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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre Valeurs­1000$ ­Werte Tab. 1 
IMPORTATIONS DE LA CEE : / EWG EIMFUHREH AUS : 
PRODUITS WAREN CST 
MONDE 
1) 
W E L T CEE 
EWG 
AELE 
EFTA 
Étots­
Unis 
Vereinigte 
Staaten 
Clane 2 
Klasse 2 AOM 
TOTAL GENERAL 
BOVINS 
OVINS ET CAPRINS 
PORCINS 
VOLAILLE DE BASSE COUR. . . . 
CHEVAUX ANES MULETS 
ANIMAUX VIVANTS N . D . A 
TOTAL OU CROUPE 
VIANDE DE BOVINS 
VIANOE OVINS ET CAPRINS . . . 
VIANDE DE PORCINS 
VOLAILLES MORTES BASSE COUR . 
VIANDE DE L*ESPECE EQUINE . . 
ABATS COMESTIBLES 
VIANDES ET ABATS COMEST.NDA . 
TOTAL DU CROUPE 
JAMBON,BACON,PORC,SECH.SAL.FUM 
V I A N D E S , A B A T S , S E C . S A L . F . N D A . 
TOTAL DU GROUPE 
EXTRAITS « JUS DE V I A N O E . . . 
SAUCISSES ET SIM.Dfc V IANOE,ETC 
PREP.CONSERVES DE V I A N O E . . . 
TOTAL DU GROUPE 
TnTAL DE LA D I V I S I O N . . . 
L A I T CONCENTRE L I O . O U PATEUX. 
L A I T CONCENTRE SOLIDE . . . . 
L A I T ET CREME DE L A I T FRAIS . 
TOTAL OU GROUPE 
BEURRE 
FROMAGE ET C A I L L E B O T T E . . . . 
OEUFS 0 « O I S E A U X 
T O T A L U E L A O I V I S I O N . . . 
POISSONS F R A I S REFRIG .CONGELES 
POISSONS CONSERVES SIMPLEMENT 
C R U S T A C E S E T C , F R A I S , C O N S . S I M P L 
TOTAL DU GROUPE 
P R E P . C O N S E R V . P U I S S O N S 1 CRUST 
TOTAL OE LA D I V I S I O N . . . 
F R O M E N T E T M E T E I L 
R I 2 EN P A I L L E OU NON PELE . . 
R I Z P E L E , G L A C E , B R I S E 
TOTAL OU GROUPE 
ORGE 
MAIS 
SEIGLE 
AVOINE 
CEREALES N D A 
TOTAL DU GROUPE 
SEMCULE ET FARINE DE FROMENT. 
SEMOULE,FARINE,AUTRES CEREALES 
FLOCONS P E R L E S , P R E P . P E T I T O E J . 
MALT MEME TORREFIE 
PATES ALIMENTAIRES 
PRODUITS BOULANGERIE B ISCUITER 
PREP.ALIMENT.BASE CEREALES NOA 
TUTAL OU GROUPE 
TOTAL DE LA D I V I S I O N 
INSGESAMT 
RINDER 
SCHAFE UND ZIEGEN . . . 
SCHWEINE 
LEBENDES HAUSGEFLJEGEL. 
PFERDE,ESEL,MAULTIERE . 
LEBENDE T IERE A . N . G . . . 
SUMME DER GRUPPE . . 
RIND­UND K A L B F L E I S C H , F R I S C H . 
SCHAF­UNO Z I E G E N F L E I S C H , F R I SCH 
S C H M E I N E F L E I S C H . F R I S C H . . . . 
HAUSGEFLUEGEL GESCHLACHTET,USW 
FLEISCH VON E I N H U F E R N , F R I S C H . 
GENIESSBARER SCHLACHTABFALL . 
F L E I S C H GENIESSB/ABFALL A . N . G . 
SUMME DER GRUPPE 
SCHI NK/SCHWFL.GETR.GESALZ,GER. 
A N D . F L E I S C H USW.EINFACH ZUBER. 
SUMME DER GRUPPE 
FLEISCHEXTRAKTE U . ­ S A E F T E . . 
WUERSTE U.DGL.AUS FLEISCH,USW. 
A N D . F I E I S C H Z U B E R E I T . S KONSERVE 
SUMME DER GRUPPE 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
KONDENSMILCH 
TROCKENMILCH 
MILCH UNO RAHM,FRISCH . . . . 
SUMME OER GRUPPE 
BUTTER 
KAESE UNO OUARK 
VOGELEIER 
SUMME OES ABSCHNITTS . . . 
F I S C H , F R I S C H 
F I S C H , E I N F A C H HALTBAR GEMACHT 
KREBS­UND WEICHTIERE 
SUMME DER GRUPPE 
FISCHZUBEREITUNGEN U . KONSERVE 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
WEIZEN UNO MENGKORN 
REIS .AUCH ENTHUELST N. BEARS. 
R E I S , G E S C H L , G L A S , B R U C H R E I S . . 
SUMME DER GRUPPE 
GERSTE 
MAIS 
ROGGEN 
HAFER 
ANDERES GETREIDE 
SUMME DER GRUPPE 
GRIESS UND MEHL AUS W E I Z E N . . 
GRIESS UNO MEHL A.AND.CETRE IDE 
GETREIDEKOERNER,GESCHALT,USW. 
MALZ 
TEIGWAREN 
BACKWAREN 
AND.NAHRUNGSMITTEL A .GETREIDE 
SUMME DER GRUPPE 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
7 5 5 7 8 4 6 8 3 6 3 3 3 543 9 4 4 6 5 0 1 7 3 2 8 3 3 9 1 4 2 2 5 3 0 6 2 8 0 6 956 
0 0 1 . 1 
0 0 1 . 2 
0 0 1 . 3 
0 0 1 . 4 
0 0 1 . 5 
0 0 1 . 9 
001 
0 1 1 . 1 
0 1 1 . 2 
0 1 1 . 3 
0 1 1 . 4 
0 1 1 . 5 
0 1 1 . 6 
0 1 1 . 8 
011 
0 1 2 . 1 
0 1 2 . 9 
012 
013.3 
013.4 
013.8 
013 
022.1 
022.2 
022.3 
022 
023.0 
024.0 
025.0 
02 
031.1 
031.2 
031.3 
031 
032.0 
03 
042.1 
042.2 
042 
043.0 
044.0 
045.1 
045.2 
045.9 
045 
046.0 
047.0 
048.1 
048.2 
048.3 
048.4 
048.β 
048 
04 
465 573 
27 947 
116 872 
18 910 
74 722 
6 034 
710 058 
573 008 
46 871 
311 414 
172 663 
29 511 
91 534 
41 527 
1266 528 
14 319 
5 318 
19 637 
17 429 
23 119 
103 500 
144 048 
1430 213 
24 750 
172 410 
14 287 
211 447 
108 787 
333 893 
IIB 274 
772 401 
223 527 
52 859 
62 Θ02 
339 188 
135 099 
474 287 
37 514 
32 088 
69 602 
638 739 
13 367 
41 262 
40 813 
95 442 
12 524 
3 532 
5 649 
31 201 
14 668 
78 614 
10 020 
140 152 
190 468 
5 341 
94 U77 
14 682 
20 005 
1 297 
325 870 
302 998 
20 038 
222 137 
139 241 
1 266 
15 226 
4 453 
705 359 
13 545 
2 997 
16 542 
150 
17 871 
61 632 
79 653 
91 
6 
125 
198 
18 907 
1 289 
4 879 
297 
122 695 
72 43 8 
8 684 
32 662 
1 710 
943 
8 700 
7 780 
132 917 
213 
302 
515 
442 
1 147 
5 752 
7 341 
801 554 140 773 
24 685 
167 088 
13 071 
204 844 
105 374 
252 63t 
99 326 
662 175 
40 
2 480 
2 89 
2 809 
1 776 
73 558 
3 220 
81 363 
83 810 75 491 
14 900 20 585 
17 361 12 064 
116 071 108 140 
16 943 21 873 
133 014 130 013 
314 473 
2 968 
15 585 
18 553 
133 000 
9 962 
15 183 
5 510 
30 655 
10 520 
3 402 
4 734 
26 123 
14 C59 
70 716 
7 360 
122 992 
57 
1 
1 
16 646 
184 
85 
8 512 
6 
8 603 
42 
4 
590 
1 627 
46 
7 244 
1 292 
10 799 
95 
101 
1 795 
1 510 
116 
3 617 
149 
1 
218 
8 473 
13 
39 408 
1 780 
50 042 
313 
81 
632 
255 
107 704 
2 854 
188 
122 
21 564 
18 602 
6 273 
158 307 
1 
132 1 587 
133 1 587 
6 15 554 
60 7 
1 572 12 747 
1 638 28 308 
51 813 187 902 
162 
162 
93 
75 
1 658 
1 988 
15 
31 
100 
935 
1 081 
3 161 28 487 
12 670 56 025 
23 370 10 041 
5 929 9 466 
29 299 19 507 
1 781 19 043 
295 472 182 703 
1 057 
262 
8 356 
9 675 
1 057 
62 
216 
4 
3 
151 
278 
652 
508 
6 778 
25 065 
32 351 
419 
31 
90 
248 
72 
268 
678 
B28 682 36 336 438 340 296 917 
247 
247 
251 
175 
3 
107 
90 
626 
3 604 
3 962 
23 
23 
8 243 14 135 1 757 
531 1 029 694 
735 12 374 5 672 
9 509 27 53B Β 123 
Β 724 
16 847 
767 
468 
235 
IJ Y comprit It» « Dlvtrs » non spécifie* por origine 
V Voir notti fier produits tn Annexe 
1) Einschließlich der nicht nach Ursprung aufgegliederten Einfuhren (DIVERS) 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre Valeurs ­1000$ ­Werte Tab. 1 
IMPORTATIONS DE LA CEE : / EWG EINFUHREN AUS : 
PRODUITS WAREN CST 
MONDE 
1) 
WELT CEE 
EWG 
AELE 
EFTA 
États­
Unis 
Vereinigte 
Staaten 
Clasit 2 
Klasse 2 A O M 
ORANGES CLEMENT.MANDARINES. . 
AUTRES AGRUMES 
BANANES FRAICHES 
POMMES FRAICHES 
R A I S I N S FRAIS 
NOIX NON OLEAGINEUSES . . . . 
AUTRES FRUITS FRAIS NDA . . . 
TOTAL DU GROUPE 
FRUITS SECHES OU DESHYDRATES. 
FRUITS.ECORCES.PLANTES CONFITS 
PUREES.PATES.CONFITURES,ETC . 
JUS FRUITS/LEGUMES,NON FERMENT 
FRUITS EN CONSERVATION PROVI S . 
FRUITS AUTR.PREP/CONSERVES. . 
TOTAL DU GROUPE 
POMMES DE TERRE 
LEGUMES A COSSE SECS 
TOMATES FRAICHES OU R E F R I G . . 
AUT.LEGUMES FRAIS OU R E F R I G . . 
LEGU.PLANT.CONG.OU CONSER.PROV 
VEGETAUX A L I M E N T . H U M A I N t NDA. 
TOTAL DU GROUPE 
LEGUMES ET PLANTtS DESSECHEES 
FARINES SEMQUL.DE LEGUM/FRUITS 
L6GUM.PLANT.PRFP/NOA CONSERV. 
TOTAL DU GROUPE 
TOTAL DE LA O I V I S I U N . . . 
SUCRES BRUTS 
SUCRES RAFFINES 
MELASSES MEME DECOLOREES. . . 
MIEL NATUREL 
AUTRES SUCRES,S IROPS,SUCC.MI EL 
TOTAL DU GROUPE 
CONFIS .SUCRERIES ,SANS CACAO . 
TOTAL DE LA D I V I S I O N · · · 
CAFE 
E X T R A I T S . E S S E N C E S . P R E P . ­ C A F E . 
TOTAL DU GROUPE 
CACAO EN FEVES ET BR ISURES. . 
CACAO EN POUDRE NON SUCRE . ■ 
BEURRE ET PATE DE CACAO . . . 
TOTAL DU GROUPE 
CHOCOLAT ET PREP.AU CACAO . . 
THE 
MATE 
TOTAL OU GROUPE 
POIVRE P I M E N T S 
AUTRES E P I C E S 
TOTAL OU GROUPE 
TOTAL DE LA D I V I S I O N . . . 
FOIN ET FOURRAGE VERTS DU SECS 
SCNS REMOULAGES ET RES 10 S I M . 
TOURTEAUX ET RESIDUS S I M . 
POUDRES DE VIANDE ET POISSON. 
DECHETS ALIMENTAIRES ETC,NDA. 
TOTAL DU GROUPE . . . . 
SAINDOUX,GRAISSE Ot V O L A I L L E S 
M A R G A R I N E , S I M I L I SAINDOUX,ETC 
TOTAL DU GROUPE 
PREPARATIONS AL IMENTAIRES NDA 
TOTAL DE LA D I V I S I O N . . . 
TOTAL DE LA SECTION . . . . 
APFELS INEN.CLEMENTINEN,USW. . 
ANDERE ZITRUSFRUECHTE . . . . 
BANANEN,FRISCH 
A E P F E L , F R I S C H 
WEINTRAUBEN,FRISCH 
NUESSE.NICHT ZUR UELGEWINNUNG 
ANDERE FRUECHTE.FRISCH A . N . G . 
SUMME DER GRUPPE 
TROCKENFRUECHTE 
FRUECHTE.USW.M.ZUCK.HALTB.GEM. 
KONFITUEREN U.MARMELADEN. . . 
FRUCHT/GEMUESESAEFTE.N.GEGOREN 
FRUECHTE,HALBKONSERVIERT. . . 
F R U E C H I E , A N D . Z U B E R E I T E T USW. . 
SUMME DER GRUPPE 
KARTOFFELN 
HUELSENFRUECHTE,TROCKEN . . . 
TOMATEN.FRI SCH 
ANO.GENUESE U.KUECHENKR.FRISCH 
GEMUESE/KUECHENKR.GEFROREN,USW 
PFLANZL.NAHRUNGSMITTEL A . N . G . 
SUMME DER GRUPPE 
GEMUESE/KUECHENKR.GETROCKNET. 
MEHL U.GRIESS V . G E N U E S E . U S W . . 
GENUESE/KUECHENKR,ZUBEREIT E T . 
SUMME DER GRUPPE 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
RUEBEN UNO ROHRZUCKER.ROH . . 
RUEBEN­U.ROHRZUCKER,RAFFIN IERT 
MELASSEN 
BIENENHONIG 
ANO.ZUCK E R , S I R U P E , K U N S T H O N I G . 
SUMME DER GRUPPE 
ZUCKERWAREN OHNE KAKAOGEHALT. 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
KAFFEE UND KAFFEEMISCHUNGEN . 
KAFFEEAUSZUEGE/ESSENZEN.USW. . 
SUMME DER GRUPPE 
KAKAOBOHNEN UNO BRUCH . . . . 
KAKAOPULVER,NICHT GEZUCKERT . 
KAKAOBUTTER UND KAKAOMASSE. . 
SUMME DER GRUPPE 
SCHOKOLADE U.SCHOKOLADEWAREN. 
TEE 
MATE 
SUMME DER GRUPPE 
PFEFFER/PIMENT 
ANDERE GEWUERZE 
SUMME DER GRUPPE 
SUMME DES ABSCHNITTS ­ · · 
HEU UNO FUTTER 
KLEIE /MUELLEREINEBENERZEUGN. . 
OELKUCHEN UND DGL 
FLEISCHHEHL UND FISCHMEHL . . 
ABFAELLE V .NAHRUNGSM,USW.A.N.G 
SUMME DER GRUPPE 
SCHWEINESCHMALZ.GEFLUEGELFETT 
MARGARINE,KUNSTSPEISEFETT.USW. 
SUMME OER GRUPPE 
N A H R U N G S M I T T E L Z U B E R E I T . A . N . G . 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
SUMME DES TE ILES 
0 5 1 . 1 
0 5 1 . 2 
0 5 1 . 3 
0 5 1 . 4 
0 5 1 . 5 
0 5 1 . 7 
* 0 5 1 . 9 
051 
• 0 5 2 . O 
0 5 3 . 2 
0 5 3 . 3 
0 5 3 . 5 
0 5 3 . 6 
0 5 3 . 9 
053 
0 5 4 . 1 
0 5 4 . 2 
0 5 4 . 4 
0 5 4 . 5 
0 5 4 . 6 
0 5 4 . 8 
0 5 4 
0 5 5 . 1 
0 5 5 . 4 
0 5 5 . 5 
055 
05 
0 6 1 . 1 
0 6 1 . 2 
* 0 6 1 . 5 
0 6 1 . 6 
0 6 1 . 9 
0 6 1 
0 6 2 . 0 
0 7 1 . 1 
0 7 1 . 3 
071 
0 7 2 . 1 
0 7 2 . 2 
0 7 2 . 3 
072 
0 7 3 . 0 
0 7 4 . 1 
0 7 4 . 2 
074 
0 7 5 . 1 
0 7 5 . 2 
075 
' 0 8 1 . 1 
0 8 1 . 2 
0 8 1 . 3 
081 . 4 
* 0 8 1 . 9 
081 
0 9 1 . 3 
0 9 1 . 4 
09 1 
335 175 
89 510 
2 3 8 9 6 7 
1 4 1 2 2 8 
71 816 
182 7 3 8 
191 6 2 5 
1 2 5 1 0 5 9 
54 80 5 
5 2 2 4 
13 4 4 9 
79 4 0 6 
32 6 5 4 
136 347 
264 ORO 
123 856 
101 832 
152 352 
314 148 
20 286 
97 918 
BIO 392 
22 585 
7 812 
207 791 
238 188 
2618 524 
62 2 9 0 
9 1 2 5 7 
18 826 
17 6 1 8 
12 3 0 8 
202 2 9 9 
48 5 6 2 
25o 861 
758 0 3 8 
27 6 7 7 
785 715 
307 0 9 5 
8 1 6 1 
102 6 5 9 
417 915 
114 314 
4 4 302 
57 
44 3 5 9 
18 27t 
18 844 
37 120 
4 0 5 5 4 
69 7 9 7 
4 7 7 5 5 0 
167 0 6 3 
192 2 7 9 
947 2 4 3 
16 870 
7 730 
24 6 0 0 
78 0 5 7 
102 6 5 7 
13 3 8 6 
37 708 
964 
100 0 9 5 
5 1 269 
6 7 1 6 0 
124 9 9 3 
3 9 5 575 
1 758 
5 100 
6 845 
31 6 1 0 
12 161 
36 4 4 8 
9 2 1 6 4 
96 5 7 3 
15 7 7 9 
85 396 
2 5 0 581 
10 6 9 9 
6 7 8 9 
4 6 5 8 1 7 
7 135 
3 8 0 6 
107 754 
118 695 
2 2 0 6 
8 4 2 94 
3 576 
1 110 
11 911 
103 097 
37 538 
2 0 558 
24 5 8 1 
4 5 139 
1 151 
8 097 
4 5 8 5 6 
55 104 
104 6 6 0 
2 147 
2 147 
527 
1 875 
2 402 
23 4 2 1 
12 6 6 4 
59 6 4 5 
6 7 8 3 
115 3 84 
2 1 7 897 
10 328 
7 256 
17 584 
6 0 2 0 4 
77 7 8 8 
68 
69 
445 
2 9 
1 617 
2 527 
4 755 
166 
17 
1 347 
1 6 9 9 
2 183 
567 
5 813 
7 403 
8 663 
13 
4 0 6 7 
1 971 
4 8 2 
22 5 9 9 
7 ? 1 
4 39 
6 775 
7 935 
41 2 6 8 
?0 
120 
BW 
243 
123 
37 3 
577 
758 
1 335 
592 
76 
417 
1 035 
5 0 9 7 
2 9 1 9 
2 9 1 9 
114 
459 
573 
8 9 7 1 
4 1 0 
4 272 
24 6 1 8 
11 99 8 
50 2 6 9 
2 405 
418 
2 823 
6 592 
9 415 
13 334 
9 7 5 8 
9 
385 
32 
7 1 1 9 
9 4 8 
31 585 
8 4SI 
2 
34 
8 314 
1 0 9 3 
20 6 7 9 
30 122 
10 836 
982 
205 
1 494 
13 523 
1 3 8 1 
1 4 9 
6 8 6 
2 216 
134 9 2 6 
22 185 
237 986 
I 8 796 
717 
23 2 9 5 
2 1 3 0 9 
4 5 9 2 1 4 
5 137 
69 
7 5 9 
24 6 0 1 
5 9 8 
31 9 5 4 
57 9 8 1 
II 761 
24 468 
52 109 
29 415 
2 232 
73 194 
193 179 
3 527 
3 2 6 8 
55 2 7 8 
62 0 7 3 
20 767 
9 5 1 
102 247 
1 
576 
i l l 
10 9 6 8 
2 2 9 
2 9 6 8 
14 
12 4 8 3 
15 6 9 4 
5 6 5 4 
4 7 5 
3 2 3 9 
4 207 
352 
1 073 
15 300 
1 
1 215 
3 442 
4 6 5 8 
85 927 777 5 8 4 171 255 
1 
1 1 
1 
071 
68 
15? 
58 9 0 1 
1 6 7 7 
9 9 9 4 
8 131 
12 
78 715 
55 6 2 0 
537 
2 153 
22 
58 332 
5 1 1 174 
1 6 6 3 7 8 8 8 9 58 332 
1 147 730 6 8 8 165 0 6 8 
31 2 202 242 
1 178 732 890 165 310 
449 290 886 171 141 
19 16 
424 54 762 31 069 
892 345 664 202 210 
48 1 920 1 906 
bü 
60 
SS 
121 
216 
34 
3'. 
13 
11 
24 
721 
57 
778 
"I 3 
965 
07 η 
313 
113 
1 743 
5 247 
6 990 
2 394 1140 230 376 729 
2 687 
420 
489 
50 IBI 
206 916 183 431 
37 126 468 
49 397 6 486 
259 457 367 055 
1 554 
6 
1 560 
2 335 
3 895 
2 
18 
20 
4 640 
4 660 
10 
4 070 
22 087 
256 
666 
27 089 
4471 076 633 896 861 764 2912 598 663 784 
1) Y compris Its « Dlvtrs » non spécifiés por or/gine 
· : Voir nötts por produits en Anne« 
1) Einschließlich der nicht nach Ursprung aufgegliederten Einfuhren (DIVERS) 
") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre Valeurs - 1 0 0 0 $ -Werte Tab. 1 
IMPORTATIONS DE LA CEE : / EWG EINFUHREN AUS : 
PRODUITS WAREN CST 
MONDE 
1) 
WELT CEE 
EWG 
AELE 
EFTA 
États­
Unis 
Vereinigte 
Staaten 
Classe 2 
Klasse 2 AOM 
BOISSONS N.ALC.SAUF JUS FRUITS 
VINS 
CIDRE ET AUT.BOISSONS FERMENT. 
BIERES 
E A U X D E V I E L I O U E U R S E T P R E P , 
T O T A L D U G R O U P E 
TOTAL DE LA D I V I S I O N . . . 
TABACS BRUTS ET DECHETS . . . 
CIGARES ET CIGAR.BOUTS COUPES 
CIGARETTES 
AUTRES TABACS MANUFACTURES. . 
TOTAL DU GROUPE 
TOTAL DE LA DIvIS 'ON ■ · ■ 
TUTAL DE LA SECTION 
PEAUX BOVINS.EOUIDES,SAUF VEAU 
PEAUX DE VEAUX 
PEAUX DE CAPRINS 
PEAUX LAINEES 0 * U V I N S . . . . 
AUTRES PEAUX D 'OV INS 
OECHETS DE CUIRS ET PEAUX . . 
PEAUX BRUTES D'AUTRES ANIMAUX 
TOTAL DU GROUPE 
PELLETERIES BRUTES 
TOTAL DE LA D I V I S I O N . . . 
ARACHIDES NON G R I L L F E S . . . . 
COPRAH 
NOIX ET AMANDES UE PALMISTE . 
FEVES DE SOJA 
GRAINES OE LIN 
GRAINES DE COTON 
GRAINES DE RICIN 
GRAINES/NOIX OLEAGINEUSES.NOA 
FARIN.DE GRAIN.ET FRUITS OLEAG 
TOTAL DU GROUPE 
CAOUTCHOUC NATUREL BRUT . . . 
! numi HUIK SYNTHETIQUE. . . . 
CAOUTCHOUC REGENERE 
OECHETS/POUDRES DE CAOUTCHOUC 
TOTAL DU GROUPE 
BOIS DE CHAUFF.SCIURE DE BOIS 
CHARRON OE BOIS MEME AGGLOMERE 
TOTAL DU GROUPE 
BOIS A PULPE 
CONIFERES POUR SCIAGE/PLACAGE 
NON CONIFERES SCIAGE/PLACAGE. 
BOIS DE MINE 
P U T E A U X . P I E U X . A U T . B O I S BRUTS. 
TOTAL DU GROUPE 
TRAVERSES POUR VOIES FERREES. 
BOIS D*OEUVRE DE CONIFERES. . 
BOIS D*OEUVRE DE NUN CONIFERES 
TOTAL OU GROUPE 
LIEGE BRUT ET OECHETS . . . . 
TOTAL DE LA D I V I S I O N . . . 
DECHETS DE PAPIER ET DE CARTON 
PATES DE BOIS MECANIQUES. . . 
PATES DE FIBRES AUT.QUE B O I S . 
ALKOHOLFREIE GETRAENKE. . . . 
WEIN 
APFELWEIN U.AND.GEGOREliE GETR. 
BIER 
BRANNTWEIN,LIKOER U . Z U B E R E I T . 
SUMME DER GRUPPE 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
ROHTABAK UND TABAXABFAELLE. . 
ZIGARREN UND STUMPEN 
ZIGARETTEN 
ANDERE TABAKWAREN 
SUHME DER GRUPPE 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
SUHME DES TE ILES 
HAEUTE V .R INOERN U . F I N H U F E R N . 
KALBFELLE 
ZIEGENFELLE 
BEWOLLTE SCHAFFELLE 
ANDERE SCHAFFELLE 
LEDERABFAELLE 
ROHE HAEUTE/FELLE V.AND.TIEREN 
SUMME DER GRUPPE 
PELZFELLE,ROH 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
ERONUESSE 
KOPRA 
PALMNUESSE UND PALMKERNE. . . 
SOJABOHNEN 
LEINSAMEN 
BAUHWOLLSAMEN 
RIZINUSSAMEN 
OELSAATEN U . O E L F R U E C H T E , A . N . G . 
MEHL V.OELSAATEN/DELFRUECHTEN 
SUMME DER GRUPPE 
NATURKAUTSCHUK,ROH 
SYNTHETISCHER KAUTSCHUK . . . 
REGENERIERTER KAUTSCHUK . . . 
ABFAELLE U.STAUB V.KAUTSCHUK. 
SUMME DER GRUPPE 
BRENNHOLZ UND SAEGESPAENE . . 
HOLZKOHLE 
SUMME DER GRUPPE 
FASERHOLZ 
NADELHOLZ ZUM SAEGEN USW. . . 
LAUBHOLZ ZUM SAEGEN,USW. . . . 
GRUBENHOLZ 
MASTE. STANGEN,PFAEHLE USW. . . 
SUMME UER GRUPPE 
BAFNSCHWELLEN AUS HOLZ. . . . 
NADELSCHNITTHOLZ UND HOBELWARE 
LAUBSCHNITTHOLZ UND HOBELWARE 
SUMME DER GRUPPE 
ROHKORK UND KORKABFAELLE. . . 
SUMME DES ABSCHNITTS 
ABFAELLE VON PAPIER UNO PAPPE 
HOLZSCHLIFF 
FASERSTOFFE,NICHT AUS HOLZ. . 
112. 1 
112.2 
112.3 
112.4 
112 
11 
121.0 
122.1 
122.2 
122.3 
122 
12 
1 
211.1 
211.2 
211.4 
211.6 
211.7 
211.8 
211.9 
211 
212.0 
21 
221.1 
221.2 
221.3 
221.4 
221.5 
221.6 
221.7 
221.8 
221.9 
221 
231.1 
231.2 
231.3 
231.4 
231 
241.1 
241.2 
241 
242.1 
242.2 
242.3 
242.4 
242.9 
242 
243.1 
243.2 
243.3 
243 
244.0 
24 
251.1 
»251.2 
251.5 
311 
1 
40 
116 
469 
485 
3B8 
37 
58 
β 
105 
494 
979 
162 
35 
40 
116 
42 
2 
20 
420 
197 
618 
156 
81 
39 
332 
40 
8 
107 
767 
267 
197 
3 
3 
472 
25 
2 
27 
66 
24 
368 
4 
32 
495 
7 
655 
143 
807 
9 
1339 
39 
35 
10 
045 
051 
590 
9 50 
636 
755 
592 
796 
377 
890 
563 
155 
910 
970 
052 
452 
489 
477 
674 
476 
590 
747 
337 
055 
436 
916 
512 
956 
249 
160 
146 
862 
292 
63 7 
176 
762 
631 
186 
287 
347 
634 
193 
on 40 6 
433 
65« 
717 
783 
592 
657 
032 
359 
742 
S99 
590 
179 
148 
29 
39 
218 
233 
36 
34 
53 
5 
94 
131 
364 
55 
15 
1 
5 
1 
1 
31 
16 
98 
4 
30 
36 
4 
112 
2 
2 
122 
8 
8 
12 
4 
19 
2 
14 
53 
4 
16 
20 
41 
103 
11 
1 
851 
796 
348 
2?B 
223 
674 
765 
Θ59 
867 
726 
452 
217 
891 
099 
7°4 
806 
734 
783 
4 76 
238 
9 30 
557 
437 
079 
183 
39 
768 
249 
. 11 
299 
361 
889 
814 
173 
396 
449 
332 
208 
622 
3 30 
732 
137 
481 
164 
636 
150 
200 
924 
229 
353 
339 
722 
811 
462 
938 
19 
8 
50 
79 
79 
8 
1 
1 
1 
4 
12 
92 
14 
7 
1 
8 
32 
49 
82 
3 
9 
23 
25 
5 
5 
2 
13 
3 
8 
25 
281 
3 
285 
4 
320 
12 
29 
848 
146 
731 
491 
216 
553 
541 
268 
265 
512 
045 
5 86 
139 
945 
331 
556 
146 
236 
132 
581 
92 7 
212 
139 
219 
. 2 
. 3 
. . 357 
437 
518 
937 
177 
b44 
880 
638 
164 
9 
173 
543 
270 
111 
424 
391 
244 
66 
699 
34 1 
606 
358 
381 
452 
593 
538 
4 
4 
4 
153 
2 
3 
162 
166 
19 
2 
23 
25 
49 
1 
307 
22 
1 
334 
41 
42 
23 
24 
53 
1 
60 
34 
2 
4 
11 
. 8 
142 
161 
200 
659 
45 
712 
685 
442 
101 
301 
330 
152 
81 
793 
390 
322 
334 
907 
944 
351 
300 
. 754 
668 
936 
1 
. 302 
46 
507 
970 
816 
1 
111 
"93 
5 
54 
59 
. 
44 1 
378 
49 
103 
471 
369 
260 
129 
1 
660 
050 
143 
417 
106 
16 
122 
122 
73 
1 
2 
76 
198 
45 
2 
21 
31 
6 
15 
123 
29 
153 
143 
77 
39 
2P 
6 
16 
305 
260 
260 
316 
1 
313 
? 
24 
76 
103 
2 
424 
336 
4 
9 
247 
596 
676 
539 
588 
12 
918 
513 
057 
733 
783 
591 
108 
611 
918 
150 
324 
485 
767 
252 
984 
465 
087 
998 
519 
248 
510 
552 
14 
377 
589 
392 
• 4 
935 
27 
375 
402 
41 
191 
037 
27 
661 
0Ü7 
672 
508 
121 
301 
659 
369 
276 
2 
754 
90 
13 
103 
103 
5 
6 
110 
2 
2 
2 
4 
13 
13 
43 
6 
3 
65 
17 
17 
237 
237 
2 
12 
14 
253 
332 
. 5 
472 
809 
343 
632 
. 
1 
340 
341 
473 
321 
806 
143 
170 
891 
119 
4 
°45 
075 
462 
537 
891 
397 
921 
. 1 
. 124 
730 
. 064 
085 
. . 3 
038 
. • 
23 
24 
506 
3 
264 
320 
672 
89 
031 
342 
645 
307 
25 
. . 
f) Y comprit ies « Diven » non spécifiés par origine 
· : Voir notts par produits en Annexe 
1) Einschließlich der nicht nach Ursprung aufgegliederten Einfuhren (DIVERS) 
· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décemb e 
IMPORTATIONS DE LA CEE : / EWG EINFUHREN AUS : 
PRODUITS 
PATES BOIS CHIM.D ISSOLV.GRADES 
PATES SOUDE/SULFATE NON DISSOL 
PATES B I S U L F I T E NUN DISSOLVING 
PATES BOIS M I ­ C H I M I Q U E S . . . 
COCONS DE VERS A SOIE . . . . 
OECHETS DE S O I E , B O U R R E , E T C . . 
SOIE GREGE NON MOULINEE . . . 
LAINES SUINT OU LAVEES A DOS. 
CRINS ET POILS GROSSIERS. . . 
EFFILOCHES DE LAINES ET POILS 
LAINES ET POILS CARDES. . . . 
LAINES PEIGNEES EN TOPS . . . 
DECHETS L A I N E / P O I L S SAUF E F F I L 
DECHETS COTON N I P E I G N . N I CARO 
COTON CARDE OU PEIGNE . . . . 
JUTE NON F I L E , E T U U P E S , D E C H E T S 
L I N NON F I L E , E T O U P E S , C E C H E T S . 
CHANVRE NON F I LE,ETOUPE,DECHET 
RAMIE NON F ILEE,ETOUPE,DECHET 
S ISAL ET SIM.NON F ILES,DECHET 
ABACA NON F ILE,ETOUPES,DECHE TS 
F I B . T E X . V E G . N D A , N O N F I L E E S , D E C 
FIBRES TEXTILES SYNTHETIQUES. 
F IBRES T E X T I L E S A R T I F I C I E L L E S 
DECHETS F I B . S Y N T H . A R T . E N MASSE 
F R I P E R I E , O R I L L E S , C H I F F O N S . . 
TOTAL DE LA D I V I S I O N . . . 
ENGRAIS N A T U R . O R I G . A N I M . O U VEG 
NITRATE OE SODIUM NATUREL . . 
PHOSPHATES DE CALCIUM NATURELS 
SELS DE POTASSIUM NATUR.BRUTS 
PIERRES CONSTRUC.BRUTES/SCIEES 
G Y P S E , C A S T I N E S , P I ERRES A CHAUX 
SABLES NATURELS NCN M E T A L L I F . 
PIERRE CONCAS.MACADAM,GRAVIER 
PYRITES DE FER NON GRILLEES . 
BITUMES ET ASPHALTES NATURELS 
ARG I L E S , A U T . M I NER.REFRACT.NDA 
SEL COMMUN OU CHLOR.DE SODIUM 
OUARTZ.MICA,CRYOL.SPATH FLUOR 
S C O R I E S , L A I T I E R S ET S IM.NDA . 
PRODUITS MINERAUX BRUTS N D A 
T O T A L DE L A D I V I S I O N . . . 
M INERAIS DE FER,MEME ENRICHIS 
PYRITES DE FER GRILLEES . . . 
WAREN 
CHEMIEFASER UND EDELZELLSTOFF 
NATRON­UND SULFATZELLSTOFF. . 
ABFAELLE VON SEIDE USW. . . . 
SCHWEISSWOLLE UND RUECKENWOLLE 
FABRIKGEW.WOLLE A . G E B L . Ü D . G E F . 
ROSSHAAR UND GROBE T IERHAARE. 
RE ISSSPINNST.A .WOLLE O D . T I E R H . 
WOLLE U . T I E R H A A R E , G E K R . O D . G E K . 
WOLL­UNO HAARABFAELLE . . . . 
BAUMWOLLE,GEKREMPELT 0 0 . G E K . . 
J U T E . N . V E R S P . / WE R G/ A B F A E L L E . 
F L A C H S . N . V E R S P . / W E R G / A B F . U S W . 
H A N F , N . V E R S P . / W E R G / A B F .USW. . 
R A M I E , N . V E R S P . / W E R G . A B F . U S W . 
S ISAL U.A.AGAVEFASERN N . V E R S P . 
MANILAHANF N . V E R S P . / W E R G / A B F . 
PFLANZLICHE SPINNSTOFFE A . N . G . 
SYNTHETISCHE SPINNFASERN. . . 
KUENSTLICHE SPINNFASERN . . . 
A B F . V . S Y N T H E T . O O . K U E N S T L . S P . 
ABFAELLE V . S P I N N S T . U . L U M P E N . 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
G U A N O / N A T , T I E R . P F L . D U E N G E M I T T . 
NATUERLICHES NATRIUMNITRAT. . 
NATUERLICHE KALZIUMPHOSPHATE. 
NATUERLICHE ROHE K A L I S A L Z E . . 
WERKSTEINE,ROH B E H . O O . Z E R T E I L T 
G I P S S T E I N . G I P S U.KALKSTEINE . 
NATUERLICHE SANDE,N.METALLHALT 
FEUERST E I N , Z E R K L E I N .STEINE,USW 
SCHWEFELKIES NICHT GEROESTET. 
NATUERLICHE SCHLEIFMITTEL . . 
TON/FEUERFESTE M I N . S T O F F . A . N . G 
SPEISE­UND I N D U S T R I E S A L Z . . . 
OUARZE.GLIMMER.KRYOLITH.FELDSP 
SCHLACK EN, ZUNDER. U . D G L . A . N . G . 
MINERALISCHE ROHSTOFFE A . N . G . 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
EISENERZE,AUCH ANGEREICHERT . 
SCHWEFELKIESABBRAENDE . . . . 
A B F . U . SCHROTT V . E I S E N / S T A H L . 
h. ψ 
CST 
» 2 5 1 . 6 
2 5 1 . 7 
2 5 1 . 8 
» 2 5 1 . 9 
2 5 1 
2 6 1 . 1 
2 6 1 . 2 
2 6 1 . 3 
2 6 1 
2 6 2 . 1 
26 2 . 2 
2 6 2 . 3 
2 6 2 . 5 
2 6 2 . 6 
2 6 2 . 7 
2 6 2 . 8 
2 6 2 . 9 
2 6 2 
2 6 3 . 1 
2 6 3 . 2 
2 6 3 . 3 
2 6 3 . 4 
2 6 3 
2 6 4 . 0 
2 6 5 . 1 
2 6 5 . 2 
2 6 5 . 3 
2 6 5 . 4 
2 6 5 . 5 
2 6 5 . 3 
2 6 5 
2 6 6 . 2 
2 6 6 . 3 
2 6 6 . 4 
2 6 6 
2 6 7 . 0 
2 6 
2 7 1 . 1 
2 7 1 . 2 
2 7 1 . 3 
2 7 1 . 4 
2 7 1 
2 7 3 . 1 
2 7 3 . 2 
2 7 3 . 3 
2 7 3 . 4 
2 7 3 
2 7 4 . 1 
2 7 4 . 2 
2 7 4 
» 2 7 5 . 1 
2 7 5 . 2 
2 7 5 
2 7 6 . 1 
2 7 6 . 2 
2 7 6 . 3 
2 7 6 . 4 
2 7 6 . 5 
2 7 6 . 6 
» 2 7 6 . 9 
2 7 6 
2 7 
2 8 1 . 3 
2 8 1 . 4 
2 8 1 
2 8 2 . 0 
M ñ W ^ C 
1 ) 
WELT 
8 1 
4 4 8 
1 6 2 
7 7 7 
1 
3 
45 
55 
4 8 9 
9 3 
2 5 
1 4 
1 0 
1 2 4 
2 5 
7 8 3 
5 5 7 
1 5 
1 5 
5 8 8 
7 1 
3 4 
5 
3 3 
1 
8 
3 3 
2 5 8 
4 5 
3 1 
3 3 5 
5 0 
1 9 6 8 
2 
ï 
1 5 6 
3 
1 6 6 
7 0 
1 2 
3 2 
6 3 
1 7 9 
6 1 
57 
1 1 9 
9 6 
3 1 
1 2 8 
1 
1 4 8 
1 2 
72 
27 
2 1 
7 6 
3 6 1 
9 5 5 
7 8 8 
1 6 
8 0 5 
3 5 0 
4 1 2 
5 2 9 
5 2 1 
• 3 3 0 
2 1 1 
3 2 1 
573 
105 
5 1 3 
3 0 4 
7 7 2 
2 9 2 
9 1 4 
5 0 8 
1 2 1 
4 7 3 
3 9 7 
5 4 4 
5 4 6 
O u i 
1 6 6 
2 5 7 
6 7 7 
4 0 2 
2 6 7 
9 4 2 
9 3 " 
1 6 1 
2 0 3 
9 1 3 
0 9 5 
5 6 7 
9 4 6 
6 C 8 
1 5 3 
6 1 0 
3 6 2 
7 1 0 
9 1 0 
4 5 2 
4 3 4 
5 5 5 
1 3 2 
9 2 3 
8 3 4 
4 9 4 
7 1 0 
9 4 1 
6 5 1 
7 3 7 
5 5 3 
2 90 
8 1 3 
7 1 5 
9 6 4 
9 6 1 
5 2 9 
5 4 9 
2 « 7 
8 1 3 
6 8 7 
4 7 3 
8 2 3 
2 9 6 
6 7 9 
CEE 
EWG 
3 
1 3 
1 4 
6 1 
2 
1 
3 
2 9 
2 6 
6 
3 
5 
9 6 
1 8 
1 8 7 
3 
4 
7 
1 4 
6 
2 8 
2 
3 2 
1 9 5 
2 3 
1 8 
2 3 7 
2 5 
5 0 6 
1 
2 
4 
3 1 
9 
3 1 
4 5 
1 1 9 
1 1 
1 1 
1 4 
9 
2 4 
3 8 
1 2 
2 
5 
1 7 
2 0 
9 7 
2 5 7 
5 4 
6 
6 1 
2 3 8 
7 3 1 
7 9 3 
1 6 5 
• 9 0 3 
. 
0 5 3 
3 4 7 
4P5 
2 1 6 
4 3 7 
1 3 4 
6 9 7 
6 3 5 
7 S 8 
5 5 0 
8 4 2 
3 0 9 
0 1 3 
0 38 
1 5 0 
7 7 
2 8 3 
4 9 7 
8 0 6 
6 6 0 
1 2 
7 09 
4 ? 
2 0 3 
4 32 
6 7 5 
3 3 2 
0 6 8 
0 7 5 
3 2 8 
3 2 9 
5 7 9 
3 
3 5 0 
6 7 9 
6 1 1 
9 3 0 
9 2 1 
9 2 6 
6 0 6 
4 3 3 
563 
109 
6 7 7 
2 2 1 
8 2 7 
0 4 R 
1 1 5 
4 5 1 
3 4 4 
533 
932 
7 2 5 
6 6 1 
3 1 1 
5 80 
5 8 0 
4 9 8 
0 73 
7 6 9 
Valeurs 
dont 
AELE 
EFTA 
3 2 
1 3 4 
3 6 
3 4 6 
1 
1 
7 
7 
1 
3 
2 
4 
2 7 
1 
2 
2 5 
1 0 
4 
4 0 
5 
7 9 
2 0 
1 
1 6 
4 0 
1 3 
1 3 
5 4 
5 
5 9 
5 6 
β 
5 
7 1 
1 3 4 
2 4 5 
1 
2 4 7 
2 7 
3 0 7 
6 7 4 
7 * 5 
• 3 0 9 
β 
2 4 9 
332 
631 
7 6 6 
9 2 2 
5 9 6 
3 3 3 
2 7 3 
3 1 3 
2 3 3 
0 3 0 
9 7 6 
1 8 1 
7 3 
7 4 6 
1 5 
0 1 4 
9 3 9 
4 1 5 
1 3 8 
3 0 
6 3 
8 
1 0 
6 6 4 
3 7 2 
72 3 
3 9 1 
4 9 1 
95 6 
7 2 0 
2 0 
a 
2 3 
1 
4 4 
94 0 
3 3 3 
6 2 1 
6 0 S 
0 9 2 
17 
2 4 5 
2 6 2 
0 6 7 
4 9 4 
56 1 
1 0 
3 9 4 
3 9 
283 
595 
7 2 4 
7 0 0 
7 4 5 
7 0 4 
7 5 9 
2 4 ° 
0 3 7 
6 4 4 
­1000) ­Werte 
darunter : 
États­
Unis 
Vereinigte 
Staaten 
2 0 
5 4 
1 2 
1 0 2 
4 
1 
6 
2 7 
4 
? 
3 4 
2 1 
7 
6 
3 5 
1 1 
8 3 
3 8 
3 8 
3 0 
3 0 
3 
8 
1 2 
1 7 
3 2 
5 2 
1 3 3 
4 5 
1 9 6 
H 1 5 
2 3 4 
• 5 1 0 
t 
4 2 
4 2 
? o O 
3 3 
1 3 3 
6 0 6 
• 1 7 5 
3 2 
1 1 0 
4 0 9 
9 3 6 
5 9 9 
1 3 9 
• 7 2 4 
• 
1 
6 
. . . • 7 
1 5 9 
2 3 9 
7 0 6 
1 0 4 
7 30 
3 1 6 
7 B 
■ 
1 5 4 
. 2 3 2 
7 
2 4 2 
1 3 8 
2 9 
4 6 6 
094 
10 
1 0 4 
6 6 6 
8 8 2 
5 4 8 
9 6 4 
2 3 3 
2 5 5 
933 
234 
3 4 4 
4 0 4 
4 7 2 
8?? 
1 9 
2 
2 1 
9 3 4 
Classt 2 
Klasse 2 
5 
6 
1 
2 
3 2 
1 7 
1 
3 
1 4 
1 
7 2 
4 3 2 
5 
2 
4 4 0 
6 3 
1 
i l 
1 
7 
4 2 
1 
6 2 3 
3 
9 7 
1 0 2 
4 
4 
4 
11 
1 6 
1 1 
1 
1 3 
4 
4 
1 
1 2 
1 4 3 
3 8 4 
3 3 4 
6 
3 ? 
1 2 7 
2 1 9 
• 6 1 1 
4 3 
3 4 6 
3 2 3 
712 
3 2 9 
6 4 1 
3 1 4 
7 3 7 
5 0 
1 4 6 
7 1 8 
5 4 7 
0 3 2 
7 0 3 
2 9 8 
9 0 4 
5 6 
9 6 1 
7 6 8 
4 2 8 
6 4 
6 5 3 
1 6 9 
1 0 9 
8 2 4 
2 4 2 
2 6 4 
7 
2 1 0 
4 7 1 
09 6 
2 3 1 
5 4 2 
7 0 6 
4 8 9 
6 3 3 
3 7 0 
3 4 7 
1 
2 0 
2 0 
3 B R 
2 9 8 
866 
1 6 3 
9 5 7 
2 9 2 
2 4 9 
7 2 1 
7 4 7 
3 0 2 
646 
834 
. 3 9 7 
6 4 7 
3 1 7 
6 6 0 
6 7 
7 1 7 
0 7 4 
Tab. 1 
AOM 
, 
8 
. . 3 3 
. 
. * 
2 56 
2 6 
. 4 1 
. . 2 8 
1 0 
3 6 1 
56 803 
9 
1 1 
2 7 
56 850 
4 6 
. 
. * 2 918 
5 
1 4 
2 9 3 7 
. 
• . ■ 
1 6 
60 209 
, 
• 30 109 
■ 
30 1 0 9 
5 
1 
. 4 
1 0 
• 
• 
5 388 
1 149 
6 5 3 7 
, 
8 9 1 
2 9 6 
5 1 9 
• 3 0 2 
2 0 0 8 
38 6 6 4 
65 5 6 1 
■ 
65 5 6 1 
1 107 
1 ) Y compris ies « D/vers » non spécifies par origine 
· . Voir notes par produits en Annexe 
1) Einschließlich der nicht nach Ursprung aufgegliederten Einfuhren (DIVERS) 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre Valeurs ­ 1 0 0 0 $ ­ W e r t e Tab. 1 
IMPORTATIONS DE LA CEE : / EWG EINFUHREN AUS : 
PRODUITS W A R E N CST 
MONDE 
1) 
WELT 
darunter : 
CEE 
EWG 
AELE 
EFTA 
États­
Unis 
V e r e i n i g t e 
S t a a t e n 
Classe 2 
Klasse 2 A O M 
MINER.CONCENT.MATTES DE CUIVRE 
MINER.CONCENT.MATTES DE NICKEL 
MINER.ET CONCENT.D»ALUMINIUM. 
M INERAIS ET CONCENT.OE PLOMB. 
M I N E R A I S ET CONCENTRES DE Z INC 
MINERAIS ET CONCENTRES D«ETAIN 
M INER.ET CONCENT.OE MANGANESE 
MIN/CONC.NON FERREUX BASE NOA 
TOTAL DU GROUPE 
CECHETS OE METAUX NON FERREUX 
MINER.ARGENT ET PLATINE.DECHET 
MINER.ET CONC.THORIUM URANIUM 
TOTAL DE LA D I V I S I O N . . . 
O S , I V O I R E . S A B O T S ET P R O D . S Í M I L 
AUT.HAT.BRUT ES DR IG .AN IMALE . 
TOTAL OU GROUPE 
MAT.PREM.VEGET.POUR T E I N T / T A N N 
GOMME LAQUE.GOMMES,ETC­NATUR. 
MAT.VEGET.PR VANNERIE OU SPART 
PLANTES PR PARFUM.ET MEDECINE 
GRAIN .SPOR. FRUI TS A ENSEMENC. 
BUL BES,BOUT UR ES.PLANT S,ARBRE S 
FLEURS ET FEUILLAGES COUPES . 
SUCS.JUS.MAT.VEGETALES NDA. . 
TOTAL OU GROUPE 
TOTAL DE LA O l y l S I U N 
TUT AL OE LA SECTION 
HOUILLES 
AGGLOMERES OE HOUILLE . . . . 
L I G N I T E S ET AGGLOMERES. . . . 
TOURBE ET AGGLOMERES 
COKES ET SEMI­COKES 
TOTAL DU GROUPE 
PETROLES BRUTS ET P A R T . R A F F I N . 
ESSENCE POUR MOTEURS 
PETRO.LAMP.KEROS.WHITE S P I R I T 
G A S O I L . F U E L O I L LEGER OU OOMEST 
FUELOIL LOURD.RESIDUAL FUELOIL 
H U I L E DE G R A I S S A G E , L U B R I F I A N T S 
VASELINE OU CIRES MINERALES . 
B R A I , C O K E S , B I T U M E S , O E R I V E S NDA 
TOTAL DU GROUPE 
TOTAL OE LA O I V I S I O N . . . 
GAZ NATUR.AUT.HYDROCARB.GAZEUX 
GAZ I1HI' , INI 
TOTAL DU GROUPE 
ENERGIE ELECTRIQUE 
TOTAL DE LA SECTION . . . . 
GRAISSES ET H U I L E S DE POISSONS 
HUILES GRAISSES OR I G . A N IM.NDA 
TOTAL DU GROUPE 
HUILE DE SOYA 
HUILE DE COTON 
H U I L E D 'ARACHIDE 
HUILE D M i l l v r 
HUILE DE TOURNESOL 
KUPFERERZE,KONZENTRATE U.MATTE 
NICKELERZE,KONZ ENTR.U.MATT E N . 
ALUMINIUMERZE UND KONZENTRATE 
BLEIERZE UND KONZENTRATE. . . 
ZINKERZE UNO KONZENTRATE. . . 
ZINNERZE UND KONZENTRATE. . . 
MANGANERZE UNO KONZENTRATE. . 
UNEDL.NE­METALLERZE U.KONZENTR 
SUMME OER GRUPPE 
ABFAELLE VON N E ­ M E T A L L E N . . . 
S I L B E R ­ U . P L A T I N E R Z E U.ABFAELLE 
THORIUM­U.URANERZE U.KONZENTR. 
SUMME DES ABSCH N ITTS . . . 
KNCCHEN.ELFENBEIN U . A E . W A R E N . 
AND.ROHSTOFFE T I ER.URSPRUNGS. 
SUMME DER GRUPPE 
PFL.ROHSTOFFE Ζ.FAERBEN/GERBEN 
S T O C K L A C K , S C H E L L A C K , U . D G L . . . 
PFLANZLICHE FLECHTSTOFFE. . . 
P F L A N Z E N , U S W . F . R I E C H S T O F F E . . 
SAEMEREIEN 
ZWIEBELN,KNOLLEN,USW 
SCHNITTBLUMEN UND BLATTWERK . 
P F L . S A E F T E . U . P F L . S T O F F E A . N . G . 
SUHME DER GRUPPE 
SUMME OES ABSCHNITTS . . . 
SUMME DES TE ILES . . . . . 
STEINKOHLE 
STEINKOHLENBRIKETTS U . D G L . . . 
BRAUNKOHLE UND BRIKETTS . . . 
TORF UND TORFBRIKETTS . . . . 
KOKS UNO SCHWELKOKS 
SUMME DER GRUPPE 
ERDOEL.ROH L . T E I L W . R A F F I N I E R T 
MOTORENSENZIN 
LEUCHT­U.MOTPETROLEUM.TESTBENZ 
DIESELKRAFTSTOFF 
SCHWEROELE ZUM HEIZEN . . . . 
SC HM IEROELE, MI N .SCHMIERMITTEL 
VASELIN U .M INERAL ISCHE WACHSE 
P E C H , B I T U M E N , P E T R O L K O K S . U . A N O . 
SUHME DER GRUPPE 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
EROGAS,U.A.GAS F.KOHLENWASSERST 
INDUSTRIEGASE 
SUMME DER GRUPPE 
ELEKTRISCHER STROM 
SUHME DES T E I L E S 
FETTE UND OELE VON F I S C H E N . . 
T IERISCHE OELE U.FETTE A . N . G . 
SUMME OER GRUPPE 
SOJAOEL 
BAUMWOLLSAATOEL 
ERDNUSSOEL 
OLIVENOEL 
SONNENBLUMENUEL 
» 2 8 3 . 1 
» 2 8 3 . 2 
2 8 3 . 3 
2 8 3 . 4 
2 8 3 . 5 
2 B 3 . 6 
2 8 3 . 7 
» 2 8 3 . 9 
28 3 
2 8 4 . 0 
» 2 8 5 . 0 
2 8 6 . 0 
28 
2 9 1 . 1 
291 . 9 
2 9 1 
2 9 2 . 1 
2 9 2 . 2 
2 9 2 . 3 
2 9 2 . 4 
2 9 2 . 5 
2 9 2 . 6 
2 9 2 . 7 
2 9 2 . 9 
292 
29 
3 2 1 . 4 
3 2 1 . 5 
3 2 1 . 6 
3 2 1 . 7 
3 2 1 . 3 
321 
¡ 3 3 2 . 1 
» 3 3 2 . 2 
* 3 3 2 . 3 
* 3 3 2 . 4 
3 3 2 . 5 
3 3 2 . 6 
» 3 3 2 . 9 
3 3 2 
33 
3 4 1 . 1 
» 3 4 1 . 2 
341 
» 3 5 1 . 0 
3 
4 1 1 . 1 
4 1 1 . 3 
411 
4 2 1 . 2 
» 4 2 1 . 3 
4 2 1 . 4 
4 2 1 . 5 
» 4 2 1 . 6 
57 4 5 4 
35 3 4 4 
43 4 8 5 
9 0 1 4 1 
99 1 2 4 
36 8 9 6 
5 1 4 0 2 
2 2 1 5 1 4 
6 3 5 3 6 0 
517 3 8 6 
40 84 1 
8 0 30 
18 0 2 5 
172 0 0 4 
190 0 2 9 
2 5 5 2 
23 0 7 5 
9 2 9 7 
26 0 0 5 
6 0 4 2 0 
110 4 9 5 
112 274 
44 740 
3 8 8 8 5 8 
576 BB7 
6 6 9 7 6 0 
27 6 1 4 
18 3 3 0 
5 201 
2 3 2 2 9 8 
9 5 3 2 0 3 
5 7 0 5 7 7 9 
168 0 5 3 
44 4 7 5 
525 6 7 9 
149 9 7 1 
110 1 9 9 
23 6 2 1 
83 3 6 6 
1 1 0 5 3 6 4 
6 8 1 1 1 4 3 
159 438 
3 6 2 3 
163 0 6 1 
45 4 4 3 
77 6 1 0 
123 0 5 3 
18 5 1 3 
6 9 5 7 
67 4 7 6 
89 157 
60 580 
468 
4 0 1 
282 
150 
8 86 
560 
20 240 
38 153 
2 0 1 566 
19 154 
2 1 8 
9 5 0 9 
2 013 
185 
11 978 
10 393 
2 
62 7 7 6 
7 0 3 6 
341 
142 
2 
4 2 6 
9 
647 
9 
37 245 
23 0 8 8 
17 1 7 9 
39 8 8 1 
19 8 7 1 
26 2 1 8 
24 6 6 9 
61 131 41 816 
63 707 229 967 
117 461 42 961 
6 396 2 293 
10 7 732 
847 
11 801 
3 2 50 
236 
6 222 
17 162 
15 597 
4 221 
59 336 
6 625 
127 
7 666 
558 938 388 809 233 579 673 744 140 422 
2 684 
38 968 
41 652 
140 
1 906 
1 416 
2 905 
27 755 
100 677 
95 550 
10 312 
240 661 
1 536 
22 799 
24 335 
23 
545 
247 
345 
10 770 
4 123 
6 227 
6 364 
28 644 
77 10 526 
5 767 33 407 
5 844 43 933 
1 
238 
1 
863 
8 OOB 
1 340 
698 
2 571 
13 720 
1 551 
13 811 
5 757 
10 787 
3 687 
1 781 
4 466 
19 854 
66 694 
1 361 
677 
2 038 
22 
3 471 
937 
2 123 
98 
40 7 
273 
610 
7 941 
2fl2 313 52 979 19 564 110 627 
2028 490 1490 747 1089 407 2707 063 598 303 
353 912 
27 134 
11 260 
4 397 
209 156 
605 859 
4 571 
129 815 
27 928 
348 867 
90 893 
62 998 
9 980 
44 484 
714 965 
719 536 
146 595 
3 459 
150 054 
40 148 
2 
63 
237 
5 648 
46 098 
155 690 
15 
6 420 
162 125 
609 
384 
231 
1 224 
5516 863 648 688 
609 
219 
25 825 
3 897 
14 529 
16 9 
2 443 
58 691 
1 426 
164 
1 590 
2 370 
l 118 
12 015 
571 
23 522 
7 686 
31 880 
79 162 
5 999 
7 607 
39 256 
23 018 
7 775 
1 087 
760 
85 502 
1 944 
113 
2 750 
2 878 
6 797 
79 162 5602 365 663 178 
90 9 137 
90 9 137 
β 482 
8 4B2 
1477 117 113 626 241 377 5612 726 672 044 
3 496 
28 301 
31 797 
13 386 
5 
9 633 
2 879 
12 962 
335 
524 
859 
6 212 19 472 
IB 178 9 554 
24 390 29 026 
233 
57 
113 
990 1 354 
4 100 1 987 
4 534 52 289 37 773 
31 202 1 696 
4 159 
IJ Y compris ies « Divers » non spécifiés par origint 
* : Voir nottspar produits en Annexe 
1) Einschließlich der nicht nach Ursprung aufgegliederten Einfuhren (DIVERS) 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre Valeurs ­1000$ ­Werte Tab. 1 
IMPORTATIONS DE LA CEE : / EWG EINFUHREN AUS : 
PRODUITS WAREN CST 
MONDE 
1) 
WELT CEE 
EWG 
AELE 
EFTA 
Étoti-
Lfnis 
Vereinigte 
Staaten 
Clant 2 
Klasse 2 AOM 
HUILE OE COLZA/NAVETTE/NOUTARO 
TOTAL DU GROUPF 
H U I L E DE L I N 
HUILE DE PALME 
HUILES OE COCO/COPRAH . . . . 
HUILE DE PALMISTE 
HUILE DE R I C I N 
HUILES VEGETALES F I X E S NDA. . 
TOTAL DU GROUPE 
TOTAL DE LA D I V I S I O N . . . 
HUILES ANIM.OU VEGET.MDDIF IEES 
GRAISSES ET HUILES HYDROGENEES 
H U I L . A C I D . G R A S , R E S I . S O L I D . . 
CIRES ORIG .ANIMALE OU VEGETALE 
TOTAL DU GROUPE 
TOTAL DE LA SECTION 
COLIS POSTAUX ET TRAFIC CONF. 
HYDROCARB.ET DER IV .HALOGEN.ETC 
ALCOOLS.PHENOLS,GLYCERINE . . 
ETHER S,OXYDES,EPOXYDES,AC ETAL S 
COMPOSES FONCTION ALDEHYOE.ETC 
ACIDES DERIVES.HALOG.SULFO. ETC 
ESTERS DES ACIDES MINERAUX,ETC 
COMPOSES A FONCTIONS AZOTEES. 
COMPOS.URGANO­MIN ER.HETEROCY. 
AUTRES PROD.CHIM.ORGANIQUES . 
TOTAL DU GROUPF 
OXYG.NITROG.HYDRCG.GAZ RARES. 
ELEMENTS CHIMIQUES N D A . . . 
ACIDES 1NORG.COMP.OXY.METALLOI 
DER1.HALO.OXYHAL.SULF.METALLOI 
OXYDES METALLIQUES PR PEINTURE 
AUTRES BASES,UXYDES METAL. INOR 
TOTAL DU GROUPE 
COLIS POSTAUX 
SELS METALL.D*ACIDES INORGAN. 
AUT.SELS METALL.ACIDES INORGAN 
SELS METAL.NDA,MET.PREC.COLLOI 
PROD.CHI MI . INORGANIQUES NDA . 
TOTAL DU GROUPE 
ELEHENTS CHIMIQUES RAOIOACTIFS 
ISOTOPES D»AUT.ELEMENTS C H I M . 
SELS/AUTRES CUMP.DE THOR.URAN. 
TOTAL OU GROUPE 
TOTAL DE LA O I v I S I O N 
GOUDRONS DE HOUILLE ET AUTRES 
EAUX AMMONIACAL.CRUDE AMMONIAC 
P R O D . D I S T I L L . G O U D R . D E HOUILLE 
TOTAL DU GROUPE 
COLOR.ORGA.SYNT, INDIGO NAT.ETC 
MATIERES COLORANTES V E G . A N I M . 
PRODUITS TANNANTS SYNTHETIQUES 
EXTRAITS TANNANTS V E G E T . . . . 
TANNINS ET DERIVES 
TOTAL DU GROUPE 
AUTR.MAT.COLORANT.LUMINOPHORES 
ENCRES 0* IMPR1MERIE 
PEINTURES ET COMPOS.V ITR IF IABL 
TOTAL DU GROUPE 
TOTAL DE LA D IV IS ION 
COLIS POSTAUX 
PROVITAMINES ET V ITAMINES 
A N T I B I O T I Q U E S 
R A P S ­ . R U E B ­ . U N D SENFOEL . . . 
SUMME DER GRUPPE 
LEINOEL 
PALHOEL 
KOKDSOEL 
PALMKERNOEL 
R I Z I N U S Ö L ! 
FETTE PFLANZLICHE OELE A . N . G . 
SUMME OER GRUPPE 
SUMME UEs ABSCHNITTS . . . 
T I E R . 0 0 . P F L . O E L E M O D I F I Z I E R T . 
T I E R . O D . P F L . F E T T E U . O E L E . G E H . 
FETTSAEUREN,FESTE RUECKSTAENDE 
WACHSE,T 1ER.OD.PFL .URSPRUNGS. 
SUMME OER GRUPPE 
SUMME DES TEILES 
POSTPAKETE U.VERTRAUL.VERKEHR 
KOHLENWASSERSTOFFE,USW. . . . 
ALKOHOLE,PHENOLE,U.GLYZERIN . 
AETHER,EPOXYDE UND ACÉTALE. . 
VERB IND.H.ALDEHQO.USW.FUNKT ION 
SAHIREN U . H . S . N . N . O E R I V A T E . . 
ESTER D.MINERALSAEUREN.USW. . 
VERBIND.M.STICKSTOFFUNKT IONEN 
ORGAN.ANORGAN.VERBINDUNGEN. . 
AND.ORGAN.CHEM.ERZEUGNISSE. . 
SUMME DER GRUPPE 
S AU ERST.ST ICKST.USW.EDEL GASE. 
CHEMISCHE GRUNDSTUFFE A . N . G . . 
ANORGANISCHE SAEUREN 
H . O . S . V E R B I N D . O . N I C H T M E T A L L E . 
METALLOXYDE 
AND.ORGAN.BASEN U.MFTALLOXYO. 
SUMME DER GRUPPE 
POSTPAKETE 
METALL­PERSALZE.D.ANORG.SAEUR. 
METALL­U .Ρ ER SALZE, OER.SAEUREN 
AND.MET ALLSALZE UNO PERSALZE 
ANORGAN.CHE M.ERZEUGNIS S E , A . N . G 
SUMME DER GRUPPE 
RAOIOAKTIVE CHEMISCHE ELEMENTE 
ISOTOPEN AND.CHEM.ELEMENTE. . 
SALZE U . V E R B I N D . O . T H O R I U M S . . 
SUMME DER GRUPPE 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
TEER 
GASREINIGUNGSMASSE,USW. . . . 
TEERDESTILLATIONSERZEUGNISSE. 
SUMME DER GRUPPE 
S Y N T . O R G . F Ä R B S T , Ν A T . I N D I GO.USW 
P F L A N Z L . U . T I E R . F A R B S T O F F E . . 
SYNTHETISCHE GERBSTOFFE . . . 
PFLANZLICHE GERBSTOFFAUSZUEGE 
TANNINE UND IHRE DERIVATE . . 
SUMME OER GRUPPE 
AND.FARBKOERPER,LUMINOPHORE . 
DRUCKFARBEN 
FARBEN UND SCHHELZGLASUREN. . 
SUMME DER GRUPPE 
SUMME DES ABSCHNITTS 
POSTPAKETE 
PROVITAMINE UND V I T A M I N E . 
A N T I B I O T I K A 
» 4 2 1 . 7 
421 
4 2 2 . 1 
» 4 2 2 . 2 
4 2 2 . 3 
4 2 2 . 4 
» 4 2 2 . 5 
» 4 2 2 . 9 
4 2 2 
42 
4 3 1 . 1 
4 3 1 . 2 
4 3 1 . 3 
4 3 1 . 4 
431 
13 812 
256 4 9 5 
25 187 
53 4 8 6 
32 8 5 4 
17 142 
19 5 9 5 
23 8 9 5 
172 1 5 9 
4 2 8 6 5 4 
3 8 4 6 
21 6 3 3 
38 6 0 4 
6 3 6 1 
7 0 4 4 4 
10 772 
4 9 6 8 7 
4 950 
3 518 
14 555 
8 304 
9 5 3 
12 106 
44 3 86 
94 0 73 
3 154 
17 9 6 0 
30 0 5 4 
886 
52 054 
376 
40<, 
3 
53 
133 
113 
4 
200 
6^6 
1 9 5 4 
11 
1 
5 
1 4 5 9 
3 4 3 0 
28 
86 7 1 0 
IR 2 2 1 
49 0 1 4 
18 0 1 8 
8 7 2 4 
17 2 4 6 
8 5 0 7 
1 2 0 6 3 0 
13 05B 2 0 7 3 4 9 
3 8 9 2 8 3 1 
3 4 6 8 197 
4 3 0 0 1 9 3 6 2 5 4 
4 0 2 169 4 5 8 5 
8 5 5 9 2 5 3 5 4 840 
40 033 241 215 
3 
39 472 
25 4 8 5 
4 2 2 5 
8 6 9 3 
3 6 7 0 
42 0 7 3 
66 
528 
594 
5 1 2 . 0 
5 1 2 . 1 
5 1 2 . 2 
5 1 2 . 3 
5 1 2 . 4 
5 1 2 . 5 
5 1 2 . 6 
5 1 2 . 7 
» 5 1 2 . 8 
5 1 2 . 9 
5 1 2 
5 1 3 . 1 
• 5 1 3 . 2 
5 1 3 . 3 
5 1 3 . 4 
5 1 3 . 5 
5 1 3 . 6 
5 1 3 
5 1 4 . 0 
5 1 4 . 1 
» 5 1 4 . 2 
» 5 1 4 . 3 
» 5 1 4 . 9 
5 1 4 
5 1 5 . 1 
5 1 5 . 2 
5 1 5 . 3 
5 1 5 
5 1 
5 2 1 . 1 
5 2 1 . 3 
5 2 1 . 4 
5 2 1 
5 3 1 . 0 
5 3 2 . 1 
5 3 2 . 3 
5 3 2 . 4 
5 3 2 . 5 
5 3 2 
5 3 3 . 1 
5 3 3 . 2 
5 3 3 . 3 
5 3 3 
5 3 
5 4 1 . 0 
5 4 1 . 1 
5 4 1 . 3 
3 5 6 
1 7 7 
4 9 
5 4 
1 8 8 
2 0 
2 4 7 
2 7 0 
2 2 
1 3 8 7 
θ 
1 0 4 
4 5 
7 
6 4 
1 3 4 
3 6 4 
3 0 
9 4 
6 6 
3 0 
2 2 1 
4 1 
3 
3 
4 8 
2 0 2 1 
3 
3 9 
4 2 
1 6 2 
1 
6 
1 0 
1 9 
4 4 
1 3 
1 4 4 
2 0 3 
3 8 5 
1 
4 7 
1 1 3 
. 8 C 0 
6 3 4 
7 6 3 
2 6 4 
1 8 4 
9 1 5 
0 2 4 
1 3 1 
34 7 
1 1 2 
4 8 1 
2 6 9 
9 5 3 
1 6 3 
3 6 4 
1 0 3 
3 2 3 
3 6 3 
3 7 6 
2 4 0 
1 3 2 
6 1 6 
6 2 6 
75 2 
2 4 3 
6 2 1 
6 7 2 
2 3 7 
3 3 8 
2 8 3 
OOP 
3 6 6 
6 3 3 
5 3 0 
8 4 7 
9 3 1 
9 « 1 
4 4 0 
8 3 9 
9 2 4 
2 0 3 
5 6 0 
1 3 3 
7 1 4 
9 5 6 
1 4 4 
1 1 1 
3 6 
3 2 
1 3 2 
9 
1 3 7 
1 2 0 
9 
7 3 3 
6 
4 4 
3 8 
6 
5 0 
6 6 
2 1 3 
2 1 
6 9 
3 5 
1 5 
1 4 2 
5 
1 
7 
1 0 9 7 
2 
1 7 
1 9 
8 5 
5 
1 
β 
2 9 
1 0 
1 0 3 
1 4 9 
2 4 3 
2 2 
4 4 
. 0 6 2 
6 3 0 
6 7 0 
o i l 
0 9 4 
6 7 1 
3 52 
0 7 6 
4 4 2 
9 0 3 
3 3 4 
8 0 9 
0 0 7 
4 3 7 
3 60 
6 5 2 
0 0 9 
. 
B 5 8 
3 6 2 
3 0 7 
5 32 
6 6 0 
9 7 2 
5 2 
4 7 2 
ί .96 
9 6 2 
3 3 5 
4 3 
1 1 7 
5 0 C 
3 3 7 
6 4 9 
6 5 5 
6 9 7 
7 39 
6 4 0 
7 9 7 
6 0 3 
9 3 3 
3 8 8 
3 6 5 
5-". 
2 5 2 
1 11 
4 0 
1 6 
3 
7 
2 1 
6 
4 0 
9 1 
7 
2 3 4 
1 2 
2 
3 
7 
2 7 
2 
5 
3 
3 
2 0 
3 
1 
6 
2 3 8 
2 
3 
6 6 
1 
3 
2 
1 7 
2 3 
9 6 
1 5 
2 4 
. 9 9 6 
0 8 6 
0 1 3 
0 4 6 
C 7 8 
2 7 6 
8 7 9 
64 2 
3 8 4 
9 0 0 
5 4 
50 3 
9 5 9 
3 0 1 
4 4 7 
9 7 « 
2 4 2 
. 
7 6 9 
7 5 8 
2 7 1 
6 7 3 
4 7 1 
7 7 0 
6 0 2 
9 9 4 
3 6 6 
9 7 9 
3 3 7 
2 7 3 
3 0 6 
9 7 1 
6 8 4 
4 6 7 
6 7 5 
1 5 3 
1 3 4 
4 6 9 
3 6 3 
0 7 1 
7 7 4 
1 9 8 
3 5 1 
5 4 0 
5 5 7 
4 6 9 
1 4 4 
2 4 
3 
7 
2 1 
3 
3 9 
3 4 
3 
2 8 7 
1 
1 3 
2 
2 
1 6 
( 6 
1 
2 
1 5 
4 
2 3 
3 0 
2 
3 3 
1 3 1 
7 
7 
5 
4 
1 
1 6 
2 2 
2 7 
1 
3 ? 
. 9 9 4 
1 6 7 
3 0 0 
1 1 6 
6 8 7 
3 0 3 
0 0 6 
4 1 1 
4 6 3 
7 ( 6 
6 1 6 
3 6 1 
62 3 
3 6 9 
0 9 8 
2 2 4 
6 7 0 
0 6 3 
3 7 6 
1 3 3 
74 3 
3 6 0 
9 0 0 
06 1 
4 6 1 
4 2 2 
6 3 8 
6 6 
. 1 4 9 
2 0 5 
3 3 5 
6 9 
2 9 1 
. 1 
3 6 1 
0 6 3 
1 1 0 
6 9 0 
0 6 3 
7 9 9 
2 1 
Î 8 1 
2 3 7 
2 
2 
3 
i 
e 
9 
10 
4 
3 
2 0 
2 3 
2 
2 
6 1 
2 
2 
7 
7 
7 
1 
. 4 6 5 
4 30 
1 6 
7 6 6 
3 1 1 
1 4 7 
4 0 7 
1 4 3 
1 4 4 
1 3 8 
2 
2 3 6 
2 1 3 
. 0 2 6 
3 2 6 
1 0 2 
. 
4 0 3 
3 4 
2 9 4 
3 5 
3 2 1 
2 6 
7 
1 5 9 
1 9 1 
6 5 2 
. 4 19 
4 1 0 
1 9 1 
4 34 
1 
0 4 3 
, ¿ 8 1 
1 0 
. 1 2 4 
1 1 4 
« 1 0 
4 
6 7 
6 0 0 
. 3 0 7 
1 0 6 
6 
. . . • 1 
2 
1 121 
. 
. • . 1 0 
10 242 
IO 252 
. • 1 6 6 
• 1 5 6 
. 
. . • 
11 529 
. 2 0 1 9 
2 0 1 9 
1 
. 
. 4 0 
. 4 0 
. 
. 1 
1 
4 4 
3 
• . 
ì) Y compris íes « Divers » non spécifiés par origine 
· : Voir notes par produits en Annexe 
1) Einschließlich der nicht nach Ursprung aufgegliederten Einfuhren (DIVERS) 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre Valeurs ­1000$ ­Werte Tab. 1 
IMPORTATIONS DE LA CEE : / EWG EINFUHREN AUS : 
PRODUITS WAREN CST 
MONDE 
1) 
WELT 
darunter 
CEE 
EWG 
AELE 
EFTA 
États­
Unis 
Vereinigte 
Staaten 
Classtl 
Klasse 2 A O M 
ALCALOIDES VEGETAUX ET DERIVES 
HORMONES 
HETEROSI D.GLANOES.SERUM,VACCI N 
MEDICAMENTS 
PREPARATIONS PHARMACEUTIQUES. 
TOTAL OU GROUPE 
COLI S POSTAUX 
HUILES ESSENTIELLES.RESIN01DES 
PROOUITS AROMATIQUES ARTIF.ETC 
TOTAL DU GROUPE 
PARFUMERIE ET PROD.DE BEAUTE. 
COLIS POSTAUX 
SAVUNS 
PREP.PR LESSIVE.PROD.TENS.ACT 
PAT.POUDR.RECUR ER,CIRAGES.ETC 
TOTAL DU GROUPE 
ToIAl DE LA DIVISION 
ENGRAIS AZOTES CHIMIQUES. . . 
ENGRAIS PHOSPHATES 
ENGRAIS CHI H.POTASSIQUES BRUTS 
ENGRAIS NDA 
TOTAL DU GROUPE 
POUDRES PROPULSIVES.EXPLOSIFS 
MECHES,AMORCES,OETUNATEURS. . 
ARTICLES DE PYROTECHNIE . . . 
MUNITIONS DE CHASSE ET SPORT. 
TOTAL DU GRUUPE 
PRODUITS DE CONDENSATION ETC. 
PROOUITS OE POLYMERISATION ETC 
DERIVES CHIM.DE LA CELLULOSE. 
MATIERES PLASTIQUES ET SIM.NOA 
TOTAL DU GROUPE 
DESINFECTANTS,INSECTICIDES ETC 
AMI DONS,AMYLACE,ALBUMI N,COLL E 
PROO.CHIM.BASE RESIN.ET BOIS 
AUT PROO.DES INOUST.CHIM.ORGAN 
PROD.OES INDUSTRIES CHIM.NDA. 
TOTAL OU GROUPE 
TOTAL DE LA SECTION 
COLIS POSTAUX 
CUIRS ARTIFIC.OU RECONSTITUES 
CUIRS ET PEAUX DE VEAUX . . . 
CUIRS AUT.BOVINS ET EQUIDES . 
AUTRES CUIRS 
TUTAL DU GROUPE 
ART.EN CUIR A USAGE TECHNIQUE 
ARTICLES DE SELLERIE 
PARTIES DE CHAUSSURES. . . . 
AUTRES OUVRAGES EN CUIR . . . 
TOTAL DU GROUPE 
PELLETERIES APPRETEES . . . . 
TOTAL DE LA DIVISION . . . 
DEMI­PRODUITS EN CAOUTCHOUC . 
PNEUMATIQUES.CHAMBR.A AIR ETC 
ART.O*HYGIENE CAOUTC.NON DURCI 
COURROIES DE TRANSMI.EN (.All'ile 
ART.MANUFACT.EN CAOUTCHOUC.NDA 
TOTAL DU GROUPE 
TOTAL OE LA DIVISION . . . 
NATUtRL.PFL.00.SYNTH.ALK ALO IDE 
NATUERL,OD.SYNTHET,HORMONE. . 
GLYKOSIOE.ORUESEN, SERA,VACCINE 
ARZNEI WAREN 
PHARMAZEUTISCHE ZUBEREITUNGEN 
SUMME OER GRUPPE 
POSTPAKETE 
AfcTHERISCHE OELE U.RESINOIDE. 
SYNTHETISCHE RIECHSTOFFE USW. 
SUMME 06R GRUPPE 
RIECH­UND SCHOENHEI TSMITTEL . 
POSTPAKETE 
SEIFEN 
ZUBEREITETE WASCHMITTEL USW. 
SCHUHCREME.BOHNERWACHS,USW. . 
SUMME DER GRUPPE 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
STICKSTOFFDUENGEMITTEL. . . . 
PHUSPHOROUENGEMITTEL 
CHEMISCHE KALIDUENGEMITTEL. . 
DUENGEMITTEL A.N.G 
SUMME OER GRUPPE 
SCHIESSPULVER U.SPRENGSTOFFE. 
ZUENDSCHNUERE.ZUENDER.USW.. . 
FEUERWERKSARTIKEL 
JAGO­UND SPORTMUNITION. . . . 
SUMME DER GRUPPE 
KONDENS AT IONS ERZEUGNIS SE, USW. 
POLYMERISATIONSERZEUGNISSE, USW 
CHEMISCHE ZELLULOSEOERIVATE . 
KUNSTSTOFFE U.OGL.A.N.G.. . . 
SUMME OER GRUPPE 
DESINFEKTIONSMITTEL,USW.. . . 
STAERKE,EIWEISSSTOFFE U.LEIHE 
CHEM.ERZEUGN.A.HARZ.ST.U.HOLZ 
AND.ORGAN.ERZEUGN.D.CHEM.INO. 
ERZEUGN.D.CHEM.INDUSTRIE A.N.G 
SUMME DER GRUPPE 
SUMME DES TEILES 
POSTPAKETE 
KUNSTLEDER AUF LEOERBASIS . . 
KALBLEOER 
RINOLEDER,ROSSLEDER USW . . . 
ANDERES LEDER 
SUMME DER GRUPPE 
LEDERWAREN ZU TECHN.ZWECKEN . 
SATTLERWAREN 
SCHUHTEILE A . S T O F F E N ALLER ART 
ANDERE LEOERWAREN 
S U M M E O E R G R U P P E 
ZUGERICHTETE P E L Z F E L L E . . . . 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
HALBERZEUGNISSE AUS KAUTSCHUK 
R E I F E N , L U F T S C H L A E U C H E . U S W . . . 
W E I C H K A U T S C H U K W A R E N ZU H Y G . Z W . 
T R E I B R I E M E N USW.WE ICHKAUTSCHUK 
BEARB.WAREN A.KAUTSCHUK A . N . G . 
S U M M E O E R G R U P P E 
SUMME DES A B S C H N I T T S . . . 
541 .4 
541.5 
541.6 
541.7 
541.9 
541 
551.0 
551.1 
551.2 
551 
553.0 
554.0 
554.1 
554.2 
554.3 
554 
55 
561.1 
561.2 
561.3 
561.9 
561 
571.1 
571.2 
571.3 
571.4 
571 
581.1 
»581.2 
581.3 
581.9 
581 
599.2 
599.5 
599.6 
599.7 
599.9 
599 
611.0 
611.2 
611.3 
611.4 
611.9 
611 
612.1 
612.2 
612.3 
612.9 
612 
613.0 
61 
621.0 
629.1 
629.3 
629.4 
629.9 
629 
62 
51 955 
46 0 24 
31 661 
274 909 
18 711 
586 063 
395 
59 353 
50 264 
110 012 
90 819 
16 268 
111 769 
21 814 
149 851 
350 682 
40 200 
46 442 
56 659 
86 174 
229 475 
8 160 
4 134 
5 1Θ7 
11 476 
28 957 
390 060 
656 123 
107 494 
26 739 
1180 416 
106 130 
92 795 
62 492 
123 390 
316 248 
701 055 
67 
3 404 
33 055 
78 691 
1B0 558 
295 775 
3 040 
1 971 
26 997 
5 265 
37 273 
95 591 
88 781 
277 841 
5 980 
28 573 
74 252 
386 646 
475 427 
10 784 
25 321 
8 636 
164 8 53 
11 378 
287 869 
2 83 
17 577 
26 140 
44 000 
31 852 
9 275 
12 212 
87 309 
3 578 
184 782 
106 
2 314 
18 099 
20 519 
72 583 12 705 
14 362 
B4 085 
17 957 
116 404 
1 3V4 
14 642 
2 626 
18 612 
232 987 51 836 
31 844 
33 598 
39 490 
75 706 
1B0 638 
4 559 
2 301 
2 275 
7 363 
17 003 
281 574 
515 038 
64 733 
15 408 
876 753 
62 7B0 
66 238 
10 524 
80 237 
193 055 
412 884 
82 9 
600 
32 
389 
1 750 
1 906 
699 
821 
1 324 
4 750 
39 172 
40 327 
14 445 
7 123 
101 067 
18 200 
4 156 
16 375 
12 655 
56 970 
108 356 
371 
5 102 
5 040 
14 319 
2 573 
61 594 
2 
7 238 
5 118 
12 358 
4 326 
273 
12 627 
1 141 
14 041 
30 725 
85 
7 480 
621 
8 392 
16 578 
36 
758 
46 
1 546 
2 386 
60 317 
66 415 
25 302 
2 765 
154 799 
21 BB7 
3 188 
18 235 
25 231 
5 8 942 
127 483 
4 914 
2 585 
926 
6 495 
21 
16 711 
19 118 
127 
19 246 
23 
6 
37 
2 
4 610 
3 980 
186 
8 778 
266 
1 
267 
13 
1 247 
10 
362 
1 632 
311 
781 
085 
134 
406 
717 
5526 788 3368 961 841 842 810 257 124 425 
43 
3 301 
18 495 
53 469 
78 962 
154 270 
l 999 
990 
19 284 
3 534 
25 807 
23 
50 
1 714 
6 558 
11 753 
20 098 
734 
42 5 
2 133 
311 
3 603 
4 
195 
453 
6 887 
7 539 
277 
112 
19 
34 
442 
34 756 17 099 
60 923 16 529 
12 434 
17 063 
68 094 
97 591 
12 
155 
l 160 
660 
1 987 
4 392 
13 240 10 3 970 
211 301 
2 318 
17 297 
42 678 
273 594 
37 012 
2 067 
6 267 
16 519 
61 865 
334 517 7B 394 
9 728 
6 097 
933 
3 687 
13 419 
24 136 
33 864 
294 
232 
12 
43 
210 
497 
1 650 
15 
55 
40 
3 
1 766 
7 518 
7 518 
27 
498 
93 
650 
1 241 
3 
375 
897 
1 275 
3 
2 
5 
13 
1 293 
3 
445 
30 
3 
478 
1) Y compris les <c Oivers » non spécifiés par orlgint 
· : Voir notes por produits tn Anne« 
1) Einschließlich der nicht nach Ursprung aufgegliederten Einfuhren (DIVERS) 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
IO 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
IMPORTATIONS DE LA CEE : / EWG EINFUHREN AUS : 
PRODUITS 
FEUILLES EN BOIS 5 MM OU MOINS 
BOIS PLAQUES.PANNEAUX . . . . 
BOIS AMELIORES ET A R T I F I C I E L S 
AUTRES BOIS T R A V A I L L E S . . . . 
CAISSES ET EMBALLAGES S I M I L . . 
OUVRAGES DE TONNELLERIE . . . 
OUVRA.MENUISERIE PR CONSTRUCTI 
ART MANUF.EN BOIS USAGE DOMEST 
AUTRES OUVRAGES EN BOIS NDA . 
ARTICLES MANUFACTURES EN LIEGE 
TOTAL DE LA u i v I S I O N . . . 
A U T . P A P I E R S . M E C . P R IMPRESSION 
PAPIER KRAFT ET CARTON KRAFT. 
PAPIER A CIGARETT.EN ROULEAUX 
AUT.PAPIERS ET CARTONS MECANIO 
PLAQUES POUR CONSTRUCTIONS. . 
PAP.ET C A R T . F E U I L L E A FEUILLE 
A U T . P A P . C A R T . E N ROUL.OU F E U I L L 
SACS.BOI TES.ETC EN PAP.OU CART 
ARTICLES DE CORRESPONDANCE. . 
REGISTRES,CAHIERS,CARNETS ETC 
ARTICLES EN PAPIER/CARTON NDA 
TOTAL OE LA D I V I S I O N . . . 
SOIE M O U L I N E E , F I L S OE S O I E . . 
F I L S OE LAINE ET DE POILS . . 
F I L S COTON ECRUS.NON VENTE DET 
F I L S COT.BLANCHI S .TE INTS.MERCE 
F I L S DE L I N CHANVRE ET R A M I E . 
F I L S DE F IBRES SYNTHETIQUES . 
F I L S DE F IBRES A R T I F I C I E L L E S . 
F I L S EN FIBRES DE VERRE . . . 
C O L I S POSTAUX 
T ISSUS COTON ECRU NON MERCERIS 
T I S S U S COT.MERCER.BLANCH,TEINT 
C C L I S POSTAUX 
TISSUS DE LAINE OU POILS F I N S 
T I S . L I N / C H A N V / R A M I E . S F VELOURS 
TISSUS OE j g T E . S A U F VELOURS . 
T ISSUS EN F IBRES SYNTHETIQUES 
TISSUS EN F IBRES A R T I F I C I E L L E S 
ETOFFES DE BONNETERIE N . E L A S T I 
TISSUS EN F IBRES DE VERRE . . 
TULL ES,DENTELLES,BRODER IE S.ETC 
COLIS POSTAUX 
FEUTRES ET ARTICLES EN FEUTRE 
TISSUS FEUT/CAOUTCHOUTES ETC. 
T ISSUS ELAST.AUT.QUE BONNETER 
CABLES.CORDAGES.CORDES.ETC. . 
CLOCHES POUR CHAPEAUX . . . . 
OUATES,MECHES,TEXT.PR US.TECHN 
ART.SPEC.EN T E X T I L E ET S 1 M I L A 1 
SACS ET SACHETS D'EMBALLAGE . 
B A C H E S , V O I L E S , T E N T E S , E T C . . . 
COUVERTURES ET COUVRE­PIEDS . 
AUTRES ARTICLES EN T E X T I L E . . 
LINOLEUM ET COUV.PARQUETS S I M . 
TAPIS A POINTS NOUES.MEME CONF 
WAREN 
HOLZFURNIERE UNTER 5 MM . . . 
FURN.HOLZ.SPERRHOLZ U.HOHLPL. 
VERGUETETES HOLZ UND KUNSTHOLZ 
AND.BEARBEITETES HOLZ A . N . G . . 
K I S T E N , V E R P A C K . M I T T E L AUS HOLZ 
BAUTISCHLER­ZIMMERMANNSARBE I T 
BEARB.WAREN A.HOLZ F.HAUSHALT 
ANDERE WAREN AUS HOLZ A . N . G . . 
BEARBEITETE WAREN AUS KORK. . 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
AND.MASCHINENPAPIER Z.DRUCKEN 
KRAFTPAPIER UND KRAFTPAPPE. . 
ZIGARETTENPAPIER I N ROLLEN. . 
AND.HASCHINENPAPIER U . ­ P A P P E . 
HOLZFASERPLATTEN U.BAUPLATTEN 
BUETTENPAPIER UNO BUETTENPAPPE 
AND.PAPIER,PAPPE.ROLLEN/BOGEN 
PAPIERSAECKE,PAPPKARTONS USW. 
REGISTER.HEFTE ,ORDNER.USW. . . 
WAREN AUS PAPIER U.PAPPE A . N . G 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
GARNE AUS WOLLE UND TIERHAAREN 
BAUMWOLLGARNE,ROH N . F . E 1 N Z E L V . 
BAUMWOLLGARNE,GEBLEICHT,USW.. 
GARNE AUS FLACHS/HANF U.RAMIE 
GARNE A .SYNTH.SPINNFAEO.FASERN 
GARNE A KUENSTL SPI NNFAED/FAS. 
POSTPAKETE 
BAUMWOLLGEWEBE.ROH N . H E R Z . . . 
BAUMWOLLGEWEBE,GEBLEICHT,USW. 
POSTPAKETE 
GEWEBE A.WOLLE O D . F E I N E N T IERH 
GEWEBE AUS FLACHS/HANF U.RAMIE 
GEWEBE A .SYNTHET.SP INNSTOFFEN 
GEWEBE A.KUENSTL.SPINNSTOFFEN 
GEWIRKE ALS METERWARE . . . . 
GEWIRKE AUS GLASFASERN. . . . 
TUELL.SPITZEN.BAENDER.USW 
POSTPAKETE 
GEWEBE/FILZE KAUT SCHUTIFRT,USW 
GUHMIELAST ISCHE GEWEBE. . . . 
WATTE.DOCHTE,USW.A.SPINNSTOFF 
SPEZIALERZEUGN.A.SPINNSTOFFEN 
SAECKE/BEUTEL Z.VERPACKUNGSZW 
PLANEN.SEGEL,MARKISEN U .ZELTE 
SCHLAF­UND REISEDECKEN. . . . 
ANOERE WAREN AUS SPINNSTOFFEN 
LINOLEUM U.AE.FUSSBODENB6LAEGE 
h. ψ 
CST 
6 3 1 . 1 
6 3 1 . 2 
6 3 1 . 4 
6 3 1 . 8 
6 3 1 
6 3 2 . 1 
6 3 2 . 2 
6 3 2 . 4 
6 3 2 . 7 
6 3 2 . 8 
6 3 2 
6 3 3 . 0 
63 
6 4 1 . 1 
6 4 1 . 2 
6 4 1 . 3 
6 4 1 . 4 
6 4 1 . 5 
6 4 1 . 6 
6 4 1 . 7 
6 4 1 . 9 
6 4 1 
6 4 2 . 1 
6 4 2 . 2 
6 4 2 . 3 
6 4 2 . 9 
6 4 2 
6 4 
6 5 1 . 1 
6 5 1 . 2 
6 5 1 . 3 
6 5 1 . 4 
6 5 1 . 5 
6 5 1 . 6 
6 5 1 . 7 
6 5 1 . 8 
6 5 1 . 9 
6 5 1 
6 5 2 . 0 
6 5 2 . 1 
6 5 2 . 2 
6 5 2 
6 5 3 . 0 
6 5 3 . 1 
6 5 3 . 2 
6 5 3 . 3 
6 5 3 . 4 
6 5 3 . 5 
6 5 3 . 6 
6 5 3 . 7 
6 5 3 . 8 
6 5 3 . 9 
6 5 3 
6 5 4 . 0 
6 5 5 . 0 
6 5 5 . 1 
6 5 5 . 4 
6 5 5 . 5 
6 5 5 . 6 
6 5 5 . 7 
6 5 5 . 8 
6 5 5 . 9 
6 5 5 
6 5 6 . 1 
6 5 6 . 2 
6 5 6 . 6 
6 5 6 . 9 
6 5 6 
6 5 7 . 4 
6 5 7 . 5 
MDK1 r \ c rTwrVlSL· 
1) 
WELT 
74 
83 
56 
4 
2 1 9 
7 
3 5 
2 1 
2 1 
86 
25 
3 3 1 
1 5 6 
257 
319 
1 
164 
45 
239 
1 1 8 4 
76 
5 
14 
1 3 7 
2 3 3 
1417 
β 
ISO 
1 0 6 
25 
15 
5 5 8 
112 
14 
27 
1 0 4 9 
116 
2 0 1 
3 1 7 
37 
2 3 3 
9 
4 1 
2 84 
1 7 1 
2 4 4 
7 
7 
1 0 3 7 
96 
57 
149 
10 
23 
4 
47 
5 
298 
32 
14 
16 
8 0 
144 
25 
108 
4 7 6 
0 3 4 
9 5 0 
9 3 4 
3 94 
261 
9 9 8 
192 
6 7 9 
6 6 8 
7 9 8 
0 3 6 
228 
2 3 9 
8 30 
9 7 4 
0 5 8 
268 
0 6 0 
186 
534 
149 
500 
4 0 9 
113 
552 
574 
7 2 3 
4 8 « 
0 4 7 
2 3 9 
324 
6 6 5 
734 
886 
700 
5 1 6 
5 9 6 
. 
367 
00 1 
368 
, 
9 5 0 
103 
7 1 3 
0 2 4 
0 2 8 
7 6 6 
8 6 9 
346 
2 5 0 
0 4 9 
102 
68 
818 
0 0 3 
792 
852 
24 C 
4 8 4 
193 
4 5 0 
365 
598 
9 8 6 
0 7 6 
5 2 6 
261 
60S 
CEE 
EWG 
36 
33 
53 
4 
132 
6 
22 
10 
14 
53 
4 
190 
6 
165 
47 
1 
70 
16 
147 
4 5 4 
66 
4 
10 
94 
176 
6 3 1 
4 
159 
52 
21 
11 
4 6 1 
86 
13 
17 
828 
49 
143 
192 
20 
187 
5 
29 
243 
143 
213 
4 
5 
853 
55 
44 
121 
8 
18 
1 
28 
3 
2 2 5 
12 
7 
14 
58 
93 
24 
2 
4 7 5 
308 
245 
0 3 1 
109 
487 
813 
0 70 
0 1 9 
080 
4 6 9 
766 
344 
4 7 5 
8 82 
106 
0 1 1 
177 
533 
74 
103 
361 
825 
176 
3 39 
988 
828 
189 
4 92 
6 7 7 
65B 
109 
991 
3 96 
6 7 0 
102 
507 
602 
. 
0 1 3 
6 54 
692 
. 
716 
705 
173 
2 39 
620 
766 
4 29 
2 09 
766 
6 2 1 
3 84 
2 0 
307 
0 3 3 
536 
115 
9 4 6 
5 90 
324 
9 3 0 
461 
738 
6 93 
3 72 
319 
4 7 7 
322 
Valeurs 
don 
AELE 
EFTA 
5 
1 
9 
8 
2 
3 
16 
13 
38 
88 
50 
112 
47 
17 
50 
3 66 
7 
1 
21 
30 
396 
2 
16 
6 
1 
2 
29 
14 
1 
74 
6 
25 
31 
4 
40 
2 
18 
9 
15 
92 
31 
11 
2 
14 
1 
30 
1 
1 
1 
5 
9 
4 
873 
9 4 5 
810 
442 
0 7 0 
638 
106 
6 3 0 
650 
501 
5 2 5 
6 2 7 
222 
332 
96 5 
(ΙΟΙ 
37 
04 1 
337 
11 
313 
037 
206 
884 
02 7 
4 9 7 
614 
661 
4 0 4 
169 
00 6 
179 
729 
562 
297 
237 
366 
148 
. 
042 
5 0 0 
542 
. 
2 2 6 
836 
56 3 
393 
793 
544 
411 
530 
153 
974 
5 7 6 
43 
652 
107 
42 3 
135 
396 
080 
543 
4 3 4 
396 
583 
332 
591 
95 7 
492 
06 7 
­1000$ ­Werte 
darunter : 
états­
Unis 
Vereinigte 
Staaten 
4 7 4 1 
4 6 4 0 
35 
73 
9 4 8 9 
27 
39 
90 
109 
6 9 0 
865 
2 7 0 
10 6 1 4 
3 7 0 
2 23B 
89 4 4 8 
4 
7 9B9 
2 4 6 0 
2 
23 0 2 4 
1 2 5 5 3 5 
1 83 8 
103 
2 6 4 
15 504 
17 7 0 9 
143 2 4 4 
73 
19 
124 
2 3 0 
14 
4 2 6 3 2 
3 2 0 7 
9 6 5 
1 1 4 
4 7 37B 
. 
6 1 0 
14 5 2 1 
15 1 3 1 
. 
6 8 6 
147 
136 
8 
8 6 6 6 
3 0 3 0 
6 4 6 6 
2 4 1 9 
122 
21 6 8 0 
3 2 8 9 
. 
2 3 9 
9 9 6 9 
2 9 7 
320 
52 
3 3 6 9 
2 6 7 
14 513 
61 
323 
136 
3 2 6 6 
3 7 8 6 
2 5 3 
2 6 1 
Clont 2 
Klasse 2 
2 0 763 
8 7 0 6 
55 
34 
29 5 5 8 
13 
1 
5 9 2 
2 0 7 9 
362 
3 0 4 7 
1 9 9 6 
34 6 0 1 
1 4 8 6 
6 1 
• 2 6 0 
858 
. 1 1 3 
2 7 7 8 
69 
7 
31 
2 8 7 
394 
3 172 
19 
6 3 9 
11 7 5 0 
3 3 0 
2 0 8 
1 8 4 5 
1 2 7 5 
• 7 7 6 4 
23 8 3 0 
. 
2 7 162 
1 6 0 4 
2B 7 6 6 
. 
1 8 6 7 
6 6 2 
72 
10 2 1 8 
2 0 3 7 
1 2 1 4 
2 4 2 4 
2 
6 9 
18 5 6 5 
6 70 
. 
98 
55 
1 
7 3 6 
322 
67 
1 
1 2 8 0 
12 6 4 9 
2 6 6 
191 
5 9 9 9 
19 105 
19 
95 535 
Tab. 1 
AOM 
8 4 3 5 
7 188 
2 0 
26 
15 6 6 9 
6 
1 
78 
93 
2 4 4 
4 2 2 
6 8 5 
16 7 7 6 
. 
1 4 6 6 
. . 2 4 5 
. . 1 
1 712 
3 
3 
2 
2 3 7 
2 5 0 
1 9 6 2 
19 
24 
. 
4 7 7 
30 
5 0 7 
, 
. 3 
. 2 
398 
6 2 
2 179 
. 
2 6 4 4 
4 
. 
. . . 19 
12 
. 31 
6 1 8 
. 6 9 
25 
712 
. 
4 893 
1) Y compris tes « Divers » non spécifiés par origine 
· : Voir notespar produits en Annexe 
1) Einschließlich der nicht noch Ursprung aufgegliederten Einfuhren (DIVERS) 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Il 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre V a l e u r s ­ 1 0 0 0 $ ­ W e r t e Tab. 1 
IMPORTATIONS DE LA CEE ; / EWG EINFUHREN AUS : 
PRODUITS WAREN CST 
MONDE 
1) 
WELT CEE 
EWG 
AELE 
EFTA 
États­
Unis 
V e r e i n i g t e 
S t a a t e n 
Classe 2 
Klasse 2 AOM 
AUTRES T A P I S , T I S S U S KELIM . . 
TAPISSERIES EN LAINE 
MATIERES A TRESSER.PAILLONS . 
TOTAL DU GROUPE 
TOTAL DE LA D I V I S I O N . . . 
CHAUX OROINA1RE ET HYDRAULIQUE 
CIMENTS HYDRAULIQUES 
OUVRA.EN P.OE T A I L L E ET CONSTR 
OUVR.AMIANTECIMENT ETC.PR BATI 
TOTAL DU GROUPE 
B R I O U E S . P I E C E S D.CONSTR.REFRAC 
B R I O . T U 1 L E S . E T C ­ E N TER.A BRIQ 
TOTAL DU GROUPE 
MEULES.P .A AIGUISER OU A POLIR 
ABRASIFS APPL.SR T I S S U / P A P . E T C 
MICA TRAVAILLE.OUVRAG.EN MICA 
LAINES M I N . M A T . M I N ISOLANT.NDA 
OUVR.EN PLATR/CIMENT/CHARB.ETC 
PRODUITS REFRACTAIRES NDA . . 
OUVRAGES EN AMIANTE 
OUVRAGES EN MAT.CE RAMIQUES NDA 
TOTAL DU GROUPE 
VERRE EN MASSE,BARRES.TUB.ETC 
VERRE U' IJI ' I IOUC ET OE LUNETTER 
VERRF A V ITRES NON T R A V A I L L E . 
VERRE SIMPLEMENT DOUCI OU POLI 
VERRE COULE OU LAMINE NON TRAV 
P A V E S . T U I L E S . E T C . A U T R E VERRE. 
GLACES OU VERRES DE S E C U R I T E . 
MIROIRS EN VERRE 
VERRE NOA 
TOTAL OU GROUPE 
BOU TE I I I E S .F LAÇONS,AUT.EMBALL 
OBJETS EN VERRE PR MENAGE ETC 
ARTICLES EN VERRE NDA . . . . 
TOTAL DU GROUPE 
ART.DE MENAGE EN PORCELAINE . 
ART.OE MENAGE EN CERAM.NOA. . 
S T A T U E T T E S . U B J . F A N T A I S I E ETC. 
TOTAL DU GROUPE 
COLIS POSTAUX 
PERLES F I N E S 
DIAMANTS.SAUF DIAMANTS I N O U S T . 
AUTRES PIERRES GEMMES . . . . 
PIERRES SYNTH.OU RECONSTITUEES 
TOTAL DU GROUPE 
TOTAL DE LA D I V I S I O N . . . 
FONTE SPIEGEL 
AUTRES FONTES 
POUOR.FER ACIER.GRENAIL .EPONGE 
FERRO­MANGANESE 
AUTRES FERRO­ALLIAGES . . . . 
TOTAL OU GROUPE 
HASSIAUX ET MASSES 
LINGOTS 
BLOOMS,BILLETTES.BRAM.LAR GETS 
EBAUCHES EN ROULEAUX P . T O L E S . 
EBAUCHES PR TUBES ET TUYAUX . 
TOTAL DU GROUPE 
F IL MACHINE 
BARRES 
P R 0 F I . 8 O M M PL .PALPLAN­AC.COM. 
P R O F I L . M O I N S DE 80 MM­AC.COM. 
TOTAL DU GROUPE 
LARGES PLATS ET TOLES FORTES. 
TOLES MOYENNES 
TOLES MOINS OE 3 MM NON REVET. 
TOLES ETAMEES 
T O L . I N F . 3 MM REVET.SAUF ETAM. 
TOTAL OU GROUPE 
ANDERE TEPPICHE . . . . 
TAP ISSERIEN 
FLECHTSTOFFE 
SUMME DER GRUPPE . . 
SUMME DES ABSCHNITTS 
LUFTKALK UND WASSERKALK . . . 
ZEH6NT 
BEARBEITETE WERKSTEINE U.WAREN 
WAREN A.ASBESTZEMENT,USW F.BAU 
SUMME DER GRUPPE . . . . . 
FEUERFESTE STEINE UND BAUTEILE 
MAUERZIEGEL USW.A.KERAM.STOFF. 
SUMME DER GRUPPE 
M U E H L , S C H L E I F , P O L I E R S T E I N E USW 
S C H L E I F L E I N E N , S C H L E I F P A P I E R . 
BEARB.GLIMMER UND GLIMMERWAREN 
MINERAL.WOLLE ERZEUGN. ISOLIERM 
WAREN A.GIPS/ZEMENT/KOHLE,USW 
FEUERFESTE ERZEUGNISSE A . N . G . 
ASBESTWAREN 
WAREN AUS KERAM.STOFFEN A . N . G 
SUMME DER GRUPPE 
GLAS I N BROCKEN,STANGEN.USW.. 
OPTISCHES GLAS UND ROHLINGE . 
GEZOG.GEBLAS.FLACHGLAS.UNBEARB 
TAFELGLAS/SPIEGELGLAS . . . . 
GEGOSSEN,GEWALZTES, F LACHGLAS. 
ST EI NE,DÄCHZ I EGEL,U .AND.GL A S . 
SICHERHEITSGLAS 
SPIEGEL AUS GLAS 
GLAS A . N . G 
SUMME DER GRUPPE 
FLASCHEN U.VERPACKUNGSGLAS. . 
GLASWAREN FUER HAUSHALT . . . 
GLASWAREN A . N . G 
SUMME DER GRUPPE 
GESCHIRR U . H A U S H A L T . A . P O R Z E L L . 
GESCHIRR U.HAUSHALT.A. KERAM. ST 
FIGUREN USW.A.FEINKERAMIK . . 
SUMME DER GRUPPE 
POSTPAKETE 
ECHTE PERLEN 
DIAMANTEN A U S G . I N D U S T R I E O I A M . 
AND.EDELSTEINE U.SCHMUCKSTEINE 
S Y N T H E T . U . R E K O N S T I T . S T E I N E . . 
SUMME DER GRUPPE 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
S P I E G E L E I S E N 
ANDERES ROHEISEN 
E1SEN­U.STAHLPUL VER,STSCHWAMM 
FERROMANGAN 
ANDERE FERROLEGIERUNGEN . . . 
SUMME DER GRUPPE 
ROHLUPPEN,ROHSCHIENEN . . . . 
ROHBLOECKE,INGOTS 
VORBL.KNUEPPEL.BRAMMEN.U.PLAT. 
WARHBREITBAND I N ROLLEN . . . 
ROHRLUPPEN 
SUMME OER GRUPPE . . . . . 
WALZDRAHT 
STABSTAHL 
PROF IL.80MM.U.MEHR.SPUNDWANOST 
PROFILE UNTER 80 MM 
SUHME DER GRUPPE 
BREITFLACHSTAHL U.GROBBLECHE. 
MITTELBLECHE 
BLECHE U N T . 3 MM.N.UEBERZOG. . 
VERZINNTE BLECHE 
BLECHE UNTER 3 MM.UEBERZUGEN. 
SUMME DER GRUPPE 
6 5 7 . 6 
6 5 7 . 7 
6 5 7 . 8 
6 5 7 
65 
661.1 
661.2 
661.3 
661.8 
661 
662.3 
662.4 
662 
6 6 3 . 1 
6 6 3 . 2 
6 6 3 . 4 
6 6 3 . 5 
6 6 3 . 6 
6 6 3 . 7 
6 6 3 . 8 
6 6 3 . 9 
6 6 3 
6 6 4 . 1 
6 6 4 . 2 
6 6 4 . 3 
6 6 4 . 4 
6 6 4 . 5 
6 6 4 . 6 
6 6 4 . 7 
6 6 4 . 8 
6 6 4 . 9 
6 6 4 
6 6 5 . 1 
6 6 5 . 2 
6 6 5 . 8 
6 6 5 
6 6 6 . 4 
6 6 6 . 5 
6 6 6 . 6 
6 6 6 
6 6 7 . 0 
6 6 7 . 1 
» 6 6 7 . 2 
6 6 7 . 3 
6 6 7 . 4 
6 6 7 
66 
671.1 
671.2 
671.3 
671.4 
671.5 
671 
672.1 
672.3 
672.5 
672.7 
672.9 
672 
673.1 
»673.2 
»673.4 
*673.5 
673 
»674.1 
»674.2 
674.3 
674.7 
674.8 
674 
232 290 204 600 13 855 3 617 4 035 
1 504 572 302 31 94 
4 970 866 453 19 1 343 
372 723 232 837 19 169 4 173 101 026 
3315 813 2482 387 289 800 109 950 193 242 
17 665 
45 044 
69 035 
48 82 5 
180 569 
83 745 
145 353 
229 098 
39 787 
29 667 
4 113 
16 697 
73 503 
12 733 
38 139 
11 457 
226 096 
23 362 
4 494 
33 28B 
26 313 
11 359 
7 694 
23 358 
11 952 
71 867 
213 687 
58 632 
74 521 
41 569 
174 722 
49 511 
19 363 
20 917 
89 791 
1 531 
17 267 
621 715 
47 692 
7 868 
696 073 
1810 036 
3 590 
73 820 
12 428 
50 551 
159 939 
300 328 
2B4 
48 558 
183 240 
407 19 5 
9 354 
648 631 
177 545 
459 429 
189 469 
122 900 
949 343 
412 702 
92 407 
560 190 
78 969 
102 033 
1246 301 
17 321 
39 685 
54 898 
33 303 
145 207 
40 OBO 
122 222 
162 302 
25 584 
19 978 
2 048 
10 285 
55 302 
β 907 
17 110 
8 069 
147 283 
19 204 
2 979 
29 363 
22 8 80 
9 016 
6 784 
21 518 
9 622 
58 708 
180 074 
50 494 
58 656 
23 572 
132 722 
40 803 
11 981 
14 482 
67 266 
952 
977 
92 092 
4 584 
1 049 
99 654 
2 530 
44 170 
6 029 
31 563 
37 906 
122 198 
249 
40 180 
134 783 
203 683 
6 107 
385 002 
143 988 
379 399 
175 722 
105 984 
805 093 
287 147 
73 424 
491 683 
69 931 
69 535 
991 720 
1 805 
7 950 
8 939 
IB 782 
30 400 
6 403 
36 803 
603 
784 
004 
097 
15 510 
2 449 
15 040 
1 623 
1 260 
681 
I 117 
1 357 
44 β 
174 
761 
806 
5 956 
12 560 
2 931 
5 143 
11 238 
19 312 
2 32 8 
5 424 
1 028 
8 780 
299 
1 218 
270 231 
11 470 
2 023 
285 241 
934 508 434 58 
10 
5 148 
5 516 
13 067 
35 256 
58 99 7 
33 
2 063 
10 972 
42 546 
2 621 
58 235 
25 611 
57 583 
3 077 
13 759 
100 030 
84 240 
13 031 
29 873 
1 331 
11 296 
139 771 
22 
2 50 
78 
3 080 
3 430 
6 867 
159 
7 026 
181 
005 
355 
776 
917 
266 
189 
320 
2 621 
814 
21 
818 
764 
484 
786 
98 
5 776 
12 182 
384 
1 512 
4 267 
6 163 
12 
12 
14 
38 
1 493 
103 
2 02 
1 798 
28 
185 
213 
27 
5 
535 
10 
6 
9 
58 
10 
660 
1 
7 
114 
2 
134 
74 
30 2 
42 
418 
230 
64 
295 
589 
13 14Β 
92 640 
38 454 115 330 
1 060 27 657 
3 299 19 
42 918 143 794 
89 766 1*7 6ο6 
72 2 
189 
691 
88 
β 028 
9 718 
4 234 
20 092 
55 088 
52 
79 466 
2 577 
2 281 
331 
794 
5 983 
2 426 
933 
8 891 
6 794 
6 107 
25 151 
554 
44 299 
45 963 
2 
495 
941 
3 099 
328 
2 52 
4 6 20 
332 
12 
238 
11 
593 
21 
4 
427 
5 345 
9 267 
545 
384 
929 
1 006 
42 156 
42 369 
1) Y compris fes η Oivers » non spécifiés par origini 
· : Voir nous fiar produits en Anntxt 
1) Einschließlich der nicht nach Ursprung aufgegliederten Einfuhren (DIVERS) 
") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre Valeurs­1000$ ­Werte Tab. 1 
IMPORTATIONS DE LA CEE : / EWG EINFUHREN AUS : 
PRODUITS WAREN CST 
MONDE 
1) 
W E L T CEE 
E W G 
AELE 
EFTA 
États­
Unis 
Vereinigte 
Staaten 
Classe 2 
Klasse 2 A O M 
FEUILLARDS 
RAILS 
TRAVERSES.AUT.ELEM.VOIES FERR. 
TOTAL DU GROUPE 
FILS FER/ACIER SF FIL MACH. . 
TUBES ET TUYAUX EN FONTE. . . 
TUB.TUYAUX FER AC.SANS SOUDURE 
TUB.TUYAUX FER AC.SOUD.RIV.ETC 
COND.FORCEES AC.INST.HYDROELEC 
ACCESS. TUYAUTE RIE,RACCORDS.ET C 
TOTAL DU GROUPE 
OUVR.BRUTS EN FCNTE 
OUVR.BRUTS COULES/HOULES­ACIER 
OUVR.BRUTS FER/ACIER­FORGES . 
TOTAL DU GROUPE 
TOTAL OE LA DIVISION . . . 
ARGENT BRUT MI­OUVRE,PLAOUE . 
PLATINE BRUT MI­OUVRE,PLAQUE. 
TOTAL DU GROUPE 
CUIVRE BRUT SF DECH.ET MATTES 
CUIVRE ET SES ALLIAGE S,OUVRES 
TOTAL DU GROUPE 
N1CKFL BRUT SF DECH.ET HATTES 
NICKEL ET SES ALLI AGES,OUVRES 
TOTAL DU GROUPE 
ALUMINIUM BRUT SAUF OECHETS . 
ALUMINIUM ET ALLI AGES,OUVRES. 
TOTAL OU GROUPE 
PLOMB BRUT SAUF OECHETS . . . 
PLOMB ET SES ALLIAGES,OUVRES. 
TOTAL OU GROUPE 
ZINC BRUT SAUF OECHETS. . . . 
ZINC ET SES ALLIAGES,OUVRES . 
TOTAL DU GROUPE 
ETAIN BRUT SAUF OECHETS . . . 
ETAIN ET SES ALLIAGES,OUVRES. 
TOTAL DU GROUPE 
URANIUM,THORIUM ET ALLIAGES . 
MAGNESIUM ET BERYLLIUM. . . . 
TUNGSTENE,MOLYBDENE,ET TANTALE 
AUT.MET.COMM.NON FERREUX NDA. 
TOTAL DU GROUPE 
TOTAL DE LA DIVISION 
CONSTRUCT.FONTE,FER ET ACIER. 
CONSTRUCTIONS EN ALUMINIUM. . 
OUVRAG.EN ZINC POUR BATIMENTS 
TOTAL DU GROUPE 
RESERVOIRS ETC.PLUS DE 300 LIT 
FUTS,TAMBOURS.BIDONS ET SIMILÄ 
RECIP.PR GAZ COHPR.OU LIQUEF. 
TOTAL DU GROUPE 
CABLES,CORDAGES ET SIM.MET ALL. 
RONCES ARTIFICIELLES,TORSADES. 
TOILES METALL,GRILLAG.TREILL IS 
TREILLIS D*UNE SEULE PIECE. . 
TUTAL DU GROUPE 
POINTES,CLOUS,CRAMPONS. . . . 
BOULONNERIE,VISSER IE 
TOTAL DU GROUPE 
COLIS POSTAUX 
OUTILS AGRICOLES/FOREST.A MAIN 
AUTRE OUTILLAGE EN MET.COMMUNS 
BANDSTAHL 
SCHIENEN 
SCHWELLEN,EISENBAHNOBERBAUMAT. 
SUMME DER GRUPPE 
DRAHT,AUSGEN.WALZDRAHT. . . . 
ROHRE AUS GUSSEISEN 
ROHRE A.STAHL,NAHTLOS HERGEST. 
ROHRE A.STAHL,G6SCHWEISST USW. 
DRXKROHRLEIT. F. WASSERKRAFTW. 
ROHRFORM­U.VERB INDUNGSSTUECKE 
SUMME DER GRUPPE 
GUSSSTUECKE AUS EISEN,ROH . . 
GUSSSTUECKE AUS STAHL,ROH . . 
SCHMIEDESTUECKE AUS STAHL,RDH 
SUMME DER GRUPPE 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
SILBER U.PLATTIER.UNBEARB.HALB 
PLATIN U.PLATTIER.UNBEARB.HALB 
SUMME DER GRUPPE 
KUPFER ZUM RAFFINIEREN USW. . 
KUPFER U.LEGIERUNGEN.VERARB.. 
SUMME DER GRUPPE 
NICKEL.ROH 
NICKEL U.LEGIERUNGEN.VERARB.. 
SUHME DER GRUPPE 
ALUMINIUM,ROH 
ALUMINIUM U.LEGIERUNGEN VERARB 
SUMME DER GRUPPE 
BLEI,ROH 
BLEI U.LEGIERUNGEN,VERARBEITET 
SUMME OER GRUPPE 
ZINK,ROH 
ZINK U.LEGIERUNGEN,VERARBEITET 
SUMME DER GRUPPE 
ZINN,ROH 
ZINN U.LEGIERUNGEN,VERARBEITET 
SUMME DER GRUPPE 
URAN,THORIUM U.LEGIERUNGEN. . 
MAGNESIUM UND BERYLLIUM . . . 
WOLFRAM,MDLYBDAEN UND TANTAL. 
AND.UNEDLE NE­METALLE U.LEGIER 
SUMME OER GRUPPE 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
KONSTRUKTION U.TEILE EISEN/ST. 
KONSTRUKTIONEN U.TEILE A.ALU. 
BAUARTIKEL AUS ZINK 
SUMME DER GRUPPE 
BEHAELTER USW.UEB.30O L . . . . 
FAESSER,TROMMELN USW 
DRUCK BEH.F.VEROICHT.VER FL.GASE 
SUMME DER GRUPPE . . . . . 
KABEL,SEILE,USW.A.METALL. . . . 
STACHELDRAHT,USW 
MET ALLGEWEBE,GITTER,GEFLECHTE 
STRECKBLECH 
SUMME DER GRUPPE 
STI FTE.NAEGEL,KRAMPEN, U.DGL.. 
SCHRAUBEN UND NIETEN 
SUMME DER GRUPPE 
POSTPAKETE 
HANDWERKZEUG F .LANDWIR TSCHAFT 
ANO.WERKZEUGE A.UNEDL.METALLEN 
676.1 
676.2 
676 
677.0 
678 .1 
*678.2 
»678.3 
678.4 
678.5 
678 
679. 1 
679.2 
679.3 
679 
67 
6Θ1.1 
681 . 2 
681 
»682.1 
682.2 
682 
683 .1 
683. 2 
683 
684.1 
684.2 
684 
6B5.1 
»685.2 
685 
686 .1 
686.2 
686 
687.1 
687.2 
687 
*6B8.0 
689. 3 
»689.4 
»689.5 
689 
68 
691 .1 
691.2 
691.3 
691 
692 .1 
692.2 
692. 3 
692 
69 3. 1 
693.2 
693. 3 
693.4 
693 
694.1 
694.2 
694 
695.0 
695. 1 
*695.2 
19 804 
3 407 
23 211 
97 330 
9 384 
151 582 
128 339 
28 839 
87 412 
405 556 
7 540 
7 707 
4 231 
19 478 
270 274 
130 055 
400 329 
2100 531 
330 702 
2431 233 
168 452 
53 253 
221 705 
499 113 
272 883 
771 996 
99 504 
5 238 
104 742 
94 129 
10 618 
104 747 
151 227 
1 232 
152 459 
290 
34 963 
22 546 
129 915 
187 424 
138 552 
26 978 
227 
165 757 
19 768 
47 897 
14 276 
81 941 
45 467 
3 105 
44 227 
28B 
93 087 
16 405 
111 729 
128 134 
2 092 
6 145 
269 793 
15 741 
3 283 
19 024 
3 328 
93 
3 421 
76 299 17 487 
8 310 
98 926 
110 887 
28 456 
58 323 
304 902 
5 920 
6 899 
2 493 
15 312 
630 
41 441 
13 136 
273 
15 285 
70 765 
1 021 
295 
730 
2 046 
173 
30 
203 
1 691 
6 
2 683 
910 
31 
7 525 
11 155 
52 
342 
976 
1 370 
3 
23 
23 
2 
139 
7 
240 
13 
15 
23 
3906 699 2908 T57 469 894 140 214 51 967 
79 4 59 
23 974 
103 433 
386 522 
263 147 
649 669 
12 444 
23 503 
35 947 
146 509 
228 742 
375 251 
29 547 
2 816 
32 363 
47 612 
6 241 
53 853 
33 595 
1 049 
34 644 
113 
3 517 
9 869 
32 257 
45 643 
75 290 
46 168 
121 458 
152 295 
30 42 5 
182 720 
63 003 
17 770 
80 773 
134 151 
20 679 
154 830 
22 049 
165 
4 999 
273 
5 272 
21 675 
114 
21 789 
64 
15 403 
7 828 
11 074 
34 305 
28 368 64 586 
28 055 124 
56 423 64 710 
145 012 1212 501 
15 679 5 431 
160 691 1217 932 
2 184 
8 941 
11 125 
58 062 
14 178 
72 240 
362 
544 
896 
439 
109 
59B 
4 60 
42 
492 
114 
9 721 
4 019 
10 503 
24 243 
1 347 
32 
1 379 
68 507 
318 
68 825 
19 692 
19 692 
16 105 
16 105 
84 437 
23 
84 460 
24 
53 102 
53 126 
3 
42 377 
51 
1 
52 
453 052 
112 
453 164 
47 948 
207 
48 155 
22 
72 
13 160 
13 160 
5 606 
5 606 
46 088 
46 OBS 
4374 925 1330 916 623 425 326 822 1526 229 566 247 
115 112 16 559 
20 375 4 597 
70 156 
135 557 21 312 
15 487 
40 757 
12 368 
68 612 
41 241 
3 052 
41 501 
2 53 
86 047 
2 054 
5 444 
1 303 
8 801 
2 96 8 
2 
2 107 
21 
5 098 
11 098 3 997 
71 250 20 571 
82 348 24 563 
1 457 506 
3 502 1 648 
131 920 82 931 
3 123 
1 443 
1 
4 567 
355 
1 002 
358 
1 715 
618 
101 
10 
929 
1 116 
16 569 
17 685 
91 
144 
36 837 
17 
16 
52 
2 
273 
276 
20 
1 1 
1 155 
ï) Y compris fes « Divers » non spécifiés par origint 
*: Voir nottsfiar produits tn Anntxt 
1) Einschließlich der nicht noch Ursprung aufgegliederten Einfuhren (DIVERS) 
·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre Valeurs­1000$ ­Werte Tab. 1 
IMPORTATIONS DE LA CEE : / EWG EINFUHREN AUS : 
PRODUITS WAREN CST 
MONDE 
1) 
WELT CEE 
EWG 
AELE 
EFTA 
¿tau­
Unis 
Vereinigte 
Staaten 
Classe 2 
Klasse 2 AOM 
TOTAL DU GROUPE 
COUTELLERIE ET COUVERTS 
APP.CUISSON/CHAUFFAGE,NON ELEC 
ARTICLES OE MENAGE 
AUTRES ART.METAL.USAGE DOMEST 
TOTAL DU GROUPE 
COLIS POSTAUX 
SERRUR.GARNITU.FERRURES ET S I M 
COF.FORTS,COFFRETS SUR.ET S I M . 
CHAINES EN FONTE FER OU ACIER 
ANCRES.GRAPPINS FER OU A C I E R . 
EPINGLES.FERMOIRS PR VETEMENTS 
RESSORTS ET LAMES DE RESSORTS 
ARTICLES MANUFACT.EN METAL NOA 
OUVRA.NON.SPECIF IES EN MET.COM 
TOTAL DU GROUPE 
TOTAL DE LA D I V I S I O N . . . 
TOTAL DE LA SECTION . . . . 
CHAUDIERES A VAPEUR 
A P P A R . A U X I L . C H A U O I E R . A VAPEUR 
MACH.A VAP.LOCOMOB.TURBI .A VAP 
M O T . A V I A T I O N , P R O P U L . A REACTION 
AUTRES MOTEURS A EXPLOSION. . 
AUTRES MOTEURS A T U R B I N E . . . 
REACTEURS NUCLEAIRES 
MACHINES MOTRICES NDA . . . . 
TOTAL DU GROUPE 
MACH/APPAR.POUR LA CULTURE. . 
MACH/APP.PR RECOLTE ET BATTAGE 
ECREMEUSES.AUT.APP.PR L A I T E R I E 
TRACTEURS,SF PR SEMI­REMORQUES 
AUT.MACH.ET APPAR.AGRICOLES . 
TOTAL OU GROUPE 
MACHINES A ECRIRE NON COMPTABL 
MACHINES A CALCULER ET s IM II . . 
MACHINES A CARTES PERFOREES . 
AUT.MACH.BUREAU/PIECES DETACH. 
TOTAL DU GROUPE 
MACHINES­OUTILS PR.TRAV.METAUX 
MACHINES POUR LA METALLURGIE. 
TUTAL DU GROUPE 
MACHINES PR INDUSTRIE T E X T I L E 
MACHINES POUR CUIRS ET PEAUX. 
MACH.A COUDRE ET A I G U I L L E S . . 
TOTAL DU GROUPE 
MACHINES PR FABRICATION PAPIER 
MACH/APP. IMPRIM,BRUCH,REL IURE 
M A C H . I N D U S T . A L I M E N T A I R E S . . . 
MACH.EXCAVATION,Τ ERR ASS EMENT. 
MACH.TRAV.MAT.MINERAL.ET VERRE 
TOTAL DU GROUPE 
COLIS POSTAUX 
MACH.ET APP.POUR CHAUFFAGE. . 
POMPES CENTRIFUGES,SF ECREMEU. 
MACH/APP LEVAGE ET MANUTENTION 
MACH/APP NUN ELECT.US.DOMEST. 
MACHINES­OUTILS ET OUTILS NDA 
MACH.APP.NON ELECTRIQUES NDA. 
ROULEMENTS DE TOUS GENRES . . 
MACH/APP,ENGINS HECANIQUE S,NDA 
PART/ACCESS.DE MACHINES NDA . 
TOTAL OU GROUPE 
TOTAL DE LA D I V I S I O N . . . 
GENE R A T R I C M O T . T R AN SFORM, E T C . 
APPAR.PR COHPURE/CONNEXIUN ETC 
TUTAL DU GROUPE 
SUMME DER GRUPPE 
SCHNEIOWAREN UNC BESTECKE 
ΝICHTELEKTR.KOCH­U.HEIZGERAE TE 
HAUSHALTSARTIKEL AUS METALL . 
ANDERE METALLWAREN F.HAUSHALT 
SUMME DER GRUPPE 
POSTPAKETE 
SCHLOESSER,BESCHLAEGE, UNEDL.M. 
PANZERSCHRAENKE.KASSETTEN USW. 
KETTEN U . T E I L E A . E I S E N / S T A H L . 
SCHIFFSANKER U S W . A . E I S E N / S T A H L 
STECKNADELN UND VERSCHLUESSE. 
FEDERN UND FEDERBLAETTER. . . 
BEARBEITETE METALLWAREN A . N . G . 
N.BES.GEN.WAREN A.UNEOL.METALL 
SUMME DER GRUPPE 
SUMME DES ABSCHNITTS ­ · · 
SUMME DES T E I L E S 
DAMPFKESSEL 
HILFSAPPARATE FUER DAMPFKESSEL 
DAMPFMASCH INEN.LOKOMOBILE, USW. 
FLUGMOTOREN U.STRAHLTRIEBWERKE 
ANO.KOLBENVERBRENNUNGSMOTOREN 
ANDERE TURBINEN 
KERNREAKTOREN 
KRAFTMASCHINEN A . N . G 
SUMME DER GRUPPE 
MASCHINEN,APP.USW.F.BODENBEARB 
MASCHINEN,APP.USW.ZUM ERNTEN. 
MELKMASCH I N E N , H I L C H Z E N T R I F U G E N 
SCHLEPPER OHN.SATTELZUGMASCH. 
ANDERE MASCHINEN U.APP.F .LANDW 
SUMME DER GRUPPE 
SCHREIBMASCHINEN O.RECHENWERK. 
RECHENMASCHINEN 
LOCHKARTENMASCHINEN 
ANDERE BUEROMASCHINEN U . T E I L E 
SUMME DER GRUPPE 
WERKZEUG MA SCH.Ζ .BE ARB.V.METALL 
MASCHINEN F.METALLURG.BETRIEBE 
SUMME DER GRUPPE 
TEXTILMASCHINEN 
MA SCH.Z .BE ARB.V .HAEUTEN/FELLEN 
NAEHMASCH.U.NAEHMASCH­NAOELN. 
SUMME OER GRUPPE 
MASCHINEN F.PAPIERHERSTELLUNG 
MASC H . U . A P P . Ζ . D R U C K E N / B I N D E N . 
MASCHINEN F.ERNAEHRUNGSINDUSTR 
MASCH.F.ERDARBEITEN U.BERGBAU 
MASCH.Z.BE A R B . V . M I N .STOFF/GLAS 
SUMME DER GRUPPE 
POSTPAKETE 
M A S C H / A P P . Z . H E I Z E N . U . K A E L T E E R Z 
PUMPEN UND ZENTRIFUGEN. . . . 
HASCH/APP.KRAFTK.Z .HEBEN/FOERD 
N E L E K T R . M A S C H . U . A P P . F . H A U S H . . 
WERKZEUGMASCH.WERKZEUGE.A.N.G. 
NELEKTR.MASCHINEN U . A P P . A . N . G . 
WAELZLAGER 
MASCH/APP.U.MECH.GERAETE A . N . G 
TE ILE U.ZUBEHOER V . M A S C H . A . N . G 
SUMME DER GRUPPE 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
GENE RA TORE N.MOTOREN.UMFORMER. 
G E R . Z . S C H L / O E F F . V . E L . S T R O M K R . 
SUMME DER GRUPPE 
»696.0 
697.1 
»697.2 
697.9 
697 
698.0 
698.1 
698.2 
698.3 
698.4 
698.5 
698.6 
698.8 
698. 9 
693 
69 
7 1 1 . 1 
7 1 1 . 2 
7 1 1 . 3 
7 1 1 . 4 
7 1 1 . 5 
7 1 1 . 6 
7 1 1 . 7 
711 .Β 
711 
7 1 2 . 1 
7 1 2 . 2 
7 1 2 . 3 
» 7 1 2 . 5 
7 1 2 . 9 
712 
7 1 4 . 1 
7 1 4 . 2 
7 1 4 . 3 
7 1 4 . 9 
714 
715.1 
715.2 
715 
717.1 
717.2 
717.3 
717 
713.1 
718.2 
718.3 
718.4 
718.5 
718 
719.0 
719.1 
719.2 
719.3 
719.4 
719.5 
719.6 
719.7 
719.8 
719.9 
719 
71 
'722.1 
722.2 
722 
66 620 
62 039 
59 472 
18 840 
140 351 
108 191 
3 043 
35 971 
1 443 
27 560 
27 775 
54 714 
175 468 
434 165 
1388 085 
136 879 85 085 37 072 1 188 
44 034 5 537 3 465 1 1B8 
55 700 
45 340 
12 331 
113 371 
88 2 04 
2 067 
22 497 
703 
18 520 
17 909 
35 305 
123 100 
308 305 
3 601 
7 517 
1 703 
12 821 
14 175 
777 
7 765 
319 
6 865 
5 728 
10 176 
27 937 
73 742 
586 
1 243 
215 
2 044 
750 
150 
920 
10 
503 
237 
577 
1 
3 
7 
IB 965 
38 112 
33 
513 
2 069 
2 715 
313 
2 
141 
9 
145 
2 
20 6 
676 
394 
975 153 236 964 
20 158 
9 631 
40 810 
232 085 
501 247 
14 264 
7 894 
29 728 
855 817 
38 105 
178 106 
14 094 
189 397 
26 777 
446 479 
89 508 
191 357 
397 525 
371 741 
1050 131 
397 949 
92 539 
490 48 8 
455 Oil 
16 692 
96 894 
568 597 
98 610 
164 711 
52 829 
353 501 
106 116 
775 767 
374 784 
513 165 
392 40 2 
24 747 
208 568 
255 344 
157 391 
343 194 
636 3U3 
2905 893 
12 819 
7 016 
20 464 
57 C89 
307 882 
5 227 
1 994 
6 531 
419 022 
25 130 
135 615 
7 796 
139 275 
18 664 
326 480 
56 493 
105 864 
171 708 
148 167 
482 232 
212 788 
62 635 
275 423 
246 181 
12 696 
55 101 
313 978 
64 444 
94 133 
37 676 
185 392 
76 840 
458 485 
259 019 
286 436 
249 430 
19 1B2 
126 046 
165 334 
74 329 
210 861 
368 550 
1759 187 
2 755 
2 318 
14 487 
96 211 
115 902 
4 960 
3 699 
7 648 
247 980 
9 518 
26 230 
5 570 
21 322 
5 529 
68 169 
12 478 
32 157 
80 596 
63 664 
188 895 
114 388 
14 304 
128 692 
159 735 
1 910 
14 689 
176 334 
23 870 
41 180 
10 188 
70 363 
19 615 
165 216 
69 2 1 1 
1 3 1 635 
70 4 5 6 
3 1 1 1 
45 636 
51 294 
34 957 
84 653 
141 253 
632 206 
4 038 
215 
4 572 
70 962 
64 994 
2 731 
2 198 
14 482 
164 192 
1 617 
14 654 
641 
15 074 
2 109 
34 095 
10 645 
33 273 
128 906 
150 135 
322 959 
38 393 
14 368 
52 761 
28 402 
941 
10 900 
40 243 
7 736 
23 110 
4 178 
86 233 
8 296 
129 553 
41 625 
86 946 
61 800 
748 
29 464 
33 849 
24 909 
42 065 
108 714 
430 120 
2 
10 
489 
1 B31 
813 
997 
218 
4 360 
28 
18 
11 
5 
62 
56 
147 
10 468 
1 768 
12 439 
435 
6 
441 
138 
6 
935 
1 279 
43 
133 
52 
636 
63 
327 
257 
1 115 
436 
14 
136 
381 
43 
190 
1 064 
3 636 
7093 177 4034 807 1607 492 1173 92 3 23 044 
345 316 
515 631 
861 147 
229 135 59 816 
302 106 93 559 
531 240 153 375 
37 371 
100 688 
138 559 
1 451 
611 
2 062 
83 
17448 575 10002 604 2608 738 973 303 2070 460 639 492 
116 
248 
3 
13 
2 
9 
2 
24 
3 
40 
6 
76 
ÌOO 
10 
21 
24 
lio 
385 
90 
1 16 
f) Y compris Its « Oivers » non spécifiés por origino 
·." Voir nottsfiar produits tn Anntxt 
1) Einschließlich der nicht nach Ursprung aufgegliederten Einfuhren (DIVERS) 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre V a l e u r s ­ 1 0 0 0 $ ­ W e r t e Tab. 1 
IMPORTATIONS DE LA CEE : / EWG EINFUHREN AUS : 
PRODUITS WAREN CST 
MONDE 
1) 
WELT CEE 
EWG 
AELE 
EFTA 
États­
Unis 
V e r e i n i g t e 
S t a a t e n 
Classe 2 
Klasse 2 A O M 
F I L S , C A B L E S . E T C ­ I S O L E S PR ELEC 
I S O L A T E U R S . P I E C . I S O L . T U B . I S U L . 
TOTAL DU GROUPE 
APP.RECEPT .DE T E L E V I S I O N . . . 
A P P . R E C E P T . R A D I O . R A D I O PHONOS 
A U T . A P P . P R TELECOMMUNICATIONS 
TOTAL DU GROUPE 
APPAREILS ELECTRODOMESTIQUES. 
APPAREILS D*ELECTRIC MEDICALE 
A P P . R A Y . X ET R A D I A T . R A O I O A C T I V 
TOTAL DU GROUPE 
P I L E S ET ACCUMULATEURS. . . . 
LAMPES ET TUBES ELECTRIQUES . 
L AMP, T U B . ELECTRON/CAT HODI .ETC 
APP.ELECTRIQUES POUR VEHICULES 
APP.ELECTR.MESURE.CONTROLE ETC 
MACH.OUT.ELECTROMEC.EMP.A MAIN 
ACCELERATEURS DE PARTICULES . 
AUT .NACH.ET APPAR.ELECTRIQUES 
TOTAL DU GROUPE 
TOTAL DE L A D I V I S I O N . . . 
LOCOMOTIVES A VAPEUR 
LOCOMOTIVES ELECTRIQUES . . . 
AUTRES LOCOMOTIVES 
AUTOMOTOTRIC.DRAIS INES A MOTEU 
VOIT.VOYAGEURS.FOURGONS,ET S I M 
WAGONS MARCHAND ,WAG OE SERVICE 
PART.OE VEH1C.PR VOIES FERREES 
TOTAL DU GROUPE 
AUTOMOBILES POUR PERSONNES. . 
AUTOMOB.TRANSPORT EN COMMUN . 
AUTOMQB.PR TRANSP.MARCHANDISES 
AUTOMOBILES A USAGES SPECIAUX 
TRACTEURS POUR SEMI­REMORQUES 
CHASSIS PR AUTOS OE PERSONNES 
CHASSIS PR B U S / C A M I O N S / T R A C T . 
PARTIES VEHIC.AUTOMOB.ROUTIERS 
MOTOCYCLES,VELOCIPED.AV MOTEUR 
TOTAL OU GROUPE 
VELOCIPEDES ET S I M I L / P A R T I E S . 
REMORQUES ET V E H I C . R O U T I E . N D A 
FAUTEUILS ET S I M . A V . P R O P U L S I O N 
TOTAL DU GROUPE 
AERODYNES 
AEROSTATS,PARTIES 0 *AERONEFS. 
TOTAL OU GROUPE 
BATIMENTS OE GUERRE 
BATEAUX N A V I G . M A R I T . E T I N T E R . 
BATEAUX A DEPECER 
AUTRES BATEAUX 
TOTAL DU GROUPE 
TOTAL DE LA D I V I S I O N 
TOTAL DE LA SECTION . 
APP.CHAUFF CENTRAL NON ELECTR 
E V I E R S . L A V A B . B A I G N O I R ­ E N CERAM 
A R T . H Y G . E N F O N T E , F E R . A C I E R . . 
APPAREILS D*ECLAIRAGE . . . . 
TOTAL OU GROUPE 
N E U B L , S O M M I E R S , L I T E R I E ET S I M 
A R T I . V O Y AGE,SACS A MAIN ET S IM 
COLIS POSTAUX 
VETEMENTS T E X T I L . S F BONNETERIE 
I S O L . O R A E H T E / K A B E L U S W . F . E L . . 
I S O L A T O R E N , I S O L . T E I L E U.ROHRE 
SUMME OER GRUPPE 
FERNSEHEHPFAENGER 
RUNOFUNKEMPFAENGER 
A N D . A P P . F . T E L E G R / T E L E P H / F E R N S . 
SUMME OER GRUPPE 
ELEKTRISCHE HAUSHALKSGERAE T E . 
ELEKTROMEDIZ INISCHE APPARATE. 
ROENTGENAPP.U.BESTRAHLUNGSAPP. 
SUMME OER GRUPPE 
PRIMAERELEMENTE,BATTER I E N , U S W . 
EL .GLUEH­UNO ENTLADUNGSLAMPEN 
ELEKTRONEN/KATHODENSTRROEHREN 
EL.AUSRUESTUNGEN F .FAHRZEUGE. 
E L . A P P . Ζ . M E SSEN/KONTROLLI EREN 
HANDGEFUEHRTE ELEKTROWERKZEUGE 
TEILCHENBESCHLEUNIGER . . . . 
AND.EL .MASCHINEN UND APPARATE 
SUMME DER GRUPPE 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
DAMPFLOKOMOTIVEN 
ELEKTRISCHE LOKOMOTIVEN . . . 
ANOERE LOKOMOTIVEN 
TRIEBWAGEN UNO MOTORDRAISINEN 
PERSONENWAGEN,GEPAECKWAGEN,USW 
GUETERWAGEN UND ARBFITSWAGEN. 
T E I L E VON SCHIENENFAHRZEUGEN. 
SUMME DER GRUPPE 
PERSONENKRAFTWAGEN 
OMNIBUSSE 
LASTKRAFTWAGEN 
KRAFTWAGEN ZU BESONO.ZWECKEN. 
SATTELZUGMASCHINEN 
FAHRGESTELLE MIT MOTOR F .PKW. 
FAHRGEST.M.MOT.F .OMNIBUSSE/LKW 
T E I L E FUER KRAFTFAHRZEUGE . . 
KRAFTRAEOER 
SUMME OER GRUPPE 
FAHRRAEOER UND T E I L E 
ANHAENGER S T R A S S E N F A H R Z . A . N . G . 
FAHRSTUEHLE,MECHAN.FAHRZEUGE. 
SUMME DER GRUPPE 
FLUGZEUGE 
L U F T S C H I F F E , B A L L O N E , ­ T E I L E . . 
SUMME DER GRUPPE 
KRIEGSSCHIFFE 
SEE­UND BINNENSCHIFFE . . . . 
WASSERFAHRZEUGE ZUM ABWRACKEN 
ANDERE WASSERFAHRZEUGE. . . . 
SUMME DER GRUPPE 
SUMME DES ABSCHNITTS 
SUMME DES TE ILES 
HEIZKESSEL­KOERPER.LUFTHZOEFEN 
AUSGUESSE.WASCH8.USW.A .KER.ST . 
SANI TAER.U .HYG.ART K L . A . E . O D . S T 
BELEUCHTUNGSKOERPER 
SUMME DER GRUPPE 
MOEBEL 
RE I SE AR Τ I K E L , T A E SCHNERW,U.DGL. 
POSTPAKETE 
BEKLEIDUNG A . S P I N N S T . N . G E W I R K T 
7 2 3 . 1 
7 2 3 . 2 
723 
» 7 2 4 . 1 
* 7 2 4 . 2 
» 7 2 4 . 9 
7 2 4 
7 2 5 . 0 
7 2 6 . 1 
72 6 . 2 
7 2 6 
7 2 9 . 1 
7 2 9 . 2 
7 2 9 . 3 
7 2 9 . 4 
7 2 9 . 5 
7 2 9 . 6 
7 2 9 . 7 
7 2 9 . 9 
7 2 9 
72 
731.1 
731.2 
731.3 
731.4 
731.5 
731.6 
731.7 
731 
7 3 2 . 1 
7 3 2 . 2 
7 3 2 . 3 
7 3 2 . 4 
» 7 3 2 . 5 
7 3 2 . 6 
T 3 2 . 7 
» 7 3 2 . 8 
7 3 2 . 9 
7 3 2 
733.1 
733.3 
733.4 
733 
.734.1 
»734.9 
734 
*735.1 
735.3 
735.8 
735.9 
735 
73 
812.1 
812.2 
»812.3 
812.4 
812 
841.0 
841. 1 
119 601 
30 666 
150 267 
166 127 
95 309 
350 639 
612 075 
438 371 
21 057 
47 42 7 
68 484 
75 545 
114 560 
468 622 
126 513 
358 443 
58 341 
8 023 
282 247 
1492 294 
43 
24 7 
3 369 
2 280 
1 383 
16 075 
19 426 
42 828 
1984 119 
22 789 
285 412 
37 810 
51 219 
559 
17 009 
1237 919 
54 992 
3691 828 
51 356 
113 716 
422 
165 494 
511 791 
244 172 
755 963 
185 461 
3 372 
35 710 
224 550 
98 892 
22 934 
23 049 
98 916 
243 791 
489 970 
70 759 
3 650 
764 580 
90 849 
19 207 
110 056 
147 639 
62 437 
198 229 
408 305 
373 542 
10 186 
36 623 
46 809 
46 522 
92 203 
208 409 
99 241 
126 381 
30 912 
873 
160 136 
764 677 
11 657 
4 526 
16 183 
6 006 
4 411 
62 319 
72 736 
40 694 
5 229 
6 381 
11 610 
14 816 
7 735 
32 215 
15 183 
86 447 
21 644 
605 
52 035 
230 680 
10 926 
5 277 
16 203 
316 
1 554 
65 690 
67 560 
7 799 
5 061 
2 717 
7 778 
5 009 
7 71* 
131 444 
7 663 
128 858 
4 060 
6 547 
53 742 
345 037 
3622 63B 2234 629 525 278 582 936 
43 
139 
1 271 
1 448 
1 387 
11 970 
16 527 
32 785 
1853 645 
21 179 
257 958 
25 879 
46 989 
450 
15 395 
942 480 
40 626 
3204 601 
45 343 
82 481 
403 
128 227 
123 404 
88 146 
211 550 
108 
127 
330 
3 560 
1 896 
6 521 
80 438 
1 326 
14 450 
5 038 
3 999 
94 
1 362 
199 832 
5 077 
311 666 
1 928 
25 381 
17 
27 326 
32 037 
40 92 3 
72 960 
73 326 60 279 
1 165 1 207 
13 B47 1 628 
88 338 63 114 
220 
500 
2 691 
16 520 
23 
9 212 
5 849 
143 
131 
69 042 
304 
101 224 
8 
1 697 
2 
1 707 
330 578 
105 959 
436 537 
7 
4 836 
19 822 
24 665 
4880 663 Î6°5 O l *81 587 
15596 478 9934 937 2614 357 
78 251 15 880 
21 380 893 
16 409 6 372 
74 459 9 698 
190 499 32 843 
407 057 43 355 
55 191 2 334 
2 573 
510 2 74 
998 
51 699 19 592 
31 
269 
300 
1 033 
7 096 
1 455 
9 584 
360 
13 
162 
165 
1 906 
451 
6 531 
175 
1 147 
13 
1 034 
11 257 
26 
89 
115 
974 
12 
48 
64 
12 
5 
10 
2 84 
13 
422 
22 
14 
7 309 
2 283 
9 592 
5 322 
166 
232 
5 720 
16 885 
63 657 
2 963 2 
85 148 
118 6 
2 381 2 741 
5 547 2 897 
2 324 2 277 
577 3 821 
5 
92 621 
17 
34 
51 
159 
159 
17 
17 
33 
1 
4 717 
1 
2 04 
12 
4 968 
12 
1 
790 
ï 
7 
2 30 
72 
302 
3 317 
4 422 
32 
5 
f ) Y compris Its « Divers » non spécifiés par origino 
V Voir notts fiar produits tn Annexe 
1) Einschließlich der nicht nach Ursprung aufgegliederten Einfuhren (DIVERS) 
' ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre Valeurs ­1000$ ­Werte 
I5 
Tab. 1 
IMPORTATIONS DE LA CEE : / EWG EINFUHREN AUS : 
PRODUITS WAREN CST 
MONDE 
1) 
W E L T CEE 
E W G 
AELE 
EFTA 
États­
Unis 
Vereinigte 
Staaten 
Classe 2 
Klasse 2 AOM 
A C C E S S . V E T E M E N T S S F B O N N E T E R I E 
V E T E M E N T S E T A C C E S S O I R . E N C U I R 
A R T . H A B I L L E M E N T EN BONNETERIE 
CHAPEAUX,FEUTRES DE C O I F F U R E S 
V F T E M . G A N T S . A C C E S S ­ E N CAOUTCH 
TOTAL OU GROUPE 
FOURRURES S F . A R T . C H A P E L L E R I E 
TOTAL OE LA D I V I S I O N . . . 
CHAUSSURES 
COLIS POSTAUX 
L E N T I L L E S , P R I S M E S , M I R O I R S ETC 
LUNETTES ET S IN ,MONTURES. . . 
JUMELLE S . M I C R O S C , A U T . I N S T R . O P T 
APPAREILS PHOTOGRAPH, FLASHFS. 
APPAREILS CINEMATOGRAPHIQUES. 
APP/NATERIEL PHOTOCINEMA NOA. 
I N S T . E T APP.MEDICAUX NOA. . . 
COMPTEURS N. E L E C T , P I E C . D E T . N O A 
INS T.SC IEN T/MF SURE/CONTROL,E TC 
TOTAL DU GROUPE 
COLIS COSTAUX 
PROD.CHIMIQUES PR USAGES PHOTO 
SURFACES SENSIBLES POUR PHOTO 
TOTAL OU GROUPE 
F I L M S C I N E M A . I M P R E S . E T DEVELOP 
COLIS POSTAUX 
MONTRES DE R E T I T VOLUME . . . 
HORLOGES DE GROS VOLUME . . . 
TOTAL DU CROUPE 
TOTA«. DE U D I V I S I O N 
C O L I S POSTAUX 
ΡHONOS,APPAR.D»ENREGISTREMENT 
D I S O . R A N D E S . E T C ­ P R ENREG1STR. 
PIANOS ET AUT . I N S TRUM. A CORDE 
INSTRUMENTS DE MUSIQUE NOA. . 
PART/ACCESS. D M N S T R U M . DE MUSI Q 
TOTAL DU CROUPE 
COLIS POSTAUX 
L I V R E S ET BROCHURES I M P R I M E S . 
JOURNAUX.PERIODIQUES. IMPRIMES 
MUSIQUE MANUSCRITE OU IMPRIMEE 
IMAGES ET GRAVURES 
OUV. I N P R I M . S U R PAPIER/CART.NOA 
TOTAL DU GROUPE 
ARTICLES EN MATIERES PLASTIQUE 
COLIS POSTAUX 
VOITURES PR ENFANTS ET MALADES 
JOUETS.JEUX D'ENFANTS . . . . 
ARMES NON M I L I T A I R E S 
ART.SPORT.S .ARMES ET MUNITIONS 
ATTRACTIONS F O R A I N E S , C I R Q . E T C 
TOTAL OU GROUPE 
ARTICLES DE BUREAU EN METAL . 
STYLOS,PLUMES.CRAYONS ETC . . 
AUTRES ARTICLES OE BUREAU . . 
TOTAL 'OU GROUPE 
OBJETS D*ART ET A N T I Q U I T E S . . 
C O L I S POSTAUX 
B I J O U T . J O A I L L . O R A R G . P L A T I N E . 
B IJOUTERIE OE F A N T A I S I E . . . 
TOTAL DU GROUPE 
COLIS POSTAUX 
ART.OE F A N T A I S I E SF B I J O U T E R I E 
ART.OE VANNERIE ET BROSSERIE. 
ALLUMETTES E T C . A R T . P R FUMEURS 
PARAPLUIES.PARASOLS.CANNES. . 
BEKLEIDUNGSZUBEH.N.GEWIRKT. . 
BEKLEIDUNG U . Z U 8 E H . A . L E D E R USW 
BEKLEIDUNG U.ZUBEH.A.GEWIRKEN 
HUETE U.AND.KOPFBEDECKUNGEN . 
BEKLE10.USW.A.WE ICHKAUTSCHUK. 
SUMME DER GRUPPE 
PELZMAREN 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
SCHUHE 
POSTPAKETE 
L I N S E N . P R I S M E N , S P I E G E L , U S W . . 
BRILLENFASSUNGEN UND B R I L L E N . 
FERNGLAESER.MIKROSKOPE U . A N O . 
PHOTOAPPARATE U . B L I T 2 L I C H T G E R T 
KINEMATOGRAPHISCHE APPARATE . 
PHOTO­PROJEKT­U.KINOGERAETE . 
M E D I Z I N I S C H E INSTRUMENTE A . N . G 
NICHTELEKTR.ZAEHLER U . T E I L E . 
WISSENSCHAFTL. INSTRUMENTE.USW. 
SUMME DER GRUPPE 
POSTPAKETE 
CHEM.ERZEUGNISSE F .PHOT.ZWECK. 
L ICHTEMPF.MATERIAL F . P H O T . Z W . 
SUMME DER GRUPPE 
K I N O F I L M E , B E L I C H T E T / E N T W I C K E L T 
POSTPAKETE 
KLEINUHREN 
GROSSUHREN 
SUMME DER GRUPPE 
SUMME OES ABSCHNITTS . . . 
POSTPAKETE 
TONAUFNAHME­U.WIËDERGA8EGERAÉT 
TONTRAE6ER F .AUFM/W I EDERG­GE R. 
KLAVIERE U.ANDERE S A I T E N I N S T R . 
MUSIKINSTRUMENTE A . N . G . . . . 
T E I L E U . Z U B E H . F . M U S I K I N S T R U M . 
SUMME DER GRUPPE 
POSTPAKETE 
BUECHER.BROSCHUEREN.ORUCKE. . 
ΖΕ Ι TUNGEN, PERIOD.DRUCK SCHRIFT 
NOTEN 
BILDER UNO BILDORUCKE . . . . 
DRUCKFREIERZEUGNISSE A . P A P I E R 
SUMME DER GRUPPE 
KUNSTSTOFFWAREN 
POSTPAKETE 
KINDERWAGEN U.KRANKENFAHRST. . 
KINOERSPIELZEUG UNO S P I E L E . . 
WAFFEN AUSGEN.KRIEGSWAFFEN. . 
SPORTGERAETE 
SCHAUSTELLERUNTERNEHMEN,ZIRKUS 
SUMME DER GRUPPE 
BUEROBEDARF AUS METALL. . . . 
F l I L L L H A l l ER, FEDERN, BLE I S T , U S W . 
ANDERER BUEROBEDARF 
SUMME DER GRUPPE . . . . . . 
KUNSTGEGENSTAENDE UND DGL . . 
POSTPAKETE 
SCHMUCKWAREN,GOLD, S I L B , P L A T I N 
PHANTASIESCHMUCK 
SUMME DER GRUPPE 
POSTPAKETE 
SCHNITZWAREN 
KORB­U.BUERSTWAREN A . S T . A . A R T 
ZUENOHOELZER USW 
SCHIRME,STOECKE,USW.TEILE . . 
841.2 
841.3 
841.4 
841.5 
841.6 
841 
842.0 
861.0 
861 .1 
861.2 
861.3 
861.4 
861.5 
861.6 
861.7 
861.8 
861.9 
861 
862.0 
862.3 
862.4 
862 
863.0 
864.0 
864.1 
864.2 
864 
86 
891.0 
891.1 
891.2 
891.4 
891.8 
891 .9 
891 
892.0 
8 9 2 . 1 
892.2 
892.3 
892.4 
»892 .9 
892 
B93.0 
894.0 
894.1 
894.2 
»894.3 
894.4 
894.5 
894 
895.1 
895.2 
895. 9 
895 
896.0 
897.0 
897.1 
897.2 
897 
899.0 
899.1 
899.2 
899.3 
899.4 
107 543 
38 578 
785 565 
29 292 
8 859 
1738 067 
34 3 56 
7 818 
33 567 
27 186 
38 956 
155 337 
42 938 
72 828 
60 643 
29 378 
321 430 
790 081 
19 091 
234 682 
253 773 
20 830 
7 149 
85 751 
91 461 
184 361 
1249 045 
807 
236 848 
82 435 
14 375 
21 544 
8 119 
364 128 
1 425 
160 974 
108 162 
877 
16 D32 
116 804 
404 274 
295 397 
432 
7 575 
212 403 
21 733 
53 108 
3 435 
298 686 
8 693 
40 644 
19 026 
68 363 
72 723 
16 253 
87 031 
20 553 
123 837 
181 
8 774 
40 613 
44 086 
20 064 
70 2 83 
22 823 
641 946 
21 417 
4 507 
1273 823 
14 728 
10 639 2 203 8 892 
1 780 255 5 752 
42 448 5 538 50 469 
4 612 569 406 
2 332 1 026 28 
1772 423 1288 551 
5 384 
15 441 
22 776 
17 691 
56 136 
19 224 
42 569 
26 924 
17 903 
141 806 
365 854 
12 201 
152 017 
164 218 
8 393 
4 922 
20 710 
55 107 
80 739 
114 508 
3 613 
118 121 
1 671 
3 869 
2 652 
5 334 
58 559 
7 414 
7 910 
14 211 
7 831 
73 899 
183 350 
1 031 
16 576 
IT 607 
6 576 
2 219 
61 605 
29 570 
93 394 
395 
95 106 
45 276 
6 291 
15 531 
2 498 
165 097 
603 
85 781 
93 568 
219 
9 782 
89 673 
279 626 
239 
22 181 
6 564 
1 303 
1 7*1 
2 948 
34 976 
425 
47 642 
8 642 
486 
3 781 
16 863 
77 839 
236 485 28 974 
2 92 
6 985 
106 134 
15 014 
19 892 
3 333 
151 650 
6 146 
24 946 
11 282 
42 374 
79 
530 
31 157 
1 642 
14 744 
80 
48 232 
1 647 
5 174 
4 299 
11 120 
15 215 40 196 
15 593 
71 470 
10 724 
97 787 
150 
4 688 
17 401 
21 860 
10 542 
456 
5 937 
4 027 
10 420 
29 
464 
2 723 
9 025 
291 
29 191 158 173 
675 844 
29 866 159 01T 
350 
593 
5 066 
663 
3 725 
13 225 
2 951 
17 850 
13 208 
2 970 
88 885 
149 136 
5 670 
59 380 
65 OSO 
4 564 
4 
417 
3 577 
3 998 
619 204 300 927 222 748 
49 
21 425 
18 309 
665 
1 580 
2 067 
44 095 
156 
17 741 
4 684 
99 
745 
7 324 
30 749 
19 945 
21 
22 
19 583 
2 059 
2 318 
10 
24 013 
605 
3 197 
2 869 
6 671 
8 3B8 
29 
885 
641 
1 555 
2 
694 
1 357 
394 
27 
17 106 
16 
44 
105 
1 544 
1 358 
224 
81 
403 
6 
908 
4 689 
6 
245 
251 
165 
2 
535 
76 
613 
5 718 
Τ 
172 
123 
9 
70 
9 
390 
31 
489 
179 
4 
17 
225 
945 
3 422 
19 
17 854 
20 
2 819 
3 
236 
5 
244 
765 
314 
087 
600 
214 
091 
643 
53 
204 
5 
27 
2 
34 
2 
τι 
5* 
2 
11 
145 
7 
1 
3 
3 
7 
48 
2 
50 
16 
28 
556 
2 
IJ Y compris 1er« Dlvtrs » non spécifiés par origino 
· : Voir nottsfiar produits en Annexe 
1) Einschließlich der nicht nach Ursprung aufgegliederten Einfuhren (DIVERS) 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
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Januar-Dezember — 1969 — Janvier-Décembre Valeurs-1000$ -Werte Tab. 1 
IMPORTATIONS DE LA CEE : / EWG EINFUHREN AUS : 
PRODUITS WAREN CST 
MONDE 
1) 
W E L T CEE 
E W G 
AELE 
EFTA 
États-
Unis 
Vereinigte 
Staaten 
Classe 2 
Klasse 2 AOM 
ART.MERCERIE/TOILETTE,ETC NOA 
APP.POUR SOURDS.ETC,PROTHESES 
ARTICLES MANUFACTURES NOA . . 
TOTAL DU GROUPE 
TOTAL DE LA DIVISION . . . 
TOTAL OE LA SECTION 
TOTAL DE LA SECTION . 
KURZWAREN,TO ILET TAR TI KEL,USW. 
SCHWERHOER IGENGERAET,PROTHESEN 
BEARBEITETE WAREN A.N.G.. . . 
SUMME DER GRUPPE 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
SUMME OES TEILES 
SUMME OES TEILES 
899.5 
899.6 
899.9 
899 
89 
47 6B2 
20 154 
39 987 
221 541 
36 796 
6 877 
11 214 
109 528 
4 442 
6 486 
3 171 
26 631 
2 235 
6 114 
1 971 
12 794 
384 
286 
15 058 
25 276 
1848 949 1097 762 278 388 148 2lO 5a 126 
4002 708 793 817 409 622 248 962 
504 835 234 921 
f J Y compris Its « Divers » non spécifiés par origino 
· : Voir notes par produits en Annexe 
1) Einschließlich der nicht nach Ursprung aufgegliederten Einfuhren (DIVERS) 
·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Tab. 2 
Einfuhr nach W a r e n , gegliedert nach Ursprung 
Importations par produits, ventilées par origines 
Importazioni per prodott i , classificate secondo l'origine 
Invoer naar goederensoorten, onderverdeeld volgens oorsprong 
Imports by commodity, broken down by origin 
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Schlüssel 
Code 
CST 
88J 
m 0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
c!S 
0 3 6 0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 4 0 4 
528 
6 2 4 
Î8Ï8 
(gii 
1 0 2 0 1 
1040 
CST 
0 0 1 
0132 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
026 
0 3 8 
0 4 8 0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 0 2 6 
0 3 4 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
4 0 4 
1000 
loi? 
1020 1021 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 0 3 4 
0 4 8 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
1 0 0 0 
{§1? 
\o°21 
1 0 3 0 
1040 
CST 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
MENGEN 
EWG CEE 
0 0 1 . 1 0 8 
101 348 14 0 0 5 si !ß 
5 7 
17 0 3 1 
1 2 6 2 
1 4 5 4 87 2 8 1 
3 160 
63 1 7 0 
12 
1 6 0 2 8 7 4 9 
55 
2 0 5 6 4 51 2 1 6 
33 6 0 6 
119 6 9 1 
37 5 0 3 
13 792 
TÎf 2 7 2 5 
86 
6 6 1 948 
1 7 9 612 
4 8 2 3 3 6 
203 1 0 0 
172 108 
2 812 2 7 6 4 2 4 
Janvier­Décembre 
France 
KU 
3 
2 
1 
1 
9 
6 
3 
2 
2 
0 0 1 . 2 0 OVINS 
11 
184 
77 
5 8 1 4 
2 9 8 2 
12 3 4 2 
3 4 9 
2 5 5 
65 
37 
1 3 0 4 
1 5 6 8 
4 2 2 
15 7 0 1 
2 9 1 4 
6 3 9 3 
5 0 4 3 5 
9 0 6 8 
4 1 3 6 8 
i l 285 
28 3 3 9 
2 
4 
1 
11 
4 
7 
6 
0 0 1 . 3 0 POUX f i 
S 
R 
4oè 2 4 4 
157 
11 
814 
. , 2 3263 
12 
154 
53 
. 509 . 176 146 
. 23 
­993 
819 
174 
343 
113 
8 3 Î 
M l 
25 
2 
2 
3 
1 
6 
1 
42 
30 
12 
5 
5 
7 
TONNE 
.­LUK. 
2 3 3 
552 
338 
14 
232 
10 
9 6 1 
062 
. . . . 131 
183 
¿32 
36 
. . . 9 8 4 
1 3 7 
8 4 7 
265 
255 
582 
: UNO ZIEGEN 
178 
29 
882 
982 
133 
15L 
, . 255 800 
3 3 Î 
097 
506 
3 5 0 
0 7 1 
2 7 9 
290 
133 
9 8 9 
IS 
SCHWEINE 
7 5 6 
74 918 
33 5 1 8 
12 0 8 3 
3 6 5 2 
192 
34 0 0 6 
3 15*1 i íí? 16 
2 
166 6 7 4 
121 2 8 7 
45 3 8 7 
38 6 5 3 
37 6 6 5 
6 7 3 6 
73 
26 
6 
1 
2 
H O 
106 
4 
1 
1 
2 
2 4 0 
813 
2 9 5 
12 
4 6 5 
. , 7 0 3 
95 
. 62 3 
360 
2 6 4 
465 
4 6 5 
799 
° 0 1 · 4 0 ÜBENDES RI 
2 0 3 
2 106 
2 1 2 3 1 
3 1 
10 
53 
. . 3305 
6 4 7 
44 
8 
22 
24 665 
23 5 80 
1 0 8 4 
4 1 4 
56 
23 
6 4 7 
" " • ^ M Ü X t r t 
1 2 6 5 
9 0 6 
12 6 1 6 
16 3 5 8 
3 
13 
. 74 Ó 
133 
4 
1 
5 
. 3
. 8 3 
6 
904 
878 
26 
19 
8 
7 
• 
12 
12 
12 
12 
12 
5 
1 
8 
6 
1 
1 
1 
4 
. 11 152 
0 7 0 
192 
. . 4 7 8 . 7 
. . 9 2 0 
168 
753 
262 
0 7 0 
4 8 6 
15 
3 30 
9 2 9 
. 4 7 5 . . , 3 5 8 
. . • 107 
2 7 5 
8 3 2 
4 7 5 
475 
3 5 8 
BASSE CC USGEFLUEt 
2 
2 
29 
. 143 14 
, θ . . , . . 6 1 
­2 0 1 
2 l i 15 
15 
β 
­
Ï­ESETJ­HATLT. 
74 5 
831 
4 4 9 
5 
129 
. 763 9 4 3 
Nederland 
1 
4 
2 
12 
1 
8 
3 7 
23 
15 
14 
8 
3 
3 
3 
UR EL 
1 
1 
1 
IRE 
168 
139 
4 3 4 
7 7 0 
5 4 2 
8 5 8 
7 
93 
. . 2 . . 3 3 
0 9 3 
6 1 
2 0 9 
7 4 0 
4 6 9 
2 83 
728 
186 
1 
, . . 139 6 
. . 15 5 7 1 
. , . . . 732 
1 
7 3 1 
145 
139 
586 
49 
3 6 8 
. 7 , , . . . . . . 4 2 5 
4 1 7 
8 
8 
8 
1 
119 
Ί 9 
5 
. , . , 7 
. -
1 4 3 
130 
13 
13 
5 
. • 
8 
22 
68 
import 
QUANTITÉ 
D * U t * C h l * n d Italia (BR) 
33 
1 4 2 
1 74 6 1 6 
I 5 0 3 7 6 4 4 3 4 5 2 
4 9 385 
32 fl 5 0 1 3 6 1 93 
82 243 
2 3 1 2 8 
4 4 8 7 
. i 38 
55 
2 0 5 6 4 
2 9 1 
10 2 3 4 2 3 3 3 9 
19 9 5 2 · 85 2 8 7 
37 3 6 0 2 7 
13 7 5 6 
3 4 1 
7 3 6 
2 7 2 5 
86 
1 2 1 9 9 9 4 5 5 7 6 3 
2 4 2 7 132 4 8 9 
119 572 3 2 3 2 7 4 
89 0 5 8 9 1 1 5 1 
88 3 0 7 6 1 7 0 5 
2 8 1 2 
30 5 1 4 2 2 9 3 1 1 
3 
4 
3 
4 
1 6 0 
8 6 ' 
6 9 
19 
34 0 0 
51 
37 9 1 ' 
2 501 
35 4 0 
3 4 891 
34 7 0 . 
5 1 
■ 
22i 
12 38« 
a 64Í; 
¡ 
; ; . ■ 
5« 
33 
2 886 
■ 
I 5 
5 
5 2 
4 7 8 0 
. , . , . » 251 65 
2 2 
, . 768 4 1 5 
1 1 3 7 0 
1 817 
5 887 
ί 25 3 9 1 
!> 4 792 
S 2 0 5 9 9 
i 3 2 1 
S 2 5 6 
2 0 2 7 8 
> 6 9 9 
> 5 1 1 
1 4 9 1 
13 
I 
> 7 7 8 
9 0 
1 9 5 2 
1 0 1 9 
> 13 
ί 1 
> 6 6 0 4 
. 2 72 9 
) 3 875 
807 
' 15 
3 0 6 8 
' 166 
I 27 
6 566 
12 
. 33 
# . 3 0 5 
6 4 7 
23 
4 
16 
7 800 
6 7 7 1 
1 02Θ 
365 
33 
16 
6 4 7 
1 0 7 4 
106 
1 3 6 
1 898 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
528 ARGENTINE 
6 2 4 ISRAEL 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1.030 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
003 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANOE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 IRLANDE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
6 2 4 ISRAEL 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
WERTE 
EWG-CEE 
9 9 7 8 3 
16 5 1 6 
11 8 2 8 
6 2 2 9 9 
45 
8 8 1 5 
7 5 5 
7 0 8 
4 0 8 7 7 
3 1 0 0 
37 6 1 0 
14 
198 
19 7 4 4 
26 
10 1 8 0 
31 5 4 0 
23 0 4 3 
65 188 
2 3 3 2 7 
7 1 2 7 
i sil5 
1 0 8 8 
140 
4 6 5 5 7 3 
190 4 6 8 
2 7 5 10 5 
113 4 4 6 
9 1 125 
1 2 2 9 
160 4 3 0 
108 
1 2 5 
2 9 4 9 
2 140 
6 1 1 3 
2 0 7 
76 
37 
15 
423 
791 
185 
9 9 2 1 
1 5 7 9 
3 2 3 6 
2 7 9 4 7 
5 3 4 1 
22 6 0 6 
6 4 5 1 
6 198 
16 151 
58 0 1 9 
25 2 0 4 
10 2 0 6 
12 
2 7 0 9 
1 1 0 
16 186 
5 3 9 
1 3 8 1 
1 2 6 3 
4 7 7 
101 
12 
1 1 6 872 
9 4 0 7 7 
2 2 7 9 5 
19 6 6 9 
18 9 0 7 
3 1 2 6 
3 8 7 
1 6 2 9 
12 0 9 5 
5 4 4 
3 0 
1 2 5 4 
12 
11 
23 
177 
4 3 1 
1 7 9 5 
2 0 5 
309 
18 9 1 0 
14 6 8 2 
4 2 2 9 
3 4 8 3 
1 2 8 9 
3 1 3 
4 3 1 
1 8 5 4 
7 3 3 
7 8 3 9 
9 4 1 6 
France 
3 
2 
1 
9 
7 
2 
2 
1 
2 
2 
7 
3 
4 
3 
56 
20 
4 
1 
1 
84 
8 1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
7 
813 
542 
930 
8 
0 5 0 
. . . 37 
6 0 8 
12 
195 
24 
. , 316 
• 105 
60 
. . 76 
. -
77 6 
2 9 3 
4 8 3 
0 0 2 
708 
48Ô 
. 103 
45 
784 
140 134 
100 
. . . 139 4 2 7 
. 4 6 0 6 3 7 
293 
26 5 
0 7 1 
194 
2 3 8 
135 
956 
542 
4 1 6 
4 7 1 
12 
3 5 7 
. . . 165 . 4 1 . • 0 0 5 
4 4 1 
564 
3 5 7 
3 5 7 
2 0 7 
a 
6 1 6 
6 0 9 
10 3 
19 
145 
. . 23 , . 854 72 
149 
596 
3 4 6 
250 
097 
168 
152 
• 
553 
6 6 6 
726 
1000 DOLLARS 
Belg. 
2 2 
4 
3 
2 
3 
37 
30 
7 
3 
3 
3 
5 
6 
6 
6 
5 
3 
5 
4 
1 
1 
2 
1 
4 
­Lux. 
165 
. 383 6 7 4 
9 
2 9 7 
6 . 4 9 8 . 5 8 7 . . • . . 126 
■ 
127 
5 4 5 
21 
. . . • 4 3 7 
2 3 1 
2 0 7 
3 8 8 
382 
8 1 9 
8 
. 32 54 
. 9 1 9 103 
• . . 136 . 4 . . • 2 6 1 
94 
167 
022 
9 1 9 
140 
15 
. 6 3 4 8 7 6 
, 8 8 6 . . . 171 . , . • 5 8 1 
524 
057 
8 8 6 
8 8 6 
171 
196 
. 4 1 0 2 0 0 
4 
1 5 0 
. 11 , . . 147 26 
• 143 
8 0 9 
334 
3 3 4 
160 
. • 
2 1 5 
. 132 6 2 9 
Nederland 
B Z T ­
1 
3 
3 
5 
3 
17 
7 
10 
6 
6 
3 
B Z T ­
NOB 
2 5 6 
104 
0 3 5 
• 3 3 1 2 9 6 . 9 5 4 3 
4 8 
■ 
. 4 . . • 19 871 
30 
. • 10 . • 9 6 5 
3 9 4 
5 7 0 
6 5 0 
3 3 6 
9 2 1 
4DB 
2 
6 0 
148 
2 2 1 
2 
2 1 9 
69 
60 
1 5 1 
B2T­NDB 
3 
3 
3 
. 4 1 . 2 5 5 . 10 . . . . . . . • 3 0 9 
2 9 6 
13 
13 
13 • 
BZT­NDB 
3 
4 4 0 
a 
13 
7 
1 5 9 
12 . . . . 2 3 7 4 
. 874 
46 2 
4 1 2 
411 
1 5 9 
1 
• 
Deutschland 
(BR) 
0 1 . 0 2 
1 
3 7 
2 
7 
10 
61 
2 
59 
4 1 
4 0 
17 
3 1 . 0 4 
3 1 . 0 3 
1 
16 
19 
2 
16 
16 
16 
1 1 . 0 5 
5 
5 
5 
B Z T ­ N D B 0 1 . 0 1 
21 
34 
98 
3 3 9 
2 0 6 
7 2 9 
28 
1 3 7 
4 5 3 
6 2 1 
178 
2 
7 4 6 
2 
• 26 . . 148 7 5 9 
0 5 8 
18 
• 12 • . • 4 6 3 
302 
1 6 1 
178 
6 8 6 
9 8 3 
1 
1 
4 4 
53 
46 
7 
5 
4 
2 
34 
389 
6 7 7 
. . 4 2 4 110 
186 
a 
. 202 • 21 8 
0 5 7 
1 0 0 
9 5 7 
7 5 5 
6 1 6 
202 
7 
9 7 
5 02 
62 
. 
6 6 9 
6 0 6 
63 
63 
62 
. • 
96 
26 
933 
a 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
76 
8 4 
54 
2 
3 
33 
19 
10 
3 0 
15 
48 
22 
7 
1 
1 
338 
143 
195 
60 
39 1 1 3 4 
2 
7 
2 
14 
2 
12 
11 
1 
1 
4 
2 
2 
1 
4 
l 
2 
1 
1 
023 
3 9 3 174 
6 6 0 
■ 
■ 
• 87 2 4 7 
0 5 8 
6 2 1 
■ 
3 
6 9 0 
26 
1 8 0 
9 5 0 2 6 5 
0 2 7 
6 7 4 
106 
83 
4 3 5 
0 8 8 
1 4 0 
9 3 2 
248 
6 8 4 
2 2 8 
0 1 3 2 2 9 
2 2 7 
9 
4 
4 
111 
. • . 73 37 
12 
. 3 6 4 I B I 
4 5 9 
9 4 2 
9 4 3 
147 
128 
0 1 9 
1 1 7 
80 
9 0 2 
5 8 9 
4 7 
4 7 7 
6 0 4 
a 
32 
. . 5 3 9 45 
0 6 1 
4 3 6 
80 
4 
9 2 0 
7 1 6 
2 0 4 
6 5 8 
35 
5 4 6 
1 8 1 
4 7 6 
5 7 4 
2 2 8 
a 
7 3 8 
. . . 1 7 7 4 3 1 
5 5 6 
103 
1 6 0 
6 2 8 
4 5 9 
170 
5 7 8 
7 4 0 
160 
4 3 1 
5 2 2 
120 
108 
963 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gigenütwnttllung BZT­C5T sieht am Ende dies« Binde*. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance HDB­CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
00 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 5 0 
054 
0 5 6 
0 5 8 
C60 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
220 
4 0 0 
4 0 4 
528 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
CST 
001 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 6 
0 3 4 
ht 0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
212 
2 2 0 
244 
2 4 8 
272 
2 7 6 
280 
302 
4 0 0 
4 1 2 
4 6 8 
4 8 0 
504 
528 
6 6 0 
6 6 4 
680 
706 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
USI 1040 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
204 
3 7 0 
4 0 0 
4 2 8 
4 4 8 
50 8 
5 2 0 
524 
52 8 
800 
804 
954 
9 5 8 
MENGEN 
EWG­CEE 
4 2 
6 2 9 
244 
2 8 1 
2 1 
1 2 3 2 
48 
3 0 1 7 
53 
6 2 9 7 
4 7 4 9 2 
2 7 9 5 
7 9 
12 9 9 8 
6 9 3 2 
19 9 1 8 
4 6 0 3 
8 2 6 9 
846 
1 842 
6 1 
3 
67 
8 
43 
148 9 6 8 
3 1 1 8 6 
117 7 8 1 
6 2 2 6 3 
4 9 9 9 
4 9 
55 4 6 9 
Janvier­Décembre 
France 
6 
10 
7 
3 
8 
2 
59 
18 
4 1 
18 
1 
22 
32 
95 
7 
39 
10 
765 
27 
314 
47 
2 9 3 
831 
a 
79 
0 2 7 
332 
974 
662 
7 6 4 
116 
. . 4 0 
10 
4 9 1 
0 5 7 
4 3 4 
548 
2 5 8 
10 
876 
Bdg 
1 
10 
6 
3 
3 
TONNE 
­Lux. 
107 
1 
24 
. 2 84 
1 
11 
5 
1 
44 
. . 4 3 1 
5 4 5 
742 
2 
5 85 
. . , . 1 
• 
6 1 9 
835 
7 8 4 
4 7 9 
4 0 8 
. 305 
0 0 1 . 9 0 ANIMAUX VIVANTS N D LEBENDE T IERE Α. Ν . 
9 
45 
165 
45 
5 
23 
335 
5 
13 
108 
276 
221 
55 
6 
118 
34 
4 7 1 
74 
170 
122 
62 
6 
7 
13 
1 
1 
1 
1 
6 
. 2 
2 
ι 5 
1 
7 
2 
1 
2 4 3 3 
2 6 9 
2 164 
1 0 4 7 
42 
121 
24 
1 
9 9 6 
1 
1 
40 
4 1 
15 
5 
21 
335 
1 Β 189 
221 
55 
3 
19 
. 14 
7 
122 
104 
62 
7 
13 
1 
1 
1 
1 
5 
, 2 
2 
1 
i 7 
2 
1 
337 
100 
237 
859 
33 
108 
24 
1 
270 
4 
123 
19 
148 
146 
2 
2 
2 
. . . • 
■ 1 
2UANTITÉ 
■Wrl"«. ■" iSi" ' "talla 
(BR) 
192 
2 5 
i 2 
2 7 0 8 
3 0 5 3 
5 9 1 
5 5 3 
2 0 2 
1 
7 4 3 8 6 
9B 2 
7 3 4 0 3 
2 3 3 2 
1 9 7 
7 107 1 
A 
G. 
4 
0 1 1 . 1 0 VIANDE DE BOVINS 
RIND­UND KALBFLEISCH , F R I 
112 4 0 7 
12 138 
88 5 9 0 
39 155 
2 9 4 
5 3 1 4 
1 7 1 1 
1 0 7 3 
12 7 1 9 
4 512 
59 6 6 5 
2 5 8 
2 4 3 2 
30 8 3 9 
3 4 6 
10 0 5 7 
10 0 8 6 
11 67Β 
2 1 1 8 4 
6 566 
125 
1 4 7 1 
79 
22 
2 6 3 25 2 8 1 
127 
22 862 
123 723 
151 
42 
517 
6 4 4 
1 
19 
18 
4 
1 
3 
1 
1 
18 
. 0 0 7 
206 
0 1 9 
17 
6 0 9 
197 
39 
5 6 9 
75 
706 
. 175 
655 
310 
6 2 1 
6 6 8 
8 1 6 
197 
5 
125 
471 
12 
. , 10 
5 
2 6 9 
4 3 8 
2 
11 
517 
2 
2 
1 
3 
10 
110 
0 8 3 
86 
. 578 
1 
a 
0 3 6 
. . 17 
17 
a 
. 6 
. . , . 12 
. . 46 8 
26 
9 6 3 
4 6 3 
. 21 
15 4 3 
7 11 
1 55 
7 
3 
9 0 
3 05 
14 
2 
2 
4 O l 
2 
2 81 
2 2 7 1 
2 
) 
5CH 
k 86 
i 3 
3 2 
1 
1 
J 
> k 
• 1 
» 6 
ι 
1 
3 
2 
'. J 
. a . 4 
I 4 1 
Τ 
7 
10 
149 
231 
89 
11 
51 
16 
134 2 
[ 
L 
0 7 9 3 4 
22 2 
ί 
4 1 8 
4 2 4 2 
2 9 9 4 
1 
3' 
Γ 
4 
9 2 4 6 4 
9 8 3 3 
9 4 1 6 1 
7 9 0 4 0 
3 6 0 2 
β 
143 2 1 
1 
1 
ι 
1 
4 6 
81 
24 
26 
2 
97 
58 
6 4 
6 0 
5 
13 
3 
4 4 
10 
5 
95 
32 
0 4 
L 
* 
: ι 
i 
! 8 
Γ 
S 3 5 
1 9 
J 
1 
1 
L 
5 8 
' 4¡ 
I 2 
r 3 0 
' 9 
i 5 
7 
i 18 6 
. 
) 8 
1? 
) 31 > ? 
a 
86 
. 104 
. 129 
4 
556 
a 
2 
533 
773 
a 
831 
2 
193 
962 
4 1 9 
730 
841 
6 1 
. 18 
7 
2 9 
4 9 6 
213 
282 
213 
776 
31 
038 
5 
. . 11 
. 1 
4 
9Ì 
87 
a 993 
21 
457 
67 
48 
18 
. 6 
92 8 
16 
9 1 2 
186 
7 
13 
. . 713 
4 0 1 
198 
055 
4 9 9 
a 
36 
508 
29 
6 2 3 
796 
300 
112 
169 
0 3 0 
36 
399 
972 
856 
881 
56 1 
. . . . 26 3 
83 7 
75 
4 9 7 
064 
116 
1 
. 6 4 4 
m p i o r i 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 4 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
06 3 
0 7 0 
2 2 0 
4O0 
4 0 4 
52 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
022 
0 2 6 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
212 
2 2 0 
2 4 4 
248 
272 
2 7 6 
2 80 
302 
4 0 0 
4 1 2 
4 6 8 
4 8 0 
504 
5 2 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
706 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 4 0 
001 
002 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
038 
04 Β 
05 8 
0 6 0 
0 6 2 
064 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
370 
4 0 0 
4 2 8 
4 4 8 
5 0 8 
520 
52 4 
528 
800 
804 
9 5 4 
9 5 8 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
EUROPE ND 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
CANADA 
ARGENTINE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEN.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
T U N I S I E 
EGYPTE 
.TCHAD 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
.CAMEROUN 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
INDES OCC 
COLOMBIE 
PEROU 
ARGENTINE 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
SINGAPOUR 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
.MAOAGASC 
ETATSUNIS 
SALVADOR 
CUBA 
BRESIL 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
DIVERS ND 
NON SPEC 
WERTE 
EWG­CEE 
2 
1 
2 
20 
5 
2 
8 
1 
3 
1 
74 
20 
54 
31 
4 
23 
6 
1 
4 
2 
2 
97 
12 
133 
59 
5 
1 
10 
3 
53 
2 
33 
8 
9 
13 
14 
4 
1 
15 
11 
79 
163 
804 
139 
767 
17 
675 
44 
305 
35 
581 
742 
846 
44 
0 9 8 
6 9 1 
673 
8 0 3 
920 
293 
611 
13 
12 
5 2 3 
6 1 
722 
0 0 5 
718 
533 
879 
81 
103 
45 
5T8 
518 
137 
18 
185 
2 80 
40 
63 
4 2 8 
5 80 
2 7 7 
77 
15 
528 
151 
483 
362 
385 
97 
47 
19 
4 1 l Î Ï 
22 
46 
20 
116 
18 
14 
18 
12 2 88 
25 
11 
0 3 4 
2 9 7 
7 3 9 
0 7 5 
2 9 7 
6 3 2 
2 4 0 
7 
0 3 1 
4 0 2 
743 
4 8 8 
0 9 1 
2 7 4 
1 5 8 
756 
782 
4 5 7 
135 
534 
129 
377 
0 1 5 
2 9 4 
644 
461 
227 
5 2 0 
4 2 8 
35 
2 4 9 
149 
13 
124 
2 4 0 
79 
8 3 1 
131 
104 
35 
5 4 9 
534 
France 
1 
2 
4 
2 
1 
3 
1 
1 
32 
11 
21 
H 
2 
9 
3 
1 
2 
1 
1 
29 
26 
4 
1 
4 
1 
1 
15 
142 
394 
17 
310 
5 
40 5 
23 
146 
5?6 
9 1 7 
. 44 
776 
483 
885 
288 
301 
42 
. . . 3 5 1 
21 
101 
0 8 8 
0 1 4 
217 
0 0 1 
2 1 
776 
. 564 
398 
104 
17 172 
280 
12 
62 
48 
2 1 4 
2 7 7 
77 
2 
22 
1 
17 
M 84 47 
. 4 1 
106 
22 
46 
2 0 
111 
18 
14 
18 
12 
9 
10 
88 
24 
11 
229 
084 
145 
2 7 7 
252 
579 
2 3 9 
6 
289 
. 46 8 
981 
4 8 1 
27 
566 
220 
4 7 
6 2 4 
53 
55 3 
. 175 
7 3 1 
265 
644 
6 9 6 
326 
146 
3 
35 
249 
56 
. . 11 
4 
0 8 6 
502 
4 
14 
5 4 9 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
a 
157 
1 
29 
a 
170 
3 
9 
6 
2 
2 0 
. . 2 0 4 
2 6 2 
7 9 5 
1 
2 6 4 
. . . . S 
. ­
6 9 0 6 
4 9 7 5 
1 9 3 1 4 0 4 
345 
. 1 5 2 7 
6 
'il 
150 
149 
2 
1 
1 
. . . • 
1 8 6 7 
. 3 4 8 1 
115 
. 4 2 7 
1 
a 
7 4 0 
. . . 17 
18 
. . . 8 
. . . . 55 
. a 
2 0 9 8 
19 
5 5 5 
6 7 3 3 
. 12 
. 
Nederland 
1 
2 
2 
2 
B Z T ­
B Z T ­
13 
7 
1 
2 
2 
1 
12 
. 222 
6 
47 
4 
0 1 6 
9 4 1 
2 6 0 
183 
106 
. . a 
. 24 
. • 
976 
153 
Ml 233 
. 506 
40B 
. 9 
Ί • 
12 
9 
3 
. . 3 
1 
• 
mn 
100 
0 0 4 
. 551 
9 
72 
2 
27 
6 7 0 
. 0 9 0 
67 
12 
4 
13 
. 344 
11 
4 6 1 
7 5 1 
16 
7 
a 
Deutschland 
(BR) 
2 
1 
1 
1 
3 8 0 
115 
70 
12 
30 
13 
75 
, . 4 3 3 
5 
, 5 
. 2 5 9 
161 
1 7 0 
. 2 
. 12 
19 
2 
3 
843 
0 7 6 
767 
154 
5 1 0 
16 
5 9 7 
D 1 . 0 6 A 
15 
24 
8 
16 
1 
a 
. a 
. 15 
0 2 . 0 1 A 
71 
3 
43 
1 
5 
2 
1 
5 
2 
23 
0 5 1 
9 ' 6 
6 2 6 
. ?38 
57 
a 
6 8 4 
335 
4 4 1 
564 
, 56 
128 
a 
30 
344 
. 597 
. . . 34 
a 
. 796 
. 591 
775 
4 
1 
• 
Tab. 2 
VALEUR 
lulla 
1 
15 
1 
3 
1 
2 
29 
2 
2 7 
18 
1 
n 
2 
2 
1 
11 
56 
30 
1 
7 
2 
44 
2 
32 
7 
6 
8 
12 
4 
4 
6 
?0 
. 6 5 1 
. 311 
• 66 
5 
0 6 8 
a 
3 
3 6 7 
8 4 1 
a 
0 9 7 
5 
4 7 4 
1 7 0 
0 7 9 
251 
6 0 9 
13 
a 
108 
37 
8 9 6 
713 
183 
7 9 0 
44 
6 9 7 
39 
i 
12 
2*8 
3 80 
366 
13 
506 
135 
466 
233 
13 
19 
20 
6 1 9 
47 
íii 44 
50 
7 2 7 
3B4 
2 9 5 
4 0 0 
944 
• 36 
5 3 3 
24 
088 6 4 1 
3 2 7 
62 
117 Τ, 9 7 0 
4 2 1 
893 
7 7 7 
4 2 5 
. . . a 
1 2 4 
9 , 1 
370 
80 
1 
a 
534 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung B7J-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance HDB-CST en fin de volume. 
19 
Januar-Dezember — 1969 — Janvier-Décembre import Tib. 2 
Schlüssel 
Code 
1000 
1010 
1820 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
002 
00 3 
004 
005 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 4 
0 3 6 
042 
0 4 8 
C64 
0 6 6 
068 
204 
20 8 
524 
528 
800 
804 
958 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
CST 
0 0 1 
m 0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 6 
028 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
060 
062 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
400 
4 0 4 
528 
720 
804 
9 5 8 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
9&Ì 
S°i 0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 4 2 
048 
0 6 0 
0 6 2 
064 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
50 8 
52 8 
6 2 4 
95 8 
1 0 0 0 
1010 
}820 
1 0 2 1 
1030 
1040 
CST 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
022 
0 2 6 
MENGEN 
EWG-CEE 
606 345 
252 582 
353 7 6 2 
118 8 0 5 
81 4 6 0 
173 878 
1 4 7 1 
3 
59 9 2 0 
France 
73 
38 
35 
8 
7 
21 
1 
5 
0 1 1 . 2 0 m t 
7 
4 7 9 1 
6 4 8 1 
1 9 1 0 
131 
9 2 3 0 
2 3 4 
6 5 7 7 
130 
27 
2 2 7 
3 4 8 1 
3 6 5 
4 3 5 
1 4 8 9 
122 
116 
7 4 3 
4 2 2 8 
9 1 2 
4 4 9 3 
20 
46 172 
13 320 
32 852 
25 315 
9 3 9 1 
5 2 0 9 
116 
2 3 0 8 
0 1 1 . 3 0 V 
3 2 3 3 
6 0 8 8 9 
134 3 2 9 
11 4 9 8 
50 
11 545 
4 805 
7 9 0 
19 9 0 1 
1 2 5 3 
10 855 
105 
175 
6 7 0 6 
30 
18 1 2 1 
1 7 3 6 
1 3 5 
4 553 
7 6 0 0 
8 6 2 5 
238 
33 
1 137 
14 0 0 8 
3 5 7 
863 
3 2 3 592 
2 0 9 9 9 7 
113 5 9 4 
56 8 0 0 
43 3 7 1 
1 145 
54 7 8 8 
4 
6 
1 
7 
4 
27 
il 13 
7 
AND 
HUE 
4 9 
79 
8 
6 
1 
7 
2 
2 
14 
3 
1 
2 
13 
195 
137 
57 
16 
36 
7 5 3 
2 5 0 
5 0 3 
0 4 9 
m 4 7 1 
. 6 1 8 
TONNE 
Belg.-Lu«. 
2 0 
4 
16 
ί 14 
8 8 6 
2 7 8 
60S 
6 82 
6 3 1 
9 2 0 
. . 6 
Nederland 
57 9 6 9 
2 4 1 0 9 
33 8 5 9 
4 2 6 8 
4 2 2 7 
2 9 5 9 1 
. 3 
1 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
192 
122 
69 
10 
5 
54 
5 
­UNO Z I E G E N f L E l s C H , FRISCH 
a 
721 
3 2 7 
898 
1 3 1 
5 0 8 
23 
569 
1 
27 
2 2 7 
. 14L 
26 
55 
122 
116 
. 6 9 2 
778 
578 
• 9 5 4 
0 7 7 877 
7 1 1 
536 
9 3 0 
116 
2 3 6 
1 
1 
4 
4 
3 
1 
1 
153 
11 
. 190 
. 813 
. . . . . 7 
. . . . 9 3 4 
50 
711 
• 872 
165 
707 
766 
190 
9 3 4 
. 7
7 0 
. 1
. 292 
a 
195 
75 
. a 
. . . . . . 35 
3 2 7 
84 
2 8 8 
• 1 3 6 9 
7 1 
1 2 9 8 
9 3 6 
370 
362 
. • 
¡NEFLEISCH , FRISCH 
. 849 
332 
676 
14 
2 6 0 
297 
784 
4 1 6 
685 
213 
, 54 
O l o 
30 9 3 0 
852 
130 
138 
0 2 6 
2 2 9 
237 
33 
32 
812 
114 
• 1 6 9 
8 7 1 
293 
14B 
727 
iîa 
0 1 1 . 4 0 VOLAILLES M HAUSGEFLUEG 
7 8 1 0 
21 6 1 8 
1 5 6 5 4 7 
60S 
2 212 
1 6 5 
2 4 6 4 
80 
6 7 6 
12 4 0 5 
2 2 1 5 
" S S * 
5 6 8 
12 1 0 0 
30 
21 
111 
561 
2 2 9 9 9 6 
1 8 8 7 9 4 
4 1 202 
15 5 0 3 
2 643 
162 
24 9 7 4 
1 
3 
2 
1 
1 
. 75 8 
46 9 
129 
a 
a 
14 
1? 
764 
a 
'H 8 
3 
. . 111 
. 592 
356 
2 3 6 
108 
14 
0 1 7 
6 
5 
2 
16 
6 
9 
6 
5 
3 
39 
. 103 
7 84 
3 
0 3 9 
13 
. 233 
a 
6 2 9 
a 
15 
167 
. 169 
1 4 1 
. 8 50
167 
186 
a 
a 
6 
a 
14 
• 566 
92 9 
6 3 7 110 
9 1 6 
6 
522 
78 
6 2 1 
. 928 
33 
136 
12 
. 22 
34 
17 
. 20 
a 
. . 9
. 16 
. . 1
. 19 
, . ­
1 9 4 4 
1 6 5 9 
2 8 5 
2 4 1 
195 
19 
25 
ETPGEICHLAÍHTÉT 
1 
1 
600 
■ 
4 1 6 
25 
a 
13 
. a 
. 50 
. 33 
. a 
423 
. 21 
. • 581 
0 4 1 
5 4 0 
ΊΙ 21 
83 
0 U · 5 0 tfêïsVvo^fif.i.urM 
B66 
518 
37 
1 3 1 6 
2 4 8 6 2 
738 
463 
37 
346 
30 4 
. 55 
a 
6 3 2 
182 
26 
1 0 0 5 
. 3 3 5 
. 16
1 
. . 14 
. . a 
. 310 
. . . ­
1 7 2 0 
1 3 6 5 
3 5 5 
3 4 1 
31 
. 14
1 
1 
4 
4 
2 
2 
2? 
1 
37 
33 
3 
1 
1 
1 
767 
793 
9 7 4 
0 7 3 
2 3 4 
3 1 2 
. . 5 89
6 
. . . . 2 4 0 
211 
. 53­
. . , 96 
. . . 6 2 9 
743 
. 671 
­6 4 9 
6 
6 4 3 
175 
293 
372 
. 96 
6 84 
2 00 842 
. . 57 
12 
. 1B7 
105 
203 
103 
19 
73 
. . 560 
. 82 
4 0 1 
5 80 
. . . . 2 28
• 
3 38 
726 
6 1 1 
986 
569 
3 
623 
JR 
t USW. 
7 
19 
152 
2 
2 
11 
2 
7 
10 
2 1 8 
182 
35 
13 
2 
22 
QUINE 
Ν . FR ISCH 
128 
. . 338 
* 
113 
771 
9 5 4 
. 212 
19 
4 4 1 
. 556 
565 
100 
4 7 4 
859 
5 60 
4 1 5 
. a 
. • 
045 
0 5 0 
9 9 5 
4 3 6 
4 6 0 
a 
5 5 9 
I tal ia 
2 6 0 9 7 0 
63 152 
197 8 1 8 
94 733 
5 9 2 7 0 
53 736 
. a 
4 8 706 
, . 1 
. a 
. . , 1
. . 3 4 8 1 
2 2 4 
3 0 6 
1 4 3 4 
. . 
5£ , 1 2 4 5
2 0 
7 328 
1 
7 3 2 7 
4 7 2 7 
6 1 1 
a 
1 9 6 9 
2 432 
21 ili 
1 1 1 0 
. 53 
3 4 7 1 
6 
12 043 
4 2 9 
6 7 9 3 
2 
67 
4 4 5 0 
. 1 0 2 2
174 
5 
4 6 7 
6 0 0 6 
5 6 3 0 
. . 1 0 8 0
196 
1 
863 
7 2 5 7 5 
2 9 812 
4 2 7 6 3 
2 7 3 1 5 
18 9 6 4 
1 0 8 5 
13 500 
71 
84 
1 7 0 8 
119 
. 117 
8 
. 109 
12 
1 1 5 
1 167 
. . 9 4 9 
30 
. . 56 1
5 0 5 8 
1 982 
3 0 7 6 
1 1 8 3 
125 
30 
1 301 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
9 5 8 NON SPEC 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 IRLANDE 
028 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 0 3 8 AUTRICHE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
4 0 0 ETATSUNIS 4 0 4 CANADA 
5 2 8 ARGENTINE 
720 CHINE R.P 
8 0 4 N.ZELANOE 
9 5 8 NON SPEC 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE l 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 4 DANEMARK 
042 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
5 0 8 BRESIL 
5 2 8 ARGENTINE 
6 2 4 ISRAEL 
9 5 8 NON SPEC 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANOE 
WERTE 
EWG­CEE 
573 0 0 8 
302 9 9 8 
2 7 0 0 1 0 
110 6 4 7 
7 2 4 3 8 
1 0 7 7 0 4 
1 2 4 9 
2 
5 0 5 7 7 
14 
5 7 7 7 
1 1 0 1 4 
3 0 79 
153 
8 5 4 9 
143 
6 3 2 7 
86 
4 6 
2 1 1 
3 8 3 0 
4 0 7 
4 1 5 
1 0 8 9 
164 
175 
3 1 6 
2 198 
3 7 3 
2 4 7 8 
1 0 
46 8 7 1 
2 0 0 3 8 
26 836 
2 2 0 4 7 
8 6 8 4 
2 8 5 4 
175 
1 9 2 2 
3 897 
66 9 8 2 
140 4 2 6 
10 7 2 8 
103 
8 2 1 2 
4 3 9 5 
4 3 4 
15 0 1 0 
7 2 6 
8 7 4 0 
93 
175 
7 0 3 8 
26 
12 5 1 6 
1 5 4 0 
1 6 5 
4 4 1 9 
5 5 5 0 
7 7 9 4 
2 1 8 
29 
883 
10 2 0 7 
382 
710 
3 1 1 4 1 4 
222 137 
89 2 7 7 
4 5 4 8 2 
32 6 6 2 
8 8 8 
4 2 197 
5 6 9 9 
1 4 7 8 6 
1 1 6 6 6 9 
4 3 9 
1 6 4 9 
1 2 8 
1 5 7 6 
75 
6 2 5 
11 4 8 0 
1 663 
7 3 6 5 
843 
4 9 8 
8 4 7 3 
16 
12 
94 
552 
172 6 6 3 
1 3 9 2 4 1 
33 4 2 1 
10 8 8 9 
1 7 1 0 
122 
2 1 8 5 8 
7 73 
4 5 6 
35 
8B9 
1 9 2 5 
France 
9 0 518 
57 9 5 7 
32 5 6 1 
8 0 4 2 
6 9 6 5 
17 8 8 8 
1 2 4 9 
. 6 082
5 7 2 2 
10 7 7 4 
3 05 8 
1 5 3 
7 0 9 1 
2 0 
4 5 2 9 
1 
46 
2 1 1 
140 
2 1 
48 
164 
175 
. 3 7 0 
3 0 0 
4 5 1 
­
3 3 2 7 9 
19 7 0 7 
13 5 7 3 
12 6 4 9 
7 1 3 7 
7 1 0 
175 
214 
54 1 0 0 
80 7 7 1 
7 8 7 8 
4 6 
4 7 9 3 
1 3 6 9 
4 3 1 
6 5 6 6 
3 9 9 
1 7 0 6 
. 87
2 5 9 5 
26 
10 322 
7 7 6 
1 6 1 
3 130 
1 102 
2 2 7 4 
2 1 7 
2B 
23 
10 0 7 4 
185 
189 0 6 6 
142 7 9 5 
46 2 7 1 
18 4 0 8 
13 5 8 3 
2 3 
27 8 4 0 
, 5B5 
1 3 4 2 
1 0 4 
. . 4 
75 
10 
7 3 4 
. 151 
57 
6 
3 
. . 94 
3 164 
2 0 3 0 
1 1 3 4 
9 3 
4 
94 
94 8 
6 7 1 
4 1 3 
35 
2 6 9 
1 8 1 4 
1000 DOLLARS 
Belg.­LiH. 
16 1 4 7 
5 4 6 3 
1 0 6 8 4 
1 2 7 1 
1 1 8 4 
9 4 0 6 
. . 8
3 
2 3 9 
20 
1 1 1 4 
1 6 5 9 
. . . a 
a 
5 
. . . 568 
32 
372 
• 
4 0 1 5 
2 6 3 
3 752 
3 1 7 8 
1 1 1 4 
5 6 8 
5 
48 
6 1 1 8 
6 8 1 
9 
3 2 5 1 
8 
151 
5 2 5 
9 
1 3 9 
1 3 7 5 
1 2 6 
79Ó 
151 
1 3 8 
, 6
22 
13 5 5 4 
6 8 5 6 
6 6 9 8 
4 1 0 5 
3 9 3 5 
6 
2 5 8 7 
6 2 1 
3 7 9 
20 
12 
a 
, 54 
28 
. 3 7 3 
12 
. 
1 5 0 1 
1 0 2 1 
4 8 0 
385 
12 
12 
92 
Nederland 
4 1 2 1 3 
2 1 6 6 4 
19 549 
2 9 6 f 
2 9 3 8 16 5 8 1 
a 
2 
1 
BZT­NDB 
55 
! 
80 
139 
35 
. . . . . a 
. 13 
115 
4 1 
134 
. 
6 1 5 
56 
5 6 0 
4 3 2 
119 
127 
• 
BZT­NDB 
87 
7 4 8 
7 5 6 
48 
9 0 
8 
15 
2 1 
10 
17 
. . 9 
2 1 
a 
1 
1 
1 1 
. • 
1 8 4 3 
1 6 3 9 
2 0 4 
163 
132 
11 
29 
Deutschland 
(BR) 
163 32B 
118 8 9 1 
4 4 4 3 7 
β 3 0 4 
7 6 9 6 
32 162 
. . 3 9 7 1 
0 2 . 0 1 B 
11 
. . . 2 6 4
1 2 3 
49 
, a 
. 84 
a 
, 2 5 4 
7 6 0 
6 56 
. 
2 2 0 1 
11 
2 1 9 0 
1 0 9 2 
3 1 3 
1 0 1 4 
84 
3 2 . 0 1 C 
7 3 0 
6 1B0 
27 9 4 1 
a 
33 
7 
111 
54 
7 4 0 
9 0 
18 
65 
. 4 7 5 
276f 
3 5 3 
a . a 
174 
3 7 3 1 4 
34 8 5 1 
2 4 6 3 
1 292 
9 9 2 
3 
1 1 6 8 
BZT­NDB 0 2 . 0 2 
32 
6 3 8 
2 0 4 
15 
1 
. 13 
, . . 2 2 1 
, . a 
1 130 
8 7 3 
2 56 
243 
22 
13 
4 9 7 4 
13 5 0 9 
1 1 3 5 9 6 
1 6 4 9 
4 
1 5 6 5 
5 0 3 
10 6 6 9 
1 5 8 4 
6 2 3 5 
7 8 6 
4 9 2 
7 002 
a 
a 
a 
1 6 2 5 7 3 
1 3 3 7 2 8 
28 845 
9 0 7 9 
1 5 6 9 
19 7 6 6 
BZT­NOB 0 2 . 0 1 D 
43 
4 0 0 
1 1 1 
102 
a 
2 2 0 
VALEUR 
Ital ia 
2 6 1 802 
99 0 2 3 
162 7 7 9 
90 062 
53 6 5 5 
3 1 6 6 7 
. . 4 0 515
. 1 
. . a 
, 1
a 
3 8 3 0 
2 6 7 
3 0 5 
1 0 4 1 
a 
49 
3 8 5 
865 
10 
6 761 
1 
6 7 6 1 
4 6 9 6 
1 
4 3 5 
1 6 1 9 
3 032 
5 9 5 4 
25 596 
1 4 1 3 
4 5 
3 0 0 3 
3 
8 167 
2 5 2 
5 7 5 9 
3 
4 4 
4 2 3 9 
8 1 9 
154 
4 
4 1 0 
4 0 2 5 
5 0 2 9 
a 
843 
133 
1 
7 1 0 
69 6 3 7 
35 996 
33 6 4 1 
21 5 1 4 
14 0 2 0 
845 
10 573 
7 2 
54 
1 3 5 2 
111 
97 
6 
112 
1 0 
7 9 
9 5 1 
. 8 7 4 
16 
552 
4 2 9 5 
1 5 8 9 
2 7 0 6 
1 0 8 9 
103 
16 
1 0 4 9 
(*) Siehe lm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung IZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir noces par produits en Annexe 
Classement NDB : d correspondance NDB­CST en fin de volume. 
20 
Januar­Dezember — 1969 — 
Schlüssel 
Code 
0 3 0 
0 4 2 
0 4 8 0 6 0 
0 6 4 
204 
4 0 0 
4 0 4 
508 
520 
5 2 4 
52B 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
066 
0 6 8 
370 
4 0 0 
4 0 4 
4 3 2 
4 4 8 
5 0 8 
5 2 0 
524 
52 8 
7 2 0 
800 
804 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
064 
0 6 6 
0 6 8 
208 
2 1 2 
3 7 0 
4 0 0 
44 8 
MENGEN 
EWG­CEE 
H O 
2 3 5 
4 302 
3 3 1 
703 
16 
1 0 0 1 
3 0 4 3 
1 5 0 7 
4 0 5 
33 6 0 2 
50 537 
1 4 2 2 
4 9 1 1 6 
5 2 0 6 
1 4 4 0 
39 2 7 7 
5 
4 6 3 3 
0 1 1 . 6 0 A 
1 8 9 9 
7 2 2 2 
13 6 4 2 
12 3 4 5 
172 
1 4 3 2 
9 4 6 
6 8 B 
1 0 4 5 6 
9 5 3 
493 
39 
7 4 2 
1 100 
1 150 
2 163 
3 0 1 
3 2 2 
1 532 
1 8 7 
14B 
56 3 85 
9 2 9 
63 
2 4 
2 0 0 6 
4 0 
1 8 6 9 
3 1 6 7 4 
1 2 4 0 
2 5 6 8 
2 6 1 2 
29 
1 5 7 3 9 1 
35 2 7 8 
122 1 1 4 
78 2 54 
14 0 2 2 
35 8 3 7 
1 5 0 
9 
7 9 9 3 
Janvier­Décembre 
France 
2 
3 
11 
1 
9 
3 
4 
2 
235 
30 
114 
23 
703 
14 
513 
31 
7 
. 45B 
015 
2 3 7 
778 
4 4 2 
3 4 7 
199 
. 137 
INIESSBAR 
5 
6 
1 
3 
1 
1 
31 
1 
16 
1 
1 
2 
79 
14 
64 
42 
4 
17 
4 
a 
828 
595 
812 
90 
268 
645 
350 
836 
9 
. 39 
4 5 7 
083 
1 
155 
154 
312 
6 8 7 
19 
148 
963 
4 0 1 
63 
24 
32 
a 
3 5 1 
353 
2 4 0 
7 9 1 
4 7 2 
­
194 
325 
870 
2 4 1 
462 
978 
148 
5 
6 5 0 
Be)( 
1 
19 
23 
23 
1 
20 
2 
TONNE 
­Lux. 
a 
, . 7 7 8 
296 
. 2 
4 8 8 
2 70 
29 
. 7 1 4 
4 5 8 
57 
40 2 
316 
64 5 
0 1 3 
. 0 7 3 
Nederland 
2 
1 
10 
16 
15 
15 
1 1 0 
, . 4 1 0 
12 
. a 
. 742 
4 7 1 
4 0 5 
4 0 6 
0 4 0 
1 2 8 
912 
4 4 8 
4 4 8 
0 4 1 
5 
423 
ER SCfiLACHTABFALL 
1 
1 
9 
1 
4 
1 
22 
12 
9 
6 
1 
1 
1 
4 9 2 
. 4 6 7 
2 3 2 
30 
9 2 4 
23 
. 2 1 7 
2 4 9 
493 
a 
28 
17 
109 
5 
. . . 10B 
. 382 
232 
, . 98 
. 162 
7 3 6 
17 
38 
­
0 59 
220 
839 
6 0 3 
883 
998 
2 
. 238 
0 1 1 . 8 1 F Q I . E S OE V O L A I L L E F GEFLUEGELLEBERN , F 
8 
4 5 6 
3 
167 
28 
16 
109 
7 
148 
20 
86 
2 3 1 8 
1 0 1 
76 
3 545 
6 3 8 
2 9 0 8 
2 4 6 2 
28 
76 
3 7 1 
a 
2 
. 21 
9 
25 
7 
128 
2 
82 
4 0 5 
53 
69 
8 0 1 
2 
7 0 9 
4 8 7 
il 2 4 4 
0 1 1 . 8 9 AUTRES VIANDES ANO. F L E I S C H U 
4 70 
1 5 8 
1 5 4 6 
3 7 9 
2 0 5 
3 0 2 0 
33 
9 2 5 
1 9 2 8 
3 1 8 
5 5 1 
37 
160 
82 
9 0 
6 2 1 1 
5 1 6 
2 4 3 7 
4 1 1 
21 
37 
20 
5 
52 
50 
87 
58 
317 
205 
769 
2 
28 
740 
134 
2 
36 
156 
a 
. 363 
2 
87 
59 
6 
37 
6 
5 
. 24 
1 
1 
5 
1 
4 
. . . 4 
ET A . GEN 
3 3 8 
. 1 5 1 
3 
. 259 
. . 16 
. . . . . . 398 
. 13 
. . . . . 2 
■ 
1 
7 
6 
18 
1 
16 
8 
7 
1 
9 1 
312 
. 2 83 
52 
240 
2 5 3 
13 
82 
. . . . . 4 0 
9 9 8 
. . . 36 
. 889 
9 
. . 7 9 4 
4 0 
92 
4 9 4 
a 
2 
5 
. 
728 
7 3 7 
9 9 1 
4 9 3 
3 3 5 
4 2 4 
. 4 
0 7 4 
QUANTITÉ 
D^hland | u | ¡ i 
5 
5 
12 
5 
3 2 
6 
25 
19 
6 
5 
« A I S , ETC 
U S C H , USW. 
KIS 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
3. ABFALL 
100 
68 
. 40 
. 4 3 4 
19 
. 34 
. a 
1 
1 
68 
90 
422 
. 58 
13 
* 
1 
1 
3 
1 
24 
24 
2 4 
2 4 
, 
316 
import 
UR 
C 
0 3 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 4 
2 0 4 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O L I 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
9B8 9 4 002 
3 7 6 2 0 4 
18 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
25 0 2 6 
184 
9 8 3 338 0 3 4 
695 0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
2 5 7 
5 
145 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
! 0 6 2 
1 0 0 6 4 
319 
2 4 
1 5 1 
2 87 
3 7 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 3 2 4 4 8 
569 513 
5 2 0 
192 7 2 5 2 4 
0 6 4 2 0 2 7 5 2 8 
7 2 0 
758 8 0 0 
97 8 0 4 
2 9 9 5 8 
2""6 5 134 1 0 0 0 
6 IO 3 1 6 1 0 1 0 
5 9 6 4 8 1 8 1 0 1 1 
3 0 1 6 1 6 1 0 2 0 
8 6 3 4 7 9 1 0 2 1 
826 2 6 1 1 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
4 6 9 562 1 0 4 0 
7 
4 5 6 
167 
7 
7 
80 
20 
18 
4 
9 1 3 
48 
7 
738 
6 3 4 
1 0 5 
9 7 5 
7 
7 
123 
4 2 
3 
315 
1 
3 0 4 2 5 ' 
2 1 
572 32 
0 8 9 
18 
4 3 4 
3 
1 4 
7 5 4 1 27 
5 1 4 
205 1 07 
342 
1 
1 
37 
2 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
! 0 0 1 
0 0 2 
! 003 
J 0 0 4 
0 0 5 
• 0 2 2 
) 0 3 0 
S 0 3 4 
) 0 3 8 
« 0 4 2 
5 0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
h 0 6 0 
062 
ι 0 6 4 
) 0 6 6 
5 0 6 8 
2 0 8 
• 2 1 2 
3 7 0 
4 0 0 
S 4 4 8 
SPRUNG 
RIGINE 
SUEDE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
HONGRIE 
MAROC 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.HADAGASC 
ETATSUNIS 
CANADA 
NICARAGUA 
CUBA 
B R E S I L 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHINE R.P 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
NON SPEC 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
DANEMARK 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE 
OANEMARK 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE BULGARIE 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
• MADAGASC 
ETATSUNIS 
CUBA 
WERTE 
EWG­CEE 
2 
1 
18 
29 
1 
28 
3 
21 
2 
2 
10 
1 
7 
1 
39 
1 
1 
16 
2 
2 
9 1 
15 
76 
54 
8 
18 
3 
1 
1 
6 
5 
1 
2 
1 
3 
3 
5 
7 
4 4 
164 
21 
7 5 1 
174 
5 76 
13 
6 90 
367 
635 
174 
806 
511 
2 6 6 
2 4 5 
756 
9 4 3 
564 
3 
926 
3 7 1 
7 8 4 
68 2 
3 0 6 
81 
510 
564 
4 6 1 
4 8 3 
205 
42 
13 
5 3 7 
348 
2 2 1 
0 3 0 
2 6 5 
119 
795 
46 
102 
4 0 8 
7 4 4 
32 
15 
230 
15 
130 
0 7 0 
4 4 0 
4 2 6 
023 
19 
534 
2 2 6 
308 
424 
700 6 0 2 
103 
4 
2 6 4 
29 
374 
19 
92 
19 
109 
387 
49 
351 
44 
8 1 4 
7 3 6 
57 
9 7 6 
0 5 9 
5 1 7 
543 
922 
20 
9 7 6 
645 
4 7 0 
2 8 1 
902 
816 
4 6 6 
767 
53 
9 5 1 
4 7 8 
813 
6 7 4 
94 
390 
65 
61 
70 8 
530 
133 
4 4 8 
20 
77 
26 
13 
4 4 
57 
France 
1 
2 
β 
1 
7 
2 
3 
1 
2 
5 
2 
25 
8 
1 
1 
51 
7 
44 
33 
3 
9 
2 
1 
3 
3 
2 
1 
a 
164 
41 14 
576 
12 
394 
Zb 
6 
. 840 
697 
119 
578 
6 7 7 
272 
4 4 7 
. 455 
. 173 
0 4 1 
342 
56 
196 
4 8 2 
258 
788 
1 
a 
13 
2 9 1 
345 
1 
6 4 2 
146 
114 
374 
9 
102 
0 8 4 
375 
32 
15 
11 
. 79 6 
0 9 0 
4 4 0 
7 7 1 
913 
• 
9 1 6 
6 1 2 
303 
180 
243 
0 5 2 
102 
3 
0 7 1 
. 18 
15 
92 
2 4 6 
4 9 
225 
28 
756 
2 3 1 
3 0 
862 
552 
18 
534 
368 
15 
862 
3 0 4 
a 
2 2 2 
6 6 
76 8 
4 6 6 B29 
5 
36 
6 1 3 
4 0 9 
2 
94 
387 
. . 4 8 3 
3 
139 
140 
6 
77 
14 
13 
. 28 
1000 DOLLARS 
Belg. 
1 
11 
13 
13 
U 
1 
3 
1 
7 
1 
5 
4 
1 
1 
■Lux. 
a 
. . 0 6 6 
153 
i 2 9 6 
106 
10 
. 0 6 1 
2 5 5 
45 
210 
815 
4 0 7 
176 
219 
127 
, 797 
7 3 1 
16 
245 
15 
. 52 
21 
42 
. 2 
3 
2 1 6 
1 
. . . 16 
. 391 
202 
. , 75 
. 158 
0 6 4 
17 
34 
­
225 
6 7 1 
554 
0 2 1 
359 
297 
1 
. 2 3 6 
23 
. a 
. . . 36 
6 
. . . . 2 
66 
23 
44 
. . 2 
42 
355 
4 74 
4 
27V 
1 
. 21 
3 50 
ICI 
3 
* 
Nederland 
1 
4 
7 
7 
6 
B Z T ­
5 
7 
9 
9 
5 
3 
B Z T ­
B Z T ­
4 4 
, . 2 4 4 
7 
. . . 235 
6 1 9 
174 
895 
5 4 9 
102 
4 4 7 
2 6 4 
2 6 4 
9 3 1 
3 
252 
W i l 
4 0 
104 
. 2 1 0 
9 
69 
52 
10 
67 
. . . . , 4 
386 
. . . 8 
a 
312 
6 
. . 367 
\\ 8 5 6 
i 
3 
• 
5 5 9 
364 
196 
6 2 0 
146 
277 
. 1 
399 
mu 
1 
1 
40 Β 
84 
52 
33 
. 377 
35 
. 88 
. . . . 54 
6 1 
354 
a 
67 
ê ■ 
Tab 2 
VALEUR 
Deutschland i r . 1 1 . 
(BR) 
10 
10 
10 
10 
0 2 . O I E 
4 
4 
5 
2 
18 
5 
13 
10 
4 
2 
0 2 . 0 3 
1 
7 
1 
1 
0 2 . 0 4 
1 
1 
3 
1 
2 0 4 
55 1 20 1 2 8 6 
23 
. . 15 
117 T6 
3 5 3 223 
1 8 3 
. 
2 4 4 
a 
ί 
H T 
5 
192 
67 
13 
' 
1 6 1 
3 5 5 
, , 86 
4 0 5 1 6 5 5 
6 3 7 
73 
19 
8 4 0 3 9 9 4 
2 4 9 3 3 0 
5 9 1 3 6 6 4 
4 3 5 1 2 6 8 
6 5 3 2 9 9 
8 4 6 2 130 
a 
, 310 
6 
3 7 4 
9 2 
4 
17 
105 
120 
\% 
5 0 5 
27 
112 
4 4 0 
4 75 
9 6 5 
5 5 4 
5 
112 
2 9 9 
7 2 4 
7 
3 3 7 
11 
. 4 5 3 3 3 1 
5 7 
592 323 
6 9 5 
4 0 4 
5 4 4 
3 
11 
a 
6 7 4 
5 2 7 
2 0 2 715 
2 9 8 
14 
a 
12 
, 33 
29 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Qassenwnt NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
21 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre import Tab. 2 
Schll l i ir l 
Code 
4 6 8 
52 0 524 
5 2 8 6 6 0 6 6 4 
700 7 2 0 
732 
800 804 
1 0 0 0 1010 
1 0 1 1 
1020 1021 
1030 
1 0 3 1 1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
00 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 0 3 4 
0 3 6 
0 4 8 
9 5 8 
1000 1010 
1011 
1020 102 1 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
002 0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
0 6 2 0 6 4 
0 6 6 
342 
4 0 0 Út 528 
1 0 0 0 1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
.8Ì0­
1031 
1040 
CST 
0 0 2 
0 2 4 
02 8 0 4 0 
288 
326 
334 
342 
370 
372 
3 9 0 508 
520 
Ut 732 
800 
804 9 5 8 
1000 
1010 1 0 1 1 1 0 7 0 
M m 1040 
CST 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 0 0 4 
00 5 
034 
0 3 6 03 8 
04 Β 
060 0 6 2 
06 4 
066 4 0 0 
958 
MENGEN 
EWG­CEE 
66 
l 2 4 9 798 
2 1 1B7 
5 4 3 5 56 
2 6 6 
2 4 9 6 
38 182 2 756 
35 4 2 7 9 855 
5 9 0 8 
1 0 3 7 0 5 
37 
15 202 
France 
66 9 1 
4 127 
156 
4 
2 6 0 1 
4 7 
1 2 5 
10 2 7 6 
6 6 7 
9 6 1 0 1 9 5 3 
1 539 
4 540 
5 37 
3 1 1 7 
TONNE 
Belg.­Lux. 
2 1 
1 
0 1 2 . 1 0 PORC SECHE t S SCHINK / SCHHF 
83 1 7 8 8 
8 6 0 
4 1 7 lìì\ 
2 7 0 
56 
5 4 6 3 
4 9 9 4 
4 6 8 4 1 0 
139 
2 
6 9 ? 
168 
350 
1 6 7 4 
51 6 
­
2 9 4 8 
2 890 
58 5B 
57 
0 1 2 . 9 0 VIANDES ( ABAT AND. F L E I S C H U 
14 
1 9 1 1 
197 
147 
73 
2 44 70 
21 57 
36 
6 
130 
122 
2 2 1 7 
5 0 6 3 2 3 4 1 
2 7 2 1 
3 7 0 H7 2 232 
7 114 
0 1 3 . 3 0 EX 
13 42 
85 
183 
12 22 
4 
52 
46 36 
6 
177 
567 
¿94 
4 7 2 6 3 5 
17 
97 
25 2 3 9 
4 6 0 9 
1 7 
4 5 9 0 6 4 4 
2 4 2 
3 7 0 7 
85 6 
1 
0 1 3 . 4 0 SA MU 
843 4 5 8 6 
6 257 1 6 8 0 
2 2 6 1 
892 
31 
70 
21 
98 17 
1 4 8 6 
4 1 1 3 7 
212 
4 
. . 73 
1 
27 
. . . . . . • 
106 
77 
29 
28 
28 
1 
1 
TRAITS / E1SCHEXTR 
2 
2 42 
73 
a 
. . . 12 
. . 18 
302 
. . • 
4 6 3 
2 4 6 1 
119 
7 7 
341 
12 
• 
1 
1 
1 
1 
. . . 2 44 
3 
26 
302; 
. 26 
794 
492 
3 0 2 3 0 3 
2 7 5 2 8 6 
. 713 
Nederland 
. . a 769 
. 1 
1 26Ó 
4 
170 
76 
3 580 2 0 8 
3 3 7 2 7 0 3 
4 8 8 770 
. 1 8 9 9 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
3 
2 
15 
15 
5 
2 
3 
5 
ALE , FUME , SAUF L , GETR. GESALZ . 
16 
6 2 1 
45 
171 
. . ­
856 
Ö54 
2 
1 
2 
6 
98 
21 
134 
125 
9 
8 
8 
S SECHES . SAL S U . EINFACH ZU 
26 
22 
103 
122 
315 
594 
48 
546 
"ï 3 1 9 
. • 
1 7 7 3 
125 
. a 
. 1 
. . , 13 
. . 6 6 9 
2 5 8 1 1 8 9 7 
6 8 3 14 
1 6 6 9 
. • 
JUS DE VIANDE AKTE U . ­ S A E Í T E 
17 
2 
12 
. . . 21 
a 
. 51 
203 
. . , • 
3 1 1 
4 307 
32 
31 
275 
21 
• 
UCISSES ET S I M . DE ERSTE U . D G L . AUS 
1 2 1 
17 2 6 3 
1 2 9 7 
3 9 5 
1 1 
. 22 
53 
2 
. * 
2 4 7 
. 822 442 
4 4 8 
14 
1 
1 
. . 3 
4 
2 1 
" 
2 20 
92 
12 
. . . . . 9 1 
35 
61 
. 159 
12 
10 
a 
• 
4 9 6 
2 4 9 4 
2 2 8 114 
2 6 6 
. . • 
VIANDE F L E I S C H , 
2 315 
a 
880 
32 
11 
. . . . 37 
1 
* 
1 1 
ÍE S R. 
1 
1 
a 
, 19 
821 
1 
2 4 
10 
5 
95 
396 
9 5 8 
321 
6 3 7 938 
9 6 9 
861 
. 8 3 8 , 
ABATS 
GER. 
61 
990 
68 
. , 4 7 
7 2 
175 
119 
55 
55 
53 
• 
FUMES 
14 
134 
171 
. . 1 
44 41 
21 
57 
36 
6 
14 
. 3 
233 
7 7 7 
319 
458 liï 
243 
6 114 
9 
. 43 
16 
. . , . . . 76 
6 4 
144 
23 6 9 7 
5 
87 
8 
174 
9 164 
235 
17 
9 2 9 
. . 1 
, ETC I S N . 
2 
5 
1 
5 89 
150 
261 
4 8 4 
311 
29 
18 
5 
76 
, 389 
4 0 6 21 
Italia 
22 5 
83 7 
2 5 
1 2 6 2 
a 
. 22 
5 574 
68 5 506 
9 5 8 
6 3 7 
913 
. 3 6 3 5 
1 
3 
1 
a 
2 1 
. 268 
56 
350 
6 
344 
288 
21 
• 
■ Ν 
3 
. . . 10 
4 
52 
*î 6 
10 
4 6 8 
2 0 
14 1 2 7 4 
. . 17 239 
2 165 
2 164 
30 3 
1 8 9 6 
5 2 6 
• 
7 
a 
157 95 
. 161 
a 
. 16 
. 14 
3 
. 15 
212 
URSPRUNG 
ORIGINE 
4 6 8 INDES OCC 
520 PARAGUAY 5 2 4 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 6 0 ΡΑΚΙ STAN 
6 6 4 INDE 7 0 0 INDONESIE 
7 2 0 CHINE R.P 
732 JAPON 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 1 0 3 2 . A . A O M 1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 0 4 8 YOUGOSLAV 
9 5 8 NON SPEC 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 0 3 0 SUEOE 
0 3 4 DANEMARK 0 3 6 SUISSE 
0 6 2 TCHECOSL 0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
342 .SOMALIA 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 4 3 6 COSTA R I C 
52B ARGENTINE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 2 8 E L G . L U X . 0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANOE 
0 2 8 NORVEGE 0 4 0 PORTUGAL 
2 8 8 N I G E R I A 
3 2 8 .BURUNDI 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 2 . S O M A L I A 3 7 0 .MAOAGASC 
3 7 2 .REUNION 
3 9 0 R . A F R . S U D 
5 0 8 BRESIL 
5 2 0 PARAGUAY 5 2 4 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
732 JAPON 
8 0 0 AUSTRAL IE 
804 N.ZELANDE 9 5 8 NON SPEC 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 0 0 2 BE L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 6 0 POLOGNE 0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 4 0 0 ETATSUNIS 
9 5 8 NON SPEC 
WERTE 
EWG­CEE 
1 4 8 
73 23 
4 375 
4 7 
386 46 
3 7 7 8 
1 2 1 
190 
3 3 9 7 
35 4 6 8 
3 9 3 6 31 5 3 1 
13 493 
7 7 6 0 
5 2 9 7 
13 
7 7 12 7 4 3 
2 4 3 
4 0 7 3 
1 5 3 9 
1 2 4 5 
6 4 4 6 163 
41 4 8 6 
68 
14 3 1 9 
13 5 4 5 
7 7 2 
702 
213 
3 
19 
2 6 2 8 
2 7 7 
24 
49 11 
38 253 
14 
139 
29 
16 
132 
111 13 
1 5 4 7 
5 3 1 8 
2 9 9 7 
2 3 2 1 
5 4 8 
3 0 2 
1 5 8 7 
1 7 182 
143 
142 
96 
2 80 10 
88 
17 
2 50 
2 1 1 104 
26 
2 7 1 
2 4 7 3 
1 1 1 4 
199 11 0 7 3 
2 7 
4 0 4 
93 3 8 1 
1 7 4 2 9 
150 17 2 7 9 
1 3 4 0 
4 4 2 
15 5 5 4 
332 26 
4 
1 3 3 3 
5 9 3 9 
6 0 5 8 2 115 
2 4 2 8 
1 0 36 
68 
4 0 
20 
126 23 
2 8 5 3 
7 3 9 60 
2 5 5 
France 
2 
1 
10 
1 8 
3 
2 
2 
2 
1 
1 
5 
9 
8 
1 
1 
1 
1 
1 
148 
6 0 
a 
0 9 7 
39 
3 2 9 10 
888 
îpo a 
32 
521 
522 9 9 9 
519 
4 8 5 
822 
13 
77 6 5 9 
a 
6 24 
40 2 
0 6 9 
834 72 
20 
. ­
0 2 4 
9 2 9 
95 
95 
9 4 
1 
6 
. 2 
48 4 
. 103 
a 
1 
. 1 
a 
. . • 
168 
55 
113 
107 
107 
5 
1 
11 
5 
46 
112 
a 
. . . . 37 
. . . 84 
43 308 
. . . • 
6 5 4 
11 64 3 
1 7 0 
124 
4 7 3 
37 
• 
158 
22 346 
4 4 4 
4 8 0 
4 
2 
. 32 1 
99 
3 1 
* 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
. . . 138 
7 
48 25 
2 2 0 
a 
a 
48 
2 9 8 4 
1 8 3 4 1 150 
3 5 2 
300 
2 1 9 
. . 580 
48 
a 
9 9 7 
1 2 1 
612 
. 1 1 
• 
1 7 8 3 
1 7 7 8 
5 
3 
1 
2 
1 
, 37 
3 
1 1 
, 5 
. a 
. a 
102 
1 0 9 
. 8 9 6 
1 1 5 8 
4 2 
1 1 1 6 
2 1 8 
6 
898 
. • 
a 
31 
a 
2 10 
. . . . 58 
. . . 19 
3 0 8 
. . . • 
4 4 1 
6 4 3 5 
51 
4 4 
3 8 4 
58 
a 
• 
393 
. 900 6 5 7 
4 6 3 
20 
1 
1 
. . 4 
6 
3 2 
" 
Nederland 
2 
2 
l 
B Z T ­
B Z T ­
2 
2 
2 
B Z T ­
1 
1 
1 
. • a 
3 2 0 
a 
1 
. 883 
10 
110 
30 
575 
L70 4 0 4 
664 
506 
3 2 2 
a 
. 4 1 9 
NDB 
16 
272 
a 
51 
. 3 
. . • 
3 5 0 
3 3 9 
10 
10 
10 
• 
1DB 
415 
a 
19 
. , . 2 
. 1 
. . 14 
. a 
4 9 6 
9 4 7 
4 3 4 
513 
17 
2 
4 9 6 
a 
1 
4 DB 
8 
91 
, 140 
. 45 
a 
. . . . 1 2 3 
158 
2 7 0 
. 70 7 
18 
45 
a 
• 
6 0 6 
9 5 9 8 
4 1 9 
2 3 3 
179 
. . • 
Deutschland 
(BR) 
1 
3 
15 
14 
7 
3 
1 
5 
. • 20 
4 8 6 
1 
6 7 
14 
11 
80 
2 7 6 
3 0 6 
3 5 1 9 5 5 
6 9 3 
7 4 6 
536 
• . 726 
0 2 . 0 6 A 
2 
2 
2 
178 
174 
132 
a 
. 59 
20 1 
• 
564 
4 8 4 
80 
80 
79 
• 
3 2 . 0 6 B 
1 
1 6 . 0 3 
3 
4 
4 
4 
BZT­NDB 1 6 . 0 1 
2 
1 
1 
9 9 6 
. 0 0 4 
37 
16 
1 
. . . . 55 
1 
. 
? 
5 
2 
18 
207 
2 3 9 
a 
, 6 
38 143 
14 
137 
29 
15 
16 
2 
l i i 
0 3 7 
4 6 4 
5 7 3 
2 0 5 
187 
1 8 8 
15 180 
1 2 4 
2 
50 
26 
a 
. a 
. . . . 102 
2 8 7 
6 4 8 
1 0 1 0 8 2 
9 
3 5 9 
35 
• 
829 
124 705 
583 
28 
I I B 
. . 4 
9 2 4 
7B5 
0 0 9 
. 4 8 4 
3 2 9 
62 
37 
3 
9 4 
. 6 8 7 
7 3 2 51 
VALEUR 
Italia 
. 13 3 
3 3 4 
a 
2 4 
7 7 3 
a 
a 
11 
4 0 8 2 
5 9 4 0 2 3 
1 265 
7 2 3 
3 9 8 
a 
a 
2 3 5 9 
1 
3 
8 
4 
. 29 
a 
4 8 4 
68 
598 
15 
582 
5 1 4 
2 9 
• 
a 
8 
2 
6 
. 13 
. . a 
43 
17 
250 
2 1 1 9 
26 
46 
2 0 2 8 
93 
55 5 6 6 8 
a 
. 58 3 8 1 
8 8 9 9 
a 
8 8 9 8 
117 
13 
8 4 0 0 
237 26 
• 
15 
a 
127 108 
. 1 9 1 
. . 17 
. 18 
6 
. 6 
2 5 5 
(■) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produla en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1969 — 
Schlüssel 
Code 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
06 4 
0 6 6 
0 6 8 
3 1 4 
3 3 4 
3 4 2 
370 
4 0 0 
508 
520 
52 8 
7 2 0 
7 3 2 
8 0 0 
9 5 8 
0 0 0 
0 1 0 
0 1 1 
0 2 0 0 2 1 
0 3 0 
1031 
0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 5 6 
0 5 8 
062 
400 
8 0 4 
9 5 8 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
102C 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 6 
03 8 
0 4 8 
0 5 6 
05 8 
3 7 0 
4 0 0 
4 0 4 
800 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
MENGEN 
EWG­CEE 
18 8 9 2 
15 6 2 7 
3 2 6 6 
1 0 1 2 
9 4 7 
5 
2 0 3 6 
Janvier­Décembre 
France 
2 
1 
0 1 3 . 8 0 PREP 
AND. 
6 5 6 6 
17 7 0 3 
18 2 2 5 
1 9 2 3 
2 9 3 9 
1 5 0 6 
151 
4 0 2 
3 7 
3 9 5 1 
3 8 5 
13 
66 
3 2 6 1 
14 9 4 5 
1 3 8 0 
6 9 9 
4 535 
4 5 5 
5 0 
3 3 0 5 
1 2 4 7 
2 5 2 3 
1 3 4 7 
3 1 9 
5 9 0 
7 3 3 4 
13 
5 
3 06 
2 0 9 
96 4 0 5 
47 3 5 4 
49 0 5 2 
11 4 4 1 
6 2 9 4 
15 3 7 4 
3 8 2 1 
2 2 0 2 8 
0 2 2 . 1 0 L 
8 9 6 7 
54 1 6 9 
4 6 0 3 
9 
71 
56 
67 9 6 4 
6 7 7 5 0 
2 1 5 
133 
129 
52 
2 
4 
2 
12 
7 
4 
3 
2 
175 
6 9 8 
4 7 7 
398 
398 
1 
77 
TONNE 
Belg.­Lux. 
2 
1 
O i l 
9 5 8 
53 
20 
15 
. 34
1 CONSERVES DE 
Nederland 
3 
3 
2 8 2 
2 2 7 
55 
13 
13 
4 
37 
Import 
QUANT/TÉ 
Deutschland 
(BR) 
10 
8 
2 
1 
V IANDE NOA : L E I S C H Z U B E R E I T / 
a 
184 
2 5 6 
4 0 0 
6 4 4 
38 
8 
1 
3 
713 
17 
. 2
. 4 9 7 
17 
11 
20 
. a 
. . 4 6 2 
7 
. 833 
. 1 
a 
• 
117 
4 8 3 
635 
795 
772 
295 
4 6 2 
545 
2 
2 
1 
8 
5 
2 
2 
Í N Í E N S M « 
1 
1 
1 
a 
0 6 9 
280 
9 
. 56 
4 1 3 
357 
56 
56 
56 
• 
0 2 2 . 2 1 * L A I T ENTIE TROCKENVOL 
18 6 0 9 
4 0 9 8 
2 2 6 7 
3 9 3 6 
56 
9 
4 8 
1 198 
3 2 0 
50 
30 
33 
58 
71 
801 
31 6 0 5 
2 β 965 
2 6 3 8 
1 7 0 8 
1 575 
9 
5 
113 
1 
1 
1 
1 
1 
0 2 2 . 2 2 * L A I T 
TROCK 
248 5 1 1 
67 2 0 1 14 0 3 4 
99 596 
88 
4 7 6 1 
1 1 6 7 
2 9 2 
4 2 5 
765 
301 
54 
190 
4 9 8 
11 7 7 2 
1 3 3 5 
4 5 1 0 2 9 
4 2 9 4 2 8 
2 1 6 0 1 
2 1 0 2 7 
5 4 8 9 
2 0 5 
2 
3 
3 
. 4 1 
37 
10 
54 
197 
340 
142 
197 
197 
197 
. . • 
8 
2 
10 
10 
6 6 3 
. 2 4 3
2 47 
4 9 7 
33 
9 
. 3
9 
3 2 5 
. 54 
. . 1
2 
3 
10 
, 556 
25 
64 
3 
4 2 8 
5 
a 
• 
179 
6 4 9 
530 
4 5 8 
3 7 0 
0 50 
5 56 
2 1 
L l O . 
134 
0 0 4 
7 7 7 
. a 
• 
9 1 8 
9 1 6 
2 
2 
2 
R / CREME LMILCH 
1 
3 
2 
4 2 5 
. 540 
807 
. 1
4 
a 
156 
. 30
33 
. . • 0 0 0 
7 7 1 
2 2 8 
165 
161 
. a 
63 
.CREME S O L I D E 'NMAGERMILCH 
2 2 0 
574 
161 
62 
25*7 
20 
294 
0 1 7 
277 
277 
257 
• 
7 
4 
6 
4 
25 
18 
7 
6 
0 8 0 
a 
580 
6 1 7 
1 
252 
5 0 4 
3 
4 2 0 
765 
260 
29 
190 
59 
4 9 3 
2 5 4 
522 
2 7 8 
2 4 4 
750 
6 7 5 
2 0 5 
2 
1 
1 
8 
3 
4 
1 
2 
OU 
1 
1 
1 
(ONSERVEN 
197 
332 
. 249 
142 
4 4 5 
2 
15 
10 
8 
. . 4 1 7 
, 1 
36 
. 1 
. , . 4 3 8 
213 
587 
8 9 6 
5 
. . ­
0 0 1 
9 1 9 
0 8 1 
339 
4 7 7 
7 0 0 
1 
43 
2 
13 
9 
1 
2 
¿ 
14 
1 
4 
2 
57 
27 
30 
6 
3 
2 
2 1 
»AT EUX 
a 
. 3 2 8 
. a 
• 
382 
329 
54 
3 
. 51
8 
45 
53 
53 
. SOLIDES 
4 
3 
1 
8 
8 
70 
64 
44 
4 
1 
186 
179 
6 
6 
4 
3 4 1 
193 
a 
4 1 1 
9 6 2 
944 
18 
8 
8 
9 
5 
• 
4 3 1 
915 
0 86 
22 
5 0 9 
6 6 3 
20 
4 2 8 
0 8 1 
165 
4 5 3 
712 
712 
520 
* 
12 
13 
12 
26 
4 
31 
31 
7 38 
4 8 5 
2 54 
3 8 4 
358 
. 870 
9 4 3 
161 
962 
6 5 6 
342 
132 
396 
16 
361 
33 
8 
5 
642 
2 30 
360 
6 4 9 
511 
4 4 4 
, . 61 
863 
23 
0 8 9 
1 
4 
21 
9 1 5 
7 2 3 
192 
8 24 
1 5 6 
173 
61 
195 
582 
0 4 4 
. 
70 
• 
6 9 9 
627 
72 
71 
70 
1 
0 5 0 
7 8 9 
116 
2 
8 
33 
107 
20 
127 
9 57 
1 7 0 
170 
149 
. . • 
781 
757 
370 
41 
9 59 
9 1 0 
49 
8 
6 
* 
Italia 
1 
3 
1 
10 
2 
7 
2 
5 
1 
1 
5 
4 
1 
144 
1 
2 
4 8 
6 
2 0 4 
196 
7 
7 
6 6 6 
259 
4 2 7 
197 
163 
. 18 
763 
26 
764 
27 
6 4 8 
. 5
8 5 8 
2 
5 
5 
202 
2 1 8 
1 
1 
1 
. 50 
305 
6 9 1 
14 
19 
0 8 8 
2 
285 
209 
193 
580 
6 1 4 
0 2 5 
519 
156 
7 4 1 
224 
2 5 1 
52 
218 
î • 
552 
521 
31 
1 
1 
793 
75 
i i . . . 3
a 
57 
50 
a 
. 58 
51 
807 
176 
151 
025 
168 
6 0 
. . 50 
2 1 9 
309 510 
732 
3Ï 
25 
398 
851 
0 8 9 
770 319 
280 
31 
• 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
022 
0 26 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
042 
048 
0 6 0 
062 
064 
066 
06B 
3 1 4 
3 3 4 
342 
370 
4 0 0 
508 
5 2 0 
528 
720 
732 
800 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 3 4 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
m 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
804 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
o o i 
0C2 0C3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 26 
0 3 6 
03 8 
0 48 
056 
0 5 8 
370 
4 0 0 
4 0 4 
8C0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
VOUGUSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.GABON 
E T H I O P I E 
.SOMALIA 
.MAOAGASC 
ETATSUNIS 
BRESIL 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
CHINE R.P 
JAPON 
AUSTRALIE 
NON SPEC 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
DANEMARK 
SUISSE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
N.ZELANDE 
NON SPEC 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
SUISSE AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . N . E S T 
.MAOAGASC 
ETATSUNIS 
CANADA 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
WERTE 
EWG­CEE 
23 
17 
5 
1 
1 
3 
5 
26 
25 
1 
1 
1 
3 
2 
12 
1 
3 
1 
1 
2 
1 
6 
103 
61 
4 1 
10 
5 
12 
3 
18 
2 
20 
1 
24 
24 
12 
3 
1 
3 
1 
22 
20 
2 
1 
1 
85 
24 
2 
33 
1 
149 
146 
3 
3 
119 
871 
2 4 6 
2 39 
147 
7 
7 4 5 
857 
2 3 2 
6 5 9 
9 3 1 
9 5 6 
231 
125 
743 
4 0 
5 5 9 
164 
15 
54 
3 0 9 
726 
482 
055 
590 
2 8 2 
23 
418 
110 
4 7 1 
572 
292 
5 70 
855 
10 
19 
197 
340 
500 
6 3 2 
867 
0 3 4 
752 
7 4 7 
6 0 4 
7 4 5 
938 
154 
580 
12 
16 
24 
7 50 
6 8 5 
î ! 
4 0 
15 
2 7 1 
101 
963 
087 
137 
11 
32 
4 8 5 
160 
24 
33 
13 
16 
24 
254 
6 2 4 
5 6 1 
0 6 3 
7 3 4 
6 8 9 
6 
2 
70 
2 2 9 
9 9 9 
311 
859 130 
5 7 9 
161 
141 
69 
XI 15 
21 
146 
833 
174 
786 
527 
2 5 8 
168 
7 9 1 
25 
France 
2 5 9 5 
1 9 7 0 
62 5 
4 8 8 
48 7 
3 
134 
4 5 2 5 
8 7 9 8 
3 6 9 
480 
34 
8 
1 
3 
B56 
7 
. 5
. 628 
24 
14 
23 
. . a 
, 2 4 0 6
9 
. . 723 
a 
4 
. ­
18 9 1 9 
14 171 
4 7 4 8 
9 2 8 
9 0 1 
3 1 3 0 
2 4 0 6 
6 8 9 
a 
4 2 0 
117 
12 
. 24 
573 
5 4 9 
24 
24 
24 
a 
2 1 
45 
8 
135 
1 4 8 5 
1 6 9 4 
2 0 9 
1 4 8 5 
1 4 8 5 
1 4 8 5 
. . ­
. 74 
373 
64 
117 
97 
72 8 
628 
100 
100 
97 
* 
1000 DOLLARS 
Belg. 
2 
2 
1 
2 
1 
6 
4 
2 
1 
3 
4 
4 
1 
2 
2 
1 
2 
5 
4 
1 
1 
lux. 
4 6 3 
4 1 3 
49 
32 
22 
, 18
845 
a 
173 
291 
3 4 8 
24 
20 
. 3 
10 
128 
. 39
. . 1
1 
3 
5 
a 
. 545 
. 41 
56 
3 
2 3 9 
4 
. . ­
7 8 0 6 5 7 
173 
2 6 6 
166 843 
5 4 5 
14 
71 
123 
9 2 8 
, • 
122 
12? 
1 
. . • 
213 
. 3 6 9
733 
. 1
4 
. 83 
. 33
13 
. • 
4 5 6 
3 1 7 
139 
93 
88 
. 46 
5 5 3 
. 6 5 2 
195 
2 
35 
84 
3 
67 
5, 7 
21 
32 
6 9 5 
36 
4 7 9 
4 0 2 
077 
0 1 4 
105 
25 
l'ederland 
4 
4 
Β Ζ Τ ­
2 
1 
1 
3 
3 
1 
2 
B Z T ­
B Z T ­
1 
7 
1 
4 
4 
B Z T ­
26 
24 
16 
67 
66 
.15 
037 
77 
17 
17 
4 
56 
WOB 
2 0 0 
347 
. 217 
72 
352 
1 
1Í 22 
7 
. . 269 
. 1
34 
. 1
. . . . 616 
197 
k Î 
. ­
659 
¡il 282 
391 
503 
1 
39 
*iDe 
a 
, 4 2 1
. . . 438 
422 
17 
1 
. 15 
MOB 
33? 
4 1 8 
. 10? 
a 
a 
7 
. . a 
. . . . ­864 
'ï! 7 
7 
5 
2 
• 
408 
0 0 3 
232 
6 0 Î 
9 
"î 
8 
59 
138 
673 
844 
8 2 9 
829 
546 
• 
Deutschland 
(BR) 
13 
9 
3 
3 
1 6 . 0 2 
2 
19 
12 
1 
1 
1 
u 1 
3 
2 
6 1 
35 
25 
5 
3 
2 
17 
197 
202 
995 
4 8 2 
4 2 8 
. 5 1 3
9 5 4 
3 1 0 
384 
0 5 6 
2 7 0 
96 
738 
74 
944 
19 
10 
4 
8 9 4 
84? 
4 5 5 
6 0 5 
563 
7 7 6 
. . a 
65 
8 9 8 
?? 
. " l 
25 
622 
704 
9 1 8 
9 3 7 
0 0 5 238 
65 
7 4 3 
0 4 . 0 2 A 
? 
16 
19 
19 
707 
5 8 9 
. . 16 
• 
313 
2 9 6 
17 
17 
16 
• 
0 4 . 0 2 C 
9 
10 
9 
2 9 3 
HT 
. 2 
10 
70 
. 53 
. . . . 9
­0 7 9 
987 
9? 
9? 
83 
. . • 
0 4 . 0 2 0 
10 
12 
12 
9 8 6 
768 
753 
. 2
. . a 
2 
. 14
. . . . • 
0 7 5 
0 0 9 
16 
? 
2 
* 
lab. 2 
VALEUR 
Italia 
2 
1 
1 
8 
3 
5 S 3 
1 
1 
3 
3 
46 
14 
1 
63 
67 
1 
1 
7 4 9 
? 4 9 
500 
??0 
193 
a 
74 
B58 
5 0 
304 
54 
5 5 1 
. 4
. 7 2 7 
3 
6 
6 
146 
2 5 6 
1 
i . 23 
4 1 8 
565 
8 
17 
. 0 0 7 
1 
. 172 
3 4 0 
5 2 0 
2 6 5 
2 5 4 
6 2 1 2 8 9 
033 
5 8 7 
2 6 0 
160 
l î i 
304 
296 
4 3 3 
47 
4 7 2 
244 
. . 1
. a . „ 
at 
254 
5 3 1 
196 
335 
57 
26 
1 
. 24 
6 8 7 
425 
533 
9 9 9 
. . . 41 
. . . 8
. 103 
0 7 9 
• 
881 
6 4 4 
2 3 6 
223 
4 1 
* 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
23 
Januar-Dezember — 1969 — Janvier-Décembre import Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
1031 
1040 
CST 
0 0 1 
002 
00 3 
0 0 4 
0 3 6 
03B 
0 4 8 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
.tfo 
CST 
0 0 1 
0 0 2 00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 0 4 8 
0 5 6 
062 
064 0 6 6 
06 Β 
400 954 
9 5 8 
1000 
.81? 
m 
1040 CST 
001 
002 00 3 
004 
0 0 5 022 
028 
030 
0°?42 
0 3 6 
038 
0 4 2 
048 050 
0 6 0 
062 
064 
0 6 8 
200 
400 
4 0 4 52 8 
804 
9 5 8 
iifia 
ίδιο 1011 
m ì°03l 
1040 
CST 
001 
002 
0 0 3 
004 
0 0 5 
030 
032 
0 3 6 
04 2 
048 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
068 
390 
4O0 
4 0 4 
624 
720 
958 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
fSi? 
1 0 3 0 
MENGEN 
EWG CEE 
190 
355 
France 
0 2 2­3 0*NÎLCr 
9 9 9 6 7 
26 8 3 6 
8 2 0 
45 0 7 1 
5 3 6 
. 7« 12 6 8 9
186 6 9 0 
172 695 
13 9 9 4 
13 9 6 7 
1 2 7 8 
27 
t • 
TONNE 
Belg.­Lux. 
ET CREME UND RAHM 
5 
10 
942 
16 
. • 973 
9 5 7 
16 
16 
16 
• 0 2 3 . 0 0 BELURE 
42 4 5 5 
7 6 4 9 9 5 3 2 
9 1 6 6 
5 1 
180 7 0 9 
191 
860 
56 
1 195 
5 3 3 
2 5 1 4 
2 9 0 180 
369 
1 2 0 
Ψο 
103 
75 8 5 0 
68 8 5 1 6 9 9 9 
3 4 0 3 
2 5 0 0 
3 4 7 5 
0 2 4 . 0 0 FR KA 
58 6 4 0 4 6 3 0 
l 3 7 ,18 
9 2 9 8 
3 6 8 
745 
4 6 8 
4 6 2 1 2 0 891 
33 7 7 3 
4 3 6 0 
30 
3 5 9 
11 
Ul 3 0 6 
1 4 1 0 
II 25 99 
111 
472 
2 9 1 8 0 0 
223 2 1 4 
68 5 86 
65 833 
6 0 6 0 6 
1 3 3 
2 
2 146 
2 
1 
1 
gg 
'î 4 
8 
30 
2 0 
9 
9 
9 
4 5 5 
3 80 
a 
. a 201 
124 . a 759 
a 
. 2l\ 6 0 
120 
. 20 • 44 9 
835 
6 1 4 
0 8 4 
9 6 0 
510 
1 
1 
5 
2 
2 
2 
II 
2 
2 
190 
789 
Nederland 
a 
• 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
41 
° , F R . S C H F R M S 
6 6 5 
. aio6 
. a ■ 
4 8 1 
4 8 1 
* . . ­
766 
. 7 9 5 154 
* . „ „ 42 
, a a 
3 8 7 
5 
# a . 1 5 0 a 
• 298 
714 
584 
193 
392 
2 
2 6 8 3 1 , 3 6 8 8 0 . . • 63 713 
63 7 1 3 
. . . • 
2 6 7 
3 4 1 
. 2 2 6 51 3? , . . . 4 9 2 . . . . . 25 . • 1 4 3 4 
885 
5 4 9 
5 4 9 
31 • JE ET CAILLEBOTTE UNO OUARK 
. 559 
718 
754 
579 ih 17 3 
4 5 1 
536 
15 
5 
5 
. 100 
6 
122 
i 
a 
. 4 • 0 8 1 
6 0 9 
4 7 2 
243 
225 
a 
. 2 2 9 
°25·01 \m*mii 
2 7 2 9 
66 8 7 2 
65 8 9 3 
9 3 4 
25 
1 505 
4 6 5 
2 3 9 
1 9 9 1 
20 
2 4 6 3 
191 
4 5 3 6 
78 
2 8 6 0 
4 9 8 4 
118 
1 1 4 1 
3 2 6 
99 
391 
1 8 7 7 
35 
1 5 9 7 7 6 
136 4 5 2 
2 3 3 2 4 
8 4 4 1 
3 9 8 2 
3 9 5 
14 
2 
17 
17 
. 711 
743 
4 
8 
3 
. a • . 8 a 
a 
a 
a 
a 
a 
. 14 2 
. a • 4 9 4 
4 6 7 
27 
27 
4 
10 
24 
3 
1 
1 
3 
47 
39 
7 
7 
5 
N*«? 
838 
. 2 59 1 1 8 
752 
'S? a 
738 
844 
9 2 6 
559 
10 
13 
. 10Ô 
7 
104 
2 
14 
48 
. • 6 1 7 
9 6 7 
6 50 
351 
562 
50 
2 
2 4 9 
2 0 4 4 
2 5 9 0 . 1 5 5 7 1 2 0 4 
2 1 
10 
5 
1 
202 
305 
27 
1 
a 
5 
• . 2 23 
48 
9 
. . ­8 0 5 6 
7 395 
6 6 1 
6 3 4 
571 
25 
. 2 
EN COQUILLE 
R SCHALE 
108 
. 6 7 8 4 4 
6 
44 
. . a a 
10 
a 
a 
a 
a 
a 
. a 11 
6 
. 1 ­9 0 9 
836 
il 44 
" 
88 
8 175 
a 
8 5 1 
. 2 9 2 , . 81 . 1 9 4 6 . . . . . . . 7 3 
. . • 11 4 4 3 
9 1 1 4 
2 3 2 9 
2 3 2 9 
3 7 3 
6 0 131 
. . a . 742 ­6 0 8 7 4 
6 0 1 3 1 
7 4 2 
742 
7 42 
• 
10 750 
4 150 
5 7 2 3 
. 150 
7 
25 
753 
56 
7 
30 
127 
a 
. 161 . . . • 21 9 4 0 
20 6 2 3 
l 317 
1 0 2 9 
9 7 3 
2 89 
25 9 0 6 
1 3 5 8 6 9 9 1 2 
. 1 763 
35 · ! 
207 
2 6 4 
18 6 5 8 
4 6 5 4 
2 145 
5 
1 
6 
2,1 
1 173 
„ I . 107 • 126 8 3 1 
9B 938 27 893 
26 4 2 5 
26 0 3 2 
. . 1 4 6 7 
1 8 6 6 
4 0 2 6 0 
58 323 
a 
11 
1 0 8 5 
4 6 5 
2 3 9 
1 , 0 9 
2 0 
28 
48 
205 
78 
158 
1 268 
103 
1 141 
101 
81 
. . ­1 0 7 388 
100 4 5 9 
6 9 2 , 
5 115 
3 4 7 , 
2 
Italia 
. 25 
3 9 1 6 , 
. , 7 2 4 3 520 
. 12 6 8 9 
5 , 6 4 , 
4 6 4 1 3 
13 2 3 6 
13 2 0 , 
5 2 0 
27 
25 6 7 2 
2 703 
6 3 4 
6 7 8 6 
, . . 42 65 
. 4 2 9 11 
a 
a 
P5 
1 4 8 . . . 103 
3 6 7 2 , 
35 7 , 4 
935 
548 
4 9 4 
2 84 
19 852 
123 
7 8 3 9 
2 8 4 9 1 
, . 275 2 3 9 
2 6 1 5 
736 
16 352 
1 6 1 4 
, 340 a 
175 
15 
a 
9 
. a a 
51 
. 472 
7 , 2 1 5 5 6 305 
2 2 , 1 0 
2 2 1Θ0 
19 2 1 6 
58 
. 1 9 9 
6 6 7 
3 7 2 6 
4 1 4 9 
35 
. 81 , . 1 . 4 7 1 143 
4 3 3 1 . 2 702 3 716 
15 
a 
193 
7 
3 9 1 
1 876 
35 
2 2 5 4 2 
8 576 
13 9 6 6 
896 
82 
393 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
9 5 4 DIVERS ND 
9 5 8 NON SPEC 
1 0 0 0 M O N D E 
1Õ10 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
5 2 8 ARGENTINE 
8 0 4 N.ZELANDE 
9 5 8 NON SPEC 
1 0 0 0 M O N D E 1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
6 2 4 ISRAEL 
7 2 0 CHINE R.P 
9 5 8 NON SPEC 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 
WERTE 
EWG­CEE 
21 
60 
10 1 8 1 
2 1 5 
5 6 3 
2 1 1 4 
2 2 9 
59 
922 
14 2 8 7 
13 0 7 1 
1 2 1 6 
1 2 1 1 
2 8 9 
6 
66 1 8 4 
11 166 
12 2 0 3 
15 7 3 4 
87 
87 
155 
112 
5 8 9 
15 
930 
157 
6 5 6 
159 
119 
158 
6 0 
3%3 
82 
1 0 8 7 8 7 
1 0 5 3 7 4 
3 4 1 2 
2 1 4 1 
1 7 7 6 
1 155 
73 5 5 0 
4 6 9 7 
1 1 1 3 7 7 
4 7 3 4 0 
15 6 6 7 
3 1 8 
6 9 3 
3 2 1 
5 2 5 7 
18 4 3 6 
4 9 8 0 3 
3 9 8 7 
4 9 
2 8 5 
10 
89 
164 
2 3 9 
862 
7? 
22 
76 
61 
4 7 0 
3 3 3 8 9 3 
2 5 2 6 3 1 
81 2 6 2 
7 9 3 2 7 
73 5 5 8 
1 0 0 
1 
1 3 6 4 
2 6 2 9 
3 8 6 1 0 
42 718 5 1 6 
58 
1 162 
2 2 5 
1 1 4 
9 7 6 
22 
908 
1 3 0 
2 1 3 1 
9 0 
1 3 5 4 
2 1 0 3 
52 
5 6 9 
1 6 3 4 
4 6 0 
8 4 1 
6 3 9 
18 
97 4 7 0 
84 0 3 1 
13 4 4 0 
6 207 
2 3 8 8 
8 4 5 
France 
1 
1 
11 
6 
7 
13 
39 
25 
14 
13 
13 
8 
1 
10 
10 
• 
1 
9 
9 4 
1 
. ■ 
106 
104 
2 
2 
2 
• 
3 2 3 
2 9 4 
. a 150 
78 
. 590 
. 158 25 
23 
6 0 
34 
7 3 6 
6 1 7 
118 
818 
740 
266 
7 1 2 
278 
2 2 1 
640 
118 
70 
12 
4 
5 6 7 
063 
Ί 6 
u i 
5 
H O 
i 
a 
3 
9 4 6 
8 5 1 
0 9 5 
869 
8 4 8 
a 
a 
2 2 6 
518 
759 
9 
24 
14 
. 13 
a 
7 
. a 
. . , . a 8 3 
8 
. a 
4 3 6 
310 
126 
126 
28 
1000 DOLLARS 
Belg 
7 
1 
3 
13 
12 
14 
25 
3 
2 
2 
5 
56 
46 
9 
9 
7 
-Lux. 
21 
38 
145 
5 5 4 
7 
1 
. 706 
705 
1 
1 
1 
346 
2 6 4 
827 
. . . . 28 
. . . 6 2 4 
1 
. . 4 0 
• 1 3 1 
4 37 
6 9 4 
69 
28 
6 2 5 
6 2 6 
1 6 1 
6 8 8 
9 1 4 
1 7 4 
34 
0 2 1 
6 6 6 
857 
7 0 5 
18 
9 
45 
5 
70 
i 12 
34 
• 0 5 8 
3 8 9 
6 6 9 
5 0 5 
4 3 5 
35 
1 
1 2 9 
131 
4 6 9 
53 
8 
82 
, . a 38 
a 
. a 
. . a 
43 
24 
i 
848 
6 6 2 
187 
1 8 6 
82 
Nederland 
• 
BZT-NDB 
1 
2 1 4 
1 1 0 4 
, * 1 3 1 8 
1 3 1 8 
. . • 
BZT-NDB 
26 
548 
124 
86 
2 1 
1 4 4 
53 
1 0 0 3 
7 8 4 
2 1 9 
2 1 9 
22 
BZT-NDB 
2 3 2 5 
2 6 4 1 
87Õ 
2 2 3 7 \t 2 
1 
2 1 1 
3 8 3 
3 2 
1 
2 
a 
2 
16 
63 
9 
a 
■ 
β 8 2 2 
β 0 7 4 
7 4 8 
7 2 9 
6 5 3 
17 
2 
Deutschland 
(BR) 
0 4 . 0 1 
5 
5 
5 
9 4 . 0 3 
17 
6 
9 
34 
34 
1 4 . 0 4 
34 
1 
67 
2 
16 
6 
1 
131 
106 
25 
2 4 
24 
14 
6 6 7 
. . 1 59 
7 2 7 
6 6 7 
60 
60 
60 
6 5 6 
7 8 1 
5 6 5 
ί 66 
5 
10 
5 1 6 
14 
4 
8 
32 
a 
75 
a 
. a 
7 3 4 
0 0 3 
731 
6 24 
6 0 5 
107 
5 4 1 
2 2 4 
5 9 3 
8 76 
12 
2 9 9 
88 
2 3 5 
188 
3 9 1 
48 7 
9 
8 
f 
2 2 9 
6 7 4 
10 
1 
58 
9 2 5 
2 3 4 
6 9 1 
7 8 7 
4 6 5 
9 0 4 
Î Z T - N D B 0 4 . 0 5 A 
4 9 
4 2 7 4 
3 4 9 
59 
. 38 
588 
a 
a 
. . a 
a 
38 
62 
. . 5 4 5 6 
4 6 7 2 
7 8 4 
784 
96 
" 
1 
23 
36 
65 
6 1 
4 
3 
1 
398 
2 3 6 
6 6 5 
26 
736 
225 
114 
9 0 9 
22 
12 
63 
96 
90 
108 
4 0 3 
44 
5 6 9 
4 3 4 
332 
a 
a 
4 8 6 
325 
1 6 1 
4 1 9 
8 9 5 
1 
VALEUR 
lulla 
8 
4 3 6 8 
a 
9 0 9 
2 2 6 
9 2 2 
6 4 3 0 
5 2 7 7 
1 153 
1 148 
2 2 6 
6 
4 1 1 5 6 
3 5 1 4 
1 0 8 0 
U 7 8 3 
a 
24 
45 
3 3 6 
5 
a 
9 4 
60 
a 
a 
82 
58 183 
57 533 
6 5 0 
4 1 1 
3 8 1 
1 5 7 
22 0 5 8 
1 2 0 
7 3 4 5 
36 5 6 1 
a 
2 8 0 
2 1 9 
2 9 9 6 
8 0 4 
2 4 109 
t 745 
14 
2 7 0 
89 
7 
6 
à 
4 2 
47Ô 
97 142 
66 0 8 3 
3 1 0 5 9 
3 0 4 3 7 
2 7 1 5 7 
48 
1 0 3 
1 0 5 1 
2 582 
3 3 2 5 
1 0 5 
2 7 1 
16 
2 6 3 
67 
2 0 3 5 
1 2 4 6 
1 7 0 0 
8 
1 0 3 6 
34 
8 4 1 
6 3 8 
18 
15 2 4 4 
7 062 
8 182 
1 692 
2 8 7 f 
8 4 4 I 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BTT-OT siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par prod u lu en Annexe 
Cassement NDB : ci correspondance MDB-CST en An de volume. 
24 
Januar­Dezember — 1969 — 
Schlüssel 
Code 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
3 3 4 
4 0 0 
720 
732 
800 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
05 8 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
0 7 0 ?nO 
4 
8 
2 
.6 
2 2 0 
2 2 8 
2 4 8 
2 8 0 
28 8 
322 3 3 0 
3 3 4 
H 6 
62 
¡¡86 390 
4 0 0 4 0 4 
4 0 8 
4 4 0 
4 4 8 
4 7 8 
4Θ0 
4 8 8 
5 0 4 
50 8 
512 
524 
52 8 
6 1 6 
" » 4 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
708 
7 2 0 
728 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
800 
804 
816 
9 5 4 
9 5 8 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
MENGEN 
EWG­CEE 
Janvier­Décembre 
France 
0 2 5 . 0 2 OEUFS 
VOGEL! 
3 4 2 6 
2 4 9 4 
7 6 3 0 6 0 0 
75 
2 3 3 2 
1 2 9 16 
53 99 
5 
4 3 9 
807 
100 
52 
119 
2 0 
4 4 7 9 
22 
71 
16 
23 0 1 1 
1 4 2 2 5 
8 7 8 6 
3 1 9 5 
2 6 2 3 
1 3 9 
5 4 3 7 
1 
1 
Belg 
TONNE 
­Lux. Nederland 
SANS COQUILLE ET JAUNE 1ER OHNE SCHALE U. EIG 
5 6 9 
522 
23 
. a 
. . . a 
. a 
. . . . 1 
1 
■ 
115 
113 
2 
1 
. 1 
0 3 1 , 1 0 POISSONS F R A I S F I S C H , FR ISCH 
l i 527 
17 9 9 5 
7 1 9 4 3 
4 3 6 3 5 
6 9 6 3 
16 7 7 4 
2 6 8 9 4 
3 6 5 4 
38 5 1 5 
1 5 2 4 
1 2 1 1 2 1 
3 0 8 
180 
1 212 
6 6 6 8 
1 0 7 5 
1 3 4 8 
8 3 1 
6 0 1 
2 
3 2 4 7 
3 7 2 
4 8 7 
67 
186 
103 
2 7 1 8 
9 0 
4 9 3 
2 6 1 
1 0 6 
2 9 1 3 
3 8 5 
9 
3 
4 
202 
3 
2 
29 
1 
3 1 4 4 
7 2 6 3 
6 O l , 
198 
4 7 3 
2 4 6 1 
32 
4 
1 
9 
6 8 8 
39 
137 
18 
187 
18 
8 
5 3 9 
27 
20 
504 
3 4 4 5 
3 4 6 2 6 
, 6 8 1 
45 
56 
376 
155 
1 2 0 0 
1 5 4 
4 5 8 0 0 1 
1 5 4 0 6 3 
3 0 3 9 3 8 
2 7 1 5 9 9 
1 7 , 6 3 6 
25 5 2 4 
3 3 2 4 
4 7 5 
5 4 6 4 
11 
28 
16 
5 
5 
3 
2 
2 
3 
1 
1 
86 
61 
25 
19 
10 
3 
0 8 4 
3 1 7 
0 7 0 
672 
8 5 1 
165 
2 5 1 
7 6 5 
784 
183 
177 
10 148 
6 4 
210 
66 
a 
51 
13 
9 
, 6 7 0 
87 
148 
a 
2 5 8 
2 6 1 
9 
a 
a 
1 
1 
. 520 
0 7 8 
373 
198 
4 
296 
992 
ΐ 6 
9 
155 
200 
174 
144 
0 3 0 
652 
7 6 9 
810 
540 
4 4 0 
3 6 9 
4 
17 
7 
1 
10 
1 
46 
29 
16 
14 
13 
1 
3 
5 4 0 
68 
4 
154 
20 
8 0 0 
6 1 6 
185 
183 
163 
1 
1 
1 
2 
1 
5 
1 
4 
2 
2 
1 
/ REFRIG 
5 6 9 
*5 i 
525 3 6 0 8 5 4 
1 5 2 
168 
7 4 8 
6 5 4 
1 
, 10 
. a 
. 1 
6 0 6 
13 
6 0 
58 
2 4 
3 6 1 
2 7 9 
i 
2 
4 
1 
4 
320 
1 
1 
2 
, . . 
235 
9 0 5 
3 3 0 
5 74 
2 5 8 
74 
58 
682 
2 
2 
12 
4 
3 
3 
12 
2 
4 7 
17 
29 
29 
2 1 
167 
137 
4 0 8 
6 
132 
4 
53 
95 
37 
. . . 15 
6 6 0 
. • 
7 3 4 
718 
0 1 6 
3 3 7 
2 8 5 
19 
6 6 0 
import 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
ELB 
1 
5 
1 
9 
7 
1 
1 
853 
179 
0 20 
65 
26 
125 
. 4 
5 
96 
5 
100 
52 
12 
5 
458 
226 
. 
0 5 1 
117 
9 33 
1°55 
12 
6 1 4 
/ CONGELES 
3 5 2 2 7 4 
. 645 
63 
9 7 5 
162 
2 1 2 
3 9 4 
8 9 1 
. . 1 0 4 
53 
5 
i 2 73 
. . , . a 
, a 
50 
17 
45 
a 
3 
. . . . a 
. 6 5 2
675 
3 5 5 
. . . 32 
2 
a 
1 
2 2 
a 
. 1
2 
. 8
74 
4 5 2 
. 1 
2 7 
2 4 3 
. , • 
0 8 8 
334 
7 5 4 
2 3 9 
2 8 9 
168 
45 
32 
3 4 8 
2 
4 
15 
9 
26 
24 
85 
1 
1 
2 
177 
23 
154 
151 
119 
1 
ìli 
5 34 
. 8 6 8 
143 
2 87 
23 
6 6 4 
682 
139 
38 
178 
a 
310 
610 
22 
132 
66 
, 179 
215 
370 
34 
8 
a 
. . . , . . a 
a 
. , 1
1 
2 9 7 
4 86 
6 7 6 
. , . . a 
? 
1 
3 
650 
. 30 
18 
73 
, ?
4 
î 9 
2 
65 
040 
. 2 
20 
111 
. • 
6 8 1 
138 
543 
857 
8 44 
758 
a 
. 929 
Italia 
ι 
1 
1 
6 
3 
2 
2 
4 
10 
7 
2 
9 
1 
6 
1 
2 
1 
3 
2 
3 
27 
9 
100 
2 2 
78 
56 
14 
2 0 
2 
1 
4 0 3 
6 0 9 
548 
1 0 1 
. 20
16 
. . a 
2 8 6 
802 
. . 107 
3 5 9 
a 
45 
16 
3 1 1 
6 6 1 
6 5 0 367 
20 
107 
161 
4 5 1 
56 
6 4 1 
395 
. 9 5 1 
128 
. 9 4 4 
30 
254 
9 2 
2 
202 
0 9 6 
4 0 1 
0 6 3 
6 2 8 
535 
, 138 
1 3 1 
57 
24 
186 
94 
48 
3 
295 
2 6 1 
89 
655 
21 
a 
. 4 
202 
1 
29 
6 5 1 
66 3 
336 
. 4 7 3 
4 6 1 
. a 
. , 5 
38 
33 
102 
. 164 
, 13 
. 536 
2 
17 
65 
4 4 5 
8 2 2 
680 
4C 
3 
U 
. . 154 
82 3 
542 
2 8 1 
2 7 7 
4 7 6 
7 1 4 
6 8 1 
3 
136 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0C4 
005 0 2 2 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
3 3 4 
4 0 0 
7 2 0 
732 
BOO 
9 5 8 
1 0 0 0 
MÎ 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 4 
0 2 6 
02 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 8 
2 4 8 
2 80 
2 8 8 322 
3 30 
334 
3 4 6 
362 
3 86 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
4 4 0 
44 8 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 8 
504 
5 0 8 
512 
524 
528 
6 1 6 
6 2 4 
664 
6 6 8 
6 80 
700 
702 
706 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
732 
7 3 6 
7 4 0 BOO 
804 
8 1 6 
9 5 4 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
F INLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
E T H I O P I E 
ETATSUNIS 
CHINE R.P 
JAPON 
AUSTRALIE 
NON SPEC 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANOE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ALBANIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
.MAURITAN 
.SENEGAL 
• TOGO 
N I G E R I A 
.CONGO RD 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
MAURICE 
MALAWI 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
. S T P . M I Q 
PANAMA 
CUBA 
.CURACAO 
COLOMBIE 
GUYANE BR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
CEYLAN 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
COREE SUO 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
. N . H E BRIO 
DIVERS ND 
NON SPEC 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
WERTE 
EWG­CEE 
4 
1 
8 
3 
20 
15 
5 
1 
4 
5 
8 
45 
2 0 
3 
5 
5 
18 
1 
48 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
8 
9 
1 
1 
16 
4 
223 
83 
139 
122 
75 
14 
1 
2 
368 
7 7 2 
243 
825 
505 
2 1 1 
20 
46 
63 
10 
2 6 6 
9 1 0 
135 
23 
B4 
24 
0 8 3 
23 
74 
70 
804 
795 
5 0 9 
2 4 9 
832 
90 
150 
92 0 
4 0 6 
4 4 8 
9 6 8 
0 6 9 
8 5 1 
0 3 3 9 5 7 
144 
0 4 0 
703 
255 
1 8 1 3 1 6 
9 1 2 
6 7 7 
136 
9 0 1 
152 
76 
840 
2 5 5 
287 
64 
65 
47 
0 8 0 
76 
590 
118 
1 1 7 0 1 7 
376 
12 
59 
kl 25 
48 
lì 262 
7 4 3 
107 
109 
7 3 9 
0 1 7 
36 
18 
197 
53 
178 
7 7 9 
51 
87 
19 
148 
11 
84 
30 2 
10 
3 3 9 
8 3 5 
122 
7 4 6 
4 5 6 
0 7 9 
527 
2 1 0 
55 
7 5 8 
98 
4 0 9 
122 
5 2 7 
810 
716 
0 6 5 
4 9 1 
135 
4 3 4 3 2 ? 
9 8 5 
France 
6 
23 
2 
1 
3 
2 
1 
4 
5 
1 
62 
3B 
23 
20 
7 
2 
. 3 4 1 
4 7 1 
12 
. a 
a 
a 
. a 
. a 
a 
a 
. a 
a 
2 
2 
. ­
828 
824 
4 
2 
a 
a 
2 
10 3 
4 8 9 
0 2 5 
il! 105 
5 4 6 
804 
240 
130 
163 
1 
17 
71 
45 
155 
73 
a 
. 10
14 
. 9 
. a 
°72 
236 * a 
106 
2 5 8 
12 
2 
■ 
a 
3 
5 
■ 
. 3 2 0 
3 2 1 
962 
109 
a 
a 
. . 2
1 
4 
. . 1 
. . . î? . 2
56 
1 
151 
. 162 
• 4 
7 
9 
98 
4 0 9 
" 0 8 1 
9 6 9 
112 
730 
0 1 6 
3 8 5 2 7 9 
183 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
3 
. 5 4 9 
4 4 
2 
36 
. ■ 
• . . 8
. . . • 
2 
a 
. • 650 
5 9 9 
51 
49 
4 1 
1 
2 
1 5 0 6 
a 
5 9 3 2 
3 3 5 9 
m 51 
ΛΙ m 
6 0 0 3 
2 
a 
. 6
a 
• ■ 
20 
3 6 9 
9 
29 
. . a 
■ 
a 
• a 
. ■ 
6S 
■ 
1 
2 
. 1
2 
■ 
. 9
578 
4 9 4 
. . ■ 
a 
Λ 5 
8 
a 
7 
. a 
a 
4 
8 
24 
1 
23 
115 
11 
3 
. 2 84 
1 
26 
, 2 
a 
. • 20 5 8 3 
10 9 9 8 
9 584 8 8 2 5 
7 323 
3 2 9 
67 
4 
4 3 1 
Nederland 
BZT­NOB 
2 
1 
1 
B Z T ­
1 
6 
1 
1 
3 
1 
1 
19 
8 
11 
10 
6 
79 
7 2 7 
a 
6 4 1 
4 
4 2 2 
6 
. 4 6 
57 
a 
31 
a 
a 
. a 
19 
5 4 9 
• a 
• 5 8 8 
4 5 1 
137 
583 
533 
5 
5 4 9 
4DB 
6 9 3 
180 
« 115 
4 4 
5 6 3 
86 
2 9 1 
468 
48 
8 4 1 
a 
4 
a 
1 3 8 
a 
8 0 
6 
a 
56 
4 5 1 
a 
a 
. a 
a 
■ 
a 
58 
a 
11 
a 
47 
a 
29 
a 
a 
4 
a 
174 
0 1 8 
7 3 1 
a 
. ■ 
7 0 
2 
80 
6 
25 
. 1 
1 
a 
a 
5 
5. 
? 
7 
182 
15 
29 
. 070 
a 
56 
25 
166 
• . • 90 e 
0 3 1 
877 
712 
924 
6 2 1 
47 
2C 
5 3 1 
Deutschland 
(BR) 
3 4 . 0 5 8 
2 
6 
1 
11 
9 
2 
2 
9 3 . 0 1 
1 
5 
1 
4 
10 
3 0 
1 
1 
63 
β 
55 
52 
4 3 
1 
1 
6 1 5 
2 0 6 
2 2 7 
. 3*8 
20 5 
a 
. 6 
10 
116 
135β 
23 
16 
5 
9 9 9 
21 
27 
• 7 2 9 
128 
6 0 1 
?\2? 
16 
1 6 5 
0 T Ì 
79? 
4 7 1 
330 
735 
43 
7 3 5 
7 3 4 
69? 
33 
175 
a 
100 
3 5 6 
77 
131 
17 
9 1 Î 
157 
? 4 . 
a 
3 
V, 
15 
39 
93 
POfl 
4 8 7 
a 
. ■ 
l 103 
4 0 
133 
7 1 4 
• 70 
19 
74 
1 
47 
7 0 7 
7 
41 
42? 
80 
44 
• 364 
. 95
20 
68 
a 
a 
• 6 9 7 
2 5 4 
4 4 3 
4 3 1 
199 
6 1 1 
11 
16 
4 0 1 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
1 
5 
3 
1 
1 
2 
10 
4 
1 
1 
6 
1 
2 
1 
1 
1 
12 
4 
57 
17 
39 
79 
10 
9 
6 7 1 
4 9 8 
9 9 6 
128 
a 
17 
20 
. . • 90Ì 
. , 66 
S3l 
a 
4 7 
70 
0 0 9 
rã 
Ή 68 
4 3 2 
800 
2 3 5 
4 6 9 
a 
°?68 
• 894 
03? 
57 
2 9 , 
$ 9 7 
2 7 6 
874 
6 9 1 
134 
ÌÌ 27 
14 
65 
4 4 
66 
4 
2 , 6 
118 
1 0 6 9 1 1 
6 
. ?
4 
9? 
? 
. 20
a 
6 6 6 
518 
4 3 3 
a 
2 3 9 
0 1 7 
a 
a 
• 1 
8 
15 
43 
65 
a 
1 2 4 
1 
4 
6 
a 
2 6 6 
6 0 
15 
4 5 6 
149 
526 
29 
3 
13 
. a 
122 
2 5 8 
55Θ 
700 
593 315 
552 
, 2 4 
4 
433 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre Import 
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Tab. 2 
Schlllttrl 
Code 
CST 
001 
m 
005 
m °oì% 
0 3 0 
0 4 0 
0 4 2 048 050 
0 5 6 058 060 
200 
2 0 4 
2 0 8 
228 
4 0 0 
4 0 8 
52 8 
706 
732 
740 
1000 
1010 1011 
loi? 1030 
JS31 M CST 
0 0 1 00 2 003 084 
ffj (H 028 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
056 060 062 
064 
066 
070 
fã Iff 220 2?β 240 
248 272 280 
284 
306 
342 
366 
370 
382 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 l 2 
4 4 8 
4 5 8 
462 
468 
4 8 4 
4 9 6 
508 
512 6 3 6 
6 4 0 660 664 
6 6 8 680 700 
702 
720 124 72 8 
732 
7 3 6 
740 
800 
804 
954 
1000 
1010 1011 102 0 1021 
MENGEN 
EWG­CEE 
031.20 Ρ 
4 234 1 165 20 461 6 219 
136 
6 862 8 308 ii m 60 
12 369 2 9 
9 298 1 519 
l i « 
25 
119 
β67 
1 222 8 
189 
932 
37 
2 6 4 
233 
16 
6 
107 187 
32 216 74 972 
38 1SÌ 1 784 9 1 260 Ι 278 
France 
TONNE 
Belg.­Lux. Hederland 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
JISSONS CONSERVES SIMPLEMENT 
Ι SCH , EINFACH HALTBAR. GEMACHT 
. 492 
. 3 8 5 1 0 4 
585 
8 2 5 097 117 
4 7 
. 6 0 1 
1 337 2 1 
a 
a 
. 88 
65 
1 174 β 
1 
1 
37 
a 
a 
a 
a 
1 
12 455 3 183 9 272 7 897 
7 5 5 
1 375 , 1 211 • 
354 
4 061 886 
5 
70 
2 0 ' 51 4 602 
. 58 
. 9 3 5 
a 
6 
a 
a 
a 
a 
. a 
a 
22 
1 
a 
a 
. a 
a 
• 
11 172 
5 306 5 866 5 864 
4 730 
a 
i 
2 
10 
36 , 3 Z U 
7 m 
4 6 5 
1 
59 
. . . . • , 2 
a 
• 5 
. , 21 
33 
. 3 
12 0 8 , 
4 , 
am 3 985 6 0 
1 
8 
° 3 , · 3 ° K R U I E N D UÉ.CHT.ER­E5 ' C ° N S 
1 848 2*7 64 277 
3 922 2 503 4 645 246 
2 886 2 8 3 
5 582 ι ? ' 
124 7 683 , 198 741 766 
2 423 15 
328 4 9 
301 
147 
sii 68 
9 9 4 
3 5 6 
426 
3 . 7 
8 
1 636 197 
34 
195 
9 
|) 
121 
11 
172 
1 148 4 7 5 
29 
974 
42 
3 
12 
15 
39 
118 
7 4 7 1 
92 
39 
84 
6 
198 
19 
29 
1 120 133 
3 9 8 
5 565 97 
131 
6 7 8 
103 
2 4 7 
125 675 
72 798 52 878 42 843 18 444 
. 1 8 , 
40 0,4 2 2 5 , 2 028 3 560 
2 20) 
65 
327 
125 
1*3 
7 474 5 ,3g 2 280 
3 2 ? 
49 
280 
147 
i t i 
19 
9 1 3 
344 
285 
72 
θ 
1 630 197 
34 
195 
a 
a 
4 
121 
a 
144 
4 0 5 
322 
29 
831 
42 
3 
12 
15 
39 
103 
471 
92 
28 
60 
6 
120 
a 
28 
2 7 8 
100 
129 
344 
a 
4 
593 
100 
247 
76 692 
44 570 32 122 24 618 11 664 
2 2 0 
23 453 
2 4 0 
85 
3 3 1 
29 
32 
565 
. a 
a 
3 1 
7 0 
ï 
■ 
. a 
; 
î . . a 
a 
. . . . ■ 
• . • 11 
5 
23 
61 
. 57 
• . . . . . 1 
a 
. 4 
11 
a 
. 17 
■ 
70 
. 10 
5 
4 
28 
31 
a 
• 
25 385 
23 997 1 388 1 171 92 8 
7 5 9 
55 
1 +1.. " J i f f 
5 7 4 
73 
3 523 
a 
. 180 
7 
; 
• ; 
. . . : 
« . a 
. • 
a 
a a 
. • . a 
. • . a 
355 
44 
. 1 
. ■ 
a 
. . . 2 
a 
. . 12 
a 
, I 
1 
136 
a 
. a 
. 1 
a 
. • 
7 909 2 3 84 
5 525 5 369 4 388 
44 
14 889 
27 
1 390 
2 738 
1 5 Î 2 
53 
4 4 4 
4 
602 
. 80 
5 
, a 
. . . a 
166 
31 
. 33 
, a 
2 
2 
22 769 
15 591 { in 3 422 4 4 
a 
5 
. SlMPL. 
76 3 550 
a 
235 
77 
\i 70 
877 
11 
1 
48 
13 
4 57 
; 
. 21 
. 10 
13 
8 
i 
• 
. 1 
. . , . . a 
a 
. 2 
168 
4 7 
. 14 
. a 
. . . 6 
4 . . 6 
1 
. 3 
1 
. 246 
. 8 
6 
1 
8 
11 
. • 
2 691 
B65 
1 826 1 475 1 037 
Italia 
3 834 
309 3 912 
, Hü 
12 435 
a 
11 355 2 4 
7 101 182 
a 
1 119 2 5 
119 
a 
. 48 
, a 
8 9 4 
. 231 
a 
a 
14 
• 
4 8 702 
8 087 40 616 39 039 
25 351 3 0 5 
4 8 
1 264 
793 
180 
9 
a 
65 
232 
4 43 
2 9 0 
a 
a 
28 
3 646 193 
220 16 
; 
a 
. , 
160 
35 
73 
l io 
243§ 
a 
5 
. . a 
9 
14 
33 
, . 21 
197 
1 
. 71 
, . a 
. . 9 
. . 1 
. . 75 
. . 390 
ài 5 210 9 2 
9 0 
43 
3 
• 
12 998 
9 8 2 
12 017 10 210 4 2 7 
URSPRUNG 
ORIGINE 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FEO 005 ITALIE 022 ROV.UNI 
024 ISLANDE 026 IRLANDE 028 NORVEGE 030 SUEDE 034 DANEMARK 
040 PORTUGAL 042 ESPAGNE 048 YOUGOSLAV 050 GRECE 056 U.R.S.S. 
058 ALL.M.EST 060 POLOGNE 200 AFR.N.ESP 204 MAROC 
208 .ALGERIE 228 ­MAURITAN 400 ETATSUNIS 404 CANADA 408 ­ST P.MIO 528 ARGENTINE 
702 MALAYSIA 706 SINGAPOUR 732 JAPON 740 HONG KONG 
1000 M O N D E 
1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE I 1021 AELE 
1030 CLASSE 2 1031 .EAMA 1032 .A.AOM 1040 CLASSE 3 
001 FRANCE 
8823 P­IYS­BTS­004 ALLEM.FEO 005 ITALIE 022 ROY .UNI 024 ISLANDE 026 IRLANDE 
028 NORVEGE 034 DANEMARK 036 SUISSE 038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 042 ESPAGNE 048 YOUGOSLAV 050 GRECE 
052 TURQUIE 056 U.R.S.S. 060 POLOGNE 
062 TCHECOSL 064 HONGRIE 066 ROUMANIE 068 BULGARIE 070 ALBANIE 
200 AFR.N.ESP 204 MAROC 208 .ALGERIE 212 TUNISIE 220 EGYPTE 228 .MAURITAN 
240 .NIGER 248 .SENEGAL 272 .C.IVOIRE 280 .TOGO 284 ­DAHOMEY 306 .CENTRAF. 342 .SOMALIA 366 MOZAMBIQU 370 .MAOAGASC 
382 RHODESIE 390 R.AFR.SUD 400 ETATSUNIS 404 CANADA 412 MEXIQUE 448 CUBA 458 .GUADELOU 462 .MARTINIO 468 INDES OCC 
484 VENEZUELA 496 .GUYANE F 508 BRESIL 512 CHILI 
636 KDWEIT 640 BAHREIN 660 PAKISTAN 664 INDE 668 CEYLAN 680 THAILANDE 700 INDONESIE 702 MALAYSIA 720 CHINE R.P 724 COREE NRD 728 COREE SUD 732 JAPON 736 FORMOSE 740 HONG KONG 800 AUSTRALIE 804 N.ZELANOE 954 DIVERS ND 
1000 N 0 N 0 E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 1021 AELE 
WERTE 
EWG­CEE 
2 438 657 9 251 2 473 
8 0 
2 239 4 336 1 464 12 578 
4 4 
5 703 17 
7 621 1 015 6 6 
4 8 4 
13 
33 
48 
4 1 
6 4 4 
36 
531 
7 3 9 
10 
1 5 8 
12 
22 
11 
32 
52 859 
14 900 37 9 5 , 36 385 
20 585 1 029 4 0 6 5 4 
538 
2 191 138 12 008 
1 719 1 303 6 381 ÎT2 1 779 
1 215 1 128 1 1 8 
159 
3 060 1 853 544 560 
3 818 14 
2 34 29 
1 7 4 
97 
53 
89 46 
9 2 4 
3 7 7 
5 4 7 44 429 
18 
3 511 4 2 9 
93 
2 56 13 
iî 302 
17 
5 7 8 
7 3 5 
1 478 1 1 6 
2 976 1 2 5 
13 
14 
2 2 
63 
173 
16 
518 
126 
90 
9 1 
16 
1 6 3 
58 
3 9 
1 722 128 400 
3 343 89 
1 2 1 
2 029 4 4 6 
90 8 
62 802 
17 361 45 441 29 606 12 064 
France 
4 
1 3 2 
6 
1 
1 
4 
1 
2 
1 
3 
3 
2 
1 
4 0 
a 31 
18 
8 
. 287 552 489 
60 
4 3 3 
4 8 587 102 
10 
2 3 3 
2 9 0 
900 
16 
1 
a 
4 8 
39 
6 2 2 
35 
6 
4 
10 
. a 
. 9 
795 
3 8 8 407 63 6 
7 7 8 
7 6 9 
39 
632 
71 413 
113 019 394 3 048 
197 
2 4 6 
116 
132 
9 6 7 
0 7 6 
346 
410 5 8 6 14 231 
29 
162 
96 32 63 
14 
871 
362 
4 2 2 
339 
18 
4 9 5 
4 2 9 
93 
2 5 6 
. 16 
3 0 2 
5 1 1 
2 7 8 
9 5 4 
116 
6 5 6 
125 
13 
14 
22 
6 3 
146 
518 
126 
65 
6 0 
16 
9 9 
38 
201 
7 2 
113 
4 5 3 
10 7 8 7 
43 7 90 8 
2 4 6 
6 1 7 
6 2 9 
9 4 9 
0 5 4 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
1 3 0 
1 56Õ 157 
4 
1 4 7 
14 
35 
1 043 . 148 
3 2 1 
4 
. . . a . 1 
53 
3 
. a 
a 
. 1 
3 622 
1 851 1 771 1 768 1 339 
1 
1 
2 
388 
5 137 
6 5 
32 
7 6 1 
99 
2 0 3 
44 
1 
a 
1 9 1 
138 
3 
a 
1 
a 
a 
a 
a 
1 
a 
. a 
a 
a 
a 
a 
17 
19 
57 
2 0 2 
162 
a 
a 
a 
a 
a 
2 
a 
5 
21 
57 
153 
16 
19 
7 
48 
76 
. 
7 748 5 623 2 125 1 631 1 010 
Nederland 
BZT­NDB 
5 « 
2? 
341 
> 771 156 
76 
48 
18 
12 
19 
1 
3 
1 495 
3 5 
1 460 
36 
a 
2 
BZT­NDB 
1 130 
57 
5 2 5 
58 
857 2 337 
4 1 6 
2 4 2 
83 
174 
155 
10 
i 1 
42 7 
a 
1 
2 
a . 
4 492 1 770 
2 722 2 270 1 598 
Deutschland 
(BR) 
03.02 
3 9 
27* 
6 581 
16 
5 1 3 
1 261 55 848 
3 * 
5 3 8 
β 
5 0 0 
46 
28 
. 
ι 
, 4 7 2 
6 0 
2 1 
3 
5 
19 
11 330 
6 ,10 4 420 4 3*3 
1 942 *, 
2Β 
03.03 
1 6 3 
35­2 
194 
3 1 8 34 292 
3 5 3 
134 1 
27 
33 28 6 
76 
a 12 
1 
20 
7 
β 
i 
3 
a 
a 
a 
a 
a 
6 
116 
1 6 5 
45 
a 
13 
10 
18 
9 
7 4 0 
l î 15 1 
19 
30 
'. 
3 274 
7 2 2 2 552 1 634 
8 3 3 
VALEUR 
lulla 
2 26* 91 558 1 802 
805 3 0 0 * 
10 42 9 
* 70S 9 
6 462 
115 
* 5 5 
13 
33 
22 
a 
6 5 * 
137 
a 
5 
31 61T * T16 26 901 26 216 
15 « 3 1 7 * 
22 
5 0 * 
5 1 0 
1 0 3 
16 
51 
333 
3 4 6 
462 
10 
7 4 1 161 143 
18 
26 
25 ti 1 2 4 43 
90 
13 
13 
20 
37 
4 2 
1 1 0 
2 
11Ô 
14 
" 2 
55 
* 2 0 1 
56 
2 6 0 2 855 
8 1 
4 2 
1 3 6 9 
7 042 
6 2 9 6 413 
5 122 1 
5 6 9 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : d correspondance HDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1969 — 
Schlüssel 
Code 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 6 
0 6 8 
200 
2 0 4 
208 
212 
2 1 6 
2 2 8 
2 4 8 
272 
3 3 0 
342 
390 
4 0 0 
4 0 4 
42 8 
4 4 8 
4 8 4 
504 
512 
528 
6 1 6 
m 7 2 0 
7 3 2 7 3 6 
7 * 0 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 4 0 
0 * 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 6 
2 0 4 
2 1 2 
220 
24 Β 
272 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
4 6 8 
508 
512 
5 2 8 
6 6 0 
6 6 4 
680 
702 
7 2 0 
72 8 
732 
7 3 6 
740 
800 
9 5 4 
, 5 8 
1000 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1021 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
MENGEN 
EWG­CEE 
7 3 2 , 
2 5 5 2 
4 4 8 
2 4 5 5 
0 3 2 . 0 1 Ρ 
6 0 2 
3 9 5 
7 2 2 8 4 2 7 5 
3 , 2 
171 
88 
1 8 2 , 
3 8 
1 3 5 0 
18 886 
, 4 4 6 
2 3 8 5 
66 
2 3 2 4 
123 
4 
112 
4 , 7 
16 3 4 7 
3 0 
1 0 0 8 
46 
10 
7 , 5 8 
1 3 0 3 
3 0 3 
112 
4 4 2 3 
1 3 1 , 
3 7 2 0 
13 
623 
16 
368 
13 
2 1 
30 
26 
1 9 7 
3 1 7 
23 867 
ih 1 5 4 
112 5 3 8 
12 892 
, 9 6 4 5 
67 6 0 1 
2 2 2 7 5 
2 , O l i 
9 3 , 8 
32 
2 8 8 0 
Janvier­Décembre 
France 
5 
2 
1 
il?« 
3 
2 
3 
7 
1 
7 
1 
2 
34 
6 
28 
9 
5 
17 
9 
8 6 9 
258 
4 3 5 
3 8 7 
Belg 
1 CONSFRV 
/ KAVIAR 
a 
89 
144 
820 
235 
5 1 
17 
545 
9 
896 
834 
9 1 1 
326 
7 
9 1 3 
22 
. . 24 
532 
3 0 
0 0 6 
. 8
775 
303 
a 
a 
395 
4 1 
4 0 9 
13 
10 
. 70 
a 
, Ì7 
a 
62 
0 9 8 
i 
• 
6 3 5 
288 
3 4 7 
5 3 9 
335 
8 1 1 
088 
32 
9 9 7 
0 3 2 . 0 2 CRUSTACES KREBS­OD. 
2 52 
6 0 
2 8 2 9 
8 8 4 
20 
1 6 1 
8 
33 
87 
1 0 1 6 
1 5 0 
2 3 3 1 
27 
13 
12 
3 1 4 6 
13 
13 
37 
22 
2 2 2 
5 
9 
4 0 
6 6 2 
304 
16 
4 5 6 
13 
101 
47B 
6 
270 
6 3 1 
10 
18 
272 
7 1 
3 196 
123 
166 
31 
5 
113 
18 3 5 6 
4 0 * 6 
1 * 3 1 1 
β 0 8 0 
1 4 5 3 
2 6 8 4 
240 
2 
3 4 3 3 
1 
2 
1 
8 
8 
4 
1 
2 
a 
20 
3 4 7 
1 
1 
30 
5 
15 
8 532 
1 0 8 
4 1 7 
, 3
11 
543 
6 
13 
37 
5 
221 
5 
9 
25 
3 4 6 
82 
7 
375 
13 
101 
52 
6 
2 0 6 
394 
. 2
2 0 4 
1 
7 0 2 
7 
14 
10 
5 
• 000 
369 
5 3 1 
297 
694 
476 
2 3 9 
2 
754 
1 
3 
1 
1 
3 
? 
4 
■ 19 
2 
17 
15 
3 
1 
TONNE 
­Lux. 
1 4 5 
. . 7 2 
■ : % 
158 
. 3 1 8 
5 2 6 
62 
42 
1 
574 
1 
8 
2 5 3 
4 9 4 
114 
5 
5 1 7 
1 
1 
1 
28 
0 6 5 
. . . a 
a 
, 2 1
, 0 2 8 
30 8 
2 7 5 
. 93 
. 129
. . 2
1 
. 407 4 
1 
• 
4 3 8 
0 6 5 
3 7 3 
5 1 0 
8 7 8 
343 
a 
. 520 
Nederland 
20 
. 1
136 
import 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
7 3 
1 
. 278 
SSONS , CAVIAR 
BEREITET 
27 
2 1 9 
. 561
10 
53 
. 2 9 
5 
98 
2 4 4 
128 
11 
. 202 
. 9 
30 
4 2 9 
. 2
. . . . 26 
a 
4 4 3 
802 
4 0 3 
a 
1 0 8 
16 
44 
a 
. . 1
12 
2 530 
; 
• 6 4 5 4 
8 1 7 
5 6 3 7 
4 7 4 5 
4 2 9 
6 6 9 
. a 
2 2 3 
1 
5 
1 
3 
14 
30 
1 
28 
23 
6 
4 
ETC ι PREP. OU CONSERV 
' E I C H T 1ERE . ZUBEREITE 
2 
3 
2 
1 
122 
3 1 6 
2 1 0 
6 
64 
2 
3 
54 
7 
137 
4 
. a 
2 3 3 
. . . 11
1 
. a 
. 40 
98 
. 49 
. a 
16 
. 18
56 
10 
3 
1 
. 4 2 9 
5 
29 
. . • 
92 6 
6 5 4 
272 
840 
129 
198 
1 
. 2 3 4 
19 
4 0 
6 7 3 
. 65 
. 
10 
10 
5 
36 
a 
. . 7 1 
. . . 6
. . . a 
97 
32 
. . . . 180 
. 27
15 
. 2
48 
. 157 
61 
121 
3 
. • 
1 6 8 5 
7 3 3 
9 5 2 
4 1 8 
92 
4 1 6 
. . 119 
2 
2 
1 
127 
77 
6 8 4 
. 85 
2 
70 
6 5 0 
20 
329 
176 
972 
670 
47 
4 4 8 
60 
2 
102 
336 
369 
. . . . 183 
. 6 
. . 125 
75 
. 349 
. 68 
13 
. 10
7 
123 
202 
359 3Z • 
Θ06 
972 
833 
506 
177 
513 
183 
. 8 1 4 
ES 
Γ 
94 
166 
. 13
i lì 378 bn 
10 
1 
2 51 
7 
a 
. . . . . 14
173 
92 
9 
27 
. . 2 30
. 14 
130 
. 11
8 
70 
112 
50 
2 
18 
. • 
696 
2 73 
4 2 4 
611 
4 72 
547 
. . 2 67
Italia 
1 
1 
6 
5 
3 
2 1 
1 
19 
14 
6 
4 
1 
1 
222 
293 
12 
582 
2 9 0 
10 
0 8 2 
368 
. 23 
. 3 1 
3 
19 
3 7 9 
941 
264 
7 
244 
40 
l 
7 9 
952 
. . 4 6 
2 
. . 2 5 0 
112 
557 
43 
558 
. 63 
a 
57 
. 2 1 
1 
. 74 
4 1 
4 7 3 
·_ 
154 
205 
750 
4 5 5 
3 0 1 
4 5 6 
675 
127 
a 
326 
17 
; 
. , 2 
. 6
11 
42 
3 
4 6 
48 
36 
11 
796 
113 
149 
17 
132 
914 
66 
47 
. . 59 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 6 
0 6 8 
2 00 
2 0 4 
2 0 8 
212 
216 
228 
2 4 8 
272 
3 3 0 
342 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 8 
4 4 8 
4 8 4 
504 
512 
528 
6 1 6 
6 2 4 
702 
720 
7 3 2 
736 
7 4 0 9 5 8 
1 0 0 0 
Polì 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
go°3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
Sio8 
0 3 4 
0 4 0 
048 
0 5 0 
052 
0 5 6 
066 
2 0 4 
2 1 2 
2 2 0 
2 4 8 
2 7? 
3 7 0 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
4 6 8 
508 
512 
5 2 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
702 
7 2 0 
7 2 8 
732 
736 
T40 
8 0 0 
9 5 4 
958 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1032 
1 0 4 0 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
OANEMARK 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
.MAURITAN 
.SENEGAL 
­ C . I V O I R E 
ANGOLA 
.SOMALIA 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS CANADA 
SALVADOR 
CUBA 
VENEZUELA 
PEROU 
C H I L I 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL MALAYSIA 
CHINE R . P 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
NON SPEC 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­SAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I RI ANDE 
NORVEGE SUEDE 
DANEMARK 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE TUROUIE 
U . R . S . S . ROUMANIE 
MAROC 
T U N I S I E 
EGYPTE .SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.MAOAGASC 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
CUBA 
INDES OCC 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
MALAYSIA 
CHINE R . P 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
DIVERS ND 
NON SPEC 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
WERTE 
EWG­CEE 
1 2 
5 
2 
3 
3 
1 
1 
16 
9 
1 
3 
1 1 
6 
1 
1 
1 
4 
1 
20 
94 
8 
86 
59 
19 
22 
8 
4 
5 
2 
1 
1 
10 
1 
1 
1 
1 
7 
40 
8 
31 
14 
2 
5 
11 
3 7 4 
0 8 1 
5 9 1 
549 
4 5 1 
4 0 8 
4 7 9 
863 
4 3 5 
216 
59 
462 
86 
0 0 0 
8 0 6 
064 
870 
56 
810 
75 
74 
69 
328 
2 6 4 
55253 
39 
54 
840 
165 
223 
110 
763 
911 
7 3 1 
12 
4 9 7 
11 
324 
11 
13 
130 .1? 163 
139 
>î 121 
9 9 2 
6 3 7 
355 
178 
574 
866 
176 
77 
192 
6 0 9 
2 4 6 
2 6 4 
24 
4 3 7 
114 
106 
218 
383 
142 
905 
4 7 
22 
23 
9 5 1 
51 
11 
6 1 
4 7 7 
11 
19 
157 
250 
3 2 7 
34 
482 
18 
1% 11 
403 
8 7 6 
13 
24 
263 
143 
6 6 9 
229 
283 
6? 
11 
?5 
107 
3 06 
BOI 
8 7 9 
2 9 9 
671 
516 
5 
7 6 6 
France 
10 
4 
1 
2 
2 
1 
5 
6 
1 
2 
29 
4 
24 
8 
1? 
7 
1 
1 
8 
1 
4 
19 
19 
7 
3 
8 
8 6 3 
9 3 6 
572 
908 
. 54 
522 
537 
221 
58 
27 
348 
12 
712 
798 
9 3 7 
360 
8 
325 
16 
. . 13 
991 
23 554 
45 
6 9 3 
165 
. 172 
115 
"ï\ 6 
# 106 
. b\l 
27 
121 
2 
. 
154 
335 
819 
149 
Ui 9 0 4 
27 
368 
a 
43 
565 
3 
2 
46 
112 
n 4 7 7 
94 
0 3 6 
. 6
16 
26 9 
18 
11 
6 1 
7 
4 7 3 
11 
19 
72 
6 3 4 
2 7 8 
12 
206 
18 
i l * 11 
298 
524 
. 
180 
7 
993 
14 
17 
29 
11 
9 8 7 
613 
369 
84 7 
6 6 9 
0 4 5 
517 
3 
467 
1000 DOLLARS 
Bel,. 
2 
1 
2 
3 
16 
1 
13 
3 
4 
1 
1 
9 
5 
3 
2 
1 
­Lux. 
3 3 6 
. . 1 5 8 
7 0 4 
. 6 6 7 
588 
58 
36 
3 
54? 
4 
74 
815 
5 4 9 
8 7 0 
5 
5 4 7 
1 
1 
1 
16 
6 3 1 
. . a 
, . 17
7 7 4 
3 6 8 
918 
a 
68 
. 9 1 
. 7! 
., 845 
ï 
5 , 7 
6 5 1 
¿03 
¡9, 
. . 5 4 9 
775 
5 6 9 
6 2 2 
8 
187 
1 
.1 69 
6 
108 
3 
. 0 6 3 
. , . 3 3 
. 2
104 
328 
. 152 
. 44 
. 21
105 
13 
4 
2 
. 546 
14 
42 
1 
. 
3 3 7 
4 74 
863 
368 
276 
4 3 0 
3 
1 
0 6 5 
Nederland 
25 
4 
42 7 
BZT­NDB 
36 
2 7 1 
414 
13 
107 
1 
44 
9 
93 
?40 
108 
10 
?44 
. 7 
353 
"l 
a 
a 
a 
70 
2 0 ; 
1 268 
le i 
88 
U 
. a 
1 
5 
2 4 0 6 
S 
6 6 1 0 
7 3 4 
5 8 7 6 
5 073 
4 9 6 548 
. 2 5 6 
BZT­NDB 
41 
119 
1 6 3 9 
a 
202 
7 
17 71 
5 
31 
. . 371 
. . . 17 
. . . 3 7 7 
14? 
Ί 
. 4 5 4 
52 
19 
4 
66 
, 532 
111 
7 2 0 
5 
• 
4 4 5 2 
1 8 0 0 
2 6 5 2 
1 3 3 4 
2 5 1 
881 
. 1
4 3 7 
Deutschland 
(BR) 
1 6 . 0 4 
6 
2 
1 
2 
U 
28 
1 
27 
2 1 
7 
3 
1 
1 6 . 0 5 
1 
5 
5 
2 
1 
1 
145 
3 
773-
104 
5? 
788 
143 
507 
4 1 
175 
4 9 7 
186 
5 3 7 
3β 
343 
40 
66 
61 
7 30 
4 5 2 
. a 
a 
147 
5 
. 108 
122 
79? 
59 
11 
378 
1 . 1 
1?1 
47? 35 
118 
0 8 7 
0 3 1 
6 6 3 
[M 
147 
6 3 . 
?54 
117 
14 
i 
. 3 7 
7 4 3 41 44 
16 
7 
115 
33 
. , 1 
. 81 
176 
'B 113 
. 6 0 7 
26 
1B2 
13 
12 
136 
2 1 6 
90 
4 
77 
-
4 8 5 
380 
105 
7 4 4 
9 5 5 
7 0 0 
1 
161 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
1 0 0 5 
1 4 2 
15 
2 8 3 
107 
502 
3 2 4 
15 
26 
20 
46 
* 4 5 6 
5 2 8 4 
143 
5 
3 5 1 
18 
7 
50 
1 8 3 1 
39 
9 
. 181 
110 
115 
52 
6 2 9 
4*3 
33 
il 
46 
10 
2 , 5 
1 2 1 
14 , * 2 
, 6 * 
13 9 7 8 
11 0 9 0 
* 5 6 * 2 m 
3 8 8 
39 
. . 2 
*o 
73 
4 
39 
, . a 
133 
. . . , , . 2
14 
. 10 
. . « 6 
46 
. . 3 
. 3Θ2
. . . 25 
851 
39 
812 
5 86 
148 
65 
. . 136 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen xu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Cassement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
27 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre Import Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
URSPRUNG 
ORIGINE 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
001 002 
0°0°43 
00 5 
042 
050 
056 
204 
$70 
400 
478 *Ì 
50 8 
574 
57 8 
676 
680 
7?0 
800 
0 4 1 . 0 0 FROMENT , EPEAUTRE , 
WEIZEN UND MENGKORN 
M E T E U BZT-NOB 1 0 . 0 1 
7 3 6 
399 
777 
140 
7 6 8 613 
1 1 6 3 1 , 
1 4 7 5 128 
17 3 9 6 
138 150 
6 9 8 2 508 
3 1 8 7 0 4 4 
3 7 9 5 4 6 5 
2 8 0 6 9 9 6 
4 3 3 
562 4 2 6 425 „ 4 
0 * 2 . 1 0 R 
* 0 2 6 
3 * 572 
335 , 2 * 151 273 
573 7*2 1 *51 
572 2 9 1 
* 9 2 3 2 7 
45 3 , 3 
34 572 
1 6 1 , 2 6 
2 0 1 , 1 8 
147 227 
1 , 8 2 
2 1 1 1 6 3 
6 0 5 8 8 
41 88Î 
146 
1 1 
767 
147 
1 1 
• 
668 
272 
374 
5 9 9 
9 9 9 
571 
. • 
22 7 1 7 
2 3 0 7 , 6 4 9 8 9 
1 0 2 1 
3 5 6 897 
3 7 6 4 8 3 
a 
4 2 5 0 6 1 
6 163 
500 62 9 0 0 1 8 3 632 42 714 150 
nm on? no. (1114 
(17? 
(130 
(147 
(150 
0 5 6 
1164 
4 0 0 
4 0 4 
441) 
578 
6 0 0 
6 7 8 
HI») 
804 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ROY. UNI 
SUEDE 
ESPAGNE 
GRECE 
U . R . S . S . 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
PANAMA 
ARGENTINE 
CHYPRE 
JORDANIE 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
9 5 7 8 9 3 1 5 6 8 1 1 1 2 4 5 6 0 2 3 1 4 2 6 7 3 9 
4 8 3 6 4 2 9 2 1 5 0 4 1 6 3 0 6 7 5 1 4 9 772 
6 4 6 6 0 S 8 2 5 3 4 8 1 2 7 6 9 6 7 4 7 4 2 5 1 
4 2 7 1 6 * 
4 20 
30 822 
16 2 6 5 
455 481 4 
4 1 9 1 8 
1 4 9 2 0 9 
6 5 2 8 3 9 7 7 9 185 
9 12 570 431 723 
159 9 3 9 6 6 0 0 , 
R I Z EN PAILLE / EN GRAINS > NON Ρ RE IS I N STROH O D . ENTH. N . BEÃRB. PELES 
179 127 55 
15 6 7 7 
32* 
37 6 2 7 
126 6 2 5 
14 1 6 4 
9 9 
9 9 0 
2 4 9 8 
8 2 1 4 
7 8 2 9 
2 1 4 5 2 8 
16 0 6 2 
1 9 8 4 6 5 
126 6 4 1 
11 
63 9 9 6 14 164 
7 8 2 , 
17 
5 0 
10 4 3 6 
7727 5 11 
12 232 5 8 7 
16 6 7 0 13 4 4 5 
9 9 
150 
355 
40 28, 10 486 29 80 3 16 671 
225 
49 3 080 35 422 5 342 
990 
476 
15 798 265 15 533 13 456 
249 969 107 
2 07 
52 453 
232 52 220 35 422 
14 691 5 342 2 107 
7 50 
5 005 
3 21 728 61 088 8 822 
1 773 
2 0,5 
5 367 
105 ,68 
5 0 7 , 
100 8 8 , 
61 090 
34 432 
8 822 
5 367 
20 
2 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
003 
004 
005 
204 
220 
400 
492 
508 
524 
528 
680 
720 
1000 
M? 
1020 
1021 
10 30 
1032 
1040 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
MAROC 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
.SURINAM 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
THAILANDE 
CHINE R.P 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
0 4 2 . 2 0 R I Z PELE , GLACE . BRISE 
RE IS , GESCHLIFFEN , AUCH GLASIERT 
9 
2 
3 
47 
248 
176 
646 
795 
860 
189 
Î39 
6 270 480 
11 036 19 196 
2 433 9,1 
7 408 
9 498 
4 213 
14 100 
8 430 4 9,2 2 641 803 
522 1 451 
32 179 8, ί3* 193 480 10 958 
11 466 1 476 
1 53* 711 1 6*6 8 507 
2 170 1 157 
39 
195 
276 1 **5 8*1 56 
* 873 
78 
2 639 *50 991 
7 *95 1 378 1 381 8 430 2 291 830 
898 774 14 
841 
507 
lai 
¡lì 
478 
273 
373 
764 
30 
7 777 
1 847 
14 066 
30 
5 
1 020 
693 
555 
447 
635 
2 56 
281 
îooo 
1010 
1011 
IníY 
1030 
1031 
1032 
1040 
156 582 
63 72 3 
92 8 6 0 
20 329 
2 
63 596 
11 0 3 6 
7 4 0 8 
8 9 1 0 
74 7 1 0 
34 151 
4 0 5 5 , 
U 7 2 8 
. 27 4 8 2 
10 , 5 8 
1 5 3 4 
1 3 4 , 
33 6 5 3 
2 7 5 7 
30 6 9 7 
2 6 9 5 
. 2 2 4 9 9
78 
a 
5 7 0 3 
13 4 , 4 
3 0 7 1 
1 0 4 2 3 
1 6 1 , 
1 
8 4 3 1 
. 5 1 8 1
3 7 3 
33 838 
23 7 1 9 
1 0 119 
4 233 
1 
4 585 
. 6 9 3 
1 301 
184 
54 
497 
99 
887 25 862 54 
599 
001 002 003 004 005 042 050 056 204 370 400 428 432 492 508 524 528 676 680 720 800 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEM.FED ITALIE ESPAGNE 
GRECE U.R.S. S. MAROC .MAOAGASC ETATSUNIS SALVADOR NICARAGUA .SURINAM 
BRESIL URUGUAY ARGENTINE BIRMANIE THAILANOE CHINE R.P AUSTRALIE 
M O N D E CEE EXTRA-CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
284 413 13 38, 12 597 
4 073 34 19 
1 445 
2 039 29 105 1 024 
100 342 88 435 
70 
41 632 
443 
39 
20 601 
11 
599 724 
314 473 
285 250 
212 ,31 
57 42 185 
30 130 
41 
20 
14 
2 886 
55 
5 220 
23 370 
2 767 
16 
149 
. 357 
1 476 1 131 
37 51* 2 ,68 34 546 23 373 
10 041 2 767 1 131 
77 3 530 
786 1 000 10 1,0 34 
13 596 
51 2 886 5 92, 264 103 
1 582 8,1 522 
1 602 761 796 341 116 
25 
127 
307 2 64* 
26 7*3 
11 ,28 
*5 303 
153 *5 150 3, 073 
3 *33 
2 6** 
12 1 ,83 46 1 63, 3 286 
16 
28 49 
724 167 34 19 
12 478 16 804 
76 359 11 651 
9 715 112 
1* 288 * 363 
2 638 
5 110 12 382 
B3 082 ** 869 38 213 3* **6 5* 2 402 1 365 
135 230 ,1 727 *3 502 31 035 
1 2 6*0 , 827 
1*7 809 l 713 11 873 
10 703 8 52 19 **6 26 2 5* 70 768 
3 01* 11 
222 513 161 395 61 118 *8 725 
838 555 
16 267 
62 
1 **5 1 732 * 678 60 27 387 29 086 
32 3 91 443 39 
113 596 16 329 97 267 59 652 2 32 872 * 73, 
BZT-NDB 10.06A 
061 996 065 288 
39 
11 2 1 3 79 467 
149 
62 
2 813 
53 2 760 2 467 
1 293 
36 
39Î 368 
0 50 
111 249 717 
29 075 300 
266 373 T82 
, 258 18 380 3, 880 9 219 17 500 6 368 11 250 
2 551 
1 050 300 
5 468 
1 717 782 
BZT-NDB 10.06B 
32 088 
15 585 
16 503 
6 0,3 
, 466 
2 886 
1 582 
937 
145 
431 
995 
11 
18 
51 
878 
94 5 
153 
495 
84 
193 
952 
447 
158 
5 
16 975 
7 572 
9 403 
3 972 
255 
878 
495 
176 
62 
64 
355 
206 
14 
444 
882 
53 
103 
695 
179 
179 
761 
264 
80 
4 350 
687 
3 663 
896 
2 243 
8 
524 
214 
163 
3 
231 
58 
971 
64 
27 
167 
45 
50 
111 
2 338 
606 
1 732 
346 
1 337 
11 
302 
5 76 
826 
6 
2 
115 
116 
48 
56 
289 
39 
53 
971 
50 
8 292 
6 715 
1 577 
B61 
548 
116 
168 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BIT­CST S M M am Ende dieses tandes. 
(*) Voir noces par produits en Annexe 
Oassement NDB : cf correspondance HDB­CST en Un de volume. 
67 
15 
133 5 128 18 
03 
1· 
CST 
001 
00? 
00 3 
0O4 
022 
030 
032 
034 
042 
0 4 8 
050 
0 5 6 
060 
06? 
704 
400 
404 
50 8 
578 
608 
800 
958 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
043 
2 0 1 2 
27 
96 
3 
7 
98 
5 
227 
133 
1 
8 
33 
13 
7 
4 0 
Û 2 
191 
154 
72 
3 1 8 1 
7 1 3 9 1 0 4 1 
5 , 7 
334 
0 0 ORGE GERSTE 
083 
665 
3 2 0 
7 2 9 1 
8 7 1 825 
354 
332 
3 83 
0 0 0 
119 
083 
541 
9 9 4 
802 
326 
508 
4 5 0 
9 1 3 
3 96 
4 56 
491 
6 5 0 3 
7 9 7 2 
853 
185 
0 3 9 
831 
559 
569 
200 
750 
. . . . . . . . . 61 
. . . . ­
4 7 0 
959 
511 
511 
4 5 0 
576 
15 
1 
3 
5 
6 0 ? 
592 
10 
5 
5 
010 
9 4 0 
95 
551 
567 
. 0 5 6 
. . , . 576 
. . . . a 
. . ­
795 
0 4 5 
750 
174 
174 
1 7 7 
8 
l 
5 
3 
196 
187 
8 
8 
5 
2 4 0 
5 09 
8 6 0 
5 0 7 
0 3 2 
a 
180 
. . , . . . 2
. a 
. . 0 4 5
­374 
6 0 9 
765 
765 
719 
8 7 6 
18 
7 9 
2 
92 
5 
214 
9 
? 
4 
17 
1 3 2 4 
9 7 4 
3 4 9 
335 
310 
0 1 3 
325 
821 . 548 
975 
3 54 
966 
. . . . 100 
600 
016 
223 
. ι I ; I
. 9 2 9 
­
019 
158 
861 
995 
4 8 9 
3 8 2 
3 
9 
133 
1 
8 
33 
7 
7 
3 1 
2 9 
11 
2 
1 a­r 
154 
51 
1 0 5 * 
3 8 3 
6 7 1 
2 4 6 
12 
820 
a 
a 
205 065 
1 
. 130 
383 
000 
119 
0 8 3 
865 
394 
786 
0 4 0 
508 
4 5 0 
­n.­> 
396 
4 82 
4 9 1 
992 
0 2 6 
9 6 6 
740 
20 7 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
022 
0 3 0 
0 3 2 034 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
062 
2 0 4 
4 0 0 
4 0 4 
508 
«"î a 
6 0 8 
800 
958 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
MAROC 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
ADnCNTfUC 
SYRIE 
AUSTRALIE 
NON SPEC 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
183 
2 
9 
4 
11 
5 
1 
1 
ί 
1Γ) 
6 
3 
2 4 7 
195 
51 
?9 
16 
0 3 0 
6 6 1 
0 3 5 
362 
4 9 2 
93 8 
2 2 8 
2 1 4 
6 8 1 
44 
4 4 1 
8 6 7 
0 8 3 
5 2 5 
6 5 7 
781 
721 
146 
343 
898 
857 
22 
0 7 7 
0 8 7 
940 
4 0 0 
6 4 6 
88 
88 
145 
13 
18 
. . . . , . . . a 
a 
. . -
356 
321 
35 
35 
3 1 
51 
1 
54 
53 
7 9 5 
. 5 86
U 
94 
68 
20 ï 
'if '■* 
320 
391 
9 2 9 
365 
365 
B Z T ­
16 
17 
17 
■JOB 10 
0 8 3 
8 0 1 
a 
171 
33 
238 
. 8
. a 
a 
. . . 
. . . . , 166 
• 
5 0 1 
055 
4 4 6 
4 4 6 
2 7 9 
. 0 3 
82 
1 
7 
4 
10 
108 
9 1 
17 
16 
15 
4 2 1 
772 
361 
. 152 
6 1 4 
228 
4 5 5 
. . a 
. 6
35 
36 2 
179 
. 717 
a 
9 5 7 
• 7 0 9 
5 5 4 
155 
535 
771 
3? 
5 
1 
1 
1 
10 
6 
? 
66 
3? 
33 
1? 
| 1 
7 3 . ' . 1 
35 
2 0 0 
. 548
6 8 1 
44 
4 4 1 
867 
5 1 3 
4 9 0 
2 95 
6 * 8 
7 2 1 
146 
126 
898 
7 3 4 
22 
141 
7 6 6 
375 
0 1 9 
7 5 0 
28 
Januar­Dezember — 1969 — 
Schlüssel 
Code 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
03 8 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 4 
0 6 6 
06 8 
0 7 0 
20 4 
3 4 6 
352 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 4 0 
508 
528 
60 8 
8 0 0 
9 5 4 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 0 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 8 
4 0 0 
4 0 4 
5 2 8 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
042 
2 0 4 
390 
4 0 0 
528 
6 2 4 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 4 
2 0 4 
212 
220 
2 2 4 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
50 8 
524 
528 
60 4 
6 0 Β 
6 1 6 
624 
720 
800 
1000 
1 0 1 0 
MENGEN 
EWG­CEE 
389 5 6 0 
54 6 1 8 
Janvier­Décembre 
France 
0 4 4 . 0 0 MAIS 
MAIS 
1 2 7 4 3 4 5 
1 0 1 8 1 4 
22 7 5 1 
9 2 3 7 
1 0 3 9 
2 2 1 3 
3 0 8 
1 2 6 2 6 6 
1 117 
7 6 2 9 
130 5 7 6 
35 879 
16 9 8 5 
1 149 
4 6 8 9 1 
3 7 5 0 
16 4 3 8 
4 8 7 0 9 8 9 
6 7 838 
97 0 , 3 
225 
8 6 6 
422 9 , 5 
2 4 2 6 1 2 6 
3 5 0 
3 5 0 
39 8 7 7 
9 7 2 5 2 8 6 
1 4 0 9 187 
8 3 1 6 0 9 9 
5 0 8 5 533 
2 5 2 4 
2 9 9 9 5 8 , 
191 0 6 9 
1 
1 
9 
1 
3 64 
15 
35 
39 
4 6 8 
1 
4 6 6 
366 
60 
a 
• 
0 6 4 
1 
6 1 
597 
. « 3 1 1 1 7 
74 
a 
a 
. . 0 8 5 
a 
0 0 0 
2 83 
. 9 6 3 . . . 364 
a 
. 877 
516 
I 2 3 
793 4 3 1 
a 
4 1 1 
74 
0 4 5 . 1 0 SEIGLE 
ROGGEN 
2 , 8 4 * 
4 0 5 , 
7 2 6 8 6 
2 3 1 
1 4 2 3 
10 8 7 3 
10 1 0 4 
2 50 
18 292 
10 866 
, 6 3 4 
168 3 0 8 
106 8 1 8 
6 1 4 9 0 
3 0 6 2 7 
1 4 7 0 
, 6 3 4 
2 1 2 2 9 
. . 155 45 . . . . 44 72 
■ 
2 6 6 
200 
66 
66 
. . • 0 4 5 . 2 0 AVOINE 
HAFER 
1 2 4 850 
187 
57 2 26 
3 8 9 6 
1 178 
1 7 * 2 2 7 
18 6 7 8 
2 564 
8 642 
1 2 1 7 
12 140 
4 4 6 7 
133 4 3 8 
5 0 0 
1 7 1 2 7 , 
7 1 4 4 , 0 
186 1 5 7 
528 3 3 4 
3 , 3 1 7 4 
177 9 7 0 
135 160 
. 15 
4 
298 
. 275 
20 
6 1 1 
316 
295 
275 
275 
20 
0 4 5 . 9 0 CEREALES Ν ANDERES GE 
2 1 3 0 3 
, 2 6 , 
13 7 8 6 
9 8 1 9 
, 4 5 
76 
806 
512 
372 
19 , 1 6 
4 7 3 
4 3 6 
132 
4 988 
108 2 5 4 1 218 
4 123 
7 7 8 2 
98 
302 854 
6 3 4 
1 855 
582 
4 0 
1 6 2 0 
2 160 
5 1 4 2 0 6 
55 1 2 1 
6 
3 
6 
1 
8 
29 
a 
4 
187 
10 
110 
. 79 30 
6 0 
3 4 1 
197 . . 4 1 8 912 
875 
660 
503 
. 817 10 
a 
6 0 
30 
304 
332 
893 
310 
Belg 
5 
4 2 9 
2? 
1 
5 3 0 
18 
11 
176 
1 1 4 0 
4 5 2 
6 8 8 
548 
140 
4 
2 
1 
9 
6 
2 
1 
48 
2 
1 
11 
6 
71 
52 
19 
18 
11 
TONNE 
­Lux. 
a 
576 
0 0 4 
. 566 559 
7 8 5 
100 
551 
9 3 6 
, . . 240 
a 
, • 854 
130 
7 74 
6 6 3 
? 
06? 
• 
243 
. 2 7 7 55 
a 
. . a 0 0 0 
6 8 9 
9 5 0 
218 
575 
6 4 3 
6 9 3 
5 
9 5 0 
• 
0 6 5 
. 732 5 0 1 
. 4 5 9 141 
a 
a 
. . 303 297 
. 8 7 6 
3 7 3 
298 
0 7 5 
778 
4 5 9 
297 
0 A rREIDE 
16 
13 
2 
4 
70 
2 
1 
170 
283 
3? 
8 1 8 
a 
144 
122 
31 
76 
314 
108 
, 2 80 . . , 134 157 
I 
4 6 3 
932 
« 747 46 
9 2 6 
. a 10 
4 9 3 
8 1 5 
115 
Nederland 
3 1 8 
100 
6 
3 
1 3 8 4 
4 7 
26 
74 
1 9 6 5 
4 2 5 
1 5 3 9 
1 4 3 2 
106 
1 
3 
16 
9 
8 
4 0 
1 
39 
26 
8 
3 
72 
2 
5 
32 
63 
25 
38 
32 
5 
2 
9 
7 
1 
1 
22 
4 
87 
137 
19 
a 
• 
732 
708 
, 4 9 0 4 
. . 87 . 4 0 . , . a 2 0 3 
750 , 9 0 1 7 8 0 
9 6 9 
225 
4 7 1 
. 7 6 5 . . " 138 
9 3 4 
2 0 4 
769 
. 3 9 6 4 0 
3 7 4 
262 
a 
4 0 0 
6 0 8 
. 250 9 7 8 
4 6 1 
6 2 2 
977 
6 5 5 
3 2 1 
83 9 
4 0 0 
6 2 2 
B60 
9 0 3 
112 
a 
079 
i 
19 
3 2 0 
. 6 9 9 
132 
0 9 4 
0 3 9 
719 
1 
320 
829 
263 
. 6 8 7 114 
, 168 122 
7 9 
958 
. . 15 095 
159 
a 
. 0 6 0 . 0 6 5 3 74 
298 
150 
10 
147 
295 
952 
892 
I I 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
13 
4 7 5 
2 
35 
7 
2 
9 
74 
14 
1 1 3 2 
4 2 
86 
1 8 3 3 
4 7 5 
1 3 5 7 
1 1 8 5 
2 
153 
18 
24 
3 
7 0 
1 
7 
9 
117 
98 
19 
1 
1 
17 
46 
54 
138 
2 
2 
82 
327 
100 
226 
2 2 4 
140 
2 
1 
3 
5 
1 
18 
34 
2 
166 
700 
0 9 4 
42 
184 
. 438 213 
305 
428 
a 
3 1 7 
491 
005 
. . 645 . 483 3 7 , 
200 
2 7 5 
a 
395 
300 
Italia 
3 7 6 
48 
51 
? 
9 0 
1 7 8 
76 
16 
1 
11 
L 4 5 , 
1 
4 2 2 
413 2 1 0 3 
. . • 559 4 3 1 7 
7 5 8 
8 0 1 
0 0 9 
5 1 9 
53 
1263 
5 5 2 
9 8 0 2 5 3 8 
813 
2 2 7 
7 97 
214 
a 
023 
265 
9 6 4 
. 270 694 
62 
515 
237 
278 
987 
023 
62 
7 7 9 
0 75 
60 
485 . . 696 . 0 0 3 . . a 644 
887 
. 709 
557 
6 1 9 
938 
0 5 1 
6 9 9 
887 
6 5 6 
2 
4 0 6 
. 690 . 1 2 32 
218 
563 
18 
a 
56 
104 
507 
39? 
a 
058 
. 7 6 4 70? 
533 
103 
. 3 74 500 
4 0 4 
755 
172 
7 
23 
12 
8 
1 
12 
3 
1 2 4 
54 
751 
7 
7 4 3 
1 1 7 
25 
176 
3 
3 
17 
78 
394 
34? 
515 
. . 177 . . 3 770 
. 198 085 
874 
985 
149 
173 
. 955 326 
3 0 7 . . a 695 
3 4 4 
3 50 
350 
­719 
647 
577 
6 6 1 
3 
740 
14? 
, . 4 0 111 
. 140 . . . • 337 
151 
18? 
4? 
4? 
14Ô 
807 
, 5 18 
17B 
796 
537 
561 
64? 
217 
140 
501 
914 
500 
995 
617 
B30 
987 
3 5 1 
5 3 6 
636 
. . 49 . , . 244 20 
15 
774 
258 
4 3 6 
59 
237 
5 1 9 
. . 2 2 9 98 
4 6 1 
. 98 2 6 9 
a 
785 
540 
142 
49 
rup i i n , 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
COI 
C02 
C03 
0 0 4 
C05 
C30 
C38 
0 4 8 
0 5 0 
C64 
0 6 6 
C68 
0 7 0 
2 0 4 
346 
352 
3 90 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 1 6 
4 4 0 
5 0 8 
528 
6 0 8 
8 0 0 
954 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 30 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 8 
4 0 0 
4 0 4 
5 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 3 2 
003 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 4 2 
7 3 4 
390 4 0 0 
578 
6 7 4 
8 0 0 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1071 
1 0 3 0 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 5 0 
05? 
0 50 
0 6 4 
7 04 
717 
720 
2 2 4 
3 9 0 
4 0 0 
ffi 5 08 
524 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6L6 
6 2 4 
720 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
SUEDE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
MAROC 
KENYA 
TANZANIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
PANAMA 
BRESIL 
ARGENTINE 
SYRIE 
AUSTRALIE 
OIVERS ND 
M O N D E 
CEE 
EX TRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
SUEDE 
POLOGNE 
HONGRIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
CANADA ARGENTINE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANOE 
OANEMARK 
ESPAGNE 
MAROC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
ARGENTINE 
ISRAEL 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
HONGRIE 
MAROC 
T U N I S I E 
EGYPTE 
SOUDAN 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
CHINE R.P 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
WERTE 
EWG­CEE 
19 
3 
120 
9 
1 
7 
7 
1 
1 
2 
1 
2 9 5 
3 
5 
24 
149 
3 
6 3 8 
133 
505 
308 
182 
11 
2 
6 
1 
13 
9 
3 
1 
1 
10 
4 
8 
6 
8 
4 1 
15 
26 
19 
8 
6 
1 
1 
4 
8 
18 
40 
5 
0 4 3 
4 7 5 
830 
364 
6 2 1 
9 6 3 
773 
106 
77 
4 4 5 
7 1 9 
4 4 6 
872 
052 
77 
882 
219 
m 975 
814 
13 
4 9 
0 1 9 
60 1 
15 
20 
6 9 0 
739 
330 
7 3 9 
2 5 6 
184 7 0 3 
0 8 9 
8 3 1 
3 7 9 
717 
35 
80 
577 
551 
0 5 ? 
6 0 1 
5 0 8 
367 
962 
403 
742 
85 
5 0 8 
153 
0 7 ? 
16 
740 
355 
69 
304 
96? 
139 
385 
85 
6 3 1 
762 
6 6 8 
552 
m 0 8 0 303 
512 
778 
881 
9 3 7 
393 
90 8 
392 
34 
7 9 1 
97 
44 
707 
139 
148 
15 
4 3 9 
356 
170 
300 
537 
1? 
883 
58 
171 
n 310 
4 6 6 
813 
5 1 0 
France 
, • 
97 
1 
6 
88 
. S'! 
13 
. , a 546 
a 
118 
29 3 2 1 
a 
1 168 . . , 2 810 . . 3 6 9 0
37 9 2 2 
1 , 1 
37 7 3 1 
2 , 5 0 4 
. 4 52413 
, . 20 8 
. a 
a 
5 
3 
37 
28 
8 
8 
a 
• 
Î 
37 
. 14 
55 
4 0 
15 
14 
14 
1 
57 
4 
4? 
36 
3 
6 
1 4 5 2 
62 
, 2 9 5 1 180 
7 1 
150 
33 
7 1 5 
1 
à 9 
4 0 
84 
4 250 
103 
1000 DOLLARS 
Belg. 
40 
1 
36 
1 
9 
90 
4 1 
49 
38 
10 
3 
5 
4 
1 
1 
1 
1 
4 
11 
20 
2 
Lux. 
. 564 
160 
. 563 64 
a 
. . . . . . , . . 134 . . 995 760 
903 
a . . 742 . . ­828 
7 8 6 
0 4 2 
? 5 7 
1 
786 
383 
2 2 7 
7 
. . . 87 54 
63 
821 
6 1 7 
704 
141 
1 
63 
811 
2 6 5 
175 
627 
3 3 9 
. . . 16 19 
65 
315 
251 
065 
046 
6 2 7 
19 
4 74 
271 
7 0 4 
10 
34 
90 
7 
9 7 5 
. . . U 398 
150 149 
. 180 6 
85 
. . 4 76 
0 7 4 
908 
Nederland 
B Z T ­
79 
9 
77 
2 
1 
4 
1 2 6 
39 
86 
80 
6 
B Z T ­
2 
2 
1 
B Z T ­
1 
1 
3 
2 
1 
1 
­
•ÍOB 
75C 
263 
653 
2 
38 
¡ 
. li 7 1 ' 
6 1 . 
64C 
522 
13 
? t 
5aé 
. ­344 
669 
675 
788 
381° 
6 
wa 
125 
74 
22 
199 
25 946 
606 
4 4 4 
7 94 
m 474 
7? 4 4 4 
774 
ma 
8 5 6 
1 0 
140 
757 
602 
8 6 6 
005 
860 
6 0 4 
a 
2 5 7 
BZT­NDB 
1 
4 
9 
1 
7 5 7 
935 
700 
46 
7Î 15 
17 
4 8 7 
. . 7 97 
4 3 9 
. 754 
545 
31 
76 
19 
3 
45 
55 
0 5 4 
9 3 9 
Deutschland 
(BR) 
1 0 . 0 5 
4 6 
2 
1 
6 5 
2 
5 
1 2 5 
46 
7 , 
6 9 
8 
1 
1 0 . 0 2 
2 
6 
10 
9 
1 
1 0 . 0 4 
3 
4 
6 
4 
19 
a 10 
10 
6 
1 0 . 0 7 
1 
3 
5 7 , 
41 
0 5 6 * 57 
133 
106 
76 
28 7 
6 6 6 
11? 
4 7 5 
a 
4 7 7 
9 1 4 
7 8 6 
11 
771 
7 3 
19 
2 7 8 
. ­6 7 5 
752 
47 3 
18? 
1U? 
96 Β 
7 M 
373 
355 
4 6 * 
58 
378 
543 
Û 1 
180 
èî? lJI 
, 2 . 
7 7 9 
4 
4 7 3 
4 5 3 
9 i 
, . 36 144 
0 5 5 
0 3 5 
7 5 6 
7 7 9 
635 
544 
144 
150 
1 
100 
7 94 
a 
65 
70 
7 1 6 
6 
8 
11 
5 7 0 
99 
a? 
2 7 9 
il 15 
108 
707 
707 
545 
Tab. î 
VALEUR 
Italia 
18 
? 
4 
5 
7 
1 
1 
85 
24 
l ? 7 
?57 
5 
75? 
91 
15? 
9 
1 
6 
2 
17 
'i 1 
6 
1 
1 
3 
4 6 4 
870 
862 
a 
2 4 0 
1 
1 0 7 
34 
314 
397 
0 5 2 
77 
7 1 3 
7,1 
6 t 
, 0 0 0 
2?5 
70 
9 7 0 
102 
8 6 8 
0 2 5 
1 
0 4 4 
7 , 7 
16 
35 
î{ 
, 8 
6 2 6 
I 3 
6 , 
210 
6 2 3 
4 M 
385 
85 
6 3 1 
206 
2 4 7 
25 
830 
9 9 1 
6 3 1 
361 
0 0 4 
327 
357 
. 15 
. , , 4 
7 
1 
125 
71 
1 4 8 
5 
25 
8 1 , 
. 1? 2 1 4 
8 
31 
113 
64 
7 7 8 
15 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST stehe am Ende dieses Bandes. 
(") Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance HDB­CST en fin de volume. 
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Januar-Dezember — 1969 — Janvier-Décembre import Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) 
Italia 
URSPRUNG 
ORIGINE 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Hederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
1011 
1070 
1021 
1030 
1031 
10*0 
CST 
001 
00? 
003 
004 
00 5 
02? 
04? 
400 
404 
578 
95 8 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
C S T 
ooi oo? 
004 
00 5 
i8?o° 
csr 
ooi 
007 
00 3 
ni 
400 
958 
1000 \m 
i°022°l 
1030 
C S T 
001 
002 
004 
00 5 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
001 
00? 
00 3 
004 
005 
îiî 
038 05? 508 578 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
csr 
00 2 00 3 004 00 5 02? 034 400 
1000 1010 1011 1020 1021 1040 
CST 
001 00 2 
459 087 
117 555 22 33, 0 0 , 1 2 524 
2 , 583 11 571 251 700 71 177 2 180 3,6 
128 
118 061 
23 763 20 93 948 
350 
046.01 FARINE DE FROMENT OU DE METEI MEHL AUS HEIZEN 
43 982 1 577 4 046 3 169 1 0 9 0 
3 468 
8 959 , 061 1 2 4 , 2 52 646 
77 864 53 864 24 000 14 142 320 
9 211 8 959 
0*6.02 SEMQULI 
1 215 3 2 
478 
474 
027 7 5 4 1 
17 996 
17 990 6 5 4 
180 387 
1 945 80 
26? 
8 959 8 601 1 239 
21 675 2 593 19 082 10 123 282 8 959 8 959 
31 650 6 504 
24 3 1 * 
1 832 
29 850 
932 15 
002 3 
31 819 31 799 
20 20 
14 
SEÏZIÎT OU DE METEIL 
9 886 
1 4 5 Î 7 2*3 
19 335 1, 289 
*5 45 
1 4 Î ? 5 
79 
598 576 
22 22 
36 
7 
2 041 2 026 15 15 
696 627 
2 3 2 * 2 323 13 372 13 36* 
2 0 6 , 
0*7.01 FARINES AUTRES QUE OE FROMENT MEHÍ AUS ANDEREM GETREIDE 
1 878 . 1 801 
216 137 2 102 * 2 623 33 2 779 **6 
55 13 267 
10 05* 733 , 5,6 620 458 113 6, 14 13 1 122 99 
062 53 
* ,87 * ,8* 3 3 
3 
1 60, 1 567 42 21 
21 
71 40 29 
2 430 2 419 
11 9 
1 2 
047.02 SEMOULE / GRUAUX , SAUF DE FROMENT GRIESS AUS ANDEREM GETREIDE 
2 003 
19 450 6 449 5 58 366 
28 869 28 487 382 368 
2 14 
20 2 152 528 37 
2 756 2 705 51 37 
14 
32 6 2 
754 
752 
2 2 
17 1, 430 4 265 
319 
24 032 
23 711 321 321 2 
3 27 319 
GETREÏDEKOERN / G Ë S C H A E L T , GERME KEIME 
4 333 875 6 470 5 U I 
1 483 32 96 5 00 
53 93 641 
19 745 
18 270 1 474 6,5 631 779 
54 1 231 2 85, 1 453 
20 16 
93 
64 1 
6 412 
5 5,7 815 36 36 779 
400 903 
20 
5 173 5 13* 3, 39 
143 
821 
1 752 1 7 5 1 
1 1 
72 500 27 
5 602 4 „, 602 602 5 75 
048.12 PUFFED RICE PUFFREIS CORN CORN FLAKE FLAKES 'oaf?· 
42 6,0 
1 880 23 622 235 754 
3 771 
2 637 1 133 
' 8 6 7 13 
625 13 366 117 17 
1 155 6 4 , 
506 506 489 
257 
358 
113 
788 617 170 170 57 1 
32 
615 10 58 116 
11 
843 658 185 185 174 
0 4 8 . 2 0 MALT 
MALZ 
74 0 5 5 
72 2 2 8 
MEME TORREFIE 
2 5 3 0 
2 4 3 3 9 
2 
425 
129 
1 
89 
657 
4 2 6 
2 3 1 
219 
130 
12 
28 304 
47 4 3 , 
2 8 0 , 3 
4 540 
2 2 733 
820 
452 
10 
252 
646 
990 
18 
252 
14 
267 
2 95 
6 
289 
22 
8 
2 0 8 
562 
806 
789 
17 
17 
11 
13 
1 
24 
328 
2 87 
41 
41 
17 
18 8 7 0 
4 5 0 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA CLASSE 3 
1021 1030 1031 1040 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 2 
318 
4 0 0 
4 0 4 
578 
958 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ESPAGNE 
.CONGOBRA 
ETATSUNIS 
CANADA 
ARGENTINE 
NON SPEC 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 004 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSÉ 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
052 
5 0 8 
5 2 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUI SSE 
AUTRICHE 
TURQUIE 
BRESIL 
ARGENTINE 
1 0 0 0 M O N D E 
" CEE 
EXTRA-CEE CLASSE 1 
1010
Oli 10 1020 1021 1030 AELE CLASSE 2 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 4 DANEMARK 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1040 CLASSE 3 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
35 303 
9 786 6 25 065 
452 
6 148 251 
608 338 127 35 
234 
403 I 057 161 16 75 
, 462 
7 469 1 9,3 1 4,9 42 419 403 
120 281 034 
062 051 
11 11 
001 
002 (103 004 005 4(10 
958 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEM.FEO ITALIE ETATSUNIS NON .SPEC 
170 
63 268 235 351 17 30 
168 088 80 22 4 27 
197 509 526 76 45 
36* 314 50 46 
441 156 
1 021 840 187 15 24 63 13 
2 855 2 645 2 0 , 119 103 90 
38 465 1 574 10 368 111 213 
2 7,* 2 089 70* 701 487 4 
Il 03, Il 310 
4 147 1 66, 
2 430 
49 
63 
17 
7 237 6 
252 250 
2 2 
45 
1 5 55 7 
136 
107 29 9 2 20 
7 194 71 5 
283 
275 9 5 
6 271 469 184 
10 73 
03 6 
930 106 16 16 90 
6 9 573 
3 180 63 12 
851 591 259 259 247 
17 116 4 60S 1 12 4,5 
7 115 1 671 
5 5 368 
3 162 837 
132 
12 77 193 
BZT-NDB 11.01A 
2 056 
60 
663 662 
22 57 
164 10 34 
40 3 998 159 
848 252 596 193 37 40 3 403 
370 
131 
3 
320 
3 1 9 
1 
1 
BZT-NDB 1 1 . 0 2 A 
44 
2 
321 
314 
7 
7 
275 
113 
3 8 9 
3 8 9 
1 072 
1 0 2 6 
2 100 
2 0 , 8 
2 
2 
2 6 4 
103 
BZT-NDB 1 1 . 0 1 B 
5 
127 
3 
7 
13 
3 
2 8 8 
2 
538 
537 
1 
1 
1 
142 
132 
10 
4 
314 
311 
3 
2 
BZT-NOB U . 0 2 B 
152 
4 1 1 
162 160 
1 1 
1 
1 1 
2 50 2 328 
38 
871 
832 39 39 
4 
1 
48 
47 
1 
1 
BZT-NDB 1 1 . 0 2 C 
183 
. 389 147 2 1 2 
18 
150 . 108 . , a 
733 
7 ! l 2 
12 
4 
2 7 6 
276 
1 
1 
13 
63 
6 
6 3 7 
5 5 4 
83 
B3 
77 
BZT-NOB 1 , . 0 5 
136 
313 
79 
572 
452 
120 
120 
40 
1 
28 
4 6 4 
7 
3 4 
48 
6 
5 86 
4 9 8 
88 
88 
8? 
1 
320 
93 
5 2 6 
321 
2 0 5 
20 2 
109 
3 
BZT-NDB 1 1 . 0 7 
383 
7 8 0 
4 2 82 
7 4 5 8 
763 
001 
6 4 0 
1 2 1 
57 
2 
16 
75 
3 , 6 
2 
3 9 * 
303 * 
16 
38 
1 
37 
6 
1 
*5 
116 
1 7 3 
1 6 * 
3 
2 2 * 
5 
23 
2 5 9 
2 2 7 
3 2 
32 
9 
931 
7 2 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Endt dieses Bandes. 
(·) Voir notes per produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1969 — 
Schlüssel 
Code 
00 3 
0 0 * 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 * 
0 3 8 
0 5 6 
05 8 
0 6 0 
0 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 5 0 
212 
7 0 2 
7 0 6 
720 
732 
7 4 0 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
400 
6 2 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1040 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02 6 
0 2 8 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
2 0 4 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
MENGEN 
EWG­CEE 
l 0 4 9 
23 7 2 , 
11 8 5 0 
4 0 0 
1 3 0 
3 7 9 9 
95 
1 0 574 
3 0 0 
24 8 0 1 
2 2 3 1*2 
1 7 1 0 6 0 
52 082 
16 2 7 3 
15 835 
35 809 
Janvle 
France 
1 
1 
1 
0 * 8 . 3 0 PATES TEIGW 
* 6 2 9 
2 856 
6 1 7 
2 125 
3 * 6 2 6 
126 
312 
4 1 9 
81 
197 
161 
61 
93 
6 6 8 
47 052 
4 4 852 
2 2 0 2 
5 1 9 
131 
851 
3 
1 6 4 
18 
18 
IB 
. 6 6 3 
, . . a 
, a 
. • 
663 
663 
. . a 
• 
r­Décembre 
Bdg 
3 
2 
32 
29 
3 
2 
TONNE 
­Lux. 
9 2 9 
801 
632 
95 
7 9 1 
614 
Ìli 6 4 7 
6 3 2 
886 
ALIMENTAIRES 
»REN 
. 5 
19 
302 
02 7 
100 
a 
4 0 9 
. 1
80 
6 
9 
• 
991 
352 
6 4 0 
106 
100 
4 5 2 
82 
2 
1 
3 
8 
S 
5 84 
. 528 
6 6 6 
915 
16 
47 
3 
2 
• 
772 
693 
79 
67 
16 
5 
2 
7 
Nederland 
10 
6 
4 5 
77 
17 
17 
? 
4 
3 
0 4 8 . 4 1 PAINS · PROO. BOllLANGER BROT U . AND. GEWOEHNL. 
9 7 9 
2 6 , 
, 177 
5 8 5 5 
1 0 , 
1 272 
66 
5 2 5 3 
163 
1 0 4 
1 3 6 
2 9 
122 
14 
23 5 6 6 
16 3 8 , 
Τ 177 
7 0 4 5 
6 8 3 6 
123 
2 
1 
1 
4 
3 
0 4 8 . 4 2 PROD. 
F E I N E 
15 4 3 7 
2 * 8 6 , 
* 7 „ 0 
7 136 
3 5 8 1 
3 5 7 3 
50 
325 
22 
1 6 6 7 
6 9 0 
356 
105 
18 
83 
83 
106 0 * 2 
9 9 0 1 0 
7 0 3 3 
6 9 7 9 
6 6 1 8 
36 
18 
13 
12 
3 
1 
1 
32 
31 
1 
1 
1 
a 
, 832 
682 
2 
273 
. 247 
1 
18 
. a 
4 4 
• 
100 
516 
583 
540 
538 
44 
• 
1 
2 
2 
3 7 1 
. 6 7 7 
5 5 4 
2 1 
151 
1 
1 
4 
. 24 
34 
• 
8 4 2 
6 2 3 
219 
186 
162 
34 
• 
? 
3 
2 
6 1 5 
4 
. . a 
a 
5 7 4 
a 
9 6 9 
3 0 6 
6 8 4 
6 24 
6 1 
38 
563 
96 
837 
80 
6 6 6 
4 
4 
3 
81 
193 
3 1 
32 
79 
• 
141 
6 79 
462 
54 
7 
377 
1 
31 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
10 
13 
100 
75 
?4 
10 
10 
14 
1 
1? 
14 
14 
80 
. 2 6 9 
. 80
2 97 
. 300 
9 0 9 
6 7 7 
823 
8 54 
6 4 6 
646 
208 
9 4 7 
14 
70 
0 1 8 
6 
261 
1 
. 3
43 
20 
3 
• 
3 , 5 
0 4 9 
346 
291 
7 
11 
44 
SICKEN·""6 
10 
157 
173 
72 
7 8 6 
43 
H O 
i 
. a 
4 
• 
3 5 6 
412 
9 4 5 
9 4 1 
9 3 9 
4 
• 
DE BOULANGERIE F I N E 
BACKWAREN 
. 366 
493 
7 6 6 
860 
2 5 6 
15 
67 
a 
29 
2 1 
32 
31 
. 13 
2 1 
9 7 1 
4 8 4 
4 8 7 
4 8 6 
4 0 6 
a 
1 
5 
10 
18 
17 
9 9 0 
. 2 97
7 7 0 
2 0 4 
6 9 9 
19 
130 
1 
14 
14 
16 
8 
. 33 
3 
210 
2 6 1 
9 4 9 
945 
879 
3 
2 
0 * 8 . B l EXTRAITS DE MALT 
MALZEXTRAKT 
542 
70 
583 
24 
1 2 3 1 
6 2 4 
60S 
6 0 6 
606 
1 
1 
1 
0 4 8 . 8 2 PREAPEt 
3 565 
2 6 8 
6 728 
3 3 2 5 1 
51 
45 
189 
2 
289 
98 
191 
191 
191 
. , ­
4 9 0 
14 
73 
• 
578 
505 
73 
73 
73 
. . • 
[UBERE.TUNGEN 
88 
362 
395 
3 
573 
a 
1 6 7 
344 
7 
1 
10 
io 
546 
3 8 1 
6 5 7 
4 9 2 
4 9 4 
5 
. . 12
. 3
6 
. 31
48 
6 7 8 
075 
6 0 3 
6 0 0 
509 
3 
• 
. . 2 7 9 
• 
2 8 9 
9 
2 8 0 
2 7 9 
779 
1 
1 
6 
4 
1? 
7 
5 
5 
5 
3 
3 
?3 
1 
1 
34 
31 
7 
? 
2 
510 
112 
668 
. 14
62 
22 
869 
162 
44 
94 
5 
il 
592 
304 
2 8 8 
273 
092 
14 
1 
453 
0 3 1 
930 
a 
0 2 5 
210 
4 
128 
21 
6 1 1 
529 
2 6 7 
37 
. 5
11 
2 93 
4 3 8 
855 
838 
745 
2 
15 
1 
. 
22 
44 
1 
43 
42 
42 
. . 1
. OU C U L I N A I R E , USW. A . MEHL 
5 
83 
. 4 7 9 
2 
3 
565 
93 
146 
Italia 
17 
3 
1 
4 2 
36 
6 
4 
4 
1 
5 
1 
1 
9 
8 
i 1 
1 
import 
UR 
C 
4 0 0 0 3 
4 5 0 0 0 4 
945 0 2 2 
4 0 0 0 2 6 
50 0 3 * 
502 
0 5 6 
0 5 8 
­ 0 6 0 
1 1 2 0 6 2 
880 1 0 0 0 
8 0 9 1 0 1 0 
0 7 1 1 0 1 1 
9 1 , 1 0 2 0 
5 1 , 1 0 2 1 
152 1 0 * 0 
2 0 0 1 
7 
0 0 2 
0 0 3 
Γ 0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 5 0 
> 2 1 2 
7 0 2 
7 0 6 
7 2 0 
732 
7 * 0 
6 6 8 9 5 8 
753 1 0 0 0 
7 ' ) 1 0 1 0 
6 7 5 1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
6 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
88 0 0 1 
, 0 0 2 0 0 3 
4 4 6 
821 0 2 8 
26 
0 3 2 
37 0 3 6 
4 2 
* 0 0 
27 
7 3 2 
6 7 6 1 0 0 0 
5 3 4 1 0 1 0 
142 1 0 1 1 
105 1 0 2 0 
105 1 0 2 1 
27 1 0 3 0 
1 1 0 * 0 
4 * 8 0 0 1 
0 9 1 0 0 2 
2 7 0 0 0 3 
9 * 3 
9 1 ' 
0 0 5 
> 0 2 2 
Γ 0 2 6 
0 2 8 
0 3 2 
L 0 3 * 
126 
38 0 3 8 
23 0 * 2 
18 2 0 * 
4 0 0 
7 3 2 
8 9 0 1 0 0 0 
752 1 0 1 0 
1 3 , 1 0 1 1 
H O 1 0 2 0 
0 7 , 1 0 2 1 
28 1 0 3 0 
1 0 * 0 
0 0 3 
11 0 0 * 
2 1 0 2 2 
■ 0 3 6 
3 1 1 0 0 0 
1 1 1 0 1 0 
2 1 1 0 1 1 
2 1 1 0 2 0 
2 1 1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 * 0 
♦ 2 2 0 0 1 
* 002 
53 0 0 3 
107 0 0 * 
SPRUNG 
RIGINE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
AUTRICHE 
U . R . S . S . A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
SUISSE 
GRECE 
T U N I S I E 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
CHINE R.P 
JAPON 
HONG KONG 
NON SPEC 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­SAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
MAROC 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
R O Y . U N I 
SUISSE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
WERTE 
EWG­CEE 
3 
1 
2 
3 1 
26 
5 
1 
1 
3 
1 
1 
10 
14 
14 
2 
2 
2 
a 
5 
3 
3 
2 
U 
17 
26 
7 
2 
2 
69 
6 5 
4 
4 
4 
1 
3 
2 
158 
616 
208 
44 
15 
3 9 9 
11 
9 7 7 
33 
4 2 5 
2 0 1 
123 
0 7 7 
6 7 9 
6 2 7 
399 
572 
709 
176 
0 2 6 
5 7 5 
43 
74 \î 72 
57 
4 1 
34 
138 
6 6 8 
0 5 9 
6 1 0 
166 
46 
2 4 8 
1 
58 
3 8 1 
89 
7 1 4 
2 1 9 
156 
3 0 9 
30 
382 
136 
98 
5 1 
20 
4? 
70 
6 5 3 
5 5 9 
0 94 
0 4 8 
8 7 1 
4? 
1 
190 
797 
710 
143 
3 1 8 
5 3 9 
33 
7 1 7 
14 
871 
5 3 1 
7 5 8 
78 
. 3 1 
114 
9 6 1 
157 
804 
7 5 9 
373 
15 
167 
45 
155 
U 
388 
?18 
169 
167 
165 
1 
1 
1 
0 1 6 
15? 
135 
515 
France 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
140 
2 3 4 
, 0 
a . 
. . 11
, . 2 8 1 
2 3 4 4 4 5 9 
2 3 4 4 0 7 3 
3 86 
, 5 
9 0 
2 9 1 
8 7 9 
3 
; 1 3 4 
1 6 4 
5 4 7 7 1 1 6 7 
30 , 
9 
9 6 
, 24 4
5 2 
i 1 
• · 
5 822 2 998 
5 6 * 9 2 9 7 0 
173 2 , 
35 22 
30 , 
113 
1 
2 5 
125 
6 2 8 2 6 2 
* , 1 * , 5 
! 30 
6 1 
1 
1 *3 
1 . 
13 
15 
13 
• 
1 3 5 * „ 0 
1 121 , 1 2 
2 3 3 78 
2 2 0 63 
2 1 8 48 
13 
• 
4 6 3 , 
9 6 1 5 . 
6 864 6 6 3 3 
3 , 3 8 7 5 3 
1 1 4 , 153 
8 7 5 5 6 8 
1 0 12 
4 4 
1 
1 
r n 30 1 , 
35 14 
12 3 
25 52 
29 5 
22 642 12 , 7 6 
2 1 565 12 1 7 8 
1 0 7 7 798 
1 0 7 6 7 , 4 
1 0 0 0 720 
2 
L 2 
18 1 4 , 
26 13 
4 7 26 
2 
9 * 1 8 8 
46 162 
48 26 
48 26 
48 26 
. 
3 3 5 
27 
2 0 5 1 4 5 1 
1 0 4 4 2 2 7 
Nederland 
108 
9 2 7 
. 648 
5 852 
4 271 
1 5 8 0 
6 
4 
1 575 
BZT­NDB 
33 
700 
37 
195 
2 
1 
1 
25 
70 
1? 
73 
75 
• 
1 1 3 5 
, 6 6 
169 
30 
4 
177 
1? 
8ZT­NDB 
5 
55 
1 0 4 3 
114 
193 
19 
66 
. 1
. . 1 
1 4 8 8 
1 2 1 7 
2 7 1 
269 268 
1 
­
BZT­NOB 
J 5 Î 
4 7 7 3 a 
1 4 2 , 
4 2 5 
30 3 
4 
. , 9 
. 2
4 
. 4 2 
64 
7 4 1 2 
6 , 8C 
4 3 2 
4 3 0 315 
2 
• 
BZT­NDB 
. . 61 
• 69 
4 
64 
63 
6 1 
1 
I 
BZT­NDB 
6 
58 
. 128 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
14 
11 
i 1 
19.03 
3 
4 
4 
19.07 
1 
2 
4 
2 i 2 
19.08 
2 
l i 
lì 
ι 1 
1 9 . 0 1 
1 9 . 0 2 
1 
12 
. 0 0 9 
. 8
35 
. 33 
375 
212 
7 5 2 
4 6 0 
052 
0 5 2 
4 0 8 
6 5 9 
6 
37 
7 3 6 
2 
64 
. . 2
17 
11 
7 
• 
537 
43B 
99 
78 
? 
4 
. 17 
70? 
34 
874 
. 10
14 
IO 
1 6 5 
135 
53 
37 
4 
4 
70 
5 1 3 
0 7 0 
4 4 3 
4 3 8 
7 7 9 
4 
1 
9 5 9 
535 
4 4 5 
. 591 
159 
7 . 
13 
783 389 
180 
36 
. 10 
16 
7 1 5 
5 30 
685 
671 
582 
7 
1? 
. a 
11 
9 
71 
a 
71 
70 
70 
. . 1
4 4 3 
66 
433 
• 
Tab. 2 
VALEUR 
lUlU 
6 
2 7 8 4 
108 
44 
7 
364 
a 
, . 121
6 4 4 4 
5 T , 3 
6 5 1 
526 
481 
125 
1 
35 
138 
176 
36 
1 4 0 
1 
1 
1 
• 
49 
. ­1 , 0 
a 
. . 17
fi 
9 
• 
2 3 3 ° , 
ti 58 
9 
• 
3 lil 
7 6 8 1 0 2 3 
634 
5 
. . ,1 77 
?3 
19 
? 
• 
6 7 1 6 5 904 
8 1 2 
788 
756 
24 
■ 
6 
io • 16 
6 
10 
10 
10 
. . • 
232 
1 
46 
1 116 
(") Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST tiene am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance ND&­CST en fin de volume. 
31 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre Import Tib. 2 
Schlttssel 
Code 
005 
022 
030 
034 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
066 
400 
700 
m 1011 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1040 
CST 
OOI 
0 0 2 
0 0 3 
005 
692 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
02? 
0 3 0 
04? 
048 
050 
?324 iî! 220 
366 
390 
400 
424 
492 
508 
524 
528 600 
616 
624 
800 
1000 010 
oh 
020 olo 
im 
C S I 
001 
00? 
003 
004 
005 
042 
048 
050 
057 
204 
708 
21? 
5?4 
674 
1000 
.8.1 
1070 
i o ? i 
1030 
1031 
1032 
CST 
0 0 1 
00 2 
00 3 004 
00 5 
02? 
04? 
050 
05? 
704 
70 8 
71? 
390 
4UP 
44« 
MENGEN 
EWG­CEE 
152 
1 129 143 
50 
598 
ã 341 
746 
37 
110 
18 2 1 4 14 0 3 8 
4 175 
2 818 
1 , 6 1 
2 , 5 
1 0 5 , 
France 
1 
U 
a 
36 
36 
2 20 
37 
. 
333 
9 1 7 
4 1 6 
193 
148 
2 
220 
Bel| 
4 
4 
0 4 8 . 8 3 HOSTIES t CACH 
HOSTIEN . OBLA 
2 
3 
133 
27 
4 0 
2 0 9 
165 
43 
3 
1 
40 
1 
4 9 
26 
4 0 
119 
76 
42 
2 
40 
0 5 1 . 1 1 ORANGES 
APFELSINEN 
3 1 9 , 
12 9 2 6 
2 5 2 4 
1 6 2 , 
46 554 
2 6 5 
, 2 710 4 4 7 
, 8 
31 8 4 3 
4 5 3 
2 8 , 9 9 5 
8 9 4 2 0 
2 4 102 
17 9 2 6 
2 0 , 6 
1 2 0 7 3 , 
7 0 142 
1 0 6 
64 
1 , 7 7 
28 8 3 3 
2 2 8 4 
106 
13 122 
3 , 2 
2 3 8 0 4 1 
2 2 , 2 
1 7 1 1 9 6 4 
66 8 3 3 
1 6 * 5 1 3 1 
936 * * 1 
3 7 6 
70S 6 8 9 
18 
91 * 0 7 
760 
1 
174 
70 
23 
3 
54 
15 
5 
31 
6 4 3 
642 
331 
310 
70 
16 
75 
4 
880 
, . 6 4 1 
2 1 0 
, 4 ? 1 
329 
849 
762 
888 
179 
106 
• 
23 
4 9 8 
10 
6 0 2 
, 373 
287 
2 5 2 
926 
326 
4 7 3 
853 
352­
° 5 1 · 1 2 C L Í B I S T Í N ^ 
3 7 7 
1 605 
2 * 2 
6 1 6 
12 1 8 5 
185 1 0 0 
63 
215 
7 5 5 3 
96 7 8 * 
* 8 * * 2 
* 1 5 5 
2 5 3 
122 
3 5 7 7 8 1 
15 0 2 * 342 756 
192 9 6 9 
5 
1 *9 7 8 8 
6 
* 8 442 
47 
70 
46 
4 
169 
168 
47 
121 
46 
, . 1
575 
395 
. . 776 
521 
12? 
79 
5 0 8 
575 
4 0 9 
a 
574 
6 
5 7 1 
? 
4 
67 
13 
1 
18 
18 
75 
154 
8 
146 
104 
4 1 
TONNE 
.­Lux. 
3 94 
7 
. 34
. . 105 
2 
6 2 9 
084 
545 
542 
4 3 5 
1 
2 
ΓΕΝ ', 
1 
18 
1 
­
21 
21 
. . . • 
6 6 6 
a 
4 , 9 
140 
792 
. . 6 4 9 
. 236
43 
0 3 4 
748 
9 1 9 
. 263 
773 
. 201 
31 
67 
161 
2 7 3 
0 9 7 
176 
983 
192 
749 
Nederland 
1 
ET U . 
2 
12 
1 
8 1 
1 
14 
6 
2 
16 
32 
1 
' . 
5 
4 2 
2 
2 4 0 
17 
223 
133 
9 0 
8 
13 
166 
76 
. 35 
. . . 83 
744 
34 
106 
7 8 6 
5 8 0 
706 
3 1 7 
778 
1207 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
6 
5 
68 
311 
109 
50 
491 
2 
, 14
2 
3 
2 
863 
8 7 1 
9 9 1 
978 
9 6 4 
10 
3 
SANILA 1RES 
a 
? 
. ­
? 
? 
. . . • 
533 
9 1 0 
, 4 85 
750 
265 
92 
2 2 8 
9 8 
4 8 2 
183 
130 
199 
. 182 
817 
143 
0 0 4 
64 
, 5 4 
786 
7 3 8 
9 1 
9 3 9 
392 
896 
005 
932 
1 7 8 
754 
5 2 0 
376 
2 3 4 
162 
, MANDARINES 
UND MANDARINEN 
15 
3 
19 
if 
3 
77 
a 
242 
5 3 6 
2 9 7 
8 
106 
26 
. • 
310 
870 
439 
3 0 6 
a 
133 
26 
1 
2 
11 
4 
1 
22 
4 
li 
5 
1 
0 5 1 . 2 1 CITRONS , LIMONS . L I M E ! 
ZITRONEN , 
4 3 6 
2 4 6 
5?7 
172 722 
140 
3 ? ? 7 ? 
8 1 6 , 
1 2 3 8 
917 
343 
2 0 8 , 
2 4 , 4 6 
, 3 
46 
20 
4 
1 
1 
14 
3 
7 0 
79 
146 
a 
9 6 3 
6 0 6 
359 
236 
9 1 6 
327 
503 
9 5 2 
a 
LIHONEN , 
7 
1 
6 
3 3 7 
. 675 
128 194 
16 
418 
599 
69 
. . 16 
311 
3 4 9 
• 
300 
605 
. 6 0 0 
2 60 
9 8 0 
63 
13 
6 0 1 
107 
253 
10 
804 
765 
0 3 9 
0 6 9 
5 
9 7 1 
a 
1 0 7 
LUMIEN 
6 
2 
99 
243 
3 5 0 
166 
124 
179 
551 
4 6 9 
. . . 61 
868 
42 
40 
300 
28 
88 
12 
10 
32 
4 
9 
6 
138 
6 7 3 
4 0 
6 3 2 
366 
266 
12 
8 
n o 
7 
18 
146 
8 
m 
19 
113 
8 
7 
1 
27 
. ­
28 
27 
1 
1 
1 
• 
. . a 
. 632 
a 
. 9 2 9 
. 9 1 5 
in 144 
253 
0 6 3 
3 9 1 
134 
2 59 
106 
. 348 505 
15 
514 
. 611 
507 
632 
875 
465 
4 1 0 
144 
. a 
. . 814 
428 
194 
553 
301 
788 
33 
a 
33 
159 
8 1 4 
m . 160 
788 
. . • 
2 1 6 
a 
4 7 9 
716 
2 72 
. 1
a 
2 1 4 
777 
43 
Italia 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 5 I T A L I E 
183 
50 
70 
1 0 3 0 SUEDE 
0 3 * DANEMARK 
2 0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
) 0 * 8 YOUGOSLAV 
7 0 6 6 ROUMANIE 
102 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 6 SINGAPOUR 
720 CHINE R.P 
3 103 1 0 0 0 M O N D E 
1 5 8 6 1 0 1 0 CEE 
1 5 1 7 1 0 1 1 EXTRA­CEE 788 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 8 6 1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
7 2 7 1 0 * 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
39 
0 0 5 I T A L I E 
6 , 2 V I E I N . S U D 
39 1 0 0 0 M O N D E 
3 , 1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 * 2 E SPAGNE 
0 * 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
2 0 * MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 2 0 EGYPTE 
3 6 6 MOZ AMBI OU 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 1 2 MEXiqUE 
4 2 * HONDURAS 
4 9 2 .SURINAM 
5 0 8 BRESIL 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE l 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 * 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
2 0 * MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
5 2 * URUGUAY 
6 2 * ISRAEL 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 * 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
052 TURQUIE 
2 0 * MAROC 
20B . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
3 9 0 R .AFR.SUD 
* 0 0 ETATSUNIS 
4 4 8 CUBA 
WERTE 
EWG­CEE 
9 
6 
2 
1 
1 
1 
7 
99 
4 
4 1 
10 
4 
2 
24 
13 
4 
1 
34 
2 5 4 
10 
2 4 4 
142 
101 
1 0 
2 
4 1 
1 
2 3 
9 
80 
2 
77 
43 
33 
9 
36 
7 
1 
2 
6 
77 
7 0 0 
140 
25 
2 2 1 
33 
2 2 4 
504 
2 74 
1 8 6 34 
69 
3 3 8 
895 
443 
6 2 6 
120 
2 30 
5 8 4 
il 
137 
80 
37 
2 9 4 
2 4 7 
4 7 
10 
7 
37 
516 
849 
3 8 6 
2 3 5 
5 3 0 
4 9 
4 5 5 
13 
942 
50 
162 
5 7 9 
515 
5 0 0 
3 8 6 
6 7 6 
3 3 2 
ïî 3 1 6 
702 
3 4 7 
28 
735 
41 
7 2 4 
386 
5 5 0 
516 
0 3 4 
9 3 1 
66 
102 
5 
896 
89 
3 6 3 
57 
149 
2 1 1 
9 3 4 
15 
45 
9 2 7 
0 8 6 
865 
7 9 8 
4 1 
30 
62 5 
8 7 0 
754 
932 
2 
824 
1 
865 
94 
61 183 
121 
372 
36 
4 3 2 
6 8 4 
1 6 1 
174 
133 
73 
583 
6 3 8 
29 
France 
1 
ι 
33 
23 
a 4 
U 
3 
4 
91 
91 
49 
42 
a 
9 
16 
9 
35 
35 
9 
26 
9 
9 
5 
1 
4 
36 
22 
a 
a 
24 
29 
. 164 
27 
a 
* 
585 
312 
273 
106 
75 
2 
164 
. 2 
4 6 
74 
37 
164 
124 
40 
3 
. 37 
a 
7 
5 
1 
148 
a 
. 990 
a 
172 
a 
6 5 9 
113 
4 7 0 
4 4 6 
2 0 5 
678 
3 9 1 
• 
7 
9 2 8 
2 
. 103 
a 
0 8 0 
73 
502 
1 6 1 
3 4 1 
3 1 3 
. 02 7 
n i 
a 
. a 
a 
9 9 
3 4 9 
, . . 293 
4 3 7 
7 8 9 
. 17 
992 
99 
8 9 3 
353 
a 
5 4 1 
1 
4 3 7 
. 1 
6 
4 597 
. 0 7 7 
0 6 6 
99 
174 
133 
6 9 
4 2 9 
0 2 5 
? 
1000 DOLLARS 
Belg. 
2 
2 
8 
1 
3 
3 
3 
2 1 
1 
20 
15 
5 
3 
4 
3 
3 
1 
1 
­Lux. 
a 
279 
4 
a 
33 
. a 
a 
1 0 7 
a 
î 
4 3 9 
0 1 3 
4?6 
4 2 5 
316 
a 
1 
7 
a 
74 
6 
• 37 
37 
a 
. . • 
106 
, 3 8 1 
26 
576 
. a 
5 4 4 
. 32
5 
6 0 9 
86 
a 
2 2 8 
a 
157 
3 5 6 
• 
a 
31 
5 
a 
8 
a 
2 1 9 
• 3 7 4 
0 8 9 
285 
0 9 4 
a 
191 
86 
19 
a 
57 
3 
118 
2 6 4 
. 2
a 
7 0 0 
6 
. . • 
170 
197 
972 
267 
. 7 0 6 
. 6
72 
. lll 57a 
4 
83 
3 2 1 
16 
. . 4 
77 
6 2 1 
" 
Nederland 
7 
179 
10 
a 
3 1 
. a 
a 
7 0 
184 
Ih 
7 7 9 
199 
5 7 9 
2 9 3 
2 2 0 
219 
67 
BZT­NOB 
. 8 
a 
a 
­9 
8 
} 
1 
■ 
BZT­NDB 
4 1 0 
1 8 4 2 
a 
2 0 8 
3 1 
4 9 
1 * 
9 8 2 3 
13 
1 6 7 
2 * 
1 7 1 3 
6 * 0 
a 
2 1 4 
112 
2 7 5 9 
5 5 3 * 
1 1 
3 0 , 
1 „ 8 
2 * 1 
2 * 
72 7 
* 1 
5 2 0 6 
3 1 5 
32 * 3 * 
2 * 9 1 
2 , , * 3 
1 8 701 
66 
1 1 2 * 2 
9 5 1 
BZT­NOB 
7 0 
3 6 3 
a 
1 4 6 
4 9 2 
2 6 6 2 
15 
3 
. 1 0 2 , 
2 2 2 
. 4 1 
2 
5 0 4 8 
1 0 7 2 
3 , 7 6 
2 6 8 3 
2 
1 2 9 3 
. 2 2 2 
Deutschland 
(BR) 
2 
1 
1 9 . 0 6 
34 
133 
125 
25 
131 
4 
• • 3 
2 
3 
1 
4 1 0 
9 7 6 
4 3 4 
4 2 1 
4 1 8 
9 
4 
5 
a 30 
. • 49 
43 
6 
6 
6 
• 
D 8 . 0 2 C 
6 
47 
4 
14 
1 
1 
7 
1 
1 
22 
1 0 9 
6 
102 
59 
4 2 
1 
. a 
. a 
7 7 5 
a 
. 0 9 8 
a 
5 7 1 
21 
181 
7 4 0 
45 
6 1 2 
69 
0 8 2 
0 5 1 
22 
a 
7 4 5 
99 
4 
8 9 7 
. 2 1 9 
• 2 4 0 
7 7 5 
4 6 5 
B23 
. 6 4 2 
74Ò 
3 8 . 0 2 D 
1 
26 
1 
5 
35 
1 
33 
28 
5 
BZT­NDB 0 8 . 0 2 Í 
22 
6 0 
87 
1 28 β 
3 2 
44 
116 
104 
. . a 
15 
7 5 0 
9 
23 
2 
1 
. a 
a 
. 502 
6 59 
a 
4 0 
9 2 7 
0 6 4 
2 0 0 
9 
a 
11 
4 1 5 
502 
913 
6 2 9 
a 
2 8 4 
a 
2 0 0 
. . " 
9 0 9 
a 
2 2 8 
î a i 
9 4 2 
. . . 62 
24? 
18 
VALEUR 
lulla 
. 87 
1 
a 
2 
a 
2 2 4 
3 4 0 
6 7 
a 
a 
2 125 
1 3 , 5 
7 3 1 
3 8 1 
9 1 
a 
3 4 8 
. . 35 
a 
• 35 
35 
a 
a 
a 
• 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BCT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
512 
6 0 0 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
881 00 5 
0 2 2 
0 4 2 
052 
2 0 4 
2 0 8 
220 
342 
3 6 6 
3 , 0 
4 0 0 
4 2 0 
4 2 4 
4 * 8 
4 6 4 
4 , 2 
5 0 8 
5 2 0 
6 0 0 
6 2 4 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
2 0 0 
212 
2 2 4 
2 7 2 
3 0 2 
322 
342 
3 7 0 
4 1 6 
4 2 4 
43 6 
* 4 0 
* 5 2 4 5 8 
4 6 2 
4 8 0 
4 , 2 
500 
6 2 * 
1 0 0 0 
\81, 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 4 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 4 
390 
4 0 0 
404 
512 
528 
BOO 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
MENGEN 
EWG­CEE 
4 8 6 
8 4 6 3 
3 2 4 3 
2 6 2 7 1 8 
174 605 
88 113 
73 2 0 3 
1 6 5 
14 9 1 0 
17 
9 2 0 
Janvier­Décembre 
France 
7 
2 
102 
46 
55 
47 
13 
Belg 
17 
7 6 0 
816 
0 0 , 17 
1 , 8 8 
8 1 0 9 
6 8 3 
128 
17 
9 1 9 
0 5 1 . 2 2 AGRUMES N D A Z I T R U S F R Ü C H T E 
1 8 0 * 
7 * 2 
561 
803 
3 1 8 i 2 7 1 2 * 6 
8 3 6 
99? 
968 
3 1 * 
700 3 0 8 
2 6 836 
15 0 3 4 
1 5 3 
7 7 8 7 
7 4 4 
1 7 6 
3 2 9 0 
8 4 4 
2 4 6 
12 1 3 6 
9 9 4 7 0 
1 2 5 
1 7 6 2 * 8 
* 2 3 0 
172 O l , 
* * 2 5 8 
1 3 6 
1 2 7 7 6 1 
2 0 0 
* 2 5 8 
11 
7 
39 
62 
62 
19 
42 
1 
25 
3 1 
3 9 1 
37 
895 
858 
163 
7 3 3 3 
3 6 0 1 
37Θ 
160 
362 
34 
16 
6 6 0 
1 , 2 7 
124 
* * 9 l * 
57 1 
3 , 2 13 
6 * 5 5 
7 * 8 
a 
2 2 0 
TONNE 
­Lux. 
11 
125 
2 96 
545 
3 3 4 
2 1 1 
763 
16 
4 4 8 
. • 
Α . Ν 
62 8 
a 
4 4 0 
5 
8 
9 
15 
. . 9 
. 9 8 2 2 7 2 
l 
4 2 5 
5 
. 2 2 
2 1 5 
8 7 1 
9 2 5 
0 8 1 
8 44 
2 7 8 
9 
5 6 5 
• 0 5 1 . 3 0 BANANES FRAICHES 
BANANEN , FRISCH 
2 2 4 
3 7 1 
8 1 1 3 
17 7 , 6 
3 0 0 
8 0 0 
110 0 4 8 
4 6 8 8 , 
4 1 8 
76 3 * 8 
12 1 , * 
53 6 1 2 
2 * 0 2 0 8 
7 0 9 5 1 
1 2 6 0 1 5 
2 * 9 
101 4 * 9 
169 0 1 7 
123 2 7 * 
27 185 
2 , 3 * 7 2 
6 1 0 
1 * 7 9 7 9 5 
8 7 * 3 
1 * 7 1 0 5 2 
1 2 6 
2 
1 * 7 0 9 1 5 
2 * 5 8 9 6 
297 6 5 9 
10 
13 
97 
46 
1 
12 
101 
159 
8 
6 
4 4 9 
4 4 9 
4 4 9 
158 
269 
36 
, 4 , 6 8 8 9 
4 1 8 
67 ì 
194 
9 
6 , 5 
1 
4 4 2 
2 6 8 
5 6 3 3 , 
8 2 8 
272 2 0 
0 , 9 7 4 
0 9 9 7 * 
0 9 9 73 
6 7 0 
536 
16 
a 
13 
29 
3 3 2 
2 1 1 
9 2 2 
7oa 
. . 6 176 
. 5Θ9 2 
146 
6 0 
0 8 6 
85 
. 9 9 1 . 7 10 
0 5 1 . * 0 POMMES FRAICHES A E P F E L , FRISCH 
300 564 
34 582 
4 0 7 7 8 
18 0 4 9 
262 1 5 4 
7 2 1 
3 2 1 
1 0 7 9 
1 8 0 
2 2 0 1 
1 4 0 
8 936 
3 7 6 2 3 
1 9 6 1 
1 3 7 5 
3 B33 
6 7 6 5 0 
2 4 0 0 2 
4 3 0 1 
BIO 6 9 8 
6 5 6 128 
1 5 4 5 6 9 
73 9 5 4 
2 172 
7 1 533 
5 
9 0 6 7 
1 
6 
1 
46 
56 
56 
3 1 
897 
8 6 * 8 
3 5 * 2 
2 6 9 * 
4 1 
3 8 ' 
2 
1 
1 
19 
1 
1 
) 6 9 
> 46 
3 22 
'. 2 1 
> i 1 
248 
. 5 6 1 4 3 0 
572 
517 
2 4 7 
9 . 647 157 
109 
505 
81? 
693 
0 3 9 
. 6 5 4 
a 
import 
QUANTITÉ 
Nederland Ό * Λ ^ " * I tal ia 
11 
6 
5 
4 
. G . 
3 
2 
2 
1 
6 
18 
17 
4 
13 
2 
8 
13 
1 
2 
4 8 
13 
aa 
8 
79 
79 
13 
10 
3 
4 
1 
1 
1 
2 1 
1 
61 
32 
2 9 
7 
2 1 
166 
4 1 7 
1 0 1 
9 1 * 1 3 1 
8 5 7 113 
0 5 7 18 
2 , 7 17 
1 * 9 
7 6 0 
122 
6 2 6 
60 4 0 
11 
34 
1 
125· 
5 , 9 8 
3 0 4 3 
1 5 2 
0 7 4 4 
2 5 , 
85 i 
4 0 
2 2 8 
4 5 r 8 
0 5 6 
2 * 6 68 
8 * 9 
3 9 8 6 8 
109 13 
127 
2 89 
8 5 5 
208 
371 
100 
27 
11 
07 
50 
" 
86 
1 
93 
5 0 
68 
82 
2 
80 
2 
89 
38 
6 * 
97 
72 
1 
3 
12 
3 
11 
21 
7 1 
36 
7 
78 
79 
4 
9 9 
90 
0 9 
10 
77 
87 
11 
* 
* 1 
! 1 * 8 
. 23 
! 1 0 9 
Γ 
! 30 
> i 191 
i 5 * , 
) > 5 * 9 
) > i 5 * 9 
3 
> 2 3 8 
3 2 2 
25 
: 5 2 0 6 
L 
' 1 
! ï r ! 8 
) 16 
1 
i 
5 3 
> * 3 
7 22 
) 3 
7 592 
1 * 9 2 
r 9 9 
J * 3 
i 1 
i * 7 
5 
i 8 
292 
161 
30 
250 
216 
0 3 5 
4 6 0 
5 7 4 
a 
1 
2 39 
806 
799 
97 
110 
302 
16 
853 1 
0 , 8 
910 
320 
4 
73 
768 
57 1 
, , , 6 
1 
9 9 9 1 1 
2 3 9 2 
7 5 , 9 
557 1 
, 202 
183 
10 
7 1 
721 
27 
2 5! 
19 
38 
38 , 
05 
0 5 ' 
2 
03( 
19 
7 0 
29 
11 
33 
32 
0 6 
14 
10 
82 
88 
, 75 54( 
04 
14 
43 
» 7 1 
38 
3 0 
95 
12 
74 
Γ 1 1 
1 6 9 
1 4 2 
12 
> 9 
! 4 
18 
6 1 
1 3 1 8 
3 1 8 
ι 3 1 8 
87 
> 27 
16 
r 1 
10 
3 
'. 1 2 
' 
3 
) 3 > > 3 0 
2 7 
2 
j 2 
. . 
0 5 4 
116 
96 
73 8 
20Ó 
6 6 9 
172 
2 3 3 
352 
• 6 2 9 
0 0 4 
6 2 6 
6 6 9 
957 
200 
• 
. . 305 3 0 0 
8 0 0 
552 
. 675 
a 
2 9 1 
165 
982 
550 
249 
548 
291 
343 
296 
6 0 8 
9 9 1 
9 9 Î 
. . 991 226 
8 9 1 
• 
713 
. 236 6 2 3 
. , . . 075 
. , a . . . 6Θ3 . • 348 
572 
776 
078 
3 
6 9 8 
. 
URSPRUNG 
OR/GINE 
512 
6 0 0 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
042 
0 5 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 2 0 
342 
3 6 6 
390 
4 0 0 
4 2 0 
4 2 4 
4 4 8 
4 84 
4 9 2 
508 
520 
6 0 0 
6 2 4 
300 
1 0 0 0 
i o i o 
i o l i 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
0 0 1 
002 
0 0 4 
200 
212 
224 
272 
302 
322 
342 
3 7 0 
4 1 6 
4 2 4 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 2 
4 5 8 
462 
4 8 0 
4 9 2 
500 
6 2 4 
1 0 0 0 
im 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
COI 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
C22 
0 3 0 
C34 
C42 04B 
05O 
0 6 4 
3 90 
4 0 0 
4 0 4 
iii eoo 804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 1 0 3 2 
1 0 4 0 
C H I L I 
CHYPRE 
ISRAEL 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A. AOM 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UN I 
ESPAGNE 
TURQUIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
EGYPTE 
.SOMALIA 
MOZAMBIQU 
R.AFR.SUD ETATSUNIS 
HONOUR.BR 
HONDURAS 
CUBA 
VENEZUELA .SURINAM 
BRESIL 
PARAGUAY 
CHYPRE 
ISRAEL 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FEO 
A F R . N . E S P 
T U N I S I E 
SOUDAN 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
.CONGO RD .SOMALIA 
.MADAGASC 
GUATEMALA 
HONDURAS 
COSTA R I C 
PANAMA 
H A I T I 
.GUADELUU 
.HART1NIQ 
COLOMBIE 
.SURINAM 
EQUATEUR 
ISRAEL 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
OANEMARK 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
HONGRIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
C H I L I 
ARGENTINE 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
WERTE 
EWG­CEE 
1 
58 
36 
2 1 
18 
3 
7 
3 
1 
1 
15 
31 
30 
11 
19 
? 
22 
8 
12 
2 
8 
38 
11 
20 
19 
32 
15 
4 
39 
23B 
238 
7 3 7 
46 
56 
4? 
4 
6 
45 
1 
10 
1 
17 
8 
1 
141 
100 
41 
71 
18 
1 
1 6 7 
932 
585 
506 
330 
675 
544 
41 
132 
11 
135 
356 
138 
111 
207 
65 
26 
2 3 4 
111 
135 
158 
44 
26 
76 
5 6 1 
120 
23 
0 4 6 
152 
38 
620 
1 8 6 
59 
3 95 
0 7 2 
18 
0 0 4 
878 
126 
0 7 3 
OU 
26 
779 
lì 
865 
4 1 7 
48 
142 
3 6 1 
833 
68 
4 1 4 
353 
4 8 7 
110 
0 6 0 
8 9 6 
2 Î 3 
5 2 7 
2 4 7 
4 7 5 
2 3 7 
49 
9 6 7 
9 6 4 
0 0 3 
15 
a 
986 
031 
7 1 6 
1 
516 
4 3 1 
7 7 ? 
795 
580 
188 
57 
193 
3? 
130 
18 
0 5 4 
6 7 9 
3a5 
308 
170 
6 6 6 
0 3 0 
794 
77B 
0 9 5 
133 
2 7 0 
4 4 5 
7 9 6 
1 
0 6 4 
France 
1 
23 
9 
13 
10 
2 
3 
1 
5 
11 
u 5 
6 
1 
20 
8 
2 
3D' 
1 
86 
86 
86 
31 
5 1 
1 
7 
9 
9 
11 
807 
513 
0 3 3 
60 8 
42 5 
697 , 728 11 
135 
. a 
5 
. 6 . 58 5 
122 
138 
, . 44 310 
773 
, 77 27 
. 107 13 
5 
90 
794 
18 
599 
U 
5 8 7 
163 
. 4 2 4 . 246 
. . 855 . ­306 633 
68 
301 
353 
a 
1 2 * 
. . 212 97 3 
66 
6 4 3 
887 
• 6 2 3 
, 6 2 3 
a 
. 62 3 863 
828 
• 
*?i 179 
4 3 4 
374 
319 
1000 DOLLARS 
Belg. 
4 
1 
? 
2 
1 
2 
2 
Lux. 
3 
25 
51 
062 
8 56 
?05 
17? 
4 
64 
. • 
100 
. 76 
774 
7 4 4 
67 
75 
079 
• 387 
181 
702 
1 0, 
1 
1 
4 
2 
8 
8 
8 
4 
1 
1 
4 
13 
7 
5 
5 
178 
a 
• 
6 
, 3 
. . a , . . , 37 0 9 6 
366 
200 
. . . 7 0 3 
2 3 1 
• 6 6 1 
6 5 0 
10 
6 3 9 
925 
. 4 00 191 
0 7 4 
. . , . . . . 980 60 
2 
4 0 6 
41 
305 
336 
540 
7 9 6 
389 
a 
4 0 9 
. 
Nederland 
? 
1 
1 
1 
B Z T ­
? 
2 
1 
B Z T ­
1 
5 
1 
10 
9 
9 
B Z T ­
1 
5 
10 
3 
6 
1 
5 
4 7 
73 
16 
6 8 1 
4 5 7 2 2 4 
0 7 0 
37 
154 
. • <DB 
16 
104 
, 10 11 
25 
5 
. . . . . 27 123 
5 7 0 23 
2 8 1 
42 
­503 5 
53 
157 
757 • 7 2 4 
141 
5 8 3 
721 
8 5 6 
. 503 
J l > l ' 
27 
4 2 
8 8 4 
a 
. . . . , a 
a 
5?i 
283 
. 1 . 862 
512 
• 319 
953 
366 
? 
, 363 . 4 • i DB 
9 0 7 
9 7 7 
. 1 7 6 818 
188 
. 3 a 9 
5 
794­
375 
306 
17 
113 
4 7 5 
13 
660 
678 
783 
6 3 1 
197 
133 
1 
19 
Deutschland 
(BR) 
78 
23 
* 4 
0 8 . 0 2 1 
2 
6 
12 
12 
3 
8 
1 0 6 
27 
5 
7 3 0 
9 0 9 
8 7 1 
6 5 5 
a 
166 
. • 
, . . . hi . 167 106 
\l 43 . 5 8 4 5 
5 3 3 
. 6?1 82 
10 
168 
. 9 6 7 4 8 6 
• 117 
47 
0 7 0 
651 
. 4 1 9 . 30 
O B . Ο Ι Α 
6 
24 
3 
18 
4 
2 6 
84 
84 
84 
5 1 6 
6 3 7 
804 
371 
?70 
17 
0 6 5 
341 
0 7 6 
0 7 6 
0?*3 
17 
• 0 8 . 0 6 A 
34 
3 
3 
36 
1 
5 
1 
12 
7 
105 
77 
28 
14 
13 
I 
153 
171 
8 7 5 
a 
304 
. 57 190 
74 . 13 0 3 5 
355 
. 103 
0 0 3 
514 
9 7 5 
7 3 4 
4 5 3 
781 
178 
7 4 7 
108 
« 0 4 5 
lab. 2 
VALEUR 
Italia 
? 
1 
1 
? 
1? 
1 
10 
7 
? 
1 
? 
8 
49 
49 
49 
14 
4 
1 
? 
ι 
2 * 0 
it 196 
76 
50 't 
38 
156 9 5 6 
• 182 
♦ 98 
6 8 * 
5 0 9 
. 176 26 
• 
a 
. 41 
* β 
142 
055 
a 
î i î 
. 7 8 1 6 7 9 
0 6 3 
143 
36 . 537 Ut 2 6 6 
49 
3 3 8 
. 3 3 8 . . 338 168 
3 6 6 
• 
531 
a 
75 
2 9 9 
1 2 Í 
144 
172 
905 
2 6 7 
121 
a 
146 
. 
(") Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BCT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
33 
Januar­Dezember — 1969 — 
Schiusici 
Code 
CST 
882 
00 3 
0 0 4 
00 5 
%l\ 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
208 
390 
400 
528 
6 2 4 
1 0 0 0 
1010 
M 1 0 2 1 1030 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 2 
00 3 
8o°5 
» ! k 352 366 
400 
4 5 6 
4 6 2 
4 6 8 
4 , 2 
504 
508 
6 6 4 
668 
708 720 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
m CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
040 
0 4 2 
0 4 8 0 5 2 
0 6 6 
06 Β 
0 7 0 
204 
It! 400 
6 0 0 604 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
«s 95 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
I 0 2 0 Hi 1 0 3 1 1032 
1 0 4 0 
CST 
005 
0 5 2 
1 0 0 0 
1010 ion 1020 
MENGEN 
EWG­CEE 
­ Janvier­Décembre 
France 
TONNE 
Belj.­Lux. 
°51·50 KIMMH.1 ; 
7 8 7 * 
2 0 6 2 
6 0 0 5 1 6 
2 0 9 5 8 7 
53 
32 * 8 9 
T?5 
2 7 0 5 8 9 102 
2 * 1 7 
* 9 7 3 
7 5 1 7 
8 3 6 
5 7 8 * 
6 * 
2 6 0 
55 
312 0 1 6 
2 2 0 6 3 8 
91 3 7 8 
75 2 8 3 
6 2 
1 1 7 8 
8 3 7 
1 * , 1 7 
7 
6 
15 
7 
7 
°5 1 ·7 1 ¡Mos 
31 
67 
185 
178 
2 6 7 
4 3 7 
383 
672 
455 
9 3 , 
75 
99 
9 0 3 llî 189 
117 
6 3 6 * 
2 2 , 8 
16 8 1 2 
* 0 * 2 
2 * 8 
35 1 , * 
* 7 , 
3 * 7 1 5 
* 0 0 
2 6 7 
3 * 0 6 1 
8 , 6 
314 
2 5 3 
2 
5 
5 
5 
0 5 1 . 7 2 F R U I T 
SCHAL 
7 2 4 6 
45 
79 
7 3 * 
* * 862 
53 
* 2 
1 3 3 6 
1 * 6 3 6 
* 3 3 6 7 
1 6 6 7 
525 
1 0 1 
2 3 6 0 
127 
8 6 1 
* 2 2 , 
23 
39 
2 5 * * 
87 
100 
72 
6 5 * 8 
2 * 
131 8 7 1 
52 9 6 7 
78 9 0 * 
63 7 7 1 
1 * 4 1 
6 2 6 6 
5 
127 
8 8 4 1 
14 
8 
4 
1 
32 
14 
Ì4 
2 
0 5 1 . 9 1 F.GUJS 
195 
55 
261 
201 
61 
61 
32 
53 
3 
343 
70Õ 
zìi 
. . . Θ36 in 1 
1 
42 7 
4 3 0 
9 9 7 
154 
84 3 
8 3 7 
1 
24 
25 
25 
? V P U ¿ 
, 9 
, 4 1 
373 
2 2 9 
299 
46 
270 
22 
59 l\l 22 
1 5 Ì 
527 
396 
4 9 3 
5 
127 
50 
0 7 7 
. 0 6 7 
624 
147 
10 
ί 4 ca 
'NFRUE 
5 
12 
54 
9 0 4 
, . 5 5 1 
2 8 4 
. 6 4 7 
. . . 543 
26 
829 
797 
8 
. 220 
32 
33 
β 
79 3 
• 
?77 
9 7 6 
3 0 1 
7Ρ9 
551 
716 
5 
76 
793 
1 
2 
2 
2 
QUE 
CHT 
2 
1 
6 
3 
3 
3 
.".HKS 
118 
• 
118 
118 
β 
Nederland 
FRISCH 
2 2 8 
14 
oil 
. . 43 
3 
, . , . 4 9 
. • 
4 1 3 
319 
94 
94 
, . . • 
1 
10 
4 
2 0 
12 
7 
6 
1 
9 4 1 
3 8 1 
4 2 6 
2 0 1 
53 
778 
121 
6 2 0 
2 5 9 
111 
952 
376 
. 4 0 6 
6 
24 
. 
6 8 4 
9 4 9 
735 
2 5 4 
6 2 
33 
. 448 
import 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
5 
167 
22 
22 
6 
2 
4 
7 
4 
247 
174 
7 2 
58 
13 
705 
6 39 
4 4 9 
, 991 
. 0 8 5 
576 
0 1 7 
840 
306 
0 2 1 
141 
963 
33 
196 
53 
0 2 9 
784 
2 4 5 
5 1 4 
a 
262 
. 4 6 9 
fuNTKjasSndSUESSE 
. 
58 
16 
24 
. 29 
i , 3 
205 
. . , 5 
6 1 
194 
4 0 8 
109 
1 4 1 
82 
0 5 9 
3 0 
24 
0 2 9 
. . • 
NDA 
: A . h 
7 9 9 
, 56 
3 3 2 
4 7 8 
a 
29 
366 
833 
. 728 
. . . . a 
130 
. 2 
. 6 
5 
764 
6 6 5 
099 
0 8 6 
395 
9 
. 
5 
„ 
' 
. 
. . 
3 
I 
7 
7 
6 
a G 
2 
2 
7 
3 
4 
3 
31 
152 
2 4 2 
. 94 
63 
195 
3 
22 
5 1 5 
. 164 
6 
1 2 9 
6 3 2 
2 0 6 
6 9 0 
20 
2 2 8 
183 
0 4 5 
273 
2 4 2 
752 
3 
164 
20 
1 9 9 
38 
3 1 6 
8 3 6 
43 
2 
136 
213 
3 
7 0 2 
4 , 
a 
a 
25 
. a 
742 
. . 22 
i 3 
4 4 0 
774 
3 8 9 
3 8 5 
8 4 1 
181 
55 
. . 4 8 9 
a 
• 
. . 
4 
î 
16 
16 
16 
6 
24 
5 
30 
1 
2 
2 
5 
7 , 
30 
48 
38 
3 
7 
a 
. 137 
. . 102 
302 
2 84 
. . 124 
. . 3 
106 
768 
8 78 
6 8 4 
750 
223 
454 
137 
317 
23 
0 7 0 
. 3 
223 
242 
li 
, 644 
277 
0 3 0 
80 
1 1 1 
3 72 
5 25 
782 
101 
46 
543 
6 
39 
2 9 9 
39 
66 
3 ¡ 0 
• 
5 84 
8 9 6 
686 
0 6 3 
299 
4 0 6 
. 
217 
77 
55 
143 
83 
61 
6 1 
Italia 
2 
3 
3 
3 
1 
2 
4 
4 
4 
4 
5 
5 
4 
io 84 
62 
. 9 2 6 
. 116 
. a 
a 
, 225 
39 
1 
463 
156 
307 
267 
. 4 0 
a 
• 
a 
17 
ί 64 
154 
148 
44 
1 8 , 
50 
74 
a 
. , . . 2 55 
67 
118 
• 
2 4 * 
27 
2 1 7 
74 
1 
143 
2 6 9 
a 
• 
6 
a 
. 32 
a 
10 
6 
276 
. 1 7 , 
2 4 6 
1 0 Ϊ 
10 
. 6 
17 
7 
. 1 
16 
. 34 
4 9 0 
24 
472 
39 
4 3 3 
*il 80 
. , Θ37 
,, 
-
a 
. 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 8 . A L G E R I E 
3 , 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
5 2 8 ARGENTINE 
6 2 * ISRAEL 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 * 0 CLASSE 3 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 * ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 8 * .DAHOMEY 
3 * 6 KENYA 
3 5 2 TANZANIE 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 7 0 .MAOAGASC 
* 0 0 ETATSUNIS 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
* 6 8 INDES OCC 
4 9 2 .SURINAM 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
6 6 4 INDE. 
6 6 8 CEYLAN 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R.P 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 * 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 * ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
0 * 0 PORTUGAL 
0 * 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
0 7 0 ALBANIE 
2 0 * MAROC 
20B . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 * INDE 
7 2 0 CHINE R . P 
, 5 8 NON SPEC 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 * 0 CLASSE 3 
0 0 5 I T A L I E 
0 5 2 TURQUIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
WERTE 
EWG-CEE 
1 7 5 8 
1 4 2 7 
6 2 7 
112 
4 7 3 * * 
28 
6 8 7 9 
1 0 * 
5 9 6 1 
2 0 0 9 
193 
4 8 3 
8 0 6 
574 
3 3 2 9 
3 2 
101 
33 
7 1 8 1 6 
5 1 2 6 9 
2 0 546 
18 3 4 * 
29 
7 1 7 
576 
1 * 8 * 
11 
19 
1 1 * 
13B 
6 * 
53 
135 
3 * 7 
9 2 8 
34 
6 4 
150 
25 
29 
28 
1 0 0 
3 0 1 8 
2 6 9 9 
5 0 5 6 
1 501 
8 * 
1 * 7 6 8 
2 * 6 
1 * 5 2 2 
2 26 
138 
1 * 210 
1 5 1 
55 
86 
6 2 1 2 
5 1 
105 
, 8 1 
5 , 5 6 * 
3 0 
6 * 
1 3 7 6 
19 8 1 7 
H T 58 5 2 3 
1 1 0 1 
3 5 1 
3 7 
3 6 0 6 
1 0 3 
7 5 6 
7 0 5 5 
2 0 
4 0 
* 118 
2 0 9 
157 
4 6 
3 4 7 4 
11 
1 6 7 9 7 0 
6 6 9 1 4 
1 0 1 0 5 6 
86 9 , 8 
1 4 7 , 
, 0 8 5 
2 
103 
4 9 6 3 
6 9 
15 
86 
71 
15 
15 
France 
2 
1 
4 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
l f 
10 
6 
2 
1 
1? 
22 
18 
3 
a 
80 
54 
1 
127 
. 515 
7 
74 
. a 
. . 574 
8 4 
13 
a 
« 
534 
262 
2 7 2 
6 9 3 
a 
5 7 9 
576 
• 
a 
2 
. 13 
a 
53 
32 
61 
45 
3 0 1 
2 0 
15 
25 
2 , 
5 
a 
6 7 7 
8 6 1 
194 
2 
4 5 6 
15 
4 4 1 
a 
4 3 7 
1 0 5 
32 
4 
a 
2 
16 
8 1 
051 
a 
1 
2 7 6 
4 6 3 
. 4 5 5 
. . a 
686 
15 
6 8 5 
4 8 6 
4 
1 
338 
69 
55 
3 
129 
• 
827 
1 5 0 
6 7 7 
68 3 
2 7 6 
8 6 4 
2 
15 
129 
39 
• 
39 
39 
. 
1000 DOLLARS 
Belg.-Lux. 
2 96 
. 10 
5 
5 9 7 5 
a 
. , θ 
1 
a 
a 
. . 35 
a 
, • 
6 3 2 9 
6 2 8 6 
43 
43 
a 
a 
a 
• 
., 
17 
15 
2Θ 
. a 
5 
a 
. 
1 
31 
. . . 2 
37 
1 5 0 
5 3 6 
43 
• 
877 
35 
8 4 2 
33 
28 
8 0 9 
. a 
• 
6 6 9 
, 72 
5 1 1 
3 0 4 4 
a 
45 
5 6 0 
708 
. 2 3 2 3 
2 0 8 
4 
3 
• 
8 150 
4 2 , 6 
3 8 5 4 
3 8 4 4 
6 0 5 
8 
a 
. 3 
a 
-
a 
. . 
Nederland 
B Z T -
2 
1 
4 
3 
1 
1 
B Z T -
1 
3 
3 
3 
NDB 
232 
6 9 4 
• 9 0 
2 9 9 
28 
189 
12 
0 8 1 
38 
11 
97 
27 
. 1 8 1 
4 
7 
• 
9 9 6 
3 1 6 
6 6 0 
53 5 
2 , 
7 
. 137 
NOB 
11 
a 
7 0 
a 
110 
a 
a 
17 
6 7 
2 1 1 
4 
10 
8 1 
a 
a 
23 
7 
115 
803 
127 
6 1 9 
6 
3 0 4 
82 
222 
1 3 1 
110 
0 6 5 
4 
23 
6 
Deutschland 
(BR) 
0 8 . O 4 A 
1 
36 
4 
4 
1 
2 
55 
39 
15 
14 
1 
2 3 0 
6 4 9 
4 7 8 
a 
9 4 3 
, 5 2 9 
85 
762 
9 7 0 
182 
3 8 6 
7 79 
a 
9 4 4 
15 
80 
32 
0 6 9 
3 0 0 
7 6 9 
3 0 5 
. 1 1 7 
a 
3 4 7 
3 8 . 0 1 6 
2 
1 
2 
6 
6 
6 
BZT-NDB 0 8 . 0 5 
4 
3 
1 
11 
5 
5 
5 
3 0 1 
46 
a 
3 7 6 
6 2 3 
76 
2 
213 
3 4 4 
6 
62 5 
36 
a 
. 3 1 
a 
. 0 9 0 
. . 34 
. 2 
4 
2 4 3 
• 
0 1 2 
3 4 7 
6 6 6 
3 0 8 
243 
79 
. . 2 7 9 
5 
34 
7 
4 0 
4 
3 
2 
102 
40 
6 2 
53 
5 
4 
3ZT-NDB 0 8 . 0 3 « 
, 
• 
, 
. . 
a 
a 
. 1 0 1 
a 
a 
a 
14 
1 9 7 
2 7 3 
„ . 23 
, a 
a 
91 
1 5 0 
0 0 1 
2 2 6 
6 4 5 
76 
8 1 2 
1 0 1 
7 1 1 
8 
a 
6 2 7 
a 
. 76 
2 3 3 
3 
16 
a 
8 4 6 
. 3IÍ 
76 3 
1 1 1 
852 
9 6 0 
3 5 1 
a 
8 8 2 
88 
65 
2 5 1 
4 
39 
7 4 2 
106 
100 
15 
90 7 
• 
6 8 3 
0 9 8 
58 5 
3 1 7 
340 
0 5 0 
. 68 
2 1 8 
30 
15 
47 
32 
15 
15 
Tab. 2 
VALEUR 
lulla 
4 
n . a 
6 4 6 
a 
36 
a 
a 
a 
a 
a 
85 
a 
14 
1 
8Θ8 
1 0 5 
7 8 2 
7 6 8 
a 
14 
. • 
. 10 
. 11 fá 3 8 
143 
53 
a 
, . a
a 
6 2 8 
68 
3 0 6 
a 
• 
1 3 1 , 
1 3 0 6 
5 * 
. 1 2 5 2 
42 
. • 
9 
. 1 
13 
4 
. 11 
5 3 , 
a 
5 2 6 8 
105 
a 
37 
7 
. 6 
2 0 
12 
. 1 
34 
. 20 
192 
1 1 
6 2 9 8 
23 
6 2 7 4 
5 8 4 6 
15 
84 
. . 3 3 4 
­
. . . 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung ΒΓΓ­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
34 
Januar­Dezember — 1969 — 
Schlüssel 
Code 
CST 
001 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
00 5 
0 3 6 
0 * 2 
0 6 2 
3 9 0 
512 
5 2 8 
6 6 8 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
390 
5 2 8 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
042 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
272 
4 0 0 
4 1 2 
6 2 4 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1040 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
022 0 4 0 
0 4 2 
204 
2 0 8 
212 
2 2 0 
?3 2 2 3 6 
248 
260 
272 
3 0 2 
3 1 8 
MENGEN 
EWG­CEE 
Janvier­Décembre 
France 
0 5 1 . 9 2 POIRES ET BIRNEN UNO 
3 , 0 8 8 
6 7 8 5 
18 8 2 6 
6 7 , 
1B2 O l , 
3 0 3 4 
4 2 5 1 
2 2 8 
5 7 3 4 
2 3 0 
9 593 
26 
2 7 5 0 
2 7 3 4 3 0 
2 4 7 3 9 8 
26 0 3 4 
15 8 6 5 
3 0 6 9 
9 8 5 1 
32δ· 
1 
1 
30 
1 
1 
35 
32 
3 
1 
1 
. 0 9 1 
137 
48 
018 
a 
21 
605 
16 
549 
26 
265 
83 0 
293 
537 
946 
19 
591 
à 
Belg. 
COIN 
QUI 
7 
4 
1 
7 
16 
13 
2 
2 
° 5 1 · 9 3 ST^UáesVrF­R' 
54 223 
6 1 7 4 
363 
2 4 1 9 
95 838 
3 * 
1 8 9 3 
5 6 3 
1 1 * 7 2 
18 3 2 6 
57 6 9 8 
7 * 7 
7 * 0 3 
10 7 5 7 
5 7 0 * 
6 705 
, B , 
, 2 
2 2 9 0 
4 5 6 
66 
6 9 a 
2 8 * 9 * 1 
1 5 9 0 1 5 
125 9 2 6 
9 0 * 5 7 
2 * 8 , 
* 1 5 0 
6 
, 2 
3 1 3 1 8 
0 5 1 . , * Β 
Β 
1 , 0 * 
1 * 2 8 1 
6 5 6 8 
7 5 2 
23 5 0 2 
1 6 , 
34 
945 
503 
568 
16β 
503 
2 , 
1 831 
3 5 , 
2 1 2 
3 5 7 5 
6 2 * 1 
2 2 , 7 
* 2 „ 7 , 6 
4 7 
33 
443 
330 
3 7 3 
4 0 
70 8 7 3 
4 7 0 0 7 
23 8 6 8 
5 5 „ 
2 3 8 6 
7 , 0 
33 
17 4 7 , 
1 
6 
1 
2 
14 
6 
5 
2 
3 
. 658 
9 
159 
4 2 4 
1 
6 3 
14 
6 3 0 
. 1 5 8 
. 149 
8 
95 
. 9 8 9 
92 
256 
176 
1 
125 
0 2 0 
2 4 9 
7 7 1 
041 
76 
4 7 7 
6 9? 
2 5 2 
10 
12 
2 
26 
23 
3 
2 
EERENTFS' 
2 
4 
3 
. 608 
571 
5 5 7 
2 1 8 
a 
a 
. , . a 
. 8 
118 
, . a 
. 3 0 
a 
a 
32 
32 
55 
42 
183 
9 
4 6 4 
954 
510 
190 
. 291 
32 
30 
0 5 1 . 9 5 * 0 A T T E S ι A DATTELN . 
2 3 0 5 
1 4 0 
91 
72 
6 9 6 
66 
38 
10 8 , 0 
2 140 
43 
68 
28 
30 
1 2 4 4 
1 0 4 8 0 
1 2 , 2 
36 
7 
7 
1 
a 
. . 2 
2 3 1 
7 
3Θ 
950 
9 5 1 
35 
66 
28 
30 
966 
263 
136 
38 
1 
1 
TONNE 
­Lux. Nederland 
;s FRAIS 
TEN i FR 
9 8 8 
a 
388 
62 
3 4 3 
a 
. , 4 1 4 
7 
150 
, 178 
552 
7 8 1 
7 7 1 
601 
. 157 
14 
5 
1 
9 
2 
19 
16 
3 
2 
F R A I S ISCH 
796 
. 142 
1 3 9 
0 5 2 
6 
21 
67 
0 8 0 
180 
. 19 
8 0 5 
150 
a . . 163 
a 
7 
6 5 8 
128 
5 30 
5 4 8 
93 
7 
. 
9 7 5 
H 
103 
7 9 6 
50 
1 8 1 
a 
. 19 
3 
. . a 
1 
26 
. a 
39 
150 
98 
23 
a 
3 
a 
73 
7 
15 
­
567 
129 
4 5 6 
123 
19 
25 
. 310 
mt&s'S 
1 2 54 
. . 13 
75 
17 
. 6 0 1 
2 1 9 
a 
. . . . 98 
7 
4 
4 
1 
3 
1 
16 
12 
3 
2 
1 
2 
5 
3 
2 
2 
ISCH 
5 9 0 
3 5 6 
, 32 
105 
. 82 
1 1 4 
105 
3 6 6 
. 7 0 0 
4 9 9 
0 6 3 
4 1 6 
9 1 7 
16 
4 9 4 
3 
6 
2 0 0 
4 3 0 
. 0 3 0 
2 6 1 
27 
2 5 8 
22 
94 
158 
6 0 3 
14 
4 5 0 
2 2 9 
4 9 3 
53 
. . a 
1 
. 1 
3 2 5 
921 
4 0 4 
163 
3 0 7 
1 
. 
240 
. 9 4 2 
, 145 
22 
168 
14 
39 
13 
2 6 7 
5 3 9 
69B 
140 
710 
. . . 26 
4 
10 
. 
738 
109 
6 3 0 
52 6 
2 3 3 
15 
. 0 8 7 
ANGUES , 
USW. . F 
3 9 3 
137 
76 
38 
. . . . 6 
8 
. . . . 10 
. 
import 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
25 
4 
13 
141 
2 
4 
1 
3 
197 
184 
12 
9 
2 
3 
39 
1 
74 
1 
4 
12 
53 
6 
9 
4 
6 
215 
. 1 * 
loi 72 
1 
28 
1 
a 
503 
338 
0 7 3 
, 5 53 
987 
148 
2 2 8 4 9 3 
102 
189 
a 
6 0 7 
303 
468 
836 
246 
967 
290 
30Õ 
132 
086 
212 
ιοί 
4 8 5 
160 
2 2 1 
745 
7 5 1 
733 
785 
514 
9 6 6 
6 5 2 
a 
. a 
115 
. 31 
6 9 1 
531 
160 
478 
645 
32 
s 
6 5 0 
801 
7 3 1 
5 2( 
23 
1 
2 
5 
2 
3 
58 
38 
2 0 
4 
2 
15 
U S C H 
1 
1 
a 
0 8 1 
a 
20 
887 
500 
568 
155 
503 
4 0 8 
3 5 9 
258 
, 7 5 
3 93 
0 2 9 
566 
796 
12 
1 
252 
î73°8 
30 
962 
815 
146 
7 0 7 
133 
4 2 5 
1 
016 
99 
3 
. . 321 
2 
. 612 
63 
. . . . 209 
766 
149 
" 
Italia 
1 
2 
4 
3 
1 
2 
3 
5 
2 
12 
12 
1 1 
1 
UP. 
0 
7 0 0 1 
0 0 2 
2 2 8 0 0 3 
537 
0 0 5 
4 7 
0 * 2 
0 6 2 
108 
5 1 2 
319 
6 6 8 
8 0 0 
2 * 6 1 0 0 0 
773 1 0 1 0 
* 7 * 1 0 1 1 
155 1 0 2 0 
* 7 1 0 2 1 
3 1 9 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
95 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
91 0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
6 6 0 3 6 
3 0 0 0 3 8 
* * 7 0 * 2 
4 0 8 0 4 8 
0 0 6 0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
2 0 1 
066 
0 6 8 
2 0 * 
2 0 8 
3 * 2 1 2 
1 3 9 0 
65 5 2 8 
5 3 * 6 2 * 
2 * 7 1 0 0 0 
186 1 0 1 0 
0 6 1 1 0 1 1 
227 1 0 2 0 
3 6 6 1 0 2 1 
6 3 3 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1037 
2 0 1 1040 
1 . 
1 ' 
2 ; 
3 
2 
12 
1 2 . 
5 
3 ' 
3( 
55 
1 
1< 
6< 
4< 
72 
9 0 
6 
34 
, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
88 0 5 0 
> 0 5 6 
0 6 0 
062 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 72 
4 0 0 
r * 1 2 
r 6 2 * 
ί 8 0 * 
! 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
I 1 0 2 0 
1 0 2 1 
> 1 0 3 0 
1 0 3 1 
> 1 0 * 0 
) 0 0 1 
0 0 2 
. 0 0 4 
Ι 0 2 2 
f 0 4 0 
) 0 4 2 
2 0 4 
Γ 2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
232 
2 3 6 
2 4 8 
i 2 6 0 
I 2 7 2 
302 
3 1 8 
ÎPRUNG 
RISINE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
R.AFR.SUD 
C H I L I 
ARGENTINE 
CEYLAN 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
R . A F R . S U D 
ARGENTINE 
ISRAEL 
M 0 M 0 E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
• C . I V O I R E 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
ISRAEL 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FEO 
R0Y.UN1 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
EGYPTE 
. M A L I 
. H . V O L T A 
.SENEGAL 
GUINEE 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
.CONGOBRA 
WERTE 
EWG-CEE 
6 
2 
25 
1 
2 
4 1 
35 
6 
3 
2 
17 
2 
33 
3 
3 
18 
1 
1 
85 
53 
25 
1 
4 
8 
4 
16 
1 
1 
39 
30 
8 
3 
1 
1 
4 
1 
5 
1 
3 
564 
9 2 1 
2 7 8 
239 
133 
17? 
9 8 6 
17 
5 5 8 
69 
8 8 7 
11 
9 0 4 
7 7 4 
134 
59? 
5 9 8 
133 
9 6 8 
1 
75 
4 9 5 
0 7 4 
108 
6 9 1 
3 6 4 
19 
575 
89 
103 
14? 
708 
159 
6 6 3 
9 7 3 
814 
0 5 2 
3 8 4 
4 0 
9 7 6 
3 3 4 
32 
180 
6 6 7 
7 3 2 
935 
4 7 3 
6 8 3 
6 2 8 
6 
.3? 
9 7 0 
171 
852 
2 1 1 
0 6 5 
43 
18 
7 3 6 
6 7 4 
2 2 7 
93 
170 
33 
4 8 0 
124 
104 
3 5 4 
175 
6 1 1 
9 3 8 
2
5 o 
15 
593 
4 6 6 
574 
32 
0 4 5 
2 8 8 
755 
7 3 0 
7 8 7 
112 
16 
4 1 2 
2 46 
60 
33 
2 * 
3 7 3 
79 
16 
387 
0 0 7 
79 
45 
15 
19 
7 94 
3 6 5 
317 
74 
France 
173 
182 
5 
* 4.17 
4 
. 2 5 8 
7 
56a 
11 
4 6 9 
6 112 
4 7 7 7 
1 3 3 6 
7 5 0 
7 
586 
a 
a 
285 
4 
302 
1 9 2 8 
1 
2 2 
3 
528 
. 49 
27 
1 
10 
. 384 
4 0 
9 6 0 
153 
1 
52 
* 7 6 6 
2 5 1 9 
2 2 * 7 
7 5 * 
25 
1 * 5 * 
6 
40 
38 
1 3 2 3 
357 
il? 
27 
12 
35 
14 
84 
78 
2 5 4 
5 
2 4 5 0 
1 9 3 0 
5 1 , 
124 
. 384 
. ? 
a 
. . 1 
119 
5 
16 
3 2 5 2 
4 8 6 
22 
45 
15 
19 
2 0 , 
2 134 
2 4 7 
24 
1000 DOLLARS 
Belg.-Lux. 
1 4 3 , 
. 4 5 8 
6 
760 
a 
a 
. 596 
? 
37 
a 
49 
2 8 5 0 
2 163 
6 8 8 
6 4 7 
. 39 
ΐ 
3 0 5 2 
. 3 0 
34 
3 6 , 0 
3 
5 
16 
6 3 6 
d 
, 3 
155 
4 0 
. . a 
85 
. 7 
7 805 
6 8 0 6 
„ 9 7 9 8 
24 
7 
. 
199 
64 
8 3 9 
90 
, a 
21 
4 
. , . 2 
7 
a 
13 
22 
19 
4 
5 
a 
55 
12 
76 
1 194 
1 0 0 3 
ITO 
90 
24? 
. 58 
5 4 0 
. . 4 
43 
? 
. 30? 
9? 
36 
? 
Nederland 
BZT-NDB 
815 
1 9 ! 
. ί 
1 431 
l i 
, 77 
Deutschland 
(BR) 
0 8 . 0 6 » 
4 
1 
19 
2 5 
5 6 Í 
. 18C 
1 
3 2 8 0 2 8 
2 461 
821 
25 
2 
2 2 7 1 
ι 
5 9 . 
! 
BZT­NDB 
1 50< 
1 52< 
. " i 
1 3 0 1 ! 9 ! 
e 3C 
1 
0 8 . 0 7 
12 
26 
304 
550 
547 
. 0 1 8 
114 
96 8 
17 
4 6 8 
35 
015 
a 
7 0 6 
7 4 9 
4 1 9 
8 30 
7 5 7 
114 
0 5 0 
23 
9?1 
7 6 3 
74 
. 4 3 9 
. 4 3 8 
?3 
183 
ί 481 
' 6 Í 
3< 
8S 
> . , . . . • 
5 521 
4 66« 
8 5 ; 
641 
n i 
. 
702 
ΒΖΤ­ΝΟΒ 
1 0 2 Î 
6 : 
11 
47 
Λ 
, Ί 
5. 
. 
? l i 
90 
3f 
170 
. . 17 
1 
IP 
1 7 4 Í 
1 107 
63 e 
154 
78 
75 
. 4 5 Í 
BZT-NOB 
717 
58 
77 
17 
, . . 5 
7 
. . . . 6 
. 
17 
1 
l 
65 
3 , 
25 
11 
* 
0 8 . 0 8 
5 
3 
15 
1 
1 
33 
26 
7 
? 
1 
3 
096 
155 
787 
7 0 1 
6 7 5 
0 4 3 
. . . 93 
. 10 
2 6 2 
6 97 
565 
194 
"ih 
. 
3 6 Î 
9 0 6 
ül a «67 
a 
»it, 
6 7 0 
??7 
88 
170 
?1 
3 86 
124 
1?. 
0 6 3 
542 
'Ï 
376 
3 60 
7 7 7 
73 
51? 
7 4 8 
7 6 4 
7 9 3 
1 8 7 
6 0 1 
1 
870 
0 8 . 0 1 C 
1 
83 
? 
_ 183 
? 
3 l i 
49 
. . . . 64 
6 9 6 
63 
' 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
? 
9 l 
2 2 3 
. 6 
. . 209 
a 
7 0 1 
. • im il, 8 
7 0 1 
• 
16 
. 
2 i 
. ί,' 7 2 6 
7 6 2 
5 3 6 
. 
32 
. . . . 16 À 
2 313 
2 2 T ( 
2 0 7 8 
5 * 
162 
37 
3 
5 
9 
. . . . . 
6Ï 
49 
4 
1 4 * 
a 
1 * * 
6 9 
1 
60 
. 14 
4 0 6 
. 11 
7 
78 
70 
. 522 
375 
a 
. . . 2 1 
4 9 3 
. 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(") Voir notes par produits en Annexe 
Qassement NDB : cf correspondance NDB­CST en I ι de volume. 
35 
Januar-Dezember — 1969 — Janvle 
Schlüssel 
Code 
346 
362 
370 
390 
iîî 
46? 
50 8 
604 
6 1 2 
6 1 6 
624 
664 
700 
736 
1 0 0 0 18? 
1020 1021 
1031 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
§21 042 
050 
060 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
m 220 
2 4 0 
248 
346 
370 
390 
512 
6 2 * 
1000 
loio 1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1031 
1032 
1 0 * 0 
CST 
370 
500 
508 
1000 
1011 
1030 
1031 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
005 
0 * 0 
0 * 2 
050 
052 
208 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
m 1032 1 0 * 0 
CST 
0 0 3 
Sil 050 
052 
212 
3 , 0 
400 
600 
616 
720 
800 
1000 
m 
1 0 2 0 
1021 
3
1040 
MENGEN 
EWG-CEE 
3 2 3 
12 
4ÎÎ 
513 
798 
5 7 7 7 
120 
1 2 5 
3 0 2 5 
97 
1 7 2 8 
14 
31 
15 
42 9 7 6 
2 5 6 5 
40 4 1 1 
1 777 
7 8 0 
Ì 1 9 Ì 7 
16 7 1 , 
42 
France 
38 
12 
3Í8 
12 
. 5 2 5 3 3 9 
. . 2 5 4 , 
1 4 2 $ 
3 
7 
• 28 5 7 1 
a 
28 5 7 1 
5 7 2 
2 3 3 
27 9 7 8 
8 5 8 5 
13 3 4 1 
2 1 
0 5 1 . , 9 AUTRES FRU 
ANDERE FRU 
1 6 1 8 
89 
195 
32 5 1 8 
8 0 
10 7 , 8 
3 1 , 2 
2 4 0 
3 2 3 
1 503 
5 , 1 
I 1 8 4 
67 
7 8 0 
30 
34 
12 
4 1 
ίίΐ 841 
54 912 
34 5 33 
î°4 338 
98 
3 388 
125 
18 
2 656 
1*2 
a 
. 13 , 0 3 
3 8 5 1 
2 0 8 
. lì . 1 1 8 4 67 
io 
34 
1 
4 0 
12 
248 
19 6 7 2 
13 9 1 5 
5 7 5 7 
* 072 
1 
1 6 5 6 
122 
12 
30 
r-Décembre 
Bd| 
2 
ί 
1 
LIS 
TONNE 
.-Lu«. 
26 
. . 18 65 
. . 63 
a 
. 79 
4 ) 
6 
. • 6 1 7 
28 3 
3 3 4 
188 
88 
146 
105 
663 
1 
F R A I S 
iCHTE , F 
1 
1 
4 
3 
1 
3 5 6 
. 93 54 
8 4 3 
1 
6 8 3 
146 
. 158 
. . . 11 1 
. . 45 
25 
4 5 4 
3 4 6 
108 
8 7 7 
1 
73 
2 
. 158 
Nederland 
1 
16 
. l i 
9 
313 
. 22 
. 109 
7 
1 
1 
2 2 2 
6 0 6 
6 1 6 
4 9 
522 
10 
1 
20 
1 NOA 
' I S C H Α . 
2 
î 
1 
77 
. 563°5 
79 
9 9 0 
. 199 a 
Θ9 
9 
. , 4 . . . 3 
78 
2 
2 5 4 
672 
582 
147 
96 
139 
, 6 2 9 7 
0 5 2 '0 I ,0AÍÍÍ Í .N' ,BARA(¡I? ,' tit™. GE 
166 
853 
30 
1 0 5 * 
i 05* 
1 05* 
166 
166 
* 8 7 
• 652 
652 
65? 
166 
. • 
a 
. , • 
° 5 2 · 0 2 F E Ï G I N ­ . " G E T R O C K N E T 
m 4 5 7 
158 
51 
3 1 4 6 
17 2 3 4 
2 2 6 
2 1 5 8 1 
712 
2 0 869 
2 0 5 9 1 
1 5 8 
2 76 
2 2 6 
3 
7 
396 
7 
. 7 , 1 8 9 3 8 
2 2 6 
10 3 9 8 
* 0 5 
9 993 
9 7 3 6 
7 
2 5 7 
2 2 6 
• 
1 
1 
1 
1 
64 
. 23 10 
50 
0 2 3 
2 0 0 
95 
105 
0 84 
i°9 
. 3 
a 
• 
a 
. . • 
32 
12 
1 
2 82 
3 2 8 
33 
2 95 
295 
12 
. . • 
B E T N T R A U B I N , GETROCKNET 
36 
2 3 7 
8 6 , 
48 5 6 6 
3 1 9 0 4 
59 
2 8 3 
4 6 9 4 
1T3 7 088 
u i 2 9 5 0 
97 0 6 3 
96 9 7 4 
89 5 1 2 
7 * * 5 0 
113 
1 
. 5 5 3 8 9 5 1 
1 6 3 3 
23 . 572 4 0 
245 
. 4 5 7 
12 4 9 , 
1 
12 4 „ 
12 1 6 7 
. 332 
4 
5 
5 
5 
6 
. no 2 6 0 
232 
. . 6 8 6 a 
65 
. 313 
7 0 9 
42 
6 6 7 
6 0 0 
, 65 2 
8 
12 
22 
22 
22 
a 
237 
34 
713 
0 9 6 
a 
. 84 8 . 52 . 111 
114 
11 
102 0 4 5 
2 4 4 
58 
Import 
QUANT/TÉ 
Deutschland 
(BR) 
6 
6 
5 
1 
1 
N . G 
16 
4 
1 
H 
7 
5 
2 
243 
. . 62 423 
4 85 
367 
98 
2 1 4 
73 
203 
3 
. 13 
5 * 9 
102 
* 4 7 
809 
322 6 3 8 
9 1 4 
979 
• 
■ 
146 
76 
a 
2 3 7 
3 5Õ 
7 5 6 
41 
3 0 7 
2 42 
5 82 
. a 1 
a 
. 11 . 70 157 
225 
290 
4 5 9 
832 
236 
424 
1 
171 
TROCKNET 
5 
6 
6 
6 
75 
6 
2 
6 
1 
43 
43 
36 
6 
a 
366 
29 
4 0 1 
4 0 1 
401 
• 
84 
36 
129 
, 950 740 
9 3 9 
119 
820 
820 
129 
. . • 
29 
. 46 224 
870 
. 283 5 80 
133 
726 
111 
763 
771 
34 
736 
766 
. 859 111 
Italia 
4 
3 
3 
1 
2 
4 
4 
3 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
? 
12 
12 
12 
, , . . 4 . , 8 , 120 74 
. 42 1 
23 
2 
0 1 7 
5 7 4 
443 
133 
88 
3 0 9 
343 
735 
• 
115 
26, 
. . . 924 0 8 2 
a 
, . a . . 754 
. a . . a 3 4 1 
242 
141 
102 
0 0 6 
a 
096 
. . • 
, 1 
1 
1 
1 
• 
60 
. . . 405 2 5 1 
716 
6 0 
656 
656 
. a . • 
a 
. 126 4 1 8 
073 
36 
a 
8 
. . a 306 
970 
9 7 0 
934 
. 36 
URSPRUNG 
ORIGINE 
3 4 6 KENYA 
362 MAURICE 
3 7 0 .MAOAGASC 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 4 8 CUBA 
4 5 8 .GUAOELOU 
4 6 2 .MART I N I Q 
5 0 8 BRESIL 
6 0 4 L IBAN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 4 INDE 
7 0 0 INDONESIE 
7 3 6 FORMOSE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
0 6 0 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
2 0 4 MAROC 
2 1 2 T U N I S I E 
2 2 0 EGYPTE 
2 * 0 . N I G E R 
2 4 8 .SENEGAL 
3 4 6 KENYA 
3 7 0 .MAOAGASC 
3 9 0 R .AFR.SUD 
5 1 2 C H I L I 
6 2 4 ISRAEL 
1 0 0 0 M 0 * l D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 * 0 CLASSE 3 
3 7 0 .MAOAGASC 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 8 BRESIL 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 5 I T A L I E 
0 * 0 PORTUGAL 
0 * 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
2 0 8 . A L G E R I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 * 0 CLASSE 3 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 * 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
2 1 2 T U N I S I E 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 0 0 CHYPRE 
6 1 6 IRAN 
7 2 0 CHINE R.P 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
181I EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
WERTE 
EWG­CEE 
2 1 9 
13 
19 
?66 
345 
15? 
13 
1 6 0 3 
19 
13 
7 6 0 
18 
1 2 0 * 
13 
18 
13 
17 0 5 8 
1 3 5 0 
15 7 0 7 
1 0 * 6 
* 0 3 
1 * 6 * 6 
3 8 0 1 
7 0 0 5 
1 * 
* 7 5 
17 
77 
20 
3 8 2 8 
18 
1 8 3 3 
* , 1 
3 6 
36 
113 
73 
2 3 2 
25 
174 
15 
20 
11 
42 
5 2 
62 
307 
8 0 4 5 
* 4 1 8 
3 6 2 8 
2 * 1 5 
9 5 5 
92 
7 
2 5 8 
25 
4 2 6 
2 2 
4 7 8 
4 7 8 
4 7 8 
25 
49 
127 
2 0 5 
26 
13 
7 4 1 
* 8 7 8 
57 
6 113 
3 8 * 
5 7 3 0 
5 6 5 9 
2 6 
7 1 
57 
1 
46 
TII 10 4 6 1 
19 
1 0 6 
1 9 7 4 
2 7 
2 155 
3 1 
9 2 5 
33 1 6 , 
7 1 
33 0 9 8 
33 8 5 7 
4 2 
2 2 0 , 
32 
France 
1 
9 
9 
9 
2 
4 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
4 
4 
4 
35 
13 
209 
10 
a 
13 
4 3 1 
. . 6 5 5 . 9 5 0 3 
11 • , 6 , 
1 
, 6 8 
344 
121 
6 1 8 
50 5 
6 9 6 
6 
3 
. . 438 
5 4 1 
4 0 
, 3 3 
. 232 25 
2 
15 
20 
1 
4 2 
7 . 79 
4 8 4 
4 4 1 
0 4 3 
5 6 9 
1 
44 8 
, 0 
4 
6 
25 
176 
­2 0 1 
201 
2 0 1 
25 
a 191 
a 
. 153 4 5 6 
57 
8 7 3 
1 9 8 
67 5 
6 1 0 
6 5 
57 
• 
1 
. 4 1 3 9 9 7 
599 
7 
2 9 8 
6 
75 
. 135 
5 3 7 
1 
536 
442 
94 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
15 
10 
4 7 
19 
12 
40 
1 182 
5 5 1 
6 3 1 
107 
48 
523 
38 
3 2 2 
• 
320 
a 
26 
11 
2 6 9 . 158 21 
. . 18 a 
. a 1 
a 
. . a 16 
4 
7 
8 5 9 
6 2 6 
233 
1 9 6 
19 
1 
a 
18 
24 
1Ó 3 
12 
2 62 
320 
38 
2 8 3 
2 7 7 
3 
6 
. 1 
4 
. 6 9 88 
1 4 2 6 
. . 385 . 19 
loi 
2 1 0 4 
16 
2 0 8 8 2 0 6 9 
. 19 1 
Nederland 
11 
a 
, É 1 
4C . . 3 a 
27 
4 
8 
2 
1 • 4 6 5 
2 9 7 167 
26 
Π 
133 
6 
1 
8 
BZT­NOB 
1 
14 
9 
47 
18 
152 
a 
30 
6 
2 
, . 1 . a . . 1 13 
1 
3 2 3 
7 1 
252 
163 
20 
3 0 
. 3 4 0 
BZT­NDB 
BZT­NDB 
. 23 
2 
1 
60 
106 
23 
83 
83 
2 
. . • BZT­NDB 
4 2 
2 1 
2 8 6 5 
3 8 3 8 
. . 3 7 8 . 12 
35 
7 2 1 8 
6 
7 212 
7 1 , 8 
4 2 
14 
Deutschland 
(BR) 
3 
3 
2 
1 
0 8 . 0 9 
2 
3 
2 
1 
152 
. . 4 1 2 8 3 
104 . 150 16 
1 
54 
14 
172 
2 
. 11 
4 8 5 
8 5 
4 0 0 
5 0 9 
183 
8 9 1 
7 5 9 
4 6 1 
• 
66 
. 4 0 . 0 74 , 8 4 1 1 2 4 
6 
33 
84 
7 1 
. , a . a 10 
. II 1 3 4 
5 7 5 
1 6 0 
3 9 5 
9 9 9 
, 2 0 2 1 
. 1 9 4 
D 8 . 0 1 D 
2 5 0 
22 
2 7 7 
2 7 7 
2 7 7 
DB.03B 
1 
2 
2 
2 
. 96 
4 
2 1 
2 5 6 
7 4 9 
1 2 6 
100 
0 2 6 
0 26 
21 
. • ) 8 . 0 4 B 
9 
2 
2 
14 
14 
12 
2 
4 1 
, 28 0 0 2 
2 0 5 
. 106 9 0 9 
21 
0 4 9 
3 1 
560 
9 5 9 
9ÎÎ 
8 1 0 
. 0 7 0 31 
Tab. 2 
VALEUR 
lulla 
. . , . 4 
a 
. 3 . 12 12 
. 34 2 
6 
2 
1 , 5 7 
4 1 6 
1 5 4 1 
6 0 
3 * 
1 4 6 1 
* , 3 
5 2 5 
• 
88 
. 11 
a 
a 
1 4 1 
306 
„ a 
. a . a 1 7 0 
a 
a 
. . . 86 
804 
1 0 0 
7 0 5 
44β 
. 2 5 6 . . • 
, . ­. a 
a 
­
25 
a 
. „ 332 
3 3 1 
68B 
25 
663 
6 6 3 
. . . • 
. 6 * 1 7 8 3 
2 3 , 3 12 
4 
. a . 94 
* 3 5 1 
* 3 5 1 
* 3 3 8 
. 12 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : ci correspondance HDB­CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
CST 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0O5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
064 
0 6 6 
w 2 0 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 2 0 
5 1 2 
52 8 
6 0 8 
6 1 6 
720 
8 0 0 
9 5 8 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 3 6 
6 2 4 
7 3 6 
7 4 0 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
104O 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
204 
212 
272 
390 
4 0 0 
4 6 2 
6 2 4 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
00 2 
00 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 8 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
4 6 2 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
MENGEN 
EWG-CEE 
Janvier-Décembre 
France 
0 5 2 . 0 9 AUTRES FRU 
ANOERE FRU 
6 7 9 
23 
7 7 6 
1 9 1 
1 102 
112 
32 
22 
58 
27 
23 
1 , 1 0 
38 
2 164 
2 6 0 
126 
88 
I B , 
3 2 7 4 
538 
42 
68 
4 1 1 
13 1 , 6 
7 
, 6 9 
1 112 
25 
2 5 5 6 
6 7 9 
248 
18 
3 0 4 5 3 
2 2 2 0 
28 2 3 3 
18 251 
260 
4 7 7 0 
5 1 , 6 
4 
5 
5 
5 
. 1 
23 
1 
2 0 
33 
987 
39 
2 5 9 
31 
9 
222 
6 
36 
• 
6 7 4 
45 
6 2 9 
355 
769 
6 
0 5 3 . 2 0 FRUITS , E 
FRUECHTE U 
1 772 
4 6 
4 6 3 1 
1 4 6 
516 
7 
31 
62 
71 
7 3 2 7 
7 1 0 , 
2 1 6 
84 
21 
111 
2? 
, 8 
151 
73 
163 
. 4 
? 
7 
• 
394 
3 6 4 
?9 
14 
14 
13 
? 
TONNE 
Belg.-Lux. 
[TS SECS ECHTE , G 
100 
a 
145 
3 
11 
3 
. . . . 17
4 
. 93 
. . . 80 
60 
. . . 3 2 
1 3 6 0 
. 50 
11 
. 144 
a 
18 
• 
2 1 2 , 
2 5 8 
1 8 7 1 
1 5 2 6 
3 
2 0 5 
140 
Nederjand 
ETR0CKNE1 
3 
2 
1 
38 
11 
. 186 
5 3 4 
1 0 9 
. . . 19 
30 . 65 
43 
. 11
a 
4 3 0 
. . 1
129 
842 
3 
86 
2 4 1 
. 3 1 4 
. 68 
• 
194 
7 6 9 
4 ? 5 
7 7 1 
136 
6 7 0 
4 8 4 
import 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
1 
2 
1 
12 
1 
11 
3 
3 
4 
529 
11 
60 
537 
. II 38 
8 
. 184 
38 
930 
217 
126 
77 
109 
706 
535 
42 
67 
2 0 4 
898 
2 
598 
698 
. 876 
673 
126 
• 
342 
136 
2 0 6 
481 
ìli 485 
;ORCES , PLANTES . - C O N F I T S >U. M. ZUCK. HALTB. GEM. 
4 7 3 
. 79
3 
50 
, . , . 1 
50 7 
505 
? 
2 
a 
a 
• 
0 5 3 . 3 1 PUREES , PATES , CO 
KONFITUEREN . MARNE 
1 0 3 8 
3 0 6 2 
5 4 8 1 
1 7 2 3 
2 2 6 
1 7 7 5 
4 7 
15 
4 76 
105 
113 
54 
156 
1 0 5 7 
, 4 5 
4 1 
2 0 , 0 
1 2 7 
1 3 4 6 
23 
4 4 9 
?6 
6 4 9 
2 1 1 4 3 
11 5 3 0 
, 6 1 3 
4 5 0 2 
2 4 2 5 
2 7 5 6 
1 2 7 4 5 3 
2 3 3 3 
1 
2 
5 
2 
3 
2 
986 
161 
75 
13 
3 4 6 
5 
1 
39 
. 1?
a 
a 
. , 4 1 
0 9 0 
127 
. 3
4 4 9 
. • 
390 
255 
135 
4 0 8 
3 9 4 
715 
127 4 5 3 
12 
2 0 5 
a 
4 1 3 5 
352 
2 
120 
. 267 
. 2
a 
12 
32 
123 
. . . 4 7 4 
7 
. . ■ 
5 7 5 7 
4 6 9 4 
1 0 6 3 
892 
3 9 9 
. . 171 
3 4 1 
4 
. 117 
. . . ?8 
43 
10 
560 
4 6 1 
99 
U 
a 
81 
7 
ΪΑΟΕΓΗ* 
1 
1 
4 1 
6 0 4 
. 9 6 0 
U 
66 
. . 16
. . . . . 9 0 
a 
. . 33 
? 
. 8
660 
6 1 6 
7 44 
14? 
104 
U 
. 9 Ì 
0 5 3 . 3 2 PUREES , PATES , CONFITURES KONFITUEREN . MARMELADEN 0 . 
2 3 7 
3 721 
3 6 7 6 
3 4 3 
2 9 6 
23 
2 0 
309 
8 3 1 
332 
28 
2 3 0 
127 
10 3 5 8 
8 2 7 1 
. 1 
Ï7 
8 
1 
. , , a 
20 
2 3 0 
­
365 
55 
53 
. 4 6 8 
2 0 8 
168 
1 
4 
25 
1 
. 4
. ­
9 4 3 
896 
3 
3 
3 
38 
3 6 0 
. 54 
7 1 
3 
. 38 
. . 1
. « 
5 86 
523 
4 
5 
5 
AVEC 
ZUCK 
1 
1 
5 
2 
3 
1 
1 
896 
34 
4 5 1 
a 
7 83 
6 
4 
1 
12 
10 
750 
6 6 4 II 6 
17 
13 
SUCRE 
ER 
548 
4 6 1 
162 
. 200 
680 
3 
107 
1 
99 
54 
146 
002 
4 3 6 
. . . 800 
5 
. 18 
a io 
3 7 1 
4 3 9 
6 Ï 2 
838 
28 
7 3 9 
5ANS SUCRE ZUCKER 
3 
4 
3 
43 
3 50 
163 
49 
3 
15 
, 8 30
332 
. . ­
810 
604 
Italia 
12 
. i 
. . . a 
20 
, 6 
6 5 9 
a 
89 
, . , 78 
3 
. . 7
5 837 
2 
2 3 5 
131 
16 
. . la 
7 114 
12 
7 102 
6 6 1 8 
2 0 
385 81 
112 
. a 
3 
i 
. a 
• 
116 
115 
1 
1 
1 
. • 
2 * 4 
11 
3 
336 
541 
, . 45 
104 
. . . 23 
294 
. . 39 
6 
a 
2 
6 4 9 
2 3 2 6 
594 1 7 3 2 
1 3 8 8 
6 , 0 
2 
, 
320 
103 
10 
16 
64 
. 15 
1 
246 
. . 3
. 127 
6 5 4 
193 
URSPRUNG 
ORIGINE 
001 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 56 
0 6 0 
0 6 2 
064 
066 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 2 0 
512 
5 7 8 
6 0 6 
6 1 6 
720 
8 0 0 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
ISSo 
1 0 * 0 
001 
0 0 2 
003 
004 
005 
036 
6 2 4 
7 3 6 
7 4 0 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0O4 
005 
022 
028 
0 30 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
2 0 4 2 l 2 272 
390 
4 0 0 
4 6 2 
624 
300 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
0 3 6 
0 4 6 
066 
0 6 8 
4 0 0 
4 6 2 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R D Y . U N I 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
MAROC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
HONOUR. BR 
C H I L I 
ARGENTINE 
SYRIE 
IRAN 
CHINE R . P 
AUSTRALIE 
NON SPEC 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
C L A S I E 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
SUISSE 
ISRAEL 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE AUTRICHE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE BULGARIE 
MAROC 
T U N I S I E 
. C . I V O I R E 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
. M A R T I N I Q 
ISRAEL 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
. M A R T I N I Q 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
WERTE 
EWG­CEE 
1 
6 
1 
' l 
13 
9 
2 
1 
1 
3 
5 
5 
1 
2 
1 
6 
5 
3 
1 
1 
2 
1 
219 
2? 
97 
113 
853 
73 
19 
17 
lì 6 9 3 
22 
393 
233 
94 
30 
47 
9 7 4 
168 
18 
377 
507 
U 
336 
450 13 
534 
4 1 5 
262 
11 
0 4 5 
303 
7 4 2 
371 
379 
9 8 0 
204 
0 7 1 
171 
6 7 4 
U \Ï 4? 
7? 
7 7 4 
100 
174 
49 
17 
69 
6 
4 7 1 
3 3 7 
1 6 1 
0 4 0 
136 
9 0 9 
75 
1? 
373 
43 
30 
10 
3a 19? 
2?1 
10 
4 6 7 
30 
4 0 0 
15 
122 
15 
2 2 4 
2 7 9 
148 
131 
9 7 7 
Ili 30 
173 
4 9 5 
114 
5 4 3 
6 6 4 
7 3 8 
136 
19 
12 
62 
133 
63 
19 
64 
44 
170 
6 9 7 
France 
3 
11 
2 
.18 
15 
755 
33 
2 2 2 4 
23 
6 
153 
2 
38 
3 2 8 5 
33 
3 2 5 2 
3 0 6 5 
18$ 
2 
7 
101 
23 
370 
. 5 
2 
7 
523 
lì 6 
6 
14 
1 
897 
79 
40 
9 
163 
3 
1 
7? 
3 
. . . 10
4 6 7 
3 0 
î 17? 
■ 
1 855 
1 0 2 5 
830 
195 
189 
6 3 1 
30 Wì 
, . 13 
12 
12 
1 
1 
. . . 13 
64 
134 
38 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
27 
77 
18 
58 
15 
9 
. . . 38 
7 8 5 
9 
4 
. 84 
. 26 
1 1 7 0 
117 
1 0 5 4 
, 3 1 
4 
98 
25 
280 
2 3 
52 
364 
361 
­
114 
1 8 , 5 
2 2 6 
1 
45 
. 9
193 
. . 3
*i . . 147
5 
. • 
2 6 , 4 
2 2 3 7 
4 5 7 
4 0 4 
?47 
. 
53 
74 
135 
155 43 
375 
358 
Nederland Deutschland 
(BR) 
BZT­NDB 08 
16 
9 
a 
105 
42? 
19 
. . , 9 
46 
. 45 
73 
. ?
a 
131 
a 
1 
118 
4 1 4 
4 
35 
97 
. 180 
. 85 
1 7 8 5 
5 5 3 
1 231 
741 
33 
334 
156 
BZT­NOB 20 
?4R 
4 
90 
. 1iÏ 10 
383 
342 
ÎO 
26 
? 
BZT­NDB 2 0 
24 
247 
563 
11 
43 
. 14 
. a 
. . 30 
. . 12 
1 
3 
9 7 3 
866 
106 
71 
56 
5 
. 
3 1 
BZT­NDB 2 0 . 
14 
4 6 9 
. 2 8 
68 
2 
. 8
. . 1 
­
5 9 8 
5 80 
. 1 2 
1 
5 
5 
1 
i 
04 
? 
3 
3 
167 
10 
9 
4 0 5 
.I 14 4 
. 47?
7? 
4 5 7 
7 1 0 
94 
?8 
37 
815 
166 
18 
13 
18? 
517 
3 
m a 
117 
413 
113 
741 
591 
150 
771 
6Ó3 
7 7 6 
6 0 1 
16 
94 7 
?5? 
6 
4 
?! 
8 7 3 
816 
il a 76 
3 
05Λ 
1 
1 
160 
187 
1 8 6 
115 
334 
7? 
? 
66 
77 
10 
35 
178 
93 
. . 7 7 9 
S 
lï 
6 7 7 
6 4 8 
0 7 9 
6 7 1 
475 
15 
343 
05B 
8 
68 
5 06 
13 
3 
7 
­133 
63 
. . ­
806 
595 
Tab. 2 
VALEUR 
lulla 
7 
? 
. „
. 3
î 2 0 9 
78 
. . 
19 
? 
. 6 
2 5 6 7 
4 
90 
58 
7 
. . U 
3 0 6 * 
, 3 0 5 5 
2 863 
1 5 , 
21 
75 
8 1 
79 
? 
2 
. ­
173 
6 
1 
1 , 1 
3 2 * 
a 
76 
43 
. a 
6 
58 
. 
1? 
3 
ΐ 2 2 4 
1 0 8 0 
372 
709 
6 3 6 
395 
1 
65 
68 
6 
10 
43 
. 12
1 
48 
. . 2
, 44 
?'5 1 2 6 
O Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bamles. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
37 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre import Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
1011 
1070 
1021 
1030 1031 
im 
CST 
001 
002 
00 3 
004 
00 5 
022 
02 8 
030 
036 
0 3 8 
040 
042 
0 4 8 
0 5 0 
060 
0 6 2 
064 
0 6 6 
0 6 8 
204 
208 
212 
260 
272 
346 
366 
390 
400 
404 
4 6 2 
464 
472 
500 
508 
528 
6 0 0 
6 2 4 
708 
720 
736 
958 
1000 
1010 
1011 
1 0 2 0 1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
CST 
0 0 1 
00 2 
003 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 2 6 
02 8 
030 034 
036 
0 3 8 
048 
060 
062 
0 6 4 
0 6 6 
068 
204 
390 
4 0 0 
4 0 4 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
ms 
CST 
0 0 3 
0 0 4 05 8 
0 6 4 
400 
958 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1040 
CST 
0Q1 
002 
00 3 
MENGEN 
EWG­CEE 
2 0 8 7 
5 6 2 
3 6 Ì 
31 
2 34 
1 1 6 4 
0 5 3 . 5 0 J F 
37 9 2 0 
2 0 2 9 
2 2 7 2 4 
20 755 
4 0 756 
6 0 4 
, 113 
l 7 6 1 
1 5 9 7 
1 4 7 5 
11 9 3 3 
3 0 7 1 
19 7 5 8 
1 9 0 1 
3 4 8 
6 5 0 
1 3 6 8 14 2 7 0 
2 9 882 
7 8 7 7 
1 8 0 9 
2 6 7 
8 4 8 1 
134 
5 8 3 
5 4 7 7 
2 1 9 8 2 
4 1 
3 6 4 3 
146 
102 
26 
11 6 2 9 
5 2 7 
125 
27 6 8 3 
875 
179 
3? 
95 
3 0 * 8 3 9 
1 2 4 1 8 4 
180 6 5 3 
67 6 5 3 
5 572 
93 9 7 2 
8 4 8 1 
11 563 
18 7 3 5 
France 
JS F 1UCH 
1 
1 
? 
3 
9 
71 
7 
1 
n 
9 
3 
9 
8? 
5 
76 
73 
57 
8 
11 
310 
24 
4 
786 
3 
?34 
RUITS 
I ­ . 
φ 54 
684 
873 
0 6 6 
6 
. a 
870 
84 
. 4a? 
37 
50 8 
308 
. 106 
40 
a 
4 0 7 
778 
809 
787 
0 6 0 
a 
4 6 3 
453 
6 
670 
14 
. . 9 
, 4 
0 6 3 
a, 
. , • 
113 
6 7 7 
4 3 6 
857 
910 
175 
06 0 
391 
4 5 4 
0 5 3 ' M FRHECHTÉ0?0 
Iti 
7 8 5 0 
3 6 1 7 
8 1 0 
Hi 31 
3 78 
t 8!? 
5 87 
6 2 2 
10 3 2 6 
, 193 
1 7 1 8 
1 178 
1 7 5 0 
4 2 4 
3 3 7 
47 
'Ú 10? 
43 3 6 0 
12 8 1 4 
30 5 4 7 
15 , 1 0 
* 371 
3 6 * 
1 * 272 
1 
l 
1 
5 
? 
? 
1 
1 
a 
1? 
0 6 9 
170 
4 5 a 
a 
. . . . 307 
. 16? 
69? 
0 1 5 
. 
45 
18 
757 
. 10 
. î 
719 
709 
511 
171 
307 
757 
0 8 3 
TONNE 
Belg.­Lux. 
4 / 
39 
4 
7 
. i 
/ LEGUME 
;EMUE SE SA 
2 125 
. 1 597 
2 6 5 5 1 2 2 5 
28 
. 3 3,î 19 
3 15 
705 
5 
. . 44 
114 
167 
18 
. . 105 a 
136 
6 5 9 
2 576 
2 
. 100 
a 
. 84 
53 
4 
2 4 8 0 
215 
6 
, 1 
15 8 7 , 
7 6 0 2 
8 2 7 6 
4 7 2 9 
383 
3 3 7 8 
105 
18 
169 
GEFSOSEK 5 
1 
. 136 
35 
. , . . 6 
, . , . 117 
1 2 * 
. II . . . . . • 
4 6 0 
172 
788 
173 
6 
. 165 
0 5 3 . 6 2 F R U I T S CONGELES AVEC FRUECHTE , GEFROREN 
547 
4 1 
15 
9 6 7 
2a 10? 
1 7 4 1 
5 , 0 
1 151 
61 
15 
5 
983 
0 5 3 . 6 3 FRUITS 
29 
10 
. a 
5 
• 
47 
4? 
5 
5 
. a 
• 
9? 
75 
. . . ­
116 
116 
. . . . • 
Nederland 
E>tE 
? 
1 
16 
3 
1 
3 
? 
35 
73 
11 
3 
6 
63 
50 
9 
13 
. , • 
QUANT/TE" 
Deutschland 
(BR) 
1 206 
30 
18 
15 
. a 
1 162 
NON FERMENTES , N . GEGOREN 
8 7 * 
7 5 1 
. 0 9 * 
2 2 1 
2 1 1 
1 
3 
51 
111 
5 7 1 
597 
148 
136 
128 
. 2 9 1 
. 53 
196 
. a 
. . 6 
4 4 7 
183 
9 1 7 
23 
. 32 
. 76 
43C 
47 
5? 
567 
6? 
. . • 
? 3 5 
9 4 0 
7 9 5 
9 5 1 
9 4 9 
873 
. a 
47? 
25 0 3 7 
202 
19 3 3 5 
. 34 2 4 4 
3 5 6 
8 
107 
5 6 8 
1 3 7 4 
8 85 
7 437 
2 817 
7 4 8 9 
1 4 6 0 
3 4 8 
2 5 3 
1 2 8 4 
14 103 
8 0 9 7 
131 
. . 210 
73 
a 
7.Í? 
10 
23 
. 102 
β 09Θ 
4 2 7 
12 6 8 6 
3 1 3 
173 
32 
­
1 5 8 9 , 6 
78 8 1 8 
80 178 
32 3 1 3 
3 3 0 8 
3 0 2 4 * 
210 
1 5 * 
17 6 2 1 
, BHNE ZUCKER 
? 
2 
1 
8 
2 
6 
3 
1 
2 
Λ". 
19 
16? 
3 6 7 
60 
2 1 3 
50 
6 
7 1 9 
2 4 2 
121 
226 
39 
4 7 9 
0 2 5 
4 3 8 3 52 
7 7 7 
85 
. , 34 
. • 
9 3 4 
6 2 8 
3 0 6 
6 2 9 
020 
a 
6 7 6 
261 
58 
6 502 
. 292 
315 
. 25 
153 
1 5 3 8 
5 , 1 
361 
4 2 1 
6 5 * 8 
6 8 9 6 
1 280 
7 9 9 
9 0 4 
321 
80 
2 0 7 
53 
101 
2 7 7 1 3 
7 113 
2 0 6 0 0 
10 3 1 3 
2 9 8 3 
82 
10 2 0 5 
Τ ZUCKER 
. . . . . • 
5 
. 5 
. . 5 
­
413 
. . 931 
. • 
1 3 7 8 
4 1 3 
965 
33 
15 
9 32 
EN CONSERVATION PROVISOIRE 
FRUECHTE t 
79 
6 8 1 
3 5 8 1 
a 
2? 
831 
HALBKONSERVIERT 
. . 19 
a 
594 
' 
29 
15 
2 7 3 1 
Italia 
4 6 1 
4 1 9 
16 
40 
28 
a 
1 
7 8 8 « 
22 
108 
133 
3 
. . 2 
17 
Û 1 9 2 0 
a 
, . . . . . . 106 
. A3 
919 
. . . . . . . 65 
8Θ7 
285 
. . 94 
12 6 1 6 
8 1 4 7 
4 4 6 8 
3 0 0 3 
22 
1 3 5 2 
106 
. 19 
4 
, 143 
45 
. a 
. . a 
4 0 
6 
a 
. 49Ü 
133 
. . 10 
. . 47 
90 
. • 
1 034 
1 , 2 
842 
674 
47 
25 
143 
13 
6 
15 
36 
23 
102 
195 
19 
176 
23 
. , 5 1 
50 
• 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 6 0 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 * MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 6 0 GUINEE 
2 7 2 . C . I V O I R E 
3 4 6 KENYA 
3 6 6 MOZAMBICU 
390 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 6 4 JAMAÏQUE 
472 T R I N I D . T O 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 8 BRESIL 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 2 4 ISRAEL 
708 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R.P 
7 3 6 FOPMOSE 
9 5 8 NON SPEC 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 MAROC 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
9 5 8 NON SPEC 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 * 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 0 0 3 PAYS­BAS 
WERTE 
EWG­CEE 
* 7 * 
170 
35 
107 
11 
65 
196 
β 1 9 8 
9 2 8 
6 3 9 , 
4 9 1 5 
1 1 170 
2 4 3 
10 
87 
4 7 5 
733 
143 
3 2 5 7 
1 2 4 8 
3 4 , 5 
4 5 3 
7 1 1 3 9 
2 1 5 
1 3 0 0 
6 171 
7 6 2 
152 
43 
1 6 8 7 
58 
2 9 8 
2 913 
8 3 1 4 
14 
513 
33 
21 
13 
6 3 4 , 
3 2 7 
4 8 
7 9 0 , 
1 7 0 
27 
10 
37 
79 4 0 6 
3 1 6 1 0 
4 7 7 9 6 
2 0 9 5 1 
1 6 9 9 
2 4 6 0 1 
1 6 8 7 
1 2 8 1 
2 2 0 7 
136 
1 0 4 
4 2 5 2 
1 6 8 3 
5 7 7 
7 4 5 
17 
16 
2 4 6 
6 5 4 
493 
218 
1 5 9 
3 7 9 4 
3 5 4 8 
4 8 1 
4 3 6 
4 3 4 
1 7 9 
81 
19 
162 
35 
51 
18 2 3 1 
6 7 5 0 
1 1 4 8 1 
6 3 1 3 
2 0 7 * 
88 
5 0 8 2 
2 7 * 
3 0 
17 
50 2 
16 
33 
8 8 9 
3 0 6 
5 8 4 
29 
7 
4 
5 1 9 
10 
2 0 * 
l 0 1 * 
France 
9 7 
17 
3 
80 
2 
65 
a 
11 
4 6 2 
357 
6 4 2 
3 
. . 186 
52 
. 4 9 7 
33 
1 0 9 3 
6 7 
. 24 
10 
, 3 , 9 5 
7 4 3 
152 
43 
1 6 0 2 
7 
2 2 7 9 
2 
5 0 9 
3 
, a 
7 
î 1 9 2 1 
a 
. . ­
14 7 8 6 
l 4 7 3 
13 3 1 3 
4 2 1 8 
2 4 1 
8 9 9 5 
1 6 0 2 
1 258 
1 0 0 
7 
6 7 7 
6 4 1 
3 9 7 
, a 
a 
. 200 
1 
45 
2 2 3 
4 8 7 
a 
. 24 
9 
54 
5 
. ­
2 7 7 1 
Ulo 4 7 5 
2 0 1 
54 
522 
18 
5 
. 3 
27 
24 
3 
3 
. a 
. 9 
261 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
17 
14 
4 
3 
. . • 
563 
a 
6 3 9 
694 
4 2 4 
20 
. 1 
59 
4 
4 
175 
7 
159 
? 
. . 3 
10 
53 
6 
, a 
76 
80 
3 5 3 
982 
? 
, 15 
. . 47 
31 
6 7 2 
38 
1 
. 
4 974 
2 3 2 0 
2 6 5 4 
1 7 1 8 
9 1 
9 20 
26 
6 
16 
. 
87 
17 
6 
. . , . 30 
54 
a 
13 
5 
. . . . . a 
2 1 3 
104 
109 
37 
6 
. 72 
46 
2 1 
67 
67 
. 6 
Nederland 
B Z T ­
3 
1 
1 
1 
1 
12 
6 
5 
2 
3 
B Z T ­
3 
1 
2 
1 
19 
14 
5 
5 
. . • 
NDB 
547 
831 
. 82 7 
509 
109 
. 2 
15 
76 
69 
343 
171 
9 1 
62 
a 
58 
. 9 
5 0 
. a 
a 
. 3 
2 1 8 
108 
512 
7 
. 15 
13 
7 3 0 
25 
27 
144 
22 
a 
a 
• 
5 9 4 
7 1 4 
880 
503 
272 
2 4 9 
a 
. 128 
4DB 
6 
68 
9 8 7 
32 
9 4 
17 
2 
137 
80 
45 
90 
9 
8 6 1 
3 4 6 
1 Î 3 
163 
4 1 
. 17 
a 
186 
092 
0 9 4 
35? 
4 4 8 
a 
7 4 3 
Deutschland 
(BR) 
2 1 3 
13 
10 
4 
. . 196 
2 0 . 0 7 
4 8 9 6 
82 
5 2 50 
. 8 5 9 5 
1 0 9 
10 
84 
2 1 4 
5 9 4 
7 0 
2 2 8 5 
9 6 9 
1 7 5 * 
322 
71 
57 
2 0 2 
1 2 8 1 
2 0 7 3 
13 
. . 40 
48 
2 3 7 1 
3 3 0 0 
3 
4 
. 2 1 
4 5 6 5 
2 7 1 
4 0 0 5 
58 
26 
10 
4 3 6 8 3 
18 8 2 3 
24 860 
I l 7 7 4 
1 0 8 « 
11 1 2 7 
4 0 
17 
1 9 5 , 
3 8 . 1 0 
128 
29 
3 4 1 2 
148 
151 
14 
1 0 5 
7 4 9 
2 4 7 
127 
1 0 5 2 4 9 6 
2 6 0 6 
4 0 1 
3 1 0 
? 3 8 
1 7 9 
77 
94 
35 
51 
11 6 0 6 
3 7 1 7 
7 8 8 9 
4 1 7 4 
1 3 9 3 
2 , 
3 6 8 6 
BZT­NDB 2 0 . 0 3 
. 
7 0 7 
. 4 7 5 
. 
695 
707 
4 8 8 
13 
7 
4 7 5 
3ZT­N0B n 8 . 1 1 
185 
10 
5 
7 4 7 
VALEUR 
lulla 
128 
112 
13 
15 
9 
. • 
2 1 , 2 
4 
48 
37 
2 
. . 1 
7 
7 
68 
398 
, . a 
. . a 
. . 19 
. 9 
2 4 1 
. . . , . . 19 
2 1 7 
52 
. 37 
3 3 6 9 
2 280 
1 0 8 9 
7 3 8 
11 
3 1 0 
19 
4 
2 
76 
3 8 
. . , . 25 
1 
. 1 8 4 
55 
. 4 
. a 
19 
46 
. > 
4 5 5 
1 1 6 
3 3 9 
275 
26 
5 
59 
3 
4 
17 
27 
13 
33 
96 
7 
89 
13 
. 44 
5 
(") Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung B7J­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
38 
Januar-Dezember — 1969 — 
Schlüssel 
Code 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 6 
0 3 6 
0 3 8 
042 
0 4 8 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
4 0 0 
4 1 2 
4 7 2 
702 
ί°οϊ°ο 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 2 
0 5 0 
204 
212 
4 0 0 
4 3 6 
♦ 5 2 
* 7 8 
6 2 * 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
052 
0 5 6 
0 6 0 
062 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 * 
208 
2 1 2 
2 4 8 260 
2 7 2 
2 8 8 
3 4 6 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 0 
4 2 4 
4 6 2 
500 
50 8 
52 8 
6 0 0 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
66 8 
6 8 0 
702 706 
708 
720 
732 
7 3 6 7 4 0 
800 
8 0 4 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
MENGEN 
EWG­CEE 
1 1 3 , 
, 302 
3 0 2 
78 
3 4 0 
2 7 0 3 
8 , 1 1 
6 6 5 0 
2 0 2 
1 0 , 2 
10 6 8 2 
2 , 6 5 
3 8 6 
66 
52 
72 
35 
4 9 3 4 , 
14 7 3 1 
3 4 6 1 7 
12 4 2 0 
4 3 3 
5 8 * 
2 1 6 1 3 
Janvier­Décembre 
France 
8 
1 
2 
14 
9 
5 
1 
3 
127 
46 8 
. . . 185 
8 3 6 
38Θ . 46 
2 9 5 
2 2 8 
111 
. 52 
72 
• 
675 
4 4 7 
7 7 8 
0 2 1 
. 2 3 5 
972 
Belg 
2 
2 
1 
TONNE 
­Lux. 
88 
. . a 
4 4 8 
3 80 
6 5 5 
. 87 
399 
71 
a 
44 
a 
. • 
18? 
0 9 3 
8 7 7 
. 3 
212 
0 5 3 . 6 4 FÇ0RCES D*AGRUMES E FRUCHTSCHALEN , GET 
84 
2 , 
3 8 6 8 
1 7 „ 
86 
2 0 3 
85 
2 4 9 8 
57 
1 0 3 7 
3 
85 
, , 1 1 
3 , 9 4 
5 , 1 8 
4 4 3 6 
4 0 
1 4 7 2 
5 
10 
2 
1 
1 
, . 2 9 1 
9 2 4 
. 2 0 2 
85 
8 
. 7 2 7 
1 
253 
291 
9 6 1 
945 
a 
016 
2 
• 
6 
2 
10 
1 
. . . 6 
. 5 
. • 
30 
ia 12 
7 
. 5 
. • 
° 5 3 · ' 0 FFRRÍJECSTAEUANRÔ.P?5SER 
5 3 3 0 
, 8 8 7 
16 3 8 3 
5 8 5 , 
56 , 8 , 
3 3 2 
16 
374 
1 5 6 
4 7 5 3 8 
8 3 0 3 
14 885 
3 , 
4 2 0 
5 3 4 0 
5 902 
1 6 3 9 
3 8 , 2 
11 0 6 9 
1 , 3 2 6 
5 0 3 
4 5 8 3 
3 7 3 
80 
22 4 8 5 
4 1 
1 3 1 * 
3 1 0 0 * 
63 8 * 5 
6 1 * 
7 * 
1 5 * 6 
10 0 * , 
2 , 
18 
2 3 * , 
8 * 
, 1 3 * 5 
2 5 8 
51 
1 522 
* , 0 6 
1 2 * 
11 5 * 5 
8 8 3 1 
17 535 
25 3 * * 
1 7 3 5 
10 120 
6 7 6 
1 9 5 
* 3 7 O l * 
, * * * 7 
3 * 2 5 6 7 
1 , 5 * 7 1 
, 1 5 
1 0 , 7 8 7 
22 860 
10 552 
37 1 0 3 
3 
3 
2 
6 
16 
4 
11 
5 
10 
66 
7 
61 
15 
44 
12 
10 
1 
196 
6 1 9 
729 
0 8 4 
1 
2 
3 
, 650 
4 6 1 
0 4 1 1 
. lì . 281 
23*9 
5 03 
188 
373 
9 8 4 
. 220 
463 
506 
30 
4 0 
0 4 9 
a 
3 
a 
. 2 
527 
4 
13 
a 
5 
9 
3 9 4 
782 
25 
6 
10 
262 
. • 
880 
6 2 8 
252 
4 4 5 
7 
6 5 6 
359 
552 
148 
1 
1 
1 
9 
1 
4 
9 
1 
1 
35 
4 
30 
25 
5 
1 
8 8 4 
. 035 
3 4 0 
310 
22 
a 
151 
6 6 6 
88 
837 
a 
, 78 
22 
1 
128 
14 
14 
. 
4 6 3 
. 64 
172 
3 4 7 
. a 
5 
. a 
. . 1 
3 
34 
2 
a 
6 
, 775 
22 
6 1 0 70 7 
3 9 
360 
. 2 
2 4 6 
5 6 9 
6 7 7 
2 7 6 
179 
147 
4 6 3 
. 2 5 1 
°5*·10 OTTOFFEV^6 
3 * 0 7 5 * 
1 *2 6 8 * 
7 6 , 2 6 7 
1 
6 1 
971 
615 
58 
112 
366 
1 . 
8 9 4 
Nederland 
2 
2 
3 
2 
12 
1 
10 
3 
7 
6 4 0 
137 
302 
30 
a 
560 
322 
112 
a 
3 72 
161 
0 2 9 
. 2? 
. . • 
336 
3 7 1 
9 6 5 
7 4 8 
4? 
35 
6 8 2 
Γ MELONS lOCKNET , 
2 
2 
5 
I 2 
24 
27 
6 7 6 
2 6 1 
25 
. 246 
57 
46 
1 
3 
592 
9 2 7 
6 6 6 
5 5 7 
25 
109 
2 
• mm 
4 
1 
4 
7 
2 
1 
1 
8 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
4 7 
3? 
2 5 
9 
1 
2 
4 
53 
15 
7 4 1 
4 1 7 
109 
95 
5 
9 
34 
936 
262 
3 5 1 
a 
. 3 2 3 
43 
52 
11 
42 
3 89 
91 
. 
9 1 7 
1 
1 5 0 
7 9 6 
5 7 1 
9 
. . . . . 158 
6 
a 
4 7 1 
1 
. . 2 9 
86 
9 3 4 
0 0 7 
6 0 9 
615 
3 7 3 
880 
. • 
6 0 7 
282 
3 2 5 
5 7 7 
164 
2 6 1 
9 1 7 
. 4 7 8 
125 
3 5 6 
* 
import 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
697 
. 48 
340 
6 9 , 
4 816 
2 4 , 5 
182 
5 87 
4 6 7 6 
6 3 7 
. a 
a 
­
17 , 5 4 
3 472 
1 * 481 
5 , 0 6 
3 , 1 
. 8 576 
USW. 
. . 691 
6 1 0 
11 
1 
37 
. 200 
. 12 
1 5 , 9 
B$6 
673 
15 
213 
It) 
VES 
SU­
3 2 8 4 
* , 2 0 
I * 7 2 5 
* β 466 
180 
, 174 
121 
22 7 6 7 
7 116 
5 646 
420= 
* 9 2 3 
5 8 0 1 
1 565 
3 5 , 7 
10 835 
2 6 8 * 
233 
a 
5 6 2 8 
4 0 
4 5 5 
2 2 7 8 1 
38 1 3 7 
575 
65 
1 388 
. 29 
15 
2 1 9 1 
17 
4 
281 
41 
ι sii 
4 239 
5 
6 9 8 5 
5 , 9 8 
15 2 4 8 
2 0 202 
309 6 545 
6 7 6 
• 
2 7 0 9 2 6 
7 1 4 1 4 
199 5 1 2 
119 , 8 7 
4 9 3 
4 6 386 
5 6 2 8 
. 33 1 3 , 
171 0 3 3 
θ * 428 
5 0 7 110 
Italia 
? 
1 
1 
4 
1 
1 
2 
14 
13 
9 
4 
1 
107 
2 
87 
284 
. . a 
a 
811 
557 
. 20 
. 151 
275 
a 
. . 35 
184 
334 
850 
368 
. 311 
171 
54 
. , 3 
50 
. . 201 
59 
70 
4 3 7 
54 
383 
2 5 4 
129 
1 
• 
147 
3 0 
4 
373 
. 34 
. 37 
1 
5 1 9 
376 
10 
36 
a 
. a 
. 2 
64 
57 
. 
4 9 3 
. 4 2 5 
792 
2 8 4 
a 
8 
113 
a 
. . . 6 0 
32 
210 
. 6 2 7 
24 
4 5 7 
22 
43 
Θ14 
4 
53 
. 193 
355 
554 
8 0 1 
184 
72 
3 3 7 
4 9 3 
. 87 
778 
9 7 9 
6 4 8 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 6 
0 3 6 
03 8 
04? 
0 4 8 
0 6 0 
06? 
0 6 4 
066 
0 6 8 
2 0 4 
4 0 0 
4 1 2 
4 7 2 
7 0 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
io02·? 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 4 
Ö05 
0 4 2 
0 5 0 2 0 4 
2 1 2 
4 0 0 
4 3 6 
452 
4 7 8 
6 2 4 
1 0 0 0 
m 1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
88 0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
042 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
if! 2 4 8 2 60 
272 
2 8 8 
346 
3 90 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 0 
4 2 4 
4 6 2 
5 0 0 
508 
528 
6 0 0 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
6 6 8 6 8 0 
702 
706 
7 0 8 
770 
73? 
736 
740 
BOO 
804 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
OOI 
0 0 2 
D03 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
IRLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
T R I N I D . T O 
MALAYSIA 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ESPAGNE 
GRECE 
MAROC 
T U N I S I E 
ETATSUNIS 
COSTA R IC 
H A I T I 
.CURACAO 
ISRAEL 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
fuNiflP 
.SENEGAL 
GUINEE 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
KENYA 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
HONOUR.BR 
HONDURAS 
. M A R T I N I Q 
EQUATEUR 
BRESIL 
ARGENTINE 
CHYPRE 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
CEYLAN 
THAILANDE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R . P 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
NON SPEC 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
WERTE 
EWG­CEE 
2 
1 
1 
1 
u 
4 
6 
7 
4 
2 
1 
1 
3 
3 
6 
5 
17 
10 
2 
4 
1 
1 
2 
4 
7 
a 70 
3 
1 
3 
? 
a 6 
7 
1 3 6 
36 
99 
58 
31 
8 
4 
8 
19 
6 
49 
2 * 5 
9 0 3 
76 
19 
73 
4 0 1 
8 3 6 
535 
28 
152 
7 9 7 
5 80 
79 
27 
25 
33 
10 
0 6 6 
3 74 
6 9 1 
4 3 8 
98 
155 
0 9 6 
34 
6 7 9 
4 4 3 
47 
6 1 
30 
88a 
22 
211 
12 
13 
4 6 8 
7 3 1 
737 3 84 
4 
3 5 1 
14 
3 
3 0 1 
515 
595 
4 2 2 
6 1 5 
282 
16 
2 20 
38 
9 4 9 
4 9 8 
160 
35 
114 
6 5 9 
570 
4 0 4 
6 9 5 
356 
7 9 1 
9 0 
945 
549 
32 
8 4 9 U 
321 
223 
6 7 9 
353 
26 
575 
99? 
79 
17 
67? 
75 
19 
3 5 0 
138 
345 
2 6 3 
36 
15? 
14? 
380 
0 3 8 
748 
852 
176 
118 
3 4 7 
4 4 8 
8 9 9 
875 
567 
9 5 4 
4 0 0 
083 
948 
866 
6 0 4 
898 
France 
2 
3 
2 
1 
3 
1 
1 
4 
4 
1 
3 
25 
5 
19 
4 
14 
5 
4 
6 
38 
505 
, . . 56 
197 
32Θ 
. , 7 
4 5 8 
50 
20 
a 
75 
33 
• 
990 
813 
177 
753 
. 78 
846 
, 37 
717 
. 60 
30 
4 
. 146 
4 
■ 
503 
37 
4 6 6 
774 
a 
743 
6 
■ 
75 
379 
8 9 9 
3 1 0 
1 
3 
6 
. 6 7 6 
88 
6 6 4 
1 
. 5 
9 
, 4 8 
190 
90 
856 
5 4 9 
ail . 6? 
114 
806 
17 
i l 
9 9 ? 
. 6 
. . 5 
108 
10 
5 
? 
3 
135 
171 
11 
3 
6 
79 
. ­
757 
66? 
59 5 
4 3 7 
1 0 
917 
390 
083 
7 3 7 
, 17? 
03 1 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
19 
. . . , 56 
89 
160 
, lì 11 
?ô 
. ­
4 4 9 
24 
4 2 4 
166 
. 1 
257 
7 
1 
1 
1 
. . 3 
. 1 
1 
10 
5 
5 
3 
. 
I 
• 
1 0 , 6 
. 5 6 9 
7 6 4 
516 
?0 
57 
2 3 8 2 
23 
226 
. . 15 
5 
, 35 
2 
4 
, 
4 2 3 
a 
16 
1 5 1 0 
3 632 
. . 2 
. . . . , 4 
13 
2 
. 2 
. 4 76 
7 
289 
510 
16 
120 
. 1 
12 2 4 4 
2 4 4 5 
9 7 9 9 
S 2 6 1 
78 
1 4 7 5 
4 2 3 
. 63 
2 193 
. 7 7 2 7 
Nederland 
2 
2 
1 
BZT­
1 
B Z T ­
1 
1 
1 
2 
14 
10 
7 
2 
142 
37 
76 
9 
. 77 
478 
5 1 9 
a 
60 
4 8 1 
386 
, 7 
. . • 
4 6 9 
363 
106 
651 
14 
7 
4 47 
1 DB 
6 
10 
4 2 4 
65 
17 
a 
7 8 9 
22 
10 
2 
1 
3 4 8 
440 
9 0 8 
873 
3? 
2 
• 
NOS 
17 
520 
90 7 
536 
38 
4 
2 
,tJ 69 
6 0 6 
. . 93 
11 
11 
3 
10 
10? 
19 
5 3 0 
44 
573 
798 
3 
4? 
? 
156 
1 
a 
10 
ai 368 
759 
64 5 
503 
831 
a 
• 
6 6 1 
9 8 1 
700 
577 
64 
6 3 1 
530 
. 4 9 6 
BZT­NDB 
2 
?64 
3 7 0 
* 
Deutschland 
(BR) 
3 
1 
? 
1 
1 
0 8 . 1 3 
2 0 . 0 6 
1 
1 
5 
14 
5 
ï 
1 
1 
7 
1 
5 
11 
1 
1 
1 
7 
4 
1 
79 
il 36 
11 
1 
6 
361 
10 
73 
8? 
9 6 8 
5 7 8 
76 
73 
7 6 5 
133 
. . . ­
802 
123 
6 7 9 
154 
84 
525 
. , 7 1 7 
159 
? 
1 
74 
39 
1 
? 
453 
770 733 
187 
2 
43 
1 
3 
8 94 
9 0 9 
644 
a 
7 5 3 
189 
1*3 
73 
108 
7 36 6 4 1 
1 
114 
5 5 0 
388 
6 4 4 
30? 
4 9 7 
50 
. t 
5 8 9 
687 
333 
4 6 5 
. 79 
6 
5 80 
10 
55 
71 
7 
3 4 5 
0 7 9 
663 
590 
305 
6 5 4 
770 
806 
176 
■ 
74? 
7 0 0 
04? 
?51 
366 
6 5 7 
631 
. 134 
1 7 . 0 1 A 
10 
3 
78 
776 
973 
777 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
♦ 6 
. . a 
130 84 
. ? 
. 19 
59 
, . . 10 
3 5 6 
3 0 5 
2 1 4 
69 
71 
?6 
. 
78 
. 68 
15 
4 
10 
1 5 4 
?? 
• 4 ' «7 
. 78 
4 
­
zn 
352 
34 
15 
, 1 4 
82 
3 ! 
., . . . « 11 
14 
. 
4 2 6 
. 101 
4 8 7 756 
. 1 
43 
. . . . 16 
iè! 
. a 
1 7 0 
7 
138 
6 
2 ¿ 6 
3 
14 
. 117 
4 4 2 3 
6 6 0 
3 763 
2 3 5 4 
4 , 
1 2 7 4 
4 2 6 
. 18 
6 6 3 3 189 
7 413 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung B7J­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
dassement NDB : cf correspondance NDB­CST en fln de volume. 
39 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre Import Tab. 2 
Schlund 
Code 
0 0 * 
00 5 8!* 
036 
0 3 8 
046 
0 4 8 
050 
0 6 0 
062 
204 
208 
212 
2 2 0 
2 4 8 
4 0 4 
604 
624 
1 0 0 0 m 1020 
1 0 2 1 
1030 
1031 
1032 
1040 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 2 2 
026 
030 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
042 
048 050 
052 
0 5 6 
0 5 8 
060 
062 
0 6 4 
066 
06 8 
070 
204 
20 6 
212 
220 2 2 4 
3 3 0 
334 
346 
35? 
366 
370 
386 
390 
400 
404 
41? 
50 8 
51? 
57Θ 
604 
608 
616 
678 
660 
700 
770 
732 
800 804 
956 
1000 
io io 1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
CST 
001 
00 2 
0O3 
004 005 
04? 
050 064 
066 
068 
070 
700 
704 
70 Β 
71? 
334 
448 
67 4 
1000 
MENGEN 
EWG CEE 
11 0 3 3 
155 3 3 , 
2 188 
15 5 2 6 
86 , 6 7 
3 , 7 2 6 
16 5 1 4 
5 5 8 8 
3 1 211 
6 3 2 1 
4 4 4 3 5 
8 8 5 5 
3 9 202 
4 5 2 5 7 
2 0 3 , 
11 4 9 5 
1 0 9 
8 3 8 3 
5 0 0 
392 
1784 0 1 6 
1 4 1 9 0 7 6 
3 6 4 9 3 9 
212 5 , 4 
144 5 2 3 
„ 0 3 4 
1 0 , 
45 2 6 , 
53 3 1 2 
France 
7 
1 
16 
36 
44 
2 
2 
175 
71 
104 
1Θ 
1 
B6 
44 
510 
309 
a 
145 
59? 
095 
. . 198
74 
9 1 Î 
6 3 7 
0 3 5 
481 
79 
. 
213 
867 
404 
4 6 2 
031 
737 
357 
79 
6 3 7 
74 
0 5 4 . 2 0 LEGUMES A 
HUELSENFRU 
30 2 , 6 
12 8 3 6 
23 7 5 8 
4 0 4 5 
1 6 3 5 
, 3 1 4 1 
111 
141 
181 
7 586 
120 
?T2 1 3 3 2 5 , 4 , 
1 7 1 , 
2 8 2 , 
4 , 6 0 
3 2 7 7 0 1 
2 8 , 5 
7 5 , 6 
2 6 8 7 
8 O i l 
6 4 0 4 
5 1 9 * 
3 * 3 
108 8 5 1 
2 2 6 0 
3 1 2 5 
11 5 8 8 
2 0 5 9 
1 1 * 6 
1 * 2 , 9 
3 9 8 2 
* 2 1 8 
1 3 , 
5 7 4 
175 
1 0 1 4 
5 0 5 0 7 
1 191 
7 8 0 9 
6 161 
3 , 5 4 
Β 5 , 2 
3 7 0 , 
4 S I 
49 
3 5 7 
1 6 0 8 
6 6 
65 0 6 1 
2 0 0 
5 5 8 
3 8 4 1 
3 4 1 
8 5 , 845 
72 5 6 9 
7 8 7 2 7 5 
175 6 6 3 102 598 
185 3 8 6 
6 7 7 
2 2 6 1 
4 2 5 8 8 7 
4 
1 
10 
3 
1 
1 
3 
44 
2 
1 
2 
1 
5 
2 
10 
1 
1 
1 
1 
4 
. 1 0 
104 
fl 66 
2 
10 
. 34 8 
053 
50 
142 
66? 
. 4 0 
100 
53 
8 
4 0 4 
197 
7 6 6 
199 
741 
73 
738 
6 9 4 
567 
7B9 
30 
7 7 9 
0 5 1 
175 
7?6 
0 1 8 
?B9 
3 96 
0 1 8 
765 
15 
5 3 9 
38 
7?0 
0 4 4 
. . 7 4 3 
874 
331 
180 
1 
7 5 8 
3 
4 7 1 
1 
. 148 
• 
2 1 3 
5 9 3 
6 2 1 
6 2 1 267 
139 
5 6 8 
0 5 1 
860 
Bel| 
3 
7 
1 8 3 
16? 
TONNE 
­Lux. 
2 6 1 
5 5 0 
$7 
. 20 
. . 15
, 5 7 4 
5 
2 5 0 
. . • 
0 8 6 
0 7 3 
0 1 3 
185 
150 
628 
a 
5 
• 
Nederland 
2 
5 
5 
1 
73 
64 
8 
6 
1 
0 4 1 
143 
4 6 9 
7 9 
. 2 6 8 
4 8 7 
. 111 
. 197 
, 4 1 2 
3 0 
232 
a 
­
07 2 
6 6 5 
7?5 
6 0 3 
6 5 2 
30 
12 
' Ï H T E , TROCKEN 
7 
4 
5 
6 
1 
1 
1 
4 
1 
38 
11 
76 
11 
5 
5 
9 
7 3 1 
, 0 1 7 
94 
65 
3 0 2 
a 
a 
. . a 
. Β 
3 
. 1 
197 
66? 
175 
167 
540 
5 0 7 
. 9 9 5 
74 
4 4 3 
163 
. 5 5 8 
700 
16 
. , 309 
267 
, 35 
4 9 
4 0 
6 6 9 
10 
, . . . . 6 1 4 
. 36? 
757 
735 
9 0 6 
8 7 8 
4 4 9 
310 
7 5 8 
. 74 
865 
0 5 4 . 4 0 TOMATES FRAICHES OU 
TOMATEN , FRISCH 
3 8 3 
15 1 7 5 
2 1 5 7 2 8 
1 0 5 
2 0 , 6 2 
34 168 
2 3 5 
5 , 1 
22 O l , 
8 2 3 2 
2 7 0 
4 2 , 8 0 
1 2 8 5 , 8 
, , 7 7 
57 
71 
131 
58 
4 „ 893 
11 
18 
9 
14 
12 
125 
9 
202 
0 2 3 
993 
64 
705 
77? 
a 
379 
. . 4 1 7 
783 
9 4 9 
57 
i ? i 56 
eoo 
? 
3 
6 
101 
. 147 
13 103 
107 
. . . . . 7 54
4 5 1 
a 
a 
. . • 
18? 
15 
7 
? 
3? 
799 
? 
? 
? 
1 
1 
? 
6 
6 
6 
1 
11 
4 0 8 
2 5 
38? 
4 0 
3? 
7? 
319 
REFf 
5 
6 
0 5 4 
728 
860 
232 
0 6 9 
16 
81 
82 
6 
34 
19 
1 0 6 
36 
. 401 
0 3 3 
6 9 5 
117 
755 8 7 9 
4 3 4 
7 8 4 
a 
519 
4 i 
a 
. 637 
4 6 2 
804 
837 
124 
35 
117 
6 
6 0 1 
111 
445 
1 0 9 
502 
2 30 
23 
. . . 574 
11 
600 
. 74 
648 
• 
7 3 7 
8 74 
363 
760 3 7 7 
657 
35 
1 
4 4 6 
I G . 
41 
65 
. 78 
. 463 
. . 615 
. 118
118 
. . a 
3 
• 53? 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
135 
10 
1 
5 
33 
4 
1 
9 5 6 
897 
58 
18 
12 
2 
37 
4 
3 
13 
25 
7 
21 
4 
2 
3 3 7 
7 17 
196 
109 
92 
8? 
1? 
997 
198 
605 
5 70 
615 
4 
3 59 
. , . 179 
6 1 9 
908 7 1 1 
7 0 4 
07? 
7 0 4 
a 
615 
804 
518 
150 
6 39 
196 
948 
69 
. . 477 
3 
150 
6 5 7 
10 
5 8 1 
9 3 5 
3 , 
733 
. 0 34
4 0 9 
2 Γ 
1 
1 
4 
5 
19 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
135 
2 1 
113 
58 
34 
17 
37 
4 
194 
11 
16 
21 
a 
19 
2 
279 
509 
113 
. 511 
134 
427 
. 858
3 
513 
98 
316 
. 58 
535 
911 
36 
304 
3 
612 
553 
0 2 4 
3 0 1 
48 
99 
22 
30 
748 
199 
. 573 
• 
2 56 
503 
755 
121 
234 
916 
. 134 
719 
241 
085 
579 
. 154 
462 
735 
591 
0 75 
7 37 
270 
873 
745 
76 
. 9
7 
• 569 
Italia 
URSPRUNG 
ORIGINE 
5 2 2 1 0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
1 7 1 9 0 2 2 ROY.UNI 
3 594 0 3 4 DANEMARK 
85 082 0 3 6 SUI SSE 
3 , 6 1 7 0 3 8 AUTRICHE 
3 , 042 ESPAGNE 
1 , 0 * 6 MALTE 
3 1 199 0 * 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
1 1 163 0 6 0 POLOGNE 
* 2 5 0 062 TCHECOSL 
2 0 * MAROC 
2 0 8 .ALGERIE 
2 1 2 T U N I S I E 
6 „ 3 2 2 0 EGYPTE 
2 * 8 .SENEGAL 
8 151 4 0 4 CANADA 
5 0 0 6 0 4 L IBAN 
6 2 4 ISRAEL 
3 , 5 372 1 0 0 0 M O N D E 
2 0 3 026 1 , 2 346 Ô l ï EXTRA­CEE 
1 6 9 4 1 9 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 3 0 O l i 1 0 2 1 AELE 
7 4 , 3 
. . 
0 3 0 CLASSE 2 
0 3 1 .EAMA 
0 3 2 . A . A O M 
15 4 3 4 1 0 4 0 CLASSE 3 
2 9 9 3 0 0 1 FRANCE 
1 6 1 0 002 B E L G . L U X . 
2 0 4 9 003 PAYS­BAS 1 0 4 1 O04 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
1 9 1 6 0 022 ROY.UNI 
2 4 0 2 6 IRLANDE 
20 0 3 0 SUEDE 
99 032 FINLANOE 
1 0 3 4 DANEMARK 
3 0 0 3 6 SUISSE 
, 5 036 AUTRICHE 
1 5 5 1)40 PORTUGAL 
2 7 0 1 0 4 2 ESPAGNE 
870 0 4 8 YOUGOSLAV 
2 9 3 0 5 0 GRECE 
4 4 8 3 0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
1 532 0 6 0 POLOGNE 
2 3 0 6 2 TCHECOSL 
2 1 4 7 0 6 4 HONGRIE 
3 5 4 0 6 6 ROUMANIE 
1 0 6 8 BULGARIE 
3 1 3 0 7 0 ALBANIE 
5 6 0 4 7 2 0 * MAROC 
1 2 0 8 . A L G E R I E 
1 532 2 1 2 T U N I S I E 
8 * 1 , 2 2 0 EGYPTE 
20 2 2 * SOUDAN 
17 3 3 0 ANGOLA 
3 7 0 3 3 * E T H I O P I E 
8 6 2 3 * 6 KENYA 
282 352 TANZANIE 
3 6 6 MOZAMBIOU 
3 7 0 .MADAGASC 
3 86 MALAWI 
1 2 * 3 , 0 R .AFR.SUD 
, 5 0 8 * 0 0 ETATSUNIS 
. 4 0 4 CANADA 
25 * 1 2 MEXIQUE 
5 0 8 BRESIL 
57 512 C H I L I 
3 2 6 6 5 2 8 ARGENTINE 
1 3 2 1 6 0 * L I B A N 
6 0 S SYRIE 
6 1 6 IRAN 
6 2 8 JORDANIE 
1 0 5 , 6 8 0 THAILANDE 
25 7 0 0 INDONESIE 
* 3 6 2 6 7 2 0 CHINE R . P 
7 3 2 JAPON 
5 3 * 8 0 0 AUSTRALIE 110 8 0 * N.ZELANDE 
8 * 9 5 8 NON SPEC 
167 402 1 0 0 0 M O N D E 
7 6 , 3 1 0 1 0 CEE 
1 5 , 708 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
38 2 1 2 1 0 2 0 CLASSE 1 
19 * 6 0 1 0 2 1 AELE 
7 3 * 1 6 1 0 3 0 CLASSE 2 
7 * 1 0 3 1 .EAMA 
1 1 0 3 2 .A .AOM 
* 7 „ 7 1 0 * 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
2 0 0 2 B E L G . L U X . 
, 0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
2 3 6 * 0 * 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
0 6 * HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
0 7 0 ALBANIE 
2 373 2 0 0 A F R . N . E S P 
1 2 0 * MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
6 2 3 3 4 E T H I O P I E 
4 4 8 CUBA 
6 2 4 ISRAEL 
* 8 1 0 1 0 0 0 M O N D E 
WERTE 
EWG­CEE 
1 2 0 * 
1 9 0 0 1 
2 0 2 
8 7 2 
* 7 0 * 
1 6 1 6 
1 9 6 4 
6 0 3 
1 3 5 9 
705 
2 3 4 9 
3 2 5 
4 , 3 3 
5 6 3 8 
2 8 0 
8 0 9 
15 
ao6 36 
45 
123 8 5 6 
, 6 573 
27 2 8 3 
12 8 4 7 
7 4 0 3 
11 7 6 1 
15 
5 6 3 , 
2 6 7 6 
4 , 0 1 
2 2 6 0 
7 4 1 1 
6 6 8 
5 3 , 
7 5 4 , 
1 8 1 
29 
33 
7 1 0 
38 
46 
2 8 , 
l 3 3 , 
3 4 3 
8 , 6 
1 0 2 5 
2 6 3 2 3 
2 2 7 
1 1 4 4 
4 7 7 
1 3 8 5 
7 5 1 
1 2 0 1 
57 
12 , 2 5 
3 0 0 
4 4 0 
1 1 2 3 
3 3 1 
1 6 1 
2 2 0 7 
7 8 3 
1 2 7 2 
3 6 
160 
28 
2 2 1 
10 8 3 6 
2 , 4 
5 1 5 
3 0 4 
, 5 7 
1 8 2 3 
6 7 2 
9 1 
13 
6 1 
2 2 6 
10 
5 4 0 2 
4 7 
d! 35 
1 0 1 8 3 2 
15 7 7 , 
86 0 5 2 
24 5 8 3 
8 6 6 3 
2 4 4 6 8 
175 
3 0 0 
3 6 , 6 6 
76 
3 6 7 , 
77 2 8 1 
27 
4 3 3 * 
7 3 3 0 
, 5 
58 
5 0 0 1 
2 2 , 3 
50 
1 1 , 2 0 
36 8 7 6 
3 2 3 7 
17 
11 
24 
14 
1 5 2 3 5 2 
France 
1 
4 
5 
19 
7 
12 
2 
10 
5 
1 
6 
2 
18 
2 
16 
4 
9 
1 
2 
6 
2 
3 
3 
36 
3 
57 
46 
890 
a 
72 
53 
. 9 3 6 
. . 2 2 
5 
. 5 9 7 
544 
279 
194 
17 
a 
. 70 
82 2 
0 8 9 
733 
0 8 3 
125 
645 
12 
544 
5 
, 79 
9 4 9 
25 
347 
8 5 7 
. 13
16 
9 
2 
99 
706 
46 
267 
43 
16 
, 182 
. 111 
106 
762 
6 
155 
256 
184 
2 9 6 
159 
5 2 
877 
3 2 6 
25? 
5 
1 4 9 
9 
3 8 6 
7 7 9 
. . 4 1 1 
4 7 6 
71? 
77 
? 
4 1 
1 
383 
1 
, 3? 
• 
6 1 9 
4 0 0 
718 
766 
9 9 7 
886 
153 
7 5 6 
567 
. 660 
7 1 1 
olì 787 
. . 7 1
. . 200 
169 
??8 
17 
2? 
14 
4 5 5 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
3 4 * 
1 0 6 1 
. 3 
8 
. ?
a 
. 2 
. . 65 
1 
. 35 
a 
. . • 
11 4 6 2 
11 325 
137 
16 
13 
121 
. 1 
• 
1 3 4 6 
. 1 2 4 0 
4 3 
20 
4 7 2 
. a 
a 
a 
. a 
2 
1 
. a 
25 
5 3 4 
. 60 
, 30 
163 
112 
. 2 8 3 
8 
a 
67 
27 
a 
2 4 8 
44 
6 
. a 
. 66 
74 8 
. 1 
3 
9 
108 
2 
. . . , . 54
. . 171 
10 
5 9 2 4 
2 6 4 9 
3 2 7 5 
1 4 8 4 
4 7 4 
808 
a 
6 
9 7 3 
26 
. 1 2 0 8 
7 
25 
36 
. . . . a 
1 1 5 1 
152 
. . . a 
­
2 6 0 6 
Nederland 
4 
3 
B Z T ­
1 
l 
2 
22 
1 
34 
3 
31 
4 
2 
2 
24 
, 3 
50 5 
3 Í 
, 13 
596 
. 5
a 
39 
. 
85 
3 
25 
a 
­
057 
232 
825 
6 9 f 
48 
1 2 Í 
3 
1 
• 
NDB 
929 
2 05 
a 
3 4 9 
64 
454 
27 
11 
11 
1 
17 
5 
20 
10 
a 
104 
a 
5 0 9 
2 2 7 
33 
5 1 
5 0 7 
2 3 7 
6 4 
. 182 
. 8 
. a 
106 
105 
2 2 7 
6 0 9 
3 1 
11 
24 
3 
4 5 5 
9 
3 5 8 
300 
99 
72 
6 
a 
. . 98 
2 
875 
a 
3 
107 
• 
733 
547 
1B6 
238 
509 
4 4 5 
11 
502 
BZT­NDB 
1 
1 
10 
7 
. 6 
a 
1 1 0 
. 113 
. 708 
?5 
. . . 1
­49? 
Deutschland 
(BR) 
16 
1 
63 
59 
3 
1 
1 
0 7 . 0 5 
3 
2 
3 
* 
71 
5 
16 
8 
3 
3 
5 
a 
5 4 5 
. 50? 
76 
4 
11 
6 
1 
6 7 2 
7 6 4 
180 
2 1 2 
93 
1 
33 
■ 
. . 25 
5 0 5 
9 7 1 
534 
222 
5 3 2 
3 6 8 
■ 
93 
9 4 4 
8 4 4 
585 
5 5 9 
. 108 
153 
118 
. . 692 
4 
30 
141 
3 
123 
4 3 4 
12 
262 
. 452 
4 0 5 
3 8 6 
203 
2 6 3 
. 46 2
3 6 
63 
. 1 4 1 
. 9 3 9 
19 
142 
. . 4 
123 
0 2 8 
6 
1 5 1 
4 2 8 
3 9 5 
707 
6 4 
11 
20 
5 
4 
3 89 
46 
. 287 
• 
7 9 0 
0 96 
6 9 4 
2 0 0 
0 2 0 
134 
. 36 
3 6 0 
J 7 . 0 1 B 
1 
69 
? 
3 
4 
? 
5 
89 
40 
0 1 2 
3 6 0 
. 2 5 8 
4 24 
95 
58 
8 1 7 
2 9 3 
50 
7 1 4 
530 
9 
. 2 
1 
­
6 6 7 
VALEUR 
Italia 
4 
1 
1 
25 
14 
10 
8 
6 
1 
5 
2 
3 
20 
2 
18 
5 
1 
8 
4 
1 
721 
• 163 
2 93 
6 1 7 
6 1 2 
2 
1 
3 5 8 
a 
580 
145 
a 
. a 
4 6 2 
a 
7 8 1 
36 
­
0 1 0 
9 5 6 
054 
82 8 
6 8 5 
4 , 9 
a 
a 
7 2 7 
782 
3 , 1 
663 
2 5 1 
a 
6 1 3 
36 
5 
22 
1 
8 
9 
2 7 
6 1 , 
1 7 4 
, 1 
, 4 5 
a 
a 
3 , 7 
sil 4 2 
a 
5 1 
823 
a 
165 
7 6 0 
* 3 
3 8 
167 
63 
, . . 20
2 1 , 
a 
4 
. 10 
7 7 2 
2 4 5 
a 
. a 
122 
4 
7 0 1 
. 75 
24 
25 
7 6 6 
0 8 7 
6 7 9 
895 
6 6 3 
195 
11 
5 6 4 
a 
. 2 
. . 473 
a 
. . . . 6 4 7 
. . . 9 
. • 
132 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung ΒΓΤ­CST stehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 * 6 
0 * 8 
0 5 0 
052 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
236 
240 
2 4 8 
2 7 2 
3 3 4 
3 4 6 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 * 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 , 2 
5 0 * 
5»2 52 8 
6 0 0 
6 2 * 
6 6 * 
7 0 0 
7 3 6 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 8 
042 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
068 
248 
3 , 0 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 6 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1040 
CST 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
03 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
MENGEN 
EWG-CEE 
2 5 2 3 5 2 
24T 5 4 2 
34 5 1 2 
7 , 
1 8 1 9 2 0 
9 
9 9 7 7 
3 1 112 
Janvier-Décembre 
France 
39 
163 
14 
147 
9 
0 5 4 . 5 0 AUTRE 
AND. 
107 1 0 2 
1 4 6 5 1 3 
563 897 
8 3 5 7 
4 2 5 6 9 2 
9 6 8 
56 
* 3 6 0 
1 0 8 8 
8 392 
126 
77 9 7 2 
1 1 0 
5 0 2 * 
1 2 6 
7 0 2 
3 1 5 9 7 
55 7 2 8 
33 6 1 1 
5 9 5 7 
6 6 6 2 
5 * 8 7 
2 * 800 
10 3 2 5 
9 * * 2 
55 * 3 3 
lèi 
8 0 4 
4 8 1 
4 4 4 , 
1 3 , 
13 
1 5 5 9 
3 6 5 1 
7 , 7 
2 3 1 
1 2 6 7 
1 6 5 0 
6 5 
27 
2 2 9 9 
6 6 , 
76 
7 2 7 4 
1 2 7 1 
1 1 
26 
1 6 1 6 5 7 5 
1 2 5 1 561 
365 0 1 5 
1 0 * 9 5 9 
1 * 9 8 6 
126 4 5 6 
1 4 2 9 
12 0 5 8 
1 3 3 5 5 5 
84 
71 
2 
110 
29 
3 
19 
10 
5 
12 
1 
ί" 
362 
2 6 8 
93 
30 
59 
1 
11 
3 
0 5 4 . 6 1 LEGUM 
GEMUE 
4 150 
3 7 0 4 
1 0 3 2 0 
4 3 1 2 
5 1 3 5 
2 2 9 
3 8 2 8 
1 6 2 7 
6 6 7 
85 
3 0 7 
7 , 8 
3 8 7 0 
2 2 1 
292 
51 
153 
6 9 1 
61 
318 
40 8 54 
2 7 6 2 0 
13 2 3 5 
7 3 7 2 
6 3 6 7 
3 7 2 
5 1 
5 4 9 1 
1 
3 
3 
0 5 4 . 6 2 LEGUMI 
GEMUE! 
75 
3 7 0 3 
1 6 1 3 
4 0 
22 
166 
2 9 0 1 
2 2 7 0 
6 1 9 
123 
5 1 6 
92 
6 8 1 
5 4 6 
2 3 2 5 
1 
1 
785 
0 1 5 
7 7 9 
, 90 8 
9 
9 4 9 
3 2 9 
> LEG 
'EMUE 
6 5 1 
1 8 8 
125 
7 8 9 
, . a 
289 
. a 
eoo 
. 1 
6 
22 
092 
a 
316 
2 7 7 
39 
6 6 5 
952 
0 4 9 
845 
850 
97 
796 
393 
5 0 8 
32 
, 150 
242 
22 
2 2 8 
6 6 7 
17 
6 3 9 
a 
20 
, 6 1 2 
63 
503 
270 
. • 
2 76 
753 
523 
531 
2 8 9 
2 6 0 
315 
706 
725 
15 ET 
iE . 
753 
844 
154 
3 8 9 
. . . a 
2 
. 47 
. a 
8 
. 2 
. 20 
719 
140 
80 
4 
a 
79 
8 
47 
'5 / 
E ι 
. 
69 8 
605 
. . 145 
79? 
65 
6 
1 
a 
. 71 
94 
6 1 1 
Belg 
2 
3 
3 
,fü 
16 
66 
13 
2 
1 
103 
97 
5 
2 
2 
PL Al 
<UEC 
6 
8 
8 
TONNE 
­Lux. 
3 6 4 
618 
114 
, 7 0 5 
. . • 
FRAI 
KUE 
790 
, 9 9 1 
196 
7 6 9 
3 
1 
2 
a 
. . 3 0 4 
, . 2 
, 150 
a 
1 
a 
178 
190 
? 2 
632 
4 
1 
45 
70 
1 
. 177 
213 
140 
2 
88 
l i 
12 
1 3 5 
115 
7 4 5 
370 
841 
5 
378 
53 
13 
151 
ITES 
4ENKR 
756 
. 9 7 9 
522 
319 
46 . . , 17 , . . . . 43 
45 
. . 1 
72 8 
576 
152 
108 
46 
44 
43 • 
Nederland 
6 
5 
s ou 
DHËNI 
18 
28 
5 
36 
1 
11 
1 
107 
88 
18 
4 
1 
13 
1 3 4 
3 9 9 
523 
44 
2 6 1 
. . 6 1 5 
Import 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
2 1 0 
69 
16 
2? 
30 
R E F R I G . 
. R . , 
736 
226 
0 3 4 
750 
8 3 6 
37 
175 
3 
io22 
3 1 7 
95 
16 
, 10 
2 2 5 
122 
30 
. 93 5 
l 
. 9 4 7 
. 3 
17 
6 
. 4 8 8 
4 4 3 
3 1 6 
. 50 
. , 65 
, 80 
4 
. 5 
11 
• 
134 
7 4 7 
3Θ7 
866 
172 
144 
9 
65 
3 7 7 
CONGELES . CEFROf 
2 
1 
5 
5 
313 
2 4 4 
817 
9 7 6 
. 2 4 3 
302 
19 
l ì 
30 
2 0 
982 
3 5 1 
6 3 1 
597 
5 6 7 
2 1 
. 13 
0 5 8 
511 
732 
al a 
28 
168 
FRISCH 
7 0 
3 1 
4 1 8 
2 6 4 
4 
5 
4 0 
4 
26 
54 31 6 
3 
28 
2 
1 
2 
3 
1 0 1 0 785 
224 
57 
10 
4 0 
126 
EN 
2 
2 
3 
1 
1 
3 
18 
8 
9 
3 
3 
5 
940 
4 6 1 
6 1 1 
3 8 4 
1 2 9 
18 
176 
205 
524 
265 
15 
142 115 
6 7 0 
721 
843 
270 
650 
6 2 3 
667 
222 
19 
9 
113 
a 
40 
4 5 0 
100 
13 
546 
643 
319 
1 
4 6 2 
. . a 
6 
2 1 9 
U 
13 
442 
a 
• 
119 
396 
724 
791 
0 5 1 
8 26 
45 
19 
105 
145 
6 5 0 
363 
4 5 1 
149 
0 3 3 
325 
4 9 4 
66 
307 
7 87 
623 
221 
291 
, 78 
689 
a 
277 
163 
608 
5 55 
849 
0 0 1 
277 
. 4 30 
>LANTES CONSERV, PROVISOIRE CUECHENKR , HALBKONSERVIERT 
33 
9 9 5 
2 0 8 
. . 2 
13 . 32 
3 
4 . . . 89 
7 
. 576 
76 
. 8 
173 
171 
. . 37 . . . * 
1 
37 
560 
??? 
. 22 
11 
623 
7β4 
4 8 6 
99 
4 80 
92 
6 56 
399 
4 6 7 
Italia 
4 
2 
2 
2 
7 
1 
2 
4 
1 
4 
3 
1 
η 23 
β 
3 
10 
3 
2 
4 
1 
2 
2 
2 
1 
11 
7 9 9 
364 
a 
4 3 5 
a 
. • 
6 3 6 
1 7 5 
107 
002 
a 
. a 
7 
5 , 1 
846 
25 
2 86 
, 865 
3 
4 0 9 
885 
902 
a 
22 
4 3 5 
255 
5 86 
891 
7 
. 4 0 4 
a 
a 
198 
1 1 0 
a 
, . a 
a 
. . 30 
a 
189 
a 
. 26 
SIA­
O H 
930 
4 6 9 
846 
7 
255 
197 
936 
57 
134 
819 
a 
34 
552 
154 
. . . . . 1 
. . 6 1 
762 
945 
817 
814 753 
1 
. 1 
3 
450 
14 
, . 300 
300 
93 
20 
, . 4 
53 
158 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
gii 0 6 0 
062 
0 6 4 
066 
068 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 2 1 2 
2 2 0 
2 3 6 
2 4 0 
248 
272 
3 3 4 
3 4 6 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
ffi 4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 4 9 2 
504 
512 
5 2 8 
6 0 0 
6 2 4 
6 6 4 
7 0 0 
736 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o l i 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
005 
0 2 2 
03O 
0 3 4 
03 8 
3 4 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 4 8 
3 90 
4 0 0 
4 0 4 
736 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
00 3 
005 
0 2 2 
036 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
060 
062 
0 6 6 
066 
2 0 4 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
EGYPTE 
.H ,VOLTA 
. N I G E R 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
E T H I O P I E 
KENYA 
MOZAMBICHI 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
CUBA 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
.SURINAM 
PEROU 
C H I L I 
ARGENTINE 
CHYPRE 
I ,SNDREAEL 
INDONESIE 
FORMOSE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.SENEGAL 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
FORMOSE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
FRANCE 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
WERTE 
EWG­CEE 
85 
66 
7 
52 
3 
7 
2 1 
36 
118 
7 3 
3 
14 
3 
2 
4 
1 
1 
1 
8 i 
7 
2 
2 
314 
250 
63 
21 
4 
29 
3 
13 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
12 
8 
3 
7 
1 
1 
1 
1 
1 
3 9 6 
9 5 6 
4 4 5 
13 
109 
2 
2 3 7 
4 0 2 
4 0 3 
9 8 4 
1 3 7 
7 7 1 
2 8 4 IM 7 6 4 
144 
°î| 3 9 1 
10 
8 5 5 
43 
128 
4 3 6 
6 4 0 
141 
2 6 6 
6 0 6 
9 6 5 
7 7 0 
0 8 1 
4 1 3 
18 504 
2 3 5 
0 3 6 
7 1 
4 5 5 
9 6 2 
120 
129 
6 0 6 
10 
562 
46 
24 
2 2 4 
3 1 8 
0 6 1 
105 
15 
14 
148 
5 8 1 
56 Β 
0 5 6 
06 7 
4 1 5 
819 
3 8 6 
0 9 0 
163 
106 
395 
4 1 4 
571 
104 
326 
301 
132 
34 
57 
188 
9 3 1 
59 
71 
37 
67 
197 
26 
199 
4 1 9 
6 6 8 
749 
2 0 4 
8 7 6 
736 
37 
3 0 6 
70 
354 
594 
13 
14 
57 
48? 
887 
?94 
141 
3 1 7 
?4 
2 . 1 
376 
390 
France 
H 
46 
3 
4? 
3 
74 
11 
71 
7 
4 3 6 
0 1 8 
7 8 9 
. 6 5 9 
? 
2 7 1 8 
1*6 
317 
287 
07 7 
„ a 
, 35 
. . 9 7 7 
. ? 
7 
374 
. 42 
6 0 
16 
257 IV. 1 
1 
81 
56 
?5 
8 
16 
3 
1 
1 
374 
762 
\i 4 9 5 
183 
2 6 9 
20 
, 36 
62 
3 
124 
333 
10 
557 
12 
292 
9 
9 6 0 
105 
• 
9 7 4 
7 7 7 
197 
122 
35 
6 3 2 
751 
297 
4 4 2 
. 
2 5 0 
260 
349 
250 
14 
14 
166 
179 
36 
7 
?δ 5 
14 
. 
7 7 7 
777 
. 46 
546 
69 
1 
1 
. . 28 
77 
799 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
1 2 6 5 l 3 4 1 
38 
, 1 3 0 3 
. . • 
2 8 1 3 
. 9 9 8 3 
32 
3 142 
î 1 
. a 
5 0 7 
. . 1 
18 
. , . . 95 
'î 2 
2 4 0 
3 
1 
23 
43 
, 28 
31 
14 
5 
50 
a 
5 
i , 1 
64 
. a 
­
17 202 
15 9 7 1 
1 2 3 1 
5 84 
3 
6 2 9 
28 
6 
18 
204 
2 25*1 
ÎOÎ 
20 
îî , i 
2 867 
2 786 
81 
48 
20 
33 
3? 
70 
357 
114 
17 
1? 
116 
Nederland 
22 
1 4 7 0 
122 
9 
l 2 3 5 
. 113 
BZT­NOB 
2 3 0 , 
4 2 8 5 
3 5 4 
6 157 
' , 
30 
1 
3 
10 
156 
8 
1 
4 
19 
2Í 
2 7 3 
1 
. 1 2 7 3 
. 2 
i ,5 1 
3 2 8 
6 5 
. 16 
. . 46 
. 7 
? 
3 
15 
• 
15 572 
13 1 0 6 2 4 6 7 
75 8 
1 *3 
1 6 6 2 
3 
* 6 
47 
BZT­NDB 
58 
62T 
. 4 6 1 2 4 Î 
. 60 
36 
7 
. ? 
. . . 14 
. . 19 
1 553 
1 4 1 1 
142 
120 
107 
19 
. ? 
BZT­NDB 
1 
130 
7 
, ? 
59 
73 
. . 6 . . . " 
Deutschland 
(BR) 
72 
16 
3 
6 
7 
6 7 0 
9 9 7 
5 2 3 
4 
256 
9 
218 
0 7 . 0 1 C 
16 
7 
95 
4 2 
2 
5 
? 
2 
3 
1 
1 
1 
3 
1 
ìli 
h 3 
8 
1? 
0 7 . 0 2 
4 
? 
? 
1 
0 7 . 0 3 
190 
4 8 7 
978 
. 9 5 8 
5 
732 
4 0 
7 8 4 
327 
2 
6 7 6 
l i l 
9 2 3 
586 993 
705 
590 
3 3 4 
Ί 4 
9 0 3 
. 77 
***' 
sì! 
4 5 1 3fl 
a 
2 0 7 
. . a 
'» 
2 
9 7 0 
a 
a 
-
6 , 3 
05634 
5 6 9 
737 2? 797 
544 
m 
9 6 9 
68 
785 
7 6 5 
74 
57 
186 
'H 70 
. 34 
195 
. 165 
9 3 7 
53? 
4 0 5 
9 5 1 
69? 
165 
. 789 
4 6 
?9? 
73 
. 13 
8 
55? 
455 
7 7 8 
111 
310 
74 
179 
?70 
394 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
3 
1 130 
473 
a 
6 5 6 
. • 
9 1 
1 0 6 6 
859 
, 8 
. 
i 
68 
246 
2 
4 2 4 
. 1 7 8 
* 
152 
5 * 
80 
. 6 
'Û 
û\ 
i 
286 
iii 
a 
. . . . . . 
14 
44 
. . 14 
H « 
3 6 0 5 
1 0 5 8 
.11! 
36 
286 
377 
Si 3 6 0 
,8§ 
51 
26 
1 8 , 6 
8 1 0 
1 0 8 5 
1 0 8 3 
1 0 5 7 
3 
4 2 8 
. 6 
1 
. 306 
335 
53 
28 
. . 4 
79 
81 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
{") Voir noces par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance HDB-CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
ÌÌÌ 
NR8 
1011 
1020 
m à 
CST 
0 0 2 
00 3 
î\i 352 
366 
370 
386 
* 4 0 
506 
668 
6 8 0 
700 
702 
720 
1 0 0 0 
lolo 
i i I 
1040 
CST 
0 0 1 1 060 
062 
1000 
1010 
Ion ÎÛ20 
1021 
183? 
i°040 
CST 
034-
040 
056 
062 
066 
000 
010 
0 1 1 
070 
030 
1031 
040 
CST 
001 
002 
004 
005 
022 
030 
036 
84! 
048 
050 
058 
Έ 
800 
1000 
p 1020 1021 
1040 
CST 
001 
00 3 
004 
006 
02? 
036 
040 
04? 
048 
050 
MENGEN 
EWG-CEE 
2 9 6 
4 8 8 
16 6 2 7 
5 4 5 2 
11 175 
6 0 9 1 
2 4 0 
3 122 
7 
2 9 6 
1 9 6 0 
Janvier­Décembre 
France 
5 
1 
4 
? 
1 
0 5 4 . 8 1 RAC.N 
5 6 6 7 
6 2 1 2 
7 6 3 
15 , 1 3 
16 5 6 3 
1 4 2 5 
l 2 84 
18 6 0 0 
5 1 6 
66 0 8 3 
188 
7 2 1 0 7 0 
350 , 6 3 
6 7 8 
13 5 6 5 
1 2 2 0 8 7 8 
12 7 3 7 
1 2 0 8 1 * 1 
8 1 3 
38 
1 1 , 3 7 6 1 
1 3 3 0 
6 1 
13 5 6 6 
3 
1 
3 
5 
15 
15 
14 
1 
0 5 * . 8 2 BETTE 
ZUCKE 
1 5 1 7 
* 7 0 
2 4 7 1 
* 3 0 
3 4 0 
986 
6 3 2 2 
4 542 
1 7 8 0 
4 3 4 
4 
21 
4 
17 
1 3 2 6 
2 1 , 
61 
349 
313 
036 
0 0 8 
145 
911 
ï« 
ES DE 
LN ■ 
a 
. 76 3
05 8 
200 
712 
284 
502 
. 330 
. 250 
ae 156 
213 
686 
5 
6 8 1 
763 
. 704 
330 
38 
213 
1AVES ÍRUEB 
. . . . . • 
21 
. 21 
. 21 
1? 
• 
Belg 
1 
1 
TONNE 
.­Lux. 
4 0 
4 5 9 
2 3 6 
2 2 3 
81 
133 
. 40 
9 
Hederland 
MANIOC ET S I (HOLLEN , A . 
6 
2 
35 
2 2 
148 
2 1 5 
6 
2 0 9 
2 0 9 
a 
212 
, 142 
9 1 5 
9 
. 0 4 1 
. 0 3 5 
213 
843 
. 2 7 0 
724 
2 5 7 
4 6 7 
, . 1 9 7 
. . 2 7 0 
5 
399 
77 
4 3 4 
6 
4 ? 7 
4 7 7 
ET CANNES A 
;N , 
1 
2 
2 
• 
9 9 8 
6 1 6 
3a2 
348 
4 1 
2 . . 32 
import 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
5 
5 
2 
1 
M I L A I R E S MANIHOT , 
6 6 7 
. . . a 37 
45 
3 
186 
945 
112 
. • 
0 2 1 
4 75 
546 
45 
503? 
a 
23 
• 
SUCRE 
ZUCKERROHR 
9 1 5 
100 
0 7 5 
a 
a 
• 
0 9 0 
0 9 0 
. . . a 
. . • 
1 
1 
189 
. 835 
. . • 
0 7 4 
0 7 0 
4 
4 
4 
a 
. . • 
12 
13 
6 
30 
2 6 4 
1 7 4 
17 
5 1 6 
516 
503 
12 
1 
4 
8 
983 
,8533° 
946 
4 7 , 
. 4 
727 
U S W . 
a 
. a 
486 
535 
3 08 
. 872 
516 
715 
. 165 
920 
. 5 7 7 
2 , 4 
. 2 9 4 
5 
. 7 1 1 
, a 
57Θ 
370 
a 
105 
7 39 
222 
378 
844 
, . . . . 844 
05*­eMÍCHORfEN6uR2ELN^^ÍCHTTGEROEÍTÍÍ 
2 8 9 
2 3 9 
2 6 5 
1 562 
5 5 2 3 
2 3 6 , 
2 2 5 6 
2 0 1 
12 8 6 7 
3 7 5 
12 4 , 3 
2 116 
5 5 * 
26 
10 3 5 1 
0 5 * . 8 4 HC 
HO 
1 0 2 1 
6 4 0 
1 0 3 4 
14 
■ 3 
27 
?3 
102 
1 6 3 7 
23 
2 6 * 
2 3 7 * 
8 8 2 
57 
8 170 
2 7 1 3 
5 * 5 7 
2 7 , 2 
103 
2 6 6 5 
1 
? 
?6°; 
567 
033 
2 Γ 
6 
6 
1 
4 
. • 
770 
49 
172 
967 
40 5 
. 70 5
PPES" 
a 
40l 
a, 
. . . a 
. 175 
. , 
1 2 5 
13 
• 
763 
4 4 9 
313 
188 
a 
125 
0 5 * . 8 , CAROUBES t JOHANNISBRO 
54 
362 
198 
4 5 6 
149 
352 
2 4 5 
26 , 6 3 
2 9 1 
8 1 5 8 
1 
a 
. . . . a 
1 1 1 
598 
5 6 
" 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
99 
. a 
108 
93 
. • 
3 8 8 
37 
351 
1 4 9 
149 
1 
. 201
106 
. 2 34
. 40
. . . 5 
164 
. 23 
191 
864 
80 
• 
707 
340 
3 6 7 
290 
40 
077 
NOYAUX . 
Τ Ù . AND. 
76 
10 
i l 
? 
. . . 76 
, . . . a 
. • 
25 
. 25 
. . 25
25 
• 
22 
139 
7Ö 
4 
125 
1 
. 
3 6 0 
161 
199 
71 
a 
1 2 9 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
4 
1 
3 
2 
1 
2 89 
. a 
. 74 
9 0 0 
184 
4 4 8 
2 8 9 
159 
. . a 
. 159 
907 
5 5 9 
14 
1 
13 
27 
23 
97 
220 
11 
. l u 
7 7 1 
57 
9 0 9 
484 
425 
216 
63 
207 
Italia 
2 
1 
1 
1 
6 
2 9 
3 9 
39 
38 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
PROD. VEGETAUX , NOA 
P F L . ERZEUGNISSE 
2 
a 
188 
4 4 0 
123 
289 
35 
560 
a 
174 
2 
50 
2 67 
15 
9 
11 
15 
205 
150 
230 
22 
7 
33 
399 
838 
4 5 7 
381 
7 0 8 
597­
7 
33 
76 
a 
a 
227 
905 
359 
. 140 
. a 
. 4 9 7 
a 
522 
505 
153 
. 153
. 6 4 8 
a 
. 505 
413 
. 511 
430 
235 
2 4 7 
, 1 5 
0 0 4 
9 1 1 
4 3 0 
, a 
. . 482 
, a 
a 
3 82 
3 0 
3 5 6 
17 
786 
766 
766 
6 
17 
2 54 
. . . . a 
8 
. a 
a 
127 
17 
• 
431 
279 
153 
25 
. 127 
2 
19 
. . a 
50 
65 
6 0 0 
63 
728 
URSPRUNG 
ORIGINE 
2 0 8 . A L G E R I E 212 T U N I S I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 * 2 ESPAGNE 
3 3 0 ANGOLA 
352 TANZANIE 
3 6 6 HOZAMBIQU 
370 .MAOAGASC 
3 8 6 MALAWI 
4 4 0 PANAMA 
5 0 8 BRESIL 
6 6 8 CEYLAN 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 2 0 CHINE R.P 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 * 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FEO 
0 * 8 YOUGOSLAV 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE · 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 * 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 3 * DANEMARK 
0 * 0 PORTUGAL 
0 * 8 YOUGOSLAV 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 6 ROUMANIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 * 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 * ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 * 2 ESPAGNE 
0 * 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
* 0 0 ETATSUNIS 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 * 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 * 0 PORTUGAL 
0 * 2 ESPAGNE 
0 * 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
WERTE 
EWG­CEE 
7 
2 
5 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
39 
2 0 
68 
66 
67 
1 
1 
1 
1 
2 
? 
4 
1 
15 
5 
10 
4 
5 
1 
312 
2 8 4 
8 6 7 031 
8 3 6 
773 
95 
9 9 4 
3 
312 
0 7 0 
251 
4 2 5 
94 
171 
0 1 6 
90 
86 
177 
32 
9 6 2 
10 
4 1 0 
2 6 6 
4 2 
8 4 9 
975 
6 9 3 
2 8 2 
1 0 7 
7 
3 2 4 l°d 852 
107 
30 
129 
19 
22 
6 1 
3 7 9 
2 7 2 
107 
19 
. 5
2 
4 
83 
49 
U 282 
3 4 7 
2 0 3 
197 
25 
1 9 9 
57 
141 
3 6 5 
83 
2 
2 
7 7 4 
894 
0 7 2 
4 6 4 
32 
75 
46 
4 1 
53 
205 
970 
16 
37 
43 7 
7 9 9 
7 7 1 
64 
4 8 8 
4 7 2 
0 1 8 
7 4 1 
715 
2 7 6 
17 
74 
39 
116 
36 
58 
80 
6 2 5 
97 
6Θ3 
France 
2 4 4 
85 
2 4 5 2 
5 5 6 
1 8 , 6 
6 6 3 
4 6 
1 128 
a 
2 4 4 
105 
a 
a 
9 4 
2 2 9 
I I 
43 
66 
2 1 8 
a 
7 1 
a 
7 8 6 
6 
1 0 
14 
1 0 5 2 
. 1 0 5 2
, 7 
a 
941 
101 
9 
14 
a 
. . . . • 
5 
. 5
, . 5 
7 
4 
­
a 
l ! 78? 
156 
183 
• 
6 9 1 
6 
68 5 
345 
6 3 
a 
. 340 
a 
6 5 
1 0 , 0 
a 
a 
, . , a 
37? 
a 
, 7 7 0 
19 
­
1 7 6 7 
1 156 
6 1 1 
3 4 1 
a 
770 
. , , . . . 38 
78 
16 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
47 
• 
6 9 7 
49? 
705 
37 
1 
166 
. 4 7 
2 
a 
4 2 5 
l ì 56 
126 
2 0 0 7 
a 
1 3 0 8 
8 6 6 0 
. 16
12 6 1 7 
4 3 2 
12 1B5 
. a 
12 1 6 , 
. . 16 
7 1 
7 
6 , 
a 
a 
■ 
146 
146 
a 
. a 
. a 
. • 
14 
a 
, 1 4 7 
13 
• 
183 
2 
180 
20 
20 
. 160 
14a 
, 518 
74 
. . . 8
2 9 2 
37 
3 1 2 
1 6 2 5 
146 
• 
3 160 
6 6 6 
2 4 , 5 
5 2 0 
74 
1 , 7 4 
. 49 
9 
1 
5 
2 
. . 13 
Nederland Deutschland 
(BR) 
• 
2 4 4 
135 
109 
103 
14 
1 . . 6
BZT­NDB 07 
2 5 1 
a 
a 
. 1 
2 
a 
3 
. 1
10 
2 1 2 8 6 
1 5 2 5 
. • 
23 1 1 5 
2 6 1 
22 8 54 
7 
T 
2 2 8 4 7 
. 7 
• 
BZT­NOB 12 
3 
. 14
. . • 
17 
17 
. , . . . . • 
BZT­NOB 12 
. , a 
. . . • 
2 
2 
. . 2 
7 
• 
BZT­NDB 12 
15 
296 
. a 
a 
. . 125 
. . 8
223 
1 
. 
6 6 7 
3 1 1 
3 5 7 
126 
2 31 
BZT­NDB 12 
1 
80 
113 
31 
50 
17 
89 
48 
2 
2 
1 
. 0 6 
1 
14 
10 
29 
29 
29 
. 0 4 
. 0 5 
06 
1 
2 
2 
1 
8 
2 
6 
3 
? 
08 
4 
10 
9 8 3 
4 1 3 
5 7 0 
767 
77 
4 0 8 
. 4 
6 9 5 
a 
, a 
9 1 3 
8 7 8 
71 
a 
4 3 2 
32 
9 3 3 
a 
7 9 4 
0 7 5 
, 790 
835 
. 8 3 5 
3 
. 0 39
a 
a 
793 
a 
23 
a 
. 6 
4 5 
74 
23 
5 1 
51 
49 
. . a 
. 5
1 6 4 
23 
2 4 1 
4 9 
192 
. a 
. . 192
7 3 4 
9 6 3 
3 2 
1 
46 
41 
53 
197 
2 1 5 
16 
. 117 
3 6 0 
0 6 8 
64 
9 3 9 
7 3 8 
2 0 1 
7 0 1 
141 
500 
10 
2 0 
2 
2 
5 
199 
74 
29 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
I T 
189 
1 4 , 1 
4 3 5 
1 0 5 6 
7 0 3 
7 
2 , 1 
3 
17 
62 
a 
a 
18 
120 
23 
. 3 , 8 
a 
a 
a 
1 7 3 6 
a 
32 
29 
2 3 5 6 
. 2 3 5 6 
a 
a 
2 3 2 8 
a 
a 
29 
33 
, 4 6 
19 
16 
16 
137 
86 
5 1 
19 
a 
. a 
. 32 
44 
2 
33 
2 
82 
a 
82 
a 
. . . 82
12 
29 
5 6 0 
. . . . . . 16 
. . 3 0 1 
37 
­
955 
6 0 1 
3 5 4 
53 
3 0 Î 
1 
5 
. . . 4 
2 0 
l 2 5 9 
7 
593 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BXT­C5T siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance HDB­CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
0 5 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
200 
2 0 4 
208 
212 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 4 
288 
4 0 0 
4 1 2 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
700 
720 
800 
1 0 0 0 
im 1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 * 
2 1 2 
220 
3 * 6 
390 
4 0 0 
4 6 8 
504 
6 0 * 
6 2 4 
660 
6 6 4 
7 2 0 
732 
7 3 6 
740 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
CST 
0 0 1 
0 0 5 
0 3 6 
0 6 8 
4 0 0 
500 
5 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
MENGEN 
EWG­CEE 
5 9 0 1 
, 7 
63 
108 
8 1 
13 4 9 6 
14 857 
3 4 7 
1 3 6 1 
13 
3 95 
4 0 1 
1 5 9 
15 7 0 6 
75 
632 
3 2 6 
121 
3 3 9 
51 
2 7 , 4 
78 
, 4 7 * 6 
1 0 7 3 
, 3 6 7 4 
4 2 5 4 4 
7 5 1 
48 0 3 2 
13 
14 8 57 
3 0 , 7 
Janvier­Décembre 
France 
7 
7 
18 
18 
1 
16 
7 
0 5 5 . 1 0 tørø 
612 
575 
* 0 9 7 
1 * 5 4 
7 7 6 
164 
68 
8 
117 
45 
2 24 
155 
5 
1 1 8 4 
2 9 
3 3 6 
26 
2 1 6 
2 8 , 5 
1 1 8 3 
6 8 5 
3 3 8 
51 
1 5 7 6 
3 , 5 
22 
1 2 1 2 
3 
9 
4 3 7 
584 
12 
3 
515 
56 
1 1 4 
9 
432 
20 , 3 1 
7 7 1 2 
12 7 8 6 
3 3 3 8 
5 8 4 
3 5 6 1 
4 
5 886 
1 
1 
14 
. . 45 
a 
982 
822 
2 3 9 
. , . . 5 
. . . a 
17 
. a 
a 
123 
• 
0 1 6 
1 
0 1 5 
785 
111 
0 6 1 
. 822 
166 
.5 ET SE , 
3 142 
112 
94 
32 
a 
. . . 1 
9 0 
. 112 
. 5 
. 1 
a 
32 
1 2 0 
77 
179 
21 
15 
, . 187 
3 
. a 
228 
11 
3 
22 
6 
2 
. • 
5 0 4 
351 
152 
4 2 9 
34 
4 6 8 
4 
2 5 6 
TONNE 
Belg.­Lux. 
4 2 8 
30 . 
589 
86 
5 0 4 
46 
19 
4 2 6 
a 
. 30 
PLANTES tUECHENKR 
153 
135 
68 
18 
2 
6 2 
31 
25 
i • 
504 
373 
131 
36 
3 
6 6 
. 28 
Nederland 
3 
7 
6 
1 
4 
6 , 
. a 
11 
81 
168 
7 9 1 
10 
. . . . 2 0 8 
. 98 
59 
35 
. 64 
. 51 
513 
78 
0 8 0 
633 
4 4 7 
5 3 9 
4 4 8 
385 
. 7 9 1 
5 2 4 
a.smm 
1 
1 
5 
1 
3 
1 
1 
0 5 5 . 4 1 FARINES DE LEGUMES A CO 
MEHL VON HUELSENFRUECHT 
51 
7 3 6 1 
3 2 6 
115 
7 8 5 , 
7 7 * 0 
1 1 9 
1 1 5 
115 
5 
1 
a 
51 
3 0 0 
• 
3 5 1 
3 5 1 
26 
158 
a 
• 
185 
185 
0 5 5 . * 2 FARINES DE FRUITS MEHL VON FRUECHTEN 
39 
52 
9 
70 
7 
14 
39 
3 4 9 
99 
2 5 2 
28 
17 
154 
17 
70 
27 
4 
. 1 
. 38 
88 
1% 5 
4 
54 
17 
1 
. 1 
. , . 1 
8 
2 
7 
3 
3 
4 
. 
3 3 0 
24 
15Ò 
495 
1 3 9 
. . Û 1 1 0 
6 
. 2 9 
22 
69 
21 
162 
0 7 8 
2 , 2 
35 
54 
18 
6 5 3 
1 2 , 
a 
3 3 5 
a 
6 
170 
122 
a 
. 107 
9 
. 4 
• 
6 9 0 
9 , 9 
6 9 2 
7 7 0 
370 
157 
a 
764 
Import 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
2 
1 
1 
11 
10 
5 
3 
1 
.KNET 
3 
1 
11 
4 
6 
1 
1 
3 
¡SE SECS :N 
. , 26 
67 
97 
26 
71 
67 
67 
4 
1 
2 
? 
1 
. a 
. • 
5 
3 
? 
? 
1 
. 
7 
7 
7 
5 , 1 
97 
83 
51 
. 847 
73 
80 
37 
361 
13 
. 176 
159 
267 
16 
2 7 2 
303 
37 
. . 6 7 1 
• 
107 
332 
775 390 
36 
4 6 8 
13 
73 
9 1 7 
299 
545 
6 9 9 
. 169 
5 
83 
8 
25 
10 
113 
58 
. 2 7 9 
260 
. 53 
31 
7 8 1 
566 
4 3 4 
40 
11 
813 
266 
22 
597 
. 3 
233 
234 
1 
. 360 
1Î21 
4 
4 3 2 
5 , 5 
7 1 1 
4 5 1 
243 
160 
7 2 3 
. 4 86 
102 
46 
146 
102 
46 
46 
46 
1 
• 
36 
23 
3 
70 
6 
14 
• 
162 
59 
103 
15 
6 
18 
. 70 
Italia 
3 
1 
6 
15 
57 
57 
33 
23 
6 
1 
1 
2 2 7 
. . 1 
0 7 1 
171 
18 
5 
a 
. 395 
10 
a 
341 
, 325 
6 
2 0 
339 
, 4 5 7 
­
9 5 4 
2 1 
933 
784 
137 
690 
. 171 
4 5 8 
3 0 
121 
124 
. 6 
5 
. 3 
9 
. . 5 
7 6 4 
7 
i , . 2 
2 0 4 
1 3 9 
3 
1 
92 
62 
34 
6 3 8 
278 
360 
860 
17 
147 
. 352 
25 
50 
2 
78 
76 
2 
2 
2 
. • 
86 
6 
61 
3 
3 
78 
. 
URSPRUNG 
OR/GINE 
0 5 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 4 
28B 
4 0 0 
4 1 2 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 6 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
700 
7 2 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
iot i 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
OOI 
88! 0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 6 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
052 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
204 
2 1 2 
220 
3 4 6 
390 
4 0 0 
4 6 8 
5 0 4 
6 0 4 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
720 
732 
736 
,Τ? 
\°oî°o ton 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 3 
004 
0 3 6 
1 0 0 0 
181Î 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
0 0 1 
005 
0 3 6 
0 6 8 
4 0 0 
500 
508 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
io t i 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
TURQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
EGYPTE 
SOUDAN 
.TCHAD 
N I G E R I A 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INOONESIE 
CHINE R.P 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
Η.!­*!,!· ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
T U N I S I E 
EGYPTE 
KENYA 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
INDES OCC 
PEROU 
L IBAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
CHINE R.P JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
SECRET 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
SUISSE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
FRANCE 
I T A L I E 
SUI SSE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
EQUATEUR 
BRESIL 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
WERTE 
EWG­CEE 
1 
1 
1 
1 
11 
11 
4 
5 
1 
1 
3 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
2 2 
7 
14 
4 
3 
5 
2 6 4 
4 1 
24 
67 
20 
?64 
934 
58 
48 
7 7 8 
14 
ΛΙ 18? 
965 
32 
305 
152 
77 
55 
4 0 
4 6 8 
4 6 
8 7 7 
795 
58? 
116 
177 
863 
14 
934 
6 0 3 
7 7 2 
m ìli 174 
83 
34 
156 
4? 
3 0 6 
155 
13 
194 
43 
310 
18 
185 
30 
4 3 3 
758 
9 7 5 
389 
45 
092 
794 
45 
381 
64 
18 
30? 
514 
7 3 4 
70 
7 1 7 
186 
4 7 7 
4? 
7 1 6 
585 
135 
7 3 2 
827 
7 2 1 
527 
1 
8 7 8 
19 6 5 7 
117 
18 
8 1 9 
794 
25 
21 
21 
4 
• 
16 
59 
16 
40 
53 
14 
37 
2 8 7 
707­
84 
73 
78 
3 
40 
France 
18 
. 1 
38 
. 4 6 4 
4 0 1 
1? 
. , . . 9 
. . . a 
14 
. . 96 
. 
1 1 8 , 
1 
1 188 
1 5 , 
38 
894 
. 4 0 1 
135 
4 
710 
701 
150 
19 
. . . . 4 
79 
. ?39 
74 
. 14 
50 
771 
197 
7 3 8 
74 
11 
a 
183 
64 
. 164 
7 3 4 
69 
76 
81 
2 
. ­
2 6 1 8 
5 6 4 
2 0 5 4 
6 0 6 
23 
816 
1 
6 3 3 
il] 
132 
132 
. . . ­
a 
35 
8 
i , 36 
66 
40 
47 
9 
8 
38 
3 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
22 
21 • 
123 
56 
64 
21 
7 
73 
. . 71 
7 0 8 
147 
81 
70 
1? 
. , . . . . i 
. . . „ 2 
1 
45 
. 4 
. 26 
, . . „ . 19 
2 
2 
­
5 7 4 
456 
118 
45 
51 
7? 
l i 
. 
18 
18 
1 
, 3 
i 
i 
6 
? 
6 
4 
3 
? 
Nederland Deutschland 
(BR) 
24 
. 10 
20 
536 
164 
1 
. . . 110 
73 
70 
18 
. 10 
4 0 
7 9 5 
46 
1 7 6 3 
1 , 7 
1 5 6 7 
4 1 6 
99 
845 
. 164 
305 
BZT­NDB OT 
4 3 6 
75 
8 4 6 
6 5 0 
130 
. Ή 156 
5 
77 
38 
50 
11 
96 
7 1 4 
i a 9 
f| 17 
4 0 3 
98 
377 
13 
13! 
, 
ñ 
7 
­
4 8 5 6 
1 9 5 7 
2 8 9 , 8 * 3 
4 7 6 
64? 
1 2 1 4 
BZT­NDB 1 1 
. 
7 
8 
14 
i2? 
8 
6 
4 
• 
BZT­NDB 11 
3 
3 
3 
. . ­
1? 
6 
6 
6 
6 
. 
1 
4 
4 
1 
? 
. 0 4 
7 
1 
1 
11 
3 
6 
1 
1 
3 
. 0 3 
04 
8 4 4 
41 
73 
19 
158 
4 
4? 
46 
77 8 
14 
96 
18? 
49 
1? 
117 
13? 
14 
a 
768 
. 
6 39 
60 7 
7 5 1 
8 
50? 
14 
4 
8 54 
4 9 0 
358 5 0 7 
a 
798 
4 
70 
34 
lî 
146 
70 
500 
1 
168 
75 
30 
6 6 5 
4 4 1 
4 4 2 
34 
9 
6 1 7 
196 
45 
7 5 6 
5 VA 
522 
83 
4 2 5 
33 
2 1 8 
6 9 6 
653 
8 2 5 
7 5 7 
2 3 1 
7 2 5 
343 
a 
605 
9 
6 1 4 
6 0 5 
9 
9 
9 
. • 
12 
71 
? 
40 
51 
14 
­
153 
33 
170 
64 
5 
16 
, 40 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
3 7 8 
, . . 82 
365 
3 
? 
. 71 
7 
8 , 3 
1 7 0 
6 
3 
55 
288 
4 163 
7 
* 156 
2 2 6 , 
25 
1 5 „ 
. 365 
2 8 8 
86 
16? 
253 
9 
13 
5 
14 
i 
1 4 * 7 
4 
18 
7 
. . 2 
4 0 6 
"1 
57 
. 89 
. . 7? 
. . 1 
. . • 
2 8 * 1 
5 0 J 2 3 3 6 
I 5 7 6 
28 
93 
. 6 6 6 
Χ 
ί 
41 
37 
4 
4 
4 
. • 
78 
73 
7? 
(") Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-GT siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-C5T en fin de volume. 
Januar­Dezember — 1969 ­
Schlund 
Code 
CST 
0 0 1 
003 
004 
022 
0 3 6 
060 
4 0 0 
404 
1000 
m 020 
021 
030 
1 0 * 0 
CST 
002 
0 0 * 
400 
508 
680 
700 
1000 
1010 
iot i im 1031 
1032 
CST 
0 0 1 
003 004 
280 
370 
702 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
CST 
öS? 
00 3 004 00 5 
072 
04? 
048 
ffl 
060 06? 
064 
066 
066 
2o§ 
404 664 73 6 
740 
95 8 
ÍS?0 
o i î 
1020 
1021 
m csr 
00 1 
00 2 
003 004 
005 
8?30 
034 
036 
038 
04 0 
042 
048 050 
05? 
056 
060 
06? 
064 
066 
06 a 
704 
8! 370 
39U 
400 
MENGEN 
EWG­CEE 
­ Janvier­Décembre 
France 
0 5 5 . 4 3 FAR / 
MEHL 
7 6 9 
2 0 5 2 
1 422 
52 
739 
403 
154 
119 
5 7 8 2 
4 2 5 3 
1 5 2 8 
1 110 8 1 6 
15 
4 0 3 
0 5 5 . 4 4 FAR / 
MEHL 
96 
111 
29 
3 9 4 3 
17 1 4 4 
12 8 9 3 
34 3 1 , 
2 7 2 
34 0 4 6 
2 9 
34 0 1 7 
5 
1 
TONNE 
Belg.­Lux. 
SEMOULE 
/ GRIESS 
55 
81 
285 
. . . 
4 2 2 
137 
285 
785 
765 
. • 
SEMOULE 
/ GRIESS 
4 
. 70 
. . . 
76 
4 
74 
70 
4 
2 
1 
0 5 5 . 4 5 TAPIOCA 
SAGO 
6 1 
1 3 0 1 
8 4 , 
1 6 5 9 
4 342 
1 2 0 0 
9 6 3 4 
2 2 1 * 
7 * 1 9 
9 * 
,* 7 2 * 2 
6 0 0 0 
82 
055.5, LJ 
6 3 , 
6 , 7 6 
15 7 2 3 
1 0 9 8 
1 602 
2 1 1 
8 2 8 
3 3 6 * 
2 1 0 
2 8 2 
1 3 1 3 
1 , 5 0 
3 7 1 8 
2 3 7 8 
4 4 0 , 
** 64 
66 
55 1 l\l 4 0 0 
4 6 6 1 0 
26 0 3 , 
20 572 
4 8 2 8 
2 5 7 
1 2 3 6 
i * to , 
1 
4 
6 
6 
6 
5 
GUM 
MUE 
1 
. . . 6 5 6 
Hi 
0 3 0 
03Õ 
. . 030 
9 9 9 
• 
Nederland 
/ FLOCONS 
ι USW 
594 
33 
16 
14 
. . ­
6 5 7 
6 4 3 
14 
14 
14 
. • 
Import 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
OE P . OE 
Italia 
TERRE 
. VON KARTOFFELN 
2 
. 338 
?? 
6 
393 
60 
• 
86? 
3 3 9 
57? 
114 
54 
15 
393 
SAGOU , MANIOC VON SAGOMARK , 
a 
. . . . 36 
46 
10 
36 
. 36 
. • 
2 
47 
. . . 692 
770 
4 9 
721 
a 
7 20 
. 1 
9? 
18 
. . 10 
? 
1?3 
110 
13 
. 13 
• 
, 6 
. . a 
31 
60 
10 
50 
? 
7 
46 
. ? 
1 
ί 
usi 
3 lì 
31 
31 
3 1 
1 
1 
1 
16 
9 37 
a 
. ? 
. . • 
9 7 0 
963 
7 
7 
? 
. • 
Τ SIM 
a 
. 9 
943 
9 6 6 
855 
860 
55 
805 
9 
796 
3 
• 
59 
7 5 4 
92 
. . 372 
856 
312 
544 
92 
92 
3 72 
. 79 
ES / PLANTES P R E P . AU V INAIGRE SE / KUECHENKR. MIT E S S I G 
5? 
14 
7 7 6 
6 4 0 
141 
1 
a 
105 
38 
94 
. . a 
89 
, 1 
4 
a 
1 
2 
­
4 9 4 
m 757 
141 
33 
7 7 7 
0 5 5 . 5 2 LEGUMES / Ρ 
GENUESE / Κ 
β* 8 2 7 
, 0 * * 7 
67 7 6 1 
5 0 5 3 
56 0 6 9 
2 3 2 
104 
743 
1 BOO 
2 1 8 3 1 32 178 
1 8 7 1 
23 2 2 1 
5 0 2 
3 4 1 5 
1 1 9 6 
3 581 
6 085 
6 113 
11 0 0 1 
23 6 Ì 2 
11 0 6 4 
3 5 1 5 
116 
101 
1 8 5 9 
1 
1 
13 
2 
10 
3 
1 
21 
10 
3 
. 933 
95 5 
093 
874 
1 
. . 72 
. 876 
4 4 3 
a 
374 
76 
6 
714 
a 
594 
. 635 
6 6 9 
513 
46? 
108 
. 76 
1 
2 
1 
341 
119 
226 
2 0 5 
27 
72 
1 
16 
1*1 
2 
. 
1913 
12 
2 
. Î 
• 
2 0 4 
8 9 3 
311 
84 
76 
6 
77? 
1 
1 
LÅNTES PREP. 
UECHENKR. 
9 
β 
1 
u 
2 
4 
845 
. 9 1 5 
0 7 8 0 6 1 
77 
. a 
169 
. 7 8 4 
6 4 9 
10 
3 4 6 
? 
19 
? 
. 6 1 4 
17 
5 4 1 
749 
135 
a 
8 
. 510 
10 
760 
. m 35 
3 
10 
1 
. . 17 
. 117 
2Ì 
17 
74 
. 1? 
3 7 4 
100 
774 
9? 
41 
4? 
140 
SANS 
6 
14 
3 
1 
1 
3 
? 
4 
1 
4 0 
71 
18 
4 
1 
13 
2 30 
1 6 4 
5 79 
7 4 4 
8 
792 
342 
23*1 
207 
948 
701 
365 
012 
30 
40 
28 
113 
7 
• 
674 
718 
957 
337 
33 
151 
4 6 8 
V I N A I G R E 
OHNE E S S I G 
4 
?θ 
? 
4 
? 
? 
1 
? 
130 
4 3 5 
. 701 
0 6 3 
151 
. 15 
18 
. 7 0 9 
356 
55 
3 7 1 
183 
717 
350 
0 8 5 
3? 
41? 
3 
. . , 1 
47 
68 
54 
56 
77 
1 
10 
5 
1 
1 
1 
3 
? 
6 
8 
1 
300 
874 
230 
1 7 Í 
52 
160 
89 
475 
789 
133 
035 
579 
3 33 
4 5 0 
266 
731 
2 2 7 
6 2 7 
004 
0 0 4 
215 
, 40 
. 100 
245 
157 
27 
987 
30 
432 
1 0 
94 
119 
1 871 
1 171 
7 0 0 
6 9 0 
4 6 1 
. 10 
a 
93 
a 
a 2 168
2 2 6 2 
93 
2 168 
. 2 1 6 8 
. • 
. 843 
. 1 
a 
74 
918 
843 
74 
. . 74 
1 
• 
58 
a 
11 
278 
a 
10 
11 
24 
9 
1 
. , a 
43 
3 
3 
a 
. 400 
864 
3 4 6 
518 
63 
14 
4 
52 
2 552 
6 2 0 5 
6 6 1 
226 
. 104 
72 
9 
U 
4 3 2 9 
9 6 9 5 
227 
16 8 4 7 
6 
2 121 
37 
4 
165 
65 
4 0 9 
1 * 7 6 
4 1 6 
13 
. a 
31 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 6 0 POLOGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
t o l l EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FEO 
4 0 0 ETATSUNIS 
5 0 8 BRESIL 6 8 0 THAÏLANDE 
7 0 0 INDONESIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
t o l l EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FED 
0 3 * DANEMARK 
2 8 0 .TOGO 
3 7 0 .MAOAGASC 
7 0 2 MALAYSIA 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 * 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 003 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 * 2 ESPAGNE 
0 * 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 * HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
0 7 0 ALBANIE 
* 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
6 6 * INDE 
7 3 6 FORMOSE 
7 * 0 HONG KONG 
9 5 8 NON SPEC 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1Ö11 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 * 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 * OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 * 0 PORTUGAL 0 * 2 ESPAGNE 
0 * 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
052 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 * HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 * MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
3 7 0 .MADAGASC 
3 , 0 R .AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
WERTE 
EWG­CEE 
5 50 
983 
9 3 6 
20 
3 * 6 
35 
76 
46 
3 0 2 7 
2 4 7 2 
5 5 5 
511 
360 
9 
35 
16 
17 
20 
2 1 4 
9 2 3 
6 6 0 
1 8 6 8 
3 7 
1 8 2 , 
2 1 
1 8 0 , 
1 
1 
50 
2 2 2 
145 
14 
3 0 7 
9 0 4 
149 
1 8 1 1 
4 1 8 
1 3 , 2 
15 
15 
1 3 6 8 
1 2 1 0 
2 4 , 
1 6 5 7 
4 0 4 5 
4 5 , 
6 1 7 
153 
199 
6 7 9 
71 
2 4 8 
517 
6 7 6 
4 8 2 
1 0 5 0 
* 3 
3 * 
36 
6 9 2 
17 
128 
12 2 0 7 
7 0 2 6 
5 1 8 0 
1 2 3 3 
1 7 2 
7 6 1 
3 0 5 7 
33 3 , 5 
20 4 7 6 
2 5 4 2 6 
1 2 3 , 
20 1 , 0 
1 0 , 
, 9 
66 
4 7 0 
2 7 3 
5 5 8 7 
12 1 4 5 
7 1 9 
7 8 3 1 
2 5 6 
7 4 1 
4 6 7 
6 9 2 
1 4 6 2 1 0 7 5 
2 6 2 6 
7 5 5 3 
3 3 7 1 
1 2 9 8 
6 0 
67 
643 
France 
a 
12 
50 
. 133 
. . • 
196 
6 2 
134 
1 3 4 
133 
, • 
2 
a 
18 
a 
. ­
23 
2 
2 1 
19 
3 
1 
1 
. . a 
307 
9 0 4 
5 
1 2 1 5 
1 2 1 5 
, 1 2 1 5 
1 2 1 0 
• 
30 
10? 
259 
97 
1 
4 8 
6 
19 
. , 23 
. 1 
2 
. 1 
1 
60 8 
4 0 2 2 0 6 
148 
97 
10 
46 
213 
304 
2 1 6 
5 153 
1 
. 12 
7 4 7 
5 0 8 5 
1 0 2 , 
12 
1 
28 
93 
3 5 0 
6 826 
3 2 2 , 
1 2 7 6 
4 0 
. 17 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
4 5 2 
18 
15 
a 
15 
. a 
• 
5 00 
4 8 5 
15 
15 
15 
. ­
11 
83 
99 
12 
87 
87 
161 
4 4 3 
91 
87 
16 
13 
6 
3 
1 
3 
44 
. 7 
1 
. . , • 
8 8 2 
782 
100 
45 
17 
2 
53 
4 2 , 6 
. 4 0 1 2 
2 , 6 
3 9 , 8 
10 
1 
122 
6 0 6 
1 147 
2 
133 
1 
4 
1 
164 
4 
125 
74 
39 
20 
20? 
Nederland Deutschland 
(BR) 
BZT­NOB 1 1 
1 
, 180 
11 
6 
3? 
79 
• 
7 8 0 
161 
99 
58 
79 
9 
32 
BZT­NDB 11 
14 
2 
, 1 
. 
18 
16 
1 
. 1 
a 
« 
BZT­NDB 19 
. 1 
, a 
. 4 
13 
2 
10 
1 
1 
9 
. 1 
BZT­NOB 20 
13 
2 1 4 
. 143 
3 
31 
2 
4 
1 
. a 
3 
. 31 
12 
10 
12 
, 9 
• 
4 9 7 
373 
123 
6 5 
36 
23 
35 
BZT­NOB 2 0 . 
1 025 5 „ 5 . 6 5 5 1 6 8 3 
46 
3 
23 
6 2 7 
6 1 4 
21 
4 1 6 
7 
1 
17 
76 
5 8 9 
6 
9 9 
18 
. 0 5 
. 0 6 
1 
1 
1 
. 0 4 
. 0 1 
1 
3 
9 
5 
4 
2 
02 
2 7 
13 
20 
9 
2 
2 
1 
1 
2 
9 3 6 
a 
. 1 
. . • 
9 4 3 
941 
2 
2 
1 
. • 
a 
. 2 
2 1 4 
792 
6 5 9 
6 7 9 
3 
6 7 6 
2 
6 7 4 
. • 
49 
2 1 1 
14 
, 44 
3 2 7 
2 6 0 
67 
14 
14 
44 
a 
9 
67 
4 1 3 
5 89 
7 6 8 
9 
1 7 8 
6 7 1 
lì 2 2 6 
5 1 6 
6 7 3 
4 79 
952 
23 
19 
2 1 
6 9 1 
7 
9 0 6 
3 3 7 
5 7 1 
9 5 0 
19 
722 
899 
0 1 6 
0 2 6 
9 1 6 
3 5 6 
19 
57 
63 
3 0 7 
2 7 1 
532 
5 1 0 
5 0 9 
6 1 9 
2 3 3 
2 5 6 
38 4 
6 1 4 
5 7 0 
0 5 0 
9 4 4 
88 
13 
86 
3 8 6 
43 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
95 
17 
6 , 1 
9 
193 
3 
47 
46 
1 108 
803 
3 0 5 
302 
2 02 
a 
3 
a 
15 
. , 130 
1 *5 
15 
130 
a 
130 
• 
. 1 * * 
. . . 13 
157 
1 * * 
13 
. 13 
• 
8 
5 
120 
a 
5 
* ai 
10 
2 
3 
a 
a 
128 
312 
132 
180 
25 
3 
4 
22 
1 0 5 8 
1 2 4 * 
1 9 * 
72 
33 
41 
6 
2 
1 075 
2 7 8 9 
187 
5 6 3 4 
3 
4 7 , 
3 7 
2 
46 
15 
108 
5 6 4 
103 
, . . 20 
(*) Sieht Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BIT­CST siehe am Ende dieses Bandes 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
44 
Januar­Dezember — 1969 — 
Schlüssel 
Code 
4 0 4 
504 
50 6 
6 2 4 
7 2 0 
726 
732 
7 3 6 
740 
9 5 6 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
103 1 
1032 
1040 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
318 
322 
370 
372 
42 8 
44 θ 
4 5 8 
4 6 2 
4 , 2 
508 
800 
95 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1 0 3 2 
1040 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
062 
0 6 4 
3 7 0 
4 0 0 
4 4 8 
4 , 2 
9 5 8 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
02 2 
0 3 4 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 4 
2 0 4 
212 
2 2 0 
318 
3 4 6 
362 
3 6 6 
3 7 0 
37 2 
390 
* * 8 
* 5 6 
* 5 8 
* 6 2 
4 6 8 
50 8 
6 1 6 
7 0 0 
800 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
MENGEN 
EWG­CEE 
10 6 5 4 
1 4 4 
49 
2 1 4 
6 , 2 8 
3 9 4 
1 865 
66 142 
2 2 7 
126 
5 4 5 4 7 7 
3 0 4 1 5 6 
2 4 1 3 2 1 
97 3 2 4 
25 0 4 4 
1 0 5 555 
129 
11 0 6 7 
3 8 3 1 7 
Janvier­Décembre 
France 
72 
17 
55 
16 
2 
35 
10 
2 
. , 80 
1 
. i 19 
• 942 
810 
13? 
871 
948 
862 
109 
516 
4 5 0 
Belg 
2 
43 
3 0 
13 
8 
2 
3 
1 
0 6 1 . 1 0 SUCRES BRUTS 
RUEBEN­UNÖ 
4 6 3 8 
6 1 6 9 
1 7 4 3 
96 
46 125 
3 81 
3 2 9 3 
1 7 5 4 0 5 
7 2 7 2 
24 , 2 2 
59 7 8 0 
24 0 3 9 
3 3 7 8 
2 0 2 1 8 
22 839 
4 4 3 
4 0 0 8 4 3 
12 5 5 1 
3 8 8 292 
22 9 7 8 
1 3 6 
3 6 4 8 2 1 
4 9 7 , 9 
2 6 2 6 0 8 
50 
2 
36 
3 
141 
10 
59 
73 
19 
77 
3 7 1 
? 
319 
77 
796 
4? 
724 
a 
500 
. ?
8 7 9 
7 0 0 
793 
551 
. 640 
7 8 0 
0 3 9 
a 
1 8 1 
839 
• 
856 
50 L 
355 
84? 
2 
513 
377 
3 70 
• °61·20 «.¡iia­iT 
315 6 2 0 
76 3 8 0 
6 3 7 0 
58 512 
2 0 9 7 
3 5 0 3 
5 4 0 4 
β 9 0 
* 0 7 6 
9 103 
160 
1 6 5 * 
13 2 , 4 
17 3 5 2 
5 6 8 1 
2 1 7 1 
42 
15 7 1 8 
1 3 3 7 
189 
539 7 1 7 
4 5 6 9 2 1 
82 7 9 7 
25 1 5 4 
12 5 0 7 
19 313 
2 1 7 1 
1 3 3 7 
38 1 4 1 
3 
2 
7 
4 
3 
2 
? 
. 4 6 6 
300 
369 
a 
a 
, 830 
. a 
. 100 
80 
4 9 9 
. 171 
. a 
a 
• 8 3 4 
1 5 5 
6 8 0 
830 
8 30 
171 
171 
a 
6 7 9 
0 6 1 . 5 0 * M E L A S S E S , 
MELASSEN 
6 , 3 6 6 
6 1 0 4 
2 0 3 6 8 
2 6 0 3 
10 148 
19 0 4 5 
12 , 9 3 
9 9 3 6 
4 , 3 5 , 
4 5 4 , 
8 2 2 6 
1 8 3 1 
2 9 2 9 0 
3 592 
24 0 56 
16 1 8 6 
7 1 7 0 1 
1 1 9 7 7 
31 1 0 3 
54 9 2 5 
8 2 0 7 7 
3 1 0 8 
28 8 5 9 
988 
10 1 5 5 
19 2 3 4 
17 3 1 7 
12 5 1 0 
6 6 , 6 
3 1 6 8 8 
672 5 7 6 
98 6 7 2 
542 218 
113 8 4 1 
3 
1 
4 
19 
11 
19 
5 
21 
18 
108 
4 
104 
5 
75 8 
41 
745 
? 
831 
859 
777 
6 9 9 
9 7 7 
609 
558 
6 9 0 
, 0 8 7 
. 16
. . . a 
• 518 
774 
?44 
6 1 0 
TONNE 
­Lux. 
5 
10 
. 58 
6 1 0 
1 
8 
7 9 4 
18 
­9 3 4 
B49 
0 8 6 
0 1 0 
4 6 0 
2 7 9 
9 
1 3 5 
7 9 7 
Nederland 
5 
1 
55 
39 
16 
6 
2 
1 
8 
ROHRZUCKER t 
7 
7 
14 
2 9 
29 
79 
7 
11 
. 13 
. 2 9 6 
181 
. . 2 72 
2 7 9 
. a 
. . , " 
0 5 1 
24 
0 2 8 
. . 0 2 7 
4 7 7 
. • 
lOHRZUÍKE 
4 
1 
1 
? 
? 
1? 
5 
6 
1 
5 
6 9 7 
. 7 1 7 
2 63 
1 
7 30 
190 
4 1 4 
0 5 0 
. . 1 
. . ­56? 
6 7 7 
ΘΘ5 
2 3 1 
. a 
. 654 
3 
4 
3 
3 
3 
16 
. . 9
7 3 8 
. 74 
542 
B3 
. 539 
378 
7 1 1 
7 3 6 
3 94 
64 3 
. . 33?
ROH 
745 
70 
37*8 
15? 
7 6 5 
3 8 7 
. 3 8 7 
. 3 84 
• 
I I 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
10 
1 
1 
6 1 
376 
206 
120 
34 
12 
62 
22 
3 
2 
1 
8 
4 
4 
4 
3 
632 
134 
32 
20 
055 
3 93 
825 
6 8 1 
55 
• 9 4 1 
526 
415 
896 
697 
606 
. . 913 
4 9 7 
6 3 6 
. 90 
. . . 007 
, . 0 0 0 
, 999 
. • 
235 
135 
0 9 9 
90 
90 
0 0 9 
. 0 0 7 
• 
RUTS 
R . R A F F I N I E R T 
124 
8 
1 
1 
2 
3 
2 
1 
15 
1 
164 
1 3 5 
2 9 
7 
5 
17 
1 
4 
7 8 6 
6 7 0 
. 7 07 
977 
2 5 3 
4 4 4 
. 9 
. . 3 64 
4 9 6 
6 1 9 
a 
a 
. 7 0 3 
3 3 7 
­3 6 9 
1 0 8 
7 8 1 
6 7 3 
4 7 0 
177 
. 3 3 7 
4 8 1 
MEME DECOLOREES 
75 
18 
6 
? 
3 t 3 
14 
7 
94 
44 
50 
7 1 
4 1 9 
. 598 
2 6 7 
63 
103 
. . 9 1 7 
. . . a 
5 92 
6 0 8 
908 
0 7 0 
. a 
910 
045 
. . 986 
. . . . . • 6 0 9 
305 
304 
0 7 7 
11 
2 
6 
9 
5 
22 
12 
12 
4 7 
11 
34 
51 
? 
10 
16 
17 
10 
6 
293 
14 
778 
57 
7Θ4 
95? 
. 0 7 1
370 
. . 936 
122 
, 301 
a 
0 0 7 
, 569 
501 
ΘΒΟ 
. 4 9 4 
112 
0 7 6 
911 
779 
. . 678 3 1 7 
9 9 4 
6 96 
­141 
606 
335 
0B6 
103 
4 1 
1 
1 
4 
6 
159 
145 
13 
1 
1 
u 
24 
l 
1 
3 
12 
41 
1 
7 
1 
7 
? 
1 
31 
136 
78 
76 
16 
0 8 5 
577 
2 70 
a 
168 
20 
7 4 8 
, 3 
a 
. . 2 59 
9 5 6 
. . 1
, . « 126 
971 
155 
940 
9 1 9 
, . a 
215 
691 
3 94 
729 
a 
652 
942 
. a 
370 
9 8 4 
925 
a 
4 9 9 
. . . 0 52 
. . 345 
766 
197 
543 
. . 406 
. 516
. 666 
411 
0 1 5 
708 
9 5 9 
Italia 
46 
9 
36 
3 1 
4 
? 
2 
3 
1 
3 1 
37 
5 
32 
3 1 
3 1 
87 
?2 
56 
4 
9 
4 
6 
5 
195 
166 
7 9 
13 
4 
16 
7 
1? 
? 
n 
10 
39 
7 
n 
1 
. 17 
47 
7 ' . 
a 
6 
174 
5? 
126 
121 
6 4 3 
4 7 7 
3 6 1 
525 
165 
11 
4 1 6 
825 
385 
11 
730 
4 
. . 
847 
. . . . . 38 
4 4 3 
5 4 9 
126 
4 2 3 
46 
44 
885 
. 847 
50 
052 
717 
83 
158 
1 
212 
6 0 
0 6 4 
103 
160 
043 
228 
6 8 1 
. 4 0 
15 
. 1B9 
606 
010 
796 
4 8 0 
337 
15 
. 112 
272 
n i 
993 
565 
764 
137 
899 
2 72 
6 2 7 
107 
ηπ ρ ι Ϊ Π 
URSPRUNG 
ORIGINE 
4 0 4 
504 
5 0 8 
6 2 4 
7 2 0 
77 6 
73? 
7 3 6 
7 4 0 
9 5 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 4 
07? 
316 
37? 
3 7 0 
37? 
4 7 6 
4 4 8 
4 5 8 
46? 
49? 
508 
800 
958 
1000 
1 0 1 0 
io t i 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
00? 
003 
0 0 4 
022 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 6 
04 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
3 70 
4 0 0 
4 4 8 
4 9 2 
958 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
im 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0?2 
0 34 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 4 
2 0 4 
212 
2 7 0 
318 
3 4 6 
362 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
390 
44 8 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 8 
5 0 8 
6 1 6 
7 00 
8 0 0 
977 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
CANAOA 
PERDU 
BRESIL 
ISRAEL 
CHINE R . P 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
NON SPEC 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FEO 
ROY.UNI 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
•MADAGASC 
.REUNION 
SALVADOR 
CUBA 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
.SURINAM 
BRESIL 
AUSTRALIE 
NON SPEC 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
ROY.UNI 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
.MAOAGASC 
ETATSUNIS 
CUBA 
.SURINAM 
NON SPEC 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEN.FED 
ROY.UNI 
DANEMARK 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
HONGRIE 
MAROC 
T U N I S I E 
EGYPTE 
.CONGOBRA 
KENYA 
MAURICE 
MOZAMBIQU 
.HADAGASC 
.REUNION 
R .AFR.SUD 
CUBA 
D O M I N I C . R 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
INDES OCC 
BRESIL 
IRAN 
INDONESIE 
AUSTRALIE 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
WERTE 
EWG-CEE 
2 
1 
1 
4 1 
195 
100 
94 
31 
6 
54 
3 
8 
1 
3 
34 
1 
11 
4 
1 
1 
6? 
? 
60 
1 
58 
4 
51 
54 
17 
11 
\ 1
1 
9 1 
84 
6 
? 
1 
1 
3 
? 
1 
1 
1 
? 
18 
3 
14 
3 
4 7 5 
69 
34 
53 
7 8 9 
374 
171 
60? 
95 
50 
5 84 
776 
857 
936 
6 0 3 
517 
69 
3 7 3 
3 5 1 
763 
7 4 7 
177 
17 
776 
37 
365 
761 
3 64 
145 
7 4 2 
810 
6 7 8 
7 50 
083 
71 
790 
7 06 
OB? 
105 
70 
9 0 1 
178 
4 4 ? 
4 
3?0 
7 9 1 
741 
4 3 5 
183 
2 8 3 
4 0 ? 
155 
3 7 7 
6 6 9 
14 
135 
0 7 7 
457 
4 9 5 
2?i 
133 
7 7 8 
76 
7 5 7 
794 
964 
0 81 
170 
6 7 7 
7 5 9 
7 7 8 
178 
4 0 5 
70 6 
780 
97 
344 
514 
3 4 6 
767 
7 3 1 
152 
7 3 9 
37 
704 
99 
6 1 6 
474 
9 4 5 
305 
898 
337 
115 
78 
815 
3? 
?65 
4 54 
557 
3 5 1 
715 
S39 
676 
576 
4 1 3 
0 3 4 
France 
74 
5 
18 
6 
11 
3 
3 
78 
11 
4 
1 
1 
51 
50 
1 
4 9 
3 
44 
1 
1 
2 
? 
. a 
28 
. ?
5 
-
6 7 2 
8 8 6 
786 
904 
760 
4 1 1 
4 0 
731 
471 
. 534 
. 170 
?3 
365 
0 1 8 
40 î 
74? 
570 
6 5 9 
0 8 3 
. 
517 
534 
98? 
0 8 4 
B9R 
507 
330 
• 
a 
930 
66 
67 
. . 150 
. , 8
9 
31 
759 
. . ­
5 7 0 
0 6 3 
4 5 7 
150 
150 
7 5 9 
7 5 9 
48 
1?5 
? 
I l 
37 
173 
19 
4BB 
305 
547 
150 
4 7 8 
. 498 
ï 
. . . ­
800 
145 
6 5 5 
156 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
3 
7 
. 1? 
134 
1 
7 
l 7 5 0 
11 
17 185 
12 602 
4 583 
2 2 3 3 
738 
1 9 1 9 
2 1 
39 
4 3 1 
4 
, 2 
656 
14 
. 384 
744 
. . . . • 
1 8 0 5 
6 
1 7 9 9 
1 7 9 9 
6 7 1 
• 
114 
. 4 5 1 
55 
1 
108 
99 
157 
161 
1 147 
6 2 1 
576 
108 
1 
. . 418 
834 
714 
11 
6 
174 
. 84
. . . . 99
163 
115 
92 
. 391 
180 
a 
. 32 
. . . . • 
2 8 9 7 
l 5 5 9 
1 3 3 9 
5 7 1 
Nederland 
1 
13 
9 
4 
1 
1 
1 
B Z T ­
B Z T ­
13 
? 
1 
111 
15 
? 
1 
Deutschland 
(BR) 
4 2 
? 
972 
1 1 
0 7 4 38 
29 
, 7 5 1 2 5 
35 Ì 70 
6 Í 7 55 
7 , 6 1 1 
6 „ 3 
110 
7 1 1 5 
1DB 
4 6 7 
6? 
74 
5 
7 18 
373 
\ 4 6 
67? 
22 
795 
4 6 Í 
?05 
?4<; 
24C 
. 0 3 6 
I 7 . O I A 
59 
2 
6 7 ! 
69 
6 ] 
1 
6 7 9 
6 2 9 
67 9 
^DB 
563 
120 
707 
1? 
. 
4 7 8 
. . 740 
86 
• 
597 
87 7 
770 
15 
15 
TÏ5 
06R 
• 
1 7 . 0 1 B 
2 1 
0 1 , , 
39F 
163 
173 
773 
1 
, ?( 
704 
177 
. 13 
77Γ 
3 6 Í 32 
, 7 9 3 1 
3 8 7 1 
6 1 . 
44C 
4 1 6 
2 7 ! 
3 « 
BZT­NOB 
1 
1 
7 
7 
1 
3 7 , 
3C 
7? 17C 
767 
1 1 ' 
' 
57? 
332 
1 
1 7 . 0 3 
1 
3 4 0 
33 f 
35 
78< 
3 n i 
7C 
797 
. 364 
557 
303 
215 
90C 
47F 
473 
4 
1 
? 
4 3 7 
9 7 4 
31? 
?07 
19 
? 
110 
i 
. . 4 3 3 
598 
a 
. 1
. . • 
664 
500 
164 
133 
130 
a 
0 3 1 
94? 
51 
64 
165 
340 
. 0 3 3 
60 
7 30 
14 
29 
το2 
R 
70 
. 90 
48 
a 
839 
0 1 8 
0 5 7 
17? 
518 
Tab. 2 
VALEUR 
lulla 
13 
il 
9 
1 
5 
6 
5 
5 
5 
IB 
5 
10 
fi 
? 
1 
1 
1 
1 
ιό 
6 
15 
5 
1 0 6 
28 
50 
, 5 7 
568 
390 
BOO 
157 
837 
ί ο ! 
7 0 2 
6 0 0 
4 
175 
815 
6 8 0 
77a 
90? 
6 
5 
820 
815 
4 
6 6 9 
530 
17 
915 
. 19 
5 
375 
6 6 9 
14 
274 
540 
4 , 5 
1Ô 
? 
76 
5 6 0 
131 
0 7 8 
3 , 9 
2 
. 3 2 2 
337 
346 
92 
165 
2 6 4 
2 1 1 
337 
874 
3 5 0 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
45 
Januar-Dezember — 1969 — Janvier-Décembre 
Schlüssel 
Code 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
CST 
0 0 1 
OU 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
028 
042 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
062 
064 
0 6 6 
068 
370 
4 0 0 
4 0 4 
412 
416 
4 2 8 
4 4 8 
452 
464 
512 
528 
624 
720 
732 
800 
804 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1070 
1021 li 
lili 
CST 
0 0 1 
Soi 
0 0 4 
005 
0°3262 
81 
lo°ïo° m 1021 
1030 
1040 
CST 
882 
00 3 
004 
00 5 
S22 026 
028 
SI* 036 
SU 
m 060 
062 
0 6 * 
066 
068 
212 
390 
* 0 0 
m 732 
1000 
1010 
ÍS1 1 1020 
1021 
18*8 
CST 
0 0 1 
002 
00 3 
004 
0 0 5 
022 
034 
MENGEN 
EWG-CEE 
2 9 223 
374 4 7 0 
15 6 8 5 
6 0 9 9 0 
53 , 0 8 
0 6 1 . 6 0 M 
548 
149 
2 7 8 
1 0 3 3 
3 , 7 
2 2 * 7 
2 2 6 
173 
6 1 0 
755 
1 4 3 8 
2 2 3 5 
1 7 2 3 
1 2 6 8 
4 3 
2 4 3 6 
6 6 2 
15 864 
2 2 5 4 
î 1 5 1 
3 850 
55 
30 
k20 7 0 , 0 
43 
1 0 130 
6 0 
& * 7 
57 7 3 1 
2 0 1 2 
55 7 1 , 
6 , 0 , 
4 3 2 
3 0 6 4 2 
43 
18 1 6 7 
France 
28 
, 8 6 3 5 
11 , 7 7 
37 716 
• 
Bel| 
6 
76 
3 
2 
IÉNEHÄJKIG1 
. 
. . 98? 
a 
. 2 0 1 , 
. 144 
a 
7 
. 367 
321 
7 0 
43 
3 76 
41? 
399 
. . 131 
. 30 
. 70 
79 
7 02 
a 
2 1 
-
5 6 0 , 
, 8 2 
4 6 2 7 
2 972 
. 6 6 8 
43 
17 
987 
2 
2 
1 
° 6 1 · 9 0 AHOÎE !UCKTR6? 
32 5 0 4 
19 8 3 9 
9 3 8 0 
4 911 
55 
3 5 7 
44 
4 0 0 
110 
2 0 9 
ZÌI 
68 1 * 7 
66 6 8 9 
1 * 5 7 
1 2 9 5 
* 1 * 
29 
133 
6 895 
1 6 4 8 
5 1 8 
6 
4 0 
1 
. 15 
21 
13 
80 
, 2 3 8 
, 0 6 7 
1 7 1 
153 
40 
18 
0 6 2 . 0 1 rørøiiiEi 
5 593 
1 * 3 7 8 
23 0 8 1 
6 7 9 2 
* 7 1 6 
, 1 3 2 
6 1 4 
27 
18 
1 5 0 6 
1 4 4 2 
2 3 8 
4 5 0 
94 
26 
4 8 5 
287 
5 90 
94 
116 
16 
166 
3 86 
22 
310 
745 
7 0 , 0 4 
54 5 6 1 
16 3 4 3 
14 3 , 7 
12 3 6 4 
3 5 2 
1 5 , 4 
0 6 2 . 0 2 SU 
ZU 
6 0 9 
47 
57 
37 
1? 
79 
3 0 9 
a 
5 110 
2 1 4 9 
1 7 6 2 
1 375 
8 7 , 
9 0 
a 
. 66 
139 
2 
4 1 5 
12 
5 
759 
61 
79 
. . 16 
46 
10? 
2 1 
28 
12 576 
10 3 , 6 
2 180 
1 805 
1 0 8 6 
2 6 
349 
ÇRES , S I 
.►M. ; si 
. 
1 
. 1 
? 
a 
' 
5 
6 
6 
TONNE 
.-Lux. 
167 
3 1 1 
6 , 3 
, 8 8 
9 1 7 
37 
129 
81 
4 
9 1 
a 
53 
1 
14 
1 
5 
16 
2 6 0 
19 
. 286 
25 
9Θ4 
30 
4Ï . a 
a 
113 
2 
178 
. 34 
10 
422 
2 4 9 
173 
5 2 0 
96 
174 
. . 4 7 6 
Nederland 
6 
2 1 6 
2 5 
? 
7 
1 
SIR­OPT.· 
4 6 3 
a 
877 
467 
30 
36 
? 
. 7? 
? 
­
945 
632 
113 
113 
36 
. ■ 
4 
1 
3 
10 
9 
3 2 0 
1 2 5 
. 7 2 3 
122 
48 
. 176 
. 2 
10 
3 
6 
. . 10 
333 
25 
1 
2 3 5 
115 
??0 
48 
873 
a 
, . ?85 
5 4 6 
5 
3 
1 
9 6 9 
7 7 9 
740 
3 79 
4 3 7 
a 
. 9 7 4 
Import 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
16 5 9 4 
16 4 4 4 
a 
563 
43 3 0 4 
455 
70 
. 47 
7 95 
6 
17? 
??3 
9 
6 0 9 
743 
1 4 1 2 
1 150 
1 3 4 8 
1 197 
. 1 5 2 7 
1 0 5 
13 3 7 9 
2 176 
1 151 
2 805 
55 
a 
120 
6 1 7 4 
12 
9 2 0 4 
55 
566 
36 
45 150 
523 
44 6 2 7 
2 9 9 6 
3 0 1 
25 9 6 8 
. , 15 6 6 3 
. SUCCEO. MIEL tUNSTHONIG 
6 9 0 
566 
. 6 0 1 
. 149 
? 
4 0 0 
. 7 
. 1 
4 5 3 
8 5 9 
594 
5 6 5 
152 
29 
ANS CACAO 
OHNE KAKAOGEHALT 
1 
7 
1 
1 
11 
9 
1 
1 
1 
ROPS 
RUPE 
0 2 3 
. 158 188 
3Θ9 
100 
66 
20 
3 
145 
28 
10 
17 
28 
. II 9 
18 
2 
, 15 
145 
. 18 
59 
516 
759 
7 5 7 
635 
305 
19 
103 
3 
? 
3 
1 
I I 
6 
4 
4 
4 
, MELAS: 
, MELASS 
505 
a 
57 
10 
6 
4 
" 
332 
086 
. 9 6 1 
2 3 7 
22? 
35 
7 
10 
0 3 3 
14 
? 
1 
1 
? 
4 0 
?4 
10 
U 
, . . 37 
. 750 
8 
361 
6 3 6 
775 
3 74 
7 8 6 
7 5 1 
1 0 0 
ES · EN , 
7 
4 1 
. 75 
7 
70 
309 
16 5 1 9 
, 183 
6 0 4 7 
, 19 
U 2 3 
, . 2 
8 
5 
3 1 , 3 3 
3 1 7 6 8 
165 
165 
141 
■ 
3 0 7 5 
5 812 
12 8 5 4 
. 2 7 1 5 
3 522 
4 1 4 
. 5 
2 4 3 
1 0 , 3 
, 0 
17 
53 
19 
46 
147 
542 
65 
116 
. . 80 
1 
21 
125 
31 0 8 8 
24 4 5 6 
6 6 3 2 
5 6 8 1 
4 , 5 4 
33 
918 
Italia 
114 
16 9 5 5 
15 
2 5 6 5 
8 
. 21 
. 9 
15 
2 
a 
. a 
. 105 
10 
a 
. 12 
5 
882 
498 
1 5 8 1 
29 
1 552 
4 2 
23 
1 3 9 5 
a 
. 115 
5 332 
2 1 , 3 
808 
3 3 0 
. 2 1 
16 
95 
107 
145 
, 578 
9 163 
4 1 * 
2 9 9 
43 
, 115 
1 163 
3 7 0 
920 
861 
4 0 9 
9 
. . 19 
168 
134 
. . 121 
. . . . . 105 
22 
, 21 
25 
4 363 
3 3 1 4 
1 0 4 9 
, 0 2 
7 3 1 
23 
124 
AROMATISES 
AROMAI. 
87 
. . . s ■ 
10 
. i 
a 
. * 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 * 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 * 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
3 70 .MAOAGASC 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 8 SALVAOOR 
4 4 8 CUBA 
4 5 2 H A I T I 
4 6 4 JAMAÏQUE 
512 C H I L I 
5 2 8 ARGENTINE 
6 2 4 ISRAEL 
7 2 0 CHINE R . P 
732 JAPON 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANOE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 * 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 * ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 * 2 ESPAGNE 
062 TCHECOSL 
* 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
732 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 * 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANOE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 1 2 T U N I S I E 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
6 2 4 ISRAEL 
732 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 4 OANEMARK 
WERTE 
EWG­CEE 
867 
9 9 9 4 
4 0 8 
1 7 4 5 
1 3 8 3 
4 8 3 
67 
126 
4 2 8 
219 
73 
849 
133 
60 
176 
4 7 0 
593 
8 1 4 
6 7 0 
41? 
17 
1 0 7 1 
2 7 1 
4 0 8 5 
6 6 2 
318 
9 1 4 
11 
11 
3 6 
2 0 1 3 
27 
2 4 4 0 
27 
154 
22 
17 6 1 8 
1 110 
16 5 0 8 
2 8 5 0 
2 4 3 
8 1 3 1 
17 
5 
5 5 2 8 
5 3 3 7 
3 1 2 6 
2 134 
1 2 9 1 
2 1 
1 0 6 
12 
54 
32 
68 
26 
66 
12 3 0 8 
1 1 9 1 1 
3 9 , 
349 
123 
12 
36 
6 4 7 1 
8 9 3 9 
13 2 5 8 
4 7 5 0 
3 6 , 8 
4 8 8 2 
3 4 7 
28 
2 2 
1 4 8 8 
1 5 3 9 
1 *8 
3 1 2 
6 0 
21 
164 
1 4 1 
133 
21 
19 
130 
4 1 6 
36 
129 
2 2 6 
4 7 4 8 5 
3 7 1 1 8 
1 0 3 6 8 
9 7 2 3 
8 106 
1 5 6 
4 6 7 
2 90 
4 1 
5 1 
79 
10 
8? 
147 
France 
7 
2 4 , 7 
3 0 5 
1 0 4 5 
• 
a 
a 
a 
392 
, . 7 4 1 
. 59 
. 5 
. 169 
139 
29 
17 
154 
147 
116 
. . 3 0 
a 
11 
a 
5 
20 
4 9 
. 7 
­
2 0 , 4 
3 , 2 
1 702 
1 108 
. 203 
17 
5 
391 
1 0 2 8 
5 5 4 
10 5 
2 
14 
. a 
5 
8 
18 
20 
1 7 5 7 
1 6 , 0 
6 7 
6 1 
14 
5 
a 
2 7 4 5 
1 3 9 7 
1 2 1 8 
1 278 
5 9 6 
53 
. a 
66 
182 
2 
?56 
10 
3 
79 
34 
8 
a 
a 
11 
51 
102 
35 
28 
8 1 6 1 
6 6 3 9 
l 5 2 3 
1 3 8 3 
8 4 6 
18 
121 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
1 8 0 
6 8 4 
102 
32 
04 
37 
56 
58 
3 
52 
. 22 
1 
11 
, 3 
6 
97 
8 
. , 121 
13 
2 8 3 
9 
. 9 
. . . 33 
2 
39 
, 10 
4 
881 
155 
7 2 6 
2 3 5 
53 
337 
. . 154 
6 4 9 
. 1 9 5 
129 
16 
9 
2 
a 
a 
14 
3 
­
1 0 1 8 
9 8 9 
29 
79 
11 
• 
1 0 0 2 
. 4 4 5 2 
, 2 0 
3 4 1 
6 5 6 
33 
22 
4 
155 
32 
5 
28 
14 
. 7 
30 
5 
6 
1 
18 
167 
. 9 
61 
7 9 7 0 
6 7 1 5 
1 2 5 5 
1 195 
8 7 3 
10 
50 
735 
. 51 
6 
3 
6 
Nederland 
5 
B Z T ­
B Z T ­
2 
2 
B Z T ­
2 
1 
1 
1 
7 
4 
2 
2 
2 
B Z T ­
170 
8 7 1 
a 
64 7 
114 
NOB 
44 
. 47 
. ? 
17 
? 
a 
4 
. . 4 
106 
10 
, , 114 
44 
6 0 
15 
7 1 3 
. a 
, 78 
. 1 1 5 
1 
1 
ι 
8B3 
95 
788 
181 
14 
3 7 0 
a 
. 737 
NDB 
8 1 9 
786 
. 9 3 7 
a 
38 
1 
54 
. 3 
a 
• 
1 5 4 
0 4 3 
112 
99 
4 0 
12 
NDB 
337 
0 0 6 
. 954 
2 2 8 
5 7 1 
15 
6 
13 
126 
16 
2 
1 
1 
1 
19 
11 
2 
3 
. . . 4 2 
. 77 
7 
4 4 9 
5 2 5 
9 2 4 
8 0 3 
7 3 4 
79 
4 1 
<DB 
3 
4 0 
?i 1 
75 
147 
Deutschland 
(BR) 
1 
0 4 . 0 6 
3 
1 
2 
13 
12 
1 
6 
4 
1 7 . 0 2 
? 
1 
1 
5 
5 
1 7 . 0 4 
3 
3 
6 
1 
1 
1 
70 
16 
3 
3 
3 
1 7 . 0 5 
505 
511 
. 71 
0 9 3 
3 9 4 
U 
. 33 
1 5 7 
7 
84 
1 3 1 
6 
176 
417 
583 
4 0 1 
5 0 7 
3 8 3 
. 6 7 4 
6? 
3 9 7 
6 3 8 
3 1 8 
6 6 7 
1 1 
. 36 
7 6 0 
5 
7 3 7 
76 
136 
17 
7 8 8 
4 3 9 
8 4 9 
3 0 0 
1 6 4 
8 50 
. . 6 9 9 
993 
4 1 9 
1 0 9 
, 3 
39 
3 
. . 1 
7 
? 
5 8 3 
5 7 4 
59 
59 
4 4 
. • 
6 8 7 
9 3 1 
841 
. 8 5 1 
7 9 6 
7 4? 
a 
5 
173 
163 
7 0 
76 
35 
17 
19 
66 
118 
1? 
18 
. 74 
1 
17 
112 
7 3 9 
310 
9 7 9 
6 74 
157 
72 
7 3 3 
45 
. . . ? 
1 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
5 
4 3 1 
1 
. 9? 
6 
?i 
41 
8 
5 
2 2 9 
. . . . . . 1 3 7 
. . . . ­
* 7 2 
2 9 
* * 3 
26 
12 
3 7 1 
. . * 7 
876 
3 9 3 
276 
120 
. 6 
6 
. 27 
42 
. 44 
1 7 , 6 
1 6 6 5 
132 
101 
14 
. 31 
1 4 4 5 
2 5 7 
5 6 8 
6 5 8 
. 2 6 3 
4 
. . 18 
146 
69 
1 
. . 40 
. . a 
. a 
111 
3 1 
. 26 
18 
3 6 6 6 
2 9 2 9 
7 3 7 
6 6 8 
4 9 6 
27 
42 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(") Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance HOB­CST en fin de volume. 
46 
Januar­Dezember 
SchlUssel 
Code 
0 3 6 
03 8 
0 * 8 
4 0 0 
6 2 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
036 
0 4 0 
0 5 0 
058 
260 
2 6 8 
272 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
322 
3 2 4 
3 2 8 
330 
334 
3 4 6 
3 5 0 
352 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 6 
382 
386 
3 , 0 
4 0 0 
4 0 * 
4 0 8 
412 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
4 2 8 
432 
4 3 6 
4 4 0 
4 * 8 
* 5 2 
* 5 6 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 4 
4 8 0 
4 8 * 
* , 2 
500 
5 0 * 
5 0 8 
516 
5 2 0 
5 2 8 
608 
6 3 2 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
702 
7 0 6 
7 1 2 
7 2 0 
7 4 0 
800 
80S 
8 1 6 
818 
9 5 8 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1C20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
2 7 2 
4 0 0 
4 8 0 
508 
6 2 4 
— 1969 ­
MENGEN 
EWG­CEE 
1 
4 
3 
3 
1 
0 7 1 
1 
1 
12 
3 
1 
93 
11 
1 
37 
8 
1 
36 
1 
1 
43 
6 
17 
3 
7 
24 
1 
7 
27 
5 
6 1 
14 
22 
2 
9 
3 
113 
11 
5 
2 5 9 
2 
10 
3 
3 
4 
8 9 6 
19 
877 
6 
8 6 9 
717 
1 
0 7 1 
4 
? 
9 
870 
991 
6 4 
35 
168 
756 
43? 
7 73 
7 1 5 
35 
98 
. 1 0 r 
Janvier­Décembre 
France 
»FF 
6 
. a 
? 
11 
3 
8 
7 
6 
. • 
KAFFEE UND 
4 9 1 
4 37 
4 1 3 
6 4 9 
3 7 8 
5 5 7 
81 
97 
9 
71 
35? 
108 
4 7 1 
30 
0 9 9 
4 3 1 
6 7 5 
783 
0 57 
??3 
570 
8 83 
107 
7 3 9 
7 8 0 
938 
8 1 7 
846 
879 
7 5 1 
72 
36 
14 
33 
51 
778 
335 
7? 
9 0 9 
151 
86 
4 8 7 
8 7 3 
105 
310 
877 
9 5 6 
640 
7 4 1 
77 
90 
7 4 3 
4 1 6 
9 4 5 
846 
264 
7 5 1 
179 
3 5 9 
710 
174 
11 
33 
7 8 6 
81 
653 
16 
4 0 7 
0 9 3 
566 
9 9 9 
70 
14 
775 
15 
103 
6 1 6 
769 
347 
3 1 7 
0 7 4 
66? 746 
5 4 9 
0 0 9 
9 7 4 
46 
79 
8 
1 
75 
7 
1 
9 
1 
7? 
1 
2 
1 
3 
4 
1 
56 
1 
7 3 8 
738 
738 
155 
3 0 EXTRA 
KAFFE 
1 9 0 
515 
33? 
485 
? 
84 
ia H O 
40 
96 
7 
1? 
9 4 0 
6 0 
43 
16 
113 
105 
47 
105 
76 
163 
a 
373 
2 1 1 
4 5 0 
232 
286 
2 2 3 
218 
928 
4 0 
219 
836 
969 
2 5 7 
6 
108 
186 
2 1 
33 
7 
. , 314 
. 6
4 7 8 
685 
. 218 
2 2 4 
624 
161 
. 2 9 6 
683 
782 
75 
a 
. 0 3 0 
596 
. 9 9 4 
72 7 
7 7 4 
74 
14 
. . 2 1 2 
1 
839 
a 
146 
9 0 1 
. 29 
10 
. 99 
15 
103 
616 
• 
903 
2 7 7 
6 2 6 
4 6 0 
4 7 
156 
0 7 8 
78? 
10 
SiSsi. 
?37 
753 
341 
? 
54 
. 3
4 0 
96 
1 
1? 
2 3 1 
50 
Bel| 
TONNE 
.­Lux. 
. . , 35 
6 2 0 
578 
42 
7 
4 
35 
• 
Nederjand 
. . 4 
­
4 5 8 
75 
3 8 3 
3 8 3 
378 
. • 
KAFFEEMISCHUNGEN 
1? 
1 
? 
? 
? 
2 
2 
2 
11 
2 0 
3 
2 
72 
13 
58 
1 
57 
3 
1 
1 4 6 
2 85 
4 6 1 
77 
4 0 3 
. 9 1 
1 
21 
30 
77 
80 
a 
54 
136 
8 
365 
32 
. 19
998 
7 
2 0 5 
125 
35 
2 56 
16 
138 
, . . . 37
4 7 5 
26 
. 3 24 
0 3 4 
5 
lîï 
712 
163 
, . 765 
5 9 0 
1 
a 
243 
0 1 4 
58 
7 6 7 
2 
751 
161 
1 
97 
6 
. 33 
2 
76 
350 
a 
163 
6 7 4 
9 0 7 
54 
10 
14 
36 
. . . • 
675 
9 6 7 
9 0 7 
0 9 0 
5 0 1 
786 
of? 31 
ESSENCES 
IEGE / ES 
3 
a 
847 
4 2 4 
. . 7
1 
. . 3
. . 3 
1 
1 
34 
? 
3 
? 
? 
3 
73 
33 
3 
119 
3 
116 
115 
1 
88 
3 5 4 
. 9 9 6
65 
16 
. 1
. . 69 
5 
736 
15 
37 
. 79 
575 
. . 50 
154 
. . 8?7
24 
0 0 5 
3 3 9 
362 
35 
. . . . . 55 
. . 230 
295 
45 
79 
728 
4 8 0 
2 77 
, 3
18 
27 
, 66
. 4 0 4 
26 
55 
2 0 0 
683 
99B 
52 
46 
. a 
. . 4 1 0 
. 4 4 1 
73 
6 1 1 
874 
a 
. 45 
. . . 4 7 0 
6 7 9 
504 
175 
121 
18 
5 3 1 
537 
68 
4 
, PREP. 
5ENZEN t 
1 
128 
. 7 00
. 26 
. . . . 1
69 
7 
■ 1 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
8 
2 
9 
5 
1 
5 
3 
14 
3 
4 
1 
5 
19 
4 
58 
7 
12 
71 
8 
1 
4 7 
4 
309 
1 
307 
4 
303 
29 
CAFE 
USW. 
2 
2 
. . 57 
152 
69 
63 
63 
6 
a 
• 
157 
40 
106 
a 
l ia 
34 
5 
6 
, 148 
4 90 
109 
, 102 
7 2 7 
25 
. 1
946 
055 
7 78 
9 4 1 
0 4 8 832 
303 
111 
0 4 1 
604 
932 
26 
905 
4 7 9 
513 
708 
877 
342 
72 
345 
1 
. 
191 
172 
a 
151 
6 , 2 
9 7 9 l » 
6 1 6 
6 1 9 
79 
0 7 9 
0 5 8 
384 
674 
2 74 
179 
400 
173 
. ■ 
55 
150 
6 70 
a 
. ? 
16 
106 
. 1
637 
" 
Italia 
1 
? 
? 
? 
4 
1 
17 
1 
3 
1 
? 
1 
3 
1 
3 
1 
1 0 0 
? 
1 
155 
1 5 5 
1 5 4 
77 
1 
8 2 0 
991 
1 
9 4 7 
11 
936 
813 
821 
. 98 
100 
6 
79 
9 5 2 
576 
82 
36 
9 3 4 
7 0 9 
232 
857 
37 
51 
862 
4 6 7 
182 
160 
989 
1 
3 
7 
33 
14 
376 
309 
16 
73 
205 
10 
243 
3 3 1 
776 
001 
. 315 
302 
4 9 7 
. 4 
. 777 
93 
4 
9 1 7 
198 
2 6 7 
117 
2 
58 
11 
a 
72 
4 
6 3 8 
16 
018 
4 4 5 
48 
13 
. a 
16 
. . . 299 
877 
185 
692 
717 
1 
6 76 
373 
38 
1 
127 
112 
20 
. 3
* 
rnp i Ϊ Γ Ι 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 3 6 
0 3 8 
04 8 
4O0 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ooi 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 6 
0 4 0 
0 5 0 
0 5 8 
2 6 0 
2 6 8 
2 7 2 
276 
2 8 0 
2 84 
2 8 8 
30 2 
3 06 
3 1 4 
3 1 8 
322 
324 
3 2 8 
3 3 0 
334 
3 4 6 
3 5 0 
352 
3 70 
372 
3 76 
362 
386 
390 
4 0 0 
4 0 8 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 7 4 
4 7 6 
4 3 ? 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 6 
4 5 ? 
4 5 6 
4 6 8 
4 72 
4 7 4 
4 80 
4 8 4 
492 
5 0 0 
5 04 
5 0 8 
5 1 6 
520 
528 
60S 
6 3 2 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
706 
7 1 2 
7 2 0 
740 
600 
808 
816 
818 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
7 7? 
4 0 0 
4 8 0 
508 
6 7 4 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
PORTUGAL 
GRECE 
ALL . M . E S T 
GUINEE 
L I B E R I A 
- C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.CENT R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
•RWANDA 
.BURUNDI 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
.MAOAGASC 
.REUNION 
.COMORES 
RHODE SIE 
MALAWI 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
• ST P . M I Q 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONOUR.BR 
HONDURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA R IC 
PANAMA 
CUBA 
H A I T I 
D O M I N I C . R 
INDES OCC 
T R I N I D . T O 
.ARUBA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
SYRIE 
ARAB.SEOU 
YEMEN 
ARAB.SUD 
INDE 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
TIMOR,MAC 
CHINE R.P 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
OCEAN.USA 
. N . H E B R I O 
. C A L E D O N . 
NON SPEC 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
. C . I V O I R E 
ETATSUNIS 
COLOMBIE 
BRESIL 
ISRAEL 
WERTE 
EWG-CEE 
1 
1 
1 
12 
4 
68 
8 
31 
6 
1 
28 
1 
3? 
6 
18 
? 
7 
18 
1 
7 
76 
5 
57 
¿i 
2 
8 
? 
108 
9 
4 
20 7 
2 
8 
1 
3 
4 
7 5 8 
20 
7 3 7 
5 
730 
163 
1 
1 
12 
10 
1 
13 
84 
200 
95 
18 
0 7 7 
4 7 0 
6 5 7 
6 ? 7 
376 
18 
10 
4 4 4 
867 
6 4 1 
196 
4 0 6 
4 0 4 
90 
76 
75 
7? 
9 4 6 
68 
0 0 9 
7 1 
106 
9 6 6 
405 
7 9 3 
0 0 3 
156 
117 
0 6 5 
9 7 0 
0 4 ? 
7 7? 
9 7 1 
887 
8 5 6 
0 3 8 
15 
76 
11 I! 147 
51 
18 
810 
9 5 7 
76 
100 
368 
76? 
0 9 6 
8 34 
3 7 6 
4 1 6 
9 0 0 
69 
75 
191 
730 
9 5 4 
517 
5 3 8 443 
4 4 0 
179 
118 
11 
34 
7 9 5 
8? 
4 6 6 
17 
7 7 6 
953 
3 3 8 
794 
15 
10 
119 
16 
75 
4 8 5 
794 
0 3 8 
558 
4 8 0 
9 59 
577 
6 8 8 
716 
35? 
4? 
5 4 1 
741 
186 
0 7 9 
37 
785 
55 
40? 
104 
74? 
lì aio 94 
France 
57 
6 
70 
5 
7 
1 
16 
1 
? 
1 
3 
4 
1 
49 
189 
169 
168 
115 
1 
3 
1 
12 
. 3 
21 
5 
1 6 
15 
1? 
. • 
. 4 0 
14 
199 
171 
. 47 
. . . 73
77 
5 9 9 
a 
108 
8 3 1 
769 
550 
4 3 0 
156 
8 9 1 
4 5 0 
36 
177 
5 8 9 
714 
765 
6 
105 
5?3 
14 
?4 
6 
. . 331 
5 
3 9 6 
70? 
197 
710 
6 0 9 
154 
. 0 3 7 
700 
6 8 3 
88 
. 0 7 1 
6 1 5 
. 5 6 9 
576 
894 
63 
10 
. 719 
1 
776 
7 9 6 
559 
33 
8 
, 6 
16 
75 
4 8 5 
68 8 
37 4 
3 1 4 
4 7 4 
47 
8 3 3 
749 
6 0 6 
8 
0 1 8 
954 
7 9 , 
3? 
1B8 
a 
5 
104 
74? 
6 
53 
4 6 7 
69 
1000 DOLLARS 
Belf.. 
17 
1 
? 
1 
? 
? 
7 
7 
10 
17 
? 
? 
64 
14 
50 
49 
? 
3 
1 
­Lux. 
. . a 
, 16 
3 7 1 
7 , 5 
76 
9 
6 
18 
112 
513 
67? 
49 
763 
71 
2 
22 
20 
42 
63 
. 33 
69 
4 
242 
19 
. .H 5 
152 
5 7 1 
34 2.8 117 
. . a 
a 
13 
367 
75 
314 
106 
4 
37 
100 
4 4 4 
0 8 9 
a 
. 7 9 6 511 191 
0 6 0 
54 
47? 
? 
565 
0 1 8 
1 
81 
5 
34 
? 
77 
3 3 8 
754 
4?? 
870 
48 
7 
10 
31 
. . ­
8 0 7 
345 
4 6 ? 
7B7 
3 3 9 
6 4 6 
71? 
6 6 8 
30 
7? 
5 9 9 
4 7 6 
13 
15 
Nederland 
B Z T ­
1 
? 
75 
1 
3 
? 
? 
3 
71 
77 
? 
99 
4 
9 5 
94 
1 
. . 3 
7 9 3 
65 
778 
2 2 8 
27? 
• 
1DB 
78 
591 
7 4 9 
90 
14 
i 
66 
4 
5 0 5 
9 
75 
367 
. . 34 
171 
. 8 4 1 
14 
8 5 8 
796 
313 
77 
. . . . 54 
. 71? 
0 8 9 
44 
70 
376 
17? 
179 
? 
14 
77 
77 
367 
73 
37 
175 
761 
5 5 0 
. 57 
40 
. . , 304 
50? 
51 
4 3 6 
6 3 4 
. 
41 
. . 376 
117 
0 0 9 îoa 113 
15 
6 1 7 
078 
48 
3 
BZT­NOB 
6 
3 
4 9 3 
757 
B8 
171 
17 
Deutschland 
(BR) 
1 
. 88 
137 
4 7 
90 
90 
2 
­
0 9 . 0 1 A 
1 
6 
1 
8 
5 
4 
3 l ! 
3 
5 
19 
4 
54 
6 
1? 
69 
7 
1 
43 
3 
7 8 9 
1 
7 8 8 
4 
7 8 3 
?3 
Π . 0 2 / 
4 
1 
1 4 7 
2 3 6 
1 0 9 
. 148 
127 
43 
4 
23 
7 8 7 
0 4 6 
1? 
5?1 
80 
6 3 6 
17 
? 
103 
875 
6 8 3 
7 7 1 
4 6 9 
138 
4 3 9 
8 1 3 
74? 
. , . . 15 
. 814 
89? 
7? 4 80 
3 7 1 
865 
856 
8 3 4 
309 
70 
357 
. . 
3 6 Ì 
170 
107 
6 7 5 
530 
145 
45 
. . a 
, a 
5 6 0 
. 6 4 1 
. 67 
. . 9 3 7 
. a 
, ­
6 4 6 
6 4 0 
0 0 6 
149 
174 
857 
5 7 5 
• 
186 
7 30 
170 
4 1 
394 
715 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
3 
1 
13 
1 
3 
1 
1 
ι ? 
1 
3 
69 
I 
114 
114 
113 
70 
84 
2 0 0 
1 
3 0 5 e 2 , 7 
2 8 5 
84 
. 10 
107 
5 
78 
7 , 6 
4 1 9 
di itó * ÌÌ 
5 * 6 
ÎÏÎ m 1 ? 
5 
U 3 80 
26 
lì 1 6 8 
8 111 Vã . 0 3 0 
8 3 6 
322 
. 3
*2Ì 92 
3 
6B5 
, 1 6 
4 4 8 
, 8 
fi 
7 ; 
4 
4 8 8 
17 
533 
, 2 1 
32 
1? 
. 14 
. . . 4 1 8 
780 
1 , 0 5 , 0 
4 3 6 
2 
735 
552 
3 0 
1 
3 3 0 
5 1 3 
, 7 
" 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung ΒΓΓ­CST stehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en An de volume. 
47 
Jinuir­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre import Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
CST 
0 0 2 
003 004 
022 
026 
2 1 6 
220 
240 
256 
tt! 
272 
276 ìtì 288 
302 
306 
310 
314 
318 
322 
330 
3 * 6 
350 
3'2 370 
376 
400 
404 
412 
420 
436 
452 
456 
464 
46 8 
Hl 492 
500 
50 R 
664 
668 
700 
70? 
eoo 804 
BOB 
812 
816 
1000 
É 1020 1 1032 
CST 
001 
00 2 
00 3 
004 
038 
704 
400 
1000 m 1021 
181? 
csr 
001 
002 
°0°ol 
00 5 038 
04 2 
m 776 
788 
lîl 
000 
010 on 
020  1 
030 
0 3 1 
CST 
o o i 
00 2 003 
MENGEN 
EWG­CEE 
8 , 0 * 
7 5 2 6 
1 3 7 , 
2 7 0 
2 2 5 
1 1 0 , 
, 6 
France 
1 8 3 0 
1 3 3 3 
* 9 7 
108 68 
369 
96 
Bel| 
1 
1 
TONNE 
.­Lux. 
2 8 8 
2 7 9 9 
6 
3 
3 
• 
Nederland 
1 
1 
9 3 2 
8 2 9 
27 
76 
• 
0 7 2 . 1 0 CACAO EN FEVES ET BRISURES KAKAOBOHNEN UND BRUCH 
186 
773 
£o2i 
51 
10 
15 
25 
3 3 * 5 
51 
3 0 3 6 
86 3 0 0 
* 5 5 2 * 
20 0 1 1 
* 0 3 3 
* 6 6 1 * 
6 2 2 7 2 
1 , 
* * , 5 
3 6 8 6 
1 305 
* 7 3 , 
4 6 6 
31 
29 
243 
592 
37 
9 7 7 
26 ã 
352 
2 9 5 
8 8 1 
1 0 8 7 
8 2 8 
5 219 
, 5 
7 5 , 6 
, 562 
' 4 ' 1 , 2 
3 0 8 , 
1 3 , 
13 7 2 0 
1 8 1 8 
45 
36 
465 
3 3 , 1 8 8 
1 3 , 2 
3 3 7 7 , 5 
17 2 1 8 
6 2 * 
3 2 0 572 
182 9 8 1 
6 0 * 
23 8 * 
88 
2 126 
2 0 , 7 
2 , 
* 0 8 5 
fo9 
863 
711 
29 
160 
. a 
5 5 6 
7 
, 20 
. 32 
105 ? 4 7 
740 
3 5 9 
764 
250 36 
4 0 
23 
2 1 0 7 
12 
. 46 5 
3 , 6 1 8 
3 , 6 1 8 2 119 
3 7 * „ 3 * 326 
* 7 8 
3 
2 
2 
1 
1 
15 
15 
1 
13 
8 
7 7 3 
308 
. 15 
25 
4 3 
26 
037 
846 
4 1 2 
49 
76 
617 
„ 
. 19 
0 7 6 
. . . 5 
30 
6 
9 
. . „ . 4 0 6 
20Θ 
305 
2 
4 7 6 
6 5 8 
114 
7 4 7 
304 
35 
. . • 
915 
0 8 7 
6 7 2 
319 
4 1 5 
4 4 1 
31 
0 7 2 . 2 0 CACAO EN POUORE NON 
KAKAOPULVER 
38 
1 0 * 9 
11 * * * I 137 
66 
20 
39 
13 8 * 8 
13 6 8 7 
162 
123 
82 
38 
1 
. 9 2 5 
1 575 
3 8 7 
. 20 
2 908 
2 887 
2{ 
1 
20 
NICHT Gl 
1 
1 
1 
° 7 2 · 3 1 KSK.OHASSI"0 
?è 
2 , 1 1 155 
5 * 2 
328 
106 
78 
8 0 0 8 
6 8 2 
7 7 8 
6 5 8 1 
13 
18 7 1 0 
2 0 8 0 
16 6 3 2 
5 5 6 
3 6 0 16 0 7 5 
1 * 5 9 0 
36 α 
. . 6 6 6 9 
. 4 361 
• 
11 1 1 7 
86 
I l 0 3 1 
, . 11 0 3 1 
11 0 3 1 
a 
3 30 
195 
, • 
5 3 6 
532 
4 
4 
4 
. • 
32 
4 9 ' 
. 
a28 
2 
826 
a 
. 826 
826 
? 
3 
i l 
11 
5 
1 
18 
37 
3 
? 
1 
? 
? 
109 
109 
3 
105 
6 0 
186 
a 
3 3 8 
293 
51 
a 
, 0 6 2 
0 3 6 
166 
2 5 7 
0 2 7 
363 
275 0 9 3 
356 
a 
877 
605 
4 9 4 
392 
211 
30 
24 
74 
11 
. 4 5 9 
68 
4 
262 
190 
1 
138 
110 
362 
9 3 
5 4 0 
2 1 7 
25 
172 
4 9 
7 2 9 
38 
. io 
732 
5 3 6 
196 
582 
3 0 1 
6 1 4 
754 
95 
SUCRE 
ZUCKERT 
1 
1 
4 
1 
? 
! 
° 7 2 · " K I & T T É R ' . ^ A K A O F W ' 
18 
' l ì 
2 0 3 * 1 
167 
1 3 6 4 7 
17 
a 
7 09 
. 35 
528 
66 
12 
6 4 8 
5 6 3 il 7 2 
} 
21 
21 
1 5 1 
326 
106 
78 
945 
210 
9 1 
173 
13 
166 
193 
996 
5 54 
358 
442 
l i a 
OE 
311 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
3 
? 
1 
37 
75 
9 
13 
1 , 
2 
3 
6 
7 
1 
1 3 1 
131 
8 
122 
6a 
7 
7 
7 
2 
1 
1 
CACAC 
11 
5 88 
825 
m 125 
6 3 7 
• 
a 
. . . . . . . 0 , 6 
25 
5 1 
870 
801 
022 
562 
4 9 7 
7 6 0 
. 6 0 8 2ll 740 
95 
5 
169 
20 
, . . . 4 
14 
58 
123 
411 
219 
0 3 3 
063 
. . 7 8 1 
90 
0 0 0 
6 86 
. 26 
461 
4 6 Ï 
6 9 0 
4 
770 
241 
3 
2 
910 
, a 
, 27 
9 6 4 
, 3 1 
33 
33 
5 
. • 
i 261 
4 9 7 
2 
. 65 
250 
6 8 7 
550 
• 
314 
760 
555 
2 
2 
5 5 2 
615 
1 
33 
018 
Italia 
9 
6 
1 
14 
1 
2 
1 
4 2 
Ί 
4 1 
11 
2 6 6 
260 
7 
3 
? 
4 
• 
, 
. 77 
. 10 
. a 
144 
a 
7 9 5 
9 6 9 
°!oe 
9 1 9 
254 
, . . 
så? 
i 
. . a 
. 512 
17 
179 
7?5 
. . 10? 
90 
176 
755 
a 
9 7 0 
5 8 8 
4 3 1 
177 
3 6 6 
. 5 8 0 
47 
45 
• 
46? 
79 
4 3 3 
155 
, 2 7 4 
219 
30 
87 
6 7 9 
77 
. • 
79? 
7 7 4 
19 
. 17 
10 
29 
22? 
763 
39 
274 
774 
, 
. 750 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANOE 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 4 0 .N IGER 
2 5 6 GUIN.PORT 
2 6 0 GUINEE 
2 6 4 SIERRALEO 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 0 .TOGO 
2 8 * .DAHOMEY 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 0 G U I N . E S P . 
3 1 * .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
322 .CONGO RD 
3 3 0 ANGOLA 
3 * 6 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
352 TANZANIE 
3 7 0 .MAOAGASC 
3 7 6 .ÇOMORES 
4 0 0 ETATSUNIS 
* 0 * CANADA 
41? MEXIQUE 
* 2 0 HONOUR.BR 
4 3 6 COSTA R I C 
* 5 2 H A I T I 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 6 8 INDES OCC 
4 7 2 T R I N I D . T O 
4 8 4 VENEZUELA 
4 , 2 .SURINAM 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 8 BRESJL 
6 6 4 INOE 
6 6 8 CEYLAN 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 * N.ZELANDE 
8 0 8 OCEAN.USA 
812 OCEAN.BR. 
8 1 6 . N . H E B R I O 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
t 0 2 0 CLASSE l 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 0 0 * ALLEM.FEO 
0 3 8 AUTRICHE 
2 0 * MAROC 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1070 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A O M 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 * ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 * 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
2 7 2 . c H v O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE ? 
1 0 3 1 .EAMA 
0 0 1 FRANCE 
0 0 ? B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
WERTE 
EWG-CEE 
27 6 7 7 
2 * 5 8 1 
3 0 9 7 
8 9 * 
7 5 8 
2 2 0 2 
2 * 2 
163 
741 
740 
5 7 3 
4 6 
11 
15 
2 4 
2 8 , 0 
4 7 
2 4 2 1 
1 7 * 1 
8 1 9 * 5 
3 8 6 8 * 
1 , 6 0 6 
3 , 2 6 
* 0 3 9 1 
55 2 7 2 
1 , 
* 3 2 1 
3 5 0 8 
1 2 5 à * 4 7 0 
* 2 7 
79 
76 
7 7 5 
590 
38 
4 4 9 
?? 
87 
148 
7 1 7 
3 0 9 
7 5 6 
7 0 6 
97? 
7 5 0 
4 , 8 6 
8 , 
6 8 3 6 
8 , 3 0 
4 8 5 
1 8 7 
2 , 0 * 
1 3 5 
1 2 185 
1 755 
4 6 
33 
3 9 3 
3 0 7 0 , 5 
1 1 5 1 
3 0 5 , 4 3 
15 0 5 3 
5 , 2 
2 , 0 8B6 
1 7 0 6 1 * 
5 2 7 
2 * 
5 0 3 
6 9 * 8 
6 1 5 
14 
11 
19 
8 1 6 1 
8 0 9 7 
6 4 
46 
26 
16 
22 
76 
1 2 2 
1 191 
165 
75 
29 
23 
7 0 6 * 
1 8 1 
150 
* 3 5 2 
1 * 
13 * 7 9 
1 5 7 6 
1 1 9 0 2 
1*6 
80 
1 1 7 5 6 
11 * 1 5 
3 7 
1 0 7 8 
* 0 0 6 2 
France 
7 
6 
1 
23 
2 
2 
4 
1 
38 
38 
1 
36 
33 
1 
1 
1 
5 
3 
9 
9 
9 
9 
2 
9 4 7 
6 0 4 
143 
313 
20 3 
830 
242 
. 
a 
. . . . . a 
a 
a 
. 
535 
90 5 
154 
0 5 7 
26 
033 
19 
9 
822 
712 
3 0 
150 
, a 
a 
554 
7 
. , 18 
a 
. 29 
9 0 
2 1 4 
2 2 0 
3 4 5 
295 
a 
2 4 2 
32 
a 
4 0 
25 
a 
855 
12 
a 
. 3 9 3 
8 2 9 
a 
8 2 , 
867 
a 
9 6 2 
915 
4 0 6 
a 
4 6 1 
0 1 6 
2 3 0 
a 
11 
• 
7 1 9 
7 0 7 
12 
1 
. 11 
53 
a 
6 
9 
a 
a 
. 9 3 5 
. a 
662 
• 
664 
68 
596 
. . 596 
5 9 6 
. 
382 
532 
1000 DOLLARS 
Belg. 
5 
5 
2 
2 
1 
1 
1 
14 
13 
1 
12 
7 
14 
-Lux. 
0 8 6 
0 4 7 
39 
32 
17 
7 
• 
. 7 4 1 
62 
3 0 1 
. . 15 
24 
42 
24 
a 
755 
7 7 6 
3 1 6 
45 
6 1 
737 
. a
. 19 
996 
. . . . 5 
31 
4 
8 
. , . . . 3 2 7 
192 
14 
1 6 6 
1 
4 5 1 
6 2 0 
1 0 6 
. 6 9 2 
a 
122 
32 
a 
a 
-
7 2 3 
603 
920 
4 7 6 
3 0 9 
4 4 4 
898 
32 
a 
a 
ΊΪ 
a 
a 
• 
8 5 0 
8 4 6 
3 
3 
3 
. • 
172 
220 
• 
3 9 5 
3 
392 
. . 392 
392 
35 
. 293 
Nederland 
7 
7 
B Z T -
1 
2 
1 
11 
9 
5 
1 
15 
31 
3 
2 
1 
2 
2 
95 
9 5 
3 
9 2 
53 
4 8 7 
253 
234 
95 
9 1 
139 
• 
NDB 
163 
a 
154 
27? 
46 
. a 
a 
7 5 6 
. 4 2 1 
6 9 5 
2 3 6 
7 9 4 
199 
2 7 8 
145 
6 6 8 
a 
7 3 6 
4 5 9 
4 3 9 
7 6 6 
1 8 7 
78 
7? 
59 
10 
a 
3 7 4 
a 
6 9 
a 
3 
??4 
166 
1 
175 
7 , 
3 4 , 
88 
4 8 7 
0 6 0 
a 
18 
15? 
* 6 
3 * 3 
77 
a 
9 
• 
6 5 7 
3 2 1 
335 
0 7 3 
2 8 0 
262 
527 
89 
BZT-NDB 
a 
13 
a 
2 7 5 
1 * 
, 1 
308 
2 8 6 
20 
20 
19 
, • 
BZT-NDB 
1 
2 
l 
1 
1 
1 
22 
7 
a 
185 
. 73 
29 
23 
9 0 4 
53 
28 
2 4 8 
14 
6 0 0 
2 1 4 
3 8 6 
144 
78 
2 4 2 
152 
BZT-NDB 
a 
6 2 2 
Deutschland 
(BR) 
6 1 9 , 
4 5 3 6 
1 6 6 3 
4 4 7 
4 4 2 
1 2 1 6 
• 
1 8 . 0 1 
. 
. 
• . . . . , 4 4 
23 
. 4 6 
35 8 1 0 
2 0 , 0 2 
8 8 3 3 
5 5 4 
1 1 2 1 8 
18 5 7 1 
. 576 
2 2 7 
52 
7 1 5 
, 0 
• * 1 6 6 
21 
. • . . 4 
12 
56 
, 83 
3 6 7 
2 0 0 
2 0 0 5 
, 2 9 1 8 
5 7 1 * 
a 
. 7 3 6 
89 
6 3 5 0 
1 6 * 0 
, 24 
• 
1 1 8 9 5 « 
a 
1 1 8 9 5 * 
7 , 9 3 
3 
1 1 0 , 6 1 
6 * 7 8 3 
• 
1 8 . 0 5 
9 
1 
* 6 , 5 
. . . 18 
* 7 3 1 
* 7 0 , 
22 
22 
4 
. ■ 
1 8 . 0 3 
1 
78 
. 156 
2 
. . 53 
45 
122 
27? 
■ 
6 7 9 
7 3 5 
4 4 4 
? 
? 
4 4 7 
7 7 5 
1 8 - 0 4 
? 
2 1 6 9 6 
VALEUR 
Italia 
8 
6 
1 
13 
l 
2 
1 
38 
38 
38 
10 
1 
9 5 8 
9 4 1 
Ί 5 
10 
• 
, 
. 2 * 
a 
a 
11 
. , 1 * 8 
. . 
6 0 9 
3 0 7 
1 0 * 
* 2 
9 * 1 
263 
a 
. . 29 
* * 3 
, 1 
. a 
a 
a 
7 1 
1 * 
. 1 * * 
7 0 2 
a 
a 
81 
68 
112 
151 
* 7 3 8 
5 0 * 
3 7 7 
1 2 , 
2 , 9 
. 515 
** 46 
. • 
9 3 2 
27 
9 0 5 
6 4 4 
. 2 5 7 
4 9 1 
• 
15 
28 
4 86 
17 
a 
. • 
5 5 3 
547 
7 
. . 5 
• 
15 
42 
. . . . . , 83 
. . • 
1 * 1 
56 
84 
. . 84 
• 
a 
. 5 4 1 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Cetenüberftellunf BZT-CST steh« am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
48 
Januar­Dezember — 1969 — 
Schlüssel 
Code 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
036 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 5 0 
272 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
4 0 0 
4 1 2 
4 3 6 
4 4 8 
4 6 * 
* 7 2 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 8 
7 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
CST 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
032 
0 3 * 
0 3 6 
03 8 
0 4 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
302 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
7 3 2 
958 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
SSI 0 3 6 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 6 
302 
3 2 2 
3 4 6 
350 
352 
3 6 6 
3 8 6 
4 0 0 
4 6 8 
50 8 
5 2 8 
6 6 4 
6 6 8 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
9 5 8 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
508 
528 
1000 
1 0 1 1 
MENGEN 
EWG­CEE 
, 8 1 
5 64 
108 
2 9 
14 
4 1 
375 
1 0 , 
4 0 8 6 
1 , 5 2 
5 6 1 6 
5 5 Î 6 
2 0 4 
4 9 0 
160 
3 0 1 
90 
14 
63 
1 6 5 
3 530 
11 
1 0 0 
4 5 3 , 4 
22 4 1 * 
2 2 9 8 1 
, 8 1 
1 , 3 
22 0 0 0 
9 6 0 * 
0 7 3 . 0 0 C 
S 
6 2 1 3 
2 * , 7 8 
6 0 6 6 0 
11 525 
12 , 9 8 
3 5 1 7 
3 2 1 
28 
44 
7 2 6 
1 1 9 
1 4 5 9 1 0 8 
145 
5 34 
71 
2 4 7 2 
2 6 6 
547 
6 9 6 
1 6 7 4 
65 
137 
21 
15 
18 
1 2 , 4 0 8 
1 1 6 3 7 2 
13 0 3 7 
6 702 
5 2 7 2 
1 7 0 5 
1 6 8 2 
* 6 1 3 
0 7 * . 1 0 Τ 
8 
1 2 2 9 
3 6 6 4 1 6 
2 1 7 0 
1 , 
75 
6 , 5 8 
ïfi 2 * 3 
2 0 1 2 
3 5 7 
213 
557 
4 9 2 
70 
32 
25 
1 6 4 3 
β 0 4 8 
, 5 1 7 
, 0 7 2 
12 
1 0 0 
1 0 0 6 
16 
1 8 | 
33 
4 5 4 * 3 
2 0 2 * 
* 3 * 1 , 
9 3 1 7 
2 1 , 2 
3 2 6 7 5 
3 6 7 
* 1 3 , * 
0 7 * . 2 0 Μ 
113 
28 
142 
142 
Janvier­Décembre 
Franc« 
2 
2 
6 
1 
4 
4 
4 
50 
31 
. 3 
133 
818 
565 
6 1 1 
954 
3 
95? 
9 5 1 
Bt l | 
8 
7 
TONNE 
•Lux. 
3 2 6 
4 0 
31 
. . , 65 
536 
. 4 1 
. a 
5 
. . 10 
, 10 
10 
. • 
2 9 9 
592 
7 0 7 
96 
31 
6 1 2 
536 
­tOCOLAT ET PREP. A 
CHOKOLADE 
8 
14 
5 
2 
1 
33 
30 
2 
1 
1 
ñ 
1 
3 
3 
2 
4TE U È 
526 
403 
1 5 1 
7 0 8 
335 
9 
. 1 
a 
a 
286 
2 
132 
2 
7 
14 
6 
a 
6 7 4 
3 
. a 
• 
266 
7 8 8 
4 7 9 
7 6 8 
6 2 4 
6 8 1 
6 8 1 
29 
a 
18 
46 
16 
. a 
1 
3 
30 
13 
10 
36 
14 
9 
. 32 
. 4 
3 9 7 
9 7 6 
3 9 
5 
a 
536 
1? 
106 
? 
• 
767 
19 
?49 
74 
6? 
6 7 9 
33 
. 545 
20 
7 
71 
71 
U . 
7 
9 
1 
1 
16 
14 
1 
1 
1 
1 
SCHOK 
8 7 9 
. 348 
7 0 7 
840 
4 7 5 
? 
lì . 3 
130 
7 
i 
a 
51 
3 
15 
a 
8 
? 
7 
• 
4 0 6 
718 
6 8 6 
6 1 4 
595 
3 
1 
71 
8 
71? 
16 
5 7 0 
1 
. , . ?8 
1 5 3 
76 
3 
. ? 
. . . , 9 
6 1 
7 
. a 
77 
1 
? • 
0 8 7 
7 3 9 
848 
572 
571 7 9 9 
186 
. 78 
• 
a 
" 
Nederjand 
1 
5 
1 
3 
16 
1 
15 
14 
? 
5 2 0 
3 3 1 
77 
25 
14 
4 1 
2 2 0 
100 
766 
6 9 8 
2 8 9 
9 8 4 
2 0 4 
4 8 5 
160 
3 0 1 
29 
14 
5 
155 
3 5 0 
6 
100 
3 9 1 
162 
2 29 
782 
158 
4 4 7 
7 5 0 
y CACAO 
import 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
12 
11 
1 
1 
3LA0EWAREN 
10 
3 
1 
Ì­56 
1 
1 
6 
1 
1 
? 
3 
7 
7 9 
1 
77 
8 
1 
i e 
5 3 5 
4 1 4 
. 2 5 6 
425 
4 6 7 
5 
ii 
. 33 
4 
1 
58 
a 
η 13 
6 
. 3 
. • 
3 86 
6 3 1 
755 
579 
5 4 1 
3 
, 174 
189 
a 
385 
298 
. 75 
645 
133 
83 
29 
853 
3 2 0 
144 
5 1 9 
4 4 6 
68 
. 18 561 
855 
135 
843 
, 100 
2 0 5 
1 
45 
IO 
1R9 
5 7 4 
6 1 4 
291 
2 99 
985 
117 
4 
33° 
• . * 
2 
5 
35 
8 
1 
2 
5 , 
52 
7 
3 
2 
4 
4 
2 
1 
9 
, 
8 
. 
162 
. 1 
a 
. 90 
. 95 
51 
275 
7 1 4 
. . . . 51 
a 
36 
180 
5 
• 
7 1 4 
2 1 4 
501 
91 
1 
4 0 9 
809 
537 
920 
5 6 0 
. 0 2 5 
175 
305 
? 
703­
116 
eoe 87 
17 
531 
4 6 5 174 
463 
666 
. 47 
137 
9 
e 
« Î 
76? 
4 2 6 
202 
11 
. 326 
40 24 
47 
. . 113 
244 
1 
27 
Ψο 
30 
74 
34 
1 
. 7 
66 
361 
736 
157 
7 
, 116 
1 
75 
• 
705 
65 
140 
166 
48 
613 
77 
. 360 
93 
­
3Í 
Italia 
85 
9 
556 
3 
11 
1 0 
1 4 2 5 
835 
590 
9 
a 
581 
558 
312 
118 
1 3 4 9 
1 4 1 4 
95 
, . a 
a 
2 ? 2 3 
a 
13 
; 
a 
. 1 
7 
a 
18 
3 5 * 6 
3 193 
3 5 3 
315 
310 
7 
. 13 
„ 112 
259 
2 
, a 
2 
4 
8 
1 
. a 
l 
1 
a 
12 
4 2 6 
1 6 5 , 
26 
a 
. 120 
7 
a 
33 
2 6 , 5 
127 
2 568 
2 6 4 
262 
2 Î 4 , 
* . 12? 
76 
76 
76 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 * 
005 
02? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
ìli 7 7 6 
7 8 8 
30? 
4 0 0 
4 1 2 
4 3 6 
4 4 8 
4 6 4 
4 7 2 
4 84 
5 0 0 
5 0 8 
7 0 0 
7 32 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
0 0 1 
881 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 066 
302 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 * Ili 
loTo 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 * 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
h 0 3 6 0 4 8 
0 5 2 
0 5 6 302 
322 
3 4 6 
3 50 
3 52 
3 6 6 
3 86 
4 0 0 
4 6 8 
5 0 8 
52 8 
664 
6 6 8 
7 0 0 
702 706 
720 
737 
736 
740 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1031 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
5 0 8 
578 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N IGER IA 
.CAMEROUN 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
COSTA R I C 
CUBA 
JAMAÏQUE 
T R I N 1 0 . T O VENEZUELA 
EQUATEUR 
BRESIL 
INDONESIE 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
.CAMEROUN 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
JAPON 
NON SPEC 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FEO 
R O Y . U N I 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
.CAMEROUN 
.CONGO RO 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MOZAMBIQU 
MALAWI 
ETATSUNIS 
INDES OCC 
BRESIL 
ARGENTINE 
INDE 
CEYLAN 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
CHINE R . P 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
NON SPEC 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
BRESIL 
ARGENTINE 
M O N D E 
EXTRA­CEE 
WERTE 
EWG­CEE 
1 
1 
8 
3 
10 
10 
6 
8 9 
4 4 
44 
1 
43 
19 
5 
2? 
4 9 
12 
14 
2 
2 
1 
1 1 4 
1 0 4 9 
6 
5 
1 
l 
1 
2 
2 
1 
II 5 
1 
4 4 
2 
42 
5 
? 
34 
1 
852 
?50 
169 
65 
?? 
81 
753 
706 
7 1 0 
615 
ao7 9 4 0 
4 1 0 
8 7 0 
315 
5 6 3 
178 
77 
85 
3 0 5 
564 
17 
1Θ5 
180 
780 
9 0 0 
697 
337 
0 0 6 
6 5 4 
79? 
6 7 3 
4 1 6 
4 0 9 
47? 
4 6 7 
153 
33 
33 
48? 
99 
178 
7 6 5 
87 
1230 
? 9 9 
146 
9 0 0 
121 
ili 
34 
314 
6 6 0 
6 5 3 
01? 
0 9 7 
970 
9 0 6 
6ea 
70 
853 
7 8 1 
4 9 2 
856 
56 
44 
4 4 0 
7 8 1 170 
180 
98? 
3 6 4 
7 0 8 
3 9 1 
395 
6 0 
74 
17 
B69 
4 30 
605 
705 
13 
65 
60O 
71 
731 
22 
52 
302 
1 4 7 
154 
4 9 4 
9 1 9 
7 2 1 
308 
5 
8Θ8 
42 
16 
57 
57 
France 
4 
5 
13 
3 
10 
10 
10 
8 
11 
5 
3 
1 
31 
79 
7 
1 
1 
3 
1 
6 
6 
4 
1 
110 
70 
4.9 î 
841 
4 3 4 
0 9 4 
3 3 9 
333 
333 
8 1 7 
865 
765 
0 6 4 
777 
9 
. 1 
a 
4 5 4 
4 
76 
1 
3 
7 0 
a a 
9 0 0 
4 
. . a
• 
775 
O U 
7 6 4 
a?6 
7 3 7 
906 
9 0 6 
37 
Ί 56 
. 0 5 
46 
. . 2 
2 
il 
u 4 0 
U 
1? 
1 
74 
a 
3 
97? 
44 5 
37 
8 
0 6 8 
14 
177 
4 
• 
065 
57 
0 7 7 
166 
151 
7 8 7 
74 
. 0 7 5 
a 
1 
8 
Β 
1000 DOLLARS 
Bd. . 
1 
ì65 
1 
1 
1 
? 
7 
1 
1 
It 
1 
1 
1 
1 
1 
L iu . 
6 6 1 
83 
6? 
a 
. . 118 
_ 710 
a 
Θ? 
. . 10 
. . 71 
a 
lì 
. • 
6 0 3 
07? 
5 3 1 
179 
35I 
7 10 
4 2 7 
758 
9 0 5 
3 3 0 
9 0 1 
2 
u 2 
189 
3 
i 
a 
8 4 
9 
. 12 
i 
6 7 6 
419 
7 5 6 
159 lil . 95 
19 
4 7 1 48 
746 
74 
114 
?1 
13 
88 
5 
. . 54 
4 
5 
? 
• 
6 7 9 
540 
0 8 9 
755 
750 
779 
14? 
55 
• 
a 
* 
Nederland 
1 
3 
10 
3 
6 
31 
? 
?8 
1 
77 
5 
889 
736 
'ÎI 77 
81 
4 5 1 
1 9 1 
6 6 9 
50Θ 
170 
6 7 7 
4 1 0 
860 
3 1 5 
563 
57 
77 
9 
? 9 1 
700 
1? 
185 
014 
7 4 8 
767 
507 
? 6 5 
764 
7 9 6 
B2T­N0B 
8 
3 
? 
14 
14 
575 
7 9 4 
314 W 
13 
49 
19 
43 
4J 
873 
365 
506 
397 
368 
110 
BZT­NOB 
1 
? 
1 
3 
3 
4 
2 0 
1 
19 
3 
15 
741 
. 395 374 
. 44 
383 
?3 ?? 
8 1 4 
378 
138 
364 
355 
49 
. 11 
6 1 0 
7 7 0 
315 
768 
. 65 
7 1 0 
6 . 
16 
• 
753 
135 
618 
856 
375 
4 60 
119 
5 
30? 
BZT­NDB 
• . * 
Deutschland 
(BR) 
1 
25 
22 
3 
I 
1 8 . 0 6 
2 
5 
2 8 
7 
1 
4 9 
** * 3 
2 
1 
0 9 . 0 2 
6 
3 
12 
12 
11 
0 9 . 0 3 
. 
361 
. 3 
a 
. 1 6 * 
147 
103 
587 
4 7 2 
. . . a 
100 
. 4 1 
. 3 6 4 
5 
1 3 , 
133 
0 0 6 
187 
3 
8 1 9 6 1 9 
5 5 7 
386 
6 7 3 
845 
9 0 3 
137 
3 
4 6 9 
96 
lÛ l i l 
a 
726 
III 130 
. 73 
171 
8 
6 
• Hi 
6 4 9 
?00 4 3 1 
9 
440 
1 
111 
30 
1 0 9 
. 57 
186 
1 
19 
'H 78 
16 
76 
? 
. 6 
46 
6 3 7 
7 7 8 
87? 
5 
184 
1 
31 
­
307 
143 
164 
1Θ1 
115 
6 1 3 
70 
. 370 
34 
. 
34 
34 
Tab. 2 
VALEUR 
I t a l i . 
1 
? 
1 
1 , 2 
a 
. . . . . 
1 9 , 
* 1Θ 
. . . . . . , ?1 
. . • ni 1 ? 
1 
1 
1 
1 
3 
17 
. 2 3 , 
1 , 6 
2 3 3 
lis , 2 5 
1 0 7 
2 , 4 
23 
l ì 
? 
i 
3 * 
8 8 0 
S 4( 
1 
3 
3 
? 
4 7 6 
♦ 30 * 2 * 
1 
, 11 
a 
522 
7 
. i 
, 3 
? . . 
a 
. . 53? 
, 7 , 23 . . 84 
. 7 
. 57 
52 8 
27? 2 5 6 
536 
528 
582 
3 
. 66 
15 
15 
15 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
49 
Jin uar­Deze m ber — 1969 — Janvier­Décembre import Tab. 2 
Schlösset 
Code 
1 0 3 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 8 
042 
0 4 8 
050 
0 6 2 
0 6 4 
066 
068 
204 
2 0 8 280 
284 
288 
302 
306 
334 
346 
352 
370 
4 0 0 
4 1 2 
* 1 6 
4 2 4 
4 6 4 
492 
304 
508 
«X 6 6 8 
688 6 , 6 
7°0°2 
706 
720 
7 3 2 
000 
010 
0 1 1 
020 
0 3 0 
0 3 1 
032 
0 4 0 
CST 
K 
37? 
376 
87? 
ffl m 1032 
CST 
001 
00 3 
004 
ÌU 
664 
668 
688 
700 
706 
770 
740 
000 
¡il 0 2 1 
030 
.ili 1040 
CST 
001 
881 370 Mt 66 8 
700 
706 
1000 
1010 
i o l i 1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
MENGEN 
EWG­CEE 
142 
France 
21 
TONNE 
Belg.­Lux. 
a 
0 7 5 ­ 1 0 POIVRE , PIMENTS 
PFEFFER , PIMENT 
2 2 6 
12 
Θ2 
75 
3 96 
64 
26 
2 4 3 5 
7 2 3 
106 
2 , 5 
3 , 7 5 
117 
2 2 4 
950 
43 
lì 78 
39 
25 
76 
35 
4 3 
2 1 5 0 
43 
51 
56 
3 5 1 
6 
1 , 
3 3 3 8 
1 7 7 0 
, 6 
3? 
56 
3 0 6 5 
3 8 5 6 
6 6 1 
7 0 1 
14 
26 0 7 3 
7 , 1 
25 2 8 2 
3 4 6 8 
116 
16 , 6 7 
2 2 7 6 
63 
4 844 
. . 10
1 
. 835 
7 
, . 7? 
3 
9 1 5 
43 
73 
3 7 
1 
71 
6 
10 
1 , 0 5 
? 
1 
. 79
. , 1 4 7 4 
53 10 33 
3? 
Λ 7 6 0 151 
35 
6 4 6 * 
1 1 
6 * 5 3 
8 * 6 
­5 464 
1 , 8 7 
57 
143 
° 7 5 · 2 1 ÜANittf 
6 
19 
7 6 9 
73 
16 
43 
3 7 6 
75 
3 4 9 
3 4 9 
7 6 9 
81 
, . 164 
77 
7 
4 0 
737 
. 73? 
73? 
164 
68 
0 7 5 . 2 2 CANNELLE . 
Z IMT UND l 
8 
46 
Ji 7 86 
4 4 7 
19 
98 
7.2 
7 9 
2 1 4 0 
7 1 
2 0 6 , 
6 
6 
1 3 2 , 
3 , 7 
8 
733 
. 1 
4 64 
10 
53 
a 
5 
. 40 
• 
186 
1 
1B5 
. 145 
74 
1 
4 0 
0 7 5 . 2 3 GIROFLES 
17 
. 16 
7? 
3 
76 
36 
1 
a 
142 
. , 4 
, 2
, a 
2 
, , 2 
. . 1 
4 
. a 
127 
4 
2 
. . a 
2 3 5 
1Θ0 
113 
15 
9 6 1 
902 
65 
27 
6 60 
6 
157 
9 
. . . ­
10 
9 
. , . • 
FLEURS OE 
Nederland 
. 
1 7 9 
10 
40 
56 
8 
. 14
5 
5 
1 
3 4 8 
. a 
2 
, . 16 
, , lî 
43 
8 
1 
a 
a 
31 
6 
103 
1 
1 
5 
. . 577 
62 
191 
4 
10 
1 7 5 6 
2 8 5 
1 4 7 1 
54 
12 
1 0 6 4 
. 6 
353 
1 
6 
3 
. . ­
10 
7 
3 
3 
3 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
1 
3 
1 
1 
7 
13 
13 
2 
6 
4 
CANNELIER 
HTBLUETEN 
1 
22 
8 
. 10 
2 
13 
• 
55 
22 
32 
, 19
8 
. 13 
GEUUERZNELKEN 
17 
10 
8 
755 
6 5 
56 
39 
39 
6 
5 1 0 
39 
47? 
6 
3 
4 6 6 
755 
65 
, 1
54 
4 9 
. a 
10 
5 
1 1 9 
1 
116 
. , ne 54 
49 
1 
. . 1 
a 
. . 5 
­
7 
2 
6 
1 
5 
l 
" 
4 
. 14
4 
70 
182 
80 
14 
40 
14 
118 
26 
5 9 3 
18 
575 
6 
6 
435 
7 0 
134 
13 
. 5 
5 
. . 12
1? 
1 
51 
19 
3? 
7 
? 
30 
5 
" 
1 
1 
95 
29 
. 6? 
. 3 3 6 
47 
si? 
. 0 1 
7 9 4 
368 
117 
??1 
79 
. . 49 
38 
1 
18 
17 
39 
17 
49 
55 
16 
7 7? 
. . 534 
Ιο" 
56 
, . 6 6 7 
664 
190 
140 
4 
80? 
4 7 7 
3 74 
451 
74 
784 
78 
. 139 
3 
107 
9 
3 
118 
3 
114 
114 
10? 
13 
7 
, 8 73? 
87 
177 
5 
50 
5 
4 9 4 
1 
0 6 7 
7 
0 75 
. 575 
73? 
6 
4 9 9 
. . . 160 
11 
70 U 
• 
707 
? 
705 
1 
a 
7 0 4 
160 
U 
Italia 
26 
1 
2 
2 
45 
2 
_ 204 
16 
. 1 
a 
15 
a 
10 
1 0 0 
. l 7 0 7
2 
. . 208 
6 9 0 
16 
7 
• 
3 0 9 0 
8 
3 0 8 2 
5 2 
3 
2 9 7 5 
2 0 5 
­52 
2 
6 
6 
. . . • 
3 
17 
13 
7 
127 
, 1 
. 4 7 
­
224 
23 
202 
. a 
155 
13 
1 
4 7 
3 
10 
2 
35 
5 
56 
7 
1 
126 
15 
111 
2 
. 109 
35 
5 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 8 AUTRICHE 
0 * 2 ESPAGNE 
0 * 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 * HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 * MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 8 0 .TOGO 
2 8 * .DAHOMEY 
2 8 8 N I G E R I A 
302 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 3 * E T H I O P I E 
3 * 6 KENYA 
3 5 2 TANZANIE 
3 7 0 .MAOAGASC 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 4 HONDURAS 
* 6 * JAMAÏQUE 
49? .SURINAM 
5 0 * PEROU 
5 0 8 BRESIL 
6 2 * ISRAEL 
6 6 * INDE 
668 CEYLAN 
6 8 8 V I E T N . N R D 
6 9 6 CAMBODGE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
7 2 0 CHINE R . P 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 * 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 * ALLEM.FEO 
3 7 0 .MAOAGASC 
3 7 2 .REUNION 
3 7 6 ­CUMORE S 
8 2 2 ­PÖLYN.FR 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 1 0 3 2 . A . A O M 
0 0 1 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FEO 
362 MAURICE 
3 7 0 .MAOAGASC 
6 6 * INDE 
6 6 8 CEYLAN 
6 8 8 V I E T N . N R D 
700 INOONESIE 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 2 0 CHINE R.P 
7 * 0 HONG KONG 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 * 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 * ALLEM.FEO 
3 7 0 .MAOAGASC 
3 7 6 .COMORES 
5 0 8 BRESIL 
6 6 8 CEYLAN 
7 0 0 INDONESIE 
706 SINGAPOUR 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
WERTE 
EWG­CEE 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
2 
18 
17 
1 
13 
1 
2 
2 
4 
3 
3 
? 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
57 
118 
. 2 4 
1 0 1 
169 
82 
26 
135 
40 5 
38 
150 
4 4 9 
46 
1 3 9 
3 9 3 
14 
11 
13 
32 
27 
19 
fi 22 
6 3 6 
95 
68 
84 
29 
560 
10 
15 
6 5 3 
42 
4 4 2 
54 
3 7 
51 
3 3 3 
8 7 7 
5 2 8 
96 
14 
2 7 6 
5 2 7 
7 4 9 
815 
114 
0 1 3 
7 0 9 
34 
9 1 6 
74 
2 2 1 
9 0 6 
2 9 4 
165 
5 6 2 
2 2 9 
2 9 5 
934 
9 3 3 
9 0 6 
0 2 1 
13 
73 
19 
3773 
194 
6 6 5 
22 
111 
26 
743 
39 
3 8 0 
109 
2 70 
13 
7 
4 8 9 
3 8 4 
7 
7 6 8 
73 
33 
23 
6 8 7 
7 7 6 
36 
6 1 
79 
16 
7 6 6 
134 
131 
1? 
9 
118 
6 8 8 
776 
France 
8 
a 
. a 
77 
3 
. . 4 3 9 
6 
. a 
6 3 
. 4 
380 
14 
10 
13 
3 
3 
16 
3 
5 
1 45% 
3 
1 
, , 5 1 
. 7
1 305 
2 2 
5 
18 
37 
5 1 
3 1 9 
2 2 4 
127 
11 
• 
4 6 6 0 
30 
* 6 3 0 
4 5 1 
1 
4 0 6 4 
1 5 0 3 
2 4 
115 
. a 
1 802 
2 8 1 
71 
527 
2 6 8 7 
, 2 6 8 7
2 6 8 6 
1 802 
8 7 , 
a 
. 2 
2 62 
7 
38 
. 9
, 4 0 
• 
168 
3 
165 
. 125 
6 9 
. 40 
. . 2
194 
171 
. 24 
14 
4 0 5 
2 
403 
. 40 3
194 
171 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
. 
25 
. 21 
29 
2 
30 
. 25 
81 
10 
95 
182 
1 3 9 
90 
5 
• 
7 6 1 
7 7 
6 8 4 
63 
33 
535 
13 
. 66 
10 
1 0 4 
4 
. . • 
116 
1 1 4 
4 
4 
4 
• 
2 
42 
1 
7 
. 20 
. 7 
. 14 
94 
45 
49 
1 
1 
34 
7 
14 
7 
i 1 
. . 4 
17 
9 
8 
2 
2 
6 
1 
* 
Nederland Deutschland 
(BR) 
. 
BZT­NDB 0 , 
51 
10 
. 4 0 
7 
6 
. 7 
5 
4 
. 2 7 1 
. . 1 
. . . 6 
. . 1
6 
22 
. 17 
1 
. . 50 
10 
70 
1 
1 
3 
. . 4 4 3 
46 
147 
2 
7 
1 2 4 8 
108 
1 140 
4 , 
8 
818 
, 10
273 
BZT­NDB 0 , 
13 
7Θ 
2 7 
. , ­n e 
91 
27 
27 
27 
• 
BZT­NOB 0 , 
5 
. 16 
4 
72 
1 1 6 
66 
17 
44 
22 
129 
38 
554 
2 1 
532 
6 
6 
377 
72 
. 1 4 9 
BZT­NDB 0 , 
49 
. 14
14 
. 24 
22 
2 
138 
66 
72 
6 
6 
65 
14 
" 
. 0 4 
2 
1 
1 
1 
9 
8 
1 
5 
2 
0 5 
1 
1 
1 
1 
1 
06 
1 
1 
07 
34 
37 
. 101 
. 157 
43 
26 
6 6 3 
3 9 4 
34 
1 5 0 
0 0 0 
46 
1 3 5 
10 
. . . 20 
24 
1 
17 
6 
, 2 8 
57 
66 
84 
27 
4 2 6 
. a 
1 1 6 
H 
31 
. a 
7 3 6 
9 9 8 
152 
7 4 
7 
2 1 4 
2 95 
9 1 9 
2 2 4 
69 
2 9 0 
5 3 
a 
4 0 5 
24 
. 0 7 0 
13 
94 
35 
2 36 
24 
212 
212 
0 7 0 
142 
. 10 
6 
222 
63 
355 
5 
50 
4 
5 2 0 
1 
256 
10 
2 4 6 
5 
7 1 6 
222 
6 
525 
2 
a 
3 8 4 
37 
. 29 
27 
4 8 5 
3 
48? 
1 
. 4 8 1 
3 8 4 
37 
VALEUR 
lulla 
15 
5 
5 
? 
5 
. 3 
a 
1 
. . 34 
a 
. a 
a 
. a 
3 
a 
1 
. 1
. 139 
17 
a 
. . 77 
. 67 
a 
1 4 1 3 
2 
. a 
153 
4 7 0 
12 
4 
• 
2 3 , 3 
17 
2 3 7 6 
28 
3 
2 3 0 6 
1 4 0 
. 37 
27 
39 
3 
. . . 
7 0 
66 
4 
4 
3 
• 
6 
21 
ï 14 
a 2 0 6 
. 1
a 
40 
• 
3 0 8 
278 
1 
237 
14 
1 
40 
15 
33 
6 
94 
18 
36 
8 
2 
2 2 1 
54 
166 
3 
1 
163 
, 5 
, . 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir noces par produit! en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
50 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Schlüssel 
Code 
CST 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 2 2 
346 
3 5 2 
4 0 0 
4 1 6 
4 6 8 
664 
700 
7 0 2 
706 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
060 
0 6 * 
0 6 6 
06Θ 
204 
2 2 0 
6 0 4 
608 
6 1 6 
6 8 8 
720 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 0 4 0 
0 4 2 
050 
052 
0 6 0 
2 0 4 
212 
2 6 4 2 8 8 
4 0 0 
6 6 4 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 2 
MENGEN 
EWG­CEE France Belg 
0 7 5 . 2 4 NUIX MUSCADE . 
MUSKATNUESSE t 
12 
32 
4 1 
22 
3 
56 
♦ï 3 4 4 
35 
2 5 4 6 
73 
272 
34 
3 5 5 , 
90 
3 4 6 9 
8 1 
29 
3 3 8 8 
2 
4 
• 
, 6 
2 
1 
1 
6 
. 1 
7 
7 
265 
2 
38 
1 
341 
θ 
333 
Ì 
3 3 1 
a 
­
0 7 5 . 2 5 GRAINES D*ANIS 
TONNE 
­Lux. Nederjand 
KARDAMON 
a 
19 
6 
7 
i . 1 
a 
3 
170 
47 
35 
• 
797 
76 
7 6 6 
7 
7 
7 59 
. a 
• 
. BADIÁN 
import 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
.ARDAMOHES 'Ν , USW. 
12 
. 33 
11 
2 
9 
5 
1 
35 
16 
719 
. 87 
• 
9 3 4 
46 
888 
16 
11 
872 
2 
. • 
1 
1 
1 
1 
: · ETC 
ANIS · WACHHULDERFRUECHTE , 
17 
643 
53 
163 
122 
5 5 9 
8 3 1 
168 
860 
3 8 4 
575 
6 1 5 
842 
72 
75 
3 9 
190 
53 
574 
6 9 2 3 
875 
6 0 4 7 
1 5 5 1 
148 
1 2 3 1 
1 
3 2 6 6 
a 
5 9 
2 
15 
. 2 4 7 
53 
9 
17 
21 
159 
172 
3 
40 
3 9 
3 1 
53 
191 
1 122 
76 
1 0 4 6 
301 
1 
295 
1 
4 5 0 
0 7 5 . 2 9 THYM , LAURIER 
THYMIAN t 
67 
48 
201 
8 
4 4 8 
¡5 
, 381 
77 
3 7 0 
44 
4 , 8 
1 155 
35 
504 
4 0 
193 
1 6 1 
4 4 1 0 
3 3 8 
4 0 7 2 
I 2 8 5 
4 9 5 
2 502 
5 0 
2 8 5 
. 
a 
27 
1 
3 
4 
. 2 54 
le 49 
3 4 , 
1 155 
. 8 
15 
34 
4 1 
1 9 8 3 
28 
1 9 5 6 
349 
8 
1 561 
7 
45 
0 8 1 . 1 1 PAILLES , STROH UND 
85 4 6 2 
16 0 6 0 
8 5 8 4 
1 2 0 302 
4 1 2 3 
12 B56 
8 4 1 
2 4 8 516 
2 3 4 5 2 9 
13 , 8 6 
13 146 
13 0 0 4 
8 4 1 
a 
77 
. 57 
. . • 
2 3 9 
133 
105 
105 
75 
­
0 8 1 . 1 2 BETTERAVES 
10 
6 
30 
a 
. 18 
50 
. . , 10 
6 
13 
? 
. ? 
a 
73 
187 
45 
14? 
78 
10 
17 
a 
47 
. SAFRAN 
.ORBEERBL 
BALL 
S PR E 
7? 
β 
3 
B4 
34 
74 
10 
1 0 7 
1 
11 
. . . 6 
. 4 1 
. 16 
7 
. 40 
• 
7 7 1 
14? 
176 
6? 
11 
65 
, 1 
ES OE 
J V . 
735 
. 4 9 1 
379 
55 
. 79 
7 0 7 
6 1 0 
97 
18 
17 
79 
a 
, 9 
16 
77 
6 9 
5 
168 
. 11 
5 
2 9 5 
6 
. 148 
, 14 
628 
802 
156 
8 0 
4 4 9 
. 198 
USW. 
4 
3 
? 
t AUTRES 
3 
. 3 
a 
40 
? 
37 
300 
7 
199 
1? 
109 
33 
759 
5 
754 
45 
10 
709 
. 1 
• 
1 
543 
a 
13? 
45 
14? 
6 88 
. 838 
333 
500 
400 
7 54 
35 
26 
, 9 
. 2 84 
271 
675 
596 
687 
51 
326 
383 
Italia 
4 
i ? 
2 
193 
17 
3 
. 
733 
5 
7 7 8 
11 
7 1 7 
. 3 
■ 
6 
35 
17 
. , 83 
35 
13 
73 
44 
45 
108 
37 
3 
a 
a 
, 67 
515 
53 
4 6 1 
179 
6 
144 
188 
EP1CES 
, SAFRAN , USW. 
17 
. 4 9 
. 63 
7 
. a 
20 
. 32 
. 92 
. 35 
70 
2 
9 
13 
503 
80 
423 
129 
70 
2 8 1 
4 1 
13 
CEREALE! 
GETREIDE 
7 
15 
116 
140 
140 
FOURRAGERES 
FUTTERRUEBEN , 
3 1 9 6 4 , 
3 1 6 1 
16 5 0 5 
4 1 8 3 
2 5 8 
5 0 7 
164 „ 1 
5 88 
550 
a 
24 
, 7 
a 
76 
a 
5 5 0 
103 
8 
2 
FUTTERPF 
9 7 0 
a 
40 7 
180 
. . a 
. 
118 
2 
1 
47 
3 0 8 
837 
. 9 1 6 
a 
3 1 1 
378 
0 6 1 
3 1 7 
7 
7 
311 
FO 
1 
1 
24 
37 
. 6 
3 70 
9 
25 
. 98 
4 
196 
44 
34 
. 4 1 6 
21 
102 
107 
599 
67 
5 32 
730 
405 
577 
2 
776 
. BRUTES , ROH 
4 
1? 
17 
4 
13 
1? 
17 
N 
.ANZEN 
842 
895 
. 851 
256 
a 
941 
77 
8 
117 
65 
. 93 
. 066 
856 
451 
5 87 
7 76 
361 
91D 
905 
451 
112 
77 
098 
. a 
4 3 1 
050 
5 70 
7 
1 
18 
. 1 
. . . 3 
5 
? 
7 
3 
? 
8 
54 
71 
15 
1 
18 
. • 
5 3 5 4 
146 
5 6 0 5 
5 4 9 , 
106 
106 
. • 
19 7 7 5 
165 
. 145 
. . . 18 
URSPRUNG 
ORIGINE 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
07? 
3 4 6 
35? 
4 0 0 
4 1 6 
4 6 8 
6 6 4 
700 
70? 
706 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 3 4 
04? 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
204 
2 2 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
686 
720 
1 0 0 0 
lot? 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 * 0 
0 0 1 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
05? 
0 6 0 
m 7 64 
7 8 8 4 0 0 
6 6 4 
7 7 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
0 3 4 
0 6 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
02? 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 8 
04? 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ROY.UNI 
KENYA 
TANZANIE 
ETATSUNIS GUATEMALA 
INDES OCC 
INDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
DANEMARK 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV A L L . M . E S T 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
EGYPTE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAN 
V I E T N . N R D 
CHINE R.P 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
MAROC 
T U N I S I E 
SIERRALEO N I G E R I A 
ETATSUNIS 
INOE 
CHINE R.P 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
OANEMARK 
POLOGNE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
WERTE 
EWG­CEE 
2 
4 
4 
3 
2 
1 
1 
4 
3 
2 
1 
1 
? 
4 
4 
16 
8 
16 
38 
4 9 
30 
15 
776 
U 
199 
4 0 7 
176 
513 
75 
301 
78 
148 
111 
0 3 7 
93 
39 
94? 
1 
ï 
19 
7 1 7 
7 0 
95 
35 
767 
7 5 3 
45 
7 6 9 
96 
11? 
17? 
151 
75 
22 
11 
62 
20 
153 
026 
m 5 7 1 
45 
2 7 9 
1 
825 
463 
100 
2 7 1 
18 
79? 
36 
70 
10 
9 6 ? 
67 
93 
76 
6? 
596 
35 
317 
10? 
'¿0 
795 
875 
919 
594 
359 
7 0 4 
6 
170 
4 5 6 
334 
175 
130 
119 
186 
78 
386 
164 
777 
194 
19? 
78 
471 
150 
6 8 1 
117 
17 
78 
4 7 7 
2? 
31 
France 
a 
3 
4 
6 
3 
28 
. 4 
15 
38 
7 7 3 
3 
3 1 
1 
4 1 4 
7 
408 
7 
6 
4 0 0 
. . 1 
a 
72 
4 
7 
l l ô 
15 
. 3 
6 
4 
29 
34 
1 
11 
I I 10 
S8 
353 
177 
1 
7? 
» ! 
. 63 
4 
73 
5 
977 
7 
13 
4? 
596 
. 8 
55 
33 
13 
1 807 
6 8 
1 7 3 8 
1 0 3 3 
35 
692 
5 
14 
. 1 
. ? 
a 
. • 
6 
7 
3 
3 
3 
• 
. 1 
. 1 
. 6 
. . 31 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
. 78 
9 
9 
. 3 
. 4 
? 
7 
157 
39 
44 
• 
313 
39 
7 74 
1? 7 6 0 
. . • 
13 
3 
10 
. . 6 
13 
. . . ? 
? 
? 
1 
a 
. 1 
. 8 
67 
76 il 5 
4 
. 13 
67 
15 
178 
? 
1? 
. . 4 
73 
, 11 
a 
? 
. 
I 
75 
353 
71? 
141 
105 
16 
36 
. • 
1 7 2 6 
a 
123 
49 
3 
. 4 
1 4 0 5 
1 4 0 1 
5 
1 
1 
4 
4 8 7 9 
a 
197 
38 
. . . . 
Nederland Deutschland 
(BR) 
BZT­NDB 0 9 
15 
. 36 
13 
10 
37 
5 
4 
35 
99 
6 84 
. 104 
• 
1 052 
53 
9 9 9 
18 
13 
9 8 1 
1 
. • 
BZT­NDB 0 9 
a 
3 
9 
21 
36 
45 
. 2 
. 2 
49 
. 2 
. 47 
3 
774 
t l i 6 0 
22 
98 
. 52 
BZT­NDB 0 9 
14 
. 4 9 
. 72 
10 
. 12 
. 9 
. 12 
35 
46 
6 
7 
7 
302 
66 
2 3 6 
113 
62 
115 
1 
7 
BZT­NDB 12 
140 
3 3 0 
, 2 0 7 , 
. , 10 
2 5 5 , 
2 549 
10 
. . 10 
BZT­NOB 12 
6 326 
140 
. 7? 
12 
a 
2 5 1 5 
a 
. 0 8 
1 
2 
2 
1 
09 
1 
10 
1 
1 
09 
10 
4 
5 
1 
2 
. ? 
2 
1 5 6 
6 
163 
353 
16 
1 4 5 
17 
117 
27 
046 
6 
0 4 0 
4? 
9 
99 8 
» 1 
• 
3 
179 
a 
79 
14 
73 
214 
a 
761 
83 
98 
78 
46 
15 
a . 4 
, 63 
7 3 0 
761 
m 15 
75 
. 5 9 1 
188 
84 
12 
184 
71 
70 
. 'W 59 
76 
5 
. 754 
37 
73 
60 
9 1 9 
484 
4 3 5 
9 8 9 
??5 
347 
1 
99 
? 
. 7 
. 116 
166 
14 
37? 
170 
70? 
186 
T 4 
480 
3 
484 
. . 72 
96? 
?1 
Tab. 2 
VALEUR 
lulla 
5 
. . . , ; 
? 
16 
2 54 
16 
5 
­
3 2 3 
6 
316 
13 
303 
a 
4 
­
3 
13 
3 
. 
47 
10 
. 5 
5 
lî 
70 
! 
. . . 19 
152 
13? 
56 
30 
47 
14 
1 
31 
. 1 
. a 
a 
3 * 7 
f . 1 
. ? 
3 
10 
­
4 1 4 
45 
3 6 , 
354 
1 
14 
1 
­
86 
94 
9? 
736 
6 
. 6 
. . . 1 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(■) Voir noces par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
51 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre import Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
0 4 8 
052 
060 
064 
400 
600 
IH 
8Î8 o u 02 0 
021 
030 
040 
CSI 
001 
00? 
003 à 036 
0 3 8 
040 
048 
050 
056 
060 
062 064 
066 
204 
366 
378 
400 
404 
508 
52 8 
600 
720 
1000 
IH? 1070 
1071 
1030 
1840 
CST 
001 
002 
003 
004 
022 
030 
034 
048 
050 
066 
204 
m 220 
240 
248 
272 
276 288 
302 
318 
32 8 
370 
378 
390 
400 
404 
492 
50 Β 
524 
528 
604 
608 
648 
664 
700 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 1031 
103? 
1040 
CSI 
0 0 1 
go? 
00 3 0 0 4 
005 
022 
026 
028 
032 
034 
036 
MENGEN 
EWG­CEE 
10 4 5 0 
2 4 7 7 
11 5 2 6 
2 2 7 6 
3 951 
207 
1 , 3 , 
1 0 0 0 
544 5 2 0 
343 4 , 8 
2 0 1 0 2 3 
1 8 3 , 2 6 
166 4 , 1 
2 1 6 8 
14 , 2 , 
France 
. . . . . 
• 
665 
31 
6 3 4 
6? 7 
76 
. 7
Bel| 
114 
114 
O e L l ^ N O U R R l f U R p ^ E G 
14 540 
10 9 6 5 
22 3 2 9 
3 6 3 4 
2 815 
138 
248 
3 82 
1 163 
14 6 1 6 
595 
149 
25 3 5 , 
3 0 8 
3 7 8 8 
1 2 9 0 
181 
4 0 4 
705 
45? 
2 0 3 
1 8 0 3 
38 4 3 0 
7 0 * 
56 
6 0 0 
1 1 5 
13 8 0 7 
160 132 
5 * 2 8 * 
105 8 4 6 
58 8 1 1 
2 5 5 5 
2 155 
205 
4 4 8 8 1 
0 8 1 . 2 0 SC 
KL 
6 3 1 0 4 
18 101 
4 1 0 2 8 
70 3 4 9 
5 753 1 7 4 1 
2 , 7 
7 3 3 
1 0 1 2 
3 885 
4 4 6 5 
4 7 781 
27 5 5 5 
4 6 1 5 4 
2 5 0 
10 8 8 3 
7 5 9 3 
6 1 4 , 
8 2 , 6 
5 0 5 1 
2 6 1 6 
1 , 0 
2 4 6 4 
2 7 2 4 
102 8 5 6 
6 6 6 2 
1 4 7 5 
4 * 0 
6 * * 
3 * 6 87 
, 6 2 
7 3 8 8 7 2 
13 202 
2 2 3 * 
3 7 9 
9 9 7 
2 485 
1 2 8 4 9 0 1 
1 , 2 6 0 7 
109? 2 9 4 
120 7 2 4 
7 7 9 0 
9 6 7 6 7 8 
2 9 0 4 7 
48 2 2 1 
3 8 , 2 
0 8 1 . 3 0 TQ 
107 6 0 2 
106 9 6 7 
3 6 1 534 
57 4 4 2 
36 0 5 3 
2 1 179 
4 5 3 
1 8 6 1 
2 2 0 0 
2 1 , 6 , 
3 4 9 5 
1 
E­IE 
2 
1 
3 
38 
4 
10 
1 
7 
70 
4 
65 
65 
13 
38 
a 
501 
116 
30? 
. 154 
• 
a 
. , . . , . 300 
70 5 
. . . . . . . • 
677 
919 
70? 
197 
154 
505 
705 
• 
6 
71 
17 
1 
47 
il 1 
17 
TONNE 
.­Lux. 
100 
61 
6 6 8 
5 0 7 
16? 
100 
, 1
61 
Nederland 
3 
175 
173 M 46 
E T . PR AN 
RMITTEL A 
6 8 6 
. 0 9 3 
777 
1 
7 
. . ; 
a 
. 164 
a 
, . . . . , . , 678 
. . . . 198 
0 5 7 
056 
0 0 0 
6 39 
10 
. . 36? 
? 
10 
? 
7 
1 
34 
5 9 
4 4 
36 
7 
. . . 2 5 7 
, 
• 
0 5 1 
5 8 8 
4 6 3 
4 6 3 
2 0 0 
. • 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
4 
707 
85 
17? 
118 
118 
4 
. 0 9 5 
22 
. . 
­
5 8 1 
288 
293 
056 
0 5 6 
. 737 
IMAUX . NDA 
2 1 1 
4 3 7 
7 l i 
76 
, . 312 
• 
5 
0 0 0 
30 3 
4 5 ? 
7 03 
7 3 7 
007 
, 95 
. • 
7 9 9 
4 3 1 
3 6 8 
7 7 7 
93 3 
833 
. 3 0 6 
5 
1 
? 
1 
1 
? 
? 
71 
6 
13 
6 
1 
5 
ι REMOULAGES , ET RESIDUS S 
. HUELLEREINEBENERZEUGNISS 
138 
388 
6 9 6 
a 
. . . . . 096 
141 
0 5 7 . 750 
883 
771 
. . a 
a 
534 
. . . a 
. a 
β 0 7 6 . . . . • 
C45 
22? 
Θ1Θ 
10 
« 808 
4 3 8 
141 
4 4 
21 
4 
1 
3 
5 
1 
10 
1 
11 
7 6 7 
7 
376 
6 9 
306 
13 
79? 
5 
1 
117 
. 166 
6 6 7 
. a 
. . . 0 4 1 
75? 
. 0 7 9 
. . 0 6 7 
. 510
a 
. 190 
. 154
908 
8? 5 
900 
a 
5 9 7 
9 5 
750 
7 7 7 
. . . ­6 8 4 
9 7 7 
7 0 7 
633 
a 
03? 
7 5 7 
. 0 4 1 
URTEAUX ET RESIDUS 
LKUCHEN UNO OGL. 
87 
72 
11 
2 
2 
2 
a 
331 
896 
9 4 3 
119 
111 
a 
a 
700 
511 
4 9 4 
60 
7? 
14 
6 8 5 
, 7 59 798 
60 
68? 
. . . ? 
* 
3 
10 
63 
5 
1 
? 
9 1 
4 
4 1 4 
7 
6 0 5 
77 
577 
10? 
5 
4 7 5 
1 
S I * 
31 
? 
30 
946 
571 
. 173 
3 65 
576 
4 9 6 
93Ô 
5 7 0 
9 4 6 
837 
575 
356 
. 837
7 0 8 
574 
. . . 9 5 7 
4 8 5 
64? 
6 9 0 
9 5? 
836 
385 
109 
930 
356 
7 
I L . 
968 
4 1 7 
373 
8 7 4 
6 4 5 
"i 
19 
1 
8 
5 
6 
6 
5 
? 
72 
45 
2 
145 
34 
110 
2 
2 
108 
6 
8 
13 
2 . 6 
33 
17 
1 
71 
? 
0 7 5 
30 
113 
, 738 
131 
94 
70 
163 
946 
595 
144 
195 
5 
6 79 
370 
181 
104 
a 
. . 566
5 4 4 
704 
56 
505 
115 
94? 
, 6 5 
906 
0 5 9 
8 77 
4 5 8 
ai7 
4 1 5 
IM IL a 
È 
085 
397 
47? 
. 368 7 4 1 
297 
, . a 5 41 
5 0 1 
. 281
755 
149 
736 
0 5 1 
616 
. . . . . . 84 
a 
2 53 
6 5 9 
555 
9 8 4 
692 
. ­
604 
9 6 4 
6 4 0 
405 
4 0 5 
235 
47? 
5 85 
508 
719 
7 9 9 
. 050 
741 
4 53 
861 
4 56 
996 
Italia 
10 4 5 0 
2 377 
7 3 7 0 
2 2 5 4 
6 , 4 
2 0 7 1 9 3 9 
1 0 0 0 
46 555 
2 0 084 
26 4 7 1 
13 6 8 0 
1 5 , 
2 167 
10 6 2 4 
6 1 8 
2 
3*1 
. . . . 
13 67Ô 
. . . . 3 1 5 , 
, 7 0 
. . . . . 251 
. . . 10 6 6 7
2 , 6 8 , 
, 7 2 
2 6 71T 
13 , 2 1 
a 
a 
1 * 7 , 6 
* 9 5 6 
. a 
7 9 3 
a 
. . 733 
1 0 1 2 
2 8 4 4 
. 1 1 3 , 
2 3 4 , 8 
3 7 2 , 8 
. . . 46 
, . . . . . . . . 644 
. a 
3 , 1 7 
7 „ 1 
1 542 
3 7 , 
4 0 
­
8 6 , 2 6 
5 7 4 , 
8 1 177 
1 8 4 0 
76 4 , 4 
. 1 139 
2 844 
1 4 2 1 
. 80 
378 
. . . . . . 3
URSPRUNG 
OR/G/NE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 8 SYRIE 7 2 0 CHINE R.P 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 0 0 5 I T A L I E 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 MAROC 
2 4 8 .SENEGAL 
3 6 6 MDZAMBIOU 
3 7 8 ZAMBIE 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
5 0 8 BRESIL 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
7 2 0 CHINE R.P 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 6 6 ROUMANIE 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 .ALGERIE 
2 1 2 T U N I S I E 
2 2 0 EGYPTE 
2 * 0 .N IGER 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 8 ­BURUNDI 
3 7 0 .HADAGASC 
3 7 8 ZAMBIE 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 9 2 .SURINAM 
5 0 * PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 2 * URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 * L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 * 8 MA SC.OMAN 
6 6 * INOE 
7 0 0 INDONESIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 1 0 * 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 * ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 * DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
WERTE 
EWG­CEE 
6 3 * 
2 5 4 
6 7 3 
141 
233 
79 
L97 69 
28 1 8 5 
17 3 6 , 
10 8 1 6 
9 6 , 5 
8 5 4 3 
2 3 0 
8 9 1 
1 145 
33 
3 5 6 
124 
2 3 1 
16 
18 
23 
176 
2 9 9 
84 
16 
1 7 5 4 
16 
150 
50 
22 
34 
10 
25 
U 
1 2 * 
2 * 5 3 
36 
12 
135 
27 
5 86 
7 9 8 3 
1 8 8 8 
6 0 9 3 
3 2 * 0 
2 3 6 
2 5 9 
10 
2 5 9 * 
3 5 , * 
1 0 8 8 
2 6 3 6 
5 3 * * 
3 1 1 
89 
10 
43 
57 
20 5 
2 2 1 
2 6 3 3 
1 4 0 7 
2 2 , 6 
16 
522 
358 
2 9 3 
4 0 9 
2 4 6 
127 
12 
134 
1 4 4 
5 7 3 * 
4 2 0 
75 
2 1 
83 
1 7 1 , 
4 , 
38 5 2 5 
6 * 6 
1 1 9 
17 
44 
105 
6 , 7 9 7 
12 6 6 4 
57 135 
6 7 4 , 
4 1 0 
50 181 
l 4 1 6 
2 6 5 4 
2 0 6 
7 835 
10 843 34 5 , 4 
* 0 2 1 
2 352 
1 6 1 * 
36 
189 
2 2 5 
1 9 * 2 
260 
France 
4 0 
2 
38 
37 
6 
. • 
12 
3 
U 
11 
15 
10 
65 
26 
39 
14 
11 
25 
1 0 
127 
24 
126 
1 * * 
2 1*8 
238 
a 
16 
522 
84 
26 
352 
3 8 0 7 
277 
3 5 3 0 
1 
3 5 2 , 
6 4 8 
2 1 4 8 
. , 0 3 8 7 6 0 , 
6 6 8 
97 
109 
. a 
225 
6 1 
43 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
. 12 
7 
5 133 
5 1 1 4 
1 , 
12 
. . 7
15? 
. 303 
1? 
1 192 
85 
8 
1 7 5 4 
* 6 7 
1 2 8 6 
87 
1 
. a 
1 2 0 0 
2 4 0 1 
a 
1 392 
3 4 5 
. . . a 
. 48 
17 
. . 154 
, a 
2 4 0 
. 74 
a 
a 
1? 
, 6
67? 
108 
50 
a 
581 
5 
14 5 0 1 
1 2 1 
. a 
• 
2 0 6 8 7 
4 138 
16 5 4 9 
7 7 9 
15 7 2 2 
2 5 3 
48 
4 4 7 4 
7 0 8 4 
1 2 1 9 
* 49 
Nederland 
9 
6 
2 
2 
2 
B Z T ­
1 
2 
? 
1 
. . a 
. 181 
. 
• 
2 * 6 
538 
706 
7 0 8 
527 
. • 
NDB 
112 
1 * 
. 89 
5 
. . 15 
• 
a 
1 
3 9 6 
15 
. . a 
. . 25 
11 68 
687 
. . 5
. • 
6 4 7 
2 1 9 
4 2 7 
9 7 2 
17 
43 
a 
4 1 2 
BZT­NDB 
* 
5 
71 
33 
5 
77 
5 
7 1 
2 5 1 
635 
. 8 2 2 
2 9 1 
a 
. . . 33 
a 
. 28 
. , . . . . . . 1 0 8 
136 
112 
3 1 2 
25 
17 
45 
1? 
0 9 6 
a 
. a 
4? 
105 
0 8 1 
7 0 9 
3 7 3 
744 
7 9 1 
6 7 8 
108 
17 
1 
Deutschland 
(BR) 
2 2 6 
11 2 0 7 
4 , 6 7 
6 2 4 0 
6 0 0 5 
6 0 0 5 
. 2 3 5 
2 3 . 0 6 
8 4 , 
7 
4 9 
, 2 2 6 
16 
7 
8 
176 
33 84 
15 
1 6 6 
1 
64 
3 1 
22 
19 
. a 
a 
56 
4 5 7 
36 
12 
130 
22 
1 0 7 
2 6 2 5 
1 1 3 1 
1 4 , 4 
8 7 7 
2 0 7 
1 9 1 
a 
4 2 6 
2 3 . 0 2 
6 2 0 
3 2 6 
1 2 2 0 
. 18 10 
. . . 27
4 2 2 
. 2 5 2 
. . 34 
2 93 
3 3 3 
2 4 6 
1 2 7 
. a 
a 
. a 
a 
4 
a 
1 0 9 3 
32 
2 3 4 5 
1 4 4 
36 
. ­
7 6 , 3 
2 ' 1 6 7 
5 5 2 6 
1 1 , 
1 1 , 
5 4 0 7 
4 0 7 
4 2 6 
BZT­NDB 2 3 . 0 * 
? 
? 
116 
7 0 9 
103 
51 
4? 
. . , ' 
1 1 1 1 
1 5 , 6 
1 , 8 8 8 
2 20Ò 
1 4 1 4 
36 
189 
1 8 8 1 
2 1 2 
VALEUR 
Italia 
6 3 4 
242 
4 4 0 
1*0 
52 
29 
197 6 9 
2 5 5 9 
7 * 8 
l 8 1 1 
9 3 3 
5 
2 3 0 
6 * 9 
32 
i 12 
2 6 6 
66 
19 
24 
4 7 Ï 
8 9 2 
45 
847 
2 , 0 
, . a 
5 5 6 
322 
a 
. 51 
, , . 43 
57 
1 5 7 
a 
63 
1 1 6 , 
1 862 
? 
83 
2 3 1 
3 8 1 
83 
17 
2 
­
4 5 2 9 
373 
4 1 5 7 
1 0 6 
3 8 , 5 
63 
1 5 7 
134 
13 
31 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
52 
Januar­Dezember — 1969 — 
SchIUssel 
Code 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
204 
2 1 2 
220 
2 2 4 
232 
2 4 8 
2 5 2 
2 5 6 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 4 
2 8 8 
302 
3 0 6 
3 1 8 
322 
32 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
350 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 8 
4 3 2 
* * 0 
4 8 0 
500 
5 0 4 
508 
512 
516 
520 
524 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 2 
6 7 6 
6B0 
7 0 0 
m 7 2 0 800 
812 
822 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
CST 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 2 4 
02 6 
02 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 4 8 
330 
352 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
504 
50 8 
512 
524 
528 
6 6 0 
6 6 4 
8 0 4 
9 5 4 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
1000 
1 0 1 1 
MENGEN 
EWG­CEE 
2 5 , 1 
2 322 
4 0 0 5 
44 1 4 0 
1 2 1 4 8 2 
1 0 7 8 
4 8 2 , 
8 , 7 
36 2 4 7 
2 1 3 3 1 2 
4 5 1 6 162 4 9 * 
3 1 1 
1 1 1 7 3 312 
9 2 6 
2 2 6 , 3 
37 , 7 * 
* 8 0 0 
31B 
3 3 8 * 
* 8 0 3 8 
, 9 9 
3 7 * 2 
2 * 7 1 4 
18 8 5 6 
1 5 6 9 
15 4 0 3 
7 4 9 8 
2 6 8 9 
116 , 6 4 
2 1 6 5 3 7 , 
1 3 , 2 
2 8 5 8 4 
1 0 0 1 
3 3 5 6 
1 3 3 1 
6 3 0 1 
2 3 7 8 
1 3 6 
4 6 , 2B8 
2 2 86 
3 0 3 
24 7 3 4 
33 1 5 3 
6 1 , 363 
10 7 5 8 
15 3 2 2 
7 4 3 
3 5 5 
, 1 0 
5 5 , 7 
16 5 2 0 
1 0 8 
2 7 8 6 
1 1 3 , 
1 * * 8 5 6 
4 4 1 
178 1 1 7 
8 828 
12 6 6 6 
7 5 5 2 
4 6 8 2 
Janvier­Décembre 
France 
2 
1 
79 
3 
3 
126 
1 
2 
647 
22 
1 
3 1 
7 
133 
1 
8 
5 4 0 4 7 7 8 1 2 6 1 
6 6 , 5 , 7 
4 7 3 5 183 
2 4 0 0 6 6 4 
51 122 
2 2 0 3 123 
2 5 3 2 4 4 
4 6 9 6 
1 3 1 3 8 8 
174 
086 
6 5 8 
5 
3 3 9 
134 
86 
591 
566 
985 
9 0 7 
. 530 
7 9 8 
a 
. 4 4 9 
130 
311 
, . . . 3 1 0 
3 1 4 
500 
. . 5 
751 
. . , 6 8 9 
2 0 6 
9 1 7 
3 1 
116 
9 
22Õ 
9 3 6 
1 5 1 
. . 608 
2 7 1 
112 
a 
3 4 6 
554 
. . . 6 1 6 
200 
50Ô 
826 
. • 
0 9 3 
290 804 
6 2 4 
707 
445 
392 
. 7 3 5 
TONNE 
Belg.­Lux. 
16 
77 
17 
17 
13 
4 7 
1 1 0 
5 
3 
9 1 
3 
68 
9 
6 
5 , 3 
147 
4 4 5 
159 
7 6 9 
1 
16 
. . 190 
4 6 
4 1 1 
. 4 7 6 
7 6 5 
708 
177 
. . , . . . . a 
715 
697 
371 
4 0 0 
9 7 5 
7 7 0 
1 5 9 
114 
5 1 
887 
5 8 7 
a 
184 
1 0 0 
. 169 
a 
3 7 1 
303 
450 
4 8 9 
6 1 8 
a 
743 
a 
a 
74 
5 08 
. 101
7 7 7 
6 5 3 
. . . • 
384 
80? 
58? 
393 
6 8 4 
778 
4 1 0 
10 
4 1 1 
Nederjand 
1 
14 
7 
9 
13 
7 
7 9 6 
1 
3 
1 
43 
1 
3 
19Θ 
? 
34 
19 
"Il 
6 6 7 
3 0 8 
344 
9 
14 
. a 
26 
801 
6 2 8 
. 623 
. 3 5 , 
156 
?15 
. 76?
. 3
. . . a 
. 4 0 
374 
155 
. 3 1 5 
136 
a 
4 8 6 
2 0 4 
3 6 1 
692 
7 9 6 
7 
4 5 5 
. 965 
405 
. 190 
9 ? 8 
7 5 1 
. a 
. , 910 
707 
5 4 7 
587 
75 
1 6 3 
3 3 4 
9 1 6 
6 4 3 
• 
80? 
5 5 1 
7 5 1 
188 
665 
4 3 5 
6 3 3 
. 6 7 8 
import 
QUANTITÉ 
Deutschtand 
(BR) 
1 
1 
38 
10 
1 
188 
77 
1 
3 
?? 
37 
3 
? 
4 7 
3 
S 
1 
1 
7 
6 1 
86? 
1 
1 
1 
307 
74 
15 
197 
9 
14 
3 
6 
103 
157 
1? 
7 
4 
2 5 * 6 
280 
2 2 6 6 
1 0 * 1 
1 2 Î 3 
107 
* U 
0 8 1 . 4 0 pnUORES QE VIANOE ET DE POISSON 
FC E ISCHMEHL UND FISCHMEHL 
9 1 6 3 
10 0 5 7 
27 2 6 6 
5 1 0 9 
9 1 7 0 
1 0 0 
, 1 2 9 4 
3 1 5 
2 8 6 4 6 
4 8 6 
12 3 9 6 
3 7 6 
2 0 3 5 
17 8 5 3 
3 , 5 
1 2 4 9 
4 1 0 1 5 
68 
48 3 4 6 
2 , 6 
1 1 4 
7 0 1 835 
5 5 5 
68 176 
1 6 6 0 
15 194 
7 7 1 4 
2 5 2 
511 
58 
1 1 0 2 0 5 8 
5 1 592 
1 0 5 0 4 6 5 
1 , 2 0 8 3 
133 2 2 3 
856 2 9 0 
1 3 0 9 
3 , 5 
2 0 3 5 
4 
36 
5 
13 
1 
4 
4 0 
109 
5 
104 
43 
43 
6 1 
1 
0 8 1 . , 1 C O Q U E 
KAFFE 
1 
1 
147 
765 
895 
. . 785 
309 
971 
. . 760 
847 
395 
700 
5 83 
. . . 
165 
758 
19 
. . a 
58 
651 
306 
344 
015 
015 
0 1 1 
700 
395 
?60 
4 
73 
7 0 
9 
1 
39 
5 
? 
107 
78 
79 
30 
79 
46 
1 
948 
a 
0 6 9 
747 
154 
. 087 
6 
7 6 9 
. , 7 4 1 
a 
. 49
. 68 
96? 
. 
5 6 1 
93 
0 4 6 
a 
156 
. a 
. ­
4Θ4 
763 
771 
507 
363 
9 7 4 
49 
. 741 
5 ET P E L L I C U L E 'SCHALEN U . ­ H A 
a 
* 
a 
' 
? 
5 
3 
4 
177 
11 
1 
7 0 9 
11 
1 9 8 
6 
5 
191 
7 5 9 
9 1 0 
. 094 
4 
. 885 
. 764 
a 
84 
. , . a 
. 706 
. 6 5 8 
a 
7 1 9 
7 64 
6 9 1 
747 
. a 
5 1 0 
377 
7 6 3 
1 1 4 
9 8 9 
817 
175 
. . • 
:UTCHEN ' 
a 
* 
3 
6 
18 
7 
12 
* 
35 
46 
353 
45 
1 
7 
546 
4 
542 
93 
3B 
4 4 8 
291 
4 3 0 
331 
536 
078 
. . 754 
245 
784 
149 
117 
0 5 0 
9 26 
693 
971 
4 9 0 
4 
6 6 9 
341 
628 
297 
018 
931 
410 
974 
311 
. 385 
756 
. 2 84
. 60 
109 
6 7 7 
442 
136 
801 
881 
. 0 9 4 167 
300 
573 
9 2 6 
. 9 
, 762 
270 
108 
98 
44B 
7 6 6 
107 
048 
a 
023 
552 
682 
778 
0 7 5 
703 
7 4 3 
0 6 3 
345 
809 
686 
6 1 4 
183 
9 32 
663 
987 
0 5 1 
707 
0 0 6 
9 4 7 
3 6 9 
796 
8 78 
178 
9 6 1 
714 
7 5? 
606 
114 
49? 
5 7 0 
740 
97? 
. . • 
a 
* 
Italia 
? 
1 
8 
1 
7 7 7 
71 
1 
7 7 0 
1 
7 6 8 
73? 
36 
1 
10 
5 
9 1 
5 
1 
9 
1 7 8 
7 
1 2 1 6 8 
16 
1 0 8 
465 
359 
9 7 7 
99 
778 
6 , 6 
91*3 
9 6 1 
47 3 
0 7 3 
396 
195 
¡ 7 9 
643 
716 
3 
170 
, • 
773 
a 
673 
3 4 , 
100 
555 
. 6 4 1
4 8 6 
105 
375 
34 
. a 
. 779 
a 
357 
. 
0Ì? 
198 
553 
6 4 1 
330 
a 
. . ­
940 
646 
7 9 4 
0 0 ? 
788 
7 5 8 
6 0 
. 34 
1 
1 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 * 0 
0 4 8 
0 5 0 
05? 
0 5 6 
0 6 0 
7 0 4 
71? 
7 7 0 
7 7 4 
73? 
7 4 8 
75? 
7 5 6 
7 7? 
2 7 6 
2 84 
288 
?8i 3 1 8 
322 
Ü8 3 3 4 
3 4 6 
3 50 
352 
3 6 6 
3 7 0 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 8 
432 
4 4 0 
4 8 0 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
512 
516 
5 2 0 
5 2 4 
528 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
672 
6 7 6 
6 8 0 
700 
706 
7 08 
720 
600 
812 
822 
m 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 * 
0 7 4 
0 2 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 6 
7 0 4 
?08 
7 4 8 
330 35? 
3 9 0 
4 0 0 
504 
508 
51? 
5?4 
57B 
6 6 0 
6 6 4 
604 
, 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
MAROC 
T U N I S I E 
EGYPTE 
SOUDAN 
­ M A L I 
.SENEGAL 
GAMBIE 
GU IN.PORT 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
­BURUNDI 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
OUGANOA 
TANZANIE 
HOZAMBIOU 
.HADAGASC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
SALVADOR 
NICARAGUA 
PANAMA 
COLOMBIE 
EQUATEUR 
PERDU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SUD 
PAKISTAN 
INDE NEPAL,BHU 
BIRMANIE 
THAILANOE 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
AUSTRALIE 
OCEAN.BR. 
.POl .YN.FR 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
DANEMARK 
SUISSE 
PORTUGAL YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
MAROC 
.ALGERIE 
.SENEGAL 
ANGOLA 
TANZANIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
PEROU BRESIL 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
PAKISTAN 
INDE 
N.ZELANDE 
D I V E R S ND 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
M O N D E 
EXTRA­CEE 
WERTE 
EWG­CEE 
3 
9 
2 
15 
14 
1 
? 
3 
1 
1 
7 
7 0 6 
3 
39 
1 
3 
55 
1 
U 
14 
1 
4 7 7 
59 
4 1 7 
7 7 4 
4 
183 
71 
9 
4 
1 
16 
5 
1 
3 
6 
7 
10? 
10 
1 
167 
6 
160 
33 
74 
176 
2 6 3 
131 361 
6 5 3 
526 
75 
359 
93 
6 2 8 
7 6 9 
4 3 9 
322 
26 
109 
260 
79 
834 
977 
3 8 1 
29 
2 9 5 
8 5 5 
82 
312 
9 0 5 
205 
107 
983 
522 
204 
747 
9 1 6 
108 
2 7 6 
73 
?4? 
114 
466 
133 
13 170 
137 
73 
9 7 6 117 
5 7 6 
766 
0 0 5 
61 
18 
84 
4 0 7 
96? 
11 
751 
a? 474 
37 
7 9 9 
3 3 7 
oaa 6 7 0 
385 
5 5 0 
6 4 5 
9 0 6 
537 
77? 
4 3 1 
701 
3 8 6 
9 3 8 
80? 
9 7 8 
3 9 6 
6 5 8 
554 
17 
6 7 ? 
71 
679 
36 
9 9 7 
56 
744 
0 8 3 
66 
183 
50 5 
11 
176 
37 
7 9 3 
74 
7 0 1 
184 
8 9 6 
8 9 9 
31 
9? 
10 
063 
783 
7 7 9 
5 5 9 
6 1 8 
46 8 
190 
66 
7 4 4 
1 
1 
France 
6 
11 
65 
? 
7 
1? 
171 
104 
66 
30 
11 
6 
6 
1 
? 
5 
17 
17 
7 
7 
9 
2 6 3 
25 
a 
160 
465 
. 273 
83 
. . 3 3 0 
0 6 6 
76 
. . . . a l i ! 46 
. 
7 1 
7 0 4 
7 7 1 
57? 
76 
109 
7 6 Ì 
76? 
835 
U 
16 
69 
4Ö 14 
13 
337 
. . • 
8 5 4 
41? 
44? 
6 7 1 
4 8 1 
970 786 
. 80? 
306 
48 
143 
. _ 5 9 9 
69 
7 6 1 
. a 
. 4 1 
4 7 8 
66 174 
73? 
. . 1
965 
, 138 
a 
. . . 10 
991 
4 9 6 
4 9 4 
9 3 1 
9 3 0 
513 
174 
66 
4 1 
, * 
1000 
Brie. 
1 
1 
1 
. 1 
3 
10 
7 
5 
49 
17 
36 
13 
7 1 
1 
3 
3 
1 
5 
17 
­Lui 
DOLLARS 
. Nederland 
19 
3 
2 7 4 1 
35 
730 
6 6 6 
1? 
19 
63 
33 
39 
89 
171 
10 
817 
3 
0 8 7 
5 3 , 27 
51? 
i 
7 7 9 
8 0 8 
?3 
37 
312 
7 3 0 16 
61 
6 
4 6 7 
7 
5 * * 2 
5 * 1 
I S S 6 2 
78 
4 0 » 57 
6 , 6 28 
50 
4 3 4 28 
127 
1 
2 7 4 1 
B Z T ­
4 0 6 
817 
31 
36 
7 4 * 
> 753 
, 
196 
9 
1 [ 
165 
7 2 8 26 
1 * 
853 1 
, 26?
0 5 * 3 1 
a 
. 1
147 
0 4 4 
. 51 
. . 6 8 5 
15 
8 4 9 
. . 19
. . . . a 
. a 
. 4 
877 
12 
. 22 
10 
. 49 2
196 
105 
a 
64 
7 3 6 
131 
a 
753 
85 
a 
14 
343 
806 
. a 
a 
. f* 4 0 
. 735 
6 
Ή 
5 5 4 . 56 
, • 
7 1 4 
4 7 9 
735 
0 4 ? 
6 4 9 
883 
. 0 4 4 
11)11 
183 
6 7 ? 
a 
3 5 9 
1 
. 0 1 6 
* 1 5 7 
a 
16 
. . . . a 
33 
. 83 
. 
6 4 5 
35 
848 
a 
205 
• a 
92 
-
30 6 
't 2' 
17 
5 
5 
6 
8 0 ) 30 
7 0 5 1 
* , , 1 
8 , 7 28 
9 
198 
B Z T -
142 
376 
2 0 0 
766 
, a 
■ 
4DB 
. 
' 
Deutschland 
(BR) 
3 
13 
? 
1 
? 
3 
4 
81 
75 
ί 16 
8 
17 
1 
71B 
74 
193 
93 
3 
96 
8 
2 3 . 0 1 
1 
3 
1 
1 
5 
6 
60 
6 
81 
80 
15 
6 
65 
a 
77 
98 
174 
7 4 3 
75 
. , 75 
4 1 3 
6? 
4 0 7 
a 
1 0 9 
74 1 
79 
8 3 4 
9 7 7 
7 6 8 
a 
7 30 
79? 
49 
7 6 8 
6 96 
7? 
97 
144 
509 
a 
1 6 1 
6 9 2 
a 
14? 
. 6
86 
108 
7 . 
13 
7 9 8 
5? 
. 9?5 
365 
0 0 0 
6 5 1 
9 6 3 
a 
? 
a 
316 
4 9 
36 
?04 
9 
6 7 8 
. 03? 
6 7 0 
385 
370 
7 9 5 
5 7 5 
9 6 8 
6 9 7 
7 39 
9 0 3 
385 
8 1 8 
7 * 
a 
5 3 1 
a 
4 5 6 
7 3 5 
a 
517 
a 
«566 
, a 
655 
a 
. 7 0 0 
a 
8 7 3 
35 
9 7 0 
a 
9 0 0 
a 
346 
699 
31 
. • 
146 
555 
591 
0 8 ? 
7 1 6 
5 0 9 
a 
a 
• 
3 9 . 0 1 B 
. 
Tab 2 
VALEUR 
Italia 
71 
? 
?5 
75 
?? 
3 
? 
1 
13 
1 
19 
19 
3 
3 
15 
a 
2 9 
243 
1 6 9 
a 
. . 10
823 
172 
71 
3 1 ' 155 
104 
42 
1 
m 7 , 9 
160 
a 
6 3 , 
a 
. • 
1 8 , 
. a 
125 
61 
17 
0 7 8 
a 
141 
36 
lî 5 
. . . 40 
. 55 
1 
485 
25 
96? 
181 
0 6 1 
■ 
. . • 566 
314 
75? 
465 
271 
783 
7 
. 5
1 
1 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
53 
Januar­Dezember — 1969 ­
Schlüssel 
Code 
1020 
1021 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
S8i 0 2 6 
m 0 4 2 fil in xa 456 
4 6 8 
4 8 0 
800 
804 
18Î8 
1011 
m 1 0 3 0 1 0 3 1 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0 2 2 
0 3 4 
Sii 042 
048 
0 5 6 
0 6 0 
?ο6ί 
ill 302 
346 
390 
4 0 0 
♦ 0 4 
412 
424 
504 
508 
Ut 660 
6B0 
700 
720 
1000 
1 0 1 0 
1011 
Í 0 7 0 
ίδΙο1 
1031 
1040 
CST 
001 
o0??5 
70S 
71? 
1 0 0 0 
1010 
Γο?ο 
1030 
103? 
CST 
0 0 1 
00? 
00 3 
004 
005 
0?? 
0?4 
8i* 036 
038 
046 
058 
060 
06? 
064 
066 
2?4 
390 
400 
4 0 * 
732 
MENGEN 
EWG-CEE 
. 1 
- Janvier­Décembre 
France 
. • 
TONNE 
Belg.­Lu«. 
. * 
Nederland 
0 8 1 . 9 2 COQUES , PELURES . ETC KAKAOSCHAIEN . ­HÅFUTCH 
831 
1 9 5 8 
23 5 9 8 
7 701 
362 
1 177 
1 4 7 4 
Ut 3 64 
99 
8 0 1 4 
4 092 
1 4 2 2 
1 6 5 
77 
53 
51 
37 
50 
151 
2 3 4 
53 112 
34 4 4 9 18 6 6 3 
6 137 
2 3 0 2 
12 526 
4 191 
1 
77 
75 
3 3 * 
791 
9 6 5 
362 
. • 
354 
12 
4 7 0 
. . . . . , . ­
2 6 3 
4 5 2 
811 
3 7 9 
. 4 3 3 
4 7 0 
1 
1 
m . 776 
345 
. 
t • 
, . . . . . . . . . , . • 
121 
121 
. . . . • 
0 8 1 . 9 3 ¡¡¡CHETS røtølii / 
263 5 0 4 
6 0 6 1 1 
95 6 5 6 
156 0 7 3 
33 3 9 , 
23 8 2 6 
2 2 1 4 1 2 7 
18 825 
33 846 
14 545 
4 1 2 4 , 
3 2 2 2 
12 4 , 0 
1 640 
1 102 
812 
2 , 1 
2 6 1 5 
6 7 1 322 
4 0 4 2 
4 0 5 
5 8 0 
100 
19 9 9 7 
6 4 3 
17 8 4 8 
10 0 7 5 
7 4 1 
1 , 8 12 5 8 7 
L507 2 8 3 
575 842 
931 4 4 1 
7 , 2 222 
6 1 572 
6 7 4 4 0 
861 
71 7 7 7 
? 
9 
1 
15 
3 
Û 
1 
806 
810 
178 
700 
a 
. . 179 
. . . . . . 
v 466 . . 69? 
a 
. . . . . 337 
. . ? 
• 
9 3 6 
793 
143 
?71 
700 
8 5 4 
515 
18 
0 8 1 . , * * L I E S DE V I N 
UE I N TR UB , 
621 
2 6 7 
1 * 0 2 
1 3 * 3 
10 , 9 8 
1 * 830 
1 0 8 8 
13 7 * 3 
1 * 0 2 
12 3 * 1 
1 3 * 3 
O B I . , , AL 
FU 
110 5 6 , 
76 0 6 7 
, 2 3 * , 
8 1 2 * 3 
* 0 5 3 
1 6 2 1 
72 
, * 1 
3 0 3 5 * 
1 5 5 8 
1 1 , 
34 
504 
'Il 29 
1? 
54 
1 0 7 3 
7 6 6 9 
4 2 6 
57 
1 
1 
1 
1 
1 
. 767 
a 
343 
• 
6 1 0 
767 
343 
. 34 3
34 3 
99 
89 
3 
4 
? 
10 
3 
1 
1 
37 
1 
1? 
266 
19? 
76 
45 
4 
7 
73 
9 9 7 
. 0 1 0 
0 9 9 
685 
. . 15 
0 4 9 
. 17
7 6 4 
10? 
555 
. 138 
île 3 6 4 
a 
, a 
100 
758 
. 131
45? 
. 196 
587 
6 
1 
1 
8 
3 
1 
74 
7 
17 
5 
1 
1? 
3 
. • 
t OE 
ÍN , 
47 0 
6 7 4 
. 3 9 1 
177 
4 7 4 174 
7 0 8 
10 
99 
00? 
677 
47? 
165 
77 
53 
51 
37 
50 
151 
7 34 
5 4 6 
4 3 4 
11? 
0 1 8 
56? 
0 9 3 
771 
BRAUEREI 
159 
59 
150 
?? 
73 
16 
14 
7 6 
8 
1 
541 
4 
ia 
15 
9 
542 1 0 7 * 
1 0 6 
4 3 6 
2 32 
700 
835 
1 3 8 
3 6 8 
, TARTRE WEINSTEIN 
IMENTS PREP. 
FTERNITTELZUf 
39 
1 
23 
1 
87 7 399 
91­T 
4 1 5 
5 9 7 
39 
39 
55 
590 
• 4 
. . . L
. . 4 0 
5 4 0 
337 
1 
4 
17 
1? 
a 
. . . ­
a 
. . . . • 
368 
70 5 
6 0 7 
45 
56 
4 1 
7 3 1 
09? 
. 568 
177 
7 3 7 
. a 
367 
180 
4 7 8 
73? 
9 4 7 
. 10? 
708 
. 3 7?
0 6 6 
04? 
4 0 5 
5 8 0 
6 3 9 
6 4 3 
380 
6 7 3 
538 
. • 
114 
8 9 0 
7 7 4 
880 
659 
134 
706 
710 
BRUT . ROH 
. . . . • 
a 
. a 
. . • 
import 
QUANT/TE! 
Deutschland 
(BR) 
. • 
CACAO 
USW. 
3Ï 
31 
31 
T S Í M I L . 
EN 
5 
3 
1 
3 
75 
94 
7 
87 
8? 
4 
4 
6 7 3 
6 7 1 
8 36 
154 
89 
771 
77? 
735 
6 7 5 
30 
753 
156 
4 4 1 
. a 
a 
. 910 
8 5 7 
703 
768 
180 
5Θ8 
813 
165 
6 8 1 
. 0 9 5 
ND 
POUR ANIMAUX ■ NoA 
EREITUNG A . N . G . 
00 9 
a 
704 
863 
52 
76? 
a 
507 
30 
47 
. a 
. . 10
77 
a 
, 30 
60 5 
. ­
? 
78 
35 
1 
9 9 0 
B69 
a 
60? 
85 
3?7 
a 
. 500 
65 
1 
a 
101 
188 
9 
1 
7 
. . 5 7 7 
64 
5 
3 
1 
17 
3 
79 
7 
5 1 5 
3 4 6 
91? 
, 5017 94 
33 
344 
713 
745 
118 
, . . 75 
. 5 * 
0 0 3 
671 
a 
40 
Italia 
. l 
4 1 1 
. . . , . 
740 
. a 
. , , . , . . a 
# , ­
1 151 
4 1 1 740 
740 
740 
. • 
3 6 0 3 
4 2 
. 228 
6 2 3 8 
a 
. 390 
. 320ih . 3 0 6 6
, 85 
. . . 213 
7 143 
. , . . 6 0 0 
, a 
a 
. . ­
53 9 2 3 
3 8 7 3 
5 0 0 5 0 
4 6 0 2 6 
6 6 2 8 
9 3 6 
. 3 0 8 6
821 
1 40? 
. 10 9 9 8
13 220 
8 2 1 
12 4 0 0 
1 4 0 2 
10 9 9 8 
• 
0 0 0 5 5 
6 0 2 5 
55 3 3 4 
β 861 
, 141 
. 51
56 
111 
. 30 
403 
4 0 
. . . . . 1 2 7 6
25 
6 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 3 6 SUISSE 0 3 8 AUTRICHE 
0 * 2 ESPAGNE 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
3 0 2 .CAMEROUN 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 5 2 H A I T I 
4 5 6 O O M I N I C . R 
4 6 8 INDES OCC 
4 8 0 COLOMBIE 
6 6 8 CEYLAN 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 * N.ZELANDE 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 * DANEM/RK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 * 2 ESPAGNE 
0 * 8 YOUGOSLAV 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 * HONGRIE 
2 0 * MAROC 
2 1 2 T U N I S I E 
2 2 0 EGYPTE 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 * 6 KENYA 
3 9 0 R .AFR.SUD 
* 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 2 4 HONDURAS 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 6 0 PAKISTAN 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 0 INDONESIE 
7 2 0 CHINE R.P 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 5 I T A L I E 
0 5 2 TURQUIE 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A O M 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 * ISLANDE 
0 2 6 NORVEGE 
0 3 * DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 * 8 YOUGOSLAV 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 * HONGRIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 2 * SOUDAN 
3 , 0 R .AFR.SUD 
* 0 0 ETATSUNIS 
* 0 * CANADA 
7 3 2 JAPON 
WERTE 
EWG­CEE 
1 
1 
1 
98 
94 
7 5 5 
5 9 6 
13 
131 
161 
47 
37 
U 
36 
660 
376 
750 
33 
10 
19 
7? 
11 
17 
61 
84 
3 7 5 1 
1 5 5 8 
2 1 , 3 
8 1 , 
2 1 7 
1 3 7 4 
4 1 1 
12 3 8 5 
2 0 1 3 
1 7 6 2 
3 7 2 4 
2 5 , 1 
1 4 1 5 
19 
120 
1 1 0 3 
1 8 , 6 
7 7 5 
2 4 4 3 
158 
6 3 1 
87 
74 
46 
19 
1 7 8 
4 6 7 3 3 
3 1 1 
27 
4 1 
18 
1 4 6 6 
4 1 
1 2 7 2 
7 0 6 
39 
19 
744 
82 888 
19 8 8 6 
6 3 0 0 4 
54 3 6 8 
4 1 4 5 
4 515 
4 , 
4 122 
??? 
58 
54 
7 0 6 
368 
9 0 8 
781 
6 7 8 
54 
5 7 4 
7 0 6 
34 9 1 8 
11 0 1 , 
2 , 2 7 4 
16 8 7 2 
1 5 7 6 
9 8 5 
1? 
7 6 8 
? ?80 
3 5 7 8 
13 
15 
??7 
7 1 
4 0 
47 
14 
11 
2 0 5 
2 4 1 * 
142 
77? 
France 
, , • 
44 
7 3 1 
78 
13 
14 
84 0 
816 
74 
10 
. 14 
14 
6 
56 
93 
19 
16 
75 
Θ8Β 
174 
9 
1 2 3 , 
155 
1 0 8 4 
9 2 3 
19 
161 
28 
1 
a 
58 
. 2 06
• 
265 
59 
706 
. 706
7 06 
4 9 , 5 
4 2 5 
6 0 8 2 
1 7 0 
9 6 
8 
5? 
56 
9 7 1 
17 
. . ?
. . 6
470 
107 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
. . • 
27 
8 
30 
30 
3 8 4 , 
a 
1 4 * 5 
118 
333 
. . 1 
120 
. 6 3 4 
167 
82 
a 
9 
19 
75 
2 3 4 7 
. a 
18 
48 
a 
71 
31 
10 744 
10 1 2 , 
5 4 1 3 
4 7 1 7 
2 8 7 7 
3 3 4 
4 6 2 
, 1 3 7 8 
818 
. 5 5 8 8
2 4 4 , 
6 1 
310 
666 
41 
61 
, . . 12 
42 
. 10 
504 
. 
Nederland 
B Z T ­
7 
? 
1 
B Z T ­
8 
1 
3 
1 
1 
1 
37 
1 
1 
6 1 
13 
47 
4 1 
7 
3 
? 
6 Z T ­
Deutschland 
(BR) 
, • 
NOB 18 
80 
50 
a 
562 
131 
161 47 
19 
2 
36 
860 
3 6 2 
250 
33 
10 
19 
22 
11 
17 
6 1 
84 
8 4 3 
692 
151 
791 
199 
3 6 0 
3 97 
NDB 23 
0 5 7 
9 5 7 
. 4 8 2 
569 
4 1 0 
. a 
9 5 4 
10 
7 7 1 
5 9 4 
a 
4 3 8 
. 74
12 
3? 
3 3 4 
3 1 1 
77 
4 1 
370 
4 1 
0 7 7 
6 7 5 
32 
. ­
7 7 4 
4 9 6 
776 
6 2 1 
9 7 9 
7 4 2 
12 
3 6 5 
4DB 2 3 . 
1ZT­N0B 2 3 . 
3 
5 
642 
7 3 6 
. 4 1 2 
8 1 
1 9 7 
. 115 
189 
1 
. 95 
1 1 
5 
3 
2 
. 4 6 2 
26 
70 
. 0 ? 
. 0 3 
5 
6 
5 
5 
05 
0 7 
4 
1 
? 
? 
. • 
? 
? 
47 
4 1 
7 6 1 
16 
5 
19 
101 
13 
100 
? 
?15 
9 
76 
. a 
a 
54 
376 
. a 
. . a 
. , 7
. • 
7 4 5 
3 4 9 
6 9 6 
6 3 6 
143 
33 
7 7 7 
ND 
6 0 9 
3 3 3 
517 
. 764 
7 6 7 
4 
7 0 
0 0 7 
0 6 5 
1? 
. , 73 
1? 
11 
187 
5 7 3 
173 
Tab. 2 
VALEUR 
lulla 
1 
1 
1 
18 
4 3 2 
, a 
3 1 
652 
. . 18
1 7 8 6 
2 
a 
1 4 , 
5 
. . a 
17 
838 
a 
, . , 8 
. . a 
, a 
• 
* 0 5 1 
* 7 3 
3 5 7 9 
3 3 1 1 
6 7 0 
1 1 7 
151 
222 
54 
3 6 8 
6 4 3 
222 
4 2 2 
54 
3 6 8 
32 6 4 , 
1 , 5 5 
18 7 4 9 
2 9 2 , 
115 
30 61 
272 
3 
132 
6 0 
. a 
. a 
* 5 5 
, 2 , 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BCT­CST sieh« am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
54 
Januar­Dezember —· 1969 — Janvier­Décembre 
Schlüssel 
Code 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 2 2 
0 3 * 
0 3 6 6 2 * 
, 5 8 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
CST 
022 
0 3 6 
4 0 0 
6 6 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
002 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
MENGEN 
EWG­CEE 
4 0 9 1 9 4 
3 6 4 2 8 2 
4 4 9 1 3 
43 9 8 6 
34 6 5 2 
8 1 
8 1 7 
France Belg 
68 828 36 
65 559 3 4 
3 2 7 0 1 
3 2 6 9 1 
1 3 0 9 
0 9 1 . 3 0 SAINDOUX 
i 
TONNE 
■Lux. 
1 4 6 
6 2 8 
518 
4 8 1 
846 
, 37 
. GRAISSE 
Nederjand 
7 0 
67 
? 
? 
DE V 
4 2 8 
546 
88? 
5 7 1 
9 7 5 
11 
3 0 0 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
6 1 
76 
35 
34 
3 1 
JLAILLES 
SCHWEINESCHMALZ ι GEFLUEGELFETT 
20 4 1 6 
* 115 
5 3 7 * 
16 6 * 9 
1 6 0 * 
59 
5 9 1 
6 6 3 5 
3 3 7 3 
3 7 * 
3 0 5 7 
153 
9 1*9 
2 2 3 
* 3 1 
1 6 0 1 
6 3 0 
8 7 7 3 
83 2 7 0 
48 1 5 8 
35 1 1 2 
23 0 6 3 
1 0 9 9 5 
4 
12 0 3 7 
ι , 
76 
6 8 4 
14 
14 
0 , 1 · * ° H*ARG­AR.fjl 
1 3 2 
13 7 3 5 
3 5 8 7 
7 5 6 3 
39 
183 4 7 8 
31 
64 
2 5 845 
25 0 2 2 
8 2 4 
7 1 5 700 
4 6 
6 
6 7 , ( 
82 
30" 
7 , 2 
7 , 1 ' 
( 
0 9 9 . 0 1 CHICOREE GEROEST. 
4 5 1 
1 0 3 0 
1*3 
2 74 
83 
29 
52 
2 0 7 3 
1 , 8 0 
, 4 
93 
92 
70 
8 
1 . 
80" 
79< 
1 . 
Ì' 
0 „ . 0 2 EXTRAITS 
ÄUSZUEGE 
32 
18 
92 
13 
161 
5 
157 
144 
50 
13 
­
2 
1 
2( 
' 2 
2 
2 
0 , 9 . 0 3 FARINE Df SENFHEHC 
742 
565 
93 
185 
70 
84 
1 813 
1 583 
2 3 0 
2 0 0 
106 
. 31 
3C 
1 
5 ' 
4 ' 
c 1 
° 9 9 · 0 * GÊWUERZSC 
1 0 4 7 
2 5 0 4 
4 705 
3 1 1 4 
9 0 5 4 
1 7 5 0 
36 
2 0 8 
9 
162 
1 , 2 
4 , i 
29 
70Í 
20 
6 
1 ι 
3 
7 
\ 45 
. 3 1 
1 * 
* 
9 
98? 
. 3 3 1 
7 8 1 
4 7 6 
34 
. 14 
619 
3 
0 5 7 
. 9 9 4 
7 7 1 
, 98? 
6 3 0 
6 0 ? 
??0 
0 7 1 
199 
373 
65? 
. 877 
; î ÜBSTS­P 
l 2 
) 1 
; * > * i 
i
TORRE 
ZICHO 
r 
ι 
DE THI 
AUS TI 
1 1 1 
552 
757 
164 
? 
31 
. 6 1 1 
4 1 5 
197 
166 
165 
31 
• 
4 
1 1 
5 
1 
7 
3 1 
15 
15 
14 
6 
1 
3 3 7 
0 3 9 
a 
3 6 7 
178 
25 
4 1 
7 6 9 
9 9 4 
794 
105 
155 
? 
. 4 0 8 
a 
4 7 8 
6 9 6 
9 7 1 
775 
7 1 0 
6 0 3 
a 
565 
mm 
6 
3 
1 0 
10 
1IÉNWURZE 
6 
. 1 3 1
2 7 1 
. 10 
• 4 7 9 
"ÌÌ 
7 1 
71 
7 1 
3 3 0 
. 8 6 1
4 
14 
. a 
­
7 75 2!? 23 
19 
15 
6 
1 
1 
6 
1 
5 
4 
3 
340 
7 7 4 
0 6 5 
9 6 1 
713 
69 
36 
97 
. 975 
. . . 5 50
352 
760 
77 
i 
, . 4 3 1 
7 1 1 
69? 
151 
07? 
0 7 9 
43? 
740 
? 
645 
ι ETC 
. USW. 
18 
704 
. 34 
5 3 3 1 
. • 
599 
222 
377 
3 7 7 
3 70 
, • 
iUCCED CAFE ­Ν , USW. 
4 4 5 
3 2 1 
3 
. 4
­
77? 
766 
4 
4 
4 
; OU DE MATE 
E ODER MATE 
MOUTARDE UNO SENF 
591 
. 73 
74 
?? 
19 
68? 
637 
45 
45 
76 
­• 
»REPAREE 
79 
30? 
. 100 
5 
• 
4 4 0 
4 3 1 
10 
10 
6 
. ■ 
2 
1 
. 3
52 
58 
3 
56 
56 
55 
10 
18 
20 
12 
62 
1 
62 
50 
?B 
1? 
• 
31 
733 
67 
. 4
65 
4 5? 
331 
171 
91 
76 
. 30 
CONDIMENTS , A S S A I S S O N N E M E N T ! 
ISSEN , WUERZHITTEL 
ι 3 
1 
516 
. 0 50
4 9 8 
76 
107 
a 
75 
. " 
1 
?3 
550 
. 700 
8 6 3 
7 7 3 
36 
30 
. * 
1 
7 
1 
35? 
76 
154 
. 4 0 7 
170 
. 64 
9 
• 
Italia 
import 
UR 
C 
172 4 5 2 1 0 0 0 
1 7 0 2 7 5 1 0 1 0 
2 178 1 0 1 1 
1 7 0 * 1 0 2 0 
3 5 , 1 0 2 1 
ί 1 0 3 0 
4 4 3 1 0 4 0 
4 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 6 
8!*° 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
Γ 0 * 8 
0 5 8 
062 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
400 
59 1 0 0 0 
1 0 1 0 
5 , 1 0 1 1 
48 1 0 2 0 
, 1 0 2 1 ί 1 0 3 0 
1 0 * 0 
0 0 1 
5 , 7 0 0 2 
10 0 0 3 
1 6 2 1 0 0 4 
0 2 2 
0 3 4 14Ò 
6 2 * 
64 , 5 8 
2 4 3 5 1 0 0 0 2 is? im 
1*3 1 0 2 0 1 * 1 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
0 0 1 
0 0 2 
1 . 
. 
0 0 * 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
11 1 0 0 0 
1 un 1 0 2 0 
1 0 2 1 
[ 0 2 2 
0 3 6 
7 2 
6 6 8 
73 1 0 0 0 
1 0 1 0 
73 1 0 1 1 
73 1 0 2 0 
91 
, 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
0 0 1 
0 0 2 
2 0 0 3 
* 8 0 0 * 
38 0 2 2 
4 0 4 
185 1 0 0 0 
1*0 1 0 1 0 
* 5 1 0 1 1 
* 5 1 0 2 0 
43 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
1 5 6 0 0 1 
7 0 0 2 
7 0 0 3 
1 2 ' 
io: 
> 0 0 * 
0 0 5 0 2 2 
0 3 0 
24 
, 0 3 8 162 04Û 
SPRUNG 
RIONE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
IRLANDE 
SUEOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . M . E S I 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
ISRAEL 
NON SPEC 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
SUISSE AUTRICHE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
ROY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
CEYLAN 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
CANADA 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
WERTE 
EWG­CEE 
104 
93 
11 
10 
7 
4 
1 
3 
1 
1 
1 
16 
10 
6 
4 
2 
? 
3 
1 
7 
7 
7 
3 
? 
3 
1 
7 3 1 
6 5 9 
0 7 3 
6 4 , 
6 3 5 
73 
4 0 0 
47 5 
903 
3 5 3 
301 
3 4 4 
10 
101 
640 
587 
73 
4 9 7 
77 
3 8 8 
41 
74? 
7 7 7 
9 1 
554 
870 
3 7 8 
54? 
4 , 3 
40 5 
0 4 3 
54 
74? 
730 
7 7 9 
H 379 
13 
79 
7 3 0 
756 
4 7 4 
4 7 6 
4 1 8 
16 
3 
101 
2?9 
173 
163 
56 
66 
47 
786 
6 7 7 
114 
113 
7 6 6 
70 
7 7 1 
73 
637 
5 
6 3 ? 
55Θ 
?β6 
73 
1 
475 
2 8 9 
39 
80 
59 
1? 
976 
883 
93 
87 
7 1 
1 
4 
6 7 4 
737 
2 3 0 
7 94 
174 
4 5 7 
19 
207 
11 
73 
France 
1000 DOLLARS 
Bel,. 
13 4 0 , 1 0 
11 6 7 1 8 
1 7 3 8 1 
1 7 3 5 1 
1 1 7 , 
3 
4 
24 
43 
l 
1 
6 8 8 
6 8 6 
2 
1 
1 6 , 4 
2 2 7 
88 
4 
2 0 1 4 1 
2 0 0 , 1 
> ) 4 
158 
lî 
246 
2 1 4 
3? 
3 
3? 
7?4 
5 
c 
739 
4 
735 
7 7 9 
774 
5 
1 
72 
3 
3 ; 
75 
7 
6 
4 
3β; 
3 7 5 1 
2 4 4 1 
5 4 2 
159 
70 
Lux. 
5 8 1 
9 1 5 667 
612 
0 9 8 
1 
54 
279 
, 9 7 4 
985 
7 99 
6 
. 4
107 
49? 
. 190 
41 
a 
154 
91 
11? 
741 
5 3 8 
7 0 4 
778 
114 
4 7 6 
49 
9 7 5 
805 
66 
? 
13 
860 
779 
8 1 
68 H 
3 
119 
159 
70 
306 
7B1 
75 
74 
74 
3 70 
9 
11 
16 
3 
413 
391 
7? 
7? 
19 
­
4 7 1 
. 893 
0 6 9 
36 
69 
77 
' 
Nederland Deutschland 
(BR) 
I l 209 
10 0 7 2 
1 1 3 7 
1 0 1 7 
5 0 8 
5 
116 
BZT­NDB 15 
69 
679 
2 3 1 5 
4 5 
4 
7 
8 7 9 
191 
57 
20 198 
a 
81 
1 2 3 2 
5 9 8 0 
3 309 
2 6 7 1 
2 391 
1 1 3 * 
. 2 8 0 
BZT­NOB 15 
5 
1 3 * 6 
1 0 3 5 
\ 
. • 
2 4 0 1 
2 3 8 7 
f 5 
3 
BZT­NOB 21 
7°. 
4 
8 
181 
173 
8 a a 
BZT­NDB 21 
BZT­NOB 2 1 
30 
144 
4 6 
6 
• 
277 
7 7 0 
7 
7 
6 
. • 
BZT­NDB 2 1 
76 
3?5 
643 
326 
201 
19 
73 
a 
* 
1? 
6 
5 
5 
4 
. 0 1 
? 
1 
1 
1 
. 1 3 
0 1 
0 7 5 
718 
357 
306 
371 
14 
35 
77 
. 3 3 6 
a 
a 
94 
7 5 7 
7 8 9 
16 
, . . 74? 
4 2 
709 
0 6 7 
413 
6 5 4 
3 6 6 
157 
1 
7 8 7 
9 
73 
12 
4 7 3 5 
­
337 
2Î 
755 
7 5 1 
­
4? 
49 
49 
49 
48 
.02B 
0 3 
04 
7 
40 
18 
115 
68 
743 
I 
74? 
174 
58 
68 
19 
123 
28 
7 
9 
194 
170 
24 
20 
11 
4 
161 
21 
9 4 9 
a 
2 2 0 
930 
. 67 
11 
Tab. 2 
VALEUR 
lulla 
57 4 5 7 
56 283 
1 1 7 * 
9 7 7 
* 7 9 
3 192 
1 * 
13 
• 
193 
5 
8 0 1 
86 
29 
1 1 1 8 
9 , 9 
119 9 0 
68 
• 
a 
151 
155 
155 
155 
56 
. 1 
2 0 
29 
­
110 
77 
33 
3? 
31 
­
66 
8 
13 
138 
a 98 
, 70 
. 73 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BCT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
55 
Januar­Dezember — 1969 ­
Schlund 
Code 
048 
» ! 
81 iti 
το9! 
lio 
IS?8 ion 1020 1021 
1030 1«!¿ 
CST 
001 002 003 
004 
00 5 
022 
028 
034 036 
046 
400 624 
732 
1000 
fol? 1020 
1021 
1030 
1031 [0*0 
CST 
OOI 002 
003 
0 0 * 
005 022 
036 03 6 
220 400 
977 
1000 
1010 
ion 102Ο 
1021 
1030 1040 
CST 
0 0 1 
002 003 
005 
038 
400 
ÌOOO 
1010 1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
CST 
882 
00 3 
004 
005 
028 
030 034 
0 3 6 
03 8 8*2 048 
050 
052 
0 6 6 
204 390 
4 0 0 
404 508 
520 528 624 
680 
720 
732 
736 
740 
MENGEN 
EWG­CEE 
1 9 2 1 7 6 4 
151 
131 
99 
105 
66 
71 124 174 
4 3 6 
2 03 
26 9 4 , 2 0 4 2 5 
6 5 2 5 5 4 8 8 
2 1 7 4 
8 5 , 
4 
177 
0 9 9 . 0 5 SC 
SI 
1 4 3 4 
2 7 0 5 26 , 3 2 
1 572 2 0 0 0 
I 0 2 4 
2 0 
46 
2 6 8 184 
73 14 
73 
36 4 0 2 
34 6 * * 
1 7 5 6 1 72B 
1 3 5 8 
27 
3 
0 9 9 . 0 6 LE HE 
7 6 * 9 
3 1 3 7 6 2 5 9 
1 „ 2 68 
1 6 3 * 
2 1 7 61 
4 9 3 
5 9 
1 , 5 
13 , 2 1 
35 7 6 0 
1 9 105 2 Î 3 4 
2 2 4 0 1 9 3 5 
4 , 3 
1 
­ Janvle 
France 
4 
3 
m 
1 
1 
4 
3 
103 
6a 9 119 
1052 
68 
2 
35 
lfc 
3 6 6 
4 1 * , 5 2 
564 
2 6 7 352 
4 
35 
r­Décembre 
TONNE 
Belg.­Lux. 
5 5 
S 1 POT AG Ν , BRUEH 
771 101 
366 
107 6 5 8 
5 
6 143 
14 
5 
28 
2 2 0 
ft* 86 4 
811 
10 
"· 
76 
77 
77 
m", MIHSf 
2 
3 
2 
0 9 9 · 0 7 * ν I N A I 
SPEIS 
924 
219 2 6 8 
2 4 0 
47 
18 
1 , 0 6 
1 6 8 0 
2 2 5 
131 91 
5 
4 
601 
127 167 
66 
6 164 
. 9 
1 4 0 
961 178 
178 
170 
• 
1 
5 
1 
3 
11 
8 
78 
19 
i 
. . . l i 
3? 4 
373 
140 
2 3 3 
2 0 6 
127 16 
i i 
Nederland 
799 
56 
? 13 
. 64 
' 9 4 
119 
93 
3 7 8 2 2 6 3 6 1 146 
7 7 3 
2 9? ? 8 0 
94 
ES · BOUILLONS EN . U . ZUBERE 
4 4 3 
4 8 8 
510 
205 58 
1 
1 68 
10 3 
7 9 4 6 4 6 
148 
145 128 
3 
a 
" 
­a­EB­AC 
6 43 
082 
170 
\ 
. , a 
0 1 6 
120 
0 9 6 9 
9 
8 
. 
184 
7 3 4 
6 7 3 3 3 9 
738 
1 
13 76 
1 14 
1 43 
2 2 7 7 1 9 3 0 
3 4 6 3 3 7 
277 9 
. • 
Imp 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
U 6 
? 2 
1 
8 2 4 
246 
4 
2 
1 
B3 
a 
7 
20 
34 177 
61 
631 
939 
692 
4 6 0 
199 194 
37 
Italia 
1 0 9 7 
88 
4 
1 8 
1 
. . . . 4 
6 
1 7 9 7 
2 , 6 
1 502 
1 485 
2 8 , 17 
• 
, ­PREPARES ITUNGEN 
1 1 
ÍTRA.EBMFJífÍt 
98 
7 3 7 
146 
9 
. 65 
5 
6 6 2 3 
7 1 8 * 
4 8 1 80 
14 
9 65 
1 
2 
1 
ι 
4 
10 
4 2 
1 
1 
537 
2 0 0 2 24 
. 349 24 
13 
26 26 
163 23 
1 
1 
625 
310 3 1 5 
313 
91 
2 
. 1 
LES 
9 6 9 
199 
0 3 1 
. 1 6 1 0 42 
2 1 
4 2 8 
36 195 282 
816 
200 334 
906 
675 428 
¡RES COMESTIBLES ET SUCCEDANES 
EESSIG 
46 
i , 9 
7 9 
47 
32 
32 9 
­
0 „ . 0 9 * P R E P A R A T I 0 N 
NAHRUNGSMIT 
11 372 IO 1 , 6 
16 6 , 4 
6 565 
5 5 7 6 7 3 7 
33 
3 3 4 1 0 4 * 
2 8 * * 
1 6 * 
4 0 
4 0 7 473 
149 
705 
, 4 
1 4 7 1 
2 5 0 2 6 0 9 
4 0 3 2 
45 
154 34 
3 30 
46 
774 
136 
1 
2 
4 
136 
9 3 3 
8 3 0 
966 24 
17 96 ? 
I l l 
17 
. 199 
4 
a 
4 94 
a 
369 
81 141 
0 3 0 
45 
87 
1 746 
10 
747 
37 
1 
1 
7 9 9 
2 6 5 
126 
3 
2 1 7 
2 1 1 
6 
6 3 
­
ÍEL ÍUBIRÍ 
3 
7 
? 
1 
5 6 9 
. 533 
7 04 
838 179 
. 48 
714 
. 1 
a 
14 
. . . . 111 
15 36? 
? 
a 
? 
. 10 
9 
34 
? 
?9 
16? 
"l 
• 
7 3 5 
7 0 0 
35 
30 77 
a 
4 
AIRES , NDA I T A . N . G . 
15 
6 2 6 2 
. 2 2 8 4 
1 6 7 173 
6 
6 0 60 
56 
3 
1 
. U 
4 
. , . 195 
19 34 
. a 53 
. 34 
4 
165 
17 
6 
1 
7 
2 
2 
31 
11 3 
112 
47 
6 
216 
157 
59 
59 52 
. ■ 
066 
250 
4 20 
. 565 156 
5 
129 9 7 1 
237 
59 
20 4 0 7 245 
141 
61 2 1 1 
67 
542 
132 59 
. . 1? 33 
40 
24 
328 
80 
270 
. 119 
23 
. 46 
, . 5 
. 12 
3 
1 
4 8 6 
413 73 
6 9 
5 1 
3 
. 2 
2 7 3 , 1 0 0 
19 
509 
. 2 
60 
. 9 
. 
3 5 0 0 
3 3 6 7 133 
133 
73 
• 
65 
. a 
a 
, • 
159 
65 
93 
4 
. 5 
• 
1 7 2 0 
1 5 4 8 80S 747 
. 205 
10 
1 11 
2 2 4 
102 
1 
a 
4 
. . . 7 
2 54 
3 13 
. . . . 1 
a 
ort 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 * 8 
4 0 0 
4 0 4 
412 6 2 4 
6 6 4 6 8 0 
6 9 2 702 
7 0 6 
7 2 0 732 740 
18?o° 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 * 0 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 005 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 4 0 3 6 
0 4 8 4 0 0 
6 2 4 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 0 3 6 0 3 8 
2 2 0 
4 0 0 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
CANADA MEXIQUE 
ISRAEL 
INDE THAILANDE 
V I E T N . S U D MALAYSIA 
SINGAPOUR 
CHINE R . P JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEN.FED 
I T A L I E ROY.UNI 
NORVEGE 
DANEMARK SUISSE YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
JAPON 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I SUISSE 
AUTRICHE 
EGYPTE 
ETATSUNIS 7 3 2 JAPON 9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 * 0 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 5 
0 3 8 * 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
m 1 0 2 11 0 3 0 
1 0 * 0 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
04 8 0 5 0 
0 5 ? 
0 6 6 
7 0 4 390 
4 0 0 
4 0 4 5 0 6 
5 2 0 
576 
674 6 8 0 
7 7 0 
73? 
736 
7 4 0 
M O N D E CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
I T A L I E 
AUTRICHE ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV GRECE 
TURQUIE 
ROUMANIE 
MAROC R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA BRESIL 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
ISRAEL THAILANDE 
CHINE R . P JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
WERTE 
EWG­CEE 
14 
10 
4 
3 
1 
1 1 0 
1 
1 
16 
15 1 
1 
1 
4 
2 
6 
5 
9 
3 
5 
1 
1 
1 
1 
8 2 1 
721 
114 
10 65 
46 31 
64 42 
4 1 
53 262 
111 
2 5 , 
0 5 7 
2 0 2 
715 
7 7 1 4 3 1 
1 54 
728 
7 3 2 4 8 0 
349 
6 3 8 4 4 9 
18 
18 3 0 4 
3 9 57 
2 9 
55 
9 3 3 
92 8 005 
9 6 7 
7 9 1 
3 9 
1 1 
124 2 8 5 
2 2 9 
360 
. 8 5 
173 
2 0 
76 
52 3 2 
8 9 9 
4 6 7 
0 1 3 554 
4 7 7 
3 8 5 77 
­
166 
23 37 
44 
11 
11 
3 4 6 
2 9 9 
4 9 
39 21 
1 
1 
2 1 5 
4 5 9 
3 60 
844 
46 8 341 
38 
186 4 7 5 
9 8 1 
134 
88 
112 271 
85 
16 
7 8 7 5 1 
7 1 7 
177 343 
9 6 0 
19 
53 74 
176 
3? 
734 
69 
France 
a 
9 9 
55 
7 5 1 
3 31 
64 
. 1 
6 36 
16 
2 1 5 5 
1 5 * 3 
6 1 2 
42 8 
229 177 
1 6 
. 1 288 4 7 
3 * 5 
1 0 3 , 2 5 * 
3 
2 1 5 9 
. 10 
15 
2 1 
3 1 , 3 
2 7 1 , * 7 * 
4 5 6 
4 1 8 
18 
1 l 
a 
6 5 
34 
55 
13 
3 125 
a 
a 
, 
30 5 
166 138 
138 
129 
• 
. 
4 
. . a 
4 
15 
4 
11 
11 1 
. • 
722 
4 2 6 
6 4 6 
6 3 9 25 
20 
55 1 
106 
a 
13 
a 
116 
2 
. 83 
. 185 
34 1 0 , 0 
1 , 5 9 
19 
30 
102 
9 
67 
15 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
a 
71 
11 
. 1 
. , . . . ? 19 
? 
3 5 7 8 
3 4 1 , 
159 
149 
96 7 
? 
7 3 0 
. 10 1 8 4 
4 8 , 
1 1 4 37 
2 
1 78 
a 
18 
5 
• 
11 1 6 3 
11 0 1 7 146 
141 
118 
5 
a 
• 
202 
a 
100 
142 
3 
3 1 
a 
a 
1 
3 , 0 
842 
4 4 7 5 
5 
4 
. • 
1 4 7 
a 
36 
17 
. 1 
2 0 9 
2 0 7 
1 
1 1 
. • 
1 7 51 
. 4 0 1 8 
1 4 7 5 
2 7 2 8 4 1 
. 31 
153 
1 
1 
. 9 
a 
a 
. . 104 
9 184 
1 
i 
'3 
3 
13 
1 
Nederland Deutschland (BR) 
a 
2 0 6 
4 1 
a 
1 
5 
. a 
37 
34 
4 0 4 3 
51 
2 2 3 4 
1 5 2 0 
7 1 4 
5 4 0 
2 4 5 134 
40 
BZT­NOB 2 1 
144 
3 5 2 
. 463 
342 113 
1 
, 27 
a 
8 
2 
30 
1 5 2 1 
1 322 1 9 9 
1 9 1 
150 
9 
a 
• 
BZT­NDB 2 1 
18 
159 
a 
4 0 
a 
3 
a 
10 
6 
812 
1 0 * 9 
2 1 7 20 
9 
3 11 
• 
BZT­NOB 2 2 
9 
15 
a 
1 
a 
• 
35 
27 
9 
7 7 
. 1 
BZT­NDB 2 1 
12 
3 1 7 5 
. 1 2 , 3 
2 2 5 102 
4 
30 18 
84 
4 
? 
. 8 
1 
. . . 7 2 9 
11 19 
. . 18 
9 
2 61 
10 
5 
3 
2 
2 
1 
. 0 5 
06 
1 
. 1 0 
07 
2 
4 
1 
1 
5 4 0 
2 88 
4 
2 
. 37 
■ 
. 5 
6 
5 162 
38 
4 6 4 
35 1 
113 
0 1 1 
0 1 0 9 6 
6 
2 0 2 
92 105 
. 143 15 
12 
6 27 
3 , 13 
3 
1 
6 6 4 
542 122 
1 1 9 
6 1 
3 
. • 
430 
4 1 
80 
. . 1 7 5 3 4 
8 
6 6 
27 32 6 9 7 
5 9 5 
5 5 1 3 4 7 
2 8 1 
222 66 
• 
10 
4 1 
26 
11 6 
60 
4 1 
19 
1 9 12 
. • 
7 96 
6 7 9 
156 
. 8 7 6 77 
6 
69 4 4 7 
4 3 6 
4 9 
71 
112 1 3 4 
82 
16 
?04 47 
3 7 3 
67 4 3 
. . 4 ?4 
1? 
17 
93 
43 
Tab. 2 
VALEUR 
lulla 
2 8 1 
107 
3 
1 12 
1 
a 
. a 
. . 2 
4 
828 
2 2 4 
6 0 * 
5 8 7 
191 17 
.' 
152 
a 
1 * * 
32 
. 3 0 
. a 
13 
. 8 
* 3 
3 , 2 
3 2 8 6 * 
6 0 
** * . ■ 
* T * 
2 0 
15 
1 2 3 
a 
1 13 
12 
a 
9 
l 
6 7 6 
6 3 2 
** 44 
27 
, • 
2 0 
2 9 
20 
9 
1 
. 1 
• 
1 6 5 6 
883 
7 6 0 
430 
a 
96 
8 
1 9 
2 0 2 
80 
1 
. 4 
. . . 4 
3 2 6 
6 7 
. . . . . 1 
. 
(') Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenübers te H ung ΒΓΤ­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : d correspondance NDB­CST en fin de volume. 
56 
Januar-Dezember — 1969 — 
Schlüssel 
Code 
1 0 0 0 
imo 1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
062 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 5 6 
2 0 4 
2 0 8 
4 0 0 
9 5 8 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
00 3 
0 0 5 
204 
208 
2 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
CST 
COI 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
204 
20 8 
2 1 2 
220 
390 
4 0 0 
512 
52 8 
6 0 0 
6 2 4 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
MENGEN 
EWG-CEE 
67 4 4 1 
50 4 0 1 
17 0 4 1 
8 0 , 4 
5 158 
8 5 3 4 
12 
2 
4 1 3 
Janvier-Décembre 
France 
12 
3 
8 
7 
155 
884 
271 
9 2 5 
245 
100 
. 2
246 
Belg 
16 
15 
1 
1 1 1 . 0 1 EAU MINERALE / 
WASSER ι MINER 
6 2 1 1 3 
5 1 0 6 
7 , 
7 * 6 2 3 6 6 
6 7 
46 
, 6 
1 8 0 , 
1 1 6 
7 5 3 2 0 9 1 
7 5 2 , 7 2 8 
2 3 6 1 
2 0 3 3 
2 1 2 
2 9 
295 
1 1 1 . 0 2 * 1 
2 7 9 0 
15 0 6 8 
14 5 0 6 
7 8 4 0 
13 7 , 4 
2 57 
3 80 
58 
101 
139 
164 
6 1 8 
55 8 2 4 
53 , 9 7 
1 § 7 , 
6 9 3 
2 4 5 
139 85 
1 
1 
1 
a 
2 3 9 
6 3 7 
37 
. . a 
• 
9 2 6 
912 
lì . 3
• 
1 HONADES, 
MONADEN 
4 
1 
5 
12 
11 
1 1 2 . 1 1 * M 0 U T S 
137 
19? 
6 1 9 
6 7 0 
737 
. a 
1 0 1 
139 
178 
7 4 4 
616 
6 7 7 
3 8 7 
746 
740 
139 
DE R 
TRAUBENNOS 
4 5 6 0 
3 
3 5 5 4 
1 9 837 
4 0 6 0 7 
1 2 7 2 
6 , 8 7 4 
8 1 1 7 
6 1 7 5 7 
4 1 
6 1 7 1 6 
4 0 6 0 7 
19 
40 
1 
6 1 
6 1 
6 1 
4 0 
. a 
a 
801 
6 0 7 
77? 
680 
, 6 8 0 
a 
6 8 0 
6 0 7 
1 1 2 . 1 2 · ν ΐ Ν ? DE RA 
WEIN I MOS 
2 2 8 8 2 8 
8 8 8 0 
38 „ 2 
6 * 2 , 
I T I 0 , 2 
5 * 
* 3 5 
11 6 2 , 
35 7 6 7 
7 1 0 9 0 
1 9 1 8 
18 0 9 5 
9 0 9 8 8 
3 2 7 7 
2 8 * 
1 6 9 
7 7 8 5 
8 0 7 5 
7 9 2 0 
53 8 6 5 
553 9 9 8 
53 7 3 2 
135 
9 5 5 
13 
3 6 8 9 
2 3 6 8 
9 1 6 
1 9 7 
7 0 7 , 
1 3 8 8 7 3 1 
4 5 4 2 2 0 
, 3 4 5 1 3 
2 3 4 2 5 8 
47 888 
6 6 8 , 0 8 
. 553 „ 8
2 4 2 6 7 
U 2 . 1 3 * V 
W 
7 3 7 , 
2 0 6 6 
2 74 
10 
14 
7 
1 
33 
503 
41 
6 1 4 
11 
603 
23 
15 
579 
503 
35 
816 
550 
18? 
. 9 1 
4 
9 3 4 
464 
. a 
355 
. 1 
3 
14 
3 
1 
36? 
9 8 4 
9 1 6 
3 
74 
. 
79? 
583 
710 
849 
0 7 9 
338 
. 9 8 4 
7 1 
§8 fior UNO 
a 
. * 
56 
14 
70 
70 
TONNE 
-Lux. 
6 6 1 
643 
018 
593 
4 4 1 
4 1 5 
1? 
ιό 
Nederland 
, 
8 
JLWSkl 
0 2 8 
, 66
8 3 1 
2 
a 
. -
, 3 1 
, 2 6 
4 
4 
4 
1 
BOISSONS 
JNO ANO. 
1 
6 
1 
, 9 
AI S I 
Γ, t 
118 
, 3 9 
4 59 
186 
2 
• 
708 
702 
6 
6 
4 
, a 
• 
4 
7 4 4 5 
7 4 5 0 
7 4 5 0 
6 2 8 
7 2 8 
9 0 0 
595 
360 
272 
. . 34 
i m p o r t 
QUANT/TÉ 
Deutschland 
(BR) 
23 
17 
6 
5 
3 
3 3 3 
323 
0 1 0 
156 
558 
732 
. . 123 
GLACE 
E IS . USW. 
4 1 5 
078 
8 9 4 
. . . . 7
3 9 6 
387 
11 
5 
5 
. 7
5 
6 
6 
2 33 
7 89 
13 
. 28 
46 
96 
B4 
109 
6 0 5 
0 6 3 
542 
276 
192 
266 
Italia 
5 
4 
1 
? 
1 
1 
ALKOHOLFREIE GETRAÊNKE 
5 
4 
10 
10 
16 
2 7 7 
6 1 9 
511 
10 
152 
, . . 9 
. 
6 1 6 
4 2 3 
193 
173 164 
2 
18 
1 
5 
7 
7 
2? 
22 
652 
6 54 
375 
a 
427 
10 
224 
. . . 17 
• 
4 1 6 
106 
308 
305 
2 79 
3 
• 
< PARTIELLEMENT FERMENTES EILWEISE 
. 3 
. a 
• 
3 
3 
. , • 
/ERGOREN 
4 
3 
8 
8 
560 
. 5 54
36 
, • 
191 
114 
77 
4 1 
36 
• 
■ AUS FRISCHEN WEINTRAUBEN 
4 9 
1 
6 
3 
10 
73 
5 
θ 
? 
114 
58 
56 
38 
3 
14 
8 
ET A 
ANO 
7 5 5 
181 
507 
824 
26 
51 
5 
6 0 7 
866 
1 
12 
971 
32 
7 
22 
9 
4 
32 
6 2 8 
304 
3 4 9 
. 4 1 
9 
4 8 7 
. 16 
2Ì 
741 
5 5 2 
267 
285 
6 2 2 
6 9 0 
813 
a 
3 0 4 
109 
10 
5 
4 
11 
3 
73 
35 
3 
5 
1 
105 
30 
74 
63 
3 
9 
5 
0 6 8 
576 
. 116 
0 4 9 
26 
6 9 
12 
5 64 
9 8 5 
6 8 4 
62 
0 83 
2 
. . 36 
121 
24 
5 4 9 
6 24 
. 1,1 
. 18 
4 
110 
28 
157 
233 
813 
421 
7 4 7 
6 9 3 
3 3 6 
. 674 
18? 
156 
3 
37 
143 
11 
13 
27 
1 
15 
30 
3 
7 
7 
11 
36 
7 
3 
2 
532 
343 
169 
103 
25 
61 
36 
23 
869 
256 
995 
a 
0 3 7 
. 213 
603 
319 
4 4 8 
231 
708 
404 
241 
262 
138 
6 7 9 
9 42 
626 
323 
066 
903 
135 
7 1 8 
1 
183 
364 
786 37 
­
706 
156 
5 50 
887 
135 
816 
a 
086 
647 
JTRES V INS AROMATISES ERE AROMATISIERTE WEINE 
544 
a 
274 
1 
194 
5 5 9 
" 
6 57? 
503 
" 
10 
1 
? 
3 
3 
7 1 
10 
11 
4 
3 
6 6 4 
873 
64? 
87 5 
554 
15 
. , • 
437 
, . 4 
. . . 77 5 
2 3 1 
4 4 0 
7 9 0 
736 
11 
25 
22 
4 
143 
58 
6 
6 1 8 
840 
146 
694 
8 
a 
67 
136 
11 
a 
254 
2 
11 
5 
323 
327 
2 
293 
175 
2 
14 
6 
"l 37 
3 
. 564 
. 5
3 
1 
. 1
35 
181 
4 4 6 
4 0 1 
0 4 7 
153 
341 
605 
a 
a 
108 
69 
4 
* 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
ISÜ 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
06? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o l i 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 4 
0 5 6 
2 0 4 
2 0 6 
4 0 0 
9 5 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
m 1 0 2 1
1 0 3 0 
IO 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 5 
2 0 4 
2 0 8 
212 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
062 
0 6 4 
066 
068 
2 0 4 
2 0 6 
212 
2 2 0 
390 
4 0 0 
512 
5 7 8 600 
674 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ioli 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
002 
0 0 3 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA .A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUISSE AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
U . R . S . S . 
MAROC . A L G E R I E 
ETATSUNIS 
NON SPEC 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
.A .AOM 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
EGYPTE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
C H I L I 
ARGENTINE 
CHYPRE 
ISRAEL 
NON SPEC 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA .A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
WERTE 
EWG­CEE 
3 9 
30 
9 
5 
3 
4 
3 
1 
5 
5 
2 
2 
1 
3 
10 
9 
1 
3 
6 
4 
4 
3 
86 
2 
4 
? 
35 
3 
15 
15 
3 
9 
1 
! 
6 
87 
6 
1 
7 6 8 
132 156 
49 
19 
100 
87 
4 
? 
1 
6 5 1 
3 4 7 
305 
138 
155 
0 1 8 
! 
149 
655 
4 3 7 
11 
4 1 1 
1? 
135 
19 
93 
17 
833 
576 
306 
?66 
171 
8 
3? 
7 7 7 
4 0 1 
108 
709 
9 7 9 
64 
94 
13 
Û 37 
60 
?86 
9 7 5 
3 6 1 
709 
166 
7? 
39 
19 
6 9 1 
12 
673 
6 3 9 
7 4 9 
9 0 
361 
3 7 7 
9 8 4 
5 
9 7 9 
7 4 9 
783 
956 
976 
6 7 0 
3 1 5 
51 
36? 
753 
6 7 8 
?86 
156 
6 5 1 
9 7 9 
316 
4 6 6 
51 
87 1 
7 0 7 
0 9 1 
09? 
0 8 1 
675 
1? 
778 
11 4 6 9 
365 
135 
103 
4 4 0 
6 1 1 
15? 
4 6 0 
487 
8 4 4 
885 
. 081
648 
664 
105 
16? 
France 
6 
? 
3 
3 
1 
? 
? 
1 
3 
4 
4 
4 
3 
3 
6 
4 
8 1 
5 
105 
4 
101 
9 
6 
9 1 
61 
3 8 0 
433 
947 
566 
706 
779 
1 
3 
10? 
a 
9 
. 89 
5 
. . , • 
104 
10? 
1 
. . 1 
• 
. 4 5 0 
4 0 
138 
47? 
56 
a 
. 31 
39 
?9 
• 
îo6Î 
169°0 
58 
7 0 
39 
, . 
6 3 5 
749 
9 0 
975 
. 9 7 5
. 975 7 4 9 
8 
105 
7 5 8 
9 8 1 
. 54 
3 
5 4 0 
836 
a 
. 741
Í U 
? 
. 7 8 6 
9 3 4 
50? 
i 37 
• 
796 
351 
44 5 
675 
59 7 
755 
. 9 3 4 
15 
. * 
1000 DOLLARS 
Bel,.. 
1 0 
9 
3 
3 
3 
1 
1 
77 
1 
'. 
? 
38 
30 
8 
6 
1 
1 
Lux. 
5 3 3 
97? 
56? 
351 
7 7 6 
7 0 8 
6 
. 3 
0 4 3 
. 6
4 9 1 
54? 
4 4 0 
i 7 
• 
143 
, 884 
7 9 9 
70 
a 
1 
397 
3 9 6 
1 . . • 
# 12 
a 
. . • 
13 
13 
a 
. • 
ftO? 
_ 112 
854 957 
7 
36 
4 
6 96 
650 
. 7
9 4 9 
3 
8 
2 
6 
10 
4 3 9 
870 
31 
9 
6 
64 
, 2 
15 
558 
910 
525 
385 
368 
743 
422 
a 
870 
37 
26? 
. 16? 
Nederland 
5 
4 
3 1 , 
7 0 6 
613 
4 9 5 
7 4 1 
109 
. . 9
BZT­NDB 
1 
1 
B Z T ­
1 
1 
B Z T ­
B Z T ­
5 
? 
1 
? 
7 
? 
74 
. 3 
1? 
1 
B Z T ­
1 
99 
355 
B3Ö 
, . a 
a 
1 
786 
?84 
i. 1 
a 
1 
MHR 
3 
6 6 7 
. 732 
, 5 0 
43 
. . a 
5 
• 
6 1 1 
55? 
il 49 
1 
4 
MDB 
MI'H 
344 
505 
. 333 
0 6 7 
4? 
59 
9 
765 
4 7 4 
13 877 
. a 
. 16 
18 
5 
710 
369 
, 
47 
19 
10 
157 
360 
750 
110 
795 
875 
618 
a 
369 
40 
•II)» 
103 
0 6 3 
" 
Deutschland 
(BR) 
12 
9 
3 
2 
2 
2 2 . 0 1 
2 2 . 0 2 
1 
1 
2 
4 
4 
2 2 . 0 * 
1 
1 
2 2 . 0 5 
* 1 
* 
27 
3 
3 
* 
3 
3 
1 
1 
1 
1 
3 
104 
73 
3 1 
19 
7 
6 
3 
4 
2 2 . 0 6 
? 
9 * 3 
507 
4 3 6 
9 8 7 
0 6 4 
4 1 4 
1 
35 
4 7 3 
73 
5 
. 7 
135 
19 il 
765 
556 
707 
179 
164 
­. 78 
130 
?84 
164 
_ ?37 
3 
50 
. a 
. 1
­
898 
835 
63 
6? 
58 
1 
, • 
6 9 1 
a 
6 7 3 
4 
. ­
373 
364 
9 
5 
4 
• 
?34 
4 3 5 
7 1 1 
310 
a 
?01 
\Û 553 
116 
3 5 7 
883 
31? 4:Î 
. 8 3 0 6 1 
156 
9 0 8 
8 9 , 
166 
40Ò 
l î? 
2? 
• 
605 
690 115 
773 
3B4 
8 6 9 
a 
90 8 
4 7 3 
734 
41 
* 
Tab. I 
VALEUR 
Italia 
4 4 T 6 
3 T29 
7 * 7 
7 3 9 
396 
8 
. . ■ 
40 
. . 1 
. . . 80 
­
136 
42 
94 
84 
4 
7 
3 
1 
. . 4 0 
. . 13
. . 
6 0 
119 
7 . 
2 
. 
15 
12 103 
8 
­2 2 « 
i ! 
5 
226 
823 
1 
2 6 4 
2 , 
1 
16 
7 
41 
3 
15 
1 
. 1 , 4 
. 4
4 
1 
. 1
24 
725 
14 7 * 0 
12 336 
2 * 0 5 
1 3 7 6 
2 * 5 
2 2 1 
a 
. 83 
65 
1 
* 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume 
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Januar-Dezember — 1969 — Janvier-Décembre import Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
0 0 4 
005 
04? 
050 
204 
528 
, 5 8 
1000 
1010 
ml 1071 
ih 
1040 CST 
0 0 1 
002 
SSI 
SÌÌ 
1 0 0 0 
1010 
1011 
m 1030 
1040 
CST 
0 0 1 
002 
003 
004 
81* 026 
028 
030 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
05 8 
060 
062 
958 
1 0 0 0 
l o i o 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
002 
003 
0 0 * 
005 
0 2 2 
026 
02B 
030 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
040 
042 
048 
050 
052 
0 5 6 
060 
06 2 
064 
066 
068 
208 
370 
372 
400 
404 
* i 2 
420 
448 
458 
462 
464 
468 
472 
474 
48 8 
492 
624 
700 
720 
95 8 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
MENGEN 
EWG-CEE 
33 
33 2 0 1 
38 
1 169 
2 3 6 3 
15 
69 
4 6 6 3 9 
42 952 
3 6 8 9 
1 2 1 4 
6 
2 4 0 4 
25 
1 1 2 . 2 0 * C 
Al 
86 
6 4 * 
1 173 
162 
4 4 9 
290 
21 
96 
2 9 8 8 
2 513 
4 7 5 
415 
311 
ά 
France 
5 
? 
7 
5 
? 
? 
DRE 
2 0 
4?6 
5 
a 
363 
-618 
4 4 6 
377 
9 
5 
363 
• 
Bel) 
? 
3 
3 
TONNE 
.-Lux. 
4 
799 
11 
1 
. -133 
170 
13 
13 
1 
. • 
ET AUTRES BOI 
>FELWEIN UND 
112 .3CCB|ER R E 
14 9 , 4 
9 , , 4 8 
2 4 166 
6 0 531 
25 4 , 3 
37 
3 1 8 8 
192 
7 , 
34 8 8 0 
2 6 0 8 
3 6 4 4 
81 
81 
4 1 8 
m 10 4 4 6 
2 4 1 4 
2 8 3 8 8 2 
199 6 , 6 
β* 187 
7 0 7 8 4 
6 6 , 7 7 
23 
1 
10 , 4 9 
71 
14 
36 
8 
? 
134 
17? 
1? 
1? 
11 
, . . . . . . 11 
13 
13 
11 
. ? 
S 
265 
734 
7 6 1 
873 
13 
101 
105 
15 
760 
0 7 4 
19 
79 
81 
3 
114 
16? 
6 6 9 
315 
355 
059 
874 
1 
1 
. 778 
112.4Cr*EAUX DE VIE 
BRANNTWEIN, 
24 6 7 1 
7 5 8 
4 108 
, 8 3 
8 4 3 
4 6 5 4 8 
2 30 
10 
32 
161 
2 2 7 
17 
2 6 4 , 
5 6 0 
9 
4 352 
7 652 
15 
47? 
3 4 8 
37 
166 
77 
18 
1 8 1 6 
1 2 6 3 
5 7 1 6 
3 132 
4 2 3 
154 
3 4 7 
23 
8 7 4 8 
11 123 
1 2 7 5 
6 6 2 
77 
14 
14 
7 1 8 
14 
130 
76 
461 
850 
131 4 3 6 
3 1 362 
9 , 2 2 5 
66 055 
70 
? 
3 
1 
5 
8 
10 
54 
54 
78 
. a 
76 
747 
134 
4 9 7 
88 
1 
? 
40 
80 
3 
64 3 
3 
89 ï 10 5 
135 
140 
i . . , 763 715 
6 3 5 
109 
6 
1 
. 438 338 
1 
2 
a 
. 7 , 73 . • 503 
4 0 7 
0 9 6 
O l b 
1 
1 
1 
? 
4 
11 
74 
? 
7 1 
67 
18 
49 
48 
46 
ANDER 
60 
. 17? 13? 
. 7 6 9 17 
? 
6 5 6 
364 
79? 
788 
7 86 
? 
? 
0 4 5 
7 7 7 
6 8 4 
503 
4 3 7 
?7 
75 
9 3 9 
. . a . . 11 3 
3 6 1 
331 
0 0 5 
376 
951 
4 9 4 
. . . 375 
\\m\* 
4 
1 
6 
1? 
6 
6 
6 
3 6 7 
a 
130 
3 5 9 
196 
0 3 0 
14 
. 1 15 
79 
3 
7 
. 10 3 
71 
67 
73 
3 
? 
? 
­3 0 9 
051 
757 
187 
Nederland 
1 
? 
? 
PGÜ 
14 
3 
18 
17 
SNO 
4 
1 
7 
1 
16 
4 
1? 
9 
2 
0 5 6 
? 
72 
. . ? 
B36 
8 10 
76 
73 
. 1 . • 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
74 
1 
3? 
31 
I 
1 
4 2 0 
20 
146 
. 15 
7 0 5 
4 9 6 
210 
169 
. 40 25 ­S FERNENTEES 
Italia 
GORENE GETRAÊNKE 
. 6 39 
15 
lì 
i 
708 6 6 6 
4? 
73 
19 
1 
16 
6 
7 1 6 
10*3 
55 . 538 8 
1 
155 
1 
. . . . . . . • 103 
3 7 6 
7 7 7 
7 5 9 
??1 
18 
17 
17 
14 
1 
? 
9 
40 
78 
17 
? 
? 
9 
4 
5 . a 4 3 6 
2 
1 
72 
561 
446 
116 
8? 
3 
4 
30 
0 83 
0 34 
88? 
. 55 
11? 
?1 
34 
0 70 
78 
63 
? 
. a 106 
576 
. 0 8 7 
0 0 1 
0 8 6 
40? 
7 7? 
1 
. . 6 8 3 
Γ PREP. ZUBEREITUNGEN 
0 5 0 
4 7 0 
. I l l 
6 6 9 
31 
1 
73 
77 
34 
. ?? 9 
?5 
512 
4 
2 
5 
18 
1 
. 1 6 1 6 
. 2 9 5 52 
6Ì 
1 
100 
? 
775 . 14 
174 
9 7 4 
669 
106 
7 0 4 
13 
? 
10 
1 
1 
35 
17 
17 
13 
615 
7 77 
91? 
. 4 0 1 6 7 4 
a6 
8 
6 
81 
73 
a 1 
147 
4 1 9 
1 7 6 
5 
7 4 6 
144 
17 
159 
77 
14 
, . 1 858 
188 
70 
777 
5 
710 
750 
0O1 
667 
18 
? 
114 
10 
171 
a 
850 
750 
705 
6 9 6 
6 37 
3 
8 
? 
3 
? 
7 3 
14 
9 
6 
6 
? 
7 
11 
? 
9 
8 
7 
. . . . 67 
147 
60 
66 
7? 
. 1 15 
. . 3 9 
50 
37 
1? 
11 
3 
. . 
860 
433 
773 
9 8 3 
57 
74 
. 31 4 
0 0 6 
505 
567 
a . 4 1 6 768 
345 
4 1 4 
69? 
0 4 9 
6 4 3 
6 1 3 
166 
3 
, , 6 1 3 
63 9 
u 140 
578 
11 
. . 18 11 
3 
4 
381 
. 7 1 
. 8? 38 
I 
6 
, 1 
. a 7 7 7 
68 
74 
5 
17 
. 10 45 
6 
3 
. . 1 4 6 1 
. 9 0 0 
830 
0 7 0 
311 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
2 0 4 MAROC 
5 2 8 ARGENTINE 
9 5 8 NON SPEC 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 4 DANEMARK 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 * 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FED 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 * ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 * OANEMARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 * 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
9 5 8 NON SPEC 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 * 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 * 4 GIBRALTAR 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 8 . A L G E R I E 
3 7 0 .MAOAGASC 
3 7 2 .REUNION 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 2 0 HONOUR.BR 
4 4 8 CUBA 
4 5 8 .GUAOELOU 
4 6 2 . M A R T I N I O 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 6 8 INDES OCC 
4 7 2 T R I N 1 D . T 0 
4 7 4 .ARUBA 
4 8 8 GUYANE BR 
4 9 2 .SURINAM 
6 2 4 ISRAEL 
7 0 0 INDONESIE 
7 2 0 CHINE R . P 
9 5 8 NON SPEC 
, 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
WERTE 
EWG­CEE 
11 
16 
15 
1 
1 
13 
4 
10 
2 
5 
1 
4 0 
29 
11 
9 
8 
1 
33 
2 
1 
48 
1 
1 
2 
4 
4 
5 
1 
1 1 6 
39 
77 
59 
3 7 6 
25 
2 04 
4 5 9 
11 
45 
0 7 3 
322 
752 
2 3 4 
4 
4 7 2 
2 • 
22 
2 7 1 
4 5 8 
17 
27 
122 
25 
60 
0 5 1 
796 
755 
??9 
146 
4 
7 1 
9 5 6 
3 0 5 
0 74 
0 0 1 
6 5 4 
10 
4 1 9 
37 
14 
3 6 9 
768 
3 7 7 
11 
1 1 
36 
79 
7 0 
373 
5 8 7 
5 9 0 
348 
7 4 4 
??4 
7 3 1 
9 
. 5 47? 
546 
786 
4 9 7 
4 0 3 
9 9 6 
938 
?67 
10 
48 
7 0 7 
65? 
48 
5 8 7 
616 
15 
7 7 8 
60? 
10 
4 7 5 
7 3 9 
77 
107 
13 
14 
7 8 5 
6 1 6 
538 
14? 
6 0 9 
15? 
537 
76 
163 
779 
70 5 
536 
64 
24 
11 
1 1 1 
49 
146 
23 
774 
5 5 9 
9 5 0 
2 2 8 
164 
247 
France 
1 
? 
1 
8 
7 
5 
1 
la 
16 
1 
1 
1 
18 
? 
4 
5 
34 
34 
71 
583 
4 5 9 
0 5 3 
590 
46? 
4 
3 
4 5 9 
. • 
a 
. . . . , . 6 
7 
. 7 6 
. a 1 
. 866 
3 8 7 
6 1 1 
199 
4 
7? 
7 1 
3 
0 4 3 
176 
3 
11 
11 
. . 10 7 0 
• 4 0 4 
872 
53? 
501 
4 5 7 
a 
, . 30 
. 1 
16 
75? 
1 1 6 
8 8 3 
8 5 
a 
1 
31 
I B I 
5 
576 
? 
a 
887 
10 
3 
141 
7 4 
? 
. . . 616 5 3 7 
776 
119 
6 
? 
a 
0 3 8 
49? 
3 
a 
6 . . . 7 . 19 
­9 0 0 
385 
515 
564 
1000 DOLLARS 
Belg. 
1 
1 
1 
7 
3 
9 
? 
6 
6 
5 
5 
5 
1? 
6 
5 
5 
­Lux. 
2 
84? 
9 
. a . • 7 7 8 
767 
il 1 
a 
a 
• 
13 
. 4 5 8 7 
. 108 71 
3 
6 1 3 
4 79 
134 
131 
178 
1 
? 
4 6 0 
, 5 2 5 9 9 4 
4 0 6 
a 
302 
4 
4 
35? 
. , , a , ? 
35 
• 086 
9 7 9 
106 
0 7 0 
7 6 5 
. ■ . 37 
311 
. 81? 438 
7 54 
4 4 6 
16 
. . 7 0 83 
71 
1 
6 
. 9 4 
. 6 18 
a 
1 
. 2 . , . 136 10 
4 
2 
. . 10 4 . 2 
. . 3 3 
? 
• 6 3 1 
816 
8 1 6 
756 
Nederland 
1 
1 
B Z T ­
Β Ζ τ ­
? 
? 
? 
B Z T ­
4 
? 
1 
11 
6 
5 
4 
1 
575 
1 
3 
. a • 7 4 6 
7 4 3 
4 
3 
. a . • NOB 
. ?69 . 6 1 
12 
. 2 
298 
?76 
72 
15 
1? 
1 
6 
IDB 
1 
0 8 5 
a 
5 1 4 
7 0 
a 
53 
? 
. 46 . . . , . . a a 
• 7 7 8 
6 0 1 
177 
17? 
69 
5 
• 5 • 1DB 
7 9 6 
6 9 7 
. 4 4 5 1 5 0 
2 0 7 
4 4 
? 
4 1 
45 
95 
1 
1 
14 
15 
3 1 
4 7 7 
3 
? 
3 
4 
1 
. 1 ?85 . . 3 7 7 8? 
7 
59 
1 
43 
? 
7 3 3 . . 74 7 
6 1 
3 
9 
1 , ■ ­
1 8 1 
087 
0 9 4 
335 
Deutschland 
(BR) 
8 
10 
10 
2 2 . 0 7 
2 2 . 0 3 
1 
2 
1 
5 
3 
1 
1 
» 2 . 0 , 
19 
1 
12 
? 
40 
71 
18 
15 
376 
14 
7 0 1 
. 11 • 880 
6 5 1 
7 7 9 
7 1 6 
. 13 ? • 
? 
? . a 76 
? 
a 
61 
1 0 9 
3 0 
79 
65 
? 
? 
1? 
3 3 4 
2 2 4 
182 
a 
16 
a 
42 
3 
6 
3 70 
15 
12 
, . a . 10 2 5 3 
• 4 7 0 
7 4 0 
7 3 0 
4 6 6 
4 2 2 
1 
a 
a 
2 6 3 
185 
82 
6 2 4 
. 4 76 0 6 5 
1 0 4 
6 
5 
Θ9 
2 5 2 
17 
2 
145 
a 
3 4 2 
160 
4 
2 4 3 
112 
17 
97 
13 
10 
. . 1 4 3 0 
2 8 1 
48 
4 6 8 
5 
82 
2 7 0 
9 1 9 
5 3 6 
47 . 1 50 
36 
134 
. . 5 5 9 
ΒΘ4 
3 6 7 
9 5 8 
9 0 7 
VALEUR 
lulla 
4 
a 
a 
. . . 45 
116 
7 1 
46 
a 
. a . • 
7 
. a 4 
. a 4 
8 
74 
11 
13 
17 
4 
. ­
163 
130 
, 8 0 
1 882 
13 
6 
. 7 1 
5 5 8 
77 
3 6 2 
. . 36 27 . 65 5 8 7 
4 , 0 2 
3 1 5 6 
1 7 4 7 
1 065 
1 0 1 8 
3 
. . 92 
* 2 5 * 
6 
45 
2 6 8 
a 
1 0 3 3 7 
18 
. 1 22 
4 1 
4 
7 
6 4 , 
a 
9 
1 
. 83 32 
1 
6 
. 1 , . , 4 7 3 1 1 7 
, 2 
6 
20 
. 5 46 . 9 . 3 . . . l 7 7 4 
• 17 3 5 4 
4 573 
12 7 8 1 
11 685 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
aassement NDB : cf correspondance NDB­CST en An de volume. 
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SchlOssel 
Code 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
02 8 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 * 
0 6 6 
06 8 
0 7 0 
208 
2 8 * 
302 
3 0 6 
3 1 8 
3 2 2 
330 
350 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 8 2 
3 8 6 
3 , 0 
4 0 0 
4 0 * 
4 1 2 
4 1 6 
4 4 8 
4 5 6 
4 6 4 
4 8 0 
5 0 8 
520 
524 
52 8 
6 0 0 
6 0 4 
60S 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
708 
7 2 0 
7 2 8 
732 
7 3 6 
7 * 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
200 
* 0 0 
* 1 2 
* * 8 508 
7 0 8 
800 
1 0 0 0 
p 1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 5 0 400 
4 0 4 
MENGEN 
EWG­CEE 
4 9 662 
31 6 1 3 
1 2 6 3 
2 7 6 6 7 
1 0 , 6 
Janvier­Décembre 
France 
23 
25 
1 
24 
2 6 5 
7 8 0 
2 6 3 
502 
300 
Bell 
6 
TONNE 
•Lux. 
0 7 9 
38 
. 23 
33 
Nederland 
1 
2 
2 
1 2 1 . 0 0 TABACS BRUTS ET DECHETS ROHTABAK UNO TABAKABFAE 
7 8 7 
3 0 3 , 
7 7 0 8 
, 6 3 1 
7 0 7 7 
1 4 4 0 
1 5 * 
83 
120 
3 537 
2 1 7 * 
3 * 2 2 * 
12 7 2 9 4 6 1 
133 
4 9 3 1 
1 7 7 5 
3 4 8 6 
13 2 7 2 
4 9 3 
1 2 1 7 
2 7 8 
595 
3 0 1 
4 2 0 
23 
176 
352 
9 0 6 
3 1 5 0 
2 3 5 3 
23 
8 1 4 
1 1 9 9 
4 8 8 9 
8 1 3 7 
80 8 7 0 
7 7 1 
5 6 5 2 
4 4 
2 822 
3 6 4 3 
1 2 ? 2 6 1 7 
15 2 3 6 
7 3 2 8 
1 5 7 
8 3 8 1 
54 
5 2 1 
47 
2 2 7 4 
3 4 4 5 
7 9 6 5 
19 
2 « 8 9 
1 0 5 9 6 
3 2 2 0 
5 6 0 7 
1 0 3 8 
3 1 
2 9 7 1 1 9 
28 2 4 2 
2 6 8 877 
1 4 9 8 5 0 
5 3 3 4 
83 867 
3 , 7 5 
1 2 5 1 35 1 5 1 
1 
3 
1 
2 
1 
1 
2 
3 
1 
2 
2 
1 
3 
4 
6 
1 
4 4 
4 
39 
8 
1 
2 1 
3 
1 10 
a 
11 
126 
117 
a 
3 5 1 
46 
4 1 
42 5 
831 
3 5 7 
. 126 
279 
775 
64 8 
594 
272 
215 
278 
215 
300 
380 
. . a 
. 4 0 9 
243 
23 
302 
138 
495 
202 
124 
154 
207 
2 3 4 
2 
3 0 
2 2 4 
113 
. . 945 
. . , ­
2 3 1 
2 5 4 
977 
184 
433 
154 
4 1 6 
238 6 39 
1 2 2 . 1 0 CIGARES ET 
6 
1 
1 
1 
1 
7 
1 
1 
1 
1 
1 
32 
7 
25 
11 
13 
319 
. 4 5 5 
5 6 6 
83 
74 
. 7
9 
1 
196 
585 
4 8 1 
3 
1 
260 
222 
50 
2 2 3 
a 
2 
212 
1 
40 
6 
7 
10 
16 
4 2 6 
3 
a 
3 9 0 
4 6 1 
346 
166 
297 
88 
200 
a 
8 1 
513 
177 
8 6 5 
6 0 4 
1 
181 
7 
. 2 52 
81 
3 74 
8 
7 8 1 
144 
172 
109 
121 
• 
728 
4 2 3 
305 
0 1 3 
9 1 
3 8 5 
2 6 6 
9Ò7 
CIGARES 
3 
5 
1 
2 
6 
14 
4 
4 8 
38 
23 
13 
7 5 4 
375 
. 0 5 7 
27 
LLE 
4 2 2 
0 0 0 
a 
9 4 4 
0 6 4 
13 
154 
7 1 
44 
10 
6 
806 
903 
6 
124 
38 
59 
2 8 6 
a 
. . 6 
. . 2 
4 
276 
8 8 9 
9 3 1 
15 
a 
191 
177 
341 
9 0 8 
5 4 3 
3 8 7 
11 
17 
B39 
160 11B 0 7 4 
4 6 4 
2 
2 7 6 
30 
27 
40 
865 
5 0 0 
142 
10 
3 1 8 
2 6 3 
5 6 9 
15 
18 
­
4 6 1 
4 2 9 
0 3 2 
863 
2 9 1 
3 8 3 
25 
2 
776 
import 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
11 
3 
1 
5 
1 
26 
7 
3 
8 
1 
4 9 
5 
1 
2 
5 
1 
1 
2 
6 
1 
8 
1 
5 
154 
6 
147 
9 1 
34 
22 
000 
2 5 1 
. 0 75
607 
22 
28 
127 
. 930 
2 
5 
27 
2 
182 
308 
717 
4 5 6 
2 68 
740 
719 
7 1 9 
. . 160 
, a 
15 
165 
66 
1 
3 84 
92 
a 
233 
561 
7 7 0 
0 6 3 
4 5 6 
296 
4 4 1 
27 
4 0 7 
966 
412 
985 
136 
a 
717 
24 
78 
5 
107 
395 
336 
1 
123 
2 4 4 
769 
4 8 3 
899 
31 
106 
108 
998 
543 
36 
308 
2 68 
148 
A BOUTS COUPES 
ZIGARREN UNO STUMPEN 
« 3 0 6 3 
1 1 9 6 
1 8 8 
21 
1 8 Í 
5 
11 
5 
3 59 
9 
22 
3 
* 7 7 * 
* * 7 3 
3 0 1 
198 
188 
105 
. • 
a 
46 ia 19 
. 170 
. 3
1 
50 
a 
3 
­4 4 1 
2 1 4 
227 
171 
1 7 0 
57 
. • 
1 2 2 . 2 0 CIGARETTES 
ZIGARETTEN 
7 0 7 
3 1 8 6 
3 3 6 1 
5 232 
1 0 * 
243 
? 
50 
3 
4 9 3 
4 
1 
1 
, 043 
3 60 
879 
104 
41 
. 4 
1 
106 
* 
1 
4 
. 6 0 0 
54 
. , 11 
. 8
3 
l 1 
17 
• 
7 0 6 
6 5 8 
ïi 12 
33 
. • 
. . 6 4 7 
2 3 6 
. 27 
a 
5 
. 2 
2 
3 
3 
1 
. 9 8 3 
. 99 
2 
. . . . . 
2 
, 1 
3 
0 9 0 
0 8 4 
6 
3 
. 3
. • 
. 6 8 8 
. 191
. 65 
. a 
. 87 
a 
10 
4 4 8 
. . 1
5 
. 1
3 
8 
1 
• 
4 7 7 
458 
19 a 6 
12 
, • 
3 4 4 
13 
9 
. . 56 
2 
1 
2 
116 
* 
Italia 
7 564 
169 
. 10
129 
24 
. . 4
, . a 
, . 3 4 8 3
3 6 5 
2 6 9 * 
1 2 7 1 
. a 
a 
10 
4 5 0 
2 2 1 
130 
7 4 3 4 
1 1 0 
175 
245 
2 67 
71Ö 
17 5 , 3 
17 56? 
15 2 * 7 
3 483 
1 6 3 7 
6 8 Ï 
. 24 
17 
17 
6 0 
69 
1 
1 
. . . • 
363 
4 4 2 
3 2 5 
3 , 2 6 
. 54
. 4 0 
. 182 
4 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
002 
003 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
046 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 8 
2 8 4 
302 
3 0 6 
318 
322 
3 3 0 
3 5 0 
352 
3 6 6 
3 70 
3 7 2 
3 7 8 
382 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 4 8 
4 5 6 
4 6 4 
4 8 0 
5 0 8 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
604 
60S 
6 6 4 
¡88 7 0 2 
708 
7 2 0 
7 2 8 
732 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
M i 
m 1 0 3 01 0 3 1 
M 
0 0 1 
0 0 2 
003 
004 
005 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
2 0 0 
4 0 0 
412 
44 8 508 
7 0 8 
800 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
003 
004 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 5 0 4 0 0 
4 0 4 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
. A L G E R I E 
•DAHOMEY 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
ANGOLA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MOZ AMBI OU 
.MAOAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
RHODES IE 
MALAWI 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
CUBA 
D O M I N I C . R 
JAMAÏQUE 
COLOMBIE 
BRESIL 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
INOE 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N CHINE R.P 
COREE SUO 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE 
A F R . N . E S P 
ETATSUNIS 
MEXIQUE CUBA 
BRESIL 
P H I L I P P I N AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
OANEMARK 
SUISSE 
GRECE 
ETATSUNIS 
CANADA 
WERTE 
EWG­CEE 
50 
16 
12 
1 
3 
10 
10 
9 
6 
2 
48 
15 
4 
1 
1 
14 
1 
2 
2 
1 
3 
7 
158 
7 
1 
3 
2 
12 
3 
4 
3 
11 
1 
5 
2 
9 
3 8 8 
36 
351 
2 5 0 
Β 
73 
5 
27 
12 
1 
1 
1 
37 
34 
2 
1 
1 
1 
1 
12 
12 
76 
1 
? 
4 , 1 
7 4 7 
6 1 6 
856 
8 96 
8 ? , 
7 5 5 7 7 6 
973 
9 3 1 
166 
33 
78 
7 9 
7 3 4 
4 4 5 
804 
0 77 
56? 
50 
0 7 7 
0 , 4 
384 
0 7 6 
3 4 5 
5 9 6 
16? 
189 
4 6 4 
4 4 0 
64 
7 7 8 
185 
518 
791 
6 8 3 
19 
836 
190 
9 7 0 
7 1 6 
6 5 9 
9 3 1 
7 5 1 
60 
9 1 3 
0 1 7 
770 
3 76 
171 
6 5 , 
74 
958 
79 
383 
66 
50 5 
3?6 
7 8 7 
14 
9 7 7 
775 
9 6 4 
745 
94? 
59? 
765 877 
9 7 0 
541 
5 3 , 
0 0 6 
6 7 6 
363 
34 
4 8 8 
0 0 8 
133 
194 
76 
198 
36 
67 
45 
73 
7 8 6 
69 
135 
?4 
796 
8 5 9 
938 
3 4 8 
7 6 8 
588 
. • 
88? 
7 3 9 
0 7 8 
795 
373 
0 5 6 
10 
196 
1? 
717 
19 
France 
19 
1? 
1? 
3 
1 
1 
3 
? 
3 
1 
6 7 6 
7 1 5 
6 1 6 
077 
736 
a 
1 
151 
194 
. 6 
. . 1
7 4 
4 1 7 
707 
0 3 0 
a 
4 7 
5 7 9 
335 
05? 
740 
84 
59 5 
16? 
7?9 
4 6 3 
3 8 9 
, . . . 3 9 0 
6 3 7 
19 
a 
. 7 1 6 
5 3 Ï 
a 
a 
815 
4 
. , 6 5 7 
1 9 
3 
76 
76 
a 
13 
4 
6 
1 
1 
1 
4 
? 
? 
1 
1 
1 
4 
5 
3 
7? 
0 1 4 
173 
3 
300 
99 
. . 776 
. . . • 
403 
346 0 5 7 
765 
6 1 
779 
380 
0 6 4 
349 
9 6 6 
171 
171 
6 
117 
?i 6 
013 
. 55 
. 
B7? 
608 
7 1 5 
174 
116 
0 9 1 
. • 
a 
9 1 5 
745 
7 0 4 
373 
176 
a 
9 
4 
4 5 6 
* 
1000 DOLLARS 
Belg. 
5 
10 
? 
1 
1 
1 
1? 
1 
1 
1 
4 0 
11 
78 
16 
11 
5 
6 
5 
5 
Lux. 
5 7 3 
31 
a 
10 
79 
667 
a 
4 7 5 
583 
173 
140 
. 9
1? 
708 
0 1 0 
533 
? 
1 
748 
178 
76 
196 
î a 
7 9 7 
1 5, 
5 
8 
772 
4 
a 
37? 
7 7 1 135 
776 
133 
7 46 
53 
44? 
. 
5 Í 3 
9 1 3 
1 
90 
4 
a 
"ît 745 
8 
537 
5? 
175 
195 
88 
­
6 4 8 
798 
8 5 0 607 
16? 
5 8 6 
3îo 
6 5 9 
33 
a 
4 1 8 
315 
a 
4 
80 
. 39 
?? 
i f * 
5 
60 
131 
766 
365 
115 
89 
749 
. • 
1 
. 153 
777 
. 69 
. 9 
. 13 
Nederland 
2 
B Z T ­
1 
3 
10 
1 
1 
5 
23 
3 
58 
16 il 10 
391 
744 
ni <DB 
185 
?40 
191 
38« 
70 
33 
65 
U 
14 
7 
663 
775 
? 
t] 41 
25*. 
. . 14 
. 
12 
! 177 
506 
737 
9 
. 136 
lîî 914 
692 
477 l f 
75 
745 
133 
770 
77 
634 
755 
1 
178 
43 
31 
54 
574 4 4 1 
7 36 
e ?79 
137 
477 
36 
10 
­
65C 
002 648 
6 6 Í 
147 
465 
34 
? 509 
BZT­NOB 
2 0 
21 
71 
1 
691 
. 5 9 1 
7? 
. 1 
6 
1 
51 
1 
5 
74 
698 
505 
93 
76 
3 
64 
. • 
BZT­NDB 
5 
1 
8 84 
_ 4 6 ? 
a 
7 38 
. . . 46? 
1 
Deutschland 
(BR) 
12 
2 
2 4 . 0 1 
8 
1 
38 
9 
3 
, 
1 
1 0 2 
6 
1 
2 
5 
1 
2 
, 
4 
1 
, 
226 
a 2 1 7 
162 
36 
18 
4 3 8 
5 5 9 
. 353 
49? 
50 
14 
150 
37? 
. . . 5
1 
?5? 
167 
3 6 3 
560 
707 
594 
741 
4 1 3 
. . 154 
a 
. 43 
218 
50 
2 
395 
33 
. 313 
6 8 9 
86 1 
167 
9 3 6 
321 
9 8 7 
35 
2 9 6 
433 
a 
2 1 7 
2 0 7 
513 
. 7 7 6 
36 
84 
9 
175 
?'8τ7 
. 9 9 1 
663 
7 7 3 
0 1 4 
6 4 4 
71 
705 
5 6 6 
6 1 9 
7 7 6 
6 
5 7 0 
7 3 0 
873 
2 4 . 0 2 A 
4 
4 
4 
80 
4 5 4 
. l 
15 
4 
36 
1 
14 
,î 63 
15 
• 
775 
635 
7 4 0 
69 
55 
171 
. ■ 
2 4 . 0 2 B 
971 
86 
67 
. . 3 3 9 
10 
6 
8 
744 
' 
Tab. 2 
VAIEUR 
Italia 
10 
8 
4 
? 
16 
34 
34 
'l 1 
1 
1 
1 
?? 
1 
4 1 3 
1 , 8 
. 6
1 2 4 
77 
. . 6
. . . , . 145 
5 6 1 
7 5 7 
422 
. . . 24 
973 
2 6 1 
. . . . . . . , . . . . . HT
. 2 7 4 
. . . . . . 90
. ., . 
91 
. .. 2 1 1 
a 
1 2 0 
6 3 , 
a 
. • 
6 8 6 
6?? 
tii 2 3 7 
7 5 8 
, 168 
170 
106 
a 
1 
1 
. . ?
Γι 
. . • 
Í 8 il 3 
13 
. • 
9 5 9 
8 5 4 
613 
402 
, 2 3 5 
. 172 
a 
0 3 7 
18 
{*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(') Voir notes par produits en Annexe 
t NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
59 
Januar­Deiember — 1969 — Janvier­Décembre import Tab. 2 
SchlUssel 
Code 
958 
1 0 0 0 
1010 
1011 
m 0 3 0 1031 
Í 0 3 ? 
0 4 0 
CST 
0 0 1 
00? 
003 
0 0 4 
026 
034 
036 
208 2 lü 4 0 0 
000 
010 
O l l 
020 
021 
030 
1032 
CST 
0 0 1 
002 
SSI h Sit ìli 034 
036 
Sii 
SU 
05 β 
060 
062 
ÍK 21? 
Ιϋ 736 
740 
748 
75? 
Β! 
302 
306 ìli 334 
34? 
346 
350 
35? 36? 
366 
370 
37? 
378 
390 400 
404 
478 
m 46? 
47? 
474 
49? 504 
506 
5?0 
57 4 
57B 
604 
616 
657 
656 
676 
îo"8 
77Î6 
ilt BOO 
804 
1000 
l o i o 
1011 1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
MENGEN 
EWG­CEE 
162 
13 552 
12 590 
9 6 4 
7 98 
2 9 5 
3 
. . 1 
France 
3 
'_ 
. 
5 6 1 
4 0 6 
1 5 6 
155 
45 
1 
. • 
TONNE 
Belg.­Lux. 
1 
1 
a 
9 1 6 
883 
34 
34 
32 
. . . • 
Nederland 
; 
a 
0 3 2 
8 7 9 
153 
152 
65 
1 
a 
• 
1 2 2 . 3 0 AUTRES TABACS MANUFACTURES 
ANDERE TABAKWAREN 
1 9 7 4 
4 4 1 
1 1 5 0 
3 1 5 
677 
70­
19 
7 8 7 
40 
861 
5 8 5 6 
3 8 7 8 
1 9 7 5 
1 6 3 8 7 3 7 
336 
787 
2 1 1 . 1 0 PEAUX 
a 
137 
360 
86 
5 
. . a 
786 
40 
9 
9 7 4 
584 
340 
14 
5 
376 
7 86 
1 
103 
a 
568 
143 
543 
. 4 
4 
1 
. 7 
39? 
8 1 4 
578 
577 
570 
1 
1 
61 
304 
, 84 
8 
16 
7? 
3 
. , 19 
57? 
44Θ 
74 
73 
34 
1 
• 
OE BOVINS / EQUIOES . 
HAEUTE V . RINDERN U 
55 308 
2 1 1 9 4 
23 432 30 6 3 4 
3 2 5 
11 6 0 1 8 2 2 
1 2 5 1 
4 125 
7 3 7 
4 0 5 5 
3 IVT 
2 2 5 
167 
8C6 
566 153 
303 
212 
6 9 
156 
89 
40 
210 
153 
45 
1 0 0 9 
38 
43 
4 * 7 
1 7 6 0 
7 3 8 
31B 
3a 
2 1 1 
2 2 8 6 
6 8 8 
814 
2 6 7 
1 0 1 6 
36 
3 5 4 4 
1 8 0 0 
1 0 1 
3 9 9 
16 8 1 5 48 8 4 2 
16 1 4 * 
100 
117 
82 
67 
34 
3? 
103 
26 8 5 7 
9 2 0 
2 7 1 3 
65 7 4 2 
54 
13 
143 
105 
68 
5 1 6 
1 5 9 7 
2 9 
3 34 
159 
11 0 0 1 
16 0 7 1 
3 , 0 0 8 0 
130 8 , 5 
2 5 , 1 8 7 1 4 1 6 2 4 
2 , , 7 7 
1 1 6 1 9 * 
5 9 0 5 3 8 9 
1 3 6 9 
6 
1 
? 
1 
5 
1 
4 
1 
78 
9 
19 
11 
3 
8 
? 
a 
87? 
6 2 5 
6 7 7 
4? 
103 
7 
310 
139 
4 5 . 
2 0 1 
a 
a 
a 
9 
a 
33 
a 
. , a 
?io 
171 
45 4 
103 
33 
774 
191 
. . 3 
4 
, . a 
10 
74 
? 
05 9 
101 
. 47? 
844 
61? 
. . 74 
67 
a 
a 
. . 4 7 9 
40 
99 
173 
« a 
1 
. . a 
41 
a 
. 
? 
179 
138 
703 
166 
537 373 
711 
117 
04 3 
l * 7 
4 
? 
4 
5 
1 
4 
74 
11 
1? 
8 
7 
4 
7 7 5 
. 774 
7 51 
70 
199 
7? 
77 
39 
17? 
91? 
71 
7? 
, a 
. . . 6 
. . . . . a 
. . • 
. . . a 
. . . . . . . . . . 19 
. . . 42 
733 
75 
. . . . . . . . 16 
6 
391 
. a 
. a 
. . 5 
. a 
; 
Le 12 
515 
M% 79? 
771 
4 4 7 
9 
. 6 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
1 
2 
1 
SAUF 
. EINHUFERN 
3 
1? 
9 
3 
4 
3 
? 
4 
1 
47 
74 
72 
13 
3 
9 
152 
2 8 0 
a 
5 0 5 
74 
4 3 7 
6 8 6 
74 
176 
87 
151 
17 
, 18 
, 4 9 
. 47 
15 
31 
, a 
. a 
. . . 
? 
a 
a 
. 4 7 5 
. . . . 15 
. 3 0 5 
• 104 
. . 4 
a 
. 2Θ 
0 7 9 
853 
. . 50 
. 34 
3? 
99 
. 121 
2 0 6 
65 
557 
, . . . . 45 
2 3 0 
. . 
118 
2 6 8 
5 1 6 
9 1 9 
9 6 2 
9 5 8 
368 
ao5 4 7 8 
6 
149 
92 
8 
3 
5 
1 
2 
3 
23 
8 
3 
7 
5 
1 
81 
18 
62 
4 9 
9 
12 
a 
546 
366 
180 
178 
59 
1 
. . 1 
810 
. 55 
. 57 
. 44 
12 
. , 831 
8 2 1 
865 
9 5 4 
945 
114 
6 
VEAU 
4 1 7 
6 4 7 
797 
. 2 39 
543 
30 
801 
744 
497 
4 55 
396 
302 
. a 
75 
555 
. 53 
141 
69 
. . . . a 
. i 
. a 
93 
. . . . . . 61 
. 182 
. 26 
. . , 118 
2 38 
9 7 7 
. 74 
8 
. . . . 11 
193 
378 
4 6 6 
975 
. . . , . 4 6 5 
51 
. 3 34 
39 
425 
526 
0 3 7 
100 
9 3 8 
0 9 9 
243 
9 8 4 
1 
. 655 
Italia 
162 
5 4 9 7 
5 0 5 6 
4 4 1 
2 79 
94 
. . a 
• 
. . 167 
. 14 
. . . . 15 
197 
167 
29 
29 
14 
. • 
3 8 964 
4 3 9 5 
S 2 8 6 
15 2 5 1 
3 1 4 
27 
39 
3 0 7 7 
20 
86 
2 6 6 0 
3 2 1 
2 0 7 167 
682 
2 
106 
1 9 1 
4 0 
. 156 
89 
26 
. 32 
. 181 
903 
. . 173 
1 2 2 3 
5 4 7 
318 
20 3 ! 
2 2 6 7 
6 8 8 
4 4 8 
267 
7 2 0 
12 
3 4 9 7 
7 3 7 
a 
399 
Ì 4 ,°4Î 
2 6 7 7 
100 
93 
. a 
. . 4 
11 
2 0 0 , 8 
2 , 0 
2 0 , 3 
4 4 6 , 6 
54 
13 
142 
105 
68 
6 
270 
29 
. J 
5 163 
1 2 8 7 , 
! 0 7 , 0 6 
66 8 , 7 
141 0 0 , 
5 , 4 7 2 
6 4 9 7 
8 1 168 
3 8 4 6 
7 0 
369 
URSPRUNG 
ORIGINE 
9 5 6 NON SPEC 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
20B .ALGERIE 
2 1 2 T U N I S I E 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 .A .AOM 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 HALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
2 0 4 MAROC 
212 T U N I S I E 
2 2 8 .MAURITAN 
2 3 2 . M A L I 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 0 . N I G E R 
2 4 * .TCHAD 
2 * 8 .SENEGAL 
2 5 2 GAMBIE 
2 6 0 GUINEE 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
322 .CONGO RD 
3 2 8 .BURUNDI 
3 3 * E T H I O P I E 
3 * 2 .SOHALIA 
3 * 6 KENYA 
3 5 0 OUGANOA 
3 5 2 TANZANIE 
362 MAURICE 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 7 0 .MAOAGASC 
372 . R E U N I O N 
3 7 8 ZAMBIE 
390 R .AFR.SUD 
* 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 2 8 SALVADOR 
4 4 0 PANAMA 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 7 2 TRIN I D . T O 
4 7 4 .ARUBA 
4 9 2 .SURINAM 
504 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 4 L IBAN 
6 1 6 IRAN 
6 5 2 YEMEN 
6 5 6 ARAB.SUD 
6 7 6 BIRMANIE 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 1 6 MONGOLIE 
I 2 Q CHINE R . P 7 * 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
WERTE 
EWG­CEE 
9 7 6 
58 8 7 7 
53 867 
5 0 0 8 
4 0 2 0 
1 2 6 5 
12 
ï 1 
1 0 5 1 
1 0 1 8 
2 9 7 5 
6 8 1 
1 2 7 2 
32 
197 
25 
8 3 9 
69 
685 
8 8 9 0 
5 7 2 6 
3 160 
2 2 4 1 
1 512 
, 1 8 
840 
22 856 
8 1 8 4 
10 0 5 4 
13 7 8 , 
2 1 5 
5 3 7 8 
3 4 4 
8 0 2 
2 0 0 9 
582 
2 6 1 5 
2 6 2 2 
1 5 1 7 
110 
55 
3 8 7 
242 
66 
131 
82 
30 
35 
22 
2? 
102 
93 
23 
93 
4 1 1 
14 
18 
2 1 5 
1 3 2 5 
4 3 8 
139 
19 
119 
9 6 1 
290 
562 
162 
6 4 5 
13 
1 4 3 8 
7 3 8 
18 
1 2 6 
7 115 
1 9 8 3 0 
5 835 
26 
30 
21 
12 
10 
12 
28 
13 
7 3 1 8 
2 8 4 
1 2 2 7 
2 6 4 0 3 
3 8 
17 
44 
49 
22 
3 5 3 
1 5 7 3 
11 
39 
1 Ï 0 
4 3 5 7 
7 8 9 0 
162 9 7 0 
55 0 9 9 
1 0 7 8 7 3 
6 1 4 6 3 
14 9 4 5 
4 5 7 8 3 
2 7 1 6 
9 0 
6 2 6 
France 
a 
14 3 , 6 
13 7 3 7 
6 5 , 
6 5 6 
186 
3 
. 1 
­
. 318 
1 0 5 0 
176 
30 
. a
. 636 
69 
27 
2 5 0 7 
1 544 
, 6 3 
56 
3 1 
90 5 
83 6 
4 6 7 
3 4 8 5 
, 7 6 
36 
9 1 5 
3 
167 
74 
6 
3 6 8 
116 
4 
. . . 4 
. 16 
. . 1 
4 
102 
7 0 
23 
3 
4 2 
14 
18 
12Θ 
14 
6 0 
, . 6 
3 
a 
a 
a 
7 
8 
1 
4 2 0 
la 
2 6 3 
3 145 
2 7 0 
. . 7 
12 
. . a 
4 4 2 
15 
35 
1 , 2 0 
. . . , . . 50 
. . i 
64 
6 6 9 
14 4 8 3 
4 9 6 5 
9 5 1 9 
6 0 6 4 
1 645 
3 4 3 4 
8 6 5 
3 0 
20 
1000 
Belg. 
5 
5 
1 
? 
1 
1 
1 
? 
? 
1 
? 
11 
5 
6 
4 
3 
? 
­Lu> 
DOLLARS 
. Nederland 
. 
, 7 3 7 
8 8 1 6 
9 
9 ï 78 
1 
. . • 
B Z T ­
71 
a 
1 1 9 
303 
R53 
. U 
8 
3 
. 11 
3 8 4 1 
4 9 4 
890 
887 
675 
3 
3 
B Z T ­
8 7 6 1 
4 
2 8 5 
0 2 7 4 
18 
5 5 6 1 
39 
74 
79 
97 
3 5 0 
1? 
16 
7 
36 
3 
' 
; 
1 7 ' 
: 
l' ( 
9 8 Í 
706 
78C 
56< 
99C 
? 0 ( 
e 
! 
. > 1 
I 1 
' 1 
1 
2 0 
10 
9 
5 
1 
4 
a 
0 5 1 
346 
704 
701 
739 
3 
. . • 
NDB 
36 
6 9 9 
. 70? 
44 
3? 
5? 
4 
. a 
31 
119 
93 7 
183 
161 
107 
1 
1 
NDB 
332 
6 1 8 
. 75? 
5 
535 
7 8 5 
4 0 
5? 
45 
6? 
13 
4 
. 7 0 
?3 
6 
6 
. . a 
a 
a 
. î 
. . 769 
. , . a , 7 7 9 
80 
. . ? 
. 11 
513 
3 3 6 
. . 11 
10 
12 
26 
6 7 9 
58 
23 
9 0 6 
. . . . 32 
197 
. 
8Ï 
105 
7 4 6 
17? 
707 
965 
7 6 3 
70? 
6 6 ? 
3 
41 
35 
Deutschland 
(BR) 
? 
1 
1 
1 
a 
189 
0 7 4 
i l ' 
109 355 
5 
a 
1 
2 4 . 0 2 C 
2 
1 
9 4 4 
. 241 
. 260 
. 134 
13 
. . 5 6 0 
173 
185 
9 8 3 
9 7 4 
4 1 4 
9 
• 
4 1 . 0 1 A 
3 
1 
2 
1 
1 
9 
3 
3 
2 
33 
7 
26 
20 
4 
5 
4 9 8 
5 7 3 
0 0 9 
a 
156 
7 3 9 
13 
5 5 1 
37? 
4 7 0 
8 0 4 
0 8 6 
4 0 3 
. 35 
738 
78 
57 
30 
86 
38 
64 
10 
88 
138 
7 3 9 
5 3 
. . . a 
3 
9 7 1 
170 
177 
7 1 6 
. , . a 
317 
37 
39 
75 
78 
0 1 6 
7 7 7 
766 
186 
08? 
0 9 1 
4 0 5 
5 74 
1 
4 1 7 
VALEUR 
lulla 
79 
76 
? 
1 
16 
1 
3 
6 
1 
1 
1 
6 
5 
5 
16 
? 
6 
83 
77 
55 
75 
3 
?9 
1 
976 
268 
8 2 9 
4 3 8 
463 
4 0 7 
. . . • 
1 
565 
a 
85 
. . . , . 56 
7 0 7 
566 
141 
141 
85 
• 
150 
5 7 6 
7 7 5 
5 3 4 
133 
* 2 0 
532 
1 * 
3 1 
3 9 5 
9 2 
1 0 6 
55 
332 
45 
76 
19 
35 
21 
18 
73 
3 6 ? 
a 
87 
9 3 6 
3 7 8 
139 
19 
113 
9 7 0 
2 9 0 
2 , 5 
182 
4 9 4 
5 
4 1 8 3 1 6 
126 
732 
6 6 8 
9 5 2 
26 
25 
. . . 2 
10 
2 2 1 89 
992 
6 8 4 
38 
17 
4 4 
4 9 
22 
4 
2 87 
1 1 
• 
1 6 Î 
2 * 2 
0 6 1 
535 
5 2 7 
* 7 1 
203 
9 0 7 
8 * 1 
19 
1 * 9 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : ci correspondance NDB­CST en fin de volume. 
60 
Januar­Dezembe 
Schlüssel 
Code 
CST 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
022 
0 2 4 
0 2 6 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 2 
0 4 Β 
0 5 6 
0 6 0 
2 1 2 
2 3 6 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 8 
302 
334 
3 * 2 
3 * 6 
350 
3 5 2 
366 
390 
* 0 0 
4 0 4 
4 8 * 
5 0 8 
524 
528 
6 5 2 
6 5 6 
7 0 0 
800 
8 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
200 
208 
212 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 4 
2 8 8 
302 
322 
324 
3 2 8 
3 3 4 
342 
3 4 6 
3 5 0 
352 
362 
366 
3 8 6 
390 
4 0 0 
4 5 2 
4 6 4 
5 0 4 
508 
512 
516 
528 
600 
604 
6 1 2 
6 1 6 
632 
6 5 2 
6 5 6 
664 
6 7 2 
6 7 6 
700 
7 0 2 
7 2 0 
— 1969 ­
MENGEN 
EWG­CEE 
2 1 1 
5 
2 
3 
3 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
32 
14 
18 
12 
6 
4 
1 
2 1 1 
1 
1 
4 
Janvler­Décemb 
France 
. 2 0 PEAUX 
Κ 
4 9 6 
146 
1 7 0 
130 
748 
2 1 1 
i l * 
1 5 1 
286 
1 7 5 
333 
0 7 4 
5 7? 
?1 
916 
78 
0 0 5 
56 
75 
98 
38 
6 9 4 
4 4 
5 7 8 
78 
1 9 1 
97 
7 7 6 
54 
513 
6 7 5 
0 7 3 
3 
195 
540 
56? 
4 1 
104 
74 
7 9 5 
7 0 1 
910 
6 8 7 
??? 
4 8 9 
58? 
7 0 1 
?86 
10 
0 3 3 
re 
TONNE 
B e l g . ­ L U Í . Nederjand 
DE VEAUX 
ÍLBFELLE 
1 
3 
1 
? 
1 
. 149 
7 1 
11? 
6 1 
97 
. . β 33 
. . 7 6 1 
139 
13 
118 
78 
178 
56 
a 
a 
. 15 1 
. . . . . . 7 1 76 
a 
3 
3 0 
55 
8 0 1 
. . . 4 4 
795 
689 
39 3 
7 96 
174 
558 
9 6 6 
4 
?C6 
5 0 , 51B 
1 623 
142 
7 , 1 6 2 6 
5 5 5 
38 6 1 1 
2 
8 
3 
1 4 , 
1 28 
201 
18 
14 
2 
7 
■40 ÊÍE­oVÍLL­r"45 
191 
71 
56 
31 
5 
8 
13 
78 
60 
54 
15 
3 96 
844 
15 
6 8 8 
5 
7 8 5 
7 60 
3 7 4 
45 
39 
50 
73 
7 0 6 
59 
14 
33 
6 7 3 
60 
8 
6 
106 
0 6 9 
3 5 8 
470 
35? 
4 1 8 
la24 
19 
979 
5? 
179 
41 
4 3 ? 
5 6 1 
77 
70 
4 6 5 
39 
797 
3? 
300 
343 
55 
706 
46? 
161 
34 
9 7 6 
4? 
9 7 9 
a 
6 
1 . . a 4 
a 
4 
. 7 4 4 
750 
5 
4 9 6 
a 
lì 77 
3? 
74 
33 
1 
43 
59 
. 9 46 
71 
a 
. . 11 
18 
79 
3 
1? 
. a 
3 0 . . a 
a 
43 
7 
1 
11 
39 
19 . 1 
11 
. « 116 
56 . 38 . 308 
1 ' 
1< 
'. 124 
2 5 
5 ; 
2 9 0 
2 4 
27 
» 4 6 7 
64B 
20 
1 4 6 
19 
ί 6 2 0 0 
> 3 7 6 6 
> 2 4 3 4 
ι 2 3 5 6 
) 9 0 9 
1 78 
) 10 
• 
lõ 
î 
5 
3 
17 
22 
132 
1 
1 
import 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
7 
? 
1 
1 
U 
6 
5 
4 
3 
? 
9 54 
??4 
85? 
. 132 412 
16 
, 110 100 
99 
2 1 7 
186 
4 3 3 
358 
655 
15 
573 
136 
. a 
46 
. . . . 210 
746 
161 
584 
8 75 
4 5 8 
54 
. 655 
12 
8 . 31 
2 
. 7 78 
16 
U i 
7?8 
67 
9 
33 
, . 1*3 
2 
. . . . . . 15 
73 
. . . . 84 . 7 6 
. . ? . 70? ? 
a 
a 
9 
175 
4 
. 37 . . . 1 . . . 7? 
98 
a 
5 9 1 
3 
199 
Italia 
1 
1 
9 
Ì 
3 
3­
1 
? 
515 
150 
105 
313 
. 53 . . 33 178 
76 
77 
767 
. , 4 3 ? 
177 
25 
98 
38 
6 4 7 
43 
578 
78 
190 
97 
776 
54 
4 5 0 
4 7 5 
789 
. 165 
4 3 9 
7 6 1 
4 1 
104 
4 
94 
6 7 7 
784 
08? 
70? 
950 
508 
5 60 
7 5 9 
17? 
179 
43 
44 
a 
. 6 
a 
. 47 
3? 
7 
174 
577 
, 159 
5 
7 7 0 
106 
?45 
13 
15 
17 
7? 
163 
. 14 9 
537 
59 
8 
6 
106 
9 7 ? 
356 
397 
7 6 7 
4 1 ? 
. 8? 
19 
6 9 7 
50 
179 
41 
47 3 
3 9 1 
66 
. 4 1 7 
778 
37 
7 9 8 
332 
53 
7 0 1 
374 
27 
34 
715 
38 
4 7 1 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 1 
00? 
003 
0 0 4 
0 0 5 
07? 
0 7 4 
0 7 6 
07 8 
0 3 0 
03? 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
04? 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
71? 
7 3 6 
74B 
77? 
7 8 8 
30? 
334 
34? 
346 
350 
35? 
366 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 84 
5 0 8 
5?4 
578 
6 5 ? 
6 5 6 
7 0 0 
800 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
181? 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
052 
2 0 0 
2 0 8 
?1? 
? 1 6 
7 7 0 
7 7 4 
7 3? 
2 3 6 
2 * 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 84 
268 
302 
322 
3 2 4 
3 2 8 
3 3 4 
342 
346 
3 5 0 
352 
362 
3 66 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 5 2 
4 6 4 
504 
508 
512 
5 1 6 
528 
6 0 0 
604 
6 1 2 
6 1 6 
632 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 4 
6 72 
6 76 
700 
702 
720 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
T U N I S I E 
. H . V O L T A 
.SENEGAL 
. C . I V O IRE 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
E T H I O P I E 
. S O M A L I A 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MOZAMBIOU 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
YEMEN 
ARAB.SUD 
INDONESIE 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
N 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
F INLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
A F R . N . E S P 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
. M A L I 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
.TCHAD 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.CONGO RO 
.RUANDA 
.BURUNDI 
E T H I O P I E 
.SOMALIA 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MAURICE 
MOZAMBIQU 
MALAWI 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
H A I T I 
JAMAÏQUE 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAK 
IRAN 
ARAB.SEOU 
YEMEN 
ARAB.SUD 
INDE 
NEPAL,BHU 
B I R M A N I E 
INDONESIE 
MALAYSIA 
CHINE R.P 
WERTE 
EWG­CEE 
6 
2 
3 
3 
1 
? 
? 
1 
? 
? 
1 
1 
35 
19 
14 
7 
7 
? 
1 
? 
1 
1 
1 
? 
14 
4 4 6 
146 
340 
113 
747 
107 
30 
55 
? ? 8 
3 4 4 
7 7 4 
7 9 5 
906 
388 
16 
390 
13 
10? 
37 
19 
4? 
18 
5 5 8 
73 
?05 
1? 
145 
7 4 
7 1 4 
3? 
358 
15? 
124 
21 
72 
32? 
6 8 2 
IS 14 
778 
594 
0 52 
794 
759 
5 5 3 
3 3 1 
5 9 1 
138 
ni 
385 
199 
90 
1 7 6 
16 
53 
100 
379 
?6? 
30 
319 
9 6 ? 
33 
814 
13 
708 
5 4 9 
4 1 8 
54 
55 
96 
73 
?35 
58 
3? 
38 
9 6 0 
174 
13 
10 
181 
9 6 5 
467 
810 
695 
6 6 4 
16 
97 
38 
636 
81 
765 
56 
473 
41? 
150 
73 
9 8 4 
56 
6 3 1 
77 
7 4 1 
4 0 8 
67 
91? 
113 
473 
3? 
9 6 9 
98 
4 5 4 
France 
777 
68 
1 4 1 6 
6 4 
96 
. , 4 70 
. 30 8 
7 1 7 
8 
197 
13 
399 
37 
14 
Û 
?î 8 
36 
353 
. . . 36 
276 
3 897 
1 7 7 5 
2 123 
1 2 3 6 
6 4 5 
4 7 5 
? 
4 1 ? 
, 19 
4 
. a 15 
l ì 
17 
106 
798 
6 
574 
a 
15 
77 
100 
40 
78 
69 
1 
5 1 
56 
1? 
119 
76 
, . ?? 
37 
150 
6 
16 
. 74 
. . . ' , 3 
1 
70 
58 
73 
i 14 
. 334 
154 
17? 
. 1 0 3 2 
1000 
Belg.­Lui 
DOLLARS 
. Nederland 
BZT­NOB 
4 8 3 3 9 4 
1 4 1 * 
1 2 9 
6 0 1 2 , 0 
5 3 4 
19 
1 
a . 
55 
4 i 
4 * 
? 
7 3 * 
! 8 
8 
a , , , , , . . . , . 16 
, . a . 
1 
, . . 2 , 
L * 3 1 
6 7 5 
! 6 
165 
2 1 
1 312 5 2 2 4 
1 2 0 6 3 0 9 8 
106 2 1 2 6 , 7 9 2 0 , 1 Γ 6 „ 1 35 
i . 
2 
BZT­NDB 
27 
) 28 
13 
4 
26 
35 
2~. 
35 
1 3 5 
. 
3 * 5 
I 
2 
Deutschland 
(BR) 
* 1 . 0 1 B 
3 
3 
1 
7 
1 
1 
15 
l 6 
4 
1 
7 7 9 
7 6 9 
O I T 
1 4 9 
534 
30 
199 
119 
174 
?45 
7 9 7 
171 
5 5 1 
3 3 4 
. . . 9 
a . , a . . . 77 0 0 4 
1 5 9 
a 
77 
, , . 16 
3 2 6 
4 3 6 
714 
??4 
6 6 4 
5 6 5 
36 
334 
U . 0 1 C 
1 
7 
16 
72 
l ? 6 
3 
loó 
97 
34 
8 5 ? in <*y 
Λ 33 f l 3 
. . a . . . 15 
SS 
, , , ?99 
17 
11 
? 
? 6 β 
3 
, 13
36R 
10 
a 
103 
, . 1
. a 
753 
90 7 
4 
377 
Tab. 2 
VALEUR 
lulla 
1 
1 
9 
? 
6 
4 
1 
2 
2 
1 
6 
7 , 2 
? 3 6 
126 
3 4 7 
58 
. 25 
190 
5 0 
6 
0 6 7 
a 
6 3 9 
365· 
19 
42 
I B 
5 1 , 
2Ü 
12 144 
2Ï4 
32 
2 7 3 
6 4 7 
2 , 0 
64 
2 5 9 
329 
36 
8 
5 , 
, 7 1 
181 
5 0 1 
680 
2 7 4 
345 
03 7 
128 
3 6 $ 
369 l?5 
. 10 
. m u 358 
506 
197 
13 
193 
184 315 
lì û 184 
lì 7 5 1 
98 
13 
10 
1 8 1 
509 
748 
5 3 4 
6 5 2 
, 5 
38 
544 
78 
265 
58 
4 1 0 
, 1 6 
127 
8 6 1 
6 0 8 
27 
2 3 , 
3 , 4 
65 
, 0 8 
707 
66 
32 
62 0 
, 3 
043 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST stehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Cassement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
61 
Januar-Dezember — 1969 — 
Schlüssel 
Code 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
103? 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
002 
003 
0 0 * 
005 
0 2 2 
0 2 * 
Sit 
Sil 0 3 6 
036 
0 * 0 
042 
ßt 050 
0 5 2 
0 5 6 
068 
212 
236 
240 
244 
248 
272 
288 
302 
US 
k its 
378 
3 , 0 
582 
484 
504 
508 Ί 2 
524 
528 
604 
If! 616 
632 
ìli 660 
tö lil 
eoo 804 
1000 
un 1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
CST 
001 
002 
00 3 
004 
005 
022 
gii 
028 30
034 036 
042 
048 
050 
056 
Voi 212 
216 
224 
288 
334 
342 346 352 
390 
400 
412 
MENGEN 
EWG­CEE 
2 0 122 
3 5 3 
1 , 7 ó , 
2 4 4 2 
1 2 9 
12 3 8 7 
1 0 1 2 
6 9 2 
4 , 4 0 
2 1 1 . 6 0 Ρ Β 
257 
141 
5 4 9 
341 
258 
771 
184 
20 1 127 
199 
169 
230 
16 
9 
' i l 186 
1 9 0 6 
1 , 1 
2 760 
8 
1 6 8 8 
2 6 7 
1 0 2 5 
31 
75 
169 
39 
773 
4 9 
5 
27 
2 1 2 6 
332 
47? 
18 2Û 177 
12 6 9 3 
7 5 7 
36 
14 
6 1 6 
1 3 6 0 *?τ 
5 , 1 3 
11 3 * 6 8 3
13 
8?4 
4 7 6 
7 0 4 
185 
1 0 6 2 
4 0 
9 
517 
,! 
85 3 3 , 
1 755 
1 4 2 5 2 5 
1 547 
140 , 7 8 
105 183 
1 , 7 1 
32 9 2 2 
7 1 1 
1 6 8 8 
2 872 
Janvier­Décembre 
France 
? 
1 
1 
0 0 5 
Β 
997 
342 
8 
347 
??? 
4 9 8 
30a 
AUX LAIN 
¡WOLLTE S 
1 
5 
3 
7 
6 0 
1 
63 
83 
68 
14 
1 
a 
. 77
55 
65 
lî 70 
118 
. 6 
9 
70 
4 7 8 
. 6 
a 
580 
79 
a 
170 
4 
76 
54 
31 
83 
75 
. 4 8 0 
5 0 
151 Λ 5 
735 
4 6 4 
. . 
483­
53 
589 
70? 
164 
, 8 9
379 
74 
143 
1 
. 11
4 
756 
399 
705 
13? 
573 
573 
7 1 8 
963 
7 0 4 
560 
U 
TONNE 
Belg.­Lux. 
57 
16 
4? 
19 
10 
73 
. • 
Nederland 
2 0 7 
10 
197 
13 
10 
183 
, 1
=ES 0 * O V I N S . H A F F E U E 
47 
. 6? 
?9 
1 
76 
854 
50 
831 
6 
. . . 7
? 
6 
4 
149 
7 1 6 
36 
2 3 4 1 
1 3 , 
2 2 0 2 
2 0 2 0 
, 3 1 
182 
8 
• 
? ι 1 · 7 0 ENTH.AR?ÉL!CÌUFFMI 
1 4 2 0 
1 , 0 3 
1 , 2 5 
142 
1 0 3 
5 205 
1 , 
710 
163 
50 
37 
46 
10 
6 
67 
4 1 1 
770 
'! 
43 
1? 
38 
9 158 
114 
15 
?6 
1 4 6 6 
4 4 3 
4 1 
3 0 
?7 
6 7 
701 
, 116 
? 
, 4
. ?6 
105 
a 
. 1 3 
. 19
. 74 
. . a 
70 
74 
* 
1 0 1 4 
a 
186 
74 
10 
351 
2? 
14 
49 
? 
41 
23 
52 
90 
10 
2 
121 
. 7 
m . 2 
3 
# . ai 
1 3 . 
77Θ 
• 
1 3 1 0 
165 
1 145 
7 , 3 
10 
352 
, . • s 
153 
281 
35 
1 555 
18 
56 
import 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
4 
3 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
10 
, 5
4 
1 
1 
0 3 5 
51 
, 8 4 
565 
54 
2 20 
il 199 
23 
85 
4 1 8 
a 
202 
67 
184 
, 198 
179 
117 
107 
16 
9 
109 
41 
223 
3 
, . . 56
. a 
143 
. . a 
. 36 
a 
. . 799 
3 
25 
. . 
323 
56 
25 
, 25 
4 6 7 
193 
0 3 1 
198 
1 
4 
1 
. 14
4 
1 
. 201 
. 891 
482 
729 
753 
550 
692 
703 
3 
56 
• 
10 
168 
969 
. 76
715 
13 
57 
170 
? 
15 
4? 
3 6 
74 
? 
. . 1 
. 7 
3 
37 
5 
. . 970 
53 
• 
Italia 
13 
13 
1 
9 
2 
1 
2 
1 
5 
2 
1 
1 
2 0 
44 
4 4 
28 
13 
2 
1 
818 
2 6 9 
5 4 , 
50 3 
47 
6 1 4 
775 
161 
432 
164 
4 
69 
145 
a 
53 
. 60 
. 2
5 
a 
a 
7 
5 
125 
255 
177 
760 
. 64 
52 
188 
0 2 5 
169 
11 
a 
111 
6 
149 
74 
5 
?7 
84 5 
779 
175 
16 
213 
40 
127 
304 227 
8 
14 
5 8 9 
4 0 3 
106 
2 8 6 
Θ05 
529 
9 
734 
78 
97 
6 1 6 
37 
0 5 7 
39 
9 
305 
79 
34 
6 9 8 
319 
6 8 7 
38? 
305 
7 4 7 
170 
197 
4 9 6 
5? 
Θ61 
743 
453 
7 4 0 
11 
. 383 
6 
37 
4 1 
48 
. 
7 
a 
17 
304 
719 
4 0 
1? 
13 
6 
33 
109 
9 
76 
4 1 8 
758 
' 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 8 BULGARIE 
0 7 0 ALBANIE 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 4 SOUDAN 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 0 . N I G E R 
2 4 * .TCHAD 
2 * 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C I VOI RE 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 2 * .RHANOA 
3 2 8 .BURUNDI 
3 3 * E T H I O P I E 
3 * 2 .SOMALIA 
3 * 6 KENYA 
350 OUGANDA 
352 TANZANIE 
3 6 6 MOZAHBiaU 
3 7 8 ZAMBIE 
3 9 0 R .AFR.SUD 
* 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
* 8 * VENEZUELA 
5 0 * PEROU 
5 0 8 BRESIL 
512 C H I L I 
5 2 * URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 * L IBAN 
60S SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 5 2 YEMEN 
6 5 6 ARAB.SUO 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 * INDE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 2 0 CHINE R.P 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 * N.ZELANOE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 1 0 * 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 * ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 * OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 * 2 ESPAGNE 
0 * 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TUROUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
2 0 8 .ALGERIE 2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 4 SOUDAN 
2 8 8 N IGE RIA 
3 3 4 E T H I O P I E 
342 .SOMALIA 
3 4 6 KENYA 
352 TANZANIE 
3 9 0 R .AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNI S 
4 1 2 MEXIQUE 
WERTE 
EWG­CEE 
4 0 452 
806 
3 9 6 4 7 
4 0 7 0 
5 5 6 
2 1 108 
l 3 5 1 
8 1 9 
14 4 7 0 
2 3 4 
115 
3 1 9 
192 
74 
163 
173 
20 
54 7 
100 
136 
139 
10 
51 
4 6 7 
12 
2 3 3 
3 541 
2 , 5 
28B 
. 17 
73 
2 0 3 1 
2 5 8 
3 1 5 
6 4 6 
24 
46 
22 
155 
42 
540 
67 
73 
33 
3 115 
372 
4 4 1 
25 
346 
35 
172 
, 3 0 3 
7 , 8 
12 
11 
8 3 0 
2 2 4 7 
3 * 3 
* 556 
8 5 8 7 
1 6 5 5 
7 * 
1 0 1 * 
23 
3 8 9 
6 0 4 
187 
1 2 2 5 
82 
23 
912 
2 0 
6 , 
65 5 , 5 
1 0 8 2 
1 1 6 4 8 , 
1 7 3 * 
1 1 * 7 5 * 
82 6 9 2 
1 1 *6 3 1 6 1 1 
860 
2 0 3 1 
* 5 2 
9 2 0 
2 2 8 2 
2 303 
125 
153 
8 0 0 6 
22 
2 2 0 
127 
36 
31 
31 
19 
l i ! 
510 
39 
13 
12 39 
13 
93 
21 
4 4 0 
104 
17 
21 
2 9 5 2 
3 9 0 
5 1 
France 
3 7 5 , 
24 
3 7 3 5 
4 7 3 
26 
2 2 3 0 
287 
576 
1 0 3 2 
. . . 53 
98 
4 0 
. 20 
9 
3 
7 1 
a 
. 12 
6 
3 
654 
17 
. 17
a 
1 8 5 , 
86 
a 
187 
6 
39 
. 54
29 
162 
29 
, 698 
7 1 
195 
2 
82 
5 
. 3 7 0 0 
5 0 8 
. a 
2 
710 
4 3 
2 2 , 7 
3 3 6 6 
135 
a 
122 
. 3 3 6 
6 1 
152 
1 
. a 
17 
6 
4 4 6 3 3 
8 2 , 
6 1 460 
151 
6 1 3 0 8 5 0 5 1 0 
1 2 3 
10 7 7 6 
2 4 8 
1 8 5 , 
23 
1 
25 
3 1 
58 
262 
a 
115 
2 
. . 5
. 53 
208 
. . 1 ? 
. 6 2 
. 30 7
. . . 100 
6 1 
• 
«040 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
1 2 , 
30 
100 
70 
33 
3 0 
. . ■ 
31 
. 28 
13 
1 
19 
392 
29 
35 
7 1 6 
6 
1 
8 
5 
82 
1 7 7 
36 
1 5 , 6 
73 
1 5 2 3 
1 3 7 4 
4 4 0 
149 
11 
. • 
6 2 0 
, 2 4 7 
60 
16 
3 4 0 
19 
l u 
13 
14 
94 
3 
51 
Nederland 
6 3 2 
28 
6 0 4 
64 
46 
538 
1 
. 2 
BZT­NDB 
17 
32 
23 
7 
68 
6*1 
2 
102 
5 1 7 
■ 
6 4 1 
72 
7 6 9 
5 2 7 
7 
242 
. . • 
BZT­NDB 
76 
164 
24 
. 2 1 6 7
. a 
. . . * 
, . a 
4 
13 
. . . . . . 3 
. 5
58 
' 
Deutschland 
(BR) 
12 
12 
1 
3 
7 
6 4 6 
164 
4 8 2 
5 5 6 
2 3 6 
549 
15 
43 
3 7 7 
4 1 . 0 1 D 
1 
1 
1 
2 
2 
13 
1 
12 
4 
7 
i l . 0 1 ! 
1 
1 
3 
2 
19 
8 1 
2 52 
a 
775 
57 
173 
. 99 
97 
105 
66 
9 
5 1 
4 2 9 
. 92 
4 0 2 
14 
. . . 105 
a 
. 2 0 4 
a 
. , . a 
72 
. . a 
2 1 3 
6 
36 
. a 
a 
. 0 7 1 
79 
8 
, 358 
7 3 6 
150 
2 4 4 
7 9 3 
12 
56 
10 
4 
a 
9 
a 
6 
2 
a 
344 
. 0 6 3 
• 
334 
127 
2 0 7 
8 4 3 
4Θ4 
364 
6 
105 
• 
5 
4 7 5 
2 5 7 
. 77 
148 
16 
77 
100 
2 
11 
26 
15 
15 
66 
4 
. . 1 
. 4 
7 
69 
Β 
. . 194 
53 
• 
Tab. 2 
VALEUR 
lulla 
23 
7? 
1 
14 
1 
6 
? 
1 
3 
1 
? 
1 
1 
18 
39 
3B 
75 
13 
? 
286 
560 
726 
907 
215 
7 6 1 
0 4 8 
700 
0 5 , 
167 
2 
3 , 
103 
. 4 0 
a 
a 
4 7 
? 
7 
1 
a 
76 
6 
138 
485 
764 
788 
a 
73 
6 7 
172 
315 
2 5 5 
18 
. 22 
1 0 1 
13 
2 7 1 
38 
73 
33 
2 0 1 
2 , 5 
142 
23 
2 6 4 
25 
172 
8 1 6 
2 0 4 
3 
11 
4 7 0 
795 
88 
0 0 7 
3 2 1 
4 2 6 
18 
882 
19 
53 
534 
35 
2 1 8 
8 0 
23 
551 
20 
63 
185 
2 1 7 
2 5 8 
3 1 1 
9 4 7 
4 3 8 
, 2 
0 8 0 
595 
6 7 
4 2 , 
2 1 , 
622 
7 7 4 
10 
a 
0 8 , 
6 
28 
25 
34 
1 
4 
. 46 
298 
35 
. 
37 
13 
14 
14 
50 
96 
14 
2 1 
5 5 9 
215 
• 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST stehe am Ende dieses Bandes. 
(") Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
62 
Januar­Dezember 
Schlüssel 
Code 
504 
508 
512 
524 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
620 
632 
6 5 6 
6 6 4 
7 0 0 
7 2 0 
800 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
00 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
06 2 
400 
508 
524 
528 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
022 
028 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 2 
0 6 0 
064 
2 2 4 
2 3 2 
2 3 6 
240 
244 
248 
2 5 6 
264 
2 6 8 
272 
280 
2 8 * 
28 8 
302 
3 0 6 
3 1 4 
318 
322 
3 2 8 
3 3 0 
334 
342 
3 4 6 
3 5 0 
352 
366 
370 
3 7 8 
3 , 0 
4 0 0 
* 1 2 
* * 0 
46 Β 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
504 
5 0 8 
516 
520 
52 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
— 1969 — 
MENGEN 
EWG­CEE 
1 
3 
1 
14 
36 
5 
31 
24 
5 
7 
211 
2 
5 
6 
6 
18 
1 
1 
2 
1 
1 
5 
2 
4 
3 
6 9 
42 
27 
12 
5 
1 
13 
211 
8 , 
27 
2 3 4 
386 
6 7 7 
175 
306 
109 
215 
83 
115 
90 
22 
152 
4 
0 4 7 
8 3 9 
9 4 8 
4 9 4 
4 5 4 
0 3 6 
5 0 9 
178 
114 
7 
7 4 1 
Janvier­Décembre 
France 
3 
5 
5 
4 
1 
. 13 
106 
195 
77 
39 
6 0 
14 
374 
16 
. , 7 
330 
47? 
474 
1 7 0 
354 
351 
708 
0 0 3 
a 
1 
­
Belg 
4 
6 
1 
5 
4 
TONNE 
­Lux. 
, . a 
39 
4 
3 
44 
4 5 7 
3 1 6 
784 
03? 
9 7 6 
3 7 3 
107 
. 1
• 
8 0 DECHETS DE CUIRS ET 
LEDERABFAELLE 
6 0 8 
564 
4 6 4 
8 0 1 
9 8 1 
4 7 0 
108 
0 7 3 
4 9 8 
673 
5 6 6 
746 
738 
5 03 
97? 
73? 
9? 
9 6 6 
707 
4 1 6 
7 9 1 
4 3 0 
193 
8 3 7 
9 
0 7 4 
? 
4 
3 
14 
1 
78 
75 
3 
? 
. 9 0 PEAUX ROHE 
151 
145 
78 
5Θ 
361 
98 
717 
68 
?? 
712 
3 
55 
6 4 0 
30 
16 
10 
15 
2 
2 9 
6 
8 
8 
20 
13 
34 
66 
7 
8 
24 
78 
34 
11 
9 
5 
71 
18 
13 
10 
34 
10 
9 
128 
1 6 9 
2 
2 
5 
206 
57 
2? 
144 
53? 
16 
39 
30 
150 
7 
8 0 9 
49 
?C9 
8 
9 3 1 
4 1 5 
4 7 4 
7 4 7 
3 7 1 
55? 
a 
790 
0 8 7 
840 
a 
a 
. 779 
. • 
836 
0 1 7 
8 1 9 
751 
873 
7 7 9 
840 
HAEUUi 
30 
. 173 
48 
a 
. . a 
. 1
. . 13
10 
14 
1 
7 0 
4 
8 
8 
10 
13 
34 
38 
7 
8 
74 
75 
15 
1 
5 
1 
3 
16 
5 
10 
34 
7 
8 
47 
5 
? 
? 
5 
86 
11 
5 
36 
4 
. 1
. 5 
73 
36 
133 
1 
1 
714 
173 
4 1 ? 
46 
. 14
107 
147 
75? 
. 44 
3 
86 
. 
57? 
7 4 8 
8 7 4 
4 4 4 
196 
10? 
a 
776 
EVFELÏE 
7? 
i 48 
56 
Nederjand 
. . 58
31 
56 
1 
1? 
. 73
3 , 6 4 
6 3 1 5 
4 6 , 
5 8 4 7 
5 6 6 2 
1 555 
166 
. . 18 
PEAUX 
5 6 9 
2 0 4 9 
. 2 6 5 8
2 0 1 
3 
16 
1 
143 
105 
104 
120 
7 0 
2 9? 
6 
4 5 ? 
6 8 4 , 
5 4 7 6 
1 3 7 3 
5 , 7 
4 1 
4 8 ? 
9 
7 9 4 
■ I 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
6 
? 
3 
1 
1 
3 
4 
1 
7 
1 
2 , 
. . 13
23 
1 
. . 3
28 
3 
109 
. 111
6 35 
156 
173 
9B3 
725 
900 
2 5 8 
5 
1 
• 
745 
578 
862 
a 
533 
53 
105 
4 3 9 
371 
043 
16 
* \ 5 5 ? 
4 
3 
31 
10 
70 
8 
4 
11 
618 
433 
628 
, 514 
542 
718 
8 24 
699 
012 
574 
. 601
ES ANIMAUX V . ANDÎ T IEREN 
47 
65 
3 
7 
46 
10 
i 
6 
78 
5 
74 
. 153 
50 
717 
68 
13 
709 
. 1
640 
30 
18 
11 
1 
1 
. . . a 
15 
40 
. . . 55 
. 77
134 
4 6 1 
1? 
37 
74 
. . . 3
11 
1 
Italia 
1 
7 
? 
17 
l i 
5 
1 
5 
6 0 
14 
70 
147 
4 8 0 
130 
7 4 3 
95 
841 
64 
87 
90 
19 
74 
4 
4 84 
361 
6 8 7 
448 
7 3 8 
37? 
473 
644 
109 
4 
773 
80 
6 
64 
307 
. a 
5? 
19 
, 356 
. , a 
8 
. , • 
906 
4 5 7 
4 5 1 
4 3 9 
7 1 
. a 
11 
59 
45 
3 
7 
77 
. a 
, 4 
3 
. 53 
. . 3 
a 
1 
. 9
? 
. . . 10
. . 6
a 
. . ? 
9 
10 
. 4 
57 
1 
7 
. . 3 
1 
17 
119 
a 
. . 67 
46 
. 5
3 
. ?
4 
150 
7 8 Ï 
8 
65 
* 
mpi > r s 
URSPRUNG 
ORIGINE 
504 
508 
51? 574 
5 7 8 
6 0 4 
608 
612 
616 
6 2 0 
632 
6 5 6 
664 
7 0 0 
720 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
042 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
062 
4 0 0 
508 
524 
5 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
022 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
042 
052 
0 6 0 
0 6 4 
2 2 4 
232 
2 3 6 
2 4 0 
244 
74 8 
7 56 
764 
?68 
?7? 7 8 0 
2 8 4 
288 302 
3 0 6 
314 
3 1 8 
322 
3 2 8 
3 3 0 
334 
342 
3 4 6 
350 
352 
366 
3 70 
3 7 8 
390 
4 0 0 
4 1 2 
4 4 0 
4 6 8 
4 8 0 
4 84 
5 0 0 
504 
5 0 8 
516 
520 
5 2 8 
604 
6 0 8 
6 1 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ARAB.SEOU 
ARAB.SUD 
INDE 
INOONESIE 
CHINE R.P 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . POLOGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE I 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TURQUIE POLOGNE 
HONGRIE 
SOUDAN 
. M A L I 
. H . V O L T A 
­N IGER 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GUIN .PORT 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
.TOGO 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
.BURUNDI 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
.SOMALIA 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MOZAMBIQU 
.HADAGASC 
ZAMBIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
PANAMA INDES OCC 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
ARGENTINE L IBAN 
SYRIE 
IRAN 
PAKISTAN 
INOE 
THAILANDE 
WERTE 
EWG­CEE 
1 
2 
16 
47 
5 
36 
79 
8 
6 
? 
1 
1 
1 
1 
1 
?44 
384 
580 
03? 
2 8 8 
170 
6 5 9 
111 
112 
108 
2 7 7 
18 
7 5 7 
4 0 9 
4 7 7 
783 
6 9 4 
7 0 7 
2 3 6 
9 1 8 
'B 69 
65 
154 
179 
309 
768 
17 
15 
45 
46 
83 
38 
76? 
135 
57 
37? 
53 
13 
71 
6 7 4 
4 7 6 
197 
5 , 0 
13? 
150 
4 
4 5 8 
706 
7 7 9 
119 
178 
171 
125 
97 
35 
60 
65 
17 
48 
361 
17 
2 3 7 
212 
309 
45 
4 3 9 
115 
86 
13 
96 
49 5 
235 
736 
2 2 1 
9 2 
106 
266 
0 3 1 
383 
93 
73 
11 
95 
705 
147 
177 
371 
79? 
157 
57? 
334 
6 0 
34 
71 
715 
148 
69 
305 
885 
49 
106 
67 
135 
1? 
710 7 9 7 
9 3 6 
751 
France 
14 130 
203 
111 
72 
96 
74 
6 * 7 
34 
. . . 1? 
. 2 4 2 
4 8 7 8 
7 7 6 3 
115 
7 6 4 8 
5 , 2 5 
2 7 0 
1 7 2 3 
. 1
• 
45 
86 
6 9 
522 
13 
17 II 
52 
8 5 6 
7 2 3 
135 
60 
20 
52 
. 24 
8 
1 
1 
56 
105 
. . . . . 2
. a 
7 0 6 
212 279 
17 
477 
9 1 
66 
13 
96 
234 735 
738 
81? 
97 
106 
2 6 6 
1 0 1 6 
2 1 8 
6 
57 
4 
7 
192 
66 
171 
3?1 
7 7 9 
155 
169 
35 
57 
34 
7 1 
7 7 8 
30 
. 15
169 
1? 
. l 
, 7
56 
7 4 0 
6 * 6 
17 
1000 r 
Belg.­Lux. 
. . . , 45 
6 
5 
52 
4 830 
6 4 3 1 
, 4 5 
5 4 8 6 
5 3 4 2 
3 6 0 
144 
. 10
• 
16 
. 4 
53 
. 6 
, 2 
13 
10 
. 65 
. . 43 
1 
12 
• 2 4 7 
73 
174 
90 
15 
. 69 
13 
. 73 
40 
38 
8 
115 
13 
"LLARS 
Nederland 
. . 44 
34 
52 
1 
30 ­28 
4 1 8 9 
6 , 1 5 
2 8 * 
6 6 3 1 
6 * * , 
2 167 
165 
a 
. 17 
BZT­NOB 
13 
94 
. 177 
1? 
. . 1
1 
8 
10 
4 
7 
6 
33 
. 
, 5 
363 
741 
171 
57 
4 
47 
4 
17 
BZT­NOB 
6 
7? 
. 65 
5 
39 
61 
7 6 7 
59 
15? 
4 
14 
197 
Deutschland 
(BR) 
36 
a 
. 16 
65 
13 
a 
. '. 
? ! 
a 
5 
707 
a 
60 
800 
, 878 
2 6 1 4 
7 0 6 4 6 6 1 1 
3 2 , 1 
4 5 3 
6 
1 
• 
4 1 . 0 , 
7 0 
14 
8? 
. ?34
4 
15 
27 
3? 
48 
1 
1 6 9 
179 
61 
2 4 2 
. . 36
1 106 
350 
756 
372 
81 
36 
• 346 
4 1 . 0 1 F 
7 
2 
43 
. 39
So 97 
35 
13 
81 
i 
361 
16 
, 
28 
205 
22 
12 
67 
19 
105 
59 
2 86 
1 5 1 2 
37 
97 *î . a 
1» 
43 
37 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
52 
29 
70 
131 
317 
9 4 0 
1 8 7 
96 
2 O l i 
6 , 
89 
108 
1 , 
26 
18 
355 
1 712 
11 4 9 0 
1 6 2 5 
, 865 
5 3 8 0 
2 Í 4 8 
4 4 3 3 
96 
3 
5? 
16 
65 
1 0 0 
β . 
l\ 
a 
. • 
682 2 * 7 
22 
31 
45 
. 2? 
30 
ti 
761 
143 
46 
87 
66 
69 
63 
15 
771 
33? 
118 
a 
4 
6? 
. 9
134­
5 
6 5 4 
33 
731 
" 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung ΒΣΤ­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre import 
63 
Tab. 2 
Schlund 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
URSPRUNG 
ORIGINE 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Itaila 
Sit 
1000 
1010 
1040 
1 
44 
92 
14 
92 
1 
? 
757 
45? 
790 
43? 
8 5 8 
055 
9 8 1 
0 3 7 
370 
765 
81 
7 
79 
zèl 
7 6 0 
17? 
845 
744 
79 
6 
394 
543 
70 
4 7 3 
4 5 9 
56 
14 
9 
10 
4 
717 
110 
107 
65 
1? 
38 
2 1 2 . 0 0 PELLETERIES BRUTES 
PELZFELLE , ROH 
2 , 6 
178 
347 
3 4 7 
195 
589 
4 
6 
20? 
6 1 
74 
731 
?61 
6? 
3 
90 
36 
7 
63 
4 5 7 
93 
731 
115 
59 
47 
78 
? 
? 
1 
i 
9 
4 
1 
6 7 7 
719 
141 
4 
1 
3 
1 
5 
5? 
3 
Al 
13 
M 
'fi 23 
?C 
3 
76 
7 
* 5 0 
170 
. ? 
? 
3 
1 
4 
4a 
46 
4 0 
24 
a 
197 
735 
100 
78 
3 
1 
1 
6 
16 
77 
. 11
75 
. 37 
1 
46 
136 
58 
6 
6? 
76 
?3 3 ? 
65? 
656 
660 664 
67? 
680 696 
716 
770 
73? 
34 
79
54 
i lo 
. . .f? 
4 
171 
IO 3 1 8 
4 362 
5 , 5 6 
3 8 5 8 
1 4 0 6 
, 1 4 
2 
1 182 
CST 2 2 1 . 1 0 
lo 
2? 
15 
9 
9 
37 
? 7 
866 
187 
6 7 9 
391 
758 
87 
1 
199 
ARACHIDES ERONUESSE 
3 955 
3 355 
601 
766 
130 
6? 
273 
NON GRILLEES 
00? 
003 sr> m 
050 
?',6 
f* 737 736 
740 
248 76? 
, 7 
1 8 6 4 
1 171 
830 
¡7 
3 , 
i 159 
θ 0 0 4 
4 1 732 
5 9 7 
1 *0 5 8 5 
82 0 3 1 
28 3 5 5 
. 6
. • 
311 
6 5 1 
9 2 0 0 
a 
134 0 , 5 
6 6 , 5 5 
12 586 
199 
37 
316 
440 
136 
71 
65 
26 
12 
36 
50 
87 
1 125 
665 
33 
1 482 
5 076 
24 
78 
1 
34 
3 
6 
5 
119 
58 
107 
483 
946 
711 
858 
15 
678 
263 
34 
139 
75 
46 
4 
1 
170 
51 
66 
156 
27 
32 
1 
31 
7 
6 
21 
404 
20 
33 
12 
47 
3 
? 
1 
1 
4 
3 
1 
606 
646 
90 
4 
1 
3 
8 
1 
5 
48 
3 
? 
7 
93 
13 
10 
778 
8 
54 
94 
1 
11 
99 
? 
13 
? 
3 786 
531 
3 255 
1 ,7, 
484 
647 
1 
629 
23 
10 
652 
165 
2 
59 
352 
20 685 
506 
2 154 
, ,22 
1 704 
113 
1 5,1 
305 
30 
1 282 
102 
186 
9 
1 
23 
454 
5 
3 
2 
3 
13 
46 
3 
46 
1 
6 
3 
35 
39 
Ψ, 
67 
2 
575 
716 
356 
196 
57? 
6? 
7å 
13 
3 
39 
1 143 
815 
5 203 
3 331 
597 
1 220 
5 982 
12 898 
5 769 
1 000 
CAHBOOGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
CHINE R.P 
COREE SUD 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
H 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
1 
2 0 
I 
19 
3 
15 
4 
7 0 7 
6 78 
4 7 6 
7 38 
7 38 
4 0 4 
681 
374 
9 4 6 
5 1 0 
696 
700 
702 
706 
720 
728 
740 
800 
804 
1000 
loi? 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
024 
026 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
056 
068 
060 
062 
064 
066 
068 
070 
224 
232 
248 
268 
322 
328 
330 
334 
34? 
346 
378 
390 
400 
404 
41? 
474 
432 
440 
468 
480 
500 
504 
508 
512 
516 
520 
524 
528 
608 
616 
620 
652 
656 
660 
664 
67? 
680 
696 
716 
720 
732 
600 
604 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
SOUDAN 
­ M A L I 
.SENEGAL 
N I G E R I A 
­CONGO RO 
.BURUNDI 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
.SOMALIA 
KENYA 
ZAMBIE 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
HONDURAS 
NICARAGUA 
PANAMA 
INDES OCC 
COLOMBIE 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
SYRIE 
IRAN 
AFGHANIST 
YEMEN 
ARAB.SUO 
PAKISTAN 
■NOE 
NEPAL,BHU 
THAILANDE 
CAMBODGE 
MONGOLIE 
CHINE R.P 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
022 
030 
042 
050 
05? 
716 
220 
224 
?3? 
736 
740 
746 
757 
?80 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
SUEDE 
ESPAGNE 
GRECE 
LTB?E"E 
EGYPTE 
SOUOAN 
.MALI 
.H.VOLTA 
.NIGER 
.SENEGAL 
GAMBIE 
.TOGO 
?? 
1*3 
1 *25 
213 
126 
22 
* 441 
417 
2 336 
9 010 
352 
8 226 
114 
315 
9 534 
7 321 
10 136 
22 135 
1 822 
162 
14 
326 
130 
61 
203 
22 502 
318 
768 
294 
45 
346 
91 
31 
73 
19 
22 
58 
154 
45 
53 
329 
200 
212 
18 
30 873 
25 9*4 
5 ,*2 
578 
141 
50 3 
25 
10 
943 
132 
567 
6 213 
54 
76 
197 
161 
1 510 
106 
299 
, 909 
56 
4* 
2 376 
4 SII 
86 
56 
16 
449 
2 701 
153 
416 
39 
1,7 747 
16 557 
181 190 
123 866 
49 212 
29 767 
462 
27 552 
111 
74 
578 
308 
19? 
13 
41 
16 
486 
266 
2 41, 
9 132 
,3 „8 
27 540 
1* 8*0 
5 0*7 
,65 
10 
1 265 
23 
93 
10 1,3 
13 
10 180 
863 
16* 
, 22* 
* 168 
,3 
273 
6? 
179 
13 
106 
1 0 2 , „7 
53* 
2 836 
165 
34 
20 
4 
41 
2 304 
138 
60 
28 
33 
22 
3 
3 
20 
132 
16 
3 083 
1 7 7 , 
, 3 , 
42 
345 
12 
7 
148 
562 
16 
16 
1 
240 
30 
197 
766 
83 
22 
17 363 
476 
16 887 
11 684 
5 140 
1 7 0 * 
1,8 
3 *,* 
54 
259 
1 531 
736 
26 368 
Il ,38 
2 232 
758 
5 
557 
870 
126 
744 
614 
36 
128 
115 
2 
24 
6 
57 
5 
22 
020 
93 
927 
3 76 
43 
546 
1 
5 
22 
99 
63 
112 
11 
308 
170 
4 095 
53 
4 0*2 
BIO 
2,1 
2 83, 
62 
393 
BZT-NOB *3.01 
3 300 
1 151 
7 505 
39 
2 075 
479 
121 
47 
990 
866 
38 
li 
43 
57 
Ie 
128 
62 
12 
12 
38 
1 191 
470 
106 
31 
4 
135 
640 
74 
1 051 
30Ó 
2 342 
114 
310 
7 670 
6 003 
9 332 
17 364 
176 
98 
6 
134 
60 
17 
91 
1, ,53 
585 
2 52 
6 
3 46 
52 
31 
40 
19 
151 
41 
19 
287 
63 
172 
18 
27 6*9 
17 *98 
3 988 
536 
141 
495 
19 050 
Il 996 
7 0 5* 
6 478 
* 58, 
22* 
2 
351 
18 
28 
2? 
3 
986 
168 
870 
591 
447 
71 
158 
943 
132 
567 
840 
42 
26 
189 
153 
122 
106 
299 
3 30 
22 
375 
075 
75 
26 
16 
?51 
911 
67 
159 
25 
145 903 
2 065 
143 838 
,3 103 
33 659 
27 341 
257 
23 394 
BZT-NDB 12.01A 
325 
1? 
96 
598 
14 
?? 
790 
169 
4 
447 
983 
7 
70 
3 
? 
199 
130 
307 
90 
413 
1 7,3 
10 
91 
?l 
17 
?? 
40? 
I 
4 29Θ 
,53 
3 345 
7*1 
*5 
2 587 
5,9 
17 
493 
63 
72 
1 22* 
3 376 
5 
356 
150 
273 
8 75 
595 
76 
1*7 
7 
40 
14 
61 
21 
41 
2 
27 
3 
5 
22 
137 
341 
545 
1 
8 
135 
1 
1 
164 
10 
14 443 
1 852 
12 591 
12 010 
5 377 
42T 
5 
155 
16 
463 
208 
1 487 
713 
93 
262 
1 082 
2 482 
1 002 
207 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Ofenübentellung BZT­CST stehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : ci correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1969 — 
Schlüssel 
Code 
284 
288 
302 
3 1 4 
3 1 8 
3 3 0 
3 3 4 
350 
352 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 6 
3 7 8 
3 8 6 
390 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 6 4 
4 6 8 
5 0 8 
6 0 4 
6 0 8 
616 
624 
6 6 4 
6 6 8 
7 0 0 
7 2 0 
7 3 6 
740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 3 
004 
0 4 8 
2 5 6 
2 7 2 
280 
2 8 4 
288 
352 
362 
3 6 6 
3 7 6 
4 6 8 
4 , 2 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
708 
800 
8 0 4 
812 
816 
818 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CST 
002 
0 6 0 
248 
252 
2 5 6 
2 6 0 
264 
2 6 8 
272 
276 
280 
2B4 
2 8 8 
302 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
330 
352 
4 0 0 
4 2 4 
4 3 6 
700 
702 
7 0 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1040 
CST 
0 0 1 
0 0 7 
MENGEN 
EWG­CEE 
6 4 5 8 
3 5 0 53? 
10 920 
2 1 8 
36 
93 
7 6 6 
45 
133 
1 4 5 5 
3 4 7 4 
54 
3 3 1 
4 0 , 5 
17 0 2 4 
5 0 6 7 
72 
208 
76 
43 
4 7 0 9 
1 1 4 9 
2 6 2 9 
99 
3 4 2 3 
12 188 
50 
1 753 
β 2 2 4 
43 
31 
7 5 3 9 9 1 
3 4 4 , 
750 5 4 2 
24 4 6 1 
, 4 2 
7 1 7 828 
2 5 4 530 
57 
8 2 4 4 
Janvie 
France 
6 
2 1 4 
9 
3 
1 
2 
1 
1 
475 
475 
1 
473 
228 
1 
356 
798 
509 
150 
11 
397 
. . . 04 7
54 
10 
4 6 
351 
6 8 1 
. . 76 
73 
655 
?04 
4 1 8 
. 590 
6 8 3 
. 186 
6 7 4 
. ­
71? 
6 
706 
03? 
ooi 110 
54 
674 
2 2 1 . 2 0 COPRAH 
KOPRA 
4 0 8 
1 218 
84 
243 
2 51 
1 2 7 5 
1 2 4 8 
6 4 7 
6 186 
4 7 , 
, 8 9 9 
6 6 7 
1 2 4 3 
3 6 9 
1 2 6 5 0 1 
1 5 6 0 
1 4 , 
2 0 , 8 6 7 
16 2 0 5 
3 2 , 0 
7 4 8 0 
26 6 2 8 
1 0 9 8 
1 , 5 2 
4 1 , 0 4 2 
1 661 
4 1 7 3 8 1 
1 9 5 7 9 
3 , 7 7 8 5 
2 8 1 3 
3 0 7 1 4 
16 
1 
1 
4 
13 
9 
2 
26 
1 
1 
63 
63 
2 
61 
2 
30 
2 2 1 . 3 0 NOIX 
, . . a 
?00 
?75 
0 7 3 
7 1 1 
6 5 1 
6 6 7 
77? 
730 
03? 
6 7 8 
09B 
95? 
7 4 4 
. ?44 
0 3 ? 
196 
537 
345 
16 
r­Décembre 
Belg 
13 
19 
1 
16 
17 
7 
?5 
33 
3? 
3? 
TONNE 
­Lux. 
8 1 1 
10 
7Ö 
68 
. 70 
10 
113 
. 44 
67 
. . 6 9 
. . 
3 82 
292 
0 9 1 
76 
76 
9 4 6 
34 
, 69 
4 0 8 
4Θ0 
. . . . . . a 
. , . . . 198 
4 9 0 
a 
291 
. . . . ­
90 2 
9 2 3 
979 
. 979 
. . ­
ΞΤ AMANOES OE 
PALMNUESSE 
2 4 9 
1 7 7 
4 2 1 7 
8 , 5 
7 9 0 5 
3 5 2 5 
34 8 4 , 
6 8 1 9 
12 0 4 8 
6 30 
14 , 0 7 
1 0 7 2 2 
112 5 8 1 
16 5 1 7 
4 , 8 
2 8 7 
2 2 1 6 
5 8 2 6 
4 4 8 
7 1 0 0 
1 6 4 5 
1 2 6 4 
1 9 8 7 9 
8 6 3 3 
1 5 9 9 
275 510 
2 6 9 
2 7 5 241 
7 1 1 4 
2 6 7 , 5 0 
61 422 
7 
177 
2 2 1 . 4 0 F 
S 
1 0 0 
6 9 4 4 
2 
1 
8 
8 
7 
2 
8 
1 
43 
43 
43 
3B 
jJAf l l 
a 
. 77? 
. . 740 
307 
. 56? 
305 
850 
8 3 9 
86? 
700 
49 8 
?87 
974 
. . . . . . . * 
715 
. 715
a 
715 
981 
. • 
UND 
1 
7 
U 
11 
11 
OE SOJA 
IHNEN 
754 
Nederjand 
10 
1 
? 
7 
6 
1 
4 
45 
1 
4 4 
9 
3 0 
4 
1 
1 
56 
1 
61 
173 
17? 
17? 
PALM 
593 
. 56 
?5 
47 
a 
, . 3 4 3 
755 
. 51 
812 4 5 9 
8 7 1 
7? 
. . . 3 4 8 
. 2
, 1 4 4 
6 5 8 
50 
365 
932 
3 1 
873 
2 8 6 
5 8 7 
117 
6 8 1 
5 3 8 
362 
3 
932 
. 738 
. . a 
. 28 
4 4 1 
. . . 2 4 3 
3 6 9 
6 3 4 
0 7 0 
149 
816 
133 
4 
. . . ­
6 2 9 
7 3 8 
891 
137 
754 
. 369 
• 
STE 
PALMKERNE 
. . a 
3 63 
. 326 
531 
287 
. . 4 8 8 
5 0 4 
105 
7 3 9 
96 
• 
4 6 7 
20 
4 4 7 
a 
4 4 7 
88» 
. • 
a 
* 
6 
73 
3 
? 
4 
1 
74 
5 
1 
7 
1 
9 
3 
1 
149 
149 
7 
142 
14 
6 
249 
177 
180 
07? 
7 7 3 
917 
6 6 0 
304 
375 
0 8 7 
9 1 6 
572 
805 
. . 74? 
?77 
234 
100 
645 
9 6 9 
097 
681 
5 99 
84 5 
749 
596 
113 
13 
306 
535 
7 
177 
133 
■ 1 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
44 
9 
3 
3 
1 
97 
97 
1? 
8? 
? 
1 
4 
43 
106 
16 
6 
177 
177 
16 
160 
1 
1 
1 
9 
7 
1 
77 
1 
4 
10 
4 
6 9 
6 9 
69 
6 
373 
. . . 70
75 
. 73 
117 
. 14
549 
178 
565 
7? 
. . 140 
118 
17? 
. 306 
193 
707 
314 
43 
­
884 
6 84 
700 
968 
165 
9 1 7 
663 
, 314 
a 
. . 743 
a 
. . 57? 
0 3 4 
a 
. . . . 735
, . 443 
0 7? 
7 38 
4 6 4 
. . • 
751 
, 751 
310 
941 
. . • 
, . 09? 
532 
833 156 
3 04 
6?8 
3 95 
. 970 
479 
673 
907 
. . . 549 
714 
. . 795
043 
8 56 
. 3 80 
. 3 80
. . 3 80
345 
. • 
557 
lui ¡a 
67 
1 
7 
? 
115 
1 1 4 
1 
113 
73 
5 
6 
6 
Ì 
7 1 
?1 
1 
19 
1 
1 
1 
102 
007 
4 1 1 
. 26 
344 
45 
60 
a 
152 
. 2 5 6 
6 8 8 
36 
. . 118 
, . 556 
714 
0 8 7 
99 
339 
587 
. . 235 
« 
140 
181 
9 5 8 
268 
7 0 
4 7 6 
361 
755 
, . 84 
. 5 1
. ψ . 4 7 9 
748 
a 
. 71? 
a 
587 
0 1 6 
0 1 6 
. . • 
0 1 6 
. 016 
100 
915 
276 
. • 
a 
. 6 7 3 
, . 404 
. . . , . . . . . . . . a 
. . . . . ­
103 
. 103 
1 
. 107 
673 
a 
• 
100 
• 
mp< i r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
7 8 4 
7 8 8 
30? 
3 1 4 
318 
3 3 0 
3 3 4 
350 
35? 
3 6 6 
370 
3 7 6 
3 7 8 
386 
3 90 
4 0 0 
4 0 4 
41? 
4 6 4 
4 6 8 
606 
604 
6 0 8 
616 
6 7 4 
6 6 4 
6 6 8 7 0 0 
7 7 0 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
003 
0 0 4 
0 4 6 
2 5 6 
77? 
7B0 
7 64 
768 
35? 
36? 
3 6 6 
3 7 6 
4 6 8 
49? 
700 
70? 
706 
7 0 8 
600 
604 
81? 
616 
818 
87? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 2 
0 6 0 
2 4 8 
252 2 5 6 
7 6 0 
7 6 4 
7 6 8 
?77 
7 76 
7 80 
7 8 4 
7Θ8 
30? 
3 0 6 
314 
3 1 8 
3 3 0 
35? 
4 0 0 
4 2 4 
4 3 6 
700 
70? 
706 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1031 
103? 
1 0 4 0 
oo i 
00? 
.DAHOMEY 
N IGER IA 
.CAMEROUN 
•GABON 
.CONGOBRA 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
OUGANDA 
TANZANIE 
MOZAMBIQU 
.MAOAGASC 
.COMORES 
ZAMBIE 
MALAWI 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 
BRESIL 
L IBAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
CEYLAN 
INDONESIE 
CHINE R.P 
FORMOSE 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM CLASSE 3 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
YOUGOSLAV 
GUIN .PORT 
. C . I V O I R E 
.TOGO 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
TANZANIE 
MAURICE 
MOZAMBICHI 
.COMORES 
INOES OCC 
.SURINAM 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
OCEAN.BR. 
. N . H E B R I O 
.CALEOON. 
.POLYN.FR 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
B E L G . L U X . 
POLOGNE 
.SENEGAL 
GAMBIE 
GUIN.PORT 
GUINEE 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.CENTRA?. .GABON 
.CONGOBRA 
ANGOLA 
TANZANIE 
ETATSUNIS 
HONDURAS 
COSTA R I C 
INOONES IE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSÉ 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
WERTE 
EWG­CEE 
1 
68 
2 
1 
5 
1 
1 
1 
3 
2 
156 
155 
8 
143 
48 
2 
1 
2 
24 
4 0 
3 
1 
5 
81 
81 
3 
77 
5 
1 
5 
1 
1 
2 
1 
16 
? 
? 
1 
39 
39 
39 
8 
179 
141 
117 
64 
10 
77 
700 
11 
30 
3 0 7 
075 
11 
110 
97? 
573 
8 0 0 
?3 
6? 
77 
14 
37? 
4 0 4 
9 7 8 
4 1 5 
64 5 
15 
4 9 4 
9 1 3 
17 
13 
0 5 5 
9 7 9 
0 7 6 
170 
7 1 9 
9 6 4 
6 7 9 
9 7 1 
79 
103 
17 
50 
53 
751 
7 54 
176 
74? 
6 0 
107 
139 
763 
66 
4 8 1 
?97 
78 
9 5 0 
117 
64 8 
46 1 
0 4 5 
7 1 0 
371 
4 3 6 
183 
7 57 
787 
4 6 5 
566 
8 3 1 
4 
36 
31 
5 5 9 
131 
0 6 1 
570 
171 
0 1 6 
738 
9 1 
16? 
561 
390 
4 3 6 
67 
40 
335 
848 
66 
754 
7 3 4 
18? 
916 
791 
7 4 4 
916 
39 
876 
757 
? 
087 
9?0 
1 
31 
10 
719 
France 
1 
43 
1 
1 
94 
94 
94 
43 
? 
1 
5 
1? 
17 
11 
6 
1 
1 
1 
1 
6 
6 
6 
5 
160 
600 
836 
45 
3 
. 104 
. . . 93 3
11 
6 
17 
9 4 
194 
a 
77 
7 
4 7 3 
78 
143 
. 130 
634 
. 63
6 6 3 
. • 90 5 
3 
9 0 7 
788 
. 0 5 1
787 
11 
563 
a 
. . . 4 1 
251 
7 0 6 
, 158
. 974 
139 
a 
. 495 
a 
. 87? 
. 40 3
0 4 5 
7 1 0 
3 7 1 
1 7 9 
. 179 
403 
7 7 1 
506 
76 6 
4 
a 
a 
791 
, . 165 
46 
. 7 3 3 
47 
768 160 
4 4 0 
7 8 9 
67 
40 
3 0 1 
. . . . a 
. . • 360 
360 
. , 359 
6 3 9 
a 
• 
a 
77 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lus. 
2 5 5 1 
3 
30 
a 
7 
3 
43 
. . 16
16 
a 
26 
. ­
3 7 7 1 
3 5 8 
3 M 1 5 
3 373 
, . ?5
79 
36 
. . . . . . . . . . . a 
1 375 
, 8 
. 4 , 7 3
a 
. , . . • 
6 5 6 2 
1 1 6 
6 4 4 6 
. 6 4 4 6
. . • 
a 
. . 55 
a 
. 201 
78 
45 
. . 70 
1 142 
15 
ni 15 
• 
1 7 3 6 
3 
1 7 3 3 
a 
. 1 7 3 3 
131 
a 
• 
" 
Nederland 
2 
2 
1 
1 
12 
12 
2 
7 
1 
613 
. 16 
7 
16 
. . a 
2 7 7 
83 
a 
16 
5 8 8 
4 2 4 
2 1 1 
23 
, . . 96 
i . 54 
9 5 3 
16 
381 
766 
, 13 
5 6 9 
333 
?36 
874 174 
6 0 7 
113 
1 
756 
BZT­NDB 
10 
1? 
73 
73 
73 
B Z T ­
3 
10 
1 
21 
2 1 
70 
2 
B Z T ­
67 
6 
7 9 9 
. . . 763 
66 
794 
1 9 9 
78 
0 7 6 
. , . . • 
771 
67 
70 3 
77 
6 8 1 
. 66 
­
^I)B 
36 
31 
77 
. 670 
99 
557 
649 
139 
44 
619 
7 7 8 
74 1 
659 
, . 34 
183 
35 
764 
734 
140 
331 
66? 
744 
518 
36 
4 6 1 
756 
? 
6 9 4 
157 
1 
31 
ma 
, 6 3 7 
Deutschland 
(BR) 
7 
3 
1 
22 
22 
4 
17 
83C 
. . , 6 
5 
. 11 
3C 
. a 
7 
176 
0 4 ? 
395 
a 
9 
. . 3 * 
4? 
48 
, 95 
9 6 9 
, 60 
48T 
17 
• 2 40 
704 
0 3 6 
4 86 
73 0 6 } 
603 
a 
48? 
1 2 . 0 1 B 
8 
2 0 3 
1 
34 
34 
3 
31 
, a 
a 
50 
, . a 
104 
7 8 · . 
a 
, . . a 
369 
a 
, 7 4 3 
0 9 6 
48 
761 
a 
, • 
4 4 5 
a 
4 4 5 
1 4 1 
30? 
. a 
* 
1 2 . 0 1 C 
1 
4 
1 
10 
10 
10 
„ 
a 
1 5 ; 
l i t 
178 
36 5 
389 
171 
a 
7 6 5 
73 
0 6 7 
773 
a 
. . 6 6 5 
31 
• . 4? 
4 74 
714 
. 145 
. 145 
. . 146
9 0 3 
. ­
1 2 . 0 1 0 
56 
Tab. 2 
VALEUR 
lulla 
19 
I l 5 4 7 
2 7 * 
. 7
91 
U , 53 
. 81 
188 
12 
, 43 
. a 
2 * 1 
736 
2 * 
120 
183 
. a? . ­
22 570 
22 4 , 0 
5 0 7 
7 
21 8 , 0 
* * 7 2 
. 90 
a 
. 17 
, 1? 
, 48 
19 
. 6 0 
1 133 
a 
. . 1 4 4 8
. . 1 3 3 6
1 , 7 
210 
a 
. • 
4 4 7 9 
a 
4 4 7 9 
214 
4 2 6 5 
6 0 
. • 
. . 90 
. . 58
. . , . . . . . . . . . . . . . . . ­157 
a 
157 
1 
. ' » 
. * 
10 
* 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung ΒΓΓ­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre import Tab. 2 
Schiusici 
Code 
003 
0 6 6 
288 
366 
400 404 
508 
6 8 0 
708 
720 
1000 
1010 
m 
103 0 
1040 
CST 
0 0 2 003 
0 5 6 
060 
066 
0 6 8 204 
212 
334 
400 
4 0 4 
600 
604 
1000 
181? 1020 
ISlh 
1031 
1040 
CST 
224 
1000 
1011 
1020 
1030 
CST 
001 
70 4 
774 
?B0 
330 
334 
Bs 36? 
366 
370 
45? 
500 
570 
ÎÎ8 
700 
770 
000 
m 020 
0 2 1 
olì 
1040 
csr 
001 
oS! 
004 00 6 
07? 
ili 03R 
040 
SIS 
056 068 
060 
06? 
064 
06 6 
066 
224 
736 
260 
77? 
768 
10 7 
374 
314 
146 ìli 386 
310 400 
404 
43.! 
MENGEN 
EWG­CEE 
3 3 0 
4 0 5 8 
1 5 1 6 
4 4 3 1 
3 0 0 0 2 8 , 
1 8 , , 3 7 
81 
2 0 6 0 
2 1 2 7 1 
3 2 3 4 8 7 1 
7 3 75 
3 2 2 7 4 , 6 
3 0 0 4 0 7 7 
1 ,8 0 8 , 
25 3 2 , 
France 
56 
57 
56 
56 
2 2 1 . 5 0 GRAIN 
L E I N S 
23 115 
2 7 1 9 
1 7 1 1 
1 837 
887 
3 2 4 
1 6 3 5 
192 
? 7 4 183 1 , 6 
, 5 0 6 4 
2 3 3 
79 
3 1 1 5 0 4 
2 5 8 86 
285 6 2 0 
278 2 7 4 
2 560 
5 
4 7 8 5 
5 
1 
6 
15 
29 
7 
21 
2 1 
3 1 
. 
563 
, 64 
96 
052 
785 
767 
584 
87 
96 
ES OE AMEN 
864 
512 
. . . na 73 
235 
746 
a 
0 7 4 
376 
698 
495 
15 
70 3 5 
Bel, 
7 4 9 
6 
7 5 6 
755 
2 4 9 
6 
L I N 
1 
WÌ 
48 
1 
4 7 
4 7 
TONNE 
.­Lux. 
798 
. 
0 66 
6 3Ò 
. 160
161 
7 9 8 
863 
073 
7 90 
0 3 6 
4 9 4 
. a 
50 
4 6 6 
7 5 7 
10 
855 
0 6 9 
787 
773 
59 
. 504
2 2 1 . 6 0 GRAINES DE Co T O N BAUMWOLLSAMEN 
2 , 1 5 
2 , 1 8 
2 , 1 8 
4 
2 , 1 5 
. 
, a 
• 
. 
, a 
­
" x · 7 0 S I Ï I Ö 5 ! S X S E S , C , N 
100 
8 1 
4 0 5 1 
2 5 0 
2 8 8 5 
1 2 1 3 
8 52 
5 0 8 
4 2 7 , 
318 
483 
4 , 4 
10 0 8 1 
12 , 7 2 
1 120 
1 2 7 
10 2 7 7 
50 332 
5o m 
ι 3 , , 4 7eoo 10 2 7 7 
1 
2 
1 
2 
10 
10 
8 
2 
. 61 
533 
7 5 0 
889 
354 
744 
4 8 3 
. 500 
6 3 1 
71 
074 
6 3 9 
6327 
. 608 
800 
0 7 4 
2 2 1 . 8 0 GRAINES / NOIX 
OELSAATEN U 
1 , 4 8 , 3 
1 0 4 1 
10 7 6 3 
7 7 4 8 
1 9 7 
6 2 7 
63 315 
14 2 8 8 
6 1 7 0 
4 4 
7 345 
1 525 
78 292 
11 5 4 4 
6 7 873 
1 6 0 7 
3 1 182 
14 3 3 3 
118 3 5 9 
30 8 3 9 
2 7 7 5 
58 
104 
21 3 0 3 
2 1 3 
7 4 
9 0 3 8 
1 160 
1 353 
2 6 2 0 
6 6 8 
1 263 
7 8 6 6 
4 7 6 1 1 
6 3 2 
7 
6 
9 
16 
4 
11 
4 5 4 
164 
5 
19 
846 
774 
, 168 
396 
. 174 
7 8 1 
143 
715 
69 
. . . . 138 
a 8L1 
21 
a 
103 
, 310
590 
* 
QUANTITÉ 
Nederland ***$*" 
90 5 
3 
1 
9 1 7 
9 1 Î 
90 5 
5 
9 
57 
76 
95 
9 
86 
85 
. . . 6 8 0 : 
3 
4 3 4 
. 900 
15 
1 4 7 1 3 , 7 
133 
0 1 4 1 3 , 7 
6 8 0 1 3 1 4 
3 3 4 
15 
2 0 4 6 
515 
2 1 
. 
1 1 4 
2 4 , , 5 
1 4 7 2 6 
5 1 
3 2 8 1 3 1 
208 6 
120 124 
3 , 6 1 2 1 
189 1 
535 1 
OLEAGINEUSE! 
. OELFRUECHTf 
1 
3 
8 1 1 
9 8 7 
4 7 
13 
6 0 5 
13Ó 
587 
108 
49 
276 
398 
15 
9 8 1 
49 
417 
86 
165 
960 
8 
4 
5 
? 
? 
? 
2 
11 
* 
6 0 ' 
5 ? ' 
3 0 
?8< 
10( 
15 
6( 
18« 79 
3 7C 
4B( 
?4( 
3 
5F 
4 9 ' 
5? 
10 
3 6 " 
341 
4< 
7?< 
14< 
2 
2 
2 
! 2 
10 
11 
7 
31 
3 1 
23 
7 
1 
. . . 381
7 79 
953 
17 
0 95 
676 
559 
767 
161 
0 1 1 
095 
057 
158 
70? 
6 3 1 
410 
. 793 
17? 
746 
0 6 9 
17? 
79 
020 
279 
791 
315 
716 
. 760 
915 
9 1 8 
918 
4 
915 
. . a 
. 6 75
. . . 748 
4 9 4 
0 8 1 
4 3? 
4 8 9 
56 
747 
747 
747 
1 
1 
504 
. 7 4 ?
t NDA 
A . N . G 
65 
> 4 
1 56 
> 5 
L 
4 
» 17 
1 2 0 
1 
1 13 
15 
6 
I 
1 
1 
t 
15 
757 
36 
040 
. 184 
309 
3 6? 
9 8 1 
185 
7? 
797 
7 0 1 
0 6 7 
. 170 
607 
104 
773 
0 7 5 
3 43 
79? 
449 
86 
870 
164 
107 
6 3 7 
808 
79 
Italia 
4 
1 
4 
4 7 8 
111 
6 
6 0 6 
6 0 6 
4 7 8 
117 
10 
1 
1 
? 
7 
! 
? 
1 
3 
1 
1 
8 
a 
7 
1 1 9 
? 
3 
1 
5 
? 
58 
3 0 
17 
5 
107 
7 4 
? 
7 1 
? 
1 
5 
058 
516 
4 3 1 
579 
a 
97 0 
. a 
0 8 0 
685 
100 
585 
5 7 9 
867 
138 
990 
13 
. 185 
4 7 7 
374 
a 
374 
845 
. ­
7 7 7 
0 0 4 
774 
845 
3 93 
. 986 
a 
. . • 
100 
. 518
. 3 7 1 
713 
498 
508 
535 
70 
a 
. 4 0
60 
. 511 
4 4 6 
100 
346 
a 
. 8 3 5
a 
511 
718 
57? 
3 90 
a 
10 
5 
773 
985 
71 
794 
113 
9 1 4 
. 353 
a 
579 
808 
9 9 1 
098 
775 
58 
104 
303 
75 
59 
9 6 0 
120 
16? 
a 
55 
71 
30 
104 
553 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 3 
066 
7 8 8 
366 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
6 8 0 
708 
7 7 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
002 
0 0 3 
0 56 
0 6 0 
0 6 6 
0 6 8 
204 
212 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 0 
6 0 4 
1 0 0 0 
Btï 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
2 2 * 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
0 0 1 
2 04 
2 2 4 
2 80 
3 3 0 
334 
3 4 6 
3 50 
35? 
3 6 6 
3 7 0 
4 5 ? 
500 
5?0 
6 6 0 6 8 0 
7 0 0 
7 7 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
007 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 ? 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 06? 
0 6 4 
066 
0 6 8 
? ? 4 
7 3 6 
7 6 0 
77? 
7 8 8 
30? 
374 
334 
3 4 6 
3 6 0 
35? 
386 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 3 ? 
PAYS­BAS 
ROUMANIE 
N I G E R I A 
MOZAMBIOU 
ETATSUNIS 
CANADA 
B R E S I L 
THAILANDE 
P H I L I P P I N 
CHINE R .P 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
T U N I S I E 
E T H I O P I E ETATSUNIS 
CANADA 
CHYPRE 
L I B A N 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
SOUDAN 
M O N D E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
FRANCE 
MAROC 
SOUDAN 
.TOGO 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MOZAMBIOU .HADAGASC 
H A I T I 
EQUATEUR 
PARAGUAY 
PAKISTAN THAILANDE 
INDONESIE 
CHINE R.P 
M D N 0 E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
OANEMARK 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
SOUDAN 
. H . V O L T A 
GUINEE 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.RWANDA 
E T H I O P I E 
KENYA 
□UGANDA 
TANZANIE 
MALAWI 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
NICARAGUA 
WERTE 
EWG­CEE 
307 
19 
2 
332 
3 3 1 
30 8 
20 
2 
3 
22 
12 
4 0 
4 
36 
35 
l 
2 
1 
E 
6 
6 
1 
27 
1 
1 
6 
l 
1 
9 
1 
7 
4 
7 
13 
6 
4 
1 
1 
5 
3 , 
4 3 7 
158 
4 5 6 
668 
4 7 9 
9 3 6 
16 
4 7 ? 
713 
517 
7 6 8 
746 
0 9 8 
9 9 8 
6 5 0 
6 8 3 
554 
2 1 8 
3 0 6 
146 
49 
355 
38 
55 9 3 6 
525 
48 
16 
956 
2 4 9 
706 
4 6 4 3 
5 1 9 
1 
725 
248 
2 4 9 
249 
1 
2 4 8 
10 
1? 
7 7 0 
35 
450 
703 
135 
84 
7 0 9 
5? 
79 
78 
5 6 0 
100 
11 189 
6399 
160 
11 
149 
. . 5 1 0 
174 
6 3 9 
133 
177 
8 3 0 
0 8 6 
7 0 
84 
7 3 2 
9 3 1 
593 
17 
4 5 0 
6 5 1 
7 0 1 
0 9 9 
30? 
835 
4 1 6 
04? 
77? 
7 0 3 
6 ? 9 
13 
75 
615 
46 
16 
658 
700 
3 0 ? 
4 0 1 
101 
7 0 6 
30? 
867 
169 
France 
9 
. ■ 
a 
6 0 6 9 
a 
a 
1? 
a 
16 
6 139 
36 
6 1 0 * 
6 0 6 9 
16 
18 
1 0 6 1 
3 5 5 
. , . . 4 1 
4 
857 
2 0 5 0 
a 
• 4 3 7 2 
1 4 1 6 
2 9 5 6 
2 9 1 0 3 
46 
1 
• 
. 
, a 
• 
a 
17 
93 
35 
787 
a 
53 
a 
4 4 7 
a 
79 
. a 
74? 
1 1 1 
11 
3 7 1 
1 7 0 2 
1 
1 7 0 1 
. a 
1 3 7 , 
1 2 4 
3 2 1 
a 
78 
363 
2 
. 5
6 5 2 
122 
, 1
37 
146 
a 
8 8 2 
1 6 2 3 
a 
26 
58 
10 
. . . . . 30
. 152 
4 
a 
. 7?
. 6 6 5 
1 5 5 8 
* 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. Neder land D " , £ í t a B d 
3 0 
25 4 6 6 
6 92 
3 1 
2 6 2 1 , , 3 
30 
2 6 1 , 0 , 3 
25 4 6 7 , 2 
7 2 3 
B Z T ­
1 
165 
62 
11 
3 0 6 6 
2 , 8 6 3 
ι 
6 3 0 0 12 
172 1 
6 127 10 
6 0 5 2 1 0 
13 
63 
5 
3 1 " 
1 
! 
6 
5 
3 
3 
1 
4 ' 
7 
' 19< 
61 
l ' 
1 ' 
48* 
B Z T ­
B Z T ­
3 1 1 
3 7 7 
3 , 1 
1 
7 1 6 1 4 3 
6 3 7 
0 7 , 1*3 
3 1 1 1 3 * 
7 6 , 7 
^DB 
1 
a 
a 
a 
a 
866 
4 2 9 
196 
* a 
563 
117 
55 
062 
2 9 5 
204 
5 6 3 
1 2 . O I E 
3 4 1 
66 
S 
25 
, 9 3 12 
6 3 , 3 
1 1 
0 8 5 17 
342 
7 4 3 16 
6 3 2 15 
39 
72 
<0B 
10B 
BZT­NOB 
> 1 
» 
r 
Î 
) 
) 1 
73 
8 
62 
? 
< 5 9 , 
3( 
8< 
30 
2 1 " 
4 
81 
1 
2. 
38" 
9( 
21 
71 
4 
1C 
3 ? ' 
3 8 " 
9 5 4 
32 
90 
103 
73 
a 
278 
34 
0 2 0 
4 4 5 
35 
16 
0 8 7 
9 8 9 
0 9 8 
4 6 5 
363 
. 270
1 2 . 0 1 F 
248 
249 
2 4 9 
1 
2 4 8 
1 2 . 0 1 G 
1 
1 
1 
4 
4 
3 
1 
103 
38 
a 
76 
560 
852 
78 
8 
232 
9 5 3 
9 5 3 
. . 7 2 1 
. 232 
1 2 . 0 1 H 
¡ 12 
3 
) 
! ) 5 
> 2 
' 1 2 
> 2 
> 1 
1 
1 
' 
) 2 
2 6 9 
7 
868 
. 65 
50 
5 6 8 
9 6 3 
60 
6 
7 4 8 
318 
4 3 6 
. 346 
8 3 5 
306 
335 
9 0 0 
4 1 4 
359 
74 
13 
2 6 8 
26 
179 
117 
028 
38 
VALEUR 
Italia 
49 
11 
63 
63 
49 
12 
1 
1 
1 
1 
1 
13 
6 
3 
1 
11 
5 
4 
a 
4 3 7 
158 
4 5 6 
, 5 6 
a 
6 7 1 
a 
a 
6 3 2 
3 2 1 
10 
3 1 1 
, 5 6 
2 86 
0 6 , 
3 2 7 
2 
a 
197 
73 
4 9 
a 
a 
55 
a 
4 0 5 
a 
• 112 
33D 
782 
4 0 5 
58 
a 
3 2 0 
• 
. a 
. • 
10 
a 
6 7 7 
a 
6 0 
203 
82 
8 4 
262 
14 
11 
86 
505 
10 
4 , 5 
a 
. 4 1 0 
a 
86 
073 
4 
282 
4 4 8 
a 
1 
3 
187 
513 
9 
6 3 5 
4 1 
, 5 7 
a 
2 4 7 
a 
967 
6 1 9 
745 
2 1 0 
6 2 9 
13 
25 
815 
16 
13 
5 6 4 
2 4 
2 6 9 
. 8
3 
1 8 1 
4 0 8 
1 3 1 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung ΒΠ­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
508 
6 0 4 
6 2 0 
62 8 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 0 
7 0 6 
720 
9 7 7 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
CST 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 2 2 
4 0 0 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
CST 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
2 0 8 
2 2 8 
2 6 8 
272 
2 8 8 
302 
m 3 2 2 
3 7 0 
3 , 0 
4 0 0 
4 1 2 
5è* 
5 0 8 
6 6 * 
6 6 8 
6 7 2 
6 7 6 
6 8 0 
6 , 2 
6 , 6 
700 
702 
7 0 6 
7 0 8 
7 1 2 
732 
8 0 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 * 
00 5 
022 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
042 
04B 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 0 6 2 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 3 2 
528 
7 0 0 
7 0 2 
7 3 2 
7 3 6 
, 7 7 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
MENGEN 
EWG­CEE 
2 4 1 
3 4 5 
2 7 6 
6 9 
72 
3 , 1 
1 8 2 5 
6 0 0 
23 4 0 0 
7 8 0 
7 8 7 OBI 
2 1 4 6 4 3 
5 7 1 6 5 8 
150 1 1 , 
84 4 4 3 
7 4 , 5 3 
3 2 0 3 
3 4 6 588 
Janvier­Décembre 
France 
1 
55 
2 
52 
24 
7 
1 
26 
171 
4 0 
. . . ? 
65 
063 
• 
0 8 1 
623 
4 5 8 
124 
6 4 1 
397 
1 7 0 
9 3 7 
2 2 1 . , 0 FARINE DE 
TONNE 
Belg.­Lux. 
2 
13 
? 
10 
4 
1 
3 
a 
4 1 
15 
. 54 
23 
5 1 2 
2 8 6 
859 
4 2 7 
952 
605 
9 9 3 
15 
4 8 2 
TRAINES E 
Nederjand 
1 
1 
4 6 
13 
3 2 
19 
5 
6 
6 
. 4 9 
. . 3 0 
43 
38? 
6 0 0 
3 7 1 
7 8 0 
9 0 9 
443 
6 86 
735 
545 
0 9 7 
5 
855 
Γ FRUITS 
import 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
9 
751 
7 0 
181 
85 
6? 
11 
84 
a 
. 761 
4? 
773 
, . 050 
• 
0 7 8 
017 
0 6 1 
4 1 7 
859 
3 80 
. ?65 
OLEAG. 
MEHL V . OELSAATEN / OELFRUECHTEN 
164 
7 9 5 
5 1 0 
2 0 1 5 
164 
26 
3 743 
1 5 1 9 
2 2 2 3 
2 190 
2 0 2 0 
33 
2 
239 
1 
37 
. • 
2 8 5 
242 
43 
38 
37 
5 
2 3 1 . 1 0 CAOUTCHOUC 
. 233 
28 
4 9 2 
21 
816 
300 
516 
516 
4 , 2 
. 
NATUREL 
NATURKAUTSCHUK 
1 0 5 3 
1 6 6 4 
9 3 8 4 
1 2 2 7 
6 1 6 
1 9 7 2 
1 4 0 
120 
33 
51 
6 0 6 * 
6 7 5 6 
7 9 7 0 
* 210 
m 22 2 8 9
36 
, 6 
1 1 3 5 
2 , 
9 * 
55 
74 
5 0 
1 1 9 2 2 
53 
2 2 2 8 
4 2 2 2 2 
15 , 4 5 
34 7 * 7 
1 2 * 6 * 7 
258 8 8 0 
13 , 0 7 
2 * 
199 
2 3 1 
20 
5 7 1 2 7 2 
13 , * 5 
5 5 7 3 3 0 
3 7 * 9 
2 2 * 0 
553 5 5 , 
3 * 3 6 3 
3 8 
10 
2 3 1 . 2 0 Ç 
S 
96 9 3 7 
25 0 8 7 
96 8 9 9 
* 6 * 8 9 
25 7 , 8 
5 1 7 3 7 
8 1 , 
22 
536 
7 9 
1 1 0 1 
1 8 5 6 
4 0 
2 8 7 
6 7 4 * 
3 3 1 
3 7 9 * 
, 9 0 0 
7 0 9 1 * 
10 * 0 5 
1 2 1 
1 0 2 7 
1 1 7 
63 
22 0 5 8 
16 
4 74 
473 7 2 9 
2 , 1 208 
182 0 4 7 
4 
1 
2 
7 
1 
7 
12 
22 
14 
95 
1 
173 
173 
1 
172 
14 
. 6 9 
85 
118 
28 
88 
, 33 
2?I 262 
158 
300 
4 0 4 
403 
0 8 0 
. , 
S229 
94 
5 0 
7 2 
. 3 9 9 
43 
132 
3 4 0 
3 1 8 
821 
675 
5 7 9 
557 
21 
a 
• 
4 5 0 
301 
150 
0 4 5 
97 
105 
4 9 9 
33 
• 
riM^TsC 
8 
25 
19 
14 
18 
4 
1 
2 1 
1 
3 
120 
67 
53 
111 
540 
866 
259 
9 3 3 
16 
4 
1 
. 563 
3 
4 0 
2 6 9 
285 
2 1 1 
6 8 1 
114 
752 
432 
171 
1 3 0 
8 
1 
501 
­
853 
775 
0 7 7 
7 
1 
6 
5 
4 
1 
30 
8 
72 
ί 2 0 
6 
1 
1 
1 
1 
1 
BRUT 
. ROH 
1 , 7 
. 843 
712 
11 
168 
10Ò 
. 33 
199 
2 2 0 
4 1 
; 
502 
9? 
. . . , 17 
6 0 4 
. 2 8 6 
730 
3 2 4 
3 9 6 
0 3 7 
261 
9 9 4 
1 
2 0 
a 
20 
833 
763 
0 70 
395 
268 6 7 5 
7 4 2 
a 
■ 
l 
1 
1 
2 
4 
8 
7 
30 
1 
28 
28 
1 
SYNTHETIQUE HER KAUTSCHUK 
8 
17 
Β 
3 
4 
4 
1 
4 9 
38 
11 
6 5 3 
. 816 
5 00 
0 6 9 
9 4 6 
25 
. 196 
17 
7 
. . 6 
. a 
2 0 4 
2 1 9 
308 
a 
37 
1 0 9 
20 
045 
a 
4 7 4 
65? 
0 3 7 
141 
1? 
? 
4 
? 
1 
5 
1 
1 
34 
?0 
14 
158 
. 7 7 0 
140 
• 
573 
4 7 8 
145 
143 
143 
? 
50 
519 
368 
78 
7 4 4 
. . . ?5 
199 
47? 
103 
12 
540 
. 8 
. . . . 3 
973 
, 56 
6 6 6 
4 3 6 
83 5 
4 4 9 
805 
103 
2 
a 
a 
­
9 1 3 
965 
948 
2 52 
2 4 4 
6 9 6 
859 
. • 
4 8 9 
9 3 7 
2 3 5 
9 7 4 
4 4 5 
33 
5 
258 
a 
114 
98 
. . 3 8 9 
a 
4 0 0 
4 8 9 
6 3 3 
845 
. 2 5 4 
70 045 
. • 
6 6 6 
635 
033 
1 
3 
5 
1 
3 
5 
1 
14 
1 
3 
9 0 
8 0 
1 
714 
1 
?17 
71? 
5 
33 
7 
33 
1? 
1 
1 
7 
74 
3 
13 
150 
8? 
68 
4 
7 36 
798 
143 
?6 
773 
7 5? 
4 7 0 
4 4 4 
300 
76 
104 
30 
305 
549 
7 7 7 
140 
1 
. . 4 5 0 
800 
557 
7 9 4 
72 
172 
. . 2 
. . , . a 
197 
. 6 3 3 
556 
3 1 6 
0 4 8 
2 51 
211 7 9 1 
. . . ­
6 5 6 
988 
669 
3 6 9 
367 
299 
2 89 
. • 
6 92 
102 
806 
. 4 9 6 
862 
732 
13 
53 
79 
105 
777 
. 13 
. 7 0 4 
135 
390 
716 
. 4 1 
7 
737 
. • 
913 
096 
818 
Italia 
9 
4 2 0 
125 
2 9 5 
15 
7 
54 
3 
22 5 
2 
1 
3 
3 
1 7 
1 
5 
10 
7 0 
1 
121 
120 
1 1 9 
5 
4 2 
6 
19 
13 
9 
1 
1 
14 
3 
3 
1 1 7 
62 
34 
70 
?15 
a 
69 
. 19 
355 
4 0 4 
• 
7021 
076 
8 9 1 
7 9 3 
0 86 
0 1 3 
049 
. 87 
711 
48 
• 
3 4 6 
797 
49 
49 
48 
• 
70? 
46 
151 
79 
245 
a 
19 
. . Hi 563 
4 7 2 
35 
9 , 5 
36 
78 
115 
. 5 
2 
30 
7 4 9 
10 
121 
9 3 0 
551 
6 4 7 
2 3 5 
0 2 4 
4 6 2 
. 179 
231 
­
4 2 0 
928 
4 9 3 
6 8 8 
2 6 4 
Î 8 4 
974 
5 
10 
103 
937 
737 
888 
. 551 
13 
. 28 
. 302 
21 
5 
0 6 7 
170 
009 
958 9 7 0 
10? 
. 565 
a 
15 
730 
16 
• 
643 
66 5 
978 
URSPRUNG 
ORIGINE 
5 0 8 
6 0 4 
6 7 0 
6 7 8 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 0 
706 
7?0 
9 7 7 
m Ì8l20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 2 2 
4 0 0 
624 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ioti 1 0 2 0
1 0 2 1 
1 0 3 0 
0 0 1 
0 0 2 
003 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
2 0 8 
226 
272 
2 8 8 
302 3 0 6 
3 1 8 
322 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
412 
4 1 6 
5Ö4 5 0 8 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 2 
6 7 6 
6 8 0 
692 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
706 
7 0 8 
712 
732 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
002 
003 0 0 4 
005 
0 2 2 
0 30 
0 3 4 
0 36 
038 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
066 
4 0 0 
4 0 4 
4 3 2 
528 
700 
702 
732 
736 
977 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
BRESIL 
L IBAN 
AFGHANIST 
JORDANIE 
PAKISTAN 
INDE 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
CHINE R.P 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
R O Y . U N I 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
Aj.LEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
. A L G E R I E 
.MAURITAN 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.CAMEROUN . C E N T R A F , 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
.MAOAGASC 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
PEROU 
BRESIL 
INDE 
CEYLAN 
NEPALtBHU 
BIRMANIE 
THAILANDE 
VI E T N . SUD 
CAMBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
TIMOR,MAC 
JAPON 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S. 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
NICARAGUA 
ARGENTINE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
JAPON 
FORMOSE 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
WERTE 
EWG­CEE 
2 
107 
3 0 
76 
18 
8 
16 
4 1 
2 
2 
3 
3 
2 
10 
6 
1 
19 
7 
561 
123 
6 
267 
4 
262 
2 
7 6 0 
17 
39 
11 
33 
19 
8 
7? 
1 
1 
4? 
3 
9 
197 
112 
84 
6 7 
80 
65 
?4 
73 
104 
738 
7 8 4 
4 3 5 
3 9 1 
146 
7 9 9 
4 5 7 
3 5 3 
857 
55? 
730 
5 5 3 
36 
710 
109 
4 3 6 
46 
17 
86? 
361 
50? 
4 8 8 
4 3 7 
14 
7 0 0 
810 
316 
567 
473 
897 
57 
30 
19 
¡il 4 6 0 
6 1 1 
0 8 7 
?08 
7 8 8 
9 7 6 
7 1 
4 8 
9 7 0 
7 1 
7 6 1 
6 9 
97 
19 
581 
76 
0 7 0 
9 1 9 
4 5 6 
754 
934 %î ilS 
'a Î 
6 1 7 
814 
803 
7 0 5 
9 8 7 
5 8 9 
0 6 4 
21 
5 
4 36 
4 6 0 
9 3 8 
090 
6 9 0 
27? 
10 
171 
78 
4 0 7 
387 
11 
170 
6 7 6 
108 
0 8 5 
4 7 4 
8 1 6 
836 
40 
7 5 1 
4 7 
78 
70? 
1? 
148 
176 
173 
855 
France 
6 
6 
3 
? 
7 
1 
3 
3 
5 
9 
6 
48 
85 
85 
84 
7 
3 
9 
8 
4 
8 
1 
11 
1 
49 
75 
73 
4 9 
13 
. . . 1 
16 
. 7.4 5 
7 7 9 
4 4 3 
336 
1 8 6 
7 8 0 
306 
43 
844 
? 
39 
. 8 
. • 
5? 
41 
11 
9 
8 
? 
. 34 
7§ 
14 
51 
. . 19 
172{ 
70? 
50 6 
1 1 6 19? 
190 
701 
a 
a 
8 6 0 
71 
761 
64 
95 
, 874 
57 
57 3 
841 
5 9 7 
7 8 9 
3? 8 
8 0 9 
9 
. . • 
5 7 4 
145 
379 
9 1 7 
5? 
46? 
47? 
19 
• 
a 
756 
164 
730 
375 
4 6 4 
6 
? 
1 
a 
7 1 0 
1 
11 
115 
176 
6 9 
194 
760 
0B4 
55? 
40 
4 0 
4 
1 
6 1 9 
a 
• 
377 
574 
8 5 3 
1000 DOLLARS 
a U f . 
1 
1 
1 
? 
? 
? 
1? 
? 
io 
9 
3 
3 
4 
3 
? 
? 
17 
1? 
4 
•Lux. 
10 
5 
. a 
11 
5 
a 
347 
• 
8 9 4 
3 95 
500 
6 4 6 
67 
376 
3 
4 7 7 
64 
4 
107 
5 
• 
187 
7? 
115 
115 
107 
• 
68 
76? 
2 8 1 7 
4 4 5 
, 30 
. . 19 
94 
n ; 
9 7 9 
. 6 
50 
. . . . 6 
307 
a 
131 
3 5 8 
163 
7 0 0 
34? 
16? 
9 6 5 
. 17 
. 11 
4 8 3 
13? 
350 
543 
4 76 
B07 
046 
. • 
5 0 6 
. 6 9 9 
197 
9 6 3 
076 
9 
. 55 
. 7 
? 
a 
. 4 
. . 49 
194 
136 
. 9 
43 
11 
3 1 5 
a 
148 
418 
369 
911 
Nederland 
7 
? 
4 
? 
1 
B Z T ­
B Z T ­
1 3 
13 
1? 
1? 
B Z T ­
4 
1 
1 
3 
14 
8 
6 
a 
4 
. . 9 
1? 
635 
784 
73? 
391 
81? 
4 4 4 
9 7 7 
4 6 9 
6 3 0 
5 8 1 
9?8 
■(08 
34 
a 
48 
7 3 4 
a 
• 
317 
8? 
7 3 5 
735 
7 3 5 
­
4DB 
74 
7 3 0 
. 19? 
13 
99 
. . . . 15 
10? 
7 3 6 
54 
7 
7 5 7 
. 4 
. a 
a 
. . 1 
5 6 9 
a 
31 
»3 839 874 
730 
0 7 1 
1 
. . • 
330 
9 5 8 
373 
103 
99 
7 70 97? 
. ­.nu 
571 
530 
. 731 
331 
79? 
9 
? 
84 
. 
? ! 
. , 356 
. 1 7 0 
176 
6 3 7 
530 
. 70 
a 
6 
381 
, a 
• 
4 9 6 
114 
385 
Deutschland 
(BR) 
37 
» 10 
6 
2 
12 
1 2 . 0 2 
4 0 . 0 1 
1 
2 
1 
? 
6 
1 
4 1 
36 
„ , 8 
98 
7 
* 0 . 0 2 
1 * 
2 
1? 
? 
7 
1 
15 
1 
5 
6 * 
31 
32 
. . 80 
14 
75 
. a 
9 1 ? 
• 
7 7 0 
7 0 9 
6 1 1 
0 6 4 
6 6 7 
3 7 7 
0 7 0 
a 
85 
. l\ 12 
?15 
87 
178 m 1? 
70 
73 
4 6 7 
394 
19? 
67 
« . . 670 386 
7 3 7 
6 4 8 
14 
5 8 1 
. . l 
. . , . a 
754 
. 766 
761 
5 9 3 
14? 
7 4 3 66? 
8 1 7 
a 
. . • 
380 
9 5 4 
4 7 6 
îl% 176 
6 3 1 
. • 
1 3 6 
541 
6 1 4 
« 4 7 1 
797 
7 4? 
6 
70 
78 
38 
35? 
. 3 
a 
a 
4 86 
761 
7 5 0 
?94 
. 8 
. 3 
165 
. • 
166 
71? 
4 5 4 
Tab. 2 
VALEUR 
lulla 
5? 
13 
39 
1 
11 
76 
? 
? 
Β 
7 
4 
33 
56 
56 
55 
3 
17 
3 
6 
6 
4 
Β 
1 
1 
51 
34 
17 
18 
53 
?i 
5 
8? 
, 6 , 9 
­9*k 
6 0 8 133 
9 8 8 
713 
91? 
683 
2 3 4 
22 
57 
1? 
• 
91 
79 
13 
lì • 
5 1 8 
23 
65 
19 
a 
110 
. a 
. . 8 3 6 
6 7 4 
2247 
W 008 
3 . 
59 
. 
5 
? 
i l i 4 4 6 * 9 
* 7 6 
186 
0 1 8 693 
a 
100 
1 8 * 
• 
9 0 0 
6 2 5 
275 
3 , 2 
111 
8 7 * 
0 * 3 
2 
5 
2 7 3 
6 3 3 
'Ti 
T9S . 0 6 1 
6 
. 11 
a 
110 
7 
a 
2 
2 , 0 
3 , 
285 
2 7 6 
9 5 1 
3 2 * 
a 
1 2 * 
a 
7 
722 
12 
­
717 
464 
252 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
GegenübersteIIung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(") Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
67 
Januar­Deze m be r — 1969 — Janvier­Décembre import Tab. 2 
Schifili«! 
Code 
1070 1071 
lo*? 
CST 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
022 
030 
036 
048 
060 
062 
1000 
1010 
1011 
1020 
1071 
1040 
CST 
001 
00? 
00 3 
004 
005 
022 
030 
034 
036 
038 
042 
0 5 6 
062 
064 
400 
404 
1000 
1010 
1011 
ρ 
1030 
1032 
1040 
CST 
001 
002 
003 
m 
036 
038 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 6 
060 
0°66* 
066 
702 
ÌOOO 
1010 
O l i 
020 
021 1030 
1031 
10*0 
C S I 
001 
007 
003 
0 0 * 
0 *2 
0*8 
062 
0 6 * 
066 
3 , 0 
* 0 0 
668 
1000 
io0! ï 
1070 1071 
1030 
1 0 * 0 
CST 
001 
002 
003 
0 0 * 
030 
032 
0 3 * 036 
038 
0*2 
0 * 8 
MENGEN 
EWG­CEE 
1 5 9 5 9 * 
53 2 1 1 
1 3 7 6 
2 1 0 7 5 
2 3 1 . 3 0 C R 
1 2 0 , 
* , , ÌÌÌÌ 
2 6 7 , 
2 2 1 8 
1 0 7 6 
5 0 6 
263 
3 85 
1 2 7 3 
2 0 6 5 5 
1 * 833 
5 822 
4 120 
3 855 
1 702 
France 
46 
18 
6 
ÊGEN 
2 
1 
! 
1 
2 4 4 
, 5 * 
2 7 2 
5 6 0 
M | 
10 
5 
TONNE 
.­Lux. 
7 6 3 
1 6 6 
166 
212 
ÉRI£TER G KA6?S 
118 
3 0 0 
50 3 
588 
575 
a 
431 
. ­
514 
508 
0 0 6 
006 
0 0 6 
• 
2 3 1 . 4 0 DECHETS / 
ABFAELLE U 
6 846 
5 2 3 1 
3 3 6 6 
2 1 4 7 1 
1 0 6 6 
6 , 4 0 
8 * 1 
6 1 7 
1 2 2 6 
3 6 3 
4 4 4 
9 8 2 
4 9 9 
832 
9 7 6 
98 
52 2 3 3 
37 9 8 2 
14 2 5 1 
11 6 1 6 
9 9 8 6 
85 
74 
2 5 5 1 
1 
9 
13 
11 
1 
1 
1 
7 8 3 
810 
.3? 
63? 
. . 391
70 
88 
Ίί 
15 
16? 
533 
6 7 9 
043 
4 1 
4 1 
44 3 
1 
? 
2 
POUO. 
1 
1 
2 
6 
5 
182 
. 0 1 8 
96 
87? 
?55 
3 0 7 
. , • 
681 
1 1 7 
5 6 4 
564 
563 
• 
Nederland 
11 
? 
? 
C HUK 
3 
ι 1 
1 
4 7 6 
7 * 0 
7 7 9 
7 7 8 
933 
164 
504 
1 
321 
709 
. . 365 
596 
5 9 3 
602 
9 9 1 
0 3 0 
0 30 
9 6 1 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
5 , 
16 
8 
7 
1 
10 
9 
1 
RES OE CAOUTCHOUC AUS V . KAUTSCHUK 
785 
7 0 6 
541 
564 
, 15
. 77 
. . 3 5 9
. 
574 
5 3 1 
9 , 3 
9 6 0 
579 
33 
33 
1 
3 
5 
3 
16 
11 
4 
4 
3 
953 
6 8 5 
. 865 
1 
7 8 4 
4 2 
. 8
22 
90 
106 
209 
80 
94 
0 9 4 
505 
5 8 9 
119 
8 5 5 
. . 4 7 1 
2 
1 
1 
10 
4 
5 
4 
3 
1 
9 1 6 
739 
50 
852 
85 
177 
816 
268 
217 
60 
35 
. . 6 3 7 
352 
346 
0 0 6 
366 
366 
640 
245 
250 
310 
. 9 3 6
661 
799 
5 50 
290 273 
244 
4 4 8 
2 74 
832 
507 
4 
7 2 9 
741 
988 
340 
573 
11 
637 
2 4 1 . 1 0 BOIS OE CHAUFFAGE , SCIURE DE BOIS 
BRENNHOLZ UNO SAEGESPAENE 
2 9 3 7 8 9 
26 2 , * 
9 * 2 * 1 
55 8 6 2 
91 082 
93 8 0 8 
8 9 2 3 5 
56 7 1 6 
11 0 6 8 
383 3 8 0 
II ÌVo 
1,07 m 
* 3 0 0 , 
4 1 
1 5 4 1 6 8 2 
4 7 0 2 2 5 
1 0 7 1 4 5 7 
7 2 6 1 2 7 
331 4 4 2 
4 8 4 
344 815 
2 4 1 . 2 0 CI 
3 , 6 6 
738 
47 
1 1 , 4 
3 0 4 9 
12 5 9 2 
3 7 7 6 
1 8 3 5 
2 8 2 5 
2 8 8 
3 5 0 5 4 4 1 
36 4 3 6 
6 0 0 3 
30 4 3 3 
16 4 3 8 
156 
5 5 4 7 8 4 4 8 
1 
24 
2 
2 9 
76 
3 
3 
? 
746 
. 353 
14 
7 7 8 
6 4 9 
a 
. . ; 
. • 
520 
0 9 9 
4 7 1 
401 
7 4 7 
70 
. • 
ARBON OE 
LZKOHLE 
3 
5 
9 
8 
3 
5 
311 
6 ì 0 4 9 
7 9 
. . 541 
. 3
0 5 0 
10? 
40 7 
6 9 5 
104 
27 
0 5 0 
541 
150 
46 
2 
η 
4 
2 7 9 
1 9 7 
8 1 
! 
77 
6 4 9 
, 555 
6 8 7 
3 9 3 
. 6 4 0 
, 53 
03? 
348 
554 
. ­
395 
890 
505 
5 48 
4 7 5 
. . 9 5 8
3 
19 
10 
1 
36 
34 
? 
1 
4 3 0 
978 
. 6 3 0
120 
. 2
. . 131
5 7 3 
. ­
1 1 1 
0 5 1 
0 6 0 
2 7 8 
2 7 7 
45 
7 0 5 
47 
4 
4 7 
88 
93 
23 
25 
7 
12 
2 
354 
100 
2 5 4 
2 3 1 
231 
22 
BOIS , MEME AGGLOMERE 
2 * 2 · 1 0 PíasÉRHOLT" 
548 7 4 3 
8 5 1 4 
107 6 2 5 
77 398 
23 242 
21 0 0 7 
58 0 1 8 
2 0 0 9 3 
24 4 4 * 
7 9 0 1 
6 6 * 1 
? 
1 
7 
35 
637 
774 
a 
566 
6 7 8 
1? 
334 
" 
355 
1 
8 
1 
7 5 9 
. 10
156 
. , . . . . . 
4 3 9 
4 7 5 
14 
14 
14 
• 
0 0 6 
. 77 3
755 
a 
6 1 3 
156 
4 1 
. " 
1 
3 
3 
? 
4 1 
7 1 
7 5 0 
4 2 7 
9 6 5 
a 
. . . . 28B
39 
372 
9 5 3 
166 767 
328 
. 4 5 9
• 
0 59 
a 
531 
. 0 0 7 
2 2 4 
. . " 
1 
3 
3 
1 
2 
12 
lì 
4 
7 
121 
6 
105 
19 
55 
1 
20 
955 
5 7 0 
590 
. 536 
703 
6 0 8 
975 
a 
, . 607
853 
4 4 4 
• 
937 
142 
795 
855 
823 
36 
. 9 0 4
680 
, 36
. a 
672 
230 
8 1 4 
098 
. 304
14 
9 4 5 
716 
229 
042 
65 
33 
154 
0 73 
2 85 
90? 
968 
a 
603 
783 
955 
. • 
Italia 
3 1 195 
9 6 1 2 
3??? 
9 
4 0 
a 
211 
. 850 
. 4 0 
263 
20 
4 0 
1 515 
260 
1 2 5 5 
1 154 
8 , 0 
101 
865 
13 
4 0 
3 755 
a 
2 9 9 
. 52
537 
48 
. , . . 15 
5 7 2 4 
* 6 7 2 
i ìli 9 3 6 
. . • 
9 1 7 5 5 
. , 6 
2 0 1 , | 
91 
6 2 2 5 9 
3 0 7 1 * 
10 * 1 9 
3 8 3 3 2 7 
1 0 2 2 0 
22 
4 928 
1 8 3 7 2 8 
4 3 0 0 , 
4 1 
8 * 1 7 1 9 
112 0 * 3 
7 2 9 6 7 6 
* 8 7 0 * 5 
93 1 2 0 
383 
a 
2 * 2 2 * 8 
277 
. 1 
l ? 
. 8 8 , 1 
546 
71 
186 
a 
4 
5 
, „7 2 8 , 
9 708 
8 9 5 0 
55 
5 
753 
72 6 6 4 
1 3 5 
a 
24 4 7 5 
1 5 0 0 
. 
10 4 7 6 
3 4 3 6 
7 5 6 7 
6 6 * 1 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 * 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEOE 
0 3 6 SUISSE 
0 * 8 YOUGOSLAV 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 * 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEOE 
0 3 * OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 * 2 ESPAGNE 
0 5 6 U . R . S . S . 
062 TCHECOSL 
0 6 * HONGRIE 
4 0 0 ETATSUNIS 4 0 4 CANADA 
1 0 0 0 H 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 * 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FED 
0 3 0 SUEDE 
0 3 * DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 * 2 ESPAGNE 
0 * 8 YOUGOSLAV 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 * HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
702 MALAYSIA 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 * 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FED 
0 * 2 ESPAGNE 
0 * 8 YOUGOSLAV 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 * HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
3 9 0 R .AFR.SUD 
* 0 0 ETATSUNIS 
6 6 8 CEYLAN 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 * 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FED 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 * DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 * 2 ESPAGNE 
0 * 8 YOUGOSLAV 
WERTE 
EWG­CEE 
7a 
23 
5 
1 
3 
2 
1 
3 
2 
1 
1 
5 
1 
1 
l 
1 
5 
Ì 
2 
25 
8 
17 
8 * 2 
1 7 7 
3 , 2 
6 1 9 
7 5 9 
116 
6 0 5 
3 4 7 
570 
4 1 9 
1 3 6 
79 
7? 
48 
145 
76? 
896 
865 
6 6 7 
6 4 4 
197 
6 3 5 
3 1 1 
3 1 4 
111 
80 
7 1 1 
39 
57 
57 
16 
3 1 
7 2 
3? 
77 
111 
17 
6 3 1 
4 4 9 
18? 
0 4 1 
880 
4 
3 
137 
111 
4 5 4 
6 3 8 
0 0 3 
9 7 8 
7 5 9 
4 8 2 
9 3 1 
2 5 3 
7 1 8 
3 5 5 
183 
198 
4 9 1 
6 7 4 
?1 
7 8 7 
70 8 
0 8 0 
11 1 
5 
5 
2 
l 
8 
1 
2 
1 
164 
77 
. 9 0 9 
3 7 1 
65 
13 
168 
93 
705 
70 5 
95 
163 
74 
54 
366 
3 4 7 
67? 
7 7 5 
8 87 
9 
3 7 5 
4 6 3 
177 
1 6 5 
8 9 1 
4 9 4 
5 87 
7 7 3 
0 4 5 
386 
5 3 0 
159 
149 
France 
21 9 4 8 
8 4 7 2 
8 , 
1 815 
a 
39 
53 
136 
104 
101 
. 76
. . • 
5 1 0 
3 3 2 
178 
178 
178 
• 
39 
49 
7 3 6 
H . . 8
1 
3 
55 
12 
a 
4 
• 
506 
341 
165 
97 
9 0 
1 
1 
6 7 
13 
. 4 8 0 
. . 43 
6 
, a 
. ; 
. • 
546 
4 9 3 
54 
5 1 
44 
2 
. • 
a 
31 
43 
9 3 
1 
. . 2 1
. 7
3 3 9 
535 
77 
4 5 8 
, 8 
1 
3 3 9 
2 1 
, 6 
. 105 
98 
. 17 
141 
7 
• 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
4 7 , 5 
2 140 
63 
53 
37 
a 
188 
2 0 9 
52 
63 
. . . • 
578 
4 6 2 115 
115 
115 
• 
144 
134 
126 
. 59
. 2
. a 
2 
. . . 53 
. 
522 
4 0 4 
117 
115 
61 
2 
2 
• 
3 0 , 2 
. 7ih 17 
. 6
3 
. 1lièi 
123 
• 
6 1 7 0 
3 , 0 2 
2 2 6 8 
36 
34 
. . 2 2 3 2 
3 , 
14 
59 
58 
4 5 7 5 
19 
149 
. a 
49 
1 
4 
. " 
Nederland Deutschland 
(BR) 
5 703 
8 8 8 
78 
6 03 
BZT­NDB 4 0 
2 0 1 
36 
. 110 
. 46 
66 
a 
. 4 6 
6 2 
5 6 7 
3 4 7 
2 2 0 
112 
112 
107 
BZT­NDB 4 0 
180 
233 
a 
2 6 3 
1 
361 
1 
. 1 
1 
8 
3 
7 
. 6
14 
1 0 8 1 
6 7 7 
4 0 5 
392 
3 64 
. . 13
BZT­NOB 4 4 
1 1 4 
3 82 
a 
69 
1 
. . . a 
a 
5 
63 
; 
. • 
645 
5 6 8 
77 
8 
7 
1 
. 68
BZT­NDB 44 
1 3 9 
34 
96 
. , . a 
a 
24 
5 
25 
333 
271 
6 2 
3 0 
32 
• 
BZT­NDB 4 4 . 
57 
. 1 4 2 3 
7 2 3 
7 
. . . * 
3 0 
7 
2 
. 0 3 
1 
1 
1 
. 0 4 
. 0 1 
1 
5 
1 
3 
3 
3 
02 
192 
5 , 3 
12 
250 
18 
29 
3 6 4 
. 2 5 7 
42 
7 
2 
. , 79 
8 0 6 
6 6 8 
138 
59 
59 
79 
1 9 8 
36 
124 
a 
6 1 
1 6 8 
38 
51 
n 18 
14 
13 
27 
47 
3 
8 4 3 
4 1 9 
4 2 4 
366 
2 9 7 
1 
a 
57 
5 9 5 
59 
845 
. 9 5 9 
7 5 7 
3 5 5 
3 6 9 
a 
a 
. 160 
134 
61 
• 
2 , 7 
4 9 9 
7 9 8 
4 4 3 
4 4 0 
. , 3 5 5 
163 
. 7
. . 2 4 9 
167 
94 
133 
. 45 
1 
8 8 1 
170 
7 1 1 
7 9 8 
4 
3 
4 1 0 
03A 
1 
1 
75? 
97 
87? 
4 3 3 
. 9 7 ?
?3 
4 7 8 
. * 
VALEUR 
lulla 
16 2 0 4 
4 0 8 4 
150 
8 , 8 
3 
12 
. 72 
a 
1 7 8 
a 
1 
22 
2 
4 
3 0 1 
87 
2 1 * 
2 0 3 
180 
11 
113 
3 
7 
* 8 6 
. * 2 
a 
4 
19 
3 
. . . . 1
­
6 7 , 
60S 
ïî 68 
. . • 
1 3 1 0 
a 
2 
4 3 4 
1 
2 
1 0 7 8 
5 5 9 
2 4 7 
5 7 1 7 
2 0 2 
64 
2 3 0 7 
6 7 4 
2 1 
12 6 2 9 
1 7 * 6 
10 8 8 3 
7 6 0 5 
1 6 3 , 
24 
. 3 2 5 4 
30 
. 1 
15 
a 
4 5 5 
23 
1 
9 
. 2 
1 
5 3 , 
46 
4 , 3 
4 6 0 
3 
1 
32 
1 8 5 0 
5 
8 1 7 
56 
. . 2 2 1 
98 
152 
. . . 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir noces per produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
68 
Januar­Dezember — 1969 — 
Schlüssel 
Code 
056 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
272 
m 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
SÌS 0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
272 
4 0 0 
6 7 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
CST 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 6 
400 
4 0 4 
* 2 * 
* 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
88| 0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 8 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
2 * 0 
2 5 6 
2 6 8 
272 
III 302 3 0 6 
3 1 0 
3 1 * 
3 1 8 
322 
328 
330 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
372 
3 9 0 
400 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 0 
7 2 * * 3 2 
4 3 6 
4 5 6 
4 6 8 
4 8 0 
4 8 8 
MENGEN 
EWG­CEE 
1 0 6 4 5 8 5 
1 7 0 9 2 8 
4 4 2 2 8 1 
28 3 1 7 
1 2 9 8 1 9 
3 1 2 
255 102 
3 3 7 
2 9 , 5 6 7 2 
7 4 2 5 5 6 
2 2 5 3 116 
♦ 16 * * 7 
1 2 5 796 
6 6 5 
3 2 8 
1 8 3 5 9 2 9 
Janvier­Décembre 
France 
352 
102 
93 
561 
2 
558 
103 
10 
4 5 4 
222 
, . , 388 56 
2 7 8 
3 3 7 
6 1 0 
9 4 8 
6 6 2 
642 
0 3 0 
409 
72 
6 1 0 
2 * 2 . 2 1 CONIFERES NADELHOLZ 
8 * * 3 2 
39 * 5 5 
1 7 5 * 
1 1 2 8 * 
8 3 9 0 
77 7 * 1 
38 2 9 9 
8 * 9 7 9 
5 1 2 9 3 
31 052 3 , 3 2 
2 7 * 8 
65 566 
6 * 0 7 
1 * 2 , 
1 1 3 5 , 3 
555 
2 5 3 * 
38 
6 2 5 8 5 8 
136 , 2 3 
4 8 8 , 3 4 
3 0 1 0 3 8 
2 5 3 527 
6 , 7 
5 5 5 
1 8 7 1 , 8 
2 4 2 . 2 2 C 
N 
182 
2 0 3 
2 0 * 1 
36 2 50 
2 8 8 7 
6 * 
3 6 9 
2 1 1 1 7 H 
6 1 1 
45 6 4 1 
2 4 4 6 
4 3 1 9 6 
4 1 6 9 0 
36 3 2 3 
1 382 
1 1 
1 2 4 
2 
3 
7 
6 
6 
2 
?? 
. 90 5 . 72 4 6 4 
. 0 4 5 . 93? 
. . . . . 4 5 7 • 9 1 7 
9 2 7 
9 9 0 
9 9 0 
138 
, . • 
Belg 
2 4 8 
3 
6 1 9 
365 
2 5 3 
1 
1 
2 5 2 
BRUT 
ZUM 
4 
1 
5 
2 
3 9 
53 
10 
42 
2 
2 
3 , 
TONNE 
­Lux. 
6 1 5 
3 6 8 
34 
3 7 9 
483 
8 4 6 
810 
810 
. , 0 3 6 
î 
Nederjand 
6 7 
112 
2 4 5 
43 
2 0 1 
134 
67 
5 0 3 
8 0 9 ­2 0 7 
591 
6 1 6 
0 4 0 
2 2 4 
. 50 3 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
112 
167 
390 
28 
15 
1045 
2 33 
8 1 2 
98 
98 
713 
Î A E G E N U S W . , R O H 
3 4 5 
. 0 8 6 47 3 
9 7 5 
794 
57? 
853 
7 1 9 
9 7 5 
9 7 5 
. . 7 9 4 
Î W M Î Ì N T U B E I . 
. a 
33 
19 
a 
. . 5 . • 89 
33 
56 
45 
4 0 
11 
11 
187 
73 . . . 143 ?46 
1 5 7 
7 7 2 
2 0 5 
5 6 7 
3 8 , 
. 178 . • 
1 
1 
1 
1 
7 
17 
3 0 
3 
27 
10 
2 
17 
98 
6 9 3 
. 4 5 1 4 5 9 
4 2 0 
248 
2 8 3 
65? 
?4? 
4 0 9 
176 
878 
. . 7 8 3 
24 
37 
4 
75 
24 
84 
5 
8 
1 
58 
325 
6 2 
263 
1 9 5 
169 
68 
0 0 2 
449 
7 3 8 
317 
219 
. . • 2 9 4 
2 60 
0 34 
3 0 8 
308 
. . 7 2 5 
377 
140 
668 . 0 0 6 5 87 
363 937 
2 1 1 
15? 
55 
4 89 , 410 155 
. 7 9 3 • 344 
185 
160 
105 
8 9 4 
a 
a 
0 54 
Γ EOUARRIS 
H, E INFACH BEHAUEN 
1 
3 
1 
1 
2 4 2 . 3 1 NON CONIFERES, BRUTS 
LAUBHOLZ ZUM SAEGEN USW 
4 7 * 4 8 3 
70 0 7 3 
10 1 1 0 
45 968 
7 , 2 9 
* 5 7 0 
17 6 0 5 1 7 2 * 
57 7 1 5 
65 5 6 2 
1 0 1 3 6 1 
9 7 0 
3 0 6 3 
1 1 3 2 8 
273 
5 0 O i l 
3 0 * 
4 1 1 
2 0 1 
75 7 5 3 
1 , 4 8 7 , 3 
3 2 8 516 
1 2 4 2 0 4 
2 3 1 2 6 , 
6 7 7 8 
2 4 5 2 
7 0 4 8 6 6 
2 8 5 7 3 6 
83 1 0 5 
85 
2 * 1 1 6 
2 3 5 
* 2 5 1 3 3 1 
5 3 0 
2 7 , 
76 1 3 , 
2 , 2 8 
1 1 6 3 
3 6 , 
1 0 1 7 
151 
100 
102 
1 * , 
1 * 5 0 7 
1 2 5 , 
1 
7 
2 
6 0 
5 , 6 
34 
5 
38 
5 
528 
44 
2 
3 
14 
9 7 4 
5 
546 
9 0 5 
92 8 
a 
. 172 14 
120 
438 
9 7 9 
2 0 
. . . 24? . 182 103 
508 
2 6 8 
362 
173 
782 
997 
504 
7 7 5 
a 
4 7 0 
. a 595 
141 
94 
707 
7? 
71 
3 
48 
Î7 
. 1*4 233 
■ 
194 
7 
3 
100 
4 
8 
28 
10 
7 
13 
151 
. 196 117 
. 295 . . . . 34 28 
. 2 2 6 . . , . a . 0 6 9 155 
165 
6 1 8 
5 9 1 
a 
6 15 
7 9 8 
374 
2 8 
4 7 3 
a 
93 
. 10 21 
187 
1 9 4 
. . 62 . . 9 5 
44 
• 
31 
4 0 
34 
7 0 
10 
6 
8? 
19 
38 
3 
1 
1 
18? 
. 370 
. . 1 5 0 8 7 7 
5 5 7 
6 1 1 
758 
5 7 7 
1 8 6 
993 
16 
193 
. • 
, ROH 
81? 
4 9 5 
. 6 1 7 . 13? . . 22 
33 
a 
. 18 24 
a 
. . a 5 4 8 
362 
34? 
4 7 5 
7 8 7 . , 48 5 8 0 8 
388 
. 174 54 
18 
. . ? 17? 
. i2? 
7 0 7 
7? 
4 9 
16 
. . 0 3 3 
173 2J 
2 
17 
1 
1 
3 
4 
9 
519 
148 
51 
4 7 
131 
187 
19 
16 
51 
2 
71 
. 63 . 64 16 
33 
. • 713 
21 
193 
129 
80 
. . 64 
9 6 9 
4 0 8 8 79 
. 74 536 
?8S 175 
6 8 9 
3 5? 
1? 
. 0 9 6 
3 4 7 
890 
10? 
4 3 0 
9 35 
985 
6 7 0 
301 
7 86 
6 0 3 
. 145 156 
7 5 7 
183 . 700 
64? 
2 4 4 
3 4 1 
6 6 9 
18 
39 
77 
. ?30 776 
Italia 
2 8 4 
5 1 
17 
49 
574 
97 
Ίί 
15 
348 
55 
3 
6 
4 9 
75 
? 
6 
55 
1 
708 
59 
148 
85 
75 
6? 
36 
2 
4 0 
1 
39 
3 9 
36 
7 4 
7 
56 
6 1 
100 
6 
5 0 
5 
6 6 2 
l352 
33 
14 
7 
43 
6 
19 
import 
UR 
C 
243 0 5 6 
91 0 6 0 
5 0 , 
0 6 * 
2 1 2 
256 2 7 2 
0 1 5 
512 
232 1 0 0 0 
SPRUNG 
RIGINE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
. C I VOIRE 
CANADA 
C H I L I 
M O N D E 
274 1 0 1 0 CEE 
9 5 8 1 0 1 1 EXTRA-CEE 
6 4 7 1 0 2 0 
4 2 * 1 0 2 1 
256 1 0 3 0 
2 5 6 1 0 3 1 
0 5 5 1 0 * 0 
6 1 2 0 0 1 
6 0 0 0 0 2 
0 0 3 
505 
0 2 8 
7 1 2 
2 2 * 0 3 2 
* 2 0 3 * 
0 3 7 0 3 6 
9 0 0 0 3 8 
0 * 2 
6 9 3 
0 5 6 
* 0 7 05 8 
19 0 6 0 
438 0 6 2 
5 5 5 2 7 2 
2 8 * * 0 0 
38 6 7 6 
3 7 3 1 0 0 0 
7 1 6 1 0 1 0 
6 5 6 l O l l 
892 1 0 2 0 
692 1 0 2 1 
6 9 Γ 1 0 3 0 
555 1 0 3 1 
0 6 7 1 0 * 0 
61 
16 
0 0 2 
003 
S 0 0 * 
1 0 3 8 
887 
0 6 6 
60 
4 0 4 
4 2 * ♦ 3 2 
8 0 , 1 0 0 0 
615 1 0 1 0 
1 9 * 1 0 1 1 
1 3 * 1 0 2 0 
187 1 0 2 1 Bl? 6 0 1 0 * 0 
55 0 0 1 
196 0 0 2 
8 0 0 0 3 
6 8 8 
0 0 5 
6 7 9 
* 5 0 3 2 
2 0 0 3 * 
418 0 3 6 
8 3 7 0 3 8 
822 0 * 8 
* 9 2 052 
8 * 0 5 6 
9 6 8 0 6 2 
2 * 9 0 6 * 
0 1 1 0 6 6 
3 0 * 0 6 8 
169 2 * 0 
2 0 1 2 5 6 
6 7 6 2 6 8 3 6 9 2 7 2 
866 2 8 8 
5 6 7 3 0 2 
2 , 3 0 6 
3 1 0 
* 7 3 
3 * 
, 6 i ÜS 57 3 2 8 
, 0 * 3 3 0 
25 3 5 2 
57 3 6 6 
5 5 3 3 7 0 
3 7 , 3 7 2 
102 3 , 0 
873 4 0 0 
7 0 * 0 * 
87 9 * 1 2 
10 
3 * 2 * 
* 3 2 
♦ 36 
4 6 6 4 6 8 
4 8 0 
4 8 8 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
. C . I V O I R E ETATSUNIS 
BIRMANIE 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
HONOURA S 
NICARAGUA 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED I T A L I E 
ROY.UNI 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
TUROUIE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
. N I G E R 
GUIN.PORT 
L I B E R I A 
• C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
G U I N . E S P . 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
.BURUNDI 
ANGOLA 
TANZANIE 
MOZAMBIOU 
.MAOAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
HONDUR.BR 
HONDURAS 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
O O M I N I C . R 
INDES OCC 
COLOMBIE 
GUYANE BR 
WERTE 
EWG­CEE 
2 , 
2 
6 
2 
8 
66 
12 
53 
11 
2 
4 1 
2 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
2 
3 
2i 
to 8 
6 
1 
2 
2 
2 
1 
14 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
5 
140 
273 
14 
50 
23 
6 
2 
23 
5 , 5 
7 1 1 
7 3 1 
4 0 8 
2 1 6 
22 
160 
18 
193 
732 
4 6 1 
757 
5 4 8 
M 6 6 1 
0 7 3 
45? 
3? 
3 9 1 
3 4 0 
4 4 9 
3 9 0 
6 6 1 
?69 
4 5 6 
141 
90 
7 4 7 
7 5 4 
116 
630 
375 
17 
347 
9 4 9 
398 
8 9 6 
399 
48 
73 
4 5 5 
15 
37 
135 
867 
167 
15 
66 
? 1 9 
7? 
63 
6 7 4 
lä! 3 7 3 
871 
143 
1 
18 
368 
5 4 9 
74 β 176 
7 5 3 
5 84 
?31 
43 
2 6 4 
2 0 0 
2 0 4 
311 
101 
2 9 7 
42 
9 5 2 
2 2 
31 
13 
9 6 4 
0 0 6 
7 7 6 
4 0 3 
538 
4 8 7 
150 0 0 5 
9 5 9 
6 0 1 
27 
155 
34 
46 
196 
36 
33 
723 
4 6 1 
166. 
2 5 9 
39 
14 
14 
97 
766 
79 
France 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
1 1 5 8 2 5 9 * * 
93 
? 
1 7 2 3 
* 2 9 * 318 
16 6 5 0 10 8 3 6 
116 * 7 * 3 
16 53 3 Β 
k 6 0 , 3 
S 5 * 
, 5 * 
23 
5 
13 3 0 5 6 0 3 , 
8 * 
ί 
13 
3 5 
100 
2 
50 
7 2 
1 * 
7 ' 
1 3 * 8 
3 8 0 1 728 
36 2 8 0 
3 * * 1 4 * 8 
3 * * 100 
T8 
a 
, a 
1 3 * 8 
33 
3 2 
2 
18 
R 
, 9 , 
3 35 
5 6 * 
* 45 
4 
6 
l 1 , 
a 
5 1 1 * 
a 
* 0 1 
89 
2 5 0 
149 3 0 
. 4 
. ! 5
1 5 5 11 
86 
ί 10 
. a 
17 
. 4 83? 
4 « 16 6 833 
3 116 3 8 3 
3 2 0 4 * 8 
2 78 8 2 0 5 , 
3 5 5 * 6 
1 1 7 
36 4 5 3 7 2 6 
3 3 5 2 5 , 1 
3 5 , 8 , 8 
8 
36 
, 6 
„ 13 21 1 1 2 9 3 31 
* 33 
8 
1<> 
IE a 
2 
? 
, 6 
7 * 5 
" 
Nederland 
1 825 
3 731 
7 76« 
1 * 8 0 
6 286 
* * 6 ( 
7 
a 
1 825 
BZT-NDB 
6 
51 
37 
64 
61 
336 
a 
. . a 
, 664 
a 
. . . • 
1 l , 5 l 2 | 131 
., . 564 
BZT-NDB 
15 
34 
. 
2*3 
186 
63 
383 
M 209 
123 
a 
• 
BZT-NDB 
9 , 1 
1 4 5 4 
81 i 
n" 
. . ? 
4 
. 1
? 
. . 
45 
5 8 6 7 
838 
4 0 4 
4 3 6 7 
. 1 4 3 7
3 4 0 0 
2 3 5 
16 
6 
? 
. . . 735 
6 
4 
58 
19 
8 
3 
. . 64 
Deutschland 
(BR) 
? 
? 
5 
16 
3 
13 
1 
1 
11 
8 , 8 
6 1 5 
0 7 9 
4 0 6 
7 7 0 
. -
547 
771 
176 
8 6 6 
8 5 6 
a 
2 70 
4 4 . 0 3 B 
1 
3 
1 
1 
1 
u 
2 
, 7 
5 
2 
741 
373 
19 
176 
363 
7 8 3 
880 
70 
7 3 9 
10 
336 
115 
6 4 7 
116 
. 3 3 
179 
0 8 7 
6 7 8 
a 
. 0 9 2 
* * . 0 * A 
15 
36 
î] 
16 
* * . 0 3 C 
6 
1 
38 
10 
3 
0 4 1 
9 5 5 
335 
3 
3 4 6 
7 7 3 
43 
6 6 lf| 3 
U S 
. ,, . „, 713 *>27 
I I 3 1 
10 
16 
1 
1 
17 
84 
33 
7 69 
0 7 4 
7 5 4 
5 4 3 
76 
33 
64 , ? 176 
Í 164 
? 
4 
9 
a li 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
Τ 
1 
1 
14 
2 li 
9 
1 
1 
2 
6 
5 
2 
3 4 6 
6 5 0 
223 
18 
506 
O M 
6 7 2 
* ? 2 
182 
375 
18 
2ÌÌ 
2 * 2 
27 
136 
17 
"i 
1 7 7 
2 1 7 
80 
2 s ; 
1 
188 
12 
8 0 2 
, 8 T 
8 , 8 
ί *! 
? 
1 
? 
? 
2 
1 
? 
1 
? 
4? 
f ?
1 
3 
4 
* 6 
Al 
. ?Γ? 
2δ 
. . • 
1 4 7 
sit 
8 6 0 
. 3 
222 
7 , 
12 
1 , 0 
46 
a 
1 , 2 
0 8 9 
128 
14? 
15 
167 
4 0 
95? 
22 
14 
374 
Sil 
8 3 6 
2 0 9 
2 
120 
5 * 2 
3 5 5 
19 
'Η 5 
il 
10 
9». fl 
12 
69 
4 
A 
. , . . . " 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BCT-CST siehe am Ende < 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Januar-Deze m ber — 1969 — Janvier-Décembre import Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
«92 
* , 6 
508 
516 
520 
608 
616 
6 6 * 
6 6 8 
676 
6 8 0 
6 , 6 
700 
702 
706 
708 
732 
808 
816 
1000 
1010 
lu {olo 
1031 
103? 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
002 
003 
0 0 * 
0 * 8 
m 288 
302 
400 
4 8 8 
492 
508 
676 
700 
702 
706 
732 
1000 
io?! 
1030 
1031 
1037 
1040 
CST 
OOI 
Έ 
S 036 
038 
οίο 
062 
0066 
400 
70 2 
1000 
1010 
ioli 
1020 
1021 30
1031 
1040 
csr 
001 
00? 
00 3 
004 
Sil ¡fl 
036 
038 
οΤ? 
048 
si! Sii 
064 
066 Η 400 
496 
50 8 
616 
MENGEN 
EWG­CEE 
, 3 0 
9 6 3 4 
* «Γ 104 
9 9 3 
2 3 4 7 
7 515 
2 4 2 
26 9 1 3 
3 7 4 7 
113 0 3 2 
4 9 2 0 2 
182 
2 4 0 , 7 , 
1 0 1 
5 5 8 
2 7 6 0 
France 
9 
2 
4 
2 
140 
2 
5 3 0 5 3 6 8 1 5 1 7 
6 0 8 5 6 0 10 
4 6 9 6 8 0 7 1 5 0 7 
3 2 9 2 8 1 
129 756 
4 3 0 2 2 8 4 1 
S 
1 
498 
3 2 6 2 4 7 5 1 2 1 6 
13 8 8 0 
6 5 2 3 3 
2 * 2 . 3 2 NC 
247 
6 3 6 
1 2 6 9 
723 
5 3 Í lfg 3 2 4 78? 
9 4 7 
9 536 
m 5? 
ί?',3 
377 
18 7 7 3 
2 8 9 0 
15 882 
1 512 
122 
14 152 
9 1 2 
9 6 6 2 
2 1 6 
12 
3 
N C 
UBH 
1 
1 
6 3 4 
804 
501 
84 
577 
502 
7 
735 
238 
4 9 5 
183 
33 
309 
10 
7 6 0 
597 
4 7 9 
168 
602 
114 
564 
74 6 
5 6 1 
000 
TONNE 
Belg.-Lux. 
. 106 
, . 
9b 
4 0 9 8 
*è! 
4 3 5 5 
. • 
3 8 8 8 5 3 
2 0 4 4 6 3 
1 8 4 3 , 0 
, 2 0 
4 5 7 
183 2 3 , 
1 6 1 0 , 4 
10 
2 2 6 
Nederland 
1 
1 
347 
106 
240 
1 
2 3 9 
2 1 4 
, 3 0 
. 1 3 7 
. , . 15 
568 
5 
861 
a 
4 
6 7 7 
. . . 4 5 4 
9 2 4 
530 
362 
154 
123 
836 
9 3 0 
4 1 
QUANTITÉ 
Deutschtand 
(BR) 
1 
2 
13 
1 
3 
5 
13 
1 4 6 7 
12?3 
80 
, 1178
, 0 7 
4 
. . 4 3 7 
. a 
7 28 727 
3 
863 
547 
891 
475 
46 
112 
30 
. • 
Italia 
1 
4 
5 
1 
'li 
82 
6 1 6 1 5 8 3 
2 3 0 82 
3 8 5 1 5 0 1 
, 3 7 
0 5 * 
2 4 0 
1 1 8 
133 120 : 
183 
315 
J N I F E R E S , SIMPLEMENT EOUARRIS DLZ ZUM SAEGEN, EINFACH BEHAUEN 
. 55 
179 
4 
74 
4 1 1 
84 
8? 
187 
a 
. a 
. . 4 9 
• 
7 1 1 
704 
0 0 8 
9 9 
. 898 
Υ. 10 
26 
. 955 
43 
a 
82 
. . . . 44 
si 
„ . ­
1 2 4 0 
1 0 2 4 
2 1 5 
. 2 1 5 
88 44 
" 2 · * ° G Ü u B ­ E f i r t o L r 
16 8 3 6 U ili 
7 103 7 1 , 1 
2 ITT 
l ' I 
* 0,3 um 25 6 8 2 l\Ù 333 
380 
2 0 5 3 , 5 
Β , , 7 * 
1 1 5 4 2 1 
37 8 4 , 
13 8 8 8 
4 7 1 
30 
77 102 
4 
4 
4 
a 
167 
367 
; 
. a 
; 
, ; 
a 
• 
534 
534 
. . . , • 
3 6 0 
29 
1 8 9 6 
2 2 8 5 
2 2 8 5 
9 
12 
1 
11 
11 
9 
5 
7 
7 
2 0 8 
2 4 9 
6 6 8 
. 7
4 3 0 
29 
12 
9 4 7 
4 2 3 
31 
46 
144 
1 2 1 
• 
4 8 7 
125 
362 
9 0 
77 
2 7 2 
S a * 
5 4 7 
6 0 6 
4 8 7 
. ■
. . •m , ; 
a 
• 
671 
6 4 0 
31 
31 
31 
. • 
242 . , 0 P ? T f A U X j T J ^ U S . A H 8 K ( E B 8 ¡ 3 > 
ψ m 10 6 9 8 
2 1 4 2 1 7 
4 0 3 
3 3 6 6 
36 7 4 7 
22 576 
30 2 92 
48 827 
117 2 , 5 
4 4 7 4 
6 4 1 0 
46 3 7 1 
5 2 4 
6 4 6 
4 1 6 
15 7 0 4 
88 3 7 5 
5 0 0 
23 2 2 5 
6 4 0 
2 5 , 2 
872 
4 4 1 102 589 
4 9 1 
130 
l 
2 
18 
4 
1 
338 
1 
181 
ÍN 878 
5 6 8 
. 24 
9 1 9 
4 7 4 
197 
58 
. . 396 
16 
. a 
7 70 
97 U 589 
317 
77 9 2 2 
8 5 , 3 
1 0 , 5 
. 1 
3 2 0 4 
7 Î 
. 
2 
a 
. 342 
59 
. a 
1 7 3 6 
7 2 , 
. . . * 
81 
4 5 
1 
16 
3 
4 
168 
6 9 7 
a 
282 
1 0 7 212 
563 
186 
. . . 32 
. , . 104 
, a 
. a 
, . . . " 
1 
1 
3° 
7 
2 
2 
4 6 
25 
2 
160 
73 
86 
12 
12 
74 
13 
1 « 
. . . 209 
. 108 
270 
69 
80 
119 
6 
. . 327 
675 
2 38 
4 3 6 
6 2 2 
24 
6 3 0 
»M 184 
0 5 1 
4 0 0 
833 
, 191 
1?? 
a 
6 8 4 
0 2 7 
6 1 8 
734 
a 
• 
223 
2 84 
9 39 
561 
2 51 
. 3 79 
BRUTS 
29 
7 
2 
1 4 
23 
7 
14 
18 
123 
137 0 8 7 
. . 6 1 1 
344 
9 9 5 
285 
6 1 5 
. . , . a 
285 
280 
27 
30 
. . 46 
. a 
. ' 
762 
57 
2 
1 
1 
1 
1 
. 
a 
604 
70 
993 
04? 
1 7 6 
2 3 2 
6 4 9 
9 5 7 
251 
766 
061 
97 
526 
61 
558 
• 848 
514 
3 3 4 
4 6 0 
977 
2 2 3 
6 1 6 
3 7 , 
6 5 1 
2 9 1 
8 
6 8 0 
30 
879 
, a 
. a 
, a 
2 0 8 
a 
a 
a 
• 
1 6 0 
2 9 , 
8 6 1 
7 0 1 
l it 30 
22 
8 7 8 
; 
353 
. ; 
197 
4 0 , 
2 3 3 1 8 
2 
»S 
28 
2 5 
1 
? 
7 5 
2 
166 
10 
2 
48 
106 
6 
4 6 
6 9 
73 
64 
ÌS8 333 
380 
6 8 2 231 
4 5 1 
2 5 7 
6 0 6 
"Il 7 2 3 
893 
101 
17 
6 5 9 
. a 
897 
1 0 , 
4 4 7 
761 
. 2 1 1
2 7 9 
524 
6 4 6 
74 
33 
916 
473 
195 
6 4 0 
6 3 6 
. 3 8 0 
. 174
130 
URSPRUNG 
ORIGINE 
4 , 2 .SURINAM 
4 , 6 .GUYANE F 
5 0 8 BRESIL 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 0 PARAGUAY 
6 0 8 SYRIE 
6 1 6 IRAN 
6 6 4 INOE 
6 6 8 CEYLAN 
6 7 6 BIRMANIE 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 6 CAMBODGE 
7 0 0 INDONESIE 
702 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 8 0 8 OCEAN.USA 
8 1 6 . N . H E B R I O 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEM.FEO 0 4 8 YOUGOSLAV 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 8 8 GUYANE 8R 
4 , 2 .SURINAM 
5 0 8 BRESIL 
6 7 6 BIRMANIE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE . 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 1 0 * 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FEO 
0 3 0 SUEDE 
0 3 * DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 * 8 YOUGOSLAV 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 * HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 0 2 MALAYSIA 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 * 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
02 8 NORVEGE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 * OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 * 0 PORTUGAL 
0 * 2 ESPAGNE 
0 * 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U . R . S . S . 0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 * HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
272 . C . I V O I R E 
3 0 2 .CAMEROUN 
* 0 0 ETATSUNIS 
* 2 0 HONDUR.BR 
* , 6 .GUYANE F 
5 0 8 BRESIL 
6 1 6 IRAN 
WERTE 
EWG­CEE 
2 
11 
1 
* 
1 
12 
366 
19 
3 4 7 
3 1 
3 
3 1 4 
2 3 5 
1 
? 
1 
1 
4 
2 
? 
1 
3 
3 
8 
Ì 
1 
4 
3 
1 
56 
417 
5 9 8 
77 
15 
7 0 4 
695 
9 7 9 
14 
7 46 
6 0 0 
1 1 0 
599 
9 9 5 
34 
67? 
36 
78 
7 7 7 
119 
0 9 3 
0 7 6 
113 
0 9 9 
4 9 1 
8 5 7 
7 3 2 
4 2 0 
25 
154 
115 
93 
27 
2 7 4 
3 4 4 
56 
33 
155 
57 
5 , 8 
33 in il 89 
2 8 7 
388 
9 0 0 
2 92 
12 
5 9 6 
312 
6 0 5 
11 
3 8 4 
6 4 6 
9 1 5 
2 1 8 
2 2 9 
14 
48 13 
133 
7 7 , 
4 7 0 
6 , 
14 
4 9 
16 
4 3 8 
164 
2 7 4 
915 
4 2 4 
27 
3 
33? 
0 1 5 
193 
173 
?4? 
14 
7 7 7 
7 9 8 
735 
6 7 7 
175 
750 
311 
126 
9 0 2 
26 
15 
25 
537 
347 
10 
108 
27 
174 
51 
103 
30 
25 
1 7 0 
40 
France 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
4 1 2 
141 , 
27 
14 
. . 3 1 0 
2 4 0 2 1 
7 
1 7 1 8 1 6 4 4 
1 4 6 
4 4 7 5 
130 19 
k 
7 5 4 * 2 1 1 
a 
l · 2 2 7 
112 * 0 1 19 7 1 3 
400 5 6 0 1 
112 0 0 1 1 * 112 
1 6 * 4 121 
1 5 3 3 , 
1 1 0 2 6 , 13 , 8 1 
8 , 5 8 * 1 1 162 
653 
87 1 0 
10 
3 
1 1 8 , 
■ 
3 7 
! 2 * 7 * 
35 
28 
2 0 
15 
3 6 , 1 6 1 
15 1 3 6 
3 5 * 25 
1 1 
. 3 * 2 25 
2 7 2 * 
1 
, 
a 
5 
1 3 5 62 
a 
' 
, a 
| ; 
, • 
14C 
14C 
. 
. 
, • 
£ 
71 
6 7 
67 
1 1 2 3 
a 
1 4 1 
4 4 
14 
164 
l 2 3 . 
. 4 
48 
3 1 1 
8 
« , . , 78 
1 
. . . 14 
6 
8 
26 
25 
161 
2 7 9 
a 
Γ 
1 1 9 
Nederland 
56 
a 
85 
a 
. a 
. 5
a 
168 
2 
313 
a 
a 
4 0 
. a 
• 2 0 9 6 4 
3 2 5 5 
17 7 0 9 
2 5 1 
13 
17 4 5 4 
1 5 3 0 6 
5 6 
3 
BZT­NOB 
14 
25 
a 
56 
. 1
. 28 
2 
4 
57 
5 , 0 
14 
. 13 
14 
14 
• 
8 4 2 
95 
7 4 8 
, 5
7 3 8 3 
5 , 5 
• 
Deutschland 
(BR) 
5 
12? 
7 
114 
19 
95 
6 9 
. . 251 
a 
a 
a 
1 2 4 
783 
a 
4 4 3 
5 1 3 
5 6 6 
2 8 7 
9 
7 3 1 
16 
a 
• 118 
3 3 4 
7 8 4 
4 6 6 
5 6 7 
1 9 6 
7 8 7 
a 
122 
, 4 . 0 4 B 
1 
12 
15 
a 
a 
a 
7 , 
a 
11 
1 5 1 
a 
4 
19 
37 
1 
. a 
89 
4 3 7 
28 
4 0 9 
2 * 6 
6 
155 
11 
* a 
BZT­NOB 4 4 . 0 3 0 
42 
, 5 
9 
. ; 
a 
. ; 
a 
; 
. • 
147 
146 
1 
1 
1 
. . • 
3 
1 
1 
1 
2 8 8 
5 * 6 
9 1 5 
a 
2 2 , 
1 * * 8 
a 
64 
7 7 9 
4 6 7 
23 
. • 
3 7 3 
7 4 , 
6 2 4 
355 
3 4 1 
. . 2 6 9 
BZT­NDB 4 4 . 0 3 E 
5 
2 8 6 3 
a 
1 1 1 7 
. 63 
4 6 6 
195 
123 
8 0 5 
243 
31 
. . a 
55 
211 
4 6 9 
4 
351 
. a 
. . a 
. 4 5 8 
7 5 4 
. 2
a 
. 8 
. . a 
" 
VALEUR 
lulla 
1 
2 
3 
1 
4 
90 
2 
68 
9 
2 
77 
50 
1 
1 
7 
1 
4 
2 
1 
, 
a 
112 
a 
1 
2 0 4 
2 6 1 
, 3 0 
12 
273 
9 3 9 
2 6 8 
5 5 , 
2 1 
1 4 6 
li -, 2 3 
503 
4 2 0 
631 
3 2 7 
5 , 1 
0 1 8 
23 
1 , 8 
. 1 1 * 
« a 
25 
22 
2 3 0 
« . a 
. a 
a 
76 
a 
. , • 
♦ 7 8 
1 1 * 
3 6 * 
26 
1 
3 3 6 
2 2 
2 
5 0 
·. 
12 
a 
* 
13 
6 , 
* 2 7 
3 46 
14 
4 , 
16 
7 1 1 
6 2 
6 4 , 
5 5 , 
8 2 
27 
3 
63 
0 8 2 
7 , 
1 
0 0 3 
a 
. 2
567 
85 
110 
351 
a 
118 
8 , 5 2ê 15 
3 
1 
582 
10 
106 
27 
* 1 
, , 5 
4 
. 9
40 
(*) Sieht Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siebe un Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produit! en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1969 — 
Schlüssel 
Code 
6 6 * 
7 0 0 
702 
7 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
302 
3 1 4 
3 , 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
m 1 0 3 1 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 4 2 
0 * 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
068 
272 
2 7 6 
3 0 2 
3 2 2 
3 * 6 
3 6 6 
* 0 0 
* 0 * 
4 1 6 
4 2 0 
* 2 * 
432 
5 0 0 
5 0 8 ' l 2 702 7 0 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 * 
022 
0 2 8 
0 3 0 
03 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
Í8S 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
MENGEN 
EWG­CEE 
77 
, 2 3 8 
12 5 0 0 
8 * 1 5 
, 3 1 „ 2 
* * , 6 9 6 
* 8 2 2 9 7 
3 1 7 3 8 8 
2 * 1 0 1 9 
35 * 0 5 
3 7 3 5 
551* 
129 505 
Janvier­Décembre 
France 
7 
39 
1 
37 
77 
2 6 
9 
1 
2 * 3 . 1 0 TRAVE 
27 
. . 6 1 1 
816 
9 2 3 
893 
4 4 5 
5 6 1 
0 4 7 
366 
5 9 4 
402 
ISES 
ME 
93 
87 
6 
3 
? 
2 
POUR 
TONNE 
­lux. 
. . . • 
756 
610 
146 
280 
476Ì 
4 6 5 
. 4 0 1 
Nederland 
152 
1 2 7 
2 5 
25 
2 1 
. 
a 
. • 
3 70 
147 
2 2 4 
113 
517 
7 
. 104 
i m p o r t 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
109 
38 
70 
37 
33 
32 
VOIES FERREES 
BAHNSCHWELLEN AUS HOLZ 
95 6 3 7 
2 1 8 * 
3 7 5 
9 513 
2 9 6 
6 2 , 
1 2 1 5 
2 2 7 2 5 
17 0 2 , 
1 , 3 8 8 
, 1 
1 6 , 1 1 3 
1 0 7 7 0 9 
6 1 4 0 5 
2 4 9 8 8 
2 1 7 0 
36 4 1 7 
36 4 1 7 
2 
10 
19 
37 
? 
30 
30 
30 
. . 127 
3 8 0 
a 
a 
. , 865 
388 
­
7 6 0 
5 0 7 
253 
a 
2 5 3 
253 
13 
1 
15 
13 
1 
1 
1 
833 
. 73 
5 
. . . a 
8 5 0 
. • 
7 6 1 
9 1 1 
850 
, 
8 5Ò 
850 
2 4 3 . 2 1 C O N I F , SCIE EN LONG NADELSCHNITTHOLZ, l 
3 7 * 7 2 
17 5 0 8 
5 0 8 2 
109 9 6 2 
1 2 9 
7 7 2 
16 6 * 7 
1 5 1 3 0 1 3 
8 8 * 7 6 7 
i i 1hl 1 5 6 3 682 
1 * , 1 7 
7 7 2 3 
6 1 162 
, 2 7 0 2 2 17 0 5 8 
161 2 9 7 
1 8 * 191 
* 1 3 8 9 
* 3 3 T 0 6 
7 8 2 
146 
2 0 4 
1 9 9 
4 3 8 
3 1 3 
2 6 7 
3 1 6 7 * 9 
2 3 3 4 6 1 
1 2 6 
5 7 5 
57 6 2 8 
5 6 0 2 
7 0 
1 0 * 0 5 7 
5 2 5 * l i f ? 
6 7 * 7 , 6 , 
170 1 5 * 6 5 7 7 8 1 7 
4 6 3 4 , 2 2 
3 1 3 0 8 * 8 
1 7 7 * 3 9 
7 , 6 
, 1 7 6 5 * * 2 
6 
9 
310 
170 
5 
2 
20? 
64 
31 
4 
53 
70 
7 0 
1 
9 5 8 
15 
9 4 2 
5 B I 
317 
3 
356 
0 4 8 
315 
506 
13 2lt 6 5 3 
322 
124 
4 7 5 
5 0 7 
3 2 1 
3 2 
6 6 5 
9 2 4 
a 
m 9 9 5 
0 8 6 
. 72 
. . 10 
8 1 4 
7 9 9 
26 
22 
662 
68 
a 
7 5 1 
, 253 
843 
074 
882 
192 
955 
3 2 3 
7 27 
7? 
a 
510 
11 
3 
2 
86 
196 
10 
3 
158 
8 
2 
2 
4 2 
Β 
3 
5 4 1 
17 
5 2 4 
3 4 1 
100 
14 
1 6 9 
4 1 7 
. 2 3 9 
3 6 6 
a 
43 
4 1 3 
0 0 0 
0 4 7 
a 
26 
4 8 2 
104 
16 
267 
350 290 
2 02 
. 503 
. a 
a 
. 15 
43 
4 6 5 
0 3 4 
84 
39 
7 3 1 
5 1 5 
15 
7 6 9 
3 6 * 
4 6 6 
74 
852 
0 2 2 
830 0 1 2 
0 6 7 
190 15 
. 62 8 
2 * 3 . 2 2 C O N I F . RABOTE / R A I 
NAOELSCHNITTHOLZ ι 
523 
* 7 ? 
7 1 7 
1 8 7 2 
33 
1 , * 5 
1 * 9 0 1 
7 5 0 
108 
9 0 
2 9 * 8 
, 5 
2 0 * 8 
2 6 6 6 9 
3 5 9 0 
23 0 7 9 
22 9 * 0 
20 0 * 8 
67 
73 
1 
1 
4 
3 
3 
1 
2 * 3 . 3 1 NON « 
78? 
35 
0 6 6 
3? 
?16 
876 
100 
a 
3 
. 
897 
550 
3 8 3 
167 
1 3 0 
10? 
77 
I N I F . 
2 
. 4 6 0 
81 
, . 1 
. . a 
6 
550 
543 
7 
7 
I 
. 1 
30 
l 
6 
37 
37 
232 
3 68 
, 099 
7 2 9 
6 9 9 
3 0 
30 
30 
• 
16 
4 
23 
17 
5 
l 
4 
4 
AÉNGSGESAEGT 
6 
83 
6 
6 6 8 
305 
6 3 
11 
7 
1 3 1 
16 
16 
6 0 
i l 
1 
1 
28 
1 
1 4 5 , 
9 1 
1 3 6 7 
1 1 0 8 
7 5 2 
33 
2 7 6 
7 2 2 
9 9 1 
, 813 
22 
4 4 2 
4 3 7 
0 0 2 
92 7 
6 8 2 
4 9 
7 0 0 
3 3 1 
6 6 6 
m 6 9 1 
8 3 0 6 8 3 
4 3 5 
72 
128 
113 
4 5 0 16 
10 
4 1 5 
312 
955 
175 
. 30 
177 
548 
6 3 0 
0 6 2 
6 4 3 
082 
14 
a 
4 8 4 
2 1 
4 
1 
7 
4 2 7 
2 0 9 
10 
366 
1 
2 4 6 
66 
58 
30 
2 1 7 
4β? 
45 
3 
6 2 
1 9 1 8 
a 
, . • 
0 3 1 
3 4 6 
6 8 5 
8 5 1 
507 
212 
188 
a 
622 
275 
8 1 6 
175 
2 9 6 
600 
528 
3 1 4 
a 
, 1 
0 , 6 
2 6 6 
8 3 1 
517 
4 2 3 
314 
3 1 4 
Italia 
9 
12 
53 7 
194 
3 4 2 
2 2 3 
159 
23 
94 
35 
1 
22 
5 9 
2336 
23 
JEROULE 
4 7 7 
4 1 8 
528 
. 94 
63 
7 6 0 
664 
785 
6 8 9 
2 , 6 
3 
14 
2 0 
2 
9 
8 , 3 1 1 1 7 
161 
, 7 83 
8 39 . 158 
705 
656 
225 
. , . . a 
117 
6 32 
4 0 9 
a 
151 
6 29 
592 
4 4 8 
715 
360 
• 
56 
187 
5 
3 5 
162 
185 
53 
8 
3 
2 59 1 8 7 0 
27 51 
1B90 
1 1 5 8 
8 1 3 
113 
6 1 , 
7 * 2 1 
18 
8 5 2 
50 
238 
500 
8 0 4 
0 1 9 
6 7 0 
3 4 , 
6 9 9 
36? 
674 
7 1 6 
976 
7 9 7 
a 
. 0 2 9 
. 29 
6 8 7 
725 
. . ­
7 6 7 
326 
4 4 1 
4 4 1 
7 1 7 
• 
856 
5 1 
. 2 7 7 
. . 19 
6 9 4 
6 8 6 
2? 
4 5 4 
1 0 0 
. 1 9 9 
136 
77 
7 2 1 
4 0 1 
303 
8 1 8 
782 
74 
2 0 4 
199 
4 2 3 
15 
2 6 7 
72 5 769 
, 353 
191 llî 134 
150 
6 0 7 
184 
4 2 3 
1*7 1 * * 5 7 * 6 
5 2 5 0 1 2 
. . 5 83 
1 4 7 
13 
3 9 3 
GÉHOBELWSSÍ: S I " · 
. 9 9 
. 7 2 0 
. . 4 
. . . . ' 
8 2 4 
819 
5 
5 
4 
. • 
1 
14 
2 
20 
1 , 
19 
18 
S C I E LONG / TRANCHE / 
LAUBSCHNITTHOLZ· LAENGSGESAEGT 
1 3 5 , 7 6 
18 8 8 7 
8 0 0 5 
7 * 8 2 5 
4 
7 
385 
68 
877 
62 
\ 
241 
. 867 
577 
15 
1? 
58 
8 0 1 
9 1 7 
3 8 1 
40 
1 
4 
521 
91 
222 
. . 7 2 , 
0 70 
6 5 0 
108 
81 
9 0 4 
I » 
6 9 0 
840 
8 50 
7 4 8 
691 
57 
45 
DEROULE 
9 2 2 
267 
9 6 8 
■ 
17 
7 
in 695 
9 
737 
44 
55 
5 
50 
io 
a 
• 
01? 
318 
10? 
9 9 0 
URSPRUNG 
ORIGINE 
6 6 4 
7 0 0 
70? 
7 0 8 
UK 1 0 1 1 
1 0 2 0 
Îo°iè 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
302 
3 1 4 
390 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
m 1 0 3 1 
0 0 1 
O02 
0 0 3 
0 0 4 
Sil 0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
05? 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 064 
0 6 6 
0 6 8 
i?! lil 3 4 6 
3 6 6 
4 0 0 4 0 4 
4 1 6 
Î224° 
5 0 8 
512 
702 
7 0 6 
loio m m 1 0 3 1
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
olî 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
INDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
.CAMEROUN 
.GABON 
R.AFR.SUD 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
FRANCE B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S. S. 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.CAMEROUN 
.CONGO RD 
KENYA 
MOZAMBIOU 
ETATSUNIS 
CANADA 
GUATEMALA 
HONDUR.BR 
HONDURAS 
NICARAGUA 
EQUATEUR 
BRESIL 
C H I L I 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
M 0 N 0 E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANOE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS CANADA 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
WERTE 
EWG­CEE 
1 * 
16 
11 
8 
1 
5 
3 
1 
1 
7 
4 
3 
2 
2 
2 
2 
10 
1 4 , 
84 
125 
1 
82 
1 
i'? 
3 
34 
58 
33 
6 
15 
6 5 1 
635 
4 6 1 
2 7 9 
24 
149 
1 
3 
3 
3 
2 
10 
2 
4 
22 
2 6 2 
4 3 4 
4 1 8 
6 5 9 
6 3 6 
0 2 1 
2 9 1 
8 9 1 
6 6 1 
2 3 9 
25 
0 6 9 
6 5 3 
48 
49 
4 4 9 
10 
17 
39 
835 
2 4 8 
4 2 4 
10 
7 8 3 
200 
583 
9 1 1 
6τ1 
6 7 2 
966 
0 7 9 
6 8 8 
368 
12 
136 
7 3 5 
4 , 9 
Ili 6 1 6 
340 
0 6 1 
6 2 7 
7 4 3 
4 8 4 
2 1 6 
0 2 5 
889 
389 
911 i 27
35 
4 , 
829 
4 8 9 
17 
70 
5 1 3 
6 5 4 
11 
9 7 6 
774 
142 
124 
6 5 7 
112 5 4 4 
065 
130 
4 9 1 
87 
2 
9 8 8 
64 
173 
123 
4 4 9 
11 
293 
887 
, 6 
14 
44 
3 1 4 
4 0 
3 8 7 
9 3 5 
812 
122 
0 9 3 
5 6 9 
17 
11 
666 
2 7 8 
608 
8 94 
France 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
33 
19 
2 0 
5 
2 
5 
4 
9 
103 
1 
101 
67 
34 
33 
5 
a 
a 
372 
666 
100 
5 6 5 
85 8 
80 5 
6 2 8 
29 
25 
79 
a 
a 
16 
126 
. , , 752 
4 2 4 
3 1 7 
142 
176 
a 
176 
176 
767 
51 
9 2 6 
1 
43 
3 
6 7 6 
190 
4 4 
5 5 9 
33 
2372 
2 9 0 
„ 
Î 7 B 
470 
139 
. I l 
,, . 1 
413 
0 7 4 4 
3 
204 
9 
176 
. 3? 
113 
311 
7 4 4 
5 6 7 
?91 
373 
50 Β 
11 
. 76 8 
, 114 
9 
744 
11 
37 
135 
70 
? 
353 
9 6 1 
366 
593 
585 
190 
4 
3 
a 
50? 
13 
7 1 8 
1000 
Belg. 
1 
1 
7 
17 
14 
4 
1 
50 
1 
48 
31 
8 
1 
15 
5 
Lux 
DOLLARS 
Nederland 
7 2 7 4 
308 3 
4 1 8 
237 
15 1 155 
26 
BZT­
5 6 5 1 
20 
133 
7 1 8 1 
585 1 
133 
133 
133 
BZT­
9 3 8 
3 8 5 
1 , 6 
4 ; 
I 6 r 63 5 6 3 
! 8 2 2 5 
I T I 
l ( ! M 
IÛ 4 
54 
4 
353 4 
T * 2 3 
10 
5 
8 
6 ' 
2 
2 3 6 * 
383 
*, 6 
0 6 3 1 3 9 
520 8 
5 * 
50 ( 
) 131 
) 107 
811 71 853 5 
1 , 0 18 
8 
2 
1 0 ' 10. 
15Í 
25 
39 ' 
a 
. ­
641 
9 8 4 
857 
850 
6 5 , 
a 
a 
6 
tDB 
108 
30 
28Ö 
. . . . . ­
419 
4 1 8 
. . ; 
• 
108 
53 
6 9 8 
. 104 
2 
79 
7 6 5 
723 
047 
65 
5 
847 
8 3 7 
" 2 3 
5 6 1 
189 
ìli 3! 
. . . „ . 12 
ìli 
3 
1 
152 
143 
570 
2 3 1 
. 3 
9 0 1 
8 5 7 
0 4 3 
3 5 3 
122 
2 
, 5 6 9 
BZT­NDB 
! 
I 
a 
42 
1BÏ 
. . . . . . 1 
7 7 4 
7 7 3 
1 
1 
. ­
BZT­NDB 
> 1 
1 
> F 3 
4 6 5 
4 8 1 
796 
Deutschland 
(BR) 
3 
2 
1 
1 
4 4 . 0 7 
1 
. . ­
3 9 3 
076 
3 1 * 
090 8 7 9 
10 
9 
. 2 1 4 
662 
18 
13 
lî 14 
363 
. 10 
106 
6 9 3 
4 1 3 
50 
40 
363 
3 6 3 
4 4 . 0 6 4 
1 
* 1 
1 , 
29 
2 1 
* 
2 
15 
16 
7 
3 
9 
165 
2 m Î? 
50 
7 3 9 
tls 
9 
9 7 5 
5 ? , 
0 5 1 
6 6 0 
30 
8 4 6 
16 
iÛ 
4 3 7 
0 0 8 
4 1 4 
69? 
a 
. . . . 30 
4 8 2 
0 9 1 
„ 
773* 
4 0 7 
5 7 9 
160 
43 
• 
0 0 6 
llî m 
4 6 0 a 
# 7 6 7 
4 4 . 1 3 A 
1 
2 
2 
! 
63 
33 
a 
a 
7 5 6 
752 
76 
14 
4 2 
3 0 9 
17 
32 
6 3 4 
115 5 1 9 
4 9 8 
373 
13 
8 
* * . 0 5 B 
2 871 
170 
576 
* 
Tab. 2 
VALEUR 
lulla 
?o 
8 
U 
7 
5 
3 
1 
7 
1 
1 
? 
88 
4 
14 
7 
13 
33 
8 
173 
1 
1,8 
91 
1 
3? 
1 
17 
76? 
4 3 * 
46 
0 3 2 
165 
867 
2 5 6 
5*1 867 
* 6 
7 * * 
318 
. 43 
. 1 
25 
835 
. . ­
2 2 3 
ÌÌÌ 9!f . 
2 3 6 
* . 1*2 
8 0 * 
3 * 2 
1 S « 
2 6 6 
. ul * 6 3 0 
8 2 1 ' 
II 17 77 
3 * 
**Ì 5 7 * 
* .$; 
28 
, * 6 5 
. 18 
3 76 
361 
9 , 5 
2 52 
6 0 8 
5 * 8 
73 
2 
1 9 * 
1 5 * 
12io 
* 8 3 
(") Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende < 
(") Voir notes par produits en Annexe 
C NDB : ci correspondance NDB­CST en fin de volume. 
71 
Januar-Dezember — 1969 — Janvier-Décembre import Tab. 2 
Schll l t i f l 
Code 
0 0 5 
1 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
0 * 8 
052 
0 5 6 
0 6 0 
062 
0 6 * 
066 
0 6 8 
268 
272 
276 
288 
306 
3 1 * 
318 
322 
328 
330 
3 * 6 
m m 390 
400 
404 
416 
4 2 0 
* 2 * 
*B0 
497 
496 
500 
5ÎS 
520 
664 
676 
680 
696 
Í8S 
706 
708 
732 
800 
87? 
1000 
010 
Sìa 
0 2 1 
.030 
ili 1040 
CST 
001 
00? 
003 
004 
00 5 
07? 
0 , 0 
034 
0 , 6 
0 , 8 
040 
048 
06? 
066 
?7? 
30? 
366 
400 
404 
478 
49? 
707 
706 
708 
1000 
ίθ°30 
1031 
iSl2o 
CST 
i 005 
§40 
04? 
046 
?04 
70 8 
71? 
MENGEN 
EWG-CEE 
2 4 5 5 ä 7 i 4 3 2 8 4 1 5 3 
1 4 * 3 
KHI 
3 3 3 , 5 * I 3 9 0 9 260 
Ulti * 3 0 * 8 
1 3 , 3 3 6 
3 1 5 0 
1 2 0 8 59 3 5 2 
25 6 * 3 5 8 3 * 
10 4 6 4 
1 8 0 2 
9 4 7 
3 6 1 7 
16 6 1 8 65 
73870? 
» ni 16 4 4 6 
4 7 8 
7 ? 7 é ­
4 0 1 * 4 1 
2 * * 
1 5 3 2 
1 3 0 3 3 5 
1 695 
1 1 3 3 
1 7 6 8 8 783 
1 * 7 
3*1 
2 2 3 6 2 3 1 
11 2 , 3 
6 2 8 6 5 6 
3 6 , „ 1 
"l 5 3 0 15 m 2 586 
8 1 
1 5 3 , 7 2 5 
2 4 0 1 4 7 
1 2 „ 5 7 7 
4 3 7 1 , 6 
6 7 O S , 6 1 , 2 8 0 
, 2 , 1 8 
2 , 0 8 2 * 3 0 3 0 
France 
1 
3 
3 
, 
7 
9 
33 
2 
1 
9 0 1 
2 2 2 8 0 6 7 
a 
6 3 9 
38 * 6 8 
107 
655 
2 0 
317 850 
889 504 
1 6 * 
222 997 
305 267 
6 2 0 4 1 
4 1 
Û . . 773 512 
9 1 3 7 
460 
33 
3 
lèi 
130 li 
"S 
2 3 1 17 
3 
195 
37 
1 
303 50 
; 
. 100 
4 1 0 
4 0 
2 2 3 
343 
9 7 3 374 
65 
3 
• ìli 
66§, 
869 
8 3 , 
787 
135 
17 8 * 1 
" e l | 
11 
{ 
1 
? 
1 
7 
? 
1 
? 
1 
86 
7 
2 0 0 
TONNE 
.­Lux. 
84 
??5 
4 2 5 4 
. il 
0 6 9 
43 
8 4 4 
173 
857 
3 4 4 
. 190 
7 9 9 
171 8 0 6 
4 6 3 
4 1 Ï 
3 4 5 
. 67
4 , 
. 3 2 3
3 2 9 
4 7 8 
76 2 4 5 
186 
15 
. . . . • 
132 
• 89 
539 
463 
4 0 6 
7 7 7 380 134 
6 0 2 
66 175 
8 68 
7 0 7 6 8 
1 3 0 23 
1 0 1 
6 
5 
0 9 9 
148 
7?7 
737 
7 1 5 
a 168 
2 * 3 . 3 2 NON CONI F . RABOTE / LAUBSCHNITTHOLZ . G 
2 * 3 0 2 , 0 6 5 5 
1 4 6 8 
*¡7 
397 
80 
7 8 3 
5 4 1 0 'Sí 2 6 9 
4 , 2 
2 3 3 
87 lìi 344 
56 2 0 , 
1 * 6 * 6 
* , 7 3 , 6 7 3 
2 1 , 6 1 1 0 7 
1 8 6 6 
3 5 9 
5 6 1 2 
1 
54 125 263 
3 9 
150 
27 
. 7
17 
14 7 
. 9196 
17 58 
a 
15 
0 0 1 
4 4 5 
556 
4 0 5 
185 170 
10 
75 
31 
1 
1 
3 0 7 
2 73 
5 0 5 
a 
. 1 
6 
. . , . a 
. . . a 
. . . . • 
0 9 2 
0B4 
8 
7 
7 1 
1 
­
Hederland 
15 
1 
1 
10 
8 
3 
1 
? 
2 
1 
1 
3 
8 
2 
4 9 
?3 
4 
2 3 5 
ill 
21 
1 2 3 
16 
* 
28 
96 * 6 2 
208 
27 
II 
16 
1 * 1 23 
936 
559 
2 7 9 
272 
2 9 1 
181 5 7 6 
591 
3 7 9 
6 1 1 
6 1 3 
988 5 7 5 
. 2 0 5 
2 1 1 
* 7 6 2 1 
516 
37 * 7 5 
. . * 
1 * 
6 9 0 
8 
9 * 3 61 
13 
32 
5 0 7 
138 
* 5 7 
* 6 1 
8 * 7 12 
»Π 
2 5 1 
955 
1 2 7 828 
2 * 3 
7 1 5 
2 * 8 
3 6 3 
6 9 0 3 3 7 
. H S B Ï L T ' . 
1 
1 
80 
218 
6 5 2 
1 1 * 
18 158 
* 1
. a 
a 
a 
. a 
18 
3 
2 * 87 
183 
1 120 
35 
7 5 * 
0 6 4 
6 9 0 
2 4 5 
188 4 4 5 
. 2 7 1 
• 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
1 
2 22 
3 
4 
28 
37 
5 
6 
3 
4 
1 
11 
1 6 
ï 
5 
1 1 
3 
7 l i 
3 
2 
2 89 
4 7 
242 
4 1 
26 
124 
24 
76 
4 4 0 
29 197 8 7 4 
3 6 4 46 3 
2 4 8 
1 
9 1 7 
75 
313 
8 36 
6 6 4 
744 
685 
6 0 0 
16 e ? 
8 1 9 
7 
4 9 4 
110 
. 100 
2 9 6 
55 615 
598 
, 9 1 1
m 
l67 
62 
a 288 
2 
681 
3 0 6 36 
39 
40 97 
720 
4 1 3 
2 0 1 7 
899 
0 24 4 , 9 
1 9 9 
6 2 6 210 
741 
5 , 7 1 4 * 
180 
3 6 3 
* 0 7 
883 
2 5 57 
BOUjjETE / 
1 
5 
8 
2 6 
5 
2 * * . 0 1 L IEGE NATUREL BRUT ET DECHETS 
NATURKORK , UNBEARB U . ABFAELLE 
1 2 0 0 
7 * 5 62 
1 2 3 8 3 * 1 
27 * * 2 
7 6 0 2 
i4·7 18 5 8 * * 2 7 8 6 6 5 
3 
2 
2 
ÌÌ 
14? 
? i å 
860 
a 
977 
578 267 
65 
66 9 
a 
597 
38 
. 5
. ' 
7 
7 
145 
. 24
. 177 
2 2 5 
238 
4 0 5 
150 298 
1 
11 
1 
10 
1 
9 0 1 
2 57 
1 * ■ 1 
1 *3 
61 
3711 
7 
a 
393 
20 
2 6 9 
13 
2 
8 
166 
. 1 9 *
, 1 6 
189 
727 
6 1 9 
6 1 2 6 % 
2 69 
8 
* 1 2 
2 0 5 
6 6 9 
. 0 9 6 3 * 0 0 6 3 
820 
. 197
550 100 
I tal ia 
iï 
7 9 * 
1 
Û 
52 
4 1 7 
838 104 3 5 , 
142 
5 7 Ì 
3 
2 
123 
1 
6 
12 
6 
* 
2 
2 
3 1 
3 1 
5 7 2 2 5 
5 * 6 
3 3 3 
35 
7 * 
7 
1 3 9 
S I M . 
1 
1 
5 
2 
8 1 5 
931 
126 
8 5 9 
. 3 , 7 
4 8 9 
732 283 
2 1 5 
6 0 
104 5 4 7 
65 
. 183
4 3 7 9 6 0 
a 
. 3 53
2 0 
1 0 Í 
6 
130 
. 
77 
9 9 
. 
302 
5 
8 6 9 
i\ì 
5 1 1 
887 5 1 1 
2 80 
. . 81
3 2 4 422 
, 0 2 
726 
3 8 5 
049 
6 7 0 
8 1 127 
142 
48 
. 2 0 
1 
26 
67 
7 7 6 
. H,0 a 
4 6 1 
11 
. a 
. 2 1 
883 
1 , 1 
6 , 2 
, 2 0 
115 6 0 4 
79 
. 1 6 9 
785 
, 4 
a 
3 , 2 
6 6 9 
9 
. „ " 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY. UNI 
0 3 0 SUEDE 0 3 2 FINLANDE 0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 2 TUROUIE 0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 062 TCHECOSL 
0 6 * HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 6 8 L I B E R I A 2 7 2 . C . I V O I R E 
2 76 GHANA 2 8 8 N I G E R I A 
302 .CAMEROUN 3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 * .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 322 .CONGO RD 
3 2 8 .BURUNDI 3 3 0 ANGOLA 
3 * 6 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
352 TANZANIE 3 6 6 MOZAMBIOU 
3 7 8 ZAMBIE 390 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 4 1 6 GUATEMALA 
4 2 0 HONOUR.BR 
* 2 4 HONDURAS 4 4 0 PANAMA 4 8 0 COLOMBIE 
4 , 2 .SURINAM 
4 , 6 .GUYANE F 5 0 0 EQUATEUR 
5 0 8 BRESIL 
512 C H I L I 
5 2 0 PARAGUAY 
6 6 * INDE 
6 7 6 BIRMANIE 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 6 CAMBODGE 7 0 0 INDONESIE 7 0 2 MALAYSIA 7 0 6 SINGAPOUR 70B P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
7 * 0 HONG KONG 8 0 0 AUSTRALIE 
Θ22 . P O L Y N . F R 
1 0 0 0 M O N D E 1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 1 0 * 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
881 p f v s ^ · 
0 0 * ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 0 2 2 ROY.UNI 0 3 0 SUEDE 
0 3 * DANEMARK 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 * 8 YOUGOSLAV 
0 6 2 TCHECOSL 0 6 6 ROUMANIE 2 7 2 . C . I V O I R E 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 6 6 MOZAMBIOU * 0 0 ETATSUNIS 4 0 4 CANADA 
4 7 8 .CURACAO 492 .SURINAM 
5 0 8 BRESIL 
7 0 2 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 7 0 8 P H I L I P P I N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 * 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 * ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 S U I S S J 0 * 0 PORTUGAL 
0 * 2 ESPAGNE 
0 * 6 MALTE 2 0 * MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
WERTE 
EWG­CEE 
2 5 , 
73 * 3 8 4 2 0 
109 8 3 5 2 1 4 6 
16 2 1 835 
1?2 8 1 * 1 2 9 3 
1 5 5 7 
2 1 2 7 
, 1 , 7 
2 3 7 
112 7 3 1 5 
3 4 6 6 
7 1 8 1 0 1 0 
2 1 5 
132 
4 3 9 2 5 * 1 
16 5 , 
9 9 
6 2 1 1 0 3 
1 5 1 0 
5 * 
1 2*1 
6 Í S 
2 * 
*, 178 
17 6 , 
19 2 
1 0 8 1 * S 1 ! A S * 
27 
il 6 3 
1 8 * 9 
1 8 7 0 
1 * 1 6 8 2 4 1 8 1 * 
5 2 2 2 
3 6 , 
2 8 8 2 
2 * 8 2 * 3 
10 
1 * 1 0 0 3 
1 8 , 0 5 
122 0 9 , 
3 1 1 6 7 
75 70S 
1 1 6 T 6 
3 1 0 1 5 2 2 7 
* 9 8 
122 187 
* 7 5 
* 2 18 1 0 5 
17 
U 
26 
1 , 8 
3 5 5 
3 1 10 
27 
122 
15 5 * 
1 0 
46 12 
77 
10 71 
2 6 5 4 
1 3 2 4 
1 3 2 , 
5 1 5 
2 3 1 4 1 6 
37 
58 
4 0 0 
173 
32 2 , 
124 
*H2 
1 3 2 1 
2 7 
1 , * * 
6 * 2 68 
France 
168 
2 3 * 2 3 1 5 
. 6 0
6 8 3 7 
2 * 
6 7 6 
i 36 
7 * 6 
a 
8 3 * 0 , 8 
2 1 
38 278 
4 0 
1 9 
6 9 3 
. . 4 
a 
127 
2 
a 
a 
1 , 3 
75 
2 30 
168 
a 
6 
. 108, 7 7 
6 0 8 
• 
a 
3 0 
1 5 , 
5 3 , 
15 8 * 6 
2 3 1 * 1 8 8 
16 
1 
. • 
28 9 6 9 
, 0 0 
28 0 6 9 
1 8 7 1 
2 * 7 3 9 
* 5 1 5 
1 0 8 1 * 5 , 
a 
13 6 7 
1 1 7 
2 5 25 
, 10 
a 
2 
2 
3 2 
a 
a 
, 38
. . 11
16 
a 
4 
3 3 2 
1 , 9 
133 
9 2 
4 0 37 
2 
3 
4 
a 
1 13 
16 
1 002 
5 5 0 
. 134
4 8 0 25 
1000 
Belg.­Lux 
DOLLARS 
. Nederland 
1 1 3 
2 * 13 3 1 44 25 
8 4 
b 9 
1 1 5 8 * 
3 4 
2 7 2 1*< 
131 10( 
2 1 3 26 
* 8 25 
106 
3 25 2 5 2 l 3 3 5 
8 , 1 303 
1 2 8 * * 7 6 , 1 , 6 
46 
106 
48 u s 2 6 7 * 1 1 
I 3 ' 
S 25 
57 * 3 3 
2 7 1 2 6 , 
5 * 
? 4 1 1 5 88 
3 2 5 
î 
a a 
2 
, a 
7 
1 9 2 
4 
1 * 3 1 * 
6 
S * 
1 5 3 , 7 1 
80 8 2 1 
58 6 1 * 
8 , 3 3 5 2 9 1 
3 2 Ì 2 3 6 i 
1 * 1 * 7 1 2 
18 * 17 26 
z , l l k 2 * 6 5 * I 6 7 6 6 
1 * , 3 1 17 8 8 8 
3 5 2 7 2 * 2 6 
6 1 , 7 , 
10 7 3 , 15 0 5 7 
6 8 2 2 1 6 7 
1 , 2 6 6 5 40 5 
BZT­NDB 
8 1 28 
8 
12 
2 9 ; 
29C 
; 
, , ■ 
le 
« ; . 72 
; 
; , * 
10T 
2 2 2 
3 8 12 2 6 
1 
• 
a 
a 
a 
a 
. a 
6 
6 9 
10 
4 * 1 
2 * 
6 
­5 * 7 
3 , 5 
! 1 5 2 
6 * 
* 1 8 , 
a 
53 
• 
BZT­NDB 
3 * 
a 
5 
a 
8 2 5 
3 1 
25 
7 8 * 
15 3 3 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
1 
1 
8 
27 3 
2 * 
3 
1 
16 
3 
3 
7 7 
5 18 80 
96 1 9 8 2 6 8 
a 
* * 0 
18 
2 0 4 
108 
6 2 4 
3 7 1 
a 
1 9 8 1 
533 
37 4 4 4 
1 0 7 
1 
1 , 7 8 1 5 
a 
17 
3Θ 
5 2 6 6 
578 
a 
, 3 4 4 9 
2 1 2 
20 6 
7 
si 
a 
4 1 7 
8 5 1 5 
1 1 
8 50 
5 6 5 
4 6 6 
7 2 Í 
3 6 1 
127 6 1 
7 2 4 
2 2 5 200 
• 7 5 4 
6 4 4 
110 
8 0 7 
5 , 0 
„ 6 545 
. 3 0 7 
* * · 1 3 Β 
1 
k 5 . 0 1 
1 
1 
3 6 5 
2 
34 
. 2
a 
4 4 
16 1 38 
1 
a 
3 5 3 
3 
. 27 
1 
a 
1 
a 
2 
a 
37 
. 67 
0 1 1 
4 0 3 
6 0 8 
109 
1 0 7 143 
27 
2 
3 5 6 
23 
22 
. 108 127 3 4 6 
240 
. 0 2 5 
1 4 7 10 
VALEUR 
Ital ia 
, 29 3 
a 
5 
8 6 3 
, 17 4 8 6 
138 1 3 8 6 7 1 21T 
2 2 8 
8 0 0 7 
1 2 8 
a 
6 * , 
1 5 2 0 
68 23 
22 
6 
7 * 5 
16 
a 
27 
a 
6 6 * 
3 , 0 
a 
a 
* 0 0 
3 
a 
13 
1 
17 
a 
a 
53 
10 
a 
30 
3 
3?*° 
2SS 3lf3 9Θ 
16 
a 
„ 10 
38 872 
3* IH 
1 9 536 
1 * 7 6 
8 I T * 
T6T 
10 9 3 , 1 
2 * 
• 
13 
a 
1 10 
a 
7 
23 
196 
a 
25 8 
a 
115 
. 6
. a 
a 
. * • 
* 7 2 
37 
4 3 4 
2 * 8 
* 1 1 *7 
8 
a 
* 0 
98 
. 9
. ,3? 
4 9 5 
2 
. , 
• 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : ci correspondance NDB­CST en fin de volume. 
72 
Januar­Dezember — 1969 — 
Schlüssel 
Code 
800 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
CST 
0 0 * 
0 0 5 
0 * 0 
0 4 2 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 m 1 0 3 0 1 0 3 2 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 8 
0 6 0 
062 
0 6 * 
2 0 0 
272 
* 0 0 
* 0 * 
6 2 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 0 2 8 
0 3 0 
03 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 6 
0 6 0 
3 , 0 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 022 0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 8 
042 
0 4 8 
0 6 4 
0 6 8 
2 1 2 
4 0 0 
412 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 4 
MENGEN 
EWG­CEE 
16 
62 5 3 7 
3 2 6 7 
5 9 2 6 , 
35 6 6 4 
27 7 , 3 
23 6 0 6 
4 2 7 8 
Janvier­Décembre 
France 
10 
9 
6 
3 
3 
2 
2 4 4 . 0 2 CUgjES 
12 
29 
4 2 1 
67 
3 
5 6 9 
6 4 
505 
4 , 4 
42 3 
1 1 
11 
. 
OSO 
188 
89? 
C70 
718 
672 
578 
Belt 
TONNE 
­Lux. 
a 
7 7 6 
139 
6 3 7 
63? 
5 9 3 
5 
• 
import 
QUANTITÉ 
Nederland ^ ^ 
15 
15 
7 
7 
7 
■ PLAQUES , ETC , E l , PLATTEN , USH 
2 
20 
68 
32 
2 
136 
22 
114 
10 3 
66 
11 
11 
2 5 1 . 1 0 OECHEjS OE PAP ABFAELLE VON Ρ 
57 2 1 4 
1 2 4 7 2 6 
1 7 7 0 1 2 
, 5 3 5 3 
43 4 6 4 
2 9 7 
2 1 3 
1 4 2 0 
28 844 
2 1 3 7 
23 6 * 0 
1 2 6 5 1 7 
19 0 2 * 
3 5 3 
5 3 5 , 
31 lit 
7 5 1 1 
5 1 3 
* * 0 
25 5 2 6 
3 3 5 6 
3 0 * 5 
7 8 * 5 2 0 4 5 4 3 7 6 
3 3 0 1*5 
2 8 0 * 8 8 
2 * 3 2 6 0 
* 6 1 3 
5 2 5 
* * , 1 * 
6 0 
27 
17 
6 
14 
128 
105 
23 
22 
21 
3 5 8 
117 
B16 
975 
. . . 26 
a 
248 
2 9 6 
a 
. . . 287 
a 
. 35B 
832 
20 
­6 6 6 
292 
3 7 5 
606 
544 
4 4 3 
4 4 3 
287 
5 
14 
70 
7 0 
2 5 l ­ 2 0 # H Ô Í P s c f l E . Í 3 F 0 , S 
5 5 6 
5 * 2 2 
6 6 2 
2 9 3 
2 * 2 2 2 1 
153 0 0 3 17 995 
7 0 * 7 2 
7 5 5 5 2 3 5 
* 2 9 3 
6 5 0 
2 , 0 
1 3 6 3 
* 5 5 3 8 
5 * 8 , 6 * 
7 0 0 1 
5 4 1 , 6 4 
536 8 , 5 
4 7 1 6 8 5 
23 
5 0 4 6 
95 
36 
1 
34 
3 
12 
185 
185 
1 8 1 
167 
3 
2 5 1 . 5 0 PATES 
, 26 
2 9 1 7 9 7 
9 3 7 
9 1 4 
745 
. . 3 5 6 
• . . 561 
6 2 7 
3 1 7 
310 
, 5 4 
4 7 9 
. 356 
3 
19 
14 ? 
5 
46 
3 
43 
43 
34 
1 
6 
1 
. 7 0 
13 
7 
7 
6 
. • 
. P I E R 
65? 
. 4 5 0
540 
131 
35 
2 0 
8 2 7 
6 4 1 
186 
186 
131 
. . • 
6 8 5 27 
182 1 
502 2 5 
6 4 9 13 
1 8 6 11 
8 5 3 11 
150 1 
EN 
I 
a 
0 4 0 
970 
0 7 0 
7 2 4 
4 0 4 
847 
550 
Italia 
8 
8 
8 
5 
L I E G E NATUREL »US NATURKORK 
) Τ 
75 
13 
55 
16 
39 
39 
26 
r u 8 B PAPP?" 
1 
25 
17 
8 
1 
7 
1 
6 6 
44 
2 2 
12 
9 
9 
6 1 0 2 0 
3 3 7 38 
1 3 * 
4 6 0 
4 5 8 2 1 
25 
136 
1 
535 
2 8 4 1 
50 2 1 
6 15 
6 
19 
2 2 8 3 
8 3 0 7 
1 , 7 
2 0 , 1 
8 8 6 2 , 8 
4 0 7 1 , 2 
* 7 , 106 
si r 9 * ì 9 0 3 0 6 
1 0 4 1 1 
MECANIQUES 
30 
0 6 1 
516 
2 
6 1 9 
878 888 
7 2 3 
234 
9 5 1 
6 0 9 
34? 
347 
4 9 7 
. • 
DE F I B R E S AUT 
FASERSTOFFE . 1 
3 3 5 1 
86 
8 4 2 0 
1 6 5 2 
5 1 , 7 1 2 
3 2 0 
1 1 4 0 
1 0 , 
1 2 7 , 
2 , 1 
, 5 2 6 
1 1 4 2 0 
5 0 , 4 
12 8 5 3 
1 7 , 
57 1 0 , 
13 5 7 , 
4 3 532 
17 3 0 5 
2 541 
5 282 
2 0 9 4 6 
1 
3 
3 
4 
14 
? 
1? 
5 
3 
3 
2 5 1 . 6 0 * P A T E S 
. . 519
4 3 2 
151 
. 259 
a 
. 687 
a 
272 
170 
90 2 
164 
• 6 6 7 
0 7 1 
6 4 7 
30 3 
193 
90? 
44? 
BOIS 
7 
3 
6 
3 
3 
3 
Í ICHT 
161 
. 567 
3 1 6 
5 
013 
74 
213 
74 
373 
0 4 * 
329 
718 
5 
98 
013 
50 
3 0 
4 
85 
85 
85 
81 
2 2 
2 
ÌÌÌ tl O l * * 
0 9 
7( 
0? 
0? 
0 0 
. oye Bi 
AUS 
1 
2 
1 
1 
HOI 
*' 
80 
1 
? 
44 
33 
84 
48 
46 
1 
? 
C H I N . D I S S O L V . I 
CHEMIEFASER UND EDELZELLSTI 
13 3 3 4 
8 178 3 
a 
751 1 . 961 ? 96 
25 
1 
5 
> 109 
I 2 
1 107 
1 1 0 7 
ί 9 6 
) I S 
ζ 
> 1 
6 
1 
3 
' 6 
• 2 1 
) 7 
■ 13 
> 8 
I 1 
i 
* 
¡RADES 
9 
. 2 
182 
1 
1 
198 
13 
185 
185 
183 
. • 
142 
144 
370 
. 978 
8 * 
58 
0 0 6 
574 
8 1 1 
8 58 
888 
835 
. 6 1 
4 1 5 
780 
. . . 783 
7 8 1 
. 
820 
677 
143 
6 6 6 
06B 
34 
, 4 4 4 
4 
342 
. . 37Í7 
78? 
80? 
. 108 
. . . 1 
406 
480 
345 
135 
135 
946 
a 
• 
107 
86 
334 
a 
363 
. 61
0 9 6 
88 
318 
. 648 
7B0 
794 
7 57 
109 
7 4 7 
577 
7?1 
18? 
546 
911 
6 78 
717 
' 
79 
16 
9 5 6 
788 
168 
0 8 9 
39? 
79 
• 
. 140 
70 
­
160 
. 160 160 
1 4 0 
• 
810 
887 
i ι 5 , 
5 
5 
1 
96 
1? 
5 
'? 
7 1 
3 
7 6 9 
9 1 
1 7 7 
150 
172 
3 
7 4 
7 7 
4 9 4 
, 
4 
?? 
1 7 1 
1 7 1 
119 
9 1 
1 
5 
4 
1? 
17 
? 
9 
4 
537 
9 7 2 
153 
19 
4 1 4 
759 
4? 
4 8 4 
3 7 7 
189 
353 
?79 
683 
6 2 6 
5 1 1 
' l ì 6 9 4 
3 4 6 
0 4 5 
Ili 
, 6 2 
0 5 3 
4 4 9 Bli 0 7 9 
5Ï§ 
1 2 0 
. 57? 
\n 755 
127 
9 3 7 
6 5 0 290 
6 3 9 
337 
814 
6 6 0 
154 
4 4 1 
7 5 4 
23 
6 9 0 
39 
. 99 
. 69 9
. 44 
21 
274 
291 
4 0 6 
4 5 7 
2 9 9 
772 
46 
468 
138 
3 4 9 
142 
784 
345 
86 3 
117 
' 
URSPRUNG 
ORIGINE 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 0 
0 4 2 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
0 0 1 
0 0 2 
8834 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
02 8 
SU 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
0 6 0 
062 
0 6 4 
200 
2 7 2 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 Sig 03? 
034 
0 3 6 
0 3 8 
056 
0 6 0 
390 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
î g i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
02? 
0 3 0 
03? 
0 3 4 
0 3 8 
04? 
0 4 8 
0 6 4 
0 6 8 
71? 
4 0 0 
41? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I o l i 
1 0 2 0 1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
001 
0 0 4 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
R O Y . U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE SUEOE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
A F R . N . E S P 
. C . I V O I R E 
ETATSUNIS 
CANAOA ISRAEL 
M 0 Ñ 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY. UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSL AV 
HONGRIE 
BULGARIE 
T U N I S I E 
ETATSUNIS 
MEXIOUE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
ALLEM.FED 
WERTE 
EWG­CEE 
8 
8 
5 
4 
2 
3 
5 
10 
4 
3 
2 
1 
4 
2 
39 
22 
16 
il 
1 
14 
11 1 
3 
3 
35 
35 
34 
29 
1 
1 
4 
10 
1 
6 
5 
1 
2 
1 
15 
6 8 7 
360 
3 3 0 
6 7 4 
3 0 7 
6 5 6 
6 4 2 
17 
11 
5 4 8 
70 
18 
6 7 2 
29 
6 4 3 
6 4 0 
5 5 1 
3 
3 
413 
0 7 8 
J 6 7 0 4 6 
143 
19 
17 
114 
3 0 0 
185 
4 6 6 
46 5 
9 4 1 
?4 
137 
261 
854 
205 
4 1 
0 5 0 
296 
195 
5 9 9 
611 
788 
17? 
4 5 2 
?76 
25 
338 
269? 
60 
17 5 6 9 
2 2 4 
3 2 1 
549 
45 
2 0 4 
221 
97 
32 
148 
711 
5 9 0 
4 6 2 
80? 
593 
2 
372 
4 7 8 
13 
165 
304 
7 5 6 
130 
6 0 
90 
55 
7 6 3 
74 
6 1 9 
365 
90D 
4 1 7 
50 
179 
93 Ρ 
741 
303 
538 
964 
9 8 4 
183 
393 
France 
7 
? 
1 
1 
? 
1 
5 
3 
1 
i 
5 
? 
1 
1 
11 
i10o 
9 
1 
3 
? 
1 
a 
774 
31 
193 
554 
00? 
639 
480 
1 
9 
144 
40 
15 
71? 
10 
707 
199 
144 
3 
3 
7 3 4 
64? 
529 
, 
m . 2 
17 
« 5 6 
. „ 
9 
. . 15 
40 
? 
0 7 0 
987 
0 8 3 
063 
00 3 
2?°o 
9 
. 7
0 0 9 
7 1 9 
166 
9 1 6 
. 
179 
0 4 4 
0 0 9 
S? 64 5 
179 
, . 7 0 6 
91 
5 0 
a 
50 
. 130 
31 
391 
66 3 
445 
. 
071 
306 
766 
6 8 0 
55 
663 
4?? 
. 663 
1000 
Bdf.­Lux 
DOLLARS 
. Nederland Deutschland 
(BR) 
1 0 7 1 7 5 * 3 
29 * 0 
7 , 1 7 1 5 2 
7 8 8 8 3 1 
7 7 8 2 7 1 
1 832 1 
15 
BZT­NOB * 5 . 0 2 
L 1 0 
? 
21 
8 
25 
» 12 
2 2 
22 23 
2 1 1 * 
BZT­NDB 
2 * 5 8 ! 
4 7 . 0 7 
1 
8 8 8 1 
6 2 3 
26 5*1 
8 
10 
ί ; 
1 ' 
. *: 3 1 
2 1 
1 
, 6 " 
166 
, , 
2 Z f l i 
10<i 
, 0 , 2 723 
8 , 5 1 52 ! 
18 
1 1 
1 * 1 2 0 2 
t 
19 
k 9 5 . 6 
3 5 * 7 
1 
2 3 ' 
BZT-NDB 
a 
67 
. 
0 4 8 
153 
8 9 5 
713 
4 7 3 
18? 
147 
. 3 1 3 
8 
3 
3 30 
3 
377 
377 
316 
·* 
360 
90? 
4 4 5 
591 
6 
5 
796 
15? 
3 3 6 
57? 
371 
4 
163 
706 
. . 
i l ! 
• 
149 
71? 
4 3 7 
06? 
6 86 
. 
3 7 6 
4 7 . 0 1 A 
1 
96 
, 
1 3 7 * 3 1 * 3 2 7 6 7 
1 0 1 8 1 , * * 1 2 6 3 
202 
5 
43 
3 3 4 
2 6 
) ) 
b 5 3*S 
1 6 
3 0 8 4 5 3 3 Í 
3 0 8 4 5 339 
2 3 , 
22 
i S 081 
BZT­NDB 
S ! 
7> β > 10? 
2 
36 
1 
7 
84 
38 
46 
7 
? 
36 
31 
4 
. 
a 
. à k 
> soe 
a 
1 627 
ι ne i 5 Γ 
512 
! « t 
i 
BZT­NDB 
, , 516 
1 
6 
5 
5 
5 
350 
0 5 9 
. 59 
. i 
4 4 9 
0 4 5 
97 
9 4 8 
9 4 8 
148 
. ­
4 7 . 0 1 » 
2 
4 
1 
3 
2 
4 7 . O U 
1 
193 
13 
903 
a 
704 
. 10 
66 
55 
76 
2 6 7 
9 * 
166 
178 
30 
781 
109 
17? 
6 1 1 
3 4 7 
199 
36? 
505 
• 
Tab. 2 
VA1£UR 
Italia 
1 
1 
1 
1 
? 
3 
1 
1? 
4 
8 
7 
15 
5 5 4 
107 
4 4 8 
4 4 6 
933 
2 
a 
56 
14 
70 
69 
69 
66 
• 
7 2 3 
54 
B!,' 
'lo *i * 5 7 
2 
111 * 3 6 
6 2 0 2 * 
1$3 
3 * 
* 6 8 
2 0 5 
* 1 
6 , ! 
37 
195 
7 * 8 
6 , 6 
0 5 2 
0 8 * 
6 21 
? 4 
1 
9 
9 
9 
7 
I 
1 
7 * 9 
5 
7 1 , 
66 
? 
6 
a 7 76 
280 
3 * 9 
5 7 * 
* 5 
1 *5 
92 
97 
II 788 
8 * 5 
73 
772 
577 
3 2 0 
2 
1 , 3 
5 
. . 76 
. 126 
? 
67 
2 * 
3 2 1 
513 
52 
2 1 0 
1 * 
352 
30 
37? 
*?? 
130 
66 
834 
6 7 8 
* 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
73 
Januar­Dezember — 1969 — 
Schlüssel 
Code 
00 5 ßj 
0 3 6 
0 3 8 0 * 0 0 * 2 0 * 8 
05 2 
0 5 6 060 
062 
0 6 6 400 
404 
6 6 0 
800 
1000 IMO 
1011 1020 
1021 1030 
1040 
CST 
0 0 1 
002 003 
0 0 4 SIS 032 
034 
0 3 6 03 8 
040 
056 060 
062 064 
070 
390 400 
* 0 * 512 
1000 
1010 
1011 1020 
1021 
1030 
1031 1 0 * 0 
CST 
001 
002 
00 3 
0 0 * 005 
022 028 
030 
032 036 
038 
0 * 0 0 * 2 048 
056 
062 
064 
204 
212 256 
330 
390 
400 404 
1000 
1010 1011 
1020 
1021 1030 
1040 
CST 
001 
002 004 
022 
028 Sii 034 
036 
038 040 048 
056 
05 8 062 
064 400 
404 
512 
1000 
1010 
1011 
MENGEN 
EWG­CEE 
, 4 1 
27 6 4 , 
120 5 2 2 3 , 7 9 5 
2 87 
22 6 9 6 
6 0 1 0 65 
2 4 3 7 3 
5 0 0 2 1 6 7 25 , 6 8 
1 2 7 8 
84 129 2 4 8 
4 2 4 8 
14 385 
4 2 7 792 
22 4 6 7 
* 0 5 328 375 7 7 9 177 Ì 6 * 
5 * 
2 9 * , 6 
Janvier­Décembre 
France 
74 11 
4 
3? 1 
79 
4 
75 
75 ?5 
2 5 1 ­ 7 1 NAÏRO 
6 1 7 0 2 028 
550 
* 7 , 10 1 *5 
2 * 1 3 2 7 
251 151 
1 , 3 
3 T 1 
\l ï?. 20 3 1 1 
6 2 * 6 
805 369 
2 0 2 
3 7 3 7 28 1 9 8 1 * 2 7 8 
13 103 
6 9 3 
6 3 9 8 „ 
9 2 2 7 
630 672 
598 2 0 1 
2 9 1 * 7 5 * 5 2 3 
27 9 * 7 
4 
66 79 
7 6 
4 4 
2 
176 
175 
1677 
6 
9 4 1 7 3 9 
716 
177 
75Ò 
15 
2 2 5 
5 0 0 
102 
661 
4 9 7 
­
4 2 4 
192 
23? 131 706 
102 
BOIS 
< ­ UN 
119 
719 
??4 0 1 9 
199 
46? 
; 
763 
6 1 9 
. . . , 3 1 9 
46? 
870 
789 
56? 777 
09 3 
9 8 0 
6 3 4 
Bel( 
8 
10 5 
3 
3 
1 
1 
36 
1 
34 
3 0 7? 
3 
TONNE 
­Lux. 
008 
96? 859 
501 
. . 
758 
196 
4 4 4 
. . 
70? 
975 
778 
9 7 0 4 7 1 
758 
DS?ULFATZ 
5 
1 
1 
? 
1? 
fi 6 
. 7 9 3 
106 6 6 7 
3 5 0 
6 7 9 
381° 06? 
896 
384 
399 
985 985 
0 1 8 
ã 
2 5 1 . 7 2 PATE SOUDE / S U L F . NATRON­ UND SULFATZ 
23 5 8 5 , 1 556 
2 * 1 3 , 3 * 6 
2 , 5 
3 8 8 5 1 8 7 
, 2 0 7 , 8 
* 1 5 6 5 3 
7 8 3 
2 3 , 3 121 305 
* ? í ¿ 1 * 1 * 1 3 8 1 
3 5 6 
2 1 6 6 2 
1 7 8 1 1 0 0 
11 1 0 , 
1 * * 8 3 7 , 7 7 2 6 8 2 8 5 1 
2 7 0 0 6 * 8 
127 1 , 5 2 5 7 3 * 5 1 
2 535 5 85 
1 0 5 0 , 0 7 3 * 7 1 6 3 151 
30 
3 
750 
8? 
68 
14 
55 139 
6 4 6 34 
6 1 1 
596 
319 
14 
93 3 
4 0 0 091 
79 5 
136 
670 
360 ?38 
396 
140 
6 6 6 
. 673 
155 
0 8 1 
173 
3 7 8 
719 6 5 9 
7 1 4 
4 4 0 778 666 
1 
? 
1 6 1 
2? 
? 
1 
45 
7 9 
170 
4 
166 
164 
65 
1 
7 
967 67? 
388 839 
5 0 6 
671 
. 775 
40 
. . . 7 6 5 790 
. 
884 
988 
847 
796 045 
4 9 1 
956 
5 5 5 
Nederland 
15 
8 
16 
43 
? 
4 0 
4 0 74 
902 
9 1 5 
135 
917 
966 
952 
952 817 
. 
import 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
3 
i63 
16 ? 
1? 
9 
4 9 
143 
9 134 
174 
48 
9 
SULFATE ECRUE ECLSTOFF, UNG 
1 
10 36 
1 
4 9 
4 9 
4 7 11 
1 
145 
1 2 6 358 
0 8 2 
132 
4 77 
31 
4 
. 
3 56 
2 7? 0 8 4 6 0 7 
4 4 1 
4 7 7 
ILLSTOFF, 
77 
1 54 
104 
? 
4 
3 9 93 
3 7 9 
78 301 ?9 6 
59 
4 
74 
157 
. 885 
. . 8 81
975 
4 8 1 
3 6 0 
84 5 
17? 4 9 9 
? 9 9 
0 6 6 
2 3 3 388 
736 
84 5 
2 5 1 . 8 1 PATES B I S U L F I T E ECHUES 
S U L F I T Z E L C S T O F F , U N G É B L E I C H I 
2 302 
3 2 1 5 
13 6 8 5 
1 1 8 1 13 5 * 3 
1 1 0 6 8 6 
100 7 , 7 
8 8 2 0 2 3 , * 
16 7 8 7 
1 0 0 1 3 0 0 46 1 1 , 
1 2 8 1 5 4 4 5 
8 8 1 ull 1 0 0 0 
3 3 , 1 5 , 
1 , 2 4 6 
3 1 9 9 1 3 
7 
71 14 
1 
17 
1 
? 
6 i 
1 6? 
a 77? 
6 3 4 
660 7 8 9 
0 7 9 
OJO 74 
. 6 3 5 
781 78? 
917 
100 
6 7 1 
3 6 6 
115 
6 
8 
15 
15 
15 
7 6 4 
165 
0 6 6 
072 
10Ô 
n i 
9 0 5 ­
6 4 8 
779 
369 
1 4 
1 
7 3? 
30 
? 
? 
8? 
5 
76 
a 
0 3 0 
645 
181 0 5 0 
76? 
371 
43? 
. . . . 380 
a 55 
. 141 
119 
187 
675 
612 
3 10? 
66 
1 
1? 6 
1 16 
4 
3 
270 
?2o2o° 
109 
1 
18 
500 
184 
716 
Iff 
761 
616 
067 
968 
740 
717 
573 
9 0 8 3 94 
6 1 6 
Italia 
4 9 
9 
6 
7 
2 
12 1 
30 
124 
4 
1 1 9 1 0 3 
56 
16 
: BLEICHT 
45 
44 
70 
86? 
981 
911 
17? 
8 7 1 
195 
170 
104 
71 
a 
, 0 7?077 
7 90 
4 9 7 667 
4 4 8 
108 
in 081 
7?9 
745 
6 
1 
56 
67 
25 
4 
2 
7 
3 
3 
1 8 1 
m 86 
2 
1 
GRADE BLANCH 
GEBLEICHT 
6 
33 
405 
115 
1 74 
1 
? 
118 761 
97? 
39 
93? 977 
4 3 1 
3 
1 
1 
10 
Ρ 
6 
1 
7 
1 
4 0 
1 
38 
381 
733 
46 
. . . 677 
5 9 4 
3 59 
19 
4 0 7 ?16 
61 169 
93 3 3 7 
. 979 
ιοδ 6 9 0 
340 
876 
559 
660 
898 6 8 6 
8 80 
783 4 30 
a 
4 6 3 
. a 
879 
118 
5 97 
319 
. 73? 
. 0 9 4 
a 536 
a 
4 3? 650 
. 317 
508 
809 
17 
2 
1 4 8 
. 745 
093 
287 
157 88 
48 387 
. 1 6 7 4 9 2 
2 7 8 
84 2 89 
339 
14 
385 
0 0 9 
117 893 
8 1 8 
277 
54 0 20 
125 
720 
18 
23 
4Ì 0 1 7 
21 
371 
4 0 9 201 
95 
142 
784 
3 6 , 202 
665 
4 2 1 
933 
836 
26 
4 2 2 
886 536 161 
9 5 5 
784 
59? 
173 
233 
, 548 
. . 704 
053 
9 0 81 
24 
4 
1 
8 
1 121 158 
5 8 1 
19 5 6 1 
550 
174 
9 
1 
2 
8 
39 
39 
15 
1 1 9 
1 
5 
1 
1 3 7 
10 
126 
526 
9 0 6 108 
543 
655 44 
3 5 6 
4 9 1 
. 2 6 4 
4 4 8 295 315 
5 7 0 
954 6 1 6 806 
393 
755 055 
78 7 
14? 
. 819 
931 
7 7 8 
6 9 
364 4 8 1 
. 300 
0 1 0 
. 070 
881 506 
6 4 7 
0 0 0 
3 3 6 
478 
908 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 5 0 7 8 
0 3 0 
037 
0 3 6 0 3 8 0 4 0 
0 4 ? 0 4 8 
0 5 ? 
0 5 6 0 6 0 
0 6 ? 
066 4 0 0 
4 0 4 
6 6 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 028 0 3 0 
032 
0 3 4 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 0 5 6 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 7 0 3 3 0 
3 , 0 
4 0 0 
4 0 4 
512 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
\°olh 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
002 
003 0 0 4 
005 
0 2 2 0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 0 4 0 
042 0 4 8 
0 5 6 0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
212 
2 5 6 3 3 0 
3 9 0 4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
ISÎh 
1 0 4 0 
0 0 1 
002 
0 0 4 
07? 
0 7 8 0 3 0 
03? 
0 3 4 
0 3 6 0 3 8 
0 4 0 0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 06? 
0 6 4 4 0 0 
4 0 4 
517 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
I T A L I E 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE PORTUGAL 
ESPAGNE YOUGOSLAV 
TURQUIE 
U . R . S . S . POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE ETATSUNIS 
CANAOA 
PAKISTAN 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED NORVEGE SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK SUISSE 
AUTRICHE PORTUGAL 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ALBANIE ANGOLA 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
C H I L I 
M O N D E 
CEE . EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY. UNI NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE PORTUGAL 
ESPAGNE YOUGOSLAV 
U . R . S . S . TCHECOSL 
HONGRIE 
MAROC 
T U N I S I E 
GUIN.PORT ANGOLA 
R.AFR.SUO ETATSUNIS 
CANADA 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
ROY.UNI NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE 
PORTUGAL YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
HDNGRIE ETATSUNIS 
CANAOA 
C H I L I 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
WERTE 
EWG­CEE 
5 
22 
7 
3 
3 
3 
2 9 
81 
3 77 
73 
32 
4 
2B 
26 
2 
1 
2 
1 
1 
6 9 
1 68 64 
32 
2 
3 
12 
1 
135 
57 
16 
2 
1 
52 
93 
379 
17 361 
356 
152 
4 
1 
1 
12 
11 
1 
4 
36 
? 
34 
152 
174 
685 
298 
59 
396 993 
13 5 7 9 
10? 
796 719 
170 
1? 196 
885 
7 0 
74 
41? 
7 3 1 6 8 3 
4 5 4 
3 0 7 
33 196 
7 7 1 
2 8 0 
77 
63 9 8 7 355 
0 5 9 
14 
56 
0 4 0 84? 
897 
573 
97 
76 
?3 3 9 9 
9 7 7 
7 7 1 
9 1 4 
7 1 
7 5 7 
191 0 6 6 
963 
79? 
4 8 6 8 6 1 6 
0 6 9 
858 
365 7 6 9 
40 
76 6 7 6 
7 6 8 
724 
142 
2 5 9 0 5 6 
40 568 
197 165 
14 
803 
7 7 4 
14 541 
157 694 
588 
77? 
60? 6 7 0 
65? 
38? 
6 4 1 376 
3 1 6 
7 7 1 
4 1 6 
48 7 7 7 
877 
4 4 9 
376 
190 6 5 1 
13 135 
743 
171 627 
34 371 
899 
106 
877 
0 0 7 
8 1 9 
France 
4 
? 
7 
15 
15 
15 
4 
7 
8 
18 
18 
17 
6 
4 
37 
11 
8 
1 
7 
19 
90 
4 85 
83 
45 
1 
? 
1 
1 
7 
7 
152 
4 1 
66 7 
140 
a 
44 
a 
3 67? 
10? 
15 
a 
745 
341 
a 
• 9 3 5 
7 1 5 ??0 
206 
75? 
. 15 
. 15 
27 
33 3 5 9 ?00 
116 
a 
" 4 4 3 
6 2 6 
a 
a 
a 
. a 
4 5 6 
501 
4 4 1 
• ? 1 9 
75 144 
516 
0 0 ? 
a 
6 7 7 
. 34? 
7? 4 7 7 
40 
. 16 
05? 
448 
37 
. 759 
74 . 8 9 
a 
. 9 1 7 
. . 74
473 
0 8 9 
811 
93? 879 
648 
864 
9 4 1 8 9 
. 6 0 
97 
. 335 
77 3 
583 
a 
5 1 10 
. 811 
171 318 
a 
167 
70 
■ 
797 
157 
139 
1000 DOLLARS 
Belg. 
1 
? 
1 
6 
6 
5 
4 
1 
1 
1 
8 
3 
6 
4 
73 
7? 
7? 
9 
1 
1 
Lux. 
. 5 4 7 
0 3 1 
0 0 0 
. a 
61? 
a 
a 
a 
5 5 7 
a 
7 8 3 
376 
a 
• 67? 
3 1 7 356 
799 
190 
a 
557 
. a 
42 
17 5? 6 8 9 
163 
4 1 
1 1 1 
3 8 8 
• 50? 
59 4 4 3 
4 4 3 7 4 1 
a 
" 
1 
. 7 8 6 3 6 7 
a 
76 7 53 
860 
07? 
a 
. 304 
7 
a 
a 
a 
. 159
4 1 
. a 
0 8 0 
114 
570 
6 5 4 916 
716 
443 
700 
• 
? 
. 35 
. 19
7 4 7 
9 6 1 
13 
101 
■ 
690 
37 
653 
Nederland 
? 
1 
3 
8 
8 
8 
4 
95« 
69C 
683 
842 
516 377 
3?7 
64« 
a 
• BZT­NDB 
7 
3 
3 3 
1 
. 13 
a 
12 133 935 
6 , 0 
10 8 
4 
1 
• 695 
75 
m 067 
a 
îoê 
BZT­NDB 
3 
8 
13 
5 
17 
44 
3 4 0 
4 0 
8 
3 
836 
a 
94 
a 
196 
026 
9 0 5 
330 
604 
321 
375 
65C 
936 714 
110 
554 
6 0 4 
• BZT­NDB 
3 
? 
7 
6 
. 93 
389 
48 497 
039 
846 
17? 
a 
a 
. a 
7 6 5 
. 6
a 
19 
.13 
• 372 
4 6 2 
840 
Deutschland 
(BR) 
4 
2 
2 
1 
1 
1 1 
26 
1 2 5 
23 
8 
1 
. 632 
762 
4 2 9 
. 4 0 03 6 9 
. 8 7 1 
. 3 9 3 
. 118 
151 
. • 6 30 
505 125 
7 3 2 
163 
■ 
3 9 3 
4 7 . 0 1 D 
12 
7 
1 
1 
24 
lì 12 
1 
6 
5 
5 
. 4 1 9 3 1 2 
342 
10 
113 
23 
156 
555 
2 
• • 120 
6 3 7 
5 4 7 
5 7 2 
68 
8 9 2 
16 m 8 7 7 188 
7 1 3 
4 7 . O I E 
4 
5 , 
15 
3 
16 
35 
136 
5 1 3 1 
130 
6 2 
853 
6 4 6 
7 
a 
a 
a 
64 
0 3 0 
753 
2 
1 2 1 302 
9 21 
13 160 
a 
123 
a 
14 3 6 6 
6 2 8 
5 5 9 
6 8 2 
506 176 
4 9 2 5 2 2 
5 1 1 
173 
4 7 . 0 1 F 
1 
4 
3 
. 118 
. a 
3 7 3 
167 
9 9 4 
750 
a 
1?1 
a 
a 
757 
. 173 
a 
58 
68 
• 0 7 8 
17? 
9 0 6 
Tab. 2 
VALEUR 
lulla 
9 
1 
1 
1 
6 
73 
22 
20 
10 
2 
7 
7 
1 
20 
1 
1? 
9 
2 
?? 
13 
3 
1 
17 
7? 
83 
? 80 
79 
?5 
1 
5 
5 
1 
1 
16 
1 
15 
. 
a 
535 
7 2 , 
59 
, 5 2 12 
10 0 86 
a 
2 , 6 7 5 4 
1 7 0 
12 867 
6 7 
20 
74 
333 
6 7 8 6 5 5 
3 , 1 
5 5 8 
33 2 3 1 
7 6 5 
2 * 7 
3 
1 2 4 2 1 , 
7 4 8 
4 56 9 2 7 
3 76 
7 
18 
95 
ñ 2 7 , 
8 * 3 
5 5 8 
5 1 2 
3 
7 * 9 
0 1 6 
T 3 J 2 6 7 
605 
2 9 8 8 16B 
212 
3 1 
a 
3 3 1 
a 
a 
9 7 
3 0 0 
0 4 6 
103 
138 3 6 1 
547 
95 5 
14 
a 
233 
a 
1 5 1 
157 2 3 6 
5 0 1 
5 5 , 
5 7 4 , 8 5 
486 
9 9 9 
3 85 1 1 4 
3 1 4 
a 
895 
a 
1 0 8 
151 
065 
* 139 520 
a 
1 3 5 
9 2 5 
a 
125 
3 * 65 
6 9 7 
1 0 6 
2 9 0 
209 
0 8 1 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung ΒΓΤ-ϋΤ siehe am Ende dieses Bandes. 
{") Voir notes par produits en Annexe 
Cassement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Schiassel 
Code 
1C20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 * 
0 2 2 
0 2 8 
030 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
2 1 2 382 
4 0 0 
4 0 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
CST 
CST 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
702 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1030 
1 0 * 0 
C S I 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02 8 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
6 1 6 
6 6 4 
6 8 0 
6 8 8 
6 9 6 
7 2 0 
7 2 8 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
0 5 0 
0 6 4 
0 6 8 
4 0 4 
508 
520 
7 0 0 
70 8 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
MENGEN 
EWG­CEE 
2 6 5 1 3 6 
153 5 0 9 
1 0 0 0 
53 7 7 7 
Janvier­Décembre 
France 
4 0 
25 
71 
2 5 1 . 8 2 PATES 
6 1 7 
572 
a 
6 9 8 
TONNE 
Belg.­Lux. Nederjand 
15 3 6 , 7 4 
6 330 4 3 
. 2 
B I S U L F . N . D I S S . C 
0 7 7 
* 4 5 
. 4 3 5 
RADS 
S U L F I T Z E L L S T O F F , GEBLEICHT 
4 1 0 4 5 
6 8 8 
3 2 7 
43 4 8 1 
3 8 2 , 
, 5 0 3 8 
2 , 2 4 6 5 
140 130 
12 6 7 6 
55 3 , 1 
18 7 , 8 
1 5 3 
14 1 6 5 
25 9 0 6 
1 5 5 4 
10 2 3 9 
5 3 5 112 
67 6 6 5 
23 7 6 0 
8 * 8 1 7 5 
85 5 8 8 
762 588 
7 2 * 2 0 2 
* 7 8 2 * 9 
6 8 7 
37 6 9 8 
19 
19 
7 1 
36 
3 
1 
4 
13 
1 
11 
2 
185 
19 
165 
150 
99 
14 
a 
523 
217 
177 
, 3 6 9
0 3 4 
813 
5 4 9 
7 4 0 
268 
85 
a 
0 3 0 
. 3 7 7
a 
4 6 4 
524 
198 9V 
282 875 
9 6 0 
a 
4 0 6 
102 3 
. 7 0
8 3 1 1 7 
. 1 1 „ 8 34 
33 4 7 5 57 
1 9 , 3 5 2 3 
2 0 * 
. 8 5 8 0 1 
. , . 50
* 20 
* 63Õ * 
5 8 * 5 
8 7 9 5 8 1 *2 
8 483 11 
7 , * 7 5 1 3 1 
7 , * 0 5 1 2 6 
5 * 2 5 6 , 3 
2 0 
50 * 
2 5 1 . , 0 * P A T E S BOIS M I ­ C H I M I O U E S HALBZELLSTOFF 
2 6 1 . 1 0 COCONS DE VERS A SOIE 
SEIDENRAUPENKOKONS 
46 
1 1 9 
65 
74 
10 
322 
322 
233 
13 
76 
a 
a 
a 
. • 
a 
. a 
, ■ 
2 6 1 . 2 0 OECHETS OE SOIE , BOURRÉ 
ABFAELLE VON SEIDE USW. 
59 
19 
173 
33 
5 
56 
12 
10 
1 100 
1 9 
8 
35 
24 
26 
3 8 4 
34 
10 
617° 
22 
5 7 4 
3 288 
2 6 1 
3 0 2 8 
7 2 , 
95 
5 1 0 
1 7 8 , 
a 
. 9
1 
. 11
. . a 
. . a 
a 
5 
a 
, , . « 25 
. 52
n o 
18 
93 
68 
12 
a 
25 
2 6 1 . 3 0 SOIE GREGE 
GREGE 
4 0 
8 
30 
3 
75 
4 
1 
16 
1 
4 
2 
17 
1 
2 6 1 6 
4 
99 
3 0 
2 , 5 1 
78 
2 872 
1 1 4 
78 
1 2 3 
2 6 3 7 
. . 19
a 
, . . . ­. . . . 703 
a 
5 
10 
7 3 8 
19 
718 
11 
. 5 
7 0 3 
3 
8 
12 
12 
1 
6 
* 7 
11 
36 
17 
1 
12 
NON MOULINEE 
836 
100 
a 
100 
. 9 0 1
4 8 6 
2 9 3 
115 
3 2 7 
10Õ 
03Ô 
953 
2 9 8 
0 8 3 
2 1 5 
7 8 8 
512 
. 4 2 7
import 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
30 
2 0 
8 
177 
498 
, 63? 
BLANCH. 
15 
2 
17 
6 6 
4 
8 
3 
10 
7 
139 
15 
1 7 4 
11? 
9? 
11 
. ETC 
4 
6 
5 
1 
1 
1 
. • 
1 
. 1
1 
1 
a 
630 
45 
40 
. 888 
5 7 9 
60? 
870 
174 
7 7 3 
7? 
68 
. 7 0 4 
. 7 5 1 
. 
6 9 8 
0 0 0 
762 
tt? 5 9 2 
0 0 7 
. 455
1 
. 164 
5 
a 
30 
a 
. a 
4 2 9 
., , a 
8 
. . . . „
. 1 
76 
7 1 4 
165 
549 HI 1 
4 2 9 
20 
1 Í 
2 0 7 
248 
31 
217 
ï 1 
209 
Italia 
1 0 4 
57 
2Ì 
21 
8 
11 
6 3 
57 
4 
52 
4 
14 
4 
1 
1 
3 6 
7 
2 , 2 
3 0 
262 
2 5 4 
138 
7 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
8 , 6 
6 6 4 
ooo 
012 
4 7 7 
20 
893 
9 4 1 
241 
868 
2 6 9 
7 4 , 
, 2 8 
763 
, 165 
345 
5 0 4 it, lii 6 9 9 
9 5 9 
3 9 0 5 6 9 
542 
5 1 4 
66 7 
360 
4 6 
119 
65 
74 
10 
372 
322 
2 3 3 
13 
76 
51 
11 
. 21 
5 
3 
12 
10 
10 
'Ï4 8 
35 
11 
26 
3 8 4 
34 
ÌS 
580 
20 
4 4 0 
4 1 1 
62 
349 
5 1 7 
29 
508 
323 
20 
8 
. 3
67 
4 
1 
14 
1 
4 
2 
17 
1 
706 
4 
93 
70 
964 
28 
9 3 6 
95 
70 
1 1 7 
725 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ISIS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 Sii ìli 4 0 4 
1 0 0 0 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
T U N I S I E 
RHOOESIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
M O N D E 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
702 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
0 0 1 
0 0 * 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 3 6 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
6 1 6 
6 6 * 
6 80 
6 8 8 
6 9 6 
720 
7 2 8 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
0 0 1 
0 0 4 
005 
0 3 0 
0 3 6 
0 5 0 
0 6 4 
0 6 8 
404 
508 
5 2 0 
7 0 0 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CLASSE 1 
AELE 
CLÍlu 3 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
MALAYSIA 
M O N D E EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY. UNI 
NORVEGE 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S. 
HONGRIE ROUMANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
IRAN 
INOE 
THAILANDE 
V I E T N . N R D 
CAMBODGE 
CHINE R . P 
COREE SUD 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLÌSSSÌ 32 
FRANCE 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUEDE 
SUISSE 
GRECE 
HONGRIE 
BULGARIE 
CANADA 
BRESIL 
PARAGUAY 
INDONESIE 
P H I L I P P I N 
CHINE R . P 
COREE NRD 
COREE SUD 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
WERTE 
EWG­CEE 
2 , 
16 
5 
5 
6 
14 
43 
70 
1 
7 
? 
7 
3 
1 
11 
3 
125 
12 
1 1 3 
1 0 8 
7 0 
4 
1 
1 
1 
7 
1 
1 
8 
? 
6 
1 
3 
1 
4 0 
1 
45 
1 
44 
1 
1 
1 
4 0 
1 8 6 
383 
8°28 
5 1 9 
75 
55 
5 0 6 
3 0 3 
4 5 1 
745 
6 5 9 
8 4 4 
192 
8 2 1 
28 
0 0 2 
0 8 3 
?56 
3 7 6 
95 
9623 
7 3 5 
6 9 4 
158 
534 
756 
3 6 7 
113 
6 6 4 
184 
5 1 0 
774 
7 4 3 
34 
m 97? 
43 
7 4 5 
128 
51 
872 
32 
43 
174 
10 
16 
12 
598 
.1 3 0 
42 
31 
6 6 8 
40 
15 
24 
0 8 8 
161 
316 
3 2 1 
0 5 8 7 6 1 
6 4 9 
7 4 9 
846 
7 6 7 
6 5 3 
106 
5 8 8 
54 
3 7 6 
54 
17 
735 
16 
66 
76 
7 3 0 
10 
105 
74 
4 8 7 
519 
5 73 
347 
7 7 6 
971 
382 
8 7 3 
4 3 1 
France 
4 
3 
? 
3 
7 
10 
5 
1 
? 
77 
3 
14 
1 
10 
11 
10 
10 
8 , 0 
120 
a 
2 5 0 
5? 
37 
0 9 6 
9 3 1 
4 Í 0 
519 
749 
5 4 0 
16 
. 4 3 7 
176 
. 
3 6 4 
4 3 4 
6 5 7 
184 
4 7 3 
8 5 9 
6 0 1 
613 
, . 76
? 
. 7 1
. . . . . . 11 
. , . a 
79 
. 89
184 
31 
15? 
'§! 
29 
. 
298 
a 
1 
, . . a
. , „
597 
4 
i l i 
150 
7 9 8 
857 
178 
7 
601 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
1 8 53 
7 7 , 
­' 
16 
12 
1 1 3 1 
1 822 
4 814 
3 0 4 7 
27 
1 4 5 4 
. a 
7 
4 
720 
105 
13 1 5 8 
1 1 5 , 
11 „ 9 
11 9 8 9 
8 1 1 7 
? 
6 
1 
?? 
17 
3 
11 
6 4 
6 
56 
38 
77 
17 
Nederland Deutschland 
(BR) 
6 5 7 , 2 
3 7 0 1 
?61 
BZT­NDB 
, 8 1 
861 
975 
* 7 . 0 1 G 
4 , 3 1 
14 
88? 
5 0 1 7 2 
8 4 3 6 10 
3 2 6 0 
140 
45 
4 9 9 
58 r 1 
, 6 5 1 
2 0 3 * 5 2 0 
18 , 5 0 18 
18 * 0 6 I T 
13 5 , * 13 
5 * * 1 
BZT­NDB 
BZT­NOB 
BZT­NOB 
8 7 1 
6 6 
227 
7 6 5 
0 7 1 
4 1 6 
70? 
98 
9 
1? 
0 6 8 
4 5 4 
, 
8 3 9 
0 0 1 
5 4 8 
8 3 3 
6 6 5 
143 
876 
67? 
♦ 7 . 0 1 H 
5 0 . 0 1 
5 0 . 0 3 
1? 
1 
l 
1 
16 * 
1 * 1 
1 
; 
BZT­NOB 
, ! 
2 
1 
5 0 . 0 2 
56 
. , 
. . . . 
. , • 
5E 
7 
5f 
5 Í 
56 
3 
* 
3 
3 
1 
8 4 6 
9 
1 7 7 
a 
. 379 
. , 77 
. . . . , 4
6 7 6 
0 1 4 
847 
167 
7 84 
136 
4 
379 
351 
788 
187 
. 33 
. . , . 570 
18 
1 
4 4 8 
6 3 9 
809 
166 
167 
60? 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
12 
6 
? 
3 
1 
1 
10 
8 
6 
2 
6 
1 
43 
4 
39 
il 
1 
1 
1 
1 
4 
3 
? 
1 
75 
1 
79 
79 
1 
1 
1 
76 
8 8 3 
, 2 2 
106 
0 , 2 
1 3 , 3 
3 , 7 
76 
, 1 6 
06? 
4 9 6 
596 
845 
6 7 8 
0 0 2 533 
2 4 9 
1 9 7 
, 1 
453 
2 3 0 
, 8 6 
a? ?765 
1?? 
' 8 4 sto 2 2 * 
2 * 3 
3 * 
i l i Π2, 2 * 5 
1 0 , 
49 
lì 
4 
10 
1! 2 1 9 ¡ι 
9 
3 1 
568 g 0 4 2 
154 
5 9 0 
0 4 3 
160 
8 8 3 
703 ell 342 
302 
106 
54 
0Ç2 
17 
202 
16 
66 
23206 
10 9 3 8 
7 0 
3 9 7 
342 
, 1 7 
4 0 8 
5 0 9 
5 4 9 
137 732 2 2 7 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes, 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Schlösset 
Code 
CST 
001 
002 
0 0 3 
004 
005 
022 
0 2 6 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
048 
062 
Sit 
062 
064 066 
070 
208 
22 8 
232 
328 
346 390 
400 404 
408 
* 1 2 
488 500 
504 
508 p 528 
600 
604 
608 
6 l 2 
628 
660 664 
700 
716 
720 
800 
804 
1000 
1010 
}8io 1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
CST 
001 
002 003 
004 
005 
022 
ìli 028 
030 
032 
034 036 
038 
040 
042 
048 
058 
062 
064 
066 
066 
328 
390 
400 
428 
468 
488 
504 
508 512 
520 
ih 604 
660 
664 
700 
716 
ìli m 9 5 * 
1000 
ρ 1020 1021 
1030 
1031 
1032 
MENGEN 
EWG­CEE 
2 6 2 . 1 0 L 
19 , 3 6 
3 100 
1 IIB8 
3 0 5 
6 7 * * 
1 108 
53 
2 09 
19 
100 
150 
37 
149 
310 
45 
4Ì 
565 
1735 
2 6 3 
10 
83 
10 
3 7 6 
57 8 7 5 
163 4Î 
,°56 
33 
502 
6 0 4 2 
4 335 
3 8 7 0 
18 863 
Λ% 
' 6 0 
31 
169 
263 
4 0 
110 
l 4 9 1 
2 1 6 6 3 1 
, 7 8 2 2 
4 4 6 0 2 8 
26 126 4 1 , , 0 2 
3 8 1 5 , 3 
7 2 , 5 35 6 2 , 
1 1 6 
2 7 5 
2 6 8 0 
2 6 2 . 2 0 LA 
FA 
5 0 2 0 
, 768 
2 5 1 4 
8 3 6 
1 7 5 
4 6 6 3 
46 
32 
40 
77 
13 
J! 47 
34 
120 
90 
3 7 7 
** 1 1 7 7
I T 
15 
3 , 0 1 
3 2 
10 
1*1 
6 
6 9 
3 * * 
43 
10 
2 5 , 4 10 8 , 0 
36 
7 26 
2 3 4 
12 
42 
Ti 
7 4 0 2 l , 0 6 63 * 
71 1 5 6 
18 3 1 * 
52 8 * 2 
35 7 * 5 
* „3 15 176 
20 
10 
Janvier­Décembre 
France 
ΑΙΝΕ 
:HWE 
25 
ί 4 
II 
152 
152 
142 
9 
INE 
TONNE 
Belg.-Lux. Hederland 
S EN SUINT OU LAVEES A 
ISSWOLLE UNO RUECKENWO 
149 
96 
98 
105 
164 
. 25
. 38 
2 
. 
123 
# . a 
« 261 
. 232 
. 83 
36 
2 5 1 
29 
11 
a 
9 0 
. 17 
9 4 9 
4 2 7 
433 
9 1 6 
. 119 
44 
. 9 9 
105 
10 
137 
790 
5 5 0 
9 1 4 
4 5 0 
4 6 4 
4 7 9 
70 3 
576 
83 
744 
4 0 8 
5 
1 
5 
3 
4 
4 4 
22 
9 1 
7 
84 
73 
1 
8 
1 
S LAVEES 
BRIKGEH. 
ι 
β 
7 
5 
1 
7 3 1 
4 1 
45 
3 
4 9 4 
? 
. 14
18 
. 1
5 
78 
. . . . 406 
. a 
67 8 
70 
14 1 
1 
53 
73 
5 
2 I 6 
695 11 
4 6 4 
177 
. 74 
73 
760 
77? 
34 
380 
870 
5 6 0 
719 
53? 
855 
5 
3 5 , 
136 
500 
152 
9 8 0 
. 82 
8 
. 4 
. 25 
20 
75 
20 
141 
48 
2 32 
. . . a 
a 
. 6 4 , 
a 
. 18
. a 
108 
Hi 
8 7 6 2 2 9 
. 26 
20 
16 
63 
76 
80 
857 
5 0 2 
6 2 9 
1 5 4 
1 4 7 
0 0 7 
973 
033 
6 5 6 
. . 3 7 8 
26 
2 5 2 1 
175 
2 
ι β ο 
. 3 5 8 
8 
. , 10
. a 
a 
, . 89
. . . , , . . . 96 
38 
3 0 
a 
. , . a 
31 
6 
2 2 1 
. . . . 7
33 
a 
491 
* * 3 5 2 
8 6 , 1 
i 7 , 1 ! 
5 0 7 6 
1 9 7 
312 
. . 5 80 
k FONO 
WOLLE A . 
1 
1 
5 
2 
3 
2 
1 
4 9 0 
. 4 9 5 
173 
*ïl 
5 
18 
a 
. 9
. 17
21 
13 
17 
29 
. 265 
a 
a 
. . . . . . 94 
149 
. 18 
. a 
, . 300 
9 8 8 
• 
581 
183 
398 
0 5 7 
4 8 2 
261 
. * 
GEBL. OD 
153 
2 0 9 5 
. 71 
7 1 Ï 
. 1 * 
i 
. 6 
. a 
. . . 5
10 
. . a 
89 
. . . . . 1 * 
. 173 
9 1 5 
2 3 * 
14 
, . 39 
205 
4 7 0 
• 
5 2 2 1 
2 3 2 0 
2 9 0 1 
1 4 9 6 
7 1 8 
1 3 5 1 
. " 
import 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
.e?s 
3 
15 
2 
2 
4 1 
9 
78 
4 
74 
67 
7 
9 4 7 
72 
174 
. 46 
331 
. . 32
170 
88 
26 
6 
1 
10 
. 10 
52 
19 
31 
. . 340 
180 
86 
a 
a 
59 
263 
H O 
4 5 7 
894 
541 
. . . a 
a 
42 
. 6 
580 
715 
877 
239 
6 3 8 235 
653 
316 
3Ï 88 
. GEFAERBT 
2 
4 
1 
2 
1 
3 
2 
11 
30 
8 
22 
17 
1 
4 
4 2 6 
7 6 7 8 4 1 
. 147 
442 
38 
. 11 
40 
8 
82 
4 1 
26 
il 
a 
108 
27 
34 
7 
. 138 
. . a 
. 2
102 
15 
5 
165 
4 0 1 
28 
30 
. lu 22 
382 
0 1 7 
5 7 9 
181 
398 
2 9 6 
6 6 9 
772 
. 10
Italia 
10 
5 
11 
1 
6 
59 
15 
114 
1 1 
102 
SK 120 
4 8 5 
, 0 8  
4 2 
643 
5 
1 
15 
99 
25 
2 3 5 
35 
. 
3 
10 
152 
35 
10 
l i 
6 9 9 
96 
1 
. 9 1 
33­
114 
1 9 9 
3 9 , 
6 6 1 
, 5 6 
16 
83 
9 1 
3Î 
7 
4 0 
20 
a 
iSS 
576 
3 , 2 
567 
82 5 
92 β: 5 
9 
1 
2 
1 
4 
3 
3 
2 1 
4 
16 
9 
5 
2 0 9 
769 
33 
2 2 6 
9 5 1 
175 
m 
5 6 1 
6 
13 
15 
5 
. 3
12 
2 
53 
90 
246 
7 0 8 
10 
15 
781 
12 
10 
5 
67 
175 
5 
. 886 
730 
25 
. 12 
. , a 
255 
869 
• 
395 
810 
2*? 592 
9 3 7 
15 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 * ISLANOE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 * OANEMARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 * 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 7 0 ALBANIE 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 2 8 .MAURITAN 
2 3 2 . M A L I 
3 2 8 .BURUNDI 
3 4 6 KENYA 
3 , 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 0 8 . S T P . M I O 
4 1 2 MEXIQUE 
4 8 8 GUYANE BR 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 * PEROU 
5 0 8 BRESIL 
512 C H I L I 5 2 * URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 * L I B A N 
6 0 S SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 2 8 JORDANIE 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 * INDE 
7 0 0 INDONESIE 
7 1 6 MONGOLIE 
7 2 0 CHINE R . P 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE l 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 * 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 * ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 * DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 * 0 PORTUGAL 
0 * 2 ESPAGNE 
0 * 8 YOUGOSLAV 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
3 2 8 .BURUNDI 
3 , 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 2 8 SALVADOR 
4 6 8 INDES OCC 
4 8 8 GUYANE BR 
504 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
512 C H I L I 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 4 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
6 0 4 L I B A N 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
700 INDONESIE 
7 1 6 MONGOLIE 
7 2 0 CHINE R.P 
732 JAPON 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 * N.ZELANDE 
, 5 * D IVERS ND 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
WERTE 
EWG­CEE 
24 
2 
1 
1 
7 
1 
7 2 
5 
3 
3 
16 
262 
8 1 
4 8 , 
2 , 
XÌÌ 7 
32 
1 
6 
15 
2 
1 
7 
1 
5 
3 
12 
11 
2 1 
93 
2 6 
66 
4 6 
7 
17 
0 8 4 
4 7 8 
386 
0 9 3 
175 
3 2 7 
43 
0 9 9 
37 
146 
15 
69 
148 
35 
87 
4 3 9 
44 
16 
195 
4 7 
3 6 7 
169 
37 
1 8 1 
11 
28 
10 
362 
0 4 9 
260 
9 2 
10 
68 
171 
4 1 
4 9 5 
7 8 4 
6 1 0 
9 6 6 
5 5 9 
2§06 
18B 
57 
29 
148 
2 4 9 
59 
79 
834 
3 8 7 
9 2 5 
513 
2 1 6 
296 
2 2 4 
766 
3 2 9 
65 
191 
7 4 3 
9 9 9 
242 
952 
155 
89 
5 6 9 
43 
4 2 
46 
7 1 
13 
98 
56 
4 9 
30 
115 
118 
22 
533 
43 
4 1 , 
15 
15 
8 0 1 
38 
14 
159 
12 
1 1 4 
3 9 9 
56 
12 
0 7 1 
7 0 9 
56 
711 
2 6 0 
16 
140 
23 
5 4 3 
2 6 6 
52 
304 
4 3 7 
866 
956 
9 2 2 
6 4 1 
17 
9 
France 
32 
Ì 
4 
37 
163 
162 
1 5 4 
8 
1 
1 
2 
2 
11 
1 
9 
7 
1 
1 
141 
79 
74 
54 
2 0 9 
. 28
a 
17 
. 2 
. a 
67 
. , . a 
174 
a 
. 161 
28 
a 
34 
240 
4 4 
. 10 
. 98 
11 
9 1 1 
122 
33 6 
277 
. 7 4 
. 4 5 
a 
83 
108 
6 
6 2 
6 6 2 
0 1 0 
187 
3 4 7 
840 285 
2 2 8 
312 
28 
171 
2 4 1 
4 2 0 
6 1 
5 4 
3 
9 5 9 
3 
. 17 
20 
a 
1 
5 
24 
a 
. a 
a 
4 2 1 
. a 
0 0 6 
33 
. 159 
1 
58 
38 
7 
n 10 4 0 9 
190 
. 16 
16 
. 083 
9 4 5 
52 
133 
538 
59 5 
108 
001 
9 8 1 
2 
1000 DOLLARS 
Belg. 
4 
5 
2 
3 
17 
82 
5 
76 
68 
7 
1 
1 
1 
6 
2 
3 
2 
1 
­Lux. 
170 
. 9 2 1
359 
102 
9 3 0 
. 79
6 
. 1
. 23 
19 
. 95
. 16 
113 
38 
1 4 8 
a 
. . a 
a 
. . 7 2 4 
a 
. , 10 
. . 121 
9 4 9 
39 
8 5 0 
143 
. 14
21 
12 
. 58 
70 
6 1 
4 7 9 
6 1 7 
891 
0 8 2 
552 
5 30 
386 
9 7 8 
2 8 9 
. . 8 5 6 
5 , 3 
a 
7 3 6 
240 
14 
6 8 1 
. 7 
17 
. a 
. 1 1 
. 11 
a 
18 
10 
11 
26 
a 
3 9 7 
a 
a 
. . a 
. . a 
54 
163 
. 21 
. . . 4 3 9 
0 4 2 
4 9 1 
583 
9 0 7 
6 0 4 
7 09 
238 
a 
" 
Nederland 
BZT­NOB 
23 
1 777 
, 136 
1 
156 
a 
333 
5 
77 
28 
9 1 
7 
, . a 
a 
. 28 
6 
2 3 1 
. . a 
. , 7 
3 2 
, . 286 
3 14C 
6 3 8 7 
1 , 4 0 
* * * 7 
3 7 7 0 
1 6 8 
3 1 2 
. 3 6 5 
BZT­NDB 
2 1 6 
2 6 4 5 
. 104 
. 92 7
. 19 
2 
7 
„ 
„ 
. „
, 4 
β 
. a 
. a 
1 4 9 
a 
„ 
. . . 15 
. . 195
9 9 7 
. 2 6 9
15 
. . 19 
a 
3 1 0 
506 
• 
6 * 0 8 
2 , 6 5 
3 * * 3 
1 9 2 0 
9 3 7 1 * 9 1 
a 
* 
Deutschland 
(BR) 
5 3 . 0 1 A 
5 
18 
2 
2 
5 2 
8 
9 4 
5 
88 
8 1 
6 
5 7 0 
74 
77? 
• 18 
4 3 5 
. . 2 0 
1 2 9 
. 60 
21 
3 
. . 8 
. . 7 
39 
24 
20 
. a 
, 3 2 8 
9 7 1 
. 84 
. . 63 
. 263 
6 8 6 
0 7 4 
9 7 5 
50 7 
a 
. . . a 
a 
32 
. 4 
7 2 7 
5 9 4 
0 1 7 
9 3 4 
0 8 3 
0 6 1 
6 6 8 
9 4 8 
a 
20 
74 
5 3 . 0 1 B 
3 
7 
2 
2 
1 
3 
3 
12 
39 
11 
27 
21 
? 
5 
5 9 , 
2 9 6 
9 6 0 
. n 2 8 , 
32 
12 
32 
7 
9 1 
5 1 
22 
23 
21 
. . 75 
32 
35 
7 
a 
9 9 9 
. a 
. . 3 
109 
13 
6 
3 20 
6 2 2 
33 
34 
. 11
105 
23 
797 
2 6 8 
• 
2 2 5 
9 2 7 
2 9 8 
6 6 7 
5 20 
3 5 9 
a 
9 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
14 
5 
15 
1 
6 
81 
15 
143 
128 
118 
5 
9 
2 
3 
2 
1 
1 
5 
4 
4 
30 
7 
22 
13 
2 
7 
3 2 1 
4 8 6 
1 1 * 
522 
. 5 , 7 
* 3 652 . 14
. 1 0 * 
13 
20 
3 * * 
36 
. 5
2 
6 
1 *5 
37 
, 11
. 10
a 
0 8 6 
125 
1 
. 58 
10 
* 1 
100 
2 1 0 
3 7 5 
7 , 9 
* 0 1 
26 
1*2 
167 
29 
a 
7 
59 
12 
a 
3 7 9 
2 , 0 
8 * 0 
443 
3 , 6 
7 2 2 
7 2 * 
4 6 8 
37 
a 
2 0 7 
5 , 1 
8 8 1 
1 , 5 
7 5 7 
. 7 1 3 
β 
16 
19 
a 
6 
. 4
16 
2 
59 
1 1 8 
a 
4 * 0 
, 3 7 
8 
15 
250 
5 
14 
l ì 1 1 1 
2 1 7 
5 
. 152 
, 7 7 
46 
a 
16 
. . a 
, 1 4 
5 2 5 
• 
0 4 7 
4 2 4 
623 
6 5 7 
755 
572 
15 
• 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes, 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Bassement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
76 
Januar­Dezembe 
Schlüssel 
Code 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 * 
0 0 5 
022 
0 3 * 
0 3 6 
0 * 0 
0 * 2 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
2 0 * 
212 
3 , 0 
4 0 0 
5 0 * 
5 2 * 
5 2 8 6 1 6 
6 2 0 
6 6 0 
6 6 * 7 1 2 
7 1 6 
720 
7 2 8 
732 
736 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 0 2 6 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 0 3 8 
0 6 2 
0 6 * 
2 0 * 
2 8 8 
3 , 0 
4 0 0 4 0 4 
4 1 2 
* 5 6 
* 8 0 
5 0 * 
5 0 8 
5 1 2 
520 
5 2 * 
5 2 8 
6 6 0 
6 6 * 
7 1 6 7 2 0 
7 3 2 
800 
8 0 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
00 2 0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
0 * 2 
Sii ost, 062 
0 6 * 
0 6 6 
0 7 0 
2 0 * 
2 0 8 
212 
2 2 0 
3 3 * 
* 0 0 
— 1969 — Janvier­Décembre 
MENGEN 
EWG­CEE 
1 
262 
1 
2 
1 
9 
1 
7 
* 
2 
262 
3 
3 
1 
1 
262 
2 
1 
1 
8 8 8 
France 
4 5 3 
. 3 0 POILS F I N S 
TONNE 
Belg.­Lux. 
80 
EN MASSE 
Nederjand 
54 
FE INE TIERHAARE , ROH 
2 3 9 
908 
2 9 3 
171 
7 0 9 
5 4 4 
6 
3 1 
19 
6 
36 
528 
72 
66 
7 
3 1 9 
22 
76 
26 
588 
136 
535 
12 
107 
38 
41 
13 
25 6 
389 
198 
2 
57 
3 
8 
7 2 4 
768 
9 5 5 
958 5 9 9 
9 2 3 
0 76 
. 148 
3 
25 
4 0 
56 
a 
3 
, 3 
36 
4 8 1 
, . 2 
21 
. a 
20 
3 9 8 
2 3 3 
24 
. 7 
2 0 
. . 5 
57 
?45 
. 7 
. 1 
1 8 4 1 
2 1 6 
1 625 
1 2 1 3 
5 9 
88 325 
108 
. 163 
7 4 
79 
114 
. 22 
. 2 
. 5 
57 
66 
4 
143 
2? 
76 
6 
78 
3 8 1 
41 
7 
4 9 
16 
4 1 
1? 
3 
?92 
4 7 0 
a 
21 
a 
• 
2 3 1 7 
4 2 4 
1 892 
5 7 1 136 
2 6 7 
1 0 5 * 
4 
188 
, 4 
. 30 
i 
. . . . . . a 
24 
. a 
. 75 
86 
3 1 
. a 
„ . 1 
7 
80 
, . . • 
530 
195 
335 
192 31 
38 
105 
import 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
3 3 1 
83 
474 
109 
. 90 
119 
I 
19 
1 
. , a 
. , 106 
. . , 16 
35 
282 
. 12 
, a 
. . 
14? 
1 
13 
3 • 
1 562 
7 5 5 
807 
211 
144 
305 291 
. 5 1 CRINS ET OECHETS DE CRINS 
ROSSHAAR UND ROSSHAARABFAELLE 
72 
90 
199 
50 
9 9 lH 17 
39 
39 12 
74 
153 
40 
16 
22 
8 6 1 
139 
103 6 
32 
»1 35 109 
100 
505 
11 
56 
, 3 4 8 
9 
5 9 
3 1 
7 82 
5 1 1 
2 70 
4 7 2 
2 8 4 
212 4 
5 
584 
. 11 
8 
8 
. 71 
a 
a 
. 10 
i 
. 12 
a 
. 4 1 
1 
a 
. 
3 
1 
. 7 
29 
. 9 
9 
4 
9 
• 
2 4 7 
27 
2 2 0 
136 
82 
68 
5 
15 
7 
ιό 
63 
111 
23 
89 
9 
7 
13 
• 
67 
3 0 
72 
a 
II 4 
. a 
1 
10 
6 
68 
. a 
. 2 2 2 
lî a 
. 
3Ö 
3 
24 
24 
63 
. 5 
a 
9 1 
3 
2 
759 
151 6 0 7 
2 6 1 
15 
182 
• 
164 
5 9 POILS GROSSIERS EN MASSE GROBE TIERHAARE , ROH 
2 7 1 
4 3 1 578 
822 
0 2 8 
4 4 6 
2 4 5 
59 
80 
105 2 1 7 
6 0 1 
70 
93 
4 1 
20 
35 
270 
4 9 
46 
166 
24 
5 5 8 
. 77 
a 
35 
73 
M 
90 
705 
77 
9 
35 
. 123 
6 9 
, 1 2 9 1 
1 3 6 
53 
36 
. a 
6 
. 
15 
. . . . a 
19 
. 10 
70 
21 
142 
6 1 
2 2 8 
. 6 1 5 
755 
47 
197 
. 48 
105 
94 
70 
86 
36 
. . 6 
« . 12 
. 434 
20 
4 
136 
a 
78 
92 
59 
17 
38 
16 
11 
4 85 
28 
16 
22 
585 
122 
68 6 
32 
7 
127 
24 
82 
6 , 
349 
42 
a 
184 
8 
47 
29 
2 4 3 3 
238 
2 1 , 4 
1 0 * 7 
173 
8 7 * 
2 
273 
139 
176 
1 2 8 1 
. 197 
325 
47 
59 
26 
a 
II . 7 
5 
10 
11 
4 
. 22 
3 
8 50 
Italia 
, 7 0 
44 
98 
18 
18 
. 225 
. 4 
. . . 42 
15 
. 1 
25 
. a 
a 
1 0 7 1 
1 401 
157 
5 
39 
. a 
. 10 
1 
2 5 8 
1 
21 
. 7 
3 4 7 4 178 
3 2 9 6 
2 7 7 1 2 2 , 
2 2 5 
301 
15 
3 
45 
9 
a 
4 
. . . 3 
; 
a 
. . 
l î 
3 
, a 
i 
7 
3 
. 60 
. . a 
"ï . « 
232 
72 
160 
1 , 
7 
75 
2 
6 5 
2 
a 
6 
36 
. 7 
. a 
a 
. 4?? 
. . . 10 II 
2>8 
27 
" 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1040 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
042 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
212 
390 4 0 0 
504 
524 
52 8 
6 1 6 
6 2 0 
6 6 0 
6 6 4 
M 72 8 
732 
7 3 6 
8 0 0 
10Í8 
io t i 1020 
Í8!è 1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
026 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
062 
0 6 4 
2 0 4 2 8 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 5 6 
4 8 0 
504 5 0 8 
512 
5 2 0 5 2 4 
5 2 8 
660 
6 6 4 
716 
ìli 800 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
islè 1 0 2 1 
1 0 3 0 
ρ 1 0 4 0 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 36 
0 4 2 
Sti 0 5 6 
062 
0 6 4 
0 6 6 
0 7 0 
2 0 4 
208 
2 1 2 
220 
334 
4 0 0 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
RQY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
MAROC 
T U N I S I E R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
PEROU 
URUGUAY 
ARGENTINE 
IRAN 
AFGHANIST 
PAKISTAN 
INDE 
TIMOR»MAC 
MONGOLIE 
CHINE R . P 
COREE SUO 
JAPON 
FORMOSE 
AUSTRALIE 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
CLISIE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
MAROC 
N I G E R I A 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE D O M I N I C . R 
COLOMBIE 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
PAKISTAN 
INDE 
MONGOLIE 
CHINE R . P 
JAPON AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A D N CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ALBANIE 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
EGYPTE 
E T H I O P I E 
ETATSUNIS 
WERTE 
EWG­CEE 
2 
1 
3 
1 
1 
3 
4 
1 
4 
25 
6 
19 
11 
Ì 
6 
1 
1 
ι 
1 
2 
1 
1 
2 1 7 
4 2 8 
2 7 6 
4 8 1 
290 
655 
3 3 0 
73 
106 
76 
26 
29 
9 5 2 
111 
38 
28 
7 5 8 
11 
30 
16 
9 3 9 
138 
0 6 4 
13 
3 1 8 
108 
108 
32 
22 
10 
6 3 0 
126 
4 .0 e 
51 
2 0 
772 
lit 
5 , 6 
8 1 4 
7 1 0 
135 
6 1 
530 
133 177 
2 1 4 92 68 
146 
74 
a 2 3 3 
38 
15 
2 6 
9 6 0 
2 7 , 
37 
11 
' Ì 0 
277 
1 , 0 
0 8 8 
93 
22 
2 3 1 
66 
73 
44 
0 3 2 
0 3 7 
9 9 4 
9 4 0 
516 
5 0 4 
11 
4 5 4 9 
, 7 
196 
6 89 
3 7 7 
4 0 1 
188 
73 
17 
33 
45 
1 2 9 
2 0 2 
39 
42 
19 
15 
25 
145 
26 
24 
76 
11 
6 4 6 
France 
4 5 3 
. 4 8 6 
5 
144 
145 
1 *2 
30 
?i 79 
636 
a 
16 
130 
? 
11 
8 7 0 
* 0 1 
* 7 
a 
74 
67 
. 10 
1 0 9 
1 0 6 3 . 71 
3 
4 6 6 8 
7 8 1 
3 8 8 7 
2 3 5 4 
174 
2 1 6 
1 318 
6 lì 1 
36 
. a 
14 
4 
1? 
a 
3 1 
\ 
. 
1Ö 
1 
15 
37 
17 
77 
13 
9 
304 
5? 
757 
107 
50 
107 
4 
43 
7 
?i 8 
M 
, 
75 
7 
. . . 117 
14 
5 
73 
60 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
66 
511 
183 
86 
41 
7 04 
55 
i 
? 
38 
36 
? 
3 7 6 
11 
78 
5 
38 
555 
86 
5 
47 
4 1 
108 
3? 
3 
5 0 Î 
6 7 9 
107 
­
3 7 3 7 2 lu i l l 
3 6 0 1 5 9 4 
1? 
31 
7? J 
1*8 
15 
17 
13? 
66 
66 
β 
6 
7? 
36 
79 
49? 
Il 16 
3 1 
10 
58 
Nederland Deutschland 
(BR) 
32 
BZT­NOB 53 
18 
7 7 8 
5 
56 
ιό 
a 
. . , a 
. 74 
. 
131 
104 
55 
. , a 
. 2 
11*8 
. . • 
763 ¡H lì 143 
BZT­NOB 0 5 
57 
50 
si 
15 
27 
2 
33 
23 
58 
. a 
2 4 3 
iH 
., 1 
N 160 
11 
4 0 0 
9 
3 
1 5 5 4 
l 7 3 1 3 8 0 k 
5 6 1 
4 8 1 
BZT­NDB 5 3 . 
30 
106 
2 7 1 
321 
64 
77 
45 
4 1 
37 
4 0 
18 
. 2 
. 6 
194 
2 7 2 
. 0 2 A 
2 
1 
6 
7 
1 
03 
4 
3 
1 
1 
722 
7 09 
2 50 
4 6 9 
733 
77 
7 
76 
4 
a 
. a , 0 3 9 
. 
19 
163 
494 
138 
a 
. a 
fi 
5 . 9 1? 55 
61 
7 
566 
6 5 0 
9 0 6 
6 7 8 
ìli 
678 
46 
2?δ· 
it 9? 
68 
144 
71 f 175 76 ¡ι 6 6 6 
ìli 
37 
2 . 5 67 
18? 
96 
5 9 9 
66 
504 
44 
lì 
0 4 7 
4 7 9 
6 1 8 
4 3 4 
374 
4 9 0 
? 
6 9 4 
0 7 6 
1 
37 
83 
0 9 4 
l i l 8 
17 
10 
, 7 
? 
1 
8 
3 
1 
8 
1 
334 
Tab. 1 
VALEUR 
Italia 
1 3,4 
177 
353 
43 56 
695 
9 
, 
a 
114 
73 
1 8 , 
. a 
2 881 
2 , 2 5 
382 
8 59 
. a 
7 
8 
l T,7 
6 
2 2 7 
15 
io ose 
6 2 9 , * 2 , 6 i 2 0 7 7 
20 
2 * 8 
* 7 
18 
a 
. 6 
a 
. . . 19 
16 
φ I 1 * 
2 
2 7 7 
, , 2 , 6 
. „5 317 
M 
3 2 , 
, 
2 9 6 
1 
30 
28 
25 
98 
25 lì 13 
(') Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende ι 
{·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
77 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Schlüssel 
Code 
404 
528 612 
66606 
664 
720 728 
732 
1000 MÏ 1020 
1021 1030 
103? 
1040 
CST 
002 
003 004 
Û30 
0 3 6 204 
1000 
1010 
1011 1020 
1021 
1030 
CST 
001 
002 
003 004 
005 022 
036 
038 042 
390 
Β 
720 
800 l i l 
1000 
.0°}? 
1020 
1021 1030 
1040 
CST 
Sil 
003 004 
0O5 
I 038 m 048 
062 
220 
324 
342 
350 390 
400 
508 
524 
528 624 
732 736 
740 
800 
804 
954 
1000 
1010 1011 
Ì8I? 
lol? 
1040 
CST 
001 
002 003 CO 4 
S?! 030 
034 Sit 048 
058 
MENGEN 
EWG­CEE 
81 
29 
34 
6 7 ? 
1 0 4 6 2 592 
96 
13 9 5 5 
8 826 
3 5 2 , 
8 6 8 2 4 4 6 
4 , 
2 852 
France 
15 
. . 43 
16 7 
­
696 
86 6 1 1 
259 
31 
345 
77 
8 
TONNE 
Belg.­Lux. 
1 
1 
2 6 2 · 6 0 REÏSS?P?NNS?.E 
6 9 1 
42 9 5 9 
205 
87 
35 
82 
2 132 
1 705 
4 2 7 328 378 100 
777 
9 1 
45 
1 35 
a? 
540 
376 
163 
8? 
8? 
8? 
i . . * 4 
37 29 
. 
9 9 3 
5 * 8 
*** 2 0 9 
2 0 6 
a 
29 
AÍ'WO 
2 6 4 
9 
. a 
• 
30? 
793 
9 
9 
9 
• 
Nederland 
5 
8 
28 
18 107 
6 8 1 
1 753 
8 
5 4 4 4 1 6 5 9 3 7 8 4 
, 7 , 
332 
861 
a 
1 , 4 5 
import 
QUANTITE! 
Deutschland 
(BR) 
61 
1 * 
. 
3 , 5 
78? 
6 8 1 
87 
* 8 1 8 
1 7 9 3 3 0 2 5 
1 6 0 1 * 5 7 
721 
4 
703 
'LE OD. TIERHAAREN 
34? 
6 0 4 
131 
. ­
1 0 7 7 9 4 6 
131 1 3 1 
131 
2 6 2 . 7 0 LAINES CAROEES OU PEIGNEES S WOLLE U . TIERHAARE , GEKR. ï 
1 4 8 7 
7 0 3 
18 
299 2 1 6 
858 
39 
6 156 209 
54 
6? 
3 18 
îî 
4 1 8 * 
2 7 2 3 
i 373 
, 0 5 
3 
115 
9 
16 
3/i 
. 156 
lì 
7 
5 
. 11 
837 
220 6 1 7 
5 , 8 
3 8 7 7 
1 
2 " · β 0 KAMÔÏUGSÏCÎ 
3, io6* 
1 1 , * 
1 7 7 8 
6 2 1 
9 9 1 
' i ! 
107 
57 
1 1 * 10 
9 
lì " f l 7 * * 
6 1 1 6 
3 8 , 
26 
144 
9 5 1 6 3 9 
129 
6 
57 4 2 7 
44 753 
12 6 7 3 
l ìli 7 3 2 5 
14 
114 
2 6 2 . 9 0 DE 
5 7 1 0 
9 8 6 1 
7 0 6 7 
Ζ ìli 
65 
84 874 
2 8 5 
20 
6 9 
1 0 3 0 
*, 188 ** 68 
. 1 
98 
. . . . . . 222 2 
. 3 6 
, . . . . 36 
, 6 
1 8 0 * 
1 312 
* , 3 
*M 40 
, ­
305 
. 7 
144 
54 10 
7 
. . . . . 5 
, . . • 
53? 
'if l\ 6 
­
6? 
53 
108 
34 
Ί 
7 7 1 
7 3 4 
37 
37 
34 
. 
ULES EN BOULES , EL 
19 
1 
1 
25 
2* 
1 
2 
1 7 6 
109 
836 
11? 
. 5 
3 
a 
75 
10 
. a 
a 907 
6Î? 
795 
39 
. 76 
. 5 
6 5 3 
38 
­
6 4 8 
3 3 3 
315 
7 80 177 
4 69 
. 75 
IS?* 
a, 
3 2 5 
4 5 3 
5 
7 
• 
57 
. a 
. a 
. , a 
, 1 548 
77 
, 4 
1 
. . ­
7 2 0 2 5 0 5 0 2 1 5 1 
5 2 6 
4 6 0 
1 6 2 6 
a 
• 
CHETS LAINE / POILS f SAUF 
­ I ­ U N D I IAARAÍFAELLr 
a 
2 , 9 9 
A?* 
6 9 375 
. 
256 
. a 
* 
3 
* 
392 
­5 6 1 572 
4 4 8 6 1 6 
1 
1 2 6 0 
85 
8 
6 9 
188 
7 3 6 
, 191 
2 178 
5 0 
76 
11 
9 
86 
. « 
200 
88 
113 
, 5 
95 
18 
Italia 
6 
6 
. 170 
30 122 
i 
1 0 0 * 
* 3 962 
4 8 1 
7 
MI 167 
1 
, . 11 
. • 
13 
2 
il 11 
0 . GEKAEHNT 
6 2 4 
402 
1 
71 
143 
6 
. . 116 
5 
34 
1 10 
8 
• 
1 4 2 2 
1 ? , 8 
2 8 * 
150 39 
1 
TOPS 
tili 
29 
293 
97 
112 
i 
1 . . . a 
. a 
5 * 5 
a 
112 
1 538 16 
. 112 
8 
5 * 5 
35 
• 
15 992 
12 868 3 123 
1 * * 9 
211 
1 6 7 * 
• 
4 9 6 
133 
1 
31 
. 2 , 6 14 
6 
. 53 42 
2 
1 , 
1 3 
21 
1 122 
6 6 1 
ΧΆ 3 1 7 
23 
1 
3 SO"* 
7 
4 2 , 
2 3 6 
5 
. 5 
5 
. 3 , 
? 
3.8 
3 
1 1Ì7 
hi . . . 4 0 6 
56 
■ · 
6 7 8 1 
4 1 , 0 2 5 , 1 
1 0 2 5 2 * 5 
1 5 2 6 
1* 3 , 
EFFILOCHES 
* 2 2 
2 922 
8 7 5 
53 * 6 1 
7 
63 217 
155 
* • 
1 7 0 8 
3 2 0 * 
146 1 887 
a 
, 4 7 
7 
1 , 141 
4 5 
8 
" 
URSPRUNG 
ORIGINE 
404 CANAOA 
5 2 8 ARGENTINE 
6 1 2 IRAK 6 1 6 IRAN 6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
7 2 0 CHINE R.P 7 2 8 COREE SUO 
732 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 .A.AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 * ALLEM.FED 
0 2 2 R O Y . U N I 0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
2 0 * MAROC 
1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FED 0 0 5 I T A L I E 0 2 2 R O Y . U N I 0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 * 2 ESPAGNE 
3 , 0 R .AFR.SUD 4 0 0 ETATSUNIS 
5 0 * PEROU 
5 2 * URUGUAY 7 2 0 CHINE R . P 800 AUSTRALIE 
8 0 * N.ZELANDE 
, 5 * OIVERS NO 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 * 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 0 2 2 ROY.UNI 0 2 6 IRLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 * 0 PORTUGAL 0 * 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 0 6 2 TCHECOSL 
2 2 0 EGYPTE 3 2 4 .RWANDA 
3 * 2 .SOMALIA 
3 5 0 OUGANDA 
3 , 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
5 0 8 BRESIL 5 2 * URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 2 * ISRAËL 7 3 2 JAPON 
7 3 6 FORMOSE 740 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANOE 
, 5 * D IVERS NO 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 * 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 0 0 * ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 * DANEMARK 0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 * 8 YOUGOSLAV 
0 5 8 A L L . M . E S T 
WERTE 
EWG­CEE 
25 
2 1 
1 * 
54 3 4 5 
4 6 6 1 4 8 8 87 
3 1 8 
7 2 6 0 2 6 6 0 
4 6 0 0 
1 6 , 1 
3 2 0 
1 2 8 3 
26 
1 6 2 T 
3 0 9 
302­
167 
32 
30 
48 
914 
6 3 5 
2 7 8 
2 2 8 
228 
50 
3 0 2 3 
1 4 2 7 
4 0 
533 
775 2 845 
4 * 6 
18 
3 2 6 
623 175 
1 * 
1 2 7 
28 * 7 
36 
1 * 
1 0 5 0 8 
5 7 , 8 * 7 1 0 
* 5 2 3 
3 3 1 3 1 * 6 
28 
63 5 , 8 2 * 6 5 1 
2 * , 8 
* 2 6 * 
I 5 * 1 1 , * * 
15 2 * 9 
27 
260 
1 * 9 
2 8 5 25 
18 
10 
16 
5 1 1 2 
82 
1 5 6 , 12 2 2 1 
7 6 5 52 
4 2 1 
22 11 
4 0 3 , 
2 * 8 10 
1 2 * 1 2 1 
, 6 5 5 0 
2 7 5 6 , 
12 5 5 8 
2 2 3 3 
l * 7 1 8 2 8 
2 8 5 
* * 8 2 
, 0 3 3 
3 * , * 5 7 , 
3 „ 3 0 6 2 
11 26 8 2 9 
1 * 1 16 
66 
France 
5 
. , a 
26 
5 2 
­
3 ! 3 6 
34 8 
152 
12 
192 
14 
4 
1 , 1 
2 82 
27 
1 
3 0 
4 8 
3 8 3 
2 7 8 
105 
57 
57 
48 
192 
16 
27 
3 6 5 1 1 7 * 
112 
. 326 
151 71 
1 1 * 
8 11 
. 1 * 
2 * 8 2 
6 0 0 
1 8 8 2 
1 8 * 7 
1 2 8 7 
1 * a 
2 713 
150 5 1 * 
m 1Ö 
239 
. . . . . a 
5 6 4 4 
. 81 
a 
. . . . 93 
. 10 
4 7 7 0 
3 5 6 0 
1 2 0 9 
1 115 2 1 5 
84 
• 
. 2 0 6 1 
1 4 2 5 3 
3?? 
. . 2 0 9 
. ' 
1000 DOLLARS 
Bel( 
1 
1 
35 
2 
2 
2 
1 3 
1 
5 0 
40 
9 
4 
5 
2 
2 
­Lux. 
4 
a 
. 25 
18 13 
. 
8 04 
595 208 
9 0 
17 
106 
. 13 
4 59 
5 
. . . 
76 
70 
5 
5 
5 
• 
6 1 4 
. 13 
273 
149 65 
106 
. . , . . 1? 
. . a 
• 
7 3 3 
0 5 0 
183 
171 
"\ 
5 2 4 
2 8 2 
104 
4 0 6 283 
9 
11 
9 
. 193 
25 
a 
a 
449 7 0 
2 7 6 
7 8 0 
75 
, 82 
. 11 
4 7 5 
99 
• 
162 
3 1 5 
8 4 7 
4 8 7 3 0 4 
167 
193 
3 5 3 
. 176 853 
301 5 2 0 
. 154 31 
3 66 
Nederland 
2 
2 
13 
11 46 
37? 96? 
3 
2 5 8 9 
7 2 8 1 8 6 ] 
4 0 2 
116 
4 0 2 
a 
1 0 5 6 
BZT­NOB 
108 
, 161 
1 0 9 
. a 
• 
378 
2 6 9 
109 
109 
1 0 , 
• 
BZT­NDB 
1 0 6 
87 
a 
152 
4 0 89 
5 
a 
a 
5 
a 
a 
a 
a 
1 
• 
4 8 5 
3 8 5 
100 1 0 0 
94 
• 
BZT­NDB 
5 * 0 7 
3 , 2 0 
, 6 0 , 
195 
lî 
16 
; 
1*9 
. , . a 
. . a 
3 0 2 3 
125 
1*1 
2 
a 
. ­
1 * 2 1 1 1 0 1 3 1 
* 0 8 0 
9 3 0 7 5 * 
3 1 5 1 
• 
Deutschland 
(BR) 
2 
1 1 
5 3 . 0 * 
18 
11 
a 
43 162 
104 373 87 
3 1 0 
9 6 2 
2 6 6 6 9 6 
8 8 6 
147 
4 2 6 
1 
3 84 
10 
5 
. 7 
31 
, • 
57 
17 
40 
36 
38 
2 
5 3 . 0 5 A 
1 
3 
2 
3 9 8 
6 9 2 
4 
a 
2 2 1 322 
4 0 
. a 
2 9 9 
6 
65 
16 29 
8 
• 
102 
315 
7 8 7 
7 0 0 
3 6 4 7 1 
16 
5 3 . 0 5 B 
15 16 
1 
3 
1 
39 
32 6 
3 
3 
BZT­NDB 5 3 . 0 3 
152 
6 2 2 
. * 3 
2 138 
.6 
. . . • 
3 
2 0 2 
7 30 54 
, 7 5 6 
190 
2 1 7 
\ 
a 
a 
, . , a 
3 7 7 
248 
0 1 5 
40 
3 2 8 
20 
3 6 3 
56 
. 
6 0 1 
74 2 
8 5 9 
5 3 6 4 1 0 
3 2 3 
­
333 
323 
98 
39 6 0 4 
1 16 3 4 0 
63 4 
* 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
7 
1 
1 
2 
1 
15 
9 5 
2 
2 
1 
3 
1 
1 
4 
1 
. 86 
17 1 3 8 
5 
522 
35 ♦ 87 
161 
15? 
11 
170 
a 
a 
a 
19 
a 
a 
• 
20 
1 
19 
19 
1 , 
• 
, 0 5 
* 5 6 
7 
81 
. 1 , 5 in „ 
io6*8 
7 
36 
4 7 
27 
2 0 6 
4 4 8 
7 5 8 
7 0 5 
3 , 7 * 9 
* 
465 
2 8 8 12 
0 3 7 
5 2 7 
13 
ίο 
. 9 2 
18 
10 
16 
7 2 2 
8 
4 5 
3 2 2 
5 2 5 
52 
, . a 
108 
9 3 
. 
3 7 7 
8 0 2 
5 7 * 
* , 0 
5 5 0 
„ 3 28 
, 2 
6 * * 
0 2 7 
6 1 
♦ 30 
. * 2 5 
* 12 126 
* 7 9 
• 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST iiehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : d correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1969 — 
Schlüssel 
Code 
0 6 0 
0 6 6 
3 , 0 
4 0 0 
5 2 * 
5 2 8 
6 2 * 
6 6 0 
800 
8 0 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 * 
0 3 6 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
066 
068 
0 7 0 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 * 
232 
2 3 6 
2 * 0 
2 * * 
2 * 8 
272 
2 8 0 
2 8 * 
288 
30 2 
3 0 6 
3 1 8 
3 2 2 
32 8 
330 
3 * 2 
3 * 6 
350 
352 
3 6 6 
382 
3 8 6 
3 , 0 
4 0 0 
* 1 2 
* 1 6 
* 2 * 
* 2 B 
♦ 3 2 
4 3 6 
4 5 2 
4 6 8 
4 8 0 
5 0 4 
5 0 8 
512 
516 
520 
5 2 4 
52 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
620 
6 2 * 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 * 
6 7 6 
6 8 0 
702 
712 
7 2 0 
7 2 * 
8 0 0 
8 0 * 
808 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
CST 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
022 
0 * 2 
0 5 2 
058 
MENGEN 
EWG­CEE 
35 
91 
316 
2 2 6 
1 * 2 T 
7 , 7 
1 7 7 
3 4 7 
2 9 5 
5 0 
32 706 
2 4 8 2 7 
7 8 7 , 
4 8 1 , 
3 8 6 0 
2 8 1 2 
17 
2 4 8 
Janvier­Décembre 
France 
4 
3 
2 6 3 . 1 0 COTON 
a 
. 14 
4 
77 
6 
a 
4? 
5 
306 
571 
785 
70 0 
6 3 1 
33 
5 i 
Belg 
11 
8 
2 
1 
EN MASSE 
ROHBAUMWOLLE 
6 1 5 
6 1 3 
8 8 6 
3 1 9 0 
22 
2 5 2 
63 
2 9 
76 
168 
6 4 2 8 
1 0 5 0 1 6 
4 1 9 2 0 
23 
112 
82 
1 1 6 0 
5 3 2 
100 
38 6 3 8 55 7 7 4 
5 9 2 0 
4 8 0 8 
2 0 6 8 
3 1 4 3 3 
3 8 0 
9 4 1 8 
1 0 0 7 
4 3 6 * 
, 8 1 6 
16 815 
12 9 0 3 
, 8 9 
5 2 0 1 
2 0 1 5 
2 8 
148 
78 
9 7 5 9 
4 6 5 5 
7 6 9 9 
53 
2 3 1 
6 2 3 
50 3 3 5 
112 1 7 6 
25 2 1 3 
5 3 3 
109 
14 0 6 * 
7 6 3 
46 
2 3 2 
2 1 4 0 9 
38 2 7 5 
1 9 4 6 * 9 
* 0 * 
17 
1 7 0 2 
, 6 
181 
* 0 9 
13 0 9 3 
1 * 7 
5 9 8 8 
55 
* 6 3 5 
1 1 8 
11 0 9 * 
2 1 6 7 
38 
62 
2 6 4 
46 
3 3 3 
20 
2 3 4 
45 
22 
8 8 5 102 
5 3 2 6 
8 7 , 7 7 5 
163 2 8 5 
2 8 1 
6 7 3 , 8 , 
, 7 4 6 4 
532 
4 2 500 
3 
23 
21 
10 
4 
5 
3 
1 
22 
4 
4 
i! 
17 
2 0 
2 
6 
7 
45 
6 
4 
4 
1 
254 
7 54 
43 
188 
6 9 
71 
76 
. 54 
? 
10 
. . 54 
a 
183 
7 89 
6 3 9 
73 
104 
. 83? 
53? 
121 
884 
147 
855 
807 
539 
356 
9 3 9 
6 , 1 
196 
768 
492 
166 
6 0 
9 6 3 
20 
. . . 3 7 3 
745 
46 8 
53 
731 
16 
318 
184 
101 
53 
570 
a 
73? 
4 8 7 
830 
9 3 1 
. 4 3 8 
a 
70 
164 
. 120 
574 
. 513 
502 
33 
6 1 
. . . 10 
­
305 
131 
174 
896 
10 
502 
232 
532 
776 
11 
1 
4 
3 
1 
1 
5 
3 
4 
22 
3 
72 
1 
70 
17 
5? 
9 
TONNE 
­Lux. 
35 
50 
68 
71 
368 
4 0 0 
? 
165 
1 
153 
973 
180 
7 5 7 
973 
7 6 9 
. 154 
5 0 7 
. 863 
305 
20 
155 
a 
1 
a 
a 
90 
717 
5 4 8 
518 
9 7 6 
. 3 7 0 
30 
9 9 0 
?3 
6 4 0 
44 
37 
574 
. 66 
3 1 4 
53? 
9 9 5 
. . a 
184 
a 
. , 73 
538 
348 
516 
a 
? 
. . 34? 
117 
615 
. 
Λ 796 
. 11? 
711 
7 30 
603 
48 
5 
154 
6 9 5 
4 5 8 
524 
156 
386 
990 
. 548 
2 6 3 · 2 0 kIÜMw8?LlNTE8sON 
165 
5 5 4 
12 0 , 1 
2 6 8 
8 9 , 
, 106 
3 3 4 
6 
4 8 5 
005 
94 
1 
211 
43 
822 
143 
. 334 
Nederland 
1 
1 
2 
5 
1 
2 
2 
1 
1 
4 
1 
5 
6 
18 
2 
1 
62 
3 
58 
10 
48 
5 
a 
, . 77 
16 
11 
. . ■ 
4 1 5 
1 1 6 
2 9 9 
268 
178 
31 
. • 
101 
515 
7 4 1 
3Í 
78 
126 
8 3 9 
4 0 
4 9 5 
9 0 1 
2 3 0 
. . 485 
, 6 2 6 
. 179 
6 3 7 
, 5 
0 5 0 
. , . 
5 1 1 
508 
122 
, a 
a 
149 
7 4 4 
752 
46 
69 
a 
a 
6 08 6 1 3 
100 
06Ö 
100 
4 1 
. 2 2 4 
65 
2 8 8 
2 
0 4 4 
3 5 7 
6 87 
173 
47·? 
0 3 3 
. 4 0 
11 
88 
7 
. . " 
import 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
5 
4 
1 
1 
33 
12 
11 
21 
2 
2 
6 
3 
7 
18 
4 
8 
8 
14 
82 
2 
1 
2 
l 
253 
253 
42 
198 
6 
12 
a 
a 
. 4 
65 
245 
40 
. . 3 
5 
5 86 
273 
313 
0 1 2 
9 1 9 
300 
. 2 
a 
. a 
a 
a 
. . a 
. . , 3 9 
792 
170 
8 
, 29 
. 
74Ó 
593 
. 608 
. 15a 
1 
166 
272 
45 
230 
97 
66 
550 
780 
a 
a 
. 63 
820 
902 
546 
. a 
506 
149 
617 
096 
395 
768 
570 
1 
74? 
6 88 
506 
. 17 
100 
96 
a 
148 
3 4 8 
. 716 
55 
7 1 1 
53 
0 1 4 
2 30 
. 1 
, 297 
. 94 
. • 
441 
. 4 4 1 
480 
. 485 
741 
. 47 5 
154 
10 
24 
θ 98 
292 
Italia 
10 
6 
3 
1 
1 
1 
2 
a 
4 1 
230 
59 
7 7 1 
340 
175 
34 7 
85 
39 
246 
944 
3 0 2 
582 
159 
679 
17 
4 1 
7 
22 
23 
9 0 
56 
63 
. 22 
168 
0 9 0 
3 0 3 7 , 
7 
13 
2 7 
1 
1 
3 
1 
6 
16 
6 8 
17 
4 
5 
25 
2 
1 
2 4 3 
2 4 3 
4 9 
186 
6 
7 
5 
52 3 
, , 82 
299 
. m 42 0 
543 
2 3 1 
261 
. 0 4 7 
. 84 
065 
5B9 
605 
60 
876 
. 28 
14a 
871 
. 563 
. . 78 
181 
283 
74 8 
138 
10 
705 
243 
45 
. 2 30 
02 7 4 9 7 
4 0 4 
. 368 
. 49 
50 
291 
47 
111 
. 126 
. 4 7 6 
385 
. , 264 
46 
36 
70 
130 
45 
77 
156 
143 
0 1 5 
71? 
56 
14? 
4 6 8 
. 661 
16 
176 
. ., 603 
" 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 6 0 
0 6 6 
3 90 
■.00 
574 
578 
6 7 4 
6 6 0 
800 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 4 
2 0 8 
2.16 220 
2 24 
232 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
272 
2 8 0 
7 84 
7 8 8 
30? 
306 
318 
37? 
378 
330 
34? 
346 
3 5 0 
3 5 ? 
3 6 6 
387 
3 8 6 
3 90 
4 0 0 
41? 
4 1 6 
4 7 4 
4 7 8 
43? 
4 3 6 
45? 
4 6 8 
4 8 0 
508 
517 
5 1 6 
570 
574 
578 
6 0 4 
6 0 8 
61? 
616 
6 7 0 
6 7 4 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 76 
6 8 0 
70? 
71? 
7 7 0 
m 8 0 4 
808 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1031 
1032 1 0 4 0 
002 
0 0 3 
004 
0 2 2 
0 4 2 
05? 
0 5 8 
POLOGNE 
ROUMANIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
URUGUAY 
ARGENTINE 
ISRAEL 
PAKISTAN 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE U . R . S . S . 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
L IBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
. M A L I 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
.TCHAD 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.TOGO 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
.BURUNDI 
ANGOLA 
.SOMALIA 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MOZAMBIOU 
RHODES I E 
MALAWI R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDURAS 
SALVAOOR 
NICARAGUA 
COSTA R IC 
H A I T I 
INDES OCC 
COLOMBIE 
PEROU BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANI ST 
ISRAEL 
ARAB.SUO PAKISTAN 
INOE 
BIRMANIE 
THAILANDE 
MALAYSIA 
TI MOR,MAC 
CHINE R . P 
COREE NRO 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
OCEAN.USA 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
ESPAGNE 
TUROUIE 
A L L . M . E S T 
WERTE 
EWG­CEE 
25 
18 
6 
4 
4 
1 
1 
4 
6 1 
26 
42 
44 
3 
2 
1 
la 
5 
2 
5 
9 
7 
3 
1 
7 
3 
4 
27 
72 
15 
8 
13 
29 
102 
8 
3 
? 
6 
1 
557 
3 
554 
94 
43? 
56 
76 
3 
33 
60 
4 4 4 
1 1 0 
843 
491 
101 
65 
193 
39 
4 73 
847 
6 3 1 
9 0 9 
080 
547 
10 
176 
307 
338 
4 9 5 
865 
1*1 
5? 
79 
39 
3? 
403 
6 0 1 
5 4 6 
14 
68 
?9 
964 
384 
TUÏ 
4 7 8 
347 
6 7 5 
7 5 6 
40 7 
196 
4 7 4 570 
530 
9 9 6 
6 3 ? 
37? 
5 8 7 
135 
7 5 6 
19 
131 
58 
0 7 5 
75? 
850 
38 
156 
4 7 5 
9 3 6 
379 
7 1 3 
314 
64 
165 
4 5 0 
30 
179 
517 
0 3 9 
333 
770 
10 
914 
108 
7 4 4 
313 
98 
506 
79 
898 
119 
141 
175 
17 
34 
167 
31 
7 3 9 
17 
183 
48 
1? 
544 
0 1 8 
5 7 6 
908 
l a i 703 
4 1 9 
384 
9 1 5 
53 
130 
853 
73 
105 
9 9 3 
9? 
France 
3 
7 
? 
lì 
11 
3 
2 
? 
1? 
? 
? 
7 
6 
9 
1? 
1 
4 
5 
74 
3 
? 
? 
153 
153 
74 
115 
39 
13 
1 
a 
. 7 
6 
1? 
5 
. . 39 
4 
055 
385 
6 7 0 
643 
585 
17 
. 11 
a 
77 
. 30 i . , 75 
. 197 
40 7 
3 7 6 
14 
65 
a 
64 7 
384 
B?Ô 
5 7 1 
873 
100 
085 
853 
181 
85? 
351 
4 4 1 4 8 4 
6 5 4 
"A 
557 
13 
a . 
186 
137 
7 2 0 
38 
156 
9 179 
731 
706 
a 
?737° 
. . 1 7 9 
016 
6 7 6 
358 
2 * 0 
l ì 
77? 
4 2 6 
37*1 
39Ó 
616 
15 
33 
. . . . 6 
. • 
554 
61 
493 
837 
?49 
7 0 4 
38 4 
40 7 
. 94 
9 7 ? 
78 
. 79 
■ 
1000 DOLLARS 
Self. 
7 
5 
1 
6 
1 
3 
? 
1 
? 
? 
7 
11 
? 
4 1 
4 0 
10 
30 
6 
Lux. 
33 
76 
54 
76 
174 
196 
. , 58 
1 
0 4 7 
6 83 
3 6 4 
867 
7 0 9 
3 7 0 
177 
7 36 
. ÎSI 10 
91 
. . . . 6? 
9 3 7 
2 0 9 
667 
738 
a 
1 6 , 
18 
0 1 7 
15 
361 
19 
18 
160 
, 4? 
188 
9 3 1 
?43 
a 
. 
95 
. . . , 16 
9 0 4 
091 
309 
. . 1 
. . . 1 7 9 
9 5 5 
47? 
. a 
478 
. 61 
120 
133 
152 
75 
? 
6 7 1 
897 
775 
0 10 
555 
07? 
. 7 0 9 
31 
763 
35 
a 
. 9? 
Nederland 
1 
β ζ τ ­
1 
3 
1 
ί 
1 
? 
1 
3 
4 
9 
1 
38 
1 
3 6 
6 
30 
3 
B Z T -
. 
. 
?i 
12 
f 
. 
. -
007 
816 
188 
16É 
144 
70 
. 
108 
63 
301 
. 606 
70 
. 79 
. 
88 
♦i; 
490 
684 
149 
, . 334 
. 341 
. a 
31« 
573 
< 6 4 Í 
a 
. 
ιό 11< 
363 
81 
. . . 61? 
4°5. 
il 
. 
66C 
99C 
4 7 1 
374 
il 
a 
132 
64 
748 
1 
425 
969 
456 
175 
49 
2 5 Í 
049 
a 
25 
108 
4 
. 25 
2 
. . 
' 
Tab. 2 
VALEUR 
" Ï ­ ,U"· 
5 
3 
I 
1 
1 
5 5 . 0 1 
1 , 
8 
12 
17 
1 
1 
5 
2 
3 l i 
5 
5 
*? 
1 
1 
1 5 , 
1 5 9 
2 * 
1 2 6 
* 
8 
5 5 . 0 2 
7 
7? 
187 
43 
5 
6 
1 1 5 9 
7 9 3 6 
3 2 2 3 
0 7 6 2 
0 2 9 1 
2 * 0 
6 
6*< 
65 
11­
3 
1 
1 17 
k * 
660 15 
0 7 ' 
34 
r 22 
173 
762 
150 
24 
1 3 6 l 
5 
4 1 3 34 
4 5 7 
41 
10 
^5 14( 
, 
î * 
3 5 7 
, 3 4 9 
9 7 5 4 4 
♦ 89 11 
23 
08 1 
3 0 . 
5 0 6 
* 1 »J( ) 5 1 * 
10 
54 
6 2 
, 4 
5 5 , 1 
. 9 9 7 
29 
66< 
, s 127 
. 
2 0 4 
56 
5 2 6 1 6 * 
a 
5 2 6 1 6 * 
8 * 9 29 
a 
3 5 6 130 
0 3 * * 
371 * 
* 9 
3 
, f 1 
105 
888 
, 32 
3 7 6 
*r. 2 * 1 101 
85 
9 1 
26 
2 * 9 
162 0 8 7 
155 
H 3 
900 3°2 
6 
Ì , 
6? 
36 
57 
a 
M * 0 7 
9 7 , 
872 
a 
29 
306 
a 
pH 
Ml iii 830 , 6 3 8 
a 
»7 à 3 , 
5 * 1 
a 
13? 
a 
576 
a 
2 0 9 
• 
43 
3 0 6 
\\\ "2 7 6 0 
l 3 0 
a 
154 
m 2 7 0 
a 
1 , 2 
a 
36 
30 
4 7 5 
n a 
7 3 1 
a 
263 
2 0 * 
• 
167 
il 17 
1?1 
* 8 
1? 
3 6 8 
, 1 
0 3 7 
36 
7 8 7 
110 
a 
, 5 3 
2 
5 , 3 
a 
. 76 
' 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BCT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
79 
Januar­Dezember — 1969 — 
Schlund 
Code 
062 
256 
366 
390 
4 0 0 
412 
416 
42 8 
432 
480 
484 
508 
526 
604 
606 
616 
624 
660 
720 
1000 
1010 
\sü 1021 
1030 1031 
1840 
CST 
882­
003 
004 
005 
030 
0 3 4 
036 
038 
048 
056 
062 
064 
204 
lio 244 
400 
404 
468 
480 
504 
508 
604 
624 
660 
664 
720 
732 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
10*0 
CSI 
001 
002 
0 0 * 
048 
244 
412 
1000 
181? 
Í 0 2 0 1021 
1030 
1031 
1040 
CST 
001 
002 003 
004 
005 
022 8 Î 2 038 
040 
056 
056 060 
062 
064 
322 
330 
372 
508 
600 
604 
60S 632 
660 
664 
672 
680 
720 
MENGEN 
EWG­CEE 
106 
Ψ 22 0 2 1 
3 0 3 5 
3 791 
505 2 7 4 9 
1 8 8 4 
12 189 
5 4 8 7 
4 9 3 
2 535 
5 2 3 2 
1 4 4 1 
124 
1 7 0 , 
88 0 7 0 
12 823 
7 5 2 * 8 
32 4 3 6 
2 6 8 
4 0 6 6 3 
32 
57 
2 150 
Janvier­Décembre 
France 
4 
13 
6 
6 
4 
1 
2 6 3 . 3 0 OECHE BAUMW 
3 4 7 , 
7 510 
8 2 8 0 
12 2 1 9 
3 4 1 5 2 * 3 9 
4 1 3 
2 3 6 1 
1 * * 9 
1 * 1 2 
3 2 1 * , 3 
1 2 0 7 
9 0 
9 2 
* 883 
3 0 
9 9 1 0 , 5 6 
60 
2 0 5 
71 
177 
68 
174 
7 3 0 
1 0 4 6 
6 7 0 
1 2 7 0 
, 0 , 
66 6 8 5 
34 898 31 7 8 7 
2 0 4 , 8 
6 8 0 2 
8 5 8 6 
32 
2 703 
4 
1 
4 
16 
10 
5 
3 
1 
1 
l5? 
84 
267 
359 
. . ??0 
?o(5 "1 
a 
174 
857 
4 3 6 
490 
946 
65? 
, 4 
44 3 
ί? 
85? 
TONNE 
Belg.-Lux. 
1 
1 
rs COTON 
ILLABFAEL 
776 
588 
185 
305 
6 7 4 
38 
130 
807 
54 
, . 7lo 
ΛΙ 3 0 
809 
74 
6 0 
185 
57 
100 
79 
168 
453 
171 
565 
?6 
58? 
857 
775 
126 
652 
6 4 7 
30 
9 5 2 
2 6 3 · * 0 røofif0. 
i8 
34 
33 
41 
46 
2 2 1 
64 
158 
70 35 
86 
41 
1 
10 
73 
12 
■ 
55 
4? 
13 
13 
, . • 
1 
1 
1 
5 
13 
5 
S 
7 
1 
8E 
2 6 4 . 0 0 JUTE NON F I L E 
JUTE N . VERSP 
6 5 0 
19 192 
11 0 1 5 
2 0 3 2 
3 3 6 
3 3 8 1 
5 1 
326 
4 0 6 
95 
7 1 8 
65? 
5 7 3 
106 
111 
45 
346 
93 
777 
374 
51 1 8 7 3 5 6 
2 8 9 , 
10 5 1 1 
33 203 
1 762 
10 
2 
38 
1 
12 
359 
0 9 5 
4a 
78 
67 5 
10 
. . 30 
73 
6 0 
10 
50 
45 
94 
. 48 
374 
0 6 6 
10 
0 1 6 
893 
20 8 
? 
1 
1 
55 
? 
7 
10 
1 
. . . . 7 4 6 
75 
. . . 
10Ô 
. . . a 
. . 7 4 7 
9 6 4 
864 
170 
3 8 9 
143 
1 5 0 
. 581 
l e N O N 
9 3 6 
5 3 4 
703 
. 7 3 4 
. . 50 
. . . a 
a 
5 76 
8 1 5 
760 
?Ô 19 
77 
. 9? 
315 
13 
6 
7 6 7 
1?4 
5 5 7 
17? 
385 
13? 
7 8 5 
7 4 7 
6 
(REMPI 
6 
. . . • 
71 a 13 
13 
13 
. . ­
Nederland 
. . 72 
. 35 
3 0 4 
. . , . ; 
. . . . . a 
• 
516 
99 
4 1 8 
4? 
7 
3 7 6 
. • 
import 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
14 
1 
3 
2 
1 
ll 
1 
4 
1 
6 0 
6 0 
23 
35 
106 
a 
4 30 
644 
537 
791 
505 
749 
664 4 0 5 
879 
4 8 7 
201 
316 
326 
4 4 1 
a 
4 9 7 
4 35 
164 
271 
9 1 6 
762? 
22 
a 
6 0 3 
PEIGNE N I CARDE 
2 2 4 
1 4 3 7 
4 9 2 1 
75 
49 
5 
1 
89 
10 
a 
. . . a 
69 
ΊΪ . . . a 
a 
14 
, a 
44 
5 
7 6 2 3 
6 6 5 5 
, 6 β 
8 8 0 
154 
88 
• 
1 
1 
4 
3 
1 
1 
1 
19 
10 
, 4 
3 
3 
1 
023 
186 
878 
035 
123 
2 72 
, 321 
871 
23 
321 
4 , 3 
397 
a 
882 
824 
43 
, . . a 
. 68 
203 
578 
308 
394 
6 2 9 
9 6 0 
122 
838 
9 5 8 
5 87 
362 
2 
5 1 8 
I T O D . GEKAEMMT 
. 
, 11 
a 
. • 
12 
11 
2 
. . . 1 
a 
. . a 
, • 
25 
3 
2? 
7? 
7? 
. • 
ETOUPES . DECHETS 
WERG 
500 
. 108 
0 74 
97 
0 9 6 
a 
4 0 6 
a 
65 
163 
. lit 
148 
140 
a 
03Ô 
555 
4 5 7 
68? 
43? 
/ ABFAELLE 
10 
5 2 0 4 
865 
9 5 1 
398 
13 4 7 Í 
252 
. 69 
" 
3 
6 
67 
1 
140 
518 
80? 
, 161 
709 
316 
. 90 
. . 94 
513 
. . . 107 
89 
. 
744 
45 
8 10 
96 
' 
Italia 
? 
1 
11 
5 
6 
3 
? 
1 
1 
2 
1 
8 
2 
6 
4 
1 
2 
13 
9 
. 
a 
10 
834 
8 1 0 
10 
206 
906 
113 
6 9 9 
206 
4 9 3 
4 3 7 
. 942 
. , 114 
2 9 6 
108 
2 80 
4 1 0 
. 4 0 9 
98 
1 0 
144 
4 6 4 
3 8 9 
. . 29 
, a 
0 3 1 
867 
. a 
a 
a 
39 
44 
2 
185 
125 
963 
092 
4Ó2 
1 2 4 
242 
2 2 7 
a 
a 
, 21 
41 
46 
108 
. 108 
22 
86 
4 1 
• 
111 
,! 
. . 5*1 
37 
228 
463 
12? 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 6 2 TCHECOSL 
2 5 6 GUIN.PORT 
3 6 6 MOZAMBIOU 
3 9 0 R .AFR.SUD 
* 0 0 ETATSUNIS 
41? MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 8 0 COLOMBIE 
4 6 4 VENEZUELA 
5 0 8 BRESIL 
5 7 8 ARGENTINE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
7 2 0 CHINE R . P 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 * 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
003 PAYS-BAS 
0 0 * ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 * DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 * 8 YOUGOSLAV 
0 5 6 U . R . S . S. 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 * HONGRIE 
204 MAROC 
2 1 2 T U N I S I E 
2 2 0 EGYPTE 
2 4 * .TCHAD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 * CANADA 
* 6 8 INDES OCC 
* 8 0 COLOMBIE 
5 0 * PEROU 
5 0 8 BRESIL 
6 0 * L I B A N 
6 2 * ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 * INDE 
7 2 0 CHINE R.P 
732 JAPON 
7 * 0 HONG KONG 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 * 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 * ALLEM.FEO 
0 * 8 YOUGOSLAV 
2 * * .TCHAO 
41? MEXIQUE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 * 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 * ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 * 0 PORTUGAL 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 * HONGRIE 
322 .CONGO RD 
330 ANGOLA 
3 7 2 .REUNION 
5 0 8 BRESIL 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 * L I B A N 
6 0 8 S Y R I E 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 * INDE 
672 NEPAL.BHU 
6 8 0 THAILANDE 
7 2 0 CHINE R.P 
WERTE 
EWG-CEE 
4 
1 
15 
4 
11 
5 
5 
1 
1 
2 
1 
2 
15 
7 
7 
4 
1 
2 
3 
2 
53 
2 
6 
10 
2 1 
75 
10 
5 9 9 
7 9 0 
4 9 2 
68 
359 
208 
43 
4 5 6 
6?5 
50 
7 8 8 
607 
161 
38 
370 
546 
0 3 8 
506 
7 8 7 
73 
298 
4 
5 
4 2 2 
804 
128 
768 
9 4 3 
5 0 7 
8 1 0 
4 8 
50 
536 
302 
1 0 7 
28 
72 
95 
17 
15 
9 5 2 
11 
189 
2 34 
27 
68 
31 
67 
18 
43 
2 1 9 
2 8 6 
125 
323 
140 
0 0 1 
150 
8 5 1 
6 2 1 
745 
9 0 4 
11 
3 2 6 
14 
11 
4 1 
18 
27 
30 
166 
77 
90 
34 
15 
56 
27 
• 
6 9 
4 9 5 
5 1 2 
381 
39 
880 
11 
42 
54 
10 
18 
34 
79 
53 
78 
11 
16 
98 
30 
34 
63 
11 
7 64 
6 8 5 
971 
517 
7 3 1 
France 
. 
7 1 
6 
1 0 
1 4 9 8 
107 
. a 
, 7? 
35 
. 27 
1 
a 
a 
38 
171 
4 0 6 6 
2 0 6 5 
2 0 0 1 
1 565 
28 
2 6 5 
l 171 
a 
6 2 3 
3 7 0 
1 2 0 4 
8 1 
26 2 
3 
4 7 
2 3 3 
9 
a 
a 
. 60 
17 
15 
1 4 4 
11 
To 
27 
60 
22 
35 
9 
. 58 
184 
28 
1 4 1 
3 8 8 0 
2 2 7 8 
1 6 0 2 
, 1 6 
554 
597 
11 
89 
11 
33 
11 
. • 
6 2 
51 
12 
12 
. . a 
-
a 
2 1 3 5 
3 , 3 
11 
8 
176 
a 
1 
. . 2 
2 
5 
1 
11 
16 
32 
. 5 
63 
12 , 5 0 
3 
2 6 5 
2 6 7 3 
4 6 
1000 DOLLARS 
Belg.-Lux. 
86 
21 
51 
5 9 1 
2 9 3 
2 9 8 
121 
35 
34 
a 
a 
143 
4 2 9 
, 3 8 9 
4 3 9 
. 57 
. a 
. 18 
. . a 
a 
. a 
2 6 3 
a 
1 4 8 7 
2 0 5 
, 8 
9 
32 
. 24 
10? 
6 
1 
70 
79 
3 5 7 2 
1 2 5 7 
2 3 1 5 
1 8 4 0 
7 5 
4 7 4 
. 1 
13 
a 
1 
. . • 
2 1 
14 
7 
7 
7 
a 
. • 
59 
a 
7 3 1 
182 
12 
7 1 6 
. 54 
. 16 
70 
. 17 
11 
. 40 
. 19 
. 
15 345 
6 2 2 
2 133 
2 0 5 5 
1 6 , 
Nederland 
. 
. 6 
. a 83 
a 
. . . ; 
. . . a 
. a 
• 
1 2 8 
299 
10 
2 
89 
. a 
" 
BZT-NDB 
55 
2 2 5 
a 
96 8 
26 
6 
1 
1 
18 
1 
. . , . . a 
12 
. 83 
10 
. a 
a 
, a 
5 
a 
a 
, 11 
1 
1 4 2 8 
1 2 7 5 
153 
135 
27 
18 
. • 
Deutschland 
(BR) 
? 
1 
7 
7 
3 
4 
5 5 . 0 3 
4 
1 
7 
1 
1 
BZT-NOB 5 5 . 0 4 
. 
. 7 
. . • 
7 
7 
BZT-NOB 
1 
875 
1 7 1 
2 9 Î 
15 
3 , 5 8 
35 
9 
S 7 . 0 3 
1 
16 
10 
. 67 
. 0 7 ? 
3 5 7 
49? 
6a 
3 5 9 
186 
43 
3 9 8 
6?5 
73 
141 
4 8 9 
161 
a 
73 
571 
5? 
5 1 9 
0 2 9 
8 
4 0 7 
3 
a 
83 
2 1 4 
2 6 7 
972 
. 4 0 0 
3 3 0 
23 
a 
2 2 , 
203 
2 
28 
72 
28 
. a 
, 1 7 
. 127 
9 
. a 
a 
a 
a 
14 
37 
91 
56 
1 0 1 
77 
2 0 5 
853 
352 
0 3 2 
7a5 
1 3 6 
a 
184 
9 
1 
8 
8 
8 
. . • 
9 
46 2 
3 8 6 
. 19 
197 
, 4 1 
. 10 
, . 9 
52 
. . . 25 
. 10 
. 
5 8 9 
14 
500 
21 
* 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
. 
a 
1 
a 
985 
2 3 6 
a 
a 
a 
. 
2 
. . 146 
118 
a 
a 
25 
3 1 , 0 
1 6 0 0 
1 5 8 , 
1 062 
a 
503 
a 
a 
25 
106 
13 
3 7 
3 3 2 
. 155 
2 1 
2 
56 
71 
105 
a 
a 
7 
. . 6 1 6 
a 
2 8 5 
. . a 
. . 9 
, 22 
5 
4 0 
a 
28 
1 , 1 6 
4 8 7 
1 4 2 , 
6 , 8 
3 0 * 
6 7 , 
. 52 
1 
. . 7 
27 
3 0 
67 
* 63 
7 
. 56 
27 
• 
a 
23 
2 
17 
11 
1? 
79 
11 
* 4 2 2 
1 1 
73 
1 7 5 , 
16 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BCT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
80 
Januar­Dezember — 1969 — 
Schlüssel 
Code 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
2 2 0 
3 3 4 
ms 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 2 
0 5 0 
2 2 0 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 2 0 
2 2 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 1021 1 0 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
6 6 0 
7 0 8 
7 2 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 7 1 1030 
1 0 4 0 
C S T 
0 3 6 
50 8 708 
720 
7 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
MENGEN 
EWG­CEE 
4 5 
2 7 6 4 6 5 
33 2 2 6 
243 240 
4 3 4 * 
* 2 2 9 2 3 5 5 7 7 
1 1 6 
4 5 
3 2 74 
Janvier­Décembre 
France 
6 6 
1 ? 
5 3 
5 ? 
a 
7 7 4 
5 8 0 
6 4 4 
6 8 6 
6 6 5 
6 7 7 
6 0 
4 5 
3 3 1 
2 6 5 . 1 1 L I N BRUT 0 
FLACHS t R 
4 1 4 2 7 
2 0 7 3 
46 882 
4 2 
1 0 5 6 
4 5 
9 1 6 4 1 
9 0 4 3 5 
1 2 0 7 
7 
6 
1 1 0 1 1 0 0 
2 6 5 . 1 2 L. 
13 6 6 1 
11 6 4 0 
2 362 
2 0 5 
1 0 1 
2 0 
3 9 
2 , 3 
1 1 9 9 
29 6 4 4 
2 7 9 6 9 
1 6 7 6 
1 8 4 
1 2 0 
2 9 3 
1 1 9 , 
, 3 9 5 
3 
, . • 
3 9 8 
3 9 8 
a 
. . . • 
I N T E I L L E LACHS GES 
? 
? 
? 
a 
7 4 0 
3 5 
, 1 ? 
1 
a 
. . 9 1 
B 7 9 
7 8 7 
9 ? 
1 
1 
, 9 1 
2 6 5 . 1 3 ETOUPES / 
WERG 
2 0 4 5 4 
27 3 , 4 
5 , 2 7 
1 7 6 5 
1 0 5 7 1 4 0 5 
1 8 3 
4 5 5 8 
1 6 5 5 9 4 4 8 
4 2 2 1 
3 5 0 5 
3 , 4 1 
6 0 
85 7 , 1 
56 596 
2 9 195 
1 7 9 9 1 6 7 0 
4 0 0 1 
2 3 3 9 6 
1 3 
1 
1 
1 9 
1 5 
3 
2 
t ABF 
6 7 9 
3 ? 
5 3 5 
0 4 7 
1 8 
7 7 
7 6 
6 6 0 
3 3 8 
6 7 4 
1 8 9 
8 6 B 
• 
1 9 9 
74 3 
9 5 6 
7 0 ? 94 
868 
8 8 7 
Big 
8 3 
3 
7 9 
1 
1 
7 6 
1 
ÜHR8 
3 9 
4 6 
8 6 
8 6 
TONNE 
­Lux. 
. 
7 5 4 
7 7 8 
4 7 6 
5 7 5 
5 0 6 
7 7 9 
5 6 
. 6 7 ? 
3ER G 
9 6 9 
. 8 5 8 
. 1 
• 
8 4 9 
8 3 6 
1 3 
. , 1 
1 3 
CHU. G E H . 
9 
? 
1 
1 7 
1 1 
1 
1 
AILÜI 
1 8 
4 
1 
3 
5 
1 
? 
3 9 
7 4 
1 5 
1 1 
? 
1 1 
4 5 0 
a 
0 7 ? 
a 
. 6 3 
7 0 
. . 1 0 8 
7 1 3 
5 7 ? 
1 9 1 
8 3 
6 3 
. 1 0 8 
Nederjand 
7 1 
6 
1 5 
1 3 
a 
7 5 7 
0 7 9 
1 7 8 
9 8 3 
9 6 0 
7 9 8 
. . 3 9 8 
EROESTET 
5 
. a 
. • 
5 
5 
■ I 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
8 1 
1 0 
7 1 
1 
1 
6 9 
. 
8 0 2 
6 2 ? 
1 8 0 
0 9 8 
0 9 8 
3 6 5 
. . 6 9 7 
1 7 7 
7 9 6 
. . 5 
• 
4 3 0 
4 1 9 
1 ? 
6 
6 
5 
• 
, AUT. TRAITE O D . BEARBEITET 
1 
1 
1 
1 7 1 
5 7 6 
. . . 1 
. . . • 
7 4 6 
7 4 7 
1 
1 
1 
• 
,TS DE L I N 
: USW 
6 0 7 
. 8 9 8 
5 0 1 
3071 
6 0 
4 8 8 
9 6 7 
1 9 7 
4 3 6 
7 3 0 
0 0 5 
6 0 
7 7 5 
0 1 6 
7 5 9 
3 76 
375 
0 6 5 8 1 B 
2 6 5 . 2 0 CHANVRE NON F I L E . HANF N . VERSP > WER 
1 5 1 
7 6 5 
3 4 
7 5 7 
6 1 6 
5 0 
2 37? 
2 6 0 
3 182 
1 2 0 4 
2 0 0 9 
1 * 9 
3 1 1 8 
3 1 , 5 
3 120 
9 9 
9 6 
9 7 9 
6 7 
1 0 
22 * 3 2 
2 3 2 1 
2 0 110 
2 9 3 3 
2 1 0 
2 2 1 
16 9 5 6 
4 
1 
3 
? 
2 6 5 . 3 0 RAMIE RAMIE 
3 ? 
6 6 5 
1 5 
3 0 1 
1 0 
1 0 5 1 
7 9 
1 0 2 3 
. 5 0 6 
4 
1 6 1 
3 9 0 
. 8 0 
1 0 0 
1 4 1 
. 90 5 
3 3 3 
3 9 
3 3 9 
9 
5 5 9 
a 
5 0 
6 3 ? 
. ­
7 5 3 
0 6 0 
1 9 3 
3 7 7 
8 0 
5 0 
8 1 6 
? 
? 
5 
5 
5 
NON FILEE N . VERSP 
. . . . • 
1 
1 
" 
3 
. 7 5 
? 
1 0 
. . 4 9 
. 9 5 3 
. 3 6 1 
, 7 9 
. 1 1 5 
6 
4 6 
7 0 
. • 
6 7 8 
3 9 
6 3 9 
5 3 
4 
5 8 
5 7 8 
1 
3 
5 
5 
. VON FLACHS 
7 
a 
8 
5 81 
8 3 6 
. 5 7 
7 5 3 
7 7 7 
4 7 4 
7 5 3 
. * 
7 53 
GTPAEBF : 
7 7 
7 5 
20 
1 2 3 
7 7 
4 5 
. . . 4 5 
2 
1 
1 
7 
3 
3 
3 
4 6 3 
8 5 5 
1 9 4 
a 
8 9 
3 3 
. . 1 4 3 
■ 
7 Θ 3 
6 0 1 
1 8 ? 
3 9 
3 5 
1 4 3 
• 
1 6 5 
9 7 0 
7 0 ? 
. . ? ? 
4 6 
0 30 
. 7 4 7 
3 6? 
4 5 
3 4 8 
• 
4 5 1 
7 8 7 
6 6 4 
1 3 7 
137 348 
1 7 9 
DECHETS USW. 
4 
4 
3 
9 6 
l 5 
. 7 1 6 
7 
a 
7 6 ? 
. 1 8 0 
a 
4 6 ? 
7 0 
9 6 5 
9 7 ? 
3 0 7 
. 
3 1 5 
. • 
3 6 8 
3 7 6 
0 3 9 
7 6 3 
7 
. 2 7 1 
, ETOUPE , DECHETS WERG / ABF , USW. 
8 
R 
' 
, . . 1 6 
• 
1 6 
. 1 6 
1 4 
1 4 
5 
1 0 7 
1 0 
1 5 8 
9 
1 5 0 
Italia 
7 3 
7 3 
7 3 
1 
1 
1 
3 
? 
1 
1 
? 
3 
6 
6 
1 
3 
1 
7 
1 1 
5 
6 
5 
1 
1 
? 
8 
ί 
5 
4 5 
5 7 8 
1 6 7 
7 6 7 
5 2 
. 4 8 8 
. . 1 7 6 
3 3 6 
3 7 7 
? 1 
4 ? 
0 5 0 
4 5 
9 6 9 
777 
1 8 ? 
1 
. 0 9 5 
8 7 
5 7 7 
4 6 9 
6 1 
7 0 5 
. 7 0 
a 
3 9 
1 5 0 
• 
5 7 1 
31? 
7 1 0 
6 0 
? 0 
1 5 0 
• 
1 0 1 
0 0 9 
? 9 5 
6 7 ? 
. 6 3 
. ¿Β" 
9ia 7 4 9 
5 4 1 
7 7 0 
■ 
1 3 9 
0 7 6 
0 6 3 
8 4 
64 
770 
2 5 9 
5 ? 
? 4 8 
. 5 1 7 
4 3 
a 
4 6 0 
1 1 9 
4 9 
7 9 9 
8 7 8 
4 0 
7 1 5 
7 1 4 
1 3 9 
9 3 
, 1 ? 
6 7 
1 0 
0 1 0 
8 1 7 
1 9 4 
7 8 5 
1 1 9 
1 1 3 
? 9 6 
1 8 
6 5 1 
1 7 8 
. 
8 6 B 
1 1 
8 5 7 
m p i i r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
9 5 8 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
2 2 0 
3 3 4 
1 0 0 0 
1010 1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
0 4 ? 
0 5 0 
m 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 2 0 
2 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ion 1 0 2 0
1 0 3 0 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? 8 
0 3 6 
0 4 8 
0 6 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
064 0 6 6 
0 6 8 
6 6 0 
7?°08 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1011 1 0 7 0 
1 0 7 1 1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 36 
5 0 8 
7 0 8 
7 ? 0 
7 7 8 
1 0 0 0 1010 
1 0 1 1 
NON SPEC 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED EGYPTE 
E T H I O P I E 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E ROY.UNI ESPAGNE 
GRECE 
EGYPTE 
CHINE R.P 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E ROY.UNI 
AUTRICHE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE TCHECOSL 
HONGRIE 
EGYPTE 
SOUDAN 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E 
NORVEGE 
SUISSE YOUGOSLAV 
GRECE U . R . S . S . 
A L L . N . E S T 
POLOGNE TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ΡΑΚΙ STAN 
P H I L I P P I N CHINE R.P 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
CLASSE 3 
SUISSE BRESIL 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P COREE SUD 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE 
WERTE 
EWG­CEE 
7 1 
6 
6 5 
1 
6 3 
3 
2 
7 
7 
5 
6 
1 
1 3 
1 3 
3 
4 
1 ? 
8 
4 
3 
1 
5 
4 
3 
1 8 
6 7 7 
4 9 7 
1 8 0 
0 1 ? 
9 8 9 
7 6 6 
3 0 
1 6 
3 64 
7 3 7 
8 6 5 
8 8 7 
1 4 
5 1 3 
7 ? 
6 6 3 
0 0 4 
5 5 9 
? 
? 
5 3 5 
? 1 
7 3 3 
1 7 9 
0 8 3 
1 1 4 
8 8 
1 1 6 
1 3 
9 1 
138 3 8 9 
9 5 7 
196 76? 
7 3 5 
1 7 ? 
1 3 8 
3 8 9 
3 7 0 
0 5 7 
8 86 
7 1 8 
7 7 
7 6 4 
1 1 931 184 
614 
675 
6 0 8 
7 3 5 
7 0 
8 8 ? 
6 0 6 
7 7 5 
3 0 6 
7 5 5 
7 1 4 
3 1 
1 3 5 
1 5 
1 4 3 
3 3 6 
1 0 5 
1 1 
6 7 3 
3 8 
1 4 0 
1 3 0 
4 4 3 
3 5 
8 5 5 
1 9 1 
4 6 6 
3 1 
7 8 
7 9 7 
1 1 5 
1 1 
2 6 7 
6 6 0 
6 0 7 
9 8 3 
1 3 8 
6 4 
5 6 0 
3 0 
6 1 5 
2 5 
7 4 3 
1 8 
9 4 ? 
1 ? 
9 3 0 
France 
a 
18 8 0 8 
? 5 4 7 
16 2 6 1 
1 8 4 
1 7 9 
16 0 2 1 
1 3 
1 6 
5 7 
7 7 
? 7 
? 7 
. 1 3 5 3 
2 8 
. 1 1 
? 
. . ? 7 
1 4 2 1 
1 392 
2 9 
? 
? 
7 7 
1 9 8 9 
5 
4 7 
7 6 
3 
4 
6 
4 8 
8 1 
8 3 
7 6 
7 ? 
. 
2 4 5 3 2 1 1 7 
3 3 6 
1 6 
lì 
7 4 7 
9 5 
1 
1 7 
9 ? 
1 1 
7 8 
1 8 
9 4 
3 5 
8 
6 8 
4 
9 6 
. 1 ? 
1 8 5 
• 
7 6 7 
2 0 6 
6 6 ? 
6 8 
1 1 
1 ? 
4 9 7 
. . . • 
3 
3 
1000 DOLLARS 
Belg. 
2 1 
7 0 
? 0 
7 
? 
5 
5 
3 
6 
4 
3 
5 
3 
? 
1 
■Lux. 
a 
7 3 6 
9 8 5 
7 5 1 
7 7 3 
? 7 0 
7 7 ? 
1 7 
7 06 
5 60 
. 8 7 6 
. . ­
4 6 0 
4 5 7 
3 
. . 3 
7 7 9 
9 0 9 
a . 3 3 
1 3 
a 
3 6 7 
0 4 5 
6 37 
4 0 8 
4 6 
3 3 
3 6 ? 
0 7 4 
6 7 ? 
6 ? 
2*4 
3 
70 3 
13? 373 1 8 9 
110 
3 6 9 
7 0 
8 0 3 
7 0 8 
0 9 5 
7 5 0 
?49 389 
4 5 6 
1 
1 2 
? 
1 3 
. 6 
9 4 
, 6 3 
10 
1 0 4 
1 
1 6 
6 
■ 
5 3 0 
7 7 
6 0 3 
. 1 9 
4 7 7 
Nederland Deutschland 
(BR) 
. 
5 3 6 2 1 0 4 7 
4 3 1 5 
2 9 8 
2 9 4 
4 0 0 3 
. 1 5 
BZT­NOB 54 
BZT­NDB 54 
7 5 
7 6 6 
a 
. 
? 
. . . 
8 4 6 
84 3 
7 
7 
? 
­
BZT­NOB 54 
7 3 
6 7 9 
4 
1 ? 
5 6 9 
5 5 6 
1 ? 
• 
1 ? 
BZT­NDB 57 
3 3 
4 
4 3 
3 3 
9 
. . . 9 
BZT­NDB 5 4 . 
. . 6 
6 
, 6 
1 9 
1 
1 7 
1 7 
. 
3 5 ? 
8 7 6 
4 76 7 46 ?46 159 
. 7 1 
O Í A 
4 9 
1 0 7 
. 1 
159 
166 
3 
? 
. 
. 01B 
1 
7 
? 
6 3 8 
8 8 3 
1 0 6 
7 7 
6 8 
6 2 
8 4 8 
7 0 4 
1 4 4 
8 ? 
7 4 
6 7 
0 1 C 
1 
0 1 
1 
1 
0 7 
5 3 
6 ? 6 
1 9 6 
5 
4 
? 1 9 
7 4 4 
6 9 
8 
1 0 7 
5 4 1 
8 7 4 
6 6 9 
7 ? 
77 107 
5 4 0 
?1 
2 
? 
? 3 Î 
4 
. 7 2 9 
3 6 
1 3 3 
16 
7 1 7 
1 4 6 
4 3 
. . 1 0 ? 
■ 
1 1 7 
7 56 
176 7 5 1 
4 
a 
8 9 3 
7 ? 
1 9 
1 0 
1 7 8 
1 6 
7 0 1 
4 
1 9 7 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
6 
6 
6 
1 
1 
1 
? 
i 
? 
1 
1 
? 
? 
1 
1 8 
4 1 , 
4 2 
3 7 7 
1 1 
3 1 3 
. 3 5 
6 0 8 
ΊΙ 
sii 
2 2 
, 1 7 
3 6 4 
5 5 3 
. 5 3 4 
1 8 
2 , 1 
175 
4 0 
1 1 4 
i i 
9 1 
7 6 
7 , 8 
6 2 0 
W 
2 7 0 
, 1 3 
6 4 
1 0 5 
l i 
ì 1 5 2 
3 3 4 
4 6 4 
1 8 7 
5 1 4 
351 
163 
1 8 
13 
187 , 5 , 
9 
3 8 
9 ï 
ιοί 
1 
3 6 
2 0 6 
1 1 
5 5 6 
8 4 1 
2 5 
3 0 
. 4 
Ί? 
5 4 5 
1 3 8 
4 0 7 
6 8 5 
1 2 3 
3 3 
6 8 9 
8 
5 9 6 
1 5 
1 0 9 
• 
7 3 2 
5 
7 2 7 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notei par produits en Annexe 
Cassement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
81 
Januir­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre import Tab. 2 
SchlUssel 
Code 
1070 
1021 
1030 1040 
CST 
00 2 
003 
004 
040 
318 
330 
346 
352 
366 
370 
376 
382 
428 
508 
700 
702 
1000 
1010 
1011 
1020 
im 1031 
1032 
CST 
0 0 2 
003 
702 
708 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
C S I 
003 
004 
04 8 
322 
35? 
47? 
60 8 
660 
664 
668 
680 
70? 
720 
1000 
1010 
ion w 1030
1031 
103? 
1040 
CST 
0 0 1 
00 2 
0 0 1 
004 
005 
022 
0?6 
078 
010 
034 
036 
038 
042 
048 
066 
056 
06 0 
06? 
064 
066 
068 
390 
400 
404 
674 
732 
BOO 
»04 
1000 
I C I O 
1011 
1070 
1021 
1030 
1040 
CSI 
00 1 
00? 
MENGEN 
EWG­CEE 
32 
1? 
6 9 0 
301 
2 6 5 . 4 0 S 
S 
3 7 7 
14 682 
17B 
774 
122 
, 322 
7 6 2 3 
53 2 5 , 
15 2 , 4 
17 133 
1 6 1 
50,! 
4 2 7 , 
7 , 3 4 4 
2 4 3 2 
50 
2 0 5 6 3 8 
15 4 1 1 
190 2 2 7 
4 , 6 
4 5 1 
189 7 3 4 
17 2 7 8 
161 
France 
SAL 
SAL 
1 
6 
14 
6 
11 
22 
66 
65 
65 
11 
2 6 5 . 5 0 m t 
45 
63 
62 
3 Β81 
4 130 
128 
4 002 
26 
25 
3 , 7 6 
19 
1 
1 
1 
1 
a 
. • 
υ. i 
175 
21 
201 
12? 
356 
539 
3 5 9 
9 30 
345 
161 
9? 
355 
793 
464 
50 
090 
70? 
886 
7 3 1 
701 
6 5 8 
4 9 0 
161 
TONNE 
Belg.­Lux. 
I M . 
. 
. . • 
NON F 
. AGAVEFA 
14 
13 
1 
3 
34 
14 
?0 
70 
NON F I L E AHANF N . 
. 25 
266 
797 
a 
7 9? 
a 
a 
292 
• 265·β° iïffihlffl's! 
4 0 0 
154 
116 
4 8 
1 2 6 7 
5 0 1 
423 
796 
9 8 7 
36 533 
β 2 6 4 
105 
326 
50 3 4 9 
6 0 2 
4 9 7 4 6 
m 49 0 9 8 
77 
10 
348 
2 6 6 . 2 1 F I 
SY 
12 3 4 0 
10 0 6 7 
13 7 3 1 
49 2 4 4 
17 0 4 8 
9 8 2 6 
61 
52 
3 1 
7 
5 4 1 5 
6 39 
149 
4 7 7 
B4 
412 
140 
20 
66? 
473 
44 
24 
14 0 9 6 
3 8 0 ? 6 7 6 0 5 9 
28 
41 
1 4 1 7 5 1 
102 4 3 1 
39 3 2 1 
37 2 4 7 
15 , 7 5 
2 7 , 
1 7 , 4 
2 6 6 . 2 2 CA SY 
, 143 
2 9 6 6 
3 
4 
4 
4 
&THÌ 
1 
1 
12 
4 
1 
?3 
19 
3 
1 
1 
BLES 
NT HE 
1 
4 
74 
. 41 
93 
71 "il 69 
92 5 
4 1 
154 
836 
43 
792 
. 6 3 9 
50 
. 154 
1 
1 
a 
775 
4 
. a 
?84 
196 
817 
348 
6 5 1 
a 
5 0 1 
a 
l\l 35 
• 
813 
4 5 3 
360 
15 
16 
346 6 5 1 
• 
Nederland 
ILES 
SERN 
? 
11 
3 
11 
30 
30 
30 
. ETOUPE 
VERSP . W 
a 
83 
37 
5 Í 7 
779 
63 
6 4 6 
. . 64 6 
19 
. 
. . 16 
I 0 E N . V 
60 
. 147 
6? 
, 693 
45? 
4 8 3 
7 3 7 
872 
a 
. . . 738 
35 
• 
7 7 1 
7 0 7 
564 
15? 
1 5 1 41? 
87? 
■ 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
14 
14 
?9 
107 
CHETS 
E RS PONNEN 
1 
1? 
3 
4 
7 'î 
43 
43 
4? 
4 
14? 
407 
, 11 
. 7 66 
??6 
454 
00? 
?66 
a 
a 
. 5 94 
7 3? 
888 
• 
5 60 
5 4 9 
O U 
85 
84 926 
265 
• 
!RG / ABPAÉLLE 
45 
a 
. 8 9 9 
9 6 9 
45 
974 
75 
75 
899 
• 
: G , NDA NON F I 
iNfiSTOFFE A . N . 
187 
53 
. 7 
57 
. . 134 
5 
6 6 3 
. . 111 
4 7 7 
747 
179 
184 
184 
886 
7 
10 
111 
SYNTH. D I S C , 
T . SPINNFASERf 
ooi 737 
896 
4 9 0 
673 
a 
. 4 
853 
a 
77 
. . . 14B 
. 106 
63 
. . 107 
5 
. 4 7 4 
. • 
0 6 3 
675 
413 
097 
430 
4 
337 
5 
3 
11 
1 
4 
4 
1? 
2? 
10 
10 
5 
TiicVsi 
a 
0 4 1 
4 
165 
6 80 
756 
766 
907 
. . ?? 
a 
506 
. 69 
. 7 0 
. 1 
78 
? 
. . 3Θ9 
11 
77 
7 7 6 
, • 
870 
068 
75? 
6 7 4 
4 3 0 
77 
101 
1 
1 
1 
1 
75 
a 
. 10 
. . . 43 
7 7 3 
a 
30 
­
4 5 3 
95 
358 
a 
3 5 8 
a 
. • 
EN MASSE 
1 
? 
5 
1 
1 
1 
13 
9 
3 
3 
015 
794 
077 
154 
6 4 0 
. 38 
4 
. 33 
7 
1 
14 
4 1 ? 
. . ? 
. ?4 
4 1 7 
61 
. ooi a 
■ 
2 0 1 
5 4 1 
6 6 1 
733 
726 
a 
477 
1 
1 
1 
1 
Û " 
1 
76 
8 
37 
37 
37 
4 
5 
6 
10 
? 
3 
3 
3 
4? 
76 
15 
14 
7 
C . EN F IBRE SYNTH. 
INNKABEL 
5 3 1 
* 
37 
103 
a 
. . 0 2 0 
0 2 0 
. 0?0 
. . 0 7 0 
lulla 
3 
1 
74 
3 0 
3 0 
30 
, OECH 
189 
. . a 
0 7 6 
4 80 
. 6 4 6 
45? 
2 8 8 
215 
75 
61 
545 
1Θ9 
3 5 7 
. 274 
20 
83 
9 0 3 
297 
6 1 7 
. 138 
7 54 
3 
14 
1 
3 
7? 5 
678 
. 9 
. . . 70 
578 
378 
a 
. 840 
99 
777 
735 
. ­
869 
955 
914 
810 
174 
2 2 7 
877 
269 
6B 
4 
5 
5 
4 
1 
1 
? 
19 
3 
79 
74 
5 
5 
1 
4 
1 
18 
18 
66 1 
178 
. . . . . 8 2 3 
10 
146 
777 
a 
. . 111 
485 
10 
4 0 4 
. 4 0 4 
13 
39? 
a 
• 
a 
. . 119 
170 
, 170 
1 
. 119 
75 
7 
116 
. 81 
. . . 4 1 8 
3 64 
8 
. • 
0 8 8 
28 
0 6 0 
117 
1 
942 
, . ■ 
057 
475 
197 
5 1 3 
. 957 
58 
a 
6 
a 
298 
4 
2 
4 1 8 
. a 
. . . β 
44 
, 343 
2 0 4 
13 
174 
78 
4 1 
79Θ 
74? 
556 
483 
766 
71 
5? 
3 0 6 
754 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 4 0 PORTUGAL 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 3 0 ANGOLA 
3 4 6 KENYA 
352 TANZANIE 
3 6 6 MOZAMBIOU 
3 7 0 .MAOAGASC 
3 7 6 .COMORES 
382 RHOOESIE 
4 2 8 SALVADOR 
4 5 2 H A I T I 
508 BRESIL 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 7 0 2 MALAYSIA 
7 0 8 P H I L I P P I N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A O M 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FED 
0 * 8 YOUGOSLAV 
322 .CONGO RD 
352 TANZANIE 
* 7 2 T R I N I D . T O 
6 0 8 SYRIE 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 * INDE 
6 6 8 CEYLAN 
6 8 0 THAILANDE 
702 MALAYSIA 
7 2 0 CHINE R.P 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 * 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 003 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 * DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 * 2 ESPAGNE 
0 * 8 YOUGOSLAV 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 * HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
3 9 0 R .AFR.SUD 
* 0 0 ETATSUNIS 
* 0 * CANADA 
6 2 * ISRAEL 
7 3 2 JAPON 
BOO AUSTRALIE 
BO* N.ZELANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 * 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
WERTE 
EWG­CEE 
2 
1 
1 
9 
? 
? 
1? 
33 
? 
3 1 
31 
? 
1 
1 
1 
1 
5 
1 
8 
7 
7 
15 
11 
59 
18 
10 
6 
16 
5 
161 
119 
4? 
40 
17 
1 
10 
3 
3 0 
6 5 8 
2 4 3 
6 0 
590 
43 
46 
2? 
5 7 1 
315 
347 
6 3 5 
166 
77 
89 
14 
719 
0 76 
4 4 7 
11 
9 3 a 
709 
??9 
69 
63 159 
8 9 1 
77 
16 
76 
18 
083 
1 6 1 
4? 
119 
10 
8 
109 
5 
144 
47 
1 0 6 
10 
142 
58 
67 
160 
7 4 8 
655 
4 3 3 
?1 
55 
7 0 3 
703 
9 9 9 
116 
10 
8 7 4 
13 
1 
6 0 
164 
177 
0 7 4 
4 3 ? 
3 7 7 
138 
30 
59 
70 
11 
4 1 9 
578 
14? 
3 5 9 
5? 
140 
149 
19 
6 3 1 
3 6 1 
40 
35 
4 6 ? 
713 
219 
6 1 3 
57 
37 
156 
1*3 
0 2 4 
397 
733 
735 
3 9 1 
8 2 9 
164 
France 
1 
? 
1 
1 
3 
11 
11 
10 
1 
1 
1 
16 
4 
1 
77 
23 
4 
3 
1 
1 
. 
. . • 
37 
. 7 
34 
77 
738 
17? 
515 
1 9 1 
9 7 1 
?7 
. 14 
714 
587 
89 
11 
0 4 3 
39 
0 0 4 
38 34 
9 6 6 
9 4 6 
?7 
a 
a 
6 
338 
344 
. 3 4 4 
. . 344 
• 
? 
16 
. 9 
10 
? 
67 
4 
70 
6 ? 9 
9 
a 
78 
80? 
70 
7 8 1 
a 
7 5 4 
11 
78 
159 
579 
018 
785 
730 
. . . 8 
9 6 1 
. 6 9 
. . . 148 
105 
69 
. . 6 7 4 
3 
. 500 
. ­
a i 9 
540 
7 7 9 
954 
699 
3 
3 7 ? 
a 
173 
1000 DOLLARS 
Belg. 
? 
? 
6 
? 
3 
3 
6 
5 
15 
1 
4 
7 
4? 
76 
13 
13 
5 
5 
­Lux. 
a 
. . • 
. 563 
1 
a 
. 47 
70 
4 1 4 
??5 
11? 
. 89 
. 37 
4 73 
6 
• 
0 5 5 
580 
4 7 5 
3 
3 
47? 
11? 
• 
26 
1? 
170 
7 1 6 
76 
1 9 0 
. a 
190 
5 
44 
14 
a 
1 
6 
. . 77 
1 
155 
. . 15 
7 7 7 
59 
7 1 8 
9 
9 
1 9 4 
1 
1 
15 
9 3 9 
. 1 5 1 
157 
347 
7 3 7 
. . 64 
. 9 7 9 
. 70 
47 
. 1 
77 
? 
, . 0 7 7 
, 2? 
6 8 4 
a 
• 
310 
590 
7 7 1 
6 7 0 
7 7 9 
74 
77 
5 0 9 
" 
Nederland 
β ζ τ ­
7 
1 
5 
5 
5 
B Z T ­
B Z T ­
B Z T ­
1 
? 
6 
1 
1 
14 
11 
3 
? 
a 
. . 6 
NDB 
11 
. 35 
11 
. 4 4 0 
8? 
0 1 9 
565 
146 
. , . a 
815 
6 
• 
140 
46 
0 9 4 
19 19 
0 7 4 
148 
• 
NDB 
16 
. a 
765 
7 89 
16 
7 7 3 
8 
8 
7 6 5 
• 
NDB 
17 
. a 
1 
. . a 
10 
? 4 8 
. 6 
. 
7 8 9 
74 
7 6 5 
. 7 6 5 
. . • 
1DB 
136 
375 
a 
736 
163 
4 4 0 
. 46 
3 
. 4 1 
11 
1 
5 
140 
a 
. ? 
. 35 
3 5 9 
46 
. 9 1 7 
. a 
4 7 0 
360 
060 
9 1 4 
5 4 9 
. 146 
BZT­NDB 
43 
155 
Deutschland 
(BR) 
2 2 
ÌÌ 
128 
5 7 . 0 4 A 
? 
? 
7 
7 
7 
5 7 . 0 2 
17 
77 
. 1 
. 7 1 4 
39 
703 
57? 
685 
, . a 
4 50 
5 8 9 
3 4 4 
• 
0 9 7 
44 
0 5 3 
7 
7 0 4 6 
685 
• 
a 
, . 7 7 4 
2 74 
a 
7 74 
. . 7 7 4 
• 
5 7 . 0 4 B 
3 
1 
5 
5 
5 
86 
. a 
. 116 
56 
a 
129 
9 1 
787 
4 1 9 
15 
1? 
7 7 9 
86 
6 4 3 
, 6 2 6 
1 
. 17 
3 6 . 0 1 A 
5 
5 
6 
11 
3 
4 
4 
3 
46 
29 
16 
16 
8 
5 6 . 0 2 » 
9 9 3 
583 
4 7 1 
. 0 3 7 
3 9 7 
3 
13 
1 
3 
16? 
5 1 4 
. 9 
. . . 19 
4 9 9 
783 
. . 7 1 6 
90 
194 
594 
. • 
0 3 1 
0 3 4 
9 9 7 
0 0 ? 
0 9 0 
194 
8 0 1 
338 
63 
VALEUR 
lulla 
8 
8 
6 1 1 
1 0 , 
. . . . . 6 3 2 
1,1 
132 
a 
. . a 
18 
3 612 
2 
• 
4 6 0 3 
a 
4 603 
2 
4 6 0 Í 
a 
• 
a 
. . 36 
38 
. 38 
7 
. 36 
• 
1? 
, 106 
. 9 
. , . 126 
836 
5 
. • 
1 1 0 6 
1 * 
1 0 9 2 
1 0 7 
1 
, 8 5 
a 
. ■ 
1 116 
1 560 
1 9 2 3 
22 0 2 1 
. 8 3 4 
27 
. ? 
2 76 
3 
2 
3 5 0 
. . . . . 5 
40 
, 2 1 3 6 
65 
3 
118 
57 
37 
30 586 
26 6 1 9 
3 , 6 7 
3 9 0 7 
1 116 
14 
45 
4 9 3 9 
1 9 3 3 
{*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir noces par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar-Dezember — 1969 — 
Schlüssel 
Code 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
046 
0 4 8 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
7 3 2 
800 
1 0 0 0 
11510 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02 8 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 2 
0 4 6 0 4 8 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 4 0 0 
7 3 2 
800 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
4 0 0 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
400 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 6 6 
MENGEN 
EWG-CEE 
7 108 
10 1 1 , 
3 , 1 5 
5 4 3 4 
25 
6 0 1 
18 
5 4 0 
61 
32 
1 3 4 2 
20 
45 
42 
5 3 8 
1 8 4 
3 5 3 6 
7 , 3 
30 
186 
29 
4 6 7 1 3 
33 2 4 8 
13 4 6 6 
1 2 6 0 2 
5 9 9 4 
3 0 
8 3 0 
Janvier-Décembre 
France 
1 
4 
3 
3 
14 
10 
4 
3 
3 
4 0 3 
777 
779 
7 1 1 
. . . 167 
57 
a 
. . . . 3 5 0 
. 4 7 9 
. . 7? 
• 
7 4 1 
4 9 9 
74? 
8Θ6 
379 
. 3 5 1 
Belg 
1 
0 
6 
2 
1 
2 6 6 . 2 3 F IBRES SYNTH. 
TONNE 
-Lux. 
4 0 5 
8 4 4 
Θ6 
883 
. . . 4 0 
2 
. . 70 
. . i a 6 
. 7 9 3 
38 
79 
170 
. 
9 7 6 
865 
1 1 1 
8 7 6 
9 7 3 
79 
7 0 6 
) I S C . 
SYNTHET. S P I N N F A S . 
5 6 4 2 
4 4 2 8 
4 7 5 6 
5 0 8 2 
3 440 
1 5 6 4 
1 1 
12 
4 3 8 
200 
70 
9 0 4 
1? 37? 
10 
73 
96 
2 * 7 
2 833 
1 0 6 
30 1 6 9 
23 3 * , 
6 8 2 0 
6 360 
2 2 2 5 
8 
* 5 1 
2 6 6 . 3 1 F l 
1 
4 
3 
1 
1 
1 
BRE 
843 
568 
7 0 4 
60? 
9 8 5 
, 5 
56 
1 
? 
15? 
. 11 
, 6 0 
1? 
-
503 
717 
7 8 6 
7 7 3 
0 4 7 
. 11 
2 
5 
4 
1 
1 
ί A R T I F . 
177 
. 8 6 1 
5 5 3 
8 5 0 
164 
9 
. 89 
. 3 
. ; 
. 4 
, 1 
9 5 4 
. 
615 
3 9 1 
7 7 4 
7 2 0 
7 6 1 
a 
4 
3 I S C . 
Nederland 
1 
2 
1 
1 
394 
76 
129 
. . . 1 
2 
a 
, a 
. , 1 
4 2 1 
1 
, 32 
-
1 5 1 
5 6 0 
5 9 2 
591 
1 3 0 
i 
PREP. PR 
import 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
1 
2 
2 
1 6 4 
574 
399 
93 
1 , 3 
11 
5 
730 
0 7 5 
713 
7 1 1 
495 
1 
? 
F ILATURE 
F . S P I N N E R E I 
1 
1 
3 
3 
EN 
KUENSTL. SPINNFASERN N . 
6 1*2 
* 1 5 7 
2 3 1 1 
15 , 9 * 
1 0 7 8 
* 1 0 * 
* 8 3 * 
5 6 6 2 
2 2 6 1 
188 
, 5 
8 0 5 5 
,* 5 5 * 3 
1 105 
2 0 7 
2 0 
1 168 
3 3 5 
66 
63 * 5 8 
2 , 6 8 2 
33 7 7 6 
3 1 2 5 0 
2 2 , 3 7 
2 * 
2 500 
3 
6 
4 
1 
1 
1 
146 
4 7 
546 
5 1 9 
7 3 9 
177 
9 3 4 
. . a 
77 
a 
3 0 7 
15 
, 5 0 
-
007 
758 
749 
7 3 4 
377 
. 15 
2 6 6 . 3 2 CABLES PUU KUENSTLICH 
504 
952 
195 
2 513 
587 
58 
6 0 , 5 
26 
10 , 7 1 
4 1 6 5 
6 805 
6 805 
6 8 6 
2 
2 
2 
a 
75 
7 9 7 
a 1,1 
75 
543 
373 
??0 
? ? 0 
73 
2 
2 
3 
10 
5 
5 
4 
3 
0 6 6 
. 7 5? 
586 
189 
039 
9 4 
3 4 8 
63 
73 
10 
73 
894 
755 
. , 61 
7 1 0 
• 
613 
0 9 ? 
5 7 1 
705 
5 1 4 
. 816 
1 
7 
3 
15 
9 
5 
5 
4 
5 6 9 
128 
2 3 1 
94 
12 
2 
. 87 
. 10 
. 32i 
a 
. . 17 
3 3 6 
. 
8 0 6 
022 
784 
4 6 3 
1 0 1 
. 3 2 1 
mi 
8 3 4 
0 5 4 
a 
62 5 
. 4 5 6 
0 3 3 
7 9 4 
664 
. 19 
1 9 8 
. . 350 
. . . 31 
-
2 7 0 
513 
757 
4 0 7 
5 0 0 
. 3 5 0 
2 
1 
1 
8 
6 
1 
1 
a 1 
1 
2 
2 
1 
3 
1 
7 
3 
1 
24 
6 
17 
16 
11 
1 
1 D I S C . EN F I B R E A R T l F 
: SPINNKABEL 
1 
1 
1 
107 
. 194 
107 
113 
3 
97? 
1 
4 9 7 
4 0 3 
0 9 4 
094 
1 7 1 
2 6 6 - 3 3 F IBRES A R T l F . D I S C . 
KUENSTL. S P I N N F A S . 
1 6 2 3 
7 0 7 
32 
334 
12 
20 
19 
. 375 
a 
130 
1 
. 
917 
a 
15 
150 
, 14 
1 
7 
a 
1 
. 35 
595 
• 
6 3 9 
9 
6 29 
6 7 9 
35 
7 
3 
2 
2 
PR F ILATURE c . SPINNEREI 
783 
3 04 
24 
6 4 0 
965 
6 9 9 
. 894 
45 
. . 193 
192 
. 5 
1 
? 
. 
777 
• 
018 
198 
870 
4β30° 
8 
3 
J S W . 
578 
791 
012 
. 370 
182 
442 
0 4 6 
3 3 4 
45 
4 1 
0 6 1 
71 
304 
173 
107 
36 
66 
6 30 
702 
9 2 8 
627 
816 
a 
300 
39 
899 
1 
a 
394 
6 
584 
• 
9 32 
919 
993 
993 
4 09 
380 
28 
17 
a 
11 
2 
19 
Italia 
3 
4 
1 
ia 
13 
4 
4 
1 
2 
3 
a 
6 
1 
1 
1 
2 
1 
6 
4 
2 
? 
1 
1 
7 
1 
1 
136 
104 
a 
81? 
75 
6 0 1 
15 
739 
. 3? 
34? 
a 
45 
4 ? 
, 184 
700 
743 
. 5 
7 4 
107 
2 9 9 
BOB 
538 
0 6 7 
. 2 7 0 
3 0 6 
492 
6 2 8 
0 9 4 
3 5 8 
. 7 
13 
7 
5 
752 
7 
10 6 
96 
2 5 4 
106 
2 2 7 
521 
706 
594 
3 8 6 
a 
112 
7 1 4 
166 
. 2 3 7 
188 
138 
540 
, 143 
12 
709 
, 038 
. 19 
. 8 
. 
938 
117 
821 
7 7 7 
7 3 0 
24 
19 
357 
21 
113 
72 
, 771 
• 
360 
491 
a69 
869 
98 
43 
30 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 4 
0 2 6 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 6 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
732 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02 2 
0 2 8 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
048 
062 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
73? 
eoo 
1 0 0 0 
.81? 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
pi 07 8 
0 3 0 
0 3 ? 
036 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 6 
4 0 0 
eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 ? 
0 3 6 
4 00 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
001 
002 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 6 6 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
ISRAEL 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
E SPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL ROUMANIE 
ETATSUNIS 
AUSTRAL IE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
R D Y . U N I 
SUISSE 
ETATSUNIS 
CANADA 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE l 
AELE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E ROY.UNI 
ROUMANIE 
WERTE 
EWG-CEE 
7 
13 
4 
4 
4 
52 
39 
12 
12 
5 
9 
7 
8 
7 
4 
1 
1 
3 
4 4 
37 
7 
7 
2 
3 
2 
1 
9 
1 
1 
2 
3 
2 
31 
16 
14 
13 
10 
1 
1 
1 
6 
11 
3 
7 
7 
1 
3 1 2 
2 2 8 
535 
882 
?? 
5 3 4 
14 
5 4 5 
67 
39 
8 7 ? 
?1 
38 
38 
4 6 ? 
157 
4 8 0 
4 7 5 
13 
1 8 1 
18 
0 7 8 
7 5 8 
870 
0 8 5 
4 4 0 
13 
7 1 5 
0 5 4 
805 
7 86 
5 4 6 
5 84 
7 9 ? 
17 
13 
6 9 9 
176 
31 
15? 
18 
77 
B6 2V 173 
8 1 
8 5 1 
? 7 4 
5 7 7 
783 
6 9 9 
6 
7 8 3 
878 
7 8 9 
0 5 8 
0 0 0 
6 4 0 a49 
9 7 8 
514 
8 3 1 
6? 
34 
6 7 3 
3 3 
71? 
38? 
7 7 4 
70 
4 8 4 
7 4 0 
74 
3 3 6 
815 
57? 
4 0 6 
06? 
109 
355 
7 4 1 
7 1 8 
9 3 ? 
550 
68 
995 
78 
4 0 6 
748 6 5 7 
6 5 7 
6 3 4 
771 
6 8 0 
71 
7 7 4 
71 
10 
11 
France 
1 
6 
3 
? 
r? 
3 
3 
3 
3 
1 
1 
6 
5 
1 
ί 
1 
3 
? 
1 
? 
1 
3 6 4 
3 4 6 
8 1 1 
903 
a 
. a 
?0 7 
6 ? 
. . . 1 
303 
. 4 ? 6 
. . 7 4 
. 
67 8 
6 9 4 
934 
62? 
110 
304 
0 9 9 
0 7 9 
340 
7Θ6 
16? 
. SÌ 
1 
? 
186 
. 14 
. n • 
Θ14 
765 
559 
54? 
761 
14 
a 
9 0 
76 
9 1 7 
ï930 
4 ^ 6 
a 
. . 35 
. 130 
16 
. 4 ? 
­
17? 
373 
8 4 9 
833 
6 6 1 
a 
16 
79 
788 
10 
14 
7 0 1 
77 
0 70 
818 75? 
75? 
7 4 
a 
396 
a 
94 
3 
, 
1000 DOLLARS 
Belg. 
1 
1 
10 
8 
? 
7 
4 
1 
1 
1 
9 
7 
1 
1 
1 
1 
1 
5 
? 
? 
1 
1 
1 
1 
1 
■Lui. 
9 3 4 
73? 
96 
804 
. . . 56 
? 
, . 71 
, . 156 
. 9 9 7 
4? 
1? 
116 
977 
7 7 1 
706 
017 
8 5 9 
1? 
177 
0 3 7 
. 6 6 7 
916 
163 
177 
1? 
a 
157 
a 
5 
. ·_ 
. 4 
. 5 
0 6 6 
• 
195 
769 
4 ? 6 
4 7 1 346 
. 4 
0 0 6 
a 
545 
130 7 6 6 
il? 
?? 
9 
7 
9 
334 
7 5 8 
. . 
153 
• 
117 
8 4 8 
7 6 4 
9 7 7 
4 59 
. 787 
61 
. 717 
75 
70 
5 
974 
1 
4 0 7 
353 
0 5 3 
0 5 3 
78 
9 6 7 
a 
13 
178 
. 6 
Nederland 
? 
3 
? 
? 
B Z T ­
? 
1 
5 
4 
B Z T ­
4 
1 
7 
5 
? 
? 
1 
4 0 4 
53 
104 
. . a 
? 
3 
. . . . . 1 
a 
? 7 4 
1 
, 3? 
• 
0 8 8 
6 6 6 
4 2 3 
4 2 3 
106 
. 1 
4 DB 
9 6 9 
162 
a 
119 
1 1 7 
14 
5 
. 126 
. 17 
, 
152 
., . 1? 
3 7 1 
. 
0 6 5 
3 6 6 
6 9 9 
546 
145 
. 15? 
Mil« 
4 9 5 
6 6 9 
. 0 5 1 
7 3 Î 
36 3 
. 7 
66 
. . 174 
a 
. . ?6 
­
60? 
7 0 6 
3 9 7 
7 7 3 
8 6 0 
. 174 
BZT­NOB 
B Z T ­
1 
6 
. 1 
. 
6 7 8 
• 
77 7 
8 
719 
7 1 9 
4 1 
108 
7 5 9 
76? 
14 
Deutschland 
(BR) 
1 
3 
2 
3 2 9 
, 675 
6 1 9 
. . 4 
120 
. . . . . . 2 
a 
7 1 1 
13 
1 
3 
4 
?0? 
375 
8 7 7 
8 7 4 
6 4 3 
1 
? 
6 6 ­ 0 4 » 
1 
4 
? 
1 
11 
9 
2 
? 
9 7 0 
7 9 0 
6 0 3 
a 
5 2 8 
53 
„ . 314 
169 
. 5 
. 3 
. 
393 
• 
9 0 1 
8 9 1 
0 1 0 
0 0 1 
5 3 6 
6 
3 
5 6 . 0 1 8 
1 
1 
1 
1 
1 
U 3 
7 
7 
6 
10B 
4 6 1 
8 6 6 
a 
? B , 
5 8 8 
4 0 3 
4 ? 6 
ï1: 
0 7 5 
3ÎÎ 
a 
167 
20 
4 5 4 
13 
74 
346 
6 5 3 
6 ° 5 
0 3 4 
176 
. 6 6 1 
5 6 . 0 2 B 
1 
3 
4 
1 
3 
3 
33 
196 
1 
. 4 2 8 
a 113 
• 
7 f 4 
7 3 0 
5 5 4 
554 
4 4 1 
5 6 . 0 4 B 
4 7 9 
2? 
8 
a 
18 
? 
11 
Tab. 2 
VALEUR 
I ta l ia 
2 
5 
18 
14 
3 
3 
3 
6 
11 
9 
1 
6 8 5 
2 4 6 
5 5 2 
, ! 2 4 
10 
160 
39 
872 
. 3? 
1ST\ 
369 
. 6 
14 
183 
8 0 3 
3 8 0 
1 *9 
722 
2 3 Í 
0 7 8 
7 5 » „ 2 1 6 , 
3 8 6 
a 
6 
2 0 
6 
7 
872 
5 
là 6 
86 
* 7 
3 2 8 
81 
8 7 6 
8.1 
1 7 
1 
1 
4 
? 
1 
1 
? 
? 
! 
* ? 1 
. 110 
2 1 , 
7 , 
. * 8 7 
. 136 
2*? 
a 
* T 
* * 2 1 
a 
377 
2 1 
a 
6 
• 
785 
317 
2 8 , 
, 0 6 
7 
2 1 
2 6 0 
10 
. 68 
* 2 
a 
0 2 , 
• 
* 1 * 
3 3 , O T , 0 7 , 
5 0 
46 
. . 36 
a 
? 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
83 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre import Tab. 2 
■ 
Schlüssel 
Code 
1C00 
1010 
1011 1070 
1021 
1030 
1040 
CST 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
Sit 0 3 0 
0 3 2 
034 
0 3 6 
038 
042 
0 4 6 
048 
050 
0 5 6 
058 
060 
062 
066 
3 , 0 
400 
404 
460 
674 
664 
732 
740 
800 
1000 
o i o 
020 
0?1 
030 0 4 0 
CST 
0 0 1 
002 
00 1 
004 
0?7 
010 
034 
036 
?84 
400 
aon 
.o°?o° 
1011 
1020 
1021 
1030 1031 
1040 
esi 
001 
007 
ooi 
004 00 6 
07? 
028 
030 
037 
014 
036 
018 04? 
04 8 
050 066 
068 
060 
06? 
06» 
066 
068 
71? 
?20 
?8H 
400 
404 
5?4 
6? 8 
604 
660 
664 
732 
736 
740 
600 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1071 
l o i o 
1031 
MENGEN 
EWG­CEE 
2 823 
2 7 0 7 
116 
94 
59 
2 . 
France 
5 0 8 
505 
3 
1 
. . 7 
Bel| 
1 
1 
2 6 6 . 4 0 DECHETS FIBRE 
ABF. 
4 188 
7 7 4 3 
10 8 8 0 
21 173 
2 4 9 2 
7 9 1 9 
1 9 4 
, 2 4 
1 032 bn 3 3 , 3 
2 1 4 , 
4 2 3 
4 4 
1 8 5 0 
28 1III 4 3 0 
?19 
779 
1 3 7 
23 4 6 4 
, 2 3 
11? 
86 
7 3 7 
350 
51 
103 
, 4 , 0 5 
46 4 77 
4 8 4 3 0 
43 892 
15 506 
5 2 2 
4 0 1 6 
2 
? 
1 
8 
5 
3 
3 
1 
V . SYNTHE 
a 
3 1 3 
747 
734 
305 
6?B 
. a 
66 
. 73 
7 9 6 
a 
718 
98 
10? 
. . 3 
. 79B 
3 
. . . 16 
• 
866 
600 
767 
149 
015 
7 
111 
2 6 7 ­ C l GMIUCHTE 
422 
6 1 5 
2 0 9 2 
, 2 6 1 
140 
432 
314 
182 
21 
4 3 4 7 
35 
17 , 5 1 
12 4 1 7 
5 533 
5 4 , 2 
1 105 
25 
71 
16 
1 
1 
1 
1 
1 
. 335 
777 
0 6 7 
4 C 
88 
6 
3 5 
. 531 
381 
6 7 t 
7 0 1 
703 169 
. • 
2 6 7 . 0 2 ORILLES ET 
LUMPEN / AE 
15 5 6 9 
2 4 168 
39 082 
71 4 5 , 
2 813 
12 4 5 1 
1 1 4 
1 6 5 , 
1 , 2 
1 2 0 8 12 139 
3 2 4 5 
2 2 8 
1 1 0 6 
5 0 4 
1 528 
4 8 9 , 2 7 4 3 
7 7 , 6 
1 , „ 4 3 0 3 
4 4 1 
152 
1 8 6 6 
52 6 5 5 
2 203 
32 
121 
124 
4 1 3 2 2*.5 8 4 9 , 
87 
4 6 4 
1 2 , 3 
, 4 
2 8 0 5 3 4 
1 5 3 0 , 0 
127 4 4 3 9 7 6 2 3 
3 0 8 3 2 
5 , 4 3 
11 
15 
6 
10 
? 
7 
? 
4 
? 
6 
54 
35 
18 
15 
5 
2 
a 
2 1 , 
819 
8?a 
6 7 3 
122 
8 
742 
? 141 
44," 
166 
106 
18 
. a 
40 
19 
11 
156 
9 0 
a 
a 
133 
a 
0 7 9 
771 
a 
55 
147 
82 
0 9 4 
376 
87 
46 
36 
• 
470 
4 8 8 
98? 
95 3 
171 
707 
9 
1 
3 
1 
1 
7 
14 
7 
7 
4 
1 
? 
TONNE 
.­Lux. 
0 , 6 
0 8 1 
14 
14 
14 
, • r.Hhs 
795 
. 635 
715 
316 
8 7 6 
5? 
308 
a 
a 
115 
?4 
5 
a 
?90 
. 871 
771 
40 
15 
4 5 7 
oil SI 
. 47 
136 
176 
• 
548 
461 
0 8 7 
8 50 
77? 
183 
0 5 4 
Nederland 
671 
6 1 1 
10 
ÍS . • 
/ ART1F 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
4 7 7 
437 
41 
71 
?1 
1 
19 
EN MASSE 
Italia 
121 
73 
48 
48 
14 
a 
• 
. KUENSTL. S P I N N S T O F F . 
1 
6 
? 
1 
14 
8 
5 
4 
3 
717 
511 
4 2 6 
834 
172 
119 
a 
34 
. 7 3 8 
7 7 6 
97 
. . a 
7 6 7 
9 
39 
195 
a 
35? 
10 
11? 
. . . . • 
4 0 7 
9 8 8 
4 2 0 
796 
186 
112 
510 
SPINNSTOFFWAREN 
1 
3 
5 
5 
34 
. 
4 9 5 
, 743 
18 
6 
. 478 
10 
8 7 7 
0 5 1 
776 
760 
773 
. a 
16 
CHIFFONS F . V . SP 
5 
6 
10 
?5 
73 
? 
1 
Θ17 
a 
817 
963 
76 
??0 
13 
40 
. 7 
7 3 
a 
. . , 350 
4 0 7 
30 
70 
. . . . 749 
. 6 5 4 
a 
. . . 5 
48 
174 
a 
. . • 
839 
673 
7 1 6 
0 9 1 
313 
304 
2 
4 
1 
7 
4 
? 
? 
116 
76B 
a 
444 
14 
97 
765 
79 
71 
911 
2 8 1 
857 
4?3 
3 99 
4 8 6 
74 
71 
• 
? 
4 
1 
1 
13 
8 
4 
4 
? 
NNSTOFFWAREN 
2 
16 
1 
71 
IR 
3 
1 
105 
4 4 0 
a 
4 0 7 
78 
501 
? 
15 
5 
? 
45 
. . 14 
9? 
. 3 9 7 
. 19 
73 
30 
. . 336 
212 
. . . 104 
. 78 
179 
. . . ­
9 8 9 
975 
0 1 4 
O l a 
566 
4 7 8 
" 
1 
? 
70 
1 
3 
1 
1 
1 
7 
1 
? 
3 
4 9 
? j 
75 
10 
6 
5 73 
300 
527 
. 0 3 7 
7 79 
a 
888 
749 
717 
49 
577 
131 
100 
. 40 
a 
6 1 0 
. , 9 
70 
3 
78? 
a 
, 71 
10 
3? 
. 3 
417 
4 3 6 
981 
311 
6 3 4 
31 
639 
184 
7 
173 
5 
? 
75 
15 
. 19 
380 
314 
66 
66 
47 
a 
• 
539 
143 
143 
. 136 
15? 
61 
149 
73 
l a i 
328 
790 
?o25 
103 
178 
6 1 6 
5 75 
17? 
116 
174 
a 715 
aio 
. . 1 
16 lì 601 
, 76 
• 
123 
9 6 1 
162 
970 
161 
4 4 8 
* 
1 6 0 3 
1 6 1 , 
1 , 7 1 
10 798 
a 
3 5 6 4 
23 
36 
4 1 0 
41? 
7 
2 165 
1 2 1 8 
3 
44 
472 
78 
74 
8 
351 
a 
799 
1 1 , 
16 9 9 9 
853 
, 70 
91 
176 
51 
3 0 0 
4 3 6 6 7 
15 9 , 7 
27 675 
2 6 7 8 4 
7 3 „ 
1 8 , 
70? 
aa 
5 
il? 
8 ? 
, 47 
. 4 0 8 
75 
1 0 8 2 
5 1 7 
56 5 
564 
130 
1 
. • 
8 108 
4 3 6 6 
5 3 0 3 
3 3 2 6 6 
, 8 4 5 6 
3 0 
1 213 
162 
882 
6 3 0 1 
1 7 8 7 
102 
871 
3 0 9 
a 
3 0 5 5 
1 0 7 8 
1 7 1 
6 * 8 
2 1 5 7 
2 6 7 
15? 
9 3 3 
, * 3 , 5 0 
1 , 3 2 
32 
66 
57 
753 
2 0 
l 270 
. 3 , 0 
1 25B 
,* 
1 2 , 113 
5 1 0 * 3 
7 8 0 6 , 
68 6 3 6 
18 6 6 , 
2 0 0 6 
* 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 * 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
032 FINLANDE 
0 3 * DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 * 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLUGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 6 ROUMANIE 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 8 0 COLOMBIE 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 * INOE 
7 3 2 JAPON 
7 * 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 * 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FED 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 * DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
2 8 * .DAHOMEY 
4 0 0 ETATSUNIS 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 1 2 T U N I S I E 
2 2 0 EGYPTE 
2B8 N I G E R I A 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
5 2 4 URUGUAY 
526 ARGENTINE 
6 0 4 L IBAN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
7 3 2 JAPON 
736 FORMOSE 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
WERTE 
EWG­CEE 
2 B25 
2 7 6 , 
56 
43 
32 
. 13 
2 0 1 0 
3 273 
5 755 
6 0 0 5 
1 0 2 7 
2 6 9 0 
, 0 
86 
3 1 0 
200 
18 
814 
471 
6 0 
14 
583 
11 
306 
121 
70 
95 
180 
37 
6 7 0 6 
4 8 0 
52 
56 
68 
202 
28 
119 
3 1 9 4 6 
18 0 6 8 
13 877 
12 892 
4 3 9 1 
2 1 0 
7 7 6 
149 
7 7 5 
3 9 6 
1 4 4 0 
5 1 
93 
76 
57 
10 
1 3 3 8 
37 
3 9 5 1 
2 2 6 8 
1 6 8 2 
1 6 6 2 
2 86 
16 
10 
5 
2 2 1 0 
4 6 7 2 
4 573 
1 1 2 2 9 
3 7 5 
3 4 6 , 
32 
375 
67 
2 1 3 
1 1 , 0 
4 3 7 
83 
171 
1 0 , 
173 
?75 
761 
7 70 
342 
571 
54 
30 
356 
11 
1 0 3 , 2 
3 7 0 
10 
77 
35 
79 
3 2 4 
2 8 3 6 
26 
136 
4 8 6 
30 
4 6 20 2 
23 0 6 0 
2 3 1 4 1 
2 0 2 1 8 
5 6 6 , 
1 0 7 , 
1 
France 
4 , 6 
493 
3 
1 
. . ? 
a 
973 
7 7 6 
74? 
174 
197 
a 
. 70 
. 4 
57 
. 38 
. 4? 
. 71 
. . , ? 
. 4 9 4 
1 
. . a 
9 
. ­
3 0 0 1 
2 115 
8 8 6 
861 
278 
1 
24 
. 174 
9 1 
163 
14 
36 
4 
7 
. 549 
• 
1 0 3 , 
4 2 7 
6 1 1 
6 1 1 
62 
. • 
3 230 
1 2 8 1 
2 6 8 7 
345 
9 1 9 
3 
6 0 
1 
58 
341 
22 
48 
2 
. . 12 
2 
1 
32 
18 
. . 15 
. 8 7 1 
80 
14 
16 
11 
311 
2 135 
26 
11 
15 
12 5 8 2 
7 543 
5 0 3 , 
4 5 5 5 
1 4 0 3 
4 1 8 
1 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
1 135 
1 129 
6 
6 
6 
. • 
1 055 
. 2 3 4 0 
7 0 4 
150 
361 
39 
. 101 
a 
. 46 
3 
1 
. 460 
. 160 
116 
6 
6 
118 
4 
7 7 4 
13 
. 75 
40 
107 
• 
6 6 3 0 
4 2 4 8 
2 3 8 2 
1 9 1 0 
5 1 2 
65 
4 0 7 
12 
. 257 
552 
a 
39 
5 
5 
, 1 3 9 
6 
1 0 2 1 
8 2 1 
2 0 0 
196 
50 
. . 5 
4 7 4 
. 702 
1 0 5 7 
3 
46 
1 
4 
a 
. 4 
. . . a 
4 0 
26 
3 
1 
. a 
. 50 
. 201 
. . . 1 
1 
51 
. . . ­
2 6 7 1 
2 2 3 7 
4 3 4 
309 
57 
52 
* 
Nederland Deutschland 
(BR) 
5 4 0 
535 
5 
5 
5 
. • 
BZT­NDB 56 
49 
5 9 8 
, 1 3 6 , 
3 5 8 
4 8 0 
3? 
. . 11 
. 7 9 
7 0 4 
10 
. a 
. 38 
1 
5 
83 
. . 5 5 8 
4 
5? 
. . . . • 
3 8 8 1 
2 3 7 4 
1 5 0 7 
1 3 2 8 
7 1 3 
52 
127 
BZT­NDB 63 
43 
97 
. 6 4 5 
8 
17 
56 
17 
10 
4 8 1 
• 
1 3 9 3 
7 9 2 
6 0 1 
5 8 6 
105 
15 
10 
• 
BZT­NOB 6 3 . 
23 
366 
1 8 3 1 
126 
12 
52 
14 
78 
58 
56 
2 6 5 4 
2 2 2 6 
4 2 7 
2 6 9 
142 
88 
. 0 3 
l 
2 
6 
4 
1 
1 
0 1 
0? 
1 
1 
5 
? 
3 
? 
5 5 0 
5 7 7 
73 
1? 
1? 
. 11 
3 3 7 
715 
6 4 0 
. 3 9 5 
345 
. 74 
1 0 0 
55 
1? 
707 
44 
11 
. 70 
. 83 
. . 6 
3 
1 
4 1 5 
. a 
18 
5 
75 
î 
093 
5 8 7 
5 0 6 
391 
8 6 3 
73 
97 
7? 
1 
79 
. ? 
. 11 
1 
. 1 
118 
103 
15 
15 
14 
. . • 
1 4 4 
3 0 6 
8 0 9 
. 71 
3 6 9 
73 
17 
8 
19 
188 
135 
1 
15 
77 
83 
1 7 3 
?33 
7 1 9 
147 
10 
74 
11 
38? 
, . 3 
73 
3 
7 64 
, 5 
• 
6 7 1 
?ao 3 4 1 
4 4 8 
751 
76 
" 
VALEUR 
lulla 
3 
1 
4 
1? 
4 
7 
7 
? 
1 
5 
? 
7 
7? 
8 
13 
1? 
3 
1 0 4 
85 
19 
19 
9 
. • 
5 6 9 
4 8 7 
4 9 9 
190 
, 3 0 7 
il 8 , 
1 3 4 
2 
3 9 5 
2 2 0 
a 
14 
6 1 
11 
4 
2 
59 
. 57 
32 
4 6 5 
4 6 2 
, 13 
23 
61 
28 
118 
3 4 1 
7 4 4 
596 
402 
0 2 5 
6 , 
1 2 6 
22 
3 
19 
80 
27 
1 
a 
27 
a 
1 6 8 
3 1 
3 8 0 
125 
255 
2 54 
55 
1 
a 
­
5 6 , 
7 7 0 
7 8 1 
6 5 4 
0 0 9 
4 
2 3 8 
57 
1 3 6 
648 
2 80 
34 
153 
7 0 
. 133 
123 
34 
77 
4 0 2 
44 
30 
189 
. 8 8 0 
290 
10 
13 
12 
44 
3 
3 3 0 
12Ô 
4 7 1 
3 0 
6 7 4 
7 7 4 
900 
6 3 7 
3 1 6 
4 4 5 
" 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
103? 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
3 , 0 
4 0 0 
5 0 4 
50 8 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
C S T 
5 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
}oC3n 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 4 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 4 8 
2 8 0 
2 8 8 
4 0 0 
4 7 4 
5 0 4 
6 0 0 
6 2 * 
6 6 4 
MENGEN 
EWG­CEE 
1 3 
23 8 6 1 
Janvier­Décembre 
France 
1 0 
3 1 6 
2 7 1 . 1 0 ENGRAIS NA 
GUANO 
9 8 Θ , 
11 2 7 3 
27 7 1 0 
2 , 188 
6 9 6 
3 0 1 
8 7 8 
8 9 9 
4 2 3 2 
2 0 
85 6 6 6 
78 7 5 7 
6 , 1 1 
2 5 , 2 
6 2 7 
4 3 1 8 
2 7 1 . 2 0 N 
N 
7 , 7 5 4 
79 8 0 5 
3 1 
7 , 7 7 4 
7 , 7 5 4 
2 0 
4 
1 
8 
7 
1 
, NA 
6 9 9 
7 7 1 
? ? 4 
6 9 6 
. 7 0 4 
a 
7 0 0 
• 
6 6 9 
3 9 0 
7 8 0 
5 7 9 
? ? 8 
7 0 1 
[TRATE DE 
Big 
TONNE 
­Lux. 
8 0 6 
Neder] and 
1 
TUREL O R I G I N E 
t . T I E R . 
1 
1 5 
1 9 
1 7 
1 
β 3 4 
. 0 7 1 
6 3 3 
a 
2 8 4 
6 6 5 
1 
8 0 0 
­
3 0 0 
5 3 8 
7 6 2 
9 6 2 
7 8 4 
8 0 0 
P F L . 
6 
7 8 
3 5 
3 5 
5 1 8 
■ 1 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
1 3 
ANI M, OU 
DUENGEMI 
6 8 8 
0 8 3 
. 2 7 1 
, 1 0 
. 4 4 8 
• 
5 0 0 
0 4 2 
4 5 8 
1 0 
1 0 
4 4 8 
SODIUM NATUREL 
4.TUERLICHES NATRIUMNITRAT 
2 4 
2 4 
2 4 
2 4 
0 7 4 
0 8 4 
1 0 
0 7 4 
0 7 4 
• 
7 3 
7 3 
7 3 
7 3 
4 8 1 
4a i 
a 
4 8 1 
4 8 1 
­
2 7 1 . 3 0 PHOSPHATES DE CALCI 
NATUERLICHE KALZIUM 
4 0 0 8 
11 178 
5 8 1 7 
3 3 8 7 
, 8 , 
4 511 
1 1 6 , 2 5 8 
3 8 5 1 142 
3 , 4 7 8 
6 5 5 0 3 7 
2 100 
585 2 7 2 
1 2 3 8 6 4 2 
33 0 0 0 
3 3 2 7 4 4 7 
13 8 5 1 
2 2 , 3 
17 7 0 0 
2 5 3 587 
1 573 
1 0 0 0 1 1 2 2 1 8 8 4 
1 0 1 0 2 1 0 4 6 
1 0 1 1 1 1 2 0 0 8 3 8 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 5 8 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 8 
4 0 4 
6 6 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 0 0 4 00 5 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
3 3 3 6 , 2 4 
1 575 
6 6 , 4 6 5 7 
1 8 2 4 3 6 4 
53 3 2 , 
1 1 6 9 2 5 8 
2 7 1 . 4 0 S 
N 
, 8 732 
4 5 7 
5 1 0 2 0 
5 6 0 7 
2 * 6 2 0 
180 6 7 2 
1 5 0 3 7 7 
30 2 9 5 
6 8 
* 0 
2 * 6 2 0 
5 6 0 7 
? 
3 
? 
4 
L600 
1 3 
4 8 5 
2 9 0 
7 1 3 
7 8 3 
1 7 7 
1522 
5 
1516 
2 9 0 
1226 
1004 
1 3 
7 8 4 
. 7 0 0 
0 8 0 
. 5 1 1 
. 6 9 0 
4 3 ? 
90 5 
. 7 1 B 
76 8 
. 4 1 7 
. . . 7 56
­
7 6 7 
9 B 4 
7 7 7 
ooa . 7 6 9 
4 8 6 
4 3 2 
• 
1 0 
1 
1 7 9 
1 1 4 5 
1 5 
7 9 
9 5 
3 7 7 
1 3 
? 
1 5 
1 8 4 0 
1 2 
1 8 2 7 
3 28 
1 
1 3 1 , 
1 2 4 
1 4 
1 7 9 
8 7 8 
7 5 4 
. 9 8 9 
. 4 0 6 
8?5 
5 0 0 
9 6 6 
a 
5 5 0 
0 ? ? 
. 3 8 6 
8 5 1 
7 9 3 
a 
7 7 5 
■ 
3 3 0 
6 5 4 
6 76 
9 39 
54 9 
3 3 1 
5 7? 
3 5 1 
4 0 6 
3 0 
3 0 
3 0 
3 0 
2 1 4 
2 1 5 
1 
7 1 4 
7 1 4 
• 
UM NATUR PHOSPHAT 
1 
7 1 
4 1 9 
1 8 1 
7 8 8 
3 3 
7 4 0 
1 2 3 6 
2 
1234 
2 4 0 
92 2 
4 6 9 
7 1 
1 8 7 
a 
8 5 3 
a 
. . 3 7 5 
8 0 ? 
, . . 3 5 6 
1 5 9 
0 0 0 
9 8 9 
6 6 7 
0 3 5 
6 3 ? 
9 8 9 
, 3 1 9 
5 1 5 
. 3 7 5 
? 
1 0 
2 
1 7 
1 4 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
;LS 
8 9 ? 
7 5 5 
7 5 
6 5 
6 3 
1 3 6 
1 2 8 4 
2 
7 726 
7 7 2 5 
1 2 8 * 
5 4 8 
1 9 9 
2 5 
8 9 2 
:LS DE POTASSIUM NATURELS BRUTS 
U U E R L I C H E ROHE KALISALZE 
7 4 
7 4 
7 4 
7 4 
. a 
. . 62 0 
6 2 0 
. 6 7 0 
. . 6 7 0 
• 
2 7 3 ­ U SCHÏIFIR 
17 8 1 9 
1 0 * 2 
1 555 
16 380 
3 0 * 9 
2 2T7 12 2 8 3 
3 7 6 6 
4 3 4 
1 0 4 4 
7 3 
7 1 8 
6 0 3 5 8 
3 9 8 4 4 
2 0 515 
19 2 2 7 
18 5 7 3 
2 4 0 
1 0 4 , 
1 
3 
1 
1 
1 
5 6 7 
3 
3 5 4 
0 7 1 
9 9 0 
. . 3 6 5 
. . ­
3 7 3 
9 9 4 
3 7 9 
3 7 9 
9 9 5 
. • 
2 7 3 . 1 2 MARBRES , 
4 2 
2 3 
6 7 
6 7 
6 
1 
4 
1 
2 
1 6 
1 2 
4 
4 
3 
7 7 7 
4 5 7 
9 4 4 
. ■ 
1 9 9 
1 7 3 
7 6 
7 6 
. . • 
7 1 5 
« 7 7 5 
6 2 4 
5 80 
5 9 
5 4 1 
7 8 1 
4 5 
. 6 7 
­
7 4 7 
6 4 3 
1 0 4 
0 9 9 
9 7 9 
. 5 
1 9 
2 1 
4 1 
4 1 
9 
9 
1 
8 
1 
3 0 
1 9 
1 1 
9 
9 
1 
1 1 4 
a 
8 5 5 
a 
­
0 7 9 
0 7 7 
2 
7 
. . • 
561 
345 
. 7 30
4 
0 7 ? 
4 0 4 
1 3 4 
, 0 4 4 
6 
7 1 8 
2 1 1 
1 4 0 
0 7 2 
8 1 0 
7 0 3 
? 1 8 
C 4 4 
1 
l 
Ì 
6 
3 
3 
3 
3 
, 7 9 4 
VEG. 
ΓΤ 
7 4 9 
4 71 
8 7 5 
. . 6 
9 
8 9 8 
7 84 
• 
7 6 8 
0 4 5 
? ? 3 
9 3 9 
3 2 
? 8 4 
9 8 5 
9 8 5 
. 9 8 5 
9 8 5 
• 
4 ? 
3 0 0 
. . . a 
7 1 1 
4 0 3 
5 46 
7 7 5 
. 3 86
7 03 
a 
6 , 1 
a 
. . 0 0 1 
• 
lulia 
7 
4 
4 
4 
1 
? 5 
4 7 9 
°l 7 0 
5 
1 , 0 
1 7 
1 1 3 
1 
0 8 4 1 8 , 6 
3 4 2 
7 4 3 8 , 6 
7 1 7 1 1 , 2 
2 6 
3 1 5 
5 89 
5 4 6 
7 1 1 
4 0 3 
1 3 0 
3 7 7 
. 3 9 4 
1 6 / 
9 6 4 
3 5 1 
? 4 
. . ­
8 1 9 
? 5 4 
5 6 5 
5 6 5 
5 7 ? 
­
fRAVERTINS f E C A U S S I N E S 
MARMOR . TRAVERTIN 
33 0 7 6 
1 0 1 8 153 
1 103 
5 7 5 0 
177 280 
? 6 7 0 
7 4 ? 
1 6 1 
4 7 9 
5 731 
1 
1 
8 4 
, 8 6 8 
6 4 
9 0 0 
4 4 7 
3 
7 7 
. . 1 0 
1 2 
1 
1 9 
1 
6 , 7 
7 9 ? 
7 3 4 
7 6 5 
4 8 
3 3 
. . 6 5 4 
, ECAUSSINE 
1007 
2 
6 
8 5 8 
4 6 6 
a 
39? 
74 3 
. 4 7 8 
. a 
1 9 5 
1 3 
6 
6 6 
1 
? 
1 1 9 
4 1 9 
1 7 2 
a 
875 
785 
1 6 7 
4 79 
7 7 7 
6 7 7 
7 6 
? 5 
3 6 
5 
5 
4 7 
4 ? 
5 
5 
? 
3 
2 
6 
7 
1 
3 
4 7 7 
6 1 6 
7 0 
4 3 
6 0 
. 1 
. a 
7 0 
9 7 9 
7 4 ? 
1 8 8 
1 0 ? 
7 3 
8 5 
a 
4 0 
2 0 
2 0 
. 7 0 
. 1 0 
3 0 7 
. 8 1 6 
4 7 ? 
3 7 1 
1 0 0 
7 6 ? 
4 9 0 
. 9 6 4 
. . 7 0 0 
5 5 5 
5 7 3 
0 4 1 
3 1 
0 1 0 
7 7 1 
a 
9 7 3 
2 0 ? 
a 
8 1 6 
8 4 6 
, 2 7 1 
6 0 7 
• 
7 7 4 
1 7 7 
6 4 7 
4*0° 
6 0 7 
6 4 0 
1 7 ? 
3 7 4 
7 0 S 
8 1 3 
3 9 6 
3 7 4 
3 7 4 
2 ? 
« 
4 0 2 
4 1 0 
1 7 5 
7 7 4 
. 7 8 4 
8 7 
1 6 1 
0 9 5 
nip« i r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
1000 
l o io 1 0 1 1 
1 0 7 0 
io°iè 
5 1 2 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
1O40 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 7 4 
0 4 0 
0 4 ? 
0 5 6 
7 0 4 
7 0 8 
7 1 ? 
? ? 0 
7 4 8 
7 8 0 
7 8 8 
4 0 0 
4 7 4 
5 0 4 
6 0 0 
6 7 4 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1031 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 5 8 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 5 8 
4 0 4 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 8 
0 1 0 
0 1 ? 
0 3 4 
0 3 6 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
PEROU 
BRESIL 
M 0 N 0 E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
C H I L I 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ISLANDE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
EGYPTE 
.SENEGAL .TOGO 
N I G E R I A 
ETATSUNIS 
.ARUBA 
PEROU 
CHYPRE 
ISRAEL 
INDE 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
A L L . M . E S T 
ISRAEL 
M 0 N 0 E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
A L L . M . E S T 
CANADA 
INDE 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
WERTE 
EWG­CEE 
1 
? 
1 
3 
3 
3 
3 
il 
7 
9 
1 9 
3a 
3 
1 5 6 
1 5 6 
3 8 
9 7 
7 8 
2 0 
1 
1 
? 
1 
? 
1 
1 
1 
1 
5 
1 6 
4 
6 4 5 
4 5 6 
7 6 8 
5 0 9 
2 8 6 
4 0 
i l l 
7 8 
5 7 8 
1 7 
3 6 2 
5 7 9 
7 8 3 
7 4 ? 
7 0 
5 4 ? 
7 0 6 
7 1 0 
3 
7 0 7 
7 0 6 
1 
9 1 
1 7 ? 
8 0 
5 3 
1 3 
7 5 
76 7 
4 5 1 
6 1 8 
84 3 
i n 0 5 7 
8 7 1 
6 1 1 
154 
554 
3 5 
2?3 
7 4 9 
7 1 
9 1 0 
3 5 0 
5 6 0 
3 0 5 
7 3 
4 8 9 
9 3 7 
1 7 2 
7 6 7 
9 5 9 
1 4 
7 0 0 
1 1 8 
6 3 3 
4 5 ? 
6 79 
7 7 3 
2 
1 
6 3 3 
1 3 8 
4 1 7 
6 0 
7 6 5 
4 1 6 
1 8 6 
7 0 ? 
0 4 6 
7 4 ? 
1 ? 
1 3 
7 0 
1 9 
9 3 8 
3 5 6 
5 8 1 
54 6 
5 0 4 
? 1 
1 3 
7 1 4 
7 8 5 
6 1 
3 3 3 
3 4 7 
2 1 4 
4 5 
1 0 
7 9 
3 6 2 
France 
1 
1 
1 
7 4 
5 
4 
1 1 
3 
1 
5 1 
5 1 
3 
4 7 
1 5 
8 
3 
6 6 
. 1 3 3 
1 2 ? 
7 1 
4 0 
3 0 
. 9 0 
4 1 3 
7 8 3 
1 7 9 
3 9 
? 
9 1 
1 5 8 
1 5 9 
1 5 8 
1 5 8 
. 
7 ? 
4 7 
3 4 
7 5 
1 7 9 
1 9 7 
8 3 1 
4 3B 
4 6 4 
5 7 1 
. , 52 4
3 7 8 
6 4 
3 1 3 
6 8 0 
, 6 3 4 
90 3 
1 9 7 
. . . a 
6 3 1 
6 3 3 
6 3 3 
. 6 3 3 
1 5 
6 
6 8 
5 1 
. 7 
a 
• 
1 4 0 
7 9 
6 Π 
6 0 
6 1 
• 
1 5 0 
5 
1 1 1 
8 0 6 
. 3
. 1
1000 DOLLARS 
Belg. 
1 
1 
1 
1 
? 
1 4 
1 
3 
7 3 
7 3 
3 
1 7 
1 
? 
1 
lux . 
7 3 
6 4 
a 
1 6 8 
4 7 
. 1 1 
1 0 1 
1 1 4 
5 0 7 
? 7 9 
7 7 8 
1 1 4 
1 1 
1 1 4 
0 5 0 
0 5 0 
0 6Ô 
0 50 
• 
1 4 B 
7 7 
1 3 
9 9 4 
" 6 
1 7 0 
3 9 5 
4 9 ? 
7 6 9 
5 6 4 
3 5 
2 7 9 
7 7 3 
54 I 
7 90 
¡il 8 8 7 
5 6 9 
9 9 4 
5 6 9 
1 4 
7 6 9 
. a 
8 6 3 
6 6? 
1 
1 
. • 
1 6 6 
7 7? 
1 7 6 
4 0 
1(1 
1 16 
1 5 1 
2 
1 9 
9()4 
6 9 8 
3 0 6 
3 0 5 
7 8 3 
. 
4 5 9 
3 0 
4 6 
6 5 6 
6 
5 
a 
1 1 9 
Nederland 
B Z T ­
B Z T ­
1 
1 
ï 
B Z T ­
1 
5 
? 
4 
? 
1 7 
1 7 
2 
1 3 
7 
1 
Deutschland 
(BR) 
7 0 
NDB 31 
1 9 
1 4 3 
7 0 9 
a 
1 
. 6 0 
4 3 1 
Ή 
1 
6 0 
NDB 3 1 
3 8 9 
3 8 9 
3 9 9 
3 8 9 
NDB 2 5 
6 7 
1 1 
. a 
1 9 5 
9 9 9 
. . 702 
604 
5 1 1 
4 0 0 
. . . -
3 8 9 
7 6 
3 1 1 
4 0 0 
717 
706 
1 9 5 
BZT-NDB 31 
7 5 7 
2 6 7 
. 
6? Γ 
57 7 
. a 
a 
-
BZT-NOB 25 
1 
1 9 6 
7 0 
1 6 5 
1 1 7 
6 0 4 
9 
i i 
1 
1 9 
16 3 
1 8 7 
9 8 1 
0 49 
9 4 0 
1 9 
1 3 
BZT-NDB 25 
4 
5 9 
4 76 
. 1 5 9 
7 3 6 
1 4 
. 15 
. 0 1 
6 1 7 
1 3 2 
4 ? 
7 1 1 
. . ?
7 8 
2 64 
7 3 ? 
3 8 7 
345 
6 1 
1 
2 6 4 
. 0 2 A 
. 10 
1 6 
3 
2 
1 5 
3 9 
II 
8 
3 
1 6 
1 0 9 
1 0 9 
1 0 9 
1 0 9 
2 
7 2 
, . . 1 4 3 
9 1 6 
4 1 6 
9 1 1 
1 l î 1 0 6 
11*4 
a 
. 1 1 
9 1 7 
7 4 
8 9 3 
1 1 6 
2 
6 3 4 
4 4 0 
4 1 6 
1 4 3 
.04A 
1 4 
1 5 
4 
5 9 
1 6 
4 3 
8 8 
l ì . 
8 0 
3 
. • 
4 2 ? 
7 0 5 
7 17 
7 1 7 
2 1 3 
­
6 0 2 
5 1 9 
9 
. 9 5 0 
Ι Π 1 
! 3 
lit 
Tab. I 
VALEUR 
lulla 
1 
8 1 , 
2 4 1 
3 
6 
9 
a . . 
1 ? 
i?s 
2 0 
7 ,5 
. 
? 
1 9 
a 
4 3 5 
6 9 6 6 
I 0 ? j ils 
13 8 0 0 
2 2 3 
1 4 6 5 
2 1 
24 503 
3 
24 5 0 0 
13 8 1 « 
10 2 4 6 
5 0 1 
4 3 5 
1 133 
164 
138 
1 4 3 9 
1 3 0 0 
1 3 9 
1 
1 
1 3 8 
2 6 
. 6 7
. 
1 5 
. . . • 
1 0 9 
, 1 
1 7 
1 5 
1 5 
? 
3 , 5 
1 4 0 
1 7 
1 6 
1 0 7 
1 0 
1 0 
7 7 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
85 
nuar­Dezember — 1969 — Jinvler­Décembre import Tab. 2 
SchlOssel 
Code 
038 0 4 0 
042 
04 8 050 
056 
060 
062 0 6 4 
066 068 204 
334 
390 508 
528 
616 
660 
720 
732 
1000 
1010 
1011 1020 
1021 
1030 1040 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
022 028 
030 
0 3 4 
0 3 6 
03a 
040 042 
048 
056 
060 
062 
220 
330 366 190 
404 
50 Β 
574 528 
664 
1000 
ÜB 1070 
1021 
1030 
1031 
1040 
CST 
001 
00? 003 
004 
00 5 
038 400 
1000 
1010 
Ì0°70 
1071 1030 
103? 
1040 
C61 
0 0 1 
00? 
0 0 4 
Ü05 
07? 030 
034 
038 
0 6 0 
066 
1000 
1010 
ion 1020 1 
1021 1030 
1040 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 005 
02? 029 
034 
MENGEN 
EWG­CEE 
5 , 6 , 2 
, 5 9 3 5 
1 * 5 6 9 
55 7 0 , 28 5 * * 
3 100 1 2 8 * 
* 5 2 15 7 , 0 
4 2 6 
1 2 1 3 
4 3 7 , 5 0 7 6 
3 8 0 198 
137 
1 1 , 8 14 042 
7 , 8 0 
1 , 1 875 
1 5 5 6 724 
1 2 3 5 3 6 1 
321 3 6 3 
7 6 8 0 3 , 1 6 4 8 1 6 
2 9 384 23 9 4 1 
France 
6 
1 
1 
98 
68 
9 
9 6 
794 
379 
453 
177 
147 
a . . 70 
?Ò 
95 
. 1?5 
. • 170 
2 6 9 
851 
4 6 4 378 
?,°7 
2 7 3 . 1 3 GRANIT , PC 
TONNE 
Belg.­Lux. 
11 
1 
51 
33 
¡5 
14 
1 
08? 103 
7 6 6 
147 
415 401 
49 
. . 45 
a 06? 
a 
. . 71 109 
4 8 7 
. ­985 
9 8 8 
9 9 7 
781 82? 
77? 
494 
IRPHYRE ■ 
GRANIT , PORPHYR , 
43 7 7 8 
4 1 2 3 7 6 
4 9 4 592 9 6 3 
14 , 4 6 2 5 , 6 62 3 3 4 
5 2 1 7 1 0 
6 , 7 1 
111 6 5 , 27 6 6 6 
54 1 5 , 
12 , 4 7 
16 0 0 4 7 278 
1 9 6 7 
24 4 5 5 
18 4 9 7 
735 
3 8 4 9 
6 7 1 161 4 6 3 
3 9 5 4 
7 0 7 6 
3 2 6 5 5 953 
1 6 1 0 
2 1 2 2 418 
1 0 6 4 5 5 7 1 0 5 7 8 6 0 
988 8 2 9 
793 0 6 8 
23 3 2 , 
45 7 0 1 
2 7 3 . 2 1 GY 
513 8 8 , 
17 7 5 9 5 7 1 5 
2 1 1 6 3 0 
1 792 
93 9 8 3 1 102 
Θ46 605 
7 5 0 786 
95 8 2 1 
, 5 6 1 6 
, 4 190 3 
3 
70? 
2 7 3 . 2 2 CA 
KA 
, 7 7 2 , 
183 4 8 8 
2 , 0 2 6 
3 4 4 0 
76 , 3 2 1 , 4 5 0 6 
4 0 553 
O i l 7 3 , 
15 186 
7 151 
»661 7 , 5 
315 4 2 7 3 4 6 3 6 , 
323 , 6 0 
3 2 3 813 
22 
22 3 8 6 
2 7 3 . 3 0 SA 
NA 
' 5 2 0 6 9 7 
9 6 4 165 
1799 4 3 9 
Γ685 0 2 3 192 4 7 5 
2 0 0 2 3 5 
I 4 7 2 
10 2 0 6 
14 
3 
19 
ι 
1 
2 
10 
6? 
170 
10? 
101 
76 
PSE 
pssi 
a 
1 
10 
10 
391 
5? 789 
780 
. 070 480 
879 
746 
. 835 6 3 1 
70 
. 4 . 4 7 6 48? 664 
a 
79 
?7 
­756 
01? 743 
755 
631 
663 
. 74 
40 
8 
? 
955 
351 7 54 
718 
111 2 0 6 7 
1 
1 
5 
65 
50 14 
12 6 
2 
874 
371 
789 
147 
56 
. a 4 8 9 
70? 
a 
. 7 6 0 75 3 6 1 
. 37 59 
­
Nederland 
1θΙ°7 
3 
? 1 
4 1 0 
34 
194 
966 
. 188 403 
. a 92 
. . . 11 . . 58 . • 4 6 9 
4 5 9 
0 0 9 
7 7 8 0 3 3 
99 
683 
BASALTE 
3ASALT , 
4 1 1 
5 6 9 
1 
7 
310 
3 
73 
3 
1 
6 5 6 1 3 3 3 7 7 8 
877 
7 7 6 
543 
461 
a 
191 
, ANHYDRITE . 
E I N , 
. 169 
973 
576 
. 1 
816 
668 
147 
144 
47 3 
1 
­
ANHY0RI1 
384 
5 
67 
458 4 6 8 
9 5 9 
. 585 95? 
181 
. 75 
723 6 7 7 
46 
46 
16 
. • 
98? 351 
3?4 
3 2 3 
26 
4 5 5 
143 
. 4 9 8 556 
5 884 
947 
71 
196 
443 
683 
a , . 075 173 
a 
. , 330 . . . . ­914 652 
76? 
543 
157 
a . 7 1 9 
PLATRES 
, 101 
17 
133 
253 
2 5 3 
. I P S 
747 
4 7 9 . 8 30 . . 55 
4 6 7 
0 0 7 
4 5 6 
794 
16 
. 16? 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
5 , 6 6 , 2 0 186 
2 4 8 6 
4 7 7 7 
13 6 8 1 
4 , 5 548 
a 
15 7 , 0 
4 1 1 
, 4 0 4 2 , 3 4 7 3 
. 103 1 
99 2 235 
295 
33 121 
2 1 7 849 86 4 84 
131 3 6 5 
106 2 2 9 84 5 6 4 
3 122 2 2 0 1 4 
SANOSTEIN 
2 0 9 5 6 7 9 
37 
a 
9 392 
4 8 0 17 8 2 4 
193 0 5 6 
948 111 6 5 9 
23 481 
53 545 
2 4 5 4 
4 5 0 19 
42 
6 7 8 
15 3 7 0 
. 3 163
114 64 9 1 4 
a 
2 64 
la 
1 16*1 
5 0 2 0 7 0 
12 203 4 8 , 867 
4 6 8 8 4 8 
4 0 2 4 , 8 
4 7 2 0 
. 16 2 , 8
27 003 1 5 , 
130 
85 
, 3 , 8 3 3 5 4 
121 8 0 7 27 3 77 
, 4 4 3 1 
, 4 3 , 1 
, 4 0 3 7 . , 40 
S U B E S ET PIERRES A CHAUX I K S T E I N ALS HOCHOFENZUSCHLAG 
163 
8 
17? 
17? 
573 
959 
. . . . . . • 491 
48 1 
. . . • BLES NATU ruERLICHE 
671 
561 
21? 192 
177 
. 0 7 0 
94 
a 
65 
168 
102 65 
65 
65 
0 0 9 
a 
0 6 7 
. 979 . . . . • 0 6 0 
0Θ2 979 
979 
979 
. • "skaoë0«. 
6 9 4 
1 5 7 7 7 0 5 
3 9 5 210 
118 
a 
' 
577 
13 
1 
192 
a 
8 3 5 
92 5 
12 
10 
94 9 
9 3 8 10 
10 
10 
705 
973 
001 
18 
9 5 3 
. 
a 
­191 
1 9 7 9 9 4 
9 9 4 
9 5 3 
. • 
"ΜΕΤΑΉΗ 
1 
4 8 0 
7 7 0 6 8 6 : 
2 5 5 
158 
327 
• 
3 
2 0 9 
7 7 2 
. 566 
8 
4 1 8 
a 
4 2 5 
3 5 1 5 
, 3 , 9 2 
. 3 422
. 1 , 4 5 0 6 
4 0 553 
1011 7 3 , 
15 1 8 6 
7 151 
1372 0 6 3 
102 6 6 7 
L 2 6 , 3 , 6 
. 2 4 6 , 8 7 
Ì 2 4 6 8 8 1 
22 
22 3 86 
Éïffc 
461 4 86 
2 8 6 552 
4 5 , 140 
a 2 
7 
50 
, 7 8 1 
lulla 
55 
10 
lì ? 
3 
1 
11 7 
168 
9 
159 
134 58 
74 
15 
1? 
1 
? 
3 
4 7 
'i 6 
3 5 
100 
9 9 
81 
34 
17 
1 
1 
563 
575 
73 
31 
6 
URSPRUNG 
ORIGINE 
23 0 3 8 AUTRICHE 
, 6 3 0 4 0 PORTUGAL 
567 0 4 2 ESPAGNE 
O l , 0 4 8 YOUGOSLAV 
573 0 5 0 GRECE 
1 , 0 052 7UR0UIE 0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
15 0 6 4 HONGRIE 
66 0 6 6 ROUMANIE 86 0 6 8 BULGARIE 521 2 0 4 MAROC 
380 3 3 4 E T H I O P I E 
3 9 0 R .AFR.SUD 125 BRESIL 
0 7 8 5 2 8 ARGENTINE 
573 6 1 6 IRAN 140 6 6 0 PAKISTAN 
158 7 2 0 CHINE R.P 704 732 JAPON 
3 0 1 1 0 0 0 M O N D E 161 1 0 1 0 CEE 
141 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
337 1 0 2 0 CLASSE l 
0 6 9 1 0 2 1 AELE 2 7 1 1 0 3 0 CLASSE 2 
533 1 0 4 0 CLASSE 3 
273 0 0 1 FRANCE 
163 0 0 2 B E L G . L U X . 
54 003 PAYS­BAS 4 2 2 0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 4 8 9 
353 0 3 0 SUEDE 
852 0 3 * DANEMARK 
4 5 4 336 SUISSE 
24 0 3 8 AUTRICHE 
9 1 , 0 4 0 PORTUGAL 
, 2 3 0 4 2 ESPAGNE 2 6 0 04B YOUGOSLAV 
4 1 6 056 U.R S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
735 
3 3 0 ANGOLA 
3 6 6 MOZAMBIOU 1 , 4 3 , 0 R .AFR.SUD 
, 5 4 * 0 * CANADA 
7 * 6 5 0 8 BRESIL 161 5 2 * URUGUAY 
, 5 3 5 2 8 ARGENTINE 
* * , 6 6 * INDE 
0 2 3 1 0 0 0 M 0 N 0 E 
9 1 2 1 0 1 0 CEE 111 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
* 5 7 1 0 7 0 CLASSE 1 239 1 0 2 1 AELE 
185 1 0 3 0 CLASSE 2 
8 1 1 0 3 1 .EAMA 
A69 1 0 4 0 CLASSE 3 
10 3 0 0 1 FRANCE 
2 0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
875 
0 0 5 I T A L I E 
03B AUTRICHE 6 6 7 4 0 0 ETATSUNIS 
7 , 8 1 0 0 0 M O N D E 
0 5 7 1 0 1 0 CEE 
7 4 1 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
741 1 0 2 0 CLASSE 1 
7 * AEL 
81C 
77 
30 
84, 
33« 
9' 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 * 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 0 0 * ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 0 3 0 SUEDE 
0 3 * DANEMARK 
0 3 8 AUTRICHE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 6 ROUMANIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 * 0 CLASSE 3 
1 0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
> 0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 * DANEMARK 
WERTE 
EWG­CEE 
3 * 2 
* 6 8 6 
8 1 6 
1 1 5 , 
1 6 0 0 
220 44 
28 
91 
15 
76 116 352 
16 
12 10 
2 0 4 1 143 
9 7 9 
io 86 
36 4 6 8 
23 7 4 1 
12 7 3 0 
, 5 „ 5 6 8 6 
2 7 4 3 
38e 
1 124 
1 5 8 4 
45 2 , 8 1 
1 152 
58 4 , 4 , 
6 4 6 3 
4 5 4 4 8 5 
1 210 
2 1 6 
3 6 9 
3 3 7 19 
4 1 
235 
14? 
44 
2 4 9 
4 3 7 4 5 4 
2 3 3 
493 
?6? 395 
89 
3 1 1 4 , 
6 8 8 4 2 4 265 
2 2 2 5 3 
13 7 5 0 
1 583 
5 
4 7 9 
3 234 
2 8 0 30 
1 6 3 , 
57 
4 4 8 247 
5 , 5 5 
5 2 4 0 
7 1 4 
712 
4 6 4 1 
1 
1 
2 1 6 
4 1 7 0 
2 4 1 
46 
2 6 1 546 
192 
3 6 6 
80 
93 
6 2 2 7 
4 6 8 1 1 5 4 7 
1 3 7 4 
1 3 6 9 
. 173 
5 3 4 8 1 0 382 
8 3 4 5 
7 5 1 2 
3 3 , 
356 
57 
36 
France 
. 4 2 5 
85 
?0 
90 
, 6 
, 7 2 7 
, 0 7 2 
6 5 6 
635 4?9 
11 10 
18 
3 91 
155 
, 2 0 2 9 4 5 8 
îoe . 47 . 85 215 . 1 . . . 36 3 1 2 7 8 6 
. ? ? 
■ 
6 0 6 8 
2 6 6 5 801 
5 7 2 9 
2 6 1 , 
7 1 
. 1 
7 . 70 46 
, 1 
129 
173 
6 
5 
3 
1 1 
• 
476 
57 
. . . . . a • 573 
578 
. . . • 
. 2 , 8 8 
1 5 8 , 
7 7 6 3 3 9 
768 
a 
* 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
. 5 8 7 
8 
14 
1? 
34 1? 
3 
. . 3 . 79 
a 
. . 11 14 
64 
. ­3 3 6 6 
2 3 , 1 
9 7 6 
787 716 
1 7 1 
la 
897 
, 35 4 3 6 
53 
48 7 7 4 
745 
40 , 33 4 
? 
. . 78 19 
a 
. 70 5 7 9 1 
. 3 4 . • 2 382 
1 4 1 6 , 6 7 
887 
556 
33 
. 47 
2 142 
. 29 530 
7 
. 3 
2 713 2 7 0 8 
5 
5 
2 
. ­
203 
. 93 . 2 2 6 
. . . ­5 7 1 
796 2?6 
276 
7 7 6 
• 
4 7 9 
. 5 5657 6 2 
23 
54 
• 
Hederland 
5 
5 
B Z T ­
1 
2 
2 
6 
4 ? 
? 
? 
33 
? 
695 
4 7 8 
168 
170 6? 
10 
3a 
NDB 
31 
4 9 9 
. 4 1 9 173 
1 7 0 
0 3 1 
1 . 18 1? 
33 
. . . 199 30 
. . a 5? 
. . . , « 575 
17? 4 5 3 
7 1 9 
165 
. , 7 3 4 
BZT­NDB 
1 1 
66? 
770 . 9 9 6 . . 9 
9 4 6 
9 7 9 
17 
16 
2 
. 1 
BZT­NDB 
3 
3 
3 
1 
4 3 3 
96 
. 35 
5 6 6 
530 36 
36 
35 
. • 3ZT­NDB 
l 
5 
7 
3 5 4 
. 2 8 0 
4 
. 71 
Deutschland 
(BR) 
1 
9 
6 
3 
? 1 
2 5 . 1 6 
1 
2 
1 
3 
10 
1 9 
a 5 
2 5 . 2 0 
Î 5 . 2 1 
1 
1 
1 
1 
» 5 . 0 5 
I 
1 
3 4 1 
0 6 6 
202 
242 
7 3 6 
4 9 19 
. 9 1 14 
58 114 44 
. 4 1 
3? 171 
38 
? 13 
76? 
780 
48? 
9 4 7 7 0 1 
7 3 7 
?98 
183 
50 
? 
7 7 Ï 
9 0 9 5 
5 8 7 
44 4 8 5 
0 5 1 
198 
98 
36 1 
1 
17 
112 
a 
193 
7 0 3 8 
a 
2 1 
1 , 64 
0 6 8 
0 0 6 0 6 2 
6 4 3 
523 
7 8 6 
a 
133 
4 ? 0 
3 1 
a 
4 
4 4 8 83 
9 60 
4 7 8 
5 3 ? 
53? 
4 4 9 
a 
. • 
1? 
7 6 1 
a 
46 
. 5 4 6 19? 
36 6 
80 
93 
61? 
3 7 7 785 
11? 
108 
. 173 
3 1 9 
7 4 3 
49? 
, . . ? 15 
VALEUR 
lulla 
? 
1 
8 
7 
5 7 
2 
1 
1 
1 
6 
5 
4 
2 
1 
3 
4 
1 
575 
518 
873 
717 
137 . . a 1 
4 2 2 2 7 
16 
, 8 161 0 0 0 
8 7 0 
8 73 
0 1 8 
5 7 0 
4 4 8 
1 1 0 7 7 8 
3 1 4 
24 
18 
17 
5 35 
. . 5 3 1 142 
2 6 1 
61 
2 
151 
86 18 
11 
. . 44 , a 2 8 7 
233 
4 6 7 
2 5 5 395 
25 
0 5 6 
74 , 8 2 
7 7 5 
887 
1 , 3 
5 
14 
10 
. . 43 , a 146 
2 0 7 
53 
154 
154 
8 . . • 
5 , 3 
7 , 7 6 9 9 
6 , 4 
6Î 1 
" 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
86 
Januar­Dezember — 
Schlüssel 
Code 
0 3 6 
03 8 
0 4 8 
0 5 8 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
800 
1969 — 
MENGEN 
EWG­CEE 
12 0 3 8 
4 7 7 0 9 
9 2 2 5 
2 9 3 4 
1 7 1 2 
58 
2 0 0 0 
2 5 0 
1 0 0 0 2 1 4 5 2 , 0 0 
1 0 1 0 2 1 1 6 1 7 „ 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
030 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
042 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
6 1 6 
954 
2 9 1 100 
2 8 4 4 0 8 
2 7 2 4 4 3 
2 772 
3 0 2 0 
Janvier­Décemb 
France 
6 
1822 
1 6 3 6 
185 
1 8 * 
183 
2 7 3 . 4 0 PIERR 
FEUER 
8 2 3 0 6 7 0 
6 0 5 7 0 4 5 
3 1 2 , 0 5 4 
, 4 3 7 5 1 4 
2 1 4 0 0 3 
3 5 8 4 5 7 5 
2 5 4 6 0 1 
4 , 7 0 5 8 
3 5 1 4 3 6 
* , 8 , 
2 7 5 9 2 1 6 
22 3 3 8 
3 5 1 2 1 0 
3 9 * 
1 7 5 1 
17 , 5 3 
1*2 6 * , 
66 
200 
2 1 , 0 8 7 
1 0 0 0 3 5 2 7 6 813 
3 5 * 6 
2 
172 
39 
317 
12 
5 
160 
Í 2 5 7 
1 0 1 0 2 7 0 6 8 2 8 4 3 7 6 0 
Ûk 1 0 2 1 
1030 1 0 3 1 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
002 
00 3 
0 0 4 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
104O 
CST 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 2 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 6 
05 8 
0 6 6 
212 
4 0 0 
6 0 0 
9 7 7 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
026 
0 3 6 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
062 
0 6 4 
2 1 6 
260 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
280 
8 2 0 a 530 
7 8 2 7 , 0 6 
7 5 6 6 2 2 7 
3 6 6 1 * * 
161 1 7 0 
4 9 6 
335 
32 3 
Belg 
6 2 5 
. , ■ 
4 0 
θ 
■ 
20 
0 6 3 8 9 9 2 
832 8 9 7 7 
23 
32 h l i 9 4 3 
1 
10 
re 
TONNE QUANTITÉ 
­Lux. Nederland » " ^ J " ­
15 4 
20 
. 
45 
. 1 , 8 
3 8 * 
. . 1 8 7 . . 5 
5 9 8 7 3 5 0 8 0 3 2 2 6 7 
502 7 3 * 5 5 5 5 2 2 0 7 
0 9 6 5 2 * 8 6 0 
0 9 6 * 2 86 6 0 
5 0 5 3 81 
l CONCASSEE 
¡ T E I N ■ ZERK 
. 1 0 3 7 
705 
2 1 1 2 8 6 2 
5 1 4 7 4 5 
0 9 8 4 5 
668 4 1 2 
529 
12 
a 
. 2 8 0 
183 
1 
82 
5 
. a 
77 
. 9 5 7 58 
396 5 1 7 5 
5 2 7 4 6 9 1 
8 7 0 4 8 4 
7 6 , 4 2 5 
2 1 3 4 2 5 
144 
144 
2 7 * . 1 0 SOUFRE 
SCHWEFEL 
2 5 1 500 
1 7 7 3 
20 , 2 5 
3 883 
3 5 * 6 
3 0 3 2 5 
3 1 0 882 
6 0 3 
7 6 8 * 8 3 
6 1 5 , 2 
115 7 * 5 
1 5 6 , 8 3 , 
2 7 8 1 1 0 
1 2 , 1 7 2 , 
8 3 * 1 5 0 
531 
1 1 5 7 * 5 
3 * 1 835 
180 
10 
43 
115 
351 
3 5 1 
54 
115 
180 
2 5 
220 
25 19 
2 2 3 1 
. 8 
8 2 5 
6 0 9 
845 a 
745 
5 1 9 3 0 3 
4 9 6 4 6 
0 2 3 2 5 6 
4 5 3 2 3 2 
7 4 5 
8 2 5 23 
2 7 * . 2 0 PYRITES DE FER 
7 6 4 
1 , 8 
, MACADAM 
2 8 , 
3 69 
a 
. 669 
50 
. 11 
6 7 4 
1 8 0 
4 9 4 
4 7 6 
4 9 6 
. 18 
. GRAVIER 
L E I N . STE INE U S « . 
* 2 5 6 0 3 9 3 7 6 5 7 9 
. 2 0 , 1 1 4 7 4 1 , 
3 2 3 
7 6 7 8 5 1 8 5 0 
264 
5 
5 , 9 * 4 , 6 1 2 * 
5 8 1 2 5 * 3 7 0 1 3 1 0 
4 7 1 5 4 1 , 4 
8 5 2 
21 2 3 5 , 3 * , 
35 4 
3 2 1 
* 5 1 6 2 , 
20 3 5 0 
1 2 0 
. , 6 
, 
1 
17 
. 142 
5 3 0 
. 130 • 
2 , 1 1 3 8 1 7 1 8 * 1 2 0 1 * 
1 1 5 1 1 2 1 8 0 8 5 7 3 8 8 
1 7 7 2 5 „ 0 , 8 * 6 2 6 
, * 5 2 5 , 8 5 3 6 * * 6 6 
9 * 1 2 5 5 1 3 L7 * 2 6 * 
102 5 6 2 160 
2 8 6 87 130 93 
5 , 8 
7 5 2 1 
895 1 5 2 6 
2 6 2 
6 * 0 
'. 19 
3 0 
0 5 8 
615 , 
5 0 7 3 8 9 3 0 5 3 2 0 
9 3 3 8 9 2 5 * , 5 
5 7 * 3 0 0 0 5 1 2 2 5 
6 7 3 3 0 0 0 5 1 175 
9 0 2 
7 
'. 5 0 
NON GRILLEES 
SCHMEFELKIES NICHT GEROESTET 
2 2 , 1 
* 5 , 
2 0 7 
* 0 3 755 
8 1 0 8 1 
2 2 7 1 
2 5 5 0 5 2 
B16 6 1 1 
3 , 0 * 0 
107 2 „ 
8 8 * 6 0 3 
2 6 0 0 
* 8 9 8 6 
2 2 6 0 
1 0 9 
8 2 7 7 * * 
705 
3 * 7 6 0 3 6 
2 , 8 1 
3 * 7 2 3 5 0 
1706 0 8 8 
6 6 1 3 * , 
830 0 * 8 
, 3 6 2 1 3 
1 
109 
48 
166 
326 
32 6 
111 
l 
166 
48 
39 
20 7 
3 0 0 2 0 8 
6 1 1 1 0 6 
3 6 7 
1 0 9 
6 2 0 33 
252 3 9 3 
245 
0 0 7 392 
0 2 0 3 1 4 
3 0 0 2 0 8 
6 2 0 33 
3 6 7 4 4 
2 2 , 1 
* 0 0 
a 
3 168 
, 81 2 
0 7 * 10 ; 
5 , 7 105 5 , 6 
7 0 2 
30 
31 
327 
4 8 
3 7 2 
1 * 5 , 6 7 0 , 1803 
400 2 3 0 1 
7 4 5 , 4 4 0 8 1 8 0 2 
6 7 1 13 4 8 8 1 1 7 3 
0 7 4 13 3 8 3 4 3 4 
3 7 2 80 , 2 0 2 5 2 
7 0 2 
275·ΐ0,ΪΝθ05?ρΤ?Ε0ΪΧΜίΑ?ΕΝ15 
3 7 5 
7 7 4 
0 6 4 
5 1 9 
810 
507 
91Θ 
052 
0 5 6 
9 54 
302 
165 
3 82 
30 
740 
657 
6 4 9 
. . • 
776 
166 
612 
106 
4 9 4 
. 
5 06 
2 82 
8 8 1 
148 
. . 0 6 3 
3 84 
603 
790 
132 
• 
7 8 1 
312 
4 6 9 
3 9 4 
4 7 3 
. 0 7 5 
a 
a 
a 
5 87 
081 
2 7 1 
462 
4 2 6 
736 
0 4 3 
333 
. 336 
. . 937 
705 
713 
. 508 
877 
5 9 1 
9 3 7 
693 
Italia 
1 
7 
9 
? 
? 
1 0 1 , 
„ 4 75 
7 0 
10 
? 
7 
9 
1? 
10 
1 
1 
1 
45 
3 
3 
Θ4 
67 
7 0 4 
46 
'?i 
87 
4 
3 
8 
76 
4 6 4 
? 
? 
793 
8 5 6 
656 
9 3 
4 
7 9 6 
4 6 7 
import 
UR 
C 
1 0 , 0 3 6 
320 0 3 8 
22 5 0 4 8 
736 0 5 8 
3 3 7 4 0 0 
*o* 0 0 0 
27 8 0 0 
7 6 2 1 0 0 0 
7 3 0 1 0 1 0 
0 3 1 1 0 1 1 
2 3 0 1 0 2 0 
6 4 1 1 0 2 1 
0 0 7 1 0 3 0 
7 , 4 1 0 4 0 
534 0 0 1 
1 2 , 0 0 2 
1 0 0 3 
728 
0 0 5 
1 1 8 
0 2 6 
10 
0 3 0 
0 3 2 
11 0 3 * 
3 1 6 0 3 6 
807 
0 * 0 
6 0 * 2 
0 6 0 
062 
9 400 
2 0 0 
, 5 * 
1 6 * 1 0 0 0 
3 , 1 1 0 1 0 
7 7 3 1 0 1 1 
550 1 0 2 0 
2 6 2 1 0 2 1 
222 1 0 3 0 
: ISlh 
802 0 0 1 
7 * 
0 0 3 
2 3 , 
5 * 6 0 * 8 
0 0 0 0 5 6 
0 3 3 0 6 0 
0 6 2 
982 
4 0 4 
4 1 2 
7 2 7 1 0 0 0 
115 1 0 1 0 
II i 1070 5 1 
1 0 3 0 
0 3 3 1 0 * 0 
0 0 2 
10 
0 0 
87 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 2 
0 3 8 
0 4 0 
î 0 4 2 
3 0 * 0 * 8 
256 0 5 2 
201 0 5 6 
6 0 0 0 5 8 
6 5 0 0 6 6 
2 6 0 
4 0 0 
, 3 , 
, 7 7 
717 1 0 0 0 
35 1 0 1 0 
6 8 2 1 0 1 1 
0 3 2 1 0 2 0 
0 0 1 1 0 2 1 
1 „ 1 0 3 0 
* 5 1 1 0 * 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 6 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 1 6 
2 6 0 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 80 
SPRUNG 
RIGINE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
CANADA 
PANAMA 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
IRAN 
D IVERS ND 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
­EAMA 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL ETATSUNIS 
CANAOA MEXIQUE 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE ï 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED I T A L I E 
NORVEGE 
FINLANOE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
ROUMANIE 
T U N I S I E 
ETATSUNIS 
CHYPRE 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUISSE 
U . R . S . S. 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
L I B Y E 
GUINEE 
L I B E R I A 
■ C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
WERTE 
EWG­CEE 
3? 
3 1 
10 
11 
3 
16 
3 
6 
? 
1 
5 
63 
45 
18 
17 
16 
10 
1 
5 , 
107 
6? 
36 
168 
II 13 
973 
9 ? 6 
997 
938 
6 7 1 
70 
38 
183 
945 
37? 
6 3 6 
4 7 0 
844 
9 0 9 
701 
4 0 4 
157 
3 9 7 
164 
6 7 6 
10 
74 
6 0 
îoa 79 
17 
7 1 0 
834 
6 0 6 
777 
875 
6 9 8 
?0 
4 
177 
166 
130 
9oa 36? 
171 
0 3 9 i2 2: 
30 
? 
4 
i l 
5 0 
73 
094 
761 
798 
710 
5 6 8 
1 4 1 
3 2 5' 
4 
13 
9 
? 
3 
14 
3 
17 
798 
301 
78 
77 
57 
5 70 
7B6 
655 
374 
374 
3 8 9 
11 7' 
11 
57 
57 
33 U 1? 
1 
6 
4 
? 
49 
7 
4 
1 
? 
? 
30 
397 
76 
10 
837 
9 0 
94 1 
109 
74? 
6 8 9 
?45 
865 18 7 
065 
0 7 4 
896 
161 
515 
170 
533 
74 
6 3 7 
177 
771 
70 
47 
13 
4 9 9 
110 
7 7 1 
0 4 3 
France 
5 
5 
7 
9 
8 
6 
1 
4 
13 
13 
1 
4 
6 
1 
? 
4 
4 
1 
? 
1 
3 
11 
. . 15 
? 
i 
995 
69? 
303 
3 0 1 
?7B 
1 
39 4 
10 
40? 
568 
4 5 8 
47 
. . 
7 
44 
3 
1 
. 7 
. 172 
137 
3 94 
743 
5 6 8 
5 1 2 
4 
4 
a 
17 
2 
81 
a 
838 
. 386 
59? 
79 8 
7 1 5 
10? 
n i 9 7 7 
79Θ 
838 
1? 
67 
. 
18 
5 6 4 
. 57? 
, . 10 
0 8 5 
319 
6 9 
750 
593 
0 8 5 
57? 
4 1 4 
64 9 
? 
790 
0 0 0 
10 
. . , . . . a 
110 
161 
* 
1000 DOLLARS 
Bdg. 
6 
6 
? 
? 
1 
7 
7 
1 
8 
11 
9 
9 
7 
1 
5 
5 
4 
? 
? 
? 
47 
4 
4 
1 
? 
? 
­Lux. 
i 
. 75 
. i o 
8 6 9 
7 5 6 
i l l 78 
. 
173 
855 
7 95 
857 
379 
75? 
5 
1 
4 
? 
4 
38 
916 
130 
6 8 5 
6 4 5 
641 
? 
0 0 1 
866 
114 
74*7 
673 
7 6 Í 
293 
899 
980 
919 
0 5 4 
865 
6 
6 6 9 
4 0 6 
6 5 9 
5 53 
295 
6 
289 
0 7 6 
6 6 9 
553 
6 5 9 
9 3 0 
336 
153 
573 
106 
138 
24 
6 3 7 
1 7 7 
271 
20 
47 
13 
4 9 9 
. 451 
0 4 3 
Nederland " • " ^ J J · " ­
6 
6 
B Z T ­
1 
3 
14 
4 
74 
19 
5 
5 
5 
1 26 
60 
2 a 
2 5 
15 
. 
7 0 1 3 263 
642 3 0 5 4 
Il 183 
26 
■JOB 
1 
2 
2 5 . 17 
2 5 0 6 5 , 4 
2 5 7 1 285 
5 0 6 
, 2 3 
1 0 6 1 , 1 , 
„ , 1 0 0 5 
1 6 7 6 , 5 
12 1 , 3 7 
5 , 1 156 
37 
23 
1 6 5 7 
a Û 
108 
10 
a 
a 
8 5 3 21 7 3 0 
536 10 3 0 4 11 7 I I * 2 6 2 11 2 6 0 1 3 4 
BZT­NDB 
3 
11 
14 
3 
11 
11 
. , 
4 1 6 6 
2 5 . 0 3 
3 1 , 3 8 6 , 48 
4 1 
1 1 * 
31 
a 6 6 1 
1 2 8 1 
) 6 7 5 7 
3 7 6 
7 , 2 13 0 8 1 
* 8 0 3 , 6 9 
311 9 112 
3 1 1 
BZT­NDB 
1 
1 
1 
1 
1 13 
'. 1 , 6 6 
2 5 . 0 2 
28 
1 
38 
2 2 8 6 
16 
1 8 6 
? 11 3 4 l : ι iii 4 3 7 2 
'. 3 8 9 
0 3 1 90 
2 9 1 3 * 7 8 6 
3 1 
2 5 , 3 * 6 , 6 
2 2 6 25 3 2 6 
2 2 * 10 2 8 * 
0 3 * 
BZT­NDB 
4 f f , ' 
7 1 . 0 2 A 
NQ 
3 R M 
I 712 
9 1 7 
14 
3 1 6 
β , „ . „ , a β , # # β ' " 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
10 
9 
1 
3 
2 
8 
2 
6 
3 
3 
7 
6 
3 
1? 
1? 
2 
3 
6 
21 
46 
82 
34 
41 
15 
? 
0 , 5 
782 
313 
2 6 1 
136 
16 
36 
2 1 6 , 1 
16 
3 
a 
a 
i i l 
m t 
1? 
2 , 8 2%i Û 16 
, 7 7 
6 
53 
P i 
136 4 , 6 
88Ò 
. 
723 
0 3 7 6 8 6 
0 5 3 
3 
632" 
ï 
, , . 50 
61 
8 2 
2 6 6 
156 
30 
8 
?6 
560 
2 5 0 
3 
2 4 8 
4 6 8 
50 
5 85 
1 , 4 
83 
809 
199 
6 
235 
6 , 
. . . . . . , a 
1 3 , 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
87 
Januar-Deiember — 1969 — Janvier-Décembre import Tab. 2 
SchlUssel 
Code 
284 
306 
318 
322 
3 9 0 
400 604 
6 2 * 720 
732 
1000 
1010 
m 1071 1030 
1031 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
002 
0 0 3 0 0 * 
005 
0 2 2 026 
036 0 5 6 
276 
III 390 
* 0 0 
6 2 * 
1000 
1010 m 1021 
1030 1031 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
881 
0*2· 
0 6 2 0 6 * 
2 0 * 
2 0 8 
400 
1000 
1010 
O i l 020 0 2 1 
030 
032 
1040 
CST 
001 
0 0 3 0 0 4 
005 
0 2 2 
050 052 
400 4 1 6 
lOOO 
1010 
1011 
1020 
1071 
1030 
CST 
00 2 0 0 3 0 0 4 400 472 
1000 1010 1011 1020 
1071 
1030 
CST 
0 0 1 
002 
0 0 3 0 0 4 
005 
022 
0 2 8 
030 
0 3 4 0 3 6 
038 
042 
048 
MENGEN 
EWG-α 
2 7 5 . 2 1 
! 
t 
ί 
( 
, 
• 
2 7 5 . 2 2 
11 551 
15 ( 
3 97 : 
53 2 4 t 
2 O l l 
452 
1 5 , ] 
19? 
82Ç 
16 15' 
9 0 921 
15 , 5 5 
7 * 97C 
71 738 
53 3 6 Í 
I 115 
8 2 1 
2 111 
2 7 5 . 2 3 
176 
2 656 
5 * 0 084 
37 5 * 6 
69 
* 576 
3 1 721 
2 535 
4 0 1 
6 2 0 0 8 0 
580 4 , 1 
3 , 581 
38 , 6 4 
127 
623 
2 7 6 . 1 0 
?T2 
5 1 5 6 1 6 2 1 
16 33C 
32 2 1 3 
7 2 4 6 
24 , 6 6 
8 6 0 4 
156 
16 3 6 3 
2 7 6 . 2 1 
4 5 5 6 0 , 
66 6 0 4 
148 545 
1224 7 2 8 
33 0 3 2 
1322 3 3 , 
302 
6 0 6 
1 8 5 8 
8 3 7 0 
25 2 4 1 
6 0 2 2 1 
14 4 3 , 
E France 
POUDRES ( 
PULVER V( 
ί 
C 
■ 't 
( 
MESELGUR 
KIESELGU« 
. 1 2 
2 2 0 ' , 5 6 
2 86 
4 Í 42< 
2 815 
6 818 2 281 
* 5 3 ' 
* 0 6 : , 6 2 
* 7 4 426 
mimw 
55Ï 
1 56f 17 222 
4 
2 , 8 1 25 52 8 
2 7 1 
48 167 
19 3 7 2 28 7 , 5 
28 7 , 5 
9 
• 
NITUSASPH 
140 
2 
1 194 6 0 
1 5 , 8 
142 1 4 5 6 
1 3 , 4 
10 6 2 
ARGILES Ν LEHM U . Τ 
. 8 800 
7 1 4 , 173 , 2 6 
2 , 7 3 5 
2 6 5 „ 2 
. 25 
12 
2 0 
6 312 
" 
TONNE 
Belg.­Lux. Nederland 
, a 
, , , . . . , , . a . 
, , ■ 
, , a 
a 
a . 
. , . • 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) lulla 
IE PIERRE GEMME / PIERRE SYNTH. IN EDELSTEINEN / SCHMUCKST EINEN 
« 
. T R I P Q l 
. T R I P Ì l 
1 0 6 i 
12 
33 ­
74 4 ! 
. i5 ' 
36C 1 50C 
* 23C 
1 4 1 ' 
2 8 1 ' 
2 303 
7 5 ! 
511 36C 
. 
NCE . EME , SCHM , 
22 i on 163 8 8 ! 364 
33 
a 
,: 
1 6 5 * 1 1 
1 6 5 281 130 
130 34 
• 
I ASPHALT ALT 
5 145 
1 250 4 , 2 1 341 
8 549 
6 591 
1 952 6 1 2 
119 
1 3 4 1 
ON EXPANS ON N ICHT 
6 0 8 1 8 
a 
75 3 5 9 
2 1 3 576 1 2 6 7 
102 4 4 1 
15 
1 6 4 2 7 0 
. 4 1 5 
' 
. a 
. . . . . , . a 
. a 
. ­
a 
. . . . a 
. • 
ITES , ET 
, U . DGL . 
9 7 1 
827 4 2 8 5 
7 8 7 
4 2 5 
28 
4 0 3 0 7 7 
10 6 9 9 
1 8 9 6 8 803 
S 2 4 8 4 3 4 , 
1 0 1 4 0 
4 5 4 
S I M I L . 
8 
* 7 
7 
64 
a 55 
55 
47 
R I , CORINDON NAT. KORUNO 
3 72 , 7 4 
3 0 1 8 
1 35 
6 1 „ 
1 3 , 
• 
3 8 2 4 2 3 
375 993 
6 4 3 0 
6 4 0 3 
29 
26 
16 
1 
20 
17 
2 2 
ES NATURELS 
62 
3 2 2 
2 , 0 6 0 8 
1 2 8 6 
3 8 * 
, 0 1 2 , 1 
1 
6 1 0 
GEBLAEHT 
8 , 7 2 
18 2 1 5 
5 , 0 7 8 7 
1 7 , 7 
1 7 3 2 8 , 
. 22
2 1 3 
_ 5 3 * 0 
» 1 
3 14 
18 
18 
3 
14 
137 
33 
65 
381 
8 
1 
24 
685 
136 
2 1 6 
721 
27 
. a 
. 805 
762 
918 843 
787 
2 51 
29 
27 
1 
4 
1 
2 
1 
1 
NATUREL 
11 835 
9 4 2 
4 352 
. a i * 4 0 1 
556 
789 
766 
170 
4 
5 , 7 
70 
6 
. 3 0 6 
117 
75 0 4 1 
725 
16 
316 
, 3 7 
4 8 3 
0 4 4 
2 3 3 850 
1 
5 39 
3 162 
177 
663 
196 
1 
1 
3 
2 
Ì 
2 
2 
2 
2 
247 
6 
2 4 6 
Ï 9 8 
§3 
14 
84 
59 Í 
3( 
16C 
5 6 : 
96 Í 
42( 
44" 973 
33" 4f 
63< 
1 4 ; 
24« 
657 
r 207 
21« 
515 
046 
466 
46« 
51 
■ 
i 47 
572 15 
663 
48 616 
5Θ2 
10 
34 
88? 
106 
99 3 435 
. 767 
?a6 
70 
. 176 
044 
4 9 1 
70? 
URSPRUNG 
ORIGINE 
2 8 4 .OAHOMEY 3 0 6 . Ç E N T R A F . 
3 1 8 .CONGOBRA 
322 .CONGO RD 
3 , 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 0 * L IBAN 6 2 * ISRAEL 
7 2 0 CHINE R.P 
732 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 * 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 5 6 U . R . S . S . 
2 7 6 GHANA 
3 1 8 .CONGOBRA 322 .CONGO RD 
3 , 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 2 4 ISRAEL 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 0 3 1 .EAMA 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEM.FED 
1 0 3 4 OANEMARK 
0 4 2 ESPAGNE 
062 TCHECOSL 
0 6 * HONGRIE 
204 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
* 0 0 ETATSUNIS 
1 1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 * 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FEO 0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
* 0 0 ETATSUNIS 
4 1 6 GUATEMALA 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 * ALLEM.FED 
* 0 0 ETATSUNIS * 7 2 T R I N I D . T O 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 * ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
02 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 * DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 0 3 8 AUTRICHE 
0 * 2 ESPAGNE 
0 * 8 YOUGOSLAV 
WERTE 
EWG­CEE 
1 0 * 5 
512 
1 3 6 6 3 1 2 
2 0 7 1 
3 6 6 6 
1 0 , 2 1 0 , 
1 * 5 6 
1 0 3 1 
, 6 7 3 7 1 * 2 2 1 
82 5 1 7 6 7 , 6 7 
5 * 0 6 7 
11 , 5 7 
5 3 8 8 
2 5 , 3 
111 2 3 , 3 
3 * * 6 
115 
2 * 2 , 6 7 
* 8 8 1 1 3 3 6 
3 * 0 
12 
2 9 5 eoe 26 
6 2 7 8 
65 
2 3 1 1 6 
6 0 , 1 
17 0 2 5 
15 5 0 0 
* 3 0 7 
1 ISO 
1 1 0 3 3 * * 
662 
12 3 2 0 
1 1 3 3 
108 
2 0 
44 
11 
4 6 1 , 4 6 
4 3 5 8 
1 O l i 3 3 * 7 
3 2 1 * 
1 1 5 2 
6 7 
* 6 
66 
1 * 1 5 , 
1 * , 5 
1 0 5 0 
142 
4 7 4 
6 5 8 
33 
4 0 7 , 
2 7 2 5 
1 3 5 * 
1 3 0 , 
35 
45 
17 
40 
55 
9 6 4 718 
1 813 
115 1 6 , 7 
, 7 4 
10 
721 
, 7 0 7 
1 0 6 9 
2 1 2 4 14 2 9 , 
5 „ 4 0 , 4 2 
16 
24 
74 19 
8 3 1 
1 7 7 4 
2 0 1 
France 
. . . 22
3 
58 
. 7
. • 6 2 4 , 
2 0 6 7 
4 182 3 8 6 2 
801 
320 
132 
• 
a 
586 
6 9 7 
. . 1 0 , 4 
2 , 2 6 3 
1 
. . . . 1 8 , 8 
• 4 571 
l 2 8 4 
3 2 8 7 
3 2 8 5 
1 3 5 6 
. . 1
. l 179 
82 
15 
. a 
? 
71 3 7 0 
6 7 5 
1 8 4 491 
46 R 
83 
73 
7 1 
• 
a 
4 6 
77 
7 3 0 3 
, ? 
3 3 4 
175 
• 9 1 9 
3 1 0 
6 0 9 
6 0 9 
7 
• 
1 
. 1 
170 3 
177 
2 174 171 
1 
3 
137 
146 3 182 
4 7 8 
9 107 
. 1
. 2 
1 
3 0 9 
" 
1000 DOLLARS 
Belg. 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
79 
5 
74 60 
51 
11 
4 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
1 ? 
2 
­Lux. 
0 4 5 
51? 
3 5 7 
. 777 
173 
88 0 6 6 
4 5 6 
031 
4 3 0 
42? 
0 0 9 2 7 7 
777 
139 
9 5 7 
593 
97 
. 79 
6 
? 193 
190 73 
17? 
a 
, . . 975 
65 
7 5 4 
185 
5 6 9 
332 
7 1 6 65 
a 
17? 
84 
? 28 
36 
3 
a 
a 
9 
72 187 
373 
1 1 4 2 5 9 
277 
37 
3? 
7? 
• 
4 
36 
395 
79 10 
, . 16
. 4 9 1 
4 6 3 
?8 
?e l ? 
• 
a 
4 0 
40 
55 68 
7 1 5 
83 13? 
63 
8 
68 
515 
. 697 4 1 5 
5? 
4 7 5 
i 
a 
59 
1 
27 
■ 
Nederland Deutschland (BR) 
BZT­NOB 7 1 
1 
5 
. 66 
. 4 7 1 
2 8 6 3 3 0 
4 1 
• 3 4 8 1 
72 
3 4 0 , 
3 4 0 , 
5 0 5 
a 
, • 
BZT­NDB 25 
32 
a 
58 
160 
48 
18 
1 
a 
3 3 0 5 
6 4 6 
96 5 5 0 
5 2 2 
166 
9 
3 
19 
BZT­NDB 25 
a 
a 
9 4 2 
7 2 9 3 
3 
1 4 0 
16 
• 1 3 3 8 
1 172 
1 6 6 
163 
4 
3 
BZT­NDB 2 7 . 
7 
. 9
31 33 
81 
16 6 5 
31 
a 
33 
BZT­NDB 2 5 . 
2 1 5 
2 1 9 
. 3 1 7 1 
56 
5 4 6 1 
. 1
15 
. . 8 1 
a 
a 
a 
a 
1 6 5 2 
4 7 5 
21 36 
a 
• 9 0 7 0 
5 6 3 5 
3 4 3 5 3 3 7 5 
1 2 3 4 
6 0 
a 
­. 0 4 
13 
1 2 5 5 
2 2 0 5 
a 
2 2 1 0 3 5 
7 9 0 4 74 
167 
a 
. . 26 
2 , 7 1 
­8 , 5 , 
3 4 , 5 
5 4 6 4 
5 2 , 7 
1 5 0 , 
. . 1 6 7 
12 
4 8 7 
9 
a 
B52 
2β 
2 
a 
, . 9 3 1 
2 3 2 7 
5 0 2 1 6 2 5 
1 8 20 
8 6 0 
3 
, 2
13 
3 
59 
. 562 1 
16 
. 3 7 1
33 
1 0 5 * 
6 2 * 
4 3 0 
388 
1 
4 2 
15 
9 
. . 4 1 3 613 
1 0 3 6 
, 1 0 2 7 
4 1 3 
. 6 1 4
0 7 
2 5 1 8 
5 * 9 
2 1 4 
13 
I l 1 *9 
a 21 
. 13
27 
7 1 9 
6 
VALEUR 
lulla 
. a 
, 2 , 0
139 
1 0 
a 
. a 
• 1 988 
1 0 9 7 
8 9 1 * 5 3 
3 0 5 
* 3 8 
2 9 9 
• 
a 
5 * 7 
4 6 5 
43 
a 
1 7 * 
9 5 * 6 
a 
12 
295 8 0 8 
a 
* * 3 
• 3 3 5 1 
1 0 5 5 2 296 
1 177 
7 2 1 1 1 1 5 
1 103 
* 
59 
a 
55 
3 
14 
. 43 
. a 
153 
3 3 7 
115 2 2 2 
177 
6 
a 
. 45 
7 
18 
131 
a 
a 31 
a 
eo ­2 7 7 
156 
121 
121 
11 
• 
a 
. 5
2 , 5 1 
3 0 4 
5 2 , 9 
2 , 6 
1 
3 
5 4 5 , 
164 
7 2 5 5 3 1 
. 12 800
15 
1 
. 3
803 
538 
1 , 2 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — 
SchlUssel 
Code 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 2 0 
3 6 6 
3 , 0 
4 0 0 
6 2 4 
6 6 4 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
5?å 3 , 0 
4 0 0 
6 6 8 
7 2 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02 2 
0 2 8 
0 3 8 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 2 
3 5 2 
4 0 0 
5 0 8 
6 6 4 
7 2 0 
72 4 
7 2 8 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
2 0 8 
4 0 0 
MENGEN 
EWG­CEE 
38 0 7 1 
15 , 4 5 
1 6 6 6 
24 6 6 6 
2 3 0 , 9 4 
3 5 7 
1 0 6 0 
4 558 
1 222 
8 4 8 1 3 4 2 
88 8 4 4 
3 1 1 0 1 0 
5 0 7 4 
27 5 2 3 
9 0 9 3 
1 0 0 0 
8 4 1 
4 1 2 6 383 
1 9 2 8 5 1 7 
2 1 9 7 8 6 7 
1872 3 5 8 
1 3 5 8 9 2 3 
4 1 7 0 3 
2 
1 2 2 2 
283 8 0 7 
2 7 6 . 2 2 G 
N 
7 00 
3 291 
1 0 5 8 
3 3 0 
2 5 9 8 
16 0 5 1 
6 7 6 7 
9 3 
1 2 8 
5 2 7 
3 4 4 4 
7 0 8 2 
4 2 2 5 3 
5 0 6 1 
30 111 
1 , 2 1 3 
18 9 , 4 
7 4 0 4 
6 7 6 7 3 4 8 6 
Janvier­Décembre 
France 
2 , 
5 
4 
1 
4 0 
2 
5 7 6 
2 1 9 
3 5 6 
3 4 ? 
7 6 6 
8 
1 
5 
Î A P H l 
9 8 8 
. . . 1 2 4 
1 4 0 
. 27 0 
1 4 9 
. 2 0 3 
2 7 1 
1.4 8 
7 6 7 
1 3 7 
. • 
2 0 4 
6 1 0 
5 9 4 
7 6 7 
0 4 8 
5 4 9 
, 1 4 9 
2 7 9 
Belg 
1 1 
4 
9 
8 
4 Θ 9 
3 5 1 
1 3 8 
I I B 
1 0 4 
8 
1 1 
TONNE 
■Lux. 
. . . 1 9 3 
8 0 
. . . , 4 0 4 
1 7 1 
0 4 0 
. 2 7 ? 
. a 
8 4 1 
6 3 0 
0 7 0 
6 1 0 
6 3 7 
167 
7 0 0 
. a 
7 73 
TE NATUREL 
Nederjand 
1 
1 8 
? 4 
1 
Θ4 7 
6 1 9 
? ? 8 
W ? 
7 0 
ATUERLICHER GRAPHIT 
1 
3 
5 
1 
3 
3 
3 
. 7 0 6 
0 3 3 
. 5 5 
7 1 ? 
1 7 5 
7 0 
7 5 
3 7 8 
. ­
6 3 0 
7 3 9 
8 9 1 
3 6 ? 
7 6 7 
5 2 3 
1 7 5 
• 
2 7 * · 2 3 ffltBUf · 
33 762 
1 0 5 , 0 3 1 
5 2 4 
53 862 
4 7 * 
56 * 2 3 
2 * 8 , * 
1 3 4 5 6 5 
1364 4 3 6 
1 1 4 7 652 
2 1 6 7 8 5 
2 1 6 1 7 4 
2 1 6 170 
1 4 6 
4 6 5 
1 6 ? 
1 9 
5 
1 8 7 
i a ? 
5 
5 
5 
7 0 ? 
. 4 7 5 
, 7 Θ 3 
0 7 0 
1 0 ? 
7 7 7 
1 7 7 
5 5 1 
4 0 5 
4 0 5 
1 4 6 
• 
2 7 6­2 4 fiSB«ESS¡TTE 
2 8 9 
2 7 1 
8 878 
3 1 2 0 
13 , 0 3 
15 6 2 5 
2 2 8 7 
I 8 4 7 
1 8 8 3 
200 157 
13 6 4 4 
3 0 3 0 7 
116 0 5 1 
3 312 
, 0 0 
146 0 3 2 
, 9 
I 4 9 9 
5 6 3 4 
14 6 7 3 
6 7 2 1 
24 7 0 , 
6 0 0 
6 1 2 7 1 1 
26 4 5 8 
586 2 5 2 
3 8 6 72Β 
219 5 1 6 
2 1 0 8 7 
178 4 3 6 
1 
1 
5 
7 5 
1 
6 
3 
1 
1 
4 8 
2 
4 6 
3 8 
3 0 
3 
4 
3 0 
7 0 8 
1 1 4 
3 0 ? 
1 1 9 
a 
. 7 5 5 
4 6 8 
4 0 
0 7 8 
7 3 0 
7 0 
. 6 8 3 
. 9 6 
7 5 4 
7 1 8 
7 0 
2 4 ? 
• 
7 0 9 
6 5 4 
0 6 5 
8 5 7 
8 4 ? 
0 5 3 
1 4 5 
2 7 6 . 3 0 SEL COMMUN 
SPEI SE­UND 
76 522 
8 1 1 
7 0 8 9 4 3 
6 2 5 2 3 6 
β 605 
1 2 2 
1 0 6 9 
1 6 3 
27 0 9 0 
26 855 
1 9 
1 0 
8 
2 7 
6 1 7 
7 5 1 
4 6 ? 
5 2 3 
1 9 
. 0 9 0 
HEHE 
9 
7 
1 
2 1 
1 8 
7 
? 
7 
• SF 
1 
1 
1 
1 
3 
9 
? 
7 
1 
1 
3 
7 
4 7 3 
1 7 7 
. 1 0 7 
5 6 
4 ? 
a 
. . n 
8 7 4 
5 9 7 
2 7 7 
2 0 7 
7 0 7 
4 7 
a 
7 3 
6 6 5 
. 1 8 3 
. 8 7 6 
7 5 
a 
7 8 6 
7 3 
. 7 3 5 
5 7 1 
3 8 1 
1 6 1 
1 8 1 
8 0 0 
a 
­
8 1 1 
7 7 1 
0 4 0 
m 4 4 5 
a 
7 3 
8 84 
1 
7 4 
5 
1 5 1 
90 
a 
1 1 
5 
9 9 
­
4 5 0 
8 5 
3 6 6 
7 6 1 
7 5 1 
5 
. 9 9 
■ I 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 5 9 
7 8 
1 7 5 
4 
9 
l 
1 0 3 6 
2 3 6 
7 9 9 
6 2 1 
391 
1 4 
1 6 3 
2 
5 
2 
3 
7 
2 1 
1 4 
7 
7 
2 
2 
3 
7 52 
. . 7 3 0 
9 7 7 
7 6 
. . . a 
. 8 9 ? 
6 59 
1 4 6 
9 7 ? 
5 5 3 
. ­
0 1 4 
6 , 7 
3 1 7 
6 9 6 
7 3 ? 
1 3 4 
1 
. ? 8 6 
4 1 
2 0 
5 5 
3 50 
5 0 ? 
7 7 ? 
. 7 3 
147 
790 
0 8? 
3 0 6 
6 6 
1 5 8 
9 34 
9 1 1 
9 1 4 
7 7 ? 
3 1 0 
F R I T T E E OU CALCINEE 
7 9 0 
. 4 9 1 
7 84 
6 0 
7 0 3 
7 5 9 
7 0 
1 0 8 
1 ? 5 
9 8 3 
9 8 ? 
9 Θ 7 
. 1 
3 
5 9 5 
7 6 
5 4 
6 
6 8 6 
6 7 5 
6 0 
6 0 
6 0 
OXYDE DE 
1 7 
. 0 7 1 
7 3 0 
. ? 
. . . 5 7 5 
. 7 1 
. . . 9 9 7 
a 
4 4 
8 8 0 
. 5 
1 7 
• 
7 6 0 
7 6 ? 
4 9 8 
5 9 6 
5 2 7 
6 8 0 
0 1 9 
QU CHLOR 
INDUSTRI 
7 5 
5 3 6 
6 7 5 
2 6 
4 6 4 
. 9 64 
9 7 3 
2 0 
1 ? 
. . a 
3 4 0 
1 0 
1 7 
1 
4 
? 
4 
3 6 
3 8 
7 4 
1 0 
4 
Β 
U R E 
5 5 0 
3 73 
4 3 6 
a 
3 3 5 
7 7 5 
7 0 
0 1 5 
3 5 9 
6 5 6 
6 5 6 
6 5 6 
, • 
1 9 
3 0 0 
1 1 
1 3 4 
4 6 7 
3 2 1 
1 4 6 
1 4 6 
1 4 6 
67? 9 5 6 
3 3 
a 
4 1 4 
1 0 2 
9 84 
3 7 0 
8 94 
0 ? 4 
8 70 
4 0 6 
4 0 6 
4 6 4 
MAGNESIUM 
1 ? 
1 6 9 
, 5 6 9 
5 0 
3 7 7 
. . 7 5 
3 7 6 
, 1 0 9 
3 7 ? 
7 8 0 
9 0 0 
8 6 3 
7 6 7 
. 815 
0 7 1 
7 7 6 
• 
9 3 1 
8 0 0 
1 3 1 
7 5 7 
7 7 6 
8 1 5 
5 5 9 
6 
1 3 
1 0 
1 
1 5 0 
1 3 
1 6 
8 1 
3 
1 3 5 
8 
4 
1 9 
4 6 7 
2 0 
4 4 6 
7 7 7 
1 6 ? 
9 
1 6 0 
)E SODIUM 
ESALZ 
7 7 
3 6 
1 3 ? 
1 3 1 
1 8 1 
5 
. . . 
2 3 
1 5 1 
1 
5 3 
1 9 
6 0 9 
. 5 5 1 
1 3 6 
. 8 4 7 
9 8 
3 7 4 
5 8 4 
4 75 
6 4 3 
0 1 ? 
a 
9 0 9 
9 9 
1 
. 6 4 0 
6 7 5 
6 7 4 
6 0 0 
0 06 
7 31 
7 7 5 
1 7 8 
410 3 39 
7 5 6 
8 7 3 
4 0 
9 6 6 
. 6 ? 
8 5 
0 39 
1 6 3 
. ? 
Italia 
6 
1 5 
? ? 
3 5 
1 
4 
1 1 1 
6 
6 
1 
1 7 6 
5 0 1 
6 7 5 
5 6 4 
4 7 3 
7 
8 3 
? 
1 0 
1 3 
l ì 
1 0 
1 0 
1 
? 
Λ 
1 2 
1 5 
3 
4 8 
4 7 
4 4 
1 4 
3 
2 
6 6 6 
9 4 5 
4 8 3 
9 3 6 
8 7 4 
3 6 
0 6 0 
. . 8 4 6 
. 9 3 9 
7 8 ? 
. O i l 
7 4 0 
0 0 0 
­
7 2 4 
419 
306 
3 4 6 
? 6 3 
8 7 5 
1 
. 0 8 5 
1 8 5 
3 8 9 
. lì? 
7 0 5 
6 7 0 
7 3 
1 9 
5 
3 ? 
­
99 3 
574 
4 1 9 
4 4 9 
3 5 8 
9 1 6 
8 7 0 
5 4 
8 0 0 
. 1 6 7 
, . 3 5 6 
1 0 3 
6 9 ? 
9 6 7 
7 ? 5 
iii . • 
25§ 
4 0 
7 0 7 
. 4 1 
7 8 7 
. 5 0 5 
4 6 4 
7 0 
6 7 4 
3 0 6 
a 
. 3 8 0 
91° 
. . . ­in 
7 9 3 
3 3 8 
0 0 9 
4 5 5 
1 0 3 
7 3 
2 6 ? 
6 7 0 
. 1 
3 0 
. . 1 3 
m p i Ϊ Γ Ι 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 8 
7 0 4 
? 0 8 
? ? 0 
3 66 
3 9 0 
4 0 0 
6 7 4 
6 6 4 
7 ? 0 
7 7 8 
7 3 ? 
1 0 0 0 
18i? 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 8 
m 3 9 0 
4 0 0 
6 6 8 
7 7 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
l o l l 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
003 
0 0 4 
005 
0 7 ? 
0 7 8 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 6 
0 7 8 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 6 ? 
3 5 ? 
4 00 
5 0 8 
6 6 4 
7 ? 0 
7 7 4 
7 ? 6 
1 0 0 0 
l o i o 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
m 1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 6 
0 4 ? 
7 0 8 
4 0 0 
GRECE 
U . R . S . S. 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
MARK 
•ALGERIE 
EGYPTE 
MOZAMBIOU 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
INDE 
CHINE R.P 
COREE SUO 
JAPON 
M O N D E 
C E E 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
AUTRICHE 
.MADAGASC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CEYLAN 
CHINE R.P 
SECRET 
M O N D E 
C E E 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
AUTRICHE 
M O N D E 
C E E 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
TANZANIE 
ETATSUNIS 
BRESIL 
INDE 
CHINE R.P 
COREE NRD 
COREE SUD 
M D N 0 E 
C E E 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
.ALGERIE 
ETATSUNIS 
WERTE 
EWG-CEE 
4 
3 
1 6 
2 
1 0 0 
2 72 7 
6 4 
4 1 
2 
5 
4 
2 
1 
1 
6 
9 
7 
1 
1 
1 
1 
1 0 
1 
R 
6 
1 
3 4 
2 
3 2 
2 3 
1 1 
1 
a 
1 
6 
4 
5 6 3 
7 9 5 
3 6 
5 1 6 
6 6 4 
1 7 
7 4 
7 5 
? ? 
7 3 
6 7 
0 4 1 
9 0 0 
1 8 4 
1 3 7 
7 4 4 
7 6 
1 7 1 
6 9 7 
7 9 6 
9 0 0 
5 6 4 
9 1 4 
5 4 4 
. 7 ? 
7 9 7 
9 1 
6 7 5 
6 0 
7 5 
7 9 4 
7 5 5 
8 6 9 
1 6 
6 5 
1 1 1 
7 7? 
7 8 ? 
0 5 1 
7 8 1 
4 8 8 
7 1 5 
1 3 1 
9 9 6 
8 6 9 
7 7 4 
7 1 7 
7 6 0 
1 ? 
6 1 0 
7 8 5 
7 0 3 
4 7 1 
0 3 8 
6 1 3 
4 7 7 
4 1 5 
4 1 5 
6 
6 
8 8 
7 1 
5 8 6 
7 4 1 
3 7 4 
9 4 6 
7 6 0 
1 3 5 
3 8 
8 1 3 
6 7 8 
7 9 6 
1 9 ? 
l Ï3 
3 5 5 
1 0 
3 7 3 
3 5 3 
8 0 3 
3 ? 4 
4 3 3 
2 8 
9 7 9 
7 6 1 
6 6 9 
3 1 8 
9 3 4 
7 0 1 
1 4 9 
1 7 0 
3 1 
3 6 1 
7 3 5 
1 1 8 
1 ? 
7 3 
7 1 
7 9 6 
7 5 5 
France 
4 2 9 
. . . 8 6 
5 
. 6 3 
1 8 
. a 2 7 
2 6 2 9 
1 « . . . 
1 6 8 4 7 
3 , 4 3 
1 2 9 0 3 
1 2 6 0 3 
9 1 0 9 
3 0 9 
. 1 8 
9 2 
1 3 0 
5 8 
. 8 
1 2 
3 4 5 
1 
2 , 
6 6 
. • 
6 5 4 
1 8 8 *,S 7 0 
4 1 ? 
3 4 5 
­
2 4 6 Ô 
a 
1 2 0 
. A\ 5 
2 7 7 , 
2 6 0 1 
1 7 , 
1 7 3 
1 7 3 
6 
• 
3 
9 6 
9 6 
3 6 
4 1 6 
a 
. 1 6 
1 7 1 7 
6 
7?77? 
1 
. 2 0 1 
4 7 
1 1 4 
6 9 
1 
1 1 
. 
3 6 6 1 
2 3 0 
3 4 3 1 
3 0 0 6 
2 1 4 , 
i\î 
2 7 
5 6 3 
7 3 3 
1 1 5 
2 
. a 
7 9 6 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
. 
a 
. a 
7 4 0 
3 
. . . . zli 6 ? 9 
a 
5 6 9 
, . 1 7 1 
9 , 3 2 
5 6 7 3 
4 2 5 , 
3 4 1 5 
2 4 8 6 
6 0 0 
. . 7 4 3 
4 6 
7 9 
. 1 7 
8 
3 
. . 1 
9 
3 
­
1 1 9 
7 8 
ìh 7 6 
9 
. 3 
1 0 5 
l i 
1 4 7 
e3 
4 a 
( 7 2 
? 6 6 
5 7 
6 7 
5 7 
. • 
3 
. 6 6 
B2 
. . . . a 
1 4 3 
i . . . 9 4 
. 2 3 
? 3 9 
. 1 
■ 
6 5 5 
152 
503 1 6 9 
1 4 4 
2 19 
9 6 
4 3 1 
. 4 743 
4 0Θ8 
a 
1 
. . a 
7 4 9 
Nederland 
3 0 
. 7 3 
. 3 8 1 
? 
. 1 ? 
4 
a 
7 5 
2 2 
1 2 , 4 
7 
1 0 6 
3 1 
. ­
11 2 6 9 
3 6 6 0 
7 608 
7 0 1 7 
5 4 8 7 
1 5 4 
. 4 
4 3 8 
BZT­NDB 
1 
1 6 
, 7 6 
. 8 
. . 1 5 
, 0 
• 
6 6 
1 8 
6 8 
6 7 
M . 1 0 
BZT­NDB 
8 5 
2 6 , 7 
. 3 ) 5 
. 765 
167 
1 
3 5 3 1 
3 117 
4 1 4 
4 1 4 
4 1 4 
• 
BZT­NDB 
2 
1 4 
7 7 
6 
7 ? 
. 1 
6 6 4 
7 
5 7 0 
8 
3 3 
3 6 
2 2 6 
a 
7 ) 7 
8 1 
1 9 3 
• 
2 0 7 4 
4 9 
2 0 2 6 
1 4 4 6 
6 8 7 
7 3 7 
3 4 ? 
BZT­NOB 
7 4 0 
2 
3 7 4 
.7 
. . . 
Deutschland 
(BR) 
3 
? 
5 
2 7 
3 
2 4 
2 0 
1 1 
3 
2 5 . 0 4 
2 
1 
2 5 . 1 8 
1 
? 
1 
2 5 . 1 , 
1 
7 
1 
6 
5 
1 
2 6 
1 
Î6 
8 
7 
2 5 . 0 1 
1 
1 8 
. . 3 6 
' .37 
1 
, . . . . 5 6 6 
7 3 2 
15? 
8 0 6 
4 3 
. . 
7 4 4 
7 9 4 
4 5 0 
2 7 1 
7 1 0 
9 6 ? 
. . 7 1 7 
3 
. ? 
7 4 
2 69 
7 79 
4 2 4 
a 
1 0 
zÛ 7 8 ? 
0 7 5 
5 
2 88 
5 74 
6 6 4 
4 69 
4 7 4 
7 6 6 
4 9 4 
0 8 3 
1 
a 
1 0 
r 3 7 6 
4 1 ? 
3 3 , 
5 8 8 
761 
746 
7 4 6 
. 6 
5 
4 1 6 
. 7 8 ? 
6 0 4 
a 
1 36 
1 7 
6 9 1 
6 7 1 
0 0 5 4 8 9 
1 6 6 
. 8 7 5 
1 0 
a 
. 4 7 7 
7 4 ? 
7 7 8 
7 8 
0 9 ? 
7 0 6 
Út in 3 4 5 
4 4 6 
1 
0 1 8 
. 3 
7 
2 2 
2 1 
. ? 
Tib. 2 
VALEUR 
lulla 
8 6 
7 9 5 
* 7 9 
8 7 0 
1 
7 * 
. . 7 1 
a 
2 0 4 
6 716 
, 4 6 5 
1 7 0 
2 6 
­
34 , 0 5 
11 2 2 6 
73 6 8 0 
21 358 
13 622 
5 1 , 
. , 1 802 
4 1 
4 5 1 
. 6 
1 9 
4 6 3 
1 0 ? 
1 0 
ι • 
1 117 
4 9 2 
6 2 5 
5 0 4 
4 7 8 
H? 
100 6 
1 3 
. . a . ■i 
6 7 
4 1 
7 6 
7 6 
• 
7 8 
3 
7 
3 6 
. 6 
2 6 0 
. 9 
6 , 8 
2 
7 1 3 
4 5 6 
. , 1 4 7 
7 8 
. . . . • 
? 4 4 7 
1 2 4 
2 ? 2 3 2 171 
7 1 2 
a 
1 5 2 
i 
1 
1 7 
9 0 
. . 1
. . 4 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(") Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar-Dezember — 1969 — Janvier-Décembre import Tab. 2 
Schllliirl 
Code 
1 0 0 0 
Ιοί? 
■Ό0!? 
1030 
1 0 3 2 
CST 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 * 
Sil 
0 2 8 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 5 6 
366 
3 , 0 
400 
4 0 4 
4 8 4 
600 
1000 
1010 
ìo°?o 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1040 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
030 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 8 
0 6 2 
390 400 
508 
1000 
1010 
1011 
Γο?2ϊ 
1030 1031 
1040 
CST 
0 0 1 
002 
0 0 4 
0 2 2 
SIS 
352 
366 
370 
390 
400 
4 6 8 
508 
52 8 
664 
6 7 2 
720 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
,0°¡0 
m C S I 
0 0 * 
0 3 * 
0 3 8 
1000 
1010 
1011 
1070 1021 
1030 
CST 
001 
002 
00 3 
0 0 * 
005 
0 2 2 
028 
030 
032 
MENGEN 
EWG­CEE 
1*75 5 1 3 
1 * 2 0 117 
55 3 , 5 
28 2 2 6 
1 2 0 , 
27 1 * 0 
27 0 , 0 
France 
66 
39 
27 
27 
27 
4 6 3 
353 
109 
19 
19 
0 9 0 
0 9 0 
2 7 6 . * 0 ΑΜΙΑΝΤΕ ASBEST 
6 * 
*0°7 
35 832 
1 0 8 7 
7 3 2 
3 3 0 * 
198 
38 
86 505 
2 0 3 7 
82 7 0 * 
5 9 5 2 
2 2 1 9 5 8 
*** 1 352 
* * 3 * 1 7 
36 9 * 3 4 0 6 4 7 3 
3 1 6 0 7 9 
2 129 
3 8 7 4 
2 
86 5 2 1 
10 
40 
15 
1 
66 
135 
il? 
83 
40 
2 7 6 . 5 1 OUART SU AR Ζ 
6 182 
6 9 2 9 9 
7*5 \ \ \ 
17 8 1 2 1 ' * 23 7 1 9 
17 1 * 8 
22 452 
'im 8 6 0 5 
, 3 * 
4 5 3 
267 
55 
3 0 2 8 0 1 
183 4 0 2 
1 1 , 3 „ 
117 8 4 2 
105 6 8 6 
1 5 1 
3 
1 4 0 6 
2 7 6 . 5 2 MI 
916 
4 4 8 
1 1 7 
2 7 „ 2 4 2 8 1 0 3 9 
1 39°, 
1 6 1 , 
2 , 3 7 8 6 1 
16 
207 
2 2 1 
4 6 0 5 
a 
116 
• 
20 0 7 1 
1 5 6 0 
18 5 1 1 
10 122 
6 3 2 4 
8 2 7 4 
1 6 1 9 
116 
2 7 6 . 5 3 CR NA 
75 
6 6 3 7 
6 815 
112 
6 703 
6 7 0 0 
6 7 0 0 
3 
8 
6 
15 
2 
34 
30 
4 
4 
1 
. 59 
0 3 6 
17 
53 
64 
. 6 
Θ7? 
364 
676 
370 
746 
444 
136 
100 
0 3 6 
357 
141 
808 
87? 
TONNE 
Belg.­Lux. 
1165 
1138 
26 
26 
2 
6 
11 
41 
64 
3 
53 
1 
6 
2 2 3 
3 7 1 
852 
852 
13 
. • 
23 
5 4 8 
2 2 9 
7 4 7 
1 8 9 
87 
20 
. 5 
2 3 7 
Θ92 }U 4 0 4 
. 905 
723 
547 
175 
140 
2 8 0 
7 9 9 
237 
! UNO QUARZITE 
6 7 5 
559 
574 
7? 
65? 
? 
13? 
500 
750 
a 
39 
1? 
1 
891 
7 7 1 
119 
115 
311 
4 
3 
• 
IMMER 
1 
1 
1 
4 
4 
2 
1 
2 
, . 1 
70 
305 
40 
. ?a? 37 
35? 
313 
16 
4 
. 465 
. 5 
• 
9 0 9 
71 
886 
0 7 9 
415 
804 
37 
5 
YDLITHE / 
TUERLICHE 
2 
2 
2 
2 
2 
a lSè 
156 
35 
ìl i 171 
• 
2 7 6 · " FÉtoTpAÏE : 
4 1 4 0 2 
6 122 3 4 3 
19 3 4 6 
2 7 9 4 * 
100 202 
* 6 5 6 
11 189 
3 
2 
16 
2 
. 14 
10 
661 
4 0 9 
1 
097 
443 
106 
3 
42 
2 
50 
"l 3 
4 5 3 
632 
879 
6 50 
532 
435 
313 
. . 45 
1 
54 
9 5 4 
4­40 
3 5 1 
3 31 
1 
2 
2 
1 
1 
89 
. • 
57 
. 94 
566 
1U2 
, . 4 4 5 
172 
68 
. . 
4 2 Ì 
, . ­
9 5 9 
193 
7 6 6 
9 0 0 
660 
B66 
445 
C H I O L I T E 
Nederland 
63 4 4 9 
63 4 4 4 
5 
5 
5 
. • 
. 1 0 , 
2 2 1 7 
19 
293 
2 8 0 
73 
4 
1 6 4 0 
i l 192 
13 9 7 9 
. • 
2 0 6 5 3 
2 3 2 8 
18 3 2 5 
16 0 0 0 
3 4 0 
6β3 
a 
1 6 4 1 
2 5 6 6 9 
12 582 
383 
68 
12 9 7 4 
2 8 2 
554 
; 
. , 320 
83 
53 1 2 9 
38 6 3 3 
14 4 , 6 
14 4 4 1 
13 , 6 7 
55 
• 
56 
1 
14 
5 5 4 
2 4 3 
4 
. . 15 
121 
. 10 
29 
. ­
1 0 , 0 
7 1 
1 0 1 , 
, 7 5 
a38 
45 
. • 
NATUREL 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
1 7 7 1 , 5 
1 7 5 8 , 1 
1 3 0 4 
1 3 0 4 
1 1 3 , 
a 
• 
37 
58 
20 8 32 
2 52 
2 , 2 
2 , 2 0 
175 
19 
2 9 9 3 7 
19 
23 7 1 2 
3 8 * 1 β2 150 
a 
438 
1 6 * 7 29 
20 9 * 9 
1*3 780 
113 3 7 1 
7 * 8 
* 5 7 
. 29 9 52 
3 9 , 0 
20 4 1 6 
513 
1 3 0 5 
4 
7 5 6 1 
16 2 0 6 
2 731 
5 4 5 0 
7 9 4 * 
, 0 0 
49 
77 
67 7 6 4 
26 2 2 6 
4 1 538 4 0 2 0 7 
32 1 3 7 
2 
a 
1 3 2 , 
703 
4 3 2 
. 1 3 3 , 
6 8 0 
50 
175 
51 
1 3 7 
2 032 
2 0 4 
. 193 
1*0 
2 3 1 8 
. 50 
• 
8 5 5 7 
1 152 
7 * 0 5 
* 3 2 0 
2 0 8 * 
3 0 3 5 
137 
50 
.ES 
R KRYOLITH U . C H I O L I T H 
. 323 
328 
2 m 323 
3 
LEUCITE 
LEUZIT , 
19 
4 
1 
28 
7 
36Θ 
a 
324 
5 7 4 
765 
169 
94? 
330 
705 
7 4 7 
7 4 7 
_ 7 4 7 
747 
747 
• 
2 8 5 1 
2 852 
. 2 8 5 2 
2 852 
2 852 
Italia 
3 
3 
7 
30 
18 
58 
58 
5 0 
7 
1 
1 * 
10 
13 
18 
35 
96 
4 0 
183 
0 5 8 
125 
46 
33 
50 
• 
4 
. 10 
61Õ 
7 
20 
. 4 
8 1 , 
830 
538 
179 
. 9 
176 
19 
157 
2 1 1 
6 2 0 
127 
, 819 
7 3 9 
5 87 
6 9 4 
23β 
a 
6 0 
6 5 8 
6 0 0 
4 9 9 
5 
6 6 1 
34 
a 
94 
• 
063 
258 
55 81 
55 
54 
2 
2 
l 
, SPATH FLUOR , ETC FLUSSSPAT , USW. 
2 7 7 5 
6 0 2 8 
7 7 0 6 
2 6 7 0 
2 6 7 
, , 8 7 
2 1 , 
1 3 7 , 
Β 562 
80 
7 
2 1 6 0 0 
. * 0 566 
1 288 
" 
10 
3 
4 
2 
72a 9 6 6 
1 
a 
77 
1 0 0 
15 
8 
2 8 0 
98 
949 
1 
66 
a 
366 
155 
a 
a 
37812 
. 61 
­
5 56 
123 
433 
848 
327 
524 
. 6 1 
75 
6 1 5 
25 
732 
75 
6 5 7 
657 
657 
• 
6 97 
. 2 
40 5 
. a 
610 
376 
* 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 0 3 2 .A .AOM 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 5 6 U . R . S . S . 
3 6 6 MOZAMBIOU 
3 , 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 * CANAOA 
* 8 4 VENEZUELA 
6 0 0 CHYPRE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 6 2 TCHECOSL 
3 , 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
5 0 8 BRESIL 
1 0 0 0 M O N D E 
101? EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 * 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 * ALLEM.FEO 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 * 0 PORTUGAL 
3 5 2 TANZANIE 
3 6 6 MOZAMBIOU 
3 7 0 .MAOAGASC 
3 , 0 R . A F R . S U D 
* 0 0 ETATSUNIS 
4 6 8 INDES OCC 
5 0 8 BRESIL 
5 2 8 ARGENTINE 
6 6 4 INDE 
6 7 2 NEPAL.BHU 
7 2 0 CHINE R . P 
7 4 0 HONG KONG 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 * ALLEM.FED 
0 3 * OANEMARK 
0 3 8 AUTRICHE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
02 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANOE 
WERTE 
EWG­CEE 
12 9 6 4 
12 3 4 4 
6 2 0 
3 1 5 
39 
302 
296 
11 
lî 2 4 5 0 
1 , 5 
35 
275 
20 
28 
, 7 5 , 
3 * 1 
19 112 
9 3 3 
3 , 3 6 * 
110 
190 
72 9 6 1 
2 5 8 3 
7 0 378 
59 9 7 2 
2 8 3 
6 4 6 
. 9 7 6 0 
Θ3 
825 
4 5 3 
1 0 4 0 
4 5 5 
16 
1 8 5 0 
3 4 7 
6 3 2 5 5 9 
28 
146 
18 
6 0 
105 
42 
6 6 9 5 
2 8 5 8 
3 8 3 7 
3 7 6 2 
3 4 1 9 
5 * 
3 
22 
195 
13 
* 1 
6 1 5 
4 2 1 
46 
99 
109 
5 1 6 
27? 
156 
33 
1 1 5 
25 
2 6 0 1 
3 0 
14 
2 0 
5 3 7 5 
2 6 1 
5 113 
1 5 2 7 
1 0 9 5 
3 5 7 0 
5 1 6 
16 
22 
1 4 6 9 
10 
1 511 
2 4 
1 4 8 8 
1 4 8 7 
1 4 8 6 
1 
1 1 5 , 
152 
10 
542 
924 
2 1 
2 2 5 0 
1 7 6 
256 
France 
1 2 3 6 
, 3 7 
2 9 9 
3 
3 
2 9 6 
2 9 6 
. 20 
4 5 3 
2 
3 
5 
. 8 
4 7 3 6 
, 3 
3 9 1 , 
2 1 , 
12 1 6 * 
1 1 0 
2 1 7 3 6 
* 7 5 
2 1 261 
16 3 2 2 
1 * 
203 
. * 7 3 6 
a 
160 
2 
130 
253 
8 
* 4 
. 6 
7 
28 
a 
. 3 
39 
32 
7 1 8 
545 
173 
137 
66 
36 
3 
• 
a 
. 1 
30 
2 2 7 
4 
. 89 
78 
35 
47 
33 
13 
a 
662 
7 
. ­
1 2 3 2 
4 
1 2 2 8 
3 4 4 
2 6 1 
8 8 4 
78 
• 
4 7 5 
3 
47 8 
1 
4? a 
4? 8 
47 7 
• 
a 
? 
1 
83 
93 
, 3 6 7 
18 
39 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
, 5 1 4 
, 2 6 2 
2 5 2 
75? 
3 
, • 
? 
47 
30 
708 
45 
5 
? 
. 6 
6 6 6 
118 2 6 8 1 
11 
7 0 1 4 
a 
175 
1 0 , 6 1 
2 8 7 
1 0 6 7 4 
, 7 6 5 
56 
243 
. 6 6 6 
11 
. 753 
387 
57 
3 
7 0 4 
a 
71 
12 
a 
. 8 
a 
10 
9 7 0 
7 0 9 
7 6 1 
74Θ 
7 4 1 
13 
. • 
17 
. 3? 
15B 
7? 
a 
a 
a 
7 1 1 
3 1 
14 
. . . 106 
. . • 
5 9 9 
56 
543 
??5 
180 
3 1 8 
7 1 1 
88 
, 0 
1 
89 
88 
88 
1 
513 
a 
9 
168 
4 6 
8 
585 
12 
189 
Nederland Deutschland 
(BR) 
56B 
5 6 6 
? 
? 
2 
. " 
BZT­NDB 25 
. 
. 6 
1 9 1 
2 
10 
7 0 
4 
6 
163 
119 
256 
2 1 
2 2 2 5 
. • 
3 0 4 6 
1 9 , 
2 6 4 8 
2 5 4 6 
23 
1 1 9 
. 183 
BZT­NDB 25 
7 6 5 
a 
188 
75 
2 
1 0 5 7 
17 
7 0 
; 
. . 38 
5 
■ 
1 6 4 7 
4 , 8 
1 1 4 , 
1 1 *7 1 1 0 0 
3 
a 
• 
BZT­NDB 25 
8 
. 5 
1 3 1 
39 
. 2 1 
a 
. 2 
32 
. 54 
. 161 
, . ■ 
4 6 8 
13 
4 5 5 
213 
175 
242 
. ­
BZT­NDB 25 
1 7 0 
• 
1 7 0 
. 170 
170 
170 
BZT­NDB 2 5 . 
101 
148 
161 
6 9 
13 
2 2 1 
5 
28 
1 
1 
. 7 4 
1 
3 
5 
13 
24 
1 
23 
20 
3 
. 0 6 
1 
1 
1 
1 
26 
1 
2 
2 
1 
28 
31 
5 2 1 
46B 
53 
53 
30 
. • 
8 
5 
a 
59Θ 
45 
17 
2 4 6 
16 
3 
1B7 
4 2 9 7 
5βΟ 
6 2 0 
. 64 
B97 
6 1 5 
2 8 2 
0 2 6 
83 
68 
, 188 
13 
2 2 1 
71 
a 
120 
. 5 4 5 
2 9 7 
130 
108 
9 9 
17 
11 
54 
• 
6 9 0 
4 2 5 
2 6 5 
2 4 5 
0 8 1 
. , 20 
147 
10 
a 
2 4 8 
1 1 7 
3 
76 
9 
189 
168 
38 
. 47 
9 
2 4 6 
22 
5 
20 
372 
1 5 9 
7 1 3 
580 
3 74 
6 2 8 
189 
5 
a 
635 
6 3 5 
6 3 5 
6 3 5 
635 
• 
191 
2 
. 7 1 6 
9 5 5 
38 
• 
VALEUR 
lulla 
1 2 5 
111 
14 
5 
1 
6 
­
1 
. 6 
a 
1 0 1 
a 
2 
. 5 
, 8 7 
7 
6 , 5 , 
102 
4 1 4 1 
. 1 
12 3 2 1 
7 
12 313 
11 3 1 3 
1 0 7 
13 
a 
, 8 7 
5 , 
1 5 , 
127 
3 3 5 
a 
3 
a 
33 
4 5 5 
* 3 2 
* 7 
1 
. 7 
• 
1 6 7 0 
6 8 1 
, 8 , 
9 8 5 
, 3 1 
2 
a 
2 
23 
3 
3 
48 
16 
39 
2 
11 
38 
36 
25 
a 
1 
16 
4 2 6 
1 
9 
­
7 0 4 
2 , 
6 7 4 
165 
105 
4 9 8 
38 
11 
2 2 
151 
7 
1 8 8 
22 
166 
166 
166 
• 
3 5 * 
a 
. 130 
a 
. 122 
103 
* 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(") Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : ci correspondance NDB­CST en fin de volume. 
90 
Januar­Dezember — 1969 — 
Schlüssel 
Code 
0 3 6 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
05 8 
212 
3 6 6 
3 , 0 
* 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
6 6 4 
72 0 
, 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 5 8 06 2 
390 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 * 0 
CST 
00 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 * 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 6 0 
* 0 0 
* 0 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 8 
0 * 2 
2 6 * 
4 0 0 
6 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
MENGEN 
EWG­CEE 
136 
6 7 7 5 
3 0 840 
1 5 5 7 
2 2 6 3 
5 0 0 
3 0 3 
23 6 1 0 
5 9 8 
11 7 4 6 
27 802 
2 4 6 8 
1 3 2 0 
1 2 8 4 8 6 
4 5 0 6 6 8 
, 5 1 5 6 
2 2 7 0 2 6 1 , 1 8 4 2 
112 2 8 1 
3 1 0 7 4 
4 111 
Janvier­Décembre 
France 
2 
3 
3 
1 
35 
6 
2 9 
28 
18 
a 
0 3 0 
071 
. . . 30 3
311 
a 
0 5 4 
, 371 
950 
• 
780 
0 9 4 
6 8 6 
06? 
571 
6 7 4 
9 5 0 
2 7 6 . 6 2 S C O R E T 
86 7 2 , 
2 , 0 4 0 3 
15 894 
3 3 9 507 
9 9 8 
1 1 1 4 1 
50 , 0 0 
8 2 7 
8 2 0 6 
18 
176 
808 0 9 1 
733 5 2 9 
74 5 6 2 
65 5 2 8 
6 2 152 
9 0 3 3 
5 
1 
77 
83 
83 
a 
176 
797 
197 
. 148 
. . a 
. • 
813 
6 6 5 
148 
146 
148 
• 
2 7 6 . 6 8 POUSSLERES HOCHOFENST 
533 
2 582 
2 582 
. 
. • 
Belg 
1 
2 
67 
25 
4 1 
3 9 
7 9 
? 
TONNE 
.■Lux. 
805 
301 
340 
3 7 0 
• 
4 9 3 530 
96? 
78Θ 
4 4 1 
. 175 
CENDRES 
. ASCHEN 
78 
1? 
5 
9 7 
96 
7?1 
. 748 
0 1 8 
. 371 
a 
. . 18 
176 
0 0 1 
4 8 6 
514 
5 1 4 
371 
• 
DE HAUTS .UB 
? 
2 
a 
0 ? , 
0 2 9 
QUANTITÉ 
Nederland * » ^ Λ 
4 
7 5 
60 
1 9 
16 
16 
10 
«ON JND 
738 
7 5 6 
4 9 5 
4 9 4 
! 27 
'. , 
1 7 0 
17 
503 
1 * 5 103 
8 6 9 2 3 * 
1 7 9 3 0 
5 * 6 1 0 1 
0 * 3 8 1 
* 7 3 * 2 
5 0 3 18 
Í E T A L L I F . 
5CHLACKEN 
2 1 5 2 
0 7 7 * 6 
1 
1 5 8 
ï 10 
50 
877 
8 
2 8 1 120 
* 5 0 5 0 
832 6 9 
. 6 1 
* 6 1 
827 8 
FOURNEAUX 
2 7 6 . 6 9 AUTRES DECHETS S IQERURGIOUES 
AND. ABFAELLE V . E I S E N U . STAHL 
9 6 8 808 
2 567 8 7 , 135 5 , 1 
2 6 2 1 , 6 6 
4 , 0 8 , 
1 123 
6 O i l 
150 4 4 , 
27 1 8 4 
4 3 1 7 
8 8 5 , 
5 , 7 , 
10 8 2 1 
48 , 6 4 
876 
585 
1 
76 
48 
6 6 0 8 5 5 3 1 4 , 0 
6 2 , 5 106 1 4 1 3 
3 1 3 4 4 8 
3 0 7 3 4 3 
2 0 7 1 „ 
6 1 0 5 
77 
77 
1 
. 930 78? 
9 3 0 
7 0 
173 
19 
. 9 9 6 
. . . a 
9 6 4 
319 
193 
177 
177 
16? 
5 
2 7 6 . 9 1 CRAIE 
KREIDE 
172 0 8 3 
, 1 2 , 2 
3 , O i l 
12 6 7 8 
12 7 7 , 
4 , 1 
878 
3 3 0 7 5 7 
315 0 6 , 
15 6 8 , 
15 1 3 , 
14 9 1 9 
5 5 0 
3 
3 
3 
2 7 6 . 9 2 TERRE 
. 4 8 8 
. 78 
. a 
• 6 7 1 
567 
54 
54 
54 
" 
85 
97 
31 
2 1 4 
7 1 4 
39 
38 
1 
79 
79 
3 1 0 
a 
8 6 5 
* 6 , 
1 0 
. . s 
. . . a 
. « 
6 5 4 
6 4 4 
10 
10 
10 
• 
2 69 
, 9 2 3 
126 
a 
4 3 6 
• 
7 7 1 
iû 4 5 4 
4 4 9 
• 
COLOR , OXYDE 
FARBEROEN 
4 3 3 
2 6 5 , 
99 
86 
2 7 7 7 
4 1 7 
7 7 4 
107 
2 86 
7 847 
3 2 0 1 
4 6 * 7 
3 502 
2 9 * 0 
1 0 6 0 
8 * 
1 
. 193 
9 
6 
4 9 5 
776 
a 
. 6 9 
057 
703 
849 
7 8 0 
5 0 4 
6 9 
• 
NATUERL 
83 
548 
16 
24 
64 
39 
« 2 
12 
801 
6 5 0 
151 
135 
94 
12 
5 
11 
L237 
Í 0 O * 
1 2 5 * 
1 2 5 * 
** 81 
11 
138 
1 3 7 
FER 
7 7 , 8 6 , 
3 86 5 0 3 
5 6 7 
54 
54 
54 
97 Í 
, 4 3' 
, 
3 1 
96( 
3 5 ' 
3 5 ' 
2?" 
. > EISENÍ 
1 
? 
? 
2 T 6 . , 3 * B A R Y T I N E ET MITHERITE 
BARYT 
8 876 
1 2 3 * 
101 * 2 9 
1 
70 
UND WITHER IT 
. 73? 
754 
3 
7 
789 
a 
087 78 
213 
84 ' 
1 
50 
10 
8 ' 
8 0 ' 
0 7 ­
77 
6 4 . 
571 
8' 
65" 
96« 
4 , 
5 
ISO 
β 
5 
10 
) 1 6 4 0 
) 1 4 0 , 
2 3 0 
2 2 4 
205 
5 
) 8 2 
5 
■ 
12 
) 1 0 1 
I 88 
) 13 
> 13 
Γ 13 
IÇACES 
. L I N N E ! 
) 
1 
> 2 
) 2 
1 
1 
> 
r ι 
136 
912 
818 
17 
. a 
. 987 
141 
9 7 4 
6 3 0 
. 3 4 1 
6 6 3 
249 
0 73 
940 
977 
604 
528 
023 
122 
8 5 4 
9 9 8 
6 6 8 
9 0 0 
. 206 
. • 
83β 
9 , 6 
842 
6 3 6 
634 
206 
5 3 3 
533 
533 
746 
2 80 
510 
0 5 9 
a 
204 
3 80 
. . 847 
979 
821 
. 
3 53 
536 
817 
838 
171 
9 7 9 
2 2 7 
826 
88 
. 779 
55 
• 
4 7 9 
146 
333 
333 
311 
­
Italia 
3 
1 
10 
3 
9 
51 
14 
37 
26 
10 
11 
5 
1 
1 
11 
7 
3 
3 
1 
4 
8 
3 
5 
5 
6 
7 
6 
1 
NATUR. 
67 
. 59 
29 
6 9 0 
. 7 74 
. 74 
745 
132 
6 1 3 
765 
765 
848 
­
198 
2 
3 
import 
UR 
C 
0 3 6 
833 
1 0 4 2 
5 4 0 0 4 8 
4 5 8 0 5 8 
5 0 0 2 1 2 
3 6 6 
312 
2 , 6 4 0 0 
0 4 1 4 0 4 
828 4 1 2 
, 6 4 6 6 4 
7 2 0 
, 7 7 
8 6 3 1 0 0 0 
1 0 4 1 0 1 0 
7 5 , 1 0 1 1 
0 0 , 1 0 2 0 
8 1 , 1 0 2 1 
2 , 3 1 0 3 0 
4 5 8 1 0 4 0 
7 7 0 0 0 1 
0 2 8 
0 0 3 
134 
0 0 5 
022 
0 3 4 
0 5 8 
062 
3 , 0 
4 0 0 
158 1 0 0 0 
, 3 2 1 0 1 0 
2 2 6 1 0 1 1 
2 2 6 1020 
4 5 
1 0 4 0 
0 0 2 
2 0 1 0 0 0 
2 0 1 0 1 0 
, 7 3 001 
283 0 0 2 
, 3 * 
. 0 2 2 0 2 8 
788 0 3 6 
6 , 0 3 8 
IBB 0 * 2 
3 1 7 0 * 8 
12 
• 
0 6 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 8 * 1 0 0 0 
1 , 0 1 0 1 0 
* , * 1 0 1 1 
3 7 3 1 0 2 0 
8 5 6 1 0 2 1 
12 1 0 4 0 
0 3 8 0 0 1 
, 
0 0 2 
0 0 3 
4 0 
, . 87f 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
5 6 7 1 0 0 0 
076 1 0 1 0 
* e , 1 0 1 1 
, 3 , 1 0 2 0 
671 1 0 2 1 
5 5 0 1 0 * 0 
7C 0 0 1 
6 , 
. 21 
21 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 8 
102 
a 
' 41 
2 6 4 
4 0 0 
6 0 0 
4 4 5 1 0 0 0 
139 
3 Oí 
17< 
56 
41 
7< 
232 
. 124 
1 0 1 0 
t o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 3 0 0 4 
SPRUNG 
IRIG.NE 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
T U N I S I E 
MOZAMBIOU 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
INDE 
CHINE R.P 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 3 
B E L G . L U X . 
M O N D E 
CEE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
FRANCE 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
SIERRALEO 
ETATSUNIS 
CHYPRE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
WERTE 
EWG­CEE 
1 
1 
4 
13 
2 
6 
5 
2 
1 
2 
1 
4 
5 
4 
? 
19 
15 
3 
3 
3 
4 
4 
? 
12 
131 
2 6 0 
48 
88 
2? 
77 
9 5 8 
73 
4 1 5 
0 9 8 
63 
59 
7 4 1 
9 4 8 
7 8 9 
9 1 9 
555 
595 
?09 
155 
159 
6 4 9 
184 
9 0 7 
59 
77 
131 
10 
17 
13 
8? 
79? 
9 5 9 
333 
311 
7 1 0 
7? 
33 
4 0 
40 
384 
9 6 7 
m 1 6 , 
77 
50 
76? 
17? 
69 
7? 
18 
767 
433 
7 1 7 
776 
4 9 1 
4 7 1 
514 
70 
0 6 3 
8 70 
m 88 
13 
19 
5 8 3 
4 7 6 
157 
151 
141 
6 
33 
85 
18 
17 
775 
77 
55 
16 
18 
516 
138 
379 
798 
753 
73 
6 
4 3 1 
78 
0 4 1 
France 
39 
10? 
. . . ?7
175 
. 60 
a 
10 
4 0 
1 0 5 6 
1 7 , 
877 
8 0 0 
47 5 
37 
4 0 
15 
44 
130 
7 
. . . ■ 
196 
189 
7 
7 
7 
­
a 
a 
­
. 2 0 , 0 
1 
305 1 
27 
3 
116 
. . . 2 4 3 3
4 , 7 7 
2 3 , 6 
2 580 
2 5βΟ 
3 1 
. 34 
β 
. . • 
48 
42 
5 
5 
4 
. 
18 
ι 
4 2 
17 
. 3
88 
24 
65 
61 
44 
3 
­
28 
1 225 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
. . . 68 
. . Β 
64 
. . 19 
1 6 , 0 
7 3 6 
9 5 4 
8 67 
6 0 6 
. 87 
19 
105 
79 
14 
. . 13 
8? 
7 6 3 
154 
109 
109 
14 
a 
7 
7 
1 4 8 1 
iÛ 1 
a 
. . . . . a 
< 
2 168 
2 1 6 7 
1 
1 
1 
673 
756 
45 
11 
987 
9 7 4 
13 
13 
1? 
10 
14 
1 
4 
6 
3 
. 1 
4? 
77 
15 
13 
10 
1 
. 
195 
116 
Nederland Deutschland 
(BR) 
. . . . . . . . 107
13 
9 5 5 
1 8 2 3 
4 8 0 
3 8 9 
376 
7 3 9 
13 
BZT­NDB 26 
5 
5 0 7 
6 8 0 
a , . 10
. a 
• 
1 2 0 2 
1 1 , 2 
10 
, 10 
BZT­NOB 26 
a 
­
BZT­NDB 26 
37 
2 5 1 4 
3 , 4 9 
. a 
, . . . . . ­
6 5 0 2 
6 5 0 2 
. . a 
BZT­NDB 25 
783 
707 
2?6 
. • 
1 7 2 7 
1 715 
12 
12 
7 
BZT­NDB 25 
15 
43 
2 
40 
. 12 
7 
12? 
60 
62 
65 
42 
7 
. 
BZT­NDB. 25 
24 
6 6 8 
1 
3 
7 
2' 
1 
. 0 4 
12 ils 
a 
a 
, 39? 
1 
64 
656 
16 
7 8 6 
504 
9 0 9 
3 0 9 
6 3 1 
0 7 6 
6 7 0 
a 
8 
105 
35 
69 
66 
130 
17 
­
4 0 6 
707 
199 
187 
i a 7 1? 
02A 
33 
33 
33 
■ 02B 
2 
1 
5 
4 
08 
1 
1 
1 
09 
11 
7 8 5 
3 47 
3 96 
167 
36 
7 6 1 
. Î. 
76? 
348 
678 
β 70 
607 
4 70 
18 
3 9 9 
79 
6 
88 
? 
6 8 4 
4 8 4 
1 0 0 
100 
99 
4 
. 9 
6 
134 
65 
5 
7 7 1 
13 
7 0 8 
148 
148 
60 
69 
. * 
Tab. 2 
VALEUR 
lulla 
74 
48 1? 
3 , 1 
14 
130 
4 4 3 
25 
. 
1 875 
4 8 5 
1 3 , 0 8 8 1 
2„ 4 8 9 
20 
127 
22 
68 
a 
1 
. , ­
2 2 5 
217 
8 
a 2 
. 
­
e i 
16 
36 
. . n 1 
6 
6 9 
? 
. • 
2 2 2 
' « 86 
12 
7 
20B 
a 
a 
? 
. 19 
237 
22°7 fi 6 
* 10 
6 
3 
7 
4 
? 
43 
14 
2 , 
21 , 2 
6 
143 
12 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BCT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
91 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre import Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
005 
022 
0 2 6 
042 
0 4 8 ill 208 
4 0 0 
720 
9 7 7 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
CST 
0 * 2 
052 
056 
1 0 0 0 M? 1020 
1021 
1030 
ICAO 
CST 
001 
002 
00 3 
004 
005 
022 
07 6 
078 
030 
036 
0 3 8 
056 
??0 
400 
664 
770 
800 
ISIS 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
CST 
1 0 0 0 
. 0 4 0 
CST 
001 
00 2 
00 3 
004 
052 
400 
1000 1010 
1011 
1020 
1021 
CST 
007 
0 0 3 004 
005 
07? 
078 
030 
03? 
034 
0 3 6 
03 θ 
04? 
048 
060 
05? 
056 
068 
060 
06? 064 
?04 
77 8 
310 
3?a 
Î?? 
366 370 
390 
400 
41? 
660 
MENGEN 
EWG­CEE 
3 3 1 
1 182 
802 
1 9 5 , 
8 2 0 
β 4 8 0 
2 509 
9 , 7 
5 3 9 
16 8 8 7 
40 0 5 9 
186 402 
111 892 
34 4 52 
14 0 0 3 
1 195 
3 5 0 6 
9 9 7 16 9 4 3 
2 7 6 . , 4 E( 
M! 
8 7 9 
70 
11 
9 4 9 
9.1 
900 
1 
1 
11 
2 7 6 . 9 5 ¡ j ¡ 
15 4 7 3 
4 0 5 1 
372 
2 0 1 6 
23 0 3 3 
80S 
15 
21 JOB 
1 9 4 
57 2 7 5 
1 1 3 8 
1 0 5 
1 1 6 5 1 
1 , 4 8 
11 4 5 , 
17 153 
168 4 5 3 
4 * , * 6 
123 5 0 7 
108 6 3 2 
79 581 
Am 
France 
1 
1 
4 
79 
7 7 
1 
1 
4 
UME 
ERS 
τυί 
1 
4 
1 
9 
6 
3 
3 
2 
8 
a 
959 
a 
. 775 
a 
. 110 
348 
4 8 6 
Θ62 
978 
19 
776 
. 110 
TONNE 
Belg.-Lux. 
6 
5 
DE MER . 
CHAUM 
3 
3 
. 3 
3 
. • 
. Β 
2 2 5 
101 
ìli 
225 
Nederland 
34 
2 9 
4 
2 
1 
AMBRE ET ERNSTE I N 
4 
5 
1 
4 
4 
. . ■ 
ITE NATURELLE » L . SPECKSTEIN 
854 
104 
340 
10 
61? 
? 
977 
, . 4 1 4 
160 
58 
69β 
799 
399 
189 
595 
5 0 
160 
3 
4 
5 
9 
1 
7 
3? 
4 
78 
77 
10 
1 
2 7 6 . 9 6 SULFURES D*ARS 
NATUERLICHE 
20 
20 
20 
2 7 6 . 9 7 BC 
1 2 7 7 
5 1 1 
2 5 5 6 5 
3 177 
1 6 8 5 6 1 
* * * 7 7 9 
6 * 3 , 0 8 
30 5 65 
6 1 3 3 * 3 
6 1 3 3 * 3 
2 
a 
a 
• 
RATES ET T U E R L I Í H E 
60 
46 
107 
1 
106 
106 
1Ö 3 6? 
170 
4 3 5 
178 
5 9 1 
079 
56? 
562 
AR 
223 
a 
312 
362 
455 
13 
. 766 
4 
80 
390 
. . 746 
. 134 
3 8 6 
912 
352 
5 6 0 
3Θ6 
2 5 4 
1 7 4 
3 3 1 
500 
802 
a?õ 
7 3 4 
9 9 7 
Ύο 
• 
5 6 9 
9 7 9 
5 9 0 
0 3 9 
50? 
731 
"U 
UND a 
. -
. 
. . . . . • 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
8 
10 
4 0 
6 0 
1 
19 
, 
10 
ETT 
7ALC UNO TALKUM 
1 
5 
4 
1 
14 
3 
11 
10 
10 
1 
845 
287 
3 94 
4 a i 
112 
1 4 9 
165 
25 
6 1 3 
. 4 0 
146 
30 
4 4 4 
9 6 0 
0 0 8 
952 
3 1 8 
0 8 9 
165 
4 6 9 
ENIC NATURELS 
SENSUIFIDE 
a 
. • 
ACIDE BORIQU 
ROHE BORATE 
18 
3 
72 
18 
3 
3 
a 
a 
4 9 3 
2 2 0 
513 
• 
2 2 6 
713 
513 
513 
8 
300 
3 1 0 
3 0 9 
309 
2 7 6 . , , MATIERES MINERALES NOA 
MINERALISCHE STOFFE 
52 Τ , β 
6 7 1 1 7 3 
126 5 5 5 
16î2 \\Ά 
1 * 5 1 3 
* 0 512 
β * 5 7 
1 121 
1 8 2 7 
8 1 1 9 5 2 
3 8 * 0 * 1 
7 6 1 * 
2 5 6 
7 * * * 1 
1 0 5 0 
* * 4 7 0 
* 7 7 , 
2 3 8 5 
is? 
8 4 2 1 78 
2 7 0 
9 0 9 
150 
1 0 0 
11 * 2 7 
5 * 0 9 , 
13 8 8 7 
, 108 
4 
4 
20 
1 
1 
an 1 
1 
33 
10 
6 5 3 
901 
196 
6? 
535 
4Θ8 
. . . 4 6 3 
791 
170 
16Õ 
50 
4 
. . a 
84? 
? 7 0 
. 160 
100 
7 
515 
889 
a 
* 
9 
31 
16 
8 
14 
4 
1 
7 4 4 
4BÖ 
A . N 
3 
6 6 2 
0 , 1 1591 
5 
i a 3 
42 
20 
. . . , . 0 0 0 
. 814 
5 4 5 
, . . . . . . . 535 
. 3 8 9 
121 
" 
1 
10 
5 
a 
a 
• 
3 NAT 
UND 
a 
4 9 4 
. 4 09 
7 6 0 
3 5 5 
0 1 8 
9 0 2 
116 
116 
. 
G . 
4 7 4 
2 7 3 
092 106 
0 5 5 
4 3 9 
100 
36 
54 
76 
100 
60 
. 8 3 0 
a 
7 7 1 
7 3 4 
785 
a 
. . . . . . 6 9 9 
. 6 4 8 
4 9 4 
, io 
9 
1 
17 
9 
34 
1 
1 
1 a 7 
93 
?e 6 4 
53 
44 
1 
9 
JREL 
ïOHBl 
6 
13 
67 
107 
6 
1 0 1 
101 
36 
4 
68 
1 
11 
38 
8 
1 
. 
594 
, . a 
4Θ0 
. . ?5 
137 
0 5 9 
546 
?00 
7 87 
0 9 9 
594 
. . 188 
a 
9 
11 
46 
75 
71 
9 
, 1 
11 
585 
6 4 3 
10 
757 
6 6 7 
15 
896 
. 9 
4 1 6 
138 
5 
775 
3 7 2 051 
2 4 0 
114 
9 9 5 119 
517 9 8 8 
377 
225 
, . • 
Italia 
2 
5 
3 
2 
2 
1 
10 
2 
17 
2 
15 
14 
11 
1RSALZE 
542 
IB? 
. 738 
300 
775 
7 3 6 
0 3 9 
0 39 
• 
778 
118 
788 
. 9 6 4 
2 32 
543 
3 3 7 
085 
1 7: 
3Θ7 
5 
77 
4 
? 
7 
15 
4 
4 6 3 
177 
4 2 4 
2 56 
521 
. 703 
100 
388 
6 7 9 
78 
, . . . 193 
25 
798 
540 
9 
" 
a2? 
10 
96 
3 
93 
93 
1 
5 
1 
4 
1 
74 
7 1 
6 
. 
80 
? 
4 0 0 
• 
836 
3 5 6 
4 3 2 
82 
80 
. . 4 0 0 
879 
4 
• 
895 
11 
884 
8 84 
1 
. ■ 
Θ2 0 
267 
50 
156 
, 6 
, 685 
a 
8 0 
8Θ4 
, 6 0 
70 
4 9 6 
6 7 0 
4 6 , 
7 6 9 
292 
4 7 7 
222 
655 
566 
6 9 0 
20 
20 
20 
7 3 5 
a 
23 
42Θ 
115 
996 
29Θ 
185 H! 2 
802 
129 
3Θ6 
141 
. 50β 
. , . 58 
. 4 7 3 
020 
, 9 3 0 
0 0 0 
22a 
a 
a 
a 
. . . 909 
. a 
. 2 
7 4 9 
843 
a 
98 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 IRLANOE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 2 TURQUIE 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 .ALGERIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
720 CHINE R.P 
, 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANOE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 5 6 U . R . S . S . 
220 EGYPTE 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 6 * INDE. 
7 2 0 CHINE R . P 8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 * 0 CLASSE 3 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 * 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 * ALLEM.FED 
0 5 2 TURQUIE 
* 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
10 21 AELE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 * OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 * 2 ESPAGNE 
0 * 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 * HONGRIE 
2 0 * MAROC 
2 2 8 .MAURITAN 
3 1 0 G U I N . E S P . 
3 2 8 .BURUNDI 
3 5 2 TANZANIE 
366 MOZAMBIOU 
3 7 0 .MADAGASC 
3 , 0 R.AFR.SUO 
* 0 0 ETATSUNIS 
* 1 2 MEXIQUE 
6 6 0 PAKISTAN 
WERTE 
EWG­CEE 
4 
2 
1 
1 
8 
2 
5 
4 
2 
1 
5 
29 
3 6 
1 
34 
34 
1 
1 
2 
4 
1 
1 
2 
2 
12 
79 
27 
29 
23 
156 
54 
30 
25 
370 
7 3 0 
0 4 5 
512 
804 
350 
82 
84 
30 
3 7 1 
15 
6 4 
4 9 9 
5 9 8 
10 
5 8 8 
8 0 
. 9 
4 9 9 
Θ64 
6 2 5 
12 
80 
4 4 1 
50 
15 
857 
11 
17 
8 4 1 
37 
11 
6 8 2 
127 
6 2 0 
806 
0 2 1 
92 3 
0 9 8 2 9 1 
7 7 5 
1 4 7 
6 6 2 
5 
5 
5 
104 
28 
6 1 6 
2 1 4 
6 0 9 
303 
8 7 9 
9 6 5 
9 1 4 
9 1 4 
• 
193 
300 
0 2 5 
0 8 0 
91 
170 
7 5 6 
159 
68 
37 
175 
152 
2 8 3 
16 
5 4 4 
12 
759 
6 1 
74 
19 
138 
10 
143 
36 
114 
81 
555 
14 
4 8 5 
3 7 5 
23 
10 
France 
1 
. 29 
. . 31 
. . 87 
• 
1 4 0 2 
1 2 5 3 
150 
32 
3 
3 1 
. 87 
. 13 
• 
13 
, 13 
13 
. a 
• 
a 
2 3 7 
, 9 
1*2 
1 
. 46 
4 
. 7 2 
. a 
5 1 
3 
11 
8 
5 9 1 
3Θ8 
20 3 
190 
123 
3 
11 
a 
a 
■ 
, 1 
58 
, 2 3 5 3 
3 0 8 8 
5 513 
7 1 
5 4 * 2 
5 * * 2 
• 
362 
20 3 
4 0 8 
9 
2 3 4 
39 
. . . 12? 
3? 
55 
. 748 
1 
18 
. . . 13 
a 
143 
a 
114 
8 1 
3 
565 
6 5 1 
a 
* 
1000 
Belg.­Lux 
DOLLARS 
. Nederland Deutschland 
(BR) 
12 
20 
27 
a 
23 
t a 
23 
30 
3 
12 1 
• 
3 2 5 875 
3 1 1 7 2 5 
14 1 5 0 
3 96 
2 1 
a 
30 
12 
2 
■ 
BZT­NDB 2 5 
a 
23 
; a 2 1 
21 
, 
■ 
BZT­NDB 25 
172 5 1 
a 32 
1 
12 36 
34 4 0 
5 12 
i s : 
' 
a 
1 8 0 
5 
1 
1 4 7 
, . 461 
a 
a 
4 
20 
2 
5 , 
2 8 Í a 
1 3 4 3 5 „ 
221 1 6 0 
1 1 1 7 * 3 , 
1 0 5 6 3 5 * 
305 
. 6] 
a 
■ 
. a 
1 2 0 : 
3 3 0 
14 
7 1 
BZT­NDB 2 5 
a 
. • 
BZT­NDB 25 
. 26 
1 * 
159 
­
1 38C 
1 221 
151 
159 
• 
98 
a 
422 
?60 
1 
71 
2 
2 
. . . . a 
. 156 
a 
724 
47 
a 
. a 
. a 
. . , 75 
. 70 
6? 
. ' 
2 7 3 
1 , 3 6 2 
1 , 6 8 7 
5 1 
1 , 6 3 6 
19 6 3 6 
• 
BZT­NDB 25 
9 4 
844 
3 1 8 2 
7 
1 1 4 
9 
2 
5 
3 
1 
10 
1 
, 2 0 
. 4 7 
1 * 
3 
. . . a 
. . . 5 1 , 
' . 2 * 3 
6 0 
. 1 
1 
. 2 5 
27 
1 
1 
* 2 
2 
2 
1 
29 
30 
5 
6 
6 
6 
32 
1 
1 
51 
156 
2 1 7 
7 3 0 
2 2 8 
69 
* 2 , 
2 1 1 
5 1 
a 
a 
2 1 8 
a 
24 
4 9 9 
534 
2 
532 
24 
a 
9 
4 9 9 
5 57 
2 1 8 
. a 
2 2 5 
3 0 
15 
4 2 , 
. . 130 
37 
1 
137 
95 
4 4 9 
3 4 9 
6 7 3 
0 0 0 
6 7 3 
0 9 0 
5 8 9 
96 
4 8 7 
a 
, • 
4 8 
1 
3 4 9 
a 
510 
946 
8 5 4 
3 9 6 
4 5 6 
4 5 6 
• 
958 
83 
2 4 7 
a 
74 
6 9 4 
7 0 6 
1 5 5 
63 
28 
52 
96 
1 8 9 
16 
5 5 4 
. 192 
. 7 1 
19 
1 2 5 
10 
. . . . 11 
8 
752 
1 1 1 
23 
* 
VALEUR 
lulla 
a 
7 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
1 
53 
• 
2 1 5 
154 
6 1 
8 
7 
a 
a 
53 
15 
6 
• 
28 
6 il . a 
" 
84 
38 
4 
23 
a 
2 
a 
4 , 
2 
12 
3 6 0 
a 
6 
13 
27 
1 *3 
815 
1 * , 
6 6 6 
6 0 1 
* 2 * 
3 * 
32 
5 
5 
5 
56 
a 
2 
1 6 6 
2 3 1 * 
9 0 7 
3 * * 5 
2 2 * 3 2 2 1 
3 2 2 1 
• 
* 3 
11 
153 
2 3 0 
a 
107 
a 
. a 
6 
. 14 
38 
. 63 
1 1 
2 7 8 
a 
a 
. . . . 36 
. . . 3 
905 
4 9 1 
. 9 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BCT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
92 
Januar­Dezember — 1969 — 
Schlüssel 
Code 
6 6 4 
6 6 8 
702 7 2 0 
7 3 2 
eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1040 
C S T 
MENGEN 
EWG­CEE 
4 0 0 
2 0 3 
4 6 
8 6 4 
5 6 
16 5 1 5 
3 , 8 , 6 5 * 
2 4 8 4 1 8 4 
1505 4 6 9 
1 4 3 0 3 5 4 
1 2 6 1 3 0 0 
13 8 0 8 4 4 9 
6 1 3 0 8 
Janvle r­Décembre 
France 
1 
8 9 4 
2 9 
Θ 6 5 
8 6 3 
8 1 5 
1 
Belg 
3 5 0 
. 4 6 
2 9 5 
. 5 8 7 
, 6 7 87 
812 5 7 
155 2 9 
0 , 6 , 
7 7 6 
9 1 9 
4 2 2 
1 4 1 1 , 
TONNE 
­Lux. 
a 
. . 6 
, 7 0 3 
1 7 7 
3 2 0 
8 57 
9 5 7 
2 4 4 
5 3 5 
a 
3 6 5 
Nederjand 
1 2 
2 2 8 9 
2755 
3 3 
7 1 
1 
1 0 
1 
5 0 
7 0 3 
. , 3 1 
3 ? a 
3 5 1 
9 4 5 
4 0 6 
7 0 3 
7 7 4 
9 6 ? 
. 7 4 1 
import 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
6 4 5 
1 3 3 
5 1 ? 
4 9 7 
4 4 ? 
1 4 
2 8 1 . 3 0 MINERAIS DE FER MEME E N R I C H I S 
EISENERZE , AUCH ANGEREICHERT 
0 0 1 1 8 5 6 0 6 3 3 
00 3 
0 0 4 
02 8 
11 2 4 6 
3 1 2 4 3 
2 0 5 7 , 6 3 
0 3 0 2 * 5 7 * 0 9 5 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 6 
2 0 * 
20 β 
2 1 2 
2 1 6 
22 8 
2* e 2 6 * 
, 7 5 5 1 
16 5 , 1 
, 5 5 
3 6 0 4 
1 0 3 , 4 1 5 
1 4 5 0 
1053 0 4 6 
2 3 6 1 0 2 
1 2 * 3 1 7 6 
502 2 6 2 
6 0 0 0 
1 
1 9 
1062 
2 4 2 
3 8 
5 5 0 * 0 * * 1 7 5 7 
176 6 3 0 
1 1 5 4 6 7 6 
266 1 2 6 
2 8 8 
3 3 0 
3 , 0 
* 0 0 
* 0 4 
4 8 4 
5 0 4 
5 1 7 , 1 
2 5 1 5 4 2 8 
108 0 7 0 
, 5 8 
* 2 , 1 7 3 5 
2 „ * * 8 2 
6 2 1 8 9 7 
50B 1 0 , 6 1 516 
5 1 2 
6 1 6 
6 6 * 
8 0 0 
152 7 1 * 
7 8 9 * 
* 7 * 3 1 1 
2 7 3 9 6 8 3 
1 0 0 0 , 3 7 9 8 808 
1 0 1 0 1 8 6 0 5 2 * 1 
1 0 1 1 7 5 1 9 3 5 6 7 1 0 2 0 3 * 9 3 2 166 
1 0 2 1 2 6 6 5 3 273 
1 0 3 0 3 9 2 0 7 6 * 5 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 * 0 
0 * 2 
0 5 0 
2 0 0 
* 0 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1030 
1 0 * 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 * 
0 2 8 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 4 B 
2 6 8 
2 84 
2 8 8 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 0 
6 0 4 
5 6 8 0 6 7 * 
1 2 * 3 1 7 6 
1 0 5 3 7 5 6 
1 0 
L221 
2 6 0 
3 2 
3 5 4 
1464 
7 
4 4 3 
1940 
3 
i , 3 7 
1820 
102 
Η 16 
7 5 7 
3 8 
2 8 1 . * 0 PYRIT 
SCHME 
182 5 9 * 
2 7 0 2 3 0 
78 , 0 3 
26 3 2 8 
2 6 1 „ 1 
2 1 5 , 0 
36 463 
6 0 8 7 
, 3 2 72 
13 0 2 5 
6 0 8 3 
6 8 7 * 2 5 41 848 
5 2 2 7 
6 8 1 1 6 
1 7 , , 3 „ 
820 0 4 5 
, 7 , 3 5 4 
, 7 3 , 1 1 
170 4 3 2 5 i o 
2 0 
1 1 
3 2 
2 0 
1 1 
1 1 
. 1 3 2 8 4 
1 1 , 1 0 
0 7 8 1 1 
3 4 5 7 , 
9 1 1 , 0 4 3 
. 3 
. . 9 4 0 
a 
. 1 0 
6 7 * 3 7 1 
. 6 
3 6 7 1 0 , 2 
. 180
9 1 0 1 1 7 8 
a 
6 * 7 72 
a 
* * 3 1 7 
* 9 
4 2 8 
8 2 , 1 3 4 4 
a 
8 9 4 
980 3 8 0 
0 4 0 5 7 , 
9 4 6 
3 0 1 
64 8 
6 7 1 
2 5 6 
97 7 
36 7 
6 7 4 
2 7 5 1 6 
1 3 3 0 6 
1 4 7 1 0 9 7 1 5 
, 1 2 7 
4 4 , 5 
1 0 , 2 
3 7 1 
• 
2 8 5 
2 7 2 
8 0 0 
9 7 0 
. 3 9 3 
9 2 5 
. . . . . 6 6 3 
, 0 0 0 
9 7 3 
. , 2 , 3 
, 6 0 9 
. 6 5 5 
3 0 0 
2 1 2 
. 3 2 4 
. , 7 7 6 
3 9 8 
7 4 3 
3 5 7 
3 8 6 
0 8 B 
7 3 4 
2 , 8 
9 7 3 
6 6 3 
­
5 7 3 
5 6 1 
2 5 9 
5 8 1 
1 3 4 1 
1 0 1 0 
5 1 4 
8 
1 5 9 
4 9 6 1 
ÌÌÌI 1 0 8 5 
2 705 
2 5 9 
ES DE FER GRILLEES !ELKIESABBRAENDE 
,* 
Γ 26 * 8 3 
7 1 * 5 
1 , 8 126 
4 8 3 1 2 0 
7 1 5 5 
7 1 4 5 
. 1
2 8 2 . 0 1 DECHETS DE FER ABF. V . E ISEN ( 
136 5 4 4 
22 3 0 5 
24 0 7 6 
135 7 0 6 
3 4 4 3 
25 6 5 , 
8 6 3 
4 5 3 7 
2 3 0 6 
8 5 6 7 
4 5 6 
1 6 6 t 
2 1 9 
6 3 5 
2 3 8 1 
79 β 04 
1 5 0 9 
2 723 
3 7 9 
7 2 3 6 
6 6 4 2 
3 4 4 2 
4 4 2 4 
4 4 8 
1 2 0 2 
9 0 6 
1 162 
9 1 7 6 5 
25 * 1 0 
1 4 7 2 
3 2 , 5 
1 1 
2 
5 
5 
1 
1 6 
5 0 
0 8 8 
112 9 
9 8 5 3 0 
8 5 
865 7 
. . . 8 3 6 
. . . . 1 9 0 
4 5 4 
. io . . 9 4 2 
. . . . . a 
147 6 
a 
. * 
0 4 3 
3 2 8 
8 0 0 
1 7 1 
3 7 1 
8 0 0 
8 0 0 
. * 
/ ACIER 
IDER 
5 5 3 
. 2 6 6 
6 6 9 
6 1 
8 8 5 
. 1 8 1 
7 4 
1 8 9 
a 
7 ? 
1 7 
. 1 3 
? 
. , ? 7 9 
. . 4 ? 
. , . . . 1 7 5 
Θ3 
. * 
Î TAW 
6 
? 
1 
1 0 
. 119 
5 2 9 
5 2 7 6 
1 * 3 5 
6 2 1 1 3 5 8 1 
a 
6 7 0 
7 1 2 
7 5 5 
7 7 5 
0 6 Ö 
9 6 3 
0 7 7 
8 8 3 
674) 
1 7 9 
5 4 5 
7 6 4 
?28Î 
7 1 7 
• 
N O 
N . 
5 8 
5 4 7 
. 7 1 3 
. 2 7 1 
1 
9 6 
7 0 7 
1 4 
6 0 6 
9 7 
1 2 
3 
7 9 6 
4 0 
? 3 6 
1 ? 
1 2 3 6 
5 * 3 
6 6 6 5 
2 1 8 2 
8 
2 0 5 6 
1 7 3 * 
5 5 
6 3 8 2 
1 5 2 
8 3 
8 7 3 
4 3 * 2 1 
5 2 7 6 
3 8 1 * * 
1 8 8 1 6 
L5033 
1 9 2 8 5 
1 2 3 6 
1 2 
* 1 
8 8 
7 70 
7 8 
2Ì\ 
3 6 
6 
9 3 
1 3 
6 
6 6 3 
"\ 
6 8 
1 6 3 * 
6 7 , 
9 5 5 
9 5 0 
1 7 0 
5 
ï T R I ( 
SORT] 
1 ? 
3 
1 * 
3 
4 
Italia 
. . a 
1 0 
2 5 
5 2 
879 7 2 
6 4 8 Τ 
2 30 64 
125 3 8 
4 6 7 1 
3 2 5 1 
2 5 
7 8 0 2 * 
3 1 8 
6 2 7 
6 6 l 
, 3 2 3 0 3 
5 5 1 
4 5 8 
3 0 
604 
4 7 5 
1 
6 2 6 1 0 1 2 
0 , 2 
, 3 , 8 1 , 
. 5 0 2 
7 5 2 1 1 5 7 
. 176 
* , 6 19 
9 5 8 2 1 , 6 
5 1 
1 7 2 
*,0 „ 2 , , 
6 2 2 1 1 8 5 3 6 9 1 2 1 0 
0 6 0 2 1 2 
3 6 9 1 2 5 5 
7 1 * 
7 9 * 7 3 3 
i *e 
9 4 9 
199 
9 4 7 
6 86 
9 1 6 
7 5 2 
9 39 
3361 
1 0 9 5 8 
1 8 
1 0 9 3 9 
2 3 2 3 
3 0 3 
7 6 0 3 
1 3 3 3 
. , . 5 5 3 
. 3 9 2 
2ao 
* 5 9 
8 2 1 
973 0 3 9 
0 6 7 
2 
7 8 1 
2 0 
2 2 8 
2 * 6 
66 î 
7 0 
. a 
* 5 0 4 20 
. 9 0 0 
7 6 ? 
7 4 Ó 
6 3 0 
7 4 5 
7 1 6 
7 9 1 
5 8 0 
. 3 7 2 
9 0 1 
4 0 9 
0 3 1 
. , 0 4 9 
5 6 8 
2 9 4 
5 0 5 
7 8 9 
6 9 6 
7 7 6 
6 7 3 
8 7 0 
819 9 0 0 
1 0 1 2 
5 5 1 
2 0 0 
8 8 3 
, 5 0 8 
5 9 0 
4 6 3 
0 8 7 
? 7 ? 
0 7 5 
0 8 3 
867 6 
8 * 8 
777 
116 
, 1 5 6 
1 * 1 
7 7 * 6 
3 5 3 6 
* 3 2 
4 2 1 
S 
E R T 
1 8 * 73 
7 3 8 
6 , 6 
9 9 
2 9 7 
956 9 
8 6 2 
2 60 
77 2 
552 6 
1 
9 2 
7 * 
1 
2 
1 0 0 
7 
* 3 
* 
'. 1 
a 1 
8 2 3 6 8 
2 5 
1 
3 
4 2 0 
3 0 
2 0 
0 4 4 
l l s l 
065 
0 4 4 
. 
2 0 
7 4 9 
1 3 2 
? 
3 3 5 
. 7 3 ? 
. . 2 0 5 
9 9 0 
4 1 0 
6 3 9 
6 3 5 
1 6 9 
3 4 8 
4 9 5 
7 1 3 
. 7 3 6 
7 0 0 
4 0 0 
4 7 4 
4 4 8 
70? 
9 0 6 
1 6 7 
0 1 4 
3 7 7 
4 7? 
7 9 5 
URSPRUNG 
ORIGINE 
6 6 4 
6 6 8 
7 0 ? 
7 7 0 
7 3 ? 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 a 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
7 0 4 
7 0 8 
71? 
7 1 6 
2 2 8 
7 4 8 
7 6 4 
768 
7 8 8 
3 3 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 84 
5 0 * 
5 0 8 
5 1 7 
6 1 6 
6 6 4 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 Θ 
0 3 0 
0 3 ? 034 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 ? 
0 5 0 
184° 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 21 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 66 
05 θ 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 4 8 
2 6 8 2 84 
7 8 8 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 0 
6 0 4 
INDE 
CEYLAN 
MALAYSIA 
CHINE R.P 
JAPON 
AUSTRALIE 
M 0 N 0 E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
AUTRICHE 
PORTUGAL ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L IBYE 
.MAURITAN 
.SENEGAL 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
N I G E R I A 
ANGOLA 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
IRAN 
INDE 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE . 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
A F R . N . E S P 
CANADA 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
NORVEGE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
HONGRIE 
BULGARIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
.DAHOMEY 
N IGER IA 
ETATSUNIS 
CANAOA 
CHYPRE 
L IBAN 
WERTE 
EWG­CEE 
1 
2 1 
8 
1 ? 
1 0 
? 
1 
1 
5 4 
1 9 
7 7 6 
7 
7 
? 
9 
3 
5 4 
1 
9 
1 1 7 
7 8 
1 
5 3 
7 6 
7 
1 1 6 
1 
3f 
7 B 8 
5 4 
7 3 3 
m 3 8 4 
5 5 
9 
7 
1 
7 
1 
7 
1 
1 6 
6 
. 0 
1 
5 
6 
1 
3 
4 
1 6 
7 3 
5 5 
3 4 
1 3 
5 3 3 
6 4 0 
6 8 8 
9 5 ? 
7 8 ? 
4 4 9 
0 8 4 
? 7 ? 
0 8 6 
04 3 
1 1 4 
4 1 4 
7 7 4 
7 6 7 
6 1 1 
1 5 3 
4 5 
4 6 3 
1 ? 
4 1 3 
5 9 0 
7 6 1 
9 0 1 
5 3 
3 7 1 
4 7 9 
7 6 8 
0 6 1 
6 0 0 
6 7 5 
0 Î 9 
9 6 5 
3 9 8 
7 9 5 
1 7 3 
6 5 3 
3 6 ? 
158 94? 
4 7 3 
5 8 0 
8 9 ? 
8?6 
759 
6 5 0 
eoo 761 
4 1 7 
4 3 8 
8 4 1 
7 8 6 
103 
3 7 9 
1 7 5 
3 8 8 
1 1 ? 
5 8 7 
6 4 
8 4 
109 
365 
47­7 
8 7 3 
4 9 8 
3 7 5 
7 5 8 
7 4 8 
6 7 
170 
7 8 0 
7 3 9 
3 64 
4 3 8 
1 3 1 
7 4 
1 4 7 
1 7 6 3!i 6 9 
1 7 
3 0 
1 5 6 
0 5 5 
4 0 
1 1 4 
5 1 
3 0 8 
3 0 3 
1 3 6 
1 6 5 
1 7 
4 7 
3 5 
5 5 
6 9 7 
8 8 1 
7 0 
1 3 1 
France 
4 
3 
? 
1 0 
? 
1 6 
1 0 
? 
4 
1 4 
5 
6 8 
6 8 
H 4 9 
1 6 
1 4 
5 5 
1 7 
. 1 6 6 
0 4 8 
9 £ 1 
0 6 7 
6 1 3 
4 2 7 
4 1 0 
2 6 1 
4 4 
a 
6 
3 2 
? 9 2 
9 7 9 
a 
. . . 0 9 ? 
. 2 
2 8 0 
. 3 4 4 
. 1 2 0 
4 2 9 
a 
9 7 1 
, 2 
5 4 1 
. 0 4 7 
5 6 8 
a 
3 6 2 
jl 2 6 4 
4 6 
2 1 6 
0 6 3 
271 
1 5 5 
3 4 4 
2 8 0 
• 
. . . 
1 4 3 
. . . . . 1 1 0 
, < 
2 5 3 
1 4 3 
1 1 0 
1 1 0 
. ' 
4 3 2 
7 
1 7 9 
1 7 
30 6 
2 3 
7 1 
7 0 1 
9 6 
89 3 
1000 DOLLARS 
Belg. 
1 
3 4 
7 ? 
3 
1 0 
1 0 
1 3 
3 
7 
1 5 8 
1 7 4 
8 1 
7 3 
ί*ο2 
3 
1 
1 
1 
■Lux. 
a 
. . a 
. 1 4 
3 5 7 
7 8 1 
5 7 7 
7 8 1 
il 
7 7 1 
3 7 7 
7 9 
1 3 ? 
9 8 9 
8 6 7 
. 3 0 
1 7 
. . . . ? ? ? 
5*3 
6 3 1 
. 7 4 5 
8 4 0 
. 6 
1 1 ? 
4 86 
a 
0 3 5 
a 
. 1159
1 7 8 
6 0 8 
538 0 70 
700 
903 
6 7 0 
6 3 1 
? ? ? 
5 1 6 
a 
1 0 3 
. . . a 
. . 7 5 
, ­
6 9 5 
6 7 0 
7 5 
­
6 5 7 
. 7 9 6 
7 7 4 
6 
7 9 6 
1 0 
1 
3 ? 
? 
6 
3*1 
1 3 8 
1 8 
Nederland 
1 
6 
4 
? 
1 
? 
7 3 
. 7 
1 3 9 
3 5 ? 
1 ? 7 
7 7 4 
6 1 5 
1 3 9 
5 4 6 
6 4 
BZT­NOB 
5 
6 
? 
4 
1 0 
1 4 
6 
1 
4 9 
4 9 
7 6 
?°3 
? 
a 
? 
5 1 9 
7 8 9 
. 1 4 
. . . . . . . 
5 5 ? 
tîf 
. . . 1 9 ? 
. . 6 5 0 
, . 1 5 9 
3 9 4 
7 9 5 
2 
7 9 3 
40 θ 
8 7 1 
38 5 
56? 
­
BZT­NOB 
BZT­NDB 
1 
7 7 4 
9 4 
7 3 
1 7 
Deutschland 
(BR) 
7 
2 
* * 1 
, . . . 6 
. 
7 4 6 
3 6 ? 
8 6 3 
4 7 3 
7 3 1 
5 3 
8 
4 0 7 
2 6 . 0 1 A 
1 9 
1 2 
1 3 3 
5 
? 
1 3 
* 6 6 
7 4 
7 7 
1 5 
7 0 
1 
1 
1 0 
4 0 7 
?.] 
HÌ 
7 1 5 
5 
4 7 4 
7 56 
6 1 1 
1 0 6 
4 5 
3 7 1 
3 0 5 
5 6 8 
1 7 8 
4 3 1 
, 7 6 6 
7 6 6 
a i i ni 8 4 7 
9 0 9 
4 6 4 
9 1 0 
6 6 3 
0 7 7 
6 1 1 
3 2 ? 
us 7 6 8 
6 8 1 0 2 6 
4 3 1 
178 3 0 9 
2 6 . 0 1 B 
? 
1 
6 
1 
1 5 
5 
1 0 l1 
9 2 ? 
838 
7 8 4 
a 
186 176 
3 8 8 
m 6 4 
6 4 
B 8 9 
3 6 6 
6 1 
4 2 ? 
8 3 5 
7 3 0 
1 0 5 
0 3 8 
7 4 8 
6 7 
7 3 . 0 3 A 
4 4 8 
1 1 6 
4 4 1 
4 1 5 
9 0 
7 4 
1 3 6 
7 
3 6 
5 
7Ö 
6 0 
Tab. 2 
VALEUR 
lulla 
? 
? 
1 
3 
7 
6 
3 
1 1 
1 
1 8 
1 6 
1Q 
, . 7 ? 
2 1 4 
6 3 8 
4 3 7 
2 0 1 
8 5 0 
1 2 7 
5 1 
3 
3 0 0 
1 
2 4 
2 4 8 
8 7 6 
3 
. , 
1 0 8 
. 1 ' i9 0 1 
4 1 3 
4 2 , 
2 51 
730 6 0 0 
, 1 7 
2 7 3 
0 0 3 
2 71 
1 1 
6 
1 0 4 
lS, 
6? 
1 ? 
6 
7 
3 
3 
? 
? 
, 6 0 
. . aM 
m 2 0 9 
8 8 7 
8Θ3 
2 1 5 
8 * 2 
1 3 1 
1 0 8 
3 5 
4 0 
3 5 
3 6 
0 6 4 
8 
. , 1 7 
4 1 4 
a 
lit 
6? 
3 0 
8 4 
8 5 4 
10*? 
a 
3 0 8 
2 0 7 
1 2 , 
1 6 5 
1 7 
4 7 
3 5 
5 5 
5 8 4 
8 6 3 
7 0 
1 3 1 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Cassement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre import Tab. 2 
Schiusici 
Code 
6 2 * 
6 6 * eoo 
1000 
010 
070 
0 ? 1 
0 3 0 
Sii 0 * 0 
CST 
ìli 
0 0 3 
0 0 * 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
046 
0 4 8 
0 5 0 
068 
268 
Ut 4 0 4 
4 4 0 
6 0 0 
1 0 0 0 m m 1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0°823 
0 0 4 
0 2 6 
SII 0 3 6 
0 4 8 
204 
20 8 
4 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1010 io l i 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1040 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0 0 5 
022 Sit 03O 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
040 
042 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
06B 
208 
212 
2 1 6 228 
248 
2 6 4 
26 Β 
2 7 6 
28B 
3 0 6 
3 9 0 
4 0 0 
404 
4 1 2 
îlo 452 
MENGEN 
EWG­CEE 
143 
146 
51 
6 0 3 9 8 0 
3 2 2 0 7 5 
2 8 1 9 0 6 
165 0 2 1 
43 2 5 5 
24 318 
l i f t 91 7 7 1 
France 
45 
15 
1, 6 
2 
5 
2 8 2 . 0 2 g f ß g 
134 8 8 7 
7 7 6 6 2 
96 4 77 
107 7 2 4 
195 8 5 4 
3 2 0 
7 4 8 6 
5 3 0 
3 6 6 
3 8 7 2 l i l? 222 
6 9 7 
504 
150 
7 7 9 
1 0 6 6 
2 * 3 2 4 
551 
5 1 6 
395 
6 5 6 0 6 5 
4 1 6 7 4 8 
2 3 9 3 1 7 
2 3 5 9 4 5 
20B , 6 2 
3 1 2 5 
1 8 , 
20 
2 4 7 
2 8 2 . 0 3 Oj 
, 958 
522 
6 6 * 6 
9 8 9 
2 8 8 
1 1 9 * 
7 4 , 
6 5 9 6 
1 3 1 3 
1 0 0 0 3 9 6 
63 875 
94 0 0 6 
12 0 1 6 
9 4 4 7 
2 0 2 6 
2 4 1 3 
1 0 0 0 
1 5 7 
43 
19 
15 
a i 
162 
79 
82 
82 
82 
β 
112 
5 1 
717 
0 7 4 
6 4 3 
102 
7 0 1 
0 7 7 
6 
464 
TS DE 
LLE V 
9 9 7 
6 6 4 
769 
, 7 2 
7 4 9 
366 
a 
a 
, a . . . . . . . . ­018 
4 7 9 
5a9 
583 
??3 
. a • 
TONNE 
Belg.­Lux. 
105 
90 
II 8 
33 
36 
681 
650 
132 
728 
3 0 1 
123 
4? 
781 
Nederland 
1? 
9 
? . 
. GUSSEISEN . 
19 
6 
6 0 
6 
93 
86 
6 
6 
6 
52 5 
5 34 
5 70 
364 
320 
5 
. . . a 2 9 
. . . . . . . . . • 345 
6 2 8 
7 1 7 7 1 7 
3 9 8 
. , . ­
1 
13 
3 
3 
73 
18 
4 
4 
4 
CHETS OE FER ETAME F . V . V E R Z I N N T . STAHL 
, a 
1 
. . 49 
. , 3 9 6 
4 4 6 
1 
4 4 5 
4 4 5 
4 9 
. . • 
3 
6 
1 
17 
10 i 1 
0 6 8 
6 4 6 
553 
288 
194 
757 
. . . a . 505 
2 6 6 
2 3 9 
2 3 9 
951 
. ­
2 8 2 . 0 4 AUTRES DECHETS OE FE ANO. ABFAELLE V . E I ! 
1 9 9 7 8 , 7 
5 7 2 3 6 , 
565 3 5 , 
1 5 , 1 4 6 6 
22 7 7 8 
141 0 7 1 
6 3 6 
22 2 7 , 
3 7 7 2 * 
13 6 7 8 
18 0 6 8 
5 1 4 , 
6 , 0 
4 3 6 
6 0 6 8 13 861 
, 6 9 * 
181 5 9 3 
35 753 
1 2 , 0 „ 
5 445 
1 8 7 
6 8 6 
1 8 5 4 
12 2 5 2 
7 8 5 8 
5 533 
i iti * til , 6 2 3 
2 5 , 
3 6 0 4 
1 0 0 8 
4 0 4 1 
3 505 
7 „ 2 1 6 
111 5 1 3 
7 1 
2 2 1 4 
6 6 1 0 5 2 8 
147 
10 
i ! 14 
2 
5 
3 
33 
1 
. 843 
9 0 4 
886 
50 3 
595 
ãí 
, 52 6 0 9 
6 8 9 
202 
216 
. . , 46 * 
. , „ , _ 7 5 9 „ . „. I l , . . . . . 89Θ 412 
135 
, , , * 
70? 
121 
35 
1 
4 
327 
2 2 5 
4 2 6 
96 
0 8 6 
7 
4 3 5 
622 
. 46 23 
. 10 . . . a . 171 
. . . . ??0 
3 
1Ó 
34Ó 
63 
98 
. • 14? 
3 1 8 
874 
131 
322 
4 6 3 
360 
14 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
41 
" 7 
7 
5 
SORTIERT 
025 
8 9 8 
803 
8 3 9 
8 3 Î 
3 , 7 
726 
6 7 1 
6 7 1 
670 
. . . • 
8 
1 9 
7 0 
6 0 
6 
3 
19 
190 
98 
9 1 
9 1 
72 
. • 754 
915 
839 
64Θ 
954 
91 
2 
100 
596 
6 7 6 
255 
. 740 . 4 0 1 5 28 
. 8 72 
9 31 
. „10 
. . « 122 250 
• 401 
527 874 
8 5 4 
472 
20 
. 20 • 
, SORTIERT 
57? 
35 
. , . . . . . ­587 
5 5 7 
75 
75 
75 
. • 
63 
63 
a 
. . . . a 
a 
. , . . 875 
875 
. a , . . a • 
IN'OSÍ ISW , , E S 
, 7 3 3 
77 
1 
7 
1 
3 
8 9 ? 
3 3 8 
015 
175 
0 7 9 
113 
1? 
0 3 3 
9 
, 8 
3 
, 139 
147 
115 
280 
482 
. . * 
5 2 
1 6 9 
4 1 6 
9 
53 
17 
1 
7 
6 
3 
1 
20 
39 
5 
68 
18 
Italia 
4 
a 
• 3 , 8 6 8 6 
173 2 1 8 
2 2 5 4 6 8 
4Ï ÎH 2 1 5 6 4 
1 3 5 4 
3 4 0 0 
8 5 9 1 2 
1 0 5 7 4 1 
, 1 
2 4 
2 7 562 
4 2 , 3 , 
. a , a 
a 
1 , 0 
71 
2 2 2 
6 9 7 
4 9 4 
150 
7 7 , 
1 0 6 6 
5 202 
3 0 1 
515 
3 9 5 
1 8 6 9 0 * 
133 * 3 8 
5 3 * 6 6 
5 0 1 1 * 
* 3 1 9 9 
3 105 
1 8 , 
a 
2 * 7 
6 8 , 0 
a 
* 0 0 
. . . 6 5 , 61 3 1 3 
1 0 0 0 
• 16 5 , 8 
7 2 , 1 
9 3 0 7 
6 7 3 8 
1 
2 4 1 3 
1 0 0 0 
1 5 7 
2 0 5 1 T 3 3 4 7 3 
3 0 , 
5 3 5 
1 8 7 , 
16 6 , 5 
. 1 5 0 8 1 3 , 
0 5 7 
4 8 7 
482 
305 
975 
33 
158 
9 8 1 
6 1 4 
339 
95 
. O U 22 
210 
0 6 3 
0 7 8 
142 
2 52 60 
. „. ., „ . . , . . . m 3 4 5 
71 
. . 528 
. 6 , 8 7 *. * 3 * 28 * 
30 
6 3 2 * 
β * 5 2 
6 * 6 
a 
125 
6 068 
12 8 * 7 
, 5 2 5 
1 5 5 9 1 9 2 8 5 1 7 
, 0 0 3 6 
3 5 , 
* 5 
* 3 * 
1 7 , * 
8 * , 1 7 838 
5 530 
5 2 3 6 
2 115 
* 6 6 1 
6 7 1 
, 6 1 3 
2 5 , 
3 6 0 * 
1 0 0 8 
* 0 * 1 
2 5 0 1 6 , 6 812 
, 1 488 
. 2 2 1 *6 6 1 0 
" 
URSPRUNG 
ORIGINE 
6 2 * ISRAEL 
6 6 * INDE 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 * 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 * ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANOE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 * OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 * 6 MALTE 
0 * 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 6 8 BULGARIE 
26B L I B E R I A 
2 7 6 GHANA 
* 0 0 ETATSUNIS 
404 CANADA 
4 4 0 PANAMA 
6 0 0 CHYPRE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 6 IRLANDE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
04B YOUGOSLAV 
2 0 * MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
* 0 0 ETATSUNIS 
, 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 .A.AOM 
1 0 * 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANOE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 * DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 β AUTRICHE 
0 * 0 PORTUGAL 
0 * 2 ESPAGNE 
0 * 6 MALTE 
0 4 6 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 0 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
06 8 BULGARIE 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 7 8 .MAURI TAN 
2 4 8 .SENEGAL 
2 6 4 SIERRALEO 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 6 GHANA 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 2 2 .CONGO RD 
3 , 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 2 8 SALVAOOR 
4 * 0 PANAMA 
* 5 2 H A I T I 
WERTE 
EWG­CEE 
74 
1? 
1? 
7 
1 
1 
3 
6 
? 
3 
4 
7 
1 
76 
17 
9 
9 
7 
? 
3 
85 
75 
24 
66 
6 
9 
1 
4 
6 
1 
4 
39 
5 
10 
79 
24 
855 
49 3 
3 6 2 
7 0 2 
868 
080 
dì 57? 
3 2 7 
988 
6 1 8 
0 82 
5 3 6 
11 
2 5 5 
16 
11 
116 
12 
31 
12 
3 1 
?? 
7 1 
37 
4 4 
7 0 6 
18 
il 
4 5 4 
0 1 4 
4 4 1 
7 79 
966 
138 
% 75 
3 4 7 
14 
730 
56 
13 
4 0 
74 
24 
2 8 1 
55 
40 
2 1 0 
4 5 3 
8 0 6 
6 4 8 
705 
6 0 0 
9 2 
99 
4 0 
6 
9 3 7 
562 
4 5 7 
189 
4 7 0 
8 5 4 
88 
7 9 9 
4 1 3 
50 
9 0 7 
2 74 
2 4 7 
2 2 3 
167 
2 2 3 
880 
4 9 9 
9 9 9 
503 
9 0 0 
2 5 5 
88 
2 4 6 
103 
5 2 3 
3 0 8 
2 0 7 
196 
85 
'IJ 4 3 3 
11 
155 
95 
115 
6Θ4 
8 7 6 
9 1 9 
4 1 
4 7 
7 4 9 
18 
France 
4 
78 
74 
2 2 , 7 
5 8 1 
1 ï i ! 3 2 8 
185 
2 
2 0 9 
a 
1 6 6 6 
7 , 4 
6 * 7 
3 1 3 1 
. 9 1 
11 
6 2 5 8 
3 106 
3 152 
3 152 
3 1 * 1 
. . . • 
24 
2 1 0 
• 235 
1 
2 3 4 
2 3 4 
24 
. a • 
a 
5 3 6 6 
,,* 1 2 5 3 3 5 * 5 
2 5 1 3 
6 
7 
. . 26 7 7 1 
4 7 
3 7 
9 4 
2 9 8 
165 
4 0 , 
2 , 7 3 
, 8 
a 
. . * 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
1 
1 • 4 7 3 4 
3 184 
1 5 5 0 1 5 1 0 
3 4 3 
10 
7 
3 1 
6 5 7 
a 
2 2 0 
1 , 7 5 
1 „ 11 
3 0 6 3 
2 8 5 2 
2 1 2 
212 
200 
, . a • 
104 
a 
2 3 0 
22 
13 
40 
24 
4 3 4 
3 56 
78 
78 
6 4 
, . • 
7 , 2 5 
a 
* 6 8 2 
l 5 * 6 
27 
53 
4 
15 
21 
a 5 2 
, 6 . a « . . 195 . . , . _ 1 6 
1 
. . . . . a 
# a 1 
96 
36 
a 
. . " 
Nederland 
1 
s 
­380 
3 1 9 
60 
4 6 
2 4 
10 
9 
■ 
BZT­NDB 
5 1 
5 4 8 
• 192 123 
a 
25 
. a , a . a 
a 
a 
. a 
a 
a 
a 
a 
• 9 4 0 
7 9 1 
149 
149 
1 4 9 
. , a • 
BZT­NOB 
, 14 
a 
1 
a 
a 
a 
. . a . . • 18 
16 
2 
2 
2 
. . • BZT­NDB 
6 0 3 
10 3 6 , 
a 
l 5 6 5 
2 8 3 
306 
3 1 
4 
6 5 
7 
4 3 
3 
a 
51 
1 
6 0 
53 
Û 
VALEUR 
Deutschland . . ■> 
(BR) 
1 
1 
8 0 3 15 
4 2 0 6 
3 8 3 8 
3 6 0 * 
2 7 5 
3 
2 0 3 
7 3 . 0 3 B 
2 
2 
7 
3 
3 
3 
2 
3 1 8 5 
7 6 8 
6 0 3 
a 1 
1 , 0 
2 2 1 
15 
1 1 6 
27 
90 8 
5 
1 7 5 9 
6 8 9 6 
4 8 6 2 
* 8 2 2 
5 6 , 1 
73.03C 
2 
2 
• « 
4 5 3 
4 5 3 
Γ 3 . 0 3 0 
6 
9 
18 
2 
4 
1 
2 
1 
7 
1 
1 * 5 7 1 
7 0 1 
1 1 , 
6 1 S " 
* * 2 2 
* 7 
5 9 0 
3 2 4 
39 
4 1 2 
9 3 0 
1 7 1 
129 
67 
3 0 4 
4 7 
, 3 3 5 
1 
1 3 6 3 
2 2 8 
84 
2 30 
27 
5f 
4 9 ' 
82< 
4 
. l î 
2 , 
> 3 
* . • 6 * 1 
989 
653 
* 6 * 
8 , 8 
872 53 
1 2 9 
3 1 2 
3 0 1 
6 
1 
2 6 8 
893 
a 
a 
a 
a 
a 
12 
3 
12 
3 1 
22 
21 
37 
** 2 , 8 13 
Β 
0 1 8 
576 
* * 2 
2 84 
9 0 7 
134 
8 
a 
25 
2 * 3 
a 
a 
32 
. a 
a 
a 
2 8 1 
55 
40 
a 
• 6 6 6 
2 7 5 
3 9 1 
2 8 6 
2 
99 
40 
6 
2 6 4 
126 
6 6 2 
825 
a 
5 4 0 
a 
183 
3 
* * 2 1 568 
2 , 
a 
5 
2 2 3 
576 
3 , 2 
7 6 8 
2 5 5 
7 6 * 
2 * 
4 
16 
76 
3 5 7 
302 
2 0 6 
1 , 6 
85 
i e l 26 
433 
11 
155 
, 5 
114 
2 1 , 
165 
6 9 , 
a 
4 7 
2 4 , 
• 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BCT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
* 7 2 
* 7 8 
5 0 8 
6 0 0 
6 0 * 6 1 6 
6 2 * 
6 6 * 
6 8 0 
706 708 
7 2 0 732 
7 3 6 
7 * 0 
8 0 0 8 0 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 * 0 
CST 
0 0 2 
0 2 2 
0 2 8 
0 6 0 0 6 2 
2 0 * 
3 1 8 
3 , 0 400 
4 0 * * 3 2 
* 3 6 
5 0 * 
512 
52 8 
6 0 0 800 
, 7 7 
1 0 0 0 
Ioli 1 0 2 0 
1 0 2 1 1030 
1 0 3 1 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 6 
322 3 7 8 
3 , 0 400 
43 2 
512 
52 8 
6 7 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
CST 
CST 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 2 2 
02 8 
0 3 6 0 5 6 
062 0 6 4 
3 , 0 
4 0 0 4 0 * 
* * 8 
7 3 2 
8 1 8 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 103? 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
M E N G E N 
EWG­CEE 
3 5 9 6 
1 2 2 , 
2 0 2 
3 7 * 7 12 5 5 * 
2 1 1 1*2 
1 2 6 3 
42 9 1 2 
7 , 3 
37 3 0 2 8 
40 5 1 , 
6 2 4 210 
6 3 5 0 , 6 9 
4 7 4 9 8 6 8 
1 6 0 1 1 0 0 
1 1 5 3 6 9 6 
204 6 4 6 
9 2 7 5 3 
11 8 3 9 
, 0 , 0 3 5 * 6 5 1 
2 8 3 . 1 1 M 
Janvier­Décembre 
France 
2 5 7 
192 
65 
54 
18 
5 
5 
15 
822 
7 9 1 
235 
133 
102 
2 2 6 
532 
4 1 2 
11 
, 4 6 4 
NERAIS E 
KUPFERERZE 
9 
6 3 , 
3 0 * 7 2 
6 1 0 * 2 1 8 
5 * 2 6 
2 1 3 
1 1 2 7 , 6 3 
15 0 * 6 2 1 , 3 1 
38 
, β ι 
8 * 5 3 1 
* 7 1 
* 5 915 3 2 * 0 
1 8 3 , 
2 1 7 852 
1 * 2 1 6 0 0 0 
5 1 5 0 1 
31 1 2 6 
1 5 , 6 7 1 
2 1 3 * 828 
2 B 3 . 1 2 * M 
* 5 
1 5 * 6 
2 5 
116 
5 1 * 
51 
84 
4 6 0 81 
6 1 32 
3 
1 0 0 
9 9 
184 
3 4 1 0 
1 7 3 2 1 6 7 8 
7 * 1 
6 * 9 9 3 7 
4 6 0 
T O N N E 
Bdg.­Lux. 
3 6 6 
3 5 9 
7 
2 2 
4 
522 
14 
32 
161 
5 
633 
0 7 4 
559 
7 9 7 222 
6 4 1 
3 
542 121 
QUANTITÉ 
n~t~A.~A Deutschland Nederland ( B R ) 
280 
271 9 4 
3 
1 
3 
Γ CONCENTRES 
UND 
4 
3 
1 
12 
10 
8 
1 
KONZENTR 
6 3 9 
6 1 0 
283 
113 
9 8 1 
3 3 9 
2 4Õ 
8 3 9 
0 4 4 
2 0 6 
2 7 5 
6 3 , 3 2 1 
. 6 1 0 
' H E S DE CUIVRE . JPÉERNATTEN 
1 
1 
1 
. 0 2 0 
23 
116 
102 
51 
80 
3 9 1 
159 2 3 2 
232 
232 
• 2e3­2i,aigiEÍESz! 
2 β 3 · 2 2 (ΚΑΝΑΤΙ 
2 57 
22 21 
8 1 9 
31 
14 48 
10 79 
29 
46 4 2 1 2 
6 6 , 2 
, 0 
7 , 6 6 
2 0 3 3 , 
302 2 0 0 3 6 
5 2 3 , 
862 
14 6 6 1 7 , 6 6 
1 3 7 
1 
3 
7 
13 
13 
1 
l 7 
2 
1 3 
175 
14 45 
. . 19 13 039 
92 5 
. 9 6 6 
204 
6 
198 
259 
188 
894 966 
45 
2 8 3 . 3 0 MINERAIS E 
ALUMINIUMS 
80 4 1 , 
4 7 4 274 
NQ 
Γ CONCENT UND KONZ 
E N ' ^ S P E 
2 
23 
1 
. . . „ . . 35 . a ­61 
5a1 
5a 23 
. . • r CONCENT IZE UND Κ 
9 2 9 
■ 
2 , 
7 0 7 
. 7 . 2 1 2 4 3 
7 0 
. , 0 2 
37 
1 8 1 1 
212 
137 85 
6 8 7 , 1 5 
3 7 0 6 6 7 3 1 7 2 4 8 
7 4 8 1 8 1 
3 1 4 , 0 
4 1 0 1 
a 
7 1 0 1 5 , 6 * 
)E CUIVRE 
3 0 
* 5 
10 2 1 
8 * 
* 5 
2 0 5 
2 0 5 
* 3 30 
1 5 8 
* SPE I S S ET SIM 
ENUfE N l C K E L 
fSE U . D E R G Í . 
5 
1 5 ' ) 
i 1 
112 
. • 2 7 7 2 
2 7 Í 1 
1 6 0 1 
1 5 , 
112 . • 
, 202 6 
. . 86 193 
* 2 
a 
. 7 7 , * 0 
307 
* 8 7 120 
Ital ia 
3 
3 
12 
1 
177 * 5 3 1 106 3 2 6 0 
0 7 1 1 2 7 1 7 7 5 
857 
* , 2 
. . 8 0 * 
8 
. * 7 2 . 218 4 2 6 
213 
8 4 4 963 
9 33 9 3 1 
38 
531 
132 
9 1 5 
■ 
802 8 
794 
2 2 6 
487 350 
213 
218 
, a 
. . 323 
3 
. . 6 1 
3 
. 99 184 
6 7 4 
. 6 7 4 388 
327 2 86 
• 
2 50 
, a 2 64 
a 
. a 
a 
10 
15 6 1 4 
. 90 ­2 4 4 
2 51 993 
993 
264 
. . ­RES D 'ALUMINIUM 3NZENTRATE 
77 
• 
345 
200 
9 1 0 
8 9 
83 
11 
7 2 7 7 
1 
1 
2 
4 
4 
1 
2 
2 
i m p o r t 
UR 
C 
567 4 7 2 * 7 8 
5 0 8 7 3 * 6 0 0 
5 * 0 6 0 * 6 1 6 
7 6 6 6 2 * 
0 0 0 6 6 * 
6 8 0 7 0 6 
: its , 0 7 ■ lit 8 0 0 8 0 * 
2 3 7 1 0 0 0 185 1 0 1 0 
0 5 1 1 0 1 1 
150 1 0 2 0 
7 2 ί 1 0 2 1 
7 , 8 1 0 3 0 
825 1 0 3 1 
838 1 0 3 2 
1 0 3 1 0 * 0 
1 0 0 2 
* 52 
8 
461 
8 
3 
10( 
3 * 
57 
77 
12 
, 65 
* 6 
1 
1 
19 
3( 
1 
7 
5] 
65 
55 
5Ì 
7 6 ' 
22 
65 
9 
1 * 
0 2 2 
0 2 8 
0 6 0 062 
2 0 * 
3 1 8 3 , 0 
* 0 0 
* 0 * 
4 3 2 4 3 6 
5 0 4 
512 
6 0 0 800 
, 7 7 
> 1 0 0 0 
. 181? 
m 1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 4 0 
S 0 0 1 
i 0 0 2 
! 0 0 4 
0 0 5 
> 0 2 2 
0 2 8 
¡ SI! 
1 3 7 8 3 , 0 
! 4 0 0 4 3 2 
) 512 
5 2 8 6 7 6 
> 1 0 0 0 
> 1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 j m > 1 0 3 1 
0 0 2 9 0 0 3 
) 0 0 * 
) 0 2 2 ) 0 2 8 
0 3 6 0 5 6 
1 0 6 2 
) 0 6 * 3 , 0 
1 400 * 0 * 
5 4 4 8 
7 3 2 
8 1 8 
) 1 0 0 0 
1 m Ì 1 0 2 0 ) 1 0 2 1 
i 1 0 3 0 1 0 3 2 
î 1 0 * 0 
¡ 0 0 1 
0 0 2 
S P R U N G 
R/GINE 
TR IN I O . T O 
.CURACAO 
BRESIL 
CHYPRE 
L IBAN IRAN 
ISRAEL 
INDE 
THAILANDE SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P JAPON 
FORMOSE HONG KONG 
AUSTRALIE N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A.AOM CLASSE 3 
B E L G . L U X . 
ROY.UNI 
NORVEGE 
POLOGNE TCHECOSL 
MAROC 
.CONGOBRA 
R.AFR.SUD ETATSUNIS 
CANAOA NICARAGUA 
COSTA R1C 
PEROU 
C H I L I 
ARGENTINE CHYPRE 
AUSTRALIE 
SECRET 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I NORVEGE 
SUISSE 
.CONGO RD ZAMBIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS NICARAGUA 
C H I L I ARGENTINE 
BIRMANIE 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAMA 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUISSE U . R . S . S . 
TCHECOSL 
HONGRIE R .AFR.SUD 
ETATSUNIS CANADA 
CUBA 
JAPON 
.CALEDON. 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.A .AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
295 
20B 
86 
6 8 
17 
* 
14 
8 
1 
4 6 
18 
8 
52 
51 
14 
8 36 
1 
2 
1 
5 
2 7 
1 1 
1 
8 
11 
11 
35 
34 
11 
? 
?3 11 
1 
18? 
68 
106 
169 
5 7 0 1? 
17? 
??2 
2 0 164 
114 
17 5B0 
255 
312 83 
564 
6 1 4 
950 
0 8 3 
7 1 8 
7 5 7 
4 7 9 3 7 6 
111 
12 
141 
042 
2 5 9 9 1 5 
8 7 4 
1 , 3 
306 
911 2 70 
21 
778 
560 
110 
9 0 1 
842 641 
7 84 
6ÌÌ 
4 3 8 
187 0 1 1 
4 0 
174 
64 åJi 170 
139 
79 
104 
80 7 96 
131 35 
75 
144 
43 
1 0 9 
170 
44 8 7 7 1 
4 8 8 
37? 
7 3 4 807 
7 3 6 
87 68 
835 
157 
70 6 7 5 
37 47 
68 
142 2 7 8 
781 
7 0 1 
8 0 1 
3 4 4 
4 0 1 9 4 3 
15? 
0 1 3 
0 8 8 
eoi 703 
075 
14 
France 
ie 
11 
7 6 
3 
1 
1 
1 
? 
6 
11 
71 
71 
7 
18 11 
14Ï 114 
8 7 0 157 
7 1 3 
9 8 0 
4 0 1 
4 3 5 
3 
a 
7 9 8 
. 4 7 6 
?a 
170 
103 
7 9 
101 
, 0 7 
6 7 4 783 
2 8 3 
783 
• 
4 
13 13 
4 9 7 
. 70 60 5 
a 
a 
46 
66 0 5 1 5 6 9 
a 
801 
6 9 4 33 
661 
6 8 0 
517 
376 801 
605 
13 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
19 
. 5 . 17 . . . , . 86 . . . 1 
14 7 5 6 
14 1 8 1 
575 
375 
10? 
54 
1 
il? 
1 4 1 
a 
2 5 9 
. . Θ1 , 1 162 
. ?78 
93 
β47 
6 4 1 
3 4 4 6 
2 8 0 5 
2 2 2 5 
1 * 1 321 
. 2 59 
NQ 
a 
32 3 
55 
1 
7*1 
l | 2 
1?77 
56 
. . • 
31 
* 
Nederland 
14 
45 
7 
12 
loe 42 
a 
73 
a 
11 BO 
, 94 79 33 
14 417 
12 820 
1 5 , 1 l 169 
472 
356 
a 
iî 
BZT­NDB 
BZT­NOB 
BZT­NDB 
BZT­NDB 
1? 
. a 309 
. . . . . . . 2 160 
a 
­483 
1? 471 
3 1 1 
309 
160 
a 
• BZT­NOB 
a 
" 
Deutschland 
(BR) 
1 
6 1 
36 
2 * 
2 1 , 
2 
. 106 3 
. a 21 
135 
20 
. . 3 1 4 .Γ« 2 3 3 4 9 
2 2 5 
580 
6 4 5 
4 7 7 
90S 
530 
a 
. 6 3 8 
2 6 . 0 1 C 
8 
1 
3 6 
I B 
β 
48 
Ü 
8 35 
3 
a 
042 
­9 1 5 874 
ώ! 
749 
2 7 0 
21 
56Õ 
9 0 1 
a 
• 821 
aie 
ili 
0 4 6 6 9 0 40 
9 1 5 
7 4 . Ο Ι Α 
1 
1 
1 
a 
. . 931 . 7 . a 131 
75 
. 4 3 109 
?41 
. 2 4 1 0 6 4 
9 3 3 177 
• 2 6 . 0 1 0 
7 5 . Ο Ι Α 
3 
4 
4 
4 
2 7 0 
a 
531 
7? 
19 ?10 
a 
7 0 1 
• 7 7 6 
181 503 
5 3 1 
a 
. • 2 6 . O I E 
9 7 7 
1 
Fab. 1 
VALEUR 
Italia 
186 
131 
U 3 
3 
10 
? 
1 
1 
? 
4 
a 
8 
3 
4 
168 
a 
a 
164 
515 
77 
45 
. , . . 1 0 0 
. . • 2 , 6 
876 
* 2 0 
132 7 * 5 
382 
* 7 5 
3 0 2 
, 0 7 
9 
ï] 
6 * 
756 
5 
a 
105 
« »07 
, 6 
35 
. 1 * * 
a 
• 0 2 2 
824 1 , 7 
1*1 
106 
0 5 7 807 
42 52 
4 4 3 
156 
a 
ï? 42 
. 37 8 , 4 
552 
. • 2 7 9 
ill 
531 
6 0 0 
552 
a 
98 
17 
" 
( · ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe a m Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en Un de volume. 
95 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre import Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
0 0 3 
072 
0 3 6 
048 0 5 0 
0 6 4 
240 
260 
264 
2 7 6 
370 
44 8 
4 8 0 
48 β 
4 , 2 
4 , 6 
664 
700 
720 
BOO 
1000 
1010 
1011 
1070 
1 0 ? l 
1030 
1031 
103? 
1040 
CST 
0 0 1 
883 
οψζ 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
040 
•042 
0 4 8 
Hi SH 064 
70 8 
788 
366 
3 , 0 4 0 0 
4 0 * 
504 
50 8 
51? 
516 
578 
616 
680 708 800 
1000 
0 1 0 
011 
020 
0 3 0 
032 
1 0 * 0 
CST 
882 
0 0 3 004 
00 5 
026 028 
0 3 0 
032 
0 3 8 040 
042 
0 4 8 
050 
052 
062 
204 
20a 
?3li2a 
37? 
330 
366 
390 
404 
504 
51? 
5 1 6 
616 
800 
1000 1 
ψ ! 
1020 1 1021 1030 1031 
1032 
1040 
MENGEN 
EWG­CEE 
1 7 2 8 
4 , 0 
1 2 6 1 
3 8 8 7 
852 582 
4 8 0 , 1 4 
η %%\ 
2 e 4 4 4 
4 2 1 6 3 3 
1 2 7 0 
2 , 5 
2 54 
3 0 4 
15B 8 5 6 
7 , 6 5 3 
2 1 3 , 
6 7 7 3 7 
6 , 7 6 0 5 6 1 4 
8 5 7 , 8 8 
3 2 1 1 6 7 6 
83 1 1 1 
312B 5 6 6 
2 1 , 6 6 6 8 
5 1 * , 
8 * 6 2 7 , 
16 2 3 0 
81 7 , 2 
85 6 1 7 
France 
84 
47 
31 
315 
4 7 9 
4 7 9 
4 0 0 
79 
31 
2 2 , 
70 
. . 2 3 0 . . , a . 295 , 2 0 3 
750 
a 
, a a 
8 , 8 
8 , 9 
5 2 3 
3 7 6 
128 
a 
2 4 8 
295 
750 • 
TONNE 
Belg.­Lux. 
12 
1 
17 
2 
15 
15 
1 
864 
3 70 
5 
. 106 . 2 
23Ó 
a 
a 
. 304 9 8 4 
, 555 . . a • 3 7 , 
163 
2 1 6 
1 * 1 
5 
0 7 3 
a 
555 
2 
QUANTITÉ 
Ν * ο Η " . ^ Γ 
103 
4 
107 
107 
103 
4 
10 
2 1 
29 
6 0 
10 
50 
2 1 
2 9 
2 8 3 . 4 0 MINERAIS ET CONCENTRES OE 
BLEIERZE UND KONZENTRATE 
1 , 8 , 
120 
5 108 
8 53 
5 1 3 3 
115 5 8 6 
2 5 4 0 
53 820 
7 2 0 8 
6 2 7 
3 5 2 2 
, 5 
23 500 
, 3 3 8 
3 6 1 0 
Uli 
4 2 3 6 62 m 1 2 8 13 
5 3 5 1 
7 0 6 8 
78 , 9 4 
9 0 5 
63 3 3 2 
4 2 5 7 
2! 211 
2 4 8 0 
1 2 5 Î 
TT2 10 0 9 0 
5 1 6 7 1 9 
8 0 7 0 
5 0 8 6 4 9 
326 * 8 2 
65 6 * 2 
168 6 6 2 
1 533 
13 5 0 5 
2 8 3 . 5 0 Ml 
2 9 8 
21 5 1 6 
16 5 * 5 
5 9 5 5 * 
5 Í 7 120 5 7 7 
2 523 
135 7 9 5 
1 0 6 7 , 5 
* 7 5 
2 5 3 8 
15 0 5 2 2 5 7 
19 3 8 9 22° m 
51 572 32 7 6 7 
' I 370 
72 6 7 9 
3 3 0 0 
* 6 8 5 
16 2 9 8 
9 0 6 8 6 
3 0 8 3 
un 3 , 2 8 7 
4 8 * 1 6 5 
, 8 4 7 1 
3 8 5 6 , 5 
0 , 8 , 2 6 
141 3 3 0 
2 8 4 0 2 3 76 0 4 , 
32 7 6 7 
2 7 4 5 
4 
36 
1 
4 
1 
11 
3 
1 
38 
3 
4 
5 
2 
5 
123 
122 
6 , 
7 
53 
a 
. . 853 m . 0 8 3 184 
7îo 
¿578 
7 5 0 
• _ 555 „ , . . . . . 130 21B . 101 4 8 0 
a 
. a 015 
734 
85 3 
8Θ1 
398 
5 4 7 
4 8 3 
. • NERAIS ET 
1 
5 
2 0 
5 
3 
2 
3 
1 
6 
3 * 
31 
13 
130 
7 
123 
7 0 
5 
4 7 
5 
9 8 4 
120 
106 
. m a 
120 
024 
„ 
a 
, . » . 0 5 Ï 
0 9 9 
2 5 0 
733 . 70 
3B1 
595 
. 392 39 
154 
3 6 4 
a 
19 
. 772 14 
2Θ0 
2 1 0 
0 70 183 
550 
737 
733 
1 5 0 
CONCENTRES 
■ 
1 
IE 1 
NKERZE ONO KONZENTRATE 
14 
12 
63 
26 
8 
7 
13 
3 
*t 4 
9 
3 
4 
4 
9 5 
80 
U 2 
328Ï 
224 
28 
160 
13 
7 
a 
Θ31 
, 7 4 0 557 
17? 
. 350 04? 
. 538 4 3 6 
?57 
305 
7 4 0 
. 11? 9 0 0 
370­
97? 
300 
6B5 
8 2 7 
3 1 7 
5 4 7 . 795 
• 4 7 6 
6 2 8 8*8 
* 9 0 
888 
358 
3 *2 
9 0 0 • 
16 
35 
15 
4 3 
6 7 
14 
2 
1 
6 2 
3 
272 
2 
2 
18 
558 
5 1 
506 
435 
43 
6 9 6i 2 
, a 
5 3 7 
2 4 3 
. 452 a 
3 6 7 
28β 
4 75 
. a 062 
2 0 6 
a 
4 0 1 
• 7 0 7 
. . 722 9 8 0 
4 7 7 
0 74 
3 6 9 
3 4 8 
7 0 8 
7 8 1 
9 2 8 
6 9 3 
842 
028 
m 2 0 6 
6 
12 
1 
2 
i? 
1 
33 
1 
102 
e! n 
79e 
6 8; 
06S 
a 
84C 
523 
2 8 Í 
B48 
00Õ 
941 
538 
a 
; • 15? 
05? 
100 443 
8 0 7 
657 
, . * 
611 
î 48 
. _ . 5 7 0 7 8 9 3 2 9 3 4 7 1 
80 0 0 1 
a . 
a 
. 345 996 
a 
a . 
. a . 4 58 0 * 9 
4 1 0 1 1 
a 
8 3 3 8 
a 
1 1 * * 
. 5 * 2 0 , 0 
8 2 0 1 , 0 9 2 
D 78 1 5 6 
8 1 9 * 0 9 3 7 
* 1 * 0 6 3 , 8 
1 * 8 
4 4 5 3 393 
! 4 1 O l í 
B l 145 
PLOMB 
5 
. 2 a . 
. . 52 9 9 0 2 540 
* 7 6 1 7 
a . 
6 2 7 
, . 85 12 330 
2 0 0 0 
1 860 
7 2 1 8 
1 1 3 7 
, 7 3 3 
a 
128 
, 5 2 8 1 6 8 7 38 5 1 , 
, 0 5 
28 8 1 0 
a 
2 , 3 8 
, , 9 0 
a 
, 1 2 5 1 
5 0 6 1 
Γ 2 3 1 7 * 7 
2 3 1 7 * 7 
1 6 , 596 
5 0 7 8 * 
53 7 9 6 
. 8 3 5 5 
INC 
. a 
a 
, * 0 113 
* 5 793 
9 6 1 0 
, * 8 1 6 
. , 2 3 6 9 l i a ? 
1 , 6 5 
; a 
. . 7 7 * , 2 0 , * 0 5 
2 0 7 3 
1 0 0 , 
2 OOO 
20 126 
3 5 0 5 8 8 
. 3 5 0 5 8 8 3 3 , 9 8 1 
* 5 793 
10 0 6 8 
. 1 965 5 3 , 
Italia 
2 * 
1 ZOT 
3 887 
2 8 1 6 8 7 
. . 15 , 3 5 2 8 2 1 * 
7 5 6 3 7 
1 2 7 0 
. 254 
36 3 2 6 
6 8 , 2 
584 
5 , 3 „ 
6 , 7 6 0 
4 4 7 0 • 5 8 7 6 , 8 
2 1 6 , 
5 8 5 5 2 , 
2 β 6 7 8 7 
5 0 , 5 
2 , 4 2 7 1 
15 , 3 5 
7 4 7 6 
4 4 7 0 
5 3 7 6 
1 7 6 1 
4 2 8 8 
12 846 
800 
5 8 8 0 
3 0 , 5 1 
, 3 0 , 5 1 17 305 
1 7 6 1 
13 6 4 6 
8 0 0 
• 
, . 8 2 
a 
. . a 
a 
1 800 
a 
6 0 8 4 
8 5 0 
, * 160 2 1 5 0 1 
1 1 200 
. a . a 7 7 7 3 
6 0 5 1 
• 8 1 3 
6 0 2 * 1 
10 
6 0 2 3 1 
17 3 1 , 
a 
42 , 1 2 
. 2 1 5 0 1 * 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 7 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 6 4 HONGRIE 
2 * 0 .N IGER 
2 6 0 GUINEE 
2 6 * SIERRALEO 
2 7 6 GHANA 
3 7 0 .MAOAGASC 
* * 8 CUBA 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 8 GUYANE BR 
4 , 2 ­SURINAM 
4 , 6 .GUYANE F 
6 6 * INDE 
7 0 0 INDONESIE 
7 2 0 CHINE R . P 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEF 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 * 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANOE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 * DANEMARK 
0 * 0 PORTUGAL 
0 * 2 ESPAGNE 
0 * 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
052 TURQUIE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 * HONGRIE 
2 0 * MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 8 8 N I G E R I A 
3 6 6 MOZAMBIOU 
3 , 0 R .AFR.SUO 
* 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 6 GUATEMALA 
5 0 * PEROU 
5 0 8 BRESIL 
512 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 8 ARGENTINE 
6 1 6 IRAN 
6 8 0 THAILANDE 
70β P H I L I P P I N 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 .A.AOM 
1 0 * 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 6 IRLANOE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 β AUTRICHE 
0 * 0 PORTUGAL 0 * 2 ESPAGNE 
0 * β YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 2 TCHECOSL 
2 0 * MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGO RO 
3 3 0 ANGOLA 
366 MOZAMBIOU 
3 , 0 R .AFR.SUO 
4 0 4 CANAOA 
5 0 4 PEROU 
512 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
6 1 6 IRAN 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 1040 CLASSE 3 
WERTE 
EWG­CEE 
2 1 0 
33 
29 
156 
9 122 
5 6 6 1 
4 6 3 
128 
2 3 6 
5 4 3 0 
48 
24 
1 0 
17 
6 6 2 3 
3 0 0 9 
, 0 
8 5 1 
715 
2 4 , 
, 3 4 0 
43 4 85 
1 2 8 2 
42 2 0 2 
2 4 3 1 2 
185 
17 1 7 , 
152 
3 0 , 8 
7 1 2 
3 9 7 
18 
5 9 1 
143 
7 3 , 
12 , 3 8 
4 8 0 
, 6 1 3 
9 9 4 
2 2 2 
9 2 3 
15 
* 8 1 1 
1 8 8 9 
560 
7 * 2 
3 5 * 5 , 1 
I l * 1 * 
2 3 6 
35 
1 * 
1 1 2 3 
1 4 2 6 
, 8 1 5 
2 1 * 
1 6 6 2 2 
4 2 6 
6 1 3 
, 1 3 7 
6 , 0 
15 
185 
2 7 3 
1 8 7 3 
, 0 1 * 1 
1 150 
88 „ 2 * 7 * 2 1 
I l , 7 8 
3 , 8 8 1 
2 3 6 
1 6 8 7 
22 
1 5 5 1 
1 5 * 0 
* 6 8 0 ,* 7 5 1 5 183 
, , 6 1 
6 3 6 6 
3 2 
2 1 5 
1 0 8 8 18 
1 0 8 7 
1 0 0 1 
2 5 * 
3 , 3 * 
2 1 5 * 
1 187 
1 , 2 
3 8 7 6 
2 1 * 
3 2 1 
1 822 
3 , * 3 2 
6 8 3 , 
1 „ 6 5 8 
2 , 6 
2 3 8 0 
„ 1 2 * 
7 886 
, 1 2 3 7 
7 1 1 1 1 
10 3 , 3 
1 , 8 7 1 
* 0 6 8 
2 1 5 * 
2 5 6 
France 
, 9 
2 
. a 1 3 8 9 
. . a a 
a 
74 
. . 2 0 8 4 1 2 2 8 
a 
. . a 3 1 6 7 
8 0 0 6 
1 1 * 
7 8 , 2 
* 5 5 6 
, 3 3 3 6 2 * 
1 2 2 8 
• 
. . . 1*3 6 , 6 
3 2 9 6 
. 2 2 5 586 
5 5 3 
3 
2 6 3 1 
6 * 3 
2 0 1 
. 6 7 1 0 . a , a . . , 7 5 7 * 1 6 
1 0 5 5 
6 , 0 
. . a 90 3 
1 , 5 0 8 
1 * 3 
1 , 3 6 5 
, 7 3 7 1 * 7 5 
, 6 2 7 
. 
1 0 5 5 
8 7 0 ,* 3 „ 2 
1 8 * 2 
6 8 3 
ìli 18 
701 
263 
3 52 5 
5 8 1 
316 
192 
6 0 1 
214 
3 7 1 
7 , 0 
7 2 0 1 
6 0 5 7 . 23 
30 0 6 7 
2 0 1 , 
28 0 4 8 
16 2 1 8 
2 0 5 8 
11 830 
7 , 3 
5 8 1 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
50 
23 
1 
. 4 , . . 10 
. a . 17 6 3 8 
a 
67 
a 
. . • 842 
104 
7 3 8 
6 
1 
7 3 2 
67 
• 
3 9 5 
18 
5 9 1 
43 
2 , 4 9 
. 1 0 0 0 4 0 8 
. . a 
a . 3 5 4 
4 3 8 
3 0 8 
117 
14 
7 1 
1 2 9 6 
5 5 5 , 
a 
8 6 0 2 
10 
33 
5 3 3 7 
15 
2 7 3 
4 
27 835 
1 0 0 5 
26 8 3 1 
1 1 3 3 0 
1 0 4 3 
14 7 0 8 
1 1 7 
792 
a 
1 5 3 8 
2 , 6 1 
7 7 9 
, 3 0 2 1 3 4 2 7 
32 
. . 5 4 9 205 
76 
3 2 7 5 
a 
3 9 1 
13 4 1 3 
36 
131 
128 
992 
30 9 5 3 
4 4 9 9 
26 4 5 * 
22 6 0 * 
3 0 5 * 
3 6 * 5 
3 2 7 5 
76 
2 0 5 
Hederland » « " " n l a n d 
(BR) 
a 
'. 6 
1 0 7 7 
a * 
1 9 1 
1 
Γ 6 
1 2 7 6 
3 1 
1 2 6 8 2 5 
1 0 7 7 16 
1 9 1 
BZT­NOB 
a 1 
59 
a 
. a 6 9 6 
1 , 5 
* 6 3 . . 540 . . a . 6 7 4 4 9 1 
. 173 
a 
45 
173 
4 3 7 
0 3 7 
4 0 0 
0 6 4 
a 
878 
4 9 1 
50 8 
2 6 . 0 1 F 
? 
. 6 
a 8 
2 
1 
1 
3 
7 
2 
2 38 
2 
BZT­NDB 
22 
*9< 
, 8 * i 
1 2 ' 
183 
1 * 5 i 
1 551 
7C 
2 551 
1 0 ! 
; ­7 * 3 0 
1 365 
6 064 
5 , 5 9 
1 6 * 2 
106 
. ' 
3 8 
2 * 
9 
12 
, a 
. a . 7 0 6 4 8 0 
3 8 8 
a 
7 2 2 
1? 
1 8 0 
3 9 5 
3 5 9 
74? 
153 
8 5 β 
. 35 
05? 
130 
a?7 
7 1 4 
7 6 3 
5 80 
745 
. 1 8 5 
966 
0 0 1 
a 
0 0 1 
2 1 7 
0 9 0 
8 8 9 
895 
2 6 . 0 1 G 
2 
3 
15 
1 
26 
2 6 
25 
3 
1 
6 1 5 
6 3 9 
6 9 9 
3 9 Ï 
. 133 4 9 
106 
184 
a 
, a 6 4 1 
67? 
1 8 8 
68 
6 5 8 
145 
3 3 0 
5 20 
5?0 
170 
6 3 9 
349 
a 
184 
51 
VALEUR 
lulla 
2 
. 28 1 5 6 
2 4 2 2 
a 
a 
128 
2 2 6 
8 , 0 
* 8 
10 
1 0 3 6 
2 , 0 
23 
7 2 8 
715 
2 0 * 
6 , 2 * 
l , 
6 , 0 * 
2 6 0 , 
1 8 * 
* 0 , 2 
1 2 8 
312 
2 0 * 
, . a , a * 8 7 
. a 
a 
3 7 0 
. 8 5 1 
; 
a 
2 5 3 8 
1 1 , 
a 
a 
a 
* 2 , 
. a 
a . a . . a • * 7 , 5 
. * 7 , 5 2 137 
3 7 0 
2 6 5 7 
1 1 , 
a 
2 
1 
. a 
a 
a 
a 
115 
3 8 6 
56 
3 0 3 
1 3 1 3 8 7 1 
. . . a 5 , 5 
4 5 3 
• 58 
4 1 5 4 
3 
4 151 
1 210 
2 , 4 1 
a 
1 3 1 3 
(*} Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produit! en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
96 
Januar­Dezember — 1969 — 
Schlüssel 
Code 
CST 
0 0 2 
322 
3 2 * 
328 
390 
* 0 0 
* e * 5 0 * 
512 
516 
6 7 6 
680 
702 
706 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
8i¿ 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
CST 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 * 
0 2 2 
0 * 2 
05O 
0 5 6 
0 6 * 
0 6 6 
2 0 * 
212 
272 
2 7 6 
3 1 * 
3 1 8 
322 
330 
3 6 6 
378 
3 , 0 
4 6 8 
504 
508 
5 1 2 
6 1 6 
6 6 4 
7 2 0 
800 
, 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1C40 
CST 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 7 0 
2 2 4 
366 
3 7 0 
3 , 0 
6 0 0 
6 1 6 
6 6 0 
70 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1830 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
CST 
0 0 3 
0 2 2 
03 8 0 4 0 
8*2 
318 
322 
3 2 4 
3 2 8 
350 
352 
3 6 6 
3 , 0 
400 
4 0 4 
4 1 2 
504 
508 
516 
MENGEN 
EWG­CEE 
Janvier­Décembre 
France M « 
TONNE 
­Lux. Nederjand 
2 8 3 . 6 0 M I N E R A I S ET CONCENTRES 
ZINNERZE UNO KONZENTRAT 
1 4 1 8 
6 2 6 7 
9 8 0 
40 
531 
3 2 6 
70 
1 1 5 
2 7 3 0 
7 7 7 2 
11 
107 
2 2 0 
3 3 9 
3 120 
2 4 0 4 9 
1 4 1 8 
223 9 7 , 
2 
18 652 
7 2 8 7 
. . , a 
ao . a 
. . a 
. . . , • 
8 0 
°.8 
. ­
4 
5 
5 
5 
5 
625 
9 8 0 
4 0 
6 4 5 
6 4 5 
. . 645 
6 4 5 
1 
1 
2 
3 
10 
i 3 
5 
1 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
¡ » E T A I N 
4 1 8 
6 4 2 
. 4 5 1 
326 
70 
115 
7 3 0 
201 
11 
107 
15 
3 3 9 
170 
546 
4 1 8 
178 
β9β 
? 
7 3 0 
64? 
7 
7 
7 
7 
, a 
, . . . a 
. 
5 7 1 
. . 705 
, • 
776 
770 
1 
777 
2 8 3 . 7 0 MINERAIS ET CONCENTRES DE MANGANESE MANGANERZE UNO KONZENTRATE 
2 2 4 4 
1 3 4 
8 7 7 6 
, 7 8 , 
7 8 4 
1 , 0 0 
4 2 3 8 
1 3 4 1 , 8 
13 3 8 0 
4 7 , 8 
48 9 7 1 
5 1 3 
5 1 0 1 8 
3 3 4 6 
4 9 0 0 3 , 
6 5 1 106 6 , 9 
23 , „ 
5 3 4 
2 1 4 4 
, 5 , 4 5 4 
7 5 4 0 
148 
1 8 1 7 7 2 
1 , 2 1 
1 6 2 7 
1 2 * 8 3 8 
5 6 5 6 
23 3 7 1 
52 * 2 3 
2 2 6 7 * 0 1 
2 0 , * 5 
2 1 9 * 0 3 5 
„ 0 2 * * 
8 0 , 1 0 * 5 7 5 8 
6 * 8 * 0 7 
158 0 3 3 
1 
1 
1 
90 
36 
28 
1 
3 5 7 
3 2 9 
77 
43 
2 
975 
1 
974 
3 3 5 
546 
386 
92 
„ 
. 4 1 6 
3 0 0 
a 
9 0 0 
4 5 0 
287 
. 0 0 3 
. 4 8 8 
87 3 
585 
. . . . 829 
698 
a 
4 5 6 
, a 
, 3 5 
loo 
• 
841 
716 
125 
648 
, 169
0 7 3 
108 
1 
1 
3 4 1 
0 9 8 
5 7: 
4 
8 
81 
23 
133 
7 
11 
6 , 
16 
362 
8 
3 5 4 
149 
200 
89 
4 
. . , , . 0 94
6 0 
. . . 0 0 0 
. 4 6 9 
0 0 0 
a 
a 
3Θ4 
540 
2 5 0 
a 
2 2 9 
a 
32 5 
• 
522 
171 
3 5 1 
7 1 0 
547 
4 6 9 
0 9 4 
3 
1 
52 
57 
4 
1 
1 
2 8 3 . 4 1 MINERAIS ET CONCENTRES 
CHROMERZE UND KONZE 
2 7 , 
2 1 5 3 
1 6 0 1 
7 2 3 
16 6 1 8 
1B2 0 6 7 
2 6 5 815 
* 6 2 9 3 
I B 7 1 3 
3 4 2 8 
56 2 50 
2 7 9 885 
6 9 6 7 
9 7 0 1 6 
1 * 6 6 8 
8 6 2 * 
1 0 0 1 2 7 0 
* 175 
997 0 9 5 
* 7 9 3 1 1 
7 2 3 
2 0 5 6 7 6 
56 2 50 
3 1 2 107 
2 
83 
80 
1 
18 
56 
22 
6 
56 
330 
329 
108 
139 
56 
81 
. 6 6 4 
189 
6 6 9 
682 
157 
500 
7 1 3 
4 8 4 
195 
316 
9 6 7 
7 5 7 
. « 
325 
876 
4 4 9 
666 
a 
1 2 6 
195 657 
16 
1 
17 
17 
16 
1 
. 151 
249 
. . . . a 
153 
. 2 0 9 
. , 0 0 9 
7 7 0 
3 , 9 
3 7 1 
2 0 9 
. 162 
a 
• 
7 7 4 
675' 
0 9 8 
, 
4 7 3 
9 7 1 
4 0 0 
09B 
a 
. 0 9 β 
a 
• 
1 
? 
7 9 
1? 
11 
17 
1 0 4 
73 
1 
4 6 3 
78 
1 
9 
7 1 0 
1 
7 0 9 
4 6 7 
199 
145 
42 
JE CHROME 
ÍTRATE 
1 
2 
4 
1 
2 
2 
2 8 3 . 9 2 MINERAIS ET CONCENTRES 
WOLFRAMERZE UND KONZENT 
63 
5 1 5 
Od 3 1 4 
180 
89 
93 
2 0 7 
10 
54 
9 
19 
, 4 
2 5 9 , 
1 7 0 
139 
, 2 
1 2 0 6 
1 3 5 0 
30 
4 1 
. 9 1 
65 
. . 6 1 
28 
. . . 123 
93 
2 1 
773 
90 
a 
6 
24 
163 
791 
55 
1 7 5 
. , . ­134 
163 
9 7 1 
175 
. 846 
55 
13 
83 
126 
8 
197 
4 0 
14 
1 
4 8 8 
467 295 
56 
135 
76 
40 
0 1 6 
5 7 1 
. 78Θ 
oe , 676 
4 9 7 
133 
513 
580 
7 74 
6 5 1 
0 6 5 
9 9 9 
5 3 4 
315 
965 
. 
07Õ 
9 2 1 
Oli 
345 
196 
546 
13? 
4 1 5 
5 4 3 
595 
0 6 5 
570 
807 
177 
317 
773 
949 
7 48 
9 3 6 
9 0 5 
, . . 677 
, 068 
668 
87? 
585 
5 89 
9 9 6 
596 
773 
5 5 8 
. 84?
3E TUNGSTENE 
«ATE 
8Ö 
7 7 3 
40 
? 
1 
33 
388 
fil iSo9 
89 
66 
140 
76 
9 
19 
54 
4 6 6 
170 
46 
69 
4 78 
7 60 
Italia 
5 
14 
1 
4 
l 
7 0 
2 
32 
6 4 
1 
3 
4 
1 6 0 
5 
1 5 5 
37 
98 
2 7 
19 
1 
15 
58 
35 
4 3 
5 
160 
1 
1 5 9 
58 
5 
9 4 
import 
UR 
C 
0 0 2 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 8 4 
5 0 4 
S\Z 
5 1 6 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 2 
7 0 6 
8 0 0 
1 0 0 0 
iotî 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103 0 0 1 
, * 0 0 2 
2 * 6 0 0 3 
82 0 0 4 2 1 3 0 2 2 
SU 822 0 5 6 
5 0 * 0 6 * 
2 0 7 0 6 6 
7 7 5 
212 
, 5 0 
* T . ) 2 7 6 18Ù 
3 1 8 
165 
3 3 0 
3 6 6 
3 7 8 
* 0 T 3 , 0 
4 6 8 
148 504 
9 9 6 5 0 8 
512 
6 2 7 6 1 6 
565 6 6 * 
* , 0 7 2 0 
0 5 0 
57 
52 
0 * 
, 7 7 
L 1000 
i 1 0 1 0 
, 1 0 1 1 
1*3 1 0 2 0 
2 1 3 1 0 2 1 
8 7 , 1 0 3 0 
2 , 5 1 0 3 1 
0 2 * 1 0 * 0 
102 0 0 1 0 2 1 0 0 3 
0 0 * 
0 3 8 
0 5 0 
157 0 5 2 
7 2 0 0 5 6 
88B 0 7 0 
2 2 * 
3 6 6 
3 7 0 
5 5 8 
6 0 0 
1,1 6 6 0 
7 , 3 7 0 8 
456 1 0 0 0 
1 4 8 1 0 1 0 
3 0 9 1 0 1 1 
715 
1 0 2 1 
9 8 4 
1 0 3 1 
6 0 8 1 0 4 0 
1 
1 
0 0 3 
0 2 2 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 0 6 2 
3 1 8 
3 3 2 2 
. 3 2 * 
1 3 2 8 
3 5 0 
352 
3 6 6 
, 3 , 0 
5 *00 
4 0 4 
4 1 2 
504 
> 5 0 8 
5 1 6 
SPRUNG 
(RIGINE 
B E L G . L U X . 
.CONGO RO 
.RWANDA 
.BURUNDI 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
VENEZUELA 
PEROU 
C H I L I 
B O L I V I E 
BIRMANIE 
THAILANDE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED ROY.UNI 
ESPAGNE 
GRECE U . R . S . S . 
HONGRIE ROUMANIE 
MAROC 
T U N I S I E 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
ANGOLA 
MOZAMBIQU 
ZAMBIE 
R.AFR.SUO 
INDES OCC 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
IRAN 
INOE 
CHINE R.P 
AUSTRALIE 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
AUTRICHE 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
ALBANIE 
SOUDAN 
MOZAMBIOU 
.MAOAGASC 
R .AFR.SUD 
CHYPRE 
IRAN 
PAKISTAN 
P H I L I P P I N 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
PAYS­BAS 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
­RUANDA 
.BURUNDI 
OUGANDA 
TANZANIE 
MOZAMBiqU 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
PEROU 
BRESIL 
B O L I V I E 
WERTE 
EWG­CEE 
3 
14 
2 
3 
4 
5 
3 6 
3 33 
7 
26 
17 
2 
2 
11 
2 
18 
3 
2 
2 
51 
1 
48 
19 
H 3 
6 
9 
1 
1 
6 
4 
32 
32 
13 
8 
1 
11 
1 
2 
1 
8 
4 
3 
5 6 0 
818 
243 
100 
652 
6 4 7 
l l ï 
2 94 
3 7 1 
14 
196 
49 
8 9 6 
615 
696 
5 6 0 3 3 6 
118 
2 
2 1 8 
162 
95 
13 
I Î3 
96 
51 
334 
, 5 0 
22i\ 
3 , 3 
7 9 ? 
231 
9 9 7 
36 
7 7 1 
6 2 2 
23 
102 
865 
132 
i l ! 93 
5 1 
2 5 , 
1 , 7 
606 
1 5 9 
4 0 2 
166 
0 7 7 
9 6 9 
104 
6 6 9 
597 
43 8 
17 
134 
86 jh 101 
9 0 1 
2 7 1 
764 
85 
780 
2 5 7 
2 1 6 
5 5 9 
5 3 5 
3 6 9 
8 6 3 
243 
6 1 , 
141 
31 
308 
780 
171 
160 
4 8 0 
lîï 
3252 
325 
2 5 7 
6 1 8 
34 
169 
27 
67 
2 0 8 
7 3 9 
3 7 9 
4 7 a 
300 0 1 3 
126 
France 
1 
1 
9 
6 
1 
22 
22 
7 
13 
9 
2 
2 
2 
1 
2 
11 
11 
3 
5 
2 
2 
β . . , 3 
. „ . . . . „ . . ­
3 
3 
3 
a 
, • 
. a 
1 2 6 
24 
. ill 
960 
. , 7 7 1 
a 
3 4 3 
θ ! , 
. . a 
. ,!? . 
4 0 7 
. , 779 
io5î 
• 
9 4 6 
1 5 0 
7 9 6 
2?7 
. 555 
374 
0 1 4 
a 
38 
15 
1 2 Î 
869 
797 
47 
764 
18 
777 
652 
216 
565 
. ­
881 
54 
87 7 
6 4 3 
. 340 
777 
844 
69 
131 
. 30 7
778 
. . 17?
a 
9? 
. . . 474 
a 
313 
8? 
670 
313 
1000 DOLLARS 
Belg. 
10 
? 
17 
12 
1? 
1? 
2 
2 
1 
7 
7 
3 
4 
2 
­Lux. 
. 2 46 
2 4 3 
100 
. , . . . , . . . . • 
590 
59Õ 
a 
. 5 90
590 
6 
a 
114 
. a 
a 
. . 59
5 
a 
. . 192
134 
575 
. 
7 9 5 
132 
248 
, . 190 
a 
3 6 6 
• 
9 1 2 
2 15 
6 9 7 
161 
. 4 7 6 
376 
59 
9 
14 
. , . . . 7
. 434 
. . . 38 
50? 
73 
4 7 9 
4 3 5 
45 
. • 
. io 
4? 
10 
Nederland 
BZT­NDB 
3 
4 
3 
5 
7 0 
3 16 
7 
9 
4 
B Z T ­
? 
? 
B Z T ­
B Z T ­
5 6 0 
57? 
a 
8 4 9 
6 4 7 
97 
139 
794 
770 
14 
196 
4 1 
896 
6 1 5 
19? 
5 6 0 
63? 
113 
? 
5 1 9 
57? 
1DB 
65 
65 
1? 
159 
301 
130 
1? 
. . 12
. ­
MU» 
a 
57 
6 0 
3 
7 
. . . • 1 7 8 
il 7 
. 64 
3 
• 
1DB 
76? 
7 3 2 
43 
Tab. 2 
VALEUR 
D ^ h U n d , U | U 
2 6 . 0 1 H 
4 
4 
4 
4 
, 1 0 1
11 
11 
10 
2 6 . 0 1 K 
2 
8 
14 
14 
a 
4 
3 
12 12 
1 10 
8 1 
10 
65 
. 232 6 6 3 3 2 7 
1 8 6 35 , 3 
343 7 * 
18 , 
3 * * 1 0 6 
30 
»9! 
t * î *T2 
1 
i *3 * 7 
23 
6 6 
5 , 3 5 1 0 
7 0 
1 9 
i 7 6 8 
, 3 5 1 l7? i 1 I 1 2 8 ) 1 2 0 
• · 8 2 * 3 * 1 9 
9 6 575 7 2 8 2 8 * * 
9 I I 6 7 0 
7 
,** 27 k 621 8 7 3 * , 2 
2 6 · O Ï L 
7 
5 
4 
1 
15 
15 
7 
? 
5 
1 * 3 
13 7 * 
30 
6 3 0 . 
8 * 7 3 8 5 
1 3 * 1 , 7 0 
2 8 8 , 3 6 
a 
2 2 7 
, 8 5 9 
535 
85 2 * 6 
7 , 2 * 560 
31 78 7 6 1 * 481 
7 3 * 1 322 
30 
6 0 5 2 5 * 
a 
* 2 2 2 , 0 5 
2 6 . 0 IM 
1 
1 
a 
1 
? 
, 1 
0 7 7 
8 5 3 
0 7 2 
8 , 3 
3 5 2 
3 2 5 
2 0 5 10 
* 3 6 
34 
77 
27 
67 
165 
2 7 , 36 
3 7 , 
1 6 5 
2 1 0 
3 7 6 17 
8 1 3 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar-Dezember — 1969 — Janvier-Décembre import Tab. ί 
SchlUssel 
Code 
528 
6 7 6 ι 
800 
1 0 0 0 
0 1 0 
81* 0 ? 0 
021 
m 1 0 * 0 
CST 
m 0 0 3 
0 0 * 
0 2 2 
028 
Β 
Β 2ββ 
366 
390 
400 
* 0 * 
* 1 2 
' 9 * 50 θ 
512 
66Β 
708 
ili 800 
1 0 0 0 
181. 
1020 
1021 
1030 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
022 
0 3 8 
0 5 6 
0 6 4 
06 8 
204 
20β 
322 
39Ó 
4 0 0 
412 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 β 480 
4ββ 
504 
512 
516 
616 668 
676 
680 
720 800 
Β ί β 
1 0 0 0 
1010 I Ö 1 1 
1020 
1021 
1030 
18332 
1040 
CST 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 7 6 
0 2 8 
0 3 0 
81* 0 3 6 
0 3 β 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 6 
050 
0 5 2 
0 5 6 
MENGEN 
EWG­CEE 
71 
68 
185 
1 7 6 3 
7 1 , 
Ι 1β7 
12 1 6 1 
65 ι1 Hi 
1 3 8 2 * * 0 5 
3 „ 1 9 * 3 
2 8 3 . , 3 Γ 
5 0? 
2 * 
7 * 2 , 
1 9 * 
1 0 * 3 
358 1 6 * 
1*0 
1 5 2 0 
101 
a 3 * 5 , 
5 * , , 
3 * , 
8 
6 0 6 
26 3 7 7 
2 8 7 8 7 1 
8Ì°3 
1 * 2 3 
2 * 3 1 
102 
2 0 2 * 
9 2 
2 7 
258 3 7 3 
9 5 8 , 0 6 
β 1 , 2 
9 5 0 7 1 * 9 3 7 6 9 7 3 5 9 4 6 4 
7 5 1 6 
5 5 0 1 
France 
2 
2 
1 
19 
?9 
563 
533 
188 
748 
3 0 
750Í 
m 6 1
563 
TONNE 
Belg­.­Lu«. 
. . . . a 
­
36 
. 36 
6 
6 
30 
30 
• 
Nederland 
TANE , VANAD , NQLYBC 
TAN U . VANAOIUM , USk 
3 
2 
4 
164 
177 
176 
175 
. 746 
1 
72 
49 
a 
. . 8
4 5 9 
. . l i 
694 
4 9 6 
. 3 i a 
. 353 
. . a 
. 97? 
799 
764 
533 
86? 
79 
6 7 1 
­
2 e 3 . 9 9 » M . N E R A l ^ _ C 
1 3 6 3 
2 0 
104 
733 
5 
514 
3 7 4 
3 886 
10 
4 4 
19 
12 7 4 9 
102 
102 
11 8 2 , 
1 2 7 4 
3 , 
24 12a 
135 
, 4 1 0 2 2 
756 
3 7 1 5 , 2 5 
3 7 2 5 
61 
115 778 
5 6 6 
20 5 7 2 
16 802 
8 4 528 
«ι m 38 6 3 3 
8 8 , 
43 0 3 2 
16 , 0 4 
6 3 8 
2 8 4 . 0 1 CE 
35 6 * 8 
2 * 1 *6 21 6 9 9 
172 2 1 9 
13 1 6 8 
19 7 6 7 
* 5 * 
10 * 1 3 
12 3 8 8 
1 5 6 * 
* **, 2 0 173 
16 6 5 * 8 * 2 
2 8 0 9 7 
6 6 9 0 
2 383 
1 5 5 7 
17 * 6 2 
9 
6 
1 
1 
3 
1 
16 
41 
41 
β 
33 
16 
st. 
6 
1 
6 
1 
1 
a 
. 10 
96 
? 
19 
. 148 
10 
. . 896
a 
a 
863 
5 
39 
. 
33 
07? 
14? 
300 
489 
775 
61 
. 5 0 
0 6 4 
8 0 1 
777 
107 6 7 0 
098 
19 
51? 
. 8 0 1 
60 
1 
46 
7 
5 1 
50 
50 
21 
787 
71 
3 4 8 
a 
9 
a 
a 
, . a 
a 
. 0 6 4 
3 1 5 
a 
. 100 
. . . . . 4 7 1 
212 
9 0 3 
3 08 
208 
3 5 7 
100 • 
E^CLEIIE 
1 
2 
4 
1 
13 
1 
11 
6 
4 
833 
. 
3 80 
a! 
89 
357 
. 44 
19 
4 1 0 
Hi 4 2 1 
71 
. 74
; 
. . 245 
a 
784 
a 
a 
a 
zìi 867 
• 
174 
7 4 ? 
88? 
8 3 7 
171 
758 
10? 
10? 
787 
AL'LHILST?VSÍHE­
a 
710 
4 0 7 
5B6 
* 2 B 
514 
a 
12 ' . 
34 
. 109 
7 7 8 
. . a 
34 
70 
50 
22 
6 
135 
3 
6 
9 
4 
1 
2 
1 
3 6 1 
. 587 
0 9 8 
4 0 6 
835 
34 
6 8 7 
171 
94 
355 
171 
0 3 7 
576 
593 
11? 
6 0 6 
9 5 3 
13 
14 
lî 
. . . . . 76 
373 
? 
3 7 1 
3 6 9 
303 
? 
. • 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
1 
8 
8 
4 
2 
1 
, TANTAL 
178 
. . 94 
1 
. . . . . . . . 
7 2 3 
. a 
, . a 
. . , . 570
565 
272 293 
2 9 3 
1 
. • 
COMM. N , USH. 
1 
1 
20 
a 
30 
. . 5
31 
a 
, a 
, . a 
543 
16 
a 
. ; 
56 
a 
1 2 1 
7 1 
55 
, 115 
; 
106 
• 
1 7 1 
50 
121 
703 
7 
4 1 8 
. a 
• 
4 
275 
1 
1 
7 
2 3 6 
1 
2 
a2 
6 1 6 
61? 
6 0 5 
2 7 6 
4 
1 
ON F 
A . N . 
2 
1 
2 
8 
8 
4 
3 
71 
49 
152 
92 
200 
159 
973 
9 4 3 
33 
9 1 0 
8 5 4 
9 4 1 
6 7 6 
2 , 5 
380 
Italia 
a 
5 
. 27
6 1 
. il . 50
13 
• 
N T K A T E R C 0 N 
203 
. 888 
a 
6 7 2 
632 
131 
5 20 
. . a 
4 , 9 
349 
θ 
5β5 
144 
507 
. 505 
323 
0 4 6 
, , . 
e 2 7 . 
125 
0 , 1 
035 0 9 9 
4 4 4 
4 3 7 
4 9 9 
1 
82 
4 
1 
2 
7 
9 , 
100 
24 
0 0 8 
2 8 
. 483 
a 
, 101 
, . 0 0 0 
. . 10 
550 
553 
10 
. a 
30 
102 
0 2 4 
9 2 
a 
539 
705 
,8 Ug 
9 2 2 3 5 
8 2 
2 
4 
:RR. NOA 
1 1 1 
. . , a 
2 5 0 
350 
. . . 97 
, . a 
2 1 9 
. . ; 
„ 
a 
24Θ 
, 528 
a 
. ¡li 5 7 9 
1 
2 6 1 
111 
150 4ΘΒ 
2 50 
431 
. 1
231 
LL I F . NON FERREUX N U. RUECKSTAENDE 
5 
?5 
3 
1 
1 
1 
? 
132 
6 84 
. 694 
71 
9 7 0 
7 6 7 
4 0 4 
4 6 4 
3 
394 
3 9? 
19 119 
754 
. 17? 
4 5 ? 
394 
7 
11 
13 
8 
8 
8 
1 
1 
2 
7 
4 
24 
15 
445 
872 
6 7 8 
a 
313 
102 
153 
152 
509 
387 
509 
687 
9 5 7 
197 
706 
716 
340 
102 
06B 
1 7 
2 0 
19 
I B 
5 
4 
6 
10 
5 
5R4 
308 
002 
4 1 9 
69 
2 2 7 
. 4 1 2 
3 0 
a . , a 
346 
. , 2 
13 
. il? . a 
a 
. 69 
. a 
184 
60 
956 
• 
195 
715 
4 8 0 
507 
442 
913 
a 
. 60 
710 
3 80 
27 
841 
. 346
. 46 
210 
80 
83 
6 9 5 
6 4 1 
. 44 
828 
245 
, " 
URSPRUNG 
ORIGINE 
5 2 8 ARGENTINE 
6 7 6 B IRMANIE 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 2 0 CHINE R .P 
7 2 6 COREE SUD 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 1 0 * 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 * ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 * 0 PORTUGAL 
0 * 2 ESPAGNE 
0 5 6 U . R . S . S . 
2 8 8 N I G E R I A 
3 6 6 MOZAMBIOU 
3 9 0 R . A F R . S U D 
* 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 1 2 MEXIOUE 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
512 C H I L I 
6 6 8 CEYLAN 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 8 COREE SUD 
732 JAPON 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 * 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 8 AUTRICHE 
052 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 * HONGRIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 * MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
322 .CONGO RD 
3 , 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 1 2 MEXIOUE 
432 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R Ï C 
4 4 8 CUBA 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 8 GUYANE BR 
5 0 4 PEROU 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
6 1 6 IRAN 
6 6 8 CEYLAN 
6 7 6 B I R M A N I E 
6 8 0 THAILANDE 
7 2 0 CHINE R.P 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 1 8 .CALEOON. 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
Î O I I EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 1 0 * 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 IRLANOE 
02 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 * OANEMARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 * 0 PORTUGAL 
0 * 2 ESPAGNE 
0 * 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
WERTE 
EWG­CEE 
1 , 6 
187 
552 
2 8 6 
5 3 « , 
2 370 
3 7 1 7 
3 7 * 8 * 
165 
37 3 1 , 
18 6 1 * 
* *** 1 3 0 0 * 
1 2 3 * 
5 7 0 1 
6 6 2 f 
18 2 5 3 
2 5 5 
5 0 1 
* 182 
2 * * 
23 
12 
79 
86 
165 
517 
23 
2 0 1 
52 2 , 0 
33 5 * 8 
2 0 
1 3 0 8 
1 8 6 1 
* 6 , 5 
17 
63 
1 7 * 
11 
1 1 , 7 1 
1 3 1 3 7 1 
19 2 0 0 
1 1 2 1 7 1 
103 0 9 , 
4 , 7 0 
β , 0 3 
1 6 , 
71? 
55 
116 
166 
64 
133 
5 8 * 
1 3 0 , 
2 0 
13 
1 0 
2 8 7 7 
11 
6 8 3 
2 9 1 7 
102 
19 
13 
2 2 0 
232 
1 2 6 
43 
583 
3 4 3 
5 0 8 1 
2 , 2 
12 
2 7 7 7 9 , 
2 1 7 
2 2 4 , 
5 1 3 
19 7 9 6 
6 3 2 
19 1 6 3 
7 3 0 4 
7 1 7 
I l 6 0 1 
6 8 3 
574 
7 6 0 
β 7 2 6 
5 9 8 5 
4 5 2 0 
7 2 2 5 
3 4 6 0 
6 4 4 5 
58 
1 6 8 1 
1 598 
1 185 
7 8 4 
3 188 
2 0 0 3 
165 
1 488 
7 6 3 
590 
2 1 7 
2 1 2 5 
France 
1 
1 
8 
8 
1 
5 
1 
1 
5 
7 
5 
2? 
1 
20 
19 
1 
2 
5 
5 
3 
1 
66 
88 
680 
756 
562 
90 2 
69 
833 
6 5 7 
4 3 8 
5 0 1 
17? 
6 8 0 
. 
9 6 4 
6 4 
29 
86 
a 
, a 
6 
995 
9 2 1 
a 
4 6 9 
, 6 8 1 
. . a 
a 
530 
7 4 7 
9 66 
7 6 1 
6 3 1 
9 4 
150 
• 
, 1 
9 
3 
16 
32 
20 
. 163
a 
7 9 6 
4 
19 
• 
17 
4 3 
65 
156 
7 1 3 
292 
12 
a 
14 
1 4 1 
513 
0 2 7 
13 0 1 4 
9 8 8 
16 
9 9 2 
513 
3 4 
. 193 
?77 
6 3 ? 
163 
7 7 
30 
9 
. 71 
4 4 5 
75 
. a 
1 0 
? 
4 
" 
1000 
Belg 
? 
3 
8 
7 
7 
1 
4 
4 
? 
2 
4 
1 
2 
1 
2 
1 
­Lu« 
DOLLARS 
. Neder land 
. a 
. . . 5 0 
62 1 1 0 0 
5 
6 2 
10 1 0 8 7 
10 9 9 4 
5 ! 8 
52 
■ 
BZT­NOB 
2 3 1 7 
9 0 7 
33 1 7 6 
3 7 4 2 
, 
, . 
. 
674 
. . . a 
a 
. 
2 6 9 6 7 
7 3 0 
. 
a 
a 
1 3 4 
. . 233 
09C 
94< 
14< 
oi; 375 
. . . . . 4 , 
2 7 5 1 2 
4 , 3 
2 7 0 1 , 
27 0 1 , 
3 
1 3 4 
1 7 Í 
: E 
eo 5 
3<; 
564 
a 
13 
10 
562 
11 
663 
454 
34 
13 
. . 116
918 
a 
. 15 
115 
106 
9 3 7 
7 6 8 6 6 9 
7 0 6 
48 
3 2 5 
683 
11 
138 
678 
. 6 1 4 
502 
0 9 0 
7 6 1 
7 
7 0 6 
0 7 8 
6 
51 
4 8 4 
66 
14? 
4 9 8 
7 
1 6 0 
18? 
Deutschland 
(BR) 
3 
3 
77 
2175 
3 
7 
4 
1 , 6 
1 7 1 
4 4 6 
7 8 6 
6 6 9 
5 7 1 
105 
7 1 2 
9 1 
1 ? 1 
8 2 , 
0 0 2 
7 7 1 
9 6 6 
0 7 1 
2 6 ­ 0 1 N 
12 
3 
13 
20 
1 
4 
5 
6 ? 
12 
5 0 4 2 
3 
7 
53 
. 8 6 4 
. 174 
177 
7 4 3 
73 
. . . 10? 
5 1 2 
23 
176 
0 5 5 
6 72 
. 8 3 9 
7 2 7 
1 2 6 
. . 11 
2 0 5 
9 4 0 
9 1 7 
0 2 3 6 8 7 
5 4 5 
2 3 4 
102 
BZT­NDB 2 6 . 0 1 P 
a 
55 
3 
. 2 4 
* 6 2 
. 
6 6 6 
26 
. * 
n i 
278 
187 
1 1 8 
a 
2 7 7 
10 
1 7 7 2 
58 
1 7 1 * 
7 , 2 
2 8 
, 2 3 
. ­
3 
5 
5 
1 
3 
BZT­NDB 2 6 . 0 3 
19 
9 6 6 
2 , 7 1 
2 31? 
78 
18? 
154 
109 
76 
? 
16 
179 
70 
?1 
773 
? 
3 
? 
? 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
. . 1
1 
5 1 9 
6 5 1 
. , 23 
. . 31
. ; 
. . 1 2 4 
2 9 6 
a 
. 2Sl 7 9 0 
7 2 9 
4 
7 2 5 
9 9 6 
520 
6 4 4 
. . 85 
6 6 6 
5 0 8 
4 7 4 
. 2 0 5 
2 6 9 
28 
2 5 6 
358 
162 
5 8 1 
1 3 7 
0 0 7 
27 
7 9 8 
1 1 4 
153 
10 
85? 
VALEUR 
Italia 
a 
18 
a 
93 
• 
2 0 8 
a 
208 
36 
. 172 
4 4 
• 
2 5 3 
63 
2 5 1 8 
4 5 
,*ï a 
. 12 
. . 63 
. a 
19 
3 5 „ 
1 2 2 5 
20 
a 
. 88
17 
83 
1 7 * 
9 5 * 
1 0 082 
2 8 8 0 
7 202 
6 7 5 0 
, 5 3 
3 8 5 
67 
30 
1 *6 
83 
22 
. a 
. 1 2 , 
a 
1 
7 
a 
220 
2 3 2 
a 
a 
a 
3 6 
a 
. 83 
3 
1 2 0 2 
2 3 3 1 
2 8 , 
2 0 * 1 
1 322 
105 
7 1 7 
a 
3 
1 3 6 3 
3 1 8 
155 
1 1 2 0 
76 
7 
49 
17 
22 
1 0 4 6 
8 5 3 
13 
6 5 2 
2 5 5 
• 
(') Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir noces par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume 
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Schlüssel 
Code 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 4 8 
272 
2 8 8 
3 1 4 
322 
3 3 0 
334 
3 6 6 
3 7 8 
3 , 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
432 
4 8 * 
* , 2 
5 0 * 
5 0 8 
5 1 2 
516 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 2 4 
6 6 * 
6 7 6 
680 
702 
7 0 6 
7 3 2 
7 * 0 
800 
8 0 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
030 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
200 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 8 
260 
2 6 4 
26 8 
2 7 2 
2 7 6 
§IS 302 
306 
314 
318 
3 2 2 
330 
3 3 4 
342 
3 4 6 
350 
352 
362 
366 
370 
372 
378 
390 
4 0 0 
404 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
424 
4 2 8 
MENGEN 
EWG­CEE 
9 5 5 
8 9 , 0 
6 3 0 0 
8 3 9 9 
2 7 8 9 
3 3 0 
6 0 
1 7 3 , 
3 1 3 
2 2 6 
30 
11 
10 
4 4 3 
81 
722 
86 
79 
80 
882 
8 6 2 , 
53 2 6 1 
, 4 , 1 8 
3 1 0 
100 
124 
84 
5 0 7 
, 8 3 
1 7 7 8 
2 3 4 6 
4 4 0 3 
2 7 5 
4 0 8 
765 
8 
6 2 5 
5 5 3 0 
1 2 , 
2 4 7 5 
55 
27 
1 3 8 3 
5 0 
7 1 5 , 
2 5 0 
6 3 1 1 3 * 
2 6 6 880 
3 6 4 2 5 3 
2 , 1 0 4 5 
84 685 
25 , 8 6 
8 6 1 8 2 0 
4 7 2 2 3 
2 8 4 . 0 2 D 
A 
3 , 5 6 0 
16 , 7 5 
3 4 7 2 3 
26 6 , 5 
8 8 5 
3 8 , 0 
4 2 8 
1 3 6 , 
1 3 * 5 
1 1 7 8 
3 5 2 1 
16 8 7 , 
7 3 1 
* 8 
i l l 
* * 7 
2 , 1 3 
6 1 7 
823 10 
* 2 * 
* 6 6 , 
3 1 
25 
, 3 1 
1 * 7 0 
6 * 7 
895 
14 
6 2 5 
4 9 7 
53 
163 
372 
6 7 1 
200 
1 1 0 6 
178 
22 
92 
5? 
399 
3 4 0 
3 1 6 
139 
545 
13 
75? 
179 
7 6 0 
199 
75 
2 6 , 
1 3 7 0 
58 3 , 3 
27 , 2 8 
6 2 4 
129 
268 
61 
16 
France 
a 
4 9 
90 
. . . . 6 5 1 2 3 5 
16 
l ì 10 
40 
81 
. 66 7 9 
. , . „ 25 0 4 4 . . a . . 19 2 5 6 
. . , 1 Î 3 
8 , 4 200. . . 16 
a 
. 27 10 
4 8 8 , * 
15 6 3 1 
33 263 
2 7 2 , 1 
2 ooe 5 832 
102 235 
139 
EXHETS ET 
5FAÉLLE U 
. 2 4 5 1 
8 7 0 
4 5 2 7 
4 7 
187 
, 29 . . a 1 585 
a 
3 . a . 2 1 7 
a 
. , . . . 1 6 3 1 0 , 7 
2 6 0 
2aà 
2 2 4 
6 9 
. 92 27 
137 
63 , . . . . . . l a 
1 . . 195 4Θ 
. . . . * 
M I 
5 
1 
19 
5 
1 
4 
2 
242 
167 
74 
56 
22 
10 
8 
TONNE 
­Lux. 
837 
311 
391 
517 
. a . 6 0 9 50 
34 . . a . . 99 20 
79 . 2 2 4 274 
4 6 2 
, 18 
a 
a 
. 834 522 
934 
403 
16 
. 3 4 6 . 4 8 8 866 
. . a . 6 2 4 
a 
4 7 5 
207 
4 4 7 
4 5 2 
9 , 4 
4 4 0 
782 
4 9 8 
, 9 50 
0 5 6 
OERRIS n 
. SCHROTT 
16 
15 
6 
1 
165 
. 0 7 0 7 8 6 
135 
5 5 1 
182 
2 5 5 
6 39 
98 
0 0 6 
ι οι 
30 
9 
9 
. 10 
47 
74 
7 
110 . a ι , β 
16 
. 45 125 
8 1 
a 
. . 30 . 4 14 
59 
î°7 
5 
22 
. a 
ι ο ί 
166 
43 
. 40 
. 55 
. 71 
. . . 6 1 8 
2 5 6 
102 
7 5 1 
a 
. . * 
Nederjand 
4 4 
, 1 
3 1 
6 0 
55 
8 
1 
3 
E CU 
AUS 
7 
7 
118 
a 
5 1 9 
4 5 6 
76 
n\ 
3 6 5 
3? 
7 0 9 
355 
88 
5 7 0 
5 3 1 
0 3 9 
, 0 6 
7 6 2 
103 
, 03Õ 
VRE 
import 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
3 
5 
4 
? 
8 
37 
1 
1 
? 
1 
186 
4 1 
144 
105 
33 
7 
31 
KUPFER 
7 7 5 
. 6 6 5 1 
1 2 7 
102 
8a 18 
22 
184 
203 
. 45 1 
. 10 . a 7 1 3 
10 
. . . . . . . . . . . 33 15 
. . . . . . . . , . . a . . 8 5 
. a . . . . 103 54 
. . . 12 * 
14 
9 
17 
2 
2 
1 1 
1 
4 
20 
16 
a 
630 
834 
535 
631 
260 
. 23 28 
a 
30 
. . 345 . 623 , . . 8 82 300 
9 9 0 
0 36 
310 
32 
20 
84 
507 
130 
. 4 1 2 , 2 59 . 48 
a 
58 
255 
129 
4 7 5 
55 
11 
404 
a 
787 
0 3 6 
308 
728 
0 3 3 
112 
738 
6 3 8 
5 35 
9 5 8 
123 
630 
537 
702 
829 
1 4 4 
997 
6 5 9 
930 
329 
9 6 4 
597 
a 
54 
103 
158 
546 
303 
. a 4 2 4 
2 6 9 
15 
25 
5 0 9 
i l i 
23 
14 
158 
131 
20 
135 
117 
3 86 
100 
5 
967 
77 
. a 25 
121 
6 
61 
. 483 . 162 129 
565 
171 
24 
181 
699 
0 3 3 
998 
373 
129 
768 
49 
16 
Italia 
3 
18 
? 
6 2 
10 
5 1 
4 6 
18 
4 
9 
2 
1 
a 
a 
4 6 6 
347 
158 
6*8 
150 
58 
105 
5 8 2 
6 3 9 
a 
50 
104 
. . . a 
a 
. 11 2 5 8 
a 
47 
. a a 
. . 50 
78323 
187 
95 6 
2 7 9 
375 
0 2 1 
615 
22 
04Ô 
252 
119 
2 4 6 
12 71 
2 
1 
7 
1 
. 196 
. 2 , 128 
a 
042 
125 
. 27 18 
232 
272 
300 
a 
. . 202 . . 2 1 4 2 2 3 135 
872 . 4 6 7 48 
. 9 2 4 1 
46 
41 
48 
1227 
a 
. . 40 105 
212 
139 
22 
5 
10 
. 124 10 
. 88 53 
806 
72 6 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 5 8 
0 6 0 
06? 
064 
0 6 6 
0 6 8 700 
7 0 4 
7 0 6 
71? 
??0 
7 4 8 
?7? 
7 6 8 
3 1 4 
322 
330 
334 
3 6 6 
3 7 8 
390 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 1 6 
4 3 2 
4 8 4 
4 9 2 
504 
5 0 8 
512 
516 
528 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 2 4 
664 
6 7 6 
6 8 0 
702 
706 
7 3 2 
7 4 0 
eoo β 04 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARI F 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
EGYPTE 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.GABON 
.CONGO RO 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
MOZAMBIOU 
ZAMBIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
NICARAGUA 
VENEZUELA 
.SURINAM 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
ISRAEL 
INDE 
BIRMANIE 
THAILANOE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
H. ZELANDE 
M O N D E 
CEE i o l i 6: 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
M 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
005 
022 
0 24 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
034 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
05 6 
060 
0 6 2 
0 6 4 
06B 
200 
7 04 
itt 7 1 6 
??0 
7 7 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 β 
272 
2 76 
2 8 0 
2 8 8 
302 
306 
314 
3 1 8 
322 
3 3 0 
334 
342 
3 4 6 
3 5 0 
352 
362 
3 6 6 
3 70 
372 
378 
3 90 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
4 ? 8 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
.SENEGAL 
GUINEE 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO N IGER IA 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
.SOMALIA 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MAURICE 
MOZAMBIOU 
.MAOAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONOUR.BR 
HON OURA S 
SALVADOR 
WERTE 
EWG­CEE 
1 
1 
1 
2 
10 
6 
1 
1 
67 
2 , 
57 
43 
15 
S 
6 
4 2 
15 
35 
23 
4 
1 
1 
1 
3 
18 
3 
4 
1 
1 
1 
62 
79 
3 8 2 
545 
0 1 1 
813 
6 1 9 
64 
11 
6 2 8 
6Θ 
67 
13 
36 
2 7 3 
54 
38 
4 2 3 
18 
14 
33 
4 7 0 
9 7 5 
835 
bit, 
5 8 9 
18 
75 
10 
167 
543 
7 1 4 
3 7 1 
53? 
98 
53 
154 
3 5 6 
11? 
7 0 7 
59 
6 0 1 
7? 
1? 
9 3 0 
19 
3 8 7 
66 
784 
9 1 6 
866 
8 8 4 
72?7?6 
Û 
566 
8 0 6 
78? 
9 5 7 
6 7 8 
37? 
3 1 1 
6 7 5 
788 
71? 
4 76 
788 
6 5 4 
51 
84 
138 
4 4 5 
7 0 8 
567 
9 5 6 
14 
4 3 7 
60? 
?6 
,IÎ 315 
6 0 9 
8 4 7 
1? 
574 
45? 
53 
185 
3?4 
777 
191 
2Ü 
2 0 1 
15 
73 
45 
4 4 4 
354 
3 1 6 
125 
6 1 5 
13 
265 
136 
780 
191 
24 
76? 
547 
340 
757 
6 0 7 
150 
309 
63 
16 
France 
. ? 
7 1 
. a . 179 .4 7 
3 
36 
7 7 3 
8 
38 
. 14 14 
a 
. . 33 1 2 , 0 
. . . . 5 9? 
, . , 6 73 
3 5 6 
9? 
. . 3 
. 6 ? 
5 3 8 3 
2 2 6 5 
3 1 1 7 1 , 5 5 6 0 7 
1 140 
2 , 7 
47 
23 
2 3 7 1 
8 1 8 
4 0 3 0 4 6 
162 
2? 
a 
. . l 6 2 4 . 3 . . . 70 5 
. . . . . , 150 1 0 0 , 
2 1 8 
734 
71? 
66 
. 73 18 
144 
69 . . . . . . a 14 
1 
. 193 41 
. , . . * 
1000 DOLLARS 
Bel,. 
6 
1 
1 
78 
9 
Í48 
4 
? 
17 
15 
7 
1 
34 
8 
Lux. 
3 6 , 
156 
135 
38 
. a , 7 6 4 17 
16 
a 
. . . 64 4 
79 
55 
331 
8 8 0 
3 
a 
. . 500 17? 
188 
™7 
a 
75 
67 
79 
3 
. . 473 
*sl 
4 6 0 
576 
m 9 8 0 
64 
17 
6 9 9 
871 
, iti 67 
75? 
107 
7 8 6 
511 
89 Θ79 
7 76 
8 
. 1 9 
48 
96 
8 
134 
. 139 14 
a 
75 
•7? 
. . . 76 . 3 11 
15 
50 
. 5 
5 
15 
. . 114 191 
4 0 
. 36 . 49 . 51 . . . 678 644 
177 
751 
a 
. a • 
Nederland 
13 
7 
65 
171 
2 8 ; 
2 144 
44 
19 
173 
8 270 
3 9 5 9 
4 3 1 . 3 705 8 5 1 253 
. 3 54 
BZT­NOB 
1 9 3 ' 
2 263 
1 
140 
lî] 
273 
i2 .2 , 4B 2 
. 6 . . fi22 
1 * 
a 
. , . a . . . a . ^o13 
. . . . . . . . . . . . . 9 4 
. . . . . a 165 
S7 
, . a 12 " 
Deutschland 
(BR) 
1 
2 
4 
36 
10 
Ì7 
7 
3 
3 
. 385 
6 7 4 
351 
75? 
5? 
8 
4 
13 
. 37 
3 5 9 
a 
. 4 7 0 
0 8 3 
281 
589 
5 
4 
16? 
38 
183 
9 1 
'a 
31 
17 
59 
5 9 a 
7? 
9 
7B4 
4 6 9 
00? 
8 5 3 
149 
8 6 3 
6 3 5 
770 
566 
7 4 . 0 1 1 
16 
9 
18 
3 
1 
1 
l i 
1 
4 
1 
71 
19 
793 
751 
6 0 3 
5 6 4 
1 5 1 
137 
7 0 6 *H 
701 555 
. 6 0 113 
189 
770 
799 
. a 4 3 7 
11 6 0 8 
74 
7 0 6 
72 
1? 
1Θ1 
15? 
?3 
163 
117 
4 5 6 
108 
7 
154 
111 
a 
. ?7 137 
7 
73 
. 56? . 7 0 4 136 
6 7 9 
169 
73 180 
8 7 * 
0 3 9 
5 6 9 
356 
150 
309 
51 
16 
Tab. 2 
VALEUR 
lulla 
1 
ι 
9 
? 
6 
4 
? 
1 
7 
1 
i 
, a 116 
4 2 * 
3 6 7 
» 
. 4S 
. , 14 
. . . . . 24 105 
0 8 1 
10 
21 
a , . . . . 3 4B 
10 
a . . . . 19 402 
6 
6 6 9 
9 5 6 
71? M l 
0 5 3 
. 8 3 
9 1 8 
m 0 9 6 
1β 5! 
1 
1 
6 
1 
a 
16T 
. 74 100 
. 922 , 1 
. Îi 
255 
a 
. . 165 , . 168 1 6 * 
10 8 8 2 5 
a 
3 , 3 
* 0 
6 
196 
39 
33 
39 
9 * 
19 
. . . 49 87 
203 
125 
17 
4 
8 
a 
100 
n . 82 4 0 
2 9 9 
4 6 3 
. . . . 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
{") Voir noces par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
99 
Januar-Dezember — 1969 — Janvier-Décembre import Tab. î 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG-CEE France Bel|.-Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) 
Italia 
URSPRUNG 
ORIGINE 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
4 ) 7 
ί}« 
444 
456 
4 5 8 
46 8 
47? 
4 74 
478 
484 
488 
49? 
Uè 
604 
til 
63? 
636 
640 
64 8 
65? 
656 
664 
6ao 
700 
70? 
706 
70B 
736 
740 
800 
80 4 
81? 
818 
87? 
954 
1000 
1010 M 
1021 
ioli m 
001 
002 
00 3 
004 
005 
076 
078 
030 
03? 
036 
038 
040 
04? 
04β 
050 
056 
058 
060 
06? 
064 
70 8 
37e 
ISS 
404 
41? 
440 
47? 
47* 
476 
604 
656 
6Θ0 
706 
73? 
740 
800 
1000 
loio 
.820 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
CST 
001 
002 
00 3 
004 
005 
077 
Sit 
078 
030 
034 
036 
038 
040 
042 
044 
60 
48 
118 840 
156 237 
121 802 
27 5,0 
28 448 
2 348 
Π,7? 
31 
20 
13 153 
7 896 
5 257 
2 074 
1 774 
3 163 
855 
1 240 
5 
20 
100 
45 
ai 
i l l 
39 
lì 
362 
46 
36 
35 
5 
10 
5? 
IO 
60 
63 
79 
3 
î 
176 
137 
5 
85 168 
38 177 
46 991 
44 255 
3 ? 
78 
1 
79 
17 
11 
5 
776 
4? 
9? 
79 
35 
130 
87 
777 
4l 
15 
170 
806 
109 
015 
η 
70 
73 
427 
390 
417 
71? 
453 
324 
4 2 8 
4 4 1 
9 8 7 
9 6 7 
5 9 9 
7 9 7 
107 
773 
67 
7 30 
848 
8 1 1 
46 
945 
7 1 0 
32 
29 
123 184 
4 1 9 , 2 
81 192 
6 0 553 
19 307 
15 , 3 1 
, 1 5 
412 
* 7 0 8 
28*.03 røSf T t V k r ø i o ? f ÏÎSKNVCKEL 
* 2 3 
T 3 5 
3 34 
503 
178 
56β 
4 
54 
34? 
9 
315 
840 
100 
71 
5a n 
?0 
374 
997 
349 
37 
75 
?0\° 
7 0 ? 
86 
3 
11 
6 
?6 
7? 
Û 
16 
109 
17 
707 19 9 4 4 
4 173 
15 771 
13 669 
3 235 
3,1 
le 
1 7 Ï 3 
ai 
4? 
1 
49 
60 
4 0 9 
173 
? " 
2 7 1 
87 
7 
7 
510 
7 6 5 
117 
10 
8? 
7 
66 
4 6 
4 0 
37 
6 5 , 
15 
1 
48 
177 
185 
90? 
783 
0 7 9 
7 7 1 
110 
36 
95 
199 
186 
3 7 6 
113 
4 
30 
55 
Û 
13 
15 
50 
l i 
14 
7 0 8 
3? 
3 
10 
3 
70 
24 
12 
16 
3 
17 
20 
4 9 1 
711 
781 
6 1 0 
76? 
140 
10 
75 
31 
636 
4 * 8 
1 0 1 , 
119 
1 2 9 , 
17 
710 , 
? , * 
557 
67 
? 
71 
30 
1* 
3 
3 7 4 
9 4 0 
288 
f l 
7 1 1 , 
1 625 
86 
10 
15 327 
2 224 
13 103 
11 414 
2 4 6 5 
134 
1 5 5 5 ° 
2 " * · 0 * .BFXÉÏLE^, 
16 263 
13 555 
17 0 2 , 
8 123 
Ì 7 3 1 14" 
DEBRIS «»ALUMINIUM 
SCHROTT AUS ALUMINIUM 
45 
10? 
3 6 * 5 
7 8 0 
* 6 8 
6 7 * 1 
8 , 0 6 
5 , 5 
2 7 7 
901 
76·5 
56 
? 
85 
40 
121 loo 
9 1 9 
4 8 7 
1 
82 
714 
1 803 
12 
23 
102 
268 
11 
0 4 8 
122 
692 
116 
0 2 3 
46 
3 58 
684 
360 
9 22 
902 
386 
87 
27 
4 
223 
23 
25 
22 
7 
23 
43 
126 
564 
30 
243 
45 
124 
75 
25 
44 
36 
71? 
140 
223 
9Θ 
19 
4 6 1 4 * 
25 3 3 * 
20 610 
13 , 5 3 
2 520 
6 6 * 5 
3 6 6 
260 
202 
532 
163 
369 
345 
200 
10 0 8 6 
1 3 4 
517 
3 207 
26 
10 
6 8 
1 6 , 8 
3 8 6 4 
2 0 7 
86 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
444 
4 5 6 
45Θ 
4 6 2 
4 64 
4 6 6 
4 72 
4 74 
4 7 8 
4 8 4 
4 6 6 
4 9 2 
524 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 2 4 
632 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 8 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 4 
6 8 0 
700 
7 0 2 
706 
708 
7 3 6 
740 
8 0 0 
Θ04 
612 
818 
82? 
9 5 4 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
PANAMA 
CANAL PAN 
D O M I N I C . R 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 
T R I N I D . T O 
.ARUBA 
.CURACAO 
VENEZUELA 
GUYANE BR 
. S U R I N A M 
URUGUAY 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
HA SC. OMAN 
YEMEN 
ARAB.SUD 
INOE 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
FORMOSE 
HONG KONG 
A U S T R A L I E 
N.ZELANDE 
OCEAN.BR. 
. C A L E O O N . 
. P O L Y N . F R 
D I V E R S ND 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
76 
2 0 
6 
59 
. 14
. a 
11 
. . 175 
a 
a 
. . 10 
3 
. , . 21 
. a 
128 
Τ 
. . . . . 
. . . . 
a 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 6 
02 8 
0 3 0 
032 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 8 
3 7 8 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
472 
4 7 4 
4 7 8 
6 0 4 
6 5 6 
6 8 0 
706 
73? 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1021 
1030 
1031 
1032 
10*0 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 * 
0 0 5 
02? 
0 7 4 
0 7 6 
0 7 8 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
04O 
0 4 ? 
0 4 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
I SLANDE 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
331 
44 
300 
3? 
34 
156 
84 
7 4 4 
178 
415 
135 
471 
70 
166 
9 4 
19 
373 
7 0 5 
187 
6 7 5 
160 
196 
147 
97 
30 
5 5 4 
33 
17? 
91 
6 8 9 
503 
1 3 6 
67 
0 ? 5 
86 
3 2 8 
38 
27 
19 
14 
2 8 3 2 5 3 
1 1 8 7 8 8 
164 4 6 5 
1 2 , 271 
2 , 3 3 , 
2 , 1 3 8 
2 3 5 5 
2 2 , 0 
6 0 3 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
. A L G E R I E 
ZAMBIE 
R . A F R . S U O 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
PANAMA 
T R I N I D . T O 
.ARUBA 
.CURACAO 
L I B A N 
ARAB.SUD 
THAILANDE 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
2 8 8 8 
1 0 2 6 
2 7 8 6 
8 5 2 
4 6 0 
2 5 5 6 
1 * 
68 
4 1 1 
14 
5 0 1 
1 3 7 2 
1 2 0 
4 1 
107 
145 
66 
2 4 5 
27 
66 
6 8 5 
6 6 2 
18 
34 
5 7 
2 1 2 1 1 
7 4 6 1 
168 
10 
16 
11 
59 
99 
14 
19 
25 
103 
29 
179 
4 4 6 6 4 
Β 0 1 3 
36 6 7 2 
3 4 4 4 7 
5 070 
540 
e 
, ο 
1 6 8 * 
6 6 0 
9 1 9 
757 
3β9 
76 
4 9 3 
73 
46 
583 
181 
123 
571 
447 
2 4 6 
46 
10 
84 
50 
19 
14 
12 2 7 5 
7 2 6 5 
5 0 1 0 
2 0 6 , 
1 7 8 , 
2 , 2 7 
7 6 0 
1 131 
136 
8 4 
128 
55 
5 
24 
19 
5 4 
180 
70 
7 5 6 
346 
4 0 8 
353 
84 
1 
1 
5 4 
2 9 1 4 
4 * 6 
6 8 9 
28 
35 
13 
25 
56 
* 
20 
9 7 
43 
86 
18 
26 
112 
* 6 
10 
301 
39 
29 
31 
5 
9 
40 
4 
49 
65 
75 
3 
ï 
68 
67 
7 
90 4 , 0 
40 313 
50 177 
47 6 2 * 
3 * 6 5 
2 2 6 6 
210 
**3 
2 8 7 
*0 
1 
17 
4 
6 4 2 4 
4 1 , 8 
2 2 2 6 
1 142 
722 
2 4 8 
67 
636 
322 
43 
,9 
32 
34 
140 
106 
397 
87 
263 
126 
20 
19 
191 
396 
125 
920 
92 
12 
82 
42 
482 
223 
0 20 
52 
024 
2 50 
31 
27 
134 821 
45 711 
8, 110 
66 516 
21 060 
17 847 
1 05, 
4*, 
4 747 
BZT-NDB 75.01B 
537 
547 
339 
32 
144 
12 
63 
86 
138 
85 
41 
18 
626 
71 
1 
62 
108 
3 202 
1 455 
1 747 
1 3,2 
29, 
92 
19 
263 
429 
320 
479 
154 
14 
34 
73 
22 
49 
7 
22 
77 
6 
350 
128 
10 
14 
7 
41 
37 
14 
25 
16 
29 
58 
2 514 
1 22, 
1 286 
1 040 
362 
201 
7 
50 
44 
1 793 
563 
2 125 
300 
2 170 
22 
267 
14 
474 
1 066 
113 
19 
30 
40 
21 
24 
66 
5 83 
600 
34 
51 
19 627 
7 170 
168 
2 
4 
17 
13 
37 483 
4 781 
32 702 
31 183 
4 131 
246 
21 
273 
BZT-NOB 76.01A 
306 
12. 
139 
653 
4 
8 
46 
126 
6 
341 
280 
759 
48 
471 
15 
449 
140 
86 
755 
962 
159 
15 
10 
3 
18*1 
107 
424 
23 
181 
37 
184 
48 
2Î 
37 
33 
168 
122 
198 
113 
15 
39 243 
21 301 
17 942 
11 920 
2 303 
5 850 
326 
200 
165 
226 
22 
729 
200 
529 
479 
194 
4 537 
2Î26 
1 410 
21 
24 
791 
1 409 
87 
10 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
OeeenUberstellun, BZT­CST siehe am Ende dieses landes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
100 
Januar-Dezember 
Schlüssel 
Code 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 5 6 
05 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
068 
204 
2 0 8 
2 1 2 2 1 6 2 2 4 
288 
316 
3 2 2 
330 
3 3 4 
342 
3 4 6 
3 5 0 
352 
3 6 6 
3 7 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
4 4 0 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 2 
4 7 6 
492 
512 
6 0 0 
6 0 4 
6 2 4 
6 3 2 
6 4 0 6 5 2 
6 5 6 
702 
7 0 6 
7 3 2 7 4 0 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
0 6 0 
3 9 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1030 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
02 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 0 * 4 
0 4 6 
0 6 4 
208 
2 1 6 
24 8 
268 
272 
2 7 6 
2B6 
302 
322 
3 3 4 
34 2 
3 4 6 
3 5 0 
352 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 0 
432 
4 4 0 
— 1969 -
MENGEN 
EWG-CEE 
6 
8 
3 
46 
10 
1 
1 
164 
55 
1 0 9 
88 
77 
7 
1 
13 
7 8 4 
1 
? 
1 
7 8 4 
14 
8 
Β 
7 
1 
5 
1 2 1 
821 
3 7 5 
2027 
897 
1 0 9 
3 9 7 
7 84 
0 7 3 
39 
545 
6 4 8 
51 
Ίί 
34 
35 
99 
65 
57 
54 
174 
20 
91 
107 
36 
9 0 8 
3 0 3 
157 
100 
22 
26 
122 
1§3 
26 
303 
37 
90 
2 0 5 
3 80 
3 6 4 
7 3 8 
70 
i2 I 
177 
6 3 8 
137 
71 
9?7 
817 
140 
6 7 7 
5 3 9 
7 79 
633 
2 3 3 
0 3 1 
505 
Janvier­Décembre 
France 
3 
14 
9 
5 
4 
■ ° 5 ABFÏÉ 
177 
2 1 4 
43? 
0 6 0 
40 
141 
167 
100 
89 
41 
71 
37 
6 8 7 
883 
803 
6 4 8 
537 
55 
1 0 0 
7 0 
371 
. 100 
a 
a 
5 1 
97 
. . 150 
4 6 6 
a 
• 
. a 
10 
75 
a 
a 
. a 
a 
. . a 
550 
77 
, , . a 
70 
a 
10 
a 
a 
a 
* 7 9 
a 
a 
a 
• 
a 
. 131 
6 1 
778 
713 
565 
563 
348 
7 5 4 
41 
4 9 9 
7 4 8 
rs ET 
LLE U 
. 19 
47 
19 
77 
a 
a 
77 
15 
• 
Bel« 
4 
? 
1 
TONNE 
.­Lux. 
5 
55 
808 
79 
17 
46Õ 
90 
22 
9 
. a 
ni • a 
ι . , a 
. 
778 
822 
9 5 6 
7 4 0 
131 
♦M 
68 
808 
Nederjand 
397 
8 
29 
2 2 6 9 
2 2 2 
278 
797 
, 6 1 2 
5 185 
4 4 2 7 
3 2 0 7 
2 9 1 
2 8 6 
. 278
934 
import 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
2 
2 
2 
24 
2 
1 
1 
80 
23 
56 
46 
15 
4 
5 
23 
348 
40 
27 
a 
a 
101 
165 
733 
683 
a 
190 
a . ■ 
14 
5δ 
. 5
. 174 
10 
81 
as . B73 
6ΒΘ 
2 53 
100 
22 
26 
11 
61 
16 
3 
2β 
. 135 
9 
111 
167 
20 
82 
73 
6 3 8 
6 
SU 
716 
977 
739 
6 7 3 
6 3 6 
384 
59 
41 
6β2 
DEBRIS DE MAGNESIUM 
. SCHROTT AUS MAGNESIUM 
10 
. a 6 
1 
a 
a 
a 
a 
. a 
• 37 
24 
13 
1 
1 
12 
1 
• 
. 0 6 OECHETS ET DEBRIS D 
ABFAELLE UND SCHROT 
547 
111 
5 84 
0 7 5 
98 
182 
2 4 6 
141 
6 2 2 
312 
46 
141 4 9 0 
752 
7 9 4 
7 84 
7 1 4 
7 97 
475 
3 30 
9 1 
61 
7 7 9 
1 0 7 
183 
57 
7 7 8 
591 
7 1 0 
148 
104 
9? 
3 . 0 9 4 
?54 
515 
779 
4 4 3 
188 
105 
75 
75 
4 
2 
335 
. 67β 
6 9 3 
7 9 
a 
1 
80 
161 
145 
. 
a 
6 
. 6 9 
107 
44 
4 0 3 
2 6 3 
66 
33 
226 
. 71 
. 2B
45 
154 
a 
. " 
20 
87 
, 30
4 
129 
. 1
4 
. . • 304 
137 
167 
13a 
13Θ 
. . 29 
1 
: PLOMR 
Γ AUS BLEI 
a 
1 0 8 4 
a 
582 
. 54 
59 
. . . 10 
. . . . 17
10 
. 5
. . . . . . 15 
7? 
36 
. 104 
" 
6 
3 
3 
4β 
88 
4 2 4 
. 35 
12 
167 
, 9 
39 
. 71 
32 
0 5 5 
560 
495 
412 
3 52 
12 
7 1 
6 7 4 
786 
500 
a 
12 
12B 
9 29 
61 
1 8 6 
166 
16 
30 
a 
200 
. , il 63 
51 
. 3
. . 21 
45 144 
101 
a 
148 
84 
Italia 
4 
5 
15 
7 
54 
13 
4 0 
33 
5 
1 
5 
1 
1 
1 
7 
3 
4 
, 3 
3 4 8 
14 
. 1 0 7 
. a 
152 
146 
3 , 0 
39 
205 
145 
51 2 77 
55 
20 
35 
22 
35 
52 
54 
a 
10 
10 
19 
36 
35 
336 
565 
a 
. a 
111 
42 
. . . 9 0 
63 
140 
147 
71 
. if 49 
. a 
θ 
, 3 3 
, 4 3 
, 9 0 
356 
873 
m 145
833 
99 
20 
. 0 2 4 
. . . . 4 6 
4 1 
a 
• 2 4 4 
143 101 
97 
46 
4 
­
533 
145 
152 235 
7 
. 2 5 7 
a 
996 
1 
lîjj 4 9 0 
103 
794 
27 
Ai 9 
11 
. a 
3 
107 
91 
12 
47*3 
70 
. . a 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 .ALGERIE 
2 1 2 T U N I S I E 
1 1 6 UBYE 7 7 4 SOUDAN 
2 8 8 N I G E R I A 
3 1 8 .CONGOBRA 
322 .CONGO RD 
3 30 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 3 4 2 .SOMALIA 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
352 TANZANIE 
3 6 6 MOZAMBIOU 
3 7 8 ZAMBIE 
3 , 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 0 HONDUR.BR 
4 2 4 HONDURAS 
4 4 0 PANAMA 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 7 2 T R I N I D . T O 
4 7 8 .CURACAO 
492 .SURINAM 
512 C H I L I 6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 2 4 ISRAEL 
632 ARAB.SEOU 
6 4 0 BAHREIN 
6 5 2 YEMEN 
6 5 6 ARAB.SUO 
702 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
732 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 5 0 GRECE 
0 6 0 POLOGNE 
3 9 0 R .AFR.SUD 
1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 4 ISLANOE 
02 8 NORVEGE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 4 GIBRALTAR 
0 4 6 MALTE 
0 6 4 HONGRIE 
2 0 8 .ALGERIE 
2 1 6 L IBYE 
2 * 8 .SENEGAL 
26B L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
7 8 8 N IGE RIA 
3 0 2 .CAMEROUN 
322 .CONGO RD 
3 3 * E T H I O P I E 3 * 2 .SOMALIA 
3 * 6 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
352 TANZANIE 
* 0 0 ETATSUNIS 
* 0 * CANADA 
* 2 0 HONDUR.BR 
* 3 2 NICARAGUA 
4 4 0 PANAMA 
WERTE 
EWG­CEE 
? 
3 
1 
7? 
4 
7? 
73 
48 
39 
8 
3 
5 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
33 
43? 
164 
13 
74 
361 
7 1 
140 
8 3 6 
759 
19 
741 
717 
16 
85 
19 
14 
13 
46 
73 
7? 
19 
89 
10 
41 
47 
16 
4 0 0 
9 4 5 
68? 
49 
11 
14 
5? 
11 
34 
1? 
176 
lì a7 
146 
6 1 6 
110 
10 ii 54 
877 
83 
3f? 
766 
8 0 3 
9 6 3 
90 5 
6 4 1 
350 
96 
4?7 
7 0 9 
67 
ea 131 
435 
7 1 lïï 
74 
4 1 
14 
1? 
10 
173 
77? 
4 0 1 
3 6 0 
Ί Ϊ 
6 
71 
8 5 1 
7 9 6 
7 4 4 
945 
6? 
?8 
7 1 7 
39 
385 
56 
1? 
74 
55 
143 
1037 
33 
54 
7 1 
43 
1? 
14 
4? 
14 
3? 
13 
36 
85 
7 4 7 
76 
?e 
18 
France 
75 
155 
60 
a 
34 
57 
, . 65 
147 
; 
a 
a 
5 
9 
. . a 
. . . a 
. 1 8 5 8
14 
a 
. . . 9 
6 
. . . 15 
. . ; 
. . 83 
77 
6 6 1 * 
* 0 7 8 
2 7 3 6 
2 3 1 * 
1 2 , 
27? 
16 
161 
151 
, 9 
20 
9 
11 
a 
11 
6 
, 534 
79 
146 
48 
87 
21 
20 
1000 
Belg.-Lux 
7 
7 0 
1 
251 
6 
DOLLARS 
Nederland 
361 
; 13 
> ι ιο ί , 2 
8 1 6 7 
3 
τ; 411 
• 
. 
1 8 4 i 
125 
4 0 1 3 
1 0 7 6 1 , 5 6 
76« 2 0 5 7 
4 1 0 
'Ç. 135 150 
■ 
?oJ 
3 
i 
?C 
i ; 
65 
96? 
747 
51 
. 31 
71 
31 
1 
ii 1? 
9 t\ e 
4?7 
i l 
6 
9 
736 
a 
* 
# 167 3 7 6 
BZT­NOB 
8 
3 4 
. 16 
3 
124 
i 4 
a 
• 1 „ 
58 
1*1 132 
132 
. 9 
BZT­NOB 
a 
157 
13Õ 
il 
. 
2 
a 
. 4 
2 
i a 
a 
a 
. 4 
3 
7 
a 
28 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
12 
1 
35 1% 20 l 
? 
10 
897 
5 
13 
. 19 
38 
3 06 
0 1 8 
89 
3 
• 
6 
77 
3 
89 
5 
36 
38 
3 8 7 
0 1 4 
113 
49 
11 
14 
4 
75 
6 
l i 
57 
7 
513 
79 
10 
37 
3? 
82? 
7 2 6 
5 5 9 
4 ? « 
131 
6 8 3 
9 7? 
0 4 7 
31 l i 40 1 
7 7 . 0 1 A 
7 8 . 0 1 . 
16 37 176 
15 
6Í 
71 
1 7 
lì 
4 3 7 
731 
706 
190 171 
4 
17 
9 1 4 
557 
66? 
3 
16 
144 
8 
45 
75 
4 
7 
3¡ 
M 
7 8 
i 
3 
10 
il 
76 
16 
Tab. 2 
VALEUR 
lulla 
1 
? 
7 
3 
?4 
6 
18 
14 
7 
7 
1 
1 
22 
4β9 
4 
14 
. 55 
2 6 7 
2 2 1 
1 , B7 
55 
16 
fl a 13 
7 
1? 
19 
19 
6 
5 
9 
16 
Í 3 7 0 , 
4 0 2 
t 48 
9 
a 
a 
Î 
53 
63 
31 
Ij 
. 
3 
538 
265 
273 
, 8 6 
' î ' 
7 4 ? 
Ά 
4 0 
Β 
4 1 3 
a 
, 
70 
14 
. 
4 , 7 
4 M 
36 
35 
70 
. • 
872 
48 
48 
, 2 0 
( 56 
2 1 7 
6 
557 
24 
101 
5 
5 
18 
2 
3 
a 
15 
3 
58 
4 
? 
(*) Siche Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir noces par produits en Annexe 
dassenwnt NDB : cf correspondance NDB-CST en Un de volume. 
ΙΟΙ 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre import Tab. 2 
SchlUssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
URSPRUNG 
ORIGINE 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
46 8 
478 
488 
600 
604 
608 
624 
636 
640 
64 6 
656 m 
706 774 800 80 4 
1000 
l o t o 
1011 
1020 
1021 
1030 
mi 
001 
002 
00 3 
004 
00 5 
022 
024 
028 
030 
032 
034 
54 
223 
57 
388 
74? 
593 
746 
445 
7 64 
61 
160 
675 
51 
2,8 
2 654 438 73 
5, 233 38 271 20 ,61 , 1,0 7 10, β 623 916 1 109 
3 144 
98? 86 3 119 2 7 9 2 7 9 839 370 46 2 
15 138 38 
98 41 81 
7 64 
34 
10 Θ29 7 7 0 6 3 123 
9 6 3 321 
2 160 
2 3 5 106 
195 51 27 
3 8 4 6 6 6 717 194 59 
■u 
222 
54 1 
15 
166 
246 
283 15 20 
675 
2 6 5 4 115 
20 826 13 972 6 856 1 7*4 1 189 2 457 30 216 2 654 
ABFÏEÎfEEUNDE?CHR0?f i ì s * Z I N K 
2 165 8 676 litt 
3 9 8 
61 3 8 9 1 0 8 9 1 447 133 2 6 3 
54 
28 3 7 5 24 3 7 6 
3 9 9 , 3 6 2 2 3 5 1 8 
3 7 9 34 26β 
β 4 5 3 
6 9 6 1 1 816 3 7 4 
34 8 164 
18 4 3 6 17 250 1 187 
8 8 6 886 lìì 
261 
185 
7 8 7 
53 50 102 
3 70 100 270 229 
205 41 3 7 
1 163 4 51 
54 
1 6 0 9 
1 2 4 6 
3 6 3 
363 
3 0 9 
39 
101 
120 
10 1 , 9 4 3 7 
966 2 59 706 
681 
669 26 
2 8 4 . 0 8 POUSSIERE OE Z INC ZINKSTAUB 
324 . 2! 
17 221 4 146 
3 125 21 73 548 17 1 m 165 
415 15 22 
23 8 0 1 4 365 1 317 
2 0 7 7 5 4 166 1 2 * 2 
3 0 2 8 1 « 76 2 6 1 3 1 8 * 76 1 8 * 5 1 8 * 76 *15 l'i 
, POUDRE BLEUE 
17 199 
* 5 
81 233 
'SÌ 
3 3 6 
5 3 9 
2 0 7 
10 428 
7 
35 15 *17 480 
3 1 2 , 1 1 6 1 3 
2 2 5 3 10 6 7 7 
877 , 3 6 
8 7 7 , 3 6 
8 7 6 452 
28*­0,1?¡ÍAH¡LTLSEEUN8ESCHRO¥T*ETAUSNZ 
001 
00? 
00 3 
004 
028 
030 
03? 
036 
04 8 
064 
400 
1000 1010 
\sü 
1021 1030 1031 1040 CST 2 8 5 . 0 1 W M I N E R / CONC 
11 
323 
95 
71 
6 
Ì0 
95 
73 
15 
7 
638 
450 
190 
167 
173 
7? 
7? 
7? 
30? 
13 
316 
315 
1 
1 
16 
88 
6 
18 
» 
il 
ZO', 105 100 85 50 
• N  , ARGENT ET PLATINE SILBER-U. PLATINERZE U. KONZENTR 
1000 
1010 
.030 
CST 285.02 
900 7 
893 893 
CHÉÑ I SCHROTT 
57 
?8 75 8 
?0 46 10 8 
1 8,3 1 8,3 
üiC NT ET PLATINE Wirf 
57 
9 66 
70 46 10 6 
84 704 593 
16? 
151 
51 
30 
59 39 
20 210 11 064 , 1*6 6 010 5 261 2 6** 
271 103 490 
99 θ 
40 
"to 
137 
Ιθί 111 
5 ,94 4 521 t SI 1 * * 9 
9 
11 2 414 
8 * 
157 100 
265 *00 18 
3 377 2 *37 940 540 257 400 
19 7 
12 9 1 4 
466 47β 488 49? 600 604 608 674 636 640 64 8 656 680 70? 706 774 800 804 
1000 1010 
Î011 
1020 Ιθ1θ 1031 1032 1040 
001 002 003 004 022 028 030 034 036 038 208 404 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 
001 002 003 004 005 022 
02 6 
048 
060 
400 
INDES OCC 
.CURACAO GUYANE BR .SURINAM 
CHYPRE L IBAN 
SYRIE 
ISRAEL KOWEIT 
BAHREIN MA SC.OMAN 
ARAB.SUD 
THAILANDE MALAYSIA 
SINGAPOUR 
COREE NRO 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
H O N 0 E CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FEO 
ROY.UNI 
NORVEGE SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE 
. A L G E R I E CANADA 
O E M O N 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAMA . A . A O M 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 3 
1010 CEE 
ion -1020 1021 10*0 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS-BAS 
0 0 * ALLEM.FED 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANOE 
036 SUISSE 
0*8 YOUGOSLAV 
06* HONGRIE 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 1010 CEE 1011 EXTRA-CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAMA CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 10*0 
11 36 
lî 
70 44 100 115 91 56 
33 
108 16 62 638 78 16 
12 657 7 638 
5 oie 
2 763 1 702 1 562 140 204 693 
467 623 628 267 
105 15 96 231 340 22 46 13 
6 084 5 190 895 829 809 65 5 47 
135 
5 51, 11 l 1,0 28 224 501 229 136 
30 
8 013 
6 882 
1 130 „4 
735 136 
27 118 
187 32 
17 29 
21 214 40 46 13 
77? 36* 406 353 ?70 9 
46 
957 76? 
195 48 48 147 54 9? 
1 772 
1 566 351 100 
73 
30 
957 695 256 20 3 203 
53 4 
46 
351 
6 
7 67 
1 437 1 357 80 75 75 5 
10 
9 
179 19 160 160 160 
2 26 
16 7 13 
41 6 
114 776 337 980 159 357 38 18 
30 14 6 
446 287 159 45 17 114 
2 36 
3 28 
115 55 4 3 
108 
638 19 
3 54Θ 2 125 1 423 2,0 204 495 6 34 63Θ 
BZT-NDB 79-01A 
35 122 
12 10 19 
242 191 
52 45 42 6 
220 
1 12 
13 
311 236 76 76 63 
6 26 25 
3 50 97 
215 
57 15B 154 152 
4 
BZT-NDB 79.03A 
6 338 
10 20 
386 353 33 33 33 
33 79 
644 14 140 214 
324 ,70 354 354 354 
80 252 2 
14 6 156 145 
663 346 315 315 166 
BZT-NDB 80.01A 
21 16 5 1 1 4 
77 
. 21 
a 
. . . . a 
• 112 
110 2 1 
a 
31 
17, , 17 29 21 54 36 46 
-427 
210 217 171 105 
BZT­NDB 2 6 . 0 1 0 
1000 1010 1011 
1030 
001 
002 003 
00* 005 022 02* 028 030 032 03* 
M O N D E 
CEE EXTRA-CEE CLASSE 2 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS-BAS 
ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI ISLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE OANEMARK 
1 
1 1 
1 ? 14 
? 1 
313 
6 307 307 
734 
097 441 
261 615 491 
20 94 30 2 
601 
843 
. . 
596 3 234 
5 548 9 . . 6 
41 
6 
6 . " 
22 
2 6 5 * 
192 
2 77 
16 
36 
1 0 0 
36 
36 
16 
9 
IB 10 
7 9 2 888 
9 0 4 4 0 0 2 7 4 4 * 9 
40 2 * 55 
*27 
10 
57* 
* 
2 9 1 
20 
36* 011 353 351 
3 4 9 
2 1 
13 
8 3 7 
3 
2 
6 Ì 
4 4 
84 
131 
28 
1 203 854 348 217 105 131 
1 307 
1 307 
1 307 1 307 
71.HA 
1 433 
a 7 |03Î 
67 205 20 9* 2 2,6 1 601 3 62, 
-
. 
\ 
279 
622 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST sieh« . m Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Cassement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 
Schlüssel 
Code 
C36 
03 8 
0 * 0 
0 4 2 
04 8 
0 5 0 
052 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 7 0 
2 0 8 
2 2 0 
390 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4R4 
504 
5oe 6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
732 
7 3 6 
7 4 0 
800 
8 0 4 
1 0 0 0 
1010 
Í 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
3 1 4 
322 
390 
4 0 0 
5 0 8 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 3 0 
036 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
220 
508 
520 
528 
6 0 4 
6 6 0 
664 
6 7 6 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 8 
04S 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
220 
2 4 8 
2 8 8 
3 3 0 
3 6 6 
3 7 0 
390 
4 * 8 
* 8 * 
50 8 
512 
520 
1969 — 
MENGEN 
EWG­CEE 
7 * 
18 
a 
18 
9 
2 
1 
4 1 
168 242 
203 
166 
14 
• a 
25 
Janvier­Décembre 
France 
1 
3[ 
1 
1 ' 
1 
2 8 6 . 0 0 MINERAIS 
THCRIUM­1 
5 1 4 5 
1 1 , 3 
1 7 6 
IO 
40 
20 
305 
6 , 3 3 
5 176 
1 7 5 7 
3 5 6 
1 4 0 2 
1 3 6 , 
1 
1 
1 
1 
2 , 1 . 1 1 OS t 
KNOCH 
5 0 5 2 
9 , 2 
1 5 1 
1 , 2 * 3 
3 1 0 
875 
2 2 8 
7 * * , 
2 1 9 , 
3 5 * 
738 
8 8 6 
1 3 5 8 
I 580 
2 * 6 
4 0 8 
13 3 3 5 
172 
15 5 4 , 
2β 1 7 1 
5 6 4 
1 0 0 2 4 6 
25 7 4 8 
74 4 „ 
10 8 4 7 
8 555 
6 0 3 1 8 1° 3 335 
2 
5 
4 
12 
26 
3 
23 
23 
2 , 1 . 1 2 * C 0 R N E 
HOERN 
4 04 
325 
2 50 
1 7 4 4 
73 
173 
502 
131 
2 5 2 9 9 8 1 
1 1 9 , 
86 
6 0 3 
120 
4 4 4 
57 
101 
73 
109 
85 
2 7 7 
199 
67 
3 8 5 
125 
180 
1 
1 9 . 
171 
4 
2( 
3 0 ' 
7 * 
1 
7 * ­
3 * ( 
*o; 3 6 ' 
~.0M 
EN l 
3 0 ! 
78 
7 3 , 
IOC 
15 Í 
?1( 
571 
1 7 . 
60 
4 4 ; 
5 9 ! 
311 
?8C 
7 
11t 
IOC 
­ R \ 
4 ! 
Oli 6 Í 
IC 
13' ■ 
19! 
5" 
71 
1< 
73 
83 
9 
s' 8E 
β : 
TONNE 
Belg.­Lux. 
import 
QUANTITÉ 
* * r i * n d D t U £ R h ) ' " d 
1 
1 
1 
L 
2 
2 
r 
5 
2 L 
1 
74 
18 
2 
ι; 
353 
132 
221 163 164 
14 
. . 25 
/ CONC. THORIUM / URANIUM 
1 . URANERZE U . KONZENTRATE 
i 
1 
1 10 2 
10 21 
► . . 
. 1 
ILLONs . POUDRE / 
JSW. , -MEHL U . - A B 
4 9 2 4 
6 6 ' 
1 5 1 
1 * * * 9 1 6 7 -
. 82 ' 
. 1 
4 6 ? 
a 
1Θ0 
a 
a 
53 
7 5 1 9 
10 7 5 5 
13 0 1 0 
564 
52 143 3 171 
19 524 2 34( 
32 6 1 9 8 2 ' 
1 8 2 ' 
1 8 2 ' 
3 1 9 7 6 
a 
6 4 2 
BOIS . SABOTS , El GEWEIHE . HUFE , 
138 NQ 
' 2 0 
Β 
a 
. 
' 
. , a 
, 
i 
5 
) 5 
1 5 
DECHE 
=AELLE 
I 
Γ 
i 
6 
2 
) 12 
12 
1 7 
. 7 
3 
1 
re 
USN. 
1 
145 
. a 
10 
. . • 
155 
145 
10 10 
. . rs 
126 
16 
. a 
76 
a 
226 
9 27 
147 
2 54 
2 7 6 
β 5 1 
. a
68 
40 
2 52 
. 167 
719 
• 
360 
224 
137 303 
156 
4 54 
10 
360 
114 
276 
2 30 
. 5 
163 
2 34 
a 
150 
9 81 
199 
58 
472 
120 
210 
. 38 
23 
36 
2 
a 
199 
. 297 
66 
73 
Italia 
2 
1 
1 
5 
5 
2 
1 
1 
2 
a 
. . 336 
, 51 
. 522 
0 5 2 
. 35 
178 
5 80 
. 105 
43 
. . . • 
9 7 5 
336 
639 
64 8 
574 
77Θ 
, 213 
152 
a 
. 7 2 5 
. . 26a 
. 376 
, . 25 
131 
39 
. 36 
31 
. . 166 
. 10 
, 59 
74 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
05? 
0 5 6 
0 6 0 
06? 
0 6 4 
0 6 6 
0 7 0 
7 0 8 
770 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
41? 
4 84 
504 
508 
6 1 6 
624 
6 6 0 
6 6 4 
73? 
736 
7 4 0 
8 0 0 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
001 
3 1 4 
322 
390 
4 0 0 
508 
800 
1 0 0 0 
181? 1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
So°2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
03 8 
0 4 8 0 5 6 
0 6 0 
062 
0 6 4 
2 2 0 
508 
5 2 0 
528 
6 0 4 
6 6 0 
664 
6 7 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
0 3 8 
0 4 8 
052 
0 56 
060 
06? 
0 6 4 
066 
0 6 8 
7 7 0 
?48 
788 
3 3 0 
366 
370 
3 90 
4 4 8 
484 
5 0 8 
512 570 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ALBANIE 
.ALGERIE 
EGYPTE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE N . ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
.GABON 
.CONGO RD 
R.AFR.SUD ETATSUNIS BRESIL 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE ­
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
.EAMA 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
EGYPTE 
BRESIL 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
L IBAN 
PAKISTAN 
INDE 
BIRMANIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
AUTRICHE YOUGOSLAV 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
EGYPTE 
.SENEGAL 
N I G E R I A 
ANGOLA 
MOZANBIQU 
.HADAGASC 
R.AFR.SUO 
CUBA 
VENEZUELA 
BRESIL 
C H I L I 
PARAGUAY 
WERTE 
EWG­CEE 
2 
6 
39 
19 
i? 7 
2 
7 
8 
7 
7 
7 
1 
1 
2 
8 
1 
6 
5 
2 8 , 
7 7 1 
2 4 6 
54a 
7 3 5 
98 
165 
21 
9 5 7 
101 
7 3 5 
876 
173 
176 
702 
1 9 9 
3 9 6 
272 
189 
10 
13 
10 
37 
31 
170 
51 
17 
20 
112 
Î7 
52β 
148 381 
129 
0 3 6 
9 8 6 
1 
126 
2 6 3 
2 k 2 524 
142 
13 
10 
64 
58 
0 30 
718 
813 
ai 73? 
6 6 6 
4 7 1 
196 
587 
74 
67 
16 
8?7 
7? 
35 
46 
43 
70 
61 
79 
34 
7 5 6 
13 
4 5 4 
7 3 4 
57 
0 7 8 
740 
638 
9 8 9 
9 1 1 6 5 6 
. 193 
66 
78 
7 0 766 
il 38 
10 
747 
10? 
175 
63 
61 
1? 
68 
17 
17 
17 
30 
11 
115 
ÌÌ 
71 
13 
77 
France 
5 
4 
1 
7 
7 
7 
7 
7 
1 
? 
? 
? 
2 4 0 
319 
7? 
547 
a 
, . . . a 
. 43 
. 176 
. . . . 83 
. 9 a . . . . . a 
. • 
83 6 
383 
4 5 4 
184 
6 3 6 
776 
1 
176 
4 3 
574 
14? 
10 
64 
58 
8 0 1 
? 800 
68 
73? 
6 6 6 
134 
6 0 
17 
. a 
. 11 
. a 
. 16 
5 Í 5 
13 
4 3 7 
715 
504 
711 
793 
5 
7 7 7 
i i 
5 
153 .? 
ιό 1 
. . . . ?5 
12 
? 
? 
75 
11 
39 
i i 34 
18 
1000 DOLLARS 
»ett. 
5 
a 
8 
7 
6 
6 
1 
1 
3 
3 
? 
Lux. 
97 
84 
i i 
6 ? Ì 
75 
985 
868 
117 
105 
375 
11 
. • 
\ 
a 
a 
• 
* 1 3 
43? 
, . a 
. . 79 
10 
a 
4 
6 5 6 
00Õ 
7 6 0 
5? 
875 
8 5 6 
0 1 9 
1 
1 
980 
36 
1? 
3 
11 
Nederland Deutschland 
(BR) 
7 3 8 
180 
173 
173 
7 
. . 
BZT-NOB 26 
? 
? 
. , • 
BZT-NDB 05 
6Ó 
8 
6 1 
707 
141 
66 
66 
6 6 
a 
a 
BZT-NDB 05 
ND 
? 
?? 
10 
0 4 , 
4 7 7 
177 
1 
146 
14 
165 
?1 
957 
101 
735 
183 
a 
1 0 9 
199 
775 
7 4 7 
106 
10 
13 
1 
79 
31 
170 
13 
17 
70 
11? 
iS 
104 
931 
*H 
5 
1 
827 
6 7 3 
a 
4 9 7 
. O Í R 
. 0 8 
1 
1 
09 
717 
. 13 
. . 
775 2 i ! 
13 
• 
e 
? 
. 7 
4 
74 
17 
41 
, 
' 4 
73 
17 
7 5 9 
7 70 
17 
753 
84? 
830 
3?9 
67 
76 
73 
17 
4 
17 
19 
1? 
10? 
175 
43 
48 
1? 
39 
4 
3 
5 
i 16 
37 
a 7 
Tab. 2 
VALEUR 
Halia 
75 
5 8 $ 
va 
a? 
38 
2 3 6 5 
1 ? ? ? 
» 2 5 
1 1 , 
7 2 3 
. 
15 
i 
Û 
. 2 
60 
61 
5 
? 
. . • 
222 
15 
2 0 7 
75 
1 * 
TO 
62 
78 
. 1 0 * 
1 
19 
2 2 9 
. 15 
13 
4 
. 6 
12 
. 75 
? 
. 5 
? 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvler­Dícembre import Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
528 
6 6 4 
680 
700 
eoo 
0 0 0 
0 1 0 
o n 020 Slh 0 3 1 
032 
0 4 0 
C S I 
0θ823 
0 0 4 
SM 306 
322 
328 
3 * 2 
3 * 6 
352 
378 
, 7 7 
\SiS 
1 0 1 1 1020 
1021 
1 0 3 0 1031 
1032 
1 0 * 0 
CST 
00 3 
436 
492 
eoo 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
CST 
0 0 1 
00 2 
00 3 
0 0 4 
005 
022 
0 3 4 
042 
0 4 6 
0 5 2 
212 
2 2 4 
2 7 6 
334 
33B 
3 4 2 
3 4 6 
352 
366 
370 
4 0 0 
4 1 2 
420 
4 5 2 
6 3 2 
64 θ 6 5 6 
700 
702 
706 
70S 
732 7 3 6 
eoo 804 
812 
822 
1000 
1010 
1011 
18SÏ 1030 
1θ32 
1040 
CST 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
0 3 6 
0 4 8 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 4 
MENGEN 
EWG­CEE 
1 644 
3 0 0 
7 
38 
70 
13 9 7 8 2 7 , 3 
11 185 
1 2 7 4 2 8 * 
* 3 , 2 
166 
10 5 518 
2 9 1 . 1 3 * 1 
20 
6 
100 
4 
6 
143 
4 
8 
5 
1 
2 
3 
m 
l a i 5 
4 
176 
164 
. • 
France 
3 
1 
1 
1 
767 
15 
? 
70 
0 3 0 
125 
905 343 
4? 
5 59 
140 
la 3 
TONNE 
Belg.­Lux. 
6 
. . ­
174 
165 
9 
. . 7 
. . 3 
(OIRE , POUDRES ET 
ι ι U B I I M 
. . . . 3 
3 
. . . . . . 
9 
9 
. . 9 
S 
. • 
2 ' 1 · 1 * SCH.LDPA?? 
3 
9 
31 
47 
3 
46 34 
a 
13 
­
. . . ­
1 
i 
a 
1 
­
, ­MEHL U 
3 
127 
4 
135 
1 
134 
. 134 
134 
. • 
TORTUE . 
, KLAUEN 
a 
. . • , ; 
. . a 
a 
• 
Nederland 
OECHETS 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
1 
6 
5 
2 
2 
. ­ABFAELLE 
17 
100 
i i 
3 
124 
1 1 7 
4 
. , 4 
. • 
ITfcSflii 
. 9 
. 
11 
l i 
1 
. 11 
• 
2 , 1 . 1 5 CORAIL A S Í M I L . POUDRES A DE 
KORALLEN , 
2 4 3 
7 1 7 
32 2 1 4 
1 7 1 
52 
Ρ * 
23 177 5 
33 
1 4 0 , 
15 
911 
3 
2 2 0 
4 1 
28 
78 
2 3 6 
59 
158 ll\ 9 
96 
lì 81 
1 0 7 , 
3 1 8 
129 4 7 0 
94 
β 
7 6 9 
ai 196 
81 
6 3 1 4 9 
33 3 9 5 
29 7 5 4 
25 4 1 2 
2 3 3 4 9 
4 3 2 2 
1B6 
154 
20 
2 9 1 . 9 1 CH 
RO 
87 
71 
6 
? 
1 
1 
? 
85 
71 
6 
1 
9 
θ 
7 
6 
Ε VEI 
HE r­
a 
4 8 9 
39? 
19 
5 
110 
363 
3Ö 3 9 8 
7 
, . 10 
30 
2 
4 1 
, 96 
9 
4 
a 
7 0 
. . , 159 
a 
20 
46 
9 
. 5 
. 59 
76 
4 0 ? 
90 5 
4 9 7 
9 3 6 
48? 
550 
95 
86 
10 
U . DGL.­MEHL U . ­ A 
4 9 
. , 0 0 0 
1 
2 
2 4 
3 , 8 1 
61 
28 
13 172 
, 0 5 1 
4 1 2 1 
4 0 7 9 
4 0 0 5 
41 
. 2 
22 
118 
22 
4 875 
14 
64 
32 
5 
5 1 6 6 
167 
4 9 9 9 
4 , 4 4 
4 875 
55 
. . • 
0 5 2 
266 
7 
36 
• 
517 
676 
891 
445 
709 
465 
76 
a 
980 
1 
6 
. 4 
. 1? 
. 3 
1 ­
37 
a 74 
5 
4 
19 
13 
. • uvmi 
1 
. . 31 
3? 
32 
31 
. 1 
. ■ 
ÇHETS 
BFAELLE 
2 1 
1 
23 
21 
1 
1 
1 
X BRUTS E l DECHETS EN5CHENHAARE U. ABFAELLE 
. 5 
. . . . . ' 
a6 . 21 
31 
171 
110 
5 54 
. 73 
. 138 
3 
? 
3 
6 
15 
. 10 
9 
16 
10 
4 1 
a 
5 
? 
6 
. 5 
13 
1 
50 
177 
4 
43 
64 
47 
. 136 
13 
. 17 
6 4 6 
807 
839 
345 
140 
49? 
71 
76 
3 
a 
. 1 
? 
1 
1 
? 
Θ5 
40 
Italia 
4 
3 
? 
1 
6 
11 
1 
10 
7 
6 
3 
URSPRUNG 
ORIGINE 
25 5 2 8 ARGENTINE 
13 6 6 4 INDE 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 0 INDONESIE 
8 0 0 AUSTRALIE 
257 1000 M 0 N 0 E 
877 l O l O CEE 
3 8 0 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
4 8 6 1 0 2 0 CLASSE 1 
33 1 0 2 1 AELE 
3 6 1 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 .A .AOM 
532 1 0 4 0 CLASSI 
2 0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 8 AUTRICHE 
3 0 6 . C E N T R A F . 
1 3 2 2 .CONGO RD 
3 2 8 .BURUNDI 
8 3 * 2 ­SOMALIA 
1 3 * 6 KENYA 
352 TANZANIE 
3 7 8 ZAMBIE 
9 7 7 SECRET 
12 1 0 0 0 M 0 N 0 E 
2 1 0 1 0 CEE 
10 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
10 
9 1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 * 0 CLASSE 3 
2 0 0 3 PAYS­BAS 
4 3 6 COSTA R I C 
4 9 2 .SURINAM 
8 0 0 AUSTRALIE 
3 1000 M O N D E 
2 1 0 1 0 CEE 
2 1 0 1 1 EXTRA­CEE 2 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
51 0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
268 3 PAYS­BAS 
146 0 0 * ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
820 
2 0 * 2 ESPAGNE 
ί 0 * 8 YOUGOSLAV 
1 052 TURQUIE 
2 2 1 2 T U N I S I E 
8 , 6 
3 2 7 6 GHANA 
200 3 3 * E 
l 
3 3 8 . A F A R S - I S 
2 3 * 2 .SOMALIA 
9 3 * 6 KENYA 
135 352 TANZANIE 
59 3 6 6 MOZAMBIOU 
57 3 7 0 .HADAGASC 
3 5 4 0 0 ETATSUNIS 
3 1 * 1 2 MEXIQUE 
9 470 HONDUR.BR 
6 * 
632 ARAB.SEOU 
2 1 6 * 8 MASC.OMAN 
3 1 6 5 6 ARAB.SUD 
7 * 3 7 0 0 INDONESIE 
3 1 * 7 0 2 MALAYSIA 
6 6 7 0 6 SINGAPOUR 
2 5 0 7 0 8 P H I L I P P I N 
28 732 JAPON 
, 736 FORMOSE 
127 800 AUSTRALIE 
68 8 0 * N.ZELANOE 
1 3 7 812 OCEAN.BR. 
38 8 2 2 . P O L Y N . F R 
763 1 0 0 0 M O N D E 
* 6 5 1 0 1 0 CEE 
2 9 8 1 0 1 1 EXTRA-CEE 
108 1 0 2 0 CLASSE 1 
8 * 7 1 0 2 1 AELE 
1 8 * 1 0 3 0 CLASSE 2 
6 9 1 0 3 1 .EAMA 
40 1 0 3 2 .A .AOM 
1 1 0 4 0 CLASSE 3 
L 0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 2 TUROUIE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
WERTE 
EWG-CEE 
2 52 
7 7 9 
1? 
56 
36 
2 2 9 4 
4 4 4 
1 8 5 0 
2 5 5 
5 0 
9 3 9 
25 
1 
655 
89 
34 
ie 
39 
15 
31 
7 7 1 
25 
17 
3β 
16 
15 
15 
1 172 
1 * 7 
1 0 0 9 
6 2 
54 
9 4 5 
β62 
1 
2 
45 
31 
10 
31 
159 
53 
106 
42 
1 
65 
1 
10 
155 
19 
4 a i 
113 
33 
33 
4 7 5 
17 
10 
7 7 3 
3 1 
2 2 6 
10 
59 
22 
22 
132 
173 
106 
2 3 8 
67 
18 
78 
45 
12 
18 
78 
894 
145 
8 1 
182 
7 7 1 
103 
2 6 7 
158 
79 
164 
6 322 
8 0 0 
5 5 2 0 
2 5 8 6 
5 2 0 
2 , 2 1 
2 6 1 
200 
13 
26 
17 
7 3 8 
14 
35 
14 
46 
13 
70 
France 
116 
74 
. 3 
36 
6 1 7 
?16 
4 0 1 
108 
71 
797 
73 
1 
1 
. 
. . . . 16 
23 
. . . 1 
. • 
63 
. 63 
1 
. 6 2 
55 
1 
• 
a 
. 10 
20 
3 
17 
, a 
17 
1 
1 0 
a 
9 
7 
7 
6 
26 
125 
, 6 
766 
3 
. . 3 
15 
. 1 
18 
. 35 
a 
2 
a 
10 
. . . 78 
. 9 
27 
12 
2 
8 
a 
15 
53 
1 2 7 3 
28 
1 245 
, 5 6 
155 
2 8 2 
35 
78 
6 
. 
a 
152 
. 6 
a 
a 
, • 
1000 DOLLARS 
Belg.-Lux. 
? 
. . • 
34 
76 
a 
a 
. ? 
a 
. 5 
15 
6 6 6 
75 
. 1 
1 
, « 
7 1 3 
4 
7 0 9 
a 
. 7 0 9 
7 0 7 
. • 
9 
. a 
• 
14 
14 
55 
, 190 
1 
? 
6 
69 
. a 
3 
. . , . 1 
a 
1 
? 
, a 
9 
. . ? 
. . . . . . 11 
6 
a 
1 
. . • 
3 6 3 
747 
115 
95 
75 
?0 
i 
71 
1 
7? 
4 
1 
. 5 
. * 
Nederland 
BZT-NDB 
77 
. 18 
5 
1 
7 
15 
1 3 0 
94 
70 
a 
a 
70 
. a 
• 
6ZT-NDB 
. 
30 
. • 
45 
45 
5 
a 
4 1 
a 
• 
BZT-NDB 
2 
6 
60 
1? 
105 
14 
9 1 
69 
6 0 
23 
. . • 
Deutschland 
(BR) 
1 3 3 
238 
1? 
53 
• 
1 0B5 
7 0 
1 015 
4 , 
75 
573 
? 
. 3 9 3 
0 5 . 1 0 
5 
33 
. 39 
15 
. 76 
. . 76 
11 
8 
-
7 7 5 
40 
1 8 5 
6 1 
54 
17? 
7 6 
. 2 
0 5 . 1 1 
16 
1 
. 3 1 
56 
16 
4 0 
33 
1 
7 
. • 
0 5 . 1 2 
53 
4 
2 3 1 
. 2 1 
1 
22 
3 
. 2 
4 
12 
. 6 
6 
19 
5 
18 
. 3 
1 
4 
. 4 
12 
. 48 
2 5 4 
4 
45 
48 
54 
. 1 5 1 
22 
. 35 
1 100 
3 0 , 
7 9 1 
256 
75 
5 30 
?? 
41 
3 
BZT-NDB 0 5 . 0 1 
. 
8 
15 
. 
. 64 
7 
76 
11 
33 
13 
5 
VALEUR 
lulla 
3 
15 
a 
. • 
5 5S 
132 4 2 6 
96 
4 
72 
. a 
2 56 
7 
1 
a 
a 
a 
a 
6 
. 17 
6 
2 
. • 
4 1 
9 
32 
, a 
il 
, • 
2 0 
24 
20 
45 
. 53 
1 0 4 
, . 1 9 9 
14 
4 
2 
24 
2 1 4 
10 
50 
. 3 
122 
129 
106 
2 0 0 
43 
12 
28 
28 
. 18 
3 0 
562 
141 
2 7 
84 
6 9 7 
101 
107 
1 3 6 
6 4 
76 
3 4 8 1 
202 
3 2 7 8 
1 2 0 8 
205 
2 0 6 6 
2 0 * 
80 
* 
5 
6 
. 3 
2 
3 
. . * 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : d correspondance NDB-CST en fin de volume. 
104 
Januar­Dezember — 1969 — 
Schlüssel 
Code 
0 6 6 
32 2 4 6 8 
6 6 0 
6 6 4 
672 
7 0 0 720 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 022 
0 3 4 0 3 6 
03 8 
0 4 2 
0 4 8 0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 062 
2 0 4 400 
4 6 8 
508 
528 6 1 6 
6 6 4 
6 7 2 
720 7 2 6 
7 3 2 
736 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 0 2 6 
02 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 03 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 0 4 8 
0 5 0 0 5 2 0 5 6 
05 8 
0 6 0 0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 212 
2 2 0 
3 3 4 
3 9 0 4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 7 44 8 4 8 0 
504 50 8 
512 
520 52 4 
528 
6 0 4 
6 0 θ 6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 6 6 0 
6 6 4 
7 1 6 
7 2 0 7 2 8 
732 
7 4 0 
800 804 
1 0 0 0 
MENGEN 
EWG­CEE 
567 
2 7 
4 
14 
1 15 
2 Θ19 
. 3 7 0 , 
115 
3 5 , 4 
β 
3 
46 
2 
. 3 542
Janvier­Décembre 
France 
2 , 1 · , 2 SOIES SCHHE 
502 
4 736 
IIS! 3 1 8 
6 0 l »î 154 
4 9 
2 1 6 29 
51 
131 68 
8 3 185 
4 
27 
354 3 
51 
1 1 5 1 6 11 
32 
28 
8 
16 180 
8 7 1 5 
7 4 6 3 5 123 
1 612 
5 0 4 
1 637 
1 
. . 7
4 
5 
. 9 
53 
­84 
5 
7 9 
1 
. 25 
a 
, 53 
PORC 
TONNE 
Belg.­Lux. 
. 2 
? i • 109 
II . , ?
7 
. 7 1 
Nederjand 
1 
ι 
1 
1 
ET AUTRES PR INEBORST. U . A 
a 
8 
117 4 4 7 
41 6 
, 13
4 
21 
3 
i 21 1 
8 1 
4 
2 
? 3 
70 
4 0 7 
1 
8 
7 
4 
155 
61? 
54? 56 
?? 
57 
4 7 9 
117 
7 4 6 6? 
11 13 
1 
7 5 9 
84 1 
? 
1 
­8 20 
4 3 6 
3 8 4 
2Ì75 
3 
105 
2 , u , s KKW : e M V u 
2 548 
7 4 1 5 
13 1 0 1 
9 5 3 7 
8 , 6 
7 2 9 
7 2 0 8 8 
110 
2 6 7 5 
75 
1 , 2 2 6 1 1 3 0 
2 5 0 
2 8 8 
6 3 , 1 6 , 3 
36 111 2 0 6 
1 0 * 2 
1 2 7 * 1 0 6 
3 6 , 2 
2 9 
197 
81 7 
17 
8 
24 803 
4 1 9 
8 
21 32 2 
68 3 0 5 1 
7 0 
238 1 0 7 2 
15 0 0 7 
3 5 3 
1 7 
555 
106 
1 90 
19 
2 
7 2 55 
5 10 
6 
7 , 3 1 8 6 3 
104 0 1 4 
4 
6 
4 
1 
10 
2 
2 
38 
. 67? 
794 
6 1 5 
356 
70 
a 
2 5 6 
43 
319 
73 
906 170 
40 
81 
99 144 
1 1? 
179 
7 4 0 
7 1 34? 
105 
. 186 
73 6 
. . . 71 
?41 
. . . ?
. 46? 
a 
45? 
410 
9? 
, . 31 
1 
. 1
1 7 779 
6 
. 69 816 
056 
9? 
. 4 3 8 
167 
6 
44 
. 4 
1 
. . 140 11 
. 9
îo6 
. 
É 16 . . 194 730 
16 
. . a 
5 
. 9195 
13 
. « , . . 21 
13 
. 91 
a 
. . . . . . . . 4 9 
. . . 6
• 2 373 
. F . 
4 
1 
7 
4 
2 1 
6 2 8 
• 6 8 2 
21 
661 
1 1 
2 
. . 6 5 9 
BRQ. 
I I 
QUANT/TÉ 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
1 
1 
567 
. . . 8 
. 1078 
• 7 8 6 
? 
7 8 4 
5 
2 10 
. . 770 
.SERIE BESEN , 
3 
5 9 9 
. 2 70 
89 31 
3 9 7 32 
. 23 
7? 
. 15?n 
. 194 
. 7 4 9 
. 7
3 54 
1 
3 
. . 
4 0 0 9 6 0 
4 4 0 7 6 9 
4 9 7 
7 5 7 
394 
1 
4 
1 
3 ? 
JSH. 
165 
5β 
7 0 6 
. 177 8 
616 15? 
145 
. 134
50 
95 40 
. 7 3 1 
25 
90 
7? 
1 
500 8 
17 
18 
4 
810 
105 
704 807 
971 
171 
731 
E . S HAGÊN S V?*TÏ ­ESEN U X 
1 
1 
5 
376 
530 
3 1 6 
76 
88 
1 54 
5 
4 
18 
36 701 
72 
. 60 35 
. 4
74 
80? 
52 77 
71 
8 
3 5? 
. . , . . . 40 
. 5
. 96 
. . . 39
i 
. . . 3 5 7 
5 
1? 
6 
73 6 
40 3 
1 3 
3 
1 
4 
73 
546 
534 
745 
. 458 
4 6 4 
4 753 
2 
9 8 3 
*il 277 
60 
150 7 87 
4 5 7 
14 95 
35 
. 4 796 7 7 4 
. 10
a 
1 1? 
. 6413 
178 
a 1 37 
36 5 0 1 
57 
137 708 
195 
713 
. 7
483 
104 
. 59 
3 
a 
966 
. a 
. 4?0 576 
40? 
lulla 
1 1 
1 
? 
3 
1 
4 
1 
? 
? 
11 
34 
. . . . 1
1 5 
3 9 
. 48 
1 
47 
1 
7 
. . 3 9 
717 
7 1 
8 8 9 4 7 6 
, 2
a 
150 
5 
5 
6 29 
a 
. 7
, . a 
. 13 
2 
. 171 
. 2 
2 
. 
995 602 
393 1 9 , 
157 
16 
178 
584 
7 2 9 
6 2 4 
4 3 9 
. 63 
2 
21 59 
369 
9 
732 521 
1 2 8 
48 
107 047 
21 
2 
a 
6 9 7 
562 
13 
1 
8 
, , . 6
17? 3? 
, 7 0 
. oli 
96 4 1 2 
215 
48 
1 
2 
1 
a 
30 
15 
. 154 
. . 275 485 
780 
m p i » Γ ϊ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 6 6 
322 
4 6 8 
6 6 0 
6 6 4 
672 
7 0 0 
7 7 0 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 4 
036 
0 3 8 
0 4 2 
04 Β 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
06? 
7 0 4 
4 0 0 
4 6 β 
5 0 8 
5?a 
6 1 6 
6 6 4 
67? 
720 
7 7 8 
73? 
7 3 6 
740 
lo°?o° 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
f^2? 
0 2 4 
0 2 6 
02β 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 2 
048 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
05B 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
7 0 8 
71? 
7 70 
334 
390 
4 0 0 
4 0 4 
41? 
43? 
4 4 8 
4 8 0 
504 
508 
51? 
570 
574 
578 
604 
60Θ 
61? 
6 1 6 
6 7 0 
674 
6 6 0 
6 6 4 
716 
770 
77B 
73? 
740 
8 0 0 
804 
1 0 0 0 
ROUMANIE 
.CONGO RD 
INDES OCC 
ΡΑΚΙ STAN 
INDE 
NEPAL.BHU 
INDONESIE 
CHINE R . P 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
MAROC 
ETATSUNIS 
INOES OCC 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAN 
INDE 
NEPAL.BHU 
CHINE R.P 
COREE SUO 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
EGYPTE 
E T H I O P I E 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
NICARAGUA 
CUBA 
COLOMBIE 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
MONGOLIE 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPnN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
WERTE 
EWG-CEE 
3 
5 
5 
1 
3 
2 
1 
1 
7 
18 
5 
13 
l 
1 
8 
3 
3 
7 
6 
1 
10 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
5 
4 
6 
1 
17 
2 
3 
95 
82 
10 
192 
57 
394 
47 
4 1 8 
7 7 9 
1 0 
4 4 6 
783 
164 
177 
6 0 
134 
10 
1 
90? 
4 0 7 
0 3 3 
830 
7 6 9 
534 
6 0 7 
7 1 6 
?03 
187 
11 
5 4 7 
75 
183 
5 3 9 
7 4 6 
14 
4 8 4 
45 
71 
370 
45 
565 
1? 
4 1 6 
38 
773 
115 
66 
763 
0 7 3 
190 
515 
77? 
7 7 0 
405 
17? 
058 
384 
93? 
8 4 0 
9 1 5 
1? 
635 
63 
4 8 3 
67 
?60 
786 
3 4 7 
791 
B16 
199 
55 
775 
5 9 9 
17? 
180 
089 
0 7 4 
31 
0 6 5 
6 7 3 
75 
173 
5? 
21 
4 7 0 
38? 
44 
11 
13 
10 
739 
170 
114 
331 
4 1 0 
0 7 1 
344 
17 
193 
8 7 9 
117 
1? 
733 
76 
76 
578 
15 
5a 
11 
513 
766 
6 6 4 
France 
. 
. 19? 
56 
137 
3 
?51 
837 
7 
1 6 6 2 
152 
1 5 1 0 
24 
16 
6 5 4 
. 1
832 
. 3 1 
10? 
735 
167 
1 8 0 
a 
1? 
1 
6 
10 
10 
139 
3 
14 
4 
45 
14 
5 
43 
7 7 9 
a 
2 5 4 2 
6 
8 
30 
4 4 6 4 
1 0 3 0 
3 4 3 4 
2 5 4 
193 
4 8 5 
2 6 , 4 
, 1 1 5 9 
2 4 0 7 
1 5 6 9 
2 5 3 
7 1 
. 371 
16 
94 
a 
3 5 3 9 
7 1 0 
12 
4 8 9 
4 1 8 
63 
9 
131 
771 
70 
13 
6 3 8 
77 
. 9 5 ? 
586 
58 
4 1 
70 
10 
?39 
1?Ò 
7 1 7 
1 0 7 1 
406 
6 
a 
1? 
6 
26 2 2 6 1 
. 21 
. 90 240 
1 9 2 7 3 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
10 
35 
• 100 
45 
55 
10 5 
i'o° 
. 35 
31 
. 146 86 
36 81 
4 1 
n e 
286 4 
9 
4 
• Θ15 
2 99 
516 214 
88 
8 
?94 
106 
. a n 364 
34 
73 
. ?4 
. . 34 144 
. 58 
'H . . 61 
a 
a 
507 
343 
26 
. . . 40 
. 52 1 9 
15 
. . , . . Π 23 
. . 67 
l . . . . . . . . 174 
a 
. . 5
• 3 355 
Nederland 
774 
• 79e 
8 
791 
1 
! 
786 
BZT­NOB 
20 
1 , 5 2 
161 
62 172 
192 1 " 
2 
179 
i 
48 9A 
577 
11È 
95 
. 1 1591 
15 
. ­4 877 
2 195 2 682 
1 160 
3 8 ' 
l i é ? 
8 Z T ­ N 0 B 
1 181 
760 
. 3 451 
41 
304 
7 ti 10 
42 
,lî 7C 
• 149 56 
. 1 
199 
5? 
134 177 
?Γ 
. . . 4 
. 57 
9 375 
. . . . . . 16 
, 6
. 14" 
a 
, a 
416 
. 17 
. . . 3 207
15 
37 
11 
139 164 
11 6 2 1 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
1 
1 
0 5 . 0 2 
2 
5 
5 1 
3 
0 5 . 0 4 
1 
3 
4 
1 
1 
3 
5 
1 
11 
2 2 
48 
82 
. . 1
7 3 5 
9 
7 
4 6 5 
1 
9 7 1 
65 
9 0 6 
77 33 
7 5 5 
• . 5 7 4 
703 
34 
7 1 3 
7 7 4 153 
19 88 
i a 4 
a 
379 
. 17?
346 
110 . 7 90
. 7
185 ? 
170 
"lì 
ΊΙ 
35 
9 9 4 
7 7 4 
7 7 0 
691 
4 4 4 
576 
053 
177 
9 0 4 
7 7 4 
a 
517 
36? 
4 
? , 7 7 
97 | 
9 8 4 
474 
15? 
6 9 1 
977 
6 7 9 
31 
143 
54 
. 33 
6 0 3 
14? 
a 
110 
5 
13 
83 
. * 555 
?00 
44 
1 
13 
2 30 
3 7 0 
91 
793 
l ao 
919 
1 7 1 
a 
193 
995 
10? 
. 6 5 8 
16 
. 55T 
a 
. a 
065 
650 
a i e 
Tab. 2 
VALEUR 
lulla 
. . , 72 
30 
160 
6 7 3 
2 
, 1 5 
902 
15 
5 
2 1 * 
a 
. 6 7 3 
153 
16 
369 
2 6 7 
, 2i 
87 
? 
3 
i? . 6
39 
. . . . 12 
. 71
1 0 1 2 
a 
'Î 
1 
2 m 1 2 8 8 
196 
H? 1 0 5 6 
702 
235 
9 * 2 
1 5 * 8 
. 105 
7 
17 
*0J 
1 6 3 3 
m lì 
383 
15 
. 14
. . 1 6 * 
5 * 7 
5 
3 
30 
. . . 3
2 80 
97 
. 10 
. . 9 
534 
, 32
HO 
3 2 2 3 149 
12 
. 12
4 
. 63 
54 
. 3 2 9 
, . a 
214 
212 
12 5 9 7 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notei par produit! en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre import Tib. 2 
Schlüssel 
Code 
JS1Ï 
l o 0 ? 2 ? 
1 0 3 0 
1031 
[III 
CST 
001 
881 
}8?8 
li°o?o 
1021 
1 0 3 0 m CST 
SSI 82* 0 0 5 
8?S 
0 5 6 
0 6 2 Hi 
m 1 0 1 1 
102 1 
1030 
1 0 * 0 
CST 
o o i 
002 ÎÛ 005 
0 2 2 i 
sit 0 * 8 
056 
058 
060 
062 
064 
046 
06 8 
390 
400 
40 4 
tl"o 
664 
67? 
680 
688 
69? 
70? 
706 
770 
73? 
736 
740 
1 0 0 0 ψ 1070 1071 
1 0 3 0 
1040 
CST 
001 
on? 
00 5 
olS 
057 
71? 
448 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1020 
1071 
1030 
CS I 
0 0 1 
00? 003 004 
00 5 
MENGEN 
EWG­CEE 
33 4 , 5 
7 0 517 
32 9 9 5 
24 4 0 8 
21 0 6 2 
33 
16 4 6 0 
France 
lì 
14 
11 
3 
3 
387 
6 6 9 
316 
6 2 9 
734 
18 
6 1 8 
TONNE 
Belg.­Lux. 
703 
1 6 7 0 
533 
705 
131 
a 
1 005 
2 9 U " * m ? H Í Í F D « l L L ? , S S 0 N S 
44? 
6 2 8 
13 4 3 5 
14 6 2 9 
14 5 1 0 
k\ 15 
79 
76 
19 
. • 8 1 
a 
81 
2 
? 
79 
76 
11? 
1 1 4 0 
1 2 5 8 
1 252 
6 
6 
. . • 
QUANTITÉ 
Nederland ° * " * § " * 
2 
3 
2 
2 9 1 ­ 9 5 TENDONc , NERFS , DECHE Z ' FLECHSEN , SEHNEN , ABF 
2 768 5 iii S 4 9 2 
11 7 3 6 
3 9 3 7 β 384 
4 8 8 9 
I 106 im 156 
46 3 7 7 
26 146 
20 232 
17 4 6 3 
12 4 8 6 3 Η 
2 4 3 7 
546 
4 
a 
166 
103 
. . , . • 849 
716 
134 
170 
103 
14 
493 
. 126 a i o 
26 
2 1 
. 34 
146 
1 6 5 6 
1 4 5 5 
201 
21 
21 
146 
34 
5 
4 
lo° 
2 4 7 5 
155 17 
6 2 3 β 
3 5 6 5 
2 0 0 
. 333 6 
3 30 
6 2 8 
12 
9 7 5 12 
9 6 3 12 
ι ? ? 12 
rs 
. V 
. 
?eHSlô 
876 
057 
6 7 1 
3 , 1 1 
3 
Β 
17 
'. 1 
54 
10 
8 0 7 31 
643 12 
164 i e 
83 17 
12 
64 
17 1 
2 , 1 ­ , 6 v a ê H Í B A E L G l U o FEDERA»"" 
1 815 
9 4 2 5 
1 0 7 2 
5 4 6 9 
4 9 3 
794 
1 
6 1 0 
109 
6 1 
1 0 8 6 
28 
6 9 2 1 3 0 9 
163 
7β6 
8 3 , 
"\Ì 
49 
2 
116 
131 
39 
an 2 0 6 
3 5 9 6 
7 
3 96 
165 
3 0 0 9 0 
18 2 7 3 
11 8 1 6 3 1 8 6 
1 5 7 6 
1 0 5 6 
7 575 
4 
1 
2 
1 
2 9 1 . 9 7 m m 
19 
1 
1 
3 
20 
3 
69 
18 
134 
l ö 
74 
88 
2 9 1 . 9 8 AMBRE 
AMBER 
1 0 4 5 
6 8 2 
9 3 1 
931 
19 
, 179 
568 
174 
341 
4 4 4 
9 
, 56 73 
6? 
69? 
4 9 6 
64 
74? 
'?2o 
3 
199 
. 40 
. . U . 3 17 
18? 
. 49 6 
003 
16? 
841 
7 9 6 
573 
137 
908 
9 1 
. 49 81 
β 
, a 6 
8 
1 
. . . . 10 43 
3 
50 
i 
, a 1 
. a 2 
. 3 1 
3 5 8 
220 
137 
75 
22 
9 
53 
H W A ê Î N E E U E S 
a 
. . . 11 7 
64 
14 
91 
91 
1? , 78 
GRIS 
. RIB 
a 
37? 151 
731 
39 
14 
. . . . . . • 15 
14 
, . . ­
9 
5 
14 
14 
. CASTOREUM . 
ERGEIL t 
38 
22 
142 
" 
USW. 
2 0 1 
2 4 , 
25 
2 
1 
10« 
' < 70* 
5? 
17 
4 Í 
3 
K 
1 1 ' 
■ 
i 
1 
ί 
< 
. 
! 
El 
8Ϊ 
74" 
3?< 
' 
ι 
1 
r 
3 
10 
3 Ζ 
> 8 
2 
5 
C 
7β2 
6 1 9 
475 
2 9 7 
068 
. 077 
, . 795 
7 , 5 
7 95 
, , . a 
• 
JX 
ΓΕΝ 
6 9 1 
773 
144 
505 
834 
36? 
818 
7 7 Ì 
81 
• m 5 5 9 
171 
3 53 
108 
780 
559 
47 
4 5 4 
151 
341 
1 
13 
6 0 . 
θ 
0 1 1 
78 
. 7 9 5 ! 
5 7 5 
6 0 3 
1? 
3 
186 
11 
. . 1 1 
lî', 
36 
77 
187 
305 
4 
333 
151 
778 
711 
517 707 
9 7 9 
ββ? 
4?θ 
1 
. 1 . 8 . ? i 
15 
? 
14 
8 . 6 
371 
63 na . • 
lulla 
8 
7 6 
9 
6 
13 
3 
1 
1 
1 
1 
3 7 6 
4 0 4 
046 
97 1 
, 7 9 
8 
477 
. • 70 
a 
70 
1 
1 
. 19 
708 
. . 11 . . 1 54 
106 
. . • 893 
719 
174 
68 
9 
. 106 
145 
. 1 5 
. . . , 2 
19 
12 
a 
a 
6 0 
9 
. a 4 
25 
è 
. . a a 
3 
. . 3 , 2 1 
297 
151 
146 
62 
2 1 
12 
72 
1 
. . 3 i 3 
­8 
1 
8 
4 . 3 
601 
. 6 4 0 234 
■ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PATS­BAS 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 .A.AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PATS­BAS 
0 0 * ALLEM.FEO 
005 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 6 AUTRICHE 
0 * 8 YOUGOSLAV 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 2 TCHECOSL 
5 0 8 BRESIL 
5 2 8 ARGENTINE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 * 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAVS­BAS 
0 0 * ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 2 * ISLANOE 
0 2 6 IRLANDE 
0 3 * DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 0 * 8 YOUGOSLAV 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
064 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
3 , 0 R . ¡ S F R . s u o 4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
6 2 * ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 * INDE 
672 NEPAL.BHU 6 8 0 THAÏLANDE 
6 8 8 V I E T N . N R D 
6 , 2 V I E T N . S U O 
702 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 2 0 CHINE R.P 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
7 * 0 HONG KONG 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 * 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
005 I T A L I E 
0 * 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
212 T U N I S I E 
* * 8 CUBA 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
WERTE 
EWG­CEE 
2 1 
74 
29 
17 
22 
2 1 
1 
4 
1 
4 
3 
2 
1 
6 
3 0 
6 
24 
7 
1 
1 
14 
2 
1 
3 8 5 
2 8 0 
, 1 4 
1 4 4 
7 1 7 
8 6 2 3 6 4 9 
16 
13 
3 3 1 
3 84 
3 6 1 
23 
10 
9 
10 
5 
4 
106 
2 0 3 
15 
1 1 9 
506 
80 
291 
2 5 5 
99 
57 
13 
17 
792 9 4 9 
844 
6 4 7 
382 
39 
1 5 9 
331 
272 
5 0 7 492 
6 5 3 
0 0 6 
4 4 
4 1 
716 
125 
10? 
3 5 9 
94 
183 
433 
4 8 3 
3 3 4 
?45 
110 
4 7 8 
9?5 
6 2 
84 
10 
18 
16 
167 
187 
49 
142 
4 0 8 
890 
15 
6 1 1 
3 4 9 
860 
2 0 6 
6 54 
834 
9 6 1 
868 
952 
188 
12 
10 
39 
756 
58 
7 6 1 
165 
0 0 0 
214 
785 
859 
2 
927 
9 5 7 
578 
9 8 0 
6 6 3 
49 
France 
5 3 8 7 
13 8 8 6 
6 3 9 4 
4 9 3 1 
4 191 
3 5 8 8 
3 3 0 1 
a 
. ­16 
. 16 7 
7 
1 0 
5 • 
9? 
1 
. 3 3 . , , . . • 103 
9 6 
7 
4 
3 
3 
• 
a 
3 9 
151 
69 
7 5 4 
355 
a 
16 
1 
3? 
34 
7 5 6 
. 183 6 4 6 
193 
585 
7 8 5 
7 1 
89 
16? 
3 
54 . 5 . 15 74 
. 17 l a 
40 6 
. 44 11 
4 0 5 6 
5 1 4 
3 542 
, 7 0 
42 3 
1 7 8 
2 3 , 4 
. 
. , 44 9 48 
70 2 
115 
1 3 1 6 
1 
1 3 1 4 
4 , 8 . 817 
383 
131 
257 
4 9 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
1 3 1 5 
2 0 4 0 
7 8 , 
313 
141 
. 1 1 1 0 
4 
. 27 
32 
31 
1 
1 
. , a • 
13 
a 
3 
24 
1 
. 1 . . 3 . 16 
61 
41 21 
2 
1 
16 
3 
308 
, 2? 2 1 4 
5 
12 
a 
. 3 15 
3 
10 
. . . a 4 1 
24 
. 123 28 
a 
1 
3 
1 
1 
1 
, , . 6 1 
. 5 18 
8 4 7 
5 4 9 
298 
1 9 7 
36 
35 
66 
145 
. . . . . 1 ? 
15? 
147 
5 
2 
? 
3 
17 
. 10 156 
" 
Nederland 
5 4 3 6 
6 1 8 3 
1 7 1 , 
7 2 1 
6 7 7 
. 3 7 8 8 
BZT­NDB 
1? 
13 
• 77 
26 
1 
l 
1 
. . ■ 
BZT­NDB 
11 
88 
a 
94 
1 
a 
, 1 
. 4 1 
707 
1 9 4 
13 
7 
a 
6 
1 
BZT­NDB 
77 
1 3 4 
a 
188 
6 
4 
a 
. 7 3 
1 
a 
. a 3 
a 
a 
. 7 1 
3 1 
4 
1 
4 
1 
3 . . , . . 173 5 
78 
10 
63 6 
3 5 5 
7 8 1 
56 
16 
46 
179 
Deutschland 
(BR) 
5 
4 3 
17 
β 
13 
12 
0 5 . 0 5 
0 5 . 0 6 
1 
3 5 . 0 7 
3 
4 
2 
1 
6 
24 
4 
70 
6 
1 
1 
1? 
BZT­NOB 0 5 . 1 3 
73 
9 
1 
. . . 1 5 
4 0 
34 
6 
. . 6 
BZT­NDB 0 5 . 1 4 
171 
136 
135 
• 
e i 7 
o o i 
15β 
59 8 
45? 
■ 
5 
3 9 1 
. . 3 0 4 
3 0 4 
3 0 4 
. a . . . • 
72 
23 
11 
a 
5 0 1 
77 
2 8 9 
2 5 1 
a 
54 
9 
• 2 5 1 
5 57 6 9 4 
6 2 4 
373 
14 
56 
8 4 4 
46 
3 2 6 
. 3 8 8 6 3 3 
44 
25 
6 9 7 
75 
54 
0 8 3 
94 
a 
7 7 2 
2 9 0 
702 
9 3 6 
37 
76 
595 
66 
a 
3 
11 
12 
1 5 1 
163 
45 
1 2 5 
3 8 4 
271 
10 
5 2 6 
3 0 2 
7 8 7 
6 0 6 
1 8 1 
3 5 5 
4 6 6 
5 6 1 
2 6 5 
13 
3 
9 
? 
7 9 5 
, 33 43 
4 0 0 
75 
3 7 5 
7 9 9 . 76 
316 
59 
75 
. • 
VALEUR 
lulla 
3 4 2 8 
, 170 
3 8 5 4 
2 5 8 1 
4 2 5 6 
5 3 0 
1 0 5 9 
a 
a 
• 5 
a 
5 
1 
1 
a 
a 
4 
6 0 
, a 1 
. a 1 
3 
99 
. . • 1 7 0 
6 1 
109 
10 
5 
a 
, 9 
152 
1 
8 
21 
. 2 . . 8 a 
10 
8 
, . 12 a 
6 
a 
a 
1 3 , 
89 
. 2Θ . . , . . 4 a 
. 2 9 a 
8 
8 
5 3 4 
182 
352 
2 5 6 
20 
48 
48 
7 
a 
. 37 12 
10 
24 
• 92 
7 
85 
6 0 . 25 
5 0 3 
a 
764 
1 1 5 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1969 
Schlüssel 
Code 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 B 
0 * 2 
0 * 6 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 * 
3 3 * 
3 6 6 
3 9 0 
* 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
5 0 6 
5 2 0 
5 2 * 
52 6 
6 6 * 
6 7 2 
6 8 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 2 0 
7 3 2 
7 * 0 
8 0 0 
8 0 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 * 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
O D * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 * 
0 2 8 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
03 8 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 * 
0 6 6 
2 0 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
45 8 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 6 4 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 2 
0 5 2 
2 7 6 
2 8 0 
3 4 6 
3 9 0 
4 3 2 
45 2 
4 6 4 
4 6 8 
5 0 * 
6 0 0 
6 0 * 
6 0 8 
6 1 2 
6 6 0 
6 6 * 
7 0 0 
7 2 0 
MENGEN 
EWG­CEE 
Janvler­Décemb 
France 
1 8 7 
1 0 0 
9 6 
1 3 0 
2 3 9 
2 0 
2 7 
8 7 
3 3 
3 5 5 
3 9 8 
7 3 5 
7 6 
3 4 1 
1 3 3 
6 2 
2 1 
1 
7 
3 D 
1 167 
7 
2 9 
2 9 
2 1 2 
4 
7 3 
8 1 6 
1 6 
. 4 5 
2 8 
3 1 
1 2 
. 8 6 
7 6 
9 3 9 1 
3 6 2 8 
5 7 6 3 
2 3 2 0 
6 8 6 
1 3 3 4 
3 
2 112 
3 
2 
1 
3 β 
4 0 
7 9 
5 5 
4 4 
1 
7 0 
8 7 
3 3 
3 5 5 
8 5 
6 8 
7 4 
? 7 6 
1 3 1 
6 ? 
7 1 
1 
7 
7 6 
3 7 9 
3 
i n 
1 3 
1 1 5 
1 
1 6 
7 1 3 
1 6 
. 4 5 
7 8 
3 1 
1 0 
a 
6 6 
5 5 
7 7 5 
7 9 ? 
4 3 3 
8 4 ? 
I B I 
5 3 0 
. 0 6 1 
re 
TONNE 
Belg.­Lux. Nederjand 
7 0 
2 0 
2 9 1 . 9 9 MATIERES D * O R I G I N 
ROHSTOFFE 
2 6 7 
1 885 
11 6 0 , 
1 365 
1 3 4 
1 3 , 
1 2 1 4 
5 7 8 
1 8 
6 6 7 5 
5 6 2 
1 4 9 
8 5 
1 1 5 
3 4 8 4 
5 4 2 
9 9 
2 9 9 
4 7 
1 2 3 8 
5 1 
2 80 
2 
9 * 
2 3 9 
3 7 9 
1 7 1 
2 6 3 8 
* 9 6 8 
1 
6 9 
6 
6 
. 1 * 
3 , 5 * 6 
15 2 6 0 
2 * 2 8 7 
10 8 7 1 
8 112 
8 897 
, 3 
* *,, 
2 9 2 . 1 0 MAT 
P F L 
2 6 3 
6 2 B 
3 3 1 
2 4 
2 77 
1 4 4 
2 0 
1 5 
1 6 6 
I O 7 * 8 
2 3 1 
2 161 
4 0 
1 8 9 
3 152 
2 8 5 
9 0 
7 7 
5 5 1 
6 5 
1 , β * 
* 0 
4 0 9 
2 
1 
1 
1 
1 
. a 
2 
1 
1 7 9 
7 7 8 
3 ? 
7 8 
3 
164 
503 
1 
5 7 5 
. 7 9 
4 0 
. 1 
a 
, 1 0 
8 
a 
1 1 3 
? 
8 6 
, . . 3 8 
7 7 8 
1 
9 
? 
. . ­
8 3 1 
0 1 7 
8 1 4 
3 2 5 
oao 4 7 9 
, 3 
1 0 
»REM. 
1 I ER. U 
2 1 
3 0 
3 
1 ' 
3 
2 
6 5 
5 7 
1 ? 
1 " 
8< 
VEGET. 
ROHSTOFFE Ζ . 
a 
. 7 3 3 
. 1 1 7 
5 
. . 4 0 
7 3 1 
0 9 ? 
7 4 
1 8 9 
7 5 R 
9 5 
. 7 7 
5 5 1 
5 5 
3 3 4 
1 5 
1 6 7 
1 
2 8 
9 
5 7 
6 
1 
k 2 
î 
L 1 
. [ 
3 6 
6 0 
, . 5 6 
1 6 
2 
. . . 3 1 3 
6 6 7 
? 
. . . . . . . 3 4 5 
3 
5 
. 2 2 
a 
. 4 
. . . . . . . 1 
2 
1 8 9 
6 5 6 
5 3 3 
5 1 9 
1 0 7 
3 3 
. 9 8 2 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
1 
: ANIMALE NOA 
(SPRUNGS A 
) 
! 1 1 
i 
L 
1 
' 
I 
) 1 
! 2 
! 1 
) 1 
1 
. I 1 
POUR 
1 
1 3 3 
0 7 5 
5 
5 5 
. 6 
a 
5 6 
. . . 7 1 
. . . a 
1 8 9 
8 
1 1 
a 
1 0 
1 7 1 
8 
7 7 6 
. . 
7 
. ­
9 5 9 
1 6 3 
7 9 6 
3 1 4 
1 1 6 
4 6 1 
. . 7 1 
N . G . 
1 
1 0 
1 
6 
3 
1 
? 
3 
3 7 
1 ? 
7 0 
9 
6 
6 
4 
1EINTURE 
FAERBEN / 
) 
> 
> 
) 
) 
a 
? 
. 7 4 
. . 
. 7 1 
5 
. 3 
1 6 
. 1 0 0 
1 1 0 
. . . ?
7 3 
. 6 9 
8 0 
6 4 
7 8 
1 3 B 
3 
. . . . . . . . 1 
. . . a 
. 4 7 1 
. 7 
6 
1 0 
. 7 
3 
. . , . , ? 
. . 1 3 
1 3 
3 5 ? 
5 0 3 
8 4 9 
8 1 0 
3 1 7 
3 7 
. 3 
7 6 
5 7 0 
5 0 7 
. 1 0 1 
7 8 
0 5 0 
6 9 
1 6 
0 0 3 
5 56 
1 4 9 
. 5 8 
4 6 3 
5 4 0 
9 9 
7 9 9 
, 0 34
7 9 
, 3 
. 7 
7 2 9 
3 7 9 
a 
5 0 4 
3 9 3 
a 
3 9 
2 
4 
. 1 3 
3 4 0 
2 0 5 
1 3 6 
0 6 8 
8 6 5 
6 2 8 
. . 4 4 0 
Italia 
i m p i 
UR 
C 
32 0 2 2 
0 2 6 
5 0 3 0 
4 7 0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
5 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 6 
05 8 
0 6 0 
0 6 2 
6 5 
1 0 6 6 
0 6 8 
2 0 * 
3 3 * 
3 6 6 
* 3 , 0 
* 2 400 
I 4 0 4 
7 * 1 2 
10 4 8 0 
65 5 0 8 
3 5 2 0 
5 0 5 2 * 
5 , 6 5 2 8 
6 6 4 
6 7 2 
6 8 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 2 0 
7 4 0 
6 
6 8 0 * 
2 4 2 1 1 0 0 0 
1 4 7 * 1 0 1 0 
, * 7 1 0 1 1 
1 * 8 ( 0 2 0 
85 1 0 2 1 
7 3 * 1 0 3 0 
) 1 0 3 1 
66 1 0 * 0 
2 1 0 0 1 
3 0 0 2 
22 0 0 3 
3 0 7 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 2 
* 1 0 3 * 
6 0 3 6 
0 3 8 
56 0 * 2 
17 0 * 8 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 0 
7 * 0 0 
31 
4 0 * 
4 1 2 
* 5 8 
5 0 * 
m 5 2 0 
88 5 2 * 
101 5 2 8 
6 6 * 
2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 * 0 
8 0 0 
7 6 * 1 0 0 0 
353 1 0 1 0 
412 1 0 1 1 
145 1020 
*" Γ 1 0 2 1 2 0 
, 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
26 1 0 * 0 
/ TANNAGE 
GERBEN 
1 0 
2 4 3 
6 2 6 
9 3 
. 3 
1 2 2 
a 
1 4 5 
7 0 3 
. 6 0 
. . 1 0 3 
2 5 
. . . 8 
4 1 
7 5 
1 0 9 
a 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 5 
0 2 2 
150 0 * 2 
17 0 5 2 
2 1 1 2 7 6 
1 5 
, 
3 * 6 
3 , 0 
4 3 2 
6 
4 6 * 
* 6 8 
1 , 0 8 
55 6 0 0 
6 0 * 
6 0 8 
6 1 2 
6 6 0 
12 6 6 * 
, 7 0 0 * 7 2 0 
o r t 
SPRUNG 
RIONE 
R O Y . U N I 
IRLANOE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
E T H I O P I E 
MOZAMBIOU 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
COLOMBIE 
BRESIL 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
INDE 
NEPAL.BHU 
THAILANDE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
CHINE R . P 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS.­BÏS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
NORVEGE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
A F R . N . E S P 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
•GUAOELOU 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
INOE 
CHINE R . P 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 7 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ESPAGNE 
TURQUIE 
GHANA ­TOGO 
KENYA 
R.AFR.SUD 
NICARAGUA 
H A I T I 
JAMAÏQUE 
INOES OCC 
PEROU 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
PAKISTAN 
INOE 
INDONESIE 
CHINE R . P 
WERTE 
EWG­CEE 
1 
1 0 
3 
7 
? 
? 
1 
7 
1 
5 
? 
1 
? 
2 , 8 
3 8 
6 2 
1 7 0 
1 5 9 
1 * 
4 0 
1 3 5 
3 1 
3 7 1 
1 5 4 
7 6 8 
4 6 
7 3 3 
7 1 9 
6 8 
7 0 
30 7 
? 1 
9 0 
4 7 8 
5 9 
7 0 
BB 
6 7 4 
1 5 
8 4 
9 3 7 
1 7 5 
1 7 6 
6 ? 
3 6 
6 ? 
9 5 
7 5 
3 0 
7 3 7 
1 9 1 
3 7 7 
7 7 8 
1 4 6 
9 8 4 
6 5 7 
7 5 6 
β 
4 0 3 
1 4 6 
3 5 3 
5 3 5 
1 8 7 
4 7 
6 2 
7 0 
1 4 4 
8 ? 
, 7 3 
1 5 7 
? 4 
1 5 7 
7 6 
7 7 6 
9 7 
1 5 
4 6 
8 7 
3 9 8 
7 8 
3 0 8 
1 0 
6 1 1 
4 6 
3 6 
3 1 
5 1 7 
9 3 9 
lì 8 3 
4 ? 
1 2 
2 5 
2 2 3 
2 6 9 
9 5 5 
7 7 9 
3 6 ? 
6 3 4 
9 
1 3 
9 9 ? 
3 ? 
4 ? 
5 Θ 
1 7 
7 1 
4 5 
1 4 
1 5 
3 7 
5 0 3 
7 0 
1 1 4 
1 5 
3 ? 
3 9 4 
3 9 
5 5 
? 9 
3 7 0 
7 8 
3 7 0 
1 3 
7 5 3 
France 
1 2 7 
7 
1 4 
? a 
3 5 
3 
3 7 
1 3 5 
3 1 
3 7 0 
5 3 
6 6 
4 ? 
1 4 7 
? 1 4 
6 8 
3 0 3 
7 1 
7 9 
3 7 4 
3 9 
? 8 
4 0 
3 5 3 
4 
1 4 
5 0 ? 
1 6 1 
1 7 6 
6 ? 
3 6 
6 7 
9 5 
7 5 
3 0 
1 9 ? 
1 3 5 
4 , 4 3 
8 2 1 
4 123 
1 2 6 , 
2 1 1 
1 8 4 , 
1 
1 004 
, 6 0 
1 0 5 
3 9 
7 0 
1 4 
1 0 B 
4 
7 9 7 
. 1 6 
le a 
5 
1 
? 
8 6 
3 1 
1 4 1 
1 0 
5 a 3 
. a 
. 9 
4 ? 
1 9 
1 6 
1 4 
4 
a 
1 ? 
1 702 
2 2 * 
1 4 7 8 
5 4 8 
4 1 9 
9 0 6 
9 
1 3 
2 4 
a 
, 3 9 
. 3 
4 
. a 
2 0 
9 5 
9 
3 ? 
1 3 7 
1 ? 
. 7 9 
3 2 0 
7 3 
1 9 5 
4 
1 3 0 
1000 
Belg.­Lux 
DOLLARS 
. Nederland 
1 2 
3 1 
, « , , 3 5 
1 0 
l 
a 
a 
101 
2 0 2 
4 
7 7 
a 
a 
, . . , . 5 6 2 
1 3 
1 
. 2 8 
. . 1 
a 
a a 
. . , . . , . . 2 
3 
2 7 2 1 4 1 2 
183 392 
8 , 1 0 2 1 
ί 
7 
>. 6 8 0 
! 6 , 
3 4 
I 3 0 7 
BZT-NDB 
5 5 
2 4 
2 0 
1 1 1 4 
l 2 
1 I B 
j 
1 
L 
a 
a 
, , 5 
, , ί 
? 
1 
3 , 
3 
. _ 5 
3 1 
1 
) 1 8 9 
a 
1 
t 1 
2 
1 7 
8 
9 
* 
a 
« 
Γ 5 1 0 
> 152 
3 5 8 
i 1 0 6 
7 
*( > 2 4 7 
2 6 
BZT-NDB 
6 
4 ' 
5 ' 
5 
5 ' 
l 1 7 
> 24 
1 5 
4 6 
1 4 
Deutschland 
(BR) 
1 1 3 
3 2 
6 8 
8 9 
3 
. . 4 
. L
4 2 0 
20* 
1 9 
1 0 8 
3 
3 0 
7 
1 4 
. . . . . a 
. 2 6 
3 , 
1 4 5 1 
4 5 0 
1 0 0 1 
7 8 3 
2 9 3 
2 1 4 
a 
4 
0 5 . 1 5 
1 ? 
2 6 5 
4 0 7 
. 2 4 
7 7 
3 6 
3 0 
7 3 
6 3 1 
loa 
7 4 
. a 7 6 8 
9 2 
1 4 
4 4 
. 7 5 7 
6 1 
8 9 
7 3 
n a 
4 8 5 
6 7 7 
a 
7 9 
7 
3 0 
1 ? 
12 
4 3 2 7 
7 0 8 
3 6 1 9 
1 2 7 6 
8 2 2 
1 3 9 6 
a 
9 4 7 
1 3 . 0 1 
2 5 
4 ? 
I F ; 
. . 3 3 
. 3 2 
4 9 9 
. 1 6 
a 
7 9 
1 7 
1 
5 ? 
Tab. 2 
VALEUR 
lulla 
2 2 
1 6 
3 4 
, 1
. , . . . 9 
2 
. . . . 1 0 
1 2 2 
4 
7 1 
2 9 
1 3 0 
S 
4 0 
4 2 7 
. . . . . . . 1 7 
1 4 
2 2 9 * 
1 382 
9 1 2 
2 * 0 
6 6 1 
7 
1 1 
6 7 
* 3 
2 6 
. . . . 1 
? 5 
4 8 
a 
1 3 6 
a 
3 
. . 
4 5 
1 6 
3 1 
5 
, . 
7 ? 
7 8 
. 4 
3 0 
. i 
5 0 7 
1 0 0 
4 0 7 
3 0 5 
7 3 
8 9 
. 1 3 
1 
. . . 1 8 
a 
il 
. . . 2 
, . 1 6 0 
β 
. 2
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
107 
Jinuar­Dezember — 1969 — Jinvler­Décembre import Tab. 2 
SchlUssel 
Code 
728 
1000 
1010 
1011 
1020 
.OBO 
1031 
.8*0 
CST 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 * 8SI 0 7 * 
030 
0 3 * 
038 
2 2 * 
22 8 
ni 244 
2 4 8 288 
322 
334 
342 
35 2 
4 0 0 
4 0 4 
424 
42 8 468 
4 8 0 
508 
526 
604 
616 
656 
6 6 4 
680 
684 
688 
700 
702 706 
70 e eoo β04 
9 7 7 
1000 
mi 1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
003 
004 
0 0 5 
034 
038 
042 
048 060 
0 6 4 
0 6 6 
352 
3 7 0 
6 8 0 
700 
702 
706 
708 
720 
732 
736 
740 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
SU 1040 
CST 
oni 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 *2 
0 * 8 
MENGEN 
EWG­CEE 
86 
22 466 
1 2 * 0 
2 1 2 2 6 
11 3 6 * 
9 4 1 6 
42 
3 
4 4 6 
2 9 2 . 2 0 Gl 
6 7 0 
70 
2 1 6 
3 3 2 7 
5 1 49B 
4? 
J?9 
3Τ3 16 
2 2 
13 7 1 6 
2 ΒΙΟ 
3 6 0 
7 4 1 
5 1 8 
2 5 6 7 
3 6 8 1 
132 
7 39 
88 
3 7 1 
377 
5 
10 
38 
56 
14 
» 31 
2 3 1 0 
100 2 2 5 4 
83 
11 
ίο 
1 7 7 9 6 5 3 
5 70 
34? 
107 
9 
4 2 8 4 
43 0 6 9 
4 2 8 3 
34 502 
1 5 0 7 
5 9 0 
32 , 8 4 
6 7 1 * 
5 
12 
2 , 2 . 3 0 ΜΑ 
PF 
319 
2 8 , 
3 „ , 5 * * 
9 6 7 
3 0 0 
3 0 * 0 
1 6 3 6 
4 6 9 
1 0 6 6 
5 4 0 7 
2 8 , 2 
20 
1 7 3 1 
2 3 3 
4 5 7 , 
1 385 
1 8 7 1 
3 4 
2 , 3 6 
506 
7 3 0 
3 120 
38 2 5 5 
6 1 1 , 
32 136 
6 0 1 7 
3 352 
13 7 6 3 
1 7 ? ο 
12 3 5 8 
2 9 2 . 4 0 PL 
1 4 8 0 
3 2 , 
4 7 8 
755 
872 
77 
190 
43 
173 
1 0 0 2 
3 4 7 8 
France 
6 
5 
5 
4 4 
076 
2 3 4 
8 4 1 
163 
5 1 0 
71 
3 
168 
TONNE 
Belg-Lu«. 
42 
1 0 4 0 
33 
1 007 
? 
945 
6 
60 
IHME LAQUE . GOMME 
fJCKI ACK , SCHELLA 
1 
7 
1 
1 
1 
1? 
11 
11 
4 
LÀN 
1 
1 
1 
8 
? 
6 
1 
3 
1 
10 71 
?67 
79 
67 
. . . , 349 
4 
8 
778 
433 
3 5 1 
7 4 1 
756 
4 1 4 
"lì 95 
1ÌT 4? 
1 
? 
17 56 
13 
7 
1 ?4 
74? 
35 
7 7 6 
β 
1 
7 
β4β 
363 
195 
66 
33 
. 
171 
376 
845 
5 7 1 
68 
317 
7 7 4 
3 
7 
imi 
9 1 
3 4 6 
1 
93? 
147 
771 
. 658 
. a 
657 
83 
357 
301 
4 9 1 
1 
80? 
3 3 1 
1 
416 
864 
371 
494 
6 9 8 
147 
3 3 6 
657 
10 
460 
ANTES PR LANZEN , 
1 
170 
57 
78 
7 9 9 
3 
4 
. na 544 
775 
7 1 7 
80 
2 596 
a 
162 
. . a 
. . a 
1 3 3 6 
10 
. , 778 
41 
76 
. . i? l 
. , , 1 
; 
. 2 
71 
a 
a 
17 
. 4 
1 
a 
• 
5 0 2 9 illl 2 8 * 
162 
1 852 
3 6 3 
• 
Nederland 
. 
* 5 5 
6 
4 4 9 
79 
74 
3 5 1 
69 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
1? 
11 
11 
. 
6 , 5 
, 6 2 
733 
000 
129 589 
. 144 
. K ' . E K ­ O G L I * E L U E S 
144 
7 
. 753 
? 
165 
49 
71 
1 
9 
1 
1 
3 5 5 8 
4 , 
. . . 797 
6 4 9 
. 74 
5 
. 4 0 
. i 
. ι . Θ77 
i l ! 
. . 11 
45 
13 
? 
­
6 3 5 , 
5 9?J 
2 8 , 
2 3 6 
5 6 6 4 
3 5 1 
• 
1 
1 
1 
4 
12 
7 
7 
39 
3 
46 
. 70 
66 
. . 1 
17 
10 
10 
1? 
93? 
315 
9 
76? 
345 
415 
l i l 
35 
188 
109 
4 
a 19 
. 6 
. 086 
51 
3 9 1 
10 
. 3
670 
277 
274 
183 
57 
1 
2 84 
272 
ISS 2 6 7 
84 
590 
977 
l 
FL^ÄVsloFFE0" S P À R T E R I E 
161 
1 3 5 3 
26 
, 23B 
5 
. 35 
. . 3
7 
1 * * 
2 7 6 
67 
717 
15 
150 
203 
2 9 1 9 
1 5 * 0 
1 3 7 9 
2 5 8 
2 3 8 
a58 
3 
. 7 6 * 
PARFUMERI 
USW. F . R 
885 
. ?
178 
lì 151 
1 
5 
79 
95 
26 
59 
4 9 2 
. 424 
. , 3 0 9 
210 
7 39 
18 
11 
603 
100 
4 2 6 
562 
35 
3 
6 7 0 
* 7 3 0 
5 7 , 
* 1 5 1 
4 6 2 
4 2 6 
1 8 3 3 
18 
1 8 5 7 
1 
? 
3 
? 
1 
1 
16 
1 
14 
3 
? 
3 
7 
95 
1 2 1 
300 
. 35 
300 
7 3 1 
198 
388 
7 4 5 
4 , 1 
153 
19 
364 
137 
594 
6 30 
4 
770 
68 
576 
4 6 8 
710 
551 6 5 9 
1β4 
531 
eoa 3 64 
. 667 
E ET MEDECINE IECHSTOFFE 
79 
32 
380 
17 
5 
1 
. 3
4 
101 1 
746 
97 
310 
. 30 
43 
25 
4? 
46 
378 
501 
lulla 
. 
2 200 
5 
2 1 , 6 
170 
2 0 2 1 
15 
5 
2 7 0 
. 6 , 
2 1 1 
. 38 
42 
. . 1
2 
1 
1 
5 112 
3 
. . a 
ni 1 
9 
12 
a 
14 
. . 1
, 
7 0 
7 
103 
2 
453 
65 
10 
2 83 
13 
2 
77 
15 
8 
• 
7 2 3 8 
5 4 , 
6 6 8 , 
1 2 6 
4 0 
6 5 6 1 
2 * , 
. ? 
35 
18 
25 
. . 717 
81 
12 
1 0 1 3 
a 
1 
6 8 9 
. i eei 685 
757 
a2? 
57 
363 
5 532 
78 
5 * 5 3 
* 1 5 
10 
3 , 2 8 
6 8 , 
. 1 110 
2 7 0 
53§ 
1 1 9 
a 
10 
9 
. 1 
47 
506 
URSPRUNG 
ORIGINE 
7 2 8 COREE SUO 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 * 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 * ISLANDE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 * DANEMARK 
0 3 8 AUTRICHE 
0 * 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
2 2 * SOUDAN 
2 2 8 .MAURITAN 
2 3 2 . M A L I 
2 * 0 . N I G E R 
2 * * .TCHAO 
2 * 8 .SENEGAL 
2 8 8 N I G E R I A 
3 2 2 .CONGO RD 
3 3 * E T H I O P I E 
3 * 2 .SOMALIA 
352 TANZANIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 2 4 HONDURAS 
4 2 8 SALVADOR 
4 6 8 INDES OCC 
4 8 0 COLOMBIE 
5 0 8 BRESIL 5 2 8 ARGENTINE 
6 0 4 L I B A N 
6 1 6 IRAN 
6 5 6 ARAB.SUO 
6 6 4 INDE 
6 8 0 THAILANDE 
6 8 4 LAOS 
6 6 6 V I E T N . N R D 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
, 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 * 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 * DANEMARK 
0 3 8 AUTRICHE 
0 * 2 ESPAGNE 
0 * 8 YOUGOSLAV 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 * HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
352 TANZANIE 
3 7 0 .HADAGASC 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 0 INOONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
720 CHINE R . P 
732 JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
7 * 0 HONG KONG 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 * 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 * ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 * 0 PORTUGAL 
0 * 2 ESPAGNE 
0 * 8 YOUGOSLAV 
WERTE 
EWG­CEE 
2 
2 
1 
1 
7 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
23 
1 
20 
1 
ie 3 
1 
1 
9 
1 
7 
5 
1 
2 
5 * 
552 
1*0 
* 1 1 
6 0 1 
23 5 5 1 
20 
2 
259 
4 1 6 
15 
153 
2 7 0 
5 0 
4 9 6 
20 
10 
13 
24 
7 0 
75 
104 
3 1 7 
4 1 9 
173 
108 
267 
3 6 6 
399 
28 
100 
es 119 
2 3 8 
36 
2 , 
124 
27 
140 15 
13 
16 
4 9 7 
119 
952 
26 
10 
74 
528 
120 
157 
96 
19 
10 
146 
0 7 5 
9 0 6 
0 2 0 
1 3 1 
545 
e n 4 6 6 
3 
77 
104 
99 
746 
100 
366 
26 
2 1 4 
200 
56 
126 
4 6 6 
128 
10 
9 3 5 
44 
533 
5 9 6 
9 8 9 
18 
536 
348 
183 
4 2 a 
2 9 7 
4 1 6 
882 
865 
2 4 7 
7 5 7 
9 3 5 
2 
2 6 0 
6 4 0 
25 3 
4 0 7 
8 8 4 
7 2 1 
102 
117 
66 
56 
382 
0 8 8 
France 
2 6 
l 0 , * 
4 0 
1 0 5 * 
10 
9 1 * 
4 2 
130 
. 4 
17 
2 8 0 
17 
6 1 
a 
. . . 5 1
23 
4 2 
8 5 1 
1 2 1 1 
1 6 , 
108 
124 
70 2 
6 9 8 
13 
39 
23 
43 
4 2 
6 
5 
55 
27 
125 7 
1 
13 
6 1 8 
4 3 
1 1 , 5 
3 
5 
50 
2 * 5 
62 
47 
2 1 
7 
a 
• 
7 0 8 1 
3 1 , 
6 7 6 2 2 4 1 
62 
6 4 7 0 
2 3 4 , 
2 
50 
76 
254 
3 
282 
. 12 
84 
. . 59 
. , 3 3 1 
19 
5 4 1 
143 
278 
1 
152 
2 1 1 
. 20 5
2 6 6 1 
6 1 5 
2 0 4 6 
3 0 6 
13 
1 5 2 7 
3 3 1 
2 
2 1 1 
129 
56 
2 5 4 
6 4 3 
23 
14 
, 25
156 
7 7 9 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
28 
24B 
9 
2 3 9 
. 
1 8 4 
1 
55 
142 
• 46 
5 4 9 
. 179
a 
. . 1
. . . 7 3 4 
5 
a 
. . 193 
23 
12 
a 
a 
602 
, , . a 
13 
a 
4 
. 56 
, a 
a 
6 
a 
3 
l 
. , • 2 0 3 1 
7 3 6 
1 2 , * 
2 * 0 
180 
1 0 5 * 
210 
. • 
31 
a 
2 6 2 
13 
. , 19
1 
. . 3
, . 2 
2 
38 
131 
27 
a 
lî 35 
57 
6 7 4 
3 0 5 
3 6 9 
32 
20 
2 94 
2 
. 43 
3 1 5 
. 2
137 
4 0 
24 
24 
1 
4 
10 
43 
Nederland Deutschland 
(BR) 
. 
1 3 9 
2 
136 
18 
17 105 
■ 
14 
BZT­NDB 13 
85 
5 
. 2 3 0 
1 
133 
• 10 
12 
2 
7 
1 
4 
1 8 6 2 
2 6 
. . . 1 6 6 
342 
. 9
4 
. 42 
. . 3 
, • • 
. 4 6 6 
6 
83 
. . . 6
. 11
4 
1 
. ­3 5 2 6 
3 2 2 
3 2 0 4 2 1 3 
1 5 6 
2 „ 1 
1 , 6 
. • 
BZT­NDB 14 
6 
4 
• 3 , 
• . 28 
. . 16 
22 
3 0 
. 10 
1 
172 
46 
167 
. 66 
23 
1 
190 
6 4 7 
49 
7 9 9 
54 
3 0 
5 8 9 
10 
. 156 
BZT­NDB 12 
75 
27 
. 2 1 9 
15 
7 
. . 7
1 
5 4 
. 0 ? 
1 
1 
1 
6 
4 
4 
0 1 
3 
? 
1 
07 
. 
8 ? , 
85 
7 4 4 
5 4 6 
6 1 4 0 
■ 
5 8 
78 
6 
39 
. 3? 
70 
• . 1 
7 1 
10 
46 
53 
0 6 9 
175 
4 
• 1 4 3 
1 9 0 
753 
3 
49 
39 
7 4 
7 1 
78 
74 
63 
. 1 
7 
. 10? 
65 
3 3 ? 
7 
. ? 4 
179 
50 
87 
50 
9 
1 
146 
0 6 7 
105 
614 
31? 
9? 
4 7 6 
5 5 4 
1 
7 4 
?5 
2ÌÌ 
, 6 4 
26 
1 5 5 
53 
36 
105 
245 
96 
9 
7 2 0 
22 
2 52 
4ÍS 
6 
2 3 1 
4 7 
1 4 7 
845 
777 
3 5 6 
9 7 1 
3 1 7 
181 
9 7 5 
??0 
a 
6 7 9 
1 7 9 
7 4 
7 8 6 
. 73 
39 
67 
65 
19 
190 
9 5 7 
VALEUR 
lulla 
. 
2 * 2 
* 2 3 8 
2 7 
2 0 8 
15 
? 
163 
a 
5 1 
2 1 1 
a 
53 
20 
a 
a 
. 2
5 
5 
2 8 0 1 
2 
a 
a 
a 
135 
83 
a 
3 
22 
a 
23 
2 
a 
3 
a 
1 1 
12 
3 
3 0 7 
5 
2 8 6 
16 
5 
. 92 
β 
9 
20 
? 
9 
• * 3 7 0 
* 2 * 
3 9 * 6 
1 2 5 
55 
3 8 1 8 
1 5 , 
. 3
42 
4 
a 
45 
a 
a 
a 
62 
22 
5 
137 
a 
1 
372 
a 
5 3 0 262 
107 
1 1 
29 
56 
a 
1 3 1 
1 838 
91 
1 7 4 7 
1 5 4 
3 1 4 2 2 
372 
a 
1 7 1 
1 2 1 
23 
63 
2 7 4 
. 9
12 
, 1
2Ü 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
108 
Januar-Dezember — 1969 — 
Schlüssel 
Code 
0 5 0 
052 
0 5 6 
05Θ 
0 6 0 
062 
064 
0 6 6 
06 β 
0 7 0 
2 0 4 
206 
212 
2 2 0 
224 
2 5 6 
272 
2 6 8 
30 2 
318 
3 2 2 
3 2 4 
32 8 
3 3 0 
338 
3 4 6 
352 
3 6 6 
370 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
* 6 * 
4 6 8 
4 7 2 
4 8 0 
* 8 4 
5 0 0 
504 
508 
512 
516 
52 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
706 
7 2 0 
7 2 8 
732 
7 4 0 
800 
8 1 2 
8 1 6 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
004 
00 5 
0 2 2 
0 2 6 0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 0 4 0 0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 6 05 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 * 
20 8 
212 
2 2 0 
3 5 2 
366 
390 
* 0 0 
* 0 * 
* 1 2 
* 1 6 
* * 8 
50 8 
5 2 * 
52 8 
6 0 0 
6 0 * 
6 0 8 
MENGEN 
EWG-CEE 
1 9 9 
158 
4 4 9 
9 
1 0 4 4 
3 8 6 
1 4 1 4 
1 504 
1 7 2 8 
92 
2 0 2 4 
3 6 8 
299 
860 
512 
33 
197 
85 
3 6 9 
78 
7 2 8 
1 6 4 
17 
7 4 9 
4 0 
243 
277 
67 
4 3 7 
4 
90 
663 
35 
54 
168 
8 
14 
3 
3 
93 
43 
13 
2 
24 
366 
6 5 
4 1 9 
273 
4 1 
, 2 6 
5 86 
530 
B20 
3 , 0 3 
154 
3 see 4 , 
27 
1 1 5 , 
84 
11 
1 6 7 , 
19 
46 
4 
392 
28 
32 
, 152 
4 , 330 
3 8 6 4 
36 3 1 4 
6 5 6 1 
4 , 2 
2 1 4 5 4 
2 0 3 3 
4 4 0 
8 3 0 1 
Janvier-Décembre 
France 
1 
1 
13 
1 
11 
2 
7 
2 
25 
73 
61 
. 225 
13 
233 
6 1 6 
352 
a 183 
3 6 0 
215 
10 
2 0 
3 
115 
24 
2? 
a 
a 
11 
. a 
a 
54 
34 
6? 
177 
a 
77 
154 
9 
9 
a 
. 14
1 
. 4 1
43 
13 
? 
? 
66 
3? 
70 
145 
71 
6 
394 
51? 
3 7 9 
641 
8 
9 5 6 
3 
a 
6 7 4 
8 1 
a 78? 
1 
?? 
1 
a 
a 
3? 
• 0 3 5 
104 
931 
303 176 3 3 9 
794 
393 
789 
TONNE 
Belg.-Lux. 
5 
10 
64 
4 
56 
. 33
78 
77 
. 13
. ?
3 
. , 8? 
6 
a 
, . . . . a 
. . . . a 
, 9
? 
1 
? il . . 17
18 
l 14 
80 
6 
. ?
. a 
18 
a 
? 
a 
a 
a 
. • 
1 , 6 7 
1 0 , 2 
875 
329 
173 
2 66 
82 
. 2 8 1 
2 , 2 . 5 0 G R A I N E S . S P O R E S , 
SAEAEREIEN 
5 6 1 6 
1 1 , 7 10 4 5 5 
2 4 1 0 
β 0 , 5 
1 2 7 8 
2 37 
17 2Ο0 
51 
3 7 1 
1 ° 4 3 Ϊ 
1 3 3 5 
10 032 
22 
5 1 4 4 
8 6 0 5 
7 1 4 
1 175 
1 385 
4 5 0 
3 , 0 2 
6 36 
Θ19 
4 7 8 
73 
16 
, 1 5 6 
8 3 , 6 
1 4 , 7 
2 1 
1 
3 
7 
553 
595 
3 6 1 
3 5 5 4 
3 3 5 2 
3 
4 
1 
. 724 
174 
7 0 1 
6 5 9 
6 8 8 
a 
45 
379 
29 
2 
77 
32 
192 
745 
4 
355 
105 
163 
151 
5? 
? 
335 
6 3 6 
85 
11 
861 
6 9 6 
71 
747 
77? 
3? 
6 6 5 
1 5 1 0 
3 4 , 
99 
49 
. 
1 3 5 6 
2 
, 15 
3 65 
3 
2 3 5 6 
10 
314 
34 
1 
a 
15 
. 93 
. a 
50 
a 
a 
. 253 
8 1 
a 
a 
a 
4 
. 3
20 
32 
50 
import 
QUANTITÉ 
Nederland D t U £ R h ) U n d 
8 
1 
8 *3< 
9 1 7 
501 
??> 
11 
κ 3( 
, 8 
FRUITS ; 
9 8 ' 
79« 
291 
2 37 ( 
2 3 ' 
14C 
3 i 
5 0 8 ' ; 131 
*< 2C 
*­1 496 
* 1 5 . 
2 6 1 ! 
1 2 ' 
261 
a 
9 ' 
3< 
. i * ; 
i ; 
2 5 . 
1 68 ( 
2 , 4 
i 
3 
. . . 4 ' 
1 ' 
f 
i 
i 
! 
1 2 
. 
18 
1 16 
1 2 
) , 1 
4 
76 
41 
320 
. 6 93
322 
θ 94 
758 
9 7 9 
43 
777 
8 
79 
561 
476 
30 
. 48 
365 
56 
498 
153 
17 
727 
40 
. , 5
305 
4 
13 
2 97 
17 
43 
127 
1 
. 2
2 
27 
, . . 12 
140 
19 
390 
40 
20 
6 9 4 
. . 109 
91 
128 
5 74 
33 
27 
515 
2 
2 
556 
9 
16 
1 
3 86 
28 
. 7 1 6
0 59 
683 
65B 
88? 
157 
714 
398 
47 
563 
ι E N S E M E N C E S 
3 
4 
4 
4 
1 
2 
3 
t 
1 
2 
8 
4 
1 
713 
4 9 8 
. 9 6 1 
775 
70 34 
4 * 4 
9 133 
76? 
93? 
9 6 6 
4 , 4 
5 . 191 
4 1 1 
340 
0 3 1 
349 
?67 
. U 
207 
a 
a 
901 
7 0 1 
158 
, . . a 
. 1
49 
6 9 7 
* 
Italia 
? 
7 
6 
4 
1 
1 
1 
1 
7 
1 
1 
1 
3 
, 3 
31 
4 
5 
7 0 
51 
7 54 
10? 
739 
4 1 
51 
. 3 
786 
16 
. . 7 
? 
77 
7 3 0 
. a 
22 
. 188 
243 
. 5 
. . 202 
7 
1 
Ί 
a 
, 1 
2 1 
. , . 10 
160 
4 
5 
76 
2 2 6 
175 
a 
329 
170 
4 
260 
. 18
1 
. 323 
9 
6 
2 
6 
. a 
• 
098 
477 
6 2 1 
, 2 9 
26 
6 0 5 
259 
, 087 
11 
273 
062 
. 32 
77 
9 3 7 
9 
98 
104 
62 
130 
941 
3 
3 2 3 
660 
15 
4 2 3 
7 8 7 
5 
173 
. 773 
75 
50 
. 3
897 
7 6 8 
. . . . 553 
591 
. 586 
?64 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
0 7 0 ALBANIE 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 .ALGERIE 
2 1 2 T U N I S I E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
2 5 6 GUIN.PORT 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 8 8 N I G E R I A 
302 .CAMEROUN 
3 1 8 .CONGOBRA 
322 .CONGO RD 
3 2 4 .RWANDA 
3 2 8 .BURUNDI 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 8 . A F A R S - I S 
3 4 6 KENYA 
3 5 2 TANZANIE 
3 6 6 MOZAMBIOU 
3 7 0 .HADAGASC 
3 8 6 MALAWI 
3 9 0 R.AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 0 HONOUR.BR 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 6 8 INDES OCC 
4 7 2 T R I N I D . T O 
4 8 0 COLOMBIE 
4 64 VENEZUELA 
500 EQUATEUR 
504 PEROU 
5 0 6 BRESIL 
512 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 7 8 ARGENTINE 
6 0 4 L IBAN 
60S SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN. 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INOE 
6 6 8 CEYLAN 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 0 INDONESIE 
702 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 2 0 CHINE R.P 
7 2 8 COREE SUD 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
812 OCEAN.BR. 
8 1 6 . N . H E B R I O 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
003 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANOE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 2 0 EGYPTE 
352 TANZANIE 
3 6 6 MDZAMBIQU 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 4 8 CUBA 
5 0 8 BRESIL 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 6 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
WERTE 
EWG-CEE 
1 
1 
1 
1 
2 
26 
2 
20 
4 
10 
1 
5 
4 
1 
10 
4 
6 
8 
1 
1 
2 
8 
3 0 8 
44 
231 
1? 
6 7 7 
567 
863 
6 1 8 
876 
61 
551 
763 
56 
3 7 6 
4 9 3 
10 
93 
11 
7 0 1 
îoa 
0 1 7 
104 
15 
4 8 7 
70 
150 
a i 
16 
7 6 6 
46 
76 
863 
133 
86 
154 
13 
1? 
35 
47 
34 
54 
78 
14 
?a 
1?? 
46 
7 9 6 
55 
36 
9 8 4 
113 
170 
7 3 1 
4 7 ? 
104 
385 
17 
77 
576 
55 
10 
3 3 6 
7 3 2 
106 
29 
3 84 
n 3 4 4 
0 0 5 
Ï%1 
730 
345 
7 8 7 
8 1 6 
307 
239 
9 6 8 
3 2 7 
6 7 0 
421 
370 
6 8 3 
90 
854 
2 9 4 
4 2 9 
3 6 8 
288 
383 
760 
0 8 7 
899 
7 54 
7 5 1 
7 7 9 
1 1 9 
4 4 0 
lil 
756 
4 1 
30 
9 9 0 
0 0 8 
6 6 5 
37 
?0 
14 
34 
79 
?oa 
6 0 
4 5 7 
7 9 6 
France 
17 
18 
76 
1 
169 
7 
156 
749 
L61 
10 
350 
761 
4? 
1? 
715 
1 
39 
3 
16 
. 7
. . 4 9 
19 
14 
117 
?'l 
314 
69 
8 
ï 1?
8 
1 
18 
54 
?8 
14 
4 
79 
76 
67 
8 7 
77 
11? 
lij 571 
1 
7 6 0 
4 4 
6 
171 
70 
14 
1 
23 
6 4 5 3 
1 0 8 3 
5 371 
1 * 5 1 
6 * 
2 9 6 8 
190 
285 
9 5 1 
. 8 3 3 
3 7 * * 
1 * 8 * 
1 3 0 0 
2 9 * 
7 * 
1 863 
, 8 
7 
3 0 
78 
6 2 
ion 
25 
2 0 1 
397 
* 9 
135 
59 
5 
75 
?37 
2 
22 
3 
1 * * , 
BS| 
. 16 
. * 2 
30 
5 
1000 
Belg.-Lux 
DOLLARS 
Nederland 
2 
2 
4 
1 
2 
5 
5· 
l 
1 
a 
1 
! 1 
32 
i 
., 
8 
5 
2 î 
I 
. 
' 
ί . , a 
a 
4 
• 
. 
1 7 0 6 
, 4 , 2 164 
4 , 4 
4 5 t 
1 5 ' 
ili 54 
17C 
764 
1 , 4 ] 
1 014 
, 4 
73 
574 
4 
1 
3 
52 
1 
2 72 
11? 
14 
1 
3 
1? 
a 
78 
a 
. 370 
35 
. a 
13 
. 3 
4 
5 
3 3 5 
l 2 7Î 
20 
3 2 
6ZT-NDB 
1 4 1 2 
3 4 0 
416 
2 1 6 5 
1 , * 
56 
1 , 1 6 
12 
177 
9 
3 
2 1 
1 7 3 
6 7 5 
8 2 * 
** 3 2 7 
35 
5 
a 
7 * 
1 * 
3 0 
5 , 
1 526 
1 2 6 
2Ö 
1 * 
i 
6 
2 2 
7 
Deutschland 
(BR) 
11 
10 
2 
5 
1 
2 
12.03 
2 
3 
? 
? 
3 
58 
15 
176 
4 0 8 
4 8 0 
4 1 5 
303 
5 5 4 
74 
177 
? 
9 0 5 
7 5 4 
, 
6 
160 
75 
6 0 1 
97 
16 
4 5 0 
7n 
a 
? 
145 
46 
54 
ΊΙ 
76 
133 
1 
77 
3? 
7 
. . 11 
6 0 
8 
"I 67} 
49 
13 
93 
746 
14 
27 
" ί 4 
451 
155 
60 
Ai 3? 
6 3 8 
945 
51? 
795 
3 1 8 
1 9 0 
6 6 6 
0 9 5 
Ål 
05? 
5 3 , 
8 1 Ì 
144 
11 
a67 
1 6 9 
ìli 139 
741 
404 
73 
9 1 4 
156 
144 
168 
74 
715 
7 
140 
a 
977 
5?7 
aa 
. 
3 
. a 
77? 
Tab. î 
VALEUR 
lulla 
2 3 1 
8 
4 
a 
53 
2?5° 
43 
h 18 
4 0 5 
24 
25 
33 
4 1 6 
37 
lÛ 
4 
î 144 
15 
1 
il 
11 
6 
a 
13 
33 
? 
9 
16 
32°î 
25*? 
3 86 
1 
lo 
7 , 0 
23 
5 
7 
. 
* olí 
Ts 2 m 
1 2T5 
7 * 0 
1*V* 
1 * 8 7 
7B 
? î 
1 6 3 Ì 
3 
16 
58 
3 1 1 
2 
,* 7 5 0 
* 1*5 
4 9 
5 
133 
80 
14 
5 
î 1 m 1 
. . 79 
2 0 7 
1 
1 7 9 
2 7 9 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
109 
nuar-Dezember — 1969 — Janvier-Décembre import Tib. 2 
Schlüssel 
Code 
6 1 6 
6 2 0 
624 
tit il°z 
So0*0 
lgoo 
010 
pi 
81? 
0 * 0 
CST 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 1* 0 4 0 
046 
0 5 2 
05β 
0 6 2 
200 
2 0 4 
III 4 0 0 
416 
508 
6 6 4 
680 
732 
800 
10OO 
1ο°ίϊ 
1020 
1071 
1030 
1031 
1040 
CST 
gol 
002 
oíl 0 0 5 
022 
030 0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 4 8 
0 6 0 
062 
064 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
204 
212 
272 
3 , 0 
4 0 0 
458 
50 β 
624 
666 
680 
iS¡ 732 
1000 
.S'0 1011 1020 
1021 
1030 
. 0 3 2 
1040 
CST 
001 
002 
00 3 
004 
00 5 
022 
024 
034 
036 
0 4 0 
0 4 2 
062 
066 
068 
l§4° 
212 
MENGEN 
EWG­CEE 
2 1 7 , 
5 3 1 
215 
I ? 
155 Hi 4 3 
1 3 , 3 
116 , 6 2 
27 772 
8 , 1 , 1 
53 582 
20 0 1 6 
17 517 
6 3 6 
18 0 , 3 
2 , 2 . 6 1 Β 
, 3 4 
3 3 4 , 
53 852 
6 8 4 
433 
143 
6 3 ã 
13 
7 
ιο ί 
i l i 
69 
90 
i l l 
41? 
5 
l 
5 
1 0 0 1 
1 
62 0 , 7 
5 , 2 5 0 
2 846 
2 4 8 0 
631 
192 
5 
174 
France 
17 
4 
12 
l 
1 
1 
"-8E 
JLBE 
1 
8 
10 
9 
76 
. 35 
34 
75 
2 
3 
957 
0 7 0 
758 
312 
712 
270 
746 
ili 
TONNE 
Belg.-Lux. 
10 
9 0 
12 
5 
2 
29 
2 
7 9 2 3 
2 623 
5 3 0 0 
4 511 
1 422 
4 1 4 
, . 376 
Ν -, immes. 
08? 
4 4 1 
767 
31 
• 
5 
. ? 
. 46 
90 
1 
9 
io 
. . , 5? 
038 
870 
717 
80 
6 
137 
1 
• 
2 
a 
2 0 2 6 
9 
, . ; 
a 
. . . 1 
. . ; 
. . a 
1 
. 8
2 0 * 6 
2 0 3 6 
10 
8 
. 1
. 1
Nederland 
7? 
4 
17 
9 
5 
7 
2 1 2 
50 
33 
375 
5 
4 
63 
173 
4 5 4 
719 
5 5 1 
538 
578 
. . 590 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
1 
48 
1? 
35 
74 
5 
5 
5 
, RHIZOMES 
USW. 
3 
1 
1 
1 
7 4 8 
5 5 9 
. 4 0 6 
775 
17 
3? 9 
8 
. 51 
31 
6 
. , 54 
3 36 
4 
? 
. 818 
374 
988 
3 8 6 
333 
68 
1? 
4 1 
1 
3Θ 
4 2 
4 0 
1 
1 
545 
30 
78 
78 
64 
16 
6 
330 
740 
7 5 6 
4 84 
180 
6 5 6 
9 1 3 
. 391 
14? 
635 
958 
. 177 
176 
6 7 9 
. 7 
48 
. 115 
73 
. 
50 
54 
1 
I 5 
103 
0 53 86? 
191 
0 7 4 
757 
35 
13? 
2 , 2 . 6 , AUTRES PLANTES / RACINES VIVANTES 
AND. LEB. PFLANZEN U. WURZELN 
3 102 
26 6 „ 
23 267 
3 0 4 2 
4 0 2 1 
70 
4 5 Ü 
6 * 1 
7*a 20 
8B2 
37 
7? 
157 
135 
109 
8 * 
6 7 8 
176 
10 
3 1 3 
18 
105 
5 
19 
65 
? 
1 
2 
16 
15 
6 , 110 
6 0 132 
8 978 
7 155 
6 0 , 2 
1 2 5 6 
3 1 * 
5 
567 
2 , 2 . 7 1 FL BL 
1 * , 8 
67 
23 , 1 0 
37 
8 , f l 
10 
20 
4 
18 
594 
16 
17 
58 
3 54 
6 9 
33 
11 
3 
1 
2 
20 
IB 
2 
1 
1 
m 
1 
a 
0 3 4 373 
733 
9 3 1 
6 
a 
796 705 
410 
1 
4 1 4 
ί 
. . . . 4 
105 
78? 
ã 5 
a 
. . . . 1
• 
815 
571 
?48 
8 4 9 
476 
3 9 Í 
783 5 
1 
3 6 1 
« 5 6 8 * 
2 6 6 
6 * 
4 
111 
. a 
4 
155 
3 
2 
, . 253 
1 
. 2 
17 
. 3
. . . . . . 
6 , 4 2 
6 375 
5 6 7 
2 94 
120 
2 6 9 
? 
5 
8 
1 
1? l? 1 
1 
8 1 3 
6 1 3 
. 877 
156 
73 
8 
0 0 3 
75? 
? 
8 
1 
44 
54 
Θ8 
75 
4 
18 
, 18 
13 
. . 18
Ί 
, 7 
9 
0 1 7 
4 1 0 
6 0 7 
3 3 7 
2 9 6 
4 9 
. . 7 70
ET BOUTONS OE FLEURS 
Ν UND BLUETENKNOSPEN 
. 39 
69? 
a 
134 
. . . . a 
2 
. . . 1
66 
" 
372 
. 517
8 
43 
. . . 1
. 18 
. . . 3
. * 
139 
7 
84 
79 
lì 
? 
7? 
19 
3 
3 
3 
7 1 
β 
7ae 
7 1 1 
780 
a 
870 
3 
1 6 5 4 
81 
333 
, 73 
. 11
101 
74 
43 
23 
120 
9 
10 
. . 36
. 2 
40 
1 
2 
8 
2 
6 8 5 
149 
536 
137 
0 74 
196 
. , 203 
979 
76 
4 6 4 
. 6 6 0 
44 
. 19
1 
18 
565 
16 
17 
55 
3 50 
3 
78 
Italia 
2 3 
18 
6 
S 
? 
4 
4 
4 
I 
1 
6 
5 
1 
3 3 4 
501 
1? 
. 5
165 
i 4 1 
556 
181 
376 
67 8 
180 
866 
. . 881
4? 
73 
4 7 7 
? 
. . ; 
. . . . . . . 4 
7 
1? 
i . . ?0
586 
544 
4? 
35 
. 7 
4 
• 
140 
341 
lU 
, 34 
3 75 
103 
3 
7 
?β9 
37 
13 
23 
66 
3 6 
2 4 7 
43 
, 29 
31 
14 
7 
. . . . 4
64 7 
olo7 
5 3 8 
176 
344 
79 
, 13a 
a 
7 3 7 
1? 
10 
URSPRUNG 
ORIGINE 
6 1 6 
6?0 
6 7 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 2 0 
73? 
8 0 0 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
8!*° 
0 4 0 
0 4 6 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 2 
2 00 
2 0 4 
2 7 2 
3 90 
4 0 0 
4 1 6 
50β 6 6 4 
6 8 0 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INOE 
CHINE R.P 
JAPON 
AUSTRALIE 
Ν.ZELANDE 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
PORTUGAL 
MALTE 
TURQUIE 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. C . I V O I R E 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
GUATEMALA 
BRESIL 
INOE 
THAILANDE 
7 3 2 JAPON 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
lo0!? 
1 0 4 0 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
022 
8¡°4 
0 3 6 
0 3 8 
SU 0 4 8 
Û60 
0 62 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
¡SI 212 
Wo 
4 0 0 
45Θ 
508 
624 
6 6 8 
6 8 0 
7 0 2 
706 
732 
1 0 0 0 
.81? 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 * 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
T U N I S I E 
. C . I V O I R E R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
• GUAOELOU 
BRESIL 
ISRAEL 
CEYLAN 
THAILANDE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 
0 2 4 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
067 
0 6 6 
068 
2 0 0 
2 04 
2 1 2 
ROY.UNI 
ISLANDE 
DANEMARK 
SUI SSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
T U N I S I E 
WERTE 
EWG­CEE 
6 0 
27 
32 
23 
10 
3 
5 
1 
3 
56 
1 
6 6 
62 
3 
2 
4 
14 
14 
7 
? 
7 
44 
37 
6 
4 
3 
1 
3 
6 0 
7? 
1 
8 4 4 
19? 
7 7 4 
36 
13? 
59 
2 7 1 
67 
665 
4 7 0 
755 
6 6 5 
4 7 3 
7 7 0 
687 
1 
97 
505 
150 
540 
745 
183 
7 9 8 
66 
4 1 0 
17 
19 
165 
46 
65 
34 
56 
359­
748 
12 
14 
26 
36 9 8 7 
11 
122 
9 1 6 
2 0 6 
847 
540 
2 3 6 
22 
122 
112 
0 2 0 970 
177 
4 8 5 
97 
■ l i 
4 6 7 
102 
4 8 
787 
7 0 
17 
68 
67 
70 
15? 
51? 
188 
13 
3 6 0 
10? 
59? 
?? 
35 
?56 
14 
18 
14 
94 
79 
3 7 3 
761 
6 1 1 
683 
583 
545 
361 
?4 
3 8 1 
4 6 9 
?53 
6 3 9 
84 
9 0 6 
93 
13 
73? 
13 
77 
5 4 7 
7 1 
46 
160 
67? 
77 
7 9 
France 
13 
7 
6 
4 
? 
1 
10 
1? 
1? 
6 
3 
17 
11 
1 
5 
16 
. 51 
. 4 1 
5 
103 
β 
4 9 8 
6 6 8 
361 
30 7 
, 7 3 
366 
4 5 8 
1 
97 
876 
155 
863 
6 9 0 
?? 
? 
• 
i . 6
. a 
14 
55 4 
19 
43 
. a 
. . 74 
949 
7 3 0 
770 
145 
3 
75 
5 
■ 
106 
76 8 
903 
835 
10 
? 
4 9 6 60 
35 
5 
143 
171 
3?ï 
46 
7? 
9 
, a 
1 
8 
3 
9 7 7 
6 3 1 
7 9 6 
807 
6 0 8 
48 8 
37? 
74 
146 
7 3 6 
77 
3 3 7 
1 
? 
? 
9 
. . 1 
7 
75 
* 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
2 
a 
41 
? 
5 
1 
3 
3? 
3 
5 3 , 4 
3 812 
1 5 8 3 
1 323 
6 0 6 
1?1 
. , 1 3 9 
6 
a 
2 123 
9 
. . ; 
a 
, . . . a 
. ; 
6 
. a 
2 
. 5 
2 152 
2 1 3 8 
14 
12 
1 
2 
. • 
2 7 7 
. 1 , 2 8
1*5 
37 
8 
3 
56 
a 
. 9 
2 * 
ï 1 
. . . 60 
1 
4 
5Ì 
2 
. . 2
1 
4 
1 
2 6 4 4 
2 3 8 7 
2 5 6 
156 
77 
97 
4 
. 2
558 
a 
1 1Ï8 
112 
, 5
4 
25 
, a 
4 
* 
Nederland 
11 
4 
6 
4 
2 
1 
B Z T ­
3 
2 
1 
1 
B Z T ­
2 
6 
4 
1 
1 
78 
. 156 
. 2 1 
24 
7 0 
19 
26 
181 
352 
826 
42 a 
3 4 3 
4 6 7 
, . 93 3 
NOB 
7 1 2 
8 0 6 
a 
4 7 9 
2 7 3 
11 3 0 
11 
16 
. 91 
46 
8 
a 
1 
185 
4 4 7 
3 
3 
12 
4 
7B6 
11 
9 7 5 
2 7 0 
705 
6 0 7 
73 
37 
4 
6 0 
108 
9 3 6 
, 9 3 
. 562 
4 4 8 
44 
12 
6 0 6 2 0 0 
2 
29 
3 
. 10 
29 
35 
22 
3 
4 1 
î 102 
69 
. 1 
126 
6 
12 
4 . 
49 
3 9 8 
938 
4 6 0 
119 
Θ93 
7 3 7 
1 
105 
Deutschland 
(BR) 
6 6 6 
14 
22 
34 
6 1 
14 
83 
7 
1 2 0 
2 0 5 6 5 
8 4 5 6 
12 1 0 , 
9 2 2 1 
3 6 7 3 
1 3 9 5 
a 
, 1 4 , 3
0 6 . 0 1 
3 5 8 
1 4 7 2 
37 0 , 1 
. 503 
5 2 
I 3 99 
. 19
68 
. 57 
2 0 
. 
150 
193 
9 
10 
11 
34 
1 0 3 
4 0 588 
3 , 4 2 4 
1 1 6 * 
„ 5 4 5 9 
107 
1 
62 
3 6 . 0 2 
1 0 , 7 
2 9 8 8 
7 5 3 3 
. 1 165 
13 
1 6 3 3 
, 3 
62 
. 17 
2 
38 
13 
27 
79 
3 4 3 
13 
13 
, 7 7 7 
. 9
110 
7 
3 
U 19 
15 6 2 1 
12 7 8 3 
2 8 3 8 
2 123 
1 8 0 4 
5 5 6 
, . 159 
BZT­NDB 0 6 . 0 3 
188 
1? 
7? 118 
39 
. 6
3 
70 
' . 3 
. 4 
2 6 , 8 
, 3 
53 2 4 0 
22 3 3 9 
53 
2 1 9 
3 
76 
1 4 8 3 
2 1 
46 
152 
6 6 6 
2 
25 
VALEUR 
lulla 
9 
3 
5 
3 
1 
1 
1 
6 
6 
6 
1 
1 
1 
6 
6 
1 
82 
178 
4 
. 4
15 
12 
1 
l a 
6 1 2 
7 7 4 
8 38 
528 
7 8 2 
2 4 6 
. . 0 6 4 
7 * 
107 
1 6 8 
5 
. 3
. . a 
a 
, . . 10 
5 
59 
i 
1 
a 
19 
* 5 8 
3 5 * 
103 
88 
4 
15 
12 
• 
802 
933 
7 2 1 
5 6 7 
. 22
14 
2 1 
134 
3 
5 
100 
2 0 
4 
a 
19 
43 
51 
84 
12 
34 
1 4 , 
14 
20 
1 
. . 7
7 8 3 
0 2 2 
7 6 1 
4 7 8 
2 0 1 
167 
3 * 
a 
115 
25 
0 5 5 
25 
. 13 
î 1 
10 
. * 
a 
' 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : ci correspondance NDB­CST en An de volume. 
no 
Januar­Dezember — 1969 — janvier­Décembre import Tab. 1 
Schlüssel 
Code 
272 
3 4 6 
3 , 0 
4 0 0 
4 5 8 4 6 2 
4 8 4 508 
5 2 8 
6 2 4 
680 702 
7 0 6 
732 
8 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 03 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 0 6 8 
3 4 6 
3 , 0 
4 0 0 H 2 508 
6 6 * 
732 736 800 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 * 0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 0 5 0 0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 * 2 0 * 2 0 6 
3 2 2 
3 * 6 
350 352 
3 , 0 
400 * 0 * 
* 6 8 
*7* 484 
5 0 8 512 
6 0 8 6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 7 2 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1011 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0O1 
0 0 2 
MENGEN 
EWG­CEE 
52 
6 
4 2 7 
1 7 0 
6 36 
2 91 
10 
568 
30 8 
47 
5 
15 
37 212 
34 4 3 0 
2 7 8 1 
1 3 4 5 
1 1 9 1 3 4 3 
52 45 
93 
France 
2 
l 
* 8 
. 6
3 
6 36 
. 7
. 1? 
. . . . 1
0 6 7 
873 
194 
17 
1 181 
4 8 45 
• 
2 , 2 . 7 2 FEUILLAGES BLATTWERK 
3 0 2 0 
3 8 2 9 
1 2 1 1 
110 4 176 
9 0 8 
3 7 5 
1 9 1 6 
11 2 0 4 
25 1 190 
4 0 9 
1 0 5 7 
877 
6 7 2 
6 4 7 187 
4 
41 
151 
2 
121 334 
73 
2Î 
32 7 0 , 
12 3 4 6 
2 0 3 6 4 
17 4 2 4 
13 7 4 8 
« 9 8 
a 
2 * * 3 
2 
3 
2 
2 9 2 . 9 1 SUCS 
6 4 5 
731 
?8 8? 
5 
i i 
5 2 
3 
2 
0 3 0 
9 8 6 
44 
34 
12 
11 
. • 
TONNE 
Belg.­Lux. 
. . 4
1 
. . a 
8 
. 8 
, a 
1 
. 1
983 
938 
44 
75 
1 70 
. . • 
Hederjand 
2 
10 
. . a 
. 7
. 17 
. . 3
. 5
3?4 
7 3 4 
90 
54 
31 34 
. . ? 
QUANTITE! 
Deutschland 
(BR) 
33 
3 1 
2 
1 
ι F E Ua. tLES · RAMEAUX , BLAETTER , USW. 
38 
. 4 1 0 
2 9 117 
6 
. 6
3Ö 
? ? 
? 
3 
650 
5 9 4 
57 
53 
7 
4 
. • 
28 
6 0 7 
. 3 9 1 7 1 
14 
16 
13 
6? 
. . 7
. . , . . 4
9 
. . 8 13 
7 
3 
1 0 0 0 
8 4 5 
155 
175 
9? 
76 
. 4
ΞΤ EXTRAITS VEGETAUX 
PFLANZENSAEFTE UNO 
B92 
68 , 2 2 
1 2 7 , 
1 β52 
2 6 6 
1 130 , 2 , 
1 5 3 , 
4 3 8 
1 1 1 7 11 
105 9 1 1 
20 
3 
5 130 
16 50 
114 
11 48 
372 
1 0 5 0 4 , 5 
192 
34 
i l i 
4 
29 2 , 5 
1 4 8 , 
2 110 
4 
2 1 304 
68 
16 576 
5 0 1 3 13 562 
8 4 4 7 
* 311 
* 7 8 3 
51 
50 
333 
3 
? 
1 
2 , 2 a , 2 KAP8K 
166 
1 5 * , 
, 5 183 
3 1 4 
4 8 5 
4 4 
337 165 
, 60 
B2 
. 1117 
. . . 9
16 32 
15 
4 3 
37 
66 
. 19? 
6 
a 
70 
. 2 9 150 
1 6 0 
960 
4 
70 6? 
17 
602 
9 8 7 614 
9 7 9 
6 0 7 
674 
3? 
7? 
6? 
: P F 
a 
770 
6 0 
. 146 
81 
1?7 
56 
35 15 
. 53 
6 1 
. 6
. 3
4 
. . 5
. . . . 74 70 
. . . . a 
. . 5 
. . . 6
1 
6 5 4 
413 741 
7 1 6 
160 
11 
5 
. 14 
. ANZ ÍN ÍU ! 
7? 
* 
AUSZUEGE 
53? 
63 
. 6 4 3 
177 
3 0 
98 7 54 
64 
165 
7? 1 
1 *7 
. . a 
a 
. . 3
1 
. 1
269 
. . . . . . . 104 
130 
33 
a 
1 35 
71 
2 9 2 2 
1 4 1 6 1 5 0 6 
1 1 8 6 
6 1 8 
7 84 
. . 36 
2 
3 
10 
1 
26 
7 
19 
16 
13 
2 
1 
1 
8 
1 7 
5 
? 1 
k : 61 ME1 · 
74? 
4 
4 
360 
79 
. . . 19 
10 
4 5 6 
30 8 
43 
. 7
776 
178 
148 
0 9 8 
83 9 6 0 
4 
. 90 
924 
133 
548 
. 806 
6 63 
356 
ββ5 
690 
22 187 
356 
594 
877 
672 
6 4 7 187 
23 
131 
1 
54 258 
26 
8 
6 0 5 
411 
194 
4 1 5 
383 
340 
. 4 3 9 
706 
. 5 80 
. 0 6 3 
92 
519 493 
4 75 
19 
9 7 0 7 
47 596 
70 
. Λ . 11
15 
6 9 
?35 
5 9 1 * 7 5 
. 78
37 
5 
* . 70 
660 
4 5 8 
. . 193 
17 
8ΘΒ 
849 0 3 9 
4β6 
598 
340 
17 78 
713 
83 
" 
Italia 
. . 47 
87 
. . ?50 
. 95 
. a 
. 5
1 
56? 
757 
305 
156 
3 148 
. 1 
30 
4 4 4 
7? 
14 
. 1 
1 746 
3 3 
17 
4 6 3 
3 
?0 
. 5? 5 9 
35 
S 
1 4 2 4 
510 9 1 4 
797 
?54 
117 
. • 
94 
. 13 
7 4 1 
44 
141 ? 
a 
141 
37 ? 
6 45 
. . a 
80 
. ?
81 
. 36
99 
100 
. . a 
106 
. , 71534 
6 5 9 
, a 
1? 
? 5 1 0 
3 4 8 2 162 
6 3 0 
328 
1 5 2 4 
2 
. 8
1 1 
1 0 3 7 
URSPRUNG 
ORIGINE 
2 7 2 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 5 8 4 6 2 
4 8 4 5 0 8 
5 7 8 
6?4 
6 8 0 70? 
7 0 6 
73? 
8 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
002 0 0 3 
0 0 4 005 
0 2 8 0 3 0 
Sil 0 3 6 0 3 8 
0 4 2 
04 6 
0 6 0 
062 
0 6 6 0 6 6 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
Ή 2 
506 664 
732 
7 3 6 
eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
sn 0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
04β 
0 5 0 
05? 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
7 0 4 
?0β 
37? 
3 4 6 
3 5 0 
35? 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 β 
4 74 
4 8 4 
5 0 8 
512 
60S 
6 2 4 
6 6 0 
664 
6 8 0 
700 
7 70 
73? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 4 0 
0 0 1 
00? 
- C . I V O I R E 
ΚΕΝΥΑ 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENTINE 
ISRAEL 
THAILANDE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
AUSTRALIE 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
CLASSE ? 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
BULGARIE 
KENYA 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
BRESIL 
INDE 
JAPON 
FORMOSE 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
HONGRIE 
MAROC 
.ALGERIE 
.CONGO RD 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANAOA 
INDES OCC 
.ARU6A 
VENEZUELA 
BRESIL 
C H I L I 
SYRIE 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
INDONESIE 
CHINE R.P 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
WERTE 
EWG-CEE 
1 
95 
87 
7 
3 
3 
1 
6 
1 
4 
17 
a 
9 
a 
5 
1 
1 
3 
7 
3 
1 
1 
1 
1 
? 
? 
77 
8 
19 
11 
5 
7 
63 
16 
9 7 4 
377 
15 
189 
16 
167 
39 
8 9 1 
3 7 4 
51 
33? 
17 
1Θ5 
0 4 6 
3 5 1 
6 9 4 
5 0 1 
4 2 4 
963 
64 
2 0 8 
232 
350 
327 
265 
129 
1 2 9 
4 4 3 
2 4 4 
4 6 5 
9 8 6 
24 
92 
129 
87 
2 9 
9 1 
77 
il 111 
371 
. 7 9 
2 5 5 
251 
19 
76 
228 
1 9 9 
0 3 0 
293 
ao3 
503 
1 
733 
4 5 1 
19? 
0 0 3 
98? 
0 0 8 
6 3 5 
16? 
fil 365 
35 
53 
0 7 7 
1? 
1 6 * 
7 1 * 
695 
11 
755 
6 1 8 
51 
2 0 3 
320 
346 
135 
373 
45 
4 1 
40 
15 
18 
745 
6 8 9 
435 
48 
7 8 6 
148 
7 7 7 
745 
6 3 6 
111 
503 
9 3 6 
0 6 4 
757 
56 
544 
85 
147 
France 
54 
. 16
5 
15 
ia9 
a 
13 
45 
? 
"? 
1 
4 
6 2 0 0 
5 7 4 6 
4 5 4 
43 
8 
4 1 0 
55 
20 8 
1 
7 4 4 
4 7 
48 
300 
4 
. 1? 
31 
1 
8 
. . . . , . 3
7 
7 
9 
? 
104 
1 
9 
844 
638 
7 0 6 
1Θ1 
38 
75 
1 
18 
2 1 6 
1 6 8 7 
4 6 1 
184 
1 0 1 2 
2 5 5 
a 
8 0 
6 9 
. 1
389 
. . 1
î l 
164 
253 
20 
54 
4163 
323 
9 
a 
7 
. 18 
n i 
8 1 
1 2 6 1 
4 8 
283 
77 
59 
7 597 
2 383 
5 215 
2 4 9 5 
1 534 
2 6 9 2 
166 
20 
78 
77 
1000 DOLLARS 
Belg.-Lux. 
14 
18 
6 
. 6
1 8 8 3 
1 7 8 8 
Ή 
5? 
8 
43 
a 
• 
39 
155 
19 
133 
4 
. 7 
1 
. . 74 
. . . . . a 
13 
1 
Ì 
4 
l î 
4 1 9 
346 
73 
67 
6 
6 
. • 
??0 
. 3 1 9
199 
174 
4? 
104 
67 
. 57 
11 
3 
. 3
a 
164 
19B 
. 3?
7 
. . . 178 
6 
. . . . . . 1 
3 
, . 3 
7 
1 705 
86 2 
843 
429 
771 
43 
3? 
, 371 
16 
' 
Nederland 
3( 
1 ' 
3< 
30 
64 
609 
34C 
765 
170 
48 
96 
1 
3 
BZT-NDB 
74 
79 
37 
168 
7 
18 
14 
1? 
. 9
. . . . . 14
75 
. . 
73-
71 
10 
479 
759 
171 
116 
3a 
53 
. 1
BZT-NDB 
50? 
173 
977 
7 6 6 
109 
7 9 9 
19? 
1? 
106 
93 
4 
73 
178 
. ? 
, . 60 
? 
730 
70 
5 9 
15 
16 
99 
3 9 5 3 
l , 1 7 
2 0 3 6 
1 8 0 3 
m 
i i 
BZT-NDB 
41 
Deutschland 
(BR) 
1 
84 
78 
6 
2 
3 
0 6 . 0 4 
1 
5 
1 
4 
15 
6 
8 
7 
5 
1 3 . 0 3 
1 
1 
1 
9 
? 
6 
5 
? 
1 
1 4 . 0 2 
8 
8 . 9 
1 3 5 
a 
. . 39
38 
655 
368 
51 
?90 
a 
88 
6 4 6 
3 7 0 
7 76 
8 8 6 
3 5 5 
166 
8 
7 7 4 
7 5 9 
7 
0 4 6 
5 ? 8 
4 ? e 
7 25 
4 3 1 
9 19 
23 
74 
6 9 
?9 
9 1 
77 
77 
57 
376 
4 
101 
179 
55 
A 
m 
?73 
716 
6 9 3 
305 
. 232 
5 4 1 
, 4 3 6 
157 
60 
6 1 4 
63? 
709 
65 
0 « ! 
77 
78 
3 6 9 
17 
i l) 
61 
77 
lî 232 
851 
129 
36 
41 
1 
15 
3.5 
S3fl 
. H 
0 5 2 
136 
9 1 6 
39 5 
603 
4 0 0 
51 
36 
121 
62 
" 
VALEUR 
Italia 
. 100 
181 
. 16 
87 
137 
. 4 
16 
73 
1 708 
1 107 
6 0 1 
350 
5 
2 4 8 
. 4 
28 
\l 25 
a 
1 
?J 
14 
IB 
. . i 
13 
37 
. 61 
49 
67 
11 
*?1 
m 193 
i « 
-
188 
1 
3 0 
1 1 1 , 
77Õ 
"il 
86 
107 
a 
138 
. . 1
* , 6 
. 8
1 2 2 1 
63 
6 * 
2 2 1 
. . a 
3? 
. 35
233 
621 
. 5
41 
5 4 3 8 
1 3 3 8 
4 101 
1 3 8 1 
807 
2 7 1 4 
6 
. 6
7 
79 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir noces par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
Ill 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre import Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
10 
. 303 
5 0 7 , 
22 
71 
83 
• 
Italia 
19 
2 0 5 9 
. * 6 
32 
a 
43269 
URSPRUNG 
ORIGINE 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) lulla 
66 8 
00 1 
00 2 
003 
004 
005 
038 
042 
04Θ 
064 
204 
212 
264 
268 
288 
370 
400 
41? 
468 
484 
508 
5? 8 
664 
66a 
700 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
.832 1040 
CST 
774 
346 
35? 
500 
6 6 4 
70? 
1000 
1010 
1011 
1030 
C S T 
001 
00? 
003 
004 
00 5 
07? 
076 
07 8 
034 
036 
040 
04? 
?04 
70 a 
716 
366β 
390 
400 
m 
46 8 
51? 
528 
660 
664 
668 
700 
70? 
7?0 
778 
73? 
1000 
l o i o 
1011 
1070 
1071 
1030 
\S\Ì 
1040 
54 
165 
3 1 9 
21 050 
97 
"Il 
89 
6 0 
6 9 5 
30 
974 
65 
2 5 8 2 8 
1 9 3 2 
23 897 
3 3 3 
23 5 6 4 
166 
5 
3? 
10 566 
75 
lae 
76 
6 
34 
741 
7 3 9 
5 
11 7 1 , 
302 
11 417 
11 417 
112 
5 
15 
30 
45 
10 
511 
117 
3 9 4 
8 
3 
3 86 
03 8 
3 54 
6 8 4 
2,2.93 !8|GHg ■ PIASSAVA , ET Si M I L . H O R I S P E R , PIASSAVA , U . 
7 4 9 
6? 
7 0 
140 
6 6 0 
84 
33 
3 6 1 3 
1 8 1 6 
1 3 6 , 
6 1 , 
1 6 1 5 
321 
176 
56 
100 
3 β 7 6 6 
93 
775 
5 4 8 
1 4 1 7 
30 
7 7 9 
18 0 * , 
1 182 
16 867 
3 8 6 0 
107 
11 1*0 
8 0 
e 
1 8 6 7 
1 * 
16 
67 
6 2 4 
84 
30 
103 
36 
177 
374 
48 
111 
74 
94 7 
76 
5 
388 
471 
5 
6 
5 6 6 
722 
844 
773 
84 
5 5 7 
45 
64 
4 , 
75 
185 
51 
40 
5 
2 80 
53 
710 
717 
1Ö 
44 
48 
316 
13 
1 372 
321 
1 050 
050 
5 
89 
3 8 0 
13 
117 
6 
313 
4? 
1 417 
, 2 
1 325 
113 
23 
1 212 
3 
2 , 2 . , 4 ßRAlNS DURS , PEPINS · COQUES 
KERNE , SCHALEN , HARTE SAMEN 
794 
325 
443 
198 
?83 
7 7 6 
4 7 0 
4 7 0 
70 
70 
5 8 0 1 
, 3 
5 7 0 , 
3 0 4 
5 4 0 4 
22 
7 , 0 
709 
11 
11 
1 718 
77 
390 
350* 
25 
171 
3 806 
45 
3 761 
11 
3 7 5 0 
27 
325 
* * 3 
5 
263 
276 
1 * 3 7 
1 * 3 * 
1 434 
* " · " ΒΟΗΣΕΙ?, 
26 5 8 , 
4 , 
1 354 
272 
D ' O R I G I N E VEGET. NDA E P F L . URSPRUNGS A . N . G . 
5 866 
1 035 
1 0 7 4 
1 7 , 8 
152 
365 
852 
25 „ 3 
3 1 4 , 
25 
9? 
ea 
4 9 9 
397 
55 
18 
50 
4 7 8 
80 
6 4 8 4 
1 0 0 7 
242 
361 
377 
23 
159 
66 
7 , 427 
34 131 
45 2 , 7 
6 3 1 6 
3 3 7 1 
38 , 5 6 
, 2 
3 1 4 , 
24 
13 
204 
5 6 5 4 
125 
839 
51 
365 
802 
25 , 8 6 
3 126 
92 
8R 
4 9 9 
6 
55 
50 
306 
ao 
128 
361 
105 
14 
150 
54 
3 , 200 
5 871 
33 3 2 9 
2 7 , 6 
542 
30 5 1 8 
, 2 
3 126 
14 
16 
lì 
76B 
8 î 
142 
36 
193 
39 
41 
3 567 
1 13 
16 
3' 
235 
1 46" 
10_ 
20 
42 
1 
22 423 
21 4 5 , 
, 6 5 
8 7 8 
848 
87 
10 
a03 
1 
22 
1 
3 
5 835 
♦ 10 
5 * 2 5 
5 , 0 
2 * 1 
* 8 3 5 
203 
73 
222 
6 
6 
2 
7 * 5 7 
* 862 
2 5 , 5 
1 , 1 7 
1 6 2 1 
6 7 2 
13 
6 
5 0 
3 7 5 , 
1 0 6 6 
2 6 9 3 
21 * 
2 6 7 3 
32 
3 
3 510 
l 7 8 0 
192 
6 1 9 
3 
1*1 116 
6 8 8 8 
2 
6 887 
3 513 
1 571 
å 
1 8 0 3 
7 9 * 
173 
9 6 6 
966 
9 6 6 
61 
6 * 
55 
5 
25 
6 
5 
6 a i 
6 7 5 
71 
3 
2 
6 
512 
5 29 
983 
135 
119 
844 
0 0 3 
0 0 4 
04? 
7 0 4 
7 80 
35? 
370 
4 1 2 
668 
6 8 0 
692 
6 9 6 
700 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 8 
042 
0 4 8 
0 6 4 
2 0 4 
212 
2 64 
268 
286 
3 7 0 
4 0 0 
412 
4 6 8 
4 84 
5 0 8 
5 2 8 
6 6 4 
6 6 6 
7O0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
10*0 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ESPAGNE 
MAROC 
.TOGO 
TANZANIE 
.MAOAGASC 
MEXIQUE 
CEYLAN 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
CAMBOOGE 
INDONESIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
HONGRIE 
MAROC 
T U N I S I E 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
N I G E R I A 
.MAOAGASC 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
INDES OCC 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENTINE 
INDE 
CEYLAN 
INDONESIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
2 2 * SOUDAN 
3 4 6 KENYA 
352 TANZANIE 
5 0 0 EQUATEUR 
6 6 * INDE 
7 0 2 MALAYSIA 
1 0 0 0 M Ο Ν Ο E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
042 
2 04 
2 0 6 
? 1 6 
?4β 
366 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
41? 
4 6 6 
512 
5 2 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
700 
702 
720 
7 2 8 
7 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
DANEMARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MAROC 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 
MOZAMBIOU 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
INOES OCC 
C H I L I 
ARGENTINE 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
INDONESIE 
MALAYSIA 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
OJO CEE 
' EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
Í81? 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
21 
45 
29 
9 0 9 
36 
152 
31 
19 
27 
40 3 
12 
3 6 8 
33 
345 
2 9 8 
0 4 a 
35 
2 
013 
73 
1 
25 
26 
56 
9 0 
257 
30 
12 
886 
2 7 3 
399 
41 
3 1 , 
61 
53 
64 
9 2 
3 5 7 4 
28 
30 
311 
173 
478 
14 
96 
4 * 3 
* 5 * 
990 
0 3 0 
37 
6 7 1 
72 
8 
2 6 8 
* 2 
16 
1% 
11 
11 
119 
119 
6 86 
12 
*0 
42 
146 
65 
1 0 9 
154 
14 
22 
133 
3 6 1 
0 3 7 
117 
11 
24 
26 
57 
133 
34 
20 
20 
161 
33 
6 9 3 
360 
26 
79 
52 
43 
79 
48 
088 
9 2 4 
164 
132 
3 8 9 
9 8 7 
26 
117 
45 
19 
95? 
78 
66 
13 
3 
15 
171 
95 
? 
356 
47 
3 0 9 
1 3 0 9 
4 7 
1 
13 
15 
37 
753 
30 
9 
3? 
11 
344 
76 
10 
35 
79 
9 3 2 
28 
il! 
1 
? 
161 
318 
8 4 3 
74 
30 
7 4 9 
36 
19 
6 
a ι 
113 
15 
87 
5 
13 
133 
2 9 4 
1 0 3 6 
103 
Û 
SI 
1 
30 
70 
84 
33 
79 
3? 
76 
54 
18 
353 
178 
??5 
653 
167 
545 
74 
103 
?7 
16 
? 
715 
78 
7 
1? 
19 
5 
3 7 1 
33 
7 8 8 
3 
7 8 5 
70 
10? 
14 
379 
6 1 
318 
77 
4 3 4 
74 
16 
6 3 8 
67 
5 7 1 
79 
54? 
8 
8ZT­NDB 1 4 . 0 3 
37 
16 
38 
9 
9 
6 
76*5 
16 
83 
567 
77 
4 9 0 
4 9 0 
6 
11 
37 
66 
? 
86 
3 6 3 
4 
56 
3 
170 
73 
7Θ9 
48 
741 
93 
6 
6 4 8 
1 
139 
4 0 
9 
29 
6 
1 544 
10 
165 
4 
, 8 
13 
67 
2 1 3 , 
10 
2 1 2 , 
6 
2 1 2 3 
2 , 
6 Z T ­ N 0 B 1 4 . 0 * 
16 
19 
11 
11 
62 
62 
BZT­NOB 1 * . 0 5 
3 
6 
1 
29 
4 5 
6 
27 
6 
4 
4 5 9 
3 9 9 
60 
49 
36 
11 
3 
11 
415 
83 
332 
144 
22 
168 
132 
2 9 
26 
7 
22 
118 
1 
22 
53 
1 
13 
13 
4 
6 
57 
9 
20 
16 
17 
6 7 2 
187 
4 8 5 
250 
1 4 9 
7 1 9 
13 
16 
4 
2 
2 0 6 
20 18 
1? 
275 
26 
6 5 1 
9 0 
562 
3 
2 
5 5 , 
18 
3 
8 5 4 
76? 
55 
41 
1 7 8 7 
1 
1 7 8 7 
8 5 7 
1 
6 6 1 
119 
8 
10 
5 
l i 
l i 
7 1 6 
767 
5 
1 
5 
7 
I 1 8 , 
127 
1 0 6 2 
36 
15 
1 024 
2 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
112 
Januar­Dezember —■ 1969 — Janvier­Décembre 
Schlüssel 
Code 
CST 
0 0 1 
002 
0 0 3 
MENGEN 
EWG­CEE France 
3 2 1 . 4 0 HOUILLES 
STEINKOHLE 
1 0 2 3 982 
1 0 0 0 7 , 6 1 7 0 2 0 4 0 
0 0 4 1 6 , 0 7 0 0 0 
0 2 2 
0 2 6 
02 8 0 3 0 0 3 6 
042 0 4 8 
0 5 0 0 5 2 
05 6 
0 6 0 
0 6 2 
2 0 4 3 , 0 
2 9 3 8 173 
1 5 1 3 7 0 3 1 1 75 0 4 7 
1 5 2 1 4 4 4 6 
6 2 1 5 8 
11 3 4 0 
, 885 
3 5 8 4 5 8 2 
4 6 2 1 5 3 * 
2 2 8 6 3 2 7 3 6 3 
112 4 4 7 
4 0 0 1 0 6 2 5 4 6 5 
8 0 0 
9 7 7 
3 , 0 7 0 
16 526 
a 
* 8 6 ι β β 
5 * 3 518 
­ 6 0 * 575 
385 512 
. . „ 1 466 . . a 
. 1 3 , 2 862
[ 1 0 3 * * 6 
• 10 2 6 845 802 1 , 4 3 125 
a 
• 1 0 0 0 4 2 8 5 9 2 0 4 1 2 5 1 6 , 1 8 
1 0 1 0 2 0 6 3 3 948 7 6 3 4 338 
1 0 1 1 2 2 2 0 8 732 4 8 8 2 5S0 1 0 2 0 1 3 9 5 2 1 4 7 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 0 0 4 
0 4 2 
0 5 6 
0 6 6 
3 1 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
Î8IÏ 
1 0 3 0 1 0 3 1 1 0 4 0 
CST 
0 0 4 
0 3 8 
0 4 8 0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 * 0 
CST 
0 0 3 
0 0 4 
0 5 8 0 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 1020 
1 0 2 1 1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
00? 003 
0 0 4 
030 
0 3 2 0 3 4 
0 6 0 
0 6 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10?0 
1 0 7 1 1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
CST 
0 0 1 
00? 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 07? 
3 0 8 5 0 7 7 
2 7 5 1 8 8 2 2 , 0 6 8 
>3T6 0 0 4 
3 8 7 0 7 7 10 268 >496 3 0 8 
32U5° Mmil 
* 6 0 7 5 
105 * 1 7 818 9 8 0 1 2 5 3 7 9 
1 * 2 0 
2 5 3 7 
6 0 0 
15 4 6 0 
1 1 1 5 9 , 7 
1 0 , 5 8 5 2 
20 1 * 5 
1 4 8 6 6 6 15 * 6 0 
15 4 6 0 3 1 , , 
. 63 2 3 0 163 2 6 8 3 4 5 8 8 
• • • • 2 6 1 0 8 5 
2 6 1 0 8 5 
a 
a 
a 
. • 
TONNE 
Belg.­Lux. 
456 seo 
a 
, 3 2 5 1 1 
3 4 4 7 6 6 5 
1 8 0 772 
6 5 7 
8 867 
1 , 9 4 3 7 
4 3 3 6 0 3 
. . 3 3 9 11002 , 6 8 
. • . 6 6 6 , 1 0 
4837 1 2 6 
1 8 2 , 7 8 4 196 6 5 5 
180 7 7 2 
. 6 3 3 1 3 0
j&imh 
394 
. 2 7 6 1 3 740 3 7 , 
a 
. . • 3 1 6 , 1 1 
3 1 6 , 1 1 
Hederjand 
, 4 6 2 6 
1 0 8 0 1 4 
. 3 2 8 0 8 1 4
7 2 , 8 1 7 
a 
. a 
. a 
, . a 
5 1 512 
3 5 3 602 
, a 
2 7 2 0 1 2 , 2 1 8 7 
. 1 6 526
5 9 3 0 4 * 7 
3 * 8 3 * 7 9 
2 * 3 0 * * 3 2025 3 2 9 
7 2 9 8 1 7 
. * 0 5 1 1 *
uE U . OGL. 
2 * 0 
1 252 
10 *s5 
. , . • 1 1 9 * 7 
11 , * 7 
3 2 1 . 6 1 L I G N I T E S NON AGGLOMERES 
15 6 5 6 
7 0 1 5 
36 * , 7 1 1 3 5 786 
2 6 5 
1 1 9 6 0 7 9 
16 3 2 7 1 1 7 9 7 5 1 
43 8 8 6 
7 0 6 7 
1 1 3 5 866 
1 * 530 
a 
, . 14
15 0 2 8 
15 0 1 3 14 
14 
. • 
3 2 1 . 6 2 AGGLOMERES 
BRAUNKOHLE! 
1 130 
6 3 6 6 9 6 
3 * 0 7 8 30 7 * 0 
7 0 3 5 7 5 
6 3 8 2 7 9 
65 2 96 
* 7 B * 1 6 6 * 8 1 8 
628 
2 , 3 0 8 7 
a 
• 2 , 3 780 
2 , 3 780 
a 
a 
'. 
241 
. . . • 242 
242 
. . , • 
DE L I G N I (BRIKETTS 
75 
1 1 , 7 3 , 
1 5 6 
­1 1 , , 7 0 
119 8 1 4 
156 
. 156 
865 
. . a 
• 885 
885 
. a 
. • 
ΓΕ5 
. 6 2 5 3 * 
. ­62 5 3 * 
6 2 5 3 * 
. a 
* 
3 2 1 · 7 0 T ^ U N D V O S F B R T K E T T S 
2 2 9 3 
565 65 2 1 7 
178 3 7 1 
3 0 1 9 
* 9 7 5 0 0 6 
13 3 6 5 
2 8 3 5 
2 7 1 585 
2 * 6 446 
25 139 
6 6 6 8 
β 1 *9 16 * 7 2 
. 5 1 4 10 6 7 1 
23 4 6 , 
3 , 
59 52 
4 136 
• 38 „ , 
34 6 5 4 
4 3 4 4 
1 8 , 
130 4 156 
46 
a 
37 0 9 3 
23 103 
. 55 
. 2 2 7 
• 6 0 6 34 
6 0 2 4 2 
393 
63 
8 3 3 0 
a 
. . 1 2 2 6 0 2
. 383 31 
188 
• 1 2 3 2 0 3 
122 602 
6 0 1 
"ii 188 
import 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
427 
4 0 6 
216 
138 8 
61 74 
4 
1 
28 
562 
10 
23 3 0 9 4 
39 
6 3 4 0 
1 0 5 0 
5 2 8 , 4 6 8 7 
1 5 2 * 
6 0 1 
30 
40 375 
1 
44Θ 
4 4 6 
1 
1 
7 
1 1 3 5 
1 1 4 3 
1 1 4 3 
7 
7 
1135 
27 
27 
27 
77 
? 
16 
1 
3 
7 
33 
19 
14 
5 
5 8 
3 2 1 . 6 1 COKES DE HOUILLE PR ELECTRODES STEINKOHLENKOKS F . ELEKTRODEN 
9 6 7 
968 
9 6 8 
­
1 
1 
­
. • 
. 
. • 
3 2 1 . 8 2 AUTRES COKES / SEMI­COKES OE ANDERER STEINKOHLENKOKS 
6 8 7 * 9 2 
2 6 8 6 7 5 7 0 8 5 0 * 
. 134 4 6 , 3 0 1 , 4 , 
3 0 2 1 2 5 
a 
3 4 3 3 0 4 
7 7 , 3 5 9 2 2 8 2 1 3B3 * 3 1 6 5 7 9 
32 2 β * 162 7 1 9 32 284 * 
a 
5 1 0 3 9 
35 1 3 1 
2 9 3 5 6 
a 
5 9 2 706 
a 
2 7 9 1 6 
4 74 
544 
8 6 4 
Italia 
45 
, . 3 5 7 3 
2 , 4 
856 
595 948 
. 4 4 6 21 
. 0 1 8 
2 5 3 
8 
62 
11 
806 1 , 1 1 
502 2 1 6 8 
3 2 8 
. 163 
12 
17 37 0 2 0 3 2 , 3 
0 6 7 
­
2 1 , 1 1 * 0 * 
881 3 6 2 8 
3 3 , 7 7 7 6 5 * , 3 6 6 6 
837 
155 2Î27 6 3 5 * 0 , 2 
* 3 3 
9 3 5 * 0 7 
420 
a 
. . 1 , 5 
775 
4 2 0 
420 
; 
. • 
. 0 1 5 
17 7 6 6 
2 51 
155 
a 
155 
3 70 
0 6 7 
786 
364 
a 
a 
3 77 
7 4 1 
364 
377 
. 377 
183 
25 948 
. 7 4 3 
. 795 
748 
980 
481 
155 
326 
563 
563 762 
9 6 7 
9 6 7 
9 6 7 
HOUILLE 
31? 
10? 63 
83 
133 
350 134 
. a 764 
15 
4 3 9 
2 
15 
77 
5 9 
18 
15 
15 3 
36 
36 
36 
36 
161 
33 3 
199 
161 
37 
37 
9 
1 
1 
1 
1 
15 
9 
5 
? 
3 
38 
? 
6? 
002 
50 
147 
9 2 6 
778 
. 716
55 
. 137 
340 
. 965 
381 
535 
0 9 5 
371 
165 3 
. 
710 124 
5 86 6 1 0 
574 
095 861 
0 0 8 
. , 5 7 
, 537 
6 0 0 
4 6 0 
659 
134 
72 5 
66 
66 
4 6 0 4 6 0 199 
. 4 60
­769 
167 
582 
502 
. Θ0
63 
336 
97? 363 
550 
767 
7 6 3 
4 7 8 416 ?85 
64 
76 505 
197 
737 
a 
126 
0 6 6 
855 
766 
793 
475 
4 3 9 
4 1 7 0 3 6 
. 
. " 
103 
500 117 
9?4 
. " 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 * ALLEM.FED 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 IRLANOE 
0 2 8 NORVEGE 0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 * 2 ESPAGNE 0 * 8 YOUGOSLAV 0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
2 0 * MAROC 3 , 0 R .AFR.SUO * 0 0 ETATSUNIS 
8 0 0 AUSTRALIE 
, 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 * 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FED 
0 * 2 ESPAGNE 0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 6 ROUMANIE 
3 1 * .GABON 
1 0 0 0 M O N D E 1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 * 0 CLASSE 3 
0 0 * ALLEM.FEO 0 3 8 AUTRICHE 
0 * 8 YOUGOSLAV 0 6 2 TCHECOSL 4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 * 0 CLASSE 3 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FEO 0 5 8 A L L . M . E S T 
062 TCHECOSL 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 * 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 * ALLEM.FEO 0 3 0 SUEDE 0 3 2 FINLANOE 
0 3 * DANEMARK 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 6 ROUMANIE 
1 0 0 0 M O N D E 1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 * 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
1000 M 0 N 0 E 1 0 1 0 CEE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 0 0 * ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
WERTE 
EWG­CEE 
18 5 * 3 
17 1 2 , 4 1 136 
2 7 7 1 0 0 38 4 7 0 
30 6 8 4 7 2 9 
64 
4 Ü 164 
1 6 * 
6 1 * 3 , 
54 0 8 3 3 6 6 6 0 8 
1 , 2 , 155 6 , 0 
585 1 *9 
6 6 , 7 6 0 
3 5 3 , 1 2 3 1 5 6 , 9 
1 „ 2 0 2 
* 0 1*8 
6 0 , 115 8 8 , 
1 3 1 1 
2 522 1 , , 1 5 3 3 8 6 
33 
29 30 
384 
2 7 6 1 4 
2 7 134 
4 6 0 35 
2 384 
364 
6 1 
96 
51 
2 4 3 5 6 1 1 
15 
6 0 3 2 
106 5 , 2 6 
3 1 5 
54 
5 6 1 1 
24 
1 1 121 
6 6 2 4 7 2 
1 2 2 , 8 11 1 5 4 
1 144 
10 
1 134 
4 9 
22 
9 7 1 3 3 5 3 
117 54 
108 
41Θ 
88 
5 2 0 1 
4 3 9 7 
8 0 6 297 
737 
513 
73 
73 
73 
15 3 7 0 6 6 5 6 
15 4 2 3 170 767 
7 9 0 3 9 2 4 
France 
9 
12 
104 
6 
38 12 
30 
215 
126 
88 
38 6 
50 
1 4 
6 
6 
4 
4 
* 
1 
1 
1 
3 7 
63 
011 306 
828 
57? 
. 3
4 1 
a 
. a ?34 
364 
7°94 
6 6 5 
. 
074 
146 978 074 
566 
306 
596 
593 0 8 6 
9 3 7 
. . ­
6 1 7 
6 1 7 
90 
a 
i 
9 9 
98 
1 
­
16 
4 5 0 
. 
46a 
4 6 8 
a 
. 
?õ 357 
04 5 
1 
70 3 
153 
6 0 3 4 7 3 181 
77 
7 
153 
a 
. 
116 
705 6 5 1 
790 
1000 
Belg.­Lux 
DOLLARS 
. Nederland Deutschland 
(BR) 
BZT­NDB 27 
, 2 7 7 2 3 8 5 
1 7 2 , 
25 0 5 2 
6 1 , 5 8 5 8 2 2 0 2 4 , 7 11 2 , 6 
le 
a 
a 
146 '. 1 6 5 3 4 6 , 3 , 3 3 4 2 4 5 
, , 
56 4 0 12 7 1 2 18 8 7 5 
, a 
1 4 , 
117 5 0 4 , 7 4 1 4 
, 6 2 8 , 6 2 3 3 5 2 1 215 3 * , 3 0 
1 5 4 7 8 30 2 1 6 
2 4 , 7 
5 7 8 7 * 7 1 * 
BZT­NDB 27 
10 9 31 
7 2 1 1 
, 7 5 
a . , 
8 1 , 6 2 7 2 
8 1 , 6 
' 
. 2 05{ 
BZT­NOB 27 
2 
a 
a 
> 2 
> ? 
a 
a . 
BZT­NDB 27 
# 8 6 , 
. 
2 0 5 * B 6 , 
2 051 ■ 
~ 
'. 
* 9 : 
5 ? ; 
l ' 
; 
ι 0 5 ; 1 025 V f 
11 
. 
. 
6 316 
6 B9Î , 3 605 
748 
8 6 , • 
. 
BZT­NDB 27 
1 2 , 1 
23 1 
7 
1 3 2 3 
1 2 , 1 32 
25 1 
7 
BZT­NDB 27 
. 
a 
BZT­NDB 2 7 . 
, 5 * 
8Θ6 
11 638 
7 3 0 
. 0 1 * 
6 0 2 5 
6 3 8 7 3 4 3 5 
1 * 2 7 8 12 739 
7 2 6 
56 
a 
ië 3 1 9 7 1 3 * 
1 * , 
3 7 6 * 5 2 * 4 
5 8 5 
85 4 9 0 
15 8 4 7 6 , 6 4 3 
6 2 0 4 0 
15 7 4 3 1 
7 6 0 2 
. 0 1 8 
8 9 9 
8 , 8 8 4 7 6 
31 
. 18 iii 
33 33 
. 
. 0 2 A 
51 
" . 3 
5 6 7 8 
5 6 7 8 
67 
5 6 ? 1 
■ 02B 
4 
4 1 4 
4 1 8 4 
414 
414 
0 3 
41 
96 
?5 
4? 
71? 31 
4 46 
137 
311 
6677 744 
0 4A 
73 
73 
73 
0 4 8 
6 6 7 , 
2 5 , 2 1 3 2 0 
. 2 4 4 6
Tab. 2 
VA1£UR 
lulla 
5? 
3 
70 76 
48 
154 
53 
100 
4 
47 
1 
2 
8 5 6 2 
343 0 9 4 
877 
145 
73 
437 164 
5 6 4 
4 0 7 
2 1 7 3 0 2 
tSi 
• 13 m 0 * 6 
302 
188 
393 
1*2 74? 
79 
30 3 84 
273 
i r 
3 
4 
3 
1 
1 
* * 7 i 3 8 * 
2 * 3 
t 
2 * 9 
2 * 7 
2 * 7 
. 
2 
752 6 5 9 
58 
* 8 9 762 
727 
10 9 
7 1 7 
3 7 
21 
* , 5 
, 1 
62 3 , 57 
775 
5 2 1 2 5 * 
1 5 6 156 
, 8 
. 
.' 
221 62 
5 
6 6 9 
* 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Cassement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
113 
Januar­Dezember — 
Schlüssel 
Code 
0 2 8 M 0 3 6 
8*1 0 * 8 0 5 6 
Sti 0 6 * 
220 3 , 0 
* O 0 404 
1969 ­
MENGEN 
EWG­CEE 
Janvle r­Décembre 
France 
18 4 „ 
5 0 0 6 7 0 , 9 6 
12 3 5 5 
3 4 3 0 5 3 4 6 1 
2 4 2 7 , 7 9 1 2 5 
10 5 5 0 
2? . T l 
52 507 
1 * 7 7 9 
11 1 8 , 
2 * 0 2 * , 
4 1 6 1 1 
1 0 0 0 1 0 * 0 8 837 3 2 9 0 1 0 Ï 0 
1011 1020 
1021 
1030 1 0 * 0 
CST 
0 6 2 
1000 BIJ 1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 * 
1 0 0 0 
im 
1 0 2 0 CST 
003 0 2 2 026 0 * 8 
, * , 0 5 * 6 3 2 , 0 
8 0 * m 
2 3 6 3 * 5 
1 * 865 99 117 
3 2 1 . 8 3 COKES 
Belg 
16 
; i 9 
. 8 
'. 1 3 1 
. 10 
. 7 
5 
. 23 
0 8 5 5 2 3 7 
0 8 5 * S 6 2 
å 2 5 7 75 
18 
TONNE 
.­Lux. 
import 
QUANTITÉ 
Nederland D * U ^ " " á 
490 2 0 0 , 
5 , 7 6 1 0 2 0 
12 
3 7 5 . 12 
. 3 5 * 8 86 * 1 1 2 * 
. , 5 5 0
* 6 2 * 4 
, 3 , . 13 
, . . 3 6 1 . 5 
7 5 7 2 1 2 8 6 , 22 8 * 6 10 6 6 6 
888 1 0 0 2 7 0 7 6 7 5 
0 0 8 6 5 7 1 , 2 * 7 7 
8 8 0 3 * 5 5 1 5 1 , 8 3 , 1 3 * 0 8 , 1 169 
, 0 * 2 , , 2 5 1 1 6 
. . 4 8 9 4 6 2 4 28 
/ SEMI­COKES DE L I G N I T E BRAUNKOHLENKOKS 
52 1 6 1 
52 3 3 0 
169 52 1 6 1 
52 161 
. 
144 
144 
• 
52 
52 
I a 5 2 52 
3 2 1 . 8 * COKES / SEMI­COKES OE TOURBE ANDERER KOKS 
3 , 8 1 2 0 8 
1 8 5 7 1 8 * 7 
10 10 
3 3 1 · 0 1 EKDOE 
2 , 7 512 
3 * 5 1 * * * 6 8 , 
2 6 513 0 5 6 1 0 7 2 2 9 * 6 1 8 2 8 
208 3 6 7 5 5 3 5 7 2 5 * 2 9 
212 2 1 6 10 
220 
252 
268 286 
3 1 * 
330 
4 0 4 
1*T3 , 7 5 0 2 0 2 7 , * 1 * 5 7 0 
2 3 6 8 5 6 3 
3 2 8 8 9 9 30 282 7 * 5 * 6 0 1 2 2 5 5 
1 2 0 3 7 3 6 , 8 5 
6 * 0 2 7 1 
* 2 8 „ 
4 8 * 1 1 6 7 3 6 7 6 2 4 3 5 
5 0 * 6 0 * 
6 0 8 
2 7 β ,Ο 2 7 0 5 2 6 8 
2 5 5 7 0 0 1 68 
612 4 0 1 7 6 1 * 7 1 * 7 3 1 6 1 6 2 * * 3 9 5 6 8 3 6 3 2 
6 3 2 4 4 4 1 1 * 0 6 * 8 * 7 
6 3 6 4 2 1 8 7 5 9 7 8 1 0 2 
6 * * 5 9 9 2 5 7 8 1 7 8 3 
6 * 8 1 * 3 5 5 272 5 5 8 7 
6 5 6 
700 
, 7 7 
1000 35 
Ulf 35 10 2 0 1021 
1030 33 
1031 1032 3 
1 0 * 0 1 
CST 
CST 
0 0 1 
0 0 2 003 0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 0 3 * 
0 3 6 0 * 2 
0 * 8 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 6 708 
212 
4 0 0 
* 7 2 
474 
476 
608 6 1 2 
6 1 6 
624 
6 3 2 
6 3 6 800 
* 7 5 3 7 * 7 52 8 5 7 
3 * , 3 2 7 5 
3 8 * 8 8 2 7 
2 , 7 5 3 * 
0 0 5 8 0 1 8 1 * 8 6 * 5 
3 * 5 * 5 
91B6 * 2 8 1203 7 3 6 
6 8 5 6 512 
3 7 2 2 9 * 6 
8 6 3 0 5 
8 6 3 0 5 
8 * * 7 7 9B5 
2 5 4 2 9 
1B28 
158 
160 
1 6 0 
• 
6 5 9 3 4 
6 8 2 2 5 9 
6 7 3 2 5 , 
10 
10 
I tal ia 
. 0 0 6 . 
, 3 3 1 74 
0 7 * 13 856 
4 6 1 Θ3Β 
9 125 
3*6 * 8,5 
, 6 6 4? 5 4 1 
14 7 7 , 
8 2 8 
4 7 9 4 1 4 * , 0„ 
6 * 7 2 0 2 5 1 0 
6 1 7 1 0 3 6 * * 0 3 0 , 8 866 
7 8 0 3 6 2 * 8 
6 3 6 13 880 
1 * 865 
2 5 0 * 7 7 5 * 
1 6 1 
1 6 1 25 
25 1 6 1 
161 
: 11? 
: Uî 
. • 
5 BRUTES DE PETROLE OU SCHISTE . UND SCHIEFEROEL , ROH 
a 2 , 7 3 * 
. a 
0 7 8 * 
817 1 * 3 6 
0 * 6 5 , 6 5 
. 
512 
5 1 3 1 
* * 6 8 , 
a . 
2 0 2 199 . 8 * 8 5 
a . 1 0 7 0 8 0 3 1 0 3 3 8 1 1 6 * 0 * 8 2 
4 5 8 4 2 2 4 2 7 4 * 0 
. 3 2 8 8 9 , 
6 7 3 7 6 3 O l i 2 6 3 6 2 1 7 1 7 „ 
6 7 7 28 
a * 2 
6 8 0 2 2 3 6 
, . 2 8 2 
0 9 8 
5 7 1 6 2 8 5 6 3 2 4 7 4 3 
8 , 8 3 5 7 , 
* 6 8 6 5 2 0 7 , 3 5 8 
5 3 7 
5 0 
. 688 
6 88 
a 
. 6 1 0677 
Θ17 
0 7 8 
2 8 * 5 2 
2 , 7 2 8 1 5 5 
7 7 
3 * 2 8 0 7 3 
28 1 *36 
* 
3 3 1 . 0 2 * P E T R O L E S PART. 
6 5 6 3 , 5 8 6 1 * , 
. 6 * 0 2 7 1 
8 „ . . 83? , 0 0 6 1 , 3 8 8 2 
2 7 322 2 * 2 2 946 
. 2 4 6 9 763 19 3 3 5 7 7 6 4 4 9 2 3 * 0 2 9 0 5 * 9 2 0 0 3 5 8 6 5 
7 1 9 8 9 2 0 6 0 0 1 1 , 9 2 
, . , . 2 6 5 1 3 
. 8 8 , 0 6 6 6 0 5 3 1 * 0 * 2 8 8 
863 * 0 3 112 
7 5 1 2 8 8 * 6 0 7 8 , 3 5 1 * 5 7 7 * 3 
a , 
a , 
7 0 0 
8 1 7 
a a 
. 1 0 1 155 
„ 7 2 2 1 7 5 * 8 
8 , 0 
1*0 à 
1 3 2 7 0 7 1 3 7 9 6 8 0 0 3 1 6 3 , 0 * 5 5 5 1 3 , 0 6 , 0 0 
1 * 1 1 0 0 5 5 6 0 6 2 9 8 6 3 0 * 1 7 * 6 3 6 * 8 
0 7 8 7 * 1 , 7 7 3 8 5 6 7 7 2 * 2 , 3 7 8 
1 0 3 2 1 3 1 2 6 7 6 1 2 8 
, . * 1 7 2 * * 0
. 3 4 9 3 
792 
534 
258 4 1 1 513 
6 4 6 656 
199 
202 
4 8 3 6 3 906 
4 8 3 6 3 906 
4 4 7 2 0 
31 
4 8 3 1 9 18< 39 5 8 6 
. • 
8 9 5 5 1 
96058 
56058 1 *9 
8 * 8 5 
* 7 2 150 3 5 1 
. . a a 
275 
361 
0 86 
1 1 
085 817 
053 
• 
101175 0 8 0 
1 1 7 5 08Ô 
2 6 513 
. , 2 2 5 7 , 0 1
150 5 4 4 3 
8 8 , 0 6 6 6 
RAFFINES . TOPPING GETOPP TES ERDOEL 
3 3 2 . 1 0 * E S S E N Ç E S DE PETROLE 
MOTORENBENZIN 
6 5 2 461 
6 4 9 6 3 9 35 Î 1 0 0 8 5 9 4 3 405 3 3 6 2 4 5 
1280 5 1 0 1 , 1 
1 5 8 3 2 , 19 1 0 0 1 
73 123 8 * 8 1 , 
30 1 2 7 
* 6 0 , 3 0 7 * 
, 8 2 5 
2 8 * β05 113 71 6 2 0 
72 2 6 5 5 2 8 6 5 
66 0 7 * 6 2 7 8 1 , 3 2 7 , 3 3 3 , 
* 0 0 0 
3 0 2 6 
1 5 6 3 
7 3 0 1 7 * 0 
57 2 3 » 
1 7 3 5 
55 
6 8 * * 2 6 2 * 8 1*8 2 5 
3 * 8 , 8 
7 6 8 17 
. 6 7 0 1 * 
a 
3 7 7 83 
a 
0 0 0 
. . l i a 
170 . . 96 
. . a 
. a 
* 5 
• 
0 7 4 1 2 8 6 0 1 4 6 8 
. 2 * 5 0 3 6 3 6 8 
373 413 
8 , 8 21 2 7 6 . 1 8 0 2 5 8 1 103 1 3 * „ 8 
7 8 6 3 0 1 5 6 8 6 8 8 
7 5 * 3 * 772 8 6 
i 1 111 55 * „ 22 . . , 7 7 . 2 5 0 
9 
. 1 7 1 18 6 1 * 53 
. .  a 
1 1 5 8 103 1 8 2 5 2 1 , 
. 1 4 1 1 1 22 1 595 
. . a « 
s. 2 1 7 3 0 
a « 
419 . 1 1 
. . 1 
87 
8 0 8 
0 3 2 3 
69 7 6 6 5 1 1 9 0 3 
3 0 127 
2 6 7 5 2 3 0 , 
825 
805 0 0 6 
7 2 2 6 5 
168 
3 0 7 5 0 * 2 , 5 6 7 
6 6 7 2 0 1 1 6 2 6 
* 0 0 0 3 0 2 6 
5 6 1 
a . 
1 7 * 0 
815 735 . 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
2 2 0 EGYPTE 3 , 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 * CANAOA 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 * 0 CLASSE 3 
0 6 2 TCHECOSL 
1 0 0 0 M O N D E 1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 * ALLEM.FED 
1 0 0 0 M O N D E 1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 2 2 ROY.UNI 0 2 6 IRLANOE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 6 U . R . S . S . 
2 0 8 . A L G E R I E 212 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
220 EGYPTE 
252 GAMBIE 
2 6 8 L I B E R I A 2 8 8 N I G E R I A 
3 1 4 .GABON 
3 3 0 ANGOLA 
4 0 4 CANAOA 
4 7 8 .CURACAO 4 8 4 VENEZUELA 
504 PEROU 6 0 * L I B A N 
6 0 8 SYRIE 6 1 2 IRAK 6 1 6 IRAN 6 3 2 A R A 8 . S E 0 U 
6 3 6 KOWEIT 
6 * * KATAR 
6 * 8 MASC.OMAN 
6 5 6 ARAB.SUD 
7 0 0 INDONESIE 
, 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 * 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 * ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 0 3 * DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 0 * 2 ESPAGNE 
0 * 8 YOUGOSLAV 
0 5 6 U . R . S . S . 
062 TCHECOSL 
0 6 6 ROUMANIE 2 0 8 .ALGERIE 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
* 0 0 ETATSUNIS * 7 2 T R I N I D . T O 
* 7 * .ARUBA 
* 7 8 .CURACAO 
6 0 8 SYRIE 612 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 * ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 5 6 ARAB.SUO 
8 0 0 AUSTRALIE 
WERTE 
EWG­CEE 
6 8 5 
33 59 3 
7 2 4 
6 4 0 
, 1 6 1 5 9 
172 145 
in 998 2 Z ? 
185 
6 4 1 7 1 2 5 2 
2 3 1 6 , 8 
2 0 , 0 2 6 
22 6 7 3 2 0 4 2 5 
5 6 4 8 
2 3 1 
2 0 1 7 
4 5 7 
4 7 5 
8 
4 6 7 
4 5 7 
10 82 
132 
99 
3 3 
* 5 6 8 
* 5 2 
6 4 2 3 7 1 
135 , 8 3 6 2 8 1 3 4 
23 7 , 6 
1 5 7 , 2 3 5 
38 7 3 2 
5 3 1 7 
4 7 8 1 2 0 7 6 8 
1 , 0 5 4 
9 5 4 * 
7 8 0 
1 5 0 0 180 5 9 8 
6 * 5 * * 2 0 2 
♦ 0 9 2 7 6 2 * 2 6 4 
4 1 3 9 7 5 
7 4 5 6 5 8 
6 7 7 3 * 6 
1 1 1 8 1 3 
2 * 9 0 7 1 
8 2 * 
, 8 1 
* 6 1 1 7 
5705 7 7 , 
* 5 7 1 5655 0 , 1 
2 2 * 6 
* 5 3 
5 5 1 6 8 6 3 19 0 5 * 
6 2 9 6 3 * 
1 3 5 9 8 3 
15 , 6 7 
16 9 3 8 55 3 8 7 10 * 8 6 
31 0 3 7 
6 500 35 
7 0 * 2 6 8 
5 * 5 
10 3 0 , 
2 2 , 
7 7 1 7 1 6 1 2 
1 6 9 , 
110 
2 3 7 0 63 2 
18 J 
149 
73 45 
84 
14 
6 3 
1 3 3 4 
1 7 8 
France 
74 
7 4 
23 
4 4 0 
2 2 8 
36 
15 
39 
2 3 9 6 4 84 
130 
33 
98 
1 4 3 7 
1 4 3 7 
1 4 1 3 15 
4 4 0 
23 
1 1 5 
5 
2 
3 
1000 DOLLARS 
Belg. 
3 
762 113 
7 6 2 106 
6 6 
1 
7 
7 
13 
13 
13 
• 
. . 
4 
, 2 3 
6 9 1 2 1 
7 3 : 1 0 0 
1 1 2 12 , 2 0 
, , 6 2 4 3 2 
a 
7 l ' 
404 
5 
28 3 * 3 112 55( 8 4 
6 , 7 
2 6 ! 
494 1 1 6 
8 2 4 
, ­2 9 . 
2 9 . 
a 
. 36« 92C 
691 
923 
a 
378 785 879 
928 
531 
. 4 0 1 
. 815 
859 
a 
104 
438 
. 6
. . . . . . . 
4 8 2 
4 
4 7 7 
1 
4 7 6 
21 
1 
7 
2 
1 
1 
■Lux. 
6 0 2 
a 
557 
. 1 3 1 
, 2 9 5 
. 145 
189 
. . 89 
15 
6 2 2 
2 0 9 
818 
3 9 2 0 5 8 
4 8 1 
a 
3 3 4 
. 
a 
• 
• 
4 4 
48 
45 
3 3 
568 
4 5 2 
. . 76 
525 
096 
6 5 5 
a 
4 7 8 585 
3 6 1 
a 
7 6 0 
a 
0 5 1 
. 1 2 4 
. 4 5 1 5 6 3 
9 5 6 
4 5 6 
4 0 2 
923 
. 9 4 1 
• 4 6 5 
5 7 1 8 94 
232 
4 52 
5 8 6 3 8 1 
5 2 5 
76 
164 
, 544 
6 7 2 
5 1 4 
365 
. 260 
705 
. . . . . 10
. 1 
. . 14 
. 115 
Nederland 
2 
5 
23 
13 
9 9 
B 2 T ­
B Z T ­
8 Z T ­
167 
7 
5 
4 3 
9 
13 
3 9 
39 
12 88 150 1 5 5 
12 
34 
7 8 1 
7 8 1 
7 8 0 
83 
. 36 
. . . 0 5 5 
. . 176 
. . . 8 9 1 
4 0 7 
0 5 7 
6 7 8 
3 7 9 203 
8 1 4 
. 176 
4DB 
. 
a 
• 
• 
NDB 
ID Β 
a 
a 
642 
. . a 
a 
8 7 4 
1 1 0 
3 1 7 
a 
0 3 8 6 2 3 
544 
. a 
6 7 3 
a 
0 7 8 
9 6 8 
975 7 5 7 7 7 2 
0 8 1 
0 5 1 
7 5 5 
a 
4 0 
­2 9 8 
2 9 8 
6 4 3 
1 
6 5 6 6 2 3 
• 
BZT­NDB 
Deutschland 
(BR) 
15 
10 
5 4 
3 
. 83 
. 2 2 4 
2 99 
9 1 8 0 9 
a 
. 79 3 2 9 
2 3 3 
a 
96 
392 
• B72 
7 9 1 
0 8 1 4 4 0 
143 
, 6 4 1 
2 7 . 0 4 C 
4 6 7 
4 6 7 
4 6 7 
4 6 7 
7 7 . 0 4 0 
2 7 . 0 , 
143 17 
6 5 0 
6 
29 
2 
6 1 
36 93 199 
46 
6 
106 
4 6 
1 4 4 , 
1 4 0 3 
1 4 0 3 2 
143 
­
a 
a 
a 
• 
a 
. a 
a 
5 4 1 3 6 8 6 1 6 
9 7 1 
a 
a 
0 3 3 
130 
a 
a 
2 3 1 
6 4 5 
, 248 
3 0 0 7 8 3 5 7 1 
162 
9 3 7 
6 4 6 
a 
. 1 1 7 
3 3 , 
2 2 2 
a 
. 2 2 2130 
5 4 1 
• 
» 7 . 1 0 A 
BZT­NDB 2 7 . 1 0 B 
2 
6 
3 
6 
1 
2 
835 
5 3 7 
9 1 6 
8 4 4 
3 5 9 35 
, 3 3 4 
. . . . 4 4 4 
. . 4 7 5 18? 
8? 
4 1 
, . 1
. . . < 
11 
9 45 
15 
4 
1 
4 
3 
1 
9 3 8 
0 20 6 7 1 
7 5 1 
2 3 7 
69 0 3 5 
. ees 2 2 9 
8 5 8 168 
. . 136 
4 5 0 89 
. . . 83 
. a 
2 1 9 178 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
4 
? 
1 
Ψζ 
6 
4 3 1 
23 
1 34 
305 54 225 
2 8 6 
46 
2 
1 5 5 5 
1 5 5 5 
1 4 4 3 
23 
1 1 1 
1 
1 
., . . a 
2 1 0 
a 
a 
172 
« , 5 
765 
222 
a 
1 1 , 
2 2 3 
7 , 8 
, 7 7 
8 2 1 7 2 4 
2 1 0 
2 3 1 
8 6 6 
. 
1 
1 
• 
10 
2 4 
3 4 
3 * 
a 
• 
, a 
3 7 1 
, 8 * 
3 7 7 408 
, 1 6 
„6 a 
a 
. a 
. a 
500 0 1 , 
a 
. a 
1 3 * 5 2 , 8 0 , 
, 3 0 
1 5 8 
2 53 
. . . . 385 
3 85 
3 7 1 
0 3 0 
877 
, 8 * 
3 0 
3 3 8 7 
19 
. 2
i 2 3 8 
5 * 5 
9 0 1 
. , . 6 , 9 
6 
3 6 1 
12 1 0 1 
7 3 45 
. . 63 
. • 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BCT­CST sieh« am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes por produits en Annexe 
Cassement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
I H 
Januar­Dezember — 1969 — 
Schlüssel 
Code 
' 9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
\m 
CST 
0 0 1 SSi m 
0 3 * 
0 3 6 
m 0 * 8 
OSO 
0 5 6 
0 6 6 ill 
* 0 0 
4 7 2 * 8 * 
m •«κ 6 2 * 6 3 2 
' 6 3 6 6 8 0 f 
1 0 2 0 
CST i 
of* Hü m 
osa 
0 6 6 
Z 1 2 
uà * 2 0 
4 3 6 *1S * T * 
* 7 8 
4 8 4 
6 1 2 6 1 6 
6 2 * 
6 3 6 
6 4 0 9 5 0 9 5 8 
MENGEN 
EWG­CEE 
4 9 4 
6 4 7 8 1 3 1 
5 0 8 8 8 0 5 
1 3 8 9 3 2 4 
3 8 1 2 2 3 
1S9 4 3 7 
2S2 O l i 
7 8 2 3 9 
T 5 5 5 9 9 
3 3 2 . 2 0 # P | 
SO 4 T 1 
2 3 0 6 3 
ikïïi Z 2 S 4 
3 9 9 
5 4 2 7 9 
7 0 3 8 
1 1 9S2 
1 2 0 9 2 
3 8 * 5 
3 6 1 * 
2 4 8 3 1 
3 8 , 5 3 
55 8 0 0 
8 T 9 
19 5 1 5 
6 Ϊ 4 
1 565 
eoo 
1 2 8 7 38Θ 
6 7 0 5 28 
4 1 6 8 6 0 
2 3 5 3 S 0 
I S O 4 8 1 
1 6 5 3 4 2 
16 0 * 6 
Janvier­Décembre 
France 
I 5 3 5 1 5 2 3 8 
* 5 
19 
5 
1 8 7 
. 
76 β 
6 0 6 
162 
560 
76 β 
225 
, 6 
3 7 7 
TONNE 
Belg.­Lui. 
, 
5 8 , * 0 7 
* 2 7 2 3 9 
162 168 
3 1 9 8 1 
1 7 7 5 5 
4 6 1 7 2 
2 2 
84 0 1 6 
U C H T ­ U . MOfPETROL 
β 
5 
6 
6 
2 0 
3 
1 
53 
i, io 
3 
3 
4 2 7 
6B5 
7 , 7 
512 6 8 3 
3 6 9 
787 
2 6 1 
* 2 2 
8 3 , 
683 
3 6 9 
3 6 , 
5 5 0 0 
3 6 500 
8 5 3 
l ! 4 5 * 
9 2 8 
1 565 
72 6 0 0 
6 1 6 2 4 
1 1 0 5 6 
9 3 8 5 
8 4 5 7 
1 5 6 5 
1 0 6 
Nederland 
9 3 9 
8 1 0 
1 2 9 
„ 35 2 , 
2 1 
a 
532 
20 3 
3 2 8 
3 7 6 
7 7 4 
, 5 3 
6 2 0 
import 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
3 , 5 , 
3 3 2 8 
6 3 1 
1 1 1 
86 
87 
54 
4 3 1 
a 
9 8 0 
6 6 0 
3?0 
¡8! 6 1 5 
6 7 3 
8 , 7 
m Γίΐΐτί 
1 5 6 
13 
35 
3 4 5 
50Õ 
174Í V 
a 
il lì 
1 1 
7 
55 
6 
5 2 , 3 * * 
1 8 5 
122 
lì 
" ¿ e ^ f f i a V M t t e l ­ M 1 " * 
M Ì O 6 1 0 
S a l a i 
1 2 9 
1 0 7 8 0 4 
iti? i 
l i S 2 2 4 Iti fø mm vini ana is We. 
68 0 0 9 
4 0 0 " I ill 23 * 4 9 
4 7 9 , 2 5 
1 1 0 6 
1 8 8 2 4 7 
3 0 2 9 T T 
1 3 6 8 9 1 
82 5 6 0 
iff È 
L4T3 74J 
2 0 
3 1 6 
30 
1 
1 , 
1 0 0 0 2 2 T 6 T 0 7 0 3 0 6 7 
1 0 1 0 1 5 1 3 1 3 7 3 1 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
m lim 1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 0 0 5 
0 2 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 * 6 
0 5 6 
0 5 8 0 6 0 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 8 
2 1 6 
T 6 3 5 6 , 7 
2 3 5 9 5 8 2 
1 1 0 3 9 9 6 
1 5 4 3 0 7 2 
2 0 0 6 1 
1 0 8 9 2 5 
96T 
L099 
2 1 
5 , 
9 
3 5 1 3 5 9 3 1 0 1 7 
l î 
0 0 9 
4 8 6 
1 * 
3 6 * 
8 6 9 
7 5 5 
4 1 7 
7 7 6 
8 Í 6 1 
812 
6 9 * 
8 6 9 
2 0 6 2 7 
7 7 9 9 6 4 
3 4 $ 4 7 l 
7 1 0 8 
9 9 
i i 
i l 5 Sol 
a 
' 
sust . a 
; 
a 
. 2 7 0 0 3 
. 7 8 5 5 
16 8 1 4 
4 0 1 7 5 
5 8 4 7 1 
1681 9 5 5 
1224 4 3 0 
* 5 7 525 
6 8 0 8 0 
7 2 3 1 lih m 
2 1 9 0 7 * 
332­4,<,Fsl!i*EAaiLE0yUMSHe.! 
1 8 2 9 6 7 3 
3 * 7 6 * 1 
3 0 * 1 835 1 5 1 , 6 * 7 
4 5 1 1 , 8 
2 0 9 6 5 0 
87 8 3 , 
5 0 2 * 
* 6 * 1 , 3 
12­ , 5 4 5 
* 3 652 
1 0 7 7 1 1 1 
1 0 2 8 
13 8 7 * 
2 2 0 823 
, 6 2 * 
1 6 , 6 
5 * 3 2 7 
6 * 
1 8 * 
132 
2 0 0 
76 
7 « 
. * 6 7 
5 6 * 
. a 
a 
a 
a 
6 3 6 
. a 
, 0 0 
, . ?5β 
2 0 6 7 * 2 
505 3 6 7 
5 1 7 1 1 3 
1 6 * 2 * 1 35 5 9 1 
a 
92 3 38 
a 
51 873 
1 0 2 8 
. . . ' 
a 
, 5 2 
2 4 5 
1 9 1 
BOO 
• 
a 
a 
a 
0 0 0 
iff 
w 5 3 1 
m 
52 
1 9 * 
138 
SI 2 
36 
7 
3 
6 
III 
78! 
3 * 
6 
3 
8 7 7 
7 0 , 
*„ . 8 * 9 , 1 3 
2 5 * 
1 
3 0 7 
0 3 8 
a 
. 8 * 5 
ni 
• 
a 
. a 
• 
tu 763 
136 
7 B Ì 
8 * 5 
DOM.EST IOUES 
8 1 3 7 6 
1 4 6 4 9 1 
3.1 «t 
3 9 8 0 7 8 
35 
1 
18 
1 8 7 
15 
3 
4 2 
23 
1 5 1 
1 , 3 
1 * 
1 7 5 3 
6 6 7 1 0 8 6 
6 2 1 
3 9 8 
* * β 
2 1 
1 
13 
6 6 7 
0 0 7 
2 1 8 
260 
. 2ββ 
<nh 
. 7 3 6 
3 1 8 
52Õ 
. 4 4 , 
. 6 7 8 
, 5 7 
178 
m 
3 7 8 7 
6Ά 52 
' li 
5 * 0 
?*t 
650 
8iï ã ,0** 
6 * 1 »I? HS 
3 7 1 
m 
3 3 9 
Iff 365 
12 5 3 5 
9 7 3 
1 3 0 
7 
6 8 5 
2 2 5 
Stil 6 4 
1 6 3 
♦ 7 2 
68 
1 3 6 
6 7 6 1 6 1 8 * 
2 6 1 1 1 2 7 0 
* 1 S 
7 9 T 191 
, 5 * 
8 
6 0 6 
4 8 6 
4 9 1 3 
1 5 9 5 6 , 8 
, 1 7 
7 7 
2 2 6 * 
jS IDUAL FUEL 
38 
1 2 6 
816 
36 
3 , 
87 
22 
12 
1 
726 
9 4 1 
. 067 
0 0 7 
7 8 1 
8 3 9 
. 2 4 0 
. . . 098 
a 
. 6 9 6 
' 
921 
1 5 5 
1 * 9 6 
116 
8 5 
1 
6 9 1 
6 6 9 
. . 0 7 0 
806 
8 * 5 
891 
570 
6 * 2 
92B 366 
510 
3 5 8 
275 
293 
168 
906 
710 
366 
5 67 
174 
7 7 6 
Italia 
2 3 5 
Τ 
4 , 4 
4 4 * 
0 , 7 
2 2 8 3 * 6 
9 2 
83 
si 
Ζ 
1 
1 2 
2 * 
3 2 
19 
1 1 
1 
no 
* 1 0 6 
9 1 
1 2 
* , 8 
3 , 
0 * 6 
828 
3 0 , 
5 , 
3 7 5 
0 5 0 , 1 3 
2 2 * 
a 
398 
6 8 0 
a 
a 
0 , 2 
a 
. 8 3 1 
, 6 , 
171 
Si? 6 7 4 
a 
2 1 6 
Ul 
Sì? 
3 § 3 
6 3 5 
3 
ä 
8 6 , 
t • 
î! ill 
10 
2 
2 
, 
79 
1 
8 7 Ì 
'· . ; 
4 6 3 
. a 
2 * * 
40Õ 
a 
100 
a 
a 
300 
a 
. , 1 1 
452 
2 6 4 
r e 188 
52 3 5 , 
5 
10 
6 6 3 
4 0 
4 8 
5 
3 4 9 
1 2 9 
43 
624 
141 
9 
54 
3 
0 4 7 
4 0 0 
871 
0 1 7 
. 256 
. , 6 9 1 
0 1 9 
4 4 1 
545 
652 
600 
a 
a 92 3 
624 
0 6 9 
URSPRUNG 
ORIGINE 
95B 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
im m 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 * 0 0 5 
0 2 2 
0 3 * 
0 3 6 8*1 0 * 6 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 6 
2 0 8 
NON SPEC 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O r . U N I 
DANEMARK 
SUISSE PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE U . R . S . S . 
ROUMANIE 
. A L G E R I E 
2 1 6 L I B Y E 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 7 2 T R I N I D . T O 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 * 
632 
6 3 6 
6 8 0 
m Í8|è 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
Í8Ü 
0 0 3 
0 3 * ¡If 
0 * 8 
8|°6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
lî! 3 2 2 
* 0 0 * 2 0 
* 3 6 
* * 0 
* 7 2 
* 7 * 
* 7 8 
* 6 * 
6 1 2 
ìli 632 
6 3 6 
6 * 0 
, 5 0 , 5 8 
1 0 0 0 
81? 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
0 0 1 
002 
003 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
048 
05? 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 6 
0 6 6 
?08 
7 1 6 
VENEZUELA 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
THAILANDE 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE WRfclH· 
Î V A U Ï Î " 0 
F . N Ä E 
SÔÏISE*" 
ÊJPÍINE16 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
IÎATISN«? 
HONDUR.BR 
COSTA R Ï C 
PANAMA T R I N I D . T O 
.ARUBA 
.CURACAO 
VENEZUELA 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
SOUT.PROV 
NON SPEC 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
OANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.ALGERIE 
L I B Y E 
WERTE 
EWG­CEE 
168 
1 2 , 
38 
13 
6 
5 
1 
18 
1 l ¡ 
7 
3 
12 
0 5 3 
815 
237 
9 7 0 
6 0 9 
9 , 9 
,** 2 5 5 
6 2 3 
2 3 3 
9 * 0 
9 1 7 
2 1 3 
9 6 6 
71 
1 1 
1 6 6 6 
3 
2 
4 * 
2 7 
16 
8 
5 
7 
150 
* 0 8 
2 7 3 
, 6 
112 5 * * n e 
8 * 8 
111 
2 1 
* * 1 
11 
28 
2 * 3 
2 2 9 
* 7 5 
9 2 8 
5 * 7 
5 6 3 2 1 9 
6 0 7 
113 
3 7 3 
itili 
1 2 7 3 1 3 
6 5 2 3 
1 3 9 5 7 6 
2 * 8 1 , 
4 0 5 
l ! 
* 1 
2 7 
2 
2 
19 
12 
9 7 * 
l î tu 
*,* 
2 0 7 
6 , 1 
' 5 3 
3 6 7 
9 3 0 
632 
HÌ 
3 6 0 
l i i 1 
5 
10 
6 
8 
2 
1 
52 5 
3 * 6 176 
57 
25 
39 
? 
75 
7 1 
5 
39 
18 
6 
7 
1 
5 
1 
13 
? 
5 5 8 
2 1 
8 2 0 
766 
* 2 6 
0 7 7 
, 0 5 
8 * * 
6 7 , 
6 7 9 
667 8 1 2 
261 
8 2 5 
2 5 6 
241 5 0 9 
5 5 0 
705 
0 5 0 
3 3 7 
2 9 6 
506 
738 
0 8 4 
75 
0 8 2 
4 4 9 
4 7 6 
390 
18 
134 
9 1 9 
141 
23 
764 
France 
il 6 
1 
6 
1 
2 
l 1 
1 
1 
38 
12 
12 
5 1 
27 
1 
25 
1 
2 
2 
2 
1 
a 
131 9 7 0 
161 
377 
537 
110 
6 
6 7 3 
. 4 , 3 
530 
258 
7 4 3 
0 8 7 
105 
144 
861 
5? 5 3 3 6 7 3 1 
0 8 7 
105 
105 
82*5 
3 4 8 
8 , 4 
8 
; 
5 1 7 
818 
"l 
2 3 8 22 3 
816 
155 
53Ö 
2 4 1 
, 3 4 307 6 8 0 
, 569 
223 
0 5 7 
a 
0 5 8 
a 
841 
121 
a 
. . . . a 
96 R 
. a 
36*. 
. * «r 
1000 DOLLARS 
Bdg. 
lì 
3 
1 
1 
1 
i 
1 
­Lux. 
a 
3 6 6 
894 4 7 1 
635 
3 6 5 
130 
1 
7 0 6 
150 
2 87 
70 3 3 6 
3 4 6 
138 
26 
3 5 7 
843 
514 
4 8 3 3 4 6 
28 
4 6 1 
il] 
5 
\ 
i i ! 
1 
1 
35 
2 5 
­■ 
. 
4Î3 
a 
. • 
. a 
6 4 5 
a 
. 169 
. 3 5 0 
9 7 0 
232 
9 1 6 
803 lUi 
2 
4 
2 
16 
6 
2 
1 
151 3 , 4 
2 4 1 
9 2 1 
3 66 
■ 
? T 2 Î 1 4 
ne 
3 95 . . 0 5 5 
, . 6 6 9 
18 
* . . . * 
Nederland 
. 
2 5 0 3 5 
2 0 132 
4 9 0 3 
4 152 
1 3 9 4 
III • 
βΖΤ­MDB 
3 
5 952 
a 
3 8 8 
5 3 5 2 
1 6 0 7 « a im . 4 0 8 
• • 7 
5 7 8 
2 n i ; 
. . . 1 7 1 
18 3 8 9 
11 6 , 6 
6 6 , 3 
4 4 0 * 
lll\ 
BZT­NOB 
im 
lil! 
9 8 3 
2 7 
6 
a 
3 7 8 
6 3 1 3 
3 6 0 
• 
116 
. 1 4 1 6 
. 786 
■ 
a 5 1 9 7
6 2 6 5 
. 3 * 1 
HhU 
fi ill 8 8 6 2 
1 * 5 1 9 
* 9 * 
3 , 
BZT­NDB 
♦ 3 * 
1 7 0 5 
a 
8 9 * 1 
5 0 1 
552 
1 0 8 * 
a 
3 5 7 
a 
. a 
a 
1 1 * 
• a 
23 
" 
Tab. 2 
VALEUR 
O ^ h U n d | u | „ 
12 
„ 0 1 , 5 502 
82 3 8 0 439 
16 6 3 , 5 0 6 3 
5 6 5 5 2 151 
* 3 0 6 7 2 0 0 , 1 9 9 , 
1 2 57 l î î 
8 , 7 ! 
2 7 . 1 0 C 
9 0 1 
Ì JSJ »* 5 7 0 ! 86 
3 9 4 7 
, 2 0 1 li%\ 7 
ί 10 
9 6 4 SJ 
ISO 
2 7 3 
9 6 
iñ 3 Ii 
a . 4 
2 4 3 
Î Ï 
lini 
i ÛÎ * 2°S 6 2 9 4 5 5 6 
9 6 2 7 4 
2 7 . 1 0 0 
i l! II! ,! 
. 156 « If ': 9 7 4 
'i l¡\ i¿ 
23 Ut 117 i 
32« 
Κ 
4 OS 
i : 
'. ι 
ί ei 
167 
• ι m so« 
l 4 4 2 , 
a 2 1 
3 7 5 9 
■ 33 
, ■ 
1 0 2 3 ' 
2 Î 5 
• 1 6 7 0 
2 8 4 4 
3 0 6 
3 6 0 4 * 2 1 9 7 7 
2 5 3 8 8 6 198 
1 0 6 5 5 6 1 7 7 » 
37 8 9 0 9 8 7 
16 8 0 2 1 
20 406 3 6 8 
1 7 7 
45 411 
Î 7 . 1 0 E 
12 0 9 · 
1 1ÍT 
Ι 6 792 
2 2 8 7 
22 6 2 ( 
i 
» 3 , 
a 
Ι 76 ιι 
1 1'· 
■ 
1 
?( 
' 6 3 , 
6 3 
' 3 6 6 8 
1 * * 9 4 7 6 
, 753 
a 
Ι 
1 555 
1 * 1 
a 
760 
(") Siehe Im Anhang Anmerkungen xu den einzelnen Waren 
Gi­fen liberi tellung BZT­CST siehe am Ende dictes Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Oassement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
115 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre import Tab. 2 
SchlUssel 
Code 
2 7 6 
3 1 4 
400 
4 0 4 
474 
47β 
4 8 4 
6 0 4 
6 1 2 
616 
632 
636 
6 5 6 
660 
700 
7 0 6 
950 
9 5 8 
1 0 0 0 1 
0 1 0 
O i l 
1 0 2 0 
0 2 1 
030 
0 3 1 
040 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
034 
0 3 6 
8ÌS 0 6 2 
0 6 6 
400 
464 
472 
474 
478 
4 8 4 
612 
632 
, 5 0 
, 5 8 
1000 
1010 
io°20 
1021 
1030 
ί°0332 
1 0 4 0 
csr 
001 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
028 
030 
03 6 
03β 
0 4 2 
255 
404 
958 
1000 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 4 0 
CSI 
00 1 
0O3 
004 
07? 
400 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1040 
CST 
001 
00 7 
003 
004 
005 
07? 
036 
038 
050 
0 5 6 
MENGEN 
EWG-CEE 
1 1 , 2 
4 131 
103 0 , 2 
4 3 4 5 4 
3 4 7 0 
131 0 6 0 
1 2 4 3 
4 8 7 0 4 5 
175 0 4 5 
2 , , 8 8 
, 0 0 5 
, 6 0 8 
45 8β6 
36 4 8 4 
12 1 1 9 
246 371 
, 0 8 3 3 
3 5 6 8 0 , 
3 0 0 6 5 3 
1 5 , 7 190 
7 1 8 9 9 9 5 
4 4 0 7 194 
966 86 3 
302 515 
1 4 3 9 7 2 4 
107 2 2 3 
133 9 9 9 
1323 127 
3 3 2 . 5 1 HI 
119 0 0 7 
56 1 , 2 
186 6 6 7 
104 0 6 0 
, 4 7 7 0 
118 2 3 4 
4 2 0 7 
7 5 8 
6 0 7 
1 4 7 0 
5 8 0 7 
1 6 3 8 
3 2 6 5 
181 7 6 1 
300 
9 6 6 0 
8 7 7 
222 865 
7 302 
6 3 0 
1 4 2 , 
6 6 7 
7 5 , 2 
1 1 3 0 1 , 3 
5 6 0 6 , 5 
5 6 , 4 , 8 
3 0 7 1 , 6 
1 2 5 3 5 8 
2 4 3 3 3 3 
l 
2 2 3 742 
10 7 1 0 
3 3 2 . 5 2 PR 
ZU 
2 4 0 0 
1 5 0 , 
8 7 7 2 
11 6 8 4 
4 6 5 
'VA 
2 6 5 
6 1 0 
92 
65 
522 
5 6 1 2 
3 
102 
35 1 , 3 
24 831 
10 3 6 4 
, 7 2 0 
4 0 3 0 
4 
5 3 , 
3 3 2 . 6 1 VA 
VA 
1 7 8 5 
2 0 1 5 
1 , 7 1 
4 , 
1 7 5 7 
7 6 6 6 
5 7 „ 
1 8 6 9 
1 B06 
52 
62 
Franca 
2 
664 
381 
78? 
? 
7 79 
4 0 6 
Bel| 
4 lìì 
10? 
1 
?1 
41 
37 
0 5 0 2 , 0 7 
0 4 5 2 3 , 3 
2 0 4 
666 
538 
514 
149 
35 
7 7 4 
107 
103 
5? 
TONNE 
. ­Lu i . 
131 
09? 
740 
. 733 
7 4 3 
931 
. . . . 0 6 8 
. . , . . 11? 
7 * 2 
4 6 3 
2 7 , 
6 9 1 
5 9 1 
575 
??3 
9 7 6 
907 
H N . E R B E L E R A , S S A G E 
3 
5 
1 
? 
8 
9 
31 
11 
2 0 
10 
? 
9 
9 
3 7 9 
105 
6 1 8 
3 2 1 
146 
1 
. 4 1 
. . . a 
2 1 3 
. . 979 
. . . . • 815 
4 2 3 
392 
403 
189 
9 8 9 
. 9 7 9 
• 
EPARATION 
BEREITETE 
? 
3 
8 
6 
1 
1 
m 
3 3 2 . 6 2 PARAFF 
PARAFF 
13 0 , 8 2 t 2 33 0 1 , 
2 7 6 7 1 
3 1 5 
1 0 0 , 
„ 53 143 6 6 1 , 
1 
a 
555 
3 0 7 
398 
387 
6 0 8 
a 
2 
21 
a 
50 
. 859 
3 
• 191 
64 8 
544 
544 
631 
, • 
NE 
Ν 
323 
203 
. 11? 
6 3 9 
577 
113 
113 
1 
­
INE , 
I N U . 
. 15 
343 
956 
41 
68 
. 78
. 551 
38 
79 
56 
34 2\ 
? 
67 
9 
3 1 5 
7 0 8 
107 
95 
77 
9 
? 
148 
a 
301 
7 5 1 
843 
*Π 97 
44 
. . . 03? 
8 4 6 
a 
6 6 0 
. . . . . . ­76? 
543 
? 1 9 
4 1 9 
5 7? 
768 
. . 03? 
S L U B R I F I 
SCHMIER' 
1 
I 
1 
5 
4 
1 
1 
1 
1 
196 
. 797 
808 
10 
4 2 9 
2? 
61 
39 
. 15
. 587 
. • 966 
8 1 1 
156 
156 
5 5 1 
. ­
102 
200 
73? 
10 
151 
196 
0 3 4 167 
16? 
11 
• 
Nederland 
87 
4 
1? 
7 4 6 
9 0 
1 
1628 
0 2 1 
60 6 
149 
127 
4 4 3 
1 
12 
. . . . , . 19? 
, . . . 818 
. 119 
371 
833 
a 
5 5 9 
7 89 
74? 
5 4 7 
β6? 
62? 
0 7 9 
. 6 9 6
0 9 8 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
. 
10 1 2 Ì 
a 
28 3 2 7 
, 1 812 
. , . . a 
3 6 4 8 4 
. a 
. 3 5 6 8 0 , 
• 
Italia 
1 192 
. . 1 1 593
3 4 7 0 
. a 
2 8 6 110 
175 0 4 5 
2 9 , 8 8 
9 0 0 5 
7 2 0 0 
. . , a 
. 2 6 1 , 8 2
3 3 0 1 432 3 0 , 5 6 7 7 
2 6 8 , 6 7 0 7 0 3 2 7 5 
6 1 1 762 2 3 , ; 
, 5 8 8 7 
85 5 , 3 
156 6 2 4 
, 28 3 2 7 
2 4 4 2 
, L U B R I F I A N T S 
37 
3 2 
25 
lì 
5 
35 
197 
4 1 7 
174 
2 9 3 
Θ9 
54 
197 
197 
5 
7 02 
9 2 9 
. 9 0 2 
356 
795 
894 
191 
22 
12? 
807 
­100 
157 
. . . 819 
. . . , ­
4 6 5 
3 8 9 
0 7 6 
? 6 9 
0 5 6 
9 0 0 
. 8 1 9
906 
mu 
1 
3 
2i 
1 
1 
2 
1 
140 
506 
. 78? 
16 
4 5 0 
55 
90 
70 
1 
. 1
81? 
. • 
876 
4 4 4 
43? 
4 3 1 
6 1 9 
a 
1 
6 6 1 
. 7 1 9 
79 
8 0 
0 1 6 
9 0 0 
116 
108 
79 
7 
CIRES MINERALES 
ANO 
3 
1 
3 
. MINERAL 
7 6 1 
. 185 
3 8 6 
10 
39 
5 
. a 
771 
3 
8 
2 3 877 
8 4 5 5 
, 8 321 
a 
30 2 5 0 34 813 
7 5 * 
4 4 3 
, 4 
1 3 4 7 
1 6 3 8 
145 
2 5 „ 3 
. . . 11 6 8 2
7 302 
. , 667 
• 
2 4 5 7 , 1 
160 , 0 2 
84 6 6 , 6 3 4 5 3 
37 * 5 1 
18 , 8 7 
a 
11 682 
1 782 
865 
3 2 3 
* 0 6 * 
a 
52 
1 0 6 1 
1 
122 
518 
β9 
. . 1 162
. • 
8 278 
5 3 0 4 
2 , 7 4 
2 , 7 4 
1 7 , 2 
a 
• 
4 
6 76 
. 7
1 162 
1 856 
6 8 7 
1 1 6 , 
1 169 
8 
• 
. HACHSE 
0 1 0 
44 
. 7 3 1 
176 
49 
3 
. 4
6 
5 3 3 4 
73 
26 857 
. 138 
695 
. 3
137 
432 
5 , 1 4 4 3 
53 7 0 , 
562 830 
a 
. , 7 6 1*7
19 7 8 0 
13 * 2 , 
5 9 * 0 
1 6 2 β , 
. 3 5 2 3
1 2 7 
32 
* 0 6 
1 
. 988 
* * 552 
3 0 0 
. 8 7 7 
3 3 8 5 
. 6 3 0 
I * 2 9 
7 592 
1 1 9 3 6 0 
55 * 3 8 
6 3 9 2 2 
4 8 652 
4 0 9 0 
6 6 8 9 
1 
4 262 
9 9 0 
199 
125 6 0 4 
4 6 9 6 
. 4 1 3 
_ 10 
12 
2 
. 521 
2 172 
. 102 
8 882 
5 6 2 4 
3 2 5 8 2461? 
4 
538 
18 
816 
817 
3 
252 
1 9 6 0 
1 6 5 1 
3 0 9 
2 5 4 
3 
55 
1 4 9 3 
80 
1 6 3 4 
13 5 , 8 
. 136
9 1 
22 
2 
5 3 5 , 
URSPRUNG 
ORIGINE 
2 7 6 GHANA 
3 1 4 .GABON 
3 2 2 .CONGO RD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 7 * .ARUBA 
4 7 8 .CURACAO 
* 8 * VENEZUELA 
6 0 * L IBAN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 5 6 ARAB.SUD 
6 6 0 PAKISTAN 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 6 SINGAPOUR 
, 5 0 SOUT.PROV 
, 5 8 NON SPEC 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 6 ROUMANIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
464 JAMAÏQUE 
4 7 2 T R I N I D . T O 
4 74 .ARUBA 
4 7 8 .CURACAO 
* 8 * VENEZUELA 
6 1 2 IRAK 
6 3 2 ARAB.. SEOU 9 5 0 SOUT.PROV 
, 5 8 NON SPEC 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 1 0 * 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
026 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 * 2 ESPAGNE 
0 5 8 A L L . M . E S T 
* 0 0 ETATSUNIS 
4 0 * CANADA 
, 5 8 NON SPEC 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 * 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FEO 
0 2 2 ROY.UNI 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 
1 0 * 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U . R . S . S . 
WERTE 
EWG­CEE 
13 
56 
1 2 5 6 
5 7 1 
86 
1 5 2 , 
1 * 
β , 0 0 
1 760 
2 2 6 
93 
109 
4 5 9 
402 
1 1 * 5 * β 6 
1 6 0 7 
3 7 , 3 
* 0 , 6 
1 * , 9 7 1 
, 0 8 , 3 
5 , 0 7 7 
1 1 5 6 3 
3 8 , 7 
23 0 1 8 
1 312 
1 5 6 6 
16 6 0 , 
io eie 
, 553 
13 8 3 1 
, 4 6 6 
7 3 , 3 
1 1 2 3 1 
3 7 3 
175 
158 
139 
2 7 1 
4 1 
2 0 4 
1 , 2 6 7 
16 
732 
48 
6 7 4 , 
143 
40 
23 
186 
5 6 0 
, 1 4 0 5 
5 1 0 5 6 
4 0 3 4 6 
3 1 365 
12 0 8 2 
7 771 
. 6 7 , 7
4 6 6 
1 3 4 8 
, 2 6 
3 4 8 6 
5 8 6 8 
3 1 1 
1 732 
2 , 
197 
38 5 
102 
19 
4 2 5 5 
11 
1 , 
18 7 , 4 
11 , 4 0 
6 855 
6 7 3 5 
2 * * 7 
* 97 
195 
3 3 5 
2 7 2 
25 
3 94 
1 2 4 7 
8 1 4 
4 3 2 
4 1 9 
26 
13 
1 5 0 0 
54 
2 6 8 6 
4 β7β 
4 , 
113 
12 
11 
19 
780 
France 
37 
10 3 , 4 
6 0 2 0 
* 3 7 * 
. . 42 
. . 4 3 3 3
523 
6 8 9 
9 7 7 
338 
310 
1 
. 31 
1 5 3 , 
188 
4 5 9 9 
2 5 2 7 
2 0 7 2 
1 882 3 * 3 
190 
. 188 
• 
. 2 9 8 
8 6 * 
1 7 8 * 
2 6 7 
380 
a 
4 
38 
. 14
770 
10 
4 430 
3 2 1 3 
1 2 1 7 
1 2 1 7 
4 2 3 
­
6? 
70 
1 
75 
109 
83 
76 
76 
1 
5 
844 
535 
17 
15 
6 
99 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
56 
1 2 56 
3 4 * 
. 1 1 * 0 1 * 
?43 
. . a 
a 
4 1 0 
. . a 
. a 
713 
33 6 0 S 
27 2 , 0 
6 3 1 7 
1 7 , 5 
3 , 5 
3 123 
1 312 
1 1 5 4 
6 8 7 
3 0 2 5 
. 6 5 5 2
4 0 0 , 
2 4 8 3 
2 1 , 0 
1 6 5 
14 
14 
a 
. . 1 1 8 
5 3 7 0 
. 7 3 2 
. a 
. a 
. a 
­
2 4 685 
16 0 6 8 
8 6 1 7 
7 7 5 , 
2 3 8 8 
7 * 0 
. . 118 
6 3 * 
803 
958 
10 
177 
13 
32 
23 
5 
3 9 1 
1 
3 0 * 8 
2 4 0 6 
6 4 2 
6 4 2 
2 4 4 
• 
12 
22 
91 
8 
26 
160 
175 
34 
34 
9 
• 
426 
74Ô 
6 6 0 
4 
1Θ 
1 
. 2B
Nederland 
1 
5 
1 
72 
11 
10 
1 
1 
8 
B Z T ­
3 
4 
2 
2 
4 
3 
5 
26 
1? 
14 
8 
4 
5 
5 
. , , . . . . 174 
. a 
. , 49 
. 1 1 4 
4 86 
8 0 7 
18 
3 5 7 
581 
7 7 7 
9 9 3 
6 3 6 
6 5 2 
a 
23 
114 
YDB 
3 8 5 
6 9 4 
a 
2 6 1 
0 2 9 
855 
67 
54 
12 
, 2 2 1 
6 
3 2 9 
. a 
7 1 8 
. . , * 
6 4 9 
368 
282 
334 
9 9 8 
721 
718 
2 2 7 
Deutschland 
(BR) 
1 
3 
46 
38 
7 
1 
1 
? 
. . 9 0 
. 3 8 9 
482 
a 
a 
. . a 
4 0 2 
. . a 
7 9 3 
­
1 2 1 
772 
3 4 9 
2 5 6 
1 6 4 
2 7 3 
a 
3 8 9 
27 
2 7 . 1 0 F 
2 
1 
5 
2 
3 
3 
2 1 
12 
8 
7 
3 
BZT­NDB 3 4 . 0 3 
7 
1 
140 
2 86 
a 
9 2 8 
11 
265 
14 
74 
13 
1 
i 574 
. ­
30 7 
3 6 4 
9 4 3 
94 2 
368 
i 
1 
1 
4 
7 
? 
? 
1 
äZT­NDB 2 7 . 1 2 
175 
25 
13 
17 
2 3 9 
206 
33 
3 0 
13 
3 
ÏZT ­NOB 2 7 . 1 3 
1 
3 4 1 
15 
31? 
6 
14 
1 
a 
7 
1 
5 4 4 
6 8 1 
7 4 7 
5 4 3 
26 2 
86 
101 
7 1 
130 
4 1 
11 
97 8 
. . . 6 6 3 
143 
. 1 8 6 
­
1 9 1 
5 1 5 
6 7 6 
6 3 1 
6 50 
8 0 7 
. 6 6 3 
52 
4 6 1 
2 5 8 
5 2 6 
. 23 
6 6 8 
2 
82 
3 0 0 
97 
a 
4 6 2 
. 
8 7 , 
268 
6 1 1 
6 1 1 
149 
• 
2 
121 
3 
2 7 9 
4 1 0 
128 
2 82 
262 
3 
5 2 3 
14 
1 9 4 
a 
22 
26 
i 17
85 
VALEUR 
lulla 
6 
1 
3 
37 
7 
30 
6 
8 
11 
1 
2 
2 
5 
14 
7 
6 
5 
2 
1 
4 
2 
1 
1 
2 
13 
. 
137 
86 
a 
. 0 0 1 
7 6 0 
226 
, 3 
72 
. a 
, . . 3 6 5 
4 , 1 
2 3 0 
2 6 0 
5 1 , 
702 
, 2 6 
a 
, 4 4 8 
8 6 4 
6 5 5 
843 
2 1 , 
6 1 * 
5 * 
6 
30 
. a 
a 
6 , 
0 5 1 
16 
a 
48 
180 
*Ô 23 
a 
5 6 0 
2 8 1 
5 8 0 
7 0 1 
7 5 , 
7 0 3 
3 1 3 
2 2 8 
6 , 
1 1 3 
8 * 
2 , 3 
1 , 8 
2 * 2 
5 
11 
4 
, , 2 
0 5 8 
a 
1 , 
1 3 0 
6 8 , 
4 4 2 
3 2 3 
263 
4 
, 6 
6 
130 
136 
47 
3 2 , 
272 
57 
4 7 
10 
2 1 0 
2 0 
4 0 8 
3 7 1 
40 10 
4 
2 
5 6 6 
(*) Sieh« Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gefcnüberttellung BZT­CST sieht am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Cassement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
116 
Januar­Dezember — 1969 — 
Schlüssel 
Code 
0 5 8 
060 
0 6 * 
0 6 6 
390 
* 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
664 
6 7 6 
7 0 0 
7 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 5 0 
0 6 2 
2 1 6 
4 0 0 
612 
632 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 6 
0 6 0 
062 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 4 
0 5 6 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 8 
0 3 6 
0 4 8 
0 5 6 
4 0 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 4 
0 7 0 
400 
4 8 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
MENGEN 
EWG­CEE 
6 4 3 4 
2 4 1 
1 6 4 8 
4 5 0 6 
4 8 5 8 
54 235 
80 
2 6 6 
7 7 9 
1 964 
7 4 7 2 
2 3 2 8 
2 0 1 6 
169 3 1 4 
74 3 1 3 
, 4 „ 7 
6 2 6 , 3 
1 2 1 7 
1 0 4 8 7 
2 1 8 1 9 
Janvier­Décembre 
France 
2 
1 
4 
15 
5 
9 
4 
4 
563 
. a 
443 
4 2 6 
4 4 6 
. 146 
114 
a 
. . ■ 
189 
355 
833 
988 
116 
?60 
586 
3 3 2 . 9 1 * H U I L E S DE 
Belg 
1 
10 
7 
? 
1 
TONNE 
­Lux. 
2 * 1 
. . 30 
9 
6 1 6 
, . . 66 
78 
• 
196 
8 4 1 
3 54 
6 6 9 
44 
66 
6 1 9 
PETROLE , 
ANDERE MINERALISCHE 
24 4 3 6 
25 , 2 3 
4 1 5 8 7 
6 2 421 
2 0 8 5 3 3 
2 1 9 8 
1 1 7 4 
1 550 
2 0 8 4 
4 9 0 
1 5 4 5 
3 7 2 3 2 2 
362 897 
9 4 2 5 
4 4 1 5 
8 , 
3 8 3 5 
1 7 8 
1 175 
3 
55 
203 
262 
262 
3 3 2 . 9 2 BRAI PECH 
505 
26 048 
105 9 6 7 
27 0 3 5 
33 4 1 1 
8 0 3 
3 6 1 8 
57 2 6 3 
5 3 9 5 
61 0 9 8 
4 7 7 5 
3 2 6 4 2 8 
159 5 5 6 
1 6 6 872 
43 115 
34 2 2 0 
123 7 5 6 
14 
77 2 1 
22 
3 
54 
4 
199 
113 
85 
31 
22 
54 
318 
197 
542 
539 
. . . 4 
. ­
600 
596 
4 
4 
. . . • 
. 7 8 7 
940 
191 
0 1 0 
803 
6 1 8 
763 
. . 7 3 4 
346 
4 1 9 
9 7 7 
164 
617 
763 
?1 
39 
1 
7 
65 
6 5 
3 3 2 . 9 3 COKE DE BRAI 
PECHKOKS 
72 
8 9 8 6 7 
3 0 6 4 
, 3 110 
8 , , 5 8 
3 1 5 2 
35 
34 
3 1 1 7 
3 3 2 . 9 4 C 
87 
87 
07 
, 0 8 4 
• 
103 
103 
• 
­
719 
385 
6 0 7 
9 7 7 
. . a 
3 
, ■ 
716 
6 8 7 
29 
29 
26 
. • 
74 
213 
. 246 
. . . . a 
4 
5 3 7 
2 8 7 
250 
2 5 0 
7 4 6 
• 
JKE DE PETROLE 
PETROLKOKS 
2 1 9 
1 6 7 * 
9 2 0 
1 3 , * 7 5 
2 863 
6 5 1 3 
1 4 0 0 
12 5 7 1 
19 8 3 8 
1 0 3 2 40? 
1 2 1 8 0 * 6 
1*2 * 0 8 
1075 6 3 7 
1 0 4 3 2 2 , 
, 4 2 7 
1 9 8 3 8 
12 5 7 1 
37 
95 
132 
37 
95 
95 
. . a 
4 3 ? 
. 4? 
. . 315 
7 9 0 
4 3 4 
357 
3 5 7 
4? 
. • 
8 
147 
151 
9 
142 
14 2 
39 
828 
2 08 
3 7 7 
407 
0 7 5 
3 2 7 
377 
. . ■ 
Nederland 
1 
? 
? 
18 
11 
6 
? 
? 
1 
4 9 8 
. . . 101 
141 
80 
107 
75 
6 7 8 
7 0 5 
* 
7 9 8 
911 
887 
4 1 9 
5? 
760 
7 0 8 
■ 1 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
4 
3β 
2 
80 
32 
48 
43 
2 
2 
PREPARATIONS 
OELE 
1 0 
5 
16 
15 
1 
1 
11 
2 7 5 
10 
? 
3? 
9 1 
45 
4 5 
10 
10 
35 
1 
4 7 
2 
89 
141 
4 9 
II ? 
574 
, 046 
a 
7 5 8 
. 4 4 3 
. ­
9 4 9 
569 
3 80 
70? 
1 
178 
178 
a 7 6 1 
743 
844 
7 8 0 
a 
. 5 0 0 
575 
3? 
186 
3 4 8 
8 3 8 
813 
7 8 1 
0 2 5 
6 7 4 
. 4 9 9 
863 
a 
. . . 1 2 4 
160 
173 9 8 7 
987 
863 
. " 
3 3 2 . , 5 BITUME / AUT. RESIDUS DU PEI 
Β 
2 3 1 , 4 2 
l „ 8,5 63 9 6 7 
68 2 0 8 
3 2 3 
3 6 1 
1 7 0 
2 4 9 5 
13 6 2 9 
4 1 171 
3 3 3 8 9 4 
16 164 
9 7 2 3 7 3 
5 6 4 O l i 
4 0 e 362 
TUMEN U . 
5 
4 
16 
26 
9 
16 
703 
10 
745 
31 
50 
. . . . 794 
164 
4 9 7 
9 5 8 
539 
A . 
43 
7 
1 
1 
53 
51 
1 
ÍR00ELRUECKST/ 
0 64 
a 
350 
559 
9 
86 
. . . . I l l 
. 
189 
97? 
717 
16? 
61 
136 
3 6 1 
7 7 4 
1 3 6 
109 
827 
a 
4 7 0 
16 
. 170 
43 
. 7 1 9 
­
358 
405 
953 
2 
1? 
1 
2 
1 
19 
18 
1 
1 
5 
28 
34 
34 
33 
6 
4 4 4 
4 5 1 
4 5 1 
4 5 1 
6 
ROLE 
ENOE 
186 
31 
55 
? 
13 
?91 
775 
16 
741 
346 
67B 
101 
0 5? 
. 170 
87 
53 
646 
640 
5 
6 8 8 
40? 
785 
041 
7 4 7 
908 
336 
NDA 
7 0 3 
0 1 5 
6 33 
, 017 
. 174 
. 440 
. « 
9 8 9 
3 67 
672 
44B 
9 
. . 174 
388 
. 729 
. . 395 
573 
. 
59? 
388 
2 0 4 
235 
235 
9 6 8 
a 
. • 
07 
. 87 34 
33 
53 
2 
. 92 
a 
. 4 7 1 
43 
a 
. 6 2 7 
3 5 4 
213 
140 
140 
471 
. • 
NOA 
166 
865 
185 
1 4 7 
225 
. 495 
5 86 
151 
. 
961 
218 
743 
Italia 
1 
1 
8 
1 
2 
1 
2 
4 4 
77 
11 
4 
11 
1 
1 
1 
! 
7 
6 
? 
3 
? 
3 
5 
7 
3 
3 
46 
1 
1? 
19 
761 
3 4 1 
4 6 
7 9 4 
76? 
19 
1? 
1 
4 1 
195 
? 3 9 
? 
?36 
132 
a 
302 
355 
2 2 1 
980 
. . 4 7 1 
886 
130 
4 0 5 
011 
4 4 3 
804 
6 3 8 
576 
258 
493 
5 7 0 
14 
66 
372 
226 
. 4 4 0 
550 
194 
4 9 0 
545 
06 8 
678 
390 
732 
53 
6 5 7 
. 1 
43 
71 
, 146 
. . a 
, 5 
767 
653 
653 
146 
• 
72 
7 6 3 
0 6 4 
970 
855 
065 
1 064 
178 
a 
3 3 6 
. . 357 
571 
838 
0 0 9 
340 
513 
826 
4 1 8 
51 
8 38 
571 
6 0 1 
. 422 
4 3 4 
120 
. . . . 171 
6 1 9 
366 
458 
910 
mp< v r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 5 8 
0 6 0 
064 
0 6 6 
3 90 
4 0 0 
412 
6 6 4 
676 
700 
7 2 0 
732 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
ίο°Ιο 
1 0 4 0 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 5 0 
06? 
7 1 6 
4 0 0 
61? 
63? 
1 0 0 0 
18tf 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
m 
0 0 4 5 
0 2 2 
0 4 0 
04? 
0 5 6 
0 6 0 
06? 
4 0 0 
1 0 0 0 
\m 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 4 
0 5 6 
1 0 0 0 
Í8Í? 
181Î 
1 0 4 0 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
004 
0 7 8 
0 3 6 
0 4 8 
0 5 6 
7 70 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
0 0 1 
00? 
003 0 0 4 
02? 
0 3 0 
0 5 8 
0 6 0 
064 
0 7 0 
4 0 0 
4 8 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
INDE 
B IRMANIE 
INDONESIE 
CHINE R.P 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
GRECE 
TCHECOSL 
L I B Y E 
ETATSUNIS 
IRAK 
ARAB.SEOU 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R0Y.JJNI 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
FRANCE 
ALLEM.FED 
U . R . S . S . 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
NORVEGE 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
SUEDE 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
HONGRIE 
ALBANIE 
ETATSUNIS 
VENEZUELA 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
WERTE 
EWG­CEE 
1 
7 
22 
9 
13 
9 
1 
2 
1 
1 
1 
8 
13 
13 
3 
1 
8 
4 
3 
1 
2 
4 
4 
4 
5 
23 
35° 
24 
24 
4 
4 
1 
1 
6 
20 
1? 
8 
918 
78 
190 
4 8 9 
761 
?9? 
11 
6 1 
106 
7 4 9 
6 6 8 
7 5 7 
7 1 3 
3 74 
166 
70S 
4 5 4 
143 
0 8 7 
6 6 9 
775 
27? 
3 97 
577 
109 
137 
40 
65 
?35 
1? 
63 
5 9 9 
0 57 l 
3 8 3 
7 
15? 
8 
4 1 
31 
121 867 
9 3 1 
31 
69 
0 1 9 
93 
9 9 6 
776 
033 
6 0 9 
4 7 4 
316 
9 6 1 
108 
11 
715 
4 1 
7 7 3 
777 
45 
? 
? 
43 
1? 
36 
75 
5 7 5 
75 
280 
57 
777 
787 
B17 
338 
6 0 4 
733 
?25 
356 
787 
??? 
810 
0 3 8 
677 54? 
31 
4? 
?? 
64 
3 5 0 
659 
847 
371 
36? 
015 
347 
France 
1 
3 
1 
? 
1 
1 
7 
9 
9 
? 
5 
3 
1 
4 
4 
4 
1 
4 
5 
1 
4 
4 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
4 2 0 133 
149 
182 5 
522 169 
. 3 2 
2 0 
. 7 
, 
8 5 0 1 7 0 4 
4 0 1 1 3 3 1 
4 4 9 3 7 4 
7 2 5 193 
2 1 19 
52 7 
6 7 3 1 7 4 
5 98 
232 
14 1 253 
2 2 0 91 
9 6 5 66 
. a 
1 1 
a 
• 
4 3 4 2 0 1 0 
43 2 008 
) 2 
3 
■ 
1 
. . 
6 
0 7 9 18 
7 5 , "l 6< 1 18 : 
9 6 8 
. . 2 6 6 
0 * * * 2 
0 , 7 23 
, * 7 19 
9 7 , 19 
6 * 3 18 
, 6 8 
555 
5 5 6 
5 5 6 
37 
76 ! 
63 
3 7 ' 
76 
76 
1 
16 ' 
16« 
( ( 
1< 
3? 
68 
3 3 ' 
35 
1 
. 23 
Γ 3 8 2 
1 1 803 
) 2 2 0 9 
Γ * 0 6 
1 8 0 3 
1 803 
. 
■ 
1 037 
■ 
2 2 2 
58 > 1 
7 
. . , 
> 13 
1 339 
1 3 1 7 22 
Nederland 
2 
1 
1 
B Z T ­
Deutschland 
(BR) 
2 05 
a 
. . 46 
4 6 4 
11 
. 15 
3 
7 6 4 
74 
• 
7 7 5 
6 7 3 
05? 
5 3 9 
2.1 
2 3 1 
10B 27 
5 5 9 
7 3 6 
31 
88 
977 
794 
170 
170 
8 
a • 
BZT­NDB 27 
1 
2 
1 
B Z T ­
B Z T ­
1 
3 
5 
1 
3 
3 
111 
IN a 
. 5 1 
. 575 
4 
313 
4 5 7 
856 
7 6 0 
775 
576 
." I l 2 7 
HDB 2 7 
a 
36 
« 889 
75 
. . . a 
176 
176 
9 7 5 
251 
751 
75 
. • 
BZT­NDB 27 
3 
1 
? 
7 
4 
2 
6 
371 
a 
788 
1 
. 7? 
a 
1 
a 
634 
7 7 3 
614 
6 5 9 
1 
3 
7 
1 
5 
5 
78 
40 
80 
4 7 4 
6 7 7 
. 79 
13 
8 
7 3 6 
76 
1 
4 9 9 
7 5 3 
746 
151 
3? 
?B6 
309 
10G 
17? 
473 
10? 
. 78 
40 
a 
78 
. ­
795 
7 7 6 
70 
Ί 
. . 40 
064 
23 
; 
. 16 
. . , 4?? 
• 
6 0 3 
5 80 
16 
16 
5 6 4 
08B 
a 
. -
4 
. 4 
? 
? 
? 
14A 
7 
7 
7 
7 
. 
. 7 
a 
. 779 
2 
. , 637 
971 
a 9 1 3 
9 1 3 
779 
. • 
I 4 B 
3 
1 
6 
5 
7 3 9 
5 53 
343 
« 11 
79 
a 
64 
349 
a 
7? 
• 
170 
6 3 5 
4 8 5 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
1 
6 
3 
3 
1 
1 
1 
6 
9 
1 
7 
6 
« 
'. 
4 
160 
. 150 
766 
104 
4 6 0 
, . 58 
2 3 8 
161 
1 4 8 
2 1 2 
5 , 6 
0 0 8 
587 
846 
56 
4 5 , 
2 8 2 
6 
8 
23 
3 0 
. 106 
_ 65 
MI 6 3 
4 3 8 
3T-3-
228 
4 
144 
. 1 
? 
7 
. 9 
. . . . . 5 
31 
9 
7? 
22 
, -
11 
160 
41 
2 1 3 
171 
41 
• 
4 1 
I I 
. a 
877 
a 
. 55 
2 2 2 
2 8 7 
, 4 1 
3 , 3 
888 
505 
9 9 7 
1 
2 8 7 
222 
28 
. 61 
27 
12 
. . . . 6 5 9 
159 
-
945 
115 
8 3 0 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Januir­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre import Tab. 2 
SchlOtiAl 
Code 
1020 1071 
1030 
1040 
CS7 
0 0 1 
885 00 4 0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 0 3 0 
0 3 6 038 
4 0 0 
1000 1010 1011 10?0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
103? 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 0 0 5 
0 2 7 
030 0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
042 
0 4 8 
0 5 6 062 
2 0 8 
2 1 6 
4 0 0 4 7 8 
4 8 4 
1000 
1 0 1 0 1011 
1020 
1071 103d 
1 0 3 7 
1040 
CST 
0 0 1 
on? 0 0 4 
0 3 6 
1000 
|85 1020 1021 
CST 
00 2 
004 
0 2 2 
0 3 6 042 
054 
1000 1010 
1011 
1020 
1021 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
Sil 0 2 6 
0 2 8 
0 3 4 0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 6 
2 0 0 204 
248 
272 
330 
390 
400 404 
Í Í9 504 
512 
52 6 702 
732 
9 5 4 
MENGEN 
EWG­CEE 
334 6 9 9 
760 16 164 
57 501 
3 3 2 . 9 6 M 
7 7 1 2 
6 2 5 5 24 9 3 0 
18 7 3 9 2 57 
5 3 1 6 
58 508 
, 2 1 1 3 6 
2 0 , 0 
67 1 7 , 
57 8 , 2 
, 2 β 7 , 2 6 4 
7 1 3 , 
1 
1 
22 
France 
16 
375 
81 164 
• 
TONNE 
Belg.­LuK. 
1 ? 1 7 
, 5 
. • 
Nederland 
136 
ÍTUMÍNÍ 
1 
1 
8 
11 
11 
a 
57? 
0 5 8 
7 4 1 81 
777 
, 6
7 
« 18? 
907 
40? 
505 
505 790 
. . • 
5 
13 
5 
1 
76 
74 
? 
7 
, 4 3 
. 8 6 6 0 0 0 106 
7Θ4 
50 56 
1 
. 119 
975 
9 1 5 0 1 0 0 1 0 
8 8 9 
. . • 
4 
4 
10 
9 
ί 1 
7 4 1 
16 
713 
189 
107 
. 7 0 5 
46 
971 
. 7 6 3 
51 
90 
134 
507 
0 4 7 
460 
4 5 9 
375 
1 
1 
• 
3 4 1 . 1 0 GAZ NATUREL, AUT. HYDROCARB. 
ERDGAS U . I 
50 552 
114 4 3 4 14 
8 3 2 5 3 3 5 1 7 8 
2 1 7 4 4 0 
4 , 5 0 4 
3 4 1 4 
7 4 2 5 
2 563 
14 5 6 6 
4 , 6 8 
, 3 4 6 
9 5 6 7 
31 5 1 3 
11 0 1 0 
4 3 , 2 8 1 
662 
2 0 , 3 
3 5 3 
1 9 6 5 5 
42 
4 9 
6 
30 
3 
4 34 
? 
18 
9 3 1 4 0 1 6 2 3 β , 
Β757 2 6 4 1 8 , 2 
5 5 6 7 4 9 
53 977 
30 3 7 4 
4 5 9 9 5 1 
* 3 9 6 3 4 
42 8 2 4 
4 9 7 
10 
4 5 3 
435 
34 
. 3 2 1 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
6 2 6 
468 
16 117 
518 
545 
, 988 
. 24 
2 590 
8 181 
30 1 0 4 4 
502 
15 462 
I l 0 7 4 
4 3 8 8 
4 366 3 864 
. . 22
GAZEUX . GASF. KOHLENWASSERSTOFFE 
17 
7 7 1 2 5 7 9 
9 0 3 758 
. 546 998 
. . 767 
. 481 615 
771 
• 078 353 
07 6 
69 
1 1 
1 
1 
6 3 8 2 6 6 8 
2 5 3 2 6 6 1 
585 
3 8 9 
546 
100 
074 
0 9 7 
3 * l . 2 0 # G A Z ¡¡»USINE INDUSTRI EGA 
a 
10 6 5 9 56 8 4 1 
2 2 1 8 
6 9 7 1 8 
67 5 0 0 2 2 1 8 
2 2 1 8 2 2 1 8 
10 
56 
? 
69 
67 
? 
? ? 
. 65 9 
841 
218 
718 
500 
218 
210 718 
6 
4 
? 
1 
SE 
0 6 1 
a 
4 7 6 
771 7 4 6 
788 
4 6 9 565 
. 570 
0 0 3 
. . 7 7 9 
. . . . 6 7 9 
308 
504 
804 
8 9 6 
3 7 8 
6 ? 9 
. 779 
351.00 ' lNER^^ICTR.gUE 
m . . i 
• 
1 
a 
1 1 
­
4 1 1 . 1 0 SB 
2 350 
6 0 0 
16 2 * * 
5 6 2 * l 9 3 7 2 1 5 8 * 
1 , 8 
2 * 113 
6 6 8 7 80 
5 β 3 * 
2 1 7 * 
26 3β1 1 5 0 6 3 8 6 
13 
6 0 3 2 2 5 9 7 8 6 
* 9 6 1 0 5 ΟβΟ 
1 3 * 3 
137 1 0 7 
15 5 6 1 
1 078 2 2 5 
16 173 
1 0 2 1 
a 
. . . 1
• 
1 
. 11 
• 
»ISSES ET HUI TTE UND OELE 
8 
3 
? 
1 
5 
1 
3 
1 
. 186 7 79 
187 
738 0 1 3 
a 
0 1 5 
. . 639 
7 0 9 
0 8 1 
. 819
13 
6 0 
725 
503 
996 1? 
a 
01? 
53? 
95 
. 6 9 4 
11 
1 
1 
a 
. . . . • , . . . • 
37 
86 
? 
5 
1 
133 
174 
9 
a 8 
1 
8 8 6 
0 3 6 
. 733 
a 
818 
4 1 0 
. . . . a 
03? 161 
a 
. . . ­5 7 6 
1 5 4 
4 7 1 
778 
7 7 8 
. a 
1 9 4 
26 9 3 4 
63 0 7 7 
3 9 5 9 8 6 1 
, . 308 
. a 
14 5 0 8 
1 654 
. . . 6 , 5 5
. . . . « 
4 0 7 3 5 , 7 
4 0 4 , 8 7 2 
2 3 7 2 * 
16 * 7 0 
16 4 7 0 
. . 7 2 5 4
VSN F M N 5 0 * 5 
8 9 0 
. 975 
709 
73 501 
197 
7?5 
0 4 9 80 
7 0 7 
. . . . . . . . 17? 
. a 
5 86 
9 7 9 
a 
7 7 5 
100 79 
5 
4 
5 
7 
36 3 
57 
3 
4 
164 
161 
. 13? 368 045 
. 6 8 5 
10 
, 777 
. 978 
. . . . a 
a 
4 7 8 6 0 1 
7?4 
837 
559 
4 1 7 
. 3 5 9997 
396 
253 
3 859 
. 9 0 1 9 
a 
, 783 
5 6 2 3 
. 942 
18 
16 3 0 , 
150 
. . . 3 0 0 0
, 283 
10 , 6 4 1 0 2 7 
6 1 , 
7 3 8 8 4 
9 4 , 1 
566 
a 
11 0 2 0 
Italia 
1 , 5 740 
120 
4 1 171 
1 0 6 2 
8 1 
16 
2 9 3 
744 
. 2
3 2 
153 
2 378 
1 4 5 4 
, 2 4 
9 2 4 771 
. a 
• 
10 6 7 1 
. 227 
18 583 
. a 
a 
58 
2 7 4 4 1 576 
, 5 6 7 
, a 
4 5 6 0 
6 6 2 
15 
­
48 6 , 7 
2 9 4 8 1 1 9 2 1 5 
13 994 
2 602 
5 2 2 2 
4 5 6 0 
• 
NQ 
9 0 0 
. 131
96 
958 
l 
4 9 0 5 
5 „ l 0 6 9 
1 4 4 7 
1 013 
. 567 
* . . . 
# 440 . 793 
. . . . 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 022 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 0 3 6 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANOE 0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 6 U . R . S . S . 0 6 2 TCHECOSL 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 6 L IBYE 
4 0 0 ETATSUNIS 4 7 8 .CURACAO 
* 8 4 VENEZUELA 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE_, 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 .A.AOM 
1 0 * 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 0 0 * ALLEM.FED 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE l 
1 0 2 1 AELE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 * ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 0 * 2 ESPAGNE 
0 5 * EUROPE ND 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE l 
1 0 2 1 AELE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FED 
0 2 2 R O Y . U N I 0 2 * ISLANDE 
0 2 6 IRLANOE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 * OANEMARK 0 3 6 SUISSE 
0 * 0 PORTUGAL 0 * 2 ESPAGNE 
0 5 6 U . R . S . S . 
2 0 0 A F R . N . E S P 2 0 * MAROC 
2 * 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
3 3 0 ANGOLA 
3 9 0 R .AFR.SUO 
* 0 0 ETATSUNIS 4 0 4 CANAOA 
4 4 0 PANAMA 
5 0 4 PEROU 
512 C H I L I 
5 2 8 ARGENTINE 702 MALAYSIA 
7 3 2 JAPON 
9 5 4 DIVERS NO 
WERTE 
EWG­CEE 
6 9 3 0 
B2 
3 2 1 1 0 , 6 
707 
7 9 , 1 5 6 5 
1 3?87 
8 0 4 
13 156 
21 33 
7 1 0 
6 2 6 1 
4 5 0 6 
1 755 
1 7 5 3 1 035 
. 2 
2 3 5 0 
4 6 7 6 
1 3 0 1 0 6 
6 6 2 1 2 4 3 , 
4 4 2 
372 103 
4 8 1 
129 
309 
3 8 4 
1 0 8 6 2 , 4 
8 4 7 0 
1 1 90 
11 645 
1 5 , 4 3 8 1 * 6 5 , 5 
12 8 * 3 2 3 1 7 
1 4 2 6 
, 1 3 7 
8 482 
1 3 8 8 
3 7 0 * 3 2 
2 7 0 7 
1 6 * 
3 6 2 3 3 * 5 9 
1 6 * 
164 164 
9 9 4 
6 7 1 
14 
6 7 8 0 
15 7 9 5 146 
24 4 0 4 
1 6 6 8 2 2 7 3 6 
22 7 3 6 
6 7 9 4 
4 1 0 
6 1 
2 2 7 2 
7 5 2 
3 * 9 2 7 0 8 
25 
3 6 2 7 
6 2 6 14 
7 1 3 
3 70 
3 7 4 6 
15 845 
15 
6 9 
4 5 6 
1 1 1 7 
6 2 1 2 6 4 4 
1 1 9 
16 128 1 6 8 * 
120 
18 2 1 8 8 
128 
France 
3 0 11 321 
7 1 6 
66 
50 5 75 
66 
3 
4 
127 
1 0 1 9 
812 ? 0 8 
708 73 
. . • 
5 2 4 
26 7 5 0 
1 3 „ 
2 4 3 2 
18 4 6 
. 2 18
1 0 5 7 
1 1 6 β 38Θ 
. 67 
11 588 
4 1 6 1 7 3 1 1 0 6 
10 5 1 1 
352 
ie θ , 8 7 8 4 0 0 
1 172 
. 4 3 2 
2 7 0 7 1 6 4 
3 3 0 3 
3 1 3 , 164 
164 164 
9 9 4 
393 
14 
6 7 8 0 
15 7 9 5 146 
24 1 2 6 
1 3 , 0 
22 7 3 6 
22 7 3 6 6 7 , 4 
. 19 
33 
55 
47 9 7 4 
. 452 
a 
. 3 3 1 
192 
214 
a 7 4 1 
15 
6 9 
7? 84 
2 2 7 2 
4 1 4 
2 1 4 
10 
131° 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
22 9 
• 
4 8 2 
7 0 8 
5 4 7 17 
106 
4 
17 
. a 210 
2 0 , 2 
1 7 5 4 3 3 8 
338 127 
, • 
675 
, 4 0 1 4 0
2 3 0 , 
7 io 62 
57 
14 
41 
. 6
. . a 
57 
43 3 8 0 43 1 3 1 
2 4 , 
185 
88 
57 
, 6
320 
a 
­
320 
3 2 0 
. • 
126 
. 1 5 , 8
35 
5 56 
25 
124 
118 
13 22 
. a 
. . . . . 2 0 
. 221 100 
. 18
14 
3 
Nederland Deutschland 
(BR) 
2 636 
1 
23 
BZT­NOB 2 7 
27 
2 3 0 
2 7 6 
11 128 
8 2 
13 7 
47 
821 5 4 4 
2 7 7 
2 7 7 
2 3 0 
a 
• 
BZT­NDB 2 7 
2 2 2 
1 7 0 , 
. 2 4 5 9 
161 
292 
. . a 
. 29
3 
, a 
. ­
* 8 7 7 
* 3 , 0 
* 8 7 4 5 5 
453 
. 32 
B Z T ­ N O B 2T 
BZT­NOB 27 
2 7 8 
, . ­
2 7 8 
278 
. * 
3ZT­NDB 1 5 . 
2 9 
17 
64? 
40 530 
73? 
. 83 
1 0 0 4 
. a 
a 
. . 4 4 7 5
4 5 5 
65 
6 513 3 3 5 
50 
560 
125 
. 1 6 
1 
1 
. 1 1 
2 
63 
67 
66 
7 1 4 9 
4 1 4 
76 
7 9 7 786 
4 
3 5 1 9 54 
3 
2 1 7 
87? 163 
6 5 9 
6 5 7 4 4 5 
. ? 
873 
6 4 5 
70? 
. 7 7 1 
a 
4 7 9 57 
. a 
1 6 9 
, 1
­
7 0 6 7 7 0 
9 8 6 
BOB 607 
. 178 
0 5 0 
17 
04 
1 
1 
2 
1 1 
8 
1 
1 
ND 
89 
75 
6 1 6 
36 
146 
53? 
5 0 7 
105 
? 
3 3 5 15 
. . 4 3 4 
0 3 3 
490 
107 54 
890 
0 3 5 60 
483 
VALEUR 
Italia 
4 1 7 1 12 
6 5 $ 
122 
56 
5 50 
153 
? 1 
1 1 4 
5 0 7 2 3 3 773 
273 
160 
a 
­
560 
. 14
6 5 4 
a 
. . ? 
58 50 
3 8 * 
. 8? 
11 22 
a 
1 8 5 8 
1 2 * 8 
6 1 0 
5 1 7 
6 0 
93 8? 
NQ 
NQ 
166 
25 
20 
2 2 1 
7 8 7 1 
1 
172 176 
1 , 3 
1 0 * 
. . . , 80 
,0 
. . a 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 8 
0 6 4 
0 6 6 
52 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
02 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 6 
0 5 6 
05 e 
0 6 2 
06Θ 
4 0 0 
4 0 * 
5 2 0 
5 2 * 
528 
7 0 0 
800 
8 0 4 
1 0 0 0 
ίο0.? 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
CST 
0 0 2 
0 0 4 
022 
0 3 4 
4 0 0 
5 2 4 
528 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0 0 5 
022 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
ÎSIÏ 
1 0 3 0 
CST 
0 0 1 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
MENGEN 
EWG­CEE 
3 6 0 7 1 3 
2 4 818 
3 3 5 896 
143 3 2 1 
38 6 9 0 
165 168 
73 
26 3 8 6 
4 1 1 . 3 1 G 
1 4 9 7 
* 442 
5 3 4 1 
7 0 4 0 
1 199 
2 3 0 
2 2 4 
7 6 7 
185 
517 
5 86 
3 9 4 
70 
22 6 3 1 
19 5 2 0 
3 113 
1 972 
1 4 0 5 
8 1 
1 058 
Janvier­Décembre 
France 
30 
79 
18 
6 
10 
1 
507 
6 5 2 
8 54 
0 1 8 
0 9 1 
756 
73 
0 8 1 
Bel« 
18 
13 
5 
3 
? 
? 
TONNE 
­Lux. 
, 6 7 
0 7 3 
8 9 4 
0 5 4 
0 8 5 
810 
• 
l A I S S E PORC / VOLA : H N E I N E ­ U N C GEFLUE 
1 
1 
4 
4 
4 1 1 . 3 2 SUIFS TALG 
8 9 , 0 
8 4 7 6 
, 8 0 , 
32 3 3 3 
6 2 5 , 
2 2 5 5 
1 2 2 0 
2 866 
6 4 8 
887 2 0 2 7 
13 6 5 4 
4 4 3 8 
102 
110 
6 5 3 
120 0 0 8 
1 , 5 2 , 
1 2 7 
1 Θ46 
5 , 2 6 0 
2 6 , 
31 4 6 0 
15 6 6 3 
3 * 2 , 3 7 
5 , 6 0 8 
2 8 3 3 2 , 
2 1 6 4 8 1 
13 , 0 8 
6 1 5 0 1 
5 3 * 7 
6 
1 
13 
4 
1 
8 
? 
4 
4 ? 
2 0 
2? 
13 
8 
4 1 1 . 3 3 ÓLEOS 
. 893 
541 
190 
527 
20 
110 
2 
14 
13 
• 
334 
l i l 159 
146 
11 
13 
1 
? 
4 
4 
BRUTS f lU 
ROH 
164 
136 
0 9 0 
. . . . 86 
, 2 9 7 
a 
17 
. . . 64? 
4 1 8 
177 
4 4 0 
734 
. 967 
701 
814 
3 9 1 
4 2 4 
6 0 5 
3 8 3 
8 0 1 
17 
0 5 7 
. 594 
178 
6 7 2 
2 1 0 
. . . a 
, • 
752 
4 5 1 
302 
7 2 5 
? 1 0 
. 76 
FOND 
. ODER A 
7 
6 
3 
4 
1 
? 
8 
3 
10 
1 
51 
18 
33 
19 
6 
10 
3 
fEARINE , 
OLEOSTEARIN , 
2 39 
558 2 7 9 
6 7 9 
137 
3 2 6 
, * 7 
1 272 
* * 6 5 
8 1 0 
3 6 5 5 
2 379 
, 6 0 
1 2 7 5 
1 
1 
* 1 1 . 3 * GRAIS 
WOLLF 
875 
1 0 8 3 
222 
1 0 2 8 
112 
1 3 3 * 
2 
89 
1 9 6 
3 6 9 
5 * 3 5 
3 3 2 0 
2 1 1 6 
2 1 1 5 
1 3 9 1 
1 
1 
147 
7 4 
. 5
278 
320 
94 7 
773 
7 7 1 
55? 
9 5 4 
5 
598 
9 1 4 
. 4 06 
774 
174 
306 
. 19? 
. 4 0 4 
3 4 4 
11 
5 4 7 
10? 
17 
6 5 3 
0 4 6 
674 
. . 5?B
, 709 
495 
6 9 7 
0 4 4 
653 
8 0 6 
0 6 4 
578 
319 
Nederjand 
1 3 2 
5 
126 
55 
6 
6 2 
7 
GELP 
6 
6 
6 
US 
305 
4 5 7 
8 4 6 
3 4 1 
858 
53? 
. , 8 3 
■ 1 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
166 
4 
16? 
58 
16 
87 
16 
577 
5 0 9 
069 
050 
7 1 9 
710 
. 309 
. N O N FONDUE 
16 
. 722 
. , , 13 
. , . . • 
753 
738 
15 
13 
13 
. 2
? 
1 
6 
4 
? 
1 
JSGESCHMOLZEN 
7 
15 
1 
33 
10 
9 
18 
8 
100 
17 
8? 
7 1 
1 
10 
1 
75 
312 
5 1 9 
7 5 9 
4 4 4 
76 
. , 77 
10? 
. 6 5 3 
. . . 0 6 6 
0 50 
. 3 5 1 
5 0 1 
7 6 9 
143 
311 
7 1 3 
9 0 5 
8 0 7 
0 3 4 
0 1 5 
121 
6 5 3 
1 
ί 
? 
73 
4 
17 
9 
? 
66 
? 
64 
46 
5 
17 
H U I L E SAINDOUX . 
SCHMALZOEL 
a 
373 
15 
35 
14 
. . • 
3 9 6 
333 
65 
65 
51 
• 
SES OE SUINT E : T T UND UOLLFE 
7 6 7 
70 
775 
57 
558 
a 
10 
67 
36 
349 
6 6 9 
680 
6 8 0 
5 5 8 
• 
* 1 1 . 3 5 DEGRAS 
DEGRAS 
3 9 7 
2 7 1 
64 
9 1 6 
578 
3 3 9 
3 3 9 
2 7 5 
4 3 4 
. 14 
57 
. 145 
. 1 
31 
• 
6 8 ? 
505 
177 
177 
145 
• 
7 7 ? 
53 
64 
370 
7 5 3 
117 
117 
53 
5 
101 
. 502 
82 
70 
-
7 1 1 
107 
6 0 4 
584 
502 
20 
1 
1 
Τ DERIVES 
TTDERIVATE 
1 
2 1 
2 3 6 
6 7 3 
a 
38 
18 
1? 
45 
055 
9 3 1 
124 
173 
38 
1 
20 
78 
55 
78 
78 
28 
28 
1 
1 
4 4 0 
533 
706 
. . . 96 
418 
171 
517 
573 
3 94 
• 
348 
180 
169 
707 
685 
a 
967 
798 
, 738 
. 376
503 
996 
6 7 4 
56? 
74 
173 
6? 
7 7 1 
. 93 
. 410 
167 
. . 4 5 1
146 
656 
5 50 
0 36 
5 1 4 
7 50 
805 
4 5 1 
3 1 4 
ETC 
87 
a 
763 
137 
36 
, 518 
325 
3 70 
89 
281 
76? 
401 
516 
408 
577 
137 
. 55 
4 3 1 
1 
48 
? 
13? 
8 4 5 
126 
770 
7 70 
4 8 7 
• 
155 
190 
4 70 
7 80 
190 
190 
190 
I tal ia 
12 
1 
11 
8 
6 
1 
1 
1 
13 
50 
1 
13 
8 1 
1 
79 
65 
14 
3 5 7 
127 
2 3 1 
658 
937 
360 
a 
013 
a 
. . . . . 18 
334 
. . . . 70 
4 4 4 
. 4 4 4 
373 
351 
70 
• 
203 
. 029 
. . . 1 4 8 
. , 38? 
111 
561 
. . . . 844 
270 
, 055 
546 
. • 
163 
732 
931 
2 66 
6 4 1 
600 
4 4 
a 
60 
. 3
48 
89 
• 
213 
60 
153 
14 
1 
1 3 9 
12 
53 
1 
23 
, 162 
1 
12 
84 
156 
504 
89 
415 
4 1 5 
163 
. 
a 
. -
17 
17 
. . 
rupi j r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
030 
0 3 4 
0 3 6 
04 8 
0 6 4 
066 
578 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 7 0 
1071 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
07? 
0 ? 6 
07 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
06? 
0 6 8 
4 0 0 
4 0 4 
5 2 0 
5 2 4 
528 
7 0 0 
8 0 0 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
002 
0 0 4 
0 2 2 
034 
4 0 0 
524 
528 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 6 
4 0 0 
73? 
600 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
0 0 1 
0 2 2 
400 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ARGENTINE 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
BULGARIE 
ETAT-SUNIS 
CANAOA 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
INDONESIE 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
DANEMARK 
ETATSUNIS 
URUGUAY 
ARGENTINE 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPON 
AUSTRALIE 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
FRANCE 
ROY.UNI 
ETATSUNIS 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
WERTE 
EWG-CEE 
4 5 
3 
41 
18 
5 
19 
3 
1 
1 
1 
6 
5 
1 
1 
1 
1 
5 
1 
17 
? 
8 
4 
? 
51 
10 
41 
31 
1 
9 
? 
1 
4 4 3 
4 96 
9 4 9 
6 0 1 
335 
4 7 7 
84 
747 
7 9 1 
757 
6 1 4 
0 0 6 
50? 
85 
77 
7 7 1 
54 
7 7 ? 
7 8 4 
114 
73 
3 6 9 
I T O 
199 
773 
4 8 7 
?7 
4 0 0 
4 0 7 
663 
883 
709 
849 
376 
148 
4 0 7 
i!S 
303 
873 
742 
16 
17 
1 0 0 
6 8 6 
748 
19 
798 
81? 
38 
3 4 0 
733 
7 80 
16? 
118 
0 6 8 
9 1 1 
167 
8 8 1 
55 
189 
80 
196 
5? 
54 
156 
180 
977 
7 4 8 
7 7 9 
516 
7 7 7 
?1? 
7 74 
4 5 3 
64 
7 9 1 
36 
4 4 4 
13 
19? 
6 0 
168 
0 1 7 
118 
897 
896 
4 6 5 
1 
37 
35 
71 
111 
54 
57 
57 
37 
France 
4 2 4 6 
107 
4 140 
2 4 3 , 
8 3 0 
1 4 6 6 
8 4 
214 
739 
4 7 5 
4 4 
2 5 0 
4 
79 
1 
8 
. 6
. -
1 5 6 3 
1 5 0 8 
55 
46 
4? 
4 
6 
a 
1 2 2 2 
236 
2 6 0 6 
a 
. . . 13
48 
. 7 
. . _ 6 8 7 
? ? 6 
19 
87 
1 358 
a 
4 9 4 
6 7 4 
7 6 2 4 
4 0 6 6 
3 5 5 8 
2 0 , 2 
6 2 
1 4 6 3 
2 
7 9 
73 
. 6
45 
57 
130 
790 
51 
739 
138 
6 
1 0 1 
66 
16 
47 
1? 
1 0 1 
. ?3 
16 
?0 
30? 
140 
16? 
ιοί 
■ 
. . ­
? 
. 7
7 
7 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
? 5 0 1 
1 7 6 0 
7 4 1 
398 
783 
3 40 
. • 
113 
. 6 1 4 
?4 
75? 
81 
. a 
, . . . ­
1 0 , 0 
1 0 0 3 
67 
85 
81 
. 7 
1 270 
1 1 2 . 
6 6 2 
517 
44 
. ?a 
. 65 
197 
? 
474 
16 
? 
1 l,°7? 
4 6 0 
a 
1 532 
1 8 Î 
64 
7 8 5 , 
3 0 5 3 
4 806 
2 732 
806 
1 532 
5 4 1 
l i a 
3 
10 
6 
a 
. • 
141 
17? 
19 
19 
14 
107 
4 
1? 
. 30 
? 
a 
­
164 
1?3 
40 
Si 
­
71 
11 
?1 
55 
?4 
31 
31 
11 
Nederland 
15 
14 
6 
6 
1 
B Z T ­
B Z T ­
1 
4 
1 
1 
? 
1 
14 
? 
11 
9 
1 
B Z T ­
B Z T ­
Deutschland 
(BR) 
6 5 9 
688 
97? 
878 
857 
964 
a 
005 
1DB 0 2 
a 
6 
. 9 3 8 
, a 
. 5 
. . . . • 9 4 9 
9 4 4 
5 
5 
5 
. • 
MOB 15 
15 
4 4 1 
9 4 1 
117 
73 
10 
. . 12
19 
. ? 7 1 
a 
. . 751
4 4 7 
63 
47 3 
ili 181 
153 
3 9 7 
75 6 
9 6 0 
Ρ 7 574 
771 
l i m 15 
1 
78 
, 136 
30 
3 
199 
79 
170 
166 
136 
3 
1DB 15 
14 
97 
a 
188 
1 
17 
. 6
5 
17 
343 
796 
47 
46 
17 
1 
BZT­NDB 15 
7 
? 
7 
5 
? 
? 
? 
70 
70 
7 
? 
10 
? 
05 
1 
? 
1 
0 ? 
3 
? 
1 
9 
9 
6 
? 
03 
05 
0 9 
„ 7 7 30 
267 
444 
183 
4 8 8 
. 335 
178 
O l ? 
575 
. . . 40 
161 
46 
7 7 ? 
7 7 8 
114 
• 
676 
715 
9 1 1 
519 
7 4 7 
. 39? 
81 
a 
?03 
a 
2 1 5 
7 0 9 
1 7 1 
379 
67 
2 
73 
8 
46 
. 15
5 6 8 
5 8 0 
a 
. 740 
a 
315 
364 
9 7 7 
784 
6 4 3 
843 
809 
740 60 
75 
. 77 
44 
14 
, 8? 
50 
793 
76 
767 
185 
171 
a? 
146 
7 7 0 
44 
. 73 
7 5 0 
12 
116 
1 
4 ? 
919 
4 8 3 
4 3 6 
4 3 6 
768 
• 
14 
77 
41 
19 
?? 
7? 
7? 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
? 0 * 0 
2 1 1 
1 8 2 , 
l * * 2 
1 182 
1 9 * 
. 193 
. . . . , . 8 
1 0 * 
. . , . 7 3 
1*1 
, 1*1 
n e 
l ^ 3 
­
41 
. 3 2 1
a 
, . Í S 
, . 46 
16 
1 813 
. . . . 7 5 3 , 
a 
1*8 
1 7 5 , 
, . • 
11 7 1 7 
362 11 355 
9 * * 1 
77 
1 , 0 8 
7 
, ?0 
. . 1
9 
16 
­54 
70 
34 
6 
. 76 
7 
75 
. 44 
. 46 
1 
45 
30 
89 
2 8 , 
76 
212 
212 
48 
• 
. . • 6 
6 
. . 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
119 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre import Tab. 2 
Schlund 
Code 
CST 
0 0 1 0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
ìli 0 3 6 
03 Β 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 528 
BOO 
B04 
1 0 0 0 m 
1020 1 0 2 1 1 0 3 0 
1040 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
04B 
400 
6 2 * 
, 5 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
CST 
0 5 6 
400 
5 2 6 
60B 
6 2 4 
720 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
. 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 7 6 
036 
040 
704 
71? 
73? 
7 4 0 
748 
752 
7 84 
7 8 8 
37? 
390 
400 
508 
578 
770 
958 
1000 
\m 
1020 1021 1030 
18Ì0 
CST 
001 
004 005 
040 
0 4 2 
05°? 
06? 
704 
708 
71? 
MENGEN 
EWG­CEE France 
TONNE 
Belg.­Lux. Nederland 
4 1 1 . 3 , GRAISSES ET HUILES ANIMALES T I E R I S C H E FETTE U . OELE A . N . 
19 5 7 7 
23 4 4 , 
, 5 1 
4 4 4 2 * 
* 8 , * 
1 402 Sil 
1 6 5 9 I l 2 1 6 
3 8 , 2 
2 6 1 * 
6 , 2 0 
2 0 0 
3 4 9 8 
1 8 2 0 
1 0 3 7 
7 3 5 
a* 793 
129 5 7 8 
88 400 
* 1 177 
3 * 8 1 , 
25 0 8 * 
7 7 1 
5 5 8 8 
65? 
19 
65 
6 
. . . 1 
. . . . ? 
5 
­
750 
736 
14 
9 
7 
5 
• 
3 
3 
3 
4 Î 1 · 1 0 SOJ.OEI 
3 7 6 
18 2 0 3 3* „a 1 * 3 5 1 
76B 
5 
3 2 3 6 
33 
12 9 1 7 
82 
* 4 1 6 
6 0 0 4 
1 2 0 
, 5 5 3 3 
68 6 , 6 
26 8 3 8 
2 0 7 1 7 
3 2 , 2 
6 0 0 4 
4 2 1 . 3 0 Hl 
2 6 1 * 
15 * 7 2 
1 856 
3 2 7 5 
2 496 
7 1 7 
26 * 3 8 
10 
26 47 8 
15 *T2 
7 6 2 6 
3 3 3 1 
4 7 1 . 4 0 HU 
ER 
, 6 2 0 ÎHf 10 7 , 8 
, 6 
6 9 9 
61 
2 0 
1 3 7 1 7 , 0 5 
1 0 7 7 3 1 
2 3 0 2 
2 3 1 12 2 6 5 
1 0 1 5 am 
1 345 
30 8 8 4 
1 0 , 0 
55 
2 1 1 1 1 1 
2 , 1 2 7 
181 , 8 4 
15 7 1 1 7?2 
165 128 
118 2 5 3 
1 0 , 1 
4 2 1 . 5 0 HU OL 
1 2 1 6 
2 4 7 2 
65 
46 3 4 4 
18 6 2 5 
19 1 5 0 6 0 
27 , 6 6 
2 6 3 4 
15 5 3 , 
9 
5 
2 
19 
19 
I L E 
83 7 
569 
864 
751 
4 
18 
. 750
• 
3 1 1 
0 7 1 791 
?91 
4 1 
7 
? 
10 
10 
DE COTON 
212 
135 
2 2 9 
5 
68 
6 5 4 
5 7768 
75 
2 
3 
; 
351 
3 4 6 
9 3 5 
17 
. 15 
195 
7 
5 
872 
6 4 9 
22 3 
2 1 9 
15 
5 
UMWOLLSAATOEL 
, . , . ­. . • 
. ­
i 
. 5
15 
, 6
1 5 
• 
I LE D'ARACHIDE 
DNUSSOEL 
1 
7 
5 
100 
1 
2 
173 
9 
114 
1 
11? 
107 
564 
118 
538 
. . 6 9 9 
5 , 
?0 
371 
9 3 0 
178 
634 
7 3 1 
831 
857 
. 756 
­
737 
iii 556 
6 9 9 
960 
6 6 0 
3 
3 
1 
7 
4 
17 
7 
9 
9 
? 
.VENS?! 
1 
θ 
ι 9 
a 
. 67? 
! 714 
906 
. 0 0 5 
036 
74? 
3 9 1 
8 1 1 
5 9 7 
. . a 
, . . 8 1 1 
0 2 4 
225 
. 002 
2 9 4 
223 
727 
0 4 3 
­
146 
7 9 9 
347 
223 
125 
129 
103 
66 
1 
2 1 9 
? 
. . . ' 
12 4 0 5 
1 8 584 
37 , 7 2 
* 3 0 8 
1 407 
,* 100 
2 8 3 7 
3 * 2 
3 1 1 
20 Õ 
. . 10 
195 
78 7 5 8 
68 , 6 0 
9 7 , 7 9 568 
7 9 9 1 
10 
2 0 0 
3 3 9 3 
7 3 7 5 
. 1 
122 
6 167 
, . * 120
2 1 1 8 6 
1 0 7 6 8 
10 4 1 8 
6 2 9 8 
122 
* 120 
2 93 
7 8 8 
7 6 0 
61 
6 
• 
l 9 0 7 
. 1 9 0 7 
7 8 8 
a26 
793 
2 2 3 
1 9 8 0 
1 8 0 2 
96 
1 
. . a 
. 6 1 7 
75? 
1 51 è 
108 
. 8 
2 7 , 
1 6 6 8 
11 
8 563 
* 0 0 * 
* 5 5 , 
1 0 6 
2 
* 4 4 1 
7 2 5 
12 
93 
16 
36 
21 
2 0 5 
1 
. , a 
' 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
NCA 
Ga 
2 522 
3 8 1 3 
4 56 
3 50 . 7 1 7 
1 557 
β 36β 
Ι 6 * 2 
1 0 8 6 
a 
. 3 2 2 *
,,* 477
295 
4β 
25 6 3 1 
6 7 , 2 
18 8 3 , 
14 2 4 3 
13 7 1 , 
3 0 7 
4 2 8 8 
25 
1 4 4 8 
2 1 2 7 * 
a 
. 3 0 , *
. * , 0 5
, 6 2 2 
1 8 7 , 
3 3 2 * 6 
2 2 7 * 7 
10 * , , 
β 6 2 1 
3 0 , * 
Ι 8 7 , 
2 3 2 1 
1 * 6 8 2 
1 0 , 6 
3 2 1 * 
2 * β 5 
7 1 7 
2 * 515 
1 
2 * 5 1 * 
1 * 6 8 2 
6 7 , 5 
3 0 3 8 
2 , 7 5 
5 * 
1 182 
. . 14
2 
. 1 1 6 * 
5 461 1 , 1 
5 7 1 8 
6 1 3 2 6 * 
13 5 1 , 
3 3 , 
2 * * 1 7 
1 0 7 , 
56 „ 2 
* 211 
52 7 8 1 13 7 , 7 
1 * 
37 , 0 5 
7 238 
1 0 7 , 
120 
a 
746 
32 
2 013 
120 
33 
. . . * 
lülla 
1 4 3 8 
4 0 0 
3 3 , 
6 158 
2 3 0 
. . . 11
1 , 0 7 
1 217 
6 , 2 0 
. 274 
826 
558 
4 2 5 
Ih 
2 0 785 
8 336 
12 4 4 , 
1 0 , 0 4 
3 365 
4 * 6 
1 
1 100 
3 5 2 5 
809 1 177 
. a 
20 
a 
1 6 5 0 
8 2 
3 5 3 6 
a 
120 
l0s ìli 
5 * 0 7 
5 288 
20 
• 
, 
ί 
. a 
• 
1 
. 1 . • 
3 0 3 1 
. 8 6 1
. 7
. . . . . 5 0 1 
. a 
196 
. . a 
. . 55
* 6 7 3 
3 892 
781 
29 
7 
6 97 
501 
• 
900 
25 
. 10 
3 5 6 9 3 
17 5 9 6 
19 117 
6 0 
25 9 6 1 
1 598 
6 2 , 7 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 * ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 * OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 * 8 YOUGOSLAV 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 * HONGRIE 
* 0 0 ETATSUNIS 
5 2 8 ARGENTINE 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 * N.ZELANOE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 * 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 * ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 0 SUEOE 
0 3 * DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 * 2 ESPAGNE 
0 4 6 YOUGOSLAV 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 2 4 ISRAEL 
, 5 8 NON SPEC 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
0 5 6 U . R . S . S . 
4 0 0 ETATSUNIS 
5 2 8 ARGENTINE 
60S S Y R I E 
6 2 * ISRAEL 
7 2 0 CHINE R.P 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 * 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 * ALLEM.FEO 
0 2 6 IRLANOE 
0 3 6 SUISSE 
0 * 0 PORTUGAL 
2 0 * MAROC 
2 1 2 T U N I S I E 
2 3 2 . M A L I 
2 * 0 . N I G E R 
2 * 8 .SENEGAL 
2 5 2 GAMBIE 
2 8 * .DAHOMEY 
2 8 8 N I G E R I A 
3 2 2 .CONGO RO 
3 , 0 R .AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
5 0 8 BRESIL 
5 2 8 ARGENTINE 
7 2 0 CHINE R . P 
, 5 8 NON SPEC 
1 0 0 0 M O N D E 
Ι Ο Ι ? EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 4 0 PORTUGAL 
0 42 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TUROUIE 
0 6 2 TCHECOSL 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 .ALGERIE 
2 1 2 T U N I S I E 
WERTE 
EWG-CEE 
2 
3 
5 
1 
16 
11 
5 
4 
3 
3 
6 
2 
2 
1 
18 
13 
5 
4 
1 
4 
6 
6 
4 
1 
3 
1 
1 
3 
2 
34 
3 
4 
9 
67 
9 
57 
5 
52 
37 
1 
32 
\ l 
15 
1 
10 
755 
0 * 6 
7 77 
5 1 6 
7 3 0 
172 
108 
169 
500 
5 1 9 
321 
7 4 6 
2 1 
3 8 1 
185 
227 
139 
17 
55 
β56 
5 4 9 
3 0 7 
564 
3 4 7 
147 
1 
5 9 5 
75 
62 6 
7 1 1 
7 7 1 
2 0 2 
56 
594 
10 
351 
11 
9 9 0 
0 5 4 
54 
513 
3 86 
127 
0 1 9 
66β 
0 5 4 
6 9 6 
1 0 0 
513 
842 
6 3 2 
169 
9 5 7 
5 
9 5 1 
1 0 0 
9 8 7 
865 
332 
2 9 1 
6 4 8 
4 1 2 
11 
10 
2 7 0 
34 
13 
4 9 0 
5 6 0 
352 
7 8 9 
39 
8 6 , 
332 
354 
534 
4 3 0 
382 
275 
44 
4 76 
6 8 3 
7 9 3 
135 
2βΟ 
2 89 
7 7 3 
2 7 6 
677 
1? 
965 
55 
4 8 1 
7 7 6 
175 
75 
3 70 
6 9 6 
3 5 9 
France 
? 
1 
4 
3 
2 
1 
31 
39 
2 
36 
36 
34 
1 
5 
1 
6 
a 
8 1 
3 
13 
2 
. . . a 
6 
a 
a 
a 
. . 8
3 
a 
• 
121 
102 
19 
16 
6 
3 
" 
0 5 1 
0 9 5 
572 
197 
58 
, 7
. a 
52 
. • 
03 8 
9 1 5 
123 
123 
71 
• 
a 
585 
33 
372 
a 
a 
270 
3 2 
13 
4 9 0 
9 6 1 
897 
575 
3 9 
897 
. 265 
a 
. 2 4 4 
a 
-
6 7 3 
9 9 0 
6 8 2 
535 
2 7 0 
147 
3 8 7 
" 
. 
a 
06 5 
1 
858 
593 
a 
. 2 4 0 
6 9 9 
596 
1000 DOLLARS 
Belg.-Lux. 
525 
. 31 
4 8 
a 
a 
a 
2 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
1 
a 
1 
19 
6 2 8 
604 
24 
23 
2 
1 
" 
70 
a 
1 3 7 0 
5 2 9 
5 
a 
a 
3 
36 
a 
3 
2 
• 
2 0 1 8 
1 9 7 * 
43 
41 
3 
2 
. a 
. . 2
■ 
5 
2 
2 
2 
• 
1 1 6 1 
a 
1 2 * 1 
1 8 1 
a 
a 
a 
, . , 2 70 
3 3 7 
72 
. 6 2 8
100 
, 76 
2 3 5 
l 2 , 5 
. • 5 5 , 5 
2 583 
3 0 1 2 
76 
. 2 , 3 7
7 0 7 
• 
107 
. 66
l 
172 
2 
. . . . * 
Nederland 
B Z T -
1 
2 
4 
, 8 
1 
1 
1 
B Z T -
1 
1 
3 
2 
1 
1 
B Z T -
B Z T -
2 
1 
1 
1 
NDB 
6 0 5 
4 3 2 
a 
6 7 3 
5 4 9 
172 
12 
13 
395 
50 
4 2 
a 
2 1 
a 
a 
a 
2 
a 
29 
9 9 5 
7 1 0 
2 8 5 
2 6 1 
0 6 0 
2 
2 1 
NDB 
. 6 1 6 
a 
4 0 7 
a 
a 
2 2 
a 
143 
a 
a 
7 2 5 
• 9 1 4 
0 2 4 
8 9 1 
1 6 6 
22 
7 2 5 
Deutschland 
(BR) 
1 5 . 0 6 
1 
3 
? 
1 
1 
3 5 9 
4 3 ? 
59 
. 96
. , 6 
154 
103 
7 0 1 
142 
■ 
■ 
352 
81 
109 
6? 
7 
• 7 64 
6 50 
4 1 4 
906 
79? 
6 6 
44Ò 
1 5 . 0 7 A 
4 
6 
4 
1 
1 
5 
?e? 0 6 4 
• ■ 
• 5 6 7 
. 6 7 9
. 107 
377 
• 2 3 1 
351 
eeo 553 
5 6 7 
3 2 7 
108 1 5 . 0 7 B 
79 
2 1 4 
2 0 6 
9 
1 
• 5 0 8 
a 
508 
2 1 4 
2 1 6 
7 , 
3 
6 
6 
3 1 
6 1 7 
Θ85 
3 0 7 
6 3 3 
629 
169 
4 4 3 
3 4 4 0 
ββ5 
7 6 , 
7Θ6 
1DB 1 5 . 0 7 C 
67 
6 8 6 
a 
5 6 4 
11 
1 
a 
. . . a 
2 02 
80 
a 
4 6 7 
38 
. 2
8 2 
502 
1 
-70 2 
3 1 7 
3 8 6 
14 
I 
3 7 1 
7 4 0 
2 
1 
1 
4 
7 
17 
1 
16 
4 
11 
? 
9 4 3 
20 
374 
■ 
• 6 
■ 
2 
. • 329 
7 48 
62 
. 8 2 7 
1 9 4 
69 
4 56 
113 
3 4 1 
2 7 4 
• 7 7 8 
3 3 7 
4 4 1 
551 
6 
6 1 6 
2 7 1 
2 74 
BZT-NDB 1 5 . 0 7 D 
104 
12 
38 
20 
16? 
1 
. a 
. . * 
1 
96 
. 816 
76 
516 
13? 
?6 
• ■ 
. " 
VALEUR 
IUlia 
? 
1 
1 
1 
7 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
74 
ί? 
14 
3 
266 
1 0 1 
134 
782 
63 
a 
. a 
2 
2 6 2 
137 
746 
a 
2 , 
104 
109 
72 
9 
7 
8 4 8 
2 8 3 
565 
3 5 6 
485 
75 
1 3 * 
„ 
ìli 263 
a 
a 
5 
« 2 9 3 
11 
828 
a 
5 * 
312 
122 
190 
136 
5 
• 
1 6 1 
a 
a 
2 9 5 
a 
3 
a 
a 
s 
a 
« 16B 
a 
a 
50 
a 
. a 
. . a 
** 
7 2 8 
* 5 6 
272 
9 
3 
2 1 8 
168 
• 
5 7 0 
a 
a 
7 
773 
* , 8 
1 * , 
25 
130 
9 9 7 
7 6 3 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST sieh« am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
120 
Januar­Dezember — 1969 — 
Schlüssel 
Code 
52 8 
6 0 0 
958 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
062 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
5 2 8 
1 0 0 0 
181, 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 3 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
212 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 * 
0 * 8 
4 0 0 
508 
5 2 4 
52 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
240 
272 
2 8 4 
288 
3 0 2 
3 1 4 
316 
3 2 2 
7 0 0 
7 0 2 
706 
7 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
102 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 2 2 
MENGEN 
EWG­CEE 
6 4 0 7 
3 0 6 
2 1 9 
1 4 1 0 6 , 
3 737 
137 3 3 3 
8 4 185 
6 7 
52 8 6 , 
2 6 3 4 
6 0 
Janvier­Décembre 
France 
1 
2 4 
1 
2? 
9 
13 
1 
4 2 1 . 6 0 * H U I L E 
SONNE 
4 0 6 0 
7 968 
3 1 6 3 6 
9 9 1 5 
48 
"11 1 3 9 3 
10 8 3 4 
, 1 0 4 3 
7 7 9 3 3 
15 0 3 5 
4 4 1 
42 8 5 4 
12 3 2 4 
7 8 4 
306 868 
53 5 7 , 
2 5 3 2 , 0 
12 8 3 3 
5 86 
8 2 , 
2 3 , 6 2 , 
7 
4 
8 
15 
39 
70 
18 
17 
4 2 l . 7 0 * H U I L E 
RAPS­
10 1 3 7 
8 6 5 
6 1 5 , 
3 , 4 6 3 
1 , 6 6 
19 
82 
1 3 6 7 
14 522 
25 
74 7 0 7 
56 6 2 3 
18 0 8 4 
2 0 , 1 
1 , 7 0 
1 0 1 
12 
15 8 8 , 
? 
? 
7 
4 2 2 . 1 0 H U I L E 
LE 
838 
5 2 6 2 
β 4 8 8 
4 865 
3 8 5 
β 7 7 0 
122 
3 2 0 , 
7 , 6 5 7 
1 1 1 6 3 4 
19 4 5 4 
, 2 180 
9 1 7 8 
23 83 0 0 2 
215 
a 
­
2 4 1 
622 
6 1 9 
121 
1 
4 9 8 
0 3 6 
• 
Bel, 
TONNE 
.­Lux. 
. 
a 
• 
3 9 6 
1 7 1 
? ? 5 
772 
? 
3 
. • 
DE TOURNESOL 1BLUMEN0EL 
a 
9 0 0 
3 5 9 
435 
. . . . 476 
754 
912 
38 
a 
678 
4 0 0 
255 
705 
6 9 4 
51? 
4 7 6 
. 755 
781 
DE C 
RUE 
. 5 4 9 
10 
364 
a 
19 
. a 
a 
75 
967 
97 3 
4 4 
19 
. 75 
. • 
77 
1 
4 
7 9 
23 
5 
5 
JLZA 
1 ­ . 
1 
6 
1 
9 
8 
1 
1 
DE L I N 
I NOEL 
3 
3 
15 
73 
4 
19 
3 
15 
a 
331 
260 
895 
. 817 
2? 
364 
0 9 5 
807 
50 6 
300 
619 
? 4 8 1 
1 
1 
4 2 2 . 2 0 * H U I L E DE PALME PALMOEL 
2 7 9 
2 7 4 7 
11 3 6 3 
1 0 4 0 
75 
76 
85 
1 4 0 9 
9 157 
, 5 7 0 
6 732 6 2 3 
1 1 1 7 
128 0 1 8 
, 7 3 , 6 
46 7 4 7 
3 135 
6 4 0 
3 2 0 3 6 5 
15 5 0 4 
3 0 4 8 6 1 
ι .1 
I l l 304 7 5 0 147 1*2 
• 
? 
? 
7 
16 
3 
34 
5 
79 
?9 
74 
a 
6 7 8 
316 
4 6 7 
, a 
. 706 
398 
4 0 
. 673 
. 161 
986 
9 8 6 
• ­
810 
4 1 1 
399 
a 
. 399 
3 8 8 
­
1 
1 
7 
7 
2 
22 
2 
20 
7 0 
7 
4 2 2 . 3 0 HUILES DE COCO 
KOKOSÖEL 
2 6 1 3 
7 0 6 7 
37 2 , 2 
2 827 
12 
5 
5 
. 4 7 0 
4 9 7 
790 
8 
733 
a 
0 9 4 
0 8 8 
30 
? 
? 
. . 1 3 1 
700 
a 
. 6 1 ? 
3 7 7 
• 
7 9 0 
4 1 6 
674 
55 
34 
. 620 
NederJand 
1 
? 
14 
57 
3 
1 
81 
8 1 
3 
7 7 
. . • 
3 7 8 
147 
2 3 1 
2 7 7 
21 
4 
. • 
a 
4 
. 17? 
18 
. . 0 1 3 
843 
6 83 
371 
6 0 ? 
. 4 0 8 
500 
210 
819 
176 
6 4 3 
874 
2558 
514 
I I 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
3 
2 
2 
2 
4 
7 
75 
14 
36 
10 
152 
7 
145 
7 
137 
. . • 
0 7 0 
872 
199 
199 
33 
. . • 
877 
64 
683 
a 
. 36 
43 
3 80 
515 
475 
. 395 
366 
8 97 
047 
• 
7 76 
673 
153 
973 
79 
. 180 
/ NAVETTE / MOUTARDE 
JND SENFOEL 
66? 
. 57? 
0 4 7 
a 
a 
. 194 
0 4 6 
• 
483 
7 3 1 
7 5 ? 
. . 1? 
1? 
? 4 0 
64 
. 4 3 5 
541 
. 96 
. . 576 
7 1 1 
0 39 
6 7 ? 
96 
5 76 
715 
. 534 
474 
. « 85 
4 0 
. 17B 
. . a 
815 
998 
9 7 7 
. • 
?66 
7 7 4 
0 42 
. . 0 4 ? 
9 4 0 
• 
? 
1? 
1 
6 
73 
15 
7 
7 
3 
? 
17 
73 
3 
7 0 
7 
17 
5 
5 
15 
3? 
13 
2 
77 
7 7 
7 7 
7? 
, COPRAH 
34 
. 4 6 1 
7B5 
* 
719 
316 
a 
7 0 5 
91 
. . 173 
0 3 9 
­
0 4 3 
740 
303 
9 1 
91 
. . 212 
a 
2 4 2 
. 233 
. 382 
100 
395 
146 
534 
4 7 6 
0 5 9 
403 
21 6 5 6 
46 
75 
. 59 
. 76 
. . 9 7 5 
152 
6 0 6 
a 
. 9 1 6 
6 7 1 
9 3 6 
9 3 5 
­
445 
1 7 9 
2 6 6 
76 
76 
190 
4 9 7 
• 
38 
41 
. 1 
1? 
1 
1 
7 
11 
2 
9 
1 
1 
7 
1 
6 
7 
1 
33 
45 
8 
36 
2 
34 
7 
1 
3 
56 
4? 
19 
137 
174 
174 
59 
1 
2? 
737 
. 370 
a 
8 75 
. . . 4 3 7 
• 
364 
0 5? 
31? 
875 
875 
a 
. 437 
754 
6 8 9 
771 
, a 
385 
. 13? 
4 7 1 
6 53 
715 
938 
385 
553 
18 
39 
511 
. 75 
. . 163 
7 64 
7 50 
906 
. 7 50 
837 
0 9 7 
5 5? 
. • 
483 
643 
840 
a 
. 640 
9 4 1 
• 
144 
606 
694 
a 
* 
Italia 
5 
11? 
117 
7? 
39 
1 
1 
ι3 
? 
1 
5 
4 
18 
27 
2 7 
1 
1 
13 
16 
1 
15 
14 
31 
13 
6 
53 
5 3 
53 
32 
2 
1 
1 , 2 
3 0 6 
219 
9 8 4 
9 2 5 
0 5 9 
416 
10 
364 
598 
60 
950 
. 5 0 0 
220 
. 455 
. . . . a 
. 75 
2 59 
. 3 1 9 
778 
6 7 0 
108 
4 5 5 
4 5 5 319 
334 
0 2 4 
a 
3 0 7 3 4 7 
. . 82 
. ­
850 
6 7 7 
173 
106 
4 
6 4 
. • 
20 
. 502 
196 
385 
90 
. 3 1 8 
4 1 9 
92 9 
718 
2 1 1 475 
736 
, 5 
2 
4 0 
22Ô 
. 867 
289 
6 4 4 
2 96 
200 
6 4 0 
3 6 1 
47 
314 
35 
35 
279 
376 
397 
. 6 4 0 
251 
" 
m p i u r s 
URSPRUNG 
ORIGINE 
5 2 8 
6 0 0 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
003 0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
042 
0 4 8 
0 5 6 
m 0 6 4 
066 
0 6 8 
528 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o l i 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
003 0 0 4 
0 30 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
71? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
003 0 0 4 
0 4 8 
4 0 0 
5 0 8 
524 
52a 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
0 0 1 
002 
003 
0O4 
0 0 5 
0 2 2 
240 
272 
2 84 
78B 
30? 
314 
316 
32? 
7 0 0 
702 
706 
708 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
0 0 1 
00? 
003 
0 0 4 
D?? 
ARGENTINE 
CHYPRE 
NON SPEC 
N D N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
SUISSE AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ARGENTINE 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
SUEDE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV A L L . M . E S T 
POLOGNE 
T U N I S I E 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
■ NIGER 
■ C . I V O I R E 
• DAHOMEY 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
INDONESIE 
MALAYSIA SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
WERTE 
EWG­CEE 
3 
69 
? 
86 
54 
31 
1 
? 
7 
? 
1 
16 
14 
? 
7 
? 
60 
1? 
47 
? 
45 
1 
7 
? 
13 
10 
3 
? 
1 
? 
1 
1 
17 
75 
4 
70 
? 
18 
7 
1 
1 
1 
7? 
15 
7 
53 
3 
49 
49 
75 
? 
10 
6 0 2 
163 
113 
157 
8 79 
778 
936 
57 
?0? 
6 9 6 
75 
9 8 9 
154 
7 7 5 
10 
93 
10 
777 
9 4 6 
9 7 4 
9 4 0 
875 
85 
875 
4 7 5 
15? 
5 80 
96? 
6 1 8 
335 
113 
1 5 9 
173 
9 1 4 
7 0 4 
173 
4 8 ? 
375 
13 
U 
2 ? 3 
384 
17 
8 1 ? 
7 7 ? 
0 4 1 
4 0 5 
376 
2! 
6 0 7 
194 
7 7 5 
0 9 1 
3 9 1 
58 
9 5 4 
77 
7 0 4 
4 8 8 
187 
9 5 0 
736 
0 1 4 
2 7 , 
71 
6 3 0 
533 
7 3 5 
49 
45 
11 
7 8 6 
5 0 9 
50 3 
116 
23­5 
7 3 4 
707 
0 9 7 
5 0 0 
101 
4 8 6 
5 1 8 
96 8 
53 
53 
914 
4 8 1 
4 
794 
7 0 9 
6 9 1 
8 6 1 
11 
France 
16 
1 
15 
6 
9 
? 
? 
3 
9 
5 
4 
4 
3 
5 
1 
4 
3 
1 
? 
6 
1 
4 
4 
4 
1 
1 
8 4 4 
­
896 
06 5 
8 3 1 
4 5 2 
. 1 
379 
69 9 
a 
126 
9 9 3 
3 5 6 
. . . 110 
155 
6 1 0 
7 
a 
l 8 9 
48 
64? 
4 7 5 
167 
110 
48 
0 0 9 
. 110 
4 3 9 
, 13 
, . 17 
5 7 9 
550 
30 
13 
17 
• 
# 8 3 1 
67 
?35 
8 5 9 
5 
74 
3ao 
4 5 0 
137 
318 
859 
1 
4 5 8 
. 59 3 
6 3 0 
111 
. . 55 
7 3 1 
5 
91 
736 
16? 
645 
. ­
7 6 0 
3 3 4 
9 7 6 
. . 9 7 6 
113 
708 
674 
763 
* 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
. ­
357 
175 
177 
176 
? 
1 
, . 
57 
4 7 4 3 
2 , 5 
6 1 
. 28 
9 1 6 
a 
124 
113 
6 2 8 7 
5 0 , 5 
1 1,2 
12 
a 
1 18Ò 
136 
2 , 8 1 136 
. . 
I63ï 
1 781 
1 572 
2 0 , 
, 3 
3 206 
15 
117 
160 
?? 
. 175 
4 3 9 
?9? 
147 
7? 
175 
56 
4 0 4 
B9 
. 11 
9 
. 154 
a 
a 
1 3 7 4 
1 194 
4 2 1 
­
3 7 1 1 
5 4 , 
3 162 
. a 
3 162 
1 3 , 3 
1? 
2 4 3 0 2 4 2 
Nederland 
B Z T ­
2 
10 
14 
14 
14 
B Z T ­
? 
3 
\ 
1 
B Z T ­
3 
5 
1 
4 
3 
B Z T ­
? 
5 
? 
1? 
1? 
1? 
3 
. ­
343 
1 5 5 
188 
183 
7 1 
5 
­
NDB 
? 
60 
4 
190 497 
685 
, 0 7 
!,} 
39 
9 0 8 
6 ? 
8 4 6 
6 9 1 
4 
46 
109 
•JOB 
4B0 
94 
19Ó 
13 
, 186 
9 8 1 
944 
764 
180 
13 
13 
167 
.1111 
70 
94 1 
506 
7? 87 
6 3 1 
7 6 3 
°?5, 
508 
2 
74 3 
*0B 
8 
7? 
70 
45 
. 156 
7 7 9 
966 
a 
. 736 
085 
1?8 
465 
4 1 5 
50 
365 
45 
45 
319 
868 
4 
BZT­NDB 
10 
13 
i 9 
Deutschland 
(BR) 
2 
1 
1 
. • 
6 1 4 
9 1 4 
700 
700 
76 
a . 
1 5 . 0 7 E 
1 
1 
14 
? 
6 
1 
?a 
77 
1 
75 
7 1 7 
76 
7 0 1 
. 7 
9 
8? 
339 
0 5 6 
7 6 1 
7? 
73? 
9 8 1 
983 
9 4 4 
0 3 9 
4 3 7 
16 
6 0 ? 
1 5 . 0 7 F 
1 
7 
1 
1 
3 ? 0 
95 
36? 
a 
a ?34 
0 1 1 
4 1 5 
596 
36? 
36? 
. 7 3 4 
I 5 . 0 7 G 
1 
7 
10 
? 
8 
7 
174 
374 
5 3 3 
5 4 7 
747 
4 7 ? 
797 
0 8 1 
716 
5 4 7 
6 6 9 
L 5 . 0 7 H 
1 
9 
6 
2 
21 
1 
?0 
70 
10 
5 . 0 7 f 
6 
7 
14 
4 9 7 
49 
. ??? 
17? 
565 
116 
51 
91? 
4 9 4 
66? 
• 
9 1 1 
567 
344 
a 
344 
473 
4? 
4 8 8 
4 0 7 
2 
Tab. 2 
VALEUR 
lulla 
2 
68 
68 
46 
71 
3 
6 
5 
? 
3 
3 
3 
5 
. 
9 
9 
9 
5 
75 8 
163 
113 
, 5 2 
570 
382 
4 2 7 
7 
817 
9 , 7 
25 
215 
107 
64 
85 
. . a 
a 
2 . 0 
66 
760 
3 8 6 
374 
85 
65 
65 
2 2 3 
, 7 6 
7 7 9 
717 
. 11 
. a 
4 9 7 "Il 17 
1 
8 
'■ 
S 
ψ ii 
7 9 6 
, 3 0 
7 3 8 
4 3 4 
3 0 4 
78 
226 
. i 
,5­
, a 
. . . 34 
184 
4 7 6 
2 6 7 
0 4 1 
35 
1 0 1 
i e , 
18 
1 7 1 
8 
8 
163 
6 , 4 
7 3 0 
1BÕ 
355 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre import Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
C36 
0 4 0 
0 5 6 2 7 2 
366 400 40 6 
6 6 6 
700 
70 2 
706 
70S 
81? 
622 
1000 
1010 
Γθ1θ 
1021 
1030 
18y 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
2 7 2 264 
302 
31Θ 
322 
700 
1 0 0 0 
1 0 , 0 
1011 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 * 
0 6 6 
50 θ 
52 8 
6 6 * 
702 lil 
1 0 0 0 
1010 
liih 1021 
1030 
1 0 * 0 
CST 
ooi 
0 0 2 0 0 3 
0 0 * 
00 5 
022 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
2 * β 
272 
322 
370 
3 , 0 
♦ 0 0 50 β 
520 
52β 
6 6 * 
720 
1 3 2 
, 5 8 
1 0 0 0 
ίσιο 
1011 
1020 
1071 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
005 
0 2 ? 
MENGEN 
EWG-CEE 
53 
544 
4 , 7 
2 6 , 3 
5 4 3 4 
7 
50 
3 , 3 6 
83 
4 3 4 4 
2 7 6 7 0 
12 0 9 Ϊ 
113 1 8 9 
4 , eoi 
63 3 , 0 
6 1 6 
6 0 , 
62 2 7 6 
2 7 1 3 
12 1 4 1 
4 , 7 
4 2 2 . 4 0 H l 
1 052 
1 0 5 8 
25 „ 1 
, 8 6 
3 95 
41 
5 7 , 
, , 3 3 
6 3 , 
1 *3 
19 9 9 9 
1 , 1 
61 0 2 7 
2 , 108 
31 9 1 9 
*?7 
4 3 6 
3 1 2 , 2 
France 
46 
276 
7 0 6 0 
1 , 0 8 , 
11 7 0 8 
7 382 
46 
46 
7 3 3 6 
2 7 6 
7 0 6 0 
TONNE 
Belg.-Lux. 
1 
12 
9 
2 
2 
1 
30Ö 
7? Hl 
6 6 6 
0 7 5 
? 8 0 
745 
. a 
7 4 5 
3 0 0 
6 6 6 
• 
I L E DE PALMISTE 
LMKERNOEL 
11? 
1 2 5 6 
. 3
6 3 2 8 
240 
, 666 
8 6 0 7 
1 3 6 8 
7 2 3 , 
3 
3 J Hi 
2 
3 
3 
* 2 2 . 5 0 # H U I L E DE R I C I N 
R IZ INUSOEL 
725 
97­1 
867 
4 , 0 
58 0 „ 
42 
1 0 5 5 
1 8 , 
1 2 6 
4 360 
66 „ 4 
2 6 0 4 
64 3 , 2 
2 , 
5 , 5 1 1 
4 8 4 , 
22 
103 
136 
38 4 3 8 
. . 
3 5 6 3 
4 2 26 3 
260 
* 2 0 0 2 
1 
38 4 3 8 
3 563 
1 
2 
1 
1 
11 
5 56 
606 
? 
. . a 
. . ­
395 
393 
7 
? 
? 
­
733 
6 6 8 
, 9 1 4 
. . 
­
876 
942 
935 
2 0 
10 
9 1 4 
Nederland 
5 
8 
β 
8 
1 
1 
9 
13 
1 
11 
11 
11 
6 
1 
8 
7 
7 
4 2 2 . 9 0 * H U t L | S p V E ^ T A L E S E F i ? E S 
8 823 7 3 0 6 
7 602 
7 2 2 3 
7 3 5 0 
6 , 
132 
105 
1 * 6 * 
1 * 
974 
232 
435 
6 1 6 
4 8 6 
11 3 7 * 
2 6 2 
50 
340 
2 , 
7 ? ? 4 
9 1 8 
β 7 3 4 
1 0 3 3 
1 183 
1 2 7 
281 
7 , 9 8 1 
38 502 
4 1 4 8 0 
6 , 3 6 
2 8 5 
30 336 
12 0 2 8 
3 , 2 7 
4 3 1 . 1 0 HU 
998 
178 
1 2 5 1 
5 2 0 7 
2 3 3 
579 
* 3 0 5 
* * 3 
6 * 6 
3 * , 5 
2 
35 
57 
2 
. . . . 11 3 0 0
262 
20 
3 * 0 
im ZÌI 
2 1 2 * 
8 
20 
20 
2 * 752 
Β 8 6 8 
15 6 6 * 
1 1 „ 
3 7 
1 * 6 * * 
I l , 2 * 
20 
ER! Voi'? 
25? 
1 15 , 220 73 
7 
5 
3 
23 
71 
? 
485 
265 
6 7 1 
6 7 3 
60 
15 
63 
15 
350 
1 7 1 
170 
138 
22 
. . . . 10 
74 
6 4 8 
a 
160 
46 
150 
, • 
167 
0 9 4 
093 
568 
136 8 54 
651 
1 
1 
1 
7 
2 
5 4 4 
975 
. . 100
7 6 7 745 
4 1 5 
6 0 4 
71? 
81 
6 3 ? 
555 
555 
0 7 6 
9 ? 5 
6 0 4 
• 
0 4 1 
7 4 5 
9 
3 9 3 
30? 
7 0 7 
. 593 
. 
790 
796 
9 9 4 
3 93 
393 
6 0 1 
6 0 1 
i 
339 
63Ö 
?0 
0 5 5 
713 
? 5 9 
3 4 0 
9 1 9 
a 
705 
713 
4DA 
a . N . G 
72 
719 
757 
39 
7 
5 
. 76 
. . 6 ? 
7 7 0 
. 7 4 
. . . 18
6 4 9 
55? 
16 
745 
97? 
57? 
a 
­
475 
0 36 
S 3< 1 
2 
7 ? 5 
B » 74 
854 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
6 
. . 303 
5 4 3 4 
6 
369 
. . 
13 1 3 1 
1 0 1 7 
308 
45 019 
2 4 4 4 * 
20 575 
13 
7 
20 562 
3 0 3 
30 8 
■ 
. . 22 1 5 ,
a 
37 
1 0 2 2 
3 „ , 3 273
1 9 1 
27 0 8 1 
22 1 5 , 
4 , 2 2 
38 
4 885 
* 6 , * 
57 
16 
180 
4 9 0 
9 , 2 0 
. , . 
584 
1 1 2 5 7 
2 56 
11 0 0 2 
8 
4 
, , 2 0 
1 0 7 3 
2 1 3 
1 725 
. 143 
. 77 
8 
6 
425 
12 
803 
. 77
4 9 9 
486 
. . . . . 1 242 
5 , 2 1 
6 2 , 
3 2 6 5 
ia"7 
103 
­
17 0 6 0 
3 3 0 7 
13 7 5 3 
1 885 
, 816 
a 
2 052 
. OU VEGET. MODIF IEES F L . OELE , M O D I F I Z I E R T 
128 
a 
47? 
463 
. 1? 
1 
14 
6 
8 0 1 
a 
1? 
355 
123 
502 
13 
710 
Italia 
3 
3 
4 
6 
? 
78 
4 
7 4 
73 
? 
6 
8 
7 
7 
7 
1 
? 
1 
1 
1 
1 
7 
3 
4 
1 
2 
1 
1 
4 9 7 
889 
a 
1 
5 0 
4 6 7 
83 
535 
539 
57? 
4 5 3 
344 
?8β 
0 5 6 
? 
1 
557 
909 
503 
4 9 7 
2020 
171 
a 
1 
2 7 7 
876 
, 143 
4 6 5 
• 
154 
3 92 
762 
1 
7 6 1 
7 6 1 
435 
. . 3 7 1 
. 197 
22 
189 
126 
3 3 9 
806 
534 
. 
5 3 4 
• 
103 
556 
8 6 , 
6 4 9 
, . , , 1
6 8 9 
. a 
a 
. 95 
. a 
. 30
. 845 
' 4 2 
9 4 0 
57 
2 5 4 
4 
2 6 1 
557 
177 
380 
539 
21 î 
30 
3 5 0 
5 0 1 
9 
74 
784 
. 272 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 3 6 
0 4 0 
0 5 8 
272 
3 6 6 
4 0 0 
4 0 6 
6 6 8 
700 
702 
7 0 6 
706 
612 
822 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 02 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
2 72 
2 8 4 
302 3 1 8 
322 
700 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 6 6 
508 
528 
6 6 4 
7 0 2 
706 
7 2 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
ISih 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
042 
0 4 8 
052 
0 5 6 
0 5 6 
0 6 4 
0 6 6 
066 
248 
272 
322 
3 70 
390 
4 0 0 
50Θ 
520 
526 
6 6 4 
7 2 0 
732 
9 5 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
m 1031 1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
0 2 ? 
SUISSE 
PORTUGAL 
A L L . M . E S T 
. C . I V O I R E 
MOZAMBIOU 
ETATSUNIS 
•ST P . M I O 
CEYLAN 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR P H I L I P P I N 
OCEAN.BR. 
. P O L Y N . F R 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ROY.UNI 
SUISSE 
. C . I V O I R E 
.DAHOMEY 
.CAMEROUN 
.CONGOBRA 
.CONGO RO 
INDONESIE 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
FRANCE 
BELG' .LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROUMANIE 
BRESIL 
ARGENTINE 
INOE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N CHINE R .P 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TUROUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.CONGO RO 
.MAOAGASC R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
BRESIL 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
INDE 
CHINE R .P 
JAPON 
NON SPEC 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
WERTE 
EWG­CEE 
1 
1 
1 
1 7 
3 
3? 
14 
l e 
18 
3 
7 
? 
5 
17 
8 
8 
Β 
6 
16 
1 
19 
16 
17 
1 
2 
? 
? 
? 
? 
3 
1 
? 
? 
73 
1? 
11 
? 
Β 
3 
? 
29 
9 4 
135 
806 
5 2 1 
I I 16 
4 0 6 
77 
37? 
4 1 ? 825 
7 83 3 9 5 
854 
555 
7 9 , 
1 4 5 
133 
0 1 8 
8 1 4 
4 1 1 
135 
774 
3 1 5 
4 3 7 
773 
96 
17 
155 
6 5 8 
183 
4 1 
6 5 6 
3 1 
142 
3 0 4 
8 4 0 
114 
113 
7 2 4 
6 9 3 
2 6 4 
14 
3 3 0 
3 4 6 
1 4 1 
845 
12 
2 7 7 
72 
4 1 2 4 0 
595 
953 
6 4 0 
13 
4 
246 
3 8 1 
6 3 6 
126 
523 
5 7 7 
7 4 5 
4 0 
125 
26 
9 4 
2 2 7 
10 
177 
65 
123 
117 
96 
4 8 1 
46 
10 
128 
4 6 
4 5 9 
0 0 1 
218 
290 
3 1 7 
3 5 9 
122 
182 
895 
106 
7 8 9 
164 
200 50 7 
6 7 0 
9 3 6 
4 3 1 
17? 
4 9 1 
ooi no 7 7 ? 
France 
1 
5 
3 
? 
? 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
11 
1 
12 
12 
11 
1 
1 
1 
3 
7 
2 
4 
4 
3 
26 
a 
. 83 
a 
. . a 
. . 
, 
9 6 0 
7 1 5 
64 5 
0 7 0 
27 
2 6 
0 4 3 
B3 
960 
• 
. 39 
3 6 7 
a 
. 2
a 
7 0 0 
73 
. 190 
­3 7 1 
4 0 7 
965 
2 
7 
9 6 ? 
9 6 ? 
, 8 
4? 
56 
. 2 2 1 
a 
a 
a 
0 1 7 
3 4 5 
106 
2 3 9 
1 
7 2 1 
0 1 7 
. 7 8 9 
156 
773 
0 1 6 
7 
81 
. 7 ? 
a 
3 
a 
. . . . 4 5 4 
4 8 
4 
178 
2 
3 7 7 
68 
52 
595 
7 
7 
2 1 
• 
6 1 6 
6 8 6 
932 
558 
83 3 6 7 
6 3 7 
7 
a 
14 
96 
4 4 9 
105 
33 
1000 
Belg.­Lu> 
DOLLARS 
. Nederland 
86 
' 
5 
4 4 1 7 1 1 
4 6 5 
3 4 5 7 2 
2 6 8 * 
7 7 3 2 
7 7 2 2 
86 
4 6 5 
B Z T ­
4 
7 00 
2 2 7 
3 
2 
, 3 , 3 
, 3 6 
) 3 
3 
Ì 
3 
3 
B Z T ­
80 
228 
4 
5 2 1 
6 4 0 2 
3 1 2 
5 2 8 2 
7 3 
5 2 1 2 
B Z T ­
2 3 1 , 
1 6 2 7 
1 6 6 7 
1 178 
31 
6 
19 
13 
57 
, 28
47 
38 
4 
6 
3Γ 
164 
4 2 
13 
46 
, ■ 
7 3 5 6 2 
6 7 , : 
5 6 5 1 
1 6 3 56 
2 3 9 
. 1 6 . 
7( 
. 
a 
9 4 
■ 
2 8 6 
• • ■ 
30 
. 2 3 1
73 5 0 1 
1 8 9 
4 3 6 
2 4 
4 1 2 
107 
10? 
310 
7 8 6 
189 
• 
NDB 
7 7 0 
718 
. 4 
93 
• 6? 
4 3 6 
■ 
• 6 8 0 
• 785 
4 9 1 
7 9 4 
9 4 
93 
700 
7 0 0 
408 
146 
8 0 6 
7 7 7 
55 
7 9 1 
147 
143 
086 
55 
Deutschland 
(BR) 
1 
3 
1? 
6 
5 
5 
2 
a 
. 84
5 2 1 
8 
■ 
133 
. ■ 
574 
2 6 3 
88 
6 3 2 
9 3 7 
6 9 5 
12 
4 
6 8 3 
84 
88 
• 
1 5 . 0 7 L 
6 
7 
6 
1 
1 
1 
. . 3 6 4 
. ■ 
15 
. 7 7 7 
110 
■ 
9 4 4 
3 1 
7 4 1 
3 6 4 
3 7 7 
15 
15 
3 6 2 
3 3 1 
[ 5 . 0 7 M 
? 
3 
3 
? 
2 4 
60 
1 4 1 
9 6 7 
168 
3 7 0 
89 
7 8 1 
5 1 9 6 7 
3 0 9 
HOo 1 5 . 0 7 N 
30 
7 8 5 
a 
4 4 3 
10 
6 
6 
, ? 
. a 
a 
18 
6 ? 
a 
a 
7 7 
. . . 40 
4 3 9 
146 
4 
3 5 1 
755 
169 
a 
­? 9 7 
7 6 7 
530 
4 9 5 
1? 
786 77 
7 4 9 
1 
4 
3 
2 
B Z T ­ N D B 1 5 . 0 8 
167
1 8 Í 
a 
8 
9 
? 
. 590 
a 
6 
73 
3 5 7 
4 8 8 
• 39 
1 
3? 
7 
6 
81 
7 
1 4 9 
. 73 
92 
96 
4 0 5 
5 6 3 
146 
8 9 1 
. 58 
97 
­
6 2 ? 
9 5 7 
6 6 5 
6 4 5 
49 
6 0 ? 
a 
418 
174 
10? 
7 0 1 
a 
5 
75 
VALEUR 
lulla 
1 
1 
1 ? 
8 
1 
7 
7 
1 
? 
2 
? 
? 
? 
1 
1 
a 
l 3 5 
2 6 7 a 
? 
16 
743 
22 
0 8 6 
295 5 7 , 
6 , 3 
6 1 4 
265 
3 4 , 
3 
1 
2 1 0 
2 7 5 
7 0 9 
135 
a 
58 
6 
42 
a 
a 
73 
2 4 3 
a 
4 1 
842 
• 3 0 6 
106 
2 0 1 
a 
a 
2 0 0 
2 0 0 
160 
a 
a 
1*0 
a 
3 3 0 
6 
a 
7? 
41 • 7 * 9 
2 , 9 
* * 9 
a 
* * 9 
• 
2 6 * 
Í 9 5 
252 
1 9 * 
a 
a 
a 
. 1
89 
a 
a 
. a 
21 
a 
. . 6
, . 2 0 8 
4 0 
1 * 
* 1 1 
* 2 
79 
* 182 
002 
9 0 5 
0 9 7 
303 
5 1 3 
6 
100 
2 2 8 
* 27 
776 
• 1 0 0 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notei par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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J a n u a r ­ D e z e m b e r — 1 9 6 9 — 
Schlüssel 
Code 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
0 5 0 
* 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 β 
0 5 6 
0 5 β 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 8 
3 , 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
6 0 4 
6 6 8 
6 8 0 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 7 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 4 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
C S T 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
MENGEN 
EWG­CEE 
5 , 
9 8 
1 3 
1 9 8 
2 1 
3 9 6 
9 2 7 4 
7 8 6 7 
1 4 0 7 
1 3 6 , 
9 5 1 
1 5 
2 0 
J a n v i e r ­ D é c e m b r e 
France 
1 
1 
4 2 
3 4 
1 
. . 2 9 
8 5 4 
6 7 ? 
1 8 3 
1 8 2 
1 5 3 
. • 
4 3 1 . 2 0 G R A I S S E S E 
T I E R . 0 0 . 
4 9 6 
1 3 9 2 1 
4 5 5 6 9 
2 1 6 6 2 
2 6 7 
2 6 5 7 
1 1 6 5 
2 6 4 9 
1 3 1 0 
2 5 8 
9 0 0 1 2 
β 1 , 1 3 
β 0 , 7 
8 0 7 2 
7 7 9 9 
1 0 
2 1 
8 
4 2 
4 1 
1 
1 
l 
4 3 1 . 3 1 A C I D . 
Τ 
1 0 0 0 3 
3 0 8 β 3 
6 5 4 4 1 
3 2 1 2 7 
1 0 5 4 5 
7 1 7 0 
3 5 4 4 
7 Ι Ο β 
2 4 3 3 
1 3 2 6 
2 9 1 0 
1 3 0 3 
9 3 6 
3 8 3 
1 0 1 
5 6 0 1 
9 3 6 
3 7 2 
1 5 , 
1 2 2 6 
4 8 0 
2 8 3 2 
5 0 3 
6 9 6 
4 2 1 
β 7 1 5 
3 0 1 
2 0 
1 6 9 
3 3 ? 
1 4 7 
7 5 
1 9 , 3 2 1 
1 4 8 „ 8 
5 0 3 2 3 
4 2 3 4 1 
2 4 2 , 5 
1 4 0 1 
6 9 8 
6 5 8 3 
ECHN 
1 ? 
1 8 
1 ? 
4 
1 
5 7 
4 7 
4 
4 
? 
4 9 5 
9 0 9 
7 1 1 
5 
1 
7 1 ? 
4 0 
4 5 3 
1 5 
3 4 1 
1 7 1 
7 7 0 
2 7 0 
7 0 6 
G R A S 
Bell 
1 
1 
TONNE 
­Lux. 
. 1 0 
1 0 
1 3 
. 5 8 
1 3 7 
0 1 3 
1 2 4 
1 0 4 
4 5 
a 
2 0 
N e d e r j a n d 
1 
1 
1 7 
5 0 
. . a 
8 9 
9 8 9 
8 7 0 
1 6 8 
1 6 8 
7 9 
. • 
I I 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
1 
. l 
? 
6 9 
. 1 7 ? 
4 1 3 
9 9 4 
4 1 9 
4 0 5 
7 8 3 
1 5 
• 
r H U I L E S H Y D R O G E N E E S 
> F L . F E T T E U . O E L E G E H A E R T E 1 
7 1 
? 
2 4 
7 4 
2 6 
. 9 5 9 
6 5 9 
. 1 5 
. 3 8 
1 4 1 
3 9 
9 0 4 
6 4 5 
2 5 8 
2 3 3 
1 9 3 
I N D U S . 
. F E T T S A E U R E N 
5 9 7 
1 6 4 
7 4 4 
7 0 0 
0 5 4 
4 1 6 
9 7 ? 
6 5 5 
. 3 1 
. 3 7 9 
7 2 
. . . . . . . . a 
3 8 9 
1 4 9 
1 4 9 
3 0 1 
. . 1 7 ? 
. • 
3 9 4 
7 0 6 
6 f l B 
1 7 8 
6 5 1 
5 1 1 
3 8 9 
• 
4 3 1 . 3 2 R E S I D U S n u 
3 
1 ? 
4 
? ? 
7 1 
1 
1 
1 
6 2 4 
a 
4 4 1 
2 7 7 
8 7 1 
1 4 8 
1 6 7 
4 6 8 
. 1
3 2 9 
2 1 
16*5 
9 3 
6 0 3 
2 1 2 
3 9 1 
3 7 0 
1 1 2 
. . 2 1 
3 
9 
1 2 
1 2 
H U I l 
2 1 
7 1 ? 
. 1 0 ? 
? 
3 5 
. . 7 1 
3 ? 
4 6 5 
3 3 6 
1 4 8 
1 4 8 
1 0 6 
1 
7 
5 
1 
3 
3 
3 
ES A C I D . 
J . S A U R E 
4 
6 
1 
1 
1 9 
1 4 
5 
4 
2 
1 
8 0 0 
9 7 6 
. 6 9 6 
5 6 8 
7 1 7 
7 8 
8 3 0 
6 0 ? 
, 1 7 0 
. 1 1 0 
? ? 
2 7 
2 4 
. 3 7 2 
. 1 3 0 
a 
4 0 2 
4 0 0 
3 0 9 
. 6 7 5 
a 
. . . . • 
9 9 6 
0 3 9 
9 5 7 
3 4 4 
<3C5 
3 0 9 
3 0 9 
3 0 5 
T R A I T . OES C O R P S 
R U E C K S T A E N D E A 
2 7 2 
2 6 8 4 
5 1 8 3 
5 1 6 0 
5 4 3 
6 2 3 
7 0 0 5 
1 1 0 
1 3 1 
1 7 8 β 1 
1 3 3 2 1 
4 5 6 2 
4 4 0 9 
4 0 9 , 
, 0 
4 0 
6 1 
1 
? 
2 
7 
6 
4 3 1 . 4 1 B L A N C 
a 
5 3 6 
7 0 4 
6 3 ? 
1 0 7 
5 3 3 
7 7 
. • 
6 1 8 
8 9 4 
7 7 5 
6 B 4 
6 6 1 
4 0 
4 0 
• 
V E R A R B . 
1 3 7 
. 1 9 4 
5 2 
« 7 2 
. 6 0 
• 
5 1 8 
3 8 5 
1 3 4 
1 3 3 
7 7 
. . ­
D E B A L E I N E 
W A L R A T 
1 7 
1 7 ? 
7 9 6 
9 9 4 
1 7 
9 7 8 
9 7 8 
9 6 6 
4 3 1 . 4 2 C I R E S 
. 4 5 
3 
5 1 
. 5 1 
5 1 
4 7 
0 » A B f 
B I E N E N H A C H ! 
7 3 
8 4 
1 4 0 
7 
1 5 
. 1 
1 6 
. 1 
I L L I 
U . 
1 5 
? 
1 
1 9 
1 5 
4 
4 
3 
1 
1 
O E L E 
4 
1 0 
3 ? 
3 
3 
? 
4 
1 
1 
? 
1 
5 
1 
7 
6 
8 5 
5 0 
3 4 
? 8 
1 5 
5 
G R A S 
7 5 
1 7 5 
1 4 3 
. 7 6 0 
5 7 4 
4 5 ? 
3 9 1 
7 7 8 
1 4 ? 
4 0 8 
5 5 7 
8 5 5 
8 5 5 
7 0 9 
Italia 
7 
? 
1 
? 
4 
? 
? 
? 
? 
3E R A F F . 
4 2 1 
3 8 4 
0 1 6 
. 9 0 6 
4 1 7 
7 5 9 
0 1 4 
1 6 4 
0 7 2 
3 3 9 
3 0 3 
4 4 7 
2 8 9 
7 4 
5 7 7 
9 3 6 
, 1 5 9 
0 9 6 
4 8 0 
4 0 9 
1 0 3 
. 1 0 7 
4 2 9 
a 
. 1 6 9 
7 1 0 
1 4 7 
7 5 
5 0 ? 
7 7 7 
7 7 5 
9 9 1 
3 5 1 
5 7 7 
. 7 5 7 
V . F E T T S T O F F E N 
2 2 
9 7 7 
. 1 3 5 
1 5 
. 1 6 
. 1 1 9 
2 9 4 
1 3 5 
1 5 9 
1 5 4 
3 5 
5 
. • 
2 
5 
• 
6 
? 
5 
5 
5 
4 D * I N S £ C T E S 
I N S E K T E N W A C H S 
4 
1 6 
4 
. 2 
7 
. 5 9 
a 
3 
? 
4 
? 
1 
1 
1 
1 1 3 
4 3 
7 8 5 
. 7 6 
1 8 
8 5 1 
5 0 
­
1 6 9 
4 4 0 
7 7 9 
6 6 0 
6 1 0 
4 5 
. 7 4 
9 3 
7 1 4 
8 0 7 
a 
8 0 7 
B 0 7 
8 0 6 
8 
6 0 
. 7 
' 
1 
? 
? 
6 
1 
1 6 
1 5 
3 
3 
? 
7 
1 
4 
7 
1 
1 
1 
3* 
. 1 1 6 
7 1 
9 8 
8 8 1 
3 6 8 
5 1 3 
5 1 0 
3 9 1 
. • 
* 8 , 
5 5 8 
1 9 0 
. 3 2 
1 
1 8 0 
3 6 7 
3 0 
6 7 4 
? 5 9 
6 1 6 
6 1 6 
5 3 5 
1 5 8 
9 7 6 
8 7 0 
4 1 0 
. 8 3 4 
1 7 4 
8 7 4 
1 ? 
7 5 3 
4 1 
3 6 9 
?Õ 
8 7 6 
3 1 4 
5 1 ? 
4 5 6 
0 7 6 
5 4 
. « 
. 1 7 6 
. 3 4 1
3 4 3 
. 1 1 6 
. 1 ? 
2 8? 
4 6 7 
8 1 5 
7 7 8 
7 7 1 
. 3 7 
7 7 
7 8 
1 1 1 
. 1 1 , 
1 1 1 
1 0 5 
5 4 
7 
6 1 
9 
mpi ø r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 5 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 9 
0 4 0 
0 4 7 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 7 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
?oe 3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
6 0 4 
6 6 6 
6 8 0 
7 7 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 7 ? 
0 7 6 
0 3 0 
0 4 7 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
0 0 4 
0 7 ? 
0 7 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 7 
N O R V E G E 
S U E O E 
O A N E M A R K 
S U I S S E 
G R E C E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
O A N E M A R K 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N O E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
M A L T E 
Y O U G O S L A V 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
. A L G E R I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
B R E S I L 
L I B A N 
C E Y L A N 
T H A I L A N D E 
C H I N E R . P 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
E S P A G N E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
WERTE 
EWG­CEE 
3 
3 
3 
9 
4 
1 
2 1 
1 7 
3 
? 
3 
1 
6 
1 2 
8 
1 
1 
1 
1 
3 7 
? 9 
8 
7 
4 
1 2 
4 3 
1 0 
1 0 0 
1 0 
2 8 3 
8 4 6 
1 5 4 
6 9 ? 
6 8 3 
3 8 9 
1 
7 
7 5 ? 
3 0 3 
4 3 5 
7 1 3 
7 5 9 
7 7 5 
7 1 1 
7 7 1 
7 5 0 
1 9 7 
6 3 3 
9 6 0 
6 7 3 
6 7 ? 
4 6 8 
4 6 8 
3 5 9 
1 7 8 
1 3 5 
7 4 7 
5 5 3 
4 1 5 
1 9 9 
4 7 7 
7 7 5 
4 8 7 
1 1 8 
6 6 
7 4 
1 0 
6 5 3 
1 7 4 
7 7 
1 0 
1 6 5 
4 4 
3 7 6 
5 7 
6 3 
7 9 
9 0 ? 
1 8 
1 6 
4 0 
8 1 
3 3 
1 7 
6 7 7 
3 3 6 
7 9 1 
7 3 5 
1 1 3 
7 4 ? 
6 3 
8 1 4 
2 3 
1 1 3 
7 1 7 
3 6 ? 
4 4 
5 5 
7 7 
1 5 
3 4 
9 7 7 
7 1 B 
? 6 0 
7 4 3 
1 8 7 
1 ? 
3 
4 
1 1 
5 9 
2 1 2 
2 9 0 
1 1 
7 7 9 
2 7 9 
7 7 1 
1 4 4 
1 6 1 
1 9 6 
1 ? 
2? 
France 
9 
7 0 
1 
. 1 7 
7 4 5 
6 6 3 
8 7 
8 7 
6 4 
. . 
2 5 2 2 
4 5 2 3 
1 7 , 0 
1 4 
. 1 3 6 
7 0 
7 4 4 
1 ? 
, 2 6 2 
β Β 4 Θ 
4 1 4 
4 1 4 
4 0 ? 
a 
2 7 2 4 
3 9 6 2 
3 0 2 8 
4 2 4 
4 7 0 
7 3 
1 9 8 
1 3 ? 
5 0 
. 7 4 
5 
. . . . . . . . 4 ? 
7 
6 1 
1 8 
. 3 9 
­
I l 2 5 7 
1 0 1 3 8 
1 1 2 0 
1 0 3 , 
8 1 5 
a i 
4 2 
• 
4 7 
1 7 0 
ino 
7 
4 3 
4 
. • 
4 5 9 
3 9 9 
6 0 
5 8 
5 5 
3 
3 
1 9 
1 
7 ? 
7 ? 
7 7 
7 0 
. ? 
1 7 
i 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
5 
8 
6 
. 1 3 
4 7 1 
4 7 3 
4 8 
4 1 
7 8 
, 7 
7 0 
4 1 3 1 
5 3 1 
4 
7 7 
7 4 
4 8 0 7 
4 6 8 1 
1 2 6 
1 7 5 
1 0 1 
4 6 4 
, 1 4 7 1
, 2 8 
1 4 ? 
8 4 
9 
5 9 
3 2 6 8 
3 0 0 5 
2 6 2 
7 5 8 
7 1 4 
7 
7 4 
7 
l î 
1 3 
1 
6 4 
3 9 
2 5 
7 5 
1 1 
. ­
1 0 
1 
1 
1 3 
1 0 
3 
3 
? 
Β 
3 0 
6 
. ?
Nederland Deutschland 
(BR) 
3 
1 5 
. 
6 5 
6 9 1 
6 0 1 
9 0 
9 0 
7 5 
­
B Z T ­ N D B 1 5 
1 1 
7 0 8 
1 6 5 5 
1 
7 7 
a 
3 9 
1 9 
2 4 6 3 
2 3 7 5 
8 8 
aa 
6 6 
B Z T ­ N D B 1 5 
9 6 
9 4 6 
a 
1 5 7 4 
1 , 3 
2 7 5 
1 ? 
1 4 6 
1 1 9 
7 6 
7 
3 
3 
3 
. 7 7 
1 5 
4 9 
5 0 
? 1 
1 7 7 
. . . . • 
3 6 4 8 
2 8 0 , 
8 3 , 
6 7 B 
4 1 5 
7 1 
7 1 
1 4 0 
B Z T ­ N D B 1 5 
1 
5 1 
10 
. 1 
?ã 
9 1 
' , ? 
3 0 
7 9 
1 
. . 
B Z T ­ N O B 1 5 
l 
• 
3 
1 
? 
? 
7 
B Z T ­ N D B 1 5 . 
1 0 
. 1 0 4 
4 
1 ? 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 0 
1 1 7 
6 5 7 
4 3 ? 
? ? 5 
7 7 4 
1 0 7 
1 
1 0 
4 5 
4 5 8 
7 4 4 
7 7 6 
7 5 
4 0 
1 6 5 
1 7 4 
8 9 7 
7 5 7 
1 4 0 
1 4 0 
0 1 3 
1 0 A 
1 
5 
1 
1 3 
a 
4 
4 
1 
1 7 
1 4 
1 5 
6 7 6 
8 7 0 
8 7 9 
4 8 8 
7 6 3 
3 0 5 
6 0 3 
7 7 3 
1 6 1 
3 3 9 
1 1 8 
3 5 
1 6 
7 
6 5 0 
1 7 4 
10 
1 5 0 
4 4 
2 7 3 
7 
1 5 
3 1 ? 
40 
4 ? 
3 3 
1 ? 
6 4 8 
B 1 3 
B 3 5 
0 4 7 
B 7 4 
l i a 
6 7 0 
1 5 
4 
7 3 
7 
1 
7 3 
2 
9 1 
4 ? 
4 9 
3 7 
3 5 
9 
. 1 
7 4 
1 " 5 
2 1 0 
2lS 
7 1 0 
7 0 9 
1 4 
1 1 6 
1 2 
Tab. 2 
VALEUR 
lulla 
? 
6 4 
1 0 
7 1 
1 2 8 2 
1 0 3 5 
2 4 7 
2 4 6 
1 6 5 
­
2 1 1 M 7 3 7 
1 8 
1 6 4 Ò 
2 2 5 
1 8 
3 2 0 * 
1 5 , 9 
1 , 0 5 
1 , 0 5 
1 8 8 6 
2 8 2 
8 6 9 
8 1 6 
2 6 0 5 
5 1 1 
lit 
3 
1 1 * 
1 1 
. . . , . a . . . . . . . 3 6 5 
1 6 
. . • 
5 8 0 6 
* 5 7 1 
1 2 3 5 
1 2 1 3 
8 * 5 
2 2 
­
I l ' 
1 6 5 
3 0 
* 9 
5 
2 7 2 
1 7 6 
9 6 
9 * 
8 5 
1 
l i 2 5 
* 2 
4 2 
* 2 
3 a 
1 1 2 
1 3 
6 9 
. 1 5 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(") Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume 
123 
Januar­Dezember — 1969 — janvier­Décembre import Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) lUlia 
URSPRUNG 
ORIGINE 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) lulla 
C 3 6 
0 4 0 
0 4 ? 
0 5 ? 
0 6 4 
7 0 4 
70 Β 
7 1 ? 
74 8 
7 5 6 
7 7? 
7 8 8 
3 0 6 
31B 
3 3 0 
3 3 4 3 5 7 
3 6 6 
400° 
4 1 ? 
4 1 6 
50B 
5 1 ? 
5 7 8 
6 6 0 
7 1 2 
7 7 0 
1 0 0 0 
0 1 0 
on 0 2 0 
0 2 1 
0 3 0 
1 0 3 1 
0 3 2 
1 0 4 0 
C S I 
0 0 1 
0 0 3 
00 4 
5 
30 
1 0 3 
15 
16 
1 6 3 
6 
6 1 
7 
7 9 
1? 
9 
3 8 
19 
1B9 
4 9 
3 1 
16 
7 3 7 
5 0 5 ? 
η 10 
1 6 7 
il 5 1 
1 9 1 0 
3 0 4 
1 6 0 7 
2 2 0 
1 3 2 0 
3 3 5 
6 
6 6 
4 3 1 . 4 3 C 
I 
7 0 
3 0 Ï 
07? 
400 
41? 
44 8 
508 
1 0 0 0 
ì o i o 
i o l i 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
036 
0 4 a 
06? 
400 
404 
73? 
1 0 0 0 
81? 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 4 0 
001 
00? 
00 3 
004 
0 0 5 
07? 
078 
030 
0 3 2 
0 1 4 
0 ) 6 
038 
040 
04? 
0 4 8 
0 5 6 
058 
060 
06? 
064 
066 
068 
400 
472 
478 
5Ca 
5?a 
73? 
aoo 
977 
1000 
.8.Î 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
4 
79 
66 
6 
61 
7 
70 
9 
9 
, 7 
4 ? 
17 
4 
1 8 5 
1 
'I? 
498 
35 
5 
4 6 3 
736 
6 
3 2 
2 
10 
21 
26 
8 3 
7 4 
5 9 
11 
? 
4 8 
50 
7 1 
16 
? 
7 46 
7 
40 
360 
66 
794 
96 
74 
198 
4 
5 
5 
47 
8 
13 
53 
7 1 
19 
60 
5 
17 
50 
? 
5? 
3? 
3 3 
10 
1 4 9 
71 
4 8 
5 1 
796 
75 
771 
65 
13 
59? 
95 
63 
.1RES VEGETALES MEME COLOREES PFLANZENUACHS , AUCH GEFAERBT 
3 0 
5 5 
1 5 4 
TO 
2 8 6 6 
3 5 4 0 
3 5 3 
3 1 8 7 
, 2 
3 1 
3 0 ,6 
1 3 
5 
7 
62 
593 
1 7 
6 
576 
5 
3 
12 
96 
16 
βο 
10 
5 
7 1 
24 
15 
14 
141 
227 
26 
201 
47 
15 
159 
1 
1 
1 
1 
70 
, 1
78 
70 558 
6 90 
71) 
6 i l l 
14 
1 
6 56 
5 1 2 . 0 0 COLIS POSTAUX ET TRAFIC CONFIDENTIEL 
POSTPAKETE UND VERTRAULICHER VERKEHR 
5 1 2 . 1 1 ' S T Y R E N E 
STYROL 
2 4 8 1 
7 4 1 
7 2 0 1 3 
2 1 3 5 3 
2 7 5 , 
6 7 
4 3 6 
2 0 3 4 
19? 
9 6 
96 94 
/ 2
51? 
56 
I B I 
7 4 9 
196 
56 
4 0 ] 
11) 
? ' 
2 
9 0 9 
«î 191
876 
106 
12*J 
8 7 4 
Γ79 
9 1 9 
4 6 9 
4 Í6 
71 1 
19 
194 
96 i 
104 
165 
793 
4 9 9 
17 , 7 1 
3 , 3 1 
65 3 0 5 
2 5 5 
28 6 3 8 
44 2 6 4 
2 652 
32 2 7 8 
15 5 6 6 
9 9 1 0 6 1 
, 0 , 5 
1 5 0 2 8 , 
4 5 5 , 
16 1 1 5 
2 , 
2 7 0 6 4 
2 4 5 5 2 3 3 
743 4 l e 
1684 7 5 1 
1 4 6 7 0 , 8 
4 4 1 8 6 5 
3 4 3 
42 5 4 4 
1 7 0 , 5 
1 3 2 , 
43 Wo 
105 6 6 5 
6 0 002 
45 663 
44 4 3 , 
1 3 2 , 
1 2 4 4 
34 634 
4 0 3 8 8 
64 6 , 0 
17 0 7 2 
50 7 1 9 
3 4 6 4 
, 3 3 8 
7 8 6 
1 4 7 7 
12 , 6 5 
255 
2 0 3 
1 0 7 3 
6 28B 
2 3 9 
3 0 9 1 
5 5 9 
7 1 8 
1 
2 6 3 7 4 1 
156 9β4 
126 757 
110 29β 
65 765 
1 9 5 3 
1 2 
35 
4 2 6 5 
88 
473 
0B5 
388 
353 
35 
39 3 
357 
7 9 2 
399 
23 
32 786 
2 5 4 2 
30 2 4 4 
30 2 4 4 
1 4 2 2 
NQ 
1 0 4 6 1 
25 2 6 3 
31 395 
5 4 7 15 „ 3 
770 
13 625 
71 850 
9β 158 
1 0 8 0 0 
2 4 3 2 8 1 
1 
4 194 
70 
665 
154 0 8 9 
1 0 2 , 
4 5 
27 0 6 4 
2 0 9 6 8 1 
67 6 6 6 
1 1 4 , 5 1 
1 1 4 , 5 0 
16 7 , 5 
306 
a 
2 , , 9 5 
76 663 
1 8 4 1 3 2 
28 0 5 7 
91 1 9 , 
6 
1 966 
9 6 7 
13 9 4 6 
1 167 
9 2 4 
22 
3 0 Ì 
1 2 2 0 6 
27 565 
3 1 0 5 0 
2 306 
28 7 2 7 
9 0 4 
62 8 9 6 4 
β 0 6 6 
10 3 36 
β 086 
17 
6 0 0 187 1 1 8 7 572 
194 4 3 4 318 8 4 6 
4 0 5 753 
4 0 3 9 4 4 
2 4 7 533 
668 727 
7 4 7 5 6 6 
109 230 
m 
3 5 
1 3 
9 
19 
1 8 
7 5 7 
? 
7 
38 
596 
918 
775 
643 
9 
? 
634 
743 
387 
136 
776 
19 
1 ? 
171 369 
3 6 3 0 
57 844 
6 β56 
3 4 6 
2 6 4 7 
1 1 5 7 1 
8 4 0 2 3 
3 895 
9 
5 
3 
5 488 
1 6 8 563 
90 3 4 0 
? 542 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
05? 
064 
7 0 * 
7 0 8 
71? 
?4β 
7 5 6 
772 
768 
3 0 6 
318 
3 3 0 
3 3 4 
35? 
3 6 6 
3 7 0 
4 0 0 
41? 
4 1 6 
5 0 8 
51? 
578 
6 6 0 
71? 
7?0 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
TURQUIE 
HONGRIE 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
.SENEGAL 
GUIN.PORT 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
•CENTRAF. 
.CONGOBRA 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
TANZANIE 
MOZAMBIOU 
.MAOAGASC 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
PAKISTAN 
TIMI1R ,MAC 
CHINE R.P 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 1 2 MEXIQUE 
4 4 8 CUBA 
5 0 8 BRESIL 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
/ 1 
3 
14 
47 
Í5 
1 6 
9 6 9 
41 
516 
4 5 4 
31 
44 
4 3 6 
8 0 0 
148 
499 
965 
9 8 0 
986 
157 
75 
829 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
SU 04 8 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
0 0 1 
0 02 
0 0 3 
0 0 4 
005 
027 
0 7 8 
0 3 0 
03? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04? 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
06? 
0 6 4 
066 
0 6 8 
4 0 0 
47? 
4 7 8 
508 
578 
73? 
800 
977 
1 0 0 0 
i8ll 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
T R t N I O . T O 
.CURACAO 
BRESIL 
ARGENTINE 
JAPON 
AUSTRALIE 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
17 
51 
167 
77 
78 
?47 
10 
88 
11 
49 
17 
14 
65 
34 
377 
84 
56 
3? 
356 
94 
94 
65 
129 
19 
2 79 
75 
79 
85 
164 
515 
649 
3 34 
96 
151 
516 
10 
113 
11 
18 
330 
35 
71 
133 
31 
2 21* 
2 ,07 
360 
2 5*5 
112 
35 
2 *3* 
460 
123 
11 407 
3 526 
39, 
13 
65 
323 
12 494 
12 
97 
28 ,31 
15 522 
13 40, 
13 076 
412 
333 
6 21* 
12 680 
18 605 
21 622 
6 101 
31 Θ3β 
41 
1 066 
231 
97? 
573 
196 
655 
974 
241 
3 4β5 
19 
2 314 
3 Ο,β 
163 
1 Θ96 
052 
104 637 
542 
805 
13 
713 
2 352 
20 
2 557 
225 642 
65 222 
157 865 
143 755 
35 341 
7 
42 
97 
10 aa n 
33 
13 
14 
77 
7i 
77 
774 
4 
77? 
19 
753 
54 
8 
699 
351 
10 
1 
12 
9 
14 
72 
393 
508 
14 
49 3 
28 
9 
465 
5, 
6 837 
2 734 
1,3 
178 
126 
16 137 
, 634 
6 503 
6 31, 
1,3 
184 
973 
452 
254 
778 
991 
477 
47Ó 
125 
65Õ 
916 
12 
16 
63 
463 
13 
153 
Ol 1 
713 
90 6 
1 
27 42, 
13 40 6 
14 023 
12 546 
6 713 
3 
13 
57 
3 
18 
35 
45 
151 
45 
106 
18 
2 
88 
38 
29 
? 
3 
83 
1? 
7? 
675 
114 
511 
168 
40 
343 
7 
70 
14 
74 
PO 
38 
34 
103 
9 7? 
79 
7 
94 
53 
57 
19 
7 54 
75 
79 
85 
354 
142 
212 
113 
7? 
990 
160 
, 0 9 
BZT­NDB 1 5 . 1 6 
8 
7 
5 
4 
1 4 
6 ? 
1 0 1 
1 5 
8 6 
10 
5 
7 6 
BZT­
7 4 
1 5 
3 0 
1 7 
1 1 3 
7 0 7 
7 6 
1 6 0 
4 5 
1 5 
1 3 6 
­NDB 
4 
1 4 
3 4 
3 1 
1 6 4 
7 5 6 
9 
7 4 7 
18 
4 
??9 
BZT­NDB 2 , . 0 1 * 
2 3 1 
55 
NQ 
319 
3 
• 
6 
6 3 9 
12 
" 0 0 6 
3 4 9 
6 5 7 
6 5 1 
a 
3 
4 
1 
1 
136 
199 
4 
. 6 4 3 
. " 167 
47 1 
746 
Í 4 6 
203 
BZT­NOB 2 9 . 0 1 B 
9 7 0 
0 2 4 
0 9 5 
39 
570 
85 
1 6 , 7 
5 2 0 9 
11 8 6 1 
1 2 0 3 
17 , 3 6 
2 
3 4 9 
2 9 8 0 
5 5 1 2 
14 0 , 3 
0 6 1 
3 3 2 
14 
1 5 5 
2 3 1 
4 9 6 
4 0 5 
4 7 
5 
58 
a?a 
2 5 5 7 
18 147 
5 1 2 9 
10 4 6 2 
10 4 6 1 
1 6 5 9 
16 8 4 3 
53 
4 3 0 
6 
55 6 9 , 
19 9 7 0 
35 7 2 0 
35 6 0 3 
18 3 1 4 
2 2 5 1 
1 9 8 2 
1 4 2 
1 6 , 7 
48 
66 1 4 3 
4 8 9 
537 
ο ί ο 
11 
109 5 4 8 
25 6 6 6 
8 3 8 6 2 
75 9 0 6 
8 4 5 1 
8 
16 
262 
195 
67 
31 
24 
3 1 
2 6 7 
2 
9 
46 
48? 
6 3 5 
7 9 6 
539 
11 
7 
578 
703 
9 
4 2 5 1 
6 5 6 
7 
9 
65 
1 3 , 
2 186 
92 
7 6 2 1 
5 118 
? 503 
2 3 6 0 
16 
1 4 3 
567 
36 
36 
4 1 2 
9 
25 
12 
1 5 4 
183 
645 
3 
6 3 4 
2 1 
1 4 5 
6 5 1 
838 
??ì 
1 8 
6 
? 
1 4 6 2 , 
1 0 5 1 
13 778 
9 2 3 9 
2 04 
(·) Sieh« Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BCT-CST siehe am Ende dieses Bandet. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
124 
Januar­Dezember — 1969 — 
Schlüssel 
Code 
1C30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
042 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
732 
9 5 4 
9 7 7 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1030 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 0 0 4 
00 5 
022 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
7 2 0 
732 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1030 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 4 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
062 
0 6 6 
400 
664 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
00 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
06B 
390 
400 
4 0 4 
732 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1C30 
MENGEN 
EWG­CEE 
28 6 9 7 
2 
15 0 7 8 
188 9 5 6 
Janvier­Décembre 
France 
5 
11 
5 1 2 . 1 3 OERIV H . D 
134 8 5 6 
46 693 
26 332 
6 1 534 
59 6 6 9 
5 5 4 2 
2 0 84 
1 806 
172 
1 6 4 3 
7 1 8 
2 6 2 
6 9 4 2 
11 9 8 1 
3 1 5 9 
, 5 4 
6 4 8 
1 „ 2 4 6 
56 
7 1 1 
53 
100 
5 1 7 0 
5 7 0 4 5 6 
3 2 , 0 8 4 
2 3 6 202 
2 1 1 3 6 4 
9 6 4 5 
7 4 , 
23 „ 0 
1 
8 
16 
16 
1 
4 
2 
44 
96 
4? 
54 
46 
7 
5 1 2 . 1 4 DERIV 
S 
1 8 2 , 
2 5 7 7 
4 3 8 
8 , 6 5 
3 9 8 1 
3 183 
578 
66 
192 
2 0 1 
, 8 0 
1 0 6 1 
β40 15? 
4 3 6 
4 
25 5 5 6 
17 7 8 8 
7 7 6 7 
5 3 6 4 
4 0 1 8 
4 
2 3 , 2 
­ . N 
1 
1 
5 
4 
311 
. 757 
148 
Bel» 
TONNE 
­Lux. 
1 
. . • 
Nederjand 
1 0 74 
. 45 
735 
I I 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
18 
10 
10? 
4 0 4 
. 336 
757 
ES HALOGENES DES HYDROCARBURES 
"RIV . 0 . KOHLENWASSERSTOFFE 
, 06? 
465 
396 
631 
763 
IB 
75? 
. 194 
500 
155 
985 
0 8 7 183 
24? 
84 
733 
, 4 
. 100 
9 1 9 
555 
36 4 
4 7 9 
553 
4 
7B? 
78 
6 
13 
1 
1 
1 
14 
66 
4 9 
16 
15 
1 
1 
SULFO. 
­ , N ­
988 
56 
835 
934 
?16 
3? 
. 9a 
. . . 114 
100 
50 
• 
46 6 
813 
655 
550 
346 
. 100 
3ERI 
4 
5 
4 
835 
. 791 
4 5 8 
3 7 3 
0 6 7 
53 
. . 38 
000 
6? 
. 86 
a 
1 8 8 
a 
. . . ­
4 1 4 
9 0 7 
5 0 7 
371 
133 
. 186 
14 
7 1 
16 
? 
? 
69 
5 
1 3 4 
5? 
76 
7? 
? 
3 
4 7 ? 
170 
81Ò 
745 
e l B 
4 
, 1 
1 4 0 
65 
57? 
694 
431 
. 80 
789 
56 
148 
40 
. 170 
2 74 
597 
5 0 7 
36B 
84? 
148 
991 
76 
73 
7 
41 
1 
? 
1 
6 
56 
?17 
147 
6 9 
6? 
4 
7 
015 
767 
146 
a 
4 70 
0 70 
0 6 5 
4 80 
146 
38Θ 
77 
4 
, 170 
4 1 5 
626 
464 
756 
. . 13 
. • 
598 
897 
701 
002 
767 
1 
698 
NITRES ETC­0*HYOROCARB. 
/ . D a 
343 
a 
43 
104 
737 
4 4 6 
5 
, . , 1 
. 85 
a 
10 
• 
7 6 9 
777 
547 
546 
4 5 1 
. 1 
5 1 2 . 2 1 ALCOOL METHYLIQUE , 
METHYLALKOHOL 
16 814 
2 1 3 5 
35 2 3 * 
* 2 3 6 5 
23 71β 
2 7 6 
3 3 , 2 
7 0 * , * 
177 
11 7 2 1 
8 80S 
32 * , 1 
6 7 , 8 
13 
2 5 6 642 
122 2 6 7 
1 3 4 5 7 4 
10 6 6 8 
6 3 1 
13 
123 692 
1 
3 
1 
3 
11 
6 
4 
3 
?38 
717 
75? 
732 
? 
397 
173 
. . 66? 
30 
­
150 
9 3 9 
710 
4 7 5 
4 
. 785 
9 
* 15 
4 
1 
37 
35 
1 
1 
5 1 2 . 2 2 ALCOOLS ACYCLI 
MET 
9 7 9 
. 940 
7 4 4 
410 
1 
. 70? 
16? 
. 
5 0 5 
0 9 4 
­
0 3 7 
073 
964 
095 
1 
. 869 
1UES 
Italia 
3 
3 
7 4 
15 
1 
4 
14 
? 
14 
55 
36 
19 
15 
3 
KOHLENWASSERSTOFFE 
1 
? 
1 
1 
71? 
93 
. 4 1 0 
81 
346 
71 
. 6 
7 0 1 
53 
. 7 4 6 
45 
7 0 1 
■ 
9 1 4 
7 9 6 
1 1 7 
819 
37? 
. 79B 
1 
1 
1 
? 
Β 
4 
3 
? 
? 
1 
METHANOL 
HANOL 
4 
1 
2? 
6 
10 
4 
50 
35 
15 
14 
115 
817 
. 8 3 4 
7 8 8 
75? 
. 574 
. 
?a5 
9 
. 
171 
055 
116 
309 
75? 
. 807 
79 
11 
59 
11 
8 
75 
5 
152 
4 1 
111 
6 
105 
ET DERIVES ND. 
ANDERE ACYCLISCHE ALKOHOLE 
48 0 1 6 
3 9 , 3 6 
64 605 
9 , 6 1 5 
9 563 
30 5 7 6 
4 2 7 9 
3 6 5 
1 4 1 6 
30 
3 0 3 9 
4 6 0 
4 7 4 5 
30 
78 
75 
57 1 3 4 
7 3 5 6 
4 177 
375 6 3 0 
2 6 1 9 3 4 
113 B98 
105 4 5 2 
36 642 
1 
? 
8 
15 
7 
1? 
13 
? 
59 
77 
31 
30 
14 
. 07 8 
371 
396 
156 
970 
840 
13 
4 9 3 
, 748 
. 503 
a 
a 
898 
161 
548 
616 
950 
6 6 6 
914 
?66 
' 
6 
15 
73 
3 
? 
18 
71 
43 
73 
7? 
3 
6 4 7 
. 195 
58? 
7 4 6 
7 3 7 
665 
. 3 
. 545 
, 188 
a 
. a 
321 
549 
34 
738 
6 7 0 
0 6 9 
335 
4 0 6 
* 
4 
3 
7 9 
9 
1 
13 
? 
1 
68 
38 
79 
77 
9 
573 
784 
. 508 
9 9 4 
377 
793 
70 
183 
, 567 
4 6 0 
. . 76 
. 863 
0 7 3 
899 
19? 
3 5 9 
833 
708 
873 
' 
19 
34 
36 
3 
1 
1 
3 
9 
1 
1 
114 
93 
70 
16 
4 
186 
4 8 8 
279 
a 
734 
087 
7 54 
. 56 
. 886 
3 63 
7 88 
7 
7 
• 
5 85 
6 3 6 
949 
6 9 3 
397 
. 755 
6?6 
80 
077 
. ?68 
, . 645 
. 771 
146 
723 665 
. 
3?5 
071 
7 54 
0 1 8 
3 53 
. 736 
775 
306 
77? 
. 167 
867 
933 
290 
501 
30 
. 88? 
30 
, 75 
0 7 5 
964 
765 
336 
470 
867 
973 
59? 
* 
1 
3 
1 
1 
4 
1 
6 
4 
? 
1 
17 
4 
31 
3 
? 
61 
53 
6 
7 
4 
9 0 7 
2 
695 
316 
584 
244 
4 3 0 
870 
. 304 
1 
19 
26 
60 
1 
4 3 5 
768 
130 
. 
7βδ 
a 
559 
. . • 
2 5 1 
128 
173 
194 
350 
596 
333 
88 
8 
110 
6 1 6 
68 
7 6 6 
66 
3? 
. 4 0 
698 
107 
166 
4 
370 
871 4 9 9 
756 
4 5 2 
4 
738 
0 9 4 
. . 35 
. 21 
. . 15 
. 
980 
. 13 
159 
129 
030 
2 1 
21 
13 
995 
521 
318 
517 
129 
66C 
548 
42 
2 3 6 
. 6 5 9 
. 172 
. . a 
077 
6 0 9 
431 
948 
465 
46 3 
57? 
505 
1 
mpi EtaTS. 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
07? 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
04? 
0 4 8 
056 
058 
0 6 0 
062 
0 6 4 
066 
4 0 0 
4 0 4 
6 7 4 
73? 
954 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 6 
0 5 8 
0 6 0 
062 
4 0 0 
7 7 0 
737 
736 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
007 
003 
004 
005 
0 7 ? 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
06? 066 
4 0 0 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1030 
1 0 4 0 
0 0 1 
00? 
003 
004 
005 
07? 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
06? 
064 
0 6 8 
3 90 
4 0 0 
4 0 4 
737 
1000 
1010 1 0 1 1 
1070 
1071 
1 0 3 0 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
ISRAEL 
JAPON 
DIVERS NO 
SECRET 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE 
DANEMARK 
SUISSE 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CHINE R.P 
JAPON 
FORMOSE 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ESPAGNE 
U . R . S . S. 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL ROUMANIE 
ETATSUNIS 
INDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
U . R . S . S . A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGAR IE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
WERTE 
EWG­CEE 
2 
12 
2 1 
6 
9 
11 
8 
3 
1 
1 
27 
95 
58 
36 
32 
4 
3 
3 
7 
5 
7 
1 
1 
1 
7 
1 
? 
1 
1? 
6 
5 
5 
9 
6 
9 
19 
? 
5 
2 
1? 
7 
1 
75 
47 
77 
25 
8 
0 8 3 
7 
805 
077 
584 
786 
196 
913 
8 34 
5 8 8 
3 1 1 
4 6 1 
59 
268 
777 
?7 
?45 
336 
337 
3 3 1 
109 
7 7 5 
43 
345 
6? 
15 
6 8 1 
06 1 
315 
0 6 5 
305 
4?6 
35? 
39? 
503 
369 
781 
0 4 1 
811 
5 7 1 
133 
14 
99 
71 
l 7 ' 118 
6 3 8 
83 
777 
19 
166 
003 
167 
7 4 7 
817 
70 
393 
0 6 4 
97 
9 3 9 
331 
501 
19 
116 
7 5 3 
14 
510 
346 
471 
356 
10 
546 
9 3 4 
6 1 4 
511 
36 
10 
093 
796 
30 5 
065 
98 3 
619 
546 
0 1 7 
704 
993 
58 
517 
36 
0 9 a 
13 
10 
19 
183 
99 5 
713 
101 
7 77 
379 
693 
769 
2 
France 
I ? 
1 
6 
18 
8 
10 
9 
? 
1 
1 
1 
3 
? 
3 
13 
6 
7 
7 
? 
756 
. 43 
7?1 
153 
0 6 9 
768 
5 4 5 
ao9 
5 
199 
a 
163 
63 
16 
170 
4 7 1 
71? 
69 
1? 
9 9 0 
. 3 
15 
6 3 8 
535 
103 
??B 
01? 
3 
856 
135 
38 
8 5 8 
430 
37 
1? 
. 53 
. . 91 
fî ­
745 
461 
785 
73? 
10? 
, 5 0 
a 
77 
6 0 
7 4 7 
96 
1 
116 
1 3 
. 19 
9 
• 
5 8 8 
430 
158 
176 
1 
3? 
. 4 7 6 
339 
B33 
60? 
73? 
373 
7 
300 
6*3 
95 
. a 
100 
964 
773 
6 1 6 
700 
4 1 6 
75B 
913 
• 
1000 DOLLARS 
Bel|. 
4 
1 
? 
1 
10 
6 
22 
1 
1 
1 
? 
? 
1 
? 
3 
? 
11 
7 
3 
3 
Lux. 
1 
a 
. • 
0 7 0 
. 863 
11? 
713 
563 
130 
11 
15 
86? 
803 
708 
595 
4 3 5 
57 3 
a 
160 
110 
31 
79? 
61 
154 
1 
i . 1 
43 
. 7 
• 
700 
494 
706 
2 0 6 
156 
. 1 
581 
768 
BOB 
357 
. . 7 
13 
♦1 
a i 
■ 
157 
0 1 4 
143 
a? . , 61 
3 46 
a 
5 0 5 
370 
43? 
574 
785 
17 
69 
40 . , a 
4 6 1 
215 
14 
2 6 6 
654 
6 3 7 
573 
a?a • 
Nederland 
BZT­
? 
? 
3 
7 
18 
θ 
9 
8 
8 Z T ­
1 
B Z T ­
1 
? 
1 
57 
. 4 
60 
NDB 
304 
917 
. 4 6 " 
56 
746 
4 
. 1 
43 
6 
613 
T2 
. 75 
777 
43 
103 
37 
. 6 8 1 
933 
743 
509 
606 
754 
103 
aoo 
NOB 
94 
17 
410 
7? 
156 
6 
. 5 
71 
6 
. 3?? 
, 7 3 
. 
188 
537 
650 
6 0 1 
168 
1 
4a 
NDB 
2 0 6 
65 
. 73? 
3 7 a 
1? 
50 4 
. 
7 1 . 
1 
­
61? 
88? 
730 
15 
17 
715 
BZT­NDB 
1 
6 
1 
? 
14 
8 
6 
6 
1 
0 8 0 
585 
a 
0 7 9 
4 6 0 
5 30 119 
4 
760 
a 764 
3B 
a 
. 10 
, 976 
77? 
6 6 9 
746 
704 
54? 
730 
9 1 4 
* 
Deutschland 
(BR) 
1 
6 
2 9 . 0 2 
12 
3 
2 
6 
a 
35 Û 9 
1 
2 9 . 0 3 
1 
07B 
a 
537 
948 
44? 
556 
660 
020 
300 
3 0 4 
??4 
49 
84 l7i „ 708 
?47 
» ! 
. ?5 
, • 
0 5 1 
578 
4 7 3 
390 
879 
1 
oa? 
27 3 
7 1 0 
146 
798 
190 
53 
. 27 
. 160 
56 
1?4 
11 
11 
55a 
9 7 6 
61? 
405 
7 7 0 
a 777 
2 9 . 0 4 A 
1 
2 
1 
6 
2 
4 
4 
30 
5 
6 1 0 
. 6 7 0 
a 
a 
779 
51Õ 
377 1 ) 6 
765 
• 
799 
315 
484 
?a? 
17 
. 70? 
2 9 . 0 4 B 
4 
5 
4 
1 
3 
71 
14 
7 
6 
1 
199 
717 
7 7 0 
175 
4 0 0 
943 
154 
709 
58 
. 843 
13 
. 19 
077 
BOI 
54? 
907 
a n 096 
1 79 
7B9 
* 
Tab. 2 
VALEUR 
lulla 
241 
2 
221 
4 2 , 8 
2 8 1 8 
160 1 704 
3 5 6 8 
ITJ 
76 
10 
70 
a 'S! 19 
. . 2 4 1 5 
2 39 
. • 
11 6 3 6 
Ü B , 
2 646 
208 
2 4 5 
4 9 4 
76 
H 4 S I 
34 
61 
li . 4 
6? 
70 
105 
19 
9 7 5 
585 
3 8 , 
30 3 
171 
19 67 
2 4 7 
. 1 
44 
. 6 
. 1 
ai 
, 10 
3 , 2 
2 , 3 
„ 6 6 10 
a) 
3 173 
77 
, 5 1 
6 7 0 1 
a 
¿,'? 
39 
2 0 7 
. 116 
20 , . a 
6 6 9 
293 
215 
13 546 
10 , 0 3 2 643 
2 503 
1 325 
2 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
125 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Schlüssel 
Code 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
042 
0 4 8 0 5 6 
062 
0 6 4 
400 
*12 5 0 8 
720 
732 
736 
1000 
1010 
1011 1020 
1071 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
00 2 0 0 3 
0 0 * 
0 2 2 
0 * 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
3 * 2 
3 9 0 
1 0 0 0 
M 1 0 2 0 1021 
Ρ 1 0 * 0 
MENGEN 
EWG­CEE 
8 * * * 
5 1 2 . 2 3 A 
1 4 ) 4 
* 0 8 7 
95 
1 796 
2 7 8 
48 
17 
34 
4 
24 
4 
3 
111 
. 102 
713 
81 
? 
β 351 
7 6ββ 
6 6 4 
7 9 5 
66 119 
7 50 
France 
7 5 1 
TONNE 
Belg.­Lux. 
7 3 3 
Nederland 
2 1 2 6 
rCe?S¿HÉY.LK8H0LVT 0 E B , V e : 
a 
2 2 5 6 
4β 
203 
101 
4 
5 
24 
1 
14 
1 
1 
7 1 
. 4 
5 
30 
• 
2 7 7 1 
2 6 0 7 
1 6 4 
134 9 
4 
26 
121 
2 
1 012 
1 
2? 
. . . 2 
. 6 
. 2
6 
1 
• 
1 175 
1 136 
3 , 
29 
22 
2 a 
684 
21 
5 1 0 
140 
6 
4 
4 
. ?
. . 3
. 2? 
65 
4 0 
• 
1 5 1 6 
1 3 5 5 
161 
57 
10 
37 
67 
5 1 2 . 2 4 · Α ί ς 0 0 1 ETHYLlaUE 
AETHYLALKOHOL UND SPRIT 
5 032 
1 3 5 8 
70 
2 4 5 4 
2 7 4 
2 6 3 4 
443 
1 5 5 6 
4 9 5 
1 9 , 2 
9 2 6 
214 
17 4 7 2 
8 913 
β 5 5 6 
3 142 
2 77 
9 2 6 
, 2 6 
4 4 8 6 
. 
. . 9 
. 1 683
. . . . 926 
• 
2 6 1 8 
, 2 6 0 , 
1 6 8 3 
. 926 
926 
• 
1 5 3 2 
. * 5 
2 2 , * 
2 6 , 
. a 
109 
160 
. , • 
* 4 1 0 
3 8 7 2 
5 3 8 
2 7 0 
2 6 9 
a 
. 2 6 9 
56 
196 
. 4 
1 
. . . 117 
. . • 
378 
7 5 7 
120 
4 
4 
. . 117 
import 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
3 9 4 4 
53 
ι βίο 39 
. 36 
4 
5 
? 
3 
8 
1 
? 
79 
. 77 
60 
7 
• 
2 131 
1 938 
1 9 4 
51 
10 
7? 
71 
Italia 
3 
1 
1 
1 
10 
4 
5 
1 
4 
8 9 0 
576 
71 
12 
77 
3 
? 
758 
652 
»« 
15 
4 
78 
4 4 4 
160 
25 
147 
4 
9 5 1 
4 4 3 
4 4 7 
216 
, 9 2 
. 2 1 4 
0 6 6 
775 
2 91 
1B5 
4 
. a 
100 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B Í S 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 1 2 MEXIQUE 
50Θ BRESIL 
7 2 0 CHINE R . P 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 * 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 * ALLEM.FEO 
0 2 2 ROY.UNI 
0 * 8 YOUGOSLAV 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 * HONGRIE 
3 * 2 .SOMALIA 
3 9 0 R .AFR.SUO 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
10 3 1 .EAMA 
1 0 * 0 CLASSE 3 
WERTE 
EWG­CEE 
1 
1 
1 
6 
4 
2 
1 
2 
1 
1 
635 
0 2 0 
9 3 7 
7 3 1 
0 0 4 
4 6 9 
99 
98 
104 
31 
23 
11 
27 
6 2 5 
35 
694 
6 3 3 
174 
15 
7 4 2 
160 
533 
125 
1 3 8 
7 56 
7Û1 
716 
282 
3 1 
2 9 3 
38 
3 6 0 
50 
193 
74 
252 
104 
29 
4 3 1 
3 2 4 
107 
432 
39 
104 
104 
570 
France 
1 5 8 
. 529 
5 6 9 
131 
?67 
?? 
75 
78 
3 
8 
4 
7 
4 4 4 
31 
74 
39 
56 
• 
? 1 , 6 
1 4 , 6 
700 
580 
4 7 
55 
65 
. . . 10
223 
. a 
. 104 
338 
1 1 
377 
273 
104 
104 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
1 0 , 
175 
. 10 
705 
ts 1 
. . . 1
. 15 
16 
70 
9 
• 
4 7 3 
350 
73 
37 
13 
lî 
100 
. 70 
7 50 
33 
. 15 
78 
, . • 
4 4 6 
3 7 0 
76 
34 
33 
. 43
Nederland 
Tab. 2 
VALEUR 
Deutschland | t . | i . 
(BR) 
3 1 2 
BZT­NDB 2 , 
4 6 0 
44 
4 9 1 
136 
36 
9 
29 
. 1
. . 25 
4 
150 
112 
52 
• 
1 5 5 7 
1 1 3 1 
4 2 7 
1 5 1 
44 
162 
113 
BZT­NOB 2 2 
27 
77 
4 
1 
a 
. 19 
. ­
130 
109 
21 
2 
2 
a 
19 
. 05 
1 
08 
, 1 7 1 3 , 
1 7 1 2 6 4 
3 6 4 
1 2 0 
1 7 7 
56 
12 7 
4 0 23 
1 * 33 
2 6 2 
1 * 
4 2 
1 7 
1 3 5 6 
* , 1 
l e , 273 5 2 
1 1 * 
708 858 
7 1 1 * 7 2 
„ 7 3 8 6 
2 8 1 76 
5 * 3 0 
* , 2 31 
2 2 * 2 7 8 
1 586 
205 
11 
2 , 
4 
1 3 7 
5 0 
178 
. 27 
2 5 2 
2 9 
) 1 5 1 4 
) 831 
6 8 3 
173 
* . a 
5 0 8 
001 
002 
00 3 
004 
00 5 
0?? 
078 
064 
400 
73? 
1000 
1010 lull 
1020 
1021 
1040 
csr 
001 
On? 
004 
005 
07 7 
07B 
030 
03? 
036 
040 
704 
??0 
774 
748 
77? 
776 
37? 
346 
366 
400 
404 
50 8 
574 
5?a 
700 
70? 
708 
977 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
5 1 2 . 2 5 ALCOOLS GRAS INDUSTRIELS 
TECHNISCHE F E T T " SC  TTALKOHOLE BZT­NOB 1 5 . 1 0 B 
5 3 , 4 
40 
1 452 
14 334 
5 6 3 5 l " 3 3 5 
6 4 7 4 
68 
33 , 4 8 
21 2 4 6 
12 7 0 1 
12 3 4 6 
5 8 0 4 
3 56 
5 1 2 . 2 6 
4 0 
5 2 0 
8 163 
3 
2 6 1 3 
12B 
1 403 
66 
12 , 3 , 
β 7 2 6 
4 2 1 3 
4 213 
2 742 
506 
352 
62 
10 
2 1 2 , 
2 053 
76 
76 
72 
1 6 2 2 
22 
24 
5 
4 1 8 5 
5 8 8 4 
1 6 7 1 
4 2 1 3 
4 2 1 3 
2 , 
335 
868 
4 70Θ 
3 3 4 * 
1 363 
1 02β 
160 
335 
§tYy5igiaE. ' G f í ^ R Í N Í i ü i Í F ? " G L Y C E R ' 
2 6*3 
1 5,0 
1* 701 
1 576 
210 
1 *,1 
137 
4B8 
90 
196 
lió" 
805 
592 
100 
17? 
3 55 
566 
306 
677 
101 
3 864 „ 
700 
134 
**, 
130 
1 485 
20 719 
12 726 
1 172 
3 154 
493 
22 
1 
60 
169 
177 
167 
1 128 
99 
061 
24 
445 
189 
518 
466 
208 
834 
657 
840 ai7 ?ea 
61 
579 
359 
831 
637 
195 
190 
5 
5 
3 892 
7 280 
1 189 
2 199 
2 199 
10 
87 
123 
8 308 
188 
1 440 
137 
488 
90 
196 
35 
50 
3 36 
54? 
100 
50 
46? 
301 
677 
101 
310 
70Ö 
134 
445 
130 
1 485 
4 548 
20 922 
8 707 
7 667 
2 744 
2 345 
4 ,23 
352 
275 
3 1,7 
2 776 
12 
θ 266 
5 452 
2 836 
2 816 
2 801 
21 
106 
1 178 
0 0 1 
0 0 ? 
003 
0 0 4 
005 
0 7 2 
0 2 6 
0 6 4 
4 0 0 
732 
FRANCE 
8 E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
1 0 0 0 M Ο Ν Ο E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 
1040 
AELE 
CLASSE 3 
504 
50 
300 
50 
ièl 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
004 
0 0 5 
07? 
0 7 8 
0 3 0 
03? 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
2 04 
770 
774 
?*θ 
272 
2 7 6 
37? 
3 4 6 
3 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
508 
5 7 4 
578 
700 
70? 
708 
9 7 7 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
MAROC 
EGYPTE 
SOUDAN 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.CONGO RO 
KENYA 
MOZAMBIOU 
ETATSUNIS 
CANAOA 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
SECRET 
1 ,4 
346 
846 
97 
50 
7 5 1 
116 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
2 001 
21 
50, 
5 726 
1 6*7 
55 
11* 
2 016 
40 
12 155 
β 274 
3 880 
3 762 
1 707 
117 
846 
*** 
5 611 
53* 
79 
373 
36 
120 
21 
37 
11 
33 
195 
138 
26 
43 
85 
133 
73 
150 
20 
1 4,8 
46 
74 
37 
46 
103 
32 
37, 
2 618 
13 ,48 
7 618 
3 712 
2 176 
611 
l 535 
201 
21 
180 
3 1,6 
48Ï 
44 
53Ô 
40 
4 501 
3 405 
1 095 
1 095 
526 
407 
1 255 
203 
10 
174 
5,2 
61 
4 
934 
867 
57 
67 
66 
17 
13 
1 
1 7,8 
727 
1 071 
1 071 
14 
989 
51 
114 
420 
622 
040 
582 
46B 
48 
114 
BZT-NOB 15.11 
784 
14 
109 
78 
14 
41 
43 
45 
453 
46 
519 
877 
642 
513 
14 
179 
88 
1 132 
1 043 
69 
66 
ï 
1 
941 
2 157 
372 
644 
844 
5 
21 
33 
3 103 
69 
359 
36 
170 
71 
37 
9 
15 
8? 
174 
76 
1? 
110 
7? 
150 
70 
96 
74 
37 
103 
3? 
37, 
1 677 
819 
776 
916 
693 
576 
773 
84 
104 
1 236 
0 4 3 
6 
300 
2 3 5 
0 6 5 
0 6 1 
0 5 3 
3 
471 
77 
4 6 9 
13? 
14 
371 
100 
771 
38 
16 
16? 
78 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en Un de volume. 
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Januar­Dezember — 1969 — 
Schlüssel 
Code 
CST 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
022 
0 3 6 
03 8 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
066 
0 6 8 
4 0 0 
4 0 4 
528 
7 2 0 
7 3 2 
, 7 7 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
02 2 
0 3 6 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
732 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 4 0 0 
4 0 4 
7 2 0 
732 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
00 4 
0 0 5 
0 7 7 
0 3 0 
03 6 
4 0 0 
4 0 4 
, 7 7 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
00 2 
00 3 
0 0 4 
0 2 2 
03 6 
0 3 8 
4 0 0 
MENGEN 
EWG­CEE 
Janvier­Décembre 
France 
5 1 2 . 2 7 PHENOL _S , 
PHENOLE UN 
5 0 2 9 
4 1 4 
2 7 766 
9 4 6 3 6 
23 7 3 3 
4 „ 8 
, 7 6 
380 
, 6 
5 4 8 0 
2 , 8 
10 
3 4 7 3 
1 3 4 5 
6 3 0 
8 0 5 8 
2 2 , 
6 899 
2 8 1 
50 
73 
4 1 4 
6 7 7 8 
194 0 4 , 
151 5 7 6 
35 6 , 4 
21 528 
6 3 5 6 
50 
14 1 1 5 
a 11 
8 
1 
2 
33 
28 
5 
4 
? 
5 1 2 . 2 8 DERIV H ­ , S 
3 0 7 7 
57 
4 6 , 
1 5 4 1 
11 
1 2 8 , 
1 2 8 
2 2 5 
90 
1 2 6 
1 4 7 3 
163 
7 
8 6 , 7 
5 1 5 6 
3 5 4 2 
3 3 2 2 
I 4 4 1 
2 2 1 
1 
a 
30 
173 
7 84 
68? 
7 5 3 
4 9 7 
. 96 
. . . 70 
?38 
? 
71? 
94 
3 3 4 
5 
57 
51 
• 
577 
166 
4 0 9 
736 
7 50 
. 6 7 3 
Belf 
TONNE 
­Lux. 
PHENOLS­f 
Nederjand 
LCOOLS 
3 PHENOLALKOHOLE 
7 
11 
8 
28 
77 
6 0 0 
. 4 9 6 
139 
596 
335 
3 
. . a 
189 
. 3 
7 
. 70 
83 
. . , . • 
47? 
830 
6 4 1 
471 
338 
a 
770 
71 
1 
3 
79 
7? 
6 
6 
1 
483 
3 3 7 
. 138 
54? 
89? 
78 
43 
a 
990 
. 5 
5 9 9 
57 
, . , 164 
164 
i 13 
477 
500 
9 7 8 
3 1 7 
965 
. 6 6 0 
I I 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
10 
5 
? 
5 
? 
6 
38 
17 
13 
3 
1 
9 
789 
74 
7 8 1 
. 913 
523 
405 
337 
. 119 
109 
. 601 
619 
6 7 8 
4 7 4 
135 
7 37 
? 
50 
15 
18? 
778 
0 7 2 
507 
7 86 
805 
765 
50 
9 3 1 
;.Hft­L7GÑ­Bm5?­DrPHÍNDLEHfNuk«S 
. . 7? 
518 
1 
473 
8 
. . . 143 
78 
4 
748 
59? 
6 5 6 
656 
48? 
• 
139 
, 159 
8? 
80 
9 
, 90 
. 8? 
6 
­
646 
3 79 
7 6 7 
177 
90 
90 
1 
5 1 2 . 3 1 ETHERS ι OXYO­ PEROXYO. 
AETHER , ­ALKOHOL , U . 
12 3 5 7 
4 723 
14 6 7 3 
15 8 1 5 
2 6 2 1 
1 8 7 4 
1 
124 
5 
165 
5 
127 
16 
IO , 3 0 
33 
25 
27 
63 5 6 1 
50 165 
13 3 7 4 
13 2 8 3 
2 1 7 1 
1 0 
a 
81 
5 1 2 . 3 2 E 
17 3 , 5 
25 7 3 8 
9 8 7 1 
15 7 8 4 
3 4 8 6 
2 7 0 0 
1 0 4 6 
1 0 8 
12 4 8 4 
15 
7 0 6 7 
95 735 
72 2 72 
16 3 9 5 
16 3 6 1 
3 857 
34 
5 1 2 . 3 3 A 
A 
189 
2 
44 
4 0 
18 
IO 
59 
93 
i 3 
? 
11 
9 
1 
1 
095 
855 
687 
767 
161 
. . 4 
178 
. 46 
11 
954 
. 15 
? 
776 
90 3 
37? 
294 
29? 
a 
. 78 
POXYDES , POXYDE , 
17 
? 
? 
7? 
7? 
191 
55? 
196 
93 
2 
. 18 
59a . • 
651 
032 
62 0 
670 
20 
1 
1 
1 
5 
3 
! 
106 
a 
849 
571 
39 
33 
. . . 5 
. ? 
. 97 4 
. . • 
579 
565 
9 6 4 
963 
37 
. . • 
? 
3 
4 
1? 
6 
5 
5 
B9 
36 
. 533 
37 
19 
25 
, 7 
5 0 1 
. 2 9 
3 8 3 
6 58 
725 
715 
58 
11 
D*A 
•ΕΤΗ 
3 4 6 
868 
, "Il IS', 
1 
57 
1 
7 
5 
35 
a 
373 
28 
. 11 
2 6 3 
983 
279 
7 7? 
8?4 
a 
. 7 
EPOXY­ALCQOLS , EPOXYALKOHOLE , Ρ 
3 
7 
1 
3 
1 
5 
17 
10 
6 
6 
1 
139 
. 753 
4 5 6 
74? 
6 3 9 
. 17 
171 
. ­
36? 
589 
773 
773 
65? 
• 
7 
10 
1 
15 
13 
1 
1 
CETALS , HEMI­ACETALS 
CETALE UND HALBACETALE 
a 
. 1 
10 
a 
a 35 
IB 
? 
. 6 
1 
. . . 
' 
36? 
0 5 5 
. 9 7 2 
71 
101 
, 66 
546 
15 
189 
4 5 9 
779 
7?9 
167 
• 
? 
3 
? 
1 
4 4 6 
, 66 
10 
4 0 0 
63 
700 
. 114 
7 3 3 
. ? 
559 
526 
0 3 4 
919 
4 83 
115 
lulla 
3 
1 
1 
4 
? 
1 
14 
5 
8 
6 
? 
1 
1 
.SSa.k ix fc" ' 
3 
? 
6 
3 
16 
1? 
4 
4 
183 411 
577 a 218 
799 
, 67 
. 19 
. 74 
. 347 
i 6 
653 
389 764 
763 
8B5 
. . 7 
'HENOLS 
1EN0LE 
10 
6 
1 
1 
5 
7 
3? 
18 
7 
7 
? 
5 74 
0 74 
438 
. 80 
958 
0 4 8 
5 
071 
. 0 6 7 
301 
116 
117 
0B3 
011 
34 
ET DERIVES 
1 
? 
. ? 
7 
1 
1 
2 
9? 
. 37 
. 10 
. 72 
37 
5 
4 
6 
17 
17 
3 
3 
1 
a 
8 
157 
23 
316 
0 7 5 
. 495 
43 
. . 3 71 
. 5 
a 
2 2 4 
402 
OBÏ 
9 0 
a 
168 
­
4 5 1 
571 
880 
2 4 9 
538 
631 
401 
2 1 
1 7 0 
408 
2 9 9 
9 
. . 5 
514 
• 
861 
001 
860 
855 
328 
5 
720 
3 4 9 
392 
866 
. 127 
. a 
6 
. 20s 
332 
5 
9 
3 
890 
345 
5 4 5 
4 9 1 
133 
10 
44 
320 
4 6 8 
128 
160 
. . . 7 
148 
. ­
737 
0 7 6 
156 
156 
7 
• 
94 
. . 77 
1 
1 
1 
36 
mp< > r i 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 1 
00? 
003 
0 0 4 
005 
07? 
0 3 6 
0 3 8 
04? 
04 6 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
06? 
0 6 4 
0 6 6 
068 
4 0 0 
4 0 4 
578 
7 7 0 
73? 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
iîi 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1040 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 0 3 6 
0 3 8 
§ 5 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 2 0 
732 
1 0 0 0 
m 1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 005 
0 2 7 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
404 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1071 
1040 
0 0 1 
00? 
003 
0 0 4 
07? 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S. S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
ARGENTINE 
CHINE R.P 
JAPON 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANAOA 
JAPON 
M U N D I 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
CANADA 
CHINE R.P 
JAPON 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
CANADA 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
WERTE 
EWG­CEE 
2 
6 
17 
5 
2 
1 
6 
2 
46 
32 
14 
11 
3 
2 
1 
1 
1 
5 
3 
2 
2 
1 
3 
1 
4 
7 
1 
3 
23 
18 
5 
5 
1 
4 
5 
? 
3 
4 
1 
74 
18 
5 
5 
1 
9 0 7 
130 
6 7 0 
7 6 7 
0 1 0 
803 
6 1 1 
69 
56 
822 
51 
12 
815 
501 
98 
30 2 
36 
290 
141 
7 1 
108 
3 3 7 
33? 
870 
455 
08? 
136 
4 8 5 
73 
9 7 4 
7 1 4 
48 
344 
473 
14 
706 
543 l%l 57 
185 
il 
839 
0 9 3 
7 4 4 
6 7 9 
7 5 1 
116 
566 
74? 
397 
748 94? 
6 6 5 
15 
3? 
5 . 3 
ZÌI 
18 
746 
14 
63 
78 
9 7 6 
395 
58? 
470 
334 
14 
6 
100 
9 0 7 
8 5 0 
935 
50? 915 
790 
7 7 0 
104 
3 6 6 
10 
?47 
76? 
00 8 
508 5 0 0 
114 a 
6Θ 
17 
174 
5? 
84 
395 
84 
188 
France 
1 
? 
? 
1 
1 
10 
6 
3 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
6 
5 
1 
1 
4 
6 
5 
. 2 5 
957 
»5? 
0.17 
0 7 7 
758 
. 56 
. , 65 
157 
4 
6 6 
16 
874 
? 
85 
9 4 
• 
609 
65? 
757 
365 
336 
, 393 
. , 53 
6 0 6 
1 
780 
67 
. . . 170 
14 
3 
196 
6 6 ? 
534 
534 
347 
. 374 
779 
8 0 1 
6 4 7 
107 
. a 
17 
334 
a 
131 
7 
0 1 8 
1 
70 
6 
704 
0 5 1 
653 
6 1 7 
4 6 0 
6 
6 
31 
. 0 1 9 
9 5 3 
447 
27 
4 
. 4 0 
567 
a 
■ 
0 5 9 
44 5 
614 
614 
44 
­
. . 39 
71 
. 380 
48 
4 2 
1000 DOLLARS 
Bdf.­Lux. 
366 
1 3 6 7 
2 5 6 0 
1 5 2 3 
2 2 5 
29 
98 
6 181 
5 8 1 7 
3 6 4 
327 
729 
37 
74 
a 
144 
70 
37 
14 
a 
56 
. 6 1 
2 
1 
4 6 0 
2 8 9 
171 
115 
51 
56 
7 9 0 
371 
4 a 6 
15 
24 
18 
4 9 3 
3 
1 7 0 6 
1 162 
544 
543 
4? 
. . 1 
739 
a 
511 
315 
770 
381 
, ? 
1 0 8 1 
a 
• 
3 7 5 0 
? 7 8 5 
1 4 6 5 
1 4 6 5 
3 83 
• 
2 
. 70 
3 
1 
? 
. 
* 
Nederland 
B Z T ­
11 
1 
14 
1? 
? 
2 
B Z T ­
B Z T ­
? 
4 
1 
1 
1 
B Z T ­
? 
4 
3 
B Z T ­
Deutschland 
(BR) 
NDB 2 , 
336 
85 
a 
532 
126 
7 6 1 
3 1 
19 
. 171 
. 6 
93 
22 
, . a 
3 6 8 
111 
Ί 14 
• 
6 7 9 
0 8 0 
5 9 9 
4 7 8 
81? 
. 171 
NDB 2 , 
42 
79 
. 365 
, 56 
83 
11 
5 
793 
49 
4 
941 
n\ 4 9 7 
139 
a 
inn ? , 
5 8 9 
?46 
a 
??7 
B3 
?44 
15 
19 
1 
13 
10 
Ί 934 
10 
? 
4 0 
504 
146 
358 
346 
?a7 
1 
17 
NDB 29 
114 
504 
a 
5 0 9 
79 
155 
. 38 
641 
10 
0 0 0 
157 
844 
844 
193 
• 
NDB 2 9 
1 
17 
. 9 
40 
5 
1 
6? 
06 
? 
1 
? 
? 
11 
4 
4 
? 
1 
07 
1 
oa 
1 
1 
1 
4 
3 
1 
6 3 1 
9 
76? 
. 344 
451 
?00 
50 
. 70 
2? 
. 6 5 6 
743 
94 
9 0 3 
70 
0 3 3 
1 
?1 
7? 
119 
33? 
9 3 6 
7 4 6 
8 5 8 
875 
70? 
73 
9 6 0 
859 
. 77 
. 13 
169 
340 
9 1 
. 48 
?0B 
. 9 
785 
8 9 9 
886 
B3B 
530 
48 
0 0 0 
571 
6 7 9 
a 
197 
227 
a 
13 
a 
168 
1 
46 
. 176 
i 11 
99? 
397 
5 , 5 
1 5' 
09 
2 
1 
1 
1 
8 
4 
? 
? 
10 
41 1 
. . 1 
946 
223 
694 
a 
39 
7 5 0 
770 
15 
99B 
. 747 
645 
90? 
496 
'.a a 
485 
Β 
37 
. 65 
. 4? 
1 
32 
37 
Tab. 2 
VALEUR 
lulla 
1 
5 
? 
? 
2 
1 
1 
1 
? 
6 
5 
1 
2 
2 
572 
11 
534 
843 
a 
289 
118 
a 
631 
. 6 
. 76 
. 330 
9 1 7 
27 
. 110 
• 
4 6 5 
9 6 0 
5 0 4 
091 
4 0 6 
a 
413 
239 
1 9 
120 
4 3 0 
a 
144 
39 
. . 4 
4 5 3 
, • 
457 
808 
648 
645 
184 
4 
'il 
118 
734 
. 61 
. . . 50 
. 4 0 
, 175 
3 
40 
l a 
0 7 0 
6 3 9 
432 
3 7 0 
134 
7 
, 65 
1 0 e 
104 
777 
731 
. . . 9 
79 
. • 
306 
2 1 9 
e, a9 
9 
• 
2β 
. . 19 
1 
7 
3 
47 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir nocet par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre import Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1040 
CST 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 3 6 
056 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
720 
732 
1 0 0 0 
181! 
1020 
lo°30 
1040 
CST 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
4 0 0 
1000 
18ÎÎ 
1020 
1 0 2 1 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
062 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
4 1 2 
4 2 0 
7 2 0 
732 
736 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
028 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
062 
064 
0 6 6 
068 4 0 0 
4 0 4 
412 
4 2 0 
4 4 0 
444 7 2 0 
732 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
MENGEN 
EWG­CEE 
4 5 9 
2 7 6 
184 
182 
8a 
a 
1 
5 1 2 . 4 1 A 
France 
75 
13 
6? 
6? 
43 
. • ­DEHYDES 
TONNE 
Belf.­Lux. 
10 
9 
i 1 
• 
Nederland 
15 
4 
11 
10 
8 
• 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
2 0 0 
129 
71 
70 
33 
. 1 
k FONCTIONS OXYGENEES 
ALDEHYDE M I T SAUERSTOFFUNKTION 
2 7 3 8 
1 7 6 3 
23 2 5 7 
12 2 0 6 
1 2 4 2 2\\l 
ψ 1 4 4 
8 0 9 
1 5 5 3 
2 712 195 
56 
50 
4 9 7 5 , 
4 1 2 0 5 
8 5 5 3 
5 , 7 5 
3 O l , 
2 
2 576 
5 
8 
6 
1 
1 
5 1 2 . 4 2 DERIV 
H­
672 
2 4 9 
16 
3 
2 7 1 0 
3 6 5 8 
9 3 7 
2 722 
2 7 2 2 
12 
. s 
a 
761 
643 
3 5 5 
68β 
716 
15 
88 
14 
1 
. 4 1 5 3 7 
7 
3 
8 
391 
9 6 7 4 7 4 
365 
819 
59 
1 
4 
1 
8 
7 
338 
a 
, 4 , 
4 94 
? 
19 
. 7 . 17 
14 
710 
9 
. • 0 6 3 
7 8 3 
779 
7 4 9 
30 
3 1 
1 
3 
6 
4 
1 
1 
373 
0 , 1 
. 0 2 5 72 
725 
79 
62 
, . a 147 
6 4 3 
148 
45 
19 
4 3 4 
560 874 
6 8 2 
872 
. 19? 
497 
3 1 5 
17 565 
4 8 0 
240 
417 
84 
. . 5 1 3 5 1 
1 2 8 8 
36 
7 
2 1 
2 2 3 * 0 
18 857 
3 * B 3 
2 119 
7 7 * 
1 
1 363 
. HALOGENES ETC­D*ALDEHYDES 
­ ι N ­
23 
. . 10 
34 
23 
11 
11 
• 
N ­ DERIVAT , 
5 1 2 · 4 3 KÉfoKfV ?HÌ«8IJÌSMÌTFS 
38 705 
4 8 9 9 
19 7 5 7 
19 5 7 7 
9 4 5 , 
3 9 4 2 
8 0 2 
19 
2 IBB 
3 0 7 
2 1 4 
2 3 3 0 
5 9 2 9 
3 6 7 
4 4 9 8 
3 1 
4 3 ¡ 
47 
100 
5ß 
1 1 4 0 4 7 
92 4 7 5 
21 572 
11 725 
4 7 4 5 
193 
9 6 5 2 
1 
2 
7 
1 
15 
13 
1 
1 
3 0 4 
543 
9 3 6 
9 5 3 
39 
115 
7 
9 
111 
14 
762 
a 
, 56 8 a 
. 160 3 
34 
­560 
737 
82 3 
733 
154 
34 
054 
5 l 2 · 5 1 EW«SI?CHE 
37 8 1 0 
12 742 
3 1 2 * 6 
110 5 * 7 
16 3 7 0 
15 3 2 * 
21 
3 2 8 
1 6 0 6 
2 0 6 
6 8 5 
1 7 8 
1 0 8 * 
8 8 3 
10 2 7 * 
* 168 
2 5 2 1 
6 , 3 
187 
1 5 1 
2 , 5 3 2 
3 6 0 6 
50 , . a 2 , 0 
1 665 
1 672 
2 8 * 0 8 7 
2 0 8 7 1 * 
73 702 
5 * 2 6 , 
18 323 
3 
7 
27 
9 
4 
1 
5 
61 
47 
l? 4 
. 0 9 9 
6 6 2 
2 6 4 
896 
4 4 9 
. 7 1 225 
3 
179 
. 139 465 
132 
3 
746 
a 
50 
10 
515 
5B7 
a 
. . . 709 170 
. 339 
921 
4 1 8 
7 8 8 
9 7 6 
? 
4 
5 
1 
14 
14 
• 0 SA 
4 
9 
74 
? 
7 
1 
50 
38 
11 
9 
639 
. 725 0 6 4 
' î l 12 
2 
. 116 . 36 , 5 763 
, . 14 
12 
• 9 , 7 
0 2 0 
977 
7 9 0 
il IIS 
■011.1.' 
3 3 9 
. 4 3 5 0 9 4 
4 0 7 
350 
41 
32 
. 31 . . a 207 
7 
136 
. . . 5 9 9 504 
. . . . 14 36 
­7 7 6 
7 7 4 
9 5 3 
593 
4 54 
4 
3 
3 
7 
1 
16 
9 
7 
4 
3 
? 
ALDEHYDE 
303 
1 
1? 
. • 3 7 0 
316 
4 
4 
4 
165 
. * . 2 692 
2 8 6 * 
169 
2 6 9 5 
2 6 9 5 
* 
Italia 
2 
4 
3 
l 
. S Î R S « . » ' ' 0ER· 
6 7 3 
81? 
163 
9 5 3 
344 
39 
. 9 
10 
. 192 106 
15 
4 5 8 
5 
? 
3 
4 
. ­791 
6 0 1 
190 
8 4 6 
383 
8 
3 36 
11 4 4 6 
2 4 5 1 
1 1 0 6 6 
a 
5 1 6 0 
1 7 6 
5 6 9 
2 . 3 . . 709 3 142 
2 * 
1 6 * 7 
2 * 
. 26 25 
6 
­36 5 2 7 30 122 
6 * 0 5 
2 4 1 8 
7 4 5 
30 
3 9 5 7 
HALOGENES , ETC 
f USW a 
6 
4 
31 
? 
6 
5 
1 
61 
44 
16 
9 
7 
896 
115 
4 3 8 
547 
971 
71 
8 
316 
198 
105 
33 
2 4 
220 
8 7 0 
2? 
19 
15 
60 
30 
0 2 0 
94 8 
a 
. . . 34 361 
47 
768 
996 
775 
955 
5 80 
16 8 2 9 
3 7 9 5 
11 203 
. 3 520 2 7 7 5 
. 189 825 
5 
165 
120 
6 57 
198 
a 
3 081 
7 1 1 
60 
73 
12 
11 3 7 7 
505 
50 . . . 33 1 107 
1 625 
58 9 1 5 
35 3 4 7 
2 1 9 4 3 
17 7 2 5 
4 0 7 8 
19 
1 
3 
2 
3 0 
24 
5 
2 
2 
, 1 
2 
27 
1 
1 
1 
4 
52 
4 2 
10 
5 
1 
1 5 , 
121 
39 
39 
3 
. • 
530 
76 
100 
3 3 2 
417 
1 
79 
a 
126 
804 
, 34 , 1 2 
531 
0 3 8 
4 9 3 
5 6 0 
524 
1 
9 3 1 
2 0 4 
2 2 4 
3 
2 
433 
4 2 6 
6 
6 
4 
β32372 
4 2 3 
4 1 4 
a 
3 7 1 
67 
8 
388 
a 
68 
2 0 0 
6 2 9 
6 8 1 
Ψζ 
2 
. 2 2 , 25 
48 
58 
172 
9 , 5 
177 
936 
438 
109 
130 
746 
7 3 3 
946 
751 
. 82 9 . 19 2 0 8 
. 205 25 
264 . 0 6 5 0 6 0 
4 0 , 
818 
4 
99 
021 
62 
. , . , . 4 , 
339 
176 
163 
708 
785 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
02 8 NORVEGE 
0 3 6 SUISSE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
7 2 0 CHINE R . P 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 0 3 6 SUISSE 4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
* 0 0 ETATSUNIS 
41? MEXIQUE 
4 2 0 HONDUR.BR 
7 2 0 CHINE R.P 
732 JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
7 * 0 HONG KONG 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 * 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 0 2 6 IRLANOE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 * DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 * 2 ESPAGNE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
0 6 * KINGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
* 0 0 ETATSUNIS 
404 CANADA 
* 1 2 MEXIOUE 
* 2 0 HONOUR.BR 
* * 0 PANAMA 
* * * CANAL PAN 
7 2 0 CHINE R.P 
732 JAPON 
, 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
WERTE 
EWG­CEE 
1 0 2 5 
2 6 7 
7 5 , 
755 
5 6 5 
1 * 
1 1 1 * 
6 , * 
1 8 „ 
2 , 7 3 
5 2 8 
1 131 
1 7 0 * 
1 2 1 * 
* 7 
19 
108 
116 
3 0 6 6 
7 1 , 
2 0 7 
184 
15 7 4 6 
7 2 1 1 
8 5 3 5 
8 0 3 2 
4 0 6 2 
6 
4 , 5 
2 8 4 
396 
13 
10 
1 1 6 , 
1 680 
6 , 2 
1 188 
1 188 
1 , 
7 , 7 8 
1 5 3 * 
8 * 8 5 
5 * 1 5 
1 5 9 7 
1 0 8 , 
l 8 7 5 
9 , 
216 
16 
76 
2 1 
306 
5 2 7 
33 
2 eso 1 8 * 1 
1 3 8 6 
5 5 5 
160 
* 5 , 
66 
36 6 3 8 
2 5 0 0 8 
1 1 6 3 0 
6 3 2 5 
2 , 6 5 
3 7 6 0 
1 5 * 3 
13 5 3 * 
3 7 3 * 
10 5 5 0 
3 5 0 5 8 
3 7 6 5 
5 , 0 7 
3 , 3 
184 
5 7 9 
138 
2 3 0 2 
66 
164 
111 
l 4 , 0 
6 2 2 
4 6 7 
110 
65 
3 1 
10 , 3 5 
6 5 0 
2 4 5 5 
180 
76 
69 
94 
7 0 4 
7 30 
, 5 2 2 7 
6 6 6 4 0 
27 e 0 6 
2 2 0 2 β 
, 173 
France 
1 
3 
1 
1 
1 
4 
2 
9 
7 
1 
1 
2 
11 
1 
1 
3 
23 
16 
7 
6 
3 
5 3 , 
66 
4 7 3 
4 7 3 
4 2 , 
. • 
a 
16 
3 1 0 
266 
39 2 
2 2 0 
4 9 
316 
45 
1 
. 14 7 4 2 
4 
10 
37 
42 6 
967 
441 
3 7 0 
586 
a 
7 0 
6 2 
a 
1 
29 
, 2 
6 2 
30 
3 0 
I 
722 
2 9 , 
4 1 5 
263 
99 
7 7 6 
41 
9 
14 
8? 
. a 592 
1 
. 197 15 
157 
1 
692 
6 9 9 
9 9 3 
522 
874 
159 
310 
a 
7 , 9 
5 8 3 
0 9 7 
9 6 7 
9 8 4 
, 37 30 
51 
9 2 6 
. 7? 6 1 
190 
3 
67 
. 17 3 
170 
118 
3?4 
160 
a 
. 60 166 
858 
4 4 6 
4 1 1 
5 0 3 
0 7 7 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
2 , 
25 
5 
5 
5 
. • 
100 
. 3 1 0 2 5 1 
2 
15 
, 19 a 
1 
. 2 155 
34 
1 
. 8 9 2 
6 6 4 
2 2 8 
2 2 4 
3 * 
3 
3 
, . * 7 
3 
4 
4 
• 
5 9 , 
. 7 9 6 785 
155 
25 
7 4 
8 . . 21 . Β . 3 1 0 6 1 
. , 23 . 59 ­3 6 1 , 
2 3 3 4 
1 2 8 * 
1 1 7 0 
100 
59 
56 
1 520 
. 2 3 * , 5 3 * * 
173 
176 
. 11 6 
. 44 . a . 358 a 
20 
. . . 2 2 5 7 2 7 5 
. . . . 2 4 0 
. 12 576 
, 386 
3 1 , 0 
2 e o , 2 3 7 
Nederland 
B Z T ­
4 
1 
2 
2 
1 
B Z T ­
B Z T ­
1 
1 
5 
2 
3 
1 
1 
136 
77 
109 
108 
46 
1 
1 
NDB 
4 0 2 
6 3 5 
, 4 1 8 4 2 
5 6 4 
2 6 0 
3 1 5 
2 
a 
a 
12 
9 1 9 
5 4 4 
1 6 9 
75 
3 5 6 
4 9 7 
8 5 9 
6 7 7 
140 
a 
182 
NDB 
132 
1 
6 
. • 142 
1 3 , 
3 
3 
3 
NDB 
1 8 , 
2 8 7 
a 
7 2 1 
100 
803 
77 
2 
6 
? 
a 
46 
1 8 1 
1 
3 4 7 
3 1 1 
3 8 6 
? 
33 
1 
­4 9 2 
2 9 7 
196 
2 6 1 
880 
6 9 7 
2 3 7 
BZT­NDB 
3 
1 
9 
2 
20 
14 
5 
4 
3 
0 1 9 
218 
563 
692 
5 3 5 
393 
6 
99 
83 
300 
13 
16 
25 
782 
? 
17 
5 
21 
10 
7 0 8 
158 
2 
. , 20 158 
4 1 5 
76? 
49? 
355 
4 7 0 
0 3 6 
Deutschland 
(BR) 
2 , . 1 1 
1 
1 
1 
4 
1 
3 
3 
1 
2 , . 1 2 
1 
1 
1 
1 
2 , . 13 
2 
2 
1 
1 
10 
6 
3 
1 
1 
Î 9 . 1 * 
5 
1 
4 
3 
2 
20 
12 
8 
5 
1 
2 1 7 
102 
115 
112 
75 
. 3 
3 2 5 
0 8 7 
. 9 2 179 
392 
269 
a 
a 
3 
88 
106 
136 
25 
62 
7 9 4 
522 
2 7 2 
151 
6 4 7 
5 
116 
77 
7 
a 
130 
2 1 7 
84 
133 
133 
3 
3 0 0 
4 4 0 
8 5 8 
a 
0 79 
5 1 
7 1 2 
6 . l . . β6 2 9 4 
5 
7 5 0 
4 0 5 
. 16 62 
23 
. 0 9 9 
6 7 7 
4 2 7 
5 84 
7 6 4 
4 7 9 
4 0 9 
9 4 6 
19? 
101 
. 9 3 3 840 
118 
4 7 3 
4 
71? 
47 
86 
75 
4 6 9 
143 
5 
74 
7 
3 5 8 
67 
0 5 3 
78 
69 
1? 
7 9 3 
365 
3 8 3 
1 7 4 
3 4 4 
4 6 3 
6 3 9 
VALEUR 
lulla 
1 
2 
1 
3 
1 
7 
6 
1 
3 
1 
9 
1 
17 
14 
3 
2 
1 
1 0 * 
* 7 
57 
57 
10 
, • 
2 8 7 
25 
1 , 2 
0 3 6 
a 
153 
3 
2 , 5 
a 
17 
105 
a 
1 * * 
1 
2 
10 
2 7 6 
5 * 1 
735 
6 1 0 
* 5 5 
1 
1 2 * 
75 
3 3 0 
9 
6 
42? 
4 0 4 
18 
18 
12 
8 , 0 
85 
53? 
4 , 4 
a 
1 1 1 
2 3 6 
4 0 
2 1 8 
39 
18 
81 
52 
2 * 
130 
1 2 * 
3 1 7 
5 0 
2 1 9 
6 7 
7 3 6 
001 
735 
7 8 8 
3 * 7 
4 1 6 
5 3 1 
0 * 7 
5 2 5 
5 1 7 
0 5 * 
372 
a 
12 
2 1 
82 5 11 
40 
160 148 
220 
100 
3 
16 
442 
12 
76 . . . . 47 
6 4 8 
142 
506 
763 
2 3 4 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir noces par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
03 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 2 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 0 6 6 
220 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 0 
4 4 8 
508 
5 2 8 
664 
720 732 
, 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 * 
0 2 2 0 3 0 
036 
0 6 2 
400 
732 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
I8iî 1 0 * 0 
CST 
0 0 * 
0 0 5 
022 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
00 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 5 8 
* 0 0 
6 2 * 
73 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ISlh 
MENGEN 
EWG­CEE 
50 
19 3 6 6 
Janvier­Décembre 
France 
2 . 114 
5 1 2 . 5 2 POLYACIDES MEHRBASISC 
2 0 6 * 3 
3 * * 0 1 
2 * , 0 3 
6 * 0 , 2 
7 3 * 3 
3 * * * 
* 2 9 
1 7 6 , 
T M 
7 * 0 
1 1 3 5 
8 6 6 
17 5 1 8 
16 
8 3 , 
9 2 6 
1 7 , 8 , 3 
1 5 1 3 8 1 
2 8 512 
2 * 8 6 1 
6 3 8 1 
3 1 
3 6 1 5 
15 
2 
19 
3 
3 
44 
40 
4 
4 
, 763 
192 
201 
585 
6 7 2 
a 
36 
7 4 
3 
45 
. a 
149 
. 4 0 
137 
85? 
741 
111 
0 1 7 
731 
. 89 
Belg 
2 
Nå 8 
4 
10 
1 0 
2 
30 
273 
2 
, 
5 1 2 . 5 3 ACIDES ALCOOLS 
OXYSAEURLN 
3 3 7 3 
12 0 7 6 
7 5 6 7 
6 3 1 * 
1 7 8 * 
2 2 1 7 
6 , 
1 165 
„ 38 83 6 1 
3 9 1 
7 6 6 
7 6 9 4 0 4 
120 
1 2 5 5 
4 
■ 
1 
4 1 0 
74 
1 
65 
1 2 * 
2 , 5 , 
* 1 2 2 0 
3 1 1 1 3 
7 1 *8 5 0 7 5 
3 5 5 8 
6 0 7 1 * 6 7 
2 
4 
2 
1 
13 
1 0 
2 
1 
1 
a 
7 , 1 
033 
9 9 1 
819 
181 
9 
4 3 7 
a 
10 
a 
a 
31 
2 1 6 
207 
10 
3 0 9 
2 
a 
1 
a 
26 
. a 
32 
• 
107 
6 3 3 
4 7 4 
980 
6 2 6 
27 4 6 7 
TONNE 
­Lux. 
. 3 5 9 
ER IV E 
AEÚRE 
7 8 9 
a 
6 0 6 
964 
753 
117 
. 286 
20 
. 197 
1 8 0 
160 
4 6 3 
. 50 
10 
5 9 6 
111 
4 8 5 
8 9 7 
422 
a 
588 
Nederjand 
6 2 70 
Import 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
50 
4 168 
S HALOGENES , ETC Ν , USW. 
4 
13 
18 
1 
1 
7 
48 
37 
10 
10 
2 
t ACIDES 
i USW. 
2 
1 
4 1 7 
a 
7 9 1 
5 8 , 
199 
27 
5 
7 
a 
a 
, 7 
36 
1 
4 
7 
56 
a 
a 
a 
. a
a 
4 
a 
­
1 5 1 
9 9 6 
155 96 
3 , 
59 
5 l 2 · 6 1 ¡STERWSCÎÎML­S 
3 1 9 
2 3 6 
7 * 0 * 
5 2 0 
50 
51 
4 64 
2 3 8 4 
5 5 6 
1 830 1 7 8 0 
1 2 6 5 
50 
. 10 
116 
el 
50 
2 
2 
261 
10 
2 5 2 202 
198 
50 
5 1 2 . 6 2 ESTERS NITREUX 
ESTER DER SALPI 
35 
4 0 
4 
2 
97 
65 
10 
10 
9 
15 
a 
a 
• 
15 
15 
. . • 
6 
116 
1 
• 
. 46 
2 
171 
122 
4 9 
49 
1 ­
2 
1 
6 
5 
1 
0 73 
1 1 9 
. 855 
528 
5 2 9 
. 6 6 9 
2 8 7 
. 20 
4 1 
. 9 7 , 
11 
152 
9 1 
3 5 5 
575 
7 8 0 
566 
4 8 6 
. 214 
9 361 
4 9 5 9 
1 1 4 4 1 
. 1 4 7 7 
8 2 , 
4 2 9 
735 
265 
2 
, 634 
3 « 
2 6 7 1 
48 
4 1 9 
33 , 1 2 
27 238 
6 6 7 4 
5 3 , 3 
2 2 7 , 
1 
1 280 
A FONCT. OXYG. 
4 5 5 
4 8 7 
. 7 9 9 
3 4 5 
2 5 5 
4 1 
48 
38 
28 
1 
13 
2 2 4 
6 
l i 
121 
2 
a 
a 
4 1 0 
47 
1 
27 
22 
• 
4 1 4 
086 
328 
5 6 1 
3 6 1 
4 5 9 3 0 9 
ι S E l S E l 
.EUREN , 
12 
1 
82 
2 9 4 
a 
a 
• 
3 9 0 
14 
376 3 7 6 
3 7 6 
• 
ET N ITRIOUES TERSAEURE , U 
19 
. a 
• 
30 
29 
a 
. • 
a 
. 4 
• 
6 
. 6 
6 
6 
5 1 2 ­6 3 I1TIKSO^°PHP8§PH8RIAEURÌ^SL 
421 
192 
3 5 8 
2 3 8 0 
82 
4 4 3 3 
7 0 1 
172 
1 1 4 8 
6 
12 
, , 2 2 
3 4 3 2 6 4 , 1 
6 3 1 3 
1 
2 
2 
1 
. 2 9 
66 
6 4 0 
63 
2 7 1 
334 
150 
361 
4 
9 
9 4 5 
798 147 
993 
1 
75 
. 101 
724 7 
5 30 
a 
a 
78 
. • 
516 
9 0 6 
6 1 0 
6 1 0 
1 
8? 
138 
. 719 
a 
3 0 8 
343 
. 109 
a 
• 
198 
4 3 9 7 5 9 759 
1 262 
5 4 6 7 
2 136 
, 4 2 1 
387 
530* 
61 
. . 21 
„ 39 
170 
5 70 
, a 
a 
a 
. . 34 
36 
2 9 5 9 
14 4 5 6 
9 285 
2 212 
1 598 
9 , 1 
120 4 9 4 
USW. 
70 
. 353 
1 4 * 
. . * 6 0 
1 0 2 8 
70 
958 956 
4 9 6 
• 
, ETC 
S N . 
40 
. * 
42 
40 
I 
i 
Sw!TC 
46 
5 
72 
. 12 
1 848 
11 
. 4 6 9 
. • 
2 4 6 3 
135 
2 329 2 3 2 , 
Italia 
4 
2 
15 
1 
22 
18 
3 
1 
1 
1 
5 
4 
1 
1 
4 5 5 
4 2 0 
560 
664 
0 7 2 
. 297 
, 43 
124 
16 
4 7 6 
eo 310 
2 5 6 
. 5 4 9 
2 6 9 
178 
716 
46? 
988 
4 6 3 
3 0 
4 4 4 
2 3 9 
331 6 0 7 
935 
, 3 6 7 
, 143 
. . lo 
100 
4 
8 
2 
199 
. , a 
a 
1 
. a 
34 
­
0 9 2 
113 
9 7 , 
840 
5 2 1 
1 138 
231 
1 0 , 
lee l 
3 
• 
534 
340 
195 
195 19? 
• 
I 
. . ? 
4 
1 
3 
3 
2 
218 
20 
119 
7 9 7 
, 4 7 6 
13 
22 
131 
2 
3 
800 
154 
at 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
OO? 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
030 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 6 
0 5 8 
06O 
062 
4 0 0 
4 0 4 
720 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
002 
88 0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
ns 4 0 0 
4 0 4 
4 2 0 
4 4 8 
506 
528 
6 6 4 
7 2 0 
732 
9 7 7 
ίο°?8 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
0 0 1 
0 0 * 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
062 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
0 0 4 
005 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 6 
0 5 8 
4 0 0 
6 2 4 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
im 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANAOA 
CHINE R.P 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
HONDUR.BR 
CUBA 
BRESIL 
ARGENTINE 
INDE 
CHINE R .P 
JAPON 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
ALLEM.FEO 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
WERTE 
EWG-CEE 
2 
2 
5 
11 
8 
17 
2 
? 
1 
6 
6 0 
45 
15 
14 
4 
2 
5 
l 1 
3 
4 
1 
il 
11 
9 
7 
1 
2 
2 
2 
1 
9 
3 
5 
5 
7 8 3 
9 9 2 
6 8 8 
2 8 3 
1 6 7 
5 4 6 
3 3 6 
542 
4 0 0 
110 
2 i ! 
2 0 9 
2 8 5 
238 
761 
16 
2 2 1 
9 1 8 
0 2 2 
0 2 0 
0 0 3 
0 0 8 
3 0 6 
978 
564 
5 5 7 
4 8 6 
2 54 
5 5 5 
3 0 4 
64 
157 
70 
,65 
3 , 
195 
1 1 4 
1 3 7 lH 891 
121 
4 2 2 
15 
2 5 2 
267 
15 
30 
2 2 9 
8 6 4 
9 3 5 
4 3 4 
6 3 8 
898 
5 9 9 
703 
76 
57 
2 30 
10 
2 , 
139 
6 4 8 
133 
516 
505 
345 
11 
38 
55 
16 
13 
131 
96 
36 
36 
23 
769 
176 
796 
153 
177 
04? 
4 1 1 
79 
7 9 , 
16 
41 
8 7 1 
9 6 6 
9 0 5 
811 
France 
5 
5 
1 
? 
15 
1? 
3 
3 
1 
? 
7 
1 
1 
12 
504 
40? 
744 
7.90 
130 
0 6 4 
7 4 0 
. 68 
9 
1 
1? 
a 
3 8 0 
a 
9 
157 
604 
7 7 8 
377 
3 4 8 
8 1 6 
a 
77 
, 
4 , 6 
99 2 
326 
704 
776 
16 
966 
5 
. 22 
75 
88 
4 
946 
49 
129 
15 
738 
a 
?1 
86? 
7 51 
5 
4 
3 
1 
3 
1 
7 
? 
366 
79? 
7 6 5 
382 
1 , 1 
3 
4 7 
. 7 
11 
? 
1 
8? 
3 
79 
6 6 
66 
11 
15 
13 
78 
15 
13 
13 
13 
14 
306 
869 
9? 
54 8 
379 
6? 
3 8 7 
10 
35 
713 
781 
43? 
360 
1000 DOLLARS 
Belg.-Lux. 
3 30 
1 3 5 6 
3 2 0 5 
2 6 3 3 
Ί ! 
. , 1 
4 
47 
50 
44 
8 1 6 
1 
13 
3 
β 5 5 1 
7 4 2 9 
1 122 
9 6 8 
148 
153 
306 
. 5 4 4 
4 9 1 
185 
26 
5 
16 
. a 
2 
23 
J 
76 
. . . , . 2 
4 
. 
1 6 8 7 
1 5 2 6 
162 
129 
47 
32 
2 
17 
; 
15 
1 
35 
20 
16 
16 
• 
70 
. . 
73 
! 
1 
64 
141 
431 
2ÌÌ 
15 
68 
. 
9 9 6 
651 
345 
345 
Nederland Deutschland 
(BR) 
2 
8 8 3 
BZT-NOB 29 
9 3 5 
3 833 
4 6 , 7 
4 6 7 
6 0 2 
4 6 4 
110 
5 
, 
2 8 9 8 
1 1 
46 
177 
1 4 2 0 4 
9 9 3 1 
4 2 7 3 
4 2 1 2 
1 1 7 7 
1 
60 
BZT-NOB 2 9 
4 6 1 
1 2 3 0 
llÛ 
4 7 7 
?09 
7? »1 19 
106 
4 
19 
7 
135 
6? 
188 
ΊΪ 
13 
?4 
5 0 3 4 
3 4 4 , 
1 5 8 5 
, 3 5 
6 9 0 
* 8 1 
1 6 9 
BZT-NDB 2 , 
l 
79 
66 
a 
-
99 
* 9 5 
95 
94 
BZT-NOB 2 , . 
3 
3 
9 
3 
6 
6 
6 
BZT-NOB 2 9 . 
37? 
81 
71? 
17Ö 
93 0 
143 
­
1 8 5 8 
6 1 5 
ÌÌXÌ 
2 
. 1 5 
i 
3 
? 
13 
4 
4 
1 
16 
1 
? 
1 
1 
9 
5 3 
3 
? 
17 
18 
19 
1 
2 0 1 
6 8 0 
4 9 9 
935 
8 7 8 
57Ó 9 0 4 
4 0 0 
4 6 4 
89 
a 
7 0 7 
1 1 4 
0 4 4 
4 
1? 
511 
5 9 5 
83? 
7 6 3 
4 7 5 
858 
5 
333 
177 
m 
4 0 8 
7 8 1 
10 
583 
48 
a 
10 
3 . 
?4 
l 6 6 Ï 
4 5 0 
9 
77 
. a 
15 
131 
664 
306 
0 4 7 
3 9 7 
0 1 ? 
4 7 7 
136 
7 4 7 
17 
l o i 
73 
a 1 3 7 
778 
17 
761 
7 6 1 
1 7 4 
55 
?5 
101 
3 
IB? 
AÌ 45 
383 
. 
561 
30 1 
IStt 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
76 
6 4 7 
8 , 8 
2 71 
3 4 * 
5 0 8 6 
2 * 3 
73 
Î8 
1*5 
80 
6 2 3 
IÛ 
8 0 6 8 
6 6 0 0 
1 468 
1 0 5 5 
307 
7 
* 0 5 
6 9 0 
6 3 9 
6 3 0 9 3 7 
292 
3 8 1 
a 
1 * 
8 
** 4 
j 
2 8 * 
1 
78 
a 
6 
a 
* 9 
* 0 7 4 
2 8 , 5 
ι la 6 7 5 3 * 
6 * 
fî 
53 
8 1 
* 
154 
8 , 
65 Û 
a 
a 
13 
15 
15 
15 
2 
2 8 2 
2 8 
167 
6 4 1 
2 3 6 
42 M 6 
6 
1 743 
1 118 
«1 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
129 
Jin us r­Deze m ber — 1969 — Jinvler­Décembre import Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
1021 
1030 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
00 3 
OO* 
02 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
ì o i o 
1011 
1020 
1021 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 * 
00 5 
022 
0 3 * 
0 3 6 
0 * 2 
* 0 0 
6 2 * 
732 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1070 
1071 
1030 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
002 
00 3 
0 0 * 
Sii 0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
03 8 
0 * 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
062 
0 6 * 
0 6 6 
* 0 0 
* 0 * 
420 
732 
, 7 7 
1000 
ì o i o 1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1040 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0O3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 6 05 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 2 0 4 
4 0 0 
4 0 * 
420 
720 
732 
7 3 6 
, 7 7 
1000 
un \m 1030 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
MENGEN 
EWG­CEE 
5 154 
6 
172 
France 
1 624 
4 
150 
TONNE 
Belg.­Lux. 
530 
a 
• 
Nederland 
6 5 1 
. ­
5 1 2 . 6 4 ESTERS CARBONI QUE S , SELS , 
ESTER OER KOHLENSAEURE . USk 
11 
8 
319 
14 
7 
7 
3 5 6 
3 3 8 
17 
17 
14 
5 1 2 . 6 , AUTRE 
kr 
31 
777 
, 4 
2 8 3 4 
6 5 9 
664 
9 4 6 
70 
2 0 2 
1 6 9 , 
ìl 
7 5 , 4 
3 8 , 4 ? lii 
1 6 8 1 
60 
10 
5 1 2 . 7 1 CC 
71 8 0 , 
10 Ο,β 
5 564 
24 , 1 0 
2 0 1 0 4 7 7 3 3 
121 
ι ut 1 
. 75 
* , 1 
1 0 2 7 
* 840 
1 3 4 
7Θ3 
6 8 5 
11 7 8 5 
20 
2 
2 6 8 
1 5 9 8 
185 0 9 3 
1 1 4 3 9 1 
6 9 1 0 4 
6 1 1 2 , 
48 , 7 6 
4 
7 , 7 1 
I I ) . 
1 
3 
i 1 
Mpq 
RBI 
3 
2 
6 
3 
20 
14 
6 
4 
1 
1 
, . 3 
? 
? 
6 
3 
3 
3 
? 
S ESTERS 
ÉSTER 
113 
1 
309 
630 
7 7 8 
767 
6 
1 
51? 
50 
3? 
05»! 
096 
046 
501 
50 
• 
SES A 
OER 
a 
. . . . ­, . . . • 
DES ACIDE 
MINERALS 
a 
, 9 
196 
1 
133 
. . 73 
a 
• 
361 
7 05 
156 
1 5 6 
133 
• 
FONCTION 
1 
AMI 
NOUNGEN MIT AMINOF 
67? 
8 9 4 91? 
944 
9 9 1 
7 
113 
. . 5 * 
2 * 0 .fS 46 
93 
733 
600 
10 
a 
54 
• 
643 
373 
770 
876 
108 
a 
4 4 4 
39 
3 
44 
4? 
1 
1 
0 2 8 
. 299 
2 5 5 
74 
9 8 0 
1 
5 
, . , . , 2 
3 
8 
. 4 3 1 
a 
. 5 
22 
116 
6 5 5 
4 3 8 
4 2 4 
988 
2 
13 
10 
6 
9 
38 
6 7 
76 
4 0 
3 9 
38 
1 
. , ?03 
. . ­
703 
?03 
. . • 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
1 
ETC 
8 6 0 
. • 
3 
a . . . ­
11 
10 
. . • 
S MINERAUX 
AEUREN 
17 
171 
, 568 
. 18 
770 
1 
? 
4 7 6 
. 14 
387 
7 0 5 
68? 
68? 
7 3 9 
• 
NE 
1 
1 
1 
JNKTIDN 
899 
0 1 9 
, 0 0 9 
677 
706 
, 
147 
. . . 4 
9 3 6 
77 
2 9 
97 
10 
4 3 3 
, 2 
18 
• 
0 2 8 
5 5 4 
4 7 4 
308 
B57 
2 
163 
IB 
1 
6 
3 
6 
1 
4 0 
, 7 
Ί 
4 
5 1 2 . 7 2 COMPOSES A FONCTION OXYGENEES 
AMINE MIT SAUERSTOFFUNKTIONEN 
7 , 7 5 
2 3 0 
3 5 5 1 
6 2 8 5 
7 816 
î ' 7 1 6 5 1 
16 
452 
5 
9 
14 
73 
44 
7 0 6 
56 5 
5 2 6 4 
138 
55 
71 
669 
56 
? 
35 1 2 0 
25 855 
, 2 6 4 
8 7 3 2 
2 4 4 4 
116 
4 1 4 
5 1 2 . 7 3 SE 
, 1 5 
2 3 0 5 
2 3 3 9 
3 3 0 5 
8 5 8 
1 
7 
5 
4 
1 
1 
24 
62 2 
692 
250 
6 0 
63 
306 
? 
5 
14 
55 
a 
34 
. 5 
6 0 6 
. 10 
13 
2 7 5 
. • 
990 
403 
?77 
431 
14 
116 
7 
? 
4 1 8 
. 932 
777 
2 5 1 
27 
1 
13 
i . . . . . 
315 
a 
. 6 
20 
46 
■ 
817 
3 Î 7 
4 4 0 
388 
53 
46 
6 
1 
l 
1 
1 
6 
4 
? 
? 
3 7 0 
197 
a 
7 7 8 
59? 
117 
95 
6 
5 
1 
. . 18 
. 33 
. 
815 
135 
47 
15Ô 
? 
? 
B l? 
387 
4?4 
377 
775 
45 
51 
LS / HYDRATES D*ANHONIUM 0 
ATERNAERE ORG. AMMONIUMSAL 
1 
976 
519 
16 7 
?4? 
1 
390 
a 
025 
738 
* 
1 
4 1 8 
0 1 1 
. 9 1 4 
6 
4 
3 
1 
1 
13 
9 
4 
3 
1 
15 
73 
78 
2 8 4 
4 1 9 
1 
199 
539 
. • 
570 
U T 4 5 3 
4 4 3 
705 
10 
834 
180 
949 
. 365 
604 
105 
747 
1 
, 10 
204 
4 0 Î 
40? 
367 
10 
. 107 
576 
a 70 
376 
967 
957 
4 5 7 
, 0 1 5 
761 
3 
967 
. 773 
96 
7 5? 
8 
100 
? 
? 
a 
a 
14 
179 
56 
987 
3 
. 39? 
a 
■ 
531 4 7 4 
057 
B48 
461 
8 
701 
Italia 
4 8 , 
? 
77 
8 
. 113 
17 
7 
1 3 6 
17? 
14 
14 
12 
14 
ï l 
761 
i 40 
62 
1 , 7 
10 
5 
1 128 
8 1 * 
3 1 * 
3 0 * 
103 
10 
• 
3 0 * 8 
2 7 7 
* 2 2 
5 7 3 * 
*5Ô 13 
IOJ 
. 
l i 
"lì 
5 * 8 
* 9 
183 
* * 2 
9 5 * 
. a 
8 * 
• 
1 2 4 3 6 
, 4 8 1 
2 , 5 5 
1 6 1 , 
5 6 6 
. 1 3 3 6 
1 4 5 6 
6 
1 0 3 0 
2 5 3 8 . 32 
2 1 * 
28 
i . . 30 
10 
. 
5* i 
. 3 
. 79 
. • 
5 9 7 0 
5 0 3 0 
9 * 0 
697 
2 7 * 
3 
4 0 
JATERNAIRES 
71 
684 
a 
610 
2 9 7 
111 
786 
" 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 2 2 ROY.UNI 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 * ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 * DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 * 2 ESPAGNE 
* 0 0 ETATSUNIS 
6 2 * ISRAEL 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 * 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 * ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 * DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 * 2 ESPAGNE 
0 * 8 YOUGOSLAV 
0 5 6 U . R . S . S . 
OSe A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 * HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
* 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 2 0 HONDUR.BR 
732 JAPON 
, 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 * 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 * OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 * 2 ESPAGNE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
0 6 * HONGRIE 
2 0 * MAROC * 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 2 0 HONDUR.BR 
7 2 0 CHINE R.P 
7 3 2 JAPON 
736 FORMOSE 
, 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
WERTE 
EWG­CEE 
* * 6 7 
16 
79 
17 
21 
3 , 5 
28 
931 
26 
1 477 
434 
9 8 7 
987 
30 
51 
770 
188 
3 8 8 9 
6 * 2 
5 7 7 
797 
89 
6 0 5 
1 5 3 , 
1 3 1 
110 
8 8 * 3 
5 0 * 2 
3 8 0 2 
3 6 6 7 
1 4 1 1 1 3 1 
5 
2 1 4 7 3 
3 , 7 2 
3 3 4 5 
15 6 8 0 
1 8 0 7 
10 4 3 0 
1 2 1 
6 3 2 
4 eoi 72 
3 5 0 
36 
144 
2 7 6 
1 0 3 4 51 
27C 
1 2 6 
6 , 2 3 
3 0 
2 1 , 
475 
4 0 5 
7 2 6 , 5 
4 6 2 7 6 
26 0 1 5 
23 8 8 4 
16 0 5 7 
2 2 1 
l , 1 0 
5 4 * 5 
1 , 8 
2 7 0 8 
6 3 , 3 
8 3 , 7 
3 4 0 6 
1 6 8 2 
4 8 
2 8 7 0 
3 1 1 
2 1 4 
29 
1 1 5 
50 
362 
B68 
11 
5 3 7 6 
4 8 
* 7 6 2 
28 2 48? 
3 7 
1 0 6 2 
4 6 , 3 , 
23 141 
2 2 7 3 7 
16 4 5 0 
8 3 2 1 
4 815 
1 4 7 1 
4 0 5 
913 
7 1 9 
1 6 8 9 
3 7 3 
France 
1 
2 
4 
2 
l 
1 
1 
1 
7 
3 
2 
19 
11 
7 
7 
4 
2 
i 
1 
1 
12 
5 
7 
6 
4 
9 3 8 
10 
62 
. . 5 
? 
9 3 1 
• 
936 
5 
9 3 3 
9 3 3 
? 
a 
1 7 8 
737 
6 0 1 
7 0 8 
74? 
59 
5 
537 
9? 
67 
176 
9 6 7 
709 
118 
5 0 9 
9? 
• 
4 7 7 
9 4 ? 
350 
9 8 0 
9 1 6 
10 
4 7 3 
17β 
a 
a 
2 2 
6 9 
» ! 16 
39 
45 
370 
17 
116 
140 
7 4 7 
3 9 2 
053 
5 7 6 
. 3 3 9 
5 1 
9 6 1 
7 3 7 
51? 
2 2 6 
287 
2 
4 7 1 
53 
178 
29 
85 
49 
7 
1*1 
. 8 6 3 
19 
690 
, • 
897 
7 6 1 
136 
054 
0 3 9 
894 
188 
a 
238 
148 
803 
2?? 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
272 
a 
­
a 
a 
18 
150 
77 
29 
2 7 5 
1 6 , 
106 
106 
77 
• 
11 2 4 3 
163 
1 3 2 4 
68 
4 2 5 
1 
113 
11 
13 
. a 
. 1 
4 
2 
3 5 1 
. . , 9 
13 7 3 8 
12 7 , 8 
, 3 1 
9 2 4 
563 
Τ" 
3 7 1 
315 
4 7 4 
765 
77 
17 
? 
83 
3 
11 
1 4 7 
36 
79 
1 7 8 3 
1 4 2 5 
3 5 , 
3 2 5 
131 
29 
4 
113 
2 92 
35 
3 
Nederland 
1 
B Z T ­
B Z T ­
1 
B Z T ­
2 
1 
3 
6 
15 
8 
7 
7 
7 
B Z T ­
1 
1 
3 
1 
9 
2 
5 
1 
3 
Deutschland 
(BR) 
1 0 1 
. • 
NOB 2 , 
a 
2 8 6 
266 
2 6 6 
. . • 
NDB 29 
25 
114 
. 5 6 0 
. 14 
2 0 9 
1 
8 
4 3 8 
. 3 1 
4 1 9 
7 1 9 
7 0 1 
7 0 1 
2 2 3 
• 
NDB 29 
877 
7 4 3 
. 156 
2 3 9 
, 2 5 
1 
195 
. . . 1 
2 4 1 
54 
10 
36 
317 
143 
29 
983 
015 
9 6 9 
4 7 1 
122 
143 
3 5 4 
4DB 2 9 . 
838 
75 
876 
082 
3 4 6 
88 
32 
12 
12 
. . 30 
47 
. 
199 
45 
6 9 5 
1 
2 3 6 
2 
0 6 2 
6 6 3 
8 7 2 
7 4 9 
9 7 0 
4 9 0 
7 0 1 
78 
Ï Z T ­ N D B 2 9 . 
105 
245 
7 9 4 
3 
. 7 0 
. 7 1 
1 
1 
1 
22 
5 
1 
3 
15 
7 
7 
6 
2 
23 
3 
4 
1 
1 
14 
8 
6 
4 
3 
1 
24 
677 
. • 
6 
2 1 
29 
27 
2 
2 
2 
10 
152 
40 2 2 6 
3 04 
9 
5 9 2 
3 1 9 
1 
6 5 8 
202 
4 5 6 
4 5 0 
5 3 , 
1 
5 
6 7 1 
3 0 3 
835 
52Õ 
529 
94 
6 0 , 5 7 
5 , 
3 2 7 
5 
5 1 
678 
7 
138 
03Ô 
13 
43 
202 
3 9 6 
120 
5 2 9 
195 
2 7 7 
6 9 9 
44 
6 74 
3 1 0 
27 
533 
536 
5 , 3 
1 6 6 
8 
0 8 9 
2 4 1 
12 
a 
14 
2 39 
8 8 0 
9 0 9 
2 
8 
4 
869 
6 
­
4 5 3 
4 0 8 
0 4 5 
8 9 4 
101 
14 
137 
55 
24 
247 
145 
VALEUR 
lulla 
2 7 , 
6 
17 
11 
. 104 
26 
. 26 
1 6 , 
116 
5 2 
52 
26 
26 
18 
18 
, 2 2 
a 
2 
42 
20 
, 2 1 6 
38 
12 
1 315 
, 8 5 
3 3 0 
2 , 2 
63 
38 
• 
l 4 8 2 
**, * 0 5 
3 8 5 0 
6 3 5 
15 
36 * 6 0 
. 23 
9 
23 
2 7 
138 
1 * 
53 
81 
855 
33 
1 1 , 
8 7 1 * 
6 187 
2 5 2 8 
2 1 5 , 
1 1*5 
33 
3 3 6 
, 2 6 
* 5 
899 
2 806 
n* 
1 2 * * 2 1 5 
2 
13 
. . 36 
27 
1 
1 , 8 0 
a 
1 7 6 
6 5 Î 
­
8 123 
* 6 7 5 
3 * * 8 
3 2 0 7 
5 6 0 
1 7 7 
6 * 
132 
* 0 6 
37 
5 0 7 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume 
130 
Januar­Dezember — 1969 — 
Schlüssel 
Code 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
4 0 0 
4 0 * 
6 2 * 
7 2 0 
7 3 2 
1C00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
02 2 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 6 
0 5 8 060 
062 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
390 
4 0 0 
4 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 8 
4 0 0 
6 2 4 
7 2 0 
72 8 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 6 
05 8 
060 
062 
4 0 0 
4 0 4 
52 θ 
720 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
MENGEN 
EWG­CEE 
163 
2 
3 9 4 
18B 
8 
8 8 9 
5 3 56 
2 96 
181 
150 
25 
17 4 4 5 
9 7 2 2 
7 7 2 3 
7 3 6 5 
7 , 8 
181 
1 7 7 
5 1 2 . 7 4 C 
V 
11 180 
27 7 5 3 
3 6 , 6 
17 6 5 7 
7 0 3 7 
5 5 6 
1 7 7 
2 2 0 
1 4 6 6 
15 
3 8 7 4 
, 3 4 
10 
55 
I 2 57 
z m 3 6 0 
7 3 7 0 
4 5 6 4 
3 , 9 9 
7 7 3 6 
1 
2 843 
1 0 5 239 
67 3 2 3 
37 , 1 8 
21 8 5 0 
6 3 0 7 
184 
15 883 
Janvle 
France 
1 
4 
3 
1 
1 
6 1 
1 
5 
46 
, 300 0 7 9 
. 5 70 
• 671 
0 5 3 
568 
4 9 3 
113 
5 
70 
IMPOSES A 
'RB INDUNG 
24 
? 
6 
3 
3 
1 
44 
34 
10 
7 
4 
3 
. 1 0 8 
7 7 0 
26 7 
915 
766 
64 
63 
396 
. 874 9 3 1 
? 
1 
61 
78 
19 
5 2 5 
172 
a 
137 
1 
396 
9 6 9 
0 1 0 
95 9 
151 
663 
1 
8 0 8 
r­Décembre 
Belg 
1 
1 
TONNE 
.­Lux. 
27 
. 74 2 
. . 160 31 . . • 967 
6 5 3 
3 1 4 
3 1 4 
103 
. ­
F O N C T I O N 
:N M 
2 
13 
2 
1 
19 
15 
4 
1 
2 
I T AM 
0 7 9 
. 4 5 4 0 5 2 
37 
22 
7 
25 
119 
, . . 4δ 
. * . 2 4 7 . . 3 5 1 . 3 3 0 
9 4 9 
6 2 7 
3 7 7 
653 
17? 
183 
7 90 
5 1 2 . 7 5 COMPOSES A FONCTION VERBIND MIT I M I D O ­ , 
4 7 6 
4 6 3 
4 6 
1 157 
1 3 8 6 
2 9 3 
1 
29 
61 
357 
31 
4 0 8 
1 5 3 9 
110 
75 
90 
55 
69 
2 7 9 
6 962 
3 5 2 8 
3 4 3 5 
7 6 1 
4 0 7 
1 5 9 
2 5 1 5 
1 
a 
2 7 0 
9 
37? 
173 
4 9 
a 
6 
3 
4 0 
a 
4 0 
171 
. 4 1 45 
6 
5 
56 
0 8 5 
6 7 4 
41? 
155 
58 
5 0 
707 
5 1 2 . 7 6 COMPOSES A 
51 
. 3? 139 
554 
64 
a 
. 2 . 6 . 4 
a 
? 
. l 1? 
15 
885 
776 
109 
83 
66 
17 
14 
FONCTION 
VERBINDUNGEN M 
26 5 0 1 
2 
3 8 9 4 
1 7 5 6 
6 3 4 1 
5 2 4 9 
112 
87 
1 8 7 6 
4 0 4 
536 
36 4 1 4 
12 
26 
4 0 
6 15? 
89 4 3 7 
38 4 9 3 
50 945 
48 0 2 6 
5 44 θ 
26 
2 8 , 1 
5 1 2 . 7 7 CC 
176 
38 
4 7 4 
14 
918 
1 
1 
1 
4 
11 
3 
8 
6 
1 
1 
. . 843 733 
395 
747 
100 
1 
758 
30 7 . 614 . . . 4 9 ? 
501 
4 7 1 
0 3 0 
9 4 8 
843 . 0 8 3 
MPOSES 01 
AZO­
1 
2 
3 
? 
10 
4 
5 
5 
Nederjand 
1 
5 
? 
7 
? 
AMI IDOF 
? 
4 
1 
3 
? 
.S,1 
6 
. 2 8 6 5 
6 
7 4 7 
9 8 3 
79 
174 
. • 04? 
3 4 9 
6 9 3 
565 
3 0 5 
124 
5 
DE 
I I 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
1 
3 
1 
7 
? 
JNKTION 
322 
138 
9 5 4 
73 
130 
2 
78 
5 80 
. . . . a 6 
?"l 
7 72 
5 
. a 0 9 0 
. 143 
7 6 3 
4 8 7 
777 
977 
7 4 0 
305 
7 
? 
1 
1 
1 
10 
4 
5 
3 
? 
51 
. 79 65 
. 341 601 
7 3 6 
5? 
65 
75 
9 36 
427 
506 
391 
188 
5? 
65 
555 
031 
144 
. 1? 79 
67 
64 
16? 
15 
. ? 8 
14 
. 136 806 
63 
74? 
3 . 5 50 a 
187 
089 
74? 
348 
084 
337 
7 64 
« ¡FUNKTION 
1? 
178 
4 7 5 
?6 
16 
a 
. . 33 73 
. 70 , 1 . ? ? 
4? 
781 
6 4 0 
141 
6 1 
18 
7 
78 
N I T R I L E 
1 
3 
7 
? 
Τ N I T R I L F U N K T I O N 
48 
. 8 4 4 7? 
3 7 8 
36 
? 
. . . a 6 5 6 
10 . . 0 7 0 
117 
34? 
775 
7 7 5 
39 . • A Z 0 I 0 U E S 
10 
1 
19 
31 
11 
19 
19 
• A 
7 7 8 
1 
. 176 
a 
? 
, 16 36 
33 
a 
3 3 7 
2 . . 171 
0 5 3 
4 5 5 
598 
578 
18 . 69 
16 
? 
3 
8 
3 
35 
18 
16 
15 
3 
OXYOUES 
103 
65 
4 . 683 34 
1 . 36 784 
. 368 3 94 
, 73 40 
46 
50 
109 
?55 
855 
400 
2 0 4 
77 
90 
106 
118 
1 
7 0 7 
. 568 46? 
. 56 . 49 536 
6 7 6 
. 76 . 4 1 9 
117 
894 
??4 
6 1 3 
517 
76 
564 
­ . A Z O ­ , U . AZOXYVERBINDONGEN 
, 21 
770 
5 
153 
6 
13 
3 . 4 
1 
a 
32 . 36 
83 
2 
. 9 38? 
Italia 
1 
1 
8 
1 
1 
1 
1 
4 
3 
1 
25 
11 
14 
6 
7 
1 
1 
1 
1 
18 
1 . 70 . 1 513 
. 15 • 679 
7 4 0 
640 
60? 
69 
. 37 
724 
4 7 6 
378 
364 
. 109 37 
4 0 
2 0 9 
, a 1 
. a 190 5 
276 
6 
351 
389 
9 9 9 
6 0 8 
. 767 
4 6 9 
462 
0 0 7 
790 
395 
716 
310 
. 771 
130 
73 
70 
11Õ 
8 
5 . . 57 
956 
583 
373 
75B 
193 
5 
110 
57 
, « 7 7 5 
a 
7 
10 
14 
0 8 2 
. 131 . . 40 • 6 4 9 
331 
318 
162 
31 . 155 
36 
? 
719 
3 4 Î 
mp< Β Γ Ι 
URSPRUNG 
ORIGINE 
022 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
04? 
4 0 0 
4 0 4 
6 7 4 
7 7 0 
737 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 7 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 7 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
06? 
0 6 4 
066 
0 6 8 
390 
4 0 0 
m 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
ISIS 
001 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
02? 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
06? 
0 6 8 
4 0 0 
6 7 4 7 2 0 
72Θ 
73? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
,o°io 
1 0 4 0 
0 0 1 
00? 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 7 
0 7 8 
0 3 6 
0 5 8 
0 6 0 
06? 
4 0 0 
4 0 4 
5?8 
720 
73? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
003 
0 0 4 
005 
02? 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
CHINE R.P 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
HONDUR.BR 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLÎII I ! 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUISSE 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANAOA 
ARGENTINE 
CHINE R.P 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
WERTE 
EWG­CEE 
1 
7 
4 
2 
2 
3 
? 
1 
6 
1 
7 
7 
1 
37 
15 
71 
19 
9 
1 
3 
? 
R 
4 
4 
3 
1 
7 
1 
1 
3 
1 
n 
2 
30 
13 
16 
16 
1 
1 
1 
2 2 4 
4 0 
100 
6 0 7 
1? 
7 1 4 
6 0 9 
69 
4 0 
?9 
16 
0 9 0 
0 9 9 
9 9 1 
90 6 
9 9 5 
4 0 
43 
0 8 4 
4 7 6 
9 8 3 
9 4 6 
143 
9 9 7 
777 
3 3 7 
861 
7 0 4 
731 
76 
?7 
7? 
41? 
2*7? 
334 
4 5 3 
7 8 6 
734 
9 3 0 
7 1 
575 
7 8 1 
5 6 3 
7 0 0 
779 
9 7 9 
79 
897 
3 5 8 
169 
133 
07 5 
3 7 9 
46? 
1? 
81 
4 4 0 
65 
44 
a? 40? 
18 
555 
1?4 
77 
99 
153 
673 
0 1 4 
6 5 9 
739 
0 79 
7 7 4 
695 
9 7 9 
14 
7 0 3 
0 0 0 
?64 
156 
?8 
707 
5 7 5 
191 
78 
798 
16 
11 
10 
844 
786 
4 1 0 
878 
0 5 7 
3 95 
11 
815 
76? 
6 0 1 
0 6 0 
76 
514 
France 
2 
1 
1 
? 
4 
2 
14 
5 
6 
Β 
5 
2 
3 
? 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
2 
2 
1 2 , 
36 
1 
171 
. 84 365 
. i 13 
2 1 3 
4 1 1 
80 2 
788 
338 
1 
13 
. 58Õ 
778 
563 
811 
471 
76 
67 
76? 
4 
731 
6? 
7 
8 
74 
10Ô 
? ! i 
10 
3 3 1 
?0 
4 1 5 
104 
701 
903 
430 
6 1 3 
*i? 
. 56 
70 
391 
iî? 
13 
54 
7 
7 
3? 
2 3 2 
61 
9 
8 
688 
778 
5 5 7 
??1 
0 9 5 
175 
70 
55 
? 
575 
243 
160 
558 
76 
a 747 
146 
387 
, a . 164 
516 
9 7 9 
537 
139 
59? 
a 
39 Β 
. 4 6 8 
54B 
8 
?1? 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
12 
là 6 
a . 72 6 
. . 6 10 
4 9 3 
117 
117 36 
a ­
863 
136 
2 266 
, 3 
121 
19 
4 1 
255 
. . . t. 
; . 131 
. 2 0 0 0
89 
6 0 3 3 
3 361 
2 6 7 3 
2 5 2 5 
4 3 6 
5 1 4 1 
4 0 
. 26 149 
177 
179 
. 41 
l ï 
6 
?Ô 
i II 
5 94 
34? 
757 
, 7 , 
15 
7? 
5?'l 
108 
904 
31 
1 0 5 6 
6 
. 975 
3 6 7 3 
1 605 
? 0 6 8 
? 0 6 8 
32 
• 
15 
9H 
7 
1 
7 
Nederland 
1 
B Z T ­
1 
3 
1 
7 
1 
B Z T ­
B Z T ­
2 
5 
a 
3 
5 
5 
Deutschland 
(BR) 
12 
69 
14 
1? 
53 
538 
7 
78 
. 3 8 8 
6 4 7 
74 1 
706 
108 
78 
7 
NDB 2 , 
2 9 6 
101 
707 
175 
131 
4 
70­1 
. . a . a
5 
90 
4 
, . 899 
6 1 
73 6 
?80 4 5 7 
346 
3ae 1 
l o a 
*DB 29 
7 
93 
2ÌÌ 51 
, ?6 
33 
là 
à 1 
3 
2 67 
5 5 7 
361 
196 
133 
57 
3 6 0 
11)11 2 , 
67? 
1? 
. 505 
i 
16 
9 
16 
2 0 ? 
1 
. 60 
446 
139 
307 
?R1 
19 
76 
BZT­NDB 2 9 . 
2 
. 6B 
1 1? 
1 
a?5 
1 
1 
6 
? 
3 
3 
1 
. 7 6 
? 
1 
1 
2 7 
5 
1 
4 
1 
13 
6 
6 
6 
2 8 
3 , 
1? 
13? 
7? 
4 5 9 
54 
11 
13 
16 
7 86 
4 6 6 
8 70 
796 
19? 
11 
13 
6 1 9 
, 9 , 
64 
167 
13? 
1 14 
7 9 1 
196 
10 
5" 
43 
176 
135 
19 
4 
4 6 1 
1 
7 0 4 
211 
7 7 3 
9B8 
5 9 9 
4 0 0 
388 
141 
70 
3? 
139 
77 
1? 
?34 
5? 
75 
346 
190 
56 
64 
71 
746 
7 64 
33? 
93? 
?6? 
376 
177 
5 4 1 
187 
107 
70Ò 
55? 
143 
75 
78 
113 
9 
11 
645 
071 
494 
5 7 7 
4 6 3 
(.96 
11 
103 
1B4 
7 
a 17 
4 7 5 
Tab. 2 
VALEUR 
lulla 
32 4 
2 8 4 
5 
175 
. 3 
1 5 , 3 
1 082 m 3 2 1 
ICI 
1 3 0 6 lit 1 3 , 0 
1 0 7 
44 
64 
8 7 2 
4 
i 7 
3 8 0 
6 
43 71 
78 V2 2 3 4 
1 2 3 , 
3 0 6 
7 1 , 7 
3 5 1 8 
3 6 7 , 
2 877 
1 0 , 2 
800 
170 
2 4 ? 
120 
68 
109 
. „. ihi 6 
. 6 2 8 
1 4B0 
4 2 2 
1 0 5 8 
1 0 3 4 
300 
6 18 
48 
. 144 
14 
1 
4 0 
2 6 9 
4 
45 
a . 10 
5 82 
1 , 3 
3 6 9 
101 
56 
288 
61 
26 
4 3 7 
70L 
(·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST stehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre import Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
036 
4 0 0 
732 
. 0 , 0 
}°07C 
1Ú21 
1040 
CST 
θΌ°3 
θΏ 
0 3 6 
HS 7 3 2 
1 0 0 0 
foio 
1011 
ψ 
1030 
1 0 4 0 CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
400 
4 0 4 
728 
732 
10O0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
00 5 
07? 
024 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
048 
0 5 8 
060 
062 
0 6 8 
4 0 0 
6 2 4 
73? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CSI 
001 
002 
0 0 4 
400 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
csr 
0 0 4 
0?7 
400 
73? 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1070 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
103? 
CST 
0 0 1 
00? 
00 3 
004 
MENGEN 
EWG-CEE 
56 
156 
118 
1 9 1 3 
6 5 6 
1 2 5 6 
1 2 50 
9 7 6 
6 
France 
28 
3 
1 
435 
7 4 6 
188 
185 
181 
3 
5 1 2 . 7 8 DERIVES OR 
ORGAN. DER 
20 
3 96 
556 
10 
9 
161 
7? 
741 
1 4 8 7 
9Θ6 
5 00 
471 
19 
7? 
θ 
5 1 2 . 7 9 CI 
13 3 1 6 
5 1 3 
9 8 1 
24 2 3 7 
147 
1 3 6 9 
85 
5 3 6 1 
33 
1 4 2 9 
47 534 
39 194 
β 3 3 9 
β 260 
1 4 7 1 
50 
9 
a 
11? 
4 0 0 
7 
1 
5 9 
a 
59 
64 7 
57? 
175 
175 
8 
. • 
MPQSES A 
TONNE 
Belg.-Lux. 
¿ANI 
IVAT 
. 4? 
68 
?? 
47 
47 
4 
• nh 
. 74 
77 
. . 6
. • 107 
101 
6 
6 
. . • 
Nederland 
? 
79 
104 
34 
6 9 
69 
39 
• 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
25 
134 
33 
671 
96 
575 
575 
408 
• 
D'HYDRAZINE HYDRAZINS 
AUTRES FONCT 
. . 76 
. . 15 
35 
174 
755 
76 
??8 
190 . 35 
4 
2 
96 
. 2 
. 78 
37 
3 
177 
103 
74 
33 
? 
37 
4 
. AZOTEES 
R B I N D . MIT AND. STICKSTOFFUNKTIONEN 
. 39 
87 
5 2 4 0 
144 
4 3 4 
15 
617 
. 3 
55 
6 6 5 8 
5 510 
1 1 4 7 
1 145 
4 6 * 
3 
• 
? 
* 
1 
9 
7 
1 
1 
863 
. 763 
072 
. 396 
a 
778 
. 14 
136 
0 2 7 
2 38 
789 
761 
397 
28 
­
? 
5 
10 
8 
1 
1 
6 5 1 
755 
. 7 5 6 
77­
, 733 
. . 747
7 1 8 
662 
556 
552 
73 
3 
• 
5 1 2 . 8 1 * T H I Q C 0 M P 0 S E S ORGANIOUES 
ORGANISCHE THÏOVERBINDUNGEN 
7 4 9 , 
2 3 4 8 
1 3 5 8 
4 8 2 5 
1 0 6 1 
5 81 
10 
1 
22 
53 
174 
45 
385 
45 
25 
38 
1 149 
73 
48 
174 
19 9 1 0 
17 O B , 
2 823 
2 2 0 4 
827 
73 
545 
5 1 2 . 8 2 CO 
22 
4 
3 
39 
73 
79 
43 
43 
4 
a 
1 0 8 * 
3 6 9 
1 3 1 5 
836 163 
. . . 19
. . a 
5 
a 
a 
3 a i 
. Al 
* 3 0 7 
3 6 0 3 
7 0 * 
6 6 9 
181 
a 
15 
1 
1 
MPOSES ORGANC GANISCHE 
5 6 1 
. 106 
5 3 1 
23 
124 
. . 1 
. . . 10
. . a 
2B 
a 
a 
« 
383 
271 
16? 
15? 
174 
a 
10 
1 
3 
? 
9 4 4 
175 
. 4 4 3 
105 
124 
, . 3 
18 
1 
365 
a 
, 38 
325 
a 
5 
34 
560 
666 
915 
504 
145 
a 
4 1 1 
­ A R S E N I E S 
ARSENVERBINDUNGEN 
, . ?
7 
7 
7 
5 
5 
3 
, . . 2
7 
. 2 
? 
• 
5 1 2 . 8 3 COMPOSES ORGANQ­MERCURIOUES 
ORG. OUECKSILBERVERBINDUNGEN 
7 
34 
? 
1 
47 
10 
38 
38 
34 
a 
­
1 
2 
. • 4 
3 
? 
? 
? 
. • 
5 1 2 . 6 4 AUTRES COMPOSES ORGANO­I1 
AND. ORGAN­ANORGAN. VERE 
273 
5? 
3 7 0 
2 184 
, a 
195 
537 
98 
a 
88 
6 8 8 
a 
1 
a 
• 
? 
. 7
? 
1 
. • 
756 
194 
47 
? 
10? 
56 
394 
. 16 
3 84 
1 961 
1 0 0 0 
9 6 1 
936 
156 
16 
9 
3 740 
2 1 * 
640 
a 
97 
129 
a 
1 
3 
15 
172 
45 
. 10 
14 
a 
114 
30 
3 
7 
5 2 3 4 
4 6 , 1 
543 
465 319 
30 
28 
?1 
3 
. 74
50 
25 
75 
75 
1 
. 30 
1 
1 
32 
. 3?
3? 
30 
. • 
INFRAUX 
INDUNG 
5 
45 
. 8 0 6 
116 
2 
39 
" 
lulla 
7 
9 
2 
1 9 
16 
2 
? 
? 
1 
5 
4 
3 
17 
13 
635 
758 
377 
374 
344 
3 
18 
114 
103 
1 
8 
53 
. 5
301 
2 3 4 
67 
67 
9 
. • 
0 7 6 
75 
564 
169 
. 365 
14 
389 
11 
107 
6 7 0 
784 
886 
886 
379 
. 
754 
875 
743 
536 
4 Ï 
10 
. 15 
1 
1 
Û 11 
3Û 30 
6 
406 
908 
4 9 9 
374 
58 
43 
81 
1 
. 1
10 
1? 
1 
10 
10 
• 
i . . 
? 
1 
1 
1 
1 
. ■ 
7 
5 
48 
153 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 1 2 MEXIOUE 
732 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1011 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 * 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 0 3 6 SUISSE 
* 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
7 2 8 COREE SUD 
732 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 * 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 * ISLANDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 * OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 * 8 YOUGOSLAV 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 8 BULGARIE 
* 0 0 ETATSUNIS 
6 2 * ISRAEL 
7 2 0 CHINE R.P 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 * 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 * ALLEM.FED 
* 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
0 0 * ALLEM.FEO 
0 2 2 ROY.UNI 
* 0 0 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 .A .AOM 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 8 E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FEO 
WERTE 
EWG­CEE 
4 
1 
? 
? 
1 
3 
4 
4 
3 
8 
17 
4 
34 
27 
6 
6 
1 
5 
1 
1 
5 
1 
? 
7 0 
14 
5 
4 
1 
4 
1 7 1 
5 3 9 
190 
3 8 1 
9 5 7 
4 7 4 
4 1 6 
6 8 6 
6 
19 
338 
5 9 0 
71 
3 1 9 
4 9 8 
0 34 
136 
978 
959 
0 1 9 
978 
343 
0 3 4 
7 
9 0 7 
3 50 
7 6 0 
7 7 3 
175 
9 4 9 
164 
6 7 8 
11 
7? 
9 2 6 
6 9 9 
9 1 3 
786 
747 
17? 
33 
6 
Ihl 
7 93 
0 7 8 
156 
7 7 9 
14 
17 
41 
6 99 
138 
17 
197 
?9 
16 
15 
3 3 8 
171 
45 
8 4 1 
0 1 0 
746 
754 
a34 
6 0 6 
1?1 
310 
48 
14 
14 
111 
2 0 2 
77 
174 
174 
14 
69 
161 
50 
71 
318 
30 
738 
737 
154 
1 
1 
141 
3 9 9 
63B 
845 
France 
9 1 
84 
3 
1 4 1 8 
1 0 2 4 
3 9 4 
3 9 0 
30 3 
4 
9 7 
4 0 6 
17 
2 4 6 
151 
. 34 
9 5 9 
511 
4 4 6 
4 4 6 
763 
. • 
31 
6 6 
4 6 3 0 
122 
3 2 9 
77 
557 
. 2
4 7 
5 8 , 7 
4 868 
1 0 2 , 
1 0 2 7 
4 1 4 
2 
• 
6 5 9 
2 , 0 
1 6 1 5 
7 7 5 
2 7 6 
. . a 
592 
. . . 2 
. . 983 
2 
4 
6 8 4 
5 8 3 2 
3 3 3 9 
2 4 , 3 
2 4 8 6 
8 1 8 
2 
6 
a 
3 
1 
4 
10 
4 
5 
5 
? 
43 
3 
40 
3 
98 
44 
55 
54 
4 
1 
1 
. . 132 
1 4 „ 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
1 
. 64
194 
121 
73 
73 
9 
• 
51 
30 
. 2
9 
. ­
93 
81 
12 
12 
2 
. • 
1 , 4 6 
. 2 5 4 
2 5 2 7 
. 2 6 1 
1 
7 7 8 
. 9
78 
5 862 
4 7 2 7 
1 135 
1 118 
262 
17 
• 
6 0 1 
. 68 
516 
70 
131 
. . 4 
6 
. . 4
a 
a 
. 155 
, ­
1 5 7 5 
1 2 7 5 
3 0 0 
296 
140 
. 4 
1 
. 6
5 
19 
10 
9 
9 
4 
18 
25 
4 
? 
54 
?? 
31 
31 
75 
• 
31 
123 
75? 
Nederland Deutschland 
(BR) 
2 
3 
46 
2 3 7 
73 
164 
164 
1 1 6 
• 
BZT­NDB 2 9 
1 
. 23 
. 1
35 
1 5 1 0 
, 5 
l 6 7 0 
25 
1 6 4 5 
1 3 1 
1 
1 5 1 0 
4 
BZT­NDB 2 , 
1 7 4 4 
1 7 3 
. 3 , 8 1
1 
62 
8 6 7 
a 
. 4 1 9 
7 2 5 0 
5 8 9 8 
1 351 
1 3 4 8 
6 2 
3 
■ 
BZT­NOB 2 , 
1 2 1 7 
133 
1 261 
7 8 
121 
. . 5 
13 
1 
1 7 1 
. 15 
352 
2 
6 0 
3 4 3 5 
2 6 , 0 
7 4 5 
555 
140 
1 9 0 
BZT­NDB 29 
1 
. 1 
14 
17 
2 
15 
15 
I 
3ZT­NDB 2 9 . 
1 
6 
1 
­
8 
1 
7 
7 
6 
• 
3ZT­NDB. 2 9 . 
9 
3 4 5 
. 1 8 9 4
1 
. 2 9 
1 
1 
1 
1 
. 3 0 
1 
31 
2 
4 
3 
32 
33 
34 
66 
4 0 4 
49 
2 0 8 
?13 
995 
9 9 5 
5 4 ? 
• 
6 
88 
. ? 
54 
76 
5 7 4 
4 
76? 
97 
6 6 5 
138 
58 
5 7 4 
3 
505 
124 
39 
. 
6 1 
6 9 
3 1 1 
a 
11 
2 9 9 
4 2 8 
6 7 0 
7 58 
7 4 1 
131 
11 
6 
1 7 1 
111 
7 1 3 
2 3 3 
192 
a 
12 
19 
76 
136 
17 
10 10 
2 7 4 
32 
27 
67 
105 
2 7 8 
877 
7 9 3 
4 7 3 
32 
52 
42 
11 
6? 
12? 
53 
69 
69 
7 
115 
5 
7 
179 
179 
179 
117 
­
98 
18 
169 
VALEUR 
lulla 
1 
4 
6 
? 
14 
11 
? 
? 
1 
1 
5 
4 
11 
48 
78 
3 2 * 
526 
7 9 8 
7 9 * 
7 1 8 
* 
12 
102 
131 
2 
16 
2 2 7 
a 
3 
4 9 * 
2 * 5 
2 * , 
2 * , 
19 
• 
7 1 2 
22 
3 8 1 
6 3 5 
a 
2 3 6 
17 
165 
11 
63 
2 6 2 
7 5 0 
513 
5 1 3 253 
• 
7 2 2 
603 
202 
6 8 6 
59 
1 * 
13 
12 
1 
22 
17 
6 
5 7 * 
87 
12 
30 
0 6 3 
2 1 * 
8 * 9 
7 0 * 
85 
B7 
56 
4 
, 4 
26 
34 
8 
26 
26 
7 
12 
4 
79 
13 
16 
16 
1? 
­
3 
36 
2 1 4 
7 0 0 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume 
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Schlüssel 
Code 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 3 6 
0 6 2 
* 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
204 
2 2 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
42 0 
4 * 0 
* 5 6 
6 2 * 
6 3 2 
7 2 0 
73 2 
7 * 0 eoo 95 8 
9 7 7 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 6 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
062 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
4 0 4 
420 
6 6 4 
7 2 0 
72 β 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
MENGEN 
EWG­CEE 
2 2 
102 
5 
2 9 
4 0 
547 
343 
3 9 1 8 
2 853 
1 0 6 6 
1 0 2 6 
1 3 3 
. 40 
Janvier­Décembre 
France 
14 
3 9 
. 8 
3 
130 
32 
958 
7 4 7 
211 
208 
47 
. 3 
TONNE 
Belg.­Lux. 
a 
75 
ï 
?"' 
90 
1 0 1 3 
8 7 4 
139 
139 
77 
, ­
5 1 2 . 8 5 COMPOSES HETEROCYCl 
HETEROCYCL 
6 0 7 8 
5 1 3 4 4 
16 1 8 9 
35 2 3 1 
8 5 9 6 
5 544 
8 
9 2 9 
1 
6 2 
5 4 0 7 
845 
1 
2 4 6 
6 
3 1 8 
7 7 8 
1 865 
9 5 4 
2 0 9 
1 0 8 6 
7 7 3 
44 
2 
13 6 7 4 
35 
112 
268 
. 2 5 0 3 
98 
. 2 8 7 , 
1 195 
13 3 
1 3 Î 
157 4 5 , 
117 4 3 , 
3 , 8 , 0 
28 2 7 6 
12 7 8 8 
3 0 2 5 
8 587 
1 
1 
7 
6 
1 
3 
2 
1 
27 
17 
10 
8 
4 
1 
235 
730 
9 6 4 
383 
652 
1 
738 
ί 045 
. 177 
. 7 9 0 
34 
4 
100 
11 
3 
1 
1 
? 
733 
71 
? 
15 
. . 1? 
. 584 
?39 
. . . • 
4 8 0 
31? 
169 
4 0 0 
9 3 6 
31 
736 
5 1 2 . 8 6 SULFAMIDES 
SULFAMIDE 
29 
35 
1 112 
6 , 1 
89 
84 
32 
116 
2 1 5 
1 
49 
15 
95 
7 94 
177 
79 
34 
11 
146 
5 
13 
5 
6? 
133 
355 
3 S76 
1 , 5 4 
1 , 2 1 
1 0 0 5 
4 4 7 
15? 
766 
1 
1 
??? 
430 
40 
31 
15 
45 
88 
, 6 
9 
11 
79 
4? 
78 
5 
1 
7 0 
. . . a 
a 
109 
189 
69? 
4 9 6 
365 
179 
137 
5 1 2 . 6 7 LACTONES , 
LAKTONE . 
2 
1 
θ 
111 
1 
124 
4 
120 
120 
8 
# 1 
? 
-
3 
1 
? 
? 
Nederjand 
4 
6 
. 8 
a 
34 
44 
95? 
6 6 1 
9? 
9? 
14 
• 
IOUES 
SCHE VERRINDUNGEr 
7 5 9 
. 2 1 3 
2 0 3 , 
84 
745 
. 64 
i 
67 
9 
67 
7 0 
5 
. 7 
. 7 6 3 
. . . . 2 5 0 3 
, a 
55 
8 
, . . -
5 , 3 7 
2 5 , 6 
3 3 4 1 
6 4 , 
3 7 8 
2 5 3 5 
1 5 7 
6 
a 
140 
25 
6 
11 
3 
14 
4 
1 
. 2 
5 
1 
10 
? 
? 
. 18 
. . . ? 
-
751 
176 
75 
50 
3? 
. 75 
LACTAMES 
-AKTAME . 
1 
. . -
1 
1 
. . . 
1 
3 
1 
1 
10 
6 
4 
3 
1 
6 0 8 
4 0 8 
. 7 6 8 
9 1 3 
11? 
. 77 
. . 176 
4 6 9 
1 
5 
. 2 
717 
5 
. 6 
766 
. 9 
, . 16? 
1 
110 
7 4 9 
. . 59 
. 31 
143 
. 3 
. • 
741 
197 
044 
0 9 6 
7 8 0 
4 1 8 
5 3 0 
? 
34 
. 169 
30 
19 
8 
7 
4 
. 34 
1 
73 
45 
41 
78 
6 
8 
13 
5 
13 
5 
71 
. 
566 
7 3 6 
330 
90 
38 
18 
??3 
Import 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
2 
39 
5 
1 
1 
1 
3 
1 
5 9 
46 
10 
I 
3 
1 
, SULTONES . 
SUL Γ ONE 
a 
. . 30 
. 
30 
. 30 
30 
4 
26 
. 10 
37 
342 
177 
705 
163 
54? 
505 
37 
, 37 
6 89 
346 
185 
?16 
5?0 
a 
85 
. 30 
0 0 7 
7 77 
. 6? 
. a 
5?3 
. 56 
163 
669 
6 4 7 
71 
, 8 5 9 
11 
i . . 11 
. 0 3 7 
7 4 7 
13 
. 131 
309 
4 3 6 
741 
596 
9 1 8 
30 
115 
15 
577 
. 13 
1? 
4 
100 
. 3 
3 
60 
9 
1 
1 
75 
. . . 76 
133 
61 
0 8 6 
604 
48? 
740 
151 
134 
10B 
ETC 
. USW. 
a 
. 3 
69 
• 
7? 
. 7? 
7? 
3 
Italia 
? 
9 
9 
71 
1 
1 
1 
5 
54 
4 2 
11 
8 
2 
3 
a 
6 
5 
2 
. 19 
50 
2 9 0 
708 
al 
8 
. • 
522 
355 
0 6 1 
9 6 0 
. 015 
520 
. 30 
112 
99 
. 2 
8 
26 
, 789 
778 
2 9 
143 
125 
11 
. 6 5 7 
2 
. 3 
a 
. 7 
. 172 
58 
. a 
a 
• 
492 
898 
595 
537 
776 
11 
0 4 7 
6 
. 173 
67 
, 
U2 
14 
19 
. 6 
. 6 
2 0 9 
24 
1? 
70 
1 
22 
. . . 5 
. 185 
764 
246 
536 
260 
4 7 
. 278 
1 
. 5 
'? 
18 
? 
16 
16 
5 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 6 
C 62 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
00? 
0 0 3 C 04 
0 0 5 
C?7 
C 76 
0 3 0 
03? 
0 3 4 
C36 
C38 
0 4 0 
04? 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 6 
0 6 0 
06? 
0 6 4 
0 6 6 
06 8 2 0 4 
7 7 0 
4 0 0 
41? 
4 7 0 
4 4 0 
4 5 6 
6 7 4 
637 
7 7 0 
737 
740 
POO 
95 8 
977 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
føl 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
056 
05P 
0 6 0 
06? 
064 
066 
0 6 8 
4 0 0 
4 0 4 
4 7 0 
6 6 4 
770 
778 
73? 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
0 0 3 
0 0 4 
07? 
4 0 0 
73? 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1071 
1 0 3 0 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANOE 
SUISSE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
OEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
FINLANOE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
HONDUR.BR 
PANAMA 
D O M I N I C . R 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
CHINE R.P 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
NON SPEC 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
HONDUR.BR 
INDE 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
WERTE 
EWG-CEE 
1 
1 
9 
6 
3 
3 
1? 
30 
9 
35 
5 
17 
1 
64 
75 
6 
1 
3 
7 7 1 
9? 
1?8 
115 
84 
8 
4 
1 
3 
3 
4 
18 
6 
11 
9 
5 
1 
7 0 
7 3 6 
130 
108 
4 1 
8 8 6 
7 6 9 
773 
093 
6 8 1 
63? 
3 4 6 
5 
43 
0 7 5 
665 
57? 
0 0 8 
588 
4 3 5 
713 
85? 
35 
376 
7 4 6 
7 8 6 
16 
9 9 9 
70 
963 
765 
6 9 6 
357 
5 7 9 
93B 
788 
7? 
164 
?? 
641 
4 7 6 
6 6 9 
4 6 0 
11 
6 5 6 
7 9 6 
11 
0 0 0 
0 1 1 
11 
78 
33 
358 
3 1 4 
807 
149 
6 7 8 
165 
339 
147 
45? 
5? 
514 
747 
4 7 7 
840 
155 887 
4 1 4 
19 
160 
79 
70 
5 1 4 
313 
189 
31 
33 
088 
14 
6 0 6 
11 
103 
57 
4 0 5 
185 
740 
945 
987 
316 
6 7 4 
7 84 
13 
17 
78 
797 
13 
3 7 9 
33 
3 4 7 
344 
31 
3 
France 
? 
1 
3 
1 
11 
3 
a 
1 
78 
1? 
75 
70 
55 
53 
38 
1 
? 
1 
6 
3 
3 
? 
1 
16 
6 1 
. 29 
7 
4 9 7 
174 
363 
6 4 9 
714 
71? 
9 1 
. ? 
. 578 
647 
9 6 4 
434 
7 4 6 
76 
07? 
6 
16 
4 5 9 
a 
. 131 
9 3 5 
73 
1? 
37 
37 
99 
4 
4 
'ί. 797 
7 6 1 
464 
9 3 ? 
11 
a 
73 
11 
3 1 6 
6 8 3 
a 
. . * 
8 8 6 
593 
79 5 
153 
7 9 3 
6 0 9 
53? 
19 
4 6 9 
94? 
7 3 5 
106 
671 
0 8 3 
. 71 
16 
14 
76 
173 
75 
6 
1 
88 3 
a 
. . 7? 
94 
776 
6 6 4 
11? 
778 
777 
. 334 
6 
10 
3 
6 
3 
3? 
16 
16 
13 
3 
3 
1000 DOLLARS 
Belg.-Lux. 
. 78 
. 6 
. 184 
311 
1 4 3 9 
9 0 6 
5 34 
531 
36 
? 
-
1 3 9 3 
a 
7 3 5 
2 573 
1 7 4 
778 
19 
107 
1 
14 
7 5 9 
1 
a 
. . . 8 
58 
10 
. 19 
. 6 
. . 1 156 
53 
1 
a 
, 6 5 8 
18 
. 71 
170 
a 
. 33 
. 
8 6 7 2 
4 875 
3 7 , 7 
2 , 5 9 
1 6 1 1 
6 8 3 
1?? 
104 
. 70? 
194 
26 
4 4 4 
7 
56 
64 
19 
1 
5 
? 
4 
5 
9 
6 
. 2 642 
. . . 7 
. -
3 614 
5 2 6 
3 28B 
3 2 4 8 
6 0 5 
40 
1 
. 3 
. • 
5 
? 
3 
3 
3 
Nederland 
? 
? 
B Z T -
? 
1 
1 
1 
3 
14 
5 
9 
4 
3 
4 
B Z T -
? 
1 
B Z T -
4 
9? 
. 34 
a 
10? 
7 1 9 
6 9 9 
75? 
4 4 7 
4 4 7 
176 
a 
• 
10B 
906 
8 5 6 
. 9 7 7 
515 
66? 
? 
35 
1 
? 
595 
96 
? 
18 
. 7 
47 
3 
. 7 
74? 
a 
17 
. a 
10? 
69 
1? 
9 6 0 
. a
703 
a 
199 
179 
-7 0 
. -
7 4 3 
754 
4 8 9 
781 
394 
196 
6 1 1 
1D8 
3 
33 
. 4 7 0 
1?7 
78 
177 
30 
6? 
, 95 
? 
44 
99 
94 
59 
13 
il 14 
6 0 4 
1 1 
37 
. 4 
0 1 3 
58? 
4 3 1 
4 * 7 
?94 
6 1 5 
3 69 
<DB 
a 
1 
a 
76 
-
78 
1 
77 
77 
. 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
1 
2 9 . 3 5 
5 
71 
2 
1 
3 
74 
4 
1 
66 
31 
36 
36 
76 
1 
2 , - 3 6 
1 
3 
? 
2 
1 
2 , . 3 7 
46 
76 
. 35 
39 
9 9 6 
413 
843 
333 
510 
4 7 0 
61 
1 
39 
346 
8 9 1 
45? 
a 
4 6 5 
143 
7 
379 
2¡t 
ill 14 
875 
. . 1B7 
. 77 
166 
366 
7 3 8 
46 
9 
9 
744 
ït 7 3 8 
« a 
39 
. 4 7 6 
158 
11 
. a 
356 
3 3 4 
154 
87? 
0 4 6 
755 
370 
4 5 6 
743 
a 
6 3 0 
a 
89 
177 
3 
164 
368 
. 1? 
6 
. 
50 
70 
2 
6 
337 
a 
. a 
79 
57 
7B 
?56 
96? 
?94 
109 
6B? 
57 
178 
3 
. 8 
190 
• 
?06 
5 
701 
?01 
11 
Tab. 2 
VALEUR 
lulla 
1 
4 
4 
* 17 
3 
9 
5 
1 
53 
30 
?? 
!?q 
Ì 
2 
1 
1 
. 2 , 
1 3 0 
4 
. 107 
202 
* 2 9 
, 5 3 
4 76 
4 + 2 
32 
2 
? 
3 8 0 
3 9 0 
688 
4 7 4 
a 
1 5 6 
159 
309 
1 
16 
095 
36 
. 75 
lî 
a 
6 2 3 
28 3 
3 1 , 
212 
46 
4 
. 2 
642 
57 
181 
330 
* . 13 
. 38 
, 2 1 
. 8 
. • 
6 7 7 
, 3 1 
746 
6 8 , 
612 
531 
526 
102 
« 213 
1 , 1 
a 
86 
10 
66 
797 
. 31 
. 10 
318 
4 1 
?6 
4 
6 
185 
. 2 
. a 
. 2 2 , 
326 
506 
870 
405 
, 5 8 
2 
413 
3 
6 
14 
75 
10 
58 
9 
50 
50 
14 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
133 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre import Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
CST 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 * 
005 
522 0 3 0 0 3 * 
0 3 6 
3 , 0 
* 0 0 404 
508 
528 
732 
7 3 6 
1 0 0 0 
ffl 1020 
1021 
1 0 3 0 
1031 
1040 
CST 
0 0 1 0 0 2 003 
004 
0 0 5 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
CST 
SSÌ 
00 4 
07? 
0 7 6 
036 400 
73? 
95B 
1000 
1 0 1 0 
l°olo 
1 0 2 1 
CST 
0 0 1 
002 
00 3 
004 
1 0 0 0 
ì o i o 1011 
1020 
m CST 
0O1 
00? 
00 3 004 
400 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
C S I 
0 0 1 
00 2 
00 3 
0 0 4 
07? 
03a 
400 
404 
73? 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1020 
1071 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
MENGEN 
EWG­CEE 
5 1 2 . 9 1 E» 
El 
389 
677 
786 
40 
39 
1 744 
5 , 
a 
174 
? 
1 
56 
12? 
3 0 , 6 
1 3 , 3 
1 7 0 4 
1 642 
1 3 4 4 
61 
1 
1 
5 1 2 . , 2 SL 
CI­
3 5? 
? 797 
11 
97 
77 
51 
4 
90? 
6 6 4 
7 3 7 
?37 
86 
France 
ZYHES 
ZYME 
. 71 
140 
76 
IB 
75 
4 
. 55
1 
16 
63 
470 
?36 
733 
717 
97 
17 
. • 
CRES CHI» EM ISCHE fi 
5 1 2 . 9 , AUTRE 
ANÒER 
I B 
31B 
723 
78 
1 
588 
74 
76 
1 7 4 7 1 0 6 6 
6 8 2 
6 5 6 43 
3 
64 
. 10 
74 
10? 
68 
34 
34 
10 
TONNE 
Belg.­Lux. 
E I N 
104 
319 
36 
1 
7 
13? 
30 
. 13
. . 2 
a 
644 
4 6 0 
185 
164 
170 
. • 
Nederland 
6R 
? 
6 
4 
? 
104 
4 
. 58
, , 1 
748 
80 
169 
168 
110 
1 
. • 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
13? 
. 151
9 
5 
577 
17 
. 77
. 8
55 
• 
967 
7 9? 
690 
6B1 
599 
9 
1 
• 
URS SF SACCHAROSE E ZUCKER 
9 
. 1 
9 
a 
. i 
­
20 
19 
1 
1 
• 
S COMPOSES ORG. E ORGANISCHE VE 
a 
797 
6 
1 
5 
3? 
. ­
360 
317 
44 
44 
11 
5 1 3 . 1 1 OXYGENE 
SAUERSTOFF 
72 5 2 0 iim 1 4 , 6 3 6 
2 4 1 6 1 1 
2 4 1 6 0 , 
2 
? 
? 
15 
149 
164 
164 
C53 
16 
οίο 
079 
0 7 9 
. . 
a 
70 
1 
i l 
2 
301 
46 
. a 
a 
3 80 
24 
26 
7 7 9 
349 
430 
4 0 4 
471 
. 996
548 
0 1 6 
0 1 5 
1 
1 
1 
5 1 3 . 1 2 NITROGENE AZOTE 
STICKSTOFF 
2 4 0 
12 6 3 6 
2 0 2 , 
, 5 
5 
15 0 0 7 
15 0 0 0 
7 
3 
6 7 9 
a 
1 
1 
6 3 1 
6 30 
1 
1 
1 
5 1 3 · 1 3 UXSSMFF 
1 856 
6 9 3 
5 0 5 
4 541 
2 
4 
2 7 0 
38 
• 
7 8 6 5 
7 5 9 4 
2 6 9 
7 6 6 
10 
. 4 
3 
4 
4 
4 1 8 
76 
a?? 
. . 83
15 
• 
415 
3 1 7 
98 
98 
1 
■ 
7 
? 
2 
2 2 5 
0 2 7 
1 
• 
753 
2 53 
. . • 
1 
. 1?
1 
, . ? 
? 
19 
13 
5 
5 
? 
?44 
. . a 
10 
97 
67 
23 
1 
4 4 4 
2 54 
190 
190 
70 
• 
R8?N6UNGEN 
? 
? 
? 
11 
1? 
12 
. 151
17 
. . 46
. • 
715 
15? 
63 
63 
17 
a 
0 8 6 
78 
164 
164 
. 
a' 
15 
9 8 7 
. 93
4 
101 
095 
6 
6 
? 
Τ GAZ RARES 
UNO EOELGASE 
1 
? 
7 
72? 
36? 
4?7 
1 
. 176
5 
144 
O i l 
13? 
137 
? 
i 
1 
1 7 0 
161 
. . 1 
. • 
333 
331 
? 
? 
, . • 
1 
. ?
. 3 
113 
a 
• 
170 
1 
119 
119 
6 
1 177 
111 . 
1 4 7 , 
1 47B 
1 
1 
1 
20 
2 
• 
?? 
7? 
. • 
79B 
55 
. 1 
4 
4 
17 
4 4 7 
477 
70 
70 
5 
• 
Italia 
85 
. 136
104 
. 7
356 
4 
a 
21 
1 
1 
32 
1 
­
752 
325 
427 
392 
368 
34 
. 1 
98 
. . 212 
. . . 1 
1 
317 
310 
7 
7 
4 
• 
15 
2 
229 
3 
a 
5 
17 
a 
• 
273 
247 
26 
26 
, 
872 
. . " 
873 
873 
. * 
335 
31 
12 
131 
. 6
6 
• 
526 
508 
Ì4 
? 
3 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
5 0 6 BRESIL 
5 2 8 ARGENTINE 
732 JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 * 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 * 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FEO 
0 2 2 R D Y . U N I 
0 2 6 IRLANOE 
0 3 6 SUISSE 
* 0 0 ETATSUNIS 
732 JAPON 
, 5 8 NON SPEC 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FEO 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FED 
* 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 8 AUTRICHE 
* 0 0 ETATSUNIS 
404 CANADA 
732 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 * 0 CLASSE 3 
WERTE 
EWG­CEE 
1 
3 
1 
5 
2 
17 
7 
10 
10 
6 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
4 
2 
2 
2 
6 * 9 
68 
390 
215 
9 3 1 
2 2 5 
7 1 9 
275 
156 
9 8 6 
178 
35 
77 
883 
10 
817 
774 
543 
3 9 1 
??1 
144 
2 
8 
622 
11 
10 
503 
32 
122 
506 
4 0 
15 
8 64 
177 
7 0 9 
7 0 1 
523 
6 
30 
148 
8 0 0 
6 1 
29 
78 
4 3 7 
22 
23 
6 4 6 
9 9 1 
6 5 6 
6 3 3 
140 
853 
4 7 8 
116 
517 
9 7 1 
9 6 5 
6 
5 
3 
1 
16 
545 
135 
11 
35 
748 
7 0 9 
39 
39 
3 
3 2 9 
0 9 0 
715 
526 
29 
14 
578 
455 
10 
762 
66 0 
104 
093 
48 
1 
10 
France 
. 64 
5 3 4 
775 
785 
6 1 
660 
97 
, 1 328 
7 1 
a 
22 
326 
« 
4 6 8 5 
2 108 
2 5 7 7 
2 553 
818 
23 
. • 
2 
3 
126 
3 
a 
4 2 7 
24 
• 
585 
133 
453 
453 
4 7 9 
• 
a 
59 
306 
15 
75 
i l ! 
1 
• 563 
3 7 4 
190 
1 9 0 
38 
a 
3 7 4 
1 
1 4 8 6 
1 8 6 4 
1 862 
2 
1 
i 
40 
. 3 
2 
45 
42 
3 
3 
1 
a 
154 
23 
294 
1 
a 
66 5 
325 
1 4 6 4 
4 7 1 
9 9 4 
99 3 
? 
1 
­
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
?01 
. 1 156 
94 
75 
47 
3 53 
35 
a 
176 
. a 
. 10
­
2 0 4 5 
1 4 7 6 
5 6 , 
567 
4 3 1 
2 
. • 
9 
. 5
7 
. . 1 
1 
• 23 
21 
3 
3 
2 
• 
2 
67 
39 
. . a 
148 
21 
23 
320 
128 
192 
169 
1 
7 6 2 
, 99 
27 
868 
888 
1 
1 
12 
. 134 
. • 
146 
1 4 6 
. . • 
212 
368 
99 
11 
. 7 7 7
45 
• 
1 5 1 7 
6 8 0 
8 3 8 
833 
11 
5 
Nederland 
BZT 
BZT 
6ZT 
BZT­
3ZT­
3ZT­
Deutschland 
(BR) 
­NOB 2 , 
160 
9 
a 
74 
22 
9 
98 
7 
. 3 8 6
a 
. . 16
­7 6 5 
7 6 6 
5 1 9 
516 
114 
3 
. • 
­NDB 2 , 
1 
9 
. 2 7
1 
. 3 
2 
4 
48 
3B 
10 
10 
4 
• 
■NDB 2 , 
1 
, 133
35 
. . 4 8
a 
­
2 1 8 
135 
83 
83 
35 
­NOB 28 
. 94 
. 4
?f 
. . ; 
NDB 2 8 . 
6 
504 
. 8 
29 
5 5 0 
5 1 8 
3? 
3? 
? 
NDB 2 8 . 
3 
183 
. 6?
a 
. 79
. ­
7 7 7 
747 
30 
30 
1 
­
. 4 0 
1 
? 
6 
? 
4 
4 
? 
. 4 3 
1 
1 
1 
1 
1 
45 
1 0 1 
7 
9 5 0 
■ 
99 
43 
4 9 1 
56 
174 
7 8 7 
. . 11
507 
9 
??? 
1 5 7 
0 6 5 
0 3 3 
6 1 5 
76 
? 
6 
4 7 5 
. 1 
. 78
17? 
0 7 5 
12 
6 
685 
4 5 4 
2 3 1 
2 2 3 
0 8 3 
8 
2 
1 
. 1
4 
11 
57 
. • 76 
3 
73 
73 
12 
04A 
04E 
04C 
1 
1 
48 
10 
16 
• 77 
74 
3 
3 
2 
1 
1 
. 2 
4 
2 
2 
2 
■ 
6 1 
6 8 8 
2 9 6 
. 1 
14 
85 
9 
­
157 
0 4 5 
11? 
110 
16 
? 
VALEUR 
lulla 
187 
8 
7 5 0 
322 
« 92 
2 1 1 7 
30 
3 2 
3 5 9 
57 
35 
** 2 * 
1 
* 0 8 0 
1 2 6 7 
2 8 1 3 
2 7 2 2 
2 2 * 3 
, 0 
a 
7 
187 
a 
1 
3 * 3 
, . a 
1 
5 
5 * 3 
5 3 1 
12 
12 
5 
• 
25 
1 
322 
10 
a 
** 63 
, • * 6 , 
3 5 1 
118 
118 
5 * 
* 3 
a 
. • ** 44 
. . 
a 
a 
. a 
a 
2 
3 
1 
2 
2 
• 
53 
65 
28 
7 1 
16 
. 22
76 
10 
3 4 7 
217 
1 3 0 
127 
18 
3 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung ΒΠ­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre import Tab. 2 
Schlfli.H 
Code 
CST 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02 8 
0 3 0 
0 3 4 0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0 2 2 
4 0 0 
504 
512 
6 2 4 
7 2 0 
732 
, 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
400 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 8 
0 5 6 
4 0 0 
4 0 4 
504 
732 
8 0 0 
, 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
00 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 6 
03 a 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
72 0 
1000 
1010 
MENGEN 
EWG­CEE 
5 1 3 . 2 1 Ç 
C 
10 6 5 4 
37 2 3 6 
26 3 , 7 
4 8 1 
24 4 2 8 
5 2 0 
2 , 7 8 
1 0 7 1 7 
2 , 3 1 
2 2 0 4 8 
11 0 5 6 
1 3 1 3 
5 883 
7 7 6 7 
14 834 
6 3 2 4 
11 0 , 6 
2 504 
1 6 1 
l „ 3 7 3 
„ 1 9 5 
100 178 
51 6 0 9 
50 2 5 1 
161 
46 4 0 8 
5 1 3 . 2 2 F 
6 8 8 
147 
4 
73 
64 
9 
598 
4 7 9 
4 7 8 
6 
8 4 8 
69B 
4 130 
9 1 1 
2 521 
, 2 1 
64 
1 595 
6 
France 
HLORE HLOR 
2 
1 
4 
7 
11 
8 
3 
? 
LUOR .UOR 
a 
355 
4 7 0 
4 8 1 
104 
40B 
. . . 7 86 
. . a 
119 
550 
. 0 1 4 
. • 830 
4 0 9 
4 7 1 
738 
694 
. 683 
, BR , BR 
. 1 
? 
1 
. . . 134 
. . 76 3
• 
4 0 0 
4 
357 
763 
■ 
134 
• 5 l 3 · 2 3 mihffl 
2 0 6 
8 1 6 
131 
3 2 9 
1 510 
1 176 
3 3 3 
333 
3 
5 1 3 . 2 4 * A 
11 1 6 6 
82 
56 
2 β41 
4 0 6 4 
1 0 1 
6 , 5 1 
1 7 2 1 
2 
. 4 1 , 1
1 5 , 7 
16 
767 
14 
7 
43 
5 
15 574 
50 6 „ 
18 2 0 9 
16 , 1 6 
16 8 , 0 
14 , 6 4 
7 
17 
. 7 7 5 
. 10 
758 
?46 
1? 
1? 
1 
TONNE 
Belg.­Lux. 
6 82 
. 1 3 5 6
. . . . . . 110 
. . . a 
. . . . ­2 1 4 , 
2 0 3 8 
1 1 1 
111 
110 
. • 
­IME , ΙΟΙ) 
ÍM UND JO 
2 
. ι 5 
20 
7 
. 64 
3? 
, 40 
• 
171 
8 
163 
67 
7 0 
96 
• 
QUANTITÉ 
N.^.­i.nj Deutschland 
l t e d w J " d (BR) 
9 
2 141 23 
20 
2 
10 
2 
2 1 
1 1 
1 
5 
7 
14 
6 
, 2
161 
2 3 0 2 183 
2 1 * 1 86 
161 , 6 
5 0 
4 9 
1 6 1 
E D 
13 
45 
47 
6 9 8 
876 1 
178 
. IME / P B E C I P I T E :R O D . G E F . SCHM 
6? 
2 2 7 
. ­2 9 1 
2 9 0 
1 
1 
1 
JTRES METALLOIDES 
IDERE NICHTMETALLE 
. 43 
? 
33 
186 
3 
60 
5 1 
7 
. . . 3
4 2 
4 
. 74 
3 
• 455 
763 
197 
189 
114 
a 
3 
11? 
a 
4 
339 
. ?
19 
31 
. . 36 
. 2 
30 
a 
3 
1 
. ­577 
4 54 
173 
117 
87 
3 
? 
5 1 3 . 2 5 MERCURE 
QUECKSILBER 
? 
71 
38 
7 
703 
11 
3 
10 
67B 
190 
57 
71 
1 
175 
1 
71 
1 4 4 3 
7 7? 
. ? 
. . 51 
. 1 
1 
8? 
87 
15 
9 
. 67 
1 
10 
37B 
54 
1 
a 
73 
? 
a 4 
? 
. 150 
50 
1 
3 
. 4 
. 2 
749 
33 
7 
10 ' 
171 
17 
NDA 
A . N . G . 
3 9 
1 
3 ' 
141 
8 ' 
7. 
I l 
21 
78 
5 6« 
19 
191 
19C 
( 
4 
< 
6< 
i : 
1 
972 
740 
5 70 
. 374 
11? 
978 
717 
9 3 1 
6 57 
0 5 8 
313 
883 
648 
7 8 4 
324 
0 8 2 
504 
• 
091 
606 
485 
760 
4 4 7 
. 7?5 
6 6 4 
11 
. . 40 
, . 163 
337 
6 
493 
• 
7 1 4 
675 
038 
533 
40 
500 
6 
Italia 
1 
1 
7? 
4 
1 
70 
4 
? 
598 
118 
109 
, 5? 
96 9 
46 
9?3 
58 
4 
865 
• 
.COLLOIDAL 
> 
> [ 
10 
) 
> ) 3 
6 
) 1 
3 
1 
" 
15 
' 45 
14 
) 15 
> 15 
14 
> 
' 
33 
. 131 
319 
483 
164 
319 
319 
• 
4 9 1 
14 
? 
. 738 
6 
800 
549 
. . 76? 
7 89 
9 
175 
7 
4 
4 
a 
574 
4 7 7 
245 
60Θ 
594 
119 
4 
10 
ι 
13 
15 
a 
142 
3 
, 9 
401 
43 
41 
, 1
104 
a 
1 
775 
171 
4? 
760 
. ­
30? 
30? 
. . • 
171 
7 
5 0 
2 4 3 5 
. 1
. BO
. 373 
306 
. 19
3 
. 9
? 
• 
3 4 5 8 
2 663 
7 9 5 
794 
454 
. • 
10 
è 
2? 
1 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
07? 
0 7 8 
0 3 0 
034 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
06? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
716 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
001 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 2 2 
4 0 0 
504 
512 
6 2 4 
720 
ÏTÎ 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 0 1 
002 
003 0 0 4 
005 
07? 
0 7 8 
0 3 0 
03? 
0 3 4 
0 3 6 
04B 
0 5 6 
4 0 0 
4 0 4 
504 
73? 
800 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
00? 
003 
004 
005 
07? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 8 
05? 
4 0 0 
404 
412 
4Θ0 
7 7 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
L I B Y E 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
ETATSUNIS 
PEROU 
C H I L I 
ISRAEL 
CHINE R.P 
JAPON 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
CANADA 
PEROU 
JAPON 
AUSTRALIE 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
COLOMBIE 
CHINE R.P 
M 0 N 0 E 
CEE 
WERTE 
EWG­CEE 
1 
1 
1 
1 
10 
5 
5 
2 
? 
2 
1 
? 
4 
3 
? 
1 
1 
? 
? 
1 
? 
1 
1 
3 
6 
30 
10 
12 
1? 
6 
3 
9 
? 
? 
?1 
4 
546 
945 
371 
5? 
30? 
45 
178 
6 4 7 
163 
0B8 
557 
6? 
773 
368 
6 7 4 
300 
587 
141 
70 
7 30 
715 
0 1 4 
7 5 1 
6 7 8 
7 0 
2 4 3 
774 
98 
11 
45 
84 
74 
77 
700 
14 
0 4 1 
4 7 7 
53? 
4 3 0 
6 7 6 
150 
85 
"U 
5? 
703 
19 
11? 
395 
?78 
115 
115 
3 
B08 
530 
106 
6 6 5 
365 ?69 
77? 
0 5 6 
70 
4 5 7 
370 
593 
165 
9 6 0 
154 
99 
6 8 4 
5B 
931 
0 5 4 
4 7 4 
64 8 
35? 
88? 
101 
194 
72 
293 
575 
171 
115 
17B 
44 
143 
9B1 
714 
8?6 
315 
10 
536 
17 
79? 
091 
074 
France 
. 170 
84 
5? 
V99 
37 
a 
. . 19 
. . 7
?4 
99 
. 
650 
4 5 4 
195 
65 
56 
130 
. 3 
7 
5 
7 
1 
347 
. 6 3 5 
9 9 6 
16 
980 
6 3 8 
2 
347 
54 
Ί 
6? 
5a 
3 
3 
? 
55? 
36 
757 
9 7 4 
19? 
17 
96 
70 
777 
. 45 
9 8 1 
46 
4 
11? 
33 
■ 
4 140 
2 3 1 9 
1 820 
1 7 7 0 
5 7 8 
5 
45 
31 
3 
7 
7?6 
1 
17 
2 0 
1 18B 
1 232 
2 1 6 
130 
9 6 4 
17 
137 
4 6 6 9 
7 66 
1000 
Belg.­Lux 
DOLLARS 
Nederland 
BZT­NDB 
3 2 
6 
10 
9; 
101 
Deutschland 
(BR) 
2 8 . 0 1 A 
1 
1 
1 
1 
2 0 
i 1 2 7 , 
( 101 
2C 
4 
* 2
2 
2 Ì I 
BZT­NDB 
3 
c 
5 
1( 
46 
. 2"i 
a 
1 
15 ' . 
17 
a 
9 ' ! 
477 
3 4 6 5 5 î 
13 76 
333 
160 
51 . 
173 
BZT­NDB 
24 12 
71 
' 
20 
104 32 
101 
; ? 
1 
5 ' 
. 35 
1 8 . 
1 
322 
32 
BZT­NOB 
131 
682 
a 
312 
48 
, 3 
7 
29 
3! 
12 
25 
10 
i 7 
. 23 
5 9 9 
a 
4C 
B( 
1 
1 4 3 : 
273 
1 16C 
1 0 9 ! 
4 0 : 
4C 
29 
14 
. 313 
32 
17C 
61 
2t 
1 
2 2 2 ! 
715 
( 4 r 
5? . 30 
3 657 
475 
, . 7 
. 
1 360 
1 173 
18F 
164 
137 
. 23 
BZT­NOB 
77 
. 69 
35 
21 
3 
6 7 2 
\ 125 
• . 
1 0 0 6 
180 
2 
514 
719 
21B 
103 
8 
178 
6 4 7 
163 
0 6 4 
557 
6? 
? 7 3 
361 
6 0 0 
300 
4 8 8 
141 
345 
553 
79? 
6 7 9 
6 1 7 
113 
2 8 . 0 1 B 
1 
2 
1 
763 
38 
1 
?i 1 
4 0 6 
136 
14 
194 
0 7 6 
773 
1 2 
2 6 . 0 2 
?7 
542 
14 
4 
a 
19 
110 
133 
?3 
110 
110 
2 6 . 0 * D 
3 
1 
2 
1 
1 
6 
19 
5 
7 
7 
4 
53B 
176 
16 
34? 
155 
671 
871 
14 
7 4 6 
463 
9 0 
63? 
6B 
55 
69 
6 
9 3 1 
257 
077 
304 
164 
914 
55 
95 
2 8 . 0 5 A 
2 
5 
1 
11 
2 
7 
1 8 ' 
707 
734 
4 0 
1 
119 
B93 
6 1 , 
597 
7 
I " 
510 
. 13 
448 
5 1 1 
VALEUR 
Italia 
? 
? 
a 
11 
2 
? 
10 
6 
77 
278 
47 
118 
562 
22 
.3? 
40°, 
,1 
. 
64 
64 
. . • 
84 lll 1 413 
5 0 7 
102 
a 
135 
105 
130 
2 
728 
4 0 
4 1 0 
18 
3 864 
1 687 
2 176 
2 173 
84B 
1 
? 
1 
. ?
11 
. 5 
. . . 148 
. 4 
. . . 113 
2 8 , 
16 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Cassement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre import Tab. 2 
SchlUssel 
Code 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
SSI 
022 0 5 6 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 * 
m 
020 
Oli 
0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 * 
0 0 5 
! 
0 * 8 0 5 6 
0 5 6 
0°666° 
* 0 0 
* 0 * 
6 2 * 
800 
}«o 
1011 
1 0 2 0 1 0 2 1 
18*0o 
CST 
0 0 1 
0 0 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 7 0 
1021 
CST 
0 0 1 
00? 
0 0 3 0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1011 
1 0 7 0 
1021 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1 0 7 1 
1040 
CST 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 0 
042 
0 4 8 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1071 
1 0 4 0 
MENGEN 
EWG­CEE 
1 172 
9 7 4 
?6 
177 
71 
France 
2 7 4 
195 
7 
6 9 
10 
5 1 3 . 2 6 ALCALINS / ALKALI­UND 
1 8 7 0 
5 
5 6 9 7 
2 7 3 
1 ββο 
80 
36 
10 
9 867 
7 5 7 9 
2 2 8 6 
3 2 4 
776 
1 9 6 1 
5 1 3 . 2 7 CARSO 
KOHLE 
22 4 3 2 
7 1 1 
4β 5 , 7 
30 85β 
8 3 3 7 
12 7 7 7 * * 5 2 * 2 , 
4 2 7 
1 177 
505 
30 5*1 32 1 5 5 
66 
673 
109 
161 9 5 * 
110 9 3 * 
$ 1 0 2 1 
* β 0 6 9 
12 876 
6 9 7 
2 2 5 * 
5 1 3 . 2 8 CI­
RE 
876 3 2 * 9 
* 388 
* 3 0 7 
82 
82 
53 
il 3 
4 
2 
15 
60 
37 
73 
73 
4 
a 
. 68 ? 
. . ? • 77 
73 
4 
4 
? 
a 
• 
TONNE 
Belg.­Lu*. 
2 1 6 
710 
6 
4 
? 
Nederland 
METAUX DE TE ERDALKALIMET 
N BLACK , 
NSTOFF 
5 1 9 
?B7 
130 
734 
765 . 5381 
. . 745 
? 
788 
39 
117 
109 
646 
170 
4 7 7 
06 9 
771 
1 * 1 74? 
ARBON DE TORIENKO!· 
3 
3 
3 
5 1 3 . 3 1 ACIDE SAL2S 
10 3 6 , 
13 6 1 1 
lik 2 , 189 
763 
74 
28 732 
27 535 
1 1 , 7 
, 8 4 
956 
2 1 3 
5 1 3 . 3 2 AN 
865 
11 4 1 4 
12 533 
12 2 , 1 
2 4 3 
91 
91 
15? 
5 1 3 . 3 3 AsC. 
34 1 , 7 
55 6 , 6 
6 7 552 
136 2 8 , 
31 
* 7 , 1 
7 , 2 2 
12 3 2 1 
12 6 * 0 
6 0 3 5 
1 * 0 5 8 
3 5 1 6 0 0 
2 , 3 7 6 5 
57 β 3 * 
57 7 β* 
37 6 8 6 
50 
1 
1 
1 
. 0 7 3 
0 7 4 
0 7 3 
1 
1 • 
4 
7 
7 
1 
?? 
70 
? 
2 
97 
. 1 ? 
, . 4 10 
115 
99 
16 
16 
? 
. • 
NOIRS OE 
, 0 1 
. 2 0 2 6 9 3 
777 
4 6 3 
1 
1 . . , 5, a 886 
, . . 4 3 6 
073 
3 6 3 
356 
4 6 9 
. 5 
CORNUE 
LE 
1 
1 
CHLORHYO 
»EURE U . 
0 4 5 
. 135 7 9 
? 
111 
13 
336 
7 0 9 
177 
177 
113 
• 
? 
1 
3 
3 
876 
1B6 
717 
71? 
. . • 
10 
1 
1 
15 
13 
? 
? 
1 
57 
56 
? 
. • RRES 
ALLE 
. . 703 ? 
. . . ­706 
703 
? 1 . ■ 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
6 0 4 
499 
13 
104 
1 
RARES 
? 
1 
FUMEE 
385 
147 
. 830 736 
738 
3 
1 . . . 80 . . 9 9 1 7 
. • 9 7 6 
0 9 9 
877 
7 4 7 
7 4 5 
. 80 
40 
4 0 
40 
. . • 
9 
14 
3 
2 
1 
7 
39 
26 
lì 2 
1 
909 
5 
190 
aia BO 
7 
• O U 
914 
0 9 6 
196 
19? 
. 898 
705 
39 
340 
. 086 896 . 38 , 3 84 175 
. . 39 691 
19 
2 • 159 
672 
4 87 
271 
976 
2 
214 
• 64 
32 
33 
33 
33 
. ACIDE CHLUROSULFON 
­HLORSULFONSAEURE 
5 9? 
. tSî . 9 13 • 9 5 9 
9 3 8 
71 
71 
71 
­
1 
HYDRIDE SULFUREUX 
HUE FL IOSA E URE ANHYDRID 
IDE HWEÍ 
30 
? 
6 
39 
3? 
6 
6 
. 168 
168 
168 
a 
. . • 
EUS.!! 
a 
336 
4 0 1 
114 
31 
. . 2 4 8 
a 
035 
« 1 6 , 
882 
2 8 7 7 8 7 
751 
a 
a 
a 
144 
743 
549 
398 
157 
. 157 
1 
1 
1 
7 7 1 
. 7 1 1 . 61 . 5 
109 
9a? 
177 
73 
68 
54 
45 
3 7 0 
365 
365 
. . . • 
RI QUE . OLEUM JRE UNO OLEUM 
? 
74 
173 
6 
156 
150 
6 
6 
6 
7 76 
« 365 7Θ3 
. a 337 
a 
. . • 76? 
4?5 
337 
337 
337 
9 
12 
3 
75 
22 
3 
3 
3 
111 
791 
a 
149 
a 
4 3 1 . . . . • 4 8 8 
051 
4 3 6 
4 3 6 
4 3 3 
7 
12 
1 
2 1 
20 
31 
15 
4 0 
1 
n1 
12 
115 
86 
77 
?7 
?7 
543 
295 
040 . . 114 6 3 7 • 786 
877 
911 
7 52 
751 
159 
. • 91 
. 91 91 
91 • 
808 
569 
766 
. . 360 5 85 
844 
640 
. . 6 4 9 
16? 
487 
437 
436 
50 
Italia 
5 
1 
7 
6 
1 
1 
7 
3 
? 
? 
5 
73 
13 
9 
8 
? 
1 
? 
? 
14 
14 
14 
14 
21 
14 
3 
. 8 
864 
. 4 2 5 77 
0 6 2 
23 
• 4 5 6 
290 
168 
104 
80 
1 
0 6 3 
941 
6 
76 8 
2 0 5 
. 915 
. 48 4 3 
2 
175 
28 
503 
597 
1 
554 
767 
920 
867 6 0 4 
9 1 5 
554 
708 
. • 4 8 
. 46 48 
20 
2 3 4 
, 21 2 7 5 
a 
3 
2 
6 
540 
529 
11 
U 
5 
6 7 6 
683 
360 
360 
. a , • 
2 
. . 243 . . . 229 . a 
0 5 6 
532 
245 
287 287 ??9 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L O . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FED 
022 ROY.UNI 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 2 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 * CANADA 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 * 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 6 SUISSE 
0 * 2 ESPAGNE 
0 * 8 YOUGOSLAV 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
066 ROUMANIE 
400 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
6 2 * ISRAEL 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 * 0 C L Ï S S E 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 * ALLEM.FED 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE l 
1 0 2 1 AELE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 * 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 * ALLEM.FED 
1 0 0 0 H 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE l 
1 0 2 1 AELE 
1 0 * 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 * 0 PORTUGAL 
0 * 2 ESPAGNE 
0 * 8 YOUGOSLAV 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 * 0 CLASSE 3 
WERTE 
EWG­CEE 
17 
14 
? 
1 
3 
? 
4 
6 
6 
1 
? 
9 
33 
7 1 
12 
12 
2 
1 
1 
2 
6 
5 
1 
1 
0 1 7 
1 7 1 
3 2 2 
553 
2 9 3 
923 
8 6 3 
159 
522 
16 
123 
2B 
6 7 4 
B07 
866 
3 2 5 
173 
2 
5 3 9 
6 7 3 
17? 
9 3 9 
112 
338 
374 
1 0 
10 
4 3 7 
38 
145 
181 
i?1? 
3 1 5 
77 
92 
23 
890 
135 
755 
196 
3 5 5 
98 
4 6 2 
95 
2 90 
4 0 3 
3 9 6 
7 
7 
5 
2 2 5 
218 
24*5 
14 
7? 
31 
36 
8 6 3 
767 
101 
91 
54 
LO 
4 4 
553 
6 1 3 
5 9 9 
14 
5 
4 
9 
6 6 6 
078 
7 3 3 
7 9 5 
14 
83 
164 
3 0 5 
?33 
66 
?07 
353 
785 
0 6 9 
0 6 8 
792 
1 
France 
3 , 2 3 
2 806 
37 
9 6 0 
137 
a 
. 23 23 
. . 35 
■ 
93 
32 
60 
6 0 
25 
. ­
a 
7 , 
4 2 5 , 
1 , 7 0 
5 1 3 
9 2 6 . 34 2 8 
. . 82 
a 
. 4 3 0 5 16 
14 
23 
12 6 2 5 
6 822 
5 603 
5 7 0 1 
, 2 , 
20 
8 2 
2 7 0 
770 
?70 
a 
a 
• 
a 
43 
. 46 14 
8 
7 
22 
140 
103 
37 
37 
15 
• 
14 
14 
14 
a 
6 4 8 
65 
38 
14 
a . 12 
66 
­846 
7 6 4 
84 
84 
17 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
3 178 
3 0 8 , 
86 
59 
30 
147 
. 3 1 
. a 5 
13 
166 
146 
70 
70 
1 
. • 
1 0 1 5 
l 3 3 1 
1 6 3 3 
54 
95 
517 
4 6 4 4 
4 0 3 3 
6 1 1 
6 0 9 
97 
? 
95 
18 
171 
171 
. . ­
57 
. 4 1 7 1 
3 
4 ­175 
1 1 8 
7 
7 
7 
• 
7 
336 
3 53 
3 4 4 
9 
. 9 
47 
. 4 , 3 2 0 3 9 
a 
136 
. . ­2 716 
2 5 7 8 
138 
138 
138 
Hederland Deutschland 
(BR) 
8 2 8 
B24 
23 
4 ­BZT­NOB 28 
4 
. 112 5 
. . 5 • 125 
115 
10 
10 
5 
. • 
BZT­NDB 28 
66 
32 
, 1 , 5 62 4 4 
2 7 7 
29 
40 ï 
3 0 3 3 
2 3 2 0 
7 1 3 
6 8 5 
2 7 , 
. 29 
BZT­NDB 27 
. 2 
2 
2 
, . • 
BZT­NDB 2 8 
. 9 
a 
100 
6 
. 6 
1 2 4 
109 
15 
13 
7 
2 
BZT­NDB 2 8 . 
3 
84 
88 
87 
3ZT­NDB 2 8 . 
5 
195 
176 
6 1 
4 4 1 
3 7 7 
65 
65 
63 
R 
7 
1 
8 1 5 
792 
166 
510 
13 
. 0 5 B 
. 0 3 
1 
2 
2 
7 
4 
2 
2 
. 0 5 
06 
07 
08 
? 
1 
4 5 3 
11 
101 
2 39 
16 
59 
15 
9 0 0 
4 6 4 
4 3 6 
181 
107 
2 5 5 
7 9 6 
9 
5 5 8 
. 5 2 7 4 8 5 
6 . 32 145 
. a 6 
150 
6 
a 
• 7 3 4 
892 
842 
6 6 9 
5 0 1 
153 
, ­6 
3 
3 
3 
3 
1 5 4 
166 
16 
. 2 19 
3 6 7 
3 3 8 
29 
21 
21 
a 
. a 
4 
4 
4 
4 
6 1 4 
2 3 5 
675 
. 22 26 
2 84 
733 
. ­9 9 0 
5?4 
566 
565 
565 
1 
VALEUR 
Italia 
2 7 3 
160 
6 
a 
113 
3 2 * 
a 
1 7 2 5 
2 , 
2 8 3 
19 
• 2 3 , 0 
2 0 5 0 
3 * 0 
5 * 
35 
2 
2 8 * 
1 722 
2 
7 , 1 
5 5 3 
. 5 * 1 , . 9 6 
68 
13 
115 
1 , * 7 
1 
78 
5 8 5 * 
3 0 6 8 
2 7 8 6 
2 512 
5 * , 
78 
1 , 6 
. 4 
, 4 4 
2 
14 
2 
78 
3 
1 
8 
107 
, 4 
13 
13 
4 
34 
1 1 , 
1 5 4 
1 5 4 
a 
a . 
a . 42 
a . 9 
a 
2 0 7 
2 5 8 
42 
216 
2 1 6 , 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gefenüberstclluni BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(") Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
136 
Januar­Dezember — 1969 — 
Schlüssel 
Code 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
400 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 b 
0 5 8 
400 
4 1 2 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1070 
1071 
1030 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
022 
030 
0 5 6 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 8 
4 0 0 
720 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
03 8 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1O30 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
002 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 3 6 
05 8 
4 0 0 
MENGEN 
EWG­CEE 
Janvie 
France 
5 1 3 . 3 4 ACIDE 
r­Décembre 
Belg 
N I T R I Q U E 
SALPETERSAEURE 
4 9 3 4 
2 8 , 4 
106 , 6 6 
2 8 6 1 2tl 193 
39 
I I B 2 4 5 
117 8 , 5 
3 4 , 
314 
2 7 5 
35 
1 
2 
2 
. 829 
. 776 
7 4 0 
81 
3*5 
411 
7 9 5 
116 
116 
81 
• 
5 1 3 . 3 5 ANHYDRIDE 
PHOSPHORS A 
l 7 8 5 
1 2 6 3 0 , 
107 174 
2 3 7 6 
4 , 
1 621 
1 172 
2 7 8 
72 
3 6 0 7 
2 4 4 4 6 7 
2 3 7 6 , 4 
6 7 7 3 
2 B6B 
2 7 , 6 
3 6 0 7 
2 , β 
64 
25 
1 
92 
90 
1 
1 
5 1 3 . 3 6 ANHYD 
ARSEN 
1 , 3 3 
1 6 9 9 
32 
115 
67 
628 
4 5 5 1 
3 6 5 9 
8 9 3 
179 
17? 
7 1 4 
5 7 7 
597 
2 8 6 
45 
3 
4 6 1 
. ? 
787 
709 
4 5 6 
753 
4 6 6 
4 6 4 
787 
? 
101 
103 
103 
£T * 
EURE 
? 
1 
TONNE 
­Lux. Nederjand 
/ SUL FON 
U . N I T R I 
119 
. 3 7 0 
38 
. . . • 
4 7 8 
4 7 7 
. . a 
• 
SIDES 
ι 
? 
4 
4 
U R I 
ÊRSA 
149 
89B 
. 379
1 
1 
. 
3 7 7 
3 7 6 
1 
1 
1 
• 
import 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
]UES 
=URE 
I 
5 
7 
7 
PHOSPHORI OUF 
ANHYDRID 
506 
. 7 3 4 
7 1 1 
4 
769 
15 
48 
34 
• 
876 
9 5 6 
869 
8 2 1 
7B7 
. 48
1IQE ARSENIEUX SAEUREN ι U S H . 
. . . 5 
. • 
5 
. 5 
5 
5 
• 
10 
12 ll 1 
. • 
5 l ä · 3 7 B4O­R?AEUÍETUÇ8.DE 
β 0 5 4 
122 
49 
6 5 1 
1 4 , 8 
30 
1 3 4 
2 6 6 5 
1 , 2 2 
3 2 9 
7 2 7 8 
106 
22 8 3 9 
1 0 372 12 4 6 7 
10 106 
3 0 
5 
2 3 5 7 
1 
1 
1 
1 
a 
. . ?
754 
19 
161 
030 
. 4 6 6 
­
9 3 1 
756 
6 7 6 
6 4 6 
19 
. 030 
5 1 3 . 3 9 AUT. A C I D , AND. ANDRO 
4 6 318 
* 3 * 6 
7 5 7 , 
30 7 5 6 
1 6 7 9 
1 * 3 6 
4 82 
55 
16? 
7 1 5 
81 
* 3 7 
1 3 1 7 
2 
75 
6 3 0 
, 5 982 
, 0 6 7 6 
5 3 0 6 
* 3 2 , 
2 363 
12 
9 6 6 
2 
7 
11 
10 
a 
558 
30 
874 
93 
74 
34 
355 
73? 
770 
505 
7 1 5 
714 
H O 
i 
5 1 3 . * 1 CHLORURES 
CHLORIDE , 
4 4 0 
12 
3 2 * 8 
n e 1 8 * 
313 
119 
335 
1 
573 
. . 34
. 1 
? 
3 
? 
0 4 4 
. 49 
6 2 6 
69 
. . 134 
114 
. 32 
• 
0 7 ? 
7 8 7 
784 
166 
. 5
1 1 4 
A N Ï S C H E S 
? 
4 
3 
677 
. 176 
993 
50 
1 8 4 
4 
1 
13 
. a 
. 179 
a 
5 
? 4 6 
375 
7 9 3 
587 
5 7 7 
70? 
1 
5 
4 4 
1 
? 
4 9 
46 
3 
1 
1 
2 
J . PHOSPH 
37? 
6 8 7 
. 7 0 3 
, 7 9 0 
3 0 1 
730 
10 
370 
913 
76? 
6 5 1 
101 
0 9 1 
3 7 0 
730 
, ACIDE 
1 
1 
706 
7 99 
3? 
. • 
0 4 0 
0 0 9 
3? 
3? 
3? 
• 
BORIQUES 
1 
1 
1 
4 6 0 
17? 
. 77 
. a 
134 
7 74 
. . 798
• 
808 
6 0 3 
705 
705 
a 
. • 
16 
80 
97 
97 
665 
167 
6 4 6 
. a 
, 15
4 
4 9 7 
4 7 8 
19 
19 
15 
• 
S 
Italia 
}R SAEUREN 
316 
402 
8 43 
a 
. . 142 
. 17 
719 
561 
159 
159 
142 
, • 
ARSENIOUE 
5 
1 
2 
5 
15 
6 
9 
8 
1 
130 
739 
. 90 
. ­
9 5 9 
869 
90 
90 
90 
• 
541 
a 
. . 175 
11 
0 9 6 
778 
329 
900 
106 
9 3 6 
716 
220 007 
11 
213 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
. 268
. . 178 
• 
48? 
7 6 9 
713 
178 
178 
35 
589 
693 
176 
. 59 
753 
. 9
• 
600 
4 5 9 
341 
371 
31? 
. 70 
587 
161 
. 70 
67 
6 7 8 
535 
76? 
51 
45 
714 
9 
. i 
8? 
io2 
8? 
82 
. • 
COMP, OXYG, METALLOIDES 
ASUREN , U S H . 
1 
10 
14 
13 
i 
1 
4 7 7 
741 
. 16?
7 3 0 
7 9 1 
. 1
8? 
a 
. 106 
? 
. 61 
123 
0 7 9 
0 4 4 
0 4 4 
875 
, • 
4? 
7 
53 
50 
2 
1 
1 
, OXYCKLQRUHES , ETC 
OXYCHIORIDE , U S H . 
9 
a 
44 
1 
1 
15 
7 
1 
. . 192 
î 
177 
. 
712 
27 
272 
806 
2 8 6 
478 
53 115 
133 
a 
4 3 7 
365 
a 
lî 
210 
817 
393 
514 
074 
879 
3 77 
. a 115 
241 
a 
329 
2 
9 
13 
12 
1 
557 
70 
149 
757 
, 101 
. , . , 81 
34? 
. 36 
0 5 4 
48? 
57? 
4 8 0 
10? 
11 
81 
54 
11 
4 3 9 
. 6
38 
104 
3 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 1 
0 0 7 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 4 0 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02? 
036 
0 5 8 
4 0 0 
412 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 * 0 
0 0 1 
002 
0 2 2 
0 3 0 
0 5 6 
7 2 0 
1 0 0 0 
im 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 * 0 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 * 
005 
022 
0 4 8 0 5 7 
0 56 
0 6 8 
4 0 0 
7 20 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 30 
0 3 6 
0 3 6 
0 5 6 
062 
4 0 0 
4 04 
7?0 
73? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
02? 
0 3 6 
0 5 8 
4 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE, 
B E L G . L U X . 
R O Y . U N I 
SUEDE 
U . R . S . S . 
CHINE R.P 
M O N D E 
CEE., EXTRtA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
CHINE R . P 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
CHINE R . P 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
WERTE 
EWG­CEE 
1 
2 
2 
8 
7 
18 
17 
1 
1 
3 
l 1 
8 
1 
1 
13 
10 
3 
? 
1 
195 
178 
39? 
281 
49 
15 
17 
75 
153 
0 9 5 
6 0 
57 
3? 
3 
4 1 0 
6 7 1 
5 4 7 
5 8 4 
10 
301 
7 79 
4? 
36 
7 0 4 
0 8 7 
2 7 1 
8 6 8 
6 1 7 
5 8 1 
7 0 4 
47 
763 
730 
10 
16 
1? 
81 
6 3 0 
ìli 34 
30 
93 
7 0 0 
16 
10°4 
199 
14 
15 
316 
713 
46 
158 
15 
308 
579 
778 
5 0 4 
14 
1 
7 7 4 
9 6 0 
4 6 7 
398 
564 
573 
19? 
33 
il 158 
1? 
91 
?61 
18 
?? 
160 
946 
913 
0 3 3 
893 
45? 
8 
13? 
178 
13 
97? 
105 
55 
B3 
?5 
178 
France 
. 93 
. 57 
49 
14 
? i 
2?9 194 
35 
35 
14 
. 4 5 1 6 
1 772 
82 
9 
6 
174 
. ? 
9? 
6 60 2 
6 3 7 , 
2 2 * 
132 
130 
9? 
. . . 1 
. ­
? 
1 
1 
1 
1 
• 
. . a 1 
*! 9 
. 17 
99 
134 
• 
301 
4? 
759 
1 6 0 
9 
. 99 
. 138 
6 
3 2 6 6 
7 6 
104 
19 
337 
70 
4 022 
3 4 8 6 
5 3 6 
534 
173 
? 
? 
714 
1 
9 
a 
a 
a 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
69 
a 
1 3 0 , 
11 
. . . ? 
1 3 , 0 
1 3 6 6 
2 
? 
. ■ 
99 
. 151 
177 
1 
13? 
3 
7 
a • 
5 7 9 
4?a 
151 
144 
136 
a 
7 
313 
a 
10 
95 
1? 
. . 15
14 
. 4
• 
464 
4 3 0 
34 
70 
i 14 
161 
a 
49 
795 
70 
177 
6 
1 
7 
. . îao . 1
43 
1 4 4 2 
1 0 2 5 
* i 7 
4 14 19? 
? 
1 
5 
a 
79 
5 
. . 4
3 
Nederland Deutschland 
(BR) 
BZT­NDB 28 
4 1 
67 
188 
796 
7 9 6 
­
BZT­NDB 2 8 . 
72 
2 , 6 , 
2 7 5 
147 
47 
35 
6 
112 
3 6 6 0 
3 3 1 5 
3 4 6 
199 
193 
11? 
35 
BZT­NDB 2 8 
28 
105 
10 
. ­
145 
135 
10 
10 
10 
• 
BZT­NDB 28 
71 
16 
, 7
. . 15
31 
a 
. 111 
77? 
95 
177 
177 
a 
. • 
BZT­NDB 28 
136 
306 
1 71Ò 
2 1 5 
308 
a 
. 1 
11 
a 
. 91 
18 
. 12 
2 8 0 , 
2 3 6 8 
4 4 1 
441 
371 
• 
BZT­NDB 2 8 . 
, . 3 74
5 
41 
a 
. 7
09 
10 
ι 
6 
6 
11 
1? 
? 
1 
1 
13 
1 
1 
1 
14 
85 
18 
83 
. a 
, l 
2 
189 
186 
3 
3 
1 
• 
8? 
17? 
6 7 4 
. . 41
. 4
• 
673 
8?8 
45 
45 
41 
, • 
97 
, 1?
, ­
177 
114 
13 
II • 
817 
. . 146 
5 
. 7 5 3
100 
46 
8 6 5 
15 
747 
9 58 ¡il 5 
. 161 
191 
18 
7 6 6 
. ?1? 
4 8 6 
77 
10 
, 4 ? 4 6 
a 9 1 3 2 1 
. il 
847 
6 8 7 
160 
0 4 3 
696 
. 117 
98 
. . 94
? 
51 
. 151 
Tab. 2 
VALEUR 
Kalia 
, . . 30
. . 15
49 
31 
19 
16 
16 
3 
157 
64 
60 . 16 
64 
. 16 
373 
771 
10? 
, 7 
61 
, 5
216 
78 
. 3
17 
61 
3 4 , 
?*T 
10? , 7 
93 
74 
79 
If 
* 7 2 
5 
2 7 , 3 
n i 
. . . 3 
1? 
3 2 * 
a 
. 16 
3 8 2 6 
3 3 * 7 
* 7 , 
461 
121 
6 
12 
75 
11 
355 
a 
3 
74 
71 
9 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
G as semen t NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Deiember — 1969 — Janvier­Décembre import Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
1 0 0 0 
1010 
.8?o 
1071 
1 0 * 0 
CS I 
0 0 1 
002 
0 0 * 
0 0 5 
0 3 8 
0 5 8 
* 0 0 
im O l l 
0 2 0 
0 2 1 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
8°of 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
* 0 0 
* 0 * 
977 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
im ISih 
CST 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 * 
0 3 8 
390 
400 
7 3 2 
1 0 0 0 m 1 0 2 0 
tili 
CST 
0 0 1 
00 2 
ψ 022 0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
400 
4 0 4 
6 6 4 
1 0 0 0 
1010 
10°70 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
001 
0 0 2 
0 2 2 
m 
\SiS 
1011 
1020 
1021 
CST 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
022 
0 3 2 
0 6 2 
302 
MENGEN 
EWG­CEE 
* 866 
3 8 7 9 
9 8 9 
a55 49B 
134 
France 
6 0 , 
575 
34 34 
34 
5 1 î · * 2 S­ULFI*DÉSDE· 
33 9 1 * 
162 
15 9 3 7 
2 6 3 
376 
245 
118 
3 65 
50 3 02 
1 1 3 4 1 Sì! 
na 
783 
783 
2 8 3 
283 
783 
TONNE 
Belg.­Lux. 
Ρ * 
115 70 5 
3 
15 
I 'N ICHTMI 
15 
II 
5 1 3 . 5 1 OXYDE DE Z INC 
ZINKÕXYO UND Ζ 
3 5 * 3 
7 1 * 
3 oeo 
3 Ö87 9 5 * 
966 
7557° 
4 72 
8 1 
2 3 1 0 
3 7 5 
103 
1 4 3 9 
32 
66 
18 183 
11 3 7 7 
6 7 3 7 
3 8 3 9 
1 1 3 4 
2 899 
1 
3 
1 
1 
5 1 3 . 5 2 OXYDE MANGA 
2 53 
4 0 6 6 
1 4 7 , 
2 6 6 
20 
159 
3 5 , 9 
9 9 0 * 
6 063 
3 8 * 2 
3 8 3 1 
* 6 
11 
5 1 3 . 5 3 OX 
E l 
5 6 5 7 
1 5 7 
2 5 8 
38 , 6 * 
1 * 5 2 
1 
7 
3 2 8 
3 * , 0 
868 
67 
651 
52 0 2 * 
* 5 0 7 7 6 9 * 8 
6 2 5 2 
1 7 , 8 
682 
13 
5 1 3 . 5 * OX 
KO 
, 0 
1 1 7 * 
l 8 
1 2 8 3 
1 2 6 8 
15 
15 
7 
1 
1 
3 
? 
1 
1 
6 3 
096 
60 3 
17 
7? 
„ 975 
,, 75 
­
0 7 1 
9β? 
C39 
64 
17 
9 7 5 
1 
1 
3 
? 
1 
1 
314 
. 3 7?
10 
1 
. 1 
698 
6 96 
1 
1 
1 
­
Nederland 
1 
1 
3 7 1 
1 , 3 
177 
1 7 7 177 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
1 0 7 6 
4 , 2 
585 570 
241 
15 
Italia 
1 
1 
> , T R I S U L F . PHOSPH. 
? 
14 
iS7 
1 PEROXYO 
INKPEROXY 
1 7 6 
470 
95 
. 4 2 4 
a 
. . . . 33 
697 
32 
68 
895 
6 4 1 
1 8 6 
153 
4 2 4 
33 
S DE MANGANESE 
■(OXYDE 
a 
837 
181 
705 
. , 6 5 0 
ΘΘ7 
773 
6 6 4 
664 
. • 
28 
. 506 
27 
, 
7°9 
6 0 4 
5 6 1 
43 
38 
5 
YDES ET HYDROXYOE« 
SENOXVDE UND HYORÍ 
16 
18 
16 
1 
1 
78 
5 
7 7 6 
310 
. . 7 54 
9 1 1 
214 
35 
163 
3 9 9 
764 
734 
574 
30 
­
UaÜTofTDa. 
133 
. ?
­136 
134 
? 
7 
? 
5 1 3 . 5 5 OXYDES DE Τ TITANOXYDE 
7 7 5 0 
6 253 
10 7 0 8 
3 * 3 1 6 
5 * 0 8 
6 0 7 6 
, 7 * 
485 
25 
3 
? 
11 
1 
774 
366 
758 
7 0 3 
765 
190 
265 
6 
7 
6 
15? 
. 58 
6 9 8 
134 
. ?
10 
7 7 5 
16 
a 
• 
7 99 
908 
391 
388 
146 
. 3
1 
2 
1 
7 4 2 
6 
, 8 1 
a 
. . . 3
7 3 1 
729 
3 
3 
. • lat 
272 
4 7 6 
. 0 0 1 
131 
4 8 4 
1 
205 
. . i 
116 
. ­
6 6 9 
882 
807 
806 
465 
1 
2 2 0 
326 
16 
. 
2 6 Ì 
848 
562 
287 
2 67 
25 
DE FER 
XYDE 
2 
7 
1 
12 
10 
2 
2 
4 2 1 
5 
. 9 1 6 
6 1 1 
, 1 
20 
345 
33 
. • 
552 
342 
2 1 1 
2 1 0 
832 
1 
­
13 7 2 8 
128 
2 53 
, . . 158
14 2 , 4 
14 1 3 6 
ise 158 
, • 
ZINC 
1 4 8 1 
13* 
7 78 . 20 
57 
49 
310 
. . 80 
82 
557 
. • 
3 5 7 1 
2 4 1 3 
1 15β 
„ 6 124 
162 
1 
1 7 2 1 
7 6 7 
, 20 
4 
3 5 6 
2 Θ71 
2 4 β , 
382 
362 
20 
6 7B 
35 
169 
42 
1 
4 
ii 2 * * 
. 50 
1 320 
682 
* 3 8 
387 
90 
50 
• 
YOROXYDES DE COBALT UNO HYDROXYDE 
. a 
. . • 
a 
. . . • 
ITANE 
1 
5 
1 
76? 
. 6 3 6 
9 6 9 
7 1 6 
130 
15 
• 
4 
83 
3 2 0 
1 
a 
­
405 
403 
1 
1 
1 
263 
2 00 
a 
0 6 7 
4 6 4 
368 
a 
. * 
7 
4 3 0 
a 
. . 
436 
4 3 8 
. • 
1 3 3 7 
3 7 , 
2 750 
a 
3 0 0 5 
2 7 6 
19 
" 
2 
3 
2 
1 
5 
2 
2 
1 
1 
1 
î 
2 
8 
12 
1 0 
2 
1 
5 
2 
3 
12 
3 
6 7 6 
504 
173 69 
43 
104 
130 
28 
584 
a 
9 2 
245 
118 
203 
4 3 0 
7 4 1 
6 8 9 
571 
339 
118 
6 6 4 
19 
882 
895 
, 4
. 220 
4 7 2 
33β5 
2 6 2 0 
44 
. • 
007 
4 5 9 
5 4 7 
820 
84 
726 
4 
182 
25 
18 
159 
3 0 Í 
6 9 4 
2 2 8 
4 6 6 
460 
1 
6 
4 0 6 
39 
26 
0 7 4 
155 
. . 
, 5 5 
361 
52 
601 
6 9 0 
546 
144 
533 
156 
6 0 1 
10 
2 9 1 
4 
. 8 
304 
293 
12 
12 
4 
888 
4 5 0 
756 
527 
537 
750 
220 
25 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 0 0 H 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 8 AUTRICHE 
0 5 8 A L L . M . E S T 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 6 U . R . S . S . 0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
, 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 8 AUTRICHE 
3 , 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
6 6 * INDE 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 * 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
4 0 4 CANAOA 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 2 FINLANDE 
0 6 2 TCHECOSL 
3 0 2 .CAMEROUN 
WERTE 
EWG­CEE 
1 5 6 7 
1 2 2 3 
3 4 4 3 1 7 
14Ç, 
3 4 , 2 
17 
1 6 6 6 
35 
1 7 6 
34 
30 
I B I 
5 5 8 6 
5 2 1 4 
3 7 3 
3 4 3 
1 6 1 
30 
1 0 8 , 
2 0 , 
626 
9 6 9 
7 5 9 
763 
14 
165 
100 
18 
5 4 7 
77 
74 
7 1 5 
14 
16 
5 3 2 7 
3 3 5 2 
1 , 5 , 
1 2 8 5 
2 8 6 
6 74 
44 
9 6 0 
162 
1 1 9 
10 
65 
15 
1 3 1 , 
2 7 2 7 
1 3 0 5 
1 4 2 2 
1 4 2 1 
17 
1 
1 0 4 8 
1 0 , 
8 1 
6 6 3 4 
2 7 1 
42 
10 
22 
207 
6 3 3 
55 
34 
, 1 7 * 
7 8 8 1 
1 2 , 3 
1 2 5 1 
3 5 * 
33 
6 
3 2 8 
* 0 6 * 
19 2 0 
29 
* * 7 1 
* 4 0 3 
6 8 
63 
39 
3 5 * * 
2 7 0 5 
* 6 7 6 
1 * 9 * 6 
2 0 6 8 
2 * * 7 
3 9 8 
161 
1 0 
France 
2 * 3 
2 1 8 
2 5 25 
17 
• 
9 1 
92 
„ 9 2 
Si • 
29 
. 351 
2 1 4 
7 
5 
. a 
2 1 0 
. . 15
. • 
833 
595 
238 
28 
7 
2 1 0 
a 
527 
27 
9 9 
, . 1 
585 
1 2 4 4 
6 5 3 
592 
592 
1 
• 
46 
8 
3 0 6 , 
63 
. 1 
15 
40 
114 
12 
3 3 8 7 
3 1 3 1 
2 5 6 
255 
86 
2 
• 
a 
4 5 1 
, 7 0 
4 7 4 
4 5 4 
70 
70 
70 
. 1 3 1 , 
1 0 4 * 
5 0 , * 
* 5 0 
311 
75 
85 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
* , * 2 7 
42 3 8 0 
8 4 7 4 4 7 
1 * 1 
* 
BZT­NDB 28 
1 6 * 6 2 8 0 
1 
112 
9 
7 
a · . . 6 0 1 
1 8 3 * 1 6 8 0 
1 7 6 6 1 6 7 , 
67 1 
67 
7 
• 
BZT­NDB 2 8 
4 1 0 
1 3 6 
3 , β 
38 2 7 2 
39 
1 3 0 
. . 50 
a * 
. , , , 6
. , 3 1 8 
14 
16 
1 3 3 2 7 4 3 
8 4 5 5 3 3 
4 7 1 2 1 0 
4 6 3 2 1 0 
130 103 
8 
BZT­NDB 28 
Β 3 5 
* 1 
50 
l 
4 ♦ . . . « 0 
1 92 
83 1 7 7 
62 8 0 
2 1 9 6 
2 1 96 
* • 
8 Z T ­ N 0 B 28 
22 3 , 8 
1 
4 
1 0 0 3 1 1 0 2 
26 
a 
L 1 
l 2 
13 r i * , . • 
1 0 8 1 1 742 
1 0 2 , 1 5 0 1 
52 2 4 1 48 2 4 0 
28 1 4 7 
1 1 ' 
78 
2 4 6 
2 , ( 
44 
' 
1 
. 
BZT­NDB 28 
3 0 1 
1 1 0 * 
* . • 
L 1 * 0 9 
L 1 * 0 5 
* * * 
BZT­NOB 2 8 . 
t 1 0 3 
78 
. » 1 6 3 8
) 192 
1 2 * 
ί ■ 
" 
a 15 
1 
1 
1 
. 1 , 
1 
. 2 2 
73 
7 * 
1 
1 
1 
75 
1 
1 
3 , 8 
19? 
7 0 6 7 0 4 
53 
2 
2 9 9 
14 
. 26
. a 
a 
4 4 
3 8 6 
3 4 2 
4 4 
44 
. • 
4 1 4 
37 
1 8 6 
. 6
21 
14 
73 
a 
a 
a 
18 
20 
3 0 4 
. -
0 9 9 
6 4 3 
4 5 6 
4 1 8 
39 
38 
a 
3 6 7 
102 
a 
10 
. 4 
147 
6 3 0 
4 6 , 
161 
161 
10 
• 
3 6 1 
37 
64 
. 7
42 
7 
4 
5 
93 
. 3
6 2 4 
4 6 ? 
16? 
1 5 8 
60 
4 
• 
26 
4 6 7 
. a 
-
4 9 5 
4 9 5 
. . • 
534 
156 
133 
. 136
96 
8 
• 
VALEUR 
Italia 
4 5 0 
3 , 1 
58 37 
28 
21 
2 6 7 
2 
1 5 6 
a 
28 
3 * 
30 
75 
5 , * 
* 2 5 
1 6 , 
139 
63 
30 
1 7 9 
2*1 
3 0 8 
. 2
. 37
1 0 0 
18 
3 3 7 
51 
* 21 
, " 
1 3 2 0 
7 3 6 
5 8 * 
166 
7 
4 1 8 
1 
25 
3 
12 
, 65 
a 
4 8 * 
5 9 3 
* 1 
552 
551 
2 
1 
2 6 7 
25 
5 
1 4 6 0 
3 0 
a 
, . 7 1 
4 0 5 
43 
31 
2 3 4 0 
1 7 5 8 
582 
5 5 0 
3 1 
31 
2 
1 
1 042 
15 
2 9 
1 0 , 2 
1 0 4 8 
4 * 
44 
15 
2 7 , 3 
1 152 
1 7 1 6 
5 752 
1 4 7 2 
3 1 0 
7 6 
10 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre import Tab. î 
Schlüssel 
Code 
400 
4 0 4 
720 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
06β 
4 0 0 
4 1 2 
1000 
1 0 1 0 
im 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 2 8 
0 4 0 
06 2 
4 0 0 
4 7 2 
4 7 * 480 
, 7 7 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 0 3 6 
0 4 8 
0 6 0 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 6 2 
4 0 0 
732 
, 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
4 0 0 
404 
720 
1 0 0 0 
MENGEN 
EWG­CEE 
9 0 2 
329 
45 
5 7 9 
73 8 9 8 
64 4 3 5 
9 4 6 4 
e 9 0 s 
6 0 , 3 
25 
25 
5 3 0 
5 1 3 . 5 6 Q 
3 5 4 4 
6 0 0 , 
2 162 
4 , 5 0 
1 4 4 
577 
1 , 9 
30 
190 
3 1 4 7 
7 9 4 
130 
784 
192 
10 2 4 1 
33 167 
16 806 
16 3 6 1 
4 3 6 1 
832 10 2 4 4 
1 758 
France 
19 
ie 1 
1 
56 
100 
. 6 
9 3 4 
551 
383 
118 
766 
. . 265 
XYDES OE LEÏOXYOE 
2 
1 
9 5 4 
7 0 
810 
141 
75 
. . 46
64 
9 5 
. . 5
345 
626 
9 7 5 
651 
211 
75 
345 
95 
5 1 3 . 6 1 AMMONIAC L 
AMMONIAK , 
4 1 42? 
2 1 2 0 0 3 
1 4 0 0 8 6 
, 740 
2 , 7 6 
8 „ 0 
2 4 6 
176 0 3 1 
13 8 5 9 
9 290 7 2 7 , 
2 7 7 4 2 5 
8 „ 4 2 6 
4 0 3 2 6 6 
2 1 6 7 3 7 
188 0 6 1 
12 0 3 0 
3 0 4 3 1 
, 2 , 0 
2 4 6 
1 5 , 
6 
7 
173 
173 
a 
744 
4 0 6 
493 
a 
. . 1
. a 
" 
647 
6 4 3 
4 
4 
3 
. . • 
5 1 3 . 6 2 HYOROXYDE 
NATRIUMHYD 
5 , 8 3 2 
135 0 8 7 
88 8 67 42 6 6 1 
27 2 2 3 
23 
2 1 3 , 0 
2 2 „ 7 8 4 
3 7 , 0 
3 3 1 
63 
382 4 7 3 
353 7 1 0 
2 8 7 6 3 
24 8 8 7 
2 3 713 
3 817 
25 
11 
36 
37 
4 0 6 
4 3 9 
5 0 9 
363 
21 
253 
. a 
180 
14 
­2 4 5 
7 1 9 
526 
2 8 7 
2 7 4 
181 
Belg 
10 
8 
1 
1 
1 
TONNE 
­Lux. 
2 1 1 
105 
a 
4 9 3 
7 4 5 
783 
96? 
96? 
139 
. . • 
PLOMB 
? 
3 
2 
7 5 8 
. 07? 
590 
? 
87 
40 
79 
760 
785 
8 7 0 
4 1 5 
117 
63 
2 6 3 
40 
I O U E F I E 0 
VER FL . 0 
1 
2 7 7 
7 8 0 
7 
9 4 4 
, 94 
574 
. . a 
. . a 
4 2 5 
0 3 7 
612 
. , a 
. . • 
SODIUM , 
ioxYtS 
7 
7 0 
8 
7 
13 
5? 
ί! 
\33 
5 1 3 . 6 3 POTASSE CAUST. 
KALIUMHYDROXYD 
3 2 8 5 
1 , 3 4 
1 , 0 0 
1 2 5 
76 
4 9 3 
1B9 
6 0 
3 7 
6 882 
14 9 9 5 
7 2 5 0 
8 6 * 
6 6 6 
572 
197 
a 
l î 
5 
. 4 9 
. . , • 
66 
17 
50 
50 
50 
• 
176 
. 64B 
4 3 6 
6 4 0 
. 146
. a 
. 256 
-
305 
699 
4 0 6 
4 0 2 
146 
4 
PERO 
, NA 
191 
1 7 6 
. 4 1 
25 
1 
2 
. -
4 4 7 
3 70 
77 
66 
66 
9 
5 1 3 . 6 * OXYOES STRONTIUM / 
S T R O N T I U M - B A R I U M - u . 
1 3B1 
1 * 3 5 
2 5 5 9 
2 3 1 
1 6 * 0 
* 6 0 1 
86 
36 
12 0 6 6 
1 
1 
4 
a 
390 
306 
77 
6 4 4 
918 
. • 
793 
1 
2 
4 5 6 
038 
2 2 1 
145 
118 
5 0 4 
. • 
4 8 1 
Heder) and 
5 
5 
2 
4 
3 
2 
12 
9 
2 
2 
55 
1 2 4 
. 60 
6 1 6 
0 0 9 
6 0 7 
6 0 7 
3 6 9 
. . • 
2 9 4 
4 9 8 
. 139 
, 10 
. . . . . a 
a 
26 
6 , 8 
6 7 3 
9 3 1 
742 
4 4 
19 
69 B 
• 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
7 
7 
3 
1 
2 
H . ^ E L W ™ 
14 
8 
1 4 9 
13 
9 
7 
2 0 3 
14 
1 8 8 
158 
8 
30 
9 
137 
. 6 7 2 
. 9 9 0 
. 342 
6 5 9 
790 
279 
5 7 1 
6 0 9 
7 6 2 
332 
9 9 0 
4 3 1 
290 
• 
40 
38 
133 
2 
26 
24? 
712 
7 9 
2 9 
3 
103 
. . 70 
8 , 6 
4 7 1 
475 
4 7 4 
782 
. , • 
542 
557 
70 
a 
1 
4 0 7 
199 
30 
a 
210 
. 130 
243 
105 
630 
339 
169 
170 
9 52 
6 3 7 
830 
3 8 9 
4 76 
17? 
5 66 
, 976 
, 2 4 6 
6 8 8 
a 
. a 
172 
201 
9 7 1 
725 
0 3 7 
. . 2 4 6 
SOUDE CAUSTIQUE 
2 
11 
33 
4 
52 
52 
3 7 9 
6 1 9 
. 2 20
9 2 4 
1 
146 
. . . 58 
27 
3 7 3 
142 
2 3 1 
231 
1 4 7 
• 
3 0 
96 
6 7 
6 
7 
2 
3 
218 
2 0 4 
13 
9 
9 
3 
6 3 0 
0 6 0 
7 4 0 
. 2 9 6
, 6 4 4 
299 
a 
610 
1 
8 
309 
726 
5 83 
952 
, 4 4 
6 30 
Italia 
7 9 
74 
5 
4 
3 
? 
6 
11 
10 
3 
6 
1 
19 
7 1 
7 0 
1 
1 
« . SODIUM / POTASSIUM 
rRiuMPEROxYO 
2 
1 
5 
5 
773 
932 
9 6 0 
120 
21 
116 
. 46 
75 
• „7 
7 8 4 
7 0 8 
7 0 6 
137 
• 
6 
7 
2 57 
; 
. . 132 
173 
10 
a 
882 
4 5 6 
260 
314 
142 
132 
173 
ÌARYUM / MAGNESIUM 
MAGNESIUMOXYD 
7? 
. 736 
13 
7 7 7 
2 7 8 
23 
1 
804 
1 
? 
640 
7 
. 46 
6 3 6 
290 
. 35 
71? 
1 
1 
UR 
C 
4 7 7 4 0 0 
4 0 * 
45 
732 
7 0 7 1 0 0 0 
6 2 1 1 0 1 0 
0 8 7 1 0 1 1 
7 , 7 10 20 
537 1 0 2 1 
25 1 0 3 0 
2 
76 
5 1 0 3 1 
5 1 0 * 0 
4 5 0 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
4 1 1 
0 0 5 
ί 0 2 2 
0 3 0 
0 3 * 
1 4 * 0 * 2 
853 0 * 8 
6 , 9 
0 6 0 
5 0 1 
2 7 * 0 0 
1 0 8 41? 
2 4 * 1 0 0 0 
8 6 1 1 0 1 0 
3 8 3 1 0 1 1 
0 * 2 1 0 2 0 
18 1 0 2 1 
10B 1 0 3 0 
2 3 * 1 0 * 0 
6*" 
6 
511 
70 
7 8 ' 
, 
? 
74 
7 7 ' 
0 1 
0 1 
7 0 , 
6 ' 
7 5 : 
11 
17 
1 
. 1 . 
0 3 ' 
8 1 ' 
7 1 ! 
?0< 
18-
1 ! 
2 1 : 
. 79< 
. l î 
661 
6 : 
77( 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 2 8 
0 * 0 
0 6 2 
4 0 0 
* 7 2 
* T * 
4 8 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
r ooi 
0 0 2 1 0 0 3 
> 0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
. 0 * 6 
0 6 0 
î * 0 0 
1 732 
ί 1 0 0 0 
> 1 0 1 0 
1 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
! 1 0 * 0 
> 0 0 1 
0 0 2 
0 0 * 
0 0 5 
> 0 2 2 
0 3 0 
i 0 6 2 
! * 0 0 
7 3 2 
9 7 7 
. 1 0 0 0 
1 1 0 1 0 
1 0 1 1 
) 1 0 2 0 
■ 1 0 2 1 
1 0 * 0 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
4 0 0 *o* 7 2 0 
1 0 0 0 
SPRUNG 
RIGINE 
ETATSUNIS 
CANADA 
CHINE R.P 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
OANEMARK 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
MEXIOUE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
NORVEGE 
PORTUGAL TCHECOSL 
ETATSUNIS 
T R I N I D . T O 
.ARUBA 
COLOMBIE SECRET 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
JAPON 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ETATSUNIS 
CANADA 
CHINE R.P 
M O N D E 
WERTE 
EWG­CEE 
31 
?7 
3 
3 
? 
1 
? 
1 
? 
10 
5 
4 
1 
? 
? 
10 
6 
6 
10 
36 
70 
6 
7 
1 
? 
3 
1 
1 
1 
11 
10 
1 
1 
1 
4 
5 8 0 
113 
14 
7 3 8 
9 7 1 
9 3 8 
9 6 3 
799 
4 5 4 
10 
10 
175 
?*5 I * * 
76? 
7 6 6 
** 709 
7? 
10 
59 
870 
196 
43 
7 0 1 
155 
9 7 7 
744 
981 
763 
331 
7 9 7 
9 7 8 
4 5 5 
145 
83? 
50B 
515 
170 
399 
15 
6 72 
560 
368 
2 9 1 
7 9 1 
9 7 9 
0 0 3 
6 3 3 
3 , 7 
575 
771 
366 
15 
m m 6 7 5 
70 
705 
53 
50 
76? 
75 
16 
4 6 0 
373 
138 
867 
778 
7 6 5 
3 30 
453 
27 
74 
171 
35 
19 
11 
396 
6 1 2 
95? 
?65 
7 7 9 
196 
37 
615 
104 
810 
171 
67? 
6 8 4 
30 
1? 
0 6 1 
France 
3 2 
32 
7 
8 4 4 3 
7 , 0 7 
5 3 6 
* 5 ? 
31 1 
. 65 
34? 
3 0 
766 
44 
75 
. 14 
75 
?7 
. 6
101 
9 0 4 
704 
700 
7? 
75 
101 
77 
8 2 3 9 
352 
4 1 5 
. a 
. ? 
. • 
9 0 1 1 
9 0 0 7 
3 
3 
1 
. ­
90 3 
34 
6 0 
767 
70 
67 
. 11 
9 
­
1 895 
1 7 8 * 
111 
9 5 
86 
11 
10 
3 
1 
77 
a 
. ­
44 
14 
31 
31 
3 0 
77 
337 
71 
165 
4 7 1 
a 
• 
1 0 2 4 
1000 
Belg.­Lux 
DOLLARS 
Nederland Deutschland 
(BR) 
132 34 
4 . 
1 9 0 2 2 
4 4 6 1 2 2 3 2 
3 6 4 8 2 0 1 1 
813 2 2 1 
8 1 3 2 2 1 4 4 4 
a 
. ­
BZT­NOB 28 
9 , 8 0 3 
7 2 
2 1 " 
2' 
1 
1 6 1 7 
1 112 
) 4 
a 
a 
. a 
. . . 25 13
78 7 5 4 
1 189 4 3 0 6 
1 045 3 5 3 2 
1 4 4 7 7 4 
54 20 
2 9 6 
7 , 7 5 4 
11 
BZT­NOB 28 
35 
6 7 3 
6 
68 
. 
. 
10 29 ' 
10 401 
10< 
. . . 
391 
3 8 . 
2 1 ; 
20e 
. 30< 
. . / . 
3 , 9 
5 6 6 2 
5 6 0 
3 6 8 
2 , 1 
7 , 8 8 
7 0 5 
7 2 8 3 
6 0 6 2 
4 0 0 
1 2 2 1 
3 6 8 
BZT­NOB 28 
153 
4 3 1 
7 8 5 
3 6 8 
. 14
. a 
9 
7 
1 5 0 4 1 7 6 8 
1 193 
312 ìhl 1 
53 
S' 
12 
10 
ï 
­
135 
110 
2 Í 
23 
22 
2 
134 
76 
5? 
111 
53 
131 
• 
556 
1 Ίδ 3 0 
15 
BZT-NDB 28 
2 2 1 
139 
1 7 1 
24 
6 
3 7 
8 
7 
6 1 2 
5 5 5 
5 8 
58 
4 2 
BZT-NDB 2 8 . 
37 
8Ô 16 
, 1 
39 
? 
2 6 8 
3 
7 
. 7 7 
1 
16 
? 
1 
6 
1 
11 
10 
1 
1 
6 1 
. 74 
1 5 5 
959 
1 9 6 
196 
103 
. ­
.e8! 
73 
a 
1 5 0 
7? 
10 
65 
43 
65 
9? 
753 
151 
3 9 6 
756 
3 6 9 
73? 
2 5 3 
113 
1 1 0 ilS 
17Ò 
?06 
. ; 
578 
181 
3 4 7 
33? 
174 
. 15
17A 
i 
S 
* 
17f 
18 
1 
791 
9 5 7 
4 9 0 
a 
5 1 7 
7 6 4 
53 
751 
7 
371 
7 50 
5 7 1 
3 19 
317 
75? 
41 
36 
30 
9 
. 396 
51? 
41 
75 
45 
36 
30 
353 
1 
?3 
305 
767 
1? 
4 6 7 
VALEUR 
Italia 
3 2 1 
14 
13 6 3 0 
11 4 1 3 2 2 1 7 
2 117 
1 472 IS 90 
155 
1 *9 
ï 
. τΪο' 
1 6 9 
l Î 7 
1 7 , 1 
3 1 , * 
3 0 * 
2 8 9 0 
796 
5 
' ï t t 
793 
5 
61 
a 
56 
50 
i 7 
9 7 2 
858 
1 1 * 
113 
56 
1 
15 
2 1 * 
5 
i 1 4 
3 0 , 
232 
76 
7? 
66 
5 
91 
3 4 1 
8 
2 7 6 
28 
746 
(') Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes por produit! en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
139 
Januar­Dwember — 1969 — Janvier­Décembre import Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
Ulf 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
00 2 
003 
0 0 * 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
0 5 0 
0 5 2 
2 6 0 
* 0 0 
* 0 * 
* , 2 
1000 
io°i? 
1 0 7 0 
}8!ol 
103? 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 8 
0 5 6 
0 6 2 
* 0 0 
6 6 * 
1 0 0 0 
\m mi 1030 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
005 
07? 
0 * 8 
0 5 6 
0 6 0 
062 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 1020 
1071 
1040 
csr 
0 0 1 
0 0 7 
003 0 0 4 
07? 
400 
1 0 0 0 
1010 
mi 1 0 2 1 
CST 
0 0 1 
00? 
00 3 
0 0 4 00 5 
07? 
0?8 
030 
03? 
036 
0 3 8 
04? 
048 
0 5 6 
058 
067 
0 6 4 
068 
366 
390 
400 
404 
44 8 
51? 
MENGEN 
EWG­CEE 
5 6 1 4 
6 4 5 1 6 4 1 1 
1 713 
4 
36 
5 1 3 . 6 5 0 
44 7 8 0 
76 
3 0 1 2 
2 7 4 3 8 
9 9 0 
31 
12 
55 
28 2 2 5 
1 6 2 3 
6 7 8 5 8 
8 5 5 , 
3 6 2 8 
1 4 , 153 
3 3 5 5 1 , 
75 3 0 6 
260 2 1 4 
43 182 
217 8 ! ! 
1 4 , 153 
20 
France 
1 731 
2 562 
2 562 
6 4 4 
. • 
TONNE 
Belg.­Lux. 
8 5 9 
6 2 2 
622 l i a 
• 
Nederland 
3 2 3 
4 8 0 
4 7 9 
2 7 7 
. 1
'XRlNIuöSSYSreND^VDMxYB1 
. 55 
505 
1 983 
77 
7 
5 
1 
a 
. . 7 2 * 
2 151 
• 
5 506 
2 5 * 2 
2 , 6 * 
2 , 6 4 
, 0 
. ­
11 
12 
12 
502 
. 
300 
136 
. . 2 
. a 
. 4 5 6 
18 
. 
9 6 6 
3 5 0 
6 1 7 
6 1 7 
1 3 7 
. • 
7 
11 
139 
158 
19 
139 
139 
139 
5 1 3 . 6 « ^ R N N D O N S H A R T . F , I C , E L S 
7 ? 5 0 
1 2 , 4 
, 6 5 5 
, 0 3 
574 
5 5 6 
7 4 6 0 
6 6 2 
7 8 2 
1 8 3 , 
65 
31 6 0 0 
19 514 
12 0 8 8 
10 516 
8 58B 65 
1 507 
a 
. . 3 5 * 8
8 1 
91 
185 
a 
. a 
789 
• 
* 736 
3 6 2 , 
l 108 
1 108 
2 7 6 
a 
• 
2 
3 
2 
1 
0 1 4 
. 13
578 
2 
44 
9 
6 0 0 
377 
121 
90 
• 
847 
606 
241 
742 
652 . 4 9 9 
2 
3 
2 
0 7 6 
16 
a 
989 
15 
. . ? 
. . a 
302 
07Ó 
4 2 1 
0 3 1 
3 9 0 
320 
0 7 0 
0 7 0 
• 
101 
2 0 3 
. 147 
351 
3 4 7 
. 183 
2 7 5 
. 28 
• 
6 3 7 
802 835 
II? 
a 
275 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
? 
1 
6 9 3 
0 1 9 
9 8 4 
6 8 3 
35 
ALUMINE 
? 
67 
4 
10 
85 
3 
8? 
4 
77 
10 
? 
1 
5 
10 
4 
6 
l 
5 1 3 . 6 7 OXYDES ET HYDROXYOES OE CHROME CHROMOXYDE UND HYOROXYOE 
328 
70 
3 6 8 
3 4 0 8 
2 2 7 
4 3 4 
2 1 8 
1 9 0 0 
2 8 1 
?30 
β 
7 4 9 3 
4 4 0 3 
3 0 , 1 
6 7 3 
4 3 7 2 4 1 7 
5 1 3 . 6 8 OX 
Z I 
»iî 
?1 
94 
18 
1 
m κ 18 
5,3.6 , JA 
6 5 2 
2 253 
6 8 7 
4 5 5 8 
1 3 , 
1 4 2 0 
503 
10 
4 6 4 
19 
2ÌI 
6 1 
5 0 6 
79 
. 7? 
15 
6 6 ? 
8 „ 2 4 3 4 
2 4 6 
937 
35 
40 
151 
1 5 8 1 
86 
2 6 , 
. 7 3 7 
75 
. ?
2 44? 
1 859 
5 83 
771 
769 
31? 
YOE STANNEUX 
N N ­ , STANNO­
a 
89 
6 
18 
. • 
113 
11? 
. . • 
SES , OXYDES D. ANORGAN. C 
a 
?44 
2 2 7 
1 4 4 5 
53 
246 
191 
. 315 
1 
« 128 
. 66 
3 
. . . 10
45 
936 
44 
2 
" 
129 
. 15 
302 
8 
. . 103 
. . 4 
5 6 8 
4 5 4 
114 
5 
, 109 
1 
ET STANN1 
UNO 
1 
. . 4 
3 
• 
7 
5 
3 
3 
3 
144 
15 
63Ô 
133 
14 
. 5 2 3 
30 
a 
­
4 9 1 
923 
5 6 9 
15 
553 
QUE 
1 
1 
1 
1 
STANNIOXYD 
. 64 
. lî 1 
86 
74 
12 
12 
11 
METALLIQUES INORG. 
ASEN 
46 
. 163 
663 
38 
49 
39 
. . 1 
. . a 
25 
17 
. . 3 
652 
. 41 
15 
a 
* 
9 1 9 
5 
310 
1 1 . 
24 
7 
36 
15 
. 856 
2 98 
20 
0 8 3 
7 78 
735 
493 
551 
178 
94? 
0 8 3 
• 
879 
7 60 
. 4 6 9 
36 
19? 
175 
. 477 
?87 
65 
918 
6 54 
7 6 5 
3799 
65 
4 8 9 
55 
. 45 
. . . 70 
0 3 7 
50 
730 
1 
445 
100 
345 
28 
3 
317 
23 
154 
15 
. . • 
192 
19? 
. . ­
NDA 
U . METAL LOXYDE 
51 
6 2 6 
, 7 7 9 
1 
371 
116 
4 
58 
2 
. 58
70 
5 
6 
67 
. 815 
70 
1 
1 
3 1 4 
075 
183 
. 47 
4?? 
a 
6 
75 
15 
79 
4 1 
41 
4 1 0 
. . 7?
17 
649 
775 
166 
. 10 
Italia 
1 
34 
1 
? 
78 
1 
\ 
7? 
38 
34 
34 
? 
3 
1 
8 
5 
2 
008 
7 6 8 
764 
41 
4 
■ 
333 
. 6 4 9 
166 
651 
. . 14
710 
673 
. 779 
4 39 
• 
896 
148 
750 
730 
6 6 4 
. 7 0 
4 1 8 
7? 
1 
38? 
. 6 
170 
55? 
10 
734 
6 4 5 
« 
46? 
8 7 3 
63 9 
i ?; 
1 
1 
1 
. 7 4 4 
il? 
895 
, 151 
198 
a 
1 7 6 
. 1
547 
0 6 7 
4 80 
3 5 4 
151 
126 
2 
4 
a 
62 
4 
• 
72 
66 
4 
4 
4 
2 3 9 
358 
114 
6 7 1 
. 332 
157 
. 66 
. . 1
. . 3
. . . . . 95 
21 
120 
5 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
022 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
2 6 0 GUINEE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 9 2 .SURINAM 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 .A.AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEOE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 2 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 6 4 INDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 * 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 * ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 * 8 YOUGOSLAV 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
400 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 * 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
* 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 2 6 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 * 2 ESPAGNE 
0 * 8 YOUGOSLAV 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 * HONGRIE 
0 6 8 BULGARIE 
3 6 6 MOZAMBIOU 
3 9 0 R .AFR.SUD 
* 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
446 CUBA 
512 C H I L I 
WERTE 
EWG­CEE 
1 7 0 * 
2 3 5 7 
2 3 * 3 
6 2 8 
1 
12 
5 , 2 0 
* 8 
7 0 2 
2 3 , 5 
3 0 6 
12 
1 * 
133 
2 0 3 8 
113 
5 7 8 9 
2 7 9 2 
5 1 1 
, 8 7 * 
3 0 6 5 9 
, 0 6 * 
2 1 5 , 5 
5 , 3 1 
4 6 3 
15 6 6 3 
, 8 7 * 
2 
1 6 7 0 
3 0 
3 5 2 
2 5 * 7 
1 3 7 
2 0 6 
2 0 7 
1 6 , 7 
6 8 
97 
9 5 6 
11 
8 0 0 8 
* 7 3 7 
3 2 7 1 
3 085 
2 1 1 , 
1 1 
175 
182 
4 0 
1 , 6 
2 2 7 6 
1 1 8 
2 4 5 
119 
9 8 3 
142 
85 
?a 
4 4 2 , 
2 8 1 1 
1 6 1 8 
4 0 1 
2 4 , 
1 2 1 7 
85 
926 
73 
773 
50 
10 
1 3 7 1 
1 3 1 2 
60 
60 
50 
1 0 6 3 
5 782 
1 8 1 0 
6 8 7 0 
2 2 2 
1 9 1 , 
7 3 1 
18 
7 8 7 
223 
7 , 
1 6 5 3 
1 , 7 
1 2 7 6 
6 1 
29 
73 
87 
1 3 1 2 
1 7 4 7 
3 8 3 8 
4 7 4 
2 4 8 4 
4 3 
France 
388 
6 3 6 
6 3 6 
165 
. • 
29 
132 
327 
28 
3 
7 
3 
. . a 
2 6 8 
2 9 6 
­
1 0 9 2 
4 8 8 
6 0 4 
604 
40 
. • 
. . a 
1 034 
9 
69 
68 
a 
. a 
4 6 2 
* 
1 6 4 6 
1 0 * 3 
6 0 2 
60 2 
138 
• 
. 74 
77 
9 7 9 
43 
146 
, 110 
33 
a 
11 
1 4 2 2 
1 123 
3 0 0 
157 
146 
14? 
?77 
9 
56 
1 
? 
3 4 4 
34? 
3 
3 
1 
808 
578 
2 7 2 5 
6 2 
333 
2 7 9 
56? 
11 
??9 
a 
6 1 
9 
. a 
76 
85 
1 3 4 0 
8 0 
3 
* 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
3 7 3 
183 
183 
53 
a 
• 
159 
. 171 
6 9 8 
77 
a 
a 
? 
. a 
. 3 1 7 
19 
1 3 4 3 
9 7 8 
365 
365 
79 
a 
• 
375 
a 
? 
143 
12 
3 
159 
37 
14 
39 
7 8 5 
521 
2 6 5 
2 1 3 
1 7 4 
. 52 
75 
. 14
199 
6 
a 
a 
46 
. 4
3 4 6 
2 93 
53 
4 
a 
49 
2 
a 
. 11
9 
2 
23 
13 
10 
10 
9 
79 
4 8 9 
1 0 3 2 
61 
2 7 4 
55 
77 
43 
18 
1 2 8 6 
63 
28 
a 
' 
Nederland Deutschland 
(BR) 
1 3 4 
1 3 4 
133 
9 1 
a 
• 
BZT­NDB 2 8 
536 
4 
. 927 
9 
. . 2 
a 
. . 3 5 5 
9 1 3 9 
1 0 9 7 2 
1 4 6 6 
9 5 0 6 
3 6 7 
10 
, 1 3 , 
, 1 3 , 
• 
BZT­NDB 28 
14 
25 
4 8 6 
4 0 
103 
22 
30 
. 30 
. 
7 5 1 
565 
1 8 6 
156 
1 2 6 
30 
BZT­NDB 2 8 . 
76 
8 
3 9 7 
69 
10 
2 3 1 
20 
2 
8 1 3 
5 4 9 
263 
13 
10 
2 5 1 
BZT­NDB 2 8 . 
196 
. 3 1
33 
4 
2 6 5 
2 2 7 
38 
36 
33 
ÎZT­NOB 2 8 . 
, 9 
1 8 3 6 
1 61Õ 
1 
4 2 3 
173 
10 
62 
13 
8 1 6 
116 
7 
6 
. a 
. 5 
1 3 4 
l 
2 2 3 4 
25 
1 
1 
3 7 7 
0 ° 0 
0 7 8 
3 1 0 
. 1?
. 2 0 A 
? 
5 
1 
10 
? 
7 
1 
6 
4 6 4 
15 
54 
a 
6? 
9 
7 
127 
1 
. 7 8 9 
170 
4 
7 3 5 
4 3 6 
533 
9 0 3 
379 
7 0 0 
5 7 4 
7 3 5 
. 2 0 B 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
21 
26 
78 
? 
1 
1 
? 
689 
3 
3 4 9 
88 
15 
7 1 
1 8 9 
a 
46 
1 7 6 
11 
6 0 5 
179 
4 7 6 
4 1 0 
7 7 8 
11 
55 
31 
7 4 
. ?
14 
6 0 1 
75 
85 
10 
7 9 9 
5 5 
7 4 4 
33 
6 
7 1 1 
75 
4 50 
64 
. . ? 
5 9 1 
5 8 9 
? 
? 
6 7 4 
6 4 9 
513 
96 
584 
8 
4? 
196 
78 
5 9 0 
81 
181 
79 
73 
69 
6 5 7 
116 
3 4 0 
13 
VALEUR 
Italia 
4 3 2 
3 1 4 
3 1 3 
9 
1 
• 
2 7 6 1 
a 
395 
443 
180 
a 
. * 2 0 3 7
113 
a 
682 
192 
6 8 1 6 
3 5 9 , 
3 2 1 7 
3 2 1 6 
1 8 * 
a 
2 
5 , 2 
2 
1 
8 8 * 
9 
65 
3 2 7 
1 
37 
2 „ . 
2 2 2 1 
1 * 7 9 
7 * 2 ISÍ 
38 
8 
81 
7 0 1 
87 
105 
6 * 
, 1 
1 0 * 9 
791 
2 5 8 
1 9 * 
87 6 * 
8 
3 
a 
1 3 0 
7 
1 * 8 
1 * 1 
7 
7 
7 
2 1 1 
4 8 9 
2 3 0 
1 5 0 3 
3 5 5 
2 2 4 
101 
ï 17 
. 3
. . . , 1 8 5 
25 
2 4 7 
Ί 
(') Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
140 
Januar­Dezember — 1969 — 
Schlüssel 
Code 
6 6 0 
7 2 0 
732 
7 3 6 
9 7 7 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1070 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1040 
CST 
CST 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 6 
042 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
06B 
4 0 0 
624 
720 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 2 2 
02B 
0 3 0 
0 3 6 
03 8 
0 4 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
062 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 8 
512 
664 
720 
73 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
00 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1040 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
MENGEN 
EWG­CEE 
133 
179 
81 
16 
178 
17 4 4 2 
8 2 8 8 
8 976 
6 3 , 4 
1 9 8 0 
1 7 8 3 
800 
Janvier­Décembre 
France 
4 
1 
2 
1 
5 1 4 . 0 0 COLIS 
POSTP 
5 1 4 . 1 1 FLUOR 
133 
60 
43 
. ­
191 
9 6 9 
27? 
94 8 
437 
145 
129 
Bel| 
1 
POSTAUX 
,ΚΕΤΕ 
JRES 
FLUORIDE , 
1 6 0 2 
1 5 8 
1 3 0 8 
3 7 7 6 
1 7 7 0 
140 
182 
2 1 
86 
1 2 4 
5 166 
1 0 , 3 
6 3 6 
67 
78 
4 4 1 
16 9 0 7 
8 6 1 3 
8 2 , 4 
6 1 5 
2 0 9 
76 
7 6 0 1 
41 
39 
510 
135 
4 0 
6 0 
16 
5 
846 
724 
122 
57 
4 1 
. 65 
5 1 4 . 1 2 CHLORURES 
CHLORTOE U 
18 0 7 7 
30 * * * 
2 0 1 6 
35 112 
2 * * , 
2 3 * 2 
131 
1 3 0 * 
3 0 5 0 
7 0 
131 
108 
2 1 6 6 
ÌÌÌÌ 
6 , 0 
2 , 8 7 
10 
2 6 0 
7 0 1 
4 2 7 
55 
106 0 6 4 
88 0 9 6 
17 9 6 8 
10 7 7 8 
6 8 9 5 
9 9 1 
6 1 9 9 
19 
6 
1 
29 
27 
1 
1 
1 
5 1 4 . 1 3 CHLOR 
72 5 
155 
845 
932 
135 
86 
66 
. 27 
60 
261 
?δ 63 
. , 100 
. 70 
10 
545 
6 5 7 
888 
4 0 7 
7 6 6 
100 
3 8 1 
ITES 
TONNE 
.­Lux. 
a 
. 5 
. ­
757 
9 1 1 
8 4 6 
150 
89 
65? 
44 
ET AUTRES 
S IL ICOBO 
? 
1 
2 7 9 
a 
545 
7 1 9 
4 
10 
. . . 104 
51 
. 193 
8 
124 
035 
5 47 
4B9 
18 
10 
. 4 7 1 
OXYCrt,P 
ID OXYCHL 
4 
10 
i 6 
15 
1 
7 30 
810 
77? 
74 
7 3 7 
. 30 
514 
ï 4 
59 
7 
100 
4 1 
. a 
. . 1? 
39? 
3 8 7 
005 
673 
7 6 1 
187 
Nederj ind 
i 
1 
. . 77 
1 
­
05? 
4 5 7 
595 
748 
493 
836 
11 
FLUOSELS 
U T E 
7 
1 
4 
4 
IURE 
ÌR ID 
3 
7 
11 
I 
?6 
74 
7 
1 
1 
1 U . 
3 0 0 
9? 
. 7 7 7 
6 1 0 
4 
, . . So . . 3 
3 
718 
5 9 7 
2 7 9 
319 
57 
4 
3 
2 5 6 
1 
4 8 7 
598 
a 
7 8 8 
150 
151 
. 882 
. 
7 
26 
2 8 9 
. 2 4 0 
2 9 3 
47 
. 10 
. 63 
0 2 9 
0 2 3 
006 
3 79 
0 3 2 
10 
6 1 7 
HYPOCHLORITES 
CHLORITE UND HYPOCHLORITE 
2 5 3 7 
123 
6 9 
1 7 3 3 
3 140 
24 
3 6 5 
62 
8 5 7 9 
7 6 0 3 
9 7 7 
7 1 4 
202 
264 
3 
3 
3 
106 
. 367 
040 
. 181 
5 
614 
513 
301 
301 
30 
5 1 4 . 1 4 CHLORATES 
? 
3 
? 
2 7 0 
. 60 
513 
7 
74 
63 
31 
183 
7 9 9 
363 
170 
75 
7 64 
1 
. . 6 5 0 
. a 
50 
11 
71B 
6 5 1 
67 
67 
7 
• 
PERCHLORATES 
CHLORATE UND PERCHLORATE 
10 3 5 6 
1 * 6 
6 5 2 
8 0 6 
2 * 5 * 
1 2 0 
1 1 3 3 
2 9 * 3 
1 5 8 6 
* 3 7 3 
* * 8 
90 
25 1 2 * 
1 * * 1 5 
10 7 0 8 
5 7 8 8 
* 1 9 6 
* , 1 1 
2 
1 
a 
101 
531 
71 
770 
. a 
574 
4 0 
?0 
. ­
0 7 1 
4?4 
6 4 7 
617 
574 
70 
3 
4 
8 
3 
4 
4 
148 
. 93 
500 
. . 377 
44 
80 
113 
a 
• 
355 
741 
6 1 4 
501 
471 
113 
1 
1 
1 
1 4 1 
15 
a 
6 
i?6 136 
11 
. 140 
. 7 0 
6 3 9 
16? 
4 7 7 
7 6 7 
767 
7 1 0 
■ 1 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
5 
1 
3 
7 
a 
B9 
4 
15 
178 
7?8 
569 
4 8 1 
874 
47? 
75 
5 83 
SALZE 
3 
1 
6 
1 
5 
5 
4 
? 
1 
? 
? 
17 
6 
9 
6 
? 
? 
6 
1 
? 
1 
17 
7 
4 
4 
? 
530 
75 
6 6 9 
a 
77 
182 
1 
86 
. 675 
0 9 3 
50 
11 
75 
74 
806 
745 
560 
4 0 4 
174 
75 
08? 
617 
576 
0 1 9 
. 7 93 491 
91 
51 
346 
7 
91 
18 
. 790 
68? 
99 
940 
150 
7 0 1 
3 3? 
16 
570 
498 
0?? 
130 
985 
871 
0 7 1 
109 
. 7 
93 
a 
55 
1? 
4 1 6 
210 
707 
707 
140 
• 
0 7 6 
30 
78 
. 7 3 4 
a 
579 
771 
4 6 6 
. 4 4 8 
70 
6 0 3 
818 
7 84 
3 1 7 
8 50 
4 6 8 
Italia 
3 
? 
1 
? 
1 
1 
5 
6 
1 
16 
17 
4 
1 
? 
a 
30 
? 
. ­
7 1 4 
36? 
83? 
674 
4 8 9 
175 
33 
493 
. 55 
770 
. 9 
. 70 
. , 2 70 
. 335 
29 
7 0 
6 2 3 
818 
804 
79 
30 
, 725 
74 8 
5 4 5 
3? 
707 
. 378 
4 0 
755 
1?4 
63 
5 
. 537 
537 
9 1 0 
194 
. 10 
. . , 79 
5 78 
531 
0 4 7 
0 3 9 
8 1 1 
10 
998 
707 
17 
? 
703 
. . 16 
3 
4 4 6 
430 
19 
19 
a 
• 
41 
. . 779 
. . 4 1 
43 
. 100 
. . 
4 5 6 
7 7 0 
186 
86 
84 
100 
m p i a r i 
URSPRUNG 
ORIGINE 
6 6 0 
720 
73? 
7 3 6 
977 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
003 
0 0 4 
0 0 5 
07? 
0 3 7 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 8 
06? 
0 6 4 
0 6 8 
4 00 
6 74 
7 7 0 
Ufo0 
i e n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
003 
0 0 4 
0 0 5 07? 
0 7 8 
030 
0 3 6 
0 3 8 
04? 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
06? 
4 0 0 
4 0 4 
4 7 8 
517 
6 64 
7?0 
73? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 1 0 3 0 
1 0 4 0 
OOI 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
C05 
C36 
4 00 
73? 
1 0 0 0 
181! 
1 0 2 0 
1C21 
ία *o 
COI 
00? 
C03 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 6 
04? 
C58 
067 
068 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
IC 11 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
PAKISTAN 
CHINE R.P 
JAPON 
FORMOSE 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
FINLANOE 
SUISSE 
ESPAGNE 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
CHINE R.P 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
SALVADOR 
C H I L I 
INDE 
CHINE R.P 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
BULGARIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
WERTE 
EWG-CEE 
33 
15 
17 
11 
2 
3 
1 
1 
3 
? 
1 
4 
1 
1 
6 
1 
19 
15 
4 
3 
1 
1 
1 
1 
3 
? 
1 
76 
18? 
83 
15 
4 3 9 
574 
7 4 6 
388 
7 5 2 
970 
9 2 9 
7 0 7 
377 
16 
2 4 6 
3 2 7 
4 8 6 
103 
?8 
15 
76 
77 
5 97 
135 
51 
1?3 
35 
68 
70? 
4 5 8 
745 
3 1 9 
176 
35 
8 9 3 
807 
6 4 8 
9 6 4 
374 
394 
7 1 9 
36 
177 
303 
47 
4 1 8 
34 
117 
7 ? 6 
4 8 7 
768 
1? 
180 
154 
53 
107 
574 
137 
4 3 4 
56? 
787 
349 
574 
7B9 
11 
11 
516 
481 
13 
761 
75 
6 3 1 
307 
374 
318 
77 
6 
4 7 3 
74 
96 
166 
29? 
15 
250 
4 9 1 
717 
447 
68 
13 
564 
051 
51? 
983 
7 5 7 
5?8 
France 
76 
49 
5? 
. . 
7 3 6 7 
4 172 
3 1 9 5 
2 , 7 1 
6 2 3 
105 
118 
a 
4 
58 
7 3 6 
78 
30 
34 
450 
377 
74 
68 
33 
6 
. B7Ô 
148 
1 087 
154 
?74 
. 10 
12 
a 
744 
4 
5 
. 1 
79 
. . 7? 
, 1 
? 
2 , 1 6 
2 210 
705 
6?1 
7 9 6 
7? 
1? 
3 
5 1 
4 6 4 
a 
9B 
2 
677 
51B 
109 
109 
3 
• 
17 
B? 
16 
9 1 
a 
. 93 
6 
3 
. • 
315 
7 0 6 
109 
105 
03 
3 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
a 
, 7 
. . 
3 4 1 7 
1 6 6 1 
1 7 5 5 
3 8 2 
2 8 2 
1 2 8 6 
88 
79 
­76 
7 3 9 
7 
5 
. . . ?4 
5 
. 71 
13 
15 
4B5 
40? 
83 
19 
5 
. 65 
371 
. 104 
1 131 
24 
50 
. 4 
75 
1? 
4 
1 
6 
29 
. « . 
2 
­
1 765 
1 6 2 , 
135 
170 
78 
a 
16 
176 
. 6 
738 
11 
13 
75 
10 
4 a 7 
3B? 
105 
99 
15 
6 
481 
. 11 
4 7 
. . 80 
14 
11 
411 
. ­
1 0 5 5 
5 3 , 
516 
105 
94 
411 
Nederland Deutschland 
(BR) 
, . 16 
1 
­
7 6 0 8 
3 5 * 6 
* 0 6 2 
1 7 , 0 
6 1 , 
2 2 5 , 
13 
BZT­NDB 
BZT­NDB 28 
42 
8 
. 7 2 0 
3 9 3 
3 
. . . 3 
4 
. a 
7 
4 
36 
1 2 2 6 
1 1 6 4 
6 2 
15 
3 
4 
43 
BZT­NOB 2B 
598 
4 1 8 
a 
9 7 9 151 
737 
a 113 
, . 78 
5 
76 
. 15 
56 
11 
. 7 
. 10 
• 
2 6 5 6 
2 0 , 6 
5 5 , 
4 9 6 
350 
7 
5 6 
BZT­NDB 2 8 
1 
. . 149 
a 
. 30 
4 
184 
149 
35 
35 
1 
• 
BZT­NDB 28 
160 
2 
. 3 
. 15 
?9 
4 
. 16 
. 10 
740 
165 
74 
4 a 
48 
76 
11 
3 
7 
5 
1 
79 
1 
30 
1 
1 
5 
3 
1 
31 
3? 
1 
1 
a 
107 
5 
14 
4 3 9 
556 
9 3 4 
183 
6 9 7 
8 6 6 
27 
4 59 
13? 
4 
97 
. 10 
5a 
78 
6 
76 
. 4 7 4 
135 
3 
3 5 
31 
15 
0 6 7 
743 
Β 74 
159 
70 
31 
6 1 4 
38? 
7 0 , 
. 65 
48? 
73 
7 
??7 
12 74 
71 
. 1Í6 
64 
757 
. 101 
154 
40 
16 
545 
4 7 8 
ï\l 751 
7 5 8 
747 
45 
. 3 
. 6 
. 46 
a 
116 
5 4 
6? 
6? 
8 
­
8 2 1 
5 
3 
a 
701 
a 
17B 
36R 
?00 
a 
6 a 
3 
797 
030 
767 
6 9 6 
4 9 6 
71 
Tab. 2 
VALEUR 
lulla 
26 
3 
. ­
3 6 2 6 
2 4 Ï 3 
1 1 , 3 
, 1 2 
580 252 
2 , 
124 
. 16 
132 
7 
. 6 
. a 
114 
a 
22 
34 
. 1 
4 7 4 
2 7 2 
202 
il a 145 
2 4 5 6 l?9 Π 3 177 . 176 
13 
43 
39 
3b 
6 0 
. l\ 7 , 
2 5 , 
1? 
69 
6 6 , 2 
5 774 
, 1 8 
713 
307 
12 
1 , 3 
117 
e 
TÍ 
. 
17 
1 
217 
704 
13 
13 
, ­
11 
. a 
1 0 0 
a 
. 13 
1? 
. 17 
. • 
157 
111 
46 
?9 
26 
17 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am linde dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
aassement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume 
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Jinuar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre import Tib. 2 
SchlUiirl 
Cod: 
CST 
SSI 
SSI 
022 Sit 
4 0 0 577 
1 0 0 0 
of 
1 0 2 1 
1 0 ) 0 
1 0 4 0 
CST 
SSI off 
0 3 6 
0 6 8 
400 
4 0 4 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
Mil 1021 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
022 
036 
0 6 8 
4 0 0 
720 
1 0 0 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 8 
062 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
iSih 
CST 
0 0 1 
00 2 003 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
Sîi 4 0 0 
7 2 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
Sol 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
Sii 0 3 6 
0 3 6 
MENGEN 
EWG­CEE France 
5 1 4 . 1 5 BROMURES . BROMIDE , 
500 
, 91 136 
30 
lil 48 
43 
704 
2 0 4 8 
736 
6 0 7 
65 
37 
43 
4 79 
5 1 4 . 1 6 IC 
JC 
17 
3? 
13 
7 9 
10 
5 
4 
13 
8 
16 
149 
93 
56 
5? 
15 
5 
. 38 44 
1 
• . . ­91 
83 
8 
Β 
8 
. • 
TONNE 
Belg.­Lu«. 
BRC JRI1C MATES ΑΤΕ , 
383 
3 
18 
16 
7 0 1 
1 
17 
73 
6 6 3 
4 0 5 
758 
33 
16 
73 
7 0 1 
Nederland 
USh Ie 
16 
? 
14 
9 
; , 14 
54 
31 
73 
9 
9 
14 
DURES , QXYIOPURES , IODAT 
OlDE t OXYJOOIOE , JOO A TE 
14 
24 2I ? 
1 
5 l * ­ n IÍJLFWUNC 
4 163 
6 , 6 
157 
3 , 2 2 
6 3 8 
56 
793 
8 9 
55 
10 131 
β , 7 3 
1 1 5 , 
802 712 
1 
3 4 9 
5 1 4 . 2 2 HY 
HY 
215 
6 9 5 
iin 2 5 6 
46 
41 
160 
1 0 8 3 
3 7 3 7 
2 383 
1 3 5 4 
2 5 5 
1 0 , 9 
774 
3 
371 
136 
. . 55 
■ 
831 
6 3 1 
700 
193 
136 
. • 
ΒΚοΊυΐί.ϊ 
. 2 7 0 
360 
101 
i l 
195 
916 
6 6 0 
736 
43 
4? 
195 
5 l 4 · 2 3 SUUITFUËD 
4 2 1 0 
3 5 6 
166 
18 7 1 7 
9 6 4 
1 6 2 5 
Ts 9 6 4 
4 6 7 
1 4B1 
25 
7 9 9 
2 9 5 4 0 
2 4 4 1 1 
5 127 
1 881 
1 6 7 2 
3 2 4 7 
5 1 4 . 2 * sy 
17 5 5 6 
52 5 86 
76 2 1 5 
98 * 1 7 
1 282 
2 2 * 7 
2 5 * 170 
3 6 1 
15 6 5 5 
1 6 1 9 
a 
4 0 
107 
6 9 9 8 
9 5 9 
1 
6 0 
. . 171 . ­8 33Θ 
Β 104 
2 3 4 
63 
3 
171 
'ρΐ 
1 
1 
fSu 
13 
73 
? 
ii 
. ' 
ϊγϋυ^οΕ 
6 9 4 
. ?0 
724 
10 
. . a 
• 
4 5 6 
4 3 8 
Te 
10 
i 
? 
? 
? 
SULFOXYL 
ND SULFOX 
3? 
145 
59 
. 3 
. 76 
3 3 1 
735 
95 
3 
3 
9? 
HYPOSULFITE 
THIOSULFATE 
1 
? 
4 
4 
785 
30 
8 5 9 
? 
73 
. a 
7 1 7 
i 4 
9 7 6 
6 7 6 
7 50 
7 9 
76 
??1 
LFATES , ALUNS , Ρ 
.FATE , ALAUNE . U 
a 
22 842 
β 6 7 7 
9 854 
„ β 475 
. 35 
70 
56 
73 
7 
13 
19 
617 
a 
6 9? 
755 
53 
96 
. . a 
76 
* 
1 
4 
1 
8 
6 
1 
1 
1 
1 
? 
19 
3 
. ? 
1 
? 
30 
73 
Ì 3 
5 84 
7 3 9 
a 
0 8 6 
3 
. . 4 5 
9 7 7 
9 0 8 
19 
13 
8 
1 
5 
>IA7E 
10 
110 
103 
4 
? 
145 
3 79 
??3 
156 
11 
7 
145 
; 
775 
7 7 0 
598 
57? 
. . 2 0 7 . 80 
10 
0 1 7 
143 
8 74 
5 7 7 
5 7? 
2 9 7 
QUANTITE! 
Deutschland 
(BR) 
2 
5 
49 
a 
3 
; . , 704 
763 
55 
3 
3 
3 
. ­. PERIODAI , PERJOD 
2 
3 
3 
1 
1 
1 
13 
9 
11 
6 
5 
4 
10 
, ­58 
33 
25 
21 
11 
5 
884 
228 
114 
. 476 20 
. 4 50 
7 89 
2 30 
5 5 9 
509 
505 
. 50 
53 
265 
14 
155 
. a . • 488 
4 8 8 
. . • 
2 2 6 
46 
9 . 3 , . . . 4 8 7 7 80 
18 
110 
70? 
7 8? 
4 1 9 
77 
9 
393 
\θ PERSULFATE 
7 
77 
78 
1 
4 0 1 
94? 
. 4 2 3 34 
221 
. 15 
a 
0 0 7 • 
5 
1 
3 
10 
4 5 9 
3 35 
103 
197 
305 
170 
170 
17? 
576 
144 
Italia 
• 
1 
1 
4 
6 
5 
1 
1 
7 
4 0 
1 
3 
1 
9 , 
6 0 
1 
7 7 8 
31 
6 
4 7 7 
16? 33l 
1 
6 
778 
7 
7 
1 
4 
. a 
a 
. , • 14 
13 
1 
1 
a 
• 
1 
5 
7 0 
741 
11 
38 
2 9 3 
18 
128 
766 
362 
6 9 
5 1 
293 
120 
100 
. 5 3 6 
a 
21 
15 
160 
667 
621 
757 
665 
198 
36 
6 6 7 
924 
20 
262 
. 20 SI 540 
4 5 0 
1 
175 
557 
206 
350 
185 
6 0 
165 
0 8 4 
4 6 7 
543 3 85 
. 148 134 
. 169 9 9 0 
45? 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 5 6 U . R . S . S , 0 5 8 A L L . M . E S T 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 2 * ISRAEL 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 * 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FEO 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 6 8 BULGARIE 
* 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE l 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 8 AUTRICHE 
0 6 8 BULGARIE 
* 0 0 ETATSUNIS 
7 2 0 CHINE R . P 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE l 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 * 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 * 8 YOUGOSLAV 
0 6 2 TCHECOSL 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 * 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 * 2 ESPAGNE 
0 * 8 YOUGOSLAV 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 2 0 CHINE R.P 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 * 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
WERTE 
EWG­CEE 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
3 
5 
1 
5 
1 
302 
1? 
83 
1 7 4 
2 1 
115 
130 
4 0 
74 
4 0 0 
3 1 0 
573 
337 
68 
77 
74 
7 4 6 
5 0 
88 
39 
149 
3 * 
16 
1? 
1 3 9 
17 
36 
5 8 7 
332 
2 5 4 
2 4 1 
50 
13 
304 
166 
4 4 
336 
195 
46 
24 
192 
38 
3 7 1 
8 5 8 
5 1 4 
4 5 0 
2 5 3 
1 
6 2 
9 1 
2 6 3 
72 
5 0 5 
83 
43 
26 
55 
29B 
4 5 0 
0L3 
4 3 9 
133 
70 
30 3 
353 
II 695 
90 
95 
?0 
11 
80 
34 
9? 
75 
17 
7 8 3 
4 0 5 
3 7 8 
155 
zìi 
0 7 8 
3 2 4 
806 
4 4 6 
7 4 0 
2 1 1 
157 
1 2 0 
793 
8 7 6 
794 
France 
. . 38 77 
? 
·_ i . ­175 
117 
8 
8 
7 
. ­
35 
3 
76 
7 
a 
1 
a 
2 
76 
66 
10 
10 
7 
• 
a 
39 
16 
27? 
78 
a 
a 
35 
• 4 0 0 
335 
66 
65 
79 
. • 
a 
87 
. 137 37 
75 
17 
6? 
361 
7 5 6 
106 
43 
47 
6? 
a 
4 
7 1 
5 3 0 
89 
3 
1? 
. . 5 
. 665 
6 4 5 
70 
15 
3 
5 
1 118 
5 8 5 
885 
1 6 0 
7 6 9 
37 
11 
7 0 
17 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
7 3 5 
. 4 2 1 
10 
115 
lï 14 
­4 1 2 
2 60 
152 
23 
11 
14 
116 
3 
. 1 17 
. . . 9 15 
27 
73 
27 
51 
51 
. • 
64 
, izl 
6 
. . 17 • 2 1 9 
195 
24 
24 
6 
. • 
14 
. 66 34 
. . 3 . 28 
1 5 1 
1 1 4 3 7 
3 
3 
33 
120 
. 4 4 05 
. 4 . . 13 . . 1 . 547 
5 2 9 
18 
5 
4 
13 
232 
. 6 7 2 1 0 4 1 
19 
51 
. a . 7 
Nederland 
BZT­NDB 
9 
2 
. 15 5 
• . 7 
■ 
38 
26 
12 
5 
5 
7 • BZT­NDB 
4 
6 
a 
86 
9 
a 
. 22 2 
6 
1 3 5 
9 6 
38 
38 
9 
­
BZT­NDB 
57 
24 
a 
6 0 7 
11 
. a 12 
3 
722 
6 8 6 
34 
30 
16 
1 
3 
Deutschland 
(BR) 
2 8 . 3 3 
1 
9 
39 
• 3 • i . 4 0 0 
4 5 3 
49 
4 
4 
3 
. • Z 8 . 3 4 
37 
79 
3? 
. 18 16 
1? 
9 1 
. ­7 3 9 
1 0 1 
i l ! 34 
13 
Ζ8 . 35 
1 8 1 
88 
6 
. 13? 13 
■ . 
11 
35 
4 6 8 
7 7 6 
19? 
1 5 7 
146 
. 35 
BZT­NOB 2 8 . 3 6 
4 
4 4 
. 59 . 4 1 
54 
172 
107 
66 
12 
6 
54 
?9 
1 0 1 
6 
4 6 
. . . ­18? 
l e ? 
. . • BZT­NOB 2 8 . 3 7 
97 
2 7 
3 9 8 
. 80 
. 15 . 6 11 
1 
6 3 4 
52? 
11? 
91 
80 
7 1 
25 
4 
1 
i 4 
. . . 34 49 
13 
8 
140 
31 
109 
17 
4 
9? 
1ZT­NDB 2 8 . 3 8 
5 4 4 
3 1 1 9 
1 4l5 9 
99 
. 9 . 6 1 
1 4 4 3 
8 8 3 
3 9 7 
3? 
197 
77 
74 
1 5 4 
6 7 8 
7 
VALEUR 
Italia 
57 
1 
2 
61 
1 
1 3 0 
27 
3 
• 282 
121 
1 6 1 
28 
1 
3 
130 
6 
18 
3 
2 0 
16 
6 4 
4T 
17 
17 
l i 
1 * 
31 38 3 
35 
2 * 
1 1 7 
• 562 
3 6 * 
196 
1 7 * 
56 
. 2 * 
** 36 
, 275 . 1 * 5 
55 
1 5 * 
5 8 * 
3 5 4 
2 3 0 
75 
1 , 
1 5 * 
1 1 1 
5 
5 6 2 
a 
* 8 11 
5 2 
. 32 
8 
7 , 7 
6 7 8 
1 1 , 
27 
7 
, 2 
8 5 , 
204 
152 
2 108 
a 
5 , 5 
80 
128 
110 
2 7 0 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1969 — 
Schlüssel 
Code 
042 
0 4 8 0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 0 6 2 0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
05 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 8 
4 0 0 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
022 
0 3 4 
0 3 6 
042 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
400 
7 2 0 
9 5 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
181Î 
CST 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
03 8 
0 6 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
002 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02 8 
0 3 6 
0 3 8 
042 
0 4 8 
MENGEN 
EWG­CEE 
4 2 7 
14 6 7 2 
2 4 , 3 
4 278 1 0 8 0 
5 3 5 2 
5 4 3 6 
1 8 0 5 
6 0 , 2 2 , 8 
1 175 
2 5 6 0 0 8 
1 , 6 0 5 6 
5 , , 5 2 
37 7 2 5 
19 9 4 7 
1 22 2 2 7 
Janvier­Décembre 
France 
1 
45 
42 
3 
2 
a 
a 
79 
6 0 . 55 
9 7 0 
a 
. 86 
2 2 0 
4 5 1 
m 6 9 6 
5 8 9 
3 8 4 
5 1 4 . 2 5 N I T R I T E S . 
N 
2 60S 
3 2 6 
7 5 5 
1β 7 0 7 
1 2 2 8 
1 5 4 
2 
5 7 3 
1 0 9 5 
2 3 1 
2 7 9 6 
2 2 4 6 
Θ65 
4 3 6 
184 
825 
33 2 1 , 
23 6 2 5 
, 5 , 4 
2 2 7 3 
763 
, 0 6 
6 4 1 4 
TONNE 
Belg.­Lux. 
37 
36 
1 
5 
. 574* 
1 
1 0 0 
a 
20 
108 
130 
424 
3 1 2 
112 252 
125 
859 
NITRATES 
I T R I T E UND NITRATE 
4 
6 
5 
1 
. 102 
325 
566 
116 
13 
a 
a 
2 6 0 
a 
240 
4 0 
a 
80 
3 
5 0 0 
327 
109 
218 
2 7 7 
14 
5 8 1 
3 6 0 
5 1 4 . 2 6 PHOSPHITES 
PHOSPHITE 
27 4 0 , 
105 3 0 7 
15 123 
43 0 5 2 
6 9 8 2 
2 513 
5 5 1 6 
1 518 
2 0 0 0 
1 6 3 0 
1 2 9 1 
1 3 3 2 
9 2 * 
5 3 Θ , 
2 1 5 
, 1 
, 0 7 3 , 
306 3 , 3 
1 , 7 6 7 * 17 7βΟ 
12 0 0 2 
3 0 6 8 80 
5 6 0 6 
22 
18 
6 
50 
48 
1 
5 1 * . 2 7 ARSEN 
ARSEN 
1 
63 
6 1 
2 
2 
ι 
5 1 * . 2 8 CC 
67 0 9 7 
5 6 2 * 
5 Θ76 
, Θ 5 * 
1 5 0 
6 6 3 
Ι 5 * 0 
15 * 7 2 
70 
126 6 * 7 
108 7 1 2 
17 , 3 5 
2 * * 3 
2 3 7 3 
15 * , 2 
. 693 
709 
855 
462 
225 
a 
15 
3 
4¿50 
333 
4 0 
139 
4 2 8 
30 
91 
­4 4 1 
721 
7 2 1 
6 8 3 
2 4 1 
9 4 7 
5 
7 
6 
1 
536 
. 3 93
3 7 6 
4 
2 
. a 
a 
6 
9 7 5 
11 
a 
a 
105 
• 4 1 5 
3 0 9 
106 
118 
7 
. 9 8 8 
Nederland 
3 
64 51 2 
1 
3 
7 
10 
8 
1 
t HYPOPHQSPH HYPOPH05PHI 
6 
4 
13 
12 
1 
530 
. 836 
5 0 0 
453 
3 6 7 
. 5
. a 
7 0 , 
182 
112 
a 
370 
95 
, • 7 1 4 
3 1 9 
3 9 5 
7 7 7 
3 83 20 
597 
3 
73 
9 
88 
86 
2 
1 
TES , ARSENIATES TE UND ARSENATE 
• 
16 
16 
a 
* 
. 
1 
1 
. à 
RBONATE SODIUM NEUTRE TRÏUNKARBONAT , SODA 
a 
511 
. 2
2 
a 
. . 1
517 
514 
3 
3 
2 
• 
2 1 
5 
9 
36 
36 
0 6 9 
. 875 
6 2 9 
2 
a 
a 
a 
• 6 3 5 
6 3 3 
2 
2 
2 
• 
4 
4 
4 
5 1 * . 2 , * A U T . CARBONATES / P E R C A R 
AND. KARBONATE UND PERK/ 
33 7 8 , 
1 3 53 
2 728 
31 8 3 0 
8 5 6 
5 3 6 0 
3 6 8 
121 
6 3 0 8 
1 1 3 * 
3 3 2 5 
. 189 
291 
9 2 2 
105 
503 
. 11
. 105 
9 
3 
9 9 2 
a 
882 
683 
152 
190 
1 
2 
25 
. " 
9 
24 
1 
S 
. 540 3 4 
. . 25 
. . 768 
555 
4 8 7 
800 
6 6 7 
0 1 9 
242 
1 6 6 8 
996 
2 0 0 
, 792 
2 
74 
2 
1 
a 
. 919 
. a 
. 65 
45 
0 9 7 
9 9 0 
107 
142 
77 
45 
9 1 9 
ITES 
IE U . 
199 
2 2 5 
. 6 8 0 
51 
757 
a 
a 
15 
. 5 0 0 
65 
2 1 8 
a 
4 3 2 
85 
a 
• 
747 
154 
093 
7 05 
7 5 7 2 0 
868 
. 
import 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
4 
1 
I 1 
39 
10 
29 
17 
11 
12 
1 
1 
5 
1 
3 
2 
4 1 7 
567 
5 9 9 
079 
072 
341 
765 
5 89 
592 
120 
671 
0 9 4 
577 
0 1 4 
2 6 7 
564 
4 6 9 
12 
37 
a 
106 
63 
. 15 
8 35 
. . 910 
820 
145 
3 
­489 
625 
864 
919 
81 
, 945 
Italia 
a 
10 105 
1 7 4 7 
6 1 0 
. 705
. 4 0 
. 744 
150 
68 , 7 5 
48 4 7 , 
2 0 4 , 6 
1 7 7 4 4 
6 7 2 4 
2 7 5 Î 
6 0 7 
1? 
, 9 7 3 
. ?
. 557
a 
775 
66? 
785 
45 
211 
8 
280 
3 8 , 1 
1 5 , 2 
2 2 „ 
817 
5Θ4 
2 6 0 
1 2 0 2 
, PHOSPHATES 
PHOSPHATE 
3 
3 
13 
1 
90 
113 
19 
2 
1 
0 1 9 
543 
2 86 
. 16 
2 26 
5 
93 
, . a 
531 
265 
. 577 
. . 739 
337 
864 
734 
9 2 3 
3 4 6 
8 1 Î 
• 
2 
. ?
? 
1 
, SEL SOLVAY 
65 
3 64 
a 
94 
17 
. . . ­535 
573 
1? 
12 
12 
• 
6 1 
1 
15 
79 
62 
17 
2 
2 
15 
BONA TE S 
RBONATE 
6 1 0 
7 6 1 
. 518 
26 
6 1 3 
3 6 6 
15 
65 
. " 
9 
1 
2 
5 
183 
9 4 6 
1 
. 6 0 1 
540 
477 
?6 
788 
1 7 9 
659 
167 
141 
497 
786 
3 80 
515 a 
571 
6 3 9 
1 
78 
165 
845 
* 
1 * 6 6 1 
5 8 * 6 
2 9 2 
10 0 1 7 
a 
936 
a 
4 0 3 
1 5 0 0 
1 9 , 0 
7 1 6 
1B0 
697 7 8 5 
2 582 
5 
. • 
* 0 6 5 * 
3 0 816 
, 837 
7 * 1 * 
1 3 * 1 4 0 
2 383 
1 
44 
44 
. 
a 
♦ 7 8 0 
3 
, 129 
1 3 * 
a? 
a 
a 
* 3 
5 172 
* , 1 3 
259 
2 5 9 
?16 
. 
* 8 9 , 
23 
* 0 
2 7 0 7 
. * 1 5 
. 15 
1 053 
1 8 * 
3 3 2 5 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 6 
0 5 6 
0 6 0 
062 
0 6 * 
066 
0 6 8 
400 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
02? 
0 34 
0 3 8 
04? 
0 4 6 058 
0 6 0 
06? 
0 6 8 
4 0 0 
6?4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1040 
0 0 1 
007 
0 0 3 0 0 4 
005 
02? 
0 3 4 
0 3 6 
04? 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 ? 0 64 
0 6 6 
4 0 0 
7 2 0 
9 5 4 
, 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
001 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
02? 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 * 0 
001 
007 
003 
0 0 * 
0 0 5 
02? 
0 2 8 
0 3 6 
0 3 8 
047 
0 4 8 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
CHINE R.P 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYSr­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
CHINE R.P 
DIVERS ND 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
ALLEM.FEO 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E ROY.UNI 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
WERTE 
EWG­CEE 
1 
73 
15 
7 
4 
? 
3 
1 
? 
6 
4 
1 
4 
10 
d 1 
1 
6 
40 
30 
3 
? 
3 
5 
4 
3 
3 
71 
0 7 4 
7 4 9 
70? 
54 
831 
7 6 1 
67 
7 1 3 
563 
115 
5 7 8 
894 
6 3 5 
6 7 1 
6 5 7 
0 1 3 
0 0 4 
2 1 9 
3 0 4 
818 
3 0 0 
761 
12 
41 
135 
63 
793 
76? 
97 
37 
103 
77 
0 4 0 
643 
396 
673 
3?? 
77 
6 9 6 
708 
580 
9 9 7 
5 7 7 
38? 
6 7 5 
15 
188 
7 5 6 
7 3 9 
711 
159 
10? 
177 
410 
1 , 19 
506 
147 
196 
4 4 5 
80? 
8 9 1 
4 
6 70 
10 
3? 
31 
1 
1 
9 6 7 
7 5 8 
7 6 1 
4 1 0 
16 
78 
4 7 
535 
10 
5 3 9 
9 0 0 
6 3 9 
103 
91 
536 
578 
3 04 
5?3 
537 
4 79 
8 5 7 
76 
49 
4 3 5 
9? 
147 
France 
a 
66 
? 
44 
5 5 3 
a 4 , 
71 
3 8 5 , 
2 7 6 8 1 0 9 2 
4 0 4 
343 
6 6 7 
59 
23 
381 
14? 
10 
. 33
73 
3 
5 
3 
4? 
778 
6 0 4 
1?4 
4 7 
11 
47 
30 
2 0 9 6 
3 4 5 
4 1 6 , 
1 2 3 7 
88 
10 
12 
2 
5 
36 
53 
3 
2 0 
169 
2 
19 
8 2 6 , 
7 8 4 8 
4 2 1 
288 
111 
115 
3 
14 
13 
1 
1 
13 
4 
. . . • 
18 
17 
1 
1 
­
a 
74 
146 
341 
4? 
103 
5 
14 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
16 
44 
7Θ 
? 
35 
7 
46 
9 
2 210 
1 9 6 4 
2 4 6 
121 
5B 
125 
2 64 
93 
845 
6 
7 
. . 48 
61 
1 
. 16 
1 3 4 3 
1 2 0 8 
1 3 * 
72 
7 
63 
748 
1 9 4 
1 2 0 3 
1 0 , 
B3 
4 
a 
33 
8 
13Ò 
7 
". 
2 5 5 0 
2 2 5 4 
2 , 5 
221 89 
74 
. 
8 7 2 
261 
385 
1 521 
1 520 
982 
175 
513 
13 
39 
i ? 
* 
Nederland Deutschland 
(BR) 
16 
1Í ) 
a â 
119 
6 1 
5 6 2 1 5 il) 307 
169 
2 3 0 
BZT­NDB 28 
4 0 9 
134 
1 4 7 6 
15 
193 
12 
7 
a 
140 
a 
a 
48 
4 
2 4 3 8 
2 0 3 3 
4 0 6 
2 6 1 
2 1 3 
4 
140 
BZT­NOB 2B 
5 8 1 
6 7 6 1 
2 149 
26 
164 
i 4 
31 
6 
16 
94 
6 
a 
1 0 0 4 1 
, 7 1 8 
3 2 * 2 6 3 
165 
6 0 
BZT­NDB 28 
a 
BZT­NDB 28 
5 
194 
10 
3 
, . . 
?13 
710 
3 
3 
3 
BZT­NOB 28 
1 0 4 , 
87 
2 0 7 9 
4 
??66 
15 
6 
* 
6 
? 
3 
1 
1 
1 
. 3 9 
. 4 0 
? 
6 
10 
3 
4 1 
4?< 
? 
3 
2 
4 7P 
39 
3 3 7 
260 
54 
74? 
165 
76 
2 3 3 15 
0 6 9 
755 
314 
7 9 6 
0 3 3 
518 
1 31 
21 
187 
137 49 
10? 
Ί , 
8 
9 
972 
4 76 
4 96 
164 
53 
332 
776 
655 
315 
10 
69 
T3 
a 
38 
71 
4 4 8 
a 
5 0 6 
92? 
755 
661 
601 
153 
60 
. 
803 
44 
74 
47 
535 
4 
4 48 
B47 
611 
Γ5 
71 
536 
7 8 0 
166 
1 B9 
470 
4 1 5 
76 
3 60 
6? 
Tab. 1 
VALEUR 
lulla 
6 8 7 
ΊΙ 
43 
l i 
116 
, 
5 7 6 , 
3 3 2 3 
2 4 4 6 
1 „ 3 
1 0 5 4 
4 5 3 
200 
5 
1 
116 
2 
34 
14 
6 , 
37 
3 
74 
27 
.'6 
5 5 , 
322 
2 3 8 
7 , 
ii 
133 
2 6 0 4 
1 0 6 8 
143 
2 806 
2 7 1 
IÛ 
2 3 4 
117 
2 , 
io'? 
5 6 , 
4 
'. 
8 365 
6 621 
1 744 
1 37? 
31? 
7 
16 
16 
, 
2 6 7 
7 
l ì 
13 
4 
, 6 
3 2 , 
3 0 6 
24 
24 
17 
7 6 7 
27 
13 
6 0 4 
84 
? 
6 7 
16 
147 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST stehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
143 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre import Tib. 2 
Schlüssel 
Code 
C56 0 5 6 
0 6 0 0 6 2 0 6 4 
"liS III 
1000 
1010 1 0 1 1 pu 
\Sll 
CST 
olì 8ft 022 
0 5 6 
05 8 
062 
4 0 0 
7 3 2 
1000 
1 0 1 0 
ISlh 
1 0 2 1 1 0 * 0 
CST 
0 0 1 88* 060 
in 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
t °0*0 
CST 
0 0 1 002 
0 0 3 
0 0 * 
00 5 
0 2 2 
0 3 0 0 3 6 
0 5 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
M? l°oi°i 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 0 0 2 
0 0 3 SS? 022 0 3 6 
0 3 8 8*S 0 5 2 
0 6 2 
0 6 6 068 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
18» 
1 0 2 1 1030 
1040 
CST 
001 
00 2 00 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
028 
0 3 6 0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 0 6 4 
MENGEN 
EWG­CEE 
3 474 
2 473 
15 4 135 
1 0 8 4 
1 0 0 7 3 9 0 3 
122 
2 3 8 0 
106 151 7 0 5 5 8 
33 2 1 4 1Θ 0 9 5 
12 5 0 2 
1 
15 0 6 3 
5 1 4 . 3 1 C] 
2 0 , * 1 0 0 7 
576 
6 1 1 * 
1 0 6 2 
1 8 1 1 
2 0 144 
155 
9 2 1 
101 
14 0 5 4 
10 8 5 0 3 2 0 4 
2 8 7 5 Ml2, 
France 
2 
1 
80 
56 
2 , 3 
507 7B6 
681 520 
80 
TONNE 
Belg­Lu«. 
15 
14 
184 68 
. 
133 
150 
1 
4 7 7 
7 0 , 768 
376 
7 3 7 
39? 
Hederland 
2 
1 
4 1 
34 
6 
2 
2 
4 
5 1 4 
131 
. 
35 4 6 3 
18 
45B , 1 8 
5 4 1 
4 3 3 3 7 9 
106 
A N U R E S . S I M P L E S E 7 C O M P L E 
N F A C H E U N D K O M P L E X E C Y A N I O 
1 
2 2 
600 378 
078 
375 
748 
3 9 
770 
90 3 
381 57? 
46β 
746 
54 
5 1 * · 3 2 F U L M . Í I « T É \ 
160 
52 7 73 
eo 
46 47 
1 1 8 , 
, 8 6 
2 0 4 103 
1 0 Ï 
5 1 4 . 3 3 S I 
1 , 6 5 5 878 
12 8 7 7 
18 7 1 0 
1 3 8 
7 9 1 
3 , 7 1 5 , 7 
iva 57 8 * , 
' i ,58 5 3 5 8 2 8 5 * 
2 3 2 
a 
47? 
5 
4 7 6 
47? 
5 
5 
. • 
L ICAJES Ι Ι Κ Α Τ Ε 
1 
3 
2 
51? 540 
555 
11 49 
. a 374 
139 
l|j 4 7 4 
5 0 
97 
ND 
9 
6 
4 
2 0 
7 0 
105 
14 
13? 
106 
173 
8 ί 
5 
? 
568 
3 5 7 
211 
125 
123 
86 
CYANAI 
CYANAl 
a 
6 
53 
l ì 17 
90 
61 
28 28 
• 
200 
574 
4 0 8 67 
143 
46 
1 
a 2 2 4 
6 8 1 
2 4 9 
4 3 3 
420 
195 
13 
5 1 * . 3 * BORATES , PERBORATES BORATE UNO PERBORATE 
6 , * 3 11 7 2 1 
2 , 1 1 
3 5 1 , „ 1 2 , 2 8 0 8 
* 5 9 
*°92 
13 552 2 2 0 
1 É 
88 258 
1 3 * 1 8 3 
26 0 8 * 
181 lu 
3 2 9 5 7 1 1 1 5 9 7 
5 , * . 3 5 ­ S | 
3 0 8 5 
1 3 6 3 3 3 1 
8 0 2 1 
2 0 6 
1 0 7 0 
123 
3 3 8 * 
5 * 0 1 1 6 5 
* 5 6 9 9 
3 
1 
16 
23 
1 
io 
1 
. ?a 
736 77 
9 3 9 
? 4 7 8 
2 3 9 
. 6 3 6 
0 5 Î 
316 
003 
7 60 
77 3 67? 718 
0 5 1 
1 
7 
1 
5 
4 
i 
4 5 2 
4 8 6 4 9 0 
52 
1 
. . . 112
·_ 
. 2 4 1
8 6 1 
4 8 0 
381 3 54 
1 
11 16 
4 
4 
4 
¡s 
3 
4 
4 
10 
1 
1 
44 
58 
12 
46 4 6 
& ° Β S­A­EUÌEN^NÉI. 
1 
1 
715 76 
514 
76 
4 7 9 
30 
105 
30 
6 0 
7 0 
1 
1 
7 9 7 
. 1810 0 9 
80 
325 
. 579 
76 
„ „ * 
2 
2 
70 
2 66 
027 
267Ì 
. 3
2 5 6 
9 73 
6 2 3 
3 5 0 
347 
7 1 
3 
, . 68 
. 1
79 
68 
11 
1 
l ì 
4 3 2 
305 
6 1 Ï 
10 
115 
. a 54 
5 2 8 
3 5 9 1 6 9 
169 
115 
2 5 1 
402 
. 6 0 3 
7 2 
. . 4 0 3 
. n ò 
, 4 7 
724 
2 56 
4 6 8 3 5 8 
9 
. 110
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
6 , 6 
a 
10 
3 7 3 5 
4 5 7 3 130 
88 2 3 8 0 
30 , 7 , 
1 1 7 5 5 
16 8 * * 
, 2 7 2 7 883 
1 
1 
7 571 
E " 
1βϋ 
1*1 
3 2 0 
1 0 0 0 
20 
135 
443 
100 
4 082 
2 3 7 1 
1 7 1 1 
1 5 4 6 
1 0 0 3 
165 
160 
39 
. . 30
241 
200 
42 
31 
. 11
1 682 
6 1 
5 4 1 5 
50 461 
3 5 1 
1 567 
61I 
10 390 
7 2 0 , 
3 181 
3 0 5 , 
2 4 1 8 
122 
4 113 
5 
169 
. 1 * 
1 430 
, . a 
3 e „ 2 0 0 
. 11 6 , 7
2 1 5 * 7 
* 3 0 7 
17 2 * 0 
17 0 * 0 
1 4 * 4 
a 
200 
LÏ!.Wbk IOues 
194 
2 3 8 
788 
100 
74 
1 
θ 6 5 0 
2 44 
5 1 0 
• 
32 
ι ο β 96 
. a 
134 
90 
. 20
. . 33 
Ital ia 
1 
1 
15 
7 
8 
5 
1 
2 
1 1 
8 
9 
1 
1? 
1 1 
1 
1 
1 
4 
14 
2 5 
3 
II 1 
2 
a 
2 84 
5 4 0 0 
064 326 
160 
15 
• 
, 4 4 
6 6 9 
2 7 5 
333 
463 10 
932 
36 
113 43 
9 2 7 
. 369 
a 
21 
a 
1 
528 
118 
4 1 0 
3 6 9 
'Il 
5 1 6 0 
60 3 1 
• 
303 
165 
ne 36 
7 60 
3 4 1 
346 
136 
. 23 
a 
2 , 
0 0 0 2 0 , 
111 
625 286 2 8 6 
76 
• 
127 
2 8 6 
a 
3 4 9 
a 
5 8 9 6 
2 2 0 
20 2 
4 9 2 
500 
2 0 0 
700 
0 4 9 
0 4 8 
761 
287 367 
123 
700 
2 2 0 
62 
302 74 
7 1 0 
56 
2 
. 30
190 
5 , 5 
4 0 3 9 9 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 4 0 0 ETATSUNIS 
7 2 0 CHINE R.P 
7 3 2 JAPON 9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
I C I O CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 5 6 U . R . S . S . 0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 2 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 0 6 0 POLOGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 732 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 5 2 TURQUIE 4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 * 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 * ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 0 2 2 ROY.UNI 0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 * 2 ESPAGNE 0 * 8 YOUGOSLAV 
052 TURQUIE 0 6 2 TCHECOSL 0 6 6 ROUMANIE 0 6 8 BULGARIE 
2 1 2 T U N I S I E 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 * SUISSE 0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 0 6 4 HONGRIE 
WERTE 
EWG­CEE 
1 
12 
β 
4 
2 
1 
2 
1 
4 
3 
1 
1 
1 
1 2 
6 
5 
1 1 
2 
l 
11 
18 
4 
lî 
3 
0 , 2 
338 
20 2 9 0 
4 9 564 
2 8 4 
19 2 8 7 
966 
4 2 2 
277 
198 
376 2 
0 7 2 
590 
356 2 7 8 
6 0 6 
390 
8 5 4 
10 52 
52 3 5 0 
34 
6 0 2 
2 2 0 
382 
2 6 6 
87? 
117 
33 
3 , 4 0 9 
3 , 53 
18 
6 1 2 
4 82 
1 3 1 
80 
, 50
9 5 4 
75 
0 7 4 
2 7 , 
3 0 
130 
32 
130 
70 6 , 6 
4 , 3 
4 1 3 
0 8 0 0 7 2 
3 0 1 
9 
867 
0 7 5 
612 6 6 4 Lîl 4 6 0 
63 
31 
86 
0 1 8 
19 16 
98 
4 9 
9 1 6 
160 
365 
7 9 5 6 1 0 
556 
50 
136 
7 7 3 
6 1 6 2 3 6 
0 2 1 
149 
4 4 0 
6 0 
20 9 3 3 
199 
251 
20? 2? 
France 
65 
30 
7 7 5 
55? 
773 
157 
109 
. 65 
. 7 7 4 1 7 1 
3 9 0 
136 
700 
a 
16 
7 6 9 
■ 
1 1 6 * 
6 7 1 
2 9 3 
2 7 1 
2 0? 
72 
a 
. 2 1 6 
a 
7 
• 2 7 * 
7 1 6 
8 
8 
1 
• 
a 
3 9 
51 
37? 
7 
11 
. 1 
a 
117 
5 5 * 
* 1 9 
135 
130 
13 
5 
a 
6 
108 33 
1*7 
6 8 * 
* 6 
, . 7 6 5 
a 
87 
a 
2 0 9 1 
2 6 7 1 
2 9 1 
2 5 7 9 
2 492 1 3 6 
. 87 
a 
775 10 
835 
53 
179 
16 
1 * 3 7 7 
8 
17 
R 
" 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
1 5 3 
8 
a 
a 
5? 
1 * 
a 
• 1 9 5 6 
1 6 8 * 
2 7 2 
97 
* 5 
a 
175 
48 
a 
94 
1 7 7 
44 
46 
a 
26 
1 3 
• 3 9 3 
313 
60 
53 
49 
28 
1 
7 37 
. 13 
6 
65 
45 
20 
19 
. • 
7 2 9 
a 
2 1 6 
298 
14 
19 
5 
1 
. 64 
1 3 4 7 
1 2 3 7 9 0 
90 
26 
1 
156 
a 
4 7 9 94 
170 
9 1 8 
7 3 4 
l e i 
2 
1 
3 
2 9 9 
. 107 
322 
74 
122 
. . 3 3 2 
34 
. . ' 
Nederland Deutschland (BR) 
2 4 5 
140 
■ 
. 
16 
3 2 
3 
• 3 9 2 6 
3 2 2 0 
7 0 6 
2S9 
2 6 9 
. 4 1 7 
BZT­NDB 28 
19 
eo 
. 5 7 1 
98 
3 1 
. 2
. 6 9 
• 875 
7 6 8 
1 0 7 
105 
3 1 
2 
BZT­NDB 28 
. . 54
. 1
• 6 0 
54 
6 
1 
. 5
BZT­NOB 28 
56 
20 
. 4 6 8 
1 
6 0 
• • . 7 
6 1 2 
545 6 7 
67 
6 0 
• 
BZT­NDB 28 
3 0 
1 8 2 5 
. 7 6 6 
. ?1 
. . . 107 
, l ì 
. 5 8 7 4
8 1 1 5 
2 1 2 1 5 9 9 5 5 9 8 4 
3 
. 11 
3ZT­NDB 28 
353 
148 
a 
9 7 8 
27 
68 
1 
5 1 9 7 
75 
96 
a 
4 
1 
? 
1 
1 
. 4 3 
1 
. 4 4 
. 4 5 
1 
1 
46 
1 
? 
? ? 
47 
6 2 9 
a 
1 7 5 8 
3 6 9 
7 7 3 
14 787 
7 1 9 
555 
3 7 7 
7 6 6 
8 0 1 
a 
n i 
4 6 0 
11 48 
a 
11? 7 8 3 
10 
a 
44 7 0 9 
32 
2 34 
6 5 1 
5 8 3 
576 
785 
57 
3? 
78 
a 
a 
a 
17 
78 
60 
18 
12 
. 6 
2 59 
16 
7 3 0 
a 
8 
31 
27 
1 2 5 
, 4 3 5 
6 4 1 
0 1 3 
6 2 6 
6 7 5 
1 8 6 
3 
4 6 4 
1 
75 
, . ? 7 3 1 
. . . 7 9 6 
17 
; 
. 7 4 6 
7 8 ? 
4 9 0 79? 
7 7 5 
7 3 3 
. 17
45 
72 1 0 6 
. a 
95 
42 
. 4 0 
. . 17 
VALEUR 
I tal ia 
a 
1 9 0 
1 , 32 
4 9 77 
15 
2 
• 2 1 1 0 
1 4 1 1 
6 „ 3 9 4 
152 2 
3 0 4 
* 3 
* 1 15 
5 1 8 
a 
2 , 4 
a 
8 
. a 
2 
936 
6 1 7 
3 1 , 
3 1 1 
3 0 5 
8 
a 
* 102 
3 , 32 
• 1 8 5 
107 
79 
4 0 
8 3 9 
, 1 0 
« 7 7 
1 1 , 1 
a 
, a 
3 
7 0 73 
2 3 3 9 
2 1 7 , 1 6 0 
1 6 0 
16 
­
2 1 7 
2 * 1 
. 2 7 1
a 
* 163 
17 
31 
86 
3 * 1 
2 
16 
*, 2 0 3 5
3 * 7 * 
7 2 , 2 7 * 5 2 6 7 8 
1 8 * 
*, 18
76 
'B 886 
a 
26 
1 
1 7 
82 
138 
177 22 
(*) Sieh« Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Geeenu berste Hung BCT­CST sieh« am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes por produits en Annexe 
Classement NDB : d correspondance NDB­CST en fin de volume. 
144 
Januar­Dezember — 1969 — 
Schlüssel 
Code 
0 6 6 
390 
4 0 0 
4 0 4 
7 2 0 
728 
, 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
4 0 0 
4 0 * 
732 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 * 
00 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 8 
272 
* 0 0 
528 
6 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 * 0 
CST 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 8 0 4 8 
0 5 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
CST 
SSI 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 5 6 
3 , 0 
4 0 0 
4 0 4 
512 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 4 0 
CST 
Ooi 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 0 3 8 
048 
MENGEN 
EWG­CEE 
85 
3 7 8 
1 4 3 5 
4 6 
753 
4 5 8 
5 3 „ 
27 , 6 8 
13 0 0 8 
, 5 6 2 
3 102 
1 2 2 4 
4 7 8 
20 
5 , 8 2 
Janvier­Décembre 
France 
4 
2 
1 
1 
. 70 
19 
. 4 0 
. ­
085 
783 
80? 
547 
5 0 9 
. . 755 
Belg 
4 
7 
? 
1 
5 1 4 . 3 6 AUTRES SELS / 
ANDERE SALZE U 
1 6 3 0 
2 6 7 3 
4 7 5 
100 
131 
8 
18 
5 1 0 1 
4 7 7 8 
3 2 4 
?59 
101 
65 
1 
? 
2 
846 
76? 
1 
53 
. 18
180 
108 
7? 
7? 
1 
• 
5 1 4 . 3 7 MET . PREC. COL 
EOELMETALLE IM 
?0 
10 
60 
7 
6 
1 
9 
. 77 
Θ9 
9 
. 79 
3 
■ 
785 
117 
169 
47 
17 
3 
. 170 
5 1 4 . 9 1 AIR L 
FLUES 
1 
1 
1 
1 
4 
6 
2 
3 
18 
34 
1? 
77 
77 
4 
. , • 
; Î G E L U F T 
a 
. a 
• 
5ϊ"·92\ΐ1ΐϊ1ΐϊ0? 
14 9 4 6 
2 4 7 4 
282 
3 692 
2 7 8 
6 990 
1 0 3 9 
114 
163 
30 0 9 4 
21 4 7 1 
S 6 2 3 
θ 509 
7 2 7 4 
115 
1 
?? 
168 
78 
a 
7 1 6 
765 
a 
1 
700 
7 1 9 
981 
9 8 1 
7 1 6 
• 
5 1 4 . 9 3 PHOSPHURES 
PHOSPHIDE 
1 1 2 1 
6 1 9 
1 6 8 4 
7 806 
1 2 , 
11 
587 
4 0 5 
80 515 
1 , 4 , 
2 1 
β , 8 4 7 
6 3 5 8 
83 4ββ 
62 680 
11 
71 
587 
5 
5 
5 
5 
a 
766 
193 
6? 
179 
. . a 
157 
. -
807 
6 4 9 
157 
157 
a 
. • 
TONNE 
-Lux. 
. 
. 4
. 60 
. -
162 
0 6 8 
0 , 4 
3 6 0 
3 3 6 
70 
70 
7 1 5 
PERSE 
10 PE 
13 
a 
55 
10 
1 
. -
79 
68 
11 
11 
10 
• 
. 0 1 0 
KOLL 
4 
1 
17 
89 
1 1 1 
22 
89 
1 
a 
. . 89 
1 
1 
1 
1 
»HYnROG ι cPEROXYD 
1 
7 
10 
13 
7 
10 
10 
155 
a 
103 
90 
. 4 7 9 
. 63 
161 
127 
4 2 4 
7 0 3 
640 
4 7 9 
64 
. 
. , 5 3 8 
. 6
. , 6 2 4 
a 
-
169 
538 
6 3 1 
6 3 1 
6 
, • 
5 1 4 . , 4 CARBURES DE CALCIUM 
KALZIUMKARBID 
19 0 2 9 
24 7 3 7 
144 
3 0 0 
5 9 1 3 
2 3 2 6 
1 . 6 6 7 
6 0 
. . * 
18 528 
a 
76 
. . * 
import 
QUANTITÉ 
Nederjand D * U £ R h ) , a n d 
7 
5 
1 
1 
24 
58 
4 1 1 
26 
1 , 8 5 
1 5 4 7 
3 2 1 
6 3 5 2 
182 1 
83 
4 5 3 
LS D*AC 
RSALZE 
S I D E 
EAU 
? 
3 
6 
5 
. 2 86
a 
82 
4 5 6 
201 
546 
238 107 
513 
227 
4 5 8 
a 
135 
DES INORG. 
6 1 1 
2 2 0 
76 
22 
27 
4 0 7 1 
3 5 8 1 
4 , 
4 9 
22 
.LGAMES , 
4 ZUSTAND 
16 
49 
4 
7 
6 
0X1 
1 
oo; 
55" 
, 93 
5 
55 
57< 
98 
93 
93 
5 
6' 
8. 
. 
14 
14 
11 
' 
) 1 
ΓGENEE 
10 
3 
! 14 
1 11 
! 3 
3 
3 
L 
1 
6 4 
1 
! 
) 6 , 
> 1 
1 67 
66 
23 
2 45 
6 1 
. 26 
15 
6 
• 
3 54 
306 
49 
49 
26 
• 
AUT. 
2 
1 
22 
3 
­
53 
3 
50 
16 
10 
3 
. 31 
. . . ­
707 
332 
11 
a 
278 
019 
, . 1
348 
050 
298 
298 
?97 
• 
270­
491 
a 
. 4
5 87 
100 
7 34 
949 
10 
107 
775 
363 
7 86 
4 
10 
5 87 
501 
0 70 
a 
. . * 
Italia 
5 
3 
1 
1 
1 
6 1 
300 
85 
46 
45 
. ­
0 7 1 
0 9 8 
9 7 4 
500 
69 
. . 474 
3 1 1 
546 
8? 
4 1 
35 
• 
0 8 1 
93 8 
143 
78 
4? 
65 
COMP 
4 
1 
6 
4 
7 
1 
1 
1 
1 
5 
? 
a 
3 
8 
, ? 
. . a 
. . . 4
. • 
17 
11 
7 
7 
? 
. ■
, . , • 
0 7 3 
116 
. 17
845 
7 7 4 
. • 
867 
708 6 5 9 
659 
851 
• 
\ ° 9 
. 174 
. . . 305 
. 9
615 
301 
314 
305 
. 9
• 
. . 
300 
913 
376 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 6 8 
390 
4 0 0 
4 0 4 
7 7 0 
7 7 8 
977 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
002 
0O4 
07? 
4 0 0 
4 0 4 
73? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 1 0 2 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 0 2 7 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 8 
7 7? 
4 0 0 
5 2 8 
6 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
ISlh 
\°0Î°l 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 2 2 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 8 
* 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
ISÌÌ 
1 0 * 0 
SSl 
0 0 3 
0 0 4 
005 
02? 
0 5 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
51? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
oo i 
003 
0 0 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 8 
BULGARIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANAOA 
CHINE R . P 
COREE SUD 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
BULGARIE 
. C . I V O I R E 
ETATSUNIS ARGENTINE 
SYRIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
M O N D E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
U . R . S . S . 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
C H I L I 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
WERTE 
EWG­CEE 
1 
1 
10 
4 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
7 
4 
3 
1 
23 
16 
7 
? 
4 
1 
1 
4 
3 
1 
1 
1 
? 
4 
1 
? 
2 
1 
? 
16 
79 
794 
71 
107 
5?5 
47? 
9 7 7 
796 
6 5 9 
4 7 9 
5 7 9 
579 
4 
7 0 1 
433 
6 3 0 
7 3 9 
170 
1 6 7 
34 
14 
6 4 6 
303 
343 
338 
174 
5 
3 96 
547 
4 2 3 
860 
6 2 3 
18 
2 0 6 
30 
1 7 6 
2 6 0 
3 2 , 
152 
7 0 7 
706 
356 
800 
2 7 8 
5 7 3 
0 9 3 
876 
715 
15? 
765 
3 
? 
7 
? 
7 7 7 4 5 4 
67 
745 
36 
7 7 0 
194 
17 
40 
5 1 9 
0 0 3 
516 
4 99 
7 5 9 
17 
?93 
776 
66 
148 
18 
19 
70 
?5 
B?6 
59 
75 
777 
3 04 
973 
978 
19 
75 
?0 
445 
145 
18 
37 
4 3 9 
151 
France 
3 
66 
16 
. « 
1 7 2 , 
1 1 2 3 
6 0 6 
230 
160 
. 376 
355 
88 
5 
33 
14 
4 9 7 
443 
S* 6 
a 
6 6 * 
1 218 
5! 
23 
ie . . a 
152 
88 
. 3 5 6 
2 6 * 1 
1 972 
6 7 0 
162 
7 * 
60 8 
152 
. . . • 
3 
31 
10 
a 
113 
4 0 
, 1 
200 
4 6 
154 
154 
113 
­
30? 
11 
10 
17 
? 
. . 7 3 9
a 
­
581 
340 
?41 
?41 
2 
. • 
. 150 
9 
, . • 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
. 3 
26 
. • 
1 332 
6 0 2 
5 3 0 
134 
127 
4 
4 
392 
5 
. 64 
11 
? 
. 
8? 
70 
12 
12 
11 
109 
4 0 9 
997 
li 
ii 
3 2 6 0 
. . 5 * 
. ­
* , 8 * 
1 587 
3 3 , 6 
136 
78 
. . 3 2 6 0
2 
1 
1 
1 
25 
29 
22 
. 106 
a 
10 
39 
2 3 9 
a* 155 
145 
106 
10 
115 
4 3 5 
554 
116 
4 3 8 
438 
4 
. • 
1 3 , 7 
. 2
. . " 
Nederland Deutschland 
(BR) 
5 
12 
26 
l ï 
35 
2 0 3 2 
I 5 0 1 
4 , 6 
111 
73 
. 385 
BZT­NDB 28 
22 
125 
53 
?1 
8 1 
. 
30? 
700 
10? 
10? 
?? 
BZT­NDB 28 
2 2 6 7 
4 , 0 6 
4 188 
4 8 4 
5 
. . . . 4 9 
. • 
11 , 0 2 
11 3 6 3 
540 
536 
4 6 9 
1 
. ­
BZT­NDB 28 
. . • 
BZT­NDB 28 
2 
362 
TO? 
167 
7 
1 2 3 6 
1 0 6 6 
1 7 0 163 
163 
7 
BZT­NDB 2 8 
1 
86 
. 10 
3 
. . . , 2
103 
96 
5 
3 
3 
2 
BZT­NDB 2 8 . 
a 
. 2
. . • 
1 
1 
4 
? 
1 
46 
49 
1 
3 
? 
1 
1 
53 
54 
1 
1 
1 
55 
? 
? 
? 
? 
. 608 
35 
525 
4 3 7 
0 ? 5 
7 7 3 
3 6 5 
7 4 8 
139 
5 7 5 
9? 
7 8 9 
40 
6? 
75 
34 
4 50 
379 
171 
171 
6? 
16 
263 
51? 
. 7 
146 
179 
379 
9 5 3 
7 0 6 
• 
6 0 0 
79? 
aoa 144 
187 
7 0 6 
. 4 5 8 
ί 
! 
144 
66 
7 
. 36
496 
. . -
749 
717 
537 
53? 
53? 
• 
18 
7 9 9 
55 
. 0 
70 
7 
15? 
59 
1? 
633 
373 
7 60 
72« 
10 
1? 
70 
56Λ 
1 
48 
995 
. . . * 
Tab. 2 
VALEUR 
lulla 
11 
64 
91 
?! 
19 
. 
1 8 0 , 
1 1 4 7 
662 
2 0 6 
30 
a 
4 5 6 
117 
110 
34 
71 
26 
a 
3 1 5 
261 
54 
4 9 
?3 
4 
4 
206 
302 
a 
37 
1 
1? 
4 7 
. . 63 
• 
6 7 3 
5 1 * 
159 
113 50 
. 47 
. . • 
556 
23 
l ì 
343 
154 
■ 
1 0 , 5 
5 , 0 
505 
505 
3 4 5 
• 
2 7 4 
, 1 
. 13 
. . . 16
. 11
4 0 6 
377 
2 , 
l a 
. 11 
. . 5
37 
4 3 , 
151 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Jan ui r· Deze m be r — 1969 — Jinvler­Décembre import Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
0 6 0 
1000 ioli 1020 
1021 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
88* 0 0 5 
0 2 6 
02 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
4 0 0 
ni 
1000 
010 
O l i 
0 2 0 
0 2 1 
8*8 
CST 
0 0 1 
00 4 
Sil °*o8 
m 1011 
1Û20 
1 0 2 1 
CST 
0 0 2 
o°o°*3 
8ÌÌ 0 * 2 
400 
1 0 0 0 
1010 
Í 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1040 
CST 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02 θ 
0 3 0 
0 3 6 
03 8 
0 4 2 
0 5 2 
056 
400 
404 
63 6 
732 
eoo , 7 7 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1040 
CST 
0 0 1 
0 0 4 
02 2 
02 β 
0 3 0 
0 3 6 
056 
4 0 0 
404 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
MENGEN 
EWG­CEE 
170 
52 7 0 3 
43 , 8 6 
β 7 1 7 
β 5 4 7 
6 2 2 1 
170 
France 
1 
1 
a 
728 
777 
1 
1 
1 
5 1 4 . , 5 AUTRES CAR 
ANDERE KAR 
636 
16 
4 6 1 * 
3 3 7 5 
1 , 7 
5 
19 173 
9 * 
3 3 « 
66 
1 3 * 
2 5 3 2 
55 
393 
72 
2 * 1 
2 
35 1 6 * 
8 6 6 5 
26 * , β 
23 * * * 
23 0 6 0 
1 
3 0 5 3 
1 
1 
6 
1 
­} 
β 
6 
6 
. . 
775 
566 
73 
560 
. ?
4 1 9 
. . 199 
a 
. , 49 
. • 
115 
84? 
773 
0 7 4 
07 5 
199 
TONNE 
Belg.­Lux. 
140 
18 6 9 8 
18 5 5 6 
142 
? 
? 
140 
§YDES 
4 6 5 
. 2 1
1 9 5 9 
2 5 5 
49 
1 20*1 
16 
5 
29 
3 
14*1 
5 
. . 59 
. • 
4 2 0 7 2 6 9 9 
î 5 0 8 
1 3 6 1 
1 302 
147 
5 1 * . , 6 HYORURES . NITRURES 
HYDRIDE , N I T R I D E , 
3 8 2 0 
338 
,iì 2 
87 
* 85Β 
4 157 
6„ 6 99 
6 1 0 
5 1 4 . 9 9 AUTRES ANO. Λ 
3 
\û lì 2 
135 
6 4 5 
4 76 
170 
170 
31 
. • 
5 1 5 . 1 0 EL 
? 
9 
• 5 
4 0 
77 
. . . . . a 
. 171 
4 
. . . • 76? 
56 
?06 
703 77 
3 
­
31 
. . a 
1? 
44 
31 
13 
13 
• 
772 
86 
17 
9 
. 1
887 
860 
26 
26 
25 
Nederland 
a 
9? 
97 
. . • 
19 
14 
464 
1 
5? 
. 4 8 5 
80 
1 135 5.7 
618  6 1 7 
å 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
73 
73 
1 
9 
1 
? 
15 
1 
13 
11 
11 
2 
I A20TURES , 
AZIDE . USW. 
34 
70 
i 
. 3
59 
5­V 
5 
5 
1 
COMPOSES INORGANIQUES NORGANISCHE VERBINDUNG 
, ? 
33 
8 
, . ­
47 
"\ 
S 
3 
. • 
a 
1 
118 
4 
. a 
69 
1 , 2 
174 
69 
69 
. . • 
2 
. 93 
„ 10 
. ­
105 
95 
10 
10 
10 
. ­
2 
3 
2 
EN 
EMENTS CHIMIQUES RADIOACTIFS 
D IOAKTIVE CHEMISCHE ELEMENTE 
' 1 5 ­ 2 0 ISQT.OP 
. 1 
. . 5
15 
. 79
• 
51 
3 
49 
a 
5 
. 1
4 0 
40 
. . . . . . . 2
. . a 
. • 91 
46 
45 
42 
40 
3 
• 
ES 0 « 
E AND 
a 
. . . . a 
. . • 
1 
1 
Î U C H E M ' EM E 
.. . . . . . . . . . 
a . . . . ,, . . ­
1 
s 1 1 
* * • 
30 
604 
'lì 3 
3 
30 
54 
4 
3 
553 
6 
5 
930 
78 
20 
183 
2 
192 
50 
50 
50 
96 
2 
280 
613 
6 6 6 
323 
2 1 8 
342 
ETC 
90 3 
a 
1 
543 
2 
52 
500 
903 
5 97 
597 545 
1 
96 
. . 1
2 
104 
98 
5 
5 
3 
. • 
3 
, . . . . . . . . a 
. 118 
a 
. . . • 
121 
3 
118 
118 
a 
. • 
E N T | N C H . M . Q U E S 
a 
. . . 5
15 
. 12 
• 
32 
. 3? 
Italia 
. 
8 581 
β 5 4 1 
β 5 4 1 
6 215 
9β 
. 
696 
a 
67 
, 7 7 
. . 794 
6 1 
134 
. , 343 
22 
36 
• 
3 4 2 7 
„4 2 433 
2 0 6 6 
1 8 , 8 
365 
111 
1 9 , 
3 , 
, a 
19 
36Θ 
3 0 9 
58 
58 
39 
a 
1 
89 
. a 
2 
64 
197 
117 
81 
81 
15 
• 
2 
1 
a 
4 
. 37 
. . . . . . . 1 
4 
. . . ­49 
7 
42 
4? 
37 
. ­
1 
. . . . . 17 
• 
18 
i l 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 6 0 POLOGNE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 ) 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANOE 
0 2 6 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 6 ROUMANIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
7 3 2 JAPON 
îooo M α Ν ο ε 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 * 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 * ALLEM.FED 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE l 
1021 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
6 3 6 KOWEIT 
7 3 2 JAPON 
6 0 0 AUSTRALIE 
, 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 * 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 * ALLEM.FEO 
022 ROY.UNI 
0 2 6 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 5 6 U . R . S . S . 
* 0 0 ETATSUNIS 
404 CANADA 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
WERTE 
EWG­CEE 
16 
* 2 6 * 
3 6 1 7 
6 * 7 
6 3 1 
4 8 0 
16 
4 7 1 
33 
3 2 4 , 
, 6 5 
3 1 6 
20 
5 0 7 7 
4 6 
53 
1 0 3 3 
, 4 
28 
4 2 1 
16 
, 5 
14 
542 
13 
25 
12 5 3 7 
4 7 3 1 
7 607 
7 2 5 0 
6 6 2 1 
547 
1 3 0 7 
1 0 9 , 
38 
149 
35 
1 0 6 5 
3 6 , 8 
2 4 1 0 
1 2 8 6 
1 2 8 6 
2 2 2 
13 
74 
360 
10 
5 1 
23 
2 6 9 
634 
4 6 7 
366 
365 
70 
1 
2 
1 510 
1 6 , 6 
3 1 5 
5 3 1 
1 , 2 1 
3 5 8 3 
38 
76 
59 
11 
20 
10 
53 
30 9 0 0 
4 1 4 
10 
18 
2 1 
4 1 4 
4 1 6 2 6 
5 9 7 2 
35 2 4 1 
35 156 
3 7 7 0 
25 
60 
2 0 
26 
731 
76 
379 
966 
16 
2 0 6 1 
10 
3 7 5 2 
52 
3 700 
France 
a 
161 
1 6 0 
1 
1 
t 
• 
a 
. 801 
4 1 7 
12 
a 
1 6 2 2 
. 42
37 3 
a 
. 4 5 
a 
. . 4 7 
2 
3 362 
l 2 1 , 
2 143 
2 0 , 8 
2 0 4 , 
45 
. 500 
3 
2 
114 
621 
50 3 
118 
ne 5 
a 
1 
50 
2 
7 
, 26 
, 4 
53 
42 
4 0 
10 
2 
a 
9 5 6 
111 
275 
1 6 4 7 
9 5 6 
. . 16 
1 
. 2Θ
23? 
7 7 6 
18 
. ­
4 6 7 2 
3 lee 1 4 6 4 
1 4 5 0 
, 7 3 
6 
28 
. 5 
163 
3 
i . 39
3 
770 
a 71? 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
1 * 
1 4 1 4 
1 3 9 , 
15 
1 
I 
14 
17? 
. 6341 
87 
156 
. 3 2 9
33 
6 
8 
6 
. 25 
1 
. . 7 , 
1 
• 
1 2 0 7 
5 5 7 
6 5 0 
673 
54? 
77 
2ÌÌ 
11 
3 
, 2 1
3 3 7 
3 0 0 
35 
35 
14 
2 
7 0 4 
7 
, . 175 
3 4 0 
7 1 5 
125 
125 
. • 
310 
, 89
118 
41 
532 
. 4
1 
70 
10 
, 346 
10 
10 
?î . 
1 5 2 4 
5 5 8 
967 
9 4 4 
537 
19 
4 
17 
4 
, 3
î 6 
31 
66 
71 
45 
Nederland Deutschland 
(BR) 
. 
10 
10 
. . . • 
BZT­NOB 28 
11 
5 
9 7 9 
. 6 4
. 179 
, a 
23 
, . , . a 
. 10
. • 
1 2 7 1 
„5 2 7 6 
2 7 6 
2 66 
' 
BZT­NDB 28 
12 
6 1 
1 
. 26 
100 
73 
77 
77 
1 
BZT­NDB 28 
11 
19 
1 
14 
i 
46 
31 
15 
15 
14 
. • 
BZT­NDB 26 
54 
4 1 
76 
3 
29 
1 
. . . . , 3
2 
a 
. 4 1 4 
623 
174 
35 
35 
30 
. • 
BZT­NDB 28 
1 
15 
1 
. 1 
3? 
4 
54 
16 
36 
7 
7 
2 
0 4 5 
043 
2 
. . 2
. 5 6 B 
? 
4 
3 
3 
3 
. 5 7 
1 
. 5 8 
. 5 0 
79 
31 
1 
30 
3 0 
1 
5 1 
? 
? 
2 5 1 
28 
3 
4 6 1 
5 
20 
5 7 9 
13 
5 
4 0 6 
45 
. 3 5 1 
15 
10 
10 
3 3 9 
9 
25 
5 84 
743 
8 4 1 
4 4 6 
0 5 3 
9 
386 
9 7 7 
. 5 
146 
33 
6 7 1 
8 3 2 
9 7 7 
8 5 5 
855 
184 
2 
7 0 
. 30
l ì 
1 2 1 
7 2 
4 , 
48 
36 
1 
3 5 6 
6 7 5 
101 
. 30 
9 4 9 
37 
73 
4 2 
10 
, 25 
4 2 1 
126 
. . ­
6 5 0 
162 
6 8 6 
6 6 0 
11? 
78 
? 
67 
70 3 79 
9 5 9 
10 
9 0 1 
3 
3 4 6 
4 
34? 
VALEUR 
Italia 
. 
6 3 4 
5 
6 2 , 
6 2 , 
47B 
• 
87 
. 2
1 128 
. 77
. 3 6 8
. . 223
43 
28 
a 
. 85
4 
67 
1 
2 1 1 3 
1 2 1 7 
8 9 7 8 0 7 
7 1 1 
89 
56 
5 0 1 
18 
, 2 3 3 
80S 
5 5 7 
251 
2 5 1 
18 
67 
23 
1 0 4 
2 3 3 
96 
137 
137 
10 
• 
7 , 0 
2 * 
14 
62 
1 117 
i 
. . a 
a 
8 , e 
50 
. a 
* 
2 , 5 7 
8 , 0 
2 0 6 7 
2 0 6 7 
1 118 
■ 
2 
a 
a 
4 
a 
1 0 5 8 
1 0 6 6 
3 1 063 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume 
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SchlQssel 
Code 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1C40 
CST 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 8 
0 5 6 
4 0 0 
50 6 
6 6 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
022 
0 2 β 
0 3 0 
400 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
CST 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02 β 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03Θ 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 7 2 
4 7 8 
4 8 4 
6 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 2 6 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 2 
MENGEN 
EWG­CEE 
4 , 
2 0 
. • 
Janvier­Décembre 
France 
5 1 5 . 3 0 SELS 
SALZE 
2 60 
. 1 20 
42 
1 7 9 
5 
93 
a 
116 
90 
260 
19 
1 122 
3 4 4 
7 7 , 413 
273 
365 
• 
. . a • 
TONNE 
Belg.­Lux. Nederjand 
1 AUTRES COMP. DE 
U . V E R S I N O . 
. . 1 5 
a 
20 
1 
a 
. 37 
a 
95 ­174 
6 
169 
59 
20 
110 
• 
a 
. . • 
I I 
QUANT/TÉ 
Deutschland 
(BR) 
mORIUM / 
D. THORIUMS 
18 
ì 
4? 
i 
ι 
6 9 
64 
S 
5 » 
55 
10 
87 
65 
22 
Î? . • 5 2 1 . 1 0 GOUDRONS DE HOUILLE ET AUTRES 
TEER 
4 7 , 1 
43 4 6 5 
27 3 6 0 
3 , 2 3 5 
9 , 0 3 
10 6 8 8 
11 4 2 1 
72 
1 4 7 821 
1 1 5 0 , 0 
32 733 
32 3 1 , 
32 2 4 6 
4 1 3 
12 
8 
9 
3 
33 
21 
12 
12 
12 
296 
14 
6 6 7 
637 
126 . • 9 8 9 
2 1 5 
7 7 4 
7 7 4 
774 
• 
5 2 1 · 3 0 GA^ElRrøl 
7 1 5 
3 , 4 5 , 
1 2 8 4 
5 0 
4 6 3 6 7 
5 5 7 2 
4 0 7 , 5 
4 0 7 4 5 
4 0 7 4 3 
5 0 
16 
16 
16 
16 
16 
5 2 1 . 4 0 PROD. 
7 7 5 
a 
• 775 
7 7 5 
775 
775 
• 
4 2 6 1 
12 
27 3 2 6 
4 2 0 2 2 4 
1 , 
7 
11 45 
35 6 5 4 57 
35 7 8 , 37 
65 1 , 
65 1 , 
1 , 1 , 
IACALES t CRU I S M A S S E , US 
6 6 0 
777 
2 3 4 1 
1 5 6 2 
7 7 9 
7 7 9 
7 7 7 
D I S T I L L . GO JORONS 
l 
602 
a 
845 
161 
762 
4 2 1 
3 
139 
4 4 9 
6 9 1 
3 4 6 
343 
345 
16 
19 
19 
32 
20 
. • 
URAN 
114 
, a , . 95 2 
65 
. 50 . 55 19 
4 0 1 
114 
7 87 
731 
160 
55 
• 
511 
567 
70 
. 15 . , 23 
7 74 
0 , 9 
1 2 6 ìl 68 
JE AMMONIAC 
71 
1 
77 
3 
23 
23 
23 
9 0 7 
2 84 
166 
975 
1 , 1 
191 
191 
DE MOUILLE 
TEERDE ST ILLATIONSERZEUGNI SSE 
2 , 3 6 1 
6 7 2 3 6 
1 , 1 5 8 7 
8 1 2 , 7 
1 6 0 3 
, * 5 7 7 
5 * 1 , 
6 1 3 7 
5 0 2 
5 7 6 
3 8 , 2 
11 182 
8 0 6 1 
1 0 * * 
15 2 1 2 
2 6 0 5 
18 , 6 1 
55 8 8 3 
1 503 
11 7 6 * 
1 * 7 * 
* 5 * 
2 30 3 5 5 
1 * 2 
3 5 2 3 
57 , 3 2 
, 113 
6 5 , 
, 1 2 2 5 0 
3 7 1 0 8 3 
5 * 1 167 
362 3 3 8 
1 1 1 102 
7 1 2 2 , 
57 , 3 2 
1 0 7 6 0 0 
12 
7 
54 
7 
5 
1 
1 
3 
2 
138 
238 
75 
162 
154 
14 
7 
. 6 9 0 
5 9 3 
847 
6 4 2 
856 
419 
7 , 5 
. 264 3 0 7 
210 
. a 7 0 6 
766 
56? 
7 3 6 . 0 0 1 . a 360 
. . . . 6 5 9 
4 1 4 
77? 
64? 
71? 
6 4 1 
6 6 0 
a 
771 
5 3 1 . 0 1 COLORANTS SYNT. ORG. 
* 1 5 5 
1 850 
1 , 0 0 
1 , 6 6 1 
6 7 , 
5 5 , 2 
3 
3 
32 
3 
6 2 3 
11 0 7 8 
15 
9 
2 4 6 
6 
1 
2 
. 698 
368 
4 3 7 
3 6 1 
333 
1 
. ? 1 
6 0 
35? 
1 
7 
39 
5 6 5 3 1 
12 
55 0 2 6 
4 51 5 15 
L 
1 6 6 7 
5 
6 6 9 1 " 
65 1 9 
1 7 2 
1 7 2 
1 6 6 ' 
3RGAN / 
FARBSΠ 
75 
54 ' 
3 19 
4 
74 
1 ' 
68 
3 
, 
2 
* 1 
; 3 * 
5 7 
, 
Γ 1 5 , 
> 2 , 
! 130 
! 52 
Γ 7 
6 7 
57 
10 
I F F E ™ 
3 
) 
1 
1 
7 4 9 
3 6 7 
. 49B Θ9 
0 1 7 
. 3 56 109 . . 972 . . 9 3 6 9 9 9 
584 
330 
268 
005 
2 4 1 
4 5 4 
2 7 6 
141 
3 7 7 
6 6 5 
113 
7 4 7 
7 0 3 
0 4 4 
3 2 7 
463 
355 
865 
362 
19 
38 
126 
77 
4 
3 
1 
6 
15 
4 0 
5 
57 
3 
4 0 1 
185 
216 
145 
86 
3 
67 
6 3 6 
179 
566 . 671 863 
. 9 66 393 
6? 
565 
. 4 2 9 , 7 7 6 . 715 16? . 0 1 4 . . 506 1 
146 
67 
. « 9 5 6 
754 
704 
873 
888 
7 1 4 
67 
667 
Italia 
UM 
1 
1 
1 
? 
4 
7 
6 
6 
1 
7 
1? 
1 
45 
15 
3 0 
8 
7 1 
RAÎÏDÎNÏ,gâTl"<EL 
307 
4 6 1 
. 314 88 
9 1 7 
? 
1 
6 
? 
188 
6B5 
1 
a 
33 
1 
1 
5 
771 
563 
495 . 181 477 
. ? 8 
. 784 700 
3 
. 99 
1 
6 
1 
7 
17 
. a • 
93 
. . ? . 51 ? 
21 
. 2? 90 
110 • 391 
95 
7 96 
96 
72 
2 0 0 
• 
18 
a 
521 
7 1 
a 
1 
615 
538 
77 
77 
76 
­
34 
a 
, 50 
84 
34 
5 0 
. . 50 
3 2 1 
οοο 
4 0 2 4 3 7 
a 
174 
. a 2 30 
20 
632 
0 4 4 
2 9 4 
4 0 
100 
155 
2 3 5 744 
2 3 3 
156 
2 1 4 
159 
055 
2 5 4 
423 
. . 800 
661 
128 
4 9 3 
7 1 9 
. 124 . , 14 . ¿I 10 
7 
38 
mp< > r i 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
077 
03? 
0 3 8 
0 5 6 
4 0 0 
506 
664 
73? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
007 
0 0 3 
0 0 4 
0 7 7 
0 2 8 
0 3 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
720 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
007 
0 0 3 
0 0 4 
005 
072 
0 7 8 
Út 0 3 6 
0 3 8 
04? 
0 4 8 
0 5 7 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
067 
0 6 4 
066 
0 6 8 
390 
4 0 0 
4 0 4 
477 
4 7 8 
4 84 
61? 
1 0 0 0 
WH 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
007 
0 0 3 
0 0 4 
005 
07? 
0 2 6 
028 
0 3 0 
037 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04? 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
FINLANDE 
AUTRICHE 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
BRESIL 
INDE 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
w­ ! CLASSE 3 
ALLEM.FEO 
ROY.UNI 
SUISSE 
CHINE R.P 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
T R I N I D . T O 
.CURACAO 
VENEZUELA 
IRAK 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
WERTE 
EWG­CEE 
3 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
3 
7 
1 
3 
7 
4 
1 
1 
1 
4 
7 
? 
39 
17 
77 
11 
? 
? 
? 
8 
10 
4 
3 
64 
1 
14 
1 
4 9 
6 7 4 
60 7 
7 
18 
135 
71 
77 
65 
175 
4 6 7 
67 
4 9 9 
10 
461 
35 
116 
6 0 
743 
47? 
7 7 1 
607 
9 9 4 
1 5 9 
10 
137 
8 6 7 
790 
0 3 3 
379 
797 
?60 
56 
7 8 7 
3 3 5 
95? 
94 5 
8R7 
7 
75 
?6β 
ÍS 
33Θ 
48 
791 
7 7 9 
776 
17 
361 
?18 
5 7 9 
Θ83 
75 
9 9 6 
7 1 1 
7 4 9 
50 
109 
187 
6 3 4 
590 
74 
113 
373 
4 3 9 
6 8 5 
81 
6 7 7 
7? 
3 8 
1 4 9 
18 
18? 
0 1 9 
180 
38 
?83 
117 
165 
3 0 8 
806 
4 1 9 
0 1 9 
438 
4 8 8 
745 
778 
149 
4 6 8 
808 
38 
13 
157 
13 
761 
6 6 4 
7? 
36 
533 
France 
2 0 , 
167 
3 
a 
14 
70 
14 
. 53 1 
. . 115 
35 
•<07 
97 
210 
169 
53 
4 1 
­
783 
? 
73? 
7 96 
85 
• 90 7 
57 5 
m 3 8 2 
• 
126 
, • 126 
128 
128 
178 
• 
, 740 
581 
2 9 6 3 
4 2 
4 3 5 
211 
26 
. 67 4 2 
34 
. . 16 2 2 0 
46 
378 
106 
a 
. 2 7 3 7. . . . 38 
8 6 8 4 
4 3 2 6 
4 3 5 8 
3 554 
783 
38 
a 
766 
a 
l 3 , 7 
7 3 7 
2 1 0 6 7 
7 5 4 
3 5 1 , 
5 
. 3 3 
168 
11 2 5 6 
2 
?7 
113 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
35 
4 
I 
a 
38 
. 1 11 
118 
19 
. . 6 . . • 193 
166 
25 
75 
7 0 
• 
116 
7 87 
145 
1 
a 
49 
599 
548 
51 
51 
1 
• 
71 
5 
a 
• 35 
30 
6 
6 
5 
• 
18? 
1 67Ò 
2 8 4 
93 
70 
2 2 5 0 
2 136 
1»3 
113 94 
. . • 
1 6 1 5 
a 
l 2 2 3 
10 2 7 7 
176 
1 5 3 , 
a 
1 
5 
. 2 7 3 0 1 6 
1 
1 
52 
Nederland 
B Z T ­
B Z T ­
1 
B Z T ­
B Z T ­
2 
? 
a 
1 
7 
3 
? 
? 
1 
B Z T ­
1 
9 
? 
3 
Deutschland 
(BR) 
38 
? 
. ­NDB 28 
57? 
7 
34 
2 
60 
12 
10 
84 
a . 1
78B 
6 1 6 
177 
'S? . 10 
1DB 27 
7 9 9 
6 1 4 
7 0 
?1? 
7 6 0 
4 
4 1 4 
913 
50 1 
496 
4 9 1 
5 
NDB 38 
NOB 2 7 
98 
551 
973 
5 
3B4 
. 30 . ­6 0 0 , . 514 145 
135 
55 
2 Ì 7 
6 0 
3β 
875 
1β9 
016 
180 
■ 
9 3 6 
4 7 7 
309 
9 5 8 
4 7 7 
7 1 5 0 1 6 
136 
« in 3 2 
7 5 0 
185 
. 830 188 
366 
37 
4 
70 
a 4 9 7 
390 
4 
. 6? 
? 
1 
5? 
1 
06 
04 
07 
1 
5 
1 
1 
? 
1 
15 
7 
7 
3 
1 
4 
05 
7 
1 
4 
2 1 
3 2 , 
4 2 5 
3 
10 
788 
. 6 . 5 174 
44 
4 4 1 
. 7 0 3 
4 0 
59 
761 
7 99 
967 
97? 
6 1 6 
40 
­
7 0 
7 8 5 
i , . 3 
31? 
306 
6 
4 
1 
7 
lÛ 
159 
14 
145 
146 
145 
8 90 
6 1 4 
100 , 78 0 34 
. 709 ?0 
?1 
144 
. 718 
18? 
, 74? 
aio 
a 
751 
a 
. 4 90 
163 
3 
a 
­4 1 9 
63? 
787 
1 36 
476 
166 
3 
4 8 5 
8 76 
7 7 1 
901 . 3 70 105 
a 
8 
15 
1 
8 3 7 
0 7 8 
5 
a 
175 
Tab. 2 
VALEUR 
lulla 
1 0 6 3 
4 
. ­
2 8 7 
a 
6 
181 
4 2 
46 
, 53 35 
43 
6 , 4 
2 , 2 
402 
324 
2 2 6 
78 
• 
1 
. 42 
11 
. ­55 
43 
1? 
Í?2 
• 
3 
. . 1? 
■5 
1? 
. 17 
1 , 1 
ni 663 
a 
5? 
, . 71 1 
3 7 2 
4 0 Î 
8 
16 
1 4 4 2 
70 
103 
12 
7 7 
. . . • 3 „ 4 
1 3 , 6 
2 5 , 8 
5 4 7 
74 
. . 2 0 5 1 
5 2 4 7 
3 , 2 
, 1 7 
22 , 7 5 
. 3 2 7 01 
. 1 1 4 1 
23? 
10 , 4 * 
10 
8 
131 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
147 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre import Tab. 2 
SchlQssel 
Code 
0 * 8 
0 5 6 
05 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
400 
404 
412 
5 0 8 
6 6 4 
m eoo 9 7 7 
1000 
1 0 1 0 
ISlh 1 0 2 1 
1030 ml 
CST 
0O1 
0 0 2 881 
0 2 2 
0 3 4 
*3o 6 
10OC 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
CST 
0 0 1 m 0 ° 0 ° , 
8,4 
Β 83 
so e Hi 
1 0 0 0 m ài 1030 1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
002 
00 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 * 
0 3 6 
03B 
ose 
0 6 * * 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 * 0 
CST 
88* 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
81* o*e 0 5 2 
0 6 0 
0 7 0 
32* 3 6 6 
3 , 0 soe 520 
528 
6 6 * 
700 
706 
600 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
MENGEN 
EWG­CEE 
22 
66 
404 
2 8 3 
421 
47 
1 8 1 8 
12 
17 
6 
26 
199 
616 
111 176 
5 0 280 
28 2 4 7 ih ill 
17 3 5 2 
1 4 2 1 
France 
12 
7 
4 
3 
a . 7 
8 
4 7 0 
1 
. . 
12 
6 
167 
I8Î 2 86 
755 
1 
1 15 
TONNE 
Belg.­Lux. 
67 
7 
3? 
zl\ 
a 
a 
, 69 
188 
. 
6 6 6 * 
* 5 3 5 
2 1 2 , 
1 , 3 0 
1 442 
199 
5 3 1 · 0 2 F A A R B ' L . C K E L O R * N I E S 
60 
54 
47­8 
16 
56 
14 
77 
664 
6 7 6 
185 
185 
101 
15 
5 
126 
16 
7 
2 
5 
176 
162 
14 
14 
9 
23 
39 
a 
. . . 38 
113 
75 
38 
38 
Nederland 
7 
* 2 
? 
1 
5 
64 
β? 
86 
171 
8 
3 6 5 
1 
. . 
B°5 
199 
3 
176 
205 
1 6 6 
8 6 4 
4 0 6 
798 
10 
4 4 6 
3 
13 
154 
9 
i 1 
184 
1 7 0 
14 
14 
13 
QUANTITE* 
Deutschland 
(BR) 
, . 8 
65 
788 
10 
16 
6 
13 
45 
7 4 * 
93 
. 
10 3 2 * 
2 461 
7 8 6 3 
7 7 0 , 
6 , 7 5 
36 
118 
42 
75 
33 
. 5
. 6 
IB 
150 
, 9 
51 
51 
26 
5 3 2 . 1 0 MATIERES COLORANTES VEG / A N I M . 
P F L I N Z L . U . T I E R . FARBSTOFFE 
338 
24 i i 22 
4 0 
148 
10 
2 
6 8 9 
5 
3 
52 
1 4 8 0 
5 0 7 
9 7 3 
205 
197 
7 5 7 
12 
5 3 2 . 3 0 PR 
SY 
1 185 2l\ 17 158 
1 , 2 
873 
62 
592 
4 4 2 
71 
141 
2 2 2 
21 3 5 , 
18 8 4 8 
2 511 
2 2 6 5 
1 „ 8 
23 
2 2 3 
a 
i 12 
4 
10 
9 
9 1 
2 
, 
55¿ 
3 
26 
719 
26 
6 9 1 
103 102 
586 
STHETÍSCI­
4 
4 
4 
. 14 
6 5 7 
150 
6 
135 
, a 
9 
97? 
a ? i 
l i l 14? 
• 
4 
9 
39 
12 
47 
a 
. . . a 
> 
112 
5 2 
6 0 
60 
59 
• 
4 
. , 8 
1 
3 
3 
; 
? 
1 
a 
. . 
73 
14 
9 
7 
6 
? 
• 
2 24 
6 
7 
. 11 
8 
2 
1 
. 1 
133 
. 26 
4 2 7 
249 
176 
10 
10 
158 
10 
NNANTS SYNTHETIQUES 
E GERBSTOFFE 
60 
5 
860 
42 
4 9 
14 
. a 
69 
1 1 4 9 
, 8 7 
162 
162 
, 3 
. • 
* 
5 
4 
157 
16? 
5 4 7 
4 1 
40 
7 
9 
. . 9 0 
0 9 6 
866 
7 3 2 
73? 
97 
. • 
1 , 1 
14 
I . , 8
l i 
433 
a 
, 1 
662 
207 
4 56 
4 5 5 
454 
. 1
5 3 2 . 4 0 EXTRAITS TANNANTS VEGETAUX 
PFLANZLICHE GERBSTOFFAUSZUEGE 
5 4 0 2 
7 1 
, 7 3 1 ill ill 72 
6 0 6 
I? i i ! 
9 3 7 5 
3 6 7 9 
2 8 9 2 
2 * 1 0 6 
55 
26 
37 
* 7 7 
5 2 1 3 , 
8 2 2 7 
* 3 , 1 2 
1 
5 
8 
8 
, 3 
4 0 
»Jl 159 
135 
. . . . 598 
59 
184 
473 
574 
. 11 
5 
10 
e67 
6 7 7 
?10 
512 
'?l 4 
66 
10 
. . , 
17 
132 
. 2 2 4 
5 
. . • 
1 , 1 , 
1 4 6 5 
* 5 * 
? 
5 
4 
7 0 9 
68 
a 
473 
48 
30 
. a 
179 
40 
. 900 
199 
3 1 7 
594 
7 4 4 
5 
. . ­
4 6 6 
7 9 8 
6 7 0 
1 , 0 6 
a 
. . 4 86
99 
. 22
215 
45 
. . . 1
602 
1 6 7 7 
6 590 
45 
15 
30 
10 
11 946 
2 3 , 3 
, 553 
Italia 
13 
, 4
4 
3 
7 
9 
7 
ί 1 
2 
9 
1 
9 
23 
2 
21 
17 
. 255
175 
195 
17 
433 
a 
1 
3 
, 173 
8 
■ 
920 
22L 
6 9 9 0 5 0 
382 
5 
6 4 3 
12 
1 
1 5 9 
a 
35 
14 
3 
15 
241 
172 
68 
68 
53 
106 
17 
4 
38 
. 8
5 
7 
. 5
5 
. ­
199 
164 
35 
25 
20 
9 
2 
7 7 7 
9 1 
26 
0 7 4 
. 769 
21 
423 
. 7 1
141 
53 
4 7 8 
9 6 7 
510 
265 
212 
23 
222 
775 
. 1
119 
. 36
20 
4 0 
212 
57 
196 
. 0 9 9 
244 
148 
4 7 4 
. a 
2 
4 5 7 
9 1 9 
694 
0 2 5 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 6 U . R . S . S. 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 6 ROUMANIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
5 0 8 BRESIL 
6 6 4 INDE 
7 2 0 CHINE R . P 
732 JAPON 
8 0 0 AUSTRALIE 
9 7 7 SECRET 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE I 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
* 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 * DANEMARK 
8*2 ESPAGNE 
200 A F R . N . E S P 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 6 4 JAMAÏQUE 
5 0 8 BRESIL 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 4 INOE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 * 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 * DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 * HONGRIE 
* 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 * 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 S U I S S E 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 0 POLOGNE 
0 7 0 ALBANIE 
3 2 4 .RUANDA 
366 M0ZAM8IQU 
3 9 0 R.AFR.SUO 
509 BRESIL 
5 2 0 PARAGUAY 
528 ARGENTINE 
6 6 4 INDE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 6 SINGAPOUR 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
WERTE 
EWG­CEE 
5 
1 
161 
84 
76 
7 4 
66 
1 
1 
1 
4 
6 
5 
1 
1 
1 
5 
10 
I 
9 
37 
1 0 1 
360 
42 3 
4 6 5 
6 1 
20 6 
33 
95 
15 
68 
2 8 8 
563 
4 0 , 
4 0 2 
2 8 6 
6 4 7 
2 3 8 
3 1 6 
4 8 1 
193 
1 7 2 3 
98 
84 
54 4 4 0 
14 
Ίί 24 
179 
0 8 0 
6 9 0 
3 90 
3 9 0 
2 3 3 
3 4 9 
66 
35 
146 
4 9 
2 7 1 
142 
43 
15 
12 
59 
fi 19 
25 
6 3 3 
6 4 9 
9B5 
5 3 7 
4 5 7 
4 3 4 
7 
4 6 0 
6 7 
4 0 
926 
63 
2 2 6 
15 
276 
150 
11 
38 
2 9 1 
5 80 
555 
0 2 5 
973 
675 
1 
51 
0 6 1 
18 
132 
356 
130 
108 
36 
13 
9 1 
14 
11 
4 0 
246 
775 
6 8 7 
5 76 
4 5 1 
11 
14 
14 
94 
647 
6 9 7 
150 
France 
1 
40 
73 
16 
16 
14 
1 
1 
1 
1 
? 
1 
. 
a 
. 14
15 
, 33? 
? 
. 1
. . 36 
76 
• 
487 
9 5 5 
533 
4 9 4 
9 7 5 
7 
3Ì 
a 
2 4 
8 134 
14 
17 
a 
3 
32 
2 3 3 
180 
53 
53 
20 
a 
28 
12 
14 
25 
, 4 
84 
ÍS 
. 6 
276 
, 1  
9 
6 0 6 
7 , 
5 2 7 
2 1 4 
188 
3 0 6 
• 
. 3 
4 0 2 
4 0 
5 
3 
110 
a 
. a 
5 
567 
445 
122 
122 
1 1 7 
. ■ 
. 1 
9 
138 
23 
43 
32 
. . , . . 110 
10 
238 
95 
355 
. 9 
4 
2 
0 7 1 
171 
9 0 0 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
. 2 
64 
14 
51 
20 
8 8 5 
a 
. a 
, 114 
399 
4 
• 1 , 4 8 8 
13 2 , 1 
6 1 , 7 5 , 3 . 
* 5 , 0 
a 
266 
13 
a 
15 53 
. 1
a 
. 38
120 
81 
3 , 
3 , 
1 
16 
a 
11 
45 
2 
16 
51 
• 
5 
5 
a 
a 
a 
■ 
1 5 1 
74 
77 
72 
67 
5 
• 
11 
3 
3 0 4 
23 
12 
. 12 
. a 
a 
1 2 4 
4 , 5 
340 
156 
155 
30 
a 
• 
1 0 8 
. 1 2 1 
5 
1 
19 
. 2
. . . . . 4 
27 
a 
52 
1 
. . ­
340 
2 3 5 
105 
Nederland Deutschland 
(BR) 
4 
, 6 
113 
113 
92 
1 0 
565 
7 
. a 
2 1 
9 4 
3 7 3 
14 
4 0 2 
2 0 2 4 3 
11 9 5 3 
7 6 8 8 
7 3 4 6 
6 2 8 1 
23 
5 1 9 
BZT­NDB 3 2 
2 
14 
1 1 9 
. 15 
a 
1 
2 
156 
1 3 5 
2 1 
2 1 
19 
BZT­NDB 32 
3 1 
3 
. 52 
10 
35 
3 
4 
i 1 
. . a 
■ 
142 
97 
45 
44 
43 
1 
­
BZT­NDB 32 
33 
33 
973 
. 14
6 
4 
3 
a 
. 87
1 1 5 , 
l 0 3 , 
1 2 0 
120 
27 
. • 
BZT­NDB 32 
4 4 
17 
. 102 
12 
7 
a 
. 26 
7 
. . 136 
44 
63 
115 
4 6 1 
1 
. . ­
1 0 4 5 
1 7 6 
369 
34 
5 
28 
27 
26 
. 0 6 
. 0 4 
03 
01 
1 
2 
1 
a 
a 
. 11 
69 
a 
9 5 5 
24 
94 
13 
32 
60 
3 0 3 
3 4 1 
• 0 6 , 
9 1 8 
1 5 1 
8 4 7 
0 4 8 
1 4 4 
16Ó 
79 
44 
31 
13 
4 8 
2 4 2 
1 5 4 
88 
8β 
33 
170 
ie 9 
a 
12 
7 1 
a 
4 
a 
10 
B5 
. . 16 
4 0 1 
2 0 , 
1 , 2 
85 
75 
101 
6 
54 
e 
1 4 7 
222 
62 
1 6 0 
160 
1 6 0 
. • 
3 7 4 
a 
, a 
9 4 
22 
. 4 
32 
7 
. . . . 132 
3 24 
3 2 4 
9 
5 
9 
2 
3 3 6 
4 6 8 
870 
VALEUR 
lulla 
1 
46 
ii 16 
14 
2 
3 
2 
1 
2 
5 
4 
33 
3 
203 
2 71 
238 
31 
4 6 , 
a 
1 
1 
15 
a 
4 5 0 
24 
• , , , 5 3 0 
4 6 , 
6 , 8 
5 8 7 
24 
7 * 7 
4 
2 
1 3 * 
a 
85 
33 
11 
5 , 
3 2 , 
1 * 0 
1 8 , 
1 8 , 
130 
132 
1 , 
3 
35 
. 55
* 25 
6 
37 
a 
12 
. • 
333 
1 , 0 
1 * * 
122 
8 * 
21 
l 
362 
lì 2 * 7 
a 
188 
6 
1 *6 
a 
11 
38 
75 
1 3 7 
6 6 , 
46 Β 
4 1 6 
3 4 1 
1 
51 
5 3 5 
a 
2 
1 1 1 
. 17
4 
7 
33 
. 11
4 0 
a 
6 6 7 
2 2 7 
42 
2 5 , 
a 
. 1 
90 
0 5 3 
6 4 7 
4 0 6 I 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes por produits en Annexe 
t NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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J a n u a r ­ D e z e m b e r — 1 9 6 9 — 
Schlüssel 
Code 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
7 2 0 
7 3 2 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
* 0 * 
7 3 2 
1 0 0 0 
WH 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 * 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 O 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 4 
MENGEN 
EWG­CEE 
1 1 2 3 7 
7 0 6 
3 2 5 3 4 
1 9 8 
1 4 2 
J a n v i e r ­ D é c e m b r e 
France 
7 
3 6 3 
2 9 4 
8 4 7 
a 
• 
Belg 
TONNE 
­Lux. 
9 3 
6 6 
3 6 1 
. • 
Neder)and 
4 
5 6 , 
1 9 1 
0 6 1 
. 4 0 
5 3 2 . 5 0 7 A N N J N S E T D E R I V E S 
T A N N I N E U N D I H R E D E R I V A T E 
2 2 3 
1 6 2 
2 5 
7 3 
8 1 
6 0 6 
4 8 3 
1 2 3 
1 2 3 
8 1 
5 3 3 . 1 0 A U T R E 
A N O . 
1 4 5 6 0 
9 1 , 0 
7 5 7 2 
2 7 9 6 4 
1 3 0 6 
1 0 8 1 5 
6 1 6 
, , 2 0 , 9 
8 , 
4 6 4 
1 * 5 
1 1 5 , 
3 1 2 , 
2 2 0 
* 2 0 , 
8 5 , 
1 3 2 3 
2 
8 5 8 7 5 
6 0 5 , 3 
2 5 2 8 2 
1 , 8 7 * 
1 2 0 , 7 
1 
5 * 0 5 
1 4 
2 
2 2 
1 6 
5 
4 
2 
1 
, 1 8 
2 1 
5 7 
­
9 8 
9 7 
1 
1 
• 
5 MAT 
= A R B K 
. 5 5 1 
7 4 7 
8 8 6 
5 9 6 
6 9 9 
7 0 
. a 
2 
1 4 6 
1 2 1 
6 5 9 
7 8 5 
a 
4 4 8 
5 5 
Ç 4 6 
2 
6 6 4 
7 8 1 
6 8 3 
3 8 2 
8 6 7 
a 
4 9 9 
5 3 3 . 2 0 E N C R E S 0 » I 
D R U C K F A R B E 
4 2 6 
6 3 1 
, 7 4 
5 5 5 4 
3 1 , 
7 6 7 
9 
7 8 
2 1 3 
1 7 0 
1 1 
3 7 6 
9 
1 7 
, 5 5 B 
7 , 0 2 
1 6 5 8 
1 6 5 0 
1 2 4 , 
3 
1 
1 
1 
. 2 3 9 
2 9 
1 2 3 
5 8 
1 8 0 
a 
1 
3 3 
2 6 
a 
6 6 
. • 
7 5 6 
4 4 9 
3 0 8 
3 0 4 
2 3 9 
• 
5 3 3 . 3 1 P I G M E N T S , 
P I G M E N T E f 
1 2 4 6 
* 5 7 0 
2 3 3 3 7 
1 2 0 6 * 
1 8 , 0 
l , 3 2 
5 , 
6 3 
1 1 
4 7 6 
6 6 6 
1 7 
4 6 * * * 
* 3 1 0 7 
3 3 3 B 
2 7 8 6 
2 0 7 8 
1 
5 5 0 
2 
3 
7 
6 
1 
1 
. 2 0 0 
9 3 
5 0 B 
5 4 3 
7 6 3 
2 
9 
a 
. 7 5 6 
• 
3 9 3 
3 4 3 
0 5 0 
0 5 0 
7 9 3 
. • 
a C O 
3 E R P 
? 
? 
3 
2 
1 0 
7 
3 
2 
2 
2 5 
. 1 
. 4 
2 9 
2 5 
4 
4 
4 
L O R A N T ES 
ER I 
1 2 9 
. 0 4 4 
1 9 3 
3 
0 4 2 
. . a 
. 1 1 
. 3 2 9 
1 4 0 
, 6 6 1 
2 2 7 
. • 
7 9 0 
3 7 0 
4 2 0 
7 2 3 
0 6 3 
a 
6 9 7 
^ P R I M E R I E 
1 
1 
E T C 
2 3 6 
a 
2 7 1 
8 0 2 
1 6 
1 0 0 
a 
l i 
1 9 
1 
7 7 
. 3 
5 4 2 
3 2 4 
us 1 3 6 
2 
3 6 
7 0 
1 
1 4 
6 1 
1 3 ? 
7 1 
6 1 
6 1 
6 1 
import 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
9 
3 4 , 
9 9 
1 5 9 
. 4 5 
1 1 7 
1 0 9 
. ? 
1 5 
7 4 3 
7 7 8 
1 5 
1 5 
1 5 
L U M I N O P H O R E S 
L U M I N O P H O R E 
4 
3 
7 
3 
1 
? ? 
1 5 
6 
6 
3 
3 
3 
3 
PR C E R A M 
K E R A M / 
I 
4 
4 
1 3 6 
, 1 4 7 
1 8 2 
2 2 
8 7 
1 
1 
a 
. 4 9 
• 
6 2 5 
4 8 6 
1 3 9 
1 3 6 
8 9 
. • 
3 2 1 
6 7 4 
. 1 8 1 
a ? 
7 5 3 
. 6 1 
7 3 7 
7 7 
1 
. a 
3 1 4 
7 5 
5 3 1 
7 5 
3 6 9 
­
7 7 8 
7 5 7 
9 7 0 
4 7 9 
8 4 1 
1 
4 9 0 
4 ? 
7 6 8 
, 0 5 0 
1 6 ? 
1 0 0 
9 
9 
4 5 
5 
. 4 5 
. • 
7 3 5 
5 7 3 
7 1 3 
2 1 3 
1 6 8 
­
out 
G L A S I N O . 
? 
3 
3 
3 7 7 
6 0 8 
4 4 7 
3 5 
2 2 9 
2 
lî 2 
4 4 
6 
7 8 6 
4 6 8 
3 1 8 
3 0 5 
2 5 4 
1 
1 3 
7 
4 
3 
1 
1 
7 ? 
1 6 
5 
4 
? 
1 
1 
E T C 
USW 
Β 
1 
1 0 
1 0 
5 3 3 . 3 2 V E R N I S , P E I N T U R E S E A U / H U I L E , 
L A C K E . W A S S E R F A R B E N > U S H . 
8 3 8 8 
1 6 1 6 , 
3 0 5 , * 
3 * 1 8 , 
8 , 5 
6 5 , 5 
1 3 
1 3 1 7 
1 4 6 4 
2 8 8 0 
1 5 0 1 
3 5 1 
2 2 
3 1 
1 6 
3 
3 0 
1 1 , 1 
3 , 
9 
9 
1 3 
1 
a 
6 9 4 
0 6 6 
3 9 7 
5 6 ? 
1 7 8 
. 9 7 
4 5 1 
9 0 8 
7 4 3 
4 
1 9 
3 
. 1 
. . 1 
3 
7 
8 
1 
6 0 5 
. 5 2 5 
4 5 1 
3 4 
1 1 6 
1 2 
5 2 
4 3 
3 6 
6 6 
2 8 
. 2 8 
4 
7 
? 
8 8 4 
4 5 4 
. 1 2 6 
1 2 0 
1 4 6 
a 
5 9 6 
8 3 
8 4 1 
2 0 5 
1 0 
3 
. 1 6 
2 
? 
. 1 0 
1 
ι ! 
1 
1 
1 
8 8 9 
4 * 6 
9 7 4 
. 6 7 5 
3 8 8 
5 9 6 
? 
3 6 7 
4 6 
1 9 5 
7 0 
. 6 7 5 
5 
9 7 5 
5 0 ? 
7 
■ 
6 0 8 
9 3 4 
6 7 5 
5 4 1 
7 3 2 
. 1 3 4 
9 2 
1 0 6 
6 2 4 
. 8 3 
1 9 4 
a 
6 5 
3 3 
9 9 
8 
8 3 
a 
6 
3 9 3 
9 0 3 
4 9 0 
4 8 , 
4 0 0 
1 
3 8 4 
2 4 6 
2 2 8 
2 9 0 
1 3 9 
3 3 
1 6 
. 4 7 4 
6 0 
• 
8 9 6 
1 4 B 
7 4 9 
7 7 4 
1 9 3 
. 4 7 4 
E T C 
7 9 1 
5 9 4 
9 8 3 
a 
1 7 9 
1 7 5 
1 
5 6 6 
8 4 6 
0 4 6 
7 0 1 
7 8 3 
a 
1 
. . . 1 4 7 
' 
Italia 
9 
1 1 
? 
1 
7 
4 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 2 
3 
1 9 
1 8 
1 
1 
2 
1 
5 
1 
8 6 3 
5 6 
1 0 6 
1 9 8 
5 7 
4 5 
1 5 
2 
. 1 
1 0 4 
6 2 
4 2 
4 2 
1 
2 2 1 
5 1 9 
8 0 7 
7 0 4 
. 9 3 3 
. 3 6 
a 
1 4 
1 1 1 
4 
1 7 1 
2 6 5 
1 4 0 
6 4 4 
a 
6 
• 
5 8 5 
2 5 1 
3 3 4 
7 4 9 
0 9 4 
, 5 8 5 
5 6 
1 8 
5 0 
5 7 9 
, 1 9 3 
a 
1 
8 9 
2 1 
2 
1 0 7 
9 
8 
1 3 2 
7 0 3 
4 2 9 
4 2 9 
3 0 6 
. 
3 4 9 
5 1 6 
8 6 9 
9 7 7 
. 6 9 4 
7 1 
7 3 
. . 7 5 9 
1 1 
7 4 4 
6 6 7 
0 8 ? 
0 1 9 
7 4 9 
. 6 3 
1 0 8 
4 2 7 
0 1 8 
7 1 5 
. 0 7 8 
a 
9 
4 1 
4 , 
7 8 6 
5 4 
. 7 7 
. . . 4 4 
" 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
1 0 0 0 
Ì O I O 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 7 8 
0 3 O 
0 3 ? 
0 3 6 
0 4 ? 
0 5 8 
0 6 ? 
0 6 4 
4 0 0 
7 2 0 
7 3 ? 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 7 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o l i 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 * 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 C 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 6 
0 6 ? 
4 C 0 
7 3 ? 
1 0 0 0 
Í8i? 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
8o°32 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 7 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 * 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
E S P A G N E 
A L L . M . E S T 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
C H I N E R . P 
J A P O N 
O I V E R S N D 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
O A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
A L L . M . E S T 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
M 0 N 0 E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E O E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
P O L O G N E 
H O N G R Ι E 
WERTE 
EWG­CEE 
2 
7 
7 
4 
4 
1 2 
7 
4 
4 4 
2 9 
1 4 
1 3 
8 
7 
1 
1 
1 3 
io 
3 
3 
2 
î 
7 
5 
1 
2 
2 0 
1 6 
3 
3 
6 
1 1 
7 3 
3 1 
6 
1 
? 
1 
0 7 7 
1 5 3 
0 4 8 
4 0 
2 5 
3 6 5 
3 1 7 
1 5 
3 9 
1 8 4 
9 3 1 
7 3 9 
1 9 3 
1 9 3 
1 8 4 
4 7 9 
9 0 3 
6 3 2 
3 6 7 
4 1 9 
1 9 0 
3 1 5 
1 3 
8 8 2 
1 7 4 
7 0 5 
4 6 
1 9 6 
7 9 8 
7 3 
0 6 3 
8 6 
6 0 4 
7 0 
4 4 0 
7 9 7 
6 4 4 
9 5 1 
3 5 3 
1 0 
6 6 3 
4 9 8 
9 1 0 
9 3 0 
5 6 7 
6 9 8 
1 3 9 
1 6 
1 4 0 
3 6 6 
3 9 9 
1 0 
1 1 0 
1 9 
7 5 
8 3 9 
6 0 3 
7 3 6 
7 7 9 
0 7 1 
6 
3 6 ? 
3 6 5 
1 3 5 
9 4 1 
6 9 5 
6 7 8 
11? 
1 0 
7 4 
0 8 6 
1 ? 
4 7 0 
4 9 7 
9 7 3 
8 7 6 
7 6 1 
1 
9 1 
8 7 6 
3 7 1 
5 3 8 
9 8 7 
8 7 6 
7 7 0 
1 0 
1 1 6 
7 1 9 
0 7 7 
7 5 7 
3 3 1 
1 3 
7 7 
1 1 
3 ? 
7 1 
7 1 
1 7 
France 
1 
4 
1 
8 
5 
7 
? 
1 
? 
3 
? 
1 
1 
4 
7 
1 
1 
5 
6 
1 1 
1 
8 7 
7 5 
8 1 3 
. 
3 1 
1 0 
8 
1 
5 ? 
5 0 
! 
1 
3 7 7 
5 5 1 
3 4 8 
1 7 0 
6 3 ? 
9 
? 
3 
7 3 4 
3 4 
5 8 
6 9 
a 
4 9 1 
5 
3 6 3 
7 0 
7 6 4 
3 4 5 
9 7 0 
7 6 8 
6 7 9 
. 1 3 ? 
1 3 ? 
6 9 
0 6 9 
1 1 6 
3 0 3 
? 
4 3 
5 0 
7 4 3 
. ­
0 4 9 
4 0 5 
6 4 4 
6 4 ? 
3 9 9 
• 
6 0 3 
1 9 5 
8 3 0 
?a? 3 9 4 
4 
7 1 
1 
1 1 9 
9 . Î 
5 4 0 
5 3 9 
4 7 0 
ï 
a 
4 7 1 
9 3 1 
3 5 5 
5 0 3 
4 3 5 
a 
5 4 
1 5 5 
6 0 1 
3 1 0 
3 » 
1 0 
5 
. 1 
. 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
2 5 
1 9 
8 0 
. 
4 4 
. . 9 
5 3 
4 5 
9 
9 
9 
9 4 6 
6 3 5 
1 5 5 0 
3 
9 1 3 
a 
. a 
a 
1 3 
3 6 
1 5 
3 8 1 
7 5 
• 
4 7 1 , 
3 3 3 3 
1 3 8 5 
1 3 1 0 
, 2 , 
7 6 
? 0 9 
1 4 2 3 
3 6 
1 4 6 
7 
7 5 
"ï 1 9 3 
a 
5 
2 4 8 7 
2 0 3 , 
* * 8 
4 4 5 
7 4 5 
3 
1 4 6 
7 8 3 
3 4 
1 0 5 
1 
7 
a 
8 3 
1 6 1 8 
1 6 2 4 
1 , 4 
1 9 1 
1 0 8 
■ 
2 6 5 1 
5 5 5 2 
6 0 0 6 
2 3 
7 5 4 
9 
6 4 
3 5 
7 5 
7 1 
. . . . 1 9 
1 ? 
N e d e r l a n d 
B Z T ­
B Z T ­
1 
1 
3 
? 
1 0 
3 
3 
î 
B Z T ­
3 
4 
4 
B Z T ­
1 
1 
Deutschland 
(BR) 
8 6 
1 6 
7 7 6 
7 
N D B 3 2 
7 1 
5 2 
7 7 
1 4 0 
7 9 ? 
1 5 ? 
1 4 0 
1 4 0 
1 4 0 
N D B 3 2 
9 5 0 
7 4 4 
5 1 Ò 
3 4 
4 5 8 
6 
7 9 1 
3 8 
4 
? 
3 1 
5 
6 7 5 
7 
1 5 3 
6 7 ? 
7 3 6 
6 3 5 
5 7 6 
5 0 7 
1 0 
4 6 
HOB 3 2 
8 6 
5 7 7 
7 5 5 
7 8 8 ino 
9 , 
1 3 
1 
1 4 8 
■ 
6 7 6 
1 5 3 
4 7 3 
4 7 ? 
3 7 3 
2 
1 D 8 3 2 
7 2 
7 1 ? 
9 7 9 
7 3 
I B ? 
6 
5 
θ 
1 
1 3 9 
9 
6 9 ? 
3 3 6 
3 5 5 
3 4 6 
1 9 9 
9 
B Z T ­ N O B 3 2 
3 
6 
7 
7 8 5 
5 4 6 
7 4 6 
1 ? 9 
0 4 6 
a 
5 4 1 
Β 9 
4 9 3 
1 9 1 
1 5 
3 
3 . 
? 
5 
1 
. 0 ? 
. 0 7 
3 
? 
? 
1 
1 
1 ? 
6 
3 
3 
1 
6 0 
2 ? 
8 0 3 
7 
7 0 7 
1 9 9 
4 
^2 
4 4 ? 
4 1 0 
3 ? 
3 2 
7 7 6 
3 9 0 
4 6 ? 
7 6 ? 
0 4 4 
3 0 6 
1 
5 9 1 
6 8 
7 4 3 
9 
5 9 
"lì 1 6 
7 7 0 
Β 9 0 
8 3 0 
7 ? 0 
6 6 5 
1 1 Õ 
. 1 3 « 
,' 
0 8 
? 
4 
3 
1 
0 9 
1 
1 
1 0 
ι 
1 6 3 
? ? 1 
3 Β ? 
? 5 Β 
1 5 8 
'ti 
7 3 1 
5 
7 3 6 
à 
Β 5 6 
0 7 4 tij 5 6 7 
I 
6 4 1 
9 3 
3 9 1 
3 0 6 
4 3 5 
4 
4 3 
7 3 
4 8 6 
1 
4 8 5 
4 3 1 
0 5 4 
9 8 1 
4 9 4 
7 3 
7 3 4 
9 9 9 
1 OB 
1 7 1 
4 0 9 
1 
4 4 9 
4 0 9 
7 4 6 
9 7 0 
7 7 5 
. . . . 3 8 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
1 
? 
2 
1 
1 
7 
4 
2 
8 1 9 
2 1 
5 7 6 
4 0 
1 1 
4 3 
3 6 
3 
? 
9 2 
8 2 
.0° 
? 
8 0 7 
4 4 2 
7 8 4 
, 5 , 
1 4 3 
4 
z\\ 
3 
1 0 2 
1 2 4 
6 6 
1 2 7 
7? 
8 6 5 „ I 8 7 4 
2 5 
1 
1 
3 
2 
a 
7 
1 
5 
1 
3 7 3 
2 , ^ 
3? 
1 0 6 
8 0 0 
3 5 2 
4 
1 2 1 
3 7 
2 , 0 
1 9 
1? 
8 2 1 
9 8 2 
8 3 9 
6 3 9 
5 1 7 
Hi III 
5 1 2 
9 
3 6 
1 
2 5 9 
2 
0 2 5 
1 9 5 
8 3 0 
8 2 1 
5 6 0 
1 
Β 
6 5 6 
3 5 5 
9 * 7 
8 8 0 
1 2 6 
Β 
ill 
2 6 5 
5 3 
?7 
., „ 3 3 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Qassement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar-Dezember — 1969 — Janvier-Décembre import Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) 
Italia 
URSPRUNG 
ORIGINE 
WEKTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Itaila 
2 
7 
7 206 
7 , 
57 
113 106 
, 0 235 
2 2 872 
21 562 
1* 131 
2 , 
2 
1 265 
CST 5 3 3 . 3 3 CO 
400 
7?7 
18?8 É 
ISli 
1040 
ίο°ϊ 
001 
002 
o%0*3 005 022 026 030 034 036 038 042 400 404 
1020 
1021 
1030 
1040 
CST 
001 
002 
004 
005 
8|* 
036 
04 8 
400 
1000 1010 1011 m 
1030 1032 1040 
001 00 2 0O3 004 005 02 2 026 02 8 030 
036 04 2 04 a 056 058 06 7 064 
37 007 lì 721 
281 
77? 
845 
5 
? 
? 
594 
55 
1 
21 6 4 , 
I , 615 
2 034 
1 ,78 
1 316 
768 
17 330 
12 584 
747 
714 
885 
17 
15 
3 266 
2 
2 
25 586 
16 547 
, 040 
7 8,0 
4 618 
3 
1 147 
COULEURS PR PEINTURE ARTISTIQUE 
FARBEN FUER KUNSTMALER 
711 
337 
401 
179 
23 
16 
49 
77 
13? 
11 
1 433 
,86 
449 
337 
157 
13 
97 
18 
74 
106 
9 
46 
15 
18 
19 
308 
706 
IO? 
84 
50 
18 
11 
191 
90 
1 
75 
11 
3 
4 
3 
339 
?9? 
47 
32 
26 
15 
5 3 3 · 3 * !¿^RAÍITÍT?RII«KIT.VE 
163 
1 370 
74 l H 
13 
1 757 
1 6 0 , 
148 
148 
135 
61 
686 
15 
76 
? 
? 
84? 
762 
81 
81 
78 
149 
1 
6 
157 
151 
6 
6 
6 
37 
3 
5 
3 
74 
5 
167 
86 
8? 
51 
43 
30 
10 
1 
6 
91 
84 
7 
7 
7 
5 3 3 . 3 5 MORTIER , ENDUITS . MASTIC 
K I T T E UND SPACHTELMASSEN 
12 263 
3 1,4 
* 463 
32 405 
4 7 , 
2 , 2 1 
2 166 
77 
1 406 
1 2 , 
871 
337 
275 
289 
4 0 7 
11 
6 
3 
148 
71Θ 
277 
5? 
787 
60 
3 
51 
040 
0 7 7 
1 040 
1 4,0 
,9 
62 193 
' , !§o 
, 373 
6 700 
m 
36 
13 563 
Il 771 
1 7,2 
1 781 
565 
53 
504 
31 
11 373 
, 8 77 
1 4,5 
1 *,* 
,01 
5 * 1 . 0 0 COLIS POSTAUX 
POSTPAKETE 
1 
1 
11 
2 
? 
1 
11 
30 
16 
15 
tf 
16 454 
57 
948 
4 
786 
26 
711 
3 
14 
118 
30 
21 223 
18 578 
2 6 * 5 
2 6 * 5 
2 * 7 8 
1 
1.' 
2 
2 
1 
11 
30 
16 
15 
15 
1* 
5 * 1 . 1 0 PROVITAMINES E T V I T A M I N E S PROVITAMINE UND V I T A M I N E 
5 6 * 
? 8 6 
? l l 
183 
3 7 6 
84 
1 
14 
5 
139 
751 
4 
49 
3 
17 
46 
75 
742 
18 
935 
l 4 7 
*1 
104 
1 
30 
68 
7 7 6 
37 
17? 
17 
360 
56 
5 
1 
17 
3 
6 7 
9 
?i 
3 
11 
1? 
?î 
ii 
87 
33 
55 
54 
73 
77 
493 
71 
13 
5 
561 
570 
40 
4U 
36 
ETC 
161 
193 
773 
81 
5 , 4 
12 
310 
301 
122 
76 
411 
758a° 
872 
871 
370 
153 
23 
68 
165 
12 
8Í5 
lì 
1 204 
1 
6 
11 537 
8 768 
2 770 
2 708 
I 467 * 
45 
162 
1 
51 
156 
10 
4 
7 
31 
94 
I I 
532 
3 6 9 
163 
116 
15 
13 
34 
1 
42 
48 
6 
106 
92 
14 
14 
232 
103 
135 
3 3 „ 
165 
10 
2 
1 9 5 
4 
4 0 
145 
4 454 
3 666 
586 
582 
386 
149 
4 
57 
662 
2 0 4 MAROC 
3 3 0 ANGOLA 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
732 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
005 
0 2 2 
03 6 
0 5 8 
4 0 0 
7 2 0 
7 3 2 
736 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUISSE 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
CHINE R.P 
JAPON 
FORMOSE 
M Ο Ν Ο E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
022 ROY.UNI 
030 SUEOE 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA-CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
026 
030 
034 
036 
038 
042 
400 
404 
.8Î8 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
004 
005 
022 
034 
036 
048 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
001 
002 
003 
004 
14 
. ? . 5? 
86 2 
4 
005 
022 
026 
078 
030 
034 
036 
04? 
048 
1 
4? 
13 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 ? 
064 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
SUEOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
M Ο Ν Ο E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
HONGRIE 
Ύ, 
65 
13 
12 839 
72 
125 
640 
548 
26 0 , 4 
25 8 3 4 
12 7 3 0 
106 
3 
142 
3 8 6 
41 
634 
6 9 7 
20 
213 
75 
11 
114 
47 
163 
12 
4 2 4 
776 
6 4 6 
5 6 9 
2 92 
15 
6 1 
66 
6 6 7 
6 0 
67 
48 
34 
94 7 
792 
154 
154 
120 
4 2 0 8 
834 
1 394 
8 7 0 6 
2 3 2 
1 6 6 2 
120 
231 
43 
845 
19 
202 
1 817 
65 
20 4 4 3 
15 375 
067 
057 
851 
2 
6 
93 
36 
3 3 6 
67 
60 
22 
447 
33 
21 
133 
534 
599 
593 
5 4 0 
4 
3 
1 
6 84 8 
512 
3 0 6 0 
10 615 
1 215 
2 4 6 4 
1 7 6 0 
2 7 
11 
1 283 
11 763 
18 
106 
15 
85 
132 
108 
46 
30 718 
2 4 2 6 0 
6 4 5 8 
6 4 0 0 
2 6 0 3 
54 
2 
2 
78 
190 
191 
11 
53 
44 
11 
71 
557 
470 
137 
176 
61 
l'i 
74 
374 
10 
35 
5 
3 
401 
357 
43 
43 
41 
530 
338 
2 , 7 8 
152 
251 
29 
9 
2 
141 
157 
401 
31 
02 6 
9 9 6 
0 7 8 
07 3 
403 
7 
373 
818 
5 4 6 3 
574 
1 2 6 6 
1 7 5 , 
4 
6 2 2 
2 3 6 3 
5 
69 
66 
18 
15 
837 
41 
? 
18 101 
16 232 
1 870 
1 8 3 , 
, 5 0 
13 
1 121 
1 , 
59 
15 873 
11 206 
* 6 6 7 
* 6 0 2 
3 3 7 6 
2 7 
* 3 3 8 
3 
6 
22 573 
1* 012 
8 561 
θ 5 0 8 
* 158 
15 
3 0 38 
BZT-NDB 3 2 . 1 0 
23 
29 6 
174 
1 
46 
1 
S 
6 
1 
43 
10 
34 
10 
3 
9 
12 
5 
561 
4 9 3 
68 
58 
48 
207 
129 
78 
6 0 
46 
1 
16 
BZT-NDB 3 2 . 1 1 
38 
27 
35 
15 
41 
36 
l ì 
173 
70 
103 
103 
56 
59 
2 7 
1 
12 
65 
61 
4 
4 
4 
il 
13 
12 
BZT-NDB 3 2 . 1 2 
12 
2 6 0 
23 
31 
10 
3 3 8 
2 7 2 
66 
66 
56 
4 5 8 
820 
30 
3 7 7 
11 
28 
1 
15 
4 4 6 8 
3 6 , 4 
7 7 4 
771 
422 
670 
194 
2 4 8 5 
34 
472 
12 
115 
4 
60 
1 
4 
218 
2 6 
4 315 
3 384 
, 3 1 
931 
672 
9 6 3 
7 4 
548 
16 
4 1 4 
42 
126 
36 
3 7 6 
18 
605 
* 2 3 3 
2 6 0 1 
1 6 3 2 
1 6 3 2 
, 6 6 
45 
Ί 
49 
48 
1 
1 
1 
48 
36 
335 
67 
6 0 
22 
4 4 7 
33 
20 
0 8 4 
4 8 6 
5 9 8 
592 
5 3 9 
4 
3 
1 
BZT-NDB 2 9 . 3 8 
739 
2 2 7 
954 
120 
56 
3 
1? 
0 67 
6 8 1 
56 
765 
140 
103 
1 
17 
1 
7 
6 3 4 
1 
15 
11 
454 
57 
7 3 6 
38 1 
405 
3 
3 7 3 
4 3 4 
4 
?9 
75 
12 
2 806 
1 
12 
13 375 
8 836 
4 536 
4 4 8 5 
1 641 
10 
1 
34 
293 
3 
113 
255 
65 
15 
19 
23 
122 
12 
926 
6 6 4 
262 
222 
81 
14 
25 
189 
36 
50 
1 423 
148 
26 
3 
233 
3 
7 
2 7 , 
au 4 0 : 6,1 
7 0 2 
700 
3 8 8 
974 
26 
779 
933 
6 3 4 
10 
319 
770 
6 
69 
58 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
Gegenüberstellung BCT-CST siehe a n Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
ISO 
Januar­Dezembe 
Schlüssel 
Code 
0 6 8 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
7 2 0 
7 3 2 
, 7 7 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
2 2 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 0 
5 0 8 
5 2 6 
7 2 0 
7 3 2 
8 0 0 
, 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 6 
05 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
06 6 
2 6 0 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 6 8 
5 0 4 
5 0 8 
6 0 4 
6 2 4 
6 6 4 
6 7 2 
7 0 0 
7 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02 2 
0 2 6 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 4 
2 7 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
— 1969 — Janvier­Décembre 
MENGEN 
EWG­CEE 
6 
3 
2 
2 
1 
5 4 1 
1 
1 
5 4 1 
1 
5 4 1 
9 
2 5 6 
1 1 
2 5 
2 1 
5 9 1 
2 2 7 
3 9 8 
6 7 1 
5 4 9 
4 0 5 
4 9 3 
7 7 
1 1 8 
France 
3 0 
. . 1 
8 0 
• 
1 6 5 , 
I 313 
3 4 6 
3 3 4 
1 9 3 
1 
1 1 
TONNE 
Belg.­Lux. Nederjand 
2 
5 7 
7 3 
7 
. . 2 1 
1 6 6 
7 5 2 9 2 5 
4 7 1 555 
280 2 0 4 
2 7 3 1 8 4 
Ι β β 8 9 
. 3 0 ANT IB IOT IQUES 
ANTIBIOTIKA 
7 8 3 
7 0 8 
1 6 0 
1 7 ? 
7 8 0 
7 70 
4 4 
6 1 
3 ? 
4 
4 
7 1 
7 3 
7 8 
4 
3 
4 
1 1 
5 
1 
6 
. 1 3 8 
1 
. 1
2 2 7 
7 ? 
1 0 
1 
1 5 4 
9 7 8 
1 0 3 
7 7 0 
6 3 5 
3 9 ? 
3 1 
5 5 
1 9 
1 1 
1 7 1 
1 3 1 
1 4 7 
3 8 
5 8 
1 
1 
1 
i 7 
, 1
. 5 
. . 1
. 4 6 
. . . ? 
7 
1 
4 
. • 
6 0 1 
7 8 1 
3 ? 0 
3 0 3 
7 0 8 
, 8
. 4 0 ALCALOIDES 
Τ 
l 2 0 
54 9 
1 7 6 
3 6 
18 18 
2 1 , 3 
20 , 
» 1 
'. 
2 1 
S 
1 5 
i ! ί 
i 
. î 
4 8 
! a 
L 1 
1 
2 2 7 3 6 0 
1 2 , 2 9 8 
, 7 62 
7 , 5β 
22 3 1 
i 1 
10 3 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
5 
2 7 
. . 1 5 
3 1 4 
6 1 
1 7 2 1 
4 1 0 
1 2 5 0 
1 2 2 6 
8 7 0 
. 2 4 
1 7 5 
4 
9 6 
. 3 5 
6 0 
4 
. 2 9 
2 
3 
. 6 
5 
3 
2 
. 1 
. 2 
. 1 3 
. , . 7 
1 9 
2 
. 1 5 4 
6 2 2 
3 1 0 
1 5 8 
1 2 4 
9 4 
7 
2 7 
VEGETAUX ET DERIVES 
NATUERL. P F L . 0 0 . 
1 1 ? 
1 5 
8 3 
6 3 5 
3 3 
1 3 
1 
. 3 7 
? 
3 
H 1 
9 
1 6 
. 4 9 
1 
1 7 3 
. 4 
? 
. 8 
. 4 
? 0 
1 
6 4 
7 
1 9 
30 7 
8 7 7 
4 3 1 
8 0 
5 3 
7 7 ? 
1 2 3 
1 2 9 
. 6 
1 3 
3 3 5 
8 
? 
. . 3 
1 
. 1 
9 
. 4 
5 
. . 1 
. . 1 
? 
. . . 1 
1 6 
. 3 8 
} 
4 5 0 
3 6 4 
8 7 
9 
b 
5 8 
. 2 0 
. 5 0 HORMONES 
NATUERLICH 
1 0 
, 1 4 
1 1 
. 5 
4 
I 
. . . . , , . 1 
. • 
SYNTH. ALKALOÏDE 
8 12 
3 
1 2 
33 156 
1 4 
8 
6 
1 
. ODER 
5 
40 
2 
1 
5 
6 
• 
2 5 8 
Γ 178 
i 8 0 
î 11 
) 10 
1 3 
5 
) 56 
6 4 
a 
5 4 
. 3 
4 
. . 9 
. 3 
7 1 
i 5 
6 
. 9 
, 1 1 8 
. 1 
. . 8 
. 3 
? 
. 7 1 
a 
1 8 
3 4 9 
1 2 1 
2 2 8 
3 6 
1 4 
1 5 1 
l i a 4 2 
»YNTHET ISCHE HORMONE 
4 4 
. 8 
Italia 
i m p i 
UR 
C 
> 0 6 8 
nb 1 4 0 4 
1 8 
5 7 2 0 
1 1 8 
9 7 7 
1 3 4 1 1 0 0 0 
872 1 0 1 0 
4 6 9 1 0 1 1 
386 1 0 2 0 
1 5 3 1 0 2 1 
19 1 0 3 0 
6 2 1040 
45 0 0 1 
Γ 0 0 2 
17 003 
15 0 0 4 
0 0 5 
3 4 
0 2 6 
! 0 2 8 
1 0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
1 0 
1 0 * 8 
L 0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
5 
ί 0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
2 2 0 
1 9 
4 0 4 
4 1 2 
* 2 0 
i 5 0 8 
5 2 8 
7 2 0 
J 7 2 2 
ί eoo 9 7 7 
168 1 0 0 0 
8 5 1 0 1 0 
713 im 
37 1 0 2 1 
6 1030 
r ιο*ο 
28 0 0 1 
4 0 0 2 
I> 0 0 3 
1 1 1 
0 0 5 
2 0 2 2 
0 3 2 
0 3 * 
1 2 
0 * 0 
0 * 2 
0 5 6 
4 
0 6 0 
0 6 2 
ί 0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
2 6 0 
3 2 2 
3 , 0 
4 0 0 
* 6 β 
5 0 * 
5 0 8 
6 0 * 
6 2 * 
6 6 * 
6 7 2 
7 0 0 
m 
169 1 0 0 0 
1 4 7 1 0 1 0 
22 1 0 1 1 
17 1 0 2 0 
15 102 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
6 1 0 4 0 
2 001 
0 0 2 
0 0 3 
1 0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 * 
0 3 6 
0 * 2 
0 6 * 
2 7 2 
* 0 0 
4 04 
* 1 2 
υ π 
SPRUNG 
WIGINE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
CHINE R . P 
JAPON 
SECRET 
M O N D E 
C E E 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
HONDUR.BR 
BRESIL 
ARGENTINE 
CHINE R.P 
JAPON 
AUSTRALIE 
SECRET 
M O N D E 
CEE . 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
GUINEE 
.CONGO RO 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
INDES OCC 
PEROU 
BRESIL 
L IBAN 
ISRAEL 
INDE 
NEPAL.BHU 
INDONESIE 
CHINE R.P 
JAPON 
M O N D E 
C E E 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
HONGRIE 
. C . I V O I R E 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
WERTE 
EWG-CEE 
1 
4 
1 
4 7 
2 2 
2 3 
2 2 
1 5 
9 
7 
6 
5 
1 5 
2 1 
1 
1 
3 7 
1 
5 
1 1 3 
4 4 
6 4 
6 1 
7 4 
1 
1 
1 
1 
6 
1 
3 1 
1 
? 
5 1 
1 0 
4 1 
3 4 
3 1 
4 
1 
? 
6 
3 
9 
5 
7 
3 
1 
5 
1 9 
3 8 1 
4 8 
5 3 
1 3 5 
0 4 0 
9 8 9 
7 1 4 
2 5 2 
4 7 0 
9 1 1 
5 5 7 
6 7 
4 9 3 
7 7 1 
3 0 3 
3 7 5 
7 6 3 
4 9 8 
9 0 9 
9 5 3 
7 9 4 
4 0 ? 
7 4 8 
7 3 4 
3 6 8 
6 4 8 
5 3 9 
1 0 8 
3 1 
1 8 4 
5 4 4 
1 7 ? 
7 9 
1 0 7 
7 ? 
7 8 7 
4 9 
7 5 
7 4 5 
8 9 6 
4 9 7 
3 8 4 
0 6 9 
50755 
9 5 6 
1 1 1 
3 4 1 
0 8 4 
4 5 9 
6 9 9 
5 5 9 
0 3 0 
5 6 4 
3 8 4 
6 8 9 
1 1 5 
3 7 6 
9 7 
7 3 
4 0 1 
9 9 
9 9 9 
7 4 9 
4 7 
6 7 
6 7 6 
9 6 0 
7 8 
1 5 7 
4 0 
6 5 0 
1 1 
8 7 1 
6 8 
4 ? 
1 3 3 
1 0 
7 0 6 
5 8 4 
1 7 
1 5 3 
5 8 
7 3 8 
9 5 5 
7 8 4 
1 7 0 
0 7 ? 
6 5 ? 
9 1 4 
6 5 0 
1 8 4 
3 8 6 
1 7 6 
7 0 9 
9 7 9 
6 7 1 
5 7 5 
5 7 8 
? ? 6 
5 1 3 
1 9 
4 4 
1 5 
1 0 ? 
1 7 4 
9 5 3 
France 
1 4 
7 
7 
7 
4 
3 
lî 
6 
1 
1 7 
4 7 
1 7 
3 0 
7 9 
9 
3 
7 7 
1 
3 ? 
5 
7 6 
7 3 
7 3 
? 
1 
? 
3 
? 
1 
3 
4 0 3 
1 
. 1 4 
5 8 0 
. 
428 
?28 
1 9 9 
0 7 3 
7 5 6 
1 0 
1 1 7 
, 1 1 6 
3 8 6 
4 4 3 
7 6 1 
B 4 6 
4 5 9 
1 6 1 
4 7 6 
1 5 0 
8 4 
?i 
5 3 
. 8
7 8 6 
9 
. 1 8 
. 9 1 1 
. . . 6 
4 9 7 
? 4 
7 5 4 
. • 
9 7 3 
706 
7 1 7 
3 6 7 
66 β 
5 0 4 
3 4 6 
5 2 0 
6 6 9 
46 3 
B I O 
9 5 
. . 9 1 B 
4 ? 
3 7 
1 4 4 
? ? 
. 5 8 
4 8 5 
. 3 8 
. . 7 7 0 
6 6 
. . . 7 3 
5 1 7 
3 6 ? 
n 
0 8 2 
4 6 3 
6 1 9 
86 1 
05 6 
0 0 8 
7 5 0 
a 
79? 
7 7 5 0 1 7 
4 7 6 
5 3 6 
0 1 7 
7 1 4 
5 7 6 
. . 1 5 
7 3 8 
1000 DOLLARS 
Belg. 
3 
? 
1 
1 
1 
4 
i 6 
6 
7 ? 
Β 
1 4 
1 3 
6 
1 
­Lux. 
. 1 7 8 
1 7 
1 6 
? 
1 3 9 
. 
5 ? 9 
0 4 1 
4 6 8 
4 6 9 
1 3 4 
1 6 
3 
1 4 9 
. 7 9 7 
7 6 7 
7 6 1 
3 9 8 
1 5 9 
7 9 
8 1 
3 0 
7 
3 
3 7 7 
î 6 
1 7 8 
1 ? 
3 0 
7 9 
3 
. 4 7 8 
a 
. a 
3 4 5 
1 0 
7 9 3 
5 ? 
9 5 9 
4 9 4 
4 6 5 
9 0 7 
5 4 7 
3 4 5 
7 1 9 
7 0 1 
. 1 3 9 
4 1 6 
6 7 
7 
. 1
1 4 1 
a 
. 8 
. 1
7 7 
a 
1 
? 
. 4 
. 9 
. . ? 
. a 
. • 
0 7 7 
874 
703 
1 5 ? 
1 4 9 
1 3 
. 3 7 
8 1 3 
. 4 3 ? 
7 1 ? 
4 5 
5 4 
4 0 3 
5 
. . 6 
. 67 5
3 
* 
Nederland 
1 
4 
? 
1 
1 
3 
9 7 
7 
. 1
3 6 4 
5 5 9 
9 9 4 
1 4 3 
7 9 1 
7 3 9 
769 
. 5 ? 
BZT­NDB 
? 
5 
1 
3 
3 
B Z T ­
1 
7 0 ? 
4 7 5 
. 
8 5 9 
1 9 5 
1 0 
9 
1 5 
6 
3 6 5 
. 3 4 8 
. 1 7 
. 6 
4 
a 
1 0 
22 
S 3 0 
. 
a Θ 9 . , i! . . 
3 6 3 
7 0 1 
6 6 ? 
4 9 1 
6 0 1 
1 1 7 
4 5 
YOB 
6 4 
1 1 
a 
6 0 8 
3 7 
1 7 
. 9 3 
? 
7 4 
1 
i 
4 
2 8 
1 1 7 
5 7 
a 
7 1 
ô . 1 0 
? 
4 6 
1 7 
1 8 7 
1 7 
3 7 a 
7 7 0 
6 5 Θ 
1 3 4 
1 1 3 
3 3 0 
5 7 
1 9 4 
BZT­NDB 
? 
1 
5 6 3 
. a 
0 1 5 
io 1 1 7 
a 
5 
3 0 
1 9 
1 
a 
loa . 4 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 5 
5 
9 
9 
7 
2 9 . 4 4 
3 
4 
1 
2 
5 
2 1 
9 
5 
5 
3 
2 9 . 4 2 
5 
1 
1 1 
1 
1 0 
7 
5 
2 
1 
1 
2 9 . 3 9 
2 
4 
? 
? 
1 0 
1 4 7 
. . 1 0 3 
9 7 ? 
4 3 0 
0 7 6 
1 7 8 
4 6 8 
3 1 7 
1 6 5 
1 
1 5 0 
7 4 0 
7 8 
7 1 6 
a 
6 1 7 
9 5 6 
3 3 5 
, 7 9 B 
4 1 
1 3 7 
i ? i 1 7 1 
9 ? 
. 4 6 
2 
1 9 
a 
5 0 
­6 3 0 
a 
. . ? 5 0 
3 3 ? 
4 0 
? 
4 0 5 
1 3 1 
6 6 1 
9 7 5 
1 6 4 
9 3 4 
7 6 0 
6 4 1 
4 0 6 
1 7 
4 7 4 
a 
7 0 1 
4 0 
9 0 
6323? 
3 9 
9 6 ? 
8 0 
6 4 
5 5 3 
4 7 1 
. 3 1 
5 9 3 
1 1 
4 7 
. 7 4 
1 3 3 
. 1 8 0 
? 1 
a 
6 0 4 
1 9 0 
8 4 4 
0 9 8 
7 4 6 
0 3 5 
7 3 5 
5 6 ? 
6 9 3 
1 4 9 
3 4 0 
6 5 
B 9 0 
a 
1 4 0 
3 8 
1 1 3 
? 
7 6 8 
a 
1 3 
. 1 7 6 
9 ? 
3 8 5 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
9 
6 
4 
3 
? 
? 
3 
3 
4 
1 6 
6 
1 0 
9 
3 
2 
2 
5 
? 
? 
? 
? 
Ì 
1 
4 
1 
3 
5 5 6 
lì 1 5 
9 8 5 
• 
7 3 7 
7 1 2 
°.fî 
24303 
1 7 1 
1 3 0 
6 3 4 
4 2 6 
3 6 8 
5 1 4 
a 
9 4 
aa 1 ? 
. . 1 3 4 
1 7 
1 5 
1 0 
2 3 8 
1 1 0 
7 6 
a 
7 3 6 
4 9 
Al 2 , 3 
a 
. 4 7 0 
2 1 
5 8 0 
5 5 , 
0 2 2 
1*0 
708 * 8 3 
3 9 9 
3 5 9 
1 6 
1 0 2 
2 0 2 
1 6 7 
7 
a 
6 1 6 
1 6 
. .1 3 
1 3 
7 3 
. 3 
. . . 7 9 
. . . . 1
. . . . • 
6 2 * 
6 7 9 
,** 6 9 0 
7 9 , 
1 
. 8 4 
6 7 0 
7 6 , 
6 6 2 
6 β 5 
, 7 6 0 
. a 
6 3 , 
2 * 
. 4 5 5 
7 2 
2 0 7 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir noces par produits en Annexe 
Classement NDB : ci correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Deze m ber — 1969 — Janvier­Décembre import Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
420 
4 4 0 
528 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
ioli 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
002 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 0 
0 6 2 
064 
2 0 4 
4 0 0 
7 3 2 
600 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
.848 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 0 4 2 
0 5 6 
0 6 4 0 6 8 
3 , 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
50 8 
524 
6?a 
660 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1011 
m 1 0 3 0 
1040 
CST 
00 1 
002 
00 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
030 
034 
0 3 6 038 
0 4 2 
04 8 
064 
?o a ) 9 0 
400 
404 
47 0 
73? 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1032 
1040 
CST 
00 1 
002 
00 3 
0 0 4 
005 
0?6 
n?a 030 
03 4 
0 3 6 
0 3 8 
MENGEN 
EWG­CEE 
41 
35 
6 
6 
? 
. • 
5 * 1 . 6 1 H N 
4? 
. 58 
1 
13 
30 
. . . . 30 
14 
6? 
7 
759 
10? m 43 3? 
5 * 1 . 6 2 Gl 
71 
16 
183 
17 
14 
8 
1 
6 
5? 
1? 
1 
. ? 
. ? 
39 
13 
10 
14 
5 
135 
75 
1 
578 
2 4 9 
378 
134 
no 190 
3 
5 4 1 . 6 3 SE 
106 
77 
9 
ii 51 
. 1? 
34 
7 
1 
71 
14 
1 
. 15 
3 
. 1 
­
3 4 7 
186 
164 
147 
103 
1 
15 
France 
. . ­
17 
10 
2 
? 
1 
. • 
iTEROSIOE 
STUERC. 0 
. . 3? 
. ? 
13 
. . . 30 
1 
9 
­
B7 
3? 
55 
75 
15 
30 
­
TROCKNET 
? 
81 
5 
8 
3 
? 
9 
74 
141 
95 
45 
17 
14 
78 
• 
TONNE 
Belg.­Lux. 
. . ■ 
l 
. 1 
1 
. . . • 
D.EKUENST 
1 
. 16 
l î 
31 
19 
1? 
1? 
1 
. • 
Nederland 
, . • 
a 
8 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
. . • 
14 
1? 
? 
? 
1 
. • 
VES 
L. GLYKOSIOE 
? 
. 7 
4 
4 
1 
1 
. . • 
45 
67 
5 
6? 
6? 
10 
. • 
TÇ . PR OPOTHERAPIE , ETC 
ORÜESEN IJ. AUSZUEGE 
4 
i 
, 1 
9 
5 
4 
3 
3 
1 
• 
RUMS 1 VACCINS 
1 
? 
5 
1 
. . 1 
­
15 
6 
9 
8 
1 
1 
• 
17 
14 
67 
, 5 
? 
1 
3 
23 
2 
' 1 
. 2 
. . 22 
. . . . 60 
• 
2 1 6 
98 
118 
54 
32 
60 
3 
R* V . IMMUN. T I E R E N U . VACCINE 
25 
3 
19 
7 
30 
. 1 
1 
. . 3 
8 
a 
. 3 
3 
. . ­
103 
53 
50 
4? 
3? 
a 
. 8 
5 4 1 . 7 0 MEDICAMENTS 
ARZNEIWAREN 
7 0 0 5 
1 801 
2 7 3 2 
4 , 1 3 
516 
2 2 2 4 
4 1 
178 
4 7 4 
281 
2 422 
121 
. 96 
592 
119 
?8 
155 
a 
. . 6 
66 
' 
35 
. 6 
9 
5 
5 
14 
80 
54 
II 19 
. . • 
2 152" 
a 
1 181 
1 4 6 8 
156 
587 
2 
. 5 
47 
4 5 9 
2 
1 
1 
4 
9 
19 
6 
14 
13 
9 
. . • 
4 6 6 
1 0 2 7 
a 
770 
66 
2 8? 
1 
6 
61 
59 
300 
10 
50 
11 
17 
11 
103 
5? 
5? 
44 
79 
1 
1 
7 
3 7 5 9 
6 3 6 
893 
a 
7 74 
743 
34 
17? 
?31 
156 
668 
96 
Italia 
. . • 
6 
5 
35 
. 8 
10 
? 
8 
• 
70 
4? 
76 
77 
17 
i 
4 
. 34 
7 
a 
3 
. 18 
10 
. a 
, . lì 
10 
11 
5 
4 9 
25 
1 
197 
45 
152 
5? 
30 
100 
• 
7 0 
. . . . 1 
. . 
7 
1 
4 
. . . ? 
. 1 
• 
47 
71 
?? 
2? 
14 
. . ­
6 2 6 
40 
2 6 6 
7 5 5 6 
a 
4 5 7 
4 
. 177 
13 
9 7 9 
13 
URSPRUNG 
ORIGINE 
4 2 0 HONDUR.BR 
4 4 0 PANAMA 
5 2 8 ARGENTINE 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 * ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 6 0 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
0 6 * HONGRIE 
2 0 * MAROC 
* 0 0 ETATSUNIS 
732 JAPON 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 8 BULGARIE 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 8 BRESIL 
524 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 8 0 THAILANDE 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 6 4 HONGRIE 
2 0 8 . A L G E R I E 
3 , 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 2 0 HONOUR.BR 
732 JAPON 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
WERTE 
EWG­CEE 
1 
46 
25 
2 0 
18 
9 
2 
1 
5 
9 
2 
7 
7 
6 
2 
3 
1 
12 
2 
10 
9 
3 
2 
1 
1 
9 
3 
5 
5 
2 
23 
35 
3 4 
6? 
9 
76 
? 
4 
5? 
1 
3 6 0 
132 
111 
13 
0 2 4 
371 
7 0 2 
0 6 3 
2 7 5 
585 
15 
48 
3 3 1 
5 3 9 
192 
334 
785 
174 
?? 
49 
53 
4? 
1 6 1 
6 8 5 
60 
4 5 0 
116 
333 
157 
7 4 7 
43 
13? 
7 0 1 
7 30 
9 4 7 
3 5 8 
3 0 0 
167 
1 0 7 
7 5 4 
6 5 9 
35 
77 
5 87 
14 
13 
11 
76 7 
9 7 1 
13 
740 
1? 
4C7 
67 
21 
9 4 4 
533 
4 1 0 
0 3 1 
7 7 4 
76? 
6 1 8 
5 7 1 
174 
506 
580 
167 
8 2 4 
117 
­»8 
6 3 4 
87 
38 
7 7 7 
95 
55 
69 
112 
7 0 0 
64 
32 
86 
7 6 7 
9 8 7 
?ao 0 5 3 
741 
121 
55 
105 
6 9 1 
0 7 5 
0 3 4 
3 1 7 
637 
178 
145 
7 3 1 
7 6 7 
a?i 4 92 
3 1 0 
France 
1? 
7 
5 
5 
3 
3 
4 
3 
3 
3 
1 
Ì 
6 
5 
4 
1 
1 
1 
1 
? 
1 
12 
4 
9 0 
• 
576 
0 1 0 
566 
0 8 4 
3 2 7 
4 8 1 
15 
• 
19 
9 6 6 
13 
là! 
. . . . 4 2 
21 
9 1 
2 7 4 
9 9 6 
2 7 6 
2 3 3 
121 
43 
■ 
a 
186 
2 8 4 
272 
200 
98 
. 142 
6 1 4 
. 4 
52 8 
3 
, . 0 0 7 
6 1 7 
. 13 
. 105 
­
0 8 0 
9 4 1 
138 
4 8 6 
8 5 4 
121 
531 
1 0 9 
184 
265 
83 
344 
68 
39 
105 
14 
. 128 
54 
8 
. 17? 
21? 
. a 
­
80 5 
6 4 1 
164 
10? 
5 9 0 
8 
8 
54 
a 
506 
163 
9 3 4 
4 1 9 
9 1 9 
1 
. 13 
77 
B99 
1 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
. 
60 
. 4 
2 6 6 , 
1 502 
1 167 
1 0 , 5 
6 0 
6 0 
6 
59 
. 1B5 
8 
33 
48 
. . . . . 77 
3 
• 
4 i a 
2 5 5 
163 
162 
a i . • 
105 
. 147 
6 
54 
2 
5 
24 
83 
. . a 
4 
. a 
31 
3 
. . . 24 
• 
4 8 7 
3 1 1 
176 
149 
115 
24 
4 
167 
306 
200 
48 
213 
7 
. 282 
18 
. 29 
. . . 1 6 6 
7 
. . • 
1 4 5 2 
7 2 2 
730 
7 2 6 
5 2 1 
. 4 
1 1 4 3 4 
. 1 9 177 
19 5 7 , 
1 8 33 
13 0 4 5 
15 
9 
95 
7 8 7 
10 0 6 6 
23 
Nederland 
269 
a 
577 
1 
4 720 
3 5 8 8 
1 1 3 1 
2 8 0 
152 
850 
. 1 
BZT­NDB 
6 
11 
24 
3 
3 
1 
. . . 5 
a 
15 
. • 
6 9 
4 4 
24 
19 
4 
a 
5 
BZT­NDB 
2 6 0 
22 
17 
104 
4 4 4 
2 82 
162 
152 
3 0 
9 
1 
BZT­NDB 
4 
4 4 
a 
105 
123 
i 7 
, 3 
1 
. . 69 
279 
4 
64 
14 
85 
804 
152 
652 
585 
1 3 1 
65 
a 
? 
Deutschland 
(BR) 
5 
67 
2 0 8 
7 
12 8 1 , 
7 4 3 5 
5 3 8 4 
4 7 0 2 
3 1 4 
6 6 , 
. 13 
2 , ­ 4 1 
1 *2 
1 
. 1 6 8 
1 5 6 
1 3 3 7 
58 
4 
1 
4 7 
. 9 
4 6 7 
59 
2 4 6 5 
3 1 4 
2 1 5 1 
2 0 93 
1 5 5 5 
. 56 
3 0 . 0 1 
2 7 4 
36 
379 
. 46 
25 
96 
69 
545 
33 
18 
59 
6 
12 
3 
2 5 4 0 
1 , 3 
3 
. . 1 6 9 
i 
4 5 1 6 
7 3 5 
3 7 8 1 
3 5 2 9 
7 6 8 
172 
80 
1 0 . 0 2 
2 3 7 0 
1 , 
14 
. 26 
121 
, 37 
93 
45 
2 
104 
4 1 
47 
. 2 7 6 
4 7 7 
. , ­
3 6 7 6 
2 4 2 , 
1 2 4 7 
l 155 
2 , 6 
47 
47 
45 
9ZT­NDB 3 0 . 0 3 
4 1 2 7 
28 6 5 7 
. 16 5 3 0 
4 0 4 8 
2 5 , 3 
., 17 
2 , 7 
1 85β 
6 157 
8 6 
5 533 
5 2 6 6 
9 3 3 8 
. 3 3 8 7 
6 , 1 1 
1 0 1 
2 0 5 
1 3 0 5 
1 , 1 2 
13 7 8 8 
6 , 6 
VALEUR 
lulla 
13 
5 
7 
6 
5 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
3 
25 
? 
70 
74 
1 
2 3 6 
1 
2 * 0 
786 
* 5 * 
, 0 2 
4 2 2 
525 
a 
28 
1 4 1 
a 
3 6 4 
a 
1 2 4 
2 , 6 
66 
18 
46 
1 
. 3 , 
1 2 4 
1 
2 2 4 
50 5 
7 1 , 
6 5 0 
4 8 6 
a 
6 , 
62 
8 
I 3 T 58 
. 34 
5 
2 
4 1 4 
2 
. . . 1 
, i l ! 
10 
2 2 7 
12 
1 0 1 
87 
20 
4 1 7 
2 64 
153 
7 1 5 
4 5 7 
4 3 6 
2 
30 
2 
2 
10 
23 
22 
1 
1 4 7 
10 
33 
15 
a 
. a 
2 1 7 
a 
18 
­
5 3 0 
43 
4 6 7 
4 8 5 
2 0 3 
1 
. ­
5 , 7 
6 4 6 
4 0 6 
2 7 4 
. 7 1 0 
1 , 
. 5 5 7 
2 3 7 
582 
5 0 4 
(") Sieht Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir noces par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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J a n u a r ­ D e z e m b e r 
Schlüssel 
Code 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
0 7 0 
2 0 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 0 
4 4 0 
5 1 2 
6 2 4 
6 6 4 
7 0 6 
7 3 2 
8 0 0 
9 5 4 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
4 0 0 
4 0 4 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
C S T 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
— 1 9 6 9 — J a n v i e r ­ D é c e m b r e 
MENGEN 
EWG­CEE 
2 3 
1 6 
6 
6 
5 
5 4 1 
1 
4 
2 
1 
1 
1 
5 4 1 
1 
5 5 1 
5 5 1 
2 4 4 
3 
2 
. 1 9 
4 
3 
1 
3 
8 4 3 
8 5 
1 9 
, . 1 1 
5 
1 
2 
3 
? 
. 
5 . 0 
9 6 5 
9 5 1 
8 7 6 
6 5 0 
4 3 
7 
1 
3 0 
France 
6 
. ? 
loo 
9 7 7 
6 3 7 
3 4 0 
3 3 5 
7 7 8 
? 
7 
. ? 
Belg 
6 
4 
1 
1 
1 
. 9 1 O U A T E S i G A Z E S 
W A T T E ι B I 
4 8 4 
7 5 9 
4 8 5 
1 9 8 
1 6 
3 8 9 
7 
1 6 
7 3 7 
2°7 
3 3 
? 
5 
7 5 
3 ? 
7 0 5 
8 
5 ? 
6 
3 6 a 
4 1 0 
4 4 0 
9 7 0 
8 7 1 
1 9 7 
1 3 
1 
8 4 
6 0 
7 0 
1 0 3 
? 
1 1 
. , 3 
. . . . . . , 4 6 
. 5 ? 
i 
7 9 9 
1 8 5 
1 1 4 
6 0 
1 4 
1 
1 
5 ? 
. 9 9 A U T . P R E P . 
A N D . P H A R M 
1 4 1 
1 1 1 
1 2 
2 3 0 
9 
2 6 4 
1 
3 
2 0 0 
5 
9 7 
5 
4 9 
1 7 7 
5 0 4 
6 7 ? 
6 7 ? 
5 7 ? 
a 
. ? 
7 9 
2 
3 
. . a 
. 2 0 
. 9 
6 6 
3 3 
3 3 
3 3 
2 3 
< 0 E N 
E T 
TONNE 
>Lux. 
. . . . 3 
. . 1 
. 1 2 5 
2 
. . , . . . . . , . ­
1 9 5 
9 5 9 
2 3 6 
2 7 9 
1 0 0 
3 
i 4 
Nederjand 
1 1 3 
5 4 
1 0 
3 2 3 5 
2 3 2 0 
9 1 6 
8 8 9 
7 1 8 
7 6 
. 1 
I I 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
8 
5 
? 
7 
? 
, B A N D E S E T S I M I L 
U . A E H N C . MEC 
1 6 5 
, 9 5 
3 1 3 
? 
1 7 3 
a 
. 7 7 
. 1 
? 
. . . 1 0 
1 6 
. . . 1 
6 0 4 
5 7 4 
7 3 0 
7 7 0 
7 0 3 
. . 1 0 
» R T I C 
1 0 
1 8 6 
, 4 7 7 
6 
1 0 0 
. ? 
7 5 1 
1 0 
3 
3 
1 
Ì ? ? 
7 
4 
. . 7 3 
1 0 5 7 
6 2 8 
4 7 9 
4 0 4 
3 6 0 
3 
a 
7 ? 
. MA 
1 
ί 
7 3 4 
3 
. . 1 6 
? 
. . 1 7 6 
1 6 
. 8 
. a 
7 
. . . 1 
• 
0 7 1 
5 6 1 
5 1 0 
4 8 0 
0 6 5 
1 1 
. . 1 6 
( E N 
7 0 3 
Al 
6 
6 5 
7 
1 4 
4 5 6 
a 
1 
9 
1 
5 
7 4 
. 4 1 
4 
, 6 
3 4 1 
4 2 2 
3 9 7 
0 7 5 
0 1 6 
5 4 5 
9 
. • 
L E S P H A R M A C E U T I O U E ! 
Z U B E R E I T U N G E N / 
0 0 C U L I S P O S T A U X 
P O S T P A K E T E 
9 
1 
1 
3 
1 5 
1 0 
4 
4 
4 
. • 
. 1 0 HL 
3 5 
. 5 
5 6 
1 
3 3 
. ? 
, ? 
4 
1 
7 
1 4 4 
9 7 
4 7 
4 7 
4 1 
1 I L E S E S S E N T I E L L E S 
A E T H E R I S C H E O E L E U . 
8 2 ? 
3 8 
1 0 ? 
4 9 
5 4 1 
1 6 6 
1 
1 0 ? 
1 5 
1 0 9 
4 4 7 
7 3 
1 3 
3 
. 
. 4 3 
5 
2 a a 
2B 
. 2 5 
3 
4 6 
1 6 1 
7 4 
3 
1 9 
. 3 
Β 
8 
7 
. 7 
. . 6 
. . * 
3 4 
7 
. 6 0 
. 5 
Ί . 1 
4 
. 4 
1 1 1 
9 6 
1 5 
1 5 
1 1 
9 
1 
1 
3 
1 6 
1 0 
4 
4 
4 
. • 
W A R E N 
/ R E S I N n l D E S 
R E S I N O I D E 
1 3 9 
3 7 
. 1 7 
5 9 
Β? 
. 1 
1 
. 6 6 
1 5 
a 
" 
4 9 
1 0 9 
a 
, 6 
1 7 3 
1 
, ? 4 
. 3 3 
3 
a 
4 0 7 
1 6 4 
7 4 ? 
7 4 7 
2 3 3 
3 6 7 
1 
4 4 
. 1 8 6 
3 0 
1 
5 4 
a 
6 7 
1 7 6 
1 1 
1 3 
* 
lulla 
4 
. . . . 7 
3 
. 3 
3 7 9 
1 3 
i 
5 4 3 8 
3 4 8 6 
1 9 4 9 
1 9 4 3 
1 5 3 9 
1 
. 5 
1 0 6 
? 
1 9 3 
3 5 6 
, 4 0 
. . . . 1 7 
1 9 
a 
. . . 9 5 
. . , ? 
6 2 8 
6 5 6 
1 7 2 
1 7 1 
7 5 
, , • 
7 3 
. 5 
8 5 
50 
. 1 7 6 
7 
3 6 
1 
7 1 
3 9 9 
1 1 4 
7 8 5 
7 8 5 
7 6 4 
7 9 8 
. 1 ? 
1 9 
. 9 
, 7 0 
3 
1 
8 6 
7 3 
■ 
mp< Ϊ Γ Ϊ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 8 
C 6 0 
0 6 2 
C 6 6 
0 7 0 
2 0 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 7 0 
4 4 0 
5 1 ? 
6 7 4 
6 6 4 
7 0 6 
7 3 ? 
8 0 0 
9 5 4 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 a 
0 5 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 7 0 
7 7 8 
7 3 ? 
10°?0° 
.820 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
ISU 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 3 4 
0 3 5 
0 2 7 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
E S P A G N E 
G R E C E 
A L L . M . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
R O U M A N I E 
A L B A N I E 
. A L G E R I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
H 0 N D U R . 6 R 
P A N A M A 
C H I L I 
I S R A E L 
I N O E 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
D I V E R S N O 
N O N S P E C 
M O N D E 
C E E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N O E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
A L L . M . E S T 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
C H I N E R . P 
C O R E E S U D 
J A P O N 
M O N D E 
C E E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
F R A N C E 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
WERTE 
EWG-CEE 
1 4 
1 
5 
2 7 4 
1 6 4 
Ì03 
8 7 
6 
1 
I 
1 
1 0 
6 
4 
3 
1 
1 
? 
1 
1 
7 
4 
3 
3 
1 
7 
Β 
1 
1 
3 3 1 
3 6 
1 6 
1 0 
? 1 
5 4 
1 0 
3 6 
7 4 
3 1 9 
1 ? 9 
7 6 
8 6 0 
1 8 
1 0 
9 0 
3 6 ? 
1 1 
7 7 
3 1 
1 0 
7 1 
9 0 9 
8 5 3 
0 5 7 
4 1 ? 
3 0 9 
4 9 5 
4 
3 6 
1 1 9 
7 4 5 
5 3 4 
0 8 8 
6 5 0 
1 5 5 
a 8 9 
3 3 
6 0 
5 6 4 
3 9 
9 3 
1 6 8 
1 1 
1 1 
1 5 3 
4 1 
1 3 6 
3 6 
9 6 
1 1 
7 1 6 
7 7 9 
6 7 ? 
0 5 7 
9 0 0 
7 7 6 
7 1 
3 
1 3 7 
4 1 3 
6 7 ? 
1 3 0 
4 1 1 
8 ? 
4 7 5 
7 4 
7 ? 
1 0 4 
5 3 
0 5 7 
4 4 
4 3 5 
9 n ? 
7 0 6 
7 7 6 
7 7 6 
a o 3 
7 5 9 
1 9 
7 1 
8 4 
3 9 5 
7 8 3 
1 1 2 
1 1 0 
1 0 6 
1 
1 
4 0 5 
7 B 9 
8 7 5 
4 3 7 
5 7 7 
1 6 6 
4 0 
a i ? 
1 1 6 
1 7 7 
6 5 6 
6 8 0 
4 a 
9 0 0 
France 
9 4 
1*3 
. , . . . . 9 6 3 
7 
. . . ? 
. . 3 2 
2 
1 0 
• 
8 0 0 4 
4 0 2 2 
3 9 8 2 
3 9 5 3 
2 8 5 , 
6 
2 
. 1 3 
a 
1 1 5 
9 0 
3 4 0 
1 3 
3 5 
7 7 ? 
9 6 
3 
9 7 4 
5 6 9 
4 1 5 
3 1 6 
4 0 
3 
3 
9 6 
7 8 
3 5 
4 6 5 
1 6 
6 4 
. 1 
6 
1 
7 7 7 
5 
3 3 7 
1 2 4 0 
5 * 5 
6 9 5 
6 9 5 
3 5 3 
4 4 
3 5 7 
1 3 6 
5 6 2 5 
2 5 7 
. 7 6 7 
7 ? 
B7 
BO? 
1 9 7 
7 
9 7 ? 
1000 DOLLARS 
Belg. 
4 
0 1 
5 ? 
7 9 
7 9 
7 4 
1 
1 
1 
1 
­Lux. 
3 3 
. . O
? 
. a 
7 9 
. 6 8 5 
1 8 9 
3 7 
1 6 
1 ? lî . a 
1 4 
. , 7 1 
3 3 6 
0 7 4 
3 1 3 
1 6 6 
0 7 7 
1 1 3 
a 
7 9 
1 3 
5 7 0 
3 1 9 
4 6 9 
7 6 
7 7 9 
a 
. 6 8 
. 4 
1 7 
. . I B 
6 B 
. . . ? 
9 3 1 
4 5 5 
4 7 5 
4 5 B 
3 6 6 
. . l a 
5 6 6 
, 
6 7 5 
9 
8 3 
3Ó 
3 
9 
6 7 
8 
1 B 9 
6 9 3 
3 0 0 
3 9 3 
3 9 3 
7 0 0 
7 
. • 
3 
3 
1 8 5 
. 6 7 
9 0 
1 0 7 
RO 
3 9 
. . 7 7 
. . 
Nederland 
4 
7 0 
5 3 
1 7 
1 1 
1 1 
5 
B Z T ­
1 
? 
1 
B Z T ­
1 
B Z T ­
B Z T ­
1 
8 7 1 
7 5 
3 6 
8 8 6 
a 
. 6 3 
3 6 ? 
1 0 
1 
1 6 
. • 
7 7 8 
3 6 1 
3 6 7 9 9 1 
0 0 9 
3 6 ? 
a 
. 1 4 
YDB 
7 6 
3 9 0 
a 
0 1 9 
5 8 
1 7 1 
« R 
3 0 8 
3 9 
3 
7 0 
4 
. ? 
7 ? 
4 9 
? 7 
. . 4 6 
7 4 ? 
5 4 3 
6 9 9 
6 7 5 
5 1 4 
? 
. 7 2 
NDB 
6 ? 
7 4 
. 7 7 4 
1 
4 4 
. "l 1 5 
4 7 
. 1 4 6 
1 0 6 
» 1 0 
? 9 6 
7 9 6 
1 4 B 
von 
7 5 7 
1 9 
? 1 
B4 
3 9 ? 
2 « 0 
1 1 7 
1 1 0 
1 0 6 
1 
1 
1DB 
4 3 0 
7 3 1 
a 
1 7 0 
7 4 9 
5 0 4 
. 3 3 
4 
1 
1 7 9 
1 1 5 
. 1 0 
Deutschland 
(BR) 
3 
5 4 
7 3 
3 0 
7 9 
7 4 
3 0 . 0 4 
? 
1 
! 
3 0 . 0 5 
2 
1 
3 3 . 0 1 
4 
2 
1 , 2 
3 4 
. 3? 
. 7 
9 
6 3 6 
7 0 2 
7 
7 6 3 
3 ? 
1 3 
1 0 4 
5 7 4 
5 8 0 
7 1 4 
8 7 7 
8 1 0 
a 
7 
4 6 
4 4 1 
4 ? 7 Î 
a 
5 6 
7 4 ? 
3 3 
4 ? 
1 6 4 
3 
6 ? 
6 
1 1 
1 4 1 
3 7 7 
9 
. 1 1 
6 6 9 
8 4 6 
0 9 0 
7 5 5 
7 3 9 
6 4 9 
1 6 
. • 
4 3 6 
6 1 8 
6 
. 5 6 
1 1 1 
7 4 
. 3 5 
5 
4 7 1 
7 4 
7 9 7 
0 3 4 
1 1 6 
9 1 8 
9 1 8 
6 9 6 
0 6 9 
1 0 
3 9 7 
a 
0 9 6 
? 7 4 
4 0 
3 1 1 
7 1 
BB 
4 4 7 
1 7 1 
4 1 
n 
Tab. î 
VALEUR 
lulla 
3 
6 3 
3 1 
2 B 
? a 
7 * 
1 
? 
? 
1 
1 
8 
. . 1 
. 1 3 
1 0 
1 5 
7 6 4 
1 6 1 
1 
1 , 3 
6 
. ? 
. . 2 , 
. . • 
7 3 7 
, 2 ? 
8 1 5 
5 8 8 
5 , 2 
2 0 4 
2 
. ? 3 
2 0 8 
1 0 8 
7 0 2 
. 1 6 2 
. . . 
8 3 
5 a 
1 
. . 1 
4 0 2 
. , . 6 
7 3 7 
0 2 5 
3 0 4 
. . 1 
3 4 , 
2 
3 7 
5 4 7 
a 
1 7 3 
. Il ? 4 6 
7 
4 6 6 
, 0 , 
, 3 5 
, 7 4 
, 7 4 
5 0 6 
7 2 1 
4 
5 9 
Β 6 
. 5 1 
a 
1 6 2 
1 9 
1 
2 0 1 
1 4 7 
a 
" 
(") Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance HDB­CST en fin de volume 
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J.nu.r­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre import Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
URSPRUNG 
ORIGINE 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland (BR) lulla 
376 
390 
400 
404 
41? 
416 
4?0 
47 4 
44B 
45? 
466 
464 
46 θ 
496 
50 8 
670 
578 
600 
604 
60 8 
674 
664 
668 
688 
700 
70? 
706 
770 
73? 
736 
BOO 
804 
Bla 
1000 ÌOIO 
i o n 
1070 
ioli 
1031 103? 1040 
CST 
001 
00? 
00 3 
004 
07? 
036 
04? 
400 
7?0 
18?8 1011 
mi 
103 0 
1040 
CST 
001 
00 5 
1000 
1010 
1011 
. 8? , 
001 
00 7 
00 1 
004 
00 5 
07? 
076 
030 
034 
036 
038 
04 7 
056 
400 
404 
JOB 
732 
1000 1010 1011 1070 
78 4 
160 
6 
60 
37 14 3 1 5 
6 
6 
4 0 5 
179 
56 145 1 , 3 2 12 2 
36 
il 
2 
76 1 14 4 ? 1 1 1 , 165 45 1 7 75 78 48 
65 
78 
761 
il 
2 8 6 1 lì 85 15 2 
10 , 0 0 
1 552 
9 349 
3 122 
382 
3 0 8 0 
4 5 7 
194 
3 149 
94 
7 
? 
14 
41 
65 4 150 5 47 
η 
b 
4 
777 174 
56 56 
6 7 6 1 
76 ?4 10 1 7? 1 8 4 7 
630 105 
9 
75 
47 
75 
30 
78 
176 
7? 
4 1 820 4 74 13 
4 3 6 336 101 040 101 009 376 168 051 
117 37 80 70 
9 
9 
751 
178 
66? 
84 
756 
66 
709 
1? 
7 
13 
4 
3 
3 
1 
? 
43 
4 
sÛ 10 1 4 
3 53 
36 5 
70 
16 
51 3 4 
698 1? 77 8 
894 
599 
795 
945 
156 
611 
46 
5 
739 
5 5 1 . 2 1 SOUS­PROO. TERPENIQUES RESIOUAIRES 
TERPENHALT1GE NEBENERZEUGNISSE 
39 
11 
13 
7 
6? 
59 
44 
516 
46 
843 75 
768 71? 135 5 50 
2 5 19 71 
3049 
36 
436 
12 
4 2 4 
366 
49 
37 
1 ? 
i 9 
*i 
11 
78 
4 
74 
6? 
13 
3 
6 11 
? 
19 
3 
73 1 
176 
73 104 100 ?1 3 1 
• ' 2 g8r,ÜÍN?Ki.TÍ0ÍÍTH^^¿hÍÜ 0 5 EL­É N T , E L I ­ E S 
5 5 1 . 2 3 MELANGES ODORIFERANTS 
MISCHUNGEN V . R I E C H ­ , AROHASTOFFEN 
1 2 2 6 
1 9 6 
1 390 
526 
525 989 
9 
22 
28 1 741 22 23 4 
954 
4 170 
14 
7 857 
3 86? 
3 9 9 7 
3 607 
75 777 137 
17 
367 
13 1 1 188 
2 438 501 
1 938 
1 936 
2 0 4 
270 117 14 I I I 
?4 
36 
76? 655 707 70 1 
65 
1U6 
177 ? 175 
? 78 
6 1 9 
301 
3 1 9 
316 
5 9? 14 
4 9 9 
4 97 
177 
, Ί 
348 
71 
1? 
344 
4 
120 
1 
2 6 , 3 
1 601 
1 0 ,2 
916 
2 
15 
28 
2 
11 
64 
15 
1 074 
3 2 , 
745 
405 
32 
193 
17 
1 
14B 
1 
32 
ίϊ 
91 
198 
36 
161 
161 
50 
365 
1 
3 94 
145 
209 
141 
1 
3 
4 
77 
1 345 
, 0 4 
441 
436 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
EGYPTE 
GUINEE 
. C . I V O I R E 
.CONGO RD 
ANGOLA 
• A F A R S - I S 
KENYA 
TANZANIE 
MAURICE 
.HADAGASC 
.REUNION 
COMORES 
0 5 6 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
06Θ 
0 7 0 
204 
7 0 8 
27?0 
760 
7 7? 
322 
330 
338 
3 4 6 
352 
ΙτΙ 
372 
3 7 6 
3 90 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
4 4 8 
452 
4 5 6 
4 6 4 
4 6 8 
4 9 6 
5 0 8 
520 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
624 
664 
6 6 8 
6 6 8 
7 0 0 
702 
7 0 6 
720 
732 
7 3 6 
800 
804 
818 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
} 0 2 0 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
042 ESPAGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 2 0 CHINE R.P 
1 0 0 0 M Ο Ν Ο E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 10*0 CLASSE 3 
001 FRANCE 005 ITALIE 
1000 1010 1011 1020 1021 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
001 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 6 
4 0 0 
4 0 4 
508 
73? 
1000 
1010 
1011 
10 70 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
1 4 4 9 
142 
20 
407 
18 
1 700 
1 242 
4 7 * 
834 
965 
520 
4 0 ? 
4? 
48 
17 
16 
35 
40 
1 8 3 7 
3 4 4 8 
R.AFR.SUD ETATSUNIS CANAOA MEXIQUE GUATEMALA 
HONDUR.BR HONDURAS CUBA 
HAÏTI 
DOMINIC.R 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 
.GUYANE F 
BRESIL 
PARAGUAY 
ARGENTINE CHYPRE LIBAN 
SYRIE 
ISRAEL 
INOE 
CEYLAN VIETN.NRO INDONESIE MALAYSIA SINGAPOUR CHINE R.P JAPON FORMOSE AUSTRALIE N.ZELANDE • CALÆOON. 
155 7 238 
144 211 158 109 18 33 880 13 64 125 17 2 272 665 135 12 58 16 112 1 114 217 227 1 0,3 261 133 5 185 ,3 172 258 15 14 
59 3 5 3 17 577 
4 1 7 7 6 
13 4 9 1 2 314 
19 118 
2 2 8 7 5 231 
9 1 6 4 
30 14 22 11 56 33 20 323 22 
5 6 1 
87 
4 7 4 
4 4 7 
95 
3 
74 
13 11 
47 
3? 
14 14 7 
, 7 6 6 
9 3 1 11 548 3 125 583 5 437 4 0 3 
""6 102 12 2 , 2 2Θ 131 24 4 780 22 51 87 
4 , 4 4 8 
25 953 
23 4 9 5 
23 3 7 9 
386 
45 
17 718 ? 
4 9 8 
7 04 
4 6 6 
798 
91? 
4 9 6 
4 0 7 
36 31 17 14 35 31 
40 8 31? 
7 5 9 
73 
04? 1? 
8 17? 107 18 18 
856 
8 
56 121 17 252 
4 3 6 
78 12 43 16 
69 
736 
95 
2 2 7 
6 8 6 141 
67 
5 0 6 
29 
50 
89 
14 
34 3 8 5 
6 156 
28 2 2 9 
5 8 5 7 
6 3 3 
15 4 6 3 
1 852 
5 0 8 6 
6 9 0 5 
2 
2 
9 
19 
9 16 179 15 
260 
16 
2 4 4 
2 2 7 31 1 
16 
197 2 140 773 
75 
1 9 6 7 
36 
9 
3 02 6 
14 
1 6 2 6 
25 
, e , 8 
3 1 8 5 
6 7 1 3 
6 703 
19 1 74 
1 
191 
3 
33 
? 
7 7 7 
7 
i 
349 
5 le 
6 
15 
io 
7 0 5 
6 1 
9 
1? 
1 5 9 
76 
147 84 17 
363 
4 1? 1 
6? 76 1 
163 13 118 
38 8 
11 9 
74 
6 
17 
9 141 
105 
1 
9 
106 
124 147 14 
860 
4 4 9 
4 1 1 
3 52 
118 
53 
6 2 4 , 2 530 3 7 1 , 2 2 0 7 54* 1 0 6 , 227 7 423 
BZT­NDB 3 3 . 0 2 
2 13 
39 
7 
79 
15 
64 
56 
16 
1 
7 
BZT­NDB 3 3 . 0 3 
1 182 
1 457 510 74 554 
2 
3? 
4 2 6 1 
4 365 3 223 1 142 1 140 
7 
3 
68 10 
?2 
61 
24 
7*1 
550 
5 14 ? 
13 
5 4 4 
616 141 2? 
. . 
26 198 48 
179 
75 4, 1 078 58 9? 16 • " 
13 752 
6 572 7 180 3 71* 7β* 1 ,53 1*7 11* 1 513 
1 
. a 
1„ 27 26 
a 
a 
1 21 *6 
73 
11 
233 2 16 1*0 15 
• 
* 107 
1 870 2 237 1 361 235 560 61 24 316 
3 
20 
3 
8 1 70 
• 114 
30 84 63 11 1 
• 
21 
12 4 34 
• 10? 
76 76 76 33 
a 
? 
1 1 1 • 
­NDB 33 
377 
634 , 874 70 513 . 70 15 475 3 6 
1 47Î 
• 
• 
4 378 
1 855 
2 523 2 513 
.04 
4 
4 
1 
6 
1 
?n 
in 9 9 
2? 
19 3 3 3 
904 
95 105 . 414 294 403 ? 74 747 71 99 
188 ?? 51 
9 
396 
513 678 BIO 
3 
? 1 
1 
1 
io 
r 1 i 
10 
Γ 3 3 3 
303 
4 846 oía . 109 . 16 22 
616 3 1? 
370 
• 
63 
411 
1 12 
2i1 
213 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes por produits en Annexe 
Classement NDB : ci correspondance NDB­CST en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — 
Schlüssel 
Code 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1C40 
C S T 
0 0 1 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
2 0 4 
2 1 2 
4 0 0 
6 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 6 
2 0 8 
* 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
6 6 4 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
03 8 
0 4 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 8 
4 0 0 
4 0 4 
4 7 6 
6 2 4 
7 3 2 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
103? 
1 0 4 0 
MENGEN 
EWG­CEE 
2 8 0 4 
1 2 7 
6 4 
Janvle 
France 
1 
5 5 1 . 2 4 EAUX 
5 6 8 
1 
1 
r­Décemb 
Belg 
e 
TONNE 
­Lux. Nederland 
1 7 1 
5 
D I S T I L L E E S . 
1 6 5 
. 3 
I I 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
AROMATIQUES . 
D E S T I L L . AROMAT.WAESSER , USW. 
5 1 
4 1 
2 
5 1 
3 4 
7 2 
9 5 
3 7 
1 
3 94 
9 8 
2 9 8 
1 3 0 
5 9 
1 6 9 
. 3 β 
. . 3 4 
7 2 
9 5 
7 9 
1 
7 7 0 
3 6 
7 3 ? 
6 4 
. 1 6 9 
5 5 3 . 0 0 PARFUMERIE 
RIECH 
6 8 5 6 
6 7 8 8 
6 3 4 6 
10 7 6 9 
9 4 9 
3 817 
7 3 
7 
1 2 7 
2 0 
6 8 
6 1 1 
2 2 
5 4 
6 
6 
1 5 
1 
3 3 
1 5 4 4 
1 7 
2 1 
9 
1 2 6 
5 
38 2 , β 
3 1 7 0 6 
6 5 , 2 
6 4 , 3 
4 653 
6 , 
3 3 
3 2 
? 
? 
1 
7 
5 
? 
? 
1 
5 5 * . 0 0 C t ø l S 
­UND 
6 5 2 
1 3 3 
4 6 5 
3 6 0 
5 6 0 
7 3 
? 
6 
4 
7 
7 1 ? 
1 
3 
. . a . 3 3 
7 7 7 
1 0 
1 
3 
1 0 
7 5 9 
6 1 0 
1 4 9 
1 1 0 
7 6 4 
3 9 
3 3 
• 
E T 
5 
5 
1 
'ROD. DE 
3 7 
3 
1 
5 0 
. . . • 
6 9 
3 9 
5 1 
5 1 
5 1 
• 1EAUTE 
5CH0ENHEITSMITTEL 
1 
2 
3 
8 
7 
POSTAUX . K E Î E 
5 5 * . 1 0 SAVONS 
SEIFEN 
5 2 6 6 
6 3 9 7 
2 7 0 7 
7 * 0 7 
1 , 2 6 
1 2 3 5 
3 3 
1 6 
1 2 2 
1 5 
1 2 7 
3 0 2 
25 6 9 * 
23 700 
l 9 9 * 
1 B77 
1 * 0 9 
3 
8 4 
3 
2 
1 
6 
7 
5 5 4 . 2 0 PREP. 
3 6 7 
7 6 1 
7 7 5 
7 4 4 
4 8 ? 
1 
. 8 
? 
5 
5 3 
7 0 3 
6 1 7 
5 8 6 
5 6 ? 
4 9 4 
1 
2 
3 
6 
6 
6 5 9 
5 
6 7 6 
2 1 ' > 3 
1 5 0 
2 9 
1 
6 . 
7 9 6 
? 
3 8 2 1 0 
6 9 9 9 
6 8 3 
6 8 0 
3 5 7 
7 
9 1 7 
0 8 ( 
2 
0 2 9 1 
9 
9 4 
3 
2 
3 9 
3 
f 
7 0 
2 0 8 5 
0 4 1 4 
1 6 1 
1 6 6 
1 3 8 
1 
PR LESSIVE PROO 
ZUBEREITETE MASCHMITTEL 
1 , 108 
56 522 
32 0 4 4 
8 1 4 6 1 
3 6 , 5 
6 , 1 1 
3 7 1 
1 4 6 6 
2 6 8 4 
11 210 
3 4 2 
2 0 7 
1 6 
2 3 6 
15 7 8 6 
1 5 , 
1 0 0 
l a 
4 2 
2 3 2 4 4 7 
1 , 2 8 3 0 
3 , 6 1 6 
3 , 2 4 8 
22 9 8 4 
1 1 9 
1 0 0 
2 4 4 
1 2 
8 
2 7 
1 
1 
1 
2 
5 6 
5 0 
6 
6 
3 
6 4 1 
7 9 1 
9 7 7 
7 6 4 
? ? 7 
6 1 
5 2 7 
3 
3 9 0 
1 
. . . 7 8 0 
7 5 
. 3 
1 
6 4 4 
62 3 
0 2 1 
0 1 4 
2 0 7 
4 
. 3 
6 
9 
1 5 
2 
3 4 
3 1 
3 
3 
1 
4 7 4 1 
3 2 
3 0 Ò 
7 3 2 1 
3 0 6 
7 2 7 2 
1 8 
ε 4 3 0 
2 7 
3 
3 7 6 2 
4 
11 
9 1 8 6 0 
3 1 1 
6 0 1 
5 5 
5 
5 9 3 
2 1 1 
1 
? 
7 0 4 
3 7 0 
a 
114 
714 
5 1 9 
3 0 
. 4 
1 5 
5 1 
4 6 
3 
8 
. 1 . . 
7 1 
? 
. ? 
4 7 
­
7 0 8 
4 0 ? 
8 0 6 
7 9 6 
6 7 3 
4 
, 5 
7 4 4 
8 7 0 
5 0 0 
8 ? 
7 5 1 
6 
5 
3 
. 4 
a 
0 0 9 
6 4 5 
3 6 4 
7 8 1 
7 6 3 
. 8 3 
? 
1 
6 
4 
1 
1 
1 
? 
? 
? 
5 4 7 
1 7 1 
5 5 
ETC 
5 
. 1 
1 
. . , ? • 
9 
5 
4 
4 
? 
• 
6 4 6 
6 7 8 
1 8 0 
. 7 7 5 
6 7 6 
. 5 
1 1 3 
8 
7 0 6 
1 ? 
1 9 
6 
. . . 5 4 7 
2 
1 8 
3 
1 0 
­
3 5 8 
7 3 0 
6 28 
6 0 0 
0 2 2 
2 2 
. 6 
2 6 1 
6 
1 7 3 
. 9 1 
1 1 2 
7 3 
7 
3 1 
4 
1 0 8 
6 5 
9 0 5 
5 5 0 
3 5 5 
3 5 3 
1 7 0 
7 
Italia 
1 
1 
5 
4 
1 
1 
1 
3 
? 
. T E N S I O ­ A C T I F S 
, USN. 
7 6 1 
1 0 8 
. 6 7 9 40 3 
1 0 ? 
6 7 
3 2 5 
7 
4 5 0 
3 
1 
4 
3 
7 7 7 
1 6 
7 
. • 
7 1 8 
4 5 0 
7 6 B 
7 5 9 
9 5 5 
7 
7 
3 
8 
8 
1 ? 
1 
1 
? 
4 
4 1 
3 0 
1 0 
1 0 
5 
4 9 1 
4 9 4 
7 0 ? 
. ? ? ? 
6 6 5 
7 4 3 
4 9 7 
2 6 3 
9 8 0 
2 40 
3 
3 
. B 8 2 1 13 
. 3 
1 
3 7 5 
4 1 0 
9 1 5 
9 0 9 
B B 9 
3 
. 4 
7 
3 
2 
1 6 
1 
7 
5 
3 
3 8 
7 5 
1 3 
1 3 
9 
3 5 3 
. 4 
1 0 
. . . . . . 5 
7 1 
1 1 
1 0 
1 0 
6 
• 
8 4 5 
8 8 
3 5 7 
9 7 6 
. 7 7 1 
3 
a 
3 
1 
7 
8 ? 
4 
1 7 
. 3 
1 5 
1 
a 
3 5 1 
3 
1 
1 
5 7 
5 
5 9 1 
7 6 5 
3 7 6 
3 0 5 
8 6 7 
3 
1 9 
8 7 4 
m 6 5 3 
. 7 96 . ? 4 1 
6 
4 
1 5 6 
3 6 9 
84 7 
5 7 7 
5 1 5 
3 4 4 
. ­
aa? 
7 7 9 
7 5 1 
6 7 4 
. 1 9 0 . 9 9 
4 0 3 
9 6 0 
7 1 
70 3 
9 
7 3 0 
4 7 3 
1 
9 3 
1 
3 9 
8 4 7 
0 3 6 
8 0 5 
4 7 3 
7 2 ? 
9 4 
9 3 
7 3 1 
mp< .»TV 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
2 04 
2 1 7 
4 0 0 
6 0 4 
1 0 0 0 
lãii 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 05 
0 7 ? 
0 7 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 04? 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 6 
SS? 4 0 4 
6 7 4 
6 6 4 
7 3 ? 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
§SI 
0 O 4 
0 05 
0 2 ? 
0 3 0 
C 3 ? 
0 3 6 
C38 
04? 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1070 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 4 0 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
C 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 6 
C 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 ? 
C 4 8 
C 5 8 
4 0 0 
4 0 4 
4 7 8 
6 7 4 
7 3 ? 
1 0 0 0 
I C I O 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
103O 
1037 
1 0 4 0 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
MAROC 
T U N I S I E 
ETATSUNIS 
L IBAN 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
ROUMANIE 
. A L G E R I E 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
INDE 
JAPON 
AUSTRALIE 
H 0 U 0 E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
CANADA 
.CURACAO 
ISRAEL 
JAPON 
M 0 N 0 E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
WERTE 
EWG­CEE 
1 7 
3 1 
9 
6 
2 1 
? 
9 
? 
4 
9 0 
7 ? 
H 
1 2 
3 
3 
1 
4 
1 
it 
1 
1 
1 
1 0 
7 1 
1 4 
3 5 
1 
3 
? 
7 
1 ? 
I l l 
8 4 
7 7 
7 7 
1 4 
9 4 1 
6 4 
5 1 
4 3 
1 5 
l ì 
3 4 
1 0 
1 6 
3 ? 
1 4 
1 0 
7 0 8 
6 B 
1 4 1 
8 0 
5 6 
6 0 
9 8 5 
5 7 1 
7 6 1 
6 6 3 
5 8 ? 
7 7 0 
7 7 ? 
1 3 
7 6 7 
3 1 
1 5 1 
369 
118 
1 4 1 
1 4 
7 1 
3 0 
7 4 
7 6 
3 7 6 
8 3 
8 9 
1 9 
4 0 9 
1 ? 
8 1 9 
5 8 3 
7 3 7 
9 7 8 
7 0 5 
1 5 6 
7 7 
9 5 
6 7 7 
4 7 B 
4 0 6 
3 8 8 
5 1 4 
1 5 ? 
7 5 
1 6 
1 3 1 
3 ? 
? ? 0 
7 7 3 
7 6 8 
3 6 7 
9 0 4 
8 7 3 
3 4 4 
fl 1 7 
8 6 5 
7 B 9 
1 3 7 
4 7 4 
B 7 2 
4 7 6 
1 0 ? 
7 9 4 
9 6 6 
1 1 7 
1 8 9 
7 8 
1 7 
1 7 5 
6 7 7 
9 4 
1 2 
η 6 ? 
7 6 9 
0 8 5 
6 8 3 
5 30 
6 4 2 
7 3 
1 2 
1 7 7 
France 
5 
1 
1 
3 
3 
1 ? 
6 
5 
5 
4 
1 
1 
4 
3 
3 
4 
1 4 
1 
? 
7 8 
7 3 
4 
4 
7 
0 3 9 
5 
5 
. Xl 
a 
. 1 0 
i a 
3 ? 
1 0 
1 0 
9 1 
1 1 
8 1 
? 0 
. 6 0 
. 1 7 8 
4 7 3 
? 4 9 
9 7 ? 
9 3 1 
4 8 
3 
9 
6 
5 
6 3 7 
1 3 
1 0 
, , , . 2 6 
9 8 7 
4 8 
1 
6 5. 
5 6 2 
7 7 2 
7 9 0 
7 4 9 
59 6 
4 0 
2 7 
. 6 5 3 
1 2 5 
34 8 
4 4 2 
5 0 4 
2 
1 3 
5 
4 
7 3 
1 8 3 
66 6 
616 
6 1 1 
5 2 5 
2 
. 8 6 1 
3 8 9 
62 2 
9 ? 7 
7 4 4 
3 0 
7 3 0 
3 
1 6 5 
0 3 ? 
4 1 
0 50 
7 9 a 
7 5 1 
7 4 6 
1 7 ? 
4 
. 1 
1000 
Belg. 
1 
5 
? 
5 
1 6 
1 4 
1 
1 
1 
? 
3 
3 
? 
7 
5 
3 
1 4 
1 0 
3 
3 
Lux 
DOLLARS 
Nederland 
0 1 4 1 
2 
L 
BZT­
4 
3 
7 
BZT­
8 9 0 5 
6 
9 5 5 
4 2 7 7 
3 86 
7 5 1 1 
7 2 
1 2 
2 2 
7 
1 2 
? 
? 
5 6 4 
? > 
5 
3 1 4 22 
6 5 9 20 
6 5 6 2 
6 3 9 2 
„ 3 1 
5 
4 
B Z T ­
B Z T ­
4 8 0 
1 
0 6 5 
110 1 
i : 7 3 
? 
4 1 
¿ 6 7 7 
816 3 
6 6 6 3 
149 
148 
1 1 7 
i 
B Z T ­
1 0 0 
. 1 4 , 8 0 5 , 7 6 
1 7 , 
3 1 9 
, 1 : 3 0 " 9 
. 
1 
3 0 4 1 
6 
. 4 
1 
a l 4 2 4 
β 5 5 2 1 
9 5 , 3 
, 5 5 3 
6 4 2 1 
4 
. 1 
0 3 4 
3 
6 
*IOB 
1 6 
1 
1 
3 3 
, . . ­
5 6 
7 1 
3 5 
3 5 
3 5 
­
MDB 
1 7 9 
B 9 0 
. 6 9 4 
4 5 4 
7 7 6 
1 4 7 
3 
7 3 
l î . 
2 Î 7 
4 9 
. 1 
. a 
7 0 8 
9 
? 
6 
1 0 8 
4 7 6 
7 1 7 
7 0 9 
1 8 9 
6 4 6 
1 4 
7 
JOB 
. 0 8 
7 54 
5 3 6 
1 8 9 
3 3 
7 3 3 
7 
5 
6 
. 6 
1 ? 
302 
01? 
7 8 9 
7 7 3 
7 4 8 
. 1 6 
■111" 
5 9 0 
0 1 0 
. 3 97 
1 7 5 
8 8 9 
3 1 
1 8 5 
4 
3 8 6 
2 
1 
7 
1 
5 1 0 
7 
1 
. ­
1 9 4 
1 6 7 
0 2 7 
0 7 6 
4 9 6 
1 
1 
1 
Deutschland 
(BR) 
a 
3 3 . 0 5 
3 3 . 0 6 
1 3 
1 
1 
1 
1 
2 1 
1 6 
4 
4 
? 
3 4 . 0 1 
1 
? 
2 
3 4 . 0 2 
7 
7 
6 
1 
7 
3 
7 4 
1 6 
8 
8 
4 
0 8 8 
4 3 
1 5 
1 0 
3 
1 4 
1 3 
­
0 7 4 
7 1 0 
9 3 B 
. 7 7 0 
4 1 4 
a 
7 
1 9 7 
. 1 0 9 8 6 
6a 4 8 
1 ? 
. . . 3 7 6 
1 ? 
7 6 
7 
3 3 
. 
1 9 0 
9 4 ? 
? 4 8 
150 6 8 1 
8 6 
1 ? 
6 8 6 
4 
1 0 6 
. 7 7 lU 
8 
4 6 
7 0 0 
8 9 
516 
0 7 ? 
4 9 6 
4 9 1 
1 9 0 
5 • 
0 1 ? 
3 2 7 
? ? B 
a 
5 9 1 
8 9 2 
4 1 
7 34 
7 9 3 
1 9 ? 
1 5 1 
2 
. . 1 7 6 
3 9 
. 7 
3 
1 8 8 
1 5 8 
0 3 0 
0 7 7 
B 0 3 
2 
. 1 
Tab. 2 
VALEUR 
lulla 
2 
7 
5 
? 
1 
1 8 
1 3 
4 
4 
? 
1 
? 
? 
1 
1 
Β 
1 
3 
? 
? 0 
1 ? 
a 
a 4 
7 6 6 
1 
7 4 
1 4 
. 1 0 . , . . 4 
3 9 
1$ 
7 4 
7 0 
8 , 2 
3*3 * * 5 
3 1 3 
3,5 
5 
. 7 1 
? 
2 1 
3 3 3 
2 2 
. 1 8 
3 0 
2 4 
2 0 Ï 
1 2 
6 
1 2i\ 
3 2 7 
, 9 3 î « « 1 7 8 7 
1 1 
7 ? 
0 0 8 
m 7 4 1 
. 2 2 3 
1 
1 
2 4 
1 6 
4 
7 7 
4 4 9 
0 9 4 
3 5 5 
3 5 0 
2 6 4 
1 
1 6 3 
5 , 1 
540 
8 1 3 
. 6 32 
a 
1 3 4 
6 6 3 
0 7 3 
2 7 
7 5 
5 
1 2 3 
6 0 5 
1 
1 1 
1 
6 7 
5 2 3 
1 0 7 
4 1 6 
2 7 6 
5 2 9 
1 2 
1 1 
1 2 3 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Jinuar­Deiember — 1969 — Janvier­Décembre import Tab. 2 
Schluss«! 
Code 
C S I 
OOI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
00 5 
IM 0 3 * 
036 
03 8 0*2 
056 
400 
800 
1000 
1010 
ρ 1071 1030 
18*0 
CST 
0 0 1 
88? 0 0 * 
005 
0 2 6 
02 8 
030 
0 3 2 
0 3 6 
03B 
0 * 0 
0 6 0 
062 0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 0 7 0 
390 
400 
1000 
1010 
1 0 1 1 
rat í8*3o° 
CST 
0 0 1 
00 2 
0 0 * 07? 
030 
. O r ø 
m 1 0 2 1 
CST 
001 
00? 003 
0 0 * 
03? 
04? 
050 
064 
%i 71? 
748 
400 
674 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 
ISil 
1040 
CST 
001 
002 
SSl 005 
0 4 0 
042 
0 5 6 
0 5 8 
4 0 0 
404 
67 4 
1000 ] 
m ' 1020 1021 
1030 
MENGEN 
EWG­CEE France 
5 5 4 . 3 0 PATE / POU 
SCHUHCREME 
1 5 3 0 
5 , 2 8 
19 , 5 8 
7 8 6 5 
4 1 0 
1 2 , 4 
l i i 
1 2 , 1 
30 
27 
, 1 3 5 0 
45 
3 9 9 5 7 
35 6 9 3 
4 2 6 5 
4 2 6 4 2 8 2 5 
1 
.' 
1 
12 
3 
ί? 
a 
102 
6 8 5 
831 
2 8 2 
114 
. 4
6 5 4 
a 
. a 
13? 
-
806 
9 0 0 
9 0 6 
906 
773 
. 
a" 
TONNE 
Belg.-Lux. 
DRE 
Nederland 
RECURER . 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
CIRAGES . ETC 
■ BOHNERWACHS , USW. 
1 
1 
3 
3 
717 
. 2 3 4 
5 1 8 40 
173 
73 
78 
114 
, . . 71 
­
9 7 1 
509 
46? 
46? 
391 
. 
a 
3 
1 
4 
4 
68 
0 2 9 
. 0 3 5 
2 9 
359 
5 
1 
2 4 6 
3 
. . 6 9 
• 
8 5 2 
162 
6 9 1 
6 9 0 
6 1 5 
1 
a 
S M · 1 0 S T Î g K S t ^ F F & Î E N G É N . Ï T E r 
130 4 4 5 
4 1 6 4 6 7 
67 863 
136 4 3 2 
11 7 4 3 
23 7 6 1 
6 5 5 
6 0 5 
4 0 5 3 
4 3 5 7 
2 5 5 , 
12 4 4 0 
6 1 6 
11 0 6 6 
6 0 8 0 
116 6 3 1 
3 , 2 8 
6 1 5 
3 119 
7 0 2 
, 5 4 262 
7 6 2 , 4 8 
1 , 1 315 
2 0 6 1 8 
24 
1 3 8 „ 7 
174 
18 
7? 
9 
4 
113 
? 
3 4 9 
774 
124 
6 
5 
117 
173 308 
815 
4 2 8 
530 
55 
5 
555 
325 
. 74 7
576 
?0 
a 718 
95? 
6 1 5 
. 512 
360 
724 
6 3 6 
il! 24 
8 8 1 
'6 1 ·2 1 m s » 
35 4 , 0 
1 3 8 1 2 6 0 
173 6 6 4 
2 1 2 2 7 
10 1 1 * 
im m 
3 1 3 * 1 
31 3 * 1 31 3 * 1 
5 6 1 . 2 , AU 
AN 
15 * 6 * 
94 1 0 * 1 7 , 385 
2 0 , 1 
1 5 * 
1 5 7 5 
1 5 „ 
1 0 2 6 2 * 6 0 1 3 3 8 
53 1 6 6 
52 0 3 2 
161 8 0 5 
* 312 
5 7 0 5 * , 
2 , 1 0 * 5 
2 7 , 5 0 7 
165 152 
110 β * , 
52 0 3 2 
3 5 0 6 
766 
155 
942 
94? 
. 941 
52? 
• 
4 6 3 
4 6 3 
, , • 
113 
26 
108 
16 
3 
2 
1 
3 
276 
2 5 1 
2 7 
25 
3 
1 
m 
6 84 
. 417 
738 
06? 
065 
. 170 
4 9 6 
3? 
a 
94? 
. . . 9 7 1 
. . 119 
71 
9 3 3 
0 9 5 
838 
667 
0 9 4 
971 
1 
β 
3 
i? 
SCHLACKEN 
. , . , • 
a 
. . . • 
127 
I B 
145 
145 
0 2 1 
605 
, 885 
60 
9 5 9 
. . . . . a 
. . . , . . . • 
5 3 0 
571 
9 6 0 
9 6 0 
1 
a 
1 
0 0 8 
122 
40 
• 
170 
130 
40 
4 0 
40 
lllî PH^SP­HÍTDWEWHEL 
74 
164 
1 
1 
37 
5? 
50 
381 
740 
141 
5? 89 
5? 
, 181 
833 
4 74 
. 575 
. . . . 771 
03? 
475 
. 841 
4 8 , 
353 
0 5 0 
ai?3 
• 
3 
15 
19 
3 
15 
15 
146 
, 592 
72 
, . . . . . . . 702 
• 
512 
810 
702 
702 
; 
• 
5 6 1 . 3 1 E N G R A I S C H I M . P O T A S S 
C H E M I S C H E K A L I D U E N G E 
7 3 2 5 6 0 
125 * 0 7 
* 8 3 , * 6 7 6 7 2 
12 0 2 1 
5 8 3 
* , 867 
1 7 5 6 7 * 
158 * 5 * 
21 2 0 3 
ae 3*e 155 1 2 6 
„ 2 0 2 0 
3 * 2 5 0 1 
6 * 9 5 2 1 
1 6 0 250 
8 1 3 
155 136 
6 0 
36 
11 
17 
71 
157 
09 
88 
17 
71 
• , 6 3 
7 0 3 
4 8 2 
. 140 
4 
. ■ 
4 6 2 
610 
4 
235 
6 
118 
80 
12 
28 
7 6 7 1 0 , 8 
1 4 , 
6 1 9 
153 
13 
4 6 2 
351 
246 
18 
78 
4 8 5 
. m . a 
0 5 2 
9 1 9 
509 
117 
663 
6 9 1 
0 0 0 
0 4 9 
9 5 2 
832 
, 691
7 
5 
57 
lì 
57 
57 
345 
3 56 
15 
. . , . . . . . 3 7 0 
• 
0 8 5 
716 
3 7 0 
3 7 0 
; 
• 
690 
1 770 
2 566 
59 
124 
33 
30 
258 
25 
1 
a 
490 
­
6 0 5 8 
5 085 
, 7 3 
, 7 3 
472 
. " 
7 0 7 3 
2 3 2 0 7 4 
1 9 332 
. 1 , 3 
6 187 
6 0 0 
439 
. . 4 2 0 
8 7 5 1 
40 
11 0 4 6 
6 0 8 0 
. . . , 96 
2 , 2 3 3 1 
2 5 8 6 7 2 
33 6 6 0 
16 4 , 3 
10 2 1 0 
17 167 
a 
3 , 3 06B 
. 2 1 167 
10 1 1 * 
4 2 4 3 5 0 
3 9 3 0 6 8 
3 1 2 8 1 
3 1 2 8 1 
3 1 2 8 1 
153 
3 8 1 7 
7 9 1 8 
. . . . 547 
2 4 6 0 
21 
. . 14 542
733 
30 2 1 0 
11 88B 18 323 
14 5 * 2 
7 5 * 
3 0 2 7 
. . « ^ M E L A N G E S 
70 
62 
1 7 0 
3 
23 
Ί 
2 5 
1 
424 
304 
120 
32 
1 
2 6 7 
776 
557 
539 
. 533 
177 
808 
142 
73 7 
696 
46 5 
139 
326 
433 
22 
908 
18 0 8 0 
a 
; 
. . . 2 5 2 9
. 5 9 0 *
6 1 9 * 8 
88 * 6 7 
Italia 
URSPRUNG 
ORIGINE 
55 0 0 1 FRANCE 
27 0 0 2 B E L G . L U X . 
3 * 7 3 0 0 3 PAYS-BAS 
1 4 8 1 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
524 0 2 2 ROY.UNI 
11 0 3 0 SUEOE 
18 0 3 4 DANEMARK 
19 0 3 6 SUISSE 
2 0 3 8 AUTRICHE 
26 0 4 2 ESPAGNE 
0 5 6 U . R . S . S . 
5 8 8 4 0 0 ETATSUNIS 
45 8 0 0 AUSTRALIE 
6 2 7 0 1 0 0 0 M O N D E 
5 0 3 7 1 0 1 0 CEE 
1 2 3 3 1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 2 3 3 1 0 2 0 CLASSE 1 
574 1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 4 6 7 0 0 1 FRANCE 
1 615 0 0 2 B E L G . L U X . 
3 8 1 1 0 0 3 PAYS-BAS 
„ 4 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 6 IRLANOE 
0 2 8 NORVEGE 
4 1 0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 6 SUISSE 
2 139 0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
9 4 2 0 6 6 ROUMANIE 
976 0 6 8 BULGARIE 
0 7 0 ALBANIE 
3 , 0 R .AFR.SUD 
23 4 0 0 ETATSUNIS 
19 108 1 0 0 0 M O N D E 
14 886 1 0 1 0 CEE . 
4 2 2 1 1 0 1 1 EXTRA-CEE 
2 2 4 4 1 0 2 0 CLASSE 1 
2 1 8 1 1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 , 7 8 1 0 4 0 CLASSE 3 
35 4 8 , 0 0 1 FRANCE 
7 4 243 0 0 2 B E L G . L U X . 
20 0 0 * ALLEM.FED 
2 0 0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEOE 
1 0 , , 1 1 1 0 0 0 M O N D E 
1 0 , 8 , 1 1010 CEE 
2 0 1 0 1 1 EXTRA-CEE 
2 0 1 0 2 0 CLASSE 1 
70 1 0 2 1 AELE 
7 8 2 0 0 0 1 FRANCE 
1 0 7 5 0 002 B E L G . L U X . 
3 0 * 2 0 0 3 PAYS-BAS 
5 3 0 0 0 * ALLEM.FED 
1 5 * 0 3 2 FINLANOE 
0 * 2 ESPAGNE 
1 5 „ 0 5 0 GRECE 
* 7 9 0 6 * HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
1 3 1 7 2 0 * MAROC 
15 8 , 5 2 1 2 T U N I S I E 
2 * 8 .SENEGAL 
23 7 1 6 * 0 0 ETATSUNIS 
3 5 7 , 6 2 * ISRAEL 
6 8 9 0 1 
2 2 1*2 
* 6 759 
2 5 488 
2 0 7 , 2 
* 7 9 
0 0 0 M O N D E 
0 1 0 CEE 
O ï l EXTRA-CEE 
1020 CLASSE 1 
0 3 0 CLASSE 2 
0 3 1 .EAMA 
0 * 0 CLASSE 3 
33 728 0 0 1 FRANCE 
1 6 6 8 0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
2 * 6 8 7 0 0 * ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
583 0 * 0 PORTUGAL 
23 162 0 * 2 ESPAGNE 
3 1 0 * 5 0 5 6 U . R . S . S . 
1 5 1 3 7 058 A L L . M . E S T 
* 0 * 0 0 ETATSUNIS 
404 CANAOA 
53 0 7 5 6 2 * ISRAEL 
8 3 3 2 1 1 0 0 0 M O N D E 
i e oeo 6 0 o s * 1 0 1 0 C E E 
7 0 387 1 2 3 2 3 7 1 0 1 1 EXTRA-CEE 
6 7 852 
a 
* 
23 , 6 0 1 0 2 0 CLASSE 1 
7 7 8 1 0 2 1 AELE 
53 0 7 5 1030 CLASSE 2 
WERTE 
EWG-CEE 
7 2 1 
2 6 3 7 
, * a * 
* 848 
2 6 6 
l 2 2 , 
5 * 
1 1 3 
1 2 0 6 
18 
24 
28 
1 1 4 1 
2 4 
2 1 8 1 4 
17 , 5 7 
3 855 
3 822 
2 6 2 6 
6 
2 
76 
5 2 , 5 
18 1 8 1 
2 6 1 7 
5 3 , 7 
3 5 6 
8 7 9 
46 
55 
14B 
128 
115 
483 
31 
3 5 1 
2 1 2 
5 4 6 6 
2 0 1 
28 
113 
85 
4 0 200 
3 1 8 4 4 
8 3 5 6 
2 0 5 8 
8 2 , 
6 2 , 7 
8 4 7 
18 4 6 7 
1 6 0 7 
3 4 0 
160 
2 1 4 2 3 
2 0 , 2 * 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
776 
3 , 7 , 
7 8 3 0 
9 0 
19 
31 
57 
63 
7 0 
2 7 7 * 
1 * 8 2 
7 * 8 0 
2 8 5 
25 0 1 9 
12 6 7 * 
12 3 * * 
7 6 1 * 
* 6 1 0 
1 48? 
120 
2 0 7 4 2 
5 5 1 6 
12 i l } 
530 
16 
1 3 6 3 
4 6 6 7 
3 7 5 8 
6 2 1 
2 6 7 5 
3 9 7 8 
56 5 8 5 
3 9 4 8 8 
17 0 , 5 
4 6 , 1 
32 
3 , 8 0 
France 
. 4 5 0 
5 3 3 8 
1 „ 7 
1 8 3 
122 
6 
20 
6 6 6 
. a 
5 
175 
• 
8 , 6 4 
7 , 6 8 
„ 5 9 9 1 
615 
. 
5 
7 6 1 5 
8 1 4 
1 0 4 0 
2 8 0 
22 
3 
1 
24 
127 
3 1 
29 
1 
a 
5 3 3 5 
1*0 
28 
. 24 
15 5 1 6 
9 7 4 9 
5 7 6 7 
2 3 2 
162 
2 
5 5 3 4 
9 1 „ 
1 2 8 7 
-
10 4 8 6 
10 4 8 6 
. . • 
2 6 6 8 
7 2 1 1 
4 , 
a 
3 1 
. , . 1 8 , 1 
1 4 8 2 
2 2 6 5 
• 
15 595 
, , 2 7 
5 6 6 8 
2 2 , 6 
3 3 7 2 
1 4 8 2 
. 3 142 
1 0 1 0 
5 1 0 
4 7 9 
. . . a 
1 7 7 6 
6 , 1 , 
4 6 6 1 
2 2 5 8 
4 8 2 
3 
1 7 7 6 
1000 DOLLARS 
Belg.-Lux. 
327 
. 6 0 9 
9 9 2 
28 
129 
15 
29 
136 
. . . 69
• 
2 5 3 6 
2 156 
3 80 
380 
310 
a 
" 
4 28? 
a 
8 5 7 
4 1 1 * 
5 * 
540 
3 
174 
1 
170 
. . * 89
. , 113
19 
10 315 
9 3 0 6 
1 0 0 , 
, 2 0 
123 
89 
6 
164 
12 
. , . . a 
. , 7 1 4 
897 
182 
7 1 4 
7 1 4 
• 
16 , 5 3 
. 120
5 7 , 1 
. a 
156 
3 1 6 6 
1 6 3 7 
3 80 
70 
690 
28 , 1 2 
22 B64 
6 0 4 8 
5 5 6 
690 
Nederland D t " * ? * t a m ' 
(BR) 
BZT-
1 
3 
? 
8 Z T -
B Z T -
1 
7 
2 
8 Z T -
2 
2 
? 
? 
NDB 3 4 . 0 5 
30 
8 7 3 
1 
6 6 7 
27 
7 7 6 
? 
4 
715 
4 
. . 51 
1 5 6 2 
5 9 7 2 
558 
5 5 6 
501 
NDB 
? 
' 
288 
3 0 4 
3 8 9 
. 28 
163 
23 
54 
165 
13 
1 
23 
4 7 0 
• 
9 2 7 
0 0 9 
9 1 8 
8 9 4 
421 
1 
23 
3 1 . 0 2 6 
4 1 
3 , 8 10 
191 
5 
4 0 
6 7 6 12 
6 3 5 1 1 
4 
4 
NDB 
t l 
4 5 1 
05? 
80? 
17 
2 7 7 
45 
46 
. 34 
33? 
2 
3 5 0 
2 1 2 
. . . . 33 
6 5 3 
322 
3 3 1 
767 
4 5 7 
5 6 4 
3 1 . 0 3 A 
, 2 B 5 
3 1 , 
1 
748 6 
2 4 7 5 
.DB 
212 
a 
5 5 6 
338 
160 
0 5 4 
5 5 6 
4 , 6 
4 , 8 
49 6 
3 1 . 0 3 B 
190 
4 9 t 
. 
901 
403 
4 9 Í 
4,e 
; 
. 
3ZT-NDB 
1 
? 
4 
1 
12 
9 
3 
9 4 1 
275 
893 
2C 
94 
5 30 
67C 
83 
755 
62 
332 
1?9 
?0? 
93e 
6 
64 
1 
3 1 . 0 4 C 
1 
2 
2 
2 
6 
130 
7 3 9 
. a 
. 1? 
63 
, . 7 7 3 
50 
773 
37 5 
848 
7?3 
50 
75 
6 7 4 
i 
. . . 8? 
1 5 7 
9 0 0 
8 1 4 
6 7 5 
139 
0 5 7 
• 
VALEUR 
lulla 
1 
1 
4 
3 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
4 
1 
? 
1 
1 
1 
1 
5 
? 
3 
1 
76 
1 0 
, 4 6 
1 , 2 
5 3 9 
8 
6 
74 
1 
73 
a 
3 7 6 
2 * 
2 3 1 
2 2 7 
0 0 * 
0 0 1 
5 7 9 
3 
2 
5 2 1 
116 
1 * * 
52 
, . 5
, . 82 
a 
a 
. ** 6 1 
. 9
0 * 0 
832 
2 0 8 
98 
87 
110 
8 * 7 
7 8 * 
1 
1 
6 3 5 
635 
1 
1 
1 
552 
9 9 1 
2 1 6 
28 
19 
81 
* 5 
7 0 
883 
2 8 0 
235 
* 0 3 
7 8 7 
6 1 6 
383 
1 8 8 
45 
1 7 * 
99 
887 
16 
6 3 * 
869 
* 5 1 
1 
*50 
6 0 8 
159 
44 8 
6 5 6 
23 
* 5 0 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BCT-CST sien· am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Cassement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — 
Schlüssel 
Code 
1C40 
CST 
0 5 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
204 
4 0 0 
4 0 4 
512 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
022 
0 3 0 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 4 8 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
S 3 2 0 3 6 
0 3 6 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
1000 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 * 0 
MENGEN 
EWG­CEE 
3 3 * 1 3 4 
Janvier­Décembre 
France 
4 
Belg 
1 9 , 
TONNE 
­Lux. 
428 
5 6 1 . 3 2 MELANGES D*ENGRAIS 
MISCHUNGEN 
1 392 
1 432 
4 0 
1 392 
1 392 
1 
5 6 1 . 9 0 E 
0 
1 3 4 3 0 8 
8 2 3 7 0 9 
2 1 2 139 
1 5 4 9 2 7 
22 5 7 8 
7 3 4 
29 
1 8 , 
4 572 
4 0 1 4 
843 
10 4 4 2 
6 , 6 
1 342 
1 0 6 6 4 1 
, 2 8 9 
9 2 5 
260 
1 4 8 7 755 
1 3 4 7 662 
1 4 0 0 , 3 
136 800 
5 5 5 8 
2 577 
7 1 6 
NGRA 
JENG 
593 
186 
96 
7? 
49 
4 
95? 
898 
54 
54 
5 7 1 . 1 1 POUOR 
. 
VON 
[S NDA 
' M I T T E L A 
053 
?03 
667 
406 
12 
6 
16 
09? 
9 3 6 
. 760 
7 1 4 
330 
384 
oa? 47 
30? 
• 
:S A 
86 
24 
4 1 
7 
164 
154 
9 
8 
Nederland 
85 9 6 5 
POTASSIO 
import 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
? 
JES 
KALIOUENGEMITTELN 
. 
. N . G . 
5 54 
. 582 
4 6 3 
172 
37 
. 1 
5 3 Î 
7 30 
92 5 
0 2 2 
7 9 1 
232 
2 99 
3B 
933 
• 
TIRER 
SCHIESSPULVER 
2 07 
4 8 0 
79 
4 0 6 
88 
144 
3 3 6 
63 
ι ei7 
1 2 5 , 
556 
5 54 
553 
2 
15 
7°9 
4? 
ai 
57 
7 84 
146 
138 
138 
138 
167 
8 
138 
. 190 
­
504 
3 1 3 
190 
190 
190 
• 
6 
9 
4 
Β 
3 
3? 
19 
1? 
17 
a 
185 
109 
753 
. 748 
73 
. a 
. . . . 6 9 7 
673 
. ­
139 
5 4 7 
5 9 1 
591 
77? 
. ­
? 
7 0 
. 105 
6 
71 
■ 
?0? 
176 
76 
76 
76 
■ 
5 7 1 . 1 2 EXPLOSIFS PREPARES 
ZUBEREITETE SPRENGSTOFFE 
3 0 7 
1 1 1 
2 5 0 7 
3 
1 3 1 4 
* 1 3 6 
1 055 
7 6 9 
1 
1 0 2 6 * 
2 , 3 1 
7 3 3 * 
5 * , 1 
1 3 5 3 
1 8 * * 
5 7 1 . 2 1 MECHE 
ZUEND. 
10 
64 
40 
44 
12 
26 
4 
42 
2 5 5 
83 
173 
141 
96 
32 
, . 2 54 
. 43 
a 
60 
. • 
3 6 2 
2 5 9 
103 
43 
43 
6 0 
. 9? 
7C1 
. 78 
a 
. . ­
8 71 
793 
78 
78 
78 
34 
7 1 8 
1 
7 5 6 
753 
2 
2 
3 
6 
6 
4 
1 
, , CORDEAUX OETONNANTS 
iCHNU 
. . . 11 
. 5 
16 
16 
16 
11 
5 7 1 . 2 2 AMORCES . ZUENORUETC 
3 
6 
4 0 6 
11 
54 
6 
1 
70 
63 
54 
. 
6 7 7 
4 2 6 
7 5 1 
168 
178 
63 
6 
774 
1 
37 
6 
, 3 
4 0 
1 
• 
317 
731 
P6 
46 
4 0 
40 
ERE USW 
9 
48 
44 
1 
. ­
102 
57 
45 
45 
45 
• 
• 
DETONATEURS 
HEN . ZUENOER 
a 
. 45 
1 
4 
. 1 
. 1 
. 
52 
46 
6 
6 
5 
16 
34 
50 
16 
34 
34 
34 
, USW. 
1 
77 
4 
4 
. . 7 
50 
• 
138 
B? 
56 
66 
7 
535 
a 
535 
4 4 3 
899 
. . 4 0 0 
a 
91 
275 
. . . , . 9 3 7 
. a 
• 
599 
877 
77? 
7?? 
785 
. • 
9 
69 
7 
. 46 
. 71 
4 
167 
130 
36 
36 
35 
­
5 
19 
. 3 
73? 
845 
995 
7B9 
I 
410 
75 
385 
60? 
756 
784 
1 
. . . ?8 
4 
­
44 
10 
35 
3 
. 3? 
. . . 5 
. . . 55 
73 
1 
­
85 
5 
80 
57 
55 
73 
Italia 
4 6 
1 
1 
1 
1 
5 
3 
17 
4 
4 
10 
1 
39 
8? 
7 1 
6 1 
59 
4 
1 
1 
7 
1 
18? 
39? 
4 3 2 
4 0 
392 
392 
1 
0 3 4 
104 
450 
5 7 9 
. 37 
. 81 
797 
014 
843 
44? 
6 9 6 
34? 
384 
a 
a 
• 
781 
117 
164 106 
4 1 6 
34? 
716 
79 
376 
54 
84 
58 
54 
? 
6 6 0 
544 
116 
114 
114 
? 
30? 
. 55? 
a 
4 6 1 
791 
. . • 
6 7 1 
854 
768 
76 8 
4 7 6 
. 6 
. , . . 37 
43 
. 43 
43 
6 
• 
? 
. 60 
. 9 
. . 10 
i . 
85 
67 
73 
73 
71 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 4 0 
0 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 0 1 
002 
303 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
Ü36 
03 8 
042 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
204 
4 0 0 
4 0 4 
512 
624 
1 0 0 0 
WH m 1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1040 
001 
002 
0 0 4 
022 
0 3 0 
04 8 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
io l i 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 * 0 
001 0 0 * 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
062 
0 6 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
00? 
0 0 4 
005 
07? 
03? 
0 3 6 
0 3 8 
06? 
4 0 0 
404 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 4 0 
CLASSE 3 
GRECE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
MAROC 
ETATSUNIS 
CANADA 
C H I L I 
ISRAEL 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
SUEDE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
FRANCE 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
SUEOE 
SUISSE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
WERTE 
EWG­CEE 
a 
6 
48 
11 
7 
1 
a 
86 
75 
10 
10 
3 
? 
1 
1 
1 
4 
? 
2 
? 
1 
1 
3 
7 
1 
1 
4 7 5 
7 1 
74 
? 
71 
71 
6 1 7 
4 6 4 
8 1 1 
708 
1 0 6 
151 
70 
30 
179 
76? 
4 1 
536 
36 
1 0 5 39? 
615 
57 
71 
174 
7 06 
4 6 8 
7 4 6 
3 8 9 
186 
36 
6 1 3 945 
191 
6 30 
174 
154 
6B0 
76 
387 
50? 
sao 877 
871 
4 
?39 
71 
74? 
18 
0 0 4 
0 6 9 
337 
749 
31 
778 
0 6 7 
7 7 1 
135 
035 
566 
177 
170 
97 
13 
64 
10 
94 
565 
156 
3 3 , 
779 
74 
68 
87 
8 6 0 
125 
706 
il 715 
1Θ8 
6 6 * 
69 
669 
143 
4 7 6 
738 
4 70 
188 
France 
a 
a 
35 5 5 8 
11 0 3 8 
4 172 
1 0 , 6 
12 
5 
3 53*1 
3 3 4 
2 1 
55 7 7 6 
5 1 8 6 5 
3 , 1 2 
3 8 6 8 
l , ?4 
• 
10 
70 
706 
75 
13 
. 4 
?77 
759 
u la 
. 
­
i i 
77 
89 
89 
89 
11 
8? 
853 
6 
l i a 78 
. 9 
177 
98 
­
1 3 2 4 
, 4 3 
381 
754 
178 
177 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
4 6 0 3 
a 
4 333 
. 6 ? , 
2 166 
10 
15 
545 
45 
57 
7 602 
7 1 3 , 
6 6 3 
6 0 6 
15 
57 
• 
758 
. 71 
42 
i 334 
• 
6 5 6 
371 
336 
336 
336 
. 1 1 0 6 
a 
53 
a 
19 
. ­
1 1 6 0 
1 108 
72 
53 
53 
19 
17 
67 
. 97 
2 
. . ­
202 
104 
98 
98 
98 
• 
13 
708 
4 
75 
. 41 
2 
177 
. 
4 7 4 
??9 
745 
745 
68 
Nederland Deutschland 
(BR) 
2 2 0 0 
BZT­NDB 3 1 
. 
BZT­NOB 3 1 
763 
795 
363 
36 
15 
1 
6 0 1 
7 3 6 
. • 
2 3 3 4 
1 4 4 1 
8 , 2 
892 55 
. • 
BZT­NDB 36 
49 
37 
a 
234 
Ai 3 
4 6 ? 
3 7 0 
il 147 
• 
BZT­NDB 36 
46 
370 
. 7a 
a 
. . ­
504 
4 7 6 
78 
78 
76 
BZT­NDB 36 
1 
40 
113 
154 
40 
113 
\\\ 
BZT­NDB 36 
74 
. 6 4 9 
88 
7? 
1 
. 9 
a 
180 
69 
1 0 4 4 
7 6 1 
7 8 3 
783 
34 
82 
. 0 4 0 
. 0 4 
1 
11 
14 
' i 
1 
0 1 
. 0 ? 
? 
2 
1 
03 
04 
. 
663 
872 
121 
a 
. 7 0 
20 
73 
. . . . . 96? 
. . • 
756 
6 7 6 
0 7 9 
0 7 9 
117 
„ • 
IBS 
19 
. 99 
. 60 
13 
601 
'tí lì • 
1? 
15 
1? 6 6 0 
9 7 9 
318 
7 4 9 
76 
7 7 1 
?4 3 1 
6 7 4 
6 6 9 
567 
4 
. 3 
. . 64 
10 
4 
99 
17 
67 
13 
3 
74 
6 
5 
. 75 
7 
? 
. 163 
61 
166 
. 
4 3 7 
401 
340 
170 
61 
Tab. 2 
VALEUR 
lulla 
1 340 
î l 
74 
2 
71 
71 
338 
7 3 9 
23 
9 85 
a 
16 
. 7 
156 
2 6 2 
4 1 
536 lit 2 753 
a 
. • 
5 5 0 7 
\iii 'lii 105 
36 
7ÌÌ 
131 
149 
a 
»t 6 
1 3 8 6 
1 0 8 8 2 9 Î 
2 9 4 
293 
* 
2 2 7 
. 263 
5 
223 
90 
. 
5 
8 1 9 
4 9 0 3 2 , 
3 2 , 
2 3 * 
• 
? 
13 
2l 
18 4 
­
74 
a 
150 
a 
34 
. . 37 
. 43 
­
2 , 0 
174 116 
116 
7 0 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(". Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Deze m ber — 1969 — Janvier­Décembre import Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
C S I 
0 0 1 
0 0 3 
sst 022 
030 0 3 6 
03 6 
0 4 0 
0 5 8 
400 
Î 1 2 720 
732 
736 
740 
\SiS 
1011 
1020 
1071 
1030 
1040 
CS7 
0 0 1 
002 
0 0 3 004 
00 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
040 
0 4 6 
0 5 6 
058 
0 6 0 
062 
0 6 4 
400 
4 0 * BOO 
1000 
1010 
1011 
L0!? 1 0 3 0 
1 0 * 0 
CST 
0 0 2 
00 3 004 
00 4 
02? 
076 
078 
0 3 0 
0 3 * 
03 6 
0 3 6 BS 04 8 056 
05B 
060 
06? 
064 
04060 
404 
73? 
977 
1 0 0 O 
1010 
1011 
1070 1021 
1030 
1040 
CSI 
0 0 1 
00? 
00 3 
004 
005 
07? 
Φ 0 3 0 03? 
034 
036 
J3B 
040 
04? 048 
050 
056 
068 
MENGEN 
EWG­CEE France 
5 7 1 . 3 C ARTICLES 0 
FEUERWERKS 
67 
40 
?ao ili 
I * 
70 
44 
B4 
9 
27 
2 392 
63 
79 
7 7 6 
3 7 1 0 
6 2 7 
3 083 
281 
lii 2 5 1 , 
1 
73 
43 
2 , 
, 9 . . ?5 
i 77 
36? 
13 
. 4 
590 
170 
4 7 0 
76 
38 
3? 
36? 
5 7 1 . 4 0 MUNITIONS 
JAGO­UND S 
4 0 0 
809 
52 
1 2 5 0 
1 6 4 1 
♦il 26 
25 
170 
71 
76 
31 
93 
lì 7 7 6 
31 
"lì 74 
6 111 
4 151 
I , 6 0 
1 4 6 7 6 9 7 
a 
4 74 
5 8 1 . 1 0 PP 
KC 
Η ¡η 150 7 1 4 
1 , 6 363 
57 85Β 
2 1 6 5 3 
23 
1 3 2 3 
, 872 
65 
1 0 8 2 
13 100 
β 178 
108 
351 
569 
13 7 1 3 
sil 
4 9 9 
4 , 4 0 5 
3 7 5 5 
ι an 1 2 0 3 
6 4 6 0 2 4 
5 i a 643 126 177 
i l l 3 2 3 
55 3 1 4 
44 
14 8 0 8 
2 
1 
DDU 
NOE 
15 
19 
, 46B 
a 
4 7 7 
971 
BO 
3 
7 
1 
135 
a 
7 
3 
β 
. . 1 
a 
111 
I 
­771 
866 
356 
347 
719 . 9 
ITS DE 
TONNE 
Belg.­Lux. Nederland 
E PYROTECHNII 
ARTIKEL 
»ORI 
17 
70 
74 
5 
6 
. . . . . 13 . . 73 17 
3 
8 
135 
65 
70 
73 
6 
10 
36 
HASSE 
MUNIT 
139 
a 
73 
147 
69 
37 
? 
1 
?i 
7 
3 
10 
4 
3 . 3 36 
1 
­507 
379 
176 
108 
60 . 70 
ET 
ION 
30 
. 98 
49 
. . , . ? 71 
8 
4 8 0 
3 
? 
64 
863 
1 6 1 
7?? 
61 
49 
66 
5 94 
S PORI 
41 
115 
a 
768 
4 0 
87 
. 1 . 1 . 1 1 
1? 
9 . 5 16 
. 6 1 7 
4 84 
133 
108 
89 . 76 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
7 
19 
. 157 74 
? 
5 
1 
70 
17 
. . . 1 52524 
74 
149 
1 , 7 3 
183 
1 790 
92 
1?3 
1 525 
118 
126 
24 
. 611 139 
21 
U 
10 
?B 
, ? 74 
75 
. 46 774 
73 
7 6 9 
4 
11 
1 818 
878 
¡à 700 
4 1 8 
CONDENSATION . POLYC. ETC 
ISATIONSERZEUGNISSE , USW. 
. 806 
4 3 8 
54 2 ! 
17 
3 
2 
2 
6 
1?3 
107 
16 
16 
a 
575 
911 
. 98 30? 
5 
17 
391 
73 . 107 . . 4 . 1 1 
. 951 751 
7BB 
• 37? 
0 1 9 
353 
343 
74? 
Í 
5 8 1 . 2 0 * P R O D U T T S OE 
POLYMERISAT 
202 543 
206 see 3 0 , 7 6 0 
4 3 3 343 
175 1 4 3 
36 , 5 0 
6 0 7 
4 3 0 3 
5 , 
3 4 1 1 
6 7 7 6 
7 171 
26 
3 7 3 7 
2 7 4 
1 6 0 0 
52 
1 5 1 6 
53 
ill 
4 9 
7 
a 
943 
096 
113 
707 
0 7 7 
. 177 473 
16 
181 
696 
131 
. 976 
a 
398 
? 
10 
7 
7 9 
58 
8 
4 
13 
3 
III 
73 
9 
5 
13 
6 0 1 
. 7 , 1 6 3 3 
089 
196 
. 413 5 0 9 
. 66 637 
1 . 76 10 
4 6 6 
. 70 ? 
. 963 19 
11 
• 0 3 0 
6 1 4 
4 1 6 
865 
845 
. 549 
POLYMER I 
lONSERZEll 
33 
58 
7? 
17 
6 
14? 
. 585 8 0 1 
0 30 
777 
. 14 69? 
15 
777 
30 3 
7 7 3 
. 10 . 710 1 
321 
8 
7 
33 
? 
6 
15 
76 
51 
74 
74 
8 
99? 
3 8 1 
. 110 7 6 7 
179 
73 
,J* 1 
7 8 3 
615 
6 9 
107 
76 
193 
. 7 4 1 15 
4 
. 727 
168 
55 
. 200 
771 
4 2 9 
150 
4 54 
20 
2 5 9 
GN,S§E : 
?? 
65 
111 
77 
1? 
? 
1 
9 8 7 
8 0 0 
a 
653 
632 
747 
19 
46 
07? 
5 
6 6 1 
596 
163 
74 
59 
. 87 
a 
1 86 
?R 540 
28 3 9 7 
8 9 322 
a 
2 , , 5 7 
4 , 8 7 
. 4 7 1 5 8 8 , 
56 
6 5 7 
7 0 3 2 
1 4 0 7 . 19 90 
. . . 4 5 8 13 
4 , 9 
18 0 4 7 
3 314 
1 385 
1 2 0 3 
2 2 1 7 4 4 
1 T4 32? 
* 3 3 5 3 
20 * * 1 
2 
971 
ETC USW. 
, * 300 
75 * 2 3 
150 1 , 7 
. 80 7 7 * 7 312 
2 
3 96 
625 
21 
2 188 
* 3 8 7 
5 8 7 1 
1 
2 7 1 , 
32 
50 
39 
' 
Italia 
13 
3 
12 
50 
2 
2 
6 
5 
97 
80 
17 
17 
11 
52 
11 9 4 
3 
13 
85 
. 23 . . . . . . . a 2 
6 
. • 129 
96 
31 
29 
23 
? 
10? 
100 
5 
338 . 74 30 
6 
14 
6 
. 9 , a . . 1 
745 
5 
13 
9 4 8 
544 
403 
40 3 
174 
i 
367 
6 0 4 
6 6 3 
390 
. 376 . 764 2 4 6 
3 
39 
225 
6 7 6 
199 
260 
3 
. 19 . . 717 3 
7? 
. 6 7 8 
0 7 4 
654 
61? 
632 
21 
22 
114 
722 
882 
776 
a 
042 
1 
24 
4 4 1 
2 
104 
795 
783 
l 
2ÌÌ 
855 
10 
1 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­SAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 3 0 SUEOE 
0 3 6 SUISSE 0 3 6 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
0 5 8 A L L . M . E S T 
4 0 0 ETATSUNIS 
712 TIMOR.MAC 
7 2 0 CHINE R.P 
732 JAPON 
736 FDRMOSE 
7 4 0 HONG KONG 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
800 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 022 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANOE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANOE 
034 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 B AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 6 U .R . S . S. 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
7 3 2 JAPON 
, 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 * 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANOE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 * OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
03 8 AUTRICHE 
0 * 0 PORTUGAL 
0 * 2 ESPAGNE 
0 * 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
WERTE 
EWG­CEE 
223 
117 
5 3 0 
1 3 , 7 
5 5 7 
154 
3B 
15 
54 
75 
59 
46 
2 , 
1 4 7 , 
1 4 , 
45 
190 
5 1 8 7 
2 2 7 5 
2 , 1 1 
1 0 , 6 
8 2 1 
2 6 6 
l 5 * 8 
7 3 5 
1 2 5 7 
1 , 3 
2 3 7 6 
3 3 0 8 
6 , 5 
126 
82 
a* 3 8 7 
28 
23 
103 
69 
13 
53 
771 
2 2 
1 5 4 6 
3 , 
57 
11 4 7 6 
7 8 6 8 
3 6 0 8 
3 1 7 7 
1 3 2 4 
1 
4 3 0 
33 7 2 0 3 , 8 4 3 
, 3 5 6 3 
, 3 3 * 5 
2 1 1 0 * 
1 7 6 8 β 
1 * 5 
* * 7 
* 6 7 5 
87 eoe 13 5 * 0 
1 7 7 7 
38 
70 
163 
12 
1 0 2 7 
17 
4 6 7 
12 
3 3 6 
6 0 3 1 7 
3 2 1 2 
2 3 2 5 
1 0Θ9 
3 , 0 0 6 0 
2 β 1 5 7 4 
1 0 7 3 9 7 
1 0 5 5 0 5 
3 , 172 
13 
1 6 7 0 
6 8 0 2 7 
73 4 2 3 
1 1 4 2 2 7 
1 , 1 848 
67 5 1 4 
26 5 2 8 
111 4 0 4 
1 8 6 8 
6 7 
2 8 3 7 
4 θβΟ 
3 73ο 
23 
1 0 , 6 
30 
9 9 0 
40 
3 6 7 
France 
1 
1 
4 
3 
11 
15 
29 
Β 
3 
1 
2 
10 
64 
66 
16 
18 
7 
21 
70 
20 
6 
. ? 
154 
351 
149 
. ?1 . ? 36 
. 16 79 
77? 
39 
. 10 
086 
5 1 1 
575 
2 6 2 
172 
4 1 
272 
a 
794 
. 8 5 8 791 
76 
9 
20 
4 
? 7 1 
4 
5 
9 
. . 1 
51Ö 
? 
­35 7 
4 4 3 
9 1 4 
9 0 3 
361 
11 
7 0 6 
880 
68a 
BIO 
46? 
. 54 0 1 6 
33 
54 
7 7 9 
7? 
74 
î ? 
i 1 
. 0 5 6 760 
4 1 0 
« 7 8 5 
0 6 4 
701 
191 
366 
5 
4 1 3 
4 8 8 
4 9 6 
42 9 
0 5 8 
9 
83 
3 2 8 
31 
348 
804 
64 
. 3 3 6 
3 5 8 
β 
6 
1000 DOLLARS 
Belg 
4 
14 
16 
2 
2 
4 
47 
38 
9 
8 
3 
1? 
7? 
3 0 
6 
4 
­Lux. 
53 
39 
55 
76 
23 
. . . . 1 9 
. . 16 35 
3 
17 
7 74 
173 
100 
60 
?5 
15 
75 
??6 
, 14 373 
137 
63 
8 
2 
1 
1 
78 
6 
6 
10 
3 
? 
? 
106 
? 
9 3 9 
6 9 9 
7 4 0 
7 7 3 
100 
17 
7 8 9 
6 7 6 
745 
3 9 3 
187 
1 
1 6 7 
2 5 7 
. 196 777 
1 
1 
1 
15 
8 
8 99 
. 44 1 
. 9 1 4 22 
15 
564 
0 54 
510 
5 54 
5 8 5 
95? 
175 
0 7 4 
7 8 5 
6 8 8 
4 7 8 
. 7 701 
18 
145 
776 
83 
11 
99 
I 
87 
Nederland 
BZT­
1 
B Z T ­
B Z T ­
4 
6 
18 
1 
5 
14 
53 
31 
?? 
7? 
7 
NOB 
118 
. 174 119 
197 
. . . . 3 5 0 
27 
32 Î 
8 
6 
50 
0 8 8 
4 1 4 
6 7 4 
2 3 6 
198 
56 
3 8 1 
NOB 
73 
174 
. 5 5 9 4 7 
96 
1 
? 
3 
3 
i 1 
ιό 8 
3 
4 1 
. * 
9 7 7 
8 0 4 
174 
15? 
106 
7? 
MOB 
673 
55? 
. 70? 
190 
3 1 1 
144 
sil 
1 
157 
8 8 9 
52 
37 
9 
45 
126 
17 
4 
. a 
6 8 0 
122 
137 
4 2 2 
117 
305 
152 
0 1 0 
6 
147 
Deutschland 
(BR) 
3 6 . 0 5 
? 
1 
13 
76 
. 901 
65 
154 
17 
14 
5? 
35 
. . . 6 6 8 
63 
36 
118 
4 4 0 
990 
4 5 0 
4 7 8 
37? 
154 
868 
9 3 . 0 7 A 
1 
3 
1 
1 
1 
3 9 . 0 1 
14 
17 
5? 
8 
4 
? 
6 
1 
74 
? 
1 
1 
139 
93 
45 
44 
15 
BZT-NDB 3 9 . 0 2 
9 
27 
50 
9 
7 
515 
0 4 4 
4 8 5 
135 
8Θ0 
36 
39 
6 0 4 
4 
9 1 1 
553 
109 
23 
12 
1 
87 
. 79? 
31 
74 
53 
31 
5 
1 
? 
3 
7 4 2 
140 
75 
, 3 3 3 
7 6 1 
50 
45 
14 
98 
? 
90 
50 
. . 43 
?69 
17 
566 
5 
27 
331 
7 9 0 
5 4 1 
161 
4 2 6 
1 
3 7 9 
4 8 9 
6 3 9 
5 7 4 
, 7 1 1 
185 
. 1 3 7 
9 1 6 
51 
3 6 5 
895 
0 99 
l ì 68 
. . 4 1 2 
10 
3 3 6 
102 
7 30 
6 8 4 
0 6 9 
556 
4 1 3 
0 5 4 
2 9 5 
5 9 7 
1 
7 5 6 
136 
110 
6 1 1 
267 
555 
65 
7 6 6 
4 7 7 
10 
4 0 6 
83? 
3 7 7 
7 7 3 
5 
38 
77 
VALEUR 
lulla 
1 
1 
9 
3 
10 
78 
? 
? 
6 
65 
5? 
1? 
17 
5 
15 
5 
11 
40 
? 
39 
a 
1 4 7 
. 103 
. . 1 
a 
a 
3 
a 
? 
4 
• 
2 9 9 
187 
112 
110 
104 
2 
2 4 * 
1 * 9 
1 0 * 
6 3 6 
1 9 7 
58 
13 
62 
14 
10 
1 
. . 1 
3 2 3 
3 0 
30 
872 
132 
7 3 , 
738 
3 3 1 
i 
7 6 , 
, 4 6 
4 8 1 
7 1 0 
5 * 3 
58 
152 
2 
3 6 
200 
6 0 3 
25 
35 
3 
. 6 
a 
565 
8 
79 
a 
2 3 3 
, 0 6 
3 2 7 
313 
5 , 2 
6 
8 
2 0 1 
8 5 6 
1 0 * 
5 8 2 
5 5 7 
1 
, 2 5 8 
* 27 
* 6 5 
203 
1 * 
2 * 
4 0 8 
4 
2 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BCT-CST rieh« am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes por produits tn Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
* 0 0 
4 0 * 
* 1 2 
6 2 * 
6 6 * 
7 3 2 
7 3 6 
6 0 0 
, 7 7 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02 2 
0 3 6 
05 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 6 
03 8 
0 4 2 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 6 
4 0 0 
4 0 4 
7 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
MENGEN 
EWG­CEE 
3 6 3 3 
1 2 7 7 
5 788 
83 535 
3 5 , 2 
3 3 
3 8 
3 2 6 5 
45 3 , 8 
5 0 
4 4 
5 577 
1 5 4 6 5 1 7 
1 3 2 7 6 7 7 
2 1 3 2 6 3 
1 , 7 535 
5 , 2 4 1 
3 4 4 0 
2 
2 0 
12 2 7 7 
janvie 
France 
1 7 
5 
3 7 C 
3 3 6 
3 3 
3 3 
8 
1 ? 
5 ? 
5 3 5 
7 1 7 
1 ? 
7 
. 8 6 1 
. • 
6 3 8 
8 5 8 
7 8 1 
6 5 0 
6 7 6 
4 2 
. 7 0 
7 8 
5 8 1 . 3 1 FIBRE VULC 
VULKANFIBE 
2 1 7 
7 
5 8 5 
1 2 5 
9 8 
7 2 
1 8 
1 2 0 1 
3 1 7 
2 6 3 9 
9 3 5 
1 705 
1 6 8 8 
1 7 0 
1 8 
5 8 1 . 3 2 AUT. 
REG. 
17 326 
9 8 1 0 
8 179 
21 9 7 5 
3 7 0 1 
9 4 5 1 
7 
3 3 8 
1 165 
6 7 
3 3 8 
1 4 4 8 
1 9 6 2 
8 3 
6 1 5 
2 5 
2 5 9 
4 5 2 
7 2 2 
9 4 6 
26 7 2 3 
1 175 
5 9 2 
1 0 7 512 
6 0 9 , 1 
46 5 2 3 
43 9 9 1 
14 702 
2 6 
. 2 5 0 8 
1 
I 
4 
2 
1 
3 
1 5 
9 
6 
6 
2 
. . 1 7 8 
3 0 
1 ? 
. . 7 4 1 
7 4 ? 
7 0 3 
7 0 8 
4 9 5 
4 9 5 
1 ? 
• 
r­Decembre 
Bdg 
8 
1 
7 0 1 
1 8 1 
1 9 
1 9 
6 
TONNE 
­Lux. 
3 
1 3 
6 4 
4 9 9 
3 6? 
. . ? 
7 4 0 
a 
. 7 5 7 
3 5 0 
5 5 8 
5 3 5 
1 7 ? 
7 8 5 
1 1 
. . 4 0 1 
ANISEE 
R 
7 6 
7 
7 0 
5 
7 0 
. 4 
6 9 
• 
1 5 0 
5 7 
9 3 
8 9 
7 0 
4 
­ E R I V E S Ç H I M . 
ÍELLULOSE 
a 
0 9 ? 
1 8 3 
8 8 6 
65 0 
5 8 0 
. ? 
7 4 1 
6 
6 
7 1 5 
3 8 9 
4 
. , . . . . 5 83 
6 ? 
5 6 
9 5 4 
8 1 1 
1 4 4 
1 4 4 
4 3 4 
. , • 
? 
4 
6 
1 5 
8 
7 
7 
N­ederjand 
3 
? 
1 6 
1 
5 
7 7 6 
7 7 8 
4 8 
4 0 
1 6 
7 
3E L 
3 0 0 
1 0 
6 7 7 
6 1 ? 
7 9 0 
. 3 
? 
8 5 4 
5 0 
4 0 
• 
0 9 0 
0 7 ? 
0 1 8 
7 7 6 
3 0 8 
6 1 
? 
. 1 8 1 
2 
. 9 ? 
8 ? 
5 
. 4 
3 8 
­
2 2 4 
1 7 8 
4 6 
4 3 
5 
4 
I I 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
1 
2 
3 2 
1 
3 
2 6 
5 
5 0 0 
4 0 0 
9 4 
6 6 
7 0 
3 
4 
3 0 5 
1 8 5 
8 8 5 
8 0 6 
7 1 6 
7 0 
?a 2 6 1 
9 7 7 
. 4 
3 7 0 
3 6 6 
6 9 4 
3 5 3 
6 1 8 
7 6 0 
3 7 ? 
. 4 1 4 
2 2 
. . Β 
? 
1 
. 1 4 1 
1 7 
1 8 7 
3 0 
1 5 7 
1 5 7 
4 
• 
t CELLULOSE 
Italia 
8 
? 
1 9 8 
1 8 0 
1 7 
1 7 
5 
1 
, CHEM. ZELLULOSEOERIVATE 
9 9 6 
. 9 0 8 
0 4 1 
1 3 1 
4 9 7 
3 
6 
ao 4 
7 0 
7 7 
. . . . . 7 7 
. 1 4 
7 0 8 
? 
3 
5 7 0 
0 7 7 
4 9 3 
4 0 1 
6 8 0 
1 
9 1 
? 
4 
5 
1 
3 
1 8 
1 ? 
6 
6 
? 
1 1 1 
0 3 2 
6 2 8 
2 6 ? 
7 1 1 
4 
1 4 
1 8 1 
3 4 
7 ? 
7 6 
9 4 
. . . . 7 9 9 
. . 9 0 5 
1 5 8 
4 1 3 
9 9 5 
0 3 3 
9 6 ? 
6 6 ? 
1 4 7 
1 
. 3 0 0 
8 
3 
1 
1 
1 
4 
7 5 
1 4 
1 0 
9 
4 
1 
5 8 1 . 9 1 MATIERES ALBUMINÓIDES DURCIES 
GEHAERTETE 
1 2 
9 7 
3 3 9 
1 1 
2 7 
4 0 
2 2 5 
1 4 
1 3 8 
5 6 
4 
9 7 ? 
4 6 1 
5 1 0 
4 5 4 
3 0 5 
5 6 
. , 8 5 
1 
1 8 
. 8 4 
8 5 
1 5 
• 
2 8 9 
8 7 
7 0 ? 
1 8 7 
1 0 ? 
1 5 
EIWEISSSTOFFE 
? 
9 
6 7 
7 ? 
? 
1 0 4 
7 9 
7 5 
7 5 
2 3 
• 
5 6 1 . 9 ? RESINES N A T . MODIF IEES 
MOD. 
6 0 5 
3 2 3 
6 292 
1 5 9 6 
7 9 
1 4 1 9 
1 6 
1 9 
1 592 
4 4 
5 1 
1 0 6 
12 2 0 0 
β 897 
3 3 0 3 
3 2 4 6 
1 4 8 3 
3 
1 
2 
? 
U T U E R L . 
. 4 4 
5 9 7 
5 7 0 
! 1 0 6 
. 1 
5 0 0 
. . • 
8 7 1 
71? 6 0 9 
6 0 9 
1 0 9 
1 
1 
U R Z E 
6 6 
a 
4 4 0 
4 6 7 
5 9 
3 9 1 
1 2 
1 
1 6 2 
. . ­
6 0 0 
0 3 2 
5 6 8 
5 6 5 
3 9 ? 
? 
a 
1 7 0 
9 
8 
3 1 
5 7 
1 
3 
7 
. 
? 8 8 
1 8 1 
107 100 
9 6 
7 
7 4 3 
8 0 3 
4 3 5 
a 
6 5 6 
8 9 4 
. 134 
743 
. 7 0 7 
6 9 9 
0 0 7 
1 
1 8 
5 
3 4 
. 3 80 
6 0 1 
6 4 4 
9 1 3 
5 7 
5 1 2 
6 4 0 
8 73 
8 7 3 
1 8 4 
7 ? 
. 0 7 8 
5 
9 8 
. . . 9 
3 
7 
. 1 4 
1 
1 7 9 
9 3 
3 6 
7 7 
7 0 
1 4 
5 
? 
7 
3 
7 
3 1 
1 6 
1! 5 
1 
GOMMES ESTERS 
, KUNSTHARZE 
7 7 
7 7 9 
. 2 0 8 
. 1 0 6 
. ? 
1 3 9 
3 7 
. • 
8 1 7 
5 1 5 
3 0 7 
3 0 7 
1 7 6 
1 
3 
? 
ί 
6 1 
4 4 
9 6 4 
. 
5 7 7 
I 
6 1 8 
a 
5 1 
9 1 
3 9 3 
0 8 8 
3 0 5 
7 55 
5 4 1 
7 
3 
3 
? 5 
5 7 
1 1 0 
0 83 
9 6 6 
071 
495 
5 7 6 
3 6 9 
1 9 0 
4 
, . 7 0 3 
1 6 7 
. 7 9 5 
. 5 9 
7 1 
1 0 
7 1 ? 
6 3 
3 7 5 
4 6 ? 
9 1 4 
9 0 4 
1 2 9 
1 0 
4 7 4 
8 8 3 
6 5 3 
4 7 0 
. 7 6 9 
. 18? 
470 
7 3 
3 3 
3 8 1 
4 7 ? 
7 8 
5 9 7 
7 0 
7 7 5 
7 6 
3 4 ? 
3 3 1 
8 8 3 
4 0 
6 3 
4 8 1 
4 3 0 
0 5 1 
9 6 1 
7 5 7 
? 
0 8 9 
3 
1 7 
5 9 
5 
5 0 
2 0 
1 
1 6 ? 
7 1 
1 4 0 
1 7 0 
6 4 
7 0 
4 0 1 
6 
7 9 1 
3 5 3 
. ? S 9 
3 
1 0 
1 7 3 
7 
. 1 5 
5 6 9 
0 5 0 
5 1 9 
5 1 5 
3 1 5 
3 
mp< » r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
6 2 4 
6 6 4 
7 3 2 
7 3 6 
BOO 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
ooi 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 5 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 * 0 
ooi 
0 0 3 
0 0 4 
005 
02? 
0 ? 8 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 ? 
0 6 ? 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 7 
3 3 6 
4 0 0 
4 0 4 
7 7 0 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1071 
1 0 3 0 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIOUE 
ISRAEL 
INDE 
JAPON 
FORMOSE 
AUSTRALIE 
SECRET 
M O N D E 
C E E 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
C E E 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
JAPON 
M O N D E 
C E E 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
M O N D E 
C E E 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
FINLANOE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
CANADA 
CHINE R.P 
JAPON 
M O N D E 
C E E 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
WERTE 
EWG-CEE 
1 
6 6 
I 
1 
2 2 
3 
6 5 6 
5 1 5 
1 3 7 
1 3 3 
4 0 
1 
? 
1 
? 
1 
1 
1 6 
1 7 
9 
7 0 
4 
8 
1 
Ì 
7 3 
1 0 4 
6 3 
4 0 
3 9 
1 4 
1 
? 
1 
Ì 
3 
1 
1 
1 
R 
4 
? 
? 
1 
7 4 4 
3 4 3 
158 4 1 5 
9 1 6 
3 5 
1 7 
1 3 5 
7 0 9 
2 8 
7 9 
4 4 0 
1 2 3 
0 3 8 
6 4 2 
7 1 1 
3 ? 7 
7 4 7 
2 
9 
6 7 6 
2 7 1 
1 1 
6 7 3 
7 0 
1 3 3 
6 6 
1 0 
4 6 4 
7 0 9 
6 6 9 
9 7 6 
8 8 3 
8 7 4 
1 9 9 
1 0 
4 6 ? 
5 6 9 
1 1 ? 
7 4 5 
8 7 9 
9 9 8 
1 1 
371 
4 7 6 1 0 5 
4 7 4 
5 3 7 
4 9 6 
1 ? 
2 7 5 
1 6 
6 B 
1 7 7 
3 0 9 
3 7 2 
8 3 8 
9 3 9 
4 8 3 
6 3 6 
7 5 7 
3 7 6 
9 3 4 
7 4 6 
1 0 
1 
9 3 3 
3 1 
1 3 8 
0 ? 3 
1 1 
4 0 
4 ? 
6 3 8 
3 3 
4 5 9 
1 1 3 
3 ? 
5 6 7 
7 0 5 
3 6 ? 
7 6 0 
7 5 5 
1 1 3 
3 5 6 
1 9 6 
8 6 1 
3 4 5 
7 1 
1 0 3 
1 0 
1 7 
7 3 6 
3 0 
1 ? 
7 6 
3 3 ? 
8 7 0 
5 1 ? 
4 9 7 
1 4 1 
? 
France 
1 6 
3 
1 6 8 
1 3 9 
7 8 
7 8 
7 
1 
1 
5 
3 
7 
4 
7 0 
l ? 
7 
7 
? 
1 
? 
1 
4 
9 
4 3 1 
1 5 3 
1 4 
3 
. 6.4 2 
. . ■ 
5 4 1 
8 ? 5 
7 1 5 
6 5 1 
68 5 
3 0 
9 
7 8 
, . 7 1 7 
1 7 
1 9 
1 
, 7 6 7 
1 4 5 
6 5 6 
7 3 4 
4 7 ? 
4 7 ? 
7 0 
• 
a 
4 3 3 
3 1 9 
9 3 3 
5 7 4 
0 7 0 
. 27? 
7 
1 4 
? 1 6 
3 6 1 
2 
6 9 0 
1 5 4 
7 1 
0 1 7 
2 0 9 
8 0 8 
8 0 S 
8 8 4 
. . • 
. i 4 1 9 
3 
? 4 
a 
7 8 0 
a 
7 6 0 
4 3 
• 
0 3 0 
4 7 3 
6 0 7 
5 6 4 
3 0 4 
4 3 
, 3 4 
94 8 
4 9 9 
1 
B 4 
. 1 
3 3 1 
a 
. • 
ooi 
5 8 ? 
4 1 9 
4 1 9 
8 8 
1000 DOLLARS 
Belg. 
7 
1 
8 5 
7 1 
1 4 
1 4 
5 
1 
3 
3 
3 
1 ? 
8 
4 
4 
1 
Lux. 
7 
4 1 
3 3 0 
4 7 0 
. 1 
? 
0 9 9 
. . 5 0 
5 7 0 
1 7 3 
7 9 7 
1 5 9 
1 4 0 
3 
. a 
1 3 5 
7 6 
1 1 
3 4 
3 
2 5 
a 
? 
1 0 0 
• 
7 0 1 
7 3 
178 
176 
7 5 
2 
7 6 1 
a 
1 B 8 
4 9 6 
7 4 6 
5 3 9 
5 
1 9 
6 3 
7 
4 6 
1 4 1 
. , . a 
. 3 ? 
. 1 0 
6 7 ? 
4 
4 
7 ? B 
191 
538 
4 9 3 
7 9 B 
2 
4 ? 
1 4 
1 5 
1 8 0 
3 
. 7 7 
1 
? 
9 
3 0 7 
7 1 1 
9 1 
9 0 
8 1 
? 
4 8 
, 3 0 1 
? 7 4 
6 1 
7 7 1 
7 
1 
1 5 8 
a 
. • 
1 7 ? 
6 8 4 
4 3 8 
4 3 7 
7 7 ? 
Nederland 
9 
4 
11 7 
9 1 
7 6 
7 4 
1 0 
1 
B Z T ­
6 6 7 
1 0 
5 0 8 
7 0 9 
8 B 8 
a 
1 
? 
1 7 1 
7 8 
7 9 
7 5 5 
1 7 8 
0 7 6 
5 5 1 
1 1 9 
3 6 
? 
4 B 7 
Wñ 
3 
a 
1 1 4 
4 5 
5 
? 
5 8 
• 
??a 
1 6 3 
6 5 
6 4 
5 
2 
BZT­NDB 
1 
5 
4 
1 
4 
1 9 
1 ? 
7 
6 
? 
91 3 
4 1 6 
6 9 9 
35? 6 5 3 
5 
1 7 
7 0 0 
7 B 
4 6 
1 6 1 
9 7 
1 
. , 9 5 
. , 1 5 9 
701 
? 8 5 
?80 
?79 
0 0 1 
9 0 4 
1 7 5 
? 
9 5 
BZT­NOB 
4 
, 36 0 
7 
1 ? 
3 4 
1 7 8 
1 
7 
1 9 
1 
5 7 4 
3 7 ? 
? 0 ? 
1 8 3 
1 7 5 
1 9 
BZT­NDB 
3 6 
1 1 9 
1 3 5 
7 9 
. 1 
1 0 5 
1 7 
, • 
4 98 
7 9 0 
7 0 8 
7 0 8 
8 6 
" 
Deutschland 
(BR) 
2 6 
1 2 
3 
1 9 , 
1 4 0 
5 5 
5 3 
1 3 
1 
6 6 
3 0 3 
5 7 6 
0 7 7 
3 9 6 
? 0 
1 ? 
1 3 1 
4 8 7 
. 3 90 
3 1 8 
1 1 9 
8 0 9 
6 6 6 
8 6 3 
1 7 1 
. 9 7 7 
3 9 . 0 3 A 
? 4 
. . 5 
1 3 
1 
. 7 0 4 
6 
7 5 7 
??? 
7 7 7 
1 5 
• 
3 9 . 0 1 1 
7 
4 
1 
1 
6 
2 6 
1 5 
10 
10 3 
3 9 . 0 4 
3 9 . 0 5 
1 
2 
1 
1 
1 
6 8 0 
6 9 4 
7 9 3 
. 
7 7 3 
. m 
?68 
750 
7 3 7 
6 
1 3 
8 
1 6 ? 
7 0 6 
0 0 0 
5 4 6 
9 4 
0 8 1 
174 
9 5 7 
5 7 3 
9 1 4 
4 
a 
3ao 
a 
1 7 ? 
. . 1 
a 4 
1 4 
. ­1 9 
1 7 7 
1 3 0 
4 7 
4 7 
7 6 
3 4 
7 9 
7 7 ? 
9 
4 1 5 
. S 
5 4 4 
. 1 ? 
6 6 
3 4 4 
7 9 4 
0 4 0 
0 3 8 
4 7 7 
Tab. 2 
VALEUR 
lulla 
7 
1 
8 5 
7 ? 
1 2 
1 2 
3 
1 
! 
6 
2 
6 
3 
5 
fî Í8 
4 
1 
2 
1 
1 1 
1 9 
2 4 
3 6 8 
1 0 
1 
. 3 2 0 
. • 
4 8 9 
7 4 3 
7 4 5 
6 7 6 
5 2 0 
8 
. 6 1 
1 6 8 
3 0 8 
a 
7 1 
6 * 
645­
5 6 
5 1 7 
4 7 6 
0 * 1 
035 
1 3 * 
6 
5 9 8 
6 2 7 
8 1 2 
7 1 7 
a 
0 1 3 
1 
1 5 6 
6 7 9 
1 3 
6 0 
7 6 5 
3 0 1 
9 
2 6 9 
5 
4 0 
5 0 
1 * 7 
166 
3 1 7 
3 4 
7 9 
Ü49 
ïfî 4 7 5 
2 
1 
4 1 6 
4 
. 6 4 
. . . 1 4 , 
1 7 
1 , 2 
4 9 
3 
4 8 4 
6 9 
4 1 5 
3 6 6 
1 6 7 
4 9 
2 3 8 
4 
3 , 0 
3 3 7 
a 
2 5 4 
3 
9 
9 8 
1 3 
. 1 ? 
3 6 7 
9 7 0 
3 9 7 
3 , 5 
2 6 8 
(") Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST stehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir noces por produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Deze m ber — 1969 — Janvier­Décembre import Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
1031 1 0 * 0 
CST 
0 0 1 002 
0 0 3 
0 0 * 0 0 5 
022 02 8 
030 
032 
0 3 * 0 3 6 
0 6 * 
400 404 
Hi 
iSIS 
1011 1020 
1021 
1030 1040 
CST 
001 
0 0 2 00 3 
004 
0 0 5 
0 2 2 
026 030 
034 0 3 6 
0 3 8 0 4 0 042 
Q4B 058 
060 
062 
0 6 4 
0 6 8 346 
400 
4 0 4 
624 732 
740 , 7 7 
18ÎD0 
1011 1020 
1021 
.848 
CST 
0 0 1 
002 00 3 
004 
005 
027 
026 060 
062 
280 
370 
400 50 β 680 700 
70? 
770 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1031 1040 
CST 
001 
002 
003 
0 0 4 
005 
1000 
1010 
1011 
1020 
csr 
001 
0 0 2 
0 0 ) 
00 4 
02? 02B 
0 ) 0 
MENGEN 
EWG­CEE 
3 
54 
France 
. 
• 
TONNE 
Belg.­Lu«. 
3 
Hederland 
5 8 1 . 9 9 AUT. MAT. PLASTIQUES E l 
ANDERE KUNSTSTOFFE 
3 9 8 5 
72 
, 814 
1 4 0 5 
1 «IIB 652 665 
79 
24 
11 56 
. 1 5 1 8 1 0 7 
. 67
2 0 3 5 0 
17 1 6 7 
3 184 3 180 
1 4 6 6 
3 
2 
2 
. 15 
885 
665 535 
71 116 
18 
• . 9 
a 
360 7 
• 71 
703 
100 
6 0 ) 60? 714 
, 1 
7 4 7 
4 0 8 
. ÌÌ 
. . . . . 48
. • 800 
6 9 1 
110 110 
6 1 
. • 
1 
. 
­
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
51 
A R T I F I C I E L L E S 
20 5 
28 
, 153178 
185 1? 
6 
24 
a 
1 
. 2 7 9 
a 
• 0 3 3 
515 
518 5 1 7 
2 0 7 
1 
" ' • 2 0 D ° E Í { « F F Í K T f o T N l M l T T ^ E í T u Í ¿ ? E S 
12 3 , 6 
3 728 14 5 5 , 
31 5 , 3 
2 4 3 0 
5 1 8 7 
5 460 
4 2 5 
3 7 6 1 
55 ? 6 0 
1 2 3 8 2 7 2 
9 
5 
6 0 
6 4 6 25 
13 6 6 0 
43 
7 4 4 398 
?3 7 3 9 
, 1 543 
6 4 7 0 6 
2 6 5 „ 
2 5 2 , e 
, 8 , 2 
3 0 3 
9 9 5 
5 9 9 . 5 1 AM 
ST 
2 4 4 2 5 
7 7 4 8 
8 , 4 1 * 8 5 2 7 6 7 , 0 
1 *2 
1 * 1 0 2 , 
3 0 3 1 
2 863 
2 * 6 
371 186 
1 7 2 7 252 
360 
1 2 6 3 
1 * 7 , 7 7 
1 3 6 405 11 5 7 3 
5 7 , 188 
5 6 6 1 
3 1 0 , 5 323 
5 „ . 5 2 GL 
KL 
1 173 
3 3 3 
779 
575 
86 
2 , 4 7 
2 , 4 7 
a 
• 
5 „ . 5 3 CA KA 
7 2 0 1 
, 7 7 
1 , 4 8 
3 4 2 2 
182 6 4 5 
22 
5 
'ï 1 
1 
1 
3 
28 
21 
7 
7 
3 
48? 
407 
889 
306 
865 
. I l l 
39 381 
11 
, 3?
715 
. . a 
. . a 
O i l 
1 
. 75
. • 873 
0 7 9 
744 
7 4 0 
4 0 7 
. 7
A£RK(! UND 
1 
6 1 
4 
1 
15 
12 
2 
7 
1 
. 795 
0 1 7 301 
303 
34 
. . . 750 
746 
54 
. . . 75
5 0 0 
556 
916 
640 
88 
34 
04? 
9 9 6 5 0 0 
? 3 
1 
9 
6 
? 
? 
9 3 4 
. 6 5 6 090 
7 0 5 
377 
1 7 
18 7 0 7 
3 
. a 
a 
250 
2 
a 
. , . 732 
4 
. 1 
. • 465 
885 
601 
3 4 9 
6 1 2 
a 
2 5 1 
FECULES , I N U L I N 
6 
70 
1 
7 9 
79 
786 
. 4 8 3775 
172 
2 
2 
a 
. . a 
71 1 
. . . ­313 
217 
97 
95 
" l 
. • 
UTEN ET FARINE DE 
EBER UNO 
776 
91 
75 
76 
4 7 1 
4 7 1 
. • 
'i IM UN6 
153 
3 8 7 
627 
4Θ 16 
' 
1 
5 
1 
6 
17 
8 
8 
8 
2 
6 2 0 
4 75 
a 
9 0 6 
161 
3 6 9 
. 202 
6 , 322 
16 1 2 
. 2? 
. 5
6 0 
136 
a 
764 
74 
179 
6 ? 3 9 
105 
167 
704 
793 
0 0 0 188 773 
INUL INE 
4 
4 
1 
12 
9 
3 
2 
14? 
791 
. 150
6 8 5 
24 
5 
a 
. 135 
. 5474 
570 
i l l 
7 6 3 
9 6 7 
768 
199 
85 
24 
352 
1 3 5 763 
GLUTEN 
KLEBERMEHL 
4 2 0 
. . 4
• 4 2 4 
4 2 4 
a 
• 
:ACEINATES , 
. A S E I N D E R I V A 1 
1 164 
a 
369 
729 
68 9 
* 
1 
105 
a 
2 30 
­335 
335 
. • AUT. 
E 
025 
324 
. 6 3 7 
35 131 
1 
1 
5 
1 
10 
9 
913 
26 
9 8 5 
. 2 2 5
1 9 * 4 6 1 
37 
a 
11 26 
. 205 4 
a 
33 
119 
1 4 , 
970 970 
728 
. • 
, ETC 
4 
2 
1 
1 
13 
9 
4 
3 
2 
12 
1 
4 , 
1 
66 
64 
2 
1 
1 
1 
900 
602 
849 
. 756 
104 
, 119102 960 
23 
21 
1 
7 
a 
512 
217 
4 
. 57
. • 2 36 
109 
127 
6 0 8 
3 0 9 
. 519 
652 
5 6 9 
319 
130 
41 
1 99 
6 1 4 
978 
. 65 111 
157 
. » 7 38 
6 6 9 
0 6 9 
111 
4 1 
746 
978 7 1 3 
753 
. 6 7 0 
a 
ID 
4 3 3 
433 
. • 
OERIVES 
2 0 1 5 
746 
570 
a 
77 11 
71 
Italia 
3 
• 
1 6 2 0 
3 
2 536 
552 
164 53 
18 
. . 2 0 
a 
6 2 6 96 
. 3
5 6 , 5 4 712 
, 8 3 9 8 1 
2 5 6 
a 
2 
5 , 4 2 
1 6 , 
3 6 5 2 , 70S 
. * 5 2 
4 
21 197 6 9 1 
2 
5 
22 
, . . . 251 4 3 6 
10 
65 26 5 
17 
2 2 894 
1 9 4 7 1 
3 4 2 3 
3 3 0 8 
1 5 6 * 
115 
"*îî 
13 5 « 1 3 0 1 
a 
4 1 
6 , 3 0 
2 4 1 7 
. . 127
. a 
2 0 
­2 3 4 0 3 
19 835 
3 5 6 8 
2 0 0 
67 
2 0 
. 3 3 * 7
a 
. IB 
316 
. 334 
334 
. • 
2 9 , 7 
2 5 4 
6 2 2 
1 4 3 4 
4 4 7 8 
" 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 022 ROY.UNI 0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 OANEMARK 0 3 6 SUISSE 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 ETATSUNIS 4 0 4 CANADA 
5 2 8 ARGENTINE 
732 JAPON 
1 0 0 0 M D Ν 0 E 1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 0 0 * ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 0 3 0 SUEDE 
0 3 * OANEMARK 0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 0 * 0 PORTUGAL 0 * 2 ESPAGNE 
0 * 8 YOUGOSLAV 0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 0 6 2 TCHECOSL 
0 6 * HONGRIE 
0 6 8 BULGARIE 3 * 6 KENYA 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
6 2 4 ISRAEL 732 JAPON 
7 4 0 HONG KONG , 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANOE 0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
2 8 0 .TOGO 
3 7 0 .MAOAGASC 
4 0 0 ETATSUNIS 
50Θ BRESIL 6 8 0 THAILANDE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 2 0 CHINE R.P 
1 0 0 0 M O N D E 1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 2 2 ROY.UNI 0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
WERTE 
EWG­CEE 
1 
13 
2 4 3 3 
4 6 
3 6 2 , 
1 6 4 1 6 3 3 
1 7 1 7 1 0 0 1 
1 6 8 8 
10 
4 2 0 398 
88 
1 4 , 7 1 6 4 
3 5 5 
97 
15 8 4 0 
8 3 8 3 
7 * 5 6 7 0 0 3 
5 2 2 7 
3 6 0 9 2 
10 32 5 
5 2 5 6 
8 , 6 7 35 512 
2 7 1 9 
9 7 5 3 
63 3 3 1 
* 2 9 7 6 2 7 
** 14
8 1 
1 2 7 0 1 3 0 
13 
11 
78 
2 7 3 54 
2 1 8 8 7 
1 5 5 
218 7 2 7 
26 132 
106 130 
6 2 7 8 0 
4 3 2 1 6 
* 2 3 , 7 
18 2 0 0 
m 
3 1 0 8 
1 1 0 * 
, 3 8 1 1 2 1 0 
8 * , 3 * 
12 99 
252 
3 4 9 
21 
133 30 
740 
34 
42 
174 
17 0 4 7 15 6 5 1 
1 3 , 6 
1 9 7 
46 
772 
3 6 9 4 7 4 
1BC 53 
176; 
741 
3 9 
692 
6 9 1 
1 
1 
3 , 1 4 
6 7 4 
1 6 4 6 
2 6 5 8 
101 3 8 0 
11 
France 
3 
1 
? 
1 1 
1 
? 16 
1 
3 
? 
1 
8 
3 9 
22 
16 
16 
6 
i1 
. 
• 
. 8 
8 1 1 
595 323 
75? 1 6 4 
574 
. 154 78 
88 
7 1 7 1? 
178 
18 
o?9 
7 3 7 
19? 97 3 
6 7 3 1 8 0 89 
. 688 
8 7 5 571 
4 9 6 
799 
. 100
4 8 568 
16 
3 1 
7 6 4 
, . . . . 6 7 7 
4 
. 180 
. • 77 4 
581 
693 
68 8 
531 
1 ? 
a 
361 
5 0 4 174 
543 
10 
. a 
. 709
7 1 ?3 
. . 3
38 
89 3 582 
3 1 1 
33 
10 
2 3 8 
7 2 9 
38 
37 
44 
10 
37 
128 
128 
• 
l i a 
365 
5 8 4 
25 10 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
i 
151 
191 
31 
67 30 
6 
a 
10 1 
. 68
a 
1 
578 
3 7 3 
2 0 4 2 0 4 
116 
. • 
1 1 1 7 
. 2 2 0 0 
4 4 2 2 168 
3 7 0 
1 4 
15 5 5 5 
2 
a 
. 61
2 
a 
. . 5 3 2 6 
2 
. 2
. • 
14 2 4 7 
7 9 0 7 
6 3 4 0 
6 2 7 7 
9 4 6 
. 63
8 4 8 
. 1 7 3 9 2 9 1 
33 
1 
2 
38 
2 9 5 6 2 9 1 1 
4 5 
44 
3 
. . • 
51 
. 2
­
53 53 
­
Nederland 
• 
BZT­NOB 
3 0 1 
10 
. 67 31 
7 5 6 77 
133 
10 
9 3 1 
. 55? 1 
14 
• 
1 4 4 6 
4 0 9 
1 0 3 7 1 0 2 1 
4 5 2 
16 
BZT­NOB 
7 9 5 
1 SOI 
. 6 5 4 02 0 0 
2 112 
, 95 
46 7 8 7 
13 9 
1 
6 9 
. 11 76 
53 7 
2 7 9 0 84 
139 
7 132 
15 7 8 0 
9 3 3 6 
6 3 1 1 
5 9 4 3 
3 0 6 1 
L' 7 2 1 1 
Deutschland 
(BR) 
3 , . 0 6 
1 
1 
5 
3 
? 
? ? 
3 8 . 1 1 
4 
1 ? 
? 
1 
? 
16 
8 
7 
7 
4 
BZT­NOB 1 1 . 0 8 
27 
556 
. 5 8 2 
108 6 
4 
. 18 
12 12 
2 2 5 
34 
36 
86 
1 7 0 8 
1 2 7 3 4 3 5 
23 
6 
3 2 6 
18 
86 
1 
5 
7 6 
Í Z T ­ N 0 B 1 1 . 0 , 
16 
1 0 0 
a 
116 
116 
­
8ZT­NDB 3 5 . 0 1 
6 7 0 
. 2 9 7
506 
38 
5 
56? 
2 1 6 
45? 
16 7 0 
1 
1 
1? 
1 9 6 
73 
8 8 6 
. 7 7 9 
4 3 6 6 9 4 
7 * 3 
. 143 1 6 9 
. 700 7 
. 73 
6 7 0 3 8 4 
4 8 6 485 
7 0 5 
a 
1 
0 9 1 
4 9 3 
145 
8 5 5 
571 
103 
13? 9 0 7 
9 
a 
33 
a 
. 9
. 7 7 0 
6 9 3 
63 
77 
a 
• 
4 0 5 
5 84 
8 2 1 
5 9 1 
7 2 5 
1 2 2 9 
6 1 3 
172 
0 4 2 
1 6 5 8 
1 10 
52 
122 
27 
18 
15 
. a 
2 4 8 9 9 2 
7 5 6 
39 
8 
1 5 5 
122 
6 2 
1 2 9 
125 
2 
2 5 6 
2 5 6 
­
0 5 3 
172 
501 
16 
6 
10 
VALEUR 
lulla 
4 
? 
1 1 
4 
1 7 
1 
? 
70 
14 
6 
5 
? 
? 
3 ? 
1 
1 
1 
­
7 8 5 5 
7 4 1 
, 4 8 
. 2 0 6 
, 1 2 3 0 
a 
1 0 4 1 4 , 
a 
4 4 0 1 4 4 
163 
5 
0 1 7 
4 8 0 
537 370 
7 8 1 
1 6 4 
2 
3 2 2 
2 74 
7 , 7 , 7 , 
a 
, 0 1 
6 2 
2 , 188 
810 
4 5 
16 
6 
2 
. a 
4 7 
4 0 1 
2 
7 , 4 6 8 
19 
♦ 2 * 
372 
0 5 1 
8 , 8 
, 3 7 
152 
2 
6 2 0 
15 
0 , 6 163 
9 
5 a, 2 0 0 
. 33
. , 3
• 
2 * 2 893 
3 * , 
58 
19 3 
a 
2 8 β 
, , 129 
139 
138 
l 
1 
6 2 9 
166 * 6 3 
116 6 2 6 , 
' 
(') Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
(¡egenuberiteMunf BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : d correspondance NDB­CST en fin de volume. 
160 
Januar­Dezember — 1969 — 
Schlüssel 
Code 
0 3 4 
0 3 6 
03 β 
0 4 0 
04 6 
0 5 6 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
06 β 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 8 
5 2 4 
5 2 8 
8 0 0 
8 0 4 
a ie 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 * 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
3 3 4 
4 0 0 
4 0 4 
5 2 8 
7 2 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 1030 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
03 6 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
00 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 5 8 
4 0 0 
MENGEN 
EWG­CEE 
3 5 6 
2 5 9 
1 2 7 3 
3 1 
6 1 
1 3 1 4 
2 6 , 
3 5 3 1 
eo 9 4 
7 7 1 
9 2 4 
1 4 4 
4 , 
1 2 6 4 
2 4 , β 
3 2 6 8 
15 6 4 0 
2 4 0 
4 6 5 0 8 
13 553 
32 9 5 6 
22 8 4 7 
2 766 
4 0 5 2 
2 4 0 
6 0 5 7 
Janvier­Décembre 
France 
3 
7 
I 
5 
3 
1 
5 9 9 . 5 4 ALBUM 
ALBUM 
8 4 4 
7 6 , 
6 9 7 7 
2 2 4 7 
1 9 3 
4 7 
3 2 
1 2 0 
8 1 
2 1 
5 4 6 
7 8 
1 1 0 
2 4 1 
9 
1 3 6 
. 2 9 
9 3 1 
13 4 5 9 
11 0 3 1 
2 4 3 0 
9 8 6 
3 0 1 
4 0 
1 3 8 4 
a 
9 
a 
. a 
7 7 3 
1 5 
3 7 ? 
a 
. 1 9 8 
3 8 6 
1 7 
. 5 8 5 
4 8 8 
4 7 3 
0 0 3 
• 
0 0 6 
1 7 ? 
6 3 6 
9 0 4 
7 ? 
0 7 3 
a 
8 5 8 
INES 
[NE U 
. 5 5 
1 0 8 
1 5 
1 
. . 1 7 
a 
, a 
a 
. a 
a 
? 
a 
a 
7 1 
7 4 0 
1 7 9 
6 1 
7 0 
1 7 
a 
? 1 
5 , , . 5 5 GELATINES GELATINE U 
2 O l , 
3 0 3 , 
1 333 
4 O l , 
3 , 3 
6 1 0 
3 4 
3 9 
9 9 7 
2 3 
1 2 4 
2 5 5 
1 8 8 
1 0 6 
2 6 
7 5 
13 3 0 4 
10 8 0 3 
2 502 
1 , 5 6 
1 6 8 1 
4 
540 
5 „ . 56 Ρ 
Ρ 
2 6 6 
1 3 , 0 
6 4 
7 0 
3 7 
3 9 
4 
5 0 
7 8 8 
8 
3 7 
2 7 , 1 
1 7 , 9 
, 9 1 
9 7 2 
1 3 4 
1 7 
3 
3 
? 
1 
. 9 7 ? 
3 7 4 
9 6 7 
7 9 5 
1 7 3 
. 1
7 6 ? 
a 
a 
1 4 0 
1 7 0 
3 ? 
. • 
7 8 ? 
5 5 4 
7 7 9 
9 1 9 
8 B 6 
310 
:PTONFS , 
:PTONÈ US 
5 , 9 . 5 7 DEXTR 
DE 
18 3 6 , 
16 98B 
6 0 7 7 1 
3 8 4 8 
2 4 3 6 
1 9 9 
1 6 4 
1 5 9 
5 0 3 
:XTR 
a 
8 
1 
1 
. 7 1 
9 
6 
a 
1 8 
4 
4 3 
1 3 8 
a 
1 1 
7 5 4 
3 6 
2 1 8 
7 1 6 
6 6 
3 
• 
HÉ 5 . 
. 5 5 5 
1 8 7 
8 2 0 
4 1 1 
3 0 
1 1 
. 1 1 
Belg 
2 
2 
TONNE 
■Lux. 
1 6 
? 
7 5 
a 
a 
, 4 
1 0 6 
7 0 
. . 7 0 
. . . 4 3 
3 0 0 
5 5 
• 9 80 
7 6 ? 
7 1 8 
4 9 5 
1 7 0 
4 3 
. 1 8 0 
Nederland 
1 
5 
1 
i 
I I 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
2 0 5 
. . . . . a 
2 5 8 
. . . 3 1 
. . . 6 0 6 
4 9 1 
2 2 4 
• 
1 6 9 
9 8 1 
1 8 6 
1 2 6 
3 7 1 
6 0 6 
a 
2 5 8 
, ALBUMINATES . AUT . ALBUMINDERIVATE 
1 
3 51 
1 4 1 
i 
7 5 
1 6 
4 
5 4 3 
4 9 3 
M 7 6 
. 8 
ET DERIVE 
. ­ D E R I V A T 
2 
1 
A U T 
i . f 
»Ü L O E 
7 
1 4 
9 6 1 
a 
4 0 3 
6 7 9 
1 
7 5 
1 
6 4 
. a 
1 0 
4 
1 6 
. • 
1 6 6 
9 9 4 
1 7 ? 
1 5 6 
1 4 0 
1 6 
M A T 
1 
? 
1 
s · 
E . 
1 
? 
2 
6 8 
6 1 2 
. 07 8 
2 6 
4 4 
7 
3 3 
5 6 
2 1 
2 1 4 
a 
. . . 4 
. 2 9 
1 7 7 
3 6 9 
7 8 4 
5 8 6 
3 80 
1 6 2 
2 9 
1 7 7 
: O L L F S 
­ E l ME 
2 3 
8 9 8 
. 2 1 3 
9 3 
2 0 
4 
3 4 
6 
2 3 
. 5 
. 1
, 7 4 
3 94 
2 2 7 
1 6 7 
6 7 
6 4 
8 0 
1 
? 
1 
9 
1 9 
? 
1 6 
1 ? 
3 
1 2 2 
7 3 8 
. 3 1 
. 0 7 3 
. 1 5 4 
. 9 4 
3 6 8 
4 4 7 
8 0 
4 3 
6 7 9 
7 36 
2 6 1 
8 1 8 
• 
5 1 4 
8 3 2 
6 83 
0 8 7 
4 4 8 
9 5 8 
a 
6 3 8 
Italia 
1 
1 
1 1 
5 
6 
4 
1 
1 
1 
. DERIVES 
4 
6 
5 
7 
1 
. PROTEIOUES 
HAUTPULVER 
8 9 
7 
7 3 
3 
1 
. . . 5 8 
. • 
1 8 5 
1 7 ? 
6 3 
6 3 
4 
. ­
DONS >LICH 
3 1 4 
a 
0 6 5 
7 6 6 
1 3 
4 
, 1 5 9 
1 0 
3 3 
. il 2 ? 
3 
a 
. 7 40
a 6 
3 6 8 
Θ3 
3 0 5 
7 9 3 
7 4 
1 2 
1 
1 
1 
1 
E STAERKE USW 
3 
6 
7 4 5 
2 96 
. 6 6 ? 
? 
1 0 0 
1 7 
. 3 1 6 
1 1 
1 
7 3 
1 
5 6 7 
8 2 
4 3 7 
. 1 6 6 
? 
7 5 
4 1 
. . 4 9 
7 5 
1 1 0 
. a 
9 4 
. . 3 6 3 
ìli 
7 8 3 
7 1 1 
6 7 
. 5 7 ? 
5 6 0 
9 9 7 
7 3 0 
. 4 
1 8 3 
7 7 
1 
1 9 
. Ì38 
. 5 2 
7 ? 
• 
3 1 5 
7 9 1 
5 7 4 
4 0 4 
7 3 1 
1 7 Õ 
7 9 
3 6 1 
. 3 9 
3 
. . 7 
3 1 7 
a 
? 0 
7 8 5 
4 3 * 
3 5 0 
3 4 6 
1 0 
? 
? 
5 6 2 
7 4 1 
4 3 6 
, 0 1 0 
a i 
7 3 
? 
1 
4 
3 
1 
? 
? 
1 5 
1 5 
1 0 
7 4 8 
, 6 1 
1 6 
7 5 0 
6 4 1 
1 0 
. 7 0 5 
4 0 
4 7 
6 
. 9 7 5 
7 9 3 
5 4 0 
7 4 0 
6 3 7 
3 0 6 
531 
7 3 6 
7 5 5 
1 7 ? 
2 4 0 
1 2 3 
2 0 8 
2 0 
0 8 1 
0 1 3 
. . a 
2 9 
. . 2 8 3 
. . 2 4 1 
9 
2 0 
. . 3 6 5 
272 
322 
9 5 0 
3 3 3 
2 9 
1 1 
6 0 6 
4 7 5 
2 2 2 
3 2 6 
2 1 5 
. 2 0 9 
2 
3 
1 4 6 
a 
2 4 
. 1 4 
5 
4 
• 
6 4 7 
2 3 7 
4 1 0 
3 9 2 
3 6 0 
4 
14 
1 1 5 
1 
7 
. 1 1 
1 8 
. . 2 5 
a 
• 
1 7 9 
1 2 4 
5 5 
5 5 
3 0 
. • 
2 4 6 
3 9 6 
0 8 3 
9 0 0 
a 
1 3 
5 5 
a 
1 4 3 
mp« Ϊ Γ Ι 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 6 
0 6 8 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 8 
5 7 4 
5 7 6 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 6 
1 0 0 0 
ìoio 1820 
1021 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
3 3 4 
4 0 0 
4 0 4 
5 2 6 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 0 6 0 
0 6 ? 
4 O 0 
4 0 4 
7 7 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1071 
1030 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 7 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
J O I 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 O 5 
0 7 ? 
0 36 
0 5 8 
4 0 0 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE BULGARIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.CALEDON. 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
­A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE . 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUI SSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
E T H I O P I E 
ETATSUNIS 
CANADA 
ARGENTINE 
CHINE R.P 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE L 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANAOA 
CHINE R.P 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 5 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
JAPON 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
WERTE 
EWG­CEE 
1 
1 
1 
8 
7 5 
8 
I? 
1 
1 
? 
? 
1 
s 
5 
3 
1 
1 
? 
? 
7 
1 1 
9 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
? 
2 
U 
2 3 1 
1 8 6 
3 5 6 
1 3 
1 7 
6 1 3 
1 2 0 
7 3 2 
3 4 
4 2 
3 4 6 
3 6 0 
1 0 0 
1 7 
5 5 8 
2 6 9 
6 8 0 
6 7 4 
1 7 9 
7 8 9 
9 0 0 
6 8 9 
0 7 7 
7 7 9 
9 7 5 
1 7 9 
8 6 9 
3 6 9 
3 6 8 
6 6 5 
5 4 6 
7 ? 
7 4 
6 ? 
1 9 0 
7 0 4 
7 0 
7 3 9 
1 7 1 
1 6 0 
4 9 
1 9 
6 0 5 
2 1 7 
4 0 
9 7 5 
0 8 5 
0 6 0 
0 7 4 
5 9 ? 
5 7 0 
6 6 
3 5 9 
865 
6 8 3 
6 7 1 
9 6 1 
1 8 0 
6 7 7 
1 4 
4 5 0 
7 3 
4 6 
5 8 
3 9 
3 1 3 
5 4 
7 0 
0 8 5 
3 6 0 
7 7 6 
5 9 4 
1 5 9 
6 
125 
1 0 5 
762 175 
? 8 
4 ? 
1 4 1 
8 2 
4 1 
94 9 
1 0 4 
3 0 
9 3 4 
5 2 3 
4 0 9 
3 9 6 
3 0 7 
Β 
7 
4 4 ° 
1 4 9 
7 9 7 
8 1 9 
3 96 
4 3 
) B 
1 8 
1 6 9 
France 
7Î 
1 4 3 
7 
1 8 6 
. 9 5 
1 7 7 
1 1 
. 7 8 1 
? ? 9 
2 1 , 
1 7 2 7 
4 2 0 8 
1 0 7 3 
3 135 
2 1 , 4 
5 6 
5 1 1 
4 3 1 
2 1 2\% 
1 
? 
4 3 
1 
2 
. . a 
. . 1 4 
. . 5 1 
4 3 1 
30 6 
176 
6 8 
4 6 
, 4 1 
8 6 4 
1 5 6 
7 0 1 
9 9 
1 6 0 
33I 
, 3 ? 
3 4 
1 9 4 
• 
2 5 , 6 
1 640 
756 
69 2 
4 9 8 
6 6 
7 7 
6 4 
8 
3 
1 3 4 
8 ? 
1 4 
1 5 7 
8 
4 9 3 
9 4 
39 8 
3 9 7 
? 3 ? 
1 
. 1 0 , 4 
1 3 , 3 
3 2 1 
2 4 6 
9 
3 
. 9 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
1 1 
1 
1 5 
. . ?
5 1 
3 0 
, 9 
. . 7 5 
1 5 4 
7 9 
1 8 4 4 
1 4 7 3 
3 7 0 
? 6 2 
7 1 
7 5 
8 4 
? 
H O 
136 
? 
. 5 8 
. 5 
. . a 
7 9 
3 6 
1 ? 
4 4 4 
?49 
196 
1 7 8 
6 0 
1 7 
1 4 6 2 
2 2 6 
8 7 6 
1 
1 2 3 
3 ! 
. ? 
1 
3 8 
­
2 7 6 3 
2 5 6 5 
1 9 , 
1 9 6 
1 5 7 
4 
1 1 
β 
Β 
') 1 
. a 
1 1 9 
. 
1 5 3 
3 2 
1 7 1 
1 7 1 
? 
. 
4 4 9 
. ? 6 3 1
1 0 1 
? 
2 
lå 
5 
Nederland Deutschland 
(BR) 
1 3 5 
. a . . a 
1 7 8 
a 
1 1 
1 
4 1 7 
? 4 6 
6 6 5 
2 9 2 1 
1 2 3 0 
1 6 , 2 
l 152 
2 2 2 
412 
1 2 B 
BZT­ND8 35 
3 0 
? 9 ? 
8 5 4 
3 0 
1 7 
7 8 
1 2 4 
5 
1 0 9 
. . . 1 4 
4 0 
6 6 
1 6 7 0 
1 205 
4 6 4 
368 
745 
4 0 
4 6 
BZT­NDB 35 
3 1 
7 0 8 
6 4 9 
7 6 
1 2 
? 
9 
4 
? 3 
ί 
6 
?Ô 
1 5 4 1 
1 4 6 4 
7 7 
6 5 
?B 
7 ? 
BZT­NDB 35 
3 6 
3 9 
6 
1 0 
1 
2 3 5 
7 
5 
3 5 9 
8 4 
7 7 4 
7 6 4 
1 ? 
5 
6 
BZT­NDB 3 5 . 
5 3 9 
7 4 ? 
1 4 1 
1 9 
4 
, 1 0 4 
1 
6 
1 0 
1 
a 
6 
1 
. 0 ? 
1 
3 
? 
1 
1 
. 0 3 
7 
1 
0 4 
0 5 
1 
4 
7 3 
1 5 1 
1 3 
4 6 7 
0 6 Ö 
4 ? 
1 6 ? 
1 4 8 
4 4 
1 5 
?77 
123 
6 4 7 
3 1 5 
? 7 9 
7 ? 9 
4 60 
4 7 9 
7 6 9 
4 1 4 
7 0 6 
2 6 3 
6 6 
8 8 7 
4 1 
6 1 
3 9 
Û 1 6 6 
1 6 0 
. 7 59
a 
7 5 3 
7 7 4 
7 4 7 
4 Í 7 
3 9 4 
1 1 6 
0 B 3 
7 4 3 
8 7 B 
1 0 9 
4 
' l . 
1 3 
Û 
6 7 
4 6 
0 7 1 
7 3 4 
3 3 7 
3 0 8 
1 6 0 
7 9 
8 
7 7 7 
9 
7 1 
? 
? 5 
3 7 1 
1 7 
4 3 3 
7 4 4 
) 8 9 
3 8 6 
4 8 
? 
1 
8 0 9 
2*6 
6 7 0 
1 4 B 
1 6 
1 7 
5 
Tab. 2 
VALEUR 
lulla 
1 2 
1 3 
3 * 1 
1 7 
8 
H i 317 
* 
9 9 
1 5 
4 4 
? 
*BÔ 
* 1 * 
838 
1 2 9 
6 537 
3 3 9 5 
3 1*2 
1 9 9 0 
6 6 1 
6 1 2 
1 2 9 
5 * 0 
7 * 
♦1* 
5 3 7 
, 
30 
2 1 
1 1 2 
4 9 
1 9 
2 3 9 
181 
1 0 3 
1 816 
l 0 5 4 
7 6 2 
5 8 4 
255 
1 3 2 
Kl m 
2 4 8 
2 
6 6 
i i 
4 
9 
a 
2 112 
1 7 5 7 
3 5 5 
3 4 4 
3 1 6 
6 
4 
5 0 
6 
1 4 
7 
* 
i 1 1 7 
9 7 
2 9 6 
6 9 
2 2 7 
2 2 7 
1 3 
. 
5 ? 
6 7 
3 103 2 5 6 
7 
1 4 
4 6 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegen il berste) lung BZT­CST stehe am Ende dieses Bandes, 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Cassement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar-Deze m be r — 1969 — Janvier-Décembre import Tab. 2 
Schlund 
Code 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
.8*8 
CST 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 * 
00 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 7 8 
Sil 
0 3 6 
03 6 
0 * 2 
0 * 8 
* 0 0 
7 3 2 
1000 1 
1071 \sn 1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
U03 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
028 
030 
032 
038 
0 * 0 
0*2 060 
* 0 0 
720 
m 1 0 1 1 
1 0 2 0 
. 0 2 1 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
00 3 
0 0 * 
0 2 2 
0 2 6 
030 
0 3 2 
0 3 6 
038 
0 * 2 
400 
4 0 * 
1000 
.0°}? 
1020 
1021 
1 0 * 0 
csr 
0 0 1 
0 0 2 
003 
004 
0 2 2 
0 2 8 
Sii 0 3 8 
0 4 0 
042 
05P 
056 
058 
060 
068 
400 
720 
1000 
1010 
1011 
ioli 
ÏOJO 
1031 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
MENGEN 
EWG-CEE 
103 5 1 9 
102 4 1 2 
1 1 0 6 
9 1 5 
4 0 6 
1 7 9 
5 „ . 5 , C 
798 
6 0 3 
3 5 0 0 
1 0 7 3 4 
4 2 6 
540 
1 
ί,9 12 
166 
25 
35 
4 4 , 
14 
17 3 7 0 
16 0 6 0 
1 3 1 0 
' î î l ι 6 
France 
2C 
19 
1LLE 
JBER 
2 
? 
? 
5 , , . 6 1 TALL TALLO 
1 5 7 , 1 , 5 6 
, 3 2 
1 7 0 8 
1 5 1 3 0 2 
2 4 5 0 4 23 1 3 , 
6 5 6 
148 1 3 4 
1 3 0 4 
1 177 2 8 1 
58 0 1 3 i 1 7 6 
51 6 3 6 5 0 2 5 4 
25 7 , β 1 585 
1 
7 
? 
7 
1 
026 
974 
57 6? 
4 1 
a 
• 
TONNE 
Belg.­Lu«. 
17 343 
17 1 5 9 
1 8 5 
14 
4 
11 159 
Nederland 
1 1 
10 
S PREPAREES NDA E I T E T E KLEBSTOFFE 
160 89 
173 
H O 
66 
. ' ! 1 
45 
. 1
. 6 0 
3 
6 7 9 
481 198 197 131 
1 
1 
il1 
70 5 
8? 
. 131194 
705 504 
a 
. 134 
4 7 5 
M 593 
593 
530 
• 
5 9 9 . 6 ? L I G N O S U L F I l 5ULF ÏTABLAI 
6 8 4 
101 
1 0 7 7 6 
52 21 6 5 6 
13 3 5 , 
1 7 6 2 
2 87β 1 0 6 , 
4 6 2 0 
, 7 , 
3 53 
58 3 5 6 
11 6 0 2 46 7 5 1 
4 6 7 2 7 
3 , 0 1 3 24 
? 
3 
1 
2 
4 
15 
? 
13 
13 
7 
a 
. 577 
7 771 
721 
334 
514 
118 
46? 
. 960 
563 
397 
397 
463 
• 
5 , , . 6 3 TEREBENTHIN BALSAMTERPE 
2 3 7 5 
153 
2 3 , 
1 7 , 3 
1 3 , 4 6 7 
7 2 8 1 
4 8 0 1 
4 7 1 7 0 6 6 
1 2 4 4 
115 
5 159 
5 9 0 588 
4 7 3 
3 7 8 9 6 500 
43 3 5 8 
4 5 6 0 
3 8 7 9 , 25 4 5 0 15 4 6 1 
20 
2 
13 330 
3 
3 
1 
? 
3 
16 
16 
9 5 
6 
a 
109 
13 
67 
a 
368 
4 4 9 0 1 3 
a 775 
l a ) 
94 
674 
474 765 
33 
126 500 
6 4 7 
189 4 6 8 
51? 0 9 3 
a 
. 946 
5 9 9 . 6 4 COLOPHANES KOLOPHONIUM 
7 3 6 6 
42 
14 4 1 9 
5 506 
6 
10 
B7 7 
409 
4 1 7 
, 1 261 
1 520 
71 
76 
. . 12 
6 
. . . 121 
"· 3 4 8 2 
3 270 212 
2 0 7 66 
. . 5
37 
2 64 
235 
19 5 0 
652 50 
. . . . 107 
• 
1 4 1 8 
536 8 8 1 
8 8 1 
724 
• 
CE­N 
36 
4 2 
3 58B 
7 200 
348 
81 
. . . 27 
­
4 330 
3 6 6 6 
6 6 3 
6 6 3 
555 
NTINOEL'I 
105 
. 2 0 0 
1 ) 9 
1 
. 5495 
. 149 
1 
a 
6 0 0 
116 
. 1
33 174 
1 672 
4 4 4 
1 228 
3 3 6 707 
? 7 
891 
ET ACIDES UND HARZ 
1 850 
a 
1 567 
1 362 
5 
6 
5 
1 
β 18 
30 
? 7 7 
77 
8 
15 
? 
19 
1 
18 
18 
18 
3 7 4 
9 0 4 
4 7 0 4 6 6 
144 
4 
A .N .C 
37 
4 ? 1 
3 8 9 
6 
165 
, . 41 
19 
. a 
, 97 
1 
141 
848 
7 93 
7 90 
189 
7 
. 1
4 76 
. 4 1 5 
706 
1 
. 6 0 3 0 3 8 
. 74
770 
5 4 7 
545 
6 0 0 946 
7 7 6 
6 4 0 7 20 
746 
. 867
8 590 
9 7 7 
31 
1? 
2 
97 
63 
847 
11? 
7 3 4 
7 3 0 
5 3 7 4 
SOLVANTS 
S U . 
1 
1 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
37 
37 
7 
7 7 
1 
1? 1 
15 
1 14 
14 
13 
3 
4 
9 
a 8 
8 
TER 
9 26 
7 4 9 
176 161 
136 
a 
15 
133 
18 
1 0 5 
2 3 9 
137 
1 
1 
8 6 
26 
13 2 
70 
109 
5 
875 
4 9 5 
!!§ 
19? 
. . • 
301 
. , . 663 
095 
645 
a 
. . 76
• 
8 0 , 
301 5 0 9 
509 
388 
• 
10? 
53 
. . 130 
734 
139 
186 
600 
90 4? 
0 7 5 
155 
919 
9 1 9 
6 4 8 
• 
' E N . t OIPENTEN 
14 
79 
3 9 0 
7? 
. a7 160 
60 
, . 697 
. . . 7 4 9 89 
7 9 7 
433 
364 
577 16B 
5 
. 78? 
5 1 
? 
? 
15 
li 8 
1 
RESINIOUES SAEUREN 
3 
37? 
2a 
. 6 1 6 
1 
4 
764 
a 
75 
. 113 94 
604 0 1 5 
Xll 60 
71 
4 36 
. 135 
66 
a 6 i 861 
068 
769 
770 
77? 816 
. . 4 9 7 
95? 
3 
433 
" 
Italia 
ií 
1 
? 
1 
1 
1 3 
7 
1 5 
5 
1 
3 
1 
850 
6 2 6 
2 2 3 222 
79 
i 
2 1 6 
4 45 
7 0 2 
. 94 
, a 
4 2 
72 
1 22 
15 
62 
5 
243 
966 
277 277 
174 
. , • 
066 
200 
. , . 381 4 5 2 
11 
124 
584 
72 261 
360 
4 5 1 9 0 9 
0 4 5 
516 866 
300 
6 
799 
30 015 
? i ; 
9 
4 
5 
5 
3 
1 
1 
1 
1 
8 
7 
5 
? 1 
3 
3 
1 
177 
167 
4 6 9 500 
283 
248 
144 
106 
0 3 8 
0 1 8 
810 20 
492 
15 
1 197 
3 
5îl . 0 6 7 
a 
. 757
. 18B 
373 
518 876 
184 
705 
4 7 9 
2 53 177 
13 
214 
242 
1 
592 
119 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANOE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 0 3 * DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 0 * 2 ESPAGNE 
0 * 8 YOUGOSLAV 
* 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 1 0 3 2 .A .AOM 1 0 * 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 0 3 0 SUEDE 032 FINLANOE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 * 0 PORTUGAL 0 * 2 ESPAGNE 
0 6 0 POLOGNE ♦ 0 0 ETATSUNIS 
7 2 0 CHINE R.P 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 * 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FEO 0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 0 * 2 ESPAGNE 
* 0 0 ETATSUNIS 4 0 4 CANAOA 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 0 2 8 NORVEGE 0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 8 AUTRICHE 0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 0 6 0 POLOGNE 
0 6 8 BULGARIE 
4 0 0 ETATSUNIS 7 2 0 CHINE R.P 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 * 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FED 
WERTE 
EWG­CEE 
18 
18 
1 5 
9 
6 
l 
1 
2 2 
5 
4 
4 
2 
3 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
a 
1 7 
4 2 
2 
2 
3 
1 
3 1 1 
0 1 0 
30? 7 7 6 
99 
1 76 
570 
3 1 5 193 
85? 
165 
4 6 9 
73 
11 
41 11 
170 
4 7 1? 
13 
918 
77 
652 
0 4 3 
8 0 9 
802 
7 4 6 
4 
. 2 
2 1 4 
244 
1 6 9 
132 
21 4 2 
136 0 3 9 
50 
26 10 
105 
1 8 8 20 
4 0 5 
7 6 0 6 4 4 
521 
2 80 125 
83 
14 
6 7 1 
10 775 
843 
17? 
171 
66 7 1 4 
758 
9 9 
785 
7 7 7 
5 0 9 
5 0 7 
8 1 6 ? 
56? 
5? 
66 
374 
23 4 1 
1*1 35 79? 
3 5 7 
43 
165 
70 104 
97 
96 8 4 1 3 
740 
0 2 4 
716 
356 436 
3 
B56 
336 
14 
6 6 0 
3 4 9 
France 
3 0 7 6 
3 0 5 4 
23 23 
11 
. • 
98 7 6 
1 801 
6 4 
76 
16 
10 
3 1 
45 
2 1 
. 2 0 6 
5 
2 4 0 7 
2 0 3 , 3 6 8 3 6 8 
137 
. . ■ 
. 34 
16 
. 16 27 
151 73 
. . 1 0 
6 1 
3 8 8 
50 ìli 194 
• 
. . 153 
1 120 
201 
67 
125 
187 
113 
975 
161 
8 1 4 
814 
4 4 7 
■ 
38 
11 
14 
a 
32 
122 2 89 
1 916 
3 3 8 
34 
6 5 0 
53 48 
12 202 70 3 
3 4 6 3 
63 3 4 0 1 
1 9 3 5 1 0 7 1 
a 
. 1 4 6 5
. 4 
1 5 5 7 
111 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
3 2 0 8 
3 183 
26 7 
2 
1 18 
2 6 6 
. 6 7 1
857 
77 
9 1 
1 
. 12 
15 
. , a 
1 3 7 
1 
2 0 7 0 
1 8 2 0 
2 5 0 
2 4 8 
109 
1 
. 2
10 
50 
55 
. 37 
9 8 
11 
. . . . 29
263 
1 1 5 
148 148 
106 
• 
6 
9 
2 4 9 
3 14 
24 
5 
. a 
. 8
­3 1 9 
265 
54 
54 
4 1 
77 
, 51 
75 
. . 1018 
. 3 1 
. 170 
17 
i 10 37 
347 
103 
7 4 4 
6 9 41 
. 174 
56? 
3 6 6 
370 
Nederland Deutschland 
(BR) 
1 5 5 8 
1 4 2 2 
135 135 
28 
. 1
BZT­NDB 35 
31 
19? 
. 1 6 6 7
7 
133 
6 
. 4 1 
1 , 
. 1
a 
136 
6 
2 2 5 , 
1 8 , 7 3 6 2 
360 
156 
1 
a 
• 
BZT­NDB 38 
33 
. 67 
13? 
1 
5 7 7 1 4 6 7 
a 
? 
56 
72 
2 4 1 0 2 3 3 2 1 7 7 
2 1 2 2 
582 56 
BZT­NOB 38 
51 
, 50 
3 3 4 4 
178 
2 
4 
. a 
27 
16 
6 7 5 
101 
575 
574 
530 
1 
BZT­NDB 38 
6 
6 
76 
14 26 
14 
163 
9? 75 
4 7 8 
90 3 3 8 
149 3? 
. 18B 
BZT­NDB 3 B . 
93 
7 
875 
6 
6 
. 0 6 
1 
. 0 5 
1 
1 
1 
1 
1 
06 
07 
2 
2 1 
1 
08 
1 
9 1 6 
873 
43 4 1 
34 
. 2 
1 2 4 
20 3 , 4 
. 67 
94 
48 
1 
30 4 
67 
43 6 
8 
2 8 6 
6 
2 0 9 
60 5 
6 0 4 
60? 
7 3 9 
2 
a 
• 
, 131 
. . a 
6 
0 7 1 147 
4 9 
. . . 4
• 
4 0 7 
131 7 7 6 
7 7 6 
130 
­
9 
4 
. a 17? 
3 0 5 
15 
25 
20 
28 
15 
5 9 3 
13 
5 80 
5B0 
522 
2 1 9 
a 
3 
. 18 9 
3 6 3 9 1 
34 593 
19 
9 
85 
24 
15 
506 2 1 5 
2 2 5 
2 2 2 
0 0 3 
6 6 4 0 3 9 
. . 3 3 9 
6 0 8 
1 1 4 7 
* 
VALEUR 
lulla 
3 553 
3 478 
75 70 
24 
, 5
, 9 
5 52 
1 5 2 7 
. 75 
. . 33 
24 
2 4 
5 
1 0 1 
, 
1 , 0 7 
1 6 8 2 2 2 5 
2 2 4 
1 0 5 
. . • 
1 7 1 
2 9 31 
i 
2 3 9 3 4 6 
1 
24 
4 9 
22 
20 
, 3 7 
2 3 1 
7 0 5 6 3 7 
2 6 6 6 , 
17 
1 
2 1 , 3 75 
135 
33 
17 
46 
27 
82 6 8 
7 2 3 
2 3 7 
4 8 6 
* 8 5 
2 7 6 
1 
3 3 0 
6 1 
2 0 , 
1 
li? 
. 2 3 8 
. 1*7 
32 
6 , 
1 5 8 4 3 8 
1 7 7 7 5 4 6 
1 232 5 3 , 
2 5 3 
3 
6 9 0 
1 0 7 5 
2 5 7 0 
43 
(*) Sieh« Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BCT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1969 — 
Schlüssel 
Code 
00 5 
0 2 2 
0 2 8 0 3 0 
0 3 2 
0 * 0 
0 * 2 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 8 
3 2 2 
4 0 0 
4 1 2 
7 2 0 
7 3 2 
7 * 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 4 
0 3 0 
0 3 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 4 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
ose 4 0 0 
5 0 6 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 6 
0 5 6 
0 6 0 0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
7 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
MENGEN 
EWG­CEE 
4 1 1 
7 1 3 
7 7 
1 187 
3 2 9 5 
43 4 6 5 
7 188 
9 9 3 6 
5 7 0 
2 870 
2 6 0 
5 0 0 
61 B70 
3 951 
23 3 1 9 
5 1 
8 0 7 
1 187 
186 4 7 4 
27 7 4 4 
1 5 9 5 4 4 
1 2 7 2 5 0 
44 9 6 0 
5 2 7 5 
5 0 0 
1 0 
27 0 1 7 
Janvier­Décembre 
France 
3 
3 
2 
1 
1 8 
7 
1 1 
1 0 
1 
6 3 
7 
. , 7 0 8 
3 1 2 
2 8 6 
. 1 9 0 
. . 7 ? 7 
4 7 Ô 
. . ­
9 7 9 
3 7 9 
6 5 0 
0 4 0 
7 1 6 
a 
a 
. 6 1 0 
5 9 9 . 6 5 GOUDRONS , 
HOLZTEERE 
9 1 8 
1 2 , 
1 752 
1 6 6 
3 1 2 
3 362 
1 0 7 7 
2 2 8 7 
2 2 8 4 
1 7 7 5 
3 
5 9 9 . 6 6 POIX PF LAN 
2 0 3 
1 4 
8 1 4 
1 2 2 5 
8 , 
7 8 3 
1 702 
4 0 3 
3 0 
2 4 3 
5 5 3 , 
2 2 8 7 
3 2 5 3 
3 2 5 3 
2 5 7 6 
5 „ . 7 1 C IRES 
, 7 1 
1 6 8 
. 7 0 
7 7 6 
7 6 
7 0 1 
1 9 8 
1 7 8 
3 
M g 
1 
7 
4 
? 
2 
TONNE 
.­Lux. 
2 7 
1 1 6 
. . 6 0 7 
7 8 
. , . 7 3 5 
. 7 9 7 
53*1 
5 1 
. • 
7 7 1 
8 0 6 
9 1 5 
1 4 9 
7 7 3 
. . 7 6 5 
CREOSOTE 
, HOLZGEI 
APECHÉ 
. 4 
6 4 
3 1 5 
3 
1 6 0 
6 7 
8 1 
4 1 
7 ? 9 
3 8 ? 
3 4 7 
3 4 7 
7 7 5 
A R T I F I C I 
KUENSTL. U 
6 6 8 
1 2 , 0 
2 2 6 , 
1 1 3 7 1 
, 8 , 
l 2 4 5 
2 2 
3 1 
1 1 3 
5 0 
8 
1 1 4 
4 4 4 6 
6 5 
8 8 
2 2 7 , 6 
16 586 
6 2 1 1 
6 0 3 3 
1 4 3 * 
6 5 
1 1 * 
3 
1 
6 
* 1 
1 
. 4 3 ? 
707 
581 
4 6 3 
1 5 9 
. 1 3 
6 
. 1 0 9 
1 8 8 
7 0 
3 0 
2 1 3 
6 8 3 
5 7 9 
4 0 1 
1 7 9 
7 0 
1 0 9 
1 5 0 
4 
1 3 3 
4 8 
7 
3 6 1 
1 7 ? 
1 8 9 
1 8 9 
1 3 3 
• 
• L I f KE 
7 ? 
. 3 7 
7 3 
1 
. 1 5 
. . ­
1 4 8 
1 3 ? 
1 6 
1 6 
1 6 
ELLES 
Kederjand 
6 
1 
1 7 
3 4 
4 
3 0 
2 8 
8 
1 
OE 
ST , 
ANTS 
ÎNBI 
1 1 2 
6 5 
5 0 4 
6 7 0 
3 2 8 
5 8 3 
2 6 8 
9 9 
6 0 
. . 5 1 7 
1 0 0 
84 8 
, . « 
1 5 5 
0 7 8 
0 7 7 
9 4 9 
9 1 1 
1 0 1 
. . 02 7 
»Aili 
1 6 1 
9 3 
1 2 8 
8 2 
4 
4 6 8 
2 54 
2 1 4 
2 1 4 
1 2 8 
• 
PR F 
JDEM 
a 
, . 1 7 
8 4 
3 
. 1 0 
. ­
1 1 4 
1 7 
9 7 
9 7 
8 7 
. C IRES 
. ZUBEREITETE 
? 
3 
2 
1 1 8 
. 4 0 4 06? 
4 9 
7 7 3 
a 
. 9 
6 
. , 7 6 3 
. 4 
1 3 8 
6 3 3 
5 0 5 
5 0 5 
? 3 8 
. • 
5 „ . 7 2 GRAPHITE A R T I F I C I E L 
KUENSTL. U 
3 3 5 2 
4 0 9 
8 , 3 
8 433 
8 2 8 
3 8 8 * 
3 7 0 
1 1 1 , 
* 1 * 7 0 0 
1 0 2 
1 2 2 7 
1 6 1 
2 6 3 
1 150 
8 0 2 
6 1 
2 * 6 6 , 
13 , 1 3 
10 7 5 8 
7 875 
6 505 
7 
2 8 7 7 
3 
6 
* 1 
1 
a 
8 4 
7 7 6 
7 8 8 
3 7 ? 
6 5 3 
. . 1 1 
4 0 
? 
. . . 8 4 5 
. 1 6 
0 5 8 
4 7 1 
5 8 7 
5 8 5 
7 7 4 
? 
2 
3 
2 
ET 
■ 1 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
7 
7 7 
1 
? 
3 5 
3 
9 
1 
9 ? 
6 
8 4 
6 8 
7 8 
4 
1 ? 
l e , 
? 
7 7 
6 7 9 
1 0 6 
7 54 
? 8 6 
6 77 
4 4 9 
4 4 0 
. , 4 1 6 
8 5 1 
7 9 4 
. 8 0 7 
1 8 7 
7 5 8 
5 7 7 
9 9 5 
1 5 ? 
5 1 5 
6 5 9 
a 
. 1 8 3 
ONOEL 
1 
1 
1 
7 6 
6 6 4 
3 6 
? 7 ? 
7 57 
8 1 
1 7 7 
1 7 7 
8 6 6 
• 
0N0ER1ES 
1 
? 
? 
2 
1 
1 7 
5 8? 
. 1 
5 6 0 
3 9 4 
7 4 7 
3 0 
1 8 
8 9 5 
6 4 5 
2 5 1 
2 51 
9 5 6 
PREPAREES 
MACHSE 
3 2 
4 7 9 
a 
0 5 0 
1 5 1 
7 4 ? 
7 
3 0 
3 
4 
. . 5 6 3 
a 
• 
5 6 9 
7 1 7 
6 5 7 
8 5 7 
? 5 6 
, • 
:OLLC 
1 
1 
4 
? 
2 
2 
IDAL 
KOLLOIDER GRAPHIT 
1 
7 
2 
5 0 0 
. 1 4 
5 8 1 
6 
6 1 8 
. . . 7 1 2 
. . . . 1 8 
, 4 5 
9 9 3 
1 0 1 
8 9 3 
8 9 3 
8 30 
1 
7 4 0 
7 1 
. 4 5 6 
. 3 9 1 
3 
4 0 
. . . . . 5 1 
a 
• 
7 0 2 
7 1 7 
4 6 6 
4 8 6 
4 3 4 
1 
2 
1 
1 
9 
3 
6 
4 
4 
2 
2 4 9 
1 9 4 
3 3 5 
3 2 6 
3 5 5 
1 3 
1 
6 6 
2 7 
8 
. 8 3 1 
4 0 
1 0 
4 80 
103 377 
3 3 7 
4 6 4 
4 0 
8 2 7 
3 0 3 
5 4 6 
. 4 5 0 
1 5 8 
3 7 0 
1 1 6 
7 79 
7 2 1 
loo 2 7 7 
6 1 
7 1 
3 1 
8 0 ? 
• 
9 3 8 
1 7 5 
8 1 4 
2 8 1 
0 9 3 
. 5 3 3 
Italu 
6 
5 
4 
1 1 
3 4 
4 
7 9 
1 7 
6 
1 1 
1 
1 
1 
3 
5 
4 
? 
4 
3 
7 3 
4 
5 1 9 
0 6 8 
9 7 9 
5 5 5 
7 ? 
1 6 0 
7 5 
5 0 0 
6 6 3 
7 7 6 
. • 
8 6 1 
9 5 4 
9 0 7 
9 6 0 
0 9 5 
5 1 5 
5 0 0 
1 0 
4 3 ? 
5 3 1 
1 1 
4 5 9 
9 
0 5 0 
5 4 4 
5 0 6 
5 0 6 
4 7 0 
• 
1 1 4 
. 1 7 8 
8 7 0 
. 6 0 
7 3 1 
6 5 
. 1 8 4 
6 5 3 
1 1 1 
5 4 ? 
5 4 ? 
7 , 7 
7 6 9 
1 6 6 
3 7 3 6 7 8 
. 2 6 6 
2 
? 
7 
. 5 
6 0 3 
5 
4 4 
3 9 8 
4 5 5 
, 4 3 
9 3 3 
? 7 7 
5 
5 
7 8 5 
1 
1 0 6 
6 0 8 
, 6 4 
. . 1 3 4 
7 7 7 
. . 1 0 0 
7 4 ? 
7 0 5 
. • 
4 7 8 
4 9 9 
9 7 8 
6 3 0 
4 7 4 
7 
3 4 ? 
mp< » r i 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 4 0 
0 4 ? 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 8 
3 7 ? 
4 0 0 
4 1 ? 
7 7 0 
7 3 ? 
7 4 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 4 
0 3 0 
0 3 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 4 8 
4 0 0 
1 0 0 0 ίδιο 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
04? 
0 5 8 
4 0 0 
5 0 8 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1010 
M 1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 6 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
7 2 0 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
BULGARIE 
.CONGO RD 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
CHINE R.P 
JAPON 
HONG KONG 
SECRET 
M O N D E 
C E E 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
ALLEM.FEO 
SUEDE 
FINLANDE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
C E E 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
M 0 N 0 E 
C E E 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
BRESIL 
JAPON 
M O N D E 
C E E 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
CHINE R.P 
JAPON 
M 0 N 0 E 
C E E 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
WERTE 
EWG-CEE 
9 
1 
? 
1 6 
4 
4 4 
7 
3 6 
3 0 
9 
1 
5 
9 
3 
iî 
4 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
7 
4 
7 
? 
1 
6 3 
1 0 7 
zll 
5 3 7 
1 0 4 
5 5 5 
0 4 0 
1 7 8 
5 6 7 
4 4 
9 7 
6 9 0 
8 7 1 
5 7 8 
1 1 
1 6 7 
3 5 6 
4 3 3 
4 4 5 
6 3 7 
? 6 4 
4 4 9 
0 8 1 
9 ? 
7 6 5 
1 0 6 
3 7 
7 4 1 
3 7 
5 3 
4 96 
1 5 ? 
3 4 5 
3 4 4 
7 4 5 
1 
4 3 
1 1 
6 7 
7 6 1 
1 7 
3 7 
9 3 
7 5 
1 3 
7 8 
6 3 3 
3 6 6 
7 6 5 
7 6 5 
1 4 9 
3 9 3 
6 2 6 
9 7 6 
0 8 0 
5 8 5 
7 9 3 
6 * 
7 ? 
1 6 4 
1 8 
4 8 
5 0 0 
7 6 
7 3 
4 1 2 
6 1 1 
8 0 ? 
7 7 7 
0 5 6 
7 6 
4 8 
4 8 4 
6 4 
1 7 6 
9 4 3 
9 7 
8 09 
? 3 
9 8 
7 3 
5 ? 
1 8 
1 0 8 
l a 
1 9 
4 7 3 
7 9 
7 4 
6 4 5 
7 6 3 
8 8 7 
6 7 0 
0 5 7 
8 
7 5 5 
France 
1 8 
6 
. . . 1 3 6 
6 7 ? 
6 6 1 
. 3 6 
. . 8 4 6 
. 7 6 0 
. . • 
4 3 1 1 
1 6 9 1 
2 6 2 1 
2 3 2 4 
1 4 5 
. . a 
7 9 6 
a 
4 
? ? 
, 5 
3 4 
5 
7 9 
7 8 
? 3 
1 
a 
? 
? 6 
5 6 
1 
Β 
8 
4 
. 5 
1 1 0 
8 4 
7 6 
7 6 
1 6 
1 8 2 
, 3 
2 8 3 3 
2 , β 
1 7 0 
1 
Γι 8 
2 
4 5 
8 9 ? 
a 
1 7 
4 5 5 9 
3 4 0 6 
1 1 5 4 
1 100 
1 , 1 
8 
4 5 
. 8 
4 1 4 
86 8 
3 8 
7 3 9 
. . 5 
? 
8 
. , . 1 0 2 2 
a 
1 1 
2 6 1 7 
1 378 
1 289 
1 282 
2 4 8 
a 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
I l 
4 8 
. . . 1 3 ? 
1 8 
. . . 4 0 
. 4 3 3 
, 1 0 5 
1 1 
. • 
2 0 6 5 
1 2 7 , 
7 8 6 
6 4 ? 
1 8 0 
a 
. . 1 4 4 
1 7 
1 
1 9 
1 3 
3 
5 7 
7 2 
3 5 
3 5 
1 9 
• 
7 1 
. 4 
6 
. . 5 
. . • 
3 6 
3 0 
6 
6 
5 
4 9 
. 1 8 0 
1 0 3 8 
3 1 
1 0 7 
. 7 
7 
a 
a 
1 4 9 
3 
i ¡Il 
2 7 3 7 7 3 
1 7 1 
a 
• 
4 1 ? 
n i 4 4 9 
? 
1 7 0 
. . 1 4 
. . . . 3 9 
. 6 3 
1 2 6 0 
, 7 4 
7 8 6 
7 8 6 
1 8 4 
Nederland Deutschland 
(BR) 
3 1 
7 8 
9 6 
1 1 7 
1 7 6 , 
3 7 8 
6 ? 
2 2 
1 7 
. . 5 3 2 7 
2 5 
1 8 5 
a 
. • 
, 0 2 5 
1 0 0 6 
8 0 1 9 
7 7 7 0 
1 8 , 6 
2 5 
. , 7 7 3 
BZT­NDB 38 
1 6 
4 
1 9 
1 8 
1 
5 8 
7 1 
3 Θ 
3 8 
1 9 
• 
BZT­NOB 3B 
a 
. . 6 
1 5 
. 1 
. * 
7 3 
6 
1 6 
1 6 
1 6 
BZT­NDB 34 
7 5 
? 6 6 
1 8 3 5 
5 , 
1 3 6 
3 
6 ? 
? 
4 
. a 
4 5 4 
, • 
2 8 4 3 
2 1 7 5 
6 6 8 
66 8 
1 4 6 
. • 
BZT­NOB 38 
1 , 6 
3 1 
. 7 0 8 
8 4 
. 3 
1 6 
a 
. . . a 
1 4 7 
a 
* 
6 B 9 
4 3 7 
7 5 ? 
7 5 7 
1 0 5 
. 
4 
a 
1 
7 0 
1 
1 8 
1 5 
5 
? 
. 0 9 
1 0 
0 4 
1 
7 
? 
? 
0 1 
1 
2 3 
. 1 3 
1 7 7 
3 7 6 
7 7 6 
7 7 4 
17? 
1 0 ? 
4 7 8 
. . 7 0 7 
7 9 6 
8 6 6 
a 
1 6 7 
3 5 6 
9 3 8 
7 7 9 
8 0 3 
3 9 4 
9 1 9 
9 6 3 
a 
. 4 4 6 
1 3 
, 1 1 ? 
6 
4 3 
1 7 9 
1 4 
1 6 5 
1 6 5 
1 1 4 
• 
6 
9 
7 4 
i 7 6 
6 6 
1 6 
1 3 
6 
1 6 9 
lÛ 
1 7 9 
9 4 
1 7 7 
9 7 
5 * 3 
1 9 7 
7 0 3 
1 6 
? 
l o i 
1 6 
5 8 9 
1 6 
7 1 
9 8 7 
9 6 4 
0 7 3 0 0 7 
3 7 8 
1 6 
4 4 0 
Al . 6 7 
? * , 
7 3 
9 5 
3 3 
1 7 
1 0 
1 0 8 
7 
? 
6 7 
7 9 
­
6 6 1 
9 4 3 
7 1 8 
4 9 9 
4 1 7 
. 7 1 9 
Tab. 2 
VALEUR 
lulla 
20 
i , 4 
1 287 
, ill 4 
3 6 
4 
, 2 
1 382 
2 112 
. • 
8 094 
1 6 , 0 
6 4 0 3 
* 1 5 * 
1 3 0 , 
9 3 
9 7 
1 
2 156 
6 0 
7 8 
6 9 
. 1 
1 6 8 
, 0 
7 8 
7 8 
7 0 
• 
1 6 
. , 1 8 1 
a 
3 
1 4 
4 
. 6 7 
2 , 5 
2 0 6 
8 6 
8 6 
1 8 
1 9 ? 
, 1 
3 374 
. 1 7 7 
? 
i 19 
3 
4 1 6 
2 
3 7 
4 4 5 3 
3 7 6 , 
6 8 * 
6 7 9 
2 2 0 
S 
* 3 * 
♦ 2 2 6 
4 1 8 
6 7 
. . 1 7 
1 9 
. . II 1 , 8 
. • 
i * i a 
ι oei 3 3 7 
3 0 1 
1 0 3 
β 
? a 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
Januar­Deiembcr — 1969 — Janvier­Décembre import 
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Tab. 2 
Schllliiel 
Code 
C S I 
uoi 
0 0 * 
0 2 7 
1000 
1010 
1011 Ig!? 1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
002 
003 
0 0 * Sil 032 
0 3 * 
0 3 6 Sii 400 
404 
604 
732 
18?8 Uli 1021 
1030 
1040 
CST 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
m 030 
034 
036 
03 8 
050 
0 5 2 
390 
400 
404 
470 
612 
eoo 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
csr 
00 1 
00 2 
0 0 ) 00 4 
004 
400 
1000 
1010 
1011 1020 
1021 
csr 
001 
003 
004 
07? 
03? 
0 3 6 
400 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
CST 
00 1 
004 
00 5 
07 7 
400 
10OO 
1010 
1011 
1070 
1071 
1040 
MENGEN 
EWG­CEE 
5 9 9 . 7 3 Ν 
τ 
309 
167 
34 3 
1 1 0 0 
5 2 0 
578 4 3 9 
4 1 9 
1 3 9 
France Beli 
TONNE 
.­Lux. Nederland 
OIRS D ' O R I G I N E ANIMALE 
I ERISCHES SCHWARZ 
70 51 
173 
70 
53 
53 
51 
5 „ . 7 4 PAREMENTS 
61 
6 
17? 
?34 
57 
176 176 
176 
»REPARES 
ZUBEREITETE ZURICHT 
1 7 4 3 
1 3 4 7 
13 560 
β 6 , 6 
4 4 0 
924 
10 
1 778 
1 0 , 
? 4 6 3 
5 
729 
181 
32 0 6 2 
75 785 
6 2 7 7 
5 522 
2 755 
7 2 , 
? 
ι ? 
6 
4 
? 
1 
784 
4 9 9 
876 
345 
714 
. dl . 74 
779 
1 
779 
151 
955 
954 
0 0 1 
?4B 
793 
7 ? 9 
­
1 
3 
7 
8 
7 
1 
1 
5 , , . 7 5 A D D I T I F S POUR Ar 
56 3 4 8 
10 141 
11 558 
8 5 4 4 
7 2 2 8 
18 0 2 0 
1 7 4 
34 
60 
30 
5 3 , 3 
24 
2 8 5 
3 0 1 8 5 
4 , 6 
?3 
3 9 
163 
148 7 7 4 
, 3 8 1 , 
54 , 5 6 
54 θ 84 
18 3 2 6 
63 
ITIKLOPFM 
7 
2 
2 
b 
14 
5 
9 
9 
? 
5 „ . 7 6 ACCEL 
ZU 
106 
13 
1 555 
3 8 7 
58 
19? 
170 
2 4 3 3 
2 I I B 
3 1 6 
316 
196 
3B6 
4?5 
161 
771 
433 
30 
. . . . . . 775 
. . . • 
4 83 
?43 
74 0 
7 39 
46 3 
1 
193 
847 
0 3 6 
79 
176 
. . 191 
. 77 
649 
a 
a 
5 
4 0 7 
157 
?50 
7 4 8 
368 
a 
? 
HUILE 
TTEL , U 
10 
3 
2 
1 
5 
6 
29 
17 
1? 
1? 
5 
7 6 6 
a 
081 
6 3 1 
1 3 6 ias 6 
3? 
, . 165 
a 
785 
9 0 6 
7 
. . ­719 
115 
6 04 
6 0 4 
23? 
• 
■RATEURS OE VUl 
57 
15 
9 
124 
li 51 
51 
• 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
187 
ni 
576 
731 
795 
156 
141 
139 
■ APPRETS . ETC 
ËMITTEL , 
180 
688 
, 1 5 3 7
7 
400 
10 
4 
1?4 
. ?
185 
4 
. • 
3 3 4 0 
2 6 1 1 
7 2 , 
7 2 9 
5 2 8 
. ­
USH 
l 
3 
? 
1 
1 
, MINERALES 
>H. 
1 0 3 7 4 
i oe, . 2 5 1 4
6 1 4 
4 7 3 2 
3 
1 
. . 465 
. . 3 6 , 7
2 4 4 
1 
. 10
2 3 7 4 6 
14 5 6 , 
, 157 
, 1 5 6 
4 7 3 , 
1 
C A N I S A T I 
17 
5 
4 
5 
4 
1 
10 
48 
3? 
16 
16 
4 
ON 
• 
185 
13 
9 4 4 
, 9 
38 
. ?
45? 
17 
. 970 
. . ­
630 
151 
480 
4 80 
509 
, ­
157 
6 3 3 
57? 
a 
707 
7 9 0 
173 
1 
39 
30 
0 9 7 
. . 767 
16 
. • 
979 
5 69 
360 
360 
48? 
• 
S . GES. VULKANISATtONSBESCHLEUNIGER 
5 ' 9 · 7 7 ¡¡ΜΙ 
6 
26 
69 
? 
5 
86 
194 
47 15? 
15? 
63 
1 
18 
6 
? 
4 Í 
11 
85 
77 
58 
58 
47 
1 
1 
1 
34 
70? l?î it 
4 5 9 
35? 
107 
107 
79 
1 
8 
, 106 
10 
4 
10 
141 
125 
16 
16 
6 
48 
? 
30 6 
. 33 
44 
53 
4B8 
391 
97 
97 
45 
K » t Ç Î ! L T U R E RR MICROQRGANISME UBSTRATE F . MIKROBENKULTUREN 
a 
. 15
4 
. 1
42 
62 
14 
47 
47 
4 
5 , , . 7 8 COMPOSITIONS / 
GEMISCHE F . 
1 7 4 0 
3 0 8 
3 5 4 6 
21 
244 
117 
6 0 0 7 
5 6 1 5 
3 , 2 
373 
?49 
70 
1 
1 
1 
, 5 
146 
21 
5 
1 
179 
172 
6 
6 
5 
5 
10 
1 
. . 1 
9 
77 
17 
10 
10 
1 
. 9 io . , 6
25 
9 
16 
il 
1 
. . 10 
? 
3 
14 
30 
1 
79 
79 
13 
CHARGES PR EXTINCTEURS 
FEUERLOESCHGERAETE 
1 
1 
780 
303 
6 8? 
. 4? 
4 
33? 
2 6 4 
68 
4 9 
43 
70 
ISO 
. 9 4 0 
. 168 
79 
1 3 4 2 
1 0 , 1 
2 5 2 
25? 
168 
, . . . 3
79 
34 
. 34
34 
5 
Italia 
6 
? 
9 
β 
18 
1 
3 
1 
1 
3 
? 
3 1 
74 
7 
7 
1 
1 
? 
? 
14 
76 
• 
93 
90 
3 
3 
. • 
185 
16? 
770 
795 
96 
a 
a 
4 4 e 
17 
6 
7 3 0 
. . 75 
730 
91? 
817 
617 
557 
• 
5 5 1 
033 
4 8 0 
738 
. 377 
1? 
21 
. 671 
74 
. 0 4 0 
7 7 7 
7? 
39 
153 
697 
303 
595 
575 
410 
6 1 
?3 
2 
77 
171 
19 
18 
7 6 0 
773 
38 
38 
19 
. , a 
35 
, , 15 
50 
. 50 
50 
35 
3 1 0 
. 778 
. 76 
4 
170 
088 
3? 
3? 
78 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 * ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 * 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 6 E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 * DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
03B AUTRICHE 
0 * 2 ESPAGNE 
* 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
6 0 4 L IBAN 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE . 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R D Y . U N I 
0 3 0 SUEOE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
3 , 0 R.AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 * CANADA 
* 2 0 HONDUR.BR 
6 1 2 IRAK 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 6 SUISSE 
* 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M D N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
* 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 * 0 CLASSE 3 
WERTE 
EWG­CEE 
47 
66 
69 
200 
116 
84 
83 
75 
1 
6 84 
883 
3 1 3 , 
4 7 6 0 
2 9 0 
539 
71 
19 
1 3 , 8 
16 
2 , 
2 0 0 5 
10 
64 
10? 
13 , 6 3 
, 755 
4 2 0 8 
4 1 * 1 
1 , 7 * 
6 * 
• 
?7 8 * 5 
6 3 9 5 
7 8 3 2 
5 2 * 5 
* 2 * * 
7 7 0 3 
* 7 
17 
4 1 
3 8 
3 6 2 6 
18 
89 
16 8 5 4 
4 5 7 
73 
13 
173 
80 6 3 1 
5 1 5 6 1 
2 , 0 6 , 
2 , 0 2 8 
7 8 5 3 
3 6 
159 
11 
4 7 2 
310 
51 
188 
7 5 7 
1 4 5 2 
1 0 0 3 
4 4 , 
44 9 
192 
6 1 
54 
3B 
304 
14 
3 , 
1 0 6 8 
1 590 
1 6 0 
1 4 3 0 
1 4 3 0 
3 4 6 
3 0 1 
11? 
e93 
10 
95 
70 
1 4 , 7 
1 3 1 8 
1 8 1 177 
102 
4 
France 
a 
39 
3 
44 
39 
5 
5 
3 
• 
127 
S S I 1 555 
236 
176 
a 
1? 
4 8 4 
a 
18 
747 
1 
64 
B9 
3 510 
2 4 7 1 
1 0 3 , 
9 7 2 
6 2 ? 
64 
• 
1 877 
2 4 7 
1 3 4 5 
15? 
1 0 9 1 14 
. . . , . , 4 0 6 2
. . . . 
8 793 
3 6 2 4 
5 168 
5 1 6 7 
1 105 
1 
3 
5 
1 0 
? 
36 
76 
8? 
7 0 
67 
6? 
36 
. . 77 
49 
. 6
378 
463 
30 
433 
4 3 3 
54 
, 4 
791 
10 
3 
3 
31? 
306 
7 
7 
3 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
9 
? 
46 
59 
11 
48 
48 
47 
• 
375 
. 8 6 4 
1 0 5 6 
38 
8? 
. . 146 
. 8 
5 1 3 
. . ?
3 0 8 4 
2 3 3 2 
7 5 2 
7 5 7 
??9 
. • 
4 852 
. 1 7 8 9
1 6 0 3 
6 6 5 
2 2 2 3 
3 
16 
1 
. 133 
89 
3 4 7 6 
7 
. . ­
14 8 6 6 
8 9 0 9 
5 , 5 7 
5 9 5 7 
2 2 4 7 
• 
53 
3 59 
74 
14 
80 
69 
6 5 1 
500 
151 
151 
B2 
59 
54 
? 
4 
, 5
169 
295 
116 
178 
178 
9 
106 
10a 
190 
18 
8 
4 3 8 
4 0 4 
35 
31 
70 
4 
Nederland Deutschland 
(BR) 
BZT­NOB 38 
15 
5 
2 
75 
?1 
4 
4 
4 
• 
BZT­NOB 38 
7 1 
339 
. 876 
4 
7 3 3 
71 
5 
83 
a 
1 
1 5 4 
, . ­
1 7 , 6 
1 2 , 0 
5 0 6 
5 0 6 
3 2 1 
• 
BZT­NDB 38 
5 0 7 7 
6B0 
. 1 5 1 8
3 * 7 
1 6 1 5 
2 
1 
. 3 4 4 
, , 2 3 4 5
2 0 1 
. 7
12 1 3 6 
7 6 2 2 
4 5 1 4 
4 5 1 4 
1 6 2 1 
• 
BZT­NDB 38 
2 
5 
. 119 
9 
10 
70 
167 
135 
3? 
3? 
1? 
BZT­NDB 3 8 . 
a 
9 
107 
1 
a 
69 
?09 
10 
199 
199 
109 
5ZT­NDB 3 8 . 
16 
795 
5? 
45 
4 1 0 
31? 
il 5? 
. 0 ? 
. 1 ? 
1 
1 
1 
14 
9 
3 
3 
3 
? 
5 
77 
18 
8 
8 
? 
15 
16 
17 
16 
. 16
4 3 
16 
75 
74 
71 
1 
84 
74 
5 6 8 
. 10 
35 
. ?
343 
11 
. 7 1 9 
. a 
• 
7 9 6 
6 8 6 
1 1 0 
1 1 0 
3 9 1 
a 
• 
0 9? 
74? 
3 7 3 
. 0 7 7 
083 
19 
3 1 
37 
8 0 8 
. a 
6 1 6 
16 
. ­
3 9 4 
7 8 4 
6 1 0 
6 1 0 
170 
54 
? 
32 
. 76 
44 
100 
3 0 3 
1 6 4 
1 4 4 
1 4 4 
44 
1 
a 
a 
1 1 0 
13 
?8 
7 4 1 
395 
? 
393 
3 9 3 
139 
, . . . 8
10 
71 
?i ?1 
11 
VALEUR 
lulla 
ï 
3 
? 
8 
? 
? 
1 
17 
1? 
4 
4 
7 
70 
• 
7 9 
?7 
? 
? 
. • 
154 
393 
156 
773 
63 
. . 342 
5 
2 
3 7 7 
. . 11
7 7 7 
9 7 6 
801 
8 0 1 
4 1 1 
• 
8 2 4 
5 , 6 
4 2 3 
7 7 , 
a 
6 , 1 
, . 9
1 
3 4 1 
18 
355 
233 
23 
13 
121 
4 * 2 
6 2 2 
820 
7 8 0 
7 1 0 
35 
50 
1 
26 
1 0 7 
_ 16 
* 2 
2 * * 
1 8 * 
6 0 
6 0 
18 
1 
, . 34 
a 
1 , 1 
2 2 8 
2 
2 2 7 
2 2 7 
35 
1 7 , 
117 
14 
4 
3 1 6 
2 96 
2 0 
20 
16 
(") Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes per produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
03 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 3 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 8 
73 2 
8 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 6 
4 0 0 
73 2 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
030 0 3 6 
0 6 4 
4 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 * 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
MENGEN 
EWG­CEE 
Janvier­Décembre 
France Bel, 
5 9 9 . 9 1 PATE A MODELER 
TONNE 
­Lux. Nederjand 
■ 1 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
■ CIRE ART DENTAIRE 
MODELLIERMASSEN U . 
8 5 
6 9 
5 4 
1 0 8 
2 1 
8 1 
8 
5 1 
4 8 2 
3 3 6 
1 4 6 
1 4 6 
9 0 
7 3 
1 7 
? ? 
4 
9 
4 
7 
6 0 
6 0 
7 1 
7 1 
1 3 
6 7 
. 6 
3 0 
1 
1 6 
1 
1 
1 7 6 
1 0 6 
7 0 
7 0 
1 7 
5 9 9 . 9 2 C H A R B O N S A C T I V E S , A K T I V K O H L E U . A K T I V 
12 5 0 6 
6 4 9 8 
5 548 
64 510 
1 159 
6 4 5 , 
3 4 7 5 
, 1 
6 5 
2 0 5 3 
3 0 0 
9 3 6 
1 5 7 
5 5 8 
1 9 0 8 
25 3 0 7 
7 8 
4 2 9 
6 1 
13? 2 7 , 
, 0 2 20 
42 061 
37 , 5 5 
6 5 6 7 
3 0 1 2 
, , 1 , 0 6 
1 0 , 3 
2 
1 
3 2 
1 
1 
3 
4 5 
3 7 
8 
6 
1 
1 
a 
9 3 8 
0 7 0 
4 4 9 
8 4 9 
1 5 6 
9 1 3 
, 1 7 
9 0 1 
a 
3 
a 
5 5 8 
0 9 6 
4 9 0 
. 1 0 0 
1 
5 8 4 
7 5 6 
3 2 9 
4 7 3 
1 6 8 
Θ 5 3 
9 9 
0 9 6 
3 
4 
1 
1 
1 0 
6 
3 
3 
1 
7 0 8 
. 9 0 8 
8 9 3 
4 
3 9 0 
1 0 
. 1 
6 β 
. . 8 6 
. 1 6 0 
9 0 2 
, . ­
1 3 8 
5 1 4 
6 2 5 
3 7 6 
3 97 
1 6 0 
. 1 6 0 
8 6 
DENTALWACHS 
1 3 
7 
3 6 
? 
1 8 
. 
7 6 
5 6 
1 8 
1 « 
1 8 
3 
1 
3 3 
a 
1 4 
1 9 
2 
3 7 
1 1 1 
5 1 
6 0 
6 0 
2 2 
AUT. M I N E R . A C T I V . . NAT. M I N . STOFFE 
1 
? 
1 4 
2 
4 
7 5 
I B 
7 
6 
? 
4 50 
5 5 2 
. 5 66 
7 0 
1 8 3 
7 9 6 
4 1 
1 
. . 6 0 
1 6 
. . 3 5 9 
7 8 
. . 
6 4 7 
5 8 7 
0 6 0 
9 6 6 
1 8 9 
1 6 
. , 7 6 
7 
? 
7 
2 
1 0 
2 7 
1 0 
1 7 
1 5 
2 
5 , 9 . 9 3 ALLIAGES PYROPHDRIOUES 
C E R ­ Ì E I S E N , ZUENDMETALLEGIERUNG 
7 
6 
4 
3 
1 0 
2 
5 7 
9 0 
1 4 
1 9 
1 9 
7 
. , 1 
ê . . 
9 
. 9 
9 
1 
5 , , . , 4 COMPOS. PR 
ZUSSETZ. Ζ 
, 3 0 , 
6 6 4 
1 3 8 3 
I , 7 1 
Θ4 
4 5 7 
1 5 
3 4 6 
4 3 7 3 
3 7 
3 3 5 
5 9 3 
2 3 
19 6 1 7 
13 4 1 2 
6 2 0 7 
5 662 
5 2 2 , 
3 4 2 
1 
74 0 
3 1 6 
3 4 B 
la 
8 ? 
3 5 
7 
. 1 
7 4 ? 
9 
3 0 0 
9 7 1 
3 7 9 
3 7 7 
1 7 3 
1 
1 
'/ 1 
. . ­
4 
? 
? 
? 
2 
OECAPAGE 
. BE 
1 
2 
1 
IZEN 
4 6 6 
. 4 6 7 
0 1 6 
1 1 
9 5 
1 5 
3 7 
4 4 
. . 1 0 ? 
1 4 
7 7 3 
9 6 0 
3 1 3 
3 0 7 
1 7 7 
6 
1 
? 
1 
2 
1 
? 
. 
8 
3 
6 
6 
3 
7 5 4 
9 8 1 
3 70 
. 7 86 
4 8 6 
7 56 
, 3 5 
4 4 
3 0 0 
7 7 5 
5 5 
. 1 9 6 
5 0 4 
. 3 7 9 
• 
9 0 1 
8 9 0 
0 1 1 
6 5 6 
5 5 3 
5 7 5 
. 1 9 6 
6 3 0 
3 
. , . ' 1 
. 5 7 
6 3 
3 
7 
? 
1 
/ SOUDAGE METAUX 
/ SCHHEISSEN 
1 
1 
4 6 7 
3 9 0 
. 4 1 5 
1 9 
3 6 
. 7 8 
5 
4 
. 1 8 
3 8 7 
7 86 
9 6 
9 6 
7 8 
• 
1 
4 
7 
2 
4 
4 
4 
5 „ . , 5 SOLVANTS DILUANTS PR VERNIS 
L O E S ­ U . VERDUENNMITT. F . LACKE 
2 3 7 
1 1 4 3 
1 1 2 4 2 
3 533 
1 1 3 
9 6 8 
5 7 
1 3 7 
3 6 9 
9 9 3 
18 838 
16 2 6 9 
2 564 
2 195 
1 19β 
2 
3 7 2 
1 
1 
4 6 1 
1 5 4 
9 6 0 
3 0 
? 0 6 
. ? 9 
. loo 
9 4 0 
60 5 
3 3 5 
3 3 5 
7 3 5 
• 
1 
1 
1 5 7 
. 8 4 5 
5 7 3 
6 
1 7 0 
1 
6 
. 4 7 
8 0 9 
5 8 ? 
7 7 7 
7 7 4 
1 7 7 
. 3 
1 
1 
1 ? 
7 8 6 
. 7 6 4 
3 
9 B 
1 4 
1 1 
. 6 6 
7 6 3 
0 6 5 
1 9 8 
1 9 8 
1 3 0 
• 
1 0 
1 2 
1 0 
1 
1 
5 , , . , 7 CATALYSEURS COMPOSITES 
ZUSAMMENGESETZTE KATALYSATOREN 
4 7 1 
1 6β? 
β , 4 3 
6 4 3 9 
3 6 3 
3 
1 
8 9 7 
8 0 7 
7 5 1 
7 0 ? 
1 
1 6 4 
9 3 6 
6 0 7 
7 6 ι 
5 ? 
3 4 0 
5 4 6 
9 6 
8 84 
3 3 
5 6 9 
3 6 
1 3 ? 
. 7 7 4 
7 8 7 
3 
. 6 0 
­
7 5 7 
5 4 3 
7 1 5 
7 1 3 
6 5 7 
1 
5 7 
3 6 9 
7 7 1 
7 4 
4 8 3 
4 0 
8 3 
3 6 9 
6 8 8 
4 0 9 
7 1 6 
6 9 ? 
3 7 3 
6 3 4 
1 
3 6 9 
6 4 
1 0 5 
6 3 1 
4 0 
lulla 
3 
1 
1 ? 
5 
7 3 
1 6 
6 
5 
6 
7 
6 
1 
1 
1 
? 
? 
? 
3 8 
1 
7 0 
. 1 9 
1 
6 
8 9 
6 1 
2 7 
7 7 
7 0 
0 9 4 
7 7 
7 5 0 
6 0 ? 
. 7 4 4 
. 5 0 
1 6 
4 0 
. 9 8 
, . 4 5 6 
0 5 ? 
. . 8 0 
0 0 9 
9 7 3 
0 3 6 
4 87 
7 6 0 
4 5 6 
. 4 5 6 
9 8 
? 
4 
. . , . ­
6 
6 
. a 
• 
4 9 7 
1 
1 1 
1 9 ? 
1 1 ? 
. 7 4 
3 0 
3 0 
3 3 4 
1 7 1 
4 0 5 
7 0 ? 
7 0 4 
3 6 9 
1 9 9 
3 3 4 
1 6 
7 7 
7 7 
7 3 6 
l î 
? 
8 
. 9 ? 
4 1 7 
3 0 1 
1 1 6 
1 1 5 
? 7 
1 
• 
1 9 1 
3 4 0 
5 6 9 
5 3 5 
m p i Ϊ Γ Ι 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 ? 4 
0 3 ? 
0 3 6 
0 4 ? 
0 4 8 
0 6 ? 
0 6 4 
2 04 
? 0 8 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1030 
1 0 3 1 
1037 
1 0 4 0 
oo i 
0 0 4 
0 7 7 
0 3 8 
7 3 2 
8 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 ? 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 6 
4 0 0 
7 3 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 7 ? 
0 3 0 
0 3 6 
0 6 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
Ï0°îi 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 005 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
FINLANDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
YUUGOSLAV 
TCHECOSL 
HONGRIE 
MAROC 
.ALGERIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
JAPON 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
ALLEM.FEO 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
JAPON 
AUSTRALIE 
SECRET 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
WERTE 
EWG­CEE 
? 
1 
5 
4 
1 7 
1 1 
6 
6 
1 
! 
1 
6 
3 
? 
? 
2 
? 
1 
6 
5 
1 
1 
9 
1 7 
1 
? 6 
7 1 
7 5 
1 9 6 
6 1 
7 3 
2 8 
1 8 3 
6 6 5 
3 6 9 
2 9 8 
7 9 8 
1 0 8 
4 7 7 
7 5 1 
B 9 5 
7 3 8 
1 7 1 
9 8 7 
4 1 5 
1 1 
4 B 
1 8 5 
1 3 
B l 
1 7 
7 1 
1 B 4 
3 7 5 
7 3 
4 8 
4 5 
5 9 8 
1 3 0 
4 6 9 
1 1 5 
0 4 6 
7 6 0 
6 
1 8 4 
9 4 
5 6 
5 0 
7 4 
7 4 
4 B 
1 6 
1 6 7 
4 5 7 
1 1 7 
1 7 3 
1 7 3 
1 0 3 
8 9 6 
7 7 1 
4 5 9 
8 5 7 
3 3 
4 6 7 
1 1 
9 8 
5 4 6 
1 6 
3 1 
7 0 6 
7 0 
3 7 9 
4 6 1 
9 1 7 
8 B 2 
1 3 a 
3 4 
1 5 4 
4 6 5 
9 5 7 
6 3 1 
4 6 
7 9 7 
1 8 
8 R 
6 6 
5 1 1 
2 5 4 
2 5 0 
0 0 3 
9 3 4 
4 ? ? 
. 6 7 
a?4 
9 5 8 
4 7 0 
1 6 3 
8 B 0 
France 
a 
1 ? 
l a 6 2 
2 1 
1 4 
1 0 
4 5 
1 4 4 
1 1 3 
7 ? 
7 ? 
2 7 
, 3 7 7 
30 3 
2 2 , 2 lSl 1 0 9 
a 
1 9 
1 6 3 
a 
1 
a 
2 1 
1 0 6 
7 3 6 
. 1 3 
1 
4 2 5 6 
3 024 
1 232 
1 0 6 4 
7 1 
1 4 6 
6 
1 0 6 
1 
a 
4 
9 
, 3 9 
a 
• 
5 6 
4 
6 2 
6 ? 
9 
a 
8 3 
1 7 7 
2 2 1 
1 7 
1 1 0 
a 
9 
1 8 
. 1 
3 7 1 
1 0 
9 i a 
4 4 4 
4 7 4 
4 7 3 
1 3 B 
1 
, 2 7 4 
8 8 
6 0 9 
7 3 
9 7 
, 7 3 
. 1 1 5 
1 160 
9 4 4 
2 3 6 
7 3 5 
1 7 1 
. • 
a 
1 0 4 0 
i 9oe 4 4 1 6 
3 5 5 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
15 
. 1 1 
3 9 
2 
1 0 
3 
1 5 
9 6 
6 7 
3 1 
3 1 
1 3 
1 8 8 
. 2 9 5 
3 9 4 
1 7 0 
là 3 0 4 
1 3β6 
8 8 0 
5 0 7 
4 8 6 
172 
la 
a 
l a 3 
1 5 
(. 3 6 
7 
. . • 
6 7 
7 3 
4 4 
4 4 
4 4 
1 Θ 3 
. 1 7 5 
2 T 2 
3 
1 1 ! 
1 1 
a 3 5 
. a 
1 7 7 
1 0 
BBB 
5 Θ 3 
3 0 5 
3 0 3 
1 5 5 
2 
B l 
. 3 1 3 
3 5 0 
4 
6 4 
. 7 
. 3 7 
B 5 3 
7 4 8 
1 0 5 
1 0 4 
6 7 
. 1 
2 2 , 
. i WS 
4 7 8 
Nederland Deutschland 
(BR) 
BZT­NOB 3 4 
7 
2 
. 4 9 
7 
1 4 
1 
1 
a? 
6 5 
1 7 
1 7 
1 6 
BZT­NDB 38 
1 9 7 
7 95 
■ 
1 2 5 3 
2 
1 7 5 
3 7 
4 
2 
. . 5 
6 
. . 7 9 ? 
7 1 
a 
­
2 7 4 3 
1 746 
„ 7 9 8 6 
1 2 " 
1 
. . 1 1 
BZT­NDB 36 
7 
1 5 
2 7 
1 7 
4 
1 6 
• 
B 8 
7 4 
6 3 
6 3 
4 4 
BZT­NDB 38 
1 0 1 
1 7 3 
a 
"£. 
?a . 9
7 0 
3 
. 7 1 
• 
5 6 4 
4 Π 1 
8 3 
B3 
6 1 
• 
BZT­NDB 38 
7 
1 2 4 
a 
3 7 7 
3 
3 0 
4 
o 
a 
6 ? 
6 2 1 
4 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
4 7 
. • 
BZT­NDB 38 
1 0 5 
3 3 7 
a 
4 , 9 1 
3 6 8 
0 7 
0 3 
1 
1 
4 
2 
2 
2 
0 7 
1 3 
1 
2 
1 
1 
1 
I B 
? 
3 
7 
3 
. 4 6 
. 7 1 
1 4 
9 7 
1 9 3 
6 9 
1 2 4 
1 7 * 
2 7 
0 3 6 
1 1 8 
7 6 6 
4 3 
6 1 4 
?6fl 
a 
1 7 
5 
1 3 
6 ? 
î 
a 
7 4 
6 3 4 
a 
3 6 
• 
4 7 6 
0 0 7 
4 7 4 
4 6 0 
4 Λ 9 
5 9 
a 
7 4 
4 4 
3 0 
1 6 7 
? 0 9 
3 0 
w 4 
3 6 4 
1 3 
1 8 7 
a 
1 ? 
1 2 3 
. 6 7 
3 4 0 
1 
. 9 3 
• 
1 » B 
5 6 6 
1.3? 
6 3 
4 3 5 
1 
5 4 
9 7 
5 2 9 
a 
1 6 
· > , ' 1 3 
4 9 
6 6 
1 9 1 
1 2 0 
( 9 6 
4 7 4 
3 5 B 
1 6 7 
. 6 6 
1 9 C 
3 
1 3 3 
1 3 0 
9 6 4 
a 
6 5 9 
Tab. 2 
VALEUR 
lulla 
4 6 
2 1 
3 
7 4 
1 0 8 
5 5 
5 4 
5 4 
7 4 
1 157 
1 1 
5 1 1 
1 799 
. 1 2 6 
a 
7 
9 
4 
. 7 3 
. . 3 6 
, 0 8 
a 
. 4 4 
4 637 
3 4 7 8 
1 1 5 , 
1 0 , 9 
1 3 5 
3 6 
3 6 
7 4 
4 
2 5 
? 
. . . ­
3 7 
54 2 
:' 
1 258 
2 0 
1 0 7 
« 9 6 
. 5 
1 3 5 
1 2 
3 0 
1 4 4 
• 
1 810 
1 387 
4 2 3 
3 9 2 
7 4 9 
3 0 
1 2 
1 9 
2 7 
2 9 5 
a 
1 4 
6 
a 
1 0 6 
4 8 0 
3 5 7 
1 7 8 
1 7 7 
2 0 
* • 
3 5 7 
4 5 1 
6 4 6 
5 974 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre import Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
0 2 2 
030 
0 3 * 
036 
03 6 
0 * 8 
052 
400 * 0 * 
* T 8 
4 8 4 
732 
1000 
1010 1011 
1070 
. 0 3 0 1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
022 
026 
02 8 
0 3 0 
Ö34 
0 3 6 
0 3 8 
040 
0 4 2 
048 
0 5 8 
060 
062 
0 6 4 
066 
208 
400 
404 
416 
4 4 0 
4 4 8 
472 
474 
478 
484 
50 e 
6 2 4 
732 
eoo 95β 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
isn 
CST 
004 
022 
1000 
1010 1011 
1 0 2 0 
1021 
CST 
001 
002 
0 0 3 
004 
0 0 5 
022 
046 
1O0O 
1010 
1011 
1020 1021 
1040 
CST 
001 
00? 
00 3 
004 
005 
022 
034 
036 
036 
0 * 8 
050 
060 
2 0 * 
3 * 6 
* 0 0 
508 
52 4 
MENGEN 
EWG­CEE 
2 3 1 5 
1 6 6 13 
142 
61 
79 
97 4 4 3 7 
98 
708 
3 5 0 
26 029 
17 8 9 6 
β 132 
7 5 1 4 
2 7 1 7 
6 1 7 ?0B 
1 
5 9 9 . 9 8 PF 
CI 
132 189 
197 9 9 6 
100 645 
2 5 1 333 
27 5 0 7 
50 4 5 3 
193 
1 7 9 3 
7 4 9 0 
116 
5 553 
6 6 0 6 
4 7 0 7 
33 
249 
847 
3 1 1 1 9 5 1 
116 
79 
5 30 
58 
1 6 1 4 8 2 
6 8 0 
18 
202 
515 
4 0 6 
'ili 
3 
146 
718 
10 
34 
95β 4 3 3 
7 0 9 6 7 0 
24B 7 6 4 
2 4 0 9 3 3 
76 6 3 6 
4 7 9 1 
a 
3 6 7 4 
3 0 0 5 
6 1 1 . 0 0 Cr 
? 
1 
3 
? 
1 
1 
1 
France 
β 
6 
1 
4 4 8 
87 ' i . . . 9 1 9 
. , 
i 
151 
656 
495 
494 
572 1 
• 
TONNE 
Belg.­Lux. 
3 
? 
510 
5 
23 
. 5
. 361 
?4 
. • 
6 59 
733 
977 
9 7 7 
538 
. • 
QDUITS ET PREPAR. 
EH. 
144 
13 
51 
5 
10 
1 
1 
78 
7 5 9 
715 
44 
43 
14 
L I S 
1 R/f UI N . 
355 
841 
891 
0 7 7 
86 7 
4 
730 
3 7 ) 
60Ô 
339 
6 
. 31 
4 
. a 
, 58 971 
1B9 
. . . a
796 
143 
. . 57 
• 
334 
164 
171 66B 
4 1 5 
457 
. 354 
5 
33 
4 1 
33 
4 
9 
? 
176 
113 
17 
17 
9 
POSTAUX 
STPAKETE 
6 1 1 . 2 0 CUIRS 
a 
­. . . . • 
Nederland 
1 
4 
? 
? 
? 
3 61 
3? 
6 . 
. 74 
97 
4 3 7 
. 708
3 5 0 
7 7 7 
0 3 3 
6 9 4 
0 7 8 
4 5 6 
6 1 6 
708 
• 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
? 
1 
1 
5 80 
1 
ιό 45 
. . 635 
. . . -
113 
841 
?7? 
771 
6 3 6 
. . 1 
CHIMIQUES NDA 
U . Z U B E R E I T . 
871 
843 
66B 
7 9 7 
754 
35 
17? 
2 7 4 
7 3 4 
57 
. 3
. 10
. . . 
90 7 
50 
. . . . . . a 
. . 19
■ 
764 
8 4 9 
915 
9 0 4 
8 9 1 
. . 10 
a 
­, . . , • 
A R T I F I C I E L S Ou 
KUNSTLEDER 
1 64β 
514 
1 242 
2 1 2 4 
7β2 
102 
174 
6 7 8 3 
6 5 0 8 
2 7 5 
7 3 7 
110 
3Β 
6 1 1 . 3 0 CU KA 
1 0 9 9 
129 
161 
74Β 
535 
170 
? 
3? 
21 
10 
? 
7 
38 
134 
60 
77 
83 
49 
1 
1 
1RS 
LBLE 
. 3 4 9 
368 
4 4 0 
483 
. ­
6 4 0 
6 3 9 
1 
1 
1 
• 
AUE 
E T R P E A U X 
41 
91 
42 
58 
16 
1? 
3 
. . . 96 
3 
7 
* 
LEDER 
17? 
. 335 
198 
1 
10 
• 6 6 7 
656 
11 
11 
10 
• 
Ì0 
109 
9 
13 
? 
17 
3 
179 
1 4 1 
37 
34 
16 
3 
3 
REC 
BAS 
1 
1 
OE VEAUX 
6 9 
. 14
13 
15 
3 
. . 3 
. . . 36 
a 
. . 1
105 
8 36 
. 90? 
808 
045 
145 
116 
0 4 9 
70 
885 
590 
13? 
3 0 
. . 19
, . 1
350 
106 
a 
. ?
. 067 
a 
17? 
3 
1 
3 7 8 
65? 
776 
4 7 7 
8 4 9 
7 3 0 
. 0 6 7 
70 
? 
1 
3 
? 
1 
1 
1 
A . N . 
57 
40 
37 
Β 
β 
4 
2 
3 
3 
1 
32 
201 
14? 
58 
55 
?1 
? 
0NST1TUE! 
S 
868 
156 
846 
3 
9? 
• 
9 7 0 
8 7 3 
97 
97 
97 
• 
9? 
8 
11' 
35 
1 
1 
',. 376 
131 
187 
. 375
13? 
8 
4 3 1 
160 
95 
575 
5 7 9 
141 
3 
115 
8 39 
. 9 5 1
66 
10 
510 
766 
4 
1β 
. 700 
515 
19 
1 
? 
. 346 
1 
9 2 0 
9 6 9 
9 5 1 
646 
, 7 1 
755 
. 20
550 
­. . . . • 
799 
3 
2 4 6 
295 
. 123 
506 
34? 
164 
176 
? 
38 
704 
ϊβ8 
4 5 5 
74 
2 
11 
14 
6 
1 
7 
? 
? 
13 
a 
* 
lulla 
1 
7 
5 
1 
1 
?9 
? 
7 
55 
9 
1 
1 
79 
1 9 1 
9 6 
95 
94 
13 
1 
4 1 6 
41 
43 
16 
. 085 
74 
. , 70 
379 
635 
744 
744 
515 
. . • 
937 
674 
774 
65? 
. 155 
1 
14 
7Θ6 
1 
769 
914 
371 
. 100 
3 
7 7 8 
50 
6 9 
19 
988 
331 
. . . a 
9 1 
14? 
i 73 
7 9 3 
β 
34 
0 3 7 
0 3 6 
0 0 1 
738 
510 
309 
. 233
4 7 0 
a 
-
. a 
. a 
• 
59 
6 
793 
6 4 0 
. , 1 
0 0 0 
998 
? 
? 
• 
734 
? 
78 
l a ? 
. 4? 
a 
9 
7 
1 
. . 36 
. 60 
11 
76 
48 
URSPRUNG 
OR/GINE 
022 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 2 TURQUIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 4 VENEZUELA 
732 JAPON 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 * 8 YOUGOSLAV 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
2 0 8 . A L G E R I E 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 6 GUATEMALA 
4 4 0 PANAMA 
4 4 8 CUBA 
4 7 2 T R I N I D . T O 
4 7 4 .ARUBA 
4 7 8 .CURACAO 
4B4 VENEZUELA 
50B BRESIL 
6 2 4 ISRAEL 
732 JAPON 
BOO AUSTRALIE 
9 5 8 NON SPEC 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 R O Y . U N I 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 4 8 YOUGOSLAV 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 * DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 * 2 ESPAGNE 
0 * 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 6 0 POLOGNE 
2 0 4 MAROC 
3 4 6 KENYA 
4 0 0 ETATSUNIS 
5 0 8 BRESIL 
524 URUGUAY 
WERTE 
EWG-CEE 
3 4 7 4 
2 0 , 
67 
91 
179 
11 
17 
, 4 1 , 
2B 
5? 
77 
110 
4 4 , 5 5 
3 1 2 4 7 
13 7 0 8 
13 5 6 , 
3 9 7 1 
135 
52 
3 
2 7 0 2 4 
18 0 7 6 
3 1 9 9 1 
56 0 8 6 
β 302 
19 3 7 3 
505 
7 2 5 
4 0 80 
5 0 
14 7 7 8 
8 6 3 8 
1 5 7 8 
1 1 
2 9 1 
63 
4 1 
125 
42 
33 
110 
33 
43 7 4 1 
1 8 3 , 
2 5 5 
14 
45 
44 
105 
2 6 5 
15 
13 
1 8 4 
1 3 4 , 
10 
?1 
2 3 , , 4 0 
1 4 1 4 8 1 
, e 4 5 8 
, 7 0 6 3 
4 , 182 
1 0 1 1 
4 
404 
362 
38 
18 
67 
47 
74 
74 
73 
1 0 2 7 
2 3 1 
5 1 9 
9 3 6 
5 6 9 
44 
38 
3 4 0 4 
3 3 0 1 
104 
96 
50 
9 
10 3 2 3 
1 0 0 8 
6 5 3 
2 140 
4 3 7 1 
1 116 
5 1 
186 
3 5 9 
77 
17 
33 
51 
6 0 3 
38 
195 
35 
143 
France 
1 
9 
7 
1 
1 
4 
10 
13 
2 
3 
5 
2 
9 
53 
31 
2 1 
21 
11 
6 8 3 
117 
60 
12 
0 5 4 
2 
65? 
719 
9 3 3 
9 3 1 
6 7 4 
? 
. • 
698 
9 3 7 
990 
713 
177 
57 
1 7 9 
750 
1 
4 7 8 
7 6 3 
a 
. 39 
. 2
. 2
. . 33
50 3 
148 
. ■ 
. . 77 
. 15 
. 1
84 
a 
• 6 1 2 
839 
7 7 4 
6 3 8 
804 
129 
­111 
b 
, ­
a 
. , . • 
. 139 
147 
211 
284 
. • 782 
7 8 1 
1 
1 
1 
• 
282 
249 
58? 
77? 
159 
. 65 
. 18
. . . 4 1 0 
l ì 15 
1 
1000 DOLLARS 
Belg 
6 
5 
1 
1 
7 
4 
7 
1 
3 
2 
28 
20 
7 
7 
4 
­Lux. 
4 2 8 
9 
. 74 
. 8
. 88? 
13 
. . • 
755 
39? 
3 6 4 
363 
4 6 0 
. . • 
876 
. 1 1 9 
56? 
357 
1 1 9 
70 
30 
66 
. 4 7? 
?36 
378 
, 1
, ? 
. . . . 
5 50 
3 1 5 
« 7 
. a 
. . . . . 93 
. 1
107 
8 6 4 
?4? 
7 3 1 
250 
6 
. . ?
. • 
a 
. . . • 
56 
, 151
89 
2 
4 
• 
30? 
7 9 7 
5 
5 
4 
­
675 
a 
119 
119 
158 
34 
5 
. 3? 
. . a 
, 185 
7 
. 6
Nederland 
3 
9 
5 
4 
3 
B Z T ­
? 
3 
11 
1 
3 
1 
5 
31 
19 
12 
1? 
6 
1 9 9 
37 
7 
78 
. 3
17 
6 3 9 
a 
5? 
7? 
• 896 
6 7 1 
0 7 5 
9 4 2 
77? 
133 
5? 
• NDB 
?4? 
797 
. 330 
835 
6 3 8 
3 9 3 
1 9 9 
8 5 9 
11 
4 7 0 
363 
1? 
6 
, ?
13 
. . , 1
0 0 3 
11? 
. a 
1 
. . 73? 
a 
, 69
33 
4 
• 
6 3 0 
7 0 4 
4 2 5 
106 
547 
3 0 3 
, 737 
14 
BZT­NDB 
38 
18 
61 
43 
74 
74 
23 
Deutschland 
(BR) 
1 
7 
4 
? 
? 
8 3 6 
? 
. 1?
109 
. • 5 7 3 
. ■ 
. ­4 7 1 
8 8 6 
535 
532 
9 5 9 
. • 3 
3 6 . 1 , 0 
9 
n7 
? 
4 
? 
? 
3 
1 
13 
60 
30 
29 
79 
14 
BZT­NDB 4 1 . 1 0 
3 3 4 
77 
a 
3 4 0 
3 
39 
• 7 9 3 
7 5 4 
4 0 
4 0 
4 0 
• 
1 
1 
3 4 1 
0 4 1 
3 0 9 
. 8 9 7 
6 5 5 
25 
313 
4 6 7 
37 
611 
6 5 7 
0 3 6 
5 
40 
B l 
. 175 
?B 
7 
103 
159 
18 
7 5 5 
7 
4 4 
44 
5 
. a 
1? 
2 
9 3 8 
. ■ 
4 6 9 
5 8 8 
8 8 1 
7 4 4 
9 4 4 
369 
. 5
7 6 8 
. ­. . . . • 
61? 
13 l ia . 300 
1 
38 
0 9 6 
043 
53 
44 
5 
9 
BZT­NDB 4 1 . 0 2 A 
1 073 
81 
. 103 
74 
?49 
. ? 
48 
. 7 
1 
. 1
. , . ' 
6 
3 
6 1 6 
6 3 0 
97 
. 8 6 7 
3 8 9 
43 
9 1 
70? 
46 
10 
3? 
17 
7 
. 146
a 
* 
VALEUR 
lulla 
1 
? 
11 
7 
3 
3 
1 
7 
? 
5 
73 
4 
4 
1 
13 
1 
66 
38 
77 
26 
11 
1 
1 
3 2 8 
4 * 
a 
15 
19 
. a 
2 7 1 
15 
a 
a 
108 
2 3 1 
4 7 9 
BOI 
801 
* 0 6 
. a 
" 
6 1 5 
540 
6 2 6 
2 0 6 
a 
7 8 * 
10 
* * 3 8 
1 
7 , 7 
* 1 , 
1 , * 
a 
2 1 1 
a 
74 
a 
1? 
76 
6 
526 
2 * 6 
a 
a 
. a 
23 
33 
. 1 
122 
2 0 1 
6 
70 
122 
, 8 6 
136 
842 
6 3 7 
202 
4 
56 
7 2 
25 
2 
103 
2 , 6 
. a 
• 4 3 1 
4 2 6 
5 
5 
. • 
, 5 , 
15 îee 3 3 6 
a 
2 8 5 
3 
28 
77 
8 
. . 34
. 38 
31 
20 
136 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember 
Schlüssel 
Code 
5 2 6 
6 0 0 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1C70 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 88? 00 5 
0 2 2 
0 2 6 
02 β 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 β 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 6 0 
2 0 4 
2 4 6 
3 4 6 
3 7 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 8 
4 8 0 
5 0 8 
5 2 4 
52 8 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
02 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 4 
20 Β 
4 0 0 
4 6 8 
5 0 8 
5 2 4 
52 8 
6 0 4 
6 1 2 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 2 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1030 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
— 1969 — 
MENGEN 
EWG­CEE 
5 
5 
1 5 
? 
1 2 
1 2 
6 1 1 
1 
2 
4 
2 
5 
1 
2 
3 
9 
3 5 
1 6 
1 9 
3 
2 
1 6 
6 1 1 
2 
2 
9 
3 
5 
4 
6 1 1 
6 7 6 
7 3 
5 50 
9 3 4 
6 3 
3 
0 5 9 
1 6 4 
8 9 6 
7 8 4 
7 3 ? 
5 7 4 
? 
a 
3 8 
Janvier­Décembre 
France 
1 
. 4 0 C U I R S 
RINDL 
7 7 6 
3 6 8 
5 1 6 
9 0 7 
0 9 3 
3 7 4 
1 5 5 
1 5 
7 0 
5 
3 4 
3 9 9 
4 4 3 
7 5 
? ? 6 
3 8 
1 6 
6 1 
4 0 
5 
7 34 
5 9 6 
3 7 
5 
1 3 4 
1 3 
4 0 7 
1 9 9 
0 9 7 
1 
5 6 6 
? ? ? 
1 8 
2 0 
2 7 
5 2 
7 7 9 
1 5 2 
6 2 6 
5 0 2 
3 3 4 
0 8 9 
2 9 6 
. 3 5 
1 
6 
3 
? 
? 
. 9 1 PEAUX 
SCHAF 
8 9 5 
2 98 
4 7 3 
7 1 6 
5 0 
4 5 5 
8 
1 
1 5 
1 1 
1 3 
1 
6 5 
6 ? 
1 
? 4 4 
7 3 7 
3 7 ? 
7 0 
1 3 
9 
2 9 7 
1 0 1 
3 4 
6 
8 8 5 
5 1 0 
3 ? 
8 
7 9 ? 
9 3 7 
3 6 7 
9 6 6 
4 9 6 
3 6 5 
. 7 3 ? 
3 ? 
1 
3 
3 
3 
4 6 9 
. 3 6 1 
4 
. ­
7 1 0 
7 3 3 
9 7 7 
3 5 
7 8 
9 4 ? 
. . • 
TONNE 
Belg.­Lux. 
5 
1 6 1 
1 1 ? 
4 9 
7 
7 
4 ? 
. . • 
AUTRES BOVINS 
EDER 
, 5 3 9 
7 8 1 
5 7 C 
9 0 5 
4 6 8 
3 2 
1 
. a 
1 
1 0 
1 0 
9 
. 1 3 . 8 0 
1 
2 
2 3 4 
6 5 
3 6 
. 1 3 4 
1 3 
7 5 0 
7 7 6 
8 6 6 
1 
2 8 1 
1 0 
1 
1 3 
1 
• 
1 1 1 
? 9 4 
8 1 7 
6 4 5 
4 8 9 
1 7 1 
7 3 5 
. 1 
Nederjand 
5 
. , . . 1 
1 6 3 
1 1 8 
4 5 
4 0 
3 6 
5 
. , • 
I I 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
ET EOUIDES 
, ROSSLEDER , USW. 
7 1 0 
. 9 3 4 
1 9 0 
5 5 
1 1 1 
9 
7 ? 
3 
. . . . . , . 7 7 6 
1 
. a . 4 
1 9 1 
1 1 2 
a 
. 6 , . . • 2 084 
1 38B 
6 9 5 
3 60 
1 4 2 
3 1 5 
. . 1 
2 6 8 
4 5 5 
. 7 84 
2 1 7 
2 7 ? 
3 ? 
?i 
? 
5 
? 
6 
3 3 
. , 1 
1 6 
1 
3 
. . # . Ï7 
1 4 
. 1 . 7 
5 
? 
• 2 2 0 3 
1 7 2 3 
4 6 0 
3 3 9 
2 5 6 
1 2 5 
1 6 
a 
1 5 
D»QV1NS PREPAREES 
­UNO 
. 1 0 8 
7 4 
5 9 
1 2 
5 8 
1 
. 1 . . . I B . . 7 4 1 
7 3 1 
3 
2 0 
3 
1 
7 6 0 
8 
. 3 
7 1 8 
5 3 3 
2 9 
4 
40 8 
7 53 155 
8 6 
5 9 
0 4 1 
. 7 3 1 
7 9 
L A M M L E D E R 
4 8 9 
. 3 0 
7 8 
1 
1 0 1 
. . . , 1 , , 1 . 1 . 3 7 . 3 
6 
. 7 1 . ? 3 
6 
. • 7 86 
5 4 9 
7 3 7 
1 4 0 
1 0 2 
9 7 
. • 
7 5 8 
5 1 
5 3 
4 
7 4 
, a . . . . 7 . . . . 7 8 . 1 . . ? . 1 7 
7 3 
. ■ 
6 0 9 
3 6 5 
7 4 5 
1 6 1 
7 5 
8 4 
. . ­
9 2 PEAUX DE CAPRINS PREPAREES ZIEGEN­UND ZICKELLEDER 
4 4 4 
6 6 
2 9 
4 0 4 
1 1 5 
7 9 7 
1 7 
7 3 
6 
? 
. 4 
3 
7 B 
3 9 
1 7 
1 
. 1 ' 
5 4 
. 6 
1 9 
1 
1Θ 
? 
. . " 
5 
7 
5 6 
4 
4 7 
. 1 * 
1 
3 
3 
? 
1 5 
, 5 
1 
1 
4 
1 
3 
7 
1 
. 9 8 
1 
­4 9 1 
7 55 
7 36 
1 7 9 
1 0 1 
1 0 5 
. . ? 
6 7 7 
331 767 
. 9 1 6 
4 8 4 
9 1 
3 
4 ? 
. 7 8 
3 1 7 
3 79 
. 1 0 9 
2 5 
? 
. 7 3 
1 
4 9 
a 
5 
. . 6 8 7 
7 8 5 
6 7 6 
. 1 ? 
1 6 
. . 2 3 
4 9 
1 5 0 
1 9 1 
9 5 9 
5 9 B 
7 53 
3 5 7 
7 3 
4 
8 9 7 
1 3 7 
3 7 6 
. 3 3 
1 3 2 
1 
. 1 4 
11 
1 
1 
9 
6 1 
1 
? 
. 1 9 3 . 1 , 6 
1 
, . 6 9 
3 4 1 
. 4 
7 4 1 
3 9 3 
8 4 9 
4 2 7 
1 5 8 
4 7 ? 
. . • 
7 9 B 
5 4 
1 7 
. 7 1 
1 7 8 
1 3 
2 3 
1 
? 
Italia 
5 
5 
1 7 
1 1 
1 1 
1 
1 
5 
1 0 
9 
9 
1 
1 4 6 
7 3 
0 9 1 
9 7 9 
8 3 
? 
0 3 4 
4 4 6 
5 8 9 
7 3 
5 8 
4 8 0 
? 
. 3 6 
1 7 1 
4 3 
3 4 
3 5 6 
8 9 
l ï 
6Ï 7 6 
8 4 
1 4 
7 5 3 
7 1 1 
9 3 0 
4 7 7 
2 7? 
190 
1 0 
2 
1 
3 
2 3 1 
5 5 6 
6 7 5 
5 4 0 
194 
121 
2 2 
. 1 4 
2 5 1 
2 
4 3 
7 6 
. 9 0 
6 
1 
. . 1 1 . 3 1 . . a 
1 
1 1 
. 5 . 6 
1 9 
3 4 
. 8 8 
5 5 7 
3 
• 
2 4 6 
372 
876 
1 5 7 
1 0 7 
7 7 1 
. 1 
3 
8 7 
7 5 1 
9 7 
3 
" 
πρι » r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
5 2 8 
6 0 0 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
2 0 4 
2 4 8 
3 4 6 
3 7 0 
4 0 0 
4 04 
4 1 2 
4 6 8 
4 8 0 
5 0 6 
5 2 4 
5 2 8 
6 7 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 80 
7 0 0 
7 3 ? 
3 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 * 2 
0 4 8 
0 5 0 
7 0 4 
7 0 8 
4 0 0 
4 6 8 
5 0 8 
5 7 4 
5 7 8 
6 0 4 
6 1 ? 
6 7 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 7 0 
B 0 4 
1 0 0 0 
f8î? 
1070 
1071 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 03 
0 0 4 
0 O 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 36 
0 3 8 
ARGENTINE 
CHYPRE 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
JAPON 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
MAROC 
.SENEGAL 
KENYA 
.HADAGASC 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
INDES OCC 
COLOMBIE 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
INDONESIE 
JAPON 
AUSTRALIE 
H 0 N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
• A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
MAROC 
. A L G E R I E 
ETATSUNIS 
INDES OCC 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAK 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
CHINE R.P 
N.ZELANOE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
WERTE 
EWG­CEE 
3 
6 
1 
3 3 
1 8 
1 4 
2 
1 
1 2 
5 
8 
1 1 
8 
2 0 
3 
1 
1 
3 
4 
7 
7 8 
5 3 
2 5 
8 
6 
1 7 
2 2 
2 
2 
1 
4 
1 
2 
1 
1 0 
5 3 
2 8 
2 5 
8 
4 
1 6 
4 
5 
3 
1 4 4 
• 23 
4 6 ? 
8 7 1 
5 9 
3 4 
0 5 5 
4 9 5 
5 6 0 
0 7 3 
7 1 4 
4 3 4 
1 
? 
5 4 
1 3 0 
0 6 8 
1 7 5 
6 4 6 
4 5 7 
8 6 6 
3 7 6 
1 3 
1 6 9 
1 8 
1 6 1 
1 4 1 
7 0 9 
4 5 
4 0 1 
1 1 9 
1 1 
7 6 4 
7 1 
1 1 
3 4 1 
4 5 3 
6 4 
7 3 
1 4 0 
3 1 
175 
378 
9 0 7 
1 0 
4 74 
7 6 0 
1 3 
? 6 
4 6 
4 0 
6 9 1 
4 6 9 
7 7 3 
1 3 1 
5 6 8 
0 6 3 
3 7 ? 
3 
3 0 
3 7 3 
1 6 3 
0 0 5 
6 0 ? 
6 1 4 
0 3 7 
3 3 
1 0 
8 3 
8 ? 
3 9 
1 8 
6 1 1 
6 4 Θ 
1 5 
8 6 0 
6 5 9 
6 6 9 
1 7 1 
4 0 
1 3 
6 6 1 
6 3 8 
4 1 
5 4 
6 7 4 
7 0 7 
1 0 ? 
5 8 
8 6 8 
7 5 9 
1 7 9 
5 7 9 
7 7 4 
4 9 0 
1 
6 5 9 
1 1 0 
8 4 6 
5 3 7 
? 7 ? 
6 9 4 
6 0 8 
0 9 7 
7 0 8 
? 8 8 
4 0 
7 6 
France 
1 
3 
1 
? 
7 
1 
4 
? 
1 
1 
1 3 
8 
5 
1 
1 
4 
1 
1 
4 
1 7 
? 
1 0 
9 
1 
1 
3 5 1 
. 3 7 9 
3 
. 2 
8 1 5 
3 8 5 
4 3 0 
2 5 7 
2 2 4 
1 7 1 
, ? 
3 
. 3 3 5 
4 7 8 
20 1 
1 7 5 
1 5 7 
6 0 
. . 3 1 9 
7 5 
1 5 
. 4 1 
7 5 7 
3 
3 4 1 
6 ? 
6 1 
. 1 4 0 
3 1 
4 5 5 
7 1 1 
7 7 8 
8 
7 4 9 
1 4 
1 
1 7 
? 
­
5 5 1 
0 8 9 
4 6 3 
44 8 
7 0 7 
0 1 4 
3 4 3 
. 1 
. 97 3 
4 5 1 
5 1 3 
? 8 3 
3 6 5 
7 
1 
? 
1 
1 
4 
1 7 9 
. 8 7 9 
6 5 5 
7 9 
1 7 1 
1 3 
? 
6 4 9 
4 8 
. 1 7 ? 8 4 
94 5 
9 5 
7 6 
4 5 7 
1 7 0 
7 8 7 
6 1 8 
3 7 4 
5 7 4 
1 
6 5 5 
9 5 
3 6 
9 
3 8 6 
? 1 7 770 
8 
. 5 • 
1000 DOLLARS 
Bel,. 
1 
1 
? 
6 
4 
1 
4 
1 
7 
5 
7 
1 
1 
­Lux. 
5 6 
3 9 7 
0 7 1 
3 7 6 
7 8 
7 1 
7 4 8 
. . • 
8 4 4 
. 5 3 6 9 6 4 
7 9 6 
3 74 
a . 1 , . 7 3 
8 9 
3 
. . . 3 . . a 1 7 6 
3 
. . . 1 0 
4 9 1 
3 1 ? 
, . 1 4 . . 1 • 
1 5 0 
6 3 9 
5 1 0 
6 7 5 
6 3 7 
B 3 3 
. ? 
3 
6 1 5 
. 3 3 B 
1 9 7 
1 1 
0 4 5 
. . . , 1 ? 
1 
6 
7 
. 1 0 
3 31 
a 
6 
1 1 
5 0 7 
a 
7 4 
1 0 
7 1 
. • 
0 6 7 
0 6 ? 
0 0 5 
4 0 5 
0 5 8 
6 9 5 
. . 5 
3 9 0 
. 4 8 7 34 
1 6 
1 9 0 
7 4 
. 1 " 
Nederland 
1 
1 
B Z T ­
1 
1 
2 
1 
8 
7 
1 
1 
B Z T ­
1 
4 
? 
2 3 
. . . . 9 
6 7 3 
3 3 1 
3 4 3 
3 1 8 
2 9 9 
7 4 
. . • 
■JOB 
5 0 4 
5 8 9 
a 
8 1 4 
3 4 0 
6 6 0 
1 4 9 
7 2 
1 4 
? 1 
a 
7 4 
1 5 
7 1 
. 4 
1 6 
3 
1 3 
. . . , 4 4 4 4 
7 9 
a 
1 
. 4 
7 
6 
• 
4 7 3 
7 4 6 
1 7 8 
0 0 6 
7 8 6 
1 6 0 
1 6 
1 
1 ? 
4 DB 
9 3 4 
3 1 0 
, 6 ? 0 
3 1 
7 1 0 
1 
. 1 
1 
1 
4 
9 1 
. ? . 6 6 0 . ? 
. 1 7 . 1 3 
7 ? 
3 1 7 
. • 
5 4 8 
7 9 6 
1 7! 1 3 7 9 
7 7 ? 
3 7 3 
. . • 
B Z T ­ N D B 
3 9 
4 0 
. 6 9 7 sÚ 
2 
1 
θ 
4 
Deutschland 
(BR) 
1 2 
1 1 
1 
4 
, ι ia 2 
. 2 
3 30 
2 1 0 
1 7 0 
9 6 7 
7 ? 7 
1 3 6 
a 
. 1 7 
4 1 . 0 2 B 
2 
5 
8 
1 6 
1 
1 
! 
3 
4 ? 
3 2 
1 0 
4 
3 
6 
4 1 . 0 3 
1 4 
1 
1 
1 
2 
7 ? 
1 6 
6 
4 
1 
2 
4 1 . 0 4 
3 
1 
1 
161 
105 
1 4 3 
. 6 9 1 
7 0 7 
, 6 7 
5 3 
a 
1 1 * 
9 2 B 
0 1 1 
1 
2 6 3 
7 f l 
, a 
4 
3 
1 0 6 
a 
7 3 
a 
B 6 6 
6 9 7 
1 7 0 
2 1 5 
1? 
a . 2 6 3 5 
7 7 0 
100 6 7 0 
0 1 5 
3 4 0 
6 6 ? 
4 
. 3 
0 8 7 
9 7 1 
oaa , 7 8 9 
1 7 0 
5 
3 
7 9 
BO 
6 
9 
1 1 1 
6 3 6 
1 5 
1 9 
2 
a 9 ? 
. 4 
a 
1 7 
1 ? 
. . 1 7 5 
1 3 3 
. 3 ? 
7 B 6 
3 4 0 
4 0 6 
0 4 0 
3 4 7 
3 6 6 
7 
1 
4 7 1 
4 4 8 
1 7 9 
a 
3 1 0 
4 6 4 
1 6 ? 
? 6 7 
1 1 
1 9 
Tab. 2 
VALEUR 
lulla 
1 
5 
1 
1 3 
3 
1 0 
9 
1 
7 
7 
1 
6 
5 
1 
3 
7 
7 
4 
1 
3 
3 
7 1 0 
2 3 
9 8 5 
8 6 6 
5 9 
7 1 
8 4 0 
4 , 6 
3 4 1 
4 5 3 
3 9 3 
8 5 4 
1 
. 3 4 
6 3 , 
6 8 
6 6 7 
a 
4 6 8 
. 3 4 3 
4 
3 
1 1 3 
6 0 
1 . 7 
Ü . . 4.' 
„ 
1 4 6 
, . . 8 1 1 4 8 5 
6 6 8 
. 2 0 9 
700 ! 
1 ? 
6 
7 , 7 
3 , 5 
4 0 ? 
, 8 7 
6 6 , 
4 0 4 
, , 1 1 
6 4 2 
, 1 2 6 
3 7 2 
a 
7 4 7 
2 0 
6 
1 
1 9 
a 
"4 . . 2 
5 7 
. Í S . Il 4 1 
. 1 3 3 
2 6 6 
7 
­
0 3 0 
3 5 1 
6 7 9 
0 8 7 
7 7 3 
5 8 3 
5 
9 
„e β 
3 6 
3 77 
. B 7 ? 
1 2 
. 1 5 3 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BCT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(") Voir notes por produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januir­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre import Tab. 2 
SchlOssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG-CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) lulla 
URSPRUNG 
ORIGINE 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) lulla 
042 
046 
0 6 0 
204 
708 
?36 
788 
334 
346 
350 
36? 
390 
0°0°2 
003 
004 
005 
0?? 
0 7 6 
03 6 
038 
048 
060 
318 
400 
1000 1010 ■011 02p 1021 1030 1031 1040 
CST 
72 
5 
7 
266 W 431 
96 
156 
9 
400 
46B 
508 
52 Β 
600 604 
660 
664 
66 Β 
m 
.Dig 
1011 
1 0 2 0 ISÍh 
16 
38 
64 8 
44 
15 , , ? ? 4 5 8 9 
101 
6 
1 2 8 
13 5 4 6 
1 0 5 7 12 4 8 9 
4 4 * 
I i i i ! _031 1032 1040 
CST 6 1 1 . 9 3 
18 58 134 
264 
58 
44 
9 
52 
1 
4 1 9 
7? 
0 6 4 174 
940 
35 17 633 
9 
58 
7? 
4? 713 
3870° 791 77 16 76? 1 
174 71 53 44 43 5 
S A V M . S C H I LIJtR 
3 « 713 40 5? 
?! 
? 
3 
16 
3 
3 
? 
874 
6 74 150 138 101 7 
6 
5 
17 
6 
? 13 5 
54 37 17 1? 5 
X CHAMOISES 
* ? 53 
7? 
56 
1*6 
16 
3 ? 15 15 
7 6 0 
7 2 7 
33 
30 15 3 3 
73 
1 
319 
75 
1 
* 
î 
5 ί 
5 5 9 
515 
6 
5 
77 
1 0 * 
* * 1 
6 6 3 
193 
1 5 * 
4 4 4 
15 
69 
137 
y 
?? 
303 
7 79 
74 
74 
73 
6 1 1 . 9 4 CUIRS ET PEAUX PARCHEMINES 
PERGAMENT-UND ROHHAUTIÊDER 
* " · · 5 Uèa&fcFÔH HE¥Í! ,LN .SLÉDEIT A L L I S E S 
0 0 1 
00? 
003 
0 0 4 
005 
0?2 
030 
036 
SU 0 4 8 
4 0 0 
404 
50 6 
57 6 
73? 
0 0 0 
0 1 0 
oti 0 2 0
0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
001 
88, 0 0 4 
00 5 
02 2 
03O 
036 
038 
046 
052 
06 8 
060 
06 2 
064 
334 
2 3 6 
1 0 5 3 
1 6 3 
1 7 7 
329 
11 
139 
3? 
6 12 
fr! 4 
4 9 
5 
2 
2 2 7 8 
l , 5 8 
3 1 8 
2 3 8 
207 
B l 
6 1 1 . , , 
1 
7Θ3 
75 
179 
90 
3 
4 
315 
1 
144 
94 
66 
U 
2|0 
72 49 5 61 7 
10 4 4 5 
524 423 100 65 
72 15 
7 12 2 
99 
β 
13 
4 
32 
179 
17 
3 
23 
1 
257 
231 
26 
26 
24 
80 
548 
72 
2 75 
4 
10 
9 
17 
43 
1 
Beffi VON ANDERE TYÉRIÜ 
28 
24 
14 
7 
25 
42 
ìì 
6 
?°o 
26 
7 
5 
52 
14 
3 
15 
1 
4 
9 
59 
14 
2 
1 084 
,75 
108 
47 
37 
62 
155 
44 
76 
17 
23 
1 
67 
44 
3 
7 
2Θ 
96 
87 
34 
5 
39 
lì 
3 514 
1 4*0 "\ 
2* 
3*1 
5*2 
1*5 
96 
367 
4 
19 
17 
35 
2 
2 
1? 
135 
75 
60 
56 
4? 
4 
3 
64 
46 
62 
76 
2 
33 
11 
10 
1 
3 
314 
248 
66 
66 
56 
3 
80 
33 
2 
4 
1 
66 
1 
042 
048 
060 
2 04 
706 
736 
786 
334 
346 
350 
36? 
3 90 400 417 468 508 57 6 600 604 660 664 666 700 770 
5 884 1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
001 002 003 004 005 07? 026 036 038 048 060 318 400 
1000 
1010 
ioti 
1020 1021 1030 1031 10*0 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
MAROC 
.ALGERIE 
. H . V O L T A 
N I G E R I A 
E T H I O P I E 
KENYA 
OUGANDA 
MAURICE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
INDES OCC 
BRESIL 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
INDONESIE 
CHINE R.P 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
SUI SSE . 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
.CONGOBRA 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
001 
002 
003 
004 
005 
02? 
030 
036 
038 
04? 
048 
704 
400 
404 
506 
5?6 
732 
1000 
010 
oli 
020 021 :030 .040 
001 002 003 004 005 022 030 036 
03 6 
04 6 
052 
0 5 6 
0 6 0 
062 
0 6 4 
334 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEOE 
SUI SSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
MAROC 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
ARGENTINE 
JAPON 
M O N D E 
CEE EXTRA-CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI SUEOE SUISSE AUTRICHE YOUGOSLAV TUROUIE ALL.M.EST POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ETHIOPIE 
1 73, 52 21 1 ,58 168 19 1 598 458 346 39 12 24 
93 518 198 43 
97 45 
66 15 815 23 260 
125 21 641 
65 010 13 955 51 055 5 577 3 455 44 816 26 168 662 
277 641 556 337 266 966 85 13 34 182 
IS 14 31 
8 655 7 275 1 380 1 327 1 016 
30 19 24 
15 15 14 
55 33 22 21 
14 
1 
1 510 Β 9,0 1 537 1 44, 3 264 
131 633 65 195 40 
119 
l7Ì 26 323 28 13 
18 61* 16 752 1 863 1 323 1 O** 538 3 
7 935 
313 1 03* 1 322 1 58* 
1 7,3 
33 
96 
22 2 667 15 445 352 131 347 599 
1 ,40 168 9 381 
137 39 
1 2 30, 6 400 64 
376 
15 341 2 648 12 6,3 662 
11 
225 654 13 168 376 
226 77 33 54 47 
53 18 
521 391 131 107 47 
2 110 31, 
780 443 64 174 
35 
18 
7 Ί 46 22 39 
4 126 3 653 473 362 273 111 
97 126 163 379 276 1 7 
304 
146 125 48 174 599 
11 
6 
2 181 710 
11 
1 837 688 1 1*, 230 191 909 1 
15 15 
21 
365 14 
1 114 
78 
13 81 
13 
13 
6 5 606 8 246 18 ie 139 
11 
443 3 
16B 
i 
663 
493 
US 
170 
1 275 23 051 841 5 358 43* 17 6,3 380 2 339 366 1 782 33 15 215 
21 139 
IZT-NDB *1.06 
26 17 91 85 1 
169 977 192 178 92 14 14 
2 04 413 766 
195 312 
5 1* * 
3 91, 3 578 3*1 3*1 333 
BZT-NDB *1.07 
12 4 10 
28 17 11 11 10 
BZT-NDB 41.08 
54 89 17 3 43 4 
1 1 4 25 
662 581 
52 50 29 
170 1 417 
144 37 1 107 20 1 
10 3 2 
1 ,14 1 76, 1*6 143 12, 2 1 
563 057 541 
767 40 84 
174 12 84 112 1 
277 
3 
, 717 8 928 78, 3,7 2,Β 392 
BZT-NOB 41.05 
438 
26*3 92 17 174 
î 2 49 
2 
70 
110 18 
229 41 
207 
1 ï 
98 
23 
17 
4 882 1,2 537 
1 147 eoe 17 6 3 1 B23 
2 27 58 22 
960 38 21 
10 102 458 133 
12 
63 
437 
19 
e* 
45 57 704 669 43 3 94 
23 506 4 420 19 086 1 ,66 8,1 17 005 12 
115 
25 267 270 275 
346 
6 20 125 
31 
3 63 836 546 531 374 16 5 
357 406 623 436 
23 225 26 20 10 35 
17 
10 
1,5 821 374 369 294 4 2 
2 505 6 108 818 
328 14 82 16 
393 15 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BCT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember 
Schlüssel 
Code 
390 
400 
4 0 8 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 * 
5 0 * 
5 0 8 
516 
520 
52 Β 
6 6 0 
6 6 * 
7Õ6 
720 
7 3 2 
736 
7 * 0 
eoo 
1 0 0 0 
.8Î? 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 6 
0 * 0 
0 6 2 
* 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 6 
0 * 2 
0 5 8 
0 6 * 
* 0 0 
5 2 8 
6 6 * 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 6 * 400 
5 2 * 
7 2 0 
7 3 2 
7 * 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
— 1969 — Janvier­Décembre 
MENGEN 
EWG­CEE 
1 
* 
3 
1 
1 
6 1 2 
612 
6 1 2 
1 
1 
1 
4 
1 
12 
10 
2 
2 
617 
8 
5 5 8 
1 
6 
73 
3 
4 
153 
1 
75 
43 
1 
36 
? 
1 1 7 
864 
1 
8 
? 
301 
6 3 0 6 7 1 
847 
98 
316 
a 
1 
5 0 8 
France 
11? 
a 
3 
9 
1 
45 
. ? 
3 
1 
6 
. a 
a75 
2 08 
. 3 
2 
1 520 
74 
1 4 4 6 
3 9 0 
75 
84 
. . 9 7 3 
TONNE 
Belg.­Lux. 
. 7 
51 
76 
757 
77 
180 
4? 
5 
, . , 138 
. 1 0 ARTICLES EN CUIR A LEDERWAREN ZU TECHN 
35 
4 0 
1? 
70 
17 
33 
1 
35 
5 
1 
6 
13 
7 7 0 
174 
97 
91 
76 
1 
6 
β 
1 
19 
9 
1? 
. 7 
1 
5 
3 
65 
36 
il 70 
. 5 
. 2 0 ARTICLES D SATTLERWAR 
4 
5 
71 
79 
20 
38 
5 
22 
5 
10 
I B 
11 
3 
28 
4 
3 3 1 
179 
150 
87 
60 
37 
28 
. 1 
7 
79 
7 
10 
a 
18 
4 
5 
3 
4 
, . ? 
, 1 
44 
46 
37 
78 
1 
a 
. 3 0 PARTIES OE 
SCHUHTEILE 
6 1 3 
4 2 7 
7 3 7 
890 
503 
38 
41 
4 
117 
160 
2 6 7 
4 
0 7 9 
144 
16 
3 
?0? 
5 
7 8? 
36 
571 
168 
40? 
137 
6 7 7 
7 4 3 
a 
71 
a 
7 6 1 
9 
592 
636 
3 
1 
. . 56 
i 46? 
3 
. . 15 
, 83 
1 
2 12S 
1 4 9 8 
6 2 9 
610 
63 
19 
• 
4 
. 3 
18 
7 
7 
. 13 
a 
a 
4 
57 
28 
24 
74 
70 
. • 
Nederjand 
, 78 
. . . . . 1 
. a 
. a 
a 
. . 36 
130 
. , ­
3 6 4 
33 
3 3 1 
771 
4 
1 
. . 109 
import 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
763 
a 
a 
5 
. 4 
14 
. 12 
29 
. 75 
. 130 
76 
. 4 
­
1 187 
2 , 2 
895 
5 57 
24 
95 
a 
. 244 
JSAGE TECHNIQUE 
. ZWECKEN 
3 
3 
a 
15 
3 
. 3 
. . a 
1 
78 
70 
8 
8 
6 
. • 
. S E L L E R I E 
"N 
3 
15 
71 
8 
. 1 
. 4 
1 
1 
. 
1 
66 
39 
ii 9 
11 
5 
?i 
9 
11 
14 
1 
61 
?? 
36 
11 
10 
15 
1? 
CHAUSSURES 
A . STOFFEN ALLER 
724 
. 786 
753 
147 
1 
. . . . 1 
1 
3 
1 
. . 7 
. 1 
1 
1 4 2 3 
1 4 0 , 
7 
3 
7 
­
• 9 ° ANDERE IHSER­WAKEN" 
30 
86 
79 
161 
2 7 4 
4? 
? 
64 
54 
11 
l ì 73 
79 
30 
9 1 0 
. 947 
775 
74 
30 
4 
93 
1 
3 
. . 6 
, . 3 
1 
• 
2 330 
2 1 5 7 
173 
163 
16? 
6 
. 5 
: U I R 
9 
8 
61 
31 
23 
16 
7 
. 6 
3 
1 
12 
2 
ï 4 
76 
53 
24 
23 
19 
. 1 
a 
3 
47 
. 13 
8 
5 
2 
1 
. 3 
5 
3 
5 
• 
97 
63 
34 
22 
10 
9 
3 
ART 
2 95 
2 53 
9 3 1 
. 3 4 4 5 
10 
10 
. 24 
2 60 
2 
614 
133 
16 
3 
177 
197 
1? 
6 4 6 4 
4 9 2 4 
1 540 
1 3 3 4 387 
190 
. 16 
7 
34 
16 
. 110 
Italia 
8 
98 
1 
3 
9 
7 
93 
1 
11 
11 
5 
2 
. 25 
424 
1 
1 
• 
973 
819 
637 
4 0 
136 
a 
1 
44 
5 
13 
1 
18 
a 
8 
. . 2 
1 
. 1 
49 
37 
13 
l i 1 
l 
2 
8 
3 
. a 
. . , 1 
. a 
• 
16 
11 
5 
5 
3 
1 
• 
64 
3 
11 
103 
. . . . . 19 
3 
. . 1 
. , . , . 7? 
776 
180 
46 
73 
77 
7? 
• 
3 
2 
. 13 
URSPRUNG 
ORIGINE 
3 9 0 
4 0 0 
Xli 4 8 0 
4 84 
504 
4 0 8 
5 1 6 
570 
528 
6 6 0 
6 6 4 
70? 
706 
7 7 0 
73? 
7 3 6 
800 
1 0 0 0 
olì 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1071 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
003 
0 0 4 
005 
022 
0 7 6 
0 3 6 
04? 
0 5 8 
0 6 4 
4 0 0 
576 
664 
7 3 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
001 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
077 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
064 
4 0 0 
574 
7 70 
73? 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ion 1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
. S T P . M I Q 
MEXIQUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
PAKISTAN 
INOE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
CHINE R.P 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE AUTRICHE 
PORTUGAL 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
A L L . M . E S T 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
ARGENTINE 
INDE 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
URUGUAY 
CHINE R.P 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
WERTE 
EWG­CEE 
3 
2 
1 
1 
2 
3 
34 
ii 12 
1 
6 
3 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
4 
4 
6 
1 
3 
1 
26 
19 
7 
6 
2 
1 
1 
1 
23 
819 
197 
380 
77 
43 
2 3 6 
23 
420 
0 8 0 
26 
0 1 0 
11 
1? 
7 7 7 
859 
7 1 
74 
37 
3 3 6 
188 
148 
377 
950 
7 1 9 
1 
73 
553 
77? 
7 7 6 
11? 
2 1 4 
126 
3 4 1 
71 
7 8 6 
69 
10 
7 7 ? 
0 4 0 
9 9 9 
04? 
0 1 6 
734 
1? 
13 
48 
43 
3 5 9 
4 8 3 
57 
3?0 
70 
, 7 
78 
59 
105 
117 
76 
96 
16 
9 7 1 
9 9 0 
96? 
660 4 7 5 155 
167 
183 
147 
7 4 1 
698 
0 1 4 
150 
97 
10 
116 
554 
18? 
31 
0 9 0 
3 7 0 
45 
19 
0 0 4 
10 
8 6 9 
137 
9 9 7 
7 8 4 
714 
4 96 
133 
160 
3 
56 
7 7 1 
117 
165 
095 
9 1 6 
France 
5 
779 
. 167 
700 
33 
575 
. 1 
106 
149 
18 
86 
. . 1 7 6 4 
1 0 0 7 
. 3? 
7 3 7 3 
7 8 5 6 6 8 6 
2 3 6 6 
2 6 8 1 , 6 3 
1 
1 
2 2 5 8 
a 
9 7 
?B 
795 
73 
177 
? Û 
10 97 
870 
49 3 
377 
36 7 
767 
a 
10 
9 
79 
163 
35 
104 
. 56 
73 
78 
70 
44 
1 
6 
577 
7 3 6 
291 
736 
160 
6 
49 
. 3 3 6 
2 4 
1 5 2 7 
6 5 , 
11 
126 
1? 
591 
75 
773 
3 860 
2 746 
1 114 
1 0 2 4 
151 
89 
3 
1 
. 4 9 0 
9 
507 
7B4 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
19 
. 7 
a 
. a 
. . . . . . . . 170 
93 
. . 1 
1 5 0 8 
8 1 0 
6 9 6 3 4 0 
177 
? 
. . 356 
10? 
33 
7 6 6 
6 
53 
. 104 
? 
4 
. 90 
6 6 3 
4 0 7 
?56 
7 5 5 
164 
1 
4? 
175 7 
57 
6 
?4 
3 
74 
7 
9 
. 33 
3 
4 7 1 
7 9 4 
176 
106 
84 
39 
33 
337 
a 
1 8 4 4 
5 5 4 
165 
. . . . 1 
7 
13 
. . 1 
34 
. 4 
? 
2 9 6 5 
2 9 0 1 
65 
77 
10 
37 
î 
9? 
. 60 
707 
13? 
Nederland Deutschland 
(BR) 
2 
4 2 7 
a 
, . 1 
'3 
. . . . . . . 77 
4 8 0 
a 
. 1 
l 875 
3 , 8 
1 4 7 7 
1 2 1 8 
2 0 , 
8 
. a 
25? 
BZT­NDB 4 2 
U 
a 
?58 
3 
76 
1 
18 
. . 10 
36? 
304 
66 
57 
46 
1 
BZT­NDB 4 2 
1 
7 
. 136 
? 
65 
? 
17 
1 
7 
6? 
1 
3 
45 
4 
340 
146 
194 
64 
77 
61 
59 
BZT­NDB 64 
6 , 
2 1 2 4 
2 3 6 3 
3 3 6 
58 
69 
10 
75 
4 
14 
. 3 
15 
. . 16 
10 
4 
­
5 177 
4 8 , 2 
2 8 5 
75? 
7 70 
?3 
a 
10 
BZT­NDB 4 2 
4? 
65 
. 308 
65 
1 
14 
6 
7 
4 
? 
0 4 
. 0 1 
05 
7 
4 
1 
? 
14 
8 
6 
5 
1 
05 
1? 
501 
6 
74 
7 
4 0 
315 
3 
169 
7 6 , 
7 9 0 
a 
_ 751 
3 64 
18 
'ï 
0 6 0 
7 6 8 
30? 
535 
ìli 
a 
. 56B 
177 
64 
45 
, 44 
78 
18 
97 
76 
3 
61 
516 
?80 
735 
737 
171 
. 3 
2 
76 
7 4 7 
13 
62 
6? 
5 
1 
. ?6 
47 
74 
70 
3 
6 5 0 
7 8 8 
in 70 
57 
?6 
731 
678 
351 
, 6 5 4 
79 
75 
a 
43 367 
165 
1? 
4B3 
348 
44 
16 
878 
a 
588 
76 
5 7 9 
4 1 4 
115 
116 
6B1 
955 
. 44 
65 
531 
116 
. 415 
Tab. 2 
VALEUR 
lulla 
4 
1 143 
ii 106 
36 
3 
1 3 4 3 
19 
145 
170 
3 
134 
11 
1? 
65 
1 , 1 5 
3 
i 
, 5 2 0 
3 4 3 7 
6 0 8 3 'VA 2 0 3 7 
AÌ 
3? 
8? 
6 
395 
. 57 
3 
19 
6 
. 19 
6 3 0 ' î ' 
116 105 
86 
10 
3 
13 
9 
. 32 
. . « « ., 16 
. ? 
83 
¡ï 34 
? 
• 
46 
9 
22 
254 
a 
1 
1 
. . lì , « 3 
. ? , . 55 
■>66 
m 77 71 
66 
. • 
7? 
11 
. 73 
* 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegeniltn.ntte.lung BCT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Jsnu.r-Delember — 1969 — j.nvler-Décembre import Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
0 2 2 
034 
0 3 6 
038 
042 
0 4 8 
054 
0 5 8 
0 6 0 
204 
220 
400 
6 0 4 
732 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
00 5 
02 2 
024 
0 2 6 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
034 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
060 
062 
0 6 4 
066 
0 6 8 
334 
342 
3 4 6 
3 , 0 
4 0 0 
4 0 4 
504 
50 8 
516 
524 
52 8 
6 2 0 
6 2 4 
6 6 4 
7Ü° 
800 804 
1 0 0 0 
1010 
i o l i 
1020 
1021 
1030 
1031 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03 6 
400 
4 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0 0 5 
022 
030 
0 3 4 
016 
0 3 6 
042 
216 
4 0 0 
702 
MENGEN 
EWG CEE 
19 
ί 2 
7 
?3 
17 
7 
? 
6 
' l i 
6 
11 
37 
815 
5 31 
?Β5 
114 
31 
158 
. 1? 
6 1 3 . 0 0 Ρί 
ZI 
5 85 
564 
104 
778 
463 
4 5 3 
76 
1 
104 
71 
16 
53 
36 
i ã o 
4 
3Β5 
98 
3 1 6 
5 
74 
16 
3 
9 
48 
4 
4 
. . ?
6 21Λ 3? 
79 
7 ί ί 
36 
? 
4 
485 
11 
9 
5 5 4 8 
1 „ 5 
3 553 
? 0 7 8 
, 0 3 
8 86 
6 3 9 
6 2 1 . 0 1 PL 
PL 
1 4 1 0 
1 5 2 8 
12 2 7 8 
2 3 3 3 
6 0 1 
194 
2 7 8 
7? 
?46 
73 
2 0 7 7 
81 
21 141 
18 147 
2 9 , 3 
7 9 , 1 
812 
1 
1 
6 2 1 . 0 2 CA 
AN 
1 1 5 7 
9 1 4 
2 4 2 1 
4 9 3 2 
3 1 9 
4 3 a 
40 
?6 
310 
733 
71 
16 
1 3 1 7 
20 
France 
6 
. 1
1? 
? 
. . 35 
i 
7 
7 7 7 
16? 
65 
79 
7 
35 
. . 1 
TONNE 
Belg.-Lux. 
2 
? 
89 
75 
14 
6 
4 
7 
. . • 
U E I É R ' E S APPRETE GERICHTETE P E t z F E 
58 
8 
2? 
11 
45 
5 
38 
1 
3 
1 
i o 
. . 65 . 48 
32 
4 
, 1 7 
. . . . 11 
43 
3 
. 1 
. 3 
1 
4 7 7 
7 
5 
B56 
100 
756 
776 
96 
, 4 7 1 
68 
17 
73 
71 
3 
, . 7 
74 
18 
4 
. 1 9 
. . . . . . 4 1 
a 
, 1 
35 
. . . . 3 3 
• 302 
1 1 7 
185 
114 
35 
37 
35 
AQUES , FEUILLES , 
ATTEN USW. t Α . Ν . 
. 77 
7 2 1 4 
1 3 0 1 
3 5 1 
113 
. . 4 
3B9 
45 
, 5 2 0 
8 , 4 2 
578 
578 
126 
a • OUTCHOUC 
DERER N I C 
, 76 
140 
1 6 3 4 
4 1 
196 
5 . 56 37 
?0 
a 
1B9 
773 
a 
375 
6 1 5 
3 
10 
1 
. . 1 4? 
3? 
1 301 
1 215 
65 
85 
12 
• 
Nederland 
3 . . 11 
. ?. 14 1 
4 
. 16 
153 
109 
44 
26 
5 
16 
. . ? 
ILE 
11 
6? 
8? 
17 
60 
3 
. ? 1 
4 
1 
1 
. 9 
77 
i 7 
1 
? 
11 
. ? 
. . . 4 
. 19 
. . . . . a . ­3 4 0 
17? 
168 
113 
68 
7? 
3? 
BANDES VULK. Κ 
3 
7 5 8 
776 
7 
17 
713 
17 
5 
. 84 ­B33 
4 9 6 
3 3 7 
3 3 7 
253 
• 
NON VULCANISE AUT 
HTVULKAN. 
373 
. 1 196 1 1 6 6 
95 
70 
. . 110 . , . 7 54 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
3 
1 
1 
3 
1 
1 
3 
6 
15 
. . ? Io . lì 
308 
167 
14? 
40 
9 
97 
. , 5 
7 8 5 
4 4 1 
79 
a 
47 7 
7 49 
15 
1 
5? 
64 
33 
47 
18 
118 
4 
300 
98 
?13 
5 
7? 
? 
5 
70 
4 
1 
. . 1 5 
6? 
8 
3? 
8 
6 8 8 
3? 
. 4 . 45 
1 
4 
3 94 
?37 
167 
7 9 9 
553 
766 
97 
. ­ C A q U T . 
»UTSCHUK 
1 
1 
3 
1 
8 
6 
1 
1 
0 7 7 
193 
673 
. 740 75 
14 
55 
735 
78 
517 
. ooa 
13? 
8 7 6 
8 75 
357 
1 
• 
. FORMES 
KAUTSCHUK 
59 
867 
a 
1 6 3 9 
43 
88 
?3 
71 
7 
4 
. . 48 
365 
19 
9 9 6 . 14C 99 
U 
6 
11? 
197 
1 
. 553 
lulla 
5 
. , 13 
? 
. . 4 1 
1 
1 
. 1 
36 
18 
13° 
6 
4 
. . 4 
771 
3 
a 
151 
. 76 . . 14 ? 
1 
1 
4 
5? 
a 
4 
. 4 . 1 
. . 1 . 1 
. a . 64 1 
. . . 48 3 
1 
. . ? . « 6 5 6 
374 
?8? 
??6 151 
5? 
4 
NON 
57 
. 1 116 1 8 , 
a 
79 
. . 1 34 
45 
4 
1 4 7 9 
1 362 117 
116 64 
i 
360 
? 
478? 
35 
78 
16 
7 73 
70 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 4 EUROPE NO 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
2 0 4 MAROC 
2 2 0 EGYPTE 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 0 4 L IBAN 
732 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TUROUIF 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 6 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 2 .SOMALIA 
3 4 6 KENYA 
3 , 0 R .AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
5 0 4 PEROU 
508 BRESIL 
5 1 6 B O L I V I E 
524 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 2 0 AFGHANIST 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 4 INDE 
7 2 0 CHINE R.P 
8 0 0 AUSTRALIE 
804 N.ZELANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE l 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE ? 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEOE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
2 1 6 L I B Y E 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 0 2 MALAYSIA 
WERTE 
EWG­CEE 
5 
3 
1 
1 
6 
1? 
1 
6 
7 
11 
? 
1 
5 
15 
? 
5 
7 
1 
5 
95 
34 
60 
45 
17 
4 
10 
4 
1 
1 
10 
7 
? 
? 
1 
1 
3 
1 
176 
10 
70 
85 
700 
364 
50 
1? 
14 
532 
48 
34 
58 
77 
765 
534 
7 3 1 
03? 
3 1 1 
6 6 0 
1 
1 
38 
7 30 
7 0 7 
534 
9 7 6 
3 5 9 
04? 
116 
18 
0 0 6 
8 7 5 
4 8 1 
6 8 1 
8 0 4 
6 8 0 
59 
7 4 0 
6 5 8 
857 
76 
6 0 4 
6 6 4 
104 
3 6 5 
73? 
102 
73 
38 
11 
45 
149 
2 5 9 
3 6 6 
65 
17? 
10 
7 7 4 
6 9 0 
46 
0 1 5 
1? 
905 
9 1 
42 
5 9 i 
756 
8 3 5 
943 
0 9 9 
39? 
13 
500 
685 
7 4 7 
1 6 5 
712 
5 4 4 
185 
64 
4 0 
117 
10B 
57? 
59 
0 3 5 
671 
161 
160 
5 1 4 
i 
063 
5?8 
810 
7 50 
343 
59 
33 
7 3 1 
165 
13 
13 
5 4 9 
10 
France 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
4 
17 
? 
14 
7 
? 
6 
? 
3 
3 
1 
6 7 
1 
8 
4 
100 
1 
50 
3 . 108 . 6 . 15 
6 7 0 
790 
380 
763 
91 
11? 
1 
1 
5 
4 4 9 
118 
7 7 0 
0 30 
910 
34 . 753 75 
33 
73 
111 
5 
. 7 6 6 1 
00 5 
. 107 7 6 9 
. 6? 1C3 
. . a . 75 3 0 
0 6 5 
6 1 
14 
10 
11 
108 
43 
48 
1 
975 
48 
76 
571 
867 
7 0 4 
9 0 1 
876 
7 8 7 
? 
516 
74 
0 8 0 
9 0 0 
771 
100 
. . 6 16 
4 9 0 
47 
9 4 5 
?75 
6 6 9 
6 6 9 
1?2 
• 
?"l 
175 
591 
47 
117 
5 
1 
37 
7? 
13 
7 3 6 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
13 
? 
43 
74 
5 
590 
4 9 1 
99 
69 
59 
79 
. . 1 
1 013 
. 4 5 β 1 0 0 4 
5 9 β 
1 0 3 1 
12 
14 
30 
49 
6 
5 
88 
136 
t 
9 2 
. 1 6 1 5. 125 132 
45 
33 
108 
. a , . 4 2 
3 6 a 
15 
, 2 
a 
17 
3 
. 13 . 13 21 
• 7 0 5 4 
3 0 7 3 
3 961 
3 4 8 6 
1 3 4 0 
39 . 4 5 6 
151 
. 169 3 9 8 
3 
8 
1 
. , 1 15 
i o 
7 5 6 
720 
36 
36 
10 . • 
?67 
. 67? 7 4 6 
74 
33 
. 7? . , . ?01 
Nederland 
12 
? 
. 1 7 
1 
. 8
a 
68 
3 
11 
1 
76 
6 6 5 
4?0 
145 
61 
17 
7 3 
, . 10 
BZT­NDB 
1 6 0 
2 3 2 4 
. 2 „ 83 7 3 
1 3 „ 
18 . 30 4 4 
14 
58 
6 2 
11 
2 
105 
a 
1 8 4 0 
. 44 2 6 3 
50 
78 
175 
. 9 1 
a 
. . 94 6 
. 19 . 1 . . a . 139 3 
­1 0 3 5 1 
5 8 7 4 
4 4 7 7 
3 6 , 0 
1 6 0 7 
28 
7 5 9 
Deutschland 
(BR) 
? 
1 
» 3 . 0 2 
4 
9 
5 
5 
1 
1 
4 
9 
1 
2 
2 
55 
19 
35 
28 
10 
3 
? 
BZT­NOB 4 0 . 0 5 
3 
150 . 206 6 
15 
57 
6 
3 
a 
34 
. 4 8 3 
3 6 7 
115 115 
81 
­
1 
4 
? 
1 
1 
BZT­NDB 4 0 . 0 6 
63 
4 9 1 
93 6 
30 
76 
4 0 
7? 
? 
17 
. 70 
42 
5 
12 
3? 
56 
3 5 6 
. ■ 8 
3 3 0 
39 
9 
55 
?3 
11? 
177 
985 
540 
96 
4 7 9 
. . 16 
2 9 1 
384 
9 5 4 
. 3 5 8 7 6 0 
5? 
3 
101 
6 8 6 
4 1 6 
52? 
4 3 0 
5 1 4 
55 
7 3 5 
6 5 4 
3 5 8 
76 
3 1 6 
. 9 19? 
3 3 0 
10? 
10 
37 
10 
14 
117 
7 6 8 
?94 
71 
87 . 1 6 9 5 5 3 
3 
9 5 4 
8 
763 
19 
15 
1 7 0 
9 8 7 
183 
5 3 8 
0 7 0 
9 7 3 
10 
77? 
4 8 9 
57? 
5 83 
a 
7 6 4 
76 
6 
34 
1 0 1 
70 
9 6 4 
1 
0 60 
9 0 8 
15? 
152 
187 
• 
2 3 8 
13 
3 3 3 
99 
78 
12 
10 
87 
96 
, a 7 9 8 
VALEUR 
lulla 
4 2 
a 
a 
5 
33 
6 
, a 6 
2 
3 
7 
1 
3 
2 2 8 
106 
122 „ 48 17 a 
a 
6 
1 2 4 6 
50 
4 
1 6 5 4 
a 
, 4 2 
a 
1 
, 4 
19 
10 
73 
113 
14 
1 
42 
3 
39 
a 
12 
16 
, 6 4 
1 0 
76 
26 
2 
. 3 15 
. 1
5 4 4 5 
2 , 5 5 
2 4 , 0 
2 328 
1 2 5 6 
115 
1 
4 7 
42 
1 
353 
2 0 6 
a 
36 
. . 7 7 1 
69 
1 
7 , 1 
6 0 1 
1 8 , 
188 
114 
î 
4 , 5 
3 
7 0 
5 3 7 
. 44 ? . 33 , . 13 2 4 4 
10 
{*) Sieht Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1969 — 
Schlüssel 
Code 
ÏOOÖ 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 2 
0 6 4 
400 
4 0 4 
7 0 2 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
034 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
062 
400 
4 0 4 
702 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
MENGEN 
EWG­CEE 
12 176 
9 7 4 1 
2 4 3 4 
2 3 9 7 
1 0 5 2 
36 
• 
Janvier­Décembre 
France 
2 
1 
6 2 1 . 0 3 F I L S 
348 
841 
507 
507 
297 
. ­
B«lg 
3 
2 
' CORDES 
FAEDEN A . 
121 
16 
170 
262 
1 0 7 8 
4 2 7 
4 
5 
64 
69 
2 2 4 6 
1 6 5 1 
5 9 7 
595 
4 3 8 
1 
• 
16 
, 60 
4 3 5 
96 
1 
15 
6 4 5 
532 
114 
113 
98 
• 
TONNE 
­Lux. 
2 3 5 
650 
385 
3 8 5 
130 
• 
Nederjand 
2 
2 
7 9 , 
6 0 8 
191 
191 
138 
. • 
i m p o r t 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
2 
1 
4 , 8 
519 
978 
978 
4 2 4 
. • 
­AOUTCKOUC VULCANISE 
4EICHKAUTSCHUK ι USW. 
62 
. 81 
65 
169 
9 1 
. . 2 
4 7 0 
377 
, 3 
93 
9 1 
. • 
3 
2 
. 110 
6 1 
19 
3 
. 2 
2 
202 
176 
26 
26 
22 
• 
" 1 · 0 4 StANiS UsVÎT^MÎJTiffiSK 
5 4 2 4 
1 3 1 7 
2 4 4 0 
13 4 5 8 
1 5 5 1 
1 8 7 6 
1 2 4 0 
2 6 
2 4 8 
6 2 7 
9 
•|03 
61 
7 5 1 
22 
98 
66 
2 9 6 4 7 
2 4 1 , 1 
5 4 5 7 
4 8 6 , 
4 0 1 7 
1 0 7 
5 
4 8 0 
2 
1 
6 
4 
1 
1 
1 
6 2 1 . 0 5 m i 
3 362 
3 , 0 3 
7 5 8 
3 6 4 6 
3 3 , 3 
3 , 0 8 
1 3 0 , 
133 
97 
4 5 0 
113 
12 
176 
182 
9 7 0 
37 
32 
48 
22 5 3 6 
15 0 6 1 
7 4 7 6 
7 0 8 1 
5 8 , 8 
34 
a 
35B 
1 
4 
2 
1 
1 
1 
299 
683 
756 
126 
646 
734 
, 75 
86 
. 74 
, 146 
. 2 1 
4 
849 
664 
966 
690 
7 4 1 
22 
. 74 
1 
3 
2 
575 
4 8 5 
4 8 6 
65 
243 
2 1 
2 
2 
22 
5 
13 
. 2 0 6 
19 
3 
156 
6 1 3 
543 
523 
290 
5 
5 
15 
3 
5 
3 
1 
123 
6 9 8 
. 0 0 8 
115 
5 7 0 
3 0 9 
5 
24 
47 
125 
6 1 
17 
1 
. 7 
126 
9 4 4 
162 
9 8 0 
9 5 5 
2 
. 2 0 0 
1 
1 
5 
3 
1 
1 
CAOUTCHOUC VULÇ. NON DURCI EUCHE A . SEICHKAUTSCHufr 
. 4 4 9 
136 
9 3 4 
4 6 6 
605 
2 1 9 
26 
34 
2 
4 
, 106 
128 
254 
7 
. 2 
577 
, 8 9 
588 
352 
0 8 5 
. , 2 34 
6 2 1 . 0 6 CAOUTCHOUC 
HARTKAUTSC 
83 
130 
58 
129 
3 3 1 
372 44 
2 0 5 
65 
6 
1 4 2 7 
7 3 1 
6 9 7 
6 96 
6 6 7 
1 
. 67 
. 12 
137 109 
. 179 
a 
­
505 
216 
2 8 9 
289 
289 
1 
2 
1 
3 2 7 
. 2 5 9 
201 
27 
132 
40 
6 
6 
4 
a 
. 45 
1 
166 
a 
a 
1 
2 1 5 
813 
4 0 2 
3 54 
187 
1 
. 46 
DURCI . 
HUK 
6 
. 3 
43 
2 
15 
1 
. . 1 
70 
54 
17 
17 
16 
1 
1 
4 
3 
ί 1 
163 
7 1 7 
. 035 
108 
7 9 0 
4 0 8 
17 
4 
6 1 
. , 25 
3 , 
124 
1 
32 
23 
546 
0 2 3 
525 
4 2 , 
2 80 
33 
. 64 
EBONITE 
629.10 SgrøeTJrø^fiftggBI 
7 1 0 3 , 
4 1 0 8 1 
30 7 3 9 
46 7 7 8 
26 6 5 2 
16 , 4 6 
21 
31 
4 
11 
8 
2 
. 241 
9 4 1 
40 7 
9 39 
663 
" 
11 
12 
16 
3 
2 
3 3 7 
. 8 54 
2 67 
152 
4 4 2 
* 
3 
17 
β 
2 
3 
31 
40 
. 70 
a 
8 
3 
26 
. • 
178 
141 
37 
11 • 
2 
1 
1 
1 
8 
6 
2 
2 
2 
î MO.· 
7 9 4 
4 4 4 
. 821 
362 
511 
17 
1 
41 
17 
15 
12 
5 
31 
89 
413 
158 
. 4 
37 
85 
822 
534 
2 69 
2 6 8 
163 
1 
• 
992 
270 
2 37 
245 
119 
153 
19 132 
4 53 
37 
. 322 
2 
43 
26 
0 52 
745 
307 
226 
8 76 
43 
. 37 
5 70 
567 
347 
790 
133 
614 
76 
35 
3 60 ih . 13 
296 
28 
. 11 
946 
2 7 4 
6 7 2 
6 59 
242 
a 
. 13 
46 
23 
55 
. 192 
202 
37 
. 65 
7 
6 2 8 
3 > 5 3 Í 3 
312 
304 1 
ETC 
385 
0 0 6 
643 
199 
9 2 7 
4 
22 
Italia 
1 
2 
6 
9 
9 
1 
2 
1 
2 9 6 
923 
373 
336 
63 
36 
• 
25 
. 
63 
8 
2 
107 
32 
75 
75 
64 
• 
7 3 4 
50 
35 
2 06 
a 
98 
23 
. 15 
19 
4 
154 
. 6 0 
. 34 
26 
4 6 4 
02 5 
4 3 9 
250 
155 
35 
. 154 
302 
1 7 0 
14 
4 7 6 
048 
28 
6 
18 
3 
38 
2 
. 1 
1 3 0 
1 
. 11 
2 50 
962 
2 8 , 
1 21 
1 
14 
2 
1 
Β 
2 
104 
, 1 
a 
, a 
4 
a 
30 
3 
. . • 
46 
5 
4 1 
4 1 
4 1 
523 
390 
101 
2 6 3 
. 203 
. Β 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
73? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
07? 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
06? 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
70? 
73? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
007 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
07? 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
04? 
0 4 8 
0 5 8 
06? 
4 0 0 
4 0 4 
7 0 7 
73? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ISlh 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
02? 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
im 18!? 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 7 4 
0?6 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 7 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE ? 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MALAYSIA 
JAPON 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
MALAYSIA 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
WERTE 
EWG­CEE 
, 6 
2 
2 
? 
5 
3 
1 
1 
3 
1 
1 
102 
2 
2 
26 
19 
7 
7 
4 
4 
4 
1 
β 
3 
6 
1 
4 
36 
22 
14 
13 
9 
76 
35 
25 
46 
26 
12 
352 
903 
4 5 0 
4 2 6 
6 5 2 
23 
1 
4 6 4 
60 
4 3 3 
6 6 1 
107 
884 
42 
17 
190 
2 54 
122 
726 
3 9 6 
3 9 3 
9 4 4 
2 
1 
3 50 
2 6 9 
7 4 0 
888 
180 
616 
810 
34 
707 
3 8 6 
10 
156 
0 7 3 
4? 
7 3 0 
195 
9 7 6 
4 7 6 
5 0 0 
0 8 3 
7 5 6 
7 39 
7 
177 
592 
8 2 5 
308 
9 0 1 
05? 
773 
386 
3 7 4 
3 7 4 
3 8 7 
130 
39 
83 
6? 
319 
108 
74 
68 
740 
676 
0 6 7 
877 
703 
30 
1 
144 
64 
14 
39 
140 
64 
199 
37 
10 
75 
6 0 4 
3 1 9 
785 
785 
760 
• 
597 
6 8 4 
6 9 4 
8 0 1 
573 
β56 
79 
15 
France 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
7 
4 
? 
? 
? 
1 
? 
1 
1 
8 
4 
3 
3 
1 
4 
10 
a ? 
3 1 3 
8 3 4 
4 7 9 
476 
778 
, 1 
a 
54 
a 
180 
769 
7 4 7 
7 
. 4 0 
• 
799 
0 0 4 
79 5 
7 9 4 
7 5 4 
. 1 
4 3 5 
4 1 ? 
5 9 9 
7 6 6 
7 9 5 
47? 
. ?94 
38 
. ?9 
. 397 
, 84 
13 
3 3 7 
71? 
67 5 
509 
0 9 8 
67 
. 79 
588 
7 1 0 
376 
7 0 7 
49? 
"lì 
119 
5 
10 
43 
37 
li°b 
. 6 
0 4 9 
830 
7 1 9 Út 1 
1 
80 
3 
a 
31 
17 
60 
3 
3 
, ? 
'lî 
67 
67 
65 
• 
. 3 ° 5 
8 5 3 
75 8 
4 1 6 
59 7 
a 
1000 DOLLARS 
Belg. 
2 
1 
1 
1 
3 
? 
3 
5 
4 
Ì 
11 
11 
19 
3 
? 
Lux. 
0 6 7 
759 
3 0 9 
3 0 9 
105 
. • 
??3 
. 176 
186 
338 
170 
1 
. 76 
­
17? 
9 7 5 
196 
196 
171 
a 
• 
6 5 6 
a 
4 99 
7 1 6 
78 
7 7 7 
79 
4 
5 
13 
9 
3 
. 600 
38 
. ? 
9 3 5 
949 
986 
9 8 0 
331 
7 
? 
4 
514 
. 554 
70 3 
78 
7 5 1 
89 
9 
19 
6 
. . 74 
1 
8 3 3 
. . 4 
595 
3 4 9 
7 4 6 
m 4 
. 74 
8 
. 13 
5? 
6 
1? 
? 
. . 1 
93 
78 
15 
15 
14 
• 
736 
a 
174 
749 
3 3 8 
3 5 9 
a 
' 
Nederland 
1 
1 
B Z T ­
Deutschland 
(BR) 
7 5 4 
571 
7 3 3 
733 
156 
. ■ 
40B 40 
7? 
6 
a 
7 7 4 
7 1 7 
63 
30 
. 6 
4 
6?? 
5 1 8 
104 
104 
94 
. • 
BZT­NOB 40 
? 
4 
3 
1 
8 Z T ­
1 
1 
1 
6 
4 
i 1 
B Z T ­
B Z T ­
4 
15 
8 
? 
1 
106 
598 
. 7 8 5 
137 
7 4 9 
176 
7 
4 0 
46 
. 46 
15 
83 
1 
7? 
7 6 9 
6?7 
14? 
0 7 3 9 6 8 
? 
. 66 
408 4 0 
7 9 9 
156 
a 
9 3 6 
667 
0 9 8 
374 
50 
10 
65 
a 
. 16 
17 
396 
3 
74 
19 
333 
III Ul 75 
, 33 
.nu 40 
5 
4 
. ?B 
. 16 
? 
7 
. • 
63 
37 
76 
76 
76 
• 
MOU 4 0 
140 
1B7 
a 
788 
718 
7 4 3 
78 
? 
1 
1 
1 
07 
1 
1 
08 
1 
4 
? 
1 1 
09 
3 
1 
1 
? 
1 
11 
6 
4 
4 
3 
. 1 5 
. 1 1 
47 
13 
17 
17 
4 
7 6 4 
6 8 3 
0 8 1 OBI 
7 3 3 
. • 
1 1 5 
, 7 5 6 
763 
199 
4 
15 
98 
745 
74? 
1 7 4 
5 6 6 
5 6 6 
718 
? 
• 
166 
154 
769 a 
6 9 9 
7 80 149 
7? 
3 3 7 
753 
18 
a 
741 
3 
100 
804 
BIO 
9 9 4 
B96 
0 5 1 
81 
a 
18 
167 
7 5 0 
496 
. 400 
17? 
6 3 7 180 
166 
3 0 6 
44 
79 
. 6 
34? 
76 
. 16 
810 
8?7 
9B3 978 
4 6 6 
a 
. 5 
5? 
76 
a 
41 
90 
73 
. 14 
70 
7 7 1 
174 
147 147 
! ? 7 
• 
6 0 6 
518 
368 
. 0 5 1 
8 9 9 
1 
6 
lab. 2 
VALEUR 
lulla 
1 
1 
1 
3 
6 
5 
1 
1 
4 
? 
7 
1 
13 
? 
1 
8 
1 
4 5 4 
106 
3 4 8 375 
eo 73 
• 
84 
. 1 
19 
. 2 0 5 
. ? 
70 
4 
337 
105 
233 
2 3 3 
2 0 7 . • 
4 2 0 
02 
4 0 
768 
a 
2 1 5 
24 
1 
31 
36 
1 
60 
2 5 * 
a 
65 
48 
0 8 3 
3 3 0 
Τ'? 
6 2 6 
S6°78 
. 60 
5 9 7 
331 
49 
4 3 6 
a 
75°6 
1? 
48 
6 
76 
10 
. 2 
5 7 8 
3 
. 74 
953 
4 1 3 539 
5 3 4 
841 
a 
. ? 
79 
?i 
? 
59 
79 
30 
30 
?a 
• 
115 
584 
329 
506 
a 
258 
« 7 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Cassement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1969 — 
Schlüssel 
Code 
028 
030 
032 
034 
0 3 6 
038 
0 4 0 
042 
048 
050 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
066 
20 e 
216 
390 
4 0 0 
404 
50 β 
624 
636 
664 
706 
732 
958 
9 7 7 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
C S I 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
034 
0 3 6 
038 
0 4 2 
056 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
732 eoo 
1000 M 1020 1021 
1030 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 0 0 2 
m 005 
0 2 6 
02 8 
sn 0 3 4 
0 3 6 
03 β 
042 
05β 
062 
2 2 8 
390 
4 0 0 
4 0 4 
732 
1000 
M? m 1030 ioli 1040 
CST 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
004 
0 0 5 
022 
02β 
0 3 0 
032 
034 
0 3 6 
03β 
0 4 2 
046 
048 
0 5 8 
062 
0 6 6 
4 0 0 
MENGEN 
EWG­CEE 
2 0 7 4 
5 3 9 5 Ai 8 3 3 9 
12 2 6 0 3 2 9 
13 7 8 , 
2 008 
7 , 6 
676 
656 
B6 
1 2 0 6 
314 
86 
13 
5 8 2 3 
1 7 3 
5 , 
1 6 , 4 
19 
Û 
3 4 3 4 20 48 
2 , 3 525 
2 1 6 2 8 , 
77 1 8 , 
71 838 
45 6 6 4 
2 4 1 , 
3 . 4 
2 8 , 7 
6 2 , . 3 0 A« Mi 
lil 
157 
2 7 5 
34? 
594 
?1 
4 
tB 96 
3 7 0 
146 
10 
8 
2 4 6 3 
, 3 1 
1 5 3 3 
, 5 5 
6 7 7 
9 
5 7 1 
6 2 9 . 4 0 CC 
1 8 4 , 
1 3 0 8 
3 085 
2 332 
3 7 4 
516 
13 
333 
31? 
1 2 0 5 
6 0 
154 
83 
94 
751 
35 
71 
6 5 0 
13 
5 0 9 
13 2 5 7 
8 , 4 5 
4 3 1 3 
3 , 0 , 
2 5 7 , 
4 2 
35 
4 
369 
6 2 , . , 8 AU 
AN 
2 122 
1 2 7 1 
1 , 6 2 
5 7 6 3 
4 5 5 6 
2 , 6 7 
, 1 0 2 2 
212 
186 
4 74 
54 
153 
88 
2 9 5 
15 
1 7 6 7 
Janvier­Décembre 
France 
7 
1 
37 
75 
1? 
11 
3 
7 6 5 
3 
6 
347 
74? 
173 
18 
? 
34 
. 794 
a 
. 0 4 7 
1 
15 
. . . 1 
­
876 
57 7 
349 
9 1 4 
719 
319 
9 
7 9 4 
97 
TONNE 
Belg.­Lux. 
1 4 , 
5 3 9 
74 
7 8 7 
505 
15 
774 
. 28 
?49 
6 
1 
77 
3 
I 1 114 
7 
13 
, . , 3 3 0 
a 
­
52 175 
45 6 3 0 
6 5 4 5 
6 2 2 7 
3 9 6 0 
3 6 
6 
3 
783 
Nederland 
12 
7 7 9 
107 
163 
3 6 6 
93 
506 
. 1 
4 7 9 
Ά 
. . 3 
4 6 7 
? 
11 
363 
. . 14 
7 64 
. 48 
3 , 24β 
3 2 4 2 1 
6 7 7 9 
5 β13 
4 5 3 0 
3 , 6 
. . 5 7 1 
import 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
1 
4 
7 
9 
4 
1 
1 
2 
1 
2 
130 
86 
43 
4 0 
29 
1 
1 
T I C L E S P * H Y G I E N E EN CAOUTCHOUC 
ICHKAUTSCHUKWAREN ZU H Y G . E N I S C 
i 
35 
il 5 
. . 94 
4 
. 4 1 
4 0 
4 
1 
351 
74 
777 
733 
94 
a 
45 
73 
17 
55 
3 
104 
i ? 
4 ï 
. 76 
5 
i 
773 
93 
180 
114 
107 
66 
nRROIES OE TRANSMl 
E IBR.EMEN USW. AU! 
? 
? 
5 2 9 
6 6 9 
6 3 9 
253 
109 
, . 101 
i i 5 
6 
, 4 1 
78 
. . 85 
11 
36 
57? 
089 
4 8 3 
363 
73? 
. . . 119 
T , OUVRAG 
I U I WE I C 
1 
1 
a 
807 
716 
664 
0 4 2 
0 5 8 
? 
787 
. 56 
31 
?0 
9 
. 13 
3 
58 
. 4 6 0 
187 
6 7 6 
785 
. 1 4 
. 14 
53 
. 753 
10 
. 53 
51 
. . 4 0 
. 9 
1 7 3 0 
1 121 
6 1 0 
4 9 3 
4 4 4 
a 
. . 117 
6 
13 
, 78 
1 
178 
"l . 7 
. 15 
39 
1 
. 
3 3 7 
96 
7 3 9 
??1 
179 
3 
15 
696 
2 09 
63 
185 
044 
968 
2 0 8 
195 
646 
. . 725 
34 
170 
. 5 
3 0 9 
161 
331 
19 
7 
6 
6 7 4 
. • 
790 
4 3 4 
8 5 6 
517 
4 3 7 
411 
. 979 
Italia 
17 
103 
4 
503 
1 1 7 , 
13 
1 1 , 1 
344 
76 5 
. . . 9 
17 
86 
4 
866 
2 
20 
. 1 
165 
20 
. 
33 , 3 6 
26 2 7 7 
7 6 6 0 
7 3 6 7 
4 0 1 8 
2 5 7 
17 
17 
^ ° ? W E ° C ^ N 
160 
1 
137 
. il] 
. ?6 
6 
. 96 
'S 3 
6 
9 9 4 
599 
395 
167 
143 
6 
203 
S S I n N EN CADUTc. 
WEICHKAUTSCHUK 
76 
207 
1 0 4 6 
48 
173 
6 
3? 
4? 
1 
20 
2 
5 
. . 1 
. 21 
321 
390 
2 3 4 4 
1 3 7 1 
, 7 2 
9 6 3 
2 2 4 
7 
, 4 
2 
ES CAOUTC. V U 1 C . 
HKAUTSCHUKWAREN 
5 1 9 
a 
1 0 3 6 
1 7 8 3 
1 3 3 
6 7 1 
. 7? 
. 7 
34 
8 
5 
. . 64 
31 
a 
7 3 1 
79β 
3 7 7 
. 1 4 7 5 
2 2 6 
4 1 3 
3 
1 2 1 
. 4 0 
10 
10 
. 1 
21 
10 
. 2 3 4 
1 
1 
5 
3 
1 
1 
1 
302 
4 8 6 
5 56 
5Ö 98 
7 
285 
98 
30 
595 
35 
126 
40 
. 121 
35 
. 149 
1 
73 
0 9 6 
3 94 
703 
546 
2 3 7 
35 
35 
. 121 
SON DURCI 
1 
1 
0 1 1 
111 
672 
. 155 
6 3 7 
4 
4 56 
1 
107 
97 
415 
3 
2 
137 
. 170 
14 
753 
3 
. 7 
57 
. 106 
16 
2 
30 
9 
110 
. 131 
35 
2 
• 
508 
67 
4 4 2 
200 
154 
242 
2 64 
91 
2 34 
362 
. 72 
. 2 
18 
3 2 6 
8 
17 
43 
. . . 55 
1 
2 
1 515 
, 7 0 
545 
544 
4 4 2 
. . . ­
294 
26 
38 
6 4 1 
a 
238 
, 91 
1 
? 
14 
71 
37 
40 
? 
. ?6 
1 
89 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 6 L I B Y E 
3 , 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
5 0 8 BRESIL 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 6 KOWEIT 
6 6 4 INDE 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 3 2 JAPON 
, 5 8 NON SPEC 
, 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 0 2 6 IRLANOE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 2 TCHECOSL 
2 2 8 .MAURITAN 
3 , 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
732 JAPON 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A.AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 6 ROUMANIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
WERTE 
EWG­CEE 
2 
4 
5 
10 
13 
1 
6 
1 
2 
2 7 7 
2 1 1 
66 
62 
3 7 
2 
1 
1 
5 
2 
3 
3 
2 
! 
4 
5 
2 
1 
3 
28 
17 
11 
10 
6 
7 
3 
4 
20 
7 
10 
3 
1 
13 
2 4 6 
6 1 5 
75 
4 0 9 
864 
6 9 5 
3 2 7 
563 
4 5 8 
938 
4 6 8 
557 
64 
873 
4 3 1 
19 
15 
0 9 7 
16? 
5? 
576 
39 
13 
10 
898 
5? 
5 1 
641 
3 0 1 
4 9 0 
?8? 
0 1 2 
737 
14 
4 3 1 
9 1 8 
3 56 
6 0 
5 86 
853 
4 6 4 
743 
169 
32 
171 
131 
112 
86 
7 5 7 
9 3 3 
40 
16 
9 8 0 
3 1 8 
6 6 0 
1 9 0 
0 6 7 
12 
4 5 8 
7 9 1 
923 
5 5 7 
102 
9 2 6 
3 6 2 
18 ' 
3 7 5 
4 9 9 
4 9 
9 5 9 
7 8 8 
2 6 6 
140 
149 
2 2 i 
29 
27 
6 6 7 
104 
5 4 8 
5 7 3 
2 9 7 
2 7 7 
850 
2 6 7 
43 
29 
1 
384 
6 1 0 
166 
0 3 3 
718 
4 5 3 
146 
40 
363 
14 
6 7 4 
7 6 3 
943 
68 
712 
141 
77 
161 
11 
336 
France 
6 
1 
36 
74 
12 
11 
3 
1 
1 
1 
1 
6 
4 
1 
1 
1 
6 
3 
3 
3 
296 
4 
18 
288 
2 4 1 
. 8 9 0 
11 
3 
1 
2? 
. . 4 1 ? 
. , 26? 
? 
1? 
. . . . ? 
a 
• 
5 3 1 
42 3 
108 
6 3 4 
4 4 0 
4 3 6 1 0 
4 1 ? 
33 
a 
4 
6 
7 3 7 
6 0 
60? 
35 
3 
2 
78 
3 
, 32 
2 5 5 
18 
3 
3 3 9 
306 
0 3 2 
9 9 6 
6 4 1 
, 36 
9 9 8 
0 9 9 
815 
3 9 0 
4 9 4 
1 
154 
1 
25 
106 
2 1 
1 
107 
77 
. a 
6 5 3 
66 
4 8 
0 5 6 
302 
755 
569 
800 
? 
. . 184 
. 6 0 6 
4 7 6 
311 
817 
137 
7 
97? 
1 
114 
748 
37 
73 
5 
6 
18 
. 6 0 9 
1000 DOLLARS 
Belg 
1 
52 
45 
6 
6 
4 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
6 
1 
1 
­Lux. 
2 5 6 
5 3 1 
\% 
3 5 5 
4 7 5 
16 
9 0 5 
a 
77 
174 
7 
. 18 
1 
, ? 
0 9 7 
1? 
13 
. . 1 
. 3 7 6 
a 
• 
0 7 3 
4 4 8 
6 2 6 
395 
O U 
31 
4 
1 
199 
94 
a 
101 
149 
5 
2 5 6 
2 
7 
5 
2 
29 
. 22 
37 
3 
1 
7 1 5 
3 4 9 
3 6 6 
3 1 5 
272 
. 51 
3 9 3 
a 
923 
8 1 1 
67 
2 93 
. 26 
102 
. 4 1 8 
103 
. . 40 
44 
a 
. 3 2 1 
. 27 
5 7 8 
193 
3 8 5 
290 
9 4 1 
. . a 
94 
367 
a 
645 
5 2 8 
4 1 3 
3 1 9 
2 4 5 
. 21 
1 5 1 
27 
3 
a 
52 
19 
156 
Hederland 
35 
30 
5 
4 
2 
B Z T ­
B Z T ­
1 
1 
4 
2 
1 
1 
B Z T ­
l 
1 
4 
1 
2 
12 
187 
. 3 1 0 
199 
310 
87 
6 0 6 
a 
1 
2 9 3 
6 1 
4 1 
. a 
a 
2 
5 8 3 
6 
11 
303 
. a 
3 
2 3 9 
a 
51 
4 2 4 
333 
0 4 0 
3 1 4 
8 4 7 
3 3 1 
. . 3 , 5 
NOB 
12 
56 
. 2 5 , 
1 
4 0 5 
4 
3 
. 2 
a 
. 14 
2 0 6 
1 
1 
9 6 9 
3 2 7 
6 4 1 
6 2 2 
4 1 2 
5 
14 
1DB 
1 6 1 
4 5 1 
. 3 6 4 
121 
2 , 3 
11 
5 0 
65 
2 
4 1 
6 
10 
. 1 
5 
. 27 
02 6 
. 3 8 6 
0 4 3 
117 
926 
9 1 6 
4 6 4 
4 
, 1 
7 
Deutschland 
(BR) 
1 
3 
4 
β 
3 
1 
2 
1 
2 
122 
85 
36 
34 
23 
1 
1 
4 0 . 1 2 
1 
1 
4 0 . 1 0 
2 
1 
2 
1 
10 
6 
4 
4 
2 
.DB 4 0 . 1 4 
029 
146 
. 42 0 
4 4 9 
8 7 6 
11 
4 5 4 
1 
144 
88 
54 
1 
5 
14 
11 
2 4 9 
4 
1 
2 
2 
1 
5 
, 5 , 
504 lì 6 3 5 
6 1 8 
208 
8 7 4 
3 9 6 
a 
, 46? 
73 
7 9 7 
a 
a 
6 
7 5 7 
1 6 0 
. 2 7 3 
39 
11 
7 
2 1 2 
a 
­
4 9 , 
563 
9 3 6 
297 
8 8 5 
3 5 7 
. . 2 8 2 
2 4 1 
. 462 
a 
3 9 8 
2 74 
a 
7 
53 
20 
a 
86 
93 
2 3 4 
11 
11 
9 0 3 
101 
602 
615 
3 3 7 
7 
180 
2 9 7 
166 
2 1 0 
. 3 4 6 
6 7 6 
6 
2 9 7 
1 3 5 
46 
9 4 7 
4 6 5 
197 
4 7 
95 
2 9 
a 
2 6 0 
9 
83 
3 7 9 
0 7 3 
3 0 6 
1 7 6 
7 1 7 
3? 
?9 
, 96 
102 
7 8 5 
8 3 7 
. 7 7 4 
756 
19 
4 4 4 
9 
3 3 9 
6 6 6 
7 4 4 
1? 
78 
178 
. 100 
9 
351 
Tab. 2 
VALEUR 
lulla 
1 
1 
31 
75 
5 
5 
? 
1 
1 
4 
? 
1 
î 
1 
? 
1 
19 
97 
7 
a 
3 8 7 
0 5 1 
16 
338 
51 
9 0 7 
a 
a 
. 6 
16 
19 
5 
3 7 8 
2 
16 
a 
a 
1 
a 
1 1 , 
5 2 
• 
3 1 4 
5 3 4 
7 8 0 
6 4 2 
829 
77 
a 
18 
9 
9 
. 17 
2 0 8 
a 
2 0 4 
128 
12 
6 1 
29 
80 
. 9 6 
2 0 1 
7 
• 
0 5 4 
2 3 5 
8 1 9 
6 4 2 
4 0 5 
« 177 
, 2 0 
3 0 6 
325 
112 
, 6 0 6 
a 
2 
43 
a 
528 
1 0 8 
58 
, 2 
1 
, . a 
4 2 7 
2 , 
4 
5 6 7 
6 6 2 
905 699 
3 4 5 
5 
. . 1 
112 
1 2 7 
125 
, 5 , 
a 
558 
1 
2 , 8 
3 
6 
1 1 0 
8 1 
2 , 
184 
3 
. 13 
2 
, 7 1 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar-Dezember — 1969 — 
Schlüssel 
Code 
4 0 4 
4 4 0 
6 6 4 
7 0 2 
7 0 6 
7 3 2 
800 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 ? 
CST 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
Ioli 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
2 0 4 
2 7 2 
2 8 6 
302 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 , 6 
5 0 4 
soe 5 1 2 
6 7 6 
7 3 2 
eoo 9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ion 
1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
026 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 e 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
062 
0 6 6 
0 6 8 
272 
2 7 6 
2 8 8 
302 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
4 0 0 
4 0 4 
45 8 
4 , 2 
508 
6 2 4 
6 6 4 
MENGEN 
EWG-CEE 
32 
1 
2 
70 
129 
4 3 0 
23 
23 6 6 6 
15 6 7 5 
7 „ 2 
7 3 7 8 
4 868 
2 1 3 
. 4 0 1 
6 2 , . 9 9 0 
H 
24 
49 
32 
5 
4 9 
2 
6 
14 
42 
2 4 5 
120 
1 2 5 
120 
72 
. 3 
Janvier-Décembre 
France 
8 
5 
? 
1 
1 
»RTÄ 
6 3 1 . 1 0 F E U I L 
4 
. 
3 1 
49 
-
0 1 0 
9 7 9 
0 8 1 
988 
4 4 9 
3? 
. 6 1 
CAOM 
.UTSC 
1 
18 
il 
ί 
3 Ί 
73 
79 
4 4 
4 4 
13 
a 
a 
• 
.ES E 
HOLZFURNIE 
, 6 1 5 
4 832 
l , 1 8 
, 6 6 0 
8 , 5 3 
2 4 6 
182 
14 
1 3 4 
5 5 1 
1 1 7 
1 715 
1 4 0 2 
12 7 4 0 
11 6 7 1 
7 , 5 3 
, 3 
1 0 0 7 5 
6 
7 6 3 4 
2 4 , 7 
, 3 , 7 
5 1 5 2 
2 , 4 3 
1 2 8 3 
3 5 6 1 
30 
4 3 6 1 
1 2 0 
31 
167 
26 
34 
1 1 , 1B4 
3 4 , 7 7 
84 2 0 6 
4 1 1 4 , 
16 3 6 5 
43 0 1 1 
3 4 7 5 4 
3 5 6 1 
13 
1 
1 
3 
3 
1 
7 
1 
3 
7 7 
6 
70 
3 
3 
16 
17 
3 
7 7 ? 
9 
74? 
6 5 0 
58 
7 
2 
5 
. 7 
4 4 
36 
6 7 6 
. 16 
6 0 
3 0 0 
a 
614 
4 4 6 
3 4 6 
197 
7 0 
20 
5 6 1 
. 179 
i 2 
3 4 
3 0 8 
6 2 3 
6 86 
943 
6 2 7 
7 0 9 
9 0 3 
5 6 1 
-
Belg 
4 
3 
1 
1 
re. 
TONNE 
-Lux. 
a 
. 2 
. 20 
2 
5 6 9 
4 7 1 
0 , 8 
0 0 1 
7 4 1 
2 
, 95 
1URCI 
HU KW AR EN 
7 
1 
4 
. 5 
. . -
20 
11 
9 
7 
5 
. 1 
M BOIS 5 
«Ε , 
3 
2 
, 
7 
2 
2 
1 
Nederjand 
3 
2 
7 
a 
, 3 , 
73 
1 
3 1 8 
3 7 7 
9 9 1 
915 
5 97 
46 
. 30 
import 
QUANT/TÉ 
Deutschland 
(BR) 
6 
2 
3 
2 
1 
, EBONITE 
. 10 
I 
. . 4 
17 
10 
7 
6 
1 
a 
1 
MM OU MOINS 
UNTER 5 1 
123 
. 932 
8 6 1 2ll . 1 
. 10 
28 
3 
102 
66 
. 2 1 0 
124 
. . . 9 4 8 
870 
. a 
. 20 
148 
. a 
. . • 
7 7 4 
1 6 1 
6 1 2 
502 
2 62 
1 1 1 
9 4 2 
. • 
1 
3 
4 
6 
11 
4 
36 
9 
76 
2 1 
9 
5 
5 
( M . 
7 3 7 
7 84 
. 594 
164 
77 
6 
3 
48 
15 
6 
6? 
34 
9 9 8 
6 7 1 
117 
786 
. 7 
3 0 1 
0 1 1 
70 
. . 1 
109 
116 
. . • 
113 
7 7 8 
3 3 4 
0 0 6 
177 
378 
1 0 0 
a 
• 
4 
4 
1 
7 
6 
2 
1 
3 
36 
10 
25 
6 
2 
17 
14 
1 , 
1 
. a 
129 
2 56 
13 
168 
949 
900 
7 1 6 
132 
168 
17 
4 7 
4 
31 
2 
5 
14 
7 
134 
70 
6 4 
63 
53 
. 1 
0 6 4 
2 20 
976 
. 914 
169 
8 
81 
522 
67 
5 82 
970 
. 455 
33 
0 7 4 
6 
16 
51 
7 67 
74 
832 
2 6 3 
a 
9 
6 1 3 
2 
30 
163 
2b 
­
108 
175 
9 3 3 
194 
7 6 1 
7 2 6 
0 0 4 
, 13 
6 3 1 . 2 1 BOIS PLAQUES Ou CONTRE­PLAQUES 
FURNIERTES HOLZ UND SPERRHÖLZPLATTEN 
22 4 6 6 
14 , 1 8 
7 4 , 3 
1 , 8 6 1 
4 , 4 0 8 
562 
28 
5 7 6 
4 3 2 , 0 
3 1 0 
155 6 2 4 
2 6 , 8 
4 4 7 1 
2 0 0 6 7 
5 1 8 
3 202 
5 6 8 3 
8 1 3 
524 
2 93 
4 , 1 
2 5 7 , 
16 363 
2 1 0 3 9 4 6 
2 0 1 
16 1 1 4 
3 7 3 6 9 
42 
192 
673 
7 3 6 
50 
1 
11 
21 
7 
2 
11 
2 
8 
871 
635 9 0 2 
155 
74 
2 
43 
0 7 4 
36 
4 
109 
4 7 6 
. 50 
174 
4 9 3 
6 2 6 
. 7 4 
. . 799 
2 1 1 
. . , 606 
375 
4? 
1? 
78 
" 
2 
4 
1 
3 
7 
2 
1 
2 
2 
0 5 2 
. 6 3 6 
2 4 6 
8 7 1 
1 9 1 
21 
21 
162 
29 
51 
3 7 
. 803 
318 
1Θ3 
2 2 9 
339 
I B 
49 
22 
7 7 0 
. 40 
. 504 
262 
. 114 
6 
. " 
10 
12 
6 
8 
9 
1 
7 
? 
4 
8 
433 
319 
a 
3 1 7 
603 
7 76 
5 
15? 
6 1 1 
?? 
1 
65 
183 
9 9 9 
76 
4 5 3 
1 
1 
219 
173 
44 
4 4 1 
165 
179 
213 
13 
9 9 3 
376 
. 30 
7 0 6 
74 
9 
? 
?6 
24 
2 
3 
2 
1 
4 
18 
7 3 4 
214 
. 5 7 9 
16 
. 360 
0 1 0 
151 
36 
4 2 9 
. 602 
215 
73 
7 7 1 
4 73 
213 
120 
3 , 7 
317 
2 1 7 
31 
693 
188 
812 
42 7 
. 34 
83 
39? 
76 
Italia 
2 
. , . a 
3 2 
7 
1 6 0 1 
, 9 9 
602 
574 
365 
1 
27 
. . . . . . . a 
■ 
1 
. 1 
a 
a 
. • 
6 9 1 
106 
1 
443 
. 26 
. . . 4 
9 
24 
260 
7 155 
7 9 1 
15 
21 
332 
2 
9 8 8 1 
1 2 4 0 
8 6 4 1 
7 5 0 4 
3 1 8 
1 137 
805 
. • 
2 4 7 
1 
6 
396 
a 
6 
. . 4 3 3 
70 
6 1 
21 
3 869 
. . . 54 
. . 1 
. . . . 1 1 9 , 
2 , 
. 2 
. 344 
• 
URSPRUNG 
ORIGINE 
4 0 4 
4 4 0 
6 6 4 
7 0 2 
706 
732 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
«M 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0O4 
m 0 2 6 
0 2 β 
0 3 0 
032 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
2 0 4 
272 
2 6 6 
302 
3 1 4 
3 1 8 
322 
4 0 0 
4 0 4 
4 , 6 
5 0 4 
5 0 8 
512 
6 7 6 
732 
8 0 0 
9 5 4 
1 0 0 0 
Î O Ï O 
ÏSlè 1 0 2 1 
1 0 3 0 
18Ì2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 26 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 6 
042 
0 4 6 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
066 
272 
2 76 
268 
30 2 
3 1 4 318 
37? 
330 
4 0 0 
vá 49? 
508 
674 
564 
CANAOA 
PANAMA 
INDE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
MAROC 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
.GUYANE F 
PEROU 
B R E S I L 
C H I L I 
B I R M A N I E 
JAPON 
AUSTRALIE 
DIVERS ND 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
BULGARIE 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
ANGOLA 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GUADELOU 
­SURINAM 
B R E S I L ISRAËL 
INDE 
WERTE 
EWG­CEE 
73 
42 
31 
30 
16 
13 
? 
6 
1? 
3 
1 
1 
1 
1 
7 
1 
? 
4 
7 
11 
74 
36 
38 
17 
5 
7 0 
7 
8 
4 
3 
6 
15 
1? 
3 
6 
1 
4 
7 
152 
11 
19 
55 
87 
525 
35 
827 
48? 
3 4 6 
8 8 3 
3 8 4 
7 0 9 
? 
752 
39 
33 
99 
18 
59 
10 
47 
7 0 
63 
4 7 5 
196 
7 7 9 
722 
135 
1 
1 
6 
159 
906 
808 
770 
8 7 β 
307 
4 0 0 
7 8 
37 
4 1 9 
122 
m 162 
1?7 
4 7 1 184 
532 
10 
100 
258 
Θ9Θ 
87? 
7 4 1 
936 
87? 
9 3 8 
66 
57 
7 6 1 
30 
70 
4 7 6 
4 7 5 
0 0 0 
7 1 6 
6 7 3 
7 6 3 
6 1 ? 
8 ? 3 
7 
7 6 0 
9 7 3 
5 6 7 
7 5 1 189 
31? 
19 
18? 
9 6 9 
146 
6? 
183 
7 8 7 
8 1 0 
151 
87 
5 74 879 
170 
176 
175 
78? 
0 7 0 
58 
0 5 3 
79 
63? 
6 6 2 
14 
65 
7 3 9 
7 8 9 
17 
France 
70 
1? 
8 
8 
4 
1 
2 
1 
9 
4 
4 
3 
? 
3 
6 
1 
3 
1 
1 
27 
3 
, ? 4 
9 ? 
1 
4 5 1 
163 
?86 
730 
4 6 6 
3? 
? 
76 
a 
7 
5 4 
5 
15 
1 
3 
. 4 1 
175 
6 4 
61 
6 1 
70 
. a 
­
6 6 6 
331 
7 9 0 
96 
5 
5 
6 
. 16 
99 
39 
307 
a 
7 
146 
333 
. 0 9 4 
7 4 4 
45? 
6 ? 
145 
4 
872 
. 540 
. ? 
9 
. 70 
264 
798 
4 6 5 
739 
566 
7 0 6 
828?6 
• 
eB4 
44? 
161 
082 
7 4 
8 
11 
93 7 
7 0 
6 
37 
779 
a 
13 
78 
64 
69 
a 
7? 
. . 745 
334 
. . . 0 4 0 
60 3 
14 
6 
17 
. * 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
3 
. 15 
. 4 1 
6 
13 0 2 0 
9 9 5 3 
3 0 6 8 
2 9 7 5 
1 7 6 4 
2 0 
. 7? 
16 
3 
17 
. 13 
. 13 
. 4 
7? 
35 
36 
31 
?6 
1 
1 
4 
2 0 1 9 
a 
2 3 0 
2 0 7 1 
'H . ' t 
. 
2 0 
li 1 
. 83 
. 3? 
. . . 7 6 1 
15Θ 
? 
. . 18 
4 34 
. a 
. . • 
5 826 
4 6 6 1 
1 165 
2 6 1 
167 
, 0 4 
4 5 ? 
. • 
755 
. 2 0 6 0 
4 3 5 
m 7
6 
813 
Ì 
. 11 
. 1 1 3 8 
54 
394 
17B 
49 
3 
. 13 
9 
7 5 8 
a 
13 
. 650 
4 5 5 
. 49 
1 
. " 
Nederland 
1? 
7 
5 
4 
? 
36 
. a 
31 
67 
5 
115 
0 4 5 
070 
996 
679 
46 
. 75 
BZT­NOB 
a 
. 76 
1 
9 
. . . 5 
43 
29 
15 
14 
9 
. . 1 
BZT­NOB 
{ 
3 
1 
10 
6 
3 
? 
1 
1 
4 4 5 
868 
. 130 
143 
7 0 
7? 
4 
7 
4 
fl 866 
176 
67 
a 173 _ 1 
. <M 
'ï? , . 
37? 
64 
. 7 
. • ψ 544 
31? 
0 6 4 
7 3 3 
846 
1 
• 
BZT­NDB 
3 
3 
? 
? 
1 
1 
1 
69 5 
763 
. 3 8 8 
346 
Bfl 
4 
43 
4 9 3 
15 
1 
77 
47 
a 
6 1 0 
5 
8 0 
1 
. 76 
4B 
1? 
443 
7 7 1 
5 1 
567 
6 
04 6 
804 
' a 
13 
703 
. 10 
Deutschland 
(BR) 
2 0 
8 
11 i l 
5 
4 0 . 1 6 
4 4 . 1 4 
9 
, 
2 
1 
2 
4 
7 
10 
\% 
lì 3 
14 
4 
4 4 . 1 5 
3 
1 
8 
7 
1 
3 
6 7 
8 
1 
R7 
2 3 9 
12 
530 
9 9 8 
632 
3 1 4 
4 6 8 
104 
. 114 
73 
78 
. 1? 
?7 a il 33 
l a ? 
66 116 
115 
79 
. . 1 
373 
? 9 1 
5 6 6 
. 5 5 5 
79 
373 
15 
3 Ì 7 
63 
9 3 9 
a?o 
a 
1 
1 4 9 
6 7 ? 
105 
14 
0 8 6 
?4 
5 5 7 
9 3 ? 
. 13 
169 
? 
55 ?Vo 
' 
7 34 
7 8 5 
9 4 9 67? 
9 3 8 
375 
0 0 6 
a 
? 
6 7 5 
376 
0 6 2 
. 4 8 0 
. 17? 
6 0 7 
7 7 
18 
1 7 1 
a 
107 
390 
a 
16 
6 0 1 
71 
73 
33 
146 
85 
707 
7 
453 
73 
370 
790 
a 
16 
M 7 
Tab. 2 
VALEUR 
lulla 
19 
3 
. 86 
11 
7 7 1 1 
4 323 
3 3 8 8 
3 3 6 6 
2 0 5 7 
7 
15 
. . ? 
. . 1 
. . • 
3 
i 1 
1 
. . • 
322 
63 
2 3 « 
40 
12 
87 
1 n i 
119 
ιό 
4 7 3 
2 501 
i 1 2 8 2 1 4 1 
595 
122 
125 
. 3 
2 4 7 
l î 
. • lll 30 
3 
• 7 0 3 
. . . 10 
, . . A 
. . . . « 576 
10 
. 1 
• 1*9 
' 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre import Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
6 8 0 
702 706 
70β 
732 
736 
1000 
igio 
1011 20 
1071 
1030 
1 0 3 1 103? 
1040 
CST 
0 0 1 
00 2 
005 
0 2 2 
1011 
1070 
1021 
CST 
88? 
00 3 004 
00 5 
022 
0 3 2 
400 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1020 1021 
1 0 3 0 
1031 
1040 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
00 5 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
040 
04β 0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
066 
400 
492 
soe 
9 7 7 
1 0 0 0 
1010 
.820 
1021 
1 0 3 0 
1031 
1032 
1040 
CST 
002 
1000 
1010 
1011 
1020 
Ì04Ò 
CST 
0 0 1 
004 
04 β 
1000 
1010 1011 
1020 
1021 
CST 
001 
0 0 2 
00 3 
004 
0 0 5 
0 3 4 
060 
MENGEN 
EWG­CEE 
32 
130 
9 7 7 
2 0 5 4 7 6 
882 
2 8 4 6 5 2 
1 1 4 146 
170 507 
1 1 1 7 1 7 
2 2 5 3 
2B 4 6 2 
23 6 2 2 
233 
30 320 
France 
1 
71 
35 
36 
71 
1? 
1? 
1 
6 3 1 . 2 2 PANNE 
HOHLP 
78 
3? 
34 
76 
??7 
163 
6 7 
67 
58 
6 3 1 . 4 1 BC 
VE 
103 
4 05 
776 
9 9 9 
79 
45 
333 
36 
2 2 , 1 
1 8 1 3 
4 7 8 
4 54 
84 
4 
4 
70 
6 3 1 . 4 2 BO KU 
25 6 1 1 
2 1 3 , 4 2 
10 2 , 8 
133 6 8 7 
8 1 4 1 , 
166 
7 3 6 9 8 1 
9 3 9 
3 3 2 
7 5 6 4 
4 4 0 , 
2 6 2 7 
1 4 6 
5 8B4 
3 4 0 
5 5 0 , 
4 6 3 5 
5 0 
65 
1 1 4 
4 162 
5 0 3 3 1 6 
4 6 4 , 5 5 
17 5 6 7 
16 3 1 5 
182 
lì 16 4 5 2 
32 
16 
. 0 9 1 
• 
0 3 7 
563 
4 7 4 
8 4 4 
2 6 8 
285 
0 8 5 
53 
346 
TONNE 
Belg.­Lux. 
30 
6 
7? 
9 
1 
11 
7 9 
10 
16 
831 
15 
9 0 9 
807 
102 
110 
79? 
0 9 1 
850 
114 
900 
Nederland 
? 
74 
7 9 
44 
75 
β 
6 
10 
WTÉIPÄLH. ÜftLJ. 
, 30 
76 
1 
65 
63 
? 
? 
? 
1 
. . 23 
37 
8 
7 9 
29 
73 
RGUE?f tE? R HOLZ 
233 
6 
4?4 
75 
4 
? 
75 
774 
6 8 9 
35 
31 
4 
4 
4 
­
14 
. 731 
179 
. 1
. 7
4 7 8 
4 7 5 
4 
4 
1 
. . • 
I S A R T I F I C I E L S OU 
NSTHOLZ 
31 
1 
46 
47 
1 
? 
131 
176 
5 
1 
1 
3 
6 3 1 ­ 8 1 PAVES 
6 7 3 
635 
066 
°9Î 
19 
64 
80 
33 
376 
a 
199 
a 
375 
. 336 
793 
1 
. 41 
• 8 64 
387 
4 7 7 
933 
7 5 1 
4 1 
. a 
504 
7 
3 
16 
3 
1 
3? 
30 
? 
1 
EN BOIS 
435 
. 0 4 0 
746 
3 8 6 
43 
. 14 
174 
. . 40 
15? 
, . . 830 
a 
. 7
73 
• 9 3 0 
6 0 7 
373 
373 
7 4 8 
75 
. 7
875 
HOLZPFLASTERKLOETZE 
98 
113 
99 
14 
7 
A 
6 3 1 . 8 2 MERRAI 
3 
3 
3 
. . . • 
NS 
FASSSTAEBE 
31 
503 
109 
6 4 7 
534 
113 
113 
3 
. a 
109 
113 
. 113 
113 
3 
6 3 1 . 8 3 B n l S F E U I L L 
HOLZ F . FAS 
72 
5 i i i 
4 8 1 
173 
1 3 , 1 
1 , 3 
. 35 
?0 
11? 
10 
a 
. 
»US 
m 
1 
. 
1 
. 1
1 
1 
• 
HOLZ 
. . ­. . . . ■ 
73 
698 
. 6 8 9 
8 1 , 
83? 
8 7 2 
, 6 0 
5 3 4 
5 2 7 
, 4 5 
2 1 7 
30 
4 3 1 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
7 
3 
4 
613 
30 
1 0 1 0 1 3 
3 , 2 5 4 
6 1 7 5 , 
4 , 4 7 3 
1 009 5 755 
4 4 7 0 
34 
6 532 
EN 6 0 I S 
US HOLZ 
53 
. . ?
6? 
56 
5 
5 
? 
?? 
40 
. 13? 
a 
36 
. ­7 36 
194 
4? 
42 
4? 
. . • 
70 
? 
8 
30 
30 
1 
1 
1 
il 
73 
. 4 
4 
a 
? 
137 
109 
?7 
7 
5 
. . 70
RECONSTITUES 
7 
84 
7C 
3 
4 
4 
177 
1 6 6 
6 
1 
5 
a PIEUX 
FEN t PFA 
? 
. 17? 
47 
. . . 
4 
164 
710 
a 
7 1 7 
4 4 6 
4 
1 
14? 
733 
3 
18 
37 
6 1 8 
. 9 9 4 
3 
3 1 9 
a 
46 
53 
. 16? 
181 
0 3 7 
96? 
6 1 3 
818 
53 
. 53
316 
95 
96 
96 
. . . • 
. 5 0 3 
• 
503 
503 
­. • 
10 8 8 , 
, 7 360 
5 5 , 7 
a 
27 573 
a 
172 
7 4 1 
2 
2 , 6 
7 208 
1 875 
130 
38 
515 
3 3 7 
1 0 2 4 
3 7 4 7 
. . . ­
157 5 5 5 
1 4 1 4 1 , 
16 1 3 7 
10 4 6 2 
10 4 2 2 
13 
13 
. 5 6 6 2
a 
13 
. 13
1 
1 
12 
31 
. ­
31 
31 
. . ­
, P IOUETS 
EHLE . USW. 
7 03 
. 755 
? 
. . 
60 
6 
4 072 
a 
161 
1 3 , 1 
1 , 3 
Italia 
. . . 54 
IB 
6 861 
6 5 0 
6 212 
5 756 
1 5 7 
3B6 
. 
7 0 
4 
. . • 
33 
4 
30 
30 
30 
42 
74 
16 
264 
. . 331
7 
766 
3 96 
3 7 0 
370 
32 
. . • 
123 
199 
26 
156 
28 
4 6 
. a 
. 1 2 
2 462 
5 2 8 
10B 
. . . 95 
3 
. . ­
3 7 8 6 
505 
3 2 8 1 
3 186 
3 0 7 6 
a 
. . 95 
. 
10 
i 67 
a 
. a 
URSPRUNG 
ORIGINE 
6 8 0 THAILANDE 
702 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
732 JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 5 I T A L I E 0 2 2 ROY.UNI 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 2 FINLANOE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 6 ROUMANIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 , 2 .SURINAM 
5 0 8 BRESIL 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 2 B E L G . L U X . 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 4 8 YOUGOSLAV 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 4 OANEMARK 
0 6 0 POLOGNE 
WERTE 
EWG­CEE 
3 
82 
38 
44 
31 
8 
7 
4 
1 
1 
? 
71 
? 
17 
9 
55 
5? 
3 
1 
1 
1 
19 
77 
701 
13 
3 5 9 
37? 
896 
7 3 0 
6 6 6 
143 
894 
7 0 6 
0 8 9 
99 
818 
37 
14 
16 
47 
138 
78 
6 0 
59 
5 1 
95 
3 0 8 
63 
583 
30 
24 
99 
15 
7 3 6 
0 8 8 
147 
141 
77 
. . 6 
41? 
0 1 7 
0 7 4 
?30 
4 74 
57 
6 1 
196 
96 
47 
6 6 2 
4 3 5 
3 0 4 
16 
3 5 9 
27 
4 0 6 
32? 
70 
18 
35 
4 4 6 
712 
1 5 7 
107 
9 3 0 
7 8 3 
55 
? 
18 
1?7 
7? 
77 
75 
2 
. . ? 
13 
53 
71 
68 
66 
77 
7? 
1 
15 
169 
1 6 9 
53 
36 
36 
?6 
France 
70 
10 
10 
6 
3 
3 
3 
5 
5 
15 
14 
19 
15 
3 
a 
716 
­
66 1 
589 
0 7 2 
183 
148 
6 7 5 
6 0 1 
20 
7 1 4 
. 8 
9 
1 
7? 
19 
3 
2 
? 
167 
4 
775 
74 
4 
. 7
46? 
4 6 9 
1? 
1? 
4 
a 
. • 
7 7 5 
3 6 1 
80 8 
0 0 6 
38 
8 
71 
?4 
14 
36 
137 
77 
17Õ 
5? 
? 
15 
0 0 1 
4 5 1 
550 
2 9 1 
2 5 4 
15 
. . 2 4 4 
. 
1 
1 
. . ­
a 
. 2 1 
22 
2 2 
22 
1 
2 
2 
12 
3 
. . 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
6 
3 
7 
4 7 6 
6 
β 2 7 6 
3 5 3 1 
4 7 4 5 
2 5 5 7 
142 
370 
262 
4 , 
1 a i a 
1 
. a 
4 2 
54 
5 
49 
4 , 
42 
13 
39 
99 
, 2
3 
1 5 5 
150 
4 
4 
2 
. • 
6 66 
. 6 4 2 
2 7 8 5 
6 5 5 
5 
3 
12 
. 4
17 
. a 
1 1 , 
1 
a 
2 0 
4 , 5 4 
4 7 6 8 
1 8 6 
41 
29 
20 
, 125 
a 
2 
6? 
7 
. . 
Nederland Deutschland 
(BR) 
5 
194 
1 7 4 1 
3 4 4 
2 1 9 1 2 
10 1 , 1 
11 7 2 0 
7 3 0 , 
172 
2 7 1 6 
1 8B1 
13 
1 6 , 6 
BZT­NOB 4 4 
17 
. 2
23 
2 0 
3 
3 
2 
BZT­NDB 4 4 
3 
38 
88 
15 
. 
145 
1 2 , 
15 
15 
15 
a 
• 
BZT­NDB 4 4 
6 5 3 
8 0 7 5 
8 6 0 5 
6 0 7 
1 
1 
2B 
6 0 
2 
2 
9 0 
2 5 5 
25 
16 
18 
4 4 6 
18 8 6 7 
17 , 4 0 
5 0 0 
202 
124 
18 
18 
2 8 0 
3ZT­NDB 4 4 
22 
24 
24 
. . a 
SZT­NDB 4 4 
53 
53 
53 
. ­
i ZT ­NDB 4 4 . 
187 
25 
1 
. 
29 
13 
16 
13 
1 
1 
1 
. 1 6 
. 1 7 
. 1 8 
1 
9 
1 
3 
16 
14 
1 
1 
1 
0 6 
08 
09 
1 
1 
6 
378 
14 
9 6 0 
543 
4 1 7 
559 
3 5 7 
7 8 0 
325 
16 
0 7 6 
15 
6 
9 
2 
33 
30 
3 
3 
3 
47 
4 3 
18 
6 
3 
2 
1 2 6 
114 
12 
6 
4 
a . 6
0 5 6 
6 4 2 
018 
7 0 6 
68 
1 4 6 
33 
6 7 0 
174 
13 
3 
6? 
77 
9? 
7 6 4 
a 
a 
a 
4 4 9 
97? 
5 7 7 
0 5 7 
0 5 4 
? 
7 
4 6 8 
a 
? 
? 
a 
? 
13 
a 
13 
13 
, ­
8 
1 0 5 
3? 
38 
76 
VALEUR 
lulla 
. . . 46 
8 
2 0 8 7 
376 
1 712 
1 535 
75 
165 
i 12 
4 
a • 
6 
4 
2 
2 
2 
lo2 
7 
1 2 6 
. „ 3 330 
2 2 6 
104 
1 0 4 
2 
a 
■ 
17 
25 3 
32 
13 
4 
. a 
4 
2 5 5 il 
. . 5 
2 
a 
> 
4 2 1 
76 
3 4 4 
3 3 , 
322 
a 
a 
5 
a 
5 
. 9 
. a 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar-Dezember — 1969 — Janvier-Décembre 
Schlüssel 
Code 
3 0 2 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 3 8 
0 4 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1 0 3 1 
C S T 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 8 
0 6 6 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 8 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 O 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 5 6 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
MENGEN 
EWG-CEE 
3 4 4 
1 3 7 
12 3 1 3 
10 1 8 5 
2 128 
1 4 3 8 
1 4 3 1 
3 6 0 
3 4 4 
3 3 1 
France 
2 1 9 
-
4 0 6 
1 7 8 
2 2 8 
1 0 
7 
2 1 9 
2 1 9 
• 
Belg 
1 
1 
TONNE 
-Lux. 
. 
6 3 
2 3 6 
1 7 0 
6 6 
. a 
1 
. 6 4 
Nederland 
4 
4 
6 3 1 . 8 4 BOIS PR MANCHES D * 0 U T I L 
HOLZ . ZUGERICHT F . 
2 , 
1 6 8 
2 1 9 
5 9 7 
1 6 4 
4 3 5 
4 1 2 
1 6 8 
2 3 
1 
. 
. • 
7 
7 
1 
a 
a 
1 
1 
6 3 1 . 8 5 BOIS F I L E S 
HOLZDRAHT 
4 0 
1 3 4 
3 5 
8 6 
1 6 5 
1 6 
5 0 9 
7 3 1 
7 7 8 
1 0 2 
6 6 
? 
? 
1 7 4 
a 
7 3 
3 8 
1 6 5 
3 0 0 
8 8 
2 1 2 
3 8 
3 8 
. . 1 7 4 
2 0 
. -
2 3 
2 3 
WER 
. BOIS PREP. 
, HOLZ , 
6 3 1 . 8 6 LAINE DE BOIS 
HOLZWOLLE 
5 , 1 3 
4 5 1 
1 7 1 
11 0 , 3 
2 56 
1 5 1 
2 7 3 
18 6 8 1 
17 8 8 3 
8 0 0 
6 8 7 
6 7 5 
1 1 3 
1 
1 4 6 4 
2 
7 4 
? 
1 524 
1 4 6 6 
5 6 
5 6 
5 7 
• 
6 3 1 . 8 7 BAGUETTES 
4 0 
7 
. 1 
. • 
5 5 
5 4 
1 
1 
1 
. . • 
F A R 
JND HOLZM 
1 
1 
2 
2 
4 0 4 
. 9 7 
4 2 7 
? 
7 ? 
-
9 5 1 
9 3 0 
7 ? 
7 ? 
7 ? 
• 
ET MOULUR 
HOLZLEISTEN UNO HOL 
3 9 
7 2 
8 4 1 
9 5 6 
6 4 
7 1 
8 4 
1 1 
1 6 
2 1 
4 7 
4 7 
1 3 
2 3 1 4 
1 9 9 2 
3 2 4 
2 7 0 
2 0 6 
. 5 3 
3 9 
7 3 
5 1 4 
3 5 
5 7 
7 ? 
1 
9 
4 
. 4 
-
7 0 9 
6 1 1 
9 6 
9 4 
9 ? 
. 4 
6 3 2 - 1 0 CAISSES ET 
1 9 
. 9 6 
1 5 3 
? 
. . . . . . -
7 7 1 
7 6 8 
3 
? 
? 
. • 
I I 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
1 7 5 
7 4 
6 7 3 
4 6 0 
2 1 3 
. a 
1 4 0 
1 7 5 
7 4 
5 
4 
1 
1 
1 
. 
• 
9 0 6 
7 99 
6 0 7 
4 1 4 
4 1 0 
. . 1 9 3 
i ET S 1 * I L · 
<ZEUGSTIELE 
. a 
-
? 
? 
PR ALLUM 
F . ZUENOHOELZ 
INE 
:HL 
6 
7 
6 
5 4 
, . , -
5 4 
5 4 
JE BOIS 
1 4 
4 3 3 
. 4 9 1 
3 3 
8 5 
• 
1 6 4 
9 7 1 
1 9 3 
1 0 0 
9 9 
9 3 
ES EN BOIS 
ZFRIESE 
7 8 
a 
1 0 9 
9 
5 
5 
1 
. . 4 
1 1 
î a i 
1 4 6 
3 6 
? 5 
1 4 
. 1 0 
EMBALLAGES S I M I L . 
K ISTEN . VERPACKUNGSMITTEL AUS 
, 6 1 3 
3 BT5 
7 4 8 0 
5 0 , 4 
3 5 7 1 
6 4 6 
1 8 0 
2 2 5 
2 4 6 
5 0 4 
9 3 5 
2 5 8 
5 30 
1 1 6 
33 5 7 6 
2 9 6 3 1 
3 9 4 5 
2 9 8 7 
2 7 5 4 
9 2 
2 
2 8 
8 6 5 
, 1 593 
3 6 7 
„ 2 3 504 
2 2 5 
7 
5 0 
7 7 
. 9 3 5 
6 
. 7 ? 
8 0 0 7 
6 4 5 6 
1 546 
1 4 4 8 
1 2 8 4 
, 2 
? 
? 8 
6 
6 
5 
1 
1 4 
1 3 
7 0 0 
a 
8 1 1 
B 7 9 
3 
? 3 6 
3 7 
1 5 
? 
. . , 7 8 0 
1 9 
4 9 7 
693 
599 
3 0 9 
7 9 0 
. . a 
7 90 
1 
1 
3 
3 
6 3 2 . 2 0 OUVRAGES DE TONNELLERIE 
BOETTCHERWAREN 
8 2 8 
8 4 
2 7 5 
a 
4 1 
3 
9 0 
. 5 9 
1 7 1 
7 3 0 
. B 1 7 
5 3 
1 7 3 
4 ? 
1 9 
9 
. . 7 5 ? 
3 5 
-
7 5 4 
7 7 0 
5 3 4 
7 4 5 
7 4 2 
. . a 
? 8 6 
a 
6 
• 
1 
9 
1 6 8 
7 1 9 
5 6 4 
1 3 1 
4 34 
4 1 ? 
1 6 8 
7 7 
• 
I R T E S 
a 
. 3 5 
1? 
. • 
4 9 
3 5 
1 4 
1? 
1 2 
? 
? 
• 
Ί"7 
7 4 
. 2 1 9 
2 0 
? 6 7 
0 7 7 
6 8 3 
3 4 4 
3 7 4 
3 1 7 
7 0 
7 0 
5 
6 4 4 
, 4 0 
4 
5 7 
9 
7 
6 
4 7 
7 7 
7 
8 6 9 
7 09 
1 6 1 
1 3 4 
8 3 
. 7 7 
HOLZ 
3 
ί 
6 
5 
1 
1 9 1 
0 1 7 
2 7 3 
a 
1 1 
1 0 
9 9 
1 4 1 
1 1 ? 
3 4 9 
a 
. 7 1 5 
3 
5 1 1 
4 8 7 
0 7 4 
7 4 3 
7 7 9 
a 
. . 7 8 1 
5 4 3 
3 7 
7 1 3 
Italia 
• 
9 ? 
7 8 
1 4 
1 4 
1 4 
. • 
, 
. • 
1 
1 
. . 3 5 
. 1 6 
5 1 
5*1 
5 1 
3 5 
a 
. • 
4 121 
. a 
1 7 1 1 
. . 4 
6 0 1 5 
5 8 3 3 
1 8 3 
1 8 3 
1 8 0 
■ 
. . 7 8 
1 8 0 
a 
3 
. , . 1 1 
. 1 ? 
. 
7 B 4 
7 5 B 
? 7 
1 5 
1 5 
. 1 2 
1 0 1 
4 0 
7 9 
4 0 6 
a 
? 
. , 5 1 
1 5 5 
. . . ? ? 
au 
5 7 5 
7 4 ? 
7 4 ? 
7 0 9 
. . . • 
1 9 5 
. " 
mp< 7 Γ τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
3 0 2 
7 2 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 7 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 3 8 
0 4 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 8 
0 6 6 
7 3 ? 
loîo 1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1032 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 4 
1 0 0 0 
10°,ï 
10 20 1 0 2 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
C 0 3 
C 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 30 
C 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1070 
1 0 7 1 
1030 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0O3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 5 6 
0 6 ? 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
.CAMEROUN 
CHINE R.P 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
FRANCE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO I T A L I E 
AUTRICHE 
ROUMANIE JAPON 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 . A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
SUEOE 
DANEMARK 
M 0 N 0 E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV TCHECOSL 
ETATSUNIS 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E ROY.UNI 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE AUTRICHE 
PORTUGAL 
U . R . S . S . 
TCHECOSL ETATSUNIS 
M 0 N 0 E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS 
WERTE 
EWG­CEE 
2 5 
2 7 
6 0 2 
4 6 7 
1 3 7 
5 7 
4 9 
7 8 
7 5 
5 3 
1 1 
3 6 
4 3 
1 1 5 
7 6 
B 9 
il 4 
1 
3 3 
8 5 
1 0 
3 7 
6 4 
1 0 
7 7 4 
1 4 0 
1 3 3 
4 7 
3 7 
. . a 6 
3 7 ? 
3 ? 
1 ? 
6 6 4 
1 1 
1 7 
1 0 
1 0 , 4 
1 0 4 2 
5 2 
4 6 
4 3 
5 
7 1 
1 0 ? 
3 , 7 
1 5 7 3 
1 7 , 
6 ? 
Θ6 
1 6 
6 5 
3 9 
1 8 
3 3 
6 Θ 
2 7 3 4 
2 3 2 0 
4 1 4 
3 6 7 
2 7 6 
? 
4 5 
1 4 4 1 
1 4 2 1 
1 , 6 6 
1 2 7 6 
3 8 2 
1 2 0 
9 1 
1 7 4 
5 7 
5 8 
1 8 9 
1 0 
4 9 
2 7 
7 2 6 1 
6 4 6 7 
7 7 3 
6 8 7 
6 3 8 
1 3 
. 6 
7 2 
5 3 2 
1 8 
5 1 
France 
1 6 
• 
3 7 
1 8 
1 8 
2 
7 
1 6 
1 6 
• 
, . • 
5 
4 
1 
. . 1
1 
. 4 9 
, ? 1 
8 4 
1 6 2 
5 4 
1 0 7 
7 1 
7 1 
. . 8 6 
a 
. . 9 9 
. 7 
1 
1 1 0 
1 0 0 
1 0 
1 0 
1 0 
. 7 0 
3 0 
7 7 1 
8 6 
4 1 
7 ? 
3 
7 6 
7 
. 5 
. 
1 0 6 4 
, 5 7 
1 0 7 
1 0 ? 
9 9 
1 
5 
, 6 0 ? 
9 1 
7 3 7 
3 6 9 
7 8 
1 
? 0 
1 0 
1 B 9 
1 
1 7 
1 585 
1 2 9 9 
2 8 6 
2 7 1 
2 4 8 
1 3 
. 6 
1 
6 
6 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
1 3 
6 5 
7 1 
1 3 
, . , . 1 3 
7 
a 
■ 
8 
8 
3 3 
6 
. 1 
. ­
4 7 
4 6 
1 
1 
1 
. . • 
9 6 
a 
5 
B 5 
, 1 
1 B B 
ia& 1 
1 
1 
­
5 0 
. 6 6 
1 B 5 
5 
. . . . . . ­
3 0 4 
7 9 9 
5 
5 
5 
. ■ 
9 3 9 
a 1 5 9 5 
5 2 4 
2 
1 4 
1 5 
, 1
. . . 3 5 
1 1 
3 152 
3 0 6 0 
, 1 
5 1 
3 9 
a 
. . 4 0 
3 2 
, 1 7 
Nederland 
B Z T 
B Z T 
B Z I 
B Z T 
B Z T 
B Z T 
Deutschland 
(BR) 
9 
1 4 
2 3 9 
2 1 3 
7 4 
a 
. 1 ? 
9 
1 4 
­NOB 44 
­NOB 44 
3 0 
. . . ­
3 0 
3 0 
­NDB 4 4 
3 0 
3 7 5 
4 7 ? 
4 0 B 
1 4 
9 
9 
4 
­NDB 4 4 
1 
7 8 
191° 
1 4 
1 ! 
3 
6 6 
3 4 4 
7 3 ! 
1 1 1 
9 6 
3 0 
. 1 5 
­NDB 4 4 
3 8 
4 3 ? 
a 
Î 3 ? 
? 
5 1 
8 
3 
3 
. 9 
1 
8 8 1 
8 0 5 
7 6 
6 6 
6 5 
. . . 1 0 
­NDB 44 
. 1 
" 
1 0 
1 1 
1 ? 
1 9 
? 1 
1 
1 
7 ? 
­
2 2 1 
145 7 6 
5 0 
4 ? 
. . ? 6 
4 
3 6 
4 3 
1 0 0 
1 2 
8 B 
8 6 
3 6 
3 
• 
. , 1 0 
3 
. ­
1 3 
1 0 
3 
3 
3 
. . • 
'! 
1 
. 9 
1 
9 
6 0 
4 6 
1 4 
lì 1 
1 9 
4 
? 3 B 
a 
7 9 
3 
4 9 
1 2 
19 
1 0 
I B 
7 1 
2 
4 9 7 
3 4 0 151 
1 3 6 
1 1 3 
1 
? 1 
4 3 6 
3 6 7 
7 7 4 
. 9 
7 6 
6 7 
9 ? 
? 0 
4 4 
. . 1 3 
1 
3 6 7 
0 B 6 
7 8 1 
7 6 0 
? 5 3 
a 
. . 7 1 
4 0 0 
1 1 
7 8 
Tab. 2 
VALEUR 
lulla 
­
7 0 
1 5 
5 
4 
5 
. . • 
. . ­
1 
1 
. . . 1 2 
. 1 0 
7.» 
2 i ?. ' 
1 2 
. . • 
1 , 7 
a 
a 
1 0 5 
, . ­
3 1 4 
3 0 2 
1 3 
1 3 
1 1 
1 
6 4 
4 2 6 
. 6 
. . . ? ? 
. 4 
. 
5 2 5 
4 , 1 
3 4 
7 9 
7 9 
, 4 
7 8 
7 0 
I » ! 
i . . 16 
1 4 
. . . 3 
2 76 
2 3 7 
3 , 
3 9 
3 3 
. . . • 
1 0 0 
a 
" 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BCT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en Πη de volume. 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre import Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
004 
0 0 5 
072 
030 
0 3 6 
0 3 8 
040 
4 0 0 
4 0 4 
Î8Î8 
1011 
1020 
1021 
1040 
CST 
SSI 
003 
0 0 4 
005 
02? 0?a 
030 
032 
0 3 4 
036 
038 
040 
042 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
064 
0 6 6 
208 
330 
366 
400 
4 0 4 
4 , 2 
508 
520 
680 
702 
706 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1031 
1032 
1040 
CST 
0 0 1 
002 
003 
0O4 
0 0 5 
034 
0 3 6 
0 3 8 
042 
0 5 4 
0 6 4 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
00 5 
S 2 2 030 
036 
0 3 8 
0 4 8 
05 8 060 
0 6 2 
064 
066 
068 
4 0 4 
6 6 4 
6 8 0 
708 
720 
732 
736 
740 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
MENGEN 
EWG­CEE 
1 110 
8 1 
14? 
4 1 9 
7 3 1 
53 
61 
16? 
59 
3 785 
2 3 7 8 
1 4 0 7 
1 1 8 6 
, 3 4 
16 
16 
?05 
6 3 2 . 4 0 Ol 
t m 
17 , 3 2 12 1 5 1 
4 6 1 5 
2 8 2 7 
3 , 1 
7 2 4 6 
1 , 4 4 
4 , 2 6 
1 385 
4 5 85 
2 35 
4 4 6 
6 6 5 7 
65 
3 2 0 
1 2 9 0 
4 1 6 
893 
17 
60 
96? 
116 
48 
149 
18 
51 
109 
30 
377 
4? 
80 , 2 1 
45 2 2 , 
35 6 , 2 
30 676 
21 5 , 4 
1 8 3 2 
, 2 06 
2 '1114 
France 
294 
48 
2 
i?õ 1 
5B 
• 
774 
385 
389 
19? 
l a i 
. 197 
TONNE 
Belg.­Lux. 
7 9 5 
1 
. , . a 
. . ­
4 4 4 
4 4 4 
. . , . ­
Nederland 
?oo 
1 
36 
a 
? 
. . • 
7 9 4 
?oa 86 
6? 
6 0 
16 
16 
8 
QUANT/TÉ 
Deutschland 
(BR) 
1 
31 
103 4 1 9 
10 
5? 
3 
• 
4 79 
874 
605 
605 
5 93 
. . • 
VRAGES MENUISERIE PR CONSTRUCTION U T I S C R L E R ­ , ZIMMERMANNSARBEIT 
4 
3 
5 
2 
1 
20 
15 
4 
4 
3 
15? 
6 9 7 
6 3 9 
0 4 9 
0 5 7 
134 151 
367 
765 
768 308 
7 0 
44? 
81 
? 
173 
4 
. . 12 
7 
1 
149 
. . . . ? 
ooa 
536 
47? 
0 7 8 
185 
7 1 5 
1 
706 
179 
6 3 2 . 7 1 CADRES EN E 
HOLZRAHMEN 
3 1?0 
96 
86 
161 
3 
? 
4 
75 
5 
5 
5?0 
4 6 8 
% 
13 
3 
6 
. 103 
1 
46 
55 
i 
14 
5 
1 
2?7 
705 
?3 
71 
7 
1 
? 
1 5 2 1 
5 7 0 0 
3 8 4 , 
1 , 
740 
1 
373 
60 
?73 
81 
2 7 9 
1 
? 
55 
1 
1 
3 0 4 
798 
a 
. . 14 
10 
. . . 8 
. . ­
13 120 
11 0 8 8 
2 0 3 2 
1 3 , 8 
1 2 4 8 
3 1 
. . 6 0 3 
140 
965 
. ? 116 
3 
6 8 6 
55 
9 4 5 
9? 
4 9 4 
48 
. ? 
1 
i 13 
2 
. . . 6 
79 
4 1 
. a 
. . io2 
1 1 9 
18 
5 8 2 3 
3 2 2 5 
2 5 , 8 
2 3 8 7 
2 2 3 0 
1 , 5 
. . 16 
O I S PR TABLEAUX . 
F . BILDER 
1 
, 3 
15 
4 
. . . 1 
. . 
76 
74 
? 
1 
? 
6 3 2 . 7 2 USTENSILES OE MENAGE 
HAUSHALTSGERAETE AUS 
77 
7 2 7 
1 0 , 5 
3 2 5 
6 3 6 
5 
74 
369 
10 
15 
396 
1 2 6 
3? 
711 
185 
50 
7? 
ao 9 
17 
5 
44 
73 
995 
80 
18 
5 7 0 8 
? 360 
2 847 
2 0 1 2 
4 6 8 
2 
1 
716 
560 
178 
50? 
1 
31 
34 
1 
368 
IB 
a 
18 
7? 
6 
? 
5 
5 
307 
9 
a 
746 
9 0 6 
819 
769 
66 
14 
375 
6 9 
6? 
? 
14 3Ì 
. 17 
7 
75 
? 
? 
. . . 3 
1 
i ? 
56 
1? 
1 
6 4 7 
4 70 
17? 
175 
47 
/ SPIEG 
, 8 
, 23 
19 
a 
. . ? 
­
53 
50 
3 
3 
1 
­
EN BOIS HOLZ 
11 
6 
. 91 
34 
. 8 
4 
. 1 
. 9 
7 
38 
71 
17 
4 8 
. . . . . 6 
49 
11 
3 
4 1 9 
14? 
777 
7B 
70 
? 
8 
? 
5 
1 
3 
3 
1 
3? 
14 
16 
16 
14 
ETC EL 
1 
1 
870 
5 90 
507 
. 544 
813 
?01 
6 5 8 
114 
357 
161 
893 
81 
3 
6 1 3 
, 133 
4 1 3 
118 
790 
a 
, 3 77 
7 
48 
i 43 
. . . 7? 
845 
46? 
383 
9 8 3 
164 
4 4 6 
8 
. 9 5 4 
1 
9 
94 
, 83 
3 
. 1 
8 
. 4 
7 0 6 
186 
19 
15 
6 
. 4 
51 
5 
183 
38 
7 
15 
785 
8 
14 
11 
45 
. 191 
83 
33 
? 
. . 9 
5 
37 
8 
4 7 1 
48 
6 
555 
7 77 
778 
854 
374 
Italia 
3 2 1 
. 1 
99 
. . 162 
59 
844 
517 
377 
377 
100 
. . • 
330 
13 
78 
547 
. 36 
. 139 
791 
17 
337 
108 
131 
a 
4 , 0 8 
61 
5 6 7 
60 3 
a 
54 
540 
57 
. . 17 
a 
67 
10 
7 0 8 
• 
, 1 2 5 
, 1 8 
8 2 0 7 
6 0 3 0 
7 6 7 
945 
. , 1 2 3 2 
6 
3 
5 
5 
4 
. • 
1 
77 
37 
. . 6 
5 
a 
. . 5? 
a 
. 11 
. . 60 
. . . 1 
? 
117 
­
346 
65 
781 
136 
11 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
2 0 8 . A L G E R I E 
3 3 0 ANGOLA 3 6 6 MOZAMBIOU 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 , 2 .SURINAM 
5 0 8 BRESIL 
5 2 0 PARAGUAY 
6 8 0 THAILANDE 7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A.AOM 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 4 EUROPE ND 
0 6 4 HONGRIE 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
4 0 4 CANADA 
6 6 4 INDE 
6 8 0 THAILANOE 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R.P 
732 JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
7 4 0 HONG KONG 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
WERTE 
EWG­CEE 
3 
3 7 
5 
3 
1 
2 
2 
1 
2 
35 
7? 
13 
11 
8 
1 
1 
1 
6 
? 
3 
3 
1 6 , 
4 1 
19 
70 
?5 
17 
70 
39 
18 
998 
813 
185 
176 
106 
1 
1 
7 
3 0 7 0 6 9 
0 7 3 
506 
115 
4?é 
173 
4 7 9 
7 3 8 
4 6 2 
6 5 6 
4 0 1 
79 
1 6 9 
147 
17 
63 
768 
175 
707 
14 
16 
7 8 3 
90 
76 
58 
11 
17 
32 
13 
17? 
38 
197 
0 7 0 
171 
847 
6 3 0 
592 
2 
76 
6 8 2 
15 
3 7 5 
70 4 
1 6 1 
7 4 4 
10 
11 
13 
110 
86 
49 
7 5 7 
4 4 9 
3 0 8 
7 4 7 
46 
17 
51 
114 
3 1 7 
866 
4 7 8 
623 
16 
154 
7 4 0 
35 
24 
304 
145 
28 
68 
60 
83 
17 
1? 
77 
22 
13 
94 
16 
838 
113 
36 
?33 
357 
8 6 1 
301 
9 7 3 
France 
68 
3 
1 
. 16 
. 70 
a 
• 
134 
84 
50 
43 
37 
. . 6 
1 9 6 6 
1 3 4 9 
2 5 6 3 
1 6 4 6 
583 
39 
40 
163 
9 3 7 
317 
86 
5 
164 
17 
. 43 
. . . 14 
. ? 
? 
a 
58 
. a 
. . a 
1 
10 0 0 4 
7 52 5 
2 4 7 , 
2 3 5 7 
2 0 1 0 
7 , 
. 76 
44 
2 8 1 
7 
80 
7 6 9 
. 6 
? 
7? 
86 
14 
614 
6? 7 
187 
171 
1? 
? 
15 
. 30 6 
40? 
159 
3 6 4 
3 
53 
106 
5 
a 
7 7 4 
18 
. . 11 
. 5 
. 19 
4 
1 
75 
4 
561 
13 
17 
2 3 6 7 
1 2 3 2 
1 1 3 5 
1 0 4 7 
167 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
33 
83 
63 
6 9 7 
2 2 7 4 
1 7 1 , 
15 
134 
. 91 
41 
155 
6 0 
83 
• 1 
13 
. . , 3 
96 
. . . 5 
13 
. • . 2 
. . . • 
5 500 
4 7 0 4 
7 , 5 
59? 
574 
11 
. a 
1 9 1 
5 
. 6 
77 
79 
a 
1 
. ? 
. • 
78 
67 
11 
3 
1 
9 
• 
46 
, ? 5 8 
130 
1 0 1 
5 
34 
84 
? 
1 
10 
? 
73 
3 
? 
. , . 3 
? 
? 
4 
3 
110 
16 
4 
B46 
5 3 6 
3 1 0 
751 
176 
Nederland Deutschland 
(BR) 
19 
35 
?; 
ι : 11 
« 1 
1 
BZT­NDB 
52 
78E 
1 014 
6 
377 
3C 
381 
35 
33C 
73 
a 
1 
, . a 
î 
1 
. . a 
1 
ζ 
37 
. 
. . 5 
<; 45 
7? 
3 131 
1 863 
1 26E 
1 1 ,4 
1 098 
65 
. . 5 
BZT­NDB 
3 
75 
a 
4S 
136 
. . , 4 
. • 
270 
2 1 3 
7 
6 
2 
. 1 
BZT­NDB 
7 
4 
. 57 
27 
1 
6 
4 
. 1 
. 5 
4 
10 
74 
15 
10 
. . . . . ? 
5 1 
8 
? 
7 3 5 
9 0 
145 
70 
15 
4 4 . 2 3 
2 
3 
1 
1 
1 
1 
13 
7 
6 
5 
4 
4 4 . 2 0 
4 4 . 2 4 
2 
1 
1 
. 
36 
13 
20 
2 
17 
a 
. • 
5 3 0 
4 7 5 
55 
65 
57 
a 
a 
• 
431 
311 
4 0 6 
a 
4 4 5 
3 5 8 
1 0 4 
8 7 1 
4 0 1 
0 7 7 
154 
1 9 9 
34 
4 
7 7 7 
, 15 
58 
?7 
49 
. a 
1 0 4 
14 
76 
. . 15 
. a 
. 15 
8 0 4 
5 9 3 
7 1 1 
9 3 ? 
74? 
130 
? 
. 149 
5 
19 
1 9 1 
. 3io° 
3 
4 
31 
. 35 
6 7 5 
535 
90 
55 
?1 
. 35 
57 
7 
188 
. 136 
7 
4 7 
5 3 1 
77 
7 1 
70 
69 
. 55 
7 1 
68 
? 
. . 16 
10 
63 
3 
7 6 1 
76 
13 
7 3 1 
3 8 8 
8 43 
510 
6 3 4 
VALEUR 
lulla 
4 , 
a 
1 
a 
7 
a 
a 
39 
18 
2 1 6 
1 4 9 
67 
67 
6 
a 
a 
■ 
1 2 7 
4 4 4 
2 1 0 
a 
24 
a 
4 0 
98 
18 
1 0 4 
3 1 
39 
a 
1 3 9 0 
17 
a 
1 1 6 
a 
1 5 8 
a 
15 
163 
2 4 
a 
a 
11 
. 27 
4 
77 
• 
2 7 5 3 
385 
2 3 6 8 
1 7 7 2 
256 
303 
. . 2 , 3 
? 
. . 5 
. a 
1 
7 
1 
. • 
20 
7 
13 
1? 
10 
1 
• 
4 
. 7 0 
8? 
a 
14 
15 
51 
1? 
3 3 5 
5 5 4 
1 0 6 
4 4 8 
4 2 3 
31 
Π Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BCT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
176 
Januar­Dezember 
Schlüssel 
Code 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 4 
C 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
2 3 2 
2 4 8 
2 7 2 
3 4 6 
3 5 2 
4 0 0 
4 1 2 
4 5 2 
6 2 4 
6 6 4 
6 6 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1040 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 O 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
05 8 
0 6 2 
0 6 4 
3 7 0 
4 0 0 
7 3 2 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1040 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
— 1969 — 
MENGEN 
EWG­CEE 
6 3 ? 
5 
1 
3 
? 
6 3 7 
1 
4 
3 
1 
6 3 ? 
6 3 ? 
? 
8 
7 
a 
1 
? 
2 
1 6 7 
6 7 0 
·"£ 
1 5 9 
3 3 1 
4 1 9 
5 2 3 
5 4 8 
3 5 
9 7 
5 0 
2 9 ? 
4 0 
1 3 
7 
6 5 0 
1 1 5 
2 
3 7 
9 0 
3 7 
5 
1 9 
7 5 
1 ? 
7 
7 8 
9 
9 7 
4 0 
3 0 
1 ? 
9 
? 
7 9 9 
4 
7 1 
1 6 
1 1 3 
8 3 
7 1 1 
1 7 3 
7 0 
3 6 5 
9 7 9 
4 0 4 
0 5 1 
4 86 
9 9 4 
1 1 0 
3 5 9 
. 8 1 α 
u 
9 1 7 
7 7 9 
1 0 ? 
4 7 1 
7 4 4 
1 0 8 
1 2 
1 8 
1 4 
2 6 5 
3 5 
1 6 5 
7 7 5 
3 9 
1 9 
6 8 
7 0 
6 0 
5 1 6 
4 1 1 
1 0 3 
5 3 8 
4 1 6 
8 3 
1 9 
4 a ? 
. 8 2 C 
1 7 
1 1 6 
2 4 
1 4 4 
7 4 
1 7 
2 4 6 
3 
5 
6 9 1 
3 7 5 
3 1 5 
3 0 B 
3 5 
6 
Janvle 
France 
7 6 
4 5 
r­Décembre 
Belg 
.BLETTERIE . 
ELEUCHTK. 
1 
a 
6 9 
1 2 7 
2 1 1 
7 3 ? 
9 
9 
7 
6 6 
1 4 
. . 1 6 1 
2 7 
? 
7 0 
3 
3 
1 
1 
. . 7 
7 4 
6 
4 
1 3 
6 
1 
1 
1 0 
? 
? 
5 
7 1 
1 4 1 
1 8 
1 3 
7 9 9 
63 9 
6 6 0 
4 4 3 
9 8 
1 6 9 
9 3 
4 8 
/ ζ 
TONNE 
.­Lux. 
1 7 
3 1 
Mederjand 
1 4 
1 3 5 
I I 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
1 0 8 
3 1 6 
PETITE EBANISTERIE 
IERGEGENST. A 
4 3 
. 6 5 
4 7 
3 4 
? 
1 
. 6 
1 
. ? 
3 2 
1 6 
, . 7 9 
9 
1 
. . 1 . . . 3 
1 
3 
? 
. 8 . . . 1 0 
7 
1 8 
4 
9 
3 6 1 
1 8 9 
1 7 2 
8 3 
1 3 
4 1 
? 
4 8 
1 3 
7 1 2 
, 1 9 8 
6 1 
9 
4 4 
1 7 
4 8 
3 
1 
3 
1 6 5 
1 1 
. 3 
5 8 
1 9 
3 
1 1 
5 5 
? 
. . 1 
3 5 
1 
3 
9 
5 
. 9 8 . 1 7 
5 
1 1 
2 3 
2 7 1 
7 6 
3 ? 
1 5 2 6 
4 8 4 
1 0 4 1 
5 7 7 
1 0 9 
7 5 0 
1 
1 7 4 
HOLZ 
3 0 
5 0 
? ? 0 
. ? ? 1 
ti 
7 6 
1 6 8 
ia 
1 1 
? 
7 4 1 
4 B 
. 8 . 6 . 7 
} 
, . 1 
4 0 
a 1 6 
? 
1 
7 
1 5 8 
? 
6 
9 
7 9 
7 
7 5 1 
6 0 
1 3 
l 7 7 5 
5 2 1 
1 2 54 
8 3 5 
7 50 
3 8 8 
1 
3 1 
J T I L S I MANCHES , ETC ι ­ E N BDI S ' R K Z E U G E , FASSUNGEN , U S H . Α. HOLZ 
1 
1 
a 
6 1 3 
1 
8 5 3 
7 6 
1 
1 
. 3 . a . . . 1 9 
a 
? 
• 5 7 2 
49 5 
7 6 
7 
5 
1 9 
1 9 
■ 
»NETTES ι >ULEN . S 
. 8 , AUTRE 
ANDER 
8 8 1 
0 9 3 
1 3 β 
7 9 9 
9 9 5 
1 6 ? 
3 8 
6 7 5 
5 4 5 
7 7 ? 
3 5 9 
6 7 8 
1 5 0 
3 
3 
1 
7 0 
1 
I B 
8 
1 
7 8 
1 
1 ? 9 
4 7 
a i 8 0 
2 
■ 
BUS 
»INO 
1 6 7 
. 4 6 
1 3 7 
1 7 
1 0 5 
3 
1 
1 
a 
1 0 9 
. 3 9 . 7 
3 
■ 
6 3 4 
3 6 7 
7 6 6 
1 1 8 
1 0 9 
. . 1 4 8 
ETTES 
=LN , 
1 4 
. 1 7 
5 3 
5 8 
9 
3 6 
. • 
1 9 6 
1 3 7 
5 9 
5 5 
1 9 
4 
> OUVRAGES EN 
7 1 
4 ? 
3 8 3 
6 
1 
1 
1 ? 
2 
. . 5 6 
1 4 4 
. . 7 6 
? 
4 9 
7 5 3 
4 5 1 
3 0 ? 
4 3 
1 5 
5 9 
a 
7 0 0 
7 2 7 
5 5 
a 
1 9 3 
1 
6 
5 
2 5 ! 
1 
a 
1 3 1 
. , 2 5 
5 
1 
1 4 , 3 
1 0 4 8 
4 4 5 
3 0 6 
2 7 5 
5 
. 1 3 4 
, BOBINES 
ROLLEN 
5 4 
. 5 5 4 
7 
1 4 
. ­
1 3 5 
1 1 3 
? ? 
2 ? 
8 
­BOIS 
E WAREN AUS HOLZ 
. 3 9 0 
8 7 9 
1 1 ? 
3 6 8 
9 3 1 
7 9 
5 5 
4 0 9 
1 6 
1 1 9 
7 3 0 
1 4 5 
1 
? 
1 
8 8 1 
, 3 9 5 
4 2 7 
1 0 2 
4 5 
. 3 6 
6 
1 5 1 
ia 8 0 
1 
5 8 
3 4 3 , 
a 
3 6 5 0 
6 0 
7 4 5 
8 
1 4 6 
7 0 
4 4 6 
5 
7 9 
* 
A. HOLZ 
? 
4 1 
1 1 
. 4 . 1 1 8 
? 
? 
1 8 6 
5 8 
1 7 8 
1 7 6 
6 
? 
7 4 4 
1 2 4 7 
3 8 5 5 . 4 6 5 
9 2 3 
1 
4 0 7 
1 0 9 
9 7 
7 4 
2 2 6 4 
" 
Italia 
2 
9 3 
7 3 
. 7 
6 7 
. 2 
5 
. 4 
4 
1 
5 1 
1 3 
. 6 . . . . 1 9 
8 
. 4 
1 
li 2 
. . 2 5 . 1 
2 
β 
2 5 
3 0 
1 5 
3 
4 2 4 
1 4 6 
2 7 7 113 
1 6 
1 0 6 
1 3 
5 B 
2 
4 8 
1 0 
3 4 
1 0 
β 
­1 1 4 
5 0 
6 4 
6 4 
1 2 
. . • 
1 
1 
là . . . a 
3 
4 5 
7 0 
7 5 
7 5 
, • 
1 9 8 
1 7 
9 
6 1 0 
a 
1 8 
. 3 1 
1 
1 ? 
1 4 3 
7 5 
4 
m p i > r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04? 
0 4 8 
0 5 4 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 3 ? 
2 4 8 
7 7? 
3 4 6 
3 5 ? 
4 00 
4 1 ? 
4 5 ? 
6 7 4 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 8 
7 2 0 
73? 736 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
M 1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
04 8 
3 5 a 
0 6 ? 
3 6 4 
3 7 0 
4 00 
7 3 ? 
7 3 6 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
D 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3? 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
3 0 5 
0 7 ? 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV EUROPE ND 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
. M A L I 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
KENYA 
TANZANIE 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
H A I T I 
ISRAEL 
INDE 
CEYLAN 
THAILANDE 
INOONESIE 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
M 0 N 0 E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
HONGRIE 
.HADAGASC 
ETATSUNIS 
JAPON 
FORMOSE 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
FINLANDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M 0 N 0 E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
WERTE 
EWG­CEE 
1 
2 
1 
1 
1 3 
6 
7 
5 
1 
1 
1 
? 
? 
2 
? 
4 
1 
1 
2 , 5 
7 8 4 
4 0 7 
5 7 3 
9 8 9 
3 6 9 
8 8 6 
9 0 
3 5 0 
1 8 4 
B 9 8 
1 9 0 
6 ? 
1 6 
4 0 ? 
7 3 7 
1 ? 
7 8 
1 3 1 
6 7 
1 7 
4 0 
8 7 
3 0 
1 3 
3 0 
7 5 
1 6 0 
6 4 
1 0 0 
7 6 
1 5 
1 ? 
4 8 0 
1 9 
6 4 
1 8 
7 4 8 
71? 4 5 4 
2 8 9 
1 9 3 
6 8 9 
7 1 8 
4 7 1 
0 3 6 
6 3 1 
7 7 ? 
9 3 
6 6 3 
3 0 9 
? 4 4 
9 ? 
1 7 5 
7 6 4 
1 1 6 
1 6 
7 4 
3 5 
8 3 
1 1 
4 0 
5 5 
1 0 
6 ? 
7 4 
1 9 
7 7 
6 0 9 
0 3 3 
5 7 5 
3 7 9 
? 7 5 
9 1 
6 ? 
1 0 5 
1 4 
1 1 6 
1 9 
3 1 6 
1 5 1 
1 3 
7 0 ? 
1 1 
7 6 
9 0 0 
6 7 0 
7 7 9 
7 7 1 
3 8 
7 
6 3 8 
1 1 4 
3 1 6 
4 5 1 
7 0 5 
1 8 9 
1 5 
6 4 3 
1 8 4 
3 6 ? 
3 3 5 
5 6 5 
? 6 
France 
6 8 
? 0 
. 1 3 5 
7.7 0 
49 3 
9 6 7 
? 9 
3 1 
1 9 
1 7 4 
5 7 
4 
1 
4 0 3 
7 1 
1 ? 
3 9 
9 
3 
2 
3 
, . 1 3 
1 8 
1 0 
1 8 
2 6 
3 
1 
1 
2 7 
3 
1 1 
. 1 4 
5 3 
3 5 5 
3 5 
4 6 
3 3 7 5 
1 8 6 0 
1 5 1 5 
1 135 
2 , 7 
? 6 9 
7 1 
1 1 0 
1 7 4 
7 
5 5 7 
7 4 
5 
? 
. 7 . . , . . 6 7 
? 
8 8 0 
8 0 7 
1 1 
9 
6 2 
6 ? 
• 
3 9 
1 
5 3 
1 6 
1 
6 3 
4 
­
1 7 6 
1 0 9 
6 9 
6 8 
5 
• 
a 
9 0 9 
3 4 3 
1 667 
1 145 
4 5 6 
5 
5 0 
1 2 5 
7 6 
1 0 6 
6 1 
1 3 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
2 8 
3 1 
1 1 4 
. 1 1 8 
1 5 8 
1 6 0 
5 
3 
. 7 5 
5 
1 
? 
6 4 
4 
. 2 3 6 
3 3 
4 
. . 3 . . 1 
7 
1 
1 2 
. 3 
1 
1 6 
. 1 . 1 5 
2 0 
3 8 
6 
? 8 
8 8 9 
5 4 0 
3 4 9 
1 6 1 
4 1 
8 9 
3 
9 9 
9 1 
. 6 4 1 3 4 
7 9 
1 0 6 
2 
1 
2 
? 
. ?B 
10 
9 
4 
­
4 7 0 
30B 
16? 
175 
11? 
. . 3 7 
7 
. 8 173 
114 
7 
3 4 
. • 
3 0 6 
7 4 3 
5 3 
5 ? 
l a 
1 
3 3 ? 
. B 4 8 B 1 6 
I?3 
1 
1 6 
? 
6 9 
a 
? ? 
? 
Nederland Deutschland 
(BR) 
1 0 
6 5 
BZT­NOB 44 
3 3 
3 4 4 
. 5 6 4 
7 1 6 
7 1 
I I B 
5 1 
1 3 3 
a 
1 
? 
7 9 5 
7 0 
7 
8 4 
1 6 
9 
1 5 
4 7 
7 
. . ? 
5 1 
? 
1 1 
1 4 
9 
1 
1 3 6 
, 3 1 , 7 7 
5 0 
5 4 ? 
1 1 6 
7 1 
3 0 8 5 
1 1 5 7 
1 , 2 8 
I 2 0 7 
2 8 6 
4 9 1 
? 
? i O 
BZT­NDB 44 
9 
7 6 
3 6 7 
1 3 
1 
1 
1 4 
4 
. . 1 ? 
7 7 
a 
a 
7 7 
? 
7 7 
6 30 
4 1 3 
1 1 7 
4 1 
il , 3 9 
BZT­NOB 44 
1 
6 1 
a 
7 5 
9 
5 
1 3 
? 
? 
m a 7 
' BZT­NDB 44 
5 6 
9 5 3 
. 1 6 5 9 
B 3 
7 4 0 
9 
1 0 4 
1 3 
1 4 1 
io 1 9 
* 
? 7 
1 
5 
? 
3 
7 
7 5 
7 6 
?a 
1 
1 8 4 
1 4 9 
1 0 5 
9 3 
6 7 9 
a 
4 5 8 
1 , 7 
5 5 6 
1 0 8 
7 ? 
1 1 
5 1 6 
1 6 0 
1 5 
a 
1 6 
1 
7 1 
Ì 
. . 1 6 5 
1 6 
4 7 
5 
? 
, ? 5 3 
1 6 
1 3 
6 
1 7 9 
3 0 
4 5 0 
1 1 1 
4 0 
4 0 4 
3 3 4 
0 6 9 
7 46 
9 6 6 
7 3 5 
1 
B6 
7 0 6 
4 6 
3 6 
a 
1 4 8 
4 
1 0 
9 
7 6 
7 4 
? a 
2 5 
6 1 9 
4 3 6 
1 3 4 
1 5 4 
1 ? 3 
1 
. ? 9 
6 
1 8 
1 0 
a 
1 ? 
9 ? 
3 
1 3 
1 6 3 
4 6 
117 
111 
6 
6 
3 6 B 
7 4 7 
1 0 0 
. 4 0 4 4 3 8 
. 4 3 9 4 4 
1 1 6 
1 4 4 
4 7 7 
* 
Tab. 2 
VALEUR 
lulla 
5 
1 9 
1 5 0 
1 
2 2 
1 5 4 
, 4 
1 1 
? 
1 1 
1 2 
4 
. 1 2 4 
4 2 
. 1 5 . . 1 
1 
3B 
7 3 
, Ì 7 7 
7 7 
4 
4 
. . 4 9 . a 3 
lì 6 9 
7 1 
Β 
, 3 6 
3 7 6 
6 1 0 786 
4 ? 
1 8 6 
1 6 
1 3 6 
6 7 
1 0 
l ì 6 
­
1 1 0 
7 0 
?R 
1 0 
ι . • 
, . . 6 6 . . . ? 
11 
8 4 
6 6 
1 3 
la / ■ 
9 3 
5 
2 7 
4 1 4 
a 
7 1 
, 3 4 . 1 0 
1 1 7 
3 6 
11 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre import Tab. 2 
SchlUssel 
Code 
042 
0 4 8 
0 5 8 
060 
062 
064 
0 6 6 3 5 2 400 
4 0 4 
500 
720 
732 
736 
740 
1000 
1010 
1820 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
CST 
0 0 1 
002 
00 3 
0 0 4 
005 
02? 
0 4 6 
0 4 2 
204 
208 
400 
1000 
1010 
io l i 1020 
1 0 2 1 
1030 
1032 
1040 
CS I 
001 
00? 
003 
0 0 4 
005 
022 
030 036 
038 
040 
04? 
204 
?oa 
?1? 400 
1000 
1010 
1011 
1020 
Ì C 3 0 
1032 
1040 
CS I 
001 
002 
8o°4 
00 5 
02B 030 
Ol? 
033 
043 
066 
053 
06? 
066 
400 
404 
1000 
1010 
1011 
102­0 
1021 
1040 
CS I 
001 
00? 
00 3 
004 
005 
02? 
07B 
010 
032 
034 
016 
0 1B 
040 
04? 
04B 
MENGEN 
EWG­CEE 
3 , 1 0 
6 6 8 
33? 
??0 
B77 
710 
133 
1 8 2 4 
8 7 0 
615 
15 
i l l l 
6 0 
23 
47 6 8 , 
2 8 9 0 6 
18 7 8 1 
14 6 6 7 
6 7 8 1 
2 1 6 1 
1 836 
, 0 
1 , 5 3 
France 
3 
16 
Β 
7 
7 
1 
9 0 7 
53 
87 
R6 
. . . 714 
631 
6 
i t i 1 
1 
491 
7 4 , 
387 
574 
164 
1? 
90 
191 
TONNE 
Belg.­Lux. 
6 
5 
6 3 3 . 0 1 OUVRAGES EN L I 
HAREN 
93 
4? 
71 
136 
79 
33 
8 7 8 7 
1 5 1 7 
3 7 0 
755 16 
10 8 6 0 
3 7 0 
1 0 4 8 , 
, 861 
6 324 
6 2 5 
7 5 5 
3 
3 
4 
4 
3 
3 
6 3 3 . 0 2 L IEGE PRESS 
4 7 7 
132 
, 7 1 5 
3 0 4 
3 3 8 5 
3 0 0 
?1 
31 
6 
7 1 5 , 
6 4 6 1 
2 2 1 2 
1 155 
, 6 6 
81 
32 3 7 4 
13 , 6 4 
18 4 1 0 
14 0 6 3 
7 5 1 , 
4 332 
1 155 
15 
6 4 1 . 1 0 PA 
1 2 6 7 
5 0 6 , 
11 B22 
17 8 0 6 
8 „ 8 
2 , 7 8 , 4 
2 8 2 , 6 0 
3 5 0 7 , 5 
65 8 8 7 
7 5 4 , 
2 7 1 3 
1 6 , 0 
7 4 4 , 
1 2 0 
2 5 0 3 
72 1 3 5 
1136 8 3 3 
4 4 , 6 0 
1 0 , 1 8 7 1 
1 0 7 , 8 4 7 
6 4 6 662 
12 0 2 7 
6 4 1 . 2 1 AU 
AN 
4 0 213 
107 387 
72 4 6 7 
72 O l , 
31 7 , 2 
18 , 5 7 
68 8 5 0 
56 778 
2 0 5 8 8 , 
1 5 8 6 
432 
1 0 4 053 
51 
3 , 0 
2 5 8 7 
7 
1 
3 
? 
AUS 
. . . 71 
18 
1 4 ) 
701 
369 
7 4 8 2 
5 08 
39 
4 6 9 
35? 
148 
6 1 7 
743 
• 
1 
9 
37 
?0 
157 
. 10 
. 5 
. . . ?6 
1 
. 
4 1 0 
805 
3 7 7 
331 
4 
. . 7 7 4 
Nederland 
9 
7 
1 
1 
100 
?07 
68 
5? 
83 
91 
8 
37 
3 
. 106 
187 
57 
76 
1 7 6 
2 0 8 
968 
7 7 5 
878 
10Ü 
8 
. 6 4 4 
EGE NATUREL 
1ATURK0RK 
30 
. 17 
76 
a 
7 
371 
7a 
a 
. ­
577 
118 
4 5 9 
4 5 6 
373 
. . 3 
75 
40 
. 74 
. zll 8 
. , ? 
380 
139 
7 4 1 
7 4 1 
73? 
. . • 
AGGLOMERE . ­OUVRAGES 
(ORK UND 
8 
. 53 
165 
14 
d . 749 
165 
386 
il • 
6 1 0 
7 7 7 
383 
94? 
777 
441 
12 
• 
1 
2 
1 
1 
1 
1TUNGS0RUCKP 
5 
3 
1? 
76 
50 
4? 
1 
4 
146 
20 
1?5 
175 
77 
0 0 9 
091 
6 1 4 
. 797 
0 7 7 
9 7 1 
130 
. . . 100 
10 
120 
0?1 
141 
714 
476 
117 
004 
110 
4 
U 
19 
71 
? 
? 
1 
3 
4 
73 
4 
69 
60 
14 
a 
T . PAP. MEC. 
WAREN 
165 
, 6 4 0 
65 
61 
38 
14 
. a 
760 
799 
a 
. . 3 
581 
951 
6 30 
6 1 5 
312 
. . 15 
»PIER 
70 
. 7 0 
66? 
. 938 
6 7 3 
595 
8 3 4 
. 495 
6 5 1 
915 
. . 9 5 0 
8 1 9 
7 5 1 
06B 
9 9 3 
4 4 7 
0 76 
DARAUS 
1 
1 
2 
? ? 
ï 
32 
59 
77 
7 
10 
18? 
161 
181 
93 
PR IMPRE! 
19 
73 
. 1 6 0 
? 
108 
1 
1 
a 
0 3 4 
111 
. . . ? 
510 
2 5 3 
2 5 7 
7 5 7 
143 
. . • 
43 
. 530 
a 
37? 
713 
570 
033 
, 48 
39 
. . a 
5B9 
4 0 7 
5 7 3 
833 
747 
588 
37 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
1 
4 1 3 
. 17? 
489 
147 
18 
1 8 1 6 
105 
7? 
. ? 
4 3 3 
1 
1 
13 8 6 0 
6 311 
7 5 4 , 
4 8 9 , 
3 7 6 5 
1 872 
1 8 1 7 
. 777 
29 
2 
9 
. 11 
15 
2 6 7 6 
2 0 , 
. 7 
2 
2 , 6 1 
50 
2 , 1 1 
2 , 0 3 
2 6 , 2 
7 
7 
• 
235 
51 
, 0 7 5 
. 3 157 
99 
4 
14 
6 
4 112 
2 886 
1 8 2 7 
1 123 
, 4 1 
71 
23 6 0 6 
12 5 1 , 
11 087 
7 1 , 6 
4 2 3 9 
3 8 , 1 
1 123 
• 
1 2 4 6 
11 
8 6 6 1 
a 
8 „ 8 
2 2 6 413 
1 4 , 554 
205 4 3 4 
6 0 840 
7 5 4 , 
170 
a 
3 4 3 4 
110 
183 
52 519 
7 2 5 261 
18 , 1 5 
7 0 6 3 4 6 
702 5 , 2 
4 3 6 , 0 6 
3 754 
S . NON COUCHES 
D. DRUCKPAPIER , NICHT GESTRICHEN 
79 
3 
30 
4 
10 
11 
2? 
8 
a 
154 
738 
109 
979 
37 
336 
842 
064 
« 67 
503 
30 
131 
' 
15 
51 
13 
9 
1? 
14 
27 
5 
4 0 9 
a 
0 7 6 
01? 
7 5 3 
738 
679 
765 
548 
a 
111 
4 1 3 
a 
1 
* 
5 
73 
78 
6 
7 
7 0 
13 
6 3 1 
4 3 4 
. 347 
5 97 
6 1 1 
504 
809 
6 1 1 
17 
8 
9 34 
, 51 
* 
IB 124 
54 7 1 , 
17 7 0 3 
a 
25 , 6 3 
8 5 6 , 
38 2 , 7 
2 1 7 7 0 
135 2 4 5 
1 5 7 6 
2 1 5 75 506 
2 1 
2 0 7 
2 2 6 , 
Italia 
1 
93 
1 
10 
88 
. 14 
. 9 
9 
9 
2 
3B3 
. • 
1 752 
83 5 
9 1 7 
7 7 9 
283 
21 
1 
, 117 
9 
. . 15 
. 
1 872 
521 
1 
. 1 0 
2 4 3 4 
24 
2 4 0 , 
2 4 0 , 
1 874 
1 
. • 
8 
. . 6 
. 4 1 
a 
4 
. 4 
. . . . 5 
67 
14 
53 
53 
48 
. . • 
1 
6 
. . . 4 2 4 
4 4 , 3 
3 2 2 5 
. . . . . ­1 0 0 0 
56 
, 2 0 5 
7 
, 1 , 8 
, 1 , 8 
4 , 1 7 
• 
9 9 9 
80 
, 551 
. 2 
634 
592 
421 
, oil . a 
318 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
302 .CAMEROUN 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
5 0 0 EQUATEUR 
7 2 0 CHINE R.P 
732 JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
7 4 0 HONG KONG 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 .ALGERIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
032 FINLANDE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
062 TCHECOSL 
0 6 6 ROUMANIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
032 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
WERTE 
EWG­CEE 
5 1 1 
3 2 1 
137 
69 
144 
63 
40 
172 
4 9 0 
778 
17 
4 1 
1 0 2 8 
16 
17 
18 1 5 , 
1 1 4 2 7 
6 7 3 1 
5 , 5 9 
3 1 8 8 
2 7 1 
173 
9 
5 0 0 
159 
74 
45 
167 
l f 
, 5 , 7 4 2 
2 4 1 0 
3 6 6 
331 
2? 
13 4 2 7 
4 1 4 
13 0 1 4 
12 2 8 7 
, 6 5 1 
716 
3 3 1 
10 
3 84 
108 
2 2 1 1 
4 2 8 
1 2 2 0 
6 0 0 
17 
31 
2 1 
3 1 0 3 
1 , 3 , 
6 2 5 
354 
302 
748 
1 1 6 0 , 
4 3 5 2 
7 2 5 7 
5 , 6 8 
3 7 7 6 
1 2 8 0 
3 5 4 
9 
17? 
7 3 8 
1 6 5 5 
2 5 6 1 
1 3 3 0 
4 0 4 3 6 
38 8 1 7 
48 6 0 1 
9 0 6 1 
, 7 5 
356 
770 
899 
14 
3 7 0 
9 „ 2 
1 5 6 7 3 , 
6 4 7 5 
1 4 , 7 6 3 
1 4 8 2 6 8 
68 3 3 2 
1 4 9 5 
11 143 
19 716 
17 4 0 7 
16 4 0 2 
8 3 4 2 
4 7 7 0 
10 6 9 5 
8 6 3 7 
2 9 , 2 8 
2 9 3 
2 6 5 
2 1 561 
12 
120 
4 4 8 
France 
6 
3 
7 
4 
1 
6 
6 
5 
4 
1 
1 
1 
1 
3 
7 
6 
70 
3 
17 
17 
10 
5 
1 
5 
1 
1 
1 
3 
1 
5 0 6 
37 
77 
. 39 
. . . 30 3 
186 
1? 
6 
190 
1 
? 
139 
960 
1 7 , 
0 7 1 
719 
35 
a 
9 
73 
. . . 52 
10 4 
7 7 8 
6 0 ? 
363 
319 
5 
6 5 4 
6? 
59? 
889 
78? 
7 0 1 
319 
1 
. 6 
? 
66 
6 1 
4 9 
3 
1 0 
. 6 3 9 
53? 
166 
?0 
9 
6 
568 
135 
433 
239 
7 0 1 
194 
70 
■ 
. 7 7 7 
4 5 9 
835 
. 7 7 1 
0 3 8 
1 6 9 
73 
a 
. a 
1? 
1 
193 
603 
B30 
0?1 
8 0 9 
796 
83? 
13 
0 4 7 
171 
903 
7 30 
7? 
560 
6 9 9 
330 
106 
73? 
7 
38 
1000 DOLLARS 
Belg 
? 
? 
1 
1 
? 
3 
10 
9 
θ 
4 
1 
4 
10 
3 
3 
1 
? 
4 
1 
­Lux. 
2 
6 
75 
7 
13 
. 3 
. 11 
. . . 39 
? 
• 
3 3 3 
0 6 9 
7 6 4 
? 1 1 
151 
5 
. . 48 
86 
, 77 
4 1 
. 74 
517 
153 
. . • 
3 54 
1 5 4 
7 0 1 
6 9 5 
5 4 1 
a 
. 5 
90 
. 716 
103 
43 
59 
3 
. . 5 3 9 
96 
. , . 23 
181 
4 5 2 
779 
770 
6 0 1 
. . 9 
4 
a 
10 
6 6 9 
a 
7?5 
6 7 7 
733 
4 7 0 
. 33? 
716 
4 9 0 
. . 739 
6 6 6 
683 
987 
9 4 3 
97? 
0 39 
4 7 3 
3 1 5 
91 
175 
9 4 4 
7 4 9 
167 
94 
? 3 7 
. * 
Nederland 
3 
? 
1 
B Z T ­
B Z T ­
1 
1 
1 
B Z T ­
4 
7 
10 
1 
73 
73 
73 
1? 
. 35 
ac 17 
7 1 
36 
78 
1 
44 
4 
. 30 
160 
1? 
1? 
783 
7 4 9 
0 3 4 
783 
5 7 5 
30 
1 
. 220 
NDB 
14 
23 
. 4 0 
. 
472g 
20 . . 4 
602 
78 
5 2 4 
5 2 4 
4 9 9 
a 
. • 
NDB 
39 
74 
. 2 4 6 
4 
1 7 0 
4 
5 
, 5 1 7 
39 3 
. , 15 
4 7 0 
363 
107 
107 
6 9 6 
. . • 
10 Β 
a 
ä 
77 
2 1 3 
8 2 6 
0 6 1 
250 
3 
4 
, . 3 0 7 
750 
8 4 
6 6 6 
6 5 8 
2 9 0 
6 
Deutschland 
(BR) 
1 
186 
. 4 1 
47 
27 
3 
1 7 1 
112 
3 3 
. 3 
2 8 2 
1 
3 
4 6 4 0 
2 1 0 , 
2 5 3 1 
2 2 2 3 
1 5 6 4 
1 8 7 
1 7 1 
. 1 2 1 
4 5 . 0 3 
4 3 
1 
17 
è 4 6 
3 6 6 8 
4 3 5 
, 12 
4 
4 2 5 , 
6 , 
4 1 , 0 
4 178 
3 7 3 8 
12 
1? 
4 5 . 0 4 
? 4 5 
28 
1 „ 3 
1 112 
2 0 7 
7 
14 
2 1 
1 4 0 5 
, 1 8 
4 5 9 
3 3 4 
2 9 3 
199 
7 2 4 0 
3 3 7 8 
3 8 6 2 2 7 7 6 
1 6 5 8 
1 0 8 6 
3 3 4 
4 8 . 0 1 A 
1 6 6 
? 
1 1 8 6 
1 33Ò 
30 6 6 6 
20 4 7 7 
28 6 6 3 
8 3 6 8 
, 7 5 
71 
3 9 7 
13 
28 
7 3 3 8 
„ 6 4 , 
2 6 8 4 
, 6 , 6 5 
, 6 5 3 0 
59 5 2 6 
4 3 5 
3 Z T ­ N 0 B 4 8 . 0 1 B 
1 
4 
7 
1 
1 
? 
? 
4 9 4 
9 8 0 
005 
173 
2 2 7 
0 3 1 
309 
996 
3 
10 
7 4 0 
16 
4 , 7 6 
, 151 
5 3 4 8 
6 8 4 8 
1 345 
5 , 5 2 
3 2 8 8 
1 , 3 5 4 
7 9 0 
51 
16 1 9 1 
5 
66 
380 
VALEUR 
lulla 
2 
57 
. 4 
24 
. 6 
. 7 0 
5 
5 
2 
357 
a 
• 
1 2 6 4 
540 
7 2 3 
671 
229 
14 
1 
. 38 
16 
. 1 
34 
. 1 
7 8 1 2C0 
3 
a 
9 
1 0 5 8 
51 
1 0 0 7 
I 0 0 1 
7 , 1 
3 
4 
10 
, . 13 
1 1 5 
2 
3 
. . . 5 
150 
24 
126 
126 
120 
. . 
2 
1 
. . 6 1 
6 5 0 
4 7 5 
a 
a 
. . a 1 4 , 
5 
1 3 4 4 
3 
1 3 4 1 
1 3 4 1 
7 1 2 
2 5 0 
3 8 
1 7 9 
i 2 0 8 
, 2 
61 
5 
111 
6B 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
178 
Januar­Dezember — 1969 —■ 
Schlüssel 
Code 
05 6 
0 6 2 
0 6 4 0 6 6 
2 0 8 
4 0 0 
4 0 4 732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
002 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 0 3 0 
032 
034 0 3 6 
0 3 8 
042 
0 4 8 0 5 8 
4 0 0 
4 0 4 
732 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 2 8 030 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 0 3 6 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 5 6 
05 6 0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 3 7 8 
4 0 0 
4 0 4 
512 6 0 0 
7 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 3 6 
03 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
005 
0 2 2 0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
C34 
0 3 6 0 3 6 
042 
0 4 6 050 
056 
0 5 8 060 
0 6 2 
MENGEN 
EWG­CEE 
4 9 , 3 
8 7 8 0 
82 7 835 
4 , 3 4 
2 2 3 1 
3 0 2 1 8 „ 
816 3 5 , 
3 2 3 875 
4 , 2 4 8 3 
4 6 5 7 2 5 
2 5 0 7 0 , 4 „ 7 
4 9 3 4 
2 1 7 6 2 
Janvier­Décembre 
France 
2 
4 
178 
67 
6 0 
53 
30 4 
4 
? 
a 
0 3 1 
. 140 
5 3 7 
46 
?14 
• 0 1 0 
9 8 0 
03 0 
771 
814 589 
5 3 7 
171 
6 4 1 . 2 2 AUT . P A P . 
AND. 
52 8 1 3 
73 8 8 9 84 6 8 9 
, 6 8 1 0 
32 3 5 3 
2 836 
227 7 4 6 5 
6 2 4 4 
113 112 
5 2 7 4 
1 7 1 6 
, 8 33 
4 , 8 , 
2 3 2 
102 
3 6 , „ 4 
3 4 0 5 5 3 2 , 4 4 0 
2 , 4 0 7 
16 0 2 5 
33 
14 16 
73 
9 
3 
1 
? 
7? 
6 4 
8 
8 
Belg 
4 
1 
156 
79 
77 
7 1 
4? 
5 
I E C , 
JRUCKPAPI 
723 7 1 0 
853 
751 
140 
?? 457 
00 5 
. ? 
? 6 9 
435 
, , 990 
. 9
36 3 
0 3 7 
3 7 6 
376 
886 
• 
?5 
?? 
9 
2 
1 
62 
57 
5 
5 
3 
TONNE 
­Lux. 
5 5 0 
184 
. 115 
6 9 
4 1 6 
7 4 8 
• 7 9 4 
700 
095 
137 
9 7 6 69 
6 9 
889 
Nederjand 
1 
? 
11? 
58 
54 
5? 
2a 
? 
4 4 3 
531 
4 1 163 
2 3 0 
132 
47? 
• 67 5 
0 5 9 
5 6 6 
146 
9 7 7 ? 4 0 
?3C 
180 
I I 
QUANT/TÉ 
Deutschland 
(BR) 
4 
7 
41? 
116 
7 9 6 
7 8 4 
145 
11 
. 034 
41 417 
98 
123 
135 Β 94 
9 5 7 
507 
4 4 9 
828 
9 56 99 
98 
522 
PR IMPRESS. COUCHES ER , 
915 
. 43? 
0 4 5 
298 
4 8 8 
102 167 
69 
59 ?3 
8 2 2 
. . 12
193 
2 3 2 
• 8 7 6 
6 9 0 
1 8 5 
174 
6 7 9 
12 
GEST 
1 
32 
57 
2 
1 
96 
93 
3 
3 
1 
1ICHEN 
a i 4 
7 30 
. 4 5 4 
7 0 7 
7 0 1 
17 565 
3 3 4 
. . 6 0 9 
1 
. 71
4 7 4 
. 9
9 3 4 
7 0 5 
7 7 9 
7 0 8 
3 9 1 
71 
6 4 1 . 3 0 PAPIER KRAFT ET CARTON KRAF1 
KRAFTPAPIER UNO KRAFTPAPPE 
55 2 4 1 
2 1 203 
83 8 1 4 
16 566 
3 7 3 8 
, 3 8 
25 4 0 4 588 116 
3 2 1 2 1 3 
1 5 8 
6 6 4 16 7 1 7 
4 850 
1 0 6 1 
27 4 4 , 
15 362 
74 2 3 0 
1 , 2 1 
1 4 8 6 12 "4 6 2 0 7 5 7 
66 7 4 0 
42 225 
35 
1 8 8 6 3 6 4 
1 8 0 5 6 2 
1 7 0 5 604 1 6 7 4 120 
6 3 6 846 
3 3 4 
31 3 4 8 
1 
13 
4 
1 
138 
58 
4 
5 
7 
B3 
7 
378 
70 
3 0 8 300 
144 
7 
075 
6 0 6 
40? 
149 
1 9 1 
β60 876 
978 
a 
150 
. 77?
9 8 9 
598 
096 
. . 378 
a 
10 
. 707 
119 
. 22
• 4 7 9 
2 3 3 
2 4 6 738 
801 
22 
4 8 6 
11 
13 
3 
1 62 
34 
31 
1 5 7 
27 
130 129 
63 
0 8 7 
. 0 9 2 
545 
162 
55 
0 9 4 7 3 7 
4 3 0 
45 
75 47? 
. . . 74
33 
a 
166 
. . . 37? 
7 3 9 
a 
. ­977 
885 
0 9 3 8 6 9 
878 
. 723 
" l · 4 0 C.GARE­TTEN­P­APIEIÏ «1 
762 
12 
71 
11 
25 
9 0 4 
8 6 2 
42 
42 38 
6 4 1 . 5 0 A A 
4 , 0 2 , 
55 7 6 8 
1 4 6 9 3 8 8 9 2 7 0 
7 8 1 6 
20 4 1 4 33 , 5 2 
187 4 5 1 
255 6 6 4 
8 1 , 
7 768 33 9 6 0 
1 9 1 
2 3 3 8 1 4 5 3 
2 528 
1 2 3 6 162 
5 8 8 0 
12 
4 2 
. • 55 
54 
1 
1 1 
JT . PAPIÉ . D . MASCn 
70 
16 4 1 
? 
9 5 
49 
7? 
384 
794 175 
317 
713 6 6 4 
187 
642 
16 
757 6 3 7 
47 
1 17 
95 6 
, a 
638 
757 
. 3
. • 768 
765 
3 
3 
• 
1 
6 
7 
6 74 
44 
1 
1 
48 
193 
15 
1 7 7 174 
81 
2 
4 7 0 
4 6 4 
. 4 4 8 
76? 
793 
5 0 7 ? 5 7 
3 1 0 
96 
. 6 7 0 
17 
1? 
7? 
6 5 1 
, . 0 7 9
a 
1B4 
. 3 ? 7 
33 
42 1 
• 164 
593 
5 7 1 5 9 9 
8 4 0 
58 
9 1 4 
V8LÎENA 
I S ET CARTONS 
INENPAPIER U . ­
16 
4 9 16 
7 1 
13 
23 
1 
163 
. 423 67? 
776 
37? 735 
28B 
151 
140 
107 131 
1 
. . 35 
663 130 
3 = 3 
2 
18 
75 
1 
? 4 
14 
7 1 
2 
. . . . ­1 
1 
. . • 
?1 
76 45 
70 
5 
1 
3 
175 
113 
1? 
1? 
9 
38 
13 
54 
? 
16 2 6 1 
161 
11 
5 
7 
1 
10 
307 
37 
931 
109 
6 2 1 8 0 1 
289 
20 
561 
269 318 
. 597 
3 
86 976 
7 4 1 
54 86 
4 , 5 
260 
60 
. 7 77 
. ■ 
7 6 7 
7 4 4 
073 
0 7 3 
6 5 0 
• 
6 1 3 
4 8 6 
9 8 4 
. 165 
3?4 
739 0 4 8 
648 
17 
1 4 4 6Π 716 
513 
. 164 
?98 
4 86 
6 1 4 
174 
143 
. a 
• 177 
749 
9 7 9 851 
9 59 
1 
0 76 
FORMAT 
5 
. . 11 
75 
53 
16 
37 
37 37 
MECANIQUES PAPPE 
0 0 6 
0 9 3 
. 944 
13B 
57 5 415 
2 6 0 
7 3 4 
59 
70 502 
. 5
, 795 
57? 
a 
5 5 , 
26 
12 
77 
4 
7? 
97 
179 
5 74 
2 
146 
0 3 5 
17? 
. 067 
979 6 3 4 
106 
IB? 
58? 
6 8? 910 
141 
4 
. 72B 
. 3?
385 
Italia 
1 
5 
1 
4 
4 
? 
3 
1 
6 
1? 11 
4 
7 
1 
51 
7 1 
3 
16 
1 5 0 
2 2 
275 
7 
2 6 7 2 6 7 
56 
4 
5 
3 5 
13 
4 
1 4 
2 1 
' 
51? 
? 5 
973 
6 7 9 
343 
343 
0 8 6 
a 
. • 
573 
167 2 7 9 
4 5 8 
. 4
. 335 
95 
a 
1 
79 
. 16 
a 
6 0 
. 84
0 5 4 
377 
6 7 7 
6 7 6 
419 
• 
171 
178 
13? 
171 
73 7 0 4 748 
6 4 7 
, 345 94 8 
50 
. 06 3 
76 
4 1 66 
. a 
431 50 
777 
706 
. 7 0? 
35 
5 6 7 
60? 
965 063 
366 
753 
649 
. . 76
. ­77 
76 
1 
1 
• 
717 
276 
549 379 
. 305 4 
6 1 0 
455 
7? 
16? 730 
7 
378 4 3 6 
14 
1 
a 
865 
πρ< j r i 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 5 8 
06? 
064 066 
70B 
4 0 0 
404 73? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
005 
07? 
0?8 0 3 0 
03? 
034 0 36 
0 3 8 
04? 
0 4 8 0 5 8 
4 0 0 
4 0 4 
732 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 6 0 3 0 
032 
034 
0 3 6 0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 3 7 8 
4 0 0 
4 0 4 
512 6 0 0 
7 24 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
loiè 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
002 
0 0 4 
0 3 6 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
001 
002 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0?? 07 8 
030 
03? 
0 3 4 
0 3 6 038 
04? 
C4B 0 5 0 
056 
0 5 3 0 6 0 
06? 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
HONGRIE ROUMANIE 
. A L G E R I E 
ETATSUNIS 
CANADA JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE SUEOE 
FINLANOE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T POLOGNE 
TCHECOSL HONGRIE 
ROUMANIE ZAMBIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
C H I L I CHYPRE 
COREE NRO 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
SUISSE AUTRICHE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV GRECE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T POLOGNE 
TCHECOSL 
WERTE 
EWG­CEE 
1 
1 
1 
155 
77 
83 
78 
4 6 1 
1 
3 
13 
2 1 75 
74 
8 
1 
1 1 
1 
1 
101 
93 
8 
8 
4 
14 
5 
7? 
4 
1 
5 107 
53 
3 
4 
1 
1 
8 9 
9 
3 1 9 
47 
77? 7 6 8 11? 
3 
1 
1 
13 
14 
21 18 
? 
4 4 
76 
33 
2 7 
9 0 4 
501 
17 349 
4 6 6 
579 
6 9 8 71? 
993 
5 1 0 
4 8 5 
716 
731 4 8 6 
4 6 6 
781 
7 8 3 
2 2 9 ?96 
34? 
77 3 
168 
56 9 9 3 
778 
37 60 
4 7 0 
595 
3? 10 
6 5 9 
103 
57 
837 
37? 
465 
4 5 3 
7 3 4 
10 
390 
0 4 7 
776 
354 
0 3 9 
750 166 
510 
4 7 7 
30 
177 0 9 6 
7 7 3 
7 1 7 
7 8 9 
56? 
1? 3? 
33? 
7 0 4 
797 15 
4 4 8 
4 6 4 
10 3? 
10 
974 
106 
8 6 9 859 
0 0 1 
6 1 
9 4 9 
914 
14 
65 
11 
75 
0 5 8 
0 1 1 
47 
47 37 
756 
34? 
4 1 3 149 
518 
775 85? 
9 9 8 
347 
105 
16? 198 
27 
746 573 
1 , 7 
134 25 
90 3 
France 
1 
73 
13 
9 
8 
4 1 
1 
4 5 
6 
? 
70 
18 
1 
1 
3 
1 
23 
9 
17 
1 
55 
5 
49 48 
74 
4 
? 7 
1 
6 
9 
. 2 5 3 
. 27
345 
16 
50 
­
105 
3 5 1 
754 
107 
674 363 
345 
7 84 
57 8 169 
173 
7 8 7 
64 
4 113 
553 
a 
? 
77 
4 9 5 
. . 6 8 1 
a 
5 
6 0 1 
6 0 7 
9 9 4 
9 9 4 
761 
a 
?8Ô 
771 
7 0 1 
319 
59 
183 604 
0 7 6 
. 5? 
760 
195 
9 3 9 
8 4 4 
. a 
8 0 
a 
1 
68? 
190 
3 
• 198 
571 
6 ? 7 6 9 9 
6 5 8 
3 
97 5 
14 
?3 
. ­39 
36 
1 1 1 
. 89 1 
383 945 
515 
6 8 7 91? 
759 
370 
10 
739 159 
10 
? 7? 
. . 13» 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
8 4 5 
776 
. 7? 18 
139 
59 
32 8 , 7 18 7 1 7 
14 181 
13 0 6 4 8 6 „ 
18 18 
1 0 , 8 
5 , 3 5 
. 6 7 1 4
2 7 3 0 
1 4 7 
1 0 1 7 
3 0 48 
14 
U 5 
7 1 1 
. . 3
601 
103 
. 
17 5 7 0 
15 526 2 0 4 4 
2 0 4 0 
1 322 
3 
2 8 6 4 
. 3 0 8 08 3 3 
37 
71 
2 4 1 10 8 4 7 
5 5 8 , 
8 
11 65 
. . ?
6 
. 7 9 
. . 4 4 8 8107 
a . . 
28 2 4 8 
6 814 
2 1 4 3 4 
2 1 3 , 7 
11 212 
38 
9 0 9 
4 
. ­9 7 4 
970 
4 
4 
3 124 
6 332 
2 8 5 3 1 3 , 
1 0 0 , 3 1 6 
1 6 0 5 
3 6 9 1 
1? 
41 ?76 
a 
. . 6
114 
73 71 
Nederland 
73 
13 
9 
8 
5 
BZT­
9 
13 
75 
74 
B Z T ­
1 
1 
. ? 6 
6 
3? 
3 
78 78 
14 
5< 
781 
7 
71 71 
44 
Deutschland 
(BR) 
1 
579 
0 5 ­
6 5 ; 
4 0 Í 
9 5 ( 
37C 7 . 
71 
3 7 Í 
MOB 
49Γ 
41É 
9?ί 
6 6 ' 
8¡ 
6 1 6 j 
? 9 : 
a . 14« 
7 
14C 
4 
334 
501 
8 3 ' 
8 ? ' 
3 8 ' 
1 
MOD 
36» 
50« 
864 
bl 
54 
79 f 962 
89« 
14 
, 136 
3 4 
12 
66 
a 
. 174 
164 
950 
! 10 
. 
544 
790 
76C 
343 471 
13 
404 
BZT­NOB 
BZT­NDB 
4 
4 
? 
? 
614 
745 
a 662 
41? 
74» 866 
749 
617 
9 
33 773 
. 1
64 
70 
9 1 
75 26 
4 9 
47 
27 
2 
736 
10 
273 
1? 60 
10 ?05 
5 7 5 373 
75? 197 
17? 
3? 3? 
073 
4 8 . 0 7 4 
6 
6 13 
5 
1 
35 
31 3 
3 
2 
4?4 
9 ? 3 335 
174 
17 
39B 
76 53 
9 5 7 
100 
77 
1 7 6 
i 
0 9 2 
806 
? 8 6 
?86 
6 4 0 
4 8 . 0 1 C 
, 3 
15 
3 46 
28 
2 
1 
43 
5 
1 6 1 
28 
132 
1 2 , 51 
2 
8 4 9 
7 1 8 
0 3 5 
6 ? 0 
7? 
4 0 6 7 7 8 
4 4 7 
3 
53 703 
? 18 
90 3 
6 4 1 
?3 
49 
?04 
671 
366 
0 8 4 
. , ­0 9 6 
777 
373 6 8 5 
9 6 6 
_ 46B 
4 11.011) 
4 8 . O I E 
7 
3 
12 
1 1 3 
14 
17 
1 5 
6 
. . 
76 
4 9 
13 36 
36 36 
4 7 6 
565 
764 
45? 
0 4 3 
754 
9 6 9 
349 
71 
51? 161 
1 7 
61 
3 , 5 
Tab. 2 
VALEUR 
lulla 
1 
1 
3 
? 
1 
a 3 
? 
71 3 
4? 
? 4 0 40 
9 
1 
1 
? 
1 
. , , a 
3 2 0 
7 
3 5 9 4 6 7 
892 892 
4 1 6 
. . 
, 3 2 362 
78 
5 6 1 
> 
ii 
26 
10 
112 
4? 
240 , 3 2 
308 
308 
123 
3 0 , 
44 
3 , 0 4 6 6 
a 
44 
3 , 869 
366 
676î β 
. 4 3 5 
, 69 
. . fl , 6 2 0 7 8 
, 2910 
884 2 0 9 
tu 6 , 4 
45 
94 
. 3fl 
• 45 
39 
6 
6 
840 641 
434 689 
. 2 3 | 
716 
825 
3 
2 87 804 
245 
521 
? 
, . ?08 
(·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Glissement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
064 
70 8 
400 
404 
770 
732 
ms 1011 
1070 
1071 
1030 
103? 
1040 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02 6 
0 3 0 
0 3 2 
034 
0 3 6 
03 8 
040 
0 4 2 
048 
0 5 0 
0 5 6 
060 
0 6 2 
066 
390 
4 0 0 
404 
508 
, 5 8 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 1030 
1040 
C S I 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
732 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
CST 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
004 
0 0 5 
022 
026 
0 3 0 
032 
0 3 6 
0 3 8 
050 
0 5 8 
062 
400 
732 
1000 
1010 1011 
1020 
1071 
1 0 3 0 
1031 
1040 
CST 
0 0 1 
0 0 2 003 004 
005 
0 2 2 0 2 8 
030 
032 
034 
0 3 6 
0 3 8 
058 
400 
732 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1040 
MENGEN 
EWG­CEE 
283 
865 
ZZ 768 
2 4 3 0 4 
23? 
7 4 9 
552 , 6 , 
3 5 0 8 3 , 
6 0 2 126 
5 , 0 638 
284 365 
, 4 6 
865 
1 0 3 1 , 
Janvier­Décembre 
France 
1 16 
740 
B? 
157 
155 
65 
1 
6 4 1 . 6 0 PLAOU 
HC 
64 4 7 8 
33 8 0 0 
16 4 8 , 
25 5 6 3 
4 4 4 , 
1 4 1 
4 5 1 7 
1 3 7 864 
4 1 2 4 1 
45 
1 7 3 5 
2 , 732 
1 3 6 0 
1 2 2 7 
5 6 86 
l 4 7 , 
4 5 7 6 
14 1 0 6 
5 1 7 4 
10 864 
7 2 6 0 
7 2 7 6 
353 
3 5 8 5 
19 
4 2 3 1 4 , 
1 4 4 7 7 6 
2 7 8 3 7 3 
2 3 , , 2 6 
175 3 , 5 
3 5 , 1 
34 836 
6 4 1 . 7 0 PA 
Bl 
37 
19 
ii 
121 
84 
37 
37 
11 
6 4 1 . 9 1 PA 
. 11? 149 
, 7 2 
. 3
174 
6 1 , 
504 
525 
494 
31? 
31? 
644 
TONNE 
Belg.­Lux. 
4 
140 
8? 
57 
56 
73 
1 
5 5 1 
4 6 3 
134 
50 
4 0 
6 1 0 
683 
, 2 6 114 
3 2 1 
553 
553 
760 
ES POUR CONSTR 
1LZFASERPLATTEN UN 
5 
13 
4 
1 
1 
4 
? 
19 
70 
13 
13 
5 
3 
Iif 
P / 
a 
343 
635 
359 
9 9 7 
1 
156 
344 
879 
. 21R 
4 9 4 
17 
. 111 
. 371
813 
0 7 5 
5 7 9 
730 
9 4 9 
. 644 
• 
068 
il! 84B 
??9 
644 
743 
CART, ïNPAPl 
3 
1 
3 
1? 
4 
8 
β 
4 
CART. 
11 
4 
7 
9 
1 
3 
1 
3 
? 
4 7 
73 
74 
16 
10 
? 
6 
FO ER 
6 7 7 
. 178 
7 4 0 
97 
6 
14 
559 
5 4 9 
, ill 
i a 
4? 
6 1 3 
171 
968 
33? 
5 53 
?70 
7 6 5 
7 1 4 
19 
4 9 6 
147 
3 54 
0 0 0 
3 7 1 
? 1 4 
170 
Nederland 
94 
4 7 
4 7 
45 
73 
? 
a 4 1 4 
. 18? 
• 
8 2 6 
182 
643 
4 8 6 
8 34 
4 9 
. 103 
JCTIONS 
I I 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
15 
8 
4 7 7 
119 
308 
30 5 
151 
3 
3 BAUPLATTEN 
76 
19 
4 
? 
65 
?8 
1 
3 
5 
? 
1 
1 
1 6 6 
50 
115 
101 
70 
13 
6 9 3 
?04 
190 
7 1 8 
109 
733 
3 8 7 
7 3 1 
9 
64 
978 
9 60 
? 
. 
64? 
9 9 1 
140 
4 9 4 
756 
6 0 3 
86 
555 
• 
103 
305 
799 
94 6 
760 
6 5 9 
797 
7? 
9 
11 
3 
2 
58 
10 
10 
1 
3 
1 
3 
7 
147 
4 7 
100 
69 
71 
11 
283 
. 4 , 5 
161 
206 
975 
440 
535 
0 85 
893 
7 1 
. 477 
9 9 1 
167 
776 
. 137 
75 
065 
4 7 1 
131 
36 
358 
6 3 6 
363 
774 
885 
4 3 7 
1?3 
9 6 1 
3 0 9 
771 
395 
. 17? 
694 
0 2 0 
8 74 
2 50 
9 55 
174 
4 5 0 
wat,mkkhUtuiLLE 
35 
? 
. ­
4 1 
37 
5 
5 
5 
PARCHEMINE 
. 14 
. ­
15 
14 
. . • 
2 
. il 
53 
29 
74 
74 
? 
I M I T A T I O N S 
PERGAMENTPAPIER > ­PAPPE . USW. 
4 1 , 3 
4 5 2 1 
7 7 3 3 
7 0 4 4 
6 , 0 , 
1 0 0 , 
2 4 84 
5 4 3 8 
2 8 4 0 
107 
4 0 2 8 
6 4 
1 2 2 , 
1 140 
1 7 , 
57 
48 „ 1 
30 3 , 8 18 5 , 3 
16 222 
13 0 7 , 
. , 2 3 7 1 
6 4 1 . , 2 PA 
PA 
l 537 
8 538 
63 8 2 1 
7 6 7 7 
63 
197 
4 2 5 
2 1 , 4 
7 2 1 6 
50 
3 0 6 1 0 1 1 
2 5 5 
1 5 8 , 
4 2 
, 4 , 4 0 
81 6 3 5 
13 3 0 8 
13 0 3 5 
4 185 
2 72 
1 
? 
1 
1 
10 
6 
i 
1 
? 
'1ER 
4 
9 
7 
1 
ia 
16 
? 
2 
1 
a 
900 
119 
918 
6B1 
15 
773 
163 
3B1 
a 
10 
30 
. 741
7 
• 183 
613 
6 7 0 
130 
9 1 1 
. . 741 
1 
1 
3 
3 
CARTONS ί 
U. PAPPE 
a 
7?7 
361 
5 1 1 
70 
, 4B 
356 
717 
. 11 
. a 
15 
• 
777 
670 
157 
145 
414 
11 
26 
1 
79 
73 
7 9 3 
. 100 
7 9 1 
60 
31 
44 
63 
170 
76 
3 
. 40 
. 9 
• 
6 3 0 
?44 
366 
3 4 6 
167 
a 
. 40 
1 
? 
4 
3 
1 
15 
8 
6 
4 
4 
1 
IMPLEMENT 
4 9 1 
0 0 1 
6 3 ? 
63B 
708 
??7 
0 9 5 
53 
51 
778 
. 1 8 9 
395 
73 
11 
310 
76? 
5 4 6 
961 
87? 
. . 586
1 
4 
4 
2 
3 
18 
10 
7 
7 
4 
COLLES 
. ZUSAMMENGEKLEB1 
53? 
, 1B8 
971 
19 
. 37
110 
573 
. 3 
6 
173 
36 
4? 
644 
710 
934 
806 
157 
176 
? 
? 
6 
5 
1 
63 
417 
a 
6 7 1 
6 
143 
. 151 
5 5 7 
5 
. 76 
137 
31 
• 
146 
10? 
045 
913 
325 
13? 
1 
22 
5 
1 
32 
24 
8 
1 
373 
6 1 6 
4 6 1 
. 530 
150 
4 6 7 
903 
735 
13 
7 8 5 
14 
. 504 
78 
46 
6 4 4 
979 
666 
161 
B18 
. . 5 0 4
155 
743 
6 60 
. 18
1 
3 4 0 
4 7 0 
733 
45 
77 
979 
. 495 
-
868 
7 75 
594 
5 9 1 
6 67 
3 
Italia 
4 9 
18 
30 
78 
19 
1 
3 
1 
15 
1 
? ? 
3 
í98 
17 
1 
5 
7 
6 
. 
a 
54 7 
37 
. • 
4 3 4 
, 1 5 
518 
62 8 
8 2 3 
11 
. B80 
117 
86 
274 
103 
. 0 5 8 
969 
. 6 9 0 
. . 3
30 
700 
59 
. a 
• 
588 
4 7 6 
11? 
880 
130 
733 
36 
4 
53 
703 
a 
105 
73 
714 
17 
? 
. . . 67 
-
719 
795 
474 
4 7 4 
361 
. . • 
787 
156 
4 1 ? 
57? 
. 53 
a 
106 
138 
. 765 
. . 1? 
-
505 
978 
578 
5 7 8 
4 7 7 
. 
m p o r i 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 6 4 HONGRIE 
208 . A L G E R I E 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
7 2 0 CHINE R.P 
732 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
003 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 6 ROUMANIE 
3 , 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
5 0 8 BRESIL 
, 5 8 NON SPEC 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
003 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANOE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 5 0 GRECE 
0 5 8 A L L . M . E S T 
062 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 5 8 A L L . M . E S T 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
WERTE 
EWG-CEE 
22 
2 4 5 
7 , 8 , 
2 3 5 4 
56 
4 0 9 
164 2 6 8 
7 0 1 7 7 
, 4 0 , 1 
92 4 3 7 
4 7 0 4 1 
260 
2 4 5 
1 3 8 7 
5 7 4 4 
3 343 
l , 3 0 
4 7 5 5 
7 5 , 
26 
3 9 1 
13 3 3 4 
4 183 
12 
193 
3 2 , 7 
83 
78 
4 2 8 
130 
7 72 
8 1 1 
280 
6 9 7 
8 6 8 
2 4 6 0 
, 5 
8 5 8 
13 
4 5 0 6 0 
16 533 
2 8 52B 
25 5 8 8 
17 3 3 7 
8 5 8 
2 0 6 8 
? 4 
71 
79 
96 
166 
74 
1 1 1 
1 1 1 
11 
2 1 3 7 
1 8 2 7 
2 5 5 1 
4 6 7 1 
2 4 7 3 
9 7 1 
7 3 4 
1 5 , 0 
7 6 , 
122 
1 3 6 , 
26 
733 
7 6 1 
140 
19 
19 , 5 6 
13 6 6 0 
6 2 „ 
5 7 4 8 
4 7 , 2 
2 
1 
648 
3 7 3 
2 , 1 1 
7 2 2 8 
2 4 1 1 
50 
4 5 
106 
5 5 8 
1 4 3 8 
11 
130 
311 
53 
303 
19 
15 , 7 7 
12 , 7 4 
3 0 0 3 
2 , 4 6 
1 1 8 1 
56 
France 
1 
36 
15 
21 
20 
9 
? 
1 
6 
3 
? 
? 
3 
? 
1 
1 
1 
1 
3 
3 
. 
99 
596 
5 5 1 
. 14 
9 0 8 
7 3 4 
174 
659 
3 1 7 
99 
9 9 
?10 
a 
6 4 6 
76 
? 7 4 
7 9 9 
1 
11 
758 
133 
. 74 
55 
? 
. 11 
21 
113 
67 
31 
570 
0 4 1 
. 10 7
• 
197 
797 
8 9 6 
556 
8 5 1 
107 
?33 
. 9 
1 
70 
36 
10 
76 
76 
5 
7 0 5 
7 4 4 
695 
5 6 1 
30 
514 
3 4 1 
113 
1 
4 
1? 
. 60 
9 
-
790 
70 5 
0 8 6 
0 7 5 
890 
1 
1 
6 0 
708 
014 
831 
?3 
1 
11 
3 7 0 
13? 
. 18 
. 17 
• 
576 
0 7 6 
5 0 0 
49 8 
3 4 9 
? 
1000 DOLLARS 
Belg.-Lux. 
146 
1 88B 
15 
17 
53 
2 1 , 2 7 
12 4 4 7 
, 4 7 , 
, 107 
3 4 5 , 
146 
146 
2 2 6 
1 1 2 4 
. 6 2 4 
1 5 2 7 
36 
3 
2 
1 5 4 4 
3 7 2 
. 6
199 
. . . 1
33 
1 8 4 
5 4 
92 
87 
1 0 5 0 
67 
6 7 4 
13 
7 6 , 6 
3 312 
4 3 8 4 
3 3 3 1 
1 7 5 4 
6 7 4 
366 
15 
4 
. • 
23 
19 
4 
4 
3 
7 2 1 
. 3 2 5 
5 3 1 
26 
37 
15 
20 
50 
32 
3 
. 10
14 
-
1 782 
1 6 0 3 
180 
169 
105 
a 
. 10 
173 
2 ,50 
5 5 6 
14 
1 
11 
24 
112 
. 3 
2 
76 
15 
19 
3 9 4 7 
3 733 
2 1 4 
187 
41 
27 
Nederland 
18 
10 
7 
7 
4 
B 2 T -
2 
1 
6 
2 
15 
4 
10 
9 
6 
B Z T -
. 
155 
. 4 4 
• 
365 
6 3 3 
733 
4 5 4 
685 
10 
. 7 6 9 
NDB 
0 5 6 
786 
. 9 1 0 
1 1 8 
16 
2 0 3 
138 
810 
3 
6 
170 
56 
a 
, 7 1 8 
3 3 0 
106 
87 
7 3 5 
228 
28 
63 
• 
5 8 0 
8 7 0 
710 
9 0 4 
5 9 3 
63 
742 
Wo 
7 
. « 
8 
7 
. . • 
Deutschland 
(BR) 
22 
, 5 0 9 6
7 6 4 
. 3 4 1
75 3 5 2 
24 7 5 9 
50 5 , 3 
5 0 1 1 7 
26 5 3 0 
4 
. 4 7 2 
4 8 . 0 , 
2 2 1 5 
8 , 6 
1 2 3 0 
. 306 
6 
175 
4 8 6 1 
8 6 7 
9 
3 1 
1 0 0 6 
25 
78 
2B3 
1 2 9 
184 
51 
4 7 3 
26 
99 
. 14 
12 , 6 7 
4 6 4 7 
8 3 2 0 
7 5 , 5 
6 1 1 3 
1 4 
7 1 1 
* 8 . 0 2 
9 
. 28 
78 
117 
37 
80 
80 
2 
BZT-NDB 4 8 . 0 3 
2 
6 
4 
2 
2 
1 
5 5 1 
8 5 1 
805 
223 
6 2 9 
7 0 
9 0 4 
21 
56 
2 8 6 
. 2 7 3 
90 
46 
3 
8 2 1 
4 3 1 
3 9 1 
0 2 4 
9 5 3 
1 
366 
7 9 9 
2 6 , 
1 4 0 0 
1 6 6 3 
162 
1 2 8 
256 
5 8 4 
17 
1 0 7 5 
14 
. 111 
31 
16 
6 5 2 5 
4 1 3 1 
2 3 , 4 
2 2 8 3 
1 6 3 8 
. 111 
SZT-NDB 4 8 . 0 4 
? 
1 
18 
90? 
8 1 4 
? 
35 
7Ö 
115 
1 
6 
77 
18 
0 1 0 
7 3 7 
773 
7 4 5 
112 
27 
55 
7 3 3 
2 6 2 , 
l ï 
84 
1 1 8 
1 0 4 0 
10 
10 
303 
2 5 0 
-
5 2 4 3 
3 42 8 
1 815 
1 615 
5 2 5 
Tab. 2 
VALEUR 
lulla 
. 
, 2 5 4 
4 
. 1 
11 7 1 6 
6 6 0 4 
5 112 
4 9 0 0 
3 0 5 0 
1 
a 
2 1 0 
3 4 , 
13 
. 44
. . . 33 
1 
a 
1 2 6 
1 867 
. 1 3 4 
a 
. . 2
14 
42 
a 
. • 
2 6 2 5 
4 0 7 
2 218 
2 2 0 2 
2 0 2 6 
16 
i . -
2 
1 
1 
1 
1 
66 
2 
82 
6 4 0 
113 
7 
69 
1 
16 
1 
. . 40 
. 
1 0 3 8 
7 , 0 
246 
2 4 7 
2 0 6 
. 1 
1 2 7 
66 
595 
2 1 0 
28 
26 
3 , 
. „ . 8 
1 2 0 1 
1 0 0 0 
2 0 1 
2 0 1 
154 
(*} Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes por produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume 
180 
Januar­Dezember — 1969 — 
Schlüssel 
Code 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 2 
2 0 4 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 2 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
MENGEN 
EWG­CEE 
Janvier­Décembre 
France 
6 4 1 . 9 3 PAP / 
PAPIEf 
9 1 6 
19 0 3 , 
11 8 3 , 
9 231 
1 0 9 5 
5 3 , 
1 560 
15 8 6 7 
3 2 8 3 
4 3 0 
5 6 2 
7 8 4 
2 90 
6 9 
7 1 8 
4 0 ? 
1 3 9 
66 862 
42 1 2 1 
2 4 7 4 0 
24 1 , 8 
l , 7 6 0 
1 3 , 
4 0 4 
9 
1 
5 
1 9 
1 6 
2 
? 
1 
6 4 1 . , 4 PAP / 
CART. 
Belg 
TONNE 
.­Lux. Nederjand 
I I 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
S I M P L . ONDULES ETC 
/ PAPPE 
5 7 6 
0 8 3 
3 1 ? 
9 7 4 
4 5 
5 8 9 
9 3 7 
3 3 6 
4 
3 3 1 
, . 1 0 5 
3 9 0 
1 3 9 
6 5 3 
9 4 5 
9 0 B 
7 6 9 
9 0 5 
1 3 9 
CART 
? 
5 
4 
1 
1 
1 
, GEMELLI 
3 3 8 
9 4 6 
8 7 0 
5 4 
1 0 4 
7 7 0 
7 7 3 
7 5 6 
a 
7 0 
4 0 
. 4a 3 
. 
6 7 3 
7 0 9 
4 1 4 
3 6 7 
1 0 7 
4 8 
7 
? 
5 
1 6 
1 0 
6 
6 
5 
, GEKREPPT 
6 0 
9 5 7 
4 5 Õ 
3 0 
717 
150 
5 5 0 
1 7 
, 4 
1 4 
¿ 9 0 
7 1 
1 4 1 
­
9 4 7 
4 9 7 
4 5 0 
0 9 4 
9 3 5 
a 
3 5 6 
1 
7 
8 
? 
7 2 
9 
1 2 
1 2 
9 
S I M P L . REGLES ETC 
PAPIER / PAPPE 
9 
5 0 
5 
1 6 
4 
9 9 
6 3 
3 8 
3 6 
3 0 
1 
6 4 1 . 9 5 Pj 
16 6 0 7 
4 2 748 
27 6 5 2 
5 1 2 2 6 
11 147 
8 7 9 , 
11 182 
54 , 2 , 
6 0 175 
6 6 3 
2 542 
6 1 4 7 
! 16 
3 1 4 
2 9 9 
1 3 5 
1 4 2 
28 3 , 1 
4 0 2 
1 1 2 
3 2 3 7 7 3 
1 4 , 3 8 0 
1 7 4 394 
173 7 9 1 
84 2 6 3 
1 4 9 
2 
1 
4 6 1 
6 4 1 . 9 6 PL 
Ρ / 
Ρ / 
θ 
7 
7 0 
7 
? 
6 
1 6 
1 8 
a 
9 8 
4 4 
5 4 
5 3 
7 6 
7 
? 
5 
3 
1 9 
Β 
1 1 
1 1 
7 
CART 
PAPP. 
9 4 3 
2 7 6 
7 0 4 
8 4 3 
6 1 0 
7 3 5 
7 6 1 
9 1 7 
B5 
4 9 6 
5 7 0 
3 5 
. 1 7 4 
1 4 ? 
6 5 5 
4 6 
3 4 
8 8 1 
7 1 6 
1 6 5 
8 9 6 
7 1 0 
1 4 ? 
. 1 
1 ? 6 
AGUES F i l 
, L I N I I E R I , 
4 
6 
? 
1 6 
1 2 
5 
3 
3 
1 
1 
7 ? 
3 
7 6 
7 3 
4 
4 
3 
COUCHES ETC , SF GESTRICH , USH. 
4 
6 
8 
2 
4 
5 
3 3 
2 0 
1 3 
1 3 
3 
5 4 7 
3 6 2 
4 5 0 
III 1 1 1 
3 0 7 
0 0 4 
1 8 
3 4 1 
4 6 
1 
2 1 5 
6 6 7 
1 2 7 
3 4 
5 9 1 
1 8 7 
4 0 4 
1 8 8 
3 56 
. . . 2 1 5 
1 
1 4 
1 7 
1 
3 
1 4 
1 1 
4 
7 0 
3 4 
3 6 
3 5 
1 9 
7 9 7 
4 0 0 
5 6 4 
8 9 1 
7 7 5 
0 6 6 
7 5 ? 
1 4 9 
3 1 
7 8 7 
4 7 5 
1 
. 8 4 
1 1 
9 7 ? 
7 9 
4 
7 7 4 
1 5 ? 
0 7 2 
9 6 3 
8 3 7 
7 
? 
. 1 0 7 
TRANTES EN PATE A 
FILTERPLATTEN 
5 8 
1 0 2 2 
1 6 2 
2 0 3 
2 1 
1 2 
1 4 9 6 
1 0 8 5 
4 1 2 
4 0 6 
3 8 7 
3 
6 4 1 . 9 7 Pl L P . 
66 1 
4 8 
1 7 8 
. 
8 3 9 
6 6 1 
1 7 8 
1 7 7 
1 7 7 
1FNTURE , 
PRPIERTAPETEN 
3 4 6 3 8 4 4 6 
4 312 
11 2 7 , 
1 6 4 
7 3 0 1 
3 5 2 
3 3 
2 1 9 
6 0 
7276 
7 1 
7 7 3 
9 4 
6 
6 ? 
36 8 9 , 
27 6 6 4 , 2 3 5 
9 226 8 3 5 , 
3 
4 
? 
1 1 
8 
7 
2 
? 
8 5 1 
7 7 5 
5 1 4 
8 0 
4 1 4 
1 0 
1 8 
, 3 
1 9 
7 4 
7 3 
1 
1 4 
1 9 6 
6 7 0 
5 ? 6 
5 2 5 
4 3 6 
? 
1 
4 
3 
1 
1 
1 
PAP 1ERHALBST 
7 
1 5 7 
7 3 
4 6 
. 
2 9 4 
1 6 4 
1 3 1 
1 2 8 
1 1 9 
3 
1 6 
1 5 7 
1 1 
. 8 
1 9 4 
1 7 5 
1 9 
1 9 
1 1 
3 0 9 
7 0 7 
8 0 3 
. 3 7 
1 1 
1 7 1 
1 8 4 
6 6 6 
4 76 
7 0 3 
7 7 0 
. . 3 5 ? 
1? 
. 
0 50 
3 56 
6 9 4 
6 9 4 
6 6 4 
. ­
KARIERT 
PR 
AUSG 
2 
1 6 
1 2 
1 
? 
1 
? 0 
? 3 
1 
5 
6 
9 5 
3 3 
6 1 
6 1 
3 1 
4 
. . 1 
1 
1 1 
4 
7 
7 
6 
• 
MPRES 
ORUC 
9 9 1 
5 0 1 
8 6 0 
5 65 
9 4 5 
5 5 ? 
3 4 7 
6 7 1 
7 7 6 
1 9 9 
0 0 5 
6 5 
7 
. . 
7 7 6 
7 4 
7 3 
7 8 ? 
9 3 7 
8 4 5 
8 39 
7 7 4 
5 
. . 1 
PAPIER 
O F F 
7 7 
. 4 
7 6 
i 
6 0 
3 0 
3 1 
3 1 
3 0 
• 
LINCRUSTA , V I T R A U P H . 
, LINKRUSTA , 
9 6 5 
. 5 0 7 
1 0 3 
5 
0 6 2 
6 
1 0 
9 
7 
i 
. 1 
7 1 8 
6 0 0 
1 1 8 
1 1 8 
1 0 7 
1 
? 
4 
3 
3 7 
1 5 4 
5 0? 
9 
9 3 5 
. ? 
7 
3 6 
3 
. 1 1 
ï 
6 9 3 
7 0 ? 
9 9 6 
9 9 6 
9 7 7 
USH. 
1 
? 
? 
1 
9 
7 
? 
? 
' 
7 76 
5 9 6 
8 4 1 
3 3 ? 
3 34 
7 
3 4 
7 7 
4 4 5 
5 7 
. 5 9 
8 
. ? 
5 4 8 
7 3 3 
3 1 5 
3 1 5 
6 8 5 
Italia 
7 
1 
I 
7 0 9 
7 9 9 
7 
5 9 9 
. 1 6 ? 
a 
9 7 3 
8 
. 4 
1 0 
. . 1 1 7 
. ■ 
3 8 9 
1 1 4 
? 7 4 
7 7 4 
1 4 9 
. • 
a 
1 5 
3 
5 
2 7 
1 6 
1 1 
1 1 
1 1 
• 
S KPAP 
7 
? 
1 
4 
1 
? 
2 
2 5 
1 6 
8 
8 
3 
2 
1 
6 
4 
2 
? 
1 
7 7 2 
9 0 4 
2 0 4 
5 0 6 
. 9 8 5 
2 1 8 
7 6 2 
4 B 4 
30 3 
2 1 7 
1 0 1 
1 4 
30 7 
. . 
3 7 1 
1 2 6 
1 7 
7 9 5 
3 8 6 
9 0 8 
90 5 
5 8 6 
. . . ? 
8 
4 7 
? 6 
3 
7 1 
3 
1 0 9 
5 5 
5 3 
5 3 
5 0 
• 
7 1 5 
84 5 
7 3 9 
1 6 0 
a 
5 3 3 
. 7 6 
1 5 5 
7 6 
7 3 4 
6 
2 
1 6 9 
5 ? 
5 
4 4 
7 1 9 
4 5 9 
7 8 0 
7 7 ? 
9 5 4 
ηπρι o r i ; 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 ? B 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 5 6 
0 6 ? 
4 0 0 
4 0 4 
4 34 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
004 
0 2 ? 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 7 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 ? 
7 04 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
uu 1071 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 4 
0 7 ? 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 7 ? 
0 7 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 7 8 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 Î O 
1 0 7 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
MAROC ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A D N 
CLASSE 3 
FRANCE 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
OANEHARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
COREE SUD 
JAPON 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
WERTE 
EWG­CEE 
5 
2 
3 
3 
1 3 
1 ? 
6 
6 
4 
6 
3 3 
1 3 
7 9 
4 
Ì 
1 6 
1 3 
? 
1 
7 1 
1 5 4 
8 7 
667 
3 1 
1 
3 
5 
? 
β 
6 
7 8 
1 9 
a 
a 7 
7 6 3 
4 3 6 
9 1 3 
1 9 5 
7 6 0 
3 7 9 
3 4 3 
7 1 1 
6 6 7 
9 6 
3 3 7 
7 1 4 
7 5 
7 ? 
5 3 6 
1 4 1 
4 6 
1 4 1 
1 1 7 
7 7 4 
0 7 1 5 2 9 
4 8 
1 0 5 
1 4 
7 8 
7 4 
3 5 
3 9 
7 1 8 
1 0 1 
1 1 7 
1 1 7 
6 9 
1 
6 4 0 
3 6 8 
5 3 ? 
3 9 9 
6 7 3 
8 5 3 
3 6 8 
7 7 0 
7 3 0 
7 3 9 
7 3 5 
6 8 6 
6 6 
7 7 
8 4 
7 3 
3 6 
4 4 4 
1 0 3 
1 3 4 
7 3 7 
8 1 4 
4 1 7 
7 6 7 
6 5 4 
3 7 
. . 1 1 8 
8 9 7 
1 3 9 
7 0 6 
1 6 
1 7 
3 8 3 
9 9 7 
367 
3 6 4 
3 6 4 
2 
0 8 6 
96? 
14? 
0 5 1 
1 9 7 
8 6 5 
? 5 ? 
7 5 
? 1 9 
3 4 
5 4 7 
5 8 
5 8 
5 4 0 
1 1 0 
7 1 
7 3 9 
4 7 7 
4 4 0 
9 6 3 
9 6 0 
7 2 4 
France 
? 
1 
6 
4 
1 
1 
6 
3 
1 1 
? 
? 
1 
4 
4 
6 
4 7 
7 6 
7 0 
7 0 
9 
3 
3 
? 
9 
7 
? 
7 
. 7 1 3 
7 7 5 
6 5 3 
1 9 7 
3 ? 
1 1 7 
1 3 8 
1 4 4 
? 
7 8 3 
a 
. . 1 3 5 
1 3 3 
4 B 
9 7 9 
8 4 4 
0 3 5 037 
6 1 7 
4 8 
• 
, 7 8 
1 5 
1 1 
3 1 
9 3 
3 1 
6 ? 
7 8 
• 
m 6 4 ? 
7 0 4 
7 3 5 
7 0 ? 
7 4 6 
? ? 8 
4 ? 
5 1 5 
4 4 4 
1 9 
a 
a 
1 9 
3 6 
8 5 ? 
? 9 
6 6 
3 B 1 
4 4 7 
9 3 4 
6 7 8 
6 8 5 
3 6 
. a 
7 0 
a 
4 7 9 
4 6 
1 3 5 
a 
? 
7 6 4 
5 7 9 
1 B 4 
1 8 4 
1 8 ? 
• 
. 7 3 6 
1 4 9 
6 0 0 
9 6 
70 7 
5 
. 1 6 
. . 1 4 
5 1 
1 0 3 
4 ? 
3 
5 5 
5 8 3 
0 3 4 
5 0 0 
4 9 6 
2 4 1 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
B7 
. 7 4 9 
3 5 2 
2 ? 
5 3 
1 5 8 
5 6 
6 0 
. 1 6 
3 4 
a 
1 3 
4 
. • 
1 6 0 4 
1 7 1 0 
3 , 4 
3 8 1 
3 1 7 
a 
1 3 
5 
1 0 
1 
3 
1 
? 8 
1 5 
1 ? 
125 
1 
l , 5 1 
a 
2 5 0 3 
7 177 
6 3 6 
4 1 0 7 7 
5 8 4 
9 3 0 
7 
7 3 9 
1 3 
? 
. 6 ? 
. 
2 7 8 , 
2 7 
4 3 
17 503 
12 2 6 7 
5 235 5 171 
1 330 
a 
. a
6 1 
9 
1 4 1 
5 4 
4 1 
. • 
2 5 0 
1 5 0 
1 0 1 
I B 
9 6 
? 
8 5 9 
. 2 5 8 
1 2 8 2 
7 
9 5 1 
4 
a 
1 1 
. 7 
3 
? 
7 
1 
1 
3 
3 397 
2 4 0 6 
9 9 2 
9 9 1 
9 7 4 
Nederland 
B Z T ­
? 
1 
4 
3 
1 
1 
1 
Deutschland 
(BR) 
<0B 4 8 . 0 5 
2 0 
? 0 1 
• 6 5 5 
1 7 
1 7 0 
4 0 
1 7 4 
4 
. ? 
3 
7 5 
9 
3 1 
. ■ 
6 6 1 
0 9 1 
4 6 6 
1 7 6 
? 8 9 
• 9 ? 
BZT­NDB 
B Z T ­
7 
7 
1 
3 
? 
? 
7 6 
1 5 
il 6 
8 Z T ­
BZT­
1 
3 
? 
1 
1 7 
. 3 
? 
? 3 
l f l 
6 
6 
4 
• 
111 h 
6 3 ? 
6 0 0 
• 07 7 
5 1 0 
4 3 3 
7 ? 0 
60 1 
5 9 5 
2 1 
7 0 4 
1 1 9 
2 
. 7 ? 
1 
1 1 ? 
, 1 0 
8 1 ? 
7 6 9 
0 4 1 
0 1 3 754 
a 
a 
a 
3 0 
1 D B 
3 6 
1 4 9 
1 0 
a 
a 
4 
7 0 4 
1 8 7 
1 7 
1 7 
1 7 
• 
NOB 
4 7 
64 3 
a 
5 0 6 
1 1 
8 0 6 
a 
a 
? 
4 
3 1 
4 
2 
1 
1 ? 
a 
? 
0 7 3 
70 7 
8 6 6 
3 6 5 
3 4 4 
1 
1 
4 
? 
:■ 
? 
? 
1 3 . 06 
6 » 
4 7 7 
6 3 6 
■ 
2 4 
6 
3 3 
6 6 4 
6 4 6 
9 4 
1 4 
1 7 2 
. • 2 4 3 
8 
• 
1 4 4 
4 5 4 
9 0 0 
9 0 0 
on! . • 
6 
. . 7
3 
1 9 
8 
1 1 
1 1 
Β 
­
.6 .11 i l l 
1 
1 4 
6 
1 
1 
6 
4 
1 
1 
6 
4 7 
7 3 
2 4 
4 9 5 
6 1 1 
4 4 7 
■ 
0 2 1 
1 17 1 7 7 
7 9 ? 
4 1 1 
1 2 9 
oa? 0 7 3 
1 7 
4 
• 1 
7 19 
6 
1 8 
3 1 6 
4 0 6 
3 0 9 
24 î< 
1 2 
4 8 . 0 8 
• 8 . 1 1 
1 
1 
1 
1 
6 
4 
1 
1 
1 
6 9 0 
1 
. . 1
4 3 
■ 
4 
7 6 
. 5 
3 0 
4 5 
3 6 
3 5 
3 0 
• 
7 0 3 
4 ? 0 
4 0 1 
a 
1 4 9 
7 4 3 
4 
3 3 
1 0 
7 9 5 
3 0 
a 
1 6 7 
, . 6 
0 5 8 
1 0 5 
9 5 3 
9 5 3 
5 1 8 
Tab. 2 
VALEUR 
lulla 
? 
2 
1 
1 
1 
1 5 
9 
6 
5 
1 
1 
1 
6 
3 
2 
2 
2 
8 8 
9 0 
4 
3 3 5 
a 
1 1 8 
a 
1 7 8 
3 
. 2
6 
a 
a 
7 1 
. • 
8 , 3 
516 
377 
3 T T 303 
a 
• 
2 
2 3 
8 
1 1 
2 
5 5 
2 , 
S 2 4 
• 
5 6 2 
5 6 2 
1 4 7 
5 5 3 
a 
, 8 3 
4 7 
5*T 5 1 4 
4 0 
1 4 5 
3 1 
6 
6 B 
. • 
4 5 2 
3 2 
2 7 
ni 8 , 6 
8 9 3 
7 , 4 
­­. 4 
7 
7 8 
7 5 
4 
1 6 
5 
8 5 
3 6 
5 0 
5 0 
4 4 
­
, 7 , 
6 6 3 
3 3 4 
6 6 3 
a 
7 5 0 
a 
2 1 
1 5 5 
2 0 
2 1 4 
7 
3 
2 6 2 
4 6 
1 7 
1 7 3 
3 1 6 
6 3 8 
6 7 7 
6 5 5 
1 4 7 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
181 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre import Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
1 0 3 0 
CST 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
028 
0 3 0 
0 3 2 
034 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
066 
4 0 0 
404 
4 8 0 
6 2 4 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
0 3 0 
0 3 1 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
1000 
1010 
1011 ψ 1040 
CST 
0 0 1 0 0 2 
SSI 0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 4 
036 
0 3 8 
042 
0 5 8 
4 0 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
iSli 1040 
CST 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
02 8 
030 
0 3 4 
036 
038 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
400 
404 
732 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1032 
1040 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
00 5 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
600 
MENGEN 
EWG­CEE 
9 
France 
1 
6 4 2 . U EMBALLAGES 
P A P I Ì R S C H X 
20 535 
33 313 
58 6 1 7 
4 0 9 „ 
8 518 
6 2 6 4 
l 6 7 4 
1 8 7 4 
2 , 6 
1 3 7 0 
2 8 5 8 
1 2 3 6 2 4 7 
85 
7 1 7 
2 6 6 2 
10 
9 
16 
47 
181 4 3 2 
1 6 1 9 8 0 
1 9 4 5 2 
18 580 
15 2 60 
51 
13 
B16 
1? 
7 
13 
5 
4? 
39 
2 
? 
? 
6 4 2 . 1 2 CARIO PAPPH 
17 
109 
95 
139 
24 
12 
17 
12 
441 
185 
58 
45 
41 
2 
6 4 2 . 2 0 a . 
2 6 7 
3 0 8 0 
8 7 4 
984 
188 
166 
174 
9 
4 4 4 
33 
9 
651 
40 
6 „ 3 
5 3 , 2 
1 6 0 0 
, 0 8 
844 
27 
26 
667 
6 4 2 . 3 0 RE 
7 1 1 
6 8 8 
1 0 1 
974 
335 
756 
443 
156 
14? 
4 9 4 
1? 
775 
14 
77Õ 
9 
Β 
5 
366 
4 7 3 
893 
84 1 
186 
33 
11 
15 
TONNE 
Belg.­Lux. 
a 
Nederland 
a 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
EN PAPIER QU CARTON ­HTELN , ­SAECKE , USH 
6 
74 
β 
1 
43 
4 1 
i 
90 Β 
73Ô 
83? 
335 
7 8 8 
301 
178 
75 
37 
133 
74 
4 
34 
BO 
777 
1 
ί 1 
7 1 0 
355 
855 
735 
9 1 7 
1 
. 118 
1 
17 
16 
5 
1 
43 
35 
7 
6 
5 
7 3 7 
8 30 
7 3 7 
153 
134 
2 1 1 
54 
6 
76 
100 
14 
17 
33 
617 
0 6 8 
7 
. 5
374 
9 5 7 
3 6 7 
691 
589 
4 
a 
67? 
11 
2 
76 
1 
1 
1 
1 
46 
4 1 
5 
5 
4 
. 
. 
9 73 
311 
181 
a 
0 0 6 
4 74 
3 5 9 
144 
98 
11? 
399 
no 3 
. 51? 
? 
. 7
30 
741 
ÌÌS 
m 9
. 6 
4NAGES DE BUREAU ET S Í M I L . 
AREN f . BUE ROS . LAEDEN , U S H . 
? 
3 
49 
7? 
1 
1? 
6 
96 
76 
71 
71 
14 
IVÉTO^É 
1 
1 
1 
0 4 9 
69 
197 
176 
17 
4 
1 
96 
10 
5 
1 
16 
595 
4 4 1 
154 
151 
177 
. . 7 
GISTRES . 
REGISTER , 
371 
, 6 1 
2 7 6 0 
3 4 1 8 
1 3 7 0 
3 6 4 
9 
47 
19 
1B6 
15 
15 
30 
1 7 7 1 
73 
4 
1 0 1 5 
17 
13 0 1 7 
, 3 7 , 
3 6 3 7 
1 7 8 1 
6*9. 
1 
1 836 
6 4 2 . 9 1 PA 
Z I 
2 5 4 4 
9 0 9 
43 
3B9 
60 
12 
735 
7 3 7 
10 
1 
1 
3 
3 
633 
705 
0 7 0 
133 
9<i 
. 9 
4 
77 
1 
11 
. , 76 
1 
587 
1 
863 
0 4 1 
372 
819 
190 
3 
. • 
GÍRITÍENP 
i . 13 
. a 
114 
a 
* 
11 
68 
68 
1 
? 
ΐ 
153 
148 
6 
3 
3 
7 
5 
106 
a 
70 
! 
3 
147 
13? 
15 
il 
• 
CORRESPONDANCE 
1 
73 
a 
59? 
158 
5 
33 
10 
71 
4 
. 3 9 8 
3 
373 
8 7 6 
5 4 5 
17? 
119 
76 
76 
396 
CAHIERS 
HEFTE , C 
1 
3 
2 
1 
Apîl 
393 
. 0 0 0 
574 
156 
49 
1 
11 
4 
71 
. . 30 
873 
7 
. 116 
1 
2 3 9 
173 
115 
7 4 1 
87 
? 
a 
873 
? 
3 
2 
15 
0 2 7 
5 7 7 
1 » 
6 
2 
4 0 
6 
? 
75? 
5 
085 
6 3 9 
4 4 6 
185 
177 
, a 
7 6 1 
1 
1 
74 
. 1
1 
? 
1 
40 
76 
14 
14 
11 
• 
167 
3 
7 0 6 
36 
11 
154 
5 
149 
1? 
. 10 
761 
4 1 3 
348 
343 
3 30 
. , 6 
, CARNETS . ETC 
RONER , 
1 
3 
? 
1 
136 
3 7 3 
. 577 
70 
7 0? 
6 
14 
4 
13 
1 
3 
. 94 β
77 
, 104 
4 
395 
0 5 1 
344 
3 76 
741 
6 
1 
9 6 2 
I S H . 
1 
1 
1 
TTES A FORMAT 
R . ZUGESCHNITTEN 
839 
. 76 
37 
. . n * 
722 
9 0 0 
­115 
60 
11 
2 1 7 
30 
171 
? 
548 
i i 9 
1 
7 
5 
77 
10 
. . . 7
1 
13? 
7 
931 
73? 
199 
193 
53 
7 
. • 
86? 
8 
3 
. a 
1? 
79 
. * 
Italia 
8 
4 1 7 
461 
5 1 8 
2 3 2 9 
. 33 
10*2 
11 
3 
1 727 
76 
3 
4 
. 45 
. . . 6 
5 7 , 2 
3 725 2 0 6 7 
2 05 8 
1 „ 1 
4 
. 4
5 
3 
? 
? 
? 
• 
1? 
1 
7 
5? 
. 7 
, 1
88 
1 
2 
. 6 
179 
71 
107 
107 
96 
1 
. • 
171 
3 
7 
252 
. 5
1 
6 
2 
53 
3 
1 
, . 6 
. 76 
4 
5 6 9 
432 
157 
152 
69 
4 
. 1
121 
14 
224 
. . . . * 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 6 ROUMANIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 8 0 COLOMBIE 
6 2 4 ISRAEL 
732 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEOE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 8 A L L . M . E S T 
4O0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
034 DANEMARK 
0 3 6 SUI SSE 
0 3 8 AUTRICHE 0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 8 A L L . M . E S T 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
732 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
8 0 0 AUSTRALIE 
WERTE 
EWG­CEE 
26 
S 8 4 7 
10 7 4 1 
19 9 9 6 
2 1 3 6 7 
5 5 0 7 
2 126 
6 3 8 
9 0 0 
130 
7 3 6 
2 2 6 7 
4 8 3 
125 
45 
1 2 3 
1 8 2 3 
18 
13 
34 
79 
76 0 6 8 
66 460 
9 6 0 6 
, 355 
7 157 
6 , 
8 
130 
73 
83 
9 1 
152 
15 
14 
70 
10 
4 3 2 
365 
67 
66 
49 
1 
3 4 5 
1 7 7 1 
803 
9 8 0 
7 7 7 
165 
75 
1? 
5 7 9 
51 
16 
19? 
103 
5 4 0 , 
4 176 
1 232 
1 0 2 4 
884 
7 
3 
20? 
1 2 4 7 
1 0 7 , 
2 3 0 2 
4 2 0 a 
2 0 0 3 
4 5 0 
10 
9 9 
34 
40 3 
75 
16 
72 
5 9 4 
2 6 4 
11 
1 2 8 1 
2 0 
14 1 1 3 
1 0 8 3 , 
3 2 7 3 
2 6 2 7 
1 0 2 7 
3 1 
2 
6 1 7 
2 7 6 , 
2 2 1 8 
5 4 
705 
123 
11 
7 0 4 
7 6 7 
79 
France 
4 
2 
7 
4 
20 
18 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
5 
4 
1 
1 
3 
a 
344 
9 5 7 
2 6 9 
20 6 
358 
295 
2 2 6 
33 
77 
322 
13 
102 
13 
. 3 8 1 
. 13 
25 
12 
66 9 
7 7 7 
8 9 2 
8 2 4 
2 9 6 
5 2 
8 
14 
. 4 
5 
7 4 
12 
4 
13 
5 
118 
9 4 
24 
24 
17 
• 
6 6 6 
7 6 
7 7 7 
176 
7 9 
4 
? 
106 
19 
8 
a 
4 1 
4 1 3 
195 
718 
7 1 6 
160 
? 
. 1 
a 
6 5 8 
743 
703 
766 
130 
. 14
8 
19? 
4 
10 
. 1
87 
6 
7 7 9 
? 
56 3 
3 7 0 
193 
183 
3 4 7 
6 
. ?
7 
9 
. . 74 
* 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
1 
3 3 7 0 
. 8 6 7 2
4 2 3 1 
4 2 , 
3 0 7 
62 
44 
9 
14 
78 
8 
3 
19 
15 
4 3 8 
1 
. a 
2 
17 7 3 5 
16 7 0 2 
1 0 3 2 
„ 4 534 
, . 38 
12 
. 66 
44 
130 
124 
6 
5 
3 
1 
89 
. 527 
198 
11 
22 
6 
1 
89 
6 
a 
106 
7 
1 0 6 6 
8 2 5 
2 4 1 
132 
125 
3 
3 
106 
6 3 9 
. 1 1 7 , 
8 0 6 
166 
79 
1 
26 
6 
48 
2 
. 22 
262 
27 
153 
2 
3 4 5 5 
2 8 0 , 
6 4 5 
370 
167 
3 
. 2 73 
9 4 5 
29 
40 
a 
. 28 
7? 
Nederland Deutschland 
(BR) 
a 
BZT­NDB 4 6 
6 4 9 
5 2 8 1 
. 8 1 4 6
98 
1 1 0 7 
9 1 
2 9 
4 
84 
63 
11 
18 
7 
108 
57? 
9 
. . 9 
16 3 0 2 
14 175 
2 1 2 7 
2 0 0 6 
1 3 8 7 
4 
a 
1 1 7 
BZT­NDB 48 
9 
78 
, 31
1 
7 
2 
3 
139 
1 1 9 
20 
20 
17 
• 
BZT­NDB 4 8 . 
2 5 
1 0 , 5 
a 
4 1 4 
27 
89 
8 
3 
3 9 
7 
4 
86 
10 
1 8 1 7 
1 5 6 1 
2 5 6 
165 
146 
a 
a 
9 0 
BZT­NDB 4 8 . 
2 1 8 
4 1 4 
. 1 3 0 5
33 
2 0 6 
7 
38 
8 
27 
1 
4 
. 3 3 1 
106 
1 
123 
5 
2 641 
1 9 7 0 
8 7 1 
5 2 3 
2 8 7 
9 
1 
3 4 0 
BZT­NDB 4 8 . 
7 6 7 
2 1 , 8 
377 
123 
8 
7 4 4 
79 
. 1 6 
4 
8 
16 
14 
2 
? 
2 
17 
14 
18 
1 
1 
10 
. 
4 1 5 
748 
0 , 3 
. 7 7 4 
3 1 1 
147 
5 6 4 
6 1 
5 5 8 
3 9 9 
3 9 6 
• . • 3 7 7 
8 
. 8
45 
885 
0 3 0 
855 
8 3 9 
375 
11 
. 5 
? 
1 
7 0 
. 1 
? 
? 
1 
38 
74 
14 
14 
9 
■ 
7 0 9 
3 
1 9 1 
a 
63 
15 
57 
5 
?39 
17 
. . 75 
83? 
4 6 6 
3 6 6 
3 6 1 
3 3 3 
. . 5
131 
? 
865 
a 
18 
16 
1 
10 
7 
46 
13 
. . . 77 
? 
19? 
8 
3 4 1 
0 1 6 
375 
316 
95 
8 
. 1
9 7 3 
18 
3 
. . 11
94 
• 
VALEUR 
lulla 
22 
4 1 3 
368 
2 7 4 
1 7 2 1 
. 43 
il 3 
3 
1 4 0 5 
55 
2 
6 
. 1 1 0 
a 
. 1
11 
4 4 7 7 
2 7 7 6 
1 700 
1 6 , 2 
1 565 
2 
. 6 
3 
3 
3 
■ 
22 
7 
, , 1 
. 10
a 
1 
106 
2 
4 
. 2 0 
2 81 
1 2 9 
1 5 1 
1 5 0 
1 2 0 
2 
a 
• 
2 5 , 
5 
15 
3 , 4 
a 
17 
1 
11 
3 
95 
5 
2 
. . 17
a 
64 
3 
, 1 3 
6 7 4 
2 3 , 
2 3 5 
131 
3 
1 
1 
1 3 4 
22 
2 7 , 
a 
. . 1
* 
(") Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
182 
Januar­Dezember —­ 1969 — 
Schlüssel 
Code 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
8*S 81? 2 0 8 
4 0 0 
731 
looo m I 0 2 Ö 
1 0 2 1 
p 1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 00 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
MENGEN 
EWG­CEE 
4 4 6 8 
3 , 4 3 
5 2 4 
5 2 3 
2 5 5 
Janvier­Décembre 
France 
1 2 9 
1 4 
1 1 5 
1 1 5 
1 1 5 
Belg 
TONNE 
•Lux. 
, 5 6 
9 0 ? 
5 6 
5 5 
3 6 
6 4 2 . , 2 PAPIERS A FORMAT PR VERVIELFAELTPAPIER 
3 , 7 
3 0 
4 5 8 
1 8 6 0 
3 5 
6 6 6 
9 
2 2 2 
5 2 
1 3 8 
3 8 
4 6 5 
5 0 
4 4 3 0 
2 7 8 0 
1 6 5 1 
1 6 0 5 
1 0 8 6 
2 
4 4 
1 
6 4 2 . 9 3 AUT . 
AND. 
8 3 2 4 
16 7 55 
3 1 4 3 4 
13 9 * 7 
4 3 5 8 
2 8 6 7 
4 3 
9 2 9 
4 0 2 5 
3 3 2 9 
1 3 9 
4 7 2 
9 ' 4 4 1 
1 2 4 4 
7 0 8 
4 3 7 3 1 1 
6 4 5 
5 1 3 5 
9 9 7 
862 
1 0 6 4 3 6 
Uni fl 87? 
6 4 9 
645 
3 4 1 
6 
3 
3 
1 
1 8 
14 
4 3 
1 
1 2 
2 5 
6 3 0 
2 7 
2 6 5 
1 
3 2 
1 4 
9 
1 
6 4 
7 1 
1 7 3 
6 9 4 
4 3 0 
47 6 
3 4 1 
. 1 
'AP / 
1 
1 
3 7 4 
. 7 9 8 5 7 4 
1 0 4 
a 
7 
? 
1 3 
2 0 
1 
7 9 9 
1 4 7 
1 5 ? 
1 4 8 
1 2 6 
. 4 
CART. OE 
»APIERE / 
0 7 4 
8 6 0 
6 9 4 
5 0 0 
4 3 3 
. 1 6 6 6 6 7 
7 4 ? 
7 0 
1 3 4 
7 1 3 
1 
2 3 
9 
4 
4 8 4 
261 
3 8 
2 1 9 
4 9 2 
m 9 2 6 6 3 3 
+8' 4 6 4 
4 
6 4 2 . 9 4 TAMBOURS , 
ROLLEN t S 
2 2 3 3 
8 3 7 
2 1 7 7 
5 0 8 5 
5 4 
2 1 5 
1 6 
9 8 
1 8 5 
2 7 1 
1 1 2 2 1 
10 3 8 6 
8 3 5 
6 5 1 
3 7 5 
1 6 5 
1 
1 
1 5 9 
4 7 4 
8 2 7 
1 4 
3 6 
. a 9 9 
1 8 
6 3 0 
4 7 4 
1 5 6 
5 7 
3 9 
9 9 
1 
6 
3 
II 
2 7 
PAPP 
7 6 4 
. 4 0 7 1 5 5 
2 3 8 
2 3 8 
7 0 
4 3 
2 39 
1 1 9 
5 
7 
1 3 2 
2 
a 
a 
7 4 
3 , 2 
8 2 6 
IÛ 
0 2 6 
6 6 4 
a 
, 4 
BOBINES 
PULEN A . 
1 
1 
2 
5 
5 
6 4 2 . 9 9 AUT. OUVRAGES 
ANO. HAREN AUS 
6 8 , 8 
25 4 9 8 
27 3 9 1 
4 3 9 8 
2 8 8 0 
1 2 
1 7 0 1 
3 1 1 9 
2 1 9 
9 2 8 8 
7 1 9 
7 4 0 
9 
' 156 
3 1 5 
1 8 3 9 
8 4 
2 7 8 8 
1 5 5 
6 8 1 
7 
101 8 8 1 
77 1 4 3 
24 7 3 8 
22 788 
18 4 4 9 
2 6 
1 
1 9 2 6 
4 
7 
1 3 
3 
1 
3 2 
? 8 
3 
3 
? 
. 7 4 4 
1 6 2 
5 7 6 
5 2 7 
0 7 3 
a 
7 6 0 
4 4 6 
9 5 
1 4 5 
? 6 9 
3 3 
3 
7 
3 0 
1 
. 7 1 6 4 0 
9 1 
3 
6 7 8 
9 5 9 
6 6 9 
6 6 1 
6 7 8 
6 
. 2 
1 
1 2 
3 
1 
2 1 
1 8 
? 
? 
1 
2 0 6 
. 3 1 1 7 0 5 
3 
3 
1 0 
a 
6 1 
2 3 0 
5 5 1 
2 2 7 
3 2 3 
2 4 3 
1 3 
8 1 
Nederland 
? 
1 
0 5 9 
7 9 7 
7 6 ? 
7 6 ? 
1 3 
import 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
9 6 4 
8 7? 
9 1 
9 1 
9 1 
, ZUGESCHNITTEN 
3 
1 6 
. 4 9 7 4 
9 7 
. 5 0 ? 
? 7 
1 0 
7 4 
7 
7 4 0 
5 7 0 
7 70 
2 0 8 
1 7 6 
. 1 2 
3 3 
7 
8 
. 4 1 0 8 
7 
8 1 
1 4 
7 5 
1 
1 1 3 
. 1 3 
4 0 9 
4 6 
3 6 3 
3 6 1 
7 34 
? 
1 
lulia 
: , PR USAGE DETERMINE 
EN , 
7 
4 
2 
}, 
4 
2 
»API 
1 
2 
2 
ZUGESCHNITTEN 
4 3 3 
4 7 1 
. 8 1 5 3 1 
7 1 ? 
7 ? 
7 3 0 
6 3 6 
3 5 9 
5 8 
3 1 
3 7 8 
1 
1 
. 7 3 3 1 3 , 186 
7 8 
7 
Ü0 III 
0 4 6 
1 3 , 
Î 3 9 
2 3 8 
4 
2 
2 1 
1 
2 
8 
1 
4 5 
2 9 
15 
8 53 
4 , 5 
7 6 1 
. 5 6 9 6 6 0 
1 
4 7 1 
4 4 6 
0 7 6 
5 6 
1 5 7 
0 4 5 
7 39 
. . a 
, 4 0 
615? 
tu 
15 71 
1 0 
¡ETTES / 
ER / 
2 9 3 
4 94 
, 5 1 8 1 
1 7 1 
. . 2 0 
5 3 3 
3 06 
2 2 8 
2 7 8 
2 0 8 
• »ATE / PAPIER PAPIER 0 0 . P< 
8 1 6 
. 8 9 1 6 1 1 
2 7 4 
7 9 1 
1 
1 
1 4 3 
7 9 
0 8 8 
H 3 
. a 3 3 9 
7 4 
8 2 
9 5 
70 8 
• 0 4 6 
5 9 1 
4 5 5 
0 4 1 
6 7 2 
a 
4 1 4 
4 
a 
1 
1 7 
1 3 
3 
2 
1 
1 
1 3 3 
4 9 ? 
. 4 5 5 1 0 4 
6 80 
. 8 5 9 4 3 
5 
6 3 
1 1 9 
7 
? 
1 2 1 
. 4 9 1 3 
1 5 9 
1 1 
1 6 1 
1 
0 3 9 
1 8 1 
3 5 5 
3 5 b 
0 9 7 
6 
1 
4 9 4 
6 35 
7 6 
? ? 
? 
¡ I N I L 
PAPPE 
1 
1 
7 7 6 
1 8 4 
3 9 ? 
a 
3 6 
3 
6 
9 8 
5 
1 
4 6 0 
3 3 8 
1 7 ? 
1 1 7 
1 1 5 
5 
CARTON 
6 
1 
5 
1 
7 
1 
2 6 
1 3 
1 ? 
1 7 
1 0 
5 7 7 
5 5 3 
7 0 ? 
4 9 3 
4 5 6 
1 1 
5 0 7 
1 6 ? 
8 3 
7 7 7 
1 7 8 
7 6 0 
1 
9 
1 
. 1 4 5 4 
8 
1 6 3 
? 
1 0 0 
8 7 5 
7 7 6 
7 7 0 
5 4 0 
6 
. 1 
1 
? 
1 
ι 
4 4 
2 
l 
5 
2 
? 
2 
1 
3 5 8 
3 5 8 
. . • 
3 7 
. 1 7 7 7 0 9 
. 7 ? 1 
5 2 
2 0 
6 4 
2 4 4 
. 8 
8 5 9 
3 7 3 
4 8 6 
4 6 0 2 0 9 
. 2 6 
7 7 4 
7 6 5 
4 0 6 
2 B 3 
8 2 4 
. 1 9 0 3 7 
8 3 
. 1 4 3 6 7 3 
1 
6 8 4 
4 2 8 
3 5 6 
. 1 5 
4 9 5 
228 
2 6 7 
264 
6 , 7 
3 
6 
. . 3 5 . a . . . 2 
4 7 
4 1 
6 
6 
. • 
3 7 2 
1 7 3 
2 4 3 
7 9 9 
. 4 3 0 . 3 4 8 2 2 5 
7 
2 1 5 
7 3 
4 2 1 
1 9 
? 3 4 
3 
6 
3 7 7 
1 
5 8 
1 
0 6 B 
5 3 5 
4 8 3 
4 6 0 
7 1 2 
9 
a 
1 5 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03 Β 
062 
4 0 0 404 
132 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
ssf 0 2 ? 
0 ? 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 B 
0 50 
0 5 8 
188 Wz 
jol? 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 1 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 7 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 ? 
4 0 0 
4 0 4 
73? 
740 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1071 
1 0 3 0 
103? 
1 0 4 0 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
A L L . M . E S T 
.ALGERIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE I 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANAOA 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
WERTE 
EWG­CEE 
6 
5 
4 
1 
1 
9 
5 
3 
3 
? 
7 
8 
9 
9 
? 
? 
1 
3 
1 0 
5 8 
ii 7 1 
Β 
1 
1 
4 
4 
3 
6 
1 0 
I B 
? 
3 
1 
? 
1 
3 
1 
5 7 
4 ? 
1 6 
1 5 
9 
3 9 0 
8 6 8 
5 7 3 
5 2 3 
7 7 3 
7 5 7 
θ ? 
7 3 3 
0 6 3 
1 0 7 
7 5 1 
3 4 
4 6 5 
1 9 1 
7 8 9 
7 7 
0 0 3 
1 4 
9 5 
6 1 3 
7 3 1 
3 7 9 
846 
7 3 1 
1 
3 4 
0 8 7 
5 0 7 
7 0 9 
8 1 8 
7 9 8 
9 7 4 
7 5 
7 9 ? 
7 0 1 
8 8 5 
1 3 4 
6 7 1 
3 3 3 
4 7 ? 
? 3 2 
1 6 4 
7 3 
2 3 6 
0 8 4 4 1 9 
6 4 0 
7 9 ? 
»! 54 7 
6 0 6 
7 4 0 
7 3 6 
8 5 
8 9 8 
3 8 5 
0 1 8 
8 7 3 
4 8 
1 4 1 
1 4 
7 9 
7 5 
7 7 5 
7 7 1 
7 7 1 
5 5 0 
4 7 5 
1 9 8 
7 5 
8 9 0 
6 8 ? 
6 3 B 
5 3 3 
4 5 7 
3 7 3 
3 9 
6 3 1 
7 0 0 
1 7 6 
4 7 6 
0 3 6 
5 1 3 
1 3 
β ? 
1 6 3 
3 2 1 
2 6 
B 7 5 
1 3 0 
1 0 1 
1 5 
9 8 6 
? 5 0 
7 3 7 
3 3 0 
7 3 9 
4 6 
1 
3 6 0 
France 
1 
3 
i 1 
1 
3 
5 
7 
1 3 
8 5 
1 1 
7 5 
7 5 
7 5 
. 3 9 
5 ? 
8 6 8 
6 3 
7 7 0 
6 
1 0 0 
6 4 
1 1 5 
1 
1 7 3 
6 
3 7 
7 6 6 
0 4 2 
? ? 3 
7 7 ? 
00 5 
. ? 
. 6 7 6 
4 8 9 
9 0 0 709 
4 7 9 
3 
7 1 
3 1 3 
7 3 0 
7 0 
1 5 7 
7 5 
1 
8 
4 
3 
177 
524 
7 3 
7 3 7 
7 0 7 
m 4 
1 
? 
? 
7 
1 
1 6 
1 3 
3 
3 
1 
745 
115 
178 
177 
3 
7 3 
3 4 4 
3 9 3 
1 1 
1 9 
. . 3 7 1 
8 7 a 
8 7 0 
5 3 
7 1 
1 9 
3 7 
. 5 6 5 
0 3 9 
4 0 ? 
64 3 
6 7 7 
a 
3 1 8 
2 9 6 
4 3 
9 7 
3 1 9 
? 9 
6 
1 
1 6 
1 
. 9 6 0 5 0 
7 0 0 
8 
95 3 
3 9 9 
0 5 4 
0 7 6 
7 4 ? 
1 9 
. 9 
1000 DOLLARS 
Belg. 
1 
1 
? 
? 
1 
? 
1 
7 
ί 
1 
ι 
1 
5 
? 
1 0 
9 
1 
1 
-Lux. 
0 6 9 
0 1 4 
5 5 
4 5 
3 3 
6 4 0 
a 
4 8 3 
9 0 1 
1 
3 6 3 
i i 
β 
1 4 
4 8 
? 
5 
4 8 0 
0 7 4 
4 5 5 
4 5 ? 
3 9 6 
. 3 
0 8 4 
, 6 1 7 960 
7 00 
1 9 4 
3 5 
1 5 
6 1 
7 4 
l i 
6 0 
. . , 1 , 
6 9 8 
113 
6 
1 5 6 
hi 
3 4 5 
. , 7 3 
4 7 8 
. 4 7 9 
8 9 3 
3 
3 
4 
. 3 6 
7 1 ? 
0 7 7 
3 0 3 
774 
2 3 8 
7 
3 6 
3 4 0 
. 1 7 7 
6 3 6 
1 6 1 
3 3 7 
6 
1 
1 1 7 
1 5 
? 9 3 lìl 3 
. , 3 1 1 7 
1 4 ? 
9 3 
1 7 ? 
­7 4 5 
3 1 6 
4 3 0 
7 30 
8 9 7 
1 
, 9 9 
Nederland 
3 
3 
B Z T ­
1 
B Z T ­
? 
3 
4 
1 2 
Deutschland 
(BR) 
7 4 9 
4 6 3 
2 8 6 
2 8 6 
9 
NDB 4 Β 
4 
3 9 
7 1 ? 
9 
7 6 5 
1 
1 7 1 
1 0 
3 1 
1 0 
3 1 
5 
3 3 
7 7 4 
7 6 3 
5 1 0 
4 9 8 
4 7 8 
a 
1 3 
1DB 48 
8 1 7 
8 6 6 
a 
1 0 9 
1 0 
6 1 5 
3 6 
7 0 
1 7 7 
1 7 9 
Ü 9 5 
? 
1 
, 5 1 51 
4 6 6 
145 
1 3 
7 6 1 
I t i 4 
1 
B Z T ­
1 
B Z T ­
7 
6 
1 ? 
9 
2 
2 
1 
8 4 9 
0 5 7 
6 1 
5 1 
6 7 
NDB 48 
7 0 1 
7 0 7 
. 5 5 6 3 
1 1 3 
. . 3 8 
1 7 8 
9 6 6 
1 6 ? 
1 6 ? 
1 2 4 
10B 4 8 . 
7 5 ? 
6 6 7 
, 7 9 3 1 4 ? 
9 5 9 
? 
3 0 
3 7 5 
8 
3 1 
1 6 ? 
1 4 
4 
5 0 
. ? 3 6 1 
3 7 3 
? 0 
7 6 4 
? 
4 6 9 
B 7 4 
4 9 5 
3 4 5 
6 2 ? 
1 0 
1 
7 1 9 
1 
1 3 
1 6 
3 
1 
5 
7 
l 
»| 
7 
4 
7 0 
7 1 
1 
1 
3 
1 
1 
l i 
6 
6 
6 
1 
0 5 0 
9 4 4 
1 0 6 
1 0 6 
1 0 6 
4 5 
3 
1 6 
. 9 7 0 0 
7 4 
1 3 6 
lì 
2 3 0 
9 
7 7 4 
7 ? 
7 0 ? 
7 0 0 
4 6 1 
1 
1 
7 6 9 
3 8 1 
8 1 5 
3 7 1 
7 7 3 
1 
1 ? 8 
3 7 1 
7 9 0 
4 1 
7 7 7 
8 7 3 
4 1 7 
a 
, . 8 6 9 4 
36ββ5 
III 160 166 
313 
10 
8 
? 
7 1 3 
1 0 5 
7 4 5 
a 
3 1 
6 
1 0 
7 9 
? 
1 
6 4 6 
5 9 4 
5 1 
4 9 
4 8 
? 
9 0 8 
7 8 9 
7 6 7 
3 1 1 
5 7 4 
7 8 
1 7 0 
7 7 9 
4 9 
8 9 6 
3 3 6 
1 9 3 
3 
7 0 
4 
. 7 9 5 9 
1 6 
1 7 4 
4 
1 9 1 
7 7 5 
4 1 6 
1 9 9 
94 7 
1 0 
. 7 
Tab. 2 
VALEUR 
lulla 
1 
1 
1 
I 
1 
1 
4 
? 
ί 
2 
1 
4 3 7 
4 3 6 
ι 
1 
6 1 
1 
1 8 3 
5 8 2 
2 0 3 
3 
9 7 
lî 
s\\ 
il 
8 1 , 
8 3 0 
, 8 , 
, 7 4 
4 * 1 
l i 
3 , 7 
5 8 2 
2 8 8 
8 4 , 
. , 6 3 , 8 2 8 4 
U 2 3 
ili ζ 
ZZÌ 
1 8 0 
7 0 2 
1 9 
li. 
7 7 6 
1 
. 4 
3 ? 
4 3 
3 8 
3 9 0 
141 
l " 
700 . 8 2 6 3 
1 1 2 
1 3 6 
6 
6 0 
in 1 
9 
1 4 3 
3 
1 
4 4 1 
2 
9 1 
1 
6 2 8 
3 R 6 
2 4 2 
2 3 0 
5 3 1 
6 
6 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre import Tab. 2 
SchlOssel 
Code 
CST 
0 0 1 
0 0 2 004 00 5 
022 0 3 6 
400 
720 728 
732 
1000 
1010 
1011 1020 
1021 
1030 
1040 
CST 
0 0 1 0 0 4 
005 
02 2 0 3 6 
3 , 0 720 
1000 1010 
1011 
ISii 
1 0 4 0 
CST 
00 1 
00 2 005 
1000 
1010 
ton 1 0 2 0 1021 
CST 
0 0 1 0 0 7 
00 3 004 
00 6 
02? 
016 400 
1000 1010 
1011 
1 0 2 0 1 0 2 1 
CST 
02? 
400 
1 0 0 0 1011 
1070 
1071 
C M 
0 0 1 
885 004 
005 072 
076 
o?a 0 ) 4 016 
oia 04 a 
1000 
1010 1011 
1070 
1 0 2 1 1030 
1040 
CST 
001 
007 0 0 1 
004 
00 5 
077 0 7 6 
81g 016 
018 042 
0 4 8 
MENGEN 
EWG­CEE 
651 
651 
6 5 1 
6 5 1 
661 
6 5 1 
2 
5 
7 
1 
1? 
11 
661 
9 
17 
1 
? 
. 1 1 F 
19 
? 
10 63 ? 
36 
7 1 
1 
161 
114 
4 9 
41 
36 1 
7 
France 
TONNE 
Belg.­Lux. 
Í . D E ^ N ? 0 . N S? N F: 
. 4 
14 1 
3 
5 
. 
77 
18 
10 4 
4 
5 
1 
i 1 
i 
. . ­
3 
2 
1 
1 
1 
. 
Nederland 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
EIKZÉLVIR^UF 
2 
5 
a 
1 
. . • 
7 
7 
1 1 
1 
' 
. 1 2 F I L S BOURRE SOIE NDN CONO. V SCHAPPESEIOENGARNE t N . F . E 
3 18 
63 
6 94 6 
13? 
343 105 
?3a 
105 100 13? 
8 
77 
5 
7? 
67 
35 
77 
5 5 
7? 
2 79 
7 
a 
. • 
33 
33 
a 
a ­
. . a 
. , • . 
a 
. a . • 
. 1 3 F I L S BOURRETTE NON COND. VEK BOURRETTESEIDENGARNE N . F . £ 
10 
9 
19 
41 
38 
1 
1 
1 
-1" Il 
il 3 
14 
1 
5 
38 
30 7 
7 6 
. 1 5 PC ME 
2 
? 
? 
2 
? 
. 2 1 ξ . 
193 
5 4 9 
17? 9 7 3 
7 1 3 ??6 
4 
9 
?? 23 
4 
14 
304 
9 9 9 
107 10 5 
284 
1 
1 
2 2 F I 
i IB 
70 
?0 
. . 
IOENGARNI 
. . 3 
1 
. a 
5 
4 
. ­
1 
­
1 
1 
. • 
1 
. ­
1 
1 
. . • 
36 
2 
48 
. 29 
i 1 1 
119 
86 
32 31 
29 
1 
1 
Italia 
ENTE OET. INZELVERKAUF 
. 34 
89 
14 
138 
34 
104 89 89 
14 
TE D E T . INZVERKAUF 
a 
6 
1 
9 
7 
1 1 
1 
BOURRE / ETC PR VENTE OET . , USW. F . EINZELVERKAUF 
. 3 
3 
. a 
■ 
5 
5 
. • 
12 
7 
. . 5 
24 
19 
5 
5 
5 
I L MESSINE . I M I T A T . DE CATGUT 
SS I NAHAAR 
. 
. . • 
, KATGU1 
a • 
. . • 
NACHAHMUNGEN 
a 
• , . . ■ 
LS LAINE CARDEE NON COND. REICHÒARNE A. BOLLE , N . F 
6 4 1 ?B 
16 
i a 4 9 
? 
? 
• 
777 774 
53 53 
53 
. • 
LS LAINE KAMMGARNE , 
99? 
196 9 5 3 
9 0 2 194 
740 
189 
7 6 
34? 
177 163 
94 
. 2 3 4 1 153 
24 
6 1 
11 
3 3 
. . 1 
1 4 8 5 
1 882 117 
233 
1 
i 
2 1 
3 721 
3 7 1 7 5 
4 
4 
a • 
PEIGNEE M A. WOLLE 
1 535 
775 
197 
2 
123 74 
2 
. . 94 
* 
2 2 8 3 6 7 1 
. 7B3 
156 9 
, 3 
, 4 
. ­
4 8 5 6 
4 8 3 8 
18 17 
17 1 
1 
ON CONO. 
a 
. . . . . a 
• 
1 
i 1 
1 
a 
­. , . • 
UF 
( 
0 0 1 
002 0 0 4 
005 
L 0 2 2 2 0 3 6 
4 0 0 
1 7 2 0 
72 6 
732 
5 1 0 0 0 
ί 1 0 1 0 
5 1 0 1 1 
• 1 0 2 0 
3 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 1 0 4 0 
1 0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
i 0 2 2 
0 3 6 
5 3 , 0 
96 7 2 0 
110 1 0 0 0 
) 1 0 1 0 
107 1 0 1 1 
11 1 0 2 0 
Ì 1 0 2 1 , 6 1 0 4 0 
) 0 0 1 
l 0 0 2 
0 0 5 
10 1 0 0 0 
, 1 0 1 0 
_ , 
, ; 
' 
VENTE OET. 
. EINZVERKAUF 
1 
2 
2 
4 4 6 
107 
211 
766 15 
4 
. 22 14 
2 
• 
6 0 7 
5 50 58 
58 
54 
, ■ 
VENTE DET 
3 ' 
12 
. 
1 5 ; 
-
i 1 
1 ' 
343 
17C 
172 
173 
15Í 
N . F . EINZELVERKAUF 
1 6 1 4 
3 7 8 , 
4 96 
θ 
103 30 
. 1 
a 
a 
. 70 
6 
11 1 
2 
4 7 9 
0 1 9 075 
. 173 
448 87 
? 5 
370 
3 70 6? 
" 
41< 
41 
18« 
5 ! 
. 
. 14 
1 1 
7 ' 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
I 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
0 3 6 4 0 0 
) 1 0 0 0 
1 0 1 0 
ί 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
! 0 2 2 
4 0 0 
' 1 0 0 0 
1 0 1 1 
! 1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
026 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
SPRUNG 
5R.GINE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
CHINE R .P 
COREE SUD 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
R .AFR.SUD 
CHINE R .P 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
I T A L I E 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
ROY.UNI 
ETATSUNIS 
M O N D E 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
WERTE 
EWG-CEE 
1 
3 
2 
1 
1 
4 
1 
2 
1 
1 
'1 
4 
13 
4 
2 
I 
27 
26 
1 
1 
1 
34 
56 
6 
3 
8 
2 
1 
1 
303 
11 
183 
??9 
13 
6 9 9 
19 
144 
19 
74 
143 
??6 
9 7 4 
76 2 
7 1 6 
19 
144 
35 
7 7 3 
576 
134 
35? 
1 0 
3 7 1 
7 1 6 
396 
6 7 0 
500 
4 8 7 
371 
31 
31 
73 
1 4 4 
138 
6 
6 
6 
73 
3 6 0 
74 
788 
35 
79 
177 
40 
9 7 7 
73? 
197 
197 
157 
38 
11 
50 
50 
5 0 
36 
664 
062 
5 74 
2 3 9 
921 
9 7 2 
12 
22 
4? 
68 
10 
3? 
90 7 
73? 
174 
171 
117 
3 
1 
336 
9 3 6 
763 
4 3 6 
105 
390 
558 
2? 
11 
779 
4 6 5 
46 3 
374 
France 
. 
. 130 
797 
6 
75 
. 113 
. 1 
6 7 7 
4 7 7 
195 
83 
81 
. 113 
a 
15? 
305 
1 
65 
. 710 
7 3 3 
4 5 7 
7 7 6 
6 6 
66 
7 1 0 
. 
3 
67 
7 1 
7 1 
. . -
. 
. . 84 
35 
5 
8 
6 
138 
170 
1 9 
19 
13 
. 
• 
1 
1 
1 
• 
. 2 4 2 3 
5 4 
34 
94 
225 
. 3 
. 7 
. • 
2 8 8 2 
2 6 4 5 
2 3 6 
236 
2 3 5 
. • 
7 4 3 7 
6 1 6 
83 
2 4 6 
34 
12 
8 
. 3 
. 5 
" 
1000 DOLLARS 
Belg.-Lux. 
12 
. 35 
1? 
a 
36 
. a 
. • 
95 
59 
37 
37 
36 
. • 
71 
6 1 6 
73 
. 5 
. • 
6 6 7 
66? 
5 
5 
5 
• 
? 
a 
• 
? 
? 
. . • 
5 
. 71 
48 
, . 10 
• 
84 
74 
10 
10 
10 
3 0 0 6 
a 
3 , 5 2 
2 8 4 
2 8 3 
8 
a 
1 
. 3 
3 
• 
7 5 4 0 
7 525 
15 
15 
15 
a 
• 
4 1 4 1 
. 1 , 7 8 
4 7 1 
3 
3 3 9 
21? 
a 
. 1 
. 76? 
' 
Nederland 
BZT-
BZT-
B Z T -
B Z T -
B Z T -
8 Z T -
7 
1 
10 
10 
B Z T -
5 
13 
7 
Deutschland 
(BR) 
NDB 50 
3 9 
a 
16 
a 
a 
15 
4 
a 
a 
• 
76 
57 
19 
19 
15 
. • 
NDB 5 0 
. 
a 
a 
. 9 
a 
• 
9 
a 
9 
9 
9 
• 
NDB 50 
? 
1 
-
4 
4 
. . • 
NDB 5 0 
. 3 5 9 
a 
149 
. 3 
89 
I 
60? 
5 0 9 
93 
93 
9? 
NDB 50 
. 
• 
. 
. . • 
NDB 53 
577 
4 7 3 
. 9 4 0 
35? 
3? 
. 9 
. 17 
. • 
305 
7 4 3 
6? 
5 9 
69 
3 
1 
NDB 5 3 . 
866 
733 
. 07? 
358 
81 
1 
2 
35 
. a 
793 
. 0 4 
? 
1 
. 0 5 
1 
1 
1 
1 
1 
06 
. 0 7 
0 8 
06 
1 
? 
1 
5 
5 
07 
73 
36 
3 
7 
1 
1 
1 
7 4 4 
9 
a 
9 7 0 
a 
5 3 3 
5 
19 
13 
73 
7 6 6 
6 7 3 
593 
561 
5 3 3 
13 
19 
. 
a 
7 4 6 
. 7 7 3 
a 
1 5 7 
68? 
?51 
4 3 1 
7 7 4 
7 7 4 
157 
. 
19 
6 
30 
75 
5 
5 
5 
5 
1 
a 
a 
. 8 
70 
18 
52 
6 
46 
46 
26 
. 
• 
. 
a 
a 
• 
213 
7 2 5 
526 
■ 
19? 4? 
1? 
1 
4? 35 
6 
• 
7 9 6 
6 5 6 
140 
140 
1?B 
. • 
0 1 8 
143 6 6 9 
. 871 
371 753 
5 9 
6 5 8 
47? 193 
' 
VALEUR 
lulla 
6 
? 
a 
a 
17 4 0 
10 
1? 
6 
■ 
89 
10 
60 
6? 
51 
6 17 
14 
5 
a 
133 
a 
10 
, 5 4 
1 125 
26 
1 0 „ 1 4 6 133 
, 5 * 
77 
8 
■ 
37 
36 
1 1 
1 
13 
a 
3 
7 
a 
13 
a 
15 
51 
23 
79 
79 
14 
37 
11 
48 
48 
48 
37 
118 
5 1 1 
2 
31 
a 
6 6 5 
a 
8 
. 6 
1 
32 
1 3 8 4 
6 6 3 
721 
7 7 1 
6 8 0 
a 
­
1 8 1 1 
123 
a 
, 1 0 
a 
2 , 6 
. . . 8? 
43 3 
81 
H Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BCT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Schlüssel 
Code 
05Ú 
524 
6 2 4 
720 
732 
7 4 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
Sil 0 2 6 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
102O 
1 0 2 1 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
03O 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 2 
4 0 0 
504 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
05 8 
062 
0 6 4 
0 6 6 
068 
0 7 0 
2 2 0 
248 
390 
4 0 0 
50 6 
6 0 4 
6 2 4 
6 6 0 
664 
720 
732 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
MENGEN 
EWG­CEE 
30 
9 9 
9 
5 
4 4 7 
94 
34 7 8 8 
32 2 3 5 
2 553 
2 345 
1 4 2 3 
2 0 4 
5 
6 5 1 . 2 3 f 
France 
2 5 9 8 
2 5 7 9 
19 
19 
14 
. • 
LS POILS 
Belg 
? 
? 
TONNE 
.­Lux. 
. 
. 9 
, ? 
• 
813 
5 0 8 
305 
i l i 9 
­
F I N S NON 
GARNE A . F E I N . 
5 8 9 
99 
62 
4 
9681 
4 
10 
1 7 3 7 
7 5 4 
9 6 3 
9 8 3 
9 7 9 
. 19 
a 
1 
106 
. ­
126 
2 1 
106 
106 
106 
6 5 1 . 2 4 F I L S POILS 
G/ 
166 
219 
31 
142 
111 
4 
662 
6 7 1 
10 
8 
8 
3 
Nedeijand 
6 
5 
. 
3 
. . . ­
1?? 
907 
715 
717 
11? 
3 
• 
I I 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
7? 
70 
1 
1 
30 
96 
. . 43? 
. 
393 
595 
798 
70? 
I 0' 
COND. VENTE 
T I E R H . N 
79 
. 18 
. 
io"? 
? 
. 
703 
97 
106 
106 
104 
GROS NON 
IRNE A . GROB. 
. 141 
. 55 
14 
• 
211 
210 
1 
1 
1 
­
6 5 1 . 2 5 F I L S L A I N E 
G/ 
1 4 6 3 
1 392 
1 4 3 0 
2 0 6 
44 
715 
14 
18 
9 
7 
162 
5 
10 
4 
1 
2 
5 4 8 4 
4 5 3 5 
, 5 1 
9 4 3 
916 
2 
4 
a F . 
63 
13 
. 1 
15? 
a 
­
229 
77 
162 
152 
152 
96 
­
JET. 
lulla 
. 
. . 5 
13 
94 
867 
646 
716 
115 
76 
96 
5 
EINZELVERKAUF 
1 
COND. VENTE 
T I E R H . N 
7 
. 31 
8 
? 
« 
4 8 
48 
. . . • 
/ POILS 
IRNE A . WOLLE 
26 
66 
47 
9 
149 
1 0 
. ■ 
23 
■ 
. a 
. 2 
331 
147 
184 
162 
172 
2 
• 
/ T I 
138 
. 75? 
35 
? 
7? 
4 5 1 
4 7 7 
25 
25 
75 
. « 
'.UNI! :RH 
1 
1 
1 
. F . 
2 
64 
. 7 9 
79 
4 
233 
2 2 4 
9 
7 
7 
3 
= . V É . 
172 
109 
. 21 
. 17 
. 10 
. 1 
a 
, . 4 
. • 
3 36 
302 
34 
2 9 
29 
. 4 
4 4 1 
61 
34 
. 
5 76 
? 
9 
13? 
545 
5 87 
5 67 
5 85 
3ET . 
6 
6 
. ? 
3Í 
. 1 
47 
14 
3? 
lî 
EINZELVERKAUF 
159 
14 
. . 16 
« 
190 
189 
. . , • 
TE DETAIL 
NZELVERKAUF 
1 
? 
1 
405 
740 
0 7 6 
, 33 
4 7 1 
4 
6 
9 
5 
90 
là 
. . • 
3 54 
754 
6 0 0 
6 0 0 
5 84 
. • 
6 5 1 . 3 0 F I L S COTQN ECRUS NON COND. VENTE DET. BAUMWOLLGARNE , ROH , Ν . F . EINZEL VERK 
7 872 
9 331 
10 8 5 7 
3 2 7 4 
9 3 7 3 
6 4 9 
16 
9 0 4 
375 
876 
6 3 1 2 
8 6 , 
9 9 6 8 
7 6 9 0 
5 2 4 7 
4 4 
482 
57 
5 
17 
2 2 5 
7 4 , 3 
15 
88 
32 
34 
6 
1 5 6 6 
4 5 0 
4 8 0 
196 
6 
2 7 3 
85 2 6 1 
4 0 7 0 7 
44 5 5 4 
33 2 4 3 
3 0 2 7 
10 2 8 6 
15 
1 0 2 7 
a 
1 5 5 8 
4 8 0 
3 1 4 
1 0 5 1 
2 
. 169 
. 108 
94 8 
10 
4 6 0 
2 2 9 
256 
. . 56 
. a 
a 
9 6 5 
15 
. ? 
. 6 
. 4 1 
. 14 
. 87 
6 8 0 4 
3 403 
3 4 0 1 
2 185 
2 7 , 
1 146 
15 
70 
4 
4 
1 
1 
14 
10 
4 
? 
1 
0 2 2 
. 134 
567 
4 8 5 
773 
a 
11 
8 
377 
83? 
756 
101 
7 5 8 
4 1 3 
. . . . . , 068 
. . 1 
. . 37 
a 
758 
146 
a 
75 
766 
703 
563 
9 6 5 
6 7 0 
4 3 3 
. 146 
5 
? 
? 
1 
15 
11 
4 
4 
9 1 0 
617 
. 038 
2 50 
2 7 5 
16 
77 
117 
711 
SOI 
. 149 
603 
7 3 9 
41 
15B 
1 
. . a 
310 
. 88 
1 
. . 41 
1 
13 
. ? 
15 
8 3 1 
015 
816 
??9 
646 
387 
a 
7 0 0 
7 
1 
6 
4 
3 
7 
4 
3 
5 
1 
44 
15 
78 
71 
1 
6 
778 
674 
743 
. 5 87 
186 
. 6 4 9 
7 50 
730 
6 8 0 
590 
4 7 9 
900 
46B 
. 3 74 
. . . . 116 
. . ? 
71 
. 493 
77 
704 
a 
4 
46 
158 
48? 
6 76 
394 
3?1 
956 
a 
3?5 
748 
17 
36 
103 
. 56 
a 
, . . 4 6 
4 
. . 1 
1 0 1 2 
, 0 5 
108 
107 
106 
. • 
AUF 
162 
82 
. 360 
a 
113 
. 48 
. , 51 
13 
1 8 2 , 
a 
371 
3 
. . 5 
17 
2Ï4 
. . 26 
13 
. . 331 
5 
36 
. . 
3 702 
6 0 4 
3 0 , B 
2 4 5 0 
1 6 1 
362 
a 
2 86 
mp< » r i 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 5 0 
5 2 4 
6 2 4 
720 
73? 
7 4 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
GRECE 
URUGUAY 
ISRAEL 
CHINE R.P 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
iii iW.il 0 2 6 
0 3 6 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 0 1 
0 0 7 
003 
0 0 4 
005 
07? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
0 0 1 
0 0 ? 
003 
0 0 4 
0 0 5 
07? 
0 7 6 
0?8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
06? 
4 0 0 
504 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
07? 
0?8 
0 3 6 
038 
0 4 0 
04? 
0 4 6 
0 4 6 
0 5 0 
05? 
0 5 8 
06? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
??0 
748 
390 
4 0 0 
506 
604 
6 7 4 
6 6 0 
6 6 4 
770 
73? 
736 
1 0 0 0 
181! 1 0 7 0 
1 0 7 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
IRLANOE 
SUISSE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
PEROU 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
EGYPTE 
.SENEGAL 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
BRESIL 
L IBAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
CHINE R.P 
JAPON 
FORMOSE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
WERTE 
EWG­CEE 
1 
119 
109 
9 
9 
5 
3 
5 
9 
3 
5 
5 
5 
1 
1 
6 
4 
6 
1 
2 
22 
18 
4 
4 
4 
9 
11 
13 
4 
13 
1 
2 
1 
7 
1 
10 
106 
8 
2 
106 
52 
53 
40 
6 
11 
1 
102 
2 7 6 
1° 18 
619 
313 
7 6? 
6 7 5 
6 3 6 
0 0 ? 6 7 5 
6 1 8 
18 
06? 
633 
191 
16 
ZÌI 
17 
47 
264 
9 2 1 
342 
342 
3 2 4 
2 1 1 
4 5 3 
42 
243 
2 4 6 
17 
2 2 1 
196 
?6 
74 
74 
? 
7 4 9 
57? 
0 3 1 
118 
2 34 
9 7 7 
70 
57 
55 
43 
9 1 5 
27 
35 
1? 
10 
15 
3 9 3 
703 
190 
161 
0 7 9 
16 
12 
41? 
151 
945 
6 7 3 
376 
751 
19 
500 
688 
047 
4 8 9 
3 0 6 
0 1 4 
591 
0 5 0 
59 
4 9 0 
76 
71 
14 
77? 
4 7 8 
19 
100 
174 
36 
10 
03? 
4 1 4 
474 
734 
20 
371 
7 3 9 
6 5 8 
580 
713 
006 
750 
19 
117 
France 
8 4 4 4 
8 383 
6 2 
6? 
45 
. ­
a 
??9 
. 7 
7 
579 
a 
­
87? 
7 4 3 
579 
575 
5 7 9 
. ?21 
103 
77 
? 
155 
15? 
3 
3 
3 
a 
179 
3 7 1 
763 
46 
56 3 
45 
. , 3 
150 
. . . . 15 
1 538 
7 6 0 
7 7 8 
763 
717 
15 
a 
1 802 
8 3 7 
4 8 3 
1 7 3 1 
7 
474 
, 179 
897 
13 
5 4 1 
7 9 0 
?73 
. 75 
a 
. . 1 2 1 1 
19 
, 8 
10 
41 
19 
. 135 
, 0 5 8 
4 853 
4 205 
2 6 8 7 
6 6 0 
1 4 2 4 
19 
94 
1000 DOLLARS 
Belg. 
7 
6 
• 
1 
1 
4 
5 
1 
1 
1 
IB 
17 
5 
3 
1 
­Lux. 
. 19 
l ì 
504 
5 9 7 
9 0 7 
8 8 8 
39B 
19 
. 
4 2 1 
73 
1 
4 7 9 
10 
986 
4 9 5 
4 9 1 
4 9 1 
4 8 1 
16 
il 11 
84 
84 
a 
. . • 
576 
80? 
189 
10 
68 
27 
695 
5 7 9 
116 
116 
116 
­
917 
6 9 7 
817 
55? 
513 
. 31 
1? 
333 
786 
340 
11? 
0 9 3 
4 5 9 
. . . . . 183 
. ? 
. 38 
. ?00 
174 
106 
365 
9 7 8 
3 6 7 
687 
BB9 
577 
. 174 
Nederland 
?1 
71 
B Z T ­
1 
B Z T ­
B Z T ­
3 
4 
4 
BZT­
1 
7 
? 
2 
? 
70 
14 
6 
5 
1 
8 
. . . • 
9?? 
150 
7 7 7 
7 6 4 
389 
8 
NDB 
318 
36 
. 3 
9 l i 
a 
?70 
358 
911 
911 
9 1 1 
NDB 
3 
160 
1?? 
117 
14 
4?3 
40? 
?1 
19 
19 
? 
1DB 
71? 
3 0 7 
114 
? 
B6 
. 75 
le 
i 
17 
• 
773 
134 
139 
177 
1?6 
17 
.(IH 
790 
334 
. 6?B 
683 
569 
19 
B? 
7 9 0 
784 
9 7 1 
176 
U) 57 
180 
361 
10Õ 
45 
15 
3 
7 0 
465 
1 3 6 
3 7 9 
64 1 
743 
4 4 9 
. 7 3 6 
Deutschland 
(BR) 
1 
77 
7 0 
6 
6 4 
5 3 . 0 8 
2 
? 
5 
2 
2 ? 
? 
5 3 . 0 , 
5 3 . 1 0 
1 
l 
4 
1 
10 
7 
? 
7 
? 
102 
266 
. 7 5 3 
647 
641 
991 
773 
47? 
?68 
7 1 8 
347 
113 
9 0 0 
7 
39 
6 4 5 
6 99 
946 
946 
9 1 9 
19? 
7? 
. 91 
3 6 6 
365 
1 1 
989 
0 6 1 
748 
a 
176 
876 
76 lì 30 
4 8 3 
6 
34 
i 
6 7 0 
9 7 4 
646 
546 
4 80 
­
55 .OSA 
? 
? 
7 
7 
1 
4 
7 
6 
3 
5 
1 
53 
19 
il 2 
1 
9 6 3 
\l\ 
160 
4 1 5 
6 7 1 
136 
7 96 
745 
914 
516 
794 
1 6 9 
110 
. . . 6 3 6 
a 
. 9 
?4 
. 9 4 9 
67 
7 0 4 
17 
60 
8 9 9 
635 
7 64 
96? 
778 
9 9 ? 
. 310 
Tab. 2 
VALEUR 
lulla 
, a 
18 
55 
313 
3 T 5 0 
2 844 
, 0 6 
565 
4 2 1 
3 2 3 
18 
95 
26 
5 
4 0 7 
8 
5 4 1 
126 4 1 5 
416 
4 1 4 
, . 1 
i 
3 
1 1 1 
2 , 7 0 
75 
160 
552 
31? 
φ . ? 2ïl 
. 9 
4 3 6 7 3 756 6U 6 0 , 
5 , 1 
1 
247 
114 
6 , 5 
2 4 7 
190 
. 1*0 
19 
1 6 6 9 
3 6 9 
2 
, 
2 . 
14 
722 37 
a 
101 
12 
a 
305 
5 
41 
. ­
4 4 5 2 
1 0 5 6 
3 395 
2 736 
4 3 6 
3 5 8 
. 301 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BCT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
185 
Januar-Dezember — 1969 — Janvier-Décembre import Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
C S I 
OOI 
0 0 2 
003 
004 
0 0 5 
022 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
052 
06 2 
220 
400 
4 0 4 
624 
6 6 0 
720 
7 3 2 
1000 
1010 
82O 
0 2 1 
030 
1040 
CSI 
0 0 1 
002 
00 3 
004 
005 
02? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
060 
400 
1000 
1010 
ίο°?ο 
1021 
CST 
001 
007 
003 
0 0 4 
005 
0?? 
0?6 
030 
036 
013 
040 
04? 
048 
400 
508 
1 0 0 0 
1010 
1011 
ís?? 1021 
1040 
CS I 
001 
00? 
07? 
016 
1000 
1010 
1011 
107 0 
1071 
1030 
csr 
001 
00? 
004 
005 
038 
04 8 
064 
660 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 1030 
1040 
MENGEN 
EWG­CEE 
6 5 1 . 4 1 F Β 
801 
1 5 0 8 
5 8 4 
9 5 0 
11 0 8 7 
82 
110 
77 
168 
1 6 5 9 
39 
147 
140 
41 
?1 
747 
46 
14 
15 
46 
44 
17 815 
14 9 2 7 2 8 8 9 
2 5 2 9 
3 , 3 
2 89 
68 
France 
VUMWOLLGA 
. 4 5 6 
2 6 7 
196 
6 0 4 
7 
9 
. 3 3 . 
. 49 
89 
75 
a 
144 
5 
, . 15
a 
• 2 2 5 7 
1 523 
735 
5 7 1 7? 
163 
­
6 5 1 . 4 2 F I L S COT. 
TONNE 
Belg.­Lux. 
BLANCH. E 
RNE . GEB 
4 9 8 
a 
779 
178 
4 6 5 0 
3 
10 
11 
73 
154 
70 
13 
17 
16 
. 33 
19 
1 
a 
. 3? 
1 
5 , 1 4 
5 5 5 4 
360 
?89 48 
18 
3? 
I l ANCHI S 
BAUMHOLLGARNE ι GEB 
175 
103 
39 
95 
31 
17 
1 
3? 
1 
7 
3 
1 
4 9 9 
443 
59 
59 
46 
6 5 1 . 5 1 F ] 
L I 
3 , 7 6 
3 5 , 2 
5 9 0 
10? 95 
8 7 1 
776 
16 
66 
. 9 9 
4 1 
7? 
4 
104 
9 9 1 9 
8 353 
1 5 6 6 
1 4 3 8 
1 1 6 7 
1 0 4 
73 
, 74 
a 
6 
17 
. . . a 
. . 1
49 
48 
? 
2 
■ 
93 
71 
?0 
139 
134 
6 
6 
6 
Nederland 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) IUlia 
TC NON COND. VENTE D E T . 
L . N . F . EINZELVERKAUF 
740 
9 9 1 
a 
53? 
3 3 9 
10 
4 9 
? 
33 
7? 
. . 3? 
. 11 
. 1? 
. 15 
. . 10 
2 3 5 4 
2 1 0 1 
2 5 3 
7 7 7 
146 
15 
11 
35 
4 9 
87 
a 
5 4 , 4 
8 
35 
14 
, 1 106
1 , 
33 
? 
. . 60 
a . 1?
. . 31 
6 998 
5 6 6 4 
1 3 3 4 
1 261 
61 
73 
­
78 
1? 
1 
44 
. 59 
7 
. . 46 
. 5? 
. . 1? 
. ?
13 
. a 
14 
? 
29? 
85 
2 0 7 
181 
66 
. 75
, ETC CONO. VENTE D E T . . . F . EINZELVERKAUF 
3 
78 
, 56 
1? 
5 
1 
3 
. , 2 
• 
160 
149 
11 9 
31 
1 
17 
. 2
5 
. 3
1 
7 
1 
• 66 
50 
17 
17 
9 
4 8 
13 
?ï 
85 
62 
il 7? 
Ls L I N / RAMIE NON CONO. VENTE DET 
I N E N ­ U . RAMIEGARNE , H . F . EINZVERKAUF 
. 951 
4 
17 
86 
77 
2 
. 18 
7 
. a 
. . « 1 103 
1 0 5 4 
4 9 
49 
47 
a 
• 
1 511 
a 
Τ, 1 
1 1 5 
. 1
? 
1 
1? 
. 7? 
. • 1 , 0 , 
1 7 5 4 
155 
13? 
13? 
a 
77 
6 5 1 . 5 2 F I L S L I N RAMIE COND. L E I N E N ­ U . RAMIEGARNE 
6 
17 
14 
5 
49 
28 
71 
70 
19 
1 
. . 5
« 6 
1 
5 
6 
5 
• 
. a 
1 
­
1 
. 1
1 
1 
■ 
6 5 1 . 5 3 F I L S DE CHANVRE 
HANFGARNE 
16 
48 
74 
43 
71 
1 10 
143 
17 
504 
19? 
314 
133 
73 
37 
143 
. 1? 
. 8 
. 10 
13 
• 43 
il 10 
a 
a 
13 
12 
a 
56 
8 
. . 50 
• 136 
B4 
5? 
2 
2 
. 50 
132 
388 
a 
23 
5 
48 
1 
13 
6 
. 1
. . . ­6 1 8 
54B 
70 
6 9 
67 
. 1 
\"f.hï 
, 6 
5 
7 
13 
6 
7 
7 
7 
­
? 
13 
19 
16 
3 
. ao • 134 
51 
34 
3 
3 
a 
BO 
1 2 3 9 
1 788 
2 7 6 
, 1
345 
36 
2 
8 
196 
. 1 
. . 33 
3 9 2 4 
3 304 
6 2 0 
5 87 
551 
33 
. 
1 0 9 4 
4 6 5 
86 
48 
. 338 
187 
. 3? 
. . 4 0 
. 4 
71 
2 3 6 5 
1 6 , 3 
6 7 2 
601 
370 
7 1 
­
ETAIL NZELVERKAUF 
3 
1 
? 
­
8 
6 
? 
? 
? 
• 
70 
. 11 
18 
64 
a 
­
113 
37 
8? 
8? 
18 
a 
­
3 
10 
1 
3 
7 1 
15 
6 
5 
4 
1 
? 
3 
. . . 36
. 37
76 
5 
73 
36 
. 37 
­
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 8 E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
062 TCHECOSL 
2 2 0 EGYPTE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
7 2 0 CHINE R.P 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
I 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 IRLANDE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 8 A L L . M . E S T 
4 0 0 ETATSUNIS 
508 BRESIL 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 0 3 8 AUTRICHE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 6 4 HONGRIE 
6 6 0 PAKISTAN 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
WERTE 
EWG­CEE 
1 
3 
1 
2 
8 
1 
7 0 
17 
3 
3 
? 
1 
4 
4 
6 
3 
? 
15 
11 
3 
3 
7 
7 2 5 
2 7 2 
0 3 , 
0 2 4 
, 8 2 
768 
3 4 7 
75 
2 5 1 
4 3 2 
52 
704 
195 
48 
55 
7 7 1 
718 
4 9 
39 
15 
67 
138 
790 
0 4 4 
7 4 7 
7 9 8 
9 5 8 
3 3 0 
118 
0 9 4 
0 0 6 
153 
6 8 6 
177 
67 
71 
370 
12 
72 
11 
1? 
534 
065 
46 8 
4 6 8 
4 ? 1 
893 
64? 
9 1 0 
7 4 4 
6 0 
166 
503 
15 
731 
166 
15 
46 
15 
14 
194 
176 
747 
3 7 8 
166 
596 
194 
19 
73 
51 
74 
30 
70C 
9 3 
108 
10T 
106 
1 
l f 
38 
33 
50 
25 
69 
77 
13 
3 3 9 
151 
1=7 
96 
77 
13 
78 
France 
a 
1 0 0 2 
4 4 4 
27? 
4 3 9 
3 
18 
68 
749 
. 66 
113 
31 
154 
8 
1 
15 
• 
2 6 8 8 
2 158 
7 3 0 556 
89 
174 
a 
102 
4 7 
58 
717 
70 6 
i l 3 
. 910 
5 
36 
57 
86 
8 
5 5 
3 
. . a 
­
1 155 
1 0 0 2 
15 2 
157 
144 
■ 
, 74 
1 
77 
? 
75 
75 
75 
7 
11 
5 
9 
­
33 
16 
14 
5 
. 9 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
1 1 2 6 
415 
4 0 5 
3 5 3 5 
6 
46 
16 
26 
130 
?8 
47 
33 
17 
44 
96 
11 
. 47 
3 
6 0 3 6 
5 4 8 1 
5 5 5 
4 6 4 
99 
44 
47 
1 0 , 5 
97 
103 
8 
75 
a 
. • 
1 3 2 8 
1 2 , 5 
33 
33 
33 
2 6 4 6 
3 61 
54 
3 
2 4 1 
1 
2 
9 
? 
14 
15 
­
3 3 4 7 
3 0 6 3 
2 84 
7 6 9 
?68 
15 
1 
4 
1 
6 
? 
4 
4 
4 
15 
18 
10 
a 
76 
77 
50 
77 
1 
1 
76 
Nederland Deutschland 
(BR) 
BZT­NDB 55 
4 1 5 
2 1 1 0 
1 1 6 4 
4 2 3 
31 
159 
7 
157 
78 
a 
43 
36 
46 
16 
, 35 
4 68? 
* 1 1 3 
5 7 0 5 1 6 
3 6 1 
16 
37 
BZT­NDB 55 
13 
9 0 0 
4 3 7 
61 
25 
70 
7? 
? 
7 
1 4 8 8 
1 4 1 1 
76 
76 
69 
BZT­NDB 54 
2 7 3 
43? 
53 
? 
1 6 7 
3 
9 
7 1 
ï 
a 
1 
9 6 7 
7 6 1 
706 
703 
199 
4 
BZT­NDB 5 4 . 
1 
30 
75 
10 
7? 
36 
36 
36 
36 
BZT­NOB 5 T . 
1 
10 
19 
ι a 4 
4? 
94 
48 
46 
4 
4 
4? 
. 0 5 B 
4 
6 
4 
1 
1 
. 0 6 
03 
1 
1 
5 
3 
1 
04 
05 
89 
141 
179 
5 8 5 
3? 
95 
51 
8 4 9 
74 
43 
6 
a 
73 
53 
73 
a 
93 
3 4 5 
994 
3 5 1 
755 
185 
96 
173 
3 
4 4 
8 
78 
7Ö 9 
72 
4 
1 
262 
178 
84 
64 
57 
7 4 7 
7 5 8 
4 4 0 
3 
7 1 2 
86 
4 
7? 
16? 
i 
a 
77 
0 1 ? 
9 4 6 
0 6 4 
9 6 7 
9 0 0 
77 
9 
1 
13 
30 
15 
15 
15 
14 
17 
l î ?1 
30 
a 
61 
?9 
5? 5? 
7? 
. 
VALEUR 
lulla 
95 
19 
1 
183 
1 , 6 
27 1 
1 7 6 
4 8 
a 
19 
15 
37 
a 
15 
7 
8 3 , 
2 9 6 
5 4 1 
5 0 7 
2 2 4 
34 
8 6 3 
1 
12 
99 
5 
2 5 1 
1 
3 
1 2 3 , 
, 7 5 
2 6 4 
2 6 4 
2 5 , 
2 2 2 7 
542 
104 
1 0 1 
96Ô 
4 1 0 
1 2 4 
1 
4 7 
13 
1 1 7 
4 6 4 5 
2 9 7 3 
l 6 7 2 
1 555 
1 0 8 5 
117 
12 
2 0 
8 
18 
65 
38 
28 
27 
27 
1 
? 
4 
1 
a 
34 
13 
54 
6 
46 34 
13 
1 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BCT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(") Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
186 
Januar­Dezember — 1969 — 
Schlüssel 
Code 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
036 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
05 8 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
528 
6 2 4 
72 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 8 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
¡ 0 3 0 1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
CST 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 4 0 
MENGEN 
EWG­CEE 
Janvier­Décembre 
France 
6 5 1 . 6 1 F U S 
GARNE 
13 1 9 6 
16 3 8 6 
3 1 7 2 7 
35 , 4 3 
2 1 „ 7 
7 6 2 5 
6 0 
2 4 7 
19 
9 
2 0 0 
3 142 
2 3 8 
72 
1 3 2 8 
1 7 1 
6 0 
29 
10 
38 
6 , 
18 2 , 0 
8 1 
11 
4 7 1 
5 
2 6 8 4 
1 5 3 6 1 4 
1 1 8 7 4 , 
3 4 866 
34 2 6 5 
11 542 
4 , 3 
1 
108 
4 
4 
12 
7 
1 
31 
28 
3 
3 
2 
F I B . 
Belg 
S Y N . 
Α. SYNTH 
. 2 7 4 
546 
160 
45 3 
2 7 0 
764 
. 39 
119 
2 
2 
. , . . 974 
46 
. 108 
a 
7 
765 
4 3 3 
332 
222 
0 7 3 
109 
a 
• 
6 5 1 . 6 2 MONOFIL , 
MDNOFILE · 
202 
4 6 7 6 
, 9 4 
9 8 2 
2 159 
96 
39 
14 
17 
20 
16 
139 
31 
215 
251 
9 8 5 7 
9 0 1 3 
8 4 4 
B08 
2 0 4 
5 
31 
1 
1 
6 5 1 . 6 3 F I L S 
GARNE 
24 
5 
15 
37 
15 
15 
6 
2 
5 
123 
, 3 
30 
30 
20 
a 
2 7 
3 7 7 
4 7 6 
3 6 5 
3 
a 
. 2 
6 
12 
134 
, 107 
36 
546 
245 
3 0 1 
3 0 1 
25 
. • 
2 
13 
5 
? 
6 
31 
23 
7 
7 
TONNE 
­Lux. 
CONT . S P I 
5 5 7 
a 
715 
6 4 6 
0 2 5 
4 0 0 
74 
177 
193 
3 7 3 
163 
943 
220 
2 2 0 
6 5 1 
. . ­
­ A M E S E T 
U S W . Α . 
=1B. SYNT A. SYNTH 
1 
3 
8 
4 
. a 
. • 
16 
15 
1 
1 
­
* 5 1 · 6 * GARN­EFA!­SYSÄTH 
4 4 8 9 
8 2 6 , 
3 , 3 3 
10 7 8 4 
, 0 6 5 
146 
3 
97 
5 
62 
6 7 0 
12 
343 
18 
316 
72 
6 8 5 
3 
19 
19 
5 2 7 8 
1 6 1 
15 
4 4 5 0 4 
36 5 5 , 
7 , 4 5 
7 7 0 6 
„3 206 
33 
2 
1 
5 
5 
. 844 
155 
518 
7 1 9 
13 
. . . 14 
a 
. 124 
a 
5 
. 1 
1 
. . 453 
a 
• 
848 
235 
6 1 3 
6 1 2 
26 
1 
3 
2 
1 
9 
9 
4 7 
. 1 0 0 
59 
47 
23 
14 
. 1 
2 
2 
. 1 
29 
146 
4 7 2 
2 53 
2 1 9 
2 1 6 
4 1 
2 
1 
Nederjand 
■ 1 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) Italia 
. NON CONO. VENTE DET 
NNFAED. Ν . F . 
? 
4 
9 
3 
? 
7 5 
7 0 
5 
5 
1 
869 
375 
. 9 6 3 
174 
4 6 8 
27 
95 
17 
6 
4731 
47 
1 
960 
. a 
13 
. 38 
. 9 6 3 
6 
. 165 
1 
3 1 9 
9 4 0 
3 3 1 
6 1 0 
4 0 5 
110 
166 
a 
39 
6 
6 
11 
9 
5 
1 
7 
7 
5 1 
34 
17 
16 
7 
EINZVERK 
4 9 5 
880 
991 
. 345 
251 
33 
78 
2 
1 
m 191 
3? 
29 
12 
11 
16 
B 
, 65 
151 
18 
, 196 
4 
3 3 7 
9 70 
7 1 1 
7 0 , 
, 4 ? 
3 7 6 
703 
. 65 
S I M . SYNTHETIOUES SYNTH. SPINNMASSE 
3 
1 
5 
5 
84 
534 
. 32B 
2 1 1 
64 
15 
il' 
5 
2 
1 
30 
14 
2 7 
3 4 0 
1 5 7 
183 
153 
1 1 1 
. 3 0 
. CONT. CONO. 
SPINNFAEO. ( 
6 
a 
1 
9 
. 2 
. . 1 
19 
16 
3 
3 
2 
1 
. . 12 
2 
10 
4 
. • 
23 
14 
14 
14 
13 
1 
2 
1 
54 
107 
733 
a 
536 
? 
10 
1 
? 
4 
. 1 
. 47 
33 
0 3? 
930 
10? 
107 
71 
. • 
VENTE. DET, . EINZELVE 
D I S C . NON CONO. V S P I N N F A S . Ν . F . I 
4 9 8 
. 2 6 5 
7 8 7 
692 
59 
2 
3 
. 7 
1 
. 103 
. 79 
11 
78 
. 3 
1 
197 
a 
­
792 
74? 
5 5 0 
538 
71 
8 
4 
3 
6 
1 
1? 
11 
4 0 1 
4 3 4 
. 171 
4 9 1 
35 
. 2 
3 
3 
. . 19 
. . 5 
196 
2 
. . 4 7 3 
I B 
• 
7 04 
4 9 7 
707 
6 8 6 
44 
1? 
1 
2 
2 
5 
4 
15 
10 
5 
5 
15 
4 
10 
. 9 
3 
? 
1 
1 
45 
37 
6 
8 
5 
1 275 
, 0 7 
, 7 5 
8 174 
. 2 3 6 
. . . 2 
a 
146 
. , 27 
157 
4 7 
. 2 
, 4 
829 
8 
11 
. . 21 
12 826 
1 1 3 3 1 
1 4 , 5 
1 4 7 6 
382 
15 
1 
4 
17 
6 
264 
119 
4 
. . 1 
1 
. 3 
. 16 
9 
4 6 7 
42 8 
39 
36 
6 
3 
I L RK 
2 
i 8 
. . . 1 
3 
15 
11 
4 
4 
• 
ΞΝΤΕ DET 
I N Z E L V . 
4 9 8 
0 0 7 
4 7 1 
. 163 
75 
1 
1 
7 
70 
6 3 4 
17 
6? 
. 9? 
47 
111 
. 1? 
. 7 05 
12 
5 
353 
0 8 9 
7 65 
7 30 
6 9 4 
34 
1 
92 
4 
92 
308 
. 14 
. 9 1 
, IB 
35 
lì 140 
9 
2 99 
. 4 
18 
. 131 
10 
1 307 
4 , 6 
810 
6 3 8 
158 
146 
27 
mp< siri . 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
0O5 
022 
026 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
036 
038 
0 4 0 
042 
0 4 6 
0 4 8 
050 
0 5 2 
058 
066 
4 0 0 
4 0 4 
528 
6 24 
728 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
D02 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
028 
0 3 0 
034 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 6 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 3 6 
042 
4 0 0 
1 0 0 0 
.81? 
1020 
1 0 2 1 
001 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 30 
034 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
4 0 0 
404 
6?4 
770 
73? 
736 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
BELG.LUX­PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
A L L . M . E S T 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
ARGENTINE 
ISRAEL 
COREE SUD 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
CHINE R.P 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
WERTE 
EWG­CEE 
45 
4 1 
87 
1 0 0 
51 
16 
7 
1 
36 
1 
7 
4 0 2 
325 
B 26 
1 
7 
10 
3 
2 
2 
28 
25 
3 
3 
15 
25 
7 
29 
20 
1 
1 
10 
114 
98 
16 
15 
2 
103 
511 
7 4 9 
968 
110 
580 
199 
6 9 7 
47 
78 
348 
794 
4B? 
179 
774 
330 
167 
77 
13 
34 
59 
6 4 8 
191 
19 
4 1 0 
10 
493 
4 9 4 
9 4 1 
55? 
9 8 6 
0 7 5 
4 5 9 
5 
105 
745 
775 
7 4 4 
169 
8 1 4 
777 
44 
74 
40 
64 
16 
94 
17 
4 6 7 
6 5 1 
9 0 6 
197 
711 
6 8 4 
4 4 4 
10 
17 
114 
76 
78 
3 1 9 
67 
147 
6? 
11 
9 0 8 
604 
305 
304 
7 1 5 
4 9 5 
0 7 5 
79? 
54? 
6 7 3 
4 6 0 
10 
177 
1? 
194 
7 5 7 
31 
6 a 3 
19 
4 7 2 
116 
4 1 3 
14 
46 
3? 
597 
780 
28 
898 
576 
373 
9 6 0 
642 
369 
43 
France 
9 1° 30 
15 
? 
1 
? 
74 
66 
7 
7 
3 
5 
1 
1 
10 
8 
? 
? 
8 
4 
? 
1 
n 1 
1 
a 
601 
667 
565 
978 
550 
. . 1 
. 1 
4 1 7 
. 
7 1 0 
4 
5 
. . 1 
a 
994 
104 
. 16? 
19 
7 6 0 
76 1 
4 9 9 
330 
993 
166 
. 1 
107 
913 
ill 77 
a 
. 5 
73 
9 
76 
a 
785 
3 6 9 
4 5 1 
16? 
? 9 0 
790 
59 
• 
, 6 
14 
68 
6 
1 
? 
4 
101 
94 
7 
7 
3 
71Ó 
344 
175 
03 4 
74 
73 
753 
1? 
08 0 
174 
76? 
417 
4 1 0 
4B 
1 
1000 DOLLARS 
Belg. 
7 
3? 
16 
4 
11 
75 
67 
i! 1 
1 
4 
6 
7 
4 
73 
7? 
1 
1 
■Lux. 
573 
. 9 0 3 
95? 
353 
875 
. 744 
7 
1 
, 4 0 7 
3 
, 384 
. 1 
. . 5aa 5 
. . i 
7 4 1 
7 3 1 
5 1 0 
510 
531 
a 
. • 
147 
. 370 705 
75 
39 
14 
, 4 
7 
? 
5 
69 
146 
0 84 
796 
788 7 8 0 
65 
3 
5 
39 
16 
7? 
74 
1 
7 
161 
177 
35 
34 
78 
6 9 6 
, 4 0 3 
313 
172 
754 
70 
190 
55 
74 
19? 
3 7 7 
776 
584 
14? 
1?6 
268 
13 
3 
Nederland 
BZT­
3 
13 
79 
7 
? 
1 
8 
73 
59 
Ü 
3 
B Z T ­
6 
1 
8 
8 
B Z T ­
><DB 
778 
0 1 9 
. 307 
599 
4 3 5 
180 
43 
19 
36 
6 9 4 
76 
3 
0 3 6 
. 4? 
. 33 
a 
9 7 8 
a 
3 9 , 
6 3 0 
857 
153 
iil 4 6 7 
394 
4 0 
4DB 
178 
717 
5 8 6 
763 
179 
13 
71 
7 0 
1? î ïi 31 
614 
764 
351 
3 3 8 
7 0 7 
i l 
1 OB 
4 
3 
97 
75 
'H 
i 
7 7 9 
130 
1 4 9 
149 
146 
BZT­NDB 
1 
10 
16 
3 
33 
3? 
1 
1 
387 
691 
558 
5 7 3 
6? 
4 
10 
13 
, 36 
. . 15 
4 1 4 
7 
. , 786 
34 
596 
?09 
388 
35? 
94 
34 
? 
Deutschland 
(BR) 
6 1 . 0 1 » 
?4 
17 
39 
2 2 
10 
4 
13 
6 
1 4 1 
104 
37 
36 
16 
764 
0 6 4 
576 
73Õ 
09? 
105 
773 
1 
1 
311 
9 4 0 
4 0 1 
101 
36 
73 
79 
11 
55° 
196 
76 
857 
a 7 0 6 
?8? 
0 7 3 
?09 
?87 119 
867 
55 
6 1 . 0 ? « 
ί 
4 
3 
7 5 7 
319 
?9? 
8 0 4 
6 
17 
lî 
37 
7 
3 ,67 
175 
67? 
4 5 3 
4 5 3 
77 
-
5 1 . 0 3 A 
56 
16 
37 
ή 16 
9 
? 
194 
147 
47 
il 
5 6 . 0 5 A 
9 
6 
10 
1 
3 
37 
76 
10 
10 
1 
0 0 7 
165 
8 9 0 
844 
100 
5 
,' 1 
58 
6 7 9 
30 
175 
196 
59 
719 
3 
79 
354 
71 
11 
8 0 8 
9 0 6 
90? 
833 
374 
67 
2 
Tab. 1 
VALEUR 
IUlia 
4 
1 
4 
73 
1 
37 
33 
3 
3 
3 
4 
4 
1 
3 
? 
1 
1 
0 9 8 
8 2 7 
154 
6 4 4 
6 2 8 
3 
, 7 
336 
2 
58 
303 
123 
} 
,4Í 
47 
19 
a 
1 3 8 
3 5 4 
723 
6 3 1 
5 8 9 
, 6 5 
32 
5 
9 
163 
82 
1 6 , 
888 
31 
. . 6 
ιό 
'SÌ 
m 
3 2 , 
323 
36 
6 
11 
1 
11 
8? 
i 
8 
56 
173 
106 
67 
67 
1 
4 0 5 
9 
155 
4 9 6 
. 70 
164 
75 
127 
fl 2 0 , 
1? 581 
9 
31 
225 
17 
5 , 4 
065 
5 2 , 
2 3 9 
387 
2 54 
36 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BCT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
187 
Januar-Dezember — 1969 — 
Schlüssel 
Code 
CST 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
050 
4 0 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
CST 
001 
0 0 2 
00 3 
004 
00 5 
022 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
036 
042 
0 4 8 
0 5 0 
05 8 
0 6 2 
3 , 0 
400 
4 0 4 
412 
480 
6 6 4 
732 
800 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1020 
1071 
1 0 3 0 
1040 
CST 
0 0 1 
00 3 
0 0 4 
00 5 
022 
0 3 6 
4 0 0 
732 
UM 
1011 1020 
1071 
103O 
1 0 4 0 
CST 
0 0 3 
0 0 4 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
CST 
0 0 1 
88! 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02 8 
0 3 0 
0 3 6 
038 
0 4 0 
042 
048 
050 
05 8 
0 6 0 
0 6 2 
400 
720 
73 2 
1000 
1010 
1011 
1020 
102 1 
1040 
MENGEN 
EWG-CEE 
6 5 1 . 6 5 F 
G 
1 4 3 7 
6 2 4 
241 
51 
36 
?3 
7 
ί? 
2 4 6 6 
2 3 8 , 
77 
lì 4 
Janvier­Décembre 
France 
'IS 
. RNf 
6 5 1 . 7 1 F I L S 
GARNE 
4 868 
5 7 3 2 
16 7 0 8 
5 6 2 7 
3 6 , 0 
4 6 8 8 
47 
4 
1 2 2 0 867 
80 
90 
fi 78 
17 
1 8 7 9 
542 
756 
30 
350 
75 
36 
4 7 3 , 5 
36 6 2 5 
10 7 7 0 
, 5 1 3 
6 82B 
1 1 5 5 
103 
1 
3 
? 
? 
11 
7 
3 
3 
2 
6 5 1 . 7 2 MONOF 
TONNE 
Belg.­Lux. 
'K'sMH 
a 
38 . 7 3 
. . ?? 
­116 
93 
73 
73 
. • F I B . ART. 
. " S P I 
406 
, ?1 6 
? 
. . . • 4 3 6 4 3 6 
. . . • CONT 
Nederland 
I I 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
Italia 
n i p o r u 
URSPRUNG 
ORIGINE 
. CONO. VENTE D E T A I L I N P A S . F . E INZELVERK. 
319 
368 . 41 7 
. . . . • ill 
. . . • 
6 59 
149 
220 . 74 11 
7 
4 
11 
. 
18!? 
3 , 
35 
19 
4 
53 0 0 1 FRANCE 
1 , 0 0 2 B E L G . L U X . 0 0 3 PAYS­BAS 
2 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
12 022 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
2 0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
4 0 0 ETATSUNIS 
8 , 1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 
74 1 0 1 0 CEE 
15 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
15 1 0 2 0 CLASSE 1 
12 1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
. NON COND. VENTE DET 
A. KUENSTL. SPINNFAED. 
. 391 
776 
370 
950 
79 1 
1 
. 64 3 
75 
13 
10 
75 
a 
578 
1?5 
?8? 
1 
. 36 
493 
937 
556 
186 
359 
784 
85 
ILS . 
MONOFILE λ . 
165 
4 5 5 
47 
39 
8 
6 3 4 
? 
191 
1 584 
7 4 7 
637 
837 
64? 
i 
a 
6 
9 
. 7 . 14 
36 
15 
71 
71 
7 
­
4 
1 
Β 
6 
? 
1 
580 
. 17? 6 4 9 
3 34 
545 
3 
. 4? 1 
. 10 5 
14 
868 
311 
3 96 
, . . • 889 
6 8 5 
703 
795 
591 
4 0 4 
5 
LAMES ET 
KUENSTL 
1 
13 
74 
1 
1 
8 
1 
4 9 
39 
9 
9 
3 
. . 
3 90 
953 
. 564 13? 
119 
1 
. 57 146 
a 
. ? . , 3 93 
? 
. 3 50 
• 2 8 1 5 
2 0 3 , 
7 7 6 
4 7 3 
324 
353 
1 
S I M . ART 
SPINNMA 
a 
. 15 77 
7 
8 
. • 5? 
37 
15 
15 
14 
. • 
Ν . EINZVERK 
2 806 
2 893 
8 8 4 7 
. 2 2 7 4 1 6 8 7 
37 
4 
9?? 
54? 
1 
67 
. . 3 . 190 . 43 . . ?5 • 2 0 355 
16 820 
3 535 
3 4 7 5 
3 1 , 2 
48 
1? 
I F I C I E L S 
SSE 
74 
4 4 1 
7 
. 7 4 4 1 
73 
7 6 3 
493 
7 70 
770 
746 
Í 
6 5 1 . 7 3 F I L S F I B . ART , C O N I . CONO. VENTE DET 
GARNE i . KUENSTL. SP INNFAED. F . EVERK. 
3 
13 
7? 
71 
1 
1 
6 5 1 . 7 4 F I 
GA 
1 0 7 8 
2 6 2 1 
1 2 1 5 
, 7 2 8 
5 864 
3 1 4 
79 
zìi Ζ 7 8 1 
22 
1 „ ,  6 7 4 
, 6 1 1 548 
4 9 
173 
2 4 5 , 
2 2 
3 1 5 3 5 
2 0 405 
11 0 3 0 
7 3 5 6 
3 4 7 3 
3 675 
. ­
a 
. . . ­LS F I B . ART. 
RNE 
1 
3 
3 
1 
. 1 
1 
. . • 
D I S C . 
A. KUENSTL. SF 
356 
175 
94? 
6 8 7 
106 
. . 4 1 . 784 
a 
. . 1 . . 68 • 575 
109 
466 
397 
111 
6 9 
4 
1 
1 
? 
1? 
6 
5 
2 
3 
3 84 
5 5? 
801 
101 
6 
? 
7 i 
558 
6 
3 0 6 
3 7 3 
? 
?6 
5 4 7 
48 
94 
391 
19 
186 
83B 
350 
338 
597 
013 
. 3 
4 
4 
. . • 
? 
. 6 
5 
1 
1 • 
1 0 , 2 0 0 1 FRANCE 
4 , 5 0 0 2 B E L G . L U X . 
4 6 3 0 0 3 PAYS­BAS 
1 0 , 4 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
46 0 2 2 ROY.UNI 
5 0 3 0 SUEOE 
0 3 4 DANEMARK 
135 0 3 6 SUISSE 
175 0 3 8 AUTRICHE 
4 042 ESPAGNE 
10 0 4 8 YOUGOSLAV 
6 0 5 0 GRECE 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 2 TCHECOSL 
3 , 0 R .AFR.SUD 
150 4 0 0 ETATSUNIS 
104 404 .CANAOA 
37 4 1 2 MEXIOUE 
2 , 4 8 0 COLOMBIE 
6 6 4 INDE 
7 3 2 JAPON 
8 0 0 AUSTRALIE 
3 8 4 3 1 0 0 0 M O N D E 
3 1 4 4 1010 CEE 
7 0 0 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
6 3 4 1 0 2 0 CLASSE 1 
362 1 0 2 1 AELE 
6 6 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
160 0 0 1 FRANCE 
1 0 0 3 PAYS­BAS 
2 0 0 4 ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
3 6 7 0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 5 4 732 JAPON 
6 8 4 
163 
5 2 2 
5 2 2 
3 6 7 
. . 
[ 0 0 0 M O N D E 
0 1 0 CEE 
O l i EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 
0 2 1 AELE 
0 3 0 CLASSE 2 
0 4 0 CLASSE 3 
0 0 3 PAYS­BAS 
10 0 0 4 ALLEM.FED 
11 1 0 0 0 M O N D E 
1 1 1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE l 
1 0 2 1 AELE 
NON COND. VENTE DET 
I N N F A S . 
77 
99? 
3 7 2 9 
2 9 3 
45 
1? 
137 
83 . 178 3 
. . . 1 3 
, • 5 4 6 0 
5 0 4 1 
4 1 9 
4 1 8 
?B? 
1 
< · EVERK. 
599 
7 59 
536 
. 3 7837 
65 
19 
4 1 
2 1 3 4 
7 
781 
740 
7 
. . 75 . 3 
8 0 5 3 
5 1 7 , 
2 874 
2 8 7 4 
2 2 6 , 
68 0 0 1 FRANCE 
14 0 0 2 B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
2 5 6 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
155 022 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
55 0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
, 0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
1 108 0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
585 0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
1 4 0 0 ETATSUNIS 
7 2 0 CHINE R.P 
7 3 2 JAPON 
2 2 5 , 1 0 0 0 M 0 N 0 E 
338 1 0 1 0 CEE 
1 , 2 1 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 3 2 , 1 0 2 0 CLASSE 1 
2 1 , 1 0 2 1 AELE 
5 , 2 1 0 4 0 CLASSE 3 
WERTE 
EWG­CEE 
6 7 1 1 
2 6 , 2 
1 0 6 6 
5 2 6 
133 
130 
49 
151 
41 
12 
11 526 
11 1 2 8 
40O 
393 
186 
7 
8 6 0 8 
12 6 2 8 
2 3 7 6 6 
, 5 9 0 
6 7 1 2 
6 5 5 7 
4 2 
10 
2 3 0 8 
7 9 0 
97 
83 
21 
1? 
75 
2 , 
2 8 9 3 
7 2 3 
93? 
30 
789 
3? 
45 
7 6 2 9 9 
6 1 3 0 2 
1 4 9 , 7 
13 6 2 , 
, 7 0 5 
1 2 7 4 
9 4 
4 1 7 
65 
108 
70 
24 
1 2 6 8 
11 
330 
2 3 0 5 
6 6 1 
1 6 4 2 
1 6 4 1 
1 300 
1 
1 
12 
133 
172 
162 
10 
io 2 
1 9 3 4 
3 5 , 8 1 3 3 4 
10 5 5 6 
6 4 0 7 
4 2 5 
82 
15 
3 0 7 
2 4 1 4 
23 
1 6 6 2 
1 1 8 , 
12 
353 
512 
39 
2 9 , 
2 1 6 5 
23 
33 3 6 4 
23 8 2 8 
, 5 3 5 
6 4 6 2 
3 2 6 , 
3 0 7 3 
France 
3 
4 
3 
1 
2 
1 
18 
13 
4 
4 
2 
1 
1 
4 
4 
a 
326 
1 
33 
18 
. . 112 . 3 
4 9 4 
377 
117 
117 
1 
­
a 
9 3 0 
379 
823 
7 7 1 
809 
2 
. 93 4 
9 0 
13 
. 10 7 1 
. 104 168 
369 
2 
. . 45 
6 8 6 
90 2 
783 
3 2 6 
90 8 
374 
82 
1 
8 
20 
, 17 . 36 
63 
29 
54 
54 
18 
. • 
a 
4 
5 
4 
1 
1 • 
a 
8 1 9 
161 
2 2 8 
829 
236 
7 3 Î 
6 1 
• 572 
0 3 6 
53 5 
4 7 3 
7 3 9 
6? 
1000 DOLLARS 
Belg 
1 
1 
1 
5 
? 
1 
1? 
9 
3 
? 
5 
1 
1 
? 
1? 
7 
4 
? 
? 
­Lux. 
5 1 3 
. 94 57 
11 
1 
4 . . • 6 8 0 
6 7 6 
4 
4 
4 
• 
937 
, 0 8 8 850 
714 
819 
? 
? 
63 
1 
. . 11 ? . 75 7 5 9 
3 8 1 
4 6 7 
. , . • 6 7 9 
5B9 
040 
561 
386 
4 7 6 
? 
11 
17 
34 
1 
? 
19 
? 
1 
86 
6 1 
74 
74 
21 
. " 
7 
? 
10 
9 
1 
1 
1 
56? 
a 
5 5 6 
0 1 3 
175 
10 
3 
?Ô 
4 8 5 
6 
047 
315 
4 
71 
511 
38 
155 
1 0 4 
18 
0 44 
306 
7 3 8 
0 6 4 
5 7 4 
6 7 4 
Nederland 
BZT­NDB 
1 4 7 , 
1 6 1 0 . 4 7 0 10 
? 
1 . . ­3 522 
3 5 1 , 
3 
3 
3 
• BZT­NDB 
4 6 0 
1 7 3 0 
. 844 2 9 0 
165 
1 
. 13? 1 1 0 
, . ? . . 4 9 1 
7 
. . 789 , • 4 1 3 1 
3 3 2 3 
8 0 8 
512 
40 7 
7 9 5 
1 
BZT­NDB 
. . 59 2 0 
2 0 
23 
2 
126 
80 
4 5 
45 
43 
. • BZT­NDB 
a 
7? 
77 
77 
. . • 
BZT­NOB 
55 
1 3 3 3 
4 1 4 6 
3 6 8 
46 
1 4 1 
88 
113 
6 3 0 5 
5 , 0 2 
4 0 3 
4 0 ? 
?B1 
1 
Deutschland 
(BR) 
5 6 . 0 6 A 
3 
5 
5 
4 9 1 
6 9 0 
9 7 0 . 94 50 
44 
26 
4 1 
6 
4 2 7 
245 
16? 
175 
100 
7 
5 1 . 0 1 8 
5 
5 
13 
3 
7 
1 
33 
76 
5 
5 
4 
01? 
8 5 1 
7 3 5 
. 9 3 7 6 4 2 
31 
8 
756 
503 
7 
61 
. . 4 . 7 2 9 . 52 . . 32 • 8 66 
535 
3 3 1 
2 6 6 
, 4 2 
56 
9 
5 1 . 0 2 B 
9 0 
41 
. 29 1 
592 
6 
79 
8 4 6 
162 
6 84 
6 8 3 
5 9 8 
a 
1 
5 1 . 0 3 B 
5 
. 18 
13 
5 
5 • 5 6 . 0 6 B 
1 
4 
1 
8 
6 
2 
2 
1 
113 
4 1 7 
6 1 4 
. 0 3 5 2 
75 
13 
47 
8 4 0 
12 
2 7 1 
186 
8 , . . 1 3 9 . 5 
7 7 9 
179 
6 0 0 
6 0 0 
9 9 1 
Tab. 2 
VALEUR 
lulla 
2 2 8 
66 
1 
16 
. 77 . 13 
a 
3 
4 0 5 3 1 1 
94 
94 
78 
• 
2 1 9 9 
1 1 1 7 
5 6 4 
2 0 7 3 
a 
122 
6 
a 
262 
172 
5 
9 
8 
. . . 2 1 0 1 6 7 
4 4 
28 
. . • 6 9 8 7 
5 953 
1 035 
, 6 2 
562 
73 
­
3 1 6 
6 
7 
. 1 6 1 7 
1 
2 1 4 
1 1 6 4 
3 2 , 
835 
835 
6 2 0 
1 
• 
a 
105 
112 
1 0 , 
3 
3 
1 
2 0 4 
2 , 
3 
1 6 9 
a 
1 3 1 
. 2 97 
. 5 . 6 8 5 . 332 
a 
. 2 . « 1 6 6 4 
4 0 5 
1 2 5 , 
, 2 3 
2 3 4 
3 3 6 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BCT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
188 
Januar­Dezember 
Schlüssel 
Code 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
400 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 0 
6 6 0 
6 6 4 
' 'JOO 
. 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
022 
46 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
CST 
0 0 3 
0 0 4 
022 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
CST 
— 1969 
MENGEN 
EWG­CEE 
6 5 1 
6 5 1 
1 
7 
7 
19 
17 
2 
1 
6 5 1 
6 5 1 
3 
2? 
? 
31 
?8 
? 
1 
6 5 1 
70 
7? 
1 
71 
71 
6 5 1 
1 
65? 
— Janvier­Décembre 
France 
. 7 5 F I L S 
GARNE 
97 
79 
9 
6 
? 
195 
191 
5 
5 
? 
. 8 0 F I L S 
GARNE 
6 0 4 
1 4 1 
8 4 4 
590 
4 0 4 
7 8 4 
5 
71 
953 
7 2 4 
586 
583 
0 0 7 
0 4 ? 
7 94 
9 6 4 
. , 1 F1L 
MET 
35 
1 
10 
60 
1? 
? 
11 
1 
7 
55 
196 
170 
77 
77 
14 
. 9 2 F I L 
JUT 
613 
661 
316 
73 
83 
33 
?1 
B61 
913 
34? 
140 
945 
196 
935 
973 
7 5 8 
4 
1 
1 
? 
? 
F I B . 
Belg 
A R T . 
TONNE 
­Lux. 
DISC 
A . K U E N S T L . S 
. 50 
3 
? 
­56 
55 
1 
1 
• : N F I B R E S 
AUS 
748 
075 
79 
9 . 3 . a 5 
869 
860 
9 
9 
3 
• 
26 
. 3 
. 29 
29 . . • 
Nederjand 
a COND. 
P I N N F A S . 
OE VERRE 
GLASFASERN 
1 
136 
. 635 69 
. 19 . 2 1 2 6 0 
2 3 9 
362 
843 
5 4 0 
2 80 
19 
2 6 0 
S METAL COMBINES 
ALLGARNE 
5 
EG 
5 
5 
5 
. 9 3 F I L S 
GARNE 
97 
575 
6 5 0 
57 
4? 
779 
58 
7 5 7 
130 
38 
7 5 1 
384 
367 
86 
θ? 
765 
15 
5 
5 
5 
5 
. . a 19 
1 
. a . 3 
6 
?9 
?0 
9 
9 
• JE J U 
\RNE 
865 
. 6 . . ­18 . ­894 
8 7 0 
75 
75 
18 
. • 
5ÎÎUA 
a 
7 1 6 
9 
1 . 779 
a 
202 
. " 6 6 6 
2 3 1 
4 5 5 
11 
7 
4 4 4 
• 
TE 
2 
3 
3 
2? 
31 
66 
60 
6 
6 
? 
798 
. 7 8 3 . . 7 8 
3 2 8 
9 2 • 5 1 4 
0 8 1 
433 
3 4 1 
3 4 1 
9? 
­. F I B R E S 
NO. 
1 
1 
1 
1 
94 F I L S OE PAPIER PAPIERGARNE 
83 
3 7 1 
36? 
39 
116 
7 7 4 
167 
41? 
7 5 0 
7 5 0 
6 3 5 
0 0 COL POS 
a 
73 
3 
. 2 2 
82 
74 
8 
8 
6 
IS POSTAUX ΓΡΑΚΕΤΕ 
1 
1 
3 
3 
1 
• 6 
6 . . 
7 4 1 
339 
. 4 6 4 , 75? . . 7 50 7 9 8 
8 4 9 
0 4 4 
805 
555 
7 5 6 
7 5 0 
I I 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
ÍENTE 
Italia 
DETAIL 
F . EVERK. 
1 
? 
6 
10 
10 
74 
75 . 4 ? 
57 
54 
4 
4 
? 
165 
749 
006 
. 395 3 
? . 2 7 3 140 
6 9 4 
315 
330 
146 
6 
7 34 
AVEC T E X T . ETC 
1 
10 
13 
12 
TEXT 
» F L A N Z L . 
a 
, 18 3 . . 50 4 5 8 
130 
38 
745 
71 
7 ? 4 
31 
31 
6 9 3 
• 
. 1 6 3 
117 
a 
. 9 
7 9 3 
166 
127 
177 
177 
5 
5 
5 
5 
7 
. . 9 . . . 1 ? 
4 
73 
17 
6 
6 
1 
50? 
9 6 ? 
. 6 6 . . , 8 1 7 5 4 • 3 76 
5 3 1 
845 
85 
85 
757 
4 
1 
6 
8 
7 
5 
l î 
l î . 7 
26 
61 
71 
40 
40 
11 
798 
033 
33 
. 83 30 
? 
4 3 4 
57 
34? 
318 
4 4 7 
671 
4 7 ? 
467 
399 
• , VEGETALES 
ÏP INNSTOF 
4 4 
766 
. 48 . a . 433 . • 799 
363 
4 3 6 
? 
? 
433 
• 
64 
¡ 6 8 
75 
57 
55 
3 6 9 
64 
305 
3 05 
753 
4 
5 
5 
4 
53 
93 
673 
. 4? . . 9 5 4 . • 777 
769 
003 
4? 
9 6 1 
• 
83 
. 74 14 
67 
14? 
3 80 
86 
7 94 
794 
733 
44 
1 
? 
• 4 7 
47 . . • 
60 
2 3 0 5 
126 
28 
a 
10 
. , 7 7 0 4? 
2 794 
2 5 2 1 
273 
5 ? 
10 7 7 0 
1 
a 
. 1 . . . . . 15 
17 
7 
16 
16 
• 
15 
1 
. . , 1 11 
a 
10 
38 
16 
77 
1? 
1? 
10 
­
, . . . a , 6 3 710 
a 
• 3 7 4 9 
, 3 7 4 9. a 3 734 
15 
. 71 , a . 16 
38 
7? 
16 
16 
16 
mp« i r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
3 0 1 
007 
0 0 4 
005 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 7 0 
1 0 2 1 
0 0 1 
00? 
003 
004 
005 
07? 
0 3 6 
0 4 ? 
06? 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1D11 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
00? 
003 
0 0 4 
005 
072 
034 
036 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 0 1 
302 
003 
004 
005 
0 3 0 
0 3 6 
040 
6 6 0 
664 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
001 
002 
003 
004 
C?7 
4 6 8 
6 6 0 
664 
660 
708 
1 0 0 0 
1010 1 3 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 4 0 
003 
004 
022 
330 
032 
3 3 6 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUEOE 
SUISSE 
PORTUGAL 
ΡΑΚΙ STAN 
INDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
INDES OCC 
ΡΑΚΙ STAN 
INDE 
THAILANDE 
P H I L I P P I N 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
R O Y . U N I 
SUEOE 
FINLANDE 
SUISSE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
WERTE 
EWG­CEE 
1 
5 
5 
14 
13 
1 
1 
1 
1 
12 
1 
16 
15 
1 
6 
7 
7 
7 
1 
4 0 1 
246 
39 
75 
70 
746 
7 1 7 
79 
79 
71 
0 5 1 
403 799 
5 8 1 
768 
72? 
10 
337° 
965 
700 
10? 
598 
2 1 3 
? 3 7 
3B4 
3 0 1 
18 
73 
7 7 3 
135 
10 
Û 11? 
6 7 8 
588 
aoo 7B8 
7 8 8 
43 
m 6 1 3 
4 0 
57 
7? 
16 
4 7 5 
4 5 7 
717 
784 
6 4 1 
144 
4 7 1 
4 6 6 
6 7 1 
2 
2ÎI 
304 
73 
16 
75 
?3 
9 7 3 
45 
1? 
738 
614 
173 ?7 
76 
0 9 3 
4 
3? 
4 1 0 
3 84 
19 
171 
4 7 4 
4 0 6 
45? 
95? 
95? 
830 
France 
. 144 
6 
3 
­156 
153 
2 
? 
1 
1 308 
892 
75 
17 
7 
. 37 
2 2 8 2 
2 2 3 7 
45 
4 4 
7 
1 
2 
1 
108 
17 
. . 3 74 
67 
77? 
178 
9 4 
94 
3 
2 9 8 3 
4 
. . . 8 
a 
­2 9 9 8 
2 9 8 7 
11 
11 
8 
. ­
ιοί 5 
. . 75 
, 1 6 8 9 
. • 
1 8 7 9 
109 
1 770 
3 
? 
1 7 6 7 
. 178 
? 
i 4 
137 
179 
7 
7 
6 
1000 DOLLARS 
Belg.-Lux. 
71 
16 
87 
87 
151 
51? 
141 
17 
. 10 
1 1 8 
7 7 0 
1 2 2 0 
8 0 4 
4 1 6 
798 
18 
118 
1?4 
. 36 
17? 
5 
10 
Ί ? 
46 
3 46 
7 8 7 
69 
59 
11 
4 6 9 
1 5 9 4 
. . 4 
157 
43 
2 2 7 0 
2 0 6 4 
2 0 6 
163 
163 
43 
. 
1 
6 
4 
. . 20 
4 6 4 
45 
12 
565 
12 
5 7 2 
77 
566 
1 
145 
59 
. 18 
223 
146 
77 
77 
77 
Nederland Deutschland 
(BR) 
BZT-NDB 56 
11 
5 
6 
. 
23 
23 
1 
1 
. 
BZT-NDB 7 0 
143 
7 6 5 
33? 
, 190 
. . 10? 
300 
1 3 8 3 
7 9 0 
59 3 
4 9 1 
1 9 0 
10? 
BZT-NDB 52 
110 
5 
38 
2 
. . 4 
4 1 
39 
2 3 9 
165 
6 4 
84 
4 
BZT-NDB 57 
7 8 2 
6 0 8 9 
36 
. . . 4 0 
3B4 
7 3 3 5 
6 9 0 7 
4 2 9 
M 
336 
2 
BZT-NOB 57 
l i j 
19 
. . 1 9 1 0
-
2 0 6 7 
156 
1 9 1 1 
1 
1 9 1 0 
BZT-NDB 57 
. 99 
198 
13 
74 
73 
4 0 9 
99 
310 
310 
786 
BZT-NDB 
068 
116 
9 4 
2? 
20 
?6? 
? 3 6 
76 
76 
70 
20A 
2 
4 
7 
7 
0 1 
06 
3 
4 
3 
07 
1 
1 
1 
1 
06 
703 
177 
7 86 
7 5 6 
8 
3 
l o i 
7 38 
7 7 7 
4 7 ? 
3 5 5 
753 
15 
10? 
45 
11 
36 
ni 
73 
? 
44 
303 
4B0 
703 
377 
377 
26 
5 6 1 
°K 
. 57 
7 1 
? 
7 ? 0 
zlÎ 
150 
667 
4 8 3 
745 
7 4 3 
738 
Ij 
791 
16 
a 
6 1 8 
a 
-
9 7 3 
337 
6 3 6 
16 
16 
6 70 
31 
175 
6 
96 
3 0 9 
5 7 4 
37 
537 
537 
4 4 1 
Tab. 2 
VALEUR 
lulla 
203 
3 
11 
. 
218 
218 
. • 
54 
1 6 5 3 
109 
33 
7 
. 
6 . 
120 
2 0 3 8 
1 8 4 9 
1 8 9 
127 
6Ï 
22 
. . ·> 
, „ 
. 
,73 
2°Zl7 
Ili 
16 
10 
16 
lì 
4 
• 
. . . . . 3
1 222 
• 
1 2 3 4 
1 2 3 4 
1 23Ó 
4 
SB 
. . 70 
63 
41 
il 20 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BCT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
189 
Jin u ir­Deze m be r — 1969 — Janvier­Décembre import Tab. 2 
SchlOssel 
Code 
CST 
0 0 1 
003 
005 
022 
036 
0 6 6 
1000 
1010 
m 1021
1040 
CST 
SSI 
003 
004 
0 0 5 
022 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
6 6 4 
740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1071 
1030 
1040 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
003 
004 
00 5 
0 2 2 
030 
0 3 4 
03 6 
0 3 6 
m 0 4 8 
0 5 0 
052 
056 
0 5 8 
060 
062 
0 6 4 
0 6 6 
06B 
070 
204 
212 
220 
246 
306 
400 
46 8 
4 8 0 
508 
600 
6 0 4 
608 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
702 
706 
720 
728 
732 
73 6 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
{sie 1031 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
002 
U0 3 
0 0 4 
005 
036 
1000 
1010 1011 
1020 
1021 
1040 
CST 
0 0 1 
002 
0 0 3 
MENGEN 
EWG­CEE 
6 5 2 . 1 , Τ 
ÍS 
? 
15 
4 
5 
60 
36 
f* 19 
5 
6 5 2 . 1 2 Τ 
114 
6 0 9 
383 
6 
76 
60 
11 
3 
381 
66 
80 
1 6 9 2 
1 0 8 7 
6 0 5 
4 5 9 75 
146 
1 
France 
ISSUS COT 
ΐEHER GEWE 
[HLS. 
6 5 2 . 1 3 AU7RE 
AN 
9 141 
6 676 
3 8 9 1 
3 7 8 1 
1 275 
1 4 7 4 
6 
3 
B64 
66? 
2 4 4 
2 4 4 1 
10 B15 
3 0 9 
9 4 3 
2 0 3 8 
14 
63? 
566 
6 1 3 
970 
167 
151 
763 
4 4 0 
2 9 7 5 
72 
175 
5 05 
176 
174 
5B 
16 
2 7 , 
4 0 
3 2 7 6 
5 6 3 5 
65 
2 7 3 
3 519 
2 5 6 3 
2 4 0 1 
3 932 
1 0 0 7 
75 732 
24 963 
5 0 7 6 9 
2 0 6 72 
3 2 5 5 
2 1 3 7 6 
2 4 8 
8 7 1 8 
R. 
2 
1 
? 
1 
1 
1 
? 
70 
5 
15 
5 
6 
3 
4 
1 
14 
. • 
71 
8 
14 
14 
14 
• 
S COT 
NGENG 
63 
a 
3 
11 
60 
. . . -
137 
77 
6 0 
6 0 
6 0 
, • 
S T I S , 
TONNE 
Belg.-Lux. Nederland 
ON ECRUS P C H 
3E AUS BAUMWC 
1 
? 
? 
. . . • 
Τ OE 
U E 
1 
. 1 
, . 
? 
1 
1 
1 
1 
• 
?a.ESuk%ATNWOLELE 
. 
. 14 
? 
. . . . . . • 
17 
16 
1 
1 
. . • 
.US DE COTON 
BAUNWÒLLGEWEBE 
4 7 9 
548 
4 7 3 
661 
99 
. . 3 4 9 
6 9 ?14 
70S 
87? 
30 
434 
0 4 7 
5 
360 
7 0 9 
4 3 9 
355 
64 
. 763 
4 1 4 
700 
7? 
175 
34? 
176 
. . . . . 3 
370 
773 
45 
53 
6 0 3 
103 
176 
B6? 
48 
437 
101 
336 
793 
731 
4 6 0 
?4a 
083 
4 4 0 
a 
566 
773 
9 
43 
14 
7 90 
2 60 
93 
79 
90 
105 
99 
71 
11 
36 
7? 
­
2 4 5 7 
1 2 8 8 
1 169 
4 7 4 
44 
?65 
. 4 7 9 
14 
3 
. 1 
? 
. , . . 66 
71 
158 
19 
139 
? 
. 1 3 7 
ECRUS 
. ROH Ν . 
? 
1 
1 
1 
? 
1 
1 
15 
4 
10 
1 
5 
3 
810 
7 4 7 
64 i 
R6 
84 
. 73 
5? 
75 
1 
0 4 8 
84 
a 
707 
9 
4 9 
65 
80 
96 
. a 
. . 0 8 3 
. a 
14 
. 160 
. . . 11 
. 3 4 7 
151 
18 
??0 
5 6 4 
543 
375 
716 
4 7 1 
7 7 9 
783 
996 
7 0 5 
184 
77 0 
, 570 
6 5 2 . 2 1 TISSUS COTON POINT GAZE NON DRÊHERGEWEBE A. BAUMWOLLE , 
7 
19 
70 
42 
53 
il 
177 
144 
?î 31 
1 
6 5 2 . 2 2 Π 
19 
378 
188 
. 1 
. 2 
4 
. ? 
11 
3 
3 
7 
7 
1 
1 
. 17 
3 
. . « 
7? 
71 
. . . • 
4 
4 
. 9 
. 1 
­
19 
18 
? 
? 
? 
• 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
GAZE 
ROH 
7 
3 
1 
. ? 
­
14 
11 
? 
? 
? 
■ 
. ROH 
1 
100 
4 4 3 
3 69 
. 63 
, 11 
3 
381 
. 9 
379 
975 
404 
396 
15 
9 
• 
MERZ. 
7 
1 
? 
1 
? 
1 
73 
1? 
10 
5 
4 
1 
ECRU! SE8LI 
744 
8 50 
7 7 1 
. 579 
56 
5 
3 
7 6 1 
5 39 
5 
76 
8 5 8 
195 
470 
24 
a 
18? 
777 
1 
516 
103 
a 
, 76 
155 
. . 44 
. . ? 
. . 73 
73 
3 70 
513 
? 
. 743 
66? 
7 79 
54 
7 34 
555 
8 94 
6 6 1 
744 
871 
0 7 0 
. 347 
' ÎCHT 
? 
14 
3 
. 49 
11 
15 
95 
68 
76 
76 
76 
• 
SSUS COTON BOUCLES NON ECRUS 
HLINGENGEHEBE A. BAUMWOLLE GEBLEICHT 
a 
106 
34 
5 
. 89 
? 
166 106 
65 
Italia 
URSPRUNG 
ORIGINE 
11 0 0 1 FRANCE 
3 003 PAYS­BAS 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
2 0 3 6 SUISSE 
5 0 6 6 ROUMANIE 
2 1 1 0 0 0 M O N D E 
14 1 0 1 0 CEE 
14 ' 
30C 
7 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
2 1 0 2 0 CLASSE 1 
! 1 0 2 1 AELE 
5 1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
6 6 4 INDE 
740 HONG KONG 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
L 1 0 4 0 CLASSE 3 
Γ 0 0 1 FRANCE 
1 0 0 2 B E L G . L U X . 
6 0 0 3 PAYS­BAS 
444 
. 1 19 , 
1 
231 
1 4 ; 
5 74 · 
, 8< 
, 91 
! . 1 
151 
, 1 50f 
. l î 
. 14 
5 Í 
l t 
14 
187 
' 1 184 
99 
, a 
33 
244 
35 
1 27« 
254 
13 504 
897 
12 607 
7 456 
1 425 4 861 
a 
289 
. . . 26 
. . 1 
30 
29 
1 
1 
1 
. 
1 
. 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
! 0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
r 0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
052 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
0 7 0 ALBANIE 
2 0 4 MAROC 
2 1 2 T U N I S I E 
2 2 0 EGYPTE 
2 4 8 .SENEGAL 
3 0 6 . C E N T R A F . 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 6 8 INOES OCC 
4 3 0 COLOMBIE 
5 0 8 BRESIL 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 ΡΑΚΙ STAN 
6 6 4 INOE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 2 0 CHINE R.P 
7 2 8 COREE SUD 
7 3 2 JAPON 
736 FORMOSE 
7 4 0 HONG KONG 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
WERTE 
EWG­CEE 
1 
3 
2 
17 
11 
7 
6 
2 
1 
2 
1 
3 
12 
1 
1 
1 
3 
3 
6 
4 
3 
4 
5 
1 
112 
4 6 
66 
78 
5 
76 
10 
1 
49 
77 
1? 
39 
49 
17 
7 5 3 
97 
155 
136 
136 
17 
75? 
0 8 7 84? 
15 
173 
137 
17 
11 
510 
97 
179 
774 
3 6 9 
906 
6 7 9 
165 
776 
1 
14? 
7 8 6 
163 
3 7 3 
6 5 8 
371 
19 
13 
3 8 8 
550 
393 
185 
835 
4 9 1 
0 6 8 
970 
1? 
8 86 
7 0 0 
7 7 3 
081 
188 
165 
4 0 1 
578 
6 94 
178 
7 9 9 
6 1 0 
157 
7 4 6 
68 
14 
15 
3 4 6 
84 
557 
6 1 5 
95 
3 8 7 
860 
4 5 9 
748 
376 
357 
840 
57? 
7 6 8 
6 9 4 
739 
936 
4 7 7 
6 3 7 
43 
48 
63 
145 
16? 
8fl 
195 
747 
45? 
?90 
7 3 6 
283 
4 
78 
108 
6 7 8 
France 
3 
1 
3 
1 
? 
? 
1 
3 
1 
78 
9 
19 
7 
1 
3 
3 
13 
6 
87 
. • 
109 
7? 
37 
87 
37 
• 
141 
9 
76 
135 
. , . • 
311 
176 
135 
135 
135 
• 
95? 
003 
0 6 0 
709 
137 
? 
5 3 9 
137 
3 3 1 
353 
7 6 7 
4 9 
49 5 
9?? 
7 
500 
7 3 6 
5 5 0 
353 
67 
. 4 0 1 
544 
74? 
178 
7 9 9 
3 6 7 
157 
. . . . , 1? 
318 
4 0 3 
68 
8? 
73? 
15? 
4 4 8 
7 7 4 
83 
4 3 6 
774 
7 1 1 
677 
145 
7 1 4 
47 7 
3 6 9 
2 
1 
9 
74 
a 
74 
65 
36 
?9 
77 
74 
2 
. 378 
126 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
1 
5 
5 
. . . • 
1 
. ?1 
4 
. 1 
. a 
. • 
77 
76 
1 
ί 
. • 
775 
. 1 0 8 8 
9 2 5 
49 
55 
a 
7 
7 
. 70 
353 
, 7 5 1 
. 8 
136 
. , . a 
. 34 
. a 
140 
. . . . . a 
, 13? 
1 7 0 
. 71 
14 
66 
15 
. 
4 2 1 1 
2 786 
1 4 2 5 
6 4 4 
64 
315 
a 
4 6 6 
17 
51 
10 
1 
3 
. 
82 
79 
3 
3 
3 
. 
21 
238 
Nederland 
B Z T -
B Z T -
B Z T -
1 
3 
3 
1 
1 
3 
? 
? 
73 
8 
14 
? 
7 
4 
Deutschland 
(BR) 
NDB 55 
8 
6 
? 
? 
? 
• 
NDB 55 
34 
6 
, ? 
10 
. , , , 97 
117 
2 6 8 
5? 
7 1 7 
3 
2 1 4 
NDB 55 
511 
7 7 3 
. 1 9 9 
138 
134 
i 58 
60 
46 
1 
362 
1 1 1 
. 7 7 3 
5 
82 
6B 
84 
107 
. , a 
3 5 7 
. 22 
2 2 6 
. . a 
11 
. 4 1 8 
1 8 0 
24 
305 
6 7 8 
122 
6 5 8 
4 5 5 
6 2 4 
596 
6 2 1 
97 5 
4 6 5 
3 0 0 
77? 
. 7 = 8 
BZT-NOB 55 
17 
19 
36 
? 
6 
1 
77 
70 
7 
7 
7 
. 
BZT-NDB 5 5 . 
8 
4 4 0 
' 
. 0 7 A 
15 
9 
6 
. 73 
• 
53 
30 
73 
?3 
73 
• 
.OSA 
? 
? 
7 1 7 
9 4 0 
8?1 
. 137 
, 17 
11 
5 1 0 
. 1? 
6 6 6 
115 
551 
5 3 9 
78 
1? 
. 0 9 4 
14 
3 
5 
1 
1 
? 
? 
3 
39 
73 
15 
9 
? 
4 
1 
535 
142 
0 4 9 
. 262 
1 4 1 
12 
8 
965 
3 4 0 
16 
1 2 4 
146 
3 3 1 
4 7 7 
24 
2 0 5 
3 8 0 
1 
6 1 8 
121 
a 
34 
195 
. 59 
, . 2 
, 85 
39 
3 6 1 
8 0 0 
3 
373 
7 7 4 
49? 
84 
769 
4 3 1 
9B8 
4 4 3 
171 
4 8 7 
6 5 0 
. 67? 
0 7 8 
1? 
77 
11 
175 
76 
165 
4 1 3 
175 
743 
741 
7 4 1 
? 
08Θ 
43 
2 8 9 
7 6 4 
VALEUR 
lulla 
79 
5 
. a 
76 
17 
78 
34 
43 
76 
76 
17 
? 
. ? 
1 
1 
i 
3 7 1 
4 1 9 
23 
1 1 3 9 
a 
9 0 4 
7 
2 
8 1 9 
11 
. 1 8 7 
6 7 0 7 
. 96 
. 99 
8 
2 
3 
1 6 5 
a 
1 8 6 6 
. 22 
70 66 
14 
15 
252 
33 
1 3 2 8 
112 
. 56 
3 9 7 
84 
1 5 5 0 
3 8 1 
17 166 
1 9 5 3 
15 2 1 4 
8 847 
1 7 4 3 
6 0 3 5 
a 
332 
2 
a 
90 
3 
5 
100 
92 
8 
8 
a 
. 
6 
1 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BCT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1969 — 
Schlüssel 
Code 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
03 8 
042 
0 4 8 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
6 6 4 732 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
05 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
400 
4 0 4 
720 
732 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
02 6 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
038 
040 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
066 
06S 
212 
220 224 
272 
400 
4 0 4 
4 6 8 
608 
624 
6 6 0 
6 6 4 
720 
732 
736 
740 
822 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
CST 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
MENGEN 
EWG­CEE 
3 0 7 
153 
11 
3 
4 
4 
3 
20 
8 
50 
16 
98 
21 
9 
54 175 
37 
I 510 
1 0 4 4 
4 6 7 
7 9 9 
75 
100 
66 
Janvier­Décembre 
France 
169 
103 
6 
16 
4 4 0 
4 1 2 
77 
73 
7 . 4 
6 5 2 . 2 3 VELOURS , 
SAMT 
5 3 2 
1 3 5 7 
1 129 
2 762 
4 7 4 
47 
5 
2 
8 
13 
157 
12 
1 1 5 
201 
11 
3 0 2 3 
79 
25 
46 
23 
10 0 2 7 
6 2 5 2 
3 7 7 5 
3 3 7 4 ­
24 
3 6 7 
6 5 2 . 2 9 Τ 
2 
4 
3 
Belg 
TONNE 
­Lux. 
49 
6 
4 
1 
. . . . . . . 71 7 
. . ­175 
148 
77 
77 
4 . • PELUCHE , 
. PLUESCH 
a 
734 
304 
785 
310 
? . . 1 . 15 1? 
β 
9 
11 
513 
15 
13 
33 
­765 
63? 
633 
580 
3 
. 53 
ssus COT 
AND. 
7 0 2 8 
6 808 
7 5 7 7 
8 512 
3 0 9 9 
5 4 3 
20 
6 
2 1 7 
83 
48 
1 6 3 7 
1 4 4 9 
2 0 7 
2 2 4 
1 4 8 9 
1 0 7 
4 6 7 
13 
1 2 4 
735 
962 
316 
647 
67 
13 
14 
43 
4 
4 7 8 9 
36 
6 
94 
136 
43 
74 
91 
9 6 6 
15 
19? 
? 
4 8 9 5 9 
33 0 2 3 
15 937 
12 2 8 6 
4 1 0 5 
6 9 6 
5 
2 
2 9 5 6 
2 
1 
2 
1 
10 
7 
3 
? 
1 
3AUHW 
4 3 6 
747 
0 4 7 
306 
84 
. . 7 1 
1 
563 
105 
10 
129 
43 
5 
367 
11 
94 
238 
111 
140 
335 
? 
11 
? 
. 4 965 
9 
6 . 9 1 
77 
83 
7 7 6 
. 3 1 
655 
0 3 8 
617 
534 
769 
70 
4 
1 
0 1 4 
6 5 3 . 0 0 COLIS POST 
POSTPAKETE 
6 5 3 . 1 1 Τ 
G 
94 
3 
7 
¡SSUS SOI 
WEBE A. 
. . * 
? 
3 
? 
? 
, A . 
7 6 5 
. 7 7 9 117 
14 
? . . . . 118 . . . . 3 6 4 64 
. . ­743 
6 7 4 
569 
569 
3 
. ­]Ν NON EC 
X I GEWESE 
1 
? 
1 
7 
6 
1 
1 
»ux 
E OU 
787 
. 764 3 4 8 
443 
73 
70 
, 7? 1 
1 
4 1 
77 , 11 747 . 1. . . 3 
a 
175 
34 
. . . . 750 16 
. . 4 
Ί 1 
70 
. . -
79? 
343 
4 4 9 
7 30 
164 
5 
. a 
164 
Nederjand 
85 
19 
1 
. 3 
. . . . 10 
16 
17 
15 
. 4I 
• 
3B5 
771 
114 
39 
4 
49 
76 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
CHENILLE , -
BAUMWOLLE , 
4 0 
119 
787 
4? 
3? 
4 
1 
4 
1 
7? 
. 7 
? 
43 
. . 8 
73 
633 
4 6 8 
145 
114 
4 1 
73 
8 
RUS NnA 
, GEBL. 
7 5 8 
2 9 4 4 
, 2 9 4 8
2 7 5 
105 
. 5 
36 
78 
9 
93 
771 
70 
6 
4 1 5 
10? 
. 2 
30 
11 
61 
70 
66 
. . . . a 
7 4 7 
10 
. . 17 
. 3 
. 138 
. 6 9 
• 
8 6 8 9 
6 9 2 4 
l 765 
1 4 8 5 
5 3 9 
90 
1 
a 
190 
BOURRE OE SO 
SEIDE OD. 
16 
a 
1 
SCHAPPEÎ 
2 
. * 
1 
1 
A . N . 
? 
1 
3 
1 
13 
8 
4 
3 
1 
1 
E EIOE 
, 75 
. ? 
1 
4 
3 
70 
8 
36 
, 79 
3 
9 
5 
170 
37 
484 
707 
778 
190 
10 
61 
36 
COTON 
Italia 
imp« 
UR 
C 
4 0 0 4 
? 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 2 
0 6 4 
) 4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
6 6 4 
732 
7 4 0 
?6 1 0 0 0 
6 1010 
2i Ion 20 . 0 2 0 
GEBLEICHT 
17? 
4 30 
492 
. 108 
1 
1 
. 1 
12 
2 
. 8? 
150 
45 
. . 5 
• 
505 
70? 
303 
11 
a 
7 3? 
S . 
7 7 7 
769 
130 
0 75 
105 
. 
1 4 Ì 
47 
36 
565 
905 
177 
35 
347 
. 73 
. . 461 
761 
11? 
109 
31 
. 4 
. . 30? 
1 
. . 156 
14 
39 
1 
44B 
1 
67 
• 
706 
7 51 
956 
16? 
9 7 9 
?80 
. . 4 9 4 
44 
? 
6 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
55 0 0 1 
74 0 0 2 
54 003 
73 0 0 4 
0 0 5 
1 0 
0 3 0 
0 3 4 
2 
03 8 
0 4 2 
0 5 8 
18 0 6 0 
4 0 062 
0 6 4 
38 
4 0 4 
12 
3 8 , 
732 
7 4 0 
1 0 0 0 
2 5 6 1 0 1 0 
12 Í 1 0 1 1 
50 1 0 2 0 
12 1 0 2 1 
1 1 0 3 0 
74 1 0 4 0 
1 706 0 0 1 
157 0 0 2 
4 3 6 0 0 3 
2 1 6 9 0 0 4 
0 0 5 
176 
1 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
6 0 3 2 
0 3 4 
375 0 3 6 
14 0 3 8 
0 4 0 
43 0 4 2 
4 3 7 
0 5 0 
6 
0 5 6 
05 8 
25 0 6 0 
( 0 6 2 44 0 6 4 
12 0 6 6 
0 6 8 
2 
( 2 20 4 8 
2 7 2 
2 52 5 
, 4 0 4 4 6 3 
94 6 0 8 
2 6 2 4 
28 6 6 0 
4 6 6 4 
6 7 2 0 
84 732 
14 
53 7 4 0 
822 
8 6 1 7 1 0 0 0 
4 4 6 7 1 0 1 0 
4 150 1 0 1 1 
3 so: 1020 
704 1021 
251 
' 
9 ' 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
32 0 0 1 
1 0 0 2 
0 0 3 
Ϊ Γ Ι 
SPRUNG 
RIGINE 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
INOE 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
CHINE R . P 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANFMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
PULUGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
T U N I S I E 
EGYPTE 
SOUDAN 
. C . I V O I R E 
ETATSUNIS 
CANADA 
INDES OCC 
SYRIE 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
CHINE R.P 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
. P O L Y N . F R 
B O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
WERTE 
EWG-CEE 
1 
4 
3 
1 
2 
4 
4 
11 
? 
3 
36 
75 
10 
9 
75 
16 
74 
31 
14 
? 
14 
5 
2 
1 
? 
5 
3 
153 
113 
45 
37 
?4 
1 
5 
3 
2 3 3 
601 
31 
10 
10 
18 
17 
43 
27 
9a 
33 
790 
61 
20 
94 
391 
57 
9 1 3 
700 
7 1 4 
907 
84 
1 11 
135 
4 3 3 
Θ47 
50? 
437 
67? 
143 
?7 
11 
35 
57 
4 1 6 
27 
211 
462 
2 0 
795 
7 3 7 
33 
18B 
39 
6 7 6 
8 9 0 
737 
974 
7 7 3 
44 
768 
4 8 4 
9 6 1 
06 7 
48? 
6 1 9 
786 
40 
33 
9 8 9 
330 
?16 
3 5 9 
894 
58? 
704 
3 5 7 
779 
6 7 0 
77 
165 
75? 
4 3 5 
677 
9 8 5 
107 
13 
17 
39 
13 
4 3 3 
178 
43 
102 
514 
67 
7 0 4 
773 
0 4 7 
19 
319 
13 
7?0 
61? 
10B 
348 
360 
339 
16 
14 
371 
741 
6a 
11? 
France 
1 
1 
7 
1 
8 
l 
1 
15 
13 
1 
1 
5 
4 
7 
5 
4 
1 
34 
73 
10 
8 
5 
I 
6 8 3 
338 
13 
. . 1 
1 
. 
7 
. 57 
? 
. 
. • 
6 5 6 
575 
81 
73 
14 
. a 
450 
0 3 1 
6 1 4 
7 3 7 
3 
. 1 
6 
? 
41 
?7 
15 
73 
?0 
6?7 
6? 
7? 
130 
« 
816 
83? 
9 3 4 
877 
17 
. 107 
. 8 7 8 
0 3 4 
9 3 9 
7 3 8 
818 
a 
, 3fl 
6 
13 
303 
3? 
4 1 1 
59 
7 
5 3 0 
18 
140 
4 1 9 
195 
376 
5?8 
4 
15 
2 
, 13 
4 8 6 
4 9 
43 
. 37 
3 
106 
194 
726 
. 8 
6 
0 4 1 
0 8 9 
95? 
88? 
589 
?47 
14 
7 
323 
a 
10 
? 
1000 DOLLARS 
Belg. 
1 
1 
6 
10 
3 
7 
7 
6 
8 
4 
? 
1 
75 
?? 
3 
3 
1 
Lux. 
7 2 7 
27 
14 
3 
. . . . . . . 77 
5 
. 
. • 
663 
563 
100 
100 
17 
. • 
?35 
a 
117 
711 
74 
1? 
. . ? 
. 317 
a 
. . a 
380 
176 
a 
. • 
573 
136 
337 
337 
14 
. • 
604 
a 
7 4 3 
812 
353 
3 7 0 
40 
1 
113 
10 
Β 
53B 
13? 
34 
344 
1 
? 
. . . 7 
, 1B0 
5B 
1 
. a 
4 4 5 
32 
. . 9 
. 3 
4 
733 
. . • 
= 76 
411 
515 
75? 
112 
13 
. , 750 
746 
. 13 
Nederland 
1 
Β Ζ Γ -
1 
7 
? 
B Z T -
? 
7 
9 
1 
?4 
20 
4 
4 
? 
303 
73 
3 
. 3 
. . . . 19 
3? 
44 
48 
. n . 
087 
375 
762 
176 
11 
B4 
61 
NDB 
180 
463 
. 665 
7 0 9 
72 
71 
3 
14 
6 
54 
. 14 
5 
, 113 
. 43 
3a 
a93 
607 
38 7 
330 
116 
36 
19 
NOB 
721 
37? 
0 8 0 
239 
4 2 7 
. 77 
16R 
U B 
38 
6 0 ? 
718 
50 
?B 
73? 
770 
. 5 
76 
, 1 4 
6? 
112 
. . . a 
4 4 7 
34 
. . 37 
. 16 
, 4 5 1 
. 116 
. 
9 9 6 
41? 
5B4 
071 
0 3 0 
17? 
7 
. 34 1 
BZT-NOB 
B Z T - <DB 
50 
6 
" 
Deutschland 
(BR) 
1 
113 
1 
7 
2 
17 
16 
43 
77 
Ί 94 
6 
20 9 
376 
57 
453 
709 
746 
690 
47 
Bt 
73 
5 8 . 0 4 A 
1 
7 
5 
5 
6 4 9 
5SB 
l ? a 
. 64? 
6 
6 
, 4 
5 0 
4 
, 150 
30? 
16? 
. , 16 
1 
716 
0 1 7 
6 9 9 
746 
66 
1 
45? 
5 5 . 0 9 B 
9 
3 
10 
6 
5 
3 
2 
1 
47 
79 
17 
13 
10 
3 
5 0 . 0 9 
1 
6 6 9 
37? 
160 
739 
614 
. 5 
6 0 3 
196 
1 49 
O U 
9 3 9 
600 
1 3f) 
463 
123 
. 774 
103 
777 
147 
44 
. 4 
, . 6 7 6 
3 
. . 4?8 
19 
69 
2 
31? 
3 
110 
1 
6 5? 
830 
S?? 
393 
376 
6 3 0 
. 1 
?99 
566 
10 
9? 
Tab. 1 
VALEUR 
Italia 
1 
1 
6 
1 
9 
3 
1 
76 
17 
S 
7 
5 
1 
2 0 
13 
4 9 
73 
72 
13 
. . 3 
3 6 9 
346 
726 
4 5 7 
a 
44 
. 7 
9 
. . . 32 
132 
23 
. 16 
. • 
6 7 8 
3 98 
2 80 
84 
61 
5 
190 
6 9 0 
389 
140 
651 
. 607 
. . 6? 
40 
7 
824 
752 
. 92 
654 
1 
6 
4 
. 35 
16 
6? 
18 
2 
I I 39 
, 3 6 9 
. . 102 
3 
35 
20 
23 
325 
16 
3 5 
6 
105 
ill 
m 377 
. 6 
158 
379 
4? 
S 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BCT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Januar-Dezember — 1969 — Janvier-Décembre import Tab. 2 
S-.hlU.iel 
Code 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 6 
9 3 * 0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
46 8 
6 6 4 
τΐο0 
7 2 8 
7 3 2 
7 4 0 
1000 
1010 
i8?o 
1071 
1030 
1040 
C S T 
0 0 5 
0 3 6 
0 0 0 
010 
o n 1070 
1071 
0 3 0 
1040 
C S T 
0 0 1 
SSI 
0 0 5 
1000 
1 0 1 0 
1011 
1020 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
SU 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
6 2 4 
7Z.+ 
728 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
KM 
1021 
1030 
1031 
1032 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 022 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 6 2 
1000 
1 0 1 0 
¡ O i l 
1020 
1021 
1040 
C S T 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
MENGEN 
EWG­CEE 
1 
6 5 3 
6 5 3 
6 5 3 
3 
2 
3 
2 
2 5 
3 
4 3 
3 8 
5 
5 
4 
6 5 3 
6 5 3 
1 
2 7 
4 3 7 
1 8 
1 
1 
1 0 J 
8 4 
2 
1 1 1 
4 0 2 
2 
9 8 
1 
3 95 
6 6 8 
8 2 6 
3 0 5 
1 2 1 
1 1 7 
4 0 5 
France 
5 
1 3 4 
7 
1 
. 1 4 
9 
1 
8 
1 0 8 
4 
• 
2 9 4 
1 4 0 
1 5 4 
3 6 
7 7 
1 0 
1 0 9 
•12 uim Sus 
4 
2 
1 1 
5 
6 
3 
2 
1 
2 
. ­
7 
? 
, . . ? 
TONNE 
Belg.­Lux. 
4 
3 3 
. . 3 
i . 1 
4 
i 
6 3 
5 3 
'°5 
3 
1 
4 
Nederland 
8 
io 
? 
3 4 
7 0 
1 3 
3 
? 
30URRETTE DE SOIE 
BOURRETTESEIDE 
a 
­
1 
ι . . . . • 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
2 60 
6 
. 1 
3 6 
7 3 
1 
9 3 
1 
8 8 
2 
7 3 
1 
6 9 0 
3 1 2 
3 78 
1 9 3 
4 2 
9 7 
8 3 
4 
2 
8 
4 
4 
3 
2 
1 
. 1 3 VELOURS ETC . DE SOIE OU BOURRE 
SAMT , PLUESCH , USW. t AUS SEIDE 
6 
4 
2 
? 
3 1 
1 4 
1 6 
1 6 
, . . 1 
1 
1 
• 
. 1 
1 
1 
. • 
• 2 i umi ». WSLCÌ ?¡¿. 
9 7 3 
6 5 9 
5 3 6 
4 9 6 
B 4 7 
3 1 9 
4 8 
3 6 
1 7 
5 
4 7 
501 
4 5 8 
4 
1 3 9 
3 
1 3 
1 9 
1 8 
7 
1 7 
3 9 
4 
6 6 
7 77 
9 4 7 
4 1 1 
5 3 7 
3 7 7 
8 8 7 
9 7 
1 
6 3 
5 3 7 
6 ? 
2 3 2 
5 0 9 7 
8 9 5 
8 
. 1 
i 1 6 
3 0 
7 6 
. . . . 1 
1 3 
. , 9 
6 9 5 4 
5 9 4 8 
1 0 0 7 
9 9 3 
9 4 4 
1 3 
, . • 
6 9 0 
. 1 3 6 3 
9 8 3 
1 210 
2 2 4 
. . . 1 
1 0 
7 6 
? 
. . . 1 
. . . ­
4 7 1 4 
4 4 4 6 
268 
7 6 6 7 6 3 
. , . ? 
2 2 VELOURS ETC LAINE / SAMT , PLUESCH , Α . 
2 8 
6 1 6 
1 3 4 
1 7 2 
3 
2 1 
9 
1 
4 
Β 
9 9 6 
9 5 2 
4 4 
3 6 
3 6 
Β 
. 5 6 
9 
1 7 
1 
1 
. . • 
B 4 
B3 
1 1 
31 T ISSUS L I N 
GEWEBE AUS 
3 1 0 
3 2 3 
6 6 
9 9 
2 i 
3 2 2 
? 3 
21 
1 i 
. 3 B 9 
. 7 8 
9 
3B 
1 
6 
1 
9 
. 5 ? 
9 
. 1 
a 
. • 
7 1 
7 0 
1 
1 
1 
• 
, , a 
• . . . • 
»OILS F U FE INEN Τ 
3 4 6 
8 0 1 
. 1 0 3 7 
4 9 4 7 
3 7 2 
8 
1 5 
6 
1 
1 0 
3 6 
7 3 
1 
3 4 
. 1 3 
4 
6 
3 
? 
. . 6 8 
7 8 0 4 
7 131 
6 7 3 
6 4 7 5 1 ? 
? 
1 
. 7 4 
. 1 
i 
2 
2 
. • 
s 
IERHAAREN 
2 
1 
2 
1 4 
1 
2 2 
2 0 
2 
2 
2 
POILS F I N S WOLLE t USW. 
3 
7 6 9 
. 1 3 6 
l ì 9 
. , • 
4 3 0 
4 0 9 
lì 2 1 
/ RAMIE SF VELOUR FLACHS ODER RAMIE 
1 8 3 
a 
4 8 
3 0 
4 
1 1 
. . * 
1 
3 0 9 
. 3 1 
1 
1 7 
1 6 
7 
7 
S 
2 7 8 
1 7 4 
0 3 8 
. 5 9 3 
6 3 0 
7 4 
7 0 
1 0 
? 
3 ? 
3 5 8 
3 0 4 
? 
6 7 
? 
. 1 4 
1 3 
a 
? 
1 7 
. 5 5 
5 5 
6 9 3 
0 8 3 
6 1 0 
5 1 1 
3 5 7 
7 3 
. a 
7 7 
1 4 
7 4 8 
7 3 
. ? 
7 
i 3 
6 
3 56 
3 3 7 
1 9 
1 1 
1 1 
8 
3 0 
5 79 
1 7 
. 9 
5 4 
5 
io 5 
Italia 
1 0 
4 7 
2 0 Ï 
l ì 
3 1 4 
4 3 
7 7 1 
6 3 
5 0 
6 
7 0? 
6 
3 
1 
. 
7 7 
1 0 
1 6 
1 6 
4 5 9 
4 7 
5 3 
7 4 4 
. 6 9 8 
8 
1 
a 
? 
3 
8 1 
? 3 
1 
1 0 
1 
. 5 
1 
. 1 1 
7 
4 
1 
1 7 0 
1 782 
8 0 3 
9 7 9 
9 6 0 
6 0 6 
9 
. , 1 0 
2 
4 3 
8 
• 
5 5 
5 3 
? 
? 
9 6 
4 6 
le 
. 7 0 ? 
6 
4 
' 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 7 
0 ? 6 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 6 8 
6 6 4 
6 B 0 
7 2 0 
7 7 8 
7 3 ? 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 5 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
8°2Ì 
0 2 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 7 
0 6 4 
4 0 0 
6 7 4 
7 7 4 
7 7 8 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 6 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 Î 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 ? 6 
0 3 0 
0 3 4 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
INDES OCC 
INOE 
THAILANDE 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
I T A L I E 
SUISSE 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
COREE NRD 
COREE SUD 
JAPON 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE 
DANEMARK 
SUISSE 
TCHECOSL 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
SUEOE 
DANEMARK 
WERTE 
EWG­CEE 
1 5 
3 
1 
8 
? 
3 7 
? 0 
1 7 
7 
4 
1 
8 
3 0 
1 8 
7 0 
1 5 
9 7 
3 3 
4 
? 
? 
72 7 
1 8 2 
4 5 
4 4 
4 0 
2 
1 
5 
5 
1 
3 
1 
6 B 8 
3 6 1 
5 9 3 
1 5 
2 5 
5 6 ? 
7 0 
6 7 7 
7 4 
6 7 7 
7 7 
0 6 7 
3 1 
3 7 7 
7 8 
6 5 6 
4 7 1 
1 8 6 
7 4 2 
7 1 1 
8 5 7 
0 3 7 
4 3 
1 4 
9 7 
5 ? 
4 0 
7 3 
1 5 
1 0 
7 
1 0 4 
7 3 
1 5 
4 5 
7 0 ? 
1 9 3 
1 0 
9 
1 9 3 
7 3 3 
4 7 5 
9 4 9 
1 9 7 
1 7 6 
3 1 4 
7 0 8 
1 1 9 
3 1 
4 0 4 
3 5 9 
3 1 4 
3 6 
9 7 2 
2 0 
5 0 
1 0 4 
7 9 
3 7 
1 4 5 
2 5 1 
3 6 
3 9 3 
0 2 7 
6 4 ? 
5 4 7 
0 9 4 
1 7 3 
5 6 8 
6 6 ? 
i 3 0 8 
1 9 9 
8 39 
9 8 1 
1 1 6 
7 4 
1 6 1 
5 8 
1 3 
7 9 
3 ? 
46 1 
1 6 8 
30 3 
7 7 1 
7 6 8 
3 3 
1 3 7 
1 6 ? 
1 7 5 
4 7 4 
1 4 5 
6 4 4 
6 3 
1 5 ? 
3 3 
France 
6 
1 
9 
6 
3 
1 
l 
3 
1 
1 6 
7 
3 0 
2 1 
B 
8 
7 
1 1 8 
4 0 5 
2 6 2 
1 2 
. 6 8 1 
1 1 
1 2 5 
1 7 
2 0 6 
1 3 
9 5 5 
a 
1 1 1 
2 
9 5 3 
5 3 5 
4 1 8 
2 0 6 
9 5 7 
2 5 4 
9 5 8 
2 
• 
1 2 
4 
8 
1 
1 
, 7 
. . 3 
1 6 
1 9 
1 9 
1 
• 
3 7 4 
4 8 1 
57 8 
4 3 3 
5 0 6 
5 6 
2 
7 
2 
1 1 
1 7 0 
1 9 0 
. 1 9 7 
1 
. . 1 
. 6 
8 1 
. . 5 5 
1 7 0 
6 6 6 
30 4 
2 2 0 
6 8 8 
8 3 
. 1 
1 
a 
3 8 4 
6 1 
1 1 1 
4 
5 
2 
. . 2 
5 7 1 
5 6 1 
1 0 
9 
a 2 
. 9 1 2 
? 
1 4 7 
5 ? 
1 4 9 
? 
4 0 
3 
1000 DOLLARS 
Belg. 
1 
? 
? 
6 
7 
6 
4 
? 
7 7 
7 4 
? 
? 
? 
­Lux. 
1 1 8 
1 7 7 
3 6 
. , ? 0 ? 
1 
7 7 
7 
4 1 
6 
7 7 
. 4 5 
­
4 4 5 
0 5 5 
3 9 0 
3 1 3 
7 4 1 
4 9 
7 8 
a 
­
3 
3 
. . , a 
• 
4 
. 7 
­
1 ? 
1 2 
. • 
3 0 8 
, 5 7 1 
5 9 3 
2 6 1 
1 2 7 
4 
3 
1 
. 9 
1 0 0 
1 6 0 
1 
1 8 
1 6 8 
7 3 3 
4 3 4 
4 2 9 
4 0 1 
. a 
a 
5 
7 0 
. 2 90 
6 7 
1 
5 
. 3 
. • 
4 3 7 
4 7 8 
9 
9 
3 
• 
4 3 8 
. 1 1 ? 
1 3 1 
7 9 
5 7 
? 
. 7 
Nederland 
B Z T ­
B Z T ­
B Z T ­
? 
6 
6 
1 5 
? 
3 4 
3 0 
4 
4 
3 
2 3 3 
2 1 3 
2 6 
a 
. 4 1 
. 6 
. 5 3 
1 1 
5 
a 
9 6 
• 
7 4 9 
5 0 2 
7 4 8 
1 6 9 
6 7 
6 6 
1 3 
N D B 
N D B 
NOB 
0 5 ? 
7 0 6 
. 2 3 1 
5 3 ? 
7 0 5 
4 8 
1 0 6 
3 7 
7 
7 0 
? ? ? 
1 7 5 
1 0 
? ? 6 
1 
4 9 
1 
7 
3 2 
1 6 
1 0 
, . 4 8 8 
1 8 6 
0 2 1 
165 
0 6 4 
2 7 5 
1 1 
1 
. 8 9 
BZT­NDB 
1 
? 
? 
1 6 
2 1 0 
. 8 9 4 
, 8 3 
5 5 
2 
5 
. 
2 7 0 
1 1 9 
1 5 1 
1 5 0 
1 5 0 
BZT­NOB 
6 
8 6 6 
. 1 3 ? 
3 
6 ? 
1 4 
7 3 
4 1 
Deutschland 
(BR) 
8 
1 
1 
1 
1 
1 6 
9 
6 
3 
1 
1 
1 
5 0 . 1 0 
. 
0 6 6 
1 6 1 
3 
2 5 
1 8 1 
7 
5 0 0 
5 
2 6 4 
3 9 
5 7 3 
3 1 
9 0 0 
2 6 
4 6 2 
7 3 4 
7 2 8 
7 8 4 
3 7 4 
3 7 1 
5 7 3 
4 1 
1 4 
7 5 
4 3 
3 2 
2 2 
1 4 
1 0 
• 
5 8 . 0 4 B 
5 3 . 1 1 
1 7 
8 
1 ? 
6 0 
1 3 
3 
1 
1 1 9 
9 9 
2 0 
1 9 
1 8 
S8.04C 
1 
1 
1 
¡ 4 . 0 5 
1 
6 
4 
. 2 9 
3 9 
3 9 
. • 
3 4 0 
7 1 8 
1 5 8 
. 9 7 1 
4 7 1 
1 6 0 
9 6 
6 9 
1 0 
2 9 1 
0 1 9 
7 1 9 
7 0 
4 5 6 
1 4 
. 7 5 
6 8 
a 
3 4 
1 1 1 
. 3 8 4 
4 1 3 
6 1 5 
1 8 7 
4 7 8 
7 6 5 
6 6 5 
5 0 0 
. . 1 4 3 
9 1 
0 5 6 
6 7 7 
a 
1 9 
6 5 
1 
4 
7 0 
3 0 
9 1 5 
7 9 3 
1 7 ? 
9 ? 
9 ? 
3 0 
1 3 5 
? 1 9 
5 4 
6Î 7 3 7 
7 ? 
5 7 
3 6 
VALEUR 
lulla 
1 
4 
8 
1 
6 
1 
1 
4 
4 
1 
7 
1 
1 6 
6 
9 
9 
8 
1 
2 1 9 
. 1 1 1 
. . 4 5 7 
1 
1 9 
. 1 0 8 
8 
5 0 7 
a 
1 7 5 
« 
0 4 7 
6 4 5 
4 0 2 
7 7 0 
5 7 2 
1 1 7 
5 1 5 
a 
* 
2 
2 
. . . a 
• 
9 3 
1 9 
5 
. 
1 3 1 
1 2 2 
9 
9 
4 9 3 
4 3 5 
2 6 5 
5 4 7 
a 
3 1 7 
4 6 
1 
5 
1 2 
2 3 
8 4 8 
1 2 0 
5 
7 5 
4 
. 2 6 
3 
a 
8 5 
4 9 
3 6 
9 
0 7 1 
5 0 3 
7 4 0 
7 6 3 
6 2 5 
3 1 9 
6 8 
1 
a 
7 0 
2 2 
1 8 9 
3 
4 4 
. 3 
. 4 
4 
. 
2 6 8 
2 5 7 
1 1 
1 1 
1 0 
1 
5 5 8 
1 5 5 
7 
6 4 
a 
1 5 4 
4 3 
3 2 
1 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BCT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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SchlUssel 
Code 
0 3 6 
03 6 
0 4 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
5 0 6 
6 6 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 6 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 4 0 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 2 
7 0 6 
73 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1032 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 8 
2 7 2 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
6 6 0 
7 0 2 
72 8 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
MENGEN 
EWG­CEE 
1 3 4 
1 0 
5 
1 4 9 
4 09 
3 5 6 
1 9 2 
2 6 
1 1 
5 
2 6 
3 552 
1 618 
1 7 3 4 
6 0 4 
5 06 
1 9 
1 1 1 4 
6 5 3 . 3 2 Τ 
G 
1 7 
6 
3 
1 3 6 
7 0 
2 3 3 
2 7 
2 0 5 
7 0 
. . 1 3 5 
Janvier­Décembre 
France 
3 0 
. 5 
4 5 
1 1 
9 
7 0 
5 
. . 1 0 
6 5 5 
4 2 6 
7 7 9 
9 5 
7 5 
. 1 3 5 
ISSUS DE 
'WEBE AUS 
6 5 3 . 4 0 T I S S j j 
4 002 
18 305 
11 6 0 8 
2 150 
6 7 7 
5 77 
6 
6 1 ? 
7 0 1 
3 5 0 
4 74 
9 2 4 8 
10 2 3 6 
1 5 
1 6 
9 1 
58 5 80 
36 7 4 1 
2 1 840 
1 4 6 6 
1 172 
19 528 
1 4 
8 2 5 
1 
3 
2 
1 4 
. . . 4 8 
6 3 
1 5 
4 B 
4 8 
. . • 
! OE ! AUS 
1 3 1 
6 B 4 
4 7 ? 
6 
4 ? 
. . 1 4 9 
1 3 9 
. . 5 4 8 
. . • 
1 7 ? 
7 94 
8 7 9 
1 9 1 
4 ? 
5 4 8 
. 1 3 9 
Belg 
TONNE 
­Lux. 
6 
. . . 3 4 
8 6 
9 3 
4 
. . ­
5 1 0 
7 6 5 
7 4 5 
2 ? 
1 7 
. 7 7 4 
: HAN VR E 
HANF 
a 
5 
a 
. • 
5 
5 
JUTE SAUF JUTE 
1 
7 
? 
5 
1 7 
8 
8 
8 
0 6 3 
, 0 1 5 
5 1 7 
1 
7 47 
1 
1 
a 
, 4 5 
6 6 7 
6 8 9 
1 5 
1 6 
. 
4 9 3 
5 9 1 
9 0 ? 
7 7 0 
7 50 
5 8 7 
. 4 5 
6 5 3 . 5 1 T ISSUS FIBRES SYNTH 
GEWEBE Α . 
2 922 
4 148 
3 6 6 9 
2 5 3 6 
3 3 3 0 
9 5 2 
1 
1 3 
7 8 3 
4 
? 
5 ? 3 
8 7 
4 ? 
7 1 
5 ? 
? 
Β 
3 
1 1 
1 1 
3 5 
? 
5 3 4 
3 3 
3 1 
5 
1 4 
9 
5 5 7 
1 
19 893 
16 6 0 4 
3 2 8 8 
3 156 
1 8 9 6 
1 0 0 
? 
3 5 
3 3 
6 5 3 . 5 2 Τ 
G 
1 977 
5 813 
5 2 3 0 
5 7?1 
8 7 54 
1 0 7 
1 7 0 
2 1 
6 
2 
1 
■mï 
1 
1 
1 
2 
a 
6 3 3 
6 1 
5 3 3 
5 5 ? 
5 9 
. a 
4 
. . 4 3 
3 
1 6 
3 5 
7 7 
1 
3 
? 
. 3 5 
7 
3 3 
? 
. . . 3 
5 4 
• 
1 0 1 
7 7 9 
3 7 ? 
7 7 7 
1 7 5 
4 0 
? 
3 5 
5 
Nederland 
6 
. . 1
1 0 9 
1 
, 3 
. . • 
5 1 3 
3 4 1 
1 7 ? 
5 6 
3 7 
1133 
3 
. . a 
• 
3 
3 
. . a 
• 
VELOURS 
1 0 
1 
1 
1 
1 6 
1 1 
4 
3 
1 5 ? 
6 ? 4 
. 1 6 7 
6 
7 0 8 
. 3 3 
a 
1 7 1 
3 9 0 
6 4 5 
8 8 3 
a 
. 1 
1 8 6 
9 4 ? 
? 4 6 
7 4 ? 
7 4 1 
4 4 ? 
1 4 
5 6 ? 
. CONTINI 
I I 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
1 
? 
6 
3 
4 
1 
? 0 
1 3 
7 
6 
ES 
SYNTHET SPINNFAEDEN 
3 
? 
1 
1 
> F IBRES 
; A . 
9 6 6 
1 3 4 
5 3 8 
0 3 6 
1 7 
7 3 
1 
* 
5 0 ? 
. 5 1 0 
6 0 3 
6 7 9 
6 6 0 
. a 
7 7 7 
. 1
3 8 
1 
. ? 
. . . . 8 
8 
. , 6 5 
7 5 
. 4 
. 3
7 9 
. 
3 6 ? 
7 9 3 
0 6 9 
0 4 7 
9 7 6 
6 
. 1 6 
SYNTH 
1 
? 
? 
a D I 
SYNTHET S P I N N 
ï 
6 0 8 
. 6 1 9 
3 4 6 
5 * 3 
2 8 
. * 
? 
1 
1 
7 1 5 
9 B 8 
. 0 1 ? 
3 6 1 
8 0 
I 
1 3 
7 
4 
. 1 9 
3 
. 4 
4 
. 3 
. 3 
. . 6 6 
1 
. . 3 
1 0 6 
. 
8 9 4 
5 7 6 
3 1 8 
3 0 9 
1 7 3 
3 
. . 6 
1 
1 
1 
6 
5 
1 
1 
7 3 
6 
. 3 4 
7 6 
1 3 9 
9 
7 
1 
. 1 4 
O R ? 
6 3 4 
4 4 8 
1 8 9 
1 5 0 
1 
7 5 9 
a 
. 3 
a 
­
3 
3 
. . . . • 
7 8 4 
4 6 8 
7 1 8 
. 6 6 5 
5 
5 
5 7 8 
3 9 
4 0 
3 5 
7 86 
5 4 1 
. . 3 
6 9 3 
6 3 4 
0 5 9 
6 5 8 
6 1 4 
3 ? 6 
. 7 5 
7 9 0 
5 80 
9 7 7 
. 7 3 6 
1 3 6 
. . 4 1 
. . 3 9 6 
5 7 
7 6 
7 0 
1 
1 
. . 1 
. . . 3 7 5 
5 
3 0 
. a 
1 4 0 
1 
7 67 
5 6 5 
1 8 1 
1 4 9 
6 5 7 
3 1 
. . 1 
SCONTI NUES 
=ASERN 
7 5 5 
6 1 9 
. 8 5 1 
6 7 0 
9 
4 0 
1 6 
3 
1 
1 
? 
3 
0 3 4 
1 5 6 
3 6 9 
9 9 6 
4 5 
9 4 
4 
3 
Italia 
1 9 
? 
, 6 9 
1 7 9 
1 7 1 
1 5 
7 
1 0 
5 
? 
7 9 ? 
15? 
640 
7 4 ? 
7 7 7 
1 5 
3 8 3 
. 1 
. 1 3 5 
7 ? 
1 5 9 
1 
1 5 7 
7 ? 
. . 1 3 5 
3 
8 ? 
1 9 1 
4 
a 
7 5 
. . 1 3 
a 
4 
5 0 
5 7 5 
. . B 7 
1 0 3 4 
2 8 0 
7 5 4 
1 7 5 
2 5 
6 7 5 
. 4 
9 1 5 
9 4 7 
2 121 
3 8 8 
1 7 
7 7 
1 8 
1 0 
7 0 
4 5 
1 4 
7 7 6 
4 7 6 9 
4 371 
3 9 8 
3 7 4 
6 7 
7 0 
5 
6 0 
7 ? 
1 0 8 
5 66 
a 
8 
1 3 
, " 
T i p i j r i 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
3 6 6 
4 0 0 
5 0 8 
6 6 0 
7 3 ? 
1 0 0 0 
UH 1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 7 
0 0 4 
0 0 5 
3 64 
7 3 7 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 0 
U 4 0 
0 4 3 
0 6 0 
0 6 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 ? 
7 0 8 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 4 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
2 0 8 
7 7 ? 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
6 6 0 
7 0 2 
7 ? 8 
7 3 ? 
7 4 0 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1070 
1071 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
BRESIL 
PAKISTAN 
JAPON 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
CLASSE 3 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
HONGRIE 
JAPON 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
HONGRIE 
PAKISTAN 
INDE 
NEPAL.BHU 
P H I L I P P I N 
JAPON 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­RAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
.ALGERIE 
. C . I V O I R E 
ETATSUNIS 
CANAOA 
ISRAEL 
PAKISTAN 
MALAYSIA 
COREE SUD 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
WERTE 
EWG­CEE 
9 
5 
4 
2 
2 
1 
2 
1 4 
9 
1 
4 
6 
4 1 
2 9 
1 1 
1 
1 0 
1 7 
1 4 
1 2 
1 6 
1 7 
? 
4 
? 
? 
9 3 
7 8 
1 6 
1 4 
8 
1 1 
2 8 
7 6 
3 0 
3 5 
1 
6 7 7 
5 0 
2 3 
1 9 7 
3 6 7 
4 6 ? 
7 4 5 
1 3 6 
1 7 
4 B 
5 3 
3 0 8 
0 3 ? 
7 2 6 
8 7 6 
5 6 1 
7 0 
7 30 
3 4 
? 1 
3 4 
1 1 4 
1 9 7 
40 5 
9 1 
3 1 4 
1 9 9 
? 
? 
1 1 4 
9 4 ? 
8 9 7 
0 7 6 
7 7 ? 
6 5 3 
3 7 3 
1 ? 
4 9 5 
1 0 6 
1 7 1 
7 3 9 
1 ? 5 
0 6 8 
1 0 
1 ? 
1 4 ? 
0 7 4 
7 3 9 
7 3 6 
1 5 7 
8 9 8 
2 1 8 
? 
4 1 2 
3 2 5 
4 8 1 
2 1 0 
9 6 3 
1 6 3 
5 6 1 
1 6 
3 0 
7 7 2 
2 0 
7 3 
3 8 ? 
6 7 8 
1 ? 1 
4 3 5 
7 5 ? 
1 7 
3 0 
7 0 
3 0 
3*5 
1 ? 
4 1 4 
1 6 1 
1 0 1 
7 0 
5 6 
3B 
6 2 4 
1 1 
3 6 B 
1 4 4 
2 ? 0 
5 0 2 
5 5 7 
6 1 7 
1 2 
3 7 ? 
9 9 
5 6 4 
6 B 7 
7 6 8 
8 5 4 
0 4 2 
6 5 5 
1 4 7 
9 4 
4 4 
France 
1 
1 
2 
1 
3 
4 
2 
1 2 
1 0 
? 
1 
1 0 
5 
1 0 
8 
1 4 1 
1 9 
4 1 
1 3 
1 0 
1 3 0 
2 6 
( , a 1 6 
7 1 4 
1 1 ? 
60 2 
3 9 7 
3 3 3 
. 7 0 5 
3 0 
? 
3 
. 1 6 ? 
1 9 9 
3 6 
1 6 4 
1 6 ? 
a 
? 
• 
. 8 6 3 
7 3 8 
3 5 6 
1 9 
6 5 
. . 7 7 
7 6 
. . 3 5 9 
. . ■ 
54 3 
9 6 6 
5 7 8 
1 4 4 
6 6 
3 4 9 
. 7 5 
. 0 31 
3 1 0 
4 1 0 
3 1 1 
7 3 3 
. . 3 9 
. ? 
3 6 6 
3 0 
6 3 
7 7 7 
1 4 ? 
6 
. 1 3 
9 
. 3 7 ? 
1 ? 
7 7 6 
1 0 
. . . 1 ? 
3 ? 6 
• 
8 5 4 
6 6 1 
1 9 3 
7 7 6 
7 3 9 
3 9 6 
i ? 
3 7 ? 
2 1 
. 11 1 
9 6 4 
4 9 4 
5 1 ? 
1 5 0 
1 7 1 
5 
1 
1000 DOLLARS 
Belg. 
1 
4 
1 
3 
1 0 
5 
4 
4 
3 
3 
1 
1 
1 3 
1 0 
? 
? 
1 
3 
7 
6 
? 
Lux. 
? 9 
. , 3 7 
9 8 
7 5 
2 0 
. . ­
0 3 4 
7 1 0 
3 2 4 
1 0 7 
8 3 
. 2 1 7 
a 
I B 
. . • 
1 8 
1 3 
7 4 0 
. 4 7 4 
4 2 9 
4 
5 2 
. 3 
. 
3 1 
1 8 8 
4 3 5 
II • 
3 8 3 
6 4 6 
7 4 ? 
6 6 
5 5 
6 4 5 
­3 ? 
3 4 ? 
. 8 0 6 
3 ? 0 
8 7 5 
3 4 0 
a 
. 4 5 6 
1 
4 
1 7 3 
1 6 
1 
1 4 
. . . . 1 3 
1 0 
. 1 9 7 
1 3? 
, 1 6 
. 1 9 
1 7 8 
• 
3 7 7 
3 4 3 
5 3 1 
4 6 7 
9 9 5 
3 5 
. . 7 3 
6 0 9 
a 
3 34 
9 4 0 
0 0 1 
9 7 
? 
? 
3 
Nederland 
1 
1 
B Z T ­
B Z T ­
8 
1 
1 1 
9 
? 
1 
B Z T ­
1 
3 
6 
1 
1 4 
1 ? 
1 
1 
7 6 
? 
? 
1 1 6 
3 
. 1 3 
. . ­
3 0 3 
0 0 7 
796 
17C 
1 4 3 
4 
1 7 2 
*0B 
4 
. . . • 
5 
4 
1 
1 
1 
. • 
JOB 
1 0 7 
3 8 2 
a 
9 8 3 
6 
1 3 9 
. ? 7 
. 7 6 
1 P B 
7 6 0 
0 6 5 
. . 1
7 6 7 
4 7 3 
266 
2 1 7 
716 
eus ? 
7 6 4 
.1)11 
5 7 9 
04 9 
a 
1 3 5 
8 4 ? 
? 3 3 
7 9 
' . 7 
5 
1 7 6 
? 6 
1 
1 3 
1 4 
. 1 4 
. 8 
. , 3 1 6 
6 
a 
. . 6 
5 7 ? 
1 
1 3 6 
6 0 4 
5 3 3 
5 0 5 
5 9 3 
7 
. a 
2 ? 
BZT­NDB 
1 
1 ? 
1 0 
6 
4 7 ? 
4 1 5 
. 1 4 5 
7 4 3 
6 6 
7 6 ? 
7 2 
1 9 
Deutschland 
(BR) 
2 
1 
1 
5 7 . 0 9 
5 7 . 1 0 
1 
3 
2 
II 
3 
2 
3 4 9 
4 1 
2 
3 4 
7 1 
1 6 2 
1 0 
4 6 
. , 3 0 
6 8 6 
4 6 9 
1 1 7 
3 3 B 
7 2 4 
1 
7 7 8 
a 
3 
3 
3 
0 8 7 
5 7 7 
6 6 3 
a 
" Î 3 
1 ? 
4 6 6 
2 1 
2 1 
1 6 
1 6 0 
7 9 3 
. . 3 
3 5 6 
8 4 6 
4 1 0 
6 3 0 
5 0 6 
9 4 3 
. 3 7 
51 . 0 4 A 
9 
6 
5 
1 0 
3 
1 
3 a 
3 1 
6 
6 
4 
5 6 . 0 7 * 
5 
5 
1 1 
l a 
4 3 7 
4 7 4 
0 6 7 
. 6 3 5 
5 7 3 
a 
1 
9 6 
? 
a 
1 5 9 
4 0 4 
6 6 
1 3 7 
1 0 
1 1 
. 7 
3 
. . a 
3 3 7 
1 4 
9 4 
. . 1
6 9 4 
1 0 
3 2 4 
5 6 3 
7 6 1 
6 4 5 
4 4 0 
1 0 6 
. . 1 0 
9 2 8 
7 3 1 
9 2 7 
a 
2 B 6 
2 4 8 
6 2 1 
1 5 
1° 
Tab. 2 
VALEUR 
lulla 
? 
1 
1 
1 
? 
1 
6 
3 
1 4 
1? 
? 
? 
3 
6 2 
7 
2 
1 0 9 
1 3 0 
1 8 9 
3 0 
3 1 
1 7 
4 f l 
7 
6 7 1 
764 
867 
3 6 4 
2 7 8 
6 5 
4 5 8 
i 
1 1 4 
3 5 
1 5 2 
1 4 9 
3 6 
1 
a 
1 1 4 
8f 
2 0 6 
4 
. 6 4 
. . 7
. 4 
3 7 
4 2 6 
. a 
1 3 8 
9 7 0 303 
6 6 7 
7 0 0 
5 5 
4 6 3 
a 
4 
4 6 7 
9 7 7 
0 2 7 
0 0 3 
. 1 6 7 
. . 5 3 
12 
3 0 3 
2 0 1 
, 3 9 
8 6 
. 1 6 
. . . . . 2 8 8 
. 7 
4 
5 6 
a 
9 5 5 
■ 
6 7 5 
4 7 3 
2 0 2 
1 1 0 
7 3 5 
7 3 
. . 1 3 
5 5 5 
3 8 0 
4 9 7 
2 7 4 
, 9 4 
1 0 1 
a 
? 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BCT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre import Tab. 2 
SchlUssel 
Code 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
2 4 8 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
60 8 
6 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 4 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1 0 3 0 
.¡»J 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 3 8 
C 6 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1011 
m 1030 
1040 
C S T 
00 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
033 
040 
04 2 
0 4 3 
0 4 0 
0 6 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
7 0 3 
4 0 0 
4 0 4 
60 Β 
6 6 4 
7 7 0 
72 3 
732 
7 3 6 
74 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
i8io 
1031 
103? 
1040 
C S T 
0 0 1 
0 0 ? 
Ol) ) 
0 0 4 
00 4 
0 2 7 
0 2 3 
0 1 0 
0 3 4 
0 36 0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 6 
0 5 a 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 3 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 3 
6 6 4 
7 2 0 
7 1? 
MENGEN 
EWG­CEE 
3 4 4 
1 4 4 3 
Î3* 
100 1 3 2 
2 1 
3 3 
6 
3 6 3 
4 9 
1 1 
1 3 9 9 
2 5 
7 8 
6 0 
3 1 
2 6 6 
1 323 
1 1 7 
9 3 
33 331 
2 6 993 
6 3 3 9 
5 2 2 2 
2 203 
6 5 6 
4 6 . 
France 
7 
7 
4 7 
1 1 
4 7 
? 7 
1 
7 8 
4 
3 4 
4 
1 1 
3 7 0 
. . . . . 7 4 
. 6 
7 7 7 
0 7 3 
7 0 4 
6 1 6 
1 4 4 
1 8 
1 1 
7 0 
TONNE 
Belg.­Lux. 
3 
1 1 
. 9 
5 7 
. a 
. 3 3 
4 9 
4 
6 3 
1 6 
1 2 
9 7 
. ­
4 4 9 7 
4 116 
3 8 2 
2 53 
4 2 
9 1 
. 3 3 
6 5 3 . 5 3 VELOURS , PELUCHES SAMT , PLUESCH , S . 
2 1 7 
3 3 1 6 
5 0 3 
1 5 2 5 
5 5 6 
2 4 
? 7 
1 9 
7 
6 1 9 9 
6 116 
8 4 
6 3 
5 3 
. 7 1 
1 
2 
? 
6 5 3 . 6 1 Ü M 
3 1 6 8 
2 0 3 4 
6 0 4 6 
3 7 4 0 
3 9 9 1 
6 5 6 
2 
3 
4 5 1 
hl 
23 
7 7 6 
6 1 
4 1 
6 9 
7 7 1 
3 86 
1 6 6 
1 0 
6 ? 
7 59 
6 3 
2 7 
1 1 4 
2 0 
1 9 3 
2 
3 
22 1 3 9 
18 9 7 7 
3 161 
2 0 9 7 
1 199 
1 2 8 
1 
1 0 
9 3 7 
1 
3 
3 
6 5 3 . 6 2 T,SSU< 
1 2 7 0 
9 4 6 7 
2 3 6 9 
4 723 
3 372 
1 8 6 
6 3 
1 ? 
3 
2 1 9 
1 785 
1 0 
2 6 4 
1 235 
7 4 
1 6 0 
5 6 3 
1 6 1 
1 3 2 
6 6 0 
2 β 
5 5 6 
1 3 
6 3 
Β 
l a i 3 473 
2 
1 
1 
4 7 ? 
7 3 9 
3 8 0 
7 7 4 
1 0 
. 5 
3 3 1 
3 1 5 
1 7 
11 
. 1 
5 8 
. 8 3 
1 5 6 
1 3 7 
6 
a 
1 
4 9 1 
4 B 4 
7 
7 
6 
, • 
Ì F IBRES A R T I F 
: AUS KUENSTL. 
. 7 7 5 
6 7 1 
3 3 1 
8 a i 
1 3 5 
. . β 
3 
7 3 
7 
. 8 3 
5 1 
1 4 4 
5 
Η 
9 6 
. . 6 7 
3 
5 3 
a 
1 
7 9 7 
1 0 3 
6 3 9 
3 3 3 
1 4 3 
1 1 
1 
6 
34 5 
7 2 5 
. 3 2 6 6 
4 3 3 
3 4 3 
1 5 1 
. 1 8 
1 
5 
2 5 
. . 4 
7 
2 6 
3 
5 
1 6 
3 
. 7 
1 
5 
3 6 
. . 
4 5 7 8 
4 2 6 6 
3 1 2 
2 5 4 
1 7 5 
1 6 
. 5 
4 1 
FIBRES A R T , F . AUS KUENSTL. 
. 6 8 3 
4 7 3 
7 3 7 
1 4 0 
7 
. 1 
. 1 5 
6 4 
2 
1 9 9 
1 2 
6 3 
6 1 
1 0 
32 
1 2 ? 
a 
9 9 
a 
. a 
1 4 0 
1 0 8 
3 4 4 
. 9 6 0 
4 5 3 
2 1 7 
3 
. . . 3 
7 0 
. 1 5 
8 4 
. 3 2 
. 3 1 
1 
3 3 
2 3 
1 9 
a 
. . a 
3 6 3 
Nederland 
7 
6 
1 
1 
t ET SYN 
1 3 
4 1 
7 0 
3 9 
1 
. 1 0 
. 9 
1 2 
2 2 3 
1 5 
. 2 5 
6 
1 2 3 
7 4 4 
3 
1 1 
8 36 
4 0 3 
4 3 3 
2 2 9 
166 
173 
, 3 1 
W T . 
3 1 
5 2 9 
. 3 95 
2 2 
3 
. ­
9 80 
9 7 5 
5 
4 
3 
. 1 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 1 
a 3 
2 
1 
2 39 
3 5 4 
1 5 
12 
4 
2 1 
2 
3 1 9 
. . 4 3 6 
6 
. . 2 5 
1 0 6 
3 8 2 
2 2 
1 7 
6 6 3 
5 5 6 
1 0 8 
6 1 2 
7 4 9 
1 6 9 
. 3 2 6 
lulla 
4 2 
1 6 
2 
1 3 
6 9 
. . . 1 
. . 3 1 7 
1 5 
1 9 
2(5 2 6 
9 2 
5 9 
1 5 5 8 
8 4 5 
7 1 2 
50 7 
2 0 5 
. 1 
FIBRES S Y N T H . SPINNSTOFFEN 
1 
1 
¿mm* 
1 
1 
4 
4 
6 5 6 
2 2 5 
. 774 
4 2 1 
1 5 
1 
. 2 
1 1 
6 
4 3 
7 
5 5 
5 0 
8 1 
9 
. 4 
2 
. 2 0 
2 3 
1 1 
4 1 
2 
. 
4 6 0 
0 7 7 
3 8 2 
1 3 2 
3 4 
3 3 
. a 
7 1 8 
DISCONT 
SPINNFAS 
4 
2 
1 1 0 
0 7 3 
a 
m 6 
. 4 
6 
5 , 
1 
9 
5 
7 3 
5 4 
1 0 9 
a 
3 
2 2 
. 3 2 
1 1 
. 7 
6 
6 0 2 
I 
1 
2 
7 
6 
1 
1 
7 6 
9 7 3 
1 2 1 
a 
7 3 
4 
2 7 
1 9 
1 
2 9 4 
2 42 
5 2 
3 3 
3 2 
. 1 9 
9 7 1 
5 2 0 
8 4 9 
a 
3 4 6 
1 7 6 
1 
2 
3 76 
5 0 
9 
1 8 0 
. . . 8 1 
2 0 1 
. 1 8 
1 5 6 
. . i 
5B 
. 1 
9 9 7 
6 86 
3 1 1 
0 2 5 
6 1 2 
3 
. . 2 8 3 
E K K " 
2 
1 
1 
2 
7 0 4 
2 4 3 
9 2U 
a 
6 3 3 
1 1 1 
. 3 
2 
1 2 9 
5 6 3 
7 
4 1 
7 0 
. . 9 6 
1 0 5 
5 4 
4 3 3 
a 
3 0 0 
2 
. 1 
1 2 
3 6 9 
5 3 
3 9 2 
6 0 
5 9 4 
1 103 
1 100 
3 
3 
1 
. • 
3 1 4 
1 4 
3 1 0 
2 0 2 
1 7 9 
. 1 
4 7 
3 
. 5 
5 2 
4 1 
. a 
2 7 
. 1 3 
2 
6 3 
2 3 
5 
. 1 
1 3 0 7 
8 4 0 
4 6 7 
3 5 3 
7 3 0 
6 5 
. . 5 0 
1 1 ? 
2 8 8 
6 6 
3 0 9 
a 
5 9 
6 8 
4 
. 5 8 
3 7 
. . 1 0 6 4 
. . 3 0 2 
5 
4 2 
. a 
1 0 6 
. 6 8 
. 2 3 
3 1 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
2 4 8 .SENEGAL 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 2 4 ISRAEL 
7 2 8 COREE SUD 
732 JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
7 4 0 HONG KONG 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 8 AUTRICHE 
0 6 0 POLOGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
001 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
2 0 3 . A L G E R I E 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
60B SYRIE 
6 6 4 INDE 
7 2 0 CHINE R.P 
7 2 8 COREE SUD 
732 JAPON 
7 3 6 FORHOSE 
740 HONG KONG 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 .A.AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
005 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
6 0 8 SYRIE 
664 INDE 
720 CHINE R.P 
732 JAPON 
WERTE 
EWG­CEE 
1 868 
5 6 7 6 
5 9 8 
5 2 5 
2 9 8 
4 9 
1 3 2 
1 6 
1 4 5 7 
1 4 2 
1 4 
6 2 0 8 
1 2 4 
7 8 
5 ? 
1 3 9 
6 8 7 
4 3 8 0 
2 2 8 
2 1 8 
156 7 6 4 
1 3 1 9 1 3 
24 8 5 0 
2 1 6 7 5 
9 9 9 5 
1 4 1 9 
1 4 
1 755 
1 715 
18 0 2 5 
2 4 9 4 
9 3 1 0 
2 0 1 8 
1 2 6 
1 0 ? 
3 5 
4 4 
33 896 
33 5 6 3 
3 3 4 
2 6 9 
24 1 
1 
4 3 
10 7 4 6 
4 9 8 6 
13 133 
13 3 0 1 
16 4 8 0 
1 6 5 6 
1 7 
1 0 
2 732 
2 4 5 
1 3 C 
9 3 7 
1 4 5 
1 1 7 
1 2 6 
4 9 4 
7 6 3 
7 4 0 
5 9 
3 3 5 
7 4 7 
1 1 0 
4 6 
7 6 5 
8 9 
1 0 0 7 
1 0 
7 1 
68 9 7 0 
58 6 4 4 
10 326 
8 0 9 4 
4 7 9 2 
3 4 1 
7 
5 9 
1 8 8 9 
4 876 
77 0 2 6 
7 505 
13 8 9 9 
11 2 5 7 
3 5 8 
7 0 
6 4 
3 5 
1 1 3 6 
2 9 5 9 
3 1 
4 5 1 
1 0 3 8 
6 8 
7 7 3 
6 8 1 
7 4 4 
2 1 3 
6 2 7 
2 5 
2 596 
5 8 
6 7 
2 0 
1 8 6 
5 0 1 7 
France 
1 
3 8 
3 5 
3 
2 
8 
1 
2 
1 
1 3 
1 3 
1 
4 
3 
1 1 
9 
2 
1 
8 
1 
3 
3 
2 5 5 
5 9 
2 1 0 
1 5 8 
3 
. 1 0 1 
1 0 
1 0 6 
1 5 
1 4 
6 2 3 
3 
, . . 1 
2 4 2 
a 
2 0 
2 3 9 
0 8 2 
1 5 7 
8 8 7 
8 4 B 
3 6 
1 4 
2 3 4 
. 1 5 2 
2 0 0 
70 3 
1 0 0 
3 7 
, . 3 2 
2 3 1 
1 5 5 
7 6 
7 2 
3 9 
1 
3 
9 2 1 
1 0 9 
1 9 5 
6 4 5 
4 7 3 
3 
. 1 1 3 
8 
1 7 
8 5 
5 
. . 1 3 7 
8 9 
2 1 4 
4 3 
3 6 
3 2 8 
. 1 
1 6 6 
2 1 
30 3 
. 5 
9 7 1 
86 9 
1 0 2 
3 7 1 
6 1 4 
7 4 
2 
4 3 
6 5 6 
3 5 1 
3 6 5 
9 1 1 
6 6 4 
3 8 
a 
4 
. 8 2 
1 1 0 
5 
2 9 6 
1 3 
1 
1 2 8 
3 8 
1 6 
6 8 
1 6 3 
. 3 6 9 
. . 2 
1 3 9 
7 0 ? 
1000 DOLLARS 
Belg. 
? 1 
1 9 
1 
1 
? 
? 
1 
6 
? 
1 
1 3 
1 ? 
1 
? 
1 
­Lux. 
3 0 
3 5 
1 
1 7 
1 7 8 
. . . a 
8 ? 
a 
3 0 5 
7 8 
4 0 
1 0 
. 3 0 
4 7 1 
. • 
1 6 3 
9 3 3 
7 3 0 
0 6 7 
1 6 6 
6 0 
. 8 3 
4 0 8 
. 4 0 8 
9 1 9 
4 8 1 
3 6 
. 4 
? 5 8 
7 1 6 
4 ? 
4 ? 
3 7 
. • 
5 ? 3 
. 9 9 4 
0 B 9 
6 7 9 
7 5 1 
. . 1 0 8 
1 ? 
7 6 
1 1 9 
. . 1 ? 
1 5 
4 7 
6 
1 6 
7 5 
6 
. 1 3 
1 
3 4 
1 7 ? 
, 1 
? 0 0 
7 B 4 
9 1 6 
7 7 ? 
4 0 0 
6 3 
. 1 6 
6 1 
3 4 ? 
9 1 3 
8 B 3 
7 4 4 
1 3 
i 1 
2 8 
1 2 1 
. 1 5 
8 0 
, 5 6 
4 8 
1 
8 3 
7 5 
1 1 3 
. . . . 5 3 3 
Nederland 
? 
3 5 
3 0 
4 
4 
B Z T ­
7 
? 
5 
5 
B Z T ­
1 
? 
6 
1 
1 ? 
1 1 
7 8 
1 6 4 
3 1 1 
? ? 4 
4 
. 3 1 
a 
3 6 
4 5 
. 8 7 4 
4 8 
. 1 5 
7 5 
3 1 0 
? 6 9 
3 
3 5 
1 8 6 
7 7 4 
9 1 1 
4 0 5 
8 9 4 
3 9 4 
a 
1 1 ? 
NDB 
? 1 7 
9 5 0 
. 2 7 6 
9 1 
7 0 
. 1 
5 6 1 
5 3 6 
7 6 
7 ? 
? ? 
. 3 
t DB 
7 5 7 
7 0 5 
a 
0 0 7 
73 8 
7 4 
8 
1 
7 1 
1 5 
3 4 
1 7 3 
1 5 
. 1 1 4 
8 6 
1 5 ? 
1 9 
. 7 1 
1 1 
. 3 1 
3 7 
7 5 
1 3 8 
8 
­
6 4 7 
7 0 7 
9 4 0 
4 6 4 
1 5 3 
6 5 
. , 4 1 1 
BZT­NDB 
1 1 
6 
1 
4 1 4 
1 4 3 
9 9 4 
0 3 ? 
7 3 
1 
1 4 
7 0 
7 3 
3 9 
6 
3 ? 
1 0 
6 7 
8 9 
1 4 1 
5 
1 9 
a 
1 4 5 
4 6 
. 1 7 
6 
3 3 5 
Deutschland 
(BR) 
1 
5 
1 
2 
1 
5 4 
4 1 
1 3 
1 1 
7 
1 
3 0 9 
3 0 3 
6 6 
6 3 
7 4 
4 9 
. 6 
3 1 3 
. . 0 9 0 
4 5 
. . 1 1 4 
7 9 5 
3 2 6 
6 9 
5 8 
9 5 6 
9 1 7 
0 4 1 
1 8 0 
5 6 6 
5 3 7 
. 3 2 4 
5 8 . 0 4 D 
4 
6 
6 
6 0 8 
6 6 9 
6 3 9 
. 3 4 6 
2 3 
1 0 1 
3 5 
6 
4 3 4 
2 6 2 
1 7 2 
1 3 7 
1 3 1 
, 3 5 
5 1 . 0 4 B 
6 
1 
4 
9 
? 
7 6 
7 1 
5 
4 
? 
2 9 0 
3 0 0 
1 8 3 
. 4 1 3 
6 3 4 
4 
3 
0 5 2 
1 9 0 
5 1 
5 3 9 
. 2 
. 2 0 4 
4 7 ? 
1 
, 8 5 
3 9 5 
. . . 9 
3 7 6 
a 
3 
7 7 5 
1 9 1 
0 3 4 
3 8 9 
9 3 5 
1 8 
. . 6 7 7 
¡ 6 . 0 T B 
? 
6 
3 
5 
? 
1 
3 
5 6 8 
6 3 9 
0 2 1 
8 1 7 
2 1 5 
1 
1 4 
1 4 
6 1 4 
5 5 6 
2 1 
1 0 4 
9 4 
. . 1 6 6 
1 7 5 
8 9 
3 5 7 
. 6 7 1 
1 1 
i 1 1 
3 3 9 
VALEUR 
lulla 
1 
7 
4 
? 
? 
? 
3 
6 
6 
1 
1 
4 
3 
1 
1 
1 
1 9 6 
1 1 7 
1 0 
6 3 
1 3 9 
a 
. . ? 
a 
a 
3 1 1 
a 
3 8 
7 7 
. 5 1 
1 0 0 
1 5 1 
1 0 5 
2 1 8 
70 7 
5 1 1 
1 3 6 
5 2 1 
3 7 2 
a 
? 
4 8 2 
2 5 4 
2 4 7 
4 1 0 
a 
1 0 
1 
. 1 
4 1 2 
3 94 
1 8 
1 6 
1 2 
. ? 
6 7 6 
6 0 
6 4 7 
0 1 0 
2 2 4 
2 
6 
4 3 8 
2 0 
. 2 1 
1 7 5 
1 1 5 
. . 5 3 
. 1 2 2 
7 
1 1 0 
1 
6 1 
. 1 8 
? 
7 
9 2 7 
5 9 3 
3 3 4 
0 9 9 
6 9 0 
1 2 1 
a 
1 1 4 
5 5 4 
8 4 3 
2 0 6 
1 1 1 
6 4 
6 8 
3 1 
. 3 3 9 
8 3 
. 4 
8 4 1 
. 2 8 6 
5 
6 0 
. 3 4 6 
1 
6 7 
. 3 0 
5 8 
{*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BCT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume 
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SchlUssel 
Code 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 2 
2 0 8 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
6 8 0 
7 2 6 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 8 
4 0 0 
4 0 4 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
MENGEN 
EWG­CEE 
4 2 3 
1 3 
3 1 5 2 6 
2 1 2 7 1 
1 0 3 0 8 
7 8 3 2 
2 2 8 6 
5 1 3 
1 
1 9 6 2 
J a n v i e r ­ D é c e m b r e 
France 
6 
5 
. • 
6 3 8 
6 8 3 
9 5 5 
5 0 6 
8 3 
7 
1 
4 4 7 
6 5 3 . 6 3 V E L O U R S . 
S A H T 
4 9 9 
4 6 4 6 
7 0 
4 0 9 
6 5 
1 ? 
1 
3 
? 3 7 
9 
1 6 
1 5 
5 9 8 6 
5 6 8 6 
3 0 0 
3 5 
1 5 
1 5 
7 4 9 
1 
2 
? 
Belg 
2 
1 
TONNE 
­Lux. 
5 
. 
7 1 2 
9 7 4 
7 3 8 
5 5 8 
7 6 
5 
. 1 7 5 
» E L U C H E S 
P L U E S C H 
a 
9 4 8 
4 0 
1 3 1 
7 0 
1 4 1 
1 3 3 
3 
3 
. . • 
6 5 3 . 7 0 E T O F F E S D E B O N 
t Α . 
6 8 
. 4 
6 3 
1 8 
1 
. . . . 9 
• 
1 6 ? 
1 5 ? 
1 1 
1 1 
1 
, • 
J E T E R 
G E W I R K E A L S N E T F . R W A 
4 8 1 3 
3 9 3 6 
1 2 3 4 2 
1 4 2 5 6 
6 3 4 7 
1 5 9 4 
9 6 
7 
7 7 0 
9 
9 3 
6 0 0 
6 4 3 
8 7 1 
7 1 9 
3 3 4 
3 
1 7 3 
6 6 
3 3 9 
1 2 4 5 
3 8 
7 7 
? 0 
7 
1 5 0 
4 8 9 0 7 
4 1 6 9 1 
7 2 1 7 
6 6 2 2 
3 1 5 4 
4 0 0 
, 3 3 9 
1 9 3 
3 
3 
1 
9 
6 
a 
7 0 4 
0 5 0 
3 9 9 
6 6 1 
1 5 3 
6 
. 1 
. 5 
7 5 
4 0 
1 3 
. 1 7 
. 1 0 
a 
7 5 9 
4 7 
? 
8 
. 3 
1 
4 7 4 
8 3 3 
6 4 1 
3 6 0 
7 7 2 
2 7 0 
. To 
6 " · 8 0 GEwfHÉ IBs 
3 6 2 
5 3 7 
5 0 8 
3 3 7 
1 7 9 
5 8 
2 0 
9 
3 8 
6 
7 7 7 
1 9 
6 
2 8 6 0 
1 9 2 2 
9 3 8 
9 3 0 
9 0 
. 9 
«3­91 j l 6 i y 
1 
2 
3 
? 
8 
4 1 
6 3 
1 0 
5 3 
5 0 
1 
3 
6 5 3 . 9 2 Τ 
G 
3 
2 6 
[%ï 
6 7 
3 1 3 
4 5 
4 4 
2 
8 
. 9 
, 5 1 
. • 
5 3 9 
4 6 9 
7 0 
7 0 
1 1 
. ■ 
! E N 
: AUS 
. . 2
. . 4 0 
4 5 
2 
4 3 
4 0 
. 3 
! E N 
: A U S 
2 5 
1 
2 
1 
5 
5 
0 9 9 
. 1 7 6 
4 8 5 
3 9 3 
8 8 
1 
. 3 
. . 1 4 
1 
1 
. . . 1 9 
. 3 0 
3 9 0 
1 
. . . 7 5 
6 7 6 
1 0 ? 
5 7 5 
5 7 5 
1 0 6 
3 0 
. 3 0 
1 9 
Nederjand 
8 
7 
1 
7 8 2 
­
5 3 9 
2 4 0 
2 9 9 
7 4 3 
8 2 
2 8 8 
a 
2 6 8 
I I 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
1 0 
5 
5 
4 
1 
, F T C A R T I F . 
K U E N S T L 
3 8 
2 8 8 
. 1 1 4 
1 
1 
. 3 
. . . • 
4 4 5 
4 4 0 
5 
2 
2 
. 3 
8 6 
5 
9 3 9 
5 5 0 
3 9 0 
5 9 8 
8 1 4 
9 1 
. 7 0 0 
lulla 
5 0 
8 
2 7 0 0 
7 7 4 
1 9 2 6 
1 4 2 7 
2 2 6 
1 7 7 
. 3 7 ? 
S P I N N S T O F F E N 
1 
? 
1 
1 7 0 
6 1 1 
1 7 
. 7 6 
1 0 
a 
a 
7 3 7 
9 
7 
1 5 
0 5 4 
7 7 4 
7 3 0 
1 8 
1 1 
1 5 
7 4 6 
I E N O N E L A S T I Q U E 
»E 
1 
6 
1 
1 1 
9 
1 
1 
5 1 5 
7 7 9 
. 5 6 6 
0 3 6 
4 3 2 
2 5 
4 
1 5 
. 3? 
5 
3 8 7 
a 
. . 9 4 
6 6 
. 5 9 4 
3 1 
. . . 7 9 
6 6 4 
8 9 6 
7 6 8 
6 0 6 
4 9 0 
2 
. . 1 6 0 
M B R E S D E V E R R E 
G L A S F A S E R N 
1 6 0 
. 1 0 
7 4 
4 
5 
? 
. 1 9 
6 
6 9 
. • 
3 5 1 
? 4 8 
1 0 3 
9 5 
7 
. 9 
= I L S D E M 
M E T A L L F A 
. . . 1
. . 
? 
1 
1 
1 
1 
­
» O I L S G R O 
G R O B E N Τ 
3 
• 
E T » L 
E D E N 
5 7 
6 6 
. 2 1 5 
3 
3 6 
4 
. 7 
. 7 3 7 
1 ? 
6 
6 4 ? 
3 4 0 
3 0 ? 
3 0 ? 
4 0 
. ■ 
? 
1 
6 
3 
1 7 
1 4 
3 
3 
? 
. E T C 
U S W . 
, . 1
. . 
2 
? 
. . . • 
S S I E R S 
Ì E R H A A R E N 
a 
1 
6 7 5 
3 1 9 
6 5 4 
. 7 3 7 
8 4 6 
6 4 
1 
1 9 4 
9 
,!l 5 9 ? 
4 5 9 
. 3 1 3 
. . . 6 0 
1 1 9 
4 
1 9 
. 4 
4 5 
7 6 9 
0 3 4 
7 3 5 
1 5 8 
1 4 3 
7 6 
. 5 0 
1 
8 4 
? 4 1 
1 8 5 
. 1 7 8 
1 0 
5 
9 
3 
. 3 0 3 
3 
■ 
9 7 4 
6 3 8 
3 3 6 
3 3 6 
7 7 
• 
1 
? 
. 1
8 
1 
1 3 
4 
9 
9 
. ■ 
a 
* 
7 7 3 
7 9 9 
9 
1 0 1 
. . 1
. . , • 
1 1 8 4 
1 1 8 2 
1 
1 
1 
. • 
5 7 4 
1 3 4 
3 1 2 
2 8 0 6 
. 7 5 
. 7 
7 
, . 5 4 
5 
1 1 
7 1 9 
4 
3 
9 5 
?Ó 
4 8 2 4 
3 8 2 6 
9 9 8 
9 7 3 
1 4 3 
7 2 
. a 
3 
6 1 
1 6 3 
a 
3 
. 5 
1 
. . 1 1 7 
4 
­
3 5 4 
7 7 7 
1 7 7 
1 7 7 
5 
. • 
1 
1 
. . . • 
. * 
rupi i r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 6 
0 4 3 
0 6 0 
0 6 7 
4 0 0 
6 7 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 7 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 ? 
7 0 8 
4 0 0 
4 0 4 
6 7 4 
6 8 0 
7 7 8 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 3 
4 0 0 
4 0 4 
3 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
F O R M O S E 
H O N G K O N G 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
A L L . M . E S T 
P O L U G N E 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
I S R A E L 
M 0 N 0 E 
CEE E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
M A L T E 
G R E C E 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
T C H E C O S L 
. A L G E R I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
I S R A E L 
T H A I L A N D E 
C O R E E S U O 
J A P O N 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
A L L . M . E S T 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
M O N D E 
C E E 
E X I P A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
WERTE 
EWG­CEE 
8 1 
6 4 
1 6 
1 3 
4 
2 
4 
1 2 
2 
2 1 
2 0 
7 4 
7 ? 
4 9 
6 4 
3 ? 
7 
4 
7 
1 
1 
1 
? 
6 
7 4 4 
2 1 3 
3 1 
2 8 
1 5 
2 
7 
1 
? 
7 
4 
3 
3 
5 7 5 
1 3 3 
4 5 0 
5 6 3 
B B 7 
8 2 6 
6 5 3 
7 5 1 
1 
3 1 3 
2 1 6 
8 1 8 
3 5 8 
7 6 0 
4 0 6 
7 4 
1 4 
1 6 
4 1 9 
3 0 
9 5 
1 2 1 
3 4 6 
5 5 9 
7 9 0 
2 0 ? 
9 9 
1 2 ? 
4 6 5 
5 4 3 
3 0 8 
2 2 0 
9 9 0 
3 6 3 
4 5 4 
4 1 6 
5 1 
6 9 1 
3 5 
4 5 6 
0 5 1 
5 ? 8 
9 8 6 
5 0 3 
8 3 5 
1 6 
7 1 8 
6 8 
1 7 6 
4 6 6 
1 9 5 
1 1 8 
7 0 
7 9 
6 3 0 
B 6 9 
4 7 9 
4 3 9 
7 0 8 
4 3 1 
4 7 4 
1 
1 7 8 
3 0 5 
1 7 ? 
6 9 ? 
9 ? 5 
6 7 0 
3 4 5 
1 ? ? 
5 6 
9 0 
1 3 
4 1 9 
4 8 
7 0 
3 4 6 
7 0 9 
1 3 7 
1 0 8 
5 3 0 
? 
7 7 
1 8 
1 3 
4 1 
1 ? 
1 0 5 
7 8 8 
4 9 7 
3 9 
4 0 9 
3 9 a 
5 
1 0 
1 ? 
5 ? 
France 
1 9 
1 7 
1 
1 
5 
6 
6 
4 
1 0 
2 3 
9 
1 
5 2 
4 8 
3 
? 
1 
1 
1 
1 
. • 
0 0 3 
7 9 0 
7 1 7 
1 1 9 
7 3 B 
4 
1 
5 9 4 
a 
6 4 7 
? ? 6 
9 1 9 
1 3 9 
9 4 4 
9 3 1 
1 4 
1 3 
• 
. 1 8 Ò 
7 3 5 
9 9 3 
6 4 5 
7 0 5 
3 5 
a 
4 
? 
1 7 
7 0 0 
7 9 0 
4 9 
. 1 1 9 
a 
3 4 
. 6 7 6 
7 3 8 
I B 
3 0 
. io 3 
3 3 5 
4 6 3 
8 6 ? 
1 7 7 
7 1 0 
6 6 8 
. 6 | 6 
a 
1 3 4 
7 7 1 
1 7 9 
1 6 0 
3 4 
5 3 
. 1 9 
. 7 2 6 
. • 
0 3 0 
6 9 5 
3 3 4 
3 3 4 
8 9 
. • 
. 1 
7 1 
1 
, 7 7 5 
3 0 9 
7 3 
7 3 6 
7 7 7 
? 
9 
a 
5 0 
1000 DOLLARS 
Belg. 
a 
6 
1 
5 
8 
8 
? 
1 
7 7 
7 4 
? 
7 
1 
­Lux. 
7 
­
0 1 ? 
8 8 1 
1 3 1 
9 1 1 
1 6 9 
8 
. 7 1 3 
4 5 6 
, 1 5 
3 8 5 
1 0 4 
6 
. , a 
a 
7 8 
9 9 5 
9 6 1 
3 4 
3 4 
6 
. ­
7 7 9 
. 0 1 4 
9 1 5 
4 3 1 
4 6 4 
6 
? 
1 6 
3 
1 
1 3? 
1 6 
6 
. . , 4 8 
. 7 3 ? 
6 4 4 
5 
. . . 1 9 6 
4 1 0 
6 3 8 
7 7 1 
4 9 0 
6 3 1 
7 3 ? 
. 
2 5 0 
3 9 6 
. 1 5 
1 9 9 
1 1 
n 
3 9 
1 6 
? B 9 
1 
• 
0 7 8 
6 7 7 
4 0 6 
3 8 0 
5 1 
. ? 7 
5 
1 
7 
9 
1 
4 
3 0 
7 ? 
a 7 
? 
1 
1 1 
" 
Nederland 
7 1 
1 9 
7 
1 
B 2 T ­
1 
1 
B Z T ­
? 
9 
3 9 
3 
1 
3 
6 1 
6 5 
6 
6 
1 
B Z T ­
1 
B Z T ­
B Z T ­
3 4 2 
• 
6 1 6 
5 S 3 
0 3 3 
3 4 3 
2 2 6 
3 5 9 
. 3 2 7 
<DB 
2 6 2 
8 4 3 
. 6 3 6 
7 
4 
. 1 6 
, . 1 
7 7 5 
7 4 8 
1 1 
1 0 
. 1 6 
NDB 
2 4 9 
5 4 8 
6 8 3 
9 3 5 
4 3 9 
5 4 
3 0 
1 0 4 
2 
3 3 
2 0 4 
7 6 
9 ? 2 
a 
. . 1 3 5 
6 8 
, 0 0 0 
1 4 6 
a 
. . 3 7 ? 
B 6 1 
3 1 5 
5 4 6 
3 3 ? 
8 3 4 
9 
1 
7 0 4 
Y DB 
9 1 
1 8 6 
a 
5 8 4 
1 ? 
'% 
1 
1 7 
a 
6 ? 4 
7 9 
? 0 
6 8 6 
8 7 2 
3 1 4 
8 1 4 
1 2 3 
. ­
< D B 
, 
1 0 
1 4 
1 4 
1 D B 
, 2 
Deutschland 
(BR) 
2 7 
1 8 
9 
8 
3 
1 1 4 
1 0 
6 ? 7 
0 9 5 
6 3 2 
6 0 9 
4 3 5 
1 2 5 
7 9 B 
5 8 . 0 4 E 
1 
3 
5 
5 
6 0 . 0 1 
1 4 
7 
2 9 
1 6 
4 
2 
? 
1 
3 3 
6 3 
1 4 
1 4 
1 0 
0 3 4 
8 6 5 
7 5 
. 1 6 6 
6 1 
5 
. 4 1 9 
3 0 
6 0 
1 7 1 
3 2 1 
1 2 0 
7 0 1 
1 3 1 
7 0 
1 2 1 
4 4 9 
1 9 7 
7 2 9 
5 4 1 
4 5 7 
3 1 0 
3 7 1 
4 
7 3 6 
7 8 
4 0 8 
6 7 6 
1 6 ? 
9 4 7 
. 7 0 7 
. . . 3 7 0 
B B 7 
? 7 
8 B 
, 1 9 
7 6 0 
0 3 6 
1 7 4 
9 1 ? 
4 7 6 
7 9 6 
4 3 7 
, 3 2 0 
• 
7 0 . 2 0 B 
? 
1 
1 
1 
5 2 . 0 2 
5 3 . 1 2 
2 1 8 
4 4 5 
4 0 3 
. 3 3 7 
1 0 4 
2 7 
5 6 
1 5 
. 8 9 9 
8 
5 1 5 
4 0 3 
1 1 2 
1 1 ? 
1 9 0 
. ■ 
S 
1 1 
. ? 
1 0 1 
6 
1 3 0 
2 2 
1 0 8 
1 0 8 
1 
• 
1 
* 
Tab. 2 
VALEUR 
lulla 
4 
2 
2 
1 
2 
2 
5 
5 
? 
1 2 
1 
7 0 
1 6 
3 
3 
1 
6 ? 
1 2 3 
i e s 
7 1 4 
4 7 4 
8 3 8 
4 8 5 
2 5 5 
3 8 1 
4 6 4 
4 7 3 
4 2 
8 2 0 
2 
8 
8 1 1 
7 9 9 
1 3 
1 3 
1 0 
6 1 8 
6 5 1 
9 3 0 
4 9 9 
. 5 3 6 
a 
1 4 
3 1 
. 2 
3 3 9 
3 5 
sii­
li 1 
. . 7 0 2 
. . 7 0 
. • 
2 2 7 
8 9 9 
3 2 8 
2 3 4 
9 6 0 
7 8 
. . 1 6 
1 9 3 
4 0 6 
3 
1 3 
. 6 9 
H 
. . a 
3 8 1 
1 0 
­
0 8 7 
6 1 7 
4 7 1 
4 6 8 
7 7 
? 
■ 
6 
1 4 
3 
6 
6 
. • 
. 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BCT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
0 0 3 
0 0 4 
0 7 7 
0 3 8 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
C S T 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
1000 
1010 
1011 
1020 
1071 
1040 
C S T 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
00 5 
0 3 8 
0 4 8 
4 1 2 660 
664 
7 3 2 
10O0 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1040 
C S T 
0 0 3 
00 5 
7 3 2 
1000 
1010 
1011 
1020 
1071 1030 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
07. ' 
lCOO 
l o i o 
1011 1020 
1021 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 5 8 
4 0 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1071 
1C30 
1040 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
02 2 
02 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 062 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
6 6 4 
7 3 2 
7 4 0 
MENGEN 
EWG­CEE 
66 3 
6 5 3 
1 
1 
1 
6 6 3 
6 5 3 
6 5 4 
6 5 4 
5 5 
9 4 
6 
1 1 
2 0 0 
1 7 9 
2 1 
7 1 
1 9 
France 
2 4 
6 
• 
5 5 
4 3 
6 
6 
6 
r e 
TONNE 
Belg.­Lux. Nederland 
5 4 
4 1 
, . • 
98 26 
9 6 
. 9 3 T ISSUS DE CRIN 
GEWEBE AUS 
7 
7 
1 
2 1 
1 7 
? 
1 
1 
1 
. 9 4 TI 
G ì 
2 4 
flj 
2 4 
2 3 
4 1 
1 3 3 
3 4 
5 3 
6 4 
7 
5 4 6 
1 5 9 
3 B 7 
2 3 3 
4 2 
1 5 1 
3 
1 
4 
■ 
6 
6 
a 
. . • 
ROSSHA 
. , 
AR 
4 2 
. . • 
7 2 
5 2 
1 . 
. . . . 1 
I I 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
, . 1 1 
1 4 
1 
1 3 
1 3 
1 3 
, 3 
1 
6 
4 
1 
1 
1 
SSUS D . A U T . F IBRES T E X T . VEGET. 
WEBE AUS 
1 
. . 1 6 
7 
. 7 4 
. . 4 
4 3 
1 7 
3 1 
7 
? 
2 4 
• 
A N D . Ρ 
. 9 5 TISSUS EN F I L S OE 
GEWEBE AUS PAPIER 
7 1 
5 
B3 
1 8 3 
9 3 
9 1 
9 1 
6 
• 
■"6 ïi 
B5 
7 0 7 
3 1 
4 6 
2 0 
3 
8 9 1 
8 B Í 
4 
4 
3 
0 0 CD 
PO 
5 
1 
1 5 
1 
2 
1 
7 
3 
2 
­
4 ? 
2 ? 
1 9 
1 7 
1 7 
. ?
01 RU 
3 7 1 
3 0 3 
3 46 
5 3 1 
1 3 5 
1 9 4 
1 
1 0 
3 
4 7 
1 5 
1 ( 
I B 
7 70 
2 
1 3 7 
3 
1 6 
4 2 9 
7 1 
, . 7 6 
3 1 
6 
2 6 
? 6 
. ­
LOURS ET 
F L A N Z L . SPINNSTOFFEN 
. a . 
1 23 
. a « 
a . 
1 0 
. . a 
• 
4 33 
1 23 
i 10 
a 
a . 
1 0 
3 
PAPIER 
GARNEN 
a , 
, . • 
2 
1 
1 
1 
1 
. 
PELUCHES NDA 
MT UNO PLUESCH 
. 3 86 
4 
3 0 
1 3 
■ 
4 3 4 
4 3 3 
1 
1 
• 
, A . N . G . 
16 1 
1 
3 
3 
L I S POSTAUX 
STPAKETE 
. . . . . . a 
. . . , . . . . . • 
BANERIE , 
N U M I UND 
3 3 0 
9 3 
1 6 0 
2 4 
6 4 
. 1
1 
6 
1 
4 
1 
. . 5 2 
. a 
2 0 
S » 
io­
l i " 
6 : 
3 . 
1< 
ά 
2< 
' 
8 
. 3 1 
. . 2 
1 12 
1 10 
2 
2 
2 
5 
1 
1 5 
1 
2 
1 
7 
8 
2 
. 
4 2 
2 2 
1 9 
1 7 
1 7 
. 2 
7 3 
8 3 
1? 
. 1 183
. 5 3 
6 1 
■ 
1 4 1 6 
1 1 8 
1 298 
1 1 8 4 
1 1 4 
5 
5 
1 8 
7 6 
1 0 
1 3 
1 3 
. • 
7 3 
1 3 
1 
. 3 
1 
4 1 
4 0 
1 
1 
1 
ÍLDSE BAENDER 
2 8 
7 76 
a 
1 9 8 
2 2 
1 49 
a 
5 
1 
1 
a 
1 6 
1 8 
2 
1 4 
3 
1 1 
1 5 
1 6 1 
1 3 3 
1 4 9 
a 
5 6 
5 4 
1 
3 
1 
3 7 
1 0 
1 
. 7 40
a 
4 8 
. 5 
3 8 1 
7 0 
lulia 
1 
4 
. ­
7 
6 
2 
? 
• 
. . . , 3 9 
. . . 3 
3 
4 5 
. 4 5 
4 ? 
4 0 
3 
­
6 6 
a 
3 9 
1 7 ? 
7 6 
4 6 
4 6 
5 
• 
4 5 
3 0 0 
7 4 
5 
. • 
3 7 3 
3 7 3 
. . • 
? 7 
1 4 
1 
1 1 0 
. 9 
. 1 
. 1 0 
4 
? 
. 1 1 
. 4 4 
. . 9 
1 
mporc 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 8 AUTRICHE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 2 B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
03B AUTRICHE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
4 1 2 MEXIOUE 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
732 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 I T A L I E 
732 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 5 8 A L L . M . E S T 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 8 A L L . M . E S T 
062 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
6 6 4 INDE 
732 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
WERTE 
EWG­CEE 
3 
4 
4 
1 
2 
3 
1 
4 
I 
1 
2 6 4 
3 = 5 
3 1 
4 4 
n i p 
7 3 0 
B 9 
3 9 
3 0 
4 3 
9 5 
1 9 
1 7 0 
1 4 7 
2 3 
7 1 
2 0 
7 
7 0 
6 8 
7 3 
1 7 
1 8 
6 5 4 
1 7 
7 3 
? 5 
2 0 
8 9 3 
1 7 8 
7 6 6 
6 9 6 
1 9 
6 8 
1 
6 ? 
1 4 
1 6 6 
2 6 8 
9 3 
1 7 7 
1 7 6 
6 
1 
7 1 5 
3 ? 5 
1 6 0 
7 6 6 
1 1 5 
1 9 
6 0 4 
5 7 9 
7 5 
7 5 
7 3 
1 7 4 
7 3 
4 ? 1 
?a 4 ? 
1 1 
1 7 9 
7 0 7 
4 ? 
1 2 
1 5 5 
6 4 6 
5 1 0 
4 6 1 
4 4 7 
6 
4 3 
7 8 3 
0 8 5 
7 7 5 
1 0 0 
7 5 3 
3 4 0 
7 8 
5 3 
1 7 
5 5 6 
1 7 6 
4 3 
4 9 
5 7 6 
1 5 
4 2 4 
1 2 
1 9 
1 8 0 
5 5 
France 
1000 
Belg.­Lux 
DOLLARS 
. Nederland 
2 6 1 
9 9 
2 9 
• 
180 4 4 3 
1 5 0 443 
3 0 
3 0 
2 9 
BZT­
9 23 
4 9 
• 
5 9 29 
58 27 
. . 
1 
9 
2 
1 2 
3 
a 
9 
9 
2 
i 
BZT­
. 
î 
10 6 
29 2 
1 5 
3 
1 4 
. 
5 3 
5 8 
BZT­
) 5 2 
5 3 
5 3 
1 
• 
BZT­
1 2 4 
1 8 59 
30 7 
141 9 0 
6 7 27 
2 1 0 0 2 4 9 
2 0 9 7 2 4 7 
1 15 
2 3 1 
1 06 
1 4 < 
2 5 ' 
1 
« 6 " 
1 
1 ' 
't . 4 7 
; 
1< 
> a 
3 2 
ί 2 
BZT-
3 7 
I 
1 
a 
1 
. . 
4 Í 
4 4 
2 
; 2 
• 
9 7 5 
! 5 5 6 
1 5 2 e 
1 8 3 
r 94 
a 
a 
3 3 
6 
1C 
3 
5 
. 1 5 3 
a 
1 8 
1 
BZT­
1 
1 
Tab 2 
VALEUR 
Deutschland . .­
(BR) 
. 1 1 4 
1 
­
1 1 7 
1 1 7 
1 
1 
1 
■NDB 53 
1 0 
. • 
1 2 
1 2 
1 
1 
1 
• 
ND8 57 
a 
. 1 6 
a 
. . 5 
. . • 
2 1 
1 6 
5 
. . 5 
NDB 57 
NoB 58 
a 
4 6 
a 
7 
. 1 3 
7 4 
6 1 
1 3 
1 3 
1 3 
NDB 
1 3 7 
2 3 
4 1 5 
7 7 
4 ? 
1 1 
1 7 8 
7 0 7 
4 ? 
1 ? 
1 1 0 
6 0 ? 
5 0 8 
4 5 9 
4 4 5 
6 
4 3 
NDB 5 8 . 
1 8 ? 
1 5 6 
. 7 4 6 
1 4 ? 
1 4 8 
? 
1 7 
3 
1 7 
1 
. 4 4 
5 9 
1 5 
7 9 
9 
7 
6 5 
. 1 3 
1 1 
1 ? 
3 
1 1 
1 
4 4 
56 22 
6 14 
5 0 
50 8 
5 0 
1 
4 6 
1 9 
69 1 
4 9 1 
2 0 
2 0 
1 9 
• 
1 9 
6 7 
2 
3 
1 6 
6 5 4 
. 2 3 
2 4 
1 10 
7 9 7 2 8 
9 4 2 
7 0 3 27 
6 5 5 
1 6 
4 8 
5 57 
1 3 
36 76 
55 152 
18 68 
37 85 
36 85 
0 4 F 
0 5 
1 
1 
5 
1 
2 1 4 3 6 9 
78 1 342 
7 116 
2 8 
2 1 
5 1 
3 2 5 1 856 
3 2 0 1 8 5 4 
7 3 ' 
7 0 
4 3 
7 3 
7 3 
? 
? 
« 3 ? 
1 ? ' 
1 " 
46. 
?B ' 
t 
0 6 
4 ' 
j 2 
5 2 
S 2 
r 3 8 9 
> 71 
> 2 
1 262 
. Γ 54 
4 
1 3 
> 3 
1 114 
3 3 
8 
a 
4 6 
. > 4 3 5
> 8 
2 0 
6 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BCT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume 
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Schlüssel 
Code 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1071 
1030 
CST 
0 0 1 
00 7 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
07? 
0 7 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
042 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
6 6 4 
73 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 0 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
03 8 
0 4 7 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 8 
062 
400 
712 
770 
73? 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1071 
1030 
1 0 4 0 
CST 
001 
0 0 ? 
003 
0 0 4 
0 0 5 
MENGEN 
EWG­CEE 
3 
? 
1 
6 5 4 
6 5 4 
1 
1 
6 5 4 
6 6 4 
1 
6 5 4 
3 9 9 
149 
?50 
971 
2 84 
38 . 290 
. 0 2 ! 
72 
13 
54 
48 
5 
11 
7 
3 
? 
70 
4 
186 
138 
50 
50 
75 ­
France 
7 5 7 
607 
150 
143 
73 
. . 1 
TONNE 
Belg.­Lux. 
3 7 9 
315 
64 
6? 
23 
. . ? 
TIOUE ■ ECUSSONS , 
Π Κ Ε Τ Τ Ε Ν 
. 3 
7 
13 
? 
?6 
74 
3 
3 
? • . 0 3 F I L S CHENI CHENILLEGA 
3 7 9 
737 
43 
78? 
7 4 3 
4? 
4 
3 
7 
4 
? 
85 
6 
69 
7? 
6 
49 
? 
30 
­513 
132 
381 
301 
143 
3 
. 7B 
13Ó 
6 1 
165 
13 
19 
75 
?i 
4 3 4 
3 5 0 
85 
85 
33 
­, • 
Nederjand 
ART 
, ABZEICHEN , 
5 
. 76 5 
. 5 
a 
? 
. 13 • 61 
36 
?5 
75 
7 ­LLE t AUT 
66? 
525 
137 
90 
57 
11 . 36 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
1 357 
549 
808 
542 
107 
26 . 240 
. S I H . T ISSES 
USW 
4 
8 . 13 1 
1 
1 
1 
. 1 1 
30 
25 
5 
5 
3 • 
, GEWEBT 
9 
? 
20 
. 2 4 
6 . 2 . 2 
46 
3? 
16 
15 
17 
. ART. ORNEMENTAUX 
RNE t POSAMENTIERWAREN 
61 
à 33 
24 
? 
. . . . 3 , 78 11 
. 1 . 10 . 183 
131 
56 
45 
6 
1 
. 11 
. 0 4 TULLES , T ISSUS MAlLLcS 
TUELC GEKN , NETZSTOFFE 
63 
36 
4 
7 
?0 
14 
76 
71 
10 
7 54 
106 
14B 
146 
77 
? 
13 
1 
. 1 14 
. . 1 
35 
19 
16 
16 
i 
• 05 TULLES ETC TUELL USW. 
4 6 9 
70 
74 
185 
71 
33 
5 
3 
17 
7 
1 
73 
2 
4 
15 
4 
3 
73 
• 077 
770 
751 
7 3 7 
112 
4 
9 
06 B 
9 1 0 
21 
47 
96 
125 
, 3 
15 
63 
14 
14 
. 1 3 
6 
. 1 . . 7 , . 17 • 163 
115 
48 
47 
17 
■ 
9 
13 
? 
? . . . 1 4 
3? 
74 
a 6 
? 
2 
FAÇONNES , GEHUST 
50 
. 50 28 
3 
6 
147 
131 
16 
15 
9 , 1
28 
B2 
. 163 45 
15 
1 
. . . 1 7 . 7 53 
3 
7 
. ? • 4 1 6 
319 
97 
36 
?3 
. . 6 1 
200 
17 
31 . 19 9 
3 
2 
2 
4 
. 41 7 
14 
. 3 20 
2 
9 
• 383 
767 
116 
I U 
61 
2 
. 3 
NOUEES , UNIS ι UNGEMUSTERT 
1 
1 
1 
1 . . . . 1 
6 
4 
? 
? 
1 
• 
32 
. . 7 11 
. 70 . 4 
119 
33 
36 
86 
13 
• 
, DENTELLES ERT , S P I T Z E N 
' ICKEREIEN , METERWARE 
. . 1 1 1 
2 
63 
. 4 76 
3 
18 
13 
. 47 1 
7 
5 
. 1 1 
. . . , 1 
a 
. . ■ 
96 
30 
16 
15 
13 
0 0 . 
77 
12 
3C 
?14 
1 
6 
45 
10 
7? 
• 366 
725 
141 
138 
57 
3 
MOTIV 
770 
B 
35 
. 116 
Italia 
2 4 4 
153 
91 
79 
24 
1 . 11 
4 
. 1 17 
. . . . . 1 
23 
21 
? 
? 
1 • 
40 
3 
70 
15 
­9? 
65 
27 
74 
70 
. . 3 
71 
4 
. ¿ 8 
. 6 2 0 
• 62 
26 
36 
36 
10 
• 
187 
3 
3 
27 
i i 
3 
7 
■ 
750 
719 
30 
72 
16 
4 
4 
60 
1 
? 
?9 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
103? 
1 0 4 0 
o o i 
007 
003 
0 0 4 
005 
022 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 3 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
07? 
0 7 6 
0 7 8 
0 3 0 
03? 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
04? 
0 6 8 
062 
4 0 0 
6 6 4 
73? 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
02? 
0 3 6 
04? 
0 5 0 
4 0 0 
73? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
005 
07? 
0 30 
0 3 6 
0 3 6 
04? 
0 4 8 
0 5 0 
058 
0 6 2 
4 0 0 
717 
7?0 
73? 
740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1071 
1030 
1 0 4 0 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
004 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
A L L . M . E S T 
TCHECUSL 
ETATSUNIS 
INDE 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
GRECE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
TIMOR,MAC 
CHINE R.P 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
WERTE 
EWG­CEE 
17 
11 
5 
4 
1 
2 
1 
4 
1 
1 
1 
13 
10 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
11 
1 
1 
17 
14 
2 
? 
1 
12 
1 
1 
0 2 6 
9 4 7 
0 7 3 
354 
6 6 0 
30 
2 
6 4 4 
226 
2 2 3 
ROo 
547 
30 
64 
115 
53 
73 
127 
46 
2 6 9 
835 
4 3 3 
4 3 0 
2 5 6 
2 
7 9 7 
666 
62? 
6 6 3 
6 ? 9 
4 3 2 
1? 
31 
13 
10 
17 
773 
94 
2 4 3 
324 
48 
7?4 
17 
167 
25 
3 7 9 
376 
143 
4 37 
36B 
40 
1 
171 
333 
276 
3? 
99 
346 
72 
4 9 4 
30 
4B 
754 
703 
0 5 1 
0 4 9 
4 5 6 
3 
6 7 4 
164 
44? 
7 04 
7 76 
137 
37 
113 
245 
66 
B9 
554 
70 
34 
300 
124 
31 
129 
10 
248 
269 
9 7 9 
7 5 0 
591 
143 
aa 
574 
303 
331 
113 
233 
France 
3 4 4 2 
2 5 9 2 
8 50 
346 
341 
2 
2 
2 
4 2 
a? 
172 
11 
o 
8 
11 
. 3 19 
362 
312 
50 
49 
2a 
1 
a 
9 4 5 
36 
3 9 7 
1 0 4 8 
113 
1 2 , 1 17a 
3 
130 
. a 178 
74 
a 
3 0 6 9 
2 4 2 4 
6 4 4 
634 
299 
10 
1 
. 165 
12 
9 
3 
2? 
3 
3 
S 
737 
173 
54 
5 4 
18 
• 
25 
76 
7 9 0 
156 
2 7 6 
. 14 51 
46 
. 9 1 
. 184 . . 7 1 • 1 7 0 1 
1 0 4 6 
6 5 5 
653 
34 3 
1 
1 
a 
6 
13 
164 
4 0 
1000 DOLLARS 
Belg­Lu«. 
2 5 6 8 
2 2 4 4 
324 
316 
135 
. . 8 
63 
, 304 57 
1 
13 
. ?5 1 
90 
3 
563 
474 
136 
137 
44 
1 
B4B 
104 
731 
194 
34 
i 
i , 43 10 
6 9 
66 
2 
?3 
58 
1 
1 7 4 5 
1 4 2 6 
3 1 9 
745 
B8 
7 
. 67 
71 
S3 
14 
9 
18 
. . 3 IB 
222 
1 7 0 
5? 
40 
29 
3 
1 2 7 4 
a 
786 
278 
45 
66 
13 
50 
3 
. . 8 . 31 . . 1? . 2 0 5 5 
1 862 
173 
164 
113 
9 
9 4 0 
. 71 13? 
53 
Nederland Deutschland 
(BR) 
3 198 
2 7 2 6 
4 7 1 
342 
137 
8 
121 
BZT­NDB 58 
52 
164 . 163 6 
4 
4 
1? 
. 4 11 
4 1 1 
374 
37 
.3 7 
71 • BZT­NOB 58 
??7 
580 
. 64? ?14 
140 
? 
1 
6 
. 7 47 
6 
9 
736 
17 
70 
1 
17 
• 2 2 3 3 
1 6 6 4 
56B 
314 
214 
1 
. 267 
BZT­NOB 66 
5 
14 
? 
3 . . , 2 3 
33 
76 
1 ? 
12 
3 
• 
BZT­NDB 58 
252 
94 
. 4 0 8 13 
43 
B7 
2 
16 
5 
. . 3 2 
15 
. , . ■ 
96 3 
71,1 
701 
194 
164 
1 
7 
BZT­NDB 56 
94 3 
133 . 335 61 
5 
2 
? 
2 
06 
. 0 7 
3 
6 
3 
1 
1 
08 
09 
4 
6 
4 
1 
1 
10 
9 
! 
3 59 
661 
693 
1 76 
7 9 4 
66 . 4 6 7 
B 2 
29 
409 
. 12 23 
101 
3 
72 
7 
11 
704 
532 
173 
173 
166 
7 4 6 
1 1 7 
4 4 4 
1 12 
130 
9 
19 
5 
9 
a 
404 
70 
34 
a 
21 
444 
16 
4 6 
16 
744 
' ] « 
2 4 6 137 
631 
3? 
. 27 
1 7? 
. 4 63 
179 
a 
4 7B 
1 
14 
9 1 3 
178 
734 
7 34 
242 
• 
B16 
25 
64 
a 
62 
631 
a 
33 
1 21 
8 
a 
54 5 
a 
27 
28 
. 3 6 
• 332 
9 6 1 
4 14 
3 34 
ï B 7 
1 
30 
106 
102 
Ζ 88 
a 
0 7 4 
VALEUR 
lulla 
2 459 
1 724 
735 
6 7 5 
211 
14 
H 6 
29 
1 
6 
155 
. 4 ? 
2 
. 2i 
226 
193 
35 
( 4 
Β 
­
467 
24 
28 
343 
. 14 
9 . . 9 96 
6 
1 
2 3 
.' 1 . 12 • 1 0 3 7 
862 
176 lii . . 24 
135 
14 
. 15 141 
. 7 . 
­349 
151 
198 
196 
164 
• 
5 332 
2 0 
zll . 122 
a 
51 
Γ 
4 
Β 9 
. Κ 6 
42 
124 
28 
40 
10 
6 142 
5 607 
535 
356 
179 
140 
41 
1 560 
17 
9 
432 
' 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BCT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
022 
0 2 6 
034 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
ìli Ob Ζ 
400 
624 
660 
664 
712 
720 
728 
732 
736 
740 
1000 
1010 
ioli 1020 
¡ 0 2 1 
1030 
1040 
CST 
001 
0 2 2 
036 
1000 
1010 
1θ°20 
1021 
CST 
0 0 1 
00 2 0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
030 
034 
036 
038 
058 
0 6 2 
4 0 0 
404 
6 6 4 
732 
977 
1S?S 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
CST 
001 
00? 
00 3 
004 
005 
022 
030 
032 
034 
016 
033 
04 2 
400 
404 
660 
73? 
1000 1010 
1011 
1020 
1021 
10JO 
1040 
CST 
001 
002 
U0 3 
004 
C04 
022 
036 
0 3 Β 
06 2 
400 
73? 
1000 
1010 1011 
1070 
1071 
1040 
MENGEN 
EWG­CEE 
?8 
ï 5 70 
74 3 
1 
50 
? 
70 
3 
? 
1? 
3 
7 
16 
7 
3 
2 6 2 4 
1 194 
1 4 3 0 
1 3 4 3 
1 2 9 7 
32 
56 
­ Janvier­Décembre 
France 
6 5 5 . 0 0 COLIS, 
1 
1 
1 
3 
1 
2 
/ 2 
24 
a 
a 
97 
13 
1 
. , 4 
. 1 
10 
3 
2 
7 
2 
­
130 
14 
166 
146 
136 
17 
a 
3 
Bel, 
POSTAUX AKEIE 
, a 
• . , a 
. ­
TONNE 
.­Lux. 
. . a 
19 
61 
. 
5 
. . . . . . . . 4 
, 1
177 
37 
90 
84 
79 
1 
5 
" 5 · 1 0 F.L^UNoMflwAR­ÉN­
3 0 0 4 
17 503 
3 612 
18 0 8 3 
5 2 5 
2 3 1 
39 
19 
59 
23 
9 
15 
116 
143 
36 
4 
9 082 
52 511 
4 2 7 2 8 
7 0 3 
6 4 1 
3 74 
3B 
75 
6 5 5 . 4 1 T I 
6 2 1 
2 7 7 
5 3 6 9 
2 4 7 1 
178 
510 
123 
3 
329 
50 
160 
2 6 4 
1 825 
107 
34 
262 
12 598 
8 9 1 5 
3 682 
3 6 4 2 
1 177 
34 
5 
6 5 5 . 4 2 T , 
71 
1C6 
360 
662 
7 
129 
10 
47 
61 
7 
7 
1 3 6 6 
1 104 
2 6 4 
201 
137 
62 
6 
8 
S 
792 
377 
661 
70 7 
19 
4 
. 1 
l a 
7? 
14 3 
74 
1 
. 7 9 9 
03? 
?68 
?41 
75 
76 
? 
ÍÉSFOÜ?E\ 
1 
2 
1 
im 
. 7? 
00 1 
734 
116 
72 
? 
? 
7 
a 
11 
a 
731 
7 1 
7 
377 
974 
40 3 
40? 
9? 
. ■ 
1 
1 
? 
5 
5 
33? 
. 4 4 9 
976 
. 3 
10 
1 
1 
1 
. 19 
a 
. . • 
8 0 0 
75B 
43 
41 
70 
1 
1 
Nederland 
1 
. 1
1? 
39 
. 
41 
. . . 1
. . . ? 
. ­
? ? 0 
173 
97 
55 
5? 
1 
. 4?
1 
1 
1 
3 
1 I ? 
I I 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
1 
β 
. 157 
603 
a 
1 
i 11 
Β 
1 
1 
. . . 1 
. 1
1 672 
878 
794 
782 
760 
11 
i 
EN FEUTRE 
784 
10 2 4 3 
a 
7 123 
157 
61 
79 
6 
6 
4 
3 
15 
2 
. . ? 
­
18 4 2 5 
18 3 0 6 
1 1 9 
101 
97 
. 19
T I S S E S , ARTICLES UND WAREN DARAUS 
1 
1 
171 
. 737 
40 7 
? 
30 
. . 1? 
. . . 100 
a 
. 4 
45B 
311 
146 
146 
4? 
. • 
M I T Í E I M USW. 
43 
65 
75 
6 
36 
. . 7 
. ­7 3 1 
183 
4 1 
36 
36 
7 
17 
. 69 
43 
. 3 
1 
. 10 
. . 143 
179 
14 
4 
4 
10 
65 
177 
9 8 6 
46 
139 
18 
1 
71 
7 
3 
. 9 9 9 
36 
. 67 
2 5 3 6 
1 2 4 4 
1 2 9 2 
1 2 9 1 
168 
. 1 
114 
6 3 4 8 
1 7 2 5 
a 
166 
23 
5 
2 
32 
15 
. . 2
. 8 
1 
9 082 
17 532 
8 3 5 3 
97 
B9 
84 
8 
• 
2 0 4 
70 
2 6 9 6 
a 
14 
151 
108 
4 
27? 
4? 
110 
764 
403 
. . 174 
4 522 
2 9 6 4 
1 538 
1 534 
683 
. 4 
BESTRICHEN 
3 
32 
12 
. 6
1 
a 
36 
3 
• 1 6 1 
111 
50 
1? 
9 
37 
10 
18 
191 
. 1 
60 
7 
47 
8 
1 
7 
351 
7 70 
131 
173 
116 
8 
Italia 
2 
. . 735 
3? 
. 
4 
1 
5 
? 
. 1
375 
97 
783 
776 
? 7 0 
? 
. 5 
774 
120 
6 1 
1 3 2 3 
. 125 
1 
1 
19 
2 
3 
. 71
3 
. • 
2 4 5 5 
2 2 7 9 
176 
169 
148 
4 
3 
161 
Β 
940 
343 
a 
ne . 1 
17 
1 
36 
a 
87 
. 34 
10 
1 755 
1 4 5 2 
303 
2 6 9 
17? 
34 
• 
36 
13 
35 
372 
a 
?7 
1 
. 3 
. 
43? 
4 5 6 
76 
76 
7? 
m p o n 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 0 5 8 A L L . M . E S T 
062 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
7 1 2 TIMOR,MAC 
7 2 0 CHINE R.P 
7 2 8 COREE SUD 
• 732 JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
7 4 0 HONG KONG 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEOE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 2 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
664 INDE 
732 JAPON 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
032 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
6 6 0 PAKISTAN 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 6 2 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
WERTE 
EWG­CEE 
14 
10 
43 
15 
27 
26 
25 
5 
15 
4 
16 
1? 
57 
4 4 
1 
1 
1 
10 
7 
1 
4 
1 
31 
71 
9 
9 
? 
1 
1 
4 
3 
156 
74 
77 
562 
9 7 4 
64 
3 3 552 
30 
672 
38 
101 
58 
?7 
54 
1? 
10? 
74 
107 
371 
6 0 9 
7 1 1 
68? 
7 8 9 
3 8 9 
1 
6 4 0 
15 
33 
1? 
6B 
7 0 
4B 
48 
48 
31? 
105 
595 
4 9 7 
7 9 8 
3 7 9 
33 
34 
160 
105 
16 
74 
7 3 9 
16 
94 
14 
4 3 5 
B18 
3 0 7 
0 7 7 
» 3 7 
65? 
98 
4? 
65? 
780 
90 4 
7 6 0 
3 9 7 
159 
1 3 1 
7? 
6 3 7 
15? 
7 7 1 
550 
874 
2 60 
13 
364 
3 3 1 
99? 
339 
370 
7 9 9 
13 
5 
7 5 5 
4 0 7 
0 3 1 
552 
23 
4 9 1 
2B 
115 
35 
24 
12 
0 3 9 
2 7 8 
761 
6 7 3 
6 3 6 
33 
France 
2 
3 
3 
3 
3 
1 
4 
6 
6 
1 
? 
1 
6 
4 
1 
1 
87 
. 3
838 
2 0 3 
49 
1 
2 
114 
, 66 
34 
. 52 
12 
46 
2? 
6 
76 8 
223 
544 
3 4 ? 
181 
148 
1 
55 
719 
538 
6 7 9 
7 7 9 
51 
1 
, 3
5 
2 
. 144 
16 
66 
3 
­
9 1 0 
6 1 5 
2 9 5 
225 
6 1 
63 
2 
. 3 0 1 
875 
513 
196 
175 
3 
5 
2? 
3 
15 
. 0 0 9 
169 
a 
74 
311 
386 
4 7 6 
475 
718 
. • 
733 
745 
715 
?1 
109 
1 
ά 
. • 
B34 
715 
119 
I I P 
110 
q 
1000 DOLLARS 
Belg. 
? 
1 
1 
1 
1 
? 
1 
3 
7 
7 
1 
1 
3 
3 
-Lux. 
17 
. 3
6 5 7 
347 
. 7 
53 
5 
79 
. 9
3 
. . . 76 
. 8
9 1 7 
75? 
6 6 5 
5 8? 
575 
70 
. 63 
. 
. -
a 
. . . • 
385 
9 0 4 
7 6 7 
74 
?i 10 
74 
653 
5 5 7 
96 
90 
59 
? 
4 
4 5 0 
a 
4 1 9 
54? 
6 
64 
. . 74 
. 1
. 18? 
. 77
7 1 6 
4 1 6 
300 
300 
90 
a 
• 
57 
. 759 
134 
9 
? 
. 14 
. • 
4 7 5 
450 
76 
U 
11 
15 
Nederland 
? 
1 
1 
B Z T -
B Z T -
1 
10 
7 
19 
19 
B Z T -
? 
1 
5 
3 
? 
? 
3 
. 17 
266 
533 
. 1
4 0 3 
7 
10 
. 8
4 
. 1
. 15 
, 4 
7 9 5 
576 
7 6 9 
837 
810 
15 
a 
4 1 7 
NDB 
15 
33 
1? 
68 
? 0 
4 8 
48 
48 
NDB 
348 
4 6 4 
. 70? 
2 4 ? 
68 
73 
6 
8 
17 
5 
74 
5 
, 1
8 
. 
473 
7 5 6 
167 
135 
172 
1 
31 
<DB 
75? 
3 4 6 
. 6 5 ? 
144 
7 9 3 
36 
3 
39 
3? 
6 
, 875 
9 1 
. 143 
867 
3 9 3 
4 7 3 
4 7 ? 
4 1 0 
, 1
Deutschland 
(BR) 
4 
8 
74 
10 
13 
13 
13 
5 9 . 0 2 
3 
1 
12 
18 
5 
5 9 . 0 3 
5 
1 
1 
11 
6 
4 
4 
1 
BZT-NDB 5 9 . 0 7 
?3 
85 
19? 
1 
4 0 
4 
1 
49 
9 
. 
40 7 
301 
105 
54 
44 
51 
24 
7 4 
. 104 
8 8 7 
8 
30 
9 
429 
38 
78 
1? 
. 1
. 6 
? 
55 
? 8 9 
5 7 0 
7 1 9 
572 
0 7 4 
136 
. 11
a 
a 
• 
. 
. . . • 
7 64 
176 
9 3 0 
. 3 7 6 
131 
6 
4 
64 
68 
. . 9 
. 16 
3 
4 3 5 
4 5 5 
6 96 
3 7 4 
3 0 8 
7 9 3 
16 
• 
563 
51B 
6 8 3 
51 
3 6 5 
9? 
12 
520 
U ? 
139 
5 5 0 
4 4 1 
. . 137 
7 8 6 
9 1 5 
3 7 1 
368 
7 7 8 
. 3 
77 
48 
4 7 6 
i 7 6 6 
19 
114 
13 
? 
1? 
937 
55? 
4 3 0 
4 1 7 
4 0 3 
13 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
6 
9 
? 
7 
7 
7 
1 
3 
5 
5 
1 
1 
4 
3 
1 
1 
1 
?5 
. 4 
7 0 7 
5 0 4 
7 
85 
7 
90 
. . 5
77 
. . 9 
. 34 
552 
03 8 
514 
3 4 9 
2 4 9 
7 0 
. 94 
3 1 5 
2 4 6 
223 
399 
. 55 
3 
3 
45 
11 
5 
. 57
, 10
a 
-
3 7 7 
1B3 
195 
179 
117 
11 
5 
3 8 7 
15 
9 2 7 
0 5 3 
2 5 7 
a 
2 
32 
5 
60 
. 3 6 7 
13 
33 
1 5 1 
362 
7 6 9 
755 
3 5 3 
13 
1 
106 
4 1 
101 
0 1 1 
67 
2 
. 13 
• 
3 4 1 
260 
81 
81 
68 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BCT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
{·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
198 
Januar­Dezembe 
Schlüssel 
Code 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
00 5 
022 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 2 
04 8 
05 8 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
732 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 5 8 
0 6 2 
400 
6 6 4 
1 0 0 0 
l o in 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
73 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
00 5 
02 2 
0 3 0 
034 
0 3 6 
0 4 8 
06 2 
4 0 0 
732 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
00 2 
003 
0 0 4 
00 5 
022 
0 3 0 
0 3 6 
03 8 
0 4 2 
053 
400 
4 0 4 
732 
— 1969 ­
MENGEN 
EWG­CEE 
6 5 5 
10 
2 
5 
14 
4 
1 
41 
36 
5 
4 
2 
6 5 5 
655 
5 
1 
1 
1 
13 
11 
2 
2 
1 
6 5 5 
2 
1 
655 
Janvier­Décemb 
France Bel, 
re 
TONNE 
.­Lux. 
43 TISSUS IMPREGNES / 
Nederjand 
ENDU 
GEWEBE M. KUNSTSTOFF GE 
113 
333 
6 3 1 
163 
763 
135 
339 
7 
57 
395 
117 
318 
71 
133 
9 
673 
8 9 3 
377 
366 
1 1 
8 76 
5 0 9 
363 
575 
0 9 5 
16 
325 
1 
5 
1 
9 
Β 
1 
1 
. 4 4 T O I L E 
WACHS 
41 
3? 
5? 
3B 
7 
104 
9 
41 
6? 
9 
3 9 8 
170 
??9 
171 
105 
9 
50 
7 3 1 
015 
4 8 9 
378 
337 
57 
1 
7 
47 
3 
11 
. . 53 
733 
?a 583 
7 
977 
563 
364 
30? 
4 4 6 
8 
53 
> CIRL 
4 
1 
? 
1 
9 
6 
FS rúen u. A 
? 
. > 7 
. . . « 
15 
11 
4 
4 
. . • 
. 4 5 T I S S U S CAOUTCH 
KAUTSCHUTIERTE 
9 2 6 
862 
4 3 1 
3 3 7 
9 6 1 
7 4 1 
4 5 8 
9 
59 
33 
7 
555 
5 
192 
582 
513 
064 
062 
3 0 1 
1 
1 
1 
3 
? 
105 
171 
4B0 
?4 
177 
3 
. 9 
. 7 
153 
. 3 
083 
730 
352 
35? 
189 
• 
1 
30B 
. 303 
0 8 7 
?6? 
155 
? 
. 1 
4 0 
? 
7 
. 4 
1 
16 
130 
7 7 1 
. • 
5 50 
961 
589 
557 
199 
. 3? 
,ΟΪΊ 
34 
. 3 
31 
. 95 
7 
, 77 
9 
7 0 6 
68 
1 3 9 
173 
96 
9 
7 
4 
6 
5 
¡US 
import 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
I TS MAT TRAE NKT 
6 6 1 
744 
. 007 
6 6 7 
283 
14 
5 
73 
58 
4? 
. 1 
179 
7 
10 
719 
77 
124 
• 
9 6 9 
979 
9 9 1 
845 
4 7 0 
1 
145 
HUILES 
. 
3 
2 
1 
10 
8 
1 
1 
'OELTE GEWEBE 
1 
1? 
. 1 
. 4 
? 
. 10 
­
30 
14 
16 
14 
4 
. ? 
. SF BONNETERIE GEWEBE 
289 
, 49 
356 
8B 
1 6 1 
182 
. . a 
. 175 
. 26 
3 3 0 
783 
547 
546 
343 
1 
. 4 6 T ISSUS IMPREGNES / 
GETRAENKTE 
798 
515 
7 7 9 
3 95 
59 
172 
7 
β 
Β 
66 
151 
Ι Β 2 
66 
161 
4 9 3 
662 
5 0 9 
195 
1 
153 
. 5 0 T l SSU 
GUMMI 
3 0 0 
351 
2 24 
544 
126 
12 
8 
79 
14 
54 
3? 
4? 
7 
673 
128 
74 
74 
70 
1 
, . ? 
. . 144 
55 
399 
197 
707 
702 
3 
. ■ 
USW 
S E L A S T . 
1 
2 
7 
:NDU 
. GEWEBE 
66 
. 103 
29 
. 35 
. . . . . 3 
• 
744 
704 
40 
33 
35 
. 7 
4 7 
3 4 1 
. 7 7 6 
810 
63 
7 3 1 
a 
a 
. . 7? 
1 
111 
9 1 3 
4 3 4 
4 7 9 
4 7 9 
795 
­
4 
5 
4 
I T S , NDA 
'..U.U. 
71 
315 
774 
1 
30 
? 
1 
.' , . 1 
• 
6 4 9 
& 3 7 
37 
36 
. ■ 
SF BONNETERIE 
ELASTISCHE GEWEBE 
66 
70 
179 
70 
2 
. 11 
. 53 
. 4 
1 
4 
70 
, 119 
B? 
7 
5 
4 0 
2 5 5 
. 168 
94 
3 
6 
5 
. 1 
3? 
20 
. 6 
' L A S T . 
706 
B44 
962 
. 106 
127 
270 
1 
76 
181 
70 
300 
70 
. . 314 
180 
1 
157 
4 
7 7 5 
618 
6 57 
335 
6 7 7 
7 
314 
3 
18 
49 
. . 5 
. . 9 
• 
85 
71 
14 
14 
6 
. • 
789 
377 
755 
. 39 
163 
37 
9 
78 
33 
. 136 
4 
42 
362 
9 1 1 
4 5 1 
4 5 1 
770 
• 
136 
3 
97 
. 33 
93 
5 
7 
3 
66 
151 
22 
11 
6 76 
319 
357 
206 
107 
1 
151 
63 
79 
75 
. 10 
1 
? 
8 
14 
. . 3 
. 66? 
Italia 
1 436 
19 
3 5 1 
2 5 8 0 
. 283 
1 
. . 69 
. . . , 1 
230 
131 
? 
5 156 
4 386 
767 
4 8 6 
353 
. 281 
3 
. . 3 
. . . 4 1 
16 
­
6? 
6 
56 
16 
. 41 
301 
79 
6 
775 
. 16? 
. 77 
. . 19 
. 10 
394 
6 6 0 
735 
734 
704 
• 
75 
69 
5 
68 
. 13 
. . 1 
. . 1? 
• 
193 
167 
76 
26 
14 
. • 
12? 
1 
io 165 
a 
1 
. 4 
. . . 15 
1 
URSPRUNG 
ORIGINE 
oo i 
00? 
003 
0 0 4 
005 
0 2 ? 
0 3 0 
03? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
058 
0 6 ? 
0 64 
4 0 0 
4 04 
73? 
736 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
005 
07? 
0 6 8 
0 6 7 
4 0 0 
6 64 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1O70 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
007 
0 0 3 
0 0 4 
005 
02? 
0 3 0 
03 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 3 0 
034 
0 3 6 
04 8 
062 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1010 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
FORHOSE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
INDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE 
DANEMARK 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
004 
004 
0 7 ? 
030 
0 3 6 
C38 
04? 
053 
4 0 0 
4 0 4 
73? 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
WERTE 
EWG­CEE 
16 
7 
14 
24 
3 
? 
1 
2 
1 
61 
70 
10 
10 
4 
3 
10 
? 
3 
4 
1 
1 
2B 
73 
5 
5 
3 
3 
? 
1 
1 
? 
1 
1 
3 
1 
378 
0 8 0 
344 
4 1 1 
0 1 ? 
462 
739 
16 
116 
0 6 0 
156 
9 6 4 
16 
71 
13 
6 6 9 
381 
5 3 6 
5 7 7 
13 
034 
174 
340 
0 8 1 
590 
19 
759 
101 
135 
56 
6 0 
14 
249 
12 
23 
131 
2 1 
814 
367 
4 4 6 
3 9 0 
2 4 4 
21 
35 
0 7 1 
4 6 8 
184 
104 
7 5 9 
6 3 3 
937 
73 
34? 
42 
14 
894 
11 
22B 
272 
0 3 7 
166 
179 
0 7 7 
2 
57? 
777 
717 
5 5 1 
164 
7 3 6 
3? 
16 
17 
43 
146 
715 
117 
563 
735 
379 
177 
301 
2 
1 50 
0 ? ? 
774 
053 
208 
530 
95 
73 
193 
67 
107 
97 
797 
17 
301 
France 
? 
? 
8 
2 
1 
l a 
15 
3 
2 
1 
1 
1 
5 
4 
1 
1 
7 7 9 
ìli 4 9 4 
7?a 9 9 
4 
79 
141 
3 
36 
. . . 40 
787 
60 
076 
9 
9 3 6 
9 7 3 
0 1 3 
9 6 0 
9 9 0 
1? 
40 
5 
. 4 
13 
1 
. . 1 
­
79 
?? 
6 
6 
1 
. ­
, 97 4 
6 4 9 
038 
6 0 
44 1 
?4 
. 103 
1 
14 
436 
2 
74 3 
6 7 0 
0 7 3 
0 7 ? 
5 6 9 
• 
. 67 
36 
Í 4 
78 
6 
1 
. 4 
. . 505 
B? 
90 4 
307 
5 ° 7 
697 
11 
a 
• 
. 316 
178 
376 
87 
13 
. 92 
a 
104 
a 
35 
4 
7 
1000 DOLLARS 
Belg. 
5 
? 
5 
1 
16 
16 
1 
1 
? 
1 
1 
1 
­Lux. 
8 8 1 
a 
363 
603 737 
335 
3 
1 
3 
94 
4 
7 
. î 13 
376 
3 64 
1 
• 
754 
4 3 8 
715 
139 
440 
. 76 
B4 
. 9 
40 
. 726 
10 
. 61 
21 
4 5 6 
133 
323 
292 
7 30 
71 
10 
4 1 3 
. 9 3 
763 
163 
77B 
396 
. 1 
. a 
586 
1 
?4 
7 7 6 
4 3 3 
293 
7 3 3 
6 7 4 
1 
41 
, 7 6 9 
17 
3 
31 
. . . . . 7 
• 
3 70 
330 
40 
38 
31 
. ? 
?B5 
a 
455 
4 0 6 
10 
43 
. 3 
Nederland 
β ζ τ ­
1 
1 
6 
1 
11 
10 
1 
1 
B Z T ­
B Z T ­
3 
6 
5 
1 
1 
B Z T ­
B Z T ­
1 
Deutschland 
(BR) 
NDB 59 
0B8 
381 
. 36? 
2 1 7 
6 1 0 
31 
3 
30 
141 
41 
. 1 
65 
U 
10 
178 
110 
193 
• 
4 3 1 
0 4 a 
383 
7 9 6 
B54 
1 
86 
*0B 59 
61 
10 
1Í 
33 
« 
170 
74 
46 
44 
11 
. ? 
1DB 5 9 
ill 
a 
666 
9?6 
161 
4 4 3 
2 
S 
. a 
317 
3 
146 
404 
327 
078 
07B 
609 
■ 
1DB 59 
9 
160 
413 
2 
36 
7? 
9 
4 
. . 16 
• 
6 7 ? 
585 
87 
87 
70 
. • 
MOB 59 
?3R 
7 8 0 
. 944 
38? 
1? 
64 
33 
1 
97· 
161 
. 1? 
03 
5 
? 
3 
? 
73 
19 
3 
3 
1 
09 
11 
1 
7 
10 
9 
1 
1 
1? 
1 
13 
1 
7 7 4 
8?T 
3 6 b 
a 
514 
2 9 ^ 
6 5 6 
? 
63 
4 9 7 
loa 9 2 ? 
15 
, a 
378 
75? 
2 
? 9 4 
4 
4 1 3 
4 3 1 
9 8 7 
603 
6 1 6 
6 
378 
9 
6 9 
4 9 
12 
21 
1 6 1 
123 
! 
1? 
7 0 1 
5 9 4 
4 2 3 
. 106 
4 1 0 
65 
71 
7T 
40 
a 
396 
7 4 4 
B9? 
83? 
06C 
060 
6 1 3 
• 
4 (9 
4 
34» 
a 
31 
141 
9 
7 
7 
43 143 14? 
35 
4 1 7 
B72 544 
394 
164 
2 
143 
422 
113 
4 1 0 
a 
51 
4 
9 
31 
56 
a 
. 13 
a 
779 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
3 6 3 5 
93 
ί ÌU . 4 9 2 
1 
1 
1 
187 
. . . . 
228 
338 
. 12 
10 4 9 5 
9 234 
1 262 
1 0 3 3 
6 8 2 
a 
229 
·» . . 6 
. . . 7 3 
16 
­
43 
10 
3 3 
14 
. . 23 
812 
191 
14 
758 
a 
403 
. . 156 
1 
. 107 
ii 
2 4 5 7 
1 775 
6 8 2 
6 8 1 
562 
1 
33 
46 
14 
47 
. 22 
. . 2 
. . 34 
• 
200 
'ii 60 
74 
. ■ 
1 077 
IS 9B2 
• 23 
. 30 
. . . ai 12 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BCT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
199 
Januar­Dezember — 1969 — 
Schlüssel 
Code 
100O 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1040 
CST 
001 
002 
003 
004 
00 5 
022 
028 
030 
034 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
04 6 
05 6 
062 
064 
330 
3£2 
370 
400 
404 
448 
50 8 
708 
732 
958 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
CST 
001 
002 
00 3 
004 
005 
0 2 2 
030 
032 
034 
036 
040 
042 
05 8 
400 
tt! 
728 
732 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 1021 
1C30 
1032 
1040 
CST 
0 0 1 
002 
00 3 
004 
00 5 
022 
028 
030 
036 
042 
400 
720 
732 
1000 
1010 1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
CST 
001 
002 
004 
005 
022 
036 
04 6 
060 
062 
73? 
1000 
1010 
!2U 1020 
MENGEN 
EWG­CEE 
2 4 1 4 
1 545 
8 6 9 
332 
6 2 
37 
Janvier­Décembre 
France 
3 1 1 
?36 
76 
7 3 
12 
a 
1 
6 " · 6 1 EffiftatÜEfi 
2 945 
28 810 
3 521 
2 9 6 5 
2 2 2 8 
156 
77 
73 
23 
?9 
109 
2 4 6 9 
472 
1 792 
32 
31 
1 0 5 9 
1 146 
41 
5? 
53 
2 9 
1 0 1 0 
199 
78 
31 
17 
4 9 4 76 
4 0 4 6 7 
9 008 
5 321 
2 9 3 7 
2 550 
52 
1 121 
11 
1 
? 
1 
IB 
15 
? 
1 
1 
655.62 FILI I 
100 
113 
383 
160 
107 
5 
? 
1 
9 
4 
41 
67 
1? 
β 
4 
10 
6 
75 
S 
1 0 9 0 
8 6 1 
776 
17? 
65 
76 
1 
31 
6 5 5 . 6 3 AU 
AN 
70 
88 
116 
194 
10 
17 
? 
17 
13 
75 
13 
7 
15 
547 
4 7 6 
1 13 
109 
4S 
5 
3 
. 31 Ί 
856 
391 
036 
16 
. , . 5
7 
364 
160 
a 
. a 
79 
841 
a 
5? 
3 
4 
. 40 
. ?
• 
177 
594 
583 
561 
38? 
9 5 3 
5? 
79 
TONNE 
Belg.-Lux. 
2 8 0 
2 73 
7 
7 
6 
. • 
CORDES , 
, SEILE 
855 
a 
346 
36? 
59 
10 
1 
. . ?
. 7? 
a 
. 3 
. 30 
108 
. . 34 
. . . . ?
• 
1 890 
1 6 2 2 
2 6 8 
171 
85 
109 
a 
38 
Nederland 
6 2 9 
5 5 6 
73 
41 
14 
. 3? 
CORDAGE! 
UND TAUE 
2 6 1 
15 193 
a 
1 1 4 1 
4 1 
38 
66 
77 
17 
? 
44 
179 
14 
10 
74 
31 
? 
1? 
9 
10 
74 
7 
. 17 
?6 
• 
17 2 4 4 
16 6 3 4 
6 0 9 
5 06 
4 1 9 
47 
. 56 
5 ■ CORDES . CORDAGES A. B l N D F A E D . U . SE ILEN 
. 39 
99 
79 
74 
3 
. . 4
1 
11 
6? 
3 
7 
4 
? 
. 1
1 
34? 
7 4 1 
100 
89 
19 
8 
1 
4 
7 
. 35 
1 
5 
. . . . . . 1
1 
. . . . 3
3 
59 
4 0 
11 
7 
7 
3 
. 1
T." ART. F I C E L L E S / 
D. WAREN 
. 11 
17 
45 
7 
. . . . 15
. ?
15 
109 
74 
36 
33 
3 
1 
7 
6 5 5 . 7 1 CLOCHES ETC 
HUTSTUMPENi 
74 
79 
f i 
1 
20 
6 
26 
3 
130 
109 
70 
36 
. 1 
. 3 
. . . . . « 4 
4 
a 
' 
7? 
79 
a 41 ? 
. . . . . 1
B 
1 
a 
8 
, 3
1 
7 7 4 
185 
39 
14 
4 
? 
. 73 
CORDES 
I I 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
2 
1 
1 
9 
5 
3 
? 
1 
874 
18? 
69? 
6 90 
75 
. ?
783 
347 
77? 
. 9? 
41 
10 
1 
6 
14 
57 
8 38 
a 
511 
a 
. a 
185 
7 
. 4 
. 0 0 3 
159 
60 
1 
­
3 9 1 
4 9 9 
892 
433 
966 
410 
a 
• 
> USW 
SAUF 
56 
45 
748 
. 11
. . 1 
4 
1 
30 
? 
. . . . 6 
13 
3 
478 
3 60 
68 
55 
35 
13 
, ■ 
Italia 
320 
7 99 
?1 
7 1 
5 
. • 
41 
969 
47 
71 
. 5? 
. . . 6 
1 
76 
7 9 6 
771 
a 
948 
. 30
? 
1 
. . 1
. 17
2 774 
1 118 
1 6 5 6 
6 6 0 
85 
31 
. 948 
15 
1? 
37 
27 
10 
3 
T ISSUS 
A . BINDFAEDEN / SE ILEN 
11 
a 
77 
70 
2 
3 
. . . 4 
. ­
67 
59 
8 
S 
4 
. • 
70 
a 
173 
13 
. . 7 
1 
. . 
7 1 6 
193 
73 
71 
14 
1 
1 
. EN FEUTRE POUR HUTPLATTEN AUS F 
6 
. 1
? 
a 
. . . . • 
10 
9 
1 
' 
1 
5 
1 
6 
1 
1 
. . 1
• 17 
13 
4 
? 
8 
7 
76 
. l 
? 
17 
1? 
. 7
. « 
133 
9? 
41 
40 
34 
a 
• 
CHAPEAUX 
I L Z 
17 
73 
a 
44 
. 10
17 
6 
74 
3 
146 
33 
6? 
31 
17 
10 
3 
3 
• 
3 
. 3
3 
mporc 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 6 A L L . M . E S T 
062 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
330 ANGOLA 
352 TANZANIE 
3 7 0 .MADAGASC 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 4 8 CUBA 
5 0 8 BRESIL 
7 0 8 P H I L I P P I N 
732 JAPON 
9 5 8 NON SPEC 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 8 A L L . M . E S T 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 4 8 CUBA 
7 2 0 CHINE R.P 
7 2 8 COREE SUD 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 2 0 CHINE R.P 
732 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
732 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
WERTE 
EWG­CEE 
10 
B 
2 
? 
1 
8 
1 
? 
1 
1 
19 
14 
4 
3 
1 
1 
3 
? 
1 
? 
1 
79? 
536 
255 
148 
423 
1 
107 
183 
780 
9 3 9 
2 3 0 
7 9 7 
3 1 1 
56 
48 
28 
9 1 
106 
2 2 9 
388 
0 1 1 
14 
14 
513 
2 9 8 
11 
15 
190 
77 
2 3 4 
52 
33 
53 
18 
7 4 7 
9 3 7 
8 1 1 
5 9 7 
6 6 9 
6 5 6 
15 
540 
763 
191 
0 8 8 
6 7 0 
3 7 7 
35 
11 
19 
76 
15 
77 
117 
74 
4 6 
10 
13 
1? 
114 
76 
0 7 1 
4B6 
5 6 4 
4 6 8 
170 
68 
4 
50 
4? 
165 
143 
317 
74 
53 
10 
15 
57 
73 
84 
15 
60 
0 3 4 
69? 
34? 
314 
146 
1? 
17 
461 
343 
79 
eo6 36 
703 
149 
5? 
353 
71 
4 3 9 
6 4 1 
β 49 
4 3 5 
France 
1 6 6 7 
1 4 0 6 
7 6 0 
7 5 6 
105 
a 
5 
, 3 7 0 6 
3 3 4 
6 1 9 
6 3 ? 
48 
. 1
1 
31 
5 
794 
9 0 
. . a 
55 
?13 
, 15 
11 
75 
. 10 
. 4
• 
6 110 
4 792 
1 3 1 8 
1 0 1 1 
8 8 0 
252 
15 
56 
. 6 9 
26 7 
101 
7 3 7 
16 
3 
. 6 
6 
19 
109 
4 
36 
10 
4 
1 
6 
7 
905 
6 7 4 
7 3 1 
7 0 1 
49 
73 
4 
8 
25 
14 
70 
19 
1 
1 
1 
1 
8 
. 15 
58 
2 1 7 
179 
89 
71 
5 
3 
15 
7 1 
1 
43 
? 
. . 3
• 
73 
65 
8 
5 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
1 2 1 7 
1 1 5 6 
6 1 
61 
51 
. • 
344 
. 383 
363 
45 
4 0 
1 
. 1 
5 
. 71 
. . 8 
. 16 
77 
. . 111 
? 
. . . 1?
■ 
1 3 8 1 
1 136 
2 4 6 
194 
66 
78 
. 73 
7? 
. 1 7 9
7 
18 
1 
. , . . . 1
3 
. . . . 18 
15 
7 1 9 
175 
43 
75 
5 
15 
. 3
19 
. 50 
3? 
3 
11 
. ?
. 38 
. 1
157 
104 
53 
53 
15 
• 
53 
. 1?
41 
3 
. . 11 
. 
17? 
107 
16 
4 
Nederland Deutschland 
(BR) 
3 232 
2 8 4 4 
3 8 8 
7 9 1 
11? 
. 97 
BZT­NDB 59 
1 2 1 
4 830 
. 1 1 1 8 
35 
7 1 
51 
47 
14 
7 
47 
91 
10 
7 
6 
14 
1 
4 
2 
36 
45 
? 
. 10 
3 1 
• 
6 6 0 3 
6 1 0 4 
4 9 9 
4 5 9 
379 
70 
. 7 0 
BZT­NDB 59 
45 
64 
. 4 8 4 
53 
15 
. 4 
. . . ?
17 
9 
. 9 
1 
33 
? 
74 8 
6 4 5 
103 
65 
17 
4 
. 36
BZT­NOB 59 
1 
136 
. 7 03 
1 
38 
. . ?
10 
6 
. ­
4 0 4 
3 4 1 
62 
57 
40 
4 
? 
BZT­NDB 6 5 . 
14 
51 
15 
88 
30 
6 
3 
. 77 
. 
7 3 9 
168 
7 1 
4 0 
2 
1 
1 
1 
. 0 4 
1 
4 
2 
1 
1 
. 0 5 
1 
06 
01 
2 
1 
4 0 0 
ooi 3 9 9 
393 
101 
1 
6 
6 1 7 
5 1 8 
1 5 4 
. 85 
60 
4 
. 10 
30 
49 
310 
. 6 6 0 
. . . 49 
1 
. 14 
. 2 3 2 
4 2 
23 
4 
­
0 6 2 
3 7 4 
6 6 8 
341 
4 6 3 
3 4 7 
. • 
154 
57 
692 
. 19 
7 
1 
15 
14 
6 
58 
3 
. . a 
. 10
56 
7 
103 
97? 
1 6 1 
155 
81 
75 
î 
16 
4 
79 
a 
1 
1 
9 
14 
46 
. 36 
. ­
7 1 4 
100 
1 1 4 
113 
77 
1 
390 
771 
, 6 3 4 
1 
197 
136 
5? 
31? 
71 
0 3 3 
7 9 6 
74? 
3 7 4 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
2 2 7 6 
2 129 
147 
1 4 7 
54 
. • 
106 
2 2 6 
68 
130 
a 
92 
. . ?
18 
5 
13 
2 8 8 
1 4 4 
a 
. 4 4 1 
. 8
. 18
5 
. . . 7 
16 
1 591 
531 
1 0 6 0 
592 
1 2 9 
9 
. 4 4 1 
42 
1 
. 28 
i 7 
a 
6 
3 
. 2
. 1
. . . 1
­
96 
70 
26 
7? 
18 
1 
3 
6 
. . 1? 
7 
. . 6 
5 
4 
. 1
4? 
16 
74 
7 0 
9 
4 
• 
4 
. 1 
. . 10 
. , • 17 
5 
1? 
1? 
i") Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BCT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume 
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Januar­Dezember 
Schlüssel 
Code 
1 0 2 1 
1030 
103? 
.1.040 
C S T 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
3 7 0 
4 0 0 
4 1 ? 
5 0 0 
7 0 0 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
05 8 
3 9 0 
4 0 0 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
04 2 
0 5 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1Õ20 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
02 8 
0 3 0 
0 3 6 
03 8 4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 
— 1969 — Janvier­Décembre 
MENGEN 
EWG­CEE 
6 5 5 
6 5 5 
2 
l 
8 
6 
2 
2 
2 
6 5 5 
6 5 5 
1 
4 
2 
1 
1 
6 5 5 
1 2 
1 
. 3 3 
France 
. . . ­
TONNE 
Belg.­Lux. 
a 
. . • 
Nederjand 
2 
. , 3 
I I 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
1 0 
1 
. 3 0 
. 7 2 FORMES TRESSEES POUR CHAPEAUX 
GEFLOCHTENE HUTSTUMPEN, ROHLINGE 
4 8 
1 
1 3 
5 
3 
2 
5 
5 
5 6 
3 4 6 
5 
2 5 
5 2 2 
6 2 
4 6 U 
1 5 
6 
9 9 
3 
3 4 6 
a 
. 4 
1 
? 
. 5 
a 
3 1 
7 9 
? 
6 
1 3 ? 
4 
1 7 8 
3 
1 
4 6 
7 
7 9 
1 
. 1 
. . . . . . . . • 
3 
? 
1 
1 
1 
. . . 
. 6 1 OUATES / ARTICLES , WATTE UND WAREN DAR 
7 2 3 
3 6 5 
6 1 4 
6 1 6 
5 0 1 
6 7 6 
2 7 
9 4 3 
4 9 7 
1 6 5 
6 
4 7 7 
6 
6 9 
1 7 
1 7 
6 8 1 
0 1 7 
8 6 5 
6 7 ? 
1 4 7 
7 1 
1 7 ? 
6 7 1 
B? 
3 8 0 
2 7 6 
8 5 
. 6 
­. . 1 6 
6 
7 4 
4 
• 
1 5 0 5 
1 3 5 9 
1 4 7 
1 3 6 
9 1 
5 
6 
. 8 2 MECHES PR DOCHTE F . 
1 ? 
7 5 
8 
1 3 
7 5 
9 4 
5 ? 
4 ? 
4 ? 
3 9 
1 
• 
63 Τ 
Τ 
5 0 0 
6 4 5 
5 0 9 
0 3 6 
1 6 3 
5 84 
4 
1 1 3 
3 6 
1 4 
1 7 6 
1 4 1 
3 
4 
3 3 0 
7 7 
3 ? 
7 7 1 
3 5 4 
4 1 8 
4 1 0 
9 8 7 
4 
4 
a 
6 
. 6 
9 
7 5 
7 
1 3 
1 8 
1 5 
. • 
LSSUS / A 
CHN. GEW 
1 7 5 
4 3 
3 ? 6 
4 6 
1 1 3 
. 1 0 
1 
3 
1 1 
4 
1 
. n o 1 ? 
4 
8 6 4 
5 9 6 
7 6 6 
7 6 3 
1 4 1 
. • 
91 TUYAUX PR 
1 7 9 
a 
3 3 4 
7 50 
5 
7 3 0 
. 1 6 6 
a 
7 9 
. 1 4 6 
. . 4 
• 
1 3 4 3 
7 6 8 
5 7 5 
5 4 2 
3 96 
4 
7 9 
.AMPES / 
­AMPEN US 
7 
7 
. 1 
• 
1 6 
1 5 
1 
1 
1 
. • 
1 
1 
. . . . . . . , • 
3 
| 
1 
. 7 
3 
1 
2 
. 5 
1 7 
? 3 
, 9 
6 3 
bl 
6 
3 
3 1 
1 
? 3 
TONTISSES , ETC AUS 
4 1 
1 3 6 7 
. 1 0 6 5 
1 0 1 
1 7 5 
1 
1 7 ? 
5 
1 3 6 
6 
7 0 
. 7 
1 
• 
3 0 4 2 
2 5 7 3 
4 6 9 
3 3 1 
7 54 
1 
1 3 7 
3ECHAUDS 
■1. GLU EH< 
a 
1 0 
. 3 
3 
7 1 
1 4 
6 
6 
6 
1 
• 
3 96 
3 0 4 
1 7 1 
a 
1 6 9 
1 7 
. 5 1 7 
4 9 ? 
. . 6 ? 
. 3 3 
? 
• 
2 163 
1 0 3 9 
1 124 
1 122 
1 0 2 7 
2 
­
ETC TRUEMPFE 
5 
. 8 
1 
1 2 
7 6 
1 4 
1 3 
1 3 
1 3 
. • 
I T . PR USAGES TECHNIQUES 
:BE U S H . 
1 2 6 
. 8 1 
2 40 
7 7 
7 9 
1 
4 
1 
. 1 0 
5 
. 3 
3 8 
3 
• 
6 1 8 
4 73 
1 4 5 
1 4 ? 
1 0 0 
. 3 
»OMPES EN 
PUMPENSCHLAEUCHE A . 
6 3 
3 
1 4 4 
7 8 7 
1 7 ? 
1 1 
1 7 
4 6 
8 
1 3 
Β 
7 7 9 
5 0 3 
7 7 5 
7 7 5 
. 4 
4 
4 6 
. 1 
1 6 
3 7 
a 
1 1 
• 
1 1 4 
5 4 
6 0 
6 0 
1 9 
. 6 
3 6 
3 
. . . 1 
1 
­
6 6 
6 ? 
4 
4 
\ . SPINNSTOFFEN 
9 0 
1 7 0 
. 2 1 8 
1 4 
1 6 2 
, 3 9 
9 
3 
9 
1 8 
1 
1 
5 1 
1 
4 
7 4 5 
4 4 4 
3 0 1 
2 96 
2 3 0 
4 
1 
TEXTILES 
SPINNSIC 
1 6 
3 
a 
1 5 7 
5 B 
. a 
5 
3 
. 3 
7 4 5 
1 7 0 
7 4 
7 4 
7 1 3 
2 6 3 
3 0 ? 
, 7 3 
1 3 4 
3 
5 0 
1 4 
8 
8 3 
9 6 
. . 1 0 7 
1 0 
7 3 
1 378 
8 5 1 
5 7 8 
5 7 3 
3 7 3 
a 
• 
F F 
9 
1 
9 3 
. 1 5 
2 
1 
4 
, 1 
• 
1 7 7 
1 0 3 
2 4 
2 4 
Italia 
a 
. . • 
4 6 
. 
1 0 
2 4 4 
1 0 
3 1 6 
4 6 
2 7 0 
4 
1 
2 2 
. 7 4 4 
1 0 7 
7 3 
7 7 
1 ? 1 
. 7 7 1 
7 6 
1 3 ? 
. . . 1 3 3 
, 1 0 
1 7 
8 2 8 
7 7 6 
5 5 0 
5 4 1 
3 7 9 
9 
• 
? 
a 
7 
1 
6 
? 
7 1 
6 7 
7 8 
7 5 4 
. 9 6 
. 1 0 
1 1 
a 
1 3 
1 8 
1 
. ? 4 
1 
1 
6 6 6 
4 9 0 
1 7 6 
176 
138 
. ­
? 0 
. 4 1 
5 3 
4 6 
8 
. 5 
4 
. • 
1 7 7 
1 1 4 
6 3 
6 3 
mp< u r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
3 7 0 
4 0 0 
4 1 ? 
5 00 
7 0 0 
7 7 0 
7 3 ? 
7 3 6 
1 0 0 0 
ì o i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1071 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
3 9 0 
4 0 0 
7 7 0 
7 3 ? 
74 0 
BOO 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 6 
1 0 0 0 
ΓοΙΙ 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 7 ? 
07 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 B 
4 0 0 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
.HADAGASC 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
EQUATEUR 
INDONESIE 
CHINE R.P 
JAPON 
FORMOSE 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
A L L . M . E S T 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CHINE R.P 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
WERTE 
EWG­CEE 
1 
1 
3 
2 
1 
? 
1 3 
a 
5 
5 
4 
3 
4 
4 
6 
1 
3 
1 
? 
1 
? 
3 3 
7 0 
1 ? 
1 ? 
9 
7 
1 
2 5 3 
5 
. 4 0 9 
1 6 3 
2 8 
1 1 3 
1 3 9 
1 2 
5 ? 
1 1 
7 4 
8 1 
6 9 6 
3 8 
1 7 3 
7 5 1 
3 0 5 
4 4 6 
7 3 3 
1 4 3 
3 1 7 
1 ? 
8 9 6 
8 8 7 
1 6 1 
9 8 3 
4 9 9 
6 6 0 
4 8 6 
3 ? 
1 6 5 
7 6 5 
6 3 
•il 1 8 
1 5 1 
5 0 
7 0 
9 7 ? 
1 9 1 
7 3 3 
5 9 3 
4 6 9 
5 7 
8 ? 
8 7 
3 9 
1 0 ? 
2 4 4 
5 4 1 
1 7 6 
3 6 4 
3 6 0 
3 5 2 
4 
1 
6 5 5 
1 3 8 
0 6 0 
8 6 4 
6 1 5 
9 9 7 
4 2 . 
4 7 8 
1 0 6 
6 0 4 
0 7 7 
1 2 
1 6 
4 3 4 
4 1 0 
1 6 7 
0 7 1 
2 3 2 
7 8 9 
7 6 4 
2 5 9 
6 
1 7 
7 3 0 
2 0 
3 6 ? 
B 0 3 
3 3 6 
3 8 
3 7 
1 2 7 
7 ? 
6 6 
3 1 
1 3 B 
4 6 7 
6 7 0 
6 6 8 
France 
5 
. . 3 
ï 4 0 
7 6 
3 
. 1 1 
4 
4 0 
1 4 0 
7 0 
? 6 
3 1 8 
4 ? 
? 7 6 
4 6 
7 7 
9 0 
3 
1 4 0 
91 î 
1 3 3 
7 4 9 
1 6 1 
7 7 9 
4 
1 5 
. . 6 6 
1 6 
7 9 
1 8 
2 3 9 6 
1 9 5 9 
4 3 7 
4 0 0 
7 4 9 
7 1 
1 6 
1 3 
1 3 
6 1 
1 1 2 
7 0 3 
3 3 
1 6 9 
1 6 9 
1 6 3 
­
1 179 
5 8 3 
1 9 8 6 
4 7 5 
7 7 0 
1 
1 7 5 
4 5 
3 1 
3 6 5 
3 ! 
2 
3 6 7 
2 0 0 
1 4 
6 6 6 4 
4 2 2 2 
2 4 4 2 
2 4 4 1 
1 3 1 3 
a 
6 
1 4 
1 0 8 
a 
4 
3 4 
7 7 
. 4 9 
­
7 9 4 
1 ? 8 
1 6 6 
1 6 6 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
3 
1 
a 
1 1 
3 
9 
8 
1 8 
. . 1 
. . 1 
4 1 
2 0 
7 1 
1 8 
1 3 
3 
. 
1 7 1 
4 6 9 
4 44 
7 
5 7 7 
3 7 6 
1 3 
7 6 5 
. ι 1 
1 3 
• 
2 3 0 7 
1 0 9 2 
1 2 1 6 
1 189 
9 0 3 
1 3 
1 4 
7 3 
7 4 
7 
5 
6 ? 
4 9 
1 3 
1 3 
1 ? 
. 
8 0 0 
6 8 2 
1 342 
1 6 1 
4 0 5 
1 5 
4 7 
6 
2 
1 31 
4 4 
. 1 0 
7 9 7 
5 0 
1 
3 9 9 4 
2 9 8 5 
1 0 0 8 
9 9 8 
6 4 4 
, 1 0 
6 7 
. 1 7 
1 0 3 
7 
. 1 
1 
6 
1 
7 0 6 
1 8 9 
1 7 
1 7 
Nederland Deutschland 
(BR) 
3 6 
. . 3 1 
BZT­NOB 65 
1 
1 7 
6 
5 
. . . . 5 
7 
3 7 
7 3 
1 4 
9 
6 
. 5 
BZT­NOB 59 
4 1 
1 6 5 8 
1 114 
2 4 9 
? 6 7 
1 
7 5 7 
? 
6 0 
1 1 
1 8 9 
1 
4 
1 1 
. 
3 8 5 7 
3 062 
7 9 5 
7 3 3 
5 7 9 
1 1 
5 1 
BZT­NOB 7 0 
a 
3 6 
7 7 
7 6 
1 0 0 
4 ? 
5 6 
6 4 
5 3 
4 
BZT­NDB 5 9 . 
828 
1 1 2 3 
1 5 9 8 
1 6 9 
9 8 6 
I 
4 5 1 
9 3 
1 4 
1 6 5 
1 7 7 
1 
6 
7 3 3 
1 7 
1 2 
5 881 
3 7 1 8 
2 163 
2 150 
1 7 4 5 
6 
7 
BZT­NDB 5 9 , 
B 9 
1 7 
. 4 4 3 
1 7 5 
. 1 3 
9 
1 
3 0 
7 7 3 
5 4 4 
1 7 8 
1 7 3 
0 7 
0 1 
1 
3 
1 
? 
2 
2 0 7 
4 
a 
3 6 4 
1 7 
4 9 
7 8 
9 
6 2 
6 4 
2 8 
2 2 1 
3 
5 1 
5 B 6 
7 7 
6 0 9 
1 3 4 
7 9 
1 4 4 
9 
2 ? 1 
4 70 
5 4 1 
?92 
24 3 
2 3 
3 7 0 
76 3 
. 1 7 6 
6 3 
6 
• 
B 9 6 
5 4 6 
3 4 0 
3 4 4 
2 Κ 
1 9 
1 7 
1 
1 
1 
1 
1 0 
4 
5 
5 
3 
1 6 
6 
1 4 
7 4 
4 
9 4 
1 4 1 
i t i 
1 0 1 
1 0 1 
. 
4 0 4 
3 3 3 
5 0 0 
. 7 1 0 
8 3 3 
6 0 4 
Τι 
6 B 4 
7 3 4 
2 
3 0 3 
1 ? 7 
1 0 8 
1 9 4 
9 6 2 
242 
7 4? 9 4 3 
. 
5 4 
2 
2 1 3 
5 3 
7 4 
3 7 7 
7 6 9 
1 0 F 
1 0 6 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
2 
. • 
1 4 2 
1 
1 2 
. 
5 
1 3 
5 3 0 
4 5 
7 6 9 
1 4 3 
6 2 6 
2 6 
1 3 
7 0 
530 
2 0 5 II 
1 9 2 
38,9 
2 6 7 
. . 2 1 8 
1 
4 
? 
7 0 
1 4 6 6 
532 
9 3 5 
9 2 7 
6 8 2 
6 
1 
'·> 
i i 
a 
3 3 
U 2 3 
2 3 
Ί 
6 2 3 
4 9 8 
1 295 
1 938 
9 9 8 
5 
1 9 9 
7 6 
2 
2 6 9 
1 4 1 
7 
1 8 4 
1 6 
3 ? 
6 2 88 
4 355 
1 934 
1 933 
1 6 1 4 
. • 
7 0 
. 1 1 8 
1 4 9 
1 4 6 
2 7 
17 
12 
? 
• 
5 3 8 
3 3 7 
7 0 1 
1 9 9 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BCT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notei par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre import Tab. 2 
Schiusici 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG-CEE France Belg.­Lu«. Nederland Deutschland (BR) Italia 
URSPRUNG 
ORIGINE 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
00 1 
002 
00 3 
004 
00 5 
02? 
030 
036 
033 
063 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
CT 
00 1 
00? 
00 3 
004 
00 5 
02? 
076 
0?8 
03O 
034 
0)6 
038 
040 
04? 
048 
050 
05? 
056 
053 
060 
06? 
064 
066 
70 4 
708 
71? 
2?0 
774 
74B 
75? 
777 
7B0 
784 
788 
307 
377 
330 
334 
35? 
36? 
366 
370 
390 
400 
404 
440 
46B 
504 
508 
573 
604 
674 
660 
664 
66 3 
672 
630 
Vzì 
ile 
800 
977 
1000 
ìoio 1011 1070 1021 1030 1031 nu 
C i l 
00 1 
002 
00 3 
004 
00 4 
C22 
030 
032 
0)4 
03 6 
03B 
046 
04 8 
043 
06 0 
06? 
064 
400 
6 5 5 . 9 2 COURROIES TRANSMISSION EN T E X T I L E S 
TREIBRIEMEN USW. A . S PINNSTOFFEN BZT­NDB 5 9 . 1 6 
7) 20 222 107 
8 
4 3 7 
15 1 7 
16 
907 
4 7 8 
4 79 
4 7? 
4 56 
4 9 
704 
? 
6 
5 
791 
74 717 711 707 
15 75 ? 4 
60 
53 
7 
6 
5 
65 1 5 
103 79 74 74 71 
23 1 195 
6 
144 
1 
6 
383 774 159 159 153 
6 5 6 . 1 0 SACS ET SACHETS D'EMBALLAGE 
SAECKE / BEUTEL Ζ . VERPACKUNGSZWECKEN 
3 153 
11 210 
8 660 
4 337 
665 3 158 
166 93 337 ?01 B14 163 361 2 52 
4 591 
88 84 1 083 
3 012 
876 998 2 143 
63 826 1 168 129 415 88 479 94 1 325 292 2 09 
949 549 156 199 
77 
ÎOB 154 520 265 266 491 35 77 139 447 463 1)7 93 20 429 
5 485 
240 300 400 163 373 681 506 68 2 635 
1 386 
985 411 676 95 
7? 13 2 40 49 . 704 171 1 997 
87 69 508 5 730 4 7 63 822 1 168 124 415 74 464 42 1 282 279 167 360 546 156 94 74 77 108 107 570 743 ?4 7 
4a9 
77 
139 476 447 46 93 1 953 
637 
740 86 47 16? 6 1 1 61 . 
814 
a 
577 319 30 3 30 
1 
. 78 10 . . 54 77 
, . 531 1 . . 
1 
3 
3 
2 
/ 
1 
845 
430 . 146 1? 633 143 
80 
19? 103 661 3? 9 73 77 
15 575 476 635 994 574 
462 
1 092 
3 854 
. 17 98 • 
138 ?6 10 131 148 . 2 297 
, . , . a 
5 6? 
33 
47 
89 4 94 
28 242 
58 6 1 6 12 302 5 122 
37 9 2 3 
3 7 5 8 1 258 
8 3 7 7 
20 201 3 408 
16 7 9 3 
3 822 
4 0 2 
11 9 3 7 
3 6 6 3 
1 258 
1 020 
1 243 438 
77 
50 
5 6 7 
739 
878 
4 4 9 
368 
847 
14 
5? 
39 
13 
7? 
4 1 3 
3 
7? 
15 66 
735 154 
19 5 
107 
7 76 
778 
2 635 
35 713 13 432 
19 6 4 6 
4 763 
3 710 
8 6 3 0 
76 
6 2 5 3 
10 9 9 8 
3 0 4 3 
173 798 1 711 104 777 
24 0 4 3 
5 4 2 4 
18 6 1 9 
2 9 5 8 551 
15 099 15 
56? 
6 5 6 . 2 0 BACHES 
PLANEN 
1 913 364 
379 
743 14 14 285 31 28 
6 4 0 
IB 
170 
)62 
142 
628 
433 
118 
VOILES 
SEGEL , TENTES , ETC MARKISEN U . ZELT 
79 12 145 
5 
I 
6 
IB 
32 
2 
36 102 
64 
231 
161 110 1 1 2 
16 135 18 52 7 3 
233 
736 
47? 1 5 47 
BO 
5Ì 115 
69 
97 
60 
13 
9 4 9 
6 
197 
7 4 7 30 31 
6 10 447 
103 
36 
7 95 
797 
? 
1 10 
70 46 7? 7? 70 
3? 30? 444 461 
4 
84 
4 703 1 
970 
7 3 9 
730 
310 
91 
410 
4 
ιό 
4 95 
43 
9 
66 
37 
18 
?Õ 
17 
148 
1?? 
36 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
001 
00? 
003 
004 
005 
07? 
030 
036 
033 
058 
400 
1000 
î o i o 1011 1070 1021 1030 1040 
001 002 003 004 005 02? 026 
o2e 
030 034 036 038 040 04? 048 050 05? 056 058 060 06? 064 066 7 04 708 212 2 70 224 248 
2 52 272 280 284 288 302 322 330 334 352 362 
3 66 370 390 400 404 440 460 504 508 528 604 624 660 664 666 672 680 720 728 732 740 800 977 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
077 
0 3 0 
03? 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 6 
0 4 8 
058 
0 6 0 
06? 
064 
4 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
7 9 1 
86 
899 
517 
65 
7 0 6 
10 
74? 
17 
10 
701 
3 055 
1 857 
1 198 
1 187 
9 8 0 
1 
10 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. ALL.M.EST POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE MAROC -ALGERIE TUNIS IE EGYPTE SOUDAN .SENEGAL GAMBIE .C.IVOIRE -TOGO .DAHOMEY NIGERIA .CAMEROUN .CONGO RD ANGOLA ETHIOPIE TANZANIE MAURICE MOZAMBIOU •MADAGASC R.AFR.SUO ETATSUNIS CANADA PANAMA INDES OCC PEROU BRESIL ARGENTINE LIBAN ISRAEL PAKISTAN INDE CEYLAN NEPAL.BHU THAILANDE CHINE R.P COREE SUD JAPON HONG KONG AUSTRALIE SECRET 
1 367 6 104 3 554 1 172 315 636 18 20 68 55 153 103 358 196 2 652 11 14 131 599 366 494 765 17 106 117 17 62 11 56 13 175 35 22 98 67 41 27 10 10 44 18 63 34 61 64 16 35 21 55 56 35 11 7 473 2 508 50 114 122 22 427 50? 5B9 16 377 
3 2 8 6 5 
12 461 
20 075 
4 971 
1 3 9 6 
12 6 4 9 
4 8 9 
1 2 9 
2 4 4 9 
132 
004 
181 
4 2 9 
42 
14? 
765 
81 
75 
30 
055 
17 
3 30 
51? 
161 
778 
304 
373 
55 
36 
184 
4 
791 
? 
36 
6 1 
6 8 0 
779 
401 
39? 
3 3 1 
870 
7 6 6 
157 
2 6 6 
16 
3 
2 
1 
7 
77 
115 
115 
199 
11 
1? 
70 
1 
79 
1 
à 
117 
17 
6? 
9 
55 
5 
17? 
34 
71 
41 
67 
41 
1? 
10 
10 
44 
13 
63 
3? 
34 
64 
16 
35 
71 
53 
54 
.i! 
?49 
50 
49 
6 
71 
1 
Ì 
14 
795 560 ?3 5 657 166 376 462 129 196 
184 15? 189 18 11 22 
27 3 104 
96 5 45 142 45 
77 
97 133 22 14 2 
2 21 
379 329 50 48 27 
365 179 
734 864 869 152 74 601 
14 22 
122 1 133 3 60 1 
7? 
380 158 77? ??? 198 
65 9 755 
38 198 3 175 15 
83 
7 94 667 477 477 341 
BZT-NDB 62.03 
248 
521 77 19 55 
17 1 
67 9 
116 
1 
812 590 
794 1 514 15 16 43 20 111 4 15 14 57 
2 111 482 2B5 493 490 
3 1 1 43 
302 597 696 
29 49 
24 9 4 99 228 
1 ? 30 
2 218 549 
5 
1 
11? 707 704 
377 
12 623 6 196 6 099 1 02 8 726 
3 210 6 
4 053 1 488 
52 103 1 314 295 3 84 
11 286 2 624 8 662 1 985 413 6 403 1 
117 1 861 274 
BZT-NOB 62.04 
583 
3 71 757 
? ? ? 
I 
1 17 
18 ?53 36 65 1? 3 
567 713 
84? 3 46 
7 1 154 
89 133 64 149 71 63 
11 78 
13 
1 
14 
322 224 98 96 83 1 
5 47 71 94 
1 
176 
477 717 710 149 15 59 
900 15 567 . 19 77 755 81 34 ?3 740 
??3 . 39 375 416 69 
1 082 92 91 141 . 56 
4 2 40 17 . 31 17 144 161 143 
i') Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BCT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Cassement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
6 2 4 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
2 0 4 
2 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 2 
7 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
ISll 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
03 8 
0 4 2 
0 6 2 
2 0 4 
20 6 
4 0 0 
7 1 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
06 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
3 7 0 
4 0 0 
MENGEN 
EWG­CEE 
1 
7 
3 
4 
2 
1 
6 5 6 
l 
1 
6 5 6 
6 5 6 
1 
2 
5 
4 
6 5 6 
5 
1 
1 
? 
4 
2 8 9 
1 7 1 
2 4 
9 3 4 
4 1 4 
5 2 2 
6 0 5 
9 7 6 
2 0 4 
7 1 3 
France 
7 1 
. • 
6 9 3 
7 4 0 
4 5 3 
? ? 9 
9 4 
? 
7 7 ? 
TONNE 
Belg.­Lux. Nederjand 
1 
5 6 
3 8 
. 799 1 7 9 1 
503 B98 
2 9 6 894 
84 510 
9 134 
L 3 9 
2 1 1 3 4 5 
.61*COUVERTURES DE LAINE 
WOLLDECKEN 
6 ? 
6 1 1 
1 3 3 
1 7 
7 ? 5 
8 7 
7 
. 4 
3 0 
1 5 4 
1 ? 
1 0 
3 
8 6 4 
54 5 
3 1 6 
3 0 0 
1 3 0 
1 7 
a 
3 
1 
. 6 2 * C 0 U V E 
a 
7 8 7 
3 
? 
1 6 4 
3 5 
1 
. 1
1 
1 0 5 
1 
6 
­
6 3 3 
4 8 0 
1 5 ? 
1 4 5 
3 6 
7 
. . 1 
7 5 
2 4 5 
2 7 
3 2 
1 1 1 120 
1 
3 
155 3 7 5 
153 3 7 1 
STURES OE CO 
BAUMWOLLDECKEN 
1 1 
2 54 
1 4 
1 6 7 
5 5 
1 1 3 
3 
3 8 
4 0 
1 6 1 
4 
8 7 1 
4 9 9 
3 7 2 
1 5 7 
1 1 6 
9 
. . 2 0 6 
a 
1 6 
1 0 
1 0 6 
3 7 
1 3 
. 5 
4 0 
? 
• 
7 3 3 
1 6 3 
7 0 
1 9 
1 3 
4 
. . 4 7 
3 
Ì 4 
! 4 
1 4 
. . . • 
ΓΟΝ 
1 
1 3 7 
. i 25
! 3 
> 19 
4 2 1 8 4 
3 Γ 165 
i 19 
\ 19 
V 19 
, , . . • · 
. 6 9 * A U T R E S COUVERTURES 
ANDERE DECKEN 
1 0 3 
1 3 7 
8 2 1 
1 7 7 
4 2 1 
2 4 
6 
1 3 
2 3 
2 7 6 
1 5 
2 5 
3 7 
1 
0 8 9 
6 5 8 
4 3 1 
1 0 8 
4 7 
4 0 
2 5 
7 8 ? 
1 
2 
? 
. 9 1 LINGE 
BETT­
9 0 4 
7 3 8 
1 3 4 
9 7 5 
6 4 9 
4 5 3 
7 6 
3 
? ? 9 
? ? 
3 1 
6 5 
7 ? 
5 0 
4 6 
? 4 7 
4 4 
10 
3 1 
7 1 5 
7 7 5 
7 1 3 
4 6 
4 7 
7 
1 
6 6 3 
7 
1 
, 3 5 ? 
1 7 
5 1 
7 9 4 
1 
4 
. 1 5 
1 6 
3 
7 5 
3 7 
­
3 1 9 
7 1 5 
1 0 4 
6 1 
8 
7 7 
7 5 
1 6 
DE L 
25 62 
5 0 2 
1 6 4 
56 4 9 
2 0 2 52 
6 
4 5 
4 4 
1 
I T , OE 
J . TISCHWAESi 
a 
7 4 3 
3 3 9 
6 7 3 
0 9 9 
1 6 6 
1 9 
. 1 
? 
? 
4 
1 
? 
7 9 
8 0 
. ? 
1 
3 9 
1 7 
1 7 
1 3 
5 
a 
? 0 4 
1 4 
2 6 
1 2 
6 
1 
? 
2 
a 
. 6 
2 5 4 
. a 
. • 
) 9 4 0 
> 665 
1 2 75 
> 21 
i 13 
[ 
. > 2 5 4
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
3 
8 5 4 
1 3 3 
2 4 
3 6 3 4 
1 160 
2 4 7 5 
1 6 8 6 
6 9 7 
1 6 2 
6 2 7 
5 
4 9 
7 6 
. 3 1 0 
1 6 
1 
. . 7 3 
4 9 
1 1 
4 
3 
5 5? 
4 4 0 
1 1 1 
1 0 ? 
4 1 
9 
. 3 
• 
? 
1 0 1 
4 
. 1 8 
8 
. 3 0 
, 1 5 9 
1 
3 7 3 
175 
198 
3 8 
8 
1 
. 1 5 9 
1 4 
7 87 
6 7 8 
a 
3 7 3 
2 
. 2 
. 6 
1 
. • 
1 308 
1 2 9 6 
1 2 
4 
4 
1 
. 6 
TABLE , ETC 
HE ι VORHAENGE 
1 1 2 4 
2 1 8 5 
> 1 1 045 
! 66 
> 146 
ί 1 
. 1 7 
! 10 
L 5 
2 
6 
1 0 
6 
i 6 9 
1 7 
, ) 13
. 3 8 
1 29 
, . . « . > 5 1
4 0 7 
7 6 6 
4 9 3 
. 1 420
6 8 
1 
3 
I B 
B 
2 3 
3 9 
4 9 
3 
4 
9 2 
2 6 
8 
a 
1 1 6 
1 4 0 
1 4 4 
2 2 
4 7 
2 
a 
1 6 2 
Italia 
. 
. . • 
1 017 
6 1 3 
4 0 4 
9 6 
4 2 
. 3 0 8 
4 5 
3 0 
2 2 
5 
. 3 4 
2 
, 3 
6 
. a 
. • 
1 4 9 
1 0 1 
4 8 
4 7 
4 6 
1 
. . • 
a 
. . 1 
, 6 9 
3 
3 
. . 3 
8 9 
9 
8 0 
7 7 
7 2 
3 
. . • 
2 
1 
1 2 
2 1 
. ?
7 
1 1 
. 1 0 
. . 1 
6 3 
3 6 
7 7 
1 6 
1 6 
1 1 
. • 
? ? 5 
4 4 
3 6 
1 8 4 
5 8 
1 
a 
1 9 3 
. . 1 9 
1 6 
3 5 
3 
. 1 
. 1 4 
5 9 
3 0 
. 1 1 
. . 1 
7 7 9 
URSPRUNG 
ORIGINE 
6 2 4 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 7 
0 5 0 
7 0 4 
7 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
oo i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
03 8 
0 4 ? 
0 5 8 
0 6 ? 
7 1 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 0 
0 3 8 
0 4 7 
0 6 ? 
7 0 4 
? 0 8 
4 0 0 
7 1 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
oo i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 ? B 
0 3 0 
0 3 2 
034 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
3 70 
4 0 0 
ISRAEL 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
M O N D E 
C E E 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
MAROC 
.ALGERIE 
M O N D E 
C E E 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
TIMOR,MAC 
M O N D E 
C E E 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
MAROC 
.ALGERIE 
ETATSUNIS 
TIMOR,MAC 
M O N D E 
C E E 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
.HADAGASC 
ETATSUNIS 
WERTE 
EWG-CEE 
1 
1 4 
7 
6 
4 
1 
2 
2 
1 
5 
4 
1 
1 
1 
? 
? 
3 
9 
9 
6 
1 9 
4 
7 
8 
1 
2 
1 0 
9 4 3 
? 0 7 
3 9 
5 9 8 
7 6 8 
3 1 0 
7 8 7 
5 8 8 
7 6 6 
7 5 5 
7 0 
5 1 6 
5 8 3 
6 5 
5 4 5 
5 5 1 
4 ? 
1 6 
5 1 
7 7 7 
1 0 4 
5 6 
7 8 
1 4 
9 7 8 
3 0 1 
1 7 6 
0 6 7 
8 7 ? 
5 9 
. 1 4 
? 
1 4 
7 4 7 
4 7 
4 1 8 
8 5 
3 7 3 
1 0 
7 5 
4 4 
7 6 
7 9 
3 5 5 
6 1 0 
5 4 5 
3 7 5 
3 3 8 
4 6 
1 
1 7 5 
3 0 0 
3 1 1 
4 1 1 
7 2 9 
3 3 6 
1 0 6 
7 6 
7 6 
7 7 
1 9 3 
1 8 
5 4 
1 7 3 
1 4 
7 0 3 
0 8 7 
6 1 6 
3 2 7 
1 7 2 
B6 
5 4 
20 1 
7 1 3 
7 4 1 
1 1 7 
9 4 9 
1 7 9 
5 9 ? 
7 8 
2 7 
5 2 ? 
9 5 
? 3 B 
8 4 0 
3 6 6 
6 6 8 
1 7 9 
4 5 3 
2 0 3 
1 9 
7 8 
4 7 0 
4 0 9 
5 3 5 
3 3 
5 0 
2 0 
1 0 
3 3 2 
France 
1 0 7 
. • 
1 156 
5 4 3 
6 1 4 
3 2 0 
1 6 8 
6 
7 8 7 
97 6 
II 
3 3 8 
7 3 1 
6 
5 
7 
1 ? 
6 0 
7 
1 ? 
1 
1 7 0 4 
1 3 5 6 
3 4 7 
3 7 8 
757 
1 8 
î ? 
4 8 
3 4 
? 6 5 
3 5 
3 6 
, 3 
4 4 
? 
• 
4 8 8 
3 3 1 
1 0 7 
4 5 
3 7 
1 1 
1 
5 1 
. 7 0 6 
iSS 
? 192 4 
1 6 
. io 1 9 
5 
5 3 
1 1 9 
■ 
3 3 7 9 
3 142 
2 3 7 
1 5 9 
7 7 
5 8 
5 3 
1 9 
. 9 149 
9 8 5 
? 517 
3 6 6 ? 
4 9 0 
6 0 
1 
9 
9 
1 4 
9 4 
5 
3 7 
8 1 
1 7 9 
2 
6 
2 
3 4 
3 4 
7 ? 
1 6 
1 
1 2 
1 
9 1 4 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
3 
8 3 
, ­
1 7 1 1 
1 2 1 3 
4 9 7 
1 2 8 
2 4 
3 
3 6 6 
2 3 
1 1 5 
2 2 
2 1 7 
1 0 
1 
5 
. . 1 
? 
. ­
3 9 3 
3 7B 
7 0 
1 9 
1 1 
. . 1 
7 8 
? 
1 ? 
9 7 
8 1 
1 4 
1 3 
1 7 
6 6 
4 4 8 
1 8 5 
3 7 6 
? 1 
1 
a 
. . 1 
. • 
1 057 
l 0 2 5 
3 2 
2 3 
2 ? 
1 
. a 
1 0 9 5 
. 1 102
6 2 3 >ll 1 0 
1 
2 
6 
7 
2 9 
1 
3 
2 ? 
1 7 
1 
. 6 
7 
. 5 4 
. 1
a 
1 7 4 
Nederland Deutschland 
(BR) 
4 5 Ö 
3 7 
4 
3 4 0 3 
2 125 
1 2 7 8 
B I S 
? 1 5 
4 ? 
4 1 7 
BZT­NDB 6 2 
1 lit 
6 
? 5 7 
6 
1 6 
1 4 2 8 
1 4 0 1 
| | 
7 1 
BZT­NDB 6 2 
1 
1 1 6 
6 3 
6 
5 3 
. . a 
. ­
7 4 4 
1 9 1 
5 4 
5 4 
6 3 
. . . • 
BZT­NDB 6 2 
1 7 7 
9 3 3 
. 7 0 3 
9 9 
6 4 
. . 1 7 
1 6 8 
a 
. 1 
1 6 6 3 
1 4 1 2 
2 5 1 
B 3 
6 5 
a 
. 1 6 3 
BZT­NOB 62 
6 4 4 
7 1 8 9 
. 3 8 5 8
2 5 7 
4 5 ? 
2 
1 
3 8 
3 5 
il 1 ? 
7 3 
7 1 
1 7 4 
3 5 
. 3 7 
1 
7 5 
5 4 
. 1
. a 
7 0 6 
1 
6 
? 
3 
? 
1 
7 
3 0 2 
1 7 0 
3 5 
2 9 9 
5 0 1 
7 9 8 
7 5 4 
0 7 9 
2 1 ? 
S 3 ? 
O Í A 
1 
1 
1 2 
2 7 ? 
3 04 
, 7 3 3 
1 ? 7 
6 
? 
3 
I T O 
4 ? 
6 ? 
15 
7 1 6 
7 7 1 
4 4 5 
4 1 0 
30 7 
3 5 
. 1 3 
0 1 B 
5 
3 3 
1 2 
4 2 
2 4 
. 1 3 
. 7 4 
4 
2 6 6 
1 4 2 
1 2 4 
4 5 
7 7 
5 
a 
7 4 
o ie 
1 
3 
3 
0 ? 
? 
2 
1 
3 
4 0 
6 6 B 
B 7 4 
. 7 1 9 
6 
. ? 
6 
? 
1 
1 
• 
3 3 3 
3 1 1 
7 7 
1 3 
1 1 
3 
1 
6 
66 7 
6 6 3 
8 90 
, 9 7 9 
376 
4 
? 3 
1 2 2 
* 3 
6 0 3 
2 6 ? 
1 0 T 
2 9 
13. ' 
1 6 2 
1 3 
2 ? 6 
?6 3 
3 4 3 
5 0 
4 7 
4 
, 6 81
VALEUR 
lulla 
ί 
. 
2 029 
1 4 0 6 
6 2 3 
2 6 7 
1 0 2 
3 
3 5 3 
l i t 
1 3 6 
4 2 
1 7 7 
1 4 
3 
4 5 
1 
, . 
6 8 2 
395 ¡n 1 
. . 
β 
. 7 
. 1 9 9 
1 0 
4 
. . ? 5 
2 6 0 
1 5 
2 4 5 
218 
2 0 9 
2 7 
. • 
7 
4 
3 9 
1 4 8 
l î B 
2 4 
. . 1 0 
? 
1 4 
2 7 1 
1 9 7 
7 4 
4 9 
4 7 
2 4 
. • 
2 307 
3 4 0 
1 4 0 
9 5 1 
2 6 Ó 
2 
1 
3 5 1 
2 
1 
1 9 4 
8 6 
4 8 3 
2 6 
1 
3 
. 3 3 
1 5 2 
3 2 
? 
1 7 
. 4 
9 
4 0 3 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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SchlOssel 
Code 
404 
42 8 
616 
624 
6 6 0 
664 
706 
708 
712 
720 
732 
736 
740 
1000 
1010 
1011 
1070 
im 
1031 103? 1040 
CST 
0 0 1 
002 
003 
004 
00 5 
022 
0 2 8 
030 
0 3 4 
0 3 6 
Sil 
048 
058 
060 
062 
064 
400 
452 
6 2 4 
712 
720 
732 
736 
740 
1000 
lo0 !? 
1070 
ii 103? 
1040 
CST 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
022 
026 
288 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
CST 
001 
00 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
028 
030 
036 
400 
10Û0 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
CST 
0 0 1 
00 2 
003 
004 
005 
022 
0 3 6 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
0 5 6 
0 5 6 
064 
066 
MENGEN 
EWG-CEE 
5 
6? 
9 
15 
35 
101 
1 
9 
304 
? 0 1 
5B0 
29 
831 
17 3 4 6 
12 4 0 1 
4 9 4 7 
2 5 4 1 
9 0 4 
1 4 Ï 1 
3 
. 994 
Janvier-Décembre 
France 
5 
4 
6 5 6 . 9 2 AUTRE 
AND. 
737 
1 530 
4 5 3 
6 6 5 
300 
130 
3 
18 
18 
33 
14 
12 
11 
63 
25 
52 
7 
136 
• 5 
3 
8 
2 1 3 
l i ! 
4 5 8 2 
3 6 8 4 
898 
5BB 
215 
150 
. . 159 
6 5 7 . 4 1 CC 
F l 
7 8 0 
8 255 
554 
3 6 5 7 
3 2 8 
51 
60 
159 
13 8 5 9 
13 2 4 5 
6 1 7 
557 
346 
60 
1 
. 1 
. . 3 
. . 15 
93 
58 
1 
10 
5 9 8 
B04 
794 
568 
176 
39 
? 
a 
186 
F«4?. 
a 
44 8 
28 
277 
169 
30 
a 
4 
3 
9 
1 
5 
5 
14 
. 1 
1 
36 
. . . 1 
73 
44 
054 
8 7 ? 
18? 
116 
46 
46 
. a 
71 
Ml 
TONNE 
.-Lux. 
. 
. 3 
1 
. 1 
. . 3 
7 
9 
. 3 
7 1 7 
600 
117 
64 
17 
15 
. . 39 
Nederland 
4 
61 
. . . 3 
. . 31 
17 
4 9 
? 
706 
4 2 1 5 
3 4 2 2 
794 
393 
187 
308 
. . 93 
I I 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
5 
3 
2 
1 
1 
4 
14 
35 
81 
. 6 
113 
5 
463 
a 
545 
336 
0 8 6 
2 50 
9 6 1 
204 
807 
. . 48? 
. CONFECTIONNES EN TISSUS 
SKAREN A . 
yVRE-PAROUET 
SSBODENBELAG 
? 
? 
? 
150 
78? 
2 9 1 
3 
a 
a 
• 
7 2 5 
72 2 
3 
3 
3 
• 
6 5 7 · 4 2 LINOLEUM , 
LINOLEUM ί 
8 369 
β 7 1 4 
β 7 4 7 
18 9 4 9 
31 
6 4 0 
38 
78 
7 1 1 
70 
45 8 2 3 
4 4 8 1 1 
1 0 1 4 
1 0 1 0 
9 7 3 
3 
6 5 7 . 5 1 ΤΑ 
GE 
?3 
74 
?4 
?43 
1 
4 4 1 
44 
2 
43 
) 51 
17 
Β? 
7? 
5 
105 
133 
3 
? 
6 
13 
1? 
P I S 
KÑUI 
. 
72 5 
290 
377 
a 
607 
, 25 
97 
4 
127 
392 
735 
735 
728 
• 
1 
1 
1 
95 
. 2 1 9 
124 
7 
18 
. 5 
2 
6 
. 3 
. 4 
. . . 14 
. . . 7 
33 
. 3 
541 
445 
96 
86 
31 
3 
. a 
7 
SPINNSTOFFEN 
37 
9 3 4 
a 
2 1 0 
51 
27 
1 
2 
3 
5 
? 
3 
. 45 
75 
46 
. 16 
. . . 3 
5? 
11 
34 
1 509 
1 2 3 1 
2 7 8 
110 
4 0 
47 
• . 120 
1 
1 
586 
147 
70 5 
73 
37 
? 
7 
9 
7 
10 
6 
. . 3 
1 
55 
. 5 
.3 
. 96 
. 35 
7 89 
011 
778 
??9 
71 
44 
. . 4 
S A SUPPORT PAPIER 
M . PAPIERUNTERLAGE 
5? 
148 
171 
46 
51 
a 
159 
6 7 7 
371 
7 5 7 
757 
46 
• 
182 
225 
. 32 
? 
. 60 
• 
50? 
4 3 9 
64 
4 
4 
60 
ίΜϊΙΙΙΪο ATSPI 
2 
4 
7 
14 
14 
A POINTS 
PFTE 
a 
. . ? 
. 2 
1 
1 
4 
? 
. . R 
23 
. 1 
57 
345 
a 
318 
590 
74 
4 
. 1 
3 
? 
?96 
778 
18 
18 
14 
■ 
NOUES 
TEPPICHE 
? 
. BS 
. 157 
14 
1 
1 
. 1 
. 4 
1 
1 
3 
10 
1 4 7 6 
1 7 3 0 
. 2 868 
5 
3 
1 
43 
35 
1 
5 6 6 8 
5 5 8 0 
89 
87 
87 
2 
7 
8 
B 
4 9 7 
8 4 1 
174 
211 
. . • 
738 
46? 
7 7 7 
777 
7 7 7 
• 
Τ T E X T I L E NNSTOFFEN 
3 
3 
1 
9 
9 
. EN LAINE 
AUS WOLLE US. 
6 
10 
. ÎBO 
. 2 5 9 
25 
. 1 
a 
10 
1 
4 
. . a 
1 
850 
75? 
7 8 5 
a 
? 
70 
37 
7 
1? 
13 
493 
389 
106 
103 
77 
1 
. 
6 
14 
14 
. 1 
6 
3 
. 36 
1 
33 
11 
54 
47 
. 93 
35 
lulla 
. 1 
. , 8 
1 
1 
14? 
79 
1 
76 
6? 
1 4 8 0 
4 8 9 
99? 
555 
3 ? 0 
742 
1 
. 194 
19 
104 
18 
15 
5 
5 
189 
125 
64 
47 
27 
10 
. . 7 
49 
39 
. 163 
. . ■ 
267 
2 5 1 
16 
16 
16 
696 
7 
3 5 4 
2 114 
a 
6 
, 2 
59 
• 
3 2 3 9 
3 172 
67 
67 
67 
• 
9 
17 
12 
3 
30 
m p o r i 
URSPRUNG 
ORIGINE 
4 0 4 CANADA 
4 2 8 SALVADOR 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
706 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 1 2 TIMOR,MAC 
7 2 0 CHINE R.P 
732 JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
7 4 0 HONG KONG 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 6 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 5 2 H A I T I 
6 2 4 ISRAEL 
712 TIMOR,MAC 
7 2 0 CHINE R.P 
732 JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
7 4 0 HONG KONG 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
2 8 8 N IGE RIA 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 4 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
WERTE 
EWG­CEE 
2 
1 
1 
? 
64 
46 
17 
9 
4 
S 
2 
5 
? 
1 
7 
16 
1? 
3 
3 
1 
1 
? 
? 
5 
3 
3 
9 
?? 
?1 
1 
3 
1 
19 
137 
75 
37 
57 
7 4 6 
14 
79 
7 9 4 
2 6 0 
809 
82 
0 4 9 
0 7 1 
2 0 0 
8 7 2 
4 1 3 
? 4 4 
545 
13 
? 
905 
170 
3 1 7 
4 4 0 
353 
94? 
7 7 3 
11 
63 
104 
740 
150 
59 
75 
90 
32 
43 
30 
934 
13 
15 
19 
29 
7 7 3 
23 
3 4 6 
005 
172 
833 
147 
3 4 7 
4 5 4 
1 
4 
773 
192 
3 4 4 
187 
8 6 1 
92 
12 
19 
2 0 6 
913 
560 
3 3 4 
315 
97 
19 
125 
853 
8 4 1 
0 6 2 
l o 
2 4 6 
25 
34 
a? 47 
343 
897 
4 5 1 
450 
395 
1 
121 
135 
105 
859 
18 
34 3 
4 1 0 
17 
186 
32 
? ? 3 
6? 
992 
137 
70 
3 6 1 
84Ò 
France 
? 
. 7 
. . 13 
. 1 
178 
63? 
?03 
? 
65 
19 5 0 9 
16 3 1 3 
3 1 9 6 
2 100 
6 5 2 
246 
9 
1 
647 
. 532 
203 
879 
5 2 8 
2 04 
a 
19 
26 
60 
5 
29 
11 
13 
. 2 
7 
2 5 1 
18 
1 
. 13 
124 
136 
3 0 7 9 
2 143 
9 3 6 
73 3 
315 
164 
1 
4 
39 
53 
86 
530 
1 
. . • 
6 7 1 
6 7 1 
1 
1 
1 
. 1 6 8 8 
7 9 8 
3 2 4 6 
a 
7 1 0 
1? 
37 
71 
6 0 1 0 
5 7 3 2 
2 7 8 
7 7 8 
755 
. 
? 
2 
13 
2 
11 
10 
3 
18 
2 0 
? 
138 
373 
7 
384 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
. 10 
3 
1 
4 
. . 74 
65 
4? 
a 
64 
3 7 2 1 
3 150 
5 7 1 
3 3 0 
108 
10B 
. 133 
5 7 0 
. 6 6 1 
47 3 
69 
1 7 1 
. 18 
3 
47 
to 
. 10 
. 1 
88 
. . . ? 
8 1 
19 
2 1 5 4 
1 722 
4 3 2 
3 9 1 
71? 
73 
. . 13 
16 
46 
7 6 ? 
13 
1? 
. 7 0 6 
555 
374 
7 3 1 
7 3 1 
13 
1 570 
a 
1 9 4 4 
3 3 3 4 
12 
3 
i 3 
5 
6 875 
6 860 
15 
15 
8 
­
17 
45 
7 9 6 
1 
l 3 3 3 
1 2 4 
8 
7 
? 
4 
? 
35 
11 
9 
5 
65 
Nederland 
14 
11 
? 
1 
B 2 T ­
1 
3 
2 
B Z T ­
B Z T ­
1 
? 
? 
Deutschland 
(BR) 
10 
134 
? 
. . 17 
. 1 
106 
44 
156 
4 
566 
1 5 9 
9 4 9 
2 1 0 
166 
576 
8 3 3 
, . 2 1 1 
NOB 62 
7 7 1 
5 3 8 
. 7 3 6 
133 
13? 
7 
9 
73 
38 
3 1 
13 
67 
37 
3? 
1 
1 5 1 
a 
a 
1 
7 
165 
1? 
66 
4 9 ? 
6 7 8 6 1 4 
590 
7 4 0 
85 
. a 
139 
1DB 4 8 . 
54 
4 1 
8 
1 
. 19 
175 
104 
2 1 
2 
? 
19 
<D8 5 9 . 
975 
518 
7 3 Î 
? 
5 
. 17 
13 
? 
713 
6 7 6 
4? 
41 
39 
1 
BZT­NDB 5 8 . 
1 
1 
33 
37 
, 5 7 9 
1 
310 
??6 
1 
4 
. 76 
4 
37 
. 1 
7 
6 
3 
5 
34 
56 
164 
? 
?? 
9 5 7 
66 
1 3 9 4 
3 
1 ??4 
18 5 5 3 
11 0 4 9 
7 5 0 4 
3 9 8 7 
1 532 
2 4 9 4 
. 1 
1 0 2 3 
. 0 5 
4 195 
2 2 4 
572 
2 1 2 
252 
4 
22 
40 
46 
81 
4 
13 
. 9 
15 
332 
14 
17 
3 6 6 
99 
6 5 3 3 
5 2 0 3 
l 3 3 0 
1 165 
4 4 5 
1 4 1 
, 24 
12 
1 0 7 
1 240 
48 
77 
. a 
■ 
1 4 7 2 
1 3 9 5 
77 
77 
77 
10 
2 1 9 4 
1 6 4 1 
8 6 7 
2 
24 
25 
3 
9 
19 
4 7 8 8 
4 7 0 4 
84 
34 
61 
01Λ 
30 
45 
57 
14 
70 
44 
4 
146 
9 
130 
56 
7 2 0 
7 9 0 
. 3 3 7 
7 7 3 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
1 
i 
. 48 
1? 
5 
1 579 
4 5 3 
14 
73 
130 
8 129 
3 7 3 9 
4 3 9 1 
1 835 
1 3 7 6 
1 8 6 4 
9 
6 9 1 
1 3 4 
23 
4 
2 6 5 
64 
a 
. 7 
49 
15 
3 
1 
. . 6 
112 
a 
1 
7 
17 
11 
26 
7 4 7 
4 2 6 
3 2 1 
2 6 8 
135 
4 1 
. 13 
15 
10 
61 
. . ■ 
90 
86 
4 
4 
4 
4 3 6 
6 
232 
1 2 5 1 
25 
1 9 5 7 
1 9 2 5 
32 
32 
32 
4 1 
1 
1 
16 
1 7 4 
6 
1 
11 
1 
u 
6? 
13 
11 
11 
117 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BCT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
{') Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
204 
Januar­Dezember — 1969 — 
Schlüssel 
Code 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
4 0 0 
4 4 4 
4 6 8 
52 8 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 2 
6 8 8 
7 2 0 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
004 
0 2 2 
0 3 8 
0 5 2 
4 0 0 
6 1 6 
6 2 0 
7 2 0 
1 0 0 0 
io°iï 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
SÌS 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 2 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
70 8 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1031 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 6 4 
2 1 2 
4 0 0 
MENGEN 
EWG­CEE 
3 3 
6 2 0 
1 3 4 9 
1 5 0 
5 
1 2 
2 
3 
6 
1 1 
7 990 
3 4 9 
2 4 6 
1 1 4 1 
4 
3 
2 74 
4 
1 5 
13 5 3 6 
3 1 4 
13 2 2 3 
6 9 7 
5 3 2 
1 1 9 0 0 
. 1 3 4 9 
6 2 6 
6 5 7 . 5 2 Τ G 
3 
6 
1 8 
7 
2 
8 
7 
1 4 
2 
1 
8 2 
3 1 
5 1 
3 1 
1 3 
2 1 
. 1 
Janvle 
France 
. P I S 
EKN. 
1 
6 5 
6 6 
? 8 
. . ? 
2 
. 1 
. 4 3 9 
1 7 
2 5 
2 5 
, 1 
1 3 0 
a 
1 
9 0 7 
2 
9 0 4 
1 7 
7 
6 7 3 
, 6 6 
7 1 5 
r­Décemb r e 
TONNE 
Belg.­Lux. Nederjand 
k 3 7 
1 6 
1 1 
i i 
'a 
3 ; 
4 0 3 
1 8 0 
. 1 6 
3 ί 
8 9 0 8 0 4 
6 9 196 
8 2 1 6 0 8 
1 8 0 3 0 3 
1 7 4 2 8 7 
6 1 0 2 9 1 
1 6 
3 Ì 13 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
1 
5 
9 
9 
9 
1 
1 1 
5 1 2 
7 6 7 
1 0 6 
5 
7 
. . 1 
6 
. 7 5 4 
3 7 7 
7 0 7 
6 5 6 
4 
1 
7 4 
4 
8 
5 1 3 
3 5 
4 7 8 
1 5 7 
4 5 
0 56 
. 7 6 7 
7 6 5 
A POINTS NOUES , SF LAINE TEPPICHE A . ANO. SPINNSTOFFEN 
. 1 
1 
1 
. 1 
a 
? 
a 
­
9 
? 
7 
3 
? 
5 
. • 6 5 7 . 6 0 AUTRES TAP 
AND. 
I 7 5 3 
6 1 5 2 9 
15 4 8 6 
16 1 4 7 
2 8 1 2 
3 8 1 9 
2 1 0 
3 
5 1 
2 
1 1 1 0 
3 0 6 
1 113 
1 7 8 
3 4 5 
4 2 7 
4 0 8 
2 
9 9 
1 8 3 
1 0 8 
9 0 
1 7 
8 
1 1 
3 
1 5 
2 6 
5 0 
1 4 3 8 
4 6 4 
7 0 
1 9 
104 
131 
2 915 
4 3 
3 7 
7 7 5 
8 6 
111 8 3 3 
97 7 2 6 
14 108 
10 101 
6 5 8 1 
3 4 4 8 
1 
3 
5 5 9 
1 ? 
1 
3 
1 9 
I B 
1 
ΓΕΡΡΙ 
a 
3 8 ? 
1 4 5 
8 6 4 
9 0 0 
6 5 9 
a 
. 3 
. 3 9 1 4 
? 9 
4 
5 3 
. 1 0 
. 1 8 
7 
1 ? 
1 
a 
. ? 
. 3 
. . 1 7 5 
5 0 
. . . 7 
5 0 1 
. 1 0 
3 
?a 
8 3 8 
7 9 7 
5 9 7 
9 8 8 
74 8 
5 3 8 
1 
. 7 0 
6 5 7 . 7 0 T A P I S S E R I E 
T A P I S S E R I E 
1 9 
1 5 
1 0 
3 
? 
1 
. 1 
7 
1 
1 
* 
8 
. . 1 
. . . 1 
. 1 
I 1 
. . ί 1 
, . . a 
a 
. • 
12 2 
6 1 
6 1 
I 1 
2 
IS , T I 
CHE E I N 
s 
. • 
[SUS KELIM 
>CHL. KELIM USW 
5 3 4 1 3 1 
2 1 4 9 2 
2 0 5 9 
1 7 9 8 9 5 6 9 
123 1 4 1 
1 4 3 1 523 
9 
, ) 3
i 43 2 0 5 
16 38 
13 52 
L 2 
3 
4 
5 
ί 
57 2 
7 
23 2 0 
2 
. a 
. a 
. 1 
2 7 
1 
! 1 
1 2 
L 1 
) 1 
1 9 4 
5 1 
3 3 
1 
5 0 9 8 33 9 3 8 
4 5 1 4 3 1 3 3 3 
5 8 5 2 6 0 5 
2 6 4 2 4 6 9 
2 1 9 1 8 2 3 
2 2 8 
. 
93 25 
ί A LA MAIN 
1 
1 6 
2 
a 
2 
a 
. a 
. . . " 
2 5 
1 1 
1 
1 
1 
4 7 
3 9 
I 
3 
1 
. ? 
. , ? 
5 
. 3 
. 1 
1 8 
? 
1 6 
7 
7 
8 
. 1 
8 1 0 
3 9 ? 
9 75 
. 6 4 8 
0 8 ? 
5 
3 
3 1 
1 
7 6 6 
1 9 7 
9 8 4 
1 7 1 
8 
4 7 ? 
3 66 
1 
. 1 6 9 
4 4 
7 ? 
6 
7 
8 
1 
7 
. 4 7 
7 06 
4 1 3 
1 7 
. 9 3 
1 7 0 
4 5 1 
3 1 
4 
7 0 6 
5 0 
3 39 
8 7 3 
5 1 5 
3 8 4 
7 34 
8 7 8 
. 1
3 04 
3 
5 
1 0 
Italia 
i m p i 
UR 
C 
21 0 6 8 
î 2 0 4 
2 0 8 
3 2 1 2 
2 2 0 
3 4 0 0 
4 4 4 
4 6 8 
5 5 2 8 
1 6 0 4 
2 6 1 2 
1 2 3 6 6 1 6 
4 6 2 0 
3 6 6 0 
i 6 6 4 
6 7 2 
6 8 8 
4 2 
7 3 6 
! 7 4 0 
1 4 2 4 1 0 0 0 
12 1 0 1 0 
1 4 1 2 1 0 1 1 
4 0 1020 
1 2 7 
9 1 0 2 1 
3 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
102 1 0 4 0 
L 0 0 1 
3 0 0 2 
15 0 0 4 
V 0 2 2 
0 3 8 
0 5 2 
r 4 0 0 
6 1 6 
'. 6 2 0 
7 2 0 
4 1 1 0 0 0 
20 1 0 1 0 
2 1 Î 0 1 1 
17 1 0 2 0 
S 1 0 2 1 
5 1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 7 8 0 0 1 
2 263 002 
3 0 7 003 
916 0 0 4 
0 0 5 
4 1 2 
0 2 6 
0 2 8 
11 0 3 0 
0 3 2 
57 0 3 4 
4 1 0 3 6 
35 0 3 8 
0 4 0 
2 6 4 
0 4 8 
b 0 5 0 
0 5 6 
2 2 
0 6 0 
9 0 6 2 
15 0 6 4 
3 0 6 6 
0 6 8 
I 2 0 4 
> 2 0 8 
> 212 
26 2 1 6 
2 2 2 0 
158 4 0 0 
4 0 4 
4 5 2 
1 6 0 4 
9 
6 24 
6 6 9 6 6 4 
7 7 0 8 
17 7 2 0 
10 732 
7 7 4 0 
5 570 1 0 0 0 
3 764 1 0 1 0 
1 8 0 6 1 0 1 1 
996 1020 
557 1 0 2 1 
743 330 
1 0 3 1 
> 1032 
67 1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 6 4 
2 1 2 
4 0 0 
» r v 
SPRUNG 
RIGINE 
BULGARIE 
MAROC 
.ALGERIE 
TUNIS IE 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
CANAL PAN 
INDES OCC 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
PAKISTAN 
INDE 
NEPAL.BHU 
V I E T N . N R O 
CHINE R.P 
FORMOSE 
HONG KONG 
M O N D E 
C E E 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
TURQUIE 
ETATSUNIS 
IRAN 
AFGHANIST 
CHINE R.P 
M O N D E 
C E E 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
CANADA 
H A I T I 
L IBAN 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
C E E 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
DANEMARK 
SUI SSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
HONGRIE 
T U N I S I E 
ETATSUNIS 
WERTE 
EWG-CEE 
2 
4 
1 
7 6 
? 
? 
? 
? 
1 0 7 
? 
1 0 5 
5 
3 
9 4 
4 
5 
1 
1 
4 
'ii 
7 9 
5 
8 
? 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
? 3 ? 
? 0 4 
7 7 
7 ? 
1 3 
4 
1 
3 2 4 
B I O 
3 7 6 
4 8 2 
1 9 
2 1 4 
1 5 
1 4 
1 1 
2 7 ? 
7 0 
9 5 7 
6 3 8 
6 0 ? 
5 4 8 
4 7 
1 0 
7 8 0 
1 6 
1 1 9 
4 3 3 
7 3 9 
1 9 5 
5 2 0 
9 7 5 
6 3 6 
5 
8 3 6 
0 3 8 
1 8 
1 6 
3 8 
2 8 
4 6 
1 1 5 
3 9 
8 4 6 
1 7 
2 7 
2 6 5 
8 3 
1 8 2 
2 6 3 
9 ? 
a 9 9 
? 
2 9 
2 94 
0 7 2 
0 6 1 
2 7 3 
3 9 ? 
1 5 6 
3 5 7 
1 4 
1 8 4 
1 3 
4 1 7 
0 0 9 
4 9 5 
5 7 9 
7 9 7 
1 6 1 
7 8 7 
1 2 
1 7 8 
? ? 7 
1 7 2 
3 6 0 
7 ? 
5 1 
6 0 
1 9 
1 ? 7 
1 5 
1 6 1 
6 1 7 
8 4 4 
7 6 
7 3 
1 8 5 
3 6 0 
5 0 ? 
4 8 
9 4 
5 4 0 
4 7 8 
7 9 0 
6 0 0 
6 8 9 
4 7 6 
8 5 5 
0 3 5 
? 
1 9 
1 7 8 
? 7 9 
1 7 4 
7 9 
6 4 
7 7 
4 3 
1 0 
4 ? 
1 9 a 
3 3 
1 5 
3 1 
France 
4 
1 
8 
8 
6 
1 
7 8 
7 
7 
? 
1 
4 3 
4 0 
3 
? 
1 
7 
4 6 5 
? 8 5 
4 7 6 
1 
? 
1 5 
1 1 
. 5 7 
. 8 6 1 
1 7 1 
2 7 9 
1 9 6 
5 
4 
1 7 ? 
. 8 
9 3 7 
7 5 
9 1 3 
7 0 7 
4 4 
3 0 3 
7 
90 3 
5 
3 
3 
1 
1 3 
1 
9 6 
. ? 
1 5 3 
9 
1 4 4 
7 ? 
a 
1 1 8 
1 
4 
a 
5 4 1 
79 5 
7 6 8 
1 7 ? 
7 7 0 
2 
1 6 
. 1 3 4 
4 1 
3 9 
1 7 
1 1 3 
. 4 6 
2 
4 6 
1 4 
3 6 
5 
1 6 
. 8 
4 
3 1 
. a 
3 4 7 
1 ? 0 
? 
4 
6 
7 4 3 
. 7 4 
? 
1 8 0 
9 5 8 
7 7 7 
7 3 0 
5 9 8 
9 6 8 
4 8 3 
2 
4 
1 4 9 
. 3 9 
1 
3 ? 
8 
. ? 
1 
3 1 
1 7 
1 4 
7 6 
1000 DOLLARS 
Belg.-Lux. 
1 
3 3 
1 
1 ? 6 
a 
1 6 
. 3 
. 3 ? 
a 
2 6 3 0 
3 
7 5 
4 0 6 
, ? 
1 3 6 
. 1 9 
5 4 6 2 
3 6 0 
5 102 
1 540 
1 4 7 5 
3 3 3 3 
a 
1 
2 7 9 
1 
. 1 1 
1 7 
? 
8 
. 7 1 
a 
4 
1 7 1 
7 0 
1 0 1 
7 4 
1 6 
7 ? 
. 4 
1 0 9 3 
. 4 155 
4 4 8 3 
2 4 7 
3 3 5 
1 0 
? 
1 7 
6 
1 0 6 
5 7 
3 4 
4 
1 9 
6 
6 
aa 
4 5 
7 6 
. 1 9 
. 4 
. 1 3 
. . 7 9 
1 
? 
1 0 
9 
? ? 
1 0 0 
3 
?a 
1 3 
3 
11 0 4 6 
9 9 7 9 
1 067 
6 8 2 
5 4 4 
1 7 3 
. ? 1 ? 
1 7 4 
. . 7 
? 
4 
? 
. . . . * 
Nederland 
1 
5 
1 
3 
? 
7 
1 
B Z T -
1 
1 6 1 
6 6 
2 5 
. 6 
. . . 3 
. 3 7 7 
3 
1 6 
1 4 8 
. . 6 7 
. 6 
6 0 6 
6 5 0 
9 5 6 
1 7 0 
0 4 5 
7 5 9 
. 6 4 
7 7 
<0B 
7 
. 1
6 
. 3 
. . . ? 
? 1 
9 
1 ? 
9 
6 
1 
1 
? 
BZT-NOB 
3 5 
1 4 
? 
5 5 
5 1 
4 
4 
7 
I B ? 
64 7 
. 7 6 6 
3 16 
39 3 
3 3 ? 
1 0 
1 
3 8 B 
1 1 6 
7 0 
8 
4 3 
7 
? ? 
4 0 
? 
9 5 6 
? 
B ? 
5 
3 
97 4 
4 1 0 
515 
355 
9 8 6 
1 0 7 
a 
. 5 3 
BZT-NOB 
a 
4 8 
. 7 3 
1 
7 
, '. . . a 
? 
Deutschland 
(BR) 
2 
4 
6 5 
? 
2 
1 
8 3 
8 3 
1 
7 9 
4 
2 
1 3 8 
1 4 0 
5 3 5 
8 3 6 
1 3 
1 7 * 
. . 5 
1 1 6 
1 
7 1 7 
4 7 1 
3 8 4 
7 7 ? 
3 7 
4 
7 4 1 
1 6 
7 6 
4 8 1 
1 4 6 
3 3 6 
4 1 0 
? 6 7 
6 4 ? 
2 
6 34 
7 33 
5 8 . 0 1 B 
5 8 . 0 2 
2 
6 4 
7 3 
3 
? 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 0 9 
9 3 
1 6 
1 7 
6 
? 
5 8 . 0 3 
, 3 
. 4 7 
3 0 
1 ? 
6 7 3 
1 
1 6 
8 4 1 
5 
8 3 6 
1 3 7 
4 4 
6 3 3 
. 1 6 
3 3 6 
? ? 4 
7 60 
70 7 
6 4 0 
1 1 
1 ? 
1 7 1 
6 
6 6 7 
6 9 9 
7 9 6 
5 4 9 
7 7 
1 4 6 
6 5 5 
4 
. 1 6 7 
5 7 
3 1 7 
3 3 
4 8 
3 7 
3 
4 9 
. 1 4 9 
9 1 5 
7 7 1 
7 3 
5 
1 5 4 
3 1 6 
6 9 ? 
4 0 
5 
4 6 1 
7 6 8 
7 4 0 
0 1 7 
7 7 3 
8 5 3 
6 8 4 
7 3 ? 
. 3 
6 3 3 
9 0 
3 6 
7 3 
. 1 6 
3 7 
6 
4 1 
1 6 7 
5 7 
1 
3 
Tab. 2 
VALEUR 
lulla 
1 7 7 
1 1 
1 
7 0 
, 1 6 
. . 6 
1 6 
1 9 
2 902 
4 0 
4 B 
7 4 
. . 2 1 4 
10 
3 947 
5 8 
3 889 
2 4 3 
1 4 4 
3 099 
1 
5 4 6 
io 
a 
7 3 
7 
il 
7 6 
6 
1 6 
1 
1 2 9 
4 0 
8 9 
6 1 
l a 
7 6 
. 3 
683 
5 660 
8 6 1 
2 2 6 2 
a 
1 0 6 8 
? 
7 5 
2 2 3 
'H 
9 5 
7 
4 4 
, 3 8 
1 
1 3 
H 3 
1 0 
1? 
3 4 
1 5 
1 0 
3 7 0 
. . 6 
1 4 
1 
3 8 5 
5 
3 6 
3 9 
3 4 
12 121 
9 4 6 7 
2 654 
1 983 
1 4 7 4 
5 4 0 
ili 
1 5 
1 9 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BCT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Schlfllirl 
Code 
720 
732 
736 
740 
ïpoo 
010 1011 
020 
1030 
1031 
032 
1040 
CST 
001 
002 
003 
004 
005 
°2? 
028 
030 
ÎH 
048 
060 
062 
064 
066 
370 
Î82 
720 
728 
732 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
CST 
001 
002 
00 3 
004 
036 
033 
06O 
400 
100O 
lo0.? 
1020 
1021 
1040 
CST 
001 
002 
003 
004 
00 5 
§78 
030 
036 
033 
04? 
043 
050 
066 
060 
06? 
?1? 
400 
604 
674 
1000 
l o i n , 
1011 
1070 
1071 
ÍS30 1040 
CST 
00 1 
00? 
004 
00 4 
023 
030 
036 
018 
040 
060 
04? 
C66 
1000 
1010 
i on ίο? n 
1021 
MENGEN 
EWG-CEE 
21 
S 
7 
1 
103 
51 
5? 
19 
9 
1? 
ί 71 
France 
1 
? 
• 
17 
10 
7 
4 
1 
? 
i 1 
TONNE 
Belg.-Lux. 
11 
6 
• 
33 
Í77 
6 
. . . . 11 
6 5 7 . 8 0 MATIERES A TRESSER 
FLECHTSTOFFE 
12? 
1 0 7 
3 3 1 7 
760 
533 
li 13 
2 0 0 7 
¡ 9 4 
5 5 6 
1 4 8 9 
965 
509 
6 9 6 
196 
74 
45 
9 7 8 
165 
58a 77? 
13 61? 
8 77? 
3 4 8 5 
2 1 2 5 
673 
196 
4 6 1 7 
6 6 1 . 1 0 C l 
L I 
323 5 1 7 
5 0 5 0 9 9 
1 6 4 0 
5 0 7 8 4 7 
1 6 3 1 
3 2 6 9 
23 0 8 4 
127 
1 3 6 7 2 4 6 
1 3 3 8 1 7 7 
2 9 0 6 9 
5 9 6 9 
5 0 4 0 
23 100 
*yx 
?0 
1 
104 
1 
? 
. . 179 
117 
. 6 
. 74 
. 98 
i 191 
7? 
139 
1? 
93? 
176 
806 
4 3 7 
181 
146 
9Θ 
771 
3 
3 
3 
112 
a 
0 7 4 
20 
70 
10 
. , 16
48 
. . , . 5 
. 1
8 
147 
11 
98 
21 
5 9 7 
2 2 6 
371 
173 
76 
45 
. 153 
Nederland 
, . • 
5 
5 
. . . . . . ­
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
■ PAILLONS 
1 
1 
4 
77 
. 6 0 6 
50 
13 
2 
1 
4 1 1 
3 
1 
12 
. 18
4 
. 1 
5 
25? 
44 
115 
114 
753 
736 
0 1 7 
547 
4 7 8 
16? 
a 
788 
1 
1 
6 
5 
? 
1 
3 
ORDINAIRE ET HYDRAULIQUE 
F T R A L K UNO MASSERKALK 
134 
36 
1 
175 
174 
1 
1 
1 
676 
6 7 0 
9 6 1 
199 
. . 33 
616 
383 
733 
733 
701 
• 
143 
16 
160 
160 
366 
a 
701 
40 5 
. . . 16 
538 
47? 
67 
67 
51 
6 6 1 . 2 0 CIMENTS HYDRAULIOUES ZEMENT 
373 9 9 2 
1055 8 4 7 
57 757 
1404 0 6 9 
14 3 5 7 
5 101 
2 0 3 
8 3 8 
3 567 
9 9 6 3 0 
16 5 4 7 
5 9 7 
4 0 2 2 9 
57 0 7 5 
5 1 5 0 
38 152 
27 8 3 9 
82 538 
9 5 8 
2 0 492 
23 5 5 0 
1329 0 2 1 
906 0 2 1 
4 2 3 0 0 1 
2 2 4 7 4 7 
125 882 
1 2 6 580 
71 6 7 5 
6 6 1 . 3 1 PA 
PF 
643 
3 550 
7 112 
1 4 5 0 
3 2 8 8 978 
1 4 5 0 
10 332 1 0 8 9 4 1 
2 0 575 
1 816 
11 0 2 3 
1 7 6 9 8 3 
13 4 6 7 
163 5 1 7 
1 3 0 0 7 9 
130 0 2 8 
57 
14 
13 
9 1 
72 
19 
19 
19 
. 4 3 4 
7 
6?6 
796 
6 1 9 
. 1 
3 
4?7 
. . . . . . . 7 9 9
71 
a 
• 
976 
556 
370 
0 7 1 
049 
7 99 
1 
7 
9 
73 
5 
48 
4 1 
6 
5 
YES / DALLES 
­ASTERSTEINÉ 
3 
3 
β 
4 
4 
4 
4 
533 
309 
5 9 0 
167 
a 
4 ) 4 
?0 
793 
a 
a 
­9 0 1 
4 3 ? 
4 6 9 
469 
4 1 8 
3 
17 
7 
18 
4 
14 
12 
12 
996 
. 90S 
3 7 0 
4 5 2 
23 
646 
82 2 
23 
23 
10 
84 2 
9 5 3 1 3 2 2 
45 
395 
. . ?3 
77 
7 9 7 
35 
. a 
167 
. . 50 
. • 
3 
3 
3 9 5 2 1 8 2 
9 0 1 2 1 7 5 
4 9 4 
677 
4 4 5 
. 6 6 7 
7 
6 
6 
37 
4 0 0 
, 4 6 1 
. 6 
0 8 4 
• 
0 3 1 
918 
11? 
1? 
6 
100 
531 
6 96 
. 06? 
a 
3 3 1 
171 
1? 
355 
. . . 80 
, . . . a 
7 9 
. • 
7 99 
7 90 
0 1 0 
977 
868 
a 
33 
179 
3 
184 
180 
3 
3 
3 
706 
133 
47 
64 
15 
3? 
77 
531 
388 
143 
8? 
Bl 
6 0 
9 
. 2 
1 
41 
19 
27 
9 
B 
4 
. 9 
6 
1 
791 
41? 
37 
79 
1? 
4 0 1 
18 
550 
4 7 1 
965 
467 
74 
94 
. 31 
7 4 6 
B? 
196 
51 
386 
710 
6 77 
7 4 4 
4 60 
261 
94 
172 
987 
21 
269 
432 
261 
78 
173 
7 7 7 
846 
846 
768 
• 
515 
822 
604 
. 17 
603 
2 
875 
7 0 7 
757 
6 6 5 
. 160
a 
a 
985 
839 
a 
856 
. • 
Italia 
148 
78 
16 
3 9 
57 
5 
87 
7 0 
73 
579 4 7 4 
158 
4 2 1 
5 9 7 
558 
a 
8 2 4 
EN PIERRES NATURELI ES AUS NATURSTEIN 
577 
. 571 
113 
a 
. . . 199 
0 4 3 
79 
. 9 6 1 
680 
2 7 1 
199 
199 
2 
2 
5 
2 
? 
7 
2 
a 
693 
787 
. . . . a 
4 3 6 
539 
a 
• 
95? 
975 
9 7 7 
438 
4 3 3 
8 
10 
9 0 
17 
1 
11 
147 
1 
141 
110 
110 
116 
78? 
747 
­978 
943 
311 
506 
993 
789 
073 
8 80 
333 
547 
736 
733 
278 
246 
115 
17 
176 
5 
. . . • 
7 
a 
6 
a 
a 
6 
. . • 
a 
9 
l 
30 
a 
10 
. . . 8
5 
, . . 663 
4 
7? 
9? 
6 
40 
74 
944 
40 
904 
84 
10 
37 
4 
783 
177 
538 
177 
611 
6 1 1 
1? 
9 5 0 
8 95 
43 
778 
. 153 
30 
. ? 
973 
855 
300 
934 
0 7 5 
150 
. 2 3 9 
, 49? 
550 
87? 
116 
706 
7 75 
96? 
781 
150 
4? 
. . 161 
. 73 
1 
, . ■ 
7 9 9 
4? 
7 5 8 
735 
735 
URSPRUNG 
ORIGINE 
7 7 0 CHINE R.P 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
7 4 0 HONG KONG 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE ? 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
3 7 0 .MAOAGASC 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 0 6 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R.P 
7 2 8 COREE SUD 
732 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE^ 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 3 6 SUISSE 
03B AUTRICHE 
0 6 0 POLOGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
02B NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
04B YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
2 1 2 T U N I S I E 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 0 4 L IBAN 
6 2 4 ISRAEL 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 7 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 6 ROUMANIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
WERTE 
EWG­CEE 
362 
33 
37 
24 
1 5 0 4 
5 72 
9 3 1 
370 
30? 
94 
1 
3 
4 6 5 
31 
11? 
4 3 4 
7 1 3 
77 
6 0 
76 
34 
77? 
5? 
5? 
144 
1 0 1 
105 
106 
4 2 7 
19 
65 
4 0 9 
5 3 9 
1 3 1 5 
2 7 5 
4 9 7 0 
866 
4 103 
1 8 9 0 
4 5 3 
1 3 4 3 
4 2 7 
672 
4 0 7 3 
6 198 
33 
7 0 1 4 
34 
47 
223 
22 
17 6 6 5 
17 3 2 1 
345 
122 
86 
2 7 3 
i l lil 
6 30 
17 7 4 3 
2 5 5 
750 
78 
28 
1 2 7 
1 109 
2 6 3 
73 
4B7 
594 
70 
3 6 6 
2 6 3 
1 0 1 5 
2 5 0 
2 5 7 
7 7 1 
4 5 0 4 4 
3 9 6 8 5 
5 3 6 1 
3 16? 
1 6 0 5 
1 4 9 3 
7 0 6 
48 
97 
7 4 7 
7? 
50 
141 
79 
7 8 6 
2 7 5 1 
3 1 7 
50 
1?5 
4 2 7 2 
4 6 5 
3 8 0 6 
3 312 
3 3 0 7 
France 
12 
9 
. 1
206 
80 
176 
71 
34 
74 
1 
3 
3 1 
a 
39 
1 
79 
3 
? 
. . 76 
19 
, . . 4 
. 70 7 
. ?
9? 
88 
40 9 
8 
9 3 7 
7 1 
866 
4 5 8 
3 0 
313 
707 
96 
, 1 6 3 9 
18 
5 6 9 
77 
a 
. 9 
2 2 6 4 
2 2 2 8 
37 
3 7 
77 
­
27 
6 0 6 
747 
3? 
166 
1 0 8 7 
8 8 0 
?03 
70 3 
199 
5 
• 
44 
150 
31 
4? 
. 20 
1 
107 
. ­
3 9 5 
775 
170 
1 7 0 
165 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
185 
71 
. 3
4 0 1 
18? 
7 1 9 
30 
9 
3 
. . 185
76 
. 3 7 5 
73 
16 
? 
5 
50 
37 
187 
9 
7 5 7 
44? 
315 
20 9 
1? 
55 
1 
51 
1 6 9 3 
. 1?
2 3 2 
. . 4 
1 9 4 4 
1 9 3 8 
6 
6 
2 
• 
544 
. 188 
5 1 1 
5 
38 
. . B 
4 
10 
2 
. . 54 
. . 14 
• 
1 3 8 5 
1 2 4 8 
137 
77 
50 
60 
43 
88 
17 
. . . 223 
47 
. 
4 2 5 
154 
270 
223 
223 
Nederland 
BZT­
B Z T ­
4 
6 
10 
10 
B Z T ­
11 
16 
28 
28 
3 Z T ­
1 
. . • 
83 
72 
1 0 
4 
2 
. . . 6
NDB 
3 
35 
. 1 4 1 
11 
12 
4 
2 
72 
3 
. 3 
. 3
1 
1 
1 
4 
82 
149 
173 
4 0 
762 
190 
571 
2 7 1 
94 
2 1 0 
1 
9 0 
NDB 
1 
5 5 9 
. 213 
"l 
2 2 3 
­
9 9 7 
773 
2 2 4 
1 
1 
2 2 3 
Deutschland 
(BR) 
4 6 . 0 2 
1 
1 
2 5 . 2 2 
2 
? 
? 
NDB 2 5 . 2 3 
2 0 9 
2 2 3 
. 613 
134 
19 
4 
1 2 1 
a 
. 4
. . . , . 9 
. • 
337 
0 4 5 
79? 
7 9 1 
778 
, 1 
4 
1 
7 
5 
1 
1 
1 
<0B 6 8 . 0 1 
31 
41 
88 
39 
49 
4 1 
4 1 
? 
3 
3 
? 
? 
1 6 1 
? 
37 
?0 
768 
7 7 0 
546 
7 6 4 
757 
64 
. . ??0 
1 
3 
55 
45 
30 
7? 
3? 
170 
7 
5? 
141 
1 0 1 
98 
7 
210 
1 
53 
96 
?46 
4 0 0 
1 4 4 
97? 
104 
868 
7 6 7 
3 0 7 
6 5 8 
710 
4 4 3 
3 7 2 
. 3 
7 
46 
a 
9 
4 4 1 
37 5 
66 
66 
57 
775 
768 
4 4 0 
. 3
36 
24 
4 
7 7 1 
7 4 1 
. 9
. . 31? 
7 6 3 
a 
7 7 3 
■ 
3 6 9 
9 8 6 
863 
308 
0 7 6 
, 575 
5 
10 
74 
141 
53 
?85 
3 8 5 
76? 
50 
1 7 5 
346 
40 
3 0 6 
3 6 9 
869 
VALEUR 
lUlla 
3 
1 
. • 
46 
16 
26 
1 
a 
3 
. a 
73 
1 
35 
3 
7 0 
. 9
. . . 14 
. . , , 97 
6 
15 
1 
89 
19 
146 
74 
542 
59 
4 8 3 
185 
10 
1 0 7 
β 
192 
7 
. . . , . . • 
19 
7 
1? 
1? 
1 
2 6 9 9 
8 1 1 
2 
13 
10 9 
. 1 
164 
18 
13 
4 7 2 
594 
7 0 
a 
1 0 1 0 
1 
2 5 7 
2 2 1 
6 3 6 6 
3 5 2 6 
2 8 4 1 
1 2 8 3 
2 0 2 
1 4 8 8 
7 0 
ia 
n 9 
9 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(") Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1969 — 
Schlüssel 
Code 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
028 
030 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 6 0 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
5 2 8 
720 
73 2 
740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
00 2 
00 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 4 0 
0 4 2 
732 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
CST 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
102 1 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03 6 
0 4 2 
0 4 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
4 0 0 
6 2 4 
MENGEN 
EWG­CEE 
23 
33 4 1 5 
6 6 1 . 3 2 π 
5 4 2 7 
6 7 6 4 
1 7 5 9 
9 9 6 1 
3 1 0 2 1 1 
5 3 1 
2 3 2 5 
4 0 8 
8 9 8 3 
1 262 
7 5 6 8 
10 5 2 5 
793 
165 
8 
1 2 6 
867 
243 
371 
130 
4 0 
14 
4 0 8 
2? 
4 
3 6 9 2 3 1 
3 3 4 122 
35 1 1 0 
33 3 8 5 
21 1 4 6 
155 
1 
1 5 5 8 
Janvier­Décembre 
France 
. • 
JVRAGES E 
.ARB. HER 
1 
2 
79 
3 
1 
88 
63 
5 
5 
3 
a 
643 
10 
136 
564 
3 
158 
. 107 
a 
400 
0 ? 1 
. 143 
3 
176 
. . 86 
15 
1 
. 10? 
1 
■ 
543 
35? 
191 
0 6 8 
677 
7 
103 
Belg 
? 
TONNE 
­Lux. 
. 072 
Κ PIERRES « T E I N E U 
2 
2 
11 
19 
16 
1 
664 
. 9 1 6 
990 
6 5 3 
3 
. . 37 
7 
3 6 9 
205 
104 
. . . 195 
124 
. . 1
. 14 
. ­
373 
224 
150 
B16 
4 1 5 
1 
a 
333 
6 6 1 · " BA§XSB?ESCH^FEkLu! 
1 6 1 8 
1 6 7 2 
2 1 8 
4 0 9 
7 884 
5 4 5 5 
3 0 3 
9 180 
35 4 5 9 
124 
62 4 6 8 
11 8 0 1 
50 6 6 8 
50 6 6 8 
14 9 4 3 
4 
7 
35 
4 6 
1 
46 
46 
11 
. ??3 
70 
? 
89B 
123 
a 
62? 
0 3 0 
­
0 6 1 
144 
9 1 7 
917 
7 4 6 
2 
1 
1 
1 
536 
a 
42 
17 
507 
172 
5 
7 8 4 
70 
• 134 
103 
0 3 2 
0 3 2 
961 
Nederjand 
. 5 3 9 
I I 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
30 . 8 0 4 
OE T A I L L E NDA 
. HAREN A . N . G . 
3 
4 
13 
24 
22 
1 
1 
553 
398 
. 578 
7 8 8 
. 4 6 0 
100 
20 
77 
112 
2 1 9 
2 1 
. . . 4 3 2 
1 
125 
9 
?4 
9 
786 
5 
1 
74? 
3 1 7 
975 
167 
7 7 6 
39 
a 
7 1 8 
1 
1 
205 
1 
8 
1 
3 
9 
235 
209 
26 
26 
16 
«AREN DARAUS 
2 
1 
6 6 1 . 8 1 OUVRAGES EN ASPHALTE OU 
WAREN 
5 801 
4 0 5 6 
3 2 4 6 
18 152 
4 2 5 
1 2 6 7 
159 
10 8 1 8 
3 3 5 
76 
80 
8 9 7 4 
16 3 6 7 
6 9 852 
3 1 6 8 1 
38 172 
38 1 7 1 
12 7 2 1 
1 
8 
13 
2 
10 
10 
A. ASPHALT OD 
. 5 06 
2? 
965 
47 
703 
143 
. . . 18
9 4 0 
965 
310 
54 1 
769 
769 
84 7 
6 6 1 . 8 2 MATER. PR BAUPLATTEN 
538 
12 302 
5 9 9 5 
2 1 8 6 9 
3 7 0 
35 
2 52 
19 8 8 1 
31 
6 1 4 4 0 
4 1 0 7 3 
2 0 3 6 7 
2 0 3 6 7 
20 3 3 6 
6 6 1 . 8 3 0 
M 
15 172 
1 7 0 9 7 9 
3 9 6 3 
3 1 5 9 4 
34 200 
2 4 1 6 
13 8 0 0 
3 0 3 
4 6 9 6 
26 4 6 3 
10 6 9 0 
7 4 9 7 
881 
25 1 6 0 
4 8 3 
6 4 6 0 
6 9 4 
7 
7 
9 
75 
15 
9 
9 
9 
. 4 5 4 
48 
737 
345 
. . 30? 
­
0 4 5 
583 
46? 
4 6 2 
46? 
1 
2 
10 
3 
18 
14 
3 
3 
BATI 
AUS 
2 
5 
3 
11 
8 
3 
3 
3 
JVRAGES EN AM SREN 
45 
16 
34 
10 
1 
6 
AUS 
736 
4 9 
626 
0 6 4 
44 1 
. . 14 
a 
690 
171 
. 81? 
. 174 
* 
0 5 1 
. 84 7
4 4 4 
. 167 
. a 
12 
61 
211 
4 4 9 
2 4 9 
343 
9 0 6 
9 0 5 
183 
304 
574 
. 370
118 
605 
170 
98 
. 124 
312 
365 
9 4 7 
9 4 7 
823 
6 
9 
6 
1 
1 
1 
8 5? 
5 83 
801 
, 7 06 
495 
7 0 7 
308 
754 
173 
6 85 
0 0 9 
67? 
77 
5 
. 740 
71 
110 
3? 
13 
5 
3 
15 
3 
807 
44? 
365 
040 
181 
7? 
. 3 04 
778 
875 
156 
. 361 
555 
178 
676 
359 
. 
941 
169 
77? 
777 
413 
S I M I L A I R E S 
. AEHNL. 
1 
3 
5 
1 
13 
10 
2 
2 
6 1 5 
517 
. 7 3 0
26 
129 
. . . . 268 
701 
0 1 4 
687 
127 
127 
129 
STOFFEN 
2 
10 
7 
2 
24 
7 
71 
2 1 
11 
111 
33 
377 
. 35? 
7 6 8 
16 
81B 
335 
64 
. 546 
776 
?09 
373 
336 
3 36 
5 6? 
lulla 
73 
• 
3 5 8 
140 
3? 
757 
3Ö . . 65 
5 
? 
7 1 
46 
. . a 
. 97 
. 74 
1 
. 3
1 
• 
1 2 6 6 
7 8 7 
4 7 9 
294 
102 
B6 
. 100 
70 
70 
70 
. . • 
1 0 2 4 
13 
i 9 
74 
1 0 7 0 
l 0 3 7 
34 
34 
• 
■pFÍANÍeNFAslRV· A G G L ° " 
2Q6 
. 542 
273 
. . . 591 
• 
702 
5 9 . 
591 
591 
ANTE 
4 
8 
5 
19 
13 
5 
5 
5 
2 3 1 
793 
. 799
. . . 560 
31 
4 1 4 
β23 
591 
591 
5 6 0 
3 
4 
3 
4 
. 405 
. 75 
a 
757 
337 
. 0 7 4 
4 3 4 
589 
5 89 
5 89 
CIMENT ET S I M . 
ASBESTZEMENT 
1 
1 
1 
538 
6 8 3 
4 7 4 
3 0 8 
224 
102 
403 
12 
' 
3 
9 2 
13 
6 
U S H . 
052 
306 
. 4 7 8 
29 
7 5 9 
4 
29 
67 
. . 14 
767 
732 
433 
. * 
9 
31 
3 
13 
3 
26 
1 
10 
6 
936 
169 
204 
. 107 
531 
5 7? 
7 74 
386 
3 73 
. 5 1 4 
17 
6 6 3 
. 1 36 
6 94 
7 
55 
. 60 
. 35 
. 1 091
• 
1 255 
122 
l 1 3 4 
1 134 
1 134 
6 4 6 
2 2 6 8 
27 
16 
. 377 
. . 77 9
90 
. 4 848
a 
. . SB
* 
mpt i r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
001 
00? 
003 
0 0 4 
005 
07? 
078 
030 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 7 
0 4 3 
0 5 0 
05? 
0 5 4 
0 6 0 
0 6 6 
3 90 
4 0 0 
41? 
5?e 
7 7 0 
73? 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
022 
0 2 8 
0 4 0 
047 
73? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1 0 2 1 
001 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
042 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
ooi 
0 0 2 
003 
004 
006 
0 7 2 
0 3 4 
038 
400 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
ooi 
002 
0 0 3 
004 
005 
07? 
0 3 0 
034 
0 3 6 
038 
04? 
0 4 8 
0 6 0 
06? 
0 6 6 
400 
674 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE ND 
POLOGNE 
ROUMANIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
MEXIOUE 
ARGENTINE 
CHINE R.P 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
WERTE 
EWG­CEE 
1 
1 
1 
4B 
1 
1 
1 
58 
53 
5 
5 
3 
3 
5 
1 
4 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
9 
4 
4 
5 
? 
1 
3 
? 
1 
18 
? 
3 
1 
? 
1 
1 
1 
492 
755 
357 
4 8 0 
7 6 0 
7 6 7 
156 
3 8 6 
153 
133 
I I B 
3 0 6 
812 
149 
38 
17 
4a 68 
42 
73 
77 
33 
17 
92 
15 
14 
9 3 9 
119 
818 
505 
2 6 3 
102 
? 
710 
78? 
737 
3? 
7? 
6 9 0 
634 
55 
6 8 9 
101 
14 
874 
314 
510 
510 
3 8 0 
381 
470 
67? 
5 36 
88 
4 0 4 
74 
6 3 3 
51 
14 
21 
7 5 3 
176 
137 
0 4 6 
084 
084 
13? 
65 
6 6 6 
4 5 7 
7 0 0 
39 
15 
11 
8 7 4 
7 0 
366 
4 7 7 
9 7 9 
979 
9 0 9 
599 
766 
544 
38? 
0 3 6 
709 
64 7 
73 
505 
9 6 4 
505 
343 
3? 
19? 
307 
20? 
France 
1? 
14 
13 
1 
1 
3 
4 
4 
4 
1 
1 
1 
4 
1 
3 
• 
. 37? 
. 6 
3 5 8 
76? 
5 
76 
. 14 
6 5 0 
351 
. 34 
6 
48 
. . 15 
79 
3 
, 43 
6 
6 
70 3 
4 4 8 
754 
185 
6 9 6 
22 
2 
45 
16 
5 
? 
7B 
46 3 
565 
050 
­
1B5 
101 
0B4 
064 
0 1 8 
a 
38 
1 3 , 
10 
119 
?3 
. . 
1457 
6 6 1 
193 
7 3 9 
9 5 5 
955 
147 
. 4 1 6 
3 
397 
36 
. , 39 5
. 
7 5 6 
853 
40 3 
40 3 
4 0 3 
144 
B 
4 7 1 
019 
136 
1 
. 5
. 50 5
6? 
. 30 7
. 35 
" 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
47 
6 8 3 
a 
?54 
4 6 6 
2 2 0 8 
1 
. 11 
2 
98 
52 
72 
. 1
. 
13 
. . 1
. 3
. ­
3 9 0 4 
3 6 1 6 
2 8 7 
245 
114 
3 
. 4 0
102 
a 
5 
5 
6? 
7? 
69 
9 
­
7 6 4 
174 
89 
89 
81 
7 1 4 
. 3 5 5 
9 1 3 
a 
79 
. . . ? 
14 
?1 
?3? 
1 8 3 4 
1 4 8 3 
3 5 1 
3 5 1 
64 
18 
a 
165 
301 
. . . 143 
­
6 7 7 
4B3 
143 
143 
143 
241 
a 
164 
139 
a 
94 
26 
. . . . . 5
86 
. 3
' 
Nederland Deutschland 
(BR) 
8 
BZT­NDB 68 
97 
703 
. 8 3 9 
3 4 3 1 
57 
18 
6 
5 
28 
65 
8 
. . . 38 
a 
31 
7 
21 
9 
38 
2 
2 
5 4 6 7 
5 1 2 0 
3 4 7 
2 3 3 
116 
36 
76 
BZT­NDB 68 
66 
91 
63 
17 
74 
18 
a 
a 
14 
34 1 
2 2 7 
114 
114 
101 
BZT­NDB 6 8 
378 
323 
4 B Í 
4 
9B 
75 
12? 
1 4 3 4 
1 1 8 6 
2 4 7 
2 4 7 
98 
8ZT­NDB 68 
43 
7 3 7 
4 9 4 
a 
. . 7 6 9 
19 
1 0 6 1 
7 7 4 
733 
738 
7 6 9 
BZT­NDB 6 8 
7 1 7 
9 5 4 1 
. 1 ?65 
6 
176 
. 14 
34 
a 
. 2
25 
255 
13 
. * 
0 2 
79 
1 
1 
34 
30 
i 2 
. 0 3 
1 
03 
1 
1 
4 
3 
3 
1 
. 0 9 
1? 
1 
4 
1 
? 
1 
4 3 7 
396 
305 
213 
866 
143 
303 
1 3 5 
0 9 6 
111 
530 
336 
65 
4 
9 
. 6 
6 
27 
7 3 
7 
3 
1 
6 
6 
6 2 0 
730 
840 
797 
323 
24 
19 
124 lìì , 433 
66 
37 
67 
42 
. 
0 3 1 
8 09 
2 2? 
??? 
130 
4 6 7 
9 
2 6 5 
a 
74 
108 
1 
6 3 3 
61 
1? 
. 661 
1*9 
333 
6 1 6 
6 1 8 
6 1 8 
BOB 
. a 
239 
. 3
. 11 
16 
1 
3 70 
29? 
?B 
?B 
27 
0T5 
5 54 
363 
. 1 1 
201 
b20 
<? 
4 1 5 
96 4 
a 
76 
2 
544 
a 
202 
202 
Tab. î 
VALEUR 
lulla 
1 
74 
27 
»7 
74 
18 
iii 
90 
46 
14 
15 
30 
• 
372 
l i 
lil 
li 13 
■ 
4 
13 
. 3
. 14 
. 51 
­9? 
25 67 
67 
67 
66 
517 
9 
7 
15? 
. . M 
10 
t 
208 
• . 62 
' 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre import Tab. 2 
ooi 
002 
00 3 
004 
005 
02? 
076 
078 
030 
034 
036 
033 
042 
048 
05 6 
400 
404 
73? 
954 
ÎCOO 
1010 
ì°0?0 
1021 
1030 
1040 
CST 
ooi 
00? 
00 1 
Ü04 
006 
02? 
030 
034 
036 
04? 
062 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
SchlUsiel 
Code 
1000 
1010 i e n 1020 
1071 
1030 
1040 
C S I 
001 
00? 
00 3 
00 4 
005 
07 7 
033 
04? 
04a 
400 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
1040 
csr 
001 
00? 
0O3 
004 
00 5 
07? 
07 3 
030 
034 
036 
033 
047 
043 
053 
06? 064 
190 
400 
404 
6?4 
737 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
18» 
CSI 
MENGEN 
EWG­CEE 
3 5 5 4 8 0 
2 5 5 9 0 7 
99 5 7 4 
72 3 4 5 
47 6 7 9 
6 9 6 
26 532 
6 6 2 . 3 1 Β 
M 
1 3 1 7 
4 9 
85 
B83 
253 
93 
16 5 2 4 
4 3 0 
45 
4 0 8 
380 
20 6 8 8 
2 589 
18 1 0 0 
17 9 3 0 
17 0 9 7 
10 
16? 
France 
115 
95 
19 
1? 
6 
2 2 6 
974 
252 
440 
466 
. 812 
Belg 
5 
3 
? 
1 
»IOUES ET AUT 
lERNEISOLIERE 
42 
79 
79 
1 
674 
45 
. ­
970 
700 
770 
770 
675 
. ­
1 
i 
1 
1 
1 
TONNE 
.­Lux. 
742 
6 9 4 
04 8 
543 
532 
a 
504 
• O f 
YDE S 
473 
. 6 
362 
161 
38 
713 
32 
. 77 
861 
0 0 2 
859 
859 
7B2 
a 
. • 
" 2 · 3 2 F ­ E U E R F È ­ s f E ^ T E Ï N E ' u 
4 0 197 
24 4 1 9 
6 7 2 4 
149 7 2 6 
5 7 1 2 
35 7 9 7 
1 0 764 
2 2 0 
849 
2 2 9 
115 6 2 0 
23 47? 
3 6 3 2 
6 893 
6 3 4 6 
1 4 7 
9 9 1 7 
2 571 
2 2 1 
6 5 1 
4 4 4 2 4 6 
2 2 6 7 7 6 
2 1 7 4 7 0 
2 0 0 2 5 3 
163 4 7 7 
2 2 1 16 9 9 5 
6 6 2 . 3 3 C I 
12 
39 
1 
1 
3 3 
3 
1 
1 
98 
53 
44 
42 
36 
2 
MENI 
FEUERI 
05? 
461 
874 
4 9 1 
391 
963 
6 0 
140 
?1 
6 8 5 
4 
375 
a 
770 
558 
4 1 0 
607 
64 8 
773 
378 
695 
503 
759 
, 391 
¡s?!! 
11 
3 
60 
4 
16 
1 
3 
1 
10 5 
76 
?9 li 
4 
MORI 
92? 
. 385 
9 6 7 
339 
4 7 3 
88 
39 
60 
15 
9 7 6 
. 507 
63? 
536 
?98 
146 
066 
To 
. 
691 
6 1 3 
07B 
593 
6 50 
dì 
IERS 
Nederland 
1 1 7 loa a 
7 
2 7 9 
865 
4 1 4 
872 
859 
. 542 
CES CALOP 
TEÌNE US» 
5 
5 
5 
5 
5 
2 5 0 
33 
3 74 
683 
7 5 5 
4 2 9 
4 2 9 
429 
. . • 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
108 
44 
63 
5 2 
44 
10 
133 4 1 7 
716 
346 
6 3 6 
6 96 
6 74 
IFUGEES 
7 
8 
8 
7 
7 
54? 
. 79
. 13 
?1 
533 
71 
316 
?6 
769 
635 
134 
974 
63? 
. . 161 
:TC DE ÇQNSTRUCTIOf. 
<D BAUTEILE 
1 
6 
17 
75 
53 
75 
I? 76 
0 5 4 
219 
515 
7 3 5 
6 89 
21? 
10 
119 
1 
6 7 0 
. 77 
. 97 
6 
1 
6 4 0 
. . 3 
07? 
573 
4 9 9 
37? 
6 5 1 
. 177 
11 
3 
2 
3 
7 
9 
54 
13 
5 
3 
4 
113 
7 0 
92 
S3 
66 
8 
REFRACTAIRES 
MOERTEL UNO MASSEN 
388 
731 
7 8 5 
. 147 
0 0 4 
4 9 7 
90 
53 
144 
7 90 
4635 
„ 701 
4 73 
Olì 11? 
7 0 1 
• 
175 
550 
575 
6 7 8 
0 7 7 
701 
6 96 
Italia 
9 
? 
6 
6 
1 
1 
? 
1 
1 
1 
15 
? 
3 1 
? 
10 
5 
1 
? 
1 
73 
50 
73 
77 
1? 
1 
100 
9 5 7 
144 
144 
196 
. • 
30? 
3 
. 19? 
. , ?30 
3?7 
. 9? 
777 
4 5 5 
4 9 7 
958 
946 
579 
10 
? 
• 
633 
9 1 7 
93 
3 7 0 
. 7 4 0 
4 
71 
4 7 7 
48 
049 
. 050 
. 7 9 4 
O l i 
788 
4 7 9 
. ­
635 
71? 
473 
107 
840 
. 316 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 
1 0 1 0 
1011 
1 0 7 0 
1071 
1030 
1 0 4 0 
0 0 1 
00? 
003 
0 0 4 
005 
07? 
0 3 4 
0 3 8 
04? 
0 4 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
001 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
072 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
06? 
0 6 4 
3 90 
4 0 0 
4 0 4 
674 
73? 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
HONGRIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANAOA 
ISRAEL 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
WERTE 
EWG­CEE 
3 6 
76 
9 
8 
5 
1 
1 
1 
1 
1 
8 
? 
1 
17 
1 
4 
1 
19 
? 
3 
64 
3 0 
33 
3? 
75 
1 
3 3 7 
373 
509 
06? 
893 
70? 
745 
7 7 0 
16 
36 
107 
73 
31 
9 8 8 
38 
16 
76 
135 
70? 
453 
7 50 
7 3 6 
0 6 0 
6 
? 
5 
7 7 4 
5 9 5 
370 
0 1 1 
7 0 4 
39? 
0 8 1 
6? 
95 
32 
6 7 8 
77 
526 
17? 
576 
5 6 0 
1? 
75? 
4 4 2 
18 
313 
6 8 6 
905 
782 
4 3 3 
3 6 1 
16 
3 7 9 
France 
9 
B 
1 
1 
4 
6 
14 
5 
β 
6 
6 
6 5 2 
60? 
05 0 
743 
141 
. 307 
a 
17 
. 13
75 
a 
4 1 
. 16 
. • 107 
5 0 
57 
57 
41 
a 
. • 
. 065 
56 
101 
50 7 
735 
176 
77 
7 
7 
598 
1 
3 7 5 
. 7? 
140 
. 76 8
140 
. 311 
546 
7 3 0 
8 1 6 
594 
9 9 9 
. 7 2 1 
1000 DOLLARS 
Belg. 
1 
6 
3 
14 
9 
5 
4 
4 
­Lux. 
8 1 4 
594 
7?0 
178 
171 
. 9? 
6? 
. 7
3? 
46 
13 
113 
8 
a 
. 79 
305 
143 
16? 
16? 
134 
. a 
• 
6 4 4 
. 565 
6 0 1 
109 
53? 
10 
16 
9 
3 
5 0 6 
. 161 
17? 
48 
3? 
1? 
6 3 7 
37 
1 
• 318 
140 
179 
974 
0 7 8 
1 
7 5 3 
Nederland 
1 1 
11 
B Z T ­
B Z T ­
2 
? 
7 
3 
3 
3 
? 
50 ί 
030 
476 
1 7 Í 
174 
a 
300 
NDB 
78 
774 
761 
30 
731 
7 3 1 
7 3 1 
1DB 
4 3 6 
84? 
344 
7 9 3 
6 6 1 
74 
71 
106 
3 0 6 
? 
0 6 3 
9 1 5 
148 
135 
619 
. 13 
BZT­NDB 
Deutschland 
(BR) 
13 
6 
7 
6 
5 
6 9 . 0 1 
6 9 . 0 2 
7 
7 
1 
1 
16 
4 
12 
11 
9 
2 80 
0 0 3 
2 7 7 
5 2 9 
249 
70? 
546 
108 
. 34
. ?
11 
5 0 9 
8 
. 70 
8 
708 
144 
564 
5 5 9 
531 
. . 5 
4 6 0 
788 
6 5 8 
. 795 
5 0 5 
9 1 8 
75 
9 
11 
7 5 4 
76 
5 5 4 
. 4 7 6 
2 80 
a 
0 4 0 
28 
17 
­
7 9 6 
2 0 1 
5 9 5 
8 7 0 
2 2 2 
17 
7 0 8 
3 8 . 1 9 B 
VALEUR 
lulla 
1 085 
599 
4 8 6 
4 8 6 
213 
a 
• 
50 
? 
. 34 
a 
a 
101 
22 
. 6 
98 
3 2 1 
86 
2 3 6 
2 2 7 
123 
8 
2 
­
3 5 3 4 
4 0 0 
21 
3 9 6 5 
. 4 5 9 
3 
6 
49 
10 
1 114 
a 
4 2 9 
a 
24 
1 0 7 
a 
1 0 0 1 
2 3 7 
. • 
11 9 6 3 
7 9 1 9 
4 0 4 4 
3 9 1 0 
2 2 4 3 
. 1 3 4 
9 722 
52 184 
642 
83 152 
1 630 
11 646 
13 660 
270 
312 
429 
79 
23 581 
917 
2 30 
125 
12 520 
75 
782 
75 
711 604 
147 329 
64 ■ Π. 
64 088 
36 316 
10 
153 
36 559 
66 
43 283 
5B7 
B35 
? 
148 
45 
26 
9 358 
3 8 
776 
75 
92 958 
80 495 
12 463 
12 431 
10 413 
1 
2 960 
220 
15 268 
112 
117 
397 
1 
75 
77 
934 
22 029 
18 560 
3 470 
3 439 
2 100 
10 
21 
229 
2 985 
12 664 
150 
5 230 
1 282 
34 
201 
6 
54 
764 
62 
4 
23 681 
16 027 
7 654 
7 654 
5 525 
662.41 BRIQUES DE CONSTRUCTION 
MAUERZIEGEL 
29 309 
85 172 
443 872 
55 285 
11 055 
989 
267 
57 268 
21 195 
1 752 
839 
466 
707 746 
624 690 
83 055 
82 103 
79 879 
16 
7 
936 
7 481 
2 074 
1 075 
8 580 
946 
25? 
6 971 
1 752 
29 139 
19 210 
9 929 
9 921 
8 169 
85 072 
28 321 
2 348 
33 
133 818 
133 631 
186 
186 
171 
44 
68 706 
25 807 
34 
io 
ιό 
5 
94 62 3 
94 591 
32 
24 
74 
3 602 
10 968 
284 
781 
1 776 
10 091 
266 
70 
12 
11 
10 631 
178 
1 69Ó 
5 
? 
40 439 
15 634 
24 805 
24 805 
12 765 
11 373 
8 985 
356 726 
28 
57 120 
14 204 
449 605 
377 176 
72 429 
71 493 
71 493 
2 931 
1 672 
72 
11 937 
2 668 
1 890 
1 
35 
149 
36 
2 604 
917 
14 
125 
7 418 
32 497 
16 613 
15 884 
15 759 
5 513 
125 
1 
8? 
456 
561 
87 
479 
479 
?? 
001 
007 
003 
004 
005 
077 
076 
078 
030 
034 
036 
03 8 
04? 
048 
046 
400 
40 4 
73? 
954 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1040 
ooi 
00? 
003 
004 
005 
07? 
030 
034 
036 
04? 
06? 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U.R.S.S. 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
DIVERS NO 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEOE 
DANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
1 267 
2 040 
92 
4 997 
329 
1 409 
1 519 
27 
63 
43 
19 
2 417 
38 
19 
15 
2 9 80 
13 
44 
11 
17 357 
8 722 
8 634 
8 605 
3 979 
2 
17 
480 
1 773 
11 648 
1 082 
331 
28 
35 
991 
3 50 
32 
16 
55 
16 6 40 
15 316 
1 573 
1 048 
7 
2 099 
139 
137 
î 
19 
3 
34 
11 
107 
292 
814 
803 
229 
ï 
295 
35 
971 
23 
136 
71 
3 
2 
1 
174 
197 
7 
31 
416 
35 
57? 
133 
1Ö 
77 
174 
12 
1 
596 
321 
40 
13? 
717 
083 
76 
71 
? 
7 
97? 
15 
5 70 
? 
867 
373 
544 
541 
765 
? 
1 
2 311 
1 370 
941 
941 
619 
959 
069 
870 
870 
BZT-NDB 69.04 
494 
405 
9 
196 
76 
52 
221 
27 
34 
97 
3? 
74B 
548 
700 
191 
158 
9 
43? 
575 
93 
3 440 
3 433 
6 
6 
5 
1 
74? 
439 
1 
146 
333 
9 140 
936 
75? 
1 685 10 892 
1 663 9 635 
2 1 257 
1 2 38 
1 238 
345 
255 
10 
1 039 
347 
232 
251 
38 
1 
15 
1 552 
1 
4 113 
1 648 
2 465 
2 450 
626 
15 
H Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
CST 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
022 
0 3 6 
0 4 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1O10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 2 
m 
1 0 0 0 
101O 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
00 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
062 
4 0 0 
706 
7 2 0 
7 2 8 
732 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
732 
MENGEN 
EWG­CEE 
Janvier­Décembre 
France 
6 6 2 . 4 2 TU ILES ET 
DACHZ 
4 5 6 3 
3 7 8 1 
13 6 5 1 
25 2 7 3 
2 9 7 1 
6 312 
18 3 9 1 
7 4 3 
76 0 32 
50 2 3 7 
25 7 9 4 
25 4 7 3 
24 7 3 0 
. 321 
2 
14 
2 
3 
10 
35 
20 
15 
15 
14 
IEGEL 
315 
798 
4 9 4 
4 6 2 
530 
9 3 7 
74 3 
279 
0 6 9 
2 0 9 
209 
4 6 6 
. • 
Belg 
AUT. 
UND 
2 
6 
1 
2 
13 
10 
2 
2 
2 
6 6 2 . 4 3 TUYAUX / AUT. 
ROHRE 
632 
25 3 8 5 
97 0 9 1 
13 872 
1 9 1 
892 
2 0 6 
3 5 6 6 
2 2 4 3 
2 0 4 2 
1 
146 2 1 3 
1 3 7 0 6 7 
9 1 4 5 
1 2 9 5 
1 2 9 1 
7 8 5 0 
9 
3 
13 
13 
USH. 
226 
. 924 
3 
a 
144 
. . a 
• 
344 
197 
147 
147 
147 
• 
TONNE 
­Lux. Nederjand 
POTERIES BAUKERAM 
809 
a 
6 98 
0 9 9 
30 
7 7 7 
­
6 5 3 
8 3 6 
8 1 7 
7 7 7 
7 7 7 
. 4 0 
' I E C E 
FUER KAN 
1 
4 
3 
10 
6 
3 
3 
245 
. 9 9 4 
2 3 4 
a 
. 1 
5 6 6 
. a 
• 
0 4 1 
4 7 3 
5 6 7 
1 
1 
5 6 6 
6 6 2 . 4 4 CARREAUX ETÇ ι NON 
F L I E S E N , PLATTEN , 
6 0 3 5 
2 5 504 
10 2 6 3 
1 3 9 9 0 1 
26 833 
1 7 7 
2 0 1 9 
292 
6 9 1 3 
4 866 
6 4 2 
28 
6 6 6 
2 2 4 3 2 6 
2 0 3 534 
15 7 9 1 
15 0 7 1 
9 4 8 2 
53 
6 6 8 
15 
65 
22 
1 
3 
1 2 9 
123 
6 
5 
1 
a 
3 0 0 
7 8 1 
6 0 2 
170 
94 
18 
. 8 6 4 
8 4 1 
17 
27 
147 
864 
853 
0 1 1 
994 
9 7 9 
. 17 
2 
7 
9 
2 
1 
23 
2 1 
1 
1 
1 
3 2 6 
, 522 
950 
1 8 9 
44 
1 7 4 
a 
35 
11 
. 1 
2 52 
9 8 7 
2 6 5 
265 
2 5 3 
. ­
1 
9 
1 1 
11 
LH 
? 
5 
6 
8 
I I 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
DE BATIMENT 
Κ 
35 
190 
a 
6 8 0 
4 7 8 
. . ­
382 
382 
1 
5 
5 
12 
7 
5 
5 
5 
671 
276 
644 
. 1 
. 110 
. 
991 
592 
399 
118 
118 
2 8Ï 
CANALISATIONS 
m ON 
25 
52 4 
, 593 
188 
. . . 5 6 8 
. • 
9 1 6 
160 
756 
168 
188 
568 
'SSSiilïi 
7 
7 
36 
1 
4 9 
47 
2 
1 
6 9 4 
4 0 0 
. 133 
117 
32 
4 7 1 
. 50 
993 
4 4 1 
. 17 
4 4 8 
343 
105 
635 
616 
30 
4 4 1 
13 
95 
1 
2 
113 
109 
4 
3 
RT 
2 
1 
1 
4 
12 
6 
5 
5 
5 
6 6 2 . 4 5 AUTRES CARREAUX , PAVES . OALLES F L I E S E N , PLATTEN , GLASIERT 
3 8 6 0 
10 008 
1 9 9 5 0 
76 0 7 3 
2 3 3 8 3 6 
6 4 1 4 
1 7 1 8 
2 2 1 5 
86 
1 2 4 
3 0 6 8 
3 1 4 
1 4 9 3 
4 6 0 
5 0 4 3 
1 8 1 
130 
3 4 4 
4 4 3 
53 7 0 1 
4 1 9 6 8 7 
3 4 3 7 2 8 
75 9 5 9 
6 9 3 5 5 
1 0 5 8 9 
6 0 9 
. 5 9 9 7 
3 
46 
98 
2 
153 
148 
4 
4 
146 
114 
4 6 8 
909 
6 2 4 
33 
241 
. 22 
736 
, 133 
163 
462 
55 
. . . 161 
277 
6 3 7 
6 4 0 
0 1 1 
92 2 
4 
. 625 
6 6 3 . 1 1 MEULES ET 
MUEHL­U. S 
1 4 6 3 
1 7 4 7 
6 9 7 
4 184 
1 5 8 7 
1 5 9 8 
7 0 
9 6 8 
6 
3 6 7 
2 543 
5 6 5 
171 
7 
166 
9 2 1 
1 
, 299 
1 
1 
1 
a 
385 
130 
402 
008 
242 
26 
355 
1 
111 
490 
229 
, 43 
125 
. . 133 
1 
5 
11 
20 
1 
42 
4 0 
2 
1 
1 
S I M . 
ÎHLÊ 
9 9 4 
. 4 7 7 
842 
9 8 5 
138 
140 
. . , 6 
. 121 
2 1 6 
3 1 0 
. 19 
. , 2 5 1 
6 6 3 
298 
365 
6 6 6 
278 
25 
. 675 
2 
18 
14 
3 
2 
4 1 
33 
a 5 
4 
2 
¡MUffit* 
314 
. 93 
551 
191 
2 3 5 
10 
20 
. 20 
97 
2 
. a 
74 
153 
a 
. 56 
1 
393 
6 9 4 
. 7 5 8 
898 
7 6 4 
152 
130 
3 
96 
57 
6 2 
4 97 
81 
4 6 1 
a 
111 
3 2 8 
142 
3 0 3 
9 7 6 
7 4 4 
233 
104 
185 
256 
. 671 
1 
4 
14 
9 9 
1 
1 
1 
52 
178 
118 
59 
58 
4 
1 
. ETC WALZEN 
9 0 
61 
. 050 
93 
180 
2 
14 
. 30 
251 
7 
4 
. 12 
62 
. , 53 
362 
6 3 5 
0 9 7 
. . 892 
63 
. 675 
04? 
• 
790 
116 
6 7 4 
9 5 8 
9 5 5 
716 
763 
455 
960 
. 357 
7 
3 56 
79? 
3 60 
4 
173 
. 57? 
734 
534 
55°4° 
0 7 8 
73 
173 
3 73 
10? 
358 
. 044 
860 
391 
6 73 
64 
6 
144 
252 
556 
. 4 4 1 
126 
. 16 
3 0 1 
919 
656 
878 
779 
001 
004 
32? 
a 
457 
575 
17? 
4 1 0 
. 7 95 
149 
11 
485 
4 
188 
9 5 9 
377 
15 
1 
35 
196 
1 
. 57 
lulla 
48 
. 3 1 1 
. . 5 
2 3 4 4 
• 
2 7 2 7 
3 5 8 
2 369 
2 3 6 9 
2 3 6 9 
. • 
121 
i 
122 121 1 _ 
• 
2 5? 
349 
. 8 2 1 6 
. . . . 604 
17 
6 1 
, • 
9 5 2 8 
8 817 
7 1 0 
6 2 3 
606 
. 67 
100 
66 
1 
2 0 0 5 
a 
8 
2 
171 
19 
, 1 2 5 
. I B I 
369 
. . a 
67 
3 113 
2 1 7 1 
942 
573 
200 
. , 3 6 9 
484 
129 
64 
1 181 
a 
792 
21 
94 
. 18 
746 
. 152 
6 
67 
385 
a 
. " 
mp< Ϊ Γ Ι 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
0 7 ? 
0 3 6 
04? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
02? 
0 3 4 
0 3 6 
0 5 8 
0 6 0 
06? 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
034 
0 3 6 
04? 
0 6 ? 
4 0 0 
737 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
02? 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
06? 
4 0 0 
706 
7 7 0 
776 
73? 
1 0 0 0 
181! 
1 0 7 0 
1071 
1 0 3 0 
103? 
1 0 4 0 
oo i 
00? 
003 
0 0 4 
0 0 8 
07? 
o?a 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
04? 
0 4 8 
0 5 6 
06? 
4 0 0 
404 
6?4 
73? 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
ROY.UNI 
OANEMARK 
SUISSE 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
M U N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
SINGAPOUR 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
JAPON 
WERTE 
EWG-CEE 
3 
2 
1 
4 
6 
6 
4 
22 
2 
32 
30 
1 1 
l 
3 
18 
42 
1 
14 
86 
67 
18 
17 
2 
3 
11 
1 
7 
2 
? 
1 
1 
3 
4 
16? 
183 
745 
940 
177 
261 
6 0 4 
15 
0 8 5 
177 
907 
90 2 
837 
1 
5 
30 
355 
767 
690 
23 
18 
25 
80 
86 
61 
17 
655 
344 
310 
85 
65 
?26 
9 5 4 
0 7 1 
879 
5 3 6 
4 9 9 
36 
198 
71 
9 4 8 
7 6 6 
53 
i i ! 
556 
8 3 9 
717 
65? 
716 
11 
54 
3 7 9 
7 5 8 
763 
6 4 1 
500 
834 
339 
592 
34 
24 
450 
39 
2 4 1 
52 
5 8 1 
65 
48 
39 
101 
197 
2 1 7 
546 
6 7 2 
8 2 2 
B31 
164 
. 6 8 6 
3 1 9 
113 
4 1 8 
4 1 8 
0 3 2 
4 9 0 
59 
03? 
41 
4 9 4 
336 
6 3 9 
10? 
46 
135 
0 7 9 
75 
71 
351 
France 
103 
73 
56? 
.94 
164 
356 
15 
1 372 
837 
536 
5 3 5 
5 2 0 
. • 
500 
. 2B5 
7 
. 4 
. . . • 
799 
788 
11 
11 
10 
a 
2 7 9 7 
66 
16 185 
1 9 0 3 
24 
3 
, 3 1 0 
197 
2 
lî 
20 9 5 2 
5 8 8 
585 
336 
. ? 
. 713 
2 2 
12 839 
20 4 4 0 
158 
6 
4 2 
. 7 
3 9 1 
a 
35 
17 
59 
25 
. . 6 1 
34 8 1 8 
34 0 1 4 
8 0 4 
775 
713 
3 
, 76 
a 
3 8 8 8 
2 1 7 
2 8 0 0 
1 185 
520 
18 
36? 
9 
4 3 7 
757 
?53 
a 
. 38 
696 
1 
1 
157 
1000 DOLLARS 
Belg.-Lux. 
111 
374 
3? 
? 
116 
. 
586 
4 6 9 
116 
115 
115 
1 
1 
6 
. 63 
148 
. . 1 
30 
, a 
-
300 
718 
a? 
? 
1 
ao 
407 
5 5 . 
1 0 9 6 
360 
6 
107 
. 6 
1 
. ? 
2 536 
2 4 1 3 
123 
123 
170 
• 
758 
. 8 0 9 
2 2 1 5 
4 0 1 6 
51 
234 
a 
. . 2 
. 19 
26 
39 
1 
8 
. . 98 
8 2 9 2 
7 7 9 8 
4 9 5 
406 
2 8 6 
10 
. 79 
681 
a 
178 
1 028 
2 7 6 
279 
10 
2B 
6 
49 
146 
3 
. . i a 
513 
. a 
46 
Nederland Deutschland 
(BR) 
BZT-NDB 6 9 
1 
73 
3 4 6 
31 
. . -
4 5 1 
4 5 1 
. a 
. • 
BZT-NOB 6 9 
a 
123 
. 2 4 0 
16 
. . a 
77 
• 
4 0 9 
366 
43 
17 
16 
77 
BZT-NDB 69 
354 
97 7 
. 4 3 0 5 
1 1 1 
4 
61 
a 
10 
6 6 
36 
3 
5 885 
5 6 9 7 
188 
146 
74 
7 
36 
BZT-NOB 6 9 
106 
331 
3 0 7 9 
1 9 8 6 
, 0 , 4 
28 
1 
13 
'? 6 3 
9 
¿74 
40 
37 
l î i 
7 2 2 5 
5 552 
1 6 7 3 
1 2 7 4 
1 062 
79 
a 
320 
BZT-NDB 66 
715 
6 5 6 
a 
1 4 3 3 
9 1 
368 
5 
31 
. 9? 
335 
13 
7 
. 9 
36? 
. . 69 
. 0 5 
. 0 6 
4 
6 
4 
. 0 7 
1 
. 0 8 
? 
16 
13 
36 
19 
il 1 
04 
1 
? 
1 
1 
63 
317 
. . a 
179 
. 
5 7 6 
392 
184 
180 
130 
4 
23 
737 
199 
. . 18 
70 
58 
6 1 
112 
9 5 6 
167 
36 
38 
119 
158 
756 
71? 
. 175 
? 
37 
71 
"î 
11 
n i 
4 9 9 
m 734 
67? 
4 
11 
4 9 1 
6 5 7 
4 3 6 
. 0 5 8 
6 1 0 
4 8 6 
31 
4 
76 
37 
74 
175 
39 
. ? 
64 
909 
130 
642 
5 3 8 
789 
709 
7? 
. 177 
??7 
903 
867 
. 4 8 0 
67? 
7 
4 9 5 
73 
693 
3 6 6 
364 
11 
43 
1 3 
4 6 3 
71 
70 
B4 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
? 
76 
. .' 69 
. 
100 
28 
72 
72 
72 
• 
1 
. 17 
. . . 
m , 17 
3S 
¡7 
17 
• 
35 
42 
9 5 0 
. . . . 6? 
1 
4 
. -
1 096 
{ ° 6 9 
64 
63 
6 
24 
7 
1 
508 
. 1 
. 37 
? 
. 21 
50 
. 34 
. . . 17 
702 
540 
16? 
178 
41 
. . 34 
1 196 
3 66? 
156 
? 157 
a 
851 
19 
116 
3 
223 
792 
16 
39 
3 
52 
1 038 
3 
. 3 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BCT-CST siehe im Ende dieses Bandes. 
(") Voir noces par produit: en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
209 
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Schlüssel 
Code 
1000 
1010 
1011 
1020 1021 
1030 
1040 
CST 
002 
004 
0 0 5 
022 
0 3 8 
050 
400 
Ψι 
02 0 
0 2 1 
040 
CST 
0 0 1 
002 003 
0 0 4 
005 
02 2 026 
028 
03O 032 
034 
0 3 6 
038 
046 
058 
060 
062 
400 
404 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
CST 
001 
002 
003 004 
022 
0 3 6 
Sii 058 
06? 
370 
4 0 0 468 
6 6 4 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
103O 
1031 
1C40 
CST 
001 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
Sil 0 3 4 
036 
038 
042 04 8 062 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1071 
1030 
103? 
1040 
CST 
001 
00? 
003 
0 0 4 
005 
MENGEN 
EWG­CEE 
17 396 
9 6 8 1 
7 7 1 9 
7 5 1 5 
5 5 5 4 
? 
199 
France 
5 
3 
1 
1 
1 
6 6 3 . 1 2 PIERR 
POLIE 
77 
171 
84 
16 
6 1 
10 
6 
3 4 9 
7 3 7 
114 
109 65 
5 
6 6 3 . 2 0 ABRAS 
2 6 8 4 
2 « 
7 8 0 8 
8 4 6 
1 8 4 4 
72 
115 
4 1 5 
24 
57 
9 9 4 
46 
2? 
74 
36 
757 
16 
9 9 0 
64 
7 4 0 
16 9 0 9 
11 6 8 7 
S 221 
4 9 0 4 
3 4 6 8 
2 
a 
314 
2 
4 
2 
1 
1 
1 
6 6 3 · * ° SEÜR­B 
302 
191 
41 
49 
64 
74 
2 
45 
4 
3? 
? 
"ì 49 
9 1 5 
583 
331 
7 3B 
144 
5B 
2 
36 
6 6 3 . 5 0 LA 
26 90S 
45 9 6 9 
11 4 1 0 
13 0 8 7 
121 
6 186 
95 
6 4 9 
16 6 8 2 
3 842 
5 4 7 1 
1 9 7 0 
121 
6 8 6 9 
4 760 
144 4 7 4 
97 4 9 3 
46 982 
39 9 2 7 
32 2 7 7 
146 
141 
6 9 0 9 
6 6 3 . 6 1 OU 
7 743 
65 199 
820 
31 8 0 8 
187 
6 8 7 
9 2 6 762 
7 1 1 
225 
48 
E A A 
R­0DE 
1 
36 
71 
6 
12 
4 
1 
137 
108 30 
27 
19 
3 
TONNE 
Belg.­Lux. 
1 
1 
772 
1 5 0 
6 2 3 
594 
383 
. 79 
Nederland 
1 9 1 0 
2 9 4 
6 1 6 
604 
4 7 7 
. 12
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
3 
1 i 1 
683 
4 5 2 
432 
3 9 4 
7 9 7 
2 
36 
IGUISER OU POLIR A MAIN 
! WETZSTEINE , USW. 
I F S APPL. 
I l l 1 INI f. 
3 
4 1 
406 
482 
B46 
15 
, 63 
1 
14 
179 
1 
71 
. . . 4 
778 
71 
73 
40? 
lil 46? 
103 
a 
. 8
7 
1 
TRAVAILLE 
GLIMMER 
73 
4 
6 
30 
3 
a 
. . . 1 
3 
? 
11 
84 
33 
50 
n 14 
1 
• 
. 38 
3 
? 
. 7
56 
46 
10 
9 
7 
1 
7 
24 
4 
2 
, . • 
41 
35 
6 
5 
3 
1 
12 
a 
6 
6 
4 
a 
2 
39 
23 
11 11 
• 
Italia 
4 144 
I 8 5 9 
? ?86 
2 212 
1 6 7 2 
. 74 
2 
23 
. . 45 
6 
1 
76 
25 
51 
51 
45 
• 
SUR T I S S U / PAPIER ι ETC 
, SCHLEIFPAPIER 
4 83 
. 106 
8 62 
63 
172 
1 
19 
75 
. 5 
100 
? 
1 
. ?
6 
167 
7? 
16 
0 9? 
5 0 4 
588 
580 
373 
. a 
8 
UNO 1 
6 
a 
37 
3 
1 
17 
. 3
4 
. . . . • 
76 
48 
78 
74 
71 
. . 4
N E ^ V L E ^ E R " ! 
1 
2 
3 
1 
2 
12 
4 
8 
a 3 
a 
145 
6 7 8 
16? 
59 
176 
47 
1 
4B 
a 
970 
a 
. 776 
160 
045 
116 
0 7 1 
779 
95 
95 
■ 
VRAGES EN (EN AUS G 
4 
3 
. 5 9 9 
1 
549 
1?5 
11 
4 
4 
1 
73 
7 1 
? 
i 
594 
. 5 5 7 
9 7 3 
? 
18? 
26 
48 
193 
. 20 
. . 32 
527 
315 
125 
190 
107 
421 
51 
46 
3? 
PLATRE 
IPS 
3 
5 
0 56 
. 751 
Θ63 
3? 
1 
1 
RAG L I M 
Ν . 
EUG 
1 
4? 
5 
5 0 
4 9 
1 
1 
3? 
70 
116 
63 
a 
9 5 9 
12 
2 1 0 
2 
?3 
5 
1? 
743 
6 
. . 36 
15 
1 
68 
71 
67 
9 8 1 
151 
8 7 9 
7 7 6 
6 1 3 
. . 53
1 
3 
1 
1 
1 
187 
8 
126 
. 2 89
393 
51 
15 
127 
IB 
13 
2 70 
37 
, 24 
. 2 3 9 
189 
. 36 
0 2 6 
610 
4 1 6 
174 
654 
2 
2 39 
YERMAREN 
. 4 
. 13
33 
. 1
. a 
. 1
­
65 
17 
48 
48 
46 
a 
. • 
,í0fctNII8, 
580 
171 
356 
5 
7 3 8 
5 
69 
5 7 1 
1 
50 
a 
. 3 
7 7 7 
7 74 
0 6 1 
7 1 3 
710 
864 
a 
. 3
37 
169 
. 521 
16 
8 
3 
4 
? 
14 
3 
5 
6 
51 
17 
34 
27 
76 
6 
78 
235 
110 
. . 10 
17 
2 
34 
, 10 
1 
. . 38 
4 5 9 
345 
113 
64 
29 
40 
1 
io 
NOA 
I E R M . 
363 
695 881 
. 55 
528 
60 
4 79 
665 
762 
033 
. 21
834 
481 
176 
0 1 3 
163 
2 89 
268 
a 
a 
8 74 
404 
4 79 
56Θ 
a 
14 
698 
a 
1 
3 591 
223 
3 
. 87 
. 13 
202 
. . . 1 
5 
338 
a 
46 
5 4 0 8 
4 4 9 0 
9 1 8 
912 
525 
, . 6 
59 
54 
. 27 
11 
4 
. 7
a 
22 
. 42 
. 
2 3 1 
140 
9 2 
66 
15 
4 
. 22
5 3 5 1 
8 
294 
596 
62 
. 6
32 
31 
368 
. 100
199 
7 0 4 9 
6 2 4 9 
8 0 0 
800 
495 
« , • 
4 2 4 6 
2 
. 1 875
• 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
l u l l EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 8 AUTRICHE 
0 5 0 GRECE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
732 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 2 TCHECOSL 
3 7 0 .MAOAGASC 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 6 8 INDES OCC 
6 6 4 INDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 6 2 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
W E R T E 
EWG­CEE 
39 
25 
13 
13 
8 
4 
13 
1 
2 
2 
3 
2 9 
19 
9 
9 
5 
4 
2 
2 
l 
1 
5 
1 
2 
1 
2 
16 
10 
6 
6 
3 
4 
1 
2 8 0 
3 0 0 
9 8 1 
7 6 3 
5 1 0 
27 
187 
34 
173 
6 0 
37 
45 
15 
102 
5 0 7 
2 6 4 
2 2 3 
220 
93 
2 
0 8 2 
172 
2 3 7 
637 
6 4 9 
9 6 4 
140 
89 
4 7 7 
17 
84 
145 
23 
54 
16 
19 
148 
13 
0 0 5 
141 
3 4 1 
6 6 7 
9 7 8 
6 9 0 
4 9 9 
7 8 4 
5 
1 
182 
9 8 7 
7 1 4 
158 
164 
4 8 4 
492 
22 
84 
10 
6 9 
39 
3 5 5 
17 
4 6 5 
113 
0 4 8 
06 5 
4 5 1 
0 0 4 
535 
39 
79 
0 7 4 
6 37 
748 
7 9 1 
33 
3 9 2 
78 
133 
9 1 1 
9? 
17? 
? 9 8 
11 
81 
7 7 6 
6 9 7 
7B5 
4 1 3 
37? 
097 
10 
9 
8? 
4 7 1 
0 1 3 
50 
705 
37 
France 
11 
8 
3 
3 
2 
5 
1 
9 
6 
2 
2 
1 
1 
1 
3 
2 
? 
1 
3 4 4 
0 9 0 
2 5 4 
2 1 0 
1 0 4 
2 
38 
3 
59 
5 0 
12 
13 
8 
5 1 
7 0 4 
11? 
9? 
9 0 
78 
? 
a 
10 
73 
169 
968 
3 4 4 
70 
. 8 4 
3 
36 
4 1 8 
? 
50 
. , ?
8 0 6 
38 
10? 
0 9 7 
191 
90 7 
9 0 2 
8 8 3 
. 4
136 
12 
35 
20 7 
20 
. 12
, 13 
19 
17 
165 
64 1 
184 
4 5 7 
7 5 8 
7 7 7 
199 
13 
• 
a 
39 
765 
540 
16 
0 7 5 
3 
13 
1Í , 798 
. 4 9 3 
7 1 1 
661 
851 
8 4 4 
0 3 9 
7 
7 
537 
? 
39 7 
?9 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
3 220 
2 163 
1 0 5 8 
1 0 3 3 
4 7 1 
3 
7? 
44 
1 
10 
. 11
61 
53 
76 
77 
16 
• 
856 
. 1 1 1 
1 5 9 0 
129 
3 1 3 
1 
17 
68 
. 7
2 1 4 
3 
1 
. 1
5 
5 3 5 
45 
7? 
3 9 2 2 
2 6 8 7 
1 2 3 5 
1 2 2 7 
6 2 2 
. 6
30 
146 
?? 
11 
113 
5 
10 
. 3
5 
353 
700 
153 
138 
130 
5 
. 10 
1 6 2 5 
a 
741 
9 6 0 
1 
53 
9 
1? 
7 7 4 
. . , ?
146 
3 8 3 1 
3 3 2 8 
503 
4 9 8 
337 
3 
? 
? 
95 
15 
310 
3? 
Nederland Deutschland 
(BR) 
3 6 6 3 
2 3 9 4 
1 2 6 9 
1 2 5 9 
8 3 2 
. 10
BZT­NOB 6 8 
6 
3? 
3 
5 
. . 4 
56 
4 3 
13 
13 
6 
• 
BZT­NOB 6 8 
7 1 4 
1 4 4 
1 6 7 1 
30 
35? 
5 
65 
84 
? 
9 
4 2 7 
3 
2 
19 
7 
1 
7 1 5 
58 
82 
3 3 8 6 
2 0 5 8 
1 3 2 8 
1 3 0 4 
9 4 1 
1 
1 
2? 
BZT­NDB 68 
7 6 
, 5 0 
53 
2 0 4 
4 
3 
a 
. 11 
i 
3 5 4 
77 
7 7 8 
7 7 5 
7 6 1 
? 
. • 
BZT­NOB 6 8 . 
4?8 
57? 
1 102 
7 
88 
3 
16 
17? 
1 
13 
. 1
35? 
2 6 5 5 
2 0 5 9 
5 9 6 
5 9 6 
277 
. 1 
3ZT­NDB 6 8 . 
2 
2 0 6 5 
896 
8 
10 
5 
5 
5 
3 
. 0 5 
. 0 6 
1 
5 
2 
2 
2 
1 
15 
1 
1 
07 
1 
4 
2 
2 
2 
1 
10 
1 
6 6 9 
4 8 2 
1 8 7 
1 0 4 
0 9 8 
22 
6 1 
20 
6 
9 
3 
1 
28 
79 
32 
47 
47 
14 
7 9 5 
16 
1 0 1 
502 
594 
107 
7 
1 4 5 
12 
16 
8 0 4 
15 
a 
16 
. 145 
6 9 3 
. 59
0 3 1 
4 1 4 
6 1 7 
4 6 8 
581 
4 
145 
8 1 9 
2 9 5 
. a 
1 5 5 
123 
16 
53 
22 
26 
10 
2 94 
622 
115 
7 0 7 
3 6 5 
2 9 6 
3 2 0 
26 
22 
7 1 1 
50 
715 
9 
641 
13 
9 1 
503 
67 
130 
? 
78 
6 7 8 
691 
4 8 5 
7 0 6 
177 
3 5 4 
. 79 
15 
4 0 9 
33 
16 
VALEUR 
Italia 
10 
7 
3 
3 
? 
1 
5 
6 
6 
1 
1 
1 
1 
1 
3 8 4 
1 7 1 
2 1 3 
157 005 
a 
56 
5 
36 
. 1 
29 
6 
8 
87 
44 
43 
43 
29 
­
2 1 7 
2 
2 
4 0 7 
3 6 1 
. 96 
, 16 
2 8 2 
i 
a 
a 
5 
7 5 6 
76 
2 3 1 
6 2 8 
6 0 3 
5 9 8 
7 5 7 
a 
5 
138 
2 5 7 
77 
58 
32 
l ì 
47 
312 
. 
943 
4 7 2 
4 7 0 
4 1 5 
9 0 
9 
. 47 
3 1 0 
îb7 
1 8 9 
85 
. 
1? 
13 
79 
9 
107 
809 
552 
2 57 
2 5 7 140 
. • 
3 5 9 
2 
107 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe i m Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
CUssement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
210 
Januar­Dezember — 1969 — 
Schlüssel 
Code 
0 7 2 
0 2 8 
0 3 4 
0 3 6 
03 β 
0 4 2 
0 6 0 
400 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 2 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 8 
0 5 8 
062 
0 6 4 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
042 
0 6 0 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
002 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 4 
03 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
390 
4 0 0 
4 0 4 
6 6 4 
732 
1 0 0 0 
MENGEN 
EWG­CEE 
3 2 2 0 
2 2 3 
2 52 
4 0 7 
3 120 
1 1 4 
9 9 8 6 
5 
64 
1 2 3 853 
105 7 5 3 
18 1 0 0 
7 6 4 0 
7 2 84 
. 10 4 6 0
6 6 3 . 6 2 0 
W 
52 2 4 0 
2 9 4 3 9 0 
3 6 1 265 
288 533 
2 7 7 0 1 8 
3 89 
6 9 3 6 4 
14 6 2 9 
1 1 564 
3 3 8 5 
3 8 4 4 
3 83 
3 7 6 9 
2 87 
1 3 8 1 182 
1273 4 4 8 
1 0 7 7 3 4 
103 6 7 6 
9 9 4 1 2 
1 
4 0 5 7 
6 6 3 . 6 3 C 
18 3 8 9 
10 8 6 9 
1 0 4 8 
7 9 5 2 
2 9 2 9 
4 9 5 
141 
3 2 4 
75 
34 
8 0 9 
46 
59 6 8 7 
1 3 7 0 
6 7 5 5 9 
1 782 
6 6 0 
319 
183 
1 7 4 6 2 6 
4 1 1 8 6 
133 4 4 1 
63 4 3 6 
6 1 3 8 5 
. 7 0 0 0 5
Janvier­Décembre 
France 
6 
8 
UVR. 
AREN 
95 
12 
105 
160 
5 
3 
383 
374 
9 
9 
6 
UVR AREN 
? 
7 1 
75 
? 
7? 
7? 
71 
34 
. . 64 
. 100 
. , 7 
4 7 7 
773 
7 0 3 
702 
98 
i 
Bdg. 
3 
17 
9 
3 
3 
3 
EN C I MEN 
TONNE 
­Lux. 
1 3 1 
. 1
. . 5
. 3
5 
4 0 1 
2 0 1 
2 0 0 
200 
167 
a 
• 
Nederjand 
53 
52 
Γ / BETON 
A . ZEMENT . BETON 
a 
5 3 8 
126 
903 
90 5 
51 
. . 9 6 6 
a 
4 2 6 
. . • 9 1 4 
4 7 1 4 4 3 
4 4 ? 
0 1 7 
1 
• 
13 
98 
69 
3 
7 0 5 
705 
524 
4 3 7 
9 8 0 
0 9 2 
43 
. 12 
. a 
34 
. . ­
165 
0 3 4 
131 
1 3 1 
75 
. • 
■N CHARBON t G A. KOHLE , GR 
10 
a 
4 7 4 
176 
67 
19 
57 f 3 0 
40 
0 4 6 
741 
. 2 1 9 
570 
12 
« 3 6 4 
5 6 0 
804 
0 1 5 
741 
. 7 8 9 
6 6 3 . 7 0 PROOUITS R FEUERFESTE 
5 5 0 5 
3 0 8 7 
6 3 3 
3 4 0 7 4 
2 0 7 8 
3 7 6 5 
4 
9 
1 275 
80 
5 0 0 
1 3 2 7 
• 
52 4 1 9 
4 5 3 7 8 
7 0 4 0 
6 5 0 7 
5 0 8 2 
11 
8 
574 
6 6 3 . 8 1 1 
2 6 6 6 
1 0 0 4 
2 7 5 3 
2 176 
6 7 3 
9 77? 
26 
2 1 9 8 
116 
1 0 8 5 
107 
1 351 
2 3 9 
2 2 0 9 
9 6 8 
33 
4B 
27 4 8 7 
? 
17 
73 
7 1 
1 
1 
. 9 6 1 
561 
813 
700 
568 
1 
5 
37? 
?5 
500 
84 
­
108 
535 
573 
0 6 8 
9 5 9 
5 
500 
6 
? 
1 
? 
13 
10 
? 
2 
2 
0 1 1 
, 151 
8 2 6 
9 4 8 
2 7 5 
7 
9 
10Ó 
a 
192 
, 22
56 
6 0 
99 
. 
759 
9 3 5 
824 
6 8 2 
583 
. 142 
142 
9? 
7 
7 4 3 
743 
43 
. ? 
i 
7 3 7 
74? 
4 9 6 
47 
45 
a 
4 4 9 
I I 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
3 
9 
43 
79 
14 
4 
3 
10 
/ PIERRE 
> KUNSTS 
166 
704 
. 534 
9 1 1 
7? 
1 
. 
25 
. . • 3 66 
3 1 6 
48 
48 
73 
. • 
RAPHITE APHIT , 
1 
10 
1 
67 
8? 
13 
66 
1 
1 
6 7 
0 6 4 
5 3 7 
7 5 1 
45 
51 
76 
33 
12 
7 
15 
. 9 08
, 537 
. a 
106 
7 
103 
3 9 6 
7 0 7 
170 
0 7 0 
. 5 3 7 
E F R A C T A I R E S NDA 
ERZEUGNISSE A . N . 
12 
14 
13 
1 
8 9 6 
a 
43 
362 
53 
840 
. . 124 
. a 
1 4 4 
­4 8 4 
355 
129 
1 1 
968 
. . 17 
MIANTE TRAVAILLEE 
EARB 
1 
3 
1 
? 
? 
/ ou\ 
24? 
107 
840 
4 7 9 
2 2 3 
. . . 4 
. 18 
­
860 
6 1 3 
2 4 7 
2 4 5 
223 
. . 2 
36 
56 
750 
105 
6 9 
14 
5 
3 
3 
547 
4 5 0 
97 
93 
93 
4 
JS§:C 
11 
35 
1 
51 
13 
38 
36 
36 
1 
3 
Ì 
7 
5 
2 
2 
1 
(RAGES 
ASBEST UND ASBESTWAREN 
474 
192 
531 
42 
976 
5 
37 
6 
2?3 
8 
7 
10 
4 4 0 
a 
. 1
956 2 
386 
a 
175 
2 6 7 
137 
746 
1 
3 
2 
121 
4 
51 
47 
5B 
94 
. 2 
124 
1 
4 
57 
2 0? 
. 583 
53 
9 0 9 
5 
7 
10 
13 
23 
4Θ 
a 
564 
345 
a 
■ 
343 
1 
2 
3 
2 
12 
8 
715 
7 4 9 
343 
170 
9 
9 66 
a 
76 
547 
4 1 4 
133 
174 
94? 
. 0 0 9 
Italia 
4 
8 
? 
• 
6 191 
6 123 
68 
Ì2 
. 1
A R T I F . 
TEINEN 
4 0 8 
148 
70? 
a 
110 
778 
342 
6 1 6 
4 4 6 
383 
331 
. 7 6 9 
287 
882 
368 
514 
4 5 7 
124 
a 
057 
12B 
322 
897 
. 810 
62 
66 
206 
2 
?? 
518 
1 
2 53 
4 5 6 
507 
30 
97 
176 
5 72 
157 
4 1 5 
678 
061 
a 
5 37 
824 
9 
26 
. 396 
216 
2 
2 
771 
7 
, 357 
­
6 27 
255 3 72 372 
991 
. . ­
9 2 7 
232 
053 
. 441 
774 
15 
151 
33 
273 
a 
490 
1B7 
764 
71 
33 
45 
500 
140 
. a 
116 
17 
a 
152 
? 
78 
333 
. . 
855 
757 
598 
598 
173 
. ■ 
186 
. . 951 
. 70 
30 
71 
4 
146 
5 
788 
173 
. . 3
­
1 828 
1 138 
6 9 1 
6 9 1 480 
a 
• 
543 
15 
3 
2 0 5 9 
. 918 
1 
2 
8 
44 
a 
724 
­
4 3 4 0 
2 6 2 0 
l ï i S 
9 4 1 
6 
6 
5 
2 9 6 
46 
333 
790 
a 
1 367 
. 60 
4 5 0 
72 
755 
a 
333 
8 
. • 4 564 
mp« j r i 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 2 2 
0 7 8 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
04? 
0 6 0 
4 0 0 
73? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 ? ? 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
04? 
0 4 8 
06? 
7 7 0 
1 0 0 0 
ISll 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
001 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 7 6 
0 7 8 
0 3 0 
03? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 8 
06? 
064 
4 0 0 
73? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
001 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
07? 
0 3 0 
0 3 6 
036 
04? 
060 
4 0 0 
73? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
07? 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
038 
04? 
0 4 8 
3 90 
4 0 0 
4 0 4 
664 
73? 
1 0 0 0 
ROY.UNI 
NORVEGE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
CHINE R.P 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
ctifÜ i 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
INDE 
JAPON 
M O N D E 
WERTE 
EWG­CEE 
7 
6 
1 
9 
7 
5 
12 
1 
3 9 
36 
2 
2 
2 
7 
1 
2 
1 
11 
27 
il 14 
12 
1 
5 
2 
1 
12 
6 
3 
3 
? 
1 
? 
7 
? 
19 
2 1 7 
13 
44 
56 
66 
44 
2 3 9 
12 
71 
123 
3 2 6 
7 9 6 
544 
396 
1 
2 5 1 
452 
847 
115 
637 
2 6 4 
27 
0 7 7 
4 4 7 
4 9 0 
111 
30? 
13 
6? 
14 
107 
515 
5 8 5 
4 86 
165 
3 
96 
6 5 0 
3 7 1 
13? 3 5 4 
9 5 ? 
0 9 4 
78 
7 7 1 
I°3 
?66 
79 
?38 
150 
349 
17? 
86 
9 0 4 
148 
7 7 8 
4 5 9 
817 
754 
9 4 7 
? 
567 
6 1 1 
7 8 9 
4 3 9 
761 
809 
0 5 6 
10 
74 
344 
5? 
79 
?66 
14 
733 
907 
876 
763 
4 4 9 
9 
5 
36 
9 1 9 
7 9 3 
6 7 3 
7B7 
391 
130 
38 
3 7 0 
2 5 5 
9 5 4 
107 
652 
66 
79? 
2 7 1 
74 
57 
4 0 9 
France 
1 
3 
? 
5 
1? 
1? 
1 
3 
5 
1 
4 
4 
4 
7 
3 
3 
1 
3 
38 
. . 8 
. 16 
. 7 
0 3 5 
961 
75 
74 
46 
. 1
9 3 9 
673 
74 7 
338 
5 
. . 78 1
. 7 3 4 
. . • 
770 
198 
57? 
5 7 0 
7 8 6 
? 
­
a 
11 
3 
0 6 6 
173 2 i i 
39 
18 
1 
19 
35 
8?0 
76 
25 
51 
755 
1 
896 
753 
6 4 3 
566 
773 
1 
76 
. ??B 
384 
780 
136 
300 
? 
11 
96 
3 
79 
304 
13 
800 
07 7 
I 7 3 
738 4 1 3 
7 
3 
79 
, 34 
37 
9 1 6 
53 
4 3 4 
9 
1? 
38 
735 
a 5 
3 
4 3 9 
1 
a 
7 
33B 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
139 
a 
1 
. 1
8 
. 5 
3 
61? 
45? 160 
160 
143 
. ­
333 
2 157 
1 6 0 2 
2 5 3 
4 3 6 1 
4 3 4 5 
16 
16 
10 
. ­
1 6 7 0 
a 
50 
4 7 9 
361 
45 
5 
3 
13 
3 
347 
. 6
7 
21 
78 
1 
3 0 9 4 
2 5 6 0 
534 
495 
4 1 6 
1 
36 
309 
17 
1 4 3 0 
34 
291 
29 
112 
• 
2 226 
1 7 9 0 
4 3 7 
436 
324 
. . 1 
254 
a 
85 
462 
46 
642 
9 
14 
11 
134 
5 
21 
1? 
164 
34 
. 6 
1 9 0 6 
Nederland Deutschland 
(BR) 
27 
. 1 
. . . 
? 
1 
3 0 1 0 
2 9 7 1 
39 
31 
28 
. 8
BZT­NOB 68 
15 
3 8 0 4 
. 1 9 5 9 
7 1 3 
1  
. 3
. . ­
6 4 9 8 
6 4 9 0 
7 
7 
4 
. • 
BZT­NOB 6 8 
5 5 7 
217 
a 
6 1 0 
2 3 2 
16 
17 
3 
2 0 
6 
167 
. 343
a 
11? 
7 
2 3 6 6 
1 4 1 5 
9 5 0 
6 0 7 4 6 6 
a 
3 4 3 
BZT­NDB 6 9 
164 
40 
631 
175 
199 
. ?
3 
. 173
1 
1 3 3 0 
9 9 9 
331 
377 
700 
. . 4 
BZT­NDB 68 
39 
198 
a 
3 7 9 
21 
1 6 3 1 
79 
13 
36 
?4 
73 
75 
a 4 4 7 
724 
a 
• 
3 593 
1 
1 
. 1 1 
ι 
? 
4 
4 
1 
16 
13 
? 
1 
1 
. 1 6 
5 
1 
6 
15 
6 
B 
8 
7 
03 
? 
| 1 
13 
1 
? 
7 
7 
1? 
4? 
48 
65 
20 
7 3 9 
3 
65 
9 3 4 
4 7 5 
50 9 
7 6 7 
174 
1 
7 4 1 
roi 
7 8 5 
a 
9 6 0 
18 
0 7 6 
4 4 4 
70? 
110 
64 
. 8? 
14 
4 0 7 
3 96 
0 1 1 
9 1 4 
856 
1 
96 
7 0 8 
141 
0 7 9 
387 
7 8 4 
34 
137 
. 5 
178 
7? 
844 
61 
90 
14 
4 3 ? 
139 
0 1 7 
815 
202 0 9 8 
4 2 7 
104 
8 6 9 
5 
33 
4 6 4 
691 
a a 217 
19 
a 
46? 
* 779 
371 
4 0 8 
40B 
975 
. . • 
4 5 3 
4 7 1 
501 
7 6 9 
385 
41 
831 
13? 
213 
. 350 
61 
703 
6 
24 
44 
4 7 3 
Tab. î 
VALEUR 
Italia 
6 
1 
. . . 
2 
482 
469 
13 
1? 
7 
. 1 
57 
. . 79 
. 1 
. 6 
6 
13 
. ­
116 
56, 79 
7 
. • 
215 
2 
. 199
a 
241 
18 
16 
4 
86 
U 73 
. , 77
• 
905 
416 
468 
488 
415 
. 1
279 
16 
5 
1 420 
577 
? 
2 
77 
. 764 
• 
2 598 
1 720 877 
874 
582 
2 
2 
2 
173 
4 0 
50 
530 
a 
1 036 
. . 38 
348 
71 
251 
. 539 
4 
a 
• 3 094 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(") Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre import Tib. 2 
Schlüssel 
Code 
1010 
1011 1020 
1021 1030 
1032 1040 
C S I 
001 002 
003 004 
00 5 
022 030 
036 
038 
04? 
068 400 
484 
73? 
1000 
m 1070 1071 
1030 1040 
CST 
001 
007 
00 3 004 
00 6 
077 
030 
03? 
036 
038 06? 400 
73? 
1000 
1010 1011 
1020 
1021 1030 
1040 
CST 
001 
00? 
003 
004 
00 5 
07? 
030 036 
038 04? 
058 067 
400 73? 
1000 
1010 1011 
1020 1021 
1030 1031 
1040 
CST 
001 
002 
00 3 
83 034 
036 038 
04a 
064 
400 
1000 
ì o i o 
1820 
1021 
1040 
CST 
1000 0 1 0 
1011 
1020 1021 
MENGEN 
EWG­CEE 
9 2 7 1 
18 2 1 7 18 121 
13 200 
89 
'? 
France 
1 
? 
? ? 
2 3 9 
7 1 7 714 
248 
1 
. • 
TONNE 
Belg.­Lux. 
1 1 
6 Μ · β 2 ftf^j.,EILXlG 
501 
4 1 1 
2 6 7 2 106 
5 4 7 1 B46 
7 9 
To 
101 
104 
15 4 0 6 
9 
222 
6 7 5 1 
3 8 3 0 2 9 2 1 
2 893 2 157 
9 
17 
6 6 3 . 9 1 A£ 
1 
1 
. 150 
23 549 
380 332 
8 
7 
1 39 
94 
. 76
5 
6 
66 9 
10? 
567 
560 38? 
5 
? 
T ICLES PI 
KERAM 
178 
25? 
9 9 7 0 
2 72 
735 
?1? 
1 
11 ?6 
79 
302 I 1 5 5 
13 
13 210 
10 6 9 5 2 5 1 3 
2 1 8 7 
1 0 1 9 
a 
376 
6 * 3 . 9 2 A^ 
1 6 4 6 
5 4 0 8 
228 5 546 
9 3 9 
114 
. 9 ? 9 
67 
30 345 
39 170 
15 4 7 5 
13 7 6 9 1 7 0 8 
I 3 1 5 
1 0 8 4 4 
. 386
7 
3 
7 
1 
9 6 4 
160 124 
8 7 3 
35 
35 1 
É"FÍT 
71 
. 104 1 7 
75 435 
71 74 
? 31 
4 51 
. • 091 
572 569 
565 5 1 4 
. 4 
Nederland 
3 3 
1 
9 0 0 
4 4 4 4 2 4 
9 4 5 
17 
15 3 
ION 3REMSEN ι 
1 
46 
129 
. 544 
3T­69 
33 
21 4 
. . 723 
. 16 
222 
733 
4 6 4 
4 7 6 4 3 4 
, 7
USAGES TECHNIQUE . MAREN Ζ 
. i 7 4 5 4 
700 
4 6 4 
. . . 1 
. a 
80 
3 
?oa 
656 55? 
547 
465 
. 5
1 
1 
1 
TRES OUVRAGE 
OERE MAREN A 
1 
1 
. 47 
36 
753 
875 
21 
a 
3 
. 36
. 6? 
12 4 
806 
662 144 
79 
75 3 
. 6? 
1 
1 
. CHEM. ZM ■ E 
6? 
123 587 
3 
26 
. , . 8
28 
. 2
842 
775 67 
64 
62 
. 3
? 
? 
7 
i EN MAT. JS KERAM. 
784 
. 69 
7 3 5 
44 
3 
. . . 3
a 
76 
70 ? 
755 
65? 104 
?a 
3 
. . 76 
5 
3 
8 
8 
6 6 4 . 1 1 VERRE EN MASSE . TESSON! SCHERBEN V . GLASMAREN U. 
19 3 8 9 
4 804 
56 9 4 2 
3 1 111 3 8 3 8 
1 3 8 6 
6 7 4 2 1 6 9 
3 0 3 9 
4 308 
27 
128 0 5 0 
112 2 5 0 
15 8 0 1 11 4 1 9 
β 0 7 5 
4 3 1 4 
6 6 4 . 1 2 VE 
1 
? 
4 
4 
»RE 
. e?a 315 
73? 
. . . . . . ­3 7 6 
376 
. . . ­
15 
7 9 
13 
6 0 
59 
1 1 
1 
D I T EMAI l UEBERFANGGLAS 1 
12 
5 
7 
7 3 
7 
3 
4 
4 
• 
639 
a 
979 495 9 5 1 
3 5 9 
a 
. . . 14
5 6 8 
7 6 4 
374 374 
310 
• 
N BRC 
1 
12 1 
1 
16 
13 
2 2 
2 
ASSE CK El. 
27 
5 
. 198 
8 
59 
. . . 4
. 30 1 8 9 
1 
576 
7 3 7 7 8 8 
758 
68 
. 30
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
4 
7 7 
ί 
USM 
1 
7 0 3 
7 9 7 
7 6 4 
257 
33 
. • 
. 
781 
8? 
7 33 
173 
306 
11 
ι1? 
8 
3 
zzi 
4 
2 
304 
719 
5 85 
581 
355 
4 
• 
ËHAELTEI 
1 
1 
1 
STSFVEN* 
7 6 9 
355 
. 067 
36 
43 
. . 
15 
79 5 
. 85 
9 3 7 
7 4 7 190 
145 
43 
. 45 
1 
1 
65 
17 
120 
61 
173 
212 
1 
11 11 
1 
248 378 
4 
8 1 7 
262 555 
292 
4 0 9 
. 263 
ES 
591 
6 
71 
. 34
5 
. 9 3 4 
27 
13 
. 117 
5 3 
809 
702 107 
990 
968 
. . 117 
I Vi ABFAELLEN 
78 
4 6 7 
. 3 6 4 3 8 9 
0 7 7 
a 
. 16
. 3
300 
858 
4 4 1 4 3 5 
416 
6 
1 
? 
73 
1 
79 
?7 
? 
? ? 
t ETC USM 
5 7 4 
509 
a 97 
. 4 9 8 
. sii . . 10 
975 
933 
0 4 4 0 4 4 
0 3 4 
• 
3 
. 3
3 3 
Italia 
3 
3 
1 
1 
3 
3 
3 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
3 
4 
16 
6 
9 5 
7 
4 
4 6 5 
0 9 9 
095 877 
3 
. 1
103 
5 0 
1 596 
. 397 
6 
44 ? 
73 
7 
4 35 
. 196 
4 6 5 
749 
716 
7 1 1 4 7 ? 
. 4 
74 
10 731 
. 13
, . . 7 
. 74 6 
5 
817 
765 51 
76 
15 
. 75 
? 
a 
32 
9 7 1 
4 2 
85 
2 26 
168 
006 163 
73 
45 
1 
88 
998 
. Θ01
020 
. , 662 653 
0 2 3 
308 
• 610 
619 
9 9 2 616 
315 
308 
2 
2 
. , ­
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 .A .AOM 1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 0 0 5 I T A L I E 0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 0 4 2 ESPAGNE 
0 5 8 A L L . M . E S T 4 0 0 ETATSUNIS 
4 8 4 VENEZUELA 
732 JAPON 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 6 2 TCHECOSL 4 0 0 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 042 ESPAGNE 
0 5 8 A L L . M . E S T 0 6 2 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEM.FED 0 2 2 ROY.UNI 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 0 3 8 AUTRICHE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 0 0 0 M O N D E 1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 0 2 1 AELE 
WERTE 
EWG­CEE 
6 
12 1? 
9 
1 
5 
1 4 
1 
18 10 
8 
8 5 
3 
1 
1 
7 
4 ? 
? 
1 
2 
4 
3 
2 
1 
5 6 4 
847 800 
35? 
4? 
3 
? 
716 
9 6 4 
9 7 9 35? 
536 7 6 6 
755 
194 107 
3 6 6 
715 
19 897 
15 
330 
7 3 0 
546 
135 
14? 6 8 8 
16 
76 
4 6 3 
36 
3 7 0 151 
6 3 9 
140 
106 
38 
38 88 
11 
44 100 
31 
7 2 4 
6 1 1 6 1 5 
556 
385 1 
58 
232 
6 3 3 
328 
0 2 5 
2 4 1 
110 
11 98 
12 14 
11 106 
2 2 0 165 
2 3 3 
4 5 8 7 7 4 
643 
7 3 6 9 
1 
173 
6 5 1 
91 
776 
4 7 4 43 
7? 
Il 34 
46 
10 
145 
946 
199 151 
99 
4 7 
17 
7 
9 
9 6 
France 
1 0 9 0 
2 2 4 6 2 2 4 2 
1 7 7 9 
6 
. • 
. 36 5 
103 l 560 
1 0 8 5 8 8 1 
37 
5 17 
9 1 
191 
. 50 8 
11 
14 
4 8 7 7 
3 1 1 3 
1 765 
1 7 4 9 1 0 3 1 
11 5 
5 
5 991 
324 
154 
5 
. 111 
. a 
208 
5 
1 7 1 7 
1 3 2 6 3 9 2 
3 8 4 
1 7 0 1 
7 
a 6 
1 9 
2 9 6 
165 
28 
3 4 
1 9 
. 18 
158 8 
7 3 0 
4 8 8 241 
218 
4 1 6 
1 18 
a 
11 
2 9 
46 
. . . . . . 5
94 
66 
8 8 
­
6 
3 
3 
3 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
8 50 
1 0 5 7 1 0 5 4 
8 1 1 
2 
2 
• 
197 
a 
38 8 59 
70 9 0 1 
66 
64 7 
91 
6 134 
. • 
2 4 3 2 1 1 6 3 
1 2 6 9 
1 2 6 3 1 128 
. 6
41 
. 94362 
10 
27 
1 
. a 
8 
6 
1 17 
3 
573 
508 66 
62 
41 
4 
128 
123 
2 8 5 
28 
3 
. 11 
1 
. 26
29 2 
6 2 7 
563 64 
38 
6 
. . 76 
740 
. 4 1 1 
773 13 
7 
. . . . 4
8 9 9 
8 74 
75 75 
70 
Nederland Deutschland 
(BR) 
1 1 3 7 
2 4 5 7 2 4 5 5 
1 7 3 6 
1 
1 1 
BZT­NOB 66 
14? 
7 8 5 
. 1 0 5 6
4 9 1 0 1 5 
SB 
44 13 
. . 10 104 
. 3 9
2 852 
1 532 
1 3 2 0 
1 308 1 1 6 1 
1 
11 
BZT­NDB 6 9 
13 
5 
. 7 9 0 
14 
64 
, . . 12
. 75 96 
5 
1 0 2 4 
8 2 1 2 0 3 
178 
77 
a 
25 
BZT­NDB 6 9 
37 
6 1 5 
9 3 7 
26 
47 
a 
1 
a 
3 
10 9 
2 128 
1 8 1 8 
l 6 1 5 
2 0 3 181 
47 
a 
22 
BZT­NDB 7 0 . 
1 
48 
. 143 15 
15 
. . . ­
222 191 
31 30 
30 
1 
BZT­NDB 7 0 . 
1 
. . . 
2 
4 4 
3 
. 1 4 
4 
2 
2 
2 1 
. 0 9 
2 
1 
î 
14 
01 
0 2 
6 9 4 
7 8 4 7 6 0 
60? 
74 
. • 
9 0 6 
7 1 7 
8 3 5 
. 33?9 5 1 
37 
79 50 
7? 
5 
. 9 9 7 
4 
3 
3 9 9 
790 
109 
1 0 4 0 9 9 
4 
1 
309 
76 
7 1 3 
? 9 Î 
8 3 9 
97 
36 
37 45 
4 
1? 7 5 0 
5 
6 6 9 
8 3 9 8 3 0 
817 
0 7 4 
. 13
4 9 
8 
7 1 
7? 
10 
1 9 1 
9 
1 
, 31 
5 ? 
7 52 
1 0 0 15? 
1 7 1 
111 
. 31 
55 
3? 
7 4 6 
, 15 
. . 6 
a 
. 1
360 
3 3 8 
77 
7? 
71 
6 
6 
6 6 
VALEUR 
IUlia 
? ? 
1 
1 
ι 
4 
? 
1 1 
1 
1 
1 
1 
793 
3 0 1 7 8 9 
4 2 4 
10 
. 1
4 7 1 
97 
3 877 
. 0 1 8 
27 
52 10 
162 
19 
3 1 5 4 
. 2 7 4
170 4 4 8 
7 2 2 
718 2 6 9 
. 3 
100 
a 
8 0 0 8 
a 56 
3 
a 
. 17 
1 
6 7 9 
13 
2 4 1 
117 124 
115 
73 
. 9
18 2 
165 
5 0 7 
22 
22 
26 25 
8 0 6 
692 1 1 4 
85 33 3 
26 
355 
a 
4 0 
62 
. 1017 
34 
46 
. 
5 7 0 
4 5 7 1 1 3 66 
28 
46 
3 3 
. . 
(*) Sieh« Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1C40 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
103O 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
MENGEN 
EWG­CEE 
Janvier­Décembre 
France 
6 6 4 . 1 3 VERRE 
GLAS 
2 4 0 7 
9 343 
6 7 0 5 
15 152 
1 4 6 0 
1 172 
2 2 
8 
1 2 7 6 
2 2 0 
2 ? 
8 7 
4 2 6 7 
1 0 
4 2 1 9 4 
35 0 6 6 
7 1 2 6 
7 0 2 8 
2 4 7 7 
1 0 
8 8 
7 
8 
7 
6 6 4 . 2 0 VERRE 
O P U S 
3 7 1 
1 
3 6 0 
1 1 
3 70 
2 
1 0 7 
1 222 
7 4 3 
4 7 9 
4 7 a 
3 7 1 
• 
6 6 4 ­ 3 0 VERRE 
GEZOG 
25 602 
85 6 3 7 
12 0 0 5 
35 0 7 3 
33 4 2 0 
4 5 4 4 
4 3 6 
2 7 0 
2 1 7 1 
7 992 
2 4 6 2 
3 4 7 8 
1 1 1 4 
12 3 4 5 
1 3 3 8 
4 2 2 9 
2 9 9 4 
2 6 
3 0 
235 2 7 0 
191 7 3 8 
43 531 
15 542 
7 4 4 8 
1 0 
2 7 9 6 1 
1 3 
? 
9 
7 5 
7 5 
6 6 4 . 4 0 VERRE 
TAFEL! 
44 151 
31 9 1 0 
2 3 4 
2 2 172 
7 572 
4 3 1 1 
6 5 
6 4 0 1 
1 4 6 
1 5 5 
8 5 
2 1 4 5 
7 8 
119 5 1 3 
106 0 3 9 
13 4 7 3 
13 157 
4 378 
2 
3 1 4 
I I 
3 
4 
6 
7 5 
1 6 
6 
6 
6 6 4 . 5 0 VERRE 
Belg 
EN BARRE 
N STANGE 
. ? 
1 7 1 
3 04 
1 1 8 
1 7 2 
a 
a 
2 7 
. . 5 4 
6 9 0 
• 
5ie 
5 4 5 
9 7 2 
9 1 8 
1 9 8 
. 5 4 
3 
5 
5 
D * g P T I Q U 
: H E S G L A S 
a 
. 4 2 
1 0 
8 6 
. 3 3 
1 7 1 
5 ? 
1 1 8 
1 1 8 
8 5 
­
A VI TRES 
. GEBLAS. 
. 6 6 1 
4 8 9 
4 0 1 
1 7 3 
. . 6 4 
a 
9 
. . . . . . 7 9 
1 
3 0 
8 0 6 
6 7 5 
1 3 3 
1 0 4 
6 4 
. 7 9 
SIMP 
; LAS 
. 1 3 0 
7 3 
3 5 9 
7 1 8 
3 7 
4 ? 
3 7 8 
. . 4 4 
? 8 6 
6 6 
6 0 7 
7 3 0 
6 7 ? 
6 0 5 
7 4 
. 6 7 
1 1 
1 
1 
1 
1 6 
1 5 
TONNE 
­Lux. Nederjand 
S . BAGUETTES 
I I 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
. ETC 
N , STAÍBEN USM. 
8 7 8 
4 30 
9 8 0 
6 
8 1 
. . . . . 1 ? 
9 6 
• 
4 3 3 
7 4 4 
1 8 9 
1 7 7 
8 1 
. 1 2 
: ET 
UND 
6 7 
a 
1 
. 1 
1 
1 
7 1 
6 B 
? 
? 
1 
• 
N O N 
8 
9 
9 
DE L ROHL 
8 0 
7 5 1 
. 7 4 ? 
. 1 8 8 
7 7 
. . . . 1 4 
4 0 
• 
8 4 1 
5 7 3 
7 6 8 
7 6 3 
2 1 1 
. 1 5 
1 
2 
1 
1 
3 
1 0 
5 
4 
4 
1 
røggTKIE 
10 
a 
8 8 
. 7 5 
1 
4 
1 7 7 
9 8 
8 0 
3 0 
7 6 
• 
TRAVAILLE 
1 6 ? 
5 1 3 
7 6 8 
a 
3 3 6 
7 47 
. ? 
7 4 9 
2 7 0 
. 6 
1 1 1 
5 
6 7 4 
7 7 8 
8 4 5 
8 7 9 
4 9 2 
1 0 
6 
9 3 
1 
. 1 
7 5 
. 6 ? 
7 32 
9 5 
1 3 8 
1 3 7 
7 5 
• 
FLACHGLAS ι UN BEAR Β. 
3 1 ? 
a 
8 0 6 
7 4 ? 
0 4 3 
8 
1 0 3 
7 4 
• 
0 6 9 
9 0 4 
1 6 5 
5 9 
9 
. 1 0 6 
1 
3 8 
7 4 
4 
4 
4 
8 0 
6 9 
1 1 
4 
4 
6 
8 5 5 
7 5 1 
. 0 4 0 
3 9 8 
1 3 5 
3 8 8 
a 
9 0 
3 3 7 
. 7 9 ? 
9 4 5 
76 6 
4 8 ? 
. 4 4 
. ­
5 5 ? 
0 4 3 
5 0 9 
97 8 
6 3 7 
a 
5 3 ? 
1 0 
2 6 
9 
1 8 
6 5 
6 5 
­EMENT DOUCI OU POLI 
• SP 
9 
1 
1 1 
9 
1 
1 
COULE OU 
GEGOSSEN , 
6 4 3 6 
33 2 0 8 
4 3 7 0 
17 4 5 5 
3 3 8 9 
1 9 6 4 
3 3 
6 7 3 
1 4 7 4 
7 0 6 
6 745 
1 1 1 6 
6 9 5 
9 ? 1 
81 4 6 9 
64 858 
16 6 1 3 
5 7 6 5 
9 
3 
? 
1 
1 7 
1 7 
. 94 8 
5 7 9 
0 7 6 
5 9 0 
a 
3 
1 4 8 
3 4 4 
1 9 4 
1 5 1 
1 5 1 
GEMI 
1 
? 
2 
EGELGLAS 
7 1 9 
. 4 3 
3 6 1 
8 8 
1 3 0 
1 
. . 1 5 5 
4 1 
3 5 3 
• 
4 7 8 
7 1 0 
7 1 8 
4 6 4 
1 3 ? 
a 
7 3 4 
LAMI 
ILZTE 
8 6 1 
4 1 0 
1 7 ? 
? 
5 
9 3 
6 3 
6 2 4 
4 4 4 
1 = 0 
8 7 
5 
6 
7 
1 5 
1 3 
7 
? 
? 
5 7 
36 1 
. 7 8 3 
9 1 0 
3 3 0 
3 9 
­
4 9 ? 
1 1 1 
3 8 1 
3 7 0 
3 3 1 
. 1 1 
4 3 
1 1 
2 
1 
5 8 
5 6 
1 
1 
1 
1 9 3 
3 0 5 
6 96 
. 8 5 6 
1 7 6 
4 6 
1 5 7 
7 4 
3 6 
, . 1 6 9 
7 97 
. , . 1 
­
9 0 7 
0 50 
6 5 7 
3 97 
3 60 
. 4 6 0 
7 0 7 
1 4 1 
1 5 5 
. 3 5 6 
4 9 ? 
1 
7 3 
. . . 5 5 
• 
4 3 5 
8 6 0 
5 7 5 
5 7 3 
4 9 4 
. ? 
NE NON TRAVAILLE 
S FLACHGLAS 
3 
8 
8 
2 
? 5 
2 1 
4 
1 
7 7 3 
6 3 7 
a 
9 B 4 
7 9 
7 70 
a 
. a 
6 5 9 
3 3 9 
B 
. 4 B 5 
B 3 6 
5 2 3 
3 1 3 
2 5 6 
1 
3 
1 
1 
9 
7 
1 
7 7 8 
6 3 9 
3 8 1 
. 7 1 8 
7 7 
6 
4 4 
? 
4 7 
3 59 
. 1 6 
7 0 5 
7 90 
5 1 6 
7 7 5 
3 3 4 
lulla 
6 
7 
6 
? 
6 
6 
? 
7 
? 
3 
7 
4 
? 
4 6 
1 6 
3 0 
1 0 
? 
? 0 
3 
3 
8 
7 
1 0 
5 
1 
1 
4 
1 
7 6 
1 6 
1 0 
3 
3 3 7 
7 7 
3Θ6 
126 
. 4 8 9 
. 6 
. a 
2 ? 
1 
3 3 0 
5 
77 8 
9 2 6 
6 5 2 
8 5 1 
4 9 5 
. 1
7 0 1 
. ? ? 9 
. 1 3 4 
. 7 
5 7 1 
4 3 0 
1 4 1 
1 4 1 
1 3 4 
• 
7 4 ? 
9 7 0 
8 9 0 
. 7 73 
. 4 8 
0 5 7 
6 1 0 
4 8 ? 
1 8 4 
, 1 8 ? 
8 5 6 
7 7 9 
9 7 1 
. ­9 34 
0 6 6 
6 6 7 
0 0 4 
3 7 8 
1 0 
8 54 
6 6 8 
7 7 6 
1 3 
1 6 9 
. 3 7 7 
7 1 
1 4 6 
. . 4 1 7 
1 7 
5 5 6 
6 7 8 
9 7 7 
9 ? 5 
3 4 7 
7 
7 4 
8 3 4 
7 7 3 
. 1 1 ? 
7 4 
B 7 9 
4 7 ? 
a 
» 5 4 
1 0 3 
6 7 9 
• 
3 7 5 
I B I 
1 9 4 
4 3 7 
πιρι Ϊ Γ Ι 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 1 
0 0 7 
003 
004 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 Θ 
0 4 7 
0 5 0 
0 6 ? 
4 0 0 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 7 0 1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 
1070 
1071 
1 0 4 0 
0 0 1 
oo? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
04 8 
0 5 6 
0 6 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
oo i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 6 
0 4 ? 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 ? 
4 0 0 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1070 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1040 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 7 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
C E E 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
C E E 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
C E E 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
C E E 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
M 0 N 0 E 
C E E 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
WERTE 
EWG-CEE 
2 
4 
! 
? 
7 1 
1 7 
3 
3 
1 
1 
1 
4 
? 
1 
1 
3 
1 7 
1 
5 
5 
3 3 
? 9 
3 
1 
1 
? 
7 
9 
3 
1 
1 
1 
7 6 
7 ? 
3 
3 
1 
5 
? 
1 1 
9 
2 
1 
1 6 6 
7 1 3 
7 7 6 
9 3 7 
6 6 3 
8 4 5 
2 9 
1 7 
7 6 4 
7 3 
1 4 
7 3 
6 0 8 
1 1 
7 0 0 
7 5 1 
9 4 8 
8 7 1 
1 5 5 
? 
7 5 
5 1 6 
1 3 6 
7 6 8 
5 1 
6 3 ? 
4 0 
8 1 4 
4 94 
9 7 9 
5 1 5 
5 1 7 
6 8 1 
3 
9 5 9 
3 3 6 
6 6 3 
9 4 9 
? 5 6 
7 5 9 
4 4 
7 6 
7 3 ? 
5 6 9 
1 9 6 
7 9 8 
6 5 
9 7 7 
1 0 3 
3 3 6 
1 6 3 
7 1 
7 0 
7 8 8 
3 6 3 
9 2 3 
7 5 7 
1 1 7 
β 
1 5 7 
5 9 7 
? ? 9 
1 6 6 
9 8 9 
898 
315 
3 3 
1 4 7 
1 7 
1 7 
1 3 
B 1 B 
4 0 
3 1 3 
8 S 0 
4 3 4 
3 ° 1 
3 5 7 
. 4 ? 
6 1 5 
0 4 0 
4 7 5 
4 9 6 
3 3 8 
3 3 4 
1 1 
1 0 3 
1 0 8 
5 5 
8 ? 3 
3 ? 
5 5 
7 6 4 
3 5 9 
0 1 6 
3 4 6 
3 2 0 
France 
2 
3 
2 
1 
1 
4 
4 
3 
1 
1 
6 
5 
1 
1 
1 
2 
1 
. 4 
2 3 1 
4 2 5 
. 6 ? 
1 0 1 
a 
1 
6 
. . 4 ? 
4 3 5 
• 
4 1 1 
7 7 1 
6 9 0 
64 8 
1 0 7 
4?' 
? 
3 7 9 
3 9 
1 3 9 
4 
? 6 8 
7 8 7 
3 7 5 
4 1 ? 
4 1 2 
1 4 2 
a 
9 9 7 
3 0 
4 5 5 
4 6 9 
2 1 
2 0 
04 6 
0 0 1 
4 5 
4 3 
2 1 
2 
, 20 2 
1 2 
8 2 ? 
09 3 
1 4 
7 8 
1 4 1 
a 
7 
1 7 9 
4 ? 
5 4 3 
1 ? 9 
4 1 4 
4 0 4 
4 3 
1Ö 
0 9 5 
3 5 1 
? 9 6 
1 6 3 
1 9 7 
0 9 3 
8 9 6 
1 9 B 
1 9 8 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
4 0 1 
. 2 232
4 4 4 
9 
5 4 
1 1 
4 ? 5 
3 5 7 7 
3 086 
4 9 1 
4 7 9 
5 4 
1? 
7 60 
1 0 4 
7 4 
6 
4 
1 6 
7 0 
4 3 9 
3 9 5 
4 4 
4 4 
2 3 
1 6 4 0 
­4 0 5 
5 8 6 
1 7 B 
7 
2 
. . 1 
2 ? 
. a 
1 1 
2 8 58 
2 80S 
4 9 
2 7 
9 
. 7 ? 
4 5 
. 1 4 
1 4 1 5 
1 4 
3 ? 
4 
. 1 ? 
6 
3 9 6 
1 9 4 6 
1 48B 
4 5 8 
4 3 ? 
3 7 
2 6 
9 f l 
, 6 3 
1 3 4 
2 
1 
. . . I B 
a 
. 6 1 
3 7 6 
2 9 7 
3 0 
6 2 
Nederland 
B Z T ­
4 
5 
5 
B Z T ­
B Z T ­
4 
3 
9 
8 
1 
B Z T ­
1 
3 
2 
B Z T ­
1 
1 
3 
? 
Deutschland 
(BR) 
NOB 7 0 
1 9 ? 
3 9 5 
. 5 4 4 
. 1 3 3 
? 9 
5 
. . 1 6 
7 6 6 
• 
6 3 4 
1 3 1 
5 0 ? 
4 8 6 
71 7 
1 6 
NDB 70 
1 4 6 
. 3 8 3 
1 6 3 
1 7 
3 3 
7 4 4 
4 3 0 
7 1 4 
7 1 4 
I B I 
NDB 7 0 
7 4 7 
1 0 3 
6 6 6 
6 9 ? 
6 8 5 
3 0 
7 
1 ? 
3 1 
6 9 
Τ 
3 
a 
B 7 1 
6 9 8 
1 7 ? 
7 3 7 
7 7 4 
4 3 6 
HDB 70 
7 0 
4 5 9 
, 9 7 0 
7 0 3 
7 4 6 
1 
. . . 5 9 
4 6 5 
6 5 8 
8 0 7 
3 0 6 
7 4 7 
1 
<DB 70 
? 8 B 
? ? 7 
0 7 1 
1 4 
1 4 3 
. . 5 2 
I B ? 
1 
3 7 6 
3 1 ? 
6 0 1 
7 1 1 
4 7 4 
. 0 3 
1 
1 
1 
4 
3 
1 
1 
. IB 
1 
. 0 6 
1 
3 
1 
? 
9 
9 
0 6 
6 
3 
1 1 
1 1 
0 4 
1 
0 8 3 
2 3 3 
1 7 3 
6 9 ? 
7 9 0 
a 
4 
7 4 8 
7 3 
4 
1 1 5 
7 
fl»6 
1 11 
7 5 4 
7 4 8 
5 6 3 
? 
4 
7 4 9 
3 0 
6 
1 2 9 
4 4 0 
3 9 3 
7 4 4 
5 9 8 
6 9 4 
1 36 
3 
6 4 6 
9 9 3 
3 6 9 
9 1 7 
3 1 
1 4 
4 3 
8 
5 
. 1 6 
2 6 
. , B 
9 3 0 
8?5 156 
1 1 3 
1 0 0 
4 2 
9 1 3 
5 4 9 
1 3 7 
6 8 3 
4 4 5 
1 
6 
. . 7 3 
6 6 6 
1 8 2 
4 B 4 
4 7 9 
44 a 
a 
6 
2 1 1 
5 0 3 
6 1 
2 1 9 
1 7 
6 
1 0 
. 3 
? 6 2 
. 1 
1 7 3 
4 7 7 
9 9 9 
4 7 8 
2 1 0 
Tab. 1 
VAI£UR 
lulla 
2 
3 
3 
1 
2 
1 
6 
4 
? 
1 
1 
? 
? 
2 
4 
3 
4 9 0 
3 1 
1 4 ? 
5 1 9 
2 1 7 
'r 
, 1 4 
l 
2 6 8 
4 
6 9 3 
1 8 ? 
5 1 1 
4 1 0 
2 2 4 
Ί 
3 5 1 
5 3 2 
1 9 7 
1 
4 1 
1 3 1 
Hî 
2 4 7 
1 9 9 
5 2 6 
2 4 3 
9 
2 5 3 
l i 
1 0 
2 1 7 
5 7 1 
196 
266 
6 3 . 
6 8 
3 3 3 
1 5 6 
1 
SS) 
502 
6 3 7 
2 6 3 
8 
6 5 6 
6 1 9 
0 1 9 
3 
7 8 2 
. re 
4 
1 7 
. 1 6 1 
8 
6 9 3 
42 3 
2 7 1 
2 7 0 
8 2 
. • 
1 8 
2 1 0 
9 9 5 
. 1 6 8 
5 
9 3 
1 0 8 
a 
3 6 6 
8 1 
6 4 
? 
1 0 1 
2 2 3 
3 7 » 
3 7 6 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
1C21 1040 
CST 
0 0 1 002 
00 3 
004 
00 5 
030 
03Θ 
058 
062 
400 
1000 
1010 
1011 1020 
1021 
ISIS 
CST 
0 0 1 
002 
00 1 
004 0O5 
030 
sn 04A 
06? 
400 
732 
1000 1010 
1011 
1020 
1071 
1030 
1040 
CST 
001 
007 
00 3 
004 
005 
07? 
0°730A 
034 
036 
033 
04? 
058 
06? 
400 
770 
740 
1000 
ì o i o 1011 
107 0 
1071 
1030 
1040 
es i 
UOl 
00? 
003 
004 
004 
022 
036 
033 
068 
06? 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
104O 
CST 
00 1 
Ç02 
00 1 004 
005 
0?2 
04? 
046 
053 
06 7 
40(1 
732 
1000 
ì o i o 
1011 1020 
MENGEN 
EWG­CEE 
2 870 
11 3 4 8 
France 
6 6 4 . 6 0 PAVES 
3 
. TU 
TONNE 
Belg.­Lux. 
5 
93 
Nederland 
3 
ILES ■ ETC . 
STEINE , DACHZIEGEL 
2 3 8 8 
13 2 2 5 
59 
2 3 2 7 
4 9 8 1 
3 
341 
139 
1 308 
1 2 1 7 
26 6 0 4 
22 982 
3 6 2 3 
2 0 8 9 
866 
? 
1 532 
6 6 4 . 7 0 G 
983 
15 5 0 2 HÚ 2 7 3 3 
2 0 8 
109 23 
106 
3 06 
71 
1 1 3 4 
24 
3 1 553 
2 9 542 
2 O i l 
1 9 1 4 
4 2 6 
19 
Í4 
ι 
1 
¿S! 
10 
1 
? 
it 
6 6 4 . 8 0 MIROI 
SF 
4 7 0 
3 9 6 8 
202 
1 9 0 5 
9 6 1 
138 
86 
34 
30 
? 
4? 
70 
63 
75 
95 
57? 
IOS 
8 741 
7 5 0 6 
1 235 
9 0 4 
2 2 5 
105 
2 2 6 
IEG 
? 
4 
4 
6 6 4 . 9 1 VERRE 
FLACH­
532 
16 6 0 6 
146 
1 2 8 8 
6 5 8 
303 
2 30 
1 5 9 
4 6 0 5 
223 
338 
2 70 
25 4 3 6 
19 228 
6 2 0 8 
5 590 
5 3 1 6 
6 1 7 
3 
3 
3 
833 
. 7 4 4 
4 7 7 
1 
43 
133 
1 
784 
604 
179 
3 
? 
176 
956 
a 
, 1 528
64 
. . 57 
î l l 
3 157 
2 548 
6 1 0 
133 
15 
4 7 7 
S OU VERRES DE 
RHEITSGLAS 
a 
4 7 4 
in 330 
93 
11 
34 
177 
1 
18 
13 
B94 
538 
306 
30? 
133 
a 
1 
BS EN 
6 1 3 
. 
3 * « 19 
25 
53 
, . 1
61 
1 
5 2 0 0 
5 0 5 6 
144 
140 
78 
. 4
VERRE 
EL AUS GLAS 
. 877 
50 
500 
593 
30 
. 5
7 
1 
19 
. 3 
38 
349 
17 
4 9? 
071 
471 
415 
44 
n 
OECOLj 
­υ. τ) . 139 
7? 
357 
54 
740 
1 
8 
. . 2
923 
671 251 
251 
749 
• 
6 6 4 . 9 2 AMPOULES ET 
OFFENE 
8 4 7 2 
12 8 2 3 
13 8 8 5 
6 6 8 4 
67 
6 837 
28 
37 
10 
22 
71? 
5 
4 9 6 0 3 
4 1 9 3 1 
7 6 7 1 
7 6 0 7 
3 
3 
? 
1 
1? 
9 
? 
7 
73 
44 
395 
64 
32 
. 4
1 
. , 4 
1 
. 2
12 
10 
64? 
576 
66 
54 
37 
10 
? 
U . 
1 
1 
7 7 0 
0 5 8 
AUT RI 
AND. 
176 
776 
. 48? 
. . 39 
• 
4 7 4 
435 
39 
. 
39 
SECURITE 
1 
? 
? 
? 
1 
ΡΕ , COURBE 
FELGLAS t 
3 4 7 
. 16 
137 
5 
. 1
. . 71 
9 
539 
505 
34 
13 
3 
71 
6? 
7 0 0 
5?"l 
7 
70 
36 
3 
. . 9 
3 
3 6 1 
7 90 
7 1 
71 
59 
. • 
6? 
9 3 4 
a 
7 1 6 
87 
51 
. 16 
? 
16 
4 
6 9 
6 1 
6 
55 
87 
59 
7 7 7 
798 
4 7 9 
185 
86 
60 
184 
. ETC 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
1 
127 
440 
VERRE 
GLASMAT. 
1 
11 
4 
1 
18 
16 
1 
1 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
195 
0 2 4 
59 
. 4 4 0 
7 
23 
, 6 4 1 
0 7 7 
541 
7 1 9 
877 
108 
31 
? 
71? 
176 
670 
119 
377 
47 
9 
10 
68 
. 69 
04? 
7 
610 
3 4? 
768 
180 
176 
19 
69 
313 
154 
107 
. 717 
7? 
78 
9 
9 
1? 
7 
9 
. . 6 
. 68 
11 
0 1 7 
791 
7 7 6 
715 
54 
11 
AND. ZUGESCHN. 
11 
1? 
1? 
18 
6 7 8 
. 307 
1 
10 
79 
44 
1 
. 
090 
0 0 4 
87 
41 
39 
45 
1 
4 
6 
? 
4 
4 
4 
ENVELOPPES TUBULAIRE! 
, UNF , GLASKOLBEN / 
a 
706 
376 
63 3 
59 
364 
13 
. 4 
580 
. 744 
774 
4 6 9 
4 6 6 
379 
a 
3 9 7 4 
89 
6 
154 
a 
. . 1 
? 
. 
4 60S 
4 4 4 9 
160 
159 
3 
4 
4 
5 1 4 
793 
a 
757 
1 
543 
. . io 2 
71 
? 
6 4 6 
064 
5B1 
566 
166 
3 56 
58 
. 598 
44 
728 
1 11 
117 
. 2 59
955 
176 
777 
171 
518 
• 
ROEHREN 
? 
3 
1 
7 
5 
1 
1 
0 7 7 
667 
77? 
. 1
435 
a 
. , 1 
80 
• 497 
966 
576 
675 
Italia 
1 
6 
1 
? 
2 
5 
5 
1 
1 
5 
2 
6 
3 
? 
7 0 
17 
7 
? 
965 
757 
61 
54? 
. 73 
. . 818 
, 1?8 
77 
64 8 
6 76 
973 845 
818 
178 
133 
708 
398 
. 73 
13 
1 
179 
a 
4 
­48B 
766 
77? 
Ts 
. • 
?? 
3 
1 
7 9 4 
a 
3 
B 
. . 1
6 
? 
10 
. 6
6 
363 
370 
43 
35 
4 
6 
2 
1 
3B3 
. 4 8 7 
. 9
l i 
4 6 8 
179 
366 
. 
979 
870 
059 
508 
507 
551 
507 
157 
313 
704 
84 i 
10 
37 
14 
79 
3 
613 
676 
935 
8 34 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 0 SUEDE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 5 6 A L L . M . E S T 
0 6 2 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 6 E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
032 FINLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 6 2 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 2 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 2 0 CHINE R.P 
732 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 2 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 2 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
WERTE 
EWG­CEE 
1 
4 
7 
6 
1 
10 
1 7 
1 
23 
2 1 
1 
1 
3 
3 
2 
11 
9 
? 
? 
a 
10 
9 
1 
1 
1 
6 
5 
10 
5 
? 
1 
31 
77 
4 
4 
4 4 8 
076 
57? 
781 
19 
555 
9 0 8 
10 
157 
75 
71? 
4 8 4 
6 9 4 
7B4 
9 1 0 
6 6 1 
174 
1 2 4 8 
0 7 1 
538 
3 3 7 
0 4 6 4 7 3 
305 
312 
30 
138 
178 
34 
786 
3 1 
358 
518 
340 
7 8 9 
7 6 1 
7 
37 
6 9 0 
2 6 6 
4 2 6 
0 7 3 
166 
540 
355 
102 
47 
103 
12 
133 
26 
11 
98 
50 
73? 
111 
95? 
67? 
3 3 1 
130 
806 
114 
87 
175 
0 0 1 
135 
4 1 9 
356 
7 ? 1 
106 
119 
765 
79 
46 
330 
773 
0 8 6 
6 6 6 
610 
7 7 0 
76 
396 
??6 
6 1 5 
0 6 3 
97 
905 
51 
16 
11 
47 
7 7 7 
19 
7 4 3 
3 9 9 
344 
?67 
France 
6 
1 
1 
9 
9 
? 
1 
5 
4 
1 
? 
1 
1 
3 
1 
1 
8 
6 
1 
1 
1 
. 
3?9 
, 8? 
118 
? 
. 6 
18 
? 
558 
5?9 
79 
6 
3 
74 
0 8 4 
181 756 
174 
153 
38 
. 34 
6 1 
7 
58 
18 
5 7 0 
195 
375 
3 6 6 
2 7 7 
. ?
a 
3 3 6 
176 
898 
153 
123 
a 
7? 
17 
4 
1 
6? 
. a 
13 
7? 
463 
3 1 
775 
513 
76? 
703 
168 
33 
7? 
. 6 1 0 
75 
80 
77 
177 
1 
16 
a 
. 56 
0 4 5 
79? 
753 
?5? 
194 
1 
146 
40? 
9? 4 
67 
635 
3 0 
. . 17 
0 8 6 
1 
375 
560 
765 
753 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
1 
16 
7 0 1 
. . 3 3 9 
70 
. . 14 
67 
36 
6 8 6 
559 
176 
43 
5 
83 
4 0 7 
. 5 5 8 
2 6 4 2 
21 
34 
2 04 
. . a 
1 
104 
5 
3 9 8 0 
3 6 2 9 
3 5 1 
348 
2 39 
. 3
132 
. 84
975 
148 
138 
. 17
2 
1 
a 
12 
1 
. 2
1 
31 
10 
l 5 5 I 1 3 4 0 
2 1 7 
205 
159 
10 
2 
69 
. 16
66 
4 
1 
. . . . 4
12 
175 
156 
20 
16 
3 
4 
103 
. 2 4 5 7
93 
3 
98 
. . . 2 
7 
• 
2 7 7 1 
2 6 6 2 
109 
107 
Nederland 
BZT­
B Z T ­
1 
2 
2 
B Z T ­
2 
1 
BZT­
5 
5 
5 
B Z T ­
? 
3 
? 
Deutschland 
(BR) 
1 4 6 
738 
NDB 7 0 
75 
7 8 6 
. 99 
a 
. . 5 
. • 
4 1 5 
410 
5 
. a 
5 
NDB 7 0 
85 
3 9 9 
535 
16 
4 1 
4 4 
. 15 
. , 55 
6 
199 
0 3 6 
163 
163 
101 
. • 
NDB 7 0 
119 
6 5 1 
. 9 9 3 
1 5 1 
169 
. 3? 
6 
5? 
1 
16 
75 
11 
7? 
77 
115 
48 
4 4 0 
9 1 4 
576 
4 1 4 
7 6 0 
49 
63 
NDB 7 0 . 
9 
6 6 3 
. 144 
9 
13 
. 15 
. 5 
1 
1 
867 
376 
4 1 
35 
79 
6 
<0B 7 0 . 
543 
07 0 
. 7 3 6 
6 
73? 
. . 11
6 
47 
6 
119 
BIO 
309 
789 
. 1 6 
3 
5 
5 
. 0 6 
? 
? 
09 
? 
ι 
07 
? 
1 
1 
1 
11 
1 
1 
4 
3 
32 
263 
2 7 5 
9 5 5 
19 
. 7 7 0 
8 
3 
a 
111 
4 2 9 
531 
0 1 9 
56? 
4 4 1 
1? 
1 120 
4 5 3 
662 
6 1 8 
262 
( 7 
2o 
14 
85 
. 31 
548 
2 
7 5 7 
0 0 0 
7 5 7 
7 1 9 
155 
7 
31 
3 9? 
? 6 9 
7 1 4 
. 7 1 4 
10? 
373 
30 
7? 
43 
10 
75 
. a 
43 
. 116 
14 
319 
5 3 9 
730 
7 1 6 
?07 
14 
• 
96 
6 7 1 
44 
. 316 
79 
105 
81 
69? 
. . 310 
30? 
0 7 7 
??5 
??5 
9 1 3 
• 
6 3 4 
3 9 7 
7 50 
6 9 Ï 
. . . 1 
100 
. 
18? 
48? 
700 
6 9 9 
VALEUR 
lulla 
2 6 6 
502 
2 1 
2 1 1 
. 35 
. a 
1 5 4 
a 
16 
17 
4 5 4 
2 6 7 
188 
171 
154 
16 
1 2 1 
2 393 
2 11? 
. 35 
. 16 
4 
1 1 7 
a 
21 
• 
4 852 
4 6 5 8 
1 9 4 
193 
39 
. 1 
47 
10 
2 
2 0 7 
■ 
8 
32 
1 
. 3
. 18
. . IB 
. 7
3 
3 6 1 
266 
96 
87 
12 
8 
• 
1 
107 
. 129 
. 1
. 7 
73 
24 
41 
1 
3 8 4 
2 3 7 
1 4 7 
82 
81 
65 
3 9 0 6 
663 
4 506 
2 8 1 0 
. 1 3 4 9 
21 
16 
26 
37 
12 
13 3 4 6 
11 885 
1 4 6 1 
1 4 1 9 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Cassement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
214 
Januar­Dezember — 1969 — 
SchlOssel 
Code 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1040 
C S T 
0 0 1 
00 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
05 8 
0 6 2 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
102 0 
1 0 2 1 
1040 
C S T 
0 0 1 
0 0 ' ' 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
4 0 0 
4 1 2 
4 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1040 
C S T 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
04 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
O0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
02 2 
0 2 6 
02 8 
0 3 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
6 855 
2 
6 9 
Janvier­Décembre 
France 
1 8 6 8 
. 4 
6 6 4 . 9 3 VERRES HOR 
GLAESER F . 
4 6 
1 6 
1 
6 2 4 
1 0 
2 
. 4 6 5 
3 5 
7 3 9 
6 9 6 
9 6 
4 4 
3 
5 0 
6 6 4 . 9 4 LA INE 
4 6 
3 2 
6 6 
5 3 
3 3 
3 3 
1 
• 
Belg 
T O N N E 
•Lux . 
1 5 7 
. 1 
Neder jand 
5 4 4 
? 
1 ? 
I I 
QUANTITÉ 
Deutsch land 
(BR) 
1 
LOGERIE ET ANALOGUES 
UHREN . 
ET F I B R E 
GLASWOLLE 
3 2 6 6 
6 7 2 7 
13 2 1 6 
1 5 9 0 
1 3 5 4 
9 1 3 
1 4 1 
7 1 
3 3 
7 3 
1 7 4 
4 
1 1 3 
7 7 6 
2 0 8 0 
2 6 1 
1 7 
30 2 53 
26 1 5 5 
4 0 9 7 
3 702 
1 1 3 9 
3 9 4 
1 
1 
4 
3 
, 9 1 2 
0 0 7 
4 0 6 
4 4 8 
2 8 7 
1 3 
? 
9 
. 1 5 1 . . . 1 3 9 
? 
7 
3 6 9 
7 7 4 
6 1 5 
6 1 5 
3 1 0 
« 6 6 5 . 1 1 BOUTEILLES 
4 
1 4 
1 3 
E1NF 
DE VERRE 
, ­FASERN 
1 
5 
7 
6 
7 7 1 
7 0 Õ 
3 8 4 
1 3 0 
7 7 
5 3 
3 ? 
6 7 ? 
β ? 9 
9 6 4 
3 4 5 
8 1 3 
1 4 0 
3 ? 
UNO 
2 
1 
, FLACONS , 
GLASBALLONS , 
34 1 7 1 
91 9 2 9 
26 9 9 7 
115 3 2 7 
35 232 
2 0 0 8 
21 543 
6 9 9 
5 5 0 
2 1 7 4 
1 3 1 
3 9 4 5 
5 7 3 9 
1 7 2 
2 1 0 1 
22 1 7 0 
33 8 6 0 
3 5 
3 8 8 
1 4 3 
1 ? 
1 8 
3 9 9 6 9 0 
303 6 5 7 
96 0 3 3 
3 7 4 7 9 
27 3 0 5 
1 9 1 
2 2 
58 362 
8 
1 9 
¿ 6 
3 
6 0 
5 4 
5 
4 
1 
. 8 ? 6 
1 7 3 
6 7 5 
7 7 3 
7 7 4 
1 8 9 
. 1 3 ? 1 
7 
7 7 0 
. . 9 3 3 9 
3 6 3 
. 1 5 9 
a 
a 
3 
7 ? 7 
9 4 8 
7 7 9 
5 5 5 
6 0 3 
1 4 
? 
7 1 0 
1 0 
9 
2 3 
5 
4 
5 6 
4 4 
1 1 
1 
1 
1 0 
=LASCHEN 
5 0 6 
. 8 7 4 7 1 9 
6 7 ? 
5 8 5 
. 5 8 3 7 9 
9 
9 ? 
7 0 
a 
1 6 9 
8 0 6 
4 7 6 
1 2 5 
9 
7 0 
. . • 1 9 8 
2 2 3 
9 7 5 
3 9 2 
7 9 B 
« . 5 8 3 
1 2 
5 3 
7 1 
? 
1 
5 
1 5 4 
1 4 3 
1 1 
3 
3 
7 
6 6 5 . 1 2 AMPOULES PR RECIP IENTS 
GLASKOLBEN 
3 6? 
7 9 9 
1 1 
5 1 
5 6 
3 0 
4 6 
1 4 0 
8 6 
2 2 1 
3 1 
1 4 0 3 
7 2 5 
6 7 8 
1 7 9 
6 7 
3 
4 9 7 
. ? 
. 3 5 1 
a 
1 ? 
. . 1 4 • 6 5 
3 7 
7 3 
1 
1 
. 7 7 
6 6 5 . 7 0 OBJETS EN 
GL 
33 4 8 6 
9 816 
1 513 
10 722 
26 3 6 9 
1 578 
1 8 
1 3 
? 8 β 
F . 
. BRILLEN 
3 
1 
. 6 . . . . . ­1 0 
1 0 
1 
1 
. • / 01 JVRAG 
4 4 5 
. 1 
3 7 
1 5 
. . 3 . . ? 5 
2 
6 5 
5 5 
1 0 
7 
! 
ES 
WAREN DARAUS 
3 3 9 
5 1 3 
. 7 7 0 1 6 
1 5 1 
9 
1 3 
3 
. . , 3 6 . 4 6 4 3 3 
6 
3 0 6 
5 8 8 
7 1 7 
6 3 1 
1 7 6 
3 6 
1 
2 
6 
1 ? 
1 1 
1 
1 
BOUCHONS 
JSW. 
0 9 6 
3 6 4 
. 7 6 3 7 8 0 
8 0 4 
5 6 6 
7 9 
1 5 1 
3 7 
7 8 
3 6 
1 0 
. ? B 6 8 0 6 
4 3 9 
. 8 0 . 1 7 
? 
3 B 9 
0 0 3 
3 6 6 
B ? 0 
6 6 5 
3 3 
2 0 
5 3 3 
1 0 
7 4 
1 6 
7 
1 8 
? 
3 
1 5 
7 7 
1 7 1 
5 9 
6 ? 
2 4 
2 1 
3 7 
ISOLANTS 
SOLIERBEHAELTER 
2 4 
. . 3 4 5 
. 3 4 9 7 
1 1 
1 6 
1 ? 
7 4 5 
7 8 
7 1 7 
5 3 
4 6 
1 
1 5 3 
¿ERRE PR 
ASKAREN FUER 
3 
3 
1 0 
, 1 7 5 
6 7 0 
3 8 6 
9 3 3 
7 4 0 
1 
? 
7 3 
6 
? 
2 
1 1 
. 1 0 9 
. . . 4 
1 
3 
3 8 
2 1 
1 7 
1 2 
9 
. 5 
1ENAGE . 
HAUSHALT 
8 9 6 
. 1 0 0 6 1 6 
6 3 0 
1 7 4 
3 
1 
2 1 
7 
3 
3 
2 
5 9 5 
2 3 3 
. 0 3 7 1 6 3 
5 6 9 
3 
. 2 2 
E T C 
I P 
? 
1 0 
? 7 ? 
5 7 0 
4 56 . 7 6 0 3 90 
6 0 
5 
1 0 
7 1 
? 
. 4 5 
7 7 6 
4 ? 6 
7 4 1 
1 
4 3 7 
OOB 
4 7 9 
1 5 7 
4 3 7 
3 7 1 
E T C 
1 7 1 
4 34 
9 4 4 
a 
5 5 7 
7 8 1 
7 8 7 
7 8 7 
1 9 7 
0 4 3 
4 
4 ? 
7 0 8 
3 
. 5 4 9 
0 7 ? 
. 4 5 
1 4 3 
. 9 
7 5 7 
1 0 6 
6 5 1 
9 3 0 
5 99 
1 4 4 
. 5 7 7 
3 3 3 
7 8 1 
1 1 
. . 8 0 . 4 7 9 
1 7 7 
1 6 
9 6 9 
6 3 0 
339 
107 1 1 
? 
7 3 0 
1 8 3 
4 37 
6 6 6 
. 6 43 6 8 7 
7 
9 
1 8 9 
Italia 
? 
1 
3 
? 
1 
? 
1 
6 
7 
4 
2 
1 
8 
1 
1 
8 4 1 
. 5 1 
2 
. . 5 6 3 . 1 . 4 3 . 1 
6 1 4 
5 6 5 
5 0 
3 
1 
4 7 
3 B 6 
7 8 7 
5 5 3 
8 0 
. 1 3 
1 
1 
9 
? 
7 1 
4 
. . 3 7 9 
5 
3 
7 4 ? 
6 0 1 
4 4 1 
4 3 6 
7 6 
5 
4 4 6 
7 5 5 
6 
6 7 0 
, 6 4 
1 
. 4 1 
3 4 
. 7 7 
5 7 1 
a . 1 
4 3 1 
7 6 
3 4 
. . 4 
6 1 9 
3 7 7 
? 4 2 
7 8 2 
1 4 0 
a 
. 4 5 9 
5 
. 3 
1 
. . 1 
6 7 
1 3 
• 
6 6 
9 
7 7 
1 
1 
. 7 7 
8 1 ? 
0 7 1 
5 7 
6 3 4 
a 
6 8 
4 
1 
3 3 
mp< » r i 
U R S P R U N G 
ORIGINE 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 6 
0 6 ? 
4 0 0 
7 3 ? 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1071 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03 6 
0 4 ? 
0 5 B 
0 6 ? 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1021 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
04 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 B 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 6 
4 0 0 
4 1 7 
4 ? 0 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 7 0 
1071 
1 0 3 0 
103? 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
04 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
7 3 2 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1071 
1030 
1040 
0 0 1 
0 0 ? 
0 C 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 6 
0 7 B 
0 3 0 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEUE 
DANEMARK 
SUI SSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ALL . M . E S T 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
MEXIOUE 
HONDUR.BR 
JAPON 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
YUUGO SLAV 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
JAPON 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
V E R T E 
EWG­CEE 
2 
1 
1 
2 
6 
8 
2 
1 
1 
4 
7 7 
7 1 
6 
6 
1 
9 
1 5 
3 
1 4 
6 
1 
1 
7 
5 7 
4 9 
7 
4 
? 
3 
1 
1 6 
β 
? 
1 5 
1 5 
1 
9 1 9 
? 
7 4 
1 3 3 
2 6 
1 5 
9 0 0 
6 6 
1 6 
1 5 
6 8 
7 0 
1 5 4 
4 7 7 
1 4 0 
3 3 7 
7 6 4 
7 3 
7 3 
9 1 7 
2 5 3 
7 7 3 
0 5 7 
0 7 3 
3 B 0 
1 9 0 
3 1 
1 0 7 
7 3 
B 6 
1 7 
3 9 
3 2 2 
04 9 
4 0 6 
7 0 
8 74 
0 8 1 
7 9 2 
4 1 2 
7 8 9 
3 8 0 
6 7 4 
0 5 0 
4 0 7 
4 0 9 
9 7 ? 
4 4 1 
7 0 3 
1 0 7 
7 6 6 
? ? 7 
3 8 
4 3 0 
3 7 8 
1 1 
1 7 1 
1 9 3 
1 4 4 
1 5 
3 8 4 
7 3 
3 1 
7 3 
1 3 6 
6 1 4 
6 7 1 
0 6 5 
3 3 0 
7 1 
4 
4 3 6 
4 3 7 
4 5 0 
7 3 
7 1 
4 0 
3 3 
4 1 
1 4 1 
3 1 
1 5 3 
5 4 
4 9 6 
9 8 0 
5 1 6 
1 4 6 
5 1 
3 
3 6 3 
6 B 7 
3 5 3 
4 6 7 
4 4 1 
7 0 B 
4 7 4 
7 B 
4 ? 
76 1 
France 
6 3 6 
. 1 ? 
, i 1 
7 2 
4 0 
1 
4 
. 1 
1 3 0 
2 5 7 
1 1 4 
1 4 4 
1 4 4 
5 
. 1 9 1 0 
8 6 3 
5 9 6 
3 7 2 
3 3 5 
2 ? 
4 
2 2 
6 7 
. a 
7 3 0 
5 
3 6 
4 9 4 6 
3 7 3 1 
1 2 1 5 
1 2 Í 4 
3 8 2 
1 
1 9 1 5 
3 8 
2 5 4 9 
3 6 4 2 
1 5 4 
1 5 
1 
5 0 
2 
4 
3 7 7 
a 
a 
2 4 
6 5 
1 3 Ò 
. 4 
8 9 8 3 
β 145 
638 74 2 
7 7 5 
6 
9 0 
4 
. 7 5 
2 
1 3 
, 1 1 
6 6 
2 9 
7 7 
3 
2 
? 4 
3 0 1 7 
1 17? 
6 7 3 5 
7 0 4 4 
3 1 1 
5 
6 
' 3 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
9 9 
? 
1 5 
1 ? 
7 ? 
? 
5 
? 
1 
5 3 
4 9 
9 
9 
6 
8 6 7 
a 
2 6 8 4 
4 5 5 
1 1 8 
7 9 
4 ? 
1 
1 4 
i 
6 
a 
7 6 0 
1 
5 0 3 4 
4 123 
9 1 1 
9 0 4 
1 4 1 
6 
2 6 0 9 
. 1 134 2 8 4 9 
1 6 1 
1 0 3 
1 
4 9 
? 3 
3 
7 6 
6 
. 9 
4 0 
2 3 7 
2 6 4 
4 
9 0 
. . 7 6 6 0 
6 753 
?83 7 7 0 6 
a 
6 0 4 
2 B 
i 9 
2 9 
2 8 
9 4 
B 
9 
? 7 
7 3 7 
3 3 
1 9 9 
5 8 
3 0 
1 
1 4 0 
3 558 
1 4 3 
1 676 
1 6 7 6 
1 1 7 
1 6 
3 
6 6 
Neder land 
B Z T ­
B Z T ­
? 
1 
1 
B Z T ­
2 
7 
a 
?o 
1 9 
1 
B Z T ­
B Z T ­
3 
7 
3 
1 
Deutsch land 
(BR) 
7 3 6 
2 
1 7 
NDB 7 0 
9 
3 
2 5 
i 1 
? 
4 ? 
3 7 
4 
4 
1 
NDB 70 
37 7 
4 3 5 
77 6 
l a 7 8 4 
7 7 
7 1 
1 1 
. , 1 4 
3 6 9 
6 6 
7 7 
3 6 7 
6 64 
3 1 3 
? 9 B 
3 4 ? 
1 5 
NDB 70 
5 6 6 
7 9 1 
7 7 7 
1 7 0 
1 B 0 
3 0 0 
1 5 
4 4 
4 ? 
6 
1 3 
1 
?j 3 6 ? 
7 0 
3 1 
2 
4 9 9 
3 04 
1 9 4 
6 7 9 
5 3 7 
3 6 
4 
4 8 0 
NDB 7 0 
1 
2 0 
2 4 
6 . . . ? 
6 
6 0 
4 4 
1 6 
1 4 
8 
? 
<0B 7 0 
0 9 6 
3 0 3 
. 3 92 167 529 
1 1 
4 3 
. 15 
5 9 9 
i 
3 3 
2 1 
1 
2 6 
4 
2 
3 
6 4 
1 3 
2 3 0 
1 36 
9 4 
B 6 
6 
8 
a 20C 
2 
4 
1 
1 1 
B 
2 
2 
. 1 0 
3 
6 
2 
2 
1 
1 
1 3 
1 4 
4 
? 
1 
2 
1 ? 
1 
1 3 
4 
1 
1 
5 
1 1 3 
3 6 3 
7 7 ? 
4 6 4 
6 3 7 
8 4 
4 
3 8 
6 4 
4 
1 8 
3 7 ? 
734 
329 
3 
4 9 ? 
8 0 3 
7 3 9 
4 4 9 
3 2 9 
3 4 0 
9 3 1 
2 74 
? 33 
9 99 
4 6 
3 9 5 
4 ? 
9 9 
1 7 3 
2 
1 1 
1 3 4 
2 
3 4 4 
3 3 9 
7 0 
2 8 
B 
6 35 
1 3 7 
? 4 B 
n 34 
7 4 7 
7 3 
1 3 6 
4 0 3 
4 7 0 
? 2 
. 3 » 
4 6 
B 
1 2 1 
2 1 
0 9 6 
8 5 0 
2 4 6 
6 9 
n 
2 
1 15 
9 4 9 
9 3 3 
0 2 4 
B?'l 
4 2 7 
2 1 
2 3 
4 3 6 
Tawb. J 
VALEUR 
lulla 
1 3 4 9 
4 ? 
? 1 
1 
1 
7 8 1 
ί 3 
6 0 
10 
8 9 0 
8 0 4 
6 6 
? 1 
6 4 
6 6 0 
1 560 
4 6 9 
2 8 1 
4 5 
1 4 
1 
7 1 
1 4 
2 4 
17 
, 4 0 6 
1 5 
4 
3 435 
2 870 
564 
546 
9 5 
13 
5 6 9 
1 2 0 
2 
2 3 4 
4 3 
.' 
4 9 
7 
2 3 
1 4 3 
. a 
1 1 4 
il 
. « 
1 359 
9 2 5 
433 
307 
1 0 5 
1 
1 2 6 
6 
. 13 
. . 1 
13 
17 
4 7 
19 
7 3 
1 
1 
7 7 
5 084 
1 090 
1 2 8 
3 486 
90 
7 5 
9 
1 3 8 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
GegenübersteI Iung BZT-CST siehe a m Ende dieses Bandes. 
( · ) Voir notes par produits en Annexe 
Cassement NDB : cf cor respondance NDB-CST en fin de vo lume. 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre import Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
032 034 
036 03 8 
040 042 
048 058 
060 062 064 
066 
220 
400 
412 720 
728 
732 
740 
1000 
ìoio ì8?o 
1071 
1030 
1040 
CST 
001 00? 
003 004 
008 
022 
026 
030 034 
036 
036 048 
05B 062 064 
400 
73? 
1000 
1010 
ioti 1070 
1071 
1040 
CST 
ooi 
00? 00 3 
004 
00 5 
0?? 
036 
03B 
04? 
05 8 06? 
704 400 
404 
7?0 
73? 
1000 
1010 1011 
1070 
1071 
1030 1040 
CST 
00 1 
002 
00 3 
004 
00 5 
02? 
026 010 
Π34 
036 03B 
062 400 
732 
1000 
1010 
1011 1070 1071 
1030 
1040 
CST 
00 1 
00? 00 1 
004 
004 072 
0 10 
034 
036 
3 3 0 
MENGEN 
EWG­CEE 
2 3 6 
128 
2 50 3 6 0 0 
22 
312 
1 3 0 0 
1 212 3 7 9 
3 0 0 1 5 75 
514 
22 2 134 
34 111 10 
925 
730 
98 8 3 0 81 9 0 4 
16 926 
10 80S 
5 8 7 8 312 
5 7 9 8 
6 6 5 . 8 1 V 
France 
20 
IB 
ï 
1 
22 
9 
22 4 2 3 
? 
6 1 
4 7 
176 917 
710 
a 
. 171 
8 B4 
. 721 105 
676 
113 
713 
70? 776 
116 
387 
RRERIE D 
WAREN 
391 
165 
39 1 134 
24 
146 
2 
? 
711 
6 67 
707 
4 1 1 
148 91 
6 
3 0 6 8 1 751 
1 317 
545 37? 773 
6 6 5 . 8 2 PERLE PERLE 
3 5 0 
3 129 50 
7 9 7 
6 533 
2 6 9 
2 4 8 
7 5 3 
3 
2 184 
3 6 5 9 
372 
4 
174 
13 4 8 4 
10 860 2 6 2 7 
2 4 2 6 
1 313 
5 195 
6 6 5 . 8 9 AU 
AN 
2 174 
4 5 1 
7 572 
23 0 2 2 
2 9 8 
4 5 9 6 
1 15 
6 
87 83 
2 3 7 0 
18 
4 0 7 3 3 
33 5 1 7 
7 2 1 5 
7 187 4 7 6 9 
5 
25 
5 
6 
6 
Bel| 
13 
12 
1 
TONNE 
.­Lu«. 
9 
5 
42 45 
3 
2 
22 6 3 0 
5 
157 19 
1 
155 
, i l . 52 
28 
5 7 6 
2 4 1 
335 482 
240 
30 623 
: LABO / F . LABOR 
. 38 
4 4 5 6 
5 
?6 
1 
3 
. 53 
a 
. 19 
191 
54 40 
1 
896 
50? 
394 
179 
87 764 
a U . 
146 
13 108 
? 
34 
. . . 21 
a 
. 23 
32 
1 4 
• 
383 
268 
114 
59 
54 56 
Nederland 
1 
18 
16 
2 
1 
43 
9 
7 108 
. 4? 
47 407 
70 
335 
11 ? 
3 0 3 5 
1 5 
6 77 
39 
9 1 4 
0 7 8 836 
9 5 7 
705 
53 8?6 
PHARMACIE 3YG. 
S DE VERRE . ETC . i UND 
. 6 9 9 
a 
75? 
574 
a 
'O 
8 
1 1 54 
1 3fl 
76 
1 
37 
787 
5?5 757 
199 
99 
1 57 
TRES OUVR DERE GLAS 
. 5? 
63 
149 
141 
64 
. 4 
. 6 10 
3 ?5 
1 
513 
40 5 
113 
110 B4 
a 
3 
6"­*° timm Β! 
513 
1 8 4 0 5 5 6 
2 9 161 
1 112 4 7 1 
51 
64 
17? 
47 
a 
, 399 3 
141 
339 38 
2 
B 
10 
? 
NACHAHMUNGEN 
m 
144 
. 7 
104 
6 3 6 
4 
. 2 
. . 7 
. 3 
. 1 
3 
9 0 7 
886 
71 13 
7 
. B 
1 
1 
1 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
? 
1 
3? 
73 
8 
6 
3 
1 
143 
97 
155 866 
16 
183 
??3 
174 
314 335 
511 
19 7 36 
75 10 
4 559 
74 
090 
948 
14? 
771 
9 70 
76 793 
. ETC 0 . PHARM 
1? 
68 
. 4 1 4 
10 
34 
. . 1 105 
. 97 
57 
13 8 
1 
815 
504 
31? 
149 
139 163 
Italia 
19 
24 
153 
1 
74 
8 133 
54 
1 2 7 8 
. , . 37 
. 1 
. 16 
34 
13 4 2 4 
1 1 524 1 9 0 0 
3 9 6 
7 8 7 
35 1 4 6 9 
. ZWECKE 
88 
48 
3 
. 7 
17 
1 
2 1 14 
6 
57 
. 60 
36 13 
3 
3 56 
146 
710 
114 
40 96 
VERRE F I L E 
80 
0 1 0 
13Ö 
131 
. . 87 
1 
a 
13 
. . . ? 
7 
463 
35? 112 
96 
B8 
1 15 
> EN VERRE N 
337 
a 
74 
36 
57 
5 
1 
. 4 
4 12 
• 
4 80 
4 5 4 
26 
23 10 
. 4 
HXUSHILI 
2 
179 
a 
4 7 0 
6 3 0 
31 1? 
3 
1 
9 
1 
?? 
3 
1 
78 
73 
6 
5 3 
79 
132 
. 7 7 1 
67 
780 
. 3 
2 
1 
3 905 
11 
763 
0 5 0 
713 
70? 736 
3 
9 
? 
1 1 
7 
9 
8 
1 
1 
47 
698 78 
19? 
741 
107 
536 
1 
. 4 
? 441 
177 
a 
54 
5 7 9 
965 565 
5 5 6 
8 85 
3 4 
585 
758 
4 54 
. 33 
71? 
. 8 
4 
75 37 
4 367 
5 
574 
330 
?44 
739 837 
. 5 
N PORCELAINE . A . PORZELLAN 
6 
75 
870 
. 736 
1 30 225 
16 
1 
5 
9 
106 
673 83 
a 
62 99 
26 
46 
43 
5 
145 
11 
19 156 
, 37 
. ? 
. 18 
10 63 
76 
44 76 
1 
6 1 8 
3 3 1 
2 8 7 
94 
57 194 
ill 
20 
311 
a 
24 
9 1 
170 
. 1 106 
. 177 
120 
a 
23 
1 8 0 3 
1 132 672 
5 6 0 
2 34 
, n i 
1 173 
9 
31 
66 
. 35 
. . . 1 36 
. 41 
1 
1 398 
1 2 7 8 
119 
113 72 
2 
4 
201 
43 
. 1 1 6 5 4 
. 97 
4 
3 
100 
30 
URSPRUNG 
ORIGINE 
032 FINLANOE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
220 EGYPTE 4 0 0 ETATSUNIS 
4 1 2 MEXIQUE 
7 2 0 CHINE R.P 
7 2 8 COREE SUD 7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 IRLANDE 0 3 0 SUEDE 0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 8 A L L . M . E S T 062 TCHECOSL 
2 0 4 MAROC 4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
7 2 0 CHINE R.P 
732 JAPON 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 0 3 8 AUTRICHE 
0 6 2 TCHECOSL 4 0 0 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEOE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 6 AUTRICHE 
WERTE 
EWG­CEE 
3 4 3 
25? 
2 7 1 2 3 0 9 
36 
212 
1 3 1 4 8 3 5 4 5 1 
3 2 1 1 
6 2 6 
4 4 9 
23 1 512 
3 0 66 
10 1 2 9 8 
212 
74 5 2 1 
58 6 5 6 
15 B66 
9 9 1 2 
5 143 
3 0 2 5 6 5 0 
9 2 9 
2 6 7 
1 9 9 4 0 8 8 
5 1 
9 5 7 
147 
126 66 6 9 7 
13 
86 
7 5 9 
3 5 6 
77 9 1 6 
30 
9 2 8 0 
5 5 3 5 
3 7 4 6 
3 0 4 6 
1 8 5 2 7 0 0 
2 4 9 
6 9 8 35 
9 3 1 
2 2 6 4 
5 0 
58 
5 3 6 9 
1 1 9 
21 6 6 6 
24 4 96 
60 
10 
506 
1 1 5 8 0 
4 1 7 6 7 4 0 4 
6 6 7 4 
5 4 8 8 
32 6 9 8 
1 805 
3B2 
3 377 
8 0 4 6 
2 5 1 
3 2 3 1 
13 55 
17 
286 3 0 1 
20 2 655 
3 1 
2 0 7 0 9 
13 661 
6 848 
6 813 3 8 9 8 
10 
26 
2 0 2 9 
2 0 9 9 5 20 
34 8 5 4 
1 2 9 9 1 567 
1 0 9 
356 
239 
33 
France 
3 1 
29 
30 3 3 0 
3 
68 
. 6 9 
119 
738 350 
. . 135 
9 48 
a 
4 2 6 
106 
20 3 7 0 
17 4 6 7 
2 9 0 3 
1 4 4 9 
7 8 2 
1 2 4 1 3 2 8 
a 
6 4 
3 4 1 5 6 7 
10 
2 6 8 
83 
44 17 245 
1 
. 11 
152 
14 3 3 7 
B 
2 8 6 4 
1 6 7 5 
1 189 
1 012 
5 7 4 177 
1 4 1 
24Ó 
1 817 
5 
15 
236 
46 
6 128 
3 17 
6 
6 
174 
2 8 5 4 
2 198 6 5 6 
5 1 2 
2 6 7 
4 140 
. 60 
173 
686 
109 
74B 
. 18 
1 
76 4 7 
10 569 
5 
1 9 4 4 
1 0 2 6 
9 1 6 
9 0 4 340 
1 
12 
. 521 6 
10 176 
1 0 7 9 167 
7 
33 
16 
4 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
16 
18 
76 4 9 
4 
3 
15 7 34 
1? 
146 38 
3 
. 179 
a 
8 
. 91 
74 
8 2 2 7 
7 2 0 5 
1 022 
5 5 4 
282 
27 4 4 1 
445 
. 127 4 4 9 
2 
156 
. 6 2 47 
. 1 
41 
54 
1 10? 
? 
1 4 3 9 
1 0 2 4 
4 1 5 
318 
213 97 
75 
. 4 
142 
2 37 
3 
48 
15 
. 49 
, 4 
. 1 
14 
594 
4 5 6 136 
85 
52 
1 51 
631 
. 15 
160 
54 
36 
13 
, , 6 
2 15 
­
9 3 6 
8 6 0 
76 
74 45 
. ? 
640 
a 
4 3 7 
3 4 2 0 
47 44 
7 
6 
12 
1 
Nederland 
1? 10 
? 
1 
B Z T ­
1 
? 
1 
B Z T ­
B Z T ­
6 
1 
1 
10 
7 
7 
? 1 
Deutschland 
(BR) 
4 1 
18 
10 106 
. 7? 
10 7 1 4 
43 
196 17 
3 
4 6 5 3 
? 3 
6 113 
36 
5 6 0 
4 6 4 
0 9 7 
5 6 6 
71? 
54 4 7 7 
NDB 7 0 
36 
1 7 0 
. 3 ? 7 
8 
185 
6 
1 16 7 4 1 
1 
138 
3? 
5 74 
7 
7 4 8 
5 4 0 
70 6 
53? 
4 4 4 176 
NDB 7 0 
45 
2 9 6 
65 
7 9 
. , 26 
25 
1 3 1 
. 3 
. 2 
26 
6 0 1 
48 5 116 
8 1 
27 
. 34 
1DB 7 0 
191 
88 
, 822 
4 9 
6 5 4 
. 10 
7 
6 
1 
2 2 6 9 
19 
127 
150 
9 7 7 
9 6 8 6 7 9 
5 
4 
BZT­NDB 6 9 . 
8 
57 
310 
0 6 2 
85 67 0 
?0 
5 
10 
7 
1 
1 
70 
13 
6 
5 
? 
1 
. 1 7 
1 
19 
4 
5 
5 
5 
4 
?1 
3 
1 
6 
3 
? 
? 
1 
11 
2 0 4 
170 
194 628 
26 
91 
275 
a 
146 
3 2 0 2 7 1 
442 
19 5 6 4 
19 7 
4 6 4 2 
2 1 
6 4 ? 
73? 9 1 0 
7 0 4 
9 0 6 
70 136 
193 
78 
1 9 
31 
168 
55 
59 74 1 1 1 
10 
73 
a 
4 4 
11 7 0 6 
6 
0 4 3 
7 7 1 
77? 
7 1 7 
372 55 
9 0 
95 ?7 
. 131 
79 
7? 
767 
75 
. 6 1 
7 1 4 3 0 
34 
. 740 
4 7 6 
3 4 3 133 
0 4 7 
318 
75 
61 
3 5 6 
718 
14? 
. 39 
063 
. 76 
9 
7 40 101 
6 9 2 5 
6 
154 
755 
3 9 9 
390 4 4 6 
3 
6 
326 
6 9 9 75 
88 377 
66 
265 
104 
5 
VALEUR 
lulla 
5 1 
H 196 
1 
28 
14 3 1 8 
131 
1 811 
a 
1 
, 31 
. ? 
a 
76 
75 
12 722 
9 7 8 8 
2 9 3 4 
6 3 9 
4 6 1 
27 2 2 6 3 
255 
5 
19 745 
a 
178 
3 
16 7 48 
1 
12 
6 9 
74 
46 197 
5 
1 6 8 6 
1 0 2 5 
6 6 2 
4 6 7 
2 4 9 195 
39 
1 6 6 4 
4 8 4 
a 
13 
2 1 
7 9 0 
8 
14 3 9 7 
. 42 
20 
1 
52 
2 0 5 5 
692 1 3 6 3 
9 4 9 
8 2 4 
2 4 1 2 
6 2 7 
16 
4 7 
378 
a 
228 
, 1 
6 
152 
a 
87 
1 
1 548 
1 0 6 8 
4 8 0 
4 7 7 
388 
1 
2 
1 006 
6 9 
2 13 1 9 6 
a 3 5 9 
10 47 
95 
. . 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Cassement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember 
Schlüssel 
Code 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
6 0 0 
7 1 2 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
C 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
C 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
5 0 0 
7 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 1 2 
6 1 6 
2 1 2 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 6 
4 0 0 
6 2 4 
6 6 4 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
— 1969 — 
MENGEN 
EWG­CEE 
1 
2 
3 
4 3 
3 3 
9 
4 
5 
6 6 6 
4 
1 
1 
3 
2 
3 
1 
2 1 
1 4 
6 
5 
4 
1 
6 6 6 
2 
3 
4 
1 
1 4 
1 0 
3 
3 
6 6 7 
8 
2 0 
3 6 0 
3 1 7 
8 1 0 
3 5 
4 
3 
9 8 
6 2 9 
6 9 0 
6 0 
2 8 
1 7 5 
16 5 
9 4 ? 
5 5 3 
8 1 5 
7 7 1 
7 8 
1 6 7 
Janv le 
France 
1 0 
9 
. 5 0 A R T . 
. 1 
? 3 
6 
3 1 
1 
1 
. 5 
1 4 5 
3 0 1 
7 0 
­
0 3 6 
4 3 3 
6 0 4 
3 6 ? 
6 0 
? 5 
. 7 1 6 
r ­ D é c e m b r e 
Belg 
4 
3 
1 
DE M E N A G E 
G E S C H I R R U 
7 1 3 
4 8 4 
4 8 3 
7 5 5 
5 8 5 
5 3 0 
1 3 3 
1 0 1 
7 1 
3 3 4 
3 ? 
2 6 3 
1 7 
6 5 
1 3 6 
5 3 0 
7 1 
7 0 3 
1 6 4 
7 5 
? 2 
4 
6 8 
0 9 1 
0 0 4 
0 2 1 
9 6 5 
8 0 8 
0 2 ? 
5 4 
? 
1 1 7 
1 
4 
? 
1 
1 
6 0 S T A T U 
F 
7 8 7 
6 4 5 
0 3 3 
4 6 3 
? 1 6 
9 7 
6 
5 6 
? 4 
3 3 
6 4 
7 7 8 
1 9 
3 1 
5 1 
7 
3 1 9 
1 5 
9 
6 4 
5 
9 
1 5 
9 
1 9 8 
9 1 0 
1 7 
6 0 
4 8 8 
6 4 2 
8 4 6 
0 9 1 
2 3 8 
1 3 4 
6 7 1 
I G U R 
1 
1 
4 
3 
1 
1 
0 0 C O L I S 
P O S T P 
a 
. . . . . a 
. . . . ­
1 
. . , . " 
7 9 1 
7 0 4 
8 7 1 
5 7 6 
8 4 8 
1 
4 
3 6 
3 
4 6 
7 
5 
. . . . 3 
7 4 
1 
5 
5 ? 
0 5 8 
9 4 2 
1 1 6 
0 0 5 
9 1 0 
2 4 
2 
8 8 
E T T E s 
ΞΝ U S 
3 3 3 
4 0 0 
8 4 2 
4 β 7 
2 3 
. 5 
1 5 
2 
1 4 
3 9 5 
. 4 
5 1 
5 
2 3 
. 1 
1 ? 
? 
5 
1 1 
. 1 1 7 
1 7 5 
3 
7 1 
9 5 9 
0 6 1 
8 9 8 
6 3 3 
6 0 
5 ? 
1 5 3 
. H A 
1 
4 
3 
TONNE 
­Lux. 
6 
7 
7 3 6 
1 7 9 
1 7 0 
1 
. . 3 
6 0 
4 3 9 
9 
• 
3 5 2 
3 1 0 
0 4 1 
4 7 7 
3 1 
1 3 
. 5 4 8 
QUANTITÉ 
Nederland D ^ , ) t o B ­ Italia 
9 
7 
1 
1 
1 7 8 
1 5 1 
7 3 5 
4 
8 5 
7 6 5 
9 
4 0 0 2 
7 1 2 
6 8 8 1 
0 2 4 1 
2 5 8 
1 1 
6 5 3 
7 0 
1 
1 9 
i m p · 
UR 
C 
; 0 4 0 
1 0 0 4 2 
9 2 3 0 5 8 
3 0 6 0 
. 2 2 0 0 6 2 
> 1 4 0 6 4 
. 
1 4 0 0 
i 6 0 0 
9 0 7 1 2 
1 2 1 4 8 7 2 0 
9 5 0 1 Z: 
3 1 4 7 4 0 
2 8 8 2 2 
4 4 5 1 6 8 9 2 1 0 0 0 
8 2 6 1 1 9 0 4 1 0 1 0 
6 2 0 4 9 8 9 1 0 1 1 
2 0 2 1 4 8 8 1 0 2 0 
2 2 4 2 4 2 1 0 2 1 
1 1 6 3 1 0 3 0 
2 8 1 0 3 2 
4 0 9 3 3 3 6 1 0 4 0 
EN C E R A M I Q U E t N D A 
J S H A L T . A 
8 6 9 
. 6 6 6 
5 8 3 
7 9 0 
7 ? 
. 3 5 
6 
. 1 3 
4 
4 
? 
. 1 9 7 
1 
1 6 0 
. . . . . 1 1 0 
0 7 ? 
4 7 9 
6 4 4 
7 4 7 
1 3 6 
6 
. 3 8 7 
, O B J E T S 
Λ A . 
? 
7 
P O S T A U X 
U E TE 
1 
4 
3 
1 
. K E R A M . 
9 8 5 1 
9 4 7 
, 0 9 3 
4 0 9 1 
3 1 4 1 
Ì 
3 2 
1 6 
1 2 7 
> 2 0 
r 1 7 9 
7 3 9 
7 0 
1 6 
1 1 9 
• 1 
1 4 7 
7 3 5 6 
4 3 4 3 
3 0 1 2 
7 9 9 2 
3 8 9 1 
7 
4 9 6 
F A N T A I S I E . 
F E I N K E R A M I K 
1 7 1 
. 6 8 7 
8 0 ? 
4 8 6 
4 
. . 1 
. 7 ? 
7 5 
1 1 
. . 1 
7 3 
9 
1 
? 
. . 1
1 
3 4 
1 0 9 
7 
1 2 
4 1 3 
1 4 6 
7 7 ? 
1 7 3 
7 7 
1 9 
7 9 
1 
2 
1 
3 6 
1 8 7 
5 5 9 
1 9 0 2 
2 7 
3 
2 
3 
9 
1 0 7 
5 
, 
2 0 Ò 
5 
2 
4 
5 
1 9 1 
6 
5 5 ; 3 
9 7 2 3 
5 8 0 
3 5 3 
4 6 
1 1 
2 1 6 
¡ T O F F E N 
6 8 3 1 5 6 0 0 1 
1 6 3 8 3 0 0 2 
5 6 2 
2 0 8 0 0 4 
3 1 Ò 0 0 5 
5 8 3 7 1 3 0 2 2 
1 2 4 i 0 2 6 
1 4 2 0 0 2 8 
4 1 2 0 3 0 
1 6 5 6 0 3 2 
1 2 2 0 3 4 
1 8 7 4 0 3 6 
2 
5 1 
4 
1 0 4 0 
0 4 2 
) 0 4 8 
4 4 
7 
3 2 
1 
0 6 0 
0 6 2 
> 0 6 4 
0 6 6 
1 9 4 O 0 
t 5 0 0 
2 
6 8 9 9 8 7 3 2 
6 5 0 1 4 6 9 1 0 0 0 
7 1 8 4 9 8 1 0 1 0 
9 3 3 9 9 1 1 0 1 1 
8 8 8 7 6 1 0 2 0 
8 4 2 7 4 5 1 0 7 1 
1 1 i 1 0 3 0 
1 0 3 2 
4 2 1 0 9 1 0 4 0 
ETC 
2 6 5 4 0 0 1 
1 1 7 i 0 0 2 
9 3 6 
2 6 0 0 0 4 
0 5 2 
1 6 2 · 
3 4 1 
5 
2 8 
1 9 
2 4 7 ' 
2 
2 ! 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
> 0 3 4 
0 3 6 
) 0 3 8 
0 4 0 
. 0 4 2 
0 4 8 
> 0 5 0 
0 5 4 
0 5 6 
6 6 
1 
3 
3 9 
L 
2 
? 
0 6 0 
! 0 6 2 
Γ 0 6 4 
4 0 0 
4 1 2 
6 1 6 
β 7 1 2 
10 32 1 4 9 2 8 6 7 3 2 
6 7 3 6 
9 1 7 7 4 0 
7 4 6 8 1 3 1 0 0 0 
1 3 3 3 . 1 0 1 0 
6 1 5 4 8 1 1 0 1 1 
5 3 6 3 4 1 1 0 7 0 
1 1 0 4 5 1 0 2 1 
2 2 3 0 1 0 3 0 
5 7 1 1 1 0 4 0 
O O I 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 6 
4 0 0 
6 2 4 
6 6 4 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
i r t 
SPRUNG 
RIGINE 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
A L L . M . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
C H Y P R E 
T I M G R , M A C 
C H I N E R . P 
J A P O N 
H O N G K O N G 
• P O L Y N . F R 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
A L L . M . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
E T A T S U N I S 
E Q U A T E U R 
C H I N E R . P 
J A P O N 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G D S L A V 
G R E C E 
E U R O P E N D 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
M E X I Q U E 
I R A N 
T I M O R , M A C 
C H I N E R . P 
J A P O N 
F O R M O S E 
H O N G K O N G 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
I S R A E L 
I N O E 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
WERTE 
EWG­CEE 
1 
3 
4 9 
4 0 
8 
5 
2 
2 
2 
1 
4 
2 
4 
1 9 
1 1 
7 
6 
5 
7 
3 
6 
? 
7 0 
1 4 
6 
4 
1 
1 
1 
1 9 
? 8 
9 0 3 
2 7 0 
5 6 7 
7 5 9 
1 ? 
1 3 
6 B 
0 3 6 
0 9 3 
1 ? ? 
1 0 
6 1 1 
8 0 3 
7 0 9 
4 8 0 
3 7 B 
? 3 0 
1 0 
9 9 7 
6 5 5 
7 8 6 
6 8 4 
2 5 0 
6 0 5 
6 3 3 
1 0 9 
1 7 3 
1 5 7 
3 6 2 
7 9 
3 9 7 
2 4 
4 4 
5 1 
2 0 9 
3? 
6 9 
9 0 
ts ? 9 
7 7 
8 5 ? 
3 6 3 
9 8 1 
3 8 ? 
8 6 3 
4 7 4 
6 4 
1 
4 4 8 
9 4 2 
6 8 2 
2 1 3 
7 2 9 
9 1 6 
4 2 1 
3 0 
3 6 0 
3 6 
9 3 
8 6 
3 3 3 
7 2 
4 7 
1 ? 
1 4 
9 3 ? 
1 2 
2 0 
2 0 0 
1 4 
2 0 
3 0 
2 4 
4 5 4 
9 3 1 
2 5 
1 6 5 
9 1 7 
4 8 ? 
4 3 6 
4 5 1 
0 7 3 
7 9 5 
6 9 0 
3 6 7 
1 9 
4 9 ? 
B? 
1 0 5 
9 5 
1 8 6 
1 3 
3 2 
7 4 
3 9 
7 0 
5 3 1 
9 5 2 
5 7 9 
4 2 9 
2 9 9 
1 4 8 
? 
France 
1 2 
1 1 
? 
4 
3 
1 
1 
? 
1 
6 
4 
7 
? 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
1 9 
4 
3 2 1 4 4 
3 7 6 
2 8 7 4 
9 7 
S 
ί S 
» 6 4 3 
3 7 7 4 0 5 
2 6 
• 
5 9 6 5 4 1 0 
7 8 2 4 5 4 5 
8 1 4 8 6 5 
6 1 3 4 8 6 
2 3 0 7 9 
3 6 3 0 
, . 1 6 5 3 4 5
9 9 0 
2 1 9 
2 5 4 7 6 2 
3 3 3 5 9 7 
6 8 4 2 9 8 
8 9 0 9 4 
2 a 
4 3 
5 1 9 
4 3 
1 2 3 4 
5 1 6 
7 5 
1 1 
a 
7 7 
1 
5 7 
> 1 6 
Ì 
3 
6 0 1 3 1 
6 1 4 3 1 3 9 
4 9 0 2 6 4 8 
1 2 4 4 9 1 
0 8 5 3 3 6 
9 6 9 2 0 3 
1 4 
2 1 3 8 
2 9 3 
3 4 8 
4 0 6 5 3 3 
8 8 7 7 2 6 
7 9 9 1 0 3 9 
1 6 7 2 5 
! 3 3 5 
1 2 1 
4 a 
1 4 3 7 
1 2 3 2 9 
B 
> 1 
1 2 
! 2 
1 2 8 
a 
1 5 
1 4 8 
5 
1 2 1 
2 5 
6 
1 9 6 
6 8 0 2 2 9 
7 4 
4 7 5 4 
9 5 2 3 2 9 7 
4 4 0 2 5 9 1 
5 1 2 7 0 7 
0 6 3 3 3 6 
2 3 1 6 9 
1 0 , 7 6 
3 4 6 2 9 3 
6 7 
, 1 5 1 
. 5 9 
9 5 
3 7 
1 3 
1 2 
a 
1 8 
1 7 
4 6 5 
2 2 0 
2 6 5 
2 2 6 
9 9 
3 9 
* 
Nederland 
1 0 
9 
1 
1 
B Z T -
1 
3 
2 
1 
B Z T -
1 
2 
? 
B Z T -
1 
1 
1 4 1 
l i t 
1 5 7 
? f 
2 
4 f l 
6 1 3 
11 
. 
3 0 E 
0 1 5 
7 9 < 
2 8 3 
6 6 6 
14 
4 9 2 
N D B 
4 5 1 
3 6 4 
a 
0 7 3 
7 8 3 
5 1 6 
2 
3 f 
3 5 
l ? r 
3 
1 9 
1 
6 
4 P 
1 0 1 
3 1 
3 
4P 
. 1
i 1 ? 3 
7 6 6 
1 7 6 
1 3 1 
9 2 ? 
6 1 2 
5 
7 0 6 
NDB 
1 0 4 
1 9 0 
.112 
4 0 6 
8 0 
7 
1 2 
4 
1 
9 
5 4 
3 
1 
. 1 7 7 
4 
3 
1 5 
3 
1 
1 
. 1 
3 1 ? 
1 4 
7 3 4 
0 1 7 
7 1 7 
4 9 1 
1 1 4 
7 0 
7 0 7 
1 D B 
? 9 0 
1 9 
3 4 1 
3 ? 
4 6 
. 1 4 9 
a 
20 
6 6 
7 1 
3 
0 4 6 
7 3 ? 
3 1 4 
2 0 3 
7 0 0 
1 0 9 
? 
Tab. 2 
VALEUR 
Deutschland , „ 
(BR) 
3 
1 
i 
6 9 . 1 2 
1 
1 
2 
6 
3 
i 3
2 
6 9 . 1 3 
1 
2 
4 
4 
9 
2 2 
5 8 6 
2 5 
1 3 6 
1 0 8 1 0 7 
4 1 
1 3 
5 4 
1 3 3 7 2 8 
9 7 1 7 3 2 
1 5 
1 0 
3 8 3 1 7 3 1 4 
1 8 8 1 4 2 7 3 
1 9 5 3 0 4 1 
8 0 3 1 2 9 3 
8 1 7 5 3 6 
1 5 
1 0 
3 7 7 1 6 1 8 
1 0 2 1 1 2 
1 3 3 7 0 
5 7 9 
2 9 2 
3 4 0 
3 5 4 7 8 0 
9 8 7 
2 1 2 3 
9 0 4 
1 8 5 5 
2 5 5 
3 1 4 7 
i t 
2 9 
1 2 
25 
i 2 5 
, . 8 
2 9 
2 1 
4 8 2 5 6 
7 9 7 1 5 5 4 
1 5 4 5 6 3 
6 4 3 9 9 1 
6 1 0 9 1 0 
8 0 9 8 3 1 
î 3 2 
3 1 4 8 
1 2 1 4 1 9 
1 3 5 9 
2 1 8 
8 0 4 
6 7 2 
7 0 7 9 
2 0 1 
1 3 9 1 7 1 
1 8 
7 1 1 7 
2 3 2 
1 1 3 1 4 
9 2 
3 1 
, 4 
5 1 0 
, , ' 9 
6 7 
1 3 
4 
) 1 7 
2 0 
1 9 5 5 6 5 
ί 9 
20 30 
9 9 3 2 9 4 1 
1 4 6 1 2 8 8 
8 4 7 1 6 5 3 
7 0 0 8 6 1 
3 4 3 2 7 1 
3 6 6 1 
1 1 l 7 3 1 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes, 
(·) Voir note» por produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG-CEE France BHJ.­LUK. Nederland Deutschland (BR) lulla 
URSPRUNG 
ORIGINE 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) lulla 
004 
00 6 
02 2 
034 
036 
04? 
373 
400 
664 
676 
73? 
74 0 
800 
000 
010 
011 
020 
02 1 
03 0 
040 
CST 
00 1 
00? 
00 3 
004 
00 5 
02? 
§26 
0?8 
030 
03? 
034 
036 
03B 
04 0 
044 
056 
216 
760 
764 
263 
272 
2 76 
2B4 
306 
352 
3Θ6 
390 
400 
404 
440 
4BO 
484 
4B8 
50 3 
604 
624 
632 
636 
644 
64 8 
664 
70? 
706 
73? 
740 
300 
m 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
1040 
CST 
00 1 
00? 
003 
004 
00 5 
02? 
030 
036 
03B 
066 
064 
204 
iil 
330 
146 
342 
366 
370 
378 
390 
400 
404 
473 
4B0 
484 
60S 
51? 
42 4 
ES F I N E S 
E PERLEN 
74 
73 
7? 
7? 
6 6 7 . 2 0 * 0 1 A M A N T S , : 
DIAMANTEN, AUSGEN. 
SAUF OIAMANTS INDUSTRIELS 
NOUSTRIEOIAMANTEN 
6 6 7 . 3 0 PIFRRES GEMMES ι SAUF DIAMANTS 
E Ö E L ­ U . SCHMUCKST. AUSG. DIAMANTE 
70 
14 
66 
lJ 
3 
9 
37 
? 
Ί 
7 
79 
63 
14 
134 
77 
1 31? 
8 
22 
18 
11 
7 
73 
3 
7 
79 
66 
14 
I B I 
54 
1 052 
5 
77 
38 
3 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
07? 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 ? 
378 
4 0 0 
664 
6 76 
73? 
740 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1071 
1030 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
ZAMBIE 
ETATSUNIS 
INOE 
BIRMANIE 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
1070 
1071 
1030 
1031 
1040 
001 
00? 
003 
0 0 4 
0 0 5 
07? 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 6 
0 6 4 
7 0 4 
770 
37? 
3 3 0 
346 
357 
366 
3 7 0 
3 7 8 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 8 
4 8 0 
4 8 4 
508 
512 
574 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
U . R . S . S . 
HONGRIE 
MAROC 
EGYPTE 
.CONGO RO 
ANGOLA 
KENYA 
TANZANIE 
MOZAMBIOU 
.MAOAGASC 
ZAMBIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
SALVADOR 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
BRESIL 
C H I L I 
URUGUAY 
3 3 0 
8? 
744 
754 
17 
74 
49 
1 0 9 4 
10 
164 
9? 
151 
87 
14 3 0 9 
2 2 8 
7? 
17 2 6 7 
9 7 7 
16 2 9 0 
15 650 
1 218 
6 4 0 
ooi 
on? 
1103 
(1114 
00 4 
07? 
0 74 
0 76 
(l?R 
0 3 0 
0 ( 7 
1134 
0 3 6 
0 38 
(140 
0 4 4 
(146 
? I 6 
7 6(1 
2 64 
76B 
7 72 
2 Ih 
7 34 
306 
34? 
336 
39(1 
400 
404 
4 4 0 
4B0 
4 34 
4MB 
4 0 3 
604 
674 
637 
6 3 6 
6 4 4 
648 
6 6 4 
TO? 
106 
M ? 
Í 4 0 
80(1 
804 
9 7 Í 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
GIBRALTAR 
U . R . S . S . 
L I B Y E 
GUINEE 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.OAHOMEY 
.CENTRAF. 
TANZANIE 
MALAWI 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
PANAMA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANE BR 
BRESIL 
L IBAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
KATAR 
MA SC.OMAN 
INOE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
SECRET 
6 
4 1 
39 
3 
2 ? 8 
3? 
7 
15 
1 
5? 
38 
1 
47 
26 
7 
7 0 
43 
1?5 
0 6 7 
1311 
4 6 0 
?60 
T36 
66 
19? 
34 
43Γ 
36 
16] 
6 6 9 
1 1 
9 8 3 
14 
T6 
61 
140 
471 
0 2 6 
7 8 3 
96 
1? 
?44 
7 30 
10 
998 
4 5 4 
143 
74? 
1 32 
37? 
891 
1114 
366 
80B 
71 
7(1 
2 1 
17 
346 
7 1 
T46 
340 
16« 
146 
10 
0 6 6 
621 715 
9 2 092 
4 8 6 556 
371 143 
270 231 
115 330 
545 
83 
1 5 5 6 
902 
7 3 4 
1 2 5 6 
1 3 7 
2 6 6 1 
75 
8 6 7 9 
24 
75 
11 
16 
50 
13 
3? 
148 
340 
136 
363 
4 8 
5 7 9 
1 0 6 0 
54 
74 
1 385 
11 
5 6 5 1 
35 
34 
13 035 
1 9 0 0 
84 
2 652 
2 3 5 6 
1B2 
6 1 3 9 
35 276 
15 0 1 9 
20 2 5 7 
12 4 7 9 
7 4 6 5 
7 7 7 8 
2 8 7 
49 
3 
75 5 
74 
773 
43 
1 
3 ? 
70 
13 
1 
189 
10? 
331 
3 
1 040 
3 
3 
BZT­NDB 7 1 . 0 1 
3 0 
? 
1 
33 
1? 
78 
15 
572 
? 
19 
7 7 3 
bll 
587 
34 
104 
84 
36 
3 
731 
16 
57? 
146 
376 
35? 
90 
74 
31 
37 
714 
. 10 
49 
35? 
a 
9 
4 
. 3 1 0 
17 
03? 
78? 
750 
7 3 0 
41? 
70 
1 3 
14 
14 
13 
3?6 
46 
1 30 
. 14 
16 
, 61 7 
10 
36 
69 
64 
0 4 6 
191 
3 
568 
4 1 6 
04 3 
727 
6 3 7 
326 
BZT-NDB 71.02B 
7 542 
30 573 
3 349 
36 
225 926 
46 
19? 
34 
585 
34 
161 
21 916 
8 
7 983 
14 
75 
61 
140 
421 
15 026 
47 
1? 
244 
1 780 
49 476 
34 793 
1 153 
19 
322 
691 
104 
174 
29 596 
21 
20 
27 
37 
25 371 
23 
745 
7 835 
20 074 
146 
10 
487 060 
41 500 
445 559 
350 326 
256 613 
95 158 
256 
75 
572 
25 903 
6 367 
224 
2 339 
3 806 
3 
10 
856 
1 305 
3/ 
84 
30 118 12 948 
30 118 66 645 
33 066 
20 631 
8 313 
6 150 
12 310 
BZT-NDB 71.02C 
649 
292 
2 
28 
930 
10 
40 
6 
52 
389 
73 
2 
15 
70 
193 
9 
72 
471 
277 
66 
109 
038 
4 
979 
?4 
73 
16 
7 
175 
2?6 
135 
130 
48 
460 
690 
51 
24 
871 
11 
4 280 
20 
31 
2 
48 
? 
164 
4 
200 
2 
422 
2 
420 
254 
50 
166 
11 
129 
340 
27 
616 
507 
109 
25 
3 
64 
2 
76 
192 
16 
136 
71 
1 
20 
2 
11 
? 
15 
84 
1? 
Π Stehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1969 — janvier­Décembre 
Schlüssel 
Code 
52 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
66 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 6 
7 0 2 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 6 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 5 6 
0 5 8 
3 9 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 6 
2 1 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 2 8 
6 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
102 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
04 2 
0 5 8 
MENGEN 
EWG­CEE 
9 
9 
2 1 
4 ? 
5 
7 
1 9 57 
9 9 
1 8 9 9 
7 9 6 
7 0 
1 592 
7 0 
. 1 0 
France 
6 6 7 . 4 0 PIERRES SYN THE T I 
9 
. . . . 2 
8 6 
. . 4 
1 
1 0 3 
9 
9 3 
9 3 
8 8 
. " 
6 7 1 . 1 0 FONTE SP 
SPIEGELE 
3 6 7 6 
2 870 
4 4 9 
33 6 9 8 
β 
2 150 
1 597 
1 544 
11 9 6 4 
57 996 
4 0 6 9 2 
17 3 0 4 
13 5 5 8 
1 1 
3 747 
2 82 
5 6 
3 38 
3 38 
6 7 1 . 2 0 AUTRES Fr 
ANDERES 
69 3 1 8 
50 5 7 1 
52 683 
6 1 9 7 9 3 
β 4 6 8 
49 583 
2 2 2 4 
109 96B 
7 1 8 
19 4 7 4 
5 9 9 6 
4 9 3 
5 0 
? 7 5 159 112 
97 716 
1 7 5 
1 0 1 
9 833 
4 4 8 6 
2 0 1 2 6 
18 593 
3 3 9 6 
65 824 
1 0 
1 596 
10 432 
1 4 0 1 1 0 4 
792 3 8 6 
598 2 8 7 
3 0 6 686 
80 4 6 7 
24 6 2 4 
4 4 8 6 
2 6 6 976 
37 s i ; 25 4 6 ' 
104 61 
3 6 ' 
10 92 
28 641 
1 4 1 
9 7 ' 
1 83 
5 ' 
14 6 0 
1 8 ' 
225 31( 
1 6 7 5 8 ­
57 72" 
55 8 9 " 
11 44C 
1 83 
6 7 1 . 3 1 GRENAILL I 
E I S E N UNI 
14 3 1 1 
1 4 1 8 
1 863 
11 6 9 6 
1 510 
5 6 4 1 
5 1 
4 0 4 
5 0 3 
2 
1 4 ' 
9 SV 
8 9 
3 3 
3 1 1 
1 3 ' 
Bei, 
!CHE H U 
l ! Ì N L 
1 
L 
5 
1 
1 1 
» 2 1 
! 7 
1 3 
1 2 
1 
ÎNJES 
TONNE 
­LUK. 
,igRÉ 
7 7 9 
. 4 2 9 
4 7 3 
, a 
5 9 7 
1 7 ? 
9 6 4 
4 1 4 
6 8 1 
7 3 3 
1 3 6 
a 
5 9 7 
¡OHEISEN 
2 1 
> 18 
! 1 0 4 
Γ 
Γ 4 
1 
> 5 
Ί 
8 
4 5 
2 
> 2 1 3 
' 145 
) 68 
1 4 
) 6 
5 4 
B ? 6 
. 6 5 6 
9 1 7 
5 9 7 
4 7 3 
3 0 6 
3 9 7 
7 6 4 
6 7 1 
1 1 5 
3 1 6 
3 9 1 
3 9 9 
4 9 3 
7 0 3 
3 7 6 
7 35 
S FONTE / 
Nederjand 
7 9 5 
4 7 
7 4 8 
7 6 
1 
2 2 7 
. . • 
S OU RECC 
KONSTITU 
3 
1 6 
6 
? 
7 
3 8 
7 0 
9 
9 
ί 
FER 
a 
. . 5 0 
. 3 ? 9 
. . • 
3 7 9 
5 0 
3 7 9 
a 
a 
3 7 9 
5 5 0 
3 9 3 
a 
9 9 5 
3 1 4 
7 7 6 
a 
7 5 0 
. . . . . 7 7 1 
7 5 
. . . . . . . 7 7 ? 
. . 5 6 7 
3 6 3 
9 3 B 
3 5 8 
5 6 2 
0 4 0 
. . ? 9 6 
I I 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
1 
ÜRÏE 
3 2 
9 
6 
2 6 
1 9 
1 5 
4 9 
2 
1 6 4 
4 8 
1 1 2 
9 7 
2 7 
1 5 
' ACIER 
) STAHL ι GEKOERNT 
1 
î 
Γ 
I 
0 7 1 
7 6 Ó 
4 7 3 
6 9 
6 0 4 
, 1 4 
4 3 
1 
1 
1 
0 3 ? 
1 7 6 
4 3 6 
1 7 7 
9 0 4 
a 
a 
3 7 3 
7 
1 
? 
9 
. . 9 
. 7 1 
3 9 
. . . . . 1 
1 
5 
7 
6 2 8 
3 0 
5 9 8 
7 66 
1 6 
3 2 2 
6 7 
. 1 0 
lulia 
TUEES 
S T E I N E 
3 
. . . . 1
. 8 2 
. a 
3 
1 
9 0 
3 
8 7 
6 7 
3 3 
. • 
5 2 7 
4 9 
. . 2 0 3 
. . • 
7 7 3 
6 7 5 
2 0 3 
, . 7 0 3 
8 1 9 
4 0 9 
6 4 6 
. 8 3 8 
0 5 1 
9 1 8 
4 7 ? 
500 
7 6 1 
3 1 3 
8 6 5 
5 9 4 
8 95 
8 33 
0 7 ? 
aoe . . 7 6 1 
4 1 0 
7 7 0 
9 7 4 
, 3 66
4 8 3 
a 
' 
1 
2 7 
1 
1 
3 ? 
7 9 
3 
1 
1 
1 4 
1 
3 9 3 
6 
1 
5 6 
1 9 
4 
1 3 4 
5 ? 
9 
4 
1 8 
1 8 
3 
1 7 
1 
75 8 
4 0 9 
3 4 9 
1 7 9 
? 7 
7 ? 
4 
1 9 6 
4 
. 
7 0 
7 1 
4 9 
4 7 
6 
1 1 
6 
4 
6 
5 
• 
3 7 0 
, 2 0 
6 1 4 
8 
6 1 3 
. 3 7 ? 
• 
0 4 3 
0 0 4 
0 3 9 
4 7 ? 
1 1 
6 1 8 
1 ? 3 
2 6 7 
9 1 7 
2 6 9 
3 5 2 
4 0 6 
. 7 5 3 
5 7 ? 
4 7 4 
5 1 7 
4 9 3 
5 0 
2 75 
3 1 6 
1 7 0 
1 7 5 
1 0 1 
B 3 3 
4 86 
2 9 7 
5 9 3 
3 4 3 
5 7 3 
io 0 9 B 
. 
9 4 0 
5 6 7 
3 74 
9 4 7 
6 0 3 
7 9 3 
4 3 6 
6 3 4 
3 4 3 
. 5 3 0 
2 7 0 
3 1 ? 
5 1 
3 0 
" 
nip« » r i 
URSPRUNG 
ORIGINE 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 ? 0 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 « 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 6 
7 0 2 
7 7 0 
7 3 ? 
7 4 0 
BOO 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1071 
1030 
1 0 3 1 
103? 
1040 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 7 6 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 7 
4 0 0 
7 3 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1071 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 7 7 
0 5 6 
0 5 3 
3 9 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1070 
1 0 7 1 
1040 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 7 ? 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 8 
G 50 
0 5 ? 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
7 0 3 
71? 
3 9 0 
4 00 
4 0 4 
5 7 3 
8 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
103? 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 7 ? 
0 3 0 
0 4 ? 
0 4 3 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAN 
AFGHAN 1ST 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
B IRMANIE 
THAILANDE 
CAMBODGE 
MALAYSIA 
CHINE R.P 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
ARGENTINE 
AUSTRALIE 
SECRET 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
ESPAGNE 
A L L . M . E S T 
WERTE 
EWG­CEE 
1 ? 
3 
1 
1 
4 7 
4 
4 3 
1 5 
1 1 
2 7 
1 
1 
3 
7 
1 
6 
6 
? 
2 
3 
2 
1 
3 
2 
3 
3 4 
3 
5 
1 
5 
3 
5 
7 3 
4 4 
2 9 
1 6 
5 
1 
1 1 
2 
3 3 
1 1 9 
2 0 6 
7 1 5 
7 8 
1 2 4 
1 2 7 
4 1 6 
5 1 3 
7 6 7 
1 3 
1 3 
1 5 3 
? 5 9 
1 0 9 
7 8 1 
6 9 ? 
6 3 4 
1 0 8 
7 1 1 
4 7 0 
6 5 7 
3 7 8 
6 
7 3 9 
7 4 4 
5 7 
7 7 
3 ? 
3 9 
1 9 0 
3 5 1 
7 3 5 
4 7 
4 7 
? 9 9 
6 5 
3 6 3 
0 4 9 
3 1 3 
7 9 3 
0 7 3 
1 9 
7 
7 7 0 
1 8 ? 
7 4 
0 5 3 
, i °7 
9 4 
1 0 3 
7 2 ? 
4 9 0 
5 3 0 
0 6 1 
8 5 0 
10 
?11 
9 5 5 
8 9 7 
0 0 4 
3 0 8 
6 4 0 
7 7 0 
1 4 6 
2 1 1 
5 7 
0 3 7 
2 3 7 
3 1 
4 2 
1 7 
6 7 3 
9 3 ? 
4 5 
4 4 
3 8 1 
7 1 3 
8 3 7 
3 4 5 
1 8 9 
0 7 5 
1 0 
1 7 4 
5 3 6 
B ? 0 
1 7 0 
1 1 4 
9 7 5 
1 4 3 
1 1 0 
7 1 3 
0 7 9 
3 4 7 
3 1 B 
4 3 1 
8 1 6 
7 9 7 
5 4 0 
1 4 
5 ? 
6 3 
France 
7 
1 6 
1 5 
3 
7 
1 1 
? 
1 
5 
1 
1 1 
a 3 
3 
1 1 1 
4 9 
9 
1 4 
1 9 
9 4 7 
7 3 0 
46 8 
B 0 4 
2 
1 7 
5 
3 3 
1 4 5 
6 3 4 
4 1 8 
8 3 1 
5 3 7 
8 8 4 
7 B 1 
6 9 7 
1 8 9 
. 6 
, ? ' l 
1 
? ? 
3 7 
1 
7 7 6 
a 
3 6 
3 
1 
4 0 0 
8 1 
3 1 9 
3 1 7 
7 7 7 
a 
3 
1 7 8 
4 0 
. . . . • 
2 1 8 
? 1 B 
. . . ■ 
1 9 ? 
4 0 0 
7 1 6 
1 7 
7 4 9 
. 3 9 2 
2 8 
. 4 1 
. . . . . . . , . B 5 
. 3 
B 4 6 
a 
1 4 
­
9 6 3 
80 7 
1 7 6 
0 9 1 
7 9 4 
B 5 
. • 
a 
4 
3 4 
4 9 3 
1 2 6 
9 1 
. 3 7 
2 0 
1000 
Bele. 
? 
1 
1 
1 
1 
2 
4 
4 
4 
1 
1 
1 
5 
1 
1 1 
a 3 
2 
■Lux 
2 3 
DOLLARS 
. Nederland Deutschland 
(BR) 
1 3 1 4 
î 3 9 
1 8 
2 26 
6 ! 
! 14 
7 5 3 1 4 8 4 
952 4 6 4 
8 0 1 1 0 2 0 
3 2 6 3 9 9 
2 6 4 278 
4 5 7 6 2 0 
4 0 
. 1 8 
BZT­NOB 7 1 
7 7 6 
7 6 
7 19 
9 6 
3 5 0 
6 4 2 
à 7 3 5 
1 1 
6 1 5 34 
3 5 9 19 
255 15 
2 4 6 15 
160 2 
9 
• 
BZT­NDB 73 
1 2 8 
, 2 3 
3 6 9 4 
a 
1 8 
9 4 
1 0 
7 2 2 
346 21 
5 2 0 4 
8 2 6 16 
7 3 2 
a 
94 16 
BZT­NDB 73 
2 80 32 
1 8 0 
1 2 8 
7 7 1 0 1 4 
8 0 23 
252 3 7 9 
8 4 
294 11 
a 
a 
a 
. . 3 7 2 
7 7 0 
1 3 
2 ' 
1 9 
1 7 
o i 3 7 1 
4 1 
1 4 
2 6 ' 
1 1 
5 
1 
5 
' 
a 
a 
a 
a 
a 
. , 1 3 5 
a 
t a 
3 2 0 
2 106 
I 1 2 2 6 
1 560 
5 4 8 
ι 4 0 2 
a 
a 
• 12 
BZT­NDB 73 
2 5 9 
3 4 
a 
> 1 9 4 
7 3 
1 6 6 
a 
. 3 6 
3 
2 
1 
2 6 
1 
2 4 
9 
7 
14 
. 0 3 
1 
1 
1 
3 3 
8 
1 4 0 
7 0 6 
4 4 
1 0 5 
4 6 3 
? 3 4 
7 ? 
8 7 4 
1 1 
, 1 3 0 
1 3 6 
8 6 4 
1 3 0 
0 1 7 
9 1 3 
0 9 9 
4 7 9 
0 4 5 
4 1 7 
1 3 7 
6 
2 0 3 
2 4 5 
a 
. . 4 ? 
4 4 
7 , 0 
4 4 
1 0 
4 4 4 
4 8 
6 4 4 
? 9 7 
3 4 7 
3 4 1 
a ? 8 
2 
4 
O Í A 
3 7 
4 
. . . 1 3 
, . • 
4 4 
4 1 
1 1 
. . 1 3 
0 1 B 
1 
1 
1 
? 
9 
? 
6 
4 
1 
0 4 
1 
B O B 
4 9 B 
3 6 6 
, 1 31 
4 4 ? 
6 ? 
0 2 6 
, 
? 
6 9 
9 C ' 
7 1 6 
7 6 5 
6 7 8 
3 9 1 
6 9 5 
7 3 5 
. , 6 96 
6 1 1 
2 8 0 
1 B l 
. 3 6 
1 3 7 
a 
. * 
Tab. 1 
VALEUR 
lulia 
1 
1 
1 
1 
1 
7 ? 
2 
1 
5 
2 
1 
3 9 
2 3 
1 5 
6 
1 
1 
8 
. 7 
20 
ITO 
2 
3 
94 
i 
1 2 
13 
1 
0 2 0 
4 1 9 
601 
123 
4 6 6 
1 1 
. i i 
2 2 3 
3 6 
. 3 4 
. 3 9 
7 1 3 
3 
. 1 1 4 
5 
m 
ΙΊΙ 
7 5 6 
8 
■ 
1 0 5 
. 1 6îo 
3 6 
. 9 fl 
• 
9 5 1 
7 4 7 
7 0 4 
1 1 8 
1 0 
H6 
8 3 5 
. ίο7 
30B 
3 8 9 
3 4 β 
, 4 6 8 
2 9 
0 3 7 
1 7 5 
3 1 
4 ? 
1 2 
4 9 3 
1 6 1 
4 5 
4 4 
3 8 1 
2 1 3 
8 0 2 
8 4 5 
1 6 6 
0 5 3 
1 0 
3 6 
• 
2 54 
2 80 
9 Τ 4 
7 7 0 
6 0 2 
0 2 5 
7 1 5 
? ? 9 
8 1 1 
a 
1 0 4 
7 2 
. 4 5 
14 
13 
' 
(") Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
i*) Voir notes par produits en Annexe 
Cassement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
069 
400 
404 
1Ç00 
1010 
m 1071 
1040 
CST 
001 
003 
004 
00 5 
07? 
030 
034 
038 
400 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
CST 
030 
404 
1C00 
l0o!î 
1070 
1021 
CSI 
001 
002 003 
004 
005 
02? 026 
030 
036 
042 
048 
056 
058 
060 
062 
063 
330 
386 
390 
400 
664 
000 010 
O l i 
020 
0?1 
030 
040 
MENGEN 
EWG CEE 
58 
1 2 2 4 
52 
38 932 
30 7 9 6 
8 136 
7 4 1 0 
5 7 2 4 
7 2 6 
6 7 1 . 3 2 PI E 
2 0 0 2 
138 
2 942 
4 9 8 
1 4 7 9 
2 5 704 
. 1 76 
348 
33 4 1 3 
5 6 0 7 
2 7 806 
2 7 8 0 6 
2 7 4 4 4 
6 7 1 . 3 3 Fl 
4 0 2 9 
8 2 9 
4 9 4 5 
SO 
4 865 
4 865 
4 0 36 
6 7 1 . 4 0 FE 
158 0 6 9 
6 2 282 
66 
19 0 5 8 
4 0 4 4 
139 
99 570 
8 862 
2 7 7 
5 5 1 4 
5 168 
6 755 
203 6 0 0 
590 
3 795 
333 
100 
21 4 4 8 
1 0 8 
4 9 8 4 
4 0 2 0 3 4 
243 517 
1 5 8 5 1 8 
141 1 6 0 
1 0 8 846 
5 4 1 6 
11 9 4 3 
Janvier­Décembre 
France 
12 
10 
1 
1 
. 
587 
. 
066 
5Θ6 
4 3 0 
231 
334 
?49 
Beli 
? 
1 
TONNE 
.­Lux. 
. 
68 
41 
59? 
87? 
770 
777 
604 
43 
Nederland 
5 
? 
2 
? 
1 
. 
717 
. 
2 9 1 
820 
4 7 1 
148 
9 3 1 
323 
1UQRE DE E E " OU 0»ACIER SEN­UND STAHLPULVER 
6 
6 
6 
6 
6 
. "l 
6 3 8 
1 
117 
« a 
114 
896 
6 4 0 
?56 
756 
140 
R ET AÇI SEN­UND 
1 
1 
1 
1 
1 
6 0 9 
• 
6 0 9 
. 6 0 9 
6 0 9 
6 0 9 
1 
1 
ì 1 
SÅH" 
1 
1 
1 
1 
1 
13 
a 
574 
a 
10 
0 4 4 
a 
. 4 
6 4 7 
587 
0 6 0 
0 6 0 
0 5 3 
1 
? 
3 
1 
? 
? 
2 
' O N G I EUX .­SCHWAMM 
4 0 9 
­
409 
. 409 
4 0 9 
4 0 9 
RRO­MANGANESE RROMANGAN 
15 
7 
1 
25 
23 
1 
1 
. 748 
1 
6 0 0 
430 
a 
340 
4? 
. 0 1 3 
. . . a 
. a 
. . . . • 
183 
7BB 
395 
395 
3B? 
. • 
46 
1 
3? 
1 
1 
84 
48 
36 
34 
3? 
1 
55? 
a 
75 
878 
. 40 
756 
. . . . . . . . 170 
. . 747 
a 
6 5 7 
773 
4 0 4 
369 
543 
796 
657 
170 
6 
3 
18 
1 
4 
34 
10 
23 
23 
19 
30 
. 108 
. 523 
012 
« . ? 
744 
148 
596 
5 96 
590 
I I 
QUANT/TE" 
Deutschland 
(BR) 
. 
20? 
11 
12 6 8 1 
9 970 
2 7 1 1 
2 7 1 1 
2 492 
• 
1 0 3 3 
137 
. 4 97 
8 5 1 
11 303 
a 
156 
180 
14 186 
1 6 8 4 
12 502 
12 502 
12 3 1 7 
. EPONGE 
31 
• 
4 1 
6 
3 3 
33 
33 
B9? 
4 1 7 
a 
0 8 0 
. 13 
195 
7 7 ? 
a 
3 3 1 
a 
. . . . . . . 9 
1 
• 
155 
384 
7 7 1 
771 
4 30 
. • 
139 
829 
9 9 3 
20 
973 
973 
144 
4 7 6 5 7 
28 7 9 5 
40 
a 
3 6 1 4 
85 
39 90? 
7 576 
2 55 
. 2 352 
55 
. 600 
5 90 
. . a 
12 6 2 9 
a 311 
144 4 5 9 
8 0 105 
6 4 3 5 4 
62 7 9 8 
4 7 817 
3 1 1 
1 2 4 5 
lulla 
58 
150 
• 
6 302 
5 5 9 8 
7 0 4 
593 
363 
111 
9 7 6 
. 67? 
. 72 
5 2 2 8 
a 
70 
48 
6 9 4 0 
1 548 
5 392 
5 392 
5 344 
3 4 1 
. 
693 
5? 
8 4 1 
641 
841 
56 9 6 8 
1 7 3 1 7 
. 6 5 5 0 
. 1 
8 377 
22 
7? 
1 7 0 
2 816 
6 700 
203 
a 
a 
3 6 2 5 
333 
100 
7 0 6 3 
107 
3 0 1 6 
1 1 3 4 6 4 
80 836 
32 6 2 9 
18 653 
8 4 2 1 
3 4 4 8 
10 5 2 8 
m p o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 6 8 BULGARIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
0 3 0 SUEDE 
4 0 4 CANAOA 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 8 BULGARIE 
3 3 0 ANGOLA 
3B6 MALAWI 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 6 4 INOE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
WERTE 
EWG­CEE 
10 
27? 
10 
5 692 
4 7 0 9 
9 8 4 
B94 
560 
90 
33? 
34 
753 
141 
2 6 1 
4 2 5 9 
7 0 
5? 
4 1 9 
6 3 4 9 
1 3 1 4 
5 0 3 5 
5 0 3 5 
4 6 0 8 
346 
33 
3B7 
6 
3 8 1 
3 8 1 
348 
19 3 4 8 
6 1 7 7 
16 
3 0 6 3 
1 0 0 8 
I l 2 3 9 
1 7 4 9 
63 
5 9 4 
5 8 9 
762 
23 
145 
135 
4 2 0 
34 
1 1 
2 6 0 4 
88 
5 0 9 
50 5 5 1 
31 563 
18 9 8 9 
16 9 5 0 
13 0 6 7 
5 5 4 
1 4B4 
France 
117 
. 
938 
662 
2 7 6 
2 4 7 
93 
2 9 
3 
157 
1 
7 
992 
• . 106 
1 2 7 0 
162 
1 108 
1 106 
1 0 0 1 
124 
. 
124 
. 124 
124 
124 
2 179 
. 935 
108 
. 55 
11 
. 105 
. . . a 
. . . . . ­
3 3 9 3 
3 222 
171 
1 7 1 
66 
. ­
1000 DOLLARS 
Belg 
5 
3 
10 
5 
4 
3 
3 
­Lux. 
. 
17 
7 
525 
44? 
34 
77 
51 
7 
7 
1 
174 
. ? 
I B I 
70 
. 19 
354 
1 3 1 
??3 
??3 
7 0 4 
97 
« 
97 
. 97 
97 
97 
4 4 4 
. 3 
50 8 
. 6 
662 
a 
. . . . . . . 20 
. 194 
. 168 
0 0 4 
9 5 5 
0 5 0 
8 6 1 
667 
16B 
70 
Nederland 
B Z T ­
B Z T ­
B Z T ­
1 
1 
4 
1 
? 
7 
? 
. 
43 
­
606 
5 6 0 
748 
71? 
170 
36 
NOB 
6 
. 7 7 8 
. 58 
3 0 1 
. . 5 
6 1 4 
7 3 7 
3 7 7 
377 
3 6 7 
NOB 
5 
• 
6 
1 
5 
5 
5 
NDB 
0 0 3 
6 1 
, 753 
? 
9 6 4 
7 9 1 
4 7 3 
, . . . . a 
. 1 
1 
5 4 9 
618 
731 
7 3 1 
757 
. 
Deutschland 
(BR) 
2 
2 
. 
43 
3 
793 
0 5 8 
735 
735 
137 
• 
7 3 . 0 5 A 
1 
? 
? 
? 
? 
?15 
30 
. 140 
173 
8 6 4 
. 47 
124 
6 4 8 
3 8 6 
16? 
162 
0 3 7 
7 3 · 0 5 Β 
6 
33 
40 
1 
39 
39 
6 
7 3 . 0 2 A 
5 
3 
4 
1 
1 
18 
10 
8 
7 
6 
9 7 4 
759 
13 
9 0 0 
8 
590 
445 
53 
7 9 6 
6 
145 
135 
a 
a 
5 6 0 
. 30 
864 
5 96 
7 8 8 
972 
0 9 6 
30 
2 36 
Tab. 2 
VALEUR 
lulla 
1 
1 
1 
1 
6 
2 
13 
9 
3 
2 
1 
10 
5? 
• 
126 
987 
1 4 1 
123 
59 
18 
154 
a 
2 4 4 
71 
9 2 1 
. 5 
165 
563 
398 
165 
165 
9 9 9 
114 
• 
120 
4 
116 
116 
116 
9 7 7 
1 2 8 
8 6 7 
i 9 6 8 
2 
10 
16 
293 
756 
23 
. 4 0 0 
3 4 
11 
8 2 9 
67 
3 1 1 
7 2 1 
9 7 2 
7 4 9 
2 1 5 
9 6 1 
3 5 6 
17B 
001 
002 
00 3 
004 
005 
02? 
023 
030 
032 
036 
033 
040 
042 
04 8 
040 
05? 
056 
053 
060 
06? 
064 
06 3 
2?0 
322 
396 
Ì90 
400 
404 
50 3 
' 3 2 
aïs 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1071 
loin 
1011 
103? 
1040 
& 7 1 · 5 0 Htm FERRRR8L1GTER4UNGEN 
75 876 . 8 059 1 534 
2 798 1 133 . 36 
68 
17 769 2 209 7 420 4 247 
806 413 14 306 
3 636 370 338 100 
175 572 3 771 33 707 6 582 
9 74J 230 102 164 
BZT-NDB 73.02B 
845 
9 524 
1 092 
4 674 
2 364 
16 
6 
3 
14 
1 f 
1 
64 
20 
! 
ir 4 
633 
ΙΟ Ι 
476 
116 
204 
an 
It 29 
747 
109 
6 IB 
2 6 9 
6B6 
40(1 
B39 
I 1 3 
71)11 
4 14 
14B 
369 
316 
94 ί 
2B6 
0 / 3 
4 94 
8 4 f 
6 3 1 
667 
116 
M B 
1)1 ) 
?60 
9 4 Í 
143 
8 4 1 
Í 6 6 
3 
76 
7 9 
3 
70 
7  
730 
3 96 
1 
. . . 90 8 
. 005 
. 70 
11 
  
 
3 8 
 707 
02 
70 
565 
1 
2 4 
31 
35 
10 
. 65 
665 
35 166 7 32 
4 073 2 079 108 522 8 918 2 014 
31 117 
897 28 3 693 
749 2 2 990 
326 
258 
021 5 50 
333 
691 
643 
467 
545 
82 153 3 760 78 373 11 683 
4 372 66 669 
66 66 9 20 
616 
276 
5 
136 
155 
55 417 15 504 39 913 36 935 34 747 155 
155 2 823 
15 791 6 123 9 668 6 943 6 943 622 
466 9 137 
102 
42 184 16 183 233 1 023 1 264 9 717 5 631 
2 8 3 6 6 7 
39 975 
2 3 8 0 8 0 
2 0 7 891 
1 3 1 348 
11 6 7 5 
9 7 1 7 
18 5 1 4 
36 5 
6 9 8 
70 
5 
563 
4 5 6 
6 3 3 
7 9 1 
135 
6 5 9 
11 
700 
146 
3 5 9 
1 0 5 5 9 
? 004 
48 
9 4 
1 316 
96 6 1 9 
35 9 3 4 
6 0 6 8 4 
52 56 1 
26 840 
1 8 2 6 
148 
1 3 1 6 
6 2 9 7 
0 0 1 
00? 
003 
0 0 4 
005 
02? 
0 ? 8 
0 3 0 
03? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04? 
0 4 6 
0 5 0 
05? 
0 5 6 
0 5 3 
0 6 0 
06? 
0 6 4 
0 6 6 
7 7 0 
37? 
386 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4C8 
73? 
818 
977 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
EGYPTE 
.CONGO RO 
MALAWI 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
B R E S I L 
JAPON 
.CALEOON. 
SECRET 
21 5B0 
5 237 
127 
6 0 1 
362 
302 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
10 20 
1021 1030 1031 
1032 1040 
27 624 
2 228 645 891 
1 174 1 036 3 75 3 001 9 745 
1 220 2 400 82 136 2 272 543 
61 
276 
19 56 
10 460 8 028 80 1 795 1 584 42 137 1 643 
159 939 37 906 120 389 70 598 35 256 44 299 
19 42 137 5 493 
3?8 
77 
81? 
114 
?96 
939 91 
363 1 
439 
779 
119 
160 
40 473 1 331 39 14? 
3 188 1 377 35 950 
35 950 
2 110 
24 2 649 
14 174 4 898 31 
10 
54 
6 
13 
35 
71 
?? 
55 
78 
341 
97 
1 
74 
35 
135 
798 
337 
783 
176 
B5 
B5 
470 
529 
72 
1 443 
80 102 1 006 102 
10 210 2 457 20 
3 154 1 223 
17 220 1 863 2 87 
504 
861 
976 
340 974 8 912 
1 55Í 
128 l 308 542 
7 689 6 9 57 11 1 795 1 442 5 377 1 643 
3 626 2 123 
1 502 1 230 1 230 124 
77 606 15 841 60 121 49 259 22 647 7 333 
5 377 3 529 
8 731 
2 380 
6 2 697 
507 3 561 141 
135 331 
307 
28 
1 517 811 
491 
646 
627 
1 
61 
19 
5B 
311 
814 
68 
68 
72 5 
27 100 13 813 13 287 
11 138 4 874 807 
19 725 1 342 
0 Sieh« Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
<«fenOberitallunf BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·} Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
C S T 
0 0 1 
0 0 4 
0 3 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
C S T 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
00 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 6 
0 6 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 7 1 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 3 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1070 
1 0 2 1 
C S T 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
3 9 0 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1040 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
03 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
2 1 2 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
00 2 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 5 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
MENGEN 
EWG­CEE 
Janvier­Décembre 
France Belg 
TONNE 
­Lux. 
6 7 2 . 1 0 MASSIAUX ET MASSES 
ROHLUPPEN 
3 0 0 
2 178 
1 3 2 
2 6 2 8 
2 4 8 1 
1 4 7 
1 4 7 
1 4 3 
6 7 2 . 3 1 L 
R 
126 0 1 7 
51 5 1 9 
119 3 3 8 
262 713 
3 1 0 
17 3 1 3 
2 852 
3 7 7 
2 146 
1 6 8 3 
4 3 6 7 
5 123 
2 5 5 4 6 
45 5 4 9 
6 6 4 671 
5 5 9 5 8 9 
105 2 8 4 
74 6 0 4 
24 302 
3 0 6 8 0 
6 7 2 . 3 2 L R 
1 4 1 
2 04 
1 9 1 
1 3 
1 3 
1 3 
3 
. 3 
3 
• 
QUANTITÉ 
Nederland D t u ^ L n ' í n d 
(BR) 
, RSCH1ENEN ■ 
INGOTS ACIER ORDINAIRE 
3HBL0ECKE 
9 
1 3 
1 9 9 
2 2 ? 
2 2 2 
1 4 8 
7 1 6 
7 1 1 
1 8 4 
7 6 0 
5 7 6 
1 8 4 
. . 1 3 4 
, INGOTS 
1 1 9 
2 
1 5 
9 
4 
1 5 2 
1 3 7 
1 4 
9 
9 
4 
9 3 3 
. 3 0 5 
4 4 2 
2 
7 4 0 
. . . . a 
9 3 9 
. • 
4 1 0 
7 3 0 
6 8 1 
7 4 2 
7 4 2 
9 3 9 
FORML. STUECKÍ 
2 1 
. 1 3 ? 
1 6 7 
7 4 
1 4 3 
1 4 3 
1 4 3 
Α . MASSENSTAHL 
5 
4 
1 0 
5 
4 
4 
4 
INGOTS ACIER F I N AU CAI 
3HBL0ECKE 
. 
. INGOTS 
6 7 2 . 3 3 LINGOTS ACIERS 
ROHBLOECKE 
2 7 2 6 
1 7 4 1 
1 875 
2 4 1 7 
1 8 
1 9 4 
5 4 
1 0 
1 3 6 8 
4 2 7 
4 3 
1 2 7 7 
2 2 
12 181 
8 7 7 6 
3 4 0 6 
3 392 
2 0 5 2 
1 4 
1 
1 
3 
3 
7 4 1 
3 5 4 
9 1 
a 
. . . . 2 
. 2 4 
. 
2 1 1 
1 B 6 
7 5 
7 5 
2 
• 
6 7 2 . 5 1 BLOOMS . Β 
VO RBL 
2 2 9 6 2 8 
596 0 6 1 
2 1 1 3 6 8 
4 2 4 2 3 9 
7 8 0 4 
22 5 1 5 
56 313 
9 0 6 7 
3 4 5 4 
1 6 6 7 
6 4 8 
90 4 4 2 
15 193 
6 1 0 
2 4 9 5 
14 0 5 4 
20 4 8 6 
4 5 4 8 6 
1 9 1 9 
2 8 7 9 
2 3 2 1 
4 5 4 9 
11 6 3 6 
2 0 7 0 1 8 
4 633 
1 9 8 6 513 
1 4 6 9 102 
5 1 7 4 1 1 
4 2 5 7 1 6 
9 0 2 2 4 
6 6 7 1 
84 6 2 5 
2 1 3 
5 1 
2 7 7 
1 8 
5 6 1 
5 4 2 
1 3 
1 8 
. 
6 
3 5 
1 0 3 
3 83 
lob 
1 
1 
1 0 
4 5 
0 1 8 172 
9 1 8 109 
1 0 1 63 
1 0 1 52 
100 7 
1 0 
BONE 
Α . O U . 
A L L I E S 
, INGOTS 
1 
1 
1 
1 
. . 1 
1 4 0 
. . . . . 1 3 
. 7 7 1 
. 
3 3 3 
1 4 1 
7 4 3 
7 3 4 
1 3 
1 4 
ILLETTES 
. KNUEPPEL t 
, 1 3 9 
7 4 3 
8 8 8 
7 3 
7 6 
, 7 9 
. 4 
4 
. . . . 1 5 3 
7 0 
7 7 
0 0 ? 
. 
1 6 5 
7 9 3 
1 7 7 
1 1 7 
1 1 3 
, 7 5 5 
1 8 
2 6 
7 0 
? 
9 0 
? 
1 0 
1 7 1 
6 5 
1 0 6 
9 5 
2 
1 0 
5 7 5 
1 5 8 
4 4 9 
4 
. 7 1 7 
. . 7 4 
4 4 ? 
. 6 1 0 
4 9 5 
7 7 9 
B 5 
?"l 
. 
7 6 1 
1 3 7 
6 7 4 
8 0 9 
2 4 1 
. S 1 6 
6 7 2 . 5 2 BLOOMS . B ILLETTES 
VORBL 
4 5 9 
4 1 0 
2 6 4 2 
2 9 4 
7 5 2 
1 9 9 
1 4 
4 7 7 9 
1 
2 
, KNUEPPEL , 
. 
l o i 7 9 5 
7 5 6 
3 3 9 
­
4 9 2 
1 0 4 
. 4 1 
. . . 3 
1 5 1 
Α. LEG 
STAHL 
0 34 
7 3 
3 1 7 
, 3 0 8 
4 73 
. . 9 0 8 
6 8 3 
. . 6 5 6 
5 4 9 
9 6 3 
3 74 
5 8 B 
9 7 1 
3 7 1 
6 6 7 
1 4 1 
1 5 5 
1 4 ? 
1 3 
1 3 
1 3 
STAHL 
29 1 
8 7 5 
1 
906 2 
9 0 3 2 
3 
1 
1 
6 7 9 
. 5 7 0 
. 1 3 
1 9 1 
5 4 
1 0 
4 
3 99 
4 3 
3 2 
2 ? 
9 2 0 
1 6 7 
7 5 3 
7 5 3 
6 5 7 
• 
lulia 
? 
? 
? 
4 ? 
4 1 
2 
4 
1 4 
1 0 6 
8 3 
? ? 
7 
3 
1 4 
1 
1 
1 
3 
7 
1 
1 
1 
, ETC ACIER ORDINAIRE 
USW. 
4 
5 0 
5 5 
5 
5 0 
5 0 
5 0 
A . MASSENSTAHL 
154 62 
5 0 3 3 4 9 
1 3 0 
4 9 2 
7 
5 2 1 7 
2 2 5 3 
1 9 
9 1 
1 4 
7 6 
7 6 
7 6 
ι ETC A 
JSW. A . 
1 
3 
2 0 
3 9 
. 4 9 
1 6 6 5 
) 5 5 1 
3 134 
î 71 
t 20 
6 3 
ZIER F 
O U . S 
î 
3 
3 6 6 
3 0 6 
5 63 
. 7 7 7 
6 2 1 
8 7 1 
8 4 3 
4 4 6 
3 ? 
2 0 5 
. 3 6 
a 
a 
1 6 7 
4 6 6 
7 43 
. . . . 1 6 
3 8 1 
. 
8 6 B 
0 37 
8 3 6 
4 6 0 
5 7 ? 
. 3 7 6 
1 4 8 
3 ? 
? 
1 7 1 
1 4 
? 
1 
1 5 
5 
1 
? 
2 
4 
1 1 
1 3 9 
4 
5 1 1 
3 0 4 
2 0 6 
1 8 9 
1 6 
6 
1 0 
N CARB. 
A H L 
1 7 3 
3 0 9 
. 3 3 
4 1 7 
a 
­
9 3 6 1 
i m p i 
UR 
C 
2 7 9 0 0 1 
1 7 8 
0 3 0 
4 5 8 1 0 0 0 
4 5 7 1 0 1 0 
1 1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
0 0 1 
3 1 3 
0 0 3 
6 7 7 
0 2 2 
0 7 8 
8 5 2 
377 0 3 2 
238 0 3 6 
0 3 8 
3 6 7 
0 56 
8 9 0 
4 0 0 
720 1 0 0 0 
9 9 1 1 0 1 0 
730 1 0 1 1 
840 1 0 2 0 
0 8 9 1 0 2 1 
8 9 0 1 0 4 0 
0 0 3 
49 1 0 0 0 
4 9 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
0 6 8 0 0 1 
3 1 
3 6 
1 
75< 
3 7 
3 7 
3 7 
3 7 
0 8 
6 1 
8 8 ' 
4 1 
3 4 
1? 
00 6 3 
4 1 
1 5 
5 8 
9 1 
8 7 
3 ? 
5 4 
6 ? 
6 1 
6 3 
8 0 
9 9 
8 1 
5 6 
5 3 
8 7 
3 7 
1 8 
8 0 
1 9 
1 9 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 8 
0 3 0 
> 0 3 6 
l 0 3 8 
3 9 0 
4 0 0 
7 3 2 
> 1 0 0 0 
> 1 0 1 0 
Γ 1 0 1 1 
1 0 2 0 
r 1 0 2 1 
1 0 4 0 
) 0 0 1 
1 002 
ι 003 
) 0 0 4 
0 0 5 
7 0 2 2 
0 2 8 
> 0 3 0 
3 0 3 2 
0 3 6 
> 0 3 8 
0 4 2 
Γ 0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
) 0 6 4 
) 0 6 8 
2 1 2 
ì ZZO ) 3 9 0 
) 4 0 0 
S 4 0 4 
! 1 0 0 0 
1 1 0 1 0 
1 1 0 1 1 
! 1 0 2 0 
\ 1 0 2 1 
1 0 3 0 
) 1 0 4 0 
! 0 0 1 
0 0 2 
i 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
) 0 5 6 
! 4 0 0 
1 1000 
i r t 
SPRUNG 
RIGINE 
FRANCE 
ALLEM.FEO 
SUEDE 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
PAYS­BAS 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
JAPUN 
M 0 N 0 E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
T U N I S I E 
EGYPTE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
M O N D E 
WERTE 
EWG­CEE 
7 
3 
7 
1 8 
1 
1 
3 
4 5 
3 8 
7 
5 
1 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
1 7 
4 6 
1 7 
3 4 
1 
1 
3 
7 
1 
1 
3 
1 8 
1 5 3 
1 1 6 
4 1 
3 5 
6 
5 
1 6 
2 3 2 
3 1 
2 3 4 
2 4 9 
3 5 
3 5 
3 3 
8 6 3 
71 1 
7 6 9 
7 0 6 
2 5 
1 2 3 
1 8 3 
2 7 
1 7 0 
1 7 ? 
7 3 8 
3 9 3 
3 1 4 
6 3 1 
3 7 7 
0 3 9 
2 8 3 
5 6 9 
6 2 3 
7 1 3 
1 8 
3 1 
? 6 
6 
4 
6 
3 7 4 
170 2 1 1 
3 8 3 
2 6 
1 3 3 
1 3 
1 3 
1 8 0 
9 2 
2 0 
60 3 
2 4 
2 0 5 
1 1 5 
0 9 1 
0 3 2 
4 3 5 
9 
4 2 7 
5 4 6 
0 2 5 
8 7 6 
0 5 5 
4 7 7 
7 2 7 
7 4 1 
3 2 4 
1 9 0 
3 5 
7 0 6 
0 2 8 
3 f l 
2 1 3 
3 8 1 
7 4 6 
3 0 6 
7 9 1 
1 7 7 
1 9 0 
3 0 3 
9 5 6 
4 6 9 
4 0 ? 
6 B 4 
9 ? 9 
7 5 4 
3 6 1 
7 7 7 
4 9 3 
90 1 
9 1 
4 6 
3 9 0 
8 6 
9 7 
3 0 
1 7 
7 5 9 
France 
1 
1 3 
1 5 
1 5 
1 6 
4 
7 0 
1 
4 3 
4 1 
1 
1 
, . • 
1 
. 1 
1 
• 
a 
7 9 9 
1 1 1 
3 9 9 
1 3 
3 7 ? 
8 0 9 
1 3 
. . 1 3 
. 
a 
m 3 
. . . . . 1 
. 1 7 
• 
3 6 0 
3 3 ? 
1 3 
I B 
1 
• 
a 
0 9 7 
7 0 3 
B 9 3 
5 
3 
. 6 
i ? 
. . . . U 
9 
3 8 
= 73 
. 
64 5 
7 0 3 
9 4 7 
8 3 4 
U 
. 4 3 
1 3 
7 3 3 
3 1 
4 0 
. 7 
3 7 3 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
7 4 7 1 
a 
1 9 6 
1 168 
7 
6 0 4 
. . . . a 
3 8 5 
a 
• 
9 833 
8 8 37 
9 9 6 
6 1 1 
6 1 1 
3 3 6 
. 
, . a 
1 4 
. . a 
. . 6 
. 4 7 4 
• 
5 5 ? 
1 4 
4 3 B 
5 ? 9 
6 
9 
1 7 9 4 
. 2 4 3 2 
2 168 
2 
. 1 2 5 
. . . 1 6 
7 706 
. 3 3 
7 1 3 
6 5 4 
. 7 
1 6 
• 
14 6 7 0 
5 896 
8 7 7 3 
B 113 
1 4 1 
. 6 6 1 
3 5 
. 1 0 
« . . 3 
6 5 
Nederland Deutschland 
(BR) 
RZT­NOB 73 
BZT­NDB 73 
3 
a 
6 4 8 
a 
7 6 5 
a 
. a 
. . . . • 
9 0 6 
6 5 1 
.'4 4 
2 4 4 
7 6 6 
• 
BZT­NDB 73 
. 
BZT­NDB 73 
1 
. a 
1 4 1 
a 
) . . . . . . • 
1 4 6 
1 4 4 
3 
1 
3 
• 
BZT­NDB 73 
3 4 
4 5 
. 4 B 4 
a 
7 5 
3 17? 
5 
? 
• 
3 7 6 7 
5 6 3 
3 2 0 4 
3 2 0 4 
3 202 
a 
• 
BZT­NDB 73 
3 
3 
0 6 4 
1 
a 
3 1 
3 5 
2 
3 3 
3 3 
3 3 
■ 06B 
6 
3 
1 1 
6 
4 
4 
3 3 2 
2 
4 6 0 
. 1 3 
7 6 4 
a 
a 
1 4 4 
1 ? ? 
a 
a 
4 3 9 
6 3 1 
5 6 3 
3 4 4 
7 1 9 
1 7 9 
44 3 
4 4 0 
■ 15A 
1 3 
7 1 
1 3 
4 
4 
4 
. 1 5 B 
1 
. 0 7 
4 
7 7 
9 
1 
1 
2 
4 
5 4 
4 3 
1 0 
6 
1 
4 
3 0 3 
a 
4 B 
. 2 6 
1 3 4 
1 3 
1 3 
3 
II 1,2 
7 4 
7 3 6 
3 B 7 
1 4 9 
34 9 
?4 3 
• 
0 7 2 
3 0 6 
6 4 9 
a 
0 4 8 
4 0 6 
4 3 0 
7 2 2 
1 4 0 
4 
2 3 
. 4 
. a 
7 1 6 
? 17 
03 3 
a 
. . . 2 
6 49 
• 
4 0 7 
5 2 5 
3 3 2 
4 4 1 
7 4 0 
a 
3 4 1 
I 5 C 
2 7 
3 3 
. 5 
4 6 
a 
• 
1 2 2 
Tab. 1 
VALEUR 
lulia 
2 
? 
7 
4 
1 
1 1 
? 
1 1 
1 
1 1 
4 ? 
7 5 
1 6 
1 5 
1 
1 5 
7 3 2 
• 
2 4 8 
2 4 7 
1 
1 
• 
# 9 0 7 
a 
9 9 1 
. . 1 6 3 
2 7 
2 6 
. 2 8 8 
a 
7 7 5 
• 
1 9 9 
8 9 B 
3 0 0 
5 2 4 
7 0 9 
7 7 5 
• 
n 
« . . • 
5 1 8 
7 2 Ò 
1 7 7 
9 2 1 
7 3 8 
1 8 3 
1 8 3 
1 8 3 
• 
0 7 7 
5 9 8 
2 4 1 
3 2 6 
. 8 9 3 
. 8 
184 
185 
3 9 
. 0 2 4 
a 
. . a 
3 7 3 
2 9 1 
1 7 7 
1 9 0 
3 0 3 
9 5 3 
9 2 9 
4 0 2 
1 9 5 
74? 
953 
6 1 9 
1 7 6 
4 9 3 
8 4 1 
21 
a 
1 4 ? 
. 1 
30 
4 
7 0 6 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenübentellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre import Tab. 2 
' 
Schlüssel 
Code 
1010 1011 
1020 
1021 
1040 
CST 
001 
002 004 
005 
022 030 
034 
0 3 6 
03 8 
042 0 5 8 
C66 
390 
400 404 
732 
1000 
.ga l 
Í0°2? 
1040 
CST 
00 1 
00 7 
SS2 005 
027 
033 
040 
043 
050 
0 5 6 
060 062 
0 6 4 06 8 
390 
400 
404 732 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 1021 
1040 
CST 
004 
1000 
Í 0 1 0 
CST 
001 
00? 
004 
00 6 
030 400 73? 
1000 
1010 1011 
io?o 
1071 
CST 
001 
00? 
00 3 
004 
004 0.'2 
030 
036 03 3 
06 3 
06? 
064 
066 400 
732 
1000 
1010 
1011 
1C2 0 
1021 
1030 1040 
CS Γ 
001 
00? 
MENGEN 
EWG­CEE 
3 806 
974 
773 
756 
707 
France 
2 
6 7 2 . 5 3 BLOOM VOR KL 
19 4 6 9 
2 8 3 0 48 6 8 1 
5 155 
17 7 0 6 
1 798 
3 1 6 
3 2 2 5 
2 6 1 1 
19 48? 
81 
17 
3 5 2 6 83 
?0B 
106 353 
76 176 
3 0 178 
2 9 5 7 2 
25 6 5 8 
605 
24 
7 9 
77 
? 
? 
1 
152 
340 
340 
339 
• 
Bel| 
TONNE 
.­Lux. 
146 
6 
6 
? 
• 
S . BILLETTES . K N U E P P E L , 
, 6 9 0 56 3 
504 
976 
680 
. . 77 
14 
. a 
7 2 9 
7? 
93? 
76? 
170 
149 
8B4 
70 
6 
? 
3 
I I 6 
5 
5 
7 
7 3 6 
. 4?7 
7? 
165 
1 
. 3
13 
5 
. . 054 
. • 9 7 4 
6 8 5 
7 3 9 
7 3 9 
131 
• 
Hederland 
9 
9 
. ­
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
, ETC ACIERS l.'.H. A. L E G . 
4 
4 
4 
6 7 2 . 7 1 EBAUCHES ROULEAUX PR TO 
WARHBREITBAND 
144 5 6 7 
788 0 0 0 
2 6 0 331 605 8 6 3 
19 2 6 1 
52 4 9 8 
2 3 6 8 
3 8 3 856 
2 3 0 
11 189 107 9 1 3 
5 302 
2 4 4 9 8 8 10 8 7 9 106 5 9 1 
15 088 74 708 
22 223 
4 5 5 9 9 5 
2 9 6 2 4 2 5 0 2 0 
7 171 
541 
7 140 
17 
1 
1 
11 
? ? 
15 
773 
118 
3 7 4 7 0 8 0 1084 
1 8 1 8 0 4 1 
1 9 2 9 0 3 8 
1476 7 8 4 4 3 6 6 0 1 
452 2 54 
706 
377 
344 2 
3? 
. 651 
655 763 
75? 
443 
. 7 5 6 
a 
34 
a 
, 373 
940 9 7 9 
. 577 
a 
386 
a 
776 
. 4 94 
670 
674 
905 709 
769 
6 7 2 . 7 2 E8AUCH. RDI 
38 
167 80 
19 
5 
1 
14 
10 
93 
74 
3 
508 
236 
77? 
196 19 
75 
IN ROLL. 
0 9 6 
. 697 8 7 1 
391 
. a 
. 4 8 7 
?50 
965 
, . . 717 
a 
168 
a 
13? 
0 6 6 
803 
6 1 3 
190 
513 391 
6 7 7 
1 
1B0 
7 
1? 
70? 
IB? 
7 0 
7 0 7 
6 
74 4 2 7 
41 
40 
?i 
5 5 9 
4 5 6 
104 
104 
103 
LES A A. M/ 
578 
60? 
618 
640 
. 4 3 8 
179 
7 5 8 
2 5 3 6 1 8 
• 
L . PR TOLES ACIER WARNBREITBAND 
911 
912 
9 1 2 
870 
871 
321 
6 7 2 . 7 3 EBAUCHES RC WARMBRE1TB» 
26 0 3? 
4 7 1 6 
3 2 4 0 2 
2 4 3 6 
116 7 7 0 4 
18 9 0 2 
92 3 0 8 
65 5 86 26 725 
26 7 2 5 
117 
4 
3? 
7 
39 
39 
a 
716 
323 
4 3 6 
24 94 
. 
593 
474 119 
119 
24 
U L . ND 
7 14 
7 1 
71 71 
N ROLL. A . OU 
. 
. • 
. 
. • 
7 
4 
2 
2 
18 
12 
5 
5 
5 
C IER 
5 20 
416 
4 1 3 
412 
3 
S*,AHE 
821 
57 
679 
193 
831 
. 71 
451 
. . . 17 
146 
109 
386 
5 50 
836 
833 
4 9 6 
3 
ORD. 
SSENSTAHL 
36 
126 
2 1 
2 
? 
381 
708 
59 
4 
53 
31 
4 
931 
185 
7 4 6 
473 384 
77? 
F I N 
19B 
496 
078 
009 
415 
θβδ 
. . 3 6 9 
. 593 
. 67?
. 6 0 1 
. 07? 
. 570 
106 
lulia 
11 
13 
1? 
3 
4 1 
?4 
16 
16 
15 
70 
I I B 
63 7 0 4 
7 1 
7 
11 
10? 
4 
10 
7 i l 4 3 
7? 
6 6 
7 187 
6 5 8 1 0 1 9 
732 
126 
310 295 
816 
CARS. 
. STAHL 
. 
• 
PR TOLES ACIERS Al ι IES N ROLL. A . L E G . STAHL 
a 
. 65 
. 49 503 793 
9 1 1 
65 847 
847 
60 
6 7 2 . 9 0 EBAUCHES POUR TUBES ROHRCUPPEN 
6 813 
1 173 
6 6 7 
10 6 2 0 
2 4 0 9 101 1 531 
163 64 
1 293 
6 9 1 
1 2 7 8 
2 1 3 73 
15 
27 114 
21 6 8 3 
5 4 3 1 
1 9 0 3 
1 862 
28 3 500 
6 7 3 . 1 1 F l 
4 5 8 2 3 0 
467 1 7 9 
9 
1 
17 
11 
1 
1 
4B6 
370 
?17 
593 74 
. B 
. ?75 
691 
. 14 14 
6 
774 
6 6 6 
107 
102 3? 
. 0 0 5 
L MACHINE 
1 
1 
1 
3 1 
? 
? 
ACI 
133 
. 33 
713 
a 1 
11 
. . 018 
a 
776 
199 
a 
7 
890 
379 
511 
16 
12 
, 495 
. . 13
. . . 86 
99 
13 86 
86 
• 
76 
4 
30 
76 4 
4 
ET TUYAUX 
5 
5 
5 
318 
23 
. 96 
1 
4 3 8 
4 3 8 
ER ORDINAIRE 
LZORAHT AUS MASSENSTAHL 
55 809 
: 3 i 232 
* 
31 
63 
B53 
4 2 2 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
271 
334 
032 
. . . 43 59 573 
6 6 7 
03? 675 
675 
43 
7 3 5 
595 
764 
a 
8 16 
4 8 4 
155 64 
. . . . 9
7 
648 
909 
739 
7 39 
7?3 
a 
• 
770 
OOB 
4 5 6 
56? 
"\\ 
170 
1 
1 
1 
23 
8 
588 
703 
5 
3 
199 
406 
59 7 5 9 
. 33? 
46 
316 
701 
99 
. 4 8? 
B l 
. 94 83 
77 
55? 
773 
879 
7 4 7 
994 
58? 
7 73 
775 
951 197 
. 671 
366 
770 7 3 0 
155 
0 5 7 
05? 
0 5 7 
93 9 0 4 0 
0 8 8 668 
??3 
3 9 9 
96? 95? 
• 4 6 7 
6 97 
7 9 0 
798 588 
99? 
91 
91 
91 
, , 1 
. . 48 
48 
1 4B 
43 
• 
177 
6 9 
. 0 9 4 
. 10 
36 
. a 
. . . . . • 364 
7 9 1 
74 
46 
45 
78 
8 75 
940 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEOE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 6 ROUMANIE 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 4 0 4 CANADA 
732 JAPON 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 8 AUTRICHE 0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U . R . S . S . 0 6 0 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 0 6 8 BULGARIE 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 732 JAPON 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 4 ALLEM.FED 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 0 SUEDE 4 0 0 ETATSUNIS 7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 0 3 8 AUTRICHE 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 4 0 0 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
WERTE 
EWG­CEE 
6 1 3 
146 
116 
100 
31 
5 2B5 
584 10 2 8 4 
1 0 7 9 
2 955 
6 5 4 
46 
4 9 0 
4 9 9 
11 124 
10 
10 
1 6 0 6 14 
110 
23 7 9 7 
17 2 4 1 
6 5 5 8 
6 4 0 9 
4 6 5 0 
149 
13 7 5 4 
8 1 6 3 8 
22 9 8 2 6 2 0 3 5 
2 142 
4 7 6 2 
20 5 
37 7 0 4 19 
1 0 1 7 
9 142 
6 1 9 
2 4 2R9 
1 0 0 4 9 0 8 0 
l 4 7 7 6 2 5 3 
1 9 2 9 
5 1 568 
2 54 39 4 6 4 
8 4 1 
372 2 0 4 
182 5 5 0 
189 6 5 4 
1 4 7 5 5 0 42 4 8 7 
4 2 1 0 4 
134 
135 
135 
14 2 0 0 
6 3 5 
5 1 0 4 
l 0 5 9 
57 3 500 10 2 9 8 
34 8 5 6 
2 0 9 9 8 13 857 
13 8 5 7 
59 
1 4 4 4 
2 6 8 
1 7 3 
3 5 4 5 
6 7 7 1 5 1 
2 3 2 8 
6 4 77 
192 
96 
2 0 8 
35 52 
31 
9 3 5 4 
6 107 
3 7 4 7 
2 7 1 0 
2 6 2 1 
? 535 
4 4 3 8 7 
45 6 30 
France 
5 
6 
5 
55 
15 
1 
1 
1 
23 
11 
112 
74 
38 
35 
2 
5 
1 
6 
6 
3 
4 
3 
5 
332 
4 1 
4 1 
4 0 
• 
. 579 7 7 4 
157 
171 
3?1 
. . 23 
9 
. . . 133 
lî 
587 
9 1 0 
6 7 8 
6 7 4 
5 2 1 
4 
617 
9 4 9 362 
948 
130 
. 79 
, 5
. . 11? 
310 7 0 9 
. 748 
9 1 1 
, 303 
­3 8 5 
0 7 6 
3 0 9 
479 709 
8 8 0 
173 
174 
174 
6 3 5 
0 6 6 
059 
4 37 
• 
801 
760 4 1 
4 1 
4 
104 
87 
178 
459 112 
1 
5 
34 
96 
. ?38 
3 
173 
3?B 
795 
159 
113 
. 136 
. 591 
1000 DOLLARS 
Belg. 
? 
1 
3 
? 
1 
1 
? 
13 9 
1 
1 
1 
11 
6 
48 
25 
23 
20 l 
2 
3 7 
11 
11 
11 
12 
­Lux. 
45 
10 
10 
2 
­
173 
a 
199 
36 
3 0 8 
1 
. 3
4 
? 
. . 7 7 0 
. • 8 9 6 
359 
537 
537 
315 
• 
7 0 7 
650 553 
. 7 6 3
. . . , 4 66
1 4 1 
3 7 8 
. . . 010 
. 4 5 ?
. 440 
349 
9 4 9 
910 
0 3 9 
6 5 1 7 8 3 
3 8 8 
. 
. ■ 
a 
. 78 
. 71399 6 80 
130 
28 10? 
10? 
73 
?93 
. 17
57 
. 1
2 0 
. . 158 
208 
33 
5 
7 9 8 
3 6 7 
4 3 1 
3? 
71 
3 9 9 
516 
• 
Nederland 
B Z T ­
1 
1 
1 
BZT­
16 
1 
18 
16 
1 
1 
8 Z T ­
8 Z T ­
B Z T ­
1 
1 
1 
: 3 
• 
NDB 
6 
75 766 
a 
77 
37 
74 
38B 
799 
9 0 
90 
68 
• NDB 
156 
179 
706 
117 
­1 1 0 
785 
826 
626 7 0 8 
• 
4DB 
. 
. • 
HDB 
a 
. 10 
. . . 64 
74 
10 64 
64 
• 
«DB 
0 0 3 
4 
. 16 
1 
0 3 1 
031 
BZT­NDB 
? 
4 
941 
9 7 0 
Deutschland 
(BR) 
65 
57 
56 
56 
1 
7 3 . 1 5 D 
2 6 1 1 
14 
. 6 8 6 
1 0 4 3 
2 8 1 
. 8
4 2 3 
. . , 10 
87 
. 55 
5 4 4 0 
3 5 1 8 
1 9 2 2 
1 9 1 5 
1 755 
7 
7 3 . 0 8 
4 1 1 9 
14 6 6 6 
2 1 8 8 
. 1 9 4 
2 4 9 
. 3 7 5 4 7
. . 31 
. 2 0 7 7 2 
. 5 4 0 8
. 3 3 6 
. 6 4 5 3
. 3 0 1 4
4 9 2 
95 4 6 9 
2 1 1 6 7 
74 3 0 2 
47 7 8 6 37 7 9 6 
2 6 5 1 6 
7 3 . 1 5 E 
a 
. • 
7 3 . 1 5 F 
14 2 0 0 
. . . 3238 2 5 5 4 
16 8 2 4 
14 2 0 0 2 6 2 4 
2 6 2 4 
32 
7 3 . I B A 
115 
152 
6 9 
. 2 1 7 1 9 
2 2 8 8 
5 9 77 
. . . . 13
23 
3 0 3 3 
553 
2 4 8 0 2 4 8 0 
2 4 4 4 
. • 
Γ3.10Α 
26 4 0 5 
34 162 
VALEUR 
lulia 
2 
1 
1 
6 
4 
2 
2 
1 
6 
10 
6 20 
1 
1 
8 
1 
3 
1 3 
1 
9 
17 
97 
45 
52 
41 1 
10 
2 
1 7 1 
35 
6 
? 
3 0 
545 
16 5 93 
. 4 0 6 
14 
46 
4 7 9 
25 
. 124 
10 
. 16414 
44 
4 8 6 155 
3 3 1 
193 
9 7 1 
138 
9 2 8 
9 9 9 
195 9 9 1 
. 692 
205 
78 19 
0 1 2 
62 5 
4 7 8 
0 2 7 
6 9 4 463 
4 7 7 6 5 9 
929 
772 
2 5 4 
590 
• 
291 
112 
178 
858 9 9 1 
320 
11 
11 
11 
a 
. . . , 26
27 
a 
26 
26 
• 
26 
3 
. 292 
a 19 
19 
. . . . . . 1 
3 6 9 
3 2 6 
4 1 
39 
38 
2 
5 2 5 
9 0 7 
i") Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gefcnuberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — 
SchlUssel 
Code 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
7 1 2 
4 0 0 
50 8 
6 6 4 
73 2 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
036 0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 1 2 
2 2 0 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 4 0 
5 0 8 
52 8 
6 6 4 
10OO 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
103 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
00 2 
MENGEN 
EWG­CEE 
4 1 0 1 0 
177 1 3 8 
12 7 4 4 
4 6 3 4 6 
2 3 4 9 
5 3 6 8 
5 4 5 3 
3 1 5 
5 1 0 
29 3 7 5 
11 133 
1 6 4 8 
4 6 4 7 
1 0 3 8 
1 4 6 8 
13 0 2 9 
6 0 3 5 
4 9 5 
1 0 5 
1 2 7 0 7 1 5 
1 1 4 1 3 0 0 
1 2 9 4 1 6 
1 1 4 085 
64 2 6 4 
7 9 9 8 
7 3 3 4 
6 7 3 . 1 2 F 
M 
13 159 
4 4 6 7 
3 7 0 0 2 
36 42 8 
1 554 
6 6 2 6 
2 813 
45 0 0 0 
2 7 8 
1 9 2 0 
2 825 
7 3 5 0 
1 6 1 5 3 9 
94 6 0 9 
66 9 3 1 
66 9 3 1 
56 3 5 8 
Janvier­Décembre 
France 
8 
8 8 
1 5 4 
1 5 3 
7 6 7 
77 5 
5 0 4 
7 4 ? 
7 3 0 
7 ? 
3 5 0 
8 0 6 
5 4 5 
5 4 4 
5 4 4 
1 
• 
Belg 
4 
7 6 
9 
1 
1 7 4 
1 6 2 
1 1 
1 1 
1 1 
I L MACHINE AC 
ALZDRAHT 
3 
1 1 
1 5 
5 
5 
4 2 
3 0 
1 2 
1 ? 
6 
. 7 4 0 
0 5 4 
0 8 6 
7 4 8 
7 7 6 
. 7 7 8 
. 7 
. 9 8 5 
64 5 
6 3 0 0 1 5 
0 1 5 
0 1 1 
A U S 
1 0 
1 3 
7 7 
3 
? 
1 8 
? 
7 3 
4 7 
7 6 
7 6 
7 3 
6 7 3 . 1 3 F I L MACHINE EN 
WALZDRAHT 
10 8 3 9 
6 0 1 9 
6 1 4 9 
29 736 
4 2 7 0 
6 175 
1 705 
5 6 0 9 
3 4 1 9 
2 128 
6 0 8 4 
2 8 
7 1 7 
6 9 
62 4 8 3 
57 0 1 2 
25 4 7 4 
25 4 5 4 
21 6 9 9 
1 
1 9 
4 
7 0 
? 
7 8 
7 5 
7 
? 
2 
. 3 4 0 
8 9 5 
3 8 4 
5 3 
BO 
■ 
7 9 
. 9 
1 8 4 
a 
7 4 
• 
0 4 7 
6 7 ? 
3 7 6 
3 76 
3 5 1 
. • 
6 7 3 . 2 1 BARRES EN 
STABSTAHL 
2 3 5 0 7 6 
1 3 6 8 596 
94 4 2 5 
568 7 0 6 
1 9 1 5 1 5 
16 8 5 7 
6 9 9 5 
23 0 2 5 
1 2 56 
4 5 835 
11 6 3 5 
6 2 9 7 
17 793 
14 806 
4 3 0 
4 3 1 
18 6 5 8 
4 8 7 2 8 
4 2 72 
15 395 
3 378 
9 5 0 
2 4 7 9 
5 0 8 
4 3 5 
1 6 9 
8 8 5 4 
9 9 9 3 
6 6 6 
2 7 2 0 554 
2 4 5 6 320 
262 2 34 
148 0 2 2 
112 6 4 5 
26 645 
3 
87 5 4 4 
6 7 3 . 2 2 * 8 
2 7 5 8 
7 3 9 
3 4 5 
1 
3 7 6 
3 ? 
1 
7 5 9 
7 5 6 
7 
? 
? 
VRRE, 
rABSl 
. 6 5 1 
1 9 6 
8 8 7 
P 3 P 
5 9 4 
1 0 3 
7 0 0 
. 7 
4 0 3 
1 0 
ai . . . . . . ? 1 
a 
. . . 5 0 
. . . • 
54 1 
5 6 7 
9 7 4 
6 5 4 
3 7 3 
a 
a 
? 1 
E N 
A H L 
a 
1 9 1 
A U S 
1 
1 
4 
3 
TONNE 
­Lux. 
6 7 5 
9 7 ? 
7 4 6 
6 7 ? 
7 4 3 
8 7 9 
3 6 9 
3 6 8 
3 6 8 
1 
• 
Nederland 
5 6 
4 
1 
1 
1 4 9 
14 1 
7 
4 
4 
3 
. 0 8 6 
. 7 7 9 
. 5 3 
5 1 ? 
, . . a 
6 4 8 
5 0 6 
7 1 
3 3 1 
3 6 1 
9 7 1 
79 4 
7 8 ? 
. 1 7 7 
import 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
2 4 
1 2 
3 1 
2 
2 
4 
1 8 
3 
1 3 
6 
7 2 5 
6 4 2 
Θ3 
7 3 
5 5 
6 
3 
1ER F I N CARBONE 
3U. STAHL 
6 5 8 
. 7 1 9 
6 6 3 
8 0 6 
0 0 0 
? 3 B 
0 0 6 
3 6 
. B 7 5 
4 
5 3 0 
3 4 6 
1 8 4 
1 8 4 
7 4 3 
ACIE . E G . 
9 4 5 
. 6 0 
7 6 6 
. ? 3 7 
. 5 1 0 
, . 1 7 
. 7 ? 
­
5 5 3 
7 7 2 
7 8 1 
7 8 1 
7 5 9 
. • 
. 4 9 
. 8 9 
a 
. . . . . 1 3 
1 5 1 
1 3 B 
1 3 
1 3 
• 
9 
2 
1 4 
2 8 
1 0 
1 8 
1 8 
1 7 
RS A L L I E S 
STAHL 
? 
3 
3 
? a 4 
30 4 
. 4 4 4 
. 3 
. 4 
7 8 
. . . 3 
• 
0 6 9 
0 3 ? 
3 8 
3 8 
6 
. ­
ACIER ORDINAIRE AUS HASSENSTAHL 
5 3 
3 
4 ? 
1 
5 
8 
8 
1 2 7 
1 0 1 
7 6 
? 
? 
1 7 
5 
9 6 5 
. 8 0 9 
6 1 3 
8 0 1 
7 3 3 
a 
7 1 7 
. 1 
7 8 
7 7 
6 7 7 
a 
. . 3 9 7 
5 3 4 
. . a 
. . . 1 7 3 
a 
8 5 4 
4 3 5 
• 
3 1 3 
1 8 8 
1 7 5 
9 0 6 
0 5 5 
2 8 3 
a 
9 3 1 
. C I E R F I N 
4 0 
3 0 7 
1 1 9 
3 
4 
2 
1 5 
1 
? 
4 9 6 
4 6 ? 
3 3 
1 3 
9 
7 
1 7 
4 8 B 
6 6 Ö 
a 
0 7 ? 
B? 
6 7 9 
1 1 0 
5 1 6 
6 6 8 
7 1 B 
7 
3 3 3 
6 5 4 
a 
. 4 3 1 
69 3 
5 ? 1 
1 4 7 
. . . 4 7 9 
5 0 B 
1 7 ? 
a 
a 
a 
1 3 7 
1 3 4 
3 1 0 
8 7 4 
4 6 2 
4 1 1 
6 2 0 
3 
7 9 2 
5 
5 
4 
4 
1 
4 
3 
1 
3 0 
1 5 
1 5 
1 5 
1 1 
1 1 3 
7 1 7 
8 9 
1 5 7 
9 
6 
1 3 
4 5 
9 
3 
1 4 
7 
1 7 
2 6 
2 
1 
1 2 3 7 
1 0 7 7 
1 6 0 
1 1 1 
3 8 
2 
4 6 
AU CARBONE 
• US Q U . STAHL 
1 1 4 6 
' 
2 2 
7 
1 
7 3 0 
. 2 40 
4 41 
3 4 9 
1 6 5 
9 4 1 
3 1 5 
1 
8 2 2 
. . 1 3 9 
3 1 7 
. 0 2 9 
0 34 
4 9 5 
1 0 5 
4 0 2 
2 4 8 
1 5 4 
1 6 9 
0 9 3 
5 2 9 
4 5 7 
9 3 3 
1 5 4 
3 8 8 
. . 4 0 5 
5 7 5 
8 9 2 
2 4 2 
2 6 
. 9 4 
7 3 ? 
4 7 5 
7 5 8 
7 5 8 
8 9 8 
0 7 4 
7 65 
9 9 9 
. 7 1 7 
7 34 
7 0 5 
4 6 7 
3 8 4 
2 
4 3 3 
7 8 
. 5 7 
8 79 
5 0 4 
3 7 6 
3 1 0 
8 4 1 
1 
1 5 
3 8 1 
3 5 9 
0 3 4 
. 7 9 4 
9 4 9 
7 4 9 
7 9 9 
4 8 8 
1 0 9 
7 0 9 
1 7 8 
3 3 1 
7 82 
3 5 9 
. 5 6 8 
0 8 0 
9 1 3 
3 1 B 
a 
5 1 
, . 5B 
, . 5 5 a 
5 2 9 
3 6 3 
6 1 8 
2 3 6 
1 5 6 
4 9 1 
1 7 2 
. 9 0 5 
2 6 5 
5 3 7 
Italia 
2 
5 
1 
1 0 
1 1 
1 
6 7 
4 1 
2 6 
2 4 
1 ? 
1 
1 
3 
6 
1 
1 
1 6 
6 
1 0 
1 0 
9 
3 
5 
1 
7 
? 
1 5 
9 
6 
6 
6 
7 7 
? 
3 0 
3 
7 
1 
2 
7 
1 
1 5 
3 
9 9 
6 0 
3 9 
1 7 
9 
4 
1 6 
6 3 8 
3 5 5 
. 6 6 8 
. 2 9 6 
. . 4 3 7 
5 5 3 
1 3 3 
. . 7 0 0 
4 6 7 
. . . • 
3 8 4 
0 0 7 
3 7 7 
2 1 0 
9 7 7 
4 6 7 
7 0 0 
5 6 8 
5 2 4 
3 4 1 
6 8 8 
. 9 4 5 
. 3 7 4 
a 
8 8 7 
. 2 5 4 
4 8 1 
0 2 0 
4 6 1 
4 6 1 
2 0 6 
5 86 
1 1 0 
1 9 5 
1 4 ? 
. 6 2 1 
a 
5 4 9 
7 
117 
4 5 5 
a 
1 6 8 
1 2 
9 8 5 
0 3 ? 
9 5 3 
9 4 9 
7 4 ? 
4 
74? 
970 
3 3 6 
1 3 9 
. 3 5 ? 
3 3 
7 9 3 
, . 4 8 8 
6 9 9 
. 5 7 4 
7 1 
. . 5 9 3 
7 1 7 
0 5 6 
3 7 3 
8 9 9 
a 
. 8 ? 
1 6 9 
a 
. . 
6 6 3 
6 3 7 
0 7 6 
5 4 ? 
8 6 5 
5 6 5 
. 8 9 5 
3 7 5 
4 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 7 
0 34 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 3 
0 5 B 
0 6 0 
0 6 ? 
7 1 ? 
4 0 0 
5 0 3 
6 6 4 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1070 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 B 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 3 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 1 ? 
2 ? 0 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 4 0 
6 0 8 
5 7 8 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1071 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
PAYS­8AS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NDRVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
T U N I S I E 
ETATSUNIS 
B R E S I L 
INDE 
JAPON 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANADA 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
T U N I S I E 
EGYPTE 
KJZAMBIOU 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
PANAMA 
BRESIL 
ARGENTINE 
INDE 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
WERTE 
EWG­CEE 
4 
1 8 
? 
4 
3 
1 
1 
1 7 9 
1 1 5 
1 4 
1 ? 
9 
1 
4 
5 
B 
1 
7 4 
1 ? 
1 1 
1 1 
9 
6 
7 
1 
5 
4 
2 3 
1 6 
7 
7 
6 
2 6 
1 6 1 
1 2 
6 9 
3 0 
2 
3 
5 
1 
? 
1 
1 
5 
1 
1 
1 
3 3 0 
2 9 9 
3 Γ 
1 3 
1 4 
3 
9 
8 1 4 
4 6 0 
0 5 7 
9 3 5 
2 6 1 
9 6 3 
7 66 
3 9 
4 9 
0 3 1 
0 0 4 
2 2 6 
4 1 6 
9 4 
1 5 4 
8 0 1 
7 2 2 
6 4 
1 3 
9 2 6 
3 6 9 
4 6 7 
8 7 9 
2 8 8 
9 4 0 
7 3 6 
7 1 9 
6 2 4 
6 5 ? 
1 6 4 
2 6 0 
7 1 5 
3 7 3 
5 5 4 
4 3 
2 4 6 566 
737 
1 7 ? 
4 7 1 
7 5 2 
7 5 2 
3 3 7 
2 9 0 
7 6 9 
0 ? 6 
? 7 6 
B 3 6 
3 7 1 
7 1 0 
0 8 6 
5 ? 6 
3 0 3 
9 6 5 
I B 
7 1 1 
5 ? 
4 4 7 
1 9 8 
2 5 0 
7 4 6 
4 3 6 
1 
3 
6 6 7 
4 ? 9 
17? 272 
2 8 9 
3 1 5 
3 4 6 
2 3 1 
1 3 3 
? 0 8 
6 0 4 
B 7 5 
1 4 1 
3 3 4 
4 6 
4 6 
9 6 9 
0 6 1 
4 0 2 
4 1 9 
2 5 9 
7 3 
2 9 9 
6 1 
4 3 1 
1 2 
1 7 7 
1 7 9 
7 3 
1 7 1 
7 8 2 
3 9 0 
2 8 5 
0 8 3 
0 9 9 
0 Π 3 
6 9 3 
I I P 
France 
9 
1 6 
1 6 
1 
2 
1 
1 
6 
4 
? 
2 
1 
3 
4 
4 
3 6 
4 3 
3 
8 4 
3 3 
9 5 5 
5 5 3 
8 3 
2 4 
. 2 8 
7 4 4 
1 8 3 
6 1 
6 0 
6 0 
. ­
a 
5 1 1 
3 9 6 
0 7 8 
1 7 6 
? 9 
. 0 8 1 
. ? 
0 0 3 
7 3 6 
1 1 1 
1 7 5 
1 7 5 
11 3 
. 1 7 1 
7 4 5 
5 ? 4 
8 1 
2 4 
. 4 6 
. 3 
3 1 7 
a 
2 8 
9 4 8 
5 7 0 
47 6 
4 7 8 
4 0 0 
. 
6 7 9 
1 5 2 
0 1 7 
8 5 2 
1 3 9 
1 3 
? ? 2 
2 
1 0 0 
3 
8 
3 3 
2 7 4 
7 0 1 
57 3 
5 7 0 
4 7 9 
. . 3 
. 
30 
1000 DOLLARS 
Bel,.­
? 
1 7 
1 6 
1 
1 
1 
1 
1 
? 
3 
1 0 
6 
4 
4 
4 
1 
1 
1 
6 
4 
1 
1 6 
1 3 
3 
2 
Lux. 
5 6 6 
9 2 9 
9 3 7 
3 4 7 
3 4 4 
0 1 0 
3 3 4 
3 3 4 
3 3 4 
. • 
3 6 9 
a 
7 1 6 
9 6 B 
1 15 
3 4 2 
2 9 7 
3 6 2 
6 
. 6 6 6 
1 
7 9 0 
207 
583 
6 3 3 
0 0 0 
1 7 0 
9 
3 4 9 
3 ? 
3 3 3 
. 3 
. 7 1 
9 7 3 
5 7 8 
3 9 4 
3 9 4 
3 7 3 
. 
3 3 7 
5 3 7 
3 4 5 
1 7 ? 
2 0 6 
9 4 
a . 1 1 
4 
7 1 
. 4 ? 
6 4 4 
. . . . . a 
1 4 6 
1 7 7 
9ao . 
7 1 8 
3 4 ? 
3 76 
5 3 3 
3 1 6 
1 5 7 
6 3 6 
2 6 2 
Nederland 
5 
1 4 
1 3 
B Z T ­
B Z T ­
B Z T ­
4 
3 3 
1 4 
1 
5 7 
5 3 
4 
1 
1 
1 
4 ? ? 
49 J 
i 7 3 
. ? ? 6 
1 4 " 
; 
? R 3 
3 3 4 
9 4 4 
6 7 6 4 9 4 
» 7 : 
N D 3 
6 
7 
, 
. 
1 
l ' 
1 4 
Ì 
NDB 
3 3 
3 1 
4 6 ? 
i 
< 4 
. . 
4 
• 
5 3 6 
6 1 9 
l a 
l f l 
10 
. 
Wo 
3 o a 
4 ? 6 
3 7 7 
4 4 
5 1 6 
1 6 
7 3 6 
1 0 4 
3 6 
1 
6 5 
3 1 ? 
. 4 6 
6 7 
4 9 1 
1 6 6 
. , 2 9 9 
6 1 
9 2 
. . 1 4 
7 2 5 
6 5 6 
0 7 0 
9 3 4 
4 1 0 
3 1 4 
7 7 0 
BZT­NDB 
3 
3 
Deutschland 
(BR) 
2 
1 
3 
1 
1 
7 5 
6 5 
9 
8 
5 
9 4 2 
9 7 4 
3 4 0 
. ' 61 
3 6 6 
6 3 9 
3 9 
9 7 6 
. . ? 7 1 
2 6 
B O Î 
7 2 2 
6 4 
1 3 
0 4 2 
4 3 3 
5 6 9 
4 8 6 9 3 3 
7 3 6 
7 9 7 
7 3 . 1 5 G 
1 
2 
4 
1 
3 
3 
1 3 6 
2 4 
1 19 
. 7 23 
7 6 
9 30 
3 7 
3 
1 7 
4 9 4 
2 9 9 
2 9 6 . '9 4 
2 M 
7 3 . 1 5 H 
2 
2 
2 
1 0 
6 
4 
4 
3 
7 9 1 
4 76 
2 4 9 
7 4 4 
4 80 210 
3 46 
4 1 1 
1 0 0 
l a 
3 
4 2 
30 3 
. ' 71 
5 12 
6 . '9 
9 4 4 
1 
2 
7 3 . 1 0 6 
1 2 
9 1 
1 1 
2 6 
1 
1 
5 
1 
1 
1 
2 
1 6 0 
1 4 1 
la 
1 3 
1 0 
4 
7 3 . 151 
3 6 9 
0 4 7 
7 4 ? 
7 71 
. '07 
31 1 
B 9 0 
7 9 
1 7 1 
2 0 4 
4 7 0 
7 60 
7 6 6 
4 0 
3 6 0 
74 7 
3 1 5 
4 5 
. 5 
2 î 
. 1 9 9 
6 4 
1 2 3 
4 3 9 
6 3 4 
44 1 
7 8 3 
2 7 3 
9 7 Õ 
3 1 9 
7 4 
lab. 2 
VALEUR 
lulla 
1 
1 
7 
4 
2 
.' 1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
5 
3 
1 
1 
1 
3 
4 
1 
1 1 
7 
3 
1 
1 
1 
3 5 1 
5 7 6 
8 3 
2 2 2 
. 5 1 
0 5 6 
0 0 4 
, . 6 6 
1 5 4 
. a . 
0 0 3 
3 4 9 
6 4 4 
4 2 3 
4 1 2 
1 5 4 
6 6 
1 9 4 
8 3 
4 0 2 
1 1 1 
1 1 6 
1 3 1 
2 4 . 
7 1 0 
4 3 7 
7 9 0 
7 4 8 
7 4 8 
5 3 7 
2 9 6 
8 9 
2 3 
9 5 1 
2 2 5 
82 7 
30­0 
3 4 5 
1 5 5 
1 0 
2 3 7 
3 6 0 
8 7 8 
8 7 7 
6 9 8 
i 
1 5 3 
2 6 7 
1 9 1 
03 3 
2 4 6 
7 
2 8 9 
, 2 0 8 
3 4 ? 
5 6 6 
6 
1 7 9 
7 1 
3 7 1 
7 5 9 
7 3 
1 3 7 
1 7 
. . 
3 8 1 
6 4 4 
7 3 7 
6 0 6 
0 9 5 
3 5 5 
5 7 4 
1 0 9 
11 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(') Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
223 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre import Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
00 3 
004 005 
022 02 8 
030 
034 
036 
038 
042 
048 
060 
062 
400 
732 
1000 
1010 
1011 1020 
1021 
1040 
CST 
001 
002 
003 0 0 4 
sn 02 8
030 
032 
034 
0 3 6 
03 6 
042 
048 
062 
400 
404 
732 
1000 
im 1020 
1021 
1040 
e s i 
001 
00 2 
00 3 
004 
00 4 
077 
073 
030 
034 
036 
03 3 
040 
04? 
04 8 
060 06? 
064 
066 
716 
77 0 
400 
404 
66 4 
{8ÎS 
1011 1070 
1071 
1030 
1040 
MENGEN 
EWG­CEE 
3 6 4 2 
6 2 5 6 
3 7 0 9 
1 0 8 4 
97 
6 4 3 
4 79 
50 
2 2 9 9 
47 
2 0 5 
1 2 5 6 
101 
576 
15 
23 9 7 9 
17 105 
6 874 
5 5 1 7 
4 6 6 2 
1 3 5 7 
6 7 3 . 2 3 * 8 
5 9 6 1 2 
22 0 7 3 
l 6 0 7 
180 8 5 9 
16 0 9 1 
29 0 6 7 
2 7 2 5 
22 9 7 6 
1 4 5 4 
155 
6 5 5 0 
34 7 2 0 
2 824 
4 137 
4 655 
1 3 1 5 
168 
163 
3 9 1 2 0 0 
2 8 0 239 
1 1 0 9 5 9 
106 2 5 7 
96 202 
4 702 
France 
2 
? 
6 
6 
746 
??9 
84? 
4 5 9 
a 
4 7 
. ? 
775 
4 0 
. . a 
67 
. 
675 
00 8 
867 
867 
7 3 3 
• 
»RRES EN 
ΓABSTAHL 
14 
119 
8 
1 
6 
? 
m l'i 
10 
. 397 
35 
71? 
037 
3 1 7 
. 153 
. a 
995 
335 
741 
1 
. 5 8 1 
4 
4 
317 
6 6 0 
637 
636 
804 
1 
W | 
3 
? 
TONNE 
.­Lux. 
7 9 3 
916 
3 
179 
. 81 
. 15 
?6 
. . . 14 
75 
­
198 
856 
340 
376 
3 0 1 
14 
Nederland 
? 
? 
? 
0 6 ? 
5 3 
. 7? 
. . 55 
4 
. . 7 
765 
. 
583 
0 9 1 
4 9 3 
4 6 6 
180 
7 
ACIERS A L L I E S 
AUS LE G. STAHL 
5 
73 
8 
1 
1 
4 0 
7 9 
11 
11 
11 
77? 
. 747 
4 1 7 
749 
7 34 
9 
784 
. . 84 
4 7 1 
45 
. 157 
169 
161 
? 
745 
179 
565 
4 0 8 
0 3? 
157 
1 
19 
3 
1 
3 
3 0 
?0 
10 
9 
8 
0 6 5 
7 2 4 
186 
15 
4 8 1 
140 
3 75 
251 
8 
7 9 
6 4 1 
70 
. 946 
91 
1 
75 
5 5 6 
49? 
063 
116 
6 7 4 
948 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
? 
1 
1 
9 
4 
4 
3 
? 
1 
28 
7 
1 
7 
14 
? 
10 
1 
15 
? 
L· i 
99 
44 
54 
51 
43 
? 
6 7 3 . 4 1 PROFILES LOUROS / PALPLANCHES AC 
SCHMER. PROFIL 
1 8 7 1 4 1 
9 0 4 5 3 1 23 9 3 1 
3 7 4 8 5 6 
25 7 2 6 
2 0 0 0 1 
5 2 5 
5 812 
1 9 1 6 
1 4 9 8 
1 3 1 1 
314 
25 3 9 3 
16 6 2 5 
1 4 7 0 
19 541 
23 4 9 3 
9 0 5 1 
7 9 8 
3 189 1 HB 
4 4 7 
1 6 4 8 892 
1 5 1 6 184 
132 7 0 7 
74 7 1 8 
31 3 7 6 
4 4 3 4 
53 5 5 6 
733 
145 
14 
1 
397 
395 
1 
1 
. 879 
95? 
6 6 0 
791 
160 
. . a 
40 
. . 384 
. • . . . . . 
' 9 9 
• 
108 
73? 
876 676 
770 
, « 
76 
5 
19 
? 
57 
5? 
4 
3 
, SPUNDU 
8 0 6 
. 964 
7 7 6 
? 
767 
5 
. . ? 
. a 
89? 
. . . . a 
a 
6 0 9 
717 
? 
• 
04? 
546 
4 9 4 
6 6 5 
774 
6 0 9 
­
45 
199 
167 
5 
1 
1 
1 
47? 
4 1 8 
4 
1 
1 
? 
99 
, 864 
318 
97 
?65 
4 7 9 
5 
63? 
3 
705 
7 56 
60 
14 
10 
1?7 
765 
36? 
0 7 6 
795 
3 36 
5 7? 
433 
156 
. 790 
8 43 
53? 
476 
193 
147 
567 
017 
4 6 8 
0 9 7 
4 0 8 
733 
? 
171 
0 7? 
950 
17? 
6 7 1 
557 
451 
ORD. 
Italia 
4 
1 0 5 1 
. 75 
a 
188 
. 78 
3 6 1 
. . . . 155 
5 
2 196 
1 3 8 3 
8 1 2 
Bl? 
653 
­
2 4 703 
19 
174 
19 0 4 2 
. 1 192 
44 
3 7 3 3 
10 
. 4 8 5 5 
12 3 1 1 
. 3 9 
1 142 
2 4 1 
. 1 
6 7 5 1 0 
4 3 938 
2 3 572 
2 2 4 2 6 
2 2 135 
1 145 
. AUS MASSENSTAHL 
483 
7 7 8 
a 
6 7 1 
931 
360 
1 
? 
. . . . . . . . 6 1 4 
0 5 7 
a 
. 4 6 3 
. • 
7 9 9 
763 
5 3 6 
665 
3 6 3 
. 671 
103 
416 
16 
5 
5 
1 
1 
21 
8 
1 
5 
10 
7 
6 0 7 
5 4 1 
65 
4 0 
9 
75 
378 
367 
807 
. 007 
308 
5 1 9 
in 455 
159 
314 
117 
9 10 
445 
556 
130 
9 9 4 
. 4 65 
??0 
. . 
74? 
5 53 
688 
078 
831 
485 
176 
11 4 7 4 
55 107 
208 
4 1 7 9 9 
. 17 3 8 6 
a 
50 
1 6 0 0 
1 
15? 
. a 
7 715 
25 
13 9 8 5 
I l 7 4 9 
798 
2 0 9 5 
110 
. 44 7 
1 6 4 7 0 1 
1 0 8 5 8 8 
56 113 
2 7 0 1 4 
1 9 188 
3 3 4 0 
25 759 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 6 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 YOUGOSLAV 
0 6 0 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
I 0 2 O CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 6 2 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
732 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 6 0 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
2 1 6 L IBYE 
2 2 0 EGYPTE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
6 6 4 INDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
WERTE 
EWG­CEE 
4B6 
1 6 6 1 
5 7 0 
3 9 4 
21 
193 
56 
24 
6 1 7 
11 
24 
131 
15 
4 3 4 
10 
5 4 6 2 
3 533 
1 9 5 0 
1 8 0 4 
1 3 1 1 
146 
2 2 8 8 0 
4 802 
4 7 9 
43 8 9 4 
4 0 2 9 
6 3 7 7 
1 229 
11 3 3 2 
2 4 6 
25 
1 1 7 4 
2 2 0 4 7 
1 9 7 4 
5 9 7 
1 0 6 4 
1 4 1 6 
73 
1 1 6 
1 2 3 7 7 6 
76 0 8 4 
4 7 6 9 3 
46 6 1 7 
4 2 189 
1 0 7 3 
19 8 1 7 
106 8 6 8 
3 3 1 0 
4 2 80 2 
2 9 2 2 
1 6 1 0 
57 
862 
153 
70 7 
169 
26 
3 5 0 5 
1 3 1 5 
230 
1 7 4 9 
2 2 5 1 
9 3 9 
77 
7 5 6 
3 3 1 
19 
44 
189 4 6 9 
175 7 2 2 
13 7 4 8 
8 2 5 2 
3 0 7 7 
3 2 8 
5 168 
France 
1 
1 
2 
25 
1 
? 
1 
35 
79 
5 
5 
5 
77 
15 
1 
45 
45 
357 
575 
138 
195 
. 78 
3 
99 
9 
. . . 68 
­
509 
100 
4 0 9 
4 0 9 
375 
• 
. 93 3 
14 
7 8 4 
564 
7 8 1 
806 
. . 778 
583 
77 
. a 
4 7 3 
6 
4 
755 
795 
960 
959 
398 
1 
a 
8 1 7 
118 
5 5 6 
7 3 ? 
31 
. . . 13 
a 
?05 
. . . . . . 46 
18 
536 
774 
31? 
312 
44 
. a 
1000 DOLLARS 
Beif.. 
2 
6 
1 
1 
12 
8 
3 
3 
3 
2 
2 
6 
6 
Lux. 
1 1 1 
2 4 1 
1 
56 
. 37 
3 
7 
. . . 2 
21 
. 
7 4 0 
615 
126 
124 
103 
2 
0 1 5 
135 
2 6 7 
I U 
4 5 4 
9 
0 3 8 
. 1 
37 
8 1 7 
29 
. 33 
1 1 4 
63 
2 
126 
5 28 
599 
5 6 5 
3 5 7 
33 
9 5 0 
. 821 
381 
1 
39 
. . . , a 
335 
. , . . . 49 
85 
1 
7 1 4 
153 
5 6 1 
512 
90 
49 
Nederland 
B Z T ­
6 
1 
1 
11 
7 
3 
3 
3 
B Z T ­
4 
23 
2 0 
4 9 
4 9 
547 
l î 
27 
32 
1 
i 72 
714 
55P 
156 
1 5 Í 
75 
1 
NOB 
841 
114 
293 
12 
074 
79 
777 
51 
1 
14 
573 
24 
1 
268 
106 
1 
2 1 
75? 
7 6 0 
99? 
773 
519 
7 6 8 
1DB 
7 8 9 
763 
. 6 1 1 
63? 
174 
. . . . . . . , . 1 8 4 
178 
a 
17? 
­
908 
7 96 
6 1 3 
301 
175 
31? 
Deutschland 
(BR) 
1 
17 
. 4 3 1 
92 
21 
56 
56 
6 
388 
1 
74 
1 3 1 
1? 
11 
9 
6 50 
841 
8 0 9 
6 6 6 
6 7 1 
143 
7 3 . 1 5 J 
11 
1 
2 
2 
1 
5 
9 
1 
3 8 
16 
2 1 
2 1 
18 
7 9 4 
7 1 6 
?69 
34? 
7 7 1 
0 6 0 
115 
186 
?3 
161 
306 
8 4 4 
588 
4 6 4 
7 0 1 
8 84 
0 0 3 
1 4 1 
86? 
3 7 1 
4 5 8 
4 9 1 
7 3 . I I A 
10 
4 6 
2 
2 
70 
62 
7 
5 
1 
2 
8 9 1 
918 
3 1 6 
5 5 7 
44 
57 
8 4 3 
3? 
193 
156 
76 
9 6 5 
7 3 5 
7 7 7 
533 
953 
8 1 1 
4 0 
46 
a 
343 
38? 
6 6 1 
0 9 7 
3 5 1 
40 
5 7 4 
VALEUR 
lulia 
1 
298 
36 
48 
12 
91 
. . a 
262 
1 
869 
4 1 9 
4 5 0 
4 5 0 
187 
8 2 3 0 
39 
4 1 
6 0 5 0 
2 97 
6 1 
1 596 
7 
7 3 4 
8 7 6 8 
a 
8 
279 
522 
5 
26 6 4 0 
14 3 6 0 
12 2 8 0 
11 9 9 9 
11 4 5 7 
2 8 0 
1 187 
6 870 
55 
4 2 5 4 
l 2 7 2 
9 
121 
1 
13 
a 
580 
3 
1 2 1 6 
1 1 1 4 
27 
1 6 7 
3 2 
44 
16 968 
12 3 6 7 
4 6 0 1 
2 0 3 0 
1 4 1 7 
2 3 9 
2 332 
673.42 ,PR0FILES LOURDS 
SCHUERE PROFILE S P U N D Í ^ Q U ^ S T A H ? 8 ­
PROFILES LOURDS / PALPLANCHES AÇ. ALLIES 
SCHUERE PROFILE . SPUNOW AUS LEG. STAHL 
CST 673.51 PBOf lLfSptøGfRf EN A C ^ R D I N A I R E 
BZT­NDB 73.15K 
BZT­NDB 73.15L 
BZT­NDB 7 3 . I I B 
001 
002 
00 3 
004 
00 5 
02? 
078 
030 
034 
036 
038 
04? 
048 
060 
06? 
064 
716 
770 
400 
404 73? 
ÎOOO 
î o i o 
1011 
101 
4 5 9 
?53a 
?B 
76 
2 0 
31 
4 
6 
5 
3 
4 
7 
1 
2 
1 
980 
a 6 i 
119 
2?B 
Θ94 
0 3 8 
587 683 
311 
58? 
8 0 1 
603 
767 
588 
391 716 
693 
6 7 6 
891 
6 7 3 
7 4 8 
884 
31 6 7 0 
740 
4 ? 8 
31? 
171 
173 2\ 
10 
? 
?88 
768 
70 
. 5 3 7 711 
331 
9 5 8 
61? 
67 8 
883 
Al 7 
272 
. ■ 
. . ■ 
141 
498 
777 
536 
191 
15 
5 
16 
8 
48 
39 
9 
6 7 1 
. 184 
4 7 5 
7ÎI 
78 
70 
11 
2 
2 
14 
a 
a 
. . . 2 00 
31 
31 • 
4 0 2 
313 
0 8 9 
14 
11? 
7 0 
6 
? 
4 
7 1 1 
197 
14 
5 7 1 
7 9 0 
a 
4 7 0 
13? 
0 8 7 
704 
443 
35 
6 
4 3 1 
57 
74 
a 
70 
130 
a 
. 148 
• 
55? 
41? 
140 
34 
191 
6 
5 
7 
7 
70 
? 
5 
? 
3 
7 
l 
7 9 1 
?37 
53 
4 1 7 
4 S I 
7 86 
. 510 
681 
77? 
178 
7 36 
77? 
139 
76 
6 30 
583 
9 6 9 
7 99 
. . 7 60 
169 
765 
694 
671 
36 
34 
4 6 
3 
4 
2 
6 
1 
1 
2 
140 
116 
2 2 
6 1 9 
5B6 
857 
4 1 1 
. 182 
. 327 
75? 
405 
9 
7? 
067 
10 
637 
4 6 ? 
573 
0 4 3 
304 
3 
794 
473 
3 7 1 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
005 
07? 
0 7 8 
0 3 0 
034 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
04 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 64 
716 
770 
4 0 0 
4 0 4 73? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
L I B Y E 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
CANAOA JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
10 
51 
? 
34 
3 
3 
7 
4 
1 
118 
10? 
15 
7 5 9 
809 
6 1 4 
3 7 4 
6 1 4 
736 
4 0 8 
735 
436 
0 9 5 
877 
79 
788 
58 
4 4 5 
763 
55 
190 
4 3 7 
18 
75? 
0 0 8 
6 6 8 
338 
13 
15 
? 
1 
1 
34 
31 
3 
4 6 1 
793 
09 7 
7 1 3 
7 5 3 769 
4 6 1 
9 
47 
3 
56 
, . . . . 41 
70 
779 
564 
7 1 4 
? 
? 
6 
5 
1 
145 
639 
878 
79 
966 
5 
10 
3 
7 
4 
4 
. a 
. . 16 
71 
18 
89? 
841 
051 
1 
13 
10 
77 
75 
1 
6 6 1 
4 6 4 
a 
336 
nil 3 1 6 
577 
39 
3 
66 
8 
2 
2 
12 
a 
83 
■ 
472 
4 8 8 
9 3 3 
3 
21 
1 
2 
33 
27 
6 
7 4 1 
212 
3 4 1 
8 4 4 
4 2 7 
818 
7 3 2 
245 
5? 
7 3 3 
6 
7 7 4 
57 
3 9 3 
7 0 7 
. 164 
1PÕ 
383 
138 
7 4 5 
? 
3 
6 
14 
1? 
? 
712 
672 
141 
113 
2 2 9 
4 5 5 
140 
9 9 1 
l 
5 
62 
1 
50 
49 
55 
1 7 4 
123 
2 
9 8 2 
6 3 7 
345 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
224 
Januar-Dezember — 1969 — 
Schlüssel 
Code 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1030 
1040 
CST 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 6 
030 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
ίο°ίϊ 
1020 
1021 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03B 
042 
048 
0 5 0 
SIS 0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
220 
268 
4 0 0 
7 3 2 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
003 
004 
00 5 
0 2 2 
0 3 0 
038 
400 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
im 1 0 2 1 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
048 
060 
06 2 
366 
390 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
MENGEN 
EWG-CEE 
10? 3 4 3 
9 5 6 5 1 
3 831 
13 1 3 8 
Janvier­Décembre 
France 
20 
19 
1 9 1 
7 8 0 
. • 
Belg 
8 
8 
TONNE 
­Lux. 
8 8 9 
61? 
7 0 0 
• 
6 7 3 . 5 2 * P R 0 F I L E S LEGERS AC 1 LEICHTE PROFILE A. 
6 7 3 . 5 3 PROFI L E I C H 
2 0 4 4 
4 3 
38 
1 6 2 9 
62 
237 
557 
119 
11 
170 
1 5 0 
71 
131 
10 
5 2 7 0 
3 816 
1 4 5 4 
1 3 8 3 
1 0 9 2 
72 
1 
1 
6 7 4 . 1 1 TOLES GROBB 
1 9 4 3 2 1 
9 6 7 0 76 
97 2 7 5 
6 9 6 3 7 8 
37 7 9 9 
83 9 4 4 
12 2 8 8 
1 4 7 8 5 9 
33 9 3 9 
25 9 3 8 
1 8 6 
1 7 4 3 9 9 
1 9 4 
82 6 3 9 
2 4 2 
1 832 
11 2 1 9 
5 1 9 6 7 
16 9 7 5 
1 3 4 4 9 9 
22 552 
2 9 9 9 
2 2 0 
2 0 2 6 7 
2 0 7 3 7 
4 4 1 
2 6 3 8 562 
1 9 9 2 6 5 0 
845 7 3 1 
6 0 3 142 
4 4 4 6 1 2 
3 524 
2 3 9 0 6 4 
4 2 6 
23 
311 
27 
12 
9 
2? 
1 
10 
9 
31 
6 
894 
788 
105 
57 
55 
47 
6 T 4 . 1 2 * T 0 L E S 
GROBB 
1 1 7 0 
2 9 7 
151 
1 4 9 4 
32 
23 
20 
137 
156 
3 4 9 3 
3 144 
3 5 0 
346 
180 
3 
6 7 4 . 1 3 * T 0 L E S 
LES LEGERS EN 
E PROFILE Α . 
a 
? 
a 
980 
73 
3? 
. 18 
5 
66 
3 
. a ­137 
0 0 5 
13? 
13? 
171 
• 
57 
. 1
96 
. 46 
. 3 
. 39 
, . 11 
10 
763 
155 
106 
108 
87 
1 
FORTES ACIER 
.ECHE 
7 9 9 
700 62 8 
068 
0 1 4 
843 
4 7 5 
9 7 8 
a 
7 
933 
87 
36? 
. . . 4 1 6 
149 
6 1 1 
3 3 5 
. a 
134 
. • 
0 7 3 
715 
3 0 7 
777 
716 
. 530 
AUS 
4 0 
22 
95 
1 
4 
1 
15 
15 
4 
4 
3 
2 0 8 
158 
4 9 
4 0 
71 
9 
FORTES . 
.ECHE 
. 18 
. 6 6 6 
. a 
9 
77 
­
735 
705 
31 
31 
31 
­
U . 
1 
FORTES . 
GROBBLECHE 
9 3 2 6 
1 500 
170 
11 588 
7 5 2 8 
1 6 3 2 
867 
16 0 6 3 
16 
3 4 2 3 
1 3 9 
16 
29? 
26 
1 0 3 9 
84 
143 
53 8 5 9 
30 112 
23 7 4 9 
23 4 1 6 
22 0 0 4 
26 
307 
3 
3 
2 
11 
8 
3 
3 
3 
a 
4 3 6 
. 899
7 4 1 
571 
, 345 
. 4 0 6 
. . . . Θ4
a 5 
446 
0 7 7 
369 
369 
272 
a 
MASS 
7 8 9 
. 3 2 1 
2 7 8 
0 1 0 
967 
0 5 4 
64? 
4 4 7 
. . . . . . . 170 
41? 
, 6 9 8 
. . . 157 
3 44 
• 
7 4 0 
849 
89? 
6 1 1 
6 6 3 
a 
760 
LARG 1REIT 
379 
a 
100 
4?7 
17 
. a 
. 154 
0 7 ? 
8 6 7 
155 
155 
. « 
Nederjand 
13 
13 
ER F 
OU. 
9 8 5 
7 5 6 
5 
150 
I I 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
4 1 
37 
11 
7 1 4 
6 7 9 
4 
852 
.N Au CARBONE 
ACIERS A L L I E S 
L E G . STAHL 
156 
. . 5 1 3 
. 107 
3 
a 
77 
a 
7 1 
67 
. 9 4 0 
6 7 0 
770 
199 
13? 
7 1 
1 
? 
1 
ORDINAIRE 
ENSTAHL 
7 
81 
195 
11 
34 
1 
1 
1 
3 3 6 
7 6 5 
51 
48 
46 
3 
7 3 8 
7 5 0 
. 641 
703 
9 2 7 
. 4 1 6 
7 
4 4 2 
. 1 9 7 
. . . 832 
104 
12? 
a 
. . . . 2 1 
2 79 
• 
6 8 0 
332 
3 4 7 
2 8 9 
9 8 2 
. 0 5 8 
ES PLATS 
FLST A. 
17 
12 
. 44 
. , . 42 
2 
116 
73 
43 
43 
42 
• 
LARGES PLATS 
U . BREITFLST 
1 
1 
7 
6 
3 
? 
? 
? 
3 9 6 
. 10? 
671 
537 
61 
. 761 
1 
94 
. . . ?6 
a 
. 71 
144 
655 
4 8 9 
4 6 3 
4 4 1 
?6 
4 
1 
8 
5 
? 
? 
? 
A. 
5 1 7 
73? 
. 5 6 9 
70? 
518 
5 
545 
. 7 6 7 
. . 7 3 4
. . 11 
4 
104 
5 2 0 
584 
3 5 0 
335 
. 234 
93 
4 0 7 
4 0 
a 19 
1 
6B 
16 
25 
162 
27 
7 
26 
7 
4 9 
14 
1 
9 7 8 
5 4 9 
4 2 6 
323 
277 
105 
t * c 
O U . 
1 
, AC 
L E G . 
3 
3 
a 
1 
20 
7 
1? 
1? 
11 
3 3 6 
78 
36 
. 39
45 
5 54 
81 
6 
17 
147 
a 
11 
■ 
798 
438 
860 
860 
707 
• 
194 
0 9 9 
097 
a 
998 
109 
391 
88? 
507 
4 9 6 
184 
6?6 
104 
307 
74? 
. 3 76
690 
501 
3 87 
187 
. a 
395 
599 
• 
366 
3B8 
978 
337 
6 8 7 
. 141 
F I N 
ÎTAHL 
6 5 7 
767 
51 
. 15
7? 
5 
5? 
­
0 30 
990 
90 
90 
80 
• 
lulia 
17 
16 
3 
1 
53 
5 1 
11 
9 3 
35 
6 
54 
? 
11 
9 
4 8 
? 
? 
19 
14 
4 7 0 
710 
710 
13? 
4 3 
3 
74 
564 
174 
6?7 
136 
4 9 5 
13 
1 
4 0 
. 7 
. 17
. 76 
. . 34 
• 63? 
548 
84 
¡"o 
• 
6 0 0 
978 
157 
881 
a 
977 
, 494 
. . . 643 
3 
975 
. . 5 6 9 
37 7 
375 
803 
0 3 0 
9 9 9 
770 
5 80 
515 
4 4 1 
773 
566 
707 
67 8 
0 6 4 
574 0 5 6 
CARB 
ALLIES STAHL 
308 
3 30 
68 
. 0 4 8 
465 
859 
89? 
15 
446 
139 
16 
53 
. 955 
3? 
113 
739 
753 
9 6 6 
913 
6 7 7 
a 
63 
4 
1 
1 
1 
7 
5 
7 
? 
2 
167 
a 
. 34? 
. 1 
6 
?1 
. 
540 
509 
31 
77 
77 
3 
105 
? 
. 4 9 9 
. 67 
3 
000 
. 2 1 0 
. . 5
. . 33 
. 927 
607 
321 
316 
2 7 9 
a 
5 
mpi i r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 7 ? 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
04? 
062 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 02 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
04? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
060 
06? 
0 6 4 
0 6 6 
06 6 
7 7 0 
?68 
4 0 0 
73? 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
006 
077 
0 3 0 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 1010 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1071 
1 0 4 0 
ooi 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
005 
07? 
078 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 60 
06? 
3 66 
3 90 
4 0 0 
73? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1070 
1071 
1 0 3 0 
1040 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ICHtCUSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
EGYPTE 
L I B E R I A 
ETATSUNIS 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
MOZAMBIOU 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
WERTE 
EWG­CEE 
13 
12 
1 
2 
1 
4 
3 
1 
1 
1 
24 
120 
12 
9 1 
5 
8 
1 
16 
2 
2 
37 
8 
1 
5 
? 
13 
? 
? 
? 
355 
753 
10? 
77 
6? 
74 
4 
5 
6 
1 
15 
? 
1 
36 
16 
7 0 
70 
13 
807 
738 
75? 
7 8 0 
0 7 5 
5? 
37 
176 
77 
195 
5 1 1 
116 
70 
176 
136 
45 
36? 
14 
89? 
316 
576 
530 
0 7 1 
45 
3 6 7 
3 1 4 
4 0 1 
0 0 4 
119 
646 
3 9 6 
943 
776 
741 
76 
7 6 1 
36 
0 7 0 
33 
7 0 5 
174 
57? 
0 9 7 
103 
03? 
?8? 
15 
115 
7 0 4 
4 9 
7 4 3 
705 
0 3 8 
598 
4 1 3 
308 
13? 
313 
49 
?9 
3 8 5 
74 
77 
16 
38 
34 
971 
804 
166 
165 
31 
• 
?40 
503 
169 
4 0 0 
0 1 7 
4 1 3 
105 
319 
18 
105 
73 
15 
4 0 
74 
117 
??5 
114 
855 
378 
5?6 
4 4 7 
9b? 
74 
54 
France 
3 
3 
55 
? 
4 1 
3 
1 
1 
? 
1 
1 
3 
115 
10? 
1? 
7 
6 
5 
1 
7 
? 
6 
3 
? 
? 
? 
2 1 4 
047 
­
. 1 
. 535 
5 
3a 
17 
8 
66 
1 
. 38 
• 
709 
54 1 
168 
16 a 
129 • 
. 0 2 0 
69 1 
334 
48 4 
251 
163 
8 5 9 
270 
i 6 5 4 
27 
26 
. . ooi 27 
678 
586 
a 
. 48 
. • 
?67 77 9 
638 
798 
97 7 
740 
4 
a 190 
, . 9 
7 
. 
7 1 0 
193 
16 
16 
16 
. 
143 
56 8 
707 
4 6 1 
a 
?14 
775 
. . a 
70 
7 
4 
9 0 0 
91B 
93? 
98? 
900 
. 
1000 DOLLARS 
Belg. 
1 
6 
? 
13 
1 
76 
22 
4 
3 
1 
1 
2 
4 
1 
2 
2 
? 
lux . 
0 3 5 
9 9 7 
16 
59 
. 3 
74 
i i 
3 
. 3?
. 74 
13 
718 
135 
83 
8? 
46 
• 
109 
. 9 6 8 
135 
70? 
5 1 7 
103 
?10 
87? 
. . . . , . 76 
567 
. 6 9 9 
. . 46 
3 7 9 
773 
4 1 4 
3 5 9 
0 7 6 
830 
7 8 3 
B5 
. 71 
97 
3 
. . 83 
769 
7 06 
6 1 
33 
­
5 9 9 
a 
10? 
66? 
566 
43 
. 060 
1 
73 
. . 74 
i 17 
150 
9?B 
77? 
193 
179 
24 
Nederland 
1 
1 
B Z T ­
B Z T ­
1 
B Z T ­
10 
75 
1 
4 
4? 
36 
6 
6 
6 
B Z T ­
966 
875 
il 
NDB 
NDB 
731 
. . 46? 
7? 
? 
. 79 
1 
45 
178 
1 
04 1 
713 
378 
783 
104 
45 
MOU 
80 6 
06? 
77? 
95 
6 1 9 
3 7 1 
2 
64 
. ?8 
. . 706 
133 
17 
. . . . 4 
176 
796 
736 
561 
706 
07? 
355 
<oe 
13 
? 
. 16 
. . 7 
1 
4 1 
31 
7 
7 
7 
­
BZT­NOB 
2 
1 
4 
? 
1 
1 
1 
7 0 7 
111 
314 
7 1 3 
343 
2 
440 
. 9? 
. 30 
. 75 
2 
790 
845 
94 4 
914 
387 
30 
Deutschland 
(BR) 
5 
5 
1 
5 8 1 
0 0 7 
6 
158 
7 3 . 15M 
7 3 . 1 5 N 
1 
2 
1 
4 6 0 
5 30 
7? 
6 3 
5 0 9 
76 
1? 
71 
134 
37 
371 
517 
854 
864 
6 6 3 
• 
7 3 . I S A 
11 
5 1 
5 
1 
2 
7 
1 
? 
30 
? 
2 
4 
1 
128 
69 
59 
48 
43 
10 
0 1 7 
3 8 6 
307 
338 
186 
1 30 
9 1 7 
63? 
6 6 7 
25 
99A 
9 
666 
33 
806 
B77 
996 
6 6 3 
717 
. 74 
7 7 7 
??9 
0 4 3 
181 
773 
94? 
40B 
7 3 . 1 5 0 
173 
43 
8 
?i 2 6 
3 
10 
784 
745 
39 
39 
)8 
­
7 3 . 1 5 P 
? 
3 
8 
1 
16 
5 
11 
11 
10 
18? 
7 39 
67 
0 3 . 
4 9 0 
101 719 
17 
346 
2 3 
15 
B 
0 4 7 
114 
91 
9 9 1 
519 
4 7? 
4 4 9 
17? 
. 23 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
2 
1 
6 
1 
11 
? 
5 
1 
1 
4 
1 
l 
4? 
?? 
19 
1? 
3 
6 
1 
4 
7 
1 
1 
0 0 9 
817 
2 2 9 
107 
325 
46 
4 
3 4 
l î 
20 
28 
. 84 
553 
4 1 0 
143 
143 
5 9 
­
435 
846 
235 
263 
974 
636 
. 81 
138 
ns 
229 2ìl 943 "lî 
178 
779 
399 
245 
692 
308 
846 
47 
. . BO
? 
4 
14 
177 
70 
20 
70 
• 
75? 
10 
856 
66 
2 
866 
. 870
. 2 
. 73
­
024 
118 
906 
904 
874 
. ?
{*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
O isserne n t NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
CST 
0 0 1 
002 
003 
004 
00 5 
022 
02 8 
030 
034 
0 3 8 
062 
1000 
1010 
1011 
1020 
1071 
1040 
CST 
001 
00? 
003 
004 
005 
022 
0 3 0 
032 
034 
038 
048 056 
060 
062 
064 
068 
390 
400 732 
600 
1000 
1010 
1011 
m 1040 
CST 
001 
002 
004 
030 
1000 
1010 1011 
m 
CST 
ooi ÎSI 005 
022 
03O 
036 
038 
050 
366 
390 
400 
404 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 1021 
1030 
1040 
CST 
001 
00 2 
003 
004 005 
07? 
030 
034 
036 
03B 
042 
048 
056 
058 
060 
06? 
064 
400 
404 
508 
624 
73.' 
eoo 
1000 
MENGEN 
EWG­CEE 
Janvier­Décembre 
France Bel. 
TONNE 
.­Lux. 
b7"·1" ÜIßktktiiJtV. 
28 311 
17 142 
1 9 5 0 
91 8 8 0 
3 2 5 
2 2 7 3 
5 9 0 1 
14 353 
4 6 2 
380 
308 
163 3 7 1 
1 3 9 6 0 6 
23 765 
23 4 5 7 
23 3 6 8 
308 
5 
57 
4 
5 
74 
63 
10 
10 
10 
6 7 4 . 2 . TOLES 
4 7 6 7 8 
3 4 6 935 
11 262 
9 4 518 
4 7 1 1 
5 155 7 9 6 
1 1 2 7 
9 1 
14 6 6 0 
8 6 0 7 
1 5 1 2 
1 9 6 9 
1 1 191 
2 53 
4 3 7 5 
292 
2 6 9 2 
2 9 9 4 
4 0 6 
5 6 1 3 3 3 
5 0 5 1 0 4 
56 2 2 9 
36 9 2 9 
2 0 7 4 4 
19 300 
6 7 4 . 2 2 * T 0 Mt 
81 
75 
123 
55 
4 0 1 
?79 
17? 
17? 
93 
145 
4 
31 
4 
1 
1 
3 
2 
194 
185 
9 
? 
7 
# 4 5 8 
756 
173 
13 
77? 
17? 
975 
a 
­168 
348 
819 
819 
819 
• 
5 
10 
1 
17 
15 
1 
1 
1 
MOYENNES 
lil i CHI A 
. 170 
0 6 8 
9 1 9 
359 
17 
3 
170 
7 
74 8 
506 
3 7 Ï 
500 
177 
• 9 7 7 
516 
4 6 1 
0 8 4 
7 8 0 
377 
LES NOYEf 
TTELBLECI­
a 
?5 
?9 
61 
54 
7 
7 
4 
2? 
i 
3? 
78 
4 
4 
1 
?77 
. 374 754 
539 
. . . ­445 
905 
540 
540 
5 3 9 
­
Nederland 
iís^Asfí 
? 
4 
19 
4 
31 
75 
5 
5 
5 
4 1 9 
7 1 4 
. 0 6 9 
1? 
753 
774 
. . ­7 4 9 
70? 
547 
5 4 7 
543 
• 
import 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
HL 
18 
6 
3 
30 
75 
4 
4 
4 
ACIER ORDINAIRE JS MASSENSTAHL 
837 
a 
793 
154 
17? 
4?0 
108 
89 
501 
. 1? 
. . . 0 0 0 70 3 
3 3 8 
006 
33? 
lii 1? 
NES ACIEf E AUS OU. 
a 
, 
. . . • 
1 
36 
7 0 
5 9 
58 
1 
1 
74? 
7 3 7 
. 6 8 0 137 
4 0 ? 
153 
a 
164 
, . a 16 
. 2 9 2 25 
­8 4 2 
791 
0 5 1 
0 3 5 
7 1 8 
16 
36 
15? 
4 
1 
17 
7 
1 
? 
1 
1 
774 
193 
31 
n b 
F I N CARBONE STAHL 
a . • , . . . • 
6 7 4­^?TfÍLB»EA­US­CL¡GÍ SIAÄL5 
1 9 2 0 
1 6 6 1 
9 2 9 
3 7 9 2 
3 2 1 1 
1 0 4 7 
7 832 
72 2 2 6 4 
38 
14 
103 
297 
172 
1 8 5 4 
25 2 4 5 
11 512 
13 7 3 3 
13 6 8 9 11 2 2 5 
14 
?9 
1 
3 
7 
1 
1 
1 
567 
? 
799 
74 9 
167 
093 
. 45U 
a 
. 74 34 
7? 
9 7 5 
117 
809 
809 
779 
. • 
6 7 4 . 3 1 TOLES F I N E S FEINBLECHE 
7 1 9 1 5 9 
1453 3 9 9 
3 3 7 818 
4 0 6 3 4 4 
113 9 5 1 
28 3 3 9 
2 2 5 5 
2 7 4 
1 2 9 1 
102 515 
16 146 
2 132 
7 8 8 
69 
4 7 8 
25 713 
14 734 
29 7 3 6 
3 0 4 1 
1 4 2 2 
20? 
6 0 35 7 
4 6 9 
3320 8 9 6 
568 
46 
154 
47 
3 
3 
15 
6 
1 
347 
337 
061 
325 
875 
34 5 
15 
17 
füg 0 0 1 
. 779 . a 4 0 0 . 781 . . . 104 . 579 
1 
3 
? 
1 
1 
1 
NOI. 
t N . 
43 
5 
94 
1 
1 
146 
75 
645 
594 
837 
36 
58? 
3 134 
a 
14 
? 
3 
31 
965 
151 
613 
799 
763 
14 
• 
1 
1 
5 
? 
? 
2 
1 
40 2 
262 
9 8 4 
2 4 5 
4 3 3 
316 
. 115 15 
. . 5 12 
285 
0 9 4 
9 1 2 
182 
18? 
865 
a 
­
1 
1 
? 
1 
B 
3 
4 
4 
? 
0 68 
440 
870 
. 317 . 971 301 
46? 
74 
­4 5 8 
640 
819 
819 
7 59 
­
776 
637 
7 4 7 
46 
905 
53? 
7 
936 
118 
6 
930 
6 7? 
74 
8 75 
7 64 
511 
406 
9 6 3 
656 
305 
7 4 7 
381 
558 
6 
50 
16 
174 
56 
66 
68 
43 
1 4 7 
753 
?39 
3 80 
355 
348 
17 
715 
. . 77 66 
4? 
516 
15? 
519 
633 
631 
9?9 
a 
1 
REVETUES O R D I N . UEBERZ. A . MASSENSTAHL 
777 
07Β 
578 
96 
11 
4 60 
. 593 11 
. . . 5 . . 710 70 , a 098 
4 
840 
24 
137 
53 
3 
1 
a 
2 3 0 
643 
169 
. 6 4 9 173 
196 
830 
76 
773 
57? 
. . a 76 
176 
73 
307 
a . . 71 • 1 6 5 
4 9 6 
61? 
?30 
6? 
19 
57 
5 
7 
13 
1 
1 
1611 
5 3 5 
140 
7 7 4 
. 858 401 
97 
34 
4 4 3 
0 4 6 
. 7 56 1 
. B7 6 0 3 
506 
7 3 6 
835 . 45 7 85 
■ 
2 9 0 
Italia 
2 
1 
5 
10 
9 
l 
4 
12 
2 
19 
2 
1 
5 
4 9 
3 9 
10 
4 
2 
5 
1 
1 
4 
3 
3 
2 
152 
135 
55 
103 
4 
31 
1 
1 
13 
7 
14 
1 
1 
57 
585 
547 
0 3 0 
. 4 3 4 . . a 353 
. 3 5 6 308 
051 
0 1 1 
0 4 0 
732 
708 
3 0 8 
323 
691 154 
765 
. 4 1 1 . . a 309 
4 8 9 
. 27 1*2 
179 
, , 2 2 6 280 
• 213 
133 
080 
743 
748 337 
75 
. 94 39 
216 
169 
4 7 
47 
43 
2 9 6 
59 
43 
4 1 5 
36 
493 
57 
3 50 
23 
. . 189 118 
• 109 
ai3 2 96 
268 
939 
a 
28 
204 
703 
955 
β42 
3 86 
Θ53 
147 
365 
525 
134 
876 
58 
4 1 
210 
6 3 7 
2 2 8 
702 
186 
47? 
157 
849 
466 
07? 
URSPRUNG 
ORIGINE 
ooi 
00? 
003 
0 0 4 
005 
0 7 ? 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 8 
0 6 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
030 
032 
0 34 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 8 
3 9 0 
4 0 0 
732 
eoo 
1 0 0 0 
a J I O 
1 0 1 1 isa 1 0 4 0 
0 0 1 
00? 
0 0 4 
0 3 0 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
001 
0 0 2 
003 004 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
3 66 
390 
4 0 0 
4 0 4 
732 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02? 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
04 6 
0 5 6 
0 5 6 
060 
0 6 2 
064 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
624 
73? 
300 
1 0 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
AUTRICHE 
TCHECOSL 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
SUEOE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRECE 
MOZAMBIOU 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
Ρ Ο Υ . U N I 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
ISRAEL 
JAPON 
AUSTRALIE 
H 0 N 0 E 
WERTE 
EWG­CEE 
3 
? 
11 
1 
19 
16 
? 
? 
? 
6 
43 
1 
1? 
1 
1 
71 
64 
6 4 
? 
1 
1 
3 
3 
7 
1 
1 
7 0 
8 
1? 
1? 
10 
101 
1 9 4 
4? 
6 3 
17 
4 
1? 
7 
3 
? 
4 
7 
4 6 0 
174 
0 40 
??3 
331 
4? 
?37 
6 9 9 
765 
46 
46 
76 
6 3 3 
810 
874 
797 
764 
76 
756 
7 9 1 
3 4 4 
9 1 5 
6 3 9 
9 1 0 
99 
174 
10 
90? 
977 
190 
196 
0 3 0 
?9 
383 
35 
553 
78? 
51 
7 3 5 
4 4 7 
7 8 6 
9 6 ? 
9 3 0 8 7 6 
39 
14 
64 
3? 
178 
117 
6 1 
61 
51 
4 0 0 
B38 
767 
0 7 8 
7 8 0 
855 
5 1 9 
6 4 
60 6 
73 
1? 
99 
376 
1?0 
4 4 1 
994 
860 
135 
113 
0 5 0 
1? 
10 
44? 
9 6 6 
891 
5 6 9 
9 6 3 
3 4 1 
47? 
98 
756 
959 
99? 
317 
95 
77 
46 
0 1 7 
0 0 0 
85? 
397 
199 
73 
337 
69 
?36 
France 
6 
9 
7 
1 
1 
1 
18 
4 
74 
23 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
78 
5 
2? 
7 
2 
119 
. 7 3 3 
97 
9 0 0 
2 
74 
50 9 
712 
. . • 0?6 
732 
2 9 4 
294 
29 4 
■ 
. 330 
4 3 6 
508 
575 
3 
. 123 1 
64 
. 188 . 2 4 0 . 717 . 57 . • 746 
6 4 9 
8 9 9 755 
7? 
6 4 4 
. 5 
10 
­18 
15 
3 
3 
3 
773 
. 75? 7 4 1 
167 
137 
. ?68 . . 7? 95 . 17 
47? 
7 1 6 
70 6 
706 
57? 
a 
• 
30 7 
971 
736 
?37 
76 1 
11 
3 
47 
786 
749 
a 
88 
. . 6B0 . 705 ? . a 83 
. 715 
1000 DOLLARS 
Belg 
1 
? 
? 
3 
4 
3 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
6 
17 
76 
­Lux. 
6 7 7 
. 56 4 1 4 
a 
161 . a . a • 3 0 9 
147 
16? 
167 
161 
• 
7 1 0 
a 
117 
13? 
3? 
47 
11 . 9 56 
. i 
. a . . 7 7 8 37 
■ 
360 
99? 
388 3 8 7 
17? 
1 
81 
a 
130 
557 
662 
32 
4 3 0 
3 
122 
. 12 1 
5 
a 
24 
2 64 
6 3 0 
6 3 4 
622 
59? 
1? 
• 
167 
. 732 
6 7 7 
26 
9 
84 
70? 
4? 
74? 
1 
137 
Nederland 
B Z T ­
? 
3 
3 
B Z T ­
4 
? 
6 
7 
B Z T ­
B Z T ­
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
NOB 
7 6 6 
5 0 5 
a 
3 7 9 
a 
? 
95 
6 3 4 
. . • 387 
151 
7 3 2 
7 3 2 
731 
­NDB 
209 
7 7 5 
. 759 24 
2 9 3 
10 . . 53 . a . 2 . a 35 
55 
. • 2 1 7 
7 6 8 
4 4 9 4 4 7 
3 5 7 
2 
NDB 
YDB 
127 
1 7 4 
. 325 169 
2 3 1 
1 2 5 
. 54 6 
. . 7 9 
2 1 0 
4 4 0 
796 
6 4 4 
6 4 4 
4 1 0 
, • BZT­NDB 
3 
18 
8 
1 
33 
4 3 0 
985 
. 996 4 6 4 
?07 
149 
47 
37 
067 
. . . 4 71 
1 0 . 31 . . . ? ­50 5 
Deutschland 
(BR) 
7 3 . 0 9 
1 
3 
? 
877 
7 2 5 
7 0 
. 40 • 95 3 6 1 
46 
3 
• 2 2 6 
712 
514 
4 1 4 
505 
• 7 3 . 1 3 B 
4 
19 
1 
27 
23 
3 3 
1 
2 9 3 
1 0 7 
5 5 0 . 8 197 
78 
1 
. 6 8 2 612 
2 
192 
330 
11 
166 
. 35 2 0 6 
51 
7 2 9 
9 5 6 
7 7 1 0 7 0 
9 58 
7 0 1 
7 3 . 1 5 0 
2 
9 • 9 
35 
11 
24 
24 
17 
7 3 . 1 5 R 
1 
1 
2 
1 
7 
3 
4 
4 
3 
r3 .13C 
71 
80 
3 0 
10 
2 
7 
1 
2 
2 0 7 
0 4 9 
3 6 1 
84 . 5 0 8 3 5 8 
4 5 6 
9 
253 
. a 76 
95 
34 
1 9 0 
4 7 5 
002 
4 7 3 
4 7 2 
0 7 6 
. 1 
851 
6 5 8 
0 5 9 
, 236 6 0 0 
19 
25 
113 
6 3 7 
. 40 . . 13 7 2 0 
0U8 
0 3 2 
271 
3 
192 
­4 8 7 
Tab. 2 
VALEUR 
lulia 
1 
1 
1 
1 
2 
6 
4 
1 
1 
3 
? 
? 
? 
19 
17 
6 
14 
3 
1 
? 
6 
74 
3 0 4 
77 
a 
6 8 8 
a 
a 
a 
48 
a 
45 
76 
190 
0 6 8 
122 
95 
93 
26 
0 4 4 
0 7 9 
2 4 1 
5 1 6 
a 
3 7 0 
a 
a 
a 
4 7 
165 
a 
3 
4 5 8 
18 
a 
. 1 7 8 39 
• 1 6 1 
880 
2 8 1 8 0 3 
4 2 1 
4 7 8 
37 
. 54 23 
125 
9 1 
34 
34 
3 1 
143 
80 
4 8 
4 4 4 
a 
6 7 
3 7 1 
5 2 
9 0 9 
17 
a 
a 
1 7 4 
77 
• 3 9 3 
716 
678 
6 6 9 
4 0 0 
a 
9 
9 9 4 
0 1 6 
129 
110 
7 6 4 
159 
23 
59 
7 6 7 
2 4 1 
2 7 7 
7 
13 
13 
6 0 7 
992 
4 9 2 
122 
199 
20 
813 
58 
892 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
00 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
C S T 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
03 6 
03 8 
0 6 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
7 4 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 6 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
8 0 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 2 0 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
MENGEN 
EWG­CEE 
3 0 3 0 6 7 0 
290 2 2 6 
2 4 6 6 6 9 
1 3 4 7 01 
1 6 7 9 
4 1 8 6 0 
Janvle 
France 
6 1 6 
3 0 
2 3 
7 
7 
646 
8 8 1 
7 5 2 
3 6 7 
. 1 2 9 
6 7 4 . 3 2 TOLES F INF FEINBLECHE 
1 2 4 3 
1 3 8 
5 8 3 
7 3 
1 6 4 
2 
7 5 
2 1 
1 6 6 
? 539 
2 0 1 2 
5 7 6 
5 7 6 
3 3 8 
6 7 4 . 3 3 * T 0 L E S FEINB 
26 7 1 1 
2 0 3 7 6 
4 9 2 7 
36 704 
15 8 7 2 
1 9 2 7 
3 7 
7 7 2 9 
3 1 
1 5 8 
3 7 1 5 
1 0 2 
8 8 
5 2 4 3 
1 1 1 6 
16 9 7 7 
1 3 
6 6 7 
142 4 3 0 
1 0 4 590 
37 174 
37 0 5 2 
13 5 5 9 
1 4 
1 0 9 
4 
4 
1 1 
6 
1 
1 
1 
3 2 
2 7 
4 
4 
2 
6 7 4 . 7 0 TOLES 
a 
1 1 
2 1 6 
1 6 
2 7 
. 1 4 . ­2 8 5 
2 2 6 
5 8 
5 8 
5 8 
F I N E 
.ECHÈ 
, 9 0 5 
1 4 6 
8 5 6 
2 3 6 
7 3 9 
. 2 1 6 . 3 4 1 9 
7 8 
. 4 0 0 . 1 1 4 . . I l l 
1 4 3 
9 6 8 
8 9 1 
3 7 7 
. 7 8 
r­Décembre 
Bel{ 
1 4 3 
3 
3 
2 
TONNE 
­Lux. 
4 2 8 
4 1 2 
4 0 7 
0 6 4 
. 5 
Nederjand 
7 1 8 
1 1 
1 1 
1 0 
5 6 4 
5 8 1 
3 0 3 
9 7 5 
1 
2 7 7 
S NON REVETUES AC 
. Ν 
S . N S 
1 
3 
2 
8 
7 
ETAMEES 
VERZINNTE 
95 8 8 4 
119 5 0 0 
77 8 1 5 
32 9 4 8 
4 6 5 0 
7 0 9 3 
2 2 1 
6 1 3 
44 4 1 8 
2 83 
2 6 1 1 
1 7 0 6 
3 8 7 9 1 6 
3 3 0 7 9 6 
57 119 
56 8 9 6 
7 2 0 3 
2 
2 7 ? 
3 8 
1 3 
1 4 
4 
7 1 
7 1 
6 7 4 . 8 1 TOLES 
a 
4 6 5 
2 7 6 
9 8 6 
6 5 0 
4 1 6 
. . 5 9 a 
. ­6 5 5 
3 7 B 
4 7 6 
4 7 6 
4 1 6 
1 
. UEBERZ. 
2 6 
. 8 0 5 2 
8 
. , 1 • 1 6 7 
1 0 6 
6 1 
6 1 
6 0 
I I 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
1404 
1 0 6 
9 3 
7 7 
1 3 
F I N 
3 0 6 
9 84 
6 4 2 
0 2 0 
9 8 
2 4 5 
CARB 
A . Q U . STAHL 
1 0 
. 7 9 . 1 7 . . 1 1 . 6 3 
3 9 
2 4 
7 4 
1 3 
1 REVETUES AC 
. UEBERZ. 
6 8 8 
. 1 5 7 7 9 8 
1 7 9 
1 7 
. 7 8 5 3 
7 4 
1 0 0 
a 
. 1 7 0 9 
3 7 7 
. ­7 5 7 
8 7 3 
9 3 4 
9 3 4 
4 7 8 
. • 
BLECHE Α . 
1 
7 ? 
2 
2 8 
2 7 
F I N E S RE 
FEINBLECHE 
54 562 
193 0 3 8 
7 7 2 8 
6 2 5 2 4 
5 534 
22 1 8 5 
1 0 5 4 
3 0 4 0 3 
Ζ SO 
5 5 
7 3 9 
7 6 6 6 
2 6 0 
7 4 3 
1 9 3 7 
9 7 5 9 
40 123 
7 9 6 
4 3 2 
52 8 3 6 
13 6 0 5 
506 532 
3 2 3 3 8 9 
183 145 
1 7 0 2 4 4 
54 4 6 6 
3 0 
1? 8 7 0 
7 5 
1 
1 5 
3 
4 
1 
2 8 
3 
1 0 
1 4 4 
9 5 
4 9 
4 4 
3 4 
4 
6 7 4 . 8 2 TOLES FEINB 
B5 
2 3 3 
7 4 
3 4 0 
3 7 3 
2 7 
. 1 6 8 
1 4 3 
5 3 6 
8 4 4 
1 8 3 
0 5 4 
8 1 1 
a 
2 1 
1 4 8 
. 7 4 3 . 7 4 0 1 3 
a 
8 7 
4 4 6 
• 9 2 7 
6 8 2 
? 4 6 
6 7 6 
0 7 C 
. 5 6 9 
t U 
1 1 
1 
8 
1 
2 
2 
2 
3 0 
2 0 
9 
9 
1 
7 0 3 
. 9 9 1 8 9 8 
a 
1 2 7 
. 1 1 4 7 8 9 
7 34 
­4 0 3 
5 9 2 
6 1 1 
8 1 1 
1 7 5 
. • 
1 
1 
5 
1 
1 3 
9 
3 
3 
1 
A L L 
A. LEG. 
6 7 0 
1 8 8 
. 7 6 0 6 6 9 
7 5 ? 
2 7 
8 7 4 
7 6 
7 1 
5 3 
. 7 4 7 7 
6 8 7 
1 3 
6 6 7 
6 7 3 
4 5 7 
5 5 0 
5 3 6 
6 7 5 
1 4 
1 7 
4 
6 
3 
1 
1 3 
4 4 
7 4 
7 0 
7 0 
5 
MASSENSTAHL 
? 
? ? 
1 0 
3 6 
3 6 
T E T U E S A C 
' B E R Z O G . 
0 6 2 
. 3 1 8 1 2 ? 
1 3 ? 
3 9 7 
8 8 9 
36*1 
50 7 7 1 
0 9 7 
6 3 4 
4 6 3 
4 1 3 
3 9 3 
. 5 0 
F I N E S R E V . AC 
.ECHE 
. 1 3 3 
1 3 3 
1 8 3 
" 
? 
3 2 
2 3 
5 
1 
6 6 
5 6 
1 0 
9 
6 
8 1 0 
6 3 ? 
. 8 7 7 . 1 5 5 . . 1 0 7 a 
5 
• 7 9 0 
5 1 9 
2 7 1 
2 7 1 
1 6 0 
. • 
6 7 
4 1 
7 0 
1 
1 3 1 
1 7 9 
? 
1 
1 0 2 
1 0 6 
. . 1 0 0 . 6 1 . 1 6 6 
5 6 6 
2 3 7 
3 2 9 
3 2 9 
1 6 3 
|ES 
STAHL 
4 5 1 
5 0 9 
5 60 
. 5 6 8 3 1 0 
5 9 7 
2 
4 6 
9 4 4 
, 8 8 4 6 7 
2 2 2 
7 9 4 
. ­6 0 9 
128 481 
4 7 6 
6 9 9 
. 3 
8 9 9 
0 7 9 
2 5 3 
, . 7 4 1 6 1 
. 5 . 9 7 3 ­3 4 9 
7 3 1 
1 1 6 
9 55 
? 4 
1 
1 6 ? 
ORD. SF Ε ΤΑΜ 
1 . MASSENSTAHL 
9 3 B 
6 9 3 
, 1 6 0 3 
8 3 6 
. 6 7 1 . . 4 1 4 1 9 7 
1 3 
. . 8 7 4 . 2 9 5 7 7 1 
. 8 7 4 
7 9 5 
0 7 9 
7 6 4 
9 2 4 
. ? 9 5 
3 5 
6 7 
5 
1 
1 0 
1 
1 
? 
1 4 
1 3 
1 5 5 
1 1 0 
4 5 
4 1 
1 1 
3 
. F I N CARB. SI 
. UEBERZOG A 
. . • , . " 
OU 
. . . 
a 
. ' 
6 5? 
8 6 3 
? ? ? 
. 5 5 5 0 8 7 
. 9 1 3 . 7 4 7 1 
7 6 4 
7 4 ? 
1 3 8 
6 4 8 
8 3 4 
1 7 7 
7 31 
6 0 6 
4 6 4 
? 9 3 
1 9 1 
4 0 5 
1 0 1 
a 
7 6 6 
Italia 
4 4 7 
1 3 7 
1 1 4 
3 7 
1 
2 1 
1 
1 
1 
1 0 
9 
1 5 
1 
1 
3 
4 3 
3 6 
7 
7 
3 
7 3 
1 7 
7 1 
4 
6 
4 3 
1 
1 1 9 
6 6 
5 3 
5 3 
6 
4 
1 7 
1 5 
3 
3 
7 2 
2 4 
1 ? 
1 0 7 
3 7 
6 9 
6 4 
4 
ETAN. 
STAHL 
. . 2 4 
3? 
5 
7 7 
7 0 4 
3 6 6 
5 B 5 
7 7 5 
5 80 
7 0 4 
1 0 5 
2 1 
2 5 6 
5 
3 7 
2 
a 
9 
­4 5 8 
4 0 4 
5 4 
5 4 
4 4 
9 5 2 
7 7 4 
4 4 
2 7 0 
. 1 0 9 1 0 
8 0 7 
. 1 4 1 9 9 
2 4 
. 1 8 ? 8 0 8 
6 0 
. • 7 8 0 
0 3 9 
7 4 1 
7 1 3 
1 3 0 
7 8 
4 7 ? 
1?4 
795 
1 6 5 
. 3 7 1 6 0 
4 9 9 
9 5 8 
4 9 
6 6 3 
7 0 6 
5 1 9 
0 7 6 
4 4 3 
3 8 3 
4 7 8 
. 6 0 
9 1 0 
3 7 4 
4 5 
7 0 6 
, 6 8 5 . 3 7 8 0 
1 0 
7 5 3 
3 6 8 
. . 7 9 9 3 7 1 
0 4 1 
6 6 9 
a 
6 1 7 
9 9 9 
1 5 0 
9 8 5 
1 6 6 
9 6 6 
9 7 8 
3 0 
1 7 0 
3 5 
4 5 
­1 3 0 
1 3 0 
* 
mp« i r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1071 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 4 
0 7 ? 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 8 
4 0 0 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1070 
1021 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 6 ? 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 ? 
7 4 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
oo i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 6? 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 ? 
8 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 P 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
04 8 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
4 04 
7 2 0 
7 3 2 
BOO 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHECOSL 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
HONG KONG 
SECRET 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
TCHECOSL 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
CHINE R.P 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
ALLEM.FED 
ETATSUNIS 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
WERTE 
EWG­CEE 
4 2 0 
3 9 
3 4 
1 ? 
5 
1 
1 9 
1 2 
1 
7 6 
1 0 
1 
6 
? 
4 
1 1 
9 B 
7 0 
?e 7 8 
1 1 
? 0 
7 5 
1 6 
7 
1 
1 
6 
7 6 
6 9 
9 
9 
1 
3 6 
1 
1 ? 
5 
3 
1 
1 
5 
9 
? 
9 3 
6 3 
7 9 
2 7 
9 
1 
6 3 1 
4 5 3 
0 3 9 
0 B 3 
2 2 6 
1 3 3 
4 0 9 
3 1 
2 80 
2 5 
4 4 2 
1 7 
4 8 
2 9 
1 0 3 
4 0 1 
7 3 4 
6 6 7 
6 6 7 
5 1 7 
6 3 7 
2 1 4 
3 1 6 
0 6 8 
8 8 4 
7 7 0 
2 4 
8 3 2 
5 0 
1 3 5 
9 8 4 
1 6 
6 9 
0 1 0 
8 4 5 
3 60 
1 0 
2 7 1 
5 0 3 
1 1 8 
1 1 5 
0 8 3 
2 7 3 
1 2 
2 0 
oa5 
5 7 9 
7 7 5 
0 0 4 
0 3 7 
3 1 8 
7 7 
1 0 4 
7 9 4 
3 1 
4 3 8 
3 0 6 
9 6 9 
9 3 1 
0 3 9 
0 1 5 
3 3 1 
, 7 ? 
0 4 6 
5 7 5 
4 9 0 
8 0 7 
8 3 6 
4 1 6 
1 7 0 
7 9 8 
1 3 5 
1 1 
3 3 1 
0 7 5 
4 0 
9 5 
? S 4 
4 2 4 
3 1 1 
1 2 3 
B 7 
4 4 1 
1 2 2 
5 26 
7 0 4 
B 2 3 
9 2 7 
' 2 9 
4 
3 9 0 
2 1 
3 3 
9 2 
2 0 3 
1 0 9 
9 8 
France 
1 1 4 
4 
4 
1 
4 
6 
3 
1 
1 7 
1 4 
3 
3 
2 
a 2 
3 
1 
1 5 
1 5 
1 4 
3 
1 
3 
1 
2 5 
1 3 
7 
6 
4 
3 0 1 
9 1 3 
1 4 6 
1 0 9 
a 
7 6 7 
a 
4 
5 1 
1 ? 
6 6 
. 6 1 
■ 
1 7 8 
5 5 
7 3 
7 3 
7 ? 
28 Ί 
6 5 4 
4 3 4 
2 7 7 
4 2 2 
2 4 8 
2 
3 5 3 
1 1 
. 6 0 0 
2 
5 5 1 
a 
• 
8 3 4 
6 4 6 
1 8 9 
1 7 8 
0 2 6 
i i 
3 4 9 
6 9 9 
3 0 6 
0 3 7 
8 ? 
. 7 3 
. . • 
6 9 7 
5 9 7 
Ht 
8 3 
. • 
a 
5 6 5 
? 7 ? 
0 9 1 
5 3 6 
0 4 3 
1 7 0 
5 3 1 
. 5 
. 7 4 
. 9 5 
. 4 9 4 
9 
. 7 9 9 6 3 
-77 6 
4 1 3 
3 1 3 
6 9 4 
6 9 3 
a 
6 1 9 
a 
6 6 
• 6 7 
6 6 
* 
1000 DOLLARS 
Belg. 
7 4 
1 
? 
1 
6 
5 
i 
4 
5 
5 
? 
1 
6 
4 
1 
1 
Lux. 
6 0 2 
5 3 5 
4 B 4 
2 9 6 
. 1 
1 9 
. 4 1 
9 
3 1 
. . 4 
• 
1 0 6 
6 1 
4 4 
4 4 
4 0 
5 6 9 
. 1 3 8 
3 0 1 
7 6 3 
14 
2 3 3 
4 
6 7 
9 5 
a 
, 7 6 9 
8 
7 7 9 
, -7 9 1 
7 7 1 
0 7 0 
0 7 0 
4 6 4 
a 
• 
3 0 0 
. 9 4 7 6 9 ? 
7 6 
I B 
5 5 
?? 
. -9 7 6 
6 4 9 
1 2 6 
1 2 6 
3 ? 
3 9 1 
. 3 0 4 
5 9 0 
4 ? 
5 0 3 
a 
. . . . 3 3 3 
. . . a 
3 6 7 
. β 4 7 6 
• 0 5 5 
3 7 8 
7 7 7 
7 1 8 
5 0 3 
. 3 
. . • 
a 
. * 
N e d e r l a n d 
3 1 
1 
1 
1 
B Z T -
8 Z T -
1 
5 
1 
1 1 
7 
2 
2 
1 
B Z T -
4 
? 
3 
7 
8 7 5 
6 3 0 
5 9 4 
5 1 7 
3 5 
MOB 
i r 
. ? Γ 
1 
7 6 
. 5 
-
6 3 
3 1 
11 
7 7 
"VOU 
1 1 6 
9 0 6 
, 1 7 7 
7 4 ? 
6 1 ? 
1 4 
8 0 3 
4 ? 
1 ? 
3 ? 
. 6 5 
6 3 
3 0 9 
1 0 
2 7 1 
0 7 5 
9 3 6 
3 7 0 
8 6 B 
4 0 7 
1 2 
• 
MOB 
6 B 1 
7 9 9 
a 
4 8 3 
4 9 
. . 1 6 
. . -0 2 9 
9 6 3 
6 7 
6 7 
5 0 
. • 
B Z T - N D B 
6 
4 
1 
1 4 
1 ? 
? 
? 
1 
6 3 7 
4 7 1 
a 
9 6 3 
1 
4 9 9 
. 1 1 ? 
. , ? 9 ? 4 4 
3 
. . . 1 7 8 
. 5 0 3 7 7 
• 6 ? 8 
1 7 ? 
5 0 6 
4 5 6 
9 0 3 
. 5 0 
B Z T - N D B 
, . • . . * 
Deutschland 
(BR) 
1 9 2 
1 4 
1 2 
1 0 
1 
8 0 4 
o 8 3 
9 30 
3 9 , 
7 
7 4 6 
7 3 . 1 5 S 
5 4 
1 3 
. . '78 
4 1 
1 0 3 
4 9 9 
7 4 
4 7 4 
4 2 4 
3 7 2 
7 3 . 1 5 T 
β 
3 
5 
3 
1 
9 
3 3 
il 
1 5 
5 
4 6 7 
6 4 0 
4 7 6 
. ¡ 0 ? 7 2 9 
7 0 9 
4 
4 1 
22b 
6 9 
7 8 4 
134 
671 
• 50 4 
6 3 4 
9 2 0 
9 1 8 
. '09 
. 2 
7 3 . 1 3 0 
1 6 
9 
4 
2 9 
2 9 
7 3 . 1 3 1 
7 
1 ? 
? 
? 
2 
7 9 
? 1 
7 
7 
? 
1 3 4 
391 
4 8 7 
. . 6 
1 5 
, 1 
. 3 3 9 
• 3 7 4 
0 1 2 
3 6 ? 
3 4 7 
6 
. 1 6 
6 3 6 
4 7 6 
9 6 0 
. ? 4 7 1 57 
1 4 7 
. 4 5 3 
70 3 
3 7 
1 7 Î 
4 7 4 
3 30 
2 2 
. ? 9 i 
7 3 
2 9 9 
3 7 8 
9 7 1 
3 ? 3 
3 6 1 
. 6 9 F 
73 .1511 
. . 9 2 
1 0 4 
6 
9 3 
rab. 2 
VALEUR 
lulia 
5 7 
1 7 
1 4 
4 
2 
B 
3 
1 2 
1 
? 
? 9 
7 4 
4 
5 
? 
3 
? 
3 
1 
6 
1 9 
1 1 
fl B 
1 
1 
3 
3 
? 
4 
? 
1 7 
7 
1 0 
9 
? 4 9 
6 4 ? 
7 6 4 
7 7 ? 
7 1 9 
6 3 9 
3 2 6 
1 4 
1 6 8 
3 
4? 
1 7 
19 
6 0 5 
5 1 3 
S 
4 6 
4 9 5 
4 7 6 
4 9 
1 6 1 
9 3 
1 0 
7 8 4 
1 3 
2 7 8 
5 
, 2 9 2 
6 8 6 
5 0 
• 
2 9 9 
1 8 3 
1 1 6 
1 0 9 
1 6 8 
. 7 
9 7 0 
9 9 0 
9 3 2 
6 2 3 
1 5 5 
7 
8 6 
6 9 9 
9 
9 9 
3 0 6 
8 9 3 
6 1 4 
378 
370 
1 6 0 
, 7 
7 8 3 
0 1 3 
4 
1 6 3 
2 1 4 
. 8 
1 3 5 
2 
3 6 
3 7 1 
. a 
1 1 0 
5 0 6 
4 3 7 
1 0 1 
. 3 8 4 
0 4 4 
8 1 8 
4 6 3 
3 5 6 
7 3 6 
7 6 4 
4 
6 1 5 
7 1 
17 
• 37 
3 7 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
227 
Januar­Deiember — 1969 — Janvier­Décembre import Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
1020 
1021 
CST 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
022 
030 
03 8 
042 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
U l l i ) 
1040 
CST 
0 0 1 
002 
00 3 
004 
00 5 
0 2 2 
028 
030 
034 
036 
033 
042 
04 8 
062 
0 6 4 
400 73? 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
CST 
00 1 
007 
00 3 
004 
004 
07? 
03O 
036 
038 
400 
732 
1000 
1010 
820 1071 
1040 
CST 
001 
002 
00 1 
004 
00 5 
07? 
07 3 
030 
036 
Sil 400 
404 
737 
1000 
1010 
1011 
io?o 
1021 
CST 
001 
007 
00 3 
004 
00 5 
077 
0 30 
034 
036 
oia 048 
053 
06? 
?16 
400 
1000 
1010 
1011 
MENGEN 
EWG­CEE 
27 
3 
France 
6 7 4 . 8 3 TOLES 
FEINB 
3 583 
6 1 5 
4 
1 2 0 9 
5 2 5 
34 
1 2 7 1 
412 
5 
345 
377 
8 3 6 8 
5 9 3 6 
2 4 3 2 
2 4 1 7 1 7 2 3 
4 
1? 
6 7 5 . 0 1 Fl 
118 253 
6 6 6 0 3 2 
85 307 
3 0 1 2 5 9 
11 6 8 0 
3 3 2 5 
30 
3 3 0 8 
86 
1 752 
13 111 
6 9 
1 0 6 1 
12 572 
1 2 8 
4 7 6 3 
2 3 2 4 
1 2 2 5 1 7 0 
1 1 8 2 5 3 1 
42 6 3 9 
2 9 898 21 6 1 1 
2 
12 7 2 0 
6 7 5 . 0 2 FE 
BA 
1 2 8 9 
9 1 8 
335 
14 6 8 4 
2 0 0 
2 * 1 5 4 6 0 4 
87 
l 9 1 9 
1 2 7 
128 
26 7 0 7 
17 4 2 6 
9 2 8 3 
9 281 
9 0 2 5 
1 
1 
1 
­
TONNE 
Belg.­Lux. 
F I N E S RE 
LECHE , U 
489 
. 431 
376 
2 
37 
366 
3 
2 2 7 
9 4 1 
2 9 6 
645 
635 
405 
. 11 
1 
1 
1 
UILLARDS ACI NDSTAHL AUS 
2 1 9 
3 
93 
6 
324 
323 
1 
gl! 704 
641 
47 
. 126 
2 26? 
6 3 
. 37 
44 8 
30 3 
551 
744 
3 0 7 
751 
4 3 7 
. 37 
75 
4 
15 
45 
45 
. ­
EVBER*Z 
59? 
? 
7? 
? 
9 9 5 
1 
. • 
671 
616 
00 3 
0 0 3 
996 
. • 
Nederland 
, • 
. A L L I E S 10. A. LE 
1 
1 
9 9 4 
76 
573 
IT 
? 
. 46 
6 
7 80 
64? 
138 
138 
81 
. ­
MXSSE­BSMHP 
6 0 9 
1 4 Í 
378 
36 
67 
. 1
9 
19 
. . . . 730 
446 
114 
33? 
33? 
96 
. • 
5 
76 
164 
1 
?50 
7 4 6 
3 
3 
? 
344 
8 7 1 
5 7 9 
14 
890 
14 
04? 
. 196 
50? 
. . ?0 
. 756 
35 
180 
708 
47? 
45? 
644 
. 70 
HikViHLDSAUs'5B.F|?AHLRB0NE 
10 
12 
11 
1 
1 
1 
6 7 5 · 0 3 ElKifc. 
12 3 7 0 
4 5 7 5 
1 4 8 7 
19 107 
4 193 
1 7 6 1 
3 
4 8 9 8 
102 
4 0 8 7 
19 
1 9 4 7 
25 
539 
55 2 3 1 
4 1 7 3 3 
13 5 0 1 
13 5U0 
10 8 5 7 
6 7 6 . 1 0 RA 
68 828 
40 3 76 
24 6 9 2 
48 652 
42 
45 8 2 8 
1 7 7 9 
6 4 0 7 
3 1 7 
891 
2 2 3 9 
6 9 2 
2 9 9 9 
5 3 9 
746 
2 4 5 0 9 0 
182 5 8 9 
62 5 0 1 
1 
7 
1 
12 
10 
1 
1 
1 
74? 
a 
776 
1B0 
81 
84 7 
17 
1BB 
?3 
804 
6 4 8 
167 
1 6 Í 
133 
7 
? 
? 
108 
17 
170 
?a 174 
3 
. 7 
74 
5 7 7 
7 9 5 
73? 
737 
156 
ÀH^AIJS'LIG/S 
. 865 
15 
478 
037 
374 
7 7 7 
14 
110 
. 39? 
? 
3? 
044 
394 
640 
650 
175 
I L S 
H1ÊNEN 
9 
5 
44 
60 
15 
44 
. 795 
. 75? 
74 
56? 
376 
. . . . , . 
0 1 3 
071 
94? 
1 
1 
3 
7 
6 
5 
7 
7 
134 
. 130 
9 8 5 
37? 
11 
. 571 
19 
79 
? 
83 
10 
. 
745 
571 
675 
6 7 5 
5 80 
a a i 
678 
9 0 1 
74 
4 9 1 
4 5 9 
3? 
47 
? 
. 73? 
5 
48 
. 45 
­
678 
7 8 1 
98 
98 
98 
TÌHLS 
? 
4 
3 
1 
1 
7 
10 
17 
36 
35 
909 
340 
. 585 
, 377 
? 
7 7 0 
14 
99 
? 
188 
13 
88 
8 36 
634 
00? 
00? 
71? 
5 8 1 
335 
. 9 0 9 
16 
? 
. . . , . 618 
. . • 
46 1 
841 
670 
QUANTITE" 
Deutschland 
(BR) 
27 
3 
SF ETAM. 
G. STAHL 
1 3 5 6 
24 
2 
. 147 
1 9 Í 
43 
5 
39 
3? 
1 8 4 6 
1 5 2 9 
317 
316 2 3 9 
. 1 
53 0 2 8 
3 4 1 107 
7 1 6 4 1 
a 
4 989 
2 0 2 4 
16 
1 242 
59 
I 0 2 5 
5 632 
6 
27 
12 0 4 2 
33 
2 0 9 2 
10 
4 9 4 9 8 6 
4 7 0 765 
24 2 2 1 
12 133 
9 9 9 7 
. 12 0 8 8
687 
107 
298 
20 
2 168 
2 6 9 5 
9 
919 
17 
54 
6 9 7 4 
1 112 
5 862 
5 861 
5 790 
• 
7 380 
1 6 9 2 
3 0 4 
. 2 8 3 4
890 
6 
2 5 9 1 
50 
3 507 
15 
3 54 
. 361 
2 0 0 5 0 
12 211 
7 840 
7 339 
7 0 4 5 
1 9 6 0 
5 5 0 9 
10 187 
7 
52 
1 7 7 9 
6 6 3 
45 
351 
. . 2 9 9 9
a 
• 
24 0 6 3 
17 6 5 8 
6 4 0 5 
Italia 
1 
34 
28 
6 
2 7 
6 
1 
1 
1 
110 
96 
13 
12 
8 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
2 
5 
11 
8 
2 
2 
1 
53 
15 
13 
74 
1 
5 
? 
117 
106 
10 
, • 
6 4 1 
77 
. 163 
. 1
1 
. 
7 5 7 
6? 
160 
8 5 1 
3 7 9 
375 
? 
4 
• 
77? 
7 7 9 
501 
6 9 8 
. 297 
. 897 
16 
250 
9 7 7 
. 0 3 4 
473 
95 
237 
976 
0 0 7 
700 
307 
7 3 0 
43 7 
2 
575 
447 
67 
2 0 
0 5 6 
. 133 
8 9 0 
53 
767 
85 
• 
524 
5 9 0 
9 3 4 
933 
848 
1 
94 7 
6 7 6 
38 
0 5 9 
a 
159 
. 839 
5 
342 
. 930 
a 
58 
0 5 6 
72 3 
334 
3 3 4 
345 
406 
2 3 7 
827 
090 
. 204 
. 366 
272 
16 
239 
74 
a 
5 39 
746 
062 
560 
502 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEOE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 2 TCHECOSL 
2 1 6 L IBYE 
400 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
WERTE 
EWG­CEE 
98 
6 
3 0 8 6 
6 8 1 
15 
1 358 
582 
1 2Í? 
2 7 6 
14 
704 
2 6 7 
8 2 9 9 
5 7 2 2 
2 5 7 7 
2 562 
1 4 6 1 
7 
9 
1 7 2 3 8 
8 1 2 0 1 
10 8 2 4 
4 8 2 2 3 
1 852 
6 2 8 
4 0 
1 255 
18 
4 6 3 
l 5 4 7 
11 
95 
1 108 
17 
2 6 5 6 
6 2 4 
1 6 7 8 2 8 
1 5 9 3 3 9 
8 4 9 0 
7 3 5 4 
3 952 
3 
1 1 2 8 
6 8 9 
198 
67 
4 103 
58 
5 2 4 
3 2 6 1 
113 
788 
154 
63 
10 0 4 3 
5 115 
4 9 2 8 
4 926 
4 7 1 1 
10 1 3 8 
3 4 8 4 
5 4 8 
8 7 9 4 
1 7 9 0 
1 5 2 3 
15 
6 2 5 8 
1 7 4 
2 5 0 7 
15 
2 6 6 7 
28 
700 
38 6 5 0 
24 7 5 3 
13 8 9 7 
13 8 9 7 
10 4 7 9 
5 112 
3 7 2 3 
1 4 5 6 
5 4 3 5 
13 
2 546 
186 
4 5 0 
27 
116 
96 
75 
4 1 1 
23 
173 
19 8 0 4 
15 7 4 1 
4 0 6 5 
France 
? 
1 
27 
16 
1 
46 
45 
? 
3 
? 
1 
? 
1 
7 
4 
? 
? 
1 
? 
4 
1 
7 
a 
• 
579 
a 
6 0 1 
384 
14 
44 
7 3 9 
7 
15 
167 
0 5 4 
564 
490 
48? 
798 
. 9 
a 
195 
557 
757 
7 0 4 
?5 
. 13?
? 
137 
. 10
. ? 
. 753 
7 7 4 
0 4 8 
70 8 
841 
833 
796 
. ?
145 
. 475 
4 4 
77 
519 
65 
104 
4? 
• 
47 3 
6 6 3 
7 6 0 
760 
717 
7 7 4 
15 
517 
4 7 3 
751 
. 0 1 1 
54 
157 
. 7 4 9 
4 
173 
177 
779 
398 
39 8 
4 7 3 
a 
9 8 6 
a 
793 
10 
4 5 9 
. 17 
. . . . . . • 
7 7 0 
790 
46 0 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
a 
• 
55? 
. 10 
18 
? 
. 870 
1 
. a 
• 
1 4 6 0 
582 
8 7 8 
B78 
871 
. • 
3 2 8 9 
a 
7 6 1 
3 6 0 9 
8 
17 
. 2
4 
16 
. . . . . 125
­
7 832 
7 6 6 7 
165 
165 
39 
. • 
45 
. 10
538 
a 
8 
141 
1 
. 3
47 
795 
594 
201 
201 
152 
1 165 
. 3 0 5 
1 0 6 1 
1 4 1 
14 
. 5 5 7 
11 
46 
2 
103 
11 
■ 
3 4 1 5 
2 6 7 1 
7 4 4 
7 4 4 
6 2 8 
5 1 7 
41 
141 
7 0 4 
6 9 8 
6 
Nederland 
B Z T ­
1 
1 
BZT­
9 
23 
3 4 
33 
1 
1 
B Z T ­
. • NOB 
8 9 5 
86 
. 533 
. 44 
58 
2 
. 59 
6 
6 8 6 
5 1 4 
174 
174 
107 
. • 
NDB 
6 1 9 
6 4 1 
. 0 2 7
4 
183 
18 
3 0 9 
. 6 0 
79 
. . ?
. 3 7? 
6 
5 7 7 
4 9 1 
0 3 6 
0 3 5 
6 4 9 
a 
? 
, 0 6 
35 
1 
. 4 3 4 
. 5
63 
. 74 
1 
• 
563 
4 7 0 
93 
93 
9? 
• 
BZT­NDB 
1 
2 
5 
4 
1 
1 
778 
143 
a 
4 1 0 
. 3 70
? 
373 
16 
145 
? 
335 
13 
140 
67 8 
7 6 1 
3 4 7 
3 4 7 
857 
Deutschland 
(BR) 
98 
6 
7 3 . 1 5 V 
1 
1 
1 
7 3 . 1 2 
8 
39 
6 
1 
6 1 
57 
3 
2 
1 
1 
1 7 1 
11 
5 
a 
196 
. 74? 
34 
17 
74 
76 
7 7 8 
383 
3 9 5 395 
7 8 1 
a 
• 
1 9 5 
8 9 5 
915 
. 636 
376 
?? 
3 5 6 
6 
196 
77B 
1 
3 
0 5 9 
3 
8 8 4 
6 
2 3 4 
6 4 1 
593 
5?9 
6 3 4 
. 0 6 4 
Γ 3 . 1 5 Μ 
1 
3 
? 
? 
2 
?9? 
9 
53 
. 14
4 ? 8 
6 9 1 
?? 
517 
76 
16 
0 6 3 
3 6 8 
6 9 5 
6 9 5 
6 6 3 
• 
Γ 3 . 1 5 Χ 
5 
1 
1 
3 
1 
15 
7 
7 
7 
6 
0 4 3 
316 
1 8 6 
. 7 ? 6 
8 1 1 
13 
5 3 9 
89 
836 
11 
7 7 0 
. 34? 
19? 
7 7 3 
4 1 9 
4 1 9 
788 
8ZT­NDB 7 3 . 1 6 A 
1 
2 
4 
4 
9 0 0 
173 
. 554 
? 
7? 
65? 
6 3 0 
73 
1 
1 
197 
4 0 6 
576 
î 7 
1 6 8 
77 
5 
109 
a 
. 4 1 1 
. ■ 
830 
13? 
74B 
VALEUR 
lulia 
1 
5 
4 
5 
1 
18 
15 
? 
? 
1 
? 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
7 
5 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
8 
7 
. • 
4 6 8 
5 
a 
2 06 
. 2
3 
. a 
556 
68 
319 
6 7 9 
640 
6 3 3 
4 
7 
• 
135 
2 7 0 
5 9 1 
3 3 5 
a 
77 
a 
4 5 6 
6 
54 
740 
a 
92 
45 
14 
022 
3 3 8 
1 8 7 
332 
855 
792 
3 3 4 
3 
60 
3 1 7 
43 
4 
6 5 6 
. 56
867 
25 
148 
82 
• 
1 9 9 
0 2 0 
179 
1 7 9 
0 9 7 
• 
2 0 2 
2 5 1 
4 0 
806 
a 
77 
a 
828 
4 
3 2 3 
a 
7 1 0 
a 
45 
2 8 8 
2 9 9 
9 8 9 
9 8 9 
233 
4 9 8 
156 
8 8 9 
9 4 7 
. 79 
a 
4 0 6 
22 
2 
96 
3 
, 23 
172 
298 
491 
808 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST sieh« am Ende dieses Bandes. 
{·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
228 
Januar­Dezember — 1969 — 
Schlüssel 
Code 
1CZ0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 ? 
003 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
CST 
0 0 1 
00 2 
00 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 2 8 
03 0 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 8 
062 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
101O 1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
00 5 
0 2 2 
02 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
400 
4 0 4 
732 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
103O 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
MENGEN 
EWG­CEE 
58 2 2 6 
55 2 3 9 
5 3 9 
3 7 3 8 
Janvier­Décembre 
France 
4 4 
44 
947 
940 
. • 6 7 6 . 2 0 TRAVERSES 
SCHWELLEN 
1 997 
1 847 
6 0 4 
7 7 4 8 
6 9 
7 9 
3 9 
2 9 
12 4 2 1 
12 196 
2 2 4 
2 2 4 
1 9 1 
6 7 7 . 0 1 F I L S 
DRAHT 
2 0 9 6 9 
113 8 6 6 
9 152 
75 6 0 0 
1 4 5 9 
3 1 3 0 
1 7 1 
2 3 0 1 
4 7 
5 7 1 
14 0 3 5 
6 110 
1 1 6 7 
2 4 4 2 
1 2 5 1 
3 4 6 
2 2 4 
2 5 2 9 4 5 
221 0 4 6 
31 9 0 0 
26 9 5 5 
20 2 54 
1 9 
1 7 
4 9 2 7 
16 
43 
62 
60 
1 
1 
1 
6 7 7 . 0 2 F I L S DRAHT 
9 1 1 
33 2 1 9 
9 4 7 9 
12 7 9 3 
2 1 4 
7 7 0 
3 3 7 4 
7 6 
5 4 4 
1 7 6 
6 6 7 
62 2 2 7 
56 6 1 6 
5 6 1 3 
5 6 1 2 
4 762 • 
13 
4 
4 
1 
24 
2? 
? 
? 
? 
6 7 7 . 0 3 F I L s DRART 
2 2 54 
13 2 0 5 
1 3 7 5 
13 2 1 4 
1 7 2 3 
2 570 
29 
11 0 0 9 
3 1 9 6 
4 0 6 
2 2 8 
7 
2 9 7 
4 9 542 
31 7 6 9 
17 7 7 3 
17 7 6 1 
17 2 0 8 
1 
10 
? 
9 
7 
1 
17 
1? 
4 
4 
4 
6 7 8 . 1 0 TUBES 
ROHRE 
14 7 9 0 
2 0 1 7 
4 4 2 9 
21 7 7 3 
4 B03 
36 
66 
1 9 6 6 1 155 
6 3 6 
51 7 2 5 
43 0 1 4 
8 7 1 1 
6 9 2 1 
4 9 3 9 
1 7 9 1 
. 776 
. 51 ? . . • 830 
877 
2 
? 
? 
Belg 
TONNE 
­Lux. 
32 
32 
. • 
Nederjand 
/ AUT. E L E H . 
2 
2 
, 6 1 8 
/ O I E 
. EISENBAHNOBERBA 
1 
1 
= N FER Oll 
AUS 
. 560 
44? 
6 0 0 
716 
8 7 1 . 130 
a 
8 4 
a 
. . . . 5 4 • 0 0 7 
839 169 
15? 
085 
17 
17 
• 
MASS 
2 
1 
5 
1 
10 
9 
1 
1 
1 
EN ACIER 
AUS 
. 3 8 7 
592 
325 
124 
154 
8 7 1 
11 
a 
25 
• 490 
47 8 
06? 
06 2 
0 3 6 ­
ou. 
1 
1 
1 
EN ACIERS AUS L E G . 
. 653 
4 4 
?3f l 
196 
65B 
. 59B 51? 
10 
119 . 10 
037 
130 
906 
906 
778 
a 
• ET Τ 
AUS 
. 37 
7 
7 8 6 
6 8 1 
8 7 9 
? 
? 
2 
2 
1 
678 
. 105 9 3 1 
54 . , • 766 
714 
54 
54 
54 
6 
7 
7 
253 
9 2 1 
. 6 0 4 9 
1 
. 6 
aoi 
763 
18 
18 
12 
ACIER ORDINA 
ENSTAHL 
702 
. 360 7 6 7 
70 
038 . 71 5 
80 . . . . 35 61 
? 
6 0 5 
3 4 8 
7 5 6 
7 0 7 
144 
? . 48 
= I N A 
STAHL 
16 
. 1 6 1 300 
a 
37 
14 
a 
. 31 • 567 
477 
86 
86 
50 • 
1 
3 6 
7 3 
6 ? 
6 1 
1 
0 1 0 
a 20 
. 8 9 ? 
1 9 
6 6 0 
7 
5 0 
6 
3 
? 
. 37 3 6 8 
. 4? 4 
9 1 6 
7 4 1 
175 
7 7 0 
7 7 3 
. . 4 0 5 
I l 
QUANT/TÉ 
Deutschland 
(BR) 
3 
3 
2 
4 0 7 
407 
a 
999 
5 FERREES 
UMATERIAL 
I R E 
1 3 
4 9 
7 
1 
9 
1 
2 
8 5 
7 1 
1 3 
1 0 
1 0 
3 
U CARBONE 
8 
6 
1 4 
1 4 
A L L I E S 
STAHL 
3 4 3 
a 
7 3 8 
77? 
10 
109 
. 71? 346 
31 
7 7 
7 
1 
0 4 9 
31? 
7 3 7 
736 
7 0 0 
1 • JYAMX E N 
SUS5 
1 
1 
2 
2 
M SEN 
0 47 
. 7 8 4 0 49 
1 
19 . . . • 8 94 
8 74 
70 
70 
?0 
1 
? 
1 
1 
8 
5 
3 
3 
3 
. 178 
. 177 . 74 15 . . . • 294 
256 
39 
39 
39 ­
2 6 ? 
9 8 1 
. 8 3 0 
5 0 
0 8 2 
2 5 
7 7 8 
1 4 9 
6 9 
1 7 
. 1 2 9 
3 8 1 
123 
2 5 9 
2 4 8 
102 
a 
1 0 
FONTE 
6 
1 
9 
4 
7 1 
1 7 
4 
4 
4 
6 7 5 
5 9 6 
0 1 4 
5 8 1 
8 9 3 
2 3 5 
6 0 3 
6 0 8 
6 0 8 
1 1 
2 
1 
1 6 
1 4 
2 
? 
1 
1 
8 
1 
5 
1 9 
1 7 
6 
6 
6 
3 
1 
5 
4 
1 
1 
78? 
36 
4 9 1 . 3 6 4 
1 
1 
881 
809 
7? 
77 
70 
869 
735 
067 
. 704 4 4 7 
3 
3 76 
34 
36 
143 
6 
0 8 1 
0 5 1 
511 
18 
7 1 9 
3 6 1 
3 75 
9Θ7 
7 9 1 
044 
. . 6 9 6 
774 
6 6 0 
141 . 90 396 
143 
? 
? 
96 
667 
977 
665 
31? 
311 
547 • 
557 
571 
36? . 4 6 7 718 
4 
711 
149 
273 
53 . 157 
0 4 3 
4 5 7 
5 86 
586 
354 
. • 
685 
776 
643 . . 17 38 
66 
155 • 793 
505 
788 
134 
57 
155 
lulia 
9 
6 
1 
1 
3 
11 
7 
1 
4 
6 
3? 
17 
14 
13 
7 
? 
1 
4 
3 
1 
1 
l 
1 
1 
3 
? 
? 
7 
6 
10 
1 
70 
17 
? 
? 
843 
863 
539 
171 
7 7 9 
114 
8 
167 
1 
14 
38 
?? 
141 
063 
78 
78 
53 
388 
731 
733 
841 
. 114 166 
7 7 4 
? 
368 
885 
104 
49 
73 
705 
171 
­056 
743 
313 
535 
7 5 8 
. , 778 
171 
44 
585 
0 4 1 
. 159 376 
63 
54? 
74 
• 904 
790 
114 
114 
090 ­
92 
. 2 3 1 4 2 4 
. 3 . 2 1 0 038 
1? . ­03? 
747 
785 
2B5 
7 74 
. ­
488 
56 
. 9 7 4 7 7 1 
. 30 900 
. 6 3 6 
764 
4 7 1 
793 
157 
75? 
636 
mp« j r i 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1040 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
07? 
0 3 6 
038 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
06? 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
73? 
1 0 0 0 
ì o i o 
1011 1 0 7 0 
1071 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
00? 
003 
0 0 4 
005 
0 7 ? 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
73? 
1 0 0 0 18» 1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
0 0 1 
0 0 ? 
003 
0 0 4 
0 0 5 
07? 
0 7 8 
030 
0 3 6 
0 3 6 
4 0 0 
404 
73? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1071 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
003 
0 0 4 
0 2 2 
02 8 
0 3 0 
048 
0 6 0 
0 6 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
FRANCE 
8 E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
ROUMANIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
WERTE 
EWG­CEE 
3 
3 
1 
3 
3 
5 
23 
13 
1 
1 
50 
44 
5 
5 
4 
10 
2 
3 
? 
19 
16 
3 
3 
2 
? 
5 
5 
l 
8 
? 7 
1 5 
1 1 
1 1 
1 0 
? 
4 
9 
8 
1 
6 0 0 
3 2 3 
7 3 
4 4 1 
6 6 ? 
8 5 ? 
1 0 3 
6 6 4 
6 3 
? 6 
1 1 
3 0 
4 0 7 
? 6 3 
1 7 4 
1 7 4 
9 3 
1 6 3 
3 1 9 
9 6 9 
8 7 5 
3 4 8 
8 4 6 
7 4 
0 1 6 
5 3 
1 9 7 
9 7 1 
6 6 1 
1 4 5 
3 1 9 
1 5 1 
4 9 3 
4 8 
6 0 6 
6 6 3 
9 4 1 
3 1 6 
1 0 7 
1 
1 
6 2 3 
3 5 5 
0 6 5 
2 6 0 
4 4 7 
9 9 
3 0 3 
2 7 2 
4 9 
1 0 8 
2 4 6 
1 2 3 
3 3 2 
2 2 5 
1 0 6 
1 0 5 
7 3 3 
1 
6 5 3 
6 7 6 
5 8 3 
7 6 3 
3 3 3 
0 5 1 
1 7 
7 0 3 
8 B 6 
4 9 1 
9 5 7 
1 0 
3 5 4 
3 9 ? 
4 1 1 
9 8 1 
9 7 4 
6 4 7 
. 6 
6 3 5 
3 7 9 
9 7 3 
2 6 9 
5 84 
1 1 
3 0 
? 3 6 
13? 
6 7 
3 3 4 
3 1 0 
0 7 3 
3 7 4 
6 3 0 
1 9 9 
France 
2 
2 
3 
7 
11 
11 
3 
1 
1 
7 
5 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
7 
4 
2 
2 
? 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
480 6 
476 
a . • 
177 
4 6 6 
18 
33 
3 44 
. , 3 
507 3 6 2 
5 0 0 
7 4 4 
7 4 4 
» 44 
5 8 5 
3 1 3 
2 1 5 3 9 9 
4 3 3 1 370 
7 9 7 
2 4 6 , . 3 1 7 
75 . , , , . . 51 0 0 
4 9 9 2 6 8 2 
0 4 0 2 360 
4 5 6 3 2 2 
4 5 7 3 1 5 
3 5 2 2 6 4 
a 
1 
6 
10 
7 4 6 
8 8 5 33 
2 0 5 3 3 1 
38 
92 10 
263 8 
29 
, 57 • 3 1 3 4 0 6 
873 374 
44 
4 4 
1 31 1 31 
384 • . 
2 00 
255 
10 9 1 
5 2 5 353 
B l 10 
2 5 3 
4 5 7 2 7 5 
369 78 
14 26 
48 5 
10 
13 
4 8 1 1 1 5 8 
8 7 1 653 
6 1 1 505 
6 1 1 504 
112 
1 
17 
20 
1 9 
. > 
245 
123 
) 2 5 1 
1 
5 
1 
. . > 6 2 6 
> 6 1 9 
6 
6 
ί 6 
Nederland 
B Z T -
1 
1 
1 
β ζ τ -
6 
4 
1 1 
11 
B Z T -
1 
1 
3 
3 
Deutschland 
(BR) 
. . 22 
NDB 73 
123 
2 6 6 
. 3«8 
4 
1 
11 
7 9 6 
7 7 7 
1 9 
19 
a 
NDB 73 
7 6 7 
8 4 2 
1 9 0 
1 3 
1 4 8 
1 6 
3 
4 
1 
4 
4 7 
. 3 6 
3 
5 9 3 
3 2 8 
266 
213 
1 7 3 
. 42 
MOB 73 
9 l ' ? 
4 4 1 
l î 10 
. . . 
1 9 4 
373 
i) 71 
BZT­NDB 73 
1 
1 
5 
2 
? 
? 
? 
478 
9 1 0 
a 
4 5 5 
9 0 
3 7 9 
1 4 
6 6 7 
52 
77 
25 
1 7 4 
7 7 6 
9 B 7 
? 4 4 
7 3 Θ 
0 3 R 
. 6 
BZT­NDB 73 
1 
3 
3 
9 5 9 
7 5 ? 
3 5 3 
4 3 4 
55? 
0 6 4 
4 3 3 
4 8 3 
4 3 a 
337 
337 
41 i 
166 
14 
3 
10 
1 
1 
17 
16 
2 
1 
1 
83 
β 
30 
. 2 4 
i 
1 9 6 
1 7 1 
7 5 
7 4 
7 4 
3 1 3 
? 1 1 
.'6 1 
? 4 4 
1 4 9 
7 0 
4 ? 
21 
2 6 3 
2 
1 3 6 
. '70 
6 4 
7 4 
4 3 
121 
0 2 4 
0 9 T 
6 2 1 
4 4 0 
a . 4 76 
15Y 
4 
6 
6 
1 
1 
151 
1 
3 
4 
1 1 
6 
4 
5 
4 
1 7 
1 
1 
3 1 2 
3 96 
Tfl ) 
6 1 
1 1? 
7 0 6 
6 
a 
1 3 6 
12 3 
65 f 
4 4 ? 
1 0 4 
1 0 4 
3 4 4 
1 
3 9 ? 
4 1 1 
4 5 0 
6 5 7 
3 4 7 
3 
1 3 ? 
6 0 
3 6 1 
3 3 4 
7 1 6 
8 6 7 
4 0 4 
4 6 ? 
4 6 ? 
90 1 
a • 
9 6 
95 
B 6 0 
. 6 12 
10 
13? 
?07 
0 4 1 
166 
34 
19 
13? 
Tab. 2 
VALEUR 
lulla 
777 
510 
23 
S 
329 
112 
6 
7Λ 
2 
1 
11 
14 
546 
517 
29 
2 9 
1 3 
983 
2 943 
104 
882 
7 4 
74 
890 
1 
77 
652 
659 
5 
2 
82 
261 
2 
7 711 
4 911 
2 799 
2 710 
1 768 
8 9 
3 1 
11 
559 
450 
4 lll 
1 562 
1 0 5 3 
508 
508 
466 . 
133 
37 
330 
15 
772 
30 7 
13 
6 ? 
­1 660 
500 
1 159 
l 159 
1 107 
. • 
1 385 
15 
1 986 
9 9 
. 17 226 
6 7 
3 799 
3 387 
412 
345 
116 
67 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre import Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
CSI 
001 
883 
004 
005 
n?2 
02B 
03U 
03? 
014 
036 
03A 
04 2 
043 
04 Β 
062 
064 066 
063 
400 
404 4B4 
132 
1000 
1010 
1011 
1020 
1071 
m 1040 
csr 
001 
Bi 00 4 
005 
077 
02 Β 
030 
03? 
034 
Sit 04? 
04 8 
Sii 064 
066 
400 
404 
737 
94a 
1000 
1010 
1011 
1070 1071 
1030 
1040 
CST 
001 
00? 
00 3 
004 00 5 
07? 
036 
064 
400 
737 
1000 
9..? 1011 
1070 
1071 
1040 
CST 
001 
007 
003 
004 
005 
0?? 
076 
C?8 
030 
032 
034 
036 
033 
040 
042 
048 
050 
040 
062 
066 
4"0 
»0 4 
432 
50 β 
732 
943 
000 
MENGEN 
EWG­CEE 
6 T 8 . ? 0 * T 
R 
6 9 6 6 9 
29 1 3 6 
35 144 
2 3 0 4 0 0 
28 9 2 2 
23 6 6 2 
21B 
47 3 1 3 
25 
69 
4 2 8 1 1 5 6 8 
132 
11 0 3 0 
3 1 1 4 
16 883 
8 6 7 2 
1 2 0 7 
1 1 5 6 
2 045 2 9 
2 168 
1 835 
518 848 
3 9 3 2 7 0 
125 5 7 9 
9 2 2 7 2 
77 132 
2 2 6 6 
6 
31 0 3 9 
France 
DHRE 
3 
4 
5 1 
4 
10 
12 
3 
94 
64 
29 
23 
23 
5 
6 7 8 . 3 0 * T U B E S 
ROHRE 
75 1 7 6 
119 124 
75 804 
2 5 1 877 
6 5 146 
26 0 7 5 
8 
2 6 2 5 
2 5 
3 3 6 
7 7 6 9 
10 4 3 9 
4 5 8 0 
3 3 6 8 
1 782 
2 581 
172 
8 857 
6 2 3 
87 
1 6 0 5 
167 
6 5 8 5 1 7 
5 8 7 1 2 7 
71 3 8 9 
57 6 4 5 
4 7 2 8 9 
85 
13 4 7 8 
35 
12 
63 
34 
2 
3 
152 
145 
7 
7 
3 
Belg 
/ TUYAUX 
Α. STAHL 
. 693 
960 
726 
653 
385 
? 
34? 
13 
Tl 
19 
34 
114 
60 7 
860 
344 
a 
497 
1 
. 6? 
163 
73? 
431 
990 
3B8 
6 
6 
435 
11 
8 
74 
1 
1 
48 
44 
3 
3 
3 
/ TUYAUX 
Α. STAHL 
3 07 
49B 
15? 
4 7 0 
3 74 
. 4 6 5 
. 46 
631 
37 
557 
31 
. 104 
78 
. 55 
1 
10 
­877 
47? 
456 
306 
6 5 3 
? 
133 
10 
18 
?? 
53 
51 
7 
? 
? 
TONNE 
.­Lux. Nederland 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
FER / ACIER . SAN 
, N A H T L O S H E R G E S T 
4 5 5 
a 
0 6 3 
7 5 6 
706 
4 9 4 
6 5 ! 
. 1
τ. 40 . a 
. . . , B6
. . 39 
365 
4 7 9 
ΒΘ6 
BB6 
777 
. . • 
25 
15 
1 3 0 
12 
8 
6 
7 
2 0 9 
hx 16 
15 
β 
4 8 6 
293 
733 
875 
4 74 191 
037 
4 
16 
723 
109 
6? 
, . 6 3 6 32i , 915 
?S 
. 155 
153 
387 
766 
7 ? 5 
554 
4 0 
. 00? 
FER / A C . SOL 
, GESCHWEISS1 
8 32 
. 066 
145 
361 
959 
. 7 9 2 
a 
1 
7 7 1 
1? 
74 
. . . . . 35 
71 
48 
• 6 4 4 
423 
7 7 0 
71? 
0 3 5 
a • 
46 
35 
150 
15 
1 
1 
2 5 4 
2 3 3 
2 0 
16 
16 
1 
?07 
569 
. 99?
9 5 4 
570 
5 
553 
16 
30 
0 30 
943 
4 0 8 
, . 785 
37 
a 
91 
6 0 
1 
­
334 
723 
6 1 1 
712 
132 
. 899 
6 7 8 . 4 0 COND. FORCEES ACIER PR I N S T . ORUCKROHRLElt . F . WASSERKRAF 
14 9 8 0 
412 
2 9 2 6 4 
96 5 1 7 
70 
1 2 3 3 
59 
320 
48 
70 
142 9 2 4 
141 2 4 0 
1 6 8 4 
1 3 6 4 
1 2 9 6 
320 
2 
2 
2 
6 7 8 . 5 0 ACCESS 
ROHRFC 
10 2 6 4 
8 3 5 7 
4 4 6 5 
47 3 9 5 
7 7 2 1 
2 7 9 8 
3 
24 
2 4 5 9 
4 
199 
2 0 3 4 
2 6 4 1 
1 2 5 6 
134 
5 782 
2 0 
2 3 1 5 
3 78 
128 
1 7 1 0 
25 
34 
20 
4 130 
13 
1 0 4 325 
? 
11 
3 
71 
a 
. 7 1 
106 
70 
. 58
. . • 
254 
196 
58 
58 
68 
• 
1 
1 
1 
11? 
a 
4 4 1 
15? 
a 
. . . 1
• 
7 0 6 
704 
2 
7 
1 
• 
. TUYAUTERIE 
R M ­ U . 
513 
5 7 0 
6 7 4 
953 
694 
a 
3 
4 0 7 
a 
44 
9? 
3B0 
?16 
51 
143 
a 
5B3 
. a 
363 
1 
. . 1?
• 675 
14 
79 
94 
94 
RAC 
779 
371 
. 4 8 9 
a 
91 
. . 47 
• 
776 
6 3 3 
133 
138 
91 
• 
25 
9 
21 
10 
1 
18 
2 
5 
5 
1 
1 
105 
67 
37 
25 
2 1 
12 
°!su 
9 
47 
44 
29 
2 
2 
9 
3 
1 
8 
162 
131 
31 
19 
15 
11 
lulia 
S SOUDURE 
ELLT 
365 
06? 
BOO 
. 93a 
480 
1 
792 
. 30 
751 
942 
11 
0 8 7 
. 569 
231 
288 
156 
3 30 
. 
305 
690 
715 
975 
727 
9 9 6 
. . 243 
6 863 
1 0 6 8 
3 7 1 
2 3 685 
a 
1 829 
1 
7 9 8 8 
2 1 
9 
2 152 
4 7 1 
. 8 9 0 9
. 3 0 7 1
2 2 8 0 
. 217 
a 
2 1 8 8 
284 
6 1 4 7 7 
3 1 9 5 7 
2 9 5 2 1 
2 1 9 4 4 
12 4 7 2 
2 222 
5 3 5 4 
SV.'«5 ' 
691 
615 
542 
. 361 
a36 
3 
635 
6 
2 59 
572 
3 66 
495 
0 75 
770 
692 
107 
857 
47 
. 90 
­
7 7 9 
?oa 0 7 1 
6 3 6 
974 
. 4 34 
HYDROELEC Τ«ERKE 
27 
27 
27 
41 
80? 
. . . 1
, . 70 
865 
843 
7? 
22 
? 
CORDS . ETC 
VERBINDUNGSSTÜCKE 
? 
1 
7 
13 
130 
. 6 0 9 
946 
193 
377 
? 
17 
433 
a 
75 
49 
13 
11 
I 
. . 79 
. 2
111 
a 
. a 
160 
5 
107 
1 
3 
22 
1 
31 
773 
728 
a 
805 
847 
0 7 6 
. 2
3 3 7 
1 
15 
286 
31 
. 16
41 
. . 14 
a 
510 
15 
. a 
44 
• 
5 6 0 
2 
2 
7 
7 
1 
? 
? 
1 
?? 
876 
046 
180 
a 
773 
4 77 
1 
7 
?03 
? 
111 
740 
0 70 
8 4 3 
47 
944 
70 
933 
3 64 
a 
587 
8 
. 70 
9Θ6 
• 141 
8 4 4 6 
6 3 8 
6 7 9 
15 588 
. 6 3 3 4
. 4B0 
3 
. 715 
11 
46 
262 
1? 
. . a 
395 
5 
l 4 5 6 
167 
35 383 
25 3 5 1 
10 0 3 2 
9 7 7 9 
7 5 4 5 
75 
17 
89 
. . 14 7 7 0
. 1 142
. 370 
. • 
16 3 2 3 
14 8 5 9 
1 4 6 4 
1 1 4 4 
1 144 
3 2 0 
3 535 
7 0 
156 
5 0 2 0 
2 7 4 
. . 79 
1 
4 
867 
147 
186 
. 2 6 4 9
. 715 
. 176 
139 
1 
34 
. 1 92 8
8 
1 5 892 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 8 4 VENEZUELA 
732 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
028 NORVEGE 0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
7 3 2 JAPON 
9 5 8 NON SPEC 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANOE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 6 ROUMANIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 3 2 NICARAGUA 
508 BRESIL 
732 JAPON 
9 5 8 NON SPEC 
1 0 0 0 M O N D E 
WERTE 
EWG­CEE 
16 9 9 2 
6 343 
8 0 1 4 
6 0 2 4 8 
7 330 
β 101 
73 
2 9 7 4 0 
45 
81 
90 5 
2 5 3 7 
53 
1 5 5 1 
3 7 5 
2 175 
1 3 6 6 
191 
183 
2 6 8 3 
4 5 
175 
2 3 4 5 
1 5 1 5 8 2 
98 9 2 6 
52 6 5 5 
48 1 7 0 
4 1 4 4 1 
169 
3 
4 2 9 6 
13 1 9 7 
18 9 4 5 
13 6 2 2 
52 7 7 1 
12 3 5 4 
4 6 9 5 
1 0 
3 9 0 2 
13 
3 1 6 
2 2 0 3 
2 0 0 3 
7 3 1 
4 2 7 
2 7 8 
260 
24 
1 0 7 0 
9 1 0 
179 
3 4 9 
43 
128 3 3 9 
110 6 8 7 
17 4 5 2 
15 7 5 2 
13 1 3 6 
7 
1 6 4 3 
2 5 8 9 
102 
6 1 4 9 
19 5 1 4 
101 
191 
78 
67 
3 1 
11 
2 8 839 
28 4 5 6 
3 8 1 
315 
273 
67 
7 9 8 8 
3 7 7 4 
3 6 9 3 
35 7 7 3 
7 0 9 5 
4 8 9 0 
13 
72 
3 540 
12 
220 
3 0 5 0 
2 808 
7 0 5 
140 2 2 7 9 
12 
1 0 0 3 
73 
50 
7 5 2 5 
6 1 
22 
12 
2 542 
2 9 
8 7 4 1 2 
France 
1 
14 
1 
4 
6 
30 
16 
11 
10 
10 
5 
2 
1? 
6 
79 
76 
? 
? 
1 
1 
1 
1 
1 
10 
7 
1 
? 
20 
a 
97? 
76 8 
8 5 3 
333 
00 3 
1 
114 
. 18 
80 
11 
9 
7 
375 
38 
173 
1?7 
, 589 
1 
. 47 
4 7 1 
877 
59 5 
879 
7 2 7 
3 
3 
71? 
a 
65 1 
0 6 1 
4 8 0 
391 
718 
1 
7 7 4 
. 38 
813 
8 
530 
16 
, 11
3 
. 257 
3 
10 
­
??3 
583 
640 
6 1 7 
801 
1 
15 
. , 7
4 3 9 
10 1 
1 
77 
. . • 
6?6 
548 
78 
78 
76 
• 
167 
531 
0 7 4 
901 
?64 
9 
17 
7 8 3 
? 
47 
716 
7 9 4 
160 
3? 
85 
776 
1 
75Ò 
8 
. 48 
• 
175 
1000 DOLLARS 
Belg. 
3 
2 
6 
1 
15 
1? 
? 
7 
? 
? 
3 
5 
12 
11 
1 
1 
1 
1 
1 
6 
12 
Lux. 
373 
. 0 6 2 
9 3 1 
? 0 9 
6 9 7 
14 
376 
a 
4 
113 
6? 
?5 
. a 
. . . a 
143 
. a 
54 
0 1 5 
574 
4 4 0 
4 3 9 
7 1 6 
I 
. ­
4 6 4 
. 300
4 0 4 
7 5 4 
4 6 1 
. 4 6 3
. . 7 5 1 
14 
46 
. a 
. . , 36 
75 
76 
• 
7 9 6 
47? 
3 7 4 
373 
189 
1 
• 
66 
. 7 3 6 
70 
a 
. . a 
6 
3 8 4 
3 7 4 
9 
9 
3 
• 
6 5 3 
, 173 
9 1 9 
353 
4 8 7 
3 
33 
567 
15 
95 
11 
6 
? 
. 46 
, 1
566 
. . . 95 
4 
0 3 1 
Nederland 
B Z T ­
5 
3 
31 
7 
? 
4 
1 
5? 
43 
8 
7 
6 
1 
B Z T ­
7 
5 
30 
? 
4 7 
43 
4 
4 
3 
NOB 
84<: 
554 
a 
073 
8 3 ! 
094 
58 
15C 
1 
11 
153 
76 
1C 
. . 953 
50 
1C 
. 107 
44 
. 71B 
763 
319 
944 
973 
54? 
7 
. 014 
MDB 
0 6 4 
764 
a 
0 3 8 
7 7 1 
584 
6 
853 
3 
16 
7 7 8 
160 
56 
. a 
167 
5 
. 88 
9 0 
1 
­
45? 
136 
3 1 6 
136 
6 9 7 
, 180 
BZT­NDB 
? 
14 
17 
17 
4 7 6 
77 
. 74 7 
. ?4 
. 75 
3 5 1 
30? 
49 
4 9 
74 
BZT­NDB 
1 
1 
14 
1 
1 
1 
73 
315 
785 
3 3 1 
377 
705 
, 7
4 7 5 
? 
16 
5 3 6 
51 
20 
14 
. 4
. 359 
27 
. 93 
578 
Deutschland 
(BR) 
7 3 . 1 8 B 
6 
1 
4 
2 
13 
1 
1 
36 
15 
2 0 
19 
16 
1 
503 
7 7 4 
6 7 4 
. 4 5 0 
5 7 1 
. 6 7 7 
. 34 
7 80 
7 6 7 
9 
? 4 6 
. 873 
B39 
54 
183 
533 
. . 9 4 3 
766 
301 
9 6 5 
0 6 ? 
3 7 9 
. . 90 3
7 3 . 1 8 C 
? 
7 
8 
5 
1 
1 
1 
29 
23 
6 
5 
4 
1 
7 3 . 1 9 
5 
5 
5 
7 3 . 2 0 
1 
1 
2 
1 
1 
? 
1 
7 
1 
19 
7 5 4 
4 7 3 
1 3 5 
. 4 3 8 
3?0 
3 
4 6 9 
9 
76? 
6 5 9 
8 0 7 
73 
3 8 7 
?68 
6? 
16 
0 7 0 
106 
, 4? 
. 
8 7 8 
7 50 
5 7 8 
1 4 0 
574 
4 3 8 
75 
9 0 6 
. . 1 
a 
11 
9 4 3 
9 3 1 
1? 
1? 
1 
971 
7 5 7 
6 38 
. 5 1 4 
9?9 
1 
15 
6 0 4 
6 
136 
6 6 4 
345 
4 4 7 
66 
03? 
1? 
345 
63 
13? 
75 
17 
0 4 9 
0 1 0 
VALEUR 
lulia 
1 2 6 7 
1 3 8 
6 0 
7 3 9 1 
a 
7 3 6 
. 4 4 7 3
44 
14 
2 7 9 
6 2 1 
a 
1 2 9 8 
a 
311 
3 5 4 
a 
. 3 1 1
. 175 
83 
17 5 6 7 
8 855 
8 711 
7 8 6 7 
6 127 
178 
6 6 7 
1 4 1 5 
107 
126 
4 8 4 9 
. 1 112 
393 
1 
2 0 2 
14 
76 
24 
10 
. . a 
4 2 4 
11 
2 7 0 
43 
9 0 4 0 
6 4 9 6 
2 5 4 4 
2 4 8 6 
1 7 2 5 
5 
10 
43 
a 
3 2 5 8 
166 
. 67 
a 
­
3 5 3 5 
3 3 0 1 
233 
1 6 7 
167 
6 7 
3 0 4 9 
65 
1 5 1 
4 4 4 9 
505 
a 
a 
1 1 1 
2 
6 
519 
107 
92 
1 148 
3 3 6 
a 49 
7 1 8 
1 
77 
1 2 5 7 
25 
12 6 1 8 
{*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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J a n u a r ­ D e z e m b e r — 1 9 6 9 — 
Schlüssel 
Code 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 C 3 ? 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
4 0 0 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 ? 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
4 0 0 
4 8 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 P 5 
0 2 ? 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 ? 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 8 4 
5 0 4 
5 7 8 
MENGEN 
EWG­CEE 
7 6 2 0 0 
2 6 1 2 5 
2 3 2 1 5 
1 1 4 1 1 
5 6 
. 2 8 4 2
6 7 9 . 1 0 0 
" G 
3 2 5 7 
4 8 5 3 
2 5 4 9 
6 9 0 8 
4 0 9 
2 7 1 
4 6 
5 1 
1 8 6 2 
4 4 6 
9 5 
8 8 
1 5 0 6 
1 3 9 2 
5 7 9 
2 0 4 
3 4 
6 8 
2 4 6 3 3 
1 7 9 7 5 
6 6 5 6 
4 3 9 0 
2 7 4 3 
9 2 
4 
2 1 7 8 
6 7 9 . 2 0 0 
2 0 8 6 
8 9 9 2 
4 2 2 
2 3 4 4 
2 9 7 5 
6 4 
4 9 
6 1 
2 1 
? ? 
1 1 3 
1 4 7 
1 0 4 
1 6 ? 
1 7 0 
6 0 
1 1 3 4 
1 8 9 2 4 
1 6 8 1 6 
2 1 0 7 
1 8 7 5 
4 5 1 
2 3 0 
J a n v i e r ­ D é c e m b r e 
France 
1 6 
3 
2 
1 
6 1 5 
0 1 0 
4 1 3 
B 3 7 
. . 5 9 8 
Belg 
1 1 
1 
1 
TONNE 
­Lux. Nederland 
8 7 7 
2 3 0 
1 4 3 
6 7 0 
1 
. 6 1 
2 9 
7 
7 
1 
U V R A G E s E N F O N T E B R U T S 
J S S S T U E C K E A U S E I S E N 
? 
1 
1 
5 
4 
1 
1 
1 
7 3 0 
. 8 0 9 
5 6 
1 ? 
1 
7 0 
1 8 8 
. . 3 5 
. , . . 4 
• 
3 5 9 
0 9 5 
7 6 4 
7 6 0 
7 7 1 
4 
4 
• 
1 
1 
? 
5 
5 
7 4 0 
. 3 1 0 
6 7 0 
1 ? 
9 6 
1 
7 6 
1 3 
8 9 4 
7 3 2 
1 6 2 
1 6 0 
1 4 3 
. a 
2 
J V R . C O U L E S / M O U L E S 
J S S S T U E C K E A U S S T Ä H L 
? 
1 
4 
3 
1 6 6 
7 8 8 
4 0 1 
1 4 
7 7 ? 
1 0 3 
8 5 9 
7 4 5 
7 4 4 
7 1 
■ 
6 7 9 . 3 0 O U V R A G E S F SCHHT 
1 6 8 1 
3 7 9 
5 2 
2 7 6 9 
1 0 1 
6 0 7 
4 6 
4 9 
2 5 3 
3 3 
1 4 0 
9 
6 1 3 6 
4 9 8 2 
1 1 5 4 
1 1 3 9 
9 6 3 
1 1 
5 
1 
? 
1 
= R / 
7 1 4 
50 6 5 4 
7 7 
4 7 
0 0 4 
9 4 5 
5 9 
5 9 
1 1 
• 
A C I E R 
t 
1 
3 
? 
1 5 3 
4 0 7 
3 9 ? 
7 4 7 
. . 1 5 
ROH 
3 ? 
7 7 9 
. 7 7 5 
7 3 3 
1 6 
i 
7 1 ? 
1 4 
0 6 9 
8 1 8 
7 5 1 
4 0 
7 0 
. . 7 1 ? 
I I 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
9 
1 2 
1 1 
5 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
9 
4 
4 
2 
1 
1 
7 7 4 
3 6 7 
0 4 4 
4 5 1 
2 0 
. 3 0 3 
2 7 ? 
8 4 7 
7 3 9 
. 1 0 8 
3 4 
4 4 
4 
6 1 ? 
4 4 5 
9 5 
4 8 
4 5 9 
3 9 ? 
3 6 7 
7 0 4 
B 
8 8 
7 3 3 
4 1 0 
8 7 3 
7 7 ? 
? 5 ? 
8 8 
. 9 6 4 
E N A C I E R B R U T S 
. R O H 
1 
1 
3 
? 
1 8 9 
5 1 9 
. 1 7 1 
3 6 
l a 
7 1 
7 3 
. 1
5 
5 5 
a 
. . . 1 2 
0 0 0 
8 6 4 
1 3 6 
1 3 6 
1 7 3 
• 
= O R G E S 
Î D E S T O E C K E A U S S T A H L , 
3 8 
3 
7 5 5 
7 5 
1 ? 
3 1 
­
9 7 0 
6 7 6 
4 4 
4 4 
1 7 
■ 
1 
1 
6 8 1 . 1 1 A R G E N T B R U T E T 
S I L B E R , U N B E A 
1 0 0 
6 4 7 
2 2 9 
4 9 0 
6 7 
6 0 4 
1 
1 1 7 
1 4 
4 4 4 
1 6 
1 
1 1 6 
1 
9 7 
3 8 
6 
2 4 
1 
2 
2 
1 4 
5 6 1 
3 2 
4 3 5 
1 
1 3 5 
2 
3 1 
1 6 
3 3 
6 
9 0 
7 6 
2 0 
7 4 
7 1 8 
5 
* 
6 9 1 
3Ö 6 6 0 
. 7 
? 
6 
. . 3 9 
­
6 3 4 
5 3 1 
5 3 
5 3 
1 4 
a 
• 
M I ­ O U V R E 
I B . O D . 
1 5 
. 1 9 8 
1 6 4 
8 9 
1 1 9 
4 6 
7 ? 
. 6 5 9 
. 1 ? 
. 1 
1 
. . ■ 
7 9 ? 
7 7 7 
1 5 
1 4 
1 4 
. 1 
4 
1 
7 
7 
6 1 6 
8 5 7 
3 6 8 
a 
5 1 1 
7 1 
7 7 
7 
7 1 
6 
3 6 
6 3 
1 0 ? 
1 4 3 
. 6 0 
3 
8 4 4 
3 5 7 
4 9 ? 
4 3 1 
1 6 0 
6 0 
B R U T S 
R O H 
1 
H A L B Z E U G 
3 0 
6 
8 ? 
7 2 
1 7 
5 3 0 
7 6 3 
1 4 
. 7 6 
4 9 6 
3 0 
7 9 
7 1 1 
3 3 
7 1 
9 
7 7 1 
6 8 3 
8 3 8 
8 7 5 
7 7 0 
1 0 
4 
4 0 
5 9 5 
1? 
. 5 4 
4 0 1 
1 1 5 
1 4 
7 7 8 
1 6 
. 1 1 7 
. 1 
1 8 
3 
. . . ? 
4 
1 4 1 
7 ? 
4 1 5 
. 1 7 4 
2 
lulia 
B 7 6 1 
7 1 1 1 
6 2 2 3 
1 5 0 6 
3 5 
, 3 4 5 
2 6 3 
2 
a 
6 5 4 
. 6 3 
. , 4 4 
. . . 4 7 
. . . 4 
­
1 0 7 6 
9 2 0 
1 5 8 
1 5 8 
1 0 7 
. . • 
6 7 
4 5 0 
. 2 8 1 
, 3 
. 3 0 
, 1 4 
6 5 
2 4 
1 9 
1 7 0 
. 8 5 0 
1 9 7 3 
7 9 6 
1 1 7 5 
1 0 0 5 
1 3 6 
1 7 0 
3 6 4 
6 
. 4 9 5 
. 6 5 
1 4 
1 3 
4 1 
. 4 9 
­
1 0 6 9 
8 6 5 
2 0 4 
2 0 3 
1 5 3 
1 
­
1 5 
1 6 
1 
2 0 6 
. 2 0 2 
1 3 0 
9 6 
1 0 
6 6 
. 1 5 
1 
6 
" 
m p i 3 Γ Ι 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 6 
4 0 0 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 7 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 7 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 ? 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
4 0 0 
4 8 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 6 
0 6 8 
7 0 4 
7 0 S 
2 1 ? 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 8 4 
4 0 4 
5 7 8 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E O E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
R O U M A N I E 
E T A T S U N I S 
I N D E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
U . R . S . S . 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
E T A T S U N I S 
C O L O M B I E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
M A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
U . R . S . S . 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
­ A L G E R I E 
T U N I S I E 
M O Z A M B I O U 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I O U E 
V E N E Z U E L A 
P E R O U 
A R G E N T I N E 
WERTE 
EWG­CEE 
5 8 
2 9 
2 7 
1 5 
1 
1 
1 
2 
7 
5 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
7 
6 
1 
4 
2 
1 
1 
4 
3 5 
1 1 
2 5 
1 
4 5 
6 
2 0 
5 
6 
2 
1 
2 8 
1 
2 6 
1 0 
3 2 3 
5 9 0 
8 7 3 
2 3 5 
4 4 
1 
1 4 5 
0 3 8 
5 2 8 
8 B 1 
3 8 7 
3 7 
1 4 9 
1 0 
3 2 
6 1 5 
1 B 5 
2 ? 
3 ? 
7 0 5 
1 6 1 
9 9 
2 6 
6 ? 
1 0 
5 4 0 
9 7 0 
6 7 1 
3 1 9 
0 7 1 
1 3 
3 
7 3 9 
3 0 4 
4 8 9 
7 7 ? 
1 0 6 
7 7 7 
5 9 
3 6 
7 3 
1 4 
7 6 
9 0 
6 ? 
6 2 
5 4 
?B 
7 0 
3 4 ? 
7 0 7 
8 9 9 
3 0 9 
7 5 9 
7 9 5 
4 9 
7 7 3 
1 9 1 
3 3 
4 6 1 
3 3 
4 6 9 
3 ? 
4 1 
1 7 3 
1 3 
9 7 6 
1 5 
7 3 1 
4 9 3 
7 3 8 
7 7 3 
7 3 0 
1 5 
• 
4 7 6 
3 0 0 
6 3 9 
5 7 7 
3 3 ? 
3 9 7 
3 9 
6 6 4 
3 6 3 
8 7 6 
7 3 9 
6 4 
1 1 
6 2 7 
5 6 
1 4 3 
3 7 4 
4 6 4 
2 6 5 
6 1 
1 1 0 
1 0 3 
7 5 0 
3 0 1 
7 7 5 
1 » 6 
4 1 
7 1 9 
1 1 7 
France 
1 4 
5 
5 
7 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
1 1 
6 7 3 
5 3 3 
7 1 6 
7 3 0 
. , 7 8 6 
7 9 3 
. 6 7 7 
3 2 
8 
. 1 0 
7 7 0 
. . 1 7 
. . . . 9 
­
7 7 0 
4 6 ? 
3 1 8 
3 1 5 
7 6 9 
3 
3 
• 
8 7 ? 
1 1 
1 3 ? 
3 4 ? 
7 9 
. 1 
. a 
6 
. 1 
. . . 4 4 
4 3 8 
3 6 8 
8 0 
BO 
3 5 
• 
7 3 
7 
7 9 6 
1 6 
2 5 
. . . . 4 6 
• 
4 1 5 
3 4 7 
7 ? 
7 ? 
7 5 
. • 
, 8 6 1 
0 5 4 
6 7 4 
1 3 3 
4 4 7 
3 9 
9 4 
6 8 7 
. 6 4 
1 1 
6 4 
5 6 
. 3 1 7 
1 6 
7 6 6 
5 1 
1 1 0 
a 
. 5 1 8 
? 3 
. . 7 6 8 
* 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
1 0 0 9 8 
1 9 3 3 
1 8 6 1 
1 ? 1 5 
1 
a 
4 8 
6 1 3 
. 4 6 ? 
7 0 3 
B 
5 5 
1 
7 0 
4 
9 
• 
1 8 9 3 
1 7 9 5 
9 8 
9 4 
8 1 
. . 4 
8 8 6 
a 
3 9 
7 4 1 
I B 
9 
7 
1 
. 1 
5 4 
1 2 5 2 
1 1 8 4 
6 9 
6 B 
1 3 
­
3 2 6 
2 4 
3 9 ? 
, ?
? 
6 
. a 
7 0 3 
• 
9 6 4 
7 4 5 
? ? 1 
? ? 1 
1 3 
. • 
3 7 7 
a 
9 9 4 3 
6 7 9 7 
1 5 3 
4 9 3 9 
1 5 3 
4 0 2 1 
4 1 5 
Nederland 
1 8 
4 
4 
2 
B Z T ­
1 
1 
B Z T ­
1 
1 
B Z T ­
B Z T ­
1 
3 
1 
7 5 e 
8 2 0 
S 0 6 
7 9 0 
7 
1 
3 
von 
1 2 
2 4 1 
. 8 5 7 
7 0 
1 3 
. 1
. 1
. 2 
. . 3 7 
a 
1 4 
• 
1 9 9 
1 3 0 
7 0 
3 3 
1 6 
. . 3 7 
MDB 
8 9 
5 7 4 
a 
4 ? 3 
3 ? 
6 
? 0 
1 ? 
, ? 
1 
3 1 
. . . . β 
? 0 6 
1 7 1 
3 3 
8 3 
7 4 
• 
4 DB 
ίο 
. 3 ? 4 
1 0 
. 1 
1 
. 2 
• 
3 9 0 
3 7 6 
1 4 
1 4 
1 2 
, ■ 
101) 
0 1 ? 
3 4 1 
7 1 9 
6 ΐ ς 
i l ! 
0 0 3 
3 1 7 
Deutschland 
(BR) 
7 
1 1 
1 1 
7 
0 6 0 
9 3 0 
6 0 3 
1 6 0 
1 2 
. 4 1 6 
7 3 . 4 0 A 
ι 
1 
7 9 4 
4 9 3 
4 1 9 
. 7 7 
2 9 
9 
1 
3 0 3 
1 8 4 
7 ? 
1 3 
1 9 9 
1 6 1 
6 ? 
2 5 
1 2 
i n 
2 7 7 
2 3 3 
0 4 4 
7 8 6 
5 5 8 
1 0 
. 2 4 8 
7 3 . 4 0 B 
1 
2 
2 
7 9 0 
8 8 0 
7 7 ? 
a 
1 3 5 
9 
1 3 
? 
1 4 
1 3 
6 1 
7 8 
6 1 
4 3 
a 
7 0 
β 
9 6 6 
7 ? 7 
7 6 9 
7 3 3 
1 1 6 
7 1 
7 3 . 4 0 C 
7 1 . 0 5 
2 
3 2 
1 
2 4 
6 
1 6 
5 
1 
8 
2 5 
1 0 
7 B 7 
1 3 6 
2 
a 
1 7 
2 4 4 
1 7 
? 1 
1 6 ? 
1 3 
1 6 
1 4 
9 3 6 
4 4 ? 
4 9 4 
4 7 9 
4 4 9 
1 5 
• 
? 7 ? 
7 7 3 
6 0 4 
a 
0 9 5 
7 5 6 
a 
7 6 3 
3 5 1 
6 1 3 
7 3 3 
. a 
7 6 3 
. 6 0 
0 6 ? 
4 4 9 
a 
. a 
1 0 3 
7 1 1 
7 7 1 
7 3 ? 
0 5 7 
a 
0 3 3 
1 1 7 
Tab. 2 
VALEUR 
I t a l i a 
7 7 1 4 
4 9 0 4 
4 4 6 7 
1 3 4 0 
7 4 
, 3 8 8 
1 1 4 
1 
1 9 5 
4 » 
3 3 
4 0 1 
3 1 0 
9 1 
9 1 
7T 
3 9 
1 5 8 
, 3 1 0 
. 4 
. 7 
. 1(1 
13 
3 
ί 2 8 
, 2 2 8 
8 2 5 
5 0 7 
3 1 6 
2 9 0 
ìt 
1 2 7 
1 2 
. 4 4 9 
a 
1 8 8 
1 3 
lì a 
7 0 4 
■ 
1 5 2 5 
5 8 8 
9 3 7 
9 3 7 
2 3 1 
. • 
8 1 5 
8 2 5 
3 7 
1 1 4 3 7 
1 1 63*6 
3 3 0 5 
6 0 8 3 
5 3 9 
3 4 8 8 
a 
8 2 ? 
5 1 
3 6 8 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : d correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
604 
632 
636 
646 
676 
724 
732 
Θ00 
977 
1000 
1010 
t o l l 1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
CST 
001 004 
022 
400 
648 
1000 
1010 
\Sih 
1021 
1030 
CST 
001 
002 
00 3 
004 
005 
027 
028 
030 
032 
036 
033 
04? 
046 
056 
05 8 
062 
390 
400 
404 
417 
604 
73? 
740 
1000 
0 » 
1020 
im 1031 
1040 
CST 
001 
004 
400 
1818 
. 0 7 0 
1071 
CS I 
00 1 
00? 
001 
0°0°5 
0 2 ? 
o?a 030 
036 
042 
046 
SIS 070 
I IB 
322 
366 
373 
390 
400 
404 
604 
512 
600 
6?4 
70? BOO 
«04 
1000 
1010 
1011 
1020 1021 
1010 
10 3 1 
MENGEN 
EWG­CEE 
3 3 
1 1 
176 
738 
21 
3 
. 13 
75 
4 9 7 1 
531 
3 3 6 6 
; 
681 
6 8 1 
681 
68? 
14 
10 
6 
1 
5 
? 
1 
3 
11? 
74 
55 
6 
36 
77 
9 
? 
370 
31 
7 89 
9 
713 
116 
140 
3 9 6 
0 8 1 
1 
145 
France 
11 
a 
, 164 
a 
a 
, 6 
• 665 
9? 
573 
347 
119 
706 
1 
?0 
TONNE 
Belg.­Lux. 
. 1 2 PLAOUE­ARGENT 
SILBERPLAT 
1 
69 
1 
3 
1 
75 
70 
6 
4 
1 
2 
19 
. . • 19 
19 
. . . • 
UER 
QUANTITÉ 
Hederland ^ ^ 
1 
Γ 75 
20 
. . la 
3 
. B 
­
6 0 4 243 2 492 
3 8 4 1 1 8 
221 5 0 
2 2 1 44 1 
94 27 
a 
. • 
6 
. • 
BRUT OU MI ­OUVRE 
. UNBEARB / 
1 
701 
7 9 1 
116 
8 25 
646 
. 29 
HALBZEUG 
, 4 2 1 
1 
. ­
. . • 
5 21 
5 21 
1 
1 
1 
■ 
. 2 1 PLATINE BRUT ET MI­OUVRE P L A T I N , UNBEARBEITET ODER 
? 
1 
. ?
1 
8 
. . . 6 
. . . 9 
. . . 8 
. a 
. . • 
3β 
6 
33 
73 
14 
a 
. 9 
· " PLA?Y 
3 
? 
• 5 
6 
. . ­
13 
? 
11 
8 
6 
. . 3 
ΝΡΪΑ,ΤΊΕΊ 
' " ' κ « zT 
170 
566 
17 
99 
176 
179 
979 
0 5 3 
18 
5?6 
14 
57 
501 
75 
0 0 0 
706 
15 
6 5 3 
ooa 695 
70 
531 
116 
563 
137 
13 
466 
7 00 
171 
031 
0 9 1 
2 49 
2 3 4 
757 
7 0 7 
10 
3 
? 
15 
10 
5 
5 
5 
4 0 0 
20 
ooó 474 
844 
4 0 0 
445 
70 
70 
4 2 5 
42 5 
JNGEN 
2 
a 
• 
2 
2 
. a 
• > 
AFFINAGE RAFF ÍN IEREN 
12 
3 
2 
1 
109 
6 
2 
15 
2 
157 
16 
141 
13 
2 
126 
109 
5 3 7 2 ' 
. , 17
28 
733 
61 
2 3 0 
0 5 3 
. , a a 
a . 
16 
501 
. a 
. , 762 
14 
a 
353 
016 
7 0 
971 
7 2 0 
. . 127 
a ■ 
4 5 6 
178 
8 4 4 25 
315 25 
5 2 9 
4 3 5 
3 4 4 
5 9 4 
762 
. . . • 
ALS HALBZEUC 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
5 
2 4 
48 
4 
2 0 
25 
9 
144 
4 
140 
60 
6 
30 
1 
1 
5 
21 
3 
19 
12 
6 
. . 6 
5 79 
81 
. , 443 
0 72 
749 
. 18
526 
Ί 495 
655 
128 
. 560 
899 
563 
5 
. . 22 
602 
104 
693 
174 
843 
5 2 4 
• 
Italia 
1 
13 
126 
59 
3 
. . 5
• 
967 
236 
73 1 
412 
331 
2?3 
a 
96 
75 
. 3
1 
30 
?5 
5 
3 
. ? 
3 
. 3
3 
2 
. . • 
1 
2 
• 
3 
3 
. a 
• 
29 
87 
7 ï 
26 
14 
4 1 
75 
20 
163 
5 4 9 
497 
13 
1 6 0 6 
187 
1 4 1 9 
6 3 0 
77 
714 
70 
URSPRUNG 
ORIGINE 
6 0 4 L IBAN 
632 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 8 MASC.OMAN 
6 7 6 BIRMANIE 
7 2 4 COREE NRD 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1032 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 2 2 ROY.UNI 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 4 8 MASC.OMAN 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 2 TCHECOSL 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
6 0 4 L I B A N 
732 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 7 0 ALBANIE 
3 1 8 .CONGOBRA 
322 .CONGO RO 
3 6 6 MOZAMBIOU 
3 7 8 ZAMBIE 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
504 PEROU 
512 C H I L I 
6 0 0 CHYPRE 
6 2 4 ISRAEL 
702 MALAYSIA 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1011 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
WERTE 
EWG-CEE 
1 626 
76C 
8 0 4 1 
13 9 7 1 
1 3 2 0 
188 
15 
1 0 2 0 
4 4 3 1 
2 6 9 0 4 0 
78 3 7 4 
1 8 6 235 
112 5 4 8 
75 2 7 7 
64 5 1 8 
5 1 
9 169 
33 
1 0 5 1 
13 
67 
63 
1 2 3 4 
1 0 8 5 
149 
80 
13 
69 
7 9 0 3 
1 535 
1 3 6 0 
8 0 9 2 
4 518 
4 1 0 1 2 
5 7 6 
14 
52 
4 3 4 9 
2 0 6 
3 4 0 
164 
26 9 8 1 
3 7 7 
7 5 4 
2 0 6 0 
2 7 7 6 1 
5 0 9 
4 7 
34 
4 9 2 
4 1 
1 2 9 1 8 9 
2 3 4 1 0 
1 0 5 7 7 8 
77 542 
4 6 1 6 0 
1 2 4 
1 
28 112 
356 
2 0 7 
2 9 4 
666 
564 
303 
303 
8 
1 1 922 
13 722 
1 2 8 
114 
5 6 0 2 
1 813 
8 0 0 2 
7 8 4 
34 
6B2 
13 
65 
1 4 0 3 
92 
3 520 
154 5 8 1 
13 
32 6 0 9 
7 1 5 6 7 
7 9 6 0 
68 
4 1 3 4 4 
38 0 7 6 
6 182 
1 3 8 
10 
1 0 4 9 
2 0 4 
4 0 1 722 
3 1 4 8 7 
3 7 0 2 3 3 
92 2 6 6 
10 6 3 8 
2 7 6 4 7 3 
158 101 
France 
60 1 
. . 9 8 0 0
. . . 2B1 
• 
35 387 
4 6 7 2 
30 7 1 0 
17 2 8 9 
5 2 6 7 
12 0 9 4 
5 1 
1 3 2 7 
31 Ί 
. . -
31? 
311 
. . . -
9 1 
6 6 8 
4 5 0 0 
105 
6 189 
4 4 7 
. a 
1 145 
104 
790 
a 
9 9 5 3 
a 
. l 8 6 9
3 3 6 3 
. , . • 
28 7 2 5 
5 3 6 4 
23 3 6 1 
13 4 0 7 
7 88 5 
1 
1 
9 9 5 3 
. 5 
2 
6 
5 
7 
? 
13 5 1 3 
75 
3 52Ô 
2 9 6 1 
2 0 0 1 9 
13 513 
6 50 5 
25 
25 
6 4 8 1 
6 4 8 1 
1000 
Belg 
28 
16 
9 
9 
; 
2 
3 
1 
2 
2 
2 
10 
2 
1 
151 
5 
2 
17 
1 
194 
12 
I B I 
10 
1 
169 
151 
- L u i 
DOLLARS 
. Hederland »«"tichlind 
(BR) 
'. 4 
605 1 1 
2 70 5 
5 3 5 2 
535 l 
0 9 8 
. 
B Z T -
28 
76 
b 
113 
107 
6 
b 
i 
B Z T -
4 6 6 3 
97 
3 8 1 2 
63 
135 
3; 
48 
6 5 1 7 
007 6 
6 4 9 1 
64£ 1 
1 6 7 1 
1 
• 
3 1 Í 
27 
292 
644 
342 
3 0 1 
301 
e 
7 04 
178 
47 
575 
53 
734 
784 
. a 
77 
4 0 3 
a 
5 9 4 
1? 
836 
0?3 
68 
04? 
770 
a 
131 
0 4 9 
179 
109 
958 
151 
7 4 9 
0 7 1 
4 9 9 
594 
64 1 110 
a . 
. , 320 
1 140 
168 
15 
4 4 7 
43 1 
6 2 8 1 4 1 1 4 4 
0 7 3 36 245 
1 2 4 104 3 9 9 
7 4 6 6 4 7 1 5 
7 4 5 4 9 2 2 6 
376 38 425 
NDE 
. . 1 7 5 9
7 1 . 0 6 
2 
2 9 4 
. . . . . 
2 9 6 
2 9 6 
«08 
1 
. . 1
7 1 . 0 9 
3 4 6 4 0 8 9 
2 3 1 
5 1 0 
5 1 9 
55 4 2 9 5 
9 7 0 24 7 6 2 
129 
14 
9 43 
2 7 1 6 
102 
5 0 
35 
112 16 7 2 6 
, . 14 
9 182 
93 
18 
4 7 
34 
4 9 2 
4 1 
570 77 8 9 7 
152 9 9 7 2 
4 1 8 67 9 2 5 
2 4 5 50 3 8 4 
0 9 9 27 5 9 7 
4 7 
a . 
1 2 5 17 4 6 6 
BZ7-NDB 
BZT-NOB 
7 1 . 1 0 
a . 
5 
7 
7 
7 4 . 0 1 C 
34 1 6 4 7 
3' 
3 ' 
96 
, . 3 0 2 3
1 6 9 5 
7 7 6 8 
'. 16 
6 82 
, . . , . . . 1 
32 3 9 0 
65 7 3 1 
5 3 4 5 
24 3 0 2 
36 6 1 0 
6 182 
7 
. . 25 
185 5 2 5 
4 7 6 6 
180 7 5 9 
8 1 2 6 7 
9 4 34 
99 4 9 2 
VALEUR 
lulia 
3 
3 
52 
13 
38 
19 
14 
13 
6 
6 
1 
11 
10 
9 
7 
2 
1 
1 
51 
7 6 0 
0 4 1 
351 
160 
. . 2 9 2
• 
0 6 1 
114 
9 6 7 
2 6 1 
941 
623 
a 
0 8 3 
3 
368 
7 
67 
63 
513 
371 
142 
74 
7 
67 
2 
135 
85 
6 9 2 
956 
, . . 4 5 6 
a 
. 58 
190 
3 7 7 
. . 897 
4 9 1 
a 
. a 
340 
915 
4 2 5 
658 
4 1 2 
. a
56B 
4 0 
1 6 9 
2 0 9 
2 0 9 
a 
• 
37 
113 
67 
40 
. 18
13 
63 
9? 
76 
2 1 9 
592 
. 7 4 6 
a 
. 10 
. 
0 3 5 
216 
818 
725 
58 
0 0 1 
26 
(*) Sieh« Im Anhang Anmerkungen xu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BCT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
00 2 
003 
00 4 
00 5 
0 2 2 
0 2 6 0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 6 0 4 8 
0 5 2 
0 5 6 0 5 8 
0 6 0 0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 0 6 8 
0 7 0 212 
2 1 6 
2 7 6 
3 1 8 322 
330 
342 
352 366 
3 7 6 
3 7 8 
390 4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 4 
504 
50 8 512 
524 
600 6 0 4 
6 1 2 
624 
6 7 2 720 
7 2 4 
740 800 
8 0 4 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 4 036 
0 3 8 4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
00 5 0 2 2 
02 8 
0 3 0 
0 3 4 0 3 6 038 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
05 8 0 6 8 
366 
378 
3 9 0 
400 4 0 4 
4 1 2 
7 0 6 7 2 4 
7 3 2 
8 0 4 
MENGEN 
EWG­CEE 
1 5 76 
6 8 2 . 1 2 C 
Janvier­Décembre 
France 
. 
JIVRE ÄFF 
R A F F I N I E R T 
5 3 8 6 
192 2 4 7 
18 0 3 1 
35 6 7 9 
90 3 
75 3 3 4 
6 92 13 6 3 8 
18 7 5 1 
5 7 1 6 3 66 
3 2 3 6 
4 9 2 4 
4 3 1 
8 137 
23 14 3 1 4 
132 
5 0 9 9 2 6 2 8 
4 4 9 2 032 
1 3 4 9 
2 953 3 3 5 8 
5 2 4 10? 
109 
36 2 8 7 4 
2 0 7 4 6 6 
1 3 7 
50 
2 7 4 4 815 
33 
2 1 0 988 
7 186 102 6 0 3 
3 0 4 0 1 
167 
25 
9 106 
3 0 5 2 3 1 4 7 0 
118 51 
4? 
171 
137 
177 100 
8 76 
149 9 2 95 
1 273 
14 
1 2 3 6 8 7 1 
2 5 2 2 4 7 
9 8 4 6 2 3 
2 9 6 4 6 9 
116 6 8 0 
6 6 8 7 7 5 
2 1 0 395 
33 19 3 6 6 
91 
22 
5 
2 
7 
1 
3 
28 
67 
21 
13 
4 
52 
1 
324 
114 
210 
57 
15 
15? 
76 
. 665 
473 
?35 
34 
3 6 7 
. 4 7 1 
9 59 
383 
30 
53 
2 4 1 
574 
746 
171 
86 6 
7 54 
165 
5 3 1 
604 
a 
14 
4 66 
40 7 
0 7 9 
95? 
879 
113 
746 
. • 
Belg 
1 
[NE ' s Kl 
10 
9 
5 
1 
135 
4 
1 ? 
1 
1? 
186 
70 
167 
13 
6 
153 
135 
1 
6 8 2 . 1 3 CUPRO­ALLIAGES KUPFERVORLEGIE 
4 4 
8 3 0 
16 
4 8 4 
B19 
131 5 3 9 
14 342 
16 
3 2 3 6 
1 372 
1 8 6 4 
1 863 
1 503 
1 
6 8 2 . 2 1 BARRE KUPFE 
1 0 0 1 4 
53 3 9 6 
4 0 8 1 
16 8 7 6 
3 745 3 3 1 6 
3 
2 7 0 
71 2 164 4 2 6 
33 
4 2 6 2 
4 2 1 
107 17 
3 
21 
329 
9 5 2 1 0 5 5 
3 342 
42 116 
20 
19 
6 
5 
? 
361 
. 7
71 
. . . . • 389 
368 
7 1 
71 
71 
• 
TONNE 
­Lux. 
5 0 1 
IPFER 
9 4 0 
. 069 
335 
7 3 6 
207 
. 20 3
4 9 5 
26 
353 
2 5 1 
963 
173 16B 
, 25 
228 311 
602 
17Ô 
992 
6 76 
762 
4 2 4 
6 2 0 
803 
187 
9 3 1 
4 9 0 
963 
. 127 
I I 
QUANTITÉ 
N«l«l»d D e U£R h ) l l n d 
14 
? 
3 
? 
4 
5 
4 
1 
4 
43 
16 
77 
1 0 
4 
15 
4 
? 
(UNGEN 
1 
5 
4 1 6 
17 
120 21 
. 6
• 
587 
421 
166 
166 
158 
• 
a 
116 3 734 
1 3 9 63 2 6 7 
6 6 4 0 
056 
633 
6 4 3 43 6 6 6 
26 4 9 2 1 3 5 9 6 8 8 
163 8 7 3 3 4 0 4 104 2 1 199 
1 827 
48 
80 
66 
5 572 
25 4 9 7 9 2 4 1 
4 4 9 2 032 
1 327 
2 9 5 3 1 0 1 
74 
. 
0 20 2 6 9 1 
76 
. . 25 
9 2 5 
4 720 9 3 4 35 2 6 1 
0 1 6 12 2 
50 
1 7 6 4 251 
3 0 5 5 1 4 1 0 6 145 
2 
? 
85 
31 
54 
13 
0 1 
04 
0? 
36 
19 
3 
1 
1 4 
31 
73 
7 
7 
? 
S . PROFILES ET F I L S «STAEBË , 
83? 
587 
4 6 4 
595 185 
. 14 
. 493 63 
9 
333 
155 
. . , . 9 
30 
. . . . . 
1 
? 
­ P R O F I L E 
9 6 5 
a 
403 
750 
11 35 
. 3
. 67 26 
4 
67 
5 
3? 17 
. a 
236 
73 7 7 4 
101 
a 116 
. 19
1 
73 
7 
1 
U. 
3? 
83 
47 
1 71 
70 
? 1 
1? 
7 
7 
1 
2 
1 1 8 
a 
a 
12 
, , . a 
149 5 738 
1 0 0 6 
Ì 4 1 7 587 
! 74 2 7 4 
> 343 313 
1 145 607 
1 68 925 
Γ 182 537 
3 2 6 9 1 
. i 14 9 6 9 
3 7 
) 1 2 4 
11 
s î 7 5 0 
11 513 
. > 130 
1 
5 1 549 
3 141 
7 1 4 0 8 
Γ 1 4 0 8 
) 1 2 7 4 
• 
:UIVRE 
­DRAHT 
î 6 9 3 9 
3 22 5 2 5 
2 0 7 6 
l 
b 1 123 1 1 756 
8 
3 53 
î 6 9 Γ 3 30 S 87 
20 
5 2 537 
73 
5 
a « 
B 
, , \ 39
B 6 80 831 
3 2 4 1 
42 
3 Γ ■ " 
Italia 
23 
2 
17 
1 
1 
4 
2 36 
6 9 
1 38 
2 
55 
262 
26 
235 
6 9 
20 
1 6 5 
3 9 
1 
1 
1 
75 
596 
176 
859 
0 0 3 
. 45 1 
1 7 4 141 4 0 1 
1 8 9 
146 
353 
91 
351 
98 
23 865 
132 
95 1 3 6 
. . 7? 
. 101 
4 50 102 
109 
36 874 
546 
73 
50 
101 57 
33 
360 
738 ??9 
773 
117 
75 
344 
. 788 
. 51
4? 
171 175 177 
100 
. . 970 
7 4 6 
. 516 
634 
88? 
3 9 0 
934 
568 
475 
33 9 0 4 
33 
146 
. 76 
16 
. 5
. 155 
16 
396 
204 
19? 
191 
71 
1 
787 
158 
15 
170 
179 
a 
. a 747 739 
. 195 
188 
. . . 71 
71 
l o i 
a 
. . . . " 
mp< i r s 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 4 0 
0 0 1 
00? 
003 
0 0 4 
0 0 5 
07? 
07 6 0 7 8 
0 3 0 
03? 034 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
047 
0 4 6 0 4 6 
0 4 2 
0 5 6 05 6 
0 6 0 062 
0 6 4 
066 0 6 8 
0 7 0 212 
2 1 6 
2 7 6 318 322 
330 
342 
352 366 
3 76 
378 
390 4 0 0 
4 0 4 
412 
4 6 4 
504 
5 0 8 512 
524 6 0 0 
604 
612 
624 
6 7 2 720 
7 2 4 
7 4 0 8 0 0 
804 
954 
1 0 0 0 
1010 1 0 1 1 
1070 
1071 
1030 
1 0 3 1 
103? 1 0 4 0 
0 0 1 00? 
003 
0 0 4 
07? 
0 3 4 0 3 6 
0 3 8 4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
î o i o 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
005 07? 
07 8 0 3 0 
0 3 4 0 3 6 038 
04? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 0 6 8 
366 
3 7 6 
390 
4 0 0 4 0 4 
41? 
706 774 
732 
804 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE YOUGOSLAV 
TURQUIE 
U . R . S . S . A L L . M . E S T 
POLOGNE TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE BULGARIE 
ALBANIE T U N I S I E 
L I B Y E 
GHANA .CONGOBRA 
.CONGO RD 
ANGOLA 
.SOMALIA 
TANZANIE MOZAMBIOU 
.COMORES 
ZAMBIE 
R .AFR.SUD ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
JAMAÏQUE 
PEROU 
BRESIL C H I L I 
URUGUAY CHYPRE 
L IBAN 
IRAK 
ISRAEL 
NEPAL.BHU 
CHINE R.P COREE NRD 
HONG KONG AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
DIVERS NO 
M O N D E CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ROY.UNI 
OANEMARK SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS CANAOA 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
FRANCE B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK SUISSE AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
A L L . M . E S T BULGARIE 
MOZAMBIQU ZAMBIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS CANADA 
MEXIQUE 
SINGAPOUR COREE NRO 
JAPON 
N.ZELANDE 
WERTE 
EWG­CEE 
1 
7 
271 
73 
49 
1 
87 
17 
73 
8 
3 
6 
10 
18 
6 
? 
? 
1 
3 3 
3 
?91 
5 
7 9 6 
9 136 
44 
11 
373 
13 
1 
1 6 9 3 
353 
1 3 4 0 
381 
139 
9 3 6 
794 
73 
1 
1 
4 
? 
? 
? 
? 
14 
73 
4 
7? 
4 5 
3 
4 
? 1 
4 
4 9 5 
173 
8 3 7 
0 6 0 
7 7 9 
111 
355 
735 510 
56? 
311 345 
4 5 4 
6 9 8 
516 
0 7 4 
16 704 
168 
643 7 1 9 
7?1 ?97 
793 
437 966 
66? 177 
17? 
5? 6 8 4 
144 
179 
75 
370 4 4 1 
41 
4 5 7 
747 347 
0 3 1 
??5 
75 
60? 
46? 0 7 5 
175 7 0 
79 
270 
170 
148 154 
752 
165 4 7 9 
4 80 
11 
B?B 
011 
817 
4 3 6 
4 3 9 
077 
910 
41 344 
106 7 8 7 
5? 
5 7 9 
7 8 9 
130 7 7 1 
78 7 0 5 
?B 
9 8 1 
0 7 4 
965 
954 
713 
1 
306 
413 
4 3 1 
344 
7 2 0 67? 
10 
4 7 6 
107 7 3 9 363 
40 
5 6 3 
3 5 7 
106 76 
12 
32 
310 
4 2 4 301 
281 
57 94 
25 
17 
France 
134 
31 
6 
3 
10 
? 
5 
40 
97 
31 
70 
5 
74 
? 
4 6 3 
167 
3 0 0 
83 
71 ?17 
40 
9 
7 
? 
. 
a 919 
5 5 7 
5 * 3 
37 
9 7 0 
. 43? 
a i 4 
0 5 1 
. 49 
66 
. 7 8 7
a 
706 
a 
. . . . . . , . . . . . 6 3 6 
. . . . . 4 9 3 
. ?87 
0 6 4 
. . 173 
a 
173 
. . . . . . . . , 816 
a 
11 
0 1 3 
077 
936 
5 4 6 
33? 
3 7 9 
635 
. ­
a 431 
. S
45 
. . i 
­535 
4 9 0 
45 
45 
45 
• 
574 
6 7 0 
333 
7 7 9 397 
a 
25 
. 39 1146 
10 
282 
153 
. . . . 10
299 
. . . a 
1 
1000 DOLLARS 
Belg. 
1 
1 
14 
1? 
5 
1 
19? 
4 
1 
:· 2 
14 
1 
758 
?B 
7 7 9 
15 
7 
713 
19? 
1 
1 
3 
Lux. 
4 0 3 
745 
. 0 7 4 
833 
7 9 3 
663 
a 
7 6 6 
61? 
33 
4 0 9 
737 
183 
?0? 615 
a 
4 0 
3 4 9 9 1 7 
4 1 8 
170 
878 
757 
166 
346 
445 
9 0 1 
8?3 
664 
0 3 9 
133 
. 9 8 9
4 
. 6
431 
?6 
118 73 
. 75 
. 633 
441 
19? 19? 
167 
• 
573 
. 467 
9 9 3 
79 96 
? 
7 
. 96 51 
9 
118 
6 
5? 76 
. . 7 0 6 
700 792 
1 0 9 
a 
94 
. 17 
Nederland 
. 
BZT­NDB 
19 
2 
4 
2 
4 
B 
7 
1 
6 
6 0 
23 
37 
14 
5 
21 
5 
2 
18C 
94? 
. 89« 
a 
Q9C 
Al 2 1 ' 
il . 67 
. 7C
. 
31 341 
, 
. 172 
. a 
373 
106 
31 
730 
044 
433 
?1( 462 2 5 ' 
?i 77 
97C 
0?1 
699 
2.31 
471 
174 
3 7 . 
4 9 * 
BZT­NOB 
B Z T ­
1 3 4 
3 
1 
6 
?9e 
, 41 
2C 
, a 
?t 7 ' 
. 
4 3 4 
361 
17? 
1?3 
4F 
,DB 
79f 
?5C 
a 
67 
74 901 
. 301 
' 6Γ 3 ' 
i o ; 
a 
64 
. . 4C 
er 
. 
Deutschland 
(BR) 
7 4 . 0 1 t 
5 
85 
7 
53 
12 
10 
5 
2 
6 
9 
7 
6 
2 
1 
3 3 
3 
96 
6 47 
17 
5 
1 5 1 
β 
1 
5 6 4 
98 
4 6 5 
188 
85 
2 5 8 
3 
16 
7 4 . 0 2 
1 
2 
2 
2 
1 
7 4 . 0 3 
9 
29 
2 
1 2 
3 
1 1 
4 
74 
. 
013 799 
141 
. 731 
510 
462 365 
654 
9 4 7 189 
121 
4 5 4 
112 
4 40 
. 3 9 9 
a 
7 15 
771 297 
759 
4 3 7 6 9 8 
113 
. . . . 6 6 1
4 0 
. . 7 30
. 271 2 92 372 
131 
61 
. 6 6 7 
. 1?6
174 
. . . 15 
. a 
166 
1 14 
?70 
• 403 
734 
6 6 9 
87? 
?94 
067 
661 
. 740
12 
7 0 9 
46 
. 17? 
1? 733 
, 4 6 1 
2 
656 
?67 
3B9 
139 
9?? 
• 
173 
364 
7B0 
, 4 38371 
8 
94 
103 6 35 18? 
21 
114 
61 
. a 
17 
a 
36 
6 4 4 0 0 9 
17? 
57 
, . 
Tab. 2 
VALEUR 
lulia 
31 
1 
? 
16 
1 
1 
4 
3 
49 
94 
1 47 
? 
75 
1 
34? 
106 
78 
19 
Τ 
1 
1 
? 
] 
92 
735 
2 2 7 
283 
4 84 
a 
2 32 
145 761 
367 
2 70 131 
251 
111 
404 
127 
16 690 
166 
97 141 
, . 34 
. 145 
549 
121 122 
664 
29? 
33 
75 lìl 41 
918 
606 727 
865 
164 
25 
436 
. 493 
. 70
?* 220 !" 146 
154 
a 
. 310
2 3 8 
. 146 
T?4 412 
964 
777 326 058 
líe 
84 
299 
, 33
26 
. 10 
a 
143 
26 
672 
465 
706 
205 
36 
1 
762 
235 
64 
347 
a 
408 
a 
1 
1 557 449 
a 
946 
138 
3? 
18 
197 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre import 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
954 
1000 
1010 
1011 1070 
1071 
1030 1040 
CST 
001 
00? 
003 
004 005 
077 030 
032 
034 
Sit olo9 
064 
HS 404 
412 
512 732 
1000 
010 
011 
020 
030 032 040 
CST 
001 
002 
003 
004 
SU 030 
Sit 04? 
050 
400 
404 
io°,8 
loo 1021 
CST 
001 
002 
004 
m 030 03 6 
400 
404 
1000 
1010 
1011 
1020 
1071 1030 
CST 
001 
00? 
00 3 004 
00 5 
0?2 
Sil 032 034 
036 
038 042 048 
050 
372 
400 404 
412 
472 
474 476 
484 
604 
706 732 
1000 101Õ 
1011 1020 
1021 
1030 1031 
MENGEN 
EWG­CEE 
15 
105 141 
88 115 
17 0 2 7 
13 3 5 2 
6 2 5 7 
3 4 2 0 2 4 2 
France 
16 
15 
1 
1 
15 
917 
549 
363 
343 
755 
. ­
Beli 
6 
5 
1 
6 β 2 · 2 2 K8PFEÍRBL?CAH?E? 
6 573 
I B B53 
4 6 8 1 
5 4 5 9 
3 9 6 6 
1 6 2 1 
3 2 1 157 
776 
66 770 
70 74 
sk 18 
il 3 
43 4 3 4 
3 9 5 3 1 
3 904 
3 7 9 1 1 3 1 5 
5 56 
2 
1 
5 
3 
1 
1 
, 136 
164 
546 
053 
846 
i i ! 
. 107 
1 
1? 
. 59
. . . • 140 
9 5 1 
189 189 
967 
. . • 
ί 
TONNE 
.-Lux. 
a 
153 
1 2 9 
0 24 
757 
130 
103 
165 
Nederland 
34 
3? 
1 
1 
1 
a 
3 5 7 
6 44 
T I * 6 3 9 
45? 
. 75
PLUS 0 , 1 5 MM 
BAENDER UEB. 
1?B 
a 
577 
73? 
3 
39 
. 5
13 
7 
. 8 
. . 4
. . . • 
510 
4 3 4 
76 
76 
59 
. . -
? 
10 
3 
16 
16 
6 8 2 . 2 3 F L U I U / BANDES 0 . 1 5 MM 
KUPFERFOLIEN t U S H . B IS 
199 
1 0 4 8 
3 153 
7 8 0 
369 
2 5 0 
1 181 
»H 6 
B 
1 2 6 3 
4 
8 4 2 7 
5 5 3 9 
2 8 8 9 
2 8 8 9 
1 6 0 6 
ί 
73? 
693 
63 
33 
45 
75 
9 
. . 3
463 
• 
69? 
0 9 1 
6 0 1 
601 
130 
45 
a 
7 69 
134 
5 
47 
. 11 
, , . 53
. 
562 
452 
110 
110 
53 
1 
6 8 2 . 2 4 POUDRES ET PAILLETTES 0 
KUPFERPULVER UND F L I T T E 
96 
125 
1 6 3 7 
1 2 3 1 
35 
77 
44? 
39 
3 6 4 3 
1 8 6 6 
1 777 
1 7 7 7 
1 2 9 8 
• 
1 
1 
1 
6 8 2 . 2 5 TUBES 
91 
730 
B66 
, 1
168 
1? 
869 
873 
046 
0 4 6 
366 
• 
. TUYAUX 
KUPFERROHRE 
2 5 4 9 
15 9 2 1 
I 6 6 5 
11 4 5 4 
2 7 7 4 
2 144 
17 
150 
799 
10 
?7? 
560 
23 
3 2 6 0 
763 
30 
127 
90 
604 
33 
57 
9 
16 
39 
24 
35 
43 4 5 1 
34 3 66 
9 088 
8 2 4 3 
3 151 
830 
1 
4 
3 
1 
12 
10 
7 
? 
411 
933 
973 
?99 
378 
. 13
796 
, 166
177 
73 
116 
6 7 0 
a 
33 
. . . a 
. . a 
. • 
943 
6 7 1 
373 
317 
6 7 9 
1 
1 
U . 
1 
7 
? 
34 
. 365
. 109
. a 
165 
77 
704 
403 
301 
301 
109 
• 
. BAf 
HOHL! 
41? 
. 761
570 
79 
134 
13 
1? 
. . 4
4 
. . . . 37 
77 
79 
33 
57 
9 
16 
39 
74 
-
759 
71? 
547 
73 1 
167 
766 
* 
RES 
TAN< 
7 
4 
14 
13 
177 
8 0 5 
. 5 3 2
6 0 
7 0 5 
9? 
4 
6 
. 33
. . . 36 
. . . 3 
954 
574 
3B0 
3 80 
308 
. a 
• 
6*.Ϊ8 
59 
176 
a 
??3 
9 
135 
730 
1 
. . 30?
3 
142 
4 6 9 
6 7 4 
6 7 4 
3 6 8 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
42 
32 
9 
6 
2 
3 
EN Ç 0 , 1 5 
3 
5 
3 
2 
18 
16 
1 
1 
INS 
ΜΗ 
1 
3 
2 
1 
1 
= CUIVRE 
2 33 
104 
. 54 
. . 4
­
198 
139 
59 
59 
56 
• 
CREUSES ¡EN 
537 
998 
a 
733 
513 
335 
3 
2? 
. 149 
8 
. 10
. 29 13 
. . . . . . . • 315 
337 
4 7 9 4 6 9 
4 1 7 
. * 
1 
3 
2 
10 
6 
4 3 
1 
a 
4 4 1 
663 
778 
4 8 7 
3 0 4 
2 9 1 1 
UI VRE 
MM 
9 6 9 
840 
852 
. 850 
474 
214 1 
u 55 525 
. 24
31 3 99 
. 26 
. • 
348 
511 
838 
749 823 
33 
5 55 
Italia 
. 
5 278 
2 1 3 0 
3 148 
3 121 l b z ì 
1 
299 
2? 
93 
6 4 7 
a 
57 
2 
. 95 
3 212 
a 
. . 7
IB 
2 0 
1 482 1 0 6 1 
4 2 1 
3 97 158 
24 
. 1
EN CUIVRE 
77 
4 4 6 
4 5 3 
. 7 6?7? 
776 
5°4 
6 
. 748 
1 
4 7 5 
733 
197 
19? 935 
4? 
1 
. 472 
. 75 
97 
• 7 0 9 
45 
164 
164 
68 
■ 
23 
192 
73 8 
3 4 0 
a 
6 
96 
10 
. . . 19?
• 
1 6 0 6 
I 2 9 4 
312 
312 120 
18 
. 4 3 8
. 161 
35 
1 8 
663 
456 
207 
2 0 7 
199 
• 
CUIVRE 
399 
753 
4 30 
. 933 
9 3 9 
1 
44 
3 9 
36 
177 
. 615 
86 
30 
9 
. 4 1 6
. . . . . . • 33? 
015 
317 B68 
155 
4 49 
* 
151 
2 5 9 
1 1 268 
a 
358 
59 
. . 17
2 9 9 
. 5 0 9
7 
. 19
. 107
. . . . . . 35 
3 102 
1 6 8 1 
1 422 1 308 
733 
114 
" 
URSPRUNG 
OR/GINE 
9 5 4 DIVERS ND 
1 0 0 0 H 0 Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 0 6 4 HONGRIE 
0 7 0 ALBANIE 4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 1 2 MEXIQUE 512 C H I L I 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 .A .AOM 1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
1 0 0 0 M O N D E 1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 022 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
02B NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 6 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
3 7 2 .REUNION 
4 0 0 ETATSUNIS 4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 7 2 T R I N I D . T O 
4 7 4 .ARUBA 
4 7 8 .CURACAO 4 8 4 VENEZUELA 
6 0 4 L IBAN 
706 SINGAPOUR 732 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE l 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 0 3 1 .EAMA 
WERTE 
EWG­CEE 
14 
142 7 0 8 
118 7 6 6 
23 9 4 4 
19 3 1 3 
10 2 6 6 
4 3 8 9 2 2 5 
1 0 0 7 4 
27 0 9 9 
5 9 8 6 
9 3 6 7 
5 6 0 6 
3 2 2 3 
4 2 4 372 
4 6 
704 
60 874 
28 II 3 1 2 3 
26 
34 
29 13 
6 7 1 6 9 
58 132 
9 0 3 7 
β 9 0 1 4 4 6 1 
77 
7 59 
6 2 4 
3 3 9 2 
4 7 8 9 
2 3 9 5 
1 4 8 7 6 9 6 
1 9 7 4 
3 8 9 
95 23 
14 
7 6 9 6 
2 9 
2 3 6 2 7 
12 6 8 9 
1 0 9 3 7 
10 9 3 7 
3 163 
194 
2 52 
3 2 6 6 
11 2 3 0 4 
68 46 
673 
45 
6 873 
3 7 2 7 
3 146 
3 145 
2 4 2 6 
1 
4 2 6 6 
2 7 0 4 8 
3 0 7 1 20 5 9 8 
4 7 1 3 
4 2 6 8 
19 
2 8 7 
1 3 0 8 17 
6 0 1 
1 372 
32 4 6 8 4 
1 2 7 2 
38 
3 6 9 135 
7 37 
31 
55 lì 37 
24 7 1 
75 1 1 4 
5 9 6 9 7 
15 4 1 8 14 4 4 3 
6 5 6 6 
9 6 3 
1 
France 
14 
22 5 4 1 
2 0 3 0 7 
2 2 3 4 
2 219 
1 4 5 9 
. • 
a 
3 6 1 2 
235 
1 072 
1 726 
1 792 
22 360 
, 391
2 
. 19 
. , 330 
. . . • 
9 5 6 0 
6 6 4 5 
2 9 1 5 
2 9 1 5 2 2 0 6 
a 
. • 
7 4 6 
1 111 
3 7 4 
258 20 5 
135 
39 
. . 14
2 8 3 0 
• 
5 712 
2 4 8 9 
3 2 2 3 
3 2 2 3 3 7 9 
185 
1 523 
6 1 6 2 9 
. 6
353 
18 
3 7 2 0 
1 7 1 4 
2 0 0 6 
2 0 0 6 
1 6 3 5 
• 
. 8 2 0 7 
1 8 8 3 7 2 7 7 
2 2 4 7 
7 5 5 
. 23 
1 302 
3 2 6 
319 
32 1 7 0 
1 110 
a 
9 0 
1 
. . , . . . ­
23 7 4 9 
19 6 1 4 
4 1 3 5 4 1 2 9 
1 4 2 4 
1 
1 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
a 
8 4 4 0 
7 0 6 3 
1 378 
1 0 9 6 
2 5 0 
110 171 
246 
, 6 6 3 
1 3 0 1 
8 
105 
. 10
73 
7 
. 9 
. . 33
. . . • 
2 4 0 5 
2 2 1 8 
187 
187 135 
. . • 
263 
. 4 7 4
475 
6 9 100 
. 41
. . . 47? 
• 
1 795 
1 2 3 2 
5 6 3 
563 141 
57 
. 596
. 123
. 1146 
27 
9 6 4 
657 
797 
797 
174 
755 
. 4 4 1 2 7 9 8 
4 8 
2 6 8 
12 
21 
. 1 25 
11 
. . . . 60112 
81 
31 
55 
13 
37 
24 
4 813 
4 0 4 3 
7 7 0 511 
339 
760 
Nederland 
4 7 
44 
? 
? 
? 
B Z T ­
3 
14 
5 
74 
73 
B Z T ­
1 
3 
1 
? 
? 
B Z T ­
a 
348 
743 
606 
551 
799 
a 
54 
NDB 
75? 
7 0 7 
. 510 
81 
4 7 7 
103 
. 9 
11 
. 4? 
. . a 
140 
a 
a 
. 1? 
7 9 7 
551 
746 
746 551 
. . • 
1DB 
95 
5 7 7 
. 5 3 1 
5? 7 4 4 
3 8 6 
1 1 
4 
. . 749 
28 
6 3 8 
7 0 6 
4 3 1 
431 6 5 5 
.OB 
3 
65 
738 
. 117
i 10 
4 3 6 
3 0 6 
13? 
13? 
1?? 
BZT­NDB 
12 
8 
74 
73 
1 
1 
9 9 6 
973 
, 3 1 9 
87? 
695 
5 
6? 
. 7
9 1 
74 
. 13 
. 87 
7? 
. . . . . . ­
173 
110 
0 1 3 005 
384 
. * 
Deutschland 
(BR) 
a 
56 2 1 8 
4 2 2 4 5 
13 9 7 3 
9 73 2 
3 8 4 3 
4 2 4 1 
7 4 . 0 4 
5 9 4 2 
8 743 
4 9 4 3 
. 3 7 9 1 
7 4 0 
2 9 5 2 
37 
119 
43 6 0 7 
. 25
33 2 5 6 7 
. 34
. 1
27 9 3 9 
23 4 1 9 
4 5 2 0 
4 4 1 7 1 2 3 8 
45 
7 
58 
7 4 . 0 5 
1 8 7 
1 5 0 1 
2 1 1 8 
. 1 1 0 8 
1 1 1 1 2 8 6 
2 4 9 
9 1 23 
a 
1 6 3 6 
1 
8 3 2 4 
4 9 1 4 
3 4 1 0 
3 4 1 0 
1 7 3 7 
7 4 . 0 6 
83 
2 
. 587 
37 
149 
3 6 5 
90 
2 7 5 
2 7 4 
125 
1 
Γ 4 . 0 7 
2 3 4 6 
5 4 2 0 
7 4 4 
. 1 5 9 6 
1 7 2 9 
2 85 
6 9 
110 
3 4 0 
. 3 8 5 7 1 5 5 
36 
62 
5 7 7 
. . . . . ­
17 0 4 7 
10 1 0 6 
6 9 4 1 
6 375 2 2 7 5 
5 6 6 
* 
VALEUR 
lulla 
3 
4 
3 
3 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
4 
2 
1 
1 
1 
2 
5 
? 
? ? 
1 
a 
1 6 1 
408 
753 
7 1 5 
4 1 5 
38 
• 
6 3 4 
37 
145 
4 8 4 
. 159
4 
. , 160 
8 2 2 5 
. . a 
53 
26 
, 29
• 
9 6 8 299 
6 6 9 
6 3 6 
3 3 1 32 
. 1
7 9 
61Θ 
0 8 6 
0 6 5 
a 26 
1 6 7 
4 9 
. . a 
0 5 9 
• 
158 
64 8 
3 1 0 
3 1 0 
2 5 1 
51 
. 9 0 9
. 3 4 8 
68 
1 15 
3 9 6 
960 
4 3 6 
4 3 6 
4 2 0 
1 6 9 
4 4 8 
3 2 0 4 
8 2 Í 
96 
. . 4 9
6 7 8 
. 6 4 4
7 
. 50 
129 
. . . . . 71 
382 
6 2 4 
559 4 2 3 
6 4 4 
136 
(*} Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gtfenuberetellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(') Voir notes par produits en Annexe 
Cassement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
103? 
1040 
C S T 
0 0 1 
0 0 ? 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
04 8 
4 0 0 
7 3 7 
1 0 0 0 
Ì 0 Ì 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1030 
103? 
C S T 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
07 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
C 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 8 
50 8 
7 3 2 
8 0 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 7 1 
1030 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 3 0 
03 6 
03 8 
0 5 6 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 5 6 
3 9 0 
4 0 0 
40 4 
4 7 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1 0 7 1 
1030 
1040 
MENGEN 
EWG­CEE 
9 6 
1 1 
Janvier­Décembre 
France Β»ί 
6 8 2 . 2 6 ACCESSOIRES DE 
TONNE 
.-Lux. 
6 6 
• 
Nederjand 
ιό 
I I 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
TUYAUTERIF CUIVRE 
KUPFERROHRFORM­ , ­
2 5 9 
5 3 1 
1 6 8 
1 895 
8 1 0 
7 0 8 
4 
2 5 
1 8 
1 3 1 
5 2 
9 9 
2 7 6 
4 
4 9 7 8 
3 6 6 1 
1 2 6 8 
1 2 6 7 
9 3 7 
. ­
6 8 3 . 1 0 N 
N 
2 0 8 9 
2 4 8 
6 0 ? 
7 70 
1 5 
14 8 0 8 
10 7 2 5 
6 3 
1 8 6 1 
1 1 
1 5 5 
6 4 
1 0 
7 8 
3 ? 
1 3 1 
7 245 
7 5 
1 0 4 1 
1 4 1 
4 1 
1 0 6 
3 3 6 5 
6 7 4 
7 8 2 7 
4 0 9 
5 8 
4 ? 
1 3 5 
51 7 5 6 
3 2 7 1 
4 8 535 
39 4 1 9 
25 315 
5 7 3 
8 544 
1 
1 
77 
1 0 
5 6 5 
3 4 1 
6 8 
1 
? 
1 
1 3 
3 5 
. 6 8 
• 
7 0 0 
0 1 3 
1 8 8 
1 8 8 
1 7 0 
. • 
ÇKEL BRUT SF 
CKEL t ROH ■ 
3 
1 
1 
? 
9 
B 
7 
4 
1 
6 0 
4 0 
3 8 
. 7 6 1 
0 7 1 
. 3 4 9 
. 1 5 
. 7 8 
. . 0 7 4 
. 4 0 7 
. . . 9 
6 3 
6 4 7 
. . 1 0 
• 
0 7 4 
1 3 8 
8 8 6 
4 5 4 
7 9 7 
4 3 1 
1 
1 
1 
6 3 
a 
5 4 
3 6 6 
1 8 
3 6 
. 9 
3 
3 
7 
, 5 ? 
• 
6 0 5 
5 0 1 
1 0 4 
1 0 4 
5 ? 
a 
• 
DEC H 
AUSO 
7 4 0 
. 1 7 8 
7 1 
. 7 0 0 
? 3 1 
. . 9 
a 
1 3 
. . 7 
. 8 9 
. 7 4 
. . . 9 ? 
1 7 6 
1 3 
. . 6 
­
7 4 6 
4 3 8 
3 0 6 
1 9 5 
9 5 ? 
1 1 4 
VERBIND. 
1 
1 
1 5 
7 8 ? 
a 
8 9 7 
3 0 
5 7 1 
1 
7 
6 
3 7 
8 
. 5 6 
• 
B 5 3 
7 7 3 
6 3 0 
6 ? 9 
5 7 5 
• 
3 0 
1 
SIUECKE 
1 
ETS / MATTES 
. ABF / MATTE 
1 
1 
1 
1 
1 7 0 
7 7 
. 8 ? 
? 
4 0 8 
5 6 7 
9 
1 4 
. 1
3 7 
. . . 4 
1 4 5 
7 ? 
9 0 
1 8 
4 1 
1 9 
3 8 
8 
4 3 
4 
. . 1 4 
8 0 6 
7 8 0 
5 7 6 
1 3 7 
0 1 6 
7 3 
3 6 7 
1 
7 
6 
1 
5 
7 
1 
7 6 
1 
7 6 
7 0 
1 4 
6 
6 8 3 . 2 1 BARRES . PROFILES , F I L S NICKEL 
NÏCKELSTAEBE t ­ P R O F . U. ­ORAHT 
7 8 1 
3 2 
6 1 
9 3 4 
3 1 
1 4 6 0 
3 7 1 
2 9 0 
1 0 1 
3 
1 6 0 
6 ? 4 
7 
6 8 
4 9 6 9 
1 Θ88 
3 0 6 0 
2 9 1 7 
2 222 
1 6 3 
1 
1 
4 0 
3 8 9 
1 4 
4 9 ? 
3 3 
4 3 
. 3 
. 1 4 ? 
. ­
1 5 8 
4 4 4 
7 1 3 
7 1 0 
5 6 8 
3 
6 8 3 . 2 2 TgLES , BANDES 
NICKELBLECHE , 
3 66 
2 6 5 
8 1 
2 202 
1 3 
1 9 2 6 
3 0 
1 10 
8 
2 9 6 
1 4 
5 
3 
6 7 6 
4 9 3 
4 
6 4 9 4 
? 9 7 5 
3 567 
3 560 
? 3 5 3 
4 
5 
1 
7 3 7 
7 
2 7 1 
1 
4 0 9 
7 
3 
. 1 3 
9 
5 
, 1 7 4 
1 
­
0 3 5 
5 1 6 
5 7 0 
5 6 6 
4 3 4 
. 4 
1 
7 3 
. 7 
8 6 
1 
1 3 3 
. 1 3 
. . . 7 ? 
. ­
3 3 5 
1 6 6 
1 6 9 
1 6 9 
1 4 6 
• 
1 
5 6 
1 6 
. 3 7 8 
. 7 4 0 
1 9 3 
4 
. a 
1 6 0 
1 9 
. 5 1 
0 6 6 
4 0 0 
6 6 6 
5 0 6 
4 3 6 
1 6 0 
1 
1 
1 
1 6 ? 
1 7 ? 
9 6 
. 4 ? 1 
3 6 
? 
7 
8 
6 3 
6 
9 9 
4 4 
4 
1 7 6 
6 50 
7 76 
7 7 6 
1 7 7 
. • 
, ETC 
lulia 
. 
1 9 
4 7 
4 7 
1 5 
1 4 4 
7 4 
7 0 
7 0 
6 3 
. ­
1 t USW. 
0 78 
8 5 
3 5 B 
. 1 3 
9 0 3 
5 7 1 
3 6 
0 0 3 
7 
1 7 5 
9 
1 0 
. ? 0 
, 5 86 
. 5 1 8 
1 1 3 
8 7 
5 87 
? 9 5 
8 6 9 
. 5 8 
? 6 
1 1 8 
4 1 5 
5 3 3 
β θ ? 
5 ? 1 
5 9 B 
1 4 5 
7 1 6 
5 76 
1 3 
1 1 
. 1 6 
4 1 5 
1 0 7 
7 9 
9 ? 
. . 3 1 3 
1 
1 7 
6 4 0 
6 1 5 
0 7 5 
0 7 5 
6 9 5 
• 
6 0 1 
7 6 
7 6 
7 9 
. 2 536
1 885 
1 6 
4 9 5 
. 1 4 
. . . 5 
1 2 7 
4 0 1 
3 
2 
1 0 
. 6 4 4 
1 3 2 
3 2 5 5 
4 0 5 
. . 3 
10 765 
8 3 2 
9 9 3 3 
9 112 
4 4 5 2 
4 0 5 
4 1 6 
7 6 
2 
3 
1 8 1 
. 1 8 0 
3 8 
1 6 1 
9 
. . 1 2 3 
1 
­
7 7 0 
7 6 3 
5 0 7 
5 0 7 
3 7 7 
• 
, PCUDRES . P A U L . NICKEL 
­BAENDER , ­PULVER 
1 1 4 
. 3 0 
7 6 1 
. 5 5 ? 
4 
4 6 
3 
2 5 
. . 3 
1 0 
3 7 
. 0 90 
4 0 5 
6 3 5 
6 3 5 
6 3 1 
. 
1 
1 
1 
9 ? 
1 3 
1 5 3 
1 4 1 
3 
9 4 
4 9 
3 0 7 
• 
8 5 9 
2 6 3 
5 96 
5 9 6 
7 3 9 
. 
1 
1 
1 
5 6 
9 
4 1 
, 1? 
6 1 6 
1 9 
1 7 
. 1 0 ? 
4 
. . 4 1 1 
1 4 1 
4 
4 3 0 
1 1 3 
3 1 7 
3 0 9 
7 39 
4 
1 0 4 
1 
3 
5 1 7 
. 7 0 3 
. 4 1 
. 6 ? 
. . . a? 
1 2 
­1 0 7 9 
6 2 4 
4 0 4 
4 0 4 
3 1 Π 
. 
mpi ø r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
oo i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
4 0 0 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
10 30 
1 0 3 2 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 8 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 8 
5 0 8 
7 3 ? 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 7 ? 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 6 
0 6 ? 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1021 
1 0 4 0 
oo i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 ? 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
MALTE YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
M 0 Z A H 8 . a u 
R .AFR.SUO ETATSUNIS 
CANADA 
CUBA 
BRESIL 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
U . R . S . S . 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HONDUR.BR 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
WERTE 
EWG­CEE 
1 
1 
5 
1 
2 
1 
1 5 
1 0 
5 
5 
3 
6 
3 
1 
3 6 
2 5 
1 0 
4 5 
4 
6 
2 
2 0 
1 6 8 
Al 1 0 3 
6 3 
t 
5 0 
3 
3 
5 
1 
3 
I B 
7 
1 0 
1 0 
7 
1 
7 
5 
1 
5 
1 
2 5 
9 
1 5 
1 4 
7 
1 0 3 
7 
1 7 9 
6 1 4 
4 9 6 
1 6 7 
7 7 7 
5 4 3 
1 ? 
1 1 8 
6 6 
6 3 6 
1 4 8 
108 
3 9 4 
1 8 
2 1 1 
1 3 6 
0 7 4 
0 7 3 
5 4 3 
1 
1 
4 9 0 
8 0 3 
4 7 5 
6 4 8 
7 5 
715 
315 
4 4 5 
4 6 6 
7 5 
3 0 7 
1 9 6 
4 3 
6 4 8 
3 1 ? 
4 7 6 
7 30 
3 6 0 
0 0 0 
9 7 1 
? 4 5 
4 5 5 
1 0 5 
1 8 4 
7 4 1 
8 3 6 
4 6 
9 3 
4 7 9 
4 5 ? 
4 4 4 
0 0 9 
8 5 3 
0 0 3 
3 4 7 
3 0 6 
4 ? 5 
9 ? 
3 0 8 
7 8 5 
1 3 6 
0 3 6 
3 4 5 
B 7 ? 
7 6 6 
7 ? 
7 6 3 
0 4 3 
1 6 
1 1 7 
7 3 7 
7 4 7 
9 9 1 
7 0 6 
5 7 8 
7 8 5 
0 9 5 
8 6 4 
3 3 3 
5 66 
4 7 
9 6 ? 
7 7 4 
? 9 0 
1 ? 
1 8 7 
3 9 
6 0 
1 4 
7 3 7 
9 9 2 
3 ? 
0 7 1 
9 7 6 
1 4 6 
0 5 4 
5 2 9 
3 2 
6 0 
France 
1 
3 
2 
7 
7 
? 
5 
6 
7 6 
7 5 
1 9 
1 0 
5 
1 
1 
4 
1 
7 
? 
7 
1 
1 
4 
1 
? 
2 
1 
• 
? 3 6 
2 6 
6 0 5 
8 1 9 
2 6 2 
4 
9 
7 
6 7 
9 1 
. 4 7 3 
• 
60 1 
6 8 7 
9 1 4 
9 1 4 
4 4 0 
. • 
, 1 4 7 
2 0 4 
1 3 0 
3 
6 5 4 
4 2 9 
a 
0 5 5 
a 
4 9 
. . 6 4 8 
a 
, 6 3 6 
. 7 7 1 
. . . 7 3 
3 1 7 
5 7 2 
. a 
1 3 
• 
0 7 1 
54 5 
5 7 6 
6 1 7 
1 3 3 
90 7 
6 
1 5 6 
6 7 1 
6 ? 
76 7 
? 1 4 
1 1 5 
a 
? ? 
. 6 8 3 
a 
■ 
6 4 7 
7 4 7 
801 7 7 9 
0 9 6 
7 ? 
. 7 5 1 
6 6 
06 7 
6 
50 1 
6 5 
8 
. 6 0 
4 4 
6 0 
. 7 B 0 
1 5 
4 2 3 
3 9 1 
4 3 ? 
4 7 ? 
6 1 3 
. 6 0 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
6 6 
• 
2 6 6 
. 1 4 6 
1 0 5 9 
5 9 
1 3 6 
1 
4 8 
7 
7 0 
5 
. 7 4 9 
• 
1 9 8 6 
1 520 
4 6 6 
4 6 6 
2 1 6 
. • 
5 70 
. 6 1 4 
7 3 2 
a 
1 7 4 9 
5 5 8 
. . 1 4 
. 2 9 
. . 5 4 
5 1 0 
, 1 1 1 
a 
, 
2 1 2 
1 8 
3 0 
a 
a 
B 
• 
5 2 1 0 
1 9 1 7 
3 293 
2 6 7 2 
2 350 
a 
6 2 1 
3 7 7 
. 5 0 
2 5 3 
2 
4 6 7 
1 
6 0 
, . . 1 4 3 
, ­
1 3 5 4 
6 8 3 
6 7 1 
6 7 1 
5 2 8 
• 
3 0 3 
a 
3 1 
6 6 6 
1 
1 303 
3 1 
9 5 
1 1 
6 9 
a 
. 1 4 
8 2 
8 7 
. 
? 741 
1 050 
1 6 9 1 
1 6 9 1 
1 4 7 7 
. 
Nederland 
β ζ τ ­
2 
1 
6 
3 
2 
7 
1 
B Z T ­
1 
1 
1 
6 
1 
6 
3 
? 
2 
B Z T ­
1 
3 
1 
1 
1 
1 
B Z T ­
4 
1 
6 
4 
? 
? 
7 
MDB 
7 3 
7 7 4 
a 
3 4 2 
6 9 
7 1 7 
3 
2 7 
3 0 
1 4 6 
7 4 
a 
3 6 7 
• 
5 8 0 
7 6 4 
3 1 6 
3 1 6 
9 4 B 
1 
1 
1 D B 
9 4 0 
9 6 
a 
4 5 1 
7 0 
0 6 4 
3 3 1 
7 0 
5 9 
. 3 
1 0 3 
. . . 1 5 
0 5 ? 
3 4 9 
3 6 0 
5 6 
7 4 5 
1 7 0 
? 3 1 
4 0 
1 B 0 
1 9 
. . 7 ? 
9 7 8 
507 
4 7 ? 
1 6 9 
6 7 1 
1 3 9 
0 6 4 
MUH 
7 3 ? 
6 4 
. 4 7 0 
? 
B 6 9 
3 3? 
1 3 
. a 
7 6 3 
1 0 4 
a 
B6 
3 3 0 
7 0 3 
6 7 ? 
4 0 9 
7 1 9 
7 6 3 
MDB 
3 4 3 
6 6 
, 0 7 7 
1 
5 1 3 
a 
1 0 
. 7 3 4 
1 7 
. . 4 3 0 
1 2 ° 
. 
3 7 3 
4 6 8 
3 36 
3 8 6 
7 7 0 
• 
Deutschland 
(BR) 
7 4 . 0 6 
3 
? 
3 8 
• 
6 6 6 
6 0 0 
3 O 0 
. 7 80
1 8 4 
4 
3 ? 
4 2 
3 7 4 
7 5 
103 
7 3 6 
1 3 
3 ? 5 
3 4 5 
9 7 9 
9 7 9 
6 1 2 
. • 
7 5 . 0 1 C 
3 
2 
1 9 
1 5 
6 
3 6 
3 
4 
1 
5 
loo 
6 
9 3 
5 3 
3 6 
4 0 
7 5 . 0 2 
2 
1 
1 
6 
2 
3 
3 
? 
7 5 . 0 3 
1 
3 
6 
6 
r, 
2 
4 3 9 
3 7 ? 
? 6 3 
. TB 
9 3 9 
7 7 8 
0 2 . 
2 3 2 
6 3 
4 3 
a 
2 3 1 
a 
1 6 7 
a 
2 50 
3 9 5 
a 
2 8 6 
0 6 9 
3 8 5 
6 3 7 
a 
5 4 
6 7 
3 4 5 
1 6 2 
2 2 6 
9 3 6 
0 9 3 
2 8 6 
3 4 1 
4 0 2 
4 2 B 
7 6 
8 2 
. 7 D 
4 4 3 
6 0 9 
2 7 7 
7 4 6 
a 
. 3 4 6 
1 ? 
3 1 
5 7 5 
6 0 5 
9 7 0 
9 7 0 
6 3 2 
• 
2 2 4 
3 9 
1 5 ? 
. 3 9 
3 ? 9 
1 7 3 
7 4 
I 
4 3 3 
3 3 
a 
a 
2 1 9 
6 8 6 
3 ? 
9 3 9 
4 6 4 
5 3 5 
50 3 
4 7 3 
3 ? 
Tab. 2 
VALEUR 
lulia 
1 
6 
5 
3 
1 
1 
7 
3 0 
2 
7 6 
1 1 
1 
? 
1 
1 
ι 
1 
1 
4 
? 
? 
2 
1 
• 
1 2 9 
3 
2 6 
1 6 1 
. 2 4 3 
. 2 
. 7 9 
? 
. 7 0
• 
7 1 9 
3 1 9 
3 9 9 
3 9 9 
3 2 7 
. • 
4 4 1 
1 7 9 
3 4 4 
2 85 
. 6 3 3 
0 0 8 
9 7 
3 2 4 
, 7 3 
. . . 2 7 
4 1 1 
6 7 5 
1 1 
3 
1 3 
. a 
5 7 0 
4 2 4 
8 7 2 
8 1 7 
. . 17 
0 8 1 
? 4 9 
8 3 ? 
3 0 ? 
6 6 1 
8 1 7 
7 1 2 
3 8 8 
7 
1 8 
5 9 1 
a 
4 9 2 
1 8 9 
4 0 2 
2 0 
. . 7 6 6 
4 
• 
8 8 1 
0 0 4 
8 7 7 
8 7 7 
1 0 3 
• 
2 2 5 
8 
3 4 
7 7 6 
a 
6 0 6 
. 1 0 3 
, 2 9 0 
a 
t 
a 
7 2 6 
7 6 
0 4 5 
0 4 3 
0 0 2 
0 0 2 
1 9 9 
a 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre import Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG-CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
URSPRUNG 
ORIGINE 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland (BR) lulia 
6 8 3 . 2 3 TUBES , TUYAUX , ACCESSOIRES NICKEL NICKELROHRE , ­ROHRFORMSTUECKE 
BZT­NDB 7 5 . 0 4 
001 881 004 
Sil 
03°6 033 
m 
100U 
1010 
i o n 1020 
1021 
CST 
8o°J 003 0Û4 
lil 030 
03? 036 
047 
056 404 
1000 
ÌOIO 
1011 
io?o 
1071 1040 
CST 
001 00? 
00 3 004 
005 
0?? 074 
076 
073 
030 
03? 034 
036 
03 8 
047 
046 04 8 
050 
056 
063 
060 06? 
064 
066 
06 a 
704 
20B 71? 
776 302 
390 400 
404 
440 480 
434 492 
664 
732 
eoo 977 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 1030 10)1 
1032 
1040 
CST 
001 
007 00 3 
004 
004 
07? 0?8 
Sil 036 
Sil 043 040 
066 
400 
404 
49? 
678 
732 
67 
3 36 
773 
5 4 1 4 
75 
θ 
98 5 
1 4 4 2 
875 
567 567 
463 
. . 3 
i a 3 59 
a . 16 
110 
?4 85 
85 
67 
6 β 3 · " AAK88ÉN Z W V E U 
4 0 8 
4 78 
91 
179 
ia 2 
? 95 
? 
9 57 
9 4 9 584 
365 
357 
7 94 
9 
. . ?29 
89 
. 1 
57 
i 43 
741 
5 0 
191 
190 
146 
1 
6 8 4 . 1 0 # A L U M | N I U M ALUMINIUM 
162 7 3 8 3 6 6 8 
63 5 2 3 
2 9 173 
1 9 9 1 
11 0 3 1 1 4 0 6 
143 
202 9 7 1 
2 6 5 8 1 " 8 5 0 
7 2 4 9 
25 2 1 8 
3 4 6 0 
32 16 362 
53 4 5 1 
8 9 6 8 
1 8 6 9 
9 0 9 2 
8 5 3 6 11 2 7 6 
15 3 9 9 
8 4 0 40 
80 
37 36 9 1 2 
43 201 
25 1 0 4 9 7 3 
17 7 5 3 
68 40 
328 
42 389 
4 3 8 3 
868 101 
23 8 6 9 
9 1 7 1 9 4 
2 6 1 0 9 0 
6 3 2 2 3 6 
4 4 8 717 2 4 9 9 7 6 
1 2 7 5 2 7 43 2 0 1 
42 4 7 0 
65 9 9 1 
6 
1? 
8 
3 
71 
6 
1 
6 
? 6 
5 
37 
19 
1 
1 
14? 
71 
170 
54 
8 44 
37 
1 77 
6 8 4 . 2 1 BARRE 
AL 
15 372 
29 835 
5 5 6 0 12 9 9 4 
1 845 
2 0 7 4 
9 4 7 29 
13 
1 4 9 5 
309 355 
1 182 6 1 4 9 
6 0 8 1 8 8 4 
2 4 6 
3 5 
20 
38 
a 
67Ô 
965 
754 
9 6 9 
. . . 537 
, . . 1? 755 
355 
. 3 0
114 
158 
869 
3SI 
153 094 
4 3 7 
80 
095 
85 7 
a 165 
6 7 9 
. , . 7 5 7 
300 
131 
­
774 
308 
9 6 6 
778 
80 3 590 
857 
338 
0 9 9 
BRUT , RO 
56 
19 
4 
7 0 
17 
1 
! 
34 
7 
176 
8 1 
94 
81 
ii 3 
1 
4 
. 13 
34 
. 34 
? 
a 
1? 
98 
51 48 
48 
36 
CKEL AGE NICKELN 
14 
. 9
18 
4 
? 
. . 7? 
. ­
56 
41 
15 
15 
14 
SAUF H , AL 
7 5 0 
798 
0 74 
1 
69? 
. 663 
4 
. 8 50 
145 
70 
. . . 6 6 5 
083 
, 7 0 
5 9 . 
. . a 701 
180 
. 4 7 9 
7 34 
a 
. . . . . . ­4 5 7 
6 7 ? 
8 3 1 
750 
373 38? 
180 
6 9 9 
> . PROFILES ET 
. STAEBE 
13 
5 
. 304 169 
700 
798 
4 9 
. 1 
a 516 
3 7 
. 16 
11 130 
. * 
12 
3 
363 
1 185 
15 4 
8 
36 
6 2 9 
3 7 9 2 50 
250 
212 
168 
1 
37 
27 
12 
. , ?
. 10 
7 5 6 
706 
5? 
5? 
41 
SG­^ÍBFAELLE 
4 
4 
75 
1 
? 
1 
43 
9 
34 
79 
?6 ? 
? 
? 
F I 
, ­ P R O F I L E U 
1 
7 
0 0 9 
. 4 3 9 
0 2 7 
76 
652 
4 
, 134 
6 
. 129 
. 186 
a 
. . * 
6 
4 
1 
7 5 0 
7 9 0 
. 053 
a 
551 
a 
. 43? 
10 
. . 6 5 0 
133 
5 
. . . . . 9 30
. . 8 1 5 
100 
. . ?8 
164 
3 4 1 
905 
. 4 0 
n'? 
. . ­374 
0 93 
731 
047 
776 343 
164 
117 
B45 
6 9 
1 
77 
1 
9 1 
130 
? 
5 
20 
4 
6 
1 
1 
3 
10 
23 
43 
27 
3 
23 
4 2 1 
99 
296 
226 
166 54 
27 
17 
3 
. ?
a 
1 34 
1 8 
. 5
• 54 
7 47 
47 
43 
103 
4 48 
, 4
. 7?6 
. 1
? 
191 
156 
35 
34 
30 
1 
3 59 
969 
5 6 0 
a 
0 7 1 
4 9 8 4 0 6 
143 
798 
644 
151 
6 39 
694 
100 
. 891 
196 
411 
769 
157 156 
653 
173 
40 
. 9 
511 
. 15 465 
a 
6B 
. 605 
779 
737 
101 
869 
777 
906 
0 0 0 
178 
973 55? 
. 605 
7 69 
.S ALUMINIUM 
­DRAHT 
153 
?87 
, 174 
140 
36 
. 1? 
4 369 
17 
170 
. a 
. 67 
114 
35 
. 15
12 
9 3 
1 
1 
673 
130 95? 
. 331
310 87 
10 
9 3 4 8 
41 
166 
176 338 
. 7 36
? 
. . 1
3 0 
9 
8 
16 
4 
1 1 6 
3 6 
? 
7 
6 
13 
133 
4 9 
64 
57 
73 14 
13 
1? 
1 
1 
5 
33 
, 18 
363 
. 10? 
3 
. 77 
5 
551 
4 1 4 137 
137 
105 
173 
. 
5 9 
? 
?03 
131 
7? 
66 
63 7 
679 
7 69 
700 
79? 
. 790 
, . 0 4 1
. , . 603 
116 
. 3?4 4 1 4 7 6 
311 
. 6
706 076 
340 
160 
. . . 105 
a 
10 573 
9 3 5 
. a 
378 4 1 5 
804 
a 
. ­
367 
159 
2 0 8 
4 6 9 
0 5 1 6 6 0 
, 4 1 5 
0 7 9 
537 
614 
593 
a 
77 660 
, . 178 
74 8 
6 
4 6 6 7 
557 86 8 
a 
a 
70 
?? 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 4 0 4 CANAOA 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 6 SUISSE 0 4 2 ESPAGNE 
0 5 6 U . R . S . S . 4 0 4 CANADA 
1 0 0 0 M O N D E 1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 0 3 2 FINLANDE 0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 6 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 MAROC 2 0 8 .ALGERIE 
2 1 2 T U N I S I E 
2 7 6 GHANA 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 9 0 R .AFR.SUD 4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 4 0 PANAMA 4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 4 9 2 .SURINAM 
6 6 4 INOE 
732 JAPON 
8 0 0 AUSTRALIE 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 4 DANEMARK 0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 6 6 ROUMANIE 4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
492 .SURINAM 
6 2 8 JORDANIE 
7 3 2 JAPON 
2 
1 
5 
2 2 
2 
1 
1 
4 
3 
1 
1 
90 
2 
35 
17 
1 
6 
106 
1 
5 
13 
1 
8 
28 
4 
1 
4 
4 6 
7 
18 
23 
58 
10 
24 
2 
11 
499 
1 4 6 
3 4 1 
242 
134 68 
23 
24 
29 
1 1 
23 4 
14 
1 
2 
2 
3 
2 
262 
12 136 
363 
2? 472 
6 9 184 
21 
6 0 8 12 
169 
815 3 7 4 
3 7 4 
7 4 4 
851 
28 562 
567 
545 
56 
13 
13 357 
20 
45 187 
256 
0 1 5 
2 4 1 
195 
9 6 9 45 
9 9 9 
0 6 4 
3 5 1 
0 3 7 
0 5 8 
9 9 9 655 
93 
662 
580 
60 4 1 5 
0 4 3 
453 
858 
17 4 4 0 
524 
885 
0 3 6 
897 
6 3 7 0 3 4 
938 
"lì 31 15 
077 
455 
1? 06? 
0 0 9 
34 18 
177 46? 
745 
556 
55 
573 
113 
5 0 9 
08? 
718 
151 507 
4 5 5 
4 9 3 
655 
0 3 4 
3 76 9 ? 9 
573 
681 173 566 
7 9 
?C 079 
??1 
751 
952 540 
2 2 6 9 6 7 
3 2 7 
70 
17 
4B 
3 
7 
4 
1 
10 
3 
1 
3 
1 ? 
2 
70 
10 
77 
1? 
65 
?8 
4 74 
70 
11 
9 
6 
. . 16
45 
11 7 7 7 
55 
. 141 1 
545 
7? 4 7 3 
473 
3 3 1 
a 
1 1?6 
7 1 6 
75? 
. 3
. 716 
. 6135 
963 
3 5 1 
61? 
6 0 6 
4 7 1 6 
313 
9 3 8 
4 9 6 
4 7 1 
. . a 
5 8 9 
. . a 
7 
1 4 9 
80 6 
a 
15 
8 8 1 
3 4 6 
0 3 6 
4 3 5 
18? 7 5 5 
. ??5 
. 31 
. 64 5 
804 
. 392 
9 0 4 
. . . 6 7 4 
170 
83 
. • 355 
770 
135 
83 0 
7 4 4 375 
6 0 4 
70 5 
9 8 0 
a 
9 5 6 187 
149 
377 
110 
. 6
. 676 
4 
7 
, 13 
75 149 
80 
. . " 
3? 
10 
? 
10 
9 
4 
1 
18 
3 
94 
44 
49 
43 
I I 5 
1 
1 
1 
? 
?1 
. 75
133 
. 116 
i1? 
. 74 
• 3 8 2 
178 7 0 4 
7 04 
179 
84 
a 
94 
1 5 5 
14 
7 
. a 
76 
70 
. ­4 0 1 
333 
67 
67 
47 
• 
167 
, 0 8 9 
363 
. 4 5 7 
. a 
740 
? 
. 4 1 5 
69 
10 
. . . 363 
597 
. . 10
. 3 3 4 
a 
. . . 0 4 1
553 
. 145 
9 1 6 
. . . . . . . ­773 
6 7 0 
6 5 3 
117 
6 9 3 5 9 4 
553 
. 9 4 1 
01? 
. 7 7 6 
161 
73 
606 
. 3
. 163 
1 
8 
. 90 
, 341 
a 
. . " 
1 
? 
1 
B Z T ­
1 
1 
B Z T ­
? 
? 
1? 
1 
1 
?? 
5 
17 
14 
13 I 
1 
1 
30 
10 
. 160 
5 6 3 9 
6 1 15 
71 
149 
• 0 9 6 
2 0 4 8 9 2 
89? 
735 
NDB 7 Í 
875 
4 
. 165 
85 
38 
? 
a 
7 
. . 3? 
7 1 1 
045 
166 
166 
1 3 1 
• 
NDB 7 Í 
4 3 0 
4 6 6 
. 67 4 
a 
33? 
. . 6 4 0 
7 
. a 
3 7 1 
78 
3 
. . . . , 508 
. . 868 
43 
. , 12 
. 0 9 8 
. 177 
0 3 7 
a 
18 
. 61
. . . • 7 2 9 
5 2 0 
210 
6 0 2 
378 
laa 0 9 8 
6 1 
4 1 9 
BZT­NDB 76 
5 
4 
144 
215 
. 8 0 1 
9 5 0 
64 
. 11 
4 536 
22 120 
. . . 172 
743 
70 
a 
16 
. 0 5 
1 
1 0 0 
2 7 9 
. 61 2 9 
4 75 
■ 
1 0 6 
• 501 
1 8 7 3 1 4 
3 1 4 
2 0 8 
5 9 6 
23 342 
. 2
11 
2 
13 97 
. 717 
110 
9 6 1 
149 
142 
112 7 
­ 0 1 B 
3B 
1 
15 
6 
6 9 
1 
4 
11 
? 
3 
1 
5 
11 
75 
16 
1 
n 
2 3 1 
56 
163 
1 2 4 
92 29 
16 
8 
. 0 2 
8 
7 3 
1 
7 6 1 
127 
8 3 2 
. 5 67
0 2 9 6 5 5 
93 
0 5 9 
5 7 1 
60 
a 
3 2 3 
140 
4 9 
. 4 7 5 
4 7 2 
8 0 1 
. 9 5 2 
635 1 0 1 
3 5 6 
56 
22 
. 3
3 3 8 
. 82 5 8 
. 34 
. . 6 0 3 
593 
4 6 8 
55 
523 
278 
3 0 7 
4 4 6 
9 3 5 
122 6 1 2 
. 6 0 3 
9 0 1 
823 
6 5 6 4 6 5 
. 286 
0 9 5 77 
9 
16 539 
47 
111 
9 4 9 ? 1 7 
. 991 
'. . . 1
111 
. 18 
1 0 4 5 
. 3 1 1 
3 77 
a 
136 11 
1 665 
1 1 7 4 4 9 1 
4 9 1 
341 
2 9 6 
a 
. 29 
192 
a 
6 
. 11
. 32 3 
5 7 1 
3 2 5 
2 4 7 
2 1 4 
2 0 8 3 2 
17 6 4 1 
1 5 8 
5 4 9 2 
4 552 
a 
1 8 1 
. a 
9 6 3 4 
a 
. a 
3 2 3 
2 0 7 6 
a 
17 5 9 5 0 
4 808 
1 4 1 
. 2
l 810 3 178 
1 3 8 0 
94 
. a 
. 53
. 44 0 9 0 
4 152 
a 
, 1 2 77 124 
4 8 2 
. . • 73 4 7 8 
2 7 842 
45 6 3 6 
3 1 2 3 4 
12 2 1 4 7 7 8 8 
a 
7 1 2 4 
6 6 1 4 
1 055 
5 4 9 1 
1 4 4 2 
. 4 8 4 8 9 
a 
a 
165 
1 4 7 
5 
3 3 2 2 0 2 0 1 
1 3 1 4 
a 
. 17 
31 
Π Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1969 — 
Schlüssel 
Code 
eoo 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
881 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 4 
06 6 
3 0 2 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
03 8 
0 4 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
02 2 
0 2 8 
0 3 6 
03 8 
0 4 2 
4 0 0 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
MENGEN 
EWG­CEE 
2 3 
61 0 3 6 
65 6 0 5 
15 4 3 3 
14 7 5 3 
4 666 
5 7 
3 5 
6 2 4 
Janvier­Décembre 
France 
7 0 
1 9 
6 8 4 . 2 2 TOLES 
Al 
2 1 741 
27 6 3 9 
17 4 1 9 
53 5 6 8 
15 7 2 0 
3 2 3 5 
92 8 239 
505 
1 9 2 1 
3 8 3 
2 1 1 
1 7 4 6 
6 0 7 
1 0 
3 1 1 
3 4 
3 6 0 
7 2 7 1 
7 1 7 
3 6 
1 5 5 
1 5 4 7 7 0 
1 3 6 0 6 5 
18 6 8 4 
17 9 3 7 
7 2 0 7 
4 0 2 
3 6 0 
3 4 6 
. 
7 7 6 
4 7 0 
3 0 6 
7 5 0 
5 7 1 
. 5 6 
Bel. 
5 
4 
1 
1 
/ BANDES 
. BLECHE 
3 
? 
7 9 
3 
? 
4 ? 
3 8 
3 
3 
a 
2 2 8 
? 6 8 
6 5 5 
4 6 B 
4 8 1 
3 
■ 9 
1 4 4 
7 
3 5 
. 7 7 ? 
. . . . 4 3 0 
5 8 3 
. • 
5 4 0 
6 1 9 
9 7 1 
9 7 1 
6 4 9 
. . • 
TONNE 
.­Lux. 
a 
66 3 
5 5 1 
1 1 ? 
1 1 ? 
7 9 0 
. . • 
PLUS 
Nederland 
1 7 
1 1 
OE 
, ­BAENDER , 
7 
? 
1 1 
1 6 
1 5 
0 6 7 
. 0 8 ? 
3 3 1 
4 54 
6 9 
. 4 
1 1 
1 6 0 
a 
1 3 1 
. 1 4 5 
. . . . 1 9 6 
1 4 
. 9 
6 7 4 
9 3 4 
7 4 0 
7 4 0 
7 44 
. a 
• 
6 8 4 . 2 3 FEUIL / BANDES 0 , 1 5 A L . FOL IEN , USW. β 
4 3 1 1 
9 5 86 
5 762 
2 0 1 6 6 
2 0 4 2 
5 8 4 
4 7 
2 2 1 
2 0 7 
1 9 8 
1 5 9 4 
2 6 1 
1 4 5 
1 153 
1 2 
46 3 2 1 
4 1 8 6 6 
4 4 5 6 
4 4 3 6 
2 9 0 8 
8 
3 
1 0 
5 
1 
8 
1 7 
1 6 
ι 1 
1 
a 
0 3 5 
7 1 9 
9 5 9 
9 3 3 
3 0 
5 0 
1 3 6 
5 3 
6 4 7 
? ? 0 
1 4 4 
1 7 6 
? 
5 5 3 
1 4 6 
4 0 7 
4 0 7 
0 0 0 
. . • 
6 8 4 . 2 4 POUDRES ET 
Al 
1 0 5 
9 5 
3 0 
1 732 
1 129 
9 4 
1 0 9 
1 3 0 
3 0 7 0 
2 0 
4 7 
6 5 8 0 
3 0 9 1 
3 4 9 0 
3 4 7 0 
3 4 0 3 
2 0 
. PULVER 
1 
2 
7 
, 4 1 
1 6 
7 3 2 
8 9 7 
1 7 
, 1
1 4 6 
. 9 
3 5 9 
1 8 6 
1 7 3 
1 7 3 
1 6 4 
3 
1 
5 
5 
8 4 8 
. 1 0 5 
1 6 3 
1 0 3 
1 7 
. . 3 
1 3 3 
. 1 
7 3 8 
6 1 4 
7 1 9 
3 9 5 
3 9 1 
1 5 3 
3 
3 
• 
5 
a 
1 0 
7 7 
7 4 
? 
? 
1 
MM 
S 0 
7 
4 
8 
7 
1 
1 
1 
PAILLETTES 0 
U N O ­ F L I T T E R 
5 3 
. a 
7 0 0 
2 3 
4 
. 1
? 7 
. 3 
3 1 1 
7 7 6 
3 6 
3 5 
3 ? 
• 
7 7 
6 2 0 
7 5 4 
B 6 6 
B i l 
4 3 6 
3 5 
3 5 
­
3 , 1 5 
USH. 
077 
4 1 8 
. 4 7 B 
6 3 3 
? a 3 
4 5 7 
4 2 
1 0 6 
6 9 7 
7 0 4 
. . 4 
. . . 3 6 0 
6 5 4 
4 5 
, ­
4 1 0 
5 5 6 
B 5 3 
4 9 ? 
7 8 9 
3 6 1 
3 6 0 
• 
ΞΤ HO , 1 5 S 
3 9 ? 
1 3 4 
3 9 6 
7 3 8 
4 7 1 
9 
1 ? 
5 4 
5 1 0 
7 7 
. 4 9 
9 
3 0 1 
1 5 9 
1 4 7 
1 4 1 
0 7 ? 
. . 1 
import 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
3 0 
7 6 
4 
4 
I 
MM E 
UEB 
1 0 
1 4 
1 ? 
1 1 
? 
1 
? 
5e 
4 9 
9 
9 
4 
1 
3 7 3 
0 8 7 
? 4 1 
7 3 0 
8 0 5 
1 
. 1 1 
M ALU 8,15 
3 6 3 
7 7 5 
5 6 3 
. 1 6 5 
3 6 5 
4 6 1 
1 8 8 
3 6 9 
6 7 4 
1 7 1 
7 0 
7 3 7 
3 4 
1 0 
3 3 
3 4 
. 9 0 9 
7 4 
1 0 
1 0 6 
5 1 1 
3 6 5 
1 4 6 
0 6 7 
1 7 7 
1 3 
6 7 
I N S ­ A L U 
? 
7 
1 
7 
6 
6 1 4 
3 1 ? 
7 8 2 
, 7 6 8 
4 5 
4 4 
1 5 8 
5 9 
8 7 
T . 1 6 9 
• 
8 0 7 
9 7 6 
8 7 7 
81? 
570 
5 
. 9 
»ALUHINIUM 
5 4 
, 1 8 5 
. 1 9 
? 0 
? 
7 1 
. 7 
3 0 7 
7 3 9 
6 6 
6 8 
6 1 
• 
? 
3 
3 
3 
3 
6 8 4 . 2 5 TUBES , TUYAUX ι BARRES CREUSES­A L . ROHRE UND­HOHlST ÄNGEN 
4 5 2 
1 565 
1 253 
1 4 4 0 
7 2 1 
2 2 1 
2 
9 1 0 
5 0 
2 54 
7 1 6 
1 5 
7 1 0 6 
5 4 2 9 
I 6 7 7 
1 6 5 8 
1 185 
1 5 
4 
1 
, 1 6 8 
7 
3 3 8 
4 8 7 
7 7 
. 3 7 8 
4 
7 5 3 
5 3 
­
7 1 1 
99 5 
7 1 6 
7 1 6 
4 1 0 
. 
6 6 
. 1 0 7 
178 
116 
3 6 
. 7 9 
. . 1 0 
. 
5 6 1 
4 3 6 
7 5 
7 5 
6 5 
. 
1 
? 
? 
4 
1 9 8 
. 8 7 6 
3 7 
3 7 
7 
7 5? 
1 7 
. 6 8 
? 
4 3 9 
0 6 5 
3 7 4 
3 7 ? 
3 0 3 
? 
1 
1 
1 
3 1 
a 
. a 
7 09 
5 4 
8 8 
1 7 5 
8 7 9 
7 0 
7 3 
3 7 9 
7 4 0 
1 4 0 
1 4 0 
0 9 7 
• 
­ L U 
7 9 0 
1 9 9 
1 4 1 
, 8 1 
8 
, 1 5 1 
? 9 
. 9 
• 
9 1 5 
7 1 1 
7 0 4 
7 00 
1 8 9 
4 
lulia 
1 ? 
3 
8 
7 
1 
MM 
3 
1 
7 
1 
9 
7 
? 
1 
5 
7 
6 
. 
1 5 1 
7 4 3 
4 0 9 
8 3 0 
7 6 ? 
7 1 
. 5 5 7 
7 3 4 
2 1 8 
5 0 6 
1 5 4 
a 
3 7 
7 
4 
a 
2 96 
6 
2 6 
1 1 
2 0 ? 
. 7 7 8 
a 
0 6 ? 
1 
?a 4 0 
6 3 5 
611 
0 7 4 
7 1 7 
3 4 B 
7 B 
7 7 9 
4 5 7 
1 0 5 
1 5 6 
6 4 6 
7 1 
6 1 
5 71 
0 5 1 
3 6 6 
6 3 5 
665 
113 
. • 
7 1 
1 4 
1 1 5 
. . 1
1 
4 7 
. 5 
7 7 4 
1 5 0 
7 4 
5 4 
4 9 
7 0 
7 ? 
. 3 
9 8 
. 1 1 8 
, 1 0 0 
. 1
7 6 
1 3 
4 8 0 
1 7 ? 
3 0 8 
7 95 
2 1 8 
1 3 
URSPRUNG 
ORIGINE 
eoo 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
003 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 ? 
0 6 4 
0 6 6 
3 0 7 
4 0 0 
4 0 4 
6 7 4 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1071 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 7 8 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
4 0 0 
6 ? 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
AUSTRALIE 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
OANFMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
.CAMEROUN 
ETATSUNIS 
CANAOA 
ISRAEL 
JAPON 
M 0 N 0 E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
WERTE 
EWG­CEE 
6 9 
5 5 
1 3 
1 3 
5 
l a 
7 0 
1 7 
4 ? 
1 ? 
3 
? 
1 
7 
1 3 0 
l 1 8 
1 7 
7 
5 
i o 6 
7 4 
5 
2 
1 
5 8 
5 2 
6 
6 
4 
1 
1 
4 
? 
? 
? 
1 
1 
1 
1 
1 
9 
6 
? 
7 
1 
5 7 
0 5 1 
5 9 3 
4 6 0 
1 3 5 
0 3 9 
4 0 
7 0 
7 3 6 
6 1 7 
7 3 9 
9 5 4 
3 5 1 
0 1 1 
1 3 0 
6 7 7 
3 7 3 
7 0 6 
1 0 7 
3 3 4 
1 7 0 
0 6 6 
4 0 1 
1 0 
1 9 6 
7 3 
1 8 0 
8 7 ? 
9 3 8 
4 6 
1 4 5 
0 0 9 
6 7 1 
3 3 7 
8 84 
}21 
2 3 1 
1 8 0 
? ? 1 
? ? 3 
0 5 8 
7 9 3 
9 9 5 
1 7 1 
6 7 3 
4 4 
7 4 4 
1 8 1 
3 5 6 
7 7 7 
7 6 0 
1 3 5 
9 4 5 
7 0 
3 1 4 
7 3 6 
5 7 a 
5 5 6 
7 5 3 
1 4 
7 
6 
6 7 
6 7 
7 5 
7 1 5 
6 4 0 
6 0 
9 1 
1 7 8 
7 1 5 
1 0 
1 7 6 
1 5 1 
0 1 3 
138 
179 
9 9 4 
9 
5 0 a 
6 0 3 
5 4 7 
9 4 5 
7 8 9 
4 7 3 
1 0 
1 6 7 
6 3 
1 8 9 
4 76 
3 3 
8 7 7 
3 9 3 
4 3 5 
3 9 9 
7 3 0 
3 3 
? 
France 
1 7 
1 6 
1 
1 
2 
2 
2 ? 
3 
1 
3 4 
3 1 
3 
3 
4 
1 
9 
1 
1 
? D 
1 7 
7 
7 
1 
1 
1 
? 
1 
. 
7 3 7 
6 6 4 
0 7 4 
0 4 6 
7 9 6 
a 
■ . 
2 8 
3 3 9 
9 0 4 
9 5 6 
2 6 3 
7 7 4 
3 
? 
? 1 
1 7 ? 
1 
3 1 
. 1 5 ? 
. . . . 8 0 1 
5 3 6 
a 
­
9 1 0 
4 6 ? 
4 4 8 
4 4 6 
97 4 
. . 1
. 9 6 1 
9 6 0 
1 4 ? 
9 3 6 
6 6 
6 9 
1 1 9 
1 1 2 
0 3 3 
1 9 0 
134 
793 
3 
0 0 9 
9 9 0 
0 1 9 
0 1 9 
4 7 0 
a 
. ­
. ?'l 
1 0 
7 3 0 
4 9 ? 
1 7 
. ?
7 4 
. 4 1 
4 3 1 
3 0 ? 
1 7 9 
1 7 9 
8 8 
. 7 0 9 
4 
5 3 7 
5 6 ? 
1 0 4 
4 7 6 
8 
183 
161 
• 
7 5 8 
3 1 ? 
9 4 6 
9 4 6 
5 9 5 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
. 
5 9 5 4 
4 542 
1 4 1 2 
1 412 
9 7 3 
. . • 
1 8 2 4 
, 2 0 1 2
8 4 1 0 
3 4 9 
7 6 
. 3 
1 0 
1 6 7 
a 
9 1 
a 
1 0 4 
. , a 
. 2 8 0 
1 6 
. 7
13 3 6 9 
12 5 9 4 
7 7 5 
7 7 5 
? 7 5 
, . ­
1 0 3 7 
3 0 9 7 
1 7 6 5 
1 2 0 
7 6 
. . 1 4 
2 7 1 
a 
3 2 ) 
6 6 7 9 
6 0 3 9 
6 4 0 
6 3 3 
3 1 0 
7 
7 
­
2 7 
, 1
1 4 5 
1 
5 
lî 
? 
1 9 7 
1 7 4 
7 3 
7 3 
7 ? 
1 0 3 
1 4 1 
7 5 8 
1 0 6 
5 9 
4 5 
3 0 
­
7 4 7 
6 0 6 
1 3 5 
1 3 4 
1 0 5 
Nederland 
1 2 
1 1 
1 
1 
Β Ζ τ ­
3 
6 
8 
7 ? 
1 9 
? 
? 
1 
B Z T ­
2 
6 
ι 
1 1 
9 
1 
1 
1 
B Z T ­
4 6 
1 7 6 
1 1 1 
2 6 4 
2 4 4 
6 3 3 
2 0 
7 0 
1 
HOB 
3 3 3 
7 6 B 
a 
6 9 7 
5 4 3 
2 7 7 
2 7 2 
5 6 
1 4 1 
6 4 4 
1 7 1 
. . 3 
. . , 1 8 0 
8 5 7 
30 7 
. ­
7 6 1 
3 4 6 
9 0 4 
7 7 3 
5 5 6 
1 6 1 
1 8 0 
4 D B 
3 7 3 
3 7 9 
a 
7 8 9 
llì 
Û 1 2 2 
7 B 9 
4 3 
. 8 ? 
1 4 
1 4 6 
6 6 7 
4 7 9 
4 7 6 
3 5 B 
1 
. 7 
« D B 
4 6 
. 1 7 8 
1 3 
1 5 
ij 
3 3 
3 0 ? 
? ? 4 
7 8 
7 8 
4 5 
BZT­NDB 
1 
2 
2 
1 ? 
1 5 6 
9 7 6 
3 3 
7 0 
1 0 
7 9 6 
1 6 
. 6 5 
3 
6 6 0 
1 7 7 
4 B 3 
4 8 0 
3 9 4 
3 
Deutschland 
(BR) 
2 4 
7 0 
4 
4 
1 
7 6 . 0 3 
1 0 
1 1 
1 2 
7 
? 
1 
? 
6 0 
4 1 
8 
8 
4 
r r. ­ i l · . 
3 
? 
1 
I 
1 0 
9 
| 1 
Γ 6 . 0 5 
1 
2 
ï 1 
7 6 . 0 6 
1 
2 
? 
1 
2 9 7 
2 30 
0 6 7 
0 6 0 
7 3 3 
1 
. 6 
1 0 9 
7 6 4 
3 3 9 
. B460 1 4 
3 9 5 
3 0 9 
634 
7 8 4 
1 4 7 
2 7 
0 4 a 
7 3 
1 0 
3 1 
2 3 
. 9 0 3 
7 7 
1 4 
9 0 
0 1 4 
4 6 3 
4 4 7 
3 7 6 
1 9 3 
1 7 
4 4 
0 4 1 
6 B ? 
4 6 3 
. 9 3 9 ih 1 4 9 
3 4 
1 0 7 
4 7 B 
7 7 
. 3 3 9 
• 
4 5 9 
140 119 
30 7 
9 1 7 
6 
. 6 
7 5 
. . 1 4 7 
3 0 
7 6 
VA 1 0 
3 5 
0 7 3 
1 7 ? 
6 5 1 
3 5 1 
B 0 6 
3 3 4 
7 3 6 
3 96 
. 8 8 
1 4 
1 6 8 
4 4 
. 5 6 
. 
3 4 ? 
0 5 5 
7 3 7 
7 3 5 
? ? 7 
? 
Tab. J 
VALEUR 
lulia 
8 
3 
4 
6 
2 
2 
1 
9 
4 
2 
? 
8 
1 0 
9 
1 
1 
. 
6 6 8 
0 4 6 
6 4 3 
4 2 3 
6 4 9 
1 9 
2 0 1 
8 4 6 
8 6 4 
6 9 9 
2 8 8 
, 4 4 
7 
* , 3 2 0 
5 
2 1 
β 
1 1 9 
, 1 6 5 
. 9 7 6 
3 
3? 
4 3 
4 6 4 
701 
763 
5 6 4 
3 8 0 
3 3 
1 6 6 
7 6 2 
9 6 
2 6 3 
2 7 9 
36 
4 
4 
7 
1 
1 5 6 
a 
, 9 0 9 
2 
5 2 1 
if m , , • 
l 1 ­
, u 1 1 2 
. . . ,} 
. 14 
1 9 8 
1 4 1 
5 7 
5! 9 
5 9 
. 7 
1 7 4 
2 26 
a 
1 8 2 
. 1
1 4 4 
3 0 
8 2 5 
2 4 1 
6 8 4 
5 5 4 
4 0 9 
3 0 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Jinuar-Dezember — 1969 — Janvier-Décembre import Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
CST 
001 
00? 
003 
004 
005 
07? 
030 
034 
036 
03 8 
400 
000 
m 070 
021 
CST 
001 
0°0°i 
004 
005 
022 
026 
028 
030 
034 
036 
038 
042 
048 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
204 
212 
m 390 
400 
404 
412 
464 
504 
528 
624 
676 
724 
732 
ÍOO 
1000 
1010 
1011 
102O 
1071 
103O 
103? 
1040 
CST 
001 
00? 
003 
004 
022 
724 
1000 
1010 
1011 
1020 
1071 
1040 
CST 
001 
002 
003 
004 
048 
724 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
tn?i 1040 
CST 
001 
007 
004 
022 
036 
400 
M 
ï'1 1020 Í5*1 1040 
MENGEN 
EWG-CEE France 
6 8 4 . 2 6 ACCES 
A l . R 
50 
6 
i l 
14 
?? 
lì 
70 
3 
54 
393 
195 
199 
199 
140 
6 8 5 . 1 0 CI OMII 
6 7 6 0 
42 6 2 6 
14 2 9 9 
2 1 5 6 0 
63 641 
2 7 8 
98 
276 
177 
54 
1 9 5 9 
95 
4 4 2 7 
753 
3 510 
138 
1 3 5 6 
192 
2 912 
13 2 3 6 
26 0 9 0 
10 0 8 7 
51 
5 4 9 5 
15 933 
4 6 1 
11 9 5 5 
17 6 9 6 
378 
6 113 
4 6 6 
62 
9 1 4 
11 8 7 7 
3 2 0 
25 3 8 7 
3 1 1 9 7 9 
85 255 
2 2 6 724 
125 3 1 4 
66 4 0 7 
67 4 3 2 
75 
33 9 7 3 
11 
9 
2 
1 
76 
5 
1 
58 
li 
3 
7 
33 
1 
6 8 5 . 2 1 BARRE. 
SOIRE 
OHRFO 
Ί 
â 7 
10 
6 
1 
7 
. 7
5? 
IB 
34 
34 
75 
BRUT 
, ROH 
45? 
376 
0 7 4 
6 6 9 
224 
9? 
34 
. . a 
. 1 
107 
. . . 711 
0?7 
771 
. . 14
. a 
5 4 9 
. . 330 
. . 
453 
90? 
551 
060 
794 
178 
319 
^ 
W». 
TONNE 
.­Lux. Nederland 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
TUYAUTERIE­ALUMIh ­ V E R B I N D . srUECKE 
15 
21 
17 
1 
? 
. . . 4 
66 
61 
5 
5 
? 
4 
a 
56 
4 
3 
1 
3 
. . 30 
104 
65 
40 
40 
7 
, SAUF DECHETS 
2 
1 
5 
2 
1 
14 
10 
4 
? 
2 
? 
> PROFILE 
BLEISTAEBE 
17 
42 
146 
777 
18 
1 4 8 2 
1 9 4 0 
4 3 0 
1 5 0 9 
27 
27 
1 4 8 2 
28 
4 3 
6 
• 
77 
71 
6 
6 
6 
­
394 
. 6 4 6 
54? 
i ä t . 
. . 6
. . . . . . . . . . 60? 
. a 
, . 34
37 
a 
356 
. . . 50Θ
a 
al 
9 1 5 
0 3 1 
334 
343 
191 
361 
14 
110 
ET 
1? 
1 
19 
3 
1 
3 
1 
7 
9 
6 1 
13 
to 
19 
7 
8 
• I L S ­
16 
161 
6 1 3 
6?f) . . . 16? 
a 
. 37 
14 
7 7 6 
403 
. . . 107 
773 
. . , 11? 
39 
. 6 1 8 
703 
. . . 707 
319 
552 
719 
791 
4 7 6 
855 
78? 
857 
. 7 1 6
3 
14 
12 
38 
1 
1 
11 
1 
10 
14 
112 
29 
82 
67 
39 
2 
1? 
­PLOMB 
, ­ P R O F I L E U . ­DRAHT 
1 
. 11 
7 
4 
. 
73 
18 
4 
4 
4 
• 
1 
1 
1 
1 
6 8 5 . 2 2 * T A B L F S , BANDES · PLUS 1 
BLEI BLECHE 
2 0 
2 190 
1 0 5 
938 
3 8 * 
1 5 9 6 
1 4 4 1 
6 6 8 4 
3 2 5 6 
1 9 8 8 
392 
6 
1 5 9 6 
. 199 
. 4? 
. ­
7 4 6 
74? 
5 
5 
5 
6 8 5 · 2 3 B I E W I E N 
186 
76 
329 
127 
2 3 7 
1 0 6 6 
5 95 
4 72 
4 5 0 
2 0 8 
7? 
34 
10 
3 
76 
6 
79 
44 
36 
35 
79 
, ­8AEN0ER , 
. a 
105 
117 
. . 
775 
773 
1 
3 
1 
1 
1 
4 
? 
1 
1 
BANDES MINCE! , USW. 
31 
199 
. 49 
2 
261 
?30 
51 
51 
4 9 
" 
13 
. 70 
8 
4 8 ? 
5 30 
33 
4 9 7 
15 
15 
48? 
, 7 KG M2­
UEB. 
9 9 1 
. 74 3
596 
. 
3 3 6 
7 3 9 
596 
. . 596 
1 , 7 
1 
1 
IUM 
29 
? 
5 
? 
3 
74 
7 
13 
3 
1? 
153 
39 
114 
114 
10? 
0 7 5 
7 61 
107 
a 
11 
5 90 
54 
6 
?19 
10 
54 
133 
53 
38 
. a 
138 
?47 
. 381 
65 
a 
?06 
, . 750 
745 
918 
. 376 
870 
. 6?
330 
867 
1 
16? 
745 
4 53 
79? 
?63 
0 1 7 
815 
10 
713 
16 
1 
135 
i • 
15? 
151 
1 
1 
1 
PLOMB 
KG 
, . . . . . 4 4 1 
4 4 1 
. . . . • 
lulia 
4 
5 
1 
4 
1 
6 
4 
5 
13 
10 
? 
ι 
6 5 
11 
54 
2 2 
73 
9 
, POUDRES­PLOMB 
il 
77 
113 
a 
196 
482 
173 
309 
309 
11 S 
8 
. a 
11 
. 33 
66 
13 
63 
53 
16 
* 
? 
. . 10 
. 4 
. . . . 1
16 
1? 
6 
6 
4 
775 
75? 
170 
331 
a 
776 
. . ?5
, . 871 
. 375 
4 7 6 
. . 114 
19? 
4 7 4 
635 
63 
610 
51 
4 9 5 
0 7 1 
1 7 9 
. 0 7 6 
. 185 
4 6 6 
. 7 54 
775 
. 57? 
147 
07 6 
119 
603 6 7 3 
701 
51 
115 
. . a 
157 
. ­
158 
157 
1 
1 
1 
• 
70 
. . 31 
384 
. ­
4 3 6 
5? 
384 
384 
. • 
71 
71 
43 
. 1 
156 
135 
73 
? 
1 
?? 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 1 
00? 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0?? 
030 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
400 
1 0 0 0 
î o i o 
1011 1070 
1 0 2 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02? 
0 ? 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
04? 
046 
056 
058 
0 6 0 
0 6 ? 
064 
066 
0 6 8 
704 
71? 
3 7? 
3 7 8 
3 90 
4 0 0 
4 0 4 
41? 
4 6 4 
504 
5 7 8 
674 
6 7 6 
7 7 4 
732 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
002 
0 0 3 004 
022 
7 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
04 8 
7?4 
977 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
002 
0 0 4 
02 2 
0 36 
4 0 0 
1 0 0 0 
ioli 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
T U N I S I E 
.REUNION 
ZAMBIE 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
JAMAÏQUE 
PEROU 
ARGENTINE 
ISRAEL 
BIRMANIE 
COREE NRD 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ROY.UNI 
COREE NRD 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
YOUGOSLAV 
COREE NRD 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FEO 
R O Y . U N I 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
WERTE 
EWG­CEE 
2 
1 
1 
2 
14 
4 
7 
21 
1 
3 
7 
? 
1 
4 
3 
4 
1 
4 
7 
99 
79 
69 
39 
?? 
19 
10 
1 
? 
1 
1 
3 7 1 
31 
95 
34? 
4 8 
129 
101 
29 
46 
74 
84? 
0 3 1 
836 
194 
193 
3 3 1 
3 ? 0 
554 
677 
787 
11 
718 
116 
9 1 
9Θ 
177 
79 
4 8 3 
90 
315 
7 7 4 
9 0 3 
34 
3 4 7 
50 
8 7 6 
8 1 4 
6 7 0 
9 4 4 
14 
6 3 6 
6 7 7 
35? 
551 
9 1 0 
110 
9 4 6 
176 
15 
? 9 9 
15? 
133 
615 
504 
5 4 7 
9 5 7 
9 1 0 
0 4 9 
6 9 ? 
?? 
3 5 1 
10 
3? 
3 8 4 
353 
18 
3 60 
173 
7Θ0 
393 
33 
?6 
3 6 0 
71 
74 7 
37 
4 5 0 
159 
4 0 0 
46 3 
731 
7 5 4 
564 
164 
3 
4 0 0 
136 
34 
3 4 1 
61 
49 
536 
1 7 0 
5 1 4 
6 6 6 
6 5 0 
11? 
6 
France 
. 15 
7 
50 
?4 
46 
10 
5 
13 
. ?66 
4 4 1 
96 
3 4 5 
345 
74 
. 3 6 6 5 
130 
2 7 4 1 
. 9 2 4 
9 0 
89 
14 
. . . . a 
2 
26 
. . , , 348 
7 6 4 0 
1 566 
22 
4 3 6 
112 
18 0 1 6 
6 7 3 6 
I l 2 8 0 
1 145 
1 0 2 7 
9 7 5 6 
. 3 7 6 
, 17 
a 
55 
4 
• 
79 
72 
6 
6 
5 
• 
6 1 
. 2? 
. . • 
106 
104 
2 
2 
? 
• 
17 
18 
13 
18 
13 
80 
37 
43 
43 
31 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
56 
. 59 
76 
3 
5 
. . a 
. 76
776 
194 
81 
81 
5 
B36 
5 5 7 
2 0 3 0 
64*1 
4 3 9 
180 
91 
147 
. 17
5 0 0 6 
3 4 7 3 
1 5 3 3 
8 4 9 
6 4 5 
9 7 
4 
586 
2 
. 13 
8 
8 
­
31 
23 
8 
6 
8 
• 
1 
. 37 
57 
, . • 
96 
94 
2 
2 
1 
• 
24 
, 183 
. 30 
6 
248 
2 1 1 
37 
37 
30 
Nederland 
B Z T ­
B Z T ­
3 
1 
5 
1 
2 
2 
19 
5 
1 4 
9 
6 
2 
2 
B Z T ­
B Z T ­
1 
1 
Deutschland 
(BR) 
NOB 76 
69 
9 
a 
196 
12 
24 
1 
6 
4 
1 
2 7 3 
6 1 0 
2 8 3 
322 
32? 
37 
NOB 78 
6 
6 8 7 
a 
4 5 7 
. 9 4 1 
. a 
. 116 
. a 
4 5 
4 
7 0 
377 
. . . 377 
0 5 0 
. a 
. . 375 
10 
. 143 
. 5? 
. . , 50
1 3 0 
9 4 ? 
7 4 1 
149 
09? 
514 
0 5 8 
7 04 
, 3 7 4 
W l 78 
. 13 
. 14
5 
3 6 0 
398 
78 
371 
11 
10 
360 
10B 78 
a 
6 6 6 
a 
34 8 
. 4 0 0 
• 
4 1 3 
0 1 3 
4 0 0 
, a 
4 0 0 
BZT­NDB 76 
?6 
9 
6 7 
4? 
. 4 9 1 
6 3 5 
10? 
5 3 3 
533 
42 
. 0 7 
146 
7 
79 
a 
9 
33 
90 
18 
79 
73 
181 
4 6 7 
191 
3 7 6 
3 76 
193 
. 0 1 8 
1 
5 
4 
13 
3 
3 
4 
37 
10 
27 
22 
13 
4 
02 
03 
04 
0 9 6 
7 0 4 
131 
. 11 
4 5 5 
76 
? 
78 
9 
78 
49 
45 
72 
. . 34 
3 1 6 
. 100 
70 
. 5? 
. a 
5 0 9 
7 6 8 
3 7 1 
a 
110 
5 7 1 
a 
15 
106 
8 7 6 
3 
1 8 1 
6 9 9 
4 4 4 
7 5 5 
0 9 6 
6 7 1 
813 
4 
3 4 6 
8 
? 
371 
a 
. ­
3 8 1 
381 
. . . • 
. a 
, a 
. . 4 6 3 
463 
. . . . • 
6 
. . 5
. 75 
41 
7 
34 
34 
7 
' 
VALEUR 
lulia 
1 
1 
ι 
1 
1 
1 
3 
? 
19 
3 
15 
6 
6 
? 
50 
. . 18 
a 
21 
a 
a 
a 
a 
46 
137 
67 
7 0 
69 
22 
3 3 0 
799 
59 
5 5 9 
a 
2 5 7 
. . 6
a 
. 4 3 4 
a 
2 3 9 
152 
. . 31 
50 
3 9 9 
9 5 7 
3 0 
3 2 6 
14 
6 3 6 
843 
4 4 
. 7 6 7
. 8 4 4 
1 2 6 
. 79
79 
. 4 7 5 
5 4 2 
7 4 5 
7 9 7 
3 0 6 
6 9 8 
822 
14 
6 6 9 
a 
a 
a 
2 7 6 
1 
• 
2 8 4 
276 
8 
8 
3 
• 
20 
. . 23 
1 5 9 
. " 
2 0 3 
43 
160 
160 
. • 
80 
3 
68 
1 
ί 
166 
1 5 7 
9 
3 
? 
6 
Π Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
(ttenüberstellunjf BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
238 
Januar-Dezember — 1969 — 
Schlüssel 
Code 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 4 8 
9 7 7 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
C S T 
0 0 1 
0 0 ? 
00 3 
0 D 4 
o°?a 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
SM 3 2 2 
3 3 0 
3 7 8 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 4 
5 1 2 
7 2 4 
8 0 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
m 1 0 3 1 103? 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 0 0 2 
00 3 
0 0 4 
00 5 
0 3 6 
03 8 
0 4 2 
0 4 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
Sil 0 6 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1040 
C S T 
0 0 1 
0 0 4 
03 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
MENGEN 
EWG-CEE 
Janvier-Décembre 
France 
6 8 5 . 2 4 * T U B E S 
Belg 
TUYAUX 
TONNE 
.-Lux. Nederjand 
, ACCESSOIRE! 
BLEIROHRE , -ROHRFORMSTUECKE 
1 0 4 
9 2 
1 6 ? 
3 7 3 
1 4 
8 0 3 
7 1 7 
1 7 5 8 
6 8 0 
6 6 ? 
8 6 2 
5 9 
6 8 6 . 1 0 Z INC 
ZINK 
11 164 
1 0 9 3 7 6 
23 3 3 1 
13 8 7 8 
2 9 6 3 
11 2 9 6 
4 4 
2 1 6 
9 6 4 
1 835 
1 4 9 8 
11 3 6 5 
3 9 3 4 
4 3 2 
7 6 4 1 
2 0 0 
1 5 6 8 
13 399 
2 50 
45 976 
1 1 3 
3 4 3 6 
7 7 4 
19 7 8 8 
6 4 2 9 
2 9 0 
11 641 
15 2 1 6 
3 1 9 115 
157 7 6 1 
1 6 1 355 
66 0 0 3 
17 3 1 6 
56 5 3 8 
46 2 2 6 
4 0 
38 8 1 3 
1 ? 
5 
4 
4 
? 
3 1 
? ? 
9 
1 
3 
? 
4 
4 7 
1 3 
6 0 
4 7 
1 3 
1 3 
1 3 
3RUT SAUF 
1 
. 1 6 ? 
7 2 4 
1 
. • 
3 8 B 
3 6 7 
1 
1 
1 
DECHETS 
, ROH , AUSG. 
490 4 0 5 1 
162 1 
2 0 
? ? 
4 7 ( 
. 8 8 ( 
i : 
7 9' 
?4C 
7 6 
1 5 ( 
1 0 ( 
? 3 ( 
0 5 ' 
1 7 : 
7 5 24" 
34 ' 
8 8 t 
' 5 7 
6 B 6 . 2 1 BARRES , 
Z INKS 
1 3 6 
5 1 6 
6 9 
3 6 1 
4 3 
6 
9 
4 3 
1 4 2 
1 3 3 5 
1 1 2 4 
2 1 2 
2 1 7 
7 7 
6 6 6 . 2 2 P I 
1 818 
8 3 6 8 
5 2 2 
2 3 4 5 
3 0 4 
10 2 9 3 
4 2 1 
9 8 
24 2 0 6 
13 0 5 3 
11 1 5 3 
10 7 3 2 
3 2 3 
4 2 1 
ΓΑΕ1 
2 1 : 
4 . 
ί 
2 6 
7 6 C 
ANCHES 
NKBLECt 
? 
1 
4 
4 
5 3 " 
? ( 
7 1 « 
1 6 Í 
3 0 C 
: 
7 6 1 
? 8 ; 
4 7 < 
4 7 6 
1 6 ; 
6 8 6 . 2 3 TUBES , 1 ZINKROHRE 
5 0 
1 1 
1 3 
1 1 7 
7 7 
4 6 
4 6 
4 6 
6 8 7 . 1 0 ETAIN 
Z I 
1 6 ? 
2 6 9 7 
6 4 2 2 
4 6 8 
9 8 
6 2 8 9 
1 4 
1 7 
1 5 9 
NN 
1 
1 
? 
' 
e 
7 
1 
1 
1 
"Sc 
3 0 2 
4 7 ; 
3C 
9C 
0 6 ' 
. IC 
1 8 
> 3 
I 2 
) 5 
6 
) 4 1 
' 3 
3 8 
I 10 
• 2 0 
1 8 
> 6 
6 7 5 
. 5 5 9 
3 8 9 
6 
1 9 9 
9 0 0 
0 8 8 
5 3 4 
5 0 3 
7 4 3 
. 871 154 
6 5 9 
6 2 4 
0 3 5 
1 9 8 
7 
8 6 8 
0 8 8 
3 3 
9 7 0 
3 9 
. S 3 
. . ­
1 7 2 
1 7 ? 
. . • 
»BFAELLE 
2 
2 
1 
2 
5 
1 6 
5 
1 2 
1 
? 
? 
8 
a 
7 9 5 
. 8 6 6 
4 
5 0 4 
. 5 
. . . . 6 8 6 
4 3 ? 
. a 
4 1 5 
4 9 7 
. 7 0 0 
. , . 5 0 
. . 6 7 0 
8 6 3 
0 7 7 
6 6 1 
3 6 6 
4 7 2 
5 1 3 
2 00 
2 0 0 
. 6 9 4 
1 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
PLOMB 
, USW. 
1 0 
6 8 
1 6 
1 0 
3 
6 
1 
4 
1 9 
1 
1 1 
? 
5 
I B ? 
1 1 4 
6 7 
7 9 
1 1 
7 3 
1 9 
1 4 
PROFILES ET F I L S ­ Z I N C 
È , ­ 'ROF ILE U 
io 
. 6 9 
1 6 
. . . . • 
9 6 
9 5 
3 
3 
3 
, BANDES , 
Ε , ­ΒΑΕΝΟ 
1 0 
. 6 
4 4 
1 
. . 1 9 
7 9 
5 9 
2 0 
2 0 
1 
• 
. ­DRAHT 
a 
3 04 
. 3 1 7 
. . . . • 
6 2 6 
6 2 1 
6 
6 
4 
POUDRE Z INC 
'R , 
3 
4 
3 
­PULVER 
2 
3 3 8 
. 5 4 9 
1 3 5 
a 
. 1 
0 7 5 
3 8 9 
1 3 6 
1 3 6 
1 3 5 
• 
UYAUX , ACCESSOIRES , ­ROHRFORMSTUECKE 
1 
6 
■ 
1 1 
1 1 
. . • 
Τ , SAUF DE 
1 
1 
• 
7 
5 
? 
? 
2 
CHETS 
Η , AUSG. ABFAELLE 
1 
9 3 4 
1 7 
. 5 9 
. . 7 7 
7 
1 5 
1 4 1 
3 9 9 
. 3 6 7 
6 
3 8 
1 
? 
9 
1 5 
4 
1 0 
1 0 
. . . . . a 
7 1 7 
7 1 7 
a 
1 
1 
1 
4 6 6 
7 1 4 
7 4 6 
. 9 
5 6 4 
4 4 
7 0 9 
9 3 1 
a 
7 9 4 
7 5 
7 4 8 
. 3 8 1 
1 
1 5 3 
0 3 4 
a 
3 1 1 
. 4 7 5 
. 6 6 3 
3 3 7 
. . 3 6 1 
4 7 5 
9 3 7 539 
5 9 9 
7 5 6 
1 7 3 
3 1 1 
. 8 1 6 
1 7 6 
. . . 1 
1 
9 
. 1 4 ? 
7 6 1 
1 7 7 
1 5 4 
1 5 4 
1? 
7 87 
4 86 
4 9 0 
a 
. 9 6 7 
4 ? 1 
7 7 
7 4 4 
7 64 
4 80 
0 5 9 
1 4 
4 7 1 
­ Z I N C 
, USH. 
3 
1 
4 8 
. 3 
7 6 
4 9 
7 8 
7 8 
7 3 
8 1 
8 3 3 
9 9 5 
a 
a 7 3 7 
9 
1? 
1 
Italia 
5 
5 
7 
1 
1 1 
1 
? 
3 
1 
3 
1 
? 
4 5 
3 4 
7 3 
4 
7 
3 
3 
1 0 3 
1 1 
. 1 1 
a 
8 0 3 
• 
5 7 1 
1 7 4 
8 4 7 
8 4 7 
4 4 
7 3 
8 7 7 
1 7 1 
4 6 1 
9 7 4 
. . ?
3 3 
8 3 5 
7 0 4 
3 4 0 
a 
. 7 6 0 
. a 
4 9 7 
7 5 0 
4 9 7 
1 0 0 
6 6 7 
a 
8 0 6 
1 9 9 
7 9 0 
. 6 3 8 
7 7 4 
4 8 ? 
7 4 ? 
4 8 1 
7 9 3 
0 0 3 
7 4 7 
. 7 5 7 
a 
. . 7 1 
. 1 
. 4 3 
■ 
6 5 
7 1 
4 4 
4 4 
1 
1 9 
7 
. 3 3 
6 
7 6 
. • 
9 7 
5 9 
3 8 
3 8 
1 1 
­
a 
. 1 5 
1 5 
1 5 
1 5 
1 5 
6 5 
4 7 1 
7 0 
7 ? 
. 5 7 
. . 3 8 
T i p ø r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 7 ? 
0 4 8 
9 7 7 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 42 
04 3 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 B 
318 
322 
3 3 0 
3 7 8 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 4 
5 1 2 
7 2 4 
8 0 0 
1 0 0 0 
181? 1 0 2 0 
1071 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
oo i 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 4 6 
0 6 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 4 
0 3 8 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
°0°07 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
07 3 
0 3 0 
0 3 4 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
R O Y . U N I 
YOUGOSLAV 
SECRET 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.CONGOBRA 
.CONGO RO 
ANGOLA 
ZAMBIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
PEROU 
C H I L I 
COREE NRO 
AUSTRALIE 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
R O Y . U N I 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
FRANCE 
ALLEM.FED 
AUTRICHE 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ITAL IE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
WERTE 
EWG­CEE 
3 
3 3 
6 
4 
3 
3 
1 
2 
3 
1 3 
5 
1 
3 
4 
9 4 
4 7 
4 6 
1 9 
4 
1 6 
1 3 
1 1 
3 
1 
3 
9 
5 
4 
4 
9 
2 1 
1 
2 1 
3 6 
3 2 
5 1 
1 4 7 
1 2 
2 5 6 
6 6 
6 1 4 
7 6 8 
7 8 0 
7 8 0 
2 4 
2 7 5 
0 7 1 
84 7 
4 1 4 
93? 319 
1 5 
6 ? 
7 6 6 
5 0 4 
4 0 9 
1 6 7 
1 7 ? 
1 1 4 
7 7 1 
5 5 
4 7 9 
8 7 0 
6 9 
0 8 3 
3 1 
9 6 3 
4 8 9 
8 8 4 
8 6 0 
9 1 
7 7 3 
4 7 0 
1 7 9 
6 1 ? 
5 7 0 
3 7 9 
9 9 9 
1 0 5 
1 5 ? 
B 
0 3 5 
7 1 
7 4 6 
5 6 
7 0 5 
1 5 
7 1 
1 7 
1 6 
6 1 
7 7 2 
6 9 1 
1 2 9 
1 2 9 
4 6 
B 0 6 
5 2 7 
2 7 4 
0 3 9 
1 5 6 
7 4 7 
1 6 9 
1 0 1 
7 7 4 
5 9 4 
1 8 1 
0 7 ? 
1 6 ? 
1 6 9 
7 7 
1 6 
3 8 
1 7 ? 
5 4 
6 3 
6 8 
6 6 
3850 
8 7 7 
6 7 6 
7 5 7 
0 4 6 
3 6 
2 0 
5 4 6 
France 
1000 DOLLARS 
Belg. 
1 7 
i 1 ? 
3 2 
2 0 
1 ? 
1 ? 
1 2 
3 9 6 3 
1 527 
1 2 0 2 
5 
6 3 
1 2 5 5 
6 1 8 
i 
7 6 
2 8 2 
215 1 
4 0 
2 6 
1 
9 4 7 6 12 
6 6 9 2 î 
2 7 8 5 10 
565 3 
6 8 
9 3 8 5 
B18 4 
» 1 2 8 2 1 
3 4 
10 li 
1 2 7 
loa 1 9 
1 9 
1 4 
1 0 5 8 
1 0 
7 5 6 
9 0 
Ι Ο Ι 
2 0 3 0 
1 8 2 4 
2 0 * 
2 Of 
9C 
; 
» 4 
, ; 
4 65< 
4 9 7 ¡ 
8 1 
2 4 ( 
7 29C 
, . I e 
3 
­Lux. 
1 
5 ! 
7 5 
a 
. ­
1 2 B 
1 7 7 
1 
1 
1 
1 9 0 
. 4 4 4 
6 9 1 
3 
5 
. . , . . . . . 5 4 
a 
7 4 6 
a 
9 B B 
. . ? 0 7 
0 6 3 
B l l 
6 4 3 
3 0 9 
1 6 2 
3 7 6 
8 3 7 
0 8 8 
9 
8 0 6 
9 8 8 
6 
9 4 3 
5 
. 5 6 
1 0 
. 1 
. ­
7 4 
7 1 
3 
3 
3 
5 
a 
? 
2 2 
1 
, 1 4 
4 4 
7 9 
1 5 
1 5 
1 
• 
3 
1 3 
1 9 
1 9 
. • 
6 
, 1 0 1 
5 3 
. 1 4 9 
, a 
7 4 
Nederland Deutschland 
(BR) 
BZT­NDB 78 
1 2 
5 7 
6 8 
6 8 
. ­
BZT­NDB 7 9 
a 
880 , B 5 1 
7 
1 3 9 
2 
a 
. . 7 0 1 
1 1 4 
. 1 1 4 
4 3 7 
6 7 2 
. . 1 4 
. . 1 6 0 4 
2 5 3 
5 2 4 6 
1 7 3 1 
3 5 1 5 
4 2 2 
143 
6 7 2 
6 2 ? 
2 4 T i 
BZT­NDB 79 
. 1 6 2 
1 71 
. . . ­
3 3 6 
3 3 3 
3 
3 
3 
BZT­NDB 79 
2 
1 4 0 8 
a 
2 2 a 
6 0 
. 1 
1 6 9 9 
1 6 3 7 
6 2 
6 2 
6 0 
■ 
BZT­NDB 7 9 
2 
1 
1 0 
7 
3 
> 3 
BZT­NOB 80 
5 4 
4 4 6 
. 1 4 1 1 
8 0 0 7 
1 6 
1 2 . 
. 0 5 
6 6 
6 8 
2 
? 
2 
. 0 1 6 
3 
2 6 
4 
3 
1 
1 
6 
3 
1 
5 3 
3 4 
1 9 
8 
3 
6 
6 
4 
. 0 ? 
0 7 7 
1 6 6 
6 3 3 
2 'if 5 8 
7 5 7 
2 1 6 
8 
9 ? 1 
3 5 6 
1 
3 1 4 
1 6 1 
4 5 9 
4 39 
3 9 1 
6 7? 
a 
6 5 ? 
6 1 4 
0 8 0 
5 3 4 
6 1 1 
4 4 4 
6 70 
5 6 9 
2 6 3 
6 6 
a . . 1 
4 
17 
6 1 
1 4 2 
6 7 
8 5 
8 5 
2 4 
11 Ml 
1 
3 
5 
? 
3 
3 
0 4 
oie 
2 
1 3 
5 
7 9 7 
0 5 8 
7 1 1 
6 3 1 
1 5 9 
8 5 
9 4 6 
0 6 6 
B 8 0 
7 7 1 
5 
1 6 9 
? ? 
7 
5 5 
? 3 . 
3 1 
3 0 
?77 
8 1 ? 
7 3 4 
1 1 
3 9 7 
7 0 
7 0 
2 
Tab. . 
VALEUR 
Italia 
37 
3 
12 
2 5 6 
3 1 9 
53 
2 6 S 
7 6 5 
9 
8 
2 062 
4 3 
1 670 
8 2 0 
. ? 
9 
5 0 4 
1 9 3 
3 159 
3 6 5 
. 7 2 1 
6 9 
1 096 
26 
4 4 9 
1 200 3|! 
8 0 6 
13 631 
3 783 
9 844 
6 693 
1 335 
2 069 
1 165 
1 086 
. . . 14 
2 
l i 
13 
14 
1 9 
19 
; 
33 
56 
3B 
IS 6 
• 
, . 31 
3? 
. 32 
3? 
31 
!*7 1 436 
7 0 
70 
a 
2 0 3 
. . 3 3 4 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland (BR) lulla 
URSPRUNG 
ORIGINE 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland (BR) lulla 
Β 
066 
05 3 
064 
Mi 
122 
190 
400 
468 
630 
700 
707 
770 
72 3 
300 
1000 
1010 
i on 
ιοί? 
103Ο 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
02? 
036 
400 
1000 
loin 
ion 
(ol? 
C S I 
003 
004 
ÌOOO 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
CST 
001 
007 
00 3 
004 
027 
400 
1000 
ì o i o 
1011 
1070 
1071 
116 
100 sii 
io'? 
5 
310 
94 
144 
70 
153 
753 
66? 
3 69 
177 
?0 
44 390 
9 845 
34 513 
6 957 
6 483 
24 642 
1 819 
2 943 
9 
41 
15 
30 
80? 
?6 
?0 
566 
019 
171 
399 
11 317 
2 895 
8 422 
2 105 
2 079 
4 918 
4 
. 
14? 
a 
354 
75 
. • 
386 
9 5 1 
4 3 4 
81 
81 
3 0 7 
8 0 6 
1 
6 
6 
2 
/ 2 
94 
14 
?96 
751 
I 9 a 
4 99 
177 
573 
5 54 
0 7 3 
5 1 8 
4 1 0 
433 
a 
4 
9 6 3 
3 866 
2 6 5 6 
4 4 6 
. 70 
15 531 
4 9 1 7 
IO 6 1 4 
1 8 4 7 
1 768 
8 2 9 1 
4 
1 399 
CST 687 .21 BARR ES . PROFILES ET FILS­ETAIN StAÈBE , ­PROFILE U. ­ORAHT 
70 
8 
1 0 8 
5 8 
? 4 
? 
3 
7 7 4 
1 9 4 
3 0 
3 0 
7 7 
9 
? 
1 
1? 
9 
3 
3 
3 
98 
1 
6 
116 
1 1 0 
6 
6 
6 
30 
3 
4 1 
38 
3 
3 
3 
TABLES , F E U I L L E S P L . DE 1 KG M 2 ­ZINNBLECHE , ­BAENDER , UEB. 1 KG 
7fl 
10 
4 3 
4 0 
3 
? 
1 
1 
11 
1 
1 3 
1 ? 
6 
ITA IN 
1 4 
13 
75 
85 
1 6 6 
1 1 7 
3 3 3 
578 
578 
0 5 0 
4 0 6 
145 
643 
5 
10 
1 8 
8 
1 
46 
36 
10 
10 
9 
6 8 7 . 2 3 FEUILLES , Z INNFOLIEN BANDES MINCES , POUDRES E T A I N , ­PULVER 
10 
4 
4 
7 3 
5 
1 
99 
9? 
8 
ξ 
18 
1? 
6 
6 
5 
10 
10 
3 3 
3 3 
1 
1 
CST 6 8 7 . 2 4 TUBES , TUYAUX , ACCESSOIRES ZINNROHRE , ­ROHRFORMSTUECKE ETAIN , USW. 
looo 
1010 
1011 
ιο?ο 1030 
CST 
o o i 
C03 
07? 
400 
1000 
101O 1011 
1070 
1071 
CST 
00 1 
003 
004 
00 6 
0 7 ? 
023 03 6 
033 
046 
06 2 
400 
404 
732 
1000 
1010 1011 
107 0 
1021 
104O 
6 8 8 
6 8 9 
4 
2 2 
5 
14 
3 
5 ? 
4 
4 7 
41 
7 3 
6 
13 
3 
10 
10 
1 
1 
. • 
. 0 0 * U R A N I U M , 
URAN , TH 
l a 
8 
17 
4 4 
1 9 
? 6 
? 5 
S 
. 3 1 MAG 
MAG 
7 3 7 
3 5 
4 9 
5 9 9 
3 3 5 
7 9 1 
1 0 5 
1 7 7 
9 3 4 
1 5 1 
4 5 6 
4 1 7 
1 4 9 
3 3 4 
9 ? 1 
4 6 4 3 7 9 
361 
0 3 4 
. 
. 
. . . • 
NESIUM NESlUM 
. . 76 
7 1 6 
1 1 0 
1 
1 
1 5 3 
6 7 7 
1 IB? 
7 5 
l ISl 3 2 7 
1 
THORIUM , 
ORIUM , U. 
ET ALLIAGES 
LEGIERUNGEN 
7 
15 
40 
18 
7? 
7? 
7 
RUT , 
ROH SF DECHETS , AUSG , ABFAELLE 
71 
3? 
6 
137 
1 
43 
75 
3 30 
7 
38 
140 
196 
944 
114 
69 
Β 30 
15 
50 
576 
66 
461 
141 
60 
3?0 
176 
3 
4 337 
92 
22 589 
69 
127 
4 783 
151 
13 856 
2 747 
149 
49 027 
4 465 
44 562 
39 628 
72 677 
4 934 
036 
04? 
048 
056 
068 
064 
?38 
30? 
37? 
390 
400 
466 
680 
700 
70? 
7?0 
778 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1071 
1030 
1031 
1040 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
HONGRIE 
N IGER IA 
.CAMEROUN 
.CONGO RD 
R.AFR.SUD 
FTATSUNIS 
INDES OCC 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
CHINE R . P 
COREE SUD 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M Ο Ν Ο E 
1 0 1 0 CEE 
1011 EXTRA-CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
003 PAYS-BAS 
004 ALLEM.FED 
75 
383 
300 
71 
l 586 
79 
3 723 
16 
5 581 
287 
450 
68 
17 498 
23 612 
33 457 
8 297 
460 
70 
151 227 
33 595 
117 634 
23 165 
21 675 
84 437 
5 606 
10 033 
65 
7? 
751 
706 
64 
19 
15 
647 
546 
101 
101 
84 
3 
3 
79 
37 
36 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
0 0 1 
00? 
003 
004 
0?? 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
ETATSUNIS 
M α N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
116 
31 
155 
150 
3 
? 
1 
1 
17 
15 
10 
791 
77 
71 
39? 
343 
50 
50 
?9 
680 THAILANDE 
68 
5 570 
7 304 
4 129 
5 015 
40 079 
9 961 
30 119 
7 397 
7 309 
17 707 
9 
5 015 
73 
5 
7 
4 
40 
74 
16 
16 
1? 
17 
3 
71 
70 
1 
1 
41 
22 
10 
97 
65 
32 
3? 
?? 
U 
1 
10 
. 10 
. 1
. 
1 
. 1
1 
1 
90 
. 78 
16 
10 
. . . 36? 
a 
• 609 
119 
3 90 
390 
73 
. 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
001 
0 0 3 
07? 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
0 0 1 
0 0 3 
004 
0 0 4 
0 7 ? 
02 8 
0 3 6 
0 3 6 
0 5 6 
06? 
4 0 0 
4 0 4 
732 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ROY.UNI 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
3 
14 
3 
9 
? 
33 
3 
3 0 
7 6 
15 
3 
3Θ 
10 
78 
6 
7? 
91 
16 
64 
114 
7 9 0 
113 
178 
176 
64 
166 
58 
78 
0 7 6 
7 8 1 
173 
71 
79 
616 
78 
0 7 0 
30? 
117 
7 7 1 
780 
4 9 1 
5 9 7 
105 
394 
3 
3 
. . * 
. 3 
1 
4 
. 4
4 
3 
. . 50 
4 9 6 
7 1 
1 
. 1
. 13?
48? 
• 
1 2 3 3 
50 
l 1 8 3 
1 182 
568 
1 
705 
91 
10 801 
3 165 
7 637 
223 
223 
7 252 
5 565 
162 
1 58 
38 
78 
60 
4 35 
2 733 
717 
1 656 
460 
22 293 
1 912 
20 381 
8 492 
6 145 
8 648 
3 242 
3 
13 
9 
1 
7? 
143 
47 
79 
715 
16 
10 
164 
168 
173 
535 
70 
52 365 
16 8 34 
35 531 
5 731 
5 461 
28 186 
16 
1 614 
BZT-NDB 80.02 
224 
7 
17 
98 
7 
7 84 
766 
18 
18 
17 
133 
173 
10 
10 
7 
BZT-NDB 80.03 
76 
3 
73 
?3 
17 
45 
3 
49 
47 
1 
1 
1 
19 
4 
17 
15 
1 
aZT-NOB 80.04 
39 
35 
4 
4 
4 
127 
172 
6 
6 
I 
BZT-NOB 80.05 
BZT-NDB 81.04A 
16 
107 
123 
77 
107 
107 
15 
56 
5 
93 
? 
3? 
19 
6 
76 
797 
168 
624 
85 
53 
539 
DB 77 
. 10
33 
6 
36 
. . 191 
49 
. . 3 2 9 
44 
235 
9 4 
47 
191 
48 
6 
145 
91 
54 
54 
4e 
. 0 1 8 
79 
? 
. 2 8 5 0
2 1 8 
14 0 3 4 
43 
7 9 
3 0 8 5 
78 
8 5 8 5 
1 7 9 4 
1 1 7 
30 9 6 4 
2 9 3 1 
28 0 3 3 
24 8 7 0 
14 3 7 4 
3 163 
740 
763 
3 930 
407 
18 283 
25 689 
1 723 
23 966 
1 322 
537 
22 644 
16 
26 
78 
19 
1? 
? 
164 
130 
34 
34 
31 
11? 
1 
? 
171 
119 
? 
? 
1 
453 
67 
366 
366 
63 
0 Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fln de volume. 
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Januar­Dezembe 
Schlüssel 
Code 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 3 6 
03 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
CST 
°o8i 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1 0 2 1 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 2 
3 9 0 4 0 0 
4 0 4 
52 8 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 038 
0 5 6 
400 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
102 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
03 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
102 0 
1 0 2 1 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
— 1969 — Janvier­Décembre 
MENGEN 
EWG­CEE 
6 8 9 
6 8 9 
6 8 9 
6 89 
6 8 9 
689 
4 
4 
1 
France 
. 3 2 MAGNESIUM' MAGNESIUM 
11 
21 
67 
19 
57 
11 
59 
102 
3 54 
1 2 4 
7 3 1 
731 
176 
. 
a 
74 
16 
78 
1 
4 
17 
93 
43 
50 
50 
33 
. 3 3 BERYLLIUM BERYLLIUM 
? 
a 
4 
6 
2 
4 
4 
• 
, a 
. 3 
3 
. 3 
3 
• 
. 4 1 TUNGSTENE WOLFRAH , 
141 
3 
99 
56 
70 
5? 
4 
17? 
9 
40 
64 
1? 
15 
?0 
8 119 
2 
5 
15 
809 
318 
4 9 2 
4 6 7 
7 8 6 
5 
70 
. . 15 
35 
a 
7 
a 
1 
. 4 
5 
a 
a 
. 
3 
a 
a 
• 
6 9 
49 
19 
19 
16 
a 
• 
. 4 2 MOLYBDENE MOLYBOAEN 
34 
4 
102 
4 0 
44 
? 
796 
74 
76 
10 
635 
1B0 
4 5 6 
363 
345 
74 
. 3 
39 
33 
a 
a 
?4 
a 
8 
• 
108 
75 
33 
33 
75 
• 
Belg 
OUVR 
, v l 
?"■% 
ÎRUT ROH 
TONNE 
­Lux. Nederland 
E 
^ARBEITET 
9 
. 19 
1 
13 
1 
? 
44 
89 
30 
59 
59 
15 
/ OUVRE 
1 
17 
a 
1? 
5 
17 
16 
70 
19 
5? 
5? 
33 
I I 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
? 
70 
. . 3 
3 
78 
?? 
3? 
75 
57 
57 
35 
DECHETS 
I , VERARB / ABFAELLE 
OU OUVRE VERARB. 
. . 14 
8 
6 
1 
30 
78 
? 
? 
1 
■ 
­
a 
. . • 
1 
. . . • 
. DECHETS 
/ ABFAELLE 
5 
. , 3 
. 3 
. . . . . . . . 
. . . • 
1? 
9 
4 
4 
4 
a 
­
171 
7 
66 
. 14 
36 
4 
170 
9 
36 
6? 
17 
15 
70 
9? 
? 
6 
15 
640 
703 
437 
41? 
7 55 
5 
70 
äRUT OU OUVRE , OECHETS , ROH , VERARB. / ABFAELLE 
1 
. 4 
? 
■ 
. 4 
■ 
■ 
­
10 
7 
4 
4 
4 
• 
. 4 3 * T A N T A L E BRUT OU OUVRE · 
TANTAL , ROH , 
1 
16 
. 4 
6 
4 
11 
3 
45 
90 
77 
63 
63 
16 
. 6 
. ? 
5 
. . 1 
4 
18 
13 
5 
5 
1 
VERARB. ι 
NU 
. 5 0 * A U T . METAUX COMMUNS NON 
AND. UNEDLE NE­
363 
031 
47? 676 
7 5 1 
837 
??7 
576 
4 1 7 
76 
4? 
81 
59 
113 
9 8 3 
86 
. 1 7 6? 
47 
155 
12 
30? 
10 
5 
11? 
. a 
1? 
50 
12 
333 
1? 
METALLE l 
140 
a 
ιο ί 97 
1 
55 
6 
13 
. . . . 1 
15 
39 
5 
? 
1 
. 1 
. . 7 
8 
5 
• 
76 
4 
7? 
14 
7 
8 
74 
a 
48 
. 43 
1 
740 
66 
17 
10 
445 
7? 
3 73 
306 
?86 
66 
DECHETS 
ABFAELLE 
a 
3 
. 1 
. 1 
. . 3 
7 
3 
4 
4 
1 
FERR 
a LE 
46 
306 
. 19? 
6 
173 
75 
? 
13 
37 
* 
5 
. . 1 
3 
U 
? 
35 
46 
7 
51 
51 
16 
EUX , NDA GÏERUNGEN 
2 592 
1 8 2 3 
275 
a 
2 3? 
795 
186 
53? 
303 
76 
38 
66 
6 
72 
1 485 
6 9 
lulia 
m P« o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 1 
0 0 2 
7 0 0 4 
0 0 5 
1 0 2 2 
1 0 3 6 
S 0 3 8 
3 4 0 0 
2 0 
7 
13 
13 
10 
0 0 0 
0 1 0 
011 
0 7 0 
1021 
0 0 1 
2 0 0 4 
0 2 2 
1 4 0 0 
2 1 0 0 0 
2 1 0 1 0 
1 1 0 1 1 
1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
15 0 0 1 
1 0 0 2 
4 0 0 3 
10 0 0 4 
0 0 5 
3 022 
0 2 6 
1 0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
6 0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
062 
3 9 0 1 9 4 0 0 
4 0 4 
5 2 8 
732 
5Θ 1 0 0 0 
29 1 0 1 0 
30 1 0 1 1 
30 1 0 2 0 
10 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
7 0 0 1 
0 0 2 
U 003 
4 0 0 4 
1 0 2 2 
1 0 3 0 
2 1 0 3 8 
0 5 6 
1 4 0 0 
4 0 4 
46 1 0 0 0 
22 1010 
24 1 0 1 1 
24 1 0 2 0 
23 1 0 7 1 
1 0 4 0 
1 0 0 1 
2 002 
0 0 3 
1 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
3 4 0 0 
7 1 0 0 0 
4 1010 
3 1 0 1 1 
3 1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 590 0 0 1 
6 2 0 0 0 2 
54 0 0 3 
182 0 0 4 
0 0 5 
62 0 2 2 
0 2 8 
19 0 3 0 
2 032 
0 3 4 
4 0 3 6 
1 0 3 6 
0 4 2 
1 0 4 8 
34 0 5 6 
0 6 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
FRANCE 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANOE 
SUEOE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
ARGENTINE 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
SUEOE 
AUTRICHE 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
CANADA 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
WERTE 
EWG­CEE 
1 
i3 
1 
9 
5 
4 
4 
? 
1 
3 
7 
? 
4 
4 
3 
1 
2 
5 
1 
3 
3 
1 
5 
18 
3 
3 
5 
2 
1 
4 
75 
27 
170 
19 
158 
16 
67 
741 
6 8 7 
7 0 0 
4 8 6 
4 8 6 
7 4 1 
13 
71 
56 
4 1 0 
505 
37 
4 6 9 
4 6 9 
57 
756 
34 
0 7 4 
0 0 1 
190 
7 3 4 
4 9 
661 
?8 
16? 
95? 
64 
70 
50 
34 
167 
74 
17 
55 
8 7 0 
5 5 7 
313 
735 756 
74 
55 
3 7 9 
59 
77? 
4 3 1 
795 
113 
551 
3 8 3 
555 
4 1 
5 70 5 9 7 
974 
591 
9 8 0 
333 
38 
7 90 
116 
7 1 9 
61 
103 
653 
335 
7 9 7 
106 
715 
390 
390 
09? 
3 3 8 
6 3 3 
9 3 4 
6 4 1 
660 
37? 
87? 
9 1 9 
7 3 0 
974 
352 
637 
100 
964 
?48 
6 4 3 
France 
, i 53 
13 
10 3 
? 
6 
55 
2 3 9 
72 
166 
166 
111 
. . 45 
353 
400 
3 
39 8 
398 
45 
? 
576 
607 
43 
70 9 
. 94 
1 
19 
708 
. . 1 169 
1 
. 
1 8 3 2 
1 128 
Î8Î 530 
3 
. 3 
66 8 
775 
7 
6Ì Ì 
1 
15? 
1 6 3 7 
9 4 8 690 
6 6 9 
635 
1 
555 
31 
95 
16 
1 
76 
66 
363 
1 196 
6 9 7 
49 B 
4 9 8 
115 
5 0 5 4 
4 6 5 
1 37? 
68 
? 0 3 7 
4 1 
39 
454 
1 
11 
134 
3? 
113 
551 
93 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
14 
3 3 
11 
36 
150 
51 
100 
100 
14 
\ 
4 
10 
6 
4 
4 
3 
1 2 8 2 
166 
35 
16 
1 
. 
77 
1 
. 
18 
. ­
1 5 4 6 
1 4 8 6 
6 0 
60 
40 
­
13 
164 
45 
. 76 
. . 
799 
Tl 
11 
76 
NQ 
310 
1 104 
51? 
37 
336 
76 
39 
i ? 
7 
131 
153 
47 
Nederland 
BZT 
BZT 
BZT­
8ZT­
BZT­
BZT­
1 
Deutschland 
(BR) 
­NOS 77 
1 
6 
74 
76 
6 
19 
35 
17? 
3? 
90 
90 
51 
­NDB 77 
1 
5 
? 
B 
16 
6 
10 
10 
? 
NOB 81 
44 
14 
6? 
6 
38 
i 
? 
13 
? 
70 
1 
"l 
194 
117 
77 
77 
53 
a 
­NDB 8 1 
1? 
65 
17 
8 
151 
4 4 
236 
64 1 
86 
4 6 5 
4 1 1 
162 
44 
NDB 81 
2 
70 
36 
15 
?i 7 1 0 
305 
59 
746 
?46 
36 
NOB 8 1 
774 
368 
58? 
10 
711 
25 16 
. 9 
3 
9 
11? 
130 
1 
. 0 ? 
. 0 4 
. 0 1 
1 
1 
4 
? 
? 
? 
1 
. 0 ? 
? 
4 
3 
? 
? 
03 
1 
3 
? 
? 
9 
?0 
, 15 
5 
30 
61 
134 
37 
10? 
102 
51 
11 
9 
35 
68 
U 
47 
47 
10 
0 0 4 
13 
021 
106 
169 
46 
666 
76 
155 
594 63 
68 
60 
33 
6 6 4 
7 
17 
64 
99? 
144 
8 4 8 
773 
6 30 
23 
5? 
?45 
6 * 8 
7 3 . 
6C0 
336 
144 
4 1 
7C7 
8 9 4 
313 
975 
7 9 0 
338 
2 
546 
39 
il 6 1 3 
77? 4 6 9 
00? 
6?? 
360 
360 
9 1 0 
04B 
3 
β 
? 
1 
? 
1 
3 
7 6 4 
B69 
09? 
575 
6 6 9 
7B0 
6 7 0 
?5β 
92? 
?9B 
4 90 
5? 
5 9 9 
391 
507 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
1 
IO 
i 9 
14 
42 
13 il 14 
i i 
10 
.'1 
io 
10 
207 
1,5 
276 
102 
80 1 
5 
115 
306 
15 
. 
1 306 
682 
624 674 
303 
. 
109 
242 
94 
49 
sii 
23 
886 
446 
439 
439 
417 
34 
169 
46 a« 
1? 
1 * 
6 
?35 
603 
337 
266 
266 
31 
1 590 
2 847 
ι ili 
569 
156 
18 
. 32 
10 
. 9 
13 
(·) Siche Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notei par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Jin uar- Deze m ber — 1969 — Janvier-Décembre import Tab. 2 
Schllliirl 
Code 
C62 
064 
068 
322 
390 
88 412 
504 
700 
m ìli US 977 
000 
010 
O l i 
020 
021 
030 
031 
1040 
CST 
001 
002 
SII 005 
022 
026 078 
030 
032 
034 
036 
03 8 
042 
046 
058 
062 
064 
066 
206 
390 
400 
*8* 604 
732 
800 
1000 
1010 
1011 
l ì 2 0 Iglo1 
1032 
1040 
CST 
001 
002 
003 
0O4 005 
02? 
076 SIS 034 
036 
03 8 
ei 058 
064 
400 
404 
732 
eoo 
10OO 
1010 
1011 
102O 
1021 
1030 
1040 
CST 
003 
004 
034 
!2?S 1010 1011 
1020 
1021 
CST 
001 
00? 
003 
004 005 
02? 
024 
028 
MENGEN 
EWG CEE 
701 
. 98 
1 1 515 
5 
1 9 0 9 
2 6 8 4 222 
160 
536 4 5 0 
2 0 9 9 
52 
5 
35 0 6 2 
9 7 4 4 
2 5 3 1 2 
9 3 9 2 
1 8 4 1 
12 2 8 8 
11 5 1 6 
3 6 3 1 
France 
4 
1 
7 
1 
6 9 1 . 1 0 CONST KONSt 
39 3 8 1 
51 6 5 7 
42 8 8 7 
156 5 4 0 
22 0 3 8 
12 7 2 4 
3 6 7 . 
4 2 9 1 
2 2 0 5 1 6 9 1 
6 3 6 3 
13 8 0 6 
8 2 9 
1 0 3 8 
τϋέ 86 
1 7 8 7 
30 
5 lil 
1 5 5 
24 
180 
70 
3 6 7 9 4 6 
312 5 0 6 
55 4 4 1 
52 5 6 7 
42 543 
152 
30 
2 6 8 1 
6 9 1 . 2 0 CC 
KC 
2 2 1 
1 7 4 0 
3 182 
2 9 0 9 
2 9 3 5 
7 6 3 
112 
ao 145 
2 96 
1 105 
187 
35 
4 
4 
7 
7 4 1 
44 
14 
5 
14 5 2 7 
1 0 985 
3 5 4 1 
3 529 
2 5 7 3 
2 
11 
6 9 1 . 3 0 nil 
II 
I R ? 
3 4 1 
167 
183 
183 
163 
8 
5 
56 
15 
1 
1 
1 
93 
87 
6 
6 
4 
NST 
Nsr 
1 
1 
? 
5 
5 
5 
. 5 
173 
a 
355 
797 
6 1 
79 
314 
1 
H Tb 
1 
18 
• 
3 5 1 
490 
861 
6 4 9 
329 
6 0 7 
173 
604 
TONNE 
Belg.-Lux. 
11 
1? 
11 
11 
11 
RUCTIONS 
1.UKT10N U 
a 
493 
6 6 7 
9 1 0 
9 5 6 
929 
. . 777 
4 
β 9 3 4 51 
4 2 7 
. . . , , a 
165 
123 
. 4 
39 
536 
0 7 6 
5 0 9 
5 0 9 
6 9 0 
. . • 
13 
10 
75 
1 
1 
53 
50 
2 
2 
1 
tUCTIQNS 
(UKTIONEN 
. 069 
75? 
0 7 7 
76? 
706 
3 
1 
6 
? 
131 
. 77 
? 
. . 65 
5 
. • 
555 
110 
4 4 5 
4 4 5 
345 
a 
• 
VRAGES EN 
UARTIKEL 
6 9 2 . 1 1 RESERV 
BEHAEl 
4 4 3 6 
3 8 7 8 
2 7 5 4 
15 3 5 6 
1 2 4 7 
9 7 7 
33 
10 
1 
9 
19 
1? 
107 
147 
4 0 
107 
107 
107 
g i R S 
TER A 
. 695 
138 
191 
4 6 0 
516 
a 
* 
. 16
05B 
. Ì 3 6 
124 
33 
35 
a 
. 29 
. 116 
, 12 
• 
1 4 7 
3 3 9 
806 
594 
79 
125 
0 5 6 
89 
Hederland 
1 
IO 
. 1 
. 103 
96 
9 
76 
39 
. 1?
. , 68 
. a 
5 
1 9 0 
5 4 9 
6 3 6 
4 6 1 
151 
65 
1 
H O 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
i 
1 
13 
4 
8 
5 
1 
? 
6 2 1 
a 
76 
2 84 
5 
155 
563 
78 
4? 
110 
. 4 5 4 
70 
IO 
160 
. 77 
• 
671 
9 7 1 
6 9 9 
57? 
195 
45? 
784 
775 
. °¥ ¡ . IE A^.S­eÄ^STAHL 
?91 
, 307 855 
3 96 
?36 
II 7 3 8 
79 
66 
56 
195 
83 
. 97 
. ., . 3 7 3 4 
, . . • 
781 
848 93? 
7 39 
8 76 
. a 
193 
1 
31 
65 
? 
1 
105 
9 9 
6 
6 
4 
:N AI.UMIN 
U . T E I L E 
100 
a 
385 
7 8 3 
9 
51 
9 
1 
14 
B 
. . . 4
. 3?
. . • 
9 0 1 
7 6 1 
171 
115 
74 
? 
4 
1 
? 
1 
968 
7 3 6 
a 
04? 
979 
636 
7 0 6 
45 
96 
6 7 7 
606 
710 
746 
45 
. . 715 
. a 
30 
3 94 
17 
a 
36 
• 
Tb 
707 
4 1 8 
047 
3? 
30 
2 1 5 
22 
11 
76 
3 
5 
3 
2 
1 
1 
4 
13 
1 
1 
9 9 
64 
35 
33 
79 
2 
A . A L . 
7 
4 1 9 
. 4 5 1
67 
156 
17 
34 
66 
67 
7 1 
. . . , 
75 
27 
14 
• 
4 1 6 
9 4 4 
4 7 3 
473 
344 
. • 
? 
5 
? 
? 
2 
1 
Z INC POUR BATIMENTS 
AUS 
FER 
. E l 
1 
1 
Z I N K 
63 
6 
6 
75 
69 
6 
6 
6 
/ ACIER , 
SEN / 
6 4 5 
. 59? 
4 0 1 
6? 
70 
. 4 
17 
58 
71 
13 
58 
58 
58 
P L . 300 
STAHL U E B . 3 
1 
3 
139 
534 
. 363 
6 4 7 
90 
. 6 
1 
? 
0 9 7 
5 6? 
796 
. 757 
6 1 9 
. 535 
08? 
4 6 2 
0 1 9 
57? 
11? 
714 
364 
. 3 9 6 
86 
787 
. 
70? 
14 
24 
140 
18 
8 0 7 
71? 
596 
30? 
888 
75 
. 7 69
65 
7 1 4 
O H 
. 5 97 
343 
69 
44 
77 
71? 
931 
168 
8 
? 
. 7 
55? 
1? 
7 
379 
9 0 7 
471 
4 1 5 
769 
a 
7 
9 
, 5
77 
?1 
5 
5 
5 
00 L 
840 
599 
018 
a 
78 
798 
a 
" 
Italia 
65 
184 
59? 
38 
7 9 9 
3 753 
2 4 4 5 
mi η a 
103 
2 0 2 5 
3 6 6 
117 
8 733 
1 102 
. 5 
96 
33 
6 4 . 
2 0 2 
6 0 
6 7 4 
a 
4 
. , a 
US 1 
. . 13
1 4 9 3 9 
1 1 2 * 2 
3 6 9 7 
3 5 9 9 
2 0 4 7 
95 
a 
4 
79 
36 
34 
143 
7 
19 
1 
. 1 
14 
19 
. a 
a 
17 
a 
a 
3 
374 
743 
81 
81 
4 1 
. " 
14 
6 
71 
14 
7 
7 
7 
56? 
. 6 
1 4 0 1 
. 53 
36 
• 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
068 BULGARIE 
3 2 2 .CONGO RD 
3 7 8 ZAMBIE 
3 9 0 R.AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIOUE 
5 0 4 PEROU 
7 0 0 INDONESIE 
7 2 0 CHINE R.P 
7 2 4 COREE NRD 
7 2 8 COREE SUO 
732 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 800 AUSTRALIE 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANOE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
032 FINLANOE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
2 0 8 . A L G E R I E 
3 9 0 R .AFR.SUD 4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
6 0 4 L I B A N 
732 JAPON 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
732 JAPON 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 4 DANEMARK 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
WERTE 
EWG­CEE 
598 
4 0 
7 7 6 
4 6 0 8 2 
43 
1 147 
10 503 
1 8 6 5 
1 5 5 7 
4 9 0 8 
10 
1 6 5 5 
4 3 1 
4 7 5 
8 187 
12 
3 7 8 
2 1 3 
1 2 9 9 1 5 
32 2 5 7 
9 7 4 4 4 
35 9 4 8 
1 1 0 7 4 
53 102 
4 6 0 8 8 
8 3 9 4 
16 2 5 8 
1 7 7 9 5 
13 9 8 8 
5 7 7 1 4 
9 3 5 8 
6 199 
4 1 
1 3 9 7 
1 5 1 3 
1 9 1 6 
8 0 8 
2 4 3 8 
4 2 0 3 
2 7 6 
76? 
81 
7 7? 
37 
4 7 6 
16 
7 2 3 123 
119 
12 
111 
9 1 
1 3 8 5 5 2 
1 1 5 1 1 2 
23 4 3 9 
2 2 5 7 8 
1 6 5 5 9 
38 
16 
871 
4 9 7 
3 3 7 8 
5 2 3 2 
5 4 4 3 
5 8 2 5 
1 3 4 6 
3 3 0 
136 
7 6 0 
4 7 8 
2 0 9 0 
2 8 8 
6 4 
13 
14 
17 
1 4 4 3 
86 
10 
71 
26 9 7 8 
70 3 7 5 
6 6 0 4 
6 5 6 9 
4 5 9 7 
? 
31 
75 
34 
166 
7 2 7 
70 
167 
167 
156 
2 8 8 6 
1 8 5 8 
1 5 4 9 
7 2 3 5 
1 1 8 7 
5 6 3 
39 
71 
France 
1 
? 
? 
7 
7 1 
6 
14 
8 
? 
5 
1 
1 
3 
2 
71 
6 
1 
35 
33 
? 
? 
1 
? 
1 
? 
4 
11 
10 
1 
1 
3 
3 
. 79 
14? 
. 740
0 5 5 
5 2 7 
7 2 5 
945 
10 
8 5 3 
3 2 
378 
37? 
, 7 6 
• 
9 3 5 
9 8 0 
9 5 5 
183 
263 
7 1 1 
142 
5 6 0 
6 0 5 
4 1 4 
163 
012 
122 
. 1
312 
9 
, 3 8 4 
3 3 
165 
. . , . a 
, 
6 1 9 
1 0 0 
. 11 
45 
99 7 
193 
8 0 4 
8 0 4 
652 
. • 
110 
15? 
085 
7 1 6 
4 3 6 
9 
1 
16 
4 
262 
46 
6 
. . 2 5 3 
15 
i 
114 
063 
05? 
0 5 1 
7?0 
­
4 
13 
9? 
114 
?? 
9? 
9? 
9? 
. 6 4 7 
164 
116 
4 1 6 
760 
. ' 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
35 
137 
43 672 
. 94
5 2 9 
1 0 6 7 
2 6 5 
300 
. . 73? 
. 8 1 4 
. 19
• 
49 9 2 2 
1 9 6 4 
4 7 9 5 8 
3 1 1 3 
4 5 2 
4 4 2 3 7 
43 6 7 2 
60S 
5 0 5 5 
. 3 4 3 2
10 0 6 0 
834 
6 2 9 
4 
97 
9 1 
18 
2 9 
99 
103 
24 
a 
81 
4? 
a 
. 14 0 4 
a 
. . • 
2 1 0 0 8 
19 382 
1 6 2 6 
l 5 0 0 
1 0 4 8 
. 126 
194 
, 6 2 4 
5 5 8 
1? 
88 
3? 
1 
1 
79 
16 
. . 14 
61 
, • 
1 6 3 3 
1 3 8 8 
2 4 5 
7 7 8 
135 
7 
14 
18 
5 
6 
79 
73 
6 
6 
6 
1 0 6 5 
a 4 6 7 
9 7 6 
68 
11 
l î 
Nederland 
5 
7 
? 
1 
B Z T ­
1 
10 
7? 
1 
37 
34 
3 
3 
? 
9 
. 6 
. . 57 
7 7 1 
128 
7 1 9 
3 4 6 
. 113 
. 3 5 7 
l 
1 
2 1 3 
4 2 6 
6 8 4 
5 2 9 
6 9 8 
7 6 3 
57 2 
6 
2 5 9 
NDB 
4 3 3 
2 5 9 
. 7 8 2
4 4 3 
4 7 0 
il 9? 
4 7 6 
746 
135 
145 
14 
. , 99 
. 16
6 6 4 
4 
. 30 
87? 
4 1 6 
4 5 6 
3 3 8 
114 
17 
16 
99 
Deutschland 
(BR) 
5 5 1 
5 
6 0 4 
1 2 6 8 
43 
6 2 9 
6 2 9 0 
1 4 1 
3 4 8 
9 6 0 
. 6 4 5 
167 
97 
3 8 9 9 
a 
182 
• 
43 2 1 5 
14 7 5 0 
2 8 4 6 5 
19 8 7 9 
6 8 29 
2 7 1 6 
1 2 6 8 
5 8 7 0 
7 3 . 2 1 
8 6 3 6 
3 8 2 6 
7 9 3 0 
2 0 6 9 
2 3 8 1 
1 2 5 0 
9 9 5 
1 4 0 5 
531 
1 7 0 4 
3 850 
6 2 
126 
130 3 7 
4 2 6 
7 0 7 
1? 
1? 
70 
7 1 
36 1 8 3 22 4 6 1 
13 722 
13 1 1 5 
1 0 7 1 1 
12 
5 9 5 
BZT­NOB 7 6 . 0 8 
? 
4 
3 
17 
678 
. 767 
58 
3 5 5 
34 
6 2 
97 
1 0 1 
49 
. . . . 177 
54 
10 
160 
2 7 0 
9 4 0 
940 
6 6 3 
­
7 7 4 
3 5 0 
3 3 8 7 
1 0 3 9 
4 2 8 
2 0 9 
70 
146 
3 4 2 
1 7 3 7 
2 5 4 
16 
7 
. 17 
9 1 1 
17 
8 
9 1 6 2 
5 0 0 0 
4 162 
4 1 4 5 
2 9 7 7 
17 
3ZT­ND8 7 9 . 0 5 
7 
50 
57 
7 
50 
50 
5 0 
3 
3 
13 
9 
4 
4 
3 
Î Z T ­ Ν Ο β 7 3 . 2 2 
2 
109 
7 7 1 
0 9 6 
6 5 1 
97 
10 
1 3 0 9 
4 3 6 9 0 6 
52 
1 3 8 
" 
VALEUR 
lulla 
35 
127 
1 3 5 8 
2 
3 5 7 
44 
a 
7 9 5 
a 
. • 
9 4 1 7 
5 8 7 9 
3 537 
3 0 7 5 
7 6 7 
3 6 6 
a 
97 
1 1 3 4 
105 
212 
4 2 0 9 
5 9 7 
Û 8 
1 1 6 
7 2 
11 
1 3 6 
i 
a 
a 
7 0 
7 2 9 
3 
. 25 
7 4 9 2 
5 6 6 0 1 831 
1 8 2 1 
8 3 4 
9 
. 1 
62 
4 0 
6 9 
533 
39 
46 
2 
2 
26 
34 
a 
. a 
4 1 
a 
12 
9 0 9 
7 0 4 
2 05 
205 
102 
. 
9 
5 
14 
9 
5 
5 
5 
4 0 3 
4 
12 
1 0 9 7 
57 
39 
Π Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
ttfenuberattllung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes, 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
242 
Januar­Dezember — 1969 — 
Schlüssel 
Code 
03Ö 
811 0 3 6 
0 3 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ISU 1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 4 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
CST 
0°002­
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 6 0 3 8 
4 0 0 
Ì8,8 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
CST 
881 
0 0 3 0 0 4 
Sil SU 
8334 
0 3 6 0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
062 
0 6 4 
3 9 0 
HS 732 
1 0 0 0 
0 1 0 1 0 1 1 
0 2 0 
0 3 0 
0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
82! 818 0 3 2 81Î 0 3 8 
Ö64 
4 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
MENGEN 
EWG­CEE 
79 
4 
2 4 6 
841 
890 
4 2 9 
6 5 2 0 
2 1 0 
3 0 2 3 
2 3 6 
4 
4 1 3 3 8 
27 6 7 2 
13 6 6 6 
3 7 6 5 
3 0 4 0 
1 1 8 
9 7 8 4 
Janvier­Décembre 
France 
12 
4 
4 
. 25 
66 
9 
3 4 6 
a 
a 
. 15
• 602 
4 6 4 
117 
9 8 7 
6 1 9 
117 
13 
6 9 2 . 1 2 RESERVOIRS 
BEHAELTER 
3 
2 
9 
5 
4 
4 
4 
6 9 2 . 1 3 R 
4 
44 
45 
308 
7 
35 
1 8 4 
20 
• 6 6 3 
4 0 9 
2 5 4 
2 54 
2 54 
, • . . a 
a 
­
ESERVOIRS 
SHAELTER 
a 
?3 
a 
7 1 
2 
1 
27 
a 
• 124 
96 
28 
26 
28 
6 ' 2 · 2 1 Hiisi.. :E 
5 7 7 5 
24 2 5 4 
19 6 9 9 
17 0 7 3 
4 5 1 9 
3 5 3 8 
2 4 7 
6 7 6 
10 
1 4 3 1 
2 6 6 0 
77 
31 
3 1 4 
1 1 9 
4 2 
128 
59 
β 
1 0 8 8 
142 
11 
82 190 
Ϊ0 87? 
10 4 1 5 
8 6 5 5 
7 1 
2 
3 7 3 
11 
4 
3 
2 0 
l? 1 
a 
108 
230 
4 1 4 
595 
7 0 1 
. 3
a 
6 
144 
2 
a 
8 
, . 26 
. 8
4 6 4 
119 
4 
898 
3 4 6 
55? 
380 
855 
28 
1 
145 
Bdg 
6 
11 
3 
7 
7 
TONNE 
-Lux. 
28 
a 
2 
36 
a 
1 
520 
. 5 1 6 
28 
-
0 5 6 
9 0 0 
156 
119 
9 0 
a 
0 3 8 
CUIVRE . 
A . KUPFER 
1 
• 
3 
1 
7 
? 
? 
Nederjand 
6 
5 
GE8 
ALUMINIUM , 
A . A L . UEB. 3 
USW. 
3 
1 1 
4 
7 1 
19 
2 
? 
1 
3 
. 8
33 
. 1? 
a 
a 
. 
56 
44 
12 
12 
12 
=me 
267 
a 
793 
7 3 4 
123 
552 
7 
100 
a 
81 
8 3 5 
27 
31 
. 1 
3 
7 
, a 
3 6 1 
12 
2 
9 5 1 
9 1 7 
0 3 4 
0 0 6 
6 2 6 
7 
a 
21 
10 
. 16
710 
1 
5 
. . 6
18 
4 
146 
7 8 3 
364 
358 
3 3 1 
a 
6 
i m p o r t 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
6 
4 
ì 1 
DE 3 0 0 L 
. 3 0 0 L 
1 
• 
1 
1 
. a 
• 
28 
4 
203 
769 
8 80 
77 
. a 
. 59 
­37? 
535 
837 
819 
678 
. 18 
? 
4 
? 
? 
? 
? 
> L . DE 3 0 0 L 
lî 
. 7 0 4 
5 
13 
143 
. • 379 
722 
157 
1 5 7 
1 5 7 
EÎSÊN'OD. 
9 
7 
1 
19 
17 
2 2 
2 
6 9 2 . 2 2 FUTS / A U T . R E C I P I E N T S F»ES S ER , U S H . AUS ALUM 
8 5 2 
1 2 8 6 
7 5 8 
1 0 2 9 
1 122 
3 4 3 
31 
106 
4 9 
103 
50 
25 
19 
59 
16 
5 9 2 1 
5 0 4 7 
8 5 8 
817 
6 7 8 
2 
39 
1 
1 
6 9 2 . 3 1 RECIP 
DRUCK 
2 4 3 7 
1 3 7 1 
1 8 9 6 
10 4 1 1 
3 1 8 8 
3 9 6 
3 
a 
566 
46 
329 
6 4 6 
3 
. 2
. 1
30 
5 
6 
. 5
• 
6 5 6 
587 
7 1 
51 
4 1 
. 2 0 
FER 
1 
1 
/ AC 
4 6 7 
557 
3 1 7 
34 
41 
79 
1 
1? 
9 
. . 7? 
• 
500 
37 5 
m 100 
1 
• 
. PR 
Ì E H . A . E ISEN 
a 
163 
190 
9 3 4 
945 
4 
1 
? 
673 
. 191 
304 
766 
203 
1 
GAZ 
3D . 
1 
4 
4 1 
4 0 1 
. 184 
3 93 
8 1 1 
7? 
99 
. 738 
162 
22 
. 9
. 6
39 
13 
. 46 
, • 
5 1 7 
0 1 8 
4 9 8 
4 2 1 
3 5 4 
18 
. 6 0 
10 
37 
. . 9
14 
70 
­104 
47 
57 
57 
57 
STAHL 
1 
3 
7 
1 
1 
Vz 
4 4 
3 
853 
460 
2 0 5 
, 4 0 8 
4 5 0 
III lh°) 
361 
25 
a 
2 5 4 
1 
33 
56 
46 
. 21? 
H 
196 
9 2 6 
270 
119 
631 
4 
1 
147 
. ALUMINIUM [NlUff 
154 
102 
37*1 
108 
1 9 4 
? 
. 3 1
16 
7? 
71 
. 19
5 
• 
0 4 3 
73 5 
3 0 9 
7 9 0 
7 5 4 
. 19 
COMP 
¡TAHI 
4 7 5 
0 3 8 
. 0 8 9 
5 5 6 
B5 
ι 
RIME 
218 
618 
155 
. 334 
69 
a 
103 
19 
30 
30 
15 
19 
. 26 
16 
6 56 
325 
314 
3 1 4 
7 46 
1 
• 
Italia 
URSPRUNG 
ORIGINE 
9 0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
2 6 0 0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 6 
2 1 0 0 5 8 
2 499 0 6 0 
116 4 0 0 
4 0 4 
5 162 1 0 0 0 
1 9 7 0 1 0 1 0 
3 192 1 0 1 1 
4 8 2 1 0 2 0 
322 1 0 2 1 
1 1 0 3 0 
2 7 0 9 1 0 4 0 
1 0 0 4 
0 2 2 
1 1 0 0 0 
1 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
'a .Sìa 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
6 1 4 0 0 1 
2 8 5 0 0 2 
4 7 1 0 0 3 
7 4 1 0 0 4 
0 0 5 
24 0 2 2 
2 0 2 8 
3 0 3 0 0 3 2 
3 0 3 4 
1 5 8 0 3 6 
1 0 3 8 
0 4 0 
43 0 4 8 
117 0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
3 9 0 
5 4 0 0 7 2 0 
732 
2 6 2 8 1 0 0 0 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
ALLEM.FEO 
ROY.UNI 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CHINE R.P 
JAPON 
M O N D E 
5 1 7 i o l i EXTRA­CEE 
4 8 9 1 0 2 0 
189 1 0 2 1 
14 1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
13 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
12 0 0 4 
36 0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
2 0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 4 1 4 0 0 
9 7 7 
ìt 
3 9 
39 
37 
• 
0 0 0 
0 1 0 
O l i 
0 2 0 
0 2 1 
0 3 0 
L040 
OU L I QU. 
597 154 
51? 
. 9 1 9 
43 
4 9 7 0 0 1 
16 0 0 2 
3 0 0 3 
84 0 0 4 
0 0 5 
6 1 0 2 2 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
WERTE 
EWG­CEE 
1 
18 
14 
3 
2 
1 
1 
1 
2 
9 
7 
7 
2 
? 
3 4 
79 
5 5 
3 
2 
1 
? 
? 
13 
11 
1 
1 
1 
? 
6 
? 
1 4 9 
13 
75? 
4 1 0 
388 
771 
0 Î 7 
111 
4 7 6 
3 4 1 
11 
710 
714 
9 9 6 
4 1 5 
7 8 7 
4 
576 
10 
14 
30 
15 
16 
16 
16 
14 
7% 
5 7 7 
77 
34 
70 3 
10 
14 
0 2 8 
7 5 8 
2 7 0 
? 7 0 
2 5 6 
13? 
96? 
0 6 1 
3 0 0 
7 9 1 
6 7 7 
1 5 9 
??0 36 
3 3 9 
5 1 7 
70 
10 
115 
57 
16 
56 
73 
70 
866 
10 
14 
4 3 6 
7 4 7 
189 
0 7 3 
9 4 3 
6 
1 0 7 
7 8 6 
834 
9 0 6 
5 7 5 
4 0 7 
6 36 
91 
1 4 9 
185 
108 
366 
151 
43 
3 1 
1 3 6 
3? 
4 6 1 
510 
9 1 9 
676 
5 0 1 
6 
35 
267 
714 
9 7 9 
0 1 9 
134 
565 
France 
6 
. 34 
77 
10 
176 
. , 33 
. 
4 8 9 4 
4 3 4 2 
552 
547 
3 3 7 
4 
1 
a 
50 
17*1 
l 
4 
71 
­lî! Il 75 
4 2 0 5 
1 8 } 
2 1 1 1 
1 8 9 6 
4 0 8 
7 
. 9
85 
3 
3 
, 1? 
70 
104 xl 
9 0 6 2 
8 393 
6 6 9 
6 4 0 
507 
6 
, 22 
1 2 8 9 
1 2 9 
1 0 6 8 
1 4 3 0 29 
. 7
. 
105 
1? 
4 
. 15 
4 0 9 0 
3 9 1 7 
174 
1 7 0 
150 
4 
9 0 
195 
2 115 
1 0 8 6 
20 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
59 
2 
6 
1 
? 
1 0 2 7 
104 
57 
3 8 0 4 
2 526 
1 2 7 8 
1 4 8 
89 
1 1 3 1 
6 
­
7 
6 
1 
Ì 
U 
9 
121 
4 
a 
. 13 
158 
' Í7 
17 
4 
5 6 5 
3 91Ô 
1 5 6 9 
Ai 1 
39 
30 
17? 
4 
10 
a 
1 
3 
. 63 
i 
6 880 
6 756* 
7 5 1 
6 6 4 
5 
654 
1 4 3 2 
6 5 3 45 
87 
! 
7 
6? 
16 
. 4 0 
3 2 3 3 
2 9 6 7 
2 6 5 264 
2 7 1 
l 
671 
4 0 9 
1 0 6 1 
2 9 1 
197 
Nederland 
3 
3 
B Z T ­
B Z T ­
B Z T ­
3 
3 
1 
6 ï 1 
1 
B Z T ­
? 
1 
B Z T ­
? 
Deutschland 
(BR) 
2 2 
17 
95 
\ 
. 16 
77 
11 
9 3 1 
loi 7 6 8 
743 
16 
NDB 74 
? 
7 
? 
\ 
1 
NDB 76 
? 
11 
7 8 5 
û 153 
­
4 6 3 
3 1 9 
164 
164 
164 
NDB 73 
75 
800 
7 9 1 
7 6 4 
386 
1 
77 
74 
?5 
? 
? 
. 17 
5 
49 
a 
9 7 9 
3 6 1 
54 8 
574 
465 
a 
73 
1DB 76 
35? 
7 1 9 
8 5 1 
7 4 4 
341 
4 
4 
9 0 il 64 
fi 
376 
6 6 7 
6 5 9 
6 7 8 
5 7 6 
31 
JDB 7 3 . 
5 5 9 
553 
704 
793 
175 
3 
? 
1 
1 
09 
09 
73 
1 
7 
l 
? 
1 
10 
1 
3 
? 
74 
32 
199 
7 0 0 
375 
36 
. . 16? 
8 7 7 
703 
1 7 4 
161 
9 44 
13 
14 
19 
5 
ix 14 
1 a 66 
. 16 
ίο' 
1 
139 
75 
64 
64 
63 
7 1 5 
540 
6 3 4 
551 
lu 
36 
7 6 9 
7 6 5 
10 
100 
15 
Ii 
6 1 9 
17 
9 1 9 
US 02? 
754 
. 57 
5 5 1 
375 
345 
68Ö 
178 
141 
9 2 
51 
1 7 7 
57 
39 
a 
64 
3? 
6 9 6 
9 0 1 
763 
758 554 
5 
711 
48 
3 6 9 
4 6 4 
173 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
30 
e; 
111 306 
62 
2 204 
1 516 
688 
271 
169 
417 
3?7 Φ 436 329 
22 
. 
7 
70 
1 
lõ 
57 
. . , 11 
• 
litt 
III 53 
, . 
29 
1 
?i 
43 
. . . i 
, . , 5
• 'IS 
η 50 
• 
496 
23 
6 
139 
, 100 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST stehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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|.nu.r­Dc.embcr — 1969 — Janvier­Décembre import Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
028 
030 
036 
036 
048 
062 
064 
'1* 
400 954 
10OO 
010 
011 
020 
021 
030 
031 
040 
CST 
001 
004 
005 
022 
400 
000 
010 011 
020 
1021 
CST 
001 002 
003 
004 
005 
022 
026 
030 
034 
036 
038 
042 
058 
400 
404 732 
956 
000 
010 
ou ozo 021 
010 
040 
CST 
001 
00? 
88? 0?? 
w 036 
04a 
400 
1000 
loio 
i o n 
1020 
1021 
1030 
CST 
001 
S| 022 
*00 
looo 
ìo io 
1011 
18SÎ 
10*0 
CSI 
001 
002 
003 
004 
06? 
10OO 
.οίο 
1011 
1020 
.021 
104O 
CSI 
001 
00 2 
MENGEN 
EWG-CEE 
7 
7 63 
7 80 
Al 
4? 
4 3 7 
165 
71 
37 
35 
21 592 
19 3 0 2 
2 290 
1 545 
1 4 4 3 
107 
4 0 
604 
Franca 
5 
5 
6 9 2 ·3 2 8ϋυίκ 
76 
3 
6 9 
48 
1 
150 
99 
52 
51 
4 9 
7? 
5 
7 
4 9 
5 
. a 71 
11 
35 
4 3 8 
73? 
706 
148 
13? 
73 
. ■ 
Belg 
5 
5 
. ALUM IN a 
III H A U I I 6 
a 
. ?8 43 
• 73 
11 43 
43 
4 9 3 ­ U aSiíÉVsEILE1· 
6 6 4 0 
2 2 4 4 7 
2 5 6 2 
21 9 5 3 
5 7 2 5 
5 0 8 9 
37 
HÌ 133 
6 4 7 
65? 
56 
115 
37 
18 
108 
66 5 7 1 
5 9 3 2 5 
7 2 4 6 
7 0 3 3 
6 1 8 9 îl 
6 9 3 . 1 2 CA 
KA 
2 1 7 
1 4 1 6 
2 0 
398 
10 
lì 9 
2? 
46 
2 1 9 1 
2 0 5 8 
1 3 4 
130 
6? 
5 
9 
1 
7 
1 
7 1 
16 
2 
? 
1 
370 
353 
6 9 1 
4 0 5 
53B 
a 
31 
13 
a 
646 
. 36 1 
? • 0 9 6 
619 
779 
776 
58? 
ί 
1 
1 
4 
3 
BLES ET S I N I l 
BEL 
6 , 3 . 1 3 ^ Ε . 
102 
4 3 6 0 
43 
13 
2 
4 5 3 8 
4 5 0 8 
29 
78 
16 
1 
6 9 3 . 2 0 RONCE! 
STACHI 
4 4 6 
12 3 2 1 
4 1 
1 4 0 5 
3 8 5 
14 6 0 2 
14 212 
3 9 0 
5 
4 
365 
6 9 3 . 3 1 TO 
GE 
2 195 
112 3 4 4 
4 
1 
5 
5 
ÍEBI 
6 
, S E I L E , 
844 
1 . 0 
5 
5 
. a 1 
965 
955 
1 0 
10 
10 
• ET S l N l L 
• S E I L E , 
. 3? ï 
1 
10 
• 333 
327 
11 
io 
• A R T I LORAH 
. 360 
a 
076 
• 4 3 8 
43B 
. a . ­
TONNE 
.­Lux. 
51 
33 
3 
. . 413 . . 1 • 918 
135 
763 
?95 
794 
75 
4ÍS 
Nederland 
6 
6 
13? 
5 
1? 
14 . 7? 
. 6 ­4 3 4 
1 5 8 
2 7 6 
7 5 4 
7 4 8 
a 
. 7? 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
7 
6 
?37 
18 
388 
37 
1 
165 
. a ­3 103 
2 177 
9 2 6 
758 
699 
1 
a 
168 
PR GAZ COMPRIME OU LIOU AUS ALUMINIUM 
13 
1 . . • 14 
13 
1 
1 
■ 
a 
2 
2 
1 
• 5 
4 
1 
1 
1 
a 
. 39 3 
1 
44 
40 
4 
4 
3 
, USW. A. S T A H L D R A H T 
0 4 0 
a 
7 4 7 
357 
5 
8 3 3 
il 
a 
. . ? i o 
5 
4 • 0 6 5 
149 
9 1 6 
9 1 3 
891 
1 
? 
a EN 
usu. 
18 
. 7 1 0 6 
1 
, . . . 30 
163 
137 
31 
31 
1 
• a EN 
USW. 
71 
. 41 . • 6? 
6? 
. a . • F I C I E I L E S Τ , USW. 
10 
a 
5 
3 
• 16 
17 
1 
1 
1 ­, GRILLAGES , 
, GITTER , US 
371 
7 9 3 
* 
? 
6 
8 
19 
13 
1 
1 
1 
67? 
903 
. 546 76 
963 
, 1? 36 
. . ? 51 
38 
îl 
4 5 7 
7 9 6 
160 
0 9 3 
0 1 7 
16 
51 
CUIVRE 
A . 
1 7 3 1 
2 8 7 5 
97 
a 
5 2 8 9 
2 7 4 
9 
114 
1 
10? 
6 
. . 17 . 1 
10 5 4 5 
9 9 9 2 
5 5 4 
5 7 9 
506 
74 
1 
KUPFERDRAH7 
169 
343 
. 96 3 
a 
. . . 1 
61? 
6 0 8 
4 
4 
3 
• 
74 
7 79 
1? 
i 16 
27 
6 
7? 
10 
347 
7 7 1 
77 
77 
45 
• ALUMINIUM 
A . A L . DRAHT 
4 
4 
4 
2 
0 3 9 
1 . ­04? 
047 
. . . ­
4 1 
. . . ­48 
44 
3 
3 
3 • , TORSADES 
3 
3 
3 
ETC 
w. ; 
3? 
43 
63? 
a 
3 7 1 
■ 
996 
9 9 6 
393 
4 312 
36 . 385 
5 128 
4 7 4 1 
3 87 
2 
? 
385 
­ F I L S D*ACIER . STAHLDRAHT 
? 
0 6 0 
1 821 
6 4 123 
Ital ia 
2 
, ? 4 . 1 . . U • 6 9 9 
6 0 0 
99 
90 
7 0 
8 
. 1 
13 
. . 1 • 14 
13 
2 
2 
7 
1 0 4 7 
3 2 9 9 
3 6 5 
4 3 5 9 . 1 4 8 1 . 59 
18 
641 
3 
14 
a 
. 108 
1 1 4 0 6 
9 0 6 9 
2 3 3 7 
2 2 2 0 
2 198 
6 
3 
6 
86 
104 
92 
1? 
6 
3 
5 
38 
. , 3 7 
53 
38 
15 
14 
3 
1 
17 
a 
3 
• 7? 
70 
? 
7 
1 
7 9 
9 7 9 0 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
2 1 6 L I B Y E 
4 0 0 ETATSUNIS 
9 5 4 01 VERS NO 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 7 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 8 A L L . M . E S T 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
732 JAPON 
9 5 8 NON SPEC 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEOE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEM.FED 
0 6 2 TCHECOSL 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
WERTE 
EWG­CEE 
13 
12 
1 
1 
1 
5 
14 
1 
9 
4 
? 
38 
34 
3 
3 
? 
? 
4 
3 
7 
? 
7 
? 
3 
3 
71 
13 
75? 
55 
61 
7 7 8 
70 
¡ 3 5 
19 
10 
318 
73 
874 
134 
7 3 9 
5 7 7 
177 
36 
4 
155 
77 
77 
179 
123 
4 0 
4 0 2 
7 3 4 
167 
167 
126 
0 8 0 
4 5 4 
159 
?91 
5 7 7 
170 
3? 
755 
19 
173 
141 
4 3 8 
10 
4 9 6 
70 
45 
5? 
338 
5 1 0 
827 
7 4 4 
7 3 9 
17 
14 
4 4 6 
4 0 9 
45 
9 5 3 
37 
6 1 
6 0 
21 
32 
10? 
1 8 4 
860 
373 
3 1 6 
180 
7 
51 
7 7 9 
33 
38 
70 
9 4 5 
871 
73 
73 
49 
1 
51 
7 5 9 
10 
7 3 0 
50 
105 
0 5 2 
53 
3 
? 
50 
613 
9 7 6 
France 
3 
3 
6 
3 
13 
11 
1 ι 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
65 
6 
6 
35 
5 
. • 10 170 
73 
8 7 8 
4 8 6 
34? 
30 8 
133 
11 
. ­
. 6 II 4 
141 
56 
83 
83 
78 
6 3 6 
578 
951 
371 
9 1 3 
1 
53 
75 
4 3 5 
1 
205 
1 
8 
185 
536 
6 4 9 
645 
9 9 1 . 4 
. 4 1 6 
3 
798 
16 
3 * . , . 4 
7 7 5 
7 1 6 
58 
56 
53 
­
7 5 8 
2 
3 1 
1 
793 
260 
33 
33 
33 • 
9 4 5 
149 
­0 9 5 
0 9 6 
a . . ­
. 548 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
?"l 
4 
6 
. . 179 . . 76 • 2 6 8 1 
2 262 
3 9 9 
757 
7 3 1 
14 
4 
1 2 9 
34 
? . . • 38 
36 
1 
1 
1 
8 4 9 
. 789 67? 
9 
3 5 3 
24 
74 
1 
3 
. 1 44 
5 
?5 
2 2 5 2 
1 7 6 8 
4 8 3 
480 
4 0 5 
2 
2 
64 
. 1? 710 
8 
a 
. 1 , 3 1 
377 
?88 
39 
39 
8 
• 
18 
. 79 
? 
50 
48 
2 
2 
l 
? 
? 
1 
­6 
5 
1 
1 
1 
103 
Nederland Deutschland 
(BR) 
1 
16? 
3 
9 
3 . 5 . . 38 ­4 4 5 6 
4 110 
3 4 6 
3 4 1 
303 
a 
. 5 
BZT­NDB 76 
1 
10 
3 
7 
3 
2 4 
14 
10 
10 
7 
BZT­NOB 7 3 
2 4 1 9 
2 883 
, 2 8 8 3 3 6 
4 1 0 
1 
28 
15 
a 
1 
1 
7 
1 0 1 
14 
12 • 8 8 1 9 
8 2 2 1 
5 9 8 
582 
4 5 5 
9 
7 
BZT­NDB 7 4 
753 
577 
. 7 7 9 6 
. 1 1 
, 9 
1 0 7 6 
1 0 5 9 
1 7 
17 
7 
• BZT­NDB 76 
1 
2 5 2 1 
1 
­2 5 2 4 
2 5 2 4 
. . • BZT­NDB 7 3 
10 
8 2 6 
78 
• 9 1 7 
9 1 7 
. a • i Z T ­ N D B 7 3 . 
8 
5 4 6 1 
2 
1 
. 1 1 
. 2 5 
1 
3 
4 
9 
6 
. 1 0 
12 
26 
1 
1 
77 
11 
u 
1 
4? 
39 
186 
15 
. 19 . 57 ­106 
592 
5 1 4 
4 8 4 
4 0 1 
10 
. 70 
a 
a 
75 
38 
3 2 
1 4 5 
75 
70 
7 0 
38 
4 3 0 
123 
1 4 2 
a 
1 1 1 
168 
6 
73 
2 
86 
8 
. a 89 
a 
. • 2 4 5 
8 0 6 
4 3 9 
4 3 4 
3 4 3 
5 
• 
1 1 6 
4 1 6 
?8 
4 
75 
59 
14 
3? 
48 
7 4 9 
5 6 6 
183 
183 
103 
24 
. . ? 
4 1 
3 1 
10 
10 
10 
39 
9 8 2 
8 
50 
0 7 9 
0 2 9 
50 
. 50 
47? 
6 7 0 
VALEUR 
Ital ia 
3 
. 1 5 
a 
1 
. a 77 
• 803 
6 6 4 
1 3 8 
1 3 7 
1 0 9 
1 
a 
1 
47 
9 
a 
1 
1 
54 
51 
3 
3 
? 
3 8 2 
1 8 1 2 
1 5 0 
1 8 3 5 . 3 2 6 . 77 1 
9 
132 
2 
1 
57 
. a 52 
4 8 3 7 
4 1 7 9 
6 5 8 
6 0 3 
545 
1 
1 
13 
2 
2 1 6 
3 
. . 5 
a 
10 
2 5 7 
2 3 1 
26 
19 
9 
7 
8 
. 1 5 
17 
37 
8 
28 
28 
5 
1 
4 
? 
­8 
6 
? 
? 
1 
80 
3 2 9 7 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
fctenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember 
Schlüssel 
Code 
0Ò3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 IHW 1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
882 0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
032 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
181Î 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
CST 
0 0 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
im m 
CST 
002 
003 
004 
005 
1000 k 
1 0 2 1 
tSil 
CST 
0 0 4 m 
1 0 2 0 1 0 2 1 
CST 
88? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
CST 
0 0 1 0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
811 0 3 6 
0 3 6 
062 
0 6 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
— 1969 — 
MENGEN 
EWG­CEE 
9 
44 
3 
3 
1 
177 
171 
6 
4 
4 
1 
6 9 3 
1 
1 
6 9 3 
6 9 3 
6 9 3 
6 9 3 
6 9 4 
13 
12 
1 
32 
7 7 
4 
4 
3 
0 6 7 
168 
818 
177 
65 
108 
1583 
1 9 4 
777 
4 1 0 
196 
598 
5 8 9 
0 0 7 
595 
39? 
1 
4 1 0 
Janvier­Décembre 
France 
19 
76 
75 
. 3 2 T01LE 
GEHE Β 
26? 
9 
8 
7 7 1 
6 
101 
54 
7 
10 
6 
3 
4 
191 
0 0 6 
1 8 5 184 
172 
33 imi 
6 
7 
23 
të 12 
5 
45 
079 
313 
39 
. 1 . . 68 . 735 15 
115 
757 
357 
122 
107 
235 
Bete 
5 
6 
6 
. NETALL. 
TONNE 
­Lux. 
6 1 9 
776 
10 
5 
. . . 1 5 
. a 2 
160 
148 
12 
1? 
11 
• E T C ­
Nederland 
1 9 7 5 5 
27 
75 
64 . 3 173 
. . . ?7 
52 1 0 4 
5 1 8 4 3 
2 6 1 
2 6 1 
2 3 2 
. • 
i m p o r t 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
a 
3 
3 
1 
83 
77 
5 
4 
3 
1 
4 0 3 
a 
4 6 8 
8 
1 
104 
5 
29 
108 
77? 
175 
101 
0 7 1 
815 
7 56 
0 7 9 
97? 
1 
175 
= I L S OE CUIVRE 
' , USW. A . KUPFERDRAHT 
. . . 168 1 
9 
3 
. 1 . . 2 
185 
'î? 15 
14 
51 
a 
6 
1 5 9 
16 
9 
. 1 1 
1 
7 4 3 
7 1 5 
78 
78 
77 
31 
1 
. 1 6 1 1 
47 
73 
. 3 , . ­7 6 1 
193 
68 
66 
68 
75 
7 
? 
4 
3 
15 
1 
? 
4 
? 
? 
119 
89 
30 
79 
75 
ï METALL. E T C ­ F I L S D*ALUMINIUM ; , GITTER , U S H . A . A L . DRAHT 
2 
• 5 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
• 
• 1 
1 
a 
M ÌÌRlhltBLSEEHW»5sP{f!ÌHL· " R ' 
1 4 1 
88 Tz 
4 9 5 
3 8 3 
Yl 
it 
11 
, M 
127 
55 
72 
72 
1 
• 
a 
4 
β 
17 
51 
29 
21 
2 
2 
19 
19 
. 4 2 T R E I L L I S D'UNE Ρ IEC STKECKBLECH AUS KUP 
3 
5 
5 
1 
ι 1 
■ * 3 STÎÎEC 
5 
10 
16 
15 
1 
1 
1 
2 
? 
? 
1 
1 
1 
­ I S D»UNE «BLECH AU! 
? 
6 
8 
8 
. . • 
. 
130 
, 24 3 
il°7 
il 13 
. • 
a 
7 
1? 
10 l0) 
ACIER 
. EN CUIVRE ! ER 
. , . , a • 
84 
i 
90 
86 
5 
5 
6 
. • 
a 
PIECE EN ALUMINIUM ALUMINIUM 
2 
4 
7 
6 
1 
1 
1 
. 1 1 POINTES CLOUS ETC , EN FER C 
S T I F T E , NAEGEL , USN. A . E l 
9 8 7 
2 4 5 
830 
410 
133 
706 
26 
506 
34 
27 
88? 
193 
57 
4 7 9 
6 6 3 
44 
16B 
606 
563 
OB? 
337 
1 
4 8 Ì 
1 
5 
8 
8 
7 8 0 
50? 
857 
94 
373 
3 
7? 
1 
77? 
1 
16 
57 
1 
880 
7 3 3 
64 7 
6 3 0 
571 
1 1 
16 
1 
1 
1 
?B6 
153 
15? 
15 
64 
4 
73 
. 7 43 
? 
. 41 6 
796 
60 6 
190 
190 
143 
. . " 
143 
7 6 1 2 
. 4 255 4 
98 
50 . 12 33 
. 36 
66 
2 
12 300 
12 0 1 4 
2 86 
251 
192 
. a 36 
. ­. . . . • U ACIER 
lulia 
156 
50 
3 
13 
5 
51 
1 0 1 4 8 
10 0 2 6 
121 
121 
70 
­
105 
1 
. 733 . 3 1 4 
6 
3 
1 
. 383 
3 3 9 
44 
44 
36 
? 
• 3 
? 
• 
4 1 
57 
56 
1 
? 
? 
. • 
SEN / STAHL 
3 
6 
4 
2 
2 
1 
4 1 9 
570 
135 
ñ 19 
3 64 
5 5 
459 
986 
4 7 9 
4 70 
?6 
9 5? 
096 
6 59 
4 30 
977 
. . 4 2 9 
1 3 9 
333 
4 0 
1 146 
. 1 4 9 . 76 76 
3 
175 
70? 
. 39 10 
2 2 39 
1 6 5 8 
581 
661 504 
a 
. * 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 7 7 
0 7 8 
0 3 0 
03? 
034 
0 3 6 
0 3 6 
06? 
4 0 0 
Î8Ï8 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 4 0 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 0 
03? 
0 3 6 
0 3 8 
400 
404 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1070 
i8io 
0 0 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
mi m 
0 0 2 
p 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
1000 
1 0 1 0 
ion 1020 
1021 
10 30 
1 0 3 2 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 0 4 
0 0 5 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
001 
00? 
0 0 3 
004 
005 
072 
0?8 
0 3 0 
03? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
062 
066 
4 0 0 
73? 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
H 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
RDY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANADA 
M O N D E 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
ALLEM.FED 
ETATSUNIS 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
ALLEM.FEO 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
WERTE 
EWG­CEE 
2 
6 
35 
34 
1 
1 
1 
1 
5 
8 
7 
1 
1 
1 
3 
6 
2 
1 
16 
10 
5 
'■ 
3 
0 3 3 
B41 
77? 
115 
30 
44 
16 
75 
162 
6 3 7 
715 
750 
794 
7 3 5 
560 
3 4 4 
0 7 1 
1 
715 
9 9 3 
36 
56 
115 
76 
7 0 6 
?60 
45 
79 
33 
33 
30 
370 
7 76 
144 
143 
0 3 1 
1 
76 
18 
63 
4 0 74 
74 
5 
5 1 
78 il 
72? 
194 
79 
74 
15 
6 
5 
11 
70 
17 
3 
3 
3 
15 
?? 
46 
4? 
5 
6 
3 
6 7 9 
157 
6 4 5 
l i a 
?46 
690 
?9 
515 
66 
60 
4 0 9 
267 
1? 
63 
110 
4 5 
117 
B45 
274 
196 
9 6 7 
2 1 
75 
France 
53 
3 5 9 6 
7 0 
3? 
. 6 . . 78 . 32 35 
5 4 5 3 
5 2 6 9 
185 
153 
118 
. 32 
3 
1 
1 104 
8 
76 
17 
a 
4 
. 1 16 
1 2 2 9 
1 116 
113 
113 
97 ­
7 
• 11 
10 
1 
ί-
3 
. 42 1 
57 
46 
Ì? 
6 . • 
4 
7 
4 
3 
3 
3 
6 
13 
20 
7 0 
. . • 
387 
7 8 0 
2 109 
15 1 
309 
4 
120 
9 . 46B 1 
3 
. 209 7 
4 0 5 6 
2 9 2 7 
1 130 
1 1 2 6 
9 0 1 
1 
1 
? 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
2 0 3 
1 126 
6 
16 
. 2 . 4 76 
. . 6 
1 4 9 7 
1 4 4 0 
57 
57 
48 
a 
• 
394 
a 
32 
1 0 2 4 
. 107 45 
a 
2 
4 
6 
• 1 6 1 9 
1 4 5 0 169 
169 
166 
7 
1 
9 
! 1 
. 3 
6 
9 
23 
16 
7 
? 
? 
5 
5 
. 
? 
? 
. • 
a 
8 
71 
IB 
3 
3 
3 
19? 
?oi 9 9 9 
.03» 
3 
20 
. 16 111 
4 , . S3 10 
1 7 6 9 
1 4 2 0 
3 4 9 
369 
266 
. . * 
Nederland Deutschland 
(BR) 
3 736 
17 
17 
73 
2 
1 
64 
3 
, . 55 
9 3 9 5 
9 2 2 2 
1 7 3 
173 
117 
a 
• BZT­NOB 74 
7 4 6 
3 
a 
1 2 1 8 
6 
?ao 
117 a 
7 
. 1 ­1 8 7 9 1 +13 
4 0 6 4 0 6 
4 0 4 • BZT­NOB 76 
1 
• 1 
1 
. 
BZT­NOB 7 3 . 
48 
. M 
n 4 
4 
4 
. • BZT­NDB 74 
. 
BZT­NDB 76 
1 
■ 
? 
? 
1 
1 
• BZT­NDB 73 
103 
1 388 
. 1 4 0 5 2 78 
a 
' .3 
. 76 1 15 
a 
8 
. 72 ? 
3 244 
2 699 
3 4 6 
3 3 7 
21,2 
1 . fl 
1 
15 
14 
1 
11 
1 1 
78 
1? 
14 
31 
1 
1 
4 
1 
? 
7 
2 
7 7 6 
. 6 7 9 11 
7 
22 
17 
7 
39 
634 
163 
1?B 
6 9 9 
547 
0 6 2 
966 
120 
1 
183 
643 
27 
2? . 1? 35 
65 
4 
1? 
?6 
19 
14 
Γ73 
6 0 4 169 
166 
130 
1 
. 16 
31 Í 
76 
i 
lo ? 3 
a • 
­
: 
? 
? 
. ■ 
?31 
??9 
1 16 
. 64 6B 
2? 
773 
IB 
16 
406 
214 
1 
6 3 
6 6 1 
17 
406 
(.40 
76 5 
701 
0 0 0 
a 
a 
64 
Tab. 1 
VALEUR 
Italia 
1 
379 
, 39 
10 
. 16 3 
?'» 
3 850 
3 757 
93 
93 
6f 
• 
810 
3 
1 
1 769 
. 2 26 
41 
4 
3 
* ­2 870 
2 583 
28? 
287 
242 
'! 
π '1 1 
, ?5 
• 37 
79 
l . . • 
7 
!! 
. . • 
. • 1 
. 1 1 
• 
153 
48 
1 605 
132 
5? 41 
3 
306 
41 . . 66 9 
? 643 
1 959 
68« 
663 
548 
• ' 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Cassement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
245 
Januar-Dezember — 1969 — 
Schlüssel 
Code 
CST 
SSI 
003 
004 
005 
036 
1000 im m 
CST 
001 
002 003 
004 
005 
022 
026 
026 
030 81 036 
038 
040 
046 
056 
060 
062 
064 
400 
404 
660 
720 
732 
736 
740 
977 
1000 
§1 1070 
1071 
1030 
1040 
CST 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
028 
030 
034 
036 
038 
400 
1000 
1010 
8 1071 
1030 
1040 
CST 
001 
002 
004 
022 
030 II 
058 
400 
624 
1000 
\m 1020 
1071 
1030 
1040 
CST 
001 
002 
003 
004 
005 
5 2 2 
030 034 
036 
038 
S+2 048 
058 
060 
062 
064 
MENGEN 
EWG-CEE 
6 9 4 . 1 2 Ρ 
S 
13 
31 
1? 
71 
IO 
? 
93 
Ί 1 
b 
Janvier­Décembre 
France 
?1W 
6 9 4 . 2 1 BOULO 
SC HRA 
7 880 
5 9 6 0 
13 9 3 7 
3 9 3 1 1 
19 9 2 3 
5 3 9 0 
4 0 
18 
3 532 
4 
2 9 0 
1 4 8 3 
6 0 2 
149 
92 
553 
2 4 4 
1 8 1 4 
4 ΟΟΟ 
3 6 6 
2 7 7 6 
54 
101 
187 
4 1 8 
56 
4 3 8 
103 
109 7 4 2 
87 O l l 
22 6 2 9 
15 4 0 7 
11 4 6 2 
6 0 3 
6 6 1 4 
1 
? 
70 
5 
1 
? 
34 
79 
5 
? 
1 
? 
Bel| 
ES CLOLS 
TONNE 
.­Lux. 
ETC , 
Nederland 
EN 
Ε , NAEGEL , USW. 
78 
31 
'Î 
t 
IUI I ' l l . 
UBEN 
a 
3?5 
?0 7 
154 
390 
0 7 6 
. ?
503 
. 40 
710 
? 
146 
55 
14 
744 
10 
195 
. 564 
7? 
. 160 
136 
a 
. • 
4 5 7 
0 7 5 
38? 
770 
978 
a 
6 0 9 
6 " · 2 2 mam*. 
64 
338 
47 
9 9 6 
244 
91 
56 
9 
6 
88 
5 
32 
2 OJO 
1 7 0 7 
18o 
2 5 6 t 
4 i 
1 
133 
IO? 19 
. . . 7 
. 5
371 
775 
45 
44 
77 
ï 
7 
. 10 
10 
• 
2Θ 2\ 
1 
1 
V I S S E R I E ­
usw. A. 
1 
5 
6 
1 
Í5 
? 
2 
1 
6 6 7 
. 6 7 5
786 
355 
737 
. a 
6 7 7 
. 15
56 
23 
16 
5 
. 6 
103 
. 667 
3 
. . 47 
. . • 
7 6 3 
4 3 6 
347 
7 3 6 
5 0 9 
109 
E I S 
3 
11 
1 
1 
1 
1 
il 
b 
3 
? 
2 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
CUIVRE 
AUS KUPFER 
3 
1 
7 
• 
12 
11 
1 
1 
1 
EN FER / 
EN OC 
8 1 1 
375 
186 
4 7 6 
115 
4 
5 
4 4 9 
3 
39 
73? 
6Θ 
? 
19 
4 
a 
0 6 6 
176 
10 
40? 
71 
101 
77 
86 
56 
4 3 8 
ìli 
?75 
4 4 6 
909 
596 
731 
1 
2 
1 
. 10
? 
Îl 
4 
4 
3 
ACIER 
a STAHL 
4 
1 
6 
12 
1 
31 
24 
7 
5 
4 
1 
, V l S S E R I E ­ E N CUIVRE 
USW. AUS KUPFER 
6 " · ° ° ^8sfpAKÍ?TÍ iUX 
7 
1 5? 2 
. i 
3 
1 
76 
ί! 
19 
1 
1 
6 9 5 · 1 0 O b . 
3 5 9 
179 
36 
2 5 4 7 
134 
2 4 9 
175 
710 
6 9 
66? 
3 
140 
30? 
17? 
181 
13? 
. 
. . . a 
. . . . . • 
a 
. . . . . • 
75 
. 3? 
133 
3 
4 
8 
, . 7
. 1?
7 74 
T 31 
19 
-
„ 
. 1 
„ 
. ., . . „ 
• 
1 
I 
. . . . • 
1 
1 
11 
7 8 6 
, 7 06
53 
17 
47 
9 
. 76 
1 
6 
164 
0 5 7 
107 
106 
100 
1 
? 
1 
49 
7 
? 
. 
1 
. 3
1 
75 
5? 
73 
7? 
19 
1 
1 
0 33 
733 
0 75 
. 70? 
7 7B 
36 
11 
8 7 6 
1 
189 
876 
500 
1 
530 
a 
770 
5 76 
356 
869 
7 
. . 155 
. a 
103 
5 86 
0 4 4 
439 
781 
161 
5 
6 53 
46 
10 
1? 
. 86 
50 
1 
5 
4 7 
4 
7 
268 
1 5 4 
114 
114 
107 
, • 
AGRICOLES / FOREST. A MAIN 
RKZEUG F . LANDWIRTSCHAFT 
1 
71 
4 79 
104 
75 
?? 
79 
9 
773 
3 
aö 
36 
119 
37 
1 2 * 
„ 
Al 8 
1? 
15 
16 
A 
. , 103 
4 
1 
4? 
1 
19 
174 
. 0 1 1 
3 
107 
55 
77 
1 
14 
a 
., 116 
? 
a 
4 
193 
4 
5 
a 
19 
100 
78 
87 
57 
7 76 
. 139 
. 80 
6 1 
4 ' 
Italia 
import 
URSPRUNG 
ORIGINE 
2 0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
1 0 0 3 PAYS-BAS 
2 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
5 1 0 0 0 M 0 N 0 E 
5 1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 3 6 9 0 0 1 FRANCE 
27 0 0 2 B E L G . L U X . 
3 0 003 PAYS-BAS 
1 183 0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
6 8 4 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
77 
0 3 2 FINLANOE 
7 0 3 4 DANEMARK 
109 
9 0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 6 U . R . S . S . 
12 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
279 
1 4 0 4 CANADA 
6 6 0 PAKISTAN 
7 2 0 CHINE R.P 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
7 4 0 HONG KONG 
9 7 7 SECRET 
3 7 9 4 1 0 0 0 M O N D E 
2 6 0 9 1 0 1 0 CEE 
1 186 1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 172 1 0 2 0 CLASSE 1 
8 8 5 
1 
? 1 0 3 0 CLASSE 2 
2 1 0 4 0 CLASSE 3 
2 0 0 1 FRANCE 
ί 0 0 2 B E L G . L U X . 
2 0 0 3 PAYS-BAS 
2 4 
0 0 5 I T A L I E 
l 0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
1 0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
Ζ 4 0 0 ETATSUNIS 
33 1 0 0 0 M 0 N 0 E 
2 
2 
4 2 ' 
9 
3 1 0 1 0 CEE 
5 1 0 1 1 EXTRA-CEE 
î 1 0 2 0 CLASSE 1 
3 1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 5 8 A L L . M . E S T 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 2 4 ISRAEL 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
> 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
> 0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEOE 
1 0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
> 0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
1 0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
WERTE 
EWG-CEE 
7 
4 
8 
34 
12 
9 
3 
5 
1 
16 
105 
66 
38 
3 6 
19 
1 
? 
6 
4 
1 
1 
1 
1 
? 
1 
? 
55 
59 
?9 
85 
76 
73 
788 
7 5 3 
35 
34 
30 
6 8 1 
157 
574 
506 
0 4 ? 
39? 
13? 
51 
1 1 4 
11 
3 4 6 
7 0 0 
44? 
63 
56 
374 
98 
4 0 9 
1 8 4 
78 
?45 
158 
40 
67 
3 6 5 
?4 
1 9 0 
54 
5 89 
9 1 0 
6?5 
483 
109 
?7? 
8 5 9 
3 4 2 
7 4 4 
159 
60 3 
4 9 2 
3 0 9 
94 
24 
24 
9 8 0 
30 
324 
140 
3 4 0 
8 0 0 
7 9 7 
4 6 2 
1 
2 
104 
30 
3 1 0 
180 
56 
12 
2 7 8 
21 
10 
91 
19 
09? 
4 5 7 
6 3 6 
6 0 4 
506 
?0 
1? 
4 1 4 
97 
34 
803 
153 
3 4 7 
186 
7 1 1 
66 
8 30 
14 
61 
178 
49 
48 
43 
France 
1000 DOLLARS 
Belg.-Lux. 
3 2 
53 
1 19 
8 42 
1 
? 1 
6 7 95 
6 2 
5 3 
5 2 
3 2 
1 7 0 3 
1 1 8 3 
1 6 2 9 3 5 9 4 
13 5 7 8 7 7 9 7 
4 0 2 8 9 1 5 
2 4 0 5 
. . 5 1
5 3 0 
? 
4 8 
8 7 8 2 0 7 
1 2 25 
5 9 
2 2 19 
16 1 
9 4 
3 1 
T O I 
4 3 4 5 
4 4 8 
. . 7 1 
1 3 4 3 4 
a . 
. , 
2 9 7 9 4 17 2 6 2 
2 0 4 1 7 14 0 0 9 
9 3 7 6 3 2 5 4 
8 500 3 2 1 1 
3 9 3 6 1 612 
? 1 
871 34 
1 2 4 
120 
3 102 
382 3 8 8 
2 3 9 10 
6 1 16 
15 
2 1 
53 
1 
89 6 0 
9 5 9 7 8 3 
7 4 4 6 2 3 
2 1 5 1 6 0 
213 160 
116 100 
1 
63 
101 
3 
2 
3 
? 
19 
i : 
4 ' 
i : 
3( 
f 
i '. 
4 9 
, . 4 2 
2 
. . . 8 
a 
a 
1 
1 0 9 
98 
12 
12 
1 0 
• 
1 0 4 
1 
1 10 
! 703 
1 23 
12 
! 25 
17 
r ? 
> 107 
a 
h 39 
1 
. 19
Nederland 
B Z T -
B Z T -
1 
? 
10 
1 
1 
? 
72 
14 
7 
6 
3 
B Z T -
1 
2 
2 
Tab. 2 
VALEUR 
Deutschland . .. 
(BR) 
NDB 7 4 
11 
18 
35 
32 
2 
2 
2 
NDB 73 
066 
30B 
. a 0 4 
4 0 6 
8 0 3 
10 
20 
103 
7 
6 0 
9 4 8 
4 9 
1 
6 
i l 
a 
25? 
3 0 3 
7 
676 
45 
4 0 
11 
65 
24 
190 
• 
176 
583 
593 
7 5 7 
9 8 5 
7 6 0 
576 
iOO 7 4 
77 
5 9 7 
. 7 4 5 
113 
52 
77 
19 
1 
76? 
5 
66 
9 6 7 
4 8 3 
4 8 4 
4 6 3 
4 1 6 
l 
• 
BZT-NDB 
1 
1 
1 
55 
30 
768 
178 
56 
1? 
7 7 0 
71 
10 
9 0 
19 
9 8 3 
3 5 9 
6 7 4 
59? 
4 9 6 
7 0 
1? 
BZT-NDB 8 2 . 
1 
7 1 
93 
, 1 4 0 
4 
171 
86 
77 
1 
73 
. . 43 
1 
? 
. 14 
. 3 7 
3 
3 
6 
? 
3 
5 
il 
13 
13 
7 
15 
1 
01 
S 4 
? 1 
8 1 
17 
75 
20 
67 2 4 
43 23 
2 4 1 
2 4 1 
23 
3 2 5 1 5 8 7 
6 0 3 63 
2 4 5 56 
2 3 2 9 
6 9 3 
9 0 5 1 3 9 4 
1 1 5 7 
2 5 
8 4 8 1 4 7 
1 1 
2 1 7 
338 3 2 9 
3 4 8 
3 
9 
3 4 6 
3 
1 4 7 6 
1 4 9 
71 
1 0 3 2 6 3 6 
33 
a 
1 4 9 
. . , « 54 
7 3 5 8 6 2 2 
8 6 6 4 0 3 5 
8 1 5 4 5 8 7 
4 4 1 4 57A 
6 8 4 1 8 9 0 
2 7 
3 7 2 6 
182 9 
26 1 
4 9 
88 
130 
1 7 7 3 
2 
! 23 
5 7 1 28 
24 
85 2 4 
2 7 2 1 5 9 
3 8 7 103 
8 8 5 56 
8 8 5 56 
7 9 9 
?6( 
( 
2( 
16" 
4 
B· 3 ' 
2 2 ' 
8( 
, 3 ' 
1 
I« 
a 
• 
1 29 
a 
> a 
3 2 5 
> ' 9 
: s > 2 
> 2 8 3 
1 
) 1 
2 
1 a 
a 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1969 — 
Schlüssel 
Code 
0 6 6 
4 0 0 
7 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
001 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
042 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
6 6 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
400 
4 0 4 
6 6 4 
720 
732 
7 3 6 
740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
MENGEN 
EWG­CEE 
3 7 1 
4 0 
75 
2 9 9 
6 1 7 3 
3 2 0 5 
2 9 6 9 
1 8 1 8 
1 3 1 7 
16 
1 1 3 6 
Janvier­Décembre 
France 
1 
6 9 5 . 2 1 SCIES 
HANDS 
2 7 9 
362 
133 
2 2 9 8 
3 7 2 
5 7 1 
5 
17? 
9 9 1 
4 
184 
167 
117 
8 
112 
48 
42 
8 
705 
136 
76? 
6 8 3 0 
3 3 9 5 
3 4 3 5 
3 2 1 3 
2 0 9 3 
2 
219 
6 9 5 . 2 2 Τ 
583 
63 
7 1 5 
5 5 2 4 
2 2 4 
3 1 9 
10 
4 4 0 
7 
6 
705 
3 0 7 
7 3 1 
6 1 9 
95 
60 
167 
3 4 5 
143 
174 
?4 
905 
84 
4 7 
1 2 9 2 
12 6 2 2 
7 1 2 8 
5 4 9 5 
4 5 2 6 
1 5 2 1 
4 9 
9?0 
1 
ENA] 
ANGE 
7 
1 
1 
1 
4 , 5 · 2 3 * Α Ν 0 ? 6 
1 3 1 0 
382 
7 1 1 
7 6 8 3 
1 0 3 7 
1 152 
1 1 
311 
4 
5? 
684 
168 
?1 
88 
4 6 8 
175 
4 6 6 
9 7 4 
147 
6 0 8 
1 9 ? 8 
4 
38 
37 
1 4 6 9 
9 
56 
2 0 0 9 0 
11 1 2 3 
8 9 6 8 
5 3 5 4 
2 4 0 0 
1 1 8 
? 
3 
? 
4 
? 
1 
1 
. i i 
35 
7 3 9 
606 
633 
356 
306 
1 
776 
Bdg 
1 
A Μ Α Γ Ν , 
»EGEN 
. 107 
15 
6 6 0 
50 
127 
4 
3 
367 
. 14 
il 1 
9 
14 
74 
, 108 
76 
53 
633 
83? 
801 
754 
56? 
47 
LLES 
1 L. 
7 
170 
97 0 
64 
59 
144 
. , 4 4 
18 
68 
791 
1 
1? 
7 1 160 
107 
?4 
, 140 
. 19 
7 4 6 
6 7 4 
710 
4 1 4 
01? 
333 
19 
3 8 3 
u. 
1 
ι PI 
HAND 
1 
? 
1 
OUTILLAS ES HANDWE 
. 90 
77 
0 7 5 
5 89 
7 3 3 
. 4 1 
. 5 
131 
4 
. 4 0 
3 
156 
97 
539 
17 
77 
4 
337 
1 
. 9
763 
. 76 
786 
830 
9 5 6 
oeo 4 1 6 
3? 
7 
3 
1 
3 
1 
1 
TONNE 
•Lux. 
. i 
1? 
0 35 
7 7 4 
7 6 1 
110 
9Θ 
1 
150 
LAME 
SAEGE 
52 
a 
38 
4 6 6 
7 
70 
1 
30 
66 
. 10 
14 
10 
. 1 0 1 
5 
3 
3 
713 
56 
11 
163 
564 
5 9 9 
4 80 
7 0 0 
1 
118 
NC ES SE BR A 
718 
169 
0 9 4 
57 
51 
1 
4 1 
a 
? 
77 
28 
9 
14 
. 16
33 
45 
7 
15 
. 186 
. 1
58 
07? 
538 
534 
4 1 7 
159 
? 
115 
Nederjand 
1 
1 
S DE 
5 
50 
593 
156 
4 3 8 
3 1 5 
7 5 6 
1 
12? 
import 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
3 7 1 
15 
17? 
1 6 7 7 
222 
1 455 
8 82 
549 
13 
560 
SCIES 
BLAE7TER 
1 
14 
56 
. 4 3 0 
6 
151 
14 
130 
1 
6 
10 
6 
5 
? 
6 
? 
116 
1 
52 
0 1 0 
506 
504 
4 9 3 
316 
1 
10 
& c 5 T C · 
1 
3 
? 
1 
1 
E A HAIN «KSZEUG 
3 9 4 
a 
179 
343 
110 ?45 
5 
50 
. 4 
87 
11 
3 
10 
1 
? 
143 
116 
31 
133 
. 173 
1 
. . 119 
. 6
068 
976 
0 9 7 
6 6 0 
405 
7 
. " 
? 
4 
3 
1 
1 
107 
4 1 
632 
5B 
98 
7 
171 
3 
2 
18 
51 
9 
64 
a 
a 
53 
? 
9 
10 
. 386 
84 
? 
319 
777 
038 
740 
163 
307 
3 
74 
101 
93 
. 861 
Ai 3 
93 
1 
18 
178 
34 
18 
14 
7 
. 713 
6? 
74 
111 
1 
7 7 0 
? 
36 
10 
3 5 9 
9 
5 
938 
139 
BOO 
?76 
67? 
53 
" 
89 
79 
53 
3 0 9 
89 
54 
193 
3 
146 
49 
17 
2 
29 
4 
? 
176 
36 
130 
1 4 1 7 
530 
868 
844 
547 
. 43 
t MAIN 
160 
13 
176 
. 45 
63 
1 
66 
4 
? 
57 146 
Ì 1 4 
157 
87 
30 
131 
8 
107 
74 
9? 
, 75 
6 0 4 
2 0 6 6 
3 4 4 
1 722 
1 3 9 7 
4 5 3 
75 
300 
6 0 4 
141 
4 7 6 
. 754 
165 
3 
64 
3 
?3 
7 5? 
63 
16 
4 5 7 
17 
754 
75 
332 
1 0 8 2 
171 
. ?
10 
590 
. 9 
5 0 5 4 
1 4 7 5 
3 579 
1 847 
6 0 9 
1? 
* 
Italia 
6 
?5 
30 
6 7 9 
4 4 7 
16? 
155 
106 
, 78 
74 
170 
77 
74? 
. 84 
. 71 
2 3 5 
6 
61 
61 
. a 
. . 1 
14? 
17 
16 
1 6 0 7 
9 6 3 
6 4 3 
642 
4 6 6 
. 1 
98 
7? 
2 5 0 
1 6 2 8 
. 48 
1 
66 
. . 59ti 93 
7 
? 
10 
i7? 
18 
. 101 
. . 65 
2 583 
1 998 
585 
537 
?69 
, 48 
711 
58 
29 
1 4 0 4 
a 
131 
a 
43 
. 2
86 
36 
. 8 
, . 15 
3 
10 
. 67 
. . 8 
118 
10 
2 2 4 4 
1 703 5 4 1 
4 9 1 
296 
14 
* 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 6 6 
4 0 0 
7 7 0 
73? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
005 
07? 
0 7 6 
0 7 8 
0 3 0 
03? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 5 8 
0 6 0 
06? 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
73? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02? 
0 ? 8 
0 3 0 
03? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
04? 
0 4 8 
056 
0 5 6 
0 6 0 
06? 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
664 
73? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 1 0 3 0 1 0 4 0 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 7 7 
0 7 8 
0 3 0 
03? 
0 3 4 
0 3 6 
03 6 
0 4 0 
04? 
0 4 8 
0 5 6 
05 6 
0 6 0 
06? 
0 6 4 
0 6 6 
400 
4 0 4 
6 6 4 
7 7 0 
73? 
7 3 6 
740 
1 0 0 0 
WH 1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
CHINE R.P 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
INDE 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
INDE 
CHINE R.P 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
WERTE 
EWG­CEE 
6 
3 
2 
2 
1 
l 
7 
9 
1 
4 
1 
5 
1 
31 
14 
16 
16 
R 
1 
7 
14 
1 
1 
1 
4 
1 
33 
19 
14 
13 
5 
3 
1 
1 
16 
? 
? 
1 
3 
5 
7 
43 
7 4 
19 
17 
a 
172 
144 
11 
3?a 
145 
50? 
644 
2 3 1 
6 4 6 
13 
40? 
06 7 
3 7 5 
860 
9 1 4 
6 0 6 
9 0 9 
14 
7 6 7 
7 1 3 
17 
3 7 0 
344 
7 7 1 
14 
55 
44 
34 
14 
815 
4 4 5 
433 
06? 
772 
7 9 0 
174 
3 7 6 
10 
155 
585 
4 8 0 
333 1 1 9 
775 
4 6 5 
?7 
7 9 7 
19 
34 46? 
4 5 1 
3 7 1 
8 76 
105 
46 
18? 
7 9 7 
133 
169 
17 
6 9 6 
151 
65 
6 8 9 
314 
79? 
0 7 ? 
100 
5 5 8 
7? 
8 4 9 
??0 
003 
4 4 9 
0 1 9 
6 1 1 
9 3 5 
59 
314 
15 
7 3 8 
5Θ4 
367 
10 
156 
7 3 6 
3? 
767 
4 7 5 
94 
775 
304 
9 8 7 
73 
19 
35 
714 
I ? 
176 
575 
3 0 4 
773 
6 4 8 
5 0 3 
191 
1 
4 
France 
1 
1 
3 
1 
1 
a 
4 
3 
3 
? 
7 
1 
7 
3 
3 
3 
1 
5 
1 
? 
1? 
7 
5 
5 
1 
40 . 39 
7 5 6 
756 
500 
4 0 3 
310 
? 
96 
0 3 7 
86 
530 
174 
501 
9 
8 
4 9 6 
. 7 0 
312 
6 1 
? 
8 
19 
16 
. 015 
335 
94 
676 
7 7 7 
9 0 1 
855 
399 
1 
45 
6? 
546 
6 5 7 
735 
795 
. 566
1 
4 
4 4 6 
33 
9? 
3 9 6 
1 
10 
67 
138 
104 
?7 
. 7 7 5 
? 
7? 
79 1 
?18 
4 9 9 VA 4 7 6 
di 
773 
374 
OBO 
4 5 6 
87? 
1 
710 
. 4 0 
873 
13 
. 47 
7 
76 
59 
751 
7? 
71 
5 
56 7 
5 
. 4
557 
. 65 
796 
163 
613 
143 
9 5 9 
61 
1 
3 
1000 DOLLARS 
Bel!. 
1 
1 
? 
5 
? 
3 
3 
7 
5 
4 1 
? 
5 
4 
1 
1 
Lux. 
3 
, 15
0 8 1 
841 
7 4 0 
181 
163 
1 
59 
?49 
2 ­ ' 
605 
51 
311 
5 
69 
314 
a 
73 
71 
?4 
. 46 
3 
4 
3 
046 
576 
71 
4 9 1 
0 1 4 
477 
4 1 6 
813 
1 
60 
6 8 0 
a 
537 
8 4 9 
175 
1 6 0 
? 
184 
l ì 
131 
37 
16 
20 
. 15 
44 
38 
7 
18 
. 664 
. 2
67 
6 9 4 
7 3 6 
4 5 9 
3 3 4 
641 
3 
171 
9 5 9 
. 374 
571 
710 386 
16 
703 
A 75? 
49 
? 
9 
1 
1 
77 
48 
il 
4 5 9 
2 
a 
1 
196 
1 
11 
615 
0 1 5 
BOI 
5B8 
920 
IB 
" 
Nederland 
1 
1 
β ζ τ ­
1 
4 
2 
1 
1 
1 
β ζ τ ­
4 
1 
θ 
5 
3 
14 
. 46 
ι 5 
25» 
428 
381 
311 
1 
4< 
ΜΟΒ 
16 
2 3 ί 
70« 
41 
49« 
a 
7 ' 
58« 
! 73 
8Ρ 
31 
1 
1 
1 
« ! 636 
6 
61 
04C 
0 5 1 
983 
9 6 ' 
746 
3 
10 
1DB 
779 
702 
674 
185 
351 
70 
466 
Β 
10 
7C 
12 1 
59 
: 6 
e 
376 
14 ( 
3 
47C 
453 
791 
162 
3 01 
1 033 
« 77 
BZT-ND8 
4 
1 
9 
5 
3 
3 
1 
31« 
777 
. 776 
707 
7 9 ' 
15 
378 
1 
70 
336 
36 
6 
16 
9 
. 101 
71 
39 
40 
24] 
15 
13 
ι 
566 
11 
10 
761 
570 
68? 
431 
569 
36 
. 1 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
β ' . 0 2 
1 
5 
ι 4 
4 
2 
8 2 . 0 3 
5 
1 
ι 1
8 2 . 0 4 
1 
1 
1 
1 
9 
3 
6 
5 
3 
122 
61 
, 193 
3 90 
?93 
0 9 7 
9 0 0 
560 
9 
186 
6 0 1 
42? 
373 
. 390 
■11 
> 7 . 
1 ' 
781 
5 6 3 
Ί 
. 21 
8 
6 
340 
3Ρ4 
2 0 4 
7 0 5 
6 3 6 
06 9 
0 2 7 
0 6 3 
4 
36 
4 1 6 
123 
4 Γ 0 
. ί?? 
' 312 
9 
13 
5 2 6 
?05 
166 
746 
96 
19 
a 
1 0 9 
100 
8 9 3 
. 38
777 
151 
168 m 
67? 
41 
7 4 9 
3 7 7 
316 
6 6 0 
. 738 
59? 
27 
4 1 0 
l io 
7 1 4 
191 
. 79 
220 
. 15? 
18 
106 
?98 
7 3 9 
. 6 
16 
709 
a 
Le 
46? 
0 4 1 
4?1 
799 
0 3 4 
25 
a 
* 
fib. 1 
VALEUR 
lulla 
3 
1 
7 
4 
? 
2 
1 
3 
6 
6 
1 
1 
3 
6 
4 
1 
1 
1 
2b 
11 
33 
733 
354 
379 
366 
304 
. 13
241 
630 
74? 
176 
. 292
73 
044 
1 
sil 92 
. . . . , 776 
196 
47 
148 
288 
860 
tu \ 
2tl 
m , 202
2 
279 
i 
252 
106 
44 
118 
8 
2 
12 
10 
1? 
16 
. 5 1 f 
. 114 
791 
0 9 ( 
700 
648 
686 
. 61 
620 
142 
ai 
34Ò 
. 163 
, 16
409 
73 
. 7 
1 
30 
3 
. 3
48 Í 
1 
. 5 
196 
. 72 
251 
495 
756 
687 
001 
28 
. 
' 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : ci correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Januar­Deze m ber — 1969 — Janvier­Décembre import Tab. 2 
Schlüssel 
Cede 
1040 
CST 
81 fol 
022 
078 i 036 
038 
OS SIS 056 
h 062 064 
068 I 
216 220 288 
m 
lil 
eoo 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1032 
1040 
CST 
001 
002 
003 
004 Sil 028 
03O 
03? 
034 
036 
038 
400 
73? 
1000 
1010 
1011 
1070 
ìoio 
1040 
CST 
0°0°7 
003 
004 
005 
0 22 
030 
036 
036 
040 
04? 
046 066 
«00 
404 
674 
664 
73? 
1000 
18}? 
iofï 
1030 
1040 
CST 
CST 
001 
00? 00 3 
004 
005 
072 
MENGEN 
EWG­CEE 
3 4 9 7 
6 9 5 . 2 4 0 A 
2 2 3 3 
1 4 9 5 
4 111 
1 0 1 3 
3 4 2 5 II 2 6 7 6 
19 
156 
5 5 7 
4 1 7 
54 
152 
196 
1 
,56 
ill ι ι 
_ 16 
. 
1 9 7 0 
1 
1 u 
3 70 
4 0 6 
2 1 8 8 1 
10 9 4 7 
10 9 3 4 
10 4 4 7 
7 3 0 6 
46 
4 4 2 
France 
845 
TONNE 
Belg.­Lux. Nederland 
4 2 4 4 7 1 
U T I L S INTERCHANG 
USWECHSELB. WERK 
1 
4 
? 
1 
1 
1 
a 
66 
145 
513 
678 
349 
7 
6 9 0 
a 
51 
105 
3? 
3 
35 
à 17 
26 
X ., . . . 
# . . 336
. . „
9? 
194 
373 
671 
70? 
776 
1 
119 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
1 7 2 1 
Italia 
36 
EABLES 
.. F . MASCH / HANDWERKZ 
2 8 0 1 0 4 
2 2 7 
4 9 3 
1 189 9 6 3 
6 1 30 
520 
a 
1 ? 
107 
1 
3 45 
3 0 21 
10 13 
24 1 
13 
3 
13 
3 11 
2 1 
20 
13 
2 
2 93( 
2 0 2 : 
901 
87( 
70C 
3' 
* 9 5 · 2 5 milW KL.NGEN f 
181 
34 
741 1 7 9 5 
1 3 2 
776 10 
7 9 5 
18? 
71 
?86 
1 
41? 
4 3 9 6 
2 383 
2 0 1 4 
? 0 0 3 
1 5 7 9 
4 
7 
1 
. 9 
51 
7 1 5 
16 
390 
3 
69 
7 
67 
71 
3 
1 
197 
574 
79? 
78? 
7 7 9 
573 
3 
ò , s · 2 6 tbmw. 
20 
75 
50 
55 
35 
Ζ?! 
20 il h 1 
3 
75 
6 
1 
4 
8 
56? 
183 
3 7 9 
369 
3 7 7 
5 
3 
5 
? 
18 
6 
7 
57 
å 
. . . 1
3 
. . . ­
107 
31 
71 
69 
67 
i 
7Í 
9" 
7 6 ' 
3 
9 . 
1 
1C 
i 2 
11 
l î 
5 6 . 
443 
14C 
m „ 
G Î S I N T . 
? 
i 6 
3 
6 
. 1 
5 
. . ? 
. . ­
?7 
U 
16 
16 
13 
• 
6 , 6 · ° ° tësfpAK­ET­E*1" 
6 9 6 . 0 1 COUTEAUX t MESSER 
177 
61 
4 4 
39 8 
5 1 9 
63 
7 0 
3 
77 
?6? 
73 
SAUF PO 
53 
. 74 
1 0 5 
7? 
6 
1 
. . a 
15 
a 
a 
1 4 7 5 
. , 6
27 
1 2 5 2 0 
1 3 2 5 
1 195 
1 1 5 1 
6 3 6 
22 
23 
R MACHINE! . MECHAN. 
17 
9 
. 4 3 7
5 
123 
1 
19 
4 
4 
7 0 
6 2 
. 
7 5 4 
4 6 8 
2 86 
2 8 3 
2 2 1 
3 
" H Ü R ­ T M T É . 
36 
14 
22 
22 
70 
­
1 570 
1 125 
7 0 9 
. 2 9 4 
1 808 
1 
8 9 3 
48 
333 
284 
. 67 
71 
?5 
îoe 58 
1 
. 1 
. 1 
. . 8 66 
. i 1 
705 
4 0 6 
8 8 9 5 
3 69B 
5 197 
4 992 
3 3 6 7 
12 
193 
/ APPAR. 
GERAETE 
57 
10 
64 
. 108
61 
3 
70 
93 
16 
137 
, 47
­
6 9 3 
7 59 
434 
431 
38? 
, 3
MWERKZAÉ8bï 
7 
14 
45 
, ?5
14 
110 
13 
14 
5 
5 
? 
1 
1 
12 
2 
4 
7 
261 
91 
190 
165 
161 
4 
1 
UR MACHINES 
71 
1? 
168 
15 
6 
44 
16 
14 
170 
1? 
779 
57 
34 
1 1 5 9 
a 
578 
1 
18 
6 5 0 
16 
4 
66 
76 
79 
61 
89 
1 
6 
17 
7 
3 9 
. . a 
. a 
a 
. 3
1 5 9 
, . 10
1 
75 
• 
3 3 4 2 
1 528 
1 8 1 4 
I 732 
1 375 
1 1 
. 7 0
7 9 
6 
9 
3 7 8 
60 
107 
72 
76 
67 
. 88
« 
793 
4 7 1 
37? 
3 7 0 
761 
1 
1 
M. 
U 
2 
74 
? 
48 
. 9
7 
. . . 1 
7 
3 
1 
Ί 
116 
36 
80 
77 
66 
1 
1 
9 
13 
3 
48 
. 7
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANOE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 .ALGERIE 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L IBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 6 6 N I G E R I A 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 4 INDE 
732 JAPON 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
02 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
03 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 6 U . R . S . S . 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 4 INDE 
732 JAPON 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
WERTE 
EWG-CEE 
1 4 3 2 
9 9 1 2 
3 9 6 3 
8 835 
30 2 4 9 
4 7 3 2 
15 6 6 0 
3 3 1 
192 
1 1 6 0 9 
6 0 
9 5 1 
8 9 5 1 
3 131 
97 
5 0 7 
9 0 7 
27 
275 
588 
59? 
6 8 4 
77 
73 
96 
74 
34 
136 
28 
23 
14 
16 2 8 7 
16 
135 
77 
1 4 0 7 
3 7 9 
1 2 1 116 
5 7 6 9 0 
63 4 2 5 
6 0 5 9 1 
4 0 6 4 0 
6 8 8 
26 
2 138 
6 9 2 
2 ? ; 
9 3 7 
6 5 6 1 
3 0 0 
2 8 7 9 
81 
9 4 5 
24 
4 7 0 
7 1 6 
705 
13 
2 8 4 3 
14 
17 4 5 7 
θ 7 1 6 
β 7 4 2 
β 7 0 4 
5 7 9 7 
16 
71 
7 4 9 
1 2 2 8 
1 552 
2 2 6 6 
1 3 4 9 
8 9 5 
10 2 6 7 
6 0 8 
1 4 1 8 
5 9 0 
7 7 3 
76 
24 
7 4 
1 2 0 9 
2 5 5 
4 1 
127 
2 7 9 
23 2 6 9 
7 1 4 6 
16 1 2 3 
15 861 
1 4 0 5 7 
178 
85 
716 
3 7 4 
336 
3 137 
1 9 2 0 
2 4 0 
France 
1 
1 
12 
2 
7 
? 
? 
4 
3 1 
16 
14 
13 
8 
2 
1 
5 
? 
? 
7 
1 
3 
5 
1 
4 
4 
3 
3 8 8 
15Ô 
195 
104 
320 
6 9 4 
126 
6 
66 5 
. 257 
5 2 6 
385 
3 
3 1 
188 
. 76
4 1 3 
108 
95 
? 
70 
? 
. . . . . 1 6 9
9 
. 17
1 
3 6 7 
­104 
76 8 
3 3 6 
6 5 ? 
73 7 
70 
1 
66 3 
a 
85 
161 
3 4 4 
95 
798 
17 
2 9 1 
17 
56 
226 
13 
6 
225 
8 
3 6 4 
6 8 6 
67 8 
6 6 3 
402 
4 
11 
40Ô 
96 
7 2 6 
166 
75 
4 7 4 
1 0 
4 1 1 
1? 
a 
1 
. 34
188 
2 
6 
. • 
55? 
3 8 8 
164 
1?3 
9 3 ? 
6 
35 
170 
?? 
6 7 0 
819 
109 
1000 DOLLARS 
Bel,. 
1 
? 
4 
1 
1 
13 
9 
4 
4 
? 
1 
? 
1 
1 
■Lux. 
195 
526 
a 
6 9 1 
866 
4 7 7 
6 5 9 
7 
6 
47? 
9 
47 
5 4 0 
100 
36 
73 
5 
. 4 0
19 
6 
68 
. a 
. 74
. . . a 
5 
0 3 1 
3 
1 
. . 11?
. 800 
56? 
2 3 8 
0 5 8 
812 
26 
?4 
1 5 4 
780 
a 
2 9 7 
19? 
75 
317 
15 
53 
. 13
45 
33 
, 7 52
­520 
7 9 4 
7 2 6 
7 2 3 
4 7 1 
1 
1 
1 1 0 
63 
2 0 9 
102 
63 
2 9 3 
1 
56 
9 
33 
2 
a 
, 120
73 
. a 
• lit 
6 0 1 
6 0 1 
4 5 4 
. • 
3 7 7 
. 7 0 7
8 6 1 
711 
?7 
Nederland 
211 
BZT­NDB 
779 
9 8 t 
5 2 5 ' 
246 
I 39C 
2 
14 
1 3 0 1 
4 
312 
307 
146 
2 
3C 
? 
. . 106 
1? 
52 
21 
. . a 
a 
79 
. 1 
. 1 637 
a 
. 4 
53 
82 
4 
1 2 735 
7 2 2 5 
5 510 
5 2 3 3 
3 4 7 0 
68 
1 
1 9 0 
BZT­NOB 
57 
69 
. 1 3 7 0 
19 
365 
2 
84 
l 
11 
54 
1 0 4 
. 2 6 6
2 
2 4 1 0 
1 515 
8 9 6 
8 9 0 
6 2 0 
5 
l 
BZT­NOB 
1 
197 
. 3 3 6
217­
3 9 6 
186 
1 1 
. . , ? 
a 
36 
52 
a 
. ­
1 4 6 6 
55 8 
90 8 
9 0 8 
817 
. • 
BZT­NDB 
BZT­NOB 
69 
56 
1 3 2 6 
6 5 
23 
Deutschland 
(BR) 
8 2 . 0 5 
6 
1 
4 
1 
6 
3 
4 
2 
7 
4 2 
13 
2 8 
27 
17 
8 2 . 0 6 
1 
4 
3 
3 
2 
8 2 . OT 
1 
1 
4 
10 
3 
7 
7 
6 
8 2 . 0 9 
5 9 7 
103 
4 6 0 
6 0 4 
. 6 8 6
8 3 2 
1 9 0 
130 
7 7 6 
5 
308 
6 6 7 
73? 
? 
7 4 6 
5 3 1 
71 
178 
. 4 4 3
3 0 3 
? 
? 
94 
. 34
106 
17 
3 
4 
0 6 3 
3 
1 3 4 
7 
75? 
3 7 5 
3 3 1 
853 
4 7 8 
1 4 4 
9 4 7 
4 5 6 
. 878 
7 4 8 
54 
4 7 9 
. 161
172 
4 7 
193 
3 
3 2 6 
3 2 6 
4 4 ? 
2 
5 9 7 
4 
0 1 9 
m 170 
5 0 6 
1 
6 
7 1 1 
6 30 
359 
. 0 5 7
4 8 0 
3 0 5 
4 0 8 
59? 
3 1 4 
7 4 0 
75 
17 
73 
5 3 8 
6 0 
. 1 7 7
195 
6 5 1 
7 5 7 
3 9 4 
??7 
3 3 9 
1 3 6 
31 
195 
173 
91 
. 8 7 5
47 
VAL£UR 
lulla 
1 
8 
3 
3 
2 
21 
10 
io 7 
1 
3 
{ 
1 
1 
4 
1 
3 
I 
4 1 
5 5 4 
3 6 5 
345 
0 1 8 
a 
0 8 5 
3 
36 
2 * 5 
42 
27 
9 1 1 
3 1 9 
52 
1 2 7 
181 
6 
31 
50 
23 
146 
2 
1 
. . . 1 
11 
19 
5 
3 87 
1 
a 
59 
4 
7 0 
• 1 4 6 
282 
863 
504 
6 7 4 
98 
a 
2 5 3 
107 
17 
5 0 
655 
a 
232 
a 
3 2 4 
3 
64 
63 
113 
5 
5 0 3 
• 1 4 4 
8 2 9 
3 1 5 
3 0 8 
7 9 6 
5 
2 
4 2 7 
1 
3 4 
995 
a 
6 0 
8 4 9 
3 
3 4 8 
2 5 5 
a 
a 
5 
17 
3 2 7 
118 
35 
. 34
5 1 * 4 5 8 
0 5 6 
0 0 2 
5 1 5 
36 
19 
55 
75 
16 
2 8 0 
. 34 
Π Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gercnüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : d correspondance NDB­CST en fin de volume. 
248 
Januar­Dezember 
Schlüssel 
Code 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 0 
05 8 
0 6 0 
0 6 6 
4 0 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 2 0 
72 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
06 2 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
103 0 
103? 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 2 
4 0 0 
5 0 8 
6 6 0 
7 0 6 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 0 4 ? 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
6 6 4 
7 2 0 
73 2 
— 1969 — Janvier­Décembre 
MENGEN 
EWG­CEE 
2 
1 
1 
1 
6 9 6 
6 9 6 
1 
2 
1 
6 9 6 
6 9 6 
1 
6 
6 
3 
4 9 
1 6 
lì 1 1 
4 
7 
1 2 
1 2 
1 
5 
9 
8 2 5 
6 
8 ? 
3 4 6 
1 4 9 
1 9 5 
0 5 5 
1 3 ? 
1 1 3 
7 9 
France 
1 
1 
1 
1 
9 
? 
1 
. . 1 
a 
4 
5 
. . . 1 4 
a 
• 
4 3 ? 
3 6 3 
6 9 
5 6 
3 6 
7 
6 
TONNE 
Belg.­Lux. 
, 1 
. . ? 
4 
7 
. 6 
a 
a 
3 
? 
. 3 
. 7 1 
, • 
3 0 3 
7 5 4 
4 9 
3 9 
1 7 
? 
8 
·02 «HIRI...IIÌBI.N'"UX 
1 5 
1 
9 
4 3 
1 1 
5 5 
4 
8 
? 
1 ? 
1 6 ? 
6 1 
6 1 
6 1 
6 7 
, « a 
1 ? 
. 1 ? 
. a 
1 
1 
7 6 
II 1 4 
1 ? 
. 0 3 RASOIRS ET R A S I E R X P P 
7 
4 4 
5 6 1 
1 7 0 
3 
7 7 8 
2 
3 8 
9 
6 
? 
6 
3 
7 1 4 
1 6 
1 
5 
4 
3 4 1 
8 0 5 
5 3 5 
5 3 0 
7 84 
1 
. 4 
. ? 
3 5 1 
1 3 9 
3 
1 6 
a 
a 
4 
a 
1 
. a 
1 7 6 
a 
a 
1 
3 
6 4 7 
4 9 5 
1 5 ? 
1 5 1 
7 1 
a 
. 1 
a 
. a 
2 
a 
7 9 
. . a 
• 
3 ? 
2 
3 0 
3 0 
2 9 
Nederjand 
. 3 
1 
. 5 
5 
1 
. 3 
1 
a 
2 
2 
. 2 
1 
7 7 0 
5 
7 5 
5 4 9 
7 1 6 
3 33 
7 4 5 
1 9 
8 3 
5 
6 
. . 1 4 
? 
. a 
. . 4 
7 8 
2 3 
5 
5 
• 
LEURS LAMES 
f RASIERMESSER ι 
, a 
6 0 
7 1 6 
. 7 ? 
. 3 2 
a 
a 
a 
. a 
a 
. a 
. • 
3 3 3 
7 7 8 
5 4 
5 4 
5 4 
a 
a 
• 
a 
1 4 
a 
? ? 3 
. 6 
. 4 
? 
. 1
6 
. 7 3 
? 
a 
3 
• 
? 8 3 
7 3 7 
4 6 
4 6 
1 3 
. . • 
■04 CISEAUX ET LEURS LAMES 
SCHEREN UND SCHERENBLAETTER 
8 
1 5 
7 7 4 
7 8? 
1 5 
4 
? 
6 
1 4 
2 
7 0 9 
7 9 7 
5 3 7 
7 6 5 
7 3 3 
1 8 
7 9 
5 
. a 
4 1 
1 ? 
3 
a 
a 
a 
. a 
1 7 
7 7 
5 3 
7 4 
7 0 
3 
4 
• 
5 
1 
5 7 
7 5 
6 
. a 
a 
1 
, 5 
1 0 1 
8 9 
1 2 
1 1 
6 
1 
1 
05 AUTRES ARTICLES DE ANDERE SCHNEI OSAREN 
5 4 
5 
7 3 
4 8 7 
7 7 7 
1 0 6 
4 
3 ? 
4 1 
1 
1 1 
1 1 
3 
6 
9 5 
4 
9 
1 4 1 
. 1 
a 
1 7 ? 
4 4 
9 
1 
1 
1 
a 
? 
1 
? 
. 1 5 
a 
3 
4 1 
1 7 
. 1 5 
8 ? 
1 9 
1 5 
. 6 
7 
a 
1 
1 
. . 7 
. 1 
1 ? 
a 
a 
6 1 3i 3 
. . . . 1 1 
1 3 3 
1 1 4 
1 9 
1 5 
1 3 
import 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
. 1 
4 
1 
1 9 
? 
5 6 
. 2 
a 
1 
1 
1 
. 8 
5 5 8 
. 7 
9 3 4 
2 4 4 
6 8 9 
6 70 
3 6 
1 8 
2 
B 
l 
9 
a 
9 
1 2 
4 
8 
1 
7 
5 4 
2 8 
2 6 
7 6 
7 4 
(L INGEN 
6 
1 0 
1 2 4 
. . 4 ? 
2 
3 
5 
. . 1 
5 8 
. . 1
• 2 53 
1 4 0 
113 
11? 
5? 
, a 
1 
1 4 
. 7 1 4 
4 
1 
. 6 
1? 
? 
1 7 0 
4 7 5 
7 7 8 
1 9 7 
1 7 6 
5 
2 1 
1 
COUTELLERIE 
7 
? 
. 1 4 1 
9 
5 9 
. 7 3 
4 
1 
. 9 
1 
1 
1 5 
. 6 
2 4 
1 5 
2 
5 
. 1 5 5 
7 1 
3 
. 7 5 
. 5 
. . 4 
7 ? 
3 
. 3 8 
Italia 
. . . 1
1 4 
3 
. . ?
. 7 
2 
2 
. a 
. 1 2 
1 
• 
1 2 8 
7 2 
5 6 
4 5 
? 9 
3 
8 
1 
. . 1 5 
. 2 
. . . 5 
? ? 
1 6 
6 
6 
? 
1 
1 8 
4 6 
5 9 0 
, 1 4 ? 
1 
. . 1 
a 
. ? 
7 
1 4 
1 
. 1 
6 2 5 
6 5 5 
1 7 0 
1 6 7 
1 4 4 
1 
. 2 
3 
4 5 
6 
6 1 
4 8 
1 3 
1 1 
3 
2 
­
7 0 
. 3
1 4 ? 
. ? 
. ?
9 
. 3 
. . 1 
3 6 
1 
. 7 6 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 2 B 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 6 
4 0 0 
6 6 4 
6 60 
7 7 0 
7 7 8 
7 3 7 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 7 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 0 1 
0 0 ? 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 6 ? 
4 0 0 
4 0 4 
6 7 4 
7 3 ? 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 7 
0 4 7 
4 0 0 
5 0 6 
6 6 0 
7 0 6 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 5 8 
0 6 ? 
0 64 
4 0 0 
6 64 
7 7 0 
7 3 ? 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
INDE 
THAILANDE 
CHINE R . P 
COREE SUO 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
M 0 N 0 E 
C E E 
EXTRA­CFE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
BRESIL 
PAKISTAN 
SINGAPOUR 
JAPON 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
INDE 
CHINE R.P 
JAPON 
WERTE 
EWG­CEE 
7 
1 1 
6 
4 
4 
1 
5 
1 3 
1 
? 
7 5 
1 9 
5 
5 
? 
1 
1 
4 
3 
3 
1 5 
4 6 
5 9 
3 3 
4 5 7 
100 105 
6 1 1 
3 1 
1 6 
1 9 
1 1 6 
3 4 
1 1 II 3 9 4 
1 3 
7 0 ? 
0 5 1 
4 6 3 
5 6 7 
1 9 ? 
9 0 1 
7 8 7 
8 8 
7 ? 
1 6 
8 8 
3 6 5 
8 4 
? 9 0 
3 9 
3 7 
7 7 
5 0 
0 7 1 
6 7 7 
4 4 4 
4 4 4 
3 6 6 
8 9 
6 B ? 
7 5 7 
7 6 ? 
4 6 
6 7 3 
1 5 
1 5 5 
7 9 
4 1 5 
1 1 6 
4 6 7 
U 
7 3 5 
1 7 5 
2 8 
3 7 
1 5 0 
eoi 
8 3 6 
9 6 5 
9 1 5 
3 9 0 
3 ? 
7 
1 6 
8 0 
1 9 0 
5 7 8 
7 5 3 
5 3 
7 4 
1 3 
4 8 
7 8 
1 0 
3 1 4 
1 4 1 
5 5 ? 
5 9 0 
4 ? 9 
7 5 
1 4 7 
1 4 
3 4 3 
4 3 
6 6 
1 6 6 
7 9 1 
4 7 8 
7 9 
6 0 
7 6 3 
2 6 
7 4 
2 0 
1 1 
1 4 
4 8 4 
1 3 
1 3 
4 6 8 
France 
7 
e 9 
1 5 
6 7 
1 1 
9 
i 3 
. 3 8 
1 5 
2 
. 5 6 
. ­
2 0 6 2 
1 6 8 1 
3 8 1 
3 5 0 
2 3 6 
ii 
2 
1 7 9 
1 
7 7 
. 1 8 
6 
779 
183 
9 6 
9 6 
7 ? 
8 6 
3 0 4 3 
2 2 1 5 
18? 
7 
1 2 
1 4 
2 1 
7 
1 4 6 7 
a 
. 3 
9 5 
7 2 0 7 
5 3 8 6 
1 821 
1 8 1 4 
2 4 2 
4 
2 
? 
ï 
3 0 3 
7 1 
8 
1 
. 1 
3 0 
4 7 7 
3 7 5 
5 3 
4 5 
1 4 
7 
1 
? 8 
4 
9 4 7 
1 7 3 
5 4 
8 
? 
9 
? 
1 5 
3 
4 
. 8 6 
1 
5 
1 4 8 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
2 
6 
1 
5 
2 8 
1 7 
1 0 
1 6 
. 3 9 
5 
7 
7 7 
3 
1 9 0 6 
1 6 5 6 
2 4 9 
7 1 4 
6 6 
9 
7 6 
8 
. 7 5 
1 4 3 
. 5 
1 
1 8 3 
3 4 
1 4 9 
1 4 9 
1 4 3 
7 1 
6 3 5 
1 3 8 6 
8 1 
8 4 
1 
3 
a 
. ? 
. 1 
2 2 1 3 
2 0 4 2 
. T l 
171 6 8 
a 
­
6 5 
3 0 
3 8 1 
1 7 7 
7 6 
a 
. 3 
9 
6 4 4 
6 0 4 
4 1 
3 5 
7 6 
3 
? 
1 1 6 
4 7 
4 8 7 
5 0 
6 1 
1 
1 ? 
1 5 
7 
? 
i 4 5 
? 
4 3 
Nederland Deutschland 
(BR) 
1 
1 8 
6 
4 ? 
? 3 
6 
8 
? 
?Õ 4 
? 
4 
1 
6 4 9 
9 
1 7 ? 
2 532 
1 5 3 6 
9 9 6 
792 
1 0 8 
1 9 0 
1 4 
B Z T ­ N O B 82 
1 4 
4 
6 3 
1 4 
1 
. . 7 3 
1 1 9 
9 5 
7 4 
7 4 
1 
BZT­NOB 82 
1 0 9 
1 585 
4 7 
6 6 
8 II 4 5 6 
1 "M 
2 8 
2 885 
1 6 9 5 
1 190 
1 1 8 9 
2 0 9 
1 
BZT­NDB 8 2 . 
1 
6 2 4 
1 8 3 
5 
1 5 
4 
a 
1 8 
6 6 7 
6 0 6 
5 8 
Ί 
7 
9 
BZT-NDB 8 2 . 
9 
9 
7 9 9 
3 1 
7 6 4 
1 
4 1 
7 7 
1 8 
4 
1 5 
5 
? 
7 0 
1 
6 
6 6 
1 
3 
1 
? 
? 
. 1 0 
u 
1 
? 
1 
1 
4 
1 1 
4 0 
8 
7 7 7 
7 7 
7 8 
6 1 1 
i i 
9 
4 
7 
7 1 
5 7 3 
? 
7 7 
9 4 ? 
? 3 4 
7 0 8 
6 3 6 
3 7 4 
6 ? 
1 1 
4 ? 
1 0 
8 8 
6 9 
6 9 
3 9 
3 6 
4 
6 
3 6 3 
2 0 9 
1 5 4 
1 5 4 
1 4 4 
Ά 
3 6 1 
3 
7 36 
1 0 
9 
8 
3 8 3 
S 
5 
6 9 ? 
. 4 
1 
9 0 3 
6 4 7 
3 5 6 
1 3. 
1 ? 
1 
1 
1 
1 3 
6 4 1 
a 
8 
5 
1 6 9 
3 7 ? 
9 
6 
3 
4 4 
6 7 
2 4 $ 
9 3 7 
5 3 6 
4 0 1 
7 7 7 
1 9 
1 7 ? 
? 
8 ? 
4 
? 4 
5 8 7 
, 9 
1 
1 7 1 
4 
3 1 
? 
1 0 
1 0 6 
6 
1?I 
Tab. î 
VALEUR 
lulia 
1 
5 
Ì 
73 2i 
i 
19 
10 
6 
t 
t 39 
? 
6 0 9 
3 7 6 
233 
701 
1 4 7 
a 
74 
s 
. 9B 
5 
i 
14 
127 
106 
7 1 
71 
6 
7 
355 
728 
8 076 
1 1 2 | 
, 4 
4 
5 
1 1 2 
9 0 
?fl 
1 
6 * 
10 593 
9 166 
lili 1 »a 
s 
9 
2 2 0 
6 
il 
1 
A 
2 6 6 
2 2 9 
3 7 
?9 
9 
8 
1 3 6 
2 
U 
9 5 5 
?5 
1 
*} 
17 
. . 1 
1 7 7 
5 
. i l 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(") Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
249 
Jinuar­Deiember — 1969 — Janvier­Décembre import Tab. 2 
Schill.«·! 
Code 
740 
m Ol l 
020 
071 
G30 
040 
CST 
001 
002 
003 
0O4 
00 5 
022 026 
030 
ill 036 
038 042 
050 
058 
066 
400 
680 
778 
732 
736 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1071 
1030 
1040 
CS I 
004 
022 
1000 
1010 
1011 
1C20 
1071 
1040 
CST 
001 
007 
003 
004 
005 
022 
028 
030 
032 
036 
038 04? 
048 
060 
064 
400 
404 
732 
736 
740 
1000 
int 1070 
1021 
1030 
1040 
CST 
001 
003 
004 
005 
022 
03O 036 
040 
04? 
732 
1000 
010 
olä 
021 030 
1040 
CST 
001 
002 
003 
004 
005 02? 
028 
HENGEN 
EWG­CEE 
696 
? 
5 
? 
3 
3 
6 9 6 
6 9 7 
7 
9 
4 
9 
78 
1 
64 
59 
4 
4 
7 
6 9 7 . 
6 9 7 . 
? 
? 
? 
6 
3 
1 
I B 
76 3 
7 9 4 
4 8 7 
433 
186 W 
­ 0 6 * C 
113 
501 
744 
485 
6 9 9 
75 
4 
6 
6 
9 
IB 
66 
35 
50 
7 0 
71 
17 
5 
70 
894 
17 
191 
5 0 8 
04? 4 6 7 
181 
179 
740 
47 
. 0 7 m 
G« 
4 
7 
14 
5 
9 
β 
8 
1 
. 1 1 PC 
NI 
778 
4 8 6 
801 
731 
?60 
5 30 
76 
148 
30 
308 
6 7 3 
804 
67 
64 
575 
7 70 
70 
3 34 
74 
11 
4Θ1 
566 
9 7 5 
2 6 6 
758 35 
617 
12 AP 
Ν . 
50 
» 
83 
10 
15 
8 
110 
21 
13 
3 
348 
176 
ììì I l i 152 
? 
7 
2 1 * AR HA 
0 8 3 
153 
860 
676 
4 8 3 
706 
47 
Franca 
6 
7 4 9 
168 
81 
7 0 
12 
6 
6 
DEFFÉlV 
1 
a 
'7367 
95 
4 0 7 
14 
1 
1 
1 
3 
4 
? 
5 
. 3
. 2 
a 
, 759 
a 
2 
0 1 6 
302­
292 
25 
4 
6 
TONNE 
Belg.­Lux. 
4 
18? 
13? 
49 
43 
73 
4 
? 
C­ABWr 
5? 
72 
169 
176 
5 
1 
. . 1
5 
6 
7 
, 14 
. 8
, a 
114 
. 1 
5 86 
4 7 1 165 
149 
70 
? 
14 
Nederland 
TOP., 
NCHES MET. COMMUNS PR I F F E A . UNEDC. MET. F 
CHT 
7 
4 
70 
34 
Ί 
P. 
PL 
? 
-
4 
? 
? 
1 1 
S / CALOR 
ELEKTR 
6 5 1 
303 
653 
4 7 3 
117 
. 4 
7 
A 73 
651 
. . . 73 
6 
119 
1 
3 
06? 
«h m 4 
• 
a 0 
4 
3 
? 
6 
L7 
16 
1 
-
1 
a 
. . • 
I F E R E ! 
EF EN, 
9 6 5 
. 09? 
50? 
0 9 1 
90 
44 
5 
3 
81 
80 
108 
a 
. . 173 
4 
16 
1 
3 
2 8 1 
650 
631 
6 1 0 
306 
4 
16 
4 
301 
164 
147 
176 
87 
4 
16 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
4 
306 
176 
1?9 
115 
50 
10 
4 
ÈNHEBER . USW. 
18 
47 
176 
76 
7 
. 
1 
1 
1 
9 
. . . . 3
1 
1 
571 
8 
176 
951 
717 
735 
545 
70 
167 
3 
75 
164 
178 
138 
13 
? 
? 
3 
3 
7 
33 
73 
50 
. . 3 
4 
19 
1 9 9 0 
9 
1? 
2 6 5 1 
4 7 5 
illl 62 
46 
• 
. SCHSEIDWAREN 
1 
• 
1 
1 
. . . • 
3 
4 
1 
3 
3 
3 
• 
NON ELECT. EN FER 
HEROE, AUS EISEN 
1 
1 
4 
3 
7 6 6 
415 
. 7 7 7
775 
169 
14 
1? 
1 
ï? 1 
1 
. . , 79 
3 
53 
16 
7 
0 9 8 
733 
365 
3 4 4 
75B 
18 
3 
1 551 
3 9 6 
1 1 9 7 
. 971 
66 
16 
19 
23 
1 « 
1 4 3 8 
43 
1? 
a 
T 4 
71 
6 
3 
6 4 8 9 
4 116 
2 3 7 4 
1 840 
1 6 7 2 
9 
525 
Italia 
a 
2 4 5 
164 
81 
79 
14 
2 
1 
18 
94 
95 
36 
14 
71 
10 
304 
215 
89 
65 
5? 
1 
24 
4 
4 
. 4 
4 
4 
• 
996 
24 
709 
7 9 9 
. 88 
. 108
1 
?i 8i 4 0 
64 
. 31
7? 
. • 
2 5 5 1 
2 0 2 6 5 22 
4 4 9 2 9 9 
. 73
<0N E l E C T . CUISSON / ÇHAUFF, CUIVRE . KOCFH, HElZGERAETE A . KUPFER 
11 
. 33
3 
? 
. 39 
5 
13 
• 106 
47 
59 
59 
45 
. ■ 
39 
a 
5 
73 
3 
. 1 
12 
1 
. • 85 
70 
14 
14 
. • 
r i C L E S MENAGE FONT JSHALTSARTIKEL A . 
1 
. 783 
553 
479 
966 
315 
8 
l 
805 
a 
4 0 4 
2 5 7 
6 5 0 
99 
5 
10 
a 
. 76 
3 
? 
1 
16 
2 
. 3 
63 
38 
75 
74 
?1 
1 
1 
1 
? 
16 
. 1 
11 
6 
39 
13 
• 89 
70 
70 
69 
66 
1 
1 
E / FER / ACIER EISEN / STAHL 
1 
? 
570 
7 6 9 
a 
111 
5 5 1 
3 9 6 
71 
577 
63 
803 
a 
1 316 
298 
8 
. . a 
1 
a 
. . 4 
a 
a 
• 
5 
1 
5 
5 
4 
a 
• 
161 
100 
831 
a 
98 
■ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
T 4 0 HONG KONG 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 0 5 8 A L L . M . E S T 
066 ROUMANIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 8 0 THAÏLANDE 
7 2 8 COREE SUO 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
7 4 0 HONG KONG 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
7 4 0 HONG KONG 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 H 0 N 0 E 
Î 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
WERTE 
EWG­CEE 
50 
6 4 6 9 
4 4 5 0 
2 0 1 9 
1 892 
8 5 8 
71 
58 
1 0 4 9 
1 0 4 6 
1 2 2 7 
3 6 5 8 
1 8 7 * 
2 0 4 
4 7 
4 2 
94 
115 
1 3 6 
3 7 4 
128 
4 1 3 
64 
36 
9 0 
4 2 
4 * 
6 5 5 5 
34 
504 
18 0 3 0 
9 0 5 4 
8 9 7 6 
8 2 0 9 
9 2 6 
6 5 1 
116 
20 
17 
57 
32 
24 
7 1 
7 1 
3 
7 8 4 0 
8 0 3 2 
4 9 6 4 
11 0 1 6 
23 2 3 7 
1 0 1 7 
3 8 
7 8 8 
78 
75 
6 39 
9 2 9 
1 1 5 5 
18 
29 
2 2 1 
5 8 3 
39 
562 
15 
14 
6 0 7 6 6 
55 0 8 7 
5 6 7 8 
5 3 8 2 
2 9 9 3 
3 1 
26? 
150 18 3 1 4 
67 
98 
77 
4 7 6 
56 
30 
11 
I 2 7 3 
6 1 3 
6 6 0 
6 5 4 
6 0 8 
2 
4 
3 9 8 3 
2 7 4 5 
3 0 9 7 
11 4 8 5 
9 1 9 0 
1 4 6 7 
1 7 7 
France 
! 
1 
3 
2 
6 
4 
16 
29 
27 
1 
1 
2 
7 
17 
4 5 9 
102 
357 
3 2 7 
77 
19 
12 
3 3 1 
178 
876 
0 2 6 
6 9 
15 
6 
14 
4 8 
38 
27 
16 
10 
12 
2 
5 9 1 
4 
2B6 
4 1 1 
875 
Θ37 
2 0 4 
16 
2 0 
8 
• 
15 
8 
7 
4 
4 
3 
056 
4 9 1 
602 
144 
184 
. 18
4 
1 
25 lI 
9 4 7 
. . . 59
1 9 
176 
1 
3 
183 
4 9 4 
6 8 9 
6 8 3 
4 7 5 
4 
­
19 
7 
114 
7 0 
7 
148 
1 1 
30 
35? 
155 
197 
197 
166 
. ­
a 
9 6 6 
68? 
45? 
63 5 
47? 
37 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
12 
890 
6 9 9 
191 
1 7 5 
80 
12 
4 
5 8 6 
. 4 9 9
1 1 8 0 
3 3 5 
16 
8 
4 
4 
25 
16 
4 1 
26 
4 7 
45 
1 
30Ô 
. 2
3 1 3 9 
2 6 0 0 
5 3 9 
4 8 6 
1 1 1 
5 
47 
3 
6 
6 
a 
, . • 
4 4 3 6 
. 3 4 9 7
3 2 5 9 
5 3 9 2 
1 2 3 
20 
9 
3 
8 
1 3 4 
5 1 
135 
. . 155
7 
75 
2 
17 2 6 4 
1 6 5 8 4 
6 8 0 
6 7 0 
3 4 5 
3 
6 
130 
25 
82 
10 
2 
35 
6 
. 
2 9 3 
2 4 6 
4 7 
47 
44 
. . 
1 6 7 7 
1 4 0 6 
4 3 1 6 
2 1 2 3 
159 
21 
Hederland Deutschland 
(BR) 
8 
1 3 7 5 
8 4 8 
527 
4 9 0 
3 5 1 
9 
79 
BZT­NDB 8 2 
67 
212 
9 7 3 
9 5 
6 
2 
19 
14 
4 
4 
4 3 
1 
. a 
2 1 
6 
2 
1 3 6 4 
14 
4 6 7 
3 3 2 8 
l i e f 
1 4 8 0 
7 9 
4 9 6 
6 
BZT­NDB B2 
7 
7 
7 
. , . ­
BZT­NDB 7 3 . 
5 2 7 
1 5 3 8 
. 1 8 4 0 
8 0 1 
343 
8 
4 0 
1 
37 
46 
2 
1 
, . 2 1 5 
7 
63 
10 
2 
5 4 8 9 
4 7 0 6 
7 8 2 
766 
4 8 0 
1? 
2 
BZT­NDB 7 4 . 
16 
. 1 1 4 
20 14 
4 
46 
9 
9 
2 4 1 
157 
89 
85 
75 
2 
2 
3ZT­NDB 7 3 . 
1 2 5 1 
1 6 5 7 
3 3 9 5 
1 9 4 4 
4 1 4 
93 
12 
1 2 8 0 
6 9 7 
5 8 3 
5 4 6 
2 8 4 
25 
12 
. 1 4 
1 4 4 
3 3 6 
5 1 7 
4 1 8 
32 
2 0 
9 
51 
31 
7 0 
1 9 6 
83 
4 1 2 
. 7
32 
4 2 
* 2 6 7 
2 0 
31 
6 7 2 9 
1 4 1 7 
5 312 
5 1 8 4 
3 6 3 
1 7 8 
15 
15 
24 
9 
15 
15 
15 
36 
1 6 8 7 4 1 6 
6 1 1 
9 0 0 
198 
10 
54 
20 
27 
216 
7 5 6 
69 
3 
. 2 2 1 
35 
7 1 
4 
7 
5 5 0 9 
3 8 1 4 
1 6 9 5 
1 4 6 3 
1 2 6 2 
1 1 
2 2 1 
17 
2 
9 
33 
12 
77 
2 1 178 
30 
? 
366 
56 
3 1 0 
308 
3 0 6 
? 
38A 
7 5 4 
7 5 
845 
2 4 8 8 
3 3 0 
30 
VALEUR 
lulla 
1 
1 4 6 5 
1 1 0 4 
3 6 1 
3 5 4 
6 6 
6 
1 
2 5 2 
165 
33 
8 2 9 
a 
81 
2 
4 
11 
7 
8 
67 
2 
1 
7 
36 
5 
1 
33 
. 
1 5 4 8 
1 2 7 9 
2 6 9 
2 2 2 
169 
4 
43 
2 
? 
5 
2 i 2 
1 1 9 0 
2 0 
1 6 5 
1 115 
1 6 9 
167 
7 
78 
64 
3 
15 
79 
1 1 9 
3 
2 2 7 
a 
3 3 2 1 2 4 8 9 
832 
7 9 8 
4 3 1 
1 
33 
a 
. 4 
a 
. 17 
a 
• 
7 1 
4 
17 
17 
17 
. 
3 0 1 
4 7 
1 6 4 
1 322 
92 
1 
Π Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Cerenüberstellung BZT­CST stehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember 
SchlUssel 
Code 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
6 6 4 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 4 
4 0 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
m 1 0 3 0
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
05 8 
0 6 4 
4 0 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
Sil 02 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
— 1969 — Janvier­Décembre 
MENGEN 
EWG­CEE 
2 4 
1 7 
6 
4 
2 
1 
6 9 7 
1 
? 
1 
6 9 7 
3 
? 
1 
6 9 7 
1 
6 9 7 
3 0 7 
3 7 
7 3 6 
4 1 7 
3 1 7 
4 7 5 
7 3 6 
8 5 
7 3 ? 
7 1 1 
1 9 4 
1 7 1 
7 1 0 
7 4 6 
3 
7 4 5 
7 6 5 
? 5 3 
1 6 5 
7 5 6 
9 0 8 
7 9 6 
5 2 6 
7 6 4 
8 4 5 
France 
9 
8 
7 8 
4 8 
1 ? 
6 6 
1 3 
4 
? 3 
7 9 
. 4 . 1 8 
1 
8 
7 6 4 
8 6 
4 735 
3 7B1 
9 5 4 
7 9 4 
4 1 9 
9 1 
6 8 
Belg 
6 
5 
1 
TONNE 
­Lux. 
5 6 
7 
? 4 
9 5 
? ? 
7 7 7 
5 
7 7 
1 5 1 
1 5 
7 9 
4 ? 
. 7 7 . 4 3 8 
6 
1 4 7 
1 1 6 
0 3 1 
7 0 5 
3 0 5 
6 
3 1 7 
• 2 2 HAUSHA^SAlTIKal^Iu 
3 3 
7 1 
4 6 
7 1 ? 
3 9 3 
6 3 
4 1 
? 
9 6 
3 4 
7 6 
4 
1 ? 
3 
8 
6 
5 1 
7 6 
1 
5 
0 9 5 
7 0 5 
3 9 0 
3 4 4 
260 
4 4 
1 
1 
1 
, 1 0 
5 
5 1 8 
7 3 1 
3 ? 
3 ? 
a 
1 ? 
1 
4 
? 
a 
. . 7 3 3 
5 
1 
1 
8 95 
7 6 5 
1 3 0 
hi 1 ? 
1 
1 
­
1 9 
. 1 8 
7 7 ? 
6 9 
8 
1 
. 8 . 9 
? 
. . . 3 
1 
1 1 
. ­
3 6 3 
3 1 8 
4 5 
7 9 
7 6 
1 5 
. . • . 2 3 ARTICLES DE MENAGE 
HAUSHALTSARTIKEL AU 
7 4 7 
2 3 1 
1 8 4 
7 7 8 
7 9 ? 
1 8 5 
1 4 
1 8 7 
8 
4 4 
1 1 9 
9 
1 5 1 
1 6 0 
? 9 
1 1 1 
9 
1 6 
8 7 1 
7 3 1 
0 8 9 
7 1 7 
5 6 7 
7 9 
3 4 5 
. 9 1 Ρ 
1 4 ? 
1 1 5 
1 0 1 
5 8 5 
7 7 7 
7 3 
1 6 
1 3 
7 8 3 
9 4 7 
3 3 4 
3 3 4 
3 7 1 
. 6 6 
7 3 
7 7 ? 
3 9 5 
7 7 
. . . 4 7 3 
6 
1 
3 
3 
1 0 
1 
6 
7 9 3 
7 0 6 
6 7 
7 7 
5 1 
6 
8 
l AHLW0tLE 
. 9 1 
1 6 
7 4 
. . 7 
? 
1 9 0 
1 8 ? 
7 
7 
5 
3 0 9 
. 8 6 
1 7 1 
9 7 
9 3 
. 1 
1 
1 4 
5 
. 8 ? 37° 
? 
. 7 
9 0 1 
6 6 ? 
7 3 8 
UI 7 
1 1 9 
PONGES , USW. Α . 
6 9 
a 
7 5 
3 4 
5 
4 
1 
• 1 4 3 
1 3 3 
1 0 
1 0 
1 0 
Nederjand 
1 0 4 
6 
7 5 
4 ? 
9 
1 7 
8 
1 
5 5 
1 5 
ι3?? 
. 4 0 
731 l 
1 4 9 
3 9 
5 815 
4 4 5 0 
1 3 6 4 
8 6 7 
6 4 9 
4 3 
4 5 4 
I I 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
1 2 4 
1 4 
8 4 
1 7 6 
2 53 
1 2 0 
8 6 
7 
a 
1 8 3 
1 7 9 
3 
1 3 6 
7 9 
1 
7 9 Î 
9 0 
4 7 9 0 
2 7 5 8 
2 032 
1 4 8 5 
9 4 6 
9 3 
4 54 
EN CUIVRE S KUPFER 
5 
1 1 
4 7 7 
3 8 
1 3 
io 
5 7 8 
4 8 1 
4 7 
3 9 
3 3 
8 
. a • 
5 
. 2 0 . 6 5 
1 1 
1 
1 
5 7 
3 ? 
? 
. 1 7 3 
5 
, 8 
3 
. 4 
? 3 5 
9 0 
1 4 5 
1 3 6 
1 0 4 
8 
. . 1 
EN ALUMINIUM 
S ALUMINIUM 
1 8 9 
1 5 6 
, 3 5 1 1 6 9 
7 4 
7 
1 7 6 
. 4 5 
. 6 4 1 3 4 
3 
1 4 
3 
7 
1 312 
8 6 5 
4 4 7 
2 3 7 
7 1 6 
1 0 
7 0 0 
7 0 0 
9 
7 5 
a 
1 3 1 
3 3 
7 
8 
7 
7 0 
8 5 
1 
. 1 3 
7 0 
7 9 
5 
? 
7 0 1 
4 1 5 
7 86 
7 6 5 
1 5 7 
8 
1 4 
ETC EN FER / ACIER 
EISEN / STAHL 
. ? ? 
6 
7 7 
7 6 4 
1 9 
. 7 
3 4 0 
5 4 
7 8 5 
7 8 5 
7 6 4 
7 3 
. . 4 50 
8 
5 
4 
5 4 1 
5 7 3 
1 8 
1 6 
1 4 
lulia 
1 4 
? 
7 5 
5 6 
1 6 
. 6 7 4 
1 
3 
4 6 9 
5 
. 7 ? 
8 7 
, ? 
7 3 
3 0 
2 6 7 8 
1 151 
1 5 2 7 
9 4 5 
2 0 9 
3 1 
5 5 ? 
4 
a 
3 
4 5 
. 9 . . 6 . 1 . . , 3 . 4 . . ­
7 4 
5 1 
il 1 6 
1 
a 
. • 
4 9 
. , 3 4 . 1 3 . . . ? 
1 
. 4 . 1 
6 
. 1 
1 1 4 
8 3 
3 1 
2 6 
1 9 
1 
4 
2 
5 4 
. . . 8 
5 
6 9 
5 5 
1 4 
1 4 
8 
. 9 2 OBJETS ORNEMENT INTERIEUR MET. COMMUNS STATUETTEN USW. A . U N E D l . METALL 
1 4 0 
3 0 7 
4 86 
6 4 1 
7 02 
1 6 8 
1 
6 
7 0 
3 ? 
6 4 
. 7 6 
4 0 
4 9 9 
3 3 3 
8 9 
. 1 
3 
4 
1 
7 6 
. B6 1 0 4 
7 6 
3 0 
. . 1 . * 
a 
1 1 6 
7 1 3 
7 6 
7 4 
. 1 
5 
1 
1 
4 6 
1 1 1 
3 5 3 
. 7 1 7 
17 
1 
3 
9 
7 5 
5 8 
6 8 
4 
7 
7 5 
a 
1 3 
. 1 
? 
? 
4 
πιρι j r i 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 » 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
6 6 4 
7 ? 0 
7 3 ? 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
7 0 4 
4 0 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
11332 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
O 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 6 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
Ili 0 5 8 
0 6 4 
4 00 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
181? 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 6 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . U . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
INDE 
CHINE R.P 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­SAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
MAROC 
ETATSUNIS 
INDE 
THAILANDE 
JAPON 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
A L L . M . E S T 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
WERTE 
EWG­CEE 
1 
1 
4 0 
3 0 
1 0 
8 
4 
5 
1 
9 
8 
1 
1 
1 
1 
? 
1 
9 
6 
7 
1 
1 
1 
7 
3 
3 
9 9 4 
B l 
5 3 1 
3 8 8 
3 5 6 
5 8 6 
4 8 ? 
7 ? 
1 3 6 
3 9 4 
1 5 ? 
9 9 
6 5 
8 7 ? 
1 1 
1 1 ? 
7 4 9 
3 7 0 
5 9 ? 
4 9 8 
0 9 ? 
7 0 3 
9 7 1 
4 0 1 
9 8 0 
7 8 8 
1 7 5 
? 1 4 
8 5 4 
6 6 ? 
3 3 7 
7 1 3 
1 5 
4 4 6 
7 3 
1 1 6 
4 1 
1 6 
1 4 
7 1 
1 8 
7 6 0 
7 6 
1 3 
1 4 
8 6 1 
1 4 4 
7 1 6 
5 70 
7 0 ? 
1 4 3 
5 
3 
7 7 9 
5 1 3 
4 6 6 
1 0 1 
8 8 6 
4 8 0 
3 4 
4 6 4 
2 3 
1 1 2 
7 9 0 
7 9 
1 9 6 
7 4 5 
1 1 1 
7 3 4 
? 7 
4 1 
0 1 9 
6 9 6 
3 7 1 
7 9 8 
394 
6 9 
4 5 4 
1 1 ? 
6 8 
6 4 
7 3 3 
7 7 9 
1 6 
1 5 
5 8 
8 1 0 
4 8 5 
3 7 5 
3 7 5 
7 6 6 
3 8 8 
3 7 5 
3 9 6 
7 4 5 
4 8 8 
5 4 8 
1 5 
7 6 
1 0 3 
1 3 6 
7 0 4 
France 
4 1 
1 5 
9 0 
1 7 9 
2 0 
8 3 
1 7 
5 
. 7 ? 
1 4 
3 
. 9 8 
4 
1 0 
5 9 4 
1 7 1 
β 5 7 5 
6 7 3 5 
1 840 
1 6 4 8 
8 3 4 
1 3 4 
6 4 
. 5 9 
1 4 
2 4 6 9 
9 8 9 
1 8 7 
1 5 4 
1 
6 1 
9 
7 0 
1 7 
i . 8 
1 6 8 
7 3 
8 
? 
4 2 0 5 
3 5 3 1 
6 7 3 
6 7 0 
4 3 ? 
5 3 
3 ' 1 
1 3 Õ 
4 4 
5 9 6 
9 7 5 
6 1 
3 
1 
. 1 1 
3 5 
7 6 
1 
3 
1 3 
? 9 
4 
7 1 
1 9 0 7 
1 6 9 6 
2 1 1 
1 8 0 
1 1 3 
2 5 
6 
4 9 
1 1 
7 4 
. ? 
9 
9 9 
8 5 
1 4 
1 4 
5 
3 5 1 
1 9 9 
1 8 1 8 
1 588 
2 9 8 
. 5 
9 
1 6 
7 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
2 0 7 
1 1 
6 7 
3 1 ? 
3 5 
3 4 9 
3 
1 4 
7 ? 
7 
1 9 
7 3 
3 1 ? 
3 
1 
9 4 
1 0 
11 2 7 3 
9 5 2 1 
1 7 5 1 
1 5 9 7 
8 2 8 
1 4 
1 3 5 
1 B 3 
. 7 6 1 0 3 7 
2 9 6 
2 7 
6 
4 6 
7 
4 1 2l 
"l 
7 
8 
2 5 
. 1 785 
1 5 9 1 
1 9 4 
158 
127 
35 
. ­
7 6 2 
7 3 6 
6 5 9 
7 3 3 
7 4 7 
3 
? 
3 0 
1 3 
1 0 9 
3 3 
3 
6 
3 
2 250 
1 791 
4 5 9 
3 0 7 
7 95 
4 
1 4 8 
6 8 
. 1 7 
7 5 
5 
? 
1 
1 
1 7 8 
1 1 8 
1 0 
1 0 
9 
8 9 
. 7 4 0 
3 5 8 
3 8 3 
6 0 
. . 3 
1 
? 
Nederland Deutschland 
(BR) 
3 2 7 
1 4 
1 3 3 
1 6 ? 
1 6 
7 7 
1 4 
1 
3 6 
5 
7 3 
7 ? 
1 1 0 
3 
9 9 
3 6 7 
6 0 
10 2 2 0 
8 2 4 7 
1 9 7 3 
1 6 6 8 
1 1 3 5 
6 6 
7 3 9 
BZT­NDB 7 4 
5 9 
6 1 
2 0 6 1 
1 4 0 
1 3 
4 8 
5 
4 6 
? 
4 ? 
1 
. 1
3? 
7 1 
î 
2 5 4 0 
2 3 2 2 
218 
192 1 6 7 
? 6 
. ­
BZT­NDB 76 
4 7 6 
3 5 9 
8 9 0 
4 3 1 
li 4 3 9 
8 
1 3 
8 ? 
1 9 0 
1 5 
3 1 
9 
U 
3 0 5 3 
2 1 5 8 
8 9 5 
5 9 9 
5 4 9 
7 1 
7 7 5 
BZT­NOB 7 3 . 
1 
1 7 
4 
? 3 
7 1 8 
1 4 
8 
7 B 5 
4 4 
7 4 1 
7 4 1 
7 3 3 
BZT­NDB 8 3 . 
1 
3 3 1 
9 7 3 
7 ? 9 
6 ? 
1 
9 
4 7 
3 
3 
7 
4 
3 
? 
1 
1 8 
1 5 
1 
3 9 
0 6 
1 
1 
4 0 8 
3B 
1 9 1 
5 9 7 
7 6 4 
1 2 9 
4 ? 
, 7 8 
1 0 8 
1 
2 9 
8? 
1 
6 4 8 
1 5 ? 
7 9 8 
1 6 ? 
136 
761 
6 7 1 
1 5 9 
7 1 6 
3 2 
5 
B7 
7 3 7 
7 3 
6 
6 
7 7 0 
6 4 
1 0 
1? 
1 3 
1 4 
3I 
6 
5 
1 1 
8 4 8 
3 6 1 
4 8 7 
4 5 6 
3 7 0 
? 7 
. ? 
3 6 6 
? 4 
1 8 6 
2 97 
5 9 
II 7 1 
6 9 
7 ? 6 
3 
. 1? 1 6 ? 
1 3 
5 
5 4 9 
6 6 ? 
6 B 7 
6 50 
3 8 7 
1 8 
1 9 
4 3 
. . 1 6 1 
6 
4 
1 4 
7 7 9 
7 0 4 
7 6 
7 5 
1 0 
1 5 6 
6 1 6 
8 9 7 
7 8 8 
5 6 
9 
4 
4 1 
1 0 8 
1 7 5 
Tab. î 
VALEUR 
Italia 
1 1 
3 
3 0 
1 4 6 
?1 
4 0 6 
2 
4 
7 9 0 
2 
36 
2 7 0 
2 
4 6 
?7 
3 226 
1 633 1 392 
1 029 
3 0 3 
7 6 
3 3 6 
14 
37 
2 B 7 
67 
7 4 
l 
3 
. , 5 
2Ì 
1 
. 483 
Î4 
1 4 2 
1 1 6 
2 
, ·■ 
1 3 4 
, 5 6 
4¡ 
1 
. 4 
3 
. 6 . 1 
6 
. 1 
2 6 0 
1 9 1 
6 5 II 1 
6 
2 
3? 
. . . e2b 
6 9 
3 4 
35 
35 
9 
1 4 2 
2 8 
60 
1 4 6 
. 6? 5 
B 
3 
m 17 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir noces par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar-Dezember — 1969 — Janvier-Décembre import Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
060 
042 
050 
052 
058 
064 
204 
220 
400 
412 
468 
604 
608 
616 
660 
664 
672 
680 
720 
728 
732 
736 
740 
100O 
010 
020 
071 
030 
031 0 3 J 
040 
CST 
001 
881 004 
005 
022 
030 
034 
040 
042 
064 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
¡040 
CST 
CST 
001 
00? 
003 
004 
005 
022 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
042 
048 
062 
064 
400 
404 
720 
132 
740 BOO 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1828 
CST 
001 
002 
003 
004 
00 5 
022 
026 
02 8 
030 
032 
034 
036 
036 
040 
042 
056 
062 
064 
066 
400 
fi 740 
MENGEN 
EWG-CEE 
5 
109 
36 
46 
7 
3 
113 
36 
2 
6 
4 
¿2 
75 
Al 2 
3 
79 
10 
6 9 0 
7 
109 
4 5 5 8 
2 4 7 7 
2 0 8 0 
1 2 1 7 
2 9 6 
870 
. 44 
France 
1 
6 9 7 . 9 3 CAORE 
BILDE 
5 
9 
73 
167 
160 
5 
3 
85 
6 
fl 8 
7 
6 
572 
38? 
140 
116 
100 
? 
71 
6 9 8 . 0 0 C ^ I S 
6 9 8 . 1 1 SE 
5 90 
80 
9 1 6 
3 6 9 8 
2 0 7 7 
2 6 6 
3 
3? 
4 
9 
131 
4? 
76 
65 
16 
30 
170 
14 
46 
72 
167 
46 
8 4 2 4 
7 3 6 0 
1 0 6 3 
7 9 0 
482 
175 
100 
RRU 
HLO 
1 
? 
? 
3 
41 
2 
1 
. 1
8 
1 
6 
? 
8 
. 1
. 76 
1 
. 7 
78? 
48 
4 8 9 
948 
5 4 1 
4 3 5 
100 
96 
1 
9 
TONNE 
Belg.-Lux. 
1 
18 
4 
3 
3 
? 
3 
. . ?
3 
1 
36 
. 1 
1 
43 
. 7
4 5 4 
793 
161 
100 
3? 
55 
. a 
5 
Nederland 
1 
4 
i 
3 
. 1
13 
? 
1 
. . . 4 
3 
196 
1  
110 
3 
8 
797 
4 0 5 
391 
153 
34 
731 
a 
. 7 
S ET M I R O I T E R I E METALLI 
RRAHMEN 7 SPIEGEL A . UN 
3 
3 
71 
78 
1 
? 
5 1 
a 
1 
. ί 
710 
155 
55 
55 
53 
. • 
? 
. 18 
55 
26 
1 
. IO 
3 
. . • 
114 
100 
14 
14 
11 
. • 
POSTAUX 
AK ET E 
USER 
8 
7 
736 
9 7 9 
4 0 
1 
1 
a 
1 
73 
17 
64 
. . 43 
10 
?4 
4 
6 
-
4 6 6 
730 
736 
7 0 3 
66 
8 
76 
6 9 8 . 1 2 GARNITURES 
BESCHLAEGE 
2 O i l 
2 6 8 5 
1 7 0 5 
2 0 123 
6 3 6 8 
2 5 7 7 
7 
192 
1 6 3 0 
30 
9 0 6 
6 8 5 
1 4 6 0 
103 
43 
11 
44 
181 
7? 
7 9 9 
53 
701 
θ 
1 
6 
3 
a 
079 
484 
196 
749 
364 
. a 
675 
1 
87 
176 
60 
42 
5 
. . . 1 
7 9 
78 
49 
1 
1 
3 
34 
51 
1 
1 
11 
. ?
1 
. 3 
109 
88 
?1 
19 
14 
. 1
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
36 
77 
70 
. 1
13 
108 
15 
a 
. 3 
70 
16 
8 
170 
1 
1 
6 
6 
153 
4 
73 
1 4 1 7 
7 2 7 
690 
3 5 9 
108 
374 
. . 7
Italia 
10 
? 
?? 
4 
. 34 
l ì . . 1 
. 1 
. 48 
. . 4 10? 
a 
73 
4 0 1 
104 
297 
170 
?? 
117 
. . 16 
EOC. METALL 
1 
3 
2 
a 
75 
7 
. 8
6 
? 
7 
1 
? 
76 
31 
45 
73 
17 
? 
70 
CLEFS EN METAUX COMMUNS 
/ SCHLUESSEL UNEDL. METALL 
101 
66 
900 
152 
26 
a 
1 
1 
6 
1 
1 
. a 
6 
11 
a 
. ? 
3 
• 
1 3 0 6 
1 2 3 9 
67 
51 
36 
3 
13 
55 
71 
. 1 0 5 0 
3 3 3 
45 
. 17 
3 
1 
? 
? 
1 
. 6 
11 
4 
2 0 
6 
41 
-
1 6 6 8 
1 5 0 9 
159 
91 
68 
4 1 
26 
379 
1 
617 
6 1 3 
79 
? 
7 
3 
4 
86 
6 
5 
. ?
? 
17 
. ?
8 
106 
. 
2 0 3 8 
1 760 
2 7 8 
167 
134 
106 
6 
1 
. . 7
a 
. a 
5 
. a 
. . • 
13 
8 
5 
5 
5 
. • 
105 
6 
51? 
. 176 
. 5
a 
. 15 
33 
. . 13
16 
36 
. . ?
9 
46 
946 
677 
373 
778 
179 
17 
29 
/ ART. S I M I L . METAUX COMMUNS 
ι USW. A . 
4 7 6 
. 4 1 3 
5 7 9 7 
4 0 4 
8 0 9 
i 
45 
2? 
2? 
53 
43 
41 
9 
6 
5 
9 
. ?35 
. 11
1 
UNEDL. 
4 3 0 
1 3 0 9 
5 7 2 5 
4 8 4 
6 2 4 
. 157 
707 
3 
70 
88 
24 
6 
5 
6 
35 
169 
. 146 
13 
76 
3 
HETALL 
933 
?7B 
766 
. 2 2 51
7 1 5 
7 
37 
14? 
4 
731 
319 
1 2 4 9 
14 
73 
. ?
3 
71 
?36 
1? 
55 
1 
172 
19 
2 4 0 5 
. 65 
. ? 
6 1 
. 1
49 
84 
, 1
a 
7 
a 
. 103 
. 10 
? 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 4 0 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 4 HONGRIE 
2 0 4 MAROC 
2 2 0 EGYPTE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 1 2 MEXIQUE 
4 6 8 INDES OCC 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 6 IRAN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 7 2 NEPAL.BHU 
6 8 0 THAILANOE 
7 2 0 CHINE R.P 
7 2 8 COREE SUD 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
7 4 0 HONG KONG 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 -EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 4 0 PORTUGAL 0 4 2 ESPAGNE 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
032 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 6 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 YOUGOSLAV 
062 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
7 2 0 CHINE R.P 
732 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
02 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
732 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
WERTE 
EWG-CEE 
1 
1 
16 
10 
5 
3 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
9 
4 
21 
17 
3 
3 
1 
4 
4 
? 
4 7 
11 
4 
1 
1 
1 
? 
? 
30 
4 7 7 
100 
96 
17 
13 
140 
3 1 5 
147 
11 
71 
13 
55 
77 
36 
0 8 1 
78 
715 
?7 
5 5 9 
14 
199 
5 6 9 
641 
7?6 
4 0 ? 
06? 
061 
4 
1 
7 6 2 
15 
19 
6 1 
345 
566 
l ? 
14 
3 7 8 
15 
76 
13 
10 
13 
461 
0 0 5 
4 5 5 
4 2 5 
3 7 5 
6 
70 
7 7 3 
7 1 4 
0 9 6 
6 7 1 
9 4 7 
β ί ο 
7 0 
101 
3? 
53 
7 ? 5 
5? 
66 
199 
77 
78 
840 
84 
4 1 
81 
7 6 4 
66 
1 1 6 
6 0 5 
5 1 1 
137 
7 6 1 
77? 
104 
4 0 4 
177 
8 5 4 
768 
9 5 1 
533 
77 
760 
6 8 6 
76 
545 
6 8 9 
4 5 7 
C45 
76 
13 
37 
793 
13 
9 1 0 
117 
3 5 4 
70 
France 
18 
185 
8 
3 
1 
? 
72 
2 
39 
6 
7 1 
1 
. 3
. 80 
18 
7 
97 
a 
7 0 9 
. 86
5 6 1 7 
3 9 5 6 
1 6 6 1 
1 3 0 0 
3 5 3 
7 6 0 
3 
1 
101 
a 
9 
14 
134 
?31 
6 
7 
164 
. ?
. 5
? 
5 7 4 
388 
186 
186 
177 
, • 
66 
13 
2 9 4 8 
1 8 2 4 
119 
5 
17 
. 4 
94 
. 5 1
196 
. . ?91 
6? 
18 
1? 
1? 
• 
5 7 2 9 
4 8 5 1 
8 7 8 
8 4 7 
2 3 4 
20 
1 587 
6 4 4 
13 1 1 8 
6 127 
7 7 4 
. 1
556 
1 
175 
4 8 0 
170 
100 
7? 
. . . 1
77 7 
50 
10? 
3 
1000 DOLLARS 
Belg.-Lux. 
6 
67 
? 
. 6 
. 6
5 
11 
. . . 3
14 
4 
68 
1 
3 
10 
. 94 
1 
1? 
1 4 9 9 
1 0 7 0 
4 2 8 
2 6 9 
9? 
140 
. . 17 
8 
a 
37 
96 
79 
3 
a 
31 
. 9 
. 1
7 6 4 
7 1 9 
45 
44 
34 
. • 
4 7 5 
2 9 0 
2 8 3 5 
385 
131 
a 
6 
5 
6 
42 
1 
? 
. . 8
79 
1 
a 
71 
5 
-
4 2 4 8 
3 9 3 6 
3 1 2 
2 94 
186 
5 
14 
953 
. 7 6 6 
17 198 
9 1 6 
1 2 2 9 
2 
77 
13 
?9 
171 
106 
96 
10 
6 
4 
13 
74? 
4 
17 
? 
Nederland 
4 
1? 
3 
a 1 
9 
?6 
4 
6 
1 
, 1
. 5 
7 
4 2 1 
. 1 
14 
2 
740 
7 
18 
2 4 0 9 
1 4 8 4 
9 2 4 
3 9 8 
128 
4 9 4 
. a 
33 
BZT-NDB 
1 
6 
a 
96 
151 
1 
7 
73 
. 8 
1 
? 
7 
3 5 6 
7 5 6 
102 
100 
83 
. 1 
BZT-NDB 
BZT-NDB 
2 1 1 
1 4 1 
. 2 4 1 9
7 8 4 
1 4 9 
. 41 
1 
5 
7 
4 
4 
3 
1 
9 
48 
19 
20 
16 
58 
. 
3 943 
3 5 5 6 
3 6 7 
796 
7 0 6 
6? 
79 
Deutschland 
(BR) 
5 
3 
1 
1 
8 3 . 1 2 
3 3 . 0 1 
1 
4 
3 
1 
1 
BZT-NDB 8 3 . 0 2 
9 8 8 
1 972 
. 12 2 6 5
1 0 9 8 
1 0 6 0 
19Ô 
6 7 0 
3 
129 
?08 
38 
7? 
19 
5 
76 
?77 
4 3 3 
4 1 
174 
7 
1 
1 
3 
1 
1 
? 
2 
112 
84 
48 
. 2 
37 
3 0 4 
52 
? 
. 9 
5? 
54 
74 
34? 
9 
3 
2 1 
17 
34? 
6 
47 
978 
9 5 6 
9 7 7 
0 3 5 
395 
91? 
1 
. 75 
4 
4 
10 
. 105 
7 
. 34 
15 
7 
1? 
1 
4 
7 1 7 
173 
94 
67 
54 
8 
19 
74? 
7 
7 8 4 
. 9 5 4 
1 7 5 
15 
?9 
76 
30 
573 
16 
8 
. 4 
? 
211 
? 
3 
71 
173 
­
6 7 7 
4 8 7 
190 
0 0 7 
7 3 8 
1 7 4 
9 
9 0 6 
546 
3 4 6 
81Õ 
3 1 1 
77 
64 
33? 
9 
7 5 7 
7 4 4 
0 80 
76 
77 
. 5
3 
1? 
75? 
?? es 4 
VALEUR 
Italia 
a 
51 
3 
37 
9 
. 49 
a 
39 
a 
. ?
. 1
1 
1 5 0 
a 
? 
73 
8 
174 
a 
36 
1 116 
3 7 5 
7 4 1 
4 0 0 
94 
255 
. a 
86 
2 
. . 17 
. . . 26 
. . . 1
48 
19 
28 
28 
2 7 
. • 
3 4 5 
l î 1 4 1 9 
a 
2B6 
. 13 
. 8 
59 
31 
1 
. 22 
9 
211 
. . 11
16 
66 
2 5 1 9 
1 7 7 5 
7 4 4 
693 
3 9 7 
19 
3? 
5 5 7 
17 
98 
4 6 8 7 
. 159 
3 
49 
. 5 
136 
111 
1 
. ? 
. 2 5 6 
a ?3 
4 
Π Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gerenuberstellung BCT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
252 
Januar­Dezember — 1969 — 
Schlüssel 
Code 
800 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
05 8 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 ìli 
0 3 6 0 3 8 M 
0 4 8 
0 5 6 
il 
Vi TAO 11 
ili? 1 0 3 0 1 0 4 0 
CST 
0 0 1 0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
042 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
062 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
MENGEN 
EWG­CEE 
4 0 
56 
4 1 9 7 3 
32 9 0 8 
9 0 1 0 
8 7 3 0 
7 5 5 3 
2 1 
2 5 8 
Janvier­Décembre 
France 
1? 
11 
1 
1 
1 
2 
• 5 7 4 
0 0 7 
567 
564 
4 0 0 
1 
1 
Belg 
e 
7 
1 
! 
6 9 8 . 2 0 ÇOFFREs­FORTS ?ANZER5CHRAENK 
552 
4 9 5 
7 3 4 
6 5 4 
2 3 8 
1 6 6 
1 0 5 
"ÌÌ 108 
2 9 
3 6 0 9 
2 6 7 2 
9 3 7 
9 1 1 
7 7 3 
2 
24 
6 , 8 . 3 0 CHAIN 
ÌÌÌÌ 
2 0 8 6 
15 2 3 3 
6 7 9 8 
4 0 9 3 
1 1 6 
1 9 9 7 
14 
Î 7 8 
2 1 » 
1 4 0 5 É 
9 7 0 l ü l 19t 
, ! 
7 
* 2 TTT 28 2 8 4 
14 4 9 6 
12 5 5 5 
7 2 4 0 
2 1 8 
1 7 2 1 
5 
5 
1 
14 
l 2 
2 
1 
6 9 8 . 4 0 ANCRE 
5 ? 7 
6 6 1 
32 5 
22 
7 4 7 
3 9 
6 4 6 
2 7 5 
60 
542 
6 
4 6 4 9 
2 1 3 8 
2 5 1 1 
1 BIO 
855 89 
6 1 3 
6 9 8 . 5 1 ART. 
a 
a 
11 
2 6 0 
151 
5 9 
6 
59 
2 
2 
3 
554 
4 2 2 
132 
1 2 9 
125 
. 3 
ES EN 
t U . 
a 
372 
3 7 1 
7 1 1 
l3Î! 
1 
139 
, 26 
70 76 
3 9 0 
a 
4 7 
6 
10 
20Ô 
II 
3 4 6 
14 
ii 
1 
3 5 4 
625 
7 3 0 
4 5 0 
6 2 3 
1 
2 7 8 
TONNE 
­Lux. 
. • 399 
0 8 9 
311 
791 
0 1 4 
1 
19 
Nederland 
10 
7 
? 
1 
1 
17 
­0 9 9 
9 4 7 
15? 
93 8 
675 
4 
710 
import 
QUANT/TÉ 
Deutschland 
(BR) 
7 
4 
3 
3 
3 
1 
56 
851 
277 
568 
540 
70? 
? 
76 
Julia 
20 
• 3 0 5 0 
2 6 3 8 
4 1 2 
397 
262 
13 
2 
ι COFFRETS SURETE / S Í M I L . 
: , KASSETTEN , USW. 
4 4 6 
. 2 6 1 98 
17 
74 
33 
1 
3 
. 9 3 6 
822 
1 1 4 
110 
110 
. 4 
FONTE FE 
r E l L E Α . 
? 
4 
3 
1 
54? 
3 0 8 
4 0 3 
157 
4 5 1 
. 3 0 0 
. lì 
4 
10 
47 
ei 
1 
9 1 
ι! 26 
­6 6 4 
4 1 0 
2 5 5 
9 4 7 7?l 293 
lai 
1 
4 
11 
7 
1 ? 
ï / GRAPPINS FER 0 'SANKER , USW. Α . 
. 2058Θ 
12 
44 
θ 
21 
2 
. 6 0 
2 
4 4 1 
304 
137 
77 
73 
6 0 
161 
2 4 8 
4 2 3 
4 1 0 
12 
12 
12 
• 
1 
1 
1 
>R TRAVAUX COUTURE 
NAEHNAOELN 
4 
116 
44 
2 
7 
20 
5 
2 0 3 
126 
76 
66 
46 
5 
6 
. 27 
77 
5 
1 
. 6 1 
29 
32 
28 
77 
5 
U . 3 G l . 
3 
13 
5 
1 
2 
1 
73 
15 
8 
8 
6 
1 
2 
4 9 4 
. l Ì Ì 
27 
5 
a 
ÌÌ ι 
7 9 4 
712 
82 
66 
32 
. 15 
ACTE 
N 7 S 
554 
7 8 6 
. 7 6 6 7 6 7 
9 6 6 
52 
97 7 
. 3 
101 
553 
. 1 7 4 
1 0 4 
1 6 4 45 
43 
9: 
AÏ 
3 
3 9 9 
693 
507 
8 8 5 
0 8 2 
575 
1 
Τ AHL 
1 
5 
? i 
2 
24 
a 
422 
, 39 3 
55 
477 
50 
74 
0 5 1 
485 
566 
566 
4 9 1 
. • 
564 
74 
384 
. 6 8? 9 5 8 
57 
5 0 9 
1 
38 
48 
49? 
4 6 8 
, 184 
148 
8 
33 
207 
99 
48 
1 
989 
6 7 3 
316 0 2 6 
ISl 169 
: I S E N / STAHL 
7 1 
5 5 3 
, 208 1 
318 
15 
21 
390 
2 70 
. 78 1 
9 3 7 
633 
104 
018 
358 
8 
78 
MAIS 
1 
7 56 
9 
161 
13 
3 
133 
. . 370 1 
9 54 
766 
6 8 9 
3 39 
205 
30 
370 
. ETC 
F . HANDARBEIT 
. 25 
3 
. a 1 
3 
32 
25 
7 
4 
3 
3 
1 
. . 3 
. . 4 
­14 
6 
7 
7 
3 
80 
1 
4 0 
i n . 
3 
6 
1 
23 
1 
274 
2 3 1 
43 
ÍS ? 
? 
746 
59 
23 
2 3 5 3 
4 0 5 
6 
12? 
13 
10? 
7 0 0 
1 101 
* 
3 5 7 
24 
4 5 7 
4 
5 
30Ó 
2 
6 3 7 1 
2 6 8 3 
3 6 8 8 
3 247 
6 5 9 
54 
386 
7 
4 
39 
781 
. 196 ? 
1 
171 
5 
. 144 1 
8 9 4 
3 7 5 
569 
364 
707 
51 
155 
1 
51 
6 
1 
? 
1? 
1 
73 
51 
77 
19 
7 
1 
? 
URSPRUNG 
ORIGINE 
eoo 
977 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 6 
0 5 8 4 0 0 
737 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 7 
0 7 8 
0 3 0 
03? 
Ö36 
0 3 8 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 6 
SIS 
062 
0 6 4 
0 6 6 
m 
"A"z 
6 6 4 
7 7 0 73? 7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ISlh 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
001 0 0 7 
003 0 0 4 
0 0 5 
02? 
0 7 8 
0 3 0 
04? 
0 4 8 0 5 6 
0 6 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
001 
0 0 4 
022 
0 3 6 
0 6 2 
732 
7 4 0 
1 0 0 0 
l n i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
AUSTRALIE 
SECRET 
M O N D E , 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
MALTE YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
A F R . N . E S P 
?ΑΑΙδΓΣ NICARAGUA 
CHINE R.P JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
ALLEM.FEO 
ROY.UNI 
SUISSE 
TCHECOSL 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
WERTE 
EWG­CEE 
87 
70 
i66 
12 
3 
2 
1 
1 
1 
13 
4 
5 
2 
il 
13 12 
7 
1 
1 
73 
67 
0 7 6 
5 9 9 
4 0 8 
012 
4 1 4 
41 
355 
323 
2 4 6 
5 0 1 
813 
165 
1?1 
113 
5 3 4 
17 
150 
77 
04 3 
0 6 7 
975 
9 5 8 
7 7 7 
? 
17 
796 
0 6 1 
7 7 1 
760 
107 
0 9 0 
11? 
9 7 3 10 
177 
4 5 5 
9 6 3 
800 
10 
518 
114 
83 
4 6 0 
ff Al 
47 77 
79 
5? 
4 0 6 
10 
9 7 1 
4 9 7 4 7 4 
4 8 9 
765 
141 
8 4 4 
16 
117 
?°55 
765­
17 
33 
155 
79 
16 
145 
10 
4 4 3 
7 0 3 
7 4 0 
564 
319 
9 
166 
13 
6 7 8 
793 
17 
13 
63 
11 
0 4 9 
6 5 0 
3 9 9 
374 
313 
11 
13 
France 
2?ί 
3 
3 
? 
5 
? 
1 
1? 
9 
3 
3 
1 
4 
. 
55? 
477 
0 7 5 
0 7 0 
159 
4 
1 
a 
. 17 
365 
116 
35 
6 
144 
? 
9 
3 
693 
49? 
7 0 1 
199 
187 
. 2 
357 
2 4 6 
612 
f?0 
4 
137 
a 
95 
335 
a 
4 1 
n5 
116 
1, 
645 
79 
7 
57 
1 
342 
106 
2 3 6 
06 8 
7 6 1 
1 
167 
a 
. II 7 
46 
6 
16 
1 
. 18 
3 
7 3 6 
145 
9 1 
7? 
68 
. 18 
. 180 
177 
1 
9 
? 
• 379 
187 
192 
183 
179 
a 
9 
1000 DOLLARS 
Belg. 
27 
19 
? 
? 
1 
? 
5 
-Lux. 
1 
-
309 
833 
4 7 6 
4 4 8 
6 6 1 
? 
?8 
76? 
151 
171 
1? 
46 
4? 
4 
3 
• 
646 
5 4 7 
96 
9 6 
95 
. 3 
4 8 7 
. 3 7 3 
773 
ih 
. 6 2 
. si 
6 
6 
54 
II 
53 
. , 
4 4 0 
27 
69 
46 
. 
0 5 1 
Î T ! i 6 70 0 2 4 35 
156 
2 
77 
79 
. 6 1 
. . . . . 2 
170 
15B 
U 10 
­
10 
56 
40 
8 
. 5 1 
12? 
67 
55 
64 4 9 
1 
Nederland Deutschland 
(BR) 
55 
• 19 6 3 8 
16 322 
3 3 1 5 
2 9 9 3 
2 3 1 6 
15 
3 0 7 
BZT­NDB 83 
1 
246 
. 7 2 5 4 0 
?9 
7 
a 
4? 
1 
60? 
511 
9 1 
IS 1 
10 
BZT­NOB T3 
3 8 4 
6 1 6 
« 3 8 7 7 l i l i 50 
3 3 7 
a 
li 76 
176 
. 1 
lì 24 
2 , 9 
9 
pj 150 
2 
7 6 8 5 
fip ï , ° 4 4 
16 
7 4 8 
BZT­NDB 73 
11 
116 
. 63 
93 
7 
lì 77 
, 7? ? 
4 9 5 
191 
7 8 0 
116 
? 
?? 
BZT­NOB 73 
2 
1 3 0 
1? 
1 
. ? 7 
157 
13? 
75 
18 
13 
7 
14 
7 
6 
6 
5 
03 
. 7 9 
1 
1 
5 
? 
3 
3 
? 
30 
33 
6 
67 
450 
6 0 8 
TT5 
7 4 7 
8 1 4 
Β 
20 
7 0 
, 321 
17 
3 
54 
3 6 5 
. 47 71 
87? 
3 5 6 
5 1 4 
5 1 4 
4 4 5 
. • 
6 8 4 
40 
1 6 4 
. 5 1 6 
0 ? 0 4 9 
1 , 7 
. 5 6 
6 5 6 
1 1 4 
a 
86 
i 
16 
7 1 4 
2 
58 
M 
6 6 4 
"zìi 
. 4 6 
61 
94 
? 
. 173 
. 6 56 
? 
76 
. , 86 ? 
313 
131 
18? 
93 
66 
3 
86 
. 
7 5 
5 
a 
10 
­43 
1 
4? 
4? 
30 
a 
Tab. î 
VALEUR 
lulla 
7 
6 126 
5 359 
767 754 
464 
12 
2 
40 
17 
102 
6 
4 
1 
2 
53 
? 
230 
159 
71 
« 1 
.' 
241 
î Z 048 
9 5 Í 
,4? 
9 
47 
12B 
2 Î 9 ,ÍJ 
. 662 
i l 
"ï 
S 22» 
2 6 4 Í 
1 290 
28 179 
à 
. 64 1 
43 
2 
37 
1 
229 
i l l 
107 59 
4 
40 
1 
762 
39 
l 34 
3 
348 
263 
85 
77 
4? 
3 
<. 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(") Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre i m p o r t Tab. 2 
SchlUssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) lulla 
URSPRUNG 
ORIGINE 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) lulla 
001 
00? 
00 3 
004 
005 
02? 
036 
067 
400 
71? 
000 Sì? 8|Ì 
030 
1040 
C S T 
881 
SSI sn 
030 
034 
036 
03 6 
04? 
04 8 
058 
06? 
400 
404 
576 
664 
73? 
740 
B00 
1040 
00? 
00 3 
004 
00 5 
07? 
5 ' * 036 400 
1000 
101 Ii 
70 
0?1 I 
004 
005 
036 
036 
400 
1000 
WW 
1020 
1021 
1030 
6 9 8 . 5 2 EPINGLES AUT. DUE PARURE , FER / 
STECKNADELN , HAARNADELN Α . STAHL R / ACIER 
35 
18 
43 
444 
55 
378 
9 
33 
40 
73 
146 
594 
5 5 1 
516 
403 
1 
33 
3 
117 
77 
108 
il 
148 
159 
130 
108 
14 
8? 
6? 
11 
185 
109 
76 
73 
6? 
130 
9 
90 
î 
1 14 
77? 
164 
108 
105 
90 
1 
1 
17 
76 
19 
19 
9 
4 
49 
140 
57 
83 
83 
30 
VERS2HLUE5s?°VCkcHNALÍÉHA:EHAK:ETNS,'"L 
678 
?66 
59 
094 
?05 
966 
136 
9 
119 
40 
Û 
379 
13 
7 
4 
79 
10 
3 
107 
11 
683 
440 
644 
64 
34 
3 
1 
1 
69 
? 
5 
i! 
7 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1δ4ο 
CST 
001 
00? 
m m 
ffi 
03 6 
038 
04? 
048 
400 
404 
73? 
1000 
1010 
1 0 1 . 
102O 
1071 
1030 
6 9 8 8 
4 2 5 1 
2 7 3 7 
2 6 6 9 
2 2 7 1 
48 
6 9 8 . 6 1 
4 2 1 0 
5 8 9 
2 1 2 5 8 
1 2 0 3 
2 202 7 3 7 9 
105 
4 3 0 
1 4 4 6 
4 0 1 
2 4 5 1 
8 4 0 
Τ 
46 
36 0 5 4 
27 7 0 7 
8 3 3 5 
8 321 
4 5 6 8 
9 
2 078 
1 236 
842 
629 
746 
12 
2 
133 
26 
309 
92 
205 
6 
4 
6 
7 
11 
805 
560 
245 
238 
222 
106 
103 
917 
179 
356 
21 
6 
6 
1 
16 
17 
16 
33 
2 
lo7 
494 
737 
40 
5 
69 
78 
? 
193 
6 
4 
11 
1 
? 
115 
99 
10 
? 
74? 
116 
125 
125 
113 
154 
4 
iel 
24 
5 
2 
3 
1 
2 
23 
3 
2 
001 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
062 
4 0 0 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 6 
062 
4 0 0 
4 0 4 
52Θ 
6 6 4 
73? 
7 4 0 
6 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
ARGENTINE 
INDE 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
7 8 9 
304 
4 8 5 
4 4 8 
3 8 9 
905 
606 
0 9 9 
092 
680 
5 
2 
4 1 1 
345 
66 
6 2 
34 
2 
2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
RESSORTS , LAMES DE RESSORT FER / ACIER 
FEUERN ι FEOÏRBLAETTER A . STAHL 
357 
86 
9 887 
4 4 6 
148 
74 
7 1 
6 0 
6 
379 
7 0 
195 
4 
41 
11 724 
10 776 
9 4 9 
9 4 7 
308 
2 5 5 
2 7 1 
7 7 6 
7 9 7 
95 
7 
il 
46? 
977 
535 
575 
4 7 6 
9 
9 
1 
27 
2 9 1 7 
3 5 9 2 
2 6 4 
4 9 1 
4 
172 
7 
39 
8 3 9 
i 
149 
? 
1 
8 5 2 3 
6 800 
1 710 
1 7 0 9 
1 552 
1 6 6 
9 3 1 
745 
767 
7 45 
3 
33 
64 
777 
5 89 
22 
329 
766 
1 
3 4 6 6 
1 6 0 9 
1 856 
1 8 57 
1 2 1 2 
80 
5 
3 
5 0 8 
21 
5 
6 
38 
1 
101 
112 
2 879 
5 9 5 
2 283 
2 283 
7 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
4 0 0 
4 0 4 
732 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
CANAOA 
JAPON 
1 0 0 0 M Ο Ν Ο E 
1 0 1 0 CEE 
" EXTRA­CEE 
CLASSE 1 Ì0­20 
1021 
1030 
1031 
1040 
AELE 
CLASSE 
.EAMA 
CLASSE 
6 9 8 . 6 2 RESSORTS EN CUIVRE 
FEUERN AUS KUPFER 
β 
1 
20 
4 
9 
3 
47 
30 
18 
ί! 
4 
1 
10 
5 
6 
5 
4 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 834 OANEMARK 36 SUISSE 400 ETATSUNIS 
20 li 
6 9 8 . 8 1 CHAINETTES ET P A R T I E S - C U I V R E 
KETTEN UNO T E I L E AUS KUPFER 
nA 
ι! 
29 
9 
5 
5 
192 
Τ 
3? 
7? 
? 
50 
ÌÌ 
11 
10 
IO 
7 
3 
1 
1 
7? 
Ί 
5 
4 
65 
1 
68 
67 
? 
? 
? 
6 
5 
38 
77 
11 
10 
6 
1 
14 
9 
5 
4 
1 0 0 0 
181. 
1020 
1021 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
135 
. 7 
151 
115 
651 
27 
70 
147 
179 
676 
579 
048 
019 
691 7 71 
1 8 » 
7 il7-_9? 74 7 
653 
m 
605 
189 75 
16 79 46 
346 
33 
18 
11 84 
95 70 
23 885 16 291 7 595 7 392 
" i l 177 76 
905 2 015 
743 13 099 890 1 747 12 
713 285 
2 258 478 
95 612 
3 142 26 
121 
27 189 17 652 9 530 
9 513 5 495 2 
1 9 
34? 
40 
180 1 
16 57 
19 
665 
39? 77 3 
257 
181 
16 
218 23 
68 2 
757 
760 
15? 1 
705 
16 
3 
? 
470 6 15 
25 
83 
7 430 4 679 2 751 2 650 2 130 99 ? 
270 137 
3 926 285 
226 
il 
403 
31 
85 9 
891 
1 1 
107 
6 500 4 619 1 881 1 879 
768 
39 
36 
160 
16 
U 
19 
198 
95 
5 86 
2 5 7 
330 
3 3 0 
233 
5 1 4 
164 
34 
59 
27 
6 3 4 
6 6 8 
144 
137 
96 
a 
78 
13 
2 
. 119 
11 
224 
92 
132 
132 
121 
188 
33 
19 
17 
4 
26 3 
2 2 0 
4 2 
4 2 
37 
BZT-NOB 73.34 
28 
44 
277 
? 
179 
? ? 
3? 1 
468 
301 
167 
164 
131 
37 
46 
316 14 
163 
ï 
4 
40 
676 
413 
713 
?07 
163 
5 
1 
59 
41 
74 
77 
113 
477 
717 
710 
710 
68 
BZT-NDB 83.09 
68? 
156 
1 042 
392 
473 
25 
9 
30 
20 
1 
7 
3 
14 
45 
904 
271 
633 
616 
558 
17 
536 
376 
2 637 
446 
876 
58 
1 
29 
12 
6 
8 
26 
21 
89 
7 
ï 
14 
6 
1 
5 152 
3 996 
1 157 
1 102 
977 
7 
48 
1 368 
394 
45 
152 
475 
120 
22 
294 
125 
1 
5 
651 
15 
10 
44 
5 
15 
747 
959 
7Θ8 
766 
037 
17 
5 
BZT-NDB 73.35 
167 
397 
4 764 
149 
564 
81 
3 
144 
13 
90 
301 
507 
209 
398 
6 
441 
9 
340 
244 
1 
1 
583 
6 
5 
398 
428 
194 
5 92 
477 
116 
107 
80 5 
164 
107 
049 
046 
439 
1 
4 
1 
3 336 
3 334 
2 158 
BZT-NDB 74.16 
34 
26 
3 
. 25 
5 
95 
62 
33 
33 
26 
BZT­
47 
2 1 
l 3 
4 
90 
70 
20 
20 
16 
34 
. *î 1 
. 27 
6 
116 
77 
39 
3 9 
3 0 
­NDB 7 4 . 1 3 
7 7 8 
4 
? 
9 
« 2 4 4 
2 3 3 
U 
11 
11 
6 
4 
? 
6 
19 
1? 
34 
86 
13 
73 
II 
106 
2 
30 
19 
168 
1 1 1 
57 
67 
32 
748 
138 
ΐ 
Z7 
6 
440 256 185 181 148 2 2 
502 40 13 
831 
69 
22 1 47 20 1 
1 652 1 386 266 
256 
159 4 4 
250 16 15 
902 
2 4 7 
4 9 9 
6 
88 
2 3 6 
1 4 1 
1 8 6 
98 
0 5 5 
2 
8 
6 0 3 
267 
60 
16 
17 
2 3 0 
2 
4 
504 
312 
2 
• 
2 3 3 0 
1 182 1 148 1 147 325 1 
15 37 
65 
II 
il 
69 54 14 12 
Π Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandea. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en On de volume. 
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Januar­Dezember 
Schlüssel 
Code 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 2 
4 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
C S T 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 8 
6 6 4 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
73 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 2 6 
— 1969 — Janvier­Décembre 
MENGEN 
EWG­CEE 
6 9 8 
2 
1 
6 9 8 
6 9 8 
6 9 8 
1 
2 
5 
1 
2 
2 
2 
1 8 
1 3 
5 
5 
3 
6 9 6 
1 
6 9 8 
2 
4 
3 
1 1 
France 
TONNE 
Belg.­Lux. 
82 TUYAUX FLEXIBLES EN 
SC HL A EUC HE 
1 8 5 
2 3 
1 0 5 
9 7 4 
1 7 9 
4 8 0 
1 2 
1 4 0 
1 0 
9 0 
2 4 5 
4 5 1 
4 6 5 
9 3 7 
8 9 0 
6 4 4 
. 9 6 
83 Ρ 
, 5 
6 
1 7 0 
8 8 
4 
4 
3 
ι 
7 8 
7 6 0 
7 1 9 
4 ? 
3 9 
1 1 
2 
Nederjand 
I I 
QUANT/TÉ 
Deutschland 
(BR) 
METAUX COMMUNS 
A . UNEDLEN METALLEN 
1 1 ? 
. 1 ? 
1 9 5 
7 ? 
1 3 
5 
1 8 
7 
. 4 
3 8 9 
3 4 1 
4 8 
4 8 
4 3 
. • 
: R L E S / PAILLETTES 
PERLEN / FL ITTER Α . 
1 
? 
1 
1 
i 
. 
. . . • 
­
a 
. . . • 
. 8 4 CLOCHES t SONNETTES GLOCKEN , KLINGELN 
4 0 
7 6 4 
1 1 7 
8 
7 
9 
1 9 
1 3 
5 
5 5 
6 3 
7 1 
7 
6 5 7 
4 7 5 
7 3 ? 
8 5 
4 3 
7 5 
7 4 
2 
9 5 
1 4 
. 1 
8 
7 
. 6 
2 
1 
1 3 6 
n o !S 
1 0 
2 
6 
3 0 
3 7 
7 7 
­
1 1 7 
9 5 
I B 
6 
3 
4 
8 
. 8 5 BOUCHONS METAL , AC 
METALLSTOPFEN . FLA 
5 7 0 
7 4 7 
1 8 6 
β 3 ? 
6 7 9 
6 84 
3 1 
1 0 3 
7 8 3 
1 3 
5 4 
1 6 
0 3 7 
1 6 
1 0 
9 7 0 
7 1 3 
7 55 
7 54 
1 6 6 
1 
. 7 3 
98 1 
4 3 8 
5 2 5 
4 9 3 
a 
8 
6 3 
, 6 
4 
2 8 0 
. 1 
2 870 
2 0 1 7 
8 5 3 
8 5 3 
5 6 9 
, • 
. 8 6 CHIFFRES , 
AUSHAENGES 
7 1 ? 
8 1 
7 6 
3 6 4 
1 7 0 
5 1 
2 
a 9 
3 5 
7 1 
3 5 
4 
1 0 
0 0 1 
8 7 5 
1 7 7 
1 7 6 
1 7 3 
1 
• 
7 5 
1 
1 0 8 
4 3 
3 
. 1 
6 
1 
4 
. 7 
7 0 0 
1 7 8 
7 7 
? ? 
1 0 
I 
• 
. 8 7 F I L S ETC . 
DRAEHTE US 
9 8 0 
6 1 8 
8 6 6 
1 6 8 
1 7 9 
6 1 5 
8 0 
. 4 3 3 
8 0 
2 0 1 2 
9 8 
4 6 
6 4 
5 9 7 
1 765 
3 8 3 
6 9 4 
6 9 5 
, 4 
1 3 
. 1 
. 9 1 
. 8 
4 2 5 1 
3 4 3 9 
8 1 1 
6 1 1 
7 1 3 
. • 
.MÍSií5. 
3 1 
. 1 7 
1 1 2 
1 ? 
7 9 
. . . 1 
? 
6 
. 1 
7 1 0 
1 7 ? 
3 8 
3B 
3 1 
a 
• 
1 9 
1 1 
6 1 9 
7 8 
4 5 0 
1 
6 
a 
7 
1 6 9 
1 3 0 8 
6 7 6 
6 3 ? 
6 7 6 
4 5 7 
. 6 
4 8 
, 6 0 
. 4 1 
1? 
? 
1 1 0 
? 
8 8 
3 ? 
4 1 8 
1 6 9 
7 4 9 
1 6 1 
1 7 9 
. Θ8 
METAUX COMMUNS 
UNDL. METALL 
. 
a 
. . . • 
/ S IM NON , SCHELLEN 
1 1 Õ 
1 1 
3 
? 
. 1 
, 3 8 
3 1 
5 
. 
7 0 8 
1 7 3 
6 4 
1 1 
4 
3 3 
4 1 
1 
1 
1 
1 
. 1 
ELECT. 
N . E L . 
8 
. 6 5 
? 
4 
. 1 
4 
4 
. 7 5 
1 4 
5 
1 5 2 
7 5 
7 7 
3 0 
7 
3 2 
1 6 
CESS. PR EMBALLAGE 
SCHENKAPSEIN 
7 7 0 
7 5 9 
6 5 7 
1 5 4 
9 2 3 
2 9 
3 4 
7 8 
9 
3 0 
3 
5 5 3 
1 6 
1 
3 6 7 2 
2 0 3 9 
1 6 3 3 
1 6 3 2 
1 0 5 3 
1 
• Z I . C W A : 
3 
7 0 
1 7 7 
5 
7 
. 1 
1 
5 
1 
6 
1 
. 
1 7 5 
1 5 5 
7 1 
7 1 
1 4 
. ­
1 
? 
1 
7 
5 
1 
1 
D 
M 
PR SOUDURE ET METALLI 
4 6 2 
4 1 ? 
0 9 4 
. 5 0 6 
4 78 
? 
4 9 
1 4 ? 
4 
1 7 
8 
9 3 1 
. • 
1 0 9 
4 7 4 
6 34 
6 3 4 
6 9 1 
. ­
ITVL 
1 6 ? 
3 5 
7 
60 
1? 
1 
6 
8 
1 9 
3 
U 
3 
1 
3 3 ? 
2 6 5 
6 7 
6 7 
4 9 
. • 
lulia 
6 
7 
7 
4 0 
. 1 
. 3 
. . 1 ? 
7 6 
6 0 
1 6 
1 6 
4 
. • 
? ? 
1 8 
? 
4 9 
7 2 
7 7 
7 0 
1 9 
4 
3 
7 4 1 
3 4 6 
1 5 4 
9 6 
3 7 
1 8 ? 
1 0 6 8 
7 4 4 
3 7 4 
3 7 4 
1 4 0 
1 6 
3 7 
1 4 
8 4 
5 5 
7 9 
7 6 
1 9 
. • 
SATION 
» . Ζ . SCHMEISS / LOETEN 
9 5 3 
2 4 6 1 
2 6 8 5 
2 2 
1 7 0 
e 
7 76 
? 7 0 6 
a 
5 9 0 0 
4 
1 8 8 
• 
1 
1 
1 
6 2 7 
9 0 6 
2 7 7 
. 5 
2 0 ? 
1 8 
1 7 4 
7 ' 
6 b 
5 7 1 
. 5 9 
* 
mp< v r i 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 6 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
0 0 1 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 30 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 ? 
0 5 0 
0 5 6 
6 6 4 
7 3 ? 
7 4 0 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 ? 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 ? 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 04 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1071 
1 0 3 0 
1040 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
07 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
M 0 N 0 E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
A L L . M . E S T 
INDE 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
JAPON 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
JAPON 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
WERTE 
EWG­CEE 
1 
1 
6 
3 
3 
3 
1 
1 
? 
1 
5 
7 
1 
? 
7 
1 9 
1 3 
6 
6 
3 
1 
1 
5 
4 
1 
1 
1 
? 
? 
6 
1 
4 6 5 
6 7 
6 0 8 
8 1 6 
3 6 9 
7 6 4 
5 8 
5 7 0 
1 5 
3 7 
9 64 
7 0 9 
3 7 6 
3 8 ? 
3 3 ? 
3 6 8 
9 
4 1 
1 6 
? 7 
2 1 
6 
? 
4 
9 6 
5 7 6 
1 5 6 
7 1 
3 9 
3 5 
2 8 
1 8 
1 3 
7 0 
1 2 4 
? 8 
1 9 
7 7 ? 
7 9 7 
4 7 4 
1 6 7 
1 7 5 
1 5 6 
8 1 
1 9 3 
1 5 1 
3 6 8 
68 5 
91? 
5 7 1 
5 3 
7 0 ? 
5 7 ? 
? 3 
4 6 
? 5 
8 9 1 
1 ? 
7 1 
65 1 
3 0 9 
3 4 1 
3 2 9 
3 6 9 
1 1 
1 
4 2 3 
5 4 2 
1 6 8 
6 0 1 
2 8 4 
2 7 4 
1 0 
3 7 
7 2 
3 0 8 
3 2 
3 3 8 
8 1 
1 7 2 
3 1 2 
0 1 9 
? 9 4 
7 « 6 
7 3 5 
4 
1 
6 0 ? 
6 1 4 
? 6 2 
5 8 9 
H 9 
0 5 8 
6 4 3 
France 
. 7 7 
3 7 6 
7 0 9 
6 1 
1 6 
? 5 
3 
. 4 9 6 
1 2 3 1 
6 2 8 
60 3 
6 0 1 
1 0 5 
a 
2 
­
3 
? 
1 
1 
• 
3 
1 9 4 
3 ? 
? 
3 
7 8 
. 9 
. 1 0 
6 
1 
­
2 6 9 
? ? 9 
6 0 
4 5 
3 3 
5 
1 0 
a 
5 9 
1 194 
6 6 8 
6 1 3 
5 0 ? 
a 
7 9 
8 1 
1 
6 
7 
4 6 6 
. 4 
3 5 5 1 
2 45 3 
1 0 9 8 
1 0 9 7 
6 1 8 
1 
■ 
7 8 
9 
5 0 1 
9 7 
4 8 
. 6 
1 
4 6 
3 
7 5 
. 1 1 1 
9 8 1 
6 6 6 
7 9 5 
7 9 4 
1 0 3 
? 
• 
, 4 6 7 
9 6 
l 7 1 0 
6 4 
1 0 1 
5 0 ? 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
1 9 7 
a 
1 1 0 
4 7 ? 
7 1 
3 4 
1 9 
6 6 
6 
. 6 9 
1 0 4 7 
8 5 0 
1 9 7 
1 9 6 
1 7 7 
1 
• 
­
7Ï 
3 0 
8 
. ? 
. 7 
. 7 
7 
4 
1 
7 1 6 
1 8 3 
3 3 
1 6 
11 9 
7 
7 7 1 
, 1 5 7 1 
5 0 5 
4 6 3 
6 4 ? 
a 
1 9 
3 6 
. 1 
. 1 7 0 
. 1 1 
4 0 9 0 
3 3 1 0 
7 7 9 
7 7 9 
5 9 8 
« • 
1 7 6 
a 
1 7 1 
5 6 ? 
4 5 
4 4 
. 1 
. 7 
1 
6 5 
. 4 
9 6 7 
6 5 4 
1 1 4 
1 1 3 
5 4 
. • 
4 7 0 
a 
1 0 3 6 
1 3 1 9 
1 0 
1 4 0 
5 
Nederland Deutschland 
(BR) 
8ZT­NDB 63 
? 6 
3 1 
a 
8 4 4 
3 5 
5 8 6 
6 
3 7 
1 
1 
1 0 0 6 
2 5 8 8 
9 3 9 
1 6 4 8 
1 6 3 7 
6 3 1 
8 
3 
BZT­NDB 6 3 , 
­
1 
1 
. . • 
BZT­NDB 83 
. ? 0 ? 
1 9 
8 
1 0 
. . 1 
. 4 6 
6 7 
1 0 
1 
3 6 9 
7 7 6 
1 4 3 
3 1 
1 8 
6 4 
4 6 
BZT­NDB 83 
6 1 0 
3 7 9 
a 
l 135 
1 2 0 
7 7 8 
6 1 
3 1 
7 1 
1 6 
1 9 
4 
7 0 9 
'i 
3 8 5 5 
2 1 4 4 
1 711 
1 7 0 1 
9 6 5 
9 
1 
BZT­NDB 8 3 . 
5 3 
1 7 1 
a 
4 0 ? 
3 3 
7 5 
1 
5 
. 7 8 
1 
7 9 
1 7 
1 
7 6 6 
6 0 9 
1 5 7 
1 5 7 
1 1 0 
• • 
BZT­NOB 83 
1 0 0 
6 7 5 
. ? 146 
4 
4 S I 
" 
0 8 
1 
1 0 
1 1 
1 3 
7 
1 
6 
4 
? 
? 
1 4 
1 
? 
1 
1 6 
1 
1 7 9 
1 
3 2 4 
a 
* 4 
7 5 
1 7 
3lb 
4 
3 6 
2 3 6 
3 0 8 
6 6 8 
7 5 0 
7 1 " . 
4 79 
, 3 6 
1 4 
1 8 
1 4 
4 
. 4 
1 6 
a 
7 5 
3 
2 6 
2 
? 
6 
1 1 
« 6 1 
1 1 
1 ? 
2 4 0 
100 
1 4 0 
6 3 
3 3 
6 B 
9 
6 7 7 
7 0 5 
1 6 3 
a 
B 1 6 
5 7 6 
2 
9 3 
7 36 
7 
i i 1 6 6 
. 1 
3 6 8 
7 5 ? 
1 1 6 
1 16 
0 3 5 
1 
• 
2 2 0 
34 1 
3 5 
a 
1 0 9 
1 5 5 
8 
2 6 
7 1 
1 6 3 
7 6 
1 7 ? 
6 3 
5 
4 0 6 
7 0 6 
7 0 1 
69l> 
4 6 0 
2 
1 
ra i 
1 30 
9 8 6 
a 
1 ! 
2 3 7 
1 36 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
6 1 
1 3 
1 0 3 
1 7 4 
. 9 
. 1 6 
1 
. 1 5 8 
5 3 5 
3 5 1 
1 8 4 
1 8 4 
2 6 
. ­
? 
4 
3 
1 
1 
• 
5 9 
21, 
i 
1 0 8 
5 9 
4 « 
3? 
10 
10 
7 
3 3 5 
7 
4 50 
3 5 7 
a 
1 2 3 
a 
92 
. . 3 
3 80 
a 
* 
1 787 
1 150 
6 3 7 
6 3 7 
2 5 3 
. • 
2 4 
1 3 6 
14 
} 
1 9 2 
1 6 5 
2 7 
21, 
I B 
• • 
3 0 1 
1 4 2 
1 3 1 
1 405 
9 9 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST stehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
255 
Januar­Dezember — 1969 — 
Schlüssel 
Code 
028 
030 
034 
036 
038 
042 
066 
m m 
1000 
M 1020 
1021 
im 
CST 
001 
002 
003 
004 
005 
022 ψ 030 
SU 036 
038 
040 
042 
m 05 8
060 
064 
066 
400 
404 
440 
480 
484 
616 
624 ill ego 
958 
000 
010 on olì 
030 
1031 
03? 
1040 
CST 
001 
002 
003 
004 
00 5 
022 
Sil 034 
036 
038 
042 
400 
404 
664 
732 
740 
BOO 
1000 
1010 
i o n 1020 1021 
1030 
Í S 3 1 1040 
CST 
001 
002 00 3 
004 
00 5 
02? 
036 
038 
06 8 
400 
404 
66 4 
712 
1000 
ΟΙΟ 
on 070 
030 
1040 
MENGEN 
EWG­CEE 
12 
9 7 8 
?a 
804 
4 9 4 
i l 1 0 9 8 
? 
493 
17 
2 7 548 
22 7 8 1 
4 7 6 8 
4 6 5 9 
2 9 3 5 
96 
Janvier­Décembre 
France 
3 
2 
1 
1 
6 9 8 . 9 1 AUT. 
AND. 
12 6 2 3 
30 4 7 8 
10 788 
68 528 
8 1 4 0 
6 2 1 8 
100 
3 7 2 
1 4 4 1 
3 6 4 
1 1 5 6 
16 7 4 0 
46 
8 5 6 
1 1 1 7 
2 0 
122 9 3 9 
790 4 5 4 
4 6 1 
5 4 7 5 196 
39 
13 
? 
5 5 
4 9 6 
65 
177 
9 
169 9 29 
130 5 5 8 
3 9 3 7 1 
36 652 
27 7 9 1 
4 2 8 
5 
4 
2 2 8 2 
4 
25 
3 
1 
3 
1 
44 
35 
9 
9 
6 
100 
1 
244 
4 9 
23 
. 342 
a 
279 
13 
788 
672 
166 
165 
4 4 3 
. • 
TONNE 
Belg.­Lux. 
2 
39 
4 
75 
34 
. . 708 
170 
. 
6 810 
6 121 
6 8 9 
6 6 1 
775 
1 
77 
3UVRAGES FONTE 
KAREN A. ETSEN 
a 
96? 
78? 
?71 
4 7 4 
364 
? 
70 
7 6 1 
14 
344 
6 1 7 896 
5 
6 0 6 
6 2 
20 
. 6 
22 
. 632 
4 0 
. . . , 1 
90 
9 
. ­
5?9 
4 6 0 
0 6 9 
00? 
567 
17 
4 
1 
4 9 
6 9 8 . 9 2 AUTRES OUVR 
ANDERE MARE 
333 
746 
2 6 4 
1 361 
4 0 3 
2 5 4 
7 
59 
59 
109 
23 
17 
160 
? 
6 
Î l 
1 
3 8 7 6 
3 106 
7 7 0 
730 
m . 10 
6 9 8 . 9 3 OU 
AN 
18 
3 
U 6 
. 1 
5 
? 
47 
I 1 
?64 
167 
97 
93 
41 
3 
? 
m 
196 
38 
?96 
714 
4? 
? 
a ? 
41 
1 
10 
66 
1 
1 
? 
1 
1 
978 
7 4 4 
184 
179 
97 
5 
. ­
ES EN 
WARE 
. 1 
. 71 
3 
3 
1 
1 
1 
37 
. ? 
1 
67 
75 
41 
36 
5 
3 
1 
3 4 8 0 
. 4 4 9 8 
8 5 6 2 
7 1 3 
6 6 4 
2 
9 
108 
4 
41 
l i ï l 22 
10 
. 1 
4 9 
16 
5 
46 
. 6 9 7 
1? 
. . . . . 18 
5 
30 
• 
2 0 2 1 9 
17 2 5 3 
2 9 6 6 
2 838 
2 0 6 3 
5 
. . 123 
Nederland 
β 
8 
/ F 
22 
23 
1 
2 
53 
48 
5 
5 
3 
7 
50 
10 
71 
101 
. a 
97 
. 17 
1 
834 
3 3 8 
4 9 7 
49? 
3 7 6 
1 
4 
fW 
9 1 7 
361 
a 
6 ? 6 
4 6 0 
34? 
140 
6 0 4 
?22 
203 
135 
7 7 4 
19 
7? 
1 
B 
53 
57 716 
177 
5 
91? 
58 
. a 
a 
. . 74 
14 
145 
■ 
9 5 8 
3 6 4 
594 
110 
6 6 6 
74 
. . 4 6 1 
AGES EN CUIVRE 
Ν AUS KUPFER 
48 
a 
63 
2 4 3 
46 
40 
. . 1 
7 
. 6 
12 
. . . . • 
4 6 6 
3 99 
6 9 
66 
46 
1 
. 2 
NICKEL 
1 
1 
N AUS NICKEL 
14 
. 17 
11 
1 
5 
, . . 1 
. ­
4 9 
43 
6 
6 
5 
. 
29 
4 6 7 
543 
38 
71 
5 
3 
13 
2 
1 
. 24 
. 3 
13 
. • 
215 0 7 7 
138 
133 
95 
5 
. • 
1 
1 
, 30 
. 12 
1 
. . 1 
. . ­
45 
32 
13 
13 
12 
. 
import 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
6 
4 
1 
1 
1 
1 
544 
13 
7 86 
10? 
64 
86 
? 
74 
159 
816 
343 
778 
148 
? 
64 
Italia 
2 
2 4 5 
. 176 
2 0 6 
. . 363 
a 
3 
3 
1 9 5 7 
8 8 4 
1 073 
1 0 6 3 
6 9 3 
9 
1 
»ïiS.' NDA 
? 
1 
4 
i 
10 
1 
76 
h 17 
16 
13 
1 
613 
727 
133 
543 
230 
95 
109 
3 84 
100 
49? 
6 9 9 
950 
. 159 
4 0 7 
. . 663 
34 
93 
4 35 
4 7 9 
18 
. 13 
, . . 7 7 7 
46 
1 
• 
8 8 9 
716 
6 7 3 
3 51 
864 
97 
. . 775 
30 
47 
144 
105 
46 
, 46 
43 
43 
1Θ 
. 3? 
i 9 
11 
5 79 
376 
7 53 
739 
196 
14 
. • 
? 
1 
39 
. ? 
3 
8 
? 
. 6 
. . ­
63 
44 
19 
19 
13 
. 
5 4 1 3 
1 4 0 8 
375 
11 0 6 9 
. 6 1 6 
1 
44 
84 
74 
76 
2 6 1 
5 59 
. 59 
6 4 7 
11 
703 
77 
164 
71 
805 
68 
39 
a 
2 
54 
4 îl 1 
9 
2 2 3 3 4 
18 265 
4 0 6 9 
3 351 
1 6 4 1 
2 8 5 
1 
3 
4 7 4 
2 7 6 
36 
19 
779 
a 
55 
? 
. 16 
3 
1 
76 
1 
1 
9 
3 
6 86 
560 
176 
113 
75 
6 
. 6 
71 
40 
II 17 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 2 6 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
066 ROUMANIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 2 0 HONDUR.BR 
732 JAPON 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUE06 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 4 0 PANAMA 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
9 5 8 NON SPEC 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE OÎO SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
6 6 4 INOE 
732 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 5 8 A L L . M . E S T 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
6 6 4 INDE 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
WERTE 
EWG­CEE 
23 
762 
10 
2 257 
3 6 9 
18 
11 
2 3 5 4 
1 1 
70 3 
59 
20 9 59 
13 1 4 5 
7 8 1 4 
7 7 7 3 
4 4 8 3 
14 
27 
β 4 5 3 
13 6 3 3 
9 138 
4 2 2 6 7 
7 6 6 2 
6 5 2 0 
6 5 
3 1 3 
2 2 1 5 
2 6 7 
l 2 8 4 
3 0 5 1 
4 0 1 2 
26 
6 6 9 
4 3 8 
10 
65 
2 0 1 
143 
152 
122 
1 1 563 
340 
33 
2 0 
10 
25 
10 
6 6 6 
2 0 1 
4 6 
2? 
1 1 3 7 1 3 
8 1 1 5 2 
32 5 6 2 
3 1 4 9 1 
17 4 2 0 
3 5 5 
1 
7 
6 9 3 
1 3 0 5 
1 7 1 4 
7 1 0 
5 5 1 0 
1 2 4 6 
l 2 2 3 
17 
149 
166 
7 2 5 
116 
48 
1 5 1 7 
14 
20 
21C 
53 
24 
1 4 833 
10 4 8 3 
4 3 5 0 
4 2 2 9 
2 4 0 2 
1 0 5 
1 
15 
123 
11 
686 
6 2 4 
31 
2 3 6 
2 2 8 
5S 
12 
2 5 6 
38 
15 
13 
2 5 4 6 
1 6 7 4 
8 7 3 
840 
526 
20 
13 
France 
4 
2 
1 
1 
3 
1 
15 
2 
1 
2 
30 
23 
7 
7 
3 
1 
4 
3 
1 
1 
. 
60 
1 
4 6 0 
27 
16 
. 6 64 
. 125 
34 
34 5 
348 
9 9 7 
9 9 5 
6 5 2 
1 
1 
a 
4 9 3 
6 3 0 
3 1 1 
9 8 6 
533 
5 
71 
4 3 4 
14 
302 
815 
815 
4 
4 4 8 
33 
4 
1 
8 
11 
5 9 7 
76 
. . 1 
4 
167 
17 
. ­
795 
420 
3 7 5 
315 
974 35 
1 
3 
25 
a 
66 3 
9 2 
861 
66 5 
273 
5 
3 1 
8 
253 
6 
24 
5 4 9 
5 
3 
22 
4 
23 
5 1 9 
2 8 1 
2 3 8 
2 1 1 
582 
23 
1 
4 
. 3 
6 
185 
18 
2 0 
13 
10 
5 
86 
14 
1 
366 
717 
155 
134 
46 
16 
5 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
1 
31 
7 
2 7 3 
14 
. . 2 6 7 
, 56 
• 
3 588 
2 786 
8 0 1 
791 
4 6 1 
. 10 
2 9 1 5 
. 3 3 5 1 
6 4 6 0 
7 8 2 
6 3 8 
1 
10 
228 
17 
37 
199 
2 4 3 
10 
9 
. , 26 
5 
6 
15 
1 2 9 9 
6 
a 
a 
a 
. , 41 
24 
10 
­
16 3 3 4 
13 5 0 7 
2 826 
2 7 4 7 
1 365 
2 5 
. 54 
2 91 
197 
8 2 1 
125 
2 0 8 
. 4 
4 
55 
4 
11 
90 
. 1 
2 
• 
1 8 1 7 
1 4 3 3 
3 8 4 
3 7 6 
7 7 4 
4 
. 2 
55 
. 83 
67 
6 
62 
1 
. 5 
. 1 
304 
2 3 1 
73 
72 
65 
2 
Nederland 
3 
3 
B Z T ­
7 
13 
1 
2 
2 
30 
23 
6 
6 
3 
B Z T ­
1 
3 
2 
12 
5 1 
3 
109 
35 
2 
. 133 
. 10 
1? 
9 7 7 
1 7 5 
853 
85? 
6 9 1 
. 1 
HOB 
89? 
9 7 0 
. 7 7 8 
1 3 9 
0 7 4 
, 1?5 
6 1 4 
111 
7 7 3 
7 9 4 
140 
1? 
16 
? 
4 
34 
16 
107 
37 
4 
6 3 2 
1 5 4 
. . . . 87 
39 
22 
­
7 4 0 
7 7 9 
96? 
71? 
4β? 
46 
. 7 0 2 
•IDB 
179 
644 
7 7 ? 
170 
3 3 5 
9 
14 
59 
16 
7 
3 
7 5 1 
1 
10 
51 
1 
6 7 9 
6 6 4 
7 6 5 
7 4 9 
4 4 3 
15 
• 
Deutschland 
(BR) 
4 
? 
1 
1 
1 
4 
2 8 4 
4 
758 
92 
. 11 
4 3 4 
11 10 
­
8 8 8 
9 0 7 
9 6 1 
9 5 » 
379 
11 
11 
7 3 . 4 0 0 
? 
1 
3 
2 
1 
1 
2 
2 
21 
10 
10 
10 
6 
7 4 . 1 9 
2 
1 
1 
1 
BZT­NDB 7 5 . 0 * 
?1 
5 
712 
3 
69 
6 
1 
9 
ï 4 
3 5 4 
240 H 3 l î l 
97 
1 
1 
1 
632 
3 8 6 
6 2 6 
7 5 5 
4 3 7 
57 
80 
8 2 6 
9 1 
5 9 8 
3 5 4 
342 
. 136 
7 3 3 
5 
1 6 8 
17 
?7 
10» 
7 7 1 
3 1 
70 
. 4 
300 
105 
5 
• 
575 
8 0 1 
7 7 4 
7 6 8 
6 3 7 
135 
a 
3 7 1 
2 5 5 
88 
341 
3 3 6 
165 
1 
92 
93 
2 86 
86 
? 
3 1 7 
3 
67 
44 
1 
1 8 7 
0 7 0 
1 6 7 
115 
7 7 3 
5? 
• 
33 
7 
7 7 5 
4 
44 
1 9 5 
15 
BÔ 
. 6 
1 5 7 
8 1 4 
343 
34? 
2 5 4 
1 
Tab. 2 
VALEUR 
lulla 
4 
1 
? 
? 
1 
1 
7 
? 
14 
10 
4 
4 
1 
1 
? 
1 
6 
3 3 6 
a 
6 5 7 
2 0 1 
a 
. 856 
. ? 
13 
1 6 1 
9 7 9 
18? 
176 
300 
2 
4 
8 1 4 
7 8 4 
3 7 9 
2 1 8 
a 
886 
2 
2 7 
113 
34 
74 
3 8 9 
4 7 2 
. 58 
1 7 0 
1 
1 
11 
5 
6? 
9 
0 6 4 
73 
33 
. 10 
24 
2 
71 
16 
9 
22 
8 1 9 
145 
6 7 5 
4 4 9 
9 6 2 
112 
4 
91 
6 3 0 
1 1 9 
80 
0 5 6 
a 
2 4 2 
2 
8 
2 
113 
13 
8 
3 1 0 
8 
3 
68 
4 
• 
6 8 1 
885 
7 9 6 
776 
3 8 0 
11 
9 
14 
1 
2 2 
1 4 0 
21 
13 
3? 
7 
76 
38 
i 
365 
1 7 7 
189 
181 
66 
7 
Π Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gefenuberstellunf BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes por produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
256 
Januar-Dezember 
Schlüssel 
Code 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
— 1969 — 
MENGEN 
EWG-CEE 
6 9 8 
3 
1 
5 
1 
1 
il 
4 
3 
2 
6 9 8 
6 9 8 
6 9 8 
6 
2 
9 
8 
6 9 8 
Janvier-Décembre 
France 
. 9 4 AUTRE 
TONNE 
Belg.-Lux. 
: OUVRAGES EN 
Nederjand 
I I 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
ALUMINIUM 
ANDERE MAREN AUS ALUMINIUM 
7 3 4 
1 8 9 
1 8 9 
0 6 8 
3 7 1 
1 5 ? 
8 
3 3 6 
9 3 
1 5 0 
8 8 ? 
7 4 7 
7 1 
4 1 
1 3 
1 5 
9 1 6 
1 8 
1 
7 
3 ? 
1 4 
5 5 5 
5 5 0 
0 0 5 
9 4 5 
6 5 9 
7 0 
1 
3 8 
1 
1 
4 
3 
95 OUVRAI 
7 0 6 
? ? 0 
4 6 5 
8 9 ? 
1 9 7 
? 
3 3 
7 6 
3 3 
7 7 3 
1 
4 ? 
1 0 
l ì 
7 1 1 
1 
, 4 
1 ? 
3 
6 4 4 
7 8 3 
6 6 1 
6 4 0 
5 6 3 
5 
1 
1 5 
2 5 9 
. 3 8 4 
7 9 9 
5 8 
9 ? 
6 
1 0 
3 
1 ? 
5 1 
7 8 
. . ?
? 
1 0 5 
. a 
? 
1 
4 
1 8 1 9 
1 500 
3 1 9 
3 0 9 
1 9 6 
4 
a 
6 
,ES EN MAGNESI 
ANDERE WAREN AUS HA 
? 
4 1 
Vi 
1 
1 9 ? 
1 0 8 
8 6 
6 6 
7 9 
a 
3 
3 ? 
1 5 
. 
5 0 
3 6 
1 5 
1 5 
1 5 
9 6 ATJDWWAÉ 
1 0 ? 
7 6 
3 6 
? 5 8 
4 ? 
8 1 
7 2 
1 2 
1 8 
6 
5 1 
7 2 1 
5 1 4 
2 08 
20 7 
1 3 1 
9 7 AUTRE! 
ANDER! 
4 1 
2 8 5 
6 8 
0 7 9 
3 2 
1 9 4 
1 3 6 
4 4 
6 
7 4 
7 0 
1 1 1 
7 7 
0 7 9 
5 0 3 
5 7 5 
5 7 5 
4 0 5 
3 
4 
4 
98 OUVRAC 
1 9 
8 
5 ? 
3 7 
3 
1 9 
1 8 
? 
1 5 8 
1 1 6 
4 3 
4 3 
7 3 
1 
1 0 
. 7 
4 
217 
1 1 
1 1 
7 
4 8 
1 6 7 3 
. 2 3 3 9 
3 3 1 
4 0 7 
. 7 4 
7 0 
9 
Tz 
3 
4 
1 1 
. 9 6 
1 3 
a 
1 
6 
1 
5 111 
4 3 9 0 
7 2 1 
7 08 
5 6 5 
1 
. 1 ?
¿NE S I UM 
a 
7 8 
a 
4 3 
7 1 
7 8 
4 3 
4 3 
4 3 
N PLOMB 
:N AUS B L E I 
7 0 
. 3 
1 6 
3 1 
7 6 
3 9 
f. 
3 1 
• 
OUVRAGES EN 
3 
1 0 
. 8 5 
? 
7 8 
1 
1 0 
i 
• 
1 4 4 
1 0 0 
4 4 
4 4 
4 4 
• 
M NC 
HAREN AUS Z I N K 
a 
5 7 9 
4 
8 6 3 
7 7 
6 6 
. a 
? 
. 3
a 
1 
5 0 8 
4 7 3 
8 4 
8 4 
6 8 
7 3 
. 1 5 
6 ? 
1 
8 
8 
. . a 
3 
1 
-
1 7 1 
1 0 1 
7 0 
? 0 
1 7 
ES EN ETAIN 
1 
7 3 ? 
5 7 6 
? 
9 7 
1 1 6 
3 6 
1 
. 6 
. -
1 0 1 7 
7 6 0 
7 5 7 
7 5 7 
7 5 1 
ANDERE MAREN AUS Z I N N 
4 
5 8 
6 5 
7 4 
8 8 
8 
Ì 
1 0 
5 
1 
5 
7 75 
7 4 1 
3 4 
3 7 
7 8 
? 
1 5 
7 5 
5 
4 ? 
4 
. . . 1
. 4 
9 9 
6B 
1 1 
9 
6 
? 
3 
, 7 
4 
8 
. . . . . 1
• 
7 3 
7 ? 
1 
1 
1 
i i 
1 3 
7 8 
7 5 
3 
3 
3 
3 7 1 
1 5 7 
5 6 8 
. 9 0 
3 75 
. 7 4 9 
4 0 
9 0 
4 0 9 
1 3 3 
6 
1 7 
? 
7 7 4 
? 
. 4
? 
2 6 9 3 
1 1 3 6 
1 557 
1 551 
1 296 
4 
. 3
a 
2 5 
2 
7 7 
7 6 
? 
? 
• 
7 7 
4 6 
7 3 
a 
3 
1 8 
1 
2 
î 4 3 
7 7 7 
1 5 0 
7 7 
7 7 
3 1 
• 
8 
3 63 
7 9 
. ? 
3 
. 8 
? 
7 7 
7 
. 7 6 
4 69 
4 0 ? 
6 8 
6 6 
3 4 
3 ? 
3 7 
. 3 7 
? 
1 
1 
1 0 
3 
. 1
1 1 9 
1 0 ? 
1 7 
1 7 
1 6 
lulia 
1 0 6 
1 5 3 
1 7 
4 6 5 
a 
6 1 
7 0 
4 
6 
3 5 
7 3 
1 6 
1 0 
. 7 6 0 
? 
1 
a 
7 
4 
1 288 
7 4 1 
5 4 7 
5 3 7 
7 1 9 
6 
. ?
1 
. 
1 2 
1 
1 6 
1 
1 5 
1 5 
1 4 
2 
1 
2 
1 0 5 
1 
1 
. . 1 
1 
1 1 4 
1 0 9 
5 
4 
2 
• 
9 
2 161 
2 0 
6 2 8 
. 2 0 
1 2 
Ί 7 
1 
1 1 0 
. 
2 9 6 4 
2 B17 
1 4 6 
1 4 6 
3 5 
1 
i 
2 
i 
6 
4 
? 
? 
? 
mp< v r « 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 7 ? 
0 7 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 64 
4 00 
4 0 4 
6 7 4 
7 7 0 
7 3 ? 
7 4 0 
1 0 0 0 
KM ISÌÌ 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 0 2 7 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
82*2 
0 3 6 
SU 4 0 0 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0?8 034 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ioti 1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 8 
0 3 4 
0 3 6 
0 40 
4 0 0 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1071 
10 30 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
CHINE R.P 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
FRANCE 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ETATSUNIS 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
OANEMARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
WERTE 
EWG­CEE 
3 
3 
2 
1 0 
? 
? 
7 
5 
3 6 
2 3 
1 3 
1 3 
6 
2 
1 
4 
3 
2 
? 
? 9 8 
84 6 
6 3 9 
6 6 7 
6 3 ? 
9 8 3 
1 4 
5 4 0 
7 8 9 
3 4 9 
0 9 9 
4 5 6 
1 7 4 
4 5 
1 0 
3 5 
4 2 8 
5 6 7 
2 6 
2 3 
1 3 8 
4 5 
7 87 
0 8 1 
7 0 5 
0 3 7 
7 1 4 
8 9 
? 
7 4 
1 1 
1 0 3 
1 0 7 
? 1 7 
4 3 
4 9 6 
7 7 8 
7 6 9 
7 6 9 
7 7 4 
1 0 7 
4 9 
6 0 
7 9 5 
4 3 
7 4 
7 4 
1 6 
4 1 
5 7 
1 0 4 
8 8 8 
5 5 4 
3 3 5 
3 3 4 
1 7 9 
1 
14? 
5 4 5 
1 0 1 
0 6 3 
3 0 
1 4 5 
7 4 
3 0 
7 6 
3 6 
7 9 
7 0 
5B 
4 3 0 
9 0 ? 
5 3 0 
5 3 0 
3 1 3 
5 6 
4 4 ? 
5 3 4 
1 3 5 
B 5 9 
4 0 
1 9 
1 ? 
8 9 
4 4 
7 ? 
1 3 
2 7 5 
0 2 6 
2 4 6 
? 4 4 
7 0 7 
6 
France 
a 
1 375 
4 9 5 
3 1 7 3 
1 372 
6 3 8 
4 
9 5 
7 9 
9 7 
5 9 5 
6 
5 4 
9 
. 2 9 
1 0 4 7 
4 
. 1 7 
5 0 
1 2 
9 1 5 6 
6 4 1 4 
2 7 4 1 
2 6 7 9 
1 5 0 9 
1 4 
2 
4 6 
a 
1 0 
7 4 
1 9 
6 
1 0 8 
8 4 
2 4 
? 4 
7 0 
l"fl 
1 1 
8 ? 
3 7 
1 ? 
1 7 
4 1 
1 4 
• 
7 3 3 
1 4 8 
6 6 
8 6 
3 0 
• 
1 3 4 1 
4 
4 7 1 
1 8 
5 4 
. B
. 8 
1 
? 
1 8 7 0 
1 785 
8 5 
8 5 
6 5 
1 3 7 
1 9 6 
5 ? 
4 0 ? 
1 9 
4 
? 
4 
9 
7 
1 0 
8 4 7 
7 8 8 
5 9 
5 5 
3 8 
4 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
7 3 ? 
a 
7 5 5 
2 0 2 3 
1 2 6 
3 0 3 
9 
1 5 
9 
2 4 
1 1 9 
5 ? 
1 
, 3
? 
6 6 0 
1 
6 
1 7 
8 
4 8 6 1 
3 6 3 6 
1 2 2 5 
1 2 0 5 
5 2 1 
9 
. 1 1 
4 
5 9 
. 9 
6 
8 3 
6 S 
1 6 
1 6 
9 
3 1 
. 6 
7 0 
A 2 
. . 4 
7 6 
1 0 ? 
5 7 
4 5 
4 5 
1 4 
• 
6 1 
. 6 3 
5 9 
4 
1 0 
8 
3 
. 4 
7 
­
7 3 5 
7 0 7 
7 6 
7 8 
? ? 
4 5 
a 
7 9 
7 4 
7 0 
3 
1 
a 
1 
1 
9 
• 
7 3 ? 
7 1 8 
ix s 
Nederland Deutschland 
(BR) 
BZT­NOB 76 
1 7 4 
1 7 4 3 
a 4 1 1 0 
822 
9 M 
3 0 
6 1 
2 6 
2 3 4 
1 9 
6 
3 
7 
. 4 9 0 
4 9 1 
i 7 3 
2 
9 198 
6 8 4 9 
2 3 4 9 
2 3 3 5 
1 3 2 0 
2 
. 1 1 
BZT­NDB 77 
. 3 4 
. 3 0 
1 
6 6 
3 6 
3 1 
3 1 
3 0 
BZT­NDB 7 8 
5 
1 2 
. 9 6 
A 1 
1 4 
3 
• 
i l l 
5 3 
6 3 
6 1 
BZT­NDB 79 
7 3 8 
a 
3 3 6 
2 
6 5 
6 9 
7 5 
7 
a 
1 3 
. ­
7 4 6 
6 7 6 
1 6 9 
1 6 9 
1 5 5 
BZT­NDB 8 0 
1 
5 7 
. 3 9 
5 
? 
. 1
. B 
? 
• 
1 1 9 
1 0 1 
1 7 
1 7 
1 4 
1 
1 6 
1 
1 
1 
1 
8 
3 
4 
4 
? 
0 3 
0 6 
0 6 
0 6 
1 
9 1 3 
4 4 1 
3 7 6 
a 
3 1 ? 
7 9 1 
a 
3 6 3 
1 3 2 
1 8 9 
0 0 3 
3 1 6 
7 6 
1 9 
. 4 
3 7 7 
1 6 
, . 1 5 
1 0 
7 0 6 
9 9 ? 
? 1 6 
1 9 8 
7 9 4 
1 4 
. 4 
. . 3 3 
. 7
4 1 
3 3 
8 
a 
1 
6 8 
1 6 
4 1 
. 3
1 1 
4 
? 
. 4 
7 7 
n o 
1 1 0 
7 7 
• 
7 4 
1 6 5 
7 2 
a 
6 
5 
. 5 
7 
3 3 
5 1 
. 5 6 
3 7 4 
717 
167 
1 5 7 
5 0 
4 
7 4 ? 
7 4 5 
. 3 8 ? 
9 
1 4 
9 
8 4 
7 5 
3 
3 
0 2 0 
8 7 3 
1 4 7 
1 4 7 
1 4 1 
Tab. 2 
VALEUR 
lulla 
4 7 9 
2 8 7 
6 3 
1 361 
3 0 0 
3 ) 
B 
1 3 
1 4 6 
6 3 
3 7 
1 * 
, 1 904
5 6 
7 6 
3 6 
1 6 
4 864 
2 190 
2 674 
2 620 
5 7 0 
5 0 
, ?
7 
. . l « 
1 9 8 
β 
1 9 0 
1 9 0 
1 6 4 
1 
1 
2 
9B 
. 6
. . 
3 ? 
1 
1 4 5 
1 0 4 
4 1 
ή 1 
3 5 
8 0 1 
lì 2 6 7 
a 
I j 
τ 
. 1 3 
6 7 
­1 205 
1 115 
9 1 
9 1 
?1 
6 
6 
1» 
2 0 
, 7 
. . . ï • 
5 7 
4 6 
11 
11 
9 
1 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Jinuir­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre Import Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
CST 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
US 
032 034 
036 038 
042 
048 
050 
062 
066 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
CST 
001 
00 2 
003 004 
005 
02? 
028 
030 
034 
036 
038 
062 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 m 1032 
1040 
CST 
im 1011 
1020 
1021 
CST 
001 
00 2 
003 
004 
005 
022 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
04 6 
04B 
052 
056 
066 
204 
770 
7BB 
390 
400 
404 
41? 
616 
63? 
69? 
707 
708 
73? 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
1037 
1040 
CST 
001 
002 
003 
004 
006 
02? 
078 
030 
MENGEN 
EWG­CEE 
7 1 1 . 1 0 Ç 
D 
573 1 7 9 2 
1 4 6 2 8 119 
4 3 8 
1 4 9 1 
34 
4 4 6 797 
705 
105 
77 
7 0 
Í7 
89 
20 
2 1 1 0 
17 3 0 3 
12 383 
4 9 2 0 
4 8 1 0 
2 3 5 8 
1 109 
France 
1AUD »MPF 
1 
3 
6 
5 
7 1 1 . 2 0 APPAR 
H ILFS 
366 
506 
7 5 4 
3 5 7 5 
1 222 
9 
73 
40 
91 
66 
50 
76 
6 9 3 6 5 zia 
1 6 5 9 1 5 9 9 
1 521 
8 
8 
51 
1 
1 
1 
711.31 k m 
lì 
3 
3 
3 
TONNE 
Belg.­Lux. 
IERES A VAPEUR 
KESSEL 
4 5 3 
4 5 9 
4 0 6 
701 
549 
17 
66 
44 
18 
, . 14 
717 
519 
698 
696 
6 6 6 
'. 
3 6 9 
575 
1 1 8 4 
2 3 4 
71 
119 
3 
21 
2 
. . 8? 
2 6 6 2 
2 362 
3 0 0 
7 9 9 
7 1 4 
1 
Nederland 
88 
99 
2 7 7 4 
708 
8 
38 
i 
, . β9 
9 
3 B14 
2 9 6 1 
853 
764 
7 5 4 
89 
, A U X I L . PR CHAUDIERES 
aPPARATÊ FUER 
104 
145 
09? 
39? 
10 
a 
18 
44 
3 
838 
37? 4 6 7 
4 7 3 
4 7 0 
. . 44 
170 
57 
4 54 il 
L 
. „
i 
7 5 7 
7 7 6 
30 
7? 
20 
8 
6 
. 
ÎB.NPF­NÏSÉH.NE' 
a 
a . • 
7 1 1 . 3 2 MACHINES A DAMPFMASCH 
1 0 2 0 
352 
2 7 5 
3 172 
3 4 3 
4 3 7 
1 0 3 2 
5 
6 4 
1 0 1 5 
1 2 1 3 
6 
7 
7 
15 
10 
? 
1 
16 
19 
5 
60 4 8 9 
10 
5 
8 
1 
2 
1 
2 
9 6 0 4 
5 160 
4 4 4 5 
4 371 
3 772 
60 
1 
12 
1 
? 
1 
153 
74 
403 194 
135 
106 
78 
8 . 
a . a . ? 
8 
. 16 
. a , a . . . 700 
773 
476 
4 1 6 
4 0 0 
a 
. ? 
7 
2 
a 
• 
VAPEUR A 
NEN 
177 
3 
167 
8 3 
, 1 7 0 5 
a , . , . . . . . . . 1 
. . . a . . 1
506 
?B7 
719 
718 
7 1 7 
. . ­
7 1 1 . 4 1 MOTEURS A PISTONS PI 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
34 
136 
4 7 7 
3 
86 
33 
711 
7 9? 
75 
14 
40 
. . . . 70 4 
1 3 7 7 
6 0 0 777 
757 
461 
. 70 
A VAPEUR 
DAMPFKESSEL 
54 
7 7 5 
1 4 8 7 
2 8 7 
1 
43 
37 
60 
2 
2 2 1 6 
1 7 6 7 
4 5 0 
4 50 
4 4 8 
. . • 
EMIFIXES 
1 
3 
3 
. . • 
173 
161 
550 
"l 
707 
8 
1Θ 
3 
11 
58 
. 74 
1 158 
8 3 5 
323 
323 
799 
. . a • 
A VAPEUR 
1 
, a • 
CHAUDIERE SEPAREE 
4 7 4 
73 
94Ö 
14 
195 
483 
77 
1 7 4 
2 2 8 1 
1 4 0 1 
8 8 1 
6 6 0 
756 
1 
. • 1UR AVIAT 
KOLBENVERBRENNUNGSMOTOREN F . 
67 
4 
7 
37 
4 
88 
20 
1 
! 8 
60 
61 
5 
? 
7 
1 
3 
73 
13 
13 
1 
95 
174 
741 
135 
70 
406 
5 
6 Î 5 
769 
6 
7 
? 
10 
10 
i 8 
19 
5 
60 
771 
9 
5 
8 
1 
? 
ί 
3 0 0 8 
644 
2 3 6 4 
2 306 
1 931 
48 
1 
. 10 
ION 
Italia 
8? 
104 
1 
755 
. 77 
91* 
33 
76 
36 
. 11 
17 
2 0 0 1 
3 2 3 3 
9 4 1 
2 2 9 2 
2 292 
2 6 3 
. • 
19 
16 
? 
542 
3 2 1 
1? 
6 
48 
967 
578 
389 
381 
3 3 4 
II 
3 
3 
3 
3 7 4 
? 
7 
67? 
79 
34 
. ? 
4 0 
362 
77 
. 
1 6 1 0 
1 0 5 5 
555 
5 5 1 
46Θ 
3 
. . • 
LUFTFAHRZEUGE 
4 
. 2 
4 
6 
7 
' 
1 
. . 4 
, ? 
. 
URSPRUNG 
ORIGINE 
001 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
005 
07? 
0°320β 
03? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
04? 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 ? 
0 6 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 2 ? 
02 8 
0°334° 
0 3 6 
0 3 8 
06? 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 0 
03? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04? 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 6 
7 0 4 
770 
7 6 8 
3 9 0 
4 0 0 
404 
4 1 ? 
6 1 6 
63? 
69? 
70? 
708 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
077 
0 7 8 
0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEOE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
ROUMANIE 
MAROC 
EGYPTE 
N I G E R I A 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
IRAN 
ARAB.SEOU 
V I E T N . S U D 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
WERTE 
EWG-CEE 
? 
1 
7 
1 
4 
7 0 
1? 
7 
7 
? 
4 
1 
9 
7 
2 
7 
? 
4 
1 
1? 
? 
6 
3 
1 
4 
4 0 
70 
7 0 
19 
14 
1 
763 
3 9 4 
678 
4 3 5 
347 
6 8 9 
73 
4 5 7 
3 6 7 
7 4 0 
?19 
177 
1? 
10 
38 
67 
44 
0 3 8 
158 
8 1 9 
340 
776 
755 
? 
111 
5 7 5 
5 6 9 
9 1 5 
862 
175 
847 
7? 
168 
42 
175 
64 
zll 
6 3 1 
016 
6 1 5 
5 3 5 
318 
10 
? 
8 
70 
7? 
lî 11 
11 
6 1 8 
733 
4 1 1 
9 9 2 
696 
3 8 7 
966 
17? 
164 
147 
7 8 1 
32 
13 
75 
73 
19 
14 
7? 
151 
7? 
100 
4 1 9 
572 
51 
l î 
6? 
71 
14 
67 
16 
33 
786 
457 
336 
810 
476 
4 8 9 
5 
7 
36 
362 
155 
7 0 1 
13C 
??e 732 
18C 
25 
France 
1 
3 
6 
5 
1 
2 
1 
4 
1 
7 
4 
2 
2 
2 
1 
. 558 
7 8 6 
344 
221 
645 
18 
a 
81 
110 
a 
10 
a 
a 
a 
112 
885 
9 1 0 
9 7 6 
976 
B53 
. • 
. 158 
347 
4 3 1 
42 56 2 
. 27 . 1 19 
48 
73 
658 
978 
680 
637 
6 0 9 
a 
a 
. 48 
1 
1 
a 
. • 
a 
79? 
180 
0 5 4 
3 4 5 
53? 
688 
. 4 179 
1 4 8 
14 
75 
20 7 
14 
68? 
8 7 1 
811 
7 0 8 
5 0 1 
89 
a 
. 14 
. 7 
. 77 7 
0 2 8 
. 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
508 
a 
5 8 3 
1 1 3 6 
1 1 7 
103 
134 
a 
3 
79 
a 
? 
a 
■ 
a 
4 1 7 
3 0 4 1 
2 3 4 4 
6 9 7 
6 9 4 
2 70 
? • 
?43 
a 
4 0 
5 7 3 
77 
78 
a 
8 
1 
a 
a 
a 
7 
1 0 3 7 
9 3 3 
104 
94 
87 
10 
2 
8 
• 
2 
2 
1 
1 
1 
5 3 7 
s 
19 
9 6 3 
1 
32 
53 
. 8 1 1 6 5 
19 
12 
? 
2 8 1 2 
1 5 2 1 
1 2 9 1 
1 2 7 9 
1 2 5 8 
12 
. . • 
67 
a 
196 
6 
9 
111 
. 
Nederland 
B Z T ­
1 
3 
? 
B Z T ­
2 
3 
2 
B Z T ­
B Z T ­
1 
4 
1 
2 
1 
11 
6 
5 
5 
4 
Deutschland 
(BR) 
4DB 84 
9 2 
269 
a 
8 9 1 
1 
7 0 4 
14 
a 
36 
3 
a 
a 
a 
a 
67 
33 
112 
253 
8 5 9 
7 9 2 
7 5 8 
a 
67 
40B 8 4 
128 
2 7 0 
a 
135 
1 4 6 9 
2 
94 
38 
143 
a 
a 
15 
2 9 7 
5 3 4 
76 3 
76 3 
7 4 6 
a 
a 
a 
• 1DB 8 4 
NDB 8 4 
6 5 9 
88 
a 
6 6 6 
116 
105 
7 1 1 
a 
1 
3 4 2 
1 
0 9 ' > 
793 
530 
2 63 
7 6 0 
161 
3 
. a " BZT­NOB 84 
65 
14 
. 44 17 
170 
174 
6 
. 0 1 
1 
0 2 
1 
0 4 
05 
1 
2 
1 
l 
2 
11 
2 
8 
8 
5 
65 
321 
504 
a 
8 
121 23 
233 
3 6 7 
80 
73 
39 
a 
a 
a 
a 
4 4 74 
B52 
896 
9 5 4 9 1 0 
5 1 9 
■ 
44 
113 
89 
5 1 9 • 5 3 4 9 
20 
33 
3 
30 
36 
. 62 
7 7 9 
7 2 6 
553 
5 5 3 
4 7 1 
• • • • 
5 
4 
1 
l 1 
5 4 9 
342 
132 
. 7 3 4 5 9 8 
0 4 8 
17? 
140 
3 1 6 
145 
3? 
13 
75 
65 
19 
■ 
14 
76 
?? 
100 
4 1 9 
57? 
48 
4 
67 
21 
■ 
62 
• 31 
7 3 5 
? 5 7 
978 
6 0 1 
?80 
3 6 3 
5 
7 
14 
06A 
701 
3 
5 . 1 9 5 1 8 1 
56 
5 
VALEUR 
IUlia 
1 
3 
5 
1 
3 
3 
1 
1 
3 
7 
5 
1 
1 
1 
98 
746 
5 
0 6 4 
a 
1 1 6 
58 
a 
4 0 
54 
68 
a 
10 
38 
a 
4 5 2 
2 6 8 
4 1 4 
8 5 4 
8 5 4 
3 5 5 
. • 
4 1 
52 
9 
7 * 3 
3 8 9 
■ 
6 
■ 
1 
9 
22 
88 
3 6 0 
845 
515 
4 9 3 
405 
• • . 22 
14 
5 
9 
9 
9 
873 
11 
8 0 
3 0 9 
■ 
120 
4 6 6 
• 11 190 
4 8 7 
. . ■ 8 
■ 
• 8 . ■ • . 6 7 5 3 
. • • . ■ 16 
• 2 6 6 
273 
9 9 3 
962 
2 7 6 
22 
. . 6 
2 9 
1 3 1 
. 53 . 242 • 14 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gecenubersteflunf BCT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : ci correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 2 
3 1 4 
3 7 8 
4 0 0 
4 0 4 
6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
SU 0 6 0 
2 1 2 
2 8 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 0 
6 1 6 
6 2 4 
62 8 
6 6 0 
8 0 0 
9 5 8 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 6 8 
2 8 8 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
4 6 4 
5 0 8 
52 8 
6 2 4 
63 2 
6 3 6 
6 6 4 
7 0 6 
7 2 0 
73 2 
8 0 0 
9 5 8 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
MENGEN 
EWG­CEE 
1 2 
6 
3 
1 
2 
4 
? 6 1 
7 3 
7 0 
5 6 7 
1 7 0 
4 4 6 
4 1 5 
1 3 0 
3 0 
3 
1 
Janvier­Décemb 
France 
. 
a 
. 1 
. . 1 1 8 
1 5 
• 
? 0 5 
9 
1 9 6 
1 9 4 
6 0 
1 
1 
1 
Bdg 
7 1 U 4 2 ANDERE mm 
1 9 6 
1 6 5 
1 5 8 
1 0 7 
8 
7 4 6 
3 
9 
1 6 
1 
3 1 
1 6 5 
3 4 
1 6 
3 
1 8 
• ? 
1 
1 
? 
5 3 1 
9 
, 5 
1 6 
. . 1 
1 
2 2 4 6 
6 3 4 
1 6 1 2 
1 586 
1 0 1 8 
2 4 
2 
7 1 1 ­ 5 0 AUTRE 
ANDER 
2 1 9 6 2 
8 0 6 9 
5 6 1 4 
92 3 3 9 
22 0 3 3 
68 298 
1 2 
6 7 
1 3 3 6 
6 4 7 6 
2 6 5 8 
2 516 
4 2 2 7 
2 1 6 4 
2 5 
6 5 2 
1 
1 6 0 2 
6 7 
3 6 
2 1 5 
5 7 
2 3 5 
7 0 
7 
1 5 5 
3 0 
1 7 
1 4 6 
2 0 4 4 6 
1 3 3 
4 8 
2 8 
2 6 
5 9 
9 6 
1 3 
2 2 
1 5 8 
2 1 
1 0 
8 4 2 
? 0 
1 5 
2 6 3 3 9 8 
150 0 1 7 
113 3 8 1 
1 1 1 892 
85 0 4 2 
8 1 6 
4 2 
2 7 
6 5 2 
3 
7 7 
1 5 
1 ? 
1 
3 
6 6 
4 7 
1 9 
1 9 
1 4 
5 
. 4 7 
1 7 3 
1 7 3 
1 6 
3 6 9 
5 3 
3 1 6 
3 0 0 
1 7 6 
1 6 
S MOTEURS i KOLBENV 
. 7 7 ? 
5 4 8 
3 9 9 
3 1 4 
0 9 5 
. . 4 0 
5 5 4 
? 
4 1 0 
3 6 4 
3 0 
a 
5 7 3 
. 4 4 7 
. 1 6 
7 
7 1 
4 7 
1 0 
5 
5 9 1 
1 0 
1 8 0 
4 5 5 
0 3 3 
4 7 ? 
7 9 1 
4 9 3 
7 1 
1 
1 7 
1 C 6 
3 
? 
4 5 
7 4 
? 
7 
8 R 
5 1 
3 6 
3 6 
? 8 
e 
TONNE 
­Lux. 
3 
? 
. . ? 
. 5 
. 7 0 
1 0 7 
6 8 
3 9 
1 7 
1 ? 
2 2 
2 
• 
Nederjand 
9 
3 4 
8 
• 
1 0 6 
7 8 
7 6 
7 8 
3 6 
. . • 
■ 1 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
3 5 
6 3 
9 
5 3 
5 ? 
1 7 
1 
. • 
lulla 
POUR A V I A T I O N 
/ KRAFTMASCH. F . LUFTFAHRZ 
3 1 
. 1 4 5 
3 0 
7 
8 3 
3 
5 
7 
a 
2 7 
. 2 5 
1 4 
a 
1 8 
. 2 
. , , 6 2 
. . , . . . a 
• 
4 6 0 
2 1 3 
2 4 7 
2 4 5 
1 6 1 
2 
3 7 
1 0 6 
. 7 
. 1 7 3 
, 1 
7 
. 1 
1 5 8 
. 1 
. . . . 1 
. 6 4 
5 
. . a 
a 
a 
. ­
5 6 ? 
150 
4 1 ? 
4 1 1 
3 4 0 
? 
• 
A PISTONS 
ÌRBRENNUNGSMOTOREN 
2 3 2 
. 4 3 7 
3 3 2 
7 6 3 
8 7 7 
, 8 3 
Θ 7 9 
6 0 6 
3 4 7 
3 7 
1 
4 
, 1 2 
, 6 
4 
. 1 5 
. . . . 1 5 
1 4 
1 2 9 
1 3 
2 4 8 
6 
0 6 4 
7 6 4 
3 00 
2 5 ? 
8 3 2 
1 6 
1 5 
. 2 6 
3 
2 
1 2 
4 
1 
2 7 
1 8 
S 
6 
6 
9 6 8 
1 8 0 
a 
0 7 3 
6 6 ? 
3 7 ? 
, . 3 7 6 
8 3 1 
7 3 
5 0 0 
5 6 6 
3 7 0 
1 6 
3 9 
. 1 1 6 
4 4 
? 
1 5 9 
1 
7 7 
. 1 
1 0 
. . 7 5 
1 0 3 
9 
? 
. . 1 3 
7 0 
1 3 
. 1 1 
7 1 
a 
7 7 7 
1 ? 
• 
7 6 1 
8 3 3 
9 7 8 
5 6 0 
9 0 6 
1 Θ ? 
7 
9 
1 8 5 
1 0 
1 
2 
5 
1 2 
1 
2 
1 
1 
4 
4 B 
1 9 
2 8 
7 6 
1 9 
1 1 4 
3 8 
1 3 
. 7 3 ? 
. 1 
1 
1 
a 
7 
9 
. . , . . . . ? 
4 5 
3 
a 
5 
. . 1 
• 
4 7 1 
1 6 5 
3 0 6 
3 0 1 
7 5 0 
5 
• 
8 4 8 
2Ï! 
a 
2 9 4 
2 9 1 
1 1 
6 7 
6 6 7 
7 2 1 
6 0 1 
9 5 3 
6 60 
6 4 8 
2lS 
. 9 0 8 
7 
1 ? 
. 7 
1 3 8 
5 9 
1 
8 9 
3 0 
? 
1 0 4 
9 0 8 
9 9 
. 7 8 
7 3 
4 4 
7 7 
. 7 ? 
1 4 7 
. . 7 5 
8 
• 
7 0 0 
8 4 3 
8 5 7 
1 6 8 
1 6 8 
4 5 1 
4 
. 7 38 
3 
7 
1 4 
3 
3 ? 
1 ? 
1 9 
1 9 
1 5 
a 
3 
. . . 4 
6 9 
. • 
8 6 
6 
8 0 
7 4 
5 
6 
. • 
1 4 
1 6 
7 3 
1 3 5 
1 8 7 
ï 
3 8 4 
5 3 
3 3 1 
3 7 9 
1 4 1 
1 
• 
9 1 4 
67 9 
4 1 6 
5 8 5 
. 7 1 3 
1 
a 
1 8 
4 9 1 
3 ? 
4 5 
7 4 8 
1 7 9 
7 4 
1 
1 7 4 
1 6 
. 4 5 
? 8 
1 3 
1 
. 5 6 
. . 3 
7 1 5 
? 
4 6 
. 3 
? 
1 
. . a 
. 1 0 
6 ? 
9 
4 1 8 
5 4 4 
6 7 4 
6 7 1 
6 4 3 
1 4 6 
7 0 
1 
9 7 
m p i i r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 ? 
3 1 4 
3 7 B 
4 0 0 
4 0 4 
6 1 6 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1071 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 7 4 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 ? 
0 6 0 
7 1 ? 
7 8 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 0 
6 1 6 
6 7 4 
67 8 
6 6 0 
8 0 0 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 O 5 
0 7 ? 
0 7 4 
0 7 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 4 
04 8 
0 6 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
7 6 8 
7 8 8 
3 ? ? 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
4 64 
5 0 8 
5 7 8 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 4 
7 0 6 
7 2 0 
7 3 2 
eoo 9 5 8 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHECOSL 
.GABON 
ZAM8IE 
ETATSUNIS 
CANADA 
IRAN 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANENARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
POLOGNE 
T U N I S I E 
N I G E R I A 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
EQUATEUR 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
PAKISTAN 
AUSTRALIE 
NON SPEC 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
L I B E R I A 
N I G E R I A 
.CONGO RD 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
PANAMA 
JAMAÏQUE 
BRESIL 
ARGENTINE 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEÏT 
INOE 
SINGAPOUR 
CHINE R.P 
JAPON 
AUSTRALIE 
NON SPEC 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
WERTE 
EWG­CEE 
1 0 
1 
1 6 
1 
1 5 
1 4 
2 
1 9 
1 5 
1 1 
9 
7 0 
1 
? 
1 6 
1 
1 
6 0 
1 
7 1 5 
5 6 
1 5 9 
1 5 7 
9 3 
1 
4 3 
7 5 
1 0 
1 7 9 
4 9 
9 0 
? 
1 ? 
? 
? 
5 
? 
1 
? 
6 4 
7 
5 0 1 
3 0 7 
1 9 3 
1 9 1 
1 1 5 
1 
7 3 0 
9 6 
1 6 
3 4 
3 6 
6 8 
8 ? 1 
7 9 1 
6 0 
7 1 6 
0 7 6 
1 4 1 
9 1 0 
7 8 ? 
1 9 7 
5 4 
3 4 
4 6 9 
1 4 7 
0 4 1 
7 3 1 
6 7 6 
7 7 0 
7 8 1 
7 6 5 
8 7 9 
7 3 3 
6 1 3 
7 94 
4 5 8 
4 5 1 
3 6 0 
4 5 7 
3 5 
1 6 0 
1 1 1 
6 9 
2 0 1 
1 4 1 
7 7 0 
1 3 
7 7 4 
6 0 6 
1 0 
7 6 
3 9 
9 0 
8 6 9 
0 1 3 
8 5 5 
9 7 0 
9 79 
6 3 4 
1 6 0 
6 5 6 
1 6 7 
7 1 8 334 
50 5 
6 3 6 
U 
3 ? 
0 5 0 
0 7 5 
9 7 4 
8 7 3 
7 7 6 
5 1 4 
7 7 
4 4 6 
1 1 
8 3 5 
3 7 
3 4 
3 7 3 
1 4 4 
4 1 5 
1 1 6 
1 1 
8 5 
1 8 
7 1 
1 6 1 
9 9 4 
4 0 6 
1 5 8 
4 ? 
5 0 
1 0 1 
5 7 
1 4 
u l i a 
1 0 
1 ? 
6 7 7 
I ? 
7 5 
7 4 7 
8 8 ? 
3 6 6 
4 1 ? 
9 0 ? 
8 1 3 
4 4 
1 ? 
1 1 7 
France 
? 
4 
4 
4 
1 
4 
7 9 
7 ? 
5 7 
4 
5 ? 
5 7 
7 9 
1 3 
1 
6 5 
?°5 
? 
1 
1 
1 4 
1 4 6 
1 1 1 
3 6 
3 6 
1 9 
. 1 
. 7 6 
, . 8 6 0 
6 7 8 
• 
5 9 3 
4 1 
5 5 ? 
5 1 6 
0 ? 9 
8 
β 
7 8 
p 7 3 4 
7 
1 6 3 
9 4 
7 4 7 
. a 
. 6 6 
5 1 
1 1 5 
7 9 
. . . . . . . 4 8 ? 
3 8 ? 
. 6 0 0 
9 
. . • 
9 7 5 
9 8 7 
99 3 
3 8 0 
44? 
613 
■ 
. 0 6 6 
6 0 8 
7 3 5 
9 7 5 
5 9 4 
, . 6 ? 
0 5 7 
1 1 
4 7 ? 
7 6 1 
1 7 ? 
1 4 7 
a 
6 1 7 
. 7 0 
1 9 
3 ? 
9 0 
1 4 
9 
. 1 
ί 8 9 6 
5 ? 
. . . 1 
1 0 
. . . . . 4 4 4 
. • 
7 3 6 
3 8 4 
6 « 4 
6 3 6 
5 5 B 
3 0 
? 
6 
1 8 4 
1000 DOLLARS 
Belg.-Lux. 
4 ? 
2 1 
a 
1 
3 B 
2 2 7 
6 0 
7 9 0 
? 7 8 
5 1 ? 
4 0 7 
1 7 4 
1 0 4 
3 8 
1 
1 6 6 8 
a 
10 0 9 6 
4 0 1 0 
4 8 9 
1 4 4 0 
2 8 0 
3 0 0 
8 3 6 
a 
2 5 3 8 
4 
1 1 8 1 
3 6 3 
5 5 
1 4 5 7 
a 
1 6 0 
. , . 2 2 5 8 
7 6 
a 
. 6 
7 6 
-
27 2 4 0 
16 2 6 3 
10 9 7 7 
10 7 8 7 
6 6 6 g 
1 6 0 
4 3 5 2 
a 
4 7 5 4 
6 2 9 7 3 
2 123 
25 159 
, 1 6 2 
3 4 9 9 
? 
7 4 5 
3 7 4 
9 4 
6 
7 1 
4 0 
, 7 
9 
1 
5 4 
1 
. . a 
? 1 
3 4 
2 1 7 6 6 
6 2 
. . . a 
. . . . a 
1 179 
. 7 1 
127 4 6 9 
7 4 202 
53 2 6 7 
53 1 4 5 
30 0 4 0 
3 0 
2 1 
. 7 2 
Nederland 
2 
1 
3 
3 
3 
B Z T -
3 
8 
1 9 
1 5 
5 
5 6 
1 3 
4 2 
4 ? 
3 6 
B Z T -
6 
4 
7 4 
1 
7 
? 
4 
5 5 
3 7 
1 7 
1 7 
1 ? 
1 8 3 
6 
. . 
04 3 
1 6 2 
• 
8 4 C 
1 4 0 
70 C 
6 9 9 
4 94 
1 
• 
, D B 
7 1 4 
9 4 2 
7 4 0 
Al 
1 
4 4 
9 7 4 
. ? ? 4 
9 8 0 
1 4 
7 0 
3 5 
, . 6 9 
9 3 7 
5 6 6 
a 
. 
1 
. . • 
3 9 6 
413 
98? 
8 9 6 
7 8 9 
8 7 
• 
1DB 
8 8 3 
3 6 5 
. 6 1 ? 
6 1 3 
5 8 5 
1 
7 
4 5 0 
Φ 5 5 7 
96 3 
353 
1 5 
4 6 
. 3 6 7 
1 9 
5 
7 5 1 
1 
7 B 
, ? 
U 
. . 1 4 
7 1 1 
4 7 
1 
. . 
3 5 
I A 
-1 0 
1 0 
. 6 9 B 
8 
• 
3 6 1 
4 7 3 
8 8 9 
4 8 7 
0 7 6 
116 
9 
5 
2 B ( 
Deutschland 
(BR) 
1 
2 
1 
1 
7 1 
1 6 
6 1 ? 
222 
4 0 4 
8 1 6 
7 9 3 
7 8 0 
7 0 
6 
6 
84 .OSA 
1 3 
4 
9 
4 
3 5 
n 1 6 
1 0 
4 6 ? 
7 7 3 
9 C 9 
, 
7 C 0 
a 
1 0 7 
6 6 
1 6 5 
a 
1 9 ? 
7 6 8 
1 ? 
6 4 
2 0 0 
9 5 B 
7 3 1 
7 7 4 
3 9 
. 
9 6 0 
7 9 0 
0 1 ? 
366 
7 7 8 
• 
8 4 . 0 6 B 
2 5 
3 
2 
1 4 
1 8 
l 
2 
2 
1 
1 
9 
6 9 
4 6 
4 3 
4 2 
2 7 
6 6 8 
7 4 5 
6 6 0 
. 7 9 4 
5 3 6 
6 
3 0 
3 6 ? 
7 0 1 
8 4 1 
837 
6 0 6 
6 
1 8 ? 
7 8 1 
1 0 
? 
a 
7 7 
7 0 9 
9 9 
. 7 θ 
1 7 
9 3 
4 7 9 
2 3 7 
a 
4 2 
3 6 
9 4 
6 
. 1 1 
1 0 8 
. . 2 0 4 
4 
-
9 8 ? 
8 6 7 
1 1 6 
4 06 
636 
367 
2 
. 3 4 ? 
Tab. 2 
VALEUR 
lulla 
4 
4 
4 
4 
1 0 
7 4 
3 B 
? 
3 6 
. 1 
6 
3 
1 
7 6 
7 3 
1 
1 4 
8 3 
II 
4 1 
7 6 
4 
4 6 
. 
5 8 
1 7 9 
. 
7 7 1 
2 1 3 
5 5 9 
4 9 5 
3 0 5 
6 4 
. 
6 ? 5 
6 9 6 
3 * 
8 2 8 
7 7 9 
3 l { 
3 3 
. 3 
6 
4 7 
1 9 1 
. . 1 1 1 
i 
5 1 1 
il 
. . , 
9 0 
2 9 6 
1 8 5 
1 1 3 
8 9 6 
1 8 1 
1 2 6 
7 5 5 
9 9 1 
196 
014 
. 7 6 2 
5 
, 3 4 
7 1 6 
?» 2 1 2 
6 7 6 
3 4 0 
. 5 0 
ία 
1 3 0 
B 
. 9 4 
B3 
3 4 
? 
. 4 6 
. . 19 
6 4 0 
8 
1 5 7 
. 15 
5 
'. . . . . 1 2 
1 0 2 
. 6 
1 9 7 
9 5 6 
2 4 1 
7 3 Θ 
7 4 0 
2 7 0 
1 0 
1 
2 2 A 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir noces par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre import Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
URSPRUNG 
ORIGINE 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) lulla 
001 
0 0 ? 
GO 3 
004 
00 6 
0 7 2 
IÌ2I, 
0?B 
0 3 0 
034 
0 3 6 m 
220 
334 
390 
400 
404 
604 
606 
616 
63? 
1 0 0 0 
loin 
001 
υο? 
00 3 
fl (14 m 
0?B 030 
SU 
C16 
036 
046 
06? 
064 
400 
73? 
Ín no È 
1071 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 00 1 
007 
00 1 
004 
00 6 
02? 
0?n 030 03? 034 036 
SU 
04 6 
066 
208 
400 
616 
0 0 
10 
11 
20 
21 
. 3 0 
0 3 ? 
0 4 0 
CST 
AUTRES MOTEURS . GASTURBINEN, AUSO 
11 
3 7 5 
7 7 6 
1 0 5 
1 
1 
7 0 
71 19 
65? 
616 
?36 
194 
1?1 
41 
7 1 1 . 7 0 REACT 
4 
116 
7 
1 3 0 
1 2 0 
1 0 
10 
7 
F EURS NUC ERNREAKTOPEN L EA IR ES 
URBINE FUE­ LUFTFAHRZEUGE BZT­NDB B 4 . 0 8 B 
316 
26 
«11 0 0 4 
S'il 'III 
ÎOOO 
¡Si? 
1070 1 0 ? 1 
ii 
7 ? 3 
19 
1 3 3 
3 5 
7 9 6 
5 5 4 
91 
4 6 3 
4 6 3 
1 6 6 
1 
1 
3 
3 
3 4 
1 
4? 7 35 35 34 
4 1 5 316 99 79 76 70 
1 16 3 
7 1 4 
7 5 1 
3 4 
7 1 7 
7 1 7 
3 
? 54 
1 
1 
1? 
1 
1 
97 
13 
84 
61 
66 
3 
7 1 1 . 8 1 ROUES / TURBI ' • A S S E R R / ­ ­U SSER AEDER 
1 4 9 
1 5 7 
491 
1 8 0 
? 4 0 
1 5 3 
3 5 69 
165 
6 9 0 
77 
27 9 
3 6 
380 
5 
2 9 5 9 1 0 5 8 l 9 0 1 l 852 1 3 5 9 1 49 
1 1 3 
12 ?89 46 7 1 30 8 59 1? 
1 3 7 
36 43 
4 
674 4 6 0 4 1 4 378 757 
37 
NES HYORAl 
, SASSER­
3 
51 
5 
1 3 
5 
19 
? 
3 0 
1 
137 66 71 71 39 
ML IQUI 
TURBINI 
57 
112 
14 
1 
? 16 
7 3 4 
6 ? 
1 7 ? 
1 7 ? 
1 4 4 
78 
109 
75 
84 
84 
7 
55 
6 
64 
1 ? 8 
36 
5 8 
19 
1 7 3 
1 6 5 
76 
77 9 
9 86 7 54 73? 77? 431 1 9 
7 1 1 . 8 9 AUT . MOTEURS ET MACH. MOTRICES NDA ANO. MOT. U . KRAFTMASCHINEN A . N . G . 
US il 
17 
3 3 1 
1 4 8 
1 1 0 
7 4 
4 4 
3 
8 
9 7 
79 
1 
16 9 9 
6 7 9 
2 
6 16 
6 4 1 
977 968 
3 57 
11 9 9 
4 
2 
1 5 8 
1 7 ? 
7 ? 
5 
4 
36 
1 
9 146 
509 
7 6 7 
7 7 3 
7 1 4 
67 
9 
9 
1 ? 
1 
1 
99 
77 
77 
?? 
71 
7 1 
5 
93 
10 
3 7 
6 1 
77 
1 
3 
1 
99 
? 
366 
130 
7 3 6 
7 3 4 
134 
? 
9 
70 9 
1? 16 4 7 ? 5 
4? 
18 
319 
5 1 
7 69 
769 
93 
7 1 2 . 1 0 MACH. / APPAREILS POUR LA CULTURE 
MASCHINEN, APP. USH. F . BODENBEARBEITUNG 
18 
lå 
43 
5 
38 
1 9 16 
16 
4 
1 
. 17 
. 173 
. 3 
149 
73 
1?6 176 
173 
87 
35 
1 
94 
. 6 
51 
7 
. 73 353 49 
. . . 70 
• 
77 8 
?16 
51? 509 
486 
. 3 
6 9 
1 
? 74 
a 
73 
3 
5 
. . 5 
6 
1 
15 
9 
. 161 
• 
373 
96 
2 7 7 
719 
4? 
. . 9 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 0 2 8 NORVEGE 0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 2 1 2 T U N I S I E 
2 2 0 EGYPTE 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 6 IRAN 
632 ARAB. SEOU 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 0 0 5 I T A L I E 0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 0 3 6 SUISSE 0 3 8 AUTRICHE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 6 2 TCHECOSL 0 6 4 HONGRIE 4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 6 6 ROUMANIE 208 . A L G E R I E 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 1 6 IRAN 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 .A .AOM 1 0 4 0 CLASSE 3 
1 1 9 
18 67 2 242 
2 7 8 0 
3 4 8 4 
43 16 7 7 0 
90 
6 0 0 
63 1? 
35 33 
1 5 0 
2 7 3 1 
6 2 
19 19 
6 3 1 
2 4 4 
14 2 6 4 
5 2 2 7 9 0 3 6 
8 0 3 9 4 9 6 0 
9 9 7 
3 2 9 
69 9 9 1 3 5 9 
1 1 7 
3 135 
5 5 2 2 198 
7 894 
1 9 9 4 
5 9 0 0 5 9 0 0 
3 6 9 9 
318 
777 
2 9 1 
1 9 3 4 
4 1 3 
805 3 1 6 7Θ1 
112 
1 3 5 4 1 7 9 0 1 2 7 
70 
11 
33 2 4 3 7 
82 
1 0 5 7 9 
3 182 
7 3 9 6 7 3 4 4 
4 6 7 4 
2 51 
645 
364 
3 5 1 1 6 3 0 
3 5 7 
1 138 
1 6 8 
4 4 4 7 1 
51 9 4 7 
7 7 4 
7 1 
7 7 5 
7 3 6 
1 1 6 12 0 4 5 
8 2 
19 1 4 9 
3 3 4 9 15 7 9 9 
15 3 4 7 
2 9 7 4 
2 1 6 
116 7 3 6 
. a 
. 52 
1 830 
108 
. . . . . . . . . , 3 7 1 
a 
. . . ­
2 3 6 1 
1 08? 4 7 9 
4 7 9 108 
" 
8 3 
11 95 
9 
53? 154 
e u 
117 
6 9 4 6 9 4 
540 
176 
58 
1 110 
188 24? 
87 
78 
111 
116 500 
. . 33 3 6 9 
70 
3 0 9 5 
l 5 3 1 1 563 
1 5 2 9 9 6 9 
35 
46 
31 6 3 6 
117 
330 
7 
64 
i 73? 
5 
. , . 113 
3 0 8 1 
4 6 6 4 
8 3 1 3 8 3 3 
3 7 7 1 
6 3 8 
113 
113 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
022 
0 7 6 
0 2 1 
5 6 5 3 
2 5 0 8 
5 4 4 3 
1 1 4 7 8 
1 0 2 6 
3 3 3 4 
1 2 
2 1 7 9 
1 9 5 4 
3 2 4 9 
6 6 2 3 
5 1 7 
8 76 
•li 
6 5 9 
, 7 0 8 
1 0 1 4 
8 1 
3 0 
? 
224 
2 9 0 
a 
6 2 9 
84 382 
a 
177 
2 6 4 0 
2 2 8 
1 388 
a 
3 4 4 1 340 
a 
1 372 
1 9 3 0 
36 
98 
1 0 1 2 
. 7 0 6 
. 5 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
4 6 9 6 
1 6 8 1 5 8 6 4 
11 9 4 2 
9 4 6 3 0 7 5 
10 
1 4 1 3 
1 3 
1 
776 
646 
596 
68? 73 7 
10 
419 
1 2 8 9 
2 066 
3 0 5 
8 5 5 1 
6 2 1 
300 8 98 4 0 2 3 9 8 363 4 
8 4 8 066 781 160 305 6 2 1 
106 16 48 
85 
9 0 8 43 
2 
4 8 1 90 
516 
93 
12 
3 5 
3 3 
150 
48 2 
62 19 19 
1 0 116 
6 3 2 8 2 5 7 6 0 7 1 5 8 2 7 3 9 9 7 2 4 4 
BZT­NDB B 4 . 5 9 A 
3 5 
1 
3 3 
10 
1 
81 
36 
45 
45 
44 
1 4 4 
35 
1 2 4 4 
2 1 
1 0 
1 
1 1 2 3 
2 5 7 9 
1 4 4 5 
1 1 3 4 
1 1 3 4 
U 
1 2 5 
93 
5 0 3 9 
5 4 5 
1 2 8 0 
2 1 8 
1 0 6 2 
1 062 
5 1 7 
BZT­NOB 8 4 . 0 7 
52 
19 
2 8 6 
29 
68 
45 
9 0 
7 
166 4 
7 7 0 
3 8 5 
3 8 5 
3 8 5 
2 1 1 
1 
4 
185 
4 
260 
24 
3 
14 
91 
697 
194 
50 3 
502 
392 
1 
113 
22 
210 
19? 
708 
109 
59 
984 
434 
41 
70 
11 
059 
537 
57? 
510 
635 
1 
11 
BZT-NDB 84.08C 
65 
3 
30 
73 
70 
75 
470 
33" 
33 
31 
74 
154 
459 
151 
767 
81 
278 
3 
3? 
5 
935 
8? 
490 
839 
651 
558 
670 
92 
715 
153 
778 
66 
769 
74 
86 
18 
IB 
409 
175 
7 
774 
71? 
01? 
004 
985 
BZT-NOB 64.24 
688 
763 
957 
85 
46 
124 
162 
128 
42 7 
124 
303 
175 
167 
128 
375 
143 
178 
965 
965 
587 
152 
75 
4 
353 
77 
101 
190 
1 
195 
675 
79 
1 9 5 8 
5 3 5 
1 4 2 3 
1 4 1 8 
1 2 6 7 
7 9 1 11 
11 
7 3 4 
70? 
5 
55 
6 9 87 
14 
7 7 5 
7 3 6 
3 3 0 1 6 
4 5 1 4 
5 4 7 3 966 
3 727 419 
3 3 236 
1 6 0 
2 1 1 
. 3 2 0 
9 1 
3 3 ? 
2 3 7 4 
1 9 0 
1 4 3 6 . 1 8 B 
1 2 8 1 
1 4 5 4 
5 4 
1 0 0 
1 0 6 9 
. 6 7 7 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1969 — 
Schlüssel 
Code 
0 3 0 
032 
0 3 4 0 3 6 
03 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 8 
2 0 8 
390 
4 0 0 
4 0 4 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
030 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
058 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
8 0 0 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
007 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
821 0 2 8 
0 3 0 
032 
034 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 
MENGEN 
EWG­CEE 
6 7 4 
6 5 2 
7 6 9 3 
1 1 6 
4 1 3 
145 
66 
1 9 0 
150 
177 
75 
4 7 
1 2 9 2 
107 
643 
4 4 0 0 4 
2 6 109 
17 896 
17 3 7 1 
14 4 0 9 
4 2 
25 
482 
Janvier­Décembre 
France 
3 
Î29 
7 
6 
5 
7 1 2 . 2 0 MACH. 
1 9 0 
1 
4 7 1 
6 1 
43 
73 
. 1 1 9 
3 
79 
75 
45 
837 
105 
574 
665 
543 
14? 
96? 
315 
76 
75 
153 
Belg 
? 
2 
TONNE 
■Lux. 
2 
. 157 
5 
a 
17 
. 3 
. . . . 54 
. • 
9 3 3 
66? 
7 7 1 
7 6 8 
197 
. . 3 
Nederjand 
4 
3 
1 
1 
1 
10 
10 
66? 
76 
4 
, 1 
55 
77 
. . 1 
79 
2 
2 
6 ? 1 
7 7 7 
3 94 
2 5 4 
7 1 0 
13 
. 1 2 1 
I m p o r t 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
3 
1? 
4 
7 
7 
6 
4 6 9 
641 
200 
12 
3 42 
51 
65 
75 
98 
i 151 
a 
55 
4 7 1 
600 
6 72 
6 9 7 
735 
1 
, 1 Í 4 
/ A P P . POUR RECOLTE ET BATTAGE 
MASCHINEN, 
20 9 3 7 
23 1 2 8 
5 2 3 9 
56 4 3 8 
9 113 
12 4 8 2 
10 
1 0 8 0 
1 9 3 0 
7 2 6 8 
6 4 1 
2 4 7 4 
158 
11 777 
7 1 
7 8 5 7 
146 
161 
70 
5 
1 5 0 0 4 8 
1 1 4 855 
35 195 
34 2 5 1 
2 5 8 7 6 
8 
9 3 4 
14 
2 
33 
5 
4 
1 
7 
3 
6 9 
56 
1! 9 
7 1 9 
4 4 1 
0 6 1 
886 
3 7 6 
311 
136 
758 
4 1 0 
4 1 9 
144 
, 55 
7 30 
6 
73? 
113 
154 
11 
5 
9 7 3 
107 
867 
0 7 0 
4 1 1 
1 
796 
APP 
2 
1 
6 
2 
il 
3 
3 
2 
usu 
525 
. 7 3 8 
757 
856 
0 9 9 
. 5? 
54 
2 4 9 
7? 
4 1 
l 
, 77 
1 
1 
7 7 3 
. 1 
a 
­
143 
670 
?73 
7 4 1 
5 1 7 
. 31 
7 1 2 . 3 1 EÇREMEUSES 
N T L C H Z E N T R I F U G E N 
4 
6 
6 
7 9 9 
9 
? 
1 6 0 
7 
4 
11 
1 
51? 
3 2 3 
189 
189 
178 
3 
? 
7 9 
4 
. 9 9 
. 1 
1 
189 
87 
101 
101 
101 
7 1 2 . 3 9 MACH. A TRAIRE 
MELKMASCH. U . 
108 
4 2 9 
308 
6 4 2 
13 
149 
3 62 
5 
2 5 7 i, 13 
107 
2 4 2 4 
1 4 9 8 
9 2 7 
9 2 7 
BOO 
• 
. 7 6 5 
145 
775 
5 
43 
95 
3 
45 
8 
, 15 
699 
6 9 0 
7 0 9 
709 
191 
. ­
7i2­5o#icAeípPmEK·. 
26 4 5 0 
25 9 0 8 
4 7 8 
4 0 3 4 9 
26 0 1 2 
22 7 6 8 
5 
3 2 3 1 
76 
87 
2 5 0 
1 295 
1 0 1 
44 
1? 
77 
70 
11 
? 
. 976 
19 
7 5 7 
0 3 9 
587 
. 769 
. . 149 
33? 
a 
" 
. 
a 
7 
17 
. a 
3 
5 
. • il 
B 
6 
θ 
• 
, AUT 
I N D . 
4? 
. 51 
179 
, 1? 
40 
. 31 
1 
. . 37 
343 
777 
171 
1 7 1 
β4 
. • 
. ZUM ERNTEN 
1 
1 
7 
? 
14 
10 
3 
3 
3 
3 1 4 
7 1 1 
185 
6 1 0 
5 7 4 
1 
34 
5 1 4 
2 5 7 
25 
74 
. 1 
, 4 
2 
3 5 3 
5 
2 
a 
­
6 2 2 
8 2 1 
8 0 1 7 9 0 
4 2 8 
. 10 
. 
a 
, 4 9 
1 
16 2 
a 
. • 
62 
5 0 
13 
13 
13 
■ 
9 
4 
1 
1 
2 
3 
2 
28 
17 
10 
10 
7 
804 
656 
297 
. 7 6 1 
773 
9 
675 
56 
5 3 6 
63 
8 3 5 
. 10 
. a 
60 
6 5 1 
76 
1 
4 
­
?19 
5 7 0 
6 99 
6 3 9 
9 3 7 
, 60 
3 
3 
? 
. 4 
? 
73 
, ? 
5 
1 
47 
11 
36 
36 
30 
• 
. A P P . POUR LAJ.TER i l L C A W I R T . ­ M A S C H 1 
7 
43 
. 116 
l 
53 
68 
. 4 9 
4 
. . 1 
3 4 1 
166 
176 
176 
174 
­
73 
44 
99 
a 
7 
1 
82 
2 
Τ 11 
34 
4 2 8 
173 
7 55 
7 55 
?18 
• 
SAUF POUR sEMI­REMQROiiES 
AUSG. SATTELZUGMASCHINEN 
2 
6 
1 
? 
4 7 7 
. ?07 
140 
390 
4 6 3 
1 
9? 
. 15 
11 
740 
. * 
3 
3 
7 
1 
5 
165 
0 0 3 
. 5 0 4 
6 5 ? 
5 0 7 
?67 
6 
75 
7 
. 86 
" 
13 
5 
i 
β07 
0 79 
7 46 
a 
9 3 1 
719 
4 
50 
44 
37 
160 
. ' 
lulia 
4 
3 
1 
1 
7 
7 
9 
1 
73 
1 9 
3 
3 
? 
APP 
7 
4 
4 
1 
3 
. 7 0 3 
1? 
24 
4 
. 13 
. , a 
, 2 2 1 
, 12 
2 94 
0 7 7 
2 1 7 
1 9 0 
9 5 2 
2 
25 
2 9 4 
0 4 0 
263 
9 4 0 
. 7 1 0 
6 
170 
4 6 8 
, 0 5 
13 
6 
. 37 
8 9 6 
2 
3 
5 
. 
0 9 1 
537 
5 5 5 
511 
583 
7 
37 
1 
. . 154 
. . 25 
ΐ 5 
166 
155 
31 
31 
26 
• 
77 
13 
122 
, 4 0 
77 
. 15 
. 
203 
413 
247 
166 
166 
133 
• 
006 
898 
6 
4 4 8 
. 492 
. 53 
70 
3 
51 
563 
15 
44 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 3 0 
SU 0 3 6 
0 3 8 
042 
0 4 8 
0 5 6 
062 
0 6 8 
208 
3 9 0 
4 00 
4 0 4 
732 
1 0 0 0 
181! 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
007 
0 0 3 
0 0 4 
SU 0 7 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
04 8 
0 6 6 
0 5 8 
0 62 
4 0 0 
4 0 4 
732 
600 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
001 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
600 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02? 
0 3 0 
03? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
04? 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
07? 
0 7 6 
0 3 0 
811 0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
BULGARIE 
. A L G E R I E 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CIASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG. LUX-
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
WERTE 
EWG-CEE 
4 
1 
38 
25 
12 
12 
9 
22 
25 
7 
67 
12 
13 
1 
2 
5 
2 
14 
17B 
1 3 6 
42 
4 1 
2 6 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
10 
6 
4 
4 
4 
28 
29 
48 
15 
3 
1 
4 4 5 
3 5 1 
134 
155 
2 9 7 
97 
67 
94 
111 
44 
21 
79 
6 1 7 
171 
8 7 7 
105 
130 
977 
6 8 6 
518 
78 
7 1 
2 6 0 
330 
759 
62? 
6 9 9 
0 0 3 
328 
13 
765 
261 
4 7 6 
8 3 4 
546 
140 
50 
6 7 8 
65 
6 5 4 
206 
345 
36 
13 
106 
6 1 5 
492 
6 6 6 
2 3 0 
18 
803 
33 
20 
37 
6 0 2 
53 
11 
2 7 6 
4 3 
74 
6? 
1? 
133 
7 4 5 
368 
386 
313 
1 
3 5 7 
856 
8 7 5 
9 3 1 
30 
5 8 7 
4 3 5 
49 
111 
70 
50 
70 
6 7 9 
961 
0 5 1 
9 1 7 
9 1 1 
7 5 7 
. -
8 7 1 
97? 
37? 
9 7 6 
7 6 3 
9 1 6 
16 
5 4 1 
35 
4 8 1 
334 
93 
14 
France 
1 
16 
1? 
5 
5 
3 
16 
3 
4 1 
7 
4 
1 
7 
6 
65 
66 
! 
9 
1 
1 
1 
4 
3 
1 
1 
1 
15 
29 
74 
8 
3 
140 
1 
812 
9 2 
42 
73 
a 
6 0 
, ? 
73 
71 
79 
955 
1 1 9 
7 6 9 
757 
9 5 0 
307 
197 
747 
73 
86 
, 
8 0 9 
4 0 6 
0 0 5 
4 3 4 
465 
. 517 
7 4 9 
7 0 5 
4 1 7 
4 7 6 
115 
. 34 
6 4 3 
8 
3 1 3 
154 
318 
7 1 
13 
6 0 3 
6 5 5 
94 6 
76 1 
37 7 
1 
6 8 6 
i l 6 3 8 
24 
. 7 7 3 
. 1? 
13 
44 3 
695 
746 
74B 
735 
• 
a 
7 5 4 
78? 
500 
11 
7 1 7 
717 
76 
7 1 6 
3 0 
. ? 
99 
3 5 6 
0 4 6 
311 
3 1 0 
183 
• 
, 
94 0 
77 
053 
4 5 1 
146 
a 
04 7 
a 
a 
719 
368 
. * 
1000 DOLLARS 
Bel!. 
? 
? 
? 
1 
7 
1 
? 
1 
17 
13 
4 
4 
? 
1 
? 
6 
1 
1 
•Lux. 
89 
9 7 
7 6 7 
513 
755 
?53 
14β 
7 8 9 
, 7 6 7 
573 
0 6 1 
313 
. 68 
90 
700 
37 
57 
3 
. 16 
? 
? 
760 
a 
1 
. • 
7 40 
his 0 7 5 
761 
73 
a 
a 
5 
93 
1 
1 
7 7 
31 
. . • 
1 5 7 
96 
69 
59 
59 
• 
113 
. 99 
4 9 3 
1 
48 
7 4 8 
, 173 
6 
. . 153 
783 
705 
578 
576 
4 7 5 
. ■ 
676 
. 179 
7 1 3 
598 
9 6 6 
? 
101 
. l 
33 
7 3? 
a 
* 
Nederland 
3 
? 
B Z T ­
1 
1 
8 
7 
16 
17 
4 
4 
3 
B Z T ­
B Z T ­
1 
B Z T ­
3 
3 
8 
1 
3 
7 
7 
36 3 
76 
5 
. 1 
78 
85 
. . . 45 
7 
? 
800 
80? 
9 9 9 
88? 
8 7 5 
4 
a 
113 
106 
390 
8 6 4 
. 7 4 5 
743 
64 7 
? 
51 
6 0 6 
777 
59 
76 
7 
1 
. 3 
83 7 
14 
10 
. • 
786 
74? 
644 
53? 
665 
1 
10 
10B 
? 
. a 
3 4 6 
6 
. 86 
10 
. . • 
4 5 4 
3 5 6 
96 
98 
­
1011 
6 4 
776 
a 
43? 
6 
189 
4 7 3 
. 184 
14 
. . 1? 
6 5 4 
7 8 0 
874 
874 
660 
. • 
»DB 
413 
3 7 4 
. 336 
646 
3 3 9 
. 2 9 0 
Ì 
21 
. 76 
Deutschland 
(BR) 
1 
9 
4 
5 
6 
4 
8 4 . 2 5 
10 
4 
2 
2 
3 
1 
2 
4 
3? 
20 1! 7 
2 8 6 
343 
732 
11 
777 
11 
66 
. 74 
21 
. . 3 0 7 
. 95 
4 8 4 
183 ?96 
7 5 1 
42 3 
a 
. 46 
389 
676 ? 4 7 
a 
1,7 
11 
114 
79 
441 
87 99? 
1 
14 
. a 
54 
6 0 0 
33 
1 
9 
• 
6 7 4 
0 7 9 
5 9 6 
541 
8 7 0 
a 
54 
B 4 . 1 8 A 
8 4 . 2 6 
2 
1 
l 1 
2 1 
9 
10 
a 
22 
9 
7 1 6 
1 
.' 8 
17 
3 1 6 
62 
764 
m . 
68 
147 
4 5 9 
. 'ï 701 
73 
612 
16 
50 
. 701 
199 
6 8 6 
513 
5 1 3 
7 85 
, • 
B7­01A 
15 
5 
3 
1 
706 
8 3 1 
1 6 0 
■ 
388 
374 
13 
9? 
, 19 9 « , 
193 
. 
Tab. 2 
VALEUR 
lulla 
3 
f 1 
7 
? 
10 
1 
?6 
71 
4 
4 
7 
1 
7 
4 
4 
1 
9 
. 138 
22 
23 
213 
a 
10 
797 
677 
120 
103 
675 
1 
lî 
762 
408 402 
876 
, 746 
15 
in 2 3 9 
946 
19 
7 
. 30 
a 
6 4 4 
1 , 
8 
• 
804 
m 3 0 9 
607 
ï6 30 
10 
. 
523 
l 
1T3 
1 
10 
41 
­
534 
229 
2 2 9 
187 1 
179 
35 
506 
a 
129 
296 
, 7* 
h 
a 
18 
114 
467 
832 
636 
636 
504 
a 
" 
525 
777 
6 
825 
141 
lî 
1? 
8 
114 
541 
17 
14 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre import Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
056 
060 
062 
064 
066 
068 
390 400 
404 
732 
eoo 
1000 m 
1071 
1030 
1040 
CST 
001 
004 
005 
07? 
036 
038 
04? 
400 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1032 
CST 
001 
002 
003 
004 
005 
030 
034 
036 
03 8 
400 
404 
732 
1000 
tolo 
!8Z0 
1071 
1030 
1032 
1040 
CST 
001 
00 2 
003 
004 
005 
022 
030 
036 
03Θ 
040 
042 058 
062 
068 
400 
404 
41? 
737 
1000 
i?.! 1070 
Nil 1031 
1040 
CST 
001 
00? 
0O3 
004 
005 
02? 0?8 
030 
037 
034 
036 036 
056 
06 8 
«00 
404 
624 700 73? 
74 0 
MENGEN 
EWG­CEE 
3 305 
724 
7 781 
2 9 4 
1 0 7 1 
3 9 
10 Ai 
4 3 5 
2 8 6 2 
14 
1 7 4 5 83 
119 195 
55 391 42 140 
27 6 3 3 
32 
13 2 1 1 
France 
2 
5 
6 
? 
89 
55 
34 
74 
14 
9 
7 1 2 . 9 1 APP. 
APP Ζ 
6 3 6 
775 
78 
35 
177 
5? 
13 
1 2 8 1 9 9 0 
791 
7 6 9 2 2 0 
2 
2 
2 9 5 
6 5 0 
8 3 4 
2 6 5 
974 
79 
54β 
7 75 
6 76 
8 
6 3 0 
2 9 3 
3 3 8 
335 
836 
. 996 
TONNE 
Belg.­Lux. 
14 
10 
4 
3 
7 
DE V I N I F I 
. BEREITE 
, 146 
?3 
35 
?9 
3 
55 
• 
793 
169 
174 
12? 
67 
? 
? 
3 5 5 
34 
647 
73 
17 
. 576 
. 38 
6 
6 7 5 
709 
4 1 7 
441 
e?o 
a 
9 7 5 
Nederland 
il 
b 
5 
5 
CATION ET 
1 V . WEIN 
? 
1? 
3 
. . a 
. • 
17 
17 
. . a 
a 
• 
7 l 2 · " ÍNDÍRtRAfpAÜCAftTEl 
7 6 3 
2 1 0 7 
5 055 
5 0 4 5 
3 7 3 9 
4 5 3 8 
1 0 9 6 
ifo' 
3 5 3 
2 1 5 4 
157 
189 
25 3 5 3 
16 7 0 9 
8 6 4 3 
8 6 4 0 
5 7 8 4 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
7 
5 
1 
1 
1 
. 716 
Hl 805 
6 9 1 
A 9 
36 3 4 9 
110 
. • 
711 
77? 
4 8 9 
4 6 8 
0 7 9 
ì • 
1 
1 
1 
6 
4 
1 
1 
1 
7 1 4 . 1 0 MACHINFS A ECRj 
SCHREIflNASCHINI 
114 
15 
1 8 4 1 
2 8 1 1 
1 4 0 6 
1 4 5 
4 5 3 
4 
5 2 7 
a 
19 1 2 3 8 
170 
164 
116 
396 
1 5 0 5 
9 9 4 7 
6 188 
3 7 6 1 
3 302 
1 149 
7 
a 
452 
1 
3 
? 
1 
a 
12 
4 8 9 
4 5 6 
5 6 4 
3 0 
74 
. 397 
« 2 
7 6 0 
38 
77 
. 4 9 
5 
. 137 
5 3 9 
5 7 0 
0 1 9 
9 5 4 
502 
■ 
65 
1 
7 1 4 . 2 1 MACHINES A CALC 
ELEKTRONISCHE R 
27 
11 210 
348 
3? 
■ 
6 
■ 
3 
8 
i ? 
797 
? 
. Τ 
. 3 
IO? 
tø 
127 
62 
7 3 6 
, 516 
98? 
4 5 1 
370 
a 
93 
2 
14 
. 3 34
a 
171 
1 7 0 
185 
9 3 4 
9 3 4 
4 7 9 
. . • 
102 
31 
463 
6 
10? 
, 7 1 
3 
5 
0 0 3 
374 
6 7 9 
9 7 6 
806 
703 
SI MI 
7 MO 
17 
5 
. . . . • 
18 
17 
1 
1 
. . • 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
22 
2 
? 
11 
. 8 38
. 7
. 3?I 
154 
11? 
4 7 7 
0 1 2 
4 6 5 
6 0 3 
0 0 8 
6 
8 56 
LAIRES ST USW. 
, ETC , NOA ΑΝ OW. USW. 
? 
1 
4 
3 
{ 
57 
6 7 8 
a 
0 7 0 
374 
7 1 5 
4 
17 
4 
1? 
? 
2 4 4 
157 
• 
7 3 0 
073 
6 5 7 
6 5 6 
2 5 1 
1 
. • 
1 
? 
5 
? 
3 
3 
2 
RE NON COMPTABLES Ν OHNE RECHENWERK 
13 
a 
163 
4 6 6 
16? 
ñ . 36 
, 4 
I?9 
3 
. 7
. a 
76 
0 6 7 
8?6 
76? 
7 0 6 
84 
. 55 
1 
ECHENMASC 
9 
?< 
8 
1< 
! 
14 
1 
. 6 4 8 
9 9 
6 
16 
1 
32 
a 
a 
56 
80 
2 
a 
18 
2 
. 28
0 0 2 
763 
2 4 0 
157 
54 
1 . 82 
1 
3 
1 1 
H . N É N e U e i 
1 
4 
a 
46 
14 
2 
. 2
a 
2 
2 
. . . 38 
1 
. a 
31 
339 
. 47 
. 128 
2 
5 
52? 
387 
135 
135 
130 
. • 
200 
127 
5 6 0 
159 
0 2 8 
6 
8 7 6 
11 
23 
2 
361 
. • 
356 
0 4 6 
310 
309 
946 
. . 1
78 
1 
136 
a 
561 
79 
2 50 
3 
43 
a 
13 
120 
. 132 
118 
308 
1 
. 303 
150 
7 7 7 
3 7 3 
124 
3 89 
a 
2 50 
14 
22 
136 
18 
99 
139 
Italia 
5 4 2 
9 
99 
. 21 
10 42 
3 4 1 9 
3 
31 
2 2 8 4 8 
16 3 5 7 
6 4 9 2 
5 785 
2 163 
26 
6 8 1 
2 9 5 
105 
. . 2 0
3 
. 8
431 
4 0 0 
31 
31 
23 
. • 
275 
86 
6 1 8 
703 
84 
a 
16 
3 
25 
. 105 
18 
1 9 3 6 
1 6 8 3 
2 J 3 
2 5 3 1 7 9 
. a 
1 
9 
1 
53 
2 3 9 
a 
2 
1 0 0 
a 
17 
. a 
7 1 3 
. . . 16
5 
11 
1 169 
302 
867 861 
170 
6 
. ■ 
3 
. 11 
78 
i 
? 
16 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
3 9 0 R . A F R . S y o 4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
7 3 2 JAPON 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 .A .AOM 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEOE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 .A .AOM 
104O CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEOE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 8 BULGARIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIOUE 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 8 BULGARIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
624 ISRAEL 
7 0 0 INDONESIE 
732 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
WERTE 
EWG­CEE 
1 4 4 5 
42 5 
5 136 
2 0 4 
6 1 3 
26 
15 0 7 * 
9 1 5 
4 7 1 3 
2 7 
1 8 9 3 9 7 
139 2 7 5 
50 123 
42 2 0 8 
2 1 3 2 2 
1 1 
7 8 9 7 
908 
6 0 9 
154 
56 
2 7 3 
12 
45 
34 
2 1 0 1 
1 6 7 8 
4 2 4 
4 2 2 
343 
2 
2 
1 0 1 5 
2 0 3 6 
6 382 
4 9 0 3 
2 6 5 2 
3 9 2 0 
36 
1 0 3 2 
6 4 
130 
2 5 8 
2 0 7 5 
9 1 
6 2 
2 4 6 7 6 
16 9 8 6 
7 6 8 9 
7 6 8 2 
5 1 8 6 
3 
5 
1 6 7 7 
1 1 8 
18 0 7 1 
2 1 8 3 5 14 7 9 1 
2 3 8 4 
4 9 4 6 
1 6 7 
4 § 7 0 13 
9 1 
5 5 9 3 
6 6 7 
6 5 1 
5 3 0 
10 6 4 5 
9 8 
35 
2 2 7 2 
8 9 5 0 8 
56 4 9 3 
33 0 1 5 
3 1 1 0 6 
12 4 7 8 
5 6 
1 
1 8 5 3 
1 5 9 6 
5 0 4 
2 4 2 9 
9 7 1 8 
9 7 3 2 
2 5 5 0 
23 
8 6 4 
15 
153 
4 3 6 
46 
36 
76 
2 3 120 
24 
66 
4 1 
14 6 5 6 
12 
France 
9 9 5 
3 7 8 
3 8 5 0 
181 
546 
17 
1 0 4 4 6 
6 3 0 
4 4 2 2 
15 
102 7 4 1 
6 9 4 7 2 
33 2 6 9 
27 29 3 
11 7 8 0 
. 5 9 6 9
. 321 
53 
56 
6 1 
5 
45 
4 
5 4 7 
3 74 
174 
172 
123 
2 
2 
1 128 
1 6 6 3 
1 569 
1 4 2 9 
7 4 9 
3 
119 
16 
45 
2 5 5 
230 
. 
7 2 0 6 
5 7 8 8 
1 4 1 8 
1 4 1 7 
9 3 2 
1 
. 
6 7 
5 7 9 1 
12 2 6 1 
4 8 8 6 
8 6 8 
5 0 4 
2 
3 5 8 3 
. 1 4 
l 2 8 0 
1 9 8 
107 
1 
1 2B1 
5 2 
6 2 7 
3 1 5 2 6 
23 0 0 5 
8 5 2 1 
8 2 1 2 
4 9 7 2 
. 3 0 9 
. 7 1 
9 8 5 
4 853 
3 8 1 1 
7 3 4 
. 17 
13 
4? 
, 36 
7 1 
10 0 2 7 
18 
37 
4 1 
4 0 9 1 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
175 
2? 
345 
18 
11 
. 9 3 9 
. 56 
12 
15 0 3 0 11 118 
3 9 1 3 
3 3 4 3 
2 3 3 5 
a 
5 6 9 
3 
70 
11 
. a 
. . ­
85 
85 
1 
1 
a 
• 
2 6 5 
a 
1 6 6 8 
1 0 4 6 
8 6 2 
1 1 0 4 
. 1 5 0 
5 
U 
2 6 8 
4 7 
5 4 2 7 
3 8 4 0 
1 5 8 6 
1 5 8 6 
1 2 7 1 
. • 
9 9 
. 1 1 9 3
2 9 6 3 
1 165 
93 
72 
2 
2 7 4 
20 4 6 0 
160 
16 
123 
. 1 2 9 
6 7 9 0 
5 4 2 0 
1 3 7 0 
1 1 7 3 
46J 
. 196 
522 
22*1 
1 4 8 7 
1 4 3 8 
22 
. 8
i 25 
a 
a 
. 4 1 8 
. . 9 2 6 
Nederland 
21 
16 
< 3 
3 
BZT­
B Z T ­
1 
3 
2 
1 
1 
BZT­
4 
7 
5 
1 
1 
53 
20 
310 
5 
34 
. 167 
7 
8 
3 1 2 
9 6 8 
3 4 4 
9 2 2 
6 5 7 
. 4 2 2 
NDB 
16 
3 
. 1 
a 
. 2 
22 
19 
2 
? 
1 
• 
NDB 
6? 
6 0 5 
a 
5 1 7 
2 0 9 
315 
9 
75 
3 
17 
? 
9 8 3 
9 1 
8 7 0 
4 1 3 
4 5 7 
4 5 5 
3 7 0 
2 
. 
Deutschland 
(BR) 
77 
?4 
3 
? 
1 
8 4 . 2 7 
3 4 . 7 8 
? 
1 
5 
2 
? 
? 
2 
NDB 8 4 . 5 1 
1 0 7 
12 
9 5 6 
7 6 9 
1 2 8 
1 0 4 
5 
302 
1 
3 4 0 
2 8 9 
11 
297 
18 
152 
5 0 6 
64 5 
6 6 1 
3 5 2 
5 4 4 
9 
a 
3 0 0 
1 
10 
7 
1 
3 
8 
1 
37 
19 
17 
16 
5 
1 
5 
. 6 09 
. 5
. 33 6 6 
7 7 3 
158 
7 4 2 
5 8 4 
1 5 8 
5 3 5 
735 
4 
6 1 9 
4 3 6 
87 
150 
4 
. 10 
6 9 3 
5 2 9 
164 
164 
1 5 4 
• 
2 6 7 
19? 
1 4 7 
152 
5 3 4 
18 
7 0 5 
34 
23 
1 
4 5 8 
• 
5 5 5 
7 5 8 
7 9 7 
7 9 5 
3 3 6 
a 
2 
375 
28 
5 3 7 
9 7 Ï 
2 40 
6 2 6 
154 
6 1 7 
12 
57 
531 
5 1 7 
5 2 9 
6 0 6 
28 
2 9 9 
3 4 9 
9 1 1 
4 3 8 
3 8 6 
7 1 0 
6 
1 
0 4 6 
1ZT­NDB 8 4 . 5 2 A 
2 
2 
1 
33 
2 5 6 
38? 
41? 
7 8 5 
7 
1 1 4 
77 
109 
? 
a 
4 6 1 
6 
5 
. 6 7 3 
4 
1 
8 
6 
9 0 0 
166 
837 
0 7 1 
4 7 1 
15 
7 4 4 
74 
190 
46 
5 
113 
26 
9 8 3 
1? 
VALEUR 
lulla 
3 
il 
5 
5 
1 
2 
2 
1 
2 
6 
2 
4 
3 
2 
1 
2 1 7 
5 
72 
a 
15 
9 
Al s 67 
572 
133 
4 3 9 
115 
815 
7 
318 
4 6 9 
2 0 2 
. 6 1 
3 
l i ) 
7 5 4 
6 7 1 
83 83 
65 
• 
4 0 1 
1 1 1 
9 0 4 
7 7 1 
1 9 8 
6 
33 
6 
34 
1 3 6 
15 
6 1 8 
1 8 7 
4 3 1 
4 2 9 
2 7 7 
a 
3 
9 6 
¡ 1 55U 
6 5 5 
55 
6 3 8 
4 
9 4 
. 982 
a 
a 
138 
35 
65 
3 3 7 
312 
0 2 5 
9 8 3 
7 9 1 
4 0 
2 
1 4 1 
11 
3 86 
9 9 6 
33 
1 2 
1 
7 0 
a 
a 
101 
. a 
0 3 3 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember 
Schlüssel 
Code 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
103? 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03 β 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 6 
400 
4 0 4 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 4 
288 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 8 
508 
5 2 8 
6 6 4 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
034 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
— 1969 — 
MENGEN 
EWG­CEE 
1 
714 
? 
1 
1 
7 
4 
3 
? 
? 
7 1 4 
? 
1 
? 
2 
1 
2 
14 
7 
7 
6 
3 
714 
1 
714 
1 
1 
1 
268 
6 5 2 
616 
612 
52 
1 
3 
Janvier­Décembre 
France 
22 AUTRE 
4 4 6 
2 4 1 
205 
201 
11 
1 
3 
TONNE 
Belg.­Lux. 
1 4 9 
127 
22 
22 
2 
. . ­
Nederland 
142 
64 
76 
76 
9 
. . • > MACHINES A CALCULER, 
ANDERE RECHEN­ UND 
89 
152 
177 
310 
9 8 0 
2 6 6 
42 
0 9 9 
75 
4 9 9 
77 
1 
20 
2 
151 
3 
. 5 6 7 3 
3 4 1 
? 
856 
7 0 4 
153 
9 9 6 
0 5 8 
5 
. a 1 5 5 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
a 
79 
85 
2 97 
107 
160 
29 
3 6 9 
2 0 
186 
1 
7 
108 
2 
20 2 
3 
64 
1 
7 2 5 
568 
157 
0 4 5 
767 
3 
. . 110 
79 
. 77 7 6 4 
59 
14 
55 
3 
31 
? 
1 
4 
. 7 . . 35 . 12 
541 
37Θ 
163 
156 
105 
. . 7 
I I 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
4 4 5 
178 
766 
766 
78 
. . • 
ETC 
BUCHUNGSMASCHINEN 
73 
18 
4 1 9 
145 
35 
3 
153 
36 
7 1 
85 
9 9 8 
6 0 3 
395 
391 
?33 
. 3 0 MACHINES A CARTES PERFOREES 
LOCHKAR T t NM AS CH I NE Ν 
3 4 6 
7 3 5 
7 64 
7 9 5 
5 8 4 
7 84 
6 
7 4 7 
3 
1? 
79 
11 
1 
4 
3 
. 7 7 
1 
5 7 4 
57 
39 
4 5 3 
?15 
19 
? 8 6 
1 
4 7 8 
2 2 3 
255 
517 
5 89 
7 2 9 
7 
. 9 6 D 
Η 
15 
2 
6 
341 
17 
742 
205 
15 
9 
2 
3 6 9 
387 
988 
9 8 7 
97? 
1 
1 
4 
1 
2 
2 
1 
J P L I 
a 
2B 
142 
636 
7 3 1 
7 2 0 
2 
732 
1 
3 
1 
2 
1 
2 
a 
, . . 0 3 6 27 
39 
195 
156 
. 79 
535 
539 
9 9 5 
60 5 
4 6 0 
3 8 9 
• 
: A T E U IKTOGRAPH 
a 
. . 167 11 
3 9 1 
8 
62 
12 
2 
• 6 5 6 
178 
47Θ 
4 7 7 
473 
1 
97 MACHINES E BUEROMASCH 
9 3 6 
7 1 
4 7 7 
7 1 8 
773 
131 
137 
41 
130 
60 
54 
25 
396 
87 
21 
47 
398 
36 
94 
4 2 
9 
39 
27 
3 
9 
31B 
10 
268 
. 2Θ 4 4 5 
112 
172 
a 
17 
1 
4 
7 
3 
. a . 7 2 
1 
133 
5 
2 
7 
1 
2 
1 2 1 6 
8 5 3 
363 
3 4 4 
203 
12 
. 7 
:N UND SC 
2 
. 1 43 
ei 2 
14 
i 
146 
47 
100 
100 
96 
Τ APP. OE INEN , Α . 
77 
3? 
196 
?? 
66 
13 
1 
6 
3 
, 3 84 
2 
7 3 7 
78 
135 
1 5 0 
144 
8 
a 
1 
3 
? 
. . . a . . . 191 
a 
. 53 16 
. 1 
9 6 9 
550 
4 7 0 
3 4 9 
157 
71 
. • 
17 
53 
33 
. 6 6 9 77 
5 
4 7 3 
45 
150 
74 
7 
? 
i a 
192 
. 165 
1 8 1 4 
772 
1 0 4 3 1 0 4 1 
6 7 4 
l 
a 
. ? 
6 8 6 
160 
46 
, 1 5 9 1 8 9 9 
1 
3 7 6 
i 16 
1 
. 1 
a 
. . . 6 3? 7 
703 
1? 
li • 4 8 7 7 
2 4 8 3 
2 3 9 4 
2 160 
1 2 4 4 
233 
. • 
Italia 
86 
47 
45 
45 
? 
. a • 
70 
? 
3? 
330 
. 30 5 
99 
1 
94 
49 
3? 
67 
15 
778 
3 3 3 
395 
363 
779 
1 
. , 3? 
1 1 5 5 
II 577 
3 4 9 
3 
164 
1 
3 
? 
3 
. 3 1 
, . a . 387 18 
. 22 
a 
"I 
2 8 8 1 
1 7 9 8 
1 0 8 3 
1 0 5 9 
5 2 5 
24 
. • 
HABLONENVERVIELFAELTIG 
68 
93 
77 
191 
70 
17? 
17? 
171 
BUREAU N . G . 
19 
15 
. 3 84 4? 
715 
4 1 
1? 
70 
7? 
3 1B9 
a 
13 
. 5 
5 
67 
. 61 1 
3 
. 155 
27 
13? 
137 
179 
NDA 
876 
7? 
5? 
a 
173 
700 
36 
1? 
51 
6 
51 
7 
735 
67 
a 
1 
. 63 . 110 1 
4 1 
1 
? 
? 
?21 
65 
156 
156 153 
14 
13 
2 9 6 
740 , 556 5 
7 
14 
2 
. 3 70 
* 
T i p i i r ï 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1071 
1 0 3 0 
103? 
1 0 4 0 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
005 
02? 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04? 
04Θ 
0 5 6 
06? 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
73? 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
00? 
003 
0 0 4 
0 0 5 
07? 
0?8 
0 3 0 
03? 
0 3 4 
0 3 6 
03Θ 
0 4 0 
04? 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 4 
788 
3 90 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 8 
5 0 8 
5 7 8 
6 6 4 
73? 
eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
07? 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
737 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
005 
02 2 
0 3 0 
034 
0 3 6 
0 3 8 
042 
062 
4 0 0 
4 0 4 
H 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
U . R . S . S . 
HONGRIE 
NIGERIA 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
INOES OCC 
BRESIL 
ARGENTINE 
INOE 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
ETATSUNI S 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
WERTE 
EWG­CEE 
66 
23 
42 
41 
4 
1 
? 
4 
4? 
30 
3 
13 
1 
8 
? 
10 
? 
' i l 5 
43 
4 1 
?8 
? 
46 
1 
5 
68 
50 
5 0 
78 
176 
1 
7 
? 
4 
3 9 7 
171 
775 
715 
60 
10 
? 
3 
1 
7 
? 
4 
4 
4 
15 
l 
4 
8 
1 
13 
7 
1 
1 
38 
' 
143 
9 8 0 
163 
915 
0 9 1 
1?8 
. 171 
631 
555 
395 
359 
9 4 4 
5 3 1 
398 
564 
3 6 3 
7 0 1 
4 9 0 
17 
703 
71 
156 
15 
15 
153 
1?1 
576 
71 
7 1 4 
884 
331 
174 
0 6 6 
19 
3 
166 
144 
54 4 
4 1 9 
0 0 7 
593 
976 
30? 
573 
74 
764 
335 
73? 
1? 
64 
59 
77 
66 
8? 
14 
9 0 6 
4 7 7 
700 
330 
0 0 6 
345 
0 5 7 
7 0 
5 7 5 
708 
8 1 8 
743 
5 9 6 
46 8 
. 97 
56 
10 
57 
5 1 0 
78 
778 
65 
171 
99 
81 
15 
380 
711 
6 7 0 
6 6 7 
56? 
? 
0 1 5 
0 4 6 
7 5 6 
388 
6 5 6 
0 6 7 
165 
?48 
9 2 8 
174 
114 
23 
3 2 0 
743 
France 
2 4 
9 
15 
14 
2 
26 
18 
1 
4 
3 
1 
3 
66 
49 
17 
ί? 
1 
2 
43 
2? 
16 
18 
51 
3 
1 
1 
166 
69 
96 
9 1 
37 
5 
1 
1 
3 
1 
7 
7 
? 
3 
5 
847 
770 
1?7 
9 4 ? 
793 
77 
. 108 
a 
513 
6 6 7 
556 
757 
9 9 7 
77? 
4 9 4 
3 8 7 
887 
14 
1 
88 
. 594 
9 
. 850 
105 
6 0 4 
4 
804 
4 9 5 
3 0 9 
704 
0 5 ? 
3 
. . 607 
. 3 7 1 
806 
6 8 8 
9 1 6 
660 
35 
637 
9 
80 
90 
33 
11 
. 56 
. . . a 
757 
860 
700 
175 
465 
7 
774 
? 
5 7 6 
767 
794 
4 7 6 
9 4 6 
36? 
. • 
. 1 
? 
4 3 7 
5 0 
77? 
49 
336 
eo 
17 
6 
755 
491 
?65 
763 
?36 
7 
7 6 1 
4 9 6 
9 7 9 
380 
934 
4 9 7 
134 
6 7 8 
6? 
9 
8 
366 
?0B 
1000 DOLLARS 
Belg. 
5 
3 
1 
1 
5 
9 
6 
? 
? 
1 
5 
5 
? 
4 
5 
75 
lî 11 
5 
1 
Lux. 
0 6 6 
6 6 8 
4 0 0 
4 0 0 
55 
. . • 
6 1 9 
_ 4 6 0 103 
79? 
313 
1 
6 6 5 
46 
61? 
3? 
15 
73 
? 
71 
. a 77? 
16 
135 
• 68? 
9 7 3 
70 9 
6 3 4 
685 
? 
? . 71 
8 9 8 
a 
361 
709 605 
3 64 
. 4 7 3 ? 
59 
63 
141 
a 
. . . 66 87 
14 
807 
167 
. 33 61 
7Ï 
• 726 
773 
4 5 4 
189 
101 
198 
a 
66 
10 
a 
9 
353 
2 
371 
77 
1 
B 
■ 
795 
373 
47? 
47? 
4 1 0 
• 
134 
a 
706 
0 0 8 
73 
3 0 9 
704 
9 
99 
8 
1 
7593 
1 
Nederland 
7 
3 
4 
4 
B Z T ­
6 
? 
1 
1 
14 
9 
4 
4 
3 
7 7 3 
0 8 4 
6 8 9 
683 
6 9 3 
6 
. ­<D8 
3 3 9 
306 . 6 1 8 401 
519 
76 
9 6 6 
101 
540 
6 . 5 . 53 ? 
. 0 1 9 a 
570 
17 
47 7 
6 6 4 
60 9 
75? 
. 8 1 
? 
. . 55 
BZT­NDB 
6 
4 
4 
6 
6 
28 
0 9 7 
304 
0 9 8 
334 
409 
75Ô 
B , 
22 
?B6 
75 8 
166 
a 
i l • 836 
13 β: 
15 
14 
5 
00? 
0 7 8 
777 
9? 4 
­• BZT­NDB 
B Z T ­
? 
1 
? 
? 
7 
a 
350 
6 
417 
ui b 
1 
• 9 3 6 
3 6 0 
575 
5 7 5 
667 
• <DB 
106 
10? 
. ?1F 149 
333 
365 
199 
714 
65 
a 
4 
4 1 7 
33 
Deutschland 
(BR) 
23 
5 
11 ? 
6 6 6 
9T<, 
69? 
6 4 3 
540 
»4 
. 5 
8 4 . 5 7 8 
8 
5 
? 
2 
1 
2 4 
1 0 
13 
13 
9 
8 4 . 5 3 
16 
1 
2 0 
15 
6 
48 
3 
1 
1 1 4 
îl 7 1 
22 
3 
387 
7 0 7 
8 . 2 
« 9 9 4 4 3 3 
4 0 
3 9 8 
617 
6 3 6 
2 0 9 
a 
67 
16 . 4 
15 
978 
a 
161 
• 691 
9 0 0 
7 9 . 
765 
543 
6 
1 . 20 
141 
67? 
7 3 5 
a 
6 3 6 2U 7Λ7 
. » . l«ï . . 2 « . (S3* 23 
a m 340 
0 6 3 
• 39? 
566 
796 
9 6 9 
?44 
6 2 5 
. 2 
8 4 . 5 4 A 
42 
a 
42 . 70 3 0 6 
347 
6 
72 
• 735 
104 
6 3 1 
631 
6 5 9 
• 8 4 . 5 4 B 
14 
1 
1 
5 
1 
29 
1 
67? 
5 8 7 
359 
. 0 5 4 4 4 9 
0 3 7 
758 
90? 
34 
104 
5 
0 6 6 
500 
lab. î 
VALEUR 
lulla 
4 
1 
3 
3 
4 
1 
1 
1 
9 
4 
4 
4 
? 
19 
1 
16 
7 
? 
14 
1 
67 
35 
?6 
76 
9 
1 
? 
1 
5 
789 
534 
755 
247 
110 
1 
. S 
286 
Al oeo a 
269 
47 
021 
026 
229 
1 2? «3 8 
. 534 
. 106 • 565 
852 
713 
269 
605 
6 
. 
* . H 
008 
197 
017 012 . m 216 
13 
48 
14 
5 
1 
65 
1 
27 . . 922 
382 
. . 153 . 648 
le 
005 
233 
77? 
5B1 
528 
159 . ?9 
2 
1 
4 
370 
. 467 4 
211 
6 
77 
9 
109 
3β3 
777 
776 
690 
• 
103 
106 
191 183 ■ 
042 
62 
'if 85 
5 
. 3 710 
1 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BCT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume 
263 
januar-Deze m ber — 1969 — Janvier-Décembre import Tab. î 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
URSPRUNG 
ORIGINE 
WEKTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) lulla 
7?0 
740 
1000 
1030 
1040 
Hl 
1000 
1010 
ion 
60 
358 
11 
6 4 2 3 
3 m 
3 3 9 4 
1 500 
11 
90 
7 1 4 . 9 8 PJ.ECE 
74 
104 
2 
733 
55? 
681 
6 4 6 
?11 
571 
778 
743 
770 
89 
73 
55 
? 
1 0 3 6 
4 6 0 
5 7 6 
56 1 
310 
? 
13 
? 
115 
7 
3 6 5 
0 7 4 
7 9 1 
2 7 4 
3 0 6 
7 
10 
S.OE. ?AÇH._A_CARTES PI 
F . LOCHKARTENMASC 
RFOREES 
N 
584 
34 
4 
77 
2 583 
1 513 
} Sl°S 
4 1 6 
4 
i 
3? 
6 
165 
9 7 
68 
6B 
79 
5 
37 
7 
16 
34 
1 
1 
13? 
7? 
59 
58 
73 
1 
177 
7 
87 
36 
76 
131 
8 
17 
50? 307 195 195 44 
595 
4 
66 116 
?60 7 ? 9 
1 083 675 409 406 
135 ? 
768 563 705 693 584 
lî 
5 703 
58 
175 
7 1 
Ί 
177 73 
1 
701 36? 339 338 
165 1 
714.99 PIECES ET ACCESS. DE MACH. DE BUREAU, TEILE UNO ZUBEHOER F. BUE ROMASCHI NEN, NOA ANG 
764 7 76 3 9λ 
1 840 
,73 
3ÍS 6i 
788 
77 
4 
1 
6 
1 
2 368 
34 
1 
29 
4 
8 211 
3 903 
307 
?0 
70 
334 
49 
176 
A 
6 
375 
467 
78 
13 
63 
164 
6 
75 
3 
38 
3 
395 
745 
747 
516 
66 
14 
35 
75 
15~ 
590 
378 
10 
771 
60 
170 
1 
705 
?Ô 
25. 
73 
4 
459 
1 
1020 1021 
1030 
1031 
1040 
CSI 
ooi 
002 
003 
004 
005 
07? 
02B 
03O 
Sí* 036 
03B 
040 
04? 
04A 066 06B 
060 
06? 
064 
066 
06B 
36? 
390 
400 
404 
508 
624 664 
720 
732 
300 
4 2 9 3 
1 8 5 9 
7 
θ 
7 1 5 . 1 0 
U 0 9 6 
7 7 1 9 
6 6 22 
52 1 1 1 
11 202 
14 7 0 6 
63 
3 1 0 9 
2 0 
1 0 1 7 
13 264 
2 9 4 8 
84 
3 7 3 4 
7 4 1 
3 782 
1 6 2 4 
1 852 
7 0 6 4 
1 0 1 8 
I 9 8 3 
3 7 8 
17 
35 
β 9 1 3 
67 
10 
?ìl 
Ml 148 
1 536 
473 
1 063 
1 059 
556 
061 
246 
815 
615 
127 
3 313 
2 403 
909 
901 
300 
5 
1 769 
620 
1 149 
1 148 
674 
28 
1 
37 
95 
134 
44 
7 
17 
165 
ï 
532 
161 
371 
370 
202 
2 
MACHINES-OUTILS POUR TRAVAIL DES METAUX 
WERKZEUGNASCH. ZUM BEARBEITEN VON METALLEN 
3 B86 
500 
19 966 
4 263 
2 818 
6 
461 
251 
2 787 
155 
36 
1 306 
687 
640 
152 
655 
?1 
30 
948 
6 
156 312 
88 747 
67 565 
86 
2 
40 675 
78 614 
12 061 
2 198 
934 
5 360 
1 054 
1 916 
1 
190 
59 
474 
16 
190 
5 
34 
295 
84 
480 
102 
78 
10 
28 
647 
? 
2 
4 3 
1 
14 425 
9 545 
4 880 
634 
1 091 
5 962 
1 435 
1 178 
3 
371 
198 
475 
45 
24 
710 
47 
300 
367 
54 
37? 
14 
108 
51 
3 
545 
16 
51 
101 
157 
13 767 
9 121 
4 651 
1 570 
4 778 
4 45Ó 
5 188 
52 
1 386 
17 
482 
6 522 
2 573 
4 
1 856 
605 
1 152 
973 
4 270 
557 
1 448 
245 
4 
1 803 
44 
10 
3 
176 
753 
145 
45 227 
15 449 
29 778 
3 613 'iß 
20 823 
3 606 
70. 
3 
27 
3 006 
152 
4 
17? 
84 
1 609 
322 
589 
1 337 
324 
319 
64 
17 
3 77Õ 
1 
42 218 
26 018 
16 200 
720 CHINE R.P 
732 JAPON 
740 HONG KONG 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1011 EXTRA-CEE 
10Z0 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
001 
00? 
003 
004 
005 
07? 
076 
030 
03? 
034 
036 
038 
040 
04? 
390 
400 
404 
578 
73? 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
ARGENTINE 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 04 
005 
07? 
07 8 
0 3 0 
03? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
040 
0 42 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
06? 
0 6 4 
066 
06B 
36? 
3 9 0 
400 
404 
508 
674 
6 6 4 
7 70 
73? 
8 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S. 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAURICE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
ISRAEL 
INOE 
CHINE R . P 
JAPON 
AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
49 
2 470 
24 
91 
30 
SI 1 R 
46 
1 
1(1 
4 
1 3 
3 
38 
1 
7 3 6 
360 
376 
76? 
6 9 3 
39 
85 
?6? 
??6 
9 1 0 
08(1 
76 9 
1 66 
16 
919 
19 
6? 
69 7 
7 1 6 
IH 
6(1 
1 7 
673 
70? 
1 IO 
04(1 
2 1 
122 046 
63 246 
58 800 
58 655 
18 134 
142 
001 
(HI? 
(103 
(104 
(106 
(177 
0 2 8 
0 3 0 
(13? 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
04? 
(168 
Oft? 
3911 
4<in 
4 0 4 
41? 
4 6 4 
678 
708 
f ? n 
7 3? 
736 
740 
800 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
OANEMARK 
SUI SSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
JAMAÏQUE 
ARGENTINE 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
7 
? 
7 
?S 
5 
1 1 
3 
5 
73 
1 
601 
8 1 4 
7 77 
400 
769 
6 6 4 
61 
9 6 6 
14 
461 
866 
7 4 3 
173 
?1 
in? 19 
14 
06 1 
671 
73 
1 1 
16 
7? 
93 
741 
303 
183 
l! 
150 579 
51 850 
98 731 
96 923 
22 375 
1 587 
1 
7?0 
27 653 
15 246 
12 573 
131 045 
26 272 
33 724 
415 
8 510 
29 
1 805 
64 294 
5 480 
159 
109 
387 
700 
699 
184 
914 
310 
141 
456 
102 
258 
38 393 
179 
14 
273 
101 
1 332 
122 
397 949 
212 788 
185 162 
15 
329 
108 
198 
170 
256 
4 
74 
166 
351 
1 253 
l 055 
341 
8 
963 
361 
2 
074 
9 
13 
184 
790 
874 
966 
947 
676 
16 
1 338 
2 178 
19 335 
2 115 
5 198 
21 
734 
10 
107 
2 051 
10 
ί 79 
25 446 332 4 ? 6 
19 
3 
59 245 
24 966 34 2 80 34 155 8 122 42 
1 83 
856 379 
59 127 10 305 9 036 39 1 798 
426 16 992 510 86 1 781 
04 8 101 
707 071 41 80 9 
6 657 32 
446 10 
121 995 78 668 43 327 
15 64 1 
913 
47? 491 462 637 1 28 
10 138 
2 
375 575 800 770 176 15 15 
2 1 799 17 
58 355 17 672 40 683 40 657 8 182 18 
BZT-NDB B4.55A 
610 
50 609 242 514 
1 180 14 
β 23 
1 17 
742 
27 
18 
1 
258 711 547 529 744 18 
248 94 5 
977 015 065 
1 382 
23 47 5 
7 302 191 6 257 
19 474 10 185 9 289 9 278 l 523 11 
25 350 98 422 
2 457 4 130 
2 275 
28 251 205 
21 233 19 47 587 21 
55 126 28 327 26 799 26 730 4 891 69 
BZT-NDB 84.556 
5 84 
273 225 150 440 3 125 
62 389 6 
6 16 160 2 
19 611 
2 231 17 380 17 209 1 025 165 
2 509 
963 
684 165 714 23 212 
6? 
990 4 4 
? 17 17 
9 848 306 
?? 93 189 1 303 
24 146 10 322 13 825 12 355 2 009 1 343 
3 930 500 4 035 
2 329 4 247 12 2 499 4 164 
1 995 219 119 7 
16 018 29 
14 
36 432 10 794 25 638 25 621 9 255 13 
127 
BZT-NOB 84.45 
4 556 
1 89Ô 13 310 2 305 
3 225 4 470 
121 2 236 45 
?? ?45 6 
53 475 166 649 113 100 
14 
220 3 121 ? 
73 
? 
33 4 3 9 
22 062 
I l 3 7 8 
1 722 
2 208 
13 3 8 9 
2 4 8 3 
2 7 7 8 
15 
78? 
? 
251 
1 9 9 8 
163 
75 
? 8 0 
50 
7 4 1 
4 8 7 
54 
464 
14 
77 
51 
3 
2 2 0 0 
32 
1 
59 
101 
249 
1 
30 20 8 
19 8 0 2 
10 4 0 6 
12 9 2 1 
4 0 3 6 
6 9 4 7 
11 179 
1 0 9 6 3 
321 
3 9 7 6 
15 
9 0 7 
31 9 4 4 
4 4 0 7 
8 
2 4 32 
1 109 
1 480 
192 
4 9 4 
7 9 8 
4 9 4 
3 0 6 
34 
10 323 
100 
13 
7 1 7 
4 4 0 
106 
113 183 
35 0 6 3 
78 100 
7 
140 
7 6 7 
583 
2 0 4 
193 
342 
1 
10 
14 8 5 4 
16 
87 
5 2 4 1 
7 135 
4 
2 1 3 9 
1 
3 
15 
3 
1 
60 
17 
5 3 2 2 
4 5 6 
26 
1 1 
35 3 9 8 
2 0 1 9 9 
15 1 9 9 
15 171 
9 3 0 0 
28 
5 7 8 
13 
7 9 1 
2 1 5 6 
1 0 6 5 
2 
386 
66 
4 4 1 
4 
5 5 8 9 
2 
19 
11 145 
3 537 
6 0 8 
5 83 
9 6 4 
24 
8 4 5 4 
2 144 
1 357 
45 2 1 9 
7 7 2 2 
3 6 
l 4 8 4 
12 
100 
11 124 
3 5 5 
18 
371 
222 
1 8 7 8 
6 3 6 
565 
2 2 6 6 
3 4 4 
390 
76 
10? 
1 
14 092 
13 
12? 
3 
9 9 1 2 4 
57 173 
4 1 951 
0 Sieh« Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir noces par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1969 — 
Schlüssel 
Code 
1C20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
03 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 6 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 m 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 6 
0 5 8 
062 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
Im 1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 6 
4 0 0 
7 3 2 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
MENGEN 
EWG­CEE 
4 9 4 5 9 
35 192 
3 0 4 
1 
6 
17 8 0 1 
Janvier­Décembre 
France 
9 
6 
2 
8 6 2 
5 1 4 
6 
. 6 
1 9 2 
Belg 
3 
? 
1 
TONNE 
­Lux. 
7 9 3 
6 7 9 
4 
. a 
0 8 3 
Nederland 
3 
? 
1 
7 1 5 . 2 1 CONVERTISSEURS , POCHES 
KONVERTER , GIESSPFANNE 
10 7 4 8 
14 5 8 7 
4 2 8 6 
4 6 9 6 6 
23 092 
11 5 1 9 
1 2 7 
2 
1 OTT 
8 2 3 
2 3 3 
9 9 0 
3 5 
1 0 9 6 
8 
9 
1 1 5 7 0 0 
9 9 6 7 9 
16 0 2 3 
14 9 3 4 
13 5 7 7 
• 1 0 8 9
1 2 
1 6 
6 
3 9 
36 
? 
7 2 6 
1 
9 9 5 
6 6 8 
4 1 0 
1 
. 5 
3 7 7 
3 
. 9 9 0 
. 9 7 0 
5 
­
1 0 1 
390 
7 1 1 
772 
7 9 7 
. 9 9 0 
7 1 5 . 2 2 LAMINOIRS WALZWERKE 
1 1 6 8 9 
16 7 1 4 
2 4 8 0 
26 521 
3 180 
5 123 
j 3 3 4 117 
6 3 
1 9 3 9 
1 0 8 
5 3 0 1 5 
1 5 
8 0 
7 0 3 4 
1 5 2 
8 0 0 9 7 
6 0 7 8 4 
19 3 1 2 
1 9 200 
11 3 7 8 
1 1 7 
2 
5 
1 
1 0 
6 
1 
1 
1 
a 
5 7 0 
1 
3 5 4 
5 1 4 
1 6 5 
. 4 7 7 
1 
2 0 7 
1 
a 
1 0 
1 5 
a 
1 7 
■ 
2 3 4 
3 8 9 
8 4 5 
8 1 7 
7 9 9 
2 7 
6 
2 0 
1 2 
4 1 
4 1 
1 1 8 
7 7 Ö 
7 3 6 
3 7 9 
6 1 
5 
. 7 4 
4 0 
6 1 6 
? 
, . 3 
. 1
7 5 3 
0 0 3 
7 5 1 
7 5 1 
7 4 5 
. • 
7 
1 0 
1 9 
6 
11 1 1 
2 7 3 
2 9 3 
5 5 
. . 3 1 8 
Import 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
2 0 
1 6 
8 
9 4 2 
20 6 
1 9 2 
a 
. 6 4 4 
Italia 
1 1 
7 
4 
DE COULEE , ETC 
^ , usw. 
? 
6 6 6 
a 
7 9 3 
5 5 7 
9 3 9 
8 5 
a 
1 
1 0 
1 
. . . 3 
, . 
5 5 6 
5 1 8 0 3 9 03 9 
0 36 
. • 
? 
1 
? 
3 
1 0 
9 
3 3 7 
1 4 3 
5 1 5 
. 4 6 8 
7 5 
3 6 
2 
7 8 9 
7 0 3 
. . 3 5 
1 1 6 
l 
3 0 8 
4 83 
875 
775 
6 0 4 
, 9 9 
, TRAINS ET CYLINDRES 
, WALZENSTRASSEN , WALZEN 
2 
7 
1 
1 3 
1 7 
1 
1 
1 
2 5 5 
a 
3 5 1 
107 
3 50 
7 1 3 
, Θ 3 4 
. 9 9 
6 6 
a 
. a 
1 3 1 
6 3 
9 7 3 
0 6 4 
9 0 9 
9 0 9 
6 4 7 
* 
4 
e 
6 
7 9 
5 95 
. 8 9 0 
7 8 4 
, 4 3 2 
. 4 5 8 
. . . . . 5 9 2 
­
2 1 8 0 7 
1 3 
8 
8 
1 
5 4 1 
2 6 6 
2 6 6 
6 7 5 
* 
6 
6 
1 
1 
1 
1 
2 0 
1 6 
4 
4 
4 
7 l 5 · 2 3 .PP·. ^AGfoaÉÄHWairsjE­i, eis. 
1 6 3 
1 4 
4 5 
4 4 8 
5 8 
1 1 8 
1 5 
3 9 
4 
7 4 
6 4 
1 
7 4 
1 5 3 
1 
1 198 
7 2 9 
4 6 9 
4 4 5 
7 86 
7 4 
7 1 7 . 1 1 MACH. 
NASCH 
4 9 0 5 
2 116 
6 6 4 
8 1 3 3 
3 1 9 6 
6 0 1 6 
8 7 
5 3 
1 6 
7 1 
1 5 7 
5 5 7 8 
1 6 2 
1 6 7 
4 6 
2 2 
7 0 
9 3 ? 
8 0 
1 6 
32 4 6 6 
19 0 1 4 
13 4 5 2 
13 3 4 0 
11 9 8 3 
9 6 
1 
1 
6 
3 
2 
? 
? 
. 5 
2 
1 8 0 
7 
1 0 
4 
5 
a 
3 
3 
. a 
3 
1 
2 2 6 
1 9 4 
3 2 
3 2 
7 8 
• 
4 3 
. 1 9 
6 4 
? 
1 
. ? 
. . 1 ? 
. , 5 
• 
1 5 0 
1 7 9 
7 1 
7 1 
1 6 
■ 
θ 
6 
a 1 1 7 il 
4 
1 2 
i 
1 4 
a 
1 
6 2 
• 
7 3 8 
1 3 ? 
1 0 6 
1 0 5 
4 ? 
1 
'uND­APprjuH'sP.NNÉ'NTz­W 
. 95 7 
3 7 
8 4 9 
9 7 6 
7 9 7 
. . a 
. 1 9 
6 5 7 
6 9 
1 8 
. . . 1 8 7 
7 6 
1 6 
5 9 9 
8 1 4 
7 8 5 
7 6 6 
5 3 7 
1 
1 
2 
6 
4 
1 
1 
L 
4 0 1 
. 4 4 9 
3 4 8 
7 3 8 
9 7 3 
8 4 
. a 
. 1 
6 1 6 
? 
1 
. . . 8 6 
. ­7 04 
4 3 6 
7 6 8 
7 6 8 
5 9 5 
1 
7 
1 
7 5 2 
2 6 5 
. 1 6 4 
1 6 8 
4 0 7 
. a 
. . 5 9 
8 4 
. . . 7 
. 6 7 
. • 
4 7 3 
8 4 9 
6 7 4 
6 1 7 
5 6 0 
7 
1 
1 
2 
2 
9 
4 
5 
5 
6 
8 4 7 
9 1 0 
1 7 7 
7 8 9 
9 8 6 
1 3 3 
7 1 7 
7 ? 
1 7 5 
3 8 
3 5 8 
5 
. 7 0 
9 4 
5 9 
17Ì 
6 53 
5 7 6 
0 3 0 
7 5 
4 8 
? 
7 4 
a 
4 8 
6 6 
i l 
4 
7 0 
5 3 
1 
7 3 
1 6 
• 
3 ? B 
1 7 ? 
7 0 6 
1 8 3 
1 6 3 
2 3 
? 
1 
4 
4 
? 
? 
5 
1 
1 3 
1 0 
2 
2 
2 
JRE, ETC 
RN EN 
5 3 7 
5 77 
1 7 ? 
. 6 1 4 
7 3 9 
. 5 3 
1 4 
6 7 
7 8 
5 6 8 
7 ? 
7 4 
. . a 
1 6 6 
1 6 
« 
9 0 4 
0 5 1 
8 5 3 
8 4 7 
6 ? 4 
6 
1 
2 
1 
7 
4 
2 
7 
1 
5 8 9 
4 9 6 
4 7 
1 
. 5 6 4 
2 5 7 
a 
9 4 ? 
3 4 
. a 
1 
3 6 1 
? 3 1 
. . 5 4 
. 7 
9 6 2 
2 6 5 
6 9 7 
6 97 
3 9 5 
, • 
7 5 8 
6 6 9 
1 
1 7 0 
a 
4 7 5 
7 4 0 
a 
1 
1 7 2 
1 0 
7 0 0 
3 0 
2 5 I 
6 1 7 6 3 9 
6 3 0 
2 2 7 
ιδ 
6 4 
1 
. 8 7 
, 2 9 
a 
5 
. a 
2 
. . 6 7 
« 
7 5 6 
1 5 ? 
1 0 4 
1 0 4 
3 7 
• 
7 1 5 
3 6 7 
7 7 2 
. 1 0 5 
3 
. 2 
4 
a 
6 5 1 
1 9 
9 4 
4 6 
1 5 
2 0 
4 7 4 
3 8 
­7 66 
8 6 4 
4 ? ? 
3 4 0 
7 7 7 
8 7 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 5 6 
0 6? 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 ? 
1 0 0 0 
181Ï 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
02? 0 ? 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 7 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 ? 
4 0 0 
7 3 ? 
1 0 0 0 
M 1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 0 0 4 
823 °oleo 
0 3 ? 0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 6 6 
4 0 0 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 7 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 56 
0 6 0 
0 6 6 
4 0 0 
7 3 7 
9 5 4 
1 0 0 0 
1811 
1 0 2 0 
1071 
1 0 4 0 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANAOA 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANOE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
D I V E R S ND 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
WERTE 
EWG­CEE 
161 
114 
2 3 
? 
? 
7 
6 
1 
2 
2 3 
17 
6 
6 
4 
5 
9 
1 
? 1 
? 
3 
? 
1 
U 
6 0 
4 0 
7 0 
1 9 
8 
1 
3 
? 
8 
4 
3 
3 
1 
1 6 
3 
7 6 
1 0 
7 1 
1 
1 5 
4 
1 0 5 
6 1 
4 4 
4 4 
3 7 
2 1 9 
3 8 8 
4 3 5 
. 2 
5 0 6 
0 26 
0 1 9 
2 7 5 
2 1 2 
1 9 8 
4 8 6 
8 ? 
1 0 
1 4 ? 
7 5 ? 
8 3 8 
3 4 5 
7 3 
3 7 
6 7 8 
1 4 3 
7 3 
8 5 4 
7 7 7 
176 
0 0 9 
8 0 5 
1 
1 1 6 
6 3 7 
6 0 6 
0 9 0 
6 0 9 
0 5 7 
840 
Al 
1 7 0 
1 1 9 
? 4 
7 ? 
8 3 
4 0 
4 8 
6 0 5 
1 7 4 
3 0 0 
198 
loi 9 1 6 
0 3 8 
5 
180 
0 7 9 
6 9 
2 9 1 
0 2 9 
7 9 ? 
4 8 6 
7 3 
7 3 8 
7 7 
1 5 6 
4 6 8 
3 7 
3 7 
0 8 5 
5 6 
3 6 5 
7 1 0 
6 7 4 
6 3 6 
4 6 1 
3 7 
0 9 1 
9 7 0 
4 7 7 
771 
5 3 5 
6 7 ? 
7 34 
1 0 8 
3 0 
1 6 9 
7 6 
1 3 9 
44 7 
6 7 6 
6 9 
7 9 
7 9 
3 7 ? 
3 7 0 
1 8 
7 7 6 
7 8 9 
4 8 9 
3 3 9 
6 7 0 
1 7 9 
France 
3 9 
2 8 
3 
1 
? 
1 
6 
5 
l 
1 
1 
3 
6 
5 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
6 
3 
? 
4 
1 
7 0 
1 1 
8 
B 
7 
8 1 6 
6 8 7 
1 
. 1 
5 0 8 
4 0 3 
4 9 ? 
4 3 5 
9 7 
4 
. Al 1 0 
? 
7 3 
1 5 9 
9 4 
• 
5 6 ? 
379 
2 3 3 
160 
9 0 5 
. 7 3 
4 0 9 
3 7 
?7 8 
5 7 5 
9 0 0 
3 6 3 
4 
1 4 0 
l 
4 ? 
4 0 
1 9 3 
9 4 ? 
? 4 6 
6 9 4 
6 0 1 
4 0 7 
9 1 
3 6 
1 7 ? 
7 5 
1 0 7 
7 4 
3 3 
. il 
. 1 1 3 
4 9 
6 8 4 
7 9 9 
3 8 5 
3 8 5 
? 1 9 
•M 60 7 
7 5 7 
7 7 9 
. . 1 
8 
6 7 ? 
7 0 0 
7 1 
. . . 1 7 0 
1 0 ? 
1 8 
6 0 ? 
731 87? 
8 5 ? 
5 6 0 
1 
1000 DOLLARS 
Belf. 
9 
6 
1 
? 
1 
5 
4 
1 
1 
1 
5 
î i 
1 
3 
7 
? 
1 
1 5 
1 1 
4 
4 
3 
Lux. 
7 9 3 
1 7 4 
1 5 
. . 5 7 0 
6 1 7 
1 7 9 
8 1 3 
7 1 9 
8 5 
1 ? 
1 0 6 
1 0 4 
6 9 4 
7 
. 3 1 
1 ? 
6 7 3 
0 4 6 
0 0 1 
. • 
9 6 9 
4 9 ? 
7 76 
7 5 1 
6 5 0 
. 3 9 4 
4 
3 6 
6 
. , . 7 54
5 6 
6 8 6 
466 
400 
400 
0 8 5 
. 
7 6 0 
1 1 7 
4 7 ? 
? 4 
1 9 
4 
7 8 
7 7 
. , 8 7 
? 
0 9 5 
8 7 3 
7 7 1 
7 7 1 
1 3 1 
0 6 1 
1 7 2 
1 7 8 
6 3 2 
3 4 2 
2 7 4 
? 
5 
3 8 0 
? 
4 
. . . 5 8 1 
­
5 8 ? 
0 4 ? 
5 4 0 
6 3 9 
7 3 0 
Nederland 
8 
6 
1 
B Z T ­
1 
? 
1 1 
B Z T ­
? 
9 
9 
7 ? Î U 
1 
8 3 ? 
0 1 2 
6 5 
. a 
5 0 9 
<DB 
4 1 2 
H 0 6 ; 
1 6 
3 
4 9 
4 
. 1 6 
­
5 5 Í pi 
1 3 7 
. ­
1DB 
1 0 
4 8 4 
'lì 6 7 a 
„ 8 0 2 
2 1 6 
,, , . ,, 54<î 
8 7 7 
$ 4 5 
7 4 5 
6 96 
. 
BZT­NDB 
1 
1 
1 
3 1 
1 3 
8 0 6 
A lì 
«i 
1 0 5 
7 
3 
8 5 6 
4 
9 6 4 
8 5 8 
1 0 6 
1 0 ? 
7 4 3 
3 
BZT­NOB 
4 
1 
7 
6 
? 
; 
6 5 8 
5 0 4 
0 7 7 
5 0? 
5 4 4 
a 
. . 4 1 
? 1 ? 
. . 9 
. 7 0 0 
. ­
94 1 
9 3 6 
0 0 5 
9 9 6 
7 9 6 
9 
Deutschland 
(BR) 
6 7 
5 2 
1 0 
8 4 . 4 3 
3 
5 
4 
l 1 
8 4 . 4 4 
3 
4 
1 2 
8 
3 
0 9 7 
5 7 6 
7 3 9 
i 7 6 4 
ni 
9 6 
4 3 4 
1 8 3 
H 4 
7 4 4 
1 3 0 
a 
3 7 
7 59 
4 9 
3 
6 9 5 
7 0 4 
4 S I 
4 3 7 
1 1 5 
1 
4 3 
3 3 1 
3 1 6 
6 6 9 
753 
60 5 
9 5 9 
9 6 
Ts II 
3 4 T) 
3 3 4 
9 5 9 
3 7 5 1 2' 2 
8 4 . 5 0 
1 
1 
1 
8 4 . 3 6 
6 
6 
1 1 
1 
7 
1 
3 4 
1 3 
2 1 
2 1 
1 8 
4 0 9 
3 
75 
7 5 1 
70 
135 
185 
7 Í 6 
1 5 
9 6 
Al ? 4 0 
3 1 
)i") 
1 
6 6 8 591 
0 9 7 
0 6 3 
7 7 0 
3 4 
0 3 1 
9 8 9 
1 9 7 
1 4 4 
4 5 7 
10 7 
1 ? 
1 4 1 
? ? 
0 1 3 
7 1 6 
7 7 8 
. a 
00 5 
4 5 
­
6 6 7 
3 6 1 
7 9 6 
? 9 6 
8 7 6 
l 
lab. î 
VALEUR 
tulla 
3 5 
7 0 
6 
1 
3 
ί 
1 
1 
1 
3 
1 
9 
6 
7 
1 
1 
1 
Β 
1 0 
3 
1 
1 
7 6 
1 9 
7 
7 
5 
6 8 1 
8 3 9 
1 1 5 
1 5 5 
'li 
0 2 5 
5 6 
a 
6 
5 8 5 
3 4 1 
, ? 1 3 
8 
1 7 6 
9 6 2 
6 4 7 
. . 
3 2 7 
9 4 6 
0 0 7 
"Û 
2Ì 
. 1 4 'ï? 
2 5 9 4 
373 4 4 1 
14 
*H 
5 7 9 
. 1 0 4 
2δ 
. 7 1 
4 
, 7 1 6 
. 
9 5 4 
0 8 9 
6 6 5 
8 6 5 
1 4 8 
1 4 1 
6 6 6 
,¡Z , 7 5 0 
10 
1 
û . 9 1 2 
3 0 
2 7 3 
6 9 
2 0 
2 9 
4 6 6 
1 7 3 
• 
9 9 4 
2 1 9 
7 7 6 
6 5 7 
7 0 8 
1 1 8 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Jinuar-Dezember — 1969 — Janvier-Décembre import Tab. 2 
Schllli.rl 
Code 
CST 
001 
007 
00 3 
004 
005 
022 
w 030 
032 
036 
036 
S"A 056 
060 
067 
400 
404 
412 
432 
hi its 
1000 
1010 
ISlh 
1071 
1030 
1040 
CST 
001 
00? 
003 
004 
005 
022 
026 
028 
Sii 
sn 038 
042 
m 060 
062 
064 
066 
400 
404 
432 
508 
664 
l i ! 
000 
OIO 
ou 
020 1
030 
1031 
032 
040 
CST 
001 
002 
SSI 005 
030 
038 
400 
404 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
CST 
001 
881 004 
005 
022 
026 
030 
032 
034 
036 
038 
042 
048 
050 
058 
060 
062 
MENGEN 
EWG-CEE France 
TONNE 
Belg.-Lux. 
7 1 7 . 1 2 M E T I E R S . APP. 
MASCHINEN 
2 1 0 9 
4 7 8 1 
1 012 
10 4 0 0 
2 1 3 6 
4 7 3 3 
8 
16 
749 
14 
13 7 7 ? 
102 
8 
6 7 4 
153 
51 
847 
3 
1 2 5 9 
6 
3 
4 
1 
1 0 1 6 
A 
43 522 
2 0 4 3 7 
2 3 0 8 4 
2 2 0 0 4 
1 9 0 6 1 
1 0 5 5 
1 
? 
3 
10 
5 
5 
4 
4 
7 1 7 . 1 3 MACH/ 
H I L F S 
3 0 1 7 
1 6 8 4 
1 6 4 0 
5 8 5 0 
1 0 7 5 
2 0 3 7 
A 176 
20 
4 , I l 
9 1 
118 
lo9 
9 
51 
U 
13 
1 7 8 0 
25 
1 
1? 
10 
3 
1 9 4 
22 860 
13 2 6 6 
9 5 9 4 
9 4 6 3 
7 3 0 0 
35 
1 
1 
92 
7 1 7 . 1 4 MA 
MA 
97 
57 
21 
2 9 9 
33 
2 30 
21 
191 
146 
? 
1 117 
5 0 6 
611 
611 
467 
• 
1 
3 
ί ì 
C H . 
SCH 
a 
9 7 4 
17? 
9 0 3 
6 3 7 
9 4 6 
63 
. 8 7 3 0 
a 
. 713 
6 0 
. 31? 
? 
157 
. . a 
13? 
1 
• 
816 
6 8 6 
137 
749 
7 4 7 
3 
37? 
Hederland 
PREPAR. T I S S A I 
Ja A P P . Z . 
1 
1 
4 
? 
1 
1 
1 
878 
a 
ι3?3? 
170 
??4 
? 
39 
. 4 
1 7 7 3 
ι ! 
19 
„ 164 
a 
6 0 
5 
1 
. . 173 
. 14 
4 0 8 
4 9 8 
9 0 9 
77? 
4 5 7 
, 8 7 
»PP. A U X I L I A R E ! 1ASCH. U . A P P . 
. 4 7 9 UI ?90 
77? 
. . 17 
. 
998 
4 
16 
. 3 
2 
. . 63 
? 
. . a 
. 9 
6 0 1 
194 
4 0 7 
399 
7 6 7 
1 
1 
. 4 
1 
1 
4 
2 
1 
1 
161 
a 
1 6 6 
0 5 5 
2 2 9 
5 4 1 
3 
1 
4 
1 
. 3 3 7 
4 
32 
. a 
6 
. . 9
9 4 4 
3 
. . 3
. 4 
518 
6 1 4 
9 0 4 6 7 8 
8 6 8 
8 
a 
17 
PR FABRICATION 
Ζ . HERST. OD. 
31 
57 
3 
53 
. 64 
9 
• 717 
9 1 
126 
126 
117 
• 
39 
. 9 
97 
19 
2 
a 
, 24 
. 191 
164 
27 
27 
2 
• 
7 1 7 . 1 5 AUT . MACH, T E X T . SF AND. T E X T I I M A S C H . Ζ . 
1 5 3 0 
1 4 4 9 2 546 
14 118 
3 162 
3 0 3 3 
173 
4 8 7 
7 
559 
1 138 
5 8 1 
142 
14 
46 
76 
6 
9 
5 
1 
79? 581 
0 5 0 
6 6 6 
818 
1 
63 
. 83 
7 50 
133 
71 
4 
. 4
. " 
3 
555 
a 
520 
0 7 8 
462 
4 0 7 
2 
44 
. 65 
35 
12 
18 
. . . . 1
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
, E , ETC 
Italia 
WEBEN/WIRKENSTRICKEN 
122 
615 
1 3τ4 
173 
4 7 9 
2 6 
13 
2 37 
6 8 7 
11 
. . . . 28 
. 71 
a 
. , . 6 9 
, • 
3 6 8 9 
2 2 8 4 
1 4 0 4 
1 3 7 6 
1 2 3 2 
, 28 
576 
1 572 
4 8 1 
1 1 5 6 
1 2 4 3 
6 
3 92 
12 
s lil 
55 
, 77 
. l i l 1 
320 
1 
2 
. 321 
1 
• 
1 1 4 9 1 
3 785 
7 706 
7 4 7 5 
6 7 3 7 
9 
222 
POUR MACH. T E X T I L FUER TEXTILHASCHlR 
66 
2 7 1 
a 
I 6 8 5 
36 
2 2 0 
1 
1 
19 
1 
. 2 7 2 
3 
2 
i 
a 
2 
. . 6 1
7 
. . . . 3 
2 6 4 9 
2 0 5 8 
5 9 1 
5 6 8 
514 
. a 
a 
3 
1 0 0 6 
5 6 9 
1 2 5 6 
a 
5 20 
6 4 9 
. 1 
53 
18 
13 
Z 2 2 6 8 
37 
18 
. 1 
2 
11 
2 
161 
5 
. 12 
7 
. 148 
6 8 0 1 
3 3 5 1 
3 4 5 0 
3 4 1 3 
3 0 0 5 
21 
. 16
5 
1 
3 
13 
6 
6 
6 
5 
EN 
1 
1 
5 
3 
2 
2 
1 
/ F I N I S S A G E FEUTRE 
AUSR. V 
5 
21 
. 36 
a 
28 
. , 3 
• 
93 
62 
n 28 
• 
A LAVER 
FAERBEN 
163 
3 3 8 
a 
2 6 9 5 
100 
819 
3 
27 
1 
58 
53 
4 0 
. 2
. 1 
. 1
. F I L Z 
53 
5 
8 
2­5 
21 
177 
87 
? 
3 4 8 
77 
771 
7 71 
182 
• 
, DOME ST. 
/ TROCKNEN 
557 
218 
1 356 
. 9 1 4 
676 
167 
151 
5 
301 
579 
394 
10 
4 
41 
. 4
5 
3 
533 
6 2 0 
29 
0 0 2 
a 
8 4 1 
5 
4 2 
. Al 33 
, 3 2 1 
74 
a 
172 
. 6 5 1 
. 4 
1 
3 2 1 
ï 
1 1 6 
m 682 388 
5 
246 
7 8 4 
365 
155 
745 
355 
a 
9 
88 
a 
59 
0 8 3 
12 
29 
1 
6 
. 45 
. 2 
5 1 1 
8 
l 
. 3 
30 
291 
0 4 9 
242 
185 
6 0 6 
5 
ï 52 
. . 3 
109 
. 122 
. . 23 
• 
2 6 8 
112 
156 
156 
133 
• 
2 5 5 
101 
69 
295 
. 311 
a 
702 
1 
32 
221 
2 
43 
4 
5 
23 
? 
? 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
2 0 4 MAROC 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIOUE 
4 3 2 NICARAGUA 
72 8 COREE SUO 
732 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE I 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANOE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 3 2 NICARAGUA 
5 0 8 BRESIL 
6 6 4 INOE 
7 2 8 COREE SUD 
732 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CCE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
WERTE 
EWG­CEE 
5 7 0 7 
6 3 8 6 
6 1 4 
38 9 1 3 
12 8 6 0 
2 1 7 6 2 
14 
106 3 70 
15 
6 0 4 
3 7 8 6 8 
1 7 6 
4 5 
2 7 6 4 
7 0 6 
152 
4 2 0 0 
29 
6 3 3 3 
19 
22 
26 
14 
4 176 
2 1 
13 
1 4 3 9 3 3 
6 4 4 7 9 
7 9 4 5 4 
7 4 2 7 6 
6 0 9 3 3 
1 1 4 
5 0 6 3 
9 2 4 3 
4 2 5 0 
3 0 4 2 
3 0 8 2 8 
6 0 8 9 
I l 4 1 0 
16 
18 
2 180 
1 5 7 
142 
28 1 5 4 
2 9 3 
6 3 7 
31 
42 
11 
7 2 0 
24 
19 
8 3 2 4 
8 6 4 
14 
89 
20 
4 3 
1 2 5 4 
1 0 7 965 
53 4 5 4 
5 4 5 1 1 
53 4 9 9 
4 2 1 9 9 
1 9 1 
3 
817 
2 1 9 
157 
55 
90 9 
1 0 0 
5 9 8 
42 
4 8 3 
695 
12 
3 4 8 7 
l 4 3 8 
2 0 5 1 
2 0 4 9 
1 140 
2 
4 6 6 4 
3 9 4 8 
5 8 7 2 
4 1 4 4 3 
9 5 9 5 
7 1 2 7 
5 3 9 
1 9 5 1 
12 
2 0 4 2 
4 6 3 4 
1 5 4 7 
5 1 7 
48 
52 
60 
19 
30 
France 
, 2 3 4 3 
83 
13 8 5 4 
3 9 0 2 
5 2 9 2 
• 
67 
a 
75 
10 0 8 2 
. a 
1 1 3 4 
2 7 4 
. 1 3 8 8 
2 8 
9 7 4 
. . . . 6 7 2 
17 
4 0 20 B 
2 0 182 
2 0 0 2 6 
18 3 1 7 
15 5 3 6 
4 5 
1 6 6 2 
a 
1 2 9 6 
1 2 4 
9 3 5 5 
1 5 2 6 
2 0 2 5 
3 
2 
132 
10 7 5 8 
27 
114 
. 17 
55 
. 
9 8 7 
2 9 2 
a 
. . , 60 
26 8 1 3 
12 3 0 2 
14 5 1 1 
1 4 4 3 2 
12 9 5 5 
2 
1 
. 7 2 
. 8 2 
3 
3 5 8 
1 1 
117 
. 169 
194 
. 
9 3 7 
4 5 4 
464 
4 8 2 
2 8 6 
? 
. 2 4 9 0 
1 6 2 8 
16 2 5 6 5 149 
2 2 4 2 
7 
4 5 3 
1 
3 8 8 
1 156 
4 0 9 
2 7 0 
7 
. 18
• 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
1 4 2 1 
. 2 7 3 
3 4 9 7 
8 4 1 
1 154 
4 
61 
. 24 
2 7 9 6 
10 
45 
78 
113 
a 
6 4 2 
. 2 9 5 
15 
8 
. . 6 6 9 
a 
5 
I l 9 5 5 
6 032 
5 9 2 3 
5 158 
4 0 9 6 
8 
7 5 7 
2 9 8 2 
. 3 0 6 
4 3 0 1 
9 6 6 
2 3 3 2 
9 
1 
61 
1 
4 
1 7 5 9 
8 
163 
. 6 
7 
6 
. 3
2 2 0 3 
57 
a 
. 1
. 4 7 
15 2 3 7 
8 5 5 5 
6 6 8 2 
6 6 5 1 
4 1 6 7 
9 
1 
22 
17 
22 
2 9 1 
55 
7 
a 
1 
72 
4 6 4 
3 8 4 
81 
81 
8 
• 
1 5 3 7 
1 3 4 8 
8 5 2 1 
1 4 0 1 
9 7 4 
6 
2 3 1 
. 3 4 9 
161 
53 
124 
. a 
. 23 
Nederland 
B Z T ­
1 
4 
1 
ι 
10 
6 
4 
3 
3 
B Z T ­
4 
1 
9 
6 
2 
2 
2 
NDB 
32 3 
0 2 0 
4 7 2 
699 
110 
A 15 
3 
2 3 9 
9 6 0 14 
. . . . 2 1 5 
. 2 4 0 
. . . 2 2 9 
• 
8 1 0 
7 1 3 
0 9 7 
863 
40 3 
2 1 5 
KOB 
3 7 5 
9 1 5 
8 8 1 
2 3 0 
6 9 0 
2 
6 
69 
4 
2 
162 
22 
36 
2 0 
4 7 4 
6 1 
2 0 4 
4 0 1 
6 0 3 
7 7 3 
1 9 1 
26 
Deutschland 
(BR) 
8 4 . 3 7 
2 4 2 5 
1 9 8 6 
2 2 7 
7 2 1 8 
7 1 5 6 
7 
19 
1 1 0 
12 
166 
13 9 1 0 
89 
, 72? 
152 
1 0 4 5 
1 
2 166 
4 
14 
. 1 2 2 1
4 
• 
38 1 6 1 
1 1 8 5 6 
2 6 3 0 5 
25 0 8 7 
2 1 4 5 0 
1 1 9 7 
3 4 . 3 8 
3 3 8 5 
1 3 9 1 
2 4 7 4 
. 3 3 6 7
3 7 5 5 
, 6 
1 3 7 5 
1 4 9 
38 
9 9 8 5 
1 8 1 
202 
2 1 
a 
3 
33 
7 4 
15 
2 9 0 8 
2 3 0 
a 
89 
19 
. 7 6 5 
30 4 5 9 
10 6 1 7 
19 842 
19 6 4 7 
15 3 4 1 
1 2 0 
1 
75 
3 Z T ­ N 0 B 8 4 . 3 9 
25 
59 
. 7 0 
. 153 
. 44 
. 
3 5 0 
153 
1 9 7 
1 9 7 
1 5 3 
1 7 4 
14 
26 
34 
69 
4 2 
3 1 3 
4 6 6 
12 
1 1 8 4 
2 5 0 
9 3 4 
9 3 4 
4 3 5 
BZT­NDB 8 4 . 4 0 A 
7 
1 
4 4 2 
6 0 1 
. 5 96 
3 2 0 
4 6 0 
9 2 
137 
3 
195 
2 5 4 
94 
. 6
4 
. ? 
1 6 6 0 
6 3 2 
2 5 5 4 
2 7 2 5 
1 3 5 8 
4 3 4 
6 6 1 
5 
1 0 2 1 
2 3 9 1 
9 8 2 
25 
15 
49 
. 13 
3 
VALEUR 
Italia 
1 5 3 8 
1 0 3 7 
17 0 9 0 
. 7 0 5 0 
38 
97 
. 
9 1 0 0 
6 3 
a 
1 3 3 0 
3 1 9 
a 
9 1 0 
a 
2 6 5 8 
. 26 
14 
1 3 8 5 
8 
42 7 9 9 
19 6 9 6 
23 103 
2 1 8 3 1 
16 4 4 8 
4 0 
1 2 3 2 
2 5 0 1 
6 4 8 
138 
12 2 91 
2 4 0 8 
2 
3 
5 2 3 
3 
86 
4 4 7 0 
55 
122 
10 
14 
6 0 6 
a 
1 
1 7 5 2 
2 2 4 
10 
. . 4 3 
3 3 6 
26 2 5 2 
15 5 7 9 
10 6 7 3 
9 9 9 6 
7 5 4 5 
56 
a 
6 2 2 
3 
2 
2 
1 9 0 
2 5 2 
. 99 
552 
1 9 7 
3 5 5 
3 5 5 
2 5 6 
1 0 2 5 
2 2 5 
342 
9 0 7 0 
1 0 7 3 
4 4 9 
3 
89 
6 7 2 
9 
1 4 8 
18 
3 
3 8 
6 
2 
Π Sieht Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produit! en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1969 — 
Schlüssel 
Code 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 732 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 4 0 
CST 
001 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 05 8 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 0 0 Í 
005 
0 2 2 0 2 8 0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 0 4 2 
0 5 8 0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 6 6 4 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1811 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 0 4 0 042 
0 4 8 0 5 0 0 5 2 2 2 0 
390 
4 0 0 
4 0 4 7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
MENGEN 
EWG­CEE 
21 
2 2 5 4 
25 51 
3 8 1 
3 1 8 0 3 
22 8 0 4 
8 6 1 6 
8 527 5 9 7 0 
22 8 
69 
Janvier­Décembre 
France 
10 
Θ 
1 
1 1 
a 
532 
4 2 
• 0 6 5 
088 
976 
961 348 
9 6 
7 
Belg 
5 
4 
1 
1 
7 1 7 . 2 0 MACHINES POUR HASCH 
299 
128 
3 3 4 
1 7 6 7 1 0 3 9 
2 9 1 
97 132 
80 
56 10 
8 
2 12 
243 
196 
100 
4 8 0 7 
3 565 1 242 
7 8 9 
6 5 8 
3 4 5 1 
1 
1 
. Ζ . 
a 
7 
2 
647 4 8 7 
100 
13 1 
4 
. 10
. . . 82 
. 57 
610 
34? 7 6 6 
166 
116 
. 8? 
7 1 7 . 3 0 MACHINES A 
TON 
.­Lux. 
a 
4 09 
6 
. • 655 
6 3 6 
0 1 9 
0 1 8 584 
. . 1
CUIRS 
BEARB. V . 
54 
. 166 
138 65 
33 
4 38 
5 
. . . 1
. . . 6 
529 
44? 87 
87 
80 
. • 
NE 
Nederjand 
4 
3 
1 
1 1 
ET 
3 
189 
. 1
­5 0 6 
2 96 
2 0 9 
2 0 0 000 
5 2 
5 
import 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
6 
3 
3 
? ? 
PEAUX 
H A E U T E N 
34 
56 
a 
346 170 
38 
zi 
1? 
4 7 
i i 
7 5 4 
6 0 6 148 
8 9 
77 
. 59 
16 
6 3 5 
4 ? 
381 
4 4 1 
0 4 5 
0 1 5 
978 ?71 
8 
. 79
/ FELLEN 
1 
COUDRE ET LEURS A I G U I NAEHMASCHINEN 
8 3 9 
138 1 2 3 9 
5 3 5 6 
2 6 6 1 
1 3 3 3 
1 6 7 
17 
813 
2 0 8 
10 312 
36 
ifî 7 5 9 
2 14 
25 
1 3 7 
4 3 0 0 
3 3 4 
7 
18 9 5 0 
1 0 2 3 5 
8 7 1 6 7 9 2 3 
2 5 4 9 
4 9 4 
a 
a 
301 
2 
1 
5 
3 
2 2 
η β · η Suffi 
1 3 4 3 
2 1 4 4 2 5 6 4 
5 352 
2 6 6 9 
1 4 5 3 63 
1 7 0 9 
6 4 1 
1 3 4 
1 0 1 6 
6 8 6 16 119 
24 22 
19 
21 
508 
12 4 9 
20 6 1 4 
14 0 7 1 
6 5 4 3 
6 4 8 7 
5 0 7 6 
44 1 
12 
1 
1 
4 
3 
1 
1 
1 
. 37 166 
194 
7 1 9 
69? 
9 
? 
773 
. 3735 
5 
76 
135 
. . 74
. 617 
a 
1 
634 
6 1 2 
222 164 
9 7 6 
1 
a 
. 57 
1 
1 
PR FABRI . Ζ . HERS 
. 392 
396 
2 1 4 
0 0 0 
553 
a 
662 
24 
a 
122 
18 
. 4 9
. . . . . 155 
6 
• 591 
002 
569 
589 
354 
a 
. • 
1 
3 
2 
JNO ΝΑΕHMASCHINENN 
99 
44Ö 
4 9 6 
315 
78 
79 
. 159 
3 
5 13 
76 
? 
54 
. . 1
3 0 1 
76 
• 9 9 7 
3 5 0 
6 4 8 597 
??4 
78 
. . 79 
2 
1 
î 
6 1 
6 0 
950 758 
66 ? 86 
6 
57 
7 
7 3 
5 7 44 
174 
. . . . 786
17 
6 
5 6 5 
3 3 0 
735 161 
?48 
18 
. a 
56 
:ATION PATE A 
Γ . V . P A P I E R / 
3 3 9 
■ 
776 
146 
6 1 9 
188 1 
77 
. . 5 
7 
. 7? 
. . . . , 4? 
4 
­175 
830 
795 
?95 
226 
. . ­
1 
1 
3 
3 
155 
0 5 3 
. 9 0 1 
171 
7 4 7 1 
20 
73 
. 16 
4 1 
. a 
. , . . . 57 
. • 6 7 9 
7 3 0 
399 
399 
375 
a 
a 
• 
? 
6 
? 
4 3 
PAPI PAP 
1 
6 
3 
3 
3 
7 
135 
3β 
162 
. 797 
46 
7? 63 
61 
56 
. e 1 
. 43 
196 
14 
?03 
6 3? 571 
33? 
301 
1 2 39 
AOÜN 
6 5 0 
35 6 0 6 
, 869 
292 
1 4 0 
8 
257 
197 
. 7
. 8276 
343 
1 14 
a 
135 
389 
2 9 6 
­
297 160 
137 5 34 
7 9 4 
445 
a 
. 158 
Ξ R 
>E 
2 7? 
574 
385 
. 9 79
7 3 9 1? 
5 57 
546 
133 
754 
6 0 1 11 24 
7? 9 
19 
71 17 
57 
. 4 9 
753 
1 5 9 
094 
0 4 4 
3 0 7 
38 1 
17 
7 1 8 . 1 2 MACH PR TRAVAIL PATE A PAPIER 
MASCH. Ζ . BEARB. V . PAPIER / PAPPE 
6 7 7 
2 0 2 
941 
66 
137 
117 
. B6
30 
74 
* 
201 
37 
569 
Italia 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 6 4 
4 8 9 4 0 0 
11 4 0 4 46 732 
9 7 7 
5 136 1 0 0 0 
3 7 3 9 1 0 1 0 
1 3 9 7 1 0 1 1 
1 3 7 0 1 0 2 0 7 6 7 1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
27 1 0 4 0 
7 6 0 0 1 
27 0 0 2 
4 003 4 3 6 0 0 4 
005 
74 0 2 2 
0 3 0 6 0 3 4 
3 0 3 6 
0 3 8 0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 0 5 8 
7 1 0 6 2 
0 6 4 
12 4 0 0 
7 1 1 1 0 0 0 
5 4 3 1 0 1 0 1 6 8 1 0 1 1 
95 1 0 2 0 
82 1 0 2 1 2 1 0 3 0 
7 1 1 0 4 0 
2 9 0 0 1 
lì 8S1 1 7 1 6 0 0 4 
0 0 5 
233 0 2 2 ι m 6 7 0 3 6 
1 0 3 8 0 4 0 
54 0 4 2 
0 5 8 0 6 0 1 0 6 2 
1 0 3 4 0 0 
1 4 0 4 6 6 4 
7 2 0 
7 2 8 7 7 3 2 7 3 6 
7 4 0 
2 257 1 0 0 0 
1 7 8 3 
4 7 4 4 7 2 
305 
2 
. . 1
0 1 0 
O l i 0 2 0 
0 2 1 
0 3 0 
0 3 1 
0 3 ? 1040 
5 7 7 0 0 1 
1 2 5 0 0 2 
57 0 0 3 
1 0 9 1 0 0 4 
0 0 5 
2 2 6 0 2 2 4 9 0 2 8 
4 4 3 0 3 0 
4 8 0 3 2 
1 0 3 4 
119 0 3 6 
1 9 0 3 8 5 0 4 0 2 4 0 4 2 
2 0 4 8 13 0 5 0 
0 5 2 2 2 0 
3 9 0 
2 0 7 4 0 0 
2 4 0 4 732 
3 0 1 6 1 0 0 0 
1 850 1 0 1 0 
1 166 1 0 1 1 
1 160 1020 
B62 1 0 2 1 
6 1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 4 0 
3 2 9 0 0 1 73 002 
149 0 0 3 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANAOA JAPON SECRET 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAMA 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
HONGRIE ETATSUNIS 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI NORVEGE SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL ESPAGNE 
A L L . M . E S T 
POLOGNE TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANADA INDE 
CHINE R.P COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E ROY.UNI NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV GRECE 
TUROUIE EGYPTE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA JAPON 
M O N D E CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .EAMA 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
WERTE 
EWG­CEE 
8 
93 
65 
?7 
77 17 
1 
7 
? 1 
16 
1? 3 
? 
1 
1 
1 
1 3 38 
9 
6 
5 
10 
13 
96 
'? 
139 
4 7 8 
73 7 6 6 
7 7 9 
650 
5 7 1 
6 0 0 
306 6 4 3 
33 7 
7 6 1 
154 
7 7 9 
73? 
6Θ6 8 9 6 
4 4 0 
85 1 3 9 
147 
9 1 4 0 
13 
1? 77 
7 7 4 
311 
9 4 1 
69? 
6 9 6 9 9 7 
9 3 0 
9 1 0 
6 0 6 3 
9 7 1 
0 8 0 
9 8 7 4 7 1 
6 4 0 
996 
9 Ì l 5 
163 
67? 
9 1 3 
7? 
568 117 
168 6 6 5 
9 0 0 
38 14 
73 
30? 
6 5 6 
6 6 6 
17 
694 
101 
4 1 7 39 
14 
4 
? 
3 
13 
6 
4 
3 
1 
1 
7 
44 
30 
14 
13 
10 
1 
? 
666 
6 6 9 
9 3 5 
? 
1 9 9 0 
0 1 1 
889 
764 
335 
53? 0 9 ? 
74? 
4 6 7 
9 7 7 
135 
3 1 6 
0 3 6 10 704 
38 ?5 
15 
10 
73 3 7 4 
50 65 
564 
531 
0 3 4 
9 9 7 
319 
31 
? 6 
788 
835 
646 
France 
2 
32 
75 
7 
7 4 
4 
1 
7 
6 
1 1 
17 
4 
7 
? 
7 
2 
33 
fi h 
4 
2 1 
1 
12 8 
3 3 
2 
. 123 
17 18 
• 
605 
52 2 
0J33 
0 4 2 6 5 6 
16 5 
25 
28 
6 
6 4 7 4 9 8 
6 0 9 
10 6 
1? 
a 39 
. 1717 
6 9 8 
77? 
179 593 
3 7 5 
6 3 7 
. ? 1 8 
. ? 9 6 
64? 60 4 
??2 90 3 
5*1 
17 
0 4 8 
1 
5 
342 76 
68 
6 3 7 
5 
7? 
8 7 3 
? 
77? 
7 6 5 
oo7 881 
0 7 4 
9 
. a 
116 
57? 
9 8 6 
199 
8B6 
332 
2 0 6 8 
50 
715 
76 
1 0 Î 
. a 
. . a 8 3 1 
71 
3 3 8 64? 
6 9 6 
6 9 6 
69? 
a 
. • 
77 î 
583 
1000 
Belg. 
1 
16 
1? 
3 
3 
1 
1 
1 
i 
1 
1 
9 
6 
3 3 
1 
? 
1 
6 
5 
1 
1 
Lux 
DOLLARS 
. Nederland 
4 6 3 
6 
1 
2 0 0 12 
8 0 7 8 
3 9 3 3 
3 6 9 3 
7 7 3 
23 
B Z T ­
1B7 
3 0 7 
4 3 2 1 
152 144 
3 66 
70 
1 
3 
19 
3 3 3 2 0 7 8 1 2 5 6 
255 233 
i 
B Z T ­
2 7 8 
51 
12 
4 
S 4 175 
??0 
16 
05 
l 3 
1 3 
! 
6 
67 
15 
9 6 1 1 
1 
2 
7 4 9 2 
38 
4 2 8 11 0 9 2 5 3 3 7 5 
2 1 4 5 
4 6 5 1 4 0 
83 
17 
790 
1 4 
. 049 
958 
0 9 1 
06C 254 
9 
2 
27 
NDB 
175 
69 
15? 386 
106 
4 34 
77 
a 
. . . lia 
43 
0 9 4 
73 3 361 
714 
167 
148 
1DB 
735 
7 7 7 
4 1 7 894 
4 4 9 7 
4 6 5 
111 3B7 
36 
4 9 
9 
13 1 5 9 
5 1 9 
1 
. a 1 9 9 
, 0 
17? 
7 7 3 399 186 
4 5 7 31 
a 181 
BZT­NDB 
876 
1 
6 9 6 
5 3 1 3 5 4 4 
6 7 9 8 
108 
9 
1 ' 5' 
7' 
3 8 ' 
l' 
86< 
59 754 
2 5' 
81 
, 
3 3 ' 
74C 
Τ 
5 
1 
> 1 1 
7 5 1 
710 
6 9 1 
3?6 
778 
4 77 
75 
6? 
1?3 
. . a 
. . . 147 
. 
145 
9 7 8 167 
1 6 7 
9 9 4 
a . • 
BZT­NOB 
6 9 
80 
' 
Deutschland 
(BR) 
2 
17 
7 
9 9 
6 
8 4 . 4 2 
3 
\ 
8 4 . 4 1 
1 
1 
3 
2 
1 
3 
7 
74 6 
li 4 
8 4 . 3 1 
1 
1 
1 
9 
5 
4 
4 
3 
3 4 . 3 3 
1 
1 2 2 551 
11 
13 779 
9 9 3 
671 
693 
54? 
8 6 8 
7 
144 
5 7 3 
9 9 
4 0 3 
6 6 8 
754 
67 ?7 
86 
90 
13 9 
1 4 7 
311 
17? 
0 7 5 
933 14? 
6 6 3 
53? 
1 4 5 8 
?64 
5 . 0 
349 156 
? 7 1 4 
ill 854 
? 
74 
111 9 6 5 
14 
14 
30Ö 7B7 
5 7 9 
6 9 8 504 
194 
755 
9 5 5 
8 4 5 
ΐ 5 9 4 
88? 
6 9 5 
908 
7 7 6 
738 
49 
0 6 6 
7 4 3 
133 
719 
748 
5 
39 
78 
4 
15 
10 
73 
760 
65 
9 7 6 
761 
6 6 5 
6 3 6 
4 5 8 
73 
7 
6 
52 3 
. 9 7 
4 9 6 
Tab. 2 
VALEUR 
lulla 
1 
15 
10 
4 
4 
7 
1 
2 
1 
13 
1 
1 
II ì 1 
1 
? 
1 
β 
5 3 
3 
7 
551 39 
230 
003 
663 
340 ili 1 
47 
269 
33 16 
455 
327 
1 6 
Β 
Ί 
a 
238 
59 
418 
773 
645 
403 3η 
23Β 
194 
176 
k 268 
?Õ 
9 
481 10 
'lì 
S 
818 17 
. . 4«
. 
824 
9 Î 7 857 
832 
To 2 
16 
552 412 
174 
914 
. 665 179 
166 
100 
2 
306 
37 5 40 
10 
71 
, , 697 
9 
­
305 
053 
75? 
744 
36? 
Β 
, • 
862 
337 529 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre import Tab. 2 
Schllliirl 
Code 
004 
005 SU Sii 034 
036 
038 
050 
osts 
062 400 
404 
7 3 2 
800 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1040 
CST 
001 
00? 
003 
004 
00 5 
m 034 
036 
038 
058 
400 
73? 
1000 
1010 
1011 
1070 to l l 1040 
csr 
00 1 
00? 
00 3 
004 
005 
07? 
026 
076 
030 
034 
036 
038 
04? 
056 
068 
400 
73? 
1000 
lolî 
1070 1071 
1030 
1031 
1040 
CST 
00 1 
00? 
00 3 
004 
005 
07? 
0?B 
030 
034 
036 
036 04? 
048 
056 
058 
06? 
390 
400 
404 
41? 
578 
660 
73? 
1000 
»H 
l o l , [03O 
1031 
1032 
1040 
CST 
001 
00 2 
MENGEN 
EWG­CEE 
7 3 4 1 
866 
1 191 
3 . 5 
40 
46 1 6 6 1 
2 4 4 
6 0 
5 
163 
94 
784 
9 
179 
? 
14 7 8 6 
IO 0 2 6 
4 7 6 1 
4 4 9 6 
3 4 6 6 
7 
760 
7 1 8 . 2 1 HI Bl 
36 
44 
1 103 
9 0 It Β 
1 0 3 5 
4 2 0 9 
2 1 5 
β 
2 852 
1 3 0 6 
1 548 
1 3 3 9 
1 1 1 7 
2 0 9 
France 
2 
4 
3 
Ç H . 
CHB 
7 1 8 . 2 2 MACH. 
DRUCK 
4 0 2 
510 
5 6 6 
3 3 0 8 
3 2 8 6 1 9 
2 
13 
54 
6 
57 
322 
135 
11 
154 
4 
592 
316 
7 4 3 5 
5 114 
2 321 
2 1 3 5 
1 2 0 0 21 
3 
1 6 5 
2 
1 
7 1 8 . 2 9 NACH, 
HASCH 
1 0 6 6 
302 
16 6 9 8 
3 3 8 7 
2 4 8 6 
19 
1 165 
1 8 1 
2 5 4 7 
2 3 7 
63 
14 
3? 
579 
433 
4 
1 3 3 0 
123 
6 
2 
4 
2 4 7 
3 1 542 
2 1 9 7 6 
9 5 6 6 
8 4 6 0 
6 6 4 4 
6 1 
1 
1 0 4 5 
7 1 8 . 3 1 MA 
MA 
199 
5? 
6 
1 
11 
8 
3 
? 
? 
773 
4 0 5 
176 
3 
9? 
33 
1 
174 
9 
9 
il 130 
47 
121 
382 
739 
6 7 4 
4 5 5 
66 
T O N N E 
Belg.­Lux. 
748 
68 
124 
9 
. . 20 
3 
35 
5 
4 1 
. . 
1 2 4 8 
1 0 0 9 
2 3 9 
1 9 7 
153 
4? 
Nederland 
1 3 9 0 
32 
133 
4 
47 
3 
1 2 5 
12 
7 
6 9 
53 
195 
. 5 
2 1 2 9 
1 4 7 6 
6 5 3 
531 
3 2 4 
122 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
1 
3 
2 
2 
1 
371 
347 
4 
129 
4 
42 
176 
202 
27 
. a 
2 4 4 
. 48 
2 
4 1 1 
179 
2 32 
2 2 6 
9 0 1 
7 
/ APP, PR BROCHAGE / RELIuRE INOEREIMASCHINEN U N D ­ A P P A R X T E 
, 4 
6 2 6 
37 
13 
3 
1 
160 
77 
4 1 
1 
9 6 1 
6 6 7 
295 
218 
176 
7 7 
3 
. 8
77 
71 
6 
4 
55 
77 
5 
. 
7 06 
110 
96 
70 
65 
77 
PR CL1CHERIE 
TYPEN 
66 
96 
975 
170 
220 
i l 
6 
74 
6 
i l 
4 
168 
199 
0 1 6 
30 7 
7 0 9 
6 9 0 
321 
2 
17 
USW. S C I * 
70 
15B 
590 
6 1 
4 9 
? 
i 4 
1? 
70 
6 
A 
67 
33 
1 141 
8 7 9 767 
7 4 6 
139 
3 
3 
13 
2 
. a 
139 
14 
3 
'2 
96 
58 
5 
2 
323 
155 
169 
1 1 0 
104 
58 
CARACT. 
IFTSETZ 
42 
2 5 0 
9 6 7 
46 
111 
i 12 
1 
1 
22 
1 
9 
a 
a 
154 
14 
1 6 3 3 
1 3 0 4 
3 2 8 
3 2 7 
149 
1 
. • 
ET A P P . POUR IMPRIMER I 
NEN U 
a 
6 1 
98 
953 
324 
985 
373 
6 1 
914 
6 
37 
. 143 
46 
. 4 3 0 
20 
. a 
109 
559 
4 3 6 
123 
9 3 4 
339 
a 
, a 189 
. APPARAI 
7 3 5 
59 
2 6 2 2 
5 8 3 
155 
?oi ? 
374 
1 
. a 
7 5 4 
43 
. 8 0 
. . . 37 
4 5 9 6 
3 4 9 9 
1 097 
7 9 9 
68? 
1 
1 
797 
Ε Ζ . DRU 
6 9 
64 
3 19Ô 
1 3 8 
363 
3 
183 
3 
78 
9 
32 
1 A 111 
3 
75 
1 
i 
4 2 
4 4 8 5 
3 4 6 1 
1 0 2 4 
8 1 3 
6 6 0 
1 
. . 210 
CHINFS POUR MINOTERIE ETC 
5CH REN F 
10 
. MUELLEREI USW. 
143 2 
33 
IMP 
MA SC 
1 
­KEN 
1 
1 
5 
2 
3 
3 
2 
14 
37 
24 
. 18 
25 
7 
5 
542 
4 
126 
2 
8 0 4 
93 
7 1 1 
711 
5 83 
Italia 
2 4 3 0 
. 4 1 1 
. 38
3 
. 164 
21 
14 
5 
71 
9 
174 
9 
79 
• 
3 877 
2 9 8 0 
898 
86 6 
633 
30 
17 
3 
1 
261 
7 
1 
. 180
. 47 
38 
3 
558 
2 81 
?77 
2 3 0 
1 8 9 
47 
RIMERIE 
H. 
2 55 
156 
268 
51 
146 
lì 1 
37 
1 4 6 
117 
105 
1 5 Î 
71 
553 
731 
823 
709 
4 8 2 
2 
. 111 
563 
159 
2 9 7 
342 
7 4 0 
16 
381 
109 
086 
713 
10 
7 
. . 85 
1 
396 
67 
4 
. 4 
55 
60S 
3 60 
7 48 
107 
555 
56 
. . 85 
18 
9 
35 
36 
4 4 
776 
93 
. . . 1 
l0s 
. 2 4 
52 
1 
1 0 9 2 
8 9 3 
199 
163 
109 
13 
. 24 
199 
18 
7 0 
3 9 3 3 
, 273 
27 
6 
145 
8 
4 
6 
31 
Θ4 
146 
a 
349 
35 
2 
1 
. 4 
5 2 9 4 
4 220 
l 0 7 4 
807 
4 0 8 
3 
. . 2 6 4 
36 
* 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 4 
005 
07? 
0?8 
0 3 0 
03? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 ? 
0 50 
0 5 8 
06? 
4 0 0 
4 0 4 
73? 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 6 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
001 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
02 8 
0 3 0 
SU 0 3 6 
03 8 
0 4 2 
0 5 6 
0 6 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 3 0 
034 
0 3 6 
0 3 6 
042 
0 4 8 
056 
0 5 8 
062 
3 90 
4 0 0 
4 0 4 
412 
5 2 8 
6 8 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
002 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
ARGENTINE 
THAILANOE 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
•A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
WERTE 
EWG­CEE 
2 5 
2 
4 
1 
7 
5 
54 
33 
2 0 
19 
13 
5 
5 
1 
14 
6 
7 
6 
5 
1 
1 
3 
10 
2 
4 
2 
10 
fi 
19 
18 
7 
3 
2 
5 0 
10 
11 
4 
11 
1 
1 
11 
111 
6 7 
43 
4 0 
27 
2 
863 
5 8 0 
186 
5 0 
585 
105 
95 
352 
283 
2 5 7 
10 
3 2 4 
110 
4 1 2 
19 
3 1 7 
11 
0 4 6 
9 1 3 
133 
6 8 4 
5 5 1 
12 
4 3 5 
156 
343 217 
740 
4 1 8 
26 5 
76 
26 
0 3 7 
7 « 
552 
21 
5 9 1 
874 
7 1 7 
9 9 9 
4 1 6 
718 
2 2 7 
9 5 8 
9 1 9 
146 
4 7 3 
9 7 4 
11 
38 
186 
10 
163 
0 9 4 
353 
71 
56? 
2? 
4 5 7 
3 7 1 
0 0 5 
6 7 3 
33? 
718 
8 2 8 
16 
5 
5 9 7 
3 8 1 
84 3 
520 
0 0 6 
837 
743 
33 
016 
841 
7 6 0 
5 3 4 
379 
13 
52 
374 
0 1 2 
16 
101 
768 
33 
70 
17 
7 8 5 
115 
586 
5 7 9 
975 
9 3 6 
115 
3 
1 
4 4 0 
4 7 6 
113 
France 
1 0 
1 
1 
16 
13 
3 
3 
? 
3 
5 
3 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
3 
11 
6 
5 
5 
? 
2 1 
4 
4 
4 
3 
4 2 
27 
II 9 
9 7 1 
23? 
787 70 
5 3 7 
79 
6 
9 1 1 
43 
34 
a 
69 
79 
144 
1 
117 
­
780 
0 0 7 
77? 
6 7 4 
?99 
. 98 
, 23 
1 
4 6 7 
169 
75 
19 
3 
903 
. ?64 
3 1 1 
4 
74? 
6 5 9 
583 
318 
0 0 1 
7 6 4 
4 1 4 
9 7 0 
4 3 1 
3 0 9 
3 5 5 
1 
1 
35 
. 35 
596 
4 0 
5 
36 
72 
184 
140 
5 8 1 
124 
4 5 7 
39 3 
0 6 1 
3 
. 6 1 
a 
248 
6 7 0 
783 
6 8 9 
76? 
. 77?
3 7 4 
4 8 0 
76 
147 
a 
a 
3 4 9 
161 
. 758
210 
a 
. . 353 
?35 
390 
645 
3 3 4 
86 5 
1 
. . 5 1 1 
38 
1 0 0 0 DOLLARS 
Belg 
2 
4 
3 
1 
1 
1 
5 
3 
2 
1 
1 
7 
1 
1 
1 
15 
10 
4 
4 
3 
­Lux. 
3 2 8 
2 7 1 
330 
. 24 
. . 114 
1 
9 
a 
47 
6 
305 
. a 
• 
0 0 9 
173 
8 37 
7Θ2 
4 6 9 
. 54
17 
. 2 1 
4 6 7 
73 
32 
23 
a 
2 7 9 
1 
93 
28 
• 0 3 9 
578 
4 6 0 
3 6 4 
3 3 5 
97 
3 0 0 
. 7 6 6 
9 9 6 
4 8 3 
4 9 8 
7 
1 
3 
2 
3 9 
2 9 1 
20 
2 
52 
. 0 8 5 
77 
5 8 2 
544 
0 3 8 
9 7 6 
852 
7 
5 
56 
0 9 9 
. 300 
708 
7 7 3 
8 3 1 
1 
0 5 1 
5 
4 1 5 
8 
. . 1
576 
107 
a 
6 7 4 
7 
a 
, . 171 
6 2 4 
881 
7 4 3 
0 6 3 
311 
2 
2 
. 6 7 9 
2 0 7 
" 
Nederland 
4 
1 
7 
4 
2 
? 
1 
B Z T ­
1 
B Z T ­
? 
? 
8 
3 
4 
4 
B Z T ­
9 
1 
15 
10 
4 
4 
3 
7 2 7 
107 
5 1 0 
9 
7 0 7 
. 14 
6 0 8 
1 
30 
a 
166 
54 
7 6 9 
a 
7 
• 
658 
98? 
876 
6 5 6 
3 4 9 
a 
2 7 0 
NOB 
10 
1 
a 
6 9 8 
83 
14 
. 10
4 7 0 
a 
7 1 8 
4 0 
6 
5 5 1 
79? 
7 5 9 
54 1 
4 9 4 
718 
4DB 
133 
7 9 9 
. 8 2 5 
7 4 1 
80 2 
2 
4 
59 
5 
26 
104 
2 
13 
a 
a 
9 6 0 
4 4 
0 5 2 
9 9 9 
0 5 3 
0 4 6 
9 9 8 
4 
. 1
Deutschland 
(BR) 
1 
5 
1 
12 
3 
9 
9 
7 
3 4 . 3 2 
2 
4 
3 
3 
2 
9 4 . 3 4 
1 
1 
1 
2 
9 
3 
6 
5 
3 
«DB 8 4 . 3 5 
247 
1 6 5 
. 298 
55? 
8 8 4 
2 1 
842 
28 
5 6 4 
44 
117 
2 
3 
2 8 3 
3 0 7 
17 
6 8 8 
10 
■ 
14 
, 170 
7 7 8 
7 6 0 
9 6 6 
349 
385 
75 
. 1 
5 9 4 
1 
1 
3 
3 
1 
4 
3 
20 
6 
14 
13 
9 
BZT­NOB 8 4 . 2 9 
10 
6? 
9 7 0 
46 3 
2 1 
6 1 1 
8 
75 
0 4 0 
2 0 0 
126 
■ 
. . 5 4 1 
2 
115 
1 1 
4 1 0 
1 8 6 
2 2 4 
2 1 4 
4 1 0 
10 
• 
6 0 
3 0 4 
1 9 1 
. 93 
1 1 3 
3 0 
12 
591 
8 
• 9 3 6 
6 
3 4 9 
6 4 8 
7 0 1 
7 0 1 
7 5 4 
• 
7 2 1 
6 8 9 
6 4 6 
. 3 9 0 
8 0 7 
• 32 
79 
3 
79 
0 1 1 
2 6 0 
1 
3 6 4 
. 4 3 5 
156 
7 2 8 
4 4 6 
282 
8 9 1 
2 8 8 
2 
. 3 89
2 6 4 
3 8 3 
0 1 0 
■ 
8 2 3 
0 4 6 
11 
2 4 2 
4 1 5 
1 0 5 
4 4 8 
42 
7 
• ■ 
2 0 7 
1 
757 
4 8 4 
30 
. 17 
175 
510 
4 8 0 
0 3 0 
7 6 1 
2 7 5 
72 
1 
. 207 
33 
13 
VALEUR 
lulia 
7 
1 
1 
12 
9 
3 
3 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
4 
2 
1 
1 
11 
1 
2 
17 
12 
4 
4 
2 
8 3 7 
a 
1 0 1 
• 2 0 6 
18 
. 6 7 9
38 
58 
10 
42 
2 1 
153 
16 
78 
• 
9 8 9 
565 
4 2 4 
3 5 8 
0 2 4 
2 
63 
69 
15 
4 
108 
. 3 1
4 
1 
7 9 4 
3 
136 
2 3 7 
5 
4 1 0 
197 
2 1 4 
075 
832 
1 3 9 
73 
56 
5 3 7 
8 9 4 
• 512 
1 
. 10
. 4
92 
11 
• 88 
. 7 7 3 
4 
0 6 2 
5 6 0 
502 
4 1 0 
6 2 9 
2 
• 90 
7 7 1 
4 7 
5 4 0 
2 1 7 
• 2 1 8 
. 1 5 9 
19 
6 9 6 
8 
23 
4 
48 
166 
2 3 5 
• 2 7 4 
57 
3 
6 
. 16 
5 1 8 
5 7 5 
943 
4 7 8 
100 
15 
. • 4 4 9 
2 2 6 
" 
Π Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
268 
Januar­Dezember — 1969 — 
Schlüssel 
Code 
0Ò3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
2 8 8 
3 9 0 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
CST 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
05 8 
0 6 0 
0 6 2 
2 7 6 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
7 3 2 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
SSI 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
S334 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
0 6 2 
390 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
2 1 2 
2 1 6 
220 
2 6 8 
2 8 8 
32 2 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
5 0 4 
6 2 4 
6 6 8 
6 8 0 
MENGEN 
EWG­CEE 
5 1 1 
6 7 9 
6 7 5 
112 
11 
2 9 
592 
58 
12 
15 
48 
10 
3 0 1 0 
2 1 1 7 
8 9 2 
675 
800 
17 
Janvier­Décembre 
France 
7 1 8 . 3 9 MACH 
NASCH 
1 1 2 4 
6 5 3 
1 4 2 5 
5 9 9 3 
1 0 4 7 
6 4 3 
596 
1 7 9 
2 7 4 
5 83 
197 
1 1 4 
23 
3 
78 
6 
5 6 9 
9 
4 
6 
38 
13 5 3 4 
10 2 4 2 
3 2 9 3 
3 2 1 2 
2 4 7 0 
2 4 
1 
. 55 
7 1 8 . 4 1 R 
5 5 8 
4 7 1 0 1 
3 8 1 1 
46 
1 7 6 
4 7 
86 
26 
50 
4 1 
30 
30 
37 
6 8 9 
24 
5 8 2 6 
4 5 6 3 1 2 6 4 
1 178 
3 3 9 
24 
1 
62 
2 
4 
3 
2 0 
131 
544 
71 
1 
1 
67 
3? 
. 27 
• 
874 
704 
170 
1 7 0 
14? 
• 
1 APP 
/ AP 
. 186 
134 
293 
57? 
710 
7 0 7 
?7 
9? 
16? 
36 
107 
1 
a 
105 
. a 
. 24 
153 
1 8 5 
9 6 9 
9 6 4 
7 3 4 
3 
1 
2 
Belg 
TONNE 
­Lux. 
4 0 3 
2 3 5 
81 
12 
1 
5 
56 
1 
. 5
9 4 1 
862 
78 
78 
74 
­
. NDA PR 
» . A 
1 
2 
2 
■ N . G . 
4 2 2 
a 
595 
0 5 4 
1 0 1 
87 
115 
47 
31 
70 
4 
4 
. . 6
4 . 
3 
a 
. • 
5 80 
172 
4 0 8 
4 0 2 
3 5 4 
. . 6 
Nederjand 
I N D U 
1 
2 
1 
. 777 
? 
7 
3 
6 
14 
. a 
. 2 
2 9 6 
2 6 4 
32 
32 
30 
• 
STRI 
ERNA 
106 
2 0 6 
. 4 3 0 
99 
120 
1 
11 
33 
67 
17 
1 
14 
a 
15 
15} 
1 
. 1 
6 
2 8 2 
8 4 1 
4 4 1 
4 1 0 
2 5 0 
1 
. 2 9
import 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
;S AL 
2 
1 
84 
. 46 
43 
6 
17 
165 
24 
12 
. 8
10 
450 
160 
290 
273 
2 55 
17 
INENT 
1 IND 
5 1 9 
208 
559 
275 
122 
84 
35 
103 
168 
97 
3 
. 3 
1 
161 
5 
4 
1 
8 
375 
561 
8 1 4 
790 
6 0 7 20 
. 4 
lulia 
4 
86 
a 
29 
. a 
2 7 0 
1 
15 
6 
• 
4 4 9 
127 
322 
322 
2 9 9 
• 
JSTRI 
1 
2 
1 
ïttiaffl»AH!finïfü.8cM^ 
l 
2 
1 
7 1 8 . 4 2 NACH. HASCH 
4 7 6 9 3 
10 5 0 2 
9 3 7 9 
38 9 6 6 
3 0 2 7 7 
4 1 4 2 8 
4 5 9 
7 6 5 1 
89 
1 1 7 7 
1 2 1 2 
3 540 
2 4 
4 1 3 
373 
91 
58 
6 0 3 
6 3 0 
5 
2 4 9 
61 
80 
83 
6? 
98 
12 
43 
4 4 7 8 8 
5 4 0 
6? 
161 
48 
17 
7 3 8 
1 
10 
.4 
13 
13 
73 
. 660
38 
16 
a 
. . a 
3 0 
, . 2 0 6 
­
172 
9 2 0 
252 
2 2 2 
16 
a 
. 3 0 
1 
2 9 0 
43 
6 6 0 
5 
54 
25 
. 2 6 
. . . . 3 6 5 
24 
4 9 3 
9 9 8 
4 9 5 
4 9 3 
104 
. . 2 
II 
. 5 82
2 
86 
, . 12 
14 
. , , 1
• 
753 
m 113 
112 
1 
1 
. ^ Ê R D i ^ E l N B R O Ê H 6 
153 
282 160 
1 1 0 
2 5 0 
1 2 4 
9 4 6 
. 5 
3 0 4 
268 
a 
82 
. , 58 
556 
3 0 7 
. 28 
8 
. . . . . . 12 
952 
103 
. . . . ■ 
5 
3 
9 
1 
4 
5 
9 0 5 
• 521 
803 
4 9 4 
5 9 2 
Ai . 945 
96 
il 15 
. 7 0 
. . 1 6 9 
a 
. a 
. a 
39 
. 12
6 2 9 
299 
a 
. 48 
. * 
4 
3 
1? 
? 
7 
1 
? 
708 
310 
, 0 2 1 
0 2 6 
5 5 8 
38 
6 5 8 
22 
9 
43 
96 
, 2 3 6 
2 
15 
a 
12 
91 
. 16 
. a 
. . . . . 4 5 2 
27 
. a 
. . * 
4ENT 
ARB. 
29 
3 
5 
2 0 
10 
3 
3 
15 
"J 
58 
i 10
10 
88 
14 
10 
4 1 
ii 86 
. 
4 9 0 
lu 2ll 23 
. 19
, BER 
4 1 9 
788 
435 
6 4 7 
4 0 5 
III 35 
191 
6 8 1 
0 2 3 
. 76 
3 6 4 
5 
. 6 
. 1
194 
1 
. . . 79 
43 
. 6
6 83 
90 
. 161 
. . 2 3 8 
IVAT 
SBAU 
7 
2 
6 
5 
1 
7 
77 
53 
137 
2 1 6 
. 104 
1 8 9 
59 
Ai 43 
4 
8 
. 6 
111 
, . 4
• 
144 
4B3 
661 
lit 
a 
a 
1 * 
145 
a 
7 0 9 
a 
10 
12 
a 
, . . . 11 
31 
­
916 
854 
6 4 
53 
22 
, , 11
6 6 1 
2 5 1 
k*1 982 
. 6 2 3 
26 
178 
32 
27 
86 
126 
14 
4 
7 
1 
29 
43 
4 
27 
36 
¡h il 55 
. 23 
07? 
Il a 
a 
17 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 3 
004 
0 0 5 
07? 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
7 8 8 
3 9 0 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 7 2 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 8 
0 6 0 
0 6 2 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
N I G E R I A 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
508 
732 
8 0 0 
1 0 0 0 
18}? 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0°0°2l 
0 0 3 
0 0 4 
SU 0 3 0 
SU 0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
06? 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
18H 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
07? 
07 8 0 3 0 
03? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
04? 
SIS 05? 
0 5 6 
0 5 6 
0 6 0 
06? 
066 
m 7 7 0 
7 6 8 
786 
372 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
504 
6 2 4 
6 6 8 
6 8 0 
CANADA 
BRESIL 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
FINLANOE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANOE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE 
L I B E R I A 
N I G E R I A 
.CONGO RD 
R.AFB.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
PANAMA 
PEROU 
ISRAEL 
CEYLAN 
THAILANDE 
WERTE 
EWG­CEE 
1 
1 
1 
6 
4 
2 
? 
1 
? 
2 
5 
19 
3 
2 
1 
1 
2 
3 
46 
lì 1? 
8 
7 
1 
10 
8 
? 
1 
6 9 
19 
6 
50 
3 0 
4 9 
10 
7 
5 
84 
1 
8 2 1 
62? 
3Θ4 
7 59 
61 
35 
4 6 8 
170 
10 
19 
??4 
19 
6 5 1 
4 1 9 
733 
? 1 6 
946 
15 
8 4 9 
183 
0 1 ? 
553 6 6 0 
6 6 4 
0 3 4 
770 
0 0 7 
146 
6 6 7 
7 3 4 
71 
19 
46 
Al 43 
10 
10 
73? 
176 
7 5 7 9 7 1 
740 
7 4 3 
37 
ί 143 
9 0 3 
50 
6 2 
0 3 2 
68 
2 7 9 
66 
83 
33 
77 
16 
49 
35 
Al 4 7 
ìli 
9 8 1 
4 2 1 
10 
4 
86 
367 
4 0 4 
185 
0 4 7 
7 7 7 
3 4 8 
57? 
5?4 
8 1 
7 3 8 
399 
344 
19 
2 3 7 
2 5 5 
113 
13 
377 
647 
13 
7 5 5 
7? 
7 1 
70 
55 
16 
73 
1? 
36 
817 
0 1 6 
96 
30 
74 
1? 
1 8 6 
France 
1 
? 
1 
1 
1. 
3 
3 
7 
4 
4 
4 
7 
13 
7 
15 
1 
75 
38 
4 7 4 
1?6 
57 
10 
? 
?17 
77 
. a 
. 117 
• 
111 
6 7 6 
4 8 5 
48 5 
364 
­
7 2 2 
597 
375 
9 4 5 
7 7 4 
34 5 
71? 
379 
5 9 8 
1 8 1 
197 
1 0 
. . 
6 4 6 
. , . 130 
317 
6 39 
6 7 8 
6 6 3 
4 9 0 
? 
1 
. 13 
27 
. 0 0 5 
10 
1 
. . a 
. 49 
. a 
4 0 8 
• 
552 
0 8 4 
4 6 8 
4 1 9 
11 
. a 
4 9 
a 
0 0 0 
5 2 2 
2 2 5 
732 
60 1 
163 
519 
a 
9 
5 4 6 
802 
. 38
. . 13
2 7 9 
2 8 9 
29 
7 
14 
912 
161 
1000 DOLLARS 
Brig.­
1 
1 
1 
3 
7 
6 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
6 
3 
11 
1 
5 
1 
11 
Lux. 
5 7 7 
4 1 8 
114 
4 5 
1 
6 
141 
9 
. a 
10 
1 
533 
3 1 8 
2 1 5 
2 1 5 
2 0 4 
• 
962 
. 793
0 5 3 
361 
3 9 3 
2 2 6 133 
93 
2 3 8 
8 
U 
1 
a 
6 
2 5 3 
32 
a 
. 3
m 4 0 0 
392 
0 9 3 
. . . 7
4 5 1 
0 3 5 
10 
79 
14 
a 
46 
, a 
, 7 3 8 
47 
4 5 5 
5 3 0 9 2 6 
9 2 4 
139 
. 2 
2 8 1 
. 4 3 2 
950 
972 
0 7 8 
96 
4 7 2 
. 475 
131 
30 
5 
30 
105 
17"? 
1? 
0 5 4 
6 0 8 
?4 
Nederland 
B Z T ­
4 
1 
ι ι 1 
B I T ­
1 
1 
551 
4 
2'. 
35 
< 74 
. a 
. π 2 
784 
6 7 1 158 
157 
13f 
1 
«DB 
314 
6 1 1 
. 7 8  
7 8 1 
Deutschland 
(BR) 
1 
8 4 . 3 0 
1 
? 
1 
5 3 6 
5 
62 
IOC 
774 
56 
2 
46 
1 
71 
03? 
6 
a 
4 
52 
70 f 
4 B Í 
22C 141 
031 
3 
. . 76 
106 
27 
a 
9 8 , 
8« 
a 
, 11 
21 
. . 
3 
• 
hìl 
Ml 
129 
4 
4 
­
BZT­NOB 
6 
3 
14 
? 
9 
1 
4 
563 
505 
a 
2 64 
70C 
Τ 906 
23 
il 116 
173 
1 
? 
4 
102 
. 11 
. . . . a 
a 
696 
20 
. . . . " 
1 
8 
4 
1 2 
8 4 . 0 9 
8 4 . 2 3 
43 
8 
3 
17 
14 
4 
1 
4 
33 
189 
14δ 
69 
13 
71 
4 76 
33 
10 
. 67 
15 
0 7 5 
3 7 5 
7 0 0 6 86 
6 1 ? 
14 
7 0 8 
596 
0 9 0 
. 0 7 3 
?» 198 
?7 1 
71? 
?9 3 
8 
. 'ï 
0 3 3 
5 
'î 47 
7 6 9 
ili 
31 
. . 19
, 7 9 
29 
a 
35­
14 
il ? 
18 
. 7 9 
11 
1 8 7 
• 6 1 4 
lèi 3 6 7 
84 
6 
. 79 
6 50 
197 
9 9 9 
a 
8 7 3 
7 34 
748 
4 5 8 
40 
145 
4 9 3 
O U . 47 
738 
5 
. 75 
. 3 
713 
1 
. . . 6 
14 
. 1
0 7 7 
197 
a 
30 
. . 186 
Tab. 1 
VALEU» 
lulla 
1 
3 
7 
7 
17 
??9 
63 
2 
Sti 
ι 
lì ι 
Vil 
675 
675 
677 
• 
365 
254 
645 
, **2 m 164 
m .$ 
1? 
TB¡ 
, s 
• i l l 
321 
? 21 
1 
1 
1 
1 
10 
5 
10 
4 
? 
10 
480 
1 
: 
76 
765 
Olì 
l\ 
. 1
. . . 6
. BO
• *?* ?77 145 
139 
58 
. . 6 
868 
702 
Ili , 995 
lä 
18 147 
156 
366 
14 
♦ 
16 
1 
. 1»
79 
10 
13 
53 
il 55 
4 
9 
. 21 
Φ <J6 
> 12 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
;·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Jinuar­Dexember — 1969 — Janvier­Décembre import Tak. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
URSPRUNG 
ORIGINE 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) lulla 
700 
73? 
«00 
954 
96 fl I 
ofi 
030 
031 
03? 
001 
äo? 
003 
07? 
0?β 
030 
03? 
034 
03 6 
03Β 
04? 
048 
056 
§60 
06? 
066 
404 
TOO 
1000 
1010 1 03O 
1031 
104O 
SIS 
CST 
ÎCOO 
1010 
t o n 
1070 
7 
6 0 6 8 
62 
78 
12 
50 7 
817 
6 9 0 
l ° 5 , 4 , 0 
1 0 2 4 
65 
1 
1 5 4 9 
Τ 4 8 6 6 9 17 7 0 5 30 9 6 5 9 8 0 
9 0 0 il 
33 4 7 8 
f? m 
12 4 6 4 
6 133 
100 
12 
19Õ 
565 
2 
34 933 
22 065 
12 868 
12 748 
9 401 
119 
827 
30 
um 
3 7 773 
37 0 9 6 
17 9 7 5 
4 7 4 
1 
?oi 
i"ã 
l ì 
33 365 
17 035 
16 330 
15 738 7 °Al 
52 
138 7 1 8 . 5 1 MACH. TRIER / CONCASSER ETC MAT. H I N F R , 
MASCH. Z . SORT. . ZERKL. V . M I N . STOFFEN 
284 
588 
312 
484 
262 
6 iii lil 
iti 
78 
'S 
261 
301 
066 
98 
46 
lí 
796 
531 
432 
994 
463 
755 
147 
95 
67 
30Ó 
16? 
16 
OU U.* «Τ 
48 884 17 
ii m ι 8 634 31
6 
777 
19 302 
17 754 
■ 548 
?37 
997 
306 
1 523 
664 
4 993 
297 
620 
1 
98 
165 
86 
34 
40 
2 
33 
197 
8 836 
7 477 
1 359 
1 244 
1 004 
6 
uS 
150 
500 
645 
169 
175 
112 
113 
52 
433 
3 
3 
103 
9 464 
8 464 
l 9 9 ? 
778 
2 
802 
187 
049 
024 
620 
5 
775 
12 
564 
2 08 
Τ 
3 5 6 
3 
12 7 9 4 
7 0 6 1 
! ¡lì 
4 9 2 3 
15 
176 
7 1 8 . 5 2 MACH. NASCH. PR FABR. / Ζ . HERST. ÍRliBEAASrv.VGÍSI 
OOI 
002 
Sti 
02? 
076 
030 
036 
038 
04? 
400 
41? 
000 
010 
O i l 
07O 
071 
4 7 7 
7 6 9 
387 
4 0 0 
65 
3 9 0 
3 
704 
i 
3 4 , 
1 
3 1 0 1 
1 6 1 8 
1 4 8 3 
1 4 6 5 
1 1 0 9 
9 0 
15 
6 0 fil 
730 
• 
172 
• 
6 0 4 
184 
4 2 0 
4 2 0 
2 4 7 
130 
289 
212 
4 
216 
36 
4 
966 
634 
332 
330 
256 
10 
51 
69 
6 
61 
3 
29 
1 
11 
1 
275 
136 
139 
130 
117 
2 7 7 
86 
78 
55 
30 
3 6 7 
1 
2 
956 
4 9 7 
4 5 9 
4 5 2 
4 0 0 
8 0 9 
105 
7 1*2 
364 
47 
2?Í 
113 
72 lì 
8 
1 
2 6 8 
79 
46 
9 6 5 1 
8 1 2 8 t Iff 
Ίο 
6 0 
42 
5 
59 
4 7 
42 
7 1 9 . 0 0 COLIS 
POST? 
POSTAUX 
AK 
"'•"^s^f^^^sie^simA?6.^. 
7 001 
0O2 
«0Ì 
005 
036 
400 
I0OO 
io l i 
1020 1021 
CST 
001 
002 ÏSl 005 07? 
078 
030 
036 
038 04? 
400 
732 
14 
9? 
73 
5 
10 
39 
781 
Ts n 
7 1 9 . 1 2 
849 
69 
888 
1 226 
1 388 
378 
4 
245 ìli 
45 , lis-Ai 
ì 
1 
7? 
1 
1 
6 
47 
39 
8 
IO 
?0 
1 
39 
38 
14 
?ì 
34 
34 
46 
40 
5 
5 
5 
1*7 
lìì 
89 
7 
IO 
13 
33 
115 
74 
41 
41 
a 
QUPES PR CONDITIONNEMENT AIR 
KLIMAANLAGEN 
9 2 3 8 
4 4 2 1 
4 8 1 7 
4 811 
1 176 
19 
4 4 3 
708 
635 
146 
3 
Ι1. 
76 
174 
987 
35 
66 9 
505 
363 
360 
715 
753 
106 
503 
74 
13 
70 
28 
21 
32 
1 
183 
55 
1 291 
938 
353 
353 
114 
3 
292 
84 
319 
793 
526 
526 
145 
13 
1 
1 144 
12 
172 
3 028 
1 023 
2 005 
2 004 
676 
4 
529 
162 
570 
569 
26 
700 INDONESIE 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
954 DIVERS NO 
958 NON SPEC 
ίοϊο 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
Μ Ο Ν Ο E CEE 
EXTRA-CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 6 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 6 ROUMANIE 
2 6 8 L I B E R I A 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
- 1 1 EXTRA-CEE 
2 0 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA CLASSE 3 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS-BAS 
004 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 
83 0 SUEOE 36 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 1 2 MEXIQUE 
D 6 1000 M O N 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
AELE 
Hii 
aU£vl ä.LA33 
1021 
1030 CLASS 
1040 CLASS 
36 
. 77 Ú 
20 
40 
30 
Al a 
400 
152 1,1 248 
71 
3 
12 
38 . 10 
2 
6 
7 
00 2 
003 
004 ìli 078 
030 
034 
036 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 Μ Ο Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M Ο Ν Ο E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
03 8 
04? 
400 
404 
73? 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
15 
7 565 
47 
35 
23 
343 309 
177 275 
166 034 
164 133 
69 942 
526 
70 
1 316 
873 
967 
144 
7 77 
?95 
211 
24 
3 75 
Θ5 
676 
987 
620 
2 79 
40 
42 
7 74 
30 
145 
107 
277 
156 
89 
82 462 
65 005 
17 457 
16 823 
12 894 
35 
3 
598 
515 
747 
721 
155 
696 
290 
15 
320 
57 
26 
16 
019 
12 
23 654 
11 835 
11 819 
11 776 
721 
28 
12 
48 
97 
214 
323 
59 
15 
45 
185 
989 
742 
247 
247 
61 
374 
187 
414 
052 
729 
5Θ1 
16 
647 
721 
446 
149 
218 
721 
17 
700 
24 993 
10 757 
14 237 
14 221 
3 559 
70 544 
23 479 
47 065 
46 415 
18 840 
4 
1 706 
756 
17 900 
3 836 
1 114 
2 
314 
473 
222 
57 
51 
539 
51 
27 152 
24 198 
2 954 
2 824 
2 183 
1 
129 
70 3 
328 
402 
244 
164 
l 722 
6 
5 124 
1 677 
3 447 
3 447 
1 893 
51 
424 
803 
l 677 
828 
6 
35 
46 
56 
174 
3 676 
75 
654 
955 
900 
896 
97 3 
604 
1 
45 349 
25 636 
19 713 
19 495 
7 236 
42 
12 
44 028 
27 032 
16 996 
877 
399 
2 lî 
3 369 
34 
135 744 
73 719 
62 025 
61 544 
24 589 
239 
2 
173 117 242 
BZT-NOB 84.56 
633 
429 
502 
698 
4 
136 
m 
41 
46 
1 
35 
39 
463 
5 
12 492 
10 490 
2 002 
1 924 
1 410 
3 
3 
74 
164 
285 
132 
261 
360 
1 
192 
55 
234 
153 
4 
5 
13 173 
10 841 
2 332 
2 326 
1 946 
965 
646 
464 
696 
150 
17 
622 
30 
341 
159 
419 
177 
36 
1 062 
15 135 
7 973 
7 162 
7 044 
5 708 
16 
102 
BZT-NOB 84.57 
700 
999 
814 
25 
469 
318 
13 
720 
538 
162 
III 
98 
1 984 
550 
48 
122 
13 
185 
19 
22 
16 
304 
12 
3 401 
2 679 
722 
694 
370 
27 
004 
781 
270 
36Î 
203 
740 
18 
6 
6 953 
3 436 
3 517 
3 507 
2 968 
1 
9 
BZT-NDB 
BZT-NOB 84.03 
23 
16 
26 
26 
47 
3 
5 
40 
64 
15 
49 
49 
36 
55 
7 . . 3 
125 
121 
3 
3 
54 
. 59 . . . 2 
115 
114 
2 
2 
5 
1 
23 
1 
117 
91 
26 
26 
25 
BZT-NDB 84.12 
608 
236 
1 148 
178 
46 
1 
52 
38 
69 
107 
565 
110 
158 
170 
988 
968 
311 
567 
100 
965 
218 
140 
56 
85 
89 
161 
3 271 
1 870 
1 401 
l 399 
369 
873 
29 
722 
1 656 
530 
9 
492 
537 
182 
40 
2 
3 137 
17 
333 
8 570 
3 280 
5 290 
5 279 
1 790 
15 
1 696 
12 
20 
47 644 
27 409 
20 235 
19 802 
7 878 
239 
6 
174 
967 
128 
91 
10 316 
889 
304 
246 
99 
1 
42 
230° 
4 
1 
894 
73 
89 
14 S10 
11 503 
ι m 
1 647 
15 287
713 
279 
124 
3 89 
332 
2 
355 
1 
2 456 
1 505 
951 
951 
690 
23 
27 
67 
183 
1*1 
17 
139 
468 
301 
167 
167 
28 
306 
327 
136 
37 
12 
13 
52 
2 
33 
1 487 
21 
2 140 
482 
1 658 
1 657 
116 
Π Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
(tftflUbersUllung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir noces par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en An de volume. 
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Januar­Dezember — 1969 — 
SchlUssel 
Code 
103Ô 
1 0 3 2 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
\su 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
05 8 
0 6 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
2 1 2 
MENGEN 
EWG­CEE 
5 
3 
Janvier­Décembre 
France 
3 
3 
Belg 
7 1 9 . 1 3 FOYERS AUTOMAT 
MECH. 
7 7 0 
7 4 0 
5 2 6 
3 7 8 0 
4 0 5 
6 3 4 
2 
3 
3 7 3 
5 
1 9 9 
8 5 4 
3 7 
7 1 
6 
? 
? ? 
5 0 1 
1 0 
8 8 5 4 
6 2 1 8 
2 6 3 5 
2 6 0 8 
2 0 4 8 
4 
1 
2 4 
7 1 9 . 1 4 F 
2 9 6 4 
3 5 0 4 
9 1 3 
16 2 4 5 
2 9 9 5 
5 6 9 
3 
1 2 7 
1 7 8 
1 0 4 
1 1 3 
1 5 1 9 
9 
4 4 
6 3 
7 1 3 
1 9 6 
? 
7 
2 9 7 3 5 
2 6 6 1 9 
3 116 
2 7 7 5 
1 0 4 4 
8 
3 7 9 
1 
? 
? 
TONNE 
­Lux. Nederjand 
. • 
. BRULE 
FEUERUNGEN , BR 
a 
4 4 3 
1 7 8 
3 0 3 
1 9 9 
6 ? 
. . 6 7 
5 
6 ? 
4 4 6 
4 
. 4 
. . 1 0 8 
6 
6 3 7 
0 7 3 
7 6 4 
7 6 4 
6 4 1 
1 
1 
• 
1 
1 
DiiRS INDUSTRI 
N D U S T R I E ­ U . L 
? 
4 
1 
1 
1 0 
1 
1 
a 
1 7 1 
3 1 7 
7 9 ? 
7 7 5 
1 3 1 
3 
4 5 
3 4 
7 9 
7 1 
5 1 ? 
. 7 9 
. 7 2 
1 
­
9 3 6 
0 5 5 
8 β 1 
Θ 4 8 
3 1 3 
. 2 9 
1 
3 
5 
5 
7 3 4 
. 1 6 1 
8 3 9 
3 6 
3 6 
. ? 
7 ? 
. ? 
4 1 
4 
. . . . 1 0 5 
4 
4 8 4 
7 6 9 
7 1 4 
7 1 4 
1 0 6 
. a 
• 
1 
• 
'NNER 
1 
1 
1 
1 6 6 
6 4 
. 1 6 0 
6 1 
7 7 ? 
? 
1 
6 
. 5 7 
4 9 
. . . ?
5 7 
­
8 9 5 
4 5 0 
4 4 5 
4 4 3 
3 8 4 
. . ? 
Import 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
. • 
PULVERISAT 
JSM. 
1 
7 0 1 
1 8 1 
? ? 4 
. 1 0 9 
1 8 8 
. . 7 7 4 
. 73 
?66 
79 
? l 
1 
. 7 7 
9 1 
­
6 4 5 
7 1 4 
9 3 1 
9 0 9 
7 8 0 
. . 7 ? 
ABSO«ft0RÎuW0ÎFÎTNO I R 6 
1 4 ? 
. 3 5 5 
7 9 8 
3 83 
1 5 4 
. ? 6 
4 3 
? 
5 
. 9 
. . . 7 0 
1 
5 
9 4 2 
6 7 8 
2 6 4 
2 5 5 
2 3 0 
, 9 
7 1 9 . 1 5 MATERIEL F R I G O R I F I Q U E 
EINRICHTUNGEN 
2 8 3 1 
2 6 9 2 
2 1 3 7 
14 602 
21 3 7 4 
1 173 
3 5 1 
1 8 2 7 
542 2 0 4 9 
3 0 7 
4 0 2 0 
1 1 4 
4 8 
1 7 
7 0 
1 5 9 
4 6 2 0 
3 2 
1 7 
6 1 
59 0 4 6 
4 3 6 3 6 
15 4 0 9 
15 1 4 1 
9 7 2 4 
2 0 
7 4 8 
1 
7 
7 
1 
1 
7 0 
1 7 
3 
3 
7 
. 6 5 6 
8 7 4 
5 1 2 
2 7 5 
386 , 3 7 1 
1 
1 7 2 
7 5 
7 0 ? 
8 3 
3 
1 7 
4 9 
a 
0 3 ? 
. . 7 
6 6 6 
3 1 7 
3 4 9 
7 8 ? 
1 5 7 
. 6 6 
3 
1 
6 
5 
1 
1 
3 
4 
4 
[ . KAELTE 
5 3 4 
. 5 3 6 
3 8 5 
1 8 9 
1 0 1 
1 3 8 
Tl 
7 1 
6 0 
7 6 6 
1 5 
. a 
1 9 
a 
4 6 3 
4 
8 
1 8 
9 7 4 
6 4 4 
3 3 0 
3 0 ? 
7 7 5 
9 
1 9 
7 1 9 . 1 9 APP. DE CHAUFFAGE ETC 
A P P . Ζ . H E I Z E N 
6 8 3 0 
3 5 4 1 
5 7 1 0 
38 352 
13 7 6 9 
5 4 6 3 
4 
4 2 9 
4 0 2 9 
2 2 
1 5 9 6 
2 3 2 6 
1 2 2 9 
3 7 6 
3 7 
5 
7 0 6 
6 8 
7 9 
1 
7 5 
1 
1 
10 
6 
1 
1 
1 7 3 
180 ??8 
7 1 ? 
1 4 6 
? 
1 7 
0 9 1 
1 
7 4 0 
5 4 3 
3 0 6 
1 5 
. 4 
. . . * 
? 
1 1 
1 
, AUSG 
0 5 9 
. 1 9 7 
9 1 0 
5 4 1 
7 9 5 
. a 
7 8 9 
a 
7 4 7 
1 6 6 
5 0 
1 
. . 6 5 
. . . * 
3 
2 
9 
7 
? 
? 
1 
1 5 7 
6 0 3 
. 7 1 6 
7 
1 5 0 
. 3 0 
6 
1 0 
. . . . a 
7 0 
a 
­
7 4 8 
4 8 ? 
7 6 6 
7 66 
1 9 6 
, • 
ERÎE1 
7 5 9 
8 8 ? 
a 
136 
3 7 0 
2 8 5 
1 6 6 
5 5 2 
1 9 9 
3 70 
3 3 
3 3 3 
6 
. . ?
. 9 1 4 
? 0 
a 
• 
9 7 7 
0 9 7 
8 8 0 
8 7 7 
7 39 
a 
3 
7 
1 
5 0 1 
7 6 9 
7 1 ? 
. 8 30 
5 ? 
, 1 5 
1 3 
1 3 
5 3 
a 
. 1 5 
6 3 
7 1 3 
7 9 
. 1 
7 8 4 
811 
4 7 2 
1 8 1 
1 4 6 
a 
2 9 1 
= MENAGER 
JGUNG 
1 
1 0 
1 
? 
1 
7 0 
1 ? 
7 
7 
4 
2 3 1 
7 Ä 5 
a 
5 9 0 
3 74 
4 7 
6 9 6 
3 1 5 
4 2 2 
1 8 9 
2 1 2 
3 
4 4 
, , 1 5 9 
8 7 8 
1 
9 
3 6 
0 0 1 
6 6 6 
3 34 
1 6 5 
9 3 9 
1 0 
1 6 0 
SF DOMEST. 
. F . HAUSHALT 
1 
1 
13 
3 
1 
0 9 3 
3 1 4 
5 1 ? 
4 3 0 
3 3 6 
1 6 
7 1 3 
. ? ? 3 
3 7 6 
3 ? 
9 
. . 1 
9 
. " 
? 
? 
? 
1 
1 
1 
1 9 3 
6 7 4 
8 1 4 
5 6 6 
1 9 3 
1 
4 0 0 
6 0 3 
7 1 
7 7? 
0 1 8 
9 8 6 
3 3 
1 6 
3 
, . 4 
1 
* 
lulia 
1 
• 
1 6 5 
5 2 
1 3 
4 7 8 
. 7 6 
. 
5 ? 
1 4 0 
• 
9 9 3 
7 1 7 
2 8 1 
2 7 8 
1 3 7 
3 
• 
1 1 6 4 
4 6 1 
2 9 
3 9 3 9 
. 8 2 
. I l 
32 
10 
24 
7 
. . . . 5 5 
. 1 
5 8 2 5 
5 593 
2 3 3 
225 
159 
8 
• 
3 0 7 
2 2 
5 6 9 
. 2 5 
, 5 8 
1 4 
1 0 
7 
7 
1 
. . . 3 Θ 3 
7 
, • 
1 4 2 8 
9 1 2 
516 
5 1 5 
1 1 4 
1 
• 
1 4 8 5 
3 8 0 
5 1 9 
5 702 
. 49 3
1 
1 
3 3 3 
. 1 1 4 
2 0 1 
1 6 1 
2 7 
6 
2 
1 3 6 
6 6 
1 6 
. 2 5 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
04 8 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
SU 0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
XSl 7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
Soi 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 7 6 
0 3 0 
0 3 7 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 7 4 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
00? 
003 0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 7 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
7 1 ? 
CLASSE 2 
.A .AOM 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
JAPON 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
T U N I S I E 
WERTE 
EWG­CEE 
? 
3 
? 
1 5 
1 
1 
1 
? 
3 
3 5 
7 4 
to 
7 
3 
3 
1 
1 7 
? 
1 
3 ? 
7 8 
3 
3 
? 
5 
4 
3 
2 4 
3 4 
7 
5 
3 
1 
5 
1 6 
1 0 9 
3 6 
3 6 
1 9 
1 3 
6 
13 66 
7 0 
1 1 
6 
4 
9 
7 
1 4 
1 
6 0 0 
? 4 7 
0 5 6 
1 6 5 
6 9 4 
9 4 4 
1 0 
1 9 
4 3 1 
4 ? 
9 1 6 
5 9 4 
1 7 7 
3 ? 
1 5 
1 5 
7 4 
4 7 9 
7 9 
4 6 7 
7 6 3 
7 0 5 
6 5 1 
0 7 5 
1 4 
4 
3 9 
8 6 8 
7 9 1 
3 4 4 
7 6 1 
6 7 7 
70? 
7 0 
7 9 4 
171 
773 
1 9 9 
7 9 5 
1 3 
1 7 
7 6 
7 4 
'î? 3 0 
4 0 9 
9 4 3 
4 6 6 
3 3 0 
0 5 9 
6 
1 3 0 
8 9 1 
0 7 7 
7 8 5 
9 3 5 
4 6 4 
9 9 6 
5 6 6 
7 4 1 
6 1 0 
450 
0 1 7 
3 1 4 
1 6 9 
5 5 
6 2 
1 6 5 
9 6 
0 2 7 
9 4 
1 0 0 
1 1 6 
8 0 1 
1 5 2 
64 8 
1 6 1 
0 8 5 
1 1 9 
3 6 3 
3 6 1 
94 5 
0 7 0 
752 
6 3 5 
6 8 6 
2 5 
5 0 7 
7 7 7 
6 9 
5 0 5 
5 4 4 
4 0 1 
7 2 0 
8 9 
1 0 
2 0 4 
2 6 
4 5 
1 0 
4 6 
France 
2 
6 
1 
1 2 
9 
2 
2 
1 
2 
5 
1 
1 0 
9 
2 
1 
1 2 
U 
2 
1 
3 
3 7 
7 7 
9 
9 
5 
7 
3 
7 1 
19 
1 
1 
0 5 ? 
3 1 5 
0 7 3 
838 
773 
a 
4 1 7 
4 ? 
2 1 8 
9 2 2 
7 1 
8 
. a 
0 1 0 
1 3 
1 5 7 
? 7 7 
8 8 0 
8 7 5 
8 0 1 
4 
4 
­
. ? 1 0 
4 6 3 
3 1 7 
196 
173 
7 0 
1 0 5 
7 8 
1 3 4 
7 3 
7 9 ? 
10 
. 6 0 
6 
• 
1 1 1 
?0 8 
9 0 3 
8 9 1 
5 3 3 
1 
1 0 
4 4 1 
2 6 0 
0 6 0 
90 4 
7 9 7 
. 9 9 7 
1 
3 3 3 
1 0 6 
5 6 ? 
6 4 
1 5 
8 0 
1 6 0 
7 1 7 
. 1 6 
0 4 9 
6 8 5 
3 6 4 
1 7 4 
7 9 0 
a 
7 4 0 
a 
7 3 5 
4 0 5 
3 9 9 
3 01 
? 
7 
1 
1 0 7 
Al 7 4 8 
1 
6 0 8 
1 0 
. 2 5 
. , . " 
1000 DOLLARS 
Belg. 
4 
6 
5 
1 
1 
1 
? 
6 
6 
1 
l 
Lux. 
• 
8 7 ? 
6 49 
0 6 3 
1 6 0 
1 4 7 
a 
9 
8 7 
. 7
1 9 ? 
1 7 
. . . 5 4 4 
1 3 
6 9 6 
SU 4 6 0 
a 
. ­
5 7 3 
. 5 2 2 
9 6 3 
4 1 0 
3 0 4 
5 1 
1 1 
2 6 
. 1 3 
. . . Τ 1 3 
0 9 ? 
4 1 8 
6 7 4 
6 6 1 
3 9 3 
1 3 
0 9 ? 
0 4 7 
5 7( 
1 
1 
1 ? 
9 
! 
1 
4 
9 1 ? 
? 6 8 
1 8 9 
3 7 3 
1 7 5 
1 1 7 
4 ? 8 
3 8 
i 7 4 
7 4 6 
5 
4 7 
3 0 
6 8 3 
6 1 9 
β 6 3 
7 8 5 
4 4 5 
4 6 
7 5 
1 6 0 
, 
13 î " 
2 
1 
6 4 1 
6 6 7 
. 1
7 0 1 
a 
5 5 9 
4 9 7 
5 0 
4 
. . 6 f l 
. . . * 
Nederland 
B Z T ­
? 
5 
3 
1 1 
Β Ζ τ ­
3 
5 
4 
B Z T ­
ί 
5 
3 
? 
1 8 
1 2 
1 
NDB 
4 6 4 
7 4 C 
6 3 1 
7 5 3 
7 7 4 
■ 
4 
? " 
7 4 4 
7 ? 3 
3 
1 4 
3 1 6 
1 
36> 
787 
566 553 
? ? { 
I 
1 4 
1 D B 
1 5 4 
4 4 6 
7 7 5 
t 
5 0 " 
5 4 
6 
B 
1 9 
. . . . 1 6 6 
. • 
1 3 6 
36? 
767 
757 
5 9 1 
­
< 0 B 
3 7 6 
3 1 S 
63 9 
6 7 1 
7 0 9 
7 1 6 
857 
157 
5 4 9 
9 8 
4 6 7 
9 
. a 
1 
77 5 
6 4 
. 1 
0 64 
7 0 5 
5 8! 
5 
? 
65? 
897 
4 
? 
BZT­NDB 
? 
? 
7 1 
3 
? 
1 
1 
4 7 6 
3 5 6 
5 8 9 
3 8 5 
7 1 3 
2 
2 5 
5 3 1 
6 
5 7 . 
0 0 5 
3 3 
1 7 
. . U 
a 
1 2 
. * 
Deutschland 
(BR) 
6 4 . 1 3 
1 
6 
2 
3 
3 
2 
8 4 . 1 4 
1 
2 
2 
1 1 
7 6 0 
6 1 7 
0 0 4 
. 4 4 3 
4 6 3 
6 
4 
8 8 4 
4 1 8 
9 9 0 
1 2 9 
3 1 
î 2 4 
9 3 8 
2 
7 3 4 
8 2 4 
9 1 0 
8 6 5 
8 B 8 
. . 7 6
6 7 7 
39? 
3 1 6 
0 6 3 
5 7 
5 9 
II 6 8 
, 7 
7 6 
7 4 
1 3 9 
1 ? 
9 6 6 
4 4 8 
6 1 7 
4 1 0 ?6? 
. 1 0 7 
8 4 . 1 3 A 
2 
1 
1 6 
1 
1 
2 
2 
7 
3 8 
2 1 
1 6 
1 6 
B 
9 4 ? 
7 7 9 
393 
97 7 
1 5 7 
1 5 9 
4 7 6 
4 3 3 
3 7 0 
6 7 4 
8 4 3 
1 0 
3 8 
, . 9 5 
3 7 8 
? 
5 3 
6 9 
3 1 3 
5 9 1 
7 7 ? 
5 6 1 
6 7 9 
6 6 
9 5 
8 4 . 1 7 A 
2 
1 
6 
4 
3 
3 
2 
4 
2 
9 4 6 
6 6 0 
7 6 7 
1 1 Õ 
1 5 4 
I B 
4 5 1 
3 0 A 
5 3 
0 9 8 
6 1 0 
1 0 ? 
7 4 
7 8 
5 
. . 7 
1 0 
■ 
Tab. 1 
VALEUR 
lulla 
2 
4 
3 
1 
1 
1 
5 
8 
7 
1 
1 
3 
1 
ι 
554 
3 3 8 
90 
19S 
387 
'ζ 
l i 
29 
763 
2 
1 
2 
6 1 » 
5 1 0 
iso 
3 3 0 
7 0 0 
9 
■ 
5 1 4 
743 
23 
2 0 6 
163 
24 
i 34 3 
, . . . 306 
5 
102 
4 J 7 
2 9 0 
4 
• 
4 1 1 
lì 7 6 8 
67 
1 
143 
Τ3 
27 
» 
1 
, 
4 5 Ì 
73 
? 
6 9 2 
« 6 2 
1 »4 
1 
3 
lá 
1 
1 
"39 324 
1 
1 
Β27 
6 9 2 
21« 620 
. 1 4 2 
« 080' 
• 5 0 2 
6 8 4 211 η 
βο 
26 
26 
. 48 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Oassement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
271 
Jin uar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre import Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
400 
404 
624 
732 
1000 
ì o i o 
1011 
1070 
1071 
m 1040 
CST 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
Sil 030 
032 
036 
OÍS 
046 
050 
05 6 
058 
060 
062 
064 
066 
208 
216 
390 
400 
404 
504 
616 
632 664 
732 
800 
954 
950 
1000 
ì o i o 
1011 1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
104O 
CST 
001 
00 2 
00 3 
004 
005 
022 
026 028 
030 
ψ 036 
03 6 
040 
047 
048 
050 
056 
05B 06O 
06? 
064 066 
20 8 
712 
268 
334 
390 
400 
404 
60S 
604 
60 fl 
624 
63? 
636 
666 
664 
700 
ί3? 740 
eoo 
954 
1030 
1010 
1011 
1020 
1071 
1030 
m 1040 
MENGEN 
EWG-CEE 
3 3 9 1 
1 2 8 
l i 
48 
87 6 4 3 
68 203 
19 4 4 1 
19 0 8 2 
15 0 7 1 
54 
1 
304 
France 
23 
16 
4 
4 
3 
946 
? 
. 9 
I11 
7 9 3 318 
3 1 1 
0 3 0 
1 
4 
7 l ' · 2 1 gOgg.g?!. 
4 9 4 3 
3 5 5 0 
3 2 8 2 
18 185 
2 8 7 1 
4 9 0 9 
,41 
3 218 
36 
2 9 5 4 
2 2 0 2 
1 6 1 1 
1 2 8 
31 
7 
7 
13 
42 
4 
173 
5 
33 
1 
11 
6 3 8 9 
14 
71 
ί 
74 
3 6 5 
1? 
4 
11 
55 7 2 5 
32 8 3 1 
22 8 9 4 
22 506 
15 4 8 7 
102 
2 
2 
2 7 1 
6 
1 
1 
1 
13 
9 
4 
4 
2 
875 
789 
054 
579 
0 0 0 
1 
38 
756 
10 
465 
360 
193 
95 
. 3 
? 
10 
? 
? 
19 
? 
. 1
. 1 4 1 
4 
. a 
. . 79 
. 4 
-
3 8 8 
2 4 7 
095 
810 
8 
1 
1 
34 
Beli 
l! 
2 
2 
2 
TONNE 
.-Lui. 
3 9 1 
7 
. 4 
246 
7 0 8 
539 
4 70 
0 6 7 
4 
. 65 
Nederland 
\% 
3 
3 
2 
. T S P S W 
2 
6 
4 
2 
2 
1 
8 5 3 
a 
7 3 4 
4 5 6 
312 
728 
. 143 
284 
5 
107 
78 
27 
8 
. . . . 3 
a 
6 
. . . 
7 
7 9 0 
. . a 
. . 7
. . 4 
5 4 9 
355 
194 
179 
366 
. . 9 
2 
4 
1 
I O 
1 
2 
2 
7 1 9 . 2 2 POMPES A AIR ET A V I D E 
L U F T -
8 113 
6 3 4 7 
5 2 0 4 
18 9 9 1 
10 5 3 0 
6 2 4 5 
6 
108 
3 9 1 2 
10 
3 755 
3 0 5 9 
2 0 1 0 
5 
1 , 5 8 , 
5 
39 
86 
31 
59 
14 
6 
9 
a 
10 
1 
7 3 5 7 
43 
71 
4 
1 
1 
3 
3 
, . 36 
1? 
??6 
18 
41 
36 
78 3 8 4 
4 9 184 
2 9 2 0 2 
28 7 6 8 
19 095 
157 
. 11
2 4 1 
2 
3 
2 
1 
1 
2 
17 
9 
fl B 
3 
VAKUUMPUMPEN 
a 
176 
Sii 
403 
9 1 7 
. 2 9 Í 
4 
2 5 7 
718 
1 4 9 
a 
837 
a 
a 
. . . 22 
1 
. . . . . . 724 
7 
. . . . . . . . . a 
154 
1 
33 
36 
348 
196 
153 
0 9 1 
332 
2 
. 1 
24 
1 
ì 
1 
11 
7 
3 
3 
3 
2 2 7 
a 
8 2 6 
4 7 7 
8 1 1 
620 
. Ai . 195 
2 4 6 
6 3 0 
20 
33 
. 8
2 
3 
• 
101 
340 
761 
6 7 1 
0 0 6 
37 
a 
. 54 
ι Κ 
l 
3 
1 
9 
6 
3 
3 
2 
4 6 7 
98 
3 
4 
6 6 1 
3 4 9 
312 
2 9 8 
6 9 9 
4 
1 
IO 
526 
0 0 2 
. 805 
278 
2 0 0 
167 
3 5 4 
2 
1 5 1 
3 1 7 
110 
? 
? 
. 
79 
93 
5 0 3 
1? 
558 
6 0 9 
9 4 9 
873 
7 9 8 
3 
. 1 
173 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
15 
8 
6 
6 
5 
? 
1 
1 
1 
1 
1 
? 
14 
5 
9 
9 
6 
6 8 8 
71 
. 7 
0 38 
2 6 7 
7 7 1 
76? 
97? 
4 
. 5
753 
567 
5 80 
. 75? 
075 
9 
165 
3 1 6 
7 
979 
886 
164 
?1 
73 
2 
5 
a 
a 
1 
30 
1 
33 
a 
. . 4 7 0 
9 
71 
i siì 7 
. • 
730 
Í 5 ? 
578 
4 4 9 
564 
65 
1 
. 64 
, COMPRESSEURS 
3HPRESSOREN 
4 6 9 
0 0 9 
a 
9 9 6 
9 1 ? 
7 0 9 
1 
4 554 
1 
768 
4 1 9 
134 
? 
17 
. a 
1 
76 
78 
19 
4 
. a 
. a 
. 1 
3 7 8 
3 
. . 1 
. a 
. . . 7 
. ?7
3 
. • 
490 
386 
104 
0 1 ? 
5 9 0 
13 
. a 
78 
1 
ì 
6 
1 
2 
1 
2 
70 
10 
9 
9 
7 
630 
755 
ι ββ 
. 4 0 4 
1 6 4 
5 
7 7 * 
4 
895 
378 
837 
2 
59 
6 
. . . . 1? 
3 
6 
. . IO
1 
7 
184 
7 
70 
4 
. . 1
1 
. a 
1 
. 76 
10 
1 
• 
451 
977 
476 
385 
085 
65 
. . 75 
Italia 
10 
8 
2 
? 
1 
1 
4 
1 
I O 
6 
4 
3 
? 
4 
1 
8 
1 
1 
1 9 
15 
4 
4 
3 
879 
. IO 
74 
587 
086 
5 0 1 
2 4 1 
303 
4 1 
a 
270 
31? 
106 
179 
8 7 0 
. 906
8t 
5 0 9 
1? 
75? 
561 
117 
? 
6 
2 
. 2
8 
1 
25 
? 
, a 
11 
15 
485 
. . 1
. . 5 
5 
. 7 
500 
4 6 8 
0 3 ? 
960 
4 2 7 
74 
a 
. 4 1 
787 
4 0 7 
504 
587 
. 115 
. 6 5 1 
1 
140 
348 
a io . 47 
11 
5 
38 
1? 
3 
6 
. 9 
. . a 
3 
4 4 1 
6 
1 
. . 1
? 
? 
. . . 1? 
IO 
? 
4 
■ 
994 
7B5 
709 
6 0 9 
OB? 
4 0 
. IO 
60 
URSPRUNG 
ORIGINE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
6 2 4 ISRAEL 
732 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANOE 
0 2 6 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANOE 0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 6 . A L G E R I E 
2 1 6 L I B Y E 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
5 0 4 PEROU 
6 1 6 IRAN 
632 ARAB.SEOU 
6 6 4 INOE 
7 3 2 JAPON 
8 0 0 AUSTRALIE 
9 5 4 DIVERS ND 
9 5 8 NON SPEC 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 6 8 L I B E R I A 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 9 0 R .AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
412 MEXIOUE 
5 0 8 BRESIL 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 5 6 ARAB. SUO 
6 6 4 INOE 
7 0 0 INDONESIE 
732 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
9 5 4 D IVERS NO 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
WERTE 
EWG­CEE 
I l 3 4 1 
3 2 1 
3 1 
100 
1 7 1 1 2 5 
120 6 6 2 
5 0 4 6 4 
50 0 6 0 
37 372 
1 0 5 
1 
2 9 2 
19 0 7 3 
8 6 0 0 
9 3 4 0 
7 1 8 5 7 
9 537 
2 0 2 8 1 
9 9 
1 7 5 7 
12 9 0 3 
162 
8 9 3 7 
7 8 5 0 
2 3 7 6 
4 6 9 
16 
29 
11 
27 
56 
15 
268 II 10 
22 
2 0 5 
3 6 5 2 7 
6 7 
18 
17 
18 
3 0 6 
1 3 4 8 
3 0 
16 
24 
2 1 2 4 2 0 
118 4 0 7 
9 4 0 1 4 93 0 7 4 
5 4 1 1 0 
4 9 3 
6 
13 
4 1 0 
16 5 8 3 
16 2 4 3 
10 5 0 3 
4 4 8 9 7 
17 0 4 3 17 °ÎI 2 5 6 
8 5 1 6 
155 
6 3 2 5 
17 2 3 1 
3 6 2 6 
1 0 6 
1 4 8 5 
40 
11 
33 
7 1 7 
1 0 1 
68 
70 
1? 
4? 
16 
13 
104 
2 6 
2 9 0 3 6 
2 3 6 
17 
36 
33 
16 
15 
19 
4 0 
31 
35 
27 
4 4 6 
57 
60 
73 
1 9 1 0 1 8 
1 0 5 2 6 7 
85 7 5 1 
84 645 
5 3 137 
575 
3 
46 
4 5 7 
France 
3 
50 
37 
12 
12 
8 
2 
2 
26 
4 
4 
3 
l 
B 
56 
36 
19 
19 
10 
5 
2 
11 
4 
4 
3 
1 
10 
46 
23 
22 
22 
10 
4 3 5 
9 
. 23 
0 6 7 
7 6 9 
799 
7 6 7 
6 7 0 
? 
76 
a 
599 
64 8 
9 0 8 
376 
6 0 6 
10? 
0 1 3 
77 
6 6 5 
3 5 7 
2 4 1 
346 
1 
1 
5 
27 
8 
6 
2 4 
3 
. 7 
. . 0 2 2 
13 
. a 
, 95 
a 
16 
132 
5 3 1 
6 0 1 
500 
9 6 4 
20 
3 
7 
66 
a 
07 7 
3 5 1 
6 4 4 
130 
6 7 2 
2 
1 
85 3 
7 1 
7 7 9 
92 5 
7 8 1 
a 
7 5 1 
a 
3 
? 
1 
13 
? 
a 
11 
. . . . 4 4 7 
60 
. a 
73 
, . . . . , 743 
6 
79 
73 
0 5 1 
70? 
8 4 9 
709 
6 6 1 
46 
1 
14 
71 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
1 0 1 8 
8 
1 
7 
2 6 8 9 9 
22 2 9 4 
4 6 0 5 
4 5 1 2 
3 4 7 5 
2 
, 68 
2 9 8 8 
. 2 0 2 0
8 6 4 4 
1 0 0 9 
2 9 3 7 
2 
5 6 5 
1 1 9 6 
18 
3 4 9 
4 4 6 
103 
23 
. ? 
. . 8
. 4 
. . , . 3
3 3 2 6 
3 
a 
a 
. . 17
a 
, 18
2 3 6 8 5 
14 6 6 1 
9 0 2 5 
8 9 8 9 
5 5 9 6 
5 
. . 13 
3 0 2 5 
a 
2 4 3 2 
7 1 2 0 
1 3 1 9 
1 8 2 7 
a 
80 
2 4 4 2 
a 
3 5 2 
1 3 5 4 
2 5 7 
? 
4 
? 
3 
150 
6 
a 
a 
a 
1 
. 1 8 8 2 
4 9 
. , . . a 
. . . 16 
73 
4 
? 
22 3 59 
13 8 9 5 
8 4 6 4 
8 2 7 9 
6 3 1 4 
26 
. 158 
Neder land 
1 
37 
29 
7 
7 
5 
B Z T ­
3 
15 
4 
1 
1 
3 
33 
2 1 
11 
11 
8 
386 
245 
12 
17 
3 7 1 
760 
6 1 1 
564 
879 
?C 
1 
77 
HOB 
507 
334 
a 
859 
9 4 3 
6 3 8 
16 
3 9 ? 
395 
4 1 
573 
0 8 ? 
7 3 6 
10 
? 
4 
? 
? 
75 
, 68 
1 
a 
a 
4 
3 0 9 
10 
a 
2 
1 
4 8 
1 
a 
• 
5 3 4 
6 4 3 
8 9 1 
7 6 7 
3 1 7 
7 7 
1 
3 
98 
BZT­NDB 
1 
2 
10 
l 
3 
1 
? 
2 
27 
16 
11 
10 
8 
8 9 6 
4 0 0 
. 7?8 
7 4 4 
8 8 9 
7 7 4 
4 9 9 
4 
6 0 3 
700 
7 9 1 
10 
16 
. 1
45 
7 1 
7 1 
5 
? 
7 8 7 
8 
a 
10 
. . 7
. 1 
70 
6 
? 
3 4 9 
7 69 
0 7 9 
9 0 7 
5?T" 
1 
145 
Deutschland 
(BR) 
2 6 4 6 
58 
. 4 3 
33 6 0 9 
1 4 9 8 3 
18 6 2 6 
18 5 9 8 
15 7 2 3 
10 
. 18
8 4 . 1 0 
10 1 6 9 
2 1 4 2 
3 7 9 9 
3 2 0 9 
4 2 2 8 
63 
500 
5 3 0 6 
39 
5 5 0 2 
3 5 8 3 
1 47B 
82 
11 
19 
4 
. . 2 
138 
2 
2 2 
3 
. 1 8 9 
15 0 3 6 
3 9 
18 
13 
15 
3 0 5 
1 1 4 7 
1 2 
. 
57 1 1 9 
19 3 1 9 
37 8 0 0 
37 2 4 1 
20 6 0 0 
3 9 5 
1 
3 
164 
9 4 . 1 1 
4 2 9 8 
4 3 6 4 
3 8 8 0 
9 8 5 0 
3 5 4 6 
6 
1 1 9 1 8 7 4 
1 2 5 
4 3 3 8 
7 8 4 1 
1 5 6 2 
9 4 
1 4 9 
5 
4 
. . a 
2 7 
6 
10 
a 
12 
104 
17 
8 3 9 8 
9 2 
15 
26 
. a 
11 
38 
31 
16 
9 0 
39 
6 
5 1 0 2 4 
22 3 9 2 
2 8 6 3 2 
28 2 6 7 
19 3 7 4 
3 1 9 
i 
46 
VALEUR 
lulla 
2 856 
1 
18 
10 
23 179 
16 3 5 6 
6 8 2 3 
6 6 1 9 
3 6 2 5 
7 1 
a 
133 
4 4 0 9 
525 
8 7 3 
2 0 4 4 6 
a 
3 872 
11 
198 
1 9 9 3 
37 
8 4 8 
1 382 
318 
8 
2 
3 
a 
3 
15 
7 
34 
5 
a 
. 22 
9 
6 8 3 4 
2 
4 
1 
a 
4 1 
17 
6 
41 9 5 0 
26 253 
15 6 9 7 
15 5 7 7 
8 6 1 3 
4 6 
1 
69 
7 3 6 2 
4 4 0 2 
1 840 
15 9 0 5 
a 
2 9 4 3 
6 
1 8 4 9 
5 
3 0 3 
1 9 1 1 
1 2 3 5 
a 
65 
33 
4 
29 
2 0 
29 
1 
7 
3 1 
16 
a 
a 
8 
6 032 
2 7 
2 
10 
16 
15 
8 
a 
a 
27 
20 
2 
11 
4 4 2 3 5 
2 9 5 0 9 
14 7 2 7 
14 4 8 3 
8 2 7 1 
1 5 7 
3 1 
67 
(*) Stehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume 
272 
Januar­Dezember — 1969 — 
Schlüssel 
Code 
CST 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 6 
05 8 
062 Sèi 3 9 0 
400 
4 0 4 
732 
740 
800 
1O0O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
03 8 
040 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
216 
2 2 0 2 6 8 
288 
318 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
iii 
ta 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 00 3 
0 0 4 
00 5 
02 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 0 5 6 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
10O0 
1010 
\Sih 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
MENGEN 
EWG­CEE 
Janvier­Décembre 
France Belg 
7 1 9 . 2 3 CENTRIFUGEUSES 
TONNE 
.­Lux. Nederjand 
> F I L T R E S PR 
ZENTRIFUGEN , F I L T E R F . 
2 662 
2 4 7 1 
2 3 9 9 
17 7 4 2 
2 9 1 6 
3 8 4 1 
3 
5 0 
9 7 0 
21 
5 0 1 1 127 
352 
1 0 7 
288 
28 
179 
12 
7 
4 
2 9 
4 267 
34 
8 
4 
4 0 2 6 5 
28 388 
11 8 7 6 
11 6 2 6 
6 8 4 1 
16 
a 
2 
232 
1 
5 
1 
1 
1 
12 
8 
3 
3 
1 
7 1 9 . 3 1 MACH HASCH 
32 6 1 0 
1 1 6 3 5 
14 126 
85 0 4 2 17 4 7 1 
16 855 
1 1 8 
3 5 6 0 
9 0 8 7 
TÌ1 
3 5 1 1 
4 598 4 1 1 6 
4 4 
7 0 1 
l 1 3 9 
6 7 
5 
137 
4 4 7 
3 3 4 
116 
823 
3 7 4 
4 6 7 
'îf 129 
2 2 5 
140 
2 1 8 4 7 
4 1 4 
91 
9 1 4 
22 
60 
2 3 2 1 8 7 
160 8 6 5 
7 1 300 
67 8 7 0 
4 1 7 7 0 
1 1 2 9 
2 2 6 
2 2 4 2 
4 
7 
3? 
10 
4 
2 
1 
11 
77 
5 0 
7? 
2 1 
9 
. 135 
364 
976 
798 
2 0 6 
. 6 189 
14 
74 
742 
13 
8 
156 
1 
17 
2 
a 
7 
876 
? 
16 
. • 554 
7 7 3 
780 
757 
77 9 
1 
. , 7 1 
3 
7 
5 
1 
1 
1 
583 
. 5 77 9 4 5 
173 
7 1 3 
. 4 163 
a 
48 
96 
4 0 
14 
a 
. ? . . . 1 640 
2 
7 
, • 160 
7 7 7 
93? 
9 2 9 
065 
1 
. a 2 
1 APP, LEVAGE 
. u . A P P . Ζ . H 
a 
9 4 3 
4 7 7 
571 
704 
316 
. 144 770 
718 
575 
0 6 8 
4 9 4 
. 4 8 4 . a 5 
107 
55 
. . . 2 6 3 . . . . 2 2 5 1 
403 
93 
, 4 0 6 1 
6 0 
7 6 7 
145 6 4 1 
9 7 9 
316 
777 
7 75 
4 7 6 
8 
4 
16 
2 
4 
1 
39 
31 
7 
7 
6 
186 
, 5 8 3 7 6 0 
0 2 4 
6 7 5 
. 576 4 4 9 
3 
2 9 7 
7 4 1 
140 
. 10 . 6 . 2 4 0 
36 
9 
1 
5 
. . 15 
. 13 047 
56 
. 47 4 . 2 ? 6 
553 
67? 
56? 3Ï? . 92 
5 
6 
6 
1 
1 
1 
F L . 
525 
3 54 . 6 0 ? 778 
6 3 6 
. 17 18? 
6 
76 
7 7 6 
86 
1 . a 157 
. . . 8 74? 
74 
6 
6 
1 
4 8 4 
7 5 9 
7 7 6 
560 
2 7 3 
9 
. 2 157 
import 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
L IOU 
lulla 
. / GAZ 
OD. GAS 
1 
1 
1 
7 
4 
3 
3 
? 
371 
778 
346 
. 167 871 
3 
8 
370 
1 
2 39 
3 8 4 
707 
9 
13? 
77 
. 10 7 
a 
12 
98? 
1 ? 
3 
841 
6 1 1 
??9 
180 
0 3 0 
4 
. a 44 
\7 MANUTENTION 
*BEN / FOERDERN 
5 
3 
76 
3 
1 
3 
4 9 
il 12 
7 
7 1 9 . 3 2 CHARIOTS DE MANUTENTION KRAFTKARREN UND T E I L E 
5 0 5 6 
6 110 
5 5 8 0 
12 1 5 1 
3 2 8 6 
5 6 5 3 
3 3 2 
38 
675 
167 
167 
4 0 
217 
7 50 
74 
75 
636 
2 8 2 
6 127 
5 1 
2 7 2 8 
4 9 7 5 4 
32 181 
17 572 
16 2 2 4 
7 0 0 0 
6 6 
1 
8 
1 
3 
? 
9 
7 
1 
1 
1 
. 863 
4 4 3 
5 3 5 
0 1 6 
938 
45 
5 
175 
7 . 70 . . . . 65 16 
6 6 9 
? 
3 
7 5 7 
859 
B98 
815 
116 
a 
. * 
1 
1 
7 
3 
10 
5 
5 
4 
1 
327 
6 30 
2 1 4 
7 5 8 
808 
a 
1 5 0 
15 
46 
. 75 
14 
10 
14 
64 
178 
9 
6 1 4 
64 3 
6 3 0 
013 
871 
0 7 1 
. . ■ 
4 
4 
1 
1 
13 
9 
3 
3 
1 
7 4 4 
4 00 
. 6 9 9 8 6 9 
713 
70 
855 
5 0 0 
10? 
6 6 4 871 
7 5 1 
7 9 
4 
16 
34? 
13 
5 
1 
?0 
, . 16 
. 7 8 97 
7 1 5 
9 1 
7 59 
a 
­8 4 0 
71? 
676 107 
505 
135 
. 3 86 
15 
3 
6 
3 
? 
1 
2 
759 
0 76 
178 
3 74 
7 9 1 
3 
477 
7 6 1 
1 5 4 
It ? 
1 
1 
46 
lì 16 
13 
1 
9 9 8 
4 1 
Ì 3 3 
? 
77 
7 6? 
104 
871 
48 
. 114 . , a 17 
'H . 175 . • 586 
33e 
751 
871 
7 8 6 
119 
. 761 
AUTOMOBILES 
4 7 7 
1 5 1 
3 9 9 
4 3 3 
3 5 7 
46 
3 
106 
103 
5 
5 
. . 60 15 
9 
6 
980 
3 9 
0 1 3 
161 
4 0 9 
77? 
6 7 1 
6 1 6 
11 
1 
8 
1 
? 
1 
1 
10 
5 
5 
4 
? 
615 
8 3 3 
0 0 ? 
. 5 77 8 36 
165 
70 
93 
41 
113 
6 
194 
700 . . 540 96 
945 
1 
0 9 6 
388 
0 7 6 36? 
5?7 
753 
. * 
? 
4 
3 
1 
1 
3 
9 
1 
1 
3 
73 
13 
10 
9 
5 
1 
? 
5 
4 
1 
1 
383 
7 54 
16? 
7 1 9 
4 1 5 
, 15 116 
, 64 177 
6 
75 . . 3 . . 4 1 
3 7 7 
. a a 
• 2 7 6 
0 1 8 
709 
2 0 0 
7 4 4 
1 
. . 8 
4 2 1 
766 
888 
06? 
. 8 6 0 45 
563 
6 3 7 
234 
63}θ7 
233 
3 
34 
2 
4 1 
Û . . 38 4 6 7 
78 
, 179 
102 
586 
10 
27 
17 
746 
6 3 7 
108 
ni 6 3 f 
77 
6 8 7 
763 
305 
0 0 3 
a 
714 
75 
10 
2 0 1 
3 
9 
73 
75 
. . 10 98 
355 
. • 785 
757 
577 
3 4 0 
944 
55 
. " 
URSPRUNG 
ORIGINE 
001 
007 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
07? 
0 7 6 
0 7 8 
0 3 0 
811 0 3 6 
0 3 8 
04? 
04 8 
0 5 6 
0 5 6 
06? 
0 6 4 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
73? 
7 4 0 
6 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
00? 
0 0 3 0 0 4 
005 
07? 
0 7 6 
0 7 8 
0 3 0 
03? 
sn 038 
0 4 0 
04? 
0 4 8 
0 5 0 
05? 
0 5 6 
0 5 8 
06? 
064 
0 6 6 
0 6 8 
7 1 6 
7 7 0 
7 6 8 
7 8 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 1 6 
73? 
800 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
036 
03Θ 
0 4 2 
04B 0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
06? 
066 
4 0 0 
4 0 4 
73? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
L I B Y E 
EGYPTE 
L I B E R I A 
N IGERIA 
.CONGOBRA 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
IRAN 
JAPON 
AUSTRALIE 
DIVERS NO 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S. S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
W E R T E 
EWG­CEE 
6 
6 
5 
36 
6 
11 
5 
1 
4 
2 1 
109 
62 
4 6 
46 
24 
79 
15 
16 
9 1 4 
0 3 5 
4 7 5 
0 5 7 
761 
578 
70 
7 7 4 
4 9 5 
71 
516 
8 7 9 
745 
7 3 3 
143 
70 
191 
7 0 
13 
100 
3 8 3 
61 
161 
11 
71 
777 
76? 
965 
6 0 3 
38B 
47 
3 
5 
311 
7 4 0 
133 
5 0 8 
1 1 8 71 
2 1 
7 0 
4 
14 
1 
4 
9 
4 
46 
1 
3 1 3 
7 0 1 
111 
109 
59 
1 
7 
6 
8 
70 
4 
9 
1 
15 
3 
79 
47 
31 
30 
11 
9 0 1 
114 
9 0 1 
3A7 
0 6 0 
738 9 7 9 
3 5 9 
43 
4 0 6 
356 
4 1 
44 
711 
7 96 
7 8 9 
57 
775 
3 8 0 
196 
18 
7 0 
13 
104 
168 
4 60 
6 6 8 
76 
164 
55 
30 
7 7 8 
666 
710 
80 1 
758 
4 1 4 
106 
4 6 4 
4 7 9 
7 7 4 3 16 
9 5 7 
3 8 6 
0?B 
67? 
98 
1?8 
2 7 7 
1 3 6 
68 
103 
197 
67 
74 
6 4 7 
780 
340 
98 
09? 
174 
862 
263 
0 1 3 
19B 
22 
2 
1 
France 
2 
1 
13 
2 
3 
1 
1 
7 
33 
i94 
14 
6 
7 
4 
49 
13 
8 
4 
3 
26 
1 2 1 
75 
46 
45 
17 
1 
2 
7 
2 
1 
? 
18 
13 
4 
4 
? 
. 140 
3 7 4 
749 
75 8 
6 4 1 
. 78 2 9 9 
35 
2 7 6 167 
32 
26 
4 1 
3 
57 
4 
I 
. 34 4 3 7 
14 
62 
. • 640 
471 
169 
09 3 
443 
l { 
. 66 
. 796 
470 
544 
2 1 1 
2 6 0 . 2 2 5 118 
2 6 9 
975 
324 366 
2 
236 
. . 16 180 
93 
. a . 159 
. . . 104 5 
9 3 0 
2 2 4 
505 
6 
30 
097 
0 2 3 
0 7 4 
504 
269 
107 
104 
4 3 3 
a 
790 
7 9 4 
253 
690 
759 
113 
18 
7 1 5 
74 , ?8 , . . . 69 19 
4 3 5 
4 
3 
714 
577 
6 6 7 
59B 
111 
. . * 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
1 4 6 5 
a 
1 0 8 7 
7 9 9 6 
4 1 4 
1 7 0 8 
, 11 7 1 0 
. 141 5 7 9 
61 
4 0 . . 11 
.. . θ 3 6 7 0 
5°8 
• 17 9 9 8 
1 0 963 
7 0 3 5 
ι as 2 
2 
i i 
8 5 4 0 
. 4 9 6 3 2 2 0 9 1 
2 4 0 2 
3 9 1 7 
1 0 1 9 
7 6 9 
8 
346 
6 1 6 
158 
a 
9 
. 8 . 60 
31 
3 
? 
8 
. . U 
. 9 2 6 0 1 
145 
55 
8 • 47 7 7 6 
37 9 9 6 
9 7 8 0 
9 6 7 0 
6 826 
13 
. 96 
1 9 3 7 
1 6 7 6 
3 3 6 6 
3 9 4 
l 045 
1 0 7 
7 3 4 
14 
79 
. . . 3 
lî 79 
7 7 1 1 
10 
6 6 7 
17 3 8 9 
7 3 7 3 
10 0 1 6 
9 840 
1 4 3 1 
a 
, • 
Nederland 
BZT­NDB 
1 
1 
10 
? 
1 
1 
19 
13 
6 
6 
4 
B Z T ­
4 
3 
3? 
? 
4 
1 
2 
1 
6 
Ά 
lì 10 
?17 
0 8 0 
a 
308 
604 
303 
3 M Ai 818 l7i . 109 1 
. 16 7 0 9 
46 
16 
8 
3 
9 8 ? 
7°74 
SÎS 
17 
, 5 109 
MIHI 
5 7 7 
5 9 8 
. 3 7 4 0 6 0 
0 0 7 
56 
0 0 1 
473 III 931 
4 7 1 
77 
1 
9 
. 146 
14 
7 
1 
36 
. . 9 1 
. 1? 764 
7 0 6 
75 
7 4 7 
. • 0 7 6 
5 5 9 
517 
7 6 7 
768 
48 
. 70? 
BZT­NDB 
3 
6 
2 
? 
1 
17 
11 
6 
6 
? 
6 8 0 
6 5 7 
. 6 0 8 546 
314 
84 
6 
178 
106 
5 
9 
. . 54 14 
9 
6 
413 
63 
709 
9 9 6 
507 
4 1 7 
687 
1? 
? 
Deutschland 
(BR) 
8 4 . 1 8 B 
2 
? 
541 
168 
5 3. 
? 
? 
1 
1 
i 
22 
9 
ti 6 
8 4 . 2 2 
13 
l 
i 
ι 
ι 3 
4 
49 
75 
73 
73 
17 
B 7 . 0 7 
ι 3 
? 
? 
1 
16 
Β 
7 
7 
3 
505 
59 3 
17 Al 7 
7 6 0 
6 6 0 
4 3 8 
30 
10? 
67 
l i 1? 
3 
36 
9 1 9 
9 
15 
3 
18 
7 6 7 
543 
fî| , 8 ? 
. 98 
763 
3 7 9 
6 0 8 
a 
7 7 9 
3 4 5 
10 
0 0 4 
3 3 0 
2 3 2 
III 'tí 
120 
341 
8 
1 
78 
2lì Hi . 14 . . . "lì 
. 7 7 6 . ­7 5 1 
9 7 9 
77? 
1?0 
5 90 
77 
a 
6 ? 5 
57? 
4 4 1 
7 9 4 
a 
756 
758 
3 1 7 
56 
161 
60 
96 
3 
78 
157 
. . 57? 76 
393 
1 
193 
4 1 1 
513 
696 143 
407 
. a • 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
1 
6 
1 
? 
15 
9 
5 
691 
647 
735 
504 
333 
34 
822 
} 
87 
6 0 ! 
21 
136 
14 
I 
9 
i 
64S 
il 
■ 
320 
577 
743 
5 71 
2 
3 
1 
14 
1 
? 
1 
5 
il 13 
13 
6 
? 
3 
1 
9 
6 
? 
? 
1 
904 
6 
. 77 
360 
351 
467 
826 
37} 
Al 
, 5 6 
m 381 t 12 
14 
16 
27 
.1 1 
β. 
196 
4 
. 12 . Hi 16 r] 39 • 57e 
SI Iti 219 
2 
108 
340 
ìli 730 
* 'li '5 350 
3 
6 
21 
11 . . 6 100 
39 Í 
. • 112 
95β 
155 
020 
562 
10 
. ' 
( · ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe a m Ende dieses Bandes. 
(") Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Jinuir­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre import Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
104O 
CST 
001 
00? 001 004 
006 
022 026 030 
036 
038 048 
058 
060 062 
400 
732 740 
1000 1010 
¡§20 
1071 
1030 1040 
CST 
001 004 
00 5 02? 030 
03? 
036 
04? 
06? 400 
1000 
1010 1011 
Ì8?? 
1040 
CST 
001 
00 2 003 
004 
02? 0?fl 
030 
036 
038 
042 
400 
100O 
1010 
1011 1020 1021 
1030 
CST 
001 002 
003 
004 
00 5 
ole 
030 034 
036 
038 400 
404 
T32 
1000 
m iii 1030 
1040 
CST 
oni 
00 2 00 3 004 005 
022 024 02 8 030 
μ 0)6 
03 8 
040 
04? 
C4A 058 
066 
400 
MENGEN 
EWG­CEE 
1 2 75 
France 
84 
7 1 9 . 4 1 APP. HECAN 
KAFPEEMUEH 
633 
71 
160 894 
3 1 7 
hi 4 1 
78 141 
?9 
6? 
137 
5? 114 
8 735 
7 
3 3 0 7 
2 2 7 1 
1 0 3 6 7 2 2 
4 0 0 
9 
305 
a 5 
58 
?84 105 
78 4 lî 73 
4 
23 
51 
17 
614 
4 5 1 163 
88 
67 
74 
TONNE 
Belg.­Lux. 
p . 
. I 
134 
Nederland 
9 0 
ALIMENTS > US FLHACKHASCH. F 
122 
. 78 
138 
68 
10 3 
4 
? 13 
2 
. 2?
? 
1 
1 4 
­
4 1 8 
3 5 5 
63 39 
30 
. 24 
47 
?5 
16Ô 70 
33 
2 
. 18
. 3 5 5 
4 
45 
5 
4 5 ? 
301 151 
103 53 
7 4? 
n " · " 2 mimêimiHniïiiïAiïu 
30 
64 
| 
37 
755 
A 7 
I 4 1 1 
All I 2 1 9 
1 1 6 7 
15 
. 51 39 
38? 70 
. . . 7
508 
97 4 1 1 
4 1 1 
4 0 4 
7 1 9 . 4 3 fcHAUFFE^Ay^ 
6 1 8 
64 
1 5 6 4 3 4 6 
73 26 
ΊΙ 
sii 
6 9 7 
6 8 5 5 
5 1 8 4 
1 6 7 2 
1 6 7 1 
4 6 4 
1 
7 1 9 . 5 , M» 
Ili 
131 1 1 0 5 
1 6 7 3 
1 1 5 
13 
70 
176 
76 
174 
6 
4 
4 1 2 4 
3 6 1 7 
5 0 7 
500 
366 
6 
1 
7 1 9 . 5 2 MA 
WE 
873 
1 169 
4 7 4 ll "Ai 4 6 1 
1 
64 
389 
340 
169 
772 
837 
71 
|î 34 
77 
384 
? 
53? 
1 
? i 6 
a 
1 
4 
569 
534 
36 36 
31 
• 
CH­OUTILS RKZEUGMAS 
193 
19 
403 
861 6 0 
i 
5 77 
. 33 
3 
1 6 5 5 
1 4 7 6 
179 
179 143 
a 
• 
C H ­ O U T I L S 
ÍKZEUGMAS 
, "il S 4 2 6 
3 7 4 1 
150 
4 
158 187 
17 177 
168 
9 ll 8 
a 
171 
1 1 
PR C H . 
19 
3 
71 15 
. 51 
6 
• 
116 
43 73 
73 
67 
7 
1 
3 i 77 
75 
a 
15 
• 
11? 
7 105 
9 0 
63 15 
QUANT/TÉ 
Deutschland 
(BR) 
835 
^ H A U S m L l 
161 
2 
65 
. 74 
11 3 
22 
24 19 
si 
37 
14 
1 159 
6 4 5 
302 343 
290 
76 
. 53 
Italia 
1 3 2 
503 
3 9 
9 
312 
83 2 
1 
1 68 
U 61 
8 43 
A ζ 
1 178 
862 M 174 
111 
EHKCHRAENKE 
4 
. 15 
398 10 
10 
176 
. . • 
6 1 6 
20 596 
596 
564 
BAINS NON ELECT , DOMES! , BADEOEFEN , F . HAUSHA 
1 6 6 
a 
174 9 4 9 
44 
106 
. 51
47 
4 6 6 
7 39 
7 4 6 7 4 8 
151 
17 
14 
893 
26 
53 
, . , 5 9 2 
1 5 9 1 
9 1 9 
6 7 2 6 7 2 
60 
? . E B 1 Ï R S : * .M 
81 
63 
7 2 2 
171 3 
. 2
3 9 
. 2 9 
5 
• 
594 
538 
56 
56 16 
. • 
8 
72 
157 
7 9 75 
. 1 
. 4
. 4
. . m 34 
34 30 
. • 
335 
12 
28 
2 Al 8 
6 
5 
54 
6 31 
375 
2 56 255 
196 
1 
STEINEN 
43 
147 
49 
. T) 13 2 
12 51 
51 
ï 
1 0 2 0 8 50 
170 
116 
i 
9 
40 
. . 3
, . • 
59 
10 4 9 
49 
49 
LT 
105 
36 4 
1 972 
. . . 6 
4 5 4 
­
2 5 7 6 
2 117 
4 6 0 4 6 0 
6 
. 
1065 
32 3 
. 4
. 2
35 
11 7 
1 
­
555 
468 
67 
61 53 
6 
• 
POUR B U I S , EBONITE ET SI MILA IP 
C H . 
1 
Z . BEARBEITEN 
324 
. 103 6 9 4 
792 
53 
. 1 
65 74 
36 
i 2 7 
8 
74 
38 
?66 
a 1 7 4 9 
7 0 0 
139 
53 
4 9 7 
11 31 
34 
7 
? 
4 9 
a 
28 
VON HOLZ 
364 
2 37 
2 4 4 
1 7 0 8 
78 
7 
165 144 
63 3 6 6 
5 50 
3 
9 
9 
. 68
91 
J .DG 
147 
224 
57 2 591 
. 4 1 
1 
16 A 74 
4 9 
2 
13 
31 1 0 
1 
70 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 0 2 6 IRLANDE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 0 3 8 AUTRICHE 
0 4 6 YOUGOSLAV 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
1 0 0 0 M O N D E 1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANOE 0 3 6 SUISSE 
042 ESPAGNE 
062 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 2 2 ROY.UNI 0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 0 3 0 SUEDE 
0 3 4 OANEMARK 0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
732 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE ? 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 0 2 4 ISLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 0 3 6 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 6 ROUMANIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
WERTE 
EWG­CEE 
1 2 1 8 
1 1 7 6 
8 9 
3 7 9 
1 8 2 0 0 4 6 
27? 33 
116 
160 783 
35 
36 
90 
7 6 79 
44 
4 5 2 
10 
6 0 6 6 
4 4 1 1 1 6 5 4 
1 4 3 5 
865 
14 7 0 4 
50 
119 122 
1 3 9 4 5 0 
5 9 
3 4 7 
i°0 
17 
2 196 
3 0 2 1 8 9 3 
1 8 8 4 
1 7 9 7 
1 0 
1 5 6 4 
1 4 8 5 6 8 
12 1 8 7 
53 34 
3 1 8 
7 0 
71 
675 
6 9 7 
1 6 4 8 5 
14 4 6 9 
2 0 1 6 2 0 1 6 
4 4 9 
• 
9 4 4 
1 7 6 5 
5 3 8 
2 8 3 5 
3 1 3 3 4 8 8 
21 67 
110 5 8 6 
4 3 1 0 3 7 
53 
34 
I l 6 9 1 
9 2 1 5 
2 4 7 7 
2 4 6 0 1 3 1 8 
6 
10 
1 6 8 6 
2 116 
1 0 5 2 2 6 2 1 9 
10 2 5 0 
1 0 8 3 11 1 0 4 
1 111 3 0 9 
2 7 6 2 0 4 3 
1 6 2 8 
26 
72 
68 36 
6 2 
1 9 4 5 
France 
88 
a 
11 
5 8 3 
3 1 7 
45 11 
27 
7 85 
9 
, 13
a 
33 
3 
37 
• 1 3 1 4 
1 0 4 2 2 7 2 
2 2 4 
173 
a 
4 8 
. 9 0 4 9 
62 5 3 1 
a 
. . , 12
8 1 9 
147 6 7 1 
6 7 1 
6 5 9 
• 
a 
8 1 
1 3 0 9 
7 
. 2 9 
6 
. 2
4 
1 3 6 6 
1 3 1 8 
4 8 48 
4 2 
• 
a 
6 4 7 
7 8 
1 0 5 9 
1 4 4 1 1 4 4 
, 16 
33 164 
, 319 
a 
27 
3 9 3 2 
3 2 2 5 
7 0 6 
706 3 5 6 
a 
■ 
. 879 
2 0 3 12 3 1 4 
5 535 
3 9 0 
9 
4 5 7 154 
4 0 517 
4 3 9 
13 
32 
6 12 
. 975 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
1 6 7 
156 
. 55 
3 2 9 2 3 1 
46 6 
6 
15 24 
2 
. 19
1 1 
8 
10 
• 912 
7 7 1 1 4 1 
119 
93 
. 21
27 
7 29 
25 
. . 7 0 
10 
. • 
170 
64 106 
106 
96 
• 
4 0 7 
. 5 2 4 
3 0 7 4 
2 7 
105 
1 
a 
93 
59 
4 2 9 1 
4 006 
2 8 5 2 8 5 
133 
• 
1 5 9 
3 4 9 
6 5 6 
450 27 
. 6
19 40 
. 1 8 0 
46 
3 
1 9 4 0 
1 6 1 4 
3 2 7 
3 2 6 93 
. • 
5 5 0 
. 2 6 5 4 0 9 3 
1 2 4 8 
9 6 
, 6 
. 52 779 
10? 
. 2
3 6 
7 
4 74 
Nederland Deutschland (BR) 
8 3 
BZT­NOB 82 
64 
4 1 
. 3 4 1 170 
66 
a 
5 
1 54 
. a 
17 
3 4 
70 
7? 
8 
870 
6 1 5 7 5 4 
270 
176 
1 1 2 3 
BZT­NDB 8 4 
18 
2 
, 64 2 
4 1 
3 0 
. 10 
• 167 
2 0 1 4 7 
138 
96 10 
BZT­NDB 8 4 
43 
2 1 
, 3 4 7 2 
12 
55 
2 
. 2
5 7 2 
4 1 8 1 
3 5 3 8 
6 4 3 6 4 3 
6 9 
• 
BZT­NDB 84 
51 
2 3 7 
a 
4 2 0 
6 0 169 
a 
10 
, 24 
. 33 
. 3
1 0 0 7 7 6 8 
2 4 0 
2 4 0 2 04 
. • 
BZT­NOB 8 4 . 
9 1 
4 5 1 
. 3 5 7 4
9 1 8 
3 2 3 
. 82 
9 1 17 
26 109 
83 
7 
4 
4 10 
133 
. 0 8 
1 
7 5 5 
3 0 1 
2 
175 
a 
2 2 8 
19 6 
75 
1 3 5 82 
6 
26 
. 17 12 
4 
3 1 0 
• 4 1 0 
7 0 6 7 0 4 
6 6 5 
3 1 7 
1 38 
.15B 
5 
a 
44 
6 0 7 17 
18 
2 4 3 
a 
a 
• 
9 4 0 
5 1 6 6 9 
6 8 9 
667 
■ 
178 
1 
46 
1 
3 
2 
47 
2 
892 
37 30 
. 734 
129 
11 
8 
19 
57 
2 2 6 
9 5 9 
2 6 7 2 6 7 
1 9 1 
■ 
3 2 0 
5 5 2 
110 
. 182 106 
2 1 20 
58 2 5 3 
4 0 4 4 5 
. 1
1 2 6 
1 6 4 
9 6 2 
9 5 2 4 9 8 
. 10 
7 5 8 
4 0 5 
4 1 5 
549 
1 6 8 
13 
4 6 6 136 
1 2 7 9 2 3 
880 
5 
2 0 
17 
54 
2 79 
VALEUR 
lulla 
125 
6 5 5 
35 
19 
5 6 7 
a 
96 6 
3 
2 36 
18 
10 
"l 2 9 
9 
23 
2 
1 5 6 0 t 2 7 7 
2 8 3 
2 0 7 
1 5 6 
2 74 
. 20 
, 73 
100 
20 80 
80 
79 
• 
2 2 2 
82 13 
* 3 3 2 
a 
. . a 
13 
7 5 9 
• 5 4 2 1 
4 6 4 8 
7 7 3 7 7 3 
14 
4 1 4 
3 2 9 
1 
7 0 0 
a 
4? 
a 
15 
a 
107 
3 60 
7 
. 
1 6 8 6 
1 4 4 4 
2 4 2 
2 3 6 167 
6 
• 
2 87 
3 8 1 
169 6 2 3 8 
. 1 0 6 
11 
91 2 
3 1 2 1 5 
1 2 4 
1 14 
38 10 
1 
1 3 4 
Π Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
fcttnUberstellunf BZT­CST sieh« am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Cassement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
274 
Januar-Dezember — 1969 — 
Schlüssel 
Code 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1C40 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 6 
4 0 0 
4 0 4 
732 
BOO 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
028 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 4 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
060 
062 
0 6 4 
0 6 6 
390 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
6 6 4 
732 
8 0 0 
9 5 4 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 0 5 0 
0 5 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1040 
MENGEN 
EWG-CEE 
6 
24 5 4 0 
2 0 9 1 9 
3 6 2 1 
3 4 9 3 
2 6 5 9 
6 
2 
122 
Janvier-Décembre 
France 
10 
9 
1 
1 
7 1 9 . 5 3 MACH-
1 
758 
6 6 1 
0 7 7 
0 6 0 
683 
? 
? 
15 
TONNE 
Belg.-Lux. 
a 
3 2 3 3 
2 9 1 4 
3 1 9 
304 
777 
. . 15 
J U U L S PNEUM. 
HANOGEF. WERKZEUGE 
178 
717 
2 8 3 
1 1 9 1 
84 
4 3 1 
1? 
5 0 9 
46 
3 
67 
7 86 
1 
3 
22 
1 0 5 3 
152 
197 
2? 
4 7 7 3 
1 9 4 6 
2 8 2 8 
2 802 
1 3 3 1 
2 
1 
73 
1 
1 
7 1 9 . 5 4 P.IECJ 
3 0 8 1 
2 542 
9 5 7 
16 3 0 3 
9 3 1 
3 4 1 6 
1 
14 
370 
6 
103 
2 2 0 7 
2 3 0 8 
4 
171 
16 
7 80 
7 
89 
116 
4 2 5 
63 
47 
6 
1 3 9 9 
29 
1 
74 
91 
8 
149 
35 1 7 8 
23 815 
11 3 6 3 
10 4 2 9 
8 4 2 0 
40 
3 
4 
745 
4 
6 
5 
1 
1 
7 1 9 . 6 1 CALAN KALAN 
1 2 9 1 
9 1 3 
9 4 5 
4 2 9 2 
5 2 3 
4 8 8 
175 
3 3 1 
6 57 
196 689 
377 
9 1 
i6ot 
11 
114 
11 635 
7 9 6 6 
3 6 7 0 
3 5 2 7 
2 4 6 4 
76 
5 
67 
1 
1 ι 
173 
704 
7 0 4 
33 
93 
1 
113 
3 
ιό 77 
. a 
. 7 1 4 
81 
9 1 
6 96 
0 6 4 
63? 
6 3 ? 
?44 
. . a 
-
UNO 
66 3 
6 1 
3 0 1 
47 3 
555 
. 1 
49 
1 
? 
7 4 9 
34 
40 
. 1 
16 
9 
35 
7 
. , 7 4 7 
5 
. 1 
19 
6 
149 
873 
44 8 
475 
707 
890 
1 
. . 66 
70 
33 
169 
8 
41 
69 
4 8 1 
13 
18 
866 
7 3 0 
6 3 6 
6 3 6 
173 
. . • 
[UBEHÛER 
7 4 6 
135 
1 8 7 1 
85 
7 5 4 
53 
32 
14 
16 
17 
7 1 1 
18 
3 4 7 5 
2 8 4 0 
6 3 5 
5 9 1 
3 5 7 
3 
2 
. 4 1 
3RES / L A H l N O l 1ER UND WALZWE 
96 
78 
137 
??? 
115 
4? 
. . 4 4 
? 
. . 10 
4 1 
745 
4 84 
76? 
?44 
70? 
, 18 
153 
a 
57 
618 
31 
9 
. 78 
. 39 
. . . . . 3 
9 4 1 
6 6 0 
81 
81 
76 
. . 
Nederjand 
3 
? 
DU A 
1 
177 
753 
3 74 
364 
373 
a 
. 9 
MOT 
import 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
4 
? 
1 
1 
1 
3 
177 
5 54 
573 
499 
731 
? 
. 77 
NON E L E C . 
lulla 
3 
3 
, WERKZEUGMASCHINEN 
DUR 
FUER 
4 
5 
4 
1 
1 
70 
16 
113 
4 
6 0 
. 36 
4 
. 4 
6 
. 1 
. 44 
7 
19 
330 
153 
178 
1 7 7 
107 
. . ­
59 
71 
35 
. 39 
80 
4 
95 
9 
3 
46 
194 
. ? 
?08 
34 
79 
7? 
90? 
153 
7 4 9 
777 
4 7 4 
1 
1 
. ?? 
WEPIIEUGMASCHINEN 
6 0 
7 8 0 
a 
7 5 6 
53 
80? 
. ? 
49 
1 
4 
37 
8 
4 
. . ? 
70 
5 
7 
4 
3 
? 
7 7 7 
1 
i 18 
1 
850 
6 4 9 
7 0 1 
157 
9 0 1 
4 
. 3 
40 
RS SF PR 
ÏKE 
1 
19 
77 
. 875 
7 
38 
? 
. 6 
48 
1 
. . . . 9 
0 3 1 
9?B 
104 
104 
96 
. . 
? 
1 
I 
10 
4 
6 
5 
4 
MET 
5 
? 
3 
? 
? 
10? 
38? 
778 
. 370 
471 
1 
11 
161 
4 
93 
8 0 1 
??7 
? 
119 
. 778 
, . 7? 
751 
48 
43 
1 
57? 
7? 
72 
34 
1 
77? 
5 8? 
190 
748 
715 
79 
. 1 
413 
5 
1 
8 
6 
1 
1 
1 
' VERRE 
699 
7 1 3 
8 59 
. 7 63 
?6? 
171 
25? 
64 3 
190 
748 
3 74 
91 
64 
100 
1 
44 
639 
534 
104 
9 86 
006 
76 
5 
4? 
1 
? 
? 
1 
795 
0 1 7 
778 
7 6 6 
195 
? 
. U 
79 
5? 
U 
705 
157 
7 
196 
79 
7 1 
51 
106 
22 
4 0 
­
9 7 9 
3 4 6 
6 3 3 
6 3 0 
433 
1 
. 1 
171 
2 1 7 
33 
675 
. 3 64 
. . 56 
a 
1 
fi 1 
5 
16 
? 
3 
37 
74 
115 
3 
. iA 
. 1 
? 
. • 
7 0 6 
796 
912 
776 
557 
3 
1 
. 183 
4 7 0 
77 
71? 
64 
10 
17 
279 
160 
119 
11? 
85 
. . 7 
URSPRUNG 
ORIGINE 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
m 0 2 8 
0 3 0 
03? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04? 
0 5 6 
4 0 0 
4 0 4 
73? 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
0 0 1 
007 
003 
0 0 4 
0 0 5 07? 
0 7 6 
0 7 6 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
040 
04? 
0 4 4 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
390 
4 0 0 
4 0 4 
6 7 4 
664 
73? 
8 0 0 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
.8*0 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
0 7 2 
0 7 8 
0 3 0 
03? 
034 
0 3 6 
0 3 8 
04? 
048 
0 5 0 
0 5 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1031 
1 0 4 0 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE GIBRALTAR 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
INDE 
JAPON 
AUSTRALIE 
D I V E R S ND 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
■ EAMA .A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANOE 
OANEMARK 
SUI SSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
CLASSE 3 
WERTE 
EWG­CEE 
50 
4 1 
8 
8 
6 
1 
3 
1 
11 
1 
4 
5 
1 
1 
15 
1 
1 
50 
19 
31 
31 
1? 
6 
4 
? 
38 
4 
9 
? 
11 
? 
11 
96 
56 
39 
il 
1 
1 
6 
1 
13 
10 
3 
3 
? 
19 
159 
374 
836 
713 
767 
10 
1 
117 
4 9 7 
115 
57? 
4 7 1 
574 
71? 
178 
785 
3 6 3 
50 
0 3 0 
399 
14 
79 
118 
48? 
351 
7 6 4 
11? 
5 4 9 
176 
372 
7 7 9 
118 
14 
1 
1 
175 
7 9 1 
6 6 3 
381 
3 9 8 
0 9 4 
143 
41 
175 
31B 
15 
7 30 6 3 3 
2 7 3 
1? 
4 7 0 
34 
7 6 0 
16 
761 
1 3 9 
6 7 4 
146 
46 
16 
0 0 0 
766 
1? 
71 
7 3 9 
86 
108 
1 6 9 
3 7 9 
840 
3 3 9 
933 
106 
3 
4 
7 6 9 
054 
970 
660 
4 30 
778 
4 9 9 
146 
149 
195 
114 
47? 
163 
53 
74 
45 
33 
4 8 3 
477 
0 90 
389 
31? 
4 9 5 
71 
. 55 
France 
71 
18 
3 
3 
1 
? 
7 
1 
1 
3 
18 
10 
8 
8 
3 
1 
12 
1 
1 
3 
1 
?4 
16 
8 
8 
6 
1 
? 
? 
6 
993 
931 
06? 
04? 
865 
1 
1 
18 
110 
6 7 5 
7 0 0 
400 
346 
13 
4 4 6 
63 
4 
139 
1 6 9 
. . . 3 6 1 
849 
7 0 1 
1 
4 7 1 
38 5 
086 
0 6 4 
117 
1 
. a 
1 
. 6 6 7 
39? 
6 4 4 
819 
8 8 1 
. 10 
5 0 7 
5 
73 
5 1 8 
188 
4 
6 0 
. . 5 
76 
18 
6 7 
5 
? 
. 837 
10 
? 
6 
56 
78 
108 
9 8 9 
6?? 
4 6 6 
ISI 
174 
. 10? 
776 
4 6 3 
4? 
. 38 
. 
178 
1 
. . . 33 
706 
9 7 0 
41? 
50 9 
46 8 
?50 
a 
. 41 
1000 DOLLARS 
Belg, 
7 
6 
l 
1 
1 
5 
8 
1 
6 
6 
1 
3 
1 
1 
8 
5 
3 
l 
1 
ί 
Lux. 
. 
181 
155 
0 7 6 
0 1 3 
534 
a 
. 13 
759 
, 7 3 9 
790 
114 
367 
5 
4 6 6 
70 
? 
56 
39 
. ? 
510 
17? 
1 0 9 
• 
5 89 
9 0 1 
6 8 8 
683 
970 
. a 
. ? 
597 
. 4 0 8 
361 
41? 
. 0 6 
1 
3 
7 4 8 
1 
1? 
308 
76 
? 
16 
. . 1 
ft 36 
7 
6 
5 
703 
5 
3 
1 
50 
, • 
9 7 4 
774 
150 
040 
756 
11 
1 
. loo 
17? 
. 71 
7 7 0 
19 
75 
. 17 
. a 
149 
a 
. . . . 16 
69? 
48? 
711 
?10 
191 
a 
. 
Nederland 
5 
5 
B Z T -
3 
1 
? 
? 
2 
975 
035 
891 
Θ81 
719 
. 1C 
>1DB 
160 
154 
a 
9?0 
63 
4 9 f 
7 
3 7C 
67 
2 
46 
42 
1 
6 
. 681 
6 
?0C 
435 
791 
l i a 
134 
961 
3 
. 1 
• 
BZT-NDB 
5 
1 
1 
10 
6 
4 
4 
? 
B Z T -
1 
1 
1 
741 
495 
. 056 
741 
743 
. 1 
733 
4 
, 7 . 
34 
11 
. 1 
7 
Ί 
'Λ 
5 1 
594 
e 
i 41 
: 
774 
040 
1 8 ! 
075 
404 
' 
4 
102 
Ί11Β 
35 
56 
077 
IC 
67 
. I t 
. AA 3 
a 
77 
442 
173 
76« 
769 
?4< 
. 
Deutschland 
(BR) 
7 
4 
3 
2 
2 
8 4 . 4 9 
1 
1 
3 
l? 
8 
8 
3 
8 4 . 4 8 
4 
1 
1 
1 
2 
6 
1 
4 
27 
8 
18 
17 
12 
8 4 . 1 6 
4 
? 
2 
2 
1 
5 
191 
127 
064 
9 9 6 
582 
8 
. 60 
4 2 6 
260 
306 
a 
94 7 
061 
35 
04 7 
47 
77 
6 6 7 
856 
. 16 
118 
7 1 9 
147 
36? 
I l l 
174 
9 1 8 
7 3 6 
117 
69? 
1 
1 
a 
116 
0 3 6 
8 9 6 
4 3 1 
a 
62? 
6 0 6 
, 0 4 
9 ? 9 
4 
176 
6 9 0 
891 
4 
316 
a 
7 7 7 
1 
. 64 
346 
M?R 
337 
74? 
a 
64 
77 
6 
• 
311 
9 8 5 
376 
6 9 1 
399 
7 1 
1 
. 564 
44? 
7 7 5 
706 
a 
?86 
759 
136 
73 
170 
91 
887 
159 
63 
?4 
43 
. 195 
}*s 
211 
134 
104 
6 0 7 
71 
a 
9 
Tib. 2 
VALEUR 
Italia 
7 
7 
? 
1 
? 
9 
3 
6 
6 
3 
17 
1 
? 
it 
5 
5 
3 
? 
3 
? 
6 
869 
076 
793 
781 
567 
1 
. 11 
653 
691 
III 
965 
73 
956 
176 
ill 794 
13 
3 
005 
Wz 
■ 
a? 
m öl , , 4 
lit 
1 5 0 
3 3 7 
. 606 
1 
1 
401 
ι 946 
64 
ll 
Η 7 β? 41 
203 
4 
029 
3 
Τ 
15 
. ■
721 
00Í 
713 
ìli 'f . 34« 
40) 
37 
9 
367 
a 
111 
25 
. 65 
. • ! 
. 44 
07Í 
¡12 
266 261 
191 
• 5 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
{·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
Iinuar-Dezember — 1969 — 
Schlüssel 
Code 
CSI 
OOI 
002 
003 
004 
005 
022 
026 
026 
030 
032 
034 
036 038 
040 
042 
048 
052 
058 068 
400 
404 
732 
000 
010 on 020 
021 
030 
031 
032 
040 
CST 
001 
002 
m 005 
022 
026 
02 Β 
030 
034 
016 
038 
05 Β 
400 
404 
732 
1000 ι 1021 
18. 
CST 
001 
002 
W 005 
02? 
026 
02 β 
030 
Ι 036 03 8 
042 
048 
056 
058 062 
400 
404 
432 
478 
624 
73? 
740 
BOO 
1000 
1010 1011 
ί 1030 
231 .032 
1040 
csr 
001 
Ç02 
003 0Ο4 
005 
022 
028 
010 
014 
016 
°390 
400 
404 
73? 
MENGEN 
EWG­CEE 
7 1 9 . 6 2 M 
MJ 
1 0 4 4 
1 7 5 7 
1 295 
15 7 9 5 
6 7 7 1 
1 5 1 8 
15 
9 3 8 
10 
163 
1 0 7 6 
128 
9 
β? 
15 
3 
?4 
10 
1 530 
10 
169 
32 3 8 2 
76 6 6 0 
5 7 1 9 
5 6 6 8 
3 8 4 5 
7 
. 3 
44 
Janvier­Décembre 
France 
I C H . 
ISCH 
7 
4 
14 
13 
1 1 
TONNE 
Belg.­Lux. 
A EMBALLER / 
INEN 
. 7?β 
7 4 6 
957 
704 
4 7 6 
9 
360 
7 0 
30 1 
8 
9 
4 / 
. . 15 
39 i 
a 
77 
79? 
134 
6 5 7 
ìli 
1 
. 15 
Nederland 
MISE 
ί . ABFUELLEN 
4 0 6 
, 2 8 1 
2 4 1 0 
3 7 9 
177 
? 
9 
. 13 
44 
1 
73 
. . a 
. 170 
• 
3 8 6 9 
3 4 7 6 
VA 193 
4 
. 3 
• 
7 1 9 . 6 3 A P P . / INSTRUMENTS 
WAAGEN UND GEWICHTE 
781 
353 
6 1 7 
5 343 
175 
296 
682 
11 
32 
161 l"A 
243 
Β 
8 3 3 5 
6 7 6 8 
1 568 
1 538 
6 9 9 
zi 
7 1 9 . 6 4 AP 
AP 
1 433 
5 0 1 
9 7 1 
4 0 1 0 
7 4 0 
1 6 0 3 
19 
66 
?74 
,3? 
1 1 4 0 
103 
13 
74 
24 
73 
3 
1 748 
1 9 
4 
, 40 
124 
Fi 
14 0 0 0 
7 6 5 3 
6 3 4 6 
6 143 
4 1 1 9 
97 
. 2 
104 
7 1 9 . 6 5 O l 
VE 
47 
2 1 6 
1 0 4 0 
1 2 5 5 
1 6 9 
50 
3 04 
37 
44 
5 
1 6 9 8 
87 
6 
1 
7 
? 
43 
114 
798 
100 
103 
6 
1 
7 
6 
34 
3B 
6 
96 
-
35? 
0 5 3 
?99 
794 
1 8 9 
5 
117 
. 7 97 
9 3 3 
77 
67 
53 
? 
9 
3 
75 
5 
7 
71 
. • 
1 5 7 7 
1 3 7 5 
202 
166 
H I 
16 
2 
4 
4 
EN e 
import 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
OUT. ETC 
/ VERPACKEN 
171 
4 4 8 
, 956 
6 8 9 
167 
? 
103 
52 
181 
4 
. 1 
1 
8 
. 154 
2 
53 
9 6 3 
2 1 4 
74 9 
7 4 0 
5 2 9 
1 
. 8 
)E PESAGE 
1 
ί 
11 
105 
166 
2 
93 
176 
, 3 
6 
27 
7 
1 
39 
. -
59? 
7 8 6 
3 06 
304 
136 
7 
395 
7 53 
6 36 
. 1 4 9 9 
552 
4 
7 86 
9 
77 
381 
B8 
3 
8 
. . . 6 89 
8 
48 
4 9 4 7 
2 783 
! lit I 388 
1 
. . 10 
. POIDS 
48 
195 
156 
46 
9 
338 
3 
8 
35 
5? 
83 
. 31 
1 
1 
1 0 0 9 
4 4 6 
564 
56? 
190 
? 
P. A PROJETER ι PULVERISATEURS / S IM 
Ρ . Ζ . VERTEILEN , FEUERLOESCHER 
1 
4 
? 
1 
1 
1 
STRI 
RKAI 
. 
765 
153 
705 
519 
511 
Í 90 
a 
3 4 0 
173 
18 
1 
24 
a 
. 4 8 0 
IO 
. Û 
? 
354 
6 4 1 
713 6 7 3 
131 
14 
a 
2 6 
BUT EU 
IFSAU1 
93 
4 
3 6 4 
570 
75 
. 3 
9? 
1? 
. 5 
505 
? 
511 
. 398 
7 7 0 
58 
153 
22 
31 
105 
4 
1 
. . 40 
. 223 
3 
. . . 9 
1 
• 
2 3 8 3 
1 7 3 7 
6 4 6 
603 
36 7 
1 
, 40 
1 
? 
1 
4 9 
18? 
154 
33 
309 
4 
4 
53 
? 
' 4 5 
16 
1 
. 33 
, 312 
4 
. . ? 
75 
31 
1 
4 1 6 
4 1 6 
999 
931 
5 8? 
34 
. 
34 
RS AUTOMATIOUES 
OMATEN 
8 
. 45 
130 
105 
24 
a 
1 
4 
8 
. . 173 
, * 
a 
74 
. 37? 
35 
48 
. 30 
61 
1 
. . 37 
. * 
6 8 9 
33 
360 
. US 4 
4 1 
97 
11 38? 
646 
61 
10 
70 
. 
? 
571 
? 
. , 35 
14 
. 
3 6 6 6 
1 2 1 2 
2 4 5 4 
2 4 3 7 
1 732 
14 
. . 3 
6 
36 
74 
. 595 
21 
a 
112 
16 
42 
a 
8 84 
83 
* 
Italia 
12? 
378 
132 
2 472 
a 
174 
. . 190 
, 1 
169 
77 
9 
6 
? 
1 10 
126 
a 
4 1 
3 8 1 1 
3 0 5 3 
1 5 7 
746 560 
a 
, . 11 
105 
10 
50 
1 4 4 4 
. 24 
5 9 
5 
5 
. 29 
8 
2 
54 
. 7 
1 805 
1 6 0 8 
1 9 7 
192 
7 1 
a 
5 
• 
184 
2 1 
6 0 
381 
, 120 
11 
8 
's 171 
4 
. 4 
. , 1 
162 
4 
a 
7 5 
5 
5 
6 
1 181 
6 4 7 
5 3 4 
4 9 9 
307 
34 
. 1 
33 
U 
1 
2?4 
i ? 
16 
35 
. ? 
a 
99 
? 
5 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 8 BULGARIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
732 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 IRLANOE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 6 8 A L L . M . E S T 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R U Y . U N I 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 6 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 2 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 3 2 NICARAGUA 
4 7 8 .CURACAO 
6 2 4 ISRAEL 
732 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
7 3 2 JAPON 
WERTE 
EWG­CEE 
5 5 9 7 
5 7 5 8 
6 9 3 1 
6 3 1 3 6 
2 0 148 
1 1 9 6 4 
le? 5 934 
6 4 
977 
10 3 3 7 
7 8 1 
27 
241 
84 
15 
163 
10 
13 5 1 9 
1 3 0 
1 0 9 1 
1 4 7 0 7 4 
1 0 1 5 6 9 
45 506 
45 2 9 4 
30 1 2 9 
27 
1 
. 183 
6 9 9 
1 882 
1 7 0 7 
16 0 6 4 
68 3 
7 9 2 
6 4 6 
28 
86 
1 7 3 
1 2 4 7 
5 0 9 
21 
1 152 
12 
24 
2 5 765 
2 1 035 
4 7 3 0 
4 6 8 7 
2 8 3 6 
6 
37 
3 0 8 9 
1 5 3 0 
2 3 2 4 
14 3 0 1 
2 102 
5 1 0 4 
1 0 8 1 7 2 
1 6 7 * 
2 7 
1 8 0 3 
3 8 8 4 
4 2 7 
23 
67 
24 
154 
33 
13 6 5 8 
9 2 
12 
13 
159 
4 9 5 
117 
32 
51 4 8 0 
23 3 4 8 
2 8 1 3 1 
27 5 8 8 
13 0 6 5 
319 
1 
19 
219 
84 
674 
4 9 8 
4 7 8 3 
2 6 1 8 
7 6 1 
16 
3 9 3 
1 1 0 3 
3 0 4 
119 
19 
5 0 3 7 
4 0 6 
11 
France 
1 
1 
3? 
10 
? 
? 
3 
3 
58 
46 
1? 
1? 
6 
6 
8 
7 
l 
1 
7 
1 
1 
4 
17 
9 
7 
7 
3 
? 
1 
1 
a 
865 
6 1 3 
160 
4 8 9 
869 
, 51 
18? 
10 
150 
0 7 3 
96 
76 
149 
. . 113 
. 4 8 6 
2 
7 3 7 
553 
146 
40 7 
7 6 3 
399 
9 
. . 114 
a 
159 
772 
4 4 2 384 
3 2 1 
1? 
? 
3 1 
7? 
730 
151 
1 
4 6 5 
a 
1 
5 1 4 
757 
757 
756 
757 
. l 
a 
6 0 1 
47 6 
0 9 1 
4 4 4 
7 6 1 
. 1 
5 3 9 
. 6 6 1 
576 
1 0 0 
? 
24 
. . 4 7 4 
4 4 
. . 7? 
189 
a 
6 
570 
6 1 ? 
908 
804 
138 
77 
a 
5 
77 
339 
18 
0 4 1 
365 
392 
. 19 
303 
185 
19 
4 2 4 
B 
1 
1000 DOLLARS 
Belg. 
1 
1 
9 
1 
1 
16 
13 
2 
2 
1 
2 
4 
3 
? 
1 
6 
4 
? 
7 
1 
­Lux. 
776 
, ? 3 9 
4 7 7 
418 
716 
7 
. 5? 
1 
170 
4 3 0 
9 
, ?? 
, a 
. . 0 7 3 
. 1 
2 9 4 
8 5 6 
4 3 5 
432 
3 2 7 
3 
1 
a 
• 
3 36 
a 
793 
5 5 4 
7 1 
101 
55 
3 
16 
6 
67 
28 
10 
77 
, ­
130 
754 
3 7 6 
360 
273 
l i 
9 5 8 
. 713 
77? 
187 
4 6? 
, 50 
1 3 1 
90 
30? 
17 
? 
a 
76 
7 4 7 
16 
a 
. . 40 
3 
• 
5 7 4 
131 
393 
3 5 7 
05? 
4 
1 
27 
73 
7 7 1 
4 0 4 
7 4 8 
122 
. 17 
17 
50 
. . 4 0 3 
2 
Nederland 
B Z T ­
1 
1? 
? 
1 
1 
1 
72 
17 
5 
5 
3 
B Z T ­
3 
4 
3 
B Z T ­
3 
2 
8 
4 
4 
4 
1 
NDB 
6 8 0 
598 
. 592 
194 
2 0 0 
. 1? 
6 7 3 
3 
7 4 1 
7 0 8 
44 
1 
. 3 
10 
39 
4 8 1 
33 
1 4 4 
6 6 4 
0 64 
6 0 1 
554 
8 7 9 
7 
. . 39 
NOB 
47 
4 7 0 
. 4 3 ? 
18 
73? 
139 
4 
16 
53 
18? 
33 
3 
1 0 7 
. 1 
6 9 6 
9 1 7 
7 7 9 
7 6 6 
5 7 0 
? 
9 
IDB 
2 1 4 
535 
. 33? 
130 
9 0 5 
15 
19 
305 
15 
7 4 3 
7 1 4 
35 
9 
. . 178 
7 6 6 
73 
i 10 
114 
77 
? 
6 1 3 
7 1 1 
4 0 1 
173 
7 7 3 
96 
. 2 
132 
Deutschland 
(BR) 
8 4 . 1 9 
? 
1 
3 
6 
5 
? 
3 
6 
3? 
13 
18 
18 
17 
8 4 . 2 0 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
B4. 2 1 
1 
1 
? 
4 
13 
? 
10 
10 
5 
BZT­NDB 8 4 . 5 8 
1 
1 
3 6 4 
a 
54? 
80 
144 
. 7 6 9 
7 6 6 
11 
. 161 
. * 
2 
1 6 5 
4 29 
4 6 7 
■ 
0 4 7 
6 76 
3 
44 
0 8 8 
50 
4 6 0 
762 
4 3 2 
. 29 
56 
. . . 0 2 9 
95 
2 3 3 
106 
1 0 6 
9 9 6 
9 8 1 
4 8 2 
7 
. . 10 
1 3 1 
2 5 ? 
4 3 7 
. 7 1 0 
78 
3 5 8 
10 
18 
90 
6 6 6 
73? 
a 
70 7 
1? 
5 
7 1 5 
0 3 0 
685 
6 8 7 
0 9 5 
3 
• 
1 4 6 
185 
9 8 3 
, 3 4 1 
8 1 0 
38 
10? 
5 50 
12 
7 8 9 
3 8 1 
7 6 1 
10 
63 
. a 
79 
7 3 5 
9 
1? 
. 135 
75 
1 
1 7 6 
6 5 5 
471 
4 0 ? 
6 9 3 
39 
. 1? 
30 
17 
139 
7 0 9 
. 905 
85 
. 3 
3 8 7 
57 
11? 
a 
7 1 4 
3 9 0 
* 
275 
Tab. 2 
VALEUR 
lulla 
1 
8 
1 
1 
1 
17 
11 
6 
6 
4 
3 
4 
4 
1 
l 
5 
? 
? 
7 
l 
0 2 7 
866 
6 1 2 
887 
a 
5 0 3 
a 
a 
9 3 9 
a 
6 
3 9 4 
2 0 0 
. 4 1 
75 
5 
11 
10 
4 5 0 
a 
4 7 6 
♦ 5 7 
3 9 3 
0 6 5 
0 4 4 
042 
1 
a 
. 70 
1 8 5 
51 
2 0 5 
6 3 6 
a 
6 0 
62 
9 
5 
a 
102 
65 
7 
2 7 6 
a 
17 
7 1 0 
0 7 7 
6 3 3 
6 2 1 
2 4 1 
a 
1? 
7 7 1 
2 0 9 
152 
6 0 6 
a 
6 6 6 
55 
1 4 9 
a 
20 
4 1 1 
14 
a 
4 
. . 3 
4 8 6 
a 
12 
77 
II 23 
6 9 7 
7 3 9 
9 5 8 
852 
2 5 9 
103 
. a 
3 
43 
32 
a 
796 
18 
16 
85 
130 
1 
7 
a 
3 3 5 
6 
10 
(*) Siehe lm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
fcpnUberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir noces par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
276 
Januar­Dezember — 1969 — 
Schlüssel 
Code 
1 0 0 0 
1010 
Í C 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
CST 
0 0 1 
00 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
1 0 0 0 
ISll 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
TIS 
732 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
Sii 0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 Sit 88 0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 SIS 0 6 2 0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
206 28 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
?2°! 
528 
6 2 4 
732 
800 
9 5 4 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 2 6 
MENGEN 
EWG­CEE 
5 0 8 5 
2 6 8 0 
2 4 0 3 
2 402 
6 0 7 
1 
Janvie 
France 
1 
7 1 9 . 6 6 MAT. ORTSF 
167 
164 4 2 6 
3 
58 
832 
7 5 9 
74 
74 
73 
7 1 9 . 7 0 R 
W 
5 5 6 7 
3 3 1 0 
1 3 2 9 
13 8 5 0 
3 3 6 8 
2 8 4 9 
6 6 1 9 
22 
8 1 8 
2 7 3 6 
1 0 4 
1 2 5 
21 
13 
1 6 4 2 102 2 59 
502 
352 
830 
73 
4 Ali 
58 7 
4 
5 9 7 4 
5 4 9 5 7 
2 7 4 2 2 
27 5 3 6 
23 7 5 7 
13 1 5 1 
3 7 6 3 
JULE 
ÍELZ 
3 
4 
1 
2 
1 
17 
9 
7 
6 
2 
1 
7 1 9 . 8 0 MACH HASCH 
7 8 6 1 
10 2 5 8 
55 9 0 1 
8 2 2 2 
12 2 6 4 
2 1 
♦S3 2 6 9 2 
1 J 3 1 9 9 4 
6 0 3 5 
3 0 4 1 
19 
4 3 2 2 94 
4 
2 1 
1 0 1 
1 7 1 
2 4 8 
7 
6 
35 
6 
6 
15 
6 3 5 6 2 0 i 2 
6 
805 
4 0 
3 
3 
122 7 3 5 
87 3 5 6 
35 3 7 7 
3 4 7 3 4 
26 4 4 5 
5 1 
1 
6 
5 8 9 
1 
3 
1 7 
4 
2 
1 
1 
34 
26 
7 
7 
4 
6 7 4 
980 
693 
6 9 3 
182 
• 
r­Décembre 
Belg 
TONNE 
.­Lux. 
4 9 9 
2 8 6 
2 1 1 
2 1 0 
36 
1 
Nederjand 
FIXE VOIES FERREES 
. G C E I S M A T . , MECH 
a 
, 92 
. . 12 
107 
95 12 
12 
12 
NENTS 
LAGER 
. 1 3 1 
309 
6 7 1 
833 
842 
602 
4 
1 2 1 
508 
3 
4 
. . 773 
io6ï 
2 9 1 
107 
106 
17 
51 î 
17 
2 4 
6 7 8 
703 
944 
759 
290 
0 8 0 4 
465 
OE 
1 
1 
6 
3 
i 1 
: ΠΑΑ 
a 
877 
233 
0 9 9 
6 1 7 
5 7 1 
3 
35 
2 5 0 
70 
362 
539 
153 
160 
. . 8
28 
3 4 
1 
1 
a 
a 
. . . 7 7 7 
90 
: 
a 
. 3 1 6 
12 
3 
• 2 6 1 
826 4 3 5 
355 
9 2 9 
5 
. . 7 1 
1 
1 
19 
2 
2 7 
23 
4 
4 
3 
130 
76 
34 
, . 2 
19? 
1 8 9 
3 
3 
? 
rous 
373 
. 570 
9 3 5 
2 70 
6 4 4 
110 
l 
6 1 
32 
a 
. . a 
59 35 
14 
22 
11 
42 
. 
3 6 5 
6 
5 
5 4 9 
0 0 6 
0 4 8 
9 5 8 
7 6 9 
849 
5 1 8 4 
3?XHI 
2 4 5 
. 9 3 1 
178 7 1 9 
3 7 1 
. 38
83 
? 
7 1 
4 5 3 
4 4 
14 
. . ?
19 
, ?35 
. . . . . 7 
9 6 5 
24 
; 
, 2 
3 
. . 1 
4 1 1 
0 7 3 
338 
0 74 
0 5 6 
7 
1 
, 2 5 7 
6 0 8 
4 3 0 
177 
177 
141 
• 
i m p o r t 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
1 
• A P P , S 
. SIGNALG 
. , 9 1 
1 
. • 
92 
91 
1 1 
1 
GENRES 
? 
1 
4 
2 
2 
2 
1 
3 0 4 
8 1 
. 105 
1 6 0 
363 
194 
3 
22 
6 9 
75 
57 
26 
2 4 5 
21? 
9 7 6 
6 4 9 
7 7 7 
11? 
6 5 0 
1 
164 
3 
1 
2 
1 
3 
17 
5 
M 5 
1 
. ΙΕ ' ίΜΪΚΕ X 
1 
10 
2 
1 
16 
13 
4 
4 
3 
6 3 4 
590 
a 
4 3 1 
7 7 0 
1 6 1 
14 
42 
3 1 3 
5 
2 5 6 
5 0 7 
66 
il . . 
32 
i 
3 
a 
a 
6 
2 
083 
35 
• 
"l 
. 66 
1 
a 
-
0 6 4 
4 2 4 
6 3 9 
5 9 0 
3 6 5 
14 
. 6 
36 
3 
1 
4 
2 
2 
I 
1 
8 7 3 
713 
160 
160 
191 
• 
Italia 
iîtîiitVI5­
37 
136 
. 1 
k°2 
730 
175 
55 
55 
55 
7 7 3 
84 
44? 
a 
105 
643 
798 
14 
4 9 4 
845 
3? 
10? 
9 
5 
675 
40 
198 
677 
56 
9?5 l 
24 
; 
5 2 9 
500 
4 0 4 
096 
4 7 3 
876 
5 
6 6 8 
NDA 
N . G . 
748 
2 6 4 
6 9 9 
. 116 
4 9 7 
1 
730 
380 
74 
107 
2 )■ 
2 
1 
74 
11 
ÌÌ 
10 
6 8 3 
144 
144 
a 
7 
îoo 
3 
6 
73 
. 6 
5 
4 7 1 
35 
1 
i . 'il a 
­3 5 7 
8?7 
530 
3 7 8 
27? 
13 
. 140 
71,­,l^!yREÍ°í8ÍMKÍElTETu!SFORMEaU,LLES 
1 4 6 3 
2 0 9 3 
1 3 9 7 
2 8 3 2 
1 0 6 1 
6 4 6 
5 
1 
a 
544 
114 
0 4 7 
6 0 1 
145 
6 6 1 
. 390 
4 7 9 
10Θ 
156 
* 
1 
196 
5 9 7 
. 0 9 9 
2Ì. 
3 
3 64 
776 
679 
. 335? 
1 
1 
5 
8 
6 
I 1 
? 
9 
7 
1 
1 
16 
17 
6 
6 
4 
4 3 1 
7 6 9 
16? 
16 2 
57 
■ 
, . 709 
1 
, 2 
211 
209 
3 3 
3 
167 
14 
56 
139 
. 357 
915 
a 
170 
78? 
69 
18 
10 
6 
110 
10Ô 
lo 
5? 
a 
365 
11 
; 
6 
822 
3 7 7 
446 
163 
744 
282 
lit 
395 
193 
a 
6 6 4 
3 
58 
6 6 6 
1? 
176 
Ts 
96 
150 
4 
4 
22 
il 
12 
U,°7 
113 
. 2
6 4 2 
2 0 6 
4 3 5 
3 3 7 
6 2 1 
12 
85 
220 
174 
14 
707 
. 7? 
1 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
0 0 1 
003 
0 0 4 
022 
0 3 0 
0 36 
1 0 0 0 
loti 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 0 1 
0 0 7 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
ÎÎl 
0 6 6 
0 6 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 6 6 4 
7 7 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
Ì8IS 
001 002 
0 0 3 0 0 4 
005 
0 7 2 
0 7 6 
07 8 
0 3 0 
H 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
708 
7 8 6 3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 574 
57B 
6 7 4 
73? 
8 0 0 
9 5 4 
958 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
m 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
003 0 0 4 
005 
0 7 ? 
0 7 6 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY . UN I 
SUEDE 
S U I S S E 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUI SSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANAOA 
CHINE R.P 
JAPON 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 7 CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R D Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
. A L G E R I E 
N I G E R I A 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANAOA 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
ISRAEL 
JAPON 
AUSTRALIE 
DIVERS ND 
NON SPEC 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
WERTE 
EWG­CEE 
17 
8 
8 
8 
2 
16 
1 
3 
43 
9 
i°? 
5 
6 
7 
1 
7 4 
16 
157 
74 
83 
76 
3 4 
6 
19 
1? 
73 
130 
? 4 
36 
1 
8 
4 2t 
4 2 
1 
343 
710 
13? 
1 3 1 
84 
3 
6 
3 
7 
3 
1 
0 3 9 
8 5 8 
18? 
173 
6 9 6 
8 
177 
1? 
7 9 1 
10 
13 
48 
50 9 
4 3 4 
73 
73 
73 
45? 
6 3 ? 
5 0 9 
0 5 8 
676 
3 7 9 
4 8 5 
67 
7 6 3 
41? 
3 9 7 
3 9 8 
31 
7? 
500 
195 
5 0 5 
8 9 8 
69? 
139 
1 5 1 
9 0 9 
? 4 9 
lì 374 
3 9 1 
3 2 9 
0 6 4 
9 7 5 
9 5 7 
0 9 ? 
6 5 1 
873 
9 5 1 
178 
3 0 8 
4 6 ? 
45 
0 4 4 
4 0 ? 
4 8 9 
6 6 3 
180 
667 
34 
90 3 
177 
46 
30Θ 
7 1 0 J!8 15 
46 
19 
14 
5 0 
0 6 5 
701 
ù 13 
75 
9 6 9 
98 
17 
14 
194 
861 
3 3 4 
157 
6 5 3 
190 
5 
19 
9 5 9 
8 7 2 
3 6 8 
4 7 4 
51? 
3 6 0 
800 
13 
France 
6 
3 
? 
? 
15 
4 
3 
1 
1 
1 
1 
10 
5 
47 
7 1 
?5 
7 3 
7 
7 
5 
7 
52 
13 
9 
1 
1 
6 
13 
111 
78 
33 
33 
16 
1 
3 
1 
1 3 4 
7 8 4 île 899 
. 
6 1 
. 1 
23 
9 0 
6 4 
26 
?6 
76 
. 9 2 4 
ìli 46 6 
0 6 2 
60 3 
14 
3 4 9 
0 7 8 
6 
16 
a 
103 
l 2 S 199 
47 3 
197 
1 4 5 
38 
9 9 ? 
119 
9 
11 
2 6 6 
690 
8 6 7 
8 2 3 
509 
113 
zll 
6 8 7 
02 0 
4B8 
162 
hi lis PA îll ? 
4 0 0 
a 
l i . 4 ? 
4 
1 
. a 
. . 0 4 8 
717 
. 7
5 7 1 
53 
1? 
7 9 6 
357 
4 3 9 
232 
746 
20 
4 
a 
175 
. 1 3 9 
oí.7 
7 9 9 
380 
" 
1000 DOLLARS 
Belg. 
1 
1 
5 
1 
­Lux. 
5 6 4 
9 4 6 
6 1 8 
611 
7 0 6 
7 
105 
3 
30 
a 
6 
145 
1 3 8 
6 
6 
6 
0 9 4 
, 9 8 6
107 
766 
9 1 0 
2 5! 
2 
1 
16 
7 
8 
8 
4 
4 
6 
26 
? 
3 
1 
5 
50 
38 
17 
1? 6 
1 
i 
7 7 ? 
73 
104 
Ii 4 0 
i] 
c*. 
?6 
1 
??i 
4 7 1 
9 5 3 
4 6 9 
146 
677 
sA 
7 7 0 
4 8 7 
2 2 4 
2 4 4 
614 
1 
96 
284 
2Í? 
ΓΑ A 
. 4 
55 
2 80 
, a 
. . 9 
340 
98 
5 
a 
7 
10 
. 3 
7 4 6 
7 7 4 
5 7 1 164 
6 4 3 
15 
1 
336 
3 6 1 
8 6 ? 
170 
700 
4 6 0 
" 
Nederland 
7 
1 
B Z T ­
B Z T ­
1 
6 
l 
1 
16 
8 
7 
7 
4 
B Z T ­
? 
? 
7 5 
? 
6 
1 
2 
5 
50 
32 
l? 
836 
987 
8 5 1 
851 
690 
NDB 
. 44 
2 
6 
53 
4 4 
β 
8 a 
NDB 
196 
3 7 0 
4 1 4 
614 
39 7 
991 
13 
16? 
196 
3 
? 
137 
iti 
5 4 
5 
886 
14 
6 1 7 
708 
595 
6 1 3 
7 6 9 
7 5 7 
4 
3 7 1 
NDB 
0 8 1 
6 0 1 
4 4 9 
6 1 0 
0 5 0 
19 
130 
586 
6 
6 4 3 
140 
7 8 6 
U 
? 
106 
1 
7 
B 
, . 10 
9 
90 8 
7 3 5 4 
1 
10 
174 
10 
. 
0 7 9 
64? 
4 3 6 
775 
1 0 81 
4 0 
10 
17? 
BZT­NDB 
? 
? 
6 6 0 
6 8 9 
'a 46 1 
96 
3 7 5 
6 
Deutschland 
(BR) 
5 
3 
3 
8 6 . 1 0 
8 4 . 6 2 
10 
1 
3 
2 
S 
2 
4 
1 
s 
9 
4 6 
16 
3 0 
27 
12 
2 
0 2 4 
7 7 0 
7 5 4 
763 
6 4 4 
1 
7? 
9 
6 
? 
14 
53 
1 Û 
4 0 0 
2 9 6 
6 6 1 
82 6 
ni 24 
6 3 6 
3 4 9 
ill 12 
6 
04? 
7? 
7 54 
365 
806 
113 
3 
7 6 8 
46 
1 8 Í 
ΟΤΙ 
0 6 4 
377 
6 7 ? 
8 4 . 5 9 B 
7 
? 
B 
6 S 
3 
1 
11 
4 
9 
67 
75 i i 30 
9 4 . 6 0 
1 
1 
1 
1 
7 44 
645 
9 6 1 
39? 
2 76 
1 
4 6 5 
8 1 6 
I B ? 
9 0 3 
7B1 
0 8 9 
1 4 4 
99 
76 
ii A 75 
9 
14 
77 
•a 8 
3 
5 
6 0 5 
74 
. 
136 
4 4 ? 
6 9 4 
4 0 6 
280 
68 
9 
? ? 0 
2 54 
748 
3 8 0 
7 8 5 
300 
4 
Tab. 3 
VALEUR 
Italia 
1 
3 
15 
1 
2 
4 
30 
47? 
671 
60) 
60» 
757 
156 
Ζ 
4 
5 
16t 'li 
762 
40 ìli 
ìli 4 
e 3« 
716 
784 
33 
17 
16 
114 
roí 
il 
175 
Ai 44 
1 
39 
931 
19 83 
11 
10 
5 
6 
I 
1 
26 
11 
1 
4 
7 
63 
36 
77 
27 
18 
095 
604 
750 
3 
488 
056 ili 967 
' a . 
ù\ 43 
674 791 
350 
273 
28 
44 
A 76 
22 
3 
. 21
. . 5'lì 
27 
, 6 
'.'? 
. 11
437 
196 
242 
080 ne 47 
a 
a 
104 
792 
890 
33) 
3 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(") Voir noces par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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jMuar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre import Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
028 
030 
03? 
036 
040 
042 
048 SU 060 
370 
390 
400 
404 
412 
480 
484 
628 
624 
660 
700 
732 soo 
000 
010 
O U 
020 
021 
030 
m 
C S I 
SSI 
003 
004 
°0?25 
Sit 
030 032 
034 
036 
03 e 
0°t? 
04 θ 050 
056 
060 
062 
064 
066 
390 
400 
404 
412 
608 
616 
624 
632 664 
732 too ao 4 958 
1000 ft mi 
1030 
1031 m 
CST 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
81 Sii m 038 
040 
042 
sn ìli 06O 
062 
064 
066 
208 
288 
390 
400 
404 
508 
528 
664 
732 
BOO 
954 
958 
MENGEN 
EWG­CEE 
16 JA 6 0 9 
209 Í2A 9 0 
7 
IB 
7 
6 
1 
4 
4 86 
5 
? 
2 
3 
1 
14 
1 
7 
11 7 1 9 
8 845 
2 8 7 4 
2 826 
1 708 
39 
\ 
9 
7 1 9 . 9 2 AP 
France 
2 
2 
T . 
3 
164 
Θ38 
306 
531 
5 2 9 
26? 
7 
ΐ 
TONNE 
Belg.-Lux. 
1 
1 
ROBINETTE 
2 
45 
19 
3 
1 
41 
16 
3 
î 
45 
. . . . . . . . a 
4 
9 7 9 
6 3 7 
342 
3 3 5 
??6 
7 
1 
• 
RIE / 
Nederland 
? 
1 
AUT 
ARMATUREN U . AEHNLICHE 
6 5 5 5 
6 151 
5 0 7 8 
31 4 9 1 
10 5 6 6 
12 0 1 5 
1 
2 1 5 
1 8 8 0 
3 7 0 
2 184 
2 4 7 2 
2 310 
6 333 
4 3 9 
3 5 8 4 
2 123 
2 3 2 4 
103 
6 
17 
6 9 9 0 
2 1 5 
3 
. a 
4 
13 
8 0 5 7 
54 
9 8 3 3 8 59 8 39 
3 8 4 9 9 
3 0 2 7 8 
2 1 0 8 4 
28 
1 
8 1 3 9 
9 
3 
2 
2 
1 
23 
14 
8 
5 
3 
2 
9 7 1 
574 
868 
171 
544 
? 
753 
78 
373 
455 
78 
? 
??7 
15 
? 6 Í 
4 0 7 
1 
. . 6 3 3 
71 
? 
. 1
798 
. • 
158 
534 
6 7 4 
9 3 9 
708 
16 
6 6 9 
1 
? 
5 
1 
12 
9 
2 
2 
1 
175 
119 
5 10 9 3 8 
785 
5 
188 
3 
90 
122 
186 
13 
. 74 
1 
25 
i 
575 
13 
. a 
2 
. 19 
a 
• 
345 
741 
6 0 4 501 
8 7 6 
3 
1 
10Ó 
? 
1 
11 
2 
6 
1 
1 
27 
17 
9 
8 
7 
1 
1 18 9 
6 
. 5 
6 
. 1
1 
. 1 
8 
. . 1 
? 
a 
. . 1 
7 0 3 
915 
?B8 
?84 
751 
4 
. . • 
a ORC 
4PPAR 
0 5 2 
715 
14 Î 
189 
0 6 8 
1 
70 
783 
19 
4 4 0 
1 3 9 
711 
? 
16 
. . 7 4 8 
159 
. 3 
2 1 3 
20 
. . . . . 1
81 
. • 
0 2 6 
0 9 7 
9 2 8 5 1 8 
164 
2 
4 0 8 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
15 
37 
4 1 3 
4 7 9 
144 
11? l l 4 
, 1
4 
. . 7 36
? 
. l 
. . . 14 
. • 
3 905 
2 372 
1 534 
î 5 1 1 
8 52 
17 
a 
6 
ANFS S I M . 
ATE 
2 523 
3 4 0 3 
1 880 
iiii 
a 
185 
1 0 5 6 
3 1 7 
l 107 
1 462 
1 7 3 4 
2 
68 
42? 
. . 1 6 4 9
1 705 
11 
2 
1 810 
78 
1 
. . 1
. 3 95
7 
s 
25 2 4 1 
12 0 7 4 
13 168 
9 7 9 7 
6 6 9 5 
4 
3 3 6 7 
lulla 
ιό 
. . ii 
4 
3 
1 
7 
? 
. 3
33 
3 
1 
. . . 3 
. , a 
3 
794 
6 1 5 
179 
167 
117 
9 
. . 3
805 
11? 
5 0 5 
4 9 7 2 
. 9 6 9 
a 
3 
100 
3 
174 
2 9 4 
1 0 1 
9 
2 
1 
1 
66 
♦11 3 
14 
1 7 5 9 
83 
. . . a 
. . 12 
. 54
10 568 
6 3 9 3 
4 175 
3 5 2 3 
1 6 4 1 
3 
595 
7 1 9 . 9 3 ARBRES TRANSM. V lLEBREOU. PALIERS t ETC Q E C L E N UND KUÄBÉCN , LAGER , USW. 
9 7 9 8 
8 0 1 4 
7 3 8 1 
37 5 6 4 
4 6 3 4 
1 0 9 8 3 
9 
3 1 6 
7 8 7 4 
68 
I SU 
3 0 5 5 
13 
1 5 9 6 
5 3 7 ll 
102 70 
652 
106 
21 
1 
7 8 4 7 
126 
34 
33 
6 9 
2 0 8 0 
42 
6 
5 
2 
15 
2 
1 
1 
1 
7 9 5 
?14 
077 
4 7 9 
972 
A 180 
7 
tól 25 
0 3 5 
. n 14
A4 
16 
zi 
. 535 
98 
? 
4 1 0 
6 
1 
1 
4 
1 
752 
4 7 4 
7 9 1 
7 0 4 
4 5 1 
. 70 
4 7 7 
7 
9 9 
7 5 4 
60 
10 
3 
. . 
7 
57 
a 
. . a 
697 
3 
9 
2 
?4 
. 1
1 
? 
1? 
? 
348 
66 6 
. 121 
867 
348 
4 
65 
5 4 0 
3 
5 0 2 
322 
82 
14 
3 
2 
1 . 7 
6 
Ts 
5 
i 4
789 
1 
. . 2 Θ Ι 
1 
. * 
3 583 
2 4 0 7 
5 192 
. 2 1 3 4
2 3 5 6 
3 
197 
5 3 4 3 
54 
2 2 1 8 
1 8 7 6 
2 8 3 9 
2 
4 1 3 
573 
? 
? 
74 
44? 
75 
7 
. 10 
4 0 4 8 
16 
34 
77 
66 
801 
41 
. * 
3 115 
6 4 4 
5 0 1 
5 5 8 0 
, 1 8 5 6 
. 4
3 3 4 
2 
3 8 1 
6 3 4 
4 9 
1 
131 
11 
9 
6 4 
26 
19 
. . , 1
7 8 3 
8 
. a 
1 
564 
. . 4
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 0 POLOGNE 
3 7 0 .MAOAGASC 
3 9 0 R .AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 2 8 ARGENTINE 
6 2 4 ISRAEL 6 6 0 PAKISTAN 
7 0 0 INDONESIE 
7 3 2 JAPON 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 TRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANOE 
0 2 6 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
3 9 0 R.AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
6 0 8 SYRIE 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 6 4 INDE 
7 3 2 JAPON 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
9 5 8 NON SPEC 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 8 8 N I G E R I A 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 4 0 4 CANADA 
5 0 8 BRESIL 
5 2 8 ARGENTINE 
6 6 4 INOE 
7 3 2 JAPON 
8 0 0 AUSTRALIE 
9 5 4 D IVERS ND 
9 5 8 NON SPEC 
WERTE 
EWG­CEE 
1 
1 
? 
33 
2 4 
9 
8 
5 
il 
15 
9 8 
28 
3? 
5 
9 
13 
5 
1 
55 
1 
1 
3 1 0 
180 
I ? 9 
126 
66 
? 
15 
1? 
8 
75 
7 
78 
8 
7 
13 
3 
1 
38 
3 
78 
170 
766 
. 1 3 
9 5 3 
5 8 9 
713 
38? 
35 
85 
70 
18 
1? 
76 
0 3 6 
49 
11 
17 
74 
1? 
1? 
34 
59 
7? 
57 
7 4 1 
555 
185 
91? 
9 1 5 
7 3 3 
16 
7 
37 
8 8 0 
49? 
9 1 5 
5 4 3 
15? 
5 0 5 
17 
4 8 3 
6 4 3 
4 0 9 
3 0 0 
1 6 8 
17? 
58 
4 9 6 
46? 
15 
0 6 8 
87? 
9 6 7 
39 
7 1 
2 1 
160 
166 
79 
38 
33 
14 
99 
1? 
9 7 7 
57 
11 
7 0 6 
5 0 5 
98? 
5 7 3 
175 
3 7 6 
7 70 
3 4 
9 1 6 
844 
867 
4 4 0 
7 1 4 
78? 
37? 
18 
560 
175 
187 
093 
0 2 1 
2 3 4 
11 
222 
4 4 9 
26 
24 
145 2 6 9 
6 8 7 
67 
25 
73 
30 
4 1 
757 
745 
9? 
173 
51 
0 7 7 
74 
75 
11 
France 
7 
6 
1 
1 
3 
? 
33 
9 
9 
1 
2 
3 
1? 
80 
49 
30 
79 
15 
4 
76 
? 
7 
? 
? 
9 
. 7 
31 
17? 
36 3 
2 
49 
106 
. . . . a 
a 
595 
6 
. . . a 
a 
34 
. . • 
9 1 9 
1 6 6 
7 5 3 
710 
973 
39 
. 5
1 
6 5 4 
952 
5 5 6 
6 0 8 
30? 
n 0 3 1
6 1 
1 6 6 
0 4 9 
7 3 1 
1 0 
76? 
8 
a 
6 1 1 
176 
? 
a 
. 503 
176 
7 1 
. , 4 
, 7
8 1 0 
4 
a 
• 243 
7 7 1 
47? 
6 4 4 
801 
36 
1 3 
7B9 
, 4 6 6 
7 6 8 
715 
686 
9 7 6 
6 
93 
500 
70 
ili 140 
3 
755 
? 
. 15 4 4 
16 
6? 
75 
1 
23 
. 5
9 5 9 
337 
. 72 
. 6 9 8 
1 
25 
* 
1000 DOLLARS 
Belg. 
5 
4 
1 
1 
5 
4 
17 
? 
3 
3 
39 
30 
9 
9 
5 
2 
1 
9 
7 
1 
? 
•Lux. 
. 10 
. 78 
53 
11 
5 
175 
a 
65 
3 
, 1?
1 
2 92 
a 
. . a 
a 
5 
a 
. a 
55 
7 8 3 
543 
240 
2 0 7 
6 1 6 
33 
13 
. • 
6 8 0 
. 745 
136 
8 8 9 
176 
?i 
7 5 7 
11 
394 
755 
3 5 6 
. 86 
48 
7 1 
3 7 1 
76 
1Ö 
47 
5 9 1 
451 
h® 4 5 8 
13 
7? 
856 
. 9 7 4 
7 6 4 
415 
7 5 7 
a 
23 
543 
7 
68 
0 0 0 
58 
3 
15 
. 
30 
61 
353 
11 
70 
46 
Nederland 
6 
5 
B Z T ­
6 
3 
3 0 
5 
8 
i 
10 
6 9 
45 
74 
73 
1? 
3 
19 
4 
?? 
104 
1 
69 
37 
a 
15 
? 
a 
a 
14 
56 
a 
1 
14 
7 1 
12 
1 
a 
a 
20 
• 
6 6 3 
9 0 6 
75 7 
7 0 4 
541 
4 9 
a 
. 4 
NDB 
5 6 1 
6 3 8 
, 183 
2 7 5 
5 6 3 
? 
63 
9 9 0 
46 
583 
0 6 8 
6 9 1 
7 
17 
1 
. 4 0 6 
a 
54 
1 
a 
4 
2 7 4 
1 7 7 
a 
. , . 3 
3 
164 
1 
1 
• 
7 3 ? 
6 5 7 0 7 5 6 0 1 
963 
11 
i 
463 
BZT­NDB 
? 
3 
73 
5 
1 
1 
4 
1 7 0 
8 8 6 
a 
7 3 5 
9 9 9 
7 7 9 
4 
93 
0 75 
10 
37? 
7 7 8 
95 
1 
35 
10 
? 2 39 
4 
7 1 9 
12 
7 
. 30 
9 
9 4 8 
69 
1 
4 
. 4 1 9 
4 
. " 
Deutschland 
(BR) 
1 
10 
5 
4 
4 
3 
8 4 . 6 1 
8 
4 
5 
10 
7 
2 
4 
6 
3 
15 
73 
29 
44 
4 2 
24 
1 
Î 4 . 6 3 
5 
3 
4 
3 
6 
3 
1 
6 
2 
16 
1 
75 
1 2 4 
2 3 3 
B40 
2 4 6 
5 6 5 
89 
14 
24 
2 
? 
10 
. 1
885 
4 1 
■ 
3 
1 
• . • 59 
1 
• 2 0 7 
6 6 7 
540 
4 4 6 
2 3 9 
77 
2 
2 
17 
692 
6 6 1 
4 4 5 
. Ilo0 
. 3 8 1
3 9 4 
2 7 8 
1 8 1 
8 2 8 
5 4 2 
3? 
1 0 6 
4 4 6 
14 
. 5 8 3 
7 7 4 
8 
1? 
10 
56? 
514 
7 
38 
33 
• 96 
2 
9 1 1 
4 9 
10 
• 612 
376 
J 3 * 7 1 1 
7 6 8 
196 
1 
3 77 
6 9 0 
7 8 5 
7 1 3 
• 6 8 2 
5 5 7 
7 
3 3 6 
4 0 3 
1 4 4 
185 
0 2 9 
8 5 7 
3 
3 6 1 
4 1 6 
4 
6 
195 
269 
50 
15 
. . 22 7 5 5 
1 3 9 
9 0 
77 
50 
0 8 4 
19 
. " 
VALEUR 
lulla 
10 
a 
1 
1 8 7 ll 50 
11 
3 
13 
8 
. 10 
208 
2 
10 
a 
2 
. 6 
a 
. 1 
2 
3 1 6 9 
2 2 7 3 
895 
845 
5 4 4 
35 
1 
a 
15 
4 7 4 7 
5 3 9 
2 7 7 3 
17 6 6 6 
a 
4 0 3 4 
a 
6 
4 7 1 
13 
9 7 6 
1 4 6 8 
3 5 2 
9 
25 
7 
. 1
6 2 
1 6 6 
3 0 
6 
13 4 8 0 
2 2 3 
1 
a 
a 
a 
a 
. 45 
a 
a 
2 0 5 
4 7 3 2 7 
25 7 2 5 
il fîl 7 3 1 6 
14 
267 
5 126 
1 2 3 0 
9 8 5 
14 5 0 0 
a 
5 8 5 3 
15 
7 0 4 
1 1 
2 9 0 
1 912 
84 
1 
56 
21 
2 0 
3? 
54 
56 
a 
2 
, . 4
5 242 
1 8 9 
. . a 
778 
a 
. 7 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
kfenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir noces par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1969 — 
SchlUssel 
Code 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ISlh 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
4 0 0 
73 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
06 8 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 7 8 
6 1 6 
7 0 0 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
ose 0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 8 
2 1 6 
22 0 
2 6 8 
2 8 6 
3 2 2 
3 3 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 36 
4 5 6 
MENGEN 
EWG­CEE 
110 3 0 1 
6 7 3 8 9 
4 2 912 
4 1 4 8 4 
2 9 151 
2 5 5 
4 9 
2 1 
1 165 
Janvier­Déc( 
France 
2 7 
1 9 
8 
7 
4 
1 0 5 
0 1 0 
0 9 5 
9 1 9 
8 3 2 
2 4 
. 2 1 
1 4 6 
Belg. 
1 1 
8 
3 
3 
? 
mbre 
TONNE 
­Lux. 
4 1 0 
7 7 1 
1 8 9 
0 9 5 
3 7 1 
7 9 
9 
a 
6 5 
Nederjand 
2 2 
1 7 
5 
4 
3 
7 1 9 . 9 4 JOINTS METALLOPLASTIOUE 
METALLOICHTUNGEN . 
1 3 3 
6 7 
3 3 
7 7 1 
1 3 2 
4 1 2 
7 6 
1 2 6 
2 
1 
2 7 7 
1 1 
2 0 4 9 
1 136 
9 1 4 
9 0 7 
6 1 8 
1 
6 
7 1 9 . 9 9 PARTI 
4 5 1 3 
3 0 1 4 
3 272 
11 2 0 0 
1 4 8 5 
2 0 0 8 
1 7 3 
5 2 6 
1 4 0 3 
8 1 4 
4 84 
3 0 
3 6 
2 6 5 
8 6 
1 5 
4 
1 7 3 
7 9 
1 0 8 
4 
1 5 
3 
3 9 
2 3 3 8 
2 8 
2 9 
2 5 
1 6 
1 4 
5 8 
1 9 
32 3 2 7 
23 4 8 3 
8 8 4 3 
8 3 4 4 
5 4 3 5 
1 3 5 
7 
2 9 
3 65 
2 
5 
4 
1 
1 
6 
3 
3 2 1 
5 9 
1 7 8 
1 5 
1 
1 
1 
6 6 
5 
6 1 1 
3 8 9 
? ? ? 
7 1 6 
1 4 5 
a 
6 
7 8 
. 1 9 
7 6 
5 
fi 1 
. . ? 6 
? 
7 0 1 
1 7 8 
7 3 
7 3 
4 4 
. • 
3 0 2 
0 0 3 
2 9 9 
9 6 7 
6 5 9 
4 5 
3 5 
. 7 9 3 
SAETZE , 
3 0 
4 6 
. ? 0 5 
7 7 
1 0 6 
7 7 
1 
. . 1 3 
3 
4 5 8 
3 0 9 
149 
1 4 9 
1 3 4 
. • 
ES / PIECES DETACHEES 
U. ZUBEHOER V . HASCH. 
7 1 ? 
7 7 
4 9 9 
8 3 0 
4 8 7 
7 5 
7 6 
7 36 
7 6 1 
1 6 
1 
1 7 
. . . ? 
1 0 ? 
ι 8 9 
. . 3 
a 
6 7 ? 
1 
, . . . 3
7 
8 6 6 
1 1 7 
7 4 6 
5 4 7 
9 0 1 
8 
3 
. 1 9 4 
7 2 2 . 1 0 * G E N E R A T R I r 
7 
7 
4 
9 
8 
i 
4 0 7 
. 0 64
7 8 4 
1 7 9 
5 7 ? 
a 
1 7 8 
Í 5 
7 4 
7 
a 
1 
. 1
1 
1 
. 3 
, . . . . 7 7 9 
? 
. . . . 4 
­
9 4 6 
9 3 5 
0 1 1 
0 0 7 
6 9 5 
. . . 4 
1 
? 
6 
5 
1 
6 7 4 
8 7? 
, 6 5 ? 
7 3 
2 9 8 
8 0 
1 1 3 
6Ì 
1 0 4 
1 0 9 
1 1 
6 0 
1 4 
7 1 
2 9 
1 0 6 
7 
2 9 
7 5 
1 6 
1 4 
1 
1 7 
4 4 4 
7 7 1 
1 7 3 
9 9 5 
7 7 9 
1 0 6 
4 
7 9 
7 2 
■ 1 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
3 4 
2 , 
2 0 
1 4 
USW. 
7 5 3 
3 1 5 
4 3 6 
7 4 1 
6 30 
1 4 5 
5 
. 5 5?
5 4 
1 4 
1 1 
. 4 1 
3 9 
1 6 
1 ? 3 
1 
. 1 3 3 
1 
4 3 ? 
1 1 9 
3 1 4 
3 1 3 
1 7 9 
1 
­
Italia 
1 4 
9 
4 
4 
3 
3E MACH. NOA 
A . N . G . 
ι 
5 
2 
2 
ί 
7 85 
1 8 7 
9 5 7 
. 4 0 3 
3 0 4 
6 5 
1 1 7 
7 
776 
7 6 6 
3 3 5 
1 7 
7 
7 6 1 
7 4 
. . . 7 ? 
1 4 
. a 
a 
a 
1 7 8 
a 
, . a 
, 4 9 
• 
3 7 ? 
3 ? 7 
9 9 5 
9 0 9 
3 77 
. . . 8 6 
l 
1 
4 
? 
1 
1 
7 3 1 
8 4 0 
8 9 1 
7 6 7 
7 5 9 
1 7 
a 
a 
1 0 9 
7 1 
1 6 9 
1 1 4 
3 9 
3 4 7 
1 9 1 
1 5 6 
1 5 6 
1 1 6 
. • 
6 4 7 
7 4 8 
1 7 4 
7 6 5 
. 3 9 7 
3 
9 7 
1 
11 
1 5 7 
1 7 
1 
1 0 
4 
1 
. 1 
i 5 
. 1 5 
1 0 
1 5 3 
2 3 
. 
7 4 9 
8 3 3 
9 1 6 
8 6 6 
6 8 3 
2 1 
. . 9 
E S . MOTEURS, TRANSFORMATEURS ETC 
GENERATOREN, MOTOREN, UMFORMER 
17 093 
17 2 6 9 
9 4 4 2 
4 7 4 4 2 
9 5 6 6 
6 0 1 1 
8 
4 7 6 
2 538 
2 7 0 
2 874 
5 3 0 0 
4 190 
4 1 5 
1 312 
2 0 
3 2 8 3 
3 3 
7 9 
5 6 6 
1 0 2 4 
1 3 9 5 
1 4 6 4 
6 4 6 
1 876 
1 7 7 2 
a 
2 3 
5 9 
3 5 
8 
4 6 
6 
5 
5 5 5 6 
2 0 1 
3 6 
4 
1 1 
3 
1 
9 
5 
1 
1 
6 4 0 
62 7 
3 2 3 
0 4 7 
9 2 4 
. 1 8 
6 8 5 
1 3 
1 6 9 
20 3 
1 2 0 
. 7 2 
. 1 7 2 
. . 1 2 
5 2 0 
7 3 
4 
3 6 
? 3 9 
1 6 
6 
. . a 
. . . . 2 5 3 
4 8 
. . " 
3 
3 
6 
8 7 7 
. 7 4 9 
4 8 1 
4 4 4 
4 4 3 
3 
9 4 
4 3 6 
1 
7 4 
4 6 4 
4 9 
8 
1 5 
. ? 3 
. . 1 7 
1 7 5 
1 8 3 
3 4 
7 9 
? ? 
4 9 
. . . 4 
. 4 3 
. a 
3 2 6 
3 4 
a 
. • 
4 
6 
1 8 
2 
1 
l 
1 
9 4 0 
93 5 
-6 3 8 
7 0 7 
2 0 3 
2 
6 6 
7 5 7 
9 
1 4 7 
7 7 9 
1 6 3 
4 
7 4 3 
. 6 1 
. 3 
. 3 7 1 
3 8 
4 6 3 
6 5 
7 7 
1 
. 9 
. 4 
1 
. . ?
9 5 9 
4 
. . • 
5 
5 
3 
3 
1 
2 
1 
? 
1 
1 
147 
778 
7 76 
. 3 6 8 
8 0 9 
3 
? 5 7 359 
2 3 1 
3 6 6 
6 9 7 
4 7 1 
4 0 1 
8 7 3 
. 2 0 6 
2 7 
7 5 
3 3 5 
, 6 7 0 
4 3 1 
2 0 7 
1 8 3 
7 1 7 
. ? 
1 
7 7 
1 
. 6 
3 
1 7 3 
6 0 
3 6 
4 
1 1 
3 
1 1 
7 
1 2 9 
9 6 6 
2 9 0 
0 0 0 
. 6 3 7 
. 4 ? 
3 0 1 
1 6 
9 8 
6 5 7 
3 8 7 
? 
1 0 9 
7 0 
8 7 1 
6 
1 
7 0 ? 
8 
4 8 1 
5 3 ? 
3 0 9 
40 7 
9 8 9 
. 1 ? 
6 8 
, 6 
. . , 8 4 7 
5 5 
. . * 
m p i J T b 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 7 0 
1071 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 7 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 8 
7 4 8 
7 6 8 
7 7? 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 7 8 
6 1 6 
7 0 0 
7 0 6 
7 3 ? 
7 4 0 
1 0 0 0 
ISIÏ 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
103O 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 ? 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
0 4 B 
0 6 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
? 0 8 
7 1 6 
7 7 0 
7 6 8 
7 8 8 
3 7 2 
3 3 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 7 
4 3 6 
4 6 6 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­SAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL BULGARIE 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
.CURACAO 
IRAN 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
­EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.ALGERIE 
L I B Y E 
EGYPTE 
L I B E R I A 
N IGER IA 
.CONGO RD 
E T H I O P I E 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE COSTA R I C 
D O M I N I C . R 
WERTE 
EWG­CEE 
2 2 1 
1 7 0 
10 1 
9 9 
5 5 
1 
4 
1 
? 
1 1 
5 
5 
5 
? 
4 
3 
8 
1 8 
1 
4 
7 
? 
9 
5 8 
3 7 
? 1 
7 1 
1 0 
4 0 
3 3 
? 9 
1 0 9 
1 6 
1 9 
1 
8 
5 
1 8 
6 
1 
3 
1 
I 
3 7 
1 
7 9 7 
1 4 6 
6 5 1 
962 
4 6 6 
4 1 3 
3 1 
? 4 
2 4 1 
6 6 0 
3 0 7 
7 7 1 
0 4 8 
5 0 5 
6 4 0 
3 8 5 
3 0 5 
6 1 
1 ? 
6 5 4 
4 6 
3 3 3 
7 8 1 
5 6 1 
5 3 5 
6 7 3 
. 1 7 
6 4 5 
7 8 0 
8 4 5 
3 4 ? 
9 7 3 
9 7 6 
7 1 0 
1 2 5 
67 
765 7 9 3 
6 3 8 
7 7 
7 ? 
8 1 
7 4 
1 ? 
1 6 
9 5 
3 4 
6 7 
1 8 
1 9 
1 ? 
6 1 
9 0 7 
1 7 7 
7 4 
7 1 
1 3 
1 ? 
1 3 7 
1 9 
9 7 7 
0 8 6 
8 4 1 
4 7 3 
9 7 3 
1 4 8 
3 0 
? 4 
7 1 0 
2 6 1 
7 9 5 
2 3 2 
6 6 4 
1 4 5 
2 4 2 
6 6 
1 7 0 
1 0 4 
4 7 0 
3 2 0 
6 7 1 
8 3 6 
4 7 4 
6 6 7 
4 9 
? 6 9 
6 5 
1 6 7 
4 6 6 
9 5 5 
9 4 4 
1 7 7 
5 6 0 
90 8 
7 8 7 
1 5 
3 1 
7 ? 
9 ? 
1 1 
1 1 
7 7 
? 1 
8 7 1 
1 1 9 
1 1 ll 
France 
6 1 
3 6 
7 5 
7 4 
1 3 
1 
3 
? 
1 
1 
4 
1 
7 
1 1 
6 
4 
4 
1 
6 
6 
7 6 
7 
3 
? 
4 
9 
2 9 9 
1 3 6 
1 6 4 
9 2 4 
1 4 ? 
5 ? 
3 
7 3 
1 6 3 
. 8 7 
2 9 
9 6 6 
7 7 9 
5 8 ? 
9 7 
7 
7 1 
5 
eo i 7 4 
6 6 7 
3 1 0 
5 5 6 
5 4 2 
7 1 ? 
. 1 5 
. 96 8 
6 1 0 
5 7? 
8 0 7 
0 5 8 
1 7 
3 0 6 
. 6 1 
3 5 5 
8 1 
1 
1 8 
? 
. . 9 
6 9 
? 
4 7 
a 
1 ? 
67 4 
? ? 
. . . 9 
6 
6 7 0 
9 5 6 
864 
718 
9 7 6 
7 0 
. 7 
1 7 6 
3 6 ? 
64 3 
? 4 7 
4 1 6 
4 8 1 
1 5 
4 1 
4 1 ? 
7 0 
6 5 4 
4 8 ? 
7 7 6 
1 
1 4 5 
1 5 3 
a 
. 1 3 
3 4 0 
1 ? 
e 1 8 
1 5 7 
1 ? 
1 6 
. . . . . . 8 6 6 
6 9 
. " 
1000 DOLLARS 
Belg, 
ï i 
6 
6 
3 
1 
1 
4 
4 
1 
1 ? 
1 0 
? 
? 
1 
7 
9 
1 6 
1 
1 
? 
Lux. 
0 2 2 
■ ¡ U 
5 1 1 
3 8 0 
9 5 1 
3 4 
1 1 
a 
9 3 
1 3 6 
1 1 5 
4 B 9 
2 9 
1 6 9 
8 4 
2 
6 
2 
2 1 6 
1 3 
? 6 3 
7 6 8 
4 9 5 
4 9 4 
7 6 3 
. 1
7 3 3 
3 7 4 
0 6 0 
? 4 3 
7 4 9 
3 6 4 
Î7 
'tt 
7 1 7 
1 6 
9 7 6 
4 1 1 
5 6 7 
6 6 0 
7 69 
. . 7 
3 7 7 
7 9 3 
8 7 7 
9 6 6 
6 76 
7 
7 4 ? 
9 9 0 
6 
7 1 6 
7 3 1 
'tf 
4 3 
2 5 
1 
2 
8 
7 7 6 
1 7 1 
ÌÌ 
1 6 
3 9 
. a 
5 1 
i i 
. 1 7 ? 
1 3 8 
. " 
Nederland 
4 5 
3 0 
1 4 
1 4 
9 
B Z T ­
1 
1 
B Z T ­
1 
3 
7 
5 
? 
? 
1 
Deutschland 
(BR) 
2 8 2 56 
2 65 1 7 
9 9 3 39 
6 5 4 3 6 
1 4 3 2 0 
5 5 
8 
7 B 4 
NDB 8 4 . 6 4 
1 6 4 
I B 
, 6 7 9 
7 4 
3 7 : 
7 ? 
■ 
4 
1 
9e 1 
7 
6 4 4 2 
0 8 8 
5 5 6 2 
5 5 Í 
4 6 
1 D B 
4 6 C 
5 4 1 
5 1 C 
2 
8 4 . 6 5 
1 
3 
1 B 5 
B O I 
7 Í 
3 9 1 
6 0 
1 9 t 
9 ( 
'! 
s: 
1 1 
? · 
1 
i i 
? ; 
1 
4 1 5 
4 
7 4 
7 1 1. 
ί 
14 
9 9 4 
6 9 6 
? 9 ( 
1 7 C 
6 4 3 
i o ; 
[. 2t 
BZT-NDB 
8 
1 6 
3 9 
1 
6 
? 
3 
? 
7 
7 1 5 
B6C 
0 0 ! 
7 7 5 
1 5 C 
6 
1 7 5 
5?fi 
1 6 
47 2 
60 2 
1 9 0 
1 ? 
3 9 C 
1 
7 4 
1 
6 
1 
3 7 7 
3 9 
3 7 5 
4 3 
n 
1 
1 7 
6 
4 
. 7
1 ? 
6 0 7 
7 7 
i 
9 
4 
4 
4 
2 
8 5 . 0 1 
1 4 
8 
1 1 
5 
6 
1 
3 
7 
3 
1 
1 1 
9 9 6 
3 7 0 
6 7 6 
A 2 2 
3 7 0 
2 4 7 
9 
. 6 5 7 
? 9 1 
3 0 
1 7 6 
. 1 7 3 
3 0 1 
1 7 ? 
2 9 3 
4 0 
3 0 ? 
1 
6 8 4 
6 1 9 
0 6 6 
0 6 6 
7 6 9 
. • 
0 7 6 
1 6 7 
0 1 9 
7 3 8 
7 3 0 
1 0 1 
4 0 0 
9 
4 3 6 
OOB 
7 6 ? 
1 ? 
3 
7 6 
1 3 
. . 7 6 
1 0 
. , 
8 8 5 
. a 
. . . 9 6 
0 6 0 
9 8 9 
0 7 1 
0 3 6 
94 8 
, 
3 6 
7 0 8 
8 7 7 
7 B ? 
ìli 
3 3 
6 8 4 
5 0 5 
3 5 7 
7 1 6 
6 0 0 
6 9 ? 
4 7 8 
1 7 6 
1 7 6 
5 ? 
1 5 8 
7 1 4 
4 6 0 
7 9 4 
? 4 0 
4 6 9 
4 9 0 
i 3 
3 5 
3 
7 0 
8 
9 6 7 
7 0 4 
1 1 
9 
1 ? 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
37 198 
21 840 
15 357 
15 187 
8 860 
25 
' 
144 
70 
9 
2 
9 1 4 
4 1 6 
10 
10 
1 
4 3 9 
1 
1 875 
9 9 6 
679 
878 
4 3 8 
• 
1 378 
6 1 4 
8 4 2 
6 200 
1 631 
14 
6 6 » 
j 6 9 1 
79 
3 
4 9 
4 
1 
ί 
1 
? 
4 
il 
3 6 
4 716 
9 8 
. , , , 10 
17 075 
9 034 
nj 3 065 
2 6 
1 
16 
9 981 
1 706 
1 814 
27 602 
. 1 831
5 
78 
6 6 9 
19 
2 6 3 
1 956 
6 3 6 
6 
163 
4 8 
2 841 
'i 7 30 
3ÌÌ 
É 7 4 9 
7 4 5 
. Π 
19 
. *· . . 1
6 239 
6 S 6 
. , ' 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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jinuar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre import Tib. 2 
Schllliirl 
Code 
«84 
504 
608 
528 
604 
608 
616 
624 
632 
636 
656 
664 
]\i 
lib 
740 
954 
958 
1000 
1010 
1011 
1020 
¡§30 
1031 
103? 
1040 
CST 
001 
00? 
003 
004 
005 
022 
024 
026 
028 
030 
i 036 03 β 
040 
042 
046 
048 
Sii 058 
060 
06? 
064 
066 
32? 
390 
400 
404 
412 
468 
52B 
616 
6?4 
63? 
664 
720 
732 
740 
eoo 
000 
010 
on 020 
071 030 031 
03? 
040 
CST 
2„°2 
003 
004 
005 
022 
028 
030 
III 036 
036 
040 
042 
048 
058 
060 
062 
20 8 
400 
404 
800 
!£?£ 1010 
.011 
1020 
SI ΟΙΟ 
1031 
¡fea 1040 
M E N G E N 
EWG­CEE 
18 
10 
13 
13 
8 
10 
II 1 
Β 
. 16 
5 6 Ì 
20 
11? 
70 
4 
143 4 0 4 
1 0 0 8 0 9 
42 595 
33 172 2 1 802 
6 5 2 
66 
β 7 4 7 
France 
. . 1 
. . . 56 
a 
. . ? 
a 
169 
a 
17 
5 
■ 
25 4 2 8 
19 6 3 6 
5 7 9 2 
4 845 
3 119 
92 
. 
850 
T O N N E 
Bdg.­Lux. 
. 
. a 
. . . . . . . . . . 60 
. 74 
15 
• 
19 187 
16 550 
2 6 3 7 
2 0 2 8 
1 567 
B4 
5? 
. 510 
Nederland 
40 
3 1 
β 
7 
5 
17 
. . . , a 
. . . . . 3 
. 50 
. 17 
. ­
1 3 3 
2 1 9 
914 
9 5 0 
6 1 8 
4 9 
. 
915 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
34 
18 
16 
12 
9 
3 
7 2 2 . 2 0 APPAR. PR COUPURE / CONNEXION . 
GER. Ζ . SCHL. / O E F F . V . E L . STR 
7 0 9 7 
4 1 2 1 
3 9 0 0 
22 391 
6 2 4 9 
3 0 5 9 
l i 
165 
1 2 9 0 
2 4 6 
6 1 7 
3 567 
966 
11 
352 
S 
4 1 0 
T 501 
14 
2 7 5 
210 
9 
1 
17 
4 1 1 1 
59 
. 3 
. 
2 
s 
15 
2 
862 
4 
5 
6 0 9 3 3 
43 756 
17 178 
16 0 7 4 
9 6 7 6 3i a 
1 0 7 0 
. 719 
4 3 8 
3 5 7 9 
2 4 1 7 
8 7 4 
. . 17 
97 
59 
17 
345 
56 
4 
7 9 
. ? 
i 
90 
? 
7 
. 1 
. a 
1 0 0 5 
4 
. 3 
. . 1 
. . . 63 
. ­
9 874 
7 153 
2 7 2 1 
2 6 1 3 
l 4 0 0 
4 
a 
. 100 
1 7 5 8 
a 
1 0 4 6 
4 322 
4 9 3 
778 
. . 43 
1?6 
? 
41 
264 
46 
1 
9 
. 1 
i 
66 
7 
123 
? 
3 
a 
9 
385 
Ί 78 
. 1 
9 0 5 6 
7 6 1 9 
1 4 3 6 
1 2 3 5 
8 0 0 
a 
. a 
?03 
1 
8 
lì 
4 
3 
? 
9 4 6 
976 
. 8 9 9 
70? 
7 6 0 
. 9 
31 
40? 
ÍÍ3 
115 891 94 
1 
35 
, 1 
55 
3 34 
. 137 
173 
a 
1 
3 
901 
6 
. . . a 
a 
a 
10 
. 94 
1 
1 
6 36 
572 
114 
51? 
793 
13 
1 
. 569 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
15 
8 
6 
6 
3 
10 
io 
1 
. 49 
29 
. . . 11 
. 233 
. 53 
. ­
117 
0 1 9 
098 
2 6 9 
380 
2 86 
3 
. 543 
Ital ia 
24 
15 
9 
6 
2 
2 
INKREISEN 
B55 
166 
OBO 
a 
6 3 7 
646 
. 2 
70 
571 
66 
4 1 8 
519 
694 
5 
151 
8 
362 
Τ . 4 
13 
65 
5 
. 2 
154 
15 
. . , 1 
1 
. 5 
. 4 6 8 
2 
2 
2 4 7 
737 
510 4 0 4 
9 2 3 
12 
. . 94 
1 
5 
10 
7 
2 
2 
1 
7 2 3 . 1 0 F I L S , CABLES , E7C ISOLES PR ELECT. 
I S O L . ORAEHTE , KA6EL , U5W. F . E l E K T R O T . 
9 154 
9 9 5 9 
9 7 1 7 2 0 2 9 2 
5 2 1 2 
1 7 0 4 
1 8 1 
1 0 2 7 
Al 6 8 4 
3 2 6 1 
. 10 
2 9 2 0 
3 4 4 8 
5 83 
59 
4 0 
1 9 7 1 
19 
35 
16 
7 0 4 4 4 
54 1 3 4 
16 1 1 1 
11 9 6 0 
6 9 7 4 
53 
2 
4 0 
4 098 
a 
7 1 1 
1 2 2 4 
2 993 I 4 9 1 
1 4 4 
3 
io 
7 
62 
1 
. 1 
1 135 
3 260 
6 
1 
40 
6 6 6 
2 
6 
1 
11 7 6 4 
6 4 1 8 
5 346 
2 0 3 9 
217 
40 
a 
4 0 
3 267 
1 7 4 0 
­6 2 7 1 
7 3 5 5 
6 6 9 
178 
171 
5 70 
. 6 
3 3 1 
8 
. . 6 9 6 
5?? 
35 
a 
75 
. 8 
• 
18 6 6 9 
16 0 3 6 
2 6 3 4 
1 9 9 3 
1 2 1 4 
a 
. . 6 4 0 
5 
θ 
1 
17 
15 
? 
1 
348 
9 6 0 
. 5 8 1 
933 
4 1 9 
5 
63 
. 30 
38 
14 
. 5 
064 
168 
. 22 
. 171 
3 
5 
• 
830 
822 
0 0 8 
817 
5 6 9 
2 
. . 190 
6 
3 
1 
2 
3 
19 
14 
5 
5 
4 
866 
2 60 
913 
. 119 
754 
49 
365 
1 
67 
168 
219 
2 
20 
. a 
1 
a 
555 
13 
14 
14 
402 
156 
244 
242 
622 
1 
. . 1 
1 
2 
1 
1 
. . 2 
7 
10 
2 
5 
1 
. . a 
1 
69 
20 
6 
a 
4 
5 3 9 
365 
154 
080 
118 
141 
1 
. 92 9 
538 
2 6 0 
336 
5 9 1 
a 
5 0 1 
1 
. 4 
99 
6 
31 
548 
76 
. 78 
. 44 
507 
11 
1 
, 20 
, a 
3 
6 6 6 
34 
. a 
. . a 
. . 1 
2 0 9 
1 
1 
120 
725 
395 
3 1 0 
260 
2 
. . 84 
200 
26 
309 
363 
209 
3 
18 
. 8 
95 
19 
. 2 
5 
. a 
. a 
504 
1 
2 
3 
7 7 9 
9 0 0 
679 
669 
352 
10 
? 
. ­
U R S P R U N G 
ORIGINE 
4 8 4 VENEZUELA 
504 PEROU 
5 0 6 BRESIL 
5 2 8 ARGENTINE 
604 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 5 6 ARAB.SUO 
6 6 4 INDE 
7 2 0 CHINE R.P 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
7 4 0 HONG KONG 
9 5 4 0 1 VERS ND 
9 5 8 NON SPEC 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANOE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 8 BULGARIE 
3 2 2 .CONGO RO 
3 9 0 R .AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 6 8 INDES OCC 
5 2 8 ARGENTINE 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 6 4 INDE 
7 2 0 CHINE R.P 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUS7RALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
05B A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 0 6 2 TCHECOSL 
2 0 8 . A L G E R I E 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
14 
10 
23 
60 
26 
15 
73 
130 
5B 
21 
15 
75 
3 0 
3 6 8 4 
4 9 4 
180 
13 
10 
3 4 5 3 1 6 
2 2 9 1 3 5 
116 182 
108 431 
59 8 1 6 
1 4 5 1 
27 
19 
6 2 7 4 
5 4 1 5 9 
3 4 0 0 9 
3 6 3 1 5 
149 2 2 3 
28 3 9 9 
29 5 6 7 
11 
55 
1 7 3 6 
1 2 2 9 4 
7 7 0 
4 8 4 2 
38 0 3 6 
6 9 2 3 
1 6 1 
3 4 8 8 
33 
1 4 6 9 
1 1 7 0 
312 
556 
73 
2 9 8 
7 9 0 
18 
86 
66 
1 0 0 6 8 8 
1 6 0 2 
Û 30 
45 
127 
12 
134 
18 
8 6 2 2 
1? 
5 1 5 8 3 1 
3 0 2 10 5 
2 1 3 7 2 7 
2 1 1 5 9 1 
9 3 5 5 9 
6 1 1 
87 
3 
1 520 
15 121 
16 6 6 6 
14 122 
37 8 7 6 
7 0 6 1 
4 6 6 0 
3 6 9 
1 5 4 4 
2 9 
4 1 1 
2 2 0 2 
2 4 5 7 
13 
28 
2 6 9 0 
2 4 5 7 
4 5 8 
46 
14 
10 9 2 6 
96 
7 7 1 
44 
1 1 9 6 0 1 
9 0 8 4 9 
2 8 7 5 2 
2 5 7 4 9 
1 1 6 5 7 
3 1 
? 
15 
2 9 7 3 
France 
a 
. 5 
. a 
. 8 1 
. . . 2 
. 7 2 3 
3Ö 11 
6 9 9 3 9 
46 8 6 8 
23 0 7 1 
22 3 5 9 
11 3 4 5 
140 
3 
17 
560 
, 5 9 1 2 
5 5 8 1 
4 0 6 8 4 
9 3 8 8 
6 522 
a 
14 
2 0 1 
1 0 7 5 
172 
1 4 3 
5 0 9 3 
4 3 8 
6 6 
6 5 0 
, 10 
7 
114 
5 
13 
1 
7 
. 7 
24 872 
83 
a 
25 
15 
35 
88 
a 
. 6 3 6 
3 
? 
1 0 1 8 7 6 
6 1 S66 
4 0 3 1 0 
39 9 8 8 
13 5 3 8 
172 
1 
1 
146 
1 170 
2 1 4 5 
8 4 7 2 
2 187 
582 
100 
93 
76 
3 0 
705 
6 
a 
3 
1 198 
2 3 0 8 
7 
2 
14 
3 2 5 6 
12 
3 9 
3 
21 8 5 8 
13 9 7 4 
7 8 8 4 
5 5 5 3 
1 0 1 6 
14 
. 14 
2 3 1 7 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
293 
. 25 
2 
1 
4 2 1 8 4 
34 4 6 2 
7 722 
7 1 0 7 
4 4 2 3 
9 4 
13 
5 1 8 
1 0 6 0 0 
. 9 1 6 9 
25 3 4 6 
1 9 3 2 
2 3 7 6 
, 1 
2 5 3 
721 
23 
3 0 6 
2 2 7 2 
1 9 9 
13 
102 
3 
1 
1 1 3 6 
4 
1 2 1 
12 
3 
1 
15 
6 2 0 8 
40 
8 
2 
. , a 
a 
10 
4 6 4 
a 
2 
6 0 3 4 6 
4 7 046 
13 3 0 0 
13 0 0 1 
6 141 
13 
1 
. 2 8 6 
3 2 3 1 
7 7 0 7 
13 6 9 8 
7 4 4 
5 3 3 
132 
6 6 5 
1 
3 
6 1 7 
7 
. . 5 2 5 
14 
4 5 1 
22 
38Ö 
2 
16 
28 7 8 4 
25 3 8 1 
3 4 0 3 
2 9 0 4 
1 9 7 8 
5 
1 
4 9 4 
Nederland 
9 0 
66 
24 
23 
14 
B Z T ­
5 
16 
43 
2 
5 
2 
6 
13 
1 
1 0 0 
68 
32 
3 1 
16 
9 
. . 1 
. . a 
2 
1 
10 
a 
1 7 1 
lé 
. 
532 
348 
185 
2 9 2 
9 8 1 
90 
2 
8 0 2 
NDB 
789 
6 7 9 
. 116 
6 1 6 
4 0 3 
1 
10 
103 
6 4 9 
254 
663 
7 1 6 
6 9 7 
17 
2 6 7 
9 
5 1 
2 9 7 
106 
96 
1 
88 
23 
0 1 4 
2 2 3 
1 
Ì 1 
5 
9 4 
4 4 9 
3 
10 
4 6 8 
202 
2 8 6 
5 8 1 
2 6 8 
2 0 4 
85 
1 
5 0 1 
Deutschland 
(BR) 
10 
73 
46 
. 1 
67 
4? 
46 
16 
15 
13 
1 9 7 3 
76 
a 
­
82 6 8 7 
40 355 
4 2 332 
39 6 8 9 
23 6 2 8 
4 7 6 
5 
2 1 6 7 
3 5 . 1 9 
2 5 3 6 3 
9 150 
17 8 6 3 
14 4 6 1 
10 8 4 2 
1 
14 
1 1 4 6 
7 1 0 0 
2 9 3 
3 2 4 9 
19 4 9 6 
4 8 7 8 
64 
1 4 3 8 
33 
9 9 3 
1 0 8 2 8 9 
. 11 
56 
1 2 4 
6 
i i 38 8 8 7 
3 6 5 
1 
17 
9 
8 
7 
4 0 
3 6 8 8 
8 0 
77 
1 6 0 8 9 8 
6 6 8 3 7 
94 0 6 1 
93 6 0 7 
46 7 7 5 
1 6 8 
. 7 8 6 
BZT­NDB 8 5 . 2 3 
10 
12 
1 
1 
1 
26 
24 
4 
4 
1 
8 8 8 
0 9 0 
. 3 1 6 
1 1 1 
196 
12 
2 0 5 
94 
143 
57 
. 12 
9 4 2 
135 
24 
3 0 3 
16 
20 
5 
580 
4 0 6 
1 7 4 
011 
7 0 9 
4 
. 1 
1 5 9 
10 2 1 6 
5 2 9 3 
3 5 4 4 
. 3 0 1 9 
1 7 5 2 
1 0 5 
5 1 9 
2 
213 
8 9 5 
2 3 6 6 
. 7 
21 
. . . 4 319 
4 1 
96 
78 
3 2 4 4 5 
2 2 0 7 2 
10 3 7 3 
10 3 6 8 
5 8 50 
4 
a 
. 1 
VALEUR 
lulla 
59 
4 1 
18 
15 
5 
2 
12 
2 
3 
4 0 
4 
4 
1 
17 
2 
92 
58 
33 
33 
10 
3 
1 
7 
5 
2 
2 
1 
5 
. . 8 R 5 
7 
10 
. . 29 
524 
4 9 4 
3 1 
9 
9 7 4 
102 
872 
9 8 4 4 3 9 
6 5 1 
6 
2 2 7 
4 0 7 
2 6 8 
702 
0 7 7 
4 2 4 
9 
16 
33 
7 4 9 
28 
4 6 1 
4 5 9 
7 1 1 
1 
0 3 1 
4 5 4 
36 
2 1 5 
9 
3 
2 
57 
1 
10 
7 0 7 
8 9 1 
. a 
a 
3 1 
a 
8 
3 8 5 
3 
10 
2 2 3 
4 5 4 
7 7 0 
4 1 4 
837 
54 
ΐ 3 0 1 
7 8 6 
113 
7 2 6 
3 9 0 
5 9 5 
2 0 
4 2 
7 1 
342 
2 1 
13 
6 
4 
. a 
a 
a 
6 6 8 
23 
98 
8 
9 3 4 
0 1 6 
918 
9 1 3 
1 0 4 
4 
1 
2 
(*} Sieht Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
CtrenUbcrstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1969 — 
SchlUssel 
Code 
CST 
0 0 1 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 0 4 8 
0 6 2 
3 7 0 
4 0 0 6 6 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
Ioli 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 4 0 
CST 
0 0 4 
0 0 5 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
m CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
4 7 2 
6 0 4 
7 0 6 
7 2 8 
732 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
MENGEN 
EWG­CEE 
7 2 3 . 2 1 I 
3 7 7 3 
9 0 0 
16? 
Θ55 
165 
100 
77 
86 
176 
122 
169 
70 
57 
55 
7 34 
36 
857 
7 8 5 1 
5 855 
1 9 9 6 
1 6 0 8 
5 1 8 
3 
3 8 6 
Janvier­Décembre 
France 
SOLATEURS 
SOLATOREN 
. 210 
17 
148 
121 
21 
. . 12 
. . 7 
. a 
5 
4 
72 
617 
495 
122 
117 
33 
. 5
TONNE 
Bdg.­Lux. Nederjand 
import 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
EN TOUTES MATIERES 
A. STOFFEN ALLER ART 
574 
. 179
104 72 
4 
1 
. 7 
91 
. . 16
a 
138 
8 
16 
1 0 6 8 
7 7 9 
7 8 9 
179 
103 
7 
158 
1 5B5 
73 
. 7 0 1 
1 
40 
16 
69 
14 
1 
a 
5 
40 
. 1 9 
15 
34 
2 1 5 0 
1 8 6 0 2 9 0 
195 
140 
, 96 
1 
1 
1 
7 2 3 . 2 2 P I E C E S I S O L . PR MACH. / I N S T A L L . 
I S O L I E R T E I L E F . E L . 
6 6 1 
7 9 7 
3 6 3 
2 865 
3 6 4 
160 
92 
17 
17 
4 4 0 
6 7 9 
5 
2 
5 5 9 
5 
725 
lì 
7 9 1 4 
5 0 5 0 
2 862 
2 173 
1 3 3 8 
1 0 1 
5 
5 8 8 
1 
2 
1 
7 2 3 . 2 3 TUBES I S O L I 
51 
21 
9 
104 
88 
17 
17 
1 
. 256 
103 
2 7 2 
152 
17 
a 
12 
a 
4 9 
46 
4 
1 
a 
4 
35 
6? 
0 3 5 
783 
75? 
7 7 6 
112 
4 
4 
77 
43 
. 64 
4 0 8 
3 
5 
9 
5 4 4 
1 0 7 7 
5 1 7 
5 6 0 
560 
15 
a 
à 
NASCH. U . 
3 4 4 
4 4 3 
. 927 
78 
7 9 
3 
■ 
A b 
. . 4 5 1 
. 78 
ä 
2 3 5 8 
1 7 4 2 
6 1 5 
158 
60 
1 
4 5 6 
0 1 6 
3? 
1? 
. ?1
4 
6 
19 
68 
30 
169 
, a 
10 
? 
3 
325 
722 
0 6 1 
641 
6 2 9 
132 
1 
12 
lulia 
646 
585 
4 
40? 
. 31
4 
a 
75 
a 
, e 1 
45 
70 
6 
408 
2 2 9 4 
1 6 4 0 
6 5 4 
536 
110 
. 115 
ELECT. 
I N S T . 
1 
1 
198 
62 
183 
. 181 
65 
68 
. l i l 
577 
1 
1 
108 
1 
46 
94 
4 
769 
6 2 5 
144 
939 
687 
95 
H O 
ISOLATEURS EN METAUX COMMUNS ERROHRE A . UNEDL. METALLEN 
15 
71 
1 
4 0 
3 9 
1 
1 
• 
7 2 4 . 1 0 * R E C E P T E U R S FERNSEHEN? 
5 9 4 
7 3 7 9 
7 5 9 
14 1 4 6 
7 0 56 
176 
2 
49 
19 
95 
18 
551 
17 
136 
3 
Al ilt 26 
3 
4 
5 
5 
1 0 3 8 
3 
114 
3 2 7 0 5 
2 9 9 3 3 
2 7 7 3 
2 1 3 1 
9 0 7 
140 
4 9 9 
1 
1 
3 
3 
. 074 
7 5 3 
333 
e97 
? 
. ■ 
. . 2
1 
■ 
■ 
. . • • ■ 
. . . . . 47 
■ 
• 6 0 9 
557 
5? 
5? 
4 
. 
• 
7 2 4 . 2 0 * R E C E P T E U R S 
3 
a 
• 
5 
5 
. . • 
OE TELEV 
FAENGER 
45 
. 794 
810 
36 
1 
18 
1 2 1 2 
1 187 
26 
7? 
7 
a 
• 
IS ION 
528 
6 2 5 0 
. 9 8 9 9 
6 4 3 
168 
2 
4 9 
19 
92 
8 
5 4 4 
17 
2 
a 
15 
a 
174 
6 
14 
3 
. 5 
5 
265 
2 
114 
1 8 8 2 8 
17 3 2 0 
1 508 
1 180 
878 
133 
195 
R A D I O . RADIO­PHONOS RUNDFUNK EHPFAENGER, 
109 
71 
9 8 1 
3 800 
1 2 0 9 
4 2 
l 
. 70 
34 5 
768 
438 
3 
6 9 
a 
172 
1 120 
84 
?1 
AUCH MIT Ρ 
ND 
5 
6 
5 
1 
. . 6
9 
7 
7 
7 
1 
19 
75 
108 
. 4 7 8 
4 
. . . 3 
6 
6 
. 58
3 
a 
158 
a 
146 
3 
. . a 
a 
705 
. • 7 74 
630 
0 9 4 
789 
70 
1 
304 
HONOTEIl 
36 
45 
344 
a 
667 
6 
76 
36 
13 
2 5 8 
a 
44 
1 
a 
1 
199 
. . , , a 
27 
?i 
6 7 5 
383 
7 9 1 
7 9 0 
7 4 4 
1 
" 
33 
a 
? 
50 
47 
9 
9 
• 
2 
3 0 
104 
2 104 
i 
76 
2 332 
2 2 3 9 
9 3 
88 
3 
6 
­
4 
6 
170 
917 
. 1? 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEOE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 1 0 Ï O CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 0 6 2 TCHECOSL 
3 7 0 .MAOAGASC 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 6 4 INDE 
732 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 7 2 T R I N I D . T O 
6 0 4 L IBAN 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 2 8 COREE SUD 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
7 4 0 HONG KONG 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1032 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
WERTE 
EWG­CEE 
2 4 5 3 
65 7 
2 8 2 
1 143 
3 1 4 
18? 
30 
6B 
6 ? 8 
316 
37 
1? 
76 
7? 
100 
546 
57? 
7 3 6 7 
4 8 5 0 2 5 1 8 
2 3 5 5 
1 2 2 6 
2 
159 
2 1 5 8 
2 0 4 1 
2 3 2 5 
6 3 5 5 
1 3 9 0 
9 1 5 
2 8 2 
33 
7 1 
1 3 4 7 
6 7 4 
24 
12 
164 
34 
4 7 0 8 
2 2 3 
378 
23 178 
14 2 6 9 
8 9 1 1 
8 4 6 4 
3 2 9 4 
2 6 7 
34 
180 
46 
?9 
23 
171 
88 
34 
34 
6 
4 5 3 5 
4 4 9 0 4 
5 6 9 6 
6 6 9 0 2 
2 5 6 0 2 
1 887 
4 4 
3 5 1 
182 
8 4 4 
3 5 7 
2 3 7 4 
1 5 1 
6 2 6 
11 
37 
3 1 9 
349 
4 5 0 
316 
19 
20 
65 
29 9 1 4 4 
3 1 
6 2 0 
166 1 2 7 
1 4 7 6 3 9 
18 4 8 9 
16 2 9 9 
6 0 0 6 
1 0 3 3 
1 155 
1 120 
1 182 
16 183 
32 8 0 9 
11 1 4 3 
6 0 9 
France 
2 
5 
3 
1 
1 
6 
2 
6 
3 
19 
19 
6 
16 
4 
137 
2 1 
207 
21B 
58 
1 
1 
30 
2 
3 
. 4 
58 
47 
7 9 1 
5Θ4 
20 7 
20 3 
92 
4 
4 9 0 
586 
192 
6 6 0 
162 
? 
37 
1 
193 
4 7 
16 
4 
77 
964 
178 
5 5 9 
9 4 9 
6 1 1 
570 
404 
78 
U 
9 
7 9 
12 
5 0 1 l ? 
840 
139 
763 770 
60 
, a 
7 
69 
3 
? 
a 
. . . 15 
. a 
a 
5 6 7 
a . 
740 
01? 
776 
778 
144 
. 
46 ï 
866 
367 
9 7 4 
94 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
4 0 4 
173 
187 
44 
71 
3 
31 
47 
. 9
i l ! 
10 
1 131 
8 0 8 3 2 4 
741 
101 A 
7 0 6 
77 6 
5 4 8 
8 
35 
? 
3 
91 
. 
. . 1 5 1 9 
3 147 
1 4 9 0 
1 6 5 8 
1 6 5 7 
134 
• 
11 
3 
t] 
3 
?73 
2 0 8 4 
4 0 7 0 
136 
25 
î 
105 
157 
6 8 0 8 
6 5 1 4 
2 9 5 
794 
31 
6 94 
2 3 0 8 
8 0 5 8 
4 4 6 
?09 
Nederland 
B 2 T ­
1 1 
B Z T ­
1 
? 
5 
4 
1 
1 
B Z T ­
B Z T ­
4 
3 7 
46 
3 
1 
? 
1 
100 
9 1 
9 
7 
5 
1 
Deutschland 
(BR) 
NDB 8 5 
9 7 6 
78 
75? 
3 
5? 
11 
4 6 
37 
3 
i 17 
5 
708 
78 
tu 4 1 6 
387 1 4 9 
79 
NDB B5 
5 8 1 
314 
4?i 
94 l5H 1 
5 II 
a 
1 3 1 
8 9 1 
873 
4 1 0 
»! 3 8 1 
6 
133 
.on 85 
1 
à 
1 
1 
Γ 
40B 85 
\n 
siä 122 
752 
4 0 
344 
I B I 
109 
3 3 5 
151 
20 
1 
37 
Tl 
94 
19 
85 
29 
9 3 0 
73 
670 
785 
578 7 0 7 
7 7 9 
54? 
0 0 4 
47 3 
BZT­NOB BS. 
NO 
­ ?5 
1 
. 7 6 
5 
? 
7 
1 
. 2 7 
7 5 3 
?9 
84 
49 
?4 
13 
21 
7 8 4 
7 6 1 
37 
1 
ï 7 
68 
190 
8 7 1 9 1 6 
9 0 6 
90? 
6 0 6 1 
3 
7 2 4 
168 879 
6 0 6 4 1 6 
2 4 6 
61 
6 2 0 
6 6 0 
8 
6 
33 
7 
6 6 4 
7 7 3 
16 
??6 
3 6 9 
B66 
69? 
9 0 4 
7 30 
7 34 
15 
lì 
.15A 
19 
6 
27 
20 
7 
7 
15E 
5 
5 
130 
160 
81? 
074 
17 4 
6 
1 
5 , 
36 
384 
10 
319 
4 1 3 
49 
a 
a 
4 7 4 
. 
9 7 7 
176 
801 
0 69 
150 
73? 
383 
6 4 6 
143 
773 
101 
Tab. 1 
VALEUR 
lulla 
i 
1 
ì i 
9 
10 
1 
8 
370 413 
4 
497 
27 
? 
24b 
3 
7' 
21 
«3 
247 
949 
784 
665 
62? 
278 
42 
647 
Al 
194 
"\ 
344 
1 
660 
734 
051 
! 
75 
2 
?35 
! 
1 
35 
164 
661 
499 
43 
, 
2 
94 
220 
, . . , 53 
20 
, 16 
Λ 
ill 
45t 
429 
139 
29 
. 
43 
866 
384 
205 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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lainiir­Dciembcr — 1969 — janvier­Décembre import Tab. 2 
SchllliiH 
Code 
026 
028 
030 
034 
036 
038 
040 
04? 
046 
056 
058 064 
066 
068 
400 
604 
706 
728 
73? 
736 
740 
808 
000 
010 
011 
020 
.11 031 040 
CST 
001 
oo? 00 3 
004 
005 
02? 
o?a 030 
03? 
034 
016 
036 
040 
04? 
048 
06O 
056 
06? 
064 068 
248 
17? 
400 
404 
417 
436 
480 
73? 
740 
800 
000 
010 
011 
020 0?1 
030 
0,2 
1040 
CSI 
001 
00? 
00 3 
004 
835 0?8 
03O 
034 
036 
038 
04? 
056 05 8 06? 
064 
400 
404 
71? 
000 
010 tg 
030 
040 
csr 
ooi 
002 
00 3 004 
0O5 
022 
§26 
028 
030 
lì2 034 
MENGEN 
EWG­CEE 
2 
9 
6 
3 
2 
774 
1 
1 
4 
3 
1 
1 
1 
774 
3 
1 
1 
1 
1 
U 
7 
3 
3 
1 
7 2 4 . 
1 
? 
3 
7 
1 
8 'I 157 
7? Al A 5? 
108 
33 
76 
Ai 3 
? 
6 
137 
71 
665 
. 0 
9 1 0 
177 
736 
645 
3 5 7 
757 
. 337 
. 9 1 Af 
186 
3 06 
117 
378 7 1 9 
128 
4 9 
67? 
5 
Al 73 
3 
9 
. 7 7 
1 
8 
4 
8 
. 1 
767 
5 
? 
1 
6 
??4 
4 
1 
8 8 9 
149 
740 
703 
0 5 9 
16 
1 
1 
7? 
92 S! 
4 7 8 
197 
0 1 6 9 0 8 
165 
122 
IS 38 
5 74 
39 
117 
110 
3 
8 
75 
16 
583 
15 
101 
193 
763 
430 
37? 
562 
4 
. 54 
9 9 * A U 
399 
436 
897 
253 
303 
793 
2 
36 
78 
10 
790 
France 
7 
12 
A ι 1 
16 
1 
4 ï 
73 
3 
7? 
. ?8 
. . . 178 
6 
10 
2 9 6 7 
2 5 7 1 
397 
29? 
Û . 88 
l-oMW 
a 
10 
30 
174 
143 
35 
13 
38 
1 
? 
23 
3 
. 7 
a 
a 
1 
. . . ­143 
. . a 
1 
50 
. • 
6 7 4 
366 
316 
ÎÎ! 2 
., 1 
1 
CROPHONES KROPHONE 
a 
193 
237 
666 
374 
162 
5 
5 
119 
3 
4 
16 
1 
. . 
1 0 0 
a 
44 
1 9 7 1 
1 4 9 0 
4 8 1 
4 7 9 
3 1 7 
a 
. 2 
TONNE 
Belg.­Lux. 
1 
. 7 
9 
. 3 
, a 
3 
85 
30 
2 
. 5 
. 1 
1 
311 
25 
. 
1 950 
1 4 4 6 
503 
366 41 
26 
. 119 
QUANTITÉ 
Hederland D ~ ^ R h ) l " , , 
. PR TRANSMl 
F . DRAHTNAC 
86 
38 
4 0 6 
32 
7 
4 
8 
3 
1 
9 
4 
. 1 
. . . . . . 1 
13 
1 
a 
1 
. 19 
2 
1 
6 3 8 
563 
75 n 4
1 
. • 
1 
2 
1 
, HT­PARLEU 
SSK 
HR. 
5 
0 8 ' 
50 
4 
1 
i 
27 
b' 
31 
' 
4 ' 
b 
Ibi 
652 
51« ìli f 
ï RS , 
, LAUTSPRECHER , 
45 
. 374 
422 
100 
90 
8 
4 0 
4 
2 
7 
. 6 
. a 
77 
a 
216 
1 390 
9 4 0 
4 5 0 
444 
145 
. . 6 
Γ. A P P . DE TRANSMl N O E ­ , EMPFANGS­, F 
a 
322 
1 3 7 1 
1 6 2 5 
3 6 4 
86 
a 
2 
5 
1 
a 
18 
171 
a 
1 6 6 6 
1 7 5 7 
2 0 3 
79 
. . 1 
20 
5 
17 
2 
4 
3 
155 
81C 
, 6 6 1 
82 
143 
Ρ 
22 
164 
11 
71 
7 
1 
2 
?5 
11 
133 
1 
7 0 1 
576 
7?8 
801 
76? 
4 1 9 
1 
. 36 
SSION E UNKMESS 
1 
2 
33? 
9 3 0 
a 
355 
343 
775 
a 
. 8 
7? 
5 
57 
. a « 
105 
11 
13 
B4 
! i i 7 
, , , a 
52 
70 
88 
a a 
1 
4 
1 5 5 9 
5 9 
4 9 7 
• 
3 6 8 0 
1 113 
2 5 6 7 
1 8 7 7 
2 1 9 
562 
a 
129 
)N PAR F I L 
­ T E C H N I K 
i 2 4 
1 1 8 4 
35 
a 
» ?5 
1 18 h 26 
> 46 
B 
) 7 
1 3 1 
a 
a 
1 
1 2 7 
. . . a 
a 
37 
4 
. . a 
89 
1 
6 7 4 
2 7 8 
396 
3 9 5 
135 
? 
a 
a 
AMPI. IF ICAT 
USW. 
265 
1 7 6 
2 3 7 
. 6 0 9 
2 59 
50 
10 
2 2 6 
I D 
37 
78 
, . a 
6 
112 
4 8 5 
2 561 
1 287 
. 2 7 4 
1 266 
59J 
. 6 
TÇ ­ SANS F ­GERAETE 
6 8 2 
142 
4 9 6 
a 
393 
153 
. . 13 
19 
. 186 
lulia 
„ „ . 1 
4 
. 2 
. 1 
. . . ., 11 
3 
. 
89 
1? 
137 
. 
1 3 1 3 
1 0 4 2 
2 7 1 
Τ 153 
. 1 
20 
28 
9 
243 
. 50 
2 
3 0 6 
1 
2 
16 
5 
. 1 
1 
a 
4 
4 
8 
. . 27 
. 2 
. 5 
, • 
73 5 
300 
435 
4 1 7 
3 8 1 
2 
. . 16 
. 
13 
le 166 
119 
, 48 
4 
. 75 
11 
3 
, 1 
. . 161 
14 
155 
74? 
318 
4 7 4 
471 
90 
? 
, ? 
L 
714 
44 
3 6 4 
1 516 
a 
7 0 0 
1 
a 
9 
16 
. 1? 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 0 4 L IBAN 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 2 8 COREE SUD 
732 JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 8 OCEAN.USA 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U . R . S . S. 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 4 8 .SENEGAL 
3 2 2 .CONGO RD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 1 2 MEXIOUE 
4 3 6 COSTA R I C 
4 8 0 COLOMBIE 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 .A .AOM 1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 M A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
056 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANOE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
W E R T E 
EWG­CEE 
9 9 
26B 
89 
1 6 6 8 
2 1 4 
2 5 8 
1 2 8 6 
33 
74 
378 
746 
83 
4 5 9 
1 2 8 
1 5 5 4 
30 
13 
4 9 
18 4 0 2 
B48 
6 0 5 4 
9 6 
95 3 0 9 
62 43 7 
3 2 8 7 2 
2 4 5 3 1 
4 4 1 1 
7 0 9 6 
a 
1 2 4 6 
4 1 0 5 18 0 9 9 
2 1 8 4 
2 0 197 
2 4 5 7 
4 7 6 2 
6 7 3 
7 3 6 3 
4 1 
2 8 9 
2 3 5 2 
l 0 3 6 
3 1 
83 
25 
l 2 3 9 
16 
39 
27 
36 
73 
28 
11 1 9 7 
1 1 9 
50 
10 
6 0 
1 5 6 5 
37 
52 
78 2 3 0 
4 7 0 4 3 
3 1 1 3 8 
3 0 8 3 3 
16 5 0 3 
2 3 4 
52 
4 
119 
2 8 1 7 
9 5 8 9 
6 1 6 9 
12 4 6 1 
4 3 8 0 
3 7 6 0 
3 7 8 
3 0 8 
2 8 2 9 
5 5 9 
1 335 
4 7 6 
33 
77 
47 
43 
5 8 3 0 
26 
4 8 4 9 
55 9 7 7 
35 4 1 5 
20 562 2 0 3 7 9 
9 1 7 4 
28 
2 
1 5 4 
13 2 7 9 
12 5 3 4 
2 0 8 4 4 
5 8 815 
10 2 9 8 
20 9 1 8 
19 
35 
1 4 4 5 
2 3 0 6 
10 8 
7 0 8 6 
France 
1 
3? 
76 
4 
3 
1 
3 
1 
1 
7 
16 
6 
10 
10 
? 
1 
4 
1 
1 
1? 
8 
3 
3 
1 
1 
4 
17 
? 
7 
95 
7 5 7 
71 
576 
14 
73 
7 7 9 
5 
a 
771 
75 
70 
149 
, 4 6 1 
. . . 6 8 1 
. 63 
96 
60? 
66 8 134 
511 
2 6 4 
159 
. 4 6 5 
. 4 6 6 
837 
6 3 0 
7 3 8 
141 
7 5 9 
63 5 
17 
43 
3 2 7 
47 
. 36 
, . 11 
. . . . , 390 
11 
. 14 
360 
, • 
9Θ9 
6 7 1 
318 
2 8 8 
452 
18 
. 4 
11 
9 9 8 
500 
7 8 5 
5 7 4 
635 
38 
45 
557 
105 
143 
50 
15 
? 
. 13 
31? 
4 
3 1 6 
7 5 0 
606 
4 4 4 
4 1 1 
775 
3 
? 
31 
3 1 ? 
556 
70 6 
6 3 7 
59 5 
. ?4 
11? 
67 
5 
76? 
1000 DOLLARS 
Belg 
7 
15 
11 
3 
3 
5 
8 
7 
? 
? 
8 
5 
? 
? 
1 
6 
8 
1 
1 
­Lux. 
4 
7 
7 
93 
6? 
7 
3? 
. . 19 
773 
63 
16 
. 69 
. 2 
4 
5 6 4 
. 7?5 
• 
11? 
506 
6 0 6 
0 5 4 
4 1 6 
2 3 1 
. 3 7 1 
968 
. 6 6 0 
6 1 9 
2 6 2 
1 0 1 
50 
7 1 6 
10 
17 
70 
57 
1? 
70 
a 
9 
. ? 
. . 73 
78 
175 
1 
10 
10 
. 1 4 6 
15 
6 
4 9 0 
5 0 9 
981 
6 69 
5 7 ? 
86 
5? 
, 3 
7 6 3 
. 50Θ 
4 0 3 
4 5 4 
40? 
38 
11 
??0 
83 
78 
78 
. 14 
. 850 
9 9 1 
3 1 4 
6 4 7 
6 6 7 
6 5 1 
763 
. . 14 
40 8 
. 0 7 6 
7 44 
795 
6 9 1 
. ? 
176 
35? 
8 
770 
Nederland »««"hland 
(BR) 
B Z T ­
1 
1? 
7 
3 
1 
1 
30 
7 1 
8 
B 
6 
B Z T ­
1 
7 
4 
17 
13 
4 
4 
? 
NDB 
, 
1 
3 
1 0 1 5 
1 2 9 
166 
1 0 2 5 
, , 24 
33 
, a 
a 
2 9 4 
128 
813 
, , 11 
36 
13 5 7 9 
7 5 1 
4 6 1 8 
• 
34 6 3 0 
11 895 
22 7 3 5 
16 8 5 7 
2 4 4 0 
5 4 2 3 
. 4 5 5 
8 5 . 1 3 
3 7 6 1 2 8 4 
6 3 9 4 5 2 5 
5 2 0 
7 4 0 
1 1 0 3 4 7 
6 6 9 9 3 4 
80 2 56 
8 8 9 7 0 3 
4 
28 1 3 0 
4 4 7 2 0 4 
4 6 7 4 1 4 
18 
< , 
2 
10 
17 
1 2 2 9 
a 
17 
. , 
a 
. a 
6 6 9 
e 1 
41 
9 8 
. a 
3 6 7 6 3 8 
Γ I 5 4 4 
6 0 7 12 6 9 1 
866 
742 
653 
5 9 t 
71 
. . 1£ 
1DB 
352 
874 
03Í 
344 
870 
42 
146 
670 
82 
4 6 8 
15 
9 
11 
46 
23 
970 
7 
9 7 6 
964 
604 
360 
7 6 1 
783 
10 
. 89 
3ZT­NDB 
1 
7 
16 
1 
1 
43? 
4 7 1 
. 6 8 9 
183 
?81 
6 
765 
6 7 9 
75 
9 0 9 
6 6 7 6 
6 0 1 5 
6 0 0 2 
2 6 4 1 
13 
a 
. a 
8 5 . 1 4 
1 0 7 6 
6 3 4 
1 392 
2 0 5 8 
1 4 0 0 
2 4 5 
9 6 
1 2 0 6 
1 3 1 
6 3 4 
3 8 0 
■ 
ï 7 
1 6 7 3 
3 
1 9 4 9 
12 8 9 8 
5 160 
7 7 3 8 7 7 2 1 
3 712 
7 
. 10 
8 5 . 1 5 C 
6 5 6 3 
2 942 
6 1 7 5 
. 3 183 
4 0 9 0 
3 
. 6 5 5 
6 8 0 
14 
3 8 6 0 
VALEUR 
lulla 
1 
12 
10 
2 
1 
1 
3 
1 
1 
9 
4 
5 
5 
4 
1 
1 
4 
2 
2 
? 
3 
4 
14 
7 
. 
3 
6 
4 
9 
6? 
. 76 
. 5 
. . a 
, 2 1 1 
30 
. 9 
5 7 8 
97 
1 4 8 
• 
7 6 5 
368 
3 9 7 
109 
2 9 1 
2 8 3 
. 5 
4 7 7 
4 6 9 
167 
2 0 8 
. 9 1 7 
28 
9 2 0 
10 
71 
3 0 4 
5 1 
1 
9 
8 
1 
3 
2 0 
77 
38 
. a 
6 4 6 
1 
39 
, a 
34 
. 1 
4 5 3 
3 2 1 
132 
0 0 1 
2 9 0 
44 
. . 67 
106 
83 
7 6 9 
2 4 0 
a 
2 5 3 
15 
7 
176 
158 
6 2 
3 
9 
. . a 
0 2 5 
12 
6 1 3 
5 5 1 
198 
353 
3 3 5 
6 7 1 
8 
a 
10 
8 7 6 
809 
0 8 7 
174 
. 2 6 1 
16 
3 
287 
543 
6 
285 
Π Sieht Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Ctfenuberstellung BZT­CST stehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
282 
Januar­Dezember — 1969 — 
Schlüssel 
Code 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ~ 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 ? 
0 6 4 
7 7 0 
2 7 2 
2 7 6 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 5 6 
6 6 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
oo ; 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 2 
0 4 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
C5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
MENGEN 
EWG­CEE 
8 3 
8 2 
4 4 
3 8 
1 0 2 
9 
. 9 
1 0 0 
6 1 
3 3 
i 1 
i 1 0 3 1 
6 0 
i 1 
? 
1 
1 
. 1 1 6 4
8 
7 
3 
7 1 
2 0 373 
16 290 
4 0 8 3 
3 8 2 6 
1 4 0 4 
3 5 
1 
3 
7 0 ? 
Janvier­Décemb 
France 
4 
3 
1 5 
1 8 
2 8 
1 5 8 
2 9 7 
3 3 5 
6 8 ? 
6 5 3 
5 6 4 
1 7 6 
9 
, 3 
5 0 
Belg 
4 
3 
7 2 5 . 0 1 REFRIGERATEURS 
e 
TONNE 
­Lux. Nederland 
5 
? 
; 6 
4 
1 3 
1 ? 
? t 
? 6 ( 
7 9 
4 6 < 
3 9 
1 ? . 
ι 
5 ( 
5 
r 4 
) 
1 5 
5 7 
. 1 9 
2 1 
1 0 8 
1 4 3 
7 0 B 
9 6 1 
7 4 7 
7 1 6 
4 3 3 
9 
. . 2 4 
I I 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
? 
1 
1 
1 
2 6 
2 4 
4 3 
8 
1 0 0 
1 
. . . 6 0 
2 
. . . . . 1 0 7 
2 3 
. . 1 
i . 3 5 9 
a 
4 
. • 
8 4 3 
7 1 2 
1 3 1 
0 6 2 
4 6 3 
7 
. . 6 2 
ELECTRODOMESTIQUES 
ELEKTRISCHE HAUSHALTSKUEHLSCHRAEÑKE 
2 7 8 3 
3 2 8 
1 5 2 
12 0 7 7 
7 9 592 
6 2 3 
5 
7 9 ? 
7 4 
1 1 
1 4 0 
1 9 4 
4 182 
2 5 
7 7 
3 5 
3 6 0 
100 9 0 3 
9 4 9 2 9 
5 9 7 4 
5 859 
1 2 6 4 
1 
1 1 ? 
3 
3 8 
2 
4 5 
4 2 
3 
3 
3 0 
1 1 
7 4 5 
79 7 
3 7 9 
. 6 1 . 1 
7 0 
. 5 3 5 . . . 7 5 0 
7 7 9 
5 8 3 
1 9 7 
1 9 6 
4 1 0 
. ­7 2 5 . 0 2 MACHINES A 
HAUSHALTSW 
11 0 0 1 
9 6 9 
7 9 3 
28 9 8 2 
76 4 0 3 
5 8 4 5 
4 9 
7 
1 1 6 
1 8 7 
1 7 7 
2 
1 5 8 
4 
124 6 9 9 
118 147 
6 552 
6 550 
6 2 0 5 
• 
6 
1 8 
1 
2 7 
2 5 
1 
1 
1 
, 7 3 9 
? 7 6 
0 9 4 
7 9 0 
6 7 5 
i 6 1 
4 7 
1 0 9 
4 
7 4 9 
6 9 9 
6 5 0 
8 5 0 
6 8 8 
­7 2 5 . 0 3 APPAREILS 
1 
3 
6 
1 ? 
1 2 
9 0 
l i : 
6 6 
8 6 
4 ' 
? 
­l " 
2 1 . 
5< 
9 0 ' 
5 4 < 
3 5« 
3 5' 
6 Í 
lAVER [ 
ASCHMASI 
? 
6 
4 
1 5 
1 4 
7 7 
3 4 
5 7 ' 
9 9 . 
6 6 ' 
3 ' 
7 ' 
11 
4 3 
6 9' 
7 4 < 
7 4 
7 ? 
ELECTROI 
ELEKTROMECHAN. 
3 103 
7 9 9 
2 4 8 3 5 3 5 6 
1 228 
3 803 
6 3 6 
3 1 
2 6 8 
1 9 4 
3 4 1 
1 0 4 
7 3 
7 0 9 
1 6 0 
5 3 
7 0 7 
3 ? 
3 5 3 
1 4 4 
2 0 0 6 2 
1 
1 
4 
. 9 6 
1 7 1 
1 5 8 
5 3 9 
5 7 2 
1 
. 1 1 9 
1 2 
7 0 4 
6 
1 6 
. 5 . 5 7 3 
I B 
1 0 3 
1 0 7 
6 4 ? 
l 
4 
HA 
8 5 
5 2 1 
7 1 ' 
2 1 
4 5 
21 
9 
3 ' 
1 4 
3 
3 
1 6 
1 4 
1 2 
1 17 
1 7 
) ) 
6 9 1 
1 0 6 
. 0 3 2 
7 7 9 
6 8 
. 7 9 
3 
6 
8 3 
6 0 
1 7 1 
. . . 3 
4 8 5 
H O 
3 76 
3 74 
7 4 6 
1 
. • 
7 1 
7 7 
? 1 
nMESTIOUES 
.H INEN 
I 3 
Ì 
1 3 
1 2 
> 1 
1 32 
> 3 0 
2 
1 1 
> ι 
5 4 0 
7 0 3 
. 5 9 0 
7 ? 9 
9 1 6 
. 1 
1 5 
? 1 
4 3 
. 4 ­0 62 
0 6 7 
0 0 0 
9 9 9 
9 5 7 
. • 
IENAGERS JSHALTSGER 
! 1 
S 
ι 
1 
1 
. ' 
¡ 
3 
3 6 8 
5 0 6 
. 6 9 3 1 10 
3 1 3 
5 
3 1 
4 9 
6 9 
33 
4 
. 3 S 
4 
5 1 
. 1 0 
4 
1 4 
1 9 
3 1 1 
4 
3 9 
1 
4 6 
4 4 
1 
1 
1 
i t r E 
2 
5 
3 5 
1 6 8 
7 7 
, 6 4 8 
1 6 8 
5 
1 6 7 
7 1 
1 
1 4 
1 7 9 
. 7 5 
7 7 
3 5 
1 4 
5 53 
8 9 7 
6 5 6 
5 4 4 
4 8 4 
. a 
1 1 ? 
5 9 6 
7 5 
1 6 3 
a 
8 9 1 
3 5 5 
1 3 
4 
6 
1 6 6 
7 7 
1 
1 4 
. 3 1 4 
6 7 7 
6 3 7 
6 3 7 
5 4 4 
. • 
9 0 6 
1 B 5 
6 1 0 
. 3 6 3 7 3? 
6 3 ? 
6 0 
1 
6 ? 
9 0 
1 4 
. 3? 
1 0 1 
5 3 
3 5 
? 
7 4 
1? 
4 6 3 
lulia 
2 2 
1 3 
5 7 4 
3 0 
7 4 4 
3 2 2 1 
? 138 
1 083 
1 0 6 0 
2 6 0 
6 
. . 1 6 
1 5 6 
? 
1 
6 3 ? 
1 4 
. 1 ? . . 5 
5 
1 3 1 4 
a 
a 
, 3 4 
2 177 
7 9 0 
1 386 
1 386 
3 6 
. . ­
8 5 
2 
5 
2 723 , 2 6 5 
2 
1 
i o 
? 
7 0 
• 3 136 
2 815 
3 2 1 
3 2 1 
2 9 8 
. • 
5 6 8 
1 7 
1 7 6 
7 9 1 
. 7 7 7 . . 1 4 
1 3 
8 
1 0 
. 1 4 
1 3 
. . 5 5 
1 
1 3 0 
2 
? 5 0 4 
mp< i r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 7 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 56 
0 5 8 
0 6 ? 
0 6 4 
? ? 0 
7 7 ? 
7 7 6 
3 7 ? 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
6 1 6 
6 7 4 
6 3 ? 
6 3 6 
6 5 6 
6 6 0 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
9 5 8 
1 0 0 0 
loi. 1070 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
o o i 
o o ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
103? 
1 0 4 0 
0 0 1 
o o ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
030 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 8 
4 0 0 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 7 6 
0 7 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
4 0 0 
4 04 
7 3 ? 
7 4 0 
1 0 0 0 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
HONGRIE 
EGYPTE 
• C . I V O I R E 
GHANA 
.CONGO RD 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KtlWFIT 
ARAB.SUD 
ΡΑΚΙ STAN 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
NON SPEC 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
M 0 N 0 E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
WERTE 
EWG­CU 
2 
1 
4 8 
2 
9 
7 1 6 
1 . 5 
1 0 0 
9 9 
3 6 
1 
? 
1 6 
8 7 
3 
1 1 4 
1 0 7 
6 
6 
1 
1 3 
1 
4 3 
7 6 
6 
1 4 3 
1 3 6 
8 
n 7 
B 
1 
9 
1 9 
3 
9 
2 
1 
2 
6 4 
8 6 7 
6 9 ­
4 2 6 
2 13 
? , 1 
3 7 0 
4 4 
7 0 
1 6 0 
7 2 
7 3 
■¡6 
4 6 
? 5 6 
7 1 
1 9 6 
6 6 3 
8 3 3 
1 4 
6 2 
7 6 
3 1 6 
7 9 
1 6 
4 1 
5 7 5 
6 7 
6 3 
1 0 8 
7 3 
4 3 ? 
7 7 1 
6 6 1 
0 3 7 
6 4 ? 
1 9 3 
8 7 
1 4 
4 0 3 
96 5 
8 5 6 
1 7 6 
1 5 3 
3 5 3 
9 8 8 
7 4 
3 9 7 
4 5 
1 6 
1 7 8 
? ? 6 
8 ? 7 
? 5 
6 6 
7 7 
7 8 6 
1 7 3 
5 0 ? 
6 1 B 
5 1 8 
8 ? 9 
5 
1 
9 6 
3 4 3 
8 5 7 
0 9 4 
8 0 1 
7 9 8 
5 6 1 
1 6 B 
1 7 
3 5 6 
7 6 8 
1 9 8 
1 8 
4 4 3 
1 ? 
44 7 
3 94 
0 5 4 
0 6 1 
3 7 3 
1 
1 
B 7 1 
8 8 9 
1 8 5 
3? 6 
7 B 5 
9 9 6 
3 7 6 
8 1 
B 8 0 
7 8 0 
7 6 5 
3 1 6 
9 0 
3 5 7 
7 4 
7 56 
6 6 
6 6 6 
1 4 2 
9 4 ? 
3 7 0 
6 8 2 
France 
1 3 
3 
4 7 
2 6 
7 1 
7 0 
4 
4 
4 0 
7 
4 9 
4 6 
3 
3 
8 
1 9 
1 
3 1 
7 9 
? 
2 
2 
4 
5 
! 1 
1 
2 
1 7 
60 3 
1 0 
? 
7 ? 
2 7 
2 » 
4 1 
1 7 9 
7 3 5 
1 5 7 
a 
a 
3 1 
. . . 4 1 
1 4 0 
5 6 
. 1 • 4 1 6 
7 1 3 
7 0 3 
9 5 0 
1 3 7 
1 5 1 
5 
1 0 
9 6 
1 0 0 
1 6 
8 0 0 
6 7 4 
5 5 3 
8 7 
7 3 
7 B 3 
6 5 1 
09? 
59? 
4 9 9 
4 9 8 
6 6 4 
1 
1 
• 
a 
4 7 7 
3 6 7 
8 6 9 
6 0 1 
B ? 0 
2 
3 
7 1 6 
4 9 
. ? 6 6 
1 ? 
B O I 
5 1 4 
3 7 8 
3 7 6 
0 4 ? 
. " 
. 3 3 5 
7 5 ? 
7 3 6 
6 5 9 
3 7 B 
3 
, 3 9 7 4 7 
1 1 3 
. 1 5 
3 6 
. B 
a 
0 6 5 
9 0 
3 6 5 
7 7 4 
7 0 3 
1000 DOLLARS 
Belg. 
? 
1 
7 3 
1 6 
6 
5 
2 
1 
5 
B 
II 
? 
9 
5 
1 9 
1 8 
? 
? 
6 
1 
1 4 
Lux. 
7 1 4 
2 
4 
1 2 
1 3 
7 1 
. . 6 8 . 1 
a 
4 5 
a 
. 1 
1 7 0 
6 7 
. . ? . a . a 
0 7 1 
4 
1 
? 4 
4 
1 0 9 
9 7 3 
1 3 6 
9 9 ? 
6 6 9 
6 B 
4 7 
. 7 1 
9 9 9 
a 
l2A 
3 4 6 
7 6 
. 3 6 
1 
4 
2 3 
a 
7 6 5 
a 
. . 1 0 6 
7 39 
736 
6 0 ? 
6 0 ? 
1 4 0 
a 
. • 
9 9 ? 
a 
5 6 4 
4 9 6 
3 7 5 
7 6 1 
6 ? 
. 6 ? 
7 
. 4 9 • 
3 ? 0 
3 7 6 
9 4 4 
9 4 4 
8 8 6 
, • 
5 6 ? 
, 0 9 1 3 4 B 
6 7 1 
3 6 7 
. a I O B 
3 6 B 
1 9 3 
9 
7 3 ? 
3 
B 
. 1 3 6 
3 0 
1 1 3 
2 5 
2 36 
Nederland 
6 
4 6 
3 0 
1 7 
1 6 
β 
β ζ τ ­
5 
1 3 
ÌS 
2 5 5 
1 9 9 
1 
9 5 
4 0 
3 1 
4 ? 
7 6 
6 8 
. 3 . a 
7 5 6 
? 1 
1 
7 3 1 
? B 7 
4Ö 1 ? 
9 3 
1 
. . B 6 4 ! 1 7 
7 4 
• 1 9 4 
7 7 6 
4 1 8 
8 3 5 
5 B 9 
4 8 6 
7 4 
4 
9 8 
JOB 
7 3 6 
1 6 8 
a 
3 3 5 
9 B 0 
1 1 7 
. 3 0 
4 
9 
1 0 6 
6 6 
1 1 6 
a 
. . 1 4 
6R3 
?17 
4 6 5 
467 
3? 7 
3 
. 1 
BZT­NOB 
4 
? 1 
1 ? 
2 
3 9 
? 
7 
7 
8 Z T ­
1 
6 
1 
9 
9 ? 6 
3 7 7 
a 
60 8 40? 
341 
1 
7 
?f l 
4 7 
4 9 
. 1 ? • 
7 4 3 
7 6 3 
4 B 0 
47«. 
4 1 9 
1 
1 
.1)6 
9 6 7 
1 6 6 
a 
7 7 9 
3 3 6 
09 1 
1 8 
7 9 
1 4 8 
3 1 6 
1 9 3 
I B 
1 
6 2 
6 
7 7 
. 6 7 
5 
3 B 
3 4 
9 0 4 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 0 
3 
4 6 
ll 2 7 
1 1 
8 1 3 
3 5 4 
347 
101 
1 3 6 
2 4 3 
. . . 6 7 1 4 
6 ? 
. . . β 
9 9 0 
9 1 B 
1 ? 
? ? 
3 
? ? 0 
•Í6 
. ? 3 8 
a 
3 ? 
? 
• 8 1 5 
863 95? 
4 5 1 
7 9 9 
4 1 8 
Β 
a 
8 3 
8 4 . 1 5 C 
2 4 
il 
4 0 
6 8 6 
7 7 
. 3 5 3 
7 1 1 
7 4 
7 7 5 
4 0 
Al 
, 7 4 
6 8 
2 7 
3 0 
0116 
B 1 6 
7 7 0 
6 7 6 
. . 9 6 
8 4 . 4 0 B 
5 
3? 
4 6 
4 4 
1 
1 
1 
8 5 . 0 6 
2 
2 
1 
5 
2 
1 5 
7 3 7 
4 6 
1 3 3 
. 7 7 0 
3 7 8 
9 1 
1 0 
ziì. 
9 0 
a 
4 4 
• 
0 4 0 
1 B 6 
B 6 4 
8 5 4 
7 7 0 
. • 
4 6 7 
3 4 6 
? 0 0 
a 
1 6 9 
4 0 6 
3 5 5 
2 
1 6 6 
3 
2 3<. 
7 5 1 
6 6 
a 
4 5 
1 6 3 
6 8 
1 6 6 
1 0 
7 3 5 
3 0 
3 9 4 
Tab. 2 
VALEUR 
lulla 
982 
2? 
7.' 
3 
23 
7S 
2 
11 
16 
5 
1« ­. . 7 15 537 
1 409 
2 
28 
3 
. , 1 262 
18 
7 
1» 
50 891 
iì ÎÎ1 27 809 
9 458 
70 
3 
55 
1 » ! 
2 1 
755 
. 31 . 19 , 
'4 
16 
1 171 
1 
, . 85 
2 788 
951 
1 337 
1 336 
72 
1 
. • 
189 
7 
3 829 
, 261 
1? 
? 
3D 
1 
1 
II • 4 45) 
4 055 
3 9 8 
398 
306 
• 
2 835 
52 
642 
? 963 
t 
757 
• . 59 46 
a • II 20 • • 2 * 0 7 
211 
7 
7 945 
(') Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Cassement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Jinuír­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre import Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
CSI 
0 0 1 
00 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
2 0 0 
4 0 0 
7 3 2 
eoo 
ìono 
ìoio ion 1020 
1021 
1030 
1040 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
048 
056 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
7?9 732 
eoo 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
C S T 
OOI 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
Sil 0? θ 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
03Θ 
0 4 ? 
0 4 β 
0 6 6 
ose 0 6 ? 
0 6 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 ? 
1000 
m 10?O 
1071 
1030 
1040 
C S T 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
004 
00 5 
0 7 ? 
Ö?e 
030 0 3 2 
0 3 4 
0 36 
ose 
MENGEN 
EWG­CEE 
12 9 6 9 
7 113 
6 4 9 6 
4 7 4 1 
1 4 5 
4 74 
7 2 5 . 0 4 R 
4 ? 1 
1 0 
6 0 6 
8 4 3 
7 7 
6 4 
1 
? 
8 2 
2 6 0 
1 6 
? 
7 1 
3 
1 
2 4 0 3 
1 9 5 1 
4 5 2 
4 5 0 
4 0 8 
2 
• 
France 
2 9 6 4 
1 6 7 8 
1 557 
8 5 7 
1 0 2 
1 9 
Bel| 
3 
TONNE 
.­Lux. 
3 0 7 
8 5 5 
6 9 4 
6 1 8 
9 
1 5 ? 
Nederland 
2 6 6 7 
6 4 4 
5 3 4 
4 9 9 
7 0 
9 1 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
? 
3 
3 
? 
^ 0 ÍA"i . lRTAPTR^UHlÍRsÍHNE.DgMH 
. a 
? 4 8 
3 6 4 
7 9 
4 
. . 3 
3 
3 
. 4 
. ­
6 5 8 
6 4 1 
1 6 
1 6 
9 
. ■ 
1 4 
a 
6 7 
4 9 
? 
7 
. . 1 
1 
. . 1
. • 
1 3 5 
1 3 1 
6 
4 
3 
. ­
6 9 
9 
. 7 1 ? 
1 3 
5 4 
1 
2 
6 4 
1 7 6 
a 
. ?
1 
• 
6 0 5 
3 0 3 
3 0 ? 
3 0 ? 
7 9 8 
. • 
7 2 5 . 0 5 CHAUFFE­EAU ET BAINS ELECTRI E L . W A R M R . B E R E I T . , BADEOEF 
3 8 1 0 
6 4 4 5 
2 6 1 1 19 775 
3 2 0 7 
3 3 0 9 
1 5 
1 4 9 
1 4 1 
1 6 9 
4 9 6 
4 5 1 
4 3 5 9 
8 8 
13 4 7 0 
8 
7 9 0 
7 9 
4 773 
6 4 8 
4 1 5 
7 9 
2 8 
8 3 7 
7 7 
65 6 3 1 
3 5 845 
29 7 8 7 
23 9 5 4 
6 9 0 4 
6 
. a 
5 8 2 6 
7 2 6 . 1 0 AF 
5 0 
4 ? 
7 1 6 
2 8 3 
7 0 
3 f l 
7 
? 
4 1 
. 1 7 
3 4 
7 7 
. 1
. 1 
1 
. 1
9 6 
. 1 3 
8 9 0 
6 1 4 
7 7 B 
7 7 6 
1 5 4 
, 3
7 2 6 . 2 0 AP 
7 9 6 
4 54 
5 80 1 28 3 
4 1 9 
1 0 4 
2 
I I B 
7 0 
1 7 
6 ? 
1 0 7 
a 
5 4 5 
3 8 4 
6 975 
1 4 0 7 
4 8 3 
. 2 
7 5 
7 7 
1 3 0 
7 3 6 
7 9 
1 3 
. 4 6 
1 
. . 1 1 9 
1 3 
. 7 5 
1 5 
10 5 8 9 
9 3 1 1 
l 2 7 9 
1 230 
8 9 1 
1 
. 4 8 
PAREILS C 
? 
1 
7 
l ? 
1 1 
6 4 0 
a 
7 3 6 
5 7 ? 
168 154 
a 
1 0 
3 
7 
1 1 
5 1 
1 3 
8 
. . 1 4 5 
3 
1 
7 
4 7 
1 
1 
3 7 
1 ? 
0 8 1 
5 6 5 
5 1 6 
3 5 8 
? 4 6 
1 
. a 
1 5 7 
1 3 3 
6 9 1 
. 3 865
9 4 
1 2 0 4 
? 
4 0 
3 7 
1 7 
5 3 
4 9 
5 0 
a 
. ? 
8 3 
. 1 ? 
. 7 0 
? 
7 7 
4 1 3 
­
6 846 
4 7 8 2 
2 0 6 4 
1 9 3 8 
1 4 3 5 
1 
. 1 7 4 
» E L E C T R I C I T E MEDI 
EKTROMEDIZIN 
1 
4 9 
5 3 
B 
7 
. . 6 
. 
'7 
6 
. . . 1 
. . . 9 
a 
5 
1 5 1 
1 1 0 
4 1 
4 0 
7 7 
a 
1 
P. RAYONS ENTGENAPP 
1 8 6 
2 0 9 
4 86 
1 2 3 
1 6 
. 1 5 
1 
3 
3 
3 
X / 
. U . 
SCHE 
7 8 
, 3 5 
4 5 
3 
7 
, 1 
. . ? 
4 
2 
. . . . 1
. , 1 5 
. 3
1 4 6 
1 1 1 
3 6 
3 5 
1 6 
. 1 
RADI 
BES1 
6 6 
. 6 9 
1 8 2 
1 9 
5 
. 1
1 
3 
1 9 
1 
APPARATE 
5 
3 ? 
. 1 4 0 
3 
B 
. 1
6 
. ? 
6 
5 
2 3 
7 3 4 
l f l l 
5 4 
5 4 
7 7 
guES 
EN , 
5 
1 
1 
4 
1 ? 
4 
3 ? 
8 
7 4 
1 9 
5 
5 
CALE 
0 6 3 
4 0 0 
2 0 3 
4 4 5 
1? 
1 8 6 
lulla 
1 968 
5 3 6 
5 0 6 
3 7 ? 
2 
7 6 
CHINEN 
7 8 ? 
1 
1 0 7 
. 7 8 
3 
. . 6 
6 6 
1 3 
. 1 1 
? 
• 
5 1 9 
4 1 8 
1 0 1 
1 0 1 
7 5 
. • 
use. 
7 6 9 
1 9 6 
6 64 
. 5 3 8 
1 1 ? 
1 1 
9 7 
6 0 
9 9 
3 7 8 
1 4 6 
0 7 5 
1 
9 9 6 
5 
. 7 5 
7 6 0 
6 39 
1 1 5 
6 
a 
3 0 1 
• 
9 8 5 
1 5 6 
8 7 9 
3 4 8 
8 1 8 
3 
. . 4 7 8 
7 
8 
9 7 
. 6 
9 
7 
. ? 6 
5 
12 
9 
. 1 
. . . . . 3 0 
. 1 
2 20 
1 1 9 
Î8Î 
6 2 
. 1 
5 6 
a 
1 8 4 
7 1 6 
. 1
. . 8 
1 4 
a 
2 
3 
î 
4 6 6 
4 5 8 
2 8 
2 7 
2 3 
2 
• 
2 7 8 
3 2 7 
1 4 1 3 
, 3 5 6 
2 
. 2 3 
7 1 
7 7 
7 5 
3 5 
. 4 6 1 
1 
1 6 
, a 
? 
6 4 
7 
. 1 1 
­
3 1 3 0 
2 0 3 1 
1 0 9 9 
1 0 8 0 
5 1 4 
. . . 1 9 
1 0 
1 
3 7 
4 5 
. 7 
. a 
3 
. 2 
5 
6 
. . . . . . . 7 1 
. 2 
1 3 9 
9 3 
4 6 
4 6 
7 ? 
. • 
ATIONS RADIOACTIVES 
RAHLUNGSAPP. 
5 4 
1 3 1 
. 4 09 
8 9 
4 6 
? 
7 3 
1 
5 
1 1 
3 
7 5 
1 2 5 
2 3 9 
, 1 6 8 
3 2 
a 
5 9 
17 
6 
2 4 
1 0 0 
1 0 0 
1 ? 
6 4 
7 0 6 
. 6
. ? 0 
a 
. 5 
• 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
7 0 0 A F R . N . E S P 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
056 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
7 7 0 CHINE R .P 
73? JAPON 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 6 U . R . S. S. 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
390 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
732 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
WERTE 
EWG­CEE 
43 5 5 5 
21 127 
2 0 0 4 5 
13 819 
3 2 3 
7 5 9 
2 4 3 0 
1 2 9 
9 7 1 6 
9 2 7 1 
8 1 8 
4 6 9 
1 8 
1 7 
7 5 3 
2 930 
2 3 
1 4 
4 2 6 
3 3 
3 0 
27 0 9 9 
2 2 3 6 3 
4 7 3 7 
4 7 1 7 
4 195 
1 6 
5 
7 5 0 6 
8 6 7 0 
7 9 2 9 
35 743 
4 880 
5 8 7 6 
3 5 
2 4 1 
8 7 5 
2 9 9 
1 5 6 6 
2 0 5 6 
2 8 8 9 
1 8 1 
3 1 4 1 
2 0 
4 4 ? 
1 5 6 
4 0 7 
3 6 6 
3 4 7 6 
1 6 5 
2 5 
2 0 7 0 
5 6 
89 0 2 0 
6 4 7 2 8 
2 4 2 9 1 
22 8 5 8 
13 4 7 8 
1 5 
1 
1 
1 415 
1 0 9 5 
3 4 2 
2 705 
5 5 0 9 
5 3 5 
9 0 5 
3 ? 
7 7 
2 2 0 2 
1 4 
3 7 5 
1 1 0 4 
5 6 5 
1 7 
4 0 
1 1 
1 3 
1 9 
1 4 
2 0 
5 0 6 1 
3 5 
3 3 6 
2 1 0 5 7 
10 186 10 8 7 1 
10 7 8 9 
5 2 2 9 
1 3 
6 f l 
4 4 4 1 
3 8 6 9 
9 215 
16 4 2 5 
2 6 7 3 
1 120 
7 3 
1 9 1 8 
2 4 4 
2 89 
1 4 0 8 
1 6 1 8 
France 
1 1 
5 
5 
? 
3 
3 
6 
7 
1 
1 
9 
2 
1 
1 9 
1 5 
4 
4 
3 
1 
3 
? 
1 
1 
? 
3 
7 
4 8 ? 
7 7 1 
4 5 3 
93 5 
? ? 4 
4 4 
1 
8 7 ? 
6 4 6 
3 4 4 
? 4 
. . 4 5 
3 0 
4 
. 5 7 
3 
1 
0 7 9 
8 6 4 
165 164 
9 8 
. ? 
a 
3 1 0 
5 6 ? 
7 9 0 
4 3 6 
1 3 4 
5 
5 
1 1 4 
4 7 
1 1 0 
9 3 5 
8 4 1 
1 6 ? 
7 1 
1 
9 1 
? 
a 
. 9 0 ? 
7 4 
. 3 1 ? 
7 8 
8 8 6 
0 9 9 
7 6 7 
6 9 0 
1 3 8 
? 
1 
9 4 
1 1 
3 9 6 
7 6 0 
1 8 8 
1 6 3 
. 4 ? 
7 9 3 
3 
5 4 
7 9 9 
8 0 
3 
. . 9 
2 
, . 3 3 5 
1 1 
1 4 3 
7 9 5 
3 5 5 
4 4 0 
4 7 8 
9 3 2 
1 1 
. 1 1 4 
1 7 0 
0 9 6 
6 9 6 
? ? 0 
8 
3 7 8 
1 4 
7 3 
1 6 7 
1 6 2 
1000 DOLLARS 
Belg. 
1 1 
? 
? 
? 
1 
? 
? 
4 
? 
1 3 
? ? 
7 1 
1 
1 
3 
? 
1 
1 
1 
? 
­Lux. 
6 4 2 
5 9 4 
3 2 4 
0 3 6 
7 5 
7 4 5 
1 1 5 
. 6 0 3 
8 1 0 
3 0 
5 
a 
. 1 0 
8 
. . 7 4 
5 
• 
6 1 0 
5 5 8 
5 ? 
5 7 
7 3 
. 1
4 7 6 
. 9 8 3 
3 0 ? 
3 5 7 
5 1 0 
. 7 7 
4 4 
1 6 
3 6 
1 6 3 
6 0 
1 5 
. ? 
7 1 0 
6 
? 
4 
3 4 0 
6 
. 1 0 7 
7 7 
6 9 1 
1 1 8 
5 7 3 
3 4 7 
8 4 1 
1 
. 7 7 4 
4 1 0 
. 6 3 7 
9 0 7 
7 8 
1 5 ? 
. 3 
3 8 
1 
4 0 
9 7 
4 7 
. . 3 
4 
1 
1 
6 84 
1 
7 ? 
1 7 6 
0 3 ? 
144 
1 3 6 
3 7 7 
. 8 
9 0 3 
. 4 0 9 
3 B 6 
1 0 1 
7 3 
7 
3 0 
2 0 
1 
3 8 0 
1 6 
Nederland 
7 
? 
1 
1 
8 Z T ­
? 
1 
5 
? 
? 
? 
? 
B Z T ­
1 
8 
7 
1 5 
1 0 
4 
4 
? 
B Z T ­
? 
1 
4 
? 
1 
1 
7 3 8 
1 6 6 
9 8 ' 
8 4 5 
3 6 
1 4 7 
NDB 
4 4 1 
1 1 6 
1 1 2 
7 0 3 
3 9 6 
1 6 
1 5 
5 6 4 
8 0 1 
. . ? ? 
5 
­
7 0 9 
8 7 7 
6 3 7 
63 5 
8 0 1 
7 
• 
NOB 
3 5 ? 
3 84 
. 5 00
2 4 9 
0 6 7 
? 
7 1 
1 8 1 
7 3 
1 9 6 
1 7 0 
1 8 4 
? 
. 6 
1 1 7 
7 7 
63*1 
6 
7 5 
8 8 9 
­
0 9 1 
4 8 4 
6 0 6 
4 3 0 
6 7 6 
6 
i 1 7 0 
4 D B 
7 1 
1 9 1 
. 0 9 4 
1 0 1 
? 0 ? 
1 2 
7 73 
9 
5 ? 
1 5 9 
5 8 
5 
? 
! 1 
. , 1 9 
0 5 7 
1 7 
4 0 
3 7 3 
4 5 6 
9 1 5 
90 8 
7 5 6 
3 
4 
Deutschland 
(BR) 
6 20 2 
9 192 
8 6 8 6 
6 0 6 3 
3 0 
2 7 6 
8 5 . 0 7 
1 512 
1 1 
1 112 
. 2 4 1 
2 1 
. ?
6 0 
9 5 7 
1 9 
. 7 70
7 0 
? 
4 1 7 7 
2 8 7 6 
1 3 0 1 
1 3 0 1 
1 0 4 0 
. • 
8 5 . 1 2 
1 9 2 5 
5 8 7 6 
2 2 1 1 
1 6 3 8 
1 3 3 9 
1 9 
1 3 8 
7 8 7 
1 8 4 
1 187 
5 3 3 
1 7 0 2 
? 
2 5 9 9 
8 
. 1 4 8 
3 83 
3 5 9 
1 1 8 6 
2 0 
. 6 5 9 
22 6 1 3 
11 8 5 0 
10 7 6 3 
9 8 59 
5 186 
6 
. . 8 9 8 
9 0 . 1 7 A 
7 1 3 
1 1 1 
1 118 
1 6 8 
1 9 7 
3 ? 
1 8 
l 4 9 0 
1 
1 6 6 
4 3 4 
3 3 4 
6 
3 8 
9 
. 7 
1 0 
? 0 8 4 
5 
3 4 
6 4 8 4 
1 6 1 0 
4 8 7 4 
4 8 3 8 
2 6 3 8 
1 
3 5 
BZT­NOB 9 0 . 2 0 
4 
6 6 6 
7 7 9 
. 2 2 7 
4 9 B 
5 1 0 
? 
4 3 9 
3 1 
1 4 4 
1 1 7 
6 7 
1 329 
9 1 7 
3 6 6 8 
. 1 1 7 8
2 3 3 
6 
7 6 0 
1 7 9 
7 1 
5 8 3 
1 3 7 3 
VALEUR 
lulla 
6 
1 
1 
3 
? 
6 
6 
1 
4 
8 
6 
? 
? 
1 
3 
1 
1 
I 
1 
1 
? 
4 9 1 
4 5 4 
3 9 9 
9 4 0 
8 
4 7 
3 6 2 
1 
1 2 9 
7 0 1 
7 3 
? 
. 7 4 
1 3 4 
1 4 
1 0 5 
7 7 
5 7 4 
1 9 3 
3 6 2 
365 
2 3 3 
1 4 
2 
7 5 3 
1 0 0 
1 7 3 
1 5 1 
a 
8 2 6 
9 
a 
1 9 9 
2 9 
5 5 
2 5 5 
1 0 2 
a 
5 2 1 
3 
2 4 
. a 
3 
4 1 7 
5 9 
a 
5 8 
1 
7 3 9 
1 7 7 
5 6 2 
5 3 2 
4 3 7 
a 
. . 2 9 
4 0 1 
2 9 
5 5 4 
7 4 8 
. 1 9 1 
2 
1 0 8 
. 6 4 
1 1 5 
4 6 
3 
. 1 
6 
3 
9 0 1 
1 
4 7 
2 2 9 
7 3 1 
4 9 8 
4 7 9 
5 2 6 
9 
1 0 
5 4 3 
1 0 9 
0 1 8 
7 1 6 
a 
8 4 
a 
3 6 1 
a 
a 
1 6 6 
' 
Π Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
fcfenuberstellung BCT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
284 
Januar­Dezember — 1969 — 
Schlüssel 
Code 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
05 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 8 
3 3 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 1 2 
6 2 4 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1037 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
6 6 4 
7 0 6 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
103 0 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
02 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 8 
2 0 8 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
MENGEN 
EWG­CEE 
1 1 
6 1 
. 2 
2 
1 4 
2 2 
. • 1 
1 
1 5 6 
7 8 
1 
. 1 0 
1 
3 8 2 5 
3 0 3 1 
7 9 5 
7 4 7 
4 0 8 
6 
. . 4 1 
Janvier­Décembre 
France 
1 
1 
7 2 9 . 1 1 P I L E S 
3 
1 
. 1 
. . a 
. . . a 
4 7 
5 6 
a 
a 
7 
• 
1 5 ? 
0 0 4 
1 4 8 
1 4 B 
3 9 
. a 
. 1
Belg 
ELEC7RI0J 
TONNE 
.­Lux. 
. . . 1 
? 
i : 
. . . . . 7 3 
3 
. a 
. • 
4 0 7 
3 3 6 
7 ? 
5 7 
7 9 
. . . 1 4 
J E S 
PRIMAERELEMENTE U. 
6 2 8 4 
1 0 9 8 
7 0 5 
3 4 1 3 
4 3 
4 6 0 6 
6 1 
1 5 
9 9 1 
7 5 
1 5 5 
1 3 1 
4 1 
1 9 5 
1 5 4 
1 3 3 
1 2 
1 8 5 
3 
1 9 
7 1 
5 4 
1 9 3 
4 895 
4 6 8 
1 9 0 8 
27 9 3 5 
13 5 4 0 
14 395 
11 180 
5 9 0 4 
2 5 2 7 
6 8 8 
2 
1 
1 
1 
. 5 1 1 
? 0 
8 5 4 
1 8 
5 4 ? 
. . 1 0 7 
1 
a 
1 3 1 
. 3 0 
7 1 
4 
a 
3 7 
3 
1 9 
. 5 
8 
7 4 7 
. 7 
6 1 3 
4 0 7 
7 1 1 
0 6 7 
6 4 9 
3 ? 
1 1 3 
3 
? 
1 
1 
9 7 1 
, 3 9 6 
8 6 9 
4 
7 5 8 
. 9
3 8 5 
1 
. . . 3 1 
1 
2 6 
. 6 0 
. . . . 3 5 
B 5 1 
1 6 
3 9 
9 7 4 
7 39 
7 3 5 
5 8 5 
6 5 4 
5 7 
9 3 
7 2 9 . 1 2 ACCUMULATEURS ELECT 
ELEKTRISCHE AKKUMUL 
1 8 1 6 
11 4 2 4 
6 4 0 9 
18 9 9 5 
3 198 
3 4 1 0 
4 9 3 
8 5 4 
3 
1 9 6 
5 2 7 
2 823 
1 8 
1 7 2 1 
4 9 
6 5 
1 7 6 6 
9 0 
1 4 6 9 
5 3 7 
1 
4 3 
55 9 4 7 
4 1 8 4 1 
14 106 
12 0 9 4 
8 3 0 2 
9 3 
9 0 
1 9 1 8 
4 
1 
5 
1 
1 3 
1 2 
1 
1 
. 3 5 6 
0 3 7 
76 3 
6 6 4 
4 3 4 
. 1 3 
a 
1 6 1 
7 3 5 
1 4 
4 
a 
. 4 5 ? 
9 0 
1 6 3 
. 1 
7 
8 9 4 
3 ? 0 
5 7 4 
0 3 1 
8 4 4 
9 1 
9 0 
4 5 7 
3 
5 
1 0 
9 
3 4 ? 
. 0 4 7 
7 9 4 
6 6 0 
5 9 4 
9 3 
1 6 3 
a 
3 9 
3 
. a 
7 0 
1 
, . 3 9 
a 
. 1 0 
3 1 9 
3 4 3 
9 7 6 
9 4 5 
8 9 6 
1 
. 7 9 
Nederland 
1 
7 0 
. . . 7
. . , . 1
7 4 
6 
1 
. ? 
1 
8 3 4 
6 8 3 
1 5 1 
1 4 6 
8 9 
4 
. . ? 
■ 1 
QUANTITÉ 
Deutschtand 
(BR) 
BATTERIEN 
1 
3 
ι ? 
? 
3 7 7 
4 5 8 
. 4 3 4 
1 8 
6 5 ? 
1 
5 
6 9 
8 
. . . 5 
. 1 1 
. 6 
. a 
1 
. 1 4 ? 
4 4 6 
1 
7 0 6 
8 4 6 
7 86 
5 6 0 
1 9 1 
7 3 4 
7 1 0 
1 5 9 
ÌTOREN 
3 
5 
? 
1 ? 
9 
3 
7 
? 
3 0 1 
4 7 9 
, 6 5 4 
1 4 
7 0 6 
110 
3 1 6 
. 1 
3 9 
7 0 
. . 7 5 
4 6 
1 4 9 
a 
9 5 
1 
a 
1 0 
4 6 7 
4 4 8 
0 1 9 
7 9 9 
6 9 ? 
. a 
7 7 0 
7 2 9 . 2 0 LAMPES ET TUBES ELECTRIQUES 
ELEKTRISCHE GLUEH­ UNO ENTLA 
9 3 6 
2 948 
9 5 7 4 
3 4 9 5 
1 4 4 5 
1 4 4 9 
. 3 
1 6 
4 
1 7 
3 3 
4 04 
• 3 8 
2 0 
9 7 
2 7 
1 3 5 
1 
1 
. 1 8 4 
3 9 0 
0 3 4 
7 5 2 
5 0 0 
• 1 
6 
1 
. 1 4 
2 
• 3 6 
a 
3 8 
5 
* 
1 
9 5 
a 
6 6 0 
7 5 4 
5 6 
1 8 4 
a 
. 4 
a 
. 1
6 
. . 7 
1 6 
1 
" 
? 
1 
6 6 
5 0 0 
. 0 3 0 
1 1 9 
1 6 3 
. . ?
. 1 7 
1 1 
7 6 1 
a 
. a 
3 4 
. 3 3 
3 
1 
? 
9 
3 
5 
4 
1 
1 
1 
3 
7 
? 
1 3 
7 
5 
4 
3 
7 
4 0 
. . . . 7 2 
. . 1 
. 4 3 
1 3 
. . ?
• 
9 9 5 
6 7 6 
3 6 8 
3 4 3 
? ? 1 
3 
a 
. 2 7 
4 0 1 
1 0 4 
7 7 4 
. 3 
6 4 5 
6 0 
1 
5 8 
6 5 
1 5 4 
. . 1 2 ? 
3 3 
8 6 
1? 
7 9 
. . . . 4 
7 6 7 
3 4 8 
6 6 7 
4 3 5 
7 6? 
6 5 3 
1 9 7 
8 83 
7 1 0 
7 4 5 
1 0 8 
5 6 6 
3 1 1 
. 8 6 0 
1 1 4 
7 8 5 
3 7 5 
1 
1 9 4 
7 3 5 
4 56 
. 5 9 
. 1 
9 3 8 
. 1 6 7 
5 36 
. 1 5 
7 1 9 
8 4 5 
3 7 4 
4 0 7 
6 0 8 
1 
. 9 6 6 
lulia 
3 
1 
1 
6 
4 
3 
7 
1 
1 
? 
ι 
6 
? 
3 
? 
DUNGSLAMPEN 
4 
7 8? 
7 0 1 
7 7 5 
. 5 1 8 
4 7 3 
. ? 
4 
3 
. 5 
1 3 ? 
a 
? 
8 
. . 1 4 1 
1 
1 9 
4 3 7 
3 8 7 
5 6 
5 3 
3 0 
1 
. . 2 
5 3 5 
2 5 
1 5 
2 5 6 
, 6 1 1 
. . 3 7 2 
a 
1 
a 
4 L 
7 
4 9 
6 
a 
3 3 
. a 
7 0 
4 9 
4 
8 ? 
101 
794 
0 6 7 
8 3 1 
7 3 6 
1 4 0 
9 6 4 
0 1 8 
7 8 
II 
1 4 
7 8 4 
. 6 2 
. 3 7 
? 
1 
5 3 
1 0 9 
4 
6 5 8 
4 
1 7 
2 2 9 
, 9 8 5 
. . 1
0 4 8 
8 8 5 
1 6 3 
9 1 2 
2 6 ? 
. . 7 5 1 
4 9 3 
6 3 
7 4 9 
6 7 7 
. 1 7 9 
. . . . . 7 
3 
. . 5 
9 
7 1 
l i 
m p i i r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 7 
0 6 4 
0 6 6 
7 0 8 
3 3 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 1 ? 
6 7 4 
7 3 ? 
eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
6 6 4 
7 0 6 
7 ? 0 
73? 
736 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 ISlh 
10ZI 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0°0°7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 ? 
0 6 B 
7 0 S 
4 0 0 
4 04 
6 ? 4 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
103? 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 7 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
E SPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
. A L G E R I E 
ANGOLA 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
C H I L I 
ISRAEL 
JAPON 
AUSTRALIE 
M 0 Ν 0 E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
INDE 
SINGAPOUR 
CHINE R.P 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
BULGARIE 
.ALGERIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
JAPON 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
WERTE 
EWG­CEE 
? 
4 7 
3 6 
1 0 
1 0 
6 
6 
2 
4 
5 
1 
1 
4 
1 
3 2 
1 6 
1 6 
1 4 
7 
1 
7 
3 
1 4 
1 
3 
1 
1 
3 
4 2 
3 0 
1 ? 
1 1 
7 
3 
1 7 
4 1 
7 ? 
6 
5 
1 
9 6 
I T O 
1 0 
1 6 
2 0 
1 0 0 
1 2 7 
? 1 
1 1 
1 4 
1 6 
7 1 7 
4 6 3 
4 0 
1 0 
7 1 0 
7 5 
4 7 7 
6 7 3 
8 0 3 
3 6 0 
3 6 1 
1 5 2 
? 
1 5 
? 9 1 
0 7 0 
7 9 3 
7 9 3 
3 8 0 
6 6 
9 6 0 
1 1 ? 
? 3 
30 7 
? 6 4 
1 3 6 
1 3 4 
4 0 
1 0 1 
7 6 
8 1 
3 0 
9 8 1 
1 5 
1 8 
7 6 
4 3 
7 7 
6 4 0 
3 1 4 
4 3 3 
9 3 6 
1 0 6 
8 3 ? 
6 4 8 
7 9 9 
8 4 0 
3 4 5 
1 3 7 
3 6 ? 
5 7 5 
5 0 4 
8 3 6 
0 7 0 
3 7 4 
1 7 7 
1 5 
36? 
671 
3 6 7 
1 0 1 
6 1 3 
7 0 
1 9 
7 4 6 
3 3 
0 ? 8 
4 7 6 
7 8 
1 ? 6 
6 0 9 
4 1 6 
1 9 5 
3 7 7 
0 1 7 
6 6 
3 3 
8 0 ? 
3 9 3 
8 1 7 
3 5 9 
6 6 3 
9 5 ? 
1 9 1 
3 1 
7 9 
7 3 
4 0 
7 9 
4 5 7 
8 6 5 
4 ? 
1 7 7 
6 4 
3 0 1 
5 9 
4 1 3 
France 
1 5 
1 3 
1 
1 
1 
4 
? 
? 
? 
1 
? 
3 
9 
7 
1 
1 
7 
6 
? 
1 
1 0 
? 
7 
. . . . . . . 5 6 5 
? 7 9 
. . 3 ? 
0 9 3 
7 7 6 
8 6 7 
8 5 9 
95 7 
. 
7 
9 3 9 
■ 76 
3 7 
9 1 4 
2 
7 5 ? 
1 3 
1 3 4 
1 7 
3 6 
? 
42 8 
1 1 
1 8 
7 
4 
4 1 9 
6 
4 4 4 
1 8 5 
? 5 9 
1 7 5 
1 8 1 
il 
6 6 4 
67 6 
4 6 9 
7 8 5 
6 3 7 
1 
6 
. 7 
7 0 9 
1 3 ? 
9 0 
? 
. 1 8 3 
3 3 
4 7 4 
1 
7 0 
7 3 
3 7 6 
5 6 5 
8 1 3 
5 7 7 
9 8 7 
5 3 
3 3 
1 8 3 
8 3 9 
7 7 6 
7 3 5 
7 6 4 
56 3 
I B 
3 
7 0 
7 8 
1 
1 0 7 
? 4 
4 1 
1 3 7 
? 
9 3 
3 1 
1000 DOLLARS 
Belg. 
5 
4 
1 
1 
4 l 2 
1 
1 
4 
7 
6 
6 
3 
­Lux. 
. . 4 
8 
1 7 
5 5 
. 1 0 
. 3 9 7 
2 4 
. 7 ? 
1 
B 6 9 
7 9 9 
0 6 9 
9 7 7 
5 0 8 
1 7 
10 
B l 
0 6 9 
4 3 7 
9 9 8 
7 
6 7 3 
1 1 
4 7 8 
4 1 
. , 1 6 
1 
1 6 
3 
4 5 8 
4 
. . 1 7 Τ 3 6 
9 8 6 
533 
4 6 4 3 5 8 
153 
4 8 
4 8 
4 4 5 
6 6 Õ 
4 5 7 
4 0 5 
3 3 7 
5 0 
1 8 5 
4 5 
1 
1 
9 
. a 
1 7 0 
. ? 6 
7 4 6 
9 6 7 
7 7 9 
7 6 4 
6 1 8 
1 
1 4 
3 5 0 
4 60 
8 6 1 
7 3 3 
3 8 8 
? 
1 3 
. 4 8 
7 5 
a 
? 9 
4 6 
Ì 
Nederland 
8 
6 
7 
Γ 
1 
β ζ τ ­
1 
4 
1 i 
»17­
2 
3 
1 
9 
6 
3 
3 
? 
1 1 
4 4 
6 
. 3 
3 4 
?i 
ί 1 0 
5 1 9 
6 6 
3 9 
9 
3 6 
7 0 
3 1 6 
1 7 0 
1 9 6 
0 7 Β 
2 7 9 
1 0 9 
? 
4 
5 9 
NOB 
4 7 4 
4 Β 0 
6 7 7 
1 4 
5 8 0 
1 
\ι 2) 
. a 
? 
i 
1 1 5 
. , 
5 3 
4 4 8 
1 
1 5 1 
0 6 3 
5 9 6 
4 6 8 
75 5 
6 9 0 
1 6 3 
6 0 
4 D B 
4 9 9 
0 0 7 
8 3 ? 
7 1 
8 1 7 
6 9 
4 5 7 
ÌÌ Β 
. 9 ll 
fl?5 
3 4 
Γι 
7 7 9 
3 6 9 
3 7 1 
7 8 9 
4 1 9 
8 ? 
BZT­NDH 
1 6 
6 
1 
1 
595 
060 
5 7 3 
0 1 ? 
6 7 8 
1 
1 7 
1 5 
7 5 
6 6 
7 6 4 
1 
?e 
9 3 
1 
5 6 
Deutschland 
(BR) 
1 1 
7 
4 
4 
3 
8 5 . 0 3 
3 
1 
2 
1 
1 1 
4 
5 
? 
8 5 . 0 4 
1 
? 
1 
1 
9 
5 
3 
3 
? 
3 5 . 2 0 
1 
1 9 
? 
1 
4 8 
1 ? 4 
. a 
. 1 7 7 
. 7 
6 
6 9 7 1 1 4 
1 
1 
7 4 
4 
4 6 7 
0 9 ? 
3 7 5 
7 7 ? 07 6 
? 6 
. 1 ? 7 
3 4 0 
0 7 3 
7 9 6 
8 
0 4 8 
1 11 
1 3 3 
1 7 6 
1 3 6 
. 6 6 
1 7 
5 6 
7 7 
7 9 7 
. a 
1 
9 9 1 
7 3 6 
6 6 7 
1 7 4 
6 6 7 
4 5 7 
4 7 ? 
t°A 1 4 0 
3 9 1 
6 4 8 
? 6 B 
6 7 5 
1 4 9 
7 6 4 
3 39 
3 1 ? 
3 4 7 174 
7 8 
. 4 7 6 
4 6 8 
3 9 1 
6 5 
8 9 9 
9 3 2 
9 6 7 
6 2 7 
6 7 5 
3 
4 3 7 
2 1 6 
7 9 2 
86 5 
9 5 3 
A 9 5 
1? 
7 
7 1 
1 1 
3 
1 9 7 
5 3 3 
1 ? 
1 8 
a 
1 6 8 
Tab. 2 
VALEUR 
lulla 
6 
5 
1 
1 
3 
1 
1 
B 
?7 
a 
^ Γι 
# Ί 
5 3 9 
96 
6 82 
386 
2 9 6 
274 
6 1 1 
5 
i 17 
21' 
351 28 
5 2 9 
74*5 
*lî 
1 
"ï 21 
4 
ie i 
76 
h 4 7 
62 
884 
5 l î 
Ì 
? 
2 
1 
5 
3 
? 
? 
1 
7 
5 
1 9 4 
4 3 8 
173 
713 
43 
11 
21 
7 4 8 
I 3 Õ 
1 , 0 
4 , 
47 
10 
5 8 3 
7 
4 
79 
, 141 
8 
2 
Ri 
2 6 5 
1 7 0 
4 1 8 
9 
, 86 
2 3 2 
106 
Î 3 9 
5 7 4 
. 6 6 7 
. . 4 
1 
. 39 
19 
. . 5 
70 
25 
1 9 8 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
285 
Jinuar-Dezember — 1969 — Janvier-Décembre import Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
064 
216 
400 
404 
664 
770 
73? 
740 
eoo 977 
lOOO 
1010 
1011 
ίο0?·, 
1030 
103? 
.040 
CST 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
024 
026 
028 
030 
036 
038 
040 
04 8 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
066 
390 
400 
404 
412 
478 
624 
706 
720 
732 
736 
740 
800 
95 6 
977 
1000 
ÌOIO 
1011 
1020 1071 
1030 
103? 1040 
CST 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
02 8 
030 
034 
036 
038 
042 
048 
056 
05 Β 
060 
062 
400 
404 
432 
664 
732 
eoo 
000 
010 
ou 
020 021 
HS 
CST 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
030 
036 
036 
042 
04 Β 
058 
062 
064 
400 
MENGEN 
EWG­CEE 
1 130 
1 205 
145 
104 
41 
1 
76 
23 356 
18 3 9 7 
4 9 3 4 
3 4 3 8 
1 9 2 2 
43 
1 4 5 2 
Franca 
2 0 1 
a 364 
6 0 
i 56 
1? 
< 
4 6 5 8 
3 360 
1 298 
1 0 4 0 
523 
17 
a 7 4 6 
TONNE 
BeJf.­Lux. 
3 
2 
7 2 9 . 3 0 LAMPES / TUBES 
ELEKTRONEN 
5 682 
1 0 9 0 
15 0 6 3 10 112 
1 6 8 5 
1 065 
. . . 5 
4 
181 
66 
9 
1 
70 
45 
16 
11 7 4 1 
7 1 5 
. 
2 861 
64 
3 
14 
? 
136 
5 
3 
1 
1 9 
16 9 2 1 
55 5 3 8 
33 6 3 1 
4 9 8 6 
4 4 1 4 
1 3 2 9 
25 
14 
6?8 
7 2 9 . 4 1 AP 
E l 
2 164 
I 8 7 0 
67 
11 1 2 4 
Itti 2 
53 
73 
114 
10 
7 9 9 
7 60 
4 
11 
3 
22 
1 2 0 1 
19 
3 
, 177 
8 
2 1 1 2 4 
16 4 4 3 
4 6 8 1 
4 6 3 4 
2 6 4 7 
5 
47 
7 2 9 . 4 2 AP 
EL 
1 742 
151 Τ Iß 2 303 
1 7 8 1 
48 
77 
567 
53 
4 9 
14? 
17 
96 
9 4 3 
13 
1 8 5 7 
3 2 9 1 
3 3 6 
?08 
a 
. . 1 
, 13 
? 
. . 3 
4 
. . . . . 
556 
. . . . . . ?0 
a 
, . • 
6 3 0 6 
5 4 9 7 
809 
80? 
775 
. . 7 
113 
a 
74 
6 
8 
11 
5 
. ­
0 0 0 5 6 5 
4 3 5 
291 
195 
5 
a 
139 
ELEC 
­ , KATHOD 
1 
3 
2 
7 
7 
062 
a 
4 1 7 
624 
15 
14 
. . . . 5 
. . . . 9 
1 
. . 3 
. 
507 
. 3 
. . a 
2 
3 
. a 
19 
6 8 2 
118 
564 
527 
18 
5 
. 13 
P . ELECT. D 'ALIUMJ 
. ZUÏNOAPPARATE U6 
6 5 0 
7 
2 2 4 6 
211 
5 7 1 
6 
1 
4 
. 73 
170 
4 
6 
1 
6 
701 
. 3 
. 7? 
4 0 8 4 
3 113 
9 7 0 
9 4 9 
53? 
3 
18 
2 
3 
2 
P. ECLAIRAGE 
. BELEUCHT­U. 
17 
57 
2 848 
5 5 9 
754 
1 
34 
l f l 
4 9 
47 
? 
. 68 
2 
2 7 6 
30 4 3 7 
45 
567 
2 
, 1 
5 
. . 3 
. 1 
2Θ0 
. . . 18 
6 6 6 
7 8 8 
678 
874 
571 
. 4 
QUANTITÉ 
Nederland °*u£R h ) l l , n d 
10 
1 
77 
7 
3 
6 
2 
76 
A 3 1 8 7 3 7 1 5 
5 7 8 2 
4 9 4 1 
4 5 4 
4 
80 
7 2 9 
. 453 
65 
, . 29 
8 
1 
8 29 
775 
0 5 4 
176 
6 1 6 
e 
a 
869 
IRONIQUES . CATHOO. 
:NSTRAHLROEHREN 
16 9 2 
16 9 2 
GÈ / DI 0 ANLAS 
20" 
395 
i ST­I S : 1 8 ' 
I 
2 
( 2 
; 35 
. 2 
a 
4 
99 
. . 
26 
■ 
2 673 
2 301 
3 6 Í 
368 
198 
1 
ETC PR VEHIC SIGNAL GER. 
324 
. 46 
0 50 
?76 
671 
14 
5 
10 
6 
. 6? 
? 
8 i 
497 
123 
1 314 
2 38 
155 
14 
12 
22 
3 
a 
33 
5 
7 
1 
a 7 
! 1 
1 
L li 
2 
2 
752 
999 
2 6 4 
. 334 
4 9 7 
. . , 3 
3 
151 
t i a 
. 9 
31 
. 8 
2 1 9 
160 
. 
505 
63 
. 14 
i , 100 
i 1 
. • 
196 
349 
847 
412 
7 2 3 
16 
At 
MARRAGE 
SER 
1 
3 
I 
1 
ULES F . KFl 
1 
304 
243 
24 
. 834 
365 
43 
16 
107 
3 
147 
a 
. , 1 
6 
539 
19 
. 16 
8 
674 
4 0 4 
271 
2 6 3 
534 
1 
7 
313 
H . 2 30 
2 76 
18 
6 
501 
26 
. . 4 
95 
686 
lulla 
1 
77 
. ?87 
6 
. . 3 
14 
­
5 5 1 
982 
5 6 9 
4 3 7 
134 
14 
. 116 
ETC 
? 
? 
4 
1 0 
9 
4 
7 
5 
1 
1 
1 
868 
76 
575 
197 
346 
. . . 1 
1 
1? 
3 
1 
a 
1 
? 
11 
223 
52 
793 
l i ? 
? 
. • 
433 
6 6 7 
766 
6 7 3 
363 
4 
a 
69 
377 
58? 
6 
867 
. 806 
a 
. 1 
4 
69 
160 
a 
a 
1 
5 
6? 
. . a 
46 
­
0 7 7 
8 3 1 
197 
190 
Θ1? 
a 
6 
6 0 8 
1 
1 
10? 
, 775 
1 
4 
. . . . 4 
. 11? 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 6 4 HONGRIE 
7 1 6 L I B Y E 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
6 6 4 INDE 
7 2 0 CHINE R.P 
732 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
[ 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
3 9 0 R.AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIOUE 
4 7 8 .CURACAO 
6 2 4 ISRAEL 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 2 0 CHINE R . P 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
9 5 8 NON SPEC 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
4 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 7 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 3 2 NICARAGUA 
6 6 4 INDE 
732 JAPON 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEOE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
WERTE 
EWG­CEE 
3 139 
13 
7 714 
6 4 8 
39 
3 1 
1 2 2 8 
3 8 9 
17 
30 7 
114 5 6 0 
92 2 0 3 
2 2 0 4 8 
17 6 4 7 
7 7 3 5 
4 5 1 
1 
3 9 4 7 
4 2 7 5 8 
7 3 8 9 
89 7 5 5 
4 5 4 9 6 
23 0 1 1 
18 0 7 0 
20 
238 
44 
320 
4 5 0 
5 4 7 8 
5 63 2 
2 2 2 0 
2 2 4 
588 
241 
273 
205 
500 
1 6 8 0 
2 4 
2 7 
2 1 1 3 1 4 4 4 
1 0 7 0 
99 
4 7 1 2 
4 0 
311 
4 0 
3 6 3 3 
5 8 3 
7 6 7 
156 
114 
8 0 9 5 8 
4 6 8 6 2 2 
2 0 8 4 0 9 
179 2 5 5 
1 6 9 6 1 9 
3 2 2 1 5 
6 5 3 1 
4 7 1 7 
2 9 9 0 
8 782 
9 2 5 8 
8 9 3 
35 2 8 5 
3 6 5 7 
6 9 7 1 
15 
7 0 5 
70 
6 8 6 
39 
90? 
4 6 5 
11 
7 9 
13 
6 4 
6 0 8 0 
35 
11 
1? 
6 4 9 
19 
74 1 2 7 
57 8 7 3 
16 2 5 4 
16 092 
7 9 3 7 
30 
123 
5 9 2 4 
8 4 4 
5 3 2 
2 6 8 6 7 
7 2 0 2 
5 6 7 6 
190 
158 
1 2 1 4 
2 3 3 
124 
2 9 7 
61 
20 2 
1 583 
France 
2 
73 
17 
6 
4 
1 
7? 
7 1 
7 
3 
48 
106 
52 
54 
53 
4 
2 
7 
7 
1 
15 
10 
4 
4 
? 
9 
1 
1 
66 8 
a 
580 
168 
. ? 
70 3 
106 
7 
. 
6 0 9 
60 3 
006 
9 0 1 
760 
110 
1 
995 
. 709 
116 
4 7 1 
9 3 0 
6 5 6 
. 35 
? 
6 1 
7 
4 9 9 
54 
. 69 
, 30 
8? 
. 3 
1 
17 
1 
6 9 8 
757 
. a 
3 
. . 6 4 0 
. . ? 
. • 
3 4 9 
??6 
173 
9 8 1 
780 
7 
4 
135 
567 
33 
4 6 1 
836 
060 
1 
6 0 
4 
50 
. 6 0 
7 0 1 
10 
14 
5 
19 
49 3 
? 
1 0 
. 751 
170 
9 1 6 
753 
184 
176 
10 
51 
. 76 
7 3 0 
317 
944 
74? 
11 
3 
131 
99 
174 
106 
5 
1 
149 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
308 
. 384 
15 
. 19 
83 
35 
. ­
12 3 1 3 
10 913 
1 3 9 9 
9 8 5 
475 
36 
. 376 
2 4 6 3 
. 13 6 5 5 
5 1 1 6 
5 2 9 
601 
. . 9 
13 
17 
3 7 5 
9 
. a 
. 38 
20 
10 
4 
59 
, . 
5 4 5 5 
4 1 
98 
, 14 
. 40 
180 
4 2 6 
. a 
114 
• 
29 3 1 2 
2 1 7 8 3 
7 5 2 9 
6 700 
1 0 2 4 
5 4 4 
. 170 
1 2 1 9 
a 
7 9 1 
9 8 0 3 
1 6 8 
1 5 8 9 
. 8 
2 
4 
6 
15 
. . 7 
. 5 
804 
3 
1? 
107 
. 
14 5 4 5 
11 9 8 1 
2 5 6 4 
2 5 3 8 
1 6 0 9 
12 
12 
1 3 4 3 
. 2 2 4 
8 9 5 2 
1 0 8 9 
2 0 9 5 
57 
27 
2fl 
76 
. 178 
8 
. 177 
Nederland Deutschland 
(BR) 
77 
74 
2 
? 
? 
B Z T ­
8 0 
80 
B Z T ­
? 
4 
9 
8 
1 
1 
28 1 6 9 9 
13 
378 2 9 5 7 
25 4 0 1 
39 
B 1 
5 9 8 2 7 
17 1 0 9 
4 6 
3 0 7 
4 4 1 33 6 9 4 
2 6 0 24 8 2 6 
8 7 3 8 8 6 8 
6 1 5 6 9 0 0 
1 1 5 2 6 5 6 
7 2 110 
. . 186 1 8 5 8 
ND8 8 5 . 2 1 
2 5 2 0 3 
6 2 2 3 
3 9 3 8 6 
, . 14 5 5 2 
8 9 1 8 
. 108 
32 
1 2 9 
3 5 5 
4 0 2 4 
5 4 7 5 
1 9 9 9 
1 1 7 
5 3 5 
1 6 5 
■ . 
1 3 1 
3 6 2 
1 4 8 5 
7 
2 6 
2 1 53 2 9 6 
4 7 7 
1 
4 7 1 2 
6 
1 2 1 
, . 2 5 9 3 
. 2 8 4 
1 5 4 
. 9 5 8 
9 5 8 1 7 0 9 0 5 
.DB 
85 3 6 4 
85 5 4 1 
78 2 3 5 
2 0 9 3 2 
5 1 3 0 
4 7 1 2 
2 176 
8 5 . 0 8 
8 7 5 5 2 6 1 
221 1 2 9 6 
33 
8 1 7 
51B 2 1 3 5 
7 2 2 1 0 7 5 
9 2 
10 1 2 6 
1 
24 
l i 
63 
. 1 
( 
li 564 
. 1 
. 86 
­
96C 
431 
53C 
505 
738 
3 
?? 
BZT­NDB 
1 
4 
301 
715 
716 
704 
596 
il 66 
1? 
63 
10 
1 
37 
7 
6 0 4 
11 
4 8 5 
. 
. S 
19 
2 2 5 0 
3 0 
. 45 
19 
13 4 0 6 
8 7 2 5 
4 6 8 1 
4 6 5 4 
1 8 2 5 
3 
24 
8 5 . 0 9 
1 542 
4 7 
75 
a 
3 4 6 5 
1 0 7 9 
n 9 8 9 
95 
. 
28 
2 0 0 
9 7 6 
VALEUR 
lulla 
1 
17 
14 
2 
? 
15 
14 
18 
4 
23 
81 
49 
32 
30 
5 
1 
3 
13 
1 
21 
17 
3 
3 
1 
1 
3 
2 3 6 
a 
4 1 5 
39 
. 1 
56 
122 
. • 
5 0 3 
6 0 1 
9 0 2 
246 
7 2 9 
123 
a 
532 
072 
4 5 7 
598 
9 0 9 
a 
895 
2 0 
95 
1 
117 
7 1 
5 80 
9 4 
2 2 1 
38 
53 
8 
1 7 1 
6 4 
1 3 1 
135 
. . 
995 
2 9 5 
a 
a 
17 
1 9 0 
. 220 
157 
4 8 3 
a 
a 
• 
0 9 8 
0 3 6 
0 6 2 
7 0 3 
9 7 9 
8 5 0 
1 
5 0 9 
4 2 7 
174 
36 
1 8 4 
a 
5 2 5 
3 
1 
a 
4 
6 2 7 9 
2 6 4 
a 
. 3 
10 
9 6 9 
, . a 1 5 7 
. 
0 4 6 
820 
2 2 6 
2 1 1 
5 3 9 
2 
14 
738 
6 
3 
8 7 9 
. 6 6 7 
6 
?0 
. 1 
. , 10 
a 2 4 4 
Π Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Ccfenüberstallung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember 
Schlüssel 
Code 
4 0 4 
7 2 0 
73 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
00 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 8 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 8 
2 8 8 
3 1 4 
3 2 2 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
50 8 
5 2 8 
6 1 6 
6 7 4 
67 8 
6 3 2 
6 4 0 
6 5 6 
7 0 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 7 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 6 
05 8 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1071 
1030 
1 0 4 0 
— 1969 — 
MENGEN 
EWG­CEE 
1 6 
1 1 
4 
4 
? 
7 2 9 
7 2 9 
3 
1 
1 
2 
1 2 
6 
5 
5 
? 
7 ? 9 
? 
? 
1 
9 
4 
4 
4 
3 
3 6 ? 
1 3 
7 7 3 
6 3 
0 3 5 
6 7 6 
4 0 8 
0 5 7 
4 7 6 
6 3 
. 7 6 9 
Janvier­Décembre 
France 
4 
3 
1 8 
1 3 
6 4 
3 ? 
0 7 ? 
4 6 1 
5 9 1 
4 9 6 
7 9 0 
3 7 
. 6 3 
51 COMPTEURS 
TONNE 
Belg.­Lux. 
. . 3 3 
1 
3 782 
2 6 9 7 
1 0 8 5 
1 0 2 1 
9 0 0 
1 
. 6 4 
D*El ECTRI 
E L E K T R I Z I T A E T 5 Z A E H L 
1 1 
7 7 
7 7 3 
3 
1 
3 7 8 
1 9 
4 
6 1 
3 
7 9 3 
3 1 9 
4 74 
40 5 
3 8 3 
7 0 
. 5 2 APP . 
. . 1 
. . 1 0 1 
. . . ? 
1 0 4 
1 
1 0 3 
1 0 3 
1 0 1 
• 
6 
Ï ? ! 
3 
. 1 7 3 
. 4 
. ­
7 7 0 
1 4 0 
1 3 0 
1 7 6 
1 7 6 
4 
ELECTRIOUES / 
ELEKTR. OD 
4 6 9 
7 5 6 
7 9 5 
1 3 2 
4 0 3 
5 0 7 
8 5 
4 2 
1 4 5 
5 
1 1 6 
6 1 5 
1 1 6 
, 2 3 
7 
2 
1 
1 1 
1 3 
2 
. 7 6 5 
3 3 
3 4 8 
1 
fl 
1 1 0 
5 5 3 
5 5 8 
5 1 ? 
7 3 7 
1 ? 
1 
1 
3 2 
1 
1 
4 
? 
1 
1 
60 MACH­
. 4 6 
7 4 4 
4 9 5 
0 1 4 
4 3 2 
4 4 
1 ? 
4 1 
1 
7 8 
I B I 
1 6 
. 7 
. . . 1 
6 
. . . . . . . . . . . 6 1 6 
3 
. . . . . . . . . . 3 7 
. 1 
7 7 5 
7 9 8 
4 7 7 
4 1 8 
7 0 9 
1 
. . 8 
Nederland 
. . 9 6 
4 
2 5 2 4 
2 172 
3 5 2 
3 1 0 
7 0 3 
4 
. 3 8 
C I T E 
ER 
1 3 5 
3 8 
1 8 1 
1 4 1 
4 0 
3 9 
3 8 
? 
ELECTRON 
I I 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
3 
1 
2 
1 
3 4 4 
. 3 0 
4 3 
5 95 
5 6 5 
0 7 9 
8 8 7 
BO? 
4 3 
a 
1 0 0 
7 0 
. 1 
3 5 
. . a 
­
5 6 
7 1 
3 7 
3 7 
3 7 
• 
Italia 
. . , 3 
2 0 6 2 
1 7 1 1 
3 5 1 
3 4 3 
7 3 1 
3 
. 4 
5 
. 1 0 
. . 0 1 
1 8 
. 6 1 
1 
1 8 0 
1 6 
164 
100 
B l 
6 4 
. DE MESURE 
. ELEKTRON. MESSGERAETE 
8 4 
. 7 2 
5 0 ? 
7 6 
1 1 4 
1 3 
4 
1 ? 
. 1 0 
5 0 
? 
, 3 
1 9 8 
6 1 
1 157 
6 8 4 
4 7 4 
4 6 6 
1 9 2 
. . . 7 
6 3 
1 1 7 
a 
4 7 0 
5 8 
7 8 ? 
3 
9 
3 3 
? ? 
I l i 
1 5 
3 7 ? 
7 4 
6 8 
. 7 
1 6 9 3 
7 2 7 
9 6 6 
9 5 1 
4 7 2 
6 
1 
1 
8 
3 
1 
1 
1 
3UTILS ELECTROMEC. EMPLOI A 
HANDGEFUEHRTE ELEKTROHERKZEUGE 
7 3 1 
1 4 6 
5 8 7 
9 3 0 
7 1 8 
1 4 5 
8 0 
4 
3 9 3 
B? 
8 
β 
3 1 
3 1 
5 1 6 
1 
4 4 6 
3 6 5 
6 1 2 
7 5 4 
6 7 8 
7 0 5 
2 
7 3 
1 
2 
1 
. I B 
3 5 6 
7 0 1 
3 7 6 
4 0 3 
1 0 
. 7 9 9 
. 4 
2 
8 
8 
1 6 2 
a 
7 5 
B 9 3 
9 0 1 
9 9 1 
9 7 3 
7 1 2 
1 
1 6 
9 6 
1 2 4 
5 9 7 
5 3 
2 6 4 
5 
1 
5 2 
1 
. 6 
1 0 
1 ? 
6 9 
a 
1 4 
1 305 
6 7 0 
4 3 5 
4 0 6 
3 2 4 
2 9 
7 6 
1 0 9 
. 5 3 5 
9 3 
4 0 4 
1 5 
1 
7 3 
6 
1 3 
1 1 3 
1 7 6 
1 566 
7 6 3 
8 0 3 
7 8 9 
4 9 6 
a 
1 4 
1 
? 
7 
? 
? 
1 5 9 
5 5 9 
7 90 
. 3 0 5 
4 1 3 
1 9 
6 
3 1 
7 
4 ? 
3 7 4 
7 5 
. 4 
7 
1 
6 37 
3 
1 5 7 
. 4 
0 3 9 
3 1 3 
7 7 6 
7 7 2 
6 8 9 
2 
. . 2 
MAIN 
B9 
1 5 
9 1 
. 7 46 
0 4 4 
3 4 
7 
8 7 5 
7 4 
4 
. . 1 0 
1 7 6 
a 
1 3 0 
7 4 3 
4 4 1 
3 0 3 
? 8 9 
0 2 9 
1 
1 ? 
1 4 3 
3 4 
1 8 9 
6 6 5 
a 
7 6 6 
6 
1 1 
2 6 
1 
1 4 
1 4 9 
8 
. 1 
ï a 
1 
3 
1 
a 
1 
1 
. a 
. . . 1 
, 4 4 2 
3 
. . . . . . . a 
. . 7 5 
1 
1 
1 9 9 6 
1 0 3 1 
9 6 5 
9 5 5 
4 7 5 
3 
. . 7 
? 0 
4 
1 6 
5 9 7 
. 3 0 
1 6 
. 9 4 
1 
, . . . 7 6 
a 
5 1 
6 5 8 
6 3 7 
? ? ? 
7 ? 1 
1 4 ? 
* 
mp« i r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
4 0 4 
7 7 0 
7 3 ? 
74 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1071 
1 0 3 0 
103? 
1040 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 7 ? 
0 3 6 
0 4 6 
0 6 ? 
0 6 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 6 6 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
? 0 8 
7 8 8 
3 1 4 
3 7 ? 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 04 
5 0 8 
5 ? B 
6 1 6 
6 ? 4 
6 7 6 
6 3 ? 
6 4 0 
6 5 6 
7 0 0 
7 7 8 
7 3 ? 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1031 
103? 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 30 
034 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 ? 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 7 0 
1071 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CANAOA 
CHINE R.P 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.ALGERIE 
N I G E R I A 
•GABON 
.CONGO RD 
KENYA 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
BAHREIN 
ARAB.SUD 
INDONES IE 
COREE SUO 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 7 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M 0 N 0 E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
WERTE 
EWG­CEE 
5 ? 
4 1 
1 1 
1 0 
7 
7 
4 
7 
? 
4 
4 
4 
1 7 
6 
7 7 
6 ? 
1 0 
3 9 
6 
1 
5 
3 
? 8 
3 
1 ? 8 
6 
1 
3 5 1 
1 7 4 
72 7 
77 5 
B l 
1 
1 
3 
2 2 
3 
8 
1 2 
4 
1 
5 Θ 
3 0 
? 7 
7 7 
7 1 
4 0 7 
11 
6 9 3 
1 4 ? 
3 86 
3 6 8 
0 1 6 
7 9 ? 
2 4 6 
1 4 5 
1 
5 7 3 
I U 
1 4 5 
1 1 0 
4 7 
1 4 
4 2 3 
4 8 
7 0 
1 5 1 
1 0 7 
7 1 0 
3 7 8 
8 3 1 
6 4 6 
4 9 9 
1 8 3 
7 3 1 
4 7 3 
3 5 1 
3 0 1 
1 4 6 
7 9 5 
0 6 7 
7 4 6 
8 1 4 
1 3 4 
7 7 3 
0 7 8 
6 9 1 
5 3 
7 6 0 
7 1 0 
5 0 
? 4 
1 5 0 
? 1 7 
3 ? 
3 6 
3 0 
6 4 
1 6 
1 ? 
1 4 7 
3 4 
1 3 6 
4 7 
7 6 
7 56 
7 9 7 
1 0 
7 7 
7 0 
7 7 4 
6 9 
5 ? 
7 4 
7 4 
1 6 
3 7 
1 3 7 
1 9 
1 7 3 
7 3 3 
0 0 3 
7 3 1 
5 3 ? 
9 4 8 
1 4 7 
1 7 3 
3 1 
6 4 8 
0 4 6 
5 34 
6 7 8 
6 5 3 
0 9 8 
3 5 7 
4 4 1 
3 ? 
5 9 3 
2 1 1 
5 6 
1 5 
1 5 3 
1 7 7 
0 6 0 
1 7 
32.3 
3 4 1 
9 1 ? 
4 2 9 
1 1 4 
6 4 4 
1 3 
3 0 1 
France 
1 3 
1 1 
? 
1 
1 
1 
B 
7 7 
4 
I ? 
3 
1 
6 
3 6 
1 0 4 
4 ? 
6 7 
6 ? 
? 1 
? 
1 0 
1 
1 
2 
1 
7 0 
1 3 
6 
6 
4 
7 2 
1 1 
1 8 8 
6 3 
7 ? B 
5 6 6 
1 6 1 
9.6 9 
3 8 7 
6 4 
1 
1 7 8 
7 ? 
6 6 4 
5 6 
9 6 6 
7 4 
9 4 1 
94 1 
8 8 6 
• 
4 1 6 
6 8 6 
9? 6 
3 7 8 
0 0 6 
7 7 4 
30 7 
B U 
1 6 
9 3 8 
3 9 9 
3 0 5 
4 7 
1 
. . 6 
1 0 4 
i 2 
0 3 7 
7 1 9 
8*1 
7 0 7 
. ? 9 
7 7 4 
4 0 B 
3 1 6 
0 9 6 
7 6 6 
1 0 4 
2 
1 4 
1 1 4 
. 1 0 6 
3 4 ? 
1 ? 1 
1 9 9 
4 ? 5 
7 ? 
? 
B 3 8 
4 
4 9 
3 
5 1 
3 7 
4 1 1 
? 
3 6 6 
0 3 5 
76 8 
7 6 7 
1 6 9 
3 4 ? 
5 
9 2 
1000 DOLLARS 
Belg.· 
1 4 
1 1 
2 
2 
? 
1 
1 
? 
1 
ι 1 
1 
7 
1 
7 
? 
1 
7 
1 
? 6 
1 ? 
1 3 
1 3 
4 
4 
1 
8 
; ? 
? 
1 
Lux. 
1 
. 1 6 0 
1 
3 1 9 
6 0 8 
7 1 1 
5 7 1 
? 0 7 
1 
. 1 3 7 
6 6 
1 7 9 
0 9 0 
3 7 
a 
3 0 3 
a 
7 0 
. 8 
6 5 6 
2B6 
3 70 
3 5 0 
3 4 ? 
? 0 
6 3 7 
a 
8 7 3 
6 3 0 
? 9 7 
0 40 
9 0 5 
7 6 
?6f l 
5 
? 0 B 
5 5 6 
1 1 5 
1 8 
2 ? 
3 77 
3 6 3 
1 6 
2 4 1 
2 B 7 
9 5 4 
8 6 9 
7 1 ? 
3 5 
4 
. 7 9 
5 5 B 
. 5 6 ? 
4 1 4 
?58 06 7 
3 0 
1 1 
4 T 7 
5 
. 7 
4 6 
4 5 
4 9 3 
a 
3 7 
0 1 4 
7 9 3 
2 ? 1 
1 7 ? 
5 9 1 
. 9 9 
Nederland 
8 
7 
1 
1 
, 
a 
7 4 1 
6 
5 8 8 
4 3 9 
1 4 9 
0 6 5 
7 7 1 
1C 
. 7 4 
BZT­NDB 
1 
B Z T ­
3 
? 
1 2 
B 
1 
4 
2 1 
1 
5 9 
1 9 
4 0 
3 9 
1 5 
B Z T ­
4 
1 
8 
4 
3 
3 
2 
1C 
9 0 6 
52 Ρ 
i , . 1 
4 5 f 
9 1 9 
5 3 1 
6 3 ' 
5 3 1 
« 
MDB 
811 
4 5 1 
3 0 6 
7 6 ? 
3 3 1 
? ? ? 
3 0 1 
6 3 1 
3 1 
5 3 2 
6 3 6 
5 7 6 
,3¡ 
1 
4 
? ? 
l ? f l 
3 1 
2 
f 
1 
6 
. 1 4 7 
3 4 
1 3 1 
1 
1 7 
7 0 ' 
3 4 9 
I 
7 7 
7 
? 1 
B 6 
4 Γ 
7 7 
. t 
I Í; 
1 6 ¡ 
7 8 4 
3 4 6 
4 3 f 
6 6 « 
B 7 6 
6 0 5 
1 6 6 
6 
1 7 F 
MOB 
1 0 7 
3 0 F 
0 2 C 
4 6 3 
6 3 6 
6 3 
f 
6 B 7 
4 1 
I 
. 5 1 
7 
7 1 1 
' 3 0 6 
3 4 6 
9 1 8 
4 7 ( 
3 6 ς 
3 3 F 
5 ' 
Deutschland 
(BR) 
9 
5 
4 
3 
? 
3 84 
. 1 0 3 
6 4 
1 6 6 
1 2 9 
0 3 7 
7 4 5 
1 6 6 
6 4 
a 
7 2 8 
9 0 . 2 6 A 
9 0 . 2 6 
7 
ι 11 
4 
1 0 
1 
1 
1 
1 1 
2 
3 9 
2 
9 7 
2 5 
7 1 
7 1 
2 7 
6 5 . 0 5 
1 
4 
7 
1 
1 5 
2 
1 3 
1 3 
1 ? 
7 
1 6 
. 8 
1 3 
7 7 3 
1 
. 1 
9 
A 4 ? 
3 1 
B l l 
8 1 0 
8 0 0 
1 
7 6 4 
6 4 4 
6 M 
a 
7 C 9 
3 7 ? 
? ? 3 
7 C 0 
3 9 1 
6 6 
5 1 3 
0 3 5 
6 1 4 
4 4 
3 7 
. 9 1 
. a 
. 1 4 
2 4 
9 
6 
1 6 
3 
. . . . 
3 , 9 
1 4 6 
9 
. 5 a 
6 7 
3 
1 2 
? 
7 1 
. . 3 6 6 
1 
67 9 
0 3 9 
6 P 8 
Í 5 1 
0 7 7 
0 P 9 
? 0 3 
2 
4 
7 1 
7 9 5 
9 8 
5 6 4 
a 
1 5 8 
0 6 ? 
1 9 ? 
1 3 
8 7 1 
1 5 9 
8 
. « <­ l 
0 3 ? 
I O 
3 9 8 
9 3 5 
1 1 5 
8 2 0 
7 6 7 
3 1 8 
a 4 5 
Tab. 2 
VALEUR 
lulla 
6 
6 
1 
\ 
3 
1 
5 
1 4 
6 
4 
7 4 
6 3 
7 4 
3 9 
3 β 
13 
4 
6 
4 
1 
1 
1 
1 
6 
5 8 5 
6 7 6 
9 5 8 
9 4 2 
6 9 5 
6 
. 11 
2 8 
. 8 9 
1 
1 
9 3 5 
4 6 
. 1 5 0 
2 β 
2 9 0 
1 1 8 
1 7 2 
0 1 4 
9 4 1 
1 5 8 
5 9 3 
0 5 6 
1 9 1 
4 3 4 
, 5 3 9 
4 4 3 
4 0 6 
Tl 
5 Β 2 
452 2 Î i 
û 3 9 
1 
13 
6 0 
1?7 
Û . . . . . 4 6 
2 
3 2 0 
7 6 
. . 5 
1 1 7 
. . . 3 
10 
. 5 6 6 
2 
3 1 4 
4 4 5 
2 7 4 
1 7 ? 
e i 6 
001 2 0 0 
. 4 
1 5 6 
88 
2? 
1 1 0 
0 9 8 
. 1 4 7 
B4 
. β 2 0 
? 
. F 
• 1 
4 0 7 
. 2 1 6 
O l i 
3 1 8 
693 
687 0 5 5 
. 6 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Jinuar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Schlüssel 
Code 
CST 
001 
003 
Sit ist 
1000 
.81? 
1070 
1021 
CST 
88* 
004 
005 
02? 
078 
034 
0 3 6 
03 8 
Sil 068 
062 
064 
400 
404 
732 
1000 
1010 
Po [§3¿ 
1040 
CST 
001 
002 
SSI 00 5 
022 
Sit 030 
034 
0 3 6 
038 
Sil 05 8 
861 
066 
068 
400 
404 
412 
508 
732 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
IVA 1040 
CST 
001 
002 
003 
004 
Sil 02 8 
03O 
036 
038 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1071 
1030 
CSI 
00 1 
00? 
003 
004 
005 
02? 
02B 
030 
MENGEN 
EWG­CEE 
7 2 9 . 7 0 A 
Τ 
34 
15 
76 
71 
. 370 
4 1 7 
74 
343 
343 
7? 
France 
SCELERATE "ILCHENBE 
i , . a 
106 
107 
1 
106 
106 
• 
TONNE 
Belg.­Lux. Nederland 
URS DE PARTICULES SCHLEUNIGER 
1 
. , 6 
. 3 
10 
1 
9 
9 
6 
7 2 9 . 9 1 ELECTRO­AIMANTS / A 
ELEKTROMAGNETS , MA 
1 4 6 8 
2 8 5 
1 150 
I 9 0 3 
189 
77Β 
? 
3? 
14 
?63 
66 
166 
5 
31 
146 
76 
51Β 
1 
455 
7 5 7 8 
4 9 9 4 
2 582 
2 3 0 3 
1 1 5 4 
18 
?61 
7 2 9 . 9 2 * F C 
1 6 8 5 
1 0 9 2 
1 5 2 1 
5 6 6 2 
1 2 1 2 
9 8 6 
3 
1 575 
808 
77 
1 172 
6 3 8 
97° 
11 
86 
55 
13 
30 
17 
64 
1 161 
7 
4 0 
5 
89 
7 
I B 184 
11 171 
7 0 1 4 6 6 8 0 
5 2 6 6 
70 
. 1 
7 64 
77 
4? 
49B 
100 
47 
. ? 
4 
73 
1 
143 
. 30 
4 
30 
178 
19 
1 0 9 9 
6 6 7 
4 3 1 
367 
77 
64 
163 
. 599 
70? 
7 
36 
1 
3 
3 
11 
1 
. 1 
i 
19 
i 
1 0 4 7 
9 7 1 
76 
74 
53 
? 
30 
. 75 
, 7 
6? 
54 
8 
a • 
.NaTÎsUHE 
676 
60 
. 677 
79 
10? 
. 15 
3 
16 
76 
. 1 
. . . 57 
. 83 
1 7 4 8 
1 4 4 2 
3 0 6 
303 
161 
3 
• 
I I 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
3 
14 
. 15 
, 93 
177 
18 
109 
109 
16 
S . MAGNET 
GERAETE 
351 
196 
7 80 
53 
379 
. 1? 
4 
187 
75 
19 
? 
. 144 
44 
?15 
1 
?3? 
2 145 
880 
1 2 6 5 
1 0 7 6 
6 0 7 
1 
188 
URS ELECT ι APP. ELECT. A SOUDER . OEFEN U . APP. Ζ . E L . SCHHEISSEN 
547 
4 3 5 
1 5 4 9 
5 9 9 
160 
1 
6 
165 
. 8 
719 
β? 
. 76 
. 6 
5 
10 
15 
3 
a 
388 
4 
. . 19 
­
4 7 7 0 
3 130 
1 140 1 0 9 9 
6 6 0 
a 
. a 
39 
7 2 9 . 9 3 APP. ELEC. 
EL 
19 
10 
11 
114 
ia1 
? 
? 
4 
19 
44 
755 
161 
93 
90 
45 
3 
a APP. F . 
. 7 
6 
6 
? 
. . . . . ? 
76 
73 
3 
3 
, • 
7 2 9 . 9 4 APP. ELECT. 
EL 
38 
49 
19 
2 9 6 
160 
5B? 6 
24 
330 
. 3 3 0 
736 
140 
137 
i 46 
15 
7? 
4 1 
. . a 
? 
17 
. 4 
. . 7? 
. . 76 
­
1 9 7 0 
1 5 3 6 
4 3 4 
411 
?98 
1 
. . ?3 
PR VOIES 
E ISENBÏ I ­
17 
. ? 
4? 
1 
3 
. . . . 4 
67 
56 
11 
9 
4 
? 
DE SIGNA 
ERTR. SIGNALGERAET 
a 
75 
11 
67 
171 
Bl 
2 
J 
?? 
. 3 
86 
7 
73 
1 
3 
99 
173 
. 1 8 5 7 
145 
173 
1 
1 
47 
? 
, 1 
89 
. 50 
9 
? 
75 
a 
1 
. . 173 
1 
40 
6 
73 
7 
2 9 8 4 
2 2 2 3 
7 6 1 
6 79 
4 1 9 
55 
a 
1 
78 
FERREES 
N / FLUG 
4 
1 
. 36 
. 4 
? 
. . . 32 
81 
4? 
36 
37 
6 
1 
L I S A T I O N 
E t A . N . 
4 
72 
, 116 
9 
121 
1 
3 
677 
71? 
4 36 
a 
376 
185 
1 
1 567 
4 3 0 
76 
40 
5 99 
3 74 
. 15 
1 
63 
. . 4 
14 
64 
779 
. . . 1? 
■ 
5 229 
1 6 0 6 
3 6 2 4 
3 4 7 8 
3 193 
1 
. 145 
/ AERODR. 
HAEFEN 
? 
1 
3 
. 7 
3 
. ? 
4 
19 
1 
40 
1? 
?8 
76 
77 
• 
. , NDA 
6 
2 
4 
. 73 
7 93 
2 
10 
lulia 
. . . . 111 
111 
n i 111 
• 
778 
? 779 
576 
a 
714 
1 
. ?6 
15 
6 
? 
. . 3 
99 
. 170 
1 5 3 9 
1 0 3 4 
5 0 4 
4 8 3 
756 
14 
7 
6 7 9 
710 
318 
1 5 2 0 
, 3 1 1 
. . 170 
. Ai 5? 
10 
6 
1 
13 
8 
3 
6 
. a 
?99 
2 
. . 9 
• 
3 731 
2 6 7 6 
1 0 5 5 
1 0 1 3 
6 9 6 
13 
. a 
?9 
ETC 
1 
1 
. 76 
. 8 
. . . . 5 
4 1 
78 
13 
13 
B 
• 
7 
. 1 
37 
14 
5 
ι Τ ί ρ Ο Γ Ϊ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
022 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
003 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 7 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
732 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANOE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIOUE 
5 0 8 BRESIL 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTR ICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
WERTE 
EWG-CEE 
4 4 4 
356 
69 
5 3 8 
57 
6 5 4 7 
8 0 2 3 
8 7 3 
7 1 5 0 
7 1 5 0 
6 0 5 
3 877 
5 5 6 
3 0 1 4 
9 9 2 9 
8 5 6 
3 3 3 3 
11 
2 0 4 
89 
1 4 4 2 
2 9 3 
2 9 6 
17 
4? 
169 
1 1 4 
4 3 5 0 
5 1 
l 3 9 8 
3 0 0 9 1 
18 2 3 4 
1 1 8 5 7 
11 4 9 8 
5 3 7 3 
24 
3 3 4 
7 7 4 8 
5 8 1 3 
6 9 2 4 
2 0 9 6 9 
3 100 
4 4 7 3 
1 1 
1 0 8 2 
3 144 
58 
3 7 9 
7 5 4 4 
1 9 5 1 
27 
189 
21 
722 
121 
26 
42 
111 
50 
1 0 6 9 0 
197 
6? 
11 
7 8 1 
16 
75 291 
4 4 5 5 4 
3 0 7 3 6 
30 0 5 4 
18 6 0 0 
105 
1 
7 
5 7 7 
15 8 
79 
I C I 
69? 
3? 
776 
I I 
10 
106 
7 1 
1 4 4 0 
2 9 4 5 
1 0 6 4 
1 882 
1 8 7 7 
4 7 5 
5 
5 7 9 
30 0 
4 0 4 
2 9 8 2 
1 9 6 0 
2 4B9 
117 
4 1 1 
France 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
7 
4 
? 
? 
3 
1 
7 
1 
1 
1 
3 
77 
13 
8 
8 
4 
1 
. 
31 
5 
. 9 
150 
197 
38 
159 
159 
9 
6 6 
730 
179 
47? 
336 
1 
76 
77 
7 1 9 
7 
??? 
. 39 
16 
4 0 
177 
79 
78 
0 7 1 
84 7 
174 
0 7 5 
6 1 9 
98 
177 
6 7 8 
4 7 7 
660 
148 
7 
78 
796 
. 80 
7 4 9 
36? 
. 9? 
4 1 
74 
77 
I B 
3 
. 5 8 3 
170 
a 
. 93 
. 
06? 
897 
1 7 0 
0 5 9 
164 
1 
. . 10B 
35 
54 
8? 
14 
1 
. , 18 
. 73 
779 
185 
94 
94 
70 
• 
a 
175 
170 
7 3 1 
535 
43e 
34 
75 
1000 DOLLARS 
Belg.-Lux. 
6 
? 
2 
166 
. 33 
2 0 6 
10 
198 
198 
166 
6 6 7 
a 
1 3 2 6 
822 
32 
182 
3 
18 
16 
89 
20 
1 
. 2 
. 3 
184 
3 
3 3 8 9 
2 8 6 7 
522 
517 
3 2 8 
5 
1 0 5 6 
. 1 3 5 9 
2 8 0 5 
3 9 7 
431 
. 2 
279 
36 
393 
74? 
1 
. . ? 
34 
. 9 
. . 6 4 1 
5 
. . 4? 
-
7 6 8 8 
5 6 1 7 
2 0 7 1 
2 0 2 3 
1 2 9 9 
? 
1 
4 7 
119 
. 9 
155 
17 
16 
? 
4 
? 
. 30 
3 5 6 
?95 
61 
58 
73 
3 
731 
a 
51 
8 6 6 
44 
773 
11 
30 
Nederland 
B Z T -
B Z T -
1 
? 
5 
3 
1 
1 
1 
B Z T -
4 
1 
9 
5 
3 
3 
1 
8 Z T -
NOB 
741 
. 6? 
4 
33 
7 4 0 
56? 
30 6 
776 
7 76 
36 
NDB 
031 
7 3 9 
. ??7 
11? 
71? 
1 
103 
16 
133 
46 
1 
1 
1 
. . 7 9 9 
a 
150 
5 9 9 
6 1 0 
9 8 9 
9 7 1 
0 1 0 
15 
3 
NOB 
4 7 7 
945 
a 
??6 
7 5 7 
554 
? 
1 
151 
? 
3? 
6 5 9 
317 
. 53 
19 
4 
34 
a 
1 
. . 3 0 9 
1? 
6? 
11 
9 0 
16 
7 44 
90 5 
339 
7 0 7 
7 1 4 
93 
? 
3 " 
Deutschland 
(BR) 
8 5 . 2 2 A 
196 
319 
. 3 5 5 
13 
3 3 0 3 
4 1 9 6 
5 1 5 
3 6 8 1 
3 6 8 1 
3 7 8 
8 5 . 0 2 
1 2 8 1 
2 4 4 
887 
. 2 9 0 
1 3 0 4 
1 
56 
30 
8 5 6 
119 
57 
4 
. 153 
52 
1 8 0 7 
2 2 
87? 
8 0 4 2 
2 7 0 2 
5 3 4 0 
5 132 
2 3 6 8 
3 
2 0 5 
8 5 . 1 1 
3 0 4 4 
8 6 2 
2 1 8 0 
. 7 8 6 
1 022 
? 
1 0 5 1 
1 4 6 6 
2 0 
2 0 7 
3 7 9 3 
9 6 6 
. 29 
1 
1 6 8 
. 7 
7 
108 
50 
3 1 9 9 
. , . 19 
. 
18 9 8 4 
6 872 
12 112 
1 1 7 7 5 
8 5 0 5 
1 
. 336 
I0B 8 5 . 1 6 
7 
7 
. 748 
35 
9 
1 
1 
7 0 4 
516 
264 
753 
75 1 
46 
? 
14 
29 
34 
. 5 
19 
, 1 
83 
71 
19 
7 7 6 
8? 
194 
194 
175 
BZT-NOB 8 5 . 1 7 
33 
149 
. 9 9 0 
107 
53? 
1? 
39 
? 3 0 
74 
17? 
a 
7 94 
1 1 6 9 
56 
170 
Tab. 2 
VALEUR 
lulla 
1 
1 
1 
1 
2 
6 
4 
1 
1 
1 
3 
1 
6 
1 
1 
17 
12 
5 
4 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
, 13 
2 
8 2 1 
840 
4 
8 3 6 
8 3 6 
16 
BT β 
7 
5 7 1 
7 5 1 
a 
7 9 7 
5 
1 
a 
1 4 3 
101 
15 
12 
. . 19 
4 3 3 
2 9 5 
0 4 0 
2 0 8 
832 
8 0 3 
0 4 8 
6 
23 
171 
8 7 9 
7 0 7 
5 1 1 
318 
a 
502 
a 
60 
9 5 0 
6 4 
26 
15 
1 
7 
29 
2 
7 
, a 
9 5 8 
60 
. . 37 
-
313 
2 6 8 
0 4 4 
9 9 0 
9 1 8 
8 
. , 47 
16 
8 
4 
2 0 7 
166 
. 4 
2 
1 1 4 
5 1 8 
2 3 8 
2 8 0 
7 8 0 
161 
85 
? 
11 
4 0 5 
77 
? 
" 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung ΒΓΤ-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
288 
Januar­Dezember — 1969 — 
SchlUssel 
Code 
0 3 4 
036 
03 Β 
042 
05 8 
0 6 0 
0 6 4 
400 
732 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
07 8 
03 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
042 
0 4 6 
0 5 8 
062 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
508 
52 8 
6 2 4 
6 6 4 
732 
7 3 6 
740 
600 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1071 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 6 
0 5 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1070 
1 0 7 1 
1030 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
00 5 
02 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
042 
0 6 2 
4 0 0 
732 
9 5 8 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
MENGEN 
EWG­CEE 
3 
176 
2 
6 
12 
14 
4 
59 
27 
15 
1 4 8 8 
5 6 0 
9 3 1 
886 
796 
15 
29 
Janvier­Décembre 
France 
. 4? 
, . . . . 19 
10 
1 
374 
2 1 4 
160 
159 
130 
1 
7 2 9 . 9 5 CONDENSATE ELEKTRISCH 
372 
5 6 0 
7 1 2 
1 2 7 1 
755 
275 
. ? 
53 
45 
7 8 1 
73 
3? 
94 
78 
13 
15 
5 30 
? 
1 
1 
. 1 
7 36 
9 
3 
1 
5 3 2 6 
3 6 7 0 
1 6 5 4 
1 5 7 6 
6 7 8 
17 
59 
1 
1 
a 
104 
206 
4 6 9 
378 
67 
10 
147 
78 
?51 
6?3 
107 
515 
4 8 4 
77? 
79 
Belg 
TONNE 
­Lux. 
1 
14 
. 5 
5 
. . 6 
1 
1 
778 
118 
111 
104 
91 
1 
5 
Nederland 
1 
71 
. . 7 
, . 11 
7 
7 
3 7 4 
1 5 0 
174 
165 
148 
? 
7 
: KONDENSATOREN 
30 
7 94 
138 
14 
30 
15 
18 
551 
4 7 6 
75 
74 
47 
1 
167 
4 4 5 
. 307 
79 
35 
. . . 1? 
23 
33 
4? 
18 
. . . . 75 
1 
i . 
19 
4 
. 1 
716 
99B 
7 1 8 
7 1 0 
145 
6 
• 
I I 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
1 
. 7? 
1 
1 
. 14 
4 
5 
6 
10 
4 4 9 
33 
4 1 7 
390 
379 
10 
17 
177 
7 
147 
. 334 
50 
? 
a 
17 
18 
61 
31 
7 
89 
. 13 
10 
171 
a 
. a 
. . 117 
. ? 
• 
707 
615 
59? 
564 
177 
? 
76 
7 2 9 . 9 6 P IECES CHARBON Qu GRAPHITE PR ELECT. KOHLE / GRAPHITERZEUGN. F . E L . TECHN. 
5 7 3 7 
57 
14 092 
14 6 7 3 
3 4 4 1 
3 2 6 
2 56 
3 
10 
1 180 
1 0 1 9 
6 5 9 
2 0 7 2 
9 4 7 
3 3 9 7 
15 
4 0 2 4 
51 9 3 6 
38 0 0 0 
13 9 3 6 
10 9 1 5 
2 7 8 6 
3 
3 0 1 8 
3 
1 
6 
5 
1 
1 
. 3 
8 
600 
585 
30 
, . 1 
? 
. 6 5 9 
71? 
587 
. 70 
7 5 9 
196 
563 
346 
33 
3 
717 
7 2 9 . 9 8 PARTIES / 
1 
1 
3 
? 
1 
1 
133 
119 
9 6 5 
75 
29 
1 
3 
4 
5 
504 
. . 63 
51 
16 
0 60 
9 9 5 
74? 
7 5 3 
6 9 0 
541 
a 
63 
4 
6 
4 
1 
1 
345 
36 
. 557 
11 
154 
? 
. 1 
4 8 9 
? 4 9 
, . . 106 
, 373 
374 
9 5 0 
3 7 * 
375 
893 
. • 
? 
13 
1 
? 
77 
18 
3 
3 
1 
PIECES DETACHEES ELECT 
ELEKTRISCHE T E I L E , 
133 
30 
87 
1 0 6 9 
'1 
24 
6 
2 
27 
17 
3 
17 
70 
3 
1 4 8 9 
1 3 7 7 
164 
147 
70 
. 17 
. 3 
40 
76 
1? 
11 
160 
170 
30 
30 
18 
• 
78 
. 13 
75 
1 
? 
. . ? 
. . 17 
13 
, * 
101 
67 
34 
17 
4 
. 17 
A . N G. 
16 
16 
. 135 
1 
8 
? 
. 16 
1 
3 
. 16 
. . 
7 1 4 
168 
46 
46 
77 
. • 
7 2 9 . 9 9 MACH / APPAREILS ELECTRIQUES NOA 
ELEKTR. MASCHINEN U 
97 
169 
162 
2 318 
a 
36 
75 
798 
70 
57 
B75 
. A P P . A 
4 
83 
. 500 
. N . G . 
991 
16 
964 
. 6 70 
66 
7 53 
. 4 
493 
7 7 5 
. 68 
. 413 
a 
0 8 7 
47? 
793 
629 
561 
060 
. 68 
. NOA 
76 
3 
32 
. 4 
1 
1 
2 
3 
3 
. a 
3 
. ­
127 
T? 
12 
9 
. ■ 
36 
4? 
53 
" 
lulia 
77 
16 
3 
1 
113 
45 
69 
68 
48 
1 
■ 
48 
65 
357 
48 
13 
75 
65 
85 
5 
. ­
779 
474 
7 54 
744 
67 
6 
4 
ZW. 
2 2 6 8 
. 1 
4 5 5 1 
. 77 
. . . 191 
4 1 
a 
1 7 9 2 
884 
2 238 
. 414 
12 4 3 6 
6 8 1 9 
5 6 1 6 
2 9 4 1 
2 5 9 
. 2 675 
13 
8 
? 
633 
10 
27 
Θ97 
β56 
4? 
4? 
1? 
• 
37 
8 
77 
145 
πιρι i r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
04? 
0 5 8 
0 6 0 
064 
4 0 0 
73? 
740 
1 0 0 0 
1010 
i o n 1 0 7 0 
1071 
1 0 3 0 
1040 
001 
007 
0 0 3 
0 04 
005 
07? 
0 7 4 
0 7 6 
0?β 
0 3 0 
03? 
0 3 4 
0 3 6 
03Β 
04? 
0 4 8 
0 5 8 
06? 
0 6 4 
4 00 
404 
5 0 8 
5 7 8 
6 7 4 
6 64 
73? 
736 
7 4 0 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
072 
0 3 0 
0 3 2 034 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 6 
0 5 6 
4 0 0 
4 0 4 
73? 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 4 0 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
005 
07? 
0 3 0 
034 
0 3 6 
038 
0 4 2 
06? 
4 0 0 
73? 
9 5 8 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 7 0 
1071 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
007 
003 
004 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
HONGR IE 
ETATSUNIS 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
BRESIL 
ARGENTINE 
ISRAEL 
INDE 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
JAPON 
NON SPEC 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
WERTE 
EWG­CEE 
3 
1 
14 
6 
8 
8 
6 
6 
6 
1? 
13 
7 
3 
? 
2 
15 
4 
78 
47 
31 
30 
B 
4 
7 
9 
1 
1 
? 
1 
?5 
17 
8 
7 
2 
1 
5 
5 
6 
19 
11 
7 
7 
1 
1 
1 
8 
44 
2 3 5 
29 
28 
16 
48 
13 
67? 
193 
43 
54? 
745 
296 
176 
3 7 5 
44 
78 
6 3 7 
7 7 1 
9 8 3 
6 3 4 
511 
0 2 0 
15 
6? 
19 
6 4 6 
56 
4 7 7 
193 
140 
57? 
40 1 
194 
1 4 7 
7 0 9 
786 
3 84 
?3 
33 
386 
40 
6 9 7 
153 
137 
33 
9 1 1 
5 3 6 
373 
013 
4 9 9 
791 
564 
3 0 6 
3 1 7 
7 6 1 
161 
2 4 3 
328 
135 
10 
32 
6 4 2 
375 
2 2 6 
765 
4 6 3 
602 
11 
7 4 9 
6 2 8 
2 8 6 
341 
1 . 9 
512 
2 
?17 
49? 
3 0 3 
747 
0 0 1 
90 
363 
49 
80 
376 
169 
1? 
71 
453 
79 
13 
15? 
6 3 7 
5 7 1 
4B1 
978 
3 
74 
145 
4 0 9 
3 5 3 
6 39 
France 
4 
? 
? 
7 
1 
? 
3 
? 
5 
17 
9 
7 
7 
1 
3 
5 
3 
1 
1 
1 
1 
3 
? 
1 
1 
3 
3 
79 7 
5 
1 
. . . 7 3 9 
5 3 
4 
7 1 7 
561 
156 
151 
353 
5 
• 
a 
531 
99? 
6 7 5 
344 
7 6 3 
. . . 43 
30 
78 
76B 
7 
75 
20 
194 
13 
4 7 6 
39 
a 
. 704 
? 
6? 
. 76 
?75 54? 
733 
?87 
594 
733 
?0B 
a 
19 
89 
711 
4 9 3 
377 
4 
. 7 
30 
? 
716 
87 
a 
736 
. 68 
?91 
8 1 1 
4Θ0 
390 
370 
? 
67 
a 
187 
799 
55? 
35 
98 
73 
3 
73 
1?4 
. . 134 
1 0 
. 
4 9 7 
0 7 2 
4 7 4 
419 
777 
3 
? 
a 
560 
30 5 
697 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
10 
174 
1 
74 
9 
. . 87 
19 
3 
1 8 2 2 
1 181 6 4 1 
6 7 9 
4 9 9 
3 
9 
366 
a 
4 4 7 7 
2 5 7 5 
141 
7 4 1 
. 2 
a 
17 
9 
7 
710 
? 
? 
. . . a 
734 
61 
. . . . 171 
. 10 
­
9 0 1 9 
7 5 4 9 
1 4 6 9 
1 4 5 8 
4 7 9 
11 
?83 
. 2 3 1 
1 548 
23 
98 
6 
9 
9 
13 
199 
1 
. 4 0 
126 
6 
443 
3 0 3 7 
2 0 6 4 
9 5 2 
9 1 1 
3?5 
. 40 
57? 
. 44 
174 
19 
51 
1 
8 
13 
a 
1 
70 
31? 
6 
3 
1 2 2 3 
609 
415 
397 
73 
. 70 
754 
. 2 3 9 
1 4 1 4 
Nederland 
? 
1 
1 
1 
B Z T ­
? 
6 
3 
1 
1 
17 
1? 
4 
4 
? 
BZT­
1 
3 
? 
1 
1 
B Z T ­
1 
1 
14 
3 1 9 
1 
7 
. . 179 
38 
5 
4 7 6 
U. 134 
917 
5 
8 
MDB 
707 
0 9 6 
. 336 
904 390 
1 
13 
160 
4 
773 
317 
164 
334 
1 
. a 
, 46? 
34 
. 33 
6 
37 
611 
60 
4 
31 
610 
641 
968 
870 
337 
146 
• 
MOB 
4 0 6 
188 
74 4 
11 
187 
1? 
7 
706 
99 
1 
. a 
146 
. 169 
378 
349 
O79 
0 7 9 
710 
, • 
MOB 
65 
76 
. 96 0 
13 
55 
6 
? 
7 0 9 
10 
9 
a 
337 
4 
­
749 
114 
636 
635 
?8? 
. • 
BZT­NDB 
2 
95 
4 4 0 
. 4 7 5 
Deutschland 
(BR) 
1 
3 
3 
3 
2 
8 5 . 1 8 
3 
4 
4 
1 
5 
2 
?3 11 
11 
11 
S 
8 6 . 2 4 
2 
1 
7 
5 
2 
2 
8 5 . 2 8 
4 
5 
5 
7 
4 6 9 
18 
3 
. 43 
13 
1 88 
50 
28 
9?7 
7 70 
707 
1?3 
681 
26 
56 
2 37 
60 
160 
. 12? 
0 5 1 
. 69 
6 
718 
13 
139 
66? 
9 6 9 
116 
2 9 9 
. 147 
186 
196 
70 
, 71 
. 6 0 8 
­9Γ 
1 
36 1 
5 9 9 
76? 
7 6 6 
0 4 6 
168 338 
3 5? 
109 
97 7 
. 716 
3 5 9 
106 
9 
317 
67 
8 
77 
. 3 6 4 
a 
666 
701 
104 
097 
0 7 0 
B6? 
. ?7 
6 8 4 
?C 
341 
?3 
7 
13 
63 
44 
¿7 
1 
a 
102 
a 
­
3?1 
06F 
753 
753 
149 
a 
­
8 5 . 2 2 B 
43? 
35B 
577 
lab. 2 
VALEUR 
lulla 
1 
1 
1 
1 
4 
? 
1 
11 
6 
5 
5 
1 
1 
? 
1 
6 
Ì 
1 
1 
2 
4 
7 
7 
4 
4 
1 
10 
486 
4 
5 
429 
33 
3 
650 
503 
147 
139 
675 
3 
6 
837 
64 
354 
049 
. 6 86 
14 
. 190 
, 30 
236 
3 
46 
ai 
. . Ai 
2 30 23 
104 
355 
91 
. 1 
746 
305 
**1 
192 044 231 
18 
265 
1 
14 
658 
. 157 
8 
1 
. B? 
8 
. 641 
423 
240 
5 
213 
721 
938 
783 
m a 
063 
171 
20 
63 
315 
a 
142 
6 
4 
37 
13 
{ 
568 
9 
10 
362 
569 
794 
782 
202 
a 
2 
364 
232 
053 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Hederland Deutschland (BR) Italia 
URSPRUNG 
ORIGINE 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) lulla 
005 
07? 
074 
078 
030 
034 
036 
038 
050 m m 
1000 
1010 
lìlh 
1021 
1030 
IS!?1 
1040 
CST 7 3 1 . 1 0 
1000 
1010 
CST 
004 
022 
036 
001 
002 
OO? 
030 
036 
400 
I0OO 
1010 
1011 
1020 
1071 
001 
SSl 
036 
036 
¡il 
1040 
CST 
004 
005 
1000 
1010 
ISlh 
1021 
001 
004 
036 
03 8 
400 
1000 
1010 
1011 mi 
CST 
001 
00? 
SSl 
00 5 
030 
034 
036 
038 
Sii 
1000 
1010 
1011 
363 
310 
9 
32 
35 
306 
10 
1 
766 
69 
* 152 
3 107 
1 043 
I 041 
694) 
1 
308 
73 
? 
10 
60 
? 
67 
3 
1 
74 
11 
Γ 
1 353 
1 166 
186 
166 
116 
1 014 
952 
62 
62 
50 
ί 
LOCOMOTIVES A VAP 
DAMPFLOK (IMUT rVEN 
187 1β7 90 90 
3 
56 
5 9 6? 
70 ? 3 
749 590 159 158 133 1 
31 
31 
lì 
9 
6 
9 
109 
5 
55 
5 7 1 
18? 
3 3 9 
338 
173 
7 3 1 . 2 0 LOCOMOTIVES 
ELEKTRISCHE 
ELECTRIQUES 
LOKOMOTIVEN 
ISÏS ï 1 ί 
CST 7 3 1 . 3 0 
62 
7 00 
18 
6 59 
40 
lì 
37 
36 
mim [ » ί ! 
7 0 
70 
VES 
VEN 
76 
33 
341 
6 7 4 
44 
ili 
382 
126 
2 5 6 
2 5 6 
95 
30 
23 
12 
65 
53 
lì 
34? 
44 
3 8 9 
345 
6 
7 0 0 
706 
6 
7 0 0 
7 0 0 
7 0 0 
4 3 8 
547 
1 0 9 
4 3 8 
4 3 8 
64 
3 
341 
4 4 7 
4 0 8 
39 
39 
39 
trøAWuAo^TORBiAlS.R^ 
135 ill 
231 
20 
706 
440 
266 m 13
?55 
7 90 
. 
352 
?A? 
90 
90 
90 
. 
137 
136 
2 
2 
? 
32 
19 
13 
7 3 1 . 5 0 VOITURFS A PERSÖNENWAGI 
VA VA 
bib 
6 6 3 
i! 
m YAGEURS, FOURGONS PAEÍKMAGEN USH ET S 
706 
693 
13 
13 
13 
77 
77 
CST 7 3 1 . 6 1 M, 
13 
­1RR^^»^τ!^,IRÍNrr^εo]ílB^f!wΣ^ί!, 
M I L . 
179 
7 7 1 
ÏA 
45 
0 7 5 
4 1 5 
6 6 0 
6 6 0 
6 1 5 
?3 
73 
45 
45 
45 
45 
7 3 1 · 6 2 G U ^ R S w ! A G ? N H A N D I S e S 
19 9 5 3 
9 7 6 
3 4 8 3 
6 0 0 6 
4 3 8 lì 
897 
6 6 9 
16 
730 
33 2 6 9 
3 0 8 5 4 
2 417 
65 
62 
172 
134 
55 
171 
1 6 6 1 
1 432 
2 2 9 
105 
6 4 0 
119 
3 001 
3 000 
2 
62 
62 
771 
Bl? 
5 86 
5 83 
4 
31 
178 
45 
133 
133 
133 
17 143 
21 
3 3 1 6 
165 
23 
5 502 
6 69 
16 
730 
22 6 7 4 
2 0 6 6 4 
2 010 
30 
3 
1 
515 
ill 
66 
66 
38 
2 0 
18 
18 
16 
723 
9 3 4 
2 1 1 
723 
7 2 3 
24 
141 
20 
165 
24 
161 
Iti 
96 
186 
218 
2 6 4 
767 
285 
4 8 2 
4 8 2 
4 8 2 
6 7 4 
119 
347 
175 
172 
005 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0°334° 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
2 0 4 
4 0 0 
4 0 4 
732 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRECE 
MAROC 
ETATSUNIS 
CANAOA 
JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
­ CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
0 0 1 FRANCE 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 3 0 SUEOE 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 
1021 AELE 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
004 ALLEM.FED 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
SU 
0 4 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 039 
3 890 
281 
33 
727 
804 
3 694 
172 
38 
20 
11 299 
78 
995 
35 687 
13 585 
22 102 
22 028 
9 323 
60 
1 
6 
12 
42 
I i 
43 
43 
125 
91 
17 
247 
139 
108 
108 
108 
81 
45 
298 
646 
70 
57 
971 
369 
271 
098 
098 
127 
104 
302 
773 
50 
280 
448 
834 
830 
830 
246 
141 
1 388 
1 387 
150 
324 
571 
970 
97 
2 116 
478 
1 638 
1 63Θ 
1 541 
6 685 
308 
291 
2 114 
182 
33 
19 
317 
632 
24? 
11 044 
9 579 
1 465 
715 
491 
1 
108 
106 
650 
54 
966 
3 
22 
683 
277 
406 
406 
411 
103 
Ì 
104 
103 
1 
119 
114 
5 
5 
5 
104 
12 
355 
470 
116 
355 
355 
355 
1 246 
141 
1 388 
1 387 
28 
28 
26 
44 
235 
60 
14 
42 
42 5 
365 
60 
13 
774 
15 
27 
265 
1 
175 
4 
4 
2 641 
1 920 
721 
715 
532 
5 
23 
230 
5 
5 
188 
401 
068 
4 
1 353 
53 
19 
7 377 
3 033 
4 344 
4 331 
2 897 
12 
2 
1 
288 
1 145 
275 
27 
257 
215 
1 448 
89 
ï 
5 676 
10 
915 
11 723 
1 655 
10 068 
10 060 
3 181 
1 
BZT-NDB 86.01 
BZT-NOB 86.02 
9 
91 
100 
9 
91 
91 
91 
BZT-NDB 86.03 
482 
70 
552 
482 
70 
70 
66 
651 
717 
66 
651 
651 
411 
359 
II 
52 
BZT-NOB 86.04 
33 
263 
257 
6 
6 
6 
36 
33 
4 
BZT-NDB 86.05 
BZT-NOB 86.06 
97 
97 
83 
83 
7 
357 
425 
61 
364 
364 
364 
BZT-NDB 86.07 
13 
403 
5' 
791 
789 
2 
268 
216 
1 486 
1 484 
.2 
6 299 
1 
2 34 
68 
33 
5 
189 
832 
13 
245 
7 919 
6 602 
1 317 
800 
1 
159 
55 
263 
24 
38 
19 
129 
8 
35 
263 
700 
563 
516 
302 
42 
5 
4 
229 
1 320 
1 570 
250 
TAS 
418 
50 
511 
42 
469 
469 
469 
9? 
214 
564 
613 
483 
306 
177 
177 
177 
66 
13 
473 
339 
84 
Π Siane Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
hftnuberstellung BCT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir noces par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en Un de volume. 
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Schlüssel 
Code 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 6 
0 6 0 
4 0 0 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 6 
2 2 0 
4 0 0 
4 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 2 8 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 4 
3 0 ? 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 7 ? 
3 3 8 
3 7 0 
3 7 ? 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
5 0 8 
6 9 2 
7 3 2 
8 1 8 
8 2 2 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
MENGEN 
EWG-CEE 
2 4 1 7 
1 6 7 0 
J a n v i e r - D é c e m b r e 
France 
7 3 1 . 6 3 C A D R E 
M A R E N 
4 8 5 
3 9 7 
1 2 3 7 
1 3 5 4 
3 3 
4 ? 0 
3 7 
B8 
1 7 9 
6 7 
7 0 
1 1 3 
5 
4 5 2 1 
3 5 0 6 
l 0 1 6 
9 3 6 
7 4 6 
5 
7 5 
1 
1 
2 2 9 
7 7 9 
5 E T 
1 E H A E 
2 4 ? 
1 0 3 
6 7 6 
2 6 
3 9 
2 
. ? 
6 ? 
. 3 1 
5 
1 5 8 
0 4 9 
1 4 9 
1 4 1 
4 8 
5 
3 
7 3 1 . 7 0 P A R T I E S D E 
T E I L E 
5 6 7 5 
3 7 3 7 
2 1 1 4 
1 7 2 1 5 
1 7 1 0 
1 2 3 1 
2 1 6 
4 5 9 
1 2 2 
5 7 6 
5 6 
3 6 
6 6 
4 1 
7 5 0 
1 6 
3 4 1 0 0 
3 0 4 5 0 
3 6 4 6 
3 4 6 0 
2 0 3 3 
9 0 
3 
9 7 
7 3 2 . 1 0 V 
2 7 8 1 7 1 
3 7 1 4 3 9 
3 2 2 8 0 
3 2 5 7 5 5 
2 5 2 8 1 2 
4 3 6 4 9 
1 9 
7 9 1 5 
1 2 
9 8 
6 7 9 
7 4 1 
? 0 
7 9 
7 4 
1 6 9 
1 8 0 6 
5 8 9 
1 6 
7 0 2 1 
I B 
3 9 
5 1 
11 
8 
1 1 
2 4 
9 
4 1 
1 0 3 
9 
3 6 
1 6 
4 5 
3 0 
7 9 
6 
1 6 
8 
6 
9 6 4 0 
1 6 7 
5 
1 1 
6 
2 0 6 8 7 
8 
2 0 
9 2 
1 3 5 4 1 8 5 
1 2 6 0 4 5 8 
9 3 7 2 6 
8 3 4 0 0 
5 2 5 6 8 
7 6 8 
4 4 4 
1 3 7 
9 4 6 8 
i o 
1 
1 4 
1 3 
V O N 
. 8 9 ? 
? 
4 7 0 
6 4 ? 
1 1 5 
7 ? 
2 6 3 
3 0 
7 7 0 
4 7 
. . . 1 6 3 
1 6 
0 0 4 
0 0 5 
9 9 9 
9 5 9 
4 8 0 
1 9 
3 
7 0 
3 I T U R E S A 
E R S O N E N K R 
6 3 
1 0 
1 0 0 
6 9 
1 9 
3 
1 
1 
2 
2 9 3 
2 6 3 
7 9 
? 7 
7 3 
1 
4 0 4 
3 6 8 
7 7 5 
5 7 0 
3 6 5 
, 5 7 6 
. 1 
1 4 6 
4 ? 
? 
7 9 
1 
3 
7 7 
5 
. 1 6 8 
. 3 0 
4 8 
8 
8 
1 1 
? 4 
9 
4 0 
1 0 ? 
9 
3 6 
1 6 
4 5 
3 0 
? 
6 
1 6 
6 
a 
6 9 9 
? 9 
4 
5 
6 
B 2 4 
8 
7 0 
6 7 
1 B 3 
6 1 7 
5 6 6 
7 7 C 
1 3 3 
5 5 9 
3 5 9 
1 1 9 
? 0 0 
Belg 
TONNE 
-Lux. 
2 
? 
Nederland 
:QNTAINERS 
L T E R 
1 
4 
4 
/ C O N T A I N E R 
1 5 ? 
. 3 5 8 
3 7 8 
4 
4 9 
. ?
4 
, . 6 3 
• 
0 1 7 
8 9 1 
1 7 6 
1 7 6 
5 5 
, • 
V E H I C U L E 
S C H I E N E N ? 
3 
1 
7 
5 
1 
9 5 7 
. 3 7 1 
5 3 7 
1 6 
9 0 1 
1 9 
7 5 
3 
7 8 
3 
. . a 
1 1 0 
0 3 3 
8 8 1 
1 5 1 
1 4 ? 
9 4 8 
9 
. • 
S PR 
3 1 
9 5 
. 7 4 8 
3 
2 4 
1 
θ 
a 
. 1
. • 
4 1 2 
3 7 6 
3 6 
3 5 
3 3 
i 
■ 1 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
2 
1 
1 
1 
0 1 0 
? 6 3 
7 6 3 
5 6 
7 7 3 
. . 2 8 1 
3 4 
6 3 
1 7 0 
. 6 9 
1 9 
• 
7 3 1 
0 9 3 
6 3 9 
5 7 0 
5 5 1 
6 9 
V O I E F E R R F E 
A H R Z E U G E N 
4 
6 
5 
3 0 
9 4 9 
. 8 7 4 
. 1 3 7 
7 8 
1 1 
1 7 
1 0 
. , . . 7 6 
• 
1 4 0 
6 6 4 
7 8 6 
7 6 6 
1 9 4 
a 
. • 
1 
1 
1 
6 
5 
1 
5 3 0 
8 0 7 
7 4 0 
. 5 2 
7 4 
3 5 
8 6 
7 2 
7 1 6 
1 
3 6 
6 6 
. 3 9 5 
. 
1 4 6 
1 7 9 
0 1 6 
9 1 9 
7 7 1 
7 0 
. 7 7 
I I T O M O B I L E S P A R T I C U L I E R E S 
A F T U A G E N 
5 1 
1 2 
6 7 
2 5 
5 
1 
1 
? 
1 7 
1 B 0 
1 5 7 
7 3 
7 1 
6 
2 
7 9 7 
, 0 4 8 
9 1 7 
3 5 9 
3 6 7 
3 
0 1 4 
1 
1 0 
1 0 1 
1 6 
ί! 
4 
7 
8 3 1 
1 0 0 
5 
1 9 6 
1 3 
5 
? 
7 
7 5 
8 9 6 
1 2 
0 4 4 
5 
6 8 9 
1 7 1 
7 6 6 
5 0 9 
5 2 ? 
1 0 6 
Β? 
3 
1 4 8 
4 1 
1 7 7 
6 6 
3 0 
Β 
1 
1 
5 
2 8 4 
7 6 5 
1 9 
1 6 
9 
2 
4 3 1 
3 5 6 
7 3 5 
4 3 3 
8 8 7 
5 
5 4 3 
1 
4 4 
4 4 
? 
1 
1 1 
3 
1 6 8 
7 3 ? 
4 8 3 
1 
1 6 0 
2 
4 4 6 
6 7 
3 8 0 
9 6 B 
9 5 6 
0 1 1 
6 C 6 
5 2 6 
2 4 
2 
1 1 
3 3 1 
1 1 9 
1 4 6 
6 
1 0 7 
7 
2 
3 
3 
3 9 6 
3 8 0 
1 7 
1 4 
1 0 
3 
7 6 7 
7 4 7 
6 9 3 
. 4 5 0 
5 9 5 
1 1 
6 0 5 
8 
3 9 
7 0 7 
1 4 9 
? 
1 9 
1 6 
1 1 
1 9 3 
. 9 
1 5 0 
1 
3 
. 1 
. . . . . . , . . . , . . . , 3 
4 1 4 
5 4 
1 
5 
a 
4 3 1 
a 
. -
6 5 ? 
6 6 6 
9 9 6 
5 8 0 
6 0 7 
5 5 
. 1
3 6 ? 
Italia 
6 5 
3 3 
3 
9 0 
2 
1 9 6 
1 9 3 
3 
? 
2 
1 7 2 
1 7 2 
3 9 
4 
3 
5 0 
. 2 7 
1 5 
3 
5 
. . • 
1 6 3 
9 7 
6 6 
6 4 
6 9 
. 2 
1 5 8 
8 9 
1 
3 3 4 
. 4 
6 2 
7 4 
a 
? 
5 
a 
. 4 1 
6 
. 
7 7 7 
5 8 1 
1 9 6 
1 5 4 
1 4 0 
4 ? 
• 
1 7 6 
9 3 7 
1 7 1 
8 7 6 
. 4 3 5 
. 1 7 5 
? 
4 
1 3 1 
3 3 
2 5 
3 4 7 
? 
3 
1 B 5 
5 
i . a 
. . -
4 9 3 
1 0 6 
3 6 6 
9 8 5 
7 8 1 
? 4 
1 
3 
3 7 7 
m p i i r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 8 
0 6 0 
4 0 0 
6 7 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 7 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 6 
7 7 0 
4 0 0 
4 1 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 7 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 6 
? 0 4 
2 0 B 
2 1 2 
2 7 8 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 4 
7 4 6 
7 7 7 
7 8 4 
3 0 ? 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 6 
3 7 ? 
3 3 8 
3 7 0 
3 7 ? 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
5 0 8 
6 9 2 
7 3 2 
8 1 8 
8 2 2 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C L A S S E 1 
A E L E 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E O E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
Y O U G O S L A V 
P O L O G N E 
E T A T S U N I S 
I S R A E L 
M 0 N 0 E 
C E E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
R O U M A N I E 
E G Y P T E 
E T A T S U N I S 
M E X I Q U E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
• E A M A 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
R O U M A N I E 
M A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
. M A U R I T A N 
. H . V O L T A 
- N I G E R 
. T C H A D 
. S E N E G A L 
. C . I V O I R E 
. D A H O M E Y 
. C A M E R O U N 
. C E N T R A F . 
. G A B O N 
- C O N G O B R A 
. C O N G O R D 
. A F A R S - I S 
. H A D A G A S C 
. R E U N I O N 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
V E N E Z U E L A 
B R E S I L 
V I E T N . S U D 
J A P O N 
• C A L E D O N . 
• P O L Y N . F R 
0 1 V E R S N D 
M O N D E 
C E E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
WERTE 
EWG-CEE 
1 
1 
2 
l 
1 
2 
? 
1 0 
1 9 
1 6 
2 
? 
1 
4 0 8 
5 5 6 
4 3 
5 0 3 
3 4 1 
6 6 
1 2 
5 
1 6 
2 4 
1 9 8 4 
1 8 5 3 
1 3 0 
1 ? ? 
BO 
7 
4 6 5 
7 0 7 
3 9 5 
1 6 6 
4 8 6 
6 3 4 
3 ? 
4 7 6 
5 7 
3 7 
7 3 B 
7 0 
1 4 
1 7 3 
? 6 
9 1 5 
9 1 3 
0 0 2 
9 6 1 
B l ? 
? 6 
1 5 
6 5 9 
7 7 6 
7 1 5 
0 7 0 
9 0 9 
3 1 3 
4 ? 0 
5 0 4 
1 5 3 
3 1 4 
3 0 
1 6 
7 8 
3 6 
5 0 0 
3 4 
4 7 6 
5 7 7 
8 9 9 
7 6 8 
8 9 6 
8 9 
6 
4 3 
7 7 4 
0 5 8 
9 8 0 
0 5 9 
ilo* 
Al 
1 7 
4 0 
3 8 4 
4 6 7 
7 6 
8 0 
1 9 
9 6 
9 6 4 
4 3 0 
1 7 
7 1 9 
1 3 
3 1 
6 8 
1? 
1 0 
I B 
1 7 
1 4 
5 0 
1 6 1 
. 4 
5 3 
7 3 
7 0 
4 7 
7 4 
1 ? 
? 4 
1 0 
7 5 
5 7 0 
7 7 2 
1 1 
3 3 
1 0 
B O I 
1 1 
3 3 
5 7 
1 1 9 
6 4 5 
4 7 5 
2 3 7 
4 3 B 
9 7 4 
6 0 3 
1 7 4 
1 6 9 
France 
5 
7 
7 
8 6 
1 4 
1 6 1 
1 7 3 
3 1 
6 
3 
3 
4 3 3 
3 0 6 
4 6 
4 5 
3 8 
6 0 
6 0 
. B 6 
6 1 
4 2 5 
1 9 
2 2 
1 
. 3 
2 0 
. 3 5 
7 6 
7 0 4 
5 9 1 
1 1 3 
8 6 
3 1 
7 6 
1 
6 3 5 
8 
6 0 1 
8 4 2 
1 3 1 
1 6 1 
4 6 
3 9 
1 6 5 
7 6 
. . a 
1 3 6 
3 4 
8 7 6 
0 B 6 
7 4 0 
6 9 5 
3 7 7 
4 0 
6 
6 
9 4 8 
5 0 1 
7 1 9 
3 1 3 
9 9 9 
. 1 7 ? 
a 
1 
5 9 
8 3 
. 3 7 
? 
3 
? 4 
7 
. 9 6 6 
, 7 3 
6 6 
1 0 
1 0 
1 8 
1 7 
1 4 
4 9 
1 5 9 
1 4 
5 3 
7 3 
7 0 
4 7 
5 
1 ? 
7 4 
8 
. 0 5 1 
5 3 
9 
1 0 
1 0 
7 1 3 
3 3 
5 2 
4 4 3 
4 3 1 
9 6 7 
1 3 ? 
7 6 6 
7 8 ? 
6 7 4 
1 6 0 
9 0 7 
1000 DOLLARS 
Belg. 
1 
1 
3 
3 
7 3 
1 7 
1 0 4 
3 5 
7 
1 
1 
4 
1 4 
2 6 1 
7 3 0 
3 0 
2 3 
9 
1 
Lux. 
? 
2 
9 7 
a 
1 6 8 
1 3 7 
3 
1 3 7 
a 
. 1 
. . 6 1 
-
6 1 0 
4 0 6 
2 0 4 
7 0 4 
1 3 9 
a 
• 
8 3 9 
. 1 0 9 
7 7 6 
1 6 
3 8 6 
4 7 
3 ? 
8 
4 0 
. a 
. , 1 6 B 
. 
A 7 5 
1 9 3 
6 8 3 
6 6 0 
4 6 6 
3 
. 
0 9 5 
, 3 0 4 
4 ? 9 
9 4 3 
6 4 9 
Tlj 
4 
6 1 
7 0 
1 8 
1 6 
4 
? 
4 6 6 
7Θ 
3 
0 6 ? 
1 0 
? 
1 
1 
. . . . 1
7 
. . . a 
a 
6 7 
. . . 1 
7 4 6 
6 
. , . 3 0 0 
. . 6 
2 4 3 
7 7 ? 
4 7 6 
7 6 4 
6 H 7 
8 3 
7 6 
1 
6 2 0 
N e d e r l a n d 
B Z T -
B Z T -
? 
3 
3 
B Z T -
5 7 
1 7 ? 
9 1 
3 6 
1 1 
? 
6 
3 8 1 
3 5 9 
2 2 
7 1 
1 7 
1 
; 
: 
MOI! 
2 f 
4 4 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
8 6 . 0 8 
2 0 8 
5 
1 " 
; E
. 
a 
i 
3 1 
28! 
1 
7 6 
7 6 
7 4 
MOB 
33 
6 0 Í 
5 9 6 
1 6 1 
6 1 
1 1 " 
2 2 
8 6 . 0 9 
4 
. 
. 34 
6 5 
2 3 4 
4 1 1 
4 1 1 
3 7 2 
, 
■ 
MDB 
7 9 f 
7 5 1 
, 7 0 2 
2 
2 
3 1 7 
0 5 9 
2 2 0 
3 6 
2 5 1 
a 
5 
2 9 6 
4 9 
7 6 
2 3 3 
1 4 
7 4 
• 
1 5 4 
6 1 1 
6 4 3 
6 7 9 
6 0 6 
. 1 4 
6 6 9 
8 0 9 
5 9 6 
a 
6 1 
1 7 7 
5 6 
7 0 4 
Τ 
1 6 
7 8 
a 
1 5 6 
. 
8 5 2 
0 4 5 
B 0 7 
7 6 1 
4 7 7 
9 
. 3 7 
8 7 . 0 2 A 
1 8 4 
2 4 8 
8 
7 9 9 1 4 5 
4 2 2 
1 
9 3 « 
a 
6 
34 
i ■ 
1 
1' 
3 7 " 
3 4 4 
1 
9 5 2 
2 
Ί 4 1 4 
1 1 6 
a 
. a 
1 0 2 
a 
. • 
8 8 6 
0 6 * 
Π 3 Γ 
1 7 6 
4 0 3 
2 3 
2 
6 
6 7 6 
1 0 
3 
2 
5 
6 1 0 
5 8 6 
2 4 
2 1 
1 4 
2 
0 7 4 
0 6 0 
7 4 8 
. T 6 7 
6 6 6 
1 3 
9 4 6 
6 
? ? 
1 3 6 
3 0 0 
2 
1 9 
Ii 
7 9 
1 ? 
4 3 9 
9 5 0 
B7 
7 1 
6 6 4 
9 9 7 
6 4 9 
3 4 3 
7 4 0 
9 7 3 
6 9 
a 
1 
« 3 9 
Tab. î 
VALEUR 
lulia 
1 
9 3 
4 8 
3 
1 4 6 
4 
7 9 6 
7 9 0 
5 
5 
5 
B4 
34 
50 
1 
6 
64 
7 
4 
1 
a 
1 3 6 
1 7 0 
16 
16 
13 
• 
1 9 9 
1 7 6 
6 , 4 
. : 
10e 
; 
3 
. . 36 
6 
■ 
7 2 2 
9 6 9 
7 5 2 
? 1 5 
? 0 2 
37 
. 1 
7 6 9 
7 9 1 
4 7 7 
2 0 9 
7 0 5 
, 766, 
11 
4 
74 
6 4 
5 
1 
, . ?l 1 
3 0 0 
1 
1 
1 
­. . . . . . . . . . . 
■ 
2 
15 
35<3 
10 
2 
I T 
. 
5 4 5 
6 8 7 
3 6 » 
52? 
109 
1? 
1 
3 
324 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes, 
(·) Voir notei par produits en Annexe 
Cassement NDB : cf correspondance NDB­CST en An de volume. 
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Schlüssel 
Code 
CST 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
030 
034 
036 
038 
048 
052 
062 
400 
608 
1000 
1010 
io°?o 
1071 
103O 
1040 
CST 
001 
002 
003 
004 005 
022 
C30 
03? 
034 
036 
038 
H 048 
056 
058 062 
064 
06 β 
346 
390 
400 
404 
616 
732 
954 
1000 
1010 
¡070 
1071 
1030 
1040 
CST 
001 
Sol 0O4 
00 5 
022 
028 
030 
034 
036 
038 
042 
050 
058 
062 
28B 
400 
404 
954 
1000 
ìoio 
l o n 1020 
1021 
!S 3 0 1040 
CST 
ooi 
003 
004 
00 5 
022 
030 
036 
038 
058 
062 
066 
352 
400 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1040 
MENGEN 
EWG­CEE 
­ Janvier­Décembre 
France 
TONNE 
Belg.­Lux. Nederland 
1 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
7 3 7 . 2 0 AUTOMOBILES POUR TRANSPORT EN CCMMUN OMNIBUSSE 
803 
2 9 7 3 
4 7 1 
8 0 6 3 
2 5 8 
197 
11 
4 5 , 
T 37 
17 
49 
9 
13 732 
12 5 6 8 
1 165 
1 0 5 9 
8 9 9 
9 
77 
1 
5 
7 
7 
4 8 5 
15 
965 
2 2 4 
1?3 
, . . . . . 17 37 
• 935 
688 
?47 
160 
1?3 
. 18 
1 
2 
? 
4 5 0 
a 
4 34 
2 2 7 
2 4 
49 
1 
« . 4 . . . 5 ­194 
136 
lî 54 
. • 
1 
1 
7 
787 
a 
397 
i . . . . . . . . . • 19? 
19? 
. . . . • 
1 
379 
673 
72 
. 9 16 
10 
14 
4 4 6 
7 7 1 
75 
37 
. . 9 
81? 
963 
8 30 
870 
708 
9 • 
lulia 
17 
78 . 4 7 4 . 7 
a 
. 5 . . a . 7 ­5 9 9 
5 6 9 
30 
71 
14 
. 9 
7 3 2 . 3 0 « ν τ α Ν 0 Β Ι Ι ­ Ε 5 P 0 | J R TRANSPORT DE MARCHANDISES 
13 4 6 7 
36 355 
12 9 6 0 
121 177 
28 6 5 7 
8 7 5 0 
2 1 6 9 
25 
70? 
901 
715 
16 
857 
73? 
81 
3 4 2 1 
68 
15 
26 
4 0 
6 4 6 2 
94 l i j 37? 
2 3 7 3 3 2 
2 1 2 6 1 6 
2 4 7 1 6 
2 0 6 3 9 
12 7 8 9 
87 
3 6 6 7 
3 
5 
47 
18 
3 
1 
4 
73 
9 
β 
4 
36? 
13? 
18? 
178 
0 8 9 
465 
. a 5 9 
143 
9 
13 
a 
i 
6?? 
. a ­. 00? 6 . a 301 
513 
803 
710 
785 
765 
. 6?3 
7 3 2 . 4 0 AUTOMOBILES 
KRAFTWAGEN 
1 6 3 6 
2 052 
1 898 
10 0 4 8 
398 
2 4 2 3 
4 
61 
48 
475 
701 
39 
18 
14 
58 
25 
5 0 4 8 
3 0 9 
57 
24 9 6 8 
16 2 3 0 
8 7 3 7 
β 5 7 9 
3 160 
33 
7? 
1 
4 
1 
8 
6 
? 
? 
1 
a 
761 
168 
160 
448 
933 
. 7? ? 
? 0 9 
1 
. . . 1? 
a 
33? 
7 0 6 
5? 
807 
0 3 7 
769 
7 0 5 
166 
a 
l ? 
5 
6 
76 
? 
7 
1 
4 0 
4 
4 
? 
9 7 4 
. ??5 110 
661 
114 
35? 
. 5? . . . ? . S, 10 
. a . . 4 7 0 68 . 17 71 
117 
9 7 0 
147 
077 
5?1 
, 9 9 
? 
16 
39 
3 
? 
66 
61 
4 
3 
? 
77? 
550 
a 
918 
05? 
4 0 0 
37 
. 84 18 
11 
. 803 , 70 49 
665 
a 
. . a 731 
70 
a 
99 
. 7 6 3 
79? 
471 
737 
56? 
. 734 
3 
14 
1 
4 
1 
? 
30 
75 
5 
3 
? 
? 
A USAGES SPECIAUX ZU BESONDEREN ZWECKEN 
1 
? 
5 
4 
1 
1 
7 3 2 . 5 0 * T R A C T E U R S POUR 
773 
0 5 7 
350 
5 
144 
a 
. 78 
. ?? . 14 . . 860 70 
­?75 
136 
139 
174 
17? 
. 14 
S E M I ­
SATTELZUGMASCHINEN 
4 1 0 
2 2 1 9 
7 0 2 6 
16 214 
4 514 
9 9 
2 568 
il b 
37 
7 
7 
379 
33 5 7 1 
30 3 84 
3 188 
3 105 
2 7 2 0 
k' 
4 
10 
? 
? 
19 
16 
2 
? 
? 
. 71 
125 
0 1 2 
6 0 0 
36 
255 
. . . m . , 83 
1S5 
F08 
387 
3 7 * 
291 
. 
1 
3 
1 
6 
6 
314 
. 0 7 6 300 
4 5 9 
34 
171 
. 5 6 
37 
. , 191 
547 
0 9 9 
4 4 6 
4 0 5 
209 
a 
43 
? 
4 
3 
1 
1 
185 
4 8 3 
341 
71 
7 6 1 
. 10 . 14 . . . . . . 7 64 79 
­6 5 6 
0 7 9 
577 
577 
784 
. • 
? 
1 
1 
ι 
R E M O R O U E S 
1 
? 
5 
5 
1? 
738 . 900 456 
?9 
4 
a 
. . . . . • 139 
156 
33 
33 
33 
. 
1 
? 
7 
9?1 
759 
56? 
. 816 0 6 7 
313 
75 
66 
7 76 
51? 
7 
35 
7 3? 
. . 174 68 
15 
. 76 574 
. 15 1 
­9 37 
058 
879 
6 5 7 
761 
15 
707 
678 
717 56? 
, 74 17Θ 
4 
79 
18 
171 
197 
17 
. . 46 75 
811 
4 
• 9 8 6 
4 74 
51? 
433 
597 
33 
46 
7? 
3 60 
B75 
. . a 136 
17 
75 
a 
. 7 . 89 
5 84 
307 
777 
7 69 
179 
a 
9 
1 3 0 0 
1 6 8 4 
4 1 
7 9 6 7 
si 
? 
. . 48 4 9 
. 4 . . . . . . 76 14 
735 
. , . • 1 1 502 
1 0 9 9 3 
509 
4 3 3 
1 8 0 
72 
4 
100 
96 
111 
1 197 
, 4 0 7 . . . 31 3 
. 18 . . . 1 2 8 1. • 3 2 4 4 
1 504 
1 7 4 0 
1 740 
4 4 1 
. • 
12 
. . ? , . . , θ . . , 7 16 
56 
14 
43 
74 
B 
19 
m p o n 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEOE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
052 TURQUIE 
0 6 2 TCHECOSL 
400 ETATSUNIS 
6 0 8 SYRIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 7 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 8 BULGARIE 
3 4 6 KENYA 
3 9 0 R.AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
6 1 6 IRAN 
732 JAPON 
9 5 4 OIVERS ND 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 7 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 2 TCHECOSL 
2 8 8 N I G E R I A 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
9 5 4 DIVERS NO 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 8 BULGARIE 
352 TANZANIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
WERTE 
EWG­CEE 
1 0 9 4 
5 9 4 5 
4 7 3 
13 169 
4 9 6 
73? 
17 
16 
713 
3 4 6 
177 
44 
16 
73 
12 
22 7 8 9 
2 1 1 7 9 
1 6 1 1 
1 5 6 9 
1 3 2 6 
12 
2? 
18 2 0 7 
50 0 8 7 
17 883 
139 4 8 7 
3 2 2 9 4 
9 4 9 1 
3 187 
6 4 
95 
760 
888 
18 
137 
105 
46 
50 
2 861 
4 3 
10 
37 
20 
9 2 1 2 
2 0 9 
11 
143 
44 
2 8 5 4 1 2 
2 5 7 9 5 8 
2 7 4 5 5 
24 3 4 7 
14 4 5 0 
4 8 
3 0 1 6 
1 8 5 1 
2 9 9 8 
3 4 5 6 16 5 9 6 
9 7 8 
3 2 3 1 
11 
135 
33 
1 400 
2 2 9 
46 
82 
le 71 
62 
5 8 4 9 
6 6 3 
97 
3 7 6 1 0 
25 8 7 9 
11 9 3 3 
11 6 8 3 
5 0 3 8 
64 
39 
4 4 2 
2 6 3 8 
12 2 5 6 
25 8 7 0 
5 7 8 4 
133 
3 7 9 5 
42 
25 
1? 
34 
77 
10 
143 
51 2 1 9 
4 6 9 8 9 
4 2 3 0 
4 142 
3 999 
12 
72 
France 
3 0 9 1 
29 
10 4 2 9 
4 5 4 
156 
. . , . . . 16 
2 0 
14 2 0 5 
14 0 0 4 
202 
176 
156 
. 18 
5 20Õ 
7 6 9 2 
6 2 3 9 2 
2 1 0 6 4 
3 4 5 7 
2 2 2 6 
. 77 7 1 3 
11 
17 
. , 1 554 
. . . . 6 0 1 34 , . 4? 
1 0 8 962 
96 3 4 7 
12 6 1 5 
12 0 1 8 
5 9 8 4 
a 
556 
a 
2 100 213 
7 745 
7 2 8 
1 4 0 7 
. 7 7 3 
9 7 5 
3 
. . 76 
1 69Õ 
42 3 
97 
15 4 3 8 
10 7 8 6 
4 653 
4 5 3 1 
2 4 1 4 
a 
26 
a 
103 
7 4 7 1 
17 9 2 5 
3 3 2 4 
38 
3 293 
. . . , . a 45 
3 2 20 2 
28 8 2 2 
3 360 
3 3 7 6 
3 3 3 1 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
6 2 6 
4 0 4 
1 4 7 0 
29 
47 
1 
2 5 7 8 
2 5 2 9 
49 
49 
49 
. • 
7 6 6 4 
. 7 9 0 424 7 6 1 
3 0 5 9 
1 80S 
3 8 8 
10 
38 
2 7 
a 
, , . 1 2 2 61 4 6 
15 
2 
4 7 0 4 9 
43 3 8 8 
3 6 6 1 
3 5 9 4 
2 2 0 6 
. 65 
576 
1 4 7 8 
2 9 1 9 
10 
179 
76 
18 
7 7 4 
1 3 5 
. 6 0 2 0 
4 9 3 3 
1 088 
1 0 6 9 
185 
18 
330 
a 
1 540 
4 053 
1 8 3 9 
46 
305 
5 
12 
34 
. 71 
8 186 
7 7 6 2 
4 2 4 
377 
356 
47 
Nederianc 
B Z T ­
1 
? 
? 
B Z T ­
2 
1 9 
4? 
3 
2 
7 1 
6 8 
3 
3 
? 
NDB 
Deutschland 
(BR) 
8 7 . 0 2 B 
1 
6 6 9 
60? 
1 
2 7 4 2 
2 7 4 
NDB 
1 
1 
1 
4 3 5 
0 7 ? 
4 0 
1? 
15 
16 
16 
7 1 0 
3 4 6 
177 
44 
. . 1? 
6 9 5 
5 5 9 
3 3 6 
3 7 4 
103 
1? 
8 7 . 0 2 C 
9 1 0 5 
3 3 9 
2 
6 9 2 
1 4 6 5 
3 8 6 1 
54 
6 
78 
1? 
6 
1C 
78 54E 
, , , 537 
S' 
1?7 
946 
oef 862 
77" 
486 
. 586 
BZT­NDB 
? 
1 
5 
3 
? 
? 
13C 
436 
952 
134 
93C 
i 
3 
. . . . . 0 2 6 66 
. 703 
6 5 4 
0 4 9 
049 
936 
. 
BZT­NDB 
? 
3 
6 
6 
16 
042 
8 6 3 
6 2 1 
49 
5 
6 7 1 
567 
54 
54 
54 
1 
1 
43 
36 
6 
5 
3 
1 
8 7 . 0 3 
1 
1 
5 
2 
2 
? 
8 7 . 0 1 1 
3 
4 
3 
9 3 5 
5 80 
742 
0 7 5 
7 6 3 
5 1 9 
6 4 
79 
6 1 1 
5 7 8 
7 
5? 
105 
. 75? 43 
10 
6 
3 7 0 
ii 
7 6 5 
78? 
9 8 3 
167 
5 6 4 
11 
805 
698 
190 
4 7 9 
106 
139 
11 
55 
?4 
3 7 0 
218 
70 
. 45 6? 
51? 
16 
151 
6 7 3 
4 7 8 
369 
8 1 7 
64 
45 
79 
4 9 3 
?45 
. a 
19? 
4? 
19 
, 77 
75 
1 7 0 
817 
353 
328 
?53 
?5 
Tab. 2 
VALEUR 
lulia 
32 
113 
6 6 8 
14 
a 
3 
a , a 
3 
837 
B13 
2 4 
2 0 
18 
4 
1 6 9 8 
1 9 6 8 
45 
9 642 
a 
77 
. . 44 
85 
7 
. a 
a 
. . 32 
14 
66 
a , a 
13 6 8 7 
13 353 
3 3 4 
293 
2 0 7 
37 
4 
2 9 7 
2 6 9 
2 8 6 
2 9 8 0 
576 
i 
102 
8 
82 
a 
895 
1 
5 4 9 8 
3 833 
1 6 6 5 
1 6 6 5 
6 8 7 
■ 
17 
10 2 
4 0 
21 
19 
7 
5 
12 
" 
(*) Sieht Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BCT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Cassement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
CST 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
02 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
2 2 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1030 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
05B 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
390 
4 0 0 
4 0 4 
508 
52 8 
6 2 4 
6 6 4 
732 
800 
9 5 4 
9 5 6 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
102 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
MENGEN 
EWG­CEE 
Janvle 
France 
7 3 2 . 6 0 CHASS I S PR 
r­Décembre 
Bel( 
TONNE 
­Lux. 
VOITURES 
Nederland 
AUTOM. 
■ I 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) Italia 
' A R T I C U L I E R E S 
FAHRGESTELLE FUER PERSONENKRAFTWAGEN 
4? 
55 
36 
101 
3 
33 
19 
301 
?38 
64 
63 
54 
1 
. . . . 2 
. • 
7 
? 
. . , ­
15 
. 36 
5 
1 
. ­
63 
57 
6 
6 
3 
• 
7 3 2 . 7 0 CHASSIS POUR AUTOBU 
FAHRGESTELLE F 
3 3 9 
3 9 1 
7 6 6 7 
l 4 8 4 
2 4 6 
4 3 6 
48 
2 9 1 
58 
42 
25 
5? 
9 
6 
11 105 
10 1 2 7 
9 7 7 
9 3 7 
827 
6 
35 
. 22 
4 
93 
86 
14 
• 34 
1 
. . . . ­
755 
705 
4 9 
4 9 
49 
a 
• 
7 3 2 . 8 1 CARROSERIE KAROSSERIE 
11 892 
3 166 
7 3 2 
2 275 
2 0 5 8 
3 9 0 
7 4 9 
74 
6 
176 
66 
73 
2 1 1 2 4 
20 121 
1 0 0 4 
922 
843 
68 
15 
1 
2 
2 
. 131 
4 0 
66? 
303 
139 
60 
. ? 
1 
. 6? 
4 1 0 
136 
?74 
766 
70? 
1 
7 
7 
1 
9 
9 
a OMN 
10? 
. 6 4 5 
713 
143 
100 
48 
71? 
. . . . 9 
6 
4 7 7 
103 
3 7 4 
3 6 9 
3 1 1 
6 
• 
S D*AUTOM 
. FUER KR 
1 
? 
? 
4 0 4 
. 6 3 0 
7 6 9 
77 
83 
173 
. 1 
3 
. ? 
545 
375 
7 7 0 
7 1 5 
7 1 0 
. 5 
7 3 2 . 8 9 * P A R T I E S / ACCESSOIR 
T E I L E 
2 0 5 1 8 4 
1 9 682 
26 0 8 9 
4 4 6 8 3 3 
59 6 8 4 
155 3 0 8 
8 
2 2 0 
32 2 0 0 
62 
4 832 
4 6 2 2 
14 2 5 8 
3 1 
18 3 7 6 
7 2 84 
3 5 3 
1 4 2 5 
3 9 1 
51 
374 
172 
1 3 7 8 
1 2 8 
28 9 0 8 
4 9 3 
41 
7 
3? 
22 
1 8 29 
3 5 9 
18 
80 
1 0 3 0 9 8 1 
7 5 7 4 72 
273 5 0 9 
2 6 9 2 7 0 
2 1 1 4 6 6 
2 0 2 
2 
3 
3 9 4 2 
2 
6 
ll 14 
6 
1 
9 
153 
118 
35 
33 
15 
1 
7 3 2 . 9 1 MOTOS 
U . ZUBEH 
. 373 
4 7 6 
4 7 7 
757 
0 3 4 
a 
10 
843 
7 
505 
4 3 7 
76 
74 
980 
746 
a 
60 
3 
4 4 
144 
15 
366 
. 0 7 5 
99 
. 6 
5 
a 
3 7 6 
7 80 
18 
­
516 
4 3 4 
06? 
39? 
878 
15 
1 
1 
657 
178 
10 
3 7 5 
4 
74 
18 
1 
4 
1 
8 
5 7 6 
4 6 8 
110 
106 
94 
1 
ET VELOS 
KRAFTRAEDER UNI 
4 7 8 6 
2 3 5 5 
6 3 5 
a 
999 
1 
. F . 
0 4 ? 
. 05? 
535 
845 
878 
. 107 
7 70 
. 371 
108 
?B6 
a 
573 
, a 
317 
316 
. 73 
. 1 
4 9 
117 
6 0 
a 
. . . 9 7 9 
6 
a 
80 
9 6 9 
473 
496 
755 
9 6 9 
? 
. ? 
6 5 9 
AVEC 
) FAHI 
754 
a 
22» 
a 
54 
. 5? 
. 71 
­
1 7 6 
106 
lì 71 
1 
1 
. . . . • 
2 
2 
. . . ­
S , CAMIONS ETC 
IBI ISSE 1 
Wtt 
2 
3 
3 
; s B­
103 
126 
. 173 
. 308 
. . . . a 
7 
. • 
718 
4 0 3 
315 
3 1 5 
3 0 8 
, • 
¡HRZt 
88 
7 5 7 
. 341 
? 
7? 
38 
73 
. . . 7 
7 7 6 
1 8 8 
91 
89 
63 
. 1 
76 
. . 44 
a 
1? 
19 
108 
71 
37 
36 
30 
1 
LASTKRAFTWAGEN 
UGE 
11 
12 
12 
134 
¿41 
18 
. 19 
4 
a 
45 
56 
4? 
75 
6 
, ­
600 
4 1 1 
189 
154 
148 
. 35 
397 
773 
6? 
. 731 
144 
78 
1 
? 
177 
66 
1 
877 
46? 
4 1 5 
348 
345 
67 
1 
»AUTOMOBILES 
¡.RAFTFAHRZEUGE 
7 
7 
?e 3 
43 
11 
4 
110 
47 
6? 
6? 
56 
6 5 7 
6 66 
. 67? 
9 7 3 
75? 
6 
60 
9 0 3 
. 6 3 8 
57 
966 
. 70 
, 789 
73 
65 
3 
37 
? 
10 
66 
576 
17 
. . 77 
77 
165 
15 
. • 
712 
9 66 
744 
0 3 4 
875 
7? 
. . 139 
MOTEUR f 
45 
8 
9 
14 
8 
1 
2 
3 
12 
1 
5 
2 
117 
78 
39 
38 
27 
U X I L 
1RAEDER H I T H 
? 
1 
6 7 9 
747 
* 
1 
957 
9 1 6 
718 
. 6 0 9 
796 
. 33 
131 
77 
364 
819 
084 
3 
8 36 
435 
43 
4 
. 3 
31? 
154 
. 1? 
944 
305 
40 
1 
. 774 
54 
. ­
893 
7 00 
193 
661 
730 
59 
1 
. 4 7 4 
AIRE 
LFSMC 
088 
43 
4 0 5 
73 
19 
14 
4 
1 
4 
7 0 
43 
76 
76 
16 
TOR 
. . . 5 
10 
, . 1 
, . 39 
. ­
55 
5 
50 
50 
11 
• 
3 
5 
14 
10 
52 8 
777 
393 
199 
648 
10 
53 
78 
701 
696 
96 7 
103 
71 
744 
1? 
35 
? 
. « 
391 
697 
4 9 4 
4 7 8 
0 1 4 
54 
. . 13 
765 
66 
1 
ππρι u r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
07? 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
0 0 1 
OO? 
003 
0 0 4 
0 0 5 
07? 
0 7 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 6 
06? 
4 0 0 
40 4 
6 7 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
007 
003 
0 0 4 
005 
0 7 ? 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
7 7 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
027 
0 7 4 
0 2 8 
0 3 0 
03? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
04? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
064 
0 6 6 
390 
4 0 0 
4 0 4 
50B 
578 
6 7 4 
664 
73? 
800 
9 5 4 
958 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1037 
1 0 4 0 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANADA ISRAEL 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
rOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
ARGENTINE 
ISRAEL 
INDE 
JAPON 
AUSTRALIE 
D IVERS NO 
NON SPEC 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
WERTE 
EWG­CEE 
11 
? 
17 
15 
1 
1 
1 
74 
6 
1 
? 
3 
39 
3fl 
1 
1 
7 5 0 
73 
71 
540 
69 
144 
36 
? 
4 
7 
11 
4 
3 
68 
1 
? 
1 1 9 8 
9 0 4 
794 
7 6 6 
199 
5 
9 
4 
1 
77 
11? 
4 7 
?00 
1? 
34 
31 
5 5 9 
4 5 0 
109 
104 
94 
5 
6 7 0 
6 4 1 
4 1 5 
4 5 0 
370 
67? 
64 
505 
173 
6? 
30 
131 
16 
10 
0 0 9 
3 9 5 
6 1 6 
573 
36? 
10 
3? 
3 4 4 
0 4 7 
440 
9 3 4 
3 9 6 
4 7 9 
309 
?1 
13 
85 
7? 
154 
7 0 7 
154 
0 5 3 
0 1 9 
856 
74 
10 
47? 
4 5 3 
788 
1*1 0 7 3 
4 5 9 
14 
1 6 9 
986 
73 
890 
9oe 586 
76 
4 5 3 
340 
105 
6 6 6 
346 
56 
6 6 6 
7 6 9 
4 7 0 
101 
663 
0 6 6 
106 
14 
58 
70 
VA 17 
68 
71? 
326 
3 8 6 
56? 
0 7 6 
260 
10 
2 
4 8 9 
346 
614 
274 
France 
1 
2 
4 
4 
3 
4 
98 
38 
13 
1 
6 
3 
27 
1 
70 7 
145 
61 
57 
71 
3 
7 
­
8 
6 
1 
1 
1 
. 76 
6 
179 
175 
7? 
5? 
? 
. . . , ­
36? 
786 
76 
76 
76 
• 
. 786 
91 
165 
6 6 9 
15? 
111 
7 
? 
. 130 
B79 
4 7 1 
4 0 9 
40 6 
771 
1 
3 
, 8 9 0 
6 80 
758 
579 
630 
a 
16 
94 8 
4? 
4 8 0 
641 
75 
11 
4 4 7 
513 
1 
101 
8 
46 
78? 
77 
44 5 
? 
613 
335 
1 
10 
76 
0 7 1 
570 
17 
174 
7 5 7 
367 
395 
80 1 
46 
4 
1 
9 0 9 
0 3 9 
7 
1000 DOLLARS 
Belg. 
11 
? 
14 
13 
1 
1 
3 
? 
147 
7 
377 
6 
6 5 
?1 
1 
16 
64 1 
534 
107 
106 
87 
1 
­Lux. 
77 
. 47 
7 
3 
­
95 
86 
10 
10 
B 
711 
363 
063 
?00 
109 
64 
360 
. , . . 16 
10 
4 1 4 
B56 
558 
548 
4 6 8 
10 
35? 
. 7 7 9 
178 
47 
78 
105 
3 
5 
. 4 
007 
B06 
701 
198 
191 
3 
760 
9 4 8 
31? 6 0 4 
0 10 
100 
. 1 7 
1 
667 
167 
3 4 9 
1 
018 
. . 655 
750 
. 43 
? 
1 
78 
707 
165 
a 
1 
77? 
30 
56 
351 
1?4 
??7 
316 
595 
? 
. 651 
595 
47? 
Nederland 
β ζ τ ­
8 Z T ­
1 
β ζ τ ­
5 
6 
6 
B Z T ­
8 
a 
3? 
4 
3? 
14 
7 
110 
53 
56 
55 
47 
NDB 
. 110 
141 
16 
? 6 t 
751 
16 
16 
16 
NDB 
166 
271 
749 
a 
609 
. a 
. . . 10 
­
153 
635 
619 
519 
5 0 9 
• 
NDB 
9? 
604 
. 
61?7 
?8 
69 
? . 
. . 10 
364 
7 3 5 
179 
128 
118 
1 
111B 
748 
6 5 0 
0 4 3 
4 0 7 
9 4 4 
3 , 
0 6 , 
2 6 8 
61 
7 3 8 
16 
1 
5? 
73 
9 0 
6 
57 
3 
7? 54 
6 9 0 
36 
. 31 
18 
3 7 7 
6? 
. 
0 0 8 
647 
161 
897 
694 
6? 
i ?0? 
BZT­NDB 
5 
? 
7 7 5 
3 3 5 
Deutschland 
(BR) 
3 7 . 0 4 « 
6 
? 
. ? 
• 
1? 
10 
? 
? 
? 
8 7 . 0 4 B 
8 7 . 0 5 
23 
lî 
8 7 . 0 6 
70 
9 
B 
lî 
1 
1 
3 
5 
1 
3 
B 
145 
107 
38 
37 
23 
8 7 . 0 9 
2 
7 4 4 
? ° 4 
?6 
. 45 
6 
93 
1 Ci 1 
6? 
30 
. . 
9 0 4 
6C9 
795 
2 6 3 
763 
3? 
894 
?44 
70 
a 
4 6 3 
168 
24 
3 
76 2i 
9 7 4 
671 
303 
7 7 8 
7 7 3 
?3 
2 
5T2 144 
0 7 6 
4 8 3 
4 0 7 
. 1? 
777 
13 
7 70 
6 1 8 
693 
1? 
?44 
300 
44 
7 
ï 7 6 4 
?74 
15 
1B8 
505 
103 
4 
i 483 
47 
. 
775 
777 
4 4 8 
8 7 9 
9 3 9 
173 
4 
a 
496 
451 
80 
796 
Tab. 2 
VALEUR 
lulla 
73 
1 
37 
16 
1 
3 
fl 
94 
63 
lì 18 
44 
62 
17 
51 
176 
96 
90 
76 
67 
5 
, 9 
27 
. 70 
. 121 
. 
176 
9 
167 
167 
46 
• 
6 
B 
¡ 
3 
, , . . 
7 
τ 3 , ' 
11 [i . ι 
842 
769 
682 
026 
468 
. 10 
100 
16 
10 
226 731 
2 
733 
526 
Β 
. . 5 
20 
3 
? 
2 
690 
25 
4 
. . . 67 
6 
. • 
504 
321 
lìi 047 
27 
2 
. 31 
525 
160 
4 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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linuar­Deiember — 1969 — Janvier­Décembre import Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
004 
005 
022 
030 
036 
038 
05 Β 
06O 
062 
400 
732 
000 
m 020 
071 
030 
031 
03? 
040 
CST 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
030 
032 
038 
042 
062 
400 
732 
ΟΟΟ 
010 
020 
021 
03O 
031 
040 
CST 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
038 
048 
060 
062 
064 
720 
1000 
1010 
ìo°?o 
1071 
1030 
1040 
CST 
001 
00? 003 
004 
005 
072 
Sii 036 
038 
042 
048 
058 
062 
064 
066 
720 
73? 
740 
1000 
m 1020 1021 
103O 
Ιθ40 
CS7 
001 
002 003 
004 005 
022 
026 
030 
034 
Sit 048 
058 
1000 
MENGEN 
EWG­CEE 
3 3 7 3 
5 4 5 3 
4 5 3 
23 
8 
1 5 3 4 
1 2 4 
13 
187 
Ψ» 2 930 
22 2 6 6 
16 602 
5 6 6 5 5 I 3 5 2 0 2 3 
6 
. . 524 
Franca 
2 
1 
6 
3 
2 
? 
7 3 2 . 9 2 «ARTJ 
39 
6 0 5 
147 
1 To 
82 
? 
16 
50 
9 
31 
6 
906 
3 162 
2 0 5 3 
1 111 £ 0 7 5 
135 
2 
1 
34 
1 
3 9 9 
3 4 7 
7 7 4 
9 
3 
63 
71 
8 
a 
137 
6 
8B9 
157 
7 4 5 
4 1 2 
2 6 6 
3 0 0 
. . . 146 
TONNE 
Belg.­Lux. 
2 59 
298 
16 
8 
62 
15 
, 67 
33 
4 4 1 
2 181 
1 539 
6 4 2 
574 
86 
1 
. , 67 
ES ET ACCESSO I 
U . ZUBEHOER F 
, 4 6 4 
β 
86 
4 4 9 
43 
? 
. 2 
6 
î 151 
711 
997 
2 1 4 
706 
48 
1 
1 
7 
7 " ­ u F W . E O E ^ 
1 4 5 5 
1 5 8 7 
6 9 8 
1 4 6 3 
5 2 8 1 
97 
19 
167 
70 
500 
4 4 4 
31 
11 7 7 6 
10 4 8 4 
1 2 9 5 
2 9 8 
124 
2 
995 
7 3 3 . 1 2 PA 
3 8 5 4 
1 7 4 8 
2 5 4 8 
6 6 1 8 
11 9 7 2 
7 3 8 
10 
115 
6? 
77 
8 
1 4 3 1 
30 
4 9 4 
47 
75 
?3 
796 
7 
30 6 6 6 
26 7 3 8 
3 9 2 7 
3 2 4 0 8 8 9 
18 
6 
6 7 0 
1 
3 
4 
4 
RTI 
I I F 
1 
? 
? 
7 3 3 . 3 1 REMORC 
. 0 6 7 
7 
53 
537 
. . 15 
53 
44 
780 
664 
114 
19 
. . 97 
:S / A 
U. Z l 
756 
187 
6 5 9 
753 
5fl 
1 
. 5 
, 5 
, . 3 
. 1 
. 34 
1 
9 6 9 
855 
114 
104 64 
7 
6 
4 
7 
. i l 
74 
2 
. . . 1 
8 
? 
693 
756 
50 
706 
6 9 8 
? 
. a 
8 
Nederland 
i 
1 
1 
6 
7 
1 
1 
1 
6 5 1 
135 
73 
6 
183 
7 
6 
5 
36 
3 
133 
170 
7 1 3 
4 5 8 
4 0 7 
2 6 3 
5 
. . 47 
«ES OE MC KRAFTRÍ 
4 
9 
. 38 
37 
21 
. 17 
i 1 
1 
11 
139 
89 Ih 71 
. . 1 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
1 
4 
3 
I D 5 
EDER 
1 
ET S I N . , SANS MOTEUR U . D G L . OHNE MOTEUR 
?03 
. 
57 
136 
83 
. 70 
. 17 
7 
17 
6 1 9 
4 8 1 
139 
103 
83 
. 36 
BÉHOER R 
l 0 2 9 
, 393 
1 2 5 5 
9 5 8 
79 
. . 6 
1 
? 
. 78 
130 
. 4 
577 
• 
4 4 0 7 
3 6 3 5 
7 7 2 
6 1 0 
36 
. 161 
UES POUR CAMPI 
WOHNNAGENANHAENGER 
1 3 2 6 
2 8 1 7 
4 0 8 6 
3 7 8 9 
8 6 3 
2 1 3 7 9 
33 
12 3? 
5 
2 0 1 6 
1 0 3 1 
37 5 4 1 
1 
1 
7 
7 
357 
746 
796 
566 
188 
a 
. 14 
4 
. 2 5 0 
5 9 9 
0 1 8 
777 
a 
4 0 6 
775 
33 
4 512 
1 
. 16 
1 
. . 59 
6 5 9 9 
1 
3 
7 
7 6 4 
3 0 1 
, 3 50 
598 
13 
16 
96 
. 306 
377 
13 
3 4 6 
513 
8 3 4 
136 
39 
? 
6 9 6 
1 
3 
2 
FAHRRAEOER 
1 
4 
1 
8 
7 
Ì 
NG 
1 
17 
17 
0 1 0 
834 
a 
7 8 0 
388 
648 
1 
115 
7 
55 
1 
778 
a 
751 
3? 
1 
16 
43 
­
818 
51? 
306 
0 0 1 
614 
5 
a 
3 0 0 
5 1 
9 9 7 
. 953 
716 
330 
. 17 
15 
a 
6 7 Í 
373 
135 
1 
1 
7 
1 
13 
'i 1 
? 
1 
1 
5 
673 
17 
1 
1 
776 
15 
18? 
80 
4 6 0 
202 
209 
9 9 3 
731 
246 
. . . 26? 
73 
14? 
137 
, 610 
, . * 8 
1 l? 48 
036 
906 
130 
11? 
6 0 
. . 18 
987 
719 
606 
. 0 1 0 
1 
1 
36 
70 
174 
16 
6 
077 
87? 
7 0 6 
40 
? 
a 
166 
455 
6 5 7 
967 
. 873 
70 
8 
. 40 
70 
174 
. 86 
73 
3 
146 
6 
5 76 
950 
675 
4 56 
137 
6 
. 163 
173 
4 1 5 
335 
. 58 
743 
3? 
. 9 
6 
5 
0 89 
• 
B?? 
Italia 
URSPRUNG 
ORIGINE 
64 0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
123 
0 3 0 SUEDE 
4 0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
16 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
2 0 6 2 TCHECOSL 
6 4 0 0 ETATSUNIS 
7 732 JAPON 
556 1 0 0 0 M 0 N 0 E 
396 1 0 1 0 CEE 
160 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 5 7 1 0 2 0 CLASSE 1 
128 1 0 2 1 AELE 
2 
1 
l 
36t 
! 474 
3* 
. 4 
1 
76 
2 
F. . i 
­
896 
786 
110 
6« 
36 
a 
. 42 
375 
48 
97 
315 
. 106 
. . . 19 
. 6 
• 
967 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 2 1 0 4 0 CLASSE 3 
5 0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
5 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
i 0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
ί 0 3 2 FINLANOE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
1 4 0 0 ETATSUNIS 
3 732 JAPON 
l 1 0 0 0 M O N D E 
l 1 0 1 0 CEE 
3 1 0 1 1 EXTRA-CEE 
Ì 1 0 2 0 CLASSE 1 
* 1 0 2 1 AELE 
1 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
1 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
7 2 0 CHINE R.P 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
Î O l l EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 8 A L L . M . E S T 
062 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
7 2 0 CHINE R.P 
732 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 6 AUTRICHE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 8 A L L . M . E S T 
1 0 0 0 H 0 N 0 E 
WERTE 
EWG­CEE 
9 9 6 5 
11 6 0 2 
1 4 7 5 
178 
12 
3 0 1 5 
3 6 4 
7 1 
7 59 
516 
2 6 0 
6 3 4 0 
4 9 7 5 7 
37 3 0 1 
12 4 5 6 
11 6 5 1 
4 6 8 4 
9 
1 
. 796 
84 
6 4 4 
193 
4 7 3 
1 9 3 0 
3 3 6 
13 
16 
40 
55 
101 
4 4 
1 2 8 9 
5 2 3 5 
3 3 2 5 
1 9 1 1 
1 7 9 7 
3 9 3 
4 
. 111 
2 8 9 9 
2 3 7 1 
1 2 4 3 
1 9 7 7 
7 8 2 8 
178 
2 1 
1 8 1 
18 
3 94 
3 7 9 
2? 
17 532 
16 3 1 8 
1 2 1 3 
3 9 9 
2 0 7 
2 
8 1 3 
5 5 9 6 
1 4 6 7 
2 2 9 0 
8 9 6 5 
10 7 0 8 
1 372 
13 
107 
127 
2 0 4 
3 8 
1 510 
36 
433 
59 
50 
20 
7 9 5 
13 
33 8 2 4 
2 9 0 2 5 
4 8 0 1 
4 1 7 9 
1 7 2 1 
2 0 
4 
6 0 1 
2 1 2 5 
4 6 8 8 
5 4 1 9 
7 193 
1 518 
15 4 7 7 
6 1 
44 
ao 47 
10 
2 8 3 9 
693 
4 0 4 2 1 
France 
1 
5 
4 
13 
8 
5 
5 
7 
1 
1 
5 
6 
6 
1 
1 
3 
3 
? 
1 
1 
1 
7 
9 
382 
137 
733 
74 
3 
128 
705 
11 
. 196 
7? 
0 4 8 
9 8 4 
561 
42 3 
715 
940 
1 
a 
. ?07 
450 
14 
3 7 3 
7 6 1 
7 1 1 
10 
. 7 
39 
75 
8 
554 
40 7 
548 
8 59 
831 
7 3 1 
7 
a 
77 
6 1 1 
13 
77 
1 1 9 
. . 75 
. 59 
56 
9 6 8 
870 
1 4 7 
3? 
. . 116 
197 
166 
0 7 9 
77? 
1 4 6 
3 
. 73 
19 
, . 3 
. 1 
. 9 1 
1 
4 5 8 
165 
7 9 4 
7 8 4 
171 
5 
4 
4 
. 708 
6 4 9 
640 
0 3 4 
?6? 
. 18 
3 
37? 
47? 
6 6 3 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
7 5 2 
6 3 4 
57 
55 
. 126 
61 
. . 108 
165 
896 
4 9 2 1 
3 4 5 2 
1 4 6 9 
1 3 6 0 
2 3 8 
1 
1 
. 108 
11 
. 9 
34 
51 
10 
1 
. . 6 
28 
18 
4 9 8 
6 6 6 
1 0 6 
561 
5 3 3 
11 
. , 28 
4 4 4 
. 173 
81 
171 
156 
. 70 
. 14 
6 
10 
1 0 7 4 
8 6 9 
7 05 
176 
156 
. 79 
1 6 2 7 
. 6 1 1 
1 5 6 9 
1 0 4 7 
58 
. . 15 
5 
16 
33 
101 
. 4 
310 
• 
5 3 9 6 
4 8 5 3 
5 4 3 
4 0 4 
78 
. 139 
1 188 
5 5 4 
1 3 4 1 
57 
2 8 1 1 
3 
. 70 
? 
. 53 
6 0 3 3 
Nederland 
7 
? 
7 
70 
17 
3 
3 
? 
B Z T ­
B Z T ­
1 
4 
3 
B Z T ­
1 
5 
1 
11 
9 
1 
1 
1 
6 2 0 
3 5 0 
2 4 3 
37 
1 
3 2 7 
?? 
10 
8 
87 
16 
3 5 4 
6 9 4 
5 7 9 
1 1 5 
0 0 3 
6 1 0 
7 
. . 105 
NOB 
6 
17 
a 
101 
9? 
6 0 
. 15 
. 4 
7 
5 
38 
336 
7 1 1 
175 
17? 
6 1 
. a 
? 
HO» 
5 5 9 
4 5 3 
. 807 
8 4 0 
7 1 
19 
94 
a 
706 
2 9 7 
8 
3 1 7 
6 5 9 
65 6 
143 
46 
? 
5 1 3 
Deutschland 
(BR) 
3 
1 
B 
6 
1 
1 
4 8 1 
53 
1? 
1 
4 3 4 
34 
. 7 5 1 
110 
79 
0 1 9 
75? 
8 0 8 
9 4 4 
583 
5 0 0 
. . . 3 6 1 
Θ 7 . 1 2 Α 
1 
1 
1 
3 7 . 1 0 
1 
1 
1 
5 
4 
61 
181 
1 6 9 
. 0 7 6 
37 
? 
. 33 
4 
45 
4 
19? 
7 6 4 
4 3 7 
3 ? 7 
2 74 
7 2 
. . 53 
6 9 5 
3 0 7 
0 5 7 
. 6 9 6 
1 
2 
42 
18 
113 
20 
4 
1 6 0 
9 5 7 
2 0 3 
48 
3 
. 155 
>IDB 8 7 . 1 2 B 
495 
810 
. 743 
5 5 1 
9 0 4 
4 
107 
1? 
114 
3 
3 6 7 
. 735 
38 
1 
14 
56 
• 
4 6 ? 
5 9 8 
864 
672 
036 
3 
. ?89 
1 
1 
6 
1 
17 
10 
1 
1 
3ZT­N0B 8 7 . 1 4 A 
1 
3 
6 
15 
9 4 
717 
585 
341 
4 7 4 
1 
44 
?5 
. . 8 4 0 
3 6 8 
50? 
3 
1 
1 
7 
6 2 1 
4 5 9 
5 1 1 
3 3 6 
173 
6 
. 65 
8? 
106 
. 62 
48 
? 
3 3 7 
1? 
0 7 4 
179 
895 
7 7 0 
3 7 7 
1? 
113 
196 
6 7 5 
0 8 0 
. 66 
754 
57 
. 17 
13 
10 
6 1 6 
. 
506 
VALEUR 
lulia 
2 1 1 
a 
3 8 9 
a 
7 
. 42 
. . 15 
26 
23 
1 4 0 6 
9 0 1 
505 
4 9 0 
3 9 6 
a 
. a 
15 
6 
l 
1 
15 
. 18 
, 1 
2 
1 
9 
7 
6? 
73 
39 
37 
18 
? 
a 
1 
6 5 3 
1 
2 
6 2 4 
a 
91 
. . 12 
3 
, 37 
3 
32 
21 
a 
1 
• 
1 4 8 4 
1 2 8 0 
2 0 5 149 
1 0 7 
. 56 
6 4 7 
88 
136 
6 2 7 
156 
. . ?9 
, 11 
. 
1 695 
Γ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BCT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1969 — 
Schlüssel 
Code 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 0 5 2 
05 6 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 2 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 6 2 
7 1 6 
2 8 8 
3 0 2 
32 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 3 2 
T O O 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 4 
0 7 7 
4 0 0 
7 3 ? 
MENGEN 
EWG­CEE 
1? 8 8 0 
24 6 6 1 
2 3 6 1 6 
2 1 524 
3 
1 
1 
1 0 4 3 
Janvier­Décembre 
France 
3 
3 
2 
? 
9 5 7 
0 6 1 
4 6 0 
7 0 8 
? 
. 1 
5 9 9 
Belg 
1 
4 
4 
4 
TONNE 
­Lux. 
9 4 1 
6 5 3 
5 9 8 
5 3 ? 
1 
1 
. 6 0 
7 3 3 . 3 2 AUTRES REMOROUES 
Nederland 
3 
1 3 
1 3 
1 ? 
2 1 6 
9 1 8 
5 3 5 
6 6 7 
a 
. . 3 3 3 
ANDERE ANHAENGEFAHRZEUGE 
3 0 2 0 
5 5 1 9 
4 526 
2 2 2 3 5 
2 0 1 7 
1 3 1 1 
9 6 
4 1 3 7 
3 4 8 
1 8 30 
54 
66 3 0 
1 187 
46 6 0 1 
37 3 1 6 
9 2 8 6 
8 9 9 4 
7 722 
9 6 
1 9 
1 4 2 
7 3 3 . 3 3 A 
A 
3 9 7 7 
1 9 0 3 
6 056 
27 3 7 0 
1 3 2 1 
2 0 3 8 
4 3 
1 4 
I 0 5 5 
3 4 
8 8 2 
3 3 0 
1 3 7 4 
3 8 
9 
1 4 2 
7 5 0 
4 7 3 6 8 
4 0 6 2 5 
6 7 4 2 
6 5 6 0 
5 6 8 8 
? 
1 7 9 
? 
7 
1 3 
1 1 
1 
1 
? 4 5 
8 6 3 
9 3 7 
7 8 5 
3 6 7 
4 4 
3 7 4 
4 7 
3 2 
lî . 4 5 8 
7 3 3 
8 3 0 
40 3 
3 3 0 
8 1 3 
. , 7 3 
? 
1 
3 
9 
7 
1 
1 
7 4 9 
. 4 3 7 
8 9 9 
1 6 2 
7 1 6 
3 
3 50 
3 
3 
ï 
3 0 
5 6 6 
0 7 6 
7 6 7 
7 59 
1 4 8 
5 7 5 
1 9 
1 9 
3 7 
UT. VEHICULES NON •JOERE FAHRZEUGE 0 . 
9 
1 1 
1 0 
6 7 0 
7 8 8 
0 6 5 
3 8 5 
5 7 9 
. . 7 1 
4 
4 9 
7 1 
? 
1 4 
7 
3 
? 3 5 
7 9 4 
8 5 8 
9 3 6 
9 7 6 
6 7 7 
. 1 0 
7 3 3 . 4 0 FAUTEUILS 
FAHRS 
? 
6 7 
β 
3 
8 3 
7 9 
4 
4 
4 
IUEHL 
? 
6 
7 
• 
1 5 
1 5 
. . " 
7 3 4 . 1 0 AERODYNES 
FLUGZEUGE 
4 7 4 
3 7 
1 9 3 
6 0 5 
3 7 
7 6 7 
1 1 3 
3 3 
5 5 
3 9 
8 6 
6 
5 ? 
1 
6 
1 4 6 
1 1 
1 
6 0 
6 3 
4 18? 
4 5 
1 5 
1 0 1 
6 578 
1 2 9 4 
5 7 8 3 
4 9 4 0 
5 3 7 
3 3 7 
6 ? 
6 
1 
. . 7 4 
4 0 4 
6 
. . a 
. . 1
. . . 4 
. 
1 
. a 
7 0 7 
4 5 
. • 
? 4 1 
48 3 
7 5 6 
Γ 5 3 
1 
1 
1 
4 
1 
3 
6 
1 0 
1 0 
0 4 ? 
. 0 4 1 
1 8 6 
1 0 ? 
1 7 ? 
4 
3 
1 0 3 
? 
1 ? 
1 4 
8 
. 1
1 
1 5 9 
6 5 ? 
3 7 3 
4 7 9 
4 76 
3 1 1 
. ? 
? 
6 
1 0 
9 
I 
1 
1 
1 6 1 
7 4 0 
. 3 6 5 
7 7 1 
4 9 4 
7 3 
7 7 1 
1 4 
. ; 
. 1 9 
7 9 4 
0 0 6 
7 6 6 
7 8 6 
7 5 4 
2 
. 1
import 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
2 
? 
? 
1 
1 
? 
? 
1 
9 
4 
4 
4 
4 
AUTOMOBILES KRAFTANTRIEB 
L 
1 1 
1 
1 4 
1 ? 
? 
? 
1 
ET S I M . AVEC 
È . 
7 6 8 
0 4 4 
, 0 3 8 
3 8 6 
1 8 5 
3 0 
? 
1 5 6 
1 6 
3 9 0 
7 3 
5 7 
, 1
1 0 4 
7 3 1 
9 9 ? 
7 3 7 
7 6 4 
1 4 3 
8 6 ? 
. 1 1 1 
»ROPl 
7 
? 
1 
7 
5 
7 
2 
2 
9 3 1 
8 9 1 
B 9 0 
7 97 
. , . 1 
4 50 
0 3 4 
7 7 ? 
. 8 7 9 
1 6 6 
7 3 
7 1 6 
7 6 9 
5 8 7 
; 
. 1 0 1 
4 7 7 
5 3 4 
8 9 3 
8 6 ? 
7 6 1 
. . 3 1 
1 8 0 
7 3Θ 
1 9 5 
. 4 4 6 
1 4 4 
9 
9 
6 7 7 
1? 
4 ? 4 
7 1 8 
? 3 6 
7 1 
. 3 4 
1 0 4 
9 7 0 
0 5 8 
9 1 ? 
8 5 5 
7 0 6 
I 
5 6 
JLSION 
(ECHAN. FAHRZEUGE 
. 6 
1 
7 
9 
7 
? 
? 
? 
7 6 
. 1 3 
1 0 3 
1 3 
7 0 
1 1 3 
. 5 1 
3 6 
3 
1 
5 ? 
. 1 
. . . . 6 3 
7 0 5 
a 
1 5 
• 
8 1 5 
7 0 4 
6 1 1 
5 9 5 
7 1 4 
1 5 
. 1
7 3 4 . 9 1 AEROSTATS 
LUFTSCHIFFE UNO BALLONE 
. 2 
3 9 
7 
. a 
I T 
• 
. 1 
. 3 
5 5 
. 1
5 6 
5 5 
1 
1 
1 
1 3 3 
1 7 
. 7 1 
3 
3 
. 3 3
2 
. 6 0 
. . . . . 1 1 
. . . 4 7 1 
. . I C I 
B 6 1 
2 ? 4 
6 3 7 
5 2 4 
1 0 3 
1 1 2 
. ­
. 1 
2 
* 
1 
. . . ­
3 
? 
1 
1 
1 
1 7 3 
4 
3? 
. 1 5 
1 6 5 
. . 7 
1 
1 9 
4 
. , . . . . . . 5 8 ? 
. • 
0 1 9 
? ? 5 
7 9 4 
7 9 3 
2 1 1 
1 
1 
• 
. . 1 6 
4 
lulia 
8 3 5 
1 3 3 
1 3 3 
1 7 5 
. . . • 
1 4 0 
. 4 
4 0 3 4 
. 6 8 
3 
7 6 
1 5 
7 0 8 
; 
. 4 1 
4 6 2 1 
4 1 7 9 
4 4 3 
36 8 
3 1 9 
7 5 
. • 
4 8 7 
1 
3 2 
1 0 7 9 
a 
8 
. . 4 8 
. 7 
4 
7 1 
3 
. . 7 1 
1 760 
1 599 
1 6 1 
1 6 0 
1 3 7 
1 
• 
4 7 
1 6 
7 4 
7 7 
. 4 
. . . . 3 
1 
, 1 
1 
1 4 3 
. . 6 0 
, 2 2 6 7
. ­
? 642 
1 5 8 
2 483 
? 2 7 5 
8 
7 0 3 
6 0 
1 
, . 5 
* 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 1 0 i on 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
oie 
0 6 7 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 7 6 
0 7 6 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
056 06? 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 70 
1 0 2 1 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 7 
0 6 ? 
7 1 6 
7 8 8 
3 0 ? 
3 2 ? 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 3 ? 
7 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1031 
1 0 4 0 
0 0 4 
0 7 7 
4 0 0 
7 3 ? 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
TUROUIE 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
L I B Y E 
N IGER IA 
.CAMEROUN 
.CONGO RO 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
ARAB.SEOU 
INDONESIE 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
ETATSUNIS 
JAPON 
WERTE 
EWG­CEE 
2 0 
1 9 
1 8 
1 5 
? 
5 
3 
1 4 
1 
1 
1 
3 ? 2l 5 
4 
3 
? 
3 
? 3 
1 
1 
1 
1 
4 0 
3 4 
6 
6 
5 
7 8 
1 
1 8 
7 3 
1 
7 2 
1 4 
7 
4 
1 
1 
2 
3 3 0 
? 
5 
5 1 1 
1 7 3 
3 B 8 
3 8 0 
3 7 
7 
9 4 3 
4 7 B 
5 7 0 
7 7 1 
3 
1 
1 
9 0 b 
1 3 ? 
5 7 ? 
3 3 7 
6 7 6 
4 7 0 
9 8 6 
1 2 3 
8 6 4 
7 5 1 
3 1 7 2A ? B 
5 6 9 
4 8 9 
7 3 7 
? 5 ? 
1 4 1 
5 4 ? 
9 
1 
9 7 
3 3 7 
7 4 0 
97 5 810 
9 9 0 
6 5 6 
4 7 
3 7 
3 1 5 
4 1 
5 6 1 
5 4 3 
0 7 4 
7 1 
1 0 
6 8 
1 7 0 
8 0 6 
30 1 
5 0 6 
4 1 0 
1 1 3 
? 
9 0 
1 1 
3 6 3 
7 0 
1 ? 
4 ? ? 
4 0 3 
1 9 
1 9 
1 7 
1 9 7 
30 4 
6 9 4 
8 7 8 
3 3 1 
3 1 3 
0 0 0 
1 4 1 
8 5 9 2 1 0 
3 7 0 
7 0 6 
4 9 0 
5 1 
1 ? 7 
7 7 6 
0 0 0 
1 1 
7 1 4 
100 678 
1 8 3 
3 0 0 
5 0 0 
7 9 1 
4 0 4 
3 3 3 
94 9 
0 3 7 
3 0 9 
7 3 0 
1 3 0 
1 1 
1 6 
7 7 5 
4 B 
France 
6 
3 
7 
2 
1 
5 
1 0 
9 
1 
6 
io 
! 1 
7 
6 1 
6 7 
? 
1 3 9 
7 0 
6 9 
6 9 
5 3 1 
1 5 ? 
6 7 9 
3 0 5 
2 
1 
4 7 2 
97 6 
69 8 
8 2 6 
5 9 5 
30 6 
4 3 
1 4 5 
6 0 
2 9 
21 
56 
3 5 3 
1 1 7 
0 9 6 
0 2 1 
9 6 1 
5 8 2 
a 
. 6 0 
. 67 ï 
6 B 5 
7 5 9 
3 0 3 
5 5 9 
a 
. 1 2 0 
4 
3 6 
3 5 
3 
1 6 
6 
4 
30 5 
50 8 
4 1 7 
0 9 1 
OBO 
7 6 3 
a 
1 1 
1 0 
7 7 
1 7 
5 6 
5 4 
2 
? 
9 7 Ô 
9 0 5 
? ? 7 
9 0 
i i 
5 8 6 
1 8 3 
97 5 
1 0 7 
3 7 3 
7 7 ? 
4 
1 1 
1 1 
9 0 
, . 9 1 
1000 DOLLARS 
Belg. 
3 
? 
? 
7 
1 
1 
7 
5 
4 
1 
5 
8 
8 
3 
1 
4 
4 
1 4 
4 
? 
7 4 
6 0 
9 
5 0 
5 0 
9 
Lux. 
1 3 9 
8 9 4 
6 3 9 
8 3 7 
1 
3 4 
4 9 7 
. 0 6 9 
1 B 7 
1 0 ? 
5 5 
8 
1 5 4 
3 
? 
i 
7 8 
6 6 
1 8 7 
8 5 5 
3 7 7 
m ι ι 3 0 
6 5 5 
. 9 1 3 
7 7 1 
9 3 
1 6 7 
4 
5 
1 6 ? 
3 
1 0 
3 ? 
1 ? 
? 
7?1? 
7 5 4 
1 3 1 
6 7 4 
6 1 8 
3 8 8 
a 
4 
3 3 
2 
B 
4 5 
3 7 
B 
8 
a 
6 3 1 
. 0 8 1 
6 6 0 
7 6 2 
0 6 7 
0 0 0 
7 0 0 
2 0 0 
1 6 4 
8 
4 9 0 
2 6 
. . . 1 0 0 
4 6 9 
3 0 0 
3 4 7 
8 2 3 
5 7 4 
1 9 B 
6 7 9 
3 0 0 
7 6 
? 
1 4 
4 
1 7 
Nederland 
5 
9 
9 
β 
BZT­
? 
4 
7 
6 
B Z T ­
1 
8 
1 ? 
1 0 
1 
i 
1 
7 3 f 
7 6 4 
3 3 6 
5 4 2 
. 
3 7 6 
1 0 8 
1 7 Γ 
1 3 7 
a 
o ? : 
l a i 
3 4 e 
3 1 
3 3 < 
?c . ­
. 7 3 
7 7 1 
6 1 1 
7 6 0 
7 6 C 
7 3 4 
1 
. ­
«11)11 
3 5 6 
7 0 ? 
6 4 C 
173 
7 7 ? 
3 3 
3 
1 6 7 
7 ? 
7 3 3 
1 3 7 
4 6 
2 
?f l 
3 7 1 
0 6 ? 
7 7 ? 
7 8 0 
7 4 6 
30 7 
1 
17 
BZT­NDB 
1 
3 0? 
4 
3 0 7 
3 0 ? 
5 
6 
5 
BZT­NDB 
1 0 
1 
4 
2 
1 
1 
6 0 
5 
6 6 
1 6 
7 0 
6 4 
3 
6 
3 3 3 
? ? 1 
0 4 8 
? 6 1 
3 A 1 
1 4 1 
7 1 
3 3 Ï 
. . . . 0 0 0 
. . ? 0 9 
. 6 0 0 
4 8 Θ 
B 6 4 
6 3 6 
1 3 ? 
9 ? 3 
6 0 0 
. 3
BZT­NDB 
4 
2 
1 ? 
Deutschland 
(BR) 
4 
3 
3 
1 
0 3 7 
4 7 1 
4 70 
3 5 1 
. . 1 
8 7 . 1 4 B 
! 
1 
1 
6 
3 
2 
2 
2 
? 7 6 
4 5 7 
6 1 7 
. 5 6 6 
1 7 1 
3 7 
2 2 0 
1 4 7 
l l f l 
. 5 9 
6 94 
9 3 5 
7 5 9 
6 9 3 
. 7 
8 7 . 14C 
1 
1 
6 
3 
2 
2 
2 
8 7 . 1 1 
6 8 . 0 2 
9 
4 
1 7 
5 2 
8 5 
1 5 
7 0 
7 0 
1 8 
8 8 . 0 1 
6 0 B 
3 6 6 
2 86 
4 2 1 
1 9 9 
1 0 
? 4 
7 8 6 
1 2 
2 6 ? 
376 BB1 
6 ? 
3 6 
1 6 9 
4 3 7 
6 7 9 
758 
7 1 6 
4 7 7 
. 4 3 
. 1
• 
1 3 
9 
4 
4 
4 
P B 6 
3 8 
5 6 9 
6 9 1 
7 4 7 
. . BB 
1 0 
?9fl 
1 9 1 
. . . . . . a 
3 1 9 
. • 
7 4 1 
0 B 3 
6 « 3 
6 6 3 
3 3 4 
5 
5 
■ 
. , 1 3 9 
3 1 
Tab. J 
VALEUR 
lulia 
1 
? 
3 
? 
1 
? 
1 
4 
5 
3 
1 7 6 
1 3 9 
1? 
1 7 6 
1 2 6 
4 9 8 
1 9 7 
1 9 7 
1S6 
1 9 0 
3 
6 4 ? 
1 0 6 
4 
11 
21 
16S 
6f. 
7 1 9 
8 3 4 
3 8 5 
3 7 7 
3 1 0 
7 
. 
5 1 S 
2 
4 2 
2 4 0 
9 
. 31 
10 
11 
! 
67 
0 5 5 
eo2 
753 251 
191 
1 
­
1 
. • 
! 
. , 
3 * 8 
* 5 
0 74 
0 7 5 
. 1 1 9 
, , | . 2b 
(y 
. 61 
11 
2 7 8 
. . 2 1 4 
. 9 9 6 
. . • 
2 4 0 
5 4 2 
6 9 1 
1 9 4 
1 4 7 
4 9 3 
7 1 4 
11 
6 
. 29 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en An de volume. 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre import Tab. 2 
Schlund 
Code 
1000 
1010 
ion 1070 
1071 
i°04°0 
CST 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
074 
026 
02 8 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
212 216 
220 
32? 
378 
390 
400 
404 
604 
616 674 
63? 
636 
656 
664 
700 
702 
300 
96B 
1000 
1010 
1011 1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
csr 
1000 
1011 
1020 
CSI 
OOI 
00? 
003 
004 
00 5 
07? 
026 
02B 
03 0 
03? 
034 
036 
03B 
042 
046 
050 
058 
060 
06? 
TB 
26 fl 
390 
400 
404 
420 
440 
706 
73? 
740 
800 
ÏOOO 
1010 
1011 1070 
1071 
1030 1031 
¡037 
1040 
CSI 
00 1 
on? 
00 3 
004 
02 7 
024 
023 
Ol? 
MENGEN 
EWG­CEE 
54 
1 
5? 
50 
3 
l 
France 
16 
13 
17 
. 1 
• 
TONNE 
Belg.­Lux. 
5 
. 6
5 
1 
. • 
7 3 4 . 9 2 * P I E C E S D»AERODYNES 
T E I L E 
1 107 
112 
161 
Ts 
963 
1 
5 
11 
17 
? 
16 
33 
B 
? 
8 
4 
6 
7 
. 1
. 1
1 
1 
1 882 
141 
3 
3 
60 
? 
. . 7 
? 
. 1
3 
5 6 1 4 
2 4 3 3 
3 162 
3 100 
1 0 4 7 
77 
1 
l 
1 
7 3 5 . 1 0 * 8 A 
KR 
2 
2 
? 
1 
VON 
37 
4 
611 
4 9 
310 
a 
. . . . 2
4 
. . . . . . . . . . . 1 
41 B 
14 
1 
a 
57 
. . . ?
. . . • 
70B 
900 
BOB 
74 6 
315 
6 0 
. ­
Nederland 
3 
. 3
3 
1 
. • 
QUANTITE 
Deutschland 
(BR) 
21 
1 
?0 
70 
1 
. ■ 
ET AEROSTATS 
.UFTFAHRZEUGEN 
117 
a 
63 
44 
16 
44 
1 
4 
2 
? 
2 
210 
553 
255 
296 
297 
60 
5 
1 
i 
TIMENTS OE GUERRE 
IEGSSCHIFFE 
a 
. ­
7 3 5 . 3 0 BATEAUX ■ NAVI 
SEE­UNO BINNEN 
15 945 
9 133 
48 169 
4 9 360 
1 3 9 3 
17 6 6 7 
1 4 0 5 
4 8 3 9 67 2 5 2 
6 0 3 
13 0 2 4 
3 767 
14 
163 
153 
5 0 2 
19 0 8 0 
1 6 9 1 
55 
21 
4 0 9 8 
903 
12 9 7 Í 
3 
, 10 3 1 9
1 9 
9 0 9 7 
37 
• 2 9 1 7 1 1 
123 9 9 9 
1 6 7 712 
131 4 5 9 
106 564 
15 399 
4 101 
1 
20 855 
7 3 5 . 8 0 p.a. 
4 9 8 4 
4 0 7 
23 517 
5 3 0 0 
26 0 1 9 
3 0 0 0 
3 75 
5 4 3 1 
1 
37 
73 
1 
1? 
64 
8 
IB 
1 
4 
6 
1B3 
63 
119 
95 
86 
4 
4 
19 
777 
9 9 9 
34 3 
095 
835 
5 5 9 
lit 1? 
374 
17 
. 1?1 
1 
75 
07? 
684 
a 
. 098 
3 
. ?49 
. . ?
19 
956 
37 
• 4 6 1 
663 
613 
961 
0 2 9 
160 
093 
. 707 
1 
β 
1 
2 
14 
11 
2 
2 
7 
? 
? 
? 
119 
11 
a 
75 
10 
136 
. . ?
. 9
7 
, . ?
. . ?
. . . . . . 340 
1 17 
? 
? 
. . . . ?
. 1
• 
Θ39 
716 
6 7 4 
6 1 6 
154 
S 
. 1 
­
, . • 
; . MARITIME / 
SCHIFFE U 
30? 
. 401 
819 
l i f 
. 33
3 
. 4 0 
55? 
1 
7 
. . ,' . 8
7 
. . . 5
. . . . 16
. ­333 
548 
785 
768 
740 
. a 
. 17 
TEAUX A DEPECER 
SSERFAHRZEUGE ZUM 
. . . 317 
a 
, . " 
1 
9 
J 
74 
3 
5 
690 
a 
687 
32? 
214 
000 
a 
479 
9 
7 
5 
3 
1 
1 
1? 
43 
7? 
70 
18 
6 
1 
a OGL 
3 9 1 
8B1 
. 0 6 4 
77? 
756 . 168 
4 1 6 
79 
656 
185 
1 
9 
1 
1 
0 5 6 
47 
5 
. 900 
a 
4 6 7 
3 
. . a 
173 
a 
• 
455 
6 0 8 
347 
613 
1Θ5 
9 1 5 
? 
1 
115 
735 
1? 
43 
. 10
47 7 
. . ?
1 
. 1
1? 
5 
. 2 
. . . . . . . . . 4 6 1 
1 
. 1
a 
. . . . . . . • 
1 715 
601 
9 14 
9 1 2 
447 
1 
. . • 
. • 
INTERIEURE 
• 
ABWRACKEN 
1 
1 
407 
a 
619 
OBO 
a 
375 
3 226 
a 
13 8 3 0 
a 
. . . ?
Italia 
5 
1 
19 
4 
2 
4 
10 
50 
76 
24 
13 
11 
10 
7 
. 6 
5 
. , 1 
141 
52 
il , 46 
. 1
5 
14 
. 1
3 
2 
. 1
. 2
. . 1
, . 1
4 5 3 
5 
. . . . . . . . . . 3
799 
261 
53B 
532 
71 
3 
. . ­
ND 
a 
• 
252 
25 
76 9 
134 
a 
965 
646 
504 
114 
562 
002 
13 
12 
26 
161 
4 76 
. 7 
. 9
. . a 
2 5 0 
. . 317 
. 2 
. « 
4 4 2 
180 
262 
92? 
6 1 0 
374 
1 
. 16
63 
. a 
7ÌI 
a 
. * 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 0 0 M U N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE ? 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
32? .CONGO RD 
3 7 8 ZAMBIE 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
6 0 4 L IBAN 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 5 6 ARAB.SUD 
6 6 4 INDE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
8 0 0 AUSTRALIE 
9 5 8 NON SPEC 
1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 003 PAYS­RAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
2 2 8 .HAURITAN 
2 6 8 L I B E R I A 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 2 0 HONDUR.BR 
4 4 0 PANAMA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
BOO AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 2 FINLANDE 
WERTE 
EWG­CEE 
3 7 4 
73 
352 
342 
16 
. 9
39 4 8 5 
3 6 8 1 
3 7 3 5 
33 5 6 4 
7 6 5 8 
38 0 1 6 
32 
7 3 9 
847 
445 
7? 
4 7 t 
635 
755 
732 
3 9 6 
101 
7 9 9 
4 4 0 
10 
12 
17 
64 
17 
6 7 
1 0 5 6 8 4 
4 9 1 3 
90 
52 
1 4 0 9 
2 1 1 
14 
45 
68 
2 1 7 
15 
26 
192 
2 4 3 7 9 8 
68 123 
1 5 5 6 7 5 
153 1 8 1 
4 0 905 
2 2 8 3 
65 
7 
17 
7 
7 
7 
2 0 6 9 8 
6 5 8 5 
?9 6 5 7 
10 8 4 4 
5 542 
8 7 9 9 
4 1 8 
22 9 8 2 
16 0 0 2 
19 6 1 4 
5 842 
6 0 5 7 
5 9 6 
406 
85 
4 3 6 
7 6 5 5 
1 4 3 0 
2 2 8 8 
7 1 0 
3 306 
1 3 8 1 
19 
4 836 
12 
14 
443 
5 0 
8 60 1 
95 
1C 
185 4 6 1 
73 3 2 6 
1 1 2 135 
9 4 7 1 9 
60 2 7 9 
5 3 2 2 
3 3 1 1 
6 
12 0 9 4 
773 
13 
733 
146 
1 0 6 7 
8 2 
15 
248 
France 
1 
78 
4 
15 
13 
1 
64 
33 
31 
79 
16 
1 
5 
6 
3 
3 
11 
7 
1 
3 
1 
1 
48 
16 
3? 
7 0 
16 
3 
3 
9 
93 
1 
9? 
91 
. . • 
a 
311 
44 
0 7 0 
? 5 9 
99 7 
4 2 
4 3 
4 4 6 
4 2 2 
23 
. 197 
. . a 
67 
. . a 
• 
9 3 5 
6 8 4 
2 5 1 
9 5 7 
0 4 6 
2 8 9 
1 
5 
. . • 
9 1 1 
6 3 9 
61 8 
0 6 1 
385 
379 
6 5 5 
7 6 0 
39 
6 3 4 
255 
2 
2 6 9 
7 0 
588 
413 
306 
718 
5 
50 
140 
96 
­
995 
2 2 9 
766 
3 06 
690 
459 
30 6 
1 
001 
1000 DOLLARS 
Bel« 
? 
1 
1 
1 
11 
2 1 
6 
14 
14 
2 
1 
4 
3 
1 
1 
­Lux. 
36 
5 
34 
34 
14 
. • 
739 
. 650 
6 8 1 
586 
3 5 4 
29 
2 7 7 
41 
7 8 4 
7 0 
??4 
106 
71 
17? 
1 0 6 
98 
?75 
10 
1 
7 
6 
1 
73 
0 74 
353 
66 
8 
116 
196 
14 
. 1
. . , • 
7 0 0 
8 5 6 
8 44 
4 0 8 
703 
4 3 0 
6 
. 5
7 
7 
7 
778 
. 774 
578 
93 
717 
. 104
10 
. 46
61? 
4 
1? 
. . 3 
13 
9 
a 
. . 13
. . . a 
34 
. • 
751 
173 
078 
0 5? 
993 
. . . 76 
95 
7 4Ó 
10? 
936 
8? 
197 
Nederland 
BZT­
6 
1 
6 
17 
3 
38 
9 
7 9 
7 6 
7 
B Z T ­
19 
4 
15 
15 
? 
. • 
NDB 
135 
546 
. 9 6 4 
5 6 1 
988 
3 
. 16? 
17 
. ?16 
34? 
7 
. 98 
1 
. 4 4 0 
. 8
. 58 
. . 5 1 9 
158 
3 
96 
1? 
. . . ?17
15 
24 
• 
6 3 6 
276 
4 1 0 
975 
7 7 6 
43 5 
58 
7 
• 
4 DB 
. . • 
BZT­NDB 
13 
7 
? 
1 
1 
1 
75 
16 
6 
4 
3 
1 
0 9 8 
871 
133 
6 5 ? 
6 4 7 
1 
4 6 5 
525 
74 
4 8 6 
1 5 9 
5 
18 
1 
8 
64 
86 
9 
. 3 8 1 
. 300 
10 
a 
. 194 
. ?
??7 
754 
4 7 3 
B99 
790 
4 0 7 
5 
5 
167 
Deutschland 
(BR) 
8 8 . 0 3 
77 
1 
? 
10 
3 1 
74 
3 1 
43 
43 
11 
180 
6 
17? 
17? 
? 
. • 
6 0 9 
506 
0 1 3 
. 73? 
576 
, 1? 
?15 
5 
1 
?? 
1 1 9 
193 
50 
1 6 8 
. . . a 
. 1 
. . 1
577 
90 
. 38 
. 1
. 45 
a 
. a 
. • 
6 8 1 
567 
119 
0 7 9 
180 
87 
. , 3
3 9 . 0 1 A 
, . ­
1 9 . 0 1 8 
4 
? 
2 1 
3 
20 
3 
19 
3 
4 
? 
7 
97 
31 
66 
63 
36 
? 
ÎZT­NOB 8 9 . 0 4 
13 
4 0 
7? 
15 
6 8 1 
7 7 0 
93? 
a 
7 3 6 
179 
a 
6 7 0 
5 9 7 
4 3 3 
17? 
9 8 1 
576 
56 
67 
1 
. . 189 
6 8 0 
. 19 
877 
1 
14 
a 
7 7 9 
7 
9 7 ? 
119 
8 5 3 
9 6 6 
7 7 5 
16 
. 8 7 1 
175 
543 
51 
VALEUR 
lulla 
2 
1 
1 
3 
3? 
43 
6 
37 
36 
3 
? 
1 
1 
9 
4 
4 
4 
3 
4 4 
5 
39 
30 
. . 9 
802 
316 
82 8 
649 
. 1 0 1
. . 4 2 9 
139 
1 
7 
74 
39 
10 
74 
? 
74 
a 
3 
9 
, 16 
118 
890 
1 
3 
. ?
. a 
. . . 2 
192 
846 
7 9 5 
0 5 1 
812 
7 5 0 
4 2 
a 
4 
NO. 
, • 
1 4 1 
33 
m . 4 2 1 
38 
8 8 8 
110 
6 8 
552 
50 
9 
51 
17 
3 5 7 
17 
12 
. . 928 
1 
4 3 8 
a 
4 
ΐ 
0 1 6 
0 5 1 
9 6 5 
4 9 6 
031 
4 4 0 
. a 
29 
3 
a 
1 
59 
. * 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Ogfnübentellung BCT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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J a n u a r - D e z e m b e r — 1 9 6 9 — 
Schlüssel 
Code 
0 3 4 
0 5 0 
0 5 6 
2 6 8 
4 0 4 
4 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 2 0 
4 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 4 
0 6 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
SU 0 3 6 
0 3 8 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
MENGEN 
EWG-CEE 
3 7 0 0 
1 3 4 
6 1 1 7 
3 5 1 
7 3 0 0 
4 6 5 1 
9 1 7 5 1 
3 4 2 0 8 
5 7 5 4 2 
4 6 3 9 7 
3 0 1 7 0 
5 0 2 8 
6 1 1 7 
J a n v i e r - D é c e m b r e 
France 
. 3 
. . . • 
3 2 0 
3 1 7 
3 
3 
. . • 
Belg 
2 
4 5 
1 4 
3 4 
3 2 
7 4 
7 
7 3 5 . 9 1 R E M O R C U E U R S 
S C H L E P P E R 
9 5 2 
H O 
1 1 7 4 
9 6 8 
6 4 9 
4 0 9 4 
3 2 0 5 
B B 9 
6 8 9 
8 8 9 
. . 1 4 9 
4 
1 5 9 
3 1 2 
1 5 3 
1 5 9 
1 5 9 
1 5 9 
7 3 5 . 9 2 B A T E A U X - P H A R E S 
F E U E R 
4 5 6 
1 0 4 9 
4 4 9 0 
2 6 3 3 
9 
1 8 4 8 
2 4 9 
2 8 
3 4 7 1 
1 9 0 
5 0 9 
1 4 9 3 2 
8 6 3 7 
6 2 9 5 
5 5 6 8 
1 8 4 8 
6 9 9 
2 8 
? 
4 
1 
3 
3 
S C H I F F E , 
, 9 0 
2 1 9 
B 0 9 
9 
9 4 8 
2 4 9 
. 6 ? 7 
. • 
9 5 0 
1 2 6 
6 7 4 
8 7 4 
9 4 8 
. • 
7 3 5 · " S C H W I M M T " A N 
7 
2 6 8 
3 0 1 3 
2 0 0 
5 7 9 
2 9 3 
1 8 1 
1 5 
4 5 
3 7 5 
5 0 1 4 
4 0 6 8 
9 4 6 
9 0 1 
4 9 9 
4 5 
? 
1 
a 
6 
8 7 7 
9 0 
5 7 1 
8 8 
3 4 
. a 
3 6 ? 
0 7 3 
5 3 9 
4 8 4 
4 B 4 
1 2 ? 
• 
4 
5 
4 
TONNE 
-Lux. 
a 
. . 3 5 0
. 0 0 0 
6 9 ? 
6 9 9 
9 9 3 
6 4 3 
7 1 4 
3 5 0 
• 
1 0 0 
a 
7 6 6 
5 4 
-
9 7 3 
9 7 3 
. , • 
Nederjand 
2 
6 
7 
4 
4 
4 
1 
1 
7 0 0 
2 5 7 
0 ? 6 
7 3 1 
7 3 1 
7 3 1 
5 8 0 
1 1 0 
. 6 7 0 
• 
3 5 0 
3 1 0 
4 0 
4 0 
4 0 
I I 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
1 
6 
7 
1 
3 3 
1 7 
1 6 
8 
1 
1 
6 
. B A T E A U X - P O M P E S 
S C H W I M M D O C K S 
3 1 
. 0 7 6 
7 1 3 
. . . . 3 3 0 
. -
1 5 ? 
8 7 2 
3 3 0 
3 3 0 
. . • 
? 
1 
1 
1 1 9 
9 5 9 
. 7 4 4 
. 9 0 0 
. . . 1 9 0 
• 
9 1 ? 
8 7 ? 
0 9 0 
9 0 0 
9 0 0 
1 9 0 
• 
0 0 0 
. 1 1 3 
. 3 0 0 
5 6 5 
0 5 7 
0 5 6 
0 0 0 
3 0 ? 
0 0 0 
5 Θ 5 
1 1 3 
' S I M 
t U S W . 
1 7 0 
. 8 5 
. . . . 7 8 
. . -
7 3 3 
7 0 5 
7 8 
. . . 7 8 
lulia 
1 
? 
7 
1 
1 
1 
1 
1 
A U T R E S E N G I N S F L O T T A N T S 
( S , A N D . S C H W . V O R R I C H T U N G E N 
1 
a 
3 1 0 
1 2 
. 1 1 8 
4 
. . • 
4 4 5 
3 7 3 
1 7 ? 
1 7 7 
1 7 2 
• 
? 
7 6 7 
a 
9 8 
8 
4 3 
1 
. . 1
4 1 5 
3 7 1 
4 4 
4 4 
4 4 
-
8 1 2 . 1 0 A P P . C H A U F F A G E C E N T R A L N O N ί 
H E I Z K E S S E L , - K O E R P E R , L U F l 
2 4 4 1 2 
3 4 7 5 2 
1 2 4 7 6 
7 6 5 7 5 
2 0 4 4 5 
2 5 3 6 
5 4 
6 5 3 2 
9 8 6 
9 2 2 4 
8 3 8 0 
1 6 7 0 
1 8 6 7 
7 
1 7 7 0 
6 1 3 
9 9 7 
1 8 9 5 
2 4 0 Β 
1 2 8 
2 0 7 7 8 9 
1 6 8 6 5 6 
3 9 1 2 9 
3 5 5 7 6 
2 6 4 0 6 
2 
3 5 5 0 
6 
3 2 
1 4 
1 
ι 
1 
1 
6 4 
5 5 
9 
9 
6 
β 1 2 · 2 0 A U Ì G U 
1 3 2 5 
9 0 5 1 
6 7 4 6 
2 8 5 7 8 
1 1 5 1 0 
2 0 0 
6 9 9 
2 3 5 
9 
2 3 8 
3 8 1 
1 2 ? 
7 5 3 
1 3 6 
4 
2 
2 5 
3 
. 6 7 5 
8 9 7 
8 8 8 
6 3 5 
7 8 5 
a 
8 4 4 
. 3 5 6 
0 4 0 
7 4 
7 5 ? 
. 7 Í 0 
. . 1 1 ? 
7 3 9 
? 
9 6 5 
0 4 0 
9 7 5 
8 1 3 
0 5 0 
. 1 1 ? 
7 
3 
1 3 
7 6 
7 4 
1 
1 
1 
5 3 1 
. 5 0 7 
4 4 ? 
4 0 6 
8 9 ? 
. 9 3 
. 7 5 6 
1 1 
1 
. . . a 
. a 
1 1 1 
1 6 
? 7 0 
8 8 5 
3 8 4 
3 8 4 
7 5 3 
a 
• 
i , L A V A B O S , 
­ S S E , W A S C H 8 . 
a 
5 4 3 
7 1 4 
0 5 5 
6 6 3 
1 1 
2 0 8 
. 6 
4 2 
. . 7 
* 
1 
1 
1 
1 
1 5 ? 
a 
7 4 3 
? 9 4 
2 4 8 
5 B 
3 3 0 
? 3 5 
a 
7 
. . 3 9 
* 
1 7 
1 6 
? 
1 
4 0 
3 6 
3 
3 
1 
3 7 5 
6 7 1 
. 7 7 4 
1 3 0 
3 1 6 
3 3 
3 1 0 
643" 
1 9 4 
7 3 
1 
, . . . . 8 6 0 
9 5 
7 7 3 
7 9 9 
4 7 4 
4 7 3 
5 1 6 
1 
• 
1 
2 
1 
3 
a 
7 8 1 
. . 3 7 
1 1 ? 
10 
4 5 
1? 
0 0 1 
7 8 4 
7 1 7 
1 7 ? 
1 5 9 
4 5 
H E I Z O É F E N 
5 
1 0 
8 
3 
4 
6 
3 
1 
4 5 
2 6 
1 6 
1 7 
1 6 
1 
B A I G N O I R E S E N 
U S W . A . K E R . 
1 
1 
5 9 
7 1 ? 
, 8 5 2 
1 4 5 
1 1 2 
1 4 6 
a 
1 
9 
, 1 7 7 
1 7 3 
1 3 6 
3 
2 
6 
0 6 7 
1 5 4 
0 5 4 
a 
? 7 4 
3 5 7 
7 1 
0 0 1 
9 8 5 
9 5 3 
4 9 9 
5 7 7 
1 1 4 
6 
« 5 0 
9 B 1 
. 1 9 4 
15 
3 7 0 
5 4 9 
7 7 1 
7 3 8 
4 7 4 
1 
0 3 1 
1 0 
1 4 
? 
1 
3 0 
? 5 
5 
3 
3 
î 
C E R A M . 
S T O F F E N 
2 5 
2 9 5 
7 6 9 
. 7 5 4 
1 5 
1 5 
. ? 
1 7 9 
3 8 1 
. 5 3 4
* 
1 3 1 
4 
1 
, 0 6 6 
4 2 5 
1 1 0 
3 1 5 
7 1 6 
7 ? 6 
0 9 3 
4 
7 7 ? 
. 7 5 7 
? 9 0 
6 9 0 
5 0 9 
6 1 9 
6 9 0 
6 9 0 
6 9 0 
1 6 6 
1 0 6 
3 6 7 
5 1 4 
. 5 0 9 
6 8 5 
6 6 ? 
0 7 3 
5 1 4 
. 5 0 9 
1 
. 5 0 
. . 7 
3 0 
5 
. • 
1 3 0 
5 1 
7 9 
7 9 
5 2 
• 
9 8 9 
3 5 ? 
7 3 
0 7 1 
. 1 8 7 
. 7 8 4
. 1 1 
6 3 6 
4 5 
. 1 
. 5 6 3 
1 6 
7 8 3 
4 
• 
9 6 1 
3 6 5 
5 7 6 
1 6 8 
1 6 3 
. 4 0 7 
B 9 
1 
3 7 7 
Hip« i r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 3 4 
0 5 0 
0 5 6 
7 6 8 
4 0 4 
4 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 ? ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 4 ? 
0 6 4 
4 0 0 
4 7 0 
4 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 7 
0 7 8 
0 3 4 
0 6 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 8 
0 3 0 
SU 0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 2 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
î o i o 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
0 6 ? 
0 6 4 
D A N E M A R K 
G R E C E 
U . R . S . S . 
L I B E R I A 
C A N A D A 
P A N A M A 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
R O Y . U N I 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E l 
A E L E 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
E S P A G N E 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
H O N D U R . B R 
P A N A M A 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
D A N E M A R K 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
T U R Q U I E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
F I N L A N D E 
O A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
A L L . M . E S T 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
WERTE 
EWG­CEE 
3 
l 
? 
1 
1 
1 
3 
? 
7 
1 
1 9 
3 0 
1 0 
7 0 
7 0 
1 
1 
9 
1 5 
5 
4 0 
B 
1 
4 
3 
5 
? 
9 B 
7 8 
7 0 
7 0 
1 5 
3 
7 
1 0 
4 
1 2 2 
1 0 
2 1 9 
4 7 
? 7 1 
1 1 8 
3 7 ? 
1 6 5 
7 0 S 
6 7 3 
7 0 7 
1 6 6 
7 1 9 
3 0 7 
1 9 1 
6 1 1 
5 3 9 
3 9 ? 
0 4 1 
6 4 8 
3 9 3 
3 9 3 
3 9 3 
1 9 8 
1 6 1 
9 5 ? 
8 6 6 
1 9 
5 0 7 
1 3 ? 
7 5 
7 3 8 
7 0 0 
3 ? 
6 3 4 
1 9 6 
6 3 7 
3 B 0 
6 0 9 
7 3 7 
7 5 
7 4 
4 4 
6 3 5 
? 7 ? 
3 1 
4 1 6 
? ? 4 
7 7 
1 5 
6 4 
8 3 5 
0 0 3 
8 3 1 
8 1 6 
7 7 6 
1 5 
7 0 6 
0 3 9 
8 8 4 
0 3 7 
0 8 6 
6 3 9 
7 3 
1 4 9 
3 ? 6 
9 6 9 
? 9 1 
7 8 1 
4 6 0 
1 9 
3 7 9 
6 0 
7 1 3 
1 9 ? 
9 6 3 
1 3 0 
8 9 ? 
7 6 1 
6 4 1 
1 6 3 
8 8 0 
? 
4 7 4 
6 7 7 
0 9 ? 
5 1 7 
9 6 8 
1 7 7 
1 3 3 
4 7 ? 
1 3 7 
1 1 
1 7 ? 
1 4 6 
? 9 
1 8 1 
3 0 
France 
? 
1 
4 
1 8 
4 
1 
1 
ii 
5 
5 
4 
1 
9 
1 
? 
. . . 
6 
3 
? 
? 
. ­
. 3 P 6 
? 3 
? 3 9 
6 4 Θ 
4 0 9 
? 3 9 
? 3 9 
? 3 9 
1 0 6 
5 1 7 
4 5 0 
1 9 
9 7 
1 3 ? 
7 6 0 
a 
0 7 0 
0 9 1 
9 7 9 
9 7 9 
9 7 
• 
1 1 
1 7 9 
1 9 3 
7 
B 4 
6 4 
. 7 4 
5 5 7 
3 3 9 
7 1 3 
7 1 3 
1 3 B 
Olí 6 1 3 
0 4 0 
8 9 1 
6 4 6 
. 4 5 7 
. 5 3 5 
4 7 1 
9 
4 7 7 
3 7 9 
. 1 0 
6 5 7 
2 
0 0 1 
4 6 ? 
5 3 B 
5 ? 7 
1 1 3 
1 0 
. 4 0 5 
7 7 9 
0 7 6 
4 7 8 
1 4 
1 7 1 
5 
7 6 
a 
. ? 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
a 
. 4 7 
. 3 8 
1 7 6 7 
4 3 8 
1 3 4 9 
1 2 6 4 
9 6 6 
6 5 
? 
3 5 5 
2 
3 6 0 
3 6 0 
. . ­
6 
a 
2 5 1 8 
8 7 7 
a 
. a 
6 7 9 
. 
4 0 8 2 
3 4 0 2 
6 8 0 
6 8 0 
. ­
8 
1 2 ? 
3 7 
6 6 
1 1 
. ­
7 4 6 
1 6 6 
8 0 
8 0 
BO 
3 7 4 0 
1 9 7 5 
7 2 9 3 
3 9 1 
7 3 4 
1 3 0 
. 1 7 3 
1 6 
1 
7 1 9 
1 9 
1 4 1 4 5 
1 3 3 9 9 
7 4 6 
7 4 6 
5 0 5 
­
5 5 7 
, 7 3 9 
6 7 6 
5 9 7 
4 ? 
7 0 9 
1 3 7 
3 
7 
. . 1 3 
Nederland Deutschland (BR) 
9 9 
. . . • 
1 9 1 
6 2 
1 3 9 
1 3 9 
1 3 9 
­
B Z T ­ N D B 8 9 
2 5 4 
1 9 1 
3 5 
4 8 1 
4 8 0 
1 
1 
1 
B Z T ­ N D B 8 9 
5 7 
5 ? 
7 9 3 
2 6 4 
. . ? 0 0 
Θ 6 7 
4 0 ? 
4 6 4 
? 6 4 
? 6 4 
7 0 0 
B Z T ­ N D B B 9 
2 
3 3 
4 2 
? 3 
1 6 
1 
. 1 
1 1 8 
9 9 
1 B 
I B 
1 8 
B Z T ­ N D B 7 3 
5 1 0 
7 9 5 4 
β 3 4 8 
1 5 8 2 
2 9 8 
1 1 
1 5 8 
3 1 9 
1 5 8 
1 ? 
3 
. . . . . 1 6 1 7 
1 3 4 
7 1 1 0 1 
1 8 3 9 3 
2 7 0 9 
2 7 0 8 
9 5 7 
■ 
B Z T ­ N D B 6 9 . 
7 1 
5 3 1 
1 0 2 7 
9 9 
4 9 
7 3 
î 1 6 
. 7 6 
3 6 
3 0 
1 
. 0 2 
0 3 
4 
1 8 
7 3 
4 
15 
0 6 
3 7 
1 
3 
1 
? 
3 
? 
I B 
9 
9 
9 
8 
1 0 
1 
1 
2 
2 3 
7 1 9 
? 7 Ï 
« 6 
2 B 7 
6 6 8 
6 1 9 
3 4 6 
7 3 
5 5 
' 1 9 
. 3 1 1 
9 ? 
4 C 3 
3 1 1 
9 ? 
<=? 
9 ? 
5 7 
4 
7 4 1 
. 1 4 6 
2 6 
7 6 3 
. 
? 3 8 
8 0 ? 
4 3 6 
4 1 1 
1 4 6 
2 5 
1 7 
7 7 6 
2 4 3 
1 0 7 
4 4 
1 6 
8 
7 0 7 
7 B 9 
4 1 8 
4 C 3 
3 9 5 
1 5 
6 1 4 
6 6 6 
3 6 4 
222 
7 9 3 
1? 
7 7 4 
3 2 6 
0 0 6 
0 6 6 
7 2 6 
3 0 
I B 
B 
7 1 1 
4 6 9 
7 5 
0 8 5 
4 7? 
2 5 1 
3 3 1 
2 
? 1 9 
22 
1 6 5 
0 4 9 
0 5 3 
1 7 
1 9 
? 
1 7 3 
1 4 6 
. 1 3 0
Tab. 2 
VALEUR 
lulla 
8 
# 
25 
1 0 2 
4 
9 9 
73 
59 
2 6 
6 1 
5 5 9 
4 7 9 
6 1 
1 1 4 9 
1 0 8 8 
6 1 
6 1 
6 1 
7 6 
1 7 6 
2 4 6 
a . . 4 6 
3 2 
5 7 7 
4 9 9 
7 6 
4 6 
32 
2 
I O S 
. 3 
5 1 
3 3 
Ί 
2 1 2 
Ili 
1 0 2 
9 5 
• 
3 3 4 2 
2Ì\ 
6 3 5 6 
1 6 8 
, 1 3 5 
. 7 
1 5 8 0 
3 4 
. 1 
6? 
2 
1 8 2 
6 
• 
1 2 0 3 3 
9 9 1 2 
2 1 7 6 
1 9 3 1 
1 9 2 4 
. 7 4 5 
2 7 
1 
. 2 3 9 
l î 
. . 1
i . 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(') Voir notei par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
297 
Jinuar-Dezember — 1969 — Janvier-Décembre import Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
212 
400 
404 
1000 
1010 
.§70 
1071 
1030 
1040 
CST 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
028 
030 
034 
036 
038 
042 
064 
400 
404 
732 
im 1011 
1070 1071 
1030 
1040 
CST 
001 
002 
SSI 005 
022 
030 03? 
034 
036 
038 042 
048 
058 
060 
06? 
064 
066 
400 732 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
CST 
001 
007 
SSI 
005 
077 
fi 034 
036 
033 
04 0 
S*2 04β 
SU 060 
06? 
064 
216 
400 
404 
616 
660 
664 
7??° 
740 
1000 
ίο« 1070 
1071 
1030 
104 0 
CSI 
001 
00? 
00 3 
004 
o?! 
MENGEN 
EWG-CEE 
788 
30 
1? 
6 0 8 8 8 
67 2 1 1 
i ti! l 538 
7 8 9 
1 0 2 5 
8 1 2 . 3 0 # A I 
SI 
5 8 9 0 
5 0 7 0 
5 5 5 
10 898 
3 3 0 4 
771 
43 
2 0 4 8 
9 0 4 
139 
17 
59 
32 
8 
19 
29 9 1 5 
25 7 1 7 
4 198 
4 0 4 9 
3 9 5 7 
4 
146 
8 1 2 . 4 1 VE 
1 8 1 0 
1 7 5 0 
2 9 6 
3 6 3 6 
3 0 9 3 
2 1 9 
91 
i l 
1 4 * 7 
27 
3 3 0 7 
5 4 Ϊ 
1 6 2 7 
71 
506 
4 5 1 
iii 
1 9 8 9 7 
10 5 8 4 
9 3 1 4 
5 889 
1 8 3 3 
2 2 6 
3 2 0 0 
8 1 2 . 4 2 AP 
BE 
7 5 9 
2 6 8 0 
4 5 3 6 
10 6 0 1 
3 300 
8 6 6 
64 
2 4 7 
166 
260 
2 3 0 
1 2 9 2 
25 
6 7 4 
54 
5 
4 9 6 
12 
7 
64 
11 
370 
9 
10 
7 
lì 247 
188 
27 2 8 8 
21 8 7 6 
5 4 1 2 
4 5 3 1 
3 0 0 1 
2 7 8 
602 
Franca 
36 
36 
I , 
N I T 
4 
3 
1 
11 
10 
1 
ì 
RRE ASM 
1 
3 
? 
25 
1? 
11 
0 1 9 
6 7 4 
345 
31? 
767 
75 
8 
TONNE 
Belg.­Lux. 
. a 
­
6 121 
5 4 3 6 
6 8 3 
6 4 4 
4 0 7 
a 
39 
Nederland 
. 3 
1 
3 984 
3 2 6 9 
7 1 5 
77? 
768 
a 
4 4 4 
HYGIENE EN FONIE / FER 
AER U . HYG. ARTKEL Α . E 
2 2 9 
2 5 6 
5 8 6 
9 4 3 
701 
4 
769 
1 
106 
16 
1 
? 
71 
. 10 
167 
0 1 3 
154 
149 
117 
1 
4 
RIE . 
AREN F 
705 
97 
??3 
857 5 
15 
1 
9 
20? 
9 
47 
1 
95 
786 
. . ?
43 
97 
199 
381 
eie 338 
7 3 7 
9 9 
381 
2 0 0 3 
a 
2 9 
3 6 0 5 
7 0 7 
1 
. 63 
a 
4 7 7 
8 
. . 3 
. 4 
6 9 6 5 
6 344 
621 
577 
5 7 0 
1 
43 
ECLAIRAGI 
. BELEUCI 
61 
. 98 
695 
2 4 5 
153 
3 
i . 75 
1 
344 
94 
7 
333 
, . 4 
14 
6 9 
2 151 
1 0 9 9 
1 0 5 2 
5 4 8 
162 6 9 
4 3 4 
75 
6 0 0 
. 3 3 3 2
101 
53 
39 
6 7 0 
1 
75 
15 
. . 3 
1 
2 
4 9 6 8 
4 108 
8 6 0 
858 
85? 
? 
QUANTITÉ 
Deutschtand 
(BR) 
13 l i 
. 14 
• 
512 
140 
606 
591 
. 534 
Italia 
7 6 3 
1 
• 
1 2 5 2 
4 6 7 
78 5 71 
5 
764 
/ ACIER 
I S E N 7 STAHL 
3 
1 
1 
1 
1 
896 
7 78 
770 
, 553 
15 
a 
9 6 7 
Io 
86 
16 
39 
4 
7 
? 
758 
947 
311 
7 3? 
199 
. 79
ι S I G N A L I S A T . ETC 
T í . ­ υ . 
50 
761 
. 1 103
139 
75 
34 
3 
5 
1 
110 
1 
53 
155 
. 30? 
. . ?
70 
18 
2 7 8 0 
2 052 
7 2 8 
253 
174 
Al 
P. D ' E C L A I R A G E . l U S T R E R I E 
1. FlIC HT . KOERPER A. 
1 
4 
1 
9 
8 
870 
11? 
833 
5 8 9 
145 5 
16 
. 75 
30 
4 0 
3 
7 3 6 
. . 7 6 6 
. a 
. a 
63 
1 
. 5
5 
1 
3? 
40 
369 
405 
9 6 4 
6 4 6 
313 
?657 
8 1 2 . 4 3 LAMPES E lEÇ 
T R A G B A R E I L 
7 7 0 
34 
33 
134 
146 
71 
, ? 
9 
39 
114 
77 
4 0 7 
a 1 6 8 2 
I 7 8 7 
4 5 2 
117 
6 
4 . 16 
6 
74 
1 
173 
. . 68 
. . . . 108 
5 
, . 3
. 1?
10 
4 898 
4 3 2 7 
571 
4 6 9 
271 
13 
8B 
TRIUUFS Ρ 
EKTRISCFE 
75 
, 70 
37 
71 
6 
UNFDL. 
1 2 0 
1 5 7 9 
a 
3 4 6 0 
6 5 8 
2 1 4 
348 
20 
47 
54 
89 
14 
186 
22 
. 106 
. . 2 
11 
15 
1 
3 
. 16
16 
36 
29 
6 7 4 4 
5 8 1 7 
927 
740 
4 6 0 
63 
124 
SIGNALVORR 
1 
1 
2 
9 
4 
5 
4 
1 
645 
778 
98 
a 
65? 
78 3? 18 
15 
739 
4 
559 
, 118 
334 
56 
506 
4 3 9 
176 
33 
4 4 5 
373 0 7 3 
073 
8 3 9 
33 
0 1 7 
1ETALLEN 
1 
1 
4 
2 
7 
? 
1 
ORTATIVES 
LEUCHTEN 
32 
32 
. 35 
7 
11 
117 
149 
343 
. 6 0 1 
2 54 
AÌ 
148 
103 
137 
07? 
7 
106 
'I . 1?
3 
6? 
. 119 
5 ? 
76 
3 
10? 
9? 
6 7 7 
710 
4 6 7 
755 
7 40 
13? 
60 
79 
2 9 1 6 
13 
3 7 5 
"l 
, 39
. 166 
14 
. 18
1 
i 
3 5 5 7 
3 3 0 5 2 5 2 
2 3 3 
2 1 9 
2 
18 
• 
54 
6 
3 
615 
a 
8 
1 
. . 388 
17 
304 
701 
375 
377 
13 
4 
6 
6 
2 322 
6 7 9 
1 6 4 3 
7 2 7 
4 0 1 
6 
911 
115 
82 399 
521 
. 141 2 9 
6 
a 
17 
3 
67 
5 
73 
1 
, 36 
. 4 
. a 
65 
. . . l 65 
17 
1 6 0 0 
1 117 
4 8 3 
4 7 1 
767 
19 
43 
84 
. a 
73 
. 70 
URSPRUNG 
ORIGINE 
2 1 2 T U N I S I E 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
02 8 NORVEGE 0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 6 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
2 1 6 L IBYE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
6 1 6 IRAN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
7 2 0 CHINE R.P 
732 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­6AS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
WERTE 
EWG­CEE 
148 
85 
26 
22 9 3 4 
2 1 380 
1 5 4 9 
1 157 
8 9 3 
148 
?45 
1 9 6 8 
3 7 2 9 
8 8 3 
8 2 7 6 
1 5 5 2 
2 5 8 
6 4 
3 7 3 8 
156 
1 8 4 9 
3 0 6 
47 
10 
118 
îl 
23 0 4 9 
1 6 4 0 9 
6 6 4 1 
6 6 1 4 
6 3 7 2 
6 
24 
1 3 1 3 
2 5 1 6 
4 4 6 
7 4 8 7 
4 8 8 6 
183 
2 5 4 
19 
1 1 1 
55 
1 5 3 0 
35 
1 3 5 1 
1 7 4 
2 9 5 
1 9 9 9 
4 1 
159 
4 0 1 
3 3 1 
195 
23 8 5 0 
16 6 4 9 
7 2 0 1 
4 3 2 8 
2 1 3 6 
2 0 2 
2 6 7 0 
2 7 9 6 
5 7 2 6 
8 6 4 1 
26 4 9 4 
11 8 0 9 
2 2 2 4 
2 7 4 
833 3 0 4 
1 2 0 6 
8 5 3 
l 6 1 9 
1 1 4 
2 1 7 1 
9 9 
2 0 
344 
12 
10 
67 
25 
1 7 4 9 
34 
11 
26 
114 
16 
7 3 7 
2 3 4 
68 6 1 0 
55 4 6 7 
13 142 
12 2 4 3 
7 123 
4 4 5 
4 5 4 
776 
116 
118 
878 
6 0 4 
336 
France 
1? 
1? 
? 
? 
7 
6 
1 
1 
1 
? 
? 
5 
4 
? 
l i 
5 
il 
? 
? 
1 
3 
79 
74 
8 7 2 
63 9 
737 
777 
167 
3 
? 
750 
332 
834 
9 8 9 
2 1 4 
10 
6 9 7 
5 
3 3 6 
1 0 
3 
a 
59 
. 2 4 
7 6 7 
4 0 5 
362 
361 
774 
1 
1 
40 ï 
1 1 1 ?5? 
0 7 7 
18 
46 
7 
4 1 
16 
146 
Û 1 
55 
3 7 6 
. 8
65 
86 
7 0 3 
791 
91? 
3 8 8 
2 6 8 
9? 
43? 
. 079 
4 9 ? 
0 7 8 
860 
504 
7? 66 
1 
771 
131 
74 
13 
7 6 6 
. 1 
140 
. a 
1 
4 3 4 
8 
70 
15 
7 
114 
64 
16? 
510 
6 5 1 
4 0 4 
081 
103 
144 
. 15 
77 
706 
3 7 4 
108 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
. . • 
2 9 3 8 
2 518 
4 1 9 
4 0 6 
767 
. 13 
6 7 8 
. 33 
2 5 9 3 
2 5 9 
3 
. 68 
1 
9 9 6 
6 
. a 
11 
l i 
4 6 1 5 
3 5 1 4 
1 1 0 1 
1 0 9 7 
1 0 7 4 
? 
3 
139 
2 0 6 
1 8 6 7 
5 0 6 
56 
9 
1 
4 
1 
66 
2 
147 
39 
3 
3 7 8 
, 12 ll 
3 5 2 2 
2 7 1 8 
8 0 4 
3 2 6 
136 
57 
4 2 1 
1 0 2 1 
2 8 2 4 
4 508 
1 4 7 8 
2 5 3 
20 19 
, 63 
4? 
164 
4 
571 
a 
67 
1 
i 
7 7 5 
15 
a 
6 
39 
1? 
11 3 5 5 
9 831 
1 5 2 4 
1 4 1 5 
5 6 4 
21 
68 
Nederland 
1 
1 
B Z T ­
1 
7 
1 
4 
3 
1 
1 
1 
B Z T ­
1 
1 
4 
3 
7 
? 
9 2 3 
6 7 7 
2 4 6 
148 
139 
. 99 
NDB 
85 
055 
1 8 3 
54 
23 
54 
0 3 0 
3 
179 
9 
. . 13 
3 
2 
6 9 4 
377 
3 1 7 
3 1 7 
2 99 
. 1
NOB 
123 
4 0 6 
. 9 3 1
4 2 2 
38 
8 1 
3 
14 
8 
1 0 7 
2 
25 
6 0 
183 
. 11 
33 
15 
4 6 5 
862 
5 8 3 
3 2 3 
? 4 9 
15 
2 4 4 
Deutschland 
(BR) 
4 
4 
. 43 
• 
762 
2 7 9 
4 8 0 
3 5 0 
3 0 7 
. 130 
7 3 . 3 8 B 
1 
4 
1 
2 
i 
7 0 . 1 4 
1 
1 
6 
3 
3 
? 
1 
BZT­NDB 8 3 . 0 7 
3 
8 
? 
16 
13 
? 
2 
1 
386 
0 2 4 
3 7 7 
0 4 9 
4 9 9 
i l l 
70 
189 
84 
94 
74 
515 
46 
a 
92 
a 
2 
25 
74? 
4 
3 
1 
39 
9 
9 7 
34 
177 
636 
7 8 9 
0 7 1 
0 9 4 
114 
104 
? 
? 
1 
11 
6 
5 
5 
3 
BZT­NDB 8 5 . 1 0 
7 7 5 
75 
193 
86 
39 
86 
101 
765 
75 
66 
3 8 3 
4 0 4 
5 1 8 
. 2 5 0 
17 
. 8 7 0 
146 
2 0 2 
2 5 6 
44 
7 
33 
25 
4 
1 6 9 
5 5 5 
6 1 4 
5 9 9 
4 9 1 
15 
9 3 4 
7 0 5 
121 
9 31 
50 
112 
13 
50 
29 
9 1 0 
5 
0 2 9 
. 83 
152 
38 
159 
3 3 3 
242 
31 
9 2 9 
6 9 1 
2 3 6 
7 7 4 
151 
32 
4 3 2 
9 3 4 
3 8 1 
6 4 8 
. 4 2 2 
7 2 3 
127 
596 
7 3 3 
57? 
560 
17? 
8 
30? 
48 
19 
i i 6 
63 
50 3 
7 
8 
5 
5 1 
4 
?50 
105 
6 0 0 
785 
315 
0 4 6 
6 8 0 
185 
B4 
171 
1 
11 
19 
69 
VALEUR 
lulla 
145 
6 
• 
4 3 9 
2 6 7 
172 
2 6 
13 
145 
1 
872 
2 0 
6 6 6 
a 
1 
7 3 
1 
134 
25 
a 
3 
2 
i 
1 8 0 4 
1 5 5 8 
2 4 7 
2 4 0 
2 3 4 
3 
4 
1 1 7 
4 
β 
1 4 3 7 
2Ì 6 
a 
2 
1 
3 0 1 
5 
125 
74 
154 
9 1 0 
3 
37 
16 
6 
3 2 3 1 
1 5 6 7 1 6 6 4 
5 1 7 
332 
6 
1 141 
4 5 3 
242 
7 7 7 
1 531 
245 
76 25 
1 6 1 
16 
165 
15 
67 
3 
25 
4 
a 
2 9 5 
a 
a 
3 
1 
2 3 7 
19 
4 3 6 6 
3 0 0 3 
1 3 6 3 
1 3 0 7 
7 0 4 
22 
34 
2 9 2 
1 
5 
2 1 4 
104 1 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BCT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Cassement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1969 — 
Schlüssel 
Code 
0 3 0 
0 3 6 
0 5 8 
4 0 0 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 4 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 2 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
5 0 8 
5 1 2 
6 0 4 
6 2 4 
6 6 4 
708 720 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
2 0 4 
4 0 0 
7 3 2 
ì8?o° 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
MENGEN 
EWG­CEE 
3 
8 
7 9 
3 2 
9 0 
7 8 8 
9 6 3 
? 0 7 1 
5 6 9 
l 5 0 3 
4 0 8 
8 4 
9 6 7 
1 7 7 
8 2 1 . 0 1 S 
5 
6 7 7 5 
2 1 8 4 9 
9 5 0 3 
32 2 4 6 
17 7 4 5 1 595 
5 9 3 
1 0 1 2 
5 8 8 
3 1 0 7 
3 8 7 
3 5 3 
2 2 3 6 
7 7 1 4 
1 3 
3 5 
1 188 
9 9 0 
1 3 0 6 
1 1 6 7 2 2 3 9 
3 0 
1 0 
3 53 
2 5 5 
1 6 
7 5 
8 
3 6 
7 5 
1 3 
1 0 
1 6 
3 5 
6 8 
7 72 
1 7 7 
1 1 4 0 2 0 
88 117 25 9 0 3 
I B 1 5 6 
7 0 5 1 
7 2 1 
? 
1 
7 0 2 6 
8 2 1 . 0 2 M 
Janvier­Décembre 
France 
. 
. 1 6 
1 ? 
3 1 
1 9 7 
4 0 
4 9 5 
1 6 5 
3 3 0 
? 3 9 
7 8 
4 4 
4 8 
IEGES ET 
ITZMOEBEL 
1 0 
2 
1 2 
7 
1 
1 
3 7 
3 2 
5 
3 
1 
. 7 0 0 
1 6 6 
4 8 5 
3 0 8 
7 9 1 
3 0 
4 0 
4 1 
4 1 ? 
3 6 
a 
4 1 7 
1 9 0 
1 3 
8 
7 4 8 
7 8 4 
3 1 7 
? 3 0 
4 6 ? 
1 
1 
. 8 7 
, ? 
5 
1 
. . . 5 
. 5 5 
7 6 
7 4 
97 7 
6 7 9 
7 4 8 
5 80 
8 1 7 
4 3 
1 
. 6 7 5 
1 B I L I E R M M E D I Z I N , 
9 4 
3 3 
4 4 
6 7 4 
7 3 4 
5 6 
7 0 
3 7 
3 
5 5 
1 3 
1 4 
7 
3 
1 1 9 
î l ? 
1 6 2 7 
1 OSO 
5 4 9 
5 3 9 
1 8 6 
9 
8 2 1 . 0 3 S 
1 0 4 1 
5 0 0 0 
5 2 6 5 
1 0 3 0 
1 4 2 9 
1 7 9 
4 
9 
7 6 
9 7 
7 4 
1 2 
3 3 
θ 
5 0 
7 
3 1 
2 0 
14 3 4 9 
13 7 6 6 
5 8 2 
5 1 0 
3 9 7 
1 6 
1 
. ? 
? 
7 4 1 
1 4 0 
4 
1 9 
4 
. 5 
, 1 4 
1 
. 3 5 
1 2 4 
5 9 3 
3 8 6 
2 0 7 
2 0 6 
3 2 
1 
Belf 
TONNE 
­Lux. 
2 
. 3 
2 
1 7 
8 
1 0 5 
7 9 7 
1 5 3 
1 4 4 
1 8 
8 
1 0 5 
7 0 
Nederjand 
LEURS PARTIES 
, 
. 1 
1 0 
3 8 
9 
2 3 9 
4 1 7 
1 0 6 
3 1 1 
3 1 
1 2 
2 39 
4 0 
■ 1 
QUANTITE 
Deutschland 
(BR) 
t AUCH VERWANDELBAR 
4 
2 
6 
1 5 
1 3 
1 
1 
3 5 ? 
. 5 6 3 
0 9 0 
6 8 0 
7 6 3 
8 6 
7 8 
1 8 
6 5 
1 1 
1 
1 7 9 
6 6 
. . 5 0 2 
2 7 
1 7 5 
1 8 9 
3 0 0 
. 2 
? 
1 5 
7 
3 4 
1 
6 5 9 
6 8 5 
9 7 4 
7 7 4 
5 0 4 
7 
1 
. 1 9 3 
7 
1 2 
1 
? 7 
2 ? 
5 
3 
1 
2 
7 5 8 
6 7 7 
. 7 0 8 
9 2 4 
4 1 5 
1 2 3 
4 2 8 
3 2 
3 7 9 
3 1 
1 5 
3 1 7 
4 2 7 
. , 4 3 8 
2 1 8 
4 0 3 
4 4 6 
6 5 8 
7 8 
4 
1 7 1 
4 0 
1 4 
. . 1 
. . 1 0 
6 
. 8 
7 ? 
7 
7 6 3 
0 6 6 
6 9 7 
? 9 4 
3 9 1 
7 0 3 
, 1 
7 0 0 
; D I C O ­ Ç H I R U R G I C A L 
. H I R U R G I S C H E 
3RBN!RAHMENRI 
2 
1 
5 
4 
, 7 7 7 
3 1 9 
4 4 2 
4 1 6 
2 5 
4 
. 6 
9 
2 
. 2 9 
a 
. . 1 8 
1 6 
0 6 8 
9 5 5 
113 
109 
4 1 
3 
1 
5 7 
. 1 8 
1 6 7 
7 5 
3 3 
, 1 
. 1 
. . . 1 
7 0 
4 ? 
3 6 5 
7 6 7 
9 9 
9 7 
3 6 
1 
L I T BETT 
1 3 5 
a 
5 4 9 
1 9 1 
7 5 
1 3 
. . . . 3 
, 1 
3 5 
. ? 
• 
9 5 6 
9 0 0 
5 7 
7 0 
1 7 
? 
* 
.5ss 
? 
2 
2 
3 
4 
8 
2 
4 
2 9 
lî 9 
4 
l 
40EBEL 
9 
7 
. 7 0 6 
1 7 
1 0 
. 1 9 
. 4 0 
. . 4 
1 5 
7 
3 3 9 
7 4 1 
9 8 
9 7 
7 0 
1 
ET S i M i L 
r: u . ofci 
1 1 1 
0 1 6 
. 3 2 5 
5 7 
1 1 3 
. . 1 8 
6 5 
ï 1 
. 1 
4 
? 
1 
7 1 8 
5 0 9 
7 0 9 
7 0 1 
1 9 7 
6 
• 
3 
5 
4 
1 
1 
. 3 
1 
6 3 
3 2 4 
4 3 6 
3 7 
4 0 1 
7 6 
8 
3 2 4 
1 
9 4 3 
3 9 4 
7 3 8 
. 8 3 3 
5 60 
3 4 7 
4 6 3 
4 9 2 
2 1 6 
2 7 7 
3 3 4 
3 5 4 
3 7 6 
a 
2 7 
. 4 1 5 
3 97 
2 7 1 
7 9 7 
1 
2 
1 6 0 
2 3 
a 
2 3 
. 3 3 
. 1 3 
3 
2 8 
5 
1 3 2 
1 3 6 
8 4 0 
9 0 8 
9 3 2 
5 9 9 
2 1 9 
4 2 0 
. a 
9 1 3 
1 6 
2 1 
2 4 
5 2 
4 
1 
1 0 
3 
S 
1 3 
. 2 
2 
4 0 
3 6 
2 35 
113 
123 
1 1 7 
3 9 
6 
4 0 6 
2 0 2 
3 6 5 
. 9 3 1 
2 6 
. 9 
2 
1 6 
6 7 
9 
. 7 
. 3 
7 
3 
0 6 0 
9 2 3 
1 5 6 
1 4 8 
1 2 9 
4 
• 
lulia 
. 
7 
9 
5 
3 
1 1 
2 5 5 
4 7 4 
1 0 8 
3 1 7 
4 4 
? 8 
7 5 5 
1 6 
7 7 7 
7 8 
1 6 
9 6 3 
a 
4 6 
7 
3 
5 
3 5 
3 0 
3 
1 9 
6 5 3 
, . . 4 6 
1 4 
7 9 
? 
i 
9 5 
a 
. 3 
1 
2 5 
. , a 
7 
6 
9 
2 8 3 1 1 7 7 9 
1 052 
9 0 9 
1 2 5 
4 8 
. a 
9 5 
1 2 
3 
. 5 8 
. 5 
. 3 
. 1 
a 
. . 9 
4 
9 5 
7 3 
2 ? 
7 7 
9 
• 
3 8 9 
5 
1 ? 
7 ? 
, ? 
. . . 7 
7 
? 
? 
1 
1 4 
, ? 
• 
5 7 7 
4 7 9 
4 7 
3 ? 
1 3 
1 
• 
m p i i r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 3 0 
0 3 6 
0 5 8 
4 0 0 
7 7 0 
7 3 ? 
7 4 0 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 4 0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
? 0 4 
7 7 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 4 8 
5 0 B 
5 1 ? 
6 0 4 
6 7 4 
6 6 4 
7 0 8 
7 7 0 
7 3 ? 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
10 20 ' 1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
02 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 8 
0 6 ? 
4 0 0 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? 2 
0 7 6 
0 7 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 6 
? 0 4 
4 0 0 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1010 1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
SUEDE 
SUISSE 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS CHINE R.P 
JAPON 
HONG KONG 
M 0 N 0 E 
C E E EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
EUROPE ND 
U . R . S . S . A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
EGYPTE 
ETATSUNIS CANADA 
MEXIOUE 
CUBA BRESIL 
C H I L I 
L IBAN ISRAEL 
INDE 
P H I L I P P I N CHINE R.P 
JAPON 
HONG KONG 
M D N 0 E 
C E E EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .EAMA .A .AOM 
CLASSÉ 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E ROY.UNI 
IRLANOE 
NORVEGE SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
MAROC ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
WERTE 
EWG­CEE 
1 
? 
6 
? 
4 
1 
? 
9 
3 7 
1 1 
6 1 
7 7 
3 
1 
I 
1 
7 
1 
7 
6 
1 
1 
1 7 0 
1 3 7 
3 ? 
7 7 
1 6 
1 
4 
? 
6 
4 
1 
1 
? 
6 
4 
7 
? 
i? 
1 
1 
2 3 
? 1 
5 3 
7 3 1 
1 7 3 
1 3 9 
0 6 4 
4 5 6 
3 4 3 
1 1 3 
8 3 1 
4 3 9 
0 9 4 
1 8 7 
? 7 6 
8 7 1 
8 7 4 
7 7 0 
6 4 7 
90 8 
5 6 9 
6 3 4 
0 5 4 
6 4 ? 
7 5 7 
6 3 8 
1 4 9 
0 3 9 
7 3 
1 6 
7 4 5 
0 2 1 
7 1 8 
7 8 7 
0 0 2 
1 5 
1 9 
4 6 7 
8 2 7 
2 6 
1 1 
2 1 
1 4 6 
3 4 
7 0 
1 9 
1 5 
7 5 
3 7 
3 7 7 
1 8 9 
3 3 9 
8 3 9 
5 0 0 
1 1 8 
6 6 8 
0 3 5 
? 
1 
3 4 5 
5 3 1 
7 9 
1 6 7 
8 6 7 
9 4 6 
8 6 
3 7 
7 5 9 
7 1 
1 6 ? 
5 6 
? 9 
1 0 
1 7 60 7 
4 1 4 
7 9 3 
5 9 0 
7 0 5 
6 6 6 
6 7 1 
1 9 
3 5 ? 
3 9 4 
6 3 8 
0 ? 1 
0 9 7 
4 0 1 
1 1 
7 8 
4 1 
1 9 4 
1 7 0 
7 7 
4 6 
1 1 
7 7 
3 1 
6 5 
3 6 
6 7 6 
5 0 4 
1 7 6 
0 3 4 
8 5 7 
5 3 
1 
France 
1 
1 
1 5 
1 
1 7 
1 4 
1 
1 
5 0 
4 4 
5 
4 
? 
1 
1 
? 
1 
3 
5 
5 
1 
7 9 
7 0 
4 9 
6 3 7 
9 4 
6.31 
6 ? ? 
0 0 9 
87 8 
1 1 3 
1 0 3 
7 6 
, 1 3 8 
9 0 5 
76 3 
3 4 8 
8 1 6 
9 ? 
1 7 9 
7 4 
1 9 5 
1 3 9 
, 1 0 8 
8 8 6 
7 3 
7 
1 1 ? 
3 4 8 
1 4 9 
1 8 4 
7 7 1 
a 
1 
76 8 
a 
3 
1 4 
7 
. . 1 
4 
. 7 5 
3 7 
0 4 1 
1 5 4 
6 8 7 
76 3 
3 7 4 
7 7 
1 
0 4 7 
1 3 
1 4 
7 4 0 
6 1 ? 
1 6 
3 1 
3 0 
1 
7 0 
1 
7 8 
1 
1 ?0 6 
7 3 3 
4 4 6 
8 7 9 
5 6 7 
5 6 6 
9 9 
2 
. 7 6 5 
9 4 4 
3 95 
3 8 0 
4 8 
1 1 
1 
7 
8 
1 3 
. 3 6 
i 1 
9 
7 1 
1 7 3 
0 0 5 
1 6 9 
1 5 8 
7 8 
7 
1 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
7 
. 3 
1 7 
7 4 
7 0 
2 2 1 
9 1 ? 
5 7 8 
3 3 4 
6 5 
4 7 
"A 
4 4 7 5 
. 3 4 9 1 
16 6 2 2 
1 5 6 7 
3 8 1 
2 1 6 
8 7 
4 3 
7 0 2 
7 7 
4 
1 4 3 
5 3 
a 
3 8 0 
7 9 
9 ? 
134 134 
a 
3 
4 
6 5 
4 
. . 1 
a 
. . . . . 3 9 
? 
28 2 1 1 26 155 ? if? 1î 1 
7 7 Õ 
3 0 5 
a 
5 4 
5 0 6 
il 
. 3 
. • t 
4 
. . 5 
n 
1 118 9 5 8 
1 6 1 
1 5 5 
7 3 
5 
4 1 9 
a 
5 8 3 
6 0 3 
5 0 
7 6 
. . 1 
? 
1 1 
. ? 
. 4 6 
. ? 
1 
1 7 5 4 1 6 5 5 
9 9 
4 7 
4 1 
5 
* 
Nederland 
1 
B Z T ­
1 
1 4 
? 0 
1 
1 
1 
4 4 
3 7 
6 
5 
3 
1 
8 Z T ­
1 
1 
2 
1 
1 
7C 
4 6 
4 0 
4 8 3 
1 9 7 
4 7 3 
7 1 6 
1 8 5 
7C 
4 B 4 
4 C 
1 0 6 
1 3 1 
3 B 9 
. 2 1 3 
9 7 5 
1 4 5 
3 7 0 
5 3 0 
7 6 
84 1 
1 0 6 
7 3 
7 9 5 
3 7 7 
. . 7 5 3 164 
746 
? 7 3 
? 6 ? 
'i ? 4 4 
1 3 6 
7 0 
i . . 1 7 
8 
. 6 
8 1 
1 6 
? ? 1 Τ 0 0 6 
0 1 6 
?97 
7 0 Í 
1ÜR 
1 3 8 
7 ? 
. 84·: 
6 9 
2 0 
1 
1 7 5 
1 
1 1 0 
1 
5 
8 6 
1 7 
4 4 4 
0 7 6 
3 6 7 
3 6 5 
7 6 6 
2 
BZT­NDB 
? 
4 
4 
715 
813 
. 6 9 6 
1 0 1 
7 4 6 
. 1 
1 4 
1 3 5 
7 
7 
? 
a 
1 
1 8 
1 ? 
3 
4 7 4 
0 2 6 
4 4 9 
4 2 1 
4 0 4 
7 3 
" 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
9 4 . 0 1 
3 
8 
6 
9 
1 
s 
3 
4 4 U 15 
1 
9 4 . 0 2 
9 4 . 0 4 
1 
3 
1 
6 
6 
1 0 
? 
. 3 7 
1 
4 0 6 
7 2 9 
4 1 5 
1 5 ? 
? 6 3 
5 3 3 
B? 
7 ? 9 
1 
0 1 7 
1 3 9 
4 4 0 
. 7 5 7 
4 7 5 
9 30 
B 7 7 
8 4 3 
?aa 9 6 7 
6 0 6 
6 6 6 
3 0 6 
. 6 
. 4 3 6 
176 
394 
. 6 
7 1 9 
1 9 9 
? 
8 
. 1 3 1 
1 3 
6 4 
6 
1 7 ? 
1 7 5 
7 9 ? 
3 5 3 
9 3 9 
177 0 3 6 
6 B 0 
. 7 3 ? 
7 6 
4 ? 
9 9 
1 7 4 
? 1 
5 
8 4 
1 9 
7 5 
4 9 
. 4 
6 
? ? 6 
7 3 
8 6 0 
3 4 1 
5 1 9 
6 0 9 
? 0 3 
1 0 
1 1 4 
2 6 4 
1 0 2 
6 6 6 
7 6 
. ? 6 
1 8 
3 5 
1 4 0 
9 
. 1 1 
. 1 1 
7 8 
1 1 
4 4 5 
0 6 6 
3 7 9 
3 5 3 
3 0 4 
1 7 
" 
Tab. I 
VALEUR 
lulla 
4 
17 
7 0 
37 
4 
3 6 
5 5 7 
1 301 
512 
7 8 9 
2 0 0 
1 2 7 
5 5 7 
32 
6 5 3 
1 5 5 
3B 1 622 
1 4 1 
ll 1 9 
'If 5 
4 . 8 
. 1 
42 
2 0 
21 
1 
2 
1 5 7 
i 
» 34 
. . . 11 
ί 9 
3 574 
? 461 
1 106 
951 
311 
6 8 
. , BT 
6? 
? 
. 2 7 0 
. IB 
. 17 
. 3 
1 
1 
. . 33 
16 
4 2 5 
3 3 4 
9 1 
9 1 
40 
• 
6 0 4 
12 
9 
1 2 7 
a 
5 
* . 1 
14 
4 
6 
4 
. 2 9 
1 
1» 
8 3 2 
7 5 2 
6 0 
50 
30 
1 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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jinuar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre import Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 6 
7 1 2 
7 2 0 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
eoo 9 5 4 
1 0 0 0 
0 1 0 
O U 
0 2 0 
0 2 1 
0 3 0 
0 3 1 
0 3 2 
0 4 0 
C S T 
ooi 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 0 
0 3 7 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 B 
0 5 0 
0 5 B 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
7 0 4 
4 0 0 
4 1 ? 
57 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 6 4 
6 8 0 
7 1 ? 
7 7 0 
7 7 8 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
BOO 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
107 0 
ISlh 
1 0 3 1 
1 0 3 7 
1 0 4 0 
csr 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 4 
Ü 0 5 
0 2 ? 
0 2 8 
0 3 0 
SU 0 3 6 
0 3 3 
0 6 ? 
MENGEN 
E W G ­ C E E 
1 
6 9 
France 
1 
? 
8 2 1 . 0 9 A U T R E S M E U 
B«l| 
8 L E S 
A N D E R E M O E B E L 
1 6 2 5 2 
6 2 2 4 8 
2 0 4 0 0 
1 4 2 8 8 2 
2 5 4 0 2 
5 4 8 3 
2 1 
3 1 4 
1 9 0 0 
1 0 0 7 
4 1 6 9 
3 5 2 9 
9 7 2 
7 0 
3 3 0 4 
5 8 1 2 
7 
4 5 
1 4 0 
6 1 9 6 
2 3 7 3 
1 1 7 2 
1 7 4 8 
1 4 0 0 0 
8 6 8 
1 5 
1 7 B 
3 6 ? 
1 1 
7 6 9 
5 
4 0 
1 0 
1 3 
7 9 1 
T) 7 6 5 
5 
1 
3 2 2 1 3 9 
2 6 7 1 8 3 
5 4 9 5 7 
2 7 2 8 9 
1 6 4 3 4 
8 7 5 
Al 2 6 7 8 9 
8 3 1 . 0 0 AR 
RE 
1 3 0 0 
1 2 4 1 
1 6 1 6 
3 7 3 6 
2 7 2 9 
3 4 9 
4 8 
6 
7 6 
6 9 
4 8 
4 3 
4 0 1 
7 
5 5 7 
1 5 3 
3 6 0 
1 5 9 
7 4 
1 7 
1 1 8 
1 1 7 
1 
1 
3 9 
8 
1 
7 
6 
Β 
4 0 
1 3 
8 6 5 
5 5 
1 0 7 1 
2 
1 5 2 4 3 
1 0 6 1 9 
4 6 2 5 
1 9 8 9 
5 4 4 
1 3 2 8 
■ 
. 1 3 0 7 
4 7 
3 
5 4 
1 6 
? 
1 
1 
1 
3 
1 3 8 
1 7 ? 
1 5 
Β 
4 
7 
, 9 6 3 
6 5 9 
6 4 0 
1 2 6 
3 8 7 
1 3 
3 7 
7 6 3 
1 1 6 
1 5 1 
7 6 6 
3 0 
7 9 
7 7 7 
4 6 6 
3 
4 5 
3 1 
6 7 0 
9 6 5 
3 3 ? 
9 6 0 
1 2 9 
1°7 
1 7 B 
1 1 5 
? 
5 3 
. 3 
3 
5 
1 4 6 
1 5 1 
8 9 
2 
• 
3 7 0 
3 6 8 
9 6 ? 
3 6 1 
6 8 ? 
3 6 6 
8 
1 7 9 
7 6 3 
T I C L E S VC 
I S E A R T I K E 
? 
? 
a 
7 1 3 
7 0 9 
7 7 0 
9 3 3 
8 9 
1 7 
a 
1 
7 4 
? 
1 7 
1 0 
4 
4 8 
5 7 
1 ? 
7 4 
1 
. 1? 
7 3 
. 1
5 
1 
. 1 
1 
? 
1 0 
« 7 0 ? 
. 1 4 1 
• 
8 7 ? 
1 ? 4 
6 9 8 
3 3 1 
1 7 6 
1 6 6 
a 
a 
1 6 1 
3 
8 
2 4 
2 
1 
4 3 
3 8 
5 
1 
1 
3 
TONNE 
.­Lux. 
3 5 
E l L 
U N D Τ 
9 0 3 
a 
1 0 9 
i 5 * 
0 9 6 8 5 4 
, 1 1 
1 3 0 
3 B 
I H 
5 6 
3 8 
2 8 
2 2 2 
1 1 9 
. . 7 
5 8 9 
2 3 
1 0 ? 
5 0 3 
5 8 8 
5 8 0 
a 
. 1 5 
1 
. 
5 
. 8 
8 5 
2 a 3 
7 4 
3 
1 
4 4 5 
7 6 ? 
1 8 4 
6 5 5 
7 7 8 
4 6 
1 
, 4 7 9 
N e d e r l a n d 
E u R S 
E I L E 
1 
6 
6 0 
? 
1 
6 1 
7 1 
9 
3 
1 
6 
. ? 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
P A R T I E S 
O A V O N 
4 8 2 
9 5 3 
. 0 1 8 
9 9 9 
6 6 0 
1 
6 6 
6 5 5 
1 7 3 
1 5 6 
8 8 
1 1 ? 
1 
1 7 6 
8 7 3 
. . 2 
9 3 6 
7 8 6 
4 6 5 
? 0 7 
9 7 6 
5 9 
? 
. 4 4 
4 
. 1 
1 0 
. . 1 4 
7 3 
5 
7 5 
a 
­
1 4 6 
4 5 1 
6 9 4 
7 0 7 
9 5 7 
4 7 
. . 4 4 5 
V A G E , 6 A C s A M A I 
L , T A E S C H N E R W . U 
1 
2 
2 
β * 1 · 0 0 P^IP­AK·??!4"* 
1 6 
5 
6 6 
lì 
. ι 1 
1 
7 ? 
? 
1 
. . . . a 
a 
a 
a 
. . . 
5 3 3 
. 4 7 9 
0 7 5 
7 8 8 
7 3 
2 
a 
1 
4 
2 
3 
1 
, 3 4 5 
5 
4 7 
8 2 
a 
. 2 2 
fl . . . . . 1 
. . 2 
« 4 4 
. 4 0 
• 
9 5 6 
3 2 4 
6 3 ? 
8 8 
3 ? 
6 3 
. . 4 8 1 
1 
3 
? 
1 
1 0 9 
7 4 1 
. 7 5 7 
3 6 3 
7 1 
5 
1 
5 
7 
1 0 
1 ? 
3 
l 
1 6 0 
4 
7 8 1 
1 7 
. ? 
6 
1 9 
. . . a 
1 
. . . 9 
1 
7 4 9 
7 3 
1 4 5 
• 
4 9 4 
4 6 0 
0 3 4 
3 8 4 
9 9 
1 7 7 
. . 4 7 ? 
1 5 
5 
6 6 
7 
1 ? 
. 1
ί 
7 ? 
? 
1 
9 
4 
8 
6 
7 
7 
? 
θ 
5 0 
ÌÌ 
1 ? 
7 
9 
. 5 
3 4 7 
7 4 7 
3 6 5 
. 1 6 1 
8 6 4 
7 
1 3 7 
8 7 ? 
6 6 5 
7 1 5 
4 7 1 
5 7 1 
1 1 
8 4 ? 
9 4 ? 
1 
. 9 9 
. 5 9 7 
7 4 9 
7 3 
7 7 ? 
1 8 3 
1 
. 1 3 0 
1 
7 1 6 
7 
1 5 
7 
. 1 7 
4 4 
1 4 
5 8 
. • 
5 7 ? 
6 3 9 
9 3 3 
1 7 ? 
4 9 0 
Τ a 
4 6 9 
Ν Π , S Í M I L 
. D G L . 
1 
5 
3 
1 
1 
6 0 0 
7 0 1 
9 0 6 
. 1 5 5 
1 5 0 
1 7 
5 
li 3 3 
1 1 
3 8 4 
1 
. 4 6 
1 9 
7 8 
7 7 
1 5 
5 1 
5 3 
1 
a 
3 3 
7 
. . a 
6 
1 9 
sii 
7 8 
6 7 6 
1 
3 5 1 
3 6 1 
9 9 1 
0 7 5 
? 5 ? 
6 1 7 
. a 
1 4 9 
Italia 
1 5 
1 5 2 0 
5 8 5 
2 6 7 
4 0 7 0 
. 5 1 8 
. 4 4 
3 0 
1 5 
3 6 
1 7 8 
2 7 1 
1 
2 8 7 
4 7 ? 
3 
. 1 ? 
? 4 
5 
3 5 
7 6 
. a 
5 6 
3 
. 1 
7 
. a 
7 9 
7 7 
6 9 
. ­
8 6 0 6 
6 4 4 3 
2 1 6 4 
1 9 4 9 
1 0 7 7 
9 2 
2 
, 1 7 3 
• 
5 8 
8 6 
7 ? 
1 8 4 
. 1 6 
1 ? 
a 
, 3 
1 
5 
3 
1 
4 
4 1 
1 
8 
1 
. 7 7 
1 4 
, a 
1 
. , . 4 
. a 
5 3 
4 
6 7 
1 
6 7 0 
3 5 0 
? 7 0 
41 1 0 5 
. . 5 4 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 I R L A N D E 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 4 O A N E M A R K 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 8 Y O U G O S L A V 
0 5 0 G R E C E 
0 5 4 E U R O P E N D 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L 
0 6 4 H O N G R I E 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 B U L G A R I E 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ­ A L G E R I E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
6 2 4 I S R A E L 
6 6 0 P A K I S T A N 
6 6 4 I N O E 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 1 2 T I M O R , M A C 
7 2 0 C H I N E R . P 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 F O R M O S E 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
9 5 4 D I V E R S N D 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 . E A M A 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E M . F E O 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 S U F D E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 4 D A N E M A R K 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 8 Y O U G O S L A V 
0 5 0 G R E C E 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L 
0 6 4 H O N G R I E 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 B U L G A R I E 
2 0 4 M A R O C 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 1 2 M E X I Q U E 
5 2 6 A R G E N T I N E 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 S Y R I E 
6 1 6 I R A N 
6 6 4 I N D E 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 1 2 T I M O R , M A C 
7 2 0 C H I N E R . P 
7 2 8 C O R E E S U D 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 F O R M O S E 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 . E A M A 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 A L L E M . F E O 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 2 F I N L A N O E 
0 3 4 O A N E M A R K 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 6 2 T C H E C O S L 
WERTE 
EWG­CEE 
2 
B8 
1 7 9 5 9 
6 4 5 7 7 
Al 770 
3 4 6 9 7 
1 0 5 8 9 
3 7 
6 3 3 
2 3 4 3 
1 1 3 4 
6 7 5 2 
3 9 6 3 
8 4 4 
9 6 
4 3 4 1 
4 1 8 9 
1 1 
1 0 2 
4 7 
1 9 1 0 
1 4 1 1 
8 5 8 
1 0 1 3 
4 0 0 8 
2 1 2 
1 2 
6 0 
8 2 5 
1 6 
5 4 4 
il 1 8 
1 9 
5 4 1 
4 3 7 
2 3 
3 6 5 
1 0 
1 3 
2 9 4 6 6 0 
2 4 7 1 2 4 
4 7 5 3 6 
3 6 3 3 0 
2 5 2 1 9 
1 1 8 9 
1 3 
6 3 
1 0 0 0 1 
6 3 6 9 
5 8 6 6 
4 6 4 3 
1 5 8 9 9 
2 2 4 1 2 
1 1 7 7 
1 8 4 
3 1 
9 4 
4 6 6 
3 8 2 
4 7 3 
2 9 6 0 
2 0 
7 8 0 
7 9 0 
7 4 4 
4 2 4 
7 3 
3 4 
6 7 4 
5 7 7 
1 8 
1 2 
2 3 3 
3 4 
1 8 
7 8 
1 6 
1 3 
1 5 3 
6 5 
? 3 1 7 
1 1 3 
2 5 5 9 
2 4 
7 0 7 5 9 
5 5 1 9 1 
1 5 5 6 7 
8 7 4 7 
2 3 3 4 
3 8 2 1 
1 
4 
2 9 9 8 
5 0 4 
1 3 7 
1 7 4 6 
1 8 5 
3 0 8 
1 1 
1 6 
7 ? 
1 9 
5 7 4 
6 6 
7 5 
France 
4 7 
3 
4 0 
2 1 
5 
1 
1 
1 
1 7 7 
1 1 2 
1 5 
1 2 
8 
2 
4 
5 
1 3 
1 1 
2 
1 
2 
4 
1 2 8 
2 4 7 
2 4 5 
3 8 3 
7 5 7 
1 4 
8 1 
4 5 1 
1 1 4 
8 9 9 
1 3 ? 
7 9 
6 0 
9 9 8 
8 7 5 
7 
1 0 ? 
1 5 
5 4 7 
6 7 3 
1 8 6 
4 0 4 
8 5 4 
8 
1 0 
6 0 
7 9 4 
4 
7 0 
1 
4 
8 
9 
7 6 1 
7 5 1 
1 
1 3 8 
5 
­
7 0 8 
0 0 3 
7 0 4 
5 7 3 
9 0 8 
2 8 3 
β 
6 3 
8 9 8 
. 9 8 0 
4 5 5 
4 1 2 
7 4 1 
7 7 8 
5 ? 
1 
6 
1 5 1 
1 7 
5 8 
3 3 
l ? 
1 0 1 
3 0 0 
3 5 
5 ? 
1 
5 9 
1 3 6 
7 
3 3 
4 
1 
9 
7 
4 
3 0 
5 8 5 
1 
4 0 ? 
• 
9 8 3 
5 8 9 
3 9 4 
3 3 6 
5 0 6 
5 3 6 
. ?
5 ? 1 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
. 4 7 
4 0 7 5 
a 
7 2 6 8 
2 1 8 5 2 
3 4 6 0 
1 0 3 7 
. 1 6 
2 0 5 
3 9 
2 5 7 
9 6 
3 1 
2 6 
3 6 1 
7 5 
1 
. 3 
5 7 8 
1 9 
5 4 
2 6 8 
4 3 7 
1 2 9 
a 
. 3 5 
1 
4 
6 
10 1 6 6 
4 6 
4 
3 0 
5 
1 3 
4 0 6 5 0 
3 6 6 5 5 
3 9 9 6 
2 2 5 5 
1 6 6 8 
6 9 
1 
1 6 5 5 
2 1 2 7 
1 7 4 2 
4 1 5 6 
2 4 7 1 
9 2 
1 0 
1 
2 
5 1 
1 0 
2 7 
9 
a 
3 6 0 
2 6 
1 4 7 
1 7 8 
3 
8 3 
4 2 
i 1 
, . 7 
, 4 
1 3 0 
1 
1 0 1 
. 
1 1 7 8 5 
1 0 4 9 6 
1 2 8 8 
3 7 5 
1 6 7 
1 9 6 
. a 
7 1 7 
1 0 2 
1 4 
Nederland 
B Z T ­
1 
9 
4 4 
1 
1 
6 3 
5 7 
6 
4 
2 
7 
B Z T ­
1 
6 
1 
1 1 
9 
? 
1 
4 
N D B 
3 0 4 
7 4 5 
. 4 4 1 
5 8 1 
2 8 0 
3 
1 4 4 
6 3 8 
1 4 0 
2 2 2 
1 4 6 
9 0 
1 
7 1 4 
9 9 3 
. a 
1 
7 8 5 
3 3 0 
4 3 7 
7 1 6 
9 0 3 
1 6 
? 
, 1 7 0 
7 
a 
? 
1 1 
a 
1 9 
3 7 
8 
3 7 
< 
8 7 8 
0 7 1 
8 0 7 
0 3 5 
5 7 1 
6 5 
, . 7 0 7 
4 DB 
4 7 9 
0 5 4 
. 7 6 3 
8 7 8 
7 5 8 
7 0 
3 
1 ? 
4 0 
6 6 
1 7 0 
3 7 
3 
3 1 1 
7 4 
5 1 1 
3 0 
1 
4 
3 8 
6 5 
7 
? 
, 1 3 
4 
? 
7 5 
3 
4 7 6 
7 9 
7 5 9 
1 
9 9 6 
6 7 4 
3 7 ? 
1 1 0 
4 0 ? 
3 5 6 
. 9 0 6 
1 Z T ­ N D B 
1 
4 0 ? 
1 3 7 
7 3 7 
1 8 4 
3 0 8 
1 1 
1 8 
? ? 
1 9 
5 7 ? 
6 6 
7 5 
Deutschland 
(BR) 
9 4 . 0 3 
1 1 
6 
8 
8 
2 
4 
2 
1 
? 
1 
5 3 
3 4 
1 8 
1 5 
1 0 
? 
> 2 · 0 2 
3 
3 
? 
1 ? 
? 
1 
2 9 
7 1 
8 
5 
1 
? 
. 4 
3 5 5 
7 7 0 
3 1 9 
. 2 7 3 
7 5 8 
1 9 
3 5 1 
9 9 9 
6 7 5 
3 1 6 
4 0 4 
4 8 9 
8 
1 6 7 
0 3 ? 
? 
7 6 
4 3 6 
1 5 9 
1 7 1 
8 0 1 
5 4 
, 7 5 6 
2 
5 7 4 
3 
7 0 
1 0 
4 0 
5 3 
1 0 
8 ? 
• 
2 1 5 
7 1 7 
4 9 6 
7 0 1 
Θ 7 5 
6 6 0 
2 
6 3 7 
2 6 5 
3 5 5 
3 6 7 
3 7 2 
4 7 0 
5 6 
7 6 
7 3 
7 1 7 
7 7 9 
1 9 8 
8 5 8 
1 
7 1 6 
4 6 
1 3 5 
6 7 
7 7 
3 9 9 
7 4 9 
1 8 
7 
1 9 1 
7 9 
4 
5 
? 
7 
9 4 
5 6 
9 5 4 
6 9 
5 4 0 
1 4 
6 9 6 
3 7 9 
3 1 7 
3 9 6 
0 9 6 
3 3 4 
1 
5 8 5 
VALEUR 
lulia 
. 7 9 
1 2 2 5 
9 3 4 
2 6 7 
4 2 3 2 
7 5 7 
1 
4 1 
5 0 
1 6 
5 8 
1 8 5 
2 0 5 
1 
5 6 1 
2 6 4 
1 
? 
3 
2 ? 
4 
1 3 
5 
a 
1 2 0 
2 
a 
1 
1 4 
a 
5 5 
5 0 
8 3 
> 
9 2 0 9 
6 6 7 8 
2 5 3 1 
2 3 1 6 
1 2 9 7 
1 1 2 
2 
1 0 4 
4 7 8 
4 7 7 
7 9 
1 0 6 8 
7 9 
4 6 
i 2 7 
1 0 
2 0 
2 3 
4 
8 
2 2 4 
5 
2 9 
4 
9 5 
8 5 
. 6 
1 
3 
7 
. 6 
2 2 0 
1 3 
2 5 7 
9 
3 2 9 9 
2 1 0 3 
1 1 9 6 
5 2 8 
1 6 3 
3 9 9 
a 
2 
2 6 9 
| 
{*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
{*) Voir notes par produits en Annexe 
Qissement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
300 
Januar­Dezember — 1969 — 
Schlüssel 
Code 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 1 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 9 2 
6 2 4 
6 6 4 
7 0 6 
7 1 2 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
800 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 2 
046 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
05 8 
060 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 1 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 8 
504 
6 0 4 
6 2 0 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
706 
712 
7 2 0 
728 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 7 0 
1071 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
MENGEN 
EWG­CEE 
136 
94 
42 
4 0 
33 
, 2 
Janvier­Décembre 
France 
TONNE 
Belg.­Lux. 
1 
1 
Nederjand 
8 4 1 . 1 1 VETEMENTS DE DESSUS POU 
OBERKLEIDUNG FUER HAENN 
1 1 6 5 
8 112 
4 9 2 6 
3 3 6 8 
4 6 9 7 
3 2 7 
6 
77 
95 
16 
95 
1 0 9 
1 6 8 4 
54 
358 
3 2 8 
3 2 6 4 
97 
37 
3 9 1 
8 1 1 
1 1 6 6 
2 57 
36? 
7 1 8 
11 
2 7 6 3 
1 9 
? 
77 
3 
73 
7 64 
62 
3 0 4 
1 4 7 3 
4 6 1 
6 0 7 7 
26 
44 0 0 9 
22 2 6 7 
2 1 7 4 1 
10 7 4 2 
2 3 9 1 
7 9 1 4 
2 
3 0 8 7 
1 
1 
1 
5 
3 
2 
1 
a 
072 
199 
7 9 0 
180 
109 
. 1 
3 
. . 32 
4 
1 
176 
33 
165 
1 
4 
75 
89 
42 
67 
6 2iî 0 5 3 
7 
. . a 
13 
107 
6 0 
a 
62 
2 
5 0 
­
631 
240 
390 
6 4 6 
149 
4 0 1 
. 3 4 4 
711 
. 3 2 2 5 
7 34 
116 
14 
. 1 
3 
. 1 
3I 
. 6 il . 5 
i . 2 
65 
a 
, 56 
3 
. a 
. . 1 
. 4 
16 
. 39 
• 
4 6 3 0 
4 2 8 5 
345 
2 0 9 
73 
43 
. 97 
4 
1 
1 
9 
6 
3 
1 
1 
135 
93 
4? 
40 
38 
. ? 
import 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
R HOMMES/ 
:R UND KN 
64 
7 7 6 
. 589 
3 9 0 
35 
2 
6 
34 
4 
1 
9 
144 
50 
36 
49 
63 
. 78 
1 
178 
0 8 0 
14 
9 
1 
, 59 
7 
? 
4 
1 
108 
? 
77 
1 7 8 
9 
847 
­
87? 
Si! 6 8 0 
7 7 9 
0 6 1 
? 
317 
8 4 1 . 1 2 V E T , DESSUS FEMMES / F I L L E S 
OBERKLEIDUNG F . FRAUEN U KLE 
2 2 7 3 
4 9 2 9 
4 6 3 9 
3 3 2 6 
3 1 8 9 
6 9 8 
16 
7 
8 1 
73 
63 
85 
806 
14 
74 
45 
1 1 6 9 
78 
? 
85 
5 3 9 
107 
7 1 9 
3 6 6 
176 
3 
67 
176 
5 
1 
1 
a 
? 
51 
3 
25 
. 10 
2 70 
19 
4 
6 6 0 
5 0 
3 6 4 5 
. 
26 5 5 6 
18 3 5 6 
10 2 0 0 
4 0 4 9 
1 755 
4 134 
. . 2 0 1 6 
2 
2 
. 508 
6 5 6 
515 
586 
103 
2 
. 1 
. 1 
4 
2 
7 
26 
. 83 
. 2 
29 
60 
3 
4 
111 
10 
3 
3 
24 
i . . 1 
2 
. 3 
. . 31 
13 
. 27 
. 5 
­
679 
7 6 5 
564 
7Θ0 
119 
53 
. . 7 3 1 
4 0 4 
. 2 2 8 3 
4 1 3 
107 
42 
1 
? 
a 
. ? 
70 
1 
8 
. 10 
13 
19 
3 3 4 1 
3 207 
134 
106 
68 
71 
a 
5 
3 
? 
7 
5 
1 
114 
45? 
140 
77? 
770 
1 
? 
33 
19 
70 
73 
6 
7 
l i 
71 
55 
4 8 8 
73 
35 
13 
74 
44 
7 9 7 
393 
9 7 8 
4 6 5 
4 9 3 
305 
3 50 
. . 677 
? 
1 
3 
1 
3 
1 
1 
5 
73 
1? 
7 
1 
6 
1 
Italia 
jARCONNETS 
7 6 4 
??1 
4 9 9 
a 
011 
82 
4 
17 
53 
12 
93 
45 
4 9 5 
3 
138 til 95 
. 315 
543 
44 
174 
276 
. . 514 
? 
73 
2 
. 568 
. 273 
159 
4 3 3 
0 7 6 
• 
003 
496 
507 
930 
769 
775 
. 303 
INK INDER 
1 
1 
? 
1 
3 
13 
6 
7 
3 
1 
3 
186 
9 6 1 
689 
. 7 74 
?76 
1? 
4 
45 
54 
4 1 
50 
770 
3 
76 
43 
005 
76 
a 
. 775 
104 
??3 
757 
95 
. 59 
96 
7 
a 
. , . 35 
3 
15 
. 10 
715 
1 
4 
573 
18 
?94 
. 
7 9 7 
n i 6 86 
0 7 8 
189 
653 
. 955 
176 
43 
3 
755 
. 87 
. ? 
7 
. . 8 
? 
a 
. . 9 
1 
a 
. . . . 36 
. , 61 
, . . . . a 
. . 58 
17 
115 
76 
873 
4 7 6 
4 4 7 
777 
101 
134 
a 
36 
5 6 9 
8 
11 
7 5 8 
. 57 
. 1 
a 
1 
6 
8 
1 
3 
703 
ë 74 
30 
• 
1 196 
845 
351 90 
74 
57 
. 703 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1040 
001 
00? 
003 
0 0 4 
005 
0 7 ? 
0 7 6 
02 6 
0 3 0 
03? 
034 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
04? 
0 4 6 
0 4 8 
050 
0 5 8 
0 6 0 
06? 
0 6 4 
066 
0 6 8 
7 0 4 
7 1 ? 
4 0 0 
4 0 4 
49? 
674 
664 
706 
712 
7 7 0 
7 7 8 
73? 
7 3 6 
7 4 0 
800 
1 0 0 0 
ttW 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
003 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 6 
0 7 6 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
04 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 0 6 0 
06? 
064 
0 6 6 
068 
704 
71? 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 8 
504 
6 0 4 
6 7 0 
6 7 4 
6 6 0 
664 
6 8 0 
7 0 6 
71? 
770 
77 8 
73? 
736 
7 4 0 
964 
1 0 0 0 
Í8H 1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
T U N I S I E 
ETATSUNIS 
CANADA 
.SURINAM 
ISRAEL 
INDE 
SINGAPOUR 
TIMOR,MAC 
CHINE R . P 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
H 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
RDY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
T U N I S I E 
ETATSUNIS 
CANADA 
INDES OCC 
PEROU 
L IBAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
SINGAPOUR 
T I MOR,MAC 
CHINE R.P 
COREE SUO 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
0 1 VER S ND 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
WERTE 
EWG­CEE 
3 
2 
1 
1 
1? 
6 1 
"A 50 
5 
1 
1 
17 
1 
1 
73 
1 
? 
4 
5 
1 
15 
1 
1 
5 
? 
73 
33? 
71? 
119 
73 
73 
30 
15 
6? 
50 
43 
55 
38 
11 
1 
1 
3 
7 
8 
? 
4 
? 
1 
1 
4 
7 0 
3 7 9 
7 5 1 
77 
47 
74 
?3 
1? 
6 5 0 
573 
0 7 7 
0 3 9 
998 
6 
33 
936 
735 
778 
1?9 
794 
9 9 1 
74 
711 
0 1 3 
737 
786 
9 1 6 
938 
4 7 1 
808 
?0 7 
9 6 1 
0 5 4 
113 
50? 56? 
95? 
5 6 4 
7 7 8 
6 8 7 
60 
86? 
187 
17 
7 8 7 
10 
101 
9 7 1 
171 
590 
9 5 9 
199 
9 5 0 
34 
506 
871 
637 
6 6 1 
777 
853 
1 » 
576 
375 
543 
980 
97 1 
5 6 3 
775 
68 
775 
7 8 7 
9 7 6 
0 8 9 
700 
741 
786 
7 0 3 
3 3 3 
916 
15 
4 5 5 
5B6 
7?3 
4 6 0 
166 
60 3 
33 
37? 
9 4 4 
61 
74 
73 
10 
71 
5 86 
64 
365 
73 
185 
A 64 
93 
13 
7 0 3 
145 
7 8 7 
15 
0 5 1 
39 4 
6 5 8 
471 
4 54 
0 6 7 
3 
3 
103 
France 
9 
? 
13 
16 
? 
1 
6 
56 
42 
. 5 9 7 
794 
4 7 3 
150 
157 
2 
1? 
69 
1 
? 
571 
68 
13 
716 
119 
598 
4 
7 0 
37 1 
4 9 4 
173 
135 
45 
66? 
6 0 
15B 
55 
. ? 
1 
75 
334 
164 
343 
15 
147 
­
541 
0 1 4 
i 4 s: 
11 
? 
1 
1 
7 
7 
9 
6 
1 
38 
3? 
5 
3 
? 
1 
840 
843 
379 
a 
357 
. 6 5 4 
7 8 0 
197 
7 9 0 
95? 
33 
40 
6 
74 
95 
38 
136 
7 3 1 
5 
511 
5 
10 
156 
385 
17 
36 
9 1 6 
58 
7 9 
?? 
??4 
? ! 
? 
i l 
76 
4 
97 
4 
. 108 
56 
. 185 
a 
34 
15 
4 4 9 
9?1 
5 7 8 
4 9 1 
766 
3 8 4 
3 
. 6 3 7 
1000 DOLLARS 
Belg. 
3 
7? 
10 
1 
4 0 
37 
? 
? 
1 
1? 
16 
6 
1 
39 
37 
? 
1 
1 
­Lux. 
121 
116 
3 
3 
? 
. • 
3 9 6 
, 77? 
671 
656 
37? 
. 1? 
63 
11 
353 
4 7 1 
a 
56 
173 
174 
, 74 
1 
1 
? 
9 
4 3 6 
. . 4 3 4 
4? 
. . . i 
. 11 
37 
? 
7 4 3 
• 
867 
9 9 7 
B90 
156 
781 
7 6 6 
. 477 
7 3 3 
. 6 9 6 
576 
873 
860 
10 
1 
43 
10 
70 
155 
746 37 
137 
7 
95 
. 6 
3 
. . 19 
3 
. . 5 
196 
6 
7 
. a 
. 13 
7 
41 
. . a 
1 
. 49 
. 145 
. 
500 
378 
17? 
876 
364 
715 
. 1 
31 
Nederland 
3 
? 
1 
1 
B Z T ­
36 
?1 
3 
1 
5 
3 
7 9 
6 3 
16 
4 
? 
4 
6 
5 2 9 
4 5 5 0 7 4 
0 3 6 
9 9 6 
5 
33 
MOB 
766 
890 
. 748 
70 1 
6 1 1 
5 
4fl 
3 6 6 
6 1 
29 
157 
760 
395 
?45 
167 
364 
4 
6 9 
? 
178 
591 
43 
63 
? 
. 374 
68 
17 
28 
4 
7 5 6 
7 
503 
863 
40 
754 
11 
743 
106 138 
6 4 6 
381 
6 3 7 
17 
9 6 5 
BZT­NDB 
2 
3 0 
37 
7 
3 
? 
1 
B5 
73 
1? 
6 
4 
? 
4 
376 
684 
. 404 
5 7 7 
0 7 3 
16 
77 
5 6 0 
3 0 8 
??7 
Ts 
74 
9 4 
9 
465 
71 
7 9 6 
6 
a 
Bfl? 
I 
835 
1 
1 
643 
25 
. 1 
. 9 
149 
7 
6 0 
. 1 
77 
76 
? 
755 
?6 
775 
. 
8 1 7 
140 
6 7 7 
5 7 1 
8 3 6 
0 6 0 
. ? 
0 4 6 
Deutschland 
(BR) 
61.01 
7 
14 
15 
79 
1 
11 
71 
1 
? 
7 
8 
1 
1 
4 
? 
19 
149 
66 
83 
¡1 74 
6 
61 .02 
30 
Π 
76 
4 
1 
6 
7 
1 
ί 
3 
18 
141 
86 
54 
78 
14 
20 
6 
0 7 5 
41 6 
68 1 
. 285 
313 
67 
121 
495 
168 
7 4 0 
771 
568 
13 
7 6 7 
797 
8 2 0 
0 3 6 
a 
1 2 7 
8 89 
? 3 6 
397 
6 4 1 
. a 
2 7 0 
18 
. ?60 
5 
. 130 
. 0 7 6 
6 0 0 
0 6 4 
433 
4 4 4 
tu 594 
0 4 1 
163 
a 
?90 
0 5 9 
664 
843 
781 
5 1 7 
7 1 6 
53 
67 5 
96? 
6 90 
8 7 1 
6B4 
29 
?79 
IB? 
761 
839 
. . 53? 
706 
5 1 6 
7 4 7 
7 1 0 
? 
34? 
8 8 8 
2 6 
387 
50 
148 
6 
134 
6 9 7 
1, 6 9 9 
78 
?76 
• 
4 7 9 
7 4 7 
73? 
8 2 3 
4 1 9 
138 
a 
a 
7 2 1 
Tab. î 
VALEUR 
lulla 
1 
1 
1 
6 
3 
. , , „ . • 
7 * 9 
332 
ZÌI 
53B 
m ll l 119 
31 
. 2 
6 
10 
ï 
. . ♦j 
626 
4 
. 7 
. . . . , 121 
ee 373 
21 
391 
347 
3 0' 
2 
1 
17 
2 
1 
23 
? ? 
ί 
526 
731 
476 
. 42 
958 223 
224 
803 
a 
231 
l 1 
2 
i » 
145 
15 
45 
. 1 
. . . 662 
5 
1 
. 1 
2 
93 
. . 19 
? 
. 11 
1 .Ï . 2 
. . 15 
41 
107 
■ 
806 
208 
599 
710 
549 
220 
a 
666 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produlti en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Jinuar-Derember — 1969 — Janvier-Décembre import Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
CST 
001 
002 
00 3 
004 
005 
022 
030 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
204 
712 
US 
624 
664 
7 Ï 2 
720 
72 8 
732 
736 
740 
1000 
1010 
ton 1020 
1021 
1030 
io40 
CST 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
026 
030 
036 
038 
°o"A 
046 
048 
060 
062 
064 
212 
400 
404 
664 
712 
720 
732 
736 
740 
\SIS 
1011 
1020 
l'oli 
1040 
CST 
001 
002 
0 0 3 
004 
005 
022 
026 
0 3 6 
036 
040 
042 
056 
060 
062 
064 
400 
664 
706 
712 
720 
732 
736 
740 
1000 
010 
O i l 
070 
SJ1 030 
1040 
CST 
001 
002 
MENGEN 
EWG-CEE Franca 
8 M · 1 3 bEÏ.ÎÎ.AEfcH 
1 4 9 
1 3 4 4 
5 7 1 
4 7 9 
2 4 1 5 
72 
6 
39 
74 
3 8 9 
? " 1 116 
5 
1? 
173 
86 
81 
4 1 7 
?69 
?8? 
7 
3 
169 
15 
4 
1 9 7 3 
19 
193 
B5 
4 5 3 
6 3 6 4 
17 4 1 4 
4 9 5 6 
12 4 5 9 
2 161 
531 
9 2 9 8 
a 
9 9 9 
94 
11 
105 
716 
16 
17 
. 7 
54 
19 
1 
12 
5 
5 
13 
70 
104 
?B? 
7 
. 6 1 
. 4 6 
4 
44 
. . 1
1 133 
4 2 6 
707 
160 
34 
384 
. 163
TONNE 
Belg.-Lux. Nederland 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
3RPS POUR HOMMES 
ί F . MAENNER U . KNABEN 
5? 
3 84 
Τ b 
4 
. . 19 
. . a 
. 3
34 
. . a 
, 3
? 
7 3 
6 
5 
1 
3? 
50 
746 
56? 
l ! . 
10 
111 
. 4? 
7 
1 100 
232 
81 
19 
4 6 1 
76 
1? 
69 
i 
144 
9 
43 
36 
705 
70? 
3 168 
1 4 1 9 
1 7 4 9 
6 0 4 
33 
1 0 9 5 
. 50
2 
1 
5 
12 
2 
9 
1 
7 
65 
in 
106 
2 9 
5 
14 
74 
377 
174 
6 3 6 
1 
117 
77 
39 
346 
165 
a 
. 3
43 
13 
3 
760 
a 
101 
40 
175 
540 
198 
5 1 5 
683 
343 
4 50 
596 
a 
744 
8 4 1 . 1 4 L INGE OE CORPS POUR FEMMES 
L E I B U A E S C H E F . FRAUEN U KLEINKINDER 
7 7 7 
709 
114 
144 
89 
6 
9 
1 
19 
17 
? 
10 
6 
175 
16 
10 
*! 
13 
1 
1 
344 
II 31 
856 
2 332 
781 
1 5 5 1 
2 2 5 
4 2 
1 2 3 6 
9 1 
, 15 
9 
?0 
65 
1 
. . 1 
. 1 
4 
. 3
. 9
. 3
1 
. 3
17 
8 
. 1 
15? 
99 
53 
18 
3 
8 
77 
a"1·21 T M N T ' U - E C 
96 
7 9 7 
6 6 
175 
?64 
17 
7 
709 
SB 
16 
6 
Β 
8? 
67 
7 
71 
6 
98 
8 
?38 
3 
146 
1 810 
848 
96? 
574 
759 
773 
166 
8 4 1 . 2 2 CH 
SC 
100 
35 
136 
4 
47 
170 
5 
? 
47 
ï 8 
. 5
? 
10 
6 9 
4 
1? 
4 78 
? 
35,7 
Hi 67 
76 
71 
ALES , EC HALS , UN 
, ? 
46 
53 34 
7 
1 
. . 1 
2 
. 1
a 
57 
. 19 
2 
i 
. . . ­
225 
142 β3 
63 
4 
1 
19 
T POCHETl HER UND ; 
3 
17 16 
25 
4 
. 30 
1 
. . . . 7
, . . a 
45 
1 6 
. 13 
169 
61 
108 41 
35 
58 
8 
HARPES · SCHLAG­ , 
15 
" 
77 
83 
. Bl
5 
1 
a 
I 
1 
3 
. . , 7
. 7
5 
a 
12 
2 
7 81 
322 
195 127 
16 
5 
100 
10 
1 
1 
1 
173 
109 
50 
. 7? 
1 
9 
. 15 
6 
, 4
. 5816 
1 
17 
3 1 
, 379
. i l 24 770 
570 
304 266 
108 
7? 
173 
35 
IERTASCHENTUECHER 
91 
140 
. 59 
10 
2 
. 18 
1 
a 
6 
. 15 
11 
a 
. 2
4 
. 6
. 15 
362 
300 
62 30 
il 32 
FOULARDS 
1 19 
43 
. 59 
4 
. 87 
5 8 
B 
. 3
58 
3 
1? 
. 35 
? 189 3 
99 
640 
12? 
516 304 
105 
149 
65 
/ S I M I L . HALSTUECHER 
34 
30 
75 
3 
Italia 
5 
78 
8 
7 . 
167 
34 
I J S 70 
4 
117 
a 
­
79 
2 
2 9 
. 4 
. . l 
1 
1 6 
4 
6 3 
4 1 77 
16 
6 
4 
• 
1 
. ? 3 
? 
77 
ï . . a 
. 38 
. . . ?
7 
. 17
10? 
6 
96 36 
30 
19 
40 
?6 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEOE 0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 MAROC 
2 1 2 T U N I S I E 
7 2 0 EGYPTE 4 0 0 ETATSUNIS 
6 2 4 ISRAEL 6 6 4 INOE 7 1 2 TIMOR,MAC 
7 2 0 CHINE R.P 
7 2 8 COREE SUD 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 FORMOSE 7 4 0 HONG KONG 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 2 1 2 T U N I S I E 
4 0 0 ETATSUNIS 4 0 4 CANADA 
6 6 4 INDE 712 T I MOR,MAC 
7 2 0 CHINE R.P 
732 JAPON 
7 3 6 FORMOSE 7 4 0 HONG KONG 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 0 4 0 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
0 5 8 A L L . M . E S T 0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 ETATSUNIS 6 6 4 INDE 
7 0 6 SINGAPOUR 
712 TIMOR,MAC 
7 2 0 CHINE R.P 732 JAPON 
736 FORMOSE 
7 4 0 HONG KONG 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
WERTE 
EWG­CEE 
1 9 7 0 
1 0 8 9 6 4 1 8 7 
3 6 7 2 
17 2 7 9 
5 3 7 
104 571 
1 9 7 
1 6 0 4 
1 8 7 6 5 713 
23 
75 
3 0 7 
3 80 79? 
8 5 0 
1 302 
1 3 0 8 
66 
15 1 5 7 7 
84 
4 6 6 0 6 4 
54 
678 
3 9 2 
1 4 6 0 2 4 0 8 5 
8 7 8 5 0 
3 8 0 0 4 
4 9 8 4 6 12 6 0 8 
3 0 1 9 
3 4 0 2 8 
1 
3 2 1 0 
3 137 
1 6 8 0 
7 0 0 1 532 
9 5 3 
118 
66 23 
509 
7 6 7 
11 6 1 
47 
6 7 4 50 
I T 
162 75 
7 0 9 71 
12 1 1 1 6 
73 
119 
1 3 7 
3 3 7 3 
15 1 7 3 
8 0 0 5 7 1 6 9 
2 192 
9 4 9 
4 6 7 3 
3 0 2 
117 
1 0 6 9 
582 1 2 9 9 
2 3 5 3 
2 2 8 2 2 
3 7 6 8 
185 65 
274 
19 37 
4 9 5 
191 
73 830 
79 
4 7 9 
93 1 3 7 0 15 
6 7 8 
14 2 0 8 
5 4 1 8 
8 7 8 9 5 9 0 7 
4 2 5 4 
2 0 4 8 835 
2 9 3 3 
4 1 7 
France 
776 7 2 
1 1 1 7 
2 4 5 1 
175 
. 163 
. 18 
4 4 7 96 
3 
75 
19 
78 3? 
61 
392 
1 3 0 8 
64 
. 5 0 0 
3 
1 736 
13 
777 
3 
. 3
8 3 0 9 
4 4 1 5 
3 8 9 3 1 4 1 4 
3 5 7 
1 9 0 8 
1 
5 7 0 
161 
80 37? 
4 3 1 
76 
4 4 
7 
. 377 
. 7 1 
15 
1 75 
70 
Ί 12 
6 3 
66 
a 
B 
1 3 7 2 
1 0 6 5 
308 
179 
40 
4 9 
78 
519 
38 
4 4 7 
1 4 1 7 
4 7 
1 0 
8 3 4 
51 
77 
97 
. 7? 
19 
73 
17 
4 3 9 
71 
50 
7 9 
176 
13 
4 3 1 8 
2 4 2 0 
1 8 9 7 
1 267 
9 6 5 
538 
93 
. 72 
1000 DOLLARS 
Belg.-Lux. 
6 7 9 
. ? 4 4 3
6 2 5 
157 
7 1 
2 
87 
? 
1 
76 
. , a 
. a 
10 
66 
. . 1
. 50 
5 
. 69 
17 
76 
3 
98 
186 
4 6 4 8 
3 855 
7 9 4 
7 9 6 
164 
3 8 5 
, 113 
578 
7 5 9 
378 
103 
15 
. a 
77 
17 
, 5
a 
176 
. 73 
31 
2 
3 
. . . • 
1 6 2 0 
1 2 6 8 
3 5 2 
7 74 
60 
4 
74 
35 
1?Ô 
188 
?49 
65 
3 
3 7 9 
4 
1 
4 
? 
? 
5? 
Ί 1 
. 193 
10 
34 
1 
6 0 
1 4 0 3 
5 9 2 
81? 
4 9 1 
4 4 9 
755 
66 
60 5 
Nederland 
BZT-NDB 
97 
β 8 1 7 
. l 7 8 3 
6 2 2 
117 
15 
89 
. 76 
37 
2 170 
11 
, 3 
10 
98 
7? 
a 
. a 
a 
546 
? 
4 l l 
2 4 
1 4 7 
1 8 8 
6 6 9 
2 7 7 9 
18 6 9 8 
11 3 1 9 
7 3 7 9 
3 2 0 1 
2 4 8 
4 0 2 2 
a 
157 
BZT-NDB 
2 8 6 
6 1 0 
. 7 2 3 
74 
10 
. 19 
18 
13 
. 3
a 
36 
a 
?5 
74 
6 
. 4 0 
10 
2 
70 
7B1 
2 2 5 7 
1 6 9 4 
5 6 3 
185 
59 
343 
35 
Deutschland 
(BR) 
6 1 . 0 3 
1 122 
1 3 0 3 
1 6 6 8 
. 14 0 4 9
1 4 1 
66 
1 9 6 
1 9 4 
1 5 5 9 
1 2 8 7 
3 4 4 4 
4 
. 7 8 5 
3 4 2 
152 
681 
9 1 0 
. 1 
15 
4 5 1 
74 
35 
5 3 4 3 
. 4?6 
163 
5 8 8 
2 0 8 7 1 
55 4 1 6 
18 142 
37 2 7 6 
7 5 4 8 
2 1 7 8 
27 3 5 8 
. 2 3 7 0 
5 1 . 0 4 
1 4 2 3 
8 4 5 
3 4 0 
. 3 4 5 
17 
80 
. 4 4 6 
7 4 5 
4 
70 
. 4 4 1 
50 
2 
63 
44 
13 
5 
1 0 6 4 
. 50
1 1 7 
3 0 6 0 
8 6 8 1 
2 9 5 3 
5 7 2 8 
1 3 6 3 
7 1 5 
4 2 5 0 
1 1 5 
BZT-NDB 6 1 . 0 5 
15 
4 7 7 
. 6 3 1 
84 
?2 
6 
207 
1? 
? 
17 
75 
36 
. . 8
17 
. 4 1 
63 
1 7 1 0 
1 2 0 6 
5 0 4 
?87 
7 3 7 
86 
176 
33 
73 
4 1 7 
6 0 3 
73 
3 
1 7 6 1 
1 1 2 
22 
116 
. 13 
3 49 
22 
5 
3 8 8 
. 193 
38 
1 0 5 8 
14 
4 7 1 
5 7 7 5 
1 1 2 6 
4 6 4 9 
3 1 5 9 
1 9 6 9 
l 0 6 8 
4 2 2 
3ZT-NDB 6 1 . 0 6 
394 
356 
1 0 1 8 
39 
VALEUR 
lulla 
122 
. 4 
1 4 7 
, 33 
3¿ 
l 
a 
27 1 
5 
. . a 
. . . . . . 30
a 
2 1 
. a 
15 
105 2 4 6 
7 7 7 2 7 3 
504 149 
72 
3 5 5 
a 
■ 
8 5 0 
44 
2 1 109 
a 
50 
2 
1*1 
7 
4 26 
47 
a 
. . a 
a 
4 0 
3 
, 1
a 
24 
1 243 
1 0 2 5 218 
191 
75 
27 
• 
34 
7 33 
. 21
592 
6 15 
5 
. . . 110 
2 
, 2 6 
16 61 
7 Î 
1 0 0 2 
74 
9 2 7 7 0 3 
6 3 4 
9 9 
126 
916 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Cassement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezembe 
Schlüssel 
Code 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 6 6 
4 0 0 
4 6 8 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 2 0 
732 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
46 8 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 5 2 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
10Z0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
034 0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 4 
208 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
736 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
103 0 
103? 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 6 
0 4 2 
06O 
0 6 4 
— 1969 — Janvier­Décembre 
MENGEN 
EWG­CEE 
1 
841 
8 4 1 
841 
3 
2 
8 4 1 
9 
171 
515 
28 
10 
? 
6 
8 
? 
1 
3 
a 
a 
68 
1 
? 8 9 
5 
7 7 3 
776 
4 4 5 
345 
47 
96 
? 
. 2 3 C 
10 
5 
17 
42 
96 
1? 
4 
4 
1 
. ­189 
166 
22 
21 
19 
2 
. • 
France 
. 15 
174 
7 
1 
. 6 
■ 
1 
a 
3 
a 
a 
34 
1 
3 
• 7 4 7 
191 
55 
17 
14 
37 
1 
ÍAVATES 
(AWATTEN 
. 3 
a 
4 
5 ! 
5 
. a 
a 
. " 65 
59 
6 
6 
5 
1 
­• 
TONNE 
Belg.­Lux. 
4 
16 
34 
73 
104 
68 
36 
3? 
8 
3 
1 
? 
. 9
14 
7 
a 
a 
. . . • 
32 
37 
. . a 
. . • 
Nederjand 
67 
87 
76 
7 5 4 
?16 
36 
33 
3 
5 
• 
. ? 
74 
34 
3 1 
import 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
5 
. 2 7 0 
7 
4 
2 
. 1 
. . . . . 40 
, 734 
4 
545 
7 53 
793 
7 4 8 
13 
45 
• 
5 
. 3 
a 
33 
4 
4 
4 
. . • 
53 
41 
1? 
11 
11 
. , • 
. 2 4 COLS . COLLERETTES ET S I M I L A I R E S 
KRAGEN , HEMDENEINSAETZE U . A E H N l . 
1 
4 
5 
9 
1 
a 
6 
1 
2 
1 
35 
21 
14 
10 
3 
3 
­
. 1 
a 
1 
3 
a 
1 
. . a 
a 
« 5 
4 
1 
1 
1 
a 
• 
. 2 5 CORSETS , KORSETTE , 
177 
549 
7 6 0 
6 56 
186 
58 
22 
1 
2 8 
138 
11 
a 
353 
157 
4 9 
25 
1 
54 
9 
20 
5 
63 
307 
3 30 
9 7 7 
813 
7 39 
90 
1 
75 
, 86 
87 
346 
66 
6 
3 
. a 
? 
79 
B 
6 6 4 
606 
58 
5 0 
40 
8 
. ­
2 6 GANTERIE / HANOSCHUHÉ 
11 
134 
5 
19 
9 
8 
? 
8 
1? 
8 
. 16 
a 
6 
3 
4 
. ?
. ' 
1 
a 
3 
. . 1 
. . 5
. a 
• 10 
3 
7 
6 
1 
1 
• 
.AINES , MIEDER , 
59 
a 
4 5 0 
75 
18 
15 
? 
. a 
l î 
. a 
a 
. . a 
. 10 
5 
. . 1
647 
603 
44 
43 2f a 
1 
6 
5 
3 
1 
1 
1 
• 
BRETELLE« 
HOSENTRj 
5 
4 7 6 
. 130 
61 
19 
5 
44 
11 
714 
67? 
93 
79 
69 
14 
1 
• 
. 
a 
1 
. 5
a 
. , . . 1
1 
9 
7 
? 
1 
. 1 
• 
/ SIM 11 Λ 
EGER 
94 
3? 
?19 
a 
71 
? 
1? 
1 
1 
? 
39 11 
. 353 
154 
49 
?5 
. 73 
? 
8 
5 
41 
1 0 9 5 
3 6 6 
77Θ 
600 
67 
54 
. 74
B A S , , SF EN BONNETERIE , STÍUEMPFE , N. GEWIRKT 
2 
. 7
3 
1 
? 
1 
1 
. 1
58 
10 
4 
53 
3 
. 4 
. 1
. 17 
lulia 
73 
. 7 
1 
a 
. 5 
. 1
. . a 
6 
. 1
1 
73 
50 
73 
15 
9 
β 
­
3 
5 
3 
? 
? 
7 
. . • 
ï ­
3 
? 
1 
1 
. . ­
RES 
19 
5 
4 
105 
. 16
. . . 3 16 
. . a 
1 
. . . 3
? 
1 
. 1? 
187 
133 
54 
4 1 
35 
13 
. • 
1 
7 
URSPRUNG 
ORIGINE 
003 
0 0 4 
005 
022 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
066 
4 0 0 
4 6 8 
624 
6 6 0 
6 6 4 
720 
732 
7 4 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
001 
0 0 2 
003 
0O4 
0 0 5 
022 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 6 6 
664 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 36 
0 3 8 
4 0 0 
452 
732 
740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
So0?1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
077 
0 3 0 
03? 
0 3 4 0 3 6 
03B 
0 4 0 
04? 
0 4 8 
0 5 0 
06? 
0 6 4 
?08 
4 0 0 
4 0 4 
6 7 4 
736 
740 
1 0 0 0 
1815 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
103? 
1 0 4 0 
0 0 1 
007 
003 0 0 4 
005 
07? 
0 3 6 
04? 
0 6 0 
0 6 4 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS INDES OCC 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
CHINE R.P 
JAPON 
HONG KONG 
H 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
INOES OCC 
INOE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
H A I T I 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
.ALGERIE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
ISRAEL 
FORMOSE 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
POLOGNE 
HONGRIE 
WERTE 
EWG­CEE 
1 
11 
4 
? 
76 
17 
9 
3 
5 
1 
3 
7 
6 
1 
1 
4 
8 
7 4 
? 
4 
3 
1 
5? 
36 
15 
13 
4 
1 
128 
B93 
680 
577 
340 
Bl 
28 
193 
1? 
?? 
144 
1? 
11 
7 6 7 
I ? 
744 
l i a 
167 
0 6 1 
100 
95? 
9B0 
113 
35 
8 4 9 
147 
7 4 7 
771 
6B0 
547 
??3 
156 
73 
14 
40 
4 7 7 
393 
0 3 4 
9 7 3 
938 
6? 
­
36 
6 0 
60 
141 
49? 
13 
81 
11 
65 
?6 
3 1 
19 
0 5 1 
7 8 9 
76? 
7 1 0 
113 
61 
1 
63? 
809 
70? 
6?7 
760 
7 5 0 
6 0 4 
14 
35 354 
151 
137 
71 
591 
39? 
791 
378 
10 
5 5 9 
766 
379 
49 
541 
0 0 5 
0 7 8 
977 
903 
0 3 9 
9 4 7 
10 
119 
111 
6 9 0 
30 
137 
109 
39 
76 
44 
16 
3? 
France 
3 
1 
6 
4 
? 
2 
1 
? 
7 
7 
1 
6 
1 
17 
11 
1 
1 
1 
763 
691 
191 
49 
4 
78 
3 
9 
1 
142 
10 
6 
854 
4 
30 
6 
535 
177 
3 5 7 
30 8 
77? 
0 3 5 
14 
8? 
3 
11? 
8 1 6 
776 
8 
9 
II 
3 3 0 
0 1 3 
317 
?9 6 
?85 
73 
­
ii ?4 
16? 
4 
5? 
4 
7 
i ­
779 
714 
65 
64 
61 
1 
1 
775 
7 3 7 
636 
6 4 9 
104 
74 
1 
a 173 
390 
8 
. 15
. a 
744 
1 
. 67 
699 
795 
104 
0 0 9 
741 
86 
­
116 
3 
66 
47 
71 
? 
11 
" 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
56 
31? 
766 
67 
60 
1 
20 3 
1 
? 
1 
196 
6 
733 
2 334 
1 7 4 0 
5 9 4 
380 
124 
701 
13 
710 
191 
3?4 
317 
36 
9 
. 1
6 
1 0 9 8 
1 0 4 2 
56 
47 
45 
9 
. . 
10 
33 
13 
71 
6 
1 
47 
. • 
136 
77 
59 
56 
B 
3 
1 5 6 0 
3 368 
1 337 
3 4 3 
126 
67 
. 15 
140 
? 
? 
a 
. 7 4 6 
17? 
1 
6 
7 3 7 7 
6 6 0 7 
7 7 0 76? 
339 
fl 
". 
76 
11 
19 
1? 
5 
4 
7 
? 
Nederland 
1 
1 
3 
3 
B Z T ­
1 
1 
B Z T ­
BZT­
5 
? 
10 
6 
1 
1 
1 
B Z T ­
015 
414 
31 
3 
7 
6 
6 
i 6 
771 
764 
78? 
179 
603 
377 
4? 
781 
NDB 
7 0 
51 
6 3 1 
175 
19 
8 
6 
13 
06? 
0?6 
66 
39 
?8 
17 
. 
NDB 
8 
36 
?l 
i 6 
? 2i 
?45 
196 
49 
7? 
77­
1DB 
114 
4 7 ? 
7 5 5 
9 7 0 
750 
85 
1 
4 
llh 
3 
16 
10 
76? 
1 
17B 
9 
35? 
761 
5 9 1 
38? 
100 
70B 
10 
408 
74 
7 7 7 
6 0 
10 
5 
1 
74 
30 
Deutschland 
(BR) 
5 
2 
2 
11 
6 
4 
2 
2 
61.07 
1 
? 
2 
61 .08 
61.09 
? 
3 
4 
3 
18 
6 
11 
9 
1 
1 
11.10 
63 
6 0 9 
114 
155 
68 
25 
5 
, 
1 7 5 
?u' 106 
5 9 9 
7 ? 9 
B70 
563 
339 
7 8 7 
"il 
62 
677 
18B 
198 
15B 
7 
8 
6 7 1 
100 
671 
661 
6 5 0 
10 
. 
9 
13 
B 
?16 
1 
10 
1 
14 
16 
19 
379 
26B 
61 il ?0 
376 B76 
0 1 3 
348 
?6 
384 
1? 
31 
87 
638 
137 
2 
5 9 1 
340 
791 
3?8 
6 9 3 
79 
137 
49 
371 
174 
563 
611 
9 3 0 
7 1 1 
56? 
119 
49 
?60 
15 
40 1 
17 
16 
Tab. 2 
VALEUR 
lulla 
6 
303 
129 
73 1 
139 
9 
289 
6 
6 
1 902 
1 226 
676 
359 
203 
309 
e 
207 
i 4 
30 
a 
1 
s 
246 
212 
34 ï» 3 
'. 
9 
3 
7? 
2 
14 
a 
11 
67 
34 
7« 
,6 
* 3 ? 
186 
1 400 
244 
4 
. 
343 
6 
. 19 
. . 114
33 
13 
68 
3 203 
2 302 901 870 
648 
81 
• 
12 
37 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenübersteilung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume 
303 
Januar-Dezember — 1969 — Janvier-Décembre import Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
400 
404 
720 
728 
732 
736 
740 
1000 
1010 
, 0 7 0 
1071 
1030 
1040 
CST 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
03 0 
0 3 6 
038 
400 
660 
m 
1000 
ίο0,'? 
10?O 
1021 
1030 
1040 
CST 
001 
002 
003 
004 
005 
02? 
030 
03? 
034 
036 
038 
040 
042 
046 
060 
058 
060 
06? 
064 
066 
066 
704 
400 
404 
670 
674 
660 Í 2 0 
77 8 73? 
736 
740 
1000 
1010 
1011 1070 
1021 
1030 
1040 
CST 
001 
00? 
00 3 
004 
005 
078 
030 
034 
036 
038 
040 
04? 
05 8 
06? 
064 
400 
ìli 120 
778 
m 740 
1000 
LO IO 
1011 
1070 
ioli 1040 
MENGEN 
EWG­CEE 
87 
10 
? 
5 
66 
5 
19? 
588 
176 
4 1 1 
185 
12 
7 0 5 
7? 
France 
21 
a 
. . 79 
. 16 
99 
74 
75 
57 
4 
18 
• 
TONNE 
Belg.­Lux. 
27 
42 
8 
33 
30 
3 
? 
1 
8 4 1 . 2 9 AUT. ACCESS. CONFEC 
AND. FERTI 
35 
179 174 
306 
3 
β 
?6 
l i 
. 6 78 
747 
65? 
95 
65 
4? 
7 9 
­
. 73 
9 
43 
3 
a 
­. . ? 
. . 1 
87 
83 
4 
3 
1 
1 
• 
.GEST. BE 
9 
. 8? 1? 
3 
. a ? 
. 1 
. . • 109 
106 
4 
3 
3 
a 
• 
Nederland 
2 
1 
1 
5 
13 
3 
73 
134 
7? 
6? 
74 
? 
30 
6 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
30 
9 
1 
a 
14 
1 
175 
7 59 
64 
195 
56 
? 
177 
13 
Italia 
7 
, . , 10 
a 
?8 
54 
8 
46 
18 
1 
76 
• Γ IONNES DU VETEMENT 
(LEIDUNGS2UBEHOER 
? 
178 
a 
103 
3 
1 
8 
. . 1 
. 1 
• 7 4 8 
7 3 5 
i l 9 
, • 
3 
78 
75 
. 3 1 
a 
73 
? 
. , ? 
97 
57 
40 
3? 
77 
8 
• 8 4 1 ­ 3 0 VETEMENTS ET ACCESSOIRES EN CUIR 
BEKLEIDUNG U . ZUBEH. A . LEDER USH. 
186 
788 19? 
195 
715 
36 
13 
6 
? 
3 
38 
3 
36 
94 
47 
4 
5 
50 
57 
7 0 7 
11 
l 
35 
? 
1 
16 
Û Al 
3 8 1 1 8 9 2 
4 3 5 6 
3 VA 
5 5 4 
96 
2 3 4 1 
3 8 8 
. 31 
7 
7? 
43 
4 
8 
? 
15 
11 
7 
8 
. . 7 1 ? 
a 
Í 26 
. ?6 ? 
10? 
393 
152 
741 
79 
17 
112 
50 
8 4 1 . 4 1 GANTERIE DE 
HANDSCHUHE 
30 
100 
34 
100 
107 
17 
1 
ì08 
a 
IO 
10 
1 
16 
8 
5? 
71 
48 
14 
46 
? 
?31 
34 
6 6 9 
1 578 
365 
1 212 
3 6 7 
68 
719 
176 
14 
31 
56 
10 
14 
16 
¡Sí 
63 
34 
. 5 
13 
75 
. 4 9 49 
1? 
? 
. a 
. Í 
. 1 1 
. . . a 1 
8 
4 
a 
, 4 
. . . ? 1 
. 5 3 
29 
1 9 6 
134 
67 
15 
4 
33 
14 
13 
83 
. 59 39 
4 
. ? 
. . 4 3 
8 
. . . 2 
. 15 19 
97 
3 
1 
? 
. . ? 1 
7 
1 
45 
? 
176 
581 
193 
3B8 
68 
1? 
183 
137 
BONNETERIE NON E AUS GEWIRKEN 
7 
a 
71 
77 
5 
6 
1 
. . . . a 
a 
7 
1 
10 
6 
. a 9 
. 76 
. 34 
156 
60 
98 
38 
7 
34 
76 
1 
65 
a 
3? 
8 
4 
. . 1
. 1 
. . 11 
. 1? 5 
30 
. 31 
. ?9 6 
116 
353 
106 
?47 
70 
6 
1?? 
55 
89 
166 
135 
a 
171 
17 
5 
? 
? 
2 
3? 
. 11 91 
47 
3 
a 
6 
73 
73 
101 
7 
a 
5 
a 
1 
6 
22 
25 
17 
157 
3 7 4 
1 5 7 8 
3 0 6 6 
5 1 0 
2 556 
374 
58 
l 9 9 8 
1 8 4 
.ASTIOUE 
18 
70 
13 
. 33 
? 
. 10 17 
. 9 
. . . 7 73 
7 
9 
a 
? 
? 
154 
7? 
497 
844 
83 
760 
708 
39 
5 7 0 
3? 
71 
a 
6 
143 
i . 1 
. 12 
. . 20 
206 
171 
35 
15 
20 
­
59 
8 
15 
. 9 
, a 
. a 1 
a 
1 
2 
. . . . a 
. i 
3 
. . 2 6 
1 
. 2 
7 
120 
64 
37 
16 
10 
15 
3 
4 
1 
. 10 
, 1
. . a 
. a 
. a 
. a 
. 18 
. . . 6 6 
71 
59 
15 
44 
17 
? 
78 
URSPRUNG 
ORIGINE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
7 2 0 CHINE R.P 
728 COREE SUO 
732 JAPON 
736 FORMOSE 
7 4 0 HONG KONG 
1 0 0 0 M D N D E 
1 0 1 0 CEE 
I C H EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 022 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 6 0 PAKISTAN 
732 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 MAROC 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
6 2 0 AFGHANIST 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
7 2 0 CHINE R.P 
7 2 8 COREE SUD 
732 JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
7 4 0 HONG KONG 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
7 1 2 TIMOR,MAC 
7 2 0 CHINE R.P 
728 COREE SUD 
732 JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
7 4 0 HONG KONG 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
WERTE 
EWG­CEE 
2 
1 
1 
1 
4 
3 
6 
6 
2 
? 
5 
1 
1 
1 
1 
4 
38 
77 
15 
5 
1 
5 
4 
1 
1 
1 
3 
10 
3 
6 
? 
3 
3 9 9 
75 
15 
15 
4 0 4 
13 
545 
6 7 3 
0 7 8 
595 
9 4 9 
7 1 
580 
67 
2 7 4 
813 
557 
7 8 6 
1 0 1 
78 
4 4 
15? 
15 
11? 
13 
4 1 
7 1 
0 7 7 
5 2 6 
5 0 2 
4 0 6 
2 4 4 
91 
1 
3 6 8 
154 
3 8 3 
02 9 
689 
810 
125 
120 
34 
2 3 7 
5 5 4 
19 
6 7 9 
0 3 0 
556 
88 
50 
1 0 7 
8 3 8 
4 0 8 
1 5 3 
101 
10 
2 5 5 
33 
11 
4 2 3 
1 1 0 
4 2 6 
4 4 
355 
6 9 0 
4 4 7 
5 7 8 
823 
754 
9 1 7 
7 8 0 
752 
0 8 4 
2 6 7 
760 
1 9 4 
0 89 
595 
134 
11 
32 
69 
13 
2 3 1 
143 
11 
151 
93 
370 
108 
138 
73 
2 4 5 
19 
4 4 7 
7 0 4 
0 4 1 
4 7 7 
974 
5 5 3 
339 
6 34 
348 
867 
France 
98 
a 
, . 198 
. 4 0 
6 0 8 
73? 
376 
331 
74 
45 
■ 
45 
7 1 
313 
39 
10 
. 3 
. 6 1 
θ 
? 
505 
468 
37 
3? 
14 
5 
. 77 6 
177 
6 7 5 
1 196 
110 
7 
38 
a 
5Θ 
1 
3 
161 
5 
13 
4 0 
13 
10 7 
43 
75 
7 
2 
49 
15 
4 
70 
? 
7 3 9 
. 1 4 1 9 
7 6 9 
4 2 1 9 
2 7 2 0 
1 4 9 8 
6 0 8 
1 7 9 
365 
526 
1 0 9 
1 
3 3 6 
956 
55 
? 
? 
i 
n i 10 
a 
44 
17 
4 
73 
17 
199 
a 
4 
1 9 7 0 
1 4 0 2 
5 6 8 
4 2 2 
191 
78 
69 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
127 
. . . 1 3 
2 
2 2 1 
68 
153 
146 
11 
5 
3 
84 
. 2 8 5 84 
15 
1 
, 26 1 
4 
1 
2 
• 506 
4 6 7 
39 
35 
28 
3 
1 0 1 4 
. 4 5 7 47? 
3 8 6 
353 
1 
1 
76 
78 
30 
11 
3 
4 
3 
88 
2 7 9 
74 
8 
33 
. 1 6 
6 
a 
12 
5 
82 
3 0 2 1 
2 280 
7 4 1 
164 
93 
95 
461 
99 
104 
2 54 
116 
?6 
3 
i 
? 
, 59 6 
53 
77 
, 75 
1 3 6 
705 
1 168 
573 
596 
196 
33 
706 
194 
Nederland 
14 
3 
? 
15 
69 
6 
54 
590 
367 
776 
116 
e 76 
33 
BZT­NDB 
11 
64 8 
. 5 2 7 23 
2 
4 2 
. 4 1 
6 
­1 2 7 0 
1 2 0 4 
6 6 
64 
48 
1 
1 
BZT­NOB 
3 5 8 
2 0 3 6 
7 6 0 
1 2 9 4 
7 9 
9 
28 
7 
29 
5 0 
6 
123 
l 
i 6 
3 
4 3 0 
5 1 0 
6 6 8 
29 
7 
3 0 
3 
43 
9 
6 0 
3 
125 
5 
3 8 7 
7 1 0 6 
4 4 4 8 
2 6 5 8 
4 9 6 
1 8 1 
4 5 6 
l 706 
Deutschland 
(BR) 
1 
6 1 . 1 1 
4 2 . 0 3 
2 
3 
1 
3 
1 
3 
20 
10 
10 
4 
1 
4 
1 
BZT­NDB 6 0 . 0 2 
14 
5 3 4 
4 6 3 
17? 
10 
a 
1 
8 
16 
i 9? 
4 
94 
71 
79 
136 
? 
188 
4 1 
4 4 9 
2 2 7 5 
1 132 
1 142 
3 2 5 
35 
4 9 2 
375 
? 
4 
3 
1 
? 
1 2 8 
7? 
13 
a 
BO 
4 
381 
0 3 3 
3 64 
6 6 9 
753 
19 
3 8 5 
31 
34 
170 
143 
74 
7 
? 
103 
14 
7 
10 
75 
7? 
51? 
3 7 1 
191 
158 
176 
33 
776 
0 7 6 
7 4 3 
O l ì 4 5 5 
100 
53 
75 
115 
4 6 3 
10 
3 4 7 
9 7 3 
5 5 4 
7 0 
84 
713 
572 
3 7 9 
53 
1 
66 
11 
5 
7 0 3 
73 
1 1 9 
4 1 
0 6 1 
6 7 1 
6 5 8 
9 3 4 
6 0 6 
3 7 8 
3 0 3 
168 
6 5 5 
3 7 0 
100 
1 3 4 
89 
4 0 1 
72 
3 
30 
67 
4 
2 1 3 
12 
. 83 
179 
36 
33 
16 
13 8 5 9 
113 
249 
6 67 
7 7 4 
9 3 8 
?81 
351 
3 7 9 
?7B 
VALEUR 
lulla 
32 
. . 56 
a 
68 
2 2 1 
52 
169 
100 
9 
69 
• 
145 
53 
867 
8 
2Ö 
89 
. 4 7 
1 2 3 4 
1 0 6 6 
1 6 9 119 
2 8 
49 
2 2 2 0 
3 1 6 
6 1 
172 
133 
4 
î 9 
1? 
18 
4 0 
? 
1 
4 
4 
7 
4 
77 
4 
2 
106 
2 0 
2 
16 
51 
3 2 9 8 
2 7 6 9 
5 2 9 
3 26 
159 
1 8 1 
2 1 
54 
36 
21 
5 
77 
ï 4 
65 
5 0 
1 3 4 
4 0 2 
93 
3 0 9 
115 
24 
193 
1 
Π Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenübentellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
304 
Januar­Dezembe 
Schlüssel 
Code 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
02 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
05 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 4 
6 2 4 
7 0 2 
7 0 6 
7 1 2 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 1 2 
— 1969 — Janvier­Décembre 
MENGEN 
EWG­CEE 
8 4 1 
4 
9 
7 
2 
1 
6 4 1 
1 
2 
1 
1 
5 
1 
1 
1 
7 0 
1 ? 
7 
2 
1 
? 
8 4 1 
? 
? 
1 
? 
7 3 
1 
France Bel| 
TONNE 
.­Lux. 
. 4 2 BAS, CHAUSSETTES DE 
STRUEMPFE. 
5 6 7 
9 7 6 
7 7 1 
9 0 4 
7 5 7 
9 0 
7 
8 6 
7 4 
? 
7 9 
1 1 1 
7 6 
1 3 ? 
1 7 6 
3 3 
7 1 9 
5 7 
6 7 6 
1 4 
7 4 9 
1 
6 7 
5 
7 6 9 
1 0 3 
1 7 
3 7 
8 4 7 
4 7 3 
3 75 
9 0 a 
3 9 3 
3 8 7 
• 0 8 1 
. 4 0 
6 3 
4 8 6 
2 1 2 7 
1 6 
. 1 1 4 
. 2 4 3 
1 7 
3 5 
6 6 
1 9 
4 0 
3 3 
3 5 
1 
6 6 
■ 
6 1 
5 
a 
. . • 3 170 
2 7 1 5 
4 5 5 
1 9 5 
7 8 
6 2 
. 1 9 8 
SOCKEN U 
1 
1 
. 4 3 S O U S ­ V E T E M E N T S 
UNTERKLEIDUNG 
0 7 6 
0 7 9 
9 4 6 
8 7 5 
7 8 9 
1 0 5 
3 1 1 
1 5 
? 
1 
3 6 
? 1 ? 
1 7 3 
8 0 
3 7 3 
7 1 
1 7 0 
7 7 6 
5 4 
3 1 7 
4 8 7 
7 6 ? 
7 9 ? 
7 8 9 
6 
6 0 
5 
1 
1 3 7 
8 
9 
1 2 
6 
5 4 
1 1 0 
5 87 
O l ? 
1 4 1 
7 1 4 
4 2 7 
90 2 
6 2 4 
8 1 6 
7 0 8 
' " o í 
5 4 2 
7 7 7 
3 7 2 
9 0 5 
8 9 6 
0 4 7 
6 2 
1 6 
5 6 
U 
7 ? 
1 0 1 
3 7 4 
6 
7 3 1 
4 
6 1 1 
1 9 5 
5 
9 
. 9 3 6 8 
7 7 1 
7 0 8 
9 0 
? " 
. ? ? 
. 7 3 6 
1 5 
3 4 ? 
6 7 9 
6 
• s 
a 
. a 1 0 
1 1 
zìi 
1 
4 5 
? 
1 ? 
4 0 
1 5 3 
1 7 6 
7 0 
1 
6 
9 
1 
a 
? 
. a ? 
6 
. 4 9 
a 
6 
2 168 
1 2 2 3 
9 4 5 
4 6 4 
1 0 2 
1 4 
4 6 7 
1 
? 
2 
1 3 4 
. 515 128 
3 3 3 
4 
a 
6 
a 
a 
5 
1 5 
? 
1 2 
1 7 
. 1 , a , 1 3 . . a 
a 
1 
a 
• 1 6 6 
1 1 1 
7 5 
lî . a 
ie 
BONN 
AUS G 
2 6 0 
. 3 6 2 3 9 4 
3 4 5 
5 
. . . . 3 i 
4 7 
, 7 . . . 8 
a 
6 
. 8 
a 
a 
2 
a 
. 1 
a 
. a . i 
a 
5 6 
5 3 2 
3 6 1 
T) 
6 3 
5 7 
2 1 
Nederjand 
import 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) Italia 
BONNETERIE NON E L A S T . 
. AEHNL. 
1 
1 
4 9 
9 1 5 
. 7 00 7 8 7 
4 
. 6 . ? a? 
1 
9 
ί! 
. 2 3 
1 
. 2 2 
. . . 1 1 4 
6 3 
6 
1 2 
8 4 3 
4 6 1 
3 93 
1 8 0 
8 5 
1 3 3 
. 8 0 
WIRKWAREK 
1 
3 
1 
3 4 9 
2 ? 
1 9 3 
. 5 1 0 
5 1 
7 
5 7 
5 
. 1 6 
3 4 
3 
7 6 
a 
1 
1 7 6 
1 
5 90 
1 3 
1 3 3 
, 1 
. 1 5 1 
3 6 
1 1 
7 5 
4 6 5 
0 7 5 
390 
4 1 9 
1 6 3 
1ΘΘ 
, 7 8 3 
; T E R I F NON ELAST. 
■WIRKEN 
1 
1 
4 
3 
6 3 
7 4 7 
. 0 9 0 
5 4 7 
3 3 
1 
5 
2 
1 
9 
1 3 
4 1 
1 
7 
a 
1 1 
, 3 4 
1 
1 9 
3 0 
2 1 
. a 2 6 
1 
. 1 
8 
. 7 . 4 5 
8 
3 3 6 
0 7 0 
4 4 6 
6 24 
1 5 6 
1 0 4 
3 6 3 
1 0 5 
TEMENTS DESSUS B ° N N E T E R I E 
E R K L E I D U N G U . A N D . Β I R K W A R 
. 1 9 7 
7 8 
4 0 5 
6 5 5 7 
2 8 3 
3 1 
1 
1 
a 
1 
7 
1 5 
? 
6 9 
3 
5 3 
1 5 
. 9 . 3 II 
1 0 
3 
1 
a 
4 
1 
5 6 4 
. 5 4 0 
2 9 7 
6 8 6 
8 4 
? 
? 
? 
. 1 
8 
I 
1 
. 1 . . . . 5 ? . 1 0 
3 ? 
9 
1 
. * 
? 
1 
3 
2 9 1 
0 2 6 
. 6 9 3 
5 9 0 
1 9 8 
2 
1 
1 5 
4 
5 
2 5 
1 2 
1 
4 
. 1 4 
1 
. . . 3 8 
1 
2 0 
6 4 
1 5 
8 
. " 
4 
1 
1 
1 1 
5 
5 
2 
1 
2 
SP 
1 
1 2 
5 9 3 
9 5 
5 6 8 
. 7 66 
3 7 
3 1 0 
5 
. . l i ï 
6 4 
5 
6 7 
. 114 7 2 6 
a 
2 7 6 
3 0 4 
5 4 
1 9 3 
? 8 B 
a 
7 7 
3 
1 
1 3 1 
. 9 
3 
a 
S 5 74 
5 7 1 
0 6 2 
5 7 3 
5 3 9 
0 6 6 
7 6 9 
3 3 6 
1 1 5 
ELAST. 
5 5 3 
5 50 
7 9 9 
, 0 6 3 
3 7 6 
? 7 
1 0 
3 6 
7 
9 
5 6 
7 6 6 
? 
1 5 6 
1 
5 4 3 
1 7 9 
5 
. . . 3 6 1 7 0 
6 0 
6 3 
1 9 
. 1 8 
3 0 
1 
. 9 0 . 1 3 . 1 6 
5 
. 
? 
3 
. 2 
. a 
a 
a 
1 5 
1 
. a 
4 
1 
. ­
1 8 3 
1 2 1 
6 2 
11 4 
. 7 
1 1 0 
1 
4 9 
a 
2 4 
a 
5 
. . 
2 7 
1 0 
. 1 7 7 0 
4 3 
309 
161 
1 4 6 
1 0 3 
6 6 
4 4 
• 
1 3 4 
4 
5 
3 1 0 
. 1 0 6 . l , 6 
5 
7 7 
. 1 
4 ? 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 2 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
6 7 4 
7 7 0 
7 7 8 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 ao"A 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 4 
6 7 4 
7 0 ? 
7 0 6 
7 1 ? 
7 7 0 
m 736 740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 6 
0 7 8 
oli 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 46 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 4 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
7 0 4 
7 1 ? 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
ISRAEL 
CHINE R.P 
COREE SUO 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
JAMAÏQUE 
ISRAEL 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
TIMOR,MAC 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
EUROPE ND 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
T U N I S I E 
WERTE 
EWG­CEE 
8 
8 
6 
1 2 
4 4 
1 
3 
1 
9 3 
7 9 
1 3 
7 
3 
? 
3 
1 7 
1 6 
1 ? 
1 8 
4 8 
1 
1 
3 
1 
1 
7 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
1 4 ? 
1 0 8 
3 4 
7 0 
6 
7 
5 
5 3 
3 6 
1 5 
4 7 
7 8 7 
1 9 
1 
5 
1 
4 
7 
1 
1 
0 7 7 
4 8 8 
0 9 9 
Î 3 1 
9 7 6 
9 7 0 
6 9 
3 9 0 
7 5 6 
1 4 
6 9 6 
7 7 4 
7 9 4 
8 7 8 
5 3 9 
1 7 9 
4 9 8 
1 6 3 
7 0 7 
4 2 
0 5 3 
? 4 
6 4 ? 
1 9 
? 4 9 
5 7 1 
8 4 
1 7 3 
0 7 5 
6 7 ? 
7 0 3 
8 9 4 
0 5 3 
1 6 0 
1 
1 4 6 
9 7 9 
3 4 0 
7 89 
8 5 4 
0 0 4 
?e? 7 4 7 
1 4 ? 
4 7 
1 1 
40 7 
3 7 1 
4 3 0 
719 
7 3 1 
187 
760 
0 5 0 
3 1 5 
771 
0 9 5 
7 1 5 
8 7 7 
9 9 1 
1 4 
9 7 6 
7 5 
7 1 
0 3 3 
3 6 
3 0 
5 3 
1 7 
7 8 6 
6 1 8 
6 8 6 
7 4 5 
6 8 7 
4 6 6 
7 1 6 
5 6 5 
8 9 3 
9 0 7 
7 4 6 
7 3 3 
1 7 1 
8 0 4 
5 3 7 
7 4 8 
8 6 5 
8 1 1 
1 7 6 
3 1 0 
1 7 6 
7 5 7 
7 0 6 
3 1 0 
6 5 
3 3 5 
7 6 
7 0 1 
3 1 9 
4 4 
1 5 4 
1 0 
5 3 9 
3 1 7 
0 4 3 
0 5 4 
3 3 0 
1 3 5 
1 5 
1 9 ? 
France 
6 
7 4 
3 4 
3 1 
3 
1 
1 
? 
4 
1 
1 3 
9 
3 
? 
3 
7 
7 6 
6 
. 4 6 5 
6 5 8 
1 6 3 
0J3 7 
1 9 7 
7 
1 8 7 
3 ? 
7 3 1 
1 7 ? 
7 7 9 
3 0 1 
1 0 B 
9 3 
8 4 
1 1 9 
6 
6 8 5 
2 
6 3 8 
1 9 
6 8 7 
3 7 2 
3 1 5 
9 4 5 
6 5 6 
6 3 9 
a 
7 3 0 
7 1 7 
1 0 1 
9 4 8 
8 0 6 
9 7 
. . . . 7 6 ? 
1 0 ? 
ί?*? 
9 
7 4 3 
6 
7 5 
9 7 
3 0 9 
34 7 
1 4 ? 
3 
1 4 
1 8 1 
6 
. 1 9 
. 1 7 
1 7 
7 7 8 
4 9 
1 6 7 
5 7 1 
5 9 6 
4 9 7 
6 4 8 
1 0 1 
9 9 9 
1 6 7 
4 7 9 
3 1 4 
3 1 4 
0 8 0 
34 7 
ll 2 
1 5 
7 5 ? 
30 7 
1 6 
4 6 3 
1 9 
3 7 1 
1 6 9 
9 
1 5 4 
70 
8 1 
4 3 
4 5 
1 0 
B 
1 3 
5 6 
1000 DOLLARS 
Bel,. 
1 
4 
1 
3 
U 
4 
8 
4 
4 
7 ? 
7 1 
1 
1 ? 
5 
4 
7 0 
1 
-Lux. 
8 0 9 
0 4 9 
6 2 6 
7 6 1 
6 3 
2 9 
1 
il 3 0 
6 7 
7 0 
? 
. . 1 4 4 
a 
. . 3 
i 
3 2 4 
7 4 6 
5 76 
5 0 3 
7 6 9 
1 
7 ? 
0 3 8 
4 76 
6 5 7 
4 4 3 
9 3 
. 1 
1 
4 0 6 
3 6? 
5 1 
3 
3 9 
2. 
1 9 
a 
7 3 
3 
a 
? 
. . . . 5 
7 85 
9 7 3 
613 
3 10 
9 3B 
8 5 2 
2 8 7 
8 5 
3 5 1 
8 9 5 
819 
377 
5 3 1 
7 ? 
1 4 
*ï 1 1 
3 1 7 
8 7 
1 4 
6 
4 
1 
. 4 
7 1 9 
7 3 
n i 3 7 
? 
? 
Nederland 
B Z T ­
7 
? 
? 
il 
1 
B Z T ­
1 3 
1 0 
5 
1 
3 4 
3 1 
3 
1 
1 
NOB 
7 1 8 
7 B B 
1 7 8 
9 * 3 
4 6 
3 ? 
? 
1 ? ZS8 
7 
7 5 
Τ 
Τ 
î 
7 4 ? 
1 
. 5 7 3 
7 6 ? 
7 3 
5 6 
5 1 ? 
6 4 7 
6 6 5 
IÌÌ 
6 0 8 
7 9 6 
M 1)6 
8 9 8 
7 6 9 
4 8 ? 
8 9 0 
? 8 5 
4 
3 6 
3 3 
7 
1 0 7 
3 3 Î 
7 
4 9 
'i 
7 0 0 
4 
3 5 
Tb 
. a 
4 1 5 
1 6 
9 
3 6 
76 . 
7 9 
3 ? 
3 1 
6 3 5 
7 7 1 
0 4 0 
7 3 1 
5 7 ? 
9 6 6 
7 6 6 
3 9 3 
B Z T ­ N O B 
6 
7 5 
3 ? 
4 4 
3 
7 8 7 
3 5 4 
0 0 0 
3 7 7 
1 0 7 
i. 3 4 4 
4 6 
7 0 
6 4 1 
7 8 1 
1 2 
4 6 
1 1 ? 
5 
5 
6 
3 0 0 
1 7 
4 8 
4 1 7 
4 4 
7 9 
? 
1 
Deutschland 
(BR) 
6 0 . 0 3 
4 
1 
1 4 
1 
1 
7 7 
2 1 
6 
i3 
? 
6 0 . 0 4 
6 
3 
3 ? 
1 
1 
7 
1 
1 
l 
? 
6 7 
4 3 
7 3 
1 4 
3 
5 
4 
. i l . d · . 
3 1 
7 
9 
1 4 6 
6 
1 
4 
4 
? 
8 e 3 
? ? 7 
3 6 9 
6 6 8 
4 5 4 
6 9 
7 3 4 
l 0 
IÛ 
7 6 
5 4 9 
1 ? 
4 0 , 
5 6 6 
3 6 
4 8 6 
3 
4 
704 
761 
6 1 
1 1 6 
6 8 7 
164 
773 
7 9 3 
4 1 0 
8 6 8 
0 4 ? 
3B7 
8 5 0 
6 9 4 
8 6 5 
3 3 3 
2 4 3 
4 0 
8 
3 
2 9 3 
675 
666 
? 5 
4 4 9 
* 7 J 0 4 1 
6 2 0 
7 7 6 
764 
6 7 0 
9 6 8 
3350 
7 1 
99 3 
3 0 
1 0 
? 5 7 
3 0 3 
6 5 5 
6 0 4 
6 5 5 791 
8 6 4 
0 7 6 
1 3 0 
5 7 0 
? 6 B 
7 4 3 
5 4 9 
3 8 4 
7 3 Ö 
1 1 6 
4 1 ? 
1 0 4 
854 
171 
1 4 7 
4 1 7 
? 7 5 
7 1 
8 0 ? 
7 
? 1 ? 
1 4 3 
3 0 
. a 
7 1 9 
9 7 9 
4 0 4 
7 4 4 
9 6 
. 1 7 6 
Tab. J 
VALEUR 
Italia 
617 I 
2 262 
1 6 0 
se 
1 6 
2 
9 
3 1 
6 9 
R 
6 
a , 
2 9 7 
1 8 
2? 
5 
. 
3 615 
2 891 
7 2 4 
6 9 3 
3 0 6 
2 4 
1 
6 
1 661 
4 
7 6 ? 
4 7 4 
6 7 
6 
6 4 7 
8 7 
5 7 
1 7 3 
. 1 
. . , . . 2Ί 
t in
. . . , , 
1 7 2 
mi 
l Ili 
l 277 1 8 3 
1 
3 882 
5 1 
9 6 
3 404 
, 3 031
ll 
4 1 
1¿ 
7 9 
3 6 0 
2 
16 
. 2 
1 
. , , . , . 7? 
. , . « 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notei par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Januir­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre import Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
390 400 
404 
412 
52 8 624 
660 712 
72 0 728 
732 736 
740 800 
1000 
1010 1011 
1020 
1021 1030 
1031 
ISi 
CST 
0O1 
00 2 
003 004 
005 
022 036 
018 
048 
050 05 6 400 
404 
ill 
1000 
1020 
1021 
1030 
isn 1040 
CST 
0 0 1 
002 003 
004 005 022 
0 3 6 0 3 8 
1000 1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
CST 
0 0 1 
002 
003 0 0 4 
005 
022 
0 3 6 
400 412 
720 
732 
1000 
1010 O U 
020 
0 2 1 
0 3 0 
031 
03? 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 005 
0 2 2 0 2 6 
028 
0 3 0 
032 
034 
0 3 6 03 8 060 
066 400 
720 
732 736 
740 
MENGEN 
EWG­CEE 
, 9? 
13 
1 83 
155 5 704 
3 
1 4 4 1 0 1 2 2 54 
4 ODO 
2 
43 3 84 
33 4 9 0 9 8 9 4 
3 8 1 8 
1 572 
5 373 
­7 0 3 
Franca 
14 
i 
6 
306 
1 1 5 
. 7
­8 0 8 1 
7 186 
895 506 3 1 0 
375 
. 6 1
8 4 1 . 4 5 ETOFFES / 
GUMMIELAST 
3 9 7 
77? 
64 39? 
764 
127 63 
13 
5 
­4 79 
6 
13 
3 
1 6 5 5 
1 3 8 8 
2 6 7 
7 5 9 
7 0 8 
3 
. . 4
204 
9§ 
73 
16 3 
. . . 13 
a 
9 
­4 1 6 
38? 
34 
33 
70 
. . . 1
TONNE 
Belg.­Lux. 
4 
1 
. 1 5 2 
, 36 24 
20 
50 
• 3 4 3 6 
3 0 8 6 3 5 0 
133 100 
113 
. . 104 
IR Τ . BONN U . KAUT 
2 7 1 
. 3971 
18 
9 30 
. . a 
2 7 
1 
? 
. 4 4 9 
3 99 
50 
48 
39 
. a 
, 2
8 4 1 . 5 1 CHAPEAUX FABRIQUES l HUETE UNO ANDERE KOI 
76 
9 3 
t! 9 
.? 
» 
?B 78 
78 
. • 
a 
. . 1 
? 
. . ­4 
3 
. . . . • 
3 
. ?
1 
4 
. . • 10 
10 
, , . a 
• 
Nederland 
9 
7 
1 
19 8 
. . ?0
4 0 
? 
36 156 
515 
. 173 
7 9 9 3 7 4 
4 6 4 
757 
7 1 1 . 1149 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
1 
47 4 
. 83
174 
356 
. 
8 1 , 136 
3 4 1 3 
• 2 2 0 3 8 
14 9 6 6 
7 072 2 537 
7 5 7 
4 189 
, . 347 
ETERIE ELASTIOJE ¡CHUK. GEWIRKE 
3 
70 
. 36 
41 
6 1 
. . . t a 
. ­110 
100 
10 
9 
8 
a 
. . 1
110 
16 
11 
132 
76 74 
8 
5 
. . 6 
. 2
3 
393 
268 
125 
122 
110 
3 
. a 
• 
Italia 
8 
. . . 4
; 
, li . 15 
? 
706 
453 753 
176 
146 
35 
, a 
42 
13 
32 
4 190 
a 
20 5 
5 
. . . 12 
5 
a 
• 267 
2 3 9 
48 
47 
31 
. . . • 
FBEDECKUNGIN AUS røz 
8 
4 
. 13
3 
4 
1 
• 
33 
?8 
4 4 
4 
. • 
8 4 1 . 5 ? CHAPEAUX TRESSES Oli BANDES A HUETE U . AND. KOPF BE DECKUNGE 
6 
Β 
4 ? 
153 
A 2 9 
6 
3 
7 1 4 
173 
4? 
73 
15 13 
? 
. 7
a 
. . 1
73 
. , 1
. 1
7 
79 
74 
5 
4 
. . . . 1
8 4 1 . 5 3 C H A P E A U X B O 
73? 
99 
13 
76 3 68 
4 1 
9 
? 4 
? 
? 
7 
19 ι 16 
78 
53 ? 
3Β 
4Ì 
73 1?? 
. 9 
. 2 
a 
a 
3 
. 17 
. . . . . 1
71 
71 
1 
1 
. . . . • 
1 
7 
. ll 
3 
. . 5
• 3? 
71 
11 
4 
4 1 
. a 
6 
14 
3 1 
a 
6 
4 
8 
11 
47 
ii 23 
73 
. • 
2 
. . a 
1 
. • 
4 
2 
ì 1 
. ■ 
5? GEFLOCHTEN 
5 
1 
1 
. 51
1 
10 
1 9 
. • 79 
57 
7? 
13 
11 
io . . • 
NNETERIE OU CONFECTIONNES FBEDECKUNGEN , GEWIRKT 
?? 
. 6 
16 ?5 
? 
76 
38 
. 7657 
14 
. 1 
a 
. 1 
. . ? 3 
71 
a ? 
8 
176 
19 
5 
. 169 
17 
9 
1 3 
? 
? 
3 
19 1 
. 3
6 
79 
. 76 
, a 
, a 
. . , . . • 3 
. 3
1 
. 2
2 
. ■ 
6 
1 
u" 
3 
. 2 
URSPRUNG 
ORIGINE 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
5 2 8 ARGENTINE 
6 2 4 ISRAEL 6 6 0 PAKISTAN 712 TIMOR,MAC 
7 2 0 CHINE R.P 
7 2 6 COREE SUO 7 3 2 JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 8 A L L . M . E S T 4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
732 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
1 0 0 0 M O N D E 1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 0 3 8 AUTRICHE 
1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 4 1 2 MEXIOUE 
7 2 0 CHINE R.P 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 0 3 0 SUEOE 0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 0 6 0 POLOGNE 
0 6 6 ROUMANIE 
4 0 0 ETATSUNIS 7 2 0 CHINE R . P 
732 JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
7 4 0 HONG KONG 
WERTE 
EWG­CEE 
1 
5 
6 
1 
77 
577 
4 4 0 86 
46 
79 
37 
3 
? 
1 
? 
1 
1 
11 
6 
? ? 
2 
3 
2 
1 1 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 3 
12 
9 7 8 173 
14 
160 
550 
Ai 14 
9 1 5 887 158 
4 6 7 
92 
876 
942 885 
4 1 0 
6 9 2 
0 2 4 
3 
6 4 4 4 
3 4 9 
718 
404 780 
547 
9 1 8 106 
176 
47 
¡6 
4 7 3 
75 
?3 
7 1 
555 
79? 
7 6 1 
716 
176 
30 
l 1 
16 
746 
146 50 
5 0 6 
64 5 
782 
5 0 3 3 8 8 
28? 
0 9 1 189 184 
177 
. 5
170 
113 
3? 51 
0 9 4 
55 
3 64 
7 1 11 
l ? 
76 
946 
4 1 3 
533 
4 9 8 
4 5 0 70 
5 
. 14
4 1 2 
66 1 
170 
368 6 2 8 
6 9 7 
9? 
4 9 45 
19 
33 
163 
778 
11 11 133 
158 
308 ?5 
147 
France 
? 
98 
87 11 
8 
6 
3 
1 
? ? 
1 
137 1 
7 
. 66 
84Ô 
3 
β 
7 9 
. 6 0 
• 89β 
774 6 7 4 
406 
710 
0 5 1 
a 
a 
710 
a 
7 4 6 
58 6 7 8 
566 
1 7 4 60 
. . 11
6 26 
1 
11 
. 750 
4 9 7 
253 
7 4 5 
1 9 1 
? 
1 1 
6 
2 
66 
94 
14 
. 2
181 
164 
17 17 
16 
. • 
, . 119 
4 7 4 
14 
7 
ï 19 
5 4 0 
49 5 
45 
42 
15 
1 
a 
1 
544 
14 
394 711 
34 
. 1?
? 
a 
10 
5 
. 35 
43 
1 
7 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
. 54 7? 
. . 10
Í3 
. 7 7 5 193 
97 
4 4 1 
4 
46 9 7 3 
43 4 4 2 3 5 3 1 
2 3 3 4 
2 0 2 1 
805 
, a 
392 
1 4 2 9 
, 2 1 2 4 6 1 
178 
63 77? 
7 
. . 7 6? 
6 
6 
­2 6 5 7 
2 2 7 9 
3 U 
371 205 
a 
a 
. 7 
111 
7? 
Al 14 
1 3 
3 8 1 
3 6 0 
20 18 
18 
2 
11 
10 5 
87 
1 
8 
. . . 2
174 
114 
10 
10 
9 
. . • 
314 
. 66 
352 2 6 1 
31 
3 
i . 6
a 
a 
. 4
2 2? 
5 
Nederland 
73? 9? 
? 
, 3 5 0 
7 6 9 
10 
2 0 9 1 0 6 2 
5 7 8 
3 7 4 * 
14 
1 2 0 100 
1 0 7 9 3 7 12 1 6 4 
6 1 0 5 
4 4 7 1 
5 1 8 8 
3 
3 6 7 1 
BZT­NDB 
2 8 
2 0 7 
. 158 
156 
51 3 
a 
. . 36 
. . • 616 
5 4 9 
66 
63 
56 
. . . 3
BZT­NOB 
2 3 6 
102 
375 139 
172 
3 0 3 
1 0 1 0 
852 158 155 
155 
. 3
BZT­NOB 
17 
93 
. 19 
86 
76 
85 
. . 6 
1 
33Θ 
715 
173 
114 
113 
1 
. 8 
Deutschland 
(BR) 
1 
7 
4 
73 
7 50 
194 55 
25 
12 
27 
1 
6 0 . 0 6 
3 
1 1 
1 
1 
Ì 5 . 0 3 
1 
. 5 . 0 4 
BZT­NDB 6 5 . 0 5 
378 6 3 3 
3 8 9 5 4 7 
2 5 1 
1 4 
2 1 
1 19 
3 
l î 
63 
53 
11 
77 
2 
1 
12 
4 6 3 56 
4 
160 
0 9 0 
? 
349 . 3 6 7 5 6 4 
463 
133 
9 
3 1 4 
9 0 6 4 0 8 
7 7 1 
9 3 4 
7 4 5 
. . 89? 
7 5 9 
1 8 2 
1 0 4 
. 6 4 2 
4 7 0 7 7 7 
57 
4 7 
3 
. 55 
, 6
70 
088 
6 6 7 
4 0 1 
375 
7 6 4 
76 
. • 
3 7 4 
37 76 
7 3 5 
9 0 
4 7 2 3 6 9 
6 1 5 
6 7 4 
9 4 1 9 4 1 
935 
. . 
9 1 
70 
71 
4 4 7 
78 
767 
11 
11 
4 
9 1 1 
5 7 9 
332 
3 1 9 
3 0 3 13 
. . 
597 4 7 7 
89 
6 0 9 
7 8 1 9 1 
76 
4 1 16 
3? 
1 7 5 7 6 6 
11 
78 
10? 174 
13 100 
VALEUR 
lulia 
97 
34 
87 3 9 
a 
89 
65 
11 541 
7 4 3 3 
4 1 0 8 3 7 9 4 
3 5 5 6 
2 3 5 
a 
3 7 9 
133 
83 
3 0 1 533 
a 
210 96 
62 
a 
. a 2 7 4 
18 
i 
2 4 4 4 
1 7 8 0 6 6 4 
6 6 2 
3 7 0 
2 
a 
. 
75 
5 
12 
4 2 
i i 
95 
4 1 53 
53 53 
• 
1 
a 
8 
a 
10 3 
5 
33 
10 73 
13 10 
5 
5 
5 
123 
233 
1 on 
16 
8 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember 
Schlüssel 
Code 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
032 
0 3 6 
0 3 8 
042 
0 4 8 
0 5 0 056 
05 8 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 0 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
05 8 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 2 8 
732 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
CST 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 2 2 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
068 
0 7 0 
— 1969 — Janvier­Décembre 
MENGEN 
EWG­CEE 
1 
841 
8 4 1 
1 
841 
3 
1 
1 
1 
1 
842 
642 
0 1 3 
767 
2 2 6 
153 
75 
41 
a 
32 
France 
2 0 5 
167 
18 
16 
3 
? 
. • 
TONNE 
Belg.­Lux. 
77 
6 9 
8 
6 
? 
1 
. 1
Nederjand 
2 0 2 
14? 
6 0 
76 
16 
10 
. 74 
i m p o r t 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
493 
369 
174 
9? 
44 
76 
. 7 
. 5 4 BANDES POUR GARNITURE I N T . COIFFURES 
(SÄENDER ZUR INNENAUSSTATTUNG 
10 
33 
3 
11 
5 
θ 
17 
6 0 
146 
6 1 
64 
64 
8 
, . 
. 5 9 Al 
5 
. 1
? 
, 1
? 
10 
8 
? 
? 
4 
a 
? 
1 
a 
. . 5
1? 
7 
5 
5 
. . • 
JTRES CHAPEAUX ET 
AND. HUETE 
66 
21 
10 
4 6 5 
182 
1 5 9 
45 
19 
10 
7 
2 0 1 
2 
. 4
37 
. a 
6 
29 
87 
3 6 6 
7 4 7 
6 1 9 
513 
187 
9 1 
14 
706 
44 
17 
78 
74 
3 
6 
33? 
7 5 1 
61 
74 
18 
7 
60 VETEMENTS BEKCEIO. U 
711 
140 
5 4 4 
1 5 4 
9 2 
965 
4 
1 
81 
2 56 
22 
48 
Ί ι 
8 
63 
76 
3 3 8 
642 
6 9 7 
6 1 5 
0 5 2 
12 
71 
4 
75 
76 
47 
??7 
. . 10 
26 
. 1
66 
? 
2 
15 
4 5 1 
102 
350 
3 4 9 
236 
î 
U . KOPFB 
17 
a 
5 
6 9 
8 
7 
a 
a 
, 
3 
. . i 
? 
, . a 
. 9 
170 
98 
77 
17 
7 
9 
1 
f GANTS / Ski. A . HE 
109 
a 
65 
34 
18? 
1 
a 
7 
9 
18 
5 
9 
. a 
. 3 
4 5 4 
2 1 3 
7 4 1 
717 
195 
1 
73 
■0 0 ^ P A K E T E * " " 
. 0 1 PELLETERIES OUVREES 
MAREN AUS 
81 
87 
il 29 
73 
. 56
? 
9 
? 
16 
39 
115 
46 
10 
1 
3 
35 
14 
97 
15 
118 
3 
a 
6 
3 
5 
? 
1 
, 77
. . . 1
. ?
1 
? 
3 
1 
3 
. 3
1 
3 
. 9
a 
a 
1 
4 
16 
13 
6 
5 
. a 
• 
COIFFURES 
5 
75 
1 
3 
7 
8 
47 
96 
33 
62 
67 
7 
a 
• 
Italia 
36 
20 
16 
13 
10 
? 
. • 
i 7 
2 
10 
10 10 
1 
• 
Í B ­ , AUCH AUGESTATTET 
7 
17 
. 176 
14 
43 
3 
, . 
5 
, a 
. 3
6 
. . . 11 
70 
7 6 0 
165 
95 
6 9 
43 
70 
6 
4? 
3 
5 
'"A 
17 
10 
159 
73 
6 
15 
5? 
531 
166 
365 
30? 
83 
55 
7 
2 
. . 64 
. 35 
5 
1 
10 
123 
67 
56 
56 
36 
, • 
ACCESS. EN CAOUTCHOUC ICHKAUTSCHUK 
47 
1 2 9 
37 
150 
33 
13 
43 
5 
4 7 1 
7 1 6 
2 5 3 
246 
183 
. 8
384 
5 
371 
, 36
78 
3 
. 79 
67 
. 31 
19 
a 
6 
17 
47 
9 9 6 
746 
7 50 
710 
60 
9 
31 
/ CONFECTIONNEES 
»ELZFELLEN 
15 
a 
8 
10 
i 
4 
16 
. 3Í 
39 
. 3
1 
. . 
3 
7 
1 
. 1
14 
4 
43 
4 
6 
3 
4? 
56 
7 
. 76 
77 
, 75 
1 
9 
? 
13 
34 
10B 
43 
6 
1 
. 11 
9 
47 
10 
87 
" 
Τ 
133 
57 
. 373
. ! 
153 
4 
4 
75 
28 
ï 6 
966 
363 
603 593 
376 
? 
8 
2 0 
9 
10 
5 
I 
1 
22 
* 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 7 
003 0 0 4 
005 
02? 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
001 
00? 
003 
0 0 4 
0 0 5 
07? 
0 7 6 
030 
03? 
0 3 6 
03Θ 
04? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
05 6 
4 0 0 
4 0 4 
6 7 0 
7 7 0 
73? 
7 4 0 
1 0 0 0 
181? 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 4 0 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
72 8 
732 
800 
1 0 0 0 
loi? 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
003 
004 
005 
0 7 7 
0 7 8 
0 30 
03? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
04? 
048 
0 5 0 
05? 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 06? 
0 6 4 
066 
0 6 8 
0 7 0 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEOE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
CANAOA 
AFGHANIST 
CHINE R.P 
JAPON 
HONG KONG 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANADA COREE SUD 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
AL ΒΑΝ ΙE 
WERTE 
EWG­CEE 
12 
10 
2 
1 
1 
1 
1 
? 
3 
10 
7 
3 
3 
1 
? 
1 
? 
1 
8 
4 
4 
4 
? 
4 
1 
? 
1 
? 
1 
1 
3 
1 
? 
4 3 3 
7 3 9 
194 
87? 
7 6 5 
164 
7 
186 
68 
4 1 5 
76 
46 
39 
173 
7 3 1 
0 7 9 
6 1 9 
4 0 9 
40 3 
49 
5 
1 
135 
195 
115 
5 0 9 
100 
6 9 6 
171 
6 6 3 
344 
168 
135 
6 7 0 
11 
87 
71 
19 
785 
?3 
16 
77 
1 1 1 
1 7 0 
6 0 2 
IÚ 2 74 6 7 1 
197 
75 
0 9 8 
36? 
7 3 5 
5 4 9 
7 6 3 
0 1 1 
31 
10 
7 7 8 
364 
74 
70 
07 6 
9? 
19 
183 
701 
8 5 9 
m 7 7 6 
33? 
78 
99 
0 0 3 
7 8 1 
784 
9 4 1 
6 9 0 
316 
11 
4B? 
6? 
83 
7 6 7 
393 
3 0 0 
19? 
7 9 0 
94 
65 
83 
4 9 1 
605 B07 
7 7 7 
0 7 8 
38 
France 
2 3 2 1 
2 163 
158 
146 
63 
11 
. ­
. 66 
17 
20 
, 3
7 
116 
105 
10 
10 
. a 
• 
. 16 
. 899 
338 
101 
53 
3 
. 4
1 
44 
. 1 
a 
. 18 
4 
11 
. 12
10 
1 5 2 4 
1 2 5 4 
2 7 0 
244 
' i l 1 
a 
35 
lîî 
654 
ί 
"A 
. 2
' Ί 
. 4 
43 
1 6 1 6 
3 5 6 
1 260 
1 2 5 9 
598 
. ?
. 706 
133 
74 5 
49 
6 1 
? 
195 
5 
? 
75 
1 
27 
2 
4 5 5 
8 
. 37 
46 
17 
61 
. 7? 
• 
1000 DOLLARS 
Belg.-Lux. 
1 0 6 8 
9 9 3 
75 
67 
40 
5 
. 3 
70 
. 7
13 
1 
1 
? 
18 
64 
4? 
7? 
21 
2 
. 1 
93 
. 29
3 6 9 
107 
48 
1 1 
4 
. 8
2 
1 
7 
7 
39 
5 
. . 2
20 
7 4 3 
598 
145 
Τ 20 
13 
331 
lis! 
Al 4 
1 
il 18 
10 
67 
. , 1 
6 
1 138 
6 1 3 
524 
491 
399 
3 
31 
7 0 6 
, 260 
595 
8 
39 
1 2 
. 11
a 
18 
. 77 
8 
. . 24
2 
86 
1 
14 
" 
Nederland Deutschland 
(BR) 
2 4 0 2 
1 9 4 7 
4 5 5 
346 
7 6 0 
4 0 
. 69 
BZT-NOB 6 5 
6 
75 
. 47 
1 
. 7 
1? 
99 
79 
70 
?0 
a 
• 
BZT-NDB 65 
94 
1 7 0 
a 
9 6 6 
165 
198 
15 
10 
. 7? 
8 
13 
7 
a 
12 
34 
1? 
a 
. 4 0 
4 1 
1 764 
1 3 4 6 
4 1 8 
3 5 9 
738 
4 1 
17 
BZT-NOB 4 0 
133 
7 8 1 
a 
137 
9 
7 8 6 
? 
a 
110 
? 
. 9
140 
6 
a 
140 
14 
1 2 7 1 
5 6 0 
711 
701 
399 
10 
BZT-NDB 
BZT-NDB 4 3 
184 
4 8 6 
. l 991 
40 
6 6 5 
. 35
16 
2 
77 
1? 
63 
19 
18 
1 
. 46 
îae 86 
4 4 4 
66 
7? 
38 
6 
4 î 
. 0 7 
. 0 6 
? 
5 
3 
? 
? 
1 
13 
1 
? 
1 
03 
7 
1 
1 
1 
1 
? 
1 
1 
1 3 6 
777 
3 64 
131 
7 7 1 
170 
? 
113 
4 1 
3?4 
? 
74 
37 
63 
186 
691 
391 
3 0 0 
79 6 
46 
6 
• 
6 9 0 
59 
84 
. VA AA 378 
137 
175 
576 
2 65 
14 
a 
112 
? 
5 
76 
56 
99 
9 6 5 
6 7 3 
43? 
?79 137 
110 
43 
0 3 7 
40 
71? 
. ' 6 7 
?3 
4 
9 6 
104 
. 45 
124 
. 19 
3 5 
1 1 9 
5 3 9 
9 0 0 
6 39 
67? 
T? 
45 
124 
81? 
764 
. 59 3
364 
8 
?43 
39 
T8 
16? 
371 
19? 
168 
788 
76 
6 5 
. 733 
4 9 6 
167 
199 
716 
Tab. 1 
VAi£UR 
lulla 
506 
364 
142 
13? 
I l l 
e 
i 
1 
. 1 
i 
48 
e 
59 
2 il 1 
68 
. 2
273 
, 112 
Î7 
15 
1 
zi , . 
. fl? 
, . ι • 
616 
1|Α 7 62 
7Β0 
132 
a 
1 
597 
6 274 
200 
a 
" 4 
9 
223 
6 
4 
124 
ei . 3
19 
2 295 
1 078 ι1 ¡ÌÌ 746 
3 
11 
989 
277 
127 
110 
a 
167 
■ 
fl > A 9 
. 3
? 
1 
. . . 4
74 
9 
205 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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jjnuir-Dezember — 1969 — Janvier-Décembre import Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG-CÍE France Belg.-Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) 
Italia 
URSPRUNG 
ORIGINE 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
lUlla 
ίο0? 
346 
400 
404 
III 
416 
670 
lit 
To 
'IS 
i o n 
1070 
1021 
1030 
1040 
C S I 
001 
00? 
003 
004 
006 
04 8 
400 
674 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
CST 
1 
18 
17 
3 1 
24 6 
5 1 
2 6 8 2 
1 
1 
1 2 7 9 9 0 
2 7 6 16 
1 003 74 
4 0 1 47 
1 5 7 2 9 
52 14 
551 13 
47 
33 
14 
3 
1 
187 
52 
135 
58 
44 
3 
74 
KPUENSTLE,¿HÉ ttílMl 
il 
31 
91 
5 
3 
1 
7 
6 7 3 1 
6 5 7 1 
ί? 
6 
7 
β 5 1 · ° 0 Cp8kfpAKP?TEÄUX 
105 
105 
Ε U. UAREN 
31 
? 
43 
4? 
1 
1 
1 
7 
4 
6 
? 
? 
16 
4 
766 
873 
131 
74? 
779 
75 
34 
479 
77? 
10 
? 
80 
4 
3 
378 
363 
15 
9 
5 
7 
8? 44 
ìl 
β 
1 
74 
170 
4 
? 
11 
136 
136 
1 
I 
1 
346 
400 
404 
506 
5 74 
5 ? a 
604 
616 
670 
624 
720 
732 
eoo 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
KENYA 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L IBAN 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
CHINE R.P 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
046 
400 
624 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
15 
662 
2 032 
18 
29 
155 
48 
26 
2 83 
?L5 
997 
14 
10 
30 702 
il 198 
19 503 
12 228 
3 557 
817 
6 456 
2 762 
146 
ee 
279 
304 
43 
19 
13 
77 
3 654 
3 530 
125 
97 
56 
?7 
1 
346 
395 
14 
48 
6 
104 
15 
16 
617 
633 
97 6 
576 
766 
198 
751 
46 
4 
50 
73 
13? 
123 
9 
6 
4 
3 
632 
568 
763 
171 
5? 
U 
13? 
1 
72 
62 
14 
5 
12 
1 
67 5 
701 
97 5 
95 8 
744 
76 
94 1 
1? 
267 
1 570 
18 
29 
140 
16 
165 
175 
971 
2 a 
19 631 
4 793 
14 838 
9 392 
2 268 
560 
4 886 
BZT­NDB 43.04 
56 
55 
70 
590 
587 
3 
3 
136 
24 
36 
7 
4 
713 
7 04 
9 
9 
4 
1 371 
54 
73 
754 
76 
19 
3 
?3 
1 791 
1 702 
89 
66 
38 
23 
CST 851.01 S M u M Í KANUTS?H-UK-H0UC BZT­NDB 6 4 . 0 1 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gejemlbentellunj BZT­CST siehe an Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
2 002 
1 503 
499 
231 
207 
7? 
746 
799 
8β 
3 
1 
926 
914 
15 
13 
10 
1 
001 
00 2 
00 3 
004 Sil 078 
030 
036 
038 
04 6 
058 
060 
06? 
064 
066 
068 
704 
400 
674 
770 
73? 
736 
740 
1000 
010 
on 020 
071 
.030 
031 
040 
CST 
001 
00 7 
003 
°oo°î 
02? 
076 
078 0 30 
03? 
034 
036 
038 
040 
04? 
048 
050 
056 
056 
060 
06? 
064 
066 
06B 
704 
748 
400 
404 
417 
46 8 
574 
5?8 
604 
660 
3 1 1 4 
6 0 4 
1 0 1 1 
7 3 6 
10 6 1 6 
166 
93 
70 
7 7 6 
4? 
113 
20 
1 0 8 8 
. 5 7 
1 5 0 4 
179 
93 
119 
163 
34 
9 
168 
1 9 9 4 
4 8 7 
2 190 
2 5 125 
16 0 7 9 
9 046 
3 852 
4 8 4 
2 8 5 9 
1 
? 
2 3 3 5 
8 5 1 . 0 2 CH 
7 861 
2 2 9 0 
2 6 8 1 
4 168 
4 0 5 1 4 
6 20 
14 
13 
117 
4 
36 
6 7 0 
546 
21 
1 100 
1 9 6 8 
136 
4 0 
374 
3 1 7 
1 4 1 8 
7 5 9 
9 76 
56 
46 
63 
47 
6 
13 
15 
13 
3 
4 
1 3 7 6 
a 
7 9 
99 
2 6 0 
3 3 7 1 
101 
. 31
. . 1
4 
43 
39 
8? 
63? 
3? 
4? 
94 
163 
? 
. 4
4 66 
45 
463 
6 2 7 6 
3 80S 
2 4 6 8 
6 6 8 
134 
675 
1 
1 125 
938 
. 4 5 1
154 
9 1 1 
3 
79 
76 
. 1
lì 75 
7? 
51 
3 9 7 
95 
38 
14 
i 
64 
105 
?3 
78 
3 5 5 1 
2 4 5 3 
1 0 9 8 2 6 3 
171 
103 
? 
7 3 1 
4 0 5 
737 
. ?90 
976 
76 
. 1
. . 75
1 
. 1 
178 
18 
13 
. . . . 71
188 
36 
7 5 6 
2 6 2 1 
1 9 0 3 
7 1 8 
74? 
5? 
797 
a 
. 184 
1 
5 
1 
1 
1? 
7 
4 
? 
1 
7 7 9 
7 64 
4 59 
. 356
37 
1? 
11 
726 
4 0 
74 
3 
960 
, 24 
7Θ 
20 
. 11
3 
9 
79 
709 
361 
117 
177 
8 31 
7 9 6 
577 
169 
50B 
a 
. 71? 
AUSSURES A SEMELLES EN CUIR /CAOUT/PLA HUHE M.LAUFSOHL.A.LEOER/RAUTSCH/KUNST 
7 6 6 
3 0 0 
1 2 0 6 
6 0 4 4 
126 
. 7
? 
? 
. 17? 
65 
5 
45? 
13? 
33 
. 143
145 
1B6 
194 
158 43 
4? 
63 
11 
1 
. 1?
. . . 35 
2 6 1 6 
a 
1 1 7 4 
1 0 2 0 
3 6 3 3 
51 
a 
2 
4 
, 1
83 
13 
a 
74 
4 
I 
. 707
70 
373 
Ul 10 
3 
. 5
. . 3
. . . 45 
7 3 9 
1 159 
. 1 8 4 5 3 7 3 9 
124 
. 1
34 
. 16 
54 
90 
3 
160 
65 
18 
40 
?1 
2 ? 0 
9? 
96 
3 
66 
4 
1 
75 
1 
1 
191 
856 
191 
. 098 
763 
14 
6 
76 
? 
19 
300 
351 
13 
463 
71? 
64 
. . 69 
4 70 
741 
568 
. 1 
72 
l ! 
. 13
3 
4 
730 
42 
9 
2 
3? 
6 0 
69 
14 
28 
2 
7 76 
550 
84 
4 6 6 
102 
8 
781 
, 83 
lia 
315 
16 
97 
56 
l î 
35 
139 
0 0 1 
00? 
003 
0 0 4 0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
06? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
7 0 4 
4 0 0 
6 2 4 
7 7 0 
73? 
7 3 6 
740 
1 0 0 0 
m 1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
005 
07? 
0 7 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 0 4 0 
04? 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 6 
058 
0 6 0 
06? 064 
0 6 6 
0 6 8 
704 
2 4 8 
4 0 0 
4 0 4 
41? 
4 6 6 
5?4 
5 7 8 
6 0 4 
6 6 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
CHINE R.P 
JAPON 
FORHOSE 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
.SENEGAL 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
INDES OCC 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L IBAN 
PAKISTAN 
7 
1 
7 
7 
19 
1 
4 
? 
44 
3? 
1? 
6 
1 
3 
? 
38 
13 
14 
77 
7 1 6 
3 
8 
3 
4 
6 
1 
? 
1 
1 
1 
3 4 4 
116 
3 3 4 
170 
5 5 4 
30? 
1 3 0 
19? 
3 1 5 
109 
79 8 
29 
8 5 2 
ni 3 7 9 
150 
76 
85 
3 2 4 
79 
11 
246 
0 2 9 
8 5 8 
3 5 4 
603 
* 7 k 132 
3 5 5 
0 3 6 
5 6 1 
3 
3 
2 1 7 
5 8 3 
534 
602 
7 7 1 
4 2 4 
9 0 0 
74 
105 
546 
37 
68 
8 1 4 
190 
107 
7 7 8 
7 4 7 
190 
7 3 1 
6 4 7 
761 
355 
6 5 6 
70? 
130 
73? 
108 
7 7 0 
?fl 
5 1 
17 
109 
20 
23 
171 
5 
9 
7 
? 
1 
? 
1 
8 
50 
? 
1 
. 118 
2 1 8 
8 2 4 
669 
152 
a 
9 0 
. 2
5 
5 
46 
34 
88 
7 2 9 
29 
35 
6 7 
3 2 4 
9 
, 6
7882 
352 
8 7 9 
0 30 
649 
0 9 6 
25? 
764 
3 
9 6 9 
106 
501 
103 
4 3 5 
745 
1 
15 
12 
15 
651 
318 
13 
3 7 4 
71? 
537 
791 
3 1 7 
730 
4 1 9 
773 
99 
7 6 9 
108 
86 
7 
? 
14 
. ?
3? 
? 
1 
6 
4 
1 
13 
6 
7 
71 
l 
104 
. 888 
31? 
6 7 0 
8 
99 
59 
. 3
15 
17 
24 
83 
4 9 
3 7 5 
69 
3? 
9 
5 
98 
7 5 7 
35 
94 
7 5 5 
9 7 4 
3 3 1 
4 8 1 
183 
1 3 4 
. 3
717 
147 
3 3 4 
4 3 8 
0 7 0 
373 
, 6
70 
1 
? 
177 
60 
1 
17? 
13 
13 
3 1 7 
58 
4 7 3 
360 
78? 
7? 
8 
78 
. 
44 
9 5 1 
3 9 6 
92Ò 
1 6 7 2 
4 2 
. 6
. 1
33 
3 
i 
1 0 7 
19 
9 
a 
. 2 
19 
4 0 8 
46 
3 7 7 
4 9 7 3 
3 9 3 9 
1 0 3 4 
5 0 0 
83 
3 7? 
. 16? 
4 
1 
10 
? 
1 
22 
16 
6 
4 
? 
BZT­NOB 6 4 . 0 2 
3 6 0 9 
6 6 2 7 
. 1 1 7 5 8
2 0 2 9 8 
6 4 5 
. 6
17? 
? 
1? 
6 9 4 
350 
?4 
6 8 6 
7 5 4 
198 
7 7 8 
36 
1Θ4 
473 
??? 
165 
9 
1 
14 
1 
. a 
. ?
51 
70 
4 
6 
1 7 4 
1 
4 
? 
? 
6 
1 
1 
1 6 5 
5 9 4 
275 
3 9 3 
9 1 
75 
34 
3 1 5 
99 
7 4 5 
7 
7 4 1 
16 
96 
13 
9 
24 
11 
123 
559 
6 8 9 
3 7 7 
6 7 4 
3 9 7 
4 7 7 
148 
4 9 6 
0 7 2 
. 7 5 7 
7 6 0 
7 7 7 
700 
6 7 Ï 
7 4 6 
73 
73 
3 9 0 
19 
53 
119 
4 1 ? 
6 9 
0 9 0 
713 
4 4 1 
. ?0? 
0 7 9 
6 5 1 
967 
a 
3 
1 0 0 
15 
49 
. 109 
70 
16 
0 44 
1 0 4 
10 3 
64 
9 
6 
3 
a 
4 
. ?
4 1 
. 72
20 
. . 39 
a 
24 
6 
2 0 9 
6 2 2 
181 
4 4 1 
1 3 0 
2 2 
2 1 9 
. 9? 
1 5 4 7 
24 
6 7 
4 7 2 
3 8 9 
. 5 
4 
. 1 
173 
5 0 
6 
55 
1 
2 
3 
. 1 0 0
4 
. . 1 
4? 
5 
a 
. . a 
■ 
308 
Januar­Dezember 
Schlüssel 
Code 
6 6 4 
6 6 8 
70 2 
7 0 6 
712 
720 
7 2 8 
732 
736 
7 4 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
032 
0 3 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
CST 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 2 
720 
7 3 2 
740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
CST 
0 0 4 
0 0 5 
062 
000 
0 1 0 
1011 
0 2 0 
0 2 1 
0 3 0 
1040 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
036 
0 3 8 
0 5 8 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
— 1969 — 
MENGEN 
EWG­CEE 
5 
76 
57 
2 0 
6 
1 
9 
4 
851 
851 
1 
2 
2 
1 
651 
861 
8 6 1 
708 
67 
5 9 9 
329 
137 
726 
72 
9 8 9 
6 4 9 
540 
0 6 4 
514 
550 
2 39 
976 
645 
63 
1 
665 
. 0 3 Ç 
7 
57 
20 
82 
173 
7 
4 
9 
309 
766 
72 
22 
18 
Janvier­Décembre 
France 
13 
9 
4 
1 
1 
1 
7 0 
, 58? 
3 1 7 
137 
71? 
7? 
166 
74 
381 
876 
618 
0 0 8 
187 
39? 
739 
63 
1 
0 8 0 
HAUSSURES 
CHUHE AUS 
. . 1
55 
83 
7 
4 
• 144 
138 
6 
6 
7 
• ° * $CHAUHÌUH.T 
22 
6 
13 
42 
6 0 9 
625 
47 
22 
3 9 0 
85 
3 06 
6 5 5 
. 24 
a 
6 2 6 
1 
1 
. 1 
9 
6 0 9 
944 
78 
7 
67 7 
3 9 
588 
6 3 6 
. 6 
. 944 
0 5 GMS­CHEN 
2 
1 
6 
15 
4 
12 
5 
3 
? 
6 
1 
1 
1 
5 
? 
3 
1 
, a 
1 
00 mhmi 
16 
4 
. 1 5 9 
? 
7 0 
1 
7 
. 3
75 
2 
3 
2 0 
1 
263 
180 
83 
80 
57 
. . • 3 
11 L 
95 
16 
19 
7Θ 
fl 74 
12 
. 17 
7 
? 
6 
3 
30 
101 
6 
. N S E N ^ P 
a 
5 
. 15 
6 
4 
1 
Belg 
10 
θ 
? 
1 
TONNE 
­Lux. Nederland 
195 1 5 3 
12 
16 
5 
, 1 2 5 
. 93 71
79 1 6 4 
3 4 0 5 4 9 
5 1 7 9 7 6 8 
4 4 3 7 4 8 2 
0 7 4 2 2 8 6 
2 8 3 6 5 9 
156 3 2 2 
6 7 3 9 6 5 
a 
a 
1 1 8 6 6 3 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
4 
4 2 
31 
11 
3 
1 
5 
1 
A SEMELLES EN ROIS OU HOLZ ODER M . SOHLEN A 
A S 
LAU 
JAMB 
. SC 
AUX 
, PR RISM 
> 5 
56 
1 
13 13 
io a 1 1 
ï 
32 82 
31 81 
I 1 
1 
1 
2 87 
55 
. 7
. 290 
636 
71? 138 
9 0 3 
338 
565 
965 
079 
9 6 3 
, . 6 37
L I E ß 
JS HO 
a 
1 
13 
. 27 
3 
. 8
50 
37 
13 
13 
13 
Italia 
import 
UR 
0 
3 6 6 4 
6 6 8 
1 7 0 2 
7 0 6 
7 1 2 
2 1 
7 2 8 
23 7 3 2 
170 7 3 6 
132 7 4 0 
1 0 5 0 1 0 0 0 
4 3 3 1 0 1 0 
6 1 7 1 0 1 1 
145 1 0 2 0 
77 1 0 2 1 
305 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
167 1 0 4 0 
Ξ .Ζ 
iSftt iíÍ AÖS'.'NOEREN'STÖFPÉN 
16 2 
> ! 2 
4 
. 13 
1 13 
! 13 
3 9 2 4 7 
24 8 
16 239 
1 13 
î 14 
. 13 2 1 3 
3 
3 
. 7
4 4 2 
5 
• 4 6 1 
13 
4 4 8 
5 
. . 4 4 2 
IÍ?NBE.NSHUET'ZERA,RES 
L 
, , L 3
2 4 
[SM .Ν 
2' 
1 
1 4 
1 
1 
1 
3 
16 
4 
a 
1 5 9 
2 
20 
1 
7 
. 3
25 
2 
3 
20 
1 
2 6 3 
180 
83 
80 
57 
a 
a 
, 3 
. 1
3 
, 3 
3 
2 
i 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
I 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 1 0 2 1 
I 0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 2 
14 
7 3 2 
7 4 0 
16 1 0 0 0 
1 1 0 1 0 
15 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
14 1 0 4 0 
S , ETC NON MONTES 
U . AND. , Ν . GEFASST 
i 9 
7 
, ! 14 
. ! 14
3 
. 
ι i I 27 
ί 1 
22 
6 
13 
i 48 
5 
. 4 
5 
1 
6 
. 22 
51 
4 
4 
4 
I 
' 
0 0 4 
0 0 5 
0 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 1 0 1 1 
1 0 2 0 
ISlh 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
sn 0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
) OOI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
> 0 2 2 
I 0 2 6 
0 3 4 
0 3 6 
ί 0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
! 0 5 8 
> 0 6 4 
) 4 0 0 
4 0 4 
SPRUNG 
RIGINE 
INDE 
CEYLAN 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
T I MOR, MAC 
CHINE R .P 
COREE SUO 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
ITAL IE 
SUEOE 
FINLANOE 
OANEMARK 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE l 
AELE 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ESPAGNE 
CHINE R .P 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
TCHECOSL 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
WERTE 
EWG-CEE 
1 
3 
9 
365 
3 1 0 
54 
32 
16 
13 
8 
2 
3 
3 
1 
2 
4 
7 
5 
2 
2 
1 
2 
2 
3 
6 6 2 
56 
6 3 9 
3 3 6 
140 
2 9 0 
46 
125 
7 4 8 
0 5 4 
6 6 4 
9 1 4 
7 4 9 
4 8 3 
7 3 0 
4 9 1 
106 
4 
7 7 0 
?0 
4 0 
2 0 9 
3 5 8 
27 
20 
27 
733 
6 5 4 
79 
79 
60 
7 1 
54 
45 
190 
9 3 0 
2 5 4 
173 
46 
7 7 6 
364 
4 1 3 
109 
4 
5 0 
. 2 5 6 
10 
ï. 
8β 
4 1 
49 
31 
19 
4 
13 
5 4 9 
107 
5β 
602 
6 9 
67? 
17 
71? 
13 
75 
697 
48 
73 
593 
40 
616 
364 
4 3 3 
338 
6 7 1 
16 
1 
? 
76 
5 5 7 
668 
415 
7 4 7 
197 
976 
4 9 
74 
9 1 9 
101 
36 
101 
3β 
797 
867 
95 
France 
73 
6? 
11 
6 
3 
? 
? 
1 
? 
? 
1 
1 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
6 9 1 8 0 
a , 
6 2 4 
327 
139 
4 4 6 1 8 9 
4 6 
542 210 
.31 90 
8 4 2 5 5 2 
2 7 0 52 5 5 7 
146 4 7 9 3 9 
1 2 4 4 6 1 7 
5 2 7 2 0 3 0 
7 5 4 1 6 3 9 
5 1 7 8 8 6 
108 
4 
0 7 5 1 701 
3 
i 9 128 51 
2 3 0 2 9 
i 4 
2 0 
1 
3 8 7 96 
3 6 0 θ2 
27 4 
27 4 
3 4 
53 
3 12 
3 1 9 
1 3 9 17 
9 2 8 1 
3 3 1 20 
9 7 5 
18 5 
5 5 4 123 
1 7 4 9 1 
3 7 9 32 
02 i 2 0 
. 3 3 2 2 0 
S 4 
22 6 
4 4 9 
2 7 8 
18 2 1 1 
5 , 1 
Τ 1 
IB 
6? 
1? 
6 
7 
? 
? 
58 
112 
58 
70 
2 
6 
. . a 
. 5 
7 
. „ 7 
2 6 3 
242 
2 1 
2 0 
13 
. . . . 
586 
a 
106 
2 4 1 
) 12 
1 36 
. , . 148 
9 
( . ! 5
23 
! 105 
11 
Nederland 
48 
4 2 
5 
3 
1 
1 
1 
B Z T ­
B Z T ­
B Z T ­
8 Z T ­
4 
7 
5 
7 
? 
1 
B Z T ­
1 
Tab. 2 
VALEUR 
Deutschland , u | u 
(BR) 
130 
8 
14 
4 
. 1?3 
7 1 4 
151 
755 
0 6 9 
7 9 1 
778 
??0 86? 
119 
. . 4 3 9 
NDB 6 4 
16 
4 0 
79 
3? 
4 
a 
3 
174 
1 1 6 
6 
8 
8 
NDB 6 4 
5 
4 
6 
2Û 76 
365 
Al 46 A . ?64 
NDB 64 
1 
4 
A 
4 
3 
? 
4 
NOB 
4 3 7 
107 
53? 
67 
6 1 6 
7Í77 
tj 69? 
46 
73 
5 86 
40 
565 
14? 
4 1 ? 
316 
6 5 8 
16 
1 
7 
78 
1DB 9 0 
338 
753 
a 
97? 
7 3 3 
. 1
98 
. . 3
. 16 
165 
75 
? 
6 
168 
156 
31 
19 
8 
6 
3 
. 0 3 
. 0 4 
. 0 6 
. 0 1 
1 
2 73 10 
4 8 
. 1 s 1 
5 0 4 
, 0 1 6 
3 0 6 170 
7 3 3 172 
2 9 2 3 476 
4 2 8 2 110 
8 6 4 1 366 
8 33 871 
8 6 4 621 
6 1 3 
, . . 4 1 8 
1 
17 
1 6 7 12 
22 1 
122 4 
8 4 2 
38 2 
38 2 
38 2 
ì 4 
3 9 
2 
1 
î : 
6 1 8 
23 
■ 
7 1 6 30 
7 4 5 
6 4 2 23 
24 
, . , . 6 1 8 22
1 
21 
1 2 
18 Í 
98 
?1 
7 9 
6 
44 
? 
5? 
B 
' 9 
, 7? 
73 
5 
7 
ί , 
1 
I 
1 646 
22 
1 4 
962 
. ) 149
; n ) 69 
'2 ! 1 
u lì Γ 278 
) 1 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BCT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
{") Voir notei par produits tn Annexe 
Cassement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume 
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Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland (BR) lulla 
URSPRUNG 
ORIGINE 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland (BR) lulla 
73? 
BOO 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1040 
csr 
03B 
056 
058 
06 0 
4°So 404 770 73? 74 0 
1000 
1010 
ISlh 
1021 1030 
m 
001 
oo? 
003 004 005 077 07 6 030 036 03 6 04? 400 664 73? 740 800 
1000 
1010 
1011 
im 
1030 
1040 
005 
07? 
036 
038 
400 
41? 
73? 
740 
800 
1000 
1010 
Im 
ioli 
1040 
CST 001 00 2 
003 
004 
005 
036 
038 
066 
058 
400 
674 
71? m ι? 
740 
1000 
1010 
ml 
1021 
48 
4 
?19 
308 
775 
96 
? 
? 
4 7 76 7? 71 
5 
56 
39 
IB 
14 
10 
78 
ll 
46 
17 33 1 3 
. 1 2 LENT ILLES , PRISMES , L INSEN , PRISMEN , U . 
43 
1 
7 30 
4? 
188 
166 
56 
7? 
A T N8. ' . M O G^FA!ST 
0 0 1 
0 0 ? 
00 3 0 0 4 
00 5 0 ? ? 
07 6 0 3 0 034 036 
. 7 
5 
7 8 
3 
10 
a 
3 
1 
8 
16 
? 
36? 
115 
746 
734 
71 
1 
36 
81 38 43 40 6 
1 
15 
79 
ί°8 
17 
? 
33 
il 
15 
2 
7 
15 
3 
? 
? 
i 
1 
3 
155 
26 
179 
179 
6 
11 3 1 3 
β 6 1 · 2 1 F M G E V F . ^ R V Z E N 6NDSoSfbMRES 
78 
6 9 
58 
? 
6 
17 
16 
3 
8 
I 
25°I 
54 
34 
1 
8 6 1 . 2 2 LUNETT 
77 
38 
68 
60 
l 
4 
11 
10 
? 
12 
1 
26 
4 
1 
76 
74 
? 
7 
1 
48 
4? 
6 
6 
4 
ES , LORGNONS , E l S I M I L A I R E S 
BRILLEN , S T I E L B R I L L E N . U . DCL. 
7 8 9 
? 
45 
79 
7 46 
13 
l'i 
6 
16 
68 
13 
1 
791 
6 6 0 
13? 
116 
74 
14 
1 
10 
10 
37 
? 
3 
3 
4 
79 
58 
71 
17 
5 
4 
7? 
76 
90 
80 
10 
36 
1 
Û 
s 
ï 
i 
17 
14? 
116 
?6 
?5 
6 
} 
207 
12 
145 
4 
5 
2 
2 
39 
a ι 
4 2 6 
364 
62 
54 
9 
8 
JUMELLES , LONGUES­VUES A FERNGLAESER UND FERNROHRE E  V / SANS PRISME 
2 6 
1.2 
7 
l' 
? 6? 
4 9 
750 
96 
1 1 9 6 
133 
1 0 6 3 
7 6 5 
46 
5 
16 
7 
75 
1 50 
196 
Al 
51 
1 
85 
10 
109 
14 
95 
85 
6 
39 
7 114 
32 
1 9 7 
45 
15? 
115 
1 
1 36 
58 
405 
548 
7 
546 4 0 9 
1 
1 
1 
115 
82 
33 
76 
10 
71 
? 
î 
2 
2 2 
2 
21 
64 
26 
38 
33 
5 
14 
11 
35 
24 
10 
10 
15 
7 
2 
19 
96 
IO 
146 
21 
J25 
105 
1 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 CEE l O U EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
026 
0 30 
034 
036 
038 
056 
058 
060 
062 
400 
404 
770 
73? 
740 
1000 
\m 
1020 
1021 
1030 
ISlh 
001 
00? 
003 
004 
005 
07? 
076 
0 30 
036 
038 
04? 
400 
664 
737 
740 
800 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E ROY.UNI 
IRLANDE SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
U . R . S . S. A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS CANADA CHINE R.P 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAMA CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI IRLANOE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
INOE JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
001 
002 
003 
004 
005 
07? 
036 
036 
04? 
400 
41? 
73? 
740 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
0 0 1 0 0 7 0 0 3 0 0 4 005 0 2 2 0 3 6 0 3 8 0 5 6 0 5 β 4 0 0 6 2 4 712 7 2 8 732 7 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E ROY.UNI 
SUI SSE AUTRICHE ESPAGNE 
ETATSUNIS MEXIQUE JAPON 
HONG KONG AUSTRALIE 
M Ο Ν Ο E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
U.R. S. S. 
ALL.M.EST 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
TIMOR,MAC 
COREE SUO 
JAPON 
HONG KONG 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA-CEE 
1020 CLASSE 1 
517 
54 
13 633 
6 584 
7 049 
6 703 
1 980 
1 
345 
1 853 
216 
973 
5 754 
63 
773 
48 
332 
17 
662 
101 
82 
271 
16 
15 
1 199 
222 
16 
7 244 
23 
19 934 
8 857 
11 079 
10 626 
1 889 
43 
3 
406 
790 
104 
165 
132 
245 
92 
106 
110 
474 
511 
308 
2 97 
23 
97 
15 
16 
16 502 
13 435 
3 065 
3 021 
2 191 
41 
6 
337 
58 
349 
287 
307 
146 
22 
29i 
79 
366 
20 
350 
31 
10 
10 684 
9 341 
1 344 
1 277 
461 
64 
5 
51 
36 
228 
1 932 
25 
13 
11 
53 
270 
56 
46 
29 
487 
476 
5 313 
437 
9 477 
2 273 
7 205 
5 450 
62 
61 
34 
800 
979 
870 
847 
141 
74 
104 
2 569 
60 
40 
6 
153 
31 
23 
100 
5 
3 
401 
51 
943 
686 
255 
123 
270 
3 
16 
180 
060 
20 
31 
6 
369 
109 
80 
14 
3 893 
3 259 
634 
631 
397 
3 
25°5 
30 7 
366 
21 
1 
69 
37 
130 
60 
12 
1 290 
959 
331 
319 
92 
12 
2 
26 
996 
20 
5 
1 
75 
34 
476 
6 
311 
2 
1 966 
1 044 
922 
326 
7 
310 
945 
365 
334 
194 
31 
3 061 
1 514 
1 547 
1 529 
333 
18 
411 
9 
5 201 
1 560 
3 641 
3 411 
1 071 
1 
279 
BZT-NDB 90.02 
60 
ni 
634 
6 
13 
34 
48 
3 
6 
37 
1 
1 
62 
6 
454 
1 
1 4B1 
811 
670 
621 
99 
4 
3 
45 
155 
85 
195 
4 
115 
101 
3 
33 
30 e 
93 
9 
519 
4 
2 475 
1 439 
1 037 
918 
282 
9 
11Ö 
1 507 
118 
737 
45 
434 
1 
73 
14 
345 
36 
9 
1 
487 
125 
849 
18 
59 
049 
222 
10 
2 
33 
161 
65 
13 
β 
99 
949 
196 
17 
6 
36 
156 
22 
61 
27 
679 
363 
316 
316 
224 
ï 
188 
856 
331 
331 
209 
368 
19Ï 
268 
236 
11 
8 
19 
4 
52 
10 
2 
462 
43 
539 
291 
52 
2 
27 
6 
55 
67 
1 
171 
064 
107 
105 
36 
2 
1 
573 
355 
218 
211 
82 
4 
4 
44 
121 
3 
1 
2 
3 
2 
513 
2? 
715 
171 
544 
570 
6 
6 
2 
lì 
4 
2 
29 
2 
14 
613 
73 
212 
451 
762 
624 
9 
845 
407 
438 
390 
905 
30 
18 
BZT-NDB 90.03 
1 
89 
765 
79 
64 
106 
218 
641 
24 
119 
23 
20 
422 
168 
254 
227 
997 
23 
4 
BZT-NDB 90.04 
071 
3 
317 
394 
50 
2 
136 
22 
59 
207 
16 
10 
30 5 
785 
520 
495 
188 
75 
BZT-NOB 90.05 
155 
? 
6 
1 
70 
171 
75 
456 
3 341 
294 
4 444 
177 
4 267 
3 396 
30 
19 
11 
2 261 
1 636 
626 
5 82 
241 
43 
131 
5 
21 
1 356 
131 
7 
118 
83 
1 
45 
41 
1 
1 
161 
12 
16 
1 061 
190 
512 
679 
574 
333 
833 
1 
1 
954 
16 
3 
3 
181 
164 
88 
24 
2β 
15 
3 
2 320 
1 789 
530 
516 
364 
15 
416 
m 
12 
9 
40 
10 
70 
20 
6 
1 345 
1 178 
168 
147 
61 
21 
3 
399 
1 
29 
61 
18 
11 
535 
46 
1 140 
I» 
584 
30 
(*) Slthe Im Anhang Anmerkungen zu dtn einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST sieh« am End* dictes Bandes. 
(*) Voir notes per produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en On de volume. 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Schlüssel 
Code 
1030 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
03 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
7 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03 Β 
0 4 2 
0 5 8 
4 0 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 6 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 2 
3 3 4 
4 0 0 
4 0 4 
MENGEN 
EWG­CEE 
6 6 1 
8 6 1 
8 6 1 
8 6 1 
8 6 1 
1 
2 
5 
1 
2 3 3 
6 6 
France 
7 6 
1 7 
TONNE 
Belg.­Lux. 
1 0 
• 
Nederjand 
3 5 
3 
import 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
1 0 2 
3 6 
. 3 2 INSTRUMENTS ASTRONOMIE COSMOGRAPHIE 
ASTRONOMISCHE INSTRUMENTE 
2 0 
1 
1 
. , 8? 
1 0 9 
2 3 
6 6 
B 6 
2 
• 
. a 
a 
. . 1 
I B 
7 0 
. 1 9 
1 9 
. • 
. 3 3 MICROSCOPE ELEKTRONEN 
1 1 
2 1 
5 4 
3 8 
1 
4 3 
4 
1 
1 1 
6 8 
2 5 1 
1 2 4 
1 2 7 
1 2 6 
4 7 
1 
, . 3 4 
1 0 
. 1 1 
3 
1 
? 
3 9 
1 0 0 
4 4 
5 6 
5 5 
1 4 
1 
. 3 4 MICROSCOPE OPT. MIKRO 
1 6 
. 4 
1 6 9 
3 
1 0 
. 2 6 
2 3 
1 7 
1 0 
9 
5 
7 5 
4 
3 7 0 
6 8 9 
1 9 0 
4 9 7 
4 5 1 
5 7 
? 
. 
4 5 
a 
. 
7 5 
1 
4 
. 7 
9 
? 
4 
? 
? 
9 
3 
1 0 
1 7 7 
7 6 
5 0 
3 8 
7 0 
. . . 1 7 
1 
8 
9 
1 
8 
8 
. • 
1 
a 
. . 1 
5 
7 
1 
6 
6 
. • 
1 9 
4 0 
6 1 
? 0 
4 1 
4 1 
1 
• 
5 / DIFFRACTOGR. ELECTRON. ­ U . PROTONENMIKROSKOP 
? 
. a 
5 
. 3 
, . . 5 
1 4 
6 
6 
B 
3 
­
9 
7 0 
. 1 4 
5 
. . 3 
• 
5 1 
4 3 
8 
8 
5 
• 
a 
a 
1 7 
, 1 
1 5 
1 
. 6 
1 8 
5 3 
1 3 
4 0 
4 0 
1 6 
• 
¡ OPTIOUES · A P P . MICRQPHOTC ÎKOP , Ί Ι Ρ Ρ . F . MIKROPHOTO. 
1 
. 3
1 3 
. 1 
. 5
? 
. 1
. 1 
3 
. 4 1 
7 ? 
1 7 
5 5 
5 ? 
8 
1 
. . ? 
2 0 
6 0 
9 4 
2 1 
7 3 
6 7 
6 
1 
. . . ? 
? 
. 8 
5 
1 1 
. 1 
a 
7 
, 1 8 9 
7 7 6 
3 
? ? 3 
7 1 1 
1 4 
a 
a 
. 1 ? 
. 3 9 APP / INSTRUMENTS OPTIQUES NDA 
OPTISCHE INSTRUMENTE , A . R . C 
3 7 
1 2 8 
5 2 
2 4 9 
2 9 
1 1 6 
1 
3 
5 
1 7 
3 
l 6 9 
2 2 5 
4 2 
9 7 7 
4 9 3 
4 8 4 
4 3 9 
1 4 5 
4 3 
2 
. 5 ? 
3 
1 6 0 
1 0 
4 0 
. 3
? 
3 
? 
? 
1 
1 6 
6 9 
1 ? 
3 7 7 
7 7 4 
148 
135 
4 9 
1 7 
1 
1 4 
. 1 1 
1 8 
7 
9 
. . . ? 
. . . 1 8 
1 0 
3 
6 8 
4 5 
4 3 
3 9 
1 ? 
3 
• 
. 4 0 APPAREILS PHQTpGRAP 
PHOTOAPPARATE U. BL 
8 9 2 
2 9 9 
5 3 9 
015 
33? 
8 4 0 
? 
? 0 
. 1 9 
5 3 
5 
5 
. 7 ? 
3 1 
1 
a 
0 7 8 
5 
. 7 
4 5 0 
8 1 6 
5 0 
1 915 
. 1
. . 1 3 
. . . 7 0 
1 0 
. . 7 7 6 
* 
1 3 
a 
7 4 1 
1 3 8 
? ! . 
a 
1 
. 1 
7 
. . . 6 
? 
. a 
6 6 
• 
4 
3 1 
4 7 
1 0 
7 4 
7 6 
7 0 
1 7 5 
9 7 
8 3 
6 3 
7 7 
7 0 
• 
1 6 
7 7 
3 6 
7 
3 8 
. . ?
8 
1 
. 
7 3 
1 0 4 
6 
7 69 
6 7 
1 8 ? 
1 7 5 
4 9 
7 
• 
NIOUES , FLASHES 
ITZLICHTGERAETE 
8 39 
I B I 
. 6 4 8 
2 3 9 
2 524 
a 
2 
. 6 
5 
1 
4 
. 3 
1 6 
. 1 3 6 
1 
3 ? 
1 0 8 
7 80 
. 
1 145 
7 
1 4 
. 1 1 
2 4 
4 
. . 7 4 
. . . 4 86
4 
Italia 
1 0 
1 0 
. a 
1 
. 1 
1 0 
1 ? 
1 
1 ? 
1 ? 
1 
• 
1 
8 
9 
a 
9 
. . . 6 
3 3 
1 8 
1 5 
1 5 
9 
• 
1 3 
. . 6 1 
a 
? 
. 3 
5 
3 
3 
6 
1 
4 
. 7 0 
1 7 0 
7 3 
9 6 
8 3 
9 
. . . 1 3 
3 
1 8 
. 7 4 
a 
5 
1 
. 1
1 
. . . 5 
1 4 
1 
7 3 
4 5 
Γι 
Ì 
1 
8 
3 
6 8 
7 1 3 
. 4 5 
. ? 
. 1 
4 
a 
1 
. 1 9 
3 
1 
, 6 5 
■ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 3 
0 0 4 
0 7 ? 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 6 
06? 
4 0 0 
7 3 ? 
18Ï0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 6 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
4 0 0 770 
7 3 ? 
1 0 0 0 
I o 10 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
4 0 0 
VA 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 7 
0 7 8 
0 3 0 
SU 0 3 6 
0 3 B 
0 4 ? 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 ? 
3 3 4 
4 0 0 
4 0 4 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
R O Y . U N I 
SUEDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M 0 N 0 E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
PDLOGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CHINE R . P 
JAPON 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
E T H I O P I E 
ETATSUNIS 
CANADA 
WERTE 
EWG­CEE 
1 
1 
1 
1 
5 
2 
? 
7 
1 
5 
1 
1 
1 1 
6 
5 
5 
7 
1 
1 
? 
1 
1 
1 1 
6 
4 
4 
1 
4 
1 
1 4 
3 3 
? 
5 6 
1 
1 
1 3 
42 β 
3 7 7 
9 1 
4 1 
1 9 
1 0 
7 3 
1 2 9 
2 9 6 
6 7 3 
1 4 0 
4 8 ? 
4 8 0 
6 5 
2 
7 5 3 
7 8 
3 8 5 
8 3 0 
1 3 
7 7 0 
9 6 
1 8 
4 7 0 
1 7 7 
4 5 1 
5 5 9 
Θ 9 ? 
8 7 4 
3 7 ? 
1 6 
7 7 ? 
1 ? 
6 6 
β 5 7 
5 ? 
7 7 5 
1 ? 
9 9 8 
8 3 6 
B l 
7 3 5 
9 6 
5 0 
3 6 5 
1 1 
B 0 6 
9 4 5 
7 0 8 
7 3 9 
7 4 9 
0 7 6 
1 5 
1 
5 
4 7 5 
3 9 6 
4 5 3 
665 6 1 7 
3 8 0 
9 4 0 
10 
70 
? 7 0 
3 9 5 
1 1 1 
lî 7 6 5 
7 3 9 
9 1 
4 6 0 
5 1 1 
9 4 9 
8 7 6 
7 9 9 
1 0 1 
1 7 
6 7 3 
6 4 0 
7 4 4 
7 1 0 
1 6 9 
9 1 9 
7 6 
9 5 7 
1 8 
1 5 ? 
4 0 0 
1 0 6 
1 ? 
1 0 
0 3 6 
6 3 0 
1 4 
1 5 
? ? 5 
7 1 6 
France 
? 
1 
1 
1 
? 
4 
? 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
3 
1 7 
1 9 
3 
4 6 7 
1 0 9 
. 9 
1 
1 4 
3 0 
7 6 
1 3 0 
9 
1 7 1 
1 ? 1 
1 5 
a 
6 
9 1 6 
7 7 0 
. 3 1 6 
5 7 
1 8 
6 3 
6 5 ? 
7 9 7 
1 9 ? 
1 0 5 
0 8 7 
3 7 3 
1 8 
l i 
8 3 1 
1 6 
9 0 
5 
7 6 6 
3 7 4 
1 5 
9 8 
3 1 
Ai 9 
4 7 
1 4 5 
8 6 6 
7 7 6 
1 0 3 
6 8 5 
. . 1 7 5 
. ? 6 0 
4 5 
7 9 3 
7 9 
7 0 8 
. 1? 
4 1 
7 4 
6 
7 
5 6 7 
44 2 
3 2 
0 7 6 
6 7 7 
3 4 8 
30 7 
7 9 6 
3 ? 
9 
7 5 
8 8 3 
7 0 1 
6 0 9 
5 7 4 
. 1 1 4 
? 
4 5 7 
1 ? 
. . 1 8 1 
3 4 ? 
3 
. 9 6 9 
? 
1000 DOLLARS 
Belt.­Lux. 
2 2 
? 
6 
7 
. . . 1 7 
4 1 
7 7 
1 7 
6 0 
5 6 
i 
1 0 4 
. ?
1 1 0 
a 
1 0 6 
. . 6 
7 9 
4 0 6 
7 1 5 
1 9 1 
1 9 1 
1 0 6 
• 
7 6 
. 3 5 
4 6 6 
1 3 
3 0 
. 1 7 5 
1 0 8 
a 
7 5 
1 Û . 7 0 7 
1 1 7 9 
5 4 3 
6 3 7 
5 9 8 
3 1 3 
1 
. 3 8 
1 7 8 
6 4 
7 6 8 
7 6 
5 5 
1 
8 
4 
B? 
1 
1 
3 
1 ? 9 
4 9 
8 
8 5 3 
5 0 8 
3 4 6 
3 3 4 
1 5 ? 
8 
3 
1 7 1 
2 4 1 1 
3 0 4 7 
7 0 
2 1 2 1 
. 8 0 
5 
1 3 9 
3 
. . 4 9 
6 4 
. . 6 9 4 
* 
Nederland Deutschland 
(BR) 
1 2 2 
1 6 
BZT­NOB 9 0 
5 
1 
1 0 
3 6 
1 9 
7 ? 
5 
6 6 
6 6 
1 1 
1 
BZT­NDB 9 0 
1 7 9 
6 1 
7 7 6 
1 
1 7 5 
1 
. 6 5 
1 
6 6 5 
4 1 6 
7 4 7 
7 4 7 
1 7 6 
BZT­NOB 9 0 
M 
74 6 
1 
1 9 
1 0 9 
6 4 
1 ? 1 1 0 
1 3 1 
? 
4 9 4 
1 7 1 8 
7 9 0 
9 ? 8 
6 1 9 
1 9 4 
6 
a 
5 
1 0 3 
BZT­NOB 9 0 
7 ? 
1 6 ? 
7 4 3 
9 1 
1 7 1 
. 2l 6 ? 
1 7 
ì 
.OS 
3 6 
1 5 9 7 
1 0 6 8 
5 2 9 
46 3 
? 7 5 
4 3 
? 
BZT­NDB 9 0 . 
3 7 2 9 
1 2 6 7 
7 2 3 Ï 
1 1 7 9 
21 130 
1 
1 0 ? 
3 3 
1 1 5 
1 9 
5 
a 
4 7 
3 7 5 
. a 
2 3 9 4 
1 2 
0 6 
1 1 
1 
1 
1 
1 ? 
? 
1 
1 
1 3 
1 
5 
? 
? 
? 
0 7 
7 
1 2 
4 
7 5 0 
1 2 1 
S5 
i 
å 3 5 
1 2 6 
? 6 Q 
6 8 
1 7 1 
1 7 1 
1 0 
­
1 9 
. 7 7 ? 
. Al 3 6 
7 6 4 
7 7 9 
3 1 3 
3 0 3 
O L O 
0 1 0 
4 6 5 
• 
3 5 
? 
1 7 
7 ? 
4 7 
5 
ìli 3 7 
3 
7 
6 ? 5 
7 6 3 
0 6 7 
lb 
9 9 1 
9 4 1 
5 6 ? 
8 
1 
4 ? 
1 3 5 
9 1 7 
5 6 6 
1 8 7 
4 0 8 
3 
2 1 
7 4 9 
1 6 7 
6 6 
? 
8 3 4 
5 6 8 
1 4 
1 3 3 
7 6 9 
3 4 4 
3 2 7 
9 1 3 
1 7 
7 4 ? 
4 7 1 
0 9 6 
a 311 
6C1 
7 4 
5 7 0 
1 3 
1 0 6 
5 B 1 
7 ? 
3 
1 0 
4 5 ? 
. 1 
1 5 
9f>? 
7 0 1 
Tab. î 
VALEUR 
Italia 
47 ■>9 
70 
1 6 
lì 3 4 
B5 
7 1 
6 4 
6 4 
19 
l i 
1 9 5 
2 2 4 
1 9 7 
. 22 
1 1 6 
7 7 0 
4 3 1 
3 3 9 
3 3 9 
2 0 2 
1 2 0 
1 
1 1 810 
. 'Σ lii 1 7 
37 
6 9 
4 
1 6 0 
. 2 9 5 
2 836 19Al 
ÏÎS . , « 1 1 7 
6 1 
1 1 4 
1 
2 9 3 
, 9 6 
6 
3 
4 
4 3 
9 
, . 1 1 9 
7 4 
1 
8 5 1 
4 6 9 
m 1 6 4 
1 
3 
Bl 
27 
854 
5 731 , •V93
• l"l 6 
1 0 6 
2 
4 
. 3 0 7 
9 9 
1 0 
a 
1 186 
1 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Jinuar-Dezember — 1969 — Janvier-Décembre import Tab. 2 
Schlll.iel 
Code 
712 
770 
732 
740 
eoo 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
CST 
001 
002 
003 
004 005 
022 
030 
036 
400 
404 
440 
732 
1000 
[010 1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
CST 
001 
002 
003 
004 005 
02? 
028 
030 
036 
038 04 8 
066 
06? 
400 
404 
737 
740 
800 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
102 1 
1030 
1031 
1032 
1040 
CST 
001 
00? 
003 
004 
00 5 
077 
078 
030 
034 
036 
03 8 
04? 
048 
056 
058 
060 
06? 
35? 
400 
404 
73? 
740 
800 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
.03? 
.Γ4Μ 
CST 
001 
00? 
00 3 
004 
00 5 
02? 
030 
03? 
MENGEN 
EWG-CEE 
11 
7 
1 4 8 6 
2 9 6 
• 
13 9 5 3 
5 0 7 7 
8 877 
8 4 6 2 
5 9 3 9 
307 
. 107 
France 
10 
466 
64 
-
4 098 
1 323 
2 7 7 5 
2 6 7 0 
1 9 2 9 
74 
. 31 
β61·51 'κΑΪΝΡΕΜϋΙ?-ΕΑ 
9 
? 
14 
47 
3 
. . Il 9 
. 3? 
7 7 7 
133 
94 
9? 
?4 
7 
. 1 
. 
. 10 
75 
33 
1 
. . 9 
1? 
9 
. ? 
107 
68 
34 
34 
10 
. . . • 
TONNE 
Belg.-Lux. 
1 
. 7? 
11 
-
78? 
4 0 5 
3 7 7 
3 5 7 
'îl . a 
1Tb/?i 
1 
. 1 
7 
1 
. . . . ? 
. . 1 
15 
9 
6 
4 
1 . , 1 
8 6 1 . 5 2 * A P P . CINE OE MOINS 
Nederland 
. i 376 
14 
• 
5 196 
2 1 0 7 
3 0 8 9 
3 0 5 5 
2 5 3 8 
14 
. 20 
QUANTITE 
Deutschland 
(BR) 
. 4 89 
196 
• 
3 350 
9 5 0 
2 400 
? 179 
1 200 
196 
. ?4 
OU PLUS 
LME VON 16 MM OOER 
1 
7 
. 19 
, a 
. a 
1 
3 
. . 7 
35 
7? 
13 
13 
? 
1 
a 
. • 
)t 16 MM 
? 
. 3 
. 
' l 
. . 7 
5 
. . 16 
48 
18 
30 
30 
8 
. . . • 
ANDERE KINEMATOGRAPHISCHE APPARATE 
78 
fi 481 
τ ? 4 
. 103 
381 
3 
10 
,î 8 
6 97 
M 7 7 7 
2 6 2 0 
1 0 1 8 
1 3 2 6 
1 3 0 3 5 Ï ' 11 
. . 13 
8 6 1 . 6 1 AF 
155 
331 
58 
1 3 9 9 
298 
64 
3 
93 
11 
4 7 
3 
11 
6 
11 Al ÍS 
16 
4 3 0 
34 
111 
18 
60 
3 4 3 6 
2 2 3 9 
1 195 
875 
7?3 
35 
. 7 8 6 
. 1 
9 
301 
157 
7 
. . . M 1 
, 54 
5 
10 
. . • 
74? 
463 
?80 
779 
7 1 0 
. . . • 
17 
. 3 
74 
71 
1 
s 
, a 
? 
43 
, 1 
a 
3 
, 44 
1 
. • 
161 
65 
96 
94 
47 
1 
. i 
11 
76 
65 
2 0 
9 
. a 
, 9 
59 
. 1 
a 
3 
. 128 
. • 
3 3 4 
171 
713 
'Ji 3 
. i 
33 
1 
4 
a 
??3 
? 
1 
? 
. 47 
17 
? 
, 1 
19 
3 
7 74 
4 
a 
777 
902 
261 
364 
359 
63 
4 
a 
. 1 
Italia 
. 
. 8? 
11 
­
577 
?9? 
2 3 6 
701 
5? 
11 
74 
MEHR 
5 
. . 11 
. 1 
. . ? 
7 
. . 6 
77 
16 
11 
11 
3 
. . . • 
17 
. a 
9 1 
i 
1 
2 
. 17 
92 
. 8 
7 
1? 
. 736 
3 
1 
. 
4 8 1 
108 
373 
3 6 1 
113 
3 
. l î 
P. PROJECTION F I X E / AGRANO / REDUCTION 
E H B I L O K E R F É R , PHOTOGR. VERGROESS. ­APP. 
140 
3 
4 8 1 
175 
10 
? 
6 
7 
70 
1 
7 
a 
6 
. 61 
10 
. 151 
a 
73 
1 
9 
1 117 
799 
317 
?3fl 
47 
1 
a 
79 
8 6 1 . 6 9 AUT. APPARE ANO. PHOTO­
45? 
164 
l 176 
3 662 
5 7 9 
65B 
9? 
? 
75 
44 7 
1 966 
2 2 4 
Tb 
1 
75 
a 
43 
3 7 5 
79 
18 
, 17 
? 
8 
. . 1 
? 
5 
lì . 74 
15 
. 3 
5 9? 
477 
170 
135 
41 
. . 35 
, PROJEKT 
139 
a 
773 
367 
130 
97 
1 
' 
15 
47 
a 
3 9 9 
31 
10 
. 6 
? 
2 
1 
1 
. ? 
13 
16 
44 
, 19 
A 1 
1 
6 8 0 
4 9 1 
1 6 6 
105 
î l 
7 
. 76 
111 
133 
10 
. 63 
19 
1 
58 
. 15 
1 
1 
1 
. . 87 
. 16 
128 
27 
9 
10 
36 
727 
316 
411 
7 96 
96 
77 
. 86 
. PHOTOÇINE 
­ , U . KlNOGERAETE 
17? 
81 
a 
594 
9 1 
143 
?4 
76 
56 
4 74 
. 134 
146 
34 
1 
4 
11 
2 
194 
. 7 
. 11 
, ? 
. ? 
4 
1 
i . 56 
. 1? 
a 
5 
370 
711 
109 
101 
19 
. . a 
65 
? 
3? 
740 
a 
63 
17 
* 
URSPRUNG 
ORIGINE 
712 T I MOR,MAC 
7 2 0 CHINE R.P 
732 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 4 0 PANAMA 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 6 U . R . S . S . 
062 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
732 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 7 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 S U I S S 2 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
3 5 2 TANZANIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
732 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
WERTE 
EWG­CEE 
4 9 
3 9 
2 3 8 4 3 
1 2 4 9 
1 0 
155 3 3 7 
56 136 
9 9 2 0 0 
95 9 1 6 
58 5 5 9 
1 3 5 8 
4 
1 9 2 5 
4 6 8 
5? 
2 3 5 
1 3 2 5 
5 0 4 
77 
13 
70 
4 4 2 
65? 
196 
10 
4 8 7 
4 5 8 2 
2 585 
1 9 9 6 
1 9 1 7 
5 5 7 
6 2 
4 
6 
11 
1 3 4 9 
162 
1 6 1 
1 1 1 9 9 
3 7 6 6 
238 
5 0 
45 
11 
2 0 7 0 
4 4 4 3 
13 
70 
12 
2 2 9 9 
3 3 2 
9 114 
1 4 6 
1 1 
2 8 2 7 
3 8 3 5 6 
1 6 6 3 9 
18 8 9 1 
18 6 3 3 
6 857 
1 6 2 
3 
1 
88 
8 6 5 
1 6 5 5 
176 
8 7 0 1 
1 775 
5 1 6 
28 
3 0 0 
51 
4 4 8 
23 
20 
21 
19 
127 
2 64 
7 3 7 
19 
4 9 6 8 
1 2 6 
353 
38 
3 3 8 
2 1 1 0 6 
13 1 7 3 
7 9 3 3 
7 2 0 2 
1 3 7 0 
57 
6 7 5 
1 8 8 9 
7 4 2 
5 2 6 4 
19 2 3 0 
2 2 7 1 
4 0 3 6 
5 0 8 
79 
France 
8 
55 
71 
33 
37 
70 
1 
1 
8 
1 
? 
1 
14 
9 
4 
4 
2 
3 
1 
2 
7 
5 
2 
7 
? 
9 
1 
1 
46 
6 
512 
1 6 9 
• 
1 6 0 
76 8 
392 
6 4 4 
159 
7 1 6 
a 
53? 
. 19 
166 
579 
359 
15 
8 
8 
195 
785 
197 
10 
37 
835 
07? 
76? 
74 8 
7 7 7 
14 
? 
? 
• 
?? 
6 1 
0 6 4 
779 
67 
10 
? 
5 2 3 
2 9 1 
1 
a 
4 7 0 
292 
1 5 9 
4 
5 
2 6 2 
4 2 6 
636 
8 2 1 
893 
14 
1 
1 
1 
6 ? î 
15 
353 
07? 
78 
73 
36 
34 
714 
13 
10 
. 9 
6 
108 
3? 
088 
. 76 
? 
56 
8 5 1 
06 1 
7 9 0 
630 
399 
? 
1 5 9 
11? 
0 6 4 
918 
193 
01? 
131 
11 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
3 
3 
1 4 3 4 
66 
• 
10 3 1 9 
5 6 5 0 
4 6 6 9 
4 4 7 7 
2 3 4 7 
75 
. 117 
50 
. 13 
1 1 4 
14 
7 
1 
. 11 
4 0 
. . 17 
2 9 0 
192 
98 
77 
20 
10 
2 
a 
5 
283 
a 
6 9 
5 1 7 
184 
11 
2 
5 
2 
83 
4 4 3 
1 
3 
71 
4 
6 4 9 
3 
2 
2 3 4 5 
1 053 
1 2 9 2 
1 2 7 3 
5 4 6 
6 
2 
. 5 
2 0 5 
47 
1 7 8 7 
1 6 3 
101 
20 
7 
62 
1 
1 
4 
3 
71 
23 
52 
517 
49 
21 
3 1 3 6 
2 2 0 2 
9 3 4 
785 
192 
a 
149 
4 5 5 
a 
8 4 9 
2 0 4 8 
2 6 4 
3 94 
14 
Nederland 
2 
4C 
13 27 
2 Í 
21 
B Z 7 ­
B Z T ­
1 
3 
1 
2 
2 
B Z T ­
2 
3 
2 
4 
946 
62 
• 
607 
406 
200 
756 
399 
67 
. 377 
NDB 
5? 
7? 
. 3 5 7 
6 
1? 
. 6 
79 
85 
1 
. 119 
697 
4 3 7 
7 6 0 
7 5 4 
47 
3 
î 3 
NDB 
115 
13? 
96 î 
175 
80 
5 
2 
3 
6 1 
5 7 7 
a 
3 
4 
102 
2 2 * 
3 6 
2 
4 9 1 
38 4 
1 0 7 
0 6 1 
7 2 9 
37 
. 9 
HOB 
H O 
7 7 5 
74? 
17? 
71 
77 
θ 
11 
6 
4 
. 4 
4 9 
77 
144 
73? 
65 
119 
15 
34 
5 6 9 
7 4 9 
β?0 
5 7 9 
174 
15 
??6 
Deutschland 
(BR) 
. 
8 7 4 7 
8 9 1 
10 
37 9 0 0 
8 6 2 0 
29 2 80 
2 7 8 8 6 
13 9 0 5 
9 3 6 
4 
4 5 8 
9 0 . O S A 
2 0 0 
11 
52 
. 1 2 5 
28 
4 
5 
1 6 6 
150 
3 
2 1 Î 
1 0 0 9 
3 8 8 
6 2 1 
5 84 
7 0 7 
35 
3 
2 
9 0 . 0 8 6 
7 2 4 
6 
27 
. 2 1 2 8 
68 
15 
19 
6 
1 0 2 0 
132 
1 1 
3 
3 5 9 
34 
4 4 4 3 
6 1 
2 8 2 7 
1 1 8 8 8 
2 885 
6 1 7 6 
6 H O 
1 2 6 0 
63 
. 3 
9 0 . 0 9 
516 
7 4 6 
94 
3 6 6 
197 
4 
196 
2 
130 
3 
? 
. 1 2 5 
19 
1 138 
6 1 
53 
7 1 
7 0 1 
3 881 
1 7 2 4 
2 1 5 7 
1 9 9 0 
532 
4 0 
177 
3ZT­N0B 9 0 . 1 0 
2 
5 1 7 
4 3 6 
851 
?75 
607 
104 
6 
4 7 1 
1 6 4 
2 1 9 7 
5 3 9 
1 5 1 8 
1 8 0 
1? 
VALEUR 
lulla 
? 
11 
6 
4 
4 
1 
1 
2 
6 
1 
4 
4 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
4 
. 
26 
2 0 4 
6 1 
• 
351 
692 
6 5 9 
153 
7 4 9 
64 
. 4 4 1 
166 
. 4 
3 2 5 
10 
. 1 
4 1 
92 
a 
103 
751 
4 9 6 
2 5 5 
2 54 
56 
. . 1 
227 
2 
4 
6 5 7 
12 
18 
17 
383 
0 0 0 
64 
5 
2 9 7 
1 
6 3 6 
42 
2 
3 7 0 8 9 1 
4 8 0 
368 
4 2 9 
42 
a 
70 
34 
63 
2 0 
3 1 9 
6 9 
2 1 
3Î 
5 
15 
3 
1 
1 
9 
993 
. 56 
26 
6 6 9 
4 3 7 
232 
2 1 6 
123 
a 
14 
4 9 6 
30 
154 
4 1 3 
510 
7 9 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
312 
Januar­Dezember 
Schlüssel 
Code 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
042 
0 6 0 
0 6 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
732 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 2 6 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
508 
6 6 0 
732 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02 8 
030 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
042 
4 0 0 
4 0 4 
732 
7 4 0 
eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
102 1 
1030 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
034 
0 3 6 
4 0 0 
10O0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
— 1969 — Janvier­Décembre 
MENGEN 
EWG­CEE 
1 
8 
6 
2 
2 
6 6 1 
4 
1 
3 
3 
1 
661 
8 6 1 
1 
1 
661 
85 
130 
13 
11 
38 
48 
2 
121 
1 
1 
504 
• 
756 
031 
725 
6 2 9 
9 7 9 
3 
92 
7 1 M 
71? 
76 
48 
848 
387 
6 7 3 
7 1 1 
3 
87 
. 723 
116 
17 
72 
10 
1 
6 
71 
1 
6 
570 
1 
7 
4 
17 
577 
5 
6 5 3 
57? 
08? 
0 1 7 
692 
29 
36 
France 
24 
46 
1 
3 
23 
4 
a 
278 
. . 59 
­
3 327 
2 6 6 1 
6 6 6 
6 3 9 
297 
a 
27 
TONNE 
Belg.­Lux. 
6 
6 
. 8
? 
. . 96 
. . 73 
1 146 
8 5 4 
79? 
7 8 7 
1 1 1 
1 
3 
ik .Hiïpümp­P. 
28 
9 
294 
250 
222 
208 
2 
3 
a 
30 
20 
64 
265 
4 
87 
5 
1 5 3 0 
5 8 1 
949 
928 
342 
15 
7 
6 9 
. 6 
1 7 9 
50 
7 0 
? 
. 1
, ï6o 
. . . . ?
a 
. 76
, , . 1
43 
. 
4 8 8 
7 5 4 
7 3 5 
?30 
1 5 8 
1 
3 
Hederjand 
16 
13 
7 
, 8
3 
2 
69 
1 
1 
76 
• 
1 302 
9 3 7 
365 
351 
2 0 3 
1 
12 
import 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
30 
44 
5 
. 4 
41 
. 3 0 4 
a 
, 170 
­
1 527 
m 743 
260 
. 45 
1USG. EIEKTROHED. 
57 
21 
2 1 0 
30 
203 
7 9 
74 
16 
93 
37 
• 
7 7 5 
318 4 5 6 
4 5 3 
373 
1 
? 
4? 
15 
3? 
. 57 
56 
1 
1 
45 
, 576 
44 
l? 
8 
9 
1 
, ?0
7 
90 
1 
. . 10 
340 
1 312 
146 1 1 6 6 
1 133 
692 
10 
23 
Italia 
9 
19 
. . 1 
. , 374 
. a 
176 
• 
1 4 5 4 
8 4 0 6 1 4 
6 0 9 
106 
I 
5 
44 l ! 
2 1 5 
, 122
. 9 
. 17
76 
3 
. . , . 1
1 
76 
a 
a 
1 
2 0 
. 
548 
273 
2 76 
2 7 3 
177 
2 
1 
. 7 2 A P P . MECANQTHÉRAPIE , MASSAGE , ET S Í M I L . 
APP. F . MECHANOTHERAPIE 7 MASSAGE 
140 
26 
Al 111 
7 9 
a 
43 
2 
9 
28 
46 
8 
73 
3 
17 
17 
3 
9 3 9 
6 1 0 
3 2 9 
312 
207 
17 
1 
. 8 1 C G 
176 
72 
169 
930 
90 
140 
4 
5 
73 
2 0 8 
8B1 
4 3 7 
4 4 0 
4 3 5 
2 7 4 
3 
. ?
16 
123 
90 
17 
. 9 
1 
2 
3 
23 
1 
17 
, 5 
5 
3 
315 
2 2 9 
86 
81 
55 
5 
• 
69 
. 6 
60 
11 
15 
. 6 
1 
1 
4 
1 
? 
β 
3 
1 
? 
­
189 
146 
43 
4 1 
77 
2 
• 
3NPTEURS DE GAZ E l SS­ UNO FLUESSIGKE 
. 53 
B 
62 
29 
14 
. 2 
24 
41 
255 
172 
84 
81 
4 0 
3 
. ­
58 
. 86
140 
15 
64 
2 
. 8
27 
4 0 0 
298 
102 
ΊΙ 
. . • 
7 
6 
. 94 
4 
11 
. 8
. 1 
7 
? 
1 
8 
. ?
7 
. 
149 
111 
38 
35 
74 
? 
1 
31 
4 
10 
. 6
9 
. ?
4 
4 
6 
1 
?1 
. 5
5 
-
109 
51 
58 
53 
75 
5 
• Aïiïim* 
41 
10 
544 
1 
71 
1 
? 
6 
36 
6 6 7 
597 
65 
65 
29 
, . • 
13 
A . 45 
?? 
1 
1 
30 
37 
7 33 
141 
97 
90 
56 
a 
, ?
. 8 2 AUTRES COMPTEURS NON ElECTRJOUES 
AND. NICHTELEKTRISCHE ZAEHLER 
355 
14 
44 
5 70 
48 
4 5 7 
3 
2 
4 
106 
24 
51 
? 
79 
. 7? 
7 5 5 
1 
722 
" 
?9 
7 
a 
170 
4 
33 
* 
7? 
5 
15 
, 19
134 
1 
33 
. 1
39 
. 27 
. 18
i l 
14 
3 
19 
. 4
3 
­
177 
73 
104 
102 
76 
3 
• 
64 
1 
164 
. 19
. . 5 
7? 
376 
??9 
97 
97 
75 
, . • 
775 
. 3 
87 
, 17 
* 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
04? 
0 6 0 
06? 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6?4 
73? 
eoo 
1 0 0 0 
1010 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04? 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
06? 
064 
4 0 0 
4 0 4 
41? 
508 
6 6 0 
73? 
eoo 
1 0 0 0 
181? 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
001 
002 
0 0 3 0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
73? 
7 4 0 
800 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
077 
0 3 0 
034 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1071 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 7 ? 
0 7 6 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
POLOGNE 
TCHECCSL 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
JAPON 
AUSTRALIE 
M D N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
BRESIL 
PAKISTAN 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX­PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
WERTE 
EWG­CEE 
1 
12 
2 
51 
29 
22 
22 
6 
3 
14 
3 
5 
1 
1 
2 
11 
4 
51 
?? 
79 
78 
11 
7 
1 
6 
4 
4 
4 
? 
1 
4 
1 
10 
6 
3 
3 
I 
3 
6 
? 
5?3 
343 
116 
73 
38 
76 
16 
3B? 
17 
17 
6 3 9 
17 
77? 
396 
377 
17? 
5 4 0 
74 
130 
147 
875 
6 1 8 
106 
7 3 9 
46 7 
0 0 1 
67 
759 
71 
846 
6 7 7 
??6 
375 
731 
46 
81 
136 
10 
60 
3 5 9 
39 
38 
7 0 
267 
0 5 0 
39 
7 7 9 
4 6 6 
?43 
563 
819 
340 
3 3 8 
9 3 7 
6 3 4 
197 
7 4 5 
4 7 9 
867 
17 
6 8 9 
14 
190 
788 
339 
3? 
8 4 9 
19 
75 
6 1 
76 
9 1 4 
4 3 6 
4 7 7 
4 06 
397 
63 
6 
04 7 
2^1 797 
755 
4 5 6 
946 
76 
60 
563 
6 9 9 
171 
775 
3 3 9 
373 
6 0 9 
3 
. 13 
087 
171 
560 
778 
5B3 
575 
37 
France 
3 
19 
13 
6 
6 
1 
6 
? 
1 
4 
16 
9 
9 
9 
3 
? 
1 
1 
1 
I 
1 
1 
152 
4 7 0 
14 
3 
76 
10 
. 9 0 9 
. , 318
? 
34 6 
7 8 6 
06? 
075 
7 7 9 
1 
36 
363 
15? 
168 
373 
9 9 7 
9 5 4 
38 
15? 
4 
1 3 0 
6 5 9 
70 
771 
74 
1 
43 
. 1
19 
4 9 4 
1? 
38 
19 
6 8 
837 
3? 
6 7 3 
0 5 7 7 6 6 
574 
?17 
176 
66 
. 111 
15 858 
788 
768 
? 
135 
a 4 9 
?7 
73? 
5 
4 0 6 
. IB 
11 
74 
4 4 8 
773 
175 
163 
703 
1? 
• 
, 170 1 1 9 
6 4 3 
158 
73 
1 
16 
180 
507 
870 
0 9 0 
760 
776 
7 7 0 
3 
. 1 
55 
115 
960 
748 
331 
75 
1000 DOLLARS 
Belg. 
1 
5 
3 
7 
? 
1 
4 
l 1 
1 
î 
? 
1 
? 
1 
Lux. 
4 1 
68 
3 
16 
? 
1 
n i 
. a 
390 
• 6 6 4 
6 1 6 
04B 
0 3 6 
5 1 9 
6 
6 
673 
. 163 
7 30 
445 
5 1 9 
13 
? 
38 
5 717 
221 
21 
7 
1 
13 
. 2 
1 
613 
1 
. . 30 
313 
. 
9 6 1 
9 6 0 
0 2 1 
971 
0 1 7 
30 
lfl 
386 
. 104 
522 
63 
125 
. 95 
il 52 
3 
5 
136 
13 
7 
7 
1 
538 
077 
4 6 1 
453 
790 
7 
1 
366 
. 377 
596 
108 
3 8 0 
16 
4 
47 
730 
0 7 7 
397 
6 6 0 
6 7 9 
44B 
. . 1
??5 
. 71? 
373 
16 
085 
" 
Nederland 
6 
4 
7 
? 
B Z T ­
7 
1 
1 
7 
3 
4 
4 
l 
B Z T ­
1 
1 
B Z T ­
? 
3 
7 
BZT­
Deutschland 
(BR) 
92 
174 
44 
. 6 
6 
804 
13 
10 
766 
5 
1 6 6 
0 8 0 
106 
0 7 9 
969 
1? 
15 
140B 9 0 
6 1 9 
18? 
53 6 
m 
164 
IÛ 71 
70 
877 
19 
763 
769 
m 061 
91? 
70 
7? 
408 9 0 
45 
4 9 0 
a 
6 7 9 
14 
84 
5 
114 
1 
i o 
î'? 
4 
709 
4 
6 
6 
• 
681 
178 
504 
4 9 1 
7 6 7 
6 
7 
MOB 9 0 
?3? 
15 
. 7 3 5 
19 
181 
5 
51 
?79 
04 9 
5 0 1 
541 
539 
?67 
. . ? 
irai 9 0 
139 
49 
. B89
106 
7 7 5 
1 
3 
10 
1 
7 
7 
? 
172 
' 0 7 
54 
. 3
49 
. 9 4 4 
4 
? 
769 
1 
54? 
371 
771 166 
4 3 5 
3 
52 
17B 
1 
1 
1 
? 
? 
1? 
? 
9 
9 
4 
18 
1 
1 
1 
377 
119 
778 
., 6 1 4 
A3? 
?6 
26 
7 9 3 
12 
?14 
0 1 0 
137 
104 
199 
44 
. 131
3 
39 
59 1 
I B 
. 1 
179 
4 9 6 
­
149 
333 B16 
4 6 1 
116 
137 
7 1 8 
166 
78 
67 
. 64 
17? 
4 
58 
4 
87 
111 
61 
9 
6 6 9 
? 
77 
77 
• 
497 
374 
173 146 
433 
78 
• 
26B 
1 
77 
173 
3? 
341 
. 171 
168 
3 
19 
7 3 6 
7 50 
4 4 6 
717 
731 
7 7 3 
4 3 4 
. . 6
196 
64 
173 
, 211 
6 3 7 
11 
Fib. 2 
VALEUR 
Italia 
3 
9 
5 
4 
4 
3 
I 
8 
4 
66 
179 
3 
4 
it 
π; 
. 906 
4 
982 093 
890 
866 
838 
? 
21 
583 2ll 670 
, 696 
4 
. 112 
. 51
469 
21 
i 
6 
6 
4 
, 784 
6 
. . 21 
121 
5 
007 
489 
3 51 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
476 
557 
27 
14 
334 
5 
11 
216 
. 27β 
6 
287 
. ii "I « 9 
. 17 
10 
1 
750 
586 
164 
154 
699 
10 
• 
276 
4 
10 
781 
. 146 
3 
A 403 
677 
070 
607 
606 
700 
a 
. 1
527 
3 
60 
506 
. 247 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Cassement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
313 
Jinuar­Dezemb« 
Schlüssel 
Code 
030 
034 036 
038 
042 
048 400 
404 732 
1000 
l o l l 
ISiì 
ms 
CST 
001 
002 
003 
004 
005 
028 
010 
032 
034 036 
036 040 
Sil 056 05 8 064 
216 
220 
264 
7ββ 334 
390 400 404 
616 624 632 
636 7)Z eoo 
958 
000 
010 O l i 
0?0 071 
030 
031 
To 
CST 
001 
003 
004 
005 022 
036 
400 
1000 ¡010 
i o n 
1020 1021 1040 
CST 
001 002 
003 004 005 
022 
026 
§18 034 
036 
03 Β 
04? 04 Β 
056 
056 060 062 
066 
400 
404 
61 6 720 737 
740 ROO 
1000 
1010 1011 1070 1021 
t o i o 1040 
r — 1969 — Janvier­Décembre 
MENGEN 
EWG­CEE 
66 
661 
861 
1 
? 
7 
4 
2 
7 
1 
13 
1 79 
3? 
4 ll a 
33 
l 753 
[ 0 2 9 
723 ni i 
Franca 
? 
a 
15 
. . a 19 
a 
5 
733 
1 18 
96 93 
68 
i 
TONNE 
Belg.­Lux. 
4 
. 3 . a . 9 . 5 
552 
308 
2 4 4 2 4 4 
2 30 
* 
Nederland 
3 
. 16 1 
. . 8 . 4 
775 159 
66 65 
63 
a' 
import 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
4 
1 17 
30 
. 43 
. 18 
306E 
7 4 7 7 4 7 
185 
a' 
M á Í R A E T É ^ G É o Ò A É ^ ^ B p O G R : USW. 1 ' 
)8 
6 19 
719 
18 178 
10 76 
1 
71 111 
2 • 1 1 
11 
4 
3 
a 
a 
10 
• a 61 
4 
a 
a 
a 
• 46 a 
' 766 
796 4 7 0 
4 3 4 
797 19 
a 
17 
. 9 2 BA 
PR 
7 
? 
56 
2 5 
. 101 5 
176 62 
114 
11? 
107 
1 
. a 
A fl 17 
3 3 
■ 
3 30 
a 
a 
1 
î 3 
a 
• a . a a 
a 
18 
a 
a 
a 
a 
a 
15 
■ 
• 193 
9fl 95 
90 
56 • a 
6 
LANCES SE 
AEZIS IONS 
. a 
71 
? 3 
. 76 • 5? 
73 
79 
?9 
79 
• 
3 
a 
4 
38 
2 8 
. 3 
10 
80 
47 33 
32 
21 
a 
a 
Ί 
3 
? 
a 
6 1 
3 
3? 
7 
6 
a 
7 
15 
. a 
• 
, 6 ? 
? 
156 
68 
90 
ll 4 
a 
è 
17 
4 11 
a 
5 56 
4 10 
1 
9 4 1 
1 . : . . ? 1 
. . 10 . a 31 
3 
a 
. . a 17 
a 
• 274 
36 18Θ 177 
170 
14 
a 
? 
N S I B L E S 5 C G E T M O I N S IMAGEN 
. 1 
10 
a 
a 
. 7 1 
19 
11 
8 
8 
7 
• 
1 
. 16 . 1 . 13 3 
34 
17 
17 
17 
14 
­
1 
1 
a 
. . . 41 1 
45 
? 
43 
47 
4? 
• 
ÍE ICHEN­ , AN«IiSS­U. RECHENÍNSTRUMENTE 
177 
115 
20 3 
m 365 
10 
9 310 159 
4 7 7 
87 
?7 15 
13? 
4<í 
95 
4 6 Î 
14 
? 3 326 
17 5 
?9B 
661 
637 
7 85 
4 0 8 
?1 3 30 
. 45 
44 
77? 
758 106 
a 
a 
117 17 
116 
73 
4 
a 
1 17 
5 74 
a 
196 
. . . 85 . • 1 836 
1 120 
7 1 7 
664 
379 
2 51 
355 
a 
)li 164 6 9 
a 
. 43 7 
47 
2 
4 
12 56 
4 4 
a 
56 
a 
. 2 15 
a 
• 1 2 7 3 
9 4 7 
325 245 169 
. 60 
70 
17 
. 6 2 1 94 BO 
a 
7 46 44 
36 
3 
1 . 6 5i 70 
. 41 1? 
. 1 6fl 
8 • 1 4 3 7 
1 0 0 3 
4 3 4 
335 
713 
8 91 
477 
46 
63 
a 
196 7 1 
10 
3 93 7? 
184 
56 
19 10 
6 
a 
74 4? 
16 
96 
? 
. . 140 8 5 
1 5 9 4 
7 3 4 
860 
764 
4 60 
8 37 
Ital ia 
a 
. 28 1 
4 15 4 
, 1 
4 3 5 
364 
71 71 
46 
a 
15 
, 2 33 
. 15 1 4 
a 
2 15 
1 . i 
. 1 . . . . . a . 19 . a . . a 5 
. • 113 
4 9 64 
62 
38 1 
. ï 
a 
. 9 . 1 . 14 • 26 9 
17 
16 
15 
1 
Τ 
SB 
538 
a 
39 
. 4 9 19 
94 
2 
1 1 
4 l 5 
, 90 . 2 . 18 1 ­1 158 
857 
301 
277 
167 
21 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 0 4 8 YOUGOSLAV 4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 732 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 022 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 DANEMARK 0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 0 5 0 GRECE 
0 5 6 U . R . S . S . 0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 4 HONGRIE 
2 1 6 L IBYE 
2 2 0 EGYPTE 264 .DAHOMEY 
2 8 8 N I G E R I A 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 9 0 R .AFR.SUO 4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 7 3 2 JAPON 
8 0 0 AUSTRALIE 
9 5 8 NON SPEC 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 1 0 3 2 .A .AOM 1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 0 2 2 ROY.UNI 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 022 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 0 2 8 NORVEGE 0 3 0 SUEDE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 6 U . R . S . S . 0 5 8 A L L . M . E S T 0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 6 ROUMANIE 
4 0 0 ETATSUNIS 4 0 4 CANAOA 
6 1 6 IRAN 
7 2 0 CHINE R.P 732 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
WERTE 
EWG­CEE 
2 2 2 
6 1 
2 7 8 0 5 8 1 
22 131 1 271 
4 6 376 
1 9 2 5 7 
11 128 8 128 
R 1 1 1 
6 2 2 2 
3 14 
2 0 5 7 
1 0 8 6 6 6 9 
6 9 3 2 
1 7 3 0 3 5 3 2 
1 7 1 4 8 6 
4 9 
3 9 7 
3 6 6 0 
121 6 1 14 
50 
21 2 3 5 
94 
58 
24 19 
16 
20 
24 
1 1 5 6 4 
2 6 6 6 6 7 
90 93 
92 
3 4 1 
27 
12 
3 6 5 5 4 
1 2 4 7 4 
24 0 7 8 
23 177 
8 4 2 9 532 
24 
35? 
48 
36 
1 0 3 2 
25 80 
14 2 5 1 3 
7 9 
HS? 
2 7 0 2 
2 6 9 4 
2 6 0 8 
8 
5 3 1 4 
503 
1 4 9 5 15 7 1 2 
2 6 8 3 
3 2 5 3 
9 4 
3 2 2 1 4 2 0 
6 6 7 
7 2 6 6 
548 
47 2 0 6 
135 4 0 6 
373 366 
15 6 867 
77 12 15 
2 0 0 0 
55 39 
4 9 9 2 9 2 5 7 0 9 
24 220 2 2 823 
13 4 8 6 
81 
1 318 
France 
2 4 
4 570 
1 
1 
4 0 6 
1 4 7 
3 7 9 7 2 3 7 8 
1 4 1 9 
1 4 1 1 
9 3 1 
ê 
a 
6 
55 
1 3 8 5 140 4 6 6 
4 1 7? 
6 
7 1 
1 2 3 6 
12 
3 
13 
6 1 
. , 1 9 
. . 2 0 1 9 
. 9 0 
a 
89 
1 
5 7 9 8 
1 588 
4 210 
4 0 2 4 
1 8 9 8 
112 1 9 
3 7 4 
8 
4 3 2 
2 0 3 9 
10 713 
6 
1 2 3 3 4 6 4 
7 6 9 
7 6 9 
763 
n i 2 3 4 6 1 6 9 
8 3 1 
860 
1 
. 3 1 1 88 
2 2 9 7 134 
7 0 
3 
10 98 
39 173 
1 6 6 3 
1 
? 
504 
1 
13 5 3 1 
7 3 4 6 
6 1 8 5 5 9 0 4 
3 7 1 2 7 7 7 4 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
32 
9 
145 
8 
. a 139 
74 
4 3 2 0 
2 8 2 5 1 4 9 4 
1 4 9 3 
1 280 
i 
129 
70 9 9 4 
102 
3 6 3 
4 45 
16 
13 
310 12 
1 
2 
a 
21 
1 
a , . . 1 6 7 4 
18 
a . a 20 
­3 0 0 2 
1 2 9 5 1 7 0 7 
1 6 7 8 
7 4 7 
6 4 
2? 
9 14 
2 0 5 
1 
2 
163 10 
4 0 5 
276 176 
175 
165 
1 
1 144 
5 8 3 
2 0 9 3 
5 2 8 4 2 4 
? 
115 
48 
5 0 7 
6 4 
11 16 ll 74 
518 
a 11 
95 ? 
6 2 3 8 
4 3 4 9 1 8 6 9 
1 7 3 7 
1 106 
2 151 
Nederland 
53 7 
499 
11 
126 
4 1 
2 1 5 1 1 165 
9 6 6 964 
795 
1 
1 
BZT­NDB 
81 
37 
877 
7 0 5 8 3 
61 68 
3 1 2 4 
4 3 1 
6 
4 
2 1 ? 
1 4 6 
33 
1? 
a 
? 14 
5 1 4 
1 5 4 5 
3 
56 
1 
53 
10 
4 7 9 8 
1 065 
3 7 3 2 
3 4 5 2 1 2 9 3 
9 9 
181 
Deutschland 
(BR) 
9 9 
34 6 0 4 
5 3 5 
1 
4 4 0 
193 
3 2 5 5 6 4 4 
2 6 1 1 
2 6 0 8 
1 9 6 0 2 
1 
9 0 . 1 4 
1 3 7 7 
1 0 2 6 5 0 4 
1 4 1 8 1 7 3 0 
58 1 9 6 
23 
1 5 9 
l 2 2 7 
5 0 
60 4 
26 
a 
6 0 46 
74 
14 
6 
20 5 0 0 4 
1 0 5 5 6 3 
37 9 1 
1 3 4 
16 
14 4 6 7 
4 3 2 5 1 0 142 
9 7 6 4 3 4 8 0 
3 1 2 1 4 
66 
BZT­NOB 9 0 . 1 5 
12 
2 3 6 
2 
12 
324 
29 
67? 
75? 
370 
3 7 0 3 3 6 
22 
12 
? 
11 
1 0 1 3 
1 4 
1 0 7 5 36 
1 0 3 9 
1 0 3 9 
1 0 2 4 
BZT­NDB 9 0 . 1 6 
33? 
86 
3 4 5 2 
2 9 7 
4 8 2 
4 
278 
210 
3 1 8 
24 4 
20 139 
17 65 
362 57 
2 
3 6 8 
37 
6 5 6 0 
4 1 6 7 
2 3 9 3 2 I U 1 3 1 7 
4 0 
2 4 3 
1 4 4 5 2 8 3 
4 9 5 
1 0 2 7 1 1 0 1 
93 1 8 1 567 
2 2 7 
3 1 3 0 
3 4 8 18 
188 
7 1 
745 
173 
15 
2 4 4 1 
18 
865 6 39 
12 9 3 3 3 2 50 
9 6 6 3 9 2 17 
5 5 5 4 12 
4 5 4 
Tab. 2 
VALEUR 
lulla 
14 7 
962 26 21 
­ 1 3 0 160 
45 
21 
5 7 3 4 4 0 9 6 
1 6 3 8 
1 6 3 5 
1 2 5 6 
5 
4 7 0 15 
4 0 
3 6 7 6 
3 9 0 
7 85 1 
3 0 4 5 6 4 1 
I 6 7 
a 
a 
a 
a 3 
3 153 4 1 1 
a 
a 
4 5 
12 
8 4 8 9 
4 2 0 1 
4 2 8 7 
4 2 5 9 
l 0 1 1 3 
14 
5 2 
1 5 9 
16 
4 
3 0 0 
2 0 
515 
167 3 4 8 
3 4 1 
320 
7 
2 3 9 3 
23 
1 8 3 3 998 
3 6 6 
135 149 
94 1 0 1 4 
36 1 
6 18 
9 0 55 31 
l 883 1 12 
168 7 
10 6 6 7 
6 5 9 7 
4 0 7 0 3 8 54 
1 7 9 5 20 
1 9 6 
Π Sieh« Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BCT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Cassement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
31­4 
Januar­Dezembe 
Schlüssel 
Code 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 6 
05 6 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
4 0 0 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1070 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1040 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1040 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 1 6 
6 3 2 
6 3 6 
73 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
— 1969 — Janvier­Décembre 
MENGEN 
EWG­CEE 
6 6 1 
8 6 1 
1 
8 6 1 
8 6 1 
2 
7 
4 
2 
2 
1 
France 
TONNE 
Belg.­Lux. Nedeijand 
. 9 4 INSTRUMENTS / APP. DEMC INSTR / A P P . / GERAEf Ζ 
6 4 
1 0 0 
8 ? 
7 5 8 
4 4 
1 0 3 
1 6 
1 8 
5 6 
1 7 
1 
? 
7 
4 
1 1 
6 
3 
6 8 
1 1 
8 7 6 
5 4 7 
3 7 9 
2 94 
2 1 2 
4 
3 1 
7 9 
1 1 
6 0 
3 0 
5 0 
6 
? 
7 0 
5 
. . 1 
1 
1 
. . 7 0 
1 
7 3 7 
1 3 0 
107 
104 
8 3 
1 
7 
2B 
. 7 1 
6 5 
? 
? 
1 
3 
. 3 
. . 1 
1 
1 
. . 3 
• 
1 3 1 
1 1 5 
1 5 
1 ? 
9 
. 3 
. 9 5 MACH / A P P . ESSAIS 
MATER IALPRUEFMASCHI 
4 6 
1 2 
2 2 
5 8 5 
1 8 
9 4 
1 
1 2 
1 
1 1 3 
8 
2 7 
2 0 5 
1 
1 
1 5 1 
6 8 4 
4 6 6 
4 4 0 
2 3 7 
1 
7 8 
. ? 
7 
3 4 1 
7 
7 9 
a 
1 
. 3 5 
. 1 3 
7 8 
. • 
4 6 3 
3 5 6 
1 0 7 
9 4 
6 5 
. 1 3 
■96 D I C ^ M Í S S 
6 7 
1 2 
Al 
4 4 
. 4 
4 
7 7 
1 1 
3 
5 
4 9 
? 
7 8 
1 0 3 
6 7 8 
5 9 5 
7 8 2 
7 7 6 
9 ? 
. a 
5 8 
. 8 
3 
1 3 ? 
i l 
. a 
1 
9 
a 
1 
1 
a 
. 8 
4 0 
7 7 3 
1 5 0 
7 3 
7 ? 
? 3 
. . 7 
. 9 7 MANOMETRES 
MANOMETER 
6 0 0 
6 4 
8 9 6 
6 1 9 
5 6 6 
7 Θ 6 
. 7 9 
1 8 7 
1 3 
6 6 3 
7 1 3 
4 8 
1 6 
6 
? 
1 ? 
? 
6 4 4 
1 1 
. a 
. 3 2 
­
6 5 3 
7 8 1 
8 7 ? 
8 4 9 
9 7 5 
. 3 4 
1 6 3 
9 7 9 
2 9 4 
1 3 3 
. . 6 1 
. 1 7 0 
9 3 
5 
1 1 
. ? 
1 
1 
1 7 9 
5 
. . . 1 
• 
2 0 8 3 
1 4 6 9 
6 1 4 
6 0 8 
4 1 7 
9 
. 3 
3 6 
6 
5 
a 
. a 
7 0 
. 4 
4 5 
. • 
1 3 5 
6 0 
7 6 
7 ? 
7 6 
. 4 
, AREOM. ,R , THER 
1 7 
. 4 
9 3 
3 
3 
1 0 
1 
3 
7 0 
1 6 0 
1 1 7 
4 3 
3 ? 
6 
. , 1 1 
■ 1 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) Italia 
KSTRATIDN 
. VORFUEHRZWECKE 
3 
3 1 
. 4 3 
. 1 4 
? 
4 
? 
. . 1 
3 
1 
3 
4 
3 
6 
? 
1 7 6 
7 7 
4 9 
3 ? 
7 ? 
3 
1 4 
1 8 
3 9 
4 3 
, 1 ? 
? 7 
5 
3 
3 7 
9 
1 
1 
. a 
3 
? 
a 
3 4 
5 
7 36 
11? 174 
1 1 9 
7 9 
. 5 
1 5 
1 
7 
9 0 
a 
1 0 
2 
6 
2 
. . . 2 
1 
3 
. . 5 
3 
1 4 6 
1 1 3 
3 4 
2 7 
1 9 
. 7 
MECAN. MATERIAUX ETC 
K E N 
1 
? 
. 4 1 
. 1 6 
. 3 
. 8 
. 5 
1 1 
. • 
8 9 
4 6 
4 4 
3 9 
? 8 
. 5 
7 2 
6 
4 
. 5 
2 7 
1 
6 
1 
7 8 
4 
. 7 3 
1 
1 
1 8 0 
3 7 
1 4 3 
1 4 ? 
6 8 
1 
1 
THERMOM. BARON. / 
H O ­ , BAROMETER 
1 6 
4 
. 1 4 1 
3 
1 6 
. 7 
1 
4 
. 1 
. 7 3 
1 
9 
7 4 
7 4 6 
1 6 5 
8 1 
5 7 
7 3 
. a 
2 4 
1 ? 
. 3 
, 5 
5 
. 1 
7 
6 
1 1 
. . . . 5 
1 6 
6 8 
? 0 
4 7 
4 6 
7 5 
. . 1 
1 4 
? 
3 
1 6 7 
. 1 7 
. ? 
. 7 ? 
4 
5 
4 8 
. • 
7 8 4 
1 8 5 
9 6 
4935 
. 5 
S I M . 
7 ? 
. 1 
1 1 9 
. 8 
. . . 4 
a 
. 4 
1 6 
3 
3 
1 8 1 
1 4 3 
3 8 
1 9 
1 3 
. . 7 0 
, THERMOSTATS , D E B I T M . / SIM 
, THERMOSTATE 
9 7 
a 
7 0 3 
4 7 8 
8 7 
6 9 
. 7 
? ? 
. 3 0 
1 9 
9 
. . . 7 
. 8 3 
. . . . 1 
• 
1 0 9 7 
8 5 9 
7 3 8 
2 3 5 
1 5 1 
1 
, U . 
1 7 3 
3 7 
a 
6 2 7 
1 1 7 
7 1 4 
. ? 
1 8 
6 
7 5 
3 0 
1 0 
a 
. . 8 
1 
1 3 5 
? 
. . . 7 
• 
4 6 5 
9 5 4 
5 1 1 
6 0 0 
3 4 9 
OGL. 
1 0 7 
7 
3 8 6 
. 8 8 
7 6 3 
. 7 5 
7 9 
5 
3 79 
5 3 
7 3 
5 
6 
. . « 7 0 5 
? 
. . . 1 0 
• 
1 640 
5 8 4 
1 0 5 6 
1 0 5 4 
8 2 1 
7 3 3 
6 
1 4 ? 
5 3 5 
. 1 0 7 
. . 7 
? 
5 9 
1 8 
1 
. . . 1 
. 7 4 ? 
? 
a 
. . 1 3 
• 
1 368 
9 1 5 
453 4 5 ? 
1 9 7 
mp< ­ > Γ Ι 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
07 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 7 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
4 0 0 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 ? 
4 0 0 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 7 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 1 6 
6 3 ? 
6 3 6 
7 3 ? 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1070 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
JAPON 
AUSTRALIE 
M 0 N 0 E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
NORVEGF 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
IRAN 
ARAB. SEOU 
KOWEIT 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
WERTE 
EWG­CEE 
2 
6 
4 
2 
? 
1 
3 
1 
1 
? 
9 
4 
5 
4 
? 
5 
1 0 
6 
3 
? 
1 
6 
1 1 
7 7 
5 
8 
1 
4 
? 
1 4 
8 1 
4 6 
3 5 
3 4 
1 6 
4 4 1 
5 0 9 
5 8 3 
? 1 7 
7 6 7 
8 9 8 
1 1 7 
1 3 7 
7 7 6 
1 6 4 
1 9 
7 5 
5 ? 
1 ? 
4 7 
7 ? 
7 8 
9 1 4 
6 1 
9? 6 
0 1 4 
9 1 3 
6 7 1 
6 0 4 
? 9 
7 1 3 
3 7 8 
9 1 
7 7 1 
6 3 9 
1 4 1 
7 4 3 
1 0 
7 0 S 
7 3 
7 0 7 
9 6 
9 4 
1 5 3 
7 1 
1 5 
5 6 4 
4 6 9 
0 9 6 
988 
788 
5 
1 0 ? 
6 1 1 
1 0 5 
7 0 9 
8 3 ? 
1 9 7 
5 9 5 
1 7 
4 6 
6 0 
6 6 7 
1 7 3 
7 6 
4 0 
5 8 4 
4 0 
7 6 7 
4 1 8 
7 5 3 
9 5 4 
3 0 0 
6 1 9 
40 3 
4 
? 
6 7 7 
7 0 7 
8 4 3 
6 0 0 
1 5 0 
7 1 1 
4 6 1 
1 0 
4 4 4 
7 0 1 
1 9 3 
84 8 
9 8 8 
4 6 7 
1 4 3 
5 5 
7 ? 
6 4 
3 0 
6 7 ? 
7 0 9 
5 6 
5 3 
1 3 
7 9 7 
1 5 
04 9 
O U 
0 3 7 
7 4 4 
9 3 1 
France 
1 
1 
3 
? 
1 
1 
7 
? 
? 
7 
2 
1 
3 
7 0 
1 ? 
7 
7 
3 
1 5 3 
5 8 
4 7 7 
1.34 
4 1 3 
4 6 
1 5 
6 5 
2 4 
1 
10 . 4 
i 3 0 ? 
7 
7 1 8 
8 7 0 
6 9 6 
6 8 0 
5 6 4 
2 
1 5 
. 2 6 
5 7 
9 4 3 
6 3 
3 7 9 
2 
7 0 
? 
3 0 6 
5 
3 6 
7 8 7 
• 
1 7 6 
0 8 9 
0 3 7 
9 9 9 
7 1 4 
3 8 
6 1 
5 3 
8 3 ? 
7 0 
1 5 1 
8 
1 6 
1 8 0 
3 
1 4 
7 
6 
? 
7 7 3 
1 7 1 
8 0 7 
0 1 6 
7 6 6 
7 7 3 
3 5 9 
. . 1 4 
. 3 1 9 
0 1 8 
8 7 0 
7 8 9 
5 5 1 
7 
1 1 
4 0 7 
3 
90 5 
9 3 9 
6 1 
5 ? 
7 1 
? 1 
1 7 
40 4 
6 8 
. . 1 4 
• 
4 4 1 
94 7 
4 9 4 
4 7 1 
8 7 4 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
1 0 ? 
1 5 ? 
5 6 0 
7 3 
7 8 
5 
1 8 
1 
1 5 
1 
. 7 
4 
2 
. 3 9 
2 
9 7 0 
B 3 7 
1 3 7 
1 0 9 
6 7 
1 0 
1 3 
9 4 
. 5 1 
7 1 8 
7 7 
8 5 
1 
4 
. 1 8 1 
1 1 
3 9 0 
­
1 0 6 5 
3 9 0 
6 7 6 
6 6 3 
7 7 ? 
i i 
1 7 0 
9 2 
1 0 9 5 
4 2 
6 0 
1 
8 
6 
7 7 
1 
9 
1 
1 0 6 
9? 
9 3 
1 876 
1 3 9 9 
4 B 0 
3 5 3 
1 5 3 
a 
1 7 6 
1 0 4 0 
1 7 2 8 
4 893 
8 3 1 
6 5 1 
1? 
? 5 8 
4 
? 3 6 
4 7 4 
Ί 
. 7 3 
1 22Ò 
n 
. . . 1 9 
1 
11 3 9 2 
8 49? 
? 9 0 0 
2 875 
1 62? 
Nederland 
B Z T ­
1 
B Z T ­
B Z T ­
1 
? 
1 
B Z T ­
1 
5 
1 
? 
1 ? 
7 
5 
5 
3 
Deutschland 
(BR) 
NDB 9 0 
7 3 
7 4 1 
3 9 0 
7 7 
1 4 6 
7 0 
3 7 
1 1 
6 
6 
1 2 
? 1 
5 
2 2 
7 1 
7 7 
1 3 5 
6 
7 ? ? 
6 B 1 
5 4 1 
3 8 4 
? ? 5 
1 1 
1 4 6 
NDB 9 0 
1 4 
1 7 
3 4 0 
4 
la? 
30 
9? 
77 
166 
"l 
8 6 9 
3 7 6 
4 9 6 
4 6 6 
3 0 9 
7 8 
NDB 90 
7 7 
3 4 
4 6 5 
7 6 
1 8 6 
il 
1 3 
6 3 
1 
1 
1 9 ? 
l i o 7 
1 0 9 
3 1 ? 
6 0 1 
7 1 1 
4 9 9 
7 6 9 
2 
7 1 Ó 
NOB 9 0 
0 9 4 
3 6 4 
1 5 0 
7 9 ? 
8 0 9 
3 
4 0 
1 4 3 
8 5 565 
35? 
7 8 
6 
1 
i i 9 
3 1 1 
1 6 
4 
. 
7 ? 
94 8 
3 9 9 
5 4 B 
5 0 4 
no» 
. 7 1 
1 
1 
1 
. 7 2 
2 
1 
. 7 3 
7 4 
1 
5 
3 
7 
3 
7 1 
β 
1 ? 
1? 
8 
Γ 4 3 
1 0 9 
3 7 5 
a 
B3 
2 4 ? 
3 7 
7 7 
1 9 6 
1 1 4 
1 0 
6 2 
. 9 
1 
3 B ? 
3 4 
6 8 1 
7 6 0 
1 7 1 
1 0 6 
6 7 6 
5 
1 0 
1 7 6 
3 ? 
7 0 
Al 1 
1 3 7 
6 
3 3 3 
6 7 
9 3 3 
7 1 
1 4 
1 6 ? 
7 7 7 
8 8 6 
8 7 6 
9 0 5 
4 
6 
1 6 5 
4 
5 1 
5 9 
B 5 
6 
1 1 
1 9 
7 0 8 
1 1 5 
1 
a 
3 
1 4 6 
6 9 
9 5 B 
7 7 9 
6 7 9 
6 6 7 
4 4 4 
1 
1 
1 1 
T 4 7 
9 6 
0 4 5 
7 9 9 
1 3 1 
5 
3 BO 
B I 3 
5 9 
T ? 6 
9 7 0 
? 6 8 
8 4 
6 4 
. ? 
9 Β 4 
6 ? 
6 1 
6 3 
1 3 
Β 5 
1 4 
3 6 7 
6 R 7 
T R O 
6 4 7 
? R B 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
1 
1 
? 
1 
1 
1 
2 
1 
? 
1 
4 
1 
3 
1 4 
8 
6 
6 
2 
73 
6 
4 1 
7 9 0 
6 9 
9 
35 
4 
6 
2 
1 
14 
3 
10 
. 6 6 
1? 
1 3 7 
916 
221 197 
122 
1 
. '9 
1 4 2 
16 
4 3 
1 3 6 
7 4 ? 
û 2 9 6 
2 1 
3 , ! 
. 
3 4 2 
3 3 « 
004 
9 Í4 
6BB 
1 
20 
1 9 9 
6 
13 
4 4 0 
. 1 1 3 
1 
4 
6 
4 9 
3 
, 2 
2 6 1 
lû 
3 0 3 
6 5 9 
6 4 4 
3 2 7 
1 7 8 
1 
1 
3 1 6 
3 7 6 
6 4 
9 0 9 
2 « 7 
3 3 9 
. 1 
BO 
3 9 7 
3 0 3 
2 0 
. . 1 
1 
2 
9 5 3 
5 5 
1 
. . 1 0 7 
• 
9 0 1 
5 8 6 
3 1 5 
2 9 7 
1 3 9 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
315 
Jinuar-Dezember — 1969 — Janvier-Décembre import Tab. 2 
001 
00 2 
00 3 
004 
00 5 
022 
036 
400 
404 
712 
BOO 
looo 
010 on 
0?0 
021 
030 
031 
040 
001 
002 
00 3 
004 
005 
02 2 
03O 
036 
042 
04B 
05B 
400 
404 
732 
P8ST!AKPE?EAUX 
8 6 2 . 3 0 PROD. 
CHEM. 
CHIMIQUES PR USAGES PHOTO 
ERZEUGNISSE F . PHOT. ZWECKE 
BZT-NDB 3 7 . 0 B 
305 
344 
602 
8 1 7 
6 44 
895 
103 
438 
55 
33 
1 
912 
562 
637 
710 
106 
397 
63? 
74? 
17 
4 1 9 
4 
3 539 
2 845 
6 9 4 
697 
7 5 9 
9? 
109 
49? 
81 
76 
15 
6 1 1 
774 
706 
705 
9? 
34 
7 4 7 
. 7 5 7 
58 
171 
4 
54? 
61 
3 
3 6 8 
597 
7 7 1 
771 
175 
a 
1 
1 
4 
2 
1 
1 
67? 
601 
384 
a 
73 
/2Ά 
37 6 Í 4 
19 
1 
600 
6 7 9 
971 
969 
17/ i 
8 6 2 . 4 1 PLAOUEC SENSIBLES, NON, IMPRESSIONNEE,! 
375 
?10 
57? 
867 
858 
765 46 
98 
58 
54 30 
013 75 
47? 
703 
134 
96? 
484 
153 
13 
7 6 
7 0 ?9 
181 
16? 
PLANI 
33 
. 39
176 
100 
57 
1 16 
. 
97 
, 43 
ILME , N. 
65 
3?1 
. 775
70 
108 
4 4 
. 
190 
75 
33 
BELIC 
7 3 6 
1 2 7 4 
222 
• 7 0 4 
703 
77 35 
6? 
34 
449 
a 
715 
Schlüssel 
Code 
103O 
1031 
1040 
Lsr 
001 
09? 
Sil sn 076 
0?fl 
030 
036 
036 
056 
064 400 
404 732 
non 
looo 
1010 ion 1070 
1071 
1030 1031 
103? 
1040 
CST 
001 
007 
003 004 
005 0?? 
076 0?B 
030 03? 
036 
038 
040 04? 
04 Β 05? 
058 
06O 
06? 
334 400 404 
674 
700 
73? 
BOO 
1000 
οίο 
020 
021 
030 
lil 040 
MENGEN 
EWG-CEE 
86 1 
861 
1 
1 
5 
? 
? 
7 
1 
3 
. . 19
. 9 8 I 1 
79 
18 
?8 
197 
74 
113 
5 
. 2? 
4 
58 
19 
6 
. 140 
a 
38 
• 
70 3 
?95 
4 1 0 
40? 
?17 
1 
. . 8
France 
. 
. . 6 
TONNE 
Belg.-Lux. 
. 
. . 2 
( S I R / A P P . ANALYS 
NSTR. / APP. / GER 
i i ? 
72 
7 
30 
. 4
1 
6 
6 
? 
. 23 
. 1 
165 
91 
74 
71 
47 
. . . 3
16 
. 12 
47 
4 
15 
? 
a 
4 
1 
9 
1 
1 
, 79 
. 7
• 
146 
79 
67 
66 
33 
1 
. . 1
. 9 9 P IECES / ACCESS, NO 
T E I L E U . ZUBÈHOER F 
4 7 3 
708 
760 0 5 8 
4 4 6 6 7 6 
16 7 5? ill H6 
. 2? 
16 
7 
. 167 
1? 
i 3? 
1 
537 
945 
59? 
671 
371 
7 
. 19 
. 266 
71 351 
171 179 
12 7 
1? 
9 79 
. . 8
, a 
. . . 7 0 9 
1 
. ? 
1 
1 3 7 4 
8 6 0 
514 514 
7P1 
. . . . 
4 9 
. 53105 
1? 4 0 
. 1 
? 7 
7 
. . . . 1 
. . 66 
. . 1 
343 
?19 
174 
173 
57 
. . . 1 
Nederland 
2 
. . 9 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
1 
. . 1
lulla 
a 
. . 1
ES PHYSIQUES / C H I M I O . AET F . P H Y S . U . CHEM. U 
3 
? 
. 34 
5 11 
? 
. 7
. 5
? 
1 
. 16
. ?
• 89 
44 
46 
45 
75 
. . . 1
5 
1 
17 
8 73 
. . 4
? 
?9 
7 
. . 31
. 3
■ 
177 
76 
107 
101 
66 
. . . • 
» PR I N S T R . MESURE . MESSINSTRUMENTE 
103 
3 6 1 
. 433 
77 167 
1 3 
1? 
1 12 84 
14 
. 8
a 
15 
. . . 4 2 1 6 
. . 15
1 6 8 3 
9 2 4 
7 5 9 743 7 91 
1 
. . 15 
i ? e 
47 
106 
7 36 183 
? 
? 
?1 
77? 99 
64 
7 9? 
1 4 2 1 
9 0 4 
902 
5 90 
. . a 
3 
5 
4 
? 44 
. 31 
1 
. 3 
. 9 
3 
? 
. 41 
. 30 
• 176 
55 
171 
119 
46 
. . , 3
193 
34 
30 169 
. 57
1 
6 
. 1376 
1 
. 1
. . , a 
. , 180 
I 
i 5 
< 
716 
4 7 5 
291 
?89 
107 
1 
. a 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 3 0 
1031 103? 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 07? 
0 7 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 8 
0 6 4 4 0 0 
4 0 4 73? 
6 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
0 0 1 
002 
0 0 3 0 0 4 
005 07? 076 
0 7 8 
0 3 0 
03? 
0 3 4 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 04? 
04 8 
0 5 ? 
0 5 8 
0 6 0 
06? 3 3 4 4 0 0 
4 04 
6 7 4 
7 0 0 
73? 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 7 
1 0 4 0 
CLASSE 2 
.EAMA .A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS ALLEM.FEO 
I T A L I E ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
A L L . M . E S T 
HONGRIE ETATSUNIS 
CANADA JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA . A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FEO 
I T A L I E R O Y . U N I 
IRLANDE NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
E T H I O P I E ETATSUNIS CANAOA 
ISRAEL 
INDONESIE 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA . A. AOM 
CLASSE 3 
WERTE 
EWG­CEE 
3 
? 
1 
4 
16 
6 
10 
10 
4 
5 
3 
7 14 
3 8 
1 
1 
? 6 
4 7 ? 
1 0 6 
34 
71 
7 1 
19 
1 6 4 
? 5 
128 
6 6 8 
2 76 
63 5 777 
4 90 243 
266 
15 
553 
132 
357 
4 7 9 
8? 
14 6 3 0 
76 511 
10 
370 
064 
305 
193 
7 7 9 
8 
1 1 
105 
803 
6 9 0 
778 773 
96 B 8 97 
169 
H T 0 9 8 
4 0 
199 9 6 7 
6 3 1 
11 103 
11 
10 
70 
20 
33 
14 0 4 9 604 
30 
16 
7 7 4 
110 
9 3 3 
9 6 4 
9 7 1 
796 
9 7 1 
85 
1 
86 
France 
1 
3 
1 
I 
1 
? 5 
? 
1 
15 
3 0 
9 
il1 
4 
7 
1 
. 66 
157 
60 717 
170 4 8 4 
71 
. 75 
75 
119 
178 
?8 
6 75 3 
5 70 
• 770 
6 0 3 
66 6 
6 3 1 
831 
. . . 36 
. 7 8 ? 
6 4 0 77? 
98? 5 1 1 
87? 37 
165 
? 
718 8 5 9 
15 
a 
73 
. , ?
1 
. a 
3?? 18 
1 
. 70 10 
7 5 7 
6?7 
131 
1 7 0 8 0 4 
7 
. 5
3 
1000 DOLLARS 
Belg. 
1 
1 
3 
1 
? 
? 
1 
1 
5 
3 
? 
2 
­Lux. 
1 
. . 24 
313 
. 3 8 3 0 4 9 
87 4 8 3 
113 
6 
106 
19 
715 
70 
17 
4 0 7 8 
. 43 
• 896 
631 
0 6 7 
0 4 0 
8 4 9 
5 
. . 7? 
876 
, 707 4 7 4 
710 5 0 9 
1 ? 
74 
. 56 2 44 
30 
. a 
. . 2
. . , 4 8 5 1 
. , 37 
6 1 0 
2 1 7 
3 9 3 
388 
8 6 6 
1 
. . 4 
Nederland 
B Z T ­
1 
1 
1 
B Z T ­
1 
1 
4 
2 
1 
9 
2 1 
7 
14 
13 
3 
2 2 
1 4 
22 
NDB 
63 
?3 
a 
558 
7 0 7 5 5 
85 
1 
171 
θ 
106 
67 
17 
. 3B0 
1 37 
• 8 4 4 
7 1 4 130 
11? 
6 0 8 
1 
1 1 
17 
NDB 
0 6 4 
6 7 1 
. 4 0 3
2 3 6 148 
lì 4 0 6 
13 
115 100 
84 
7 45 
? 
10 
16 
1 
74 
13 4 3 4 1 6 0 
19 
1 
748 
86 
3 9 0 
3 7 5 
0 1 6 
9 3 0 
9 1 2 
4 1 
, 2
44 
Deutschland 
(BR) 
9 0 . 2 5 
1 
3 
2 
2 
1 
9 0 . 2 9 
2 
1 
3 
2 7 
1 3 
15 ? 
34 
8 
75 
75 
8 
179 
. 1 
4 
191 
79 
3 1 9 
, 163 4?? 
1 
8 
114 
60 
673 
157 
. ?111 
18 76 
3 
3 5 1 
70? 
6 4 9 
6 4 6 
4 3 4 
. . . 3
1?6 
0 0 1 
0 9 1 
. 5 4 0 50? 
178 7 1 
79 3 
71 
6 5 3 144 
4 9 0 
. 70 
9 
. a 
18 
8 
1 0 9 8 0 8 3 
10 
. 768 
11 
60? 
7 5 8 
8 4 4 
7 9 3 
103 
17 
. . 34 
VALEUR 
lulla 
5 
. . 1? 
121 
67 
73 9 5 3 
a 
5 9 9 
4 6 
. 87
20 
2 4 4 
57 
20 
2 1 358 
2 3 3 5 
7 
4 0 0 7 
1 2 1 4 
2 793 
2 7 6 4 
1 0 0 7 
2 
. . 27 
1 7 8 7 
2 3 6 
8 4 0 3 1 2 4 
a 
1 2 2 7 
106 6 
2 1 0 
4 
157 6 2 0 
12 
4 15 
a 
. . . 1
a 
5 7 1 0 3 4 2 
. 15 
1 5 1 
1 
14 5 7 4 
5 9 8 7 8 5 8 7 
8 5 6 7 
2 2 3 6 
19 
1 
. 1 
507 
386 
3 
171 
. 178 
30 
19? 
. 1
­477 
067 
4 1 0 
400 
708 
5 5 
5 
541 
41? 
177 
4 9 4 
744 
1 
36 
. . 196 
. 79 
0 0 1 
00? 
003 
0 0 4 
Sil 0 3 6 
4 0 0 
4 0 4 
73? 
800 
1 0 0 0 
ISll 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
00? 
003 
0 0 4 
005 07? 
0 3 0 
0 3 6 04? 0 4 6 
05B 
4 0 0 4 0 4 
73? 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E ROY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .EAMA 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV A L L . M . E S T 
ETATSUNIS CANADA 
JAPON 
1 
3 
? 
4 
5 
19 
17 
6 
6 
1 
9 
18 
4 
1? 
4 3 
10 
? 
164 
7 3 9 
5 9 5 
104 
6 0 0 974 
96 
6 7 0 
54 
107 
11 
0 9 1 
70L 
8 9 1 
881 
0 3 1 
6 5 
5 
4 7 8 
3 6 8 
762 
186 
200 427 
340 
7 7 1 
27? 
2 7 7 111 
9 7 1 193 
117 
1 
3 
2 
2 
1 
6 
2 
2 
. 7 8 5 
113 
6 0 7 
4 3 4 195 
17 
6 7 8 
3 
4 9 
4 
690 
9 3 9 
9 5 1 
9 4 8 
?13 
. . 3
774 
6 0 4 
337 
339 6 4 3 
101 
51 
71 
103 108 
06 7 4 
681 
13? 
a 
1 5 7 
516 
50 6 9 
10 
6 6 1 
. 4
­
1 6 0 1 
8 5 5 
7 4 6 
746 
80 
. . 
345 
. 188
1 129 
4 7 8 ?56 
4 
188 
. . . 761 1 
7 0 7 
? 
1 
1 
ι 
B Z T ­
? 
1 
1 
4 0 
6 1 5 
, 6 6 8 
5 1 186 
4 
7 9 4 
51 
7 1 
1 
4 3 3 
3 7 4 
0 5 9 
0 5 9 
191 
. a 
1 
1DB 37 
763 
7 0 7 
a 
4 1 9 
3 1 6 4 6 1 
35 
30 
. . . 5 1 1 188 
159 
? 
? 
? 
7 
5 
? 
? 
. 0 1 
5 
10 
1 
1 
5 
6 1 8 
06? 
3 7 0 
. 65 335 
36 
0 6 8 
, 31
6 
5 5 4 
065 
4 8 9 
4 8 8 
379 
1 
. 
5 9 8 
7 0 6 
835 
. 0 6 7 9 6 1 
196 
370 
751 
174 
. 4 8 4 
. 938 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
2 
? 
1 
3 
1 
1 
374 
7 7 7 
5 
313 
. 139 
7 9 
4 6 9 
. ?
• 6 1 3 
968 
6 4 6 
6 4 0 
16β 
5 5 
1 
77? 
779 
135 
301 
. 106 
4 
18? 
. . 3
146 
a 
13? 
Π Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
GerenUberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
316 
Januar­Dezember 
Schlüssel 
Code 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 ? 
003 0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 0 3 6 
0 4 2 
0 5 8 
062 0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 3 4 
0 3 6 0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 0 7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 0 5 0 
0 5 6 
0 6 2 
2 0 8 
2 1 2 4 0 0 
4 8 0 
6 0 4 
6 2 4 732 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1031 1032 1 0 4 0 
CST 
0 0 1 0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 4 0 3 6 
03 8 
042 
04 Β 4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
— 1969 
MENGEN 
EWG­CEE 
9 
6 
2 2 
862 
1 
1 
1 
1 
7 
5 
2 
2 
86? 
4 
4 
3 6 
1 
5 
25 
18 7 
7 
1 
667 
86? 
— Janvler­Décemb 
France 
378 
8?3 
5 5 9 5 7 8 
906 
. 32 
2 344 
1 7 8 3 
561 53? 
173 
30 
M g 
42 PELLIC / F I L M S 
FILME NICHT BE 
4 04 
533 
?04 3 0 8 
62B 
6 7 1 
1? 76 
17 
84 
38 9 
7 9 7 
76 
154 
9 1 3 
0 7 6 
8 3 9 
7 0 5 709 
? 
. 13? 
. 84Õ 
16 744 
735 
172 
. , . 58 
. . 192 
6 
1 763 1 3 3 5 
4 2 9 
3 7 0 
17? 
. . 5B
e 
TONNE 
­Lux. Nederland 
561 1 0 4 3 
3 4 8 6 8 1 
2 1 4 3 6 3 2 1 4 3 6 3 
74 
. ■ 
import 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
3 
2 
1 
1 
4 4 9 
436 
0 1 4 0 1 4 
764 
. • 
lulia 
1 
1 
S E N S I B I L I S . NON IMPRESS 
. ICHTET 
20 33 
1 0 0 
; 6 4 5 2 1 4 
13 10 
3 0 8 1 
10 1 2 
1 
ί 14 
1 
7 
134 192 
12 
) 28 
8 7 8 6 9 6 
6 8 4 3 5 7 
195 3 3 9 
192 3 1 7 
4 1 83 
1 
î 27 
2 
1 
1 1 
43 PAPIERS S E N S I B I L . NON DEVELOPPES L I C H T E M P F . PAPIERE N . ENTWICKELT 
064 
6 8 0 
178 7 7 6 
536 
4 0 6 6 
4 9 9 
10 
9 
70 66 
74? 
151 
3 317 
975 
6 3? 79? 
197 
47? 5 
90 
4 4 PL A 
PHO 
7 9 6 
4 
. 19 
a 1 
? 
. . 1 
. 4
? 
1 ? 
1 
a 
a 
­
3 3 7 
3 1 9 
18 
7 
4 
6 
a 
? 5 
4 5 PLA 
PHO 
15 
72 
4 
70 7 9 
5 
a 
. 6 
. . . 67 
1 
271 
139 85 
Θ3 
13 
1 
70? 
782 1 178 
2 0 5 
7 0 1 
15 6 
8 
. 
66B 
i i 
3 2 7 8 
2 3 6 7 
9 1 1 VA 
1 
3 
5 
5 
0 . / P E L L I C T . PLATT . , 
582 8 9 0 
2 6 4 
2 9 6 3 2 1 837 
9 7 
3 1 2 
7 
. , . . 19 25 
3 0 6 
3 
, • 
8 3 5 2 5 4 9 
2 0 7 1 998 6 2 8 5 5 1 
6 2 6 5 0 7 
3 1 9 1 4 9 
. / 
1 1 4 4 
3 
1 
3 
10 
63 
3 
F ILMS IMPRESS. 
569 
39? 
109 
. 3 70
776 
? 12 
16 
. 37
938 
. 105 
796 
4 5 9 
337 
299 2 39 
1 
. 38
653 
4 7 3 
786 
. 315
276 6 
7 3 
? 
a 
. i l l 173 
3 789 
078 
726 849 
879 
793 
3 17 
1 1 
4 
? 
1 
1 
961 
575 
4 0 7 405 
780 
. 2
762 
201 
74 705 
. 162
. 11
10 
a 
? 
3 4 1 
. 12 
7 8 0 241 
5 39 
5 2 7 174 
. , 1?
9 3 9 
741 
26? 89C 
a 
471 
a 
18 
. . 9
. 73 
791 
75 
. 12 
185 
832 353 
3 7 5 4 8 9 
1 
77 
NON DEvEL F I L M E , N . ENTMICKELT 
2 9 5 
29 
2 9 
VAlWArîh 
43 
25 
88 
77 
17 
1? 3 
" 
( 
i 
2 
1 
1 
1 
> 4 
i 4 
1 
6 
1 
5 
3 
? 
1 
. . • 
17 
74 
17 
7 
? 
1 
1 
. . 5
>S / DEV. SF F ILM C I N E .ME , BELICHT / ENTWICKEl 
> 1 13 
) , 5 ! 1 
1 
, , 1 
a 
, a 
1 ? 
• 
r 23 
19 '. 5 
! 4 
1 2 
" 
Î 
1 
. 1
1 
. a 
1 
. . 46 
. 
53 
4 50 
49 
3 
1 
7 
15 
. 3
. 1
a 
. l . . , î 
30 
74 6 
6 
7 
* 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 7 0 
1 0 7 1 1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
002 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
07? 
0 3 0 0 3 6 
04? 
0 5 6 
06? 0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
73? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 0 0 4 0 0 5 
0 7 ? 
034 
0 3 6 03Θ 
04? 
0 4 8 
0 5 8 064 
4 0 0 
4 0 4 
6 7 0 73? 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
007 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
07? 
0 3 6 0 3 8 
0 4 ? 
0 4 8 0 5 0 
0 5 6 
06? 
7 0 8 
71? 4 0 0 
4 80 
6 0 4 
6 7 4 73? 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 103? 
1 0 4 0 
0 0 1 
00? 0 0 3 0 0 4 
005 
0 7 ? 
0 3 0 
0 3 4 0 3 6 
03 8 
04? 
0 4 8 4 0 0 73? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE SUISSE 
ESPAGNE 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
.EAMA CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
AFGHANIST JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV GRECE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
. A L G E R I E 
T U N I S I E ETATSUNIS 
COLOMBIE 
L I B A N 
ISRAEL JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS JAPON 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
WERTE 
EWG­CEE 
6 7 
48 
18 18 
4 
70 
1? 
12 
5 
5 
30 
1 
9 1 
5? 
36 
36 5 
6 
10 
8 16 
3 
15 
6? 
43 19 
19 
3 
1 
1 
1 
? 
? 
? 
11 
6 5 
5 
? 
4 3 ? 
9 4 3 
4 8 9 373 
5 4 1 1 
115 
93? 
9 7 6 
845 0 7 1 
06? 
5 7 0 
71 370 
176 
339 
71? 79 
701 
7 3 7 
700 
673 
787 
837 
7 3 6 9 6 7 
74 
3 580 
373 
5 0 8 
768 4 3 4 
966 
?96 14 
' I l 16 
15 
74 111 
141 
167 
10 6 0 1 
595 
0 0 7 588 
43? 
4 7 7 
1? 143 
353 
I U 
30 95 
33 
34 
4 4 17 
15 
16 45 
73 
17 
57 
14 87 
77 
76 
18 16 
157 
6 7 1 
537 
7 9 6 
109 
700 
8 57 41 
6 8 7 851 
7 3 3 
394 4 9 7 
765 
19 
18 149 
75 
79 
10? 4B0 
38 
876 
6 5 9 7 1 6 
19? 
4B? 
B 
France 
16 
17 
3 3 
5 
3 
1 
1 
3 
15 
I05 
5 1 
4 3 
1 
1? 
9 ? 
7 
1 
? 
1 
7 
4 ? 
? 1 
284 
504 
730 67? 
795 
. 10Θ 
?48 
135 867 
440 
344 
1 6 
a 
19? 
1 
66 6 
4 
5 9 
975 
690 765 
0 8 6 363 
7 
a 
193 
875 
67 3 
6 9 8 5?6 
6 6 5 
, 41 19 
13 
. . ? 
8?9 
, , 45 
543 
9 7 4 618 
6 1 6 
775 
? 
14 
1 4 
13 
4 
13 
a 
. 1
3 
7 
57 
7 37 
. 76 
1 
709 
31 
176 
63 
70 
104 
7 Γ.7 
777 
44 
751 7 9 1 
63 
B 
? 736 
5 
6 9 
. 777 
73 
0 7 1 313 70 B 
706 
835 
? 
1000 DOLLARS 
Belg. 
3 
? 
! 1
? 
? 
5 
3 
2 
2 
? 
1 6 
1 
11 
9 1 
1 
1 
Lux. 
5 6 0 
140 
4 7 0 4 7 0 
4 5 0 
. • 
743 
. 95 7 3 3 
104 
7 0 1 
57 39 
6 
13 
. . 193 
81 
54 
8 7 5 
176 6 5 0 
6 3? 798 
5 
3 13 
646 
. 016 700 
AI . 70 
. . . 1 
. 0 6 7
. . ?
3?4 
Θ91 4 3 4 
4 30 
366 
2 ? 
37? 
16 
363 
350 
13 
5 0 1 
6 9 
94 4 9 
76 
. 1 45 
1 
8 
? 530 
1 
334 
6 7 2 
Tl 
* 
Nederland 
7 
6 
2 2 
B Z T ­
1 
3 
3 
10 
4 
5 
5 
B Z T ­
1 
2 
2 
7 
4 7 
? 
B Z T ­
B Z T ­
5BÍ 
704 
3fl« 385 
677 
a 
­
1DB 
373 
195 
. 18f 
82 
86<; 
12 
a 
102 
3 74 
83? 
144 
? 4 t 
015 
78B 
??7 
093 871 
6 
. 179 
<D13 
775 
19P 
46« 
?e 357 
a 
9 
. 
. 73 43 
717 
1C 
. 3
0B3 
416 663 
601 
37] 
6« 
1OB 
6 
94 
39 
147 
139 
6 
9 
1 
. . . • 
10B 
13 
347 
. 4 7 7 73 
43 
. 1 ? 
4 
. . 66 
• 989 
859 130 
118 
50 
1 
Deutschland 
(BR) 
27 
19 
8 8 
1 
37.02 
9 
4 
1 
2 
15 
37 
18 
Ì 8 
ta 2 
3 7 . 0 3 
1 
6 
2 
6 
M 10 8 
B 
3 7 . 0 4 
3 7 . 0 5 
1 
2 
1 
1 
5 3 3 
7 0 6 
376 374 
4 7 7 1 
• 
4 7 0 
6 6 6 
9 4 0 
. 4 3 6 
371 
Ai 119 
a 
?0B 
. 161
6 
744 
7 1 9 
41? 
807 
594 564 
5 
. 70B 
60 8 
0 6 5 
38? 
a 
370 
6 7 5 14 
79 5 
2 
. a 
37 
8 76 
To 5 2 8 
665 
Al lil 10 
3? 
17 
l l3 
16 
11 
?6 17 
8 
7 8 
7 
1 
. 7 37 
. . 'lî 
7 5 0 
4? 
7 0 8 
140 
65 
60 
. a 
a 
"A 
n ? a 
134 
90 
7 
13 333 
15 
? 100 0 0 1 
11 
0 3 5 
455 5 60 
57? 
4 5 8 
6 
Tab. I 
VALEUR 
Italia 
1? 
9 
2 2 
l 
10 
1 
? 
5 
7? 16 
6 
6 
1 
? 
3 
1 
3 
13 
a 4 
4 
1 
466 
867 
579 672 
292 
7 
β 96 
917 675 
233 
. 795 
. B6
1 32 
847 
! 97
589 
721 
668 
831 681 
1 
. 37
444 
370 
767 671 
. 304 
, "l 
. 15 
. ■*! 
i i 
090 
639 
597 341 
. 4? 
13 
2 
. 44 
. 'ί 
7 
B 
36 
13 
9 
. . 6 
27 
• . ■ 
'H 
179 
76 
20 
31 
. . 22 
54 
117 
« 77 
• 23 
4 
1 33 
. . . 106
3 
496 
320 176 
175 
62 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Jinuar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre import Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
1031 
1040 
CST 
001 
004 
005 
07? 
04? 
400 
000 
010 
070 
021 
030 
040 
CST 
001 
00? 
003 004 
00 5 
022 
02 6 
030 
SU 036 
038 
040 
042 
048 
050 
056 
05B 
060 
062 
064 
066 
?0B 
322 
400 
404 
528 604 
616 
660 
73 2 
1000 
S81. 
M 1030 
lo3? 
1040 
CST 
Bj 004 006 
07? 
016 
1000 
oio 
011 020 
071 
030 
040 
CST 
ooi 
002 
00 3 
004 
005 
030 
036 
03B 
056 
05B 
066 
400 
73? 
740 
1C00 1010 
1011 
¡Sil m 1040
LST 
ooi 
00 3 
004 
00 5 
022 
03 6 
06B 
720 
MENGEN 
EWG­CEE 
i 
6 6 3 . 0 1 F Κ 
2 
? 
. 1
• 
β 
6 
4 
4 
1 
. ­
France 
• 
Belg 
|LMS CINEMA ­
nui 11 H I , NUR 
1 
. . . • 
2 
1 
1 
1 
. . • 
8 6 3 . 0 9 AUT. F ILMS 
AND. K l NUI 
54 
8 
6 
73 
94 
130 
. 1
. 3
4 
? 
a 
7 
1 
16 
4 
. . 1
1 
1 
1 
. 117
1 
. . 1 
. 1
485 
100 
788 
140 
3 
. 1
10 
. 3 
. 5
43 
4 0 
. * . Í 
a 
. 7
. . 3
. . 1
1 
a 
1 
. 71 
1 
. . . . ­
124 
50 
73 
67 
42 
1 
a 
1 
6 
TONNE 
­Lux. 
■ 
tfï 
QUANTITÉ 
Nederland °*U^""' 
ToKk EME JF7 
C I N E , IMPRESS. 
I L M E , BELICHTET 
8 6 4 . 0 0 COLIS POSTAUX POSTPAKETE 
? 
l i 
1 
. Β 
?? 
'ί 
Β 
β 
. • 
; 
. . . « 
. 
. . . . . • 
8 6 4 . 1 1 MONTRES -PC 
T A S C H E N U H R E 
65 
3 
1 
70 
3 
. a 
155 
1 
a 
3 
. a 
7 
1 
751 
63 
167 
Al 1 
. 3 
20 
29 
21 
21 
21 
8 6 4 . 1 2 PENDULETTES PENOÉLUHREN 
? 
? 
7 53 
3 
? 
70 
4 
16 
. a 
174 
2 
A . 1 
77 
, , 9 
6 
17 
i 
19 
77 
37 
4 0 
39 
19 
. . . 1
CHE. ­ B R / 
Ν , λ» MH Μ· 
ET 
OND 
U 
. 1
6 
7? 
40 
16 
77 
72 
2? 
. . • ■eia 
? 
? 
4? 
. . 1 
. 9
DUHR 
1 
? 
1 i: κ 
ι' 
ί 
?; 
1 ' 
ε f 
ι 
TS 
ΕΝ 
3 
1 
! 1
2 
• 
74 
11 
13 
1C 
9 
. . 3
LS A MC 
ER MIT 
. 
a 
17 
1 
. . . * 
, 
ΐ 
NT 
EICHNUNG 
, a a 
a 
, . . . • 
1 
. . 1 
1 
. . a 
• 
lulia 
• 
2 
1 
. 1
. • 
5 
4 
2 
2 
1 
, • 
ET DEVELOPPES 
UNO ENTBICKELT 
3 17 
? ? 
1 
i 
? 43 
3 52 
, . a 
a « 
2 
2 
2 
a 
2 
i 24 
¡ 150 
63 
> 87 
• 85 
) 57 
1 
. a 
1 
, 
. . 
a 
a 
a 
. 
ET S I M I L A I R U . AEHNL. U 
35 
? 
. • 1 
. . 72 
1 
. . . . 2
1 
113 
38 
75 
74 
72 
1 
. 
12 
1 
5 
5 
. 11
2 
1 
18 
50 
i 
109 
23 
86 
63 
12 
1 
. . 2
HREN 
6 
37 
3 
­
45 
9 
36 
35 
3? 
. . • 
UVEMT.DE MONTRE KLEINUHRMERK 
, . a 
a 
. 2
. * 
, 
75 
a 
. ?
4 
6 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 7 2 ROY.UNI 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE ? 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
2 0 8 . A L G E R I E 
3 2 2 .CONGO RD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 4 L IBAN 
6 1 6 IRAN 
6 6 0 PAKISTAN 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE ? 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
005 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 6 ROUMANIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
732 JAPON 
7 4 0 HONG KONC 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 5 8 A L L . M . E S T 
7 2 0 CHINE R.P 
WERTE 
EWG­CEE 
2 
4 
5 
4 
20 
6 
12 
11 
6 
4 
2 
7 
4 
2 
2 
? 
5 
4 
53 
66 
11 
55 
54 
53 
? 
1 
16 
51 
51 
15 
4 1 
14 
4 0 
7 5 7 
176 
131 
121 
5? 
3 
6 
3 6 1 
7 9 1 
1 8 5 
7 7 8 
65? 
9 3 1 
10 
118 
19 
144 
175 
133 
1? 
374 
60 
26 
166 
11 
4 1 
84 
76 
36 
19 
10 
5 7 4 
60 
3 1 
?6 
11 
11 
117 
5 7 3 
2 6 7 
30 5 
7 1 7 
574 
16? 
13 
7 1 
4 7 6 
3 4 7 
16 
4 6 0 
78 
17 
?0? 
1 4 9 
97? 
7 7 6 
7 7 3 
7 1 9 
? 
? 
31? 
370 
170 
570 
9 4 3 
7 0 
15 
4 9 0 
5Θ 
45 
110 
1? 
7 7 6 
9 6 1 
90 
3 74 
76? 
11? 
847 
64 7 
96 
6 
168 
39 
79 
7 3 7 
79 
79 
6 4 9 
?? 
59 
France 
? 
1 
5 
2 
3 
2 
1 
1 
7 
9 
1 
8 
S 
B 
1 
1 
■ 
13 
7 
7 
1 
9 
46 
22 
25 
23 
9 
1 
1 
a 
84 
7 1 
170 
0 3 7 
7 9 7 
1 
14 
. 29 
4 1 
1 
? 
58 
18 
7 
115 
6 
14 
35 
34 
16 
19 
. 7 7 5 
37 
? 
3 
. . 14 
366 
3 0 7 
0 5 9 
79 5 
685 
4 1 
. 20 
??? 
? 
, 44 5 
64 
8 
. 998 
. 76
4 
a 
14 
73 
9 
59 7 
510 
0 8 7 
0 4 7 
O07 
9 
30 
. 9 3 0 
74 
77 
4 3 0 
4 
5 
1000 DOLLARS 
Belg 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
6 
8 
? 
6 
6 
6 
­Lux. 
i 
? 
1 
. . , 3 
6 
3 
3 
3 
. a 
• 
7 7 5 
. 77 
7 0 7 
164 
593 
. 3? 
7 
14 
76 
1 
8 
78 
4 
. 5
3 
3 
4 
5 
1 
. 10 
76? 
11 
a 
. a 
? 
6 5 ? 
123 
5 2 9 
4 9 1 
6 7 4 
16 
10 
23 
9 1 
9? 
1 
. 76 
7 6 1 
185 
77 
77 
76 
. • 
0 5 3 
. 10? 
105 
35 
10 
5 
01? 
i 9 
a 
4 
5 
1 
3 4 4 
7 9 4 
0 5 0 
0 3 9 
0 ? 9 
1 
10 
79 
77 
375 
? 
34 
30 
Nederland 
BZT­
B Z T ­
B Z T ­
4 
2 
6 
4 
? 
? 
2 
B Z T ­
1 
3 
5 
2 
3 
3 
3 
. 11 
NDB 
ï 
. a 
1 
1 
1 
1 
1 
. . • 
NDB 
134 
116 
. 169 
56 
3 1 7 
2 
10 
3 
5 
8 
2 
. 1
4 
2 
6 
1 
a 
4 
. a 
. . 1 1 1
2 
. . . 4 
9 6 1 
4 7 5 
4 6 6 
4 7 2 
344 
3 
. 1 
11 
NDB 
2 5 6 
16 
388 
77 
12 
126 
8 8 8 
7 3 7 
151 
146 
1 4 3 
2 
2 
NDB 
3 5 4 
143 
7 1 0 
176 
1? 
104 
3 
94 
. 7 7 1 
9 
8 7 7 
3 8 3 
4 4 4 
3 4 1 
170 
9 
94 
Deutschland 
(BR) 
37.06 
37.07 
2 
? 
1 
8 
3 
4 
4 
3 
31.01 
? 
19 
73 
3 
19 
19 
19 
BZT­NDB 9 1 . 0 2 
1 
U ? 
. 17 
* 
. 3 
16 
. 8
14 
7 
18 
87 
79 
53 
51 
7? 
. 2
9 1 9 
7 0 
116 
4 0 0 
8 4 7 
5 
57 
9 
8? 
89 
127 
. 160 
17 
8 
30 
, 9 
34 
21 
9 
. . 3 1 1 
7 
2 
23 
10 
11 
46 
4 4 1 
5 0 5 
9 3 6 
7 6 4 
2 0 2 
66 
2 
1 0 6 
8 7 9 
1 7 5 
67 
a 
6 6 8 
7 
9 
107 
55 
2 
a 
1 3 9 
2 7 4 
64 
4 6 7 
7 8 9 
6 7 8 
6 0 6 
186 
70 
6 
2 
3 
1 
i 1 
100 
a 
" 
VALEUR 
lulla 
. i 
33 
36 
. 20 
6 
9 
1 2 0 
7 1 
49 
43 
2 1 
2 
5 
5 83 
2 1 
2 1 
2 3 2 
a 
3 7 7 
2 
10 
a 
14 
11 
2 
2 
1 2 7 
17 
9 
10 
1 
15 
7 
n a 
a 
1 5 6 5 
3 
27 
i 
5 1 
3 1 5 3 
8 5 7 
2 2 9 5 
2 1 9 5 
♦ 1 9 
36 
1 
64 
1 0 2 6 
i 2 6 0 
33 
17 2 6 9 
16 
3 
12 
7 1 
4 3 8 
7 
19 1 3 9 
L 2 86 
17 8 5 3 17 8 1 4 
17 3 0 5 
7 
32 
6 
1 
3 2 1 
i 73 
18 
24 
Π Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
CtftnUberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Cassement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre import Tab. 1 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederjand Deutschland (BR) lulia 
URSPRUNG 
ORIGINE 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) lulla 
73? 
1000 010 Oil 
.070 071 03 0 1040 
CST 
001 003 004 07? 036 056 058 400 404 740 
1000 1010 1011 1020 1071 1030 1040 
CST 
001 007 003 004 005 07? 036 400 737 740 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1032 1040 
CST 
00 1 00? 004 005 07? 036 400 73? 
1000 1010 1011 1020 1071 1030 1040 
CST 
001 00? 00 3 004 005 0?? 030 034 036 038 04? 044 056 05 8 060 06? 064 400 578 77 0 737 740 
1000 1010 1011 1070 1021 1030 1032 1040 
CST 
001 002 00 3 004 005 02? 030 03 6 064 400 
51 
360 761 
98 7? 7? 1 ?6 
75 
773 176 47 46 17 
ï 
59 47 1? 
7 1 
13 1? 63 76 37 7? 7 1 15 
864.13 MOUVEMENTS DE MONTRES, TERMINES KLEINUHRWERKE, GANGFERTIG 
16 
1 14 7 7 
8 6 4 . 1 4 BOITES DE MONTRES 
GEHAEUSE FUER KLEINUHREN 
3 
1? 
3 5 
61 
18 
63 
46 
46 
16 
10 
7 4 
4 0 
5 
35 
34 
33 
? 
8 6 4 . 2 1 MONTRES OE TABLEAUX DE BORD ARMATURBRETTUHREN UND DERGI 
1 
?9 
43 
40 
4 
4 
4 
77 
10 
17 
11 
10 
6 
ET S I N I WICHEN 
8 6 4 . 2 2 HORLOGES, PENDULES ET S I M I L A I R E S 
NDERE GROSSUHREN 
1 9 5 
2 4 
1 3 2 
2 7 5 3 
8 5 
1 0 5 
2 
13 
9 4 
7 ? 
6 
3 
1 7 6 
7 ? 
31 
1 3 6 
3 8 
7 3 
? 
3 0 4 
1 6 4 
8 
4 ? 9 0 
3 1 6 8 
1 1 0 1 
4 3 5 
7 3 8 
10 
1 0 1 4 
4 7 
3? 
15 
4 8 
. 1 6 0 
4 5 
1 
1 3 8 9 
1 0 6 6 
3 2 3 
9 9 
4 8 
1 
4? 
70 
38? 
7 
16 
10 
5 
3 1 
9 
1 
5B6 
500 
Θ6 
42 
27 
1 
6 5 7 
77 
20 
4 79 
4 
33 
1 
to 
3 1 
17 
4 9 
15 
10 
66 
14 
3 
790 
530 
260 
Bl 
5 5 
3 
176 
36 
1 
54 
77 
7 ? 
1 
7 
7 9 
71 
5 
65 
11 
5 
42 
3 
3 6 3 
1 1 8 
7 4 5 
1 7 ? 
7 5 
3 
1?Ö 
8 6 4 . ? 3 COMPTE­TEMPS ETC KONTROLLAPP. 
43 
. MOUVEMT HORLOGERIE 
ZEITMESSER , M . UHRHE 
7 
5 
3 
7 7 ? 
31 
BO 
3 
11 
2 
4 5 
1 
1 7 8 
19 
28 
3 
3 
20 
3 
3fl 
? 
1? 
6 
14 
4 
1 
17 
6 
878 
3 0 
1 
3 
1 3 
4 
16 
1 3 
? 
39 
54 
16? 
974 
1 6 7 
91 
33 
7 
1 
1 
39 
6 
i 
5 
732 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1040 CLASSE 3 
001 003 004 O?? 036 056 058 400 404 740 
1000 1010 1011 1020 1071 1030 1040 
ooi 
00? 003 004 005 07? 036 400 
III 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ion 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
SUISSE 
U . R . S . S. 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
CANAOA 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 RDY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1000 H 0 N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1070 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1040 CLASSE 3 
001 00? 003 004 005 02? 030 034 036 036 04? 044 056 058 060 06? 064 400 576 770 73? 740 
1000 1010 1011 1070 1071 1030 103? 1040 
001 00? 003 004 005 02? 030 036 064 400 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED 
ITALIE RUY.UNI SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE GIBRALTAR U.R.S.S. ALL.M.EST POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ETATSUNIS ARGENTINE CHINE R.P JAPON 
HONG KONG 
M O N O E CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE 
SUISSE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
309 
3 9 7 1 
2 8 3 7 
1 0 8 6 
9 9 ? 
681 
6 
99 
59 
1 9 
136 
1 0 
8 8 6 
309 
689 
56 
11 
10 
091 
7 1 7 
871 
964 
89 3 
10 
697 
1 5 6 9 
3 0 
30 
75 8 
4 0 0 6 
3 4 7 
3 0 3 1 
1 3 3 
7 5 
4 1 1 
10 3 6 5 
6 3 9 4 
970 
547 
379 
4 7 3 
9 
1 
3 4 
17 
506 
783 
43 
1 7 1 
?6 
1 ? 
0 6 0 
64? 
210 
709 
167 
1 4 6 9 
182 
854 
17 3 2 6 
7 5 2 
6 7 ? 
3 7 
3 3 
1 884 
75 
40 
24 
166 
6? 
48 
3 5 6 
1 2 0 
2 0 3 
12 
8 0 3 
836 
46 
2 0 5 8 0 
5 333 
71B 
6 0 8 
* 9 
737 
2 658 
1 9 5 5 
703 
694 
457 
? 
1 
709 
96 
740 
546 
46 
70 
33 
708 
609 
899 
6 5 3 
7B7 
4 5 
1 
360 
763 
14 
31 
9 
6R1 
674 
57 
67 
46 
19 
73 
86 7 
367 
1 3 3 6 
79 i 
1 3 0 
96 
6 7 
9 0 3 
7 8 3 
6 7 9 
Al 11 
8 6 7 
13 
1 1 
1 7 8 5 
? 0 0 
1 6 7 
5 7 
1 0 5 
a 
2 8 5 
11 
614 
4 3 4 
60 
46 
34 
? 
33 
16 
6 
10 
63 
445 
764 
3 
559 
759 
300 
76? 
43? 
3 
1 
18 
1 
7 
6? 
33 
8 
3 9 1 4 
3 4 5 6 
4 5 5 
337 
76? 
B 
12 a 
1 1 5 
14 
14 
1 4 
1 0 7 
6 
1 0 ? 
1 0 ? 
1 0 ? 
BZT­NOB 9 1 . 0 7 
7 
55 
176 
70? 
588 
1 0 
968 
6? 
9 7 6 
176 
176 
7 9 0 
1 
a 
1 
. Ι Ί
. 
. . • 
17 
"ΐ ¡î 1 1 
43 
19 
a 
10 
2 5 7 5 
9 
64 
11 
• 
2 7 6 ? 
2 6 5 9 
2 6 5 0 
2 5 8 5 
BZT­NDB 9 1 . 0 9 
76 
78 
61 
1 
160 
3 6 ? 
1 7 7 
776 
66 
61 
160 
■ 
. 
70 
. ?5 
. , • 47 
7? 
76 
26 
25 
27 
79 
3 812 
1 0 7 
1 0 7 0 
24 
5 
196 
6 6 7 0 
5 262 
1 4 0 8 
I 7 1 3 
1 177 
1 9 5 
4 
1 
6 
92 
76 
17 
17 
BZT­NDB 9 1 . 0 3 
11 
17 
69 
? 
?0 
6 
6 
130 
9 9 
37 
H 
' î 
68 
104 
74 
6 0 
BO 
7 0 
6ZT­NDB 9 1 . 0 4 
?B6 
47? 
6ΘΒ 
63 
B6 
3 
2 
169 
66 
5 1 
4?f l 
1 7 
1 0 1 
1 
3 5 
47 
BZT­NDB 9 1 . 0 5 
14 
64 
700 
27 
136 
6 
76 
? 
1? 
19 
17 
3 
30 
6 5 
17 
107 
8 
33? 
614 
3?a 
1S7 
136 
7« 
4 
1 
l'i 
♦ii 
509 
19 
4S9 
477 
477 
329 
6 2 
4«a 
17» 
411 
391 
'Γι 
114 
160 
176 
4 0 
175 
6 
?3 
97 
4 
. 37 
40 
114 
41 
71 
17? 
90 
16 
366 
47B 
688 
4 6 8 
30? 
16 
483 
1? 
3 7 1 
7 9 7 
146 
?1 
8 
6 0 1 
62 
2 
41 
. 9 
19? 
27 
4fl 
25 
7B7 
19 
7 6 5 6 
1 165 
1 4 9 1 
1 177 
8 40 
?0 
586 
2 
36 
5 596 
, 32 
1 
a 
726 
13 
, 2» 
2S 
1« 
'a 41 
14 12 
11 
162 
• 7 419 
6 270 
1 199 
97* 
"lì 
11 
6 
2 
490 
40 
62 
„I 
(") Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Deze m ber — 1969 — Janvier­Décembre Import Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) lulla 
URSPRUNG 
ORIGINE 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) lulla 
732 
10O0 
1010 
I C H 
1070 
toll 
1030 
1040 
csr 
001 
00? 
00 3 
004 
006 
022 
030 
034 
036 
03B 
06? 
400 
737 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
104O 
CST 
001 
002 
00 3 
004 
00 5 
072 
036 
056 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
107Π 
1021 
1030 
1031 
1040 
CST 
001 
002 
004 
0 0 5 
022 
Sil 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
104C 
CSI 
001 
002 
00 3 
004 
006 
072 
030 
036 
03S 
C66 
056 
400 
404 
73? 
1000 
1010 
ion 
1020 
1021 
!§40° 
C S T 
ooi 
004 
00 6 
022 
034 
036 
C58 
400 
" ? 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
103P 
1040 
471 
317 
165 
147 
96 
2 0 ? 
1 4 8 
64 
54 
34 
65 
46 
19 
19 
13 
1 0 1 
7 5 
7 6 
7 4 
? ? 
8 6 4 . 2 4 INTERRUPTEURS HORAIRES , ETC ZE.TAUSLOESEP. M IT UHRUEÍK 
97 
7 
17 
661 
307 
1 7 7 
3 
4 
1B4 
6 
139 
14 
1 562 
1 0 8 5 
4 7 8 
4 7 ? 
3 1 8 
3 
4 
7 84 
66 
9? 
1 
1 7 7 
?8 
1 
608 
358 
750 
7?0 
? 64 
6 
1 
116 
94 
22 
21 
12 
7 
2 
112 
16 
16 
1 3 
1 
2 4 
1 6 9 
1 3 5 
5 4 
52 
2B 
1 
8 6 4 . 2 5 AUTRES MOUVEMENTS HORLOGERIE 
ANDERE UHRWERKE , GANGFERTIG 
1 4 3 
2 
3 
3 4 9 
2 
1 
14 
15 
10 
5 4 1 
4 9 9 
42 
42 
16 
41 
76 
15 
15 
9 
? 76 
48 
47 
14B 
1 4 7 
1 
1 
1 
8 6 4 . 2 6 CAGES Q ' A P P A R E I l S HORLOGERIE 
GEHAEUSE FUER GROSSUHREN 
7 
79 
194 
74 
5 
45 
3 
14 
373 
7 54 
6 9 
68 
51 
1 
6 
131 
7 
1 
1 5 3 
1 4 4 
9 
9 
9 
10 
1 
1 
17 
U 
1 
1 
1 
7 73 
? 
i 
?θ 
75 
3 
3 
? 
6 6 4 . 2 9 AUTRES FOURNITURES O.HORLOGERIE 
ANDERE UHRENTEILE 
1 5 0 
101 
18 
1 
159 
55­
1 
1 
5 82 
345 
736 
735 
176 
3? 
5 
16 
BO 
37 
43 
43 
43 
11 
î 
4 
7 0 
14 
5 
5 
5 
COLIS POSTAUX POSTPAKETE 
? 
1 
5 
4 
2 
ι 
21 
13 
14 
11 
76 
75 
3 
9 
? 
1 
5 
4 
7 
1 
?7 
13 
14 
1 1 
46 
7 
39 
37 
18 
? 4 
1 
10 
7 1 7 
U 
1 
3 
30 
3?3 
7 51 
7? 
70 
39 
1 0 3 
ί 
176 
106 
70 
70 
4 
16 
3 
34 
3 
13 
99 
44 
55 
54 
38 
1 
54 
1 
? 
96 
1 
1 
1 1 4 
1 
37? 
153 
169 
169 
116 
5 7 
4 1 
17 
1 3 
4 4 
1 
1 
7 0 1 
1 
1 ? 
i 
4 7 
13 
376 
?47 
80 
79 
19 
ί 
14 
159 
? 
178 
1 7 3 
6 
6 
? 
3 ? 
6 5 
1 3 4 
1 1 6 
18 
17 
1 3 
7 3 ? JAPON 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1011 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 
00? 
003 
0 0 4 
005 
07? 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
06? 
4 0 0 
73? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
003 
0 0 4 
005 
07? 
0 3 6 
0 5 6 
4 0 0 
73? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 1011 EXTRA-CEE 1020 CLASSE 1 
1021 AELE 1040 CLASSE 3 
001 
007 
00 3 
004 
005 
077 
030 
036 
038 
056 
058 
400 
404 
737 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
CANAOA 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 5 6 A L L . M . E S T t 
4 0 0 ETATSUNIS w 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1040 CLASSE 3 
69 
5 397 
3 479 1 920 1 896 93 8 1 ?1 
1 065 83 
27? 7 506 ? 874 1 195 39 
38 3 013 
11 22 1 767 153 
18 006 11 750 6 256 6 229 4 302 5 
2? 
2 252 10 40 2 712 33 
25 
581 
14 
176 
102 
5 952 
5 047 
905 6 90 
610 1 1 14 
36 
129 
824 146 
70 
78? 15 33 
1 502 1 137 365 
363 
30? 
? 
7?3 
76 16 
676 
831 
705 16 
399 
19 10 
95 
505 48 
59 
33 640 12 272 21 367 21 255 20 638 10 
105 
107 
?6B 10 66 74 
138 
10? 49 
80 7 
395 
412 
303 
739 7 
103 
2 125 1 509 616 
616 
379 
79 46 
074 
486 
804 9 
1 
11? 
44 3 
7? 
076 
634 
39? 
391 
976 
37 6 
1? 1 
385 
î 68 
84 5 
390 
455 
455 
385 
75 
56? 75 3 61 1 
677 
61? 65 65 64 
500 
396 
061 1 
859 
1 4 
35 
10 863 2 897 7 985 7 979 7 941 3 
7? 
770 
56? 
709 
706 
138 
16 
007 
806 
701 
194 
166 
51 
676 73 
603 
594 
710 1 
BZT-NDB 91.06 
?16 
78 
965 
58 73 
4 
189 
4 3 116 
1 
1 626 1 286 340 
337 
771 
66 79 
1 564 134 173 16 7? 
136 2 7 
701 2 
2 356 1 794 562 
556 
35? 
?98 
11 
138 
2 197 131 
10 6 
439 
5 12 
306 5 
3 567 2 644 923 911 
597 
1? 
BZT-NDB 91.08 
? 12 
137 
118 
19 
19 
18 
120 14 196 14 3? 
510 744 
766 7 64 711 
? 
BZT-NDB 9 1 . 1 1 
77 
? 
103 
I 
9 
148 
ΐ 
95 
3 
3 8 7 
179 
7 5 8 
1 6 1 
157 
? 
96 
73 
19 
19 
7 
1 5 6 
1 
4 
196 
1 7 7 
19 
19 
17 
99 
7 5 6 
10 
66 
74 
1 3 4 
1 0 ? 
4 9 
14 
784 
376 
4PB 
7 9 9 
7 3 5 
7 
103 
4 7 0 0 
2 3 
1 4 
2 4 3 3 
1 1 1 
1 1 
11 2 9 9 
1 7 
2 
4 4 4 
4 7 
5 0 
19 155 
7 1 7 0 
1 1 9 8 5 
11 9 7 9 
1 1 4 3 8 
4 
? 
619 
5?9 
791 
7 86 °3 
4 8 5 
14 
10 
883 
64 
? 
5 
1 3 7 
7 0 0 
1 7 3 
3 4 3 1 
2 392 
1 0 3 9 
1 0 3 4 
2 1 1 
5 
166 
, 76 
?4? , 1 9 . . 2 
436 
4?4 1? 1? 10 ( . 
, 44 
73 
6 a 
968 . 5 3 
a 
1 
1 027 
1 017 9 9 8 . , 
BZT-NDB 91 
7 110 
I 
? 
1 
.10 
938 
3 14 
Í8 
81 
a 
174 
3 
?57 
976 
281 
781 
104 
a 
. 
77 
97 
1 
1 
1 
135 
, . 104 
a 
. Τ a 
79 
387 
740 
146 1 33 
103 
1 
1 
14 
9 
. 108 
1 2 5 
1 1 7 
98? 
9 1 7 
3 
1 0 8 1 
1 
3 
? ? 
1 
6 
0 1 9 
899 
170 
117 
065 
1 
3 
Π ­'she Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
bftnüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en On de volume. 
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Januar­Dezember 
Schlüssel 
Code 
CST 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
028 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
044 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
06? 
400 
4 0 4 
7 3 2 
740 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
103 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 8 612 
732 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 1 0 3 0 
103? 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
034 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
048 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
062 
0 6 4 
066 
206 
40 0 
4 0 4 
4 1 2 
484 
6 2 4 
732 
800 
9 7 7 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
— 1969 — Janvier­Décembre 
MENGEN 
EWG­CEE 
8 9 1 
3 
3 
1 
1 
1 
2 
10 
28 
10 
7 
7 
2 
8 9 1 
2 
1 
8 9 1 
1 
2 
1 
1 
10 
6 
3 
3 
1 
France 
. 1 1 PHONOGRAPH PLATTENSPI 
412 
5 0 1 
6 6 7 
733 
8 7 8 
3 4 0 
19 
76 
3 
17 
71 
340 
847 
177 
? 
118 
156 
84 
7 
550 
5 
6B0 
1? 
6 5 0 
7 9 9 
19? 
4 5 9 
195 
6 7 7 
13 
. 747 
75 
1 2 52 
2 2 2 6 
82 8 
7 9 7 
19 
15 
1 
. 4 1 
59 
178 
1? 
. . 77
. . 178 
3 
189 
, ­
5 2 9 9 
4 3 8 1 
919 
891 
540 
. . . 77 
Belg 
.s» 
ELÉR 
? 
1 
1 
. 1 2 PARTIES / ACCE 
T E I L E 7 ZUBEHO 
741 
?79 
586 
??? 
149 
182 
. 1
. . 4 
181 
9 
. 19 
7? 
74 
7 4 0 
? 
. . 55 
76? 
968 
4 3 0 
786 
717 
378 
, . 74 
a 
705 
88 
131 
ι ο ί 
14 
a 
. . . 1
74 
1 
. . . . 16 
1 
. . ? 
-
635 
575 
110 
110 
91 
. . • 
. 2 0 DISOMES . 
TONTRAEGER 
3 75 
201 
943 
9 7 1 
9 8 6 
853 
? 
5 
1 
5 
63 
66 
6 
1? 
6 
1 
? 
? 
93 
9 
3? 
4 
988 
4 
1 
6 
3 
5? 
? 
738 
911 
4 7 7 
7 4 6 
0 8 5 
018 
19 
a 
4 
139 
a 
6B 
171 
876 
406 
717 
. . . . 11
9 
6 
5 
3 
. 2
1 
4 
7 
. 4
536 
1 
. 6 
1 
14 
. -
2 347 
1 571 
626 
ROO 
742 
17 
. 4 
14 
TONNE 
-Lux. 
I I 
QUANTITÉ 
I J „ I „ , , „ „ Deutschland Nederland ( [ j R ) 
^DÏKTlÉRGERAÉÏÉ 
158 
. 572 
696 
158 
47 
. ? 
. . 7
87 
1 
17 
. . 179
. 366 
1 
379 
. . 
7 6 8 
7 3 6 
03? 
907 
139 
. . . 1?9 
8 
3 0 7 
a 
46 
5 
6 
. . . . . ?
4 2 6 
. . . . . . 74
. 9
. 1 0 6 5 0
11 4 8 3 
3 6 6 
4 6 7 
4 6 7 
4 3 4 
. . . • 
SS. PHONOGRAPHES 
JR V . PLATTENSP. 
? 
351 
74 
5 
7 
9? 
5 
­
566 
4 3 3 
153 
107 
10 
. . • 
75? 
75? 
R U 
1 
1 
6 
? 
4 
4 
1 
lulla 
IS DESGL­: 
157 
114 
351 
. 8 87
8 5 5 
. 3 
? 
17 
14 
17? 
786 
148 
. 118 
. 84 
7 
63? 
1 
877 
1? 
­
7 38 
5 0 9 
2 79 
175 
337 
1? 
, 9 1 
ETC 
usw. 
770 
16 
119 
. 43 
160 
. . . . ?
95 
7 
. , 77 
74 
107 
1 
. . 40 
• 
855 
398 
4 5 7 
4 3 4 
764 
. . 74
3AN0ES ETC PR ENREGISTRER 
F . 
? 
1 
AUFN 
536 
a 
4 7 1 
740 
39 
66 
1 
1 
1 
1 
3 
6 
. 1
4 3 6 
332 
7B6 
546 
53« 
99 
. . . 5 
f WIEOERG. 
131 
54 
. 9 7 9 
1? 
704 
. . . . 9 
9 
. 3 
. . . . 1? 
1 
32 
. B?
. . . 1
1 
. 1 736
? 7 1 8 
1 126 
354 
3C8 
??? 
1 
. 46 
GERA ET E 
2 
1 
1 
1 
6 70 
61 
744 
. 5?9 
77? 
1 
3 
, 3
46 
40 
. ?
3 
1 
. 1 
70 
1 
. . 761 
3 
. . 1 
75 
1 
• 
731 
505 
226 
15? 
3 64 
2 
. . 72 
89 
5 542 
563 
. 140 
. 6
. . 9 
20 
6 
. ? 
. . , . 4 0 0 
. 776 
, « 
2 0 1 1 
1 200 
812 
8 1 0 
182 
1 
a 
• 
19 
309 
17 
, 1 
a 
1 
, 1 
9 
1 
a 
19 
, . 75 
a 
, . 8 
140 
74 
66 
66 
13 
, . • 
38 
18 57 
376 
, 74 
. 1 
a 
l 14 
7 
. 1 
164 
10 
1 
. 
783 
4 8 9 
794 
7B7 
91 
4 
. , 3 
mpi j r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
07? 
0 7 6 
0 7 8 
0 3 0 
03? 
0 3 4 
0 3 6 
036 
04? 
0 4 4 
0 4 β 
0 5 8 
0 6 0 
06? 
4 0 0 
4 0 4 
73? 
7 4 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
001 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
077 
0 7 6 
0 7 8 
03 0 
03? 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04? 
0 4 8 
0 6 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 8 
61? 
73? 
977 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
10 20 
1071 
1030 
1037 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 7 
003 
0 0 4 
005 
077 
02B 
0 30 
03? 
0 34 
0 3 6 
036 
0 4 0 
04? 
0 4 8 
0 5 0 
056 
0 6 0 
06? 064 
0 6 6 
?0B 
4 0 0 
4 0 4 
41? 
4 8 4 
6?4 
73? 
800 
977 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1071 
1 0 3 0 
1031 
103? 
1 0 4 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
NORVEGE SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
HONG KONG 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
PARIBUS*· 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
SYRIE 
IRAK 
JAPON 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
. A L G E R I E 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
ISRAEL 
JAPON 
AUSTRALIE 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
WERTE 
EWG­CEE 
? 
4 
34 
30 
10 
5 
? 
9 
11 
70 
69 
7 0 4 
83 
61 
51 
18 
1 
? 
4 
? 
1 
1 
9 
5 
3? 
11 Κ 3 
9 
1 
7 
?1 
5 
4 
18 
11 
B? 
45 
26 
25 
6 
5 7 9 
9 3 9 
86 1 
665 
3 4 9 
730 
170 
309 
38 
37 
6 4 6 
??3 
641 
47? 
13 
291 
300 
14? 
15 
567 
535 
0 1 6 
110 
4 3 1 
715 
793 
991 
4 0 0 
?87 
1?4 l 4 6 4 
359 
573 
5 3 7 
68? 
712 
5 4 1 
47 
13 
75 
10 
304 
771 
167 
7? 
3?1 
164 
38 
856 
33 
19 
15 
849 
0 6 0 
133 
813 
?70 
180 894 
48 
? 
39 
0 0 5 
794 
4 5 5 
487 
636 
9 9 9 
?1 
69 
10 
46 
75? 
6 4 0 
36 
100 
43 
16 
54 
13 
177 
44 
30 
24 
309 
76 
19 
14 
70 
476 
14 
141 
435 
276 
017 
577 
5>­4 
123 
3 
74 
323 
France 
12 
19 
5 
1 
1 
1 
1 
45 
38 
7 
7 
3 
1 
1 
6 
4 
1 
1 
2 
8 
? 
1 
5 
?u 
13 
6 
6 
1 
, 908 
B07 
14? 
329 
163 
169 
156 
3 
1 
339 
603 
591 
106 
. a 
56 
a 
. 437 
25? 
396 
1 
991 
6B6 
30 6 
?4? 
860 
3 
. 2 
60 
. 710 
6 8 6 
4 8 3 
5 4 0 
746 
65 
511 
44 
762 
74 
5? 
13? 
4 1 9 
713 
711 
873 
. 51? 
0 3 3 
736 
037 
121 
. 5
. 4 
107 
129 
32 
3? 
15 
? 
71 
3 
19 
'i 74 
190 
8 
. 14 
6 
189 
2 
­
7B8 
316 
970 
B37 
398 
60 
7 
74 
74 
1000 DOLLARS 
Belg. 
4 
6 
2 
? 
18 
11 
6 
5 
? 
4 
8 
3 
6 
5 
3 
7 
3 
2 
1? 
9 
3 
3 
­Lux. 
9 0 4 
105 
168 
8 70 
7 3 9 
. 75 
4 
. 64 
396 
31 
64 
, . 744 
? 
774 
77 
79? 
. • 
166 
997 
168 
9 7 0 7 60 
1 
1 
, 7 4 5 
375 
a 
3 1 9 
9 6 9 
13 
4 0 4 
41 
1 
Ί 86 
187 
6 
lì ι . 764 
a 
19 
15 
106 
• 
91B 
6 1 6 
307 
?64 
768 
47 
2 
• 
43? 
a 
788 
873 
770 
505 
17 
1? 
9 
35 
37 
2 8 
1 
, 1
1 
70 
1 
. . 454 
a 
. . 1
27 
. • 9 5 9 
61? 
146 
119 
6?1 
2 
. a 
25 
Nederland 
B Z T -
? 
5 
6 9 
77 
? 
5 
6 
5 
BZT-
5 
5 
10B 
3' 
3Θ4 
a 
3 ? ' 
1 f 
71 
1 
1 
2 
. 
7BC 
107 
12 
64 
431 
744 
766 
5 4 ) 
54 5 
35f 
; 
Ί0Β 
05Õ 
062 
5 . 2 
. . ­
BZT­NOB 
5 
1 
11 
19 
6 
1 
1 
1 
661 
41? 
233 
B<­
16P 
a 
5 
. ! 6 4
76 
1 
22 
. . 1
. 3 Í 
A 
a 
4 9 r 
, . . 4 
17 
1 
141 
666 
697 
927 
84^ 
317 
6 
. a 
69 
Deutschland 
(BR) 
9 2 . 1 1 
1 
1 
11 
3 
3 
1 
2 
5 
14 
46 
17 
28 
28 
7 
9 2 . 1 3 
1 
3 
9 
2 
6 
6 
2 
9 2 . 1 2 
4 
2 
3 
1 
7 
21 
10 
10 
10 
2 
031 
6 1 0 
665 
. 6B? 
0 3 6 
. 58 
2 6 
34 
192 
106 
637 
30? 
. 291 
. 14? 
13 
4 1 5 
236 
743 
109 
. 
52? 
9 7 6 
644 
7 7 6 
7 6 4 
113 
. 156 
9 0 6 
780 
0 5 3 
. 159 
876 
a 
4 
9 
■ 45 
9 6 0 
1 11 
a 
7 
163 
Al 9 
. . 441 
• 
13? 
B9B 
7 34 
196 
064 
1 
. 3B 
311 
6 4 9 162 
a 
190 
731 
4 
3 4 
1 
,4? 
375 
1 
19 
7? 
1? 
?6 
6 
91 
6 
. . 9 0 6 
16 
. . 6 
7 0 6 
5 
• 1 54 
31? 
«4? 
70 3 
606 
10 
1 
a 
129 
Tab. 2 
VALEUR 
lulla 
6 
4 
2 
1 
16 
11 
4 
4 
1 
1 
2 
? 
? 
3 
? 
8 
6 
3 
3 
605 
37 294 
930 
701 
69 
1 
61 
11.' 
102 
13 
, , . 334 
14 
021 
. 
292 
866 
426 
418 
015 
6 
. 1 
12« 
Al 240 
66 
. 6 
. , Β
111 
7 
, 2S1
. 
2 Í 7 
. . , 750 
• 69'! 
880 019 
oie 
19Ϊ 
. . 1
399 
721 
972 
646 
. 474 
. 13 
. 6
205 
2* 
. 11
6 
2 
·> 3 
11 
·, . . 264 
2 
Ι ' 
. 1
42 
ί 
• 
369 
237 
13? 
064 
772 
4? 
• • 26 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
CUssemeflt NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre Import 
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Tab. î 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) lulla 
URSPRUNG 
ORIGINE 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) lulla 
onl 
00 2 
003 
004 
00 5 
1)22 
07 6 
0 Ì4 
036 
036 
066 
ose 
060 
062 
064 
066 
400 
720 
73? 
looo 
1010 
1011 
IUI 
C S T 
0 0 1 
83 
005 
022 
030 
032 
042 
04 6 
066 
058 
060 
06? 
064 
400 
m 
10OO 
ì o i o 
1011 
1070 
1021 
ISIS 
C S T 
001 
°x 
077 
010 
03B 
400 
1000 
1010 
1011 
102O 
1021 
10IO 
1040 
CST 
ooi 
00 2 
00 3 
004 
00 5 
02? 
034 
036 
03B 
040 
042 
73? 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
104O 
CST 
001 
004 
0O6 
026 
036 
05B 
060 
062 
400 
720 
1000 
1010 
l u l l 
1020 
8 9 1 . 4 1 P IAN IANOS , CLAVECINS ■ HARPES KLAVIERE , CEMBALOS UND HARFEN 
Β 
7 
3 5 4 
1 3 4 6 
15 
5 0 7 
1 7 2 
8 
?e 
4 6 
76 
44 
6 36 
83 
5 4 0 
6 0 
9 
? 
62 
1 2 9 3 
5 2 3 5 
1 728 
3 508 
2 0 86 
6 1 4 
1 4 2 2 
3 
153 
397 
5 
1 7 8 
4 
6 
3 
7 7 0 
1 
? 5 
4 
16B 
166 
668 
60B 
356 
1B6 
7 5 0 
75 
59 
? 
18 
1 
? 
7 5 
? 8 
17 
67 
795 
87 
709 
69 
2? 
1 7 0 
3 
? 
3 0 ? 
1 
9? 
167 
1 
i 
3 
4 3 
7 0 3 
2 
1 8 0 
70 
1 
3 4 1 3 9 
1 1 9 5 
3 0 7 
6 8 8 
4 06 
99 
48? 
7 
? 
156 
7 
89 
1 
7 
77 
6 
13 
5 
61 
6 
! 
5 661 
1 2 5 0 
168 
1 0 3 2 
1 0 0 5 
1 4 1 
8 9 1 . 4 2 AUTRES INSTRUMENTS DE MUSIQUE 
ANDERE SAITENINSTRUMENTE 
7 7 
6fl 
1 4 Ί 
5 
5 
1 
6 
5 
4 
il 
3 
7 
? 7 
11 
103 
4 5 8 
737 
??? 
154 
10 
1 
67 
17 
4 5 
90 
1 
i 
? 
4 
3 
19 
11 
1 
? 
9 
4 0 
7 4 ? 
1 4 8 
9 5 
5 0 
1 
1 
4 5 
4 
3 
19 
1 
? 
? 
? 
7 
5 0 
7 7 
7 3 
1? 
1 
6 
11 
? 
3 
4 8 
IB 
3 0 
7 ? 
5 
77 
7 8 
? 
1 
? 
1? 
44 
101 
39 
6? 
59 
3 
8 9 1 . 4 3 CORDES HARMONIQUES 
MUSIKSAITEN 
'I 
1 
7 6 
1 3 
1 3 
1? 
7 
8 9 1 . 6 1 ORG UR UES HARHUNIQUES ET S I M I L A I R E S 
ORGELN , HARMONIEN , USH. 
3 
1 0 7 
30 
4 5 
4 4 
2 
14 
6 
71 
3 
13 
14 
3 0 5 
7 7 7 
SO 
75 
4 7 
5 
7 
19 
6 
1 
4 9 
33 
15 
14 
1 8 
? 
79 
79 
1 
7 
7 
5 
6 
3 
ï 
7 7 
6 3 
15 
14 
14 
? 
50 
14 
3? 
1 
9 
13 
1 3 8 
9B 
41 
41 
77 
18 
5BB 
33 
4 
1 
1 3 6 
75 
746 
? 4 
8 
1 
? 
5 8 
1 3 2 9 
60S 
7 2 1 
778 
166 
493 
8 9 1 . 8 2 ACCORDEONS, CONCERTINAS 
AKKORDEDNS, KONZERTINAS 
1 2 6 
1 0 0 
9 
3 
59 
6 
?fl 
76 
365 
7 2 6 
139 
16 
52 
57 
3 
73 
6 
1? 
1 5 3 
1 0 4 
6 0 
3 
76 l î 
6 
1 
5 7 
4 4 
13 
1 
, HARMONICA BOUCHE 
UND MUNDHARMONIKAS 
7 5 
1? 
7 
BO 
3Í> 
43 
3 
3B 
70 
1« 
2 
7? 
6 
3 7 
? ? 
15 
7 
0 0 1 
00? 
003 
0 0 4 
005 
0?7 
0 7 6 
0 3 0 
0 34 
036 
0 3 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
06? 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
770 
73? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
PDLUGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
CHINE R.P 
JAPON 
M O N D E 
CEE EXTRA-CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
40 
13 914 3 641 67 
855 
368 
18 69 
22 
133 
77 1 161 140 
987 
72 
13 
20 75 
2 272 
11 014 
4 674 
001 FRANCE 
004 ALLEM.FED 005 ITALIE 026 IRLANDE 036 SUISSE 058 ALL.M.EST 060 POLOGNE 06? TCHECOSL 400 ETATSUNIS 720 CH1NF R.P 
1000 M O N D E 1010 CEE 1011 EXTRA-CEE 1070 CLASSE 1 
340 794 
103 1 
545 
5 373 1 456 25 
408 
10 
i 
3 14 
? 
475 
1 49 
6 
365 
193 
359 
334 
801 47 5 
53? 
4 
8 
. 7 
17 
5 
1? 
11 
. . 1 
? 
i 
3 
? 
1 
1 
. • 
3 
. 1 
a 
. , . 4 
. . • 
1? 
4 
8 
6 
5 
3 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 7 ? 
0 3 0 
03? 
0 4 ? 
0 4 6 
0 56 
0 5 8 
0 6 0 
06? 
064 
4 0 0 
770 
73? 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
07? 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
07? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04? 
73? 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1070 
1071 
1 0 4 0 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANOE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CHINE R.P 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
3? 
165 
533 
6 9 3 
79 
45 
10 
77 
30 
10 
150 
75 
15 
18 
4 9 7 
70 
5 1 9 
2 8 9 1 
1 4 2 3 
1 4 6 7 
1 2 2 1 
84 
7 
2 3 9 
11 
161 
19 
67 
10 
10 
79 
148 
4 70 
194 
777 
7 7 1 
116 
1 
5 
14 
260 
79 
713 
143 
10 
102 
76 
85 
15 
5 1 
41 
1 0 5 6 
7 0 9 
348 
3 4 0 
244 
6 
. 57 
386 
4 7 ? 
6 
? 
7 
73 
74 
7 
9 1 
70 
14 
a 
4 0 
14 
704 
1 370 
9 1 6 
4 5 4 
30 5 
8 
3 
146 
lî? 10 
. 3 
6 
78 
163 
115 
4 9 
4 9 
?0 
. " 
i 1 
loo 
?5 
a 
. 1 
. . 51 
• 
180 
177 
54 
53 
1 
1 
1 8 
9 3 3 
1 1 3 7 
7 4 
3 3 
1 9 9 
14 
7 2 
11 
4 5 
2 5 1 4 
? 0 9 3 
4 7 1 
9 ? 
4 4 4 
6 7 ? 
. 3 0 
6 4 
a 1 6 
. 1 ? 
1 ? 1 9 
1 0 6 7 
1 5 ? 
3 1 
BZT-NDB 97.01 
6 3 
7B1 
6 
44 
3 
1? 
17? 
5 3 
74 
146 
763 
356 40 7 
70 8 
59 
199 
9 
3 
. 9 6 0 
13 
116 
3 7 7 
? 
1 
? 
16 
7? 
?75 
3 
3 7 1 
3 1 
1 
. 38 
314 
5 6 1 
9B5 
5 7 6 
83 5 
14? 
1 
7 4 1 
9 
5 
4 3 1 
. 73 
7 4 5 
1 
16 
64 
9 
81 
. . 10 
138 
8 
. 17 
6 
1 3 0 7 
2 3 7 5 
4 6 8 
1 9 0 7 
1 7 4 5 
4 1 7 
. 162 
16 
. 47 
9 4 4 
. 42 
. . . 6 
10 
3 
3 0 9 
126 
42 6 
33 
17 
3 
1 
1 3 8 
2 122 
1 0 0 6 
1 1 1 6 
2 0 5 
6 0 
. 9 1 1 
BZT-NDB 92.02 
5 34 
50 7? 
? 6 
79 3 
49 5 
35 
315 
160 
154 
116 8 
38 
50 61 
77 1 2 74 ? 1 
48 
1 60 
293 
112 181 
151 
24 1 79 
?4 
77 
14 71 3 5 4 
18 716 
717 
694 
184 
510 469 4? ? 19 
BZT-NDB 92.09 
2 
22 2 4 1 
i 
71 
54 77 77 ?6 5 
17 4 
33 
67 
?1 46 4? 
33 
? 
19 9 
7 70 
73 
142 
11 
131 
130 
55 1 
BZT-NDB 92.03 
13 84 7 
110 
109 
1 
70 6 
76 75 
1 
15 
?05 
135 70 69 67 1 
9 
119 65 
105 
10 76 
38 
490 
798 
19? 
19? 
152 
BZT-NDB 9?.04 
185 
149 3 
19 
3 
1 
36? 
34B 34 
3 
173 
177 
7 
69 
19 
4?0 
30? 
ne 
10 
739 
3 
31? 
743 69 16 
13 
719 51 
166 
160 
? 1 7 
? 
131 
7 3 
11 
7 
181 
133 
4a 
31 
f) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
faftnUbcrsUllung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember 
Schlüssel 
Code 
1 0 7 1 
1030 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
05 8 
0 6 2 
0 6 4 
72°8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 5 8 
3 4 6 
4 0 0 
4 1 2 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
4 0 0 
7 3 2 
loco 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
— 1969 — Janvier­Décembre 
MENGEN 
EWG­CEE 
8 9 1 
8 9 1 
8 9 1 
2 
2 
8 9 1 
8 9 1 
2 
1 
1 
5 
. 1 2 ? 
France 
3 
. 4 6 
TONNE 
Belg.­Lux. 
. . 1 ? 
. 8 3 AUTRES INSTRUMENTS BLASINSTRUMENTE 
1 1 
? 
1 
3 6 
9 
1 1 
3 
7 7 
1 3 
1 9 
9 
7 3 
1 6 ? 
6 0 
1 0 0 
4 5 
1 5 
3 
. 5 3 
. . . 7 0 
3 
7 
. 1 7 
3 
a 
1 
. 9 
6 1 
2 3 
3 8 
1 7 
7 
1 
a 
7 1 
1 6 
6 
9 
? 
1 
? 
. 6 
Nederjand 
1 
. 4 0 
MUSIQUE 
2 
7 
. 6 
1 
4 
. 3
? 
. ? 
9 
1 
3 ? 
1 1 
7 0 
6 
4 
. . 1 4 
I I 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
1 
. 1 6 
» VENT 
3 
. 1 
. 4 
. 2 
. 5 
1 
3 
. 1 1 
3 ? 
9 
7 3 
1 6 
? 
. . 6 
. 6 4 INSTRUMENTS DE MUSIQUE A PERCUSSION SCHLAGINSTRUMENTE 
? 
1 ? 
1 0 3 
1 7 
6 5 
1 6 
1 ? 
6 
7 1 
8 
1 4 4 
4 8 0 
1 3 6 
3 4 7 
3 0 ? 
8 3 
7 4 
. 7 0 
. . 4 1 
9 
7 1 
3 
6 
. 7 0 
1 
4 5 
1 5 4 
5 ? 
10 3 
9 3 
7 5 
4 
. 6 
a 
6 
1 3 
1 
7 
1 
? 
1 
4 
1 
1 3 
5 7 
7 1 
3 7 
7 5 
6 
? 
. 1 0 
. 8 5 INSTRUM. DE MUSIQUE 
E L E K T K O M A G N . M U S I K I 
7 4 
8 4 7 
3 1 4 
5 ? 
6 6 1 
1 1 
1 
6 1 
1 
7 3 
8 9 
3 3 7 
0 9 9 
7 3 8 
7 3 7 
7 5 
1 
■ 
• 
. 7 9 9 
7 ? 
1 1 
1 5 B 
3 
. . a 
7 4 
4 
5 7 1 
5 4 0 
3 1 
3 1 
3 
. . • 
1 5 
. 3 1 
1 ? 
4 6 
3 
. . a 
6 
1 
1 1 6 
1 0 4 
1 ? 
1 7 
3 
. , • 
1 
. 4 0 
? 
1 3 
1 
3 
? 
6 
3 
1 6 
9 0 
4 3 
4 8 
3 7 
1 4 
8 
. 3
ELECTRO 
NSTRUMEN 
. 4 3 4 
. 7 ? 
3 4 3 
1 
1 
1 
a 
7 
1 6 
8 7 5 
7 9 8 
7 7 
7 6 
4 
1 
a 
• 
1 
5 
. 5 
1 3 
8 
. 7 
1 7 
3 
6 ? 
1 1 8 
1 0 
1 0 6 
1 0 0 
7 1 
7 
. • 
lulia 
. a 
8 
5 
. . 6 
a 
. l 
1 
3 
a 
? 
. 2 
7 L 
l î 
1 0 
4 
1 
. . 6 
1 
9 
. 1 1 
3 
1 
1 
7 4 
a 
6 
6 1 
1 0 
5 1 
4 7 
1 5 
3 
. L 
«AGNET I OUES ETC 
ΓΕ UND DERGL. 
B 
8 9 
7 0 1 
a 
3 1 4 
? 
. 5 9 
1 
7 ? 
6 5 
7 6 1 
6 1 3 
1 4 8 
1 4 8 
6 ? 
. . • 
• 6 9 I N S T R . M M S I O U E PR APPEL / SIGNAL NOA 
MUSIKI NSTRUMEMTE USW. A . N . G 
8 
3 
5 
3 4 
1 6 
1 
1 5 
? 
? 4 8 
β 
3 4 6 
6 7 
? 7 9 
7 6 9 
1 9 
6 
3 
. . . 9 
1 1 
. 3 
. 1 0 6 
1 
1 3 3 
7 1 
11? 11? 
3 
1 
• 
? 
. 3 
4 
3 
. 1
. 1 6 
? 
3 1 
1 1 
7 0 
1 7 
1 
2 
1 
6 
3 
. 1 8 
1 
. 3
. 1 5 
4 
6 1 
7 7 
7 4 
1 8 
3 
4 
7 
. . 1 
. 3 
1 
6 
1 
4 1 
1 
5 6 
5 
5 1 
5 0 
B 
1 
• 
1 
7 5 
1 0 
7 
. 2
. l . 1 4 
3 
6 4 
4 4 
7 0 
7 0 
3 
. . ­
. 
6 3 
7 5 
3 
7 2 
7 ? 
4 
. ■ 
. 9 0 PART. / ACCESS. D ' INSTRUMENTS DE MUSIOUE 
T E I L E U . ZU8ÈH. F . 
7 ? 
7 7 6 
4 0 
7 7 3 
7 54 
1 4 8 
7 
1 7 1 
6 7 
3 0 ? 
6 
9 
7 9 6 
1 35 
0 7 5 
B 6 6 
1 6 2 
1 4 4 
7 0 5 
a 
4 3 
1 
5 4 
8 
1 9 
a 
a 
. 3 0 
. ?
7 
7 
1 7 7 
1 0 6 
7 1 
6 4 
4 9 
6 5 
. 1 4 
5 9 
2 4 
5 
1 6 8 
4 
3 4 0 
1 6 2 
1 7 9 
1 7 3 
6 
MUSIKINSTRUMENTE 
2 
1 6 2 
, 9 H 
1 5 7 
1 0 4 
6 
1 3 4 
1 5 
3 
. 2 
3 0 
1 2 
7 5 4 
4 3 9 
3 1 5 
3 1 2 
2 6 4 
4 
1 
7 
. 6 6 
1 1 
1 
3 7 
5 2 
1 4 6 
6 
. 7 6 
1 0 4 
5 1 4 
7 6 
4 3 7 
4 3 5 
2 54 
1 
, 1 3 
6 2 
. 9 
, . . 1 7 ? 
2 
4 
1 5 
3 
7 4 0 
8 1 
1 6 0 
1 5 5 
1 3 2 
m p i Ι Γ « 
URSPRUNG 
ORIGINE 
10?1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 7 
0 3 6 
0 5 8 
0 6 7 
0 6 4 
4 0 0 
7 ? 0 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10?0 
1 0 7 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 6 
0 6 8 
3 4 6 
4 0 0 
4 1 ? 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1010 
i o l i 1 0 7 0 
10?1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 7 
0 3 0 
0 3 4 
0 36 
4 0 0 
7 3 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1071 
1030 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 7 ? 
0 3 6 
03 β 
7 3 ? 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
4 0 0 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
AELE 
CLASSE ? 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CHINE R.P 
JAPON 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
CLASSE 3 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
A L L . M . E S T 
KENYA 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
JAPON 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
WERTE 
EWG­CEE 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
4 
1 7 
1 0 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
« 2 
5 
5 
? 
4 6 
3 3 1 
5 3 8 
7 8 
2 9 
4 6 9 
1 9 9 
1 5 3 
8 9 
7 0 6 
1 1 9 
1 ? 
? 7 6 
4 0 
2 0 1 
4 3 2 
3 1 2 
1 1 8 
7 3 1 
7 5 ? 
7 
1 
3 6 2 
1 5 
5 0 
4 6 4 
7 6 
7 8 7 
1 ? 6 
4 1 
1 0 
5 1 9 
1 7 
3 3 ? 
9 9 1 
6 0 8 
3 8 4 
7 90 
4 1 8 
4 6 
1 
4 9 
1 4 4 
7 7 7 
8 84 
4 5 B 
2 3 ? 
1 0 9 
1 8 
4 7 6 
1 1 
7 6 5 
4 1 8 
7 6 0 
4 4 5 
8 1 5 
B 0 9 
6 1 5 
3 
. ? 
5 1 
1 0 
7 4 
1 8 0 
9 6 
7 3 
125 
1 6 
7 ? 6 
1 ? 
7 9 1 
3 6 4 
9 7 6 
9 0 2 
1 6 6 
1 4 
1 1 
7 0 6 
8 7 
22« 
1 0 3 
67 4 
6 1 0 
4 3 
1 3 6 
1 7 6 
9 7 5 
5 0 
4 6 
0 n 7 
4 8 3 
1 1 9 
4 9 B 
6 7 1 
5 4 7 
9 4 8 
France 
3 0 
1 7 ? 
. 2 7 
7 2 5 
6 8 
4 1 
1 1 
1 2 4 
1 5 
. 3 9 
1 
4 3 
5 7 0 
7 9 ? 
2 7 A 
1 3 5 
5 3 
3 
1 4 0 
. 1 
1 7 6 
3 8 
7 8 
2 9 
7 ? 
1 6 5 
1 
1 0 6 
6 4 0 
7 1 7 
4 7 3 
3 9 3 
1 0 9 
7 
. 7 3 
. 90 Ί 
4 4 6 
1 7 9 
B ? 4 
4 6 
5 
. 7 6 6 
7 5 
2 6 4 2 
2 2 9 9 
3 4 3 
3 4 3 
5 0 
1 
. • 
. 
. 2 
6 2 
6 9 
4 
2 5 
a 
3 6 5 
2 
6 5 4 
1 5 3 
4 0 1 
3 9 9 
3 1 
? 
1 6 
1 0 
3 2 7 
6 4 
1 0 4 
. 6 
. 1 9 9 
1 
1 5 
7 6 
2 8 
8 5 4 
4 1 7 
4 3 7 
4 1 4 
3 0 9 
1000 DOLLARS 
Belg.-Lux. 
1 
3 0 
1 4 7 
. 3 
6 7 
il 
S 
5 7 
7 
. 3 6 
1 
? 
3 5 7 
7 37 
U " 
6 1 
7 3 
3 
1 
5 6 
1 
? 6 
6 0 
B 
3 4 
1 0 
B 
A 
1 
3 6 
7 3 1 
9 5 
1 3 6 
1 1 7 
4 4 
4 
. 1 6 
5 3 
. 1 7 1 
1 0 6 
7 2 1 
7 6 
. . 6 4 
5 
6 6 6 
5 5 1 
105 
103 
7 6 
. ? 
6 
1 5 
2 5 
9 
5 
9 
. 6 1 
? 
1 3 6 
6 6 
" 0 
7 7 
1 4 
? 
1 
9 6 
. 8 3 
1 5 7 
6 6 
?? 
4 
. 4 
7 
5 
1 0 5 3 
9 
1 507 
4 0 3 
1 104 
1 0 9 9 
3 2 
Nederland Deutschland 
(BR) 
2 
1 0 6 
BZT-NDB 9 2 
8 2 
7 ? 
i ? i 
1 9 
B2 
7 3 
1 3 
6 6 
3 7 
9 
6 1 5 
7 9 4 
? ? 1 
1 4 7 
8 3 
1 
7 4 
BZT-NDB 9 2 
6 
a 
1 9 ? 
6 
4 6 
9 
9 
4 
4 6 
7 
3 8 
3 7 4 
7 0 4 
1 7 0 
1 4 3 
6 6 
1 9 
1 
9 
BZT-NDB 92 
5 
2 146 
1 5 Ô 
1 3 7 6 
9 
1 1 
1 5 
? 
6 9 
9 3 
3 8 7 0 
3 6 7 7 
193 
190 3 8 
2 
• 
BZT­NOB 9 2 
4 3 
1 0 
i ? 2 5 
. 4 9 
5 
7 0 6 
1 13 
9 ? 
7 6 
2 7 
6 
1 0 
BZT­NDB 9 2 . 
1 5 
6 7 
. 34 1
4 6 9 
3 6 6 
? 0 
3 1 
? B 
1 7 
7 
1 3 0 
6 1 
1 560 
8 9 1 
6 6 9 
6 ^ 5 
44 1 
0 6 
. 0 6 
0 7 
1 
1 
4 
3 
0 8 
1 0 
1 
? 
? 
2 1 
1 2 
5 3 
1 6 7 
4 
1 7 
1 0 2 
1? 
6 6 
BÎ 
1 2 9 9 
1 
1 3 9 
7 0 8 
2 9 0 
4 1 8 
3 2 4 
8 4 
a 
a 
9 4 
8 
1 9 
23 7 7 
6 4 
2 
1 7 1 
8 
1 3 3 
♦8 
4 0 0 
3 8 9 
1 3 ? 
1 1 
• 
7 1 
4 9 3 
7 0 B 
"fi 1 4 5 6 
1 
7 0 4 
? B ? 
64 3 
6 8 3 
9 6 0 
9 6 0 
4 7 3 
. . 
1 
6 
1 6 
9 
5 1 
1 ? 
1 0 7 
3 
? ? 6 
III 7 ? 
3 
6 3 
4 
5 C 
7 7 5 
6 4 
1 9 
9 9 
1 4 6 
0 3 9 
3 7 
. 6 7 9 
3 4 7 
8 3 4 
3 9 2 
4 4 ? 
6 3 1 
3 8 5 
Tab. J 
VALEUR 
Italia 
1 
lá 
1 4 2 
i 56 
i 4 
7 
e 
46 
Β 
282 
1 9 9 
82 
6 4 
0 
t 
1 " 
i 17 
S? 
24 
i 1 4 8 
20 
2 9 6 
2 « 
2 4 8 
77 
6 
a 
16 
187 
60 
73 
1? 
1 
6 
8 
17? 
13 
5 4 9 
ÌÌI 
» 
| • 
' . ,!, 
; 
16 
4 
144 
• 
185 
Í S 
1 6 7 
167 
2? 
1 
• 
3? 
. ti 7 7 8 
. 65 
. 1 
7 1 3 
1? 
11 
129 
38 
1 364 
3 9 5 
9 6 9 
9 4 8 
781 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Jinuar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre import Tab. 2 
' y h h l l i r l 
Code 
103O 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 2 B 
III 0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 5 6 
0 5 6 
0 6 ? 
0 6 4 
4 0 0 
6 2 4 
7 3 ? 
0 0 0 
0 1 0 
O i l 
0 7 0 
0 7 1 
0 3 0 
0 3 1 
0 3 ? 
0 4 0 
C S I 
0 0 1 
0 0 2 
0 9 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 O 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 fl 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
5 ? 8 
6 0 4 
6 2 4 
6 6 4 
7 0 6 
7 1 ? 
7 7 0 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
9 5 4 
95 B 
1 0 0 0 
¡ 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
I 0 4 O 
C S I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
OO* 
0 2 2 
0 3 ? 
0 3 6 
0 6 2 
0 6 6 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ion 
1 0 2 0 7 1 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 ? 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
MENGEN 
EWG­CEE 
1 
i n 
Franca 
8 9 ? . 0 0 i m 
1 6 
2 
4 9 
4 
4 C 
2 
2 
3 
7 
3 
7 
2 5 
7 
1 
2 
?B 
7 
1 
? 1 7 
7 4 
1 4 3 
9 5 
5 7 
9 
. . 4 0 
. 7 
TONNE 
Belg.­Lux. 
a 
1 
AKP?TEAUX 
. . . . . . . . . . . . . . . a 
. • , . . . a 
. . . • 
1 0 
a 
4 
7 1 
7 3 
8 1 
1 6 
6 5 
3 1 
7 1 
2 7 
8 9 2 . 1 1 L I V R E S . B R O C H U R E S 
B U E C H E R . B R O S C H U E R 
6 5 4 4 
1 0 1 1 4 
9 5 2 6 
3 7 7 9 
2 0 0 8 8 
3 0 4 1 
1 2 
1 4 
1 7 4 
4 4 
3 8 5 
8 6 9 1 
6 3 4 5 
9 
1 6 7 8 
1 4 
6 7 0 
7 
3 3 f l 
7 4 6 
5 3 5 
1 1 4 2 
6 0 7 
7 3 1 
6 
1 7 
1 
7 
3 5 
5 7 2 3 
3 7 
5 
7 
? 
1 6 
4 
9 1 
1 9 
5 
4 4 7 
8 
2 
1 9 
1 6 3 
8 1 3 0 4 
5 0 0 4 9 
3 1 2 5 7 
2 7 2 8 1 
1 6 6 0 9 
1 9 1 
3 
3 6 0 5 
8 9 2 . 1 2 AL 
8 1 
9 7 
7 7 5 
B 0 7 
9 5 
7 3 0 
4 1 
1 1 4 
8 
4 7 
4 6 
4 3 
1 2 
2 3 5 8 
2 0 0 4 
3 5 3 
7 5 1 
1 1 ? 
1 0 3 
8 9 7 . 1 3 D U 
RA 
8 3 
1 6 
4 9 
7 9 9 
3 9 3 
6 
1 
1 
1 5 
5 
1 
3 3 
? 4 
9 
7 
6 
0 3 3 
4 1 8 
5 7 7 
3 9 7 
6 5 1 
• . 1 4 
1 ? 
8 
3 6 4 
7 1 
4 
0 4 7 
1 
4 6 
a 
3 1 4 
7 0 1 
3 5 
7 4 5 
5 0 
1 1 4 
a 
1 1 
1 
2 
a 
5 5 » 
7 0 
4 
5 
1 
1 1 
. 7 9 
. 1 
1 3 6 
. . 1 9 
• 
4 2 4 
3 7 4 
0 5 0 
9 5 2 
1 3 2 
1 7 0 
2 
9 6 0 
5 1 1 0 
4 7 6 5 
3 6 1 
9 7 6 
2 0 1 
7 7 1 
2 5 
2 8 0 
1 0 
1 2 0 6 0 
1 1 2 3 4 
6 2 7 
7 9 7 
4 8 4 
3 
a 
7 7 
BUMS t L I V R E S I H Å G 
L O E R A L B E N U N O B I L D 
1 6 9 
9 1 
3 5 
7 5 0 
3 
1 9 
2 
. 1 6 
a 
6 
5 9 Θ 
5 3 4 
6 4 
4 ? 
1 7 
7 1 
3 7 
. ? 4 4 
ll 5 
3 3 4 
3 7 6 
8 
6 
6 
3 
/ R A G E S C A R T O G R A P H . 
. T O G R A P H . E R Z E U C H . 
. 1 
fl 6 0 
2 5 5 
36 
• 1 8 
8 9 
3 0 
Nederland 
, 
2 
b 
2 
4 6 
6 
1 9 
? 
? 
i 
1 
3 
? 
? 
7 
1 
? 
? 3 
1 
1 
1 3 6 
5 6 
7 8 
6 4 
3 6 
? 
. . 1 3 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
. . . a 
. . . . . a 
. . . . . . ­, . . . . . . . • 
, I M P R I M E S S I M I L . 
: N , D R U C K E 
3 
1 
1 
9 
6 
3 
7 
1 
? 8 5 
7 9 4 
a 
3 6 6 
7 6 6 
9 8 0 
3 
? 
1? 
1 
4 ? 
1 9 4 
? 9 
. ? 7 1 
a 
? 
. 7 
5 1 9 
7 
9 7 
7 
7 1 
. . , 2 
3 1 
7 4 4 
5 
. . . . 1
3 
. . 9 5 
. 1
. • 
2 9 ? 
7 7 0 
0 7 3 
4 1 3 
2 5 9 
8 
a 
6 5 2 
3 
? 
2 
6 
7 0 
6 
1 3 
1 2 
1 0 
1 
5 4 ? 
5 7 ? 
? 8 4 
. 4 5 7 
9 5 3 
9 
9 
7 9 
7 9 
3 3 0 
6 5? 
1 9 7 
5 
7 6 3 
B 
5 3 3 
4 
1 7 
a 
4 9 ? 
7 6 5 
5 4 7 
9 4 
4 
. . 3 
7 
6 1 ? 
3 
. ? 
1 
4 
3 
9 
. 4 
1 7 5 
8 
1 
. • 
9 3 5 
9 6 5 
9 7 9 
0 0 6 
? ? 6 
3? 
a 
9 4 ? 
E S PR E N F A N T S 
E R B U E C H E R 
ALÍ 
2 
8 1 
. Il 1 4 
6 1 
. 5 
1 0 
4 3 
• 
3 3 6 
1 9 5 
1 4 1 
8 3 
?( . 
5 8 
5 1 
3 4 
4 4 5 
a 
3 6 0 
1 9 
3 4 
6 
4 ? 
. . 1
9 9 6 
8 9 1 
1 0 5 
1 0 5 
6 9 
1 
L O B E S I M P R I M E S 
ER A R T 
2 0 
6 
a 
! ? f l 
1 7 
1 8 
9 
7 3 
a 
9 1 
lulia 
6 0 
1 1 
5< 
4 8 ' 
? 5 ( 
i : 
1 9 ( 
4< 
91 
8 
l ! 
i 1 
t 
. i 
3 3 2 6 
1 
. 
1Í 
8 7 
. 
. 1 6 3 
5 5 9 3 
1 2 6 6 
4 3 2 8 
4 1 1 3 
5 0 8 
2 8 
1 
7 4 
7 
1 
7 7 
7 3 
7 0 
. 5 
9 4 
5 8 
3 5 
1 5 
1 
2 0 
7 
a 
. 2 2 
• 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 3 0 C I A S S E 2 
4 1 0 4 0 C L A S S E 3 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 8 E L G . L U X . 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 ? R O V . U N I 
0 7 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 4 D A N E M A R K 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 ? E S P A G N E 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 2 T C H E C O S L 
0 6 4 H O N G R I E 
4 0 G E T A T S U N I S 
6 2 4 I S R A F L 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 . E A M A 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
' 0 0 1 F R A N C E 
> 0 0 2 B E L G . L U X . 
1 0 0 3 P A Y S ­ S A S 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
> 0 2 2 R O Y . U N I 
0 7 6 I R L A N D E 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 4 D A N E M A R K 
0 3 6 S U I S S E 
> 0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V 
0 5 0 G R E C E 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L 
0 6 4 H O N G R I E 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 B U L G A R I E 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 M A R O C 
2 2 0 E G Y P T E 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I O U E 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 4 L I B A N 
6 ? 4 I S R A E L 
6 6 4 I N O E 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 1 2 T I N O P . H A C 
7 2 0 C H I N E R . P 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 F O R M O S E 
7 4 0 H O N G K O N G 
9 5 4 D I V E R S N O 
9 5 8 N O N S P E C 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 . E A M A 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E M . F E O 
0 0 5 I T A L I E 
0 ? 2 R O Y . U N I 
0 3 2 F I N L A N O E 
0 3 4 O A N E M A R K 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 6 2 T C H E C O S L 
0 6 6 R O U M A N I E 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
WERTE 
EWG­CEE 
9 
6 1 
1 0 0 
1 9 
4 3 6 
4 6 
7 6 7 
1 6 
1 9 
7 5 
7 3 
2 1 
3 ? 
5 1 
5 1 
1 3 
1 5 
1 5 6 
1 7 
1 5 
1 4 7 5 
6 0 3 
B 7 1 
6 4 3 
4 ? 5 
3 1 
1 
1 
1 4 7 
1 4 4 0 5 
1 8 1 5 6 
1 5 6 4 7 
8 7 6 9 
2 4 9 6 4 
8 9 3 2 
6 2 
4 3 
3 0 8 
7 2 
9 0 6 
2 5 3 7 4 
9 6 5 0 
8 3 
? 4 2 2 
8 4 
4 7 6 
1 9 
3 4 7 
1 0 0 2 
4 3 2 
1 0 2 5 
7 0 7 
1 6 9 
1 9 
1 4 
1 0 
7 6 
4 6 
1 7 6 7 3 
1 5 9 
? ? 
7 3 
4 0 
5 3 
? 6 
1 7 ? 
? 1 
7 1 
8 8 3 
1 3 
1 4 
4 0 
1 0 3 ? 
1 5 3 8 5 7 
8 1 4 4 1 
7 2 4 1 8 
6 7 7 0 6 
4 5 7 9 6 
4 1 5 
7 
3 7 7 4 
1 7 7 
7 7 9 
7 7 1 
1 1 6 
5 7 7 
4 ? 
5 0 
1 4 
4 4 
3 6 
1 0 
1 6 
? 1 1 6 
1 8 7 1 
2 4 5 
1 8 5 
1 1 1 
6 " 
3 9 3 
6 1 
1 2 7 
7 7 0 
1 1 1 7 
France 
1 ? 
3 
3 
1 9 
? 
1 6 
1 
2 
6 4 
3 6 
2 5 
2 3 
1 9 
1 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
2 1 
1 5 5 
6 0 
22C 
7 0 1 
4 5 4 
4 6 
. 1 9 
6 
6 6 
. 1 
. . 5 
1 
1 0 
3 2 
1 
a 
, 1 4 
1 1 
• 
2 2 1 
7 3 
1 4 8 
9 7 
7 3 
1 2 
. 3 8 
1 0 6 2 3 
8 0 1 8 
9 0 5 
1 0 1 9 
4 7 7 
1 
; 2 ' 
2 1 
1 0 
6 
1 
2 5 
8 2 1 
1 4 F 
1 ' 
8 2 ' 
c 
4 1 
2 
7 4 1 
5 4 4 
4 6 
7 5 4 
1 0 9 
8 3 
S c 
9 
. 0 ? 2 
8 0 
l î 
7 1 
3 C 
3 4 
1 
1 0 5 
3 
7 3 8 
. 3 
4 0 
• 
3 3 1 
9 8 3 
3 4 B 
7 5 9 
5 1 7 
2 5 6 
7 
2 9 1 
1 5 3 
7 7 
3 7 
1 B 8 
4 
1 ? 
3 
i i 
B 
5 1 3 
4 5 6 
5 7 
3 7 
1 6 
? 0 
7 
1 6 
2 7 6 
5 P 3 
7 6 3 
7 
a 
7 
a 
1 
1 
2 3 
1 
2 
1 
2 
3 
. 1 
1 
7 2 7 
3 8 
5 
.' 3 
1 
. . 2 4 
. a 
• 
2 2 9 1 2 
2 0 7 6 5 
2 1 4 8 
2 1 0 4 
1 3 0 5 
1 2 
3 ? 
5 6 
2 7 2 
? 7 
3 0 
4 
. . . . • 
3 9 ? 
3 8 5 
7 
5 
4 
2 
2 0 7 
6 1 
7 7 4 
9 4 
Nederland 
B Z T ­
1 
B Z T ­
4 
? 
1 
? 
3 
1 6 
9 
7 
6 
7 
1 
1 4 
Ν Π Β 
5 4 
1 9 
4 1 7 
4 0 
2 0 1 
1 6 
1 8 
? 5 
6 6 
? 0 
7 ? 
1 9 
5 0 
1 3 
1 5 
1 4 2 
6 
1 5 
7 0 4 
5 3 0 
6 7 3 
5 4 6 
3 5 ? 
1 9 
1 
1 
1 0 9 
N D B 
8 7 6 
6 8 5 
7 4 4 
5 6 4 
3 7 4 
7 0 
8 
3 3 
8 
7 3 
4 6 2 
4 8 
. ? ? 4 
. 7 
. 6 
4 3 5 
5 
1 0 7 
1 7 
8 
. . . ? 
4 1 
1 6 5 
7 6 
1 
. . 7 
3 
. . 1 9 ? 
4 
. ­
6 5 5 
3 6 9 
7 8 6 
6 8 6 
9 9 9 
1 9 
5 7 8 
VALEUR 
Deutschland . ., 
(BR) 
4 9 . 0 1 
1 
4 
? 
? 
6 
9 
3 
3 6 
9 
7 7 
7 5 
7 0 
l 
B Z T ­ N D B 4 9 . 0 3 
1 
8 1 
7 7 
5 3 
1 5 
7 5 
7 
9 
1 0 
7 3 7 
1 6 ? 
7 0 
4 9 
7 3 
7 1 
i Z T ­ N D B 4 9 . 0 5 
7 5 
7 6 
2 4 . 
6 0 
; 
i 7 1 
4 6 9 1 2 3 7 
7 1 3 1 5 7 
2 7 6 
1 4 1 2 
9 2 7 
9 5 5 6 1 2 
4 
2 2 
a 
1 
2 0 4 3 6 
4 r 2 
7 9 4 9 
9 5 6 3 7 2 
2 4 7 2 0 0 
6 9 
2 7 1 
3 1 
3 7 Í 
l î 
9 6 
4 4 
4 9 
a 
9 4 
3 7 C 
6 5 C 
5 7 Í 
7 1 
1 ! 
. 1 ' 
3 
8 9 2 
14 
i 1C 
l î 
l e 
1 4 
1? 7 6 1 
13 
7 
. . 
4 9 4 
3 3 7 
1 0 7 
7 1 7 
7 4 7 
9 t 
7 9 4 
6 ? 
4 3 
4 0 0 
a 
3 0 6 
1 6 
1 3 
1 1 
3 7 
1 
6 9 4 
8 1 1 
B3 
B? 
6 7 
1 
8 1 
2 7 
4 8 
3 6 0 
. 7 
1 2 
4 
5 
1 
5 
a 
2 
7 6 6 7 
1 
l 
. a 
1 
2 1 
1 4 3 
. 1 0 3 2 
1 3 4 6 5 
2 9 3 7 
1 0 5 2 9 
9 4 3 8 
1 2 2 B 
3 0 
2 9 
8 
2 
2 2 
2 6 
î 
. a 
1 6 
7 
8 5 
6 7 lì 
1 
1 6 
3 0 
1 
? 
8 0 
0 Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
fafenUberstellunf BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
324 
Januar­Dezember 
Schlüssel 
Code 
0 2 2 
07 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
0 6 6 
2 4 8 
3 7 0 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 
1070 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
028 
0 3 0 
0 3 2 0 3 4 0 3 6 
03 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
056 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 8 
2 2 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 2 4 
7 3 2 
9 5 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 7 1 
1 0 3 0 
1031 103? 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 0 
06 2 
0 6 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1 0 7 1 
1O30 
103? 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
— 1969 — 
MENGEN 
EWG­CEE 
1 
1 
1 
8 9 ? 
7 0 
4 ? 
1 3 
7 3 
3 7 
5 
3 
? 
1 5 ? 
1 3 8 
1 3 
1 3 
9 
8 9 ? 
6 9 7 
Θ 9 ? 
6 2 
2 
1 ? 
6 6 
7 7 7 
1 7 0 
β 
1 7 
1 
1 
1 7 
3 1 
9 1 4 
8 3 8 
0 7 7 
0 3 9 
9 8 8 
5 
3 
3 2 
Janvler­Décemb 
France 
9 
. 9 
1 9 
3 0 4 
7 5 
1 
. 1 
1 
3 
3 
7 5 0 
3 7 4 
4 7 6 
4 2 ? 
4 1 5 
3 
3 
1 
Belg 
re 
TONNE 
­Lux. 
6 
, . 8 
1 4 
6 
? 
. . 1 
7 
7 1 ? 
1 7 5 
3 B 
3 6 
3 4 
. . ? 
Nederjand 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
3 6 
. . 5 
1 1 4 
7 
5 
1 7 
. . 4 
1 
3 6 1 
1 7 0 
1 9 1 
1 6 B 
1 6 ? 
1 
, 7 7 
. 2 0 JOURNAUX PERIODIOUES IMPRIMES ZEITUNGEN 
7 9 1 
5 3 7 
8 7 3 
5 1 1 
6 5 ? 
5 7 B 
8 
8 ? 
4 7 
7 9 6 
1 4 5 
4 7 3 
4 9 3 
1 ? 
7 3 0 
1 7 0 
6 
3 5 
5 
4 8 
6 6 
3 4 
7 0 1 
9 
5 
7 ? 
2 1 
7 9 
1 6 
1 3 6 
5 6 4 
5 7 ? 
7 8 1 
5 8 6 
1 7 4 
6 6 
1 0 0 
3 8 
1 
7 
3 ? 
? 
1 
8 4 
7 9 
4 
4 
3 
, 1 7 ? 
0 4 1 
3 7 8 
5 3 9 
6 6 ? 
. . 7 0 
. 0 9 ? 
1 3 
3 0 6 
1 0 
. a 
4 
3 1 
4 8 
6 6 
5 3 8 
Β 
1 
7 0 
1 1 
7 5 
1 6 
0 3 3 
1 3 0 
9 0 3 
6 8 ? 
7 7 4 
1 7 0 
, 6 6 
8 3 
, PERIOD 
1 8 
1 0 
4 
1 
3 6 
3 5 
1 
1 
1 
4 7 1 
. 8 2 7 
7 3 1 
0 0 2 
8 3 3 
. . . 1 
1 5 6 
3 5 
a 
. . . . . a 
. , . 2 4 4 
. . 1 
1 
. ­
3 0 3 
0 3 7 
7 7 1 
2 7 0 
0 2 5 
1 
. . • 
. 3 0 MUSIQUE MANUSCRITE 
NOTEN 
8 
7 3 
7 ? 
4 
3 3 
7 5 
7 6 
4 
3 
1 0 
3 4 
7 5 1 
5 7 
1 9 4 
1 7 3 
1 3 8 
1 
7 0 
a 
1 9 
1 5 
3 
1 4 
5 3 
1 
. . . 9 
1 1 6 
3 7 
8 0 
7 8 
6 8 
1 
1 
4 
6 
1 3 
5 
7 
6 
. . 1 
9 
? 
? 
3 0 
9 5 
3 ? 
. . . . 5 
2 5 
3 52 
1 4 1 
2 1 1 
2 0 3 
1 7 0 
1 
. 7 
, DRUCKSCHRIFTEN 
4 
5 
1 
il 
2 
2 
1 
7 7 7 
7 3 5 
6 3 3 
5 7 8 
8 3 7 
8 
7 3 
1 
1 7 ? 
6 ? 
7 
1 0 7 
. 1 
. . . 3 
. . . 7 6 1 
1 
. 1 
. 1 
• 
6 6 7 
? ? 3 
4 4 4 
4 3 ? 
0 6 0 
8 
a 
. 4 
)U IMPRIMEE 
a 
? 
4 
. 3 
. 1 
. . 1 
• 
1 4 
7 
7 
4 
4 
. 3 
. 4 1 DECALCOMANIES DE TOUS GENRES ABZIEHBILDER 
6 8 
7 3 
1 7 9 
1 4 6 
4 4 
1 7 5 
6 
6 5 
5 8 
7 1 5 
4 6 0 
7 56 
7 5 6 
1 9 7 
. ? 
. 5 3 
6 3 
4 2 
7 4 
6 9 
3 
4 
4 9 
3 0 7 
16? 
1 7 5 
1 7 6 
7 6 
. . • 
4 1 
. 1 8 
3 7 
5 
1 ? 
. 5 
1 
1 1 9 
1 0 ? 
1 8 
1 8 
1 7 
a 
. • 
? 
8 
1 6 
1 
4 
. 4 
1 
3 6 
7 7 
1 1 
1 0 
fl . . ? 
1 
3 
1 
9 
6 
3 
3 
7 
■*2 POSÍ^UNB^GÍUECKWONSÍHK5««5?^1" 
1 6 7 
1 1 8 
1 0 ? 
9 6 0 
5 3 6 
? 6 5 
6 
1 3 
7 1 
8 1 
7 8 
1 8 
3 0 1 
3 1 1 
9 7 
4 
? 
1 7 
1 1 3 
6 7 
1 3 5 
7 ? 
1 7 
. 1 
7 
1 
1 6 
3 6 
. 4 6 6 
BO 
6 4 
. 5 
6 
4 
8 1 4 
7 5 
6 59 
. 7 3 3 
7 76 
. 1 ? 
7 6 
9 ? 
5 0 3 
2 57 
5 ? 
. 7 79 
1 7 0 
1 
4 
. , . 7 7 
3 7 7 
. , . 9 
3 
• 
9 7 9 
4 3 1 
5 4 6 
4 9 6 
6 3 9 
4 0 
. . 1 1 
? 
. 1 
1 5 
19 
7 3 
3 
3 
9 
1 6 
9 7 
3 
9 4 
7 9 
6 0 
. 1 5 
1? 
9 
7 5 
1 4 
7 5 
? 
5 7 
4 
1 4 3 
6 0 
8 3 
A3 
8 0 
. . • 
3 4 
3 
7 0 
7 3 
B l 
? 
3 
3 3 
7 6 
Italia 
i m p « 
UR 
C 
! 0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
4 0 3 4 200 0 3 6 
03 8 
0 5 6 
0 6 6 
2 4 8 
3 7 0 
4 
7 3 2 
2 3 9 1 0 0 0 23 1 0 1 0 
2 1 1 0 1 1 
2 1 0 1 0 2 0 
2 0 7 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1040 
729 0 0 1 
105 0 0 2 
146 0 0 3 
5 7 6 9 0 0 4 
0 0 5 
4 7 0 
0 2 8 
4 7 
0 3 2 
8 1 0 3 4 
3 3 0 0 3 6 161 0 3 8 
2 8 0 4 2 
? B 
8 15' 
6 74 
1 4 0 
1 39< 1 08 
• 
1 1 
t 
' 
1 . 
? 
5 
1 ! 
'. 
1 0 
8 
1 
1 ' 
1 
5 
> 0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
» 0 6 4 
0 6 6 
2 0 8 
2 2 0 
4 0 0 
4 0 4 
> 528 
6 0 4 
6 2 4 
7 3 2 
9 5 4 
. 1 0 0 0 i 1 0 1 0 
i 1 0 1 1 
) 1 0 2 0 ) 1021 
i 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
> 0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
1 0 2 2 1 0 3 6 
0 3 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
> 1 0 1 1 > 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 4 0 
1 0 0 1 
1 0 0 2 1 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 > 0 2 2 
1 0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 1 0 0 0 
) 1010 
> 1 0 1 1 
> 1 0 7 0 
> 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
> 0 0 1 
0 0 2 
! 0 0 3 i 0 0 4 
0 0 5 
> 0 2 2 
0 2 6 
> 0 3 4 
1 0 3 6 
0 3 8 
»rs, 
SPRUNG 
RIGINE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK SUISSE 
AUTRICHE 
A L L . M . E S T ROUMANIE 
.SENEGAL 
.MADAGASC ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
C E E EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DAN F MAR K SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S. 
POLOGNE HONGRIE 
ROUMANIE 
.ALGERIE EGYPTE 
ETATSUNIS 
CANADA 
ARGENTINE L IBAN 
ISRAEL 
JAPON 
DIVERS ND 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI SUISSE 
AUTRICHE 
PDLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE ETATSUNIS 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE ETATSUNIS 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE 
WERTE 
EWG­CEE 
1 
5 
? 
7 
? 
? 
1 1 
7 6 
9 
1 5 
3 0 
4 
3 
4 
1 0 8 
9 3 
1 4 
1 4 
β 
1 
1 
1 
6 
3 
3 
3 
? 
? 
1 
2 9 0 
1 0 
2 8 
? ? 5 
4 7 3 
7 6 ? 
7 4 
1 2 
2 6 
3 0 
6 7 
6 2 
0 0 1 
4 6 9 
5 3 0 
4 0 4 
2 3 5 
7 4 
6 4 
5 0 
8 2 ? 
6 9 7 
7 7 3 
0 4 3 
7 3 5 
5 2 9 
2 3 
9 5 
5 6 
7 6 ? 
0 9 4 
6 3 4 
6 7 5 
1 1 
9 5 
7 4 
1 6 
3 3 
1 7 
7 9 
5 7 
7 6 
6 6 4 
1 4 
1 1 
7 4 
7 5 
3 9 
1 4 
1 6 2 
5 6 B 
6 9 6 
7 9 6 
6 4 ? 
1 7 9 
1 
6 6 
1 0 8 
7 3 
1 0 ? 
7 3 
1 4 
1 7 4 
7 5 1 
9 6 
1 0 
1 4 
7 7 
9 9 
8 7 7 
? 1 9 
6 6 6 
5 9 6 
4 8 6 
4 
6 7 
4 5 4 
5 8 9 
1 0 6 
? 6 1 
3 4 5 
4 9 5 
1 5 7 
7 7 9 
70 7 
9 7 ? 
7 4 6 
1 7 7 
1 6 9 
4 4 4 
6 
? 
2 
7 5 3 
3 1 6 
2 9 9 
9 9 5 
6 7 5 
6 6 ? 
1 4 
4 8 
4 9 9 
1 3 1 
France 
1 
2 3 
4 
2 6 
2 
6 0 
5 5 
4 
4 
3 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
4 4 
a 
1 4 
6 3 
4 9 8 
1 1 2 
? 
a 
2 6 
3 0 
1 0 
1 2 
6 5 3 
8 3 ? 
8 2 1 
7 6 4 
7 3 1 
6 4 
6 4 
? 
? 5 7 
7 9 9 
6 6 5 
7 8 1 
0 1 ? 
a 
1 
? 7 
, 96 1 
7 8 
5 4 3 
1 0 
. . 6 
? 5 
Û b 
6 5 9 
9 
? 
7 0 
1 7 
3 7 
1 4 
0 7 3 
50 1 
5 2 3 
3 3 9 
0 5 7 
1 0 9 
1 
6 6 
6 1 
a 
7 ? 
5 3 
9 
6 9 
1 5 7 
6 
1 
? 
. ? 5 
4 0 ? 
1 3 6 
766 
7 5 7 
7 7 4 
4 
6 
, 4 1 7 
5 6 4 
4 6 3 
1 9 7 
7 7 3 
9 5 
5 5 
5 9 6 
1 6 4 
6 4 ? 
52 3 
5 2 ? 
9 7 4 
. . • 
7 0 ? 
6 9 
7 4 6 
0 3 0 
7 1 7 
7 
6 
8 6 
5 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
7 8 
. 4 
? 3 
7 0 
1 5 
7 
. . . 7 
5 
7 4 6 
5 8 6 
1 5 8 
1 5 1 
1 4 0 
. . 7 
9 7 1 9 
. 7 145 
3 0 4 1 
6 6 6 
7 6 3 
1 1 6 
2 3 
1 5 0 
2 1 1 4 3 
20 5 70 
5 7 3 57? 47? 
1 
. . ­
9 
4 
l u 
2 9 
1 6 
1 3 
1 1 
? 
. 1 
7 6 ? 
. 1 7 1 
7 1 3 
5 1 
1 1 1 
1 0 
7 5 
?R 
9 1 7 
6 6 7 
? 3 0 
2 3 0 
1 9 6 
a 
. • 
5 1 5 
a 
1 8 8 
3 7 8 
1 8 4 
4 7 
. ? 
7 7 
3 
Nederland 
B 2 T ­
3 
3 
1 
? 
1 ? 
a 3 
ï 
B Z T ­
B Z T ­
B Z T ­
1 
Deutschland 
(BR) 
1 7 0 
. 1 
1 4 
1 9 0 
1 7 
1 5 
1 1 
. . 1 4 
3 
B 4 4 
4 0 1 
4 4 ? 
4 1 ? 
3 9 ? 
3 
a 
2 7 
MDB 49 
8 3 5 
3 6 4 
. 9 8 4 
4 5 4 
1 3 4 
2 3 
4 0 
3 
1 2 9 
7 4 
3 5 
8 3 
. 1 
. . . 1 6 
a 
2 
3 3 3 
3 
. 2 
1 
? 
­
6 3 4 
6 3 6 
8 9 8 
8 6 0 
4 3 4 
1 6 
. 2 2 ? 
10B 4 9 
1 3 
, 1 0 
. 2 
. . 3 
4 
5 ? 
7 9 
? 3 
1 6 
1 ? 
6 
1DB 4 9 
1 0 
4 8 
. 
' i l 
? 0 
9 
5 1 
1 6 
3 1 0 
7 0 7 
1 0 3 
9 9 
6 0 
? 
? 
? 
<0B 4 9 
6 5 
9 8 
a 
0 8 3 
? ? B 
1 7 8 
a 
7 1 
7 7 
9 
1 
­ 0 7 
1 
2 
1 
1 
9 
4 
4 
4 
? 
0 4 
0 8 
1 
1 
1 
1 
0 9 
3 9 
9 
B 
1 0 9 
3 1 7 
1 1 7 
a 
1 
. a 
7 9 
6 ? 
? 6 1 
5 3 6 
7 2 6 
7 0 7 
5 9 9 
7 
a 
1 1 
8 0 3 
3 6 
2 4 7 
. B 3 4 
7 6 3 
a 
7 3 
7 6 
9 4 
7 1 7 
1 9 7 
3 6 
a 
9 4 
7 4 
1 0 
8 
. . , 
0 1 6 
1 
. ? 
1 ? 
6 
­
? 3 5 
9 7 0 
3 1 6 
7 4 9 
9 9 6 
4 3 
. a 
7 3 
6 
1 6 
. 5 
6 ? 
9 1 
6 3 
B 
1 ? 
5 6 
3 7 0 
7 7 
3 4 3 
7 9 9 
7 39 
. 4 4 
6 4 
9 8 
? ? 6 
a 
B6 
4 1 5 
? ? 
5 9 3 
3 7 
5 7 6 
4 9 4 
Ofl? 
0 8 0 
0 4 0 
2 
. • 
'îï 
3 7 
a 
7 3 3 
1 K B 
7 
6 
3 2 7 
1 13 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
9 
1 
1 
16 
3 4 5 
1 
, , , 7 
4 9 8 
1 1 4 
3B4 
3 6 0 
3 7 3 
3 
4 6 6 
M 3 353 
337 
. 31 
39 
226 101 
13 1 
. . . . 2 
, , , 5 2 6 
1 
9 
. . . ' 
5 227 
3 941 
TAI 
7 io 
. . ? 
s 
106 
76 
1 4 5 
4 3 « 
. 176 
? 6 
31 
ο­Λ 
71ft 239 
23fl 
2 0 Ί 
l 
• • 
2b 
Ί 
5 
2flfi 
77 
• 11 
33 
1 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Jjnuar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre import Tab. î 
Schlüssel 
Code 
042 
400 732 
1000 ÌOIO 
1011 ¡οίο 1071 
1030 
1040 
CST 
001 
002 
003 
004 
0O5 
022 
030 
034 
036 
03 8 
040 
058 
400 
732 
ÎOOO 
1010 
1011 
1020 
ίο? I 
1030 
1040 
CST 
001 
00? 
003 
004 
005 
022 
030 
03 6 
03B 
042 
200 
400 
404 
732 
000 
010 
O i l 
070 
0?1 
030 
040 
CST 
ooi 
00? 
00 3 
004 
lil 03? 
036 
400 
000 
010 
O i l 
g?2? 
030 
040 
CST 
001 
00? 
00 3 
004 
00 5 
¡h 036 
03B 04? 
400 73? 
740 
1000 
101Π 
8ÎJ 1020 1021 
1030 1032 
1040 
CST 
00 1 
00 2 
003 004 00 5 
02? 
026 
MENGEN 
EWG­CEE 
161 11 
2 3 9 
2 740 1 863 8 5 7 35? 
4 3 4 
3 
1 
6 9 2 . 9 1 1 
4 6 4 
1 6 1 5 
1 548 
2 556 202 
?0B 
7 
111 177 
74 
4 
11 41 
775 
31 
7 182 
6 3 8 5 
7 9 8 764 4 7 9 
2 
41 
Franca 
93 
6 
71 
9 5 2 709 
743 74? 
117 
1 
ΗΚΕΉΕΝ5 
1 
1 
377 
59? 
609 
55 
78 
θ 
16 
1 
? 
7 
?Õ 
19 
687 
78? 
100 
100 
54 
. -
TONNE 
Belg.-Lux. 
30 
? 
7 
443 
3B? 
61 
60 
76 
a 
1 
EN PAPIÉ 
WS PAPIÉ 
159 
, 4 5? 
587 
54 
41 
13 
3 
. . . a 
39 
. 
1 3 5 1 
1 252 
100 
99 
58 
. -
8 9 2 . 9 2 PLANS D*ARCHI TECTE 
BAUPLAENE . TECHN. 
39 
9 
5 
16 
6 
'4° 
9 
. . . 71
1 
1 
Tz 
50 
48 
74 
? 
5 
1 
9 
4 
3 
. 7 
. . . 6
1 
il 
13 
1? 
6 
1 
e , 2 ' 9 3 # B R Ï É - F H Î K K ^ 
9 
6 
30 
77 
H 4 
4 
5 
176 
91 
35 
34 
74 
. 1
8 9 2 . 9 4 CA 
KA 
117 
103 
704 
693 
40? 
36 
79 
60 
6 2 0 
75 
70 
66 
50 
6 
2 4 9 2 
1 517 
975 
9 5 2 
813 
19 
? 
4 
a 
4 
I 
3 
14 
1 
. 1
25 
77 
3 
3 
3 
. • 
1 
i 1 
1 
. 1 
. . ?
• 
6 
3 
3 
3 
1 
. • 
Nederland 
22 
1 
? 
706 
6 0 0 
106 
104 
79 
1 
• 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
2 
2 
19? 
5?4 
130 
394 
393 
195 
1 
• 
ί OU CARTON 
R 
72 
319 
. 8 0 1
43 
30 
1 
6? 
46 
1 
1 
2 
78 
51 
3 
1 4 1 6 
1 185 
2 3 1 
703 
143 
. 76
DESSINS 
.EICHNG. 
? 
3 
15 
8 
B 
3 
. • 
731 
597 
376 
. 50 
71 
3 
77 
40 
16 
1 
? 
9? 
8 
1 520 
1 2 5 5 
2 6 5 
?64 
160 
1 
• 
INCHJSTR. 
U. DGL. 
3? 
. ?
. 1
? 
7 
? 
46 
35 
1} 
6 
. • 
TE / S I M . NON OBLITERES 
. STEMPELMARKEN. USW. 
7 
73 
16 
4 
9 
. 1
4 
66 
50 
16 
15 
1? 
. 1
. ? 
. 6
a 
. ?
Ì0 
? 
? 
? 
• 
? 
. 4 
. . 1
4 
. 1
70 
9 
1? 
1? 
6 
. • 
LENnRIERS EN PAPIER OU CARTON 
LENDE» AUS PAPI ii 
8 9 2 . 9 9 AUTRE 
ANDER 
3 523 
3 590 
9 8 7 3 
27 413 
11 150 
1 7 3 5 
19 
2 
3 
IR 
3 
54 
7? 
305 
199 
9 
? 
7 
166 
7 
10 
71 
16 
P?4 
580 
?44 
736 
186 
8 
2 
• 
37 
a 
107 
115 
96 
4 
3 
4 
55 
? 
1 
6 
6 
. 
4 3 8 
354 
84 
S3 
68 
1 
i 
, IMPRIMES TOUS 
: DRUCKE 
, 376 
4 6 1 
810 
81? 
573 
4 
1 0 8 8 
a 
4 3 6 4 
1 8 2 3 
268 
7 3 3 
• 
18 
30 
16*3 
?0 
16 
7 
? 
70 
9 
3 
11 
7 
4 
365 
7 3 1 
Al 105 
6 
? 
48 
15 
70 
. 87 
4 
15 
35 
748 
33 
14 
6 
? 
560 
?19 
36? 
358 
336 
? 
. 1
PROCEOES 
88? 
986 
a 
5 4 4 9 
3 6 9 
344 
14 
1 118 
203 
1 823 
6 7 0 1 
2 9 6 
* 
Italia 
14 
. 77 
115 
6? 
53 
53 
17 
. • 
5? 
37? 
178 
369 
a 
38 
ί 70 
4 
. . 13 
23 
1 
1 0 1 3 
9 1 1 
10? 
88 
6 4 
1 
13 
4 
1 
1 
4 
. 3
1 
4 
. . . 5 
• 
74 
9 
15 
14 
8 
1 
• 
3 
. ?
? 
? 
. • 
14 
4 
5 
110 
. 3
? 
? 
81 
79 
6 
1? 
13 
-
785 
133 
152 
149 
I I B 
? 
. • 
43 5 
75 
2 2 5 
1 331 
a 
289 
1 
URSPRUNG 
ORIGINE 
042 ESPAGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEOE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
0 5 8 A L L . M . E S T 
4 0 0 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEOE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
732 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 IRLANDE 
WERTE 
EWG-CEE 
4 5 6 
38 
1 2 0 7 
9 110 
6 0 3 6 
3 0 7 4 
3 0 5 7 
1 3 3 7 
12 
6 
1 0 4 8 
2 592 
4 4 0 0 
5 6 7 2 
3 7 3 
5 7 2 
79 
781 
365 
47 
1? 
35 
77 
372 
73 
16 380 
14 084 
2 2 9 6 
2 2 6 3 
1 3 1 0 
7 
27 
1 0 0 2 
5 7 1 
4 9 
1 173 
2 9 1 
?77 
80 
1 189 
15 
53 
13 
1 4 8 6 
48 
?90 
6 5 6 7 
3 0 8 5 
3 4 8 3 
3 4 5 0 
1 566 
27 
5 
89 
13 
174 
96 
108 
113 
24 
1 0 2 3 
84 
1 7 5 1 
4 7 9 
1 2 7 1 
1 2 6 5 
1 153 
1 
5 
198 
165 
3 5 4 
1 3 8 3 
4 8 5 
96 
53 
10? 
9 ? 3 
107 
3? 
150 
87 
15 
4 181 
2 585 
1 5 9 4 
1 5 5 7 
1 2 7 7 
34 
1 
3 
5 1 2 9 
6 9 3 0 
12 7 9 4 
32 520 
12 0 6 6 
3 7 8 7 
39 
France 
3 
? 
7 
1 
5 
4 
? 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
4 
71 
5 
1 
770 
75 
108 
7B0 
54 7 
734 
7 3 0 
316 
3 
1 
. 557 
1 4 7 
9 8 6 
133 
98 
7 
77 
66 
3 
4 
17 
. 111 
47 
7 0 1 
673 
378 
377 
7 0 1 
1 
• 
709 
74 
76 7 
170 
13? 
7 
6 3 8 
1 
19 
. 4 8 0 
44 
788 
795 
170 
675 
6 1 ? 
780 
11 
7 
a 
7 
6 
14 
84 
10 
. 966 
-
0 9 6 
113 
983 
9 8 3 
9 8 3 
. • 
. 89 
52 
64 7 
7 4 1 
38 
4 
16 
279 
4 
13 
4 7 
45 
2 
4 9 3 
0 7 8 
465 
4 4 9 
34? 
15 
1 
1 
6 1 9 
B44 
554 
7 6 7 
495 
8 
1000 DOLLARS 
Belg.-Lux. 
86 
4 
17 
1 4 5 3 
1 263 
190 
187 
79 
. 3
4 1 0 
. 1 4 4 0
1 1 9 4 
64 
104 
5 
40 
8 
2 
1 
1 
l 
199 
1 
3 4 7 4 
3 108 
3 66 
3 6 4 
159 
1 
1 
7 
. 4 
19 
? 
? 
3 
10 
. . a 
20 
. • 
66 
3? 
35 
34 
14 
. • 
81 
a 
157 
6 4 
2? 
97 
. 51 
77 
560 
373 
236 
7 3 1 
1 5 1 
. 5
65 
. 175 
775 
110 
7 
4 
5 
7? 
3 
? 
37 
9 
-
7 1 0 
575 
134 
133 
91 
1 
■ 
1 813 
a 
4 9 7 0 ? 388 
6 0 8 
4 4 0 
" 
Nederland Deutschland (BR) 
54 
3 
13 
1 785 
1 4 7 5 
3 1 0 307 
?37 
3 
1 
BZT-NDB 48 
6 1 
5 4 7 
. 1 8 7 4 7 8 
7 9 
4 
91 76 
5 
4 
10 1? 
96 
7 
2 9 4 9 
2 5 5 9 
3 9 0 
3 7 7 259 
1 
1? 
BZT-NDB 4 9 
98 
6 
, 14 
3 3? 
10 
6 
. . . 34 
3 
1 
7 1 1 
170 90 86 
4 9 
7 ? 
BZT-NDB 4 9 
a 
6 
. 16
1 
7 
. ?
1 
30 
?5 
5 
5 
4 
. • 
BZT-NDB 4 9 
79 
4 4 
. 3 3 3 
30 
3 4 
14 
4 113 
18 5 
35 13 
10 
6 8 8 
4 3 6 75? 
738 183 
1? 
? 
BZT-NDB 4 9 . 
1 0 7 0 
1 5 5 0 
. 6 7 1 9 
5 7 6 
7 1 1 
30 
? 
} 
. 1 9 
3 
? 
06 
1 
07 
10 
11 
1 
? 
5 
7 
5 
975 
0 6 8 
4 7 9 
6 3 9 6 3 3 
6 3 9 
5 
1 
4 1 0 
9 7 3 
6 6 0 
. 98 
??1 
ilo4 
174 
31 
3 
7 
. 37? 
16 
0 8 3 
1 6 1 
97? 9 7 1 565 
1 
-
4 9 1 
5 
16 
. 116 49 
34 
75 
11 
34 
13 707 
. • 0 5 4 
6 7 8 
4 2 6 4 1 3 
17? 
13 
• 
6 
. 9
. 1 
1 
74 ? 
4 
57 
16 
4 1 
4 0 
1? 
1 
• 
83 
77 
1 7 0 
. 1 0 4 
10 
76 
73 3 4 7 
49 
. 7? 9 
3 
379 
3 3 4 545 
5 4 1 505 
4 
. • 
3 6 6 
6 0 6 
571 
115 
6 5 9 
" 
VALEUR 
lulla 
3 9 
1 
94 
5 2 4 322 
2 0 1 200 
66 
1 
• 
1 6 7 
515 
133 
6 1 8 
a 
7 0 
4 
3 4 1 
6 
. . 14 
94 
2 
1 6 7 3 
1 4 3 3 
2 4 0 
2 2 4 126 
3 
14 
4 0 6 
3 5 1 
5 
373 
a 
6? 
26 
4 6 0 
3 
. . 7 5 0 
1 
1 
2 4 4 1 
1 135 
1 3 0 7 1 305 
5 5 1 
ί 
7 
. . . . 3
. . 7
8 
? 
6 
6 
3 
. • 
71 
5 
7 
178 
. 7
5 
4 
112 
28 
1? 
14 
11 
• 
4 1 1 
212 
198 
1 9 6 
156 
2 
. • 
880 
155 
459 
1 859 
a 
4 8 2 
1 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Ctfenuberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Cassement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
2 0 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
6 6 4 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
03 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
7 1 2 
72 6 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1071 
1030 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 5 8 
4 0 0 
6 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02 2 
0 3 4 
0 5 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
4 5 
4 8 9 
3 1 
5 0 ? 
2 0 4 6 
4 4 3 
1 4 
7 7 1 
9 
4 0 
3 4 
4 
3 5 
7 
1 0 
1 240 
7 6 
1 7 
1 5 
1 4 
3 7 7 
1 3 
8 
6 2 99? 
55 5 4 9 
7 4 4 3 
7 2 54 
5 272 
8 3 
1 
4 
1 0 3 
8 9 3 . 0 0 A 
16 4 7 6 
32 119 
23 317 
62 9 0 7 
34 6 8 9 
3 9 6 5 
1 0 5 
4 3 3 
1 332 
1 1 3 
2 0 5 6 
2 203 
1 9 4 9 
1 3 6 
3 4 0 
6 
7 3 6 
8 0 
4 50 
1 4 1 
1 0 1 
5 6 
1 1 
3 4 0 6 
1 1 7 
1 3 1 
1 3 
6 8 
1 8 1 7 
5 9 5 
1 7 3 0 
6 
1 9 0 6 2 4 
1 6 9 506 
2 1 118 
18 306 
12 0 7 1 
2 0 5 4 
4 
7 5 8 
janvier­Décembre 
France 
3 0 
7 8 
? 
? 
1 
1 5 
1 6 9 
5 
6 6 
6 5 ? 
4 3 
1 0 
I O ? 
4 
3 
7 
1 
3 
5 
? 
4 08 
1 8 
4 
7 
1 0 
8 ? 
5 
3 
6 3 8 
4 1 0 
7 2 9 
1 5 9 
5 7 7 
3 7 
1 
4 
3 0 
JNSTSTOFF 
1 1 
4 
1 9 
9 
1 
4 9 
4 5 
4 
3 
? 
8 9 4 . 0 0 COL IS 
. 1 6 8 
1 5 ? 
9 4 6 
92 3 
1 6 6 
1 4 
1 4 
1 6 3 
5 
7 6 7 
4 5 5 
9 5 
4 1 
1 8 6 
1 
3 6 
5 
3 8 
4 
. 5 
3 
8 6 6 
4 6 
3 3 
? 
1 
3 7 1 
9 
7 5 9 
? 
7 8 6 
1 8 9 
0 9 7 
7 3 7 
7 0 1 
3 1 1 
4 
4 9 
BeJg 
a 
7 
T O N N E 
­Lux. 
5 
6 1 
1 
7 4 
1 9 7 
1 6 
? 
3 1 
. 3 5 
6 
. 4 
1 
7 1 4 
3 
? 
? 
, 5 ? 
1 
4 3 6 
5 4 3 
8 9 3 
8 74 
5 3 6 
8 
. . 1 1 
Nederjand 
9 
7 
1 
1 
1 5 
9 9 
1 2 
1 4 B 
7 5 1 
3 8 
2 
6 0 
? 
70 . ? 
. 6 
7 4 6 
1 0 
5 
1 
3 
5 ? 
6 
1 
0 7 3 
6 8 5 
3 3 7 
7 9 8 
8 9 6 
1 3 
. . 7 6 
QUANTITÉ 
D w « » í h t a n d l u l l a 
(BR) 
1 1 
9 
? 
1 
1 
N MATIERES PLASTIQUES 
UAREN 
7 
9 
1 1 
? 
3 ? 
3 0 
? 
1 
1 
POSTAUX 
POSTPAKETE 
5 
8 
1 
? 
1 
1 
1 
1 
? 0 
1 3 
7 
5 
4 
1 
. 1 
8 9 4 . 1 0 V 
7 3 6 
4 1 
1 2 5 2 
1 4 0 9 
3 8 7 5 
2 0 9 
1 4 
5 4 
3 
7 0 4 4 
6 7 6 2 
2 82 
? ? 9 
? ? 6 
5 4 
' N D É R S A G E 
a 
9 
7 1 8 
1 8 3 
3 6 ? 
1 3 1 
a 
. 1
9 0 4 
7 7 ? 
1 3 ? 
1 3 ? 
1 3 1 
1 6 ? 
, 0 3 4 
7 7 3 
6 4 3 
4 6 7 
7 
2 7 
7 8 
6 
7 9 7 
1 1 7 
3 9 
? 
1 4 
, 1 
1 
7 7 1 
1 0 8 
6 
. 1 
5 1 7 
7 
1 
3 
8 3 
1 7 
1 3 6 
1 
4 6 1 
3 1 1 
1 5 0 
6 5 7 
0 2 7 
1 5 7 
a 
3 3 6 
? 
1 7 
7 7 
3 
1 
5 5 
5 1 
4 
3 
? 
3 U R E N F A N T S E 
O N D K R A N K E N 
1 7 1 
2 9 3 
1 9 4 
6 3 
3 0 
1 2 
7 3 3 
6 9 1 
4 2 
3 0 
3 0 
1 2 
1 
1 
1 
7 1 7 
6 5 6 
. 6 7 8 
5 3 6 
? 8 8 
3 3 
1 7 6 
7 50 
4 7 
6 1 9 
7 5 9 
7 9 
1 4 
3 3 
. ?
1 9 
1 7 6 
7 
5 7 
3 9 
3 
4 5 ? 
4 7 
6 5 
. 3 3 
3 4 6 
7 7 7 
1 9 8 
1 
6 8 0 
7 3 7 
4 4 3 
6 1 ? 
6 3 4 
5 4 7 
, ? 8 6 
5 
8 
1 
? 
1 
1 
1 
1 
7 0 
1 3 
7 
5 
4 
1 
. 1 
5 
3 
9 
1 8 
1 
4 4 
3 6 
f 5 
imp« 
UR 
0 
7 3 0 2 8 
96 64 0 3 0 
1 2 1 0 3 2 
2 3 7 2 7 0 3 4 
706 2 4 0 0 3 6 
3 2 4 22 0 3 8 
0 4 0 
1 4 
3 0 4 8 
, . 3 
2 3 
2 0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 
3 0 6 2 
2 0 4 
2 3 9 0 
1 9 7 
! 43 4 0 4 
1 6 2 4 
4 6 6 4 
1 7 2 0 
1 0 3 
L 7 4 0 
4 8 0 0 
8 71 3 0 2 4 1 0 0 0 
845 2 0 6 6 1 0 1 0 0 2 5 959 1 0 1 1 
9 9 5 928 1 0 2 0 
6 6 6 645 1 0 2 1 
> 20 1031 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
26 10 1 0 4 0 
2 4 9 1 848 0 0 1 
0 6 9 726 0 0 2 
7 2 4 4 0 7 0 0 3 
3 860 0 0 4 
3 8 7 0 0 5 
6 7 2 372 022 
46 10 0 2 6 
128 138 0 2 8 
783 58 0 3 0 
38 15 0 3 2 
7 8 6 87 0 3 4 
9 5 6 4 1 6 0 3 6 
6 4 8 β ) 0 3 8 
6 9 10 0 4 0 
90 0 4 2 
1 9 2 
5 4 
> 0 4 6 
5 0 4 8 
0 5 0 
15 0 5 8 
2 1 
3 8 
1 0 
! 
1 0 6 2 
0 6 4 
I 0 6 6 
î 3 9 0 
892 6 82 4 0 0 
12 10 4 0 4 
9 
1 1 
3 6 2 4 
7 1 2 
10 21 7 2 8 
9 0 8 109 7 3 2 
3 3 7 5 7 3 6 
4 8 4 
2 800 
6 2 8 8 5 6 9 1 0 0 0 
4 2 8 6 3 4 1 1 0 1 0 
2 0 0 2 2 2 3 1 0 1 1 
2 7 4 2 0 2 6 1 0 2 0 
0 4 1 1 168 1 0 2 1 
8 5 6 1 0 3 0 
1 0 3 1 
70 19 1 0 4 0 
Γ MAIADES 
= AHRSTUEHLE 
6 
? 3 
Ol í 7 3 3 
3 3 
1 
4 ? 
­
3 5 0 
ΊΙ 
3 7 
3 7 
4 ? 
3 
4 
3 
1 0 
( 7 2 
1 4 
1 
0 0 
9 8 
1 
1 
1 
I 
ι 1 
2 
' i 1 
9 
» 
' 5 
4 ' 
) 1 
) 1 
1 
O O I 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 5 8 
4 0 0 
6 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
3 0 0 1 
0 0 2 
> 0 0 3 
1 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 5 8 
4 0 0 
> 1 0 0 0 
. 1 0 1 0 
1 1 0 1 1 
1070 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ataTS. 
S P R U N G 
RIGINE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HAROC 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
INDE 
CHINE R.P 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M 0 N 0 E 
C E E 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANOE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
HONGRIE 
RUUMANI E 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
T I MOR.MAC 
COREE SUD 
JAPON 
FURMOSE 
HONG KUNG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
C E E 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
FRANCE 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
PAKISTAN 
M O N D E 
C E E 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
OANEMARK 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
M O N D E 
C E E 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
1 
4 
4 
6 7 
6 9 
1 6 
1 8 
1 1 
2 8 
4 1 
2 9 
9 6 
4 0 
1 1 
2 
4 
6 
2 
1 9 
3 
2 
2 9 5 
2 3 6 
5 8 
5 4 
2 6 
3 
1 
2 
2 
7 
6 
1 0 7 
0 5 1 
6 1 
9 5 3 
6 5 4 
9 6 3 
? 5 
5 7 3 
2 0 
2 1 
5 0 
1 ? 
5 0 
1 1 
7 0 
7 6 ? 
7 1 6 
7 ? 
7 5 
3 4 
9 0 1 
? 6 
1 5 
9 7 5 
4 4 0 
4B5 
1 6 ? 
5 5 7 
1 5 6 
? 
8 
1 6 5 
4 8 1 
8 0 3 
0 9 6 
5 0 5 
5 9 9 
4 7 7 
5 3 8 
7 7 4 
6 6 0 
7 5 1 
2 9 4 
7 4 3 
7 7 0 
7 0 7 
5 0 5 
1 0 
1 4 8 
1 3 6 
7 6 5 
1 5 9 
6 0 
3 0 
7 0 
9 4 5 
4 0 4 
3 1 4 
3 6 
7 7 
9 5 0 
677 
0 7 8 
5 1 
3 9 7 
4 8 5 
9 1 7 
9 3 9 
9 7 4 
4 7 ? 
7 
5 4 7 
1 7 9 
1 4 6 
1 1 
4 6 
1 5 
1 4 
7 1 
1 6 
4 3 ? 
7 9 ? 
140 
T 1 9 
1 
1 4 
4 7 0 
6 0 
5 6 4 
1 7 0 
8 7 1 
5 0 4 
7 ? 
3 6 
? ? 
5 7 5 
9 8 5 
5 9 0 
5 5 3 
5 3 0 
3 6 
France 
1 
? 
4 3 
3 6 
7 
6 
4 
1 4 
5 
3 ? 
1 4 
4 
1 
6 
8 4 
6 7 
1 6 
1 5 
7 
1 
1000 
Belg. 
3 4 
4 4 9 
7 1 
1 6 1 
8 0 7 
1 9 6 
1 9 
1 B 6 
' 
7 3 
6 
7 
i 
4 
1 7 9 
5 1 
3 
1 5 
2 8 
7 3 3 
j 
7 
810 11 
785 9 
0 2 5 1 
8 6 9 1 
161 1 
8 1 
? 
3 
7 ? 
1 0 
9 3 1 
4 0 3 11 
5 4 9 18 
7 0 2 4 
101 1 
3 1 9 
3 8 
6 3 6 
1 6 
4 9 9 
6 6 4 
1 8 1 
7 1 
7 4 7 
? 
3 1 
1 9 
7 ? 
7 
'-, 9 
8 0 4 2 
1 2 4 
1 8 0 
1 1 
1 
9 8 5 
1 6 
4 9 0 
7 3 
0 1 0 50 
5 8 5 45 
4 2 5 5 
6 6 9 4 
0 9 0 2 
7 1 7 
7 
3 7 
1 
7 1 
4 ? 
3 ? 
3 4 
3 1 
9 7 
3 4 
3 4 
3 4 1 
> ) ) ) 
; 
3 1 
> 1 
ι 
3 
) 
Lux 
D O L L A R S 
Nederland 
1 1 
1 3 0 
1 
4 6 
3 5 4 
4 9 
? 
5 3 
1 4 
9 
> 
6 6 8 
1 1 
i 
S 
1 3 6 
3 
7 2 9 12 
7 8 0 9 
9 4 9 2 
9 1 2 2 
0 2 9 1 
1 8 
1 9 
B 2 T -
8 3 6 4 
2 2 
7 6 4 
3 2 4 38 
4 2 3 5 
172 2 
4 1 
4 4 
1 4 4 
2 9 
4 2 2 1 
4 7 
1 0 : 
> 7 ? 
2 
174 
111 
7 
2 
2 4 1 2 
2 9 
S 
? 
1 9 4 
1 7 
7 0 7 
) 
7 5 6 7 9 
3 4 7 6 9 
4 0 9 9 
9 3 1 8 
H ) 5 
7 3 ? 
7 4 4 
1 9 
4 6 
7 5 
9 
5 
0 6 
0 0 
6 
5 
6 ' 
3C 
1 8 2 
2 3 
3 7 6 
4 3 6 
8 6 
3 
? ? 7 
4 
. 1 7 
1 
4 
. 1 4 
6 6 7 
3 3 
8 
2 
4 
9 7 
7 
1 
8 3 3 
9 1 6 
9 1 8 
6 6 f 
7 7 2 
2 3 
. 2 8 
1 0 6 
0 0 7 
1 6 6 
0 4 4 
0 6 1 
3 1 6 
4 4 
2 0 1 
7 3 6 
5 6 
0 7 7 
6 B B 
1 6 6 
7 ? 
4 C 
4 
7 3 
1 7 7 
1? 
3 2 
1 6 
3 
4 4 3 
1 0 1 
1 0 6 
7 9 
5 6 5 
3 1 0 
3 06 
2 
1 9 7 
7 7 4 
9 1 B 
9 6 4 
66C 
76? 
. 1 9 ? 
BZT-NDB 
i 
1 7 6 
1 4 6 
1 1 
4 6 
1 5 
1 4 
7 1 
1 6 
4 7 7 
7 8 7 
1 4 0 
1 0 7 
7 9 
1 9 
l i 
BZT-NOB 
1 
■ 1 
1 
> 
1 
3 1 
<· 1 
. 
i 
? 
4 1 
3 8 1 
7 2 5 
8 3 
2 
7 8 
. 
7 6 7 
6 4 9 
1 1 7 
B9 
8 9 
? f l 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 4 
9 
4 
4 
3 
3 9 . 0 7 
8 
4 
1 0 
1 6 
2 
1 
2 
3 
2 
S 
1 
6 0 
3 9 
2 0 
1 9 
M 
8 7 . 1 3 
2 
3 
3 
2 7 
1 7 5 
1 4 
3 6 3 
6 0 4 
60 7 
3B 
2 
. . 2 
3 2 
. . 6 8 4 
5 
3 
, . 3 6 0 
8 
­
1 9 6 
6 0 8 
6 B 7 
5 3 6 
♦iï . a 
3 4 
1 7 9 
1 8 4 
9 8 1 
a 
4 0 7 
2 7 7 
B 6 
? 5 B 
3 6 6 
1 1 3 
1 6 1 
0 4 9 
1 0 9 
1 0 5 
1 6 0 
. 1 0 8 
9 0 
. 7 8 
7 0 
7 
3 
1 7 9 
8 4 
2 0 
? 4 
7 ? 
9 4 ? 
6 7 6 
8 9 1 
5 
3 6 7 
7 5 1 
6 1 6 
0 7 4 
305 
4 86 
. 6 6 
1 9 7 
8 
B 6 ? 
. 1 5 3 
9 
7 0 
. 7 0 
7 9 9 
7 50 
4 9 
4 9 
2 9 
fab. î 
VALEUR 
lu l ia 
6 
3 
5 
115 
5 9 
4 5 3 
46 
1 
19 
6 
2 
1 
1 
2 
2 
5 8» 
1 1 6 
S 
2 
76 
, 7 
3 6 8 
3 5 2 
2 006 
1 
1 
5 
7 
1 
3 
7 1 
1 4 
6 
6 
2 
9 7 5 
1 6 0 
19 
. 
l a 
4 5 9 
%\l sèi . 0 6 9 
4 9 
1 7 7 
K 200 
B70 1S, 
' 7 
4 
? 1 
3 
4 
2 7 8 
6 6 
6 
. 21 
2 4 4 
9 
1 9 4 
16 
0 7 2 
6 2 « 
644 
3 0 1 
m . 19 
79 
Û 
18 
123 
'fl 
U 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe a m Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
CST 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
048 
056 
068 
060 062 
732 
1000 loio 
1011 
1070 
Ì 030 
1040 
CST 
001 002 
003 
004 
005 
022 SU 036 
038 
042 
046 
056 
058 
060 
062 
064 
400 
712 
720 
732 
736 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
103O 
1031 
1040 
CST 
001 
002 
003 
004 
00 5 
022 
026 
028 
030 
032 
034 
036 
036 
040 
042 
046 
046 05O 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
400 
404 
412 
624 
ìli 712 
720 
728 
732 
736 
740 
800 804 
!8îo° 
m 1071 
1030 
1Ô40 
CST 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
026 
MENGEN 
EWG­CEE 
­ Janvie 
France 
8 9 4 . 2 1 VOITURES Ρ SPIELFAHRZ 
116 
41 
4 3 0 
1 4 5 8 
7 172 
3 0 
870 
34 
140 
583 
75 
76 
71 
10 9 6 9 
9 218 
1 7 4 9 
9 4 5 
63 
4 
BOI 
8 9 4 . 2 2 PC 
PI 
7 3 8 
6? 
57 
3 5 8 
3 537 
21 
1 
? 
8 
3 
3 5 7 
1 
70 
30? 
176 
13 
48 
158 
7 
6 0 
1 145 
58 
1 2 54 
7 8 8 9 
4 2 5 1 
3 6 3 7 
1 6 9 9 
36 
1 3 2 0 
61B 
3 
4 
3 
i 157 
193 
143 
2 774 
. 3
1 
i 
2 7 6 
4 9 3 
78? 
7 7 9 
2 
4 
lUPEES DE 
r­Décembre 
TONNE 
Belg.­Lux. Hederland 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
1 AMUSEMENT ENFANTS 
UGE FUER 
83 
19 
361 
5 6 4 
? 
31 
5 
H O 
, ?
1 179 
1 0 2 6 
1 5 1 
35 
? 
116 
KINDER 
7 
1 
TOUS GENRES 
IPPEN ALLER ART 
1 
2 
1 
8 9 4 . 2 3 AUTRE AND. 
4 4 2 2 
899 
4 9 2 5 
13 539 
Β 6 2 9 
7 7 9 4 
7 
104 
112 
24 
2 7 8 3 
112 2 7 7 
93 
1 182 
5 
11? 
1? 
4 6 4 
1 6 0 3 
7 2 5 
664 
716 
7 0 6 
3 4 4 
1 159 
128 
43 
31 
6 
95 
196 
2 3 5 9 
8 1 
6 7 2 6 
542 
5 7 5 8 
8 47 
66 290 
32 4 1 2 
33 6 7 6 2 0 632 
11 2 2 5 
6 7 6 6 
6 4 7 8 
8 9 4 . 2 4 AR GE 
1 125 
7 7 5 
5 7 0 
1 0 8 6 
2 133 
7 4 6 
9 
4 
3 
1 
13 
8 
4 
3 
1 
1 
3 
3 
85 
779 
? 
a 
5 »1 
î 14 
1 
1 
1 
6 
7 
4 0 
784 
6 
7 7 9 
75? 
θ?0 
9 3 1 
581 
a 7 9 3 
. 57 
63 
40 
79 
4 5 9 
. . 1
74 
a 
. 109 
46 
5 
4 
5 
41 
7 
70 
9 5 3 
641 
31? 
6 9 
1 
77 
. 166 
1 
i JOUETS / MODELES 
SPIELZEUG ι MODELL 
170 
767 
30? 
693 
4 6 7 
1 
73 
7 
7 
79 
7 0 
14 
35 
889 
a 
11 
9 
31 
194 
155 
66 
36 
36 
3 0 
714 
76 
4 
1? 
80 
191 
4 9 7 
75 
37? 
4 9 
5? 
1 
4 76 
931 
545 
065 
591 
4 1 6 
064 
1 0 6 9 
8 5 3 
1 9 8 0 
8 53 763 
1 
3 
17 
? 
6 
. 115
6 
1 
47 
4 31 
98 
40 
75 
Ü 6 9 
4 
1 
4 
1 
. 437 
? 
543 
23 
701 
. 
8 118 
4 775 
3 342 
1 5 2 6 
7 8 6 
7 3 1 1 0 8 4 
5 
1 
1 
? 
1 
1 
16 
8 5 
3 
1 
? 
73 
37 
8 9 0 
6 7 7 
16 
1 
135 
4 7 0 
74 
75 
6 
319 
5 7 7 
74? 
60 
49 
1 
6 8 0 
7 1 
50 
133 
4 4 0 
? 
ï 1 
46 
. a 
151 
66 
1 
39 
1 
4 
104 
5 
145 
76? 
694 
5 6 8 
156 
5 
151 
. 7 6 1
? 
3 
3 
2 
9 
3 
7 54 
838 
Β 
14 
34 
. a 
. a 
17 
173 
104 
69 
68 
8 
1 
• 
74 
9 
13 
909 
17 
1 
1 
1 
? 
5 
1 
18 
43 
5 
1 
101 
6 
311 
Al 
7 6 9 
Γ 0( 1 764 
4 3 9 
21 
7 57 
. 73 
REDUITS Ε Ζ . S P I E L E N 
835 
571 
193 
4 0 3 
77? 
5 
3? 
I ? 
19 
535 
6 
1? 
79 
1 
14 
167 
6 8 1 
196 
179 
1 3 8 
107 
136 
7 1 4 
70 
34 
5 
9 
1 
4 8 7 
30 
0 3 6 
2 06 
7 7 6 
, 7 
8 6 9 
00? 
667 
7 1 4 
669 
563 
090 
1 
2 
? 
3 
3 
7 
19 
6 
1 2 
8 
4 
? 
SELLlaHA?VsspFÏLEDE S ° C , E T E 
198 
6? 
340 
703 
?14 
4 0 1 
262 
176 
119 
144 
? 
3 4 1 
4 7 9 
57? 
7 3 7 
65 
1 
17? 
144 
9 7 9 
. 680 
620 
34 
86 
3 
197 
74 
185 
56 
70 
4 
57 
? 
146 
? 7 Ï 
189 
10 
63 
161 
4 4 4 
76 
3 
9 
5 
1 
? 
133 
?0 
534 
221 
6 3 7 
6 
37 
?39 
874 
365 
48? 
2 52 
911 
972 
341 
65 
776 
0 7 4 
77? 
7 
Italia 
i m p 
UP 
ι 
3 OOI 
0 0 2 
0 0 3 
14 
• 
0 0 5 
2 0 2 2 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
732 
22 1 0 0 0 
16 1 0 1 0 
> 1 0 1 1 
3 1 0 2 0 
î 1 0 2 1 
2 1 0 3 0 
1 0 4 0 
3 0 0 0 1 
6 
? 
2( 
( 
4< 
40 Í 
. 4 
65 
9 
5 6 , 
4 5 ' 
1 
4 ' 
6 
1 37< 
3 7 . 
2 0 6 ' 
, 6 7 ' 
1! 
a 
. I l 
lî , 76 
. 2< 
7 Ì 
791 
1 
7Í 
1 
i ? l ï 
i 1 
! 
aie 4 
1 29: 
3· 
1 092 
1 
3 
8 588 
3 830 3 3 721 
1 145 
1 268 
42 
13 
. 46 
. 51
* 
0 0 2 
0 0 3 
ί 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
L 0 4 2 
0 4 6 
0 5 6 
I 0 5 8 
0 6 0 
ι 062 
! 0 6 4 
> 4 0 0 
7 1 2 
ι 7 2 0 
7 3 2 
! 736 
7 4 0 
Ι 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
> 1 0 2 0 
1 0 2 1 
Γ 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
> 003 
0 0 4 
0 0 5 
' 0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
6 2 4 
6 6 4 
7 0 6 
7 1 2 
7 2 0 
7 2 8 
732 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
o r i 
SPRUNG 
)RIGINE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
MALTE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
TIMOR,MAC 
CHINE R.P 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
ISRAEL 
INDE 
SINGAPOUR 
T I MOR,MAC 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
WERTE 
EWG-CEE 
1 
6 
9 
8 
l 
1 
8 
4 
3 
22 
11 
1 0 
6 
3 
7 
1 
14 
29 
17 
17 
8 
2 
1 
2 
2 
14 
10 
137 
71 
65 
46 
27 
11 
5 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
134 
44 
3 0 1 
382 
50 3 
79 
6 9 4 
39 
33 
3 4 8 
17 
I L 
60 
6 3 : 
363 
7 6 9 
845 
45 
B 
4 1 7 
877 
7 7 6 
7 0 8 
6 4 4 
4 3 8 
83 
11 
14 
38 
74 
730 
10 
49 
4 6 3 
151 
45 
41 
575 
2 1 
9 1 
6 7 2 
278 
374 
0 9 7 
391 
707 
175 
173 
6 6 6 
1 
846 
7 6 1 
6 9 1 
92 3 
324 
6 5 3 
4 4 4 
12 
765 
771 
44 
199 
313 
9 3 0 
184 
7 4 5 
19 
181 
171 
7 4 9 
4 5 3 
574 
6 5 9 
7 30 
82 
703 
881 
767 
122 
96 
12 
155 
4 5 4 
1 9 1 
171 
7 1 0 
7 8 7 
715 
4 1 
71 
334 
5 4 9 
7 84 
198 
60 6 
9 9 6 
588 
866 
5 0 7 
035 
056 
536 
648 
2 0 
France 
3 
4 
3 
4 
1 
7 
4 
2 
1 
2 
10 
6 
3 
1 
1 
31 
2 1 
9 
8 
4 
1 
. 2 
13 
185 
152 
2 
6 5 8 
a 
. 3
a 
. 3
0 2 1 
352 
6 7 0 
6 6 6 
3 
. 4 
a 
16 
11 
6 2 7 
256 
14 
1 
2 
25 
5 
5 5 2 
. 2
25 
1 
9 
2 
35 
21 
6 0 
337 
39 
7 4 9 
807 
910 
6 9 7 
982 
46 
815 
1 
101 
a 
365 
7 7 4 
129 
5 1 9 
9 1 1 
2 
56 
19 
6 
105 
53 
79 
7 0 
6 5 3 
1 
23 
95 
3 1 
240 
102 
119 
36 
11 
13 
79 5 
87 
14 
33 
1 
133 
4 4 4 
47 3 
34 
0 8 6 
9 0 
129 
4 
• 
7 3 9 
7 8 6 
9 5 3 
04 5 
79? 
883 
0 7 5 
4 1 1 
7 0 8 
537 
861 
550 
• 
1000 DOLLARS 
Belg 
1 
1 
? 
1 
2 
1 
4 
1 
1 
1 
1 
15 
9 
5 
3 
1 
1 
-Lux. 
99 
. 70 
783 
5 6 1 
? 
76 
. 1
74 
a 
a 
3 
0 7 0 
9 6 3 
107 
31 
? 
a 
76 
7 4 0 
. 140 
341 
153 
3 
. 1
? 
a 
50 
a 
1 
178 
36 
. 4 
l ? 
a 
7 
159 
31 
168 
5 3 0 
873 
6 5 7 
7 78 
6 
7 0 0 
. 7 7 9
0 7 1 
a 
6 5 5 
168 
6 1 0 
6 9 0 
? 
. 10 
1 
3? 
11 
16 
1 
7 1 2 
1 
12 
11 
18 
3 9 0 
67 
51 
28 
. 7
2 1 5 
22 
2 
9 
? 
. . 3 7 3 
4 
7 5 9 
41 
183 
1 
-
0 7 7 
4 53 
6 7 4 
4 9 5 
760 
742 
8 8 4 
684 
. 4 1 3 
2 6 4 
77? 
4 7 2 
4 
Nederland 
8 Z T -
1 
1 
B Z T -
1 
? 
1 
1 
B Z T -
1 
1 0 
? 
7 
7 
1 
1 
31 
14 
16 
1? 
9 
? 
1 
NDB 
17 
35 
. 9 0 0 
55? 
15 
1 
a 
3? 
7 7 1 
17 
1 0 
18 
895 
5 0 3 
39? 
5? 
30 
4 
3 36 
NOB 
178 
7 3 5 
■ 
4 3 0 
0 5 5 
5 
. 6
4 
1 
9 6 
. . 715 
4 9 
3 
78 
9 
. 6 
378 
11 
? 8 6 
9 5 3 
896 
0 5 6 
4 5 1 
16 
3 0 1 
. 3 0 4 
NDB 
7 6 1 
9 9 8 
. 4 6 5 
173 
4 3 5 
8 
78 
34 
7 9 
3 8 1 
17 
77 
. 70 
? 
7? 
1 
54 
5 7 5 
93 
176 
140 
34 
68 
?79 
73 
96 
9 
1 
13 
? 
515 
39 
9 9 7 
76? 
835 
1 
8 
141 
8 6 7 
7 7 4 
4 1 1 
97? 
759 
6 0 4 
BZT­NDB 
1 
385 
865 
. 0 7 3 
7 1 7 
10? 
Deutschland 
(BR) 
9 7 . 0 1 
2 
7 
? 
9 7 . 0 2 
1 
1 
? 
6 
? 
3 
1 
? 
» 7 . 0 3 
? 
9 
5 
7 
1 
7 
4 
4? 
17 
25 
19 
9 
5 
> 7 . 0 4 
1 
10 
7 
?6B 
• 738 
8 
9 
39 
■ 
. ■ 
• 34 
6 1 5 
5 7 3 
9? 
91 
8 
1 
• 
7 3 5 
75 
55 
. 9 7 4 
60 
10 
4 
6 
17 
75 
8 
4 1 
■ 
43 
79 
? 
350 
■ 
7 
1 3 6 
162 
0 1 4 
2 0 4 
789 
9 1 5 
6 1 6 
97 
177 
. 122
2 4 1 
4 9 5 
3 7 3 
. 4 0 1 
7 5 3 
. 95 
199 
6 
6 5 1 
7 0 6 
777 
1 1 1 
1 3 9 
15 
6 3 
14 
64 
• 7 5 5 
75? 
70 
37 
11? 
0 7 ? 
129 
8 
43 
8 
2 
3 
2 7 0 
37 
7 39 
373 
8 7 9 
79 
60 
7 6 8 
5 1 0 
7 5 8 
01O 
79? 
?68 
9 8 0 
678 
19? 
41? 
. 1B6
384 
16 
Tab. 2 
VALEUR 
lulla 
1 
? 
? 
1 
? 
1 
4 
1 
? 
? 
16 
7 
8 
5 
1 
? 
1 
a 
a 
14 
2 
30 
22 
8 
5 
2 
3 
1 
174 
. 2
2 4 6 
a 
1 
a 
1 
1 
1 
7 
2 
5 
45 
2 0 
4 
5 
1 6 9 
a 
1 1 
712 
35 
1 5 7 
6 0 3 
4 2 1 
182 
8 9 8 
4 
1 9 3 
• 90 
2 3 8 
33 
121 
542 
• 6 5 5 
• 36 
9 
. 30
26 
31 
2 
1 7 1 
■ 
61 
. 6 2
2 98 
7 
61 
6 
■ 
3 
5 7 0 
6 
2 
2 
. 7 
5 
6 6 0 
7 
6 2 9 
71 
2 3 9 
6 
3 
6 0 9 
933 
6 7 5 
2 3 7 
7 9 0 
3 4 4 
095 
119 
39 
2 
184 
a 
140 
Π Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
CerenUberstellung BCT­CST liehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
328 
Januar­Dezember 
Schlüssel 
Code 
030" 
0 3 4 
0 3 6 
038 
042 
0 5 6 
058 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
7 2 0 
7 3 2 
736 
7 4 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
034 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 6 
0 6 0 
062 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
720 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
032 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
CST 
001 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
7 2 0 
1 0 0 0 
18.? 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 6 
03 8 
— 1969 
MENGEN 
EWG­CEE 
4 
12 
5 
6 
5 
1 
8 94 
1 
5 
2 
3 
1 
1 
8 9 4 
8 9 4 
8 9 4 
1 
Janvier­Décembre 
France 
56 
6 
168 
91 
16 
39 
1 9 0 
16 
67 
72 
189 0 8 4 
1? 
133 
3 3 4 
70 
3 9 8 
376 
6 9 0 
6 8 7 
530 
07? 
4 7 0 
736 
2 
1 
1 
1 
31 
29 7 
9 
. 8 
. 80 
11 
677 
4 
55 
133 
. 17? 
705 
37 4 
361 
104 
7 8 0 
174 
153 
TONNE 
Belg.­Lux. 
6 
1 
75 
4 
1 
68 
7 
7 
8 
633 
a 10 
74 
. 6 
1 8 5 9 
910 
9 4 9 
847 
1 8 0 
6 
9 6 
■25 ARTICLES PR O I V E R T I UNTERHALTUNGS­UND F 
735 
136 
144 
5 5 9 
0 7 7 
4 9 
5? 
77 
5 
109 
56? 
787 
7 9 1 
30 
70 
71 
1 5 4 
19 
7 9 9 
61 
6 1 0 
338 
153 
187 
123 
297 
713 
1 
351 
. 3 1 ARM 
FEU 
18 
79 
156 
176 
17 
a 
4 
6 
48 
79 
79 
4 
11 
15 
79 
?3 
7 4 6 
4 7 8 
319 
759 
7? 
. . 59 
1 
59 
43 
7 6 9 
5 1 3 
7 
8 
7 
1 
6 
55 
133 
6? 
7 
, 4 
38 
1 
73? 
74 
713 
6 8 7 
885 
80? 
768 
3? 
7 3 9 
1 
795 
=S A FE 
"RHAFFE 
_ 47 
106 
130 
4 
a 
, . 10 
38 
14 
? 
1 
? 
74 
β 
3 8 6 
?83 
103 
85 
14 
. . 18 
39 
. 45 
65 
7 1 1 
4 
? 
. . 86 
9 
7 0 
a 
. 1 
14 
1 
44 
16 
59 
666 
3 0 7 
5? 
7 
76 
179 
J NON MIL 
Y, AUSG. 
4 
. 7 5 
6 
. . . . 1 
? 
5 
1 
. . 5 
­
50 
35 
15 
9 
1 
. . 6 
Nederjand 
2 
2 
2 
31 
. 36 
103 
14 
. 45 
Ts 
. 37 
36 
19 
55 
2 3 7 3 
1 6 2 9 
745 
2 3 9 
108 
74 
4 3 2 
import 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
12 
3 
108 
47 
6 
3 
. . a 
3 
1 2 7 6 
. 7 
17? 
1 
177 
3 780 
1 7 2 6 
2 0 5 4 
1 8 5 6 
4 4 3 
178 
20 
iifSEffirí FETES 
22 
67 
. 143 
142 
7 
11 
13 
2 
2 4 8 
37 
68 
. . a 
73 
. 109 
23 
47 
1 0 2 3 
3 7 4 
6 4 9 
144 
34 
71 
4 3 4 
14? 
4 
56 
7 1 Í 
21 
31 
51 
3 
94 
. 28 
7 
. 5 
14 
17 
335 
10 
767 
1 3 2 1 
4 1 4 
907 
5 53 
200 
795 
59 
I T A I R E S KRlEGSMAFFEN 
. 4 
3 
2 
. a 
. 1 
1 
1 
. a 
, ­
12 
7 
6 
3 
2 
. 2 
3 2 AUTRES ARMES NON M I L I T A I R E S 
ANDERE HAFFEN AUSG. 
5 
4 1 3 
3 1 
15 
48 
6 
39 
76 
16 
10 
15 
63? 
4 4 9 
161 
90 
16 
9 1 
a 
701 
16 
4 
16 
. 17 
4 
9 
3 
• 
7 6 4 
7 1 6 
46 
3? 
4 
16 
4? 
4 
5 
, . 1 
3 
. , • 
57 
46 
io 5 
5 
5 
. 3 3 * P A R T I E S 0*ARMES NON 
T E I L E 
198 
31 
8 
85 
4 9 ? 
4 
6 
7 
11 
6 
15 
37 
8 
, 4 
5 
35 
38 
9 
. 10 
13 
4? 
11 
734 
58 
176 
144 
4 9 
. . 37 
KRIEGSHAFFEN 
3 9 
3 
3 
4 
, 5 
17 
3 
. 15 
87 
4? 
45 
10 
3 
35 
1 
. 8 
. 19 
6 
13 
6 
4 
7 
• 
67 
9 
57 
31 
. 76 
M I L I T A I R E S 
F . UAFFEN AUSG. KRIEGSWAFFEN 
. 9 
, 5 
97 
1 
. . ' 
1 1 8 1 
. . 76 
84 
3 
5 
4 
2 
?'? 
B 
16 
θ 
31 î . 1 
3 
3 
Italia 
5 
. 4 
2 
. . 11 
. . . 
1 4 0 3 
. 74 
19 
a 
36 
1 6 5 9 
1 0 1 
1 5 5 8 
1 4 8 4 
6 1 
36 
35 
37 
6 
a 
8? 
. 10 
? 
4 
7 
173 
75 
64 
73 
15 
? 
12 
a 
79 
6 
74 
6 4 1 
120 577 
106 
74 
3? 
384 
9 
17 
?! 
B 
4 
64 
45 
19 
18 
6 
. . 1 
4 
131 
. 3 
9 
. B 
1 
. . * 
157 
Tl 
17 
4 
9 
9 
6 
30 
. . . . 6 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 3 0 
034 
0 3 6 
0 3 8 
04? 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
06? 
0 6 4 
0 6 6 4 0 0 
4 0 4 
7 7 0 
73? 
736 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 5 8 
0 6 0 
06? 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
770 
778 
73? 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
181! 1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1040 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
032 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 6 
0 6 8 
0 6 2 
064 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
103J 1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 4 
005 
0 2 2 
042 
06 0 
06? 
0 6 4 
4 0 0 
404 
7?0 
1 0 0 0 
lo0 .? 
1 0 7 0 
1071 
1 0 4 0 
0 0 1 
00? 
003 
0 0 4 
0 0 5 
07? 
03? 
0 3 6 
0 3 8 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE ETATSUNIS 
CANAOA 
CHINE R.P 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
FRANCE 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ESPAGNE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
CHINE R . P 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
WERTE 
EWG­CEE 
16 
79 
9 
?0 
19 
2 
2 
2 
3 
1 
13 
5 
7 
4 
1 
1 
3 
1 
4 
1 
14 
9 
4 
3 
1 
2 
3 
2 
1 
178 
15 
4 1 8 
162 
3B 
1? 
14? 
13 
31 
89 
56 053 
31 
198 
903 
76 
5S9 
6 8 9 
00? 
686 
5 1 0 
44 7 
6 7 7 
545 
771 
147 
774 
150 
4 84 
146 
159 
371 
33 
??0 
7 6 9 
379 
4 3 1 
53 
7? 
71 
784 
71 
37? 
?87 
177 
657 
879 
874 
336 
886 
537 
? 
9 4 9 
763 
145 
791 
7 8 5 
2 1 5 
11 
104 
39 
618 
965 
195 
731 
7 0 6 
150 
2 3 0 
526 
775 
4 9 0 
736 
94 8 
0 9 3 
7 
. 781 
31 
3 0 4 
116 
6? 
135 
14 
87 
65 
117 
48 
?5 
0 3 0 
454 
5 7 7 
37? 
66 
703 
91? 
?43 
49 
356 
511 
4? 
9B 
37 
176 
France 
3 
6 
? 
4 
4 
1 
1 
1 
4 
? 
? 
1 
1 
1 
3 
7 
6 
1 
1 
1 
1 
1 
55 
. 64 
71 
73 
1? 
a 
7 9 
13 
474 
4 
109 
384 
a 
183 
9 4 6 
0 1 6 
9 3 0 
577 
6 9 0 
189 
163 
31 
5 0 
138 
0 4 7 
74 
75 
77 
8 
75 
105 
166 
95 
14 
a 
Ai 4 
179 
117 
4 5 4 
67 3 
767 
357 
755 
113 
579 
? 
5?3 
a 
98? 
171 
057 
4 0 
1 
9 
4 
178 
47? 
71 
104 
il 4 1 9 
167 
613 
155 
4 6 9 
? 3 5 174 
1 
­??3 
0 4 9 
6? 
18 
46 
. 78 
9 
69 
11 
• 
793 
11? 
18? 
144 
18 
38 
. 73 
. BB 
363 
18 
. . 3 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
61 
1 
10B 
8 
3 
. 50 
3 
2 
9 
3 7 5 5 
26 
77 
1 
18 
6 2 4 3 
1 6 3 4 
4 6 0 9 
4 516 
6 5 1 II 
ÌM 
, VA 406 
. 14 
1 
1 
1 1 9 
1? 
86 
a 
. ? 
35 
4 
194 
83 
137 
1 6 6 0 
9 5 8 
70? 
7 7 6 
79 
7?4 
7 5? 
36 
7 6 8 
115 
17 
1 
. 7 
15 
19 
76 
59 
i Tl 
6 9 9 
42? 
777 
180 
36 
3 
93 
lBf l 
13 
7 0 
?37 
703 
34 
?1 
i? 
663 
. 10 
11? 
1B5 
19 
94 
14 
BO 
Nederland Deutschland 
(BR) 
4 
3 
4 
4 0 
a 
9 
70 
B 
. 36 
56 176 
1 î l il 
3 2 5 5 
2 5 4 0 
7 1 5 
4 0 6 
166 
96 
2 1 2 
BZT­NOB 9T 
88 
81 
a 
4 5 4 
278 A 60 
. 6 
3?B 
76 
101 
. . A 1 
366 
36 
85 
2 0 6 9 
9 0 2 
1 167 
4 7 0 
11? 
173 
, 676 
BZT­NOB 9 3 
7 
4 9 
7B 
11 
? 
1 
. 
i o 
51 
3 
3 
778 
134 
9 4 
3 0 
14 
. , 64 
BZT­NDB 93 
, 194 
9 
1? 
11 
. 10 
77 
16 
. 75 
314 
7 0 3 
111 
40 
13 
70 
BZT­NDB 93 
91 
5 
9 
? 
7 
7 
05 
1 
3 
1 
? 
1 
04 
1 
4 
1 
? 
2 
05 
45 
10 
2 3 6 
106 
11 
3 
. 2 
. 32 
9 7 0 
, 12 
33? 
3 
768 
9 2 0 
468 
4 5 2 
1?6 7 8 3 
277 
60 
40 6 
15 
96 
a 
7 5 1 
74 
93 
'Si 168 
a 
48 
21 
. 3 
11 3 0 9 
Al 
87? 
56? 
To 
616 
. 94 
171 
5 9 4 
. 0 4 0 
66 
3 
69 
73 
6 1 6 
4 6 0 
66 
a 
174 
170 
6 8 7 
30 6 
36? 
8 0 6 
556 
1 7 5 
711 
? 
a 
379 
7 
. 3? 
. 46 lì 19 
31 
37 
• 
7 7 6 
4 0 
186 
171 
? 
65 
06A 
191 
106 
39 
. " ί ? 
3 
4 
73 
37 
Tab. J 
VALEUR 
lulla 
13 
i 7 
1 
ιό 
. . 
2 67 Í 
35 
3« 
, 44 
3 325 
344 
2 980 
2 886 
167 
44 
46 
130 
20 
, 282 
, 2 3 
Β ι| 20 
217 
75 
'Π 19 
7 
24 
, 384 
23 
51 
1 47« 
Î ' 2 
1 046 466 
73 
76 
. 505 
56 
562 
353 
. Β1 
4 
5 
ίο 
69 
2 
1 
17 
6 
. 1 1 * 
49 
1 323 
973 
ili ■ 5, 
. 22 
23 
673 
. 12 
32 
15 
3 
1 
■ 
• 
960 
"tl 46 
13 
1« 
58 
6* 
65 
• 1 
• • 6 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST liehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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lamiar-Deiembcr — 1969 — Janvier-Décembre Import Tab. 2 
SchlUuel 
Code 
040 PI 062 204 
400 
732 
000 Sii 020 
030 
1040 
CST 
001 
002 
003 88? 022 
028 
Sii 034 
SIS 
05 8 
062 066 346 
400 
"lit Z ' 2 740 
1000 010 o n 07O 
1021 
030 
1040 
CS7 
001 002 003 
004 
005 022 
028 
030 
032 Sit 038 
042 
048 06 8 
060 
062 
064 
066 
068 
To 
404 
660 
664 ill 
732 6 
740 
800 
000 
010 OH 
020 
021 
030 03? 1040 
CST 
001 
002 
003 
004 005 
022 036 
400 732 
000 
οίΐ 07O 
021 
1040 
CST 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
MENGEN 
EWG-CEE 
31 
? 
75 
16 
710 
? 
2 182 
1 812 
3 6 9 
351 
53 
18 
Franca 
. 1 
74 
. 1 
• 
188 
110 
78 
78 
1 
• 
8 9 4 . 4 1 HAMEÇONS , 
ANGELHAKEN 
421 
47 
77 
104 
117 
15 
64 
23 
6 
3 
4 
67 
70 
36 
30 
6 
1 0 7 ? 
12 
2 0 9 9 
712 
1 3 8 9 
1 2 2 5 
114 
39 
175 
10 
. 74 
34 
7? 
7 
a 
. ? 
1 
7 
. . a 
17 
3 
24*1 
1 
365 
69 
796 
794 
3? 
I 
? 
TONNE 
Belg.-Lux. 
a 
. . . IB 
167 
. 
1 4 9 2 
1 2 9 3 
200 
18? 
9 
18 
QUANTITÉ 
^ „ „ ^ H U n d 
31 
1 
a 
. 30 
. 
23 4 1 3 
22 
70 
11 
• 
EPUISETTES , ETC 
, HANDNETZE , USH. 
175 
ii 9 
1 
! 
78 
48 
? 
?79 
195 
85 
53 
4 
3 
28 
109 94 
35 1 
3 
? 
44 25 
c 6 
7 
U 
Ί a 
1 
3: 
1 
3 
■ ' 
3E 
. . 1 
3 1 . 5 
6 5 ' 
216 441 
3 3C l i 
71 
83 
. 
4 
3 
3 1 3 4 
4 9 2 
121 
371 352 
32 
7 
12 
8 9 4 . 4 2 ART . / ENGINS PR GYHNASTIOUE / SPORTS TURN­UNO SPORTGERAETE 
1 722 
3 8 3 560 
2 5 6 9 
3 182 8 0 4 
177 
135 
40 
191 
1 6 1 1 
105 
5 30 675 
151 
7 7 6 
158 
517 
11 4 
4 0 0 76 
575 
4? 5 
1 4 7 1 7 0 6 
3 6 7 
199 
5 
17 2 3 8 
β 4 1 7 
8 8 2 0 5 7 7 5 
2 9 1 2 
1 2 0 3 1 
1 842 
156 4 8 
1 166 
6 3 3 171 
5 
75 
5 
. 31
105 
5? 
3? 53 
1 
54 
15 
a 
1 4 
67 40 
6 9 
6 
a 
79 798 
58 
73 
1 
3 101 
2 0 0 3 
1 0 9 7 
783 
2B7 
163 
1 151 
8 9 4 . 5 0 ATTRACTIONS 
SCHAUSTÉLIE 
6 3 9 
143 
111 
3 5 9 1 2 1 4 
12 44 
16 ? 
2 553 
2 4 6 6 
87 86 
67 
1 
8 9 5 . 1 1 CL 
SO 
131 
77 
164 
7 9 6 
180 84 
78 
6 
143 4 7 3 
6 8 
i 
718 
703 
15 15 
14 
• 
»SSEURS . U I E R K A E S 
8 
160 
167 35 
514 
a 
714 
363 
67 90 
1 
1? 
. 5
I 
4 
10 
1 74? 
10 
1? 
1 
, 1
6? 
? 65 
? 
. 37 71 
1? 
10 
• 
1 835 
I 1 7 9 
6 5 6 
2 5 9 
112 
91 
306 
FORAINES RUNTERNER 
276 
. 60 
12? 165 
a 
. ?1 
6 7 7 
6 7 3 
4 4 
. • 
F I C H I E R S 
143 
154 
711 
196 134 
2< 
23 
7 4 
tj 5 
1 785 
6? 
68 
77 
67 
8 
30 8 
94 
17 4 
39 7 5 4 
95 
56 
I 
2 5 3 5 
1 2 0 4 
1 3 3 1 
505 
205 
763 
a 
563 
9 1 5 
57 292 
a 
2 266 3 7 6 
98 
63 
26 37 
1 3 * 1 272 
37 
4 4 4 
. 73 
76 
107 
4 5 0 
1 
197 20 
258 
17 
30 
9 1 9 
202 
107 
1 
8 4 7 9 
3 530 
4 9 4 9 
3 6 2 3 
1 9 7 9 
5 89 
. 7 3 7 
NÊN C , 1 R ?VRKU5SÉ T C 
a 
45 
. 9 0169 
3 
. . • 3 0 8 
304 
4 3 
3 
1 
. ETC­
362 
70 
43 
. 4 0 7 
? 36 
14 
8 9 4 
831 
63 63 
49 
­
Italia 
, . 1
. . 1? 
? 
66 
45 
71 
71 
6 
. • 
93 
13 
?4 
156 
304 
106 196 
196 
31 
1 
• 
150 
16 6 
3 7 9 
. 83 
i ! 
7 1 
13 
218 
1 
5? 45 
5 
16 
8 
. . . 44 6 
89 
5 
1? 164 
. 3
7 
1 2 8 8 5 0 1 
787 
605 
379 
97 
. 85 
1 
a 
. 4
i 
. . • 
6 
i 1 1 
­
« T . COMMUNS 
ΓΕΝ , ZETTELK. U S H . 
6? 
. 74
4 0 
? 16 
75 
11 
. 87 
8 73 
73 
11 
87 
. 36 
71 
4 
. 9
. 4
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 0 5 2 TUROUIE 
0 6 2 TCHECOSL 
2 0 4 MAROC 
4 0 0 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE I 
1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 8 AUTRICHE 0 4 0 PORTUGAL 0 4 2 ESPAGNE 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 6 ROUMANIE 
3 4 6 KENYA 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 7 2 8 COREE SUO 
732 JAPON 7 4 0 HONG KONG 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 0 3 2 FINLANDE 0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 0 6 4 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 MAROC 4 0 0 ETATSUNIS 4 0 4 CANAOA 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 7 1 2 TIMOR,MAC 
7 2 0 CHINE R.P 732 JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 732 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 0 2 2 ROY.UNI 
WERTE 
EWG­CEE 
271 
28 4 2 
14 
11 
712 
12 
4 4 7 8 
3 0 7 0 
1 4 0 8 
1 3 8 0 
4 8 3 13 
15 
3 6 1 1 
3 1 6 
68 9 2 6 5 0 9 
145 
9 1 6 734 71 
7? 
18 14 44 
7 0 3 
58 
33 
15 
3 9 9 
56 55 
4 9 2 8 3 9 
12 6 9 6 
5 4 5 3 7 2 4 2 
6 812 
1 3 6 0 
130 
7 9 8 
2 9 9 2 
1 7 7 8 9 3 8 
5 2 3 7 
3 4 9 5 3 102 
2 2 2 
4 8 5 
153 7 4 9 
760 
8 566 
4 7 4 
1 2 2 8 3 3 2 
135 
3 9 7 
5 0 9 
173 
35 28 
1 9 1 9 2 7 9 
1 580 
1 3 3 7 9 
4 6 1 3 7 4 9 
6 0 9 
7 84 
4? 
4 0 4 1 2 
14 4 3 9 
25 9 7 2 
2 1 2 3 1 
13 3 8 4 
2 6 8 9 3 
2 0 4 6 
1 0 9 5 
1 8 9 
107 
4 0 6 1 535 
43 37 
10 
11 
3 4 3 5 
3 3 3 3 
102 107 
80 
• 
70? 
33 
196 
517 
7 6 3 165 
France 
a 
11 4? 
? 
. 7 1
7 
6 3 0 
57 3 
107 
104 
7? 
a 
3 
n i 3 791 169 
11 
3 9 8 53 10 
. . 1113 
8 
a 
. . 737 2Î 
9 8 1 4 
2 3 3 4 
5 7 5 1 7 5 9 
1 7 3 9 
4 7 4 
12 
8 
a 
818 9 0 
2 355 
1 2 0 6 6 1 3 
10 
119 
15 
215 
706 
372 
9 1 4 4 
4 
106 
6 2 
a 
1 28 3 5 6 13 5 
7 4 3 
15 
113 838 
103 
30 
5 
8 7 3 1 
4 4 6 9 
4 2 6 1 
3 4 7 7 
1 6 6 4 
4 3 2 3 
352 
. 132 
6 
177 560 
17 16 
6 
9 1 4 
8 7 5 
3 9 39 
33 
. 3 
76 
7 6 7 
74? fi? 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
. ? 
. 1
11 
577 
? 
1 7 2 0 
9 6 9 
751 
7 3 8 
113 12 
1 
790 
a 
78 2 6 7 40 
21 
53 10 
i . . 4
6 9 
3 
. a 
13 
3 2 
713 4 
1 5 7 7 
1 1 7 6 4 0 0 
318 
65 
7 
73 
6 3 7 
. 3 8 5 
4 7 8 
121 3 2 4 
3 
50 
1 26 
8 
20 
20 
1 122 
11 
17 
3 
. 8
200 
128 
7 
1 96 153 
19 
18 
2 8 7 3 
1 6 2 0 
1 2 5 3 
8 1 2 
4 3 1 
176 
2 5 9 
4 4 7 
32 128 2 6 2 
a 
. 75 
6 82 
8 6 8 
13 13 
­
92 
78 
BO 
2 25 
Nederland 
. a 
. . . 1
• 94 
92 
2 
2 
1 
. ■ 
BZT­NOB 
6 9 9 
190 
. 187178 
17 
7 9 10 
3 
a 
3 1 
1 2 6 
13 
33 
, 9
M 1 178 14 
2 8 0 4 
l 2 5 4 1 550 
1 3 1 8 
1 1 4 
57 
1 7 5 
BZT­NOB 
142 
326 
. 1 1 4 * 
2 3 6 4 8 3 
75 
73 
5 79 
31 
6 9 
15 
3 135 
43 
170 
95 
7 0 
17 
166 78 
185 
77 19 
177 515 
144 
65 
6 
4 3 5 4 
1 8 5 1 
2 5 0 3 
1 5 0 0 
7 6 0 
4 4 4 
. 5 5 9 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
9 7 . 0 7 
1 
3 
2 
2 
9 7 . 0 6 
1 
1 1 
5 
1 
17 
3 
14 
1? 
6 
1 
BZT­NOB 9 7 . 0 8 
1 23 
94 2 1 0 
7 
, ­
3 3 6 
329 
7 7 
7 
. 
1 
1 
3ZT­NDB 8 3 . 0 4 
34 
17 
149 
8 32 
2 7 1 
15 
. 9
. 77 
• 7 3 9 
7 9 6 
4 4 1 
4 3 2 
3 3 9 
. 9
754 
6 
5 
. 12?
55 1 4 7 
111 
? 
18 
18 
. 73 
, 4? 
. 15 
63 
5 16 
5 9 1 17 
0 1 6 
8 8 7 129 
0 3 9 
3 5 4 
48 
4? 
0 3 0 
4 7 4 4 3 4 
. 9 3 2 2 9 1 
128 
186 
10? 192 
42 8 
645 
65 
9 9 9 
. 70 
1 1 9 
2 8 5 
153 
9 
6 3 2 87 
6 8 5 
68 9 
82 8 9 4 
3 4 3 
157 
3 
90 3 
8 70 
0 3 3 
0 4 7 
0 7 0 
768 
7 1 6 
6 3 9 
34 
6 9 
503 
18 71 
3 
7 6 7 
745 
4? 4? 
39 
­
3? 
9 
97 
l î 13 
VALEUR 
lulla 
1 
7 
1 
1 1 
1 
ι 
1 
6 
? 
3 
3 
? 
a 
. . 7
a 
9 1 
3 
2 9 5 
188 
1 0 7 
104 
8 1 
? 
3 6 8 
9 
2 1 8 1 
4 1 
2 3 9 5 0 9 
. . a 3 
. . . a 
77 
10 5 
9 6 5 
• 
9 6 5 
5 6 1 4 0 * 
3 9 8 
3 3 3 
6 
• 
1 8 3 
1 5 8 2 9 
2 6 0 
3 9 1 
6 
57 
3 0 
? 
7 8 9 2 6 
2 
1 3 * 
3 1 7 
33 
44 
a 
a 
a 3ti 3 3 9 
16 
A3 3 4 9 
a 14 
28 
5 5 1 
6 2 9 
922 
395 
4 5 9 
3 6 9 
1 5 8 
8 
. 7
i 
. ­
16 
16 
1 
1 
1 
** 4 
?'l 
13 
Π Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
fafenUberetellung BZT­CST sieht am Ende dieses Bandes. 
(■) Voir notes por produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember 
Schlüssel 
Code 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
SS! 0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
.848 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 2 
4 0 0 
6 2 4 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1010 
lllh 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
III 7 3 2 
1 0 0 0 101Õ 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
m VA 7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
030 
0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
— 1969 — Janvier­Décembre 
MENGEN 
EWG­CEE 
695 
1 
2 
6 
4 
1 
1 
895 
1 
1 
1 
5 
3 
1 
1 
895 
895 
2 
1 
1 
895 
18 
18 
4 
4 
7 0 
3 9 
98B 
7 9 7 
190 
1 8 6 
112 
? 
France 
18 
1 
2 
. 4 
7 
4 0 5 
336 
6 9 
6 9 
40 
. 1 2 MECANISMES MECHANIKEN 
3 9 1 
5 8 3 
40? 
187 
99 
4 1 6 
185 
16 
18 
3 5 7 
7 1 4 
138 
0 7 9 
6 6 7 
368 
3 4 4 
9 9 1 
1 
23 
. 3 4 7 
292 
6 5 9 
62 
63 
16 
1 
12 
166 
95 
48 
1 7 6 3 
1 360 
4 0 3 
4 0 1 
258 
. 2
■2l munim 
3 76 
144 
52 
106 
96 8 
110 
7 
38 
13 
7 09 
30 
19 
? 
7 3 9 
7 
6 
7 0 9 
15 
557 
6 4 7 
910 
875 
4 0 1 
74 
1? 
a 
8 
2 
780 
800 
6 0 
7 
5 
? 
l a 
a 
15 
1 
117 
1 
3 
469 
1 
1 7 8 6 
1 0 9 1 
6 9 6 
6 6 9 
65 
3 
4 
. 2 2 PLUMES A E 
SCHREÏBFED 
1 
10 
2 
5 
? 
5 
76 
13 
13 
13 
6 
6 
. 1
1 
• 
8 
6 
? 
? 
1 
. 2 3 CRAYONS , 
B L E I S T I F T E 
717 
29 
115 
9 3 4 
28 
162 
12 
202 
177 
53 
16 
149 lì 33 
176 
3 1 9 
24 
722 
322 
4 0 0 
9 5 6 
513 
72 
370 
. 78 
3 0 9 
5 
1? 
. 104 
6 
17 
9 
45 
7 
70 
. 43 
54 
. 
6 9 7 
363 
334 
730 
137 
. 104 
. 9 1 ENCRES AUT 
T I N T E U . Τ 
113 
31 
121 
8 5 6 
53 
16 
13 
3 5 7 
33 
TONNE 
Belg.­Lux. 
i . . 5
• 
7 0 1 
178 
23 
73 
18 
PR F E U I L F . SCHNE 
109 
. 382 
1 3 5 
6 
76 
14 
. . 8
14 
14 
7 7 1 
6 3 5 
66 
76 
48 
1Ö 
liederland 
13 
. . . 3
170 
130 
4 0 
4 0 
36 
­
Import 
QUANTITE" 
Deutschland 
(BR) 
3 
1 
3 
10 
75 
167 
119 
48 
46 
1? 
? 
Italia 
45 
34 
10 
10 
6 
­
LETS , AGRAFES , ETC 
LLHEFTER , USH. 
4 1 
1? 
4 2 1 
252* 
6 
1 
1 
37 
17 
18 
817 
4 8 5 
333 
3 3 1 
795 
? 
=S . STYLOGRAPHES 
l , FUELLHATTÉR , 
7 7 9 
. i l i 7 9 9 
17 
. 1
9 
. 1 
l i . 2
176 
9 3 6 
769 
167 
165 
77 
, ?
30 
134 
4 1 2 
178 
15 
1? 
. 9
9 
? 
1 
77 
. 1
154 
3 
9 9 1 
7 5 4 
2 3 7 
2 2 9 
46 
3 
6 
104 
56 
556 
. 16 
57 
144 
7 
3 
51 
61 
34 
1 0 9 9 
733 
366 
358 
763 
1 
7 
• ETC 
I I S « . 
14 
2 
26 
. Ts 
9 
8 
70 
71 
1 
. 54
6 
. 4 4 7 
10 
1 376 
7 3 4 
641 
6 7 4 
173 
17 
• 
137 
168 
172 
972 
, 18 
5 
7 
7 
95 
77 
74 
1 6 2 9 
1 4 4 9 
180 
178 
127 
2 
53 
. 3 
2 4 3 
. 3 
, 12 
2 
103 
. . a 
35 
. a 
13 
1 
4 6 8 
299 
169 
166 
170 
1 
• 
¡ R I R E . POINTES PR PLUMES 
:RN , KUGELN F . FEDERSPITZEN 
. 
, , 1
. , 1
? 
1 
1 
1 
• 
I I N E S . PASTELS ETC 
, MINEN 
173 
a 
79 
199 
6 
56 
33 
7 
7 
7 
5 
? 
10 
. 57 
6 
. 
607 
407 
195 
J23 
¡ 0 1 . 71 
U S QUE D JSCHE AUS 
39 
. 74 
105 
1 
, FÄRBST 
12 
. , 122 
2 
64 
. 33 
20 
21 
. 33
9 
7 
4 
18 
4? 
. 
4 0 1 
136 
2 6 5 
187 
117 
7 
70 
USH. 
68 
1 
6 
. 15 
26 
1? 
4 
61 
7 
. 59 
14 
79 
3? 
153 
9 
503 
69 
414 
778 
9? 
45 
9? 
►IMPRIMERIE 
G. DRUCKFARBEN 
6 
11 
Ι Ο Ι 
5 
70 
70 
. 14
. ? 
. 4 
1 
4 
11 
2 
9 
9 
4 
14 
. 9 
304 
a 
4 
. 28 
33 
1 
. 7
. 7 
. 26 
64 
15 
519 
377 
192 
138 
66 
70 
33 
48 
4 
64 
7 93 
" 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
73? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
0 0 5 
07? 
030 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
73? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
0 0 1 
0 0 7 
003 
0 0 4 
00 5 
07? 
0 7 6 
0 3 0 
034 
0 3 6 
0 3 8 
04? 
06? 
4 0 0 
6 7 4 
770 
737 
740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
001 
0 0 4 
005 
0 7 ? 
4 0 0 
73? 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
ISlh 
001 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
07? 
0 7 6 
0 3 6 
0 38 
04 8 
0 6 0 
06? 
0 6 4 
4 0 0 
6?4 
770 
737 
736 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 1071 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
IRLANOE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
CHINE R.P 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
CHINE R.P 
JAPON 
FORMOSE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
WERTE 
EWG­CEE 
1 
1 
1 
2 
7 
4 
2 
? 
1 
3 
9 
6 
1 
1 
? 
5 
33 
ÍS 17 
3 
1 
3 
5 
3 
? 
1 
1 
1 
1 
49 
35 
73 
11 
70 
76 
65 5 
210 
4 4 3 
4 4 1 
2 4 6 
? 
357 
314 
412 
6 7 9 
178 
m 16 
66 
5 7 9 
535 
146 
0 3 8 
9 3 6 
101 
08B 
4 0 1 
3 
11 
3 0 1 
61? 
344 
64? 
844 
66? 
17 
440 
180 
40 7 
144 
109 
17 
965 
49 
17 
784 
7? 
63? 
743 
888 
717 
83? 
137 
40 
1 5 9 
4 4 7 
77 
69 
60 
7 1 7 
0 1 3 
6 3 6 
375 
37? 
95 
? 
??5 
1? 
175 
0 9 6 
59 
18? 
74 
6 7 6 
471 
5? 
17 
19? 
18 
17? 
65 
117 
4 8 7 
79 
9 9 9 
56 5 
4 3 5 
9 8 5 
747 
10? 
348 
354 
96 
0 0 5 
9 4 9 
150 
France 
7 
1 
? 
? 
1 
? 
1 0 
5 
5 
5 
1 
1 
I 
1 
4 9 
4 
4 
7 
71 
13 
77 0 
53 7 
183 
183 
100 
a 
184 
377 
866 
117 
159 
70 
? 
38 
747 
780 
63 
367 
544 
813 
81? 
4 6 6 
, 1
. 133 
?0 
989 
7 6 1 
883 
16 
65 
31 
198 
3 
88 
6 
3 4 1 
?7 
3 8 9 
3 
973 
90 3 
0 6 9 
0 1 8 
179 
35 
16 
. 7 6 3 
? 
39 
13 
316 
766 
5? 
5? 
39 
10 
44 
163 
13 
33 
. 3 6 9 
31 
19 
9 
57 
6 
4 9 
. 35 
74 
­
9 7 3 
7 3 1 
69? 
665 
440 
a 
107 
36 
73 
785 
79 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
? 
. 10 
­2 9 1 
751 
39 
39 
79 
115 
. 3 83
74? 
15 
45 
8 
. ? 
1? 
36 
13 
875 
755 
170 
1 1 7 
67 
. 3
1 6 0 * 
. 112 
1 5 5 6 
9 6 * 
777 
1 
6 
8 
4 0 
? 
3 
775 
5 
443 
1 
5 199 
4 2 3 6 
9 6 3 
9 5 7 
7 8 3 
6 
18 
64 
5 
? 
? 
93 
88 
6 
5 
3 
138 
. 94
543 
16 
3? 
. 100 
?7 
9 
8 
8 
? 
76 
, 47 
70 
. 
1 0 6 4 
7 8 9 
?76 
7 1 6 
16? 
. 60 
7? 
a 
78 
741 
4 
Nederland Deutschland 
(BR) 
75 
1 
1 
? 
6 
776 
?09 
67 
67 
59 
BZT­NDB 8 3 
33 
8 
70? 
14 
763 
7 
? 
6 
69 
46 
70 
1 1 7 3 
7 5 8 
4 1 5 
4 1 4 
346 
i 
BZT­NDB 98 
510 
4 6 9 
. 2 5 6 1
5 1 9 
166 
114 
5 
A3 
3? 
11 
10 
163 
a 
? 
6 6 0 
11 
4 0 6 0 
1 171 
1 1 4 6 
3 9 2 
1? 
14 
BZT­NDB 9 8 
1 
74 
. 6 
1 
• 
33 
76 
8 
8 
7 
BZT­NDB 9B 
?4 
1 
. 389 
4 
60 
. 106 
78 
13 
. 38 
10 
2? 
7 
11 
64 
1 
834 
4 1 7 
4 1 7 
345 
7 4 6 
9 
63 
BZT­NDB 3 2 . 
19 
17 
a 
764 
17 
0 5 
1 
0 3 
? 
? 
7 
? 
4 
4 
1 
04 
06 
4 
8 
4 
34 
61 
76? 
144 
116 
116 
31 
? 
87 
4? 
485 
3? 
Γΐ 6 
6 
13 
70 
106 
76 
113 
6 4 6 
4 6 7 
4 6 0 
377 
3 
4 
134 
8 
190 
a 
ÎÎÎ 
-76 
110 
6 7 0 
101 
6 
1 
6 8 4 
2? 
. ?56 
66 
773 
93? 
3 4 1 
7 5 6 
31? 
80 
3 
138 
-?0 
. 16 
44 
??? 
166 
64 
64 
7 
75 
1 
70 
. 77 
47 
îî 149 
10 
. 75 
. 56
58 
6 
76? 
13 
7 8 9 
73 
7 1 6 
561 
?0B 
74 
Bl 
13B 
45 
a 
40 
. 60 
Tab. 2 
VALEUR 
lulla 
10 
4 
3 
7 
106 
69 
36 
34 
27 
117 
iff 
869 
39 
10 
6 
ni 6« 
7* 
1 520 
1 233 
286 
285 
193 
? 
1 0 5 ) 
2 
22 
2 536 
4i 
177 
*ft 
6 
1 
. 532 
. , 136 
2 
4 956, 
3 612 
1 344 
1 33S 
666 
4 
2 
7 
96 
. "zi 17J 
347 
III 743 
44 
2 
38 
ij 
1 ooi 
. 10
. 40 
136 
1 
. 14
19 
• 23 
67 
15 
1 389 
1 055 
334 
Hf 
W 
2i? 41 
914 
669 
' 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu dtn einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST sieht am End* dieses Bandea. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Qassemeflt NDB : cf correspondance NDB-CST en tin de volume. 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre Import Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG-CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) l u l l a 
URSPRUNG 
ORIGINE 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland (BR) lulia 
022 
Sil 
036 
033 
400 
732 
1000 010 011 020 021 030 
8*0 
est 
001 
oo? 
003 
004 
005 
030 
036 
040 
066 
73? 
looo 
1010 m 
ik 
C S T 
001 00? 003 004 005 
| o 
036 
038 
400 
404 
73? 
000 010 011 020 021 03O 040 
CST 
001 
00 2 
003 
004 
SB 
030 
034 
81 
400 
404 
73? 
1000 1 
1021 
ISIS 
004 
To 
cuo 010 ,011 1020 1071 ­.030 031 
C S T 
m 
00 3 004 00 5 022 02 β 030 
III 
03 6 040 042 04B 056 05S 060 
1 513 15 197 IO 8 
770 
64 
265 173 
OBI 
07B 
744 1 1 
900 
4 61 1 
6 169 3 
551 416 133 133 972 
5 
3 
4 7 6 
169 7 56 ?53 745 1 1 3 
766 
3 
6 0 1 
1? 
3 
468 173 345 345 330 
106 7 54 4 
? 61 55 
344 54 7 90 790 173 
ARn9i5ES / TABLEAUX ECRITURE / DESSIN SCHIEFERTAFELN U. TAFELN Ζ. SCHREIBEN 
38 68 99 793 797 
71 31 733 81 
1 717 1 295 422 301 293 121 
31 294 
17 274 
575 379 746 746 741 
63 30? 
1 1 
477 404 74 
3 ? 71 
11 56 
444 
? 12 13 9 81 
638 515 17? 36 36 66 
51 77 it IO 14 
piíS!„íF?rfRsss«fíNSTísi!?esyEuSw. 
13 
Τ 
74 5 
? 3 107 76 6 30 
533 789 744 741 179 
ι 
ll 3? 4 
? 37 7 
li 
163 121 61 61 42 
3 
15 
6 49 
5 2 
90 2? 68 68 12 
14 1 ? 1 1 
7 16 
56 75 31 31 11 
4 54 ?0 
1 1 39 4 
176 
IS so 
43 
RUBANS ENCREURS , TAMPONS ENCREURS FARBBAENDER F. SCHREIBMASCH. USH. 
17 ?02 
li 
2 
3 ÌÌ 115 1 78 
797 4 80 316 316 17? 
95 
ll 
? 44 16 38 1 
78 
760 114 146 146 79 
9 
37 
110 88 71 71 17 
76 
7 
46 
7*5 
5 3 11 
119 75 44 44 33 
9 
? 
ï 76 
? 9 
18? 14? 40 40 31 
8 9 5 . 9 5 CIRE A CACHETER , ROULEAUX D * I M P R I M . 
SIEGELLACK , GELATINEPASTE . U . DGL. 
7 
38 
3 
57 14 45 44 39 1 1 
1 77 1 
31 3 79 ?8 77 1 
10 5 5 5 5 
896.01 TAB GEMAELõf UND ZEICHNUNGEN LA MAIN 
66 
15 
6 9 
1? 
90 
? 3 1? 14 
7 1 3 4 
70 
9 
4 
6 
10 
6 
48 
a 15 
1 
7 13 
4 1 1 
13 1 
466 
4 0 9 57 57 74 
76 
?0 
6 
6 
4 
4 18 7 13 
76 
4? 34 31 71 1 ? 
41 3 1 6 
66 
ï 
4 l 
? 
i 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
­ CLASSE I 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1020 1021 1030 103? 1040 
001 00? 003 004 005 030 036 040 066 73? 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUEDE 
SUISSE 
PORTUGAL 
ROUMANIE 
JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
Î 0 4 0 CLASSE 3 
001 002 003 004 005 022 030 034 036 038 400 404 732 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
001 002 003 004 005 022 030 034 036 038 4 00 404 732 
126 bA 65 12 
a 
1000 \m 1020 1021 1030 1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E ROY.UNI 
SUEOE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .EAMA 
6 96 101 344 75 15 854 115 
61? 553 06C 057 084 
53 40 91 606 83 35 31 56 13 11 
1 051 872 
179 146 132 33 
172 1 258 366 1 285 11 57 32 19 54 477 677 
25 303 
* 753 3 092 1 662 
1 652 6*2 3 6 
1 425 20 83 
1 895 316 436 42 33 765 86 
1 322 14 48 
493 741 75? 749 364 1 ? 
11 76 14 
117 ?4 93 9? 77 1 1 
001 
002 
003 
0 0 4 
(106 
0 7 7 
0 7 6 
IMII 
0 34 
0 36 
0 3H 
0411 
04? 
1148 
0 6 6 
0 6 8 
0 6 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
2 2 4 1 
7 4 3 
1 5 1 9 
5 9 3 
4 9 6 
3 2 6 0 
83 
68 
73 
9 0 2 5 
7 2 7 
10 
167 
15 
71 
333 
17 
9?9 45 106 7 
17 530 7 
56 1 92 5 637 636 098 
30 8L 
70 54 
700 118 
B? B? 74 
654 177 530 
6 4 7 
? 3? 167 9? 5 158 
1 796 1 326 471 470 715 
1 
1 14 856 216 131 26 
1 404 60 
585 14 45 
359 087 27? 770 626 1 1 
? 48 ? 
56 5 51 50 48 1 
1 
46 5 73 106 54 651 
î 6 1 048 16 
43 
719 
? 71 1 
31 
5 
676 345 781 780 743 
?74 
1? 90 
1 1 35 
774 306 418 417 377 
118 39 
12? 15 
? 135 97 
663 135 5?8 578 796 
BZT­NDB 9 8 . 0 6 
74 
7 5 0 
?6 
308 ? 6 8 ? 13 
360 347 14 5 4 
9 
379 344 35 70 19 15 
BZT­NDB 9 8 . 0 7 
11 
6 
17 
77 
3 
78 
34 
4 4 
35 
34 
9 
?4 
37 
3 93 1 16 18 
ΐ 
76 
401 
70 
14 
95? 
4 54 
4 9 8 
4 9 7 
61 
10 
86 
778 
? 
13 
5 
4 
1 
79 
177 
61 
570 3?7 743 743 5? 
70 354 159 
2 10 2 17 16 
77 
834 535 799 299 778 
BZT-NOB 98.08 
700 16 
64 
318 
ll 6 
75 
75 
4 
56 
515 
, 7 3 
4 
. 4? 
11 
111 
935 694 741 241 184 
075 733 342 341 779 
i 
49 17 4 4 
190 10 171 
172 775 397 397 275 
4 10 1 
17 6 11 11 10 
BZT-NDB 98.09 
3 7 9 
76 10 16 16 
7 
7 1 
10 1 9 9 
BZT-NDB 09.01 
BIO 
677 B? 69 161 
9 3 91 7 
14? 146 
35? 44 791 
357 35 
14 
? 
1 
303 
7 
7 
1 
70 
1 
. 
958 97 863 
379 18? 83 15 59 380 655 10 74 11 40 
66 3 5 5 
173 ? 
038 84? 196 196 70 
1? 
17 
116 164 43 175 
14 
67 13 
43 
601 450 151 143 86 3 5 
742 3 
206 
40 2 3 
54 1 399 
952 45? 500 500 100 
331 35 6 53 
475 
4 1 149 14 
79 1 10 
(*) Sicht Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
hpnübtrstallunf BZT-CST sieh· am Ende dieses Bandea. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en Un de volume. 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Schlüssel 
Code 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
528 
6 2 4 
6 6 4 
7 2 0 
732 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
03 6 
042 
4 0 0 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
6 2 * 
6 6 * 
6 8 0 
7 3 2 
7 * 0 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
, 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
068 
0 7 0 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 8 0 
2 8 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 * 
4 1 2 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederjand Deutschland (BR) 
1 . . . 1 
2 
15 
, . 1 
, , 9
1 
1 
3 4 8 
182 
167 
143 
119 
5 
. , a 
19 
2 
a , a 
1 1 7 
. '. 9 
l . i 
6 1 2 1 132 
* 8 12 71 
13 9 6 1 
β 8 47 
7 6 35 
1 1 1 
. . . . . . 4 1 13 
8 9 6 . 0 2 GRAVURES . ESTAMPES , ETC t ORIGINALES 
O R I G I N A L S T I C H E t R A O . E R . U . STEINDRUCK 
3 . 1 . 2 
• 
18 
6 
10 
10 
8 
• 
1 
1 
. . . . . . 2 
. . . . . . 1 
? 
1 
1 
■ 
2 1 1 1 
2 . 4 7 
7 
5 
. . . . 
8 9 6 . 0 3 ORIQINAUX ART STATUAIRE . SCULPTURE 
ORIGINAIBILDHAUERKUNSTMERKE 
6 0 . 20 3 26 
2 
16 
9 
34 
16 
13 
10 
9 
? 
1 
33 
3 
1 
5 
5 
? 
4 
242 
118 
123 
9 0 
4 1 
2 9 
2 
3 
1 1 
8 . 8 
1 4 
9 1 24 
2 2 6 
. . . 2 2 7 
10 
2 3 3 
1 
1 
2 1 10 
2 
. . . . . . 5 
1 3 
1 
1 ? 
53 2 0 116 
37 8 58 
15 12 58 
9 8 40 
4 4 24 
6 4 14 
? 
a a a 
3 
8 9 6 . 0 * TIMBRES POSTE , ETC , HORS COURS BRIEFMARKEN . STEMPELMARKEN 
* a a 1 3 
* 13 
2 
18 
11 
30 
10 
10 
20 
2 2 
5 a 6 
1 1 
1 2 15 
1 2 8 
» a a a 
1 i 
1 
1 
3 27 
1 9 
a a a 
3 1 
, a a a 
. . . , . . . . . . . . . , , a . 
1 a 3 
1 a 3 
1 a 5 
a a 2 
1 
, . . a 
. . .  a ­
• a a a 
. a a 
a a a 
1 1 12 
1 
1 
lulia 
import 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
> 4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIOUE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 2 8 ARGENTINE 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 4 INDE 
720 CHINE R.P 
l 7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
134 1 0 0 0 M O N D E 
51 1010 CEE 
84 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
8 0 1 0 2 0 CLASSE 1 
71 1 0 2 1 AELE 
2 
E 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 2 4 ISRAEL 
4 1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 
1 
' 
ί 
1 1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
> 0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
. 0 2 2 ROY.UNI 
0 3 * DANEMARK 
'? 
2 
0 3 8 AUTRICHE 
L 0 * 2 ESPAGNE 
0 * 8 YOUGOSLAV 
0 6 2 TCHECOSL 
) 4 0 0 ETATSUNIS 
1 4 0 4 CANADA 
1 6 0 4 L IBAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 4 INDE 
6 8 0 THAILANDE 
1 7 3 2 JAPON 
5 
1 ' 
3 
3 
7 4 0 HONG KONG 
) 1 0 0 0 M O N D E 
> 1010 CEE 
) 1 0 1 1 EXTRA-CEE 
> 1 0 2 0 CLASSE 1 
9 1 0 2 1 AELE 
5 1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 * 6 MALTE 
0 * 8 YOUGOSLAV 
0 50 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
\ 0 6 * HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
0 7 0 ALBANIE 
2 0 * MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 80 .TOGO 
2 8 4 .DAHOMEY 
390 R .AFR.SUD 
a 4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
412 MEXIOUE 
WERTE 
EWG-CEE 
1 1 6 
32 
18 
2 9 5 0 
76 
II 45 
47 
11 
38 
174 
1? 
23 0 1 6 
5 5 9 3 
17 4 2 2 
16 5 9 9 
13 2 4 5 
192 
2 
7 
6 7 7 
4 3 0 
?9 
109 
76 
31 
776 
76 
17 
3 7 6 
5? 
36 
4 4 5 
15 
1 837 
6 7 4 
1 1 6 3 
1 1 3 6 
6 * 7 
18 
8 
878 
59 
10? 
7 0 7 
7 6 8 
?74 
14 
66? 
78 
66 
11 
18 
888 
59 
15 
19 
76 
41 
73 
48 
3 7 7 0 
1 5 1 3 
2 2 5 4 
2 0 1 6 
9 3 9 
703 
17 
3 
35 
1 3 0 1 
7 0 6 
737 
77 
9 1 2 
2 0 9 3 
86 
51 
103 
313 
51 
2 0 2 
7 1 2 * 
1 198 
6 7 
7 6 3 
73 
76 
B9 
57 
176 
70 
179 
151 
577 
174 
9? 
73 
36 
40 
11 
14 
75 
18 
2 6 0 9 
12 
13 
France 
1 
1 
. 776 
49 
3 
2 
. 2 
. 4 
101 
3 
3 4 0 4 
6 4 9 
2 7 5 5 
2 6 9 5 
1 7 2 3 
19 
1 
1 
36 
a 
?0 
? 
4 
6 
107 
. 
4 1 
. . 6 3 
• 
"3?-
71? 
7 1 1 
145 
a 
1 
a 
3 0 
33 
114 
38 
3 
43 
. 6
. . 195 
9 
1? 
. 3
14 
7 
• 
Al 
357 
30B 
35 
48 
9 
! 
. 187 
74 
76 
43 
4 3 6 
3 
5 
3 
6 
1 
9 
613 
16 
? 
19 
. . 9 
4 
6 0 
73 
9 
63 
13 
1? 
. 36 
39 
11 
14 
77 
. 5 3 1 
. 
' 
1000 DOLLARS 
Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
51 18 4 6 
2 . 28 
6 3 7 
1 0 9 5 6 9 1 136 
5 19 
26 
10 
15 
5 1 39 
7 3 1 
6 2 27 
3 2 15 
1 2 3 
2 3 8 3 2 5 5 5 13 152 
1 5 8 9 6 8 3 2 2 4 7 
7 9 4 1 8 7 1 10 9 0 5 
402 1 815 10 6 4 7 
2 7 0 1 2 2 7 9 3 8 4 
19 12 1 0 1 
1 
6 
3 7 * * * 1 5 7 
BZT-NDB 9 9 . 0 2 
* 5 30 3 * 8 
* 5 
S* . 2 1 
66 2 
2 22 
* 3 102 
25 
11 
3 . 2 8 2 
1 . 5 1 
2 . 3 * 
10 2 3 6 1 
15 
221 43 1 2 8 9 
1 9 6 37 3 9 6 
25 6 893 
2 1 5 8 7 2 
9 3 4 7 * 
1 1 16 
2 a 5 
BZT-NDB 9 9 . 0 3 
107 3 * 8 3 8 1 
36 . 66 
11 1 4 6 
36 7 111 
6 0 24 1 1 6 
1 10 
12 78 4 1 5 
1 75 
16 9 45 
11 
4 13 
3 1 9 4 * 2 6 1 
3 . 37 
1 
19 
21 . 1 
1 . 21 
1 13 
11 25 
6 2 8 6 9 1 1 6 8 5 
188 5 0 4 5 8 4 
4 3 9 1 8 7 1 101 
4 1 0 165 9 9 0 
72 1 1 0 6 2 0 
28 17 86 
1 7 
. . . 1 5 25 
BZT-NDB 9 9 . 0 4 
5 1 5 1 2 2 9 
16 5 0 1 
2 8 8 . 4 2 4 
34 10 8 2 5 
88 23 1 5 2 8 
1 . 80 
1 . 4 5 
1 2 9 7 
4 1 7 9 5 
50 
1 2 189 
168 88 6 2 3 8 
2 3 1 166 
2 . 63 
4 1 2 
147 4 t 
2 0 1 
22 
75 
79 
53 
5? 
a 
98 
136 
4 1 1 
110 
80 
72 
. . . a 
3 
9 
1 6 9 4 
11 
13 
Tab. J 
VALEUR 
lulla 
\ 
360 
3 
1 
30 
. . 
3 
3 
1 522 
42S 
1 097 
1 040 
641 
41 
. . 16 
7 
i 
4 
. 16 
, 1
. , . •ï
• 
ρ 
η . • 
4? 
ι . 17
. 16 
. 1* 
ι , . 6«? 
10 
2 
. ι 2 
12 
"i Α 141 
62 
24 
. . 1
16 
2 
,0 
■ 
'! 
• • 7 
• 1
ίϊ 
• • ί 
• • π 
• ί *>Λ
• • • • • t 
• • 9 
1*·7 
• 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstelluni BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir noces par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvler­Decemb 
Schlüssel 
Code 
420 
440 
448 
608 
524 
600 
604 Hl 
800 
000 
010 011 
1020 
021 
030 
031 
032 
1040 
CST 
001 
003 
004 
005 
022 
030 
034 
036 
Tz 
060 
062 
064 
068 
204 
272 
346 
370 
390 
582 412 
420 
468 
478 
480 
508 
616 
620 
664 
680 
706 
| BOO 
1000 
ìoio ISlh 
uè 
1031 
ik CSI 
001 
00 2 
003 
004 
005 
022 026 
030 
SU 036 
038 
040 
042 
050 
952 056 
058 
062 
064 
066 
704 
720 
400 
412 
436 
ìli 604 
608 
616 
620 
664 
680 
700 
720 
t 3 * 736 
740 
1000 
010 
S" 8<° 1021 
1030 
re 
MENGEN TONNE 
EWG­CEE Franca Belg.­Lux. Nederland 
φ . . . „ . . „ 
. . 2 
153 
1 Í 3 
92 
64 
2 
a 
20 
15 19 
7 6 
9 13 
6 13 
2 9 
a a l 
a a a 
. . , 3 
import 
QUANTITÉ 
D f u t * c h U n d Italia 
(BR) 
108 11 
28 
80 11 
66 7 
52 1 
1 
13 4 
8 9 6 · 0 5 G Ê s c í M í c Ã f ÍRAMMLHUNêi?Ç!flUUIw.· E T° 
5 a a a 
7 
4 
16 
* 19
* 6
4 
2 
6 
* ? 
8 
6 6 
? 
3 
3 * 
1 
1 
. . 10 
18 
5 
9 
3 
a 6 
1 
6 
8 
2 5 0 
3 9 2kl Ai l ì 3 
19 
, a a 
a * 
4 10 
1 1 
1 
î 2 
16 2 0 
6 11 
IO 9 
6 3 
5 4 
2 
a 2 
β , 6 · ° 6 M U . T I Í I T M B Í 188 JA'SRE" 
3 * 9 . 1 *3 76 
%\ : 
1 8 2 
4B 
2 65B 
10 
3 
¡i 135 
133 
3 
6 2 7 
6 
3 
2 
2 3 1 
15 
65 
9 
2 
2 
2 * 
1 
. , a . 
3 
6 
18 
2 
5 
9 
2 
4M 
6 
2 
28 
* 8 3 6 
7 * 0 
4 0 9 7 
? bAl 
27 
16 
27 1 *5 
13 * 
2 9 9 6 3 1 
7 
1 
2 
* 2 
3 1 
2 38 
1 
98 96 
5 
2 
. , 2 * 2 0 7 
1 2 
13 18 
. . . _ 1 
1 1 
1 
a « 
. « . a 
1 
1 
1 * 
1 
3 
5 
1 1 
2 1 13 
1 2 
1 
2 1 
6 7 9 1 3 0 * 
199 2 5 2 
460 1 0 5 2 
4 0 8 7 8 9 
308 6 7 * 
86 . 14 2 1 
3 2 
5 2 
4 
. 2
13 
4 
5 3 
4 
2 
2 2 
3 1 
; . 
8 J 4 1 
? 3 
; 
?: 
l i 
; ( ­, ί 
; 5
16< 
1 ! 
154 
62 
?e 7Í 
S 
l ì 
PLUS 
ALT 
?9 
71 
79 
. 31
348 
3 
1 
, 16 
119 
90 
1 
71 
; 
1 
1? 
17 
4 
? 
. 8
, a 
. ?
5 
; 
1? 
71 
8 56 
160 
696 
615 
576 
40 
i 
a 
a 
a 
* 5 
38 
2 1 
û 2 
3 
3 
1 0 1 
17 
. 10 
. 1 380 
. 1 
a 
1 
12 
3 
1 
* 1 2 
a 
. 1
. 22 
5 
i 
1 * 
1 9 9 5 
1 2 9 
1 8 6 7 
1 825 
1 3 9 7 
11 
URSPRUNG 
ORIGINE 
4 2 0 HONOUR.BR 
4 4 0 PANAMA 
4 4 8 CUBA 
5 0 8 BRESIL 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 5 2 YFMEN 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 
I O l l ÈXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEOE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 MAROC 
2 7 2 . C . I V O I R E 
3 4 6 KENYA 
3 7 0 .HADAGASC 
3 9 0 R .AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 * CANAOA 
412 MEXIQUE 
4 2 0 HONDUR.BR 
4 6 8 INDES OCC 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 0 COLOMBIE 
5 0 8 BRESIL 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
6 6 * INDE 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 2 0 CHINE R.P 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 * 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TUROUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 * HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
2 0 * MAROC 
2 2 0 EGYPTE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 1 2 MEXIOUE 
4 3 6 COSTA R I C 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
6 6 4 INDE 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 0 INDONESIE 
7 2 0 CHINE R.P 
732 JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
7 4 0 HONG KONG 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
WERTE 
EWG­CEE 
10 
12 
76 
16 
74 
" 1 
45 
75 
7 5 4 
71 
34 
70 
2 0 2 1 7 
3 7 3 0 
16 4 8 6 
14 4 5 0 
11 0 9 9 
7 8 8 
59 
4 2 
1 2 4 7 
14? 
m l î i 
6 0 5 
11 
76 
1 3 9 7 
9 1 
19 
19 
25 
26 
48 
45 
73 
74 
11 
352 
71 
10 
36 
64 
137 
3? 
6 0 
50 
6 2 
122 
75 
13 
15 
73 
55 
63 
4 3 1 0 
6 2 8 
3 6 8 2 
2 6 8 6 
2 1 8 9 
8 5 4 
4 9 
141 
147 
1 5 5 3 
3 1 6 
513 
7 7 5 
4 2 0 
1 0 3 5 5 
32 
45 
70 
37? 
8?3 
4 3 6 
37 
9 0 1 
13 
17 
5? 
7 1 6 
68 
159 
45 
1 1 
15 
1 142 
2 6 
13 
16 
5? 
18 
18 
748 
78 
36 
101 
16 
6 7 9 
108 
16 
336 
19 5 7 3 
3 0 7 7 
16 4 9 7 
14 3 2 4 
12 0 7 7 
9 9 5 
France 
7 
a 
7 
1 
7 
1 
. 43 
35 
71 
1 
6 
2 4 1 4 
2 8 0 
2 1 3 4 
1 6 6 7 
1 0 8 6 
2 6 6 
4 6 
4 1 
7 0 0 
73 
77 
1? 
75 
15 
5 
8 
3 
? 
70 1 
7 
a 
6 4 
. 3
6 
, . 42 
1 
. . 1
a 
2 
2 8 9 
56 
2 3 3 
6 4 
38 
154 
14 
1 
15 
. 6 3 
43 
52 
123 
3 583 
2 
1 
, 10
1 7 0 
10 
75 
7 1 8 
, 3
? 
13 
16 
. . , 8 
18? 
4 
13 
. , 6
. 51
. 1
13 
? 
355 
69 
1 
10? 
5 1 0 9 
2 8 1 
4 8 2 9 
4 2 2 4 
3 7 4 9 
2 1 8 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
1 
a 
a 
. . a 
. 1
. . 6
1 
695 
3 9 7 
4 9 8 
4 6 3 
2 6 4 
9 
1 
1 
?6 
11 
30 
15 
1? 
36 
17 
9 
15? 
57 
95 
3? 
8 
6? 
4 
a 
1 
4 7 1 
. 45 
37 
108 
724 
9 
. 3
74 
13 
1 
8 1 
. a 
5 
3? 
7 
33 
. 2
. 6
22 
. a 
. 1 
. 1
25 
59 
7 
134 
9 
9 
36 
1 9 1 0 
6 6 1 
1 2 5 0 
871 
7 7 4 
167 
Hederland 
3 
2 7 0 
46 
173 
164 
119 
9 
. . ■ 
BZT­NOB 
a 
1 
. 17 
1 
10 
a 
a 
1? 
a 
. 8
a 
1 
. ?
a 
? 
. 1 
1 1 
. . a 
137 
. a 
1 
. 1
. 13 
a 
. a 
? 
7 3 1 
19 
212 
29 
2 4 
175 
. 139
9 
BZT­NDB 
1 7 9 
69 
. 17? 
14 
1 4 2 5 
10 
6 
18 
16 
30 
45 
3 
1 1 6 
7 
3 
. 173
14 
6 6 
. 1
? 
1 1 1 
a 
. . . 1 
1 
19 
6 
? 
1 
4 
56 
9 
. 9
2 5 7 1 
4 0 4 
2 167 
1 8 0 5 
1 5 2 7 
4 9 
Deutschland 
(BR) 
2 
12 
Ì? 
7 2 
79 
3 7 
31 
1 0 8 
. 2 7 
9 
16 2 1 1 
2 9 7 9 
13 2 3 2 
11 8 9 0 
9 5 7 6 
'ii . 9 6 0 
9 9 . 0 5 
17? 
157 
1 2 6 
. 68
5 1 1 
11 
76 
1 3 5 4 
88 
17 
8 
24 
9 
4 8 
41 
1? 
8 
6 
4 
2 8 1 
16 
3 
. . . 2?
53 
46 
62 
52 
24 
. 15
20 
55 
49 
3 4 5 0 
4 7 3 
2 9 7 7 
2 * 3 8 
2 0 * 2 
4 2 6 
24 
1 
113 
9 9 . 0 6 
3 6 1 
115 
4 2 0 
. 175
2 7 3 3 
19 
25 
1 
332 
5 8 6 
3 5 5 
6 
55 
5 
9 
27 
31 
26 
37 
6 
2 
7 6 2 
. . 16
51 
9 
17 
165 
2 6 
28 
3 
57 
16 
6 
1 7 4 
6 7 0 6 
1 0 7 1 
5 6 3 5 
4 9 3 9 
4 0 4 2 
5 1 7 
Tab. 2 
VALEUR 
lu l l a 
. 
. . . . . a 
a 
1 1 1 
« . 1
4 7 7 
28 
4 4 9 
2 6 6 
54 
122 
1 
. 6 1 
9 
3 
11 
67 
2 
6 
2 
2 
4 0 
1 
a 
a 
. a 
7 
. 1
. 10
a 
a 
a 
2 
a 
1 
188 
23 
1 6 5 
1 2 3 
77 
37 
7 
a 
4 
5 * 2 
* 9 
5 
64 
a 
1 8 9 0 
1 
4 
1 
11 
63 
15 
2 
4 2 9 
1 
2 
16 
. 34 
8 
a 
3 
61 
. , . 1
1 
. 13
. 2
. . 27 
3 
. 15
3 2 7 7 
6 6 0 
2 6 1 6 
2 4 8 5 
1 985 
** 
0 Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
ttpnubcrstellung BIT­OT tiene am Endt dieses Bandea. 
(*) Voir notes par produla en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember 
Schlüssel 
Code 
1 0 3 1 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
002 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 2 
0 6 * 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
062 
0 6 * 
2 1 6 
4 0 0 
4 0 4 H 2 
* 7 8 5 0  
6 2 * 
6 6 0 
6 6 * 
6 8 0 
7 2 0 
7 3 2 
7 * 0 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
18*o 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
02 8 
0 3 0 
0 3 * 0 3 6 
03 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 6 2 
0 6 * 
400 
4 1 2 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 * 2 
0 5 0 
— 1969 — Janvier­Décembre 
MENGEN 
EWG­CEE 
8 9 7 
8 9 7 
8 9 7 
897 
France 
375 
Belg. 
0 0 COL IS POSTAUX POSTPAKETE 
1 
2 
50 
5 
62 
57 
5 
5 
4 
. , 1
11 B I J O U T E R I E MET. 
SCHMUCKWAREN Α . 
11 
1 , 
I B 6 
4 3 5 
86 13 
7 * 11 
1 * 2 
β 1 
5 
12 ORFEVRERIE MET. 
import 
TONNE QUANTITÉ 
■Lux. H.eder]and Deutschland (BR) 
a a a 
5 9 2 * 2 * 3 
1 
2 
50 
5 
1 
6 2 
57 
5 
5 
* . . * 1 
PRECIEUX OU PLAQUES 
Italia 
a 
31 
EDELMET. 0 0 . PLATTIERT 
* . * . . . 1 
8 1 
2 I 35 
15 3 * T 
1 * 3 * 0 
1 1 8 
1 1 * 
2 
1 
. * 
PRECIEUX OU PLAQUES 
GOLD­UND SILBERSCHMIEOEMAREN 
21 
1 
1 
7 1 
21 8 
12 1 
a a 
a a 
1 
1 
1 
2 Ï . , 2 
3 
. . • 
73 12 
50 9 
22 2 
20 2 
15 1 
2 '. 
13 AUT. OUVR. 
AND. WAREN 
1 
a « 
6 
1 1 
2 
a 
16 
• 
MET« 
Α . E 
2 3 5 
1 
1 
2 1 10 
3 1 3 
a , . 
a a a 
1 
: : Ì 
. . . 1 
. . . 1 1 
2 1 
. . . . 
11 10 23 
6 7 16 
5 3 7 
5 2 7 
3 1 6 
i i . 
UX PRECIEUX DU PLAQUES OELMET. 0 0 . PLATTIERT 
1 
. . . . . . 3 1 . 
. . . 1 
î ". 15 
. . . 
3 
8 
6 
2 
1 
. . . i 
11 
17 LI 4 
* . • 
,, . . 2 
î . . . " 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 3 1 
1 0 * 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
005 
0 2 2 
02 8 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 8 
062 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0O4 
005 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
2 1 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 7 8 5 0 8 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 2 0 
732 
740 
95 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
001 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
0 2 8 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
062 
0 6 4 
4 0 0 
412 
7 2 0 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
001 
00? 
0 0 3 
004 
005 
07? 
0 3 4 
0 3 6 
04? 
0 5 0 
.EAMA 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUI SSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
HONGRIE 
L IBYE 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
.CURACAO 
BRESIL 
ISRAEL PAKISTAN 
INOE 
THAILANDE 
CHINE R.P 
JAPON 
HONG KONG 
NON SPEC 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA .A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
CHINE R.P 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
GRECE 
WERTE 
EWG­CEE 
1 
1 
1 
7 
5 
16 
15 
3 
1 
3 
50 
? 
6 7 
59 
6 
6 
3 
? 
1 
1 
1 
6 
1 
1 
176 
0 5 9 
7 8 3 
61? 
4 3 1 
100 
77 
13 
33 
108 
76 
103 
64 
70 
?0 
1? 
?9 
79 
753 
593 
6 6 0 
6 0 9 
4 5 6 
6 
4? 
46? 
7 8 4 
0 0 6 
831 
6 5 1 
117 
56 
171 
4 3 8 
397 
6 3 0 
4 0 5 
3 6 7 
880 
6? 
135 
94 
10 
160 
7 1 6 
10 
706 
18 
117 
31 
lil ll 65 
7 8 7 
180 
314 
11 
915 
756 
159 
4 7 8 
9 9 0 
9 5 ? 
3 
39 
7 6 9 
46? 
6? 
61 
Mi 735 
71 
10 
149 
84 
714 
4 0 
64 
4 0 
71? 
50 
35 
13 
6 6 6 
4 7 0 
196 
674 
ΊΙ 7 6 9 
533 
333 
7 0 3 
4 7 3 
0 5 1 
798 
1? 
6 9 8 
10 
10 
France 
1000 DOLLARS 
Belg.-Lux. 
3 8 6 211 
7 8 6 
a 
6 5 7 
2 1 
2 1 
21 
1 
2 
9 
1 
a 
. a 
. , a 
* 14 
1 5 4 7 
I 4 7 2 
75 
74 
54 
, ■ 
1 2 1 2 
132 
173 2 8 7 
1 5 6 5 1 6 1 9 
* 5 5 9 2 5 5 2 
* 6 11 
1 * 
4? 
6 0 21 
1 2 3 3 26 
9 1 
11 6 
* 9 1 167 
, . 118 
10 . 
3 1 
9 5 
t , 
1 2 * 
11 
2 ; 
'a 
12 
4 
. 1 20 
7 1 3 1 
9 6 7 
8 6 9 3 6 2 2 5 
6 * 2 9 5 6 7 0 
2 2 6 * 555 
2 1 3 3 46B 
1 3 7 4 76 
57 77 
5 2 
7 1 1 1 
3 
62 
12 
* 9 1 0 * 
1 2 6 79 
45 36 
, ., 18 
î 3 
î 3 2 
2 6 
, , 6 
3 11 
8 
32 
3 
t 3 8 3 
2 0 7 2 57 
118 127 
1 0 0 69 
6 8 * 7 
8 * 
1 0 54 
3 6 4 
7 
192 6 
1 9 6 2 1 5 9 8 
2 4 2 8 
7 73 
a 
16 37 
7 
1 0 
Nederland 
B Z T ­
1 
7 
5 
14 
14 
B Z T ­
1 
? 
? 
Tab. 1 
VALEUR 
Deutschland | u | u 
(BR) 
1 
31? 
VDB 
7 7 3 
7 8 3 
155 
4 1 0 
79 
6 
1? 
31 
9 9 
75 
103 
64 
7 0 il ?5 
15 
7 0 6 
ili 535 40? 
8 
4? 
NOB 7 1 
31 
4 4 3 
. lo i 
10 
. ?
101 
47 
777 
4 5 1 
0 3 6 
3 9 Î 
113 
16 
10 
BZT­NDB 7 1 
8 Z T ­
1 
? 
6 0 
17 
. 75 
45 
70 
. . 1
. . . 7 
83 
10 
. ­
Al 
117 33 
71 
a 
63 
«OB 7 1 
709 
a 
743 
794 
7O0 
a 
10 
. " 
. 1 ? 
1 
4? 
1 
49 
44 
3 
? 
. 1 3 
1 
14 
1 7 9 
8 0 7 432 
1 9 4 15 
5 0 9 
287 
339 
46 4 
3 8 3 
10 1 1 380 
2 4 6 69 
106 64 
3 6 . > 32 
3 4 8 
1 2 4 41 
6 1 
4< i U 
tö 
28 
, 
1° r S3 
a 
9 ) 
3 • 165 
1* ' 6 9 
1 r 4 
53 2 0 5 57 
zV il 
3 * * 1 202 
8 * 9 772 
495 430 1 6 4 270 
2 5 * 173 
7 6 0 43 
, 
5 7 1 106 
145 195 
13 1 
68 
64 
322 
74 60 
18 3 
1 0 .S 106 19 
67 U 
2 0 7 , | 
2« ÍS 7 1 ' 
* 0 . : 33 36 2* \ 2 * Ì 
10 
2 0 * 43» 
5*e m 
656 ¡7· 5*5 m 510 105 25 lî 86 36 
' i 1 51 11+ 2 . . ! 120 7 4 
11 
6 2 7 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu dtn einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST sieh« am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produit, en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
SchlUstel 
Code 
748 
lOOO 
1010 
1011 li 1030 
1031 
1040 
CST 
001 
003 
004 
00 5 
022 
036 
042 
266 
390 
400 
* 1 2 
508 664 
720 
7*0 
000 
010 
"U 020 
021 
03O 
031 
040 
CST 
001 
007 003 
004 
851 028 
032 
034 
036 PI 
050 
06? 1 390 
400 
468 
506 
624 
664 
720 
732 
740 
80* 
1000 
010 
011 
020 
030 
Hl 
CST 
001 
004 
022 
1000 
1SÏ9 IxV 1020 
1021 
CST 
1000 
Sí? li 
CST 
005 
036 
624 
708 
I32 740 
1000 
Ol Ò 
O l l 
020 
1021 
¡030 
040 
MENGEN 
EWG­CEE 
. 
30 
10 
19 
11 . . • 
8 9 7 . 1 4 Ol 
H 
1 
5 
12 
1 
a 
, . . Il 6 
12 
6 
6 
106 
19 
" 
3 
67 
a 
13 
8 9 7 . 2 0 Bl 
PI 
57 
13 
15 
329 
136 
59 . . 3 
12 
n 6 
1 
114 
3 
1 
. 20 
1 
2 
, 67 
1 
3 4 9 
?57 
7 
1 5 5 1 
5 * 9 1 jw 165 
331 
117 
8 9 9 . 0 0 CO 
PO 
1 
9 
1 
12 
io ? 
? 
1 
8 , 9 . 1 , |C. 
4 
31 
. 7 
8 9 9 . 1 2 NA PE 
1 
1 
1 
18 
6 
3 
33 
30 
6 
1 
23 
1 
France 
TONNE 
Belg.­Lux. Hederland 
■ 
I 5 
ί 4 
1 
1 
1 
, 
• 
1VR. PERLES FINES / P I 
IREN A. ECHTEN PERLEN 
3 
5 
t 
. ι 
■ 
31 
f 
22 
4 
13 
. ' 
i f lrøll 
3 
9J 
5F 
20 
a 
. . 3 
75 
7 
1 
­5C 
1 
. . 10 
1 . . ι 43 
58 • 
384 
159 
à 46 
67 
51 
L I S POS 
STPAKET 
a 
­• , ­. . • 
H1L0PAT 
3 
. 3 
. ? 
ÏLMUTTE 
1 
1 
a 
7 
1 
■ 
L I 
10 
1 
1 
8 
1 
a 
i a 
4 
1 
3 
1 
? 
. 1 
SCH 0 NUCT I 4 , S , E 
12 
a 
4 
37 
1 * 
5 . . . . 7 
3 
. . 11 
a 
a 
? 
, . . 1 
16 
18 
130 
67 
63 
33 
l20 
l ì 
TAUX 
E 
I . BEARBEITET 
I , BEARBEITET 
. 
. . . . • 
1 
. . , . . 
• 
3 
? 
Import 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
• 
17 
1 
16 
16 
16 
. . • 
ERRES GEMMES / 
7 EDELSTEINEN 
. 
? 
5 
. 51 
14 
6 
. . 1 
10 
. , 26 . , a 
1 
. . . 9 
. 2 9 
24 
1Θ1 
72 
»8 17 
34 
77 
1 
9 
1 
1? 
10 
? 
? 
1 
79 
3 
1 
3 
53 
5 
46 
1 
1 
44 
. 3 
?1 
7 
8 
50 
71 . . 3 
6 3ί 5 
1 
. ? 
1 
4 
a 
2 
. 42 
. 116 
61 
? 
379 
60 
796 
190 
108 
" 
. 
. 1 
9 
3 
7 
15 
. 15 
3 
. 1? 
Italia 
• 
4 
? 
? 
1 
1 
. . • 
SYN 
3 
1 
4 
1 
1 
10 
1 
9 
1 
. 4 
. 4 
2? 
3 
2 
144 
. 7 
. a 
a 
2 
16 
3 
. . 27 
. . 3 
, . . 10 
a 
145 
91 
4 7 7 
171 
3 0 7 
177 
26 
102 
28 
1 
1 
. . • 
. 
a 
, 2 
2 
5 
1 
4 
2 
. ? 
URSPRUNG 
ORIGINE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 4 0 HONG KONG 
1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
2 6 8 L I B E R I A 
3 9 0 R .AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 1 2 MEXIOUE 
5 0 8 BRESIL 
6 6 4 INDE 
7 2 0 CHINE R.P 
732 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 * 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 2 TCHECOSL 
2 0 * MAROC 
2 2 0 EGYPTE 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 6 8 INDES OCC 
5 0 8 BRESIL 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 4 INDE 
7 2 0 CHINE R.P 
732 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 * N.ZELANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 * 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 * ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
6 2 * ISRAEL 
7 0 8 P H I L I P P I N 
732 JAPON 
7 * 0 HONG KONG 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 * 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
10 
9 
1 
1 
1 
3 
5 
5 
3 
1 
6 
2 
1 
? 
1 
1 
70 
10 
9 
6 
4 
? 
117 
16 
7 4 7 
545 
701 
1 5 9 
0 1 9 
33 
3 
10 
7? 
28 
510 
134 
39 
121 
10 
37 
5 9 
12 
2 6 0 
15C 
4 8 4 
524 
2 1 7 
702 
6 99 
004 
7 9 0 
177 
72 6 
3 
4 8 7 
555 
125 
2 4 3 
0 7 5 
726 
139 
12 
33 
90 
473 
298 
2 9 4 
56 
35 
6 2 6 
24 
73 
11 
6 4 1 
70 
1? 
10 
7 4 9 
14 
6 6 3 
42 3 
67 
553 
7 2 4 
6 7 7 
8 5 9 
0 7 7 
3 1 4 
? 
6 5 4 
71 
119 
21 
1 8 1 
150 
31 
3 1 
79 
70 
8 
11 
3 
8 
71 
15 
7? 
81 
77 
70 
763 
79 
734 
99 
7 1 
130 
4 
France 
? 
? 
? 
3 
3 
? 
3 
1 
7 
4 
2 
1 
1 
19 
• 
4 6 9 
404 
65 
6 1 
?5 
3 
3 
• 
. 
. 7 6 4 
38 
8 
35 
? 
. 1 
4 
6 0 
7661 
4 5 9 
88 
31? 
30? 
0 1 0 
5 1 5 
45 
733 
3 
2 6 1 
55 
13 
152 
0 7 6 
3 9 7 
2 
9 
1 
130 
62 7 
185 
8 
2 
2 7 9 
4 
4 
2 
3 2 8 
16 
2 
1 
88 
5 
2 7 8 
326 
0 2 9 
2 9 5 
733 
96 4 
168 
4 6 4 
285 
, 
. -
, 
. . . • 
11 
1 
1 0 
3 
7 
9 
14 
3 
5 1 
14 
1 
100 
11 
89 
30 
15 
56 
3 
1000 DOLLARS 
Belg.-Lux. 
83 
• 
2 1 7 1 
1 9 7 6 
195 
194 
110 
1 
. 1 
3 
5 
178 
5 
25 
53 
1 
. . 2 
i5 
17 
11 
3 4 5 
2 
655 
191 
4 6 4 
4 2 6 
78 
25 
a 
13 
4 7 6 
a 
89 
8 5 8 
2 5 1 
114 
i 6 
32 
179 
35 
a 
. 104 
1 
5 
1 
47 
. a 
2 
18 
113 
76 
2 4 2 4 
1 6 7 4 
7 4 9 
531 
332 
109 
109 
2 
. 
3 
2 
. -
2 
1 
a 
• 
3 
. 
a 
. -
7 
5 
2 
1 
Í 
Nederland Deutschland 
(BR) 
-
4 9 8 9 
4 7 6 5 
2 2 3 
2 1 2 
2 1 2 
8 
a 
3 
BZT-NOB 7 1 . 1 5 
3 
. 4 0 
6 
2 
10 
l 
57 
1 
13 
7 
3 
86 
6 
2 4 0 
54 
186 
1 5 7 
12 
27 
. 3 
BZT-NDB 7 1 . 1 6 
6 9 
35 
. 993 
2 1 5 1 
8 6 
. 1 
19 
182 
8 
6 
8 
165 
1 
4 
32 
2 
a 
. 83 
132 
1 0 1 
2 1 5 7 5 
1 3 1 2 2 
8 4 * 3 
4 7 6 2 
2 8 9 1 
2 0 2 
1 
166 
BZT-NDB 
2 1 
1 1 7 
7 1 
1 7 6 
1 4 8 
31 
3 1 
79 
BZT-NDB 9 5 . 0 1 
BZT-NOB 9 5 . 0 2 
? 
. 2 
. ? 
12 
873 
2?5 
6 4 8 
6 4 7 
6 3 4 
a 
. 1 
11 
73 
a 
85 
4 
16 
6 
37 
1 
5 
Ai 53 
94 
175 
83 
8 1 7 
1 1 9 
6 9 8 
2 2 6 
35 
378 
, 9 4 
712 
19 
1 3 5 
184 
372 
9 
2 1 
82 
2 5 8 
8 6 5 
2 1 
4 2 
24 
17 
9 
8 
1 4 1 
8 
6 
4 5 1 
6 
59 3 
3 5 0 
67 
4 3 0 
0 5 0 
3 80 
5 2 5 
6 0 7 
8 4 9 
6 
? 
7 
. • 
9 
1 
19 
?1 
51 
18 
177 
10 
1 1 7 
55 
4 
6? 
Tab. 2 
VALEUR 
lulia 
ï 
16 
2 * 5 
175 
7 0 
45 
38 
21 
. 5 
5 
. 78 
. 7 
, . . . 14 
11 
115 
4 5 9 
3 8 
6 7 9 
33 
6 4 6 
4 6 6 
7 
65 
a 
116 
2 9 8 
16 
6 
1 0 7 2 
17Ô 
1 
? 
3 * 
* 2 5 
* 5 
. 1 
78 
1 
1 
9 3 
2 
1 
1 0 9 
3 
5 6 7 
5 6 8 
3 5 1 3 
1 3 9 3 
2 1 2 1 
1 3 * 3 
6 3 1 
6 9 0 
88 
5 
4 
1 
i 
. 
a 
8 
1? 
77 
3 
24 
13 
1 
9 
1 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
CtfenUberstallung BZT-OT siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre Import Tab. î 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederjand Deutschland (BR) Italia 
URSPRUNG 
ORIGINE 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
7 0 8 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 
CST 
004 057 056 05 8 060 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
CST 
001 007 003 004 005 072 036 400 404 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
001 00 3 004 005 036 042 204 680 770 73? 740 
1000 
8 9 9 ­ 1 3 I V O I R E T R A V A I L L E 
ELFENBEIN , BEARBEITET 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
6 6 4 
7 7 0 
7 3 ? 
7 4 0 
1000 1010 1011 
1020 1021 1030 1031 1040 
CST 
0 0 0 
0 1 0 
0 1 1 
0 2 0 
.021 0 3 0 
10*0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
6 6 4 
70Θ 
7 7 0 
7 3 ? 
7 4 0 
io°,o° 
1011 1020 1021 1030 1031 L032 10*0 
l 
1 
5 
3 
5 4 
72 
2 
7 0 
9 
5 
5 6 
. 5 
8 9 9 . 1 4 o: 
4 
. 3 
1 
1 
1 
. . . 4 
2 
4 1 
4 8 
. 4 8 
3 
, 4 2 
. 4 
TRAVAILLE IN , BEARBEITET 
8 9 9 . 1 5 CORNE HORN , 
2 
3 
5 
5 
22 
3 
3 5 
2 7 
1 
81 
1 0 
2 0 7 
3 5 
1 7 3 
8 7 
4 
7 7 
1 
1 
9 
a 
a 
, . . • 
'KORAÍÍE 
3 
1 
1 5 
1 
3 
1 
5 1 
. 
6 0 
19 
6 2 
5 1 
6 
1 
1 
5 
1 
:S 
1 
? 
i 
I 
1 
3 
. 
11 
6 
6 
3 
? 
. 1 
1 
3 
6 
3 31 21 
6 
7 
62 
9 
73 11 
4 
61 
1 1 6 
13 1 12 5 4 7 
8 9 9 . 1 6 MAT.VEGETALES P F L . S Ï H N I T Z S I A T A I L L E R . TRAVAILLEES OFFE , BEARBEITET 
22 
2 7 
25 
2 
21 
22 
21 
SïERSCHAOM , BERNSTEIN · UND D G L . 
β , , · 1 β G ^ 0 R M T E R O 0 Í G É s ^ H N f w ¡ ¡ R J E ' N D ] . ? S . É . T R A V 
32 150 
5 16 17 23 
9 42 
5 
2 9 9 218 80 
80 
33 
52 2 4 9 β 1 
13 
89 6 7 22 22 
9 
1 2 4 1 1 14 
30 
14 
16 
16 
2 
2? 58 1 
3 
10 
5 5 
105 83 21 
li 
1 
34 21 13 
13 7 
CST 8 9 9 . 2 1 TRESSES / S I M . EN MATIERES A TRESSER GEFLECHT U . A E . WAREN A . FLECHTST. 
20 54 12 26 3 12 86 41 162 14 39 
4 
2 12 30 
124 
1 3 
3 52 1 
41 2 
3 
61 
0 0 4 ALLEM.FED 0 0 5 I T A L I E 0 2 2 R O Y . U N I 6 6 4 INDE 
7 2 0 CHINE R.P 7 3 2 JAPON 7 4 0 HONG KONG 
1 0 0 0 M Ο Ν Ο E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAMA CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1040 
1 0 0 0 M Ο Ν Ο E 
1 0 1 0 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 0 0 2 0 0 3 0 0 4 0 0 5 0 3 6 664 7 0 8 720 7 3 2 7 4 0 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO I T A L I E 
SUISSE INDE 
P H I L I P P I N CHINE R .P 
JAPON 
HONG KONG 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
"Affi2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
m 
m 
1032 10*0 7 0 8 P H I L I P P I N 
1 0 0 0 M O N D E 1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 
0 0 * ALLEM.FEO 
852 TURQUIE 56 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
1 0 0 0 M Ο Ν Ο E 1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 1 0 * 0 CLASSE 3 
0 0 1 002 0 0 3 0 0 4 005 0 7 ? 0 3 6 4 0 0 4 0 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUISSE 
ETATSUNIS CANADA 
17 
6 
. . . 58
. 9 5 1
12 33 
0 0 1 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
04? 
704 
6 8 0 770 7 3 ? 
7 4 0 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 1 0 * 0 CLASSE 3 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E SUISSE 
ESPAGNE MAROC 
THAILANDE 
CHINE R .P JAPON 
HONG KONG 
1 0 0 0 M O N D E 
14 76 35 77 157 
180 1 175 
1 6 6 * 
5 7 1 6 0 9 231 48 1 222 11 157 
19 
8 
'1 
71 14 71 3? 7 5 8 19 7? 66 
77? 31 
1 375 
8 4 * 637 310 30 187 1 4 35 
79 
4 9 
»I 
! 
11 11 415 10 36 
4 9 5 1? 483 19 
8 
? 46? 
4 3 6 103 31 73 
m 
110 6 9 0 104 
8 8 9 
723 
1 6 6 
155 
3 5 3 
9 
? 
16 
74 71 4 4 19 11 17 19 0 4 5 14 16 
3 ? 
3 L l l 171 917 
176 7 
169 130 8 973 4 111 
10 1 13 163 
8 
? 
. 7 156 
4 
387 176 711 
167 9 
?? 1 4 71 
10 
1 
33 
7 
76 
14 
7 
995 1? 6 
lia 34 
190 
1 3 8 2 1 034 
348 34 7 157 
7 7 
11 5 
113 3 4 
BZT­NDB 9 5 . 0 3 
3 
1 
3 
7 
27 
7 0 
171 10 111 74 
80 6 7 
6 
? 
1 
. 4 
1 
9 
? 3 
B 
1 6 
2 
1 
1 0 
. 4 
B 9 5 . 0 * 
3 1 ? 
a 
7 3 
3 * 
9 
7 
1 0 
6 5 
1 6 1 
7 4 
1 7 7 
4 4 
3 4 
7 6 
, 7
? 
? 
­
2 
7 
78 
26 
114 
194 
« 186 
31 
6 
128 
1 
?B 
5 1 5 
3 
B Z T ­ N 0 8 9 5 . 0 5 
2 
.3 A 
\ i 
1 2 1 6 19 7 51 61 37 28 15 33 7 20 1 3 12 
• · 5 2 
BZT-NOB 9 5 . 0 6 
1 3 
4 6 
i i 
: 
7 * BZT-NOB 9 5 . 0 7 
1 
1 • 
Τ 1 
ï 
2 1 
8 
569 A 49 
3? 19 
787 586 701 
. 7 144 
. 4 
? 5 
?8 
78 
4 1 4 
3 5 
460 
450 1 1 
BZT­NDB 9 5 . 0 8 
BO 
5 
6 
A 
13 Z16 
417 164 263 253 31 
19 
4 3 3 
Î 
10 
5 6 4 4 6 6 
I! 
10 
6 
335 
1 3 0 5 
¡I 
4 
94 103 
1 9 6 5 
1 6 6 9 
2 9 6 
" 9 4 
7 
? 
BZT­NDB 4 6 . 0 1 
1 73 7 7 
5 
19 
? 
i 
36 
»ï 
69 
1 
i 
108 
561 
390 
15 
l i 
S 
12 
86Ò 
94P 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen :u den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe a m Ende dieses Bandes. 
(*) Vo i r notes par produits en Annexa 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en Un de volume. 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre Import Tib. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG-CEE Franca Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
URSPRUNG 
ORIGINE 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) lulla 
lolî 
1020 
ÌSIo 
Ì0340 
ooi 
oo? 
Û0 3 004 005 0?? 030 016 
To 
04? 
Tu 
060 06? 064 066 06B 070 704 21? 370 400 *J2 45? 664 6A8 
ìli 
712 770 7?8 73? 736 740 
0 0 0 
0 1 0 
Bf 
030 
CST 
001 
8o! 
005 078 036 03 8 048 064 068 
1000 
m ¡020 To 
040 
CST 
740 
eoo 
ΟΟΟ 
010 
on 
0 2 0 0 2 1 
040 
004 m 
1 0 2 0 
1 1 3 
1 4 0 3 
38 
Ai 
l 16$ 
6 
1 7 1 
15 
7 
3 3 
1 7 4 
56 
1 
6 
5 5 
9 
9 44 
? ? 
ΘΒ 
? 
3 
84 
OUVRAGES VANNERIE , OUVR. EN LUF KORBMACHWAREN U . WAREN A . LUFFA 
iti 
190 ?Ofl 
348 87 
94 
1 5 
17 
8 5 
17J 
9 6 4 
|8| 
1 6 9 2 
103 
i i ! 
4 1 H 7 5? 93 
4 ? 1 
77Ì 
5 3 
5 5 2 5 
206 ì 
1 8 4 
2 9 0 3 
18 6 3 9 
9 7 1 
17 6 6 7 
3 6 5 6 
3 0 3 
3 8 5 * 
2 * 
3 5 
1 0 1 
6 7 
1 5 5 
1 
1 
2 
7 
54 
7 4 8 
7 3 
766 
10 
4 7 4 
1 4 3 
68 
37 
9 
2 4 
1 1 3 
1 5 
1 6BÕ 
2 74 9 
1 0 7 
4 2 3 6 
3 * 7 
3 889 
•a 
291 2i 
2 6 * 0 
5 4 
42 
52 
1 
1 9 
4 5 
46 
20 1 6 
51 3 
42 
i 
576 5 
1 3 
12 
29 
1 0 5 6 
1 8 7 
868 
hi 
96 
6 
120 
96 51 14 92 
61 26? 
4 ? ? 
lè§ 
? 26 
8 
7 86 
7 9 46 
1 2 9 3 3 39 
47 
9 3 3 
* 2 3 5 
2 7 3 
3 9 6 2 
iii 
1 1 0 6 
8 " · 2 3 BESEN5 . 'SEISNOIN U E E S 
17 
30 
5 5 1 
? 0 
lì 
VA 
5 6 
6 6 1 
4 4 4 
6 3 9 
S 
793 
3 
160 
zì 
89 
164 129 
1 2 2 
3 2 
7 
1 3 
IO 
35 
90 
7 1 
1 
5 
IO 16 
2 4 9 
1 0 4 « 
148 4 6 7 2 0 7 748 97 
38 
2 
IO 
3 26 
19 
10 
1 2 0 9 53 
l 4 5 4 
42 66 
1 0 0 
1 8 2 9 
7 0 9 7 148 6 9 4 9 
1 * 7 7 106 
2 3 2 3 
2 
3 1 5 0 
* 8 
3 8 7 
1 * 
1 
1 3 
lì 
mksiwm^muÎ 
6 4 6 9 728 
56 
712 445 267 4 75 6 2 790 
,UX A PEINDRE 
70 8 
1? 9 7 4 
001 007 
III E 076 078 
030 
03? 034 036 
C38 042 C58 
06? 
064 
400 404 
m 
3 9 9 
1 7 0 8 5 8 9 
2 2 7 7 8 0 0 
2 7 5 3 41 
48 7 
71 
88 
20 
Al 74 
39 
2 36 3 
36 
3 7 6 
153 97 
6 4 6 
369 
61 ii 
, 7
16 
1 M 5 
, 4 9
1 4 
147 56 
13 
IVA 
l 5 9 9 
1 2 0 6 
5 * 0 
60 
3 3 0 
1 5 
1 
6 6 1 2 6 8 ili 
1 7 6 
15 
4 0 
3 8 6 
3 1 4 
ÌÌ 
4 6 ? 1 47 
6 4 4 
6 
6 
08? 
9 0 0 
187 
'li 
77 
4 6 6 
7 6 1 
io? 
1 
13 
73 
75 
98 1 9 IO 49 
3 
5 0 
7 3 
1 
318 8 6 9 4 5 0 7 9 4 193 73 133 
176 0 6 4 
I O ? 
50 79 41 
ï 
1 1 8 
11 
1 
7 9 4 4 0 1 393 799 1 1 9 14 80 
8 9 9 . 2 5 TETES PREPAREES· PR BROSSERIE PINSÉLKOEPFE 
11 
10 
1 
1 
23 
088 
1? 
1 
1 7 ? 
954 
3 
1 3 
2 
2 
7 0 
5 3 5 
106 
159 
4 9 7 
4? 
12 
2 
2 
ti 
16 
5 
2 0 l l 
1 9 9 9 
6 2 2 
4 
38 
16 
27 
20 
66 
43 
23 
?0 
7 0 
59 5 ? 271 
107 
27 
2 
8 17 7 
35 
25 
6 
8 
25 
. 
1 
? 
14 
1 
4 
2 
ii 
1 
4 
5 1 6 
3 3 7 
1 6 1 
1 5 5 
4 7 
1 
7 4 
ioT 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 00? 0 0 3 0 0 4 005 077 0 3 0 0 3 6 0 3 8 0 4 0 0 4 ? 04 8 (158 060 06? 0 6 4 066 0 6 8 0 7 0 ?04 71? 3 7 0 4 0 0 41? 4 5 ? 6 6 4 6 8 8 69? 7 0 8 712 7 2 0 7 7 8 73? 736 740 
1 0 0 0 M O N D E 1 0 1 0 CEE 0 1 1 EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA . A . A O M 
CLASSE 3 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
. A . A O M CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEM.FEO I T A L I E 
ROY.UNI SUEOE 
SUISSE AUTRICHE 
PORTUGAL ESPAGNE 
YOUGOSLAV A L L . M . E S T POLOGNE 
TCHECOSL HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE ALBANIE 
MAROC 
T U N I S I E 
.MAOAGASC ETATSUNIS 
MEXIQUE H A I T I 
INDE 
V I E T N . N R O V I E T N . S U O P H I L I P P I N 
TIMOR,MAC 
CHINE R . P 
COREE SUD JAPON FORMOSE 
HONG KONG 
im 1 0 3 0 
1 0 3 1 
• 0 3 2 
04O ίο0! 
001 007 004 005 026 036 038 048 064 068 
FRANCE BELG.LUX. ALLEM.FED ITALIE NORVEGE SUISSE AUTRICHE YOUGOSLAV HONGRIE BULGARIE 
1 0 0 0 M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
Î0°1Ï 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 * ALLEM.FEO 
805 I T A L I E 22 ROY.UNI 0 2 6 IRLANDE 0 2 8 NORVEGE 0 3 0 SUEDE 0 3 2 FINLANOE 0 3 * DANEMARK 0 3 6 SUISSE 0 3 8 AUTRICHE 0 * 2 ESPAGNE 0 5 8 A L L . M . E S T 062 TCHECOSL 0 6 4 HONGRIE 4 0 0 ETATSUNIS 4 0 4 CANADA 7 2 0 CHINE R . P 7 3 2 JAPON 7 4 0 HONG KONG 8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
004 ALLEM.FED 
108 
1 179 
55 
70 
75 
3 
1 047 
61 
168 
708 
437 
366 
7? 
45 
74 
96 
134 
976 
516 
10 
807 
8? 
87? 
818 
108 
75 
89 
37 
14 
10 
15 
55 
68 
70? 
7? 
490 
41 
595 
94 
484 
715 
850 
18 118 
2 239 
15 880 
5 337 
385 
3 024 
17 
7 
7 520 
11 
?4 
42 
731 
11 
il 
763 
355 
71 
008 
312 
696 
309 
40 
6 
380 
1 695 
1 869 
1 500 
7 699 
1 711 
1 100 
12 
295 
160 
12 
192 
406 
79 
34 
160 
72 
32 
1 321 
10 
126 
1 174 
93 
60 
19 832 
14 474 
5 358 
4 856 
2 230 
103 
393 
9 
146 
21 
7 
1? 
3 
113 
5? 
108 
107 
59? 
3 
? 
4 
13 
91 
191 
90 
4 
780 
15 
415 
111 
59 
34 
77 
55 
30 ? 
389 
4 
154 
14 
715 
099 
856 
740 
556 
118 
415 
11 
7 
770 
4 
100 
3 
13 
44 
169 
105 
64 
61 
16 
3 
439 
398 
2 401 
633 
301 
87 
33 
2 
36 
94 
5 
17 
37 
9 
403 
5 
4?? 
27 
5 365 
3 872 
1 494 
1 414 
556 
78 
51 
77 
3 
2 
? 
26 
6 
6 
19 
37 
87 
13 
3 
5 
BZT-NOB 46.03 
?6 
75 
66 
181 
1 
3 
15 
64 
45 
25 
1 
5 
74 
3 
460 
6 
33 
15 
78 
1 106 
3*9 
758 lfï 
80 
1 
518 
4 
99 
716 
169 
14 
36 
7 
9 
6 
91 
317 
6 
371 
14 
88 
102 
4 
21 
5 
112 
15 
44 
79Î 
7 
71 
56 
366 
007 
489 
518 
553 
73 
531 
1 
26 
17 
24 
4?4 
53 
7 
13 
66 
70 
477 
1 427 
85 Ai 
368 
101 
75 
4 
10 
7 
34 
14 
22 
1 
406 
39 
l 330 
65 
193 
109 
1 228 
6 891 
491 
6 400 
2 286 
168 
1 933 
4 
BZT-NDB 96.01 
16 
7 
9 
7 
6 
2 
3 
219 
355 
21 
756 
150 
606 
224 
3 
3 
379 
BZT-NDB 96.02 
642 
862 
121 
185 
187 
1 
18 
28 
12 
33 
5 
1 
62 
83 
i i ! 
12 
31 
448 
810 
636 
538 
2 6? 
14 
86 
766 
686 
2 977 
653 
341 
4 
169 
51 
1 
54 
106 
19 
1 
64 
15 
6 
232 
1 
7 
137 
33 
4 
832 
581 
251 
118 
738 
35 
96 
468 
727 
233 
240 
136 
7 
21 
41 
9 
65 
117 
43 
46 
26 
301 
5 
400 
17 
1 
2 940 
1 668 
1 272 
1 172 
4*3 
21 
79 
BZT-NOB 96.03 
1 
1 
. . 
1 
1 
. . 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
7 0 
49 
71 
?1 
4 9 
38 
11 
11 
1 
1 
1 
77 
915 
13 
? 
39 
86? 
5 ? 
103 
637 
96 
141 
213 
4 
25 
13 
4 
9 
625 
33 
25 
13 
2 015 
52 
1 964 
782 
8 
65 
319 
17 
7 
1 200 
135 
302 
3 
82 
76 
4 
16 
2 2*7 
1 5*3 
703 
614 
211 
5 
84 
Π Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
("1 Voir notes par produits en Annexe 
Cassement NDB : cf correspondance NDB­CST en On de volume. 
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Januar­Dezember 
Schlüssel 
Code 
1 0 2 1 
CST 
004 
0 0 5 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
0 6 0 
4 0 0 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 * 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
iole 1 0 * 0 
CST 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 4 2 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
7 2 0 
— 1969 — Janvier­Décembre 
MENGEN 
EWG­CEE 
8 9 9 
899 
899 
1 
1 
1 
8 
4 
3 
2 
1 
8 9 9 
1 
3 
1 
2 
} 
8 9 9 
1 
2 
3 
1 
2 
2 
? 
8 9 9 
. 
France 
TONNE 
Belg.­Lux. 
. 
Nederland 
. 2 6 PLUMEAUX ET PLUMASSEAUX STAUBWEDEL 
5 
3 
4 
2 
20 
11 
9 
7 
5 
. 1 
. 2 7 TAMIS ET 
HANDSIEB 
3 
37 
62 
2 
1 1 7 
107 
11 
4 
3 
1 
. 5 
. 3 1 BOUGIES 
KERZEN U 
9 4 7 
3 6 0 
734 
4 3 8 
2 69 
9 
2 9 
34 
1 0 5 
572 
2 7 5 
119 
4 0 1 
2 9 3 
31 
4 8 
0 8 3 
63 
2 8 1 
152 
7 4 8 
4 0 5 
2 6 3 
0 3 7 
3 4 7 
7 9 4 
6? 
5 
1 0 6 
3' 
1 
3 
1 0 
6 
? 
2 0 4 
1 77 
27 
13 
6 
2 
10 
. 3 2 ALLUMETT 
ZUENDHOE 
9 0 9 
46 
6 
1 6 6 
852 
5 
2 3 2 
121 
72 
5 
24 
4 6 8 
126 
3 4 3 8 9 6 
860 
4 4 5 
33 ARTICLES 
WAREN A . 
262 
48 
093 
24 
0 6 3 
4 9 
32 
8 
44 
6 2 9 
4 3 1 
196 197 
152 
• 
5 9 
3 
4 
7 3 ' 
63 
9 
9' 
8 
3 4 BRICHETS 
FEUEP.ZEU 
314 
16 
43 
3 56 
11 
67 
4 
49 
75? 
? 
17 
116 
24 
I 
1 
2( 
10 
1 
10 
1 
1 1 
. • 
! 2 
2 ? 
, , a 
, . , . • 
CRIBLE6 A MAIN 
QUANTITÉ 
Deutschland , ( ¡ 
(BR) 
. 
4 
. . • 
5 
4 
TOUTES 
: A . STOFFEN ALLER ART 
3 
1 5 
, « 
) 10 
I B 
I ? 
1 
1 
1 
, , 1 
CHANDELLE 
10 OERGLEIC 
28 
) 5 1 3 3 
S 68 
i 1 
i l 
4 
L 7 
2 
) 4 1 6 
) 1 
Γ 37 
> 3 
a 
ι 6 0 
1 
S 8 
S 3 6 * 
i 2 3 0 
) 1 3 * 
. 87 
S 22 
i 10 
Γ 37 
:S 
­2ER 
* 5 
? 
1 
1 
1 
3 
. 7 
5 
? 
6 7 
* 7 
20 
10 
2 
9 
EN MATIERE LEICHT ENT 
Î Ί 
) 352 
! 1 7 7 3 
1 
i 2 
. > 2 1 
> 1 2 1 0 
1 * 1 3 
i 7 9 7 
7 9 7 
) 7 7 6 
• 
HEN 
1 
1 
1 
3 
2 
Ì 
22 
3 
1 
?9 
76 
3 
1 
1 
. . 2 
1 
4 ι 
10 
3 
7 
7 
MAT. 
ï 
' 
import 
UR 
C 
1 0 2 1 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
4 0 0 
1 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
L 1 0 4 0 
0 0 3 
2 
59 0 0 5 
L 0 2 2 
66 3 1 0 0 0 
63 
4 
1 
? 
I R T . S I M I L A I R E S 
75 
3 8 1 
. 7 7 9 
. 3 
11 
6 
1 
7 4 3 
81 
1 
7 5 7 
4 
4 8 
7 5 9 
6? 
95 
7 9 6 
6 8 5 
1 1 1 
6 0 8 
3 4 4 
156 
3 4 7 
9 0 9 
. 4 
165 
8 5 1 
4 
??9 
1 7 1 
65 
. 77 
3 9 9 
0 7 8 
37? 
8 8 6 
858 
4 3 6 
S INFLAMNAB 
ZUEND8. STO 
ET ALLUMEURS 
5 
. 94 
1 
73 
1 
5 
. 6 
.81 
85 
85 
7 9 
• 
IE UND ANZUENDER 
72 
> i 18 
ί 2 1 
. 1 
! 12 
! 3 
i 26 
a 
I 
r * 
33 
1? 
53 
4 
78 
1 
7 
75 
. 7 
5 
3 
2 
1 
1 
88 
3 5< 
r 
> 
' 1 0 1 0 
ί 1 0 1 1 
I 1 0 2 0 
I 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
r ooi 
0 0 2 
5 2 5 
2 5 0 0 4 
2 3 4 
2 
13 
20 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
99 3 
3 0 3 1 0 3 4 
1 4 9 2 0 3 6 
1 0 9 
2 9 3 
i 0 3 8 
0 5 8 
0 6 0 
19 2 
7 2 0 
6 9 7 
7 3 6 
1 5 1 2 7 4 0 
8 7 1 76 1 0 0 0 
0 0 5 53 1 0 1 0 
8 6 7 23 t o l l 
412 20 1 0 2 0 
5 9 6 1 0 1 0 2 1 
152 
3 0 3 
LES !FEN 
1 
1 
1 
1 
1 
B( 
1 
1 
14 
?7 
111 
16 
16 
15 
15 
1 
1 
7 
> 1 1 ' 
) 4 
. 1 * 
1 
1 
Γ 
! 22 
) 16 
! 5 
! 5' 
> 5 
> 5' 
S 
* ï 
Κ 
ι' ! i 
) 1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 2 
1 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 4 2 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
7 3 2 
! 1 0 0 0 
1 0 1 0 
i I o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 * 0 
) 0 0 1 
0 0 3 
) 0 0 * 
0 0 5 
1 0 2 2 
0 3 * 
i 0 3 6 
0 3 8 
* 0 0 
r íooo 
1 0 1 0 
> Io t i i 1 0 2 0 
) 1 0 2 1 
1 0 3 0 
k 0 0 1 
0 0 2 
> 0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 ) 0 2 2 
0 3 0 
! 0 3 6 
Γ 0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
7 2 0 
SPRUNG 
RIGINE 
AELE 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
CHINE R . P 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
SUEOE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
M U N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
CHINE R.P 
WERTE 
EWG­CEE 
1 
5 
3 
2 
1 
1 
2 
1 
ί 
1 
l 
2 
2 
6 
5 
1 
2 
9 
11 
19 
24 
11 
89 
39 
51 
46 
26 
1 
4 
10 
1 0 1 
66 
10 
210 
180 
3? 
73 
13 
3 
1 
5 
356 
083 
8 4 9 
876 
14? 
14 
34 
38 
99 
4 8 4 
779 
133 
146 
80 
31 
11 
8 6 6 
73 
??? 
744 
7 5 5 
4 8 9 
990 
9 8 3 
763 
7 4 4 
6 5 3 
77 
19 
80 
'B 33 
71 
77 
4 7 
7 1 6 
775 
4 4 1 
373 
734 
115 
01? 
93 
0 3 4 
30 
3 6 4 
170 
37 
B7 
74 
866 
178 
6 8 9 
6 8 8 
6 5 7 
1 
193 
175 
5 3 0 
7 7 6 
96 
9 9 7 
77 
9 0 5 
0 4 9 
77 
7 1 0 
36? 
France 
a 
3 
8 
. • 
13 
1? 
1 
1 
. . • 
. 
77 
, 1 
34 
77 
7 
5 
1 
? 
1 
• 
35? 
43 
3 5 1 
3 0 
5 
1 
1 
. 7? 
4 0 
5 
39 
6 
. 6 0 
. 74 
986 
7 7 5 
2 1 1 
146 
il 39 
a 
. . . . . . . . . • 
1 
i 1 
-
26 
4 6 6 
71 
4 6 
165 
4 
. 5 
74 3 
5 1 7 
726 
2 7 5 
215 
1 
55 
43 
2 8 5 4 
29 
157 
Al 938 
4 
134 
3 3 4 
1000 DOLLARS 
Belg.-Lux. 
1 
3 
6 
1 
• 
16 
15 
7 
1 
1 
. 1 
10 
27 
a 
4 
43 
37 
6 
5 
5 
. . 1 
15 
136 
93 
4 
? 
4 
9 
3 
5 
6 
? 
14 
5 
. 67 
7 
367 
?48 
119 
96 
?8 
9 
14 
?i ? 
? 
6 
5 
. 7 
76 
6 
79 
30 
49 
"Ì 
1 
154 
Al 
96 
? 
3 
4 
5 
515 
4 0 4 
11? 
11? 
107 
9 7 9 
. 708 
4 3 7 
9 
164 
? 
37 
177 
? 
8 
13 
Nederland 
Tab. î 
VALEUR 
Deutschland , | u 
(BR) 
a 
BZT-NOB 96 
5 
1 
1 
9 
6 
3 
.' 1 
1 
BZT-NDB 9 6 
. 
39 
6 
1 
5? 
46 
7 
4 
7 
. ? 
BZT-NDB 34 
? 
356 
. 37B 
4 
13 
6 
1 
171 
58 
? 
93 
7 
11 
7 0 4 
73 
66 
1 3 5 1 
6 8 6 
Ils 2?o 
1 1 0 
BZT-NDB 36 
6 5 3 
13 
78 
1 2 1 8 
6 
5 0 
33 
19 
4Í 
2 1 3 4 
7 4 4 
1 3 9 0 
I É!. 
108 
BZT-NDB 36 . 
2 1 
256 
1 
7? 
3 
7 
. 7 
3 7 0 
7 8 1 
39 
39 
31 
BZT-NDB 9 8 . 
6 1 7 
6? 
798 
74 
795 
5 
53 
17? 
a 
7 
15 
04 
06 
0 6 
1 
ί 
0 6 
08 
10 
? 
1 7 
; . 22 
11 
48 3 
i 
4 2 3 
4 2 
24 
8 
6 0 
3 
6 9 12 
6 2 
7 5 
\ S 
2 
I 
! a 
332 7 
3 7 5 
6 0 2 68 
54 
1 0 8 
i 
16 
23 
? 
2 8 2 
1 7 2 3 
118 6 
BO 
11 
, 5 * 2 
1 2 3 
86 
4 1 ; VA 
4 6 5 2», 
2 6 0 21 
î» '? 8 1 
. 
f 
1 : 
• 
3 4 5 492 
4 7 
17 
79 
. 27 
a 
, 17 
83 , 
a 1 
6 6 6 622 
♦ 0 0 576 
2 6 6 *6 
2 6 6 46 
2 6 0 44 
• 
6 9 8 1 899 
β . · 1 6 5 114 
1 187 J* , , ; 63 323 10 ,! 6 3 8 421
5 9 0 217 21 : 53 8 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST stehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en Un de volume. 
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Jinuar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre Import Tib. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
URSPRUNG 
ORIGINE 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland (BR) lulla 
732 
740 
1000 m IT im 
001 
00? 
003 
004 
00 5 
07? 
076 
034 
036 
038 
04? 
050 
05? 
C58 
06? 
070 
i 
352 
400 
73? 
1000 
181? 
1020 
1021 
ÌSÌI 
1040 
CST 
001 
00 7 
Sil 
005 
07? 
030 Í36 36 06? 
400 
71? 
770 
VA ilt 
ISIS IVA 
ψο 
1031 1040 
004 
005 
077 
400 
660 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
CSI 
001 
00? 
00 3 
004 
00 5 
036 
7?0 
73? 
740 
977 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
CSI 
001 005 02? 400 
1000 
1 144 
7 
2 3 9 7 
73B 
1 6 6 0 
1 535 371 7 
116 
99? 
753 
738 
677 
140 
4 
107 
194 
11? 
83 
77 
41 
?77 
101 
176 
171 
60 
miìotAm- 'ílgARiTTÉAsPlífÉ 
130 π 
73 
3 7 
337 
31 
3 
7 
'l ?41 106 14 ? 6 34 443 IBI 
79 
6 
1 655 535 1 120 451 50 676 443 
43 
30 
6 
179 38 
3t1 
669 47 672 175 6 44 7 36? 
11 9 35 ? 
7B 68 
IO 9 ? 
13 
1 
14 
71 
5 
95 48 47 6 5 37 36 4 
497 3 
778 17? 607 604 100 3 
31 
3 9 
?5Ì 14 
? 6 10 
1 16 
5 34 
16 
1 
401 
7 93 
108 
69 
31 
1 
36 
** REGEN- UND*SONNENSCHIRME 
Τ OMBRELLES 
139 
30? 
7 36 
373 
13 
36 
11 
3 
15 
4 
i! ι zìi 
75 2 073 
4 581 1 015 
3 565 
1 323 
2 194 
56 67 4 
1 38 ? 
7 5 
45 
?59 
144 
114 
30 
4 
8? 
79 
1? 
il 
49 
732 89 143 85 
4 49 
31 
100 
155 64 3 
1 
71 6 7 60 ? 
355 
77 161 ? 
165 3 35 10 3 1 1 
4 
861 69 35? 
1 015 2 786 351 426 664 2 360 
266 93* * 52 363 1 475 
*8 2 8 36 
e , 9- 4 2GEH?fo SECKÈ°^íl.fs^N A6!l! SDlí. 
30 
6 
5 
if ?0 6 8 3 
19 1 1 
74 
70 5 ? 1 1 ? 
1 
SIMR. 
76 6 70 13 
1 6 
899.43 PART . / ACCESS. PR PARAPLUIES / CANNES EILÉ / ZÖBËHÖÉR F. STOECKE USW. 
71 70 61 561 151 
? 79 
7 86 
iet 
?56 
613 
341 
791 
5 
70 
79 
13 
1 
774 
76 
ί 
86 
901 814 
87 66 
37? 
443 
398 
45 
44 
?07 
10 
765 
773 41 41 
1 
? 
1 10 
59 
1 
94 
1 ιοί 
768 7? 96 95 
1 1 
899.51 HOUPPES , HOUPPETTES ET SIMILAIRES PUDERQUASTEN UNO DERGLEICHEN 
1 a a 1 
il 
48 
15 ? 
1 9 13 
156 100 56 56 30 
9? 63 13 
45 96 
lï 
5 
41? 79 333 19? 
6 141 45 
789 
5 784 
775 
î 
31 
756 
28 
71 13 
379 306 
7? 75 4 19 
78 
732 JAPON 740 HONG KONG 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
001 002 003 004 005 022 026 034 036 036 042 050 052 058 062 070 208 212 352 400 732 
1000 
l°o\i 
1020 1021 1030 1032 1040 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
TUROUIE 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
ALBANIE 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
TANZANIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1000 
tot? 
1020 1021 1030 1031 1040 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
022 ROY.UNI 
400 ETATSUNIS 
660 PAKISTAN 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1040 CLASSE 3 
001 002 003 004 005 038 720 732 740 977 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEM.FEO ITALIE AUTRICHE 
CHINE R.P JAPON HONG KONG SECRET 
M Ο Ν Ο E CEE EXTRA-CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
001 FRANCE 005 ITALIE 022 ROY.UNI 400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
9 309 65 
27 194 
12 221 14 974 14 537 4 978 66 362 
161 96 172 161 815 851 104 166 42 96 707 115 
18 14 54 
72 556 187 16 
10? 46 
6 066 3 431 2 636 1 773 1 173 771 556 9? 
2 0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
3 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
1 0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 6 2 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 1 2 TIMOR,MAC 
1 7 2 0 CHINE R.P 
7 2 8 COREE SUD 
7 7 3 2 JAPON 
4 7 3 6 FORMOSE 
2 7 4 0 HONG KONG 
4 8 0 
706 
76 
6 7 9 
1 190 
6 1 
64 
47 
33 
15 
10 
73 
33 
26 
4 6 5 6 
2 3 0 
3 2 7 4 
11 668 
3 130 
8 538 4 680 20 5 
3 602 
2 50 
156 19 55 16 16 
3C7 185 123 91 63 23 10 
87 30 
100 
6 536 
475 
15 
26 
583 
11 
208 
8 089 
7 227 654 605 23 L8 76 
30 ?6 167 111 
351 
476 31 
77? 96? 791 476 858 31 334 
37 1? 64 136 
7 50 
10 
9 
8 
16 
133 
58 
3 
1 
467 95 3 71 
1 342 2*4 1 098 509 764 568 487 
1 
60 1 145 333 73 
3 70 3 
77 
797 
53 9 
256 
112 
26 
14? 
38 
? 
30 
3 
79 
4? 
37 
37 
31 
71 
? 616 196 
3 1 178 
96 β 
634 
134 
133 
5 
4 
31 
34 
308 
4 
313 
634 
679 
653 
379 
5 
13 
90? 
4 
959 
500 
459 
439 
530 
4 
15 
4 585 
26 
β 893 2 905 
5 968 5 962 1 301 26 
BZT-NDB 98.11 
137 
41 28 135 38 
7 3 11 2 1 7 
471 
342 80 64 48 7 
164 9 
57 375 77 
1 2 
2 
1 
13 
7 
β 
76 6 604 164 88 82 55 46 21 
663 52 106 
173 383 74 142 32 66 22 2 
38 21 
5 
51 6 
885 014 871 807 638 5 
59 
BZT-NDB 66.01 
67 89 70 10 
127 
639 395 444 304 
Ai 
68 249 
432 155 7 2 ? 
15 
18 14 846 ? 
469 
2 283 903 
1 380 860 
U 485 
35 
234 396 
7 
632 15 62 40 31 
12 425 219 293 
374 769 105 578 146 5 26 2 1 
BZT-NOB 66.02 
32 2 7 1 
50 37 13 9 7 
77 3 6 3 ? 
100 8? 19 1? 8 
? 
5 
BZT-NDB 66.03 
1? 6 9 14 
61 14 
47 27 11 20 
12 911 20 
1 085 948 137 134 
675 35 
785 
719 
66 
66 
6 
12 
274 9 
217 
706 
678 74? ??8 778 11 
7 
7 1? 
4 
BZT-NOB 96.05 
4 
? 79 10 
10 70 95 6? 
257 200 057 057 960 
177 5 
13 3? 
103 19 11 
? 
5 48 44 5 
71 92 
27 
40 
650 227 423 305 121 116 21 3 
9 
1 1 13 
2 
ï 
3 
17 
9 
313 
375 
24 
351 
26 
S 
372 
3 
7* 
1 3 3 * 
3 
27 
38 
11 
1 573 
1 484 
89 
44 
7 
18 
27 
Π Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BCT­CST sieht am Ende dies« Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
3-40 
Januar-Dezember 
Schlüssel 
Code 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 ? 0 
1 0 2 1 
CST 
obi 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
034 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
062 
4 0 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
0 5 8 
0 6 2 
400 
7 3 2 
7 * 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
732 
7 * 0 
1 0 0 0 
im 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
4 0 4 
1 0 0 0 
Ιοί? 
1821 
CST 
0 0 1 
00 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
03 8 
0 4 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
•1021 
1 0 3 0 
— 1969 — Janvier­Décembre 
MENGEN 
EWG­CEE 
899 
1 
3 
2 
899 
3 
? 
1 
8 9 9 
899 
6 9 9 
5 
44 
44 
78 
France 
1 
16 
16 
15 
TONNE 
Belg.­Lux. 
. 7 
? 
1 
. 5 2 BOUTONS­PRESSION . 
KNOEPFE , 
26? 
57 
90 
77? 
4 3 7 
47 
10 
3? 
30 
14 
19 
93 
??6 
76 
9 
186 
6 1 7 
5 6 9 
4 3 9 
118 
16 
. 113 
. 4 
15 
196 
37? 
6 
? 
. ? 
3 
. 7? 
16 
6 5 1 
537 
114 
100 
9 
. , 13 
Nederland 
1 
4 
4 
3 
import 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
2 
?? 
7? 
9 
BOUTONS MANCHE 
Í R U C K ­ . MANSCH­KNOEPFE 
108 
. 47 161 
114 
6 
, 5 
1 
1 
1 
30 
97 
16 
1 
5 9? 
4 3 1 
161 
179 
13 
1 
, 31 
4 0 
36 
. 7 1 4 
? 3 9 
6 
3 
1 
1 
1 
18 
i o 
8 
17 
? 
5 9 5 
5 7 9 
66 
33 
1? 
5 
a 
78 
77 
6 
76 
. 76? 
73 
4 
4 
18 
8 
. 17 
36 
30 
­
1 0 1 5 
8 7 2 
143 
125 
49 
1 
17 
• 5 3 R i f S S V Ü B S C H L · u É ­ y Í S U . E R f E Í L E " " 1 E S 
4 7 6 
7 8 7 
4 4 5 
6 8 1 
7 1 9 
70? 
6 
9 
73 
60 
10 
? 
71 
50 
45 
54? 
9 
0 6 ? 
0 5 8 
0 0 5 
97? 
3 7 1 
11 
77 
a 
151 
4 1 
113 
6 1 
76 
. 6 
i3? 
. ? 
71 
16 
8 
105 
• 
5 6 9 
366 
704 
164 
41 
, 39 
. 5 * PEIGNES , 
F R I S I E R ­ , 
76 
39 
6? 
7 4 5 
θ? 
35 
3 
1? 
)b 
4 
1 
66 
17 
77 
7 4 7 
505 
7 4 3 
166 
90 
7? 
5 
i 4 
47 
17 
5 
1 
. 7 
1 
. 75 
3 
7 
114 
6 9 
45 
36 
6 
7 
1 
97 
. 105 
64 
101 
76 
1 
, 
74 
. . a 
78 
2 5 
1 
4 7 9 
368 
kl 51 
1 
78 
75 
46 
a 
4 7 4 
24 
9 1 
. . ? 
6 
. . a 
l 
7 
3 7 5 
5 
1 0 0 9 
5 1 9 
4 9 0 
4 8 3 
100 
6 
? 
ÏARRETTES ET S I M I l 
EINSTECKKAEMME , l 
34 
a 
8 
36 
S 
6 
8 
3 
. . 37 
1 
143 
11 54 17 
1 
• 
71 
31 
1 4 1 
15 
? 
. ? 
1? 
3 
1 
1 
5Í 
761 
7 0 8 
74 
19 
16 
8? 
4 
. 5 5 BUSCS POUR CORSETS ET S I M I L / MIEDERSTAEBE UNO DERGLEICHEN 
74 
1? 
133 
19 
. 1 
7 5 0 
7 7 7 
7? 
7? 
20 
. . 5 
6 
. ­
14 
6 
a β 
8 
■56 mmut 
4 0 
1 
94 
8 
? 
73 
6 
15 
75 
??? 
145 
76 
75 
?9 
a 
1 
35 
4 
1 
3 
? 
n 
78 
39 
38 
38 
5 
75 
. 70 
9 
. ­
106 
9 9 
9 
9 
9 
30 
? 
35 
7 
. • 
71 
67 
3 
3 
3 
JRS OE T O I L E T T E STXEUBER 
11 
. 10 
1 
. . . 1 
76 
74 
? 
? 
1 
* 
5 
. 36 
. 7 
3 
. ? 
67 
43 
14 
13 
8 
• 
2 77 
90 
7 53 
33 
54 
5 
I 
9 
71 
10 
. 1 
1 
44 
3 
lîi 
146 
145 
99 
3 
1 
A 4 R D 1 L . 
15 
7 
49 
. 4? 
4 
, 1 
b 
. . 1 
126 
lîi 
37 
75 
19 
1? 
• 
1RES 
3 
10 
a 
. . 1 
16 
17 
1 
1 
• 
9 
. . 3 
. 6 
. 1 
1 
?5 
i37 
1? 
9 
lulla 
1 
. . • 
37 
9 
? 
701 
4 
1 
72 
8 
1 
. 73 
17 
7 
6 
333 
?48 
85 
6? 
35 
9 
a 
74 
27 
. 46 
80 
. 5 
. . 9 
17 
. . . 2 
5 
13 
. 
704 
153 
5 1 
48 
30 
1 
7 
S 
19 
16 
11 
60 
78 
37 
3? 
30 
16 
, 7 3 
a 
. ­
39 
38 
1 
1 
• 
15 
a 
11 
i 
5 
1 
. 3 
36 
76 
10 
l a 
6 
* 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
001 
00? 
003 0O4 
0 0 6 
07? 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 ? 
058 
06? 
400 
73? 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 6 
022 
0 3 0 
0 3 2 034 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
732 
7 4 0 
i8?o 
1 0 1 1 
t 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
0 2 ? 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
06? 
4 0 0 
73? 
74 0 m 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
001 
00? 
004 
022 
0 2 6 
404 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
001 
00? 
004 
0 0 5 
022 
03B 
0 4 2 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1071 
1 0 3 0 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
JAPON 
HONG KONG 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
IRLANDE 
CANAOA 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
ITAL I E 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
WERTE 
EWG­CEE 
2 
6 
5 
1 
19 
16 
3 
? 
1 
3 
5 
1 
17 
1? 
4 
4 
1 
1 
5 
4 
1 
1 
1 
1 
69 
7 6 1 
781 
167 
6 3 0 
303 
9?7 
4 6 4 
647 
3 7 1 
64 
105 
?9 4 
193 
58 
4 4 3 
150 
5?6 
51 
4 8 3 
170 
3 1 3 
741 
B50 
64 
1 
508 
8 0 6 
9 9 1 
80 3 
2 6 9 
9 7 4 
87? 
77 
28 
1?8 
7 5 1 
43 
10 
36 
171 
7 5 9 
9 4 0 
3? 
0 9 0 
613 
7 7 6 
0 7 7 
775 
37 
71? 
566 
374 
? 9 6 
89? 
94 8 
93 
51 
61 
374 
1? 
10 
4 3 4 
ZÌI 
380 
0 7 9 
351 
0 5 3 
5 * 0 
7 7 7 
73 
163 
6? 
7 1 9 
40 
15 
19 
54? 
4 5 9 
83 
83 
45 
471 
11 
9 6 6 
88 
37 
107 
Al 106 
957 
4 9 1 
46 5 
463 
157 
? 
France 
7 
65 
65 
31 
5? 
I l o 
1 884 
1 6 9 7 
4 8 
13 
6 
56 
61 
. 107 
4 5 9 
170 
2 
4 7 0 8 
3 752 
9 5 5 
84 5 
1 2 7 
? 
a 
108 
5 6 7 
?19 
7 8 7 
726 
117 
. 24 
29 
123 
. 10 
36 
60 
6 0 
?62 
• 
2 5 3 6 
1 7 8 9 
7 4 7 
6 5 0 
7 7 0 
. 97 
75 
73? 
?5? 
16 
13 
3 
?6 
5 
3 
154 
§3 
1 3 0 3 
1 0 2 4 
2 7 9 
7 3 7 
61 
34 
9 
. . 13 
11 
5 
• 
30 
U 16 
11 
450° 
37 
10 
19 
4 
160 
6? 
755 
497 
2 5 7 
757 
M 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
1 0 
16 
16 
1? 
9 7 9 
. 4 6 9 
1 2 5 7 
5 6 9 
98 
? 
50 
31 
70 
6 
170 
3 1 4 
76 
11 
4 0 0 7 
3 2 7 3 
7 3 4 
697 
I B I 
11 
a 
177 
61? 
. 1 4 1 5 
7 2 6 
366 
147 
Ì 
. 364 
1 
. 99 
Τ 3 
3 9 0 5 
3 118 
7 8 6 
6 6 4 
521 
3 99 
??9 
33 
341 
78 
17 
5 
31 
74 
. 1 
7 5 8 
3 
1 0 2 4 
682 
34? 
338 
77 
3 
1 
46 
85 
' . 
­
153 
Τ 14 
13 
87 
87 
8 
3 
? 
, l 
4 
196 
184 
1? 
1? 
8 
Nederland Deutschland 
(BR) 
7 
41 
29 
BZT­NDB 98 
334 
157 
. 1 7 5 9 
7 2 9 
50 
7 0 
4 
5 
6 
67 
74 
73 
5 
3 3 0 9 
2 978 
?3J 
7 4 1 84 
10 
1 
60 
BZT­NDB 98 
214 
1 7 6 
3 0 7 5 
88 
783 
1 
. 
43 
1 
. 1**Ì 
19 
5 3 9 7 
3 5 5 * 
1 8 * 3 
1 817 3 * 7 
20 6 
BZT­NOB 98 
93 
7 4 0 
"ÌÌ 9 
1 
6 
86 
6 
4 
8 
163 
1 399 
1 1 0 7 
2 9 2 
117 
104 
163 
13 
BZT­NOB 98 
73 
5 
87 
9 
6 
• 
183 
165 
18 
18 
12 
BZT­NOB 98 
55 
797 
4 
A 4 
9 
471 
363 
68 
67 
41 
' 
0 1 
? 
6 
4 
. 0 ? 
1 
3 
3 
1? 
1 
13 
14 
30 
157 
167 
96 
99? 
49 
3 1 7 
a 
65? 
144 
28 
70 
133 
B? 
. 86 
233 
196 
3 
147 
710 
9 3 7 
8 4 4 
3 31 
7 
. 86 
796 
767 
B73 
744 
?67 
18 
3 
II 41 
. ? 
i n 
139 10 
6 70 
1.Ό 
660 
538 
186 
10 
? 
16(1 
7Î8* 
637 
37 
17 
A3 
. . A 74 
784 
0 0 3 
?61 
?05 
156 
76 
• 
10 
57 
3 
a 
19 
97 
73 
?4 
74 
5 
111 
. . 43 
1 
78 
. 13 
8 
216 
166 
59 
58 
37 
1 
Tab. J 
VALEUR 
Italia 
16 
? 
2 
325 
45 
22 
1 564 
31 
25 
69 
4 
, 103 
70 
11 
30 
2 312 
1 957 
356 
m 34 
107 
164 
1 
m , in 
lîi 
, . . B 
?. . IIS! 
m "\ 
» 
B4 
l 126 
. 35 
. 4 
101 
a 
. 10 
6 
1 
370 
713 
167 
156 
i * ? 
• 
34 
34 
4 
3 
■ 
79 
ÌÌ 
4 
168 
a 
132 
a 
19 
21 
4 
3 
23 
370 30!, 69 
69 
40 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST liehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir noces par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en lin de volume. 
341 
j jnuar-Dezember — 1969 — Janvier-Décembre import Tab. ί 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG-CEE France Bdg.­Lu*. Nederland Deutschland (BR) lulla 
URSPRUNG 
ORIGINE 
WEKTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) lulla 
1C40 
csr 
CSI 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
θ " 
038 
04? 
400 
73? 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1 0 4 0 
CST 
ooi 
S o l 
004 
038 
400 
740 
100O 
1010 
1 0 1 1 
10?O 
1071 
1010 
1040 
1040 CLASSE 3 
8 9 9 . 5 7 MANNEQUINS / AUTOMATES PR ETALAGE SCHAUFENSTERPUPPEN U . FIGUREN 
70 
1 74 
006 
02? 
034 C36 
03B 
04? 
057 
400 
73? 
000 
τ 070 02 1 
030 
040 
Τ 
5? 
30 
5 
6 
1?' 
9 
597 
4 7 0 
173 
169 
140 
1 
? 
6 0 
76 
5 
4 
? 
? 
1 
165 
1 4 5 
7 0 
70 
11 
4 
7 5 
7 5 
6 
71 
63 
6 
1 
8 3 
11 
70 
1 
3 
1 
? 
6 
1 
1 3 7 
1 0 1 
3 7 
3 4 
? 7 
61 
18 
43 
75 
4 
1 
7 
7 0 4 
1 0 3 
1 0 1 
1 0 0 
91 
1 
β " · 6 1 SCHSElHbERlGmiRAlTE­
1? 
5 
7 
7 
6 
899.62 APP ORTHogÎEC?.SCHEQ^PARÏT?E ' , R O T H E S E 
0 0 1 
0 0 2 
00 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
4 0 0 
4 7 ? 
73? 
9 5 8 
0 0 0 
0 1 0 
O i l 
07 0 
0 ? 1 
0 3 0 
0 3 1 
0 4 0 
18 
5 
7 37 
IB 
6 4 
3 
? 1 
5 
3 
1 
4 ? 
? 
? 
1 
4 3 7 
7 8 9 
1 4 ? 
1 3 9 
9 3 
? 
1 
3 
2 
76 
9 
3 ? 
1 
5 
1 
1 
1 ? 
1 
1 
94 
39 
54 
63 
39 
1 
? 
36 
? 
4 
6 7 
5 ? 
10 
9 
6 
1 
1 
21 
1 
15 
1 
11 
58 
30 
26 
76 
16 
6 
3 
? 
9 
3 
? 
10 
1 
4 1 
13 
78 
77 
16 
1 
1 
m M MU f? O M N ' / B L A S E N O O I ^ N Í N 
0 0 1 
00 7 
00 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 ? 
0 3 0 
0 3 6 
03 6 
0 4 0 
0 4 ? 
4 0 0 
BOO 
1 0 0 0 
IHÎ m 
1040 
CST 8 9 9 · 9 2 Ρ 
5 
Β4 
13 
1 
7 
1 
3 
1 
1 ? 
4 
? 
5 
141 
109 
31 
lì 
bl 
i 
73 
67 
5 
3 
1 
? 
10 
1 
18 
7 
11 
11 
10 
3 
16 
11 
39 
3? 
7 
6 
OGTL O 'U ISEAUX A BAELGE M C PLUMES / A k MAREN 
31 
70 
11 
9 
7 
1 
1 
FÉDERNPb 
? 
6 
DÍRÍuf5 
I I 
9 
? 
1 
1 
1 
3 
3 
1 4 6 
10 
5 
1 
1 7 7 
1 5 5 
2 ? 
2 2 
16 
0 0 1 
OC? 
003 
0 0 4 
006 
07? 
034 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
06? 
4 0 0 
73? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 7 ? 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
4 0 0 
73? 
1000 
1010 
1011 
1020 
1071 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M Ο Ν Ο E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
oni 0 0 ? 
0 0 3 
0 0 * 
0(16 
117? 
1131) 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 6 8 
40(1 
477 
737 
9 6 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
T R I N I D . T O 
JAPON 
NON SPEC 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 7 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04? 
704 
4 00 
504 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
0 4 0 
M Ο Ν Ο E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MAROC 
ETATSUNIS 
PEROU 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS-SAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 4 0 HONG KONG 
1 0 0 0 M O N D E 
t O l O CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
124 
15 
157 
804 
665 
331 
355 
174 
33 
34 
76 
96 
34 
2 879 
1 765 
1 114 
1 076 
908 
4 
35 
15 
129 
8 80 
7? 
104 
11 
770 
890 
769 
141 
630 
15 
39? 
054 
338 
335 
546 
2 
372 
195 
872 
2 661 
725 
584 
157 
3 096 
99 
131 
20 
5 484 
285 
53 
19 
14 762 
4 823 940 
616 
940 
286 
1 
?1 
796 
30B 
94 
60 
346 
377 
13 
69 
11 
119 
421 
255 
787 
58 
165 
3 362 
1 609 
1 754 
1 420 
540 
324 
10 
65 
30 
15 
71 
17 
17 
16 
779 
183 
96 
60 
27 
30 
7 
10 
9 
175 
745 
7? 
77 
10 
33 
40 
3 
5 76 
439 
137 
137 
61 
377 
280 
13 
31 
1 
793 
191 
75 
53 
118 
1 
1 383 
671 
717 
71? 
540 
35 
659 
761 
237 
224 
6 
786 
32 
24 
421 
129 
32 
5 348 
1 691 
3 658 
3 529 
1 048 
129 
231 
1 
9 
14 
258 
53 
749 
34 
77 
884 
754 
630 
380 
76 5 
749 
1 
19 
10 
9 
4 
? 
7 
3 
BZT-NDB 98.16 
60 
25 
176 
107 
27 
1 
3 
3 
1 
347 
313 
35 
35 
31 
43 
4 
475 
64 
163 
19 
8 
14 
?6 
30 
4 
673 
58 6 
766 
75? 
717 
35 
13 
1 
173 
?54 
109 
799 
153 
13 
1 
9 
73 
1 004 
391 
613 
609 
574 
4 
BZT-NOB 90.19A 
6 
135 
176 
3 
77 
118 
61 
76 
15 
8? 
5 
609 
?75 
335 
333 
?3? 
1 
799 
6 
10 
74? 
7 
17 
597 
306 
790 
790 
284 
5 
570 
6 
29 
424 
313 
141 
3? 
191 
774 
58? 
14? 
141 
907 
1 
BZT-NDB 90.19B 
736 
34 
559 
36 
104 
164 
33? 
79 
4 
19 
579 
865 
664 
616 
2 76 
30 
1 
21 
31 
301 
45 
85 
3 
51 
15 
5 
20 
338 
1 
6 
924 
398 
526 
506 
156 
1 
20 
69 
105 
118 
407 
41 
86 
831 
38 
97 
969 
124 
10 
896 
699 
197 
072 
996 
124 
BZT-NDB 42.06 
6 
6 
50 
2 
94 
9 
16 
26 
271 
115 
157 
153 
97 
3 
1 
BZT-NDB 67.01 
9 
10 
50 
43 
7 
6 
2 
1 
24 
20 
4 
2 
1 
2 
16 
28 
5 
17 
2 
95 
49 
46 
32 
21 
14 
14 
3 
79 
36 
43 
43 
75 
47 
173 
11 
193 
316 
60 
41 
734 
1 
079 
770 
859 
859 
5 83 
46 
24 
61 
1 0*0 
130 
62 
264 
6 
1 
424 
2 
1 
2 065 
1 170 
895 
893 
464 
2 
2 
9 
. . a 
. 
. . . 2
. ?6 
. 5
43 
11 
3? 
3? 
. a 
3 94 
65 
87 
a 
7 84 
78 
13 
69 
11 
. 2 2 8 
6 
36 
58 
83 
1 3 7 3 
8 3 0 
543 
4 6 9 
1 2 1 
66 
3 5 1 
3 
. 45 
. 39
. a 
a 
18 
1 2 9 
. 176 
a 
7 4 
7 9 1 
39 9 
39? 
386 
57 
6 
1 
40 
ii 
7 
91 
61 
30 
16 
1 
11 
Π Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Wfenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
342 
Januar-Dezember 
Schlüssel 
Code 
CST 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
05 8 
062 
7 2 0 
728 
732 
736 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
720 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
4 0 0 
664 
7 0 6 
7 0 8 
720 
7 2 4 
72 8 
732 
736 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 4 2 
720 
732 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1030 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
03 6 
0 5 8 
0 6 0 
062 
0 6 4 
4 0 0 
7 2 0 
732 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 7 1 
1030 
1 0 4 0 
— 1969 — Janvier-Décembre 
MENGEN 
EWG-CEE 
8 9 9 
7 
1 
1 
899 
899 
8 99 
899 
? 
? 
1 
France 
TONNE 
Belg.-Lux. 
. 9 3 FLEURS . FEUILLAGES 
KUENSTL. BLUMEN , F 
47? 
11 
7 
718 
681 
? 
7 
30 
47 
63 
76 
14 
36 
4 
9 1 8 
4 9 7 
3 3 8 
158 
87 
1? 
9 3 8 
136 
? 
. 6 0 
1?7 
1 
1 
9 
1? 
10 
8 
. 9 
. 740 
4 8 5 
190 
794 
73 
3 
741 
30 
. 9 4 CHEVEUX PR MENSCHENHA 
? 
2 
. 1
3? 
? 
41 
4 
38 
1 
1 
3 
3? 
. . . . 16
16 
1 
18 
. . 1 
16 
. 9 5 PERRUQUES PERUECKEN 
74 
7 
3 
74 
4 
74 
. . 3
, 1
10 
1 
16 
3 
13 
. 74 
8 
. 7 6 4 
4 3 4 
61 
37? 
50 
?B 
3 0 9 
15 
14 
55 
13 
4? 
10 
5 
74 
9 
3 4 0 
a 
2 
106 
185 
. 2
2 
8 
29 
a 
71 
a 
112 
795 
6 3 3 
162 
12 
2 
114 
36 
EPARES ARE , ZUG 
7 
7 
. . 1
1 
5 
3 
? 
. . 1
1 
Nederland 
■ 1 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) lulia 
, FRUITS , - A R T I F I C I E L 
RU ECHT E 
17 
8 
76 
47 
, 1 
4 
72 
10 
. 6
5 
. 123 
2 6 6 
94 
172 
11 
2 
1 2 9 
31 
ERICHTET 
. POSTICHES , ET 
J . AND. HAARERSAT 
6 
. 7 
? 
. 6
. . . . . . . . . 1 
. 7 
, , 9 
30 
11 
19 
7 
6 
10 
? 
■9b P^HERLiursf8FF?NS 
? 
19 
14 
11 
47 
. 47 
16 
13 
19 
. 9 7 R 
I 
73 
7 1 4 
37 
531 
34 
303 
6 
173 
53 
118 
139 
70 
7B7 
876 
177 
977 
637 
134 
??6 
3?? 
130 
7 75 
. 4 
1 
1 
6 
a 
6 
ί 4 
E C I P I E N T S 
. a 
. • 
1 
. 1
. . • 
6 
2 
. 17
1 
8 
. . . a 
. 1 
. 3 
. . . 1 
1 
. 16 
53 
70 
33 
IO 
8 
73 
• 
USW. 
63 
1 
5 
. 377 
1 
3 
15 
. . , ?
11 
4 
4?0 
653 
395 
458 
37 
5 
4 7 6 
• 
. 
. . 1
9 
1 
11 
i i 
1 
1 
1 
9 
¡I H I L . 
9 
. 1
. ?
5 
3 
1 
12 
3 
3 
. 9
4 
. 719 
774 
1? 
7 61 
14 
6 
245 
3 
A MAIN 
ALLER ART 
. 
. 7 
. 
7 
. ? 
2 
1 
• 
ISOTHERMIOUES 
SOLIERFLASCHEN U . 
108 
. 97 
15 
84 
? 
5 
. 63 
37 
16 
64 
79 
4 
579 
220 
306 
141 
B6 
4 
164 
11 
. 34 
IB? 
. 7 9 
. 3? 
71 
5 
. 1
106 
701 
4 1 
778 
737 
541 
3 3 1 
1 7 9 
41 
165 
1 
1 
3 
1 
5 
. 6
3 
1 
1 
ANO. BEHAELTER 
10 
90 
150 
1 
48 
. 13 
. 50 
?4 
7 
74 
104 
39 
604 
7 5 0 
3 54 
155 
49 
39 
160 
1 
15 
3 
7 
7 
. . 14 
. 5? 
. . 537 
41 
6 83 
?6 
657 
551 
13 
41 
66 
? 
. . 74 
. . , . 5 
14 
70 
5 
4 
. 73 
98 
76 
7? 
4 
. 78 
39 
, 
, a 
. 6
. 
7 
. 7
. . . 6
3 
1 
3 
? 
. 4
7? 
5 
17 
9 
3 
7 
1 
1 
14 
8 
9 
33 
a 
33 
ì°o 
14 
1 
1 
. 10? 
. 4 0 
4 
173 
18 
. 31 
1 
43 
5 
? 
378 
104 
774 
50 
45 
5 
??0 
m p i » r v 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
004 
005 
07? 
0 3 6 
04? 
0 5 8 
06? 
770 
778 
73? 
736 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
07? 
770 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
001 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
07? 
0 7 6 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
4 0 0 
664 
706 
708 
770 
774 
778 
73? 
736 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
04? 
770 
73? 
740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
001 
00? 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0?? 
0 3 6 
0 5 8 
0 6 0 
06? 
0 6 4 
4 0 0 
770 
73? 
740 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUI SSE 
ESPAGNE 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
CHINE R.P 
COREE SUO 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
CHINE R.P 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
INOE 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
COREE NRD 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
ESPAGNE 
CHINE R.P 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CHINE R.P 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
WERTE 
EWG-CEE 
1 
1 
1 
6 
3 
? 
1 
1 
1 
1 
10 
17 
? 
15 
1 
1 2 
1 
1 
6 
2 
3 
? 
609 
37 
50 
296 
524 
11 
49 
73 
20 5 
314 
136 
84 
155 
16 
57? 
3 7 4 
712 
660 
3 1 9 
79 
6 6 3 
6 6 8 
36 
34 
105 
1? 
857 
75 
140 
177 
9 6 4 
73 
15 
63 
8 6 7 
184 
196 
36 
865 
171 
86? 
43 
47 
50 
31 
777 
796 
B7 
5 9 9 
178 
49? 
36 
103 
359 
36 
746 
6 0 7 
£83 94 1 
9 9 4 
715 
542 
70 
4? 
71 
17 
166 
3 
151 
9? 
18 
43 
136 
571 
46 
763 
90 
465 
?n 
156 
61 
1081 
134 
19? 
9 7 6 
70? 
0 1 0 
559 
4 5 1 
644 
577 
705 
597 
France 
IB 
? 
61? 
3.2 1 
3 
11 
7 0 
125 
45 
47 
1 
30 
1 
3 8 6 
1 6 3 0 
953 
6 7 6 
69 
16 
390 
717 
a 
* 54 
3 
40 1 
4 
4 7 3 
5° 
4 1 4 
4 
3 
9 
4 0 1 
103 
1 
77? 
74 
47 
13 
4 
39 
7? 
7 
loo 
. 70 
. 7B9 
10 
33? 
43 
1 
6?8 
1 9 6 4 
4 0 0 
1 563 
771 
113 
9B9 
300 
1 
6 
5 
2 
17 
7 
14 
6 
2 
7 
263 
? 
751 
43 
174 
14 
4 
. 43 
73 
54 
45 
61 
5 
94 0 
5 5 9 
3 8 ! 
76? 
140 
5 
114 
1000 DOLLARS 
Bdf.-Lux. 
673 
. 11 
334 
368 
1 
7 
5 
14 
126 
. 8
44 
, 186 
1 6 8 1 
1 285 
3 9 6 
60 
11 
195 
141 
34 
77 
7? 
1 
65 
14 
164 
84 
70 
1 
1 
14 
56 
4 3 5 
a 
75 
176 
17 
163 
a 
79 
, . . 9 
1 
. , 46 
. 171 
7 
. 3 8 8 
1 4 3 5 
652 
783 
717 
19? 
510 
56 
1 
1 
• 
3 
. ?
? 
. 1
4? 
. 38
735 
70 
190 
1 
79 
19 
5 
4 
78 
4 5 8 
81 
1 7 0 6 
835 
8 7 1 
653 
191 
81 
131 
Nederland Deutschland 
(BR) 
BZT-NDB 67 
4? 
19 
140 
1 1 0 
1 
3 
B 
41 
39 
. 3?
73 
1 
214 
681 
310 
371 
4 0 
7 
7 5 0 
B l 
BZT-NOB 6 7 
? 
. . . 1
5 
4 
? 
. . 1 
• 
BZT-NOB 6 7 
761 
61 
a 
381 
74 
3?9 
8 
6 
. 9 
16 
AÌ 
. 15 
. 49 
19 
3 
790 
2 120 
7 1 7 
1 4 0 4 
394 
344 
994 
16 
BZT-NDB 6 7 
i 
.· 1 
4 
. 4
Î 
1 
BZT-NDB 98 
80 
707 
. 46? 
? 
104 
1 
14 
35 
19 
63 
43 
?35 
39 
1 3 0 1 
7 4 7 
554 
4 0 5 
107 
39 
110 
0? 
1 
03 
04 
B 
11 
10 
9 
0 5 
15 
1 
1 
1 
1 
161 
. 36
. 7?5 
6 
25 
40 
. 7 
. 10
35 
12 
7 4 1 
8 0 9 
97? 
887 
170 
40 
765 
? 
1 
a 
79 
8 
744 
48 
337 
30 
307 
ll 4B 
744 
4 3 6 
h . 5ft 
» . 
7 
7 
. 7 0 9 
109 
71 
4 3 3 
l? f l 
1?6 
a 
5 0 3 
7 7 8 
7? 
7 4 9 
3 94 
671 
873 
83? 
7 7 4 
9 1 3 
l? f l 
3 
4 
B? 
17 
. 17 
11 
? 
4 
7 
53 
8 
a 
75 
5 
. . 7? 
33 
B 
a 
708 
71 
4 5 6 
93 
363 
7 3 7 
71 
71 
55 
Tab. î 
VALEUR 
Italia 
33 
ί 200 
, 3 
lul 
a 23 
45 
573 k 
6 
i l 
717 
, , , I M 
ί 
171 
17Í . i i ! 
62 
26 
, 17
66 
13 
ι * , 
71 
9 
, 
26 
Μ 
694 
227 
71 
309 
44 
\1 
56 
12 
115 
I l i 
II 30 
7 
3 
316 
67 
4 
109 
20 
• 26 
5 
2t, 
14 
6 
607 
325 
?S27 
61 
9 
lflT 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir note* par produit! en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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anuar­Deiembe 
Schlüssel 
Code 
CST 
001 
002 004 
022 
062 
400 
404 
732 
1000 
¡SI? 
ui 
1040 
CST 
002 
003 
004 
022 
400 404 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
csr 
001 002 
003 004 
005 
022 
076 
026 
010 Τ lit 040 
06B 
060 
06? 
064 IM 1?β 
400 
404 
476 
49? 
604 
674 
700 
706 
770 
73? 
736 
740 
1011 
1020 
10?1 
1030 
1031 
103? 
1040 
CST 
001 
00? 
00 3 
00 5 
0?? 
024 
076 
07fl 030 
032 
034 
036 
038 
040 
04 2 
046 
048 
06O 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
06B 
200 
204 
20R 
212 
216 
Τ 24B 
264 
26 β 
27? 
r — 1969 — Janvler­Décemt 
MENGEN 
EWG­CEE 
899 
899 
911 
1 
9 3 1 
18 
24 
33 
6 
5 
1 
5 
1 
4 
9 
9 
71 
? 
1 
1 
Franca 
. 9 8 PARACHUTES 
re 
TONNE 
Belg.­Lux. Nederland 
FALLSCHIRME 
9 
1 ï 
? 
1 
72 10 
3 
2 
4 0 11 
11 
28 10 
26 10 
2 
1 
. 9 9 CATAPULTES KATAPULTE 
6 
1 1 
13 1 
38 18 
54 9 
19 13 
141 52 
30 12 
112 4 0 
112 40 
38 18 
QUANTITÉ 
Deland luli, 
β 
. 
3 
11 
8 
3 
3 
• 
1 
10 
i ? 4 
11 7 
10 
1 6 
1 6 
6 
? 
2 
12 
. 11
11 
1 
1 
, 
■ ■■■■# 
Ul 
0 0 1 
1 0 0 4 
1 0 2 2 
0 6 2 
2 4 0 0 [ 4 0 4 
732 
5 1 0 0 0 
2 1 0 1 0 
3 1 0 1 1 3 1 0 2 0 
1 1 0 2 1 
1 0 4 0 
1 0 0 2 
0 0 3 
2 0 0 4 
! 2 0 0 2 2 
42 4 0 0 
? 4 0 4 
6 65 1 0 0 0 
4 3 1 0 1 0 
? 63 1 0 1 1 ? 6 3 1 0 2 0 
2 0 1 0 2 1 
•''OÍSkípAKgTErANSÍ^Elíf^N.eHT'­IOGEORONET 
7 0 
38 
702 
2 9 
133 
1 
4 
22 
3 
26 
100 
11 
1 i 5 
ï 1 
i 
78 
4 
ì 
4 
i i 
i 
2 4 7 
8 3 9 
4 0 8 
3 85 
2 9 7 
12 
3 
1 0 
. 0 1 MARCHANDISES EN RI 
RUECKWAREÑ, 
0 8 6 
7 0 7 
2 23 
9 3 6 
011 
9 1 7 
632 185 
4 4 2 
0 0 9 
2 1 9 
7 7 7 
878 
3 7 2 
6 0 2 
1 
582 
555 
6 3 3 
5 5 9 
7 7 8 
242 
5 3 1 
2 6 8 *J5 130 
1 0 1 
103 
152 
2 5 1 
5 
14 
21 
58 
10 
ANDERI 
1 69 
38 
< 6 9 8 
2 9 
I 132 
1 
4 
22 
3 
', 100 
11 
1 
ι 
78 
7 
7 
. 1
> 1 2 4 1 
Ι 8 3 4 
L 4 0 7 
3 8 4 
2 9 6 
12 
3 
10 
TOUR NON CLASSES U Ll FUR 
« ε Ι Γ I G NICHT ZUGEORDNET 
18 
2 4 
33 
6 
5 
1 
5 
1 
4 
9 
9 
2 1 
2 
1 
1 
0 8 6 
7 0 7 
2 2 3 
9 3 6 
0 1 1 
9 1 7 
6 3 2 
185 
442 
0 0 9 
2 1 9 
7 7 7 
878 
372 
602 
582 
555 
633 
5 5 9 
7 7 8 
242 
5 3 1 
2 6 8 
4 1 4 
55 
130 
101 
103 
152 
2 5 1 
5 
14 
21 
58 
10 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 1 2 
3 2 8 
4 0 0 
4 0 4 
4 7 8 
4 9 2 
6 0 4 
6 2 4 
7 0 0 
7 0 6 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
005 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
200 
2 0 4 
2 0 8 2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 8 
2 6 4 
2 6 8 
272 
V I V 
.SPRUNG 
3RIGINE 
FRANCE 
B E L G . L U X . ALLEM.FED 
ROY.UNI 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
ETATSUNIS 
CANADA 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
T U N I S I E 
.BURUNDI 
ETATSUNIS 
CANADA 
.CURACAO 
.SURINAM 
L IBAN 
ISRAEL 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
CHINE R.P 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
.SENEGAL 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
. C . I VOI RE 
WERTE 
EWG­CEE 
2 
4 
3 
3 
1 
15 
3 
2 
2 
29 
19 
10 
9 
6 
46 
19 
45 
16 
15 
3 
10 
2 
B 
38 
20 
5 
5 
1 
1 
a 2 
6 
2 
1 
238 
14 
39 
104 
16 
348 
17 
64 
846 
294 
552 
536 
106 
16 
46 
64 
159 
881 
879 
177 
713 
773 
940 
94C 
883 
976 
7 6 9 
33 
839 
6 7 0 
034 
70 
77 
46 7 
63 
582 
4 8 7 
752 
18 
23 
128 
11 
3 4 
37 
11 
13 
40 
09L 
102 
28 
55 
10 
117 
30 
?6 
59 
51 
11 
13 
7 50 
738 
013 
3 1 7 
9 3 1 
4 0 4 
4 2 
85 
2 9 1 
4 7 9 
163 
?B7 
963 
98? 
4 8 9 
84? 
3 1 8 
9 0 7 
3 7 7 
6 4 1 
576 
536 
787 
90 7 
12 
763 
4 9 6 
4 3 7 
353 
6 4 7 
9 3 9 
306 
992 
4 1 1 
86 
719 
7 54 
2 0 3 
4 9 1 
?67 
19 
33 
?? 
178 
38 
France 
1000 DOLLARS 
Tab 1 
VALEUR 
Beig.­Lux. Nederland D w ^ f ¡ l l " , d lulla 
B Z T ­
196 
9 
1 
Í 
3 
147 
161 2 3 4 
9 199 
152 35 
152 35 
t. 
6 0 
3 
B Z T ­
142 1 0 
4 5 4 
320 29 
1 5 5 1 3 
2 5 2 9 4 4 
203 12 
2 3 2 6 32 
2 3 2 6 32 
4 5 4 
B Z T ­
4 1 7 1 
, 33 
3 0 4 15 
39 
8 
a 
1 
a 
3 2 
9 
'. 
3 
l 
I D I 2 
» 
7 
1 
» 11 
, , , . 
1 
> 5 
3 
! 39 
93 1 
1 2 1 
7 9 
4 2 
3 2 
2 1 
6 
4 
. 3 
1 2 8 
) 18 
i 9 
. 8 
ί 6 
> l 
3 
BZT-
NDB 6 8 . 0 4 
18 
i 
. 
74 
47 
19 
78 
78 
NDB 
4 
• 
8 8 . 0 5 
79 
2 
14? 
375 
4 9 6 
79 
4 6 9 
4 6 9 
NDB 
2 
5 5 9 
7 6 9 
535 
5 8 1 
9 4 6 
1? 
75 
4 7 1 
6 0 
5 8 1 
3 8 6 
745 
17 
19 
117 
10 
3? 
78 
3 
13 
1 
9 9 8 
10? 
78 
55 
3 
1 1 7 
30 
76 
59 
50 
11 
13 
0 3 1 
4 4 5 
5 8 7 
993 
7 7 0 
335 
1 
85 
7 5 8 
ΊΟΒ 
48 
19 
45 
16 
15 
3 
10 
2 
8 
38 
2 0 
5 
5 
1 
1 
8 
2 
6 
2 
1 
10 14 
, s 
37 
48 
16 
1 2 4 2 1 
12 5 
6 4 
2 7 5 1 2 9 
11 56 
2 6 4 73 
2 4 8 73 
4 8 4 7 
16 
11 6 
4 
7 
35 
• 3 8 4 
2 6 0 38 
3 1 4 828 
15 14 
2 9 9 8 1 4 
2 9 9 8 1 4 
35 3 9 2 
4 7 9 
168 
2 87 
9 8 3 
982 
4 8 9 
8 4 2 
3 1 8 
9 0 7 
3 7 7 
64 
5 7 6 
5 3 8 
7 8 7 
9 0 7 
12 
7 8 8 
4 9 6 
4 3 7 
3 5 3 
6 4 7 
9 3 9 
3 0 6 
992 
4 1 
6£ 
a 
' 
2 1 9 
2 5 4 
2 0 3 
4 9 
781 . 
19 
33 
22 
1 2 6 
3 Í a 
0 Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gerenüberstellunj BCT-CST liehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en On de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décemb 
Schlüssel 
Code 
776 
2 8 0 
264 
288 
3 0 2 
3JA 3 1 8 
322 
3 3 0 
334 
346 
3 5 0 
352 
3 6 6 
3 7 0 
378 
3 8 2 
3?0 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 6 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 8 
480 
4 8 4 
500 
504 
508 
512 
5 1 6 
520 
524 
5 2 8 
600 
6 0 4 
60S 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
626 
632 
6 3 6 
6 4 0 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
720 
7 2 4 
728 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
800 
804 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
528 
7 3 2 
736 
7 4 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
e I I 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. NederJand D " ^ ) l i " ­ Italia 
m p o r ι 
URSPRUNG 
ORIGINE 
23 . . . 23 . 2 76 GHANA 
10 
5 
39 
4 1 
1 0 1 6 
26 ll 75 
114 
14 
31 
9 
32 
5 
4 
349 
4 1 2 4 
6 5 8 
2 1 3 
A 27 
8 
2 
5 
4 
1 
6 9 
4 0 
2 7 5 
6 2 7 
4 6 2 
176 
173 
18 
3 
6 
2 9 5 
16 
68 
32 
75 
5 4 1 
3 4 9 
1 7 4 
2 3 7 
86 
1 
4 4 6 
56 
160 
94 
32 
1 8 4 
1 0 
38 
2 1 9 
6 
23 
3 5 6 
16 
2 3 9 
2 6 9 
2 6 
1 6 5 2 6 8 
8 2 9 5 1 
82 3 1 7 
6 9 5 9 9 
35 885 
7 702 
1 1 7 4 
1 0 5 
5 0 1 6 
10 
5 
39 
4 1 
1 0 1 6 
26 
15 
11 
75 
114 
14 
31 
9 
32 
5 
4 
349 
4 124 
6 5 8 
213 
3 
12 
27 
8 
2 
5 
4 
1 
6 9 
1 
40 
275 
6 2 7 
4 6 2 
176 
173 
18 
3 
6 
295 
16 
68 
32 
75 
541 
3 4 9 
174 
2 3 7 
86 
1 
4 4 6 
56 
160 
94 
32 
1 8 4 
10 
38 
219 
6 
23 
356 
16 
2 39 
2 6 9 
26 
165 2 6 8 
82 951 
8 2 3 1 7 
6 9 5 9 9 
35 885 
7 7 0 2 
1 1 7 4 
105 
5 0 1 6 
2 8 0 .TOGO 
2 8 4 .DAHOMEY 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGO RO 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 OUGANOA 
3 5 2 TANZANIE 
3 6 6 MOZAMBIOU 
3 7 0 .HADAGASC 
3 7 8 ZAMBIE 
382 RHODES I E 
3 9 0 R.AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 0 HONDUR.BR 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 0 COLOMBIE 
4Θ4 VENEZUELA 
5 0 0 EQUATEUR 
504 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
512 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 0 PARAGUAY 
524 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
632 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 6 8 CEYLAN 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 0 INOONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R.P 
7 2 4 COREE NRD 
7 2 8 COREE SUD 
732 JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
804 N.ZELANDE 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1Ö30 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 1 0 4 0 CLASSE 3 
9 3 1 . 0 2 TRANSACTIONS SPECIALES NON CLASSES AILLEUR 
BESONDERE E I N ­ UND AUSFUHREN. ANDERW.N.ZUG 
5 1 1 . . 2 6 6 2 4 5 . 0 0 1 FRANCE 
4 2 8 
1 9 6 
1 441 
1 5 9 
3 1 7 
56 
2 0 4 
4 4 
3 3 4 
3 50 
95 
11 
24 
88 
10 
1 3 0 
1 1 6 
2 1 
4 8 0 
1 5 7 
18 
26 
35 
5 
4 1 0 4 6 1 
4 1 5 827 
2 7 3 5 
2 6 3 2 
2 2 2 0 
1 3 6 9 
117 
3 
. 2 9 5 
2 4 8 180 
1 9 6 
1 4 4 1 
6 153 
62 2 5 5 
22 34 
58 1 4 6 
12 32 
148 186 
3 3 4 7 
2 93 
2 22 
7 9 9 
10 
4 1 2 6 116 
21 
3 5 1 129 
124 33 
3 15 2. It 
5 
. 4 1 0 4 6 1 
2 8 9 8 4 1 2 9 2 9 
1 9 6 1 7 7 4 
9 3 7 1 695 
887 1 333 
2 9 6 1 0 7 3 
38 79 
3 
a , 
12 ?B3 
0 0 2 B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 ETATSUNIS 4 0 4 CANADA 
5 2 8 ARGENTINE 
7 3 2 JAPON 
736 FORMOSE 
7 4 0 HONG KONG 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
9 3 1 . 0 3 PROVISIONS DE BORD NON CLASSES AILLEURS 
SCHIFFSBEDARF, ANDERWEITIG NICHT ZUGEÜRON. 
9 8 0 . 2 4 6 7 3 4 . . 0 0 1 FRANCE 
153 . 153 . 0 0 2 B E L G . L U X . 
WERTE 1000 DOLLARS 
EWG­CEE France Beig.­Lux Nederland 
64 . a a 
46 
14 
190 
4 1 
193 
2 6 
58 
53 
1 5 7 
167 
26 
104 
16 
4 7 
16 
25 
1 6 1 5 
2 0 4 0 4 
3 117 
1 185 
27 
6 9 
33 
29 
32 
28 
13 
11 
108 
14? 
4 3 1 
145 
2 0 9 
5 7 1 
3 3 0 
15 
13 
3 1 
4 4 6 
3 6 
148 
92 
28 
1 2 3 9 
8 9 0 
107 
362 
72 
11 
2 3 0 
212 
3 0 
2 6 9 
83 
3 5 5 
2 5 9 
2 5 0 
20 
81 
1 8 5 9 
117 
6 9 1 
1 6 5 9 
119 
3 1 1 136 
1 2 9 9 1 7 
1 8 1 2 1 9 
145 8 7 3 
9 8 7 4 9 
12 4 2 8 
518 
2 9 9 
22 9 1 8 
BZT­NOB 
842 a a 60 
6 4 4 
7 2 4 
4 9 9 
2 6 0 
1 0 3 6 
9 9 
3 1 0 
38 
8 8 0 
1 1 0 1 
1 8 4 
19 
37 
14 
24 
9 6 il 1 3 7 6 
18 
17 
1 9 4 
15 
14 
4 9 0 0 7 9 
4 9 8 6 4 4 
2 9 6 9 
5 595 
5 319 
3 6 2 8 
78 
1 
2 
198 
59 
a 
4 9 9 
15 
101 
38 
4 1 
2 
235 
33 
5 
6 
a 
a 
2 
­2 
121 
3 
a 
9 
. a 
• 
1 2 5 7 
6 3 3 
6 2 3 
6 0 9 
4 6 4 
4 
1 
1 
10 
BZT­NDB 
2 0 1 0 . 4 6 6 1 544 
68 . 6 8 
Tab. 2 
VALEUR 
Deutschland 
(BR) lulia 
64 
4 6 
14 
190 
4 1 
193 
iS : 53 
1 5 7 
1 6 7 
26 
1 0 4 
16 
47 
16 
25 
1 6 1 5 
20 4 0 4 
3 117 
1 185 
27 
6 9 
33 
2 9 
32 
28 
l ? : 
108 
13 
1 4 7 
4 3 1 
145 
2 0 9 
5 7 1 
3 3 0 
15 
13 
3 1 
4 4 6 
36 
1 4 8 
9 2 
28 
1 2 3 9 
8 9 0 
1 0 7 
3 6 2 
îi : 230 
2 1 2 
30 
2 6 9 
83 
3 5 5 
2 59 
84 
2 5 0 
2 0 
81 
1 8 5 9 
1 1 7 
6 9 1 
1 6 59 
119 
3 1 1 1 3 6 
129 9 1 7 
I B I 2 1 9 
145 8 7 3 
98 7 4 9 
12 4 2 8 5 1 8 
299 
22 9 1 8 
7 8 2 
5 8 5 
7 2 4 
a a 
2 4 5 
9 2 9 
6 1 
2 6 3 
36 
6 4 5 
1 0 6 8 
1 7 9 
19 
3 1 
14 
24 
94 
5 1 
13 
1 2 5 5 
15 
17 
185 
15 
14 
490 0 7 9 
4 9 7 3 8 7 
2 3 3 6 
4 972 
4 7 1 0 
3 164 
74 
a · 1 
188 
(") Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BCT­CST siehe im Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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jjnuar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre import Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
URSPRUNG 
ORIGINE 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) lulia 
00 1 
004 
006 
022 
976 
028 
010 
034 
036 
S'A 
042 
04 fl 
050 
056 
060 
06 7 
346 
390 
400 
44B 
464 
508 
524 
578 
71? 
960 
lOOO 
0 1 0 
020 
0 7 1 
0 3 0 
040 
CST 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
„0°5 
07? 
0?fl 
030 
Ol? 
034 
036 
036 
040 
048 
056 
05B 
060 
067 
064 
066 
06B 
?04 
71? 
732 
24A 
764 
776 
260 
786 
30? 
3?7 
330 
134 
346 
350 
35? 
366 
390 
400 
404 
41? 
480 
4BB 
49? 
500 
504 
60 8 
570 
676 
660 
664 
6B0 
700 
70? 
706 
770 
77B 
73? 
740 
»00 
looo 
010 
011 
070 
021 
0 1 0 
031 
032 
1040 
CST 
37 
5 6 1 
6 8 
1 8 8 5 
6? 
10 
6 0 
2 1 1 
95 
57 
ι?ί 
14 
3 8 
9 
276 
1 4 
tu 
8 7 3 
60 
B7 
? 7 5 
1 1 0 
3 5 5 
? 1 
3 5 6 3 8 
4 ? 5 6 1 
1 809 
4 0 752 
3 623 
2 3 7 5 
1 0 1 6 
2 7 3 
9 4 1 . 0 0 ANIMAUX DE / l l 
3 7 
71 
3 ? 
5 30 
1 
10 
54 
3 
78 
480 
56 
1 3 5 5 
6 1 
1 0 
8 0 
7 0 1 
4 1 
57 
3 3 
1 4 4 
14 
38 
3 
2 2 6 
1? 
17 
8 
6 5 1 
8 0 
97 
? 7 4 
1 1 0 
3 4 6 
? 1 
08? 
367 
695 
65? 
5 9 8 
37 
8 
5 6 4 1 
1 4 2 2 
4 2 1 9 
? 971 
1 7 7 7 
9 8 4 
765 
ZOO· C H I E N S · CHATS ET A N I M . NOA 
ZOOTIERE, HUNDE, KATZEN UND T I E R E , ANG. 
43 
70 
384 
76 
5 
177 
1 
4 
3 
6 6 
11 
14 
3 
7 0 
5 
64 
304 
1 ? 7 
746 
8 0 
6 8 
1 
3 3 
? 
I B 
5 
? 
13 
3 
3 
5 
6 0 
U 
? 
4 
1 
1 
6 
3 
3 
34 
6 
12 
6 
1 
? 
1 
? 
3 
0 2 9 
4 79 
6 6 1 
4 3 B 
7BO 
1 9 5 
22 
1 
9 1 0 
12 
33 
? 
1 3 
1 
44 
79? 
9 1 
7 4 0 
56 
B6 
98 
6 
8 6 7 
4fl 
8 3 9 
30 
14 
2 09 
114 
95 
50 
30 
36 
9 
10 
1 
7 
15 
1 
1 3 ? 
1 
1 
1 
3 0 
1 
16 
1 8 
1 
1 
10 
3 
9 5 1 . 0 1 - C H A R S ET AUTOMUBILES gl 
PANZERKAMPFWAGEN U.AND. 
3 00 
Al 
I B I 
166 
56 
INDEES 
GEPANZ 
7 5 
1 
7 38 
4 
13 
? 
? 
17 
6 
14 
79 
1 
1? 
17 
5 
14 
Ί 
17 
4 
7 
3 
? 
4 
7 7 
6 
? 
1 
3 
1 
4 
1 
1 
1? 
1 
1 
1 
I 
1 
531 
768 
264 
136 
5? 
79 
6 
49 
1 5 
3 
4 
ï 
8 
? 
3 
? 
IO 
? 
13 
1 
IO? 
26 
76 
41 
18 
24 
2 
DE COMBAT KAMPFFAHRZ. 
9 5 1 . 0 ? AHNES DE GUERRE SAUF ARMES BLANCHES/REVOL V KRIEGSWAFFEN, AUSG. BLANKE WAFFEN U.REVOLV 
0 0 3 
0 0 4 
005 
02? 
0?6 
0?8 
030 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
06? 
346 
3 90 
4 0 0 
446 
4 6 4 
508 
574 
528 
7 3 2 
9 5 0 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S. S. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
KENYA 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CUBA 
JAMAÏQUE 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
JAPON 
SOUT.PROV 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
001 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 8 
0 3 0 
03? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 6 
056 
058 
060 
06? 
064 
0 6 6 
0 6 8 
7 0 4 
? l ? 
73? 
7 4 8 
7 64 
?76 
780 
7 8 8 
30? 
37? 
330 
334 
3 4 6 
3 5 0 
35? 
366 
390 
4 0 0 
404 
41? 
4 8 0 
4 8 6 
4 1 2 
5 0 0 
504 
508 
520 
578 
6 6 0 
6 64 
6B0 
700 
70? 
706 
770 
7?8 
732 
7 4 0 
800 
804 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AU7RICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
T U N I S I E 
. M A L I 
.SENEGAL 
SIERRALEO 
GHANA 
.TOGO 
N IGER IA 
­CAHEROUN 
.CONGO RD 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MOZAMBIOU 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
COLOMBIE 
GUYANE BR 
.SURINAM 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
PAKISTAN 
INOE 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
CHINE R.P 
CDREE SUD 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
■A.AOM 
CLASSE 3 
1020 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
53 
46b 
61 
? 878 
18 
7? 
168 
709 
150 
41 
30 
104 
10 
12 
18 
163 
38 
13 
14 
1 419 
17 
14 
199 
76 
769 
39 
18 084 
26 724 
2 658 
24 067 
5 092 
3 447 
653 
738 
147 
161 
1 134 
260 
81 
387 
77 
72 
31 
393 
77 
44 
13 
145 
54 
257 
1 508 
632 
1 261 
297 
4?1 
14 
65 
26 
759 
16 
151 
11 
70 
73 
17 
31 
104 
173 
34 
62 
25 
156 
237 
?I 
133 
220 
10 
15 
73 
32 
50 
157 
71 
36 
445 
1?? 
712 
67 
31 
34 
41 
72 
94 
24 
10 
10 874 
1 783 
9 091 
1 726 
1 014 
2 000 
344 
17 
4 465 
33 
81 
2 
93 
5 
1 
84 
1 
223 
485 
522 
243 
219 
390 
38B 
116 
27? 
189 
104 
1 
63 
5? 
7? 
16? 
6 
67 
? 
16 
36 
3 
1 911 
593 
1 319 
1 7 96 
1 739 
13 
10 
414 
39 
1 666 
18 
7? 
168 
701 
83 
41 
78 
86 
10 
12 
9 
163 
38 
13 
14 
1 383 
14 
14 
198 
76 
264 
37 
77 9 
0 6 5 
6 6 4 
7 9 6 
706 
6 4 0 
??8 
BZT­NDB 0 1 . 0 6 8 
7? 
3 7 6 
179 
5 
7 1 
1 
3 
1 
4 
5 
1 
7 
5 
6 
6 
7 
1 
1 4 
3? 
4 
3 
17 
6 
1 5 
1 
8 
3 0 
3 
79 
1 1 
? 
10 
7 4 
3 
70 
1 9 
19 
7 1 
7 1 
6 0 
a 
5 
1 5 
19 
3? 
3 
? 
1 2 6 2 
532 
730 
159 
86 
5 1 7 
106 
1 
5 4 
11 
88 
51 
4 
125 
18 
4 
14 
65 a ? 
1 . 39 
76 
4 
43 
1 • 
7 
19 
8? 
9 
57 
4 
9 
19 
1? 
33 A 77 
5 
40 
70 
10 
59 
179 
? 
14 
1? 
4 
41 
47 
19 
4 
109 
31 
176 
47 
1? 
15 
5 
8 
28 
10 
1 
77 9 
154 
575 
376 
77? 
071 
177 
15 
128 
53 
7? 
505 
7? 
138 
8 
54 
16 
147 
53 
35 
3 
33 
9 . 10 
58 
13 
43 
14 
44 
1 
79 
7 
61 
3 
8 
4 
1? 
54 
60 
76 
37 
19 
93 
104 a 41 
71 
6 
1 
49 
? 
6 
88 
76 
1? 
134 
63 
74 
1? 
9 
1 
77 
10 
31 
11 
7 
2 578 
652 1 926 
729 
438 
1 063 
89 
1 
134 
ΘΖΤ­Ν0Β 8 7 . 0 6 
BZT­NDB 9 3 . 0 3 
6 1 
1 8 
2 2 2 
28 
49 
1 1 
84 
1 1 
1 
2 
3 
2 
3 
7 1 
3 1 
l i 
7 ? 
ï 
1 
1 3 
6 
1 
3 
1 5 
3 ? 
2 
? 
7 
5 
1 
1 3 1 
7 
3 
5 
3 
9 
36 
3 
9 1 7 
379 
5BB 
773 
164 
748 
7? 
67 
( ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gepnuberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre import Tab. I 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG-CEE France Belg.­Lux. Hederland Deutschland (BR) lulia 
URSPRUNG 
ORIGINE 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland DeuUchland (BR) lulia 
9 5 1 . 0 3 P A R T I E S / P I E C E S DETACH. PR ARMES DE GUERRE 
T E I L E FUER KRIEGSWAFFEN 
9 5 1 . 0 4 ARMES BLANCHES 
BLANKE WAFFEN 
BZT-NDB 93.06B 
BZT-NOB 93.01 
0 0 3 
0 0 5 
C 4 2 
6 6 4 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
C S T 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 ? 
0 6 6 
0 5 8 
0 6 ? 
0 6 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 8 
0 6 ? 
4 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 7 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 4 
7 1 ? 
3 7 ? 
3 3 4 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
5 0 4 
6 0 4 
6 0 Β 
6 7 4 
6 5 ? 
7 0 0 
7 0 6 
7 0 8 
7 4 0 
BOO 
1 0 0 0 
ìoio 1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
3 
2 . 
1 7 
3 7 
2 2 
8 8 
5 
8 3 
1 9 
3 
6 4 
NQ ND 
9 5 1 . 0 5 * R E V O L V E R S E T P I S T O L E T S 
R E V O L V E R U N D P I S T O L E N 
24 NO ND 
3 
5 
1 1 
1 
2 
3 
1 
1 
3 
2 
1 9 
7 5 . 
4 3 
3 1 
2 6 
6 
5 
9 5 1 . 0 6 * P R 0 J E C T I L E S / M U N I T I O N S PR 
G E S C H O S S E U N D M U N I T I O N F U E 
6 NQ 
6 
6 
5 
2 7 
1 5 
6 5 
9 9 9 8 
1 0 1 3 2 
1 4 
1 1 9 
1 0 4 
3 5 
1 5 
9 9 9 
9 9 9 
9 6 1 . 0 0 M O N N A I E S N O N EN C I R C U L A T I O 
N I C H T I N U M L A U F B E F . H U E N Z 
6 
3 2 
4 
4 0 4 
1 1 5 
2 9 
3 2 
2 6 
1 
1 ? 
1 
2 
Q 
a 
1 1 
3 
3 6 9 
3 
'. 2 
7 3 4 4 0 7 6 
6 . a 
7 2 8 4 0 2 6 
4 5 9 . 2 6 
3 6 a a 
2 6 9 4 0 
1 3 5 
3 
2 
1 6 
3 7 
2 2 
6 7 
5 
8 2 
1 6 
3 
6 4 
• 
2 4 
3 
. 1 1 
1 
1 
3 
1 
a 
? 
2 
1 7 
6 5 
3 6 
2 7 
2 3 
5 
. 4 
A R M E S D E G U E R R E 
! K R I E G S W A F F E N 
6 
6 
6 
5 
2 7 
1 5 
6 5 
3 
3 1 3 4 
1 4 
1 1 9 
1 0 4 
3 5 
1 5 
1 S A U F 0 * 0 R 
E N , A U S G . G O L O M . 
a 
. . 2 0 
'. 2 
, . . 1 1 5 
. . . , 1
, . a . 
, . , a . 
a , 
3 8 9 
1 5 4 8 
a , 
1 5 4 6 
4 1 2 
2 2 
1 1 3 6 
1 3 5 
, 
. 5
. . I 
. 1 
. Ì 
7 
1 0 
5 
4 
3 
l 
. L 
6 
. , 1 ? 
7 9 
7 
2Ï 
1 7 
1 
. ?
9 
i i 3 
. 
1 1 9 
6 
1 1 3 
2 1 
1 4 
9 2 
. • 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 5 I T A L I E 
0 4 2 E S P A G N E 
6 6 4 I N D E 
7 3 6 F O R M O S E 
1 0 0 0 H 0 N 0 E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 . F A M A 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 6 A U T R I C H E 
0 4 2 E S P A G N E 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 6 A L L . M . E S T 
0 6 2 T C H E C O S L 
0 6 4 H O N G R I E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 2 F I N L A N O E 
0 3 6 A U T R I C H E 
0 6 2 T C H E C O S L 
4 0 0 E T A T S U N I S 
9 7 7 S E C R E T 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 6 4 H O N G R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
3 2 2 . C O N G O RO 
3 3 4 E T H I O P I E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
5 0 4 P E R O U 
6 0 4 L I B A N 
6 0 6 S Y R I E 
6 2 4 I S R A E L 
6 5 2 Y E M E N 
7 0 0 I N D O N E S I E 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 . E A M A 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
1 0 
1 0 
6 0 
9 9 . 
4 1 
2 4 2 
2 0 
2 2 2 
7 3 
1 3 
1 4 9 
1 
9 9 1 
1 4 9 
1 6 5 
2 8 9 
2 7 
1 0 7 
5 9 
3 4 
1 4 
1 1 
4 5 
1 8 
1 2 0 6 
3 1 3 0 
1 5 9 3 
1 5 3 7 
1 4 4 3 
1 9 4 
6 
8 8 
1 1 
3 9 
2 0 
1 2 
8 7 
2 4 
1 9 6 
4 0 6 0 3 
4 1 0 0 9 
5 6 
3 4 8 
3 2 4 
1 1 6 
2 4 
1 5 6 
1 0 
1 3 
7 6 9 
3 6 
1 8 2 
1 7 
1 3 7 1 3 
6 6 
1 6 5 9 
5 9 1 
3 4 
1 1 6 4 
1 5 
6 1 8 
4 ? 
1 ? 
7 4 
4 7 7 
1 5 
5 6 2 
1 2 5 
1 1 6 4 6 
1 8 5 7 2 1 4 
1 9 3 
1 8 3 7 9 1 4 
1 3 4 7 8 
9 9 4 
4 6 6 4 1 4 
7 5 
3 7 
ND. 
NQ 
NQ 
. , 1 
3 
1 8 
1 0 
1 
a 
' a 
a a 
. « 2 4 1 
1 0 
b 2 9 5 
9 
6 2 8 6 
2 8 3 
3 0 
5 3 
a 
1 
NQ 
B Z T ­ N D B 9 3 
NQ 
B Z T ­ N O B 9 3 
4 0 6 0 3 
4 0 6 0 3 
B Z T ­ N D B 7 2 
. 2 
. 1 
4 
2 
1 6 
1 6 
H 4 
4 
RO 
1 7 
6 
6 7 
• 6 
1 0 
i n 
5 6 
6 8 
4 1 
2 3 B 
7 0 
? 1 R 
7 1 
1 3 
1 4 7 
" 
0 ? 
I « 
1 4 ? 
a 
? B 9 
2 6 
9 3 
5 9 
7 4 
6 
a 
3 8 
1 8 
1 1 0 1 
2 7 9 9 
1 4 2 0 
1 3 7 9 
1 3 1 1 
1 7 8 
6 
6 ? 
. 0 7 B 
1 1 
3 9 
7 0 
1 ? 
B Í 
7 4 
1>>6 
• 4 P 6 
SB 
1 4 n 
3 7 4 
1 1 6 
7 4 
. O Í A 
2 
a 
1 0 
1 7 
I B 
8 6 
1 7 
a 
6 6 
a 
. ' 1 
1 7 
6 
1 5 
7 
a 
3 
• . 3 
1 
1 1 8 4 6 
1 2 1 9 0 
1 6 
1 2 1 7 2 
1 2 0 2 1 
1 2 9 
1 2 1 
7 5 
3 0 
. • l • 4 
. 4 
2 
ί 
1 
166 
14 
11 
ιοί 
, 7 , 
»! 
16 
a 
26 
154 
7 
■ 
T M 
3 
93 
• • • 1 5 * 9 3 2 7 
• 1 1 5 8 
5 9 5 
kl 
• M 
A<?7 
• 5 5 9 
1 7 * 
• 5 9 5 7 
1 6 2 
5 6 9 5 
1 157 
8 2 9 
* 5 3 8 
* * 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes, 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Cassement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
Januar­Deze m ber — 1969 — Janvier­Décembre 
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Tab. lo 
Besonderer Maßstab 
Ursprung 
I Origine 
Ì *­CST 
0 0 1 . 1 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PKS­BAS 
ALLEM.FED 
ITAL IE «CT. UNI 
l»l ANDt 
SUEDE DANEMARK 
SUISSE 
»UT Β 1 CHE 
POBTUGAL 
ESPAGNE 
rOUCUSLAV 
U . R . S . S . 
ALL.M.EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BUI CARIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
ARGENTINE 
ISRAEL 
H 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CIASSE 1 
AELE CLASSE 2 
CIASSE 3 
0 0 1 . 2 0 
FRANCE BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALI FM.FED 
ITALIE 
»OY.UNI 
IBLANDE 
AUTRICHE 
»OUGOSLAV 
U . R . S . S . ( L l . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECUSL 
HONGRIE 
■OU MANIE BULGARIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
0 0 1 . 3 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
«UEM.FED 
I T i l I E •or.UNI IRLANDE 
O.NEMARK 
TOUGOSLAV 
» U . M . E S T 
ROUMANIE 
BULGARIE 
E U T S U N I S 
CANADA 
« 0 N 0 E 
CEE 
fKTRA­CEE 
CLASSE 1 
»ELE 
CLASSE 3 
0 0 1 . 5 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
»«YS­BAS 
»UEM.FED 
ITALI E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
SUEOE 
DANEMARK 
SUISSE 
»UTRICHE 
»ORTUGAL 
ESPAGNE 
»OUGOSLAV 
CRECE 
EUROPE NO 
U . R . S . S , U L M . E S T 
'OlOGNE 
1CHEC0SL 
HONGRIE 
«OUHANIE BULGARIE 
«IBAN IE 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
EWG 
CHE France 
STUECK ­ NOMBRE 
5 0 6 145 
127 422 ?1 7 9 1 
6 2 6 2 2 6 746 
545 819 2 5 5 0 
173 18 
48 912 16 195 
3 134 
3 137 165 9 9 7 
7 4 6 7 45 
160 6 0 3 2 0 9 9 29 27 
364 352 
101 330 86 
145 
6 0 9 7 4 
1 9 9 5 4 9 2 005 
155 316 
2 3 7 6 0 0 377 
1 1 9 187 325 
55 9 2 8 
102 
1 6 7 0 4 8 
6 042 
2 0 0 
2 5 9 0 101 62 6 6 4 
1 2 4 2 181 31 105 
1 3 4 7 9 2 0 21 5 5 9 
512 9 7 7 18 6 5 2 
4 0 6 345 18 366 
6 2 4 4 
82 6 6 9 9 2 7 0 7 
STUFCK ­ NUMRRE 
6 3 4 
3 258 3 119 
5 2 00 3 9 4 9 
130 816 22 5 3 4 
87 365 87 3 6 3 
2 7 5 525 2 37 5 
8 6 2 1 4 4 5 2 
5 4 9 1 3 
3 4 2 5 
1 212 
2 7 9 6 0 7 9 4 7 
45 975 23 4 0 2 
13 165 
6 3 6 860 132 9 2 6 
109 626 34 0 3 3 
328 938 13 8 1 8 
1 6 8 4 7 8 0 336 0 7 1 
2 2 7 273 116 9 6 5 
1 4 5 7 507 219 1 0 6 
293 575 6 9 8 0 
281 3 8 7 2 392 
1163 7 3 6 2 1 2 126 
STUECK ­ NOMBRE 
6 6 8 4 , 
7 6 4 0 0 1 765 151 
356 939 305 4 2 9 
312 248 61 4 2 0 
515 5 1 5 
74 138 52 9 8 8 
1 0 8 7 
1 6 7 066 
8 3 3 8 
29 9 7 5 25 4 0 6 
2 9 991 
11 706 9 6 0 
1 0 6 ^ 
1 7 6 5 9 7 9 1 2 3 1 897 
1 4 6 2 387 1152 515 
32 3 592 79 3 8 2 
2 5 1 8 2 1 52 98 8 
241 300 52 9 8 6 
7 1 7 7 1 26 394 
STUECK ­ NOMBRE 
3 112 
2 4 8 5 1 6 3 4 
26 4 2 2 7 0 2 3 
27 2 7 0 2 1 2 6 2 
B5 65 
1 612 3 0 7 
413 24 
598 83 
37 2 0 
2 046 1 139 
96 59 
6 101 5 2 3 
156 144 
13 861 13 8 5 0 
1 4 0 6 0 4 22 9 7 9 
9 9 9 6 
198 198 
2 6 762 15 3 0 3 
12 5 0 9 5 9 6 6 
4 5 748 16 4 6 8 
9 3 2 3 1 2 4 2 
17 9 1 8 5 8 4 7 
2 461 2 9 7 
6 4 4 9 
2 7 9 
4 
162 9 1 
17 
Belg.­Lux. 
77 3 3 0 
31 2 9 9 
34 9 7 4 
28 26 4 8 4 
18 
1 7 6 5 
. 1 9 5 9
. . . . 1 515 
a 
11 3 4 7 
2 2 06 
70 
. . ' 190 9 9 5 
143 6 3 1 
4 7 3 6 4 
32 2 2 6 
32 2 0 8 
, 15 138 
69 
5 2 3 
2 624 
2 
27C 3 7 0 
4 0 2 7 
a 
. . 9 2 4 5 
a 
3 5 5 
. • 2 8 7 6 3 1 
3 4 3 8 
284 193 
2 7 4 3 9 7 
2 7 0 3 7 0 
9 6 0 0 
310 
4 0 118 
35 9 9 5 
16 1 2 4 
. , 3 6 0 9 . . . . 96 156 
76 4 2 3 
19 7 3 3 
16 1 2 4 
1 6 124 
3 6 0 9 
314 
, 14 0 0 3 1 8 3 5 
269 
2 
67 
546 
3 
24 
11 
3 
9 0 
a 
962 
1 0 0 1 
3 5 5 7 
4 
1 2 4 5 
. . . 2
Nederland 
10 
16 
29 
22 
1 
3 
15 
100 
66 
43 
27 
26 
15 
2 
10 
1 1 
13 
2 
2 
1 1 
123 
129 
129 
5 
5 
1 
1 
010 
970 
a 
955 
. 926 122 
6 8 6 
14 
179 
. 2 
. . 60 586 
110 
. . 2 
• 64 3 
935 
708 
950 
605 
. 756 
33 
. 4 . 780 142 
a 
. 240 766 
. . . . • 970 
37 
933 
925 
7B0 
008 
6 1 9 
698 
56 
. . , . . . . 399 
317 
B2 
82 
82 
• 
28 
50 
2 2 4 
769 
17 
71 . 7 . 5 . . 12 
. 6 7 1 538 
246 
194 
40 6 
. . . 3 * 
Deutschland 
(BR) 
1 
7 
5 
1 
1 
2 154 
11 
64 
36 
289 
14 
2 74 
172 
170 
102 
17 
8 
4 
1 
167 
4 
20 6 
2 7 
178 
173 
171 
4 
4 
3 
5 2 5 
7 4 0 
5 2 2 
. 1 2 7 306 
9 9 4 
93 2 9 9 2 
5 
256 2 . 117 
. 6 1 9 5 6 9 
762 
81 
. 6 . . ■ 
578 
9 1 4 
6 6 4 
6 1 3 
496 
. 0 5 1 
10 
19 
6 9 5 . . . . 116 . . . , . 9 . • 
import 
luna 
4 1 7 
80 
19 
478 
5 
7 
145 
101 
60 
195 
90 
173 
116 
55 
1 
6 
956 
995 
960 
261 
158 
6 
693 
105 
5 
3 
2? 
12 
Sil) 
75 
315 
8 7 0 104 
7 2 4 
146 
137 
134 
9 
6 4 6 
592 
779 
, . 671 0 6 7 
06Θ 
. . 9 9 8 
a 
92 
29 
2 0 9 
0 1 9 
190 
191 
993 
9 9 9 
86 
52 
6 1 8 
?5 238 
370 
143 
17 
8 1 
26 
215 
1 
2 
896 
445 
, 2 
668 
6 7 9 
4 7 9 
a 
1 
4 
11 
1 
106 
940 
9 
5 
930 
5 
4 
66 
β 
24 
10 
123 
77 
46 
9 
36 
2 
3 
5 
113 
9 
6 
21 
6 
9 
2 
6 
2 6 0 
921 
055 
3 4 0 
. 1 . 20 5 554 
4 0 3 
3C8 . 12 125 
145 
974 
4 1 0 
667 
526 
465 
858 
9 Í 
620 
042 
2 0 0 
221 
596 
625 
336 
471 
244 
0 4 5 
502 
120 
33 
454 
. . . 372 4 2 5 
972 
. 573 610 
92 5 
593 
120 
2 3 6 
109 
129 
136 
711 
993 
7 2 6 
63 9 
6 1 3 
135 
9Q . . 336 960 
9 9 3 
746 
979 
6 
316 113 
205 
4 3 6 
113 
7 6 9 
684 
749 
776 
9 4 9 
. 2 09 . 2 3 4 . 2 7 1 6 
334 
, 6 627 
551 
. 824 4 
607 
2 04 
942 
164 
4 4 6 
2 7 9 
55 
16 
Ursprung 
Origine 
. . »­CST 
ARGENTINE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
0 2 5 . 0 1 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
DANFMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHFCOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL CHINE R.P 
NON SPEC 
M O N D E 
CEF 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
0 9 9 . 0 7 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSF 2 
CLASSE 3 
1 1 1 . 0 2 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
U . R . S . S . 
MAROC 
.ALGERIE 
ETATSUNIS 
NON SPEC 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1 1 2 . 1 1 
FRANCE 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
.A .AOM 
1 1 2 . 1 2 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSÇ 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
EWG 
CEE 
92 
3 5 9 0 2 5 
59 3 7 4 
2 9 » 6 5 1 
176 100 
10 2 5 0 
102 
123 4 4 9 
Q 
France Belg.­Lux. 
23 
116 5 4 7 23 9 6 0 
29 9 8 4 16 152 
86 5 6 3 7 608 
39 4 1 7 1 0 3 9 
2 192 875 
23 
4 7 123 6 7 6 9 
1 0 0 0 STUECK ■ 
44 694 
1 1 2 8 7 4 7 
1 0 9 7 2 6 9 
17 735 
396 
26 320 
7 4 1 8 
3 9 2 9 
3 2 2 4 3 
3 4 1 
47 075 
3 562 
61 0 4 7 1 3 9 7 
52 864 
92 516 
2 160 
19 8 5 6 
4 5 9 1 
1 5 1 1 
6 372 37 7 3 9 
5 7 9 
2 7 1 0 4 6 7 
2 2 8 8 6 4 1 
4 2 1 6 2 6 
1 4 6 886 
6 6 3 3 9 
6 4 3 8 
2 6 7 7 2 3 
HEKTOLITER 
9 2 4 0 
2 166 
2 6 7 9 
2 3 8 6 
4 6 6 
164 
18 945 
16 7 6 4 
2 161 
1 2 2 2 
892 
45 
43 
HEKTOLITFR 
2 7 8 9 1 
140 0 0 6 
144 9 9 6 
7 1 7 3 0 
111 372 
2 0 3 5 
3 8 5 3 
576 
7 8 7 
1 161 
1 4 2 0 
6 181 
513 083 
4 9 5 9 9 7 
17 0 6 6 
8 0 5 1 
6 4 1 9 
1 9 9 5 
1 161 
6 5 9 
HEKTOLITER 
45 6 0 2 
33 
35 5 3 5 
1 8 7 3 2 0 
390 4 5 7 
12 7 2 4 
6 7 2 0 8 0 
8 1 170 
5 9 0 9 1 0 
4 0 9 
590 501 
390 4 5 7 
HEKTOLITER 
1 7 3 2 143 
87 372 
3 8 9 5 6 7 
68 1 9 5 
1 5 2 7 9 5 6 
5 5 5 
4 1 7 7 
114 4 1 4 
3 4 6 7 8 1 
7 0 3 018 
1 871 
2 5 5 0 3 5 
4 7 5 3 7 1 1 768 
73 7 0 9 
126 111 
4 2 7 3 8 
• . . 25 . . 147 165 . • • . . a a 
a · 200 173 
2 4 70 
. . 2 11 
3 0 3 2 1 1 15 6 1 6 
302 7 7 1 14 4 5 9 
4 4 0 1 157 
4 3 6 1 1 4 6 
67 7 3 6 
a * 
2 11 
­ HECTOLITRES 
7 985 
4 6 3 
2 6 4 9 
5 1 259 
. . 68 27 
7 1 0 12 1 6 5 
4 6 8 12 1 0 6 
242 59 
242 59 
87 26 
a « 
' 
­ HECTULITRES 
11 1 7 9 
31 0 6 2 
1 660 69 3 9 3 
9 7 5 4 14 5 6 9 
3 0 129 1 6 5 8 
1 836 1 
39 
. . 7 6 7 1 161 
1 0 6 8 16 
. . 77 8 4 0 97 0 7 6 
72 8 0 5 97 0 1 9 
5 0 3 5 57 
3 0 6 7 57 
1 9 0 3 4 1 
1 9 4 8 
1 161 
• 
­ HECTOLITRES 
. 33 
a a 
186 956 
3 9 0 4 5 7 
12 7 2 4 
590 137 34 
33 
5 9 0 137 1 
1 
5 9 0 137 
390 4 5 7 
­ HFCTOLITRES 
. 4 9 7 552 
3 4 8 
8 2 5 3 1 8 0 8 
3 3 1 0 15 0 7 3 
80 5 7 4 66 2 3 5 
2 6 3 
746 5 1 3 
34 46 
141 5 6 6 36 0 7 3 
73 5 8 6 108 6 6 4 
uant tés 
Nederland 
15 
14 
14 
1 
145 
16 
6 
1 
37 
2 0 7 
163 
44 
44 
7 
1 
2 
1 
5 2 
45 
5 
1 
105 
103 
1 
1 
1 
ion 56 
47 
105 
35 
2 4 0 
. 
24? 
302 
9 4 0 
BR4 
781 
. 0 5 6 
42 9 
46 8 
352 
342 
2 2 Ì 
2 3 5 
10Õ 
59 
706 
2 4 9 
4 5 7 
4 5 7 
0 6 3 
. a 
297 
612 
. 6 . . 3 3 1 
9 9 5 
336 
293 
262 
. 43 
156 
4 0 3 
. 9 6 0 116 
100 
572 
. a . ,66 . 6 0 9 
6 3 5 
9 7 4 
7 6 9 
6 8 3 
20 
. 185 
596 
673 
a 
2 7 2 
7 7 9 
269 
685 
117 
2 3 1 
651 
complémentaires 
Deutschland 
(BR) 
b 
12 0 6 4 
4 7 7 6 
7 2 6 8 
5 4 4 7 
5 7 8 
12 
1 8 2 9 
2 9 6 7 7 
6 6 2 7 9 6 
9 6 6 6 4 1 
a 
159 
16 6 5 2 
7 4 1 6 
3 9 29 
30 9 5 5 
3 4 1 
4 4 4 
655 
3 6 0 0 
1 3 9 7 
2 6 0 9 22 9 0 0 
1 6 72 
19 6 5 6 
1 4 4 5 
1 2 4 3 
a 
.' 
1 7 7 6 8 3 8 
1 6 5 9 2 7 3 
1 1 7 5 6 5 
85 1 5 7 
57 3 8 3 
30 
3 2 3 7 6 
306 
111 
30 
1 116 
4 6 6 
59 
2 153 
1 563 
590 
590 
517 
. ­
16 521 
56 5 4 1 
73 745 
. 74 2 6 9 95 
2 2 4 0 
. a . 170 
a 
2 2 4 1 5 6 
2 2 1 0 7 6 
3 0 8 2 
3 0 5 5 
2 7 3 9 
27 
. ■ 
45 6 0 2 
. 35 535 3 6 4 
a 
­81 9 0 9 
6 1 137 
7 7 2 
4 0 8 
3 64 
. 
1 0 3 2 6 3 1 
31 2 4 3 
3 7 9 506 
a 
1 2 7 3 3 6 6 
a 
2 126 
1 1 4 1 6 7 
130 6 7 7 
2 6 6 9 4 6 
Italia 
63 
191 2 1 2 
8 160 
183 052 
129 313 
5 824 
67 
53 672 
11 7 1 7 
65 4 4 8 
7 1 3 2 3 
6 0 1 
a 
1 0 4 6 
a 
a 
42 
a 
9 0 8 4 
2 7 0 7 
77 4 4 7 
50 2 5 5 
69 6 1 6 
2 6 8 
a 
2 6 7 3 
115 
6 372 37 7 2 6 
579 
4 0 7 096 
149 0 8 9 
256 0 0 7 
15 6 6 8 
1 088 
6 4 0 8 
235 332 
6 5 2 
1 586 
652 
9 3 4 
38 
a 
45 • 
35 
. a 1 4 2 7 . 1 2 
576 
a 
. 80 6 181 
6 4 0 0 
1 4 6 2 
6 938 
83 
3 
. a 6 7 4 
1 0 1 3 6 4 
108 
a 
2 5 4 0 . 23 107 
48 
3 2 3 4 
13 271 
0 Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren (*) Voir notes par produits tn Annexe 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
■ 
Ursprung 
Origine 
, Í ­CST 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TIIROUIE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
•ALGERIE 
T U N I S I E 
EGYPTE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
C H I L I ARGENTINE 
CHYPRE 
ISRAEL 
NON SPEC 
M U N D E 
CEF 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1 1 2 . 1 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ESPAGNE 
GRECE 
MAROC 
ARGENTINE 
NON SPEC 
M Q N 0 E 
CEF 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
Cl ASSE 3 
1 1 2 . 2 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 1 2 . 3 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
I SLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
NON SPEC 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1 1 2 . 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
EWG 
CEE 
19 222 
1 3 0 9 5 7 
9 0 8 0 1 6 
32 7 6 7 
2 8 3 1 
1 295 
54 780 
64 5 7 7 
7 9 193 
5 0 5 352 
5 4 7 1 836 
5 2 7 6 0 6 
1 3 4 7 
9 5 1 5 
132 
3 6 8 7 8 
2 3 6 7 7 
9 142 
1 7 6 6 
7 0 5 4 9 
1 2 9 7 6 4 2 5 
3 6 0 5 233 
9 1 7 1 192 
2 3 1 9 897 
4 6 5 953 
6 5 7 7 6 9 2 
1 
5 4 7 1 636 
203 0 4 4 
HEKTOLITER 
73 7 9 4 
2 0 526 
2 7 3 7 
2 32 
3 1 7 544 
3 6 1 
11 685 
2 2 9 1 6 
149 
686 
4 5 0 9 6 0 
4 1 4 833 
36 127 
12 1 1 0 
35 
23 3 2 4 
252 
5 
HEKTOLITER 
863 
6 303 
11 7 2 3 
1 6 1 9 
4 4 8 3 
2 6 8 1 
196 
911 
2 9 662 
24 9 9 1 
4 6 7 1 
4 0 8 1 
3 0 60 
73 
510 
HEKTOLITER 
149 9 3 7 
9 0 2 322 
2 0 8 6 7 9 
550 0 5 5 
2 5 3 6 3 9 
363 
3 1 6 3 9 
1 8 6 3 
7 9 7 
3 1 3 5 2 5 
25 197 
36 382 
5 3 3 
8 4 4 
4 1 8 1 
2 7 9 6 
1 6 5 5 
1 0 4 4 3 8 
2 4 1 4 4 
2 6 1 4 3 8 4 
1 8 1 1 3 7 3 
6 0 3 O U 
6 6 9 633 
6 3 1 936 
2 2 7 
4 169 
1U8 869 
HL REINER 
1 0 7 366 
2 722 
16 2 2 4 
3 6 4 7 
3 3 6 1 
1 7 4 7 8 7 
830 
4 1 
129 
France 
2 
12 7 6 8 
. 5
25 
96 
17 
6 
3 3 2 7 1 6 
5043 4 4 1 
4 1 7 6 0 2 
13 
535 
• 
6 1 1 5 6 5 3 
9 2 4 6 5 
6 0 2 3 168 
2 2 6 702 
142 3 4 6 
5 7 6 4 3 0 7 
. 5043 4 4 1
1 4 9 
­ HECTOL 
. . . 114 
4 0 2 2 6 
27 
22 9 1 6 
. , 
63 3 1 2 
40 342 
22 9 7 0 
54 
27 
22 916 
a 
. 
Belg.­Lux. 
6 
124 
2 3 9 7 0 9 
3 2 0 
66 
221 
89 
35 
324 
56 280 
8 3 0 4 4 
3 4 8 8 
. 4 0 6 
9 1 
4 868 
2 
159 
233 
27 4 0 8 
1 1 4 5 521 
582 6 6 6 
562 8 5 3 
386 2 2 3 
36 8 9 9 
146 130 
1 
8 3 0 4 4 
1 0 9 2 
ITRES 
5 4 4 0 
. 2 7 3 7
36 
22 986 
112 
5 
. . . 
3 1 3 3 2 
31 1 9 9 
133 
129 
6 
1 
a 
3 
­ HECTOL ITI 
. , . . . . . 64 
76 
76 
64 
. . 14 
­ HECTOL 
6 1 5 4 7 4 
109 3 5 9 
312 2 6 1 
6 9 4 7 
126 
1 0 0 9 
9 8 9 
152 
52 3 3 9 
19 3 5 8 
136 
517 
644 
14 
5 7 0 
1 5 9 6 
• 
1 1 2 2 3 9 5 
1 0 3 7 4 4 5 
64 9 5 0 
82 6 4 8 
80 43 8 
4 
4 
2 180 
ALKOHOL ­
. 2
7.1 
392 
63 4 1 6 
2 3 6 
2 
4 
6 0 3 
a 
11 7 1 8 
1 318 
2 6 9 2 
165 
20 
16 5 6 1 
13 6 3 9 
2 9 2 2 
2 677 
2 857 
22 
23 
I T R E S 
2 0 4 4 6 
4 2 7 7 0 
1 1 6 836 
2 4 5 0 2 7 
24 37Ô 
2 6 9 
2 4 9 
2 1 9 3 9 0 
. . . , 106 
26 
3 6 1 4 
• 
6 7 3 3 1 2 
180 053 
4 9 3 2 5 9 
4 8 9 5 1 3 
4 6 4 9 3 5 
. 
. 3 7 4 6 
Nederland 
6 
3 4 9 
1 
35 
56 
1 
1 
1 1 
1 0 5 2 
309 
743 
6 3 6 
36 
63 
56 
1 
1 
15 
io 
27 
27 
6 
6 
6 
142 
31 
5 
1 
180 
173 
7 
7 
2 
HL D ALCOOI 
1 5 165 
a 
5 5 0 7 
1 518 
8 3 3 
2 6 6 2 6 
58 
1 
2 
20 
1 
1 
7 
982 
817 
742 
24 
. . 356 
210 
237 
6 4 9 
4 9 0 
. a 
877 
2 
172 
36 
101 
279 
335 
7 1 0 
320 
3 90 
4 8 7 
326 
754 
. 490 
814 
940 
456 
. 14
133 
2ÌJ 
. 16 
797 
543 
254 
232 
a 
6 
. . 
2 
251 
15Õ 
119 
169 
. 18 
9 1 5 
522 
393 
211 
169 
7 
175 
60 
182 
132 
544 
139 
83 
12 
541 
11 
, . , . . . • 
897 
386 
511 
333 
191 
176 
169 
»UR 
116 
540 
0 3 1 
536 
628 
144 
6 
97 
Deutschland 
(BR) 
12 
157 
304 
32 
2 
63 
63 
78 
80 
288 
70 
1 
7 
31 
23 
7 
4 446 
2 7 1 6 
1 7 3 1 
1026 
246 
505 
288 
198 
65 
5 
2 4 4 
11 
327 
314 
12 
11 
4 
5 
4 
1 
120 
140 
18 
1 
20 
1 
96 
4 0 0 
230 
120 
24 
22 
96 
55 
1 
12 
1 
44 
314 
0 8 2 
0 4 3 
40H 
62 3 
985 
7 6 6 
2 7 0 
261 
6 7 8 
862 
673 
3 4 7 
163 
5 
6 2 6 
6 3 9 
858 
3 6 6 
• 
0 60 
748 
312 
953 
9 7 0 
4 5 4 
. 862
905 
7 2 0 
0 3 4 
. , 197 
204 
4 6 3 
149 
. 
04 6 
9 5 1 
0 9 5 
692 
. 4 0 1 
252 
2 
41 
52 
. . 364 
2 0 
7 
72 2 
6 1 2 
4 5 7 
155 
815 
27 
44 
2 9 6 
6 2 9 
340 
817 
5 4 9 
121 
2 1 1 
342 
193 
7 7 5 
6 3 1 
16 
. . 0 5 7 
775 
660 
0 0 2 
858 0 1 4 
717 
12 
. 8 3 2 
825 
130 
4 9 1 
a 
6 0 0 
255 
348 
31 
25 
import 
I U 
22 
1 
35 
31 
214 
L04 
LIO 
4 1 
3 
36 
1 
1 
9 
4 
37 
89 
20 
5 
35 
4 
2 
3 
24 
236 
140 
96 
66 
61 
6 
12 
32 
¡a 
18 
932 
7 5 4 
16 
137 
64 
473 
45 
365 
29 
1 
6 4 3 
. 47 
34 
10 
. 11 
363 
8 0 6 
4 8 1 
012 
4 6 ° 
532 
412 
0 4 7 
, 1 
084 
694 
36 
. 68 
672 
473 
798 
678 
3 
. . . . 
2 1 7 
. 5 
151 
. 26 
67 
4 9 6 
373 
123 
114 
77 
. 2 
6 0 2 
326 
733 
926 
572 
235 
. 311 
42 
062 
0 5 3 
615 
, . 161 
676 
2 
453 
144 
9 2 0 
487 
433 
128 
655 
33 
. 131
2 6 0 
5 0 
144 
5 7 9 
662 
44 
1 
1 
Ursprung 
Origine 
., »"CST 
OANEMAPK 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUR OUI E 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.ALGERIE 
.HADAGASC 
.REUNION 
ETATSUNIS CANAOA 
MEXIOUE 
HONDUR.BR 
CUBA 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
JAMAIOUE 
INDES GCC 
T R I N I D . T O 
.ARUBA 
GUYANE BR 
.SURINAM 
ISRAEL 
INDONFSIE 
CHINE R.P 
NON SPEC 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1 2 2 . 1 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
DANFMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
A F R . N . E S P 
ETATSUNIS 
MEXIOUE 
CUBA 
BRESIL 
P H I L I P P I N 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
CLASSE 3 
122.20Γ ! 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
GRECE 
ETATSUNIS 
CANADA 
NON SPEC 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
2 4 2 . 1 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S. S. 
POLUGNF 
TCHFCOSL 
HONGRIF 
ROUMANIE 
EWG 
CEE 
6 1 7 
007 
82 
20 6 4 3 
2 2 9 6 
35 
30 0 6 5 
56 134 
59 
1 9 5 0 
1 250 
61 
682 
113 
6 9 
13 2 0 0 
9 220 
39 553 
12 123 
1 6 3 9 
6 2 7 1 4 4 5 
94 
57 638 
65 7 6 3 
6 4 4 9 
2 9 0 0 
109 
68 103 
1 721 
57 566 
77 
2 0 74 
3 6 4 0 
6 4 7 877 
135 5 2 0 
5 0 8 7 1 7 
302 4 6 1 
197 2 0 6 
199 9 5 7 
9 220 
178 2 1 0 
4 2 2 5 
France 
20 
29 
9 
39 
1 
55 
62 
284 
1 
2 8 J 
114 
84 
167 
9 
187 
1 0 0 0 STUECK 
1 0 4 4 
7 7 0 442 
4 0 1 6 6 6 
45 4 5 5 
5 111 
6 6 3 
63 964 
1 182 
1 6 7 9 
940 
4 2 1 
6 110 
2 0 7 1 
3 130 
5 5 6 
1 3 2 5 2 2 5 
1223 740 
101 485 
87 604 
66 138 
13 6 6 1 
12 
15 
16 
58 
3 
3 
81 
4 
167 
81 
86 β. 
72 
20 6 
1° 6 1 7 
7 
. 176 
31 
11 
6 6 6 
363 
a 
4 
1 
. . 2?0 
548 
84» 
309 
1 1 6 
1 
89« 
79 3 
1 
. 9 
. • 
7 
65 
. 
238 
196 
04 3 
970 
336 
075 
270 
809 
996 
Belg.­
64 
27 
27 
27 
26 
» I L L I E R 
a 
67U 
270 
261 
916 
189 
0 0 0 
, 108 
159 
a 
4 9 0 
a 
»08 
a 
791 
0 1 6 
775 
346 
81 189 
5 42T 
. • 
1 
70 6 
15 
2 
1 
2 
214 
224 
9 
3 
3 
5 
1000 STUFCK ­ M I L L I E R S 
6 7 5 147 
2 9 4 8 0 6 2 
2 9 4 1 2 3 6 
4 8 7 9 6 0 7 
98 150 
211 157 
2 282 
39 2 3 2 
3 0 2 0 
4 6 9 0 1 5 
3 760 
153 5 7 0 
1 2 4 3 1 4 9 1 
1 1 5 4 2 202 
6 8 9 2 6 9 
7 3 2 2 7 4 
253 4 0 3 
3 0 7 7 
69 
406 
368 
9 5 6 
1157 
6 6 8 
96 
36 
1 
1 
91 
3016 
2 6 6 1 
\)7 
136 41 
370 
8 6 9 
672 
150 
850 
. 852 
0 0 0 
887 
a 
. 
355 
O U 
344 
644 
262 
700 
2 5 0 
, 
1477 
206 
23 
4 
2 
1 7 1 6 
1 6 8 4 
3 1 
31 
28 
Quantités 
Lux. 
56 
1 33 
14 
6 
27 
. 43 
14 
4 
28 
94 
3 
'. 
7 
. . . 3 04
35 
14 10 
. . 138
27 
. 2 
. • 
7 
13 
7 
. 
714 
023 
6 9 1 379 BJO 
721 
. 138 141 
0 30 
. 664 
760 
. 104 790 
. 647 
415 
4 0 7 
969 
4 1 0 
0 1 5 
a 
150 
9 54 
196 
6 4 6 
112 
550 
12 
• 
139 
a 
6 9 7 
957 
. 811 
6 
6 0 4 
a 
6 7 9 
. . 
167 
793 
374 
114 
420 
2 60 
. . 
KUBIKMETER ­
7 9 8 321 
13 197 
145 4 9 3 
1 6 6 5 9 9 
32 9 0 1 
4 7 4 4 0 
8 0 098 
31 583 
35 8 1 4 
12 413 
9 154 
1 7 9 5 9 6 9 
243 735 
5 9 1 9 9 9 
37 507 
202 0 1 3 
7 
3 
1 
14 
781 
164 
. 99 
9 2 0 
615 
, 154 
104 
26 
411 
. 688 
. . . 053 
535 
2 
13 
2 
378 
5 
655 
720 
473 
, , 528 
3 0 7 
92 
. . 141 
776 
62 
a 
* 
Nederland 
57 
13 
1 
1 
1 
1 
108 
73 
86 
67 
8 
17 
16 
744 
77 
1 
7 6 9 
7 6 8 
1 
1553 
163 
50 
81 
1 6 5 0 
1 7 1 7 
132 
131 
50 
1 
4 
103 
47 
137 
OO 
108 
3 
a 
103 
35 
17P 
677 
2? 
9 
7 0 
5 
3 
. 2
2 0 0 
a 
a 
227 
274 
5 738 
6 0 2 0 
19 
926 
a 
. 58 
70 
2 . 3 
60 
2 
. 
630 
273 
307 
4 7 1 
02 2 793 
a 
613 
43 
1 3 
7 05 
a 
674 
737 
. 70 
. 71 
6 
. 243 
44 
133 
8 6 · 
779 
669 
160 
694 127 
4 6 1 
. 16 
160 
737 
­870 
. 293 
. 69 
. 346 
130 
a 
05? 
202 
850 
838 
367 
01? 
. . 
. 109 
75Õ 
a 
440 
493 
. . . . 2 7 1 
a 
. a 
" 
Tab. 2o 
complémentaires 
Deutschland 
(BR) 
332 
2 9 5 
32 
6 
696 
a 
1 7 0 1 
5 1 4 
22 
1 0 1 2 
6 0 8 
70 
6 4 7 
I U 
58 
5 
7 5 2 9 7 6 4 
2 8 6 
1 1 7 4 
20 
9 2 3 
3 2 4 7 
4 332 
2 8 9 6 
73 
. 7 
5 0 7 
39 
503 
3 64Ö 
147 7 1 7 
7 1 0 4 6 
73 0 3 1 
56 4 70 
44 9 7 6 
14 0 5 5 
, 4 6 6 2 
2 5 0 6 
a 
128 0 0 7 
a 
59 
3 6 4 
110 
1 1 7 0 
8 
260 
14 
3 6 6 
1 6 1 7 
177 
a 
134 6 9 6 
130 6 0 3 
4 0 9 3 
1 9 1 1 
1 651 
2 142 
a 
311 8 8 4 
11 7 6 0 
7 3 2 0 
a 
55 2 4 9 
2 275 
6 5 6 
2 0 2 0 
113 6 3 4 
10 
a 
5 0 6 9 8 4 
3 30 9 6 4 176 0 2 0 
1 7 4 5 4 7 
58 352 1 105 
69 
156 
368 
162 4 5 5 8 766 
142 773 
26 4 2 1 
75 9 0 3 
2 20 6 
30 0 9 0 
a 
a 
149 7 9 3 
237 7 6 9 
5 0 5 6 4 4 
37 507 
20 402 
Italia 
M 76 
1« 
15 
1 575 
, 21 
3 
. 1)6 
Í6S ι 
27 
, : . . . 1 215 
307 
306 ÍS 61 
. M Λι 26 
. 17 
1 1 
a 
2 07» , 
52 678 
13 03} 
39 6*5 ?6 ¿il 33 05 . 
A U 
. .,. 
, a 1 7 440 
6 747 
4 410 
. k
4» 
I? 
. 101 
. 4? 
. . . 18 85 ' 
18 5'fl 
261 
205 
6» 
61 
. ' 
162 SU 
426 750 296 350 
3 840 158 
a 
42 95» 
32 051 
• 179 47» 
3 6»0 
153 570 
5339 951 
75 017 
* 
• ■ 
100 211 
221 
41 95} 2 8(5 
• ' 2 
14 967 5 ÍS! 
12 002 
9 15» 
429 12' 
191 
86 393 17 55« 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren (*) Voir notei par produits tn Annexe 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
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Tab. la 
Besonderer Maßstab 
Ursprung 
I Origine 
1 *­CST 
. C . I V O I R E CANADA 
CHIL I 
K U N D E 
CEE 
FXTRA­ÇEE 
CIASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
CIASSE 3 
2 4 2 . 2 1 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE AUTRICHF 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
» I L . H . E S T 
POLOGNE 
1CHECOSI 
■ C. IVOIRE 
ETATSUNIS 
BIRMANIE 
M O N D E 
CEE 
EKTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CIASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
2 4 2 . 2 2 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS »LLEM.FED 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
RUI IM AN IE 
ETATSUNIS 
CANAOA HONDURAS 
NICARAGUA 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
SELE CLASSE 2 
.FAMA 
CLASSE 3 
2 4 2 . 3 1 
FRANCE 
BELG.LUX. 
P»YS­BAS 
»LLEM.FED 
ITALIE 
«OY.UNI 
FINLANDE 
0ÍNFMARK 
SUISSE 
»UTRICHE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
ICHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.NIGER 
GUIN.PORT 
LIBERIA 
• C . I V O I R E 
GHANA 
NIGERIA 
.UNEROUN 
.CENTRAF. 
GUIN.ESP. 
.GABON 
■CONGOBRA 
.CONGO RD 
.BURUNDI 
»NGOLA 
TANZANIE 
MOZAMBIOU .MAOAGASC 
•REUNION 
R.AFR.SUD 
ET.TSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
HONDUR.BR 
HONDURAS 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
DOMINIC.R 
INOE S OCC 
COLOMBIE 
GUYANE BR 
.SURINAM 
•GUYANE F 
EWG 
CEE 
4 0 4 
5 4 4 9 8 1 
6 1 1 
4 7 9 0 836 
1 1 2 4 0 7 8 
3 6 6 6 760 
794 384 
180 3 9 6 
1 0 3 2 
421 
7 6 7 1 223 
KUBIKMETER 
115 3 4 8 
65 8 6 9 
2 4 9 3 
1β 6 4 9 
10 5 8 7 
99 514 
50 369 
113 9 1 6 
64 316 
4 8 505 
6 742 
3 3 7 8 
97 O U 
8 338 
1 499 
156 212 
812 
3 307 
37 
8 6 7 322 
202 3 5 9 
6 6 4 963 
4 0 0 6 8 1 
3 3 6 885 
952 
812 
263 3 3 0 
KUBIKMETER 
256 
3 8 7 
3 527 
75 7 3 7 
6 346 
104 
575 
3 341 
908 
779 
9 2 326 
4 2 05 
88 123 
86 122 
75 860 
1 773 
10 
279 
KUBIKMETER 
4 9 9 9 7 8 
78 595 
11 918 
49 4 6 7 
9 544 
5 355 
19 701 
1 9 4 1 
58 932 
56 143 
95 3 5 0 
1 0 9 1 
6 353 
11 0 9 3 
2 6 1 
55 386 
392 
4 0 6 
240 
92 9 2 9 
2 5 4 9 2 3 9 
4 7 5 919 
158 374 
2 4 0 248 
8 9 9 7 
3 2 8 8 
1 1 1 6 222 
390 2 3 0 
100 0 1 4 
106 
33 728 
2 4 3 
4 8 1 
I 366 
4 9 5 
350 
86 6 3 3 
3 4 9 7 
1 *31 4 5 3 
1 113 15? 91 
99 
4 1 4 
16 4 0 2 
1 113 
9 2 2 
9 604 
France 
192 
1136 
8 
1128 
212 
18 
016 
6 2 
6 92 
611 
016 
487 
479 
ÜC 1 
8 9 8 
6 9 0 
79 
738 
­ HETI 
1 
2 
6 
12 
1 
11 
11 
2 
. 34 
66 7 
46 
843 
a 
88 3 
a 
74? 
. . . a 
. . 6 5 0 
. 
907 
6 9 6 
211 
2 1 1 
076 
. . 
­ METR 
. . 53 
32 
. . . 4 
, ­
141 
53 
88 
78 
74 
10 
io 
­ METR 
2 
9 
1 
5 
73 
775 
42 
5 
43 
6 
2 
836 
69 
3 
4 
16 
9 
. 781 
5 
6 0 9 
516 
958 
a 
a 
703 
13 
116 
501 
932 
18 
. . . 277 
. 0 7 9 
783 
64 9 
7 2 4 
6 2 5 
9 0 5 
69 7 
245 
355 
0 6 4 
525 
, 60U 
2 0 1 
125 
02 9 
38 
20 
2 
59 
68 
13 
4 0 9 
0 9 1 
. . 804 
Belg.­Lux. 
. • 
6 8 8 7 5 3 
551 848 
3 3 6 9 0 5 
2 9 2 7 
2 9 2 7 
. . 3 3 3 9 7 8
CUBES 
5 6 1 6 
, 1 529 
9 6 0 8 
3 6 4 6 
6 1 9 6 3 
82 362 
16 7 5 3 
65 6 0 9 
3 6 4 6 
3 6 4 6 
a 
61 963 
CUBES 
. 351 
44 
. . . 235 
3 7 9 
701 
• 
1 2 3 7 
3 9 5 
842 
6 1 4 
, 228 
. . 
CUBES 
2 1 3 189 
a 
8 7 8 7 
3 8 4 6 
. 2 8 0 
. . . . 4 0 
30 
2 1 7 
. . a 
, . 126 9 9 1
4 9 3 3 
9 544 
2 5 8 4 9 
7 2 0 
17 0 1 4 
9 6 4 2 
14 9 4 9 
33 
863 
174 
10 
25 
7 0 5 
215 
. . 75 
. . 9
5 
50 
a 
. * 
Nederland 
2 7 5 396 
• 
566 0 3 0 
107 3 5 9 
460 6 7 1 
323 3 2 9 
4 9 3 
. . 137 2 2 1
152 
2 7 2 0 
2 262 
2 133 
2 023 
8 2 7 0 
. . . . a 
25 157 
. . . . . . 
4 2 7 1 7 
5 134 
37 5 8 3 
12 426 
4 156 
. . 25 157
256 
. 6 4 9 
. . 218 
2 8 9 3 
7 0 7 
779 
5 615 
9 4 0 
4 6 7 5 
3 140 
29 
1 535 
. 
31 7 5 1 
47 6 1 1 
. 36 233
. 121 
. . 4 0 
40 
. . 18 
21 
a 
. . . 8 5 3 
61 9 5 0 
13 502 
6 4 5 6 
76 806 
a 
a 
2 9 555 
58 0 5 8 
4 2 9 6 
a 
195 
53 
20 
. . 2
1 4 2 7 
a 
26 
12 
208 
66 
43 
14 
. 9 1 1 
922 
• 
Deutschland 
(BR) 
1399 
313 
1065 
134 
134 
951 
37 
6 2 
4 
96 
33 
113 
7 
9 
1 
83 
1 
454 
101 
353 
268 
273 
04 
178 
78 
3 
2 
10 
1 
1 
4 
4 
12 
602 
2 n 
4P 
1 
210 
244 
24 
24 
56 
3 
. • 
6 3 0 
906 
634 
6 1 9 
6 1 9 
. . 0 1 5 
9 2 9 
2 2 0 
964 
808 
7 0 2 
9 9 7 
876 
2 1 3 
4 7 2 
. 8 1 
891 
. 4 7 1 
503 
. 1 2 9 
. 
256 
113 
143 
2 7 8 
071 
. a 
865 
. 36 
. 109 
. 104 
25 
65 
, ­369 
36 
333 
779 
139 
. a 
104 
0 84 
321 
04 8 
. 28 
3 1 3 
6 4 6 
9 2 1 
0 3 6 
4 2 0 
3 6 9 
12 
53 9 
. . . . . 0 1 2 
174 
719 
4 1 1 
1 7 8 
338 
5 9 1 
0 7 0 
537 
0 9 3 
. 154
157 
281 
164 
75 
3 5 6 
156 
216 
4 1 9 
732 
18 
35 
76 
. 26 1
202 
* 
import 
lulia 
342 
76 693 
• 
7 9 7 509 
142 386 
6 5 5 121 
121 5 0 6 
23 4 5 9 
3 4 2 
3 4 2 
533 271 
7 1 6 5 1 
895 
, 5 117
7 4 3 
7 2 5 9 
40 
6 1 220 
4 1 0 3 3 
a 
3 297 
a 
8 336 
26 
72 7 0 9 
812 
1 526 
37 
2 7 5 0 6 0 
77 663 
197 4 1 7 
115 1 2 0 
103 0 3 6 
9 5 2 
612 
81 345 
. . 2 781
75 596 
6 346 
. 97 
. . • 84 966 
2 7 8 1 
82 185 
62 0 6 1 
75 6 1 6 
. . 124 
76 954 
382 
76 
8 7 7 9 
. 6 6 3 
55 
20 
57 693 
5 1 6 7 0 
94 765 
546 
4 2 1 
6 301 
2 4 0 
55 388 
392 
161 
2 4 0 
6 985 
8 7 2 3 4 1 
1 6 3 2 1 6 
65 2 3 9 
4 1 7 9 0 
34 
a 
23 3 3 8 
6 6 3 6 53 612 
73 
8 291 
33 
»6 
602 
284 
123 
2 4 6 1 6 
86 
1 169 
2 0 
30 
. . . . . . " 
Ursprung 
Origine 
.. ­rCST 
BRESIL 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
SYRIE 
IRAN 
INDE 
CEYLAN 
BIRMANIE 
THAILANDE 
CAMBODGF 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR P H I L I P P I N 
JAPON 
OCEAN.USA 
. N . H F B R I O 
M U N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
2 4 2 . 3 2 
FOANCE 
B E I G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
YlUGtJSlAV 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N IGERIA 
•CAMEROUN 
ETATSUNIS 
GUYANE BR 
.SURINAM 
BRESIL 
BIRMANIE 
INDUNE SIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEF 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSÉ 2 
.FAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
2 4 2 . 4 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
SUEOE 
FINLANOE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
ETATSUNIS 
MALAYSIA 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTPA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
7 4 2 . 9 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
­ C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
ETATSUNIS 
HONDUR.BR 
.GUYANE F 
BRESIL 
EWG 
CEE 
4 129 
5 6 9 
113 
1 0 4 3 
2 6 8 1 
9 194 
262 
32 666 
4 3 5 8 
3 1 6 
1 2 5 104 
54 6 5 0 
2 0 1 
260 8 8 6 
97 
6 5 6 
3 6 6 7 
6 7 7 8 6 2 7 
6 4 9 502 
6 1 2 9 125 
3 2 9 4 4 5 
122 572 
5 7 2 5 9 3 0 
4 4 0 6 9 4 4 
14 9 1 6 
73 7 4 1 
KUBIKHETER 
3 4 8 
6 0 9 
1 4 2 1 
93 0 
759 
6 7 2 
1 511 
5 1 0 
308 
3 1 7 
9 0 7 
8 697 
104 
4 3 2 
66 
200 
158 
309 
19 353 
3 317 
16 0 3 6 
1 6 9 7 
156 
14 101 
1 0 7 4 
9 0 1 4 
2 3 9 
KUBIKMETER 
24 0 9 6 
39 540 
56 2 2 8 
1 1 6 3 6 
11 5 9 6 
5 9 9 
3 200 
762 
6 6 6 6 
2 1 6 9 4 
63 2 5 3 
4 0 0 6 9 
5 303 
310 
503 
4 1 8 
2 8 5 555 
131 500 
1 5 4 0 5 5 
44 574 
2 1 778 
5 4 6 
27 
108 9 3 5 
KUBIKHETER 
184 9 4 6 
1 4 7 0 5 7 
15 7 3 1 
318 623 
4 2 5 
4 9"5 
4 7 9 7 2 
31 598 
4 1 6 6 4 
6 0 093 
1 7 4 6 0 2 
7 3 4 9 
7 5 2 0 
43 162 
873 
6 8 8 
584 
21 2 8 6 
127 363 
4 6 7 
4 0 872 
1 0 6 2 
2 9 9 1 
6 7 4 
504 
0 4 
5η», 
4 7 8 
France 
6 9 1 
5 6 9 
100 
7 1 6 
6 0 5 
7 
3 46 5 
291 
■ 
5 7 3 6 
2 583 
4 7 
1 6 7 7 9 3 
10 
. 3 6 6 7
2 0 9 9 149 
12 4 1 1 2 0 8 6 7 3 8 
7 0 9 8 
2 174 
2 0 7 3 6 9 0 
1 7 3 5 8 0 4 
13 7 0 0 
5 950 
­ HETRES 
. 57 
145 
6 
70 
543 
104 
83 
163 
63 
1 3 ° 6 
227 
1 1 6 9 
64 
. 1 074
7 8 9 
38 
11 
­ METRES 
7 6 5 
6 857 
7 122 
7 122 
­ METRES 
. 40? 
3 
2 116 
4 2 5 
3 4 1 9 
27 693 
72 3 
. 39 
1 575 
7 3 4 9 
320 
4 7 
. . a 
1 6 9 1 
26 
. . . 244 
113 
72 
»7 
589 
349 
Quantités 
Belg.­Lux. 
116 
a 
• 
a 
126 
a 
4 5 88 
a 
. 35 
544 
5 0 4 2 
. . . 
4 5 1 977 
2 2 5 8 2 2 
2 2 6 1 5 5 
9 69 
4 5 4 
2 2 4 9 6 4 
199 196 
10 
217 
CUBES 
35 
. 1 0 8 6 
46 
. 83
. . . . . 45 
. 53 
. . . . 
l 4 1 0 
1 1 6 7 
2 4 3 
. . 243 
92 
45 
• 
CUBES 
4 9 1 
, 42 
3 6 1 4 
4 1 3 7 
4 137 
CUBES 
111 2 0 6 
a 
12 9 1 1 
1 Θ28 
6 065 
122 
488 
107 
1 9 5 4 
7 2 9 
Nederlanc 
2 
3 9 6 
115 
2 8 0 
1 
2 7 8 
2 5 0 
9 
12 
1 
10 
10 
8 
1 
7 
9 
9 
133 
6 0 
1 
17 
5 
5 
complémentaires 
Deutschland 
(BR) 
9 3 5 1 563 
a 
; 
a 6 0 7 
23 
3 
6 7 0 
6 1 822 
a a 
3 1 4 
6 2 6 7 
4 63 667 
26 
a 
a 
144 : 
5 9 5 209 4 6 1 
5 4 9 1 7 0 7 6 3 » 
6 3 0 69 362 
161 9 6 9 0 
976 1613 7 1 9 
673 1 2 2 0 5 5 4 
922 
39 4 7 5 8 
3 0 0 
2 3 0 49 
190 
7 6 6 
. . 8
2 6 2 
4 2 7 
35 110 
1 9 296 
9 0 7 
7 8 6 6 4 
2 6 76 
141 
5 8 
137 
156 
3 99 
0 5 8 1 9 9 2 
2 9 6 2 5 2 
7 6 2 1 6 4 0 
125 7 2 7 
106 30 
6 3 7 7 0 6 
4 3 112 
8 7 0 6 4 
2 0 7 
6 1 6 
3 9 1 3 1 8 8 4 
56 186 
7 1 7 
77 
72 
5 
5 
5 
24 
14 
38 
57 
67 
001 
06 
3 
181 
11 5 9 6 
5 9 9 
3 2 0 0 
a . 
4 2 9 6 
a 
6 3 2 5 3 
39 9 6 6 
2 8 1 2 
, . . a . 
3 2 3 3 4 7 7 
• 107 7 3 5 
. 1 2 5 7 4 2 
\ 19 6 9 1 
k 19 092 
! 1 0 6 0 5 Ï 
î 46 3 0 6 
) 10 4 3 5 
2 7 9 4 
) , . S 
1 2 3 5 4 
5 966 
> 33 5 4 8 
4 6 5 
H 1 9 9 
i Γ 
19 540 
) 28 751 
37 
47 
a 
. 32 
a 
. ■ 
Italia 
622 
a 
13 
1 0 4 3 
l 266 
5 171 
252 
6 574 
2 2 3 9 
3 1 6 
112 2 9 0 
45 2 5 6 
87 92 249 
6 1 
6 5 6 
a 
1 9 1 4 0 3 7 
86 193 
1 8 2 7 6 4 4 
2 3 0 3 8 6 
110 0 9 3 
1 5 3 4 6 8 1 
1000 715 
2 6 4 
62 7 7 7 
a 
363 
a 
12 
73 9 
36 
1 145 
a 
. . a 
a 
. 238 
a 
a 
. . 
2 5 9 7 
3 7 5 
2 222 
7 6 1 
22 
1 4 4 1 
38 
. 20 
2 3 3 4 
. . 4 4 8 
. . a 
2 6 2 
2 370 
2 1 6 9 4 
, 83 
2 4 9 1 
3 1 0 
503 
4 1 8 
3 1 0 4 1 
2 782 
26 2 5 9 
24 829 
2 6 3 2 
5 4 6 
27 
2 684 
27 190 
3 0 8 0 
23 
2 5 4 2 9 9 
a 
. 53 
14 844 
3 0 5 1 
59 4 4 7 
161 628 
a 
7 1 9 7 
43 0 7 5 
8 7 3 
6 9 8 
96 
55 
98 299 
4 3 0 
40 825 
1 0 6 2 
793 
. 4 3 2 
7 
. 129 
'Sieh« im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren (") Voir notei par produits tn Annexe 
350 
J a n u a r ­ D e z e m b e — 1969 — J anvier 
Besonderer Maßstab 
Ursprung 
Origine 
ï ­rCST 
I R A N 
I N D E 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
P H I L I P P I N 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. F A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
2 4 3 . 1 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
. C A M E R O U N 
. G A B O N 
R . A F R . S U D 
M 0 N 0 E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A F L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
2 4 3 . 2 1 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
. C I V O I RE 
G H A N A 
. C A M E R O U N 
. C O N G O R D 
K E N Y A 
M O Z A M B I O U 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
G U A T E M A L A 
H C N D U R . B R 
H O N D U R A S 
N I C A R A G U A 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
C H I L I 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
2 4 3 . 3 1 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U F D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y f T U G O S L A V 
T U R O U I E 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
N I G E R I A 
• C A M E R O U N 
EWG 
CEE 
2 1 4 
8 6 
9 1 5 6 
1 3 0 9 1 
9 2 4 7 
1 3 1 6 8 1 3 
6 6 6 7 8 2 
6 5 0 0 3 1 
4 2 0 4 2 0 
3 3 6 7 0 4 
3 7 2 8 9 
4 1 9 9 
5 9 2 
1 9 2 3 2 2 
K U B I K M E T E R 
1 0 0 1 5 9 
2 3 6 1 
5 1 2 
1 0 1 2 7 
2 9 8 
6 4 3 
1 2 2 9 
2 4 5 6 9 
1 5 9 1 9 
1 2 2 4 0 0 6 
8 3 
1 3 8 7 9 6 5 
1 2 1 1 5 9 
1 2 6 6 6 0 6 
2 6 8 6 1 
2 2 2 5 
1 2 3 9 9 2 5 
1 2 3 9 9 2 5 
K U B I K H E T E R 
6 4 3 8 0 
3 2 9 1 5 
9 1 7 7 
2 0 2 2 9 4 
2 1 4 
1 1 7 3 
2 9 3 7 9 
2 6 1 0 1 3 4 
1 6 6 4 6 3 7 
1 6 6 7 2 
1 6 2 3 8 
3 0 2 2 6 1 2 
2 4 1 6 1 
1 3 7 5 4 
1 0 9 4 8 2 
1 7 6 2 0 5 6 
2 7 4 6 3 
2 7 9 7 1 2 
3 1 4 5 0 0 
6 6 4 9 9 
6 3 8 6 0 6 
1 5 3 7 
2 1 6 
3 1 0 
2 9 6 
5 1 9 
4 2 ? 
2 2 4 
4 6 2 1 8 5 
3 6 4 4 7 2 
2 2 9 
6 6 5 
7 4 0 7 7 
7 5 0 6 
1 1 8 
1 7 5 4 4 7 
8 2 3 9 
1 7 0 2 
1 2 9 8 
1 2 4 4 9 0 5 7 
3 0 6 9 6 0 
1 2 1 4 0 0 7 7 
6 5 7 5 6 1 9 
5 9 2 0 7 6 9 
2 7 2 0 6 0 
1 0 5 5 
1 4 
3 2 9 2 3 7 5 
K U B I K H E T E R 
1 5 6 5 0 1 
2 4 4 9 6 
9 1 8 1 
8 6 1 6 5 
3 4 2 6 
7 0 2 
7 9 5 1 
7 5 4 1 
1 7 0 6 
2 1 6 4 7 
4 4 9 3 1 
2 6 7 
3 6 5 0 6 9 
2 0 5 6 
1 7 5 0 9 
1 3 5 7 1 
3 6 3 8 0 
4 4 0 7 6 
1 8 0 0 0 7 
3 6 9 3 
1 6 1 0 
7 6 5 2 5 
3 3 4 3 1 
6 4 2 8 
1 1 1 1 7 
D é c e m b r e 
France 
8 
5 5 
2 
5 ? 
4 1 
4 0 
9 
1 
2 5 
. 2 1 6 
8 2 1 
9 4 6 
8 7 5 
4 5 1 
2 8 9 
7 0 7 
4 0 1 
5 0 2 
7 1 7 
­ M E T R 
2 
1 0 
1 2 2 4 
1 2 3 6 
7 
1 2 3 4 
1 2 3 4 
1 2 3 4 
. . 1 0 4 
4 8 4 
. . . , 2 1 3 
0 0 6 
8 2 2 
5 6 6 
2 3 4 
1 5 
1 8 
2 1 6 
2 1 9 
­ M E T R 
1 1 
1 7 
5 9 9 
3 2 4 
1 0 
5 
3 8 4 
1 2 2 
5 3 
8 
1 1 2 
3 4 
1 1 9 
2 
4 
1 
1 8 1 4 
2 9 
1 7 8 5 
1 0 9 5 
6 1 2 
8 
6 8 1 
a 
4 6 8 
5 7 9 
1 7 6 
1 6 
2 3 3 
4 5 
7 6 5 
2 7 8 
2 4 9 
8 8 3 
3 1 6 
7 1 4 
5 1 
0 0 2 
9 1 2 
1 9 2 
6 1 6 
4 3 0 
6 6 2 
. I U 
; 
1 3 
0 7 3 
6 9 6 
4 4 
2 8 
1 3 2 
6 7 
4 6 0 
. 4 4 4 
1 7 2 
9 2 8 
2 3 9 
6 8 9 
3 2 9 
2 2 9 
5 4 6 
I U 
8 1 2 
­ M E T R 
6 
4 
2 
Ö 
5 
1 0 
1 4 
1 3 
1 
4 4 
3 
6 8 9 
8 5 
1 3 7 
7 2 4 
1 0 6 
0 7 7 
7 7 0 
7 5 4 
1 0 6 
8 2 6 
1 1 4 
0 9 5 
. 1 5 
3 5 1 
5 9 2 
2 1 î 
7 8 4 
2 3 2 
4 1 7 
7 8 9 
Belg. 
1 3 4 
1 2 e 
8 
5 
2 
2 
Lux. 
4 1 6 
9 4 5 
4 7 3 
1 9 5 
1 2 3 
6 8 3 
6 8 3 
5 9 5 
C U B E S 
1 6 
1 
1 » 
1 7 
1 
1 
1 
9 0 1 
. 2 3 9 
4 
. . , a 
6 8 0 
­
8 2 4 
1 4 4 
6 8 0 
. . 6 6 0 
6 8 0 
C U B E S 
2 0 
5 
4 
1 5 6 
3 5 0 
2 0 
4 
2 8 5 
1 5 
4 
1 
3 
7 3 
1 4 
5 
9 6 7 
3 0 
9 3 7 
6 0 9 
1 8 0 
2 2 
3 0 5 
3 1 2 
9 0 5 
2 6 0 
1 
6 9 
7 5 1 
0 8 0 
6 6 6 
. 4 7 
4 3 4 
5 6 6 
3 4 
4 3 0 
4 1 6 
5 1 9 
0 2 6 
O U 
0 0 4 
. . . 
1 7 
5 4 
4 9 1 
0 9 2 
1 5 5 
5 0 
9 3 1 
8 3 2 
3 4 
6 5 4 
1 3 4 
5 8 6 
9 8 
9 2 6 
4 7 8 
4 4 8 
8 1 5 
9 4 7 
6 5 7 
1 7 
9 7 6 
C U B E S 
7 3 
3 
6 
1 2 
2 
1 
1 
2 
1 
4 0 2 
. 6 4 9
4 6 1 
1 0 ? 
2 7 6 
6 6 4 
5 
4 
1 4 0 
. 5 2 1 
5 0 
a 
1 6 1 
1 7 B 
7 8 7 
3 0 4 
1 7 Ô 
6 9 6 
9 8 5 
2 9 2 
7 7 6 
Nederland 
2 2 3 
1 9 3 
2 9 
2 9 
2 4 
3 4 
1 
6 
4 2 
4 2 
1 
1 2 
1 5 4 
1 6 
1 2 7 6 
5 9 2 
1 
1 2 3 
1 8 
1 3 
2 5 5 
2 6 
3 2 
1 0 3 
3 2 
3 2 
1 
1 
4 8 
1 
2 7 4 9 
1 6 7 
2 5 8 1 
2 1 0 6 
1 4 3 7 
5 3 
4 1 9 
1 9 
1 5 
6 6 
1 8 
1 
1 
1 
1 3 
1 2 
3 
1 
. . . • 
3 1 2 
7 6 2 
5 5 0 
3 6 3 
3 2 7 
7 
. 1 8 0 
0 4 1 
6 4 7 
. 5 9 7 
. . . . . 
• 
2 2 5 
1 8 5 
4 0 
4 0 
4 0 
. ' 
1 2 6 
1 8 6 
, 2 3 9 
4 1 
7 7 6 
3 9 2 
5 7 8 
1 6 0 
Tl 
5 7 6 
6 1 3 
6 5 6 
3 2 0 
6 2 0 
6 1 7 
0 6 5 
6 0 8 
7 4 7 
1 2 2 
. . . • 
1 3 7 
5 1 6 
8 7 0 
3 0 
1 3 
8 9 7 
7 0 5 
1 7 1 
8 2 1 
. 3 1 
2 8 9 
5 9 1 
6 9 8 
8 5 7 
2 9 3 
8 6 4 
2 4 
. 9 7 0 
4 3 9 
8 0 2 
a 
3 6 1 
2 9 
1 2 4 
8 9 9 
3 9 2 
3 4 
3 8 
1 6 8 
2 1 
2 3 8 
3 0 
. 0 7 2 
6 4 6 
3 0 6 
2 8 9 
5 1 5 
2 1 7 
5 9 6 
4 7 8 
6 3 0 
8 6 5 
Deutschland 
(BR) 
1 6 1 
5 9 
1 0 ? 
5 3 
4 7 
4 8 
1 6 
4 
7 3 
1 7 
5 
1 
1 
4 
4 
3 7 
9 
2 
1 2 
7 4 0 
3 9 3 
1 6 
6 8 5 
3 
4 7 5 
1 0 1 
9 o 
5 0 
4 0 6 
1 3 7 
7 9 
5 8 
4 
1 0 3 
1 
3 4 2 0 
4 9 
3 3 7 0 
2 0 6 8 
1 4 5 4 
1 6 9 
1 1 3 3 
4 4 
1 
5 
1 
1 
2 
2 5 
4 
3 
2 9 
3 B 
7 
8 
4 
4 
. . . • 
7 1 9 
8 3 7 
1 8 2 
5 5 2 
5 8 6 
2 5 5 
2 2 8 
3 7 5 
5 4 3 
8 1 4 
1 6 9 
2 9 8 
6 0 4 
5 2 6 
0 2 6 
8 3 
0 6 7 
5 2 6 
5 4 1 
5 1 5 
4 2 8 
0 7 6 
0 7 6 
4 0 6 
1 7 3 
6 9 3 
1 5 6 
9 5 
1 5 9 
8 6 5 
0 8 7 
7 6 0 
4 4 4 
6 9 7 
2 6 8 
1 3 
4 4 4 
0 6 6 
, 8 3 3 
7 8 3 
2 7 1 
7 8 6 
. . . ; 
1 9 9 
. 5 0 ? 
2 7 2 
. 1 9 8 
8 0 4 
7 3 2 
3 0 6 
2 6 4 
4 7 6 
• 
7 7 9 
4 2 8 
8 5 1 
1 1 1 
7 8 8 
0 0 1 
, a 
7 3 0 
7 6 7 
6 0 6 
3 0 2 
5 7 3 
4 1 
2 9 1 
3 6 5 
6 1 5 
6 8 3 
1 5 4 
2 
1 1 8 
9 6 
. 9 3 8 
4 1 9 
1 2 0 
1 6 6 
. 1 2 
4 6 3 
6 9 8 
3 7 8 
4 2 9 
import 
Itala 
0 
1 3 
1 
7 4 1 
7 8 4 
4 5 6 
2 9 0 
7 2 4 
2 4 
1 4 1 
4 0 
1 
2 4 
6 7 
4 1 
2 5 
2 5 
5 
7 6 
3 7 
4 
1 4 
2 1 8 2 
1 0 0 
3 6 1 
9 
5 3 
0 
3 1 8 
1 
7 7 4 
7 9 
1 0 
4 
3 4 9 6 
3 2 
3 4 6 4 
2 6 9 4 
2 2 3 5 
1 7 
7 5 1 
1 8 
9 
1 6 
1 0 
3 1 9 
1 
3 
6 
4 
3 
1 5 8 
2 
6 
1 5 
2 1 4 
6 1 
1 5 8 
0 0 1 
0 3 1 
5 4 3 
5 9 ? 
9 5 1 
8 5 0 
3 7 9 
6 3 7 
ae7 . 4 5 5 
6 7 4 
. . 0 4 2 
. 3 9 
7 0 3 
5 6 9 
. 
• 
0 2 7 
7 1 6 
3 1 1 
3 1 1 
7 4 2 
. * 
5 3 7 
8 9 
. 6 1 9 
. 
3 8 
8 7 6 
4 4 6 
4 4 
7 6 7 
7 8 7 
. . 2 7 7 
0 4 2 
1 2 7 
5 9 6 
4 8 2 
0 5 1 
0 3 4 
5 3 7 
1 0 6 
3 1 0 
7 9 6 
5 0 ? 
1 9 
7 7 4 
6 0 3 
5 4 7 
. 5 7 6 
3 1 3 
1 6 0 
6 4 
8 5 6 
. 1 0 4 
• 
6 3 5 
7 4 4 
3 9 1 
5 1 2 
5 1 2 
9 9 0 
9 0 3 
1 4 
8 6 9 
8 9 3 
3 9 0 
1 4 6 
7 0 6 
. 1 5 5 
7 0 
5 7 
3 6 8 
4 6 9 
1 3 8 
3 6 6 
7 6 6 
4 1 4 
4 0 0 
1 2 2 
5 1 2 
5 7 4 
1 7 9 
9 8 6 
0 3 9 
7 1 1 
2 5 9 
Ursprung 
Origine 
,. .rcsT 
. C E N T R A F . 
. G A B O N 
. C O N G O B R A 
. C O N G O R D 
. 6 U R U N D 1 
A N G U L A 
K E N Y A 
O U G A N D A 
T A N Z A N I E 
M O Z A M B I O U 
Z A M B I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
G U A T E M A L A 
H O N D U R . B R 
H O N D U R A S 
P A N A M A 
C O L O M B I E 
. S U R I N A M 
. G U Y A N E F 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
C H I L I 
S O L I V I E 
P A R A G U A Y 
I N D c 
B I R M A N I E 
T H A I L A N D E 
C A M B O D G E 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
J A P O N 
H U N G K O N G 
A U S T R A L I E 
. P O L Y N . F R 
M O N D E 
C E E 
F X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
2 5 1 . 2 0 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N O E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
2 5 1 . 6 0 
F R A N C E 
A L L E M . F E D 
I T A L I F 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
R O U M A N I E 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
P A K . S T A N 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
C F E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
2 5 1 . 7 1 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
N U R V F G f c 
S U E D E 
F I N L A N D E 
O A N E M A R K 
S U I S S E 
EWG 
CEE 
1 9 0 7 
1 4 2 3 
4 5 1 2 
2 4 6 0 0 
0 2 
4 9 6 
9 7 4 
5 3 9 
8 1 3 3 
1 4 0 3 6 
4 8 8 
1 O U 
9 4 5 6 
5 6 0 5 
5 5 
2 7 5 
1 9 6 1 
1 7 3 
3 7 9 
1 8 6 4 
1 1 8 3 
1 1 8 1 0 
8 6 9 8 
2 3 5 
6 0 
3 4 2 
2 7 8 
7 2 5 2 
1 1 1 3 2 
7 4 
1 1 6 2 3 
6 2 6 2 2 4 
6 1 5 0 0 
5 3 8 6 
1 9 1 6 3 
9 3 1 
2 1 3 3 
9 2 
2 0 0 5 7 4 1 
2 7 9 7 7 1 
1 7 2 5 9 7 0 
4 8 9 7 6 4 
7 7 2 3 8 
9 4 0 8 4 6 
1 2 0 3 7 3 
3 1 3 9 
2 9 8 2 6 0 
T O N N E N . 9 0 
5 0 6 
3 6 0 9 
5 6 6 
9 9 
1 7 3 2 7 6 
1 2 6 9 3 5 
1 4 7 0 6 
4 7 9 6 9 
5 2 1 
3 8 6 6 
2 7 0 8 
6 4 5 
2 7 7 
1 3 1 0 
4 4 4 0 7 
4 2 1 5 3 3 
4 6 2 1 
4 1 6 7 1 2 
4 1 3 2 4 2 
3 5 2 5 1 9 
2 3 
3 4 4 7 
France 
1 
1 
1 
7 
3 2 4 
? 6 
? 
4 6 5 
1 3 
4 7 ? 
? 5 
6 
4 1 8 
6 0 
1 
2 8 
3 5 5 
3 1 8 
7 9 4 
8 6 
• 
5 0 
a 
6 7 
2 6 
. . 0 3 1 
7 3 6 
1 6 
1 6 9 
9 8 6 
. 3 ? 
2 
1 6 3 
2 1 0 
3 O 6 
7 6 
• . . 1 3 3 
5 7 7 
6 0 
3 1 ? 
9 0 7 
5 3 3 
7 0 3 
7 6 
4 
. . 
6 8 ? 
6 3 5 
0 4 7 
6 0 4 
9 3 7 
3 7 0 
7 0 2 
1 8 5 
0 4 1 
Q 
Belg.­Lux. 
. « l 
4 4 7 
2 9 8 0 
7 3 
5 8 
a 
3 6 5 
? 3 0 2 
4 8 8 
. 0 1 
1 7 2 9 
2 7 5 2 
2 4 
. a
a 
. a 
1 3 4 6 
a 
a 
a 
1 3 9 
6 0 8 
4 8 0 
8 3 9 
1 0 6 7 3 5 
5 2 8 
1 6 4 
9 4 1 9 
8 1 
1 10 
. 
2 4 1 2 0 1 
ii? m 2 7 8 8 6 
1 0 6 4 
1 2 4 1 1 1 
7 4 3 0 
a 
5 5 2 0 
uonti tés 
Nederland 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
4 
7 
1 
6 1 
7 7 
5 
7 8 0 
1 0 1 
1711 
7 6 
1 
1 4 7 
7 1 
1 4 
0 4 9 
2 9 3 
1 9 5 
2 9 2 
2 1 6 
4 9 5 
7 3 
O B ? 
. 3 5 8 9 7 
. . 
5 
. 1 4 
8 6 0 
• 50 9 4 1 
1 1 9 
1 3 
• 2 9 
0 0 3 
3 6 ? 
1 7 6 
2 1 ? 
3 0 3 
1 5 
1 1 7 
7 1 
7 5 4 
. 
4 7 7 
6 3 1 
9 4 6 
1 8 6 
? a ? 
8 1 ? 
1 9 8 
8 6 0 
8 7 9 
VH TROI 
5 9 
3 0 
1 
7 5 
1 
1 ? 
1 3 0 
1 3 0 
1 7 B 
1 1 4 
1 
T O N N E N , 9 0 V 
1 3 1 9 4 
8 4 0 4 
9 2 4 
2 8 7 5 0 
1 2 4 4 6 0 
4 0 8 1 6 
2 8 0 
2 3 3 0 7 
6 O U 
6 7 
2 4 6 1 0 
5 1 8 
1 7 0 9 
2 6 1 1 3 
1 3 2 6 
8 6 
1 2 9 2 9 7 
4 1 1 4 
1 4 7 
4 0 0 
4 3 4 6 9 6 
2 2 5 3 6 
4 1 2 1 6 0 
3 8 2 6 5 0 
1 8 2 8 2 8 
1 8 6 
2 9 3 2 4 
3 
7 6 
1 1 
4 
3 0 
1 
7 8 
4 
7 3 
11 
T O N N E N , 9 0 V 
5 5 7 6 
2 0 4 2 
5 1 5 
4 7 3 
β 3 7 7 
2 3 0 4 4 6 
2 2 1 3 2 7 
1 4 1 
3 1 8 
3 
6 0 
7 0 
. a 
7 1 
8 7 
6 9 0 
7 4 6 
8 6 6 
0 1 4 
a 
a 
8 6 ? 
• . a 
1 7 8 
9 6 3 
1 0 6 
7 5 6 
9 9 3 
6 5 0 
a 
8 6 7 
3 0 
2 3 0 6 
4 5 5 
1 6 6 6 8 
1 2 5 2 8 
2 2 5 2 
a 
• • . . a 
6 9 4 
5 1 0 3 
4 0 0 3 8 
2 7 9 3 
3 7 2 4 5 
3 7 2 4 5 
2 9 1 9 6 
a 
• 
1 9 
2 1 
? 
6 4 
6 4 
6 4 
6 ? 
22 • • • 0 1 8 
4 1 1 
4 9 5 
• . • . • • . . 9 9 1 
6 5 
9 ? < 
9 2 6 
4 3 1 
• • 
T R O C K E N 
a 
3 5 1 
o ? 4 
7 5 0 
4 1 9 
3 7 7 
a 
7 5 B 
a 
1 5 
3 7 9 
5 1 8 
1 0 Õ 
a 
3 7 ? 
3 4 7 
. 
7 6 6 
2 7 5 
9 9 0 
8 8 0 
9 ? 7 
a 
1 0 0 
1 9 4 4 
8 3 5 4 
1 3 2 5 0 
6 0 0 2 
3 6 1 1 
3 8 3 8 
1 1 9 1 
1 4 9 6 
3 9 6 0 0 
1 9 5 8 
3 7 6 4 2 
3 3 6 0 4 
2 5 1 1 5 
• 3 8 3 8 
1 
1 6 
9 
1 6 
4 5 
3 
4 ? 
4 ? 
2 5 
• 1 0 6 
6 4 5 
7 1 7 
• . • . . . 
■ 
. 
7 0 ­ ì 
a • < 
5rSÇ 
Τ 4 5 0 
7 5 8 
■ 
. 
T R O C K E N 
a 
1 1 6 
7 1 3 
7 3 1 
7 3 1 
4 7 6 
6 3 ? 
• 
. . 2 6 6 
9 9 
5 0 6 
5 1 6 1 
1 4 2 1 
. 
1 
8 
? 1 
1 3 4 
ι?; 0 7 Í 
1 8 ­
7 0 9 
. 
Tab. h 
complémentaires 
Deutschland 
(BR) 
8 9 8 
α 
1 6 6 6 
1 7 7 4 3 
1 i i 
1 6 ? 
5 4 
2 0 2 8 
5 6 0 6 
a 
6 7 5 
2 6 2 0 
2 0 9 2 
1 5 
6 
8 0 
a 
3 H 
2 
a 
4 t 8 3 
5 1 1 1 
4 1 
4 7 
4 8 
1 0 4 
2 0 9 9 
1 7 6 6 
1 
3 9 3 7 
9 3 0 3 7 
1 3 7 2 
7 1 6 
3 9 9 9 
8 2 6 
1 7 4 9 
a 
3 3 6 2 1 9 
5 2 2 4 8 
2 8 5 9 7 1 
4 6 7 5 3 
2 9 8 3 5 
1 6 0 5 7 3 
3 3 4 2 8 
2 
7 6 6 4 5 
9 0 P C T 
5 
1 2 8 4 
a 
a 
3 4 0 3 8 
1 4 2 6 6 
3 9 4 1 
1 6 0 1 3 
a 
8 7 5 
a 
• a 
1 
5 2 5 7 
7 5 6 5 0 
1 2 8 9 
7 4 3 6 1 
7 4 3 6 1 
6 5 1 6 2 
a 
a 
9 0 P C T 
9 1 5 6 
. 
3 6 0 3 
2 6 1 5 4 
1 3 9 7 0 
a 
1 6 7 5 4 
7 4 1 0 
2 
1 2 6 9 8 
9 6 8 5 
a 
5 0 1 2 9 
9 2 8 
a 
. 
1 4 5 4 8 9 
9 1 5 6 
1 3 6 3 3 3 
1 2 6 6 4 6 
4 6 9 2 1 
a 
9 6 6 5 
9 0 P C T 
4 5 
3 4 
2 0 
3 3 8 8 
1 0 0 8 0 9 
6 1 9 1 7 
1 2 3 
I t a l i a 
2 1 1 
4S 
9? 
4 2 6 
0? 
218 
a 
5 6 5 0 
4 0 1 8 
. , 3 4 7 ' 
26 
. 100 
IO 
173 
. . 3 6 7 
104 
. . 7 9 4 
6 
4 0 9 
977 
2 . 
3 7 1 0 
4 2 4 1 J 
5 7 6 « 
1 7 0 0 
332 
a 
92 
6 6 0 1 6 2 
ei! m 3 6 3 335 
3 6 1 0 0 
8 9 9 6 0 
6 115 
' 2 
1 7 B 2 2 » 
4 4 9 
11 HO 
2 3 9 1 2 
4 6 4 6 2 
4 153 
6 9 4 2 
5 2 1 
3 0 4 3 
S46 
645 
277 
6 . 1 
2 1 6 6 ' 
1 0 9 9 9 1 
1 0 9 4 2 ? 
1 0 7 ( 1 7 
8 0 8B0 
23 
1 585 
4 0 3 9 
' 
• 5 0 4 4 5 
9 4 7 2 
2B0 
6 295 
90 
50 
7 583 
1 7 9 9 
1 2 4 9 0 
1 326 
et 3 0 9 0 0 
343 
147 
4 0 0 
1 2 5 783 
, , ί Ç.6 1 2 1 745 
1 0 5 85B 
5 7 110 
186 
1 5 701 
ini κ 
?" 
176 
5 5 817 
6 4 1»8 
18 
3 1 ' 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren (·) Voir notei par produits tn Annext 
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Tab. la 
Besonderer Maßstab 
Ursprung 
Origine 
, í -CST 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
«LBANIE 
«NGOLA 
».«FR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
CHIL I 
M O N D E 
CEF 
EXTRA-CEE 
CIASSE 1 
»FLE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
2 5 1 . 7 2 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
»LLEM.FED 
ITALIE 
»or.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
rOMGUSLAV 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
HONGRIE 
H «ROC 
TUNISIE 
r.UIN.PORT 
A'.-.Hl A 
».«FR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
K U N D E 
CEF 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CI ASSE 3 
2 6 1 . 8 1 
FRANCE 
BELG.LUX. 
»LLEM.FED 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
FINI ANDE 
DÎNTMARK 
SUISSE 
»UT RICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
» I L . M . E S T 
IfHbCOSL 
HONGRIE 
EUTSUNIS 
CANADA 
CHILI 
M O N D E 
CEF 
EXTRA-CEE 
CIASSE I 
AELE 
CLASSE ? 
CLASSE 3 
2 5 1 . 8 2 
FRANCE 
BELG.LUX. 
P»YS-BAS 
»LLEM.FED 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUFOE 
FINLANDE 
SUISSE 
«UT»ICHE 
PORTUGAL 
ESI>«GNE 
»OUGUSLAV 
I I .P . S. S. 
»Ol UGN E 
TCHECOSL 
TUNISIE 
«HOOESIF 
EMTSUNIS 
CANADA 
" O N D E 
fEl EXTPA-CEE 
CLASSE 1 
«ELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
EWG 
CEE 
21 9 0 7 
7 6 1 6 
18 0 4 2 
5 004 
lbA 197 
3 4 2 0 
2 6 5 0 8 
13 2 8 9 
U 9 9 0 
6 6 9 
8 7 8 9 4 5 
8 606 
5 7 0 339 
5 4 1 9 2 1 
2 6 8 807 
4 174 
45 
2 4 2 4 4 
TONNEN, 90 
71 6 4 9 
90 506 
2 307 
8 848 
24 2 
202 
4 4 1 0 
9 1 1 3 2 1 
409 764 
726 
1 805 
118 2 0 0 
2 3 9 
4 4 0 8 
1 3 6 0 
1 345 
114 
2 0 4 1 4 
1 6 9 6 
99 
10 852 
1 4 0 6 
3 6 6 3 4 6 
6 4 0 755 
2 6 1 9 100 
123 552 
2 4 9 5 546 
2 4 5 9 605 
1 0 3 6 6 8 7 
33 124 
2 8 1 9 
TONNEN, 90 
2 178 
l 893 
12 503 
64 3 
11 0 9 4 
101 6 3 7 
86 6 3 3 
5 5 5 6 
1 966 
14 508 
100 
1 0 1 7 
4 2 137 
1 191 
5 0 3 8 
383 
1 975 
6 597 
9 9 9 
300 143 
16 616 
263 527 
233 726 
135 504 
9 9 9 
4 8 602 
TUNNEN, 90 
36 762 
4 6 5 
3 0 1 
4 1 399 
2 092 
93 4 3 6 
2 8 7 459 
134 9 7 1 
U 6 5 6 
43 933 
I R 889 
1 5 1 
13 638 
22 662 
1 562 
9 6 0 6 
5 2 4 
100 
65 562 
23 175 
813 585 
78 9 7 0 
7 3 4 6 1 5 
700 103 
4 6 2 5 0 6 
662 
3 3 8 50 
France 
4 313 
6 9 7 1 
. . . . 4 0 4 7
4 122 
2 6 4 1 
156 0 0 7 
5 6 0 
155 4 4 7 
149 4 6 2 
68 0 2 0 
a 
5 9 6 5 
Br lg. -Lux. 
343 
9 9 6 
2 7 0 8 
11 50 2 
3 6 5 
11 137 
11 137 
5 6 6 7 
. * 
Hederland 
1 340 
78 
3 
34 0 9 8 
2 5 7 
33 6 4 1 
32 5 0 1 
9 261 
. 1 340 
VH TROCKEN 
. 30 9 2 5 
4 0 0 
3 0 4 0 
242 
. 120 
2 4 9 505 
77 578 
2 1 4 
66 198 
140 
. 607 
. . 13 8 3 3 
. 155 
51 536 
132 9 2 5 
6 2 7 4 1 8 
34 6 0 7 
592 8 1 1 
578 2 1 6 
316 0 3 7 
13 9 8 8 
6 0 7 
6 
a 
1 862 
2 6 2 8 
a 
2 0 2 
1 8 2 7 
6 0 4 7 1 
2 1 6 4 1 
. a 
2 197 
39 
a 
. . a 
1 194 
2 7 5 
. . 4 3 6 4 6
29 5P7 
164 7 7 5 
4 4 9 6 
160 2 7 9 
1 5 6 8 1 0 
6 4 6 9 7 
1 4 6 9 
• 
22 
26 6 5 7 
. 868
. « 1 39 3 
54 5 2 1 
1 0 1 609 
2 3 4 1 
4 5 1 9 
37 4 9 7 
86 362 
3 1 5 7 8 9 
2 7 547 
286 242 
283 723 
58 255 
4 5 1 9 
• 
VH TRUCKEN - TONNES SEC A 
367 
583 
2 6 6 9 
21 0 7 4 
U 6 0 2 
946 
73 
. 15 6 6 6
1 1 9 1 
2 5 8 3 
850 
90 
58 0 9 4 
9 5 0 
57 144 
37 5 0 4 
24 762 
19 6 4 0 
8 
. 730 
129 
5 8 2 6 
7 796 
100 
99 
870 
15 0 1 0 
2 3 8 
14 7 7 2 
14 7 7 2 
6 0 5 7 
a 
' 
671 
4 4 0 1 
643 
4 9 4 2 
25 4 0 3 
23 2 3 8 
1 520 
. . . . 2 140 
50 . 128 
107 
63 243 
5 072 
56 171 
55 9 8 1 
32 508 
2 190 
VH TROCKEN - TONNES SEC A 
. 3 1 1
195 
16 594 
19 133 
6R 756 
35 4 1 4 
3 4 1 1 
1 6 5 5 
4 2 6 6 
83 
IO 5 1 4 
1 3 0 0 
. 11 057 
2 5 1 3 
177 2 3 4 
19 102 
156 132 
146 316 
97 2 2 1 
a 
11 P14 
102 
a 
7 0 
7 816 
. 11 7 9 4
32 9 2 9 
19 332 
196 
. 8 6 7 2
; 
, 50 
. 1» 
4 4 4 6 
5 9 1 
96 0 1 6 
7 9 8 8 
78 0 2 8 
7 7 9 6 0 
53 5 9 1 
18 
50 
3 542 
9 0 
6 983 
. 34 116
57 0 9 0 
22 0 5 1 
1 115 
311 
3 6 7 1 
3 75 Ί 
5 968 
138 737 
10 6 5 8 
128 0 7 9 
124 0 9 7 
92 327 
. 3 962
Deutschland 
(BR) 
1 117 
188 
10 6 6 9 
4 8 8 1 
2 0 
. 9 7 5 
15 0 9 2 
4 3 8 7 
3 160 
6 4 1 
207 4 6 6 
99 
20 7 3 6 7 
190 1 8 1 
105 6 2 5 
1 6 1 6 
a 
15 5 7 0 
9 0 PCT 
5 9 7 2 
32 7 0 8 
4 5 
. . a 
4 8 0 
3 9 9 3 7 5 
I U 290 
19 
8 9 9 
23 6 3 9 
6 0 
160 
9 0 
1 3 0 5 
868 
, 9 9 
2 6 3 7 
. 112 133 
2 4 4 775 
9 3 6 6 3 3 
38 725 
897 9 0 8 
892 8 4 8 
4 2 4 4 3 0 
3 6 6 5 
1 3 9 5 
9 0 PCT 
85 5 
a 
2 5 3 6 
9 6 2 9 
8 0 9 7 
3 9 8 2 
. 1 097
. 6 4 8 1 
1 4 2 0 
a 
4 2 6 
512 
35 0 7 7 
8 9 7 
34 1 8 0 
26 2 7 9 
17 2 4 4 
a 
7 9 0 1 
9 0 PCT 
13 4 6 4 
42 
36 
. 1 5 5 5
16 9 1 5 
6 4 902 
2 6 9 6 
4 126 
6 8 2 
7 0 
68 
7 7 0 5 
. 3 223
. a 
10 5 2 0 
6 6 9 6 
132 7 2 1 
13 542 
119 179 
106 2 5 1 
98 2 7 1 
a 
10 9 2 8 
import 
lulia 
70 
3 
2 
7 
3 
3 
169 
7 
162 
158 
80 
2 
1 
18 
2 
147 
97 
73 
4 
1 
8 
1 
ni 
574 
55? 
546 
173 
9 
? 
7 
39 
37 
1 
13 
1 
1 7 
8 
179 
9 
119 
99 
54 
10 
19 
8 
11 
63 
56 
1 
46 
4 
13 
4 
1 
1 
35 
7 
278 
77 
751 
? 4 1 
131 
7 
\ 
7 9 Γ 
uè 6? 123 
748 
719 
197 
4 4 5 
0 2 6 
754 
4 7 8 
26 
672 
326 
5 4 7 
6 4 0 
234 
568 45 
3 4 9 
649 
216 
. 317 
. . 590 
4 4 9 
4 4 6 
49 3 
9 0 6 
825 
. 246 
6 6 3 
40 
114 
. 423 
. 0 6 0 
4 0 6 
534 
106 
4 6 5 
177 
306 
00 8 
2 6 8 
48 1 
617 
170 
. 289 
. 818 
703 
700 
54 
0 20 
3 3 8 
. 0 1 7 
650 
. 985 
383 
472 
068 
9 0 9 
719 
489 
2 60 
190 
93 3 
999 
0 7 1 
6 5 4 
20 
0 0 6 
537 
46U 
762 
4 7 8 
9 2 1 
596 
766 
638 
132 
53? 
41? 
506 
100 
809 
4 0 7 
877 
6 6 0 
197 
4 77 
096 
644 
076 
U r s p r u n g 
Origine 
., ­rCST 
7 7 1 . 4 C 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLFM.FFD 
ALL . M . F S T 
ISRAEL 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CIASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 7 5 . 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUISSE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNF 
TCHECOSL 
HONGRIE 
L I B Y F 
GUI NEF 
L18ER IA 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGU 
.DAHOMEY 
. C E N T R A F . 
.C0NGÜ8RA 
.CONGO RD 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
L I B A N 
ISRAEL 
CHINE R.P 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
2 7 5 . 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
Ι Τ Δ Ι I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
SUI SSE 
U . R . S . S . 
GHANA 
•CONGOBRA 
.CONGO RO 
R .AFP .SUD 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
• 3 4 1 . 2 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
SUISSE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEF 
CL4SSE 1 
AELE 
3 5 1 . 0 0 * 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
SUI SSE 
FSPAGNE 
EUROPE ND 
M O N D E CEF 
EXTRA­CEE 
CLASSF 1 
AELE 
EWG 
CEE France 
TONNEN K7 0 ­ TONNE! 
2 6 94 9 · 
2 0 7 
1 0 6 5 6 
2 3 3 1 
1 4 9 2 0 14 9 2 0 
57 140 14 920 
39 8 5 7 17 2 6 3 14 9 2 0 
32 
16 
14 9 2 0 14 9 2 0 
2 3 3 1 
GRAMM EIGENGEWICHT 
3 4 6 7 8 
9 7 6 2 6 23 693 110 320 19 9 1 1 
23 2 3 9 3 8 5 8 
3 0 2 2 6 7 6 15 5 9 8 
3 6 0 9 1 0 92 7 3 6 
1 5 6 890 75 
3 0 6 
6 823 
1 3 1 3 
2 359 
2 2 0 
1 5 9 2 
4 4 5 
51 4 4 6 
2 3 9 3 2 303 
112 0 2 7 3 732 
55 8 4 8 
35 202 
3 6 2 8 
102 4 7 7 
20 6 3 1 1 5 9 
46 2 2 1 51 
1 0 0 768 4 6 4 4 
3 0 2 6 
1 3 3 4 8 6 9 4 
5 5 3 9 
10 4 1 3 
4 5 2 5 9 1 3 1 6 7 171 
2 6 5 9 7 5 47 6 7 4 
4 2 5 9 9 3 8 119 4 9 7 
3 7 1 9 5 0 0 113 119 
3 1 8 0 2 7 0 15 6 8 6 
5 2 3 760 6 3 7 8 
220 3 7 9 2 552 
16 6 7 8 
GRAMM EIGENGEWICHT 
15 4 7 7 
185 4 5 1 4 1 230 
302 366 59 4 9 6 
8 5 3 9 
3 650 20 
2 6 6 422 78 504 
4 6 5 2 5 7 1 880 
1 1 0 665 22 3 2 9 
46 6 4 2 850 
8 4 0 
2 1 6 8 3 
57 8 8 4 
1 8 5 4 
6 1 1 1 173 5 7 0 6 312 
3 9 5 4 0 
7 6 3 8 4 8 5 5 9 1 0 7 2 1 
515 503 100 7 4 6 7 1 2 2 9 6 2 5 6 0 9 9 7 5 
6 9 5 6 3 4 3 5 8 0 9 1 2 5 
3 7 7 6 5 1 1 0 0 633 
119 6 4 7 
79 2 6 7 
46 992 650 
Quantités 
Belg.­Lux. 
K20 
0 9 0 6 
2 0 7 
4 6 04 
a 
. 
14 933 
14 9 1 7 
16 
16 
a 
. . 
­ GRAMMES 
22 236 
42 103 
17 259 
2 9 9 1 8 6 7 
267 4 9 4 
152 6 6 0 
3 0 6 
6 6 2 3 
1 313 
2 359 
220 
1 5 9 2 
4 4 5 
51 4 4 6 
. 99 297 
55 6 4 8 
35 202 
3 62 6 
102 273 
. 2 873 
89 9 8 4 
2 9 6 1 
132 6 6 6 
5 539 
10 413 
4 1 2 1 6 3 4 
81 6 9 6 
4 0 3 9 9 3 6 
3 5 3 6 549 
3 1 4 4 9 2 0 
4 8 6 7 0 9 
196 9 5 1 
16 6 7 6 
­ GRAMMES 
13 9 8 1 
a 
14 0 5 6 
6 2 5 
200 
29 2 5 1 
147 318 
3 170 
24 9 2 6 
a 
a 
. . 1 0 8 0 0 8
39 540 
3 8 1 0 7 5 
26 862 
352 213 
2 8 7 7 4 7 
32 4 2 1 
39 540 
. 24 9 2 6
Nederland 
complémentaires 
Deutschland 
(BR) 
3 822 
3 7 1 8 
7 5 6 1 
7 5 6 1 
POIDS NET 
1 
52 
36 
6 
! 2 
39 
5 
1 5 1 
9 2 
58 
57 
11 
POIDS NET 
! 1 
5 7 3 
183 
6 3 1 4 
3 
42 4 7 2 
2 4 9 4 7 3 64 
2 2 7 0 40 
3 901 
3 0 5 5 4 
6 6 8 " 2 " 8 6 5 ' 
2 9 6 65 
45 271 
1 0 0 0 KUBIKME7ER ­ 1 0 0 0 HETRES CUBES 
β 2 5 2 
2 1 3 1 7 2 1 3 1 7 
113 683 113 663 
4 4 3 6 4 4 3 6 
147 6 8 8 1 3 9 4 3 6 
143 2 5 2 1 3 5 0 0 0 
4 4 3 6 4 4 3 6 
4 4 3 6 4 4 3 6 
4 4 3 6 4 4 3 6 
1 0 0 0 KWH 
108 4 9 4 108 4 9 4 
125 132 89 4 6 9 
2 1 7 9 2 179 
864 3 3 9 664 3 3 9 
2 1 3 9 0 3 3 2 1 3 9 0 3 3 
29 763 29 7 6 3 
3 2 6 9 0 7 3 3 2 3 3 430 
233 759 198 116 
3 0 3 5 3 1 4 3 0 3 5 3 1 4 
3 0 3 5 314 3035 314 
8 6 6 519 866 5 1 9 
6 252 
, . . 
6 2 5 2 
8 252 
a 
. a 
35 6 4 : 
35 6 4 
35 6 4 : 
20 
1 
. 258 
. 7 5 8 
285 Γ 4 7 2 
Γ 4 5 1 
1 2 7 
20 
7 2 4 
6 5 1 
546 
a 
806 
6 8 0 
686 
2 
7 0 5 
4 4 0 
66 
72 6 
a 
a 
2 8 6 
8 2 1 
4 6 5 
6 6 4 
6 0 6 
8 0 1 
2 
• 
4 9 4 
9 0 4 
749 
. 430 
0 1 7 
2 8 6 
3 8 4 
866 
. . . 850 
374 
a 
43? 
577 8 5 5 
9 8 9 
379 
. a 
866 
ND. 
Italia 
15 2 2 1 
a 
2 1 3 4 
2 3 3 1 
a 
19 7 2 6 
17 3 7 9 2 3 4 7 
16 
16 
a 
2 3 3 1 
10 716 
2 1 182 
9 7 6 0 
2 122 
6 4 0 7 
a 
1 4 4 7 
8 9 9 8 
2 0 4 
2 0 6 7 0 
3 592 
7 2 0 
a 
. . a 
85 8 2 2 
43 762 
42 04O 
12 166 
7 856 
29 8 7 2 
20 8 7 4 
• 
a 
46 7 4 4 
45 0 8 5 
1 6 0 0 
a 
29 178 
2 3 0 0 
42 562 
a 
840 
21 6 8 3 
57 564 
4 
34 573 
a 
282 711 
93 4 2 9 189 282 
108 6 2 5 
71 7 4 0 
80 107 
79 2 6 7 
350 
ND. 
NQ 
1*1 Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren (*) Voir notes par produits tn Anntxt 
352 
Januar­Dezembe — 1969 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
• 
Jrsprung 
Origine 
, i ­CST 
5 1 2 . 2 4 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P Í Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N I 
Y O U G O S L A V 
A L L . M . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H U N G R I E 
. S O M A L I A 
R . A F R . S U D 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E » M A 
C L A S S E 3 
5 1 3 . 3 5 * 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I SSE 
A L L . M . E S T 
E T A T S U N I S 
M E X I O U E 
M U N 0 E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A F L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
5 4 1 . 5 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N O E 
D A N F M A R K 
S U I S S E 
E S P A G N E 
H O N G R I E 
. C . I V O I R E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I O U E 
H O N U U R . B R 
P A N A M A 
A R G E N T I N E 
J A P O N 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
C L A S S F 3 
5 6 1 . 1 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P U P T U G A L 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
A L B A N I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A F L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
5 6 1 . 2 1 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N I 
S U E D E 
EWG 
CEE France 
Belg. Lux. 
H E K T U L I T E R ­ H E C T O L I T R E S 
5 0 2 7 3 
1 4 0 2 8 
7 0 1 
2 4 5 5 8 1 0 0 
2 7 3 7 1 
2 9 9 3 6 2 0 4 2 7 
4 4 3 2 
1 5 5 5 7 
5 1 2 6 
1 9 9 1 9 
1 1 3 9 1 1 1 3 9 1 
2 1 3 7 
1 8 1 0 6 6 3 1 9 2 1 
8 9 5 6 4 1 0 2 
9 1 5 0 4 3 1 8 1 9 
3 5 0 1 7 2 0 4 7 8 
2 7 7 0 1 
1 1 3 9 1 1 1 3 9 1 
1 1 3 9 1 1 1 3 9 1 
4 5 0 3 4 
1 5 
22 
2 
1 
1 
4 4 
3e 5 
2 
2 
2 
3 2 1 
. 4 5 4 
9 4 3 
6 6 7 
. . 0 8 7 
5 9 8 
. . • 
1 0 2 
7 2 0 
3 6 2 
6 9 7 
6 8 7 
. . 6 8 5 
T U N N E N P 2 0 5 ­ T O N N E S 1 
9 6 2 
6 6 7 0 2 3 3 7 9 5 
6 0 9 7 7 1 3 3 6 9 
1 4 4 8 2 1 8 
3 7 3 5 
9 6 8 
7 6 5 3 3 6 
1 6 7 
4 6 1 
1 9 1 9 6 8 5 
1 2 4 0 1 2 4 8 4 3 9 
1 2 0 1 2 6 4 7 4 1 7 
3 8 0 6 1 0 2 2 
1 8 0 0 3 3 7 
1 7 5 4 3 3 6 
1 9 1 9 6 6 5 
1 6 7 
G R A M M E I G E N G E W I C H T 
1 0 7 0 4 2 6 0 
3 4 8 1 1 2 8 3 1 4 8 
1 4 0 9 4 2 6 4 5 0 9 1 8 6 8 
9 7 2 0 9 4 4 3 7 4 6 1 6 9 
1 4 5 5 6 2 0 9 9 1 1 7 9 
4 0 7 4 2 0 9 1 7 0 0 
3 5 6 1 2 3 8 2 3 0 0 
7 2 1 5 1 4 7 7 3 3 
1 4 3 2 7 1 2 3 9 2 8 0 
2 0 5 0 0 
7 9 0 0 2 
7 0 0 0 7 0 0 0 
3 2 0 7 8 1 9 5 6 9 7 0 4 
3 6 4 3 7 5 1 6 0 0 0 
1 1 2 7 8 1 1 1 2 0 0 
6 5 9 5 5 3 2 0 0 
1 9 2 5 0 1 0 0 0 
3 1 6 8 2 1 6 0 
4 2 0 8 
4 3 1 2 3 7 6 6 1 1 2 2 3 3 6 4 
3 6 3 2 3 2 0 0 9 8 6 2 3 8 4 
6 6 0 0 5 6 8 1 3 4 1 0 0 0 
6 4 5 8 6 7 1 1 3 1 7 7 1 7 
2 4 7 6 5 5 6 6 4 9 7 1 3 
2 5 7 4 9 5 2 3 2 8 3 
7 0 0 0 7 0 0 0 
8 3 0 0 2 
T O N N E N N 2 ­ T O N N E S 
3 5 0 7 6 
1 0 2 3 6 4 5 3 8 0 4 
1 4 4 5 5 4 0 7 6 
3 2 5 2 2 5 3 5 6 
2 4 4 3 1 9 3 0 
5 3 8 0 1 2 3 
1 4 1 9 
1 6 5 3 
9 9 3 1 4 4 
9 1 4 9 0 7 
6 9 0 
2 6 7 4 1 6 0 
2 0 9 1 9 9 
2 2 1 4 4 
1 2 1 6 
3 9 2 1 5 3 8 3 2 9 
1 4 3 6 9 8 9 
2 0 6 2 0 6 
6 1 1 
1 6 4 1 3 5 
2 4 3 3 2 0 1 0 6 3 7 9 
1 8 6 8 6 0 6 5 1 6 6 
5 6 4 6 0 4 1 2 1 3 
1 1 9 3 9 1 4 8 2 
4 6 0 4 1 0 7 9 
4 4 
4 4 5 1 7 3 9 7 2 7 
1 
1 
2 7 6 
. 3 8 3 
4 0 6 
2 
4 4 9 
1 0 
3 6 
2 0 
. 
8 8 1 
0 6 7 
5 1 4 
4 7 0 
4 5 9 
3 5 
­ G R A M M 
5 7 9 
1 0 8 
1 8 2 
4 6 
? 6 
4 3 
1 0 
1 1 
1 1 3 4 
8 
1 
2 4 0 5 
1 1 1 6 
1 2 6 7 
1 2 6 6 
8 6 
8 
11 
»2 
3 0 
5 
2 6 
3 
6 9 
6 2 
fc 6 
6 5 7 
. 0 5 8 
0 2 8 
5 3 1 
2 1 0 
9 0 3 
0 0 0 
. . 0 0 0 
. 3 9 3 
5 0 0 
. a 
6 5 0 
. 2 0 8 
6 0 3 
2 7 4 
3 2 9 
2 7 9 
2 7 5 
6 5 0 
a 
0 0 0 
1 6 ? 
. 5 2 8 
0 7 9 
4 3 3 
7 6 9 
. 2 5 
8 4 0 
7 
. 7 6 4 
, . a 
6 6 0 
. . 8 1 1 
1 7 
1 0 4 
2 0 ? 
9 0 ? 
2 4 2 
7 9 6 
. 6 6 0 
T O N N E N P 2 0 5 ­ T O N N E S P 2 0 5 
7 4 9 8 
7 3 4 5 1 6 1 4 2 1 4 6 
3 3 5 5 5 3 0 8 0 4 
3 1 8 5 
1 5 1 7 
, Deutschland Nederland ( B R ) 
5 1 3 
2 4 3 2 
4 6 
1 2 
1 3 4 5 
4 3 8 1 
2 9 9 
1 3 9 0 
4 5 
4 5 
1 3 4 5 
2 5 9 
2 3 7 7 0 8 
37 
720 
5 0 3 
1 7 2 
1 3 2 
1 0 
1 2 3 4 
2 6 8 0 0 4 6 
2 4 7 4 9 4 6 
2 0 5 
6 8 5 
6 7 5 
1 2 3 4 
1 3 2 
P O I O S N E T 
3 9 6 6 8 0 7 4 
6 
7 6 5 1 
3 3 0 8 7 0 0 
1 2 0 0 4 1 4 
2 0 0 2 4 
231 
14 
7 8 ΟΟΟ 1 2 8 9 
2 0 5 0 0 
2 5 0 0 2 1 
2 3 2 3 Ò 6 6 6 
2 0 0 3 6 5 
62 
56 000 
8 
1 
7 4 8 2 3 3 7 1 5 6 4 4 
7 2 9 6 7 0 7 1 2 7 2 5 
185 6 3 0 2 9 1 6 
127 130 2 9 2 0 
83 2 0 0 1 3 6 6 
56 0 0 0 76 
2 500 
2 3 5 2 
1 9 8 7 46 
3 
642 
16 
2 2 1 
3 30 
3 08 
22 
2? 
16 20 
2 73 
1 
2 
1 
> 59 
! 52 
ί 6 
1 3 
2 
3 
S 66 
7 
i 3 
1 
3 
3 
3 
267 
776 
2 2 5 
. . , 9 1 
. 1 1 
. 
3 7 0 
7 6 8 
1 0 ? 
1 0 7 
9 1 
. , 
3 7 4 
1 5 0 
5 7 3 
7 1 0 
9 8 0 
9 7 0 
4 1 6 
7 0 6 
, 5 0 ? 
a 
4 5 9 
0 1 6 
3 1 ? 
1 7 5 
6 0 0 
3 0 9 
5 0 0 
4 4 1 
8 0 7 
6 3 4 
6 3 ? 
7 3 7 
5 0 0 
. 6 0 ? 
7 5 9 
1 4 1 
8 8 0 
. 6 ? 
7 3 7 
1 3 ? 
1 4 3 
. . 1 3 4 
7 5 0 
1 0 
7 1 0 
7 1 6 
1 7 4 
3 4 ? 
3 3 ? 
3 9 6 
1 5 0 
a 
4 3 6 
a 
9 6 0 
. 1 7 5 
5 1 7 
import 
lu 
3 4 
1 1 
1 
0 
4 
1 4 
2 
1 9 
2 
1 0 0 
4 7 
5 ? 
11 
4 1 
L 6 8 4 
2 8 8 
6 4 2 
7 4 8 4 
2 6 4 
7 6 
4 4 
6 2 4 
2 
3 9 
5 
1 
1 0 
? 
6 3 6 8 
5 3 0 0 
1 0 6 7 
9 2 6 
7 9 0 
0 3 
4 8 
? 
5 
4 
1 
7 
1 5 
ia 
4 3 6 
5 9 6 
2 4 7 
4 6 9 
3 7 
6 1 1 
4 3 ? 
4 7 0 
1 8 3 
9 1 0 
. 1 3 7 
6 6 1 
7 4 8 
0 1 3 
8 4 7 
3 7 
. . 0 0 4 
1 6 0 
3 6 1 
. 1 0 4 
. 3 7 
1 5 6 
. 4 
. 
8 2 2 
6 2 5 
1 9 7 
1 9 7 
1 9 3 
. 
4 2 2 
8 1 4 
7 4 5 
0 4 7 
. 3 3 0 
. 2 2 6 
. 0 0 0 
. 0 3 3 
6 5 9 
7 6 9 
5 8 0 
°2Î3 
6 0 0 
0 0 3 
0 2 8 
9 7 5 
9 1 3 
6 6 1 
0 6 2 
. 0 0 0 
4 2 0 
4 3 2 
9 7 1 
2 4 5 
. . . 1 4 
. . 5 5 6 
, . . . 2 2 6 
4 4 9 
. . 1 2 
3 6 0 
0 6 6 
2 9 2 
5 9 8 
5 7 0 
. 6 9 4 
4 0 » 
2 0 4 
1 4 
4 
• 
U r s p r u n g 
Γ Origine 
i «"CST 
M O N D E 
C E E 
E X T B A ­ C F E 
C L A S S E 1 
A E L E 
5 6 1 . 2 9 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ S A S 
A L L E M . F E O 
F I N L A N O E 
E S P A G N E 
G R E C E 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
MAROC 
T U N I S I E 
. S E N E G A L 
F T S T S U N I S 
I S R A E L 
M O N D E 
C F E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
C L A S S E 2 
. E A M A 
C L A S S F 3 
* 6 6 1 . 3 1 
F R A NC F 
BEI G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
M U N D E 
CEE 
EXTRA­CFE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
5 6 1 . 3 2 
GRECE 
M D N D E 
CFE 
FXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
6 3 1 . 2 1 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
IT Al IE 
RUY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
BULGARIE 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.GABON 
•CONGOBRA 
•CONGO RD 
ANGULA 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GUAOELOU 
.SURINAM 
BRESIL 
ISRAEL 
INDE 
THAILANDE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
FORMOSE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. FAMA 
. A . A O M 
EWG 
CEE 
2 6 0 2 9 9 
2 7 5 5 9 7 
4 7 0 2 
4 7 0 2 
4 7 0 2 
France 
1 7 2 
1 7 2 
9 5 0 
9 5 0 
a 
. . 
Belg.­
Quantités 
Lux. 
T O N N E N P 2 0 5 
4 4 7 7 
2 7 9 6 8 
6 5 6 6 8 
5 1 0 
1 5 6 
? ° 4 
3 2 0 
7 7 7 
4 4 1 
2 7 1 
2 0 4 0 9 
1 9 0 4 1 
7 0 1 6 6 
7 9 7 
2 1 0 7 9 3 
9 6 6 2 3 
1 1 2 1 7 0 
7 0 9 2 8 
4 0 5 1 8 
1 9 0 4 1 
7 2 4 
2 1 
6 1 
1 5 
1 9 
7 2 
1 4 1 
9 3 
5 9 
7 3 
1 4 
1 9 
a 
9 0 7 
2 1 5 
1 5 ? 
7 8 4 
a 
a 
. . 9 7 5 
0 4 1 
9 0 1 
• 
6 1 5 
4 7 4 
1 4 1 
7 7 6 
8 6 6 
0 4 1 
. 
1 
7 
B 
1 
7 
7 
T O N N E N K 2 U ­
4 3 1 8 6 6 
6 3 4 7 7 
: 4 6 6 
2 3 1 3 4 6 
6 1 7 5 
2 9 1 
2 7 8 4 3 
1 0 0 7 1 8 
8 6 0 2 4 
1 2 7 3 5 
5 3 0 3 1 
9 2 1 0 1 
1 1 0 8 2 1 3 
7 3 5 3 3 0 
3 7 2 8 6 3 
9 4 0 3 2 
4 2 3 
9 2 1 0 7 
1 8 6 7 4 4 
T O N N E N K2C 
5 6 7 
6 7 3 
1 6 
8 5 7 
6 5 7 
a 
K U B I K M E T E P 
4 3 8 8 4 
2 9 0 7 4 
1 3 6 6 1 
3 7 3 8 2 
1 0 6 7 1 6 
2 6 7 3 
4 3 
9 4 3 
6 7 5 6 6 
1 5 9 4 
2 4 2 
1 1 1 4 
5 3 0 3 
5 9 8 4 
2 7 4 2 9 
7 4 7 
5 4 3 3 
7 8 6 1 
1 1 5 1 
1 0 4 3 
5 1 5 
9 0 7 
5 9 1 6 
3 3 2 7 1 
4 0 8 
6 9 3 6 
4 4 6 
2 6 3 9 8 
6 9 7 2 5 
8 3 
3 7 5 
1 6 6 3 
1 5 3 2 
8 6 
3 1 
2 1 1 
1 4 6 4 
4 0 
1 2 2 0 3 
1 6 8 3 
5 2 5 9 7 9 
2 3 0 7 3 9 
2 9 5 2 4 0 
1 9 5 8 7 5 
6 6 0 8 
5 6 6 8 4 
4 7 5 7 ' 
4 5 8 
2 9 
1 7 
6 
9 
4 3 
1 0 6 
6 1 
5 1 
9 
4 1 
. ••bl 
a 
1 7 ? 
9 0 6 
. 7 7 3 
4 
, a 
. 5 4 9 
6 7 0 
3 3 4 
1 3 6 
7 9 4 
1 1 
5 4 6 
4 
9 6 ? 
2 
1 1 0 
3 
7 0 
4 4 
7 
1 9 
6 4 0 
4 9 5 
1 4 4 
1 0 
1 0 
1 1 4 
­ T O N N 
. 
6 5 
a 
6 1 6 
7 3 
? ? 4 
• 
9 1 8 
6 9 4 
7 7 4 
7 7 4 
. a 
. 
9 3 1 
. 4 6 6 
1 4 9 
a 
a 
2 6 1 
0 7 4 
0 7 4 
7 9 0 
7 8 4 
0 9 4 
5 2 3 
6 4 6 
0 7 7 
8 3 5 
a 
9 0 4 
1 4 8 
. 
­ M E T S 
1 
1 
2 2 
4 9 
1 
1 1 
1 
4 
1 
22 
S 
1 5 
4 
1 5 0 
7 7 
7 3 
4 6 
1 
2 6 
2 4 
a 
9 6 8 
4 5 1 
5 9 4 
1 3 3 
» 7 ? 
1 
7 1 
1 1 1 
1 0 6 
7 1 
9 5 
8 8 6 
6 8 
2 3 1 
8 7 7 
8 5 7 
a 
1 4 4 
a 
. 9 0 2 
8 5 6 
. . a 
7 5 3 
4 1 6 
8 1 
7 2 
4 6 
a 
. 3 3 
1 7 5 
2 ? 
a 
4 0 q 
• 
9 1 6 
1 4 8 
4 6 9 
1 4 0 
[ 6 8 
1 3 4 
8 1 1 
1 0 5 
1 
a 7 
1 
5 
1 0 
3 
1 
1 
3 
3 
1 
5 0 
1 6 
3 4 
1 4 
? 
1 
8 4 1 
a 
m 6 2 9 
1 3 5 
3 ? 
1 0 
1 8 8 
5 6 
6 3 
, 7 ? 
. 8 9 ? 
4 7 9 
7 1 7 
6 7 4 
4 6 1 
4 0 
. 9 6 
4 5 
6 3 7 
, 9 1 
a 
8 0 7 
6 6 4 
a 
7 1 7 
to . . . 4 1 
7 0 
1 3 
3 9 4 
7 4 
1 1 7 
2 8 3 
0 3 4 
6 4 0 
4 9 4 
1 4 1 
Tl 
Nederland 
2 0 
2 0 
1 
1 
7 6 
7 9 
2 
7 6 
7 6 
4 2 
3 1 
7 0 
2 
1 1 
33 
1 
1 6 
1 
7 1 4 
1 4 6 
6 7 
1 9 
1 
4 7 
7 0 
2 3 
1 1 
1 
1 1 
13 
3 
4 
3 
8 
1 6 
1 
1 
5 
1 
1 3 3 
5 7 
7 6 
4 4 
1 7 
1? 
0 4 0 
0 4 î 
6 
r> 
6 
4 4 7 
4 1 6 
. ? 
■ 
. . . . . a 
3 7 6 
• 
¿ 4 1 
8 6 5 
3 7 6 
17< 
a 
a 
. 
136 
1 1 7 
, 6 7 6 
7 8 0 
a 
0 9 2 
0 0 4 
s 7 9 
966 
41? 
1 3 9 
1 0 2 
1 2 1 
9 7 1 
1 9 6 
1 6 
1 4 S 
4 3 3 
. 
6 5 0 
9 1 1 
, 3 1 ? 
6 7 , 
4 1 0 
1 0 
7 6 0 
1 0 9 
16 
1 
1 7 1 
3 4 6 
a 
4 4 1 
3 6 
7 6 6 
2 
1 
4 4 1 
7 9 7 
9 0 
3 9 5 
1 0 1 
1 6 1 
9 7 3 
2 8 
7 0 2 
0 7 9 
. 6 4 
4 6 1 
. 4 1 
a 
1 5 
4 3 7 
a 
2 7 7 
8 7 7 
5 3 8 
4 7 6 
0 6 ? 
3 2 0 
9 5 6 
4 » 7 
4 4 4 
6 4 
Tab. 2o 
complémentaires 
Deutschland 
(BR) 
6 3 6 5 ? 
6 8 9 6 0 
4 6 9 2 
4 6 9 2 
4 6 9 2 
S8 
8 7 4 l 786 
a 
• 
a 
9 9 
4 4 1 
9 
a 
a 
6 6 2 6 
3 0 3 
1 0 1 7 1 
2 6 6 6 
7 4 8 3 
6 6 2 6 
3 1 1 
a 
5 4 6 
9 7 9 1 
1 5 1 7 
3 5 8 5 
3 7 3 1 8 
5 ? 1 6 0 
9 7 9 1 
4 2 3 8 9 
4 0 8 7 0 
a 
1 5 . 9 
1 6 9 7 5 
1 2 9 2 
3 6 2 6 
a 
5 3 8 8 4 
2 6 
. 5 9 2 
3 5 5 0 7 
2 6 6 
6 7 
6 0 6 
a 
9 2 6 
3 0 2 6 
a 
1 2 4 
5 2 5 5 
6 9 9 
4 1 6 
2 1 6 
7 4 0 
6 6 4 
4 4 6 5 
5 5 
2 9 8 2 
4 1 6 
6 6 1 6 
3 4 5 1 2 
a 
' . 7 
1 4 6 
»114 
4 3 
. 1 0 
8 
7 
0 9 6 
5 1 
1 8 0 5 5 2 
7 7 9 7 7 
1 0 2 5 7 5 
6 2 3 3 8 
1 7 7 9 
1 1 1 3 3 
8 6 2 4 
6 7 
Italia 
22 748 
22 74» 
4 
* * 
2 9 4 7 
3 7 7 1 
1 0 5 1 
133 
! 6 S 
320 
U P 
, 2 6 3 
4 5 9 4 
, 6 9 4 9 
4 9 « 
2 0 8 4 8 
7 9 0 2 
1 2 9 4 4 
7 4 2 7 
5 3 4 1 
. U » 
1 7 0 0 8 
7 7 1 
, 1 2 7 4 9 
2 9 . 
1 2 7 2 7 
15 2 1 9 Μ!ι , 2 7 4 2 0 
9 4 73B 
3 0 5 1 0 
6 4 2 0 6 
1 3 1 4 0 
5 9 7 
2 7 4 2 0 
2 3 6 4 0 
5 6 7 
6 7 1 
16 
■,6 7 
4 M 
. 
4U7 
1 
4 . 
1 2 0 6 
i 
. • 6*1 
130 
93 
t)Õ 
t 
5 0 5 6 
• • • 73 
• 
• ? 
• ■ 
■ 
■ 
2 0 2 5 
5 * 
• 5 
T2P 
. ■ 
• • • o«, 
U 
10 756 
î 655 
§ 101 8 U? 3*i 7 f i i 
• 
{*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n (·) Voir notet par produits en Anne« 
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Tab. In 
Besonderer Maßstab 
Ursprung 
Origine 
, J­CST 
CIASSE 3 
6 3 1 . 4 2 
FRANCE 
BFLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALL EM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINI ANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
POI.OGNF 
ICHECII5I 
RÇUHANIE 
ETATSUNIS 
.SURINAM 
BRESIL 
SFCRET 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A.AOM 
CLASSE 3 
6 4 1 . 6 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
NCRVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
«UTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
POLOGNE TCHFCOSL ROUMANIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRFSIL 
NON SPEC 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
TAU ι 
6 5 5 . 7 1 
FRANCE 
BELG.LUX. 
«LLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
JAPON 
M O N D E 
:EE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
6 5 5 . 7 2 
FRANCE 
»LLEM.FED 
ITALIE 
SUISSE 
.H4DAGASC 
ETATSUNIS 
NE XI QUE 
EQUATEUR INDONESIE 
CHINE R.P 
JAPON 
FORMOSE 
» O N D E 
CEF 
EXTRA­CEE 
CLASSE ] 
AELE 
EWG 
CEE France 
4 2 6 8 1 1 
Belg 
9 6 5 17 
­Lux. Nederland 
2 5 3 14 
KUBIKMETER ­ METRES CUBES 
43 169 
3 9 9 893 55 
13 695 2 
2 1 7 210 81 
167 5 78 9 1 
2 7 1 
3 7 6 
1 5 3 7 
1 4 5 7 
5 2 7 
12 7 0 9 
5 896 
3 7 1 4 1 
2 0 9 
7 9 5 9 
5 4 3 
10 6 4 7 4 
7 334 1 
9 5 
1 0 2 
1 70 
6 8 9 3 
92 2 2 54 7 39 
8 6 1 545 2 3 0 
53 8 1 6 8 
26 890 2 
24 9 8 2 2 
2 94 
2 2 
102 
26 632 5 
OUADRATMETER ­
1 9 6 7 8 899 
1 0 4 1 3 0 4 4 1526 
5 0 2 5 2 2 7 165 
7 0 9 4 8 8 7 3 7 6 2 
1674 5 2 1 593 
4 1 9 2 8 1 
1 3 6 9 271 2 1 
4 2 2 3 9 442 1 3 7 9 
1 3 3 9 5 4 9 6 264 
15 792 
5 8 0 837 57 
9 0 3 3 7 6 1 130 
4 1 5 2 0 5 5 
373 914 
2 0 9 0 5 6 9 45 
5 4 6 2 0 5 
1443 2 7 9 100 
4 2 9 9 6 8 4 518 
1575 2 4 7 342 
3 5 3 3 0 7 9 184 
2 1 8 0 327 1 5 2 8 
1 7 1 6 2 5 9 7 5 7 
65 7 7 1 
7 1 0 064 93 
2 7 2 8 
2 9 6 5 5 120 
4 3 8 8 6 5 7 8 
R5668 542 
7 4 0 6 7 0 4 5 
5 3 6 9 6 2 3 6 
7 1 2 00 5 
1 0 6 6 6 7 6 4 
11452 
6 0 5 0 
5 4 0 1 
4 1 9 1 
1595 
9 3 
1116 
1 2 
4 6 9 
0 2 6 4 
9 8 1 27 
0 4 1 47 
1 4 2 
2 2 
1 0 7 
1 1 6 
5 4 
56 1 
5 4 5 
4 0 6 
2 5 9 3 
1 5 3 
3 
7 8 
178 9 6 
5 1 7 9 1 
6 6 1 4 
6 7 3 
4 3 1 
7 8 
■ 
9 1 0 4 
194 11 
. 158 
3 4 1 
159 107 
8 4 0 5 
7 6 
2 2 
2 0 1 1 
i 6 1 
2 3 4 
. 6 
7 7 8 
1 4 7 
3 
0 2 
6 
2 3 9 300 
534 2 6 3 
705 9 
5 9 5 2 
3 9 4 1 
9 5 
> 
0 1 5 7 
HETRES CARR 
. 3 3 9 4 
4 6 3 
4 7 0 1 2 5 0 
896 1 9 9 2 
9 2 0 28 
0 4 8 1 
6 5 5 3 0 1 7 2 9 1 7 
553 4 9 5 
8 1 Î 12 
4 6 2 172 
1 4 2 
9 0 6 
1 5 
3 9 1 1 9 1 
8 8 5 9 5 9 
8 0 3 2 9 4 
212 6 9 4 
8 9 4 1 4 9 
109 6 6 6 
4 8 
6 8 5 4 2 9 
2 
372 
7 4 9 
5 7 3 
5 9 7 
1 3 5 
6 8 5 
2 9 1 
1 3 7 3 3 
6 6 6 7 
7 0 6 5 
4 4 8 2 
3 1 0 7 
4 2 9 
2 1 5 0 
STUECK ­ NUMBRE 
2 7 4 805 
313 752 13 
26 0 9 3 
6 4 6 176 38 
14 2 5 3 
9 9 2 9 3 
195 5 6 9 
59 423 
3 2 7 0 7 4 1 
35 702 
2 0 4 0 0 3 7 55 
1 2 6 1 6 0 0 52 
778 4 3 7 2 
3 6 9 955 
122 364 
14 9 4 5 
1 4 4 
3 9 3 5 3 7 1 
6 1 
7 1 4 
8 8 7 9 
2 8 5 24 
2 9 7 1 
. 1 0 0 
6 1 8 6 
• 
5 3 0 1 0 7 
8 8 6 95 
644 U 
9 8 2 2 
8 8 2 1 
144 2 
1 4 4 
5 1 8 6 
STUECK ­ NOMBRE 
8 7 3 218 
2 7 612 
2 0 7 6 5 8 67 
107 6 8 2 12 6 0 173 40 
4 5 9 2 7 
78 144 76 
75 530 3 
9 5 6 26B 5 4 1 
5 3 7 1 2 6 9 1 2 4 1 
6 7 763 34 
634 6 0 0 136 
8 4 7 3 305 2 1 9 3 
1 1 1 2 2 9 7 68 
7 3 6 1 0 0 8 2 1 2 4 
229 4 2 4 46 
115 7 3 4 12 
1 8 
9 6 0 9 
9 3 3 7 
0 8 3 12 
3 4 5 
1 4 4 
8 5 0 
300 3 
8 8 0 
1 7 0 
6 2 0 4 
117 6 5 
905 38 
2 1 2 2 7 
2 7 3 18 
103 17 
9 9 8 8 5 4 2 
. 6 1 0 3 
92 0 
6 0 7 1255 
5 7 9 62 
3 9 2 3 1 7 4 9 764 
4 6 8 2 0 0 9 4 
5 1 4 9 4 6 2 
43 3 
2 4 6 2 1 
5 5 8 6 3 4 
. 2 9 4 
3 7 8 
a 
5 2 5 
6 8 8 1 1 5 1 
5 8 1 1 8 9 7 
4 9 6 6 4 1 
189 4 6 5 
5 1 4 4 4 3 
52 8 1 7 6 
0 7 1 17 
163 137 
7 2 8 
0 7 1 
1 0 4 
9 6 7 
9 8 6 
4 5 6 
3 7 6 
8 7 7 
5 2 2 1 4 
1 5 9 6 4 
3 6 2 4 9 
3 1 9 4 5 
2 1 8 4 3 
1 3 9 
4 1 6 4 
9 2 6 7 
5 1 
2 2 3 15 
4 5 8 72 
3 0 8 12 
6 
1 
6 3 $ 1 9 
• 
9 2 5 1 9 4 
981 147 
9 4 4 4 7 
508 2 1 
308 18 
8 0 1 
a 
6 3 5 26 
9 3 4 1 
0 2 8 17 
3 1 8 8 
9 6 2 3 
a , a 
7 6 8 
6 0 0 
7 
6 0 0 5 
8 0 0 
850 45 
3 2 0 27 
5 3 0 17 
362 9 
762 4 
Deutschland 
(BR) 
246 9 
375 19 
852 185 
7 
6 4 4 
394 43 
8 
3 
214 1 
1 3 7 
5 
2 9 12 
6 0 3 
6 6 6 
6 2 4 
2 
5 8 6 2 
5 
8 7 
9 9 
8 9 3 
102 281 
4 6 5 2 5 5 
7 4 4 26 
433 17 
185 17 
9 9 
9 9 
212 9 
800 6 8 3 3 
9 0 0 2 7 5 6 
. 3 6 0 8 
7 0 0 
5 0 0 9 6 9 
100 8 300 579 
1 0 0 1 7 8 2 0 
0 0 0 3 1 7 3 
100 12 
7 0 0 105 
6 0 0 3 4 0 6 
7 0 0 115 
900 372 
. 1 3 9 1 
. 5 3 0 
2 0 0 
600 92 2 
9 0 0 28 6 
9 0 0 2 1 5 6 
4 0 0 56 
200 97 
7 0 0 
700 4 9 
a 
eool< 90 0 
9 0 0 
9 0 C 
6 0 0 
1 0 0 
9 0 0 
5 2 9 1 
4 1 8 6 
1103 
7 6 7 1 
2 0 4 7 
4 9 
3361 
285 203 
5 1 1 248 
8 2 3 
4 1 2 5 1 1 
3 5 3 
2 7 5 9 2 
9 6 7 172 
5 9 
5 7 6 299 
3 5 
6 2 7 1 6 5 7 
0 3 1 9 6 3 
7 9 6 6 9 3 
180 322 
6 2 8 9 9 
1 2 
6 1 6 35B 
5 2 1 13 
5 2 9 
4 1 9 123 
0 5 0 6 3 
1 7 
4 8 
a 
6 8 
6 0 0 291 
2 0 0 4 4 3 
4 0 0 6 
. 192 
0β4 1 2 7 7 
4 6 9 138 
6 1 5 1 1 3 8 
815 116 
4 1 5 64 
1 0 4 
3 7 4 
2 7 3 
2 9 6 
30 3 
2 3 5 
1 9 4 
3 
4 6 8 
0 9 4 
0 0 1 
1 9 7 
7 6 
8 3 7 
5 4 1 
02 4 
9 0 7 
, . , 
9 0 4 
2 4 6 
6 5 8 
2 6 8 
1 8 9 
2 2 
2 2 
3 6 B 
02 0 
9 4 7 
8 3 7 
. 5 2 2 
3 8 9 
5 6 7 
4 9 7 
1 2 8 
6 4 9 
2 0 3 
import 
luna 
7 
4 
4 
3 
3 
9 0 8 
7 1 
8 3 
2 8 
3 8 3 
2 2 0 4 6 8 9 
3 6 3 
6 3 6 
2 1 5 
6 8 0 
. 4 1 2 
9 8 4 
1 3 3 
5 1 9 
3 9 4 
. 5 1 6 
6 5 3 
1 
9 
6 2 
1 9 
7 6 8 6 8 6 3 
3 2 6 1 0 1 5 
4 4 2 5847 
6 1 7 5 7 7 4 
8 7 7 5102 
8 4 4 
9 8 1 
0 3 3 
5 2 7 
02 ï 
2 9 5 
9 7 8 
2 2 0 
4 2 3 
3 4 5 
70 2 
0 0 3 
891 
122 
3 5 4 
8 9 7 
0 0 0 
. 76 8
5 4 9 
9 8 8 
1 4 9 
8 2 8 
9 2 7 
2 2 2 
4 1 8 
7 2 
1 
2 1 
2 4 
1 
2 2 
2 2 
1 
6 3 9 
1 6 
2 
2 
1 1 9 
6 3 8 3 6 7 8 
1 1 7 
8 1 2 
2 1 
2 0 0 
152 489; 
2 9 4 8 3 9 
8 5 8 4 0 5 2 
2 4 0 
1 9 6 
3 8 
1 7 
9 3 
2 2 6 
2 9 9 
3 2 
2 2 6 
4 5 
6 8 
. . 2 4 
7 7 4 
8 7 2 
1 3 3 
. 
1 2 7 
5 
. . 
8 3 1 
7 8 3 
0 4 8 
9 2 1 
7 8 3 
. • 
1 2 7 
0 8 1 
7 3 4 
. 6 8 4 
, 
, 3 7 0 
3 0 1 
6 7 7 
9 2 1 
. . 44 6 
. . 0 0 6 
0 6 4 
6 4 5 
. 0 2 8 
. . , 
1 5 9 
4 9 9 
6 6 0 
9 4 5 
1 6 8 
, 7 1 5 
6 6 1 
. 1 6 0 
. . 4 0 
2 8 ? 
. . • 
7 5 2 
6 2 1 
9 3 1 
9 3 1 
6 4 9 
. . * 
2 1 4 
9 5 
. 4 3 8 
0 0 0 
. 6 9 0 
350 
551 
4 7 6 
3 6 6 
1 0 2 
3 0 9 
7 9 3 
7 3 4 
2 6 8 
Ursprung 
Origine 
. , *­CST 
CLASSE 2 .EAMA 
CLASSE 3 
6 5 6 . 6 1 
FRANCE BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLFM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
MAROC 
.ALGERIE 
M U N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
6 5 6 . 6 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
A L L . M . E S T 
TCHFCOSL 
TIMOR,MAC 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.FAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
6 5 6 . 6 9 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
MAROC 
.ALGERIE 
ETATSUNIS 
TIMOR,MAC 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
6 5 7 . 5 1 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ITAL IE 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
.ALGERIE T U N I S I E 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
CANAL PAN 
INDES CCC 
ARGENTINE L IBAN 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ΡΑΚΙ STAN 
INDE 
EWG 
CEE 
1 7 6 0 3 1 5 
60 173 
5 3 7 1 2 6 9 
France 
636 
40 
1 2 4 1 
0 5 9 
345 
8 8 0 
STUECK ­ NOMBRE 
13 2 3 5 3 5 8 7 7 6 
65 7 6 7 
11 568 
6 1 4 772 
68 8 6 8 
3 595 
1 321 
2 1 4 8 
19 3 7 3 
113 5 0 6 
3 745 
6 4 6 7 
1 4 5 2 
1 3 1 0 253 
1 0 8 4 168 
2 2 6 0 9 5 
2 1 5 8 2 9 
94 6 6 4 
10 0 9 4 
5 
1 4 5 2 1 7 2 
1 6 1 
2 
1 
1 6 5 
2 0 
8 2 
3 
4 3 9 
3 3 0 
1 0 9 
1 0 5 
7 1 
3 
3 9 6 
4 4 1 
3 6 9 
0 2 7 
49 8 
4 9 0 
2 8 4 
3 8 1 
5 6 5 
7 2 0 
1 0 6 
68 1 
1 0 
9 5 4 
2 5 3 
7 0 1 
5 7 1 
9 8 0 
95 8 
a 
1 0 
1 7 2 
STUECK ­ NOMÍ 
7 132 
2 3 9 7 6 4 
11 2 6 6 
2 7 4 6 6 7 
39 6 5 9 
6 4 4 5 2 
4 3 9 6 
3 3 1 0 6 
66 2 9 5 
112 2 5 9 
3 452 
674 8 3 0 
5 7 2 6 8 8 
302 142 
105 6 7 5 
69 7 7 9 
9 4 1 3 
1 6 6 
6 9 
187 0 5 4 
2 2 
8 
1 7 0 
2 2 
8 
3 
6 6 
1 
3 1 6 
2 2 4 
9 1 
1 2 
8 
2 
7 6 
a 
7 7 8 
1 9 5 
4 0 9 
8 5 3 
5 9 0 
a 
6 2 6 
2 9 5 
4 9 6 
a 
1 7 0 
2 3 5 
9 3 5 
0 0 9 
7 7 4 
7 3 6 
1 6 6 
6 9 
7 9 1 
STUECK ­ NOMI 
88 3 8 8 
7 5 1 152 
570 127 
129 4 7 5 
1 5 0 4 4 7 1 
14 4 7 9 
4 0 5 8 
5 0 4 3 
20 4 5 9 
2 7 1 7 5 9 
9 355 
17 760 
31 600 
2 1 4 7 
3 4 3 4 4 5 4 
3 0 4 3 613 
390 8 4 1 
8 1 2 5 0 
28 398 
2 9 2 8 2 
17 7 8 0 
280 309 
7 0 2 
9 
3 6 
1 0 5 7 
2 
1 0 
1 0 
2 
1 7 
3 1 
1 3 8 6 
1307 
7 8 
4 6 
6 
1 9 
1 7 
1 0 
QUADRATMETER 
7 0 5 7 
10 118 
11 3 6 0 
76 7 2 3 
6 1 5 
142 0 4 4 
14 335 
1 0 4 0 12 7 7 2 
1 0 0 9 
13 6 7 6 
6 0 3 9 
28 4 4 5 
26 2 3 8 
1 6 5 1 
25 752 
38 9 9 5 
9 586 
1 5 4 9 9 9 
3 2 5 7 7 9 
45 321 
1 2 5 1 
4 452 
8 7 3 
1 163 1 1 1 4 
4 141 
6 1 6 
2 4 9 5 506 
112 7 3 4 
98 4 7 7 
285 831 
1 
3 
8 
1 6 
1 7 
1 6 
Β 
1 4 5 
5 
1 9 
6 
. 1 6 0 
1 9 0 
7 7 ? 
1 6 6 
4 5 ? 
50 7 
3 
0 3 1 
80 4 
0 6 7 
5 5 1 
7 1 9 
­
7 7 6 
7 7 8 
9 0 8 
5 7 6 
2 0 0 
6 1 8 
5 5 1 
8 0 4 
Belg. 
9 
3 
1 5 
5 
1 0 0 
1 
1 2 7 
1 2 5 
2 
2 
1 
4 6 
1 
2 
5 2 
4 7 
4 
2 
2 
1 
2 5 
9 2 
3 9 
1 1 7 
3 
2 8 7 
2 7 4 
1 2 
4 
4 
8 
Quantités 
Lux. 
1 6 8 
. 
7 9 5 
a 
5 1 8 
1 0 4 
8 5 5 
3 9 3 
0 0 
4 4 7 
a 
a 
0 4 
5 1 
7 1 0 
. 
7 1 6 
2 72 
4 4 4 
1 1 1 
4 9 8 
3 3 3 
a 
a 
. 
2 6 
. 2 5 3 
1 0 2 
1 9 6 
7 7 7 
a 
a 
a 
a 
a 
1 9 2 
5 7 7 
6 1 5 
8 6 4 
7 7 7 
7 5 1 
a 
a 
■ 
7 5 4 
a 
4 5 1 
2 7 7 
0 0 1 
9 9 1 
1 9 5 
. 8 0 
■ 
3 9 4 
. a 
• 
2 8 8 
4 8 3 
8 0 5 
3 1 1 
2 3 1 
3 9 4 
a 
1 0 0 
METRES 
1 0 9 
3 0 
40 8 
1 4 4 
6 5 8 
7 4 4 
7 7 1 
171 
626 
63 
5 
1 6 4 
7 9 Θ 
a 
4 8 5 
7 2 3 
1 4 5 
8 7 3 
3 3 0 
9 0 6 
7 1 
3 4 
8 7 3 
6 9 3 
2 4 2 
. 7 0 1 
7 0 C 
35 3 
2 6 4 
3 
1 7 
5 3 
4 
1 
2 
1 
4 
1 
1 7 7 
1 
5 1 
6 1 7 
. 7 4 0 
9 1 7 
2 6 
6 1 8 
6 3 5 
4 9 6 
398 
49 
4 4 4 
7 7 
5 5 2 
3 6 8 
3 5 1 
6 9 3 
0 2 8 
4 2 
5 0 3 
1 2 6 
0 0 2 
. 1 0 1 
. 4 9 0 
2 8 4 
. 5 1 5 
1 2 6 
9 2 8 
7 7 3 
Nederland 
7 
4 
1 5 0 
1 
9 8 
1 
2 5 4 
2 5 1 
2 
2 
2 
1 2 7 
5 7 
2 
1 5 
2 0 4 
1 8 7 
1 6 
1 6 
1 5 
4 9 
3 2 5 
3 7 
4 1 
6 
9 
2 5 7 
7 2 7 
4 5 3 
2 7 4 
1 6 
6 
2 5 7 
1 
3 
5 7 
7 9 
8 
2 
1 
9 
3 
5 3 
1 7 
6 0 0 
2 0 0 
4 8 6 
4 1 5 
a 
0 0 5 
7 5 8 
5 9 8 
4 8 0 
5 4 
■ 
1 4 
2 2 
4 8 
3 2 
a 
3 2 5 
6 6 4 
6 6 1 
5 6 4 
0 9 2 
0 7 
a 
a 
a 
6 0 0 
2 6 1 
. 2 2 0 
8 0 9 
0 8 5 
a 
a 
. . . 
2 2 2 
8 9 0 
3 3 2 
3 0 9 
0 8 5 
2 3 
. . • 
0 0 9 
2 4 0 
. 6 6 6 
2 4 7 
7 8 2 
3 6 
4 0 
4 4 8 
7 2 0 
. ■ 
1 0 5 
• 
6 6 5 
1 5 ? 
5 1 3 
5 0 3 
9 9 0 
. . 9 7 0 
6 6 3 
7 3 5 
. 3 1 0 
7 5 
5 7 4 
7 0 0 
5 9 
31? 
75 
175 
0 0 3 
4 1 2 
. . 0 8 
3 0 0 
3 2 
1 8 8 
7 9 6 
7 5 2 
■ 
3 4 3 
a 
■ 
7 4 
2 4 
6 5 0 
2 0 3 
4 9 4 
9 0 7 
complémentaires 
Deutschland 
(BR) 
5 7 8 
17 
4 4 3 
2 
3 3 
5 1 
2 5 3 
1 4 
1 5 
3 0 
3 
2 
1 
4 1 3 341 
7 2 
6 6 
3 1 
5 
1 
1 
8 9 
2 
1 2 
4 
2 8 
1 1 0 
1 
2 5 2 
1 0 6 
1 4 6 
3 3 
4 
2 
1 1 0 
1 2 
2 2 2 
4 6 2 
2 8 9 
2 
3 
9 9 4 
9 86 
7 
3 
3 
3 
1 
6 
7 
1 
1 
10 
10 
5 
I B 
1 6 
2 3 
1 0 
3 
1 2 5 
3 0 5 
2 9 
1 
2 
2 
1 8 3 8 
1 0 4 
7 3 
2 0 7 
9 8 0 
8 2 6 
6 3 6 
8 4 7 
8 0 6 
4 5 0 
a 
1 3 2 
5 3 8 
4 6 5 
7 6 5 
7 5 1 
5 6 3 
6 0 1 
5 1 6 
7 6 8 
4 4 2 
347 
2 3 5 
1 1 2 
9 8 9 
4 1 7 
1 2 3 
5 
4 4 2 
a 
1 8 9 
7 0 4 
8 1 8 
a 
8 0 1 
0 6 6 
4 2 
1 6 0 
a 
7 6 3 
9 0 0 
9 7 6 
5 1 2 
4 6 4 
0 6 9 
8 2 1 
6 3 2 
a 
a 
7 6 3 
6 9 7 
7 6 3 
3 3 6 
a 
0 5 7 
0 9 1 
1 9 
6 70 
a 
2 3 5 
5 5 3 
2 2 9 
1 4 4 
• 
7 0 3 
8 7 5 
9 1 8 
9 0 1 
4 5 8 
7 8 ? 
? 2 9 
2 3 5 
6 8 8 
7 4 1 
5 3 3 
a 
4 2 1 
7 1 6 
0 5 3 
1 2 9 
378 
251 
403 
0 5 4 
4 1 7 
6 0 5 
a 
3 0 3 
8 6 1 
2 3 8 
8 94 
4 7 8 
6 5 6 
2 2 1 
2 7 9 
. a 
l o i 
0 0 9 2 9 
0 5 3 
9 9 0 
6 3 0 
5 1 0 
Italia 
3 3 5 5 0 8 
2 0 0 0 
3 6 7 8 5 5 1 
2 107 13 159 
16 378 
4 0 9 0 
a 
31 8 4 1 
1 080 
2 7 1 
1 516 
3 2 3 1 7 1 
2 4 
2 5 6 
a 
74 9 1 1 
35 734 
39 177 
38 5 9 4 
3 7 6 7 7 
5 8 3 
a 
. • 
5 3 1 7 
2 1 
. 1 1 3 6
• 33 9 4 4 
4 3 5 4 
1 300 
. . 1 552 
49 2 7 0 
6 4 7 4 
42 7 9 6 
40 5 2 4 
36 322 
2 2 7 2 
* ­. 
9 2 8 
9 6 9 
6 158 
13 820 
. 1 163 
1 3 0 1 
4 322 
* . 6 3 4 1 
• 3 3 2 
2 1 4 7 
38 4 8 7 
21 875 
16 6 0 7 
7 8 6 9 
7 5 1 9 
8 4 8 8 
. 2 5 0 
2 8 9 9 
3 3 
7 7 
1 0 9 1 
. 6 4 7 8 
2 0 3 
6 5 
512 
58 
5 9 1 
. 3 9 0 0
4 6 7 
1 3 0 0 
1 1 7 3 
8 4 8 3 
6 1 2 9 
5 4 1 
5 0 
2 0 0 5 
9 
1 4 9 5 
a 
a 
1 0 1 3 
4 2 2 
5 6 3 
3 3 5 5 7 8 
1 6 1 6 
3 0 8 2 
2 1 7 7 
I*) Siehe im Anhong Anmerkungen zu den einzelnen Waren (*) Voir notei par produits en Annexe 
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Besonderer Maßstab 
­
Ursprung 
Origine 
. J­CST 
NEPAL.BHU 
V IETN.NRD 
CHINE R.P 
FORMOSE 
HONG KONG 
M Ü N D E 
CEF 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
6 6 2 . 4 4 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 CLASSE 3 
6 6 2 . 4 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUFDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
SINGAPOUR 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
at 6 6 7 . 1 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
ZAMBIE 
ETATSUNIS INOE 
BIRMANIE 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEF 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 6 7 . 2 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
EWG 
CEE 
­Décembre 
France 
1 197 
4 6 3 
73 0 6 7 32 
l 175 
3 737 
4 0 4 8 566 286 
105 693 
3 9 4 2 6 7 3 2 6 7 
2 3 1 1 9 7 6 
1 7 5 3 4 6 2 
3 5 3 5 331 222 
213 
325 846 16 
176 145 58 
QUADRATMETER ­
4 1 7 794 
1 7 7 8 916 1 2 7 1 
4 3 8 395 31 
7 5 5 5 2 6 6 7393 
1 4 1 7 4 9 7 1 1 5 9 
6 0 9 0 4 
63 2 2 9 
9 725 
273 552 81 
2 4 6 160 165 
32 4 0 9 1 
3 4 5 
67 148 13 
1 2 3 2 3 3 2 8 7 8 4 4 
1 1 6 0 7 6 8 8 7 5 5 6 
715 4 4 0 2 8 7 
6 7 7 181 2 6 6 
362 491 66 
5 119 
33 140 1 
QUADRATMETER ­
3 0 8 722 
7 4 0 2 1 2 2 5 1 
1 6 1 2 641 9 
5 2 7 1 3 3 6 3 1 9 7 
1 6 1 6 2 6 2 9 7 5 7 4 
7 6 8 157 7 1 
9 0 6 9 2 1 
2 0 8 1 9 4 14 
11 665 
13 0 0 3 1 
332 3 3 1 3 0 6 
2 9 025 
127 322 9 
45 6 7 0 16 
4 6 4 4 8 4 42 
6 7 0 7 3 14 7 9 9 
34 6 3 4 
43 296 
5 0 6 3 706 17 
3 3 4 0 1 6 1 3 1 1 5 1 9 
2 6 1 1 5 5 4 0 1 1 0 3 2 
7 2 6 6 0 7 3 466 
6 6 5 7 2 7 7 425 
1 0 9 5 6 5 0 86 
6 1 7 7 8 
7 0 
5 6 7 0 1 8 60 
118 
159 
240 
. 174 
2 7 3 
6 8 8 
585 
285 
3 7 6 
514 
96 
330 
7 8 6 
Belg.­Lux. 
12Ö 5 3 7 0 
. 995 
2 7 8 7 6 3 
2 2 2 99 
2 5 6 4 6 4 
6 1 8 7 7 
5 9 295 
184 7 1 5 
. 1 2 5 
9 8 7 2 
METRES 
. 926 
978 
4 7 4 
5 2 1 
6 6 5 
5 3 0 
. 300 
6 3 1 
4 5 7 
312 
579 
4 1 7 
9 0 1 
516 
0 5 9 
537 
. 4 5 7 
131 6 7 2 
3 0 9 102 
4 9 1 4 0 7 
129 4 3 1 
1 235 
32 530 
a 
1 5 6 9 
3 5 6 
. 33 
. 
1 0 9 7 3 3 5 
1 0 6 1 6 1 2 
3 5 7 2 3 
35 723 
35 334 
a 
. 
METRES CARRES 
. 962 
308 
172 
222 
8 7 4 
146 
082 
9 
696 
889 
. 5 1 9 
103 
546 
410 
. . 0 2 2 
3 7 5 
664 
711 
6 7 4 
834 
388 
70 
6 4 9 
GRAMM EIGENGEWICI 
7 1 537 
2 0 5 6 4 
196 7 4 0 1 
59 3 6 4 
23 625 
5 860 
6 2 6 954 13 
1 4 0 0 
1 1 7 6 0 0 
202 101 1 
17 0 9 6 1 
1 H O 
2 3 5 4 5 687 4 6 6 
342 3 6 1 1 
3 6 3 0 1 
2 5 2 3 9 909 5 0 9 
374 0 3 0 2 
2 4 8 6 5 7 7 9 507 
2 4 3 8 6 6 5 2 503 
6 3 3 834 13 
4 7 8 9 1 7 3 
1 0 
. . 4 4 3 
8 0 4 
140 
8 
927 
. 6 3 0 
3 0 8 
108 
9 0 1 
395 
350 
501 
3 8 7 
114 
816 
935 
298 
• 
GRAMM EIGENGEWICHT 
22 7 3 7 
6 7 107 11 
92 4 1 4 1 
16 7 1 3 
3 9 7 
1 5 7 7 4 2 9 
37 2 
1 7 6 0 
2 0 
4 7 1 
i l 
6 0 
135 4 6 4 
9 
3 7 3 2 
4 0 0 
7 1 5 
210 
44 5 
a 
. . . . a 
570 
* 
146 8 6 3 
. 3 6 9 9 5 1 
6 7 6 5 3 9 
1 3 9 4 7 1 5 
17 920 
56 6 4 8 
. , 15 
50 7 
. 8 1 6 1
19 0 4 9 
25 0 8 6 
18 
2 5 4 7 
a 
. 3 1 0 7 0
2 7 7 4 7 3 5 
2 5 9 0 0 6 8 
184 6 6 7 
115 0 7 4 
74 783 
3 2 2 8 
. 6 6 3 6 5
­ GRAMMES 
6 0 0 0 
5 9 0 1 7 
19 6 0 0 
3 6 3 0 
a 
1 1 7 4 2 6 
. 1 6 6 9 3 9
120 
2 4 3 9 0 7 
7 9 2 2 4 
. 
6 9 4 865 
67 2 4 7 
6 0 7 6 1 8 
5 2 8 2 7 4 
117 4 2 8 
7 9 344 
• 
­ GRAMMES 
2 2 5 6 6 
. 7 0 2 1 7
2 681 
54 
1 5 7 5 2 8 9 
64 
1 7 6 0 
2 0 
4 6 0 
20 
6 0 
132 3 2 5 
8 
3 732 
, Deutschland Nederland ( B R ) 
2 
245 
62 
18? 
93 
88 
66 
3 
? 
700 
369 
1 6 3 7 
64 
1 
16 
? 
58 
23 
1 
2 3 6 6 
2 2 7 2 
114 
97 
26 
3 
23 
34 
196 
1 2 6 2 
1146 
4 3 7 
6 
15 
U 
4 
6 
44 
8 
7 3 0 
1? 
3? 
14 
16 
3 5 0 5 
2 6 4 1 
864 
565 
4 7 3 
26 
271 
565 
1 
20 
10 1 
2 1 Í 2 
0 3 9 2 
222 16 
816 2 8 1 7 
223 50 
3 3 3 13 
5 9 8 2 6 9 3 
6 
865 305 
9 9 5 7 4 
8 7 5 65 
2 2 3 121 
47; 
97 
7 2 5 63 
7 1 2 
150 14 
, 9 4 5 8 161 
6 2 6 
283 5 
66 5 1 
356 594 
2 9 5 348 
06 2 4 6 
7 6 5 238 
69 166 
0 1 3 2 
263 5 
7 6 9 119 
0 7 0 269 
1233 
0 7 6 
522 8065 
4 0 4 240 
513 26 
6 0 6 156 
3 3 6 6 
544 
750 12 
0 2 5 23 
272 50 
5 1 8 
5 4 7 129 
5 
2 5 2 
9 0 5 1 
0 5 5 29 
02 4 9 7 2 
6 8 4 1 5 3 6 5 
4 3 7 9 7 0 7 
2 4 7 5 6 5 6 
320 5495 
352 4 3 1 
957 3 1 
97' ) 
POIOS 
ND 
PC IDS 
6 6 
20 
1 3 8 
20 
4 9 4 
1 
29 
15 
2 2 4 1 4 
256 
2 
2 3 4 6 4 
245 
2 3 2 1 8 
2 2 9 4 3 
4 9 6 
2 7 4 
<ET 
26 
6 
1 
2 
0 7 5 
184 
135 
165 
0 1 6 
5 3 0 
583 
9 4 7 
0 6 7 
4 8 9 
654 
46 
4 7 8 
0 2 6 
9 0 4 
735 
3 0 1 
, 820 
4 7 8 
0 1 9 
72 5 
315 
3 2 5 
169 
90 8 
905 
760 
145 
870 
6 3 7 
106 
169 
855 
199 
2 7 4 
. 1 7 0 
552 
134 
369 
5 1 8 
556 
722 
0 0 0 
6 0 6 
a 
9 0 6 
278 
72 9 
241 
6 7 1 
804 
4 9 8 
3 0 6 
4 6 6 
187 
205 
635 
537 
564 
2 8 0 
. 0 5 5 
4 7 1 
714 
4 0 0 
. 64 7
790 
86? 
074 
217 
280 
0 0 2 
4 3 6 
566 
6 0 6 
205 
9 5 0 
10 
149 
545 
294 
a 
343 
6 8 9 
5 6 0 
import 
lulia 
4 
. 12 7 5 7
, 442 
4 0 1 9 6 1 
4 100 
3 9 7 861 
19 745 
1 1 853 
3 4 7 6 6 0 
63 
5C 
3 0 4 6 6 
19 343 
16 030 
14 
332 9 3 3 
a 
, . a 
26 910 
1 2 2 2 
2 5 0 0 
. . 
4 0 0 315 
366 3 2 0 
31 9 9 5 
2 8 764 
27 092 
. 3 231
5 235 
2 9 8 1 
106 
135 5 4 9 
. 4 0 7 
51 
22 1 3 7 
4 802 
92 
7 463 
a 
14 762 
36 3 9 9 
1 
. . 6 0 2 2
236 0 1 5 
143 873 
9 2 142 
5 5 7 4 3 
27 494 
. . 36 3 9 9
. . a 
36 9 6 0 
. 5 381
885 
. 1 1 7 800
3 885 
. 4 0 1 005 
3 525 
­
571 4 4 1 
36 9 6 0 
5 3 2 4 6 1 
4 1 1 156 
6 266 
121 3 2 5 
• 
22 
2 9 162 
14 168 
15 622 
. 6
306 
Ursprung 
Origine 
. . af­C­ST 
GIBRALTAR 
U . R . S . S . 
L IBYE 
GUINEE 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.DAHOMEY 
.CENTRAF. 
TANZANIE 
MALAWI 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
PANAMA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANE BR 
BRESIL 
L IBAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
KATAR 
MASC.OMAN 
INDE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
N.ZELANDE 
SECRET 
M O N D E 
CEF 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
6 6 7 . 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSF 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
* 6 8 1 . 2 1 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVFGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
R.AFR.SUD 
ETATSUNI S 
CANAOA 
LIBAN 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .EAMA 
CLASSE 3 
6 9 7 . 1 1 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­6AS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVFGE 
SUEDE 
FINLANOE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
EWG 
CEE 
48 
1 
3 
2 
62 
80 
1 
1 
4 
128 
67 
4 
15 
353 
2 7 0 0 
2 0 1 
2 1 4 5 
1 8 6 9 
1 7 1 7 
275 
2 
GRAMM 
9 4 8 7 
22 
28 
506 
84 
1 7 9 4 
117 
1 8 5 3 5 
6 2 
22 
4 3 6 2 
601 
3 5 9 3 1 
1 0 1 3 0 
2 5 6 0 1 
2 5 5 6 6 
2 0 3 9 2 
4 
2 3 0 
GRAMM 
1 2 5 1 
821 
4 7 1 
2 2 6 2 
1 2 9 0 
6 5 2 8 
116 
3 
4 
1973 
179 
40 
45 
932 5 
54 
163 
374 
6 6 5 2 
47 
5 
362 
4 
3 6 1 8 1 
6 0 9 6 
300Θ4 
2 0 5 3 1 
10302 
10 
9 5 4 3 
108 
50 
24? 
212 
611 
0 0 8 6 1 9 
4 8 6 
3 4 8 
64 1 
153 
4 
873 
066 
35? 
14 
77 
43? 
159 
378 
2 4 0 
745 
7 
2 
o 
52 
0 4 O 
os 
744 
719 
598 
137 
19 
7 7 7 
U30 
3 69 
385 
541 
195 
784 
548 
60 
France 
1 
10 
6 
33 
13 
20 
12 
1 
8 
1 
619 
56Õ 
6 0 3 
4 5 3 
375 
93 6 
378 
610 
186 
0 1 6 
474 
6 3 3 
a 
EIGENGEWICHT 
665 
11 1 
94α 
8 5 1 
7 0 1 
383 
201 
5 6 8 
246 
044 
700 
703 
9 2 9 
181 
7 4 7 
612 
304 
9 0 0 
715 
3 
777 
71 
10 
2 3 0 3 
17 
2 
2 5 8 5 
252 
2333 
2 3 3 3 
2 3 1 3 
a 
18? 
0 0 0 
341 
770 
380 
a 
188 
a 
SRO 
010 
48 
90 1 
293 
700 
485 
818 
a 
715 
EIGENG 
860 
2 3 7 
005 
568 
236 
0 4 1 
336 
114 
7 7 1 
263 
334 
199 
4 7 6 
4 7 8 
4 7 3 
3 9 6 
317 
471 
9 9 0 
7 80 
599 
6 6 6 
483 
6 0 5 
979 
412 
4 5 1 
179 
2 8 7 
22 
303 
1 7 7 2 
19 
1 4 2 9 
116 
718 
13 
13 
2 9 2 0 
3 1 9 
1205 
6876 
2 1 1 7 
6 7 5 8 
3837 
2 2 7 9 
2 9 2 0 
a 
4 6 6 
316 
66? 
?59 
4 7 9 
316 
a 
a 
160 
139 
700 
. 704 
« . 373 
567 
a 
. . ­05 1 
603 
350 
664 
0 6 4 
a 
704 
STUECK ­ NOMBRE 
375 
141 
114 
303 
661 
36 
26 
4 
12 
124 
24 
60 
760 
946 
779 
9 4 4 
780 
997 
171 
9 1 0 
64? 
958 
745 
950 
1 14 
6 6 
96 
23 
130 
4 6 0 
15 
5 
43 
5 
42 
260 
434 
468 
218 
0O5 
? 
44? 
?» 
110 
712 
586 
018 
Belg.­
49 
2 
51 
90 
1 
1 
4 
108 
66 
4 
16 
2 1 9 7 
9 5 
2 1 0 2 
1651 1711 
250 
Tab. Is 
Q u a n t i t é s c o m p l é m e n t a i r e s 
Lux. Nederland Deutschland (BR) 
108 
59 
2 4 2 
202 
6 1 1 
0 0 8 
a 
4 8 6 
3 4 8 
541 
153 
a 
4 1 2 
0 3 2 
352 
10 
. 432 
158 
328 
2 3 9 
7 1 2 
7 
2 
9 
52 
6 8 0 
95 
7 4 4 
7 1 1 
5 7 1 
1 3 7 
19 
13 
. 291 0 2 6 62 
7 8 0 2 9 1 0 2 6 1 1 4 
5 1 8 . 33 
262 
5 4 6 
90 3 
6 5 7 
689 
59 
19 
5 
4 
13 
­ GRAMMES POIDS NET 
50 
7 
17 
14 
117 
17 
1 4 5 1 
1 6 9 5 
1600 
1600 
31 
3 4 4 N D 3 4 9 9 
6 4 9 
637 
a 
0 9 2 
181 
7 4 9 
, 6 0 
0 9 4 
a 
8 0 6 
8 3 0 
9 7 6 
176 
841 
8 0 0 
a 
62 
8 8 5 
1 2 4 1 2 
57 
4 
2 9 0 1 
5 9 3 
2 0 6 9 6 
3 5 6 2 
1 7 1 3 5 1 6 9 0 5 
1 3 3 5 5 
2 3 0 
­ GRAMM 
171 
38 
156 
16 
6 0 8 
21 
136 
1 3 5 2 
565 
766 
766 
6 7 9 
171 
68 
80 
157 
1 
1 
8 
4 
654 N R 866 
a 
B19 
3 7 7 
4 2 1 
444 
a 
a 
a 
361 
a 
a 
, a 
« a 
a 
920 
a 
a 
a 
• 249 
2 71 
9 7 8 
745 
825 
2 3 3 
' 
7 6 1 
115 
. 1 2 5 2 
4 7 9 6 
3 
4 
9 7 1 
166 
6 
31 
6 3 2 4 
1 6 3 
54 
6 6 4 4 
10 
5 
362 
4 
. 2 2 5 4 7 
2 9 9 6 
1 9 5 5 0 
1 3 0 5 2 
5 9 3 7 
9 
6 4 6 6 
775 9 0 2 6 6 103 
35 6 6 7 9 
6 2 2 . 11 
9 2 4 55 6 0 9 
202 16 3 9 9 25 
5 2 1 5 9 7 6 
2 152 
542 6 9 2 2 2 
4 5 2 26 4 
235 3 6 2 9 8 
363 6 148 65 
3 3 9 4 Γ 0 15 
545 3 5 0 2 
' 
979 
131 
27 
6.'Ó 
4 4 
17 
251 
6 8 2 
H l 
100 
4 7 1 
7 6 ! 
6 76 
9 44 
a 
7 00 
a 
9 1 1 
641 
1 10 
6 70 
4 1 0 
9 0 6 
517 
446 
Italia 
1 
6? 
5 0 
3 
3 
5937 
21 
18 
741 
994 
3801 
4 
77 
8 
6 6 9 1 0 9 
9 7 7 
807 79? 
67 6 
100 
0 0 0 
5 6 1 
117 
9 96 
a 
5 5 5 
061 
a 
114 
771 
401 
106 
6 0 O 
0 0 0 
9 6 3 
a 
101 
0 9 4 
179 
111 
2 8 0 5 8 0 
66 6 
0 1 8 
1 11 
997 
676 
126 
9 4 6 
266 
9 7 5 
877 
380 
a 
0 4 1 
30 1 
15 
60? 
15? 4 9 0 
9 4 9 
60 1 
294 
5 
6 2 1 9 4731 
4 7 2 7 
4691 
4 
11 
17 
1? 
I l l 
1694 
7 6? 
J, 64 
865 
17 
3406 
397 
300B 
7674 
1956 
134 
59 
11 
36 
14 
0 
1 
1 
, , ; 
, 000 
, , . . 22 
, . . , . . , M 
. . , . , , . , , . . . 
607 
194 
*13 
3^6 
077 
26 
. 
477 
9?« 
οοο 675 
. 400 
• 061 
8.16 
. 470 Soo 
760 
081 
179 
179 
100 
000 
. 
343 6 6 4 
97» 
529 
• 117 
. . • 321 
. • 426 
lii e3 
• nos 669 
* • * 165 
510 
655 
33*> 
438 
■ 
317 
72* 
192 
1*3 
9*3 
■ 
00* 
402 
385 
15* 
1 3? 
7 
M 
(*} Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren (·) Voir notet par produits tn Annext 
jinuar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
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Tab. la 
Besonderer Maßstab 
Ursprung 
[ Origine 
i *­CST 
POLOGNE 
MO'IGRIF 
ETATSUNIS 
CANADA 
J»RON 
rCKHOSfc HONG KONG 
R O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
• ELE 
CLASSE 2 
CIASSE 3 
7 1 1 . 1 0 * 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
»LLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
ETATSUNIS 
H U N D E 
CEF 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
7 1 1 . 3? 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
»LLEM.FED 
ITALIE 
»OY. UNI 
SUEOE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
CANADA 
* 0 N D E 
ÇJE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
.A.AON 
CLASSE 3 
7 1 1 . 4 1 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS 
«LLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHECOSL ■GABON 
ZAMBIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
IRAN 
M O N D E 
CEF 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
7 1 1 . 4 2 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
»LLEM.FED 
ITALI E 
«OY.UN I 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
OÍNEMARK 
SUISSE 
»UTRÏCHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
»OUGOSLAV 
POLOGNE 
TUNISIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
EWG 
CEE France 
8 525 
7 874 
Belg.­Lux. 
. 3 
10 0 0 1 1 2 3 9 1 594 
1 0 3 6 1 3 1 6 0 
100 3 2 5 26 897 5 3 5 1 
7 116 120 175 
35 4 0 8 7 248 
2 0 5 5 9 8 2 659 8 9 0 4 5 8 3 5 5 
1 5 9 6 2 0 9 7 1 0 400 4 2 8 723 
4 5 7 773 149 4 9 0 29 6 3 2 
395 8 1 1 141 B79 24 0 0 8 
2 2 9 2 1 6 70 2 9 7 12 002 
42 7 4 0 7 5 6 8 5 0 4 2 
1 9 176 
STUECK ­ NOMBRE 
158 
5 8 1 
1 2 9 
391 175 
14B 1 1 1 3 6 
1 0 5 0 3 5 3 298 
30 28 2 
58 11 11 14 
29 1 
25 
1 
5 
30 
1 
5 6 
Ì 3 
5 à 
84 28 
2 0 7 2 6 3 5 6 7 7 
1 7 7 7 5 6 7 565 
2 9 5 6B 112 
295 68 112 
127 35 
. 
STUECK ­ NOMBRE 
87 14 
1 2 5 5 1 2 2 3 
R 1 2 
330 96 
3 
58 
6 
36 
, , 3 7 
1 , 
11 
2 6 9 39 1 
1 , . 
2 0 5 5 1 3 6 3 4 2 
1 683 1 3 2 0 23 
372 43 19 
3 7 0 43 19 
100 2 
a , 
STUECK ­ NOMBRE 
7 1 
4 
28 
\ 18 
, . , . . 
4 3 
1 
10 
64 3 0 
2 1 1 
4 7 Í 4 0 6 11 
13 
4 
13 26 
13 
. . 5
3 
8 5 
1 
5 
1 
827 5 7 5 
2 
10 
1 
10 
1 5 7 0 1 0 2 1 
169 32 55 
1 4 0 1 9 8 9 36 
1 371 9 8 3 24 
5 4 0 4 0 6 19 
22 
3 
6 
STUECK ­ NOMBRE 
133 82 
103 
83 5 
5 
3 2 8 9 
2 
5 
8 
16 
86 
22 
6 
ι 9 
1 
2 
1 
3 4 0 6 
11 < 
1 13 
i î 
16 
9 5 
15 
3 r u 2 
3 
4 
16 
14 
8 
8 
1 
, l 8 
* · 
Nederland 
. a 
5 74 
375 34 7 5 4 
5 0 2 0 
3 372 
2 7 1 4 0 7 
1 9 9 9 6 1 
71 4 4 6 
62 0 5 1 
25 9 7 0 
8 394 
1 0 0 1 
4 
67 
202 
20 
3 
7 
I 
304 
273 
3 ! 
31 
31 
. 
7 
32 
. 65 
3 
8 
5 
. 34 
. 
154 
107 
47 
47 
13 
. . . 
? 
a 
18 
. 24 
7 
1 
7 
. . . , 16 
. 
75 
55 
55 
39 
. 
a 
47 
6 1 
. . 169 
i 1 
. 59 
a 
1 
a 
. a 
9 
1 
import 
Deutschland . .. 
(BR) Italia 
8 525 
7 8 6 9 
4 133 2 4 6 1 
3 7 0 100 30 1 0 5 3 2 1 8 
1 8 0 1 
19 9 1 7 
314 6 5 7 151 673 
151 123 108 0 0 2 
163 5 3 4 43 6 7 1 
133 9 4 2 33 9 3 1 
92 8 6 9 28 0 7 8 
21 7 2 3 13 
7 8 6 9 9 7 2 7 
NQ 
ND 
2 
1 
2 
1 
ί 
ι: 
9 ' 
19 
4 ( 
15 
14 
s: 
; . 
4 ! 
1 
-
2' 
' 
1 
?' 
( 
s: 
t 
. 1 4 9 
1 
197 
a . 
16 
, 4 
20 
1 
, . 3 0 
1 
12 
4 5 6 
372 
84 
84 
41 
, , , , 
66 
. a 
5 
162 
a 
4 0 
, . 25 
19 5 
1 
4 9 6 
2 3 3 
263 
2 6 1 
65 
2 
. . . 
r ι 
a 
) 15 
¡ 5 
a 
> 17 
a 
> . 
> 137 
Γ 1 8 4 
> 16 
168 
Γ 162 
23 
6 
a 
a 
25 
10 
a 
11 
27 
. 
'. . 
. 207 
Urspruog 
Origine 
. , 47­CST 
IRAN 
ISRAEL 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSF 1 AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
7 1 1 . 5 0 · 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
POOTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
L I B E R I A 
N I G E R I A 
.CONGO RD R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
PANAMA 
JAMAIOUE 
BRESIL 
ARGENTINE 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
INDE 
CHINE R.P 
JAPON 
AUSTRALIE 
NON SPEC 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
7 1 1 . 6 0 
FRANCE 
B E I G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
DANEMARK 
SUISSF 
ESPAGNE 
T U N I S I E 
EGYPTE 
E T H I O P I F 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
L IBAN 
SYRIE 
IRAN 
ARAB.SEOU 
M O N D E CFE 
EXTRA­C=E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
7 1 2 . 1 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NURVFGF 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
EWG 
CEE 
3 
2 
6 
1 259 
4 0 6 
853 
844 473 
8 
1 
France 
Quantités 
Belg.­Lux 
? 
. 
Nederland 
. • 
2 2 6 
6 0 1 2 9 108 
166 75 242 
1 6 4 7 4 2 4 1 97 56 2 3 0 
STUECK ­ NOMI 
98 3 6 1 6 2 5 7 7 
35 7 6 5 
4 8 6 0 7 6 
3 5 1 595 
285 832 
115 
7 2 3 
4 1 5 8 
2 0 560 
4 6 8 6 
6 4 5 6 
12 4 7 2 
12 193 
31 
173 
12 2 6 9 
5 1 
4 1 4 96 
98 
473 
11 
11 
124 
193 
11 1 2 0 8 
1 2 9 3 4 1 
2 7 59 
50 
1 
5 
3 
76 
1 
2 2 3 
21 
3 1 
36 772 
91 
19 
1 5 6 6 505 
1 0 3 4 3 9 4 
532 I U 
5 2 9 892 
3 4 1 7 0 2 
9 8 7 
45 
5 
1 2 0 5 
26 
84 
116 
12 
3 
1 
42 
1 
290 
2 7 7 
62 
6? 
16 
? 
a 
1 
L 
9 0 3 6 36 3 5 6 
4 4 3 9 9 5 6 
4 6 9 10 205 
6 8 4 268 2 7 0 98 147 
0 8 1 38 2 6 7 5 4 3 2 
129 146 130 7 7 8 8 
. 2 
33 
2 4 6 2 7 8 6 1 4 2 2 
46 L 3 2 8 
i 39 2 5 3 
6 5 0 4 7 8 4 2 7 
24 51 1 7 7 1 
2 9 
33 
2 0 0 5 6 6 1 6 
48 
7 9 4 0 3 24 
4 5 l 
17 52 
2 
. 
5 
10 
1 
. '. Γ 15 5 
672 12 
5 6 0 2 4 2 
1 
14 
. a 
a 
a 
. 59 
1 
. 2 1 
a 
8 4 9 
6 
19 
4 3 1 
6 7 7 3 2 5 7 7 8 149 8 9 1 
7 5 4 1 9 4 5 6 2 29 2 3 9 
6 5 2 194 0 6 9 2 9 0 8 6 
0 9 2 149 4 8 6 11 9 1 8 
23 10 86 
» S 7 1 1 
7 1 4 6 4 67 
STUECK ­ NOMBRE 
13 
1 
5 
4 1 
36 
88 
? 
? 
79 
U 
56 
7 
1 
1 
? 
5 
110 
? 
1 
1 
6 
7 
43? 0 8 
314 
314 
188 
70 
5 
, 2 
7 
2 
2 
4 1 
3 
3< 
ι 
STUECK ­ NOMI 
13 8 5 0 
3 7 9 3 
37 658 
59 9 4 6 
5 0 9 6 
19 120 
22 4 9 6 5 
1 574 
1 6 7 5 
28 514 
5 6 3 
4 5 2 5 
1 9 6 
3 763 
5 4 1 
? 
24 
4 1 
4 
11 
1 
15 
95 
77 
08 
0 7 ' 
8 6 ' 
2 43 
3 4 ; 
21 
36 
26 
16 
29 
r 2 6 
. . u 
10 
r 2 
. 
r 63 36 5 
> 27 2 9 
26 28 
> 2 4 6 
2 4 6 Í 
7 
4 29 
1 
4 1 3 
3 3 6 
Γ 5 6 9 5 8 7 5 8 
) 5 4 8 3 4 9 
> 46 
Ì . 
8 9 7 
i 10 
4C 
r 1 1 u 
14 
2 1 
1 7 2 2 
ï 16 
) 1 4 
1 
50 193 
complémentaires 
Deutschland 
(BR) 
3 
a 
6 
193 
63 
130 
127 6 1 
3 
a 
43 2 4 6 
11 9 8 8 
8 4 3 1 
a 
1 9 1 815 
44 97>0 
1 1 4 
7 2 1 
3 8 5 0 
10 807 
4 2 3 5 
6 152 
10 7 6 4 
10 2 5 5 
1 
34 
1 5 6 4 
a 
1 
a 
40 
98 
3 
1 
123 
193 
4 1 1 6 6 
56 575 
1 9 1 6 
a 
1 
1 
? 
3 
a . 
2 2 3 
a 
. 539 
85 
• 
4 1 0 1 1 6 
2 5 5 4 8 0 
1 5 4 6 3 6 
153 700 
66 7 4 9 
7 6 0 
6 
. 176 
9 
1 
3 
a 
7 
56 
? 
1 
19 
11 
45 
7 
1 
1 
? 
5 
55 
? 
1 
1 
5 
6 
7 3 8 19 
2 1 9 
20? 
131 
17 
7 0 0 0 
4 5 1 
7 6 5 0 
. 1 2 9 
4 2 7 1 
3 1 3 5 
1 166 
1 6 4 7 
9 4 8 8 
44 
4 0 9 2 
21 
3 7 6 2 
Italia 
. • . 
2 86 
46 
240 
2 3 8 29 
2 
. 
9 723 
14 190 
16 6 6 0 
34 975 
a 
74 665 
1 
• 45 
2 2 9 7 
76 
4 
153 
9 2 
1 
79 
6 6 4 
3 
69 
12 
313 
1 
. . • 
22 
11 646 
3 
50 
. 4 
■ 
a 
. a 
. 3 1 
2 1 4 
. • 
166 4 8 8 
75 5 6 8 
9 0 9 2 0 
9 0 385 
77 4 5 7 
108 
27 
a 
42 7 
27 
17 
i 
50 77 
23 
7? 
18 
1 
3 9 6 9 
4 9 
7 3 9 
4 4 0 6 
a 
1 6 2 7 
97 
10 
. 9 7 4 
1 1 4 
162 
9 
. 
I1) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren {*) Voir notei par produits tn Annexe 
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Januar­Dezembe — 1969 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
■ 
Jrsprung 
Origine 
, J T C S T 
TCHECOSL 
BULGARIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
7 1 2 . 2 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M 0 N 0 E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
7 1 2 . 3 9 
FRANCE IftfciH· ALLEM.FED M i . 
SUEOE 
FINLANDE 
DANENARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
7 1 2 . 5 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
JAPON 
AUSTRALIE 
M 0 N 0 E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
7 1 4 . 1 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
EWG 
CEE France 
11 6 
2 3 7 93 
156 155 
7 2 0 9 3 3 2 8 
2 4 1 2 3 9 
88 9 2 4 66 9 6 8 
2 6 2 700 193 7 0 8 
120 3 4 3 72 8 9 2 
162 3 5 7 120 8 1 6 
1 6 1 4 6 7 120 3 6 4 
59 2 8 1 2 9 4 8 3 
75 5 3 
814 398 
STUECK ­ NOMBRE 
32 8 7 9 
1 8 4 2 6 7 84 6 5 5 
1 6 4 7 1 7 2 4 7 
2 0 6 8 0 7 104 6 8 5 
1 4 8 5 8 0 66 4 5 1 
2 8 3 854 43 6 2 1 
6 
4 1 272 9 7 1 3 
4 9 2 7 4 2 862 
2 2 807 6 9 2 7 
5 672 3 4 6 6 
4 2 7 9 1 4 6 0 
77 4 7 
5 7 
12 10 
3 2 3 195 
4 2 7 4 2 5 
3 6 6 2 7 13 9 9 4 
263 1 0 1 
3 5 0 0 3 2 7 9 
5 8 0 4 0 2 
120 1 2 0 
1 0 3 9 514 3 5 0 3 8 2 
5 8 9 0 0 4 2 6 3 0 3 8 
4 5 0 5 1 0 87 3 4 4 
4 4 8 3 8 9 85 9 9 2 
4 0 7 158 6 8 0 4 9 
7 3 3 720 
1 3 8 7 6 3 1 
STUECK ­ NOMBRE 
146 
13 3 3 9 9 9 5 0 
3 3 9 0 3 0 8 6 
17 3 4 2 13 1 0 4 
\ tu 2l 
3 187 1 1 8 1 
7 2 9 
6 
8 
1 * 7 33 
4 4 583 2 7 3 9 8 
3 4 2 4 9 26 1 4 4 
10 3 3 4 1 2 5 4 
1 0 3 3 0 1 2 5 4 
1 0 171 1 2 1 9 
1 
3 
STUECK ­ NOMBRE 
14 9 4 3 
13 2 7 8 6 4 7 5 
2 6 8 25 
6 2 4 1 5 4 9 4 9 9 
16 1 1 8 12 3 5 7 
15 9 4 7 10 1 4 7 
3 2 
l 2 2 7 1 . 0 6 7 
6 
3 9 
6 8 5 4 3 1 
734 192 
7 2 
1 
1 0 8 1 7 5 7 
3 3 7 2 9 5 
3 6 1 9 2 5 2 1 
66 59 
4 4 1 3 9 5 
17 11 
6 
13 875 12 0 4 3 
83 52 
33 3 3 7 3 1 8 1 6 
29 26 
178 673 128 171 
107 0 2 2 66 3 5 6 
7 1 6 5 1 5 9 8 1 5 
66 0 7 4 55 7 7 4 
18 6 6 4 11 8 3 7 
1 3 
5 5 6 1 4 0 3 6 
STUECK ­ NOMBRE 
5 4 4 3 
2 0 8 8 2 0 1 8 141 3 5 9 34 5 0 6 
2 2 2 6 1 5 115 5 5 9 
Belg.­Lux. 
. . . 4 3 2 
i 
15 1 2 8 
13 D02 
2 1 2 6 
2 0 7 6 
1 6 3 9 
. . 5 0 
4 3 1 9 
. 4 5 0 7
23 6 1 8 
B 0 6 7 
36 9 7 7 
. 1 5 9 7 
3 8 6 6 
3 106 
2 9 3 
1 3 7 
1 
1 1 0 
1 
5 137 
. . . a 
9 2 3 5 8 
4 0 5 1 1 
5 1 8 4 7 
5 1 1 1 4 
45 9 7 6 
. 7 3 3 
10 7 
, 1 1 4 
894 4 
9 3 0 
l 7 9 3 
7 6 
4 9 
. a 
2 
3 9 7 2 
1 1 1 9 
2 853 
2 8 5 0 
2 848 
a 
3 
2 0 8 9 
a 
1 3 2 
4 4 4 2 
l 0 5 3 
1 2 5 8 
1 4 
4 9 
a 
4 
7 8 
1 1 7 
. 1 0 5 
1 5 
2 8 5 
6 
6 
. 8 9 8 
. 3 7 5 
3 
1 0 9 3 0 
7 7 1 6 
3 2 1 4 
2 7 9 7 
1 520 
. 4 1 7 
1 207 
. 17 975
34 ¡ 7 5 
Nederland 
1 3 
9 
3 
3 
2 
2 
3 2 
6 4 
3 
8 7 
1 
3 5 
4 
3 
2 3 6 
1 0 2 
1 3 3 
1 3 3 
1 2 9 
1 
3 
1 
7 
2 
5 
5 
5 
1 
1 
5 
1 
3 
1 3 
9 
4 
3 
3 
1 
5 3 
. . 1
1 5 0 
2 
6 0 
2 8 8 
8 5 6 
432 
222 
9 6 7 
1 7 
1 9 3 
0 5 4 
9 1 9 
. 2 4 0 
7 1 8 
7 6 6 
3 
3 8 4 
5 9 9 
6 7 0 
1 7 1 
4 2 
2 
2 
a 
1 
1 
3 8 5 
6 
1 0 1 
. 
0 6 8 
9 3 1 
1 3 7 
1 3 C 
':.12 
1 
6 
3 
7 7 3 
0 7 5 
5 2 8 
4 8 7 2"l 
. , 9 
677 
6 0 2 
275 
275 
2 6 6 
, . 
7 8 5 
6 9 9 
a 
2 4 1 
1 9 6 
0 2 5 
9 9 
2 
1 0 
6 0 
6 5 
a 
3 4 
2 0 
3 1 4 
1 
3 2 
a 
3 6 « 
1 
2 
a 
85 6 
8 2 1 
Π.14 
6 3 3 
1 9 4 
. 4 0 1 
7 0 4 
4 1 
, 5 6 8 
Deutschland 
(BR) 
5 
1 4 4 
. 3 1 1 7
1 842 
4 8 1 6 9 
15 4 3 0 
32 7 3 9 
32 5 8 7 
22 198 
2 
1 5 Ö 
2 2 2 3 5 
6 4 6 7 7 
4 0 8 4 
a 
70 3 4 4 
110 9 7 3 
3 
28 3 8 3 
1 0 3 6 
6 8 0 8 
6 1 2 
1 2 8 8 >è . . a 
12 1 5 5 
1 5 7 
4 
1 2 6 
. 
322 9 3 6 
161 3 4 0 
161 5 9 6 
161 5 9 6 
149 1 0 0 
. • 
TI I 
7 7 
î 4 
2 43 8 
6 
5 
, 3 5 
1 3 1 1 
8 1 6 
4 9 5 
49 4 
4 5 7 
1 
7 974 
2 6 7 8 
1 0 9 
. 1 512 
9 0 2 
8 
1 0 
a 
2 3 
1 6 
7 5 
. 4 
. 4 4 6 
a 
? 
2 
3 5 0 
2 9 
7 0 5 
. 
14 848 
12 2 7 3 
2 5 7 5 
2 1 2 0 
l 0 3 4 
3 
4 5 2 
221zh 
83 Θ96 
* 
import 
lulia 
1 2 
9 
3 
3 
2 
4 
2 
1 4 
4 
6 
1 
1 
1 
1 
il7 
1 6 
1 6 
1 4 
2 
4 
3 
3 
2 
3 
1 0 
8 
2 
1 
1 
4 
1 9 
. . 
1 8 2 
5 3 
4 0 7 
1 6 3 
2 4 4 
2 1 8 
9 7 4 
3 
2 3 
2 7 1 
0 1 6 
6 3 3 
2 6 4 
. 5 1 7 
1 9 5 
9 1 1 
2 96 
1 3 0 
3 5 2 
2 6 
5 
. 1 7 
9 5 6 
a 
1 1 6 
5 2 
, 
7 7 0 
1 6 4 
5 6 6 
5 5 7 
♦îl 
1 7 
9 1 8 
113 5 1 9 
1 3 « 
3 
2 4 4 
3 
1 
8 
6 8 
0 2 5 
5 6 8 
4 5 7 
4 5 7 
3 8 1 
. . 
0 9 5 
5 2 6 
2 
2 3 3 
bÛ 2 
4 
2 
1 0 0 
3 5 0 
7 
1 
1 6 1 
7 
5 3 
. 6 
6 
4 
2 1 5 
1 
4 3 9 
. 
8 6 9 
8 5 6 
0 1 3 
7 5 0 
0 7 9 
1 0 
2 5 3 
2 6 1 
9 
9 6 2 
3 1 3 
Jrspruog 
Origine 
, . *­CST 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
7 1 4 . 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
A L L . M . E S T 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
ISRAEL 
INDONESIE 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
C E E 
EXTPA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
T 1 4 . 2 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T TCHECOSL 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
• 7 1 4 . 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
U . R . S. S. 
HONGRIE 
N IGERIA 
B.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
INDES OCC 
BRESIL 
ARGENTINE 
EWG 
CEE 
1 2 6 9 4 9 
14 2 2 0 
17 3 7 4 
1 5 6 
26 7 6 6 
4 0 
3 2 77 
1 9 9 5 5 0 
19 6 6 6 
33 6 5 7 
19 982 
1 1 7 9 0 
6 5 7 
3 0 1 
8 0 3 9 0 
9 2 6 653 
4 9 8 4 5 4 
4 2 6 3 9 9 3 5 4 5 9 7 
6 1 8 4 9 
3 7 0 
5 
73 4 3 2 
France 
45 7 8 0 
1 0 3 1 
4 6 7 2 
1 3 
18 2 5 1 
1 
3 0 3 
4 3 9 3 2 
4 072 
4 4 3 8 
5 
2 3 0 6 
5 0 4 
a 
2 4 5 4 5 
302 02 3 
197 8 6 3 
1 0 4 160 
95 55 9 
24 2 7 2 
9 
. 8 5 9 3 
STUECK ­ NOM 
1 1 7 
2 7 4 
1 0 9 2 
7 6 6 8 
8 9 5 5 
2 5 2 
1 6 
1 5 0 
6 1 
3 6 
3 4 0 
3 1 
6 1 
1 4 4 
4 4 5 5 
6 
1 0 
1 
38 6 7 6 
3 0 
6 2 6 8 1 
18 3 6 6 
4 4 295 
44 0 3 5 
6 2 5 
5 9 
2 
2 0 1 
. 5 5 
2 3 8 
5 1 5 0 
1 8 6 6 
2 3 
, 6 
6 4 
. 2 7 
. 5 1 
1 3 8 
1 5 1 9 
4 
4 
3 
10 109 
. 
19 2 4 7 
7 3 0 9 » ?*! 
5 6 
7 
. 1 8 9 
STUECK ­ NOMBRE 
3 5 6 4 
5 0 9 8 
6 8 4 8 
1 4 7 4 6 0 
146 230 
6 0 4 6 
2 2 0 6 
63 4 6 3 
20 2 9 3 
37 9 0 6 
2 0 6 5 
1 3 
2 100 
3 7 4 
3 1 6 7 3 5 3 
4 2 2 4 1 6 
2 4 
42 323 
1 5 
512 2 5 3 
309 2 0 0 
2 0 3 0 5 3 
199 356 
1 3 1 9 9 2 
1 6 5 
1 8 
1 
3 52 7 
7 7 9 
3 6 5 3 
101 1 5 7 
85 9 6 0 
2 9 7 0 
1 5 7 3 
19 708 5 6 4 4 
16 4 7 4 
2 6 
8 3 ) 
2 392 
2 1 5 
4 9 1 Î 
8 3 5 6 
9 
2 5 4 7 7 0 
191 5 4 9 
6 3 2 2 1 
6 0 5 2 7 
46 396 
8 7 
. . 2 6 0 7
STUECK ­ NOMI 
5 762 
6 8 3 2 8 1 8 
7 5 1 1 
3 2 7 4 
13 2 0 4 
6 
2 174 
1 3 
2 1 6 
1 5 4 
7 1 6 
7 
1 7 
6 
6 
5 
? 
7 2 0 9 
1 7 0 
3 1 6 
4 0 9 4 
9 7 6 
. 2 0 9 
1 5 4 9 
3 1 4 1 
2 508 
3 762 
2 
1 4 3 4 
1 1 
4 6 
3 0 0 2 
6 7 
3 1 6 
1 579 
6 1 6 
Quantités 
Belg.­Lux. 
24 7 5 5 
10 198 
9 2 6 
1 4 
2 9 7 6 
a 
4 1 2 
15 3 6 1 
5 2 0 5 
6 7 4 
. 3 2 2 
. a 
4 001 
118 2 0 3 
78 112 
40 0 9 1 34 213 
14 5 2 6 
2 
a 
5 8 7 9 
1 1 6 
a iti 3 4 0 9 
1 8 
, 2 0 
. 1 
6 2 
. . a 
1 6 6 
. a 
2 3 9 $ 
a 7 0 0 7 
4 342 
i iÛ 1 0 1 
. . 
1 4 8 5 
. 1 6 0 9 
14 9 8 3 
9 2 6 7 
6 5 5 
1 3 
3 8 0 6 
7 1 7 
2 351 
I D O 
7 
2 7 3 
3 5 
2 7 7 
7 
2 4 3 j 
2 6 1 3 
4 0 6 5 8 
27 3 4 4 
13 3 1 4 
13 0 1 8 
7 6 4 9 
9 
7 
2 84 
9 5 8 
5 7 0 
1 6 0 9 
4 0 5 
1 530 
6 2 
4 
7 6 
7 6 
1 0 
. • 
5 
6 
2 
571 
1 6 
. 1 8 
7 9 
Nederland 
10 4 2 6 
3 6 4 
9 6 6 
2 3 
2 1 3 1 
4 
a 
9 5 1 1 
10 3 8 9 
4 3 2 
a 
77 7 
1 4 5 
4 5 6 2 
9 5 0 2 0 
65 7 3 9 
29 2 8 1 
18 4 3 9 
3 4 9 1 
1 7 
10 8 2 $ 
7 6 
1 3 0 
1 39Ô 
2 9 6 
1 4 1 
6 
2 6 
. 7 ? 
1 3 4 
5 
. . 1 3 9 0
? 
1 
a 
3 9 2 0 
a 
7 4 9 2 
1 842 
5 6 5 0 
S 6 4 6 
"t 2 
1 128 
6 0 5 
. 20 8 6 4
12 3 3 6 
7 6 2 
1 0 7 
9 8 3 8 
1 4 5 7 
1 8 4 0 
3 1 
9 
7 8 
1 
3 4 1 4 
R 0 9 1 
6 
6 0 6 6 4 
34 9 3 3 
2 5 731 
2 5 6 4 6 
14 0 3 5 
6 
. 1
7 9 
7 4 2 
9 4 
4 2 6 
3 4 7 
92 6 
2 5 
1 4 
6 5 3 
4 7 9 
7 7 
Tab. 2D 
complémentaires 
Deutschland 
(BR) 
45 9 8 8 
2 5 1 8 
3 6 6 3 
9 9 
2 1 9 6 
3 3 
2 562 
19 157 
. 28 113
19 9 7 7 
7 7 1 0 
6 
a 4 6 323 
2 6 4 9 0 9 
132 1 7 5 
132 7 3 4 
84 6 3 2 
11 0 8 3 
1 2 
5 
4 8 0 9 0 
1 6 ? 
7 9 
5 2 ? 
. 3 3 8 4
5 4 
9 
9 6 
4 
. 0 6 
7 6 
. 6 
1 165 
. 6
. 20 2 7 0 
25 9 7 1 
4 1 6 7 
3 0 2 
4 7 
7 
7 6 2 
3 6 7 6 
1 1 9 3 
­38 6 6 7 
1 0 3 8 
3 2 8 
25 7 3 0 
12 4 2 7 
11 808 
5 9 5 
9 1 9 
1 3 6 
130 
4 7 3 2 3 
2 
2 2 3 3 5 
1 2 7 3 2 6 
44 2 9 8 
83 0 2 8 
82 849 
51 9 2 6 
4 2 
u a 
1 3 7 
4 7 5 
7 7 6 
1 7 8 
a 
1 4 
4 4 8 1 
. 31 1 
. 1 7 1 
4 5 
1 9 0 
a 
1 
• ï 
1 2 1 7 
3 
a 
2 0 5 6 
4 9 
Italia 
1 0 9 
7 147 
7 
1 212 
2 
111 569 
, . , 7 2 6 
; 3 0 1 
950 
146 691 
24 565 
122 133 
121 757 
β 477 
3 3 1 
4 . 
71 
11) 
Ά 
16 
ι 3 
\ Ì2 
. , , 2 1 5 
, , . 1 982
, 
2 964 
Ι?6 HIS η ι 
5 
ι!. 
3 9 1 
10 456 
■ 
4 ÍB1 
s Al 
l 313 5 
64 
" a 
4 335 
a 
9 2 6 
> 
28 835 
. 7 τ » 
17 3IÇ 
11 986 
21 
. . 4 2 0 
MB 3 7 1 
2 335 
« 2 403 4 
3 4 0 
5 
44 
9 
fl 1 
16 
2 1 
1 Blí 
64 
■ 
a 
103 
{*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren (·) Voir notts par produits en Annexe 
357 
Jaimsr­Dazembe — 1969 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
Ursprung 
1 Origine 
i *­CST 
INOE 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
7 1 4 . 9 6 
FRANCE 
»MB· 
ISÌIÌT0 »òr .UN I 
SUEDE 
Bue* 
ETATSUNIS 
JAPON 
R O N D E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
7 1 5 . 1 0 
FRANCE Mm-
»LLEM.FED 3l*LlE 
ROY. UNI NORVEGE SUÈDE 
FINLANOE 
OANEMARK SUI SSE 
AUTRICHE fi II.RalaJa Iti" HONGRIE Ii lp BRESIL 
ISRAEL 
INDE 
CHINE R.P JAPON 
AUSTRALIE 
R O N D E 
ìe5 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
7 1 7 . 1 1 
FRANCE 
PAY^BK?· 
i t i , ! . !«0 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
FINLANOE 
OANEMARK. 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
M I Ô I N É ' 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
DIVERS NO 
R O N D E 
CI! 
EXTRA­CEE 
TAA* l CLASSE 3 
EWG 
CU 
180 
2 3S"l 
5 1 2 8 8 
2 0 048 
3 1 240 
25 756 
15 9 7 2 
5 4 6 8 
1 
6 
France 
1 0 
6 2 7 
1 
18 9 4 2 
7 4 0 7 
11 535 
l|rj 2 5 2 4 
1 
STUECK ­ NOMS 
20\l 
8 2 9 9 
1 0 7 3 
1 9 5 4 4 
8 3 6 
7 6 8 0 fío 30 
îi m 29 8 2 8 
2 9 601 
28 8 9 4 
2 6 
. 4 
1 
2 9 5 9 
6 6 8 
10 2 0 5 
6 0 0 
2 2 5 0 
6 4 0 
90 
LO 
17 6 8 5 
3 6 3 2 
14 0 5 3 
14 0 3 6 
13 6 9 6 
16 
STUECK ­ NOMB 
10 7 7 1 
3 1 7 2 
4 542 uni 
2 6 1 ? 
15 
1 0 6 8 0 
S 1 2 6 
lui 
622 
IÛ\ 1 3 4 4 4 3 2 
m 3 
'Mil 9 
5 
a l Î lil 1 205 
17 
2 1 0 4 6 3 
6 5 583 
144 8 8 0 
133 133 
28 9 6 4 
. 4 8 
4 
1 1 5 9 8 
a 
7 2 6 
161 
12 2 6 5 î ï » 4 
2 7 6 
35Õ 
2 4 5 6 9 4 3 
, 5 8 
l o i 
78 
9 
7 
1 »1 
112 . „ . 
17 
1 
27 4 8 6 
17 4 9 4 
9 9 9 2 
7 6 5 2 
5 4 3 2 
1 
î 2 3 3 8 
STUECK ­ NOMBI 
2 145 
6 7 1 
3 8 2 
4 2 7 9 
10 0 8 6 
4 0 4 9 
17 
9 
43 
32 
1 5 6 9 
6 0 3 
6 9 
4 
1 
2 1 169 
1 4 5 7 
1 0 
26 766 
17 5 6 3 
9 III 
6 3 2 4 
123 
2 9 3 
4 4 
1 120 
1 0 9 1 
9 2 5 
. a 
25 
4 4 ! 
i l . . . 4 5 5 
71 
10 
4 5 7 6 
2 548 
2 0 2 8 
1 9 0 8 
1 4 1 0 
110 
7 1 7 . 1 2 STU 
FRANCE 
BELG.LUX. 
FAYS­BAS 
ALLEM.FED 
5 4 0 6 
5 2 2 5 
944 
9 1 6 9 
a 
4 0 9 0 
2 8 0 3 9 6 2 
Btlg.­Lu«. 
4 
4 
5 8 0 5 
3 5 4 2 
2 2 6 3 
2 2 0 2 
1 6 5 4 
56 
. 5
2 5 4 
1 2 
1 9 6 8 
6 
2 2 8 0 
1 7 7 T 59 
. 
5 575 
2 242 
3 3 3 3 
3 3 3 1 
2 9 7 6 
2 
2 3 5 9 
1 6 2 5 
6 0 8 4 
1 6 2 2 
1 5 3 7 
1 
2 2 2 
, 1 i°A 
1 2 9 
l i 
2 6 3 
1 6 1 
2 9 
6 
94 793 
Ζ 
. 209 
5 
1 1 1 4 5 7 
1 1 6 9 0 
9 9 7 6 7 
98 4 6 6 
3 3 2 9 
2 
. . 1 2 9 9 
9 2 6 
175 
1 4 3 2 
8 3 4 5 2 5 0 
11 
i 
.il 1 
2 
. , . 101 
■ 
11 3 7 6 
1 0 8 8 0 
4 9 6 
4 9 5 360 
1 
1 3 3 6 
. 342
1 5 5 4 
Nederland 
6 
3 7 5 7 
1 6 0 9 
2 148 
1 6 4 2 
982 
506 
. a 
13 
5 
. 22îl 
2 3 3 9 
37 
1 0 2 6 
4 0 
34 
5 813 
2 332 
3 4 8 1 
3 4 7 8 
3 4 4 3 
3 
859 
522 
a 
7 136 
2 595 1 6 2 9 
4 
307 
, 119 
6 4 2 
1 2 5 5 
19 
190 
Tl 
*'$ 102 
Û 
. 2 6 6 
1 
3 3 
123 
6 6 1 
3 
2 0 2 0 9 
11 112 
9 0 9 7 
5 8 2 0 3 9 7 5 
36 
. . 3 2 4 1 
96 
88 
a 
4 4 1 
37 
301 
. . . 14
31 
. . . 1 
. 57 
• 
1 0 6 6 
6 6 2 4 0 4 
4 0 3 
346 
1 
38 
324 
1 3 1 6 
Deutschland 
(BR) 
1 6 6 
6 7 9 
a 
10 4 3 6 
1 0 9 2 
9 3 4 4 
7 0 7 0 
5 170 
2 2 7 3 
a 
1 
1 7 6 9 
. 35 
. 3 4 0 
1 6 9 5 
3 
2 6 1 1 
107 
106 
a 
6 6 7 2 
2 1 4 4 
4 5 2 8 
4 5 2 6 
4 4 1 8 
2 
2 9 5 9 
8 5 0 
2 5 3 8 
4 5 8 7 2 6 1 9 
1 6 
1 4 8 9 
6 
1 4 0 7 
4 6 2 3 
2 6 5 * 
5 
1 1 8 9 
3 3 6 
2 3 6 
2 0 9 9 
Ul τ 2 
2 4 3 2 
5 ! 
66 
9 9 
7 
3 1 8 5 4 
10 9 3 4 
2 0 9 2 0 
16 8 9 8 
12 8 1 3 
101 
2 
3 9 2 1 
5 2 0 
177 
1 4 6 
a 
6 1 3 
2 128 
. 6
5 
30 
18 
533 
5 7 7 
14 
. . 4 4 7 
1 4 1 6 
• 
6 6 3 4 
1 4 5 6 
5 178 
5 176 
3 2 6 9 
2 
2 5 4 0 
6 5 8 
29? 
import 
Italia 
1 035 
8 
12 3 4 8 
6 3 9 8 
5 9 5 0 
5 836 
2 889 
1 0 9 
. 2 
11 
56 
4 
1 1 1 5 
3 0 2 5 
19 
1 2 8 1 
3 4 
49 
20 
5 6 1 9 
1 1 8 6 
4 4 3 3 
4 4 3 0 
4 3 6 1 
3 
4 5 9 4 
1 0 7 4 
2 1 8 
8 4 6 7 
a 
1 2 5 4 
7 
323 
9 
22 
1 6 1 2 
193 
4 
147 
45 
2 0 0 
114 
1 1 7 
192 
45 
101 
30 
2 
4 4 9 
1 , 1 
a 
2 1 9 
1 
1 9 4 5 7 
14 3 5 3 
5 1 0 4 
4 2 9 7 
3 4 1 5 
8 
2 
1 
7 9 9 
6 0 1 
T7 
1 2 8 6 
. 4 4 5 
6 
1 
12 
2 
4 4 7 
14 
32 
4 
2 
2 
109 
2 0 
• 
3 114 
2 0 1 7 
1 0 9 7 
1 0 8 8 
0 1 9 
9 
1 4 9 7 
153 
3 0 
2 337 
Ursprung 
1 Origine 
i *­CST 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
MAROC 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
NICARAGUA 
COREE SUD 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
7 1 8 . 4 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE I 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
7 1 9 . 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
7 1 9 . 4 2 
FRANCE 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
EWG 
CEE 
4 153 
4 2 2 2 
154 
1? 
133 
4 9 
3 1 7 
22 033 
1 0 6 1 
6 
504 
8? 
15 
1 4 6 7 
7 
86 3 
2 
6 
5 
1 
2 1 972 
10 594 
3 
88 4 1 8 
2 4 B97 
63 5 2 1 
5 1 3 2 9 
27 784 
10 6 2 0 
1 570 
France 
1 114 
2 2 5 4 
. . 5
1 
9 4 
8 6 4 9 
. . 287 
44 
. 515 
1 
143 
. . . 1 4 0 1
10 394 
. 
33 240 
9 4 4 6 
23 7 9 4 
12 8 3 4 
11 002 
10 3 9 7 
5 6 1 
STUECK ­ NOMI 
108 
8 
3 7 
1 6 1 7 
8 
59 
U 
16 
4 
16 
6 
4 
4 
5 
93 
1 
2 0 0 4 
1 7 7 8 
2 2 6 
217 
96 
5 
1 
9 
a 
4 
. 1 0 0 4
5 
2 
. , . . , 4 
. a 
25 
1 0 4 4 
1 0 1 3 
31 
27 
2 
, . 4 
STUECK ­ NOME 
2 3 0 1 
5 4 3 
1 141 
5 3 0 4 
1 2 2 4 
2 1 6 0 
362 
4 
174 
50 
15 
27 
78 
28 
12 
163 
96 
1 3 1 4 
3 8 
879 
15 891 
10 513 
5 3 7 8 
4 983 
2 7 6 2 
15 
. 3 
180 
, 119 
2 8 7 
1 6 8 4 
7 4 6 
360 
60 
. 28 
15 
. 25 
. . . 17 
6 
106 
. 1
3 4 5 4 
2 8 3 6 
6 1 8 
59 5 
46 3 
. . . 23 
STUECK ­ NOMB 
1 3 2 9 
1 526 
3 023 
34 6 0 0 
7 8 5 
1 123 
6 4 1 8 
55 
280 
266 
50 3 3 0 
6 0 5 4 
4 4 2 6 5 
4 4 0 0 5 
4 2 510 
2 80 
a 
1 382 
522 
15 2 2 8 
4 3 2 
; 
. . 764 
17 9 4 3 
2 009 
15 9 3 4 
15 9 3 4 
15 6 7 0 
Quantités 
Belg.­Lux. 
3 2 1 
203 
. 1
6 
. 3 
2 7 5 0 
63 
6 
13 
10 
. 1 5 0 
a 
47 
1 
5 
. . 619 
a 
1 
7 6 3 4 
3 5 5 3 
4 0 8 1 
3 9 1 4 
3 032 
5 
162 
46 
. 26
225 
1 
32 
5 
a 
. 9 
a 
. . . 49 
1 
3 9 5 
298 
97 96 
46 
a 
, 1
4 94 
. 3 1 1 1 2 5 7 
155 
2 6 4 
54 
. 31 
6 
. . 10
6 
5 
4 
22 
5 7 1 
2 0 4 
3 397 
2 2 1 7 
1 180 
1 1 3 0 
3 5 5 
. . 50 
3 6 9 
67 
576 
710 
1 
2 
1 2 2 8 
55 
, • 
3 0 1 6 
1 020 
1 9 9 6 
1 9 9 6 
1 9 3 9 
. 
Nederland 
2 3 0 
110 
150 
4 
9 2 
47 
54 
1 1 2 9 
6 
. . . . 86 
. 30 
. . . . 2 2 8 4
. . 
5 9 0 1 
l 9 0 8 
3 993 
3 9 0 7 
1 395 
. 86 
4 
3 
. 225 
1 
14 
. . 2
6 
2 5 7 
2 3 3 
24 
23 
22 
• 
2 0 6 
215 
. 1 2 4 4 
157 
452 
3 1 
3 
49 
9 
l 
1 
, 22 
7 
3 
3 
147 
38 
29Θ 
2 8 9 3 
1 822 
1 0 7 1 
1 033 
5 4 2 
3 
. 3
35 
9C7 
22 
2 
1 4 1 1 
26 
716 
515 
780 
3 882 
9 3 2 
2 9 5 0 
2 6 7 0 
1 9 5 4 
2 8 0 
Tab. ¿a 
complémentaires 
Deutschland 
(BR) 
2 4 8 8 
9 7 6 
4 
3 
24 
1 
125 
5 7 1 2 
5 9 6 
a 
37 
. 15
4 3 9 
1 
2 5 6 
1 
1 
a 
. 16 8 1 7
200 
. 
31 1 9 6 
5 9 7 8 
25 2 1 8 
24 5 5 4 
7 4 3 6 
210 
4 5 4 
18 
1 
11 
. 1
. 4 
L6 
2 
1 
6 
. 3 
6 
9 
. 
82 
31 
51 
44 
13 
4 
, 3
863 
162 
4 6 6 
. 166 
8 8 8 
182 
. 21 
19 
12 
1 
59 
a 
. 136 
30 
4 4 7 
. 3 2 6 
3 7 8 4 
1 6 5 7 
2 1 2 7 
1 9 0 2 
1 1 2 3 
. . 225 
53 
1 9 2 3 
15 6 5 0 
3 2 4 
4 0 5 
4 6 1 7 
. • 
23 0 8 0 
2 0 3 4 
21 0 4 6 
2 1 0 4 6 
2 0 591 
. 
Italia 
6 7 9 
. 4 
6 
. 4 1 
3 7 9 3 
3 9 6 
, 167 
28 
a 
2 7 7 
a 
377 
. . 5
3 
6 5 1 
a 
2 
1 0 4 4 7 
4 0 1 2 
6 4 3 5 
6 120 
4 9 1 9 
8 
3 0 7 
40 
a 
a 
163 
a 
11 
2 
. a 
. . a 
1 
9 
, 
2 2 6 
2 0 3 
23 
Í3 
. . 1
7 3 8 
4 7 
77 
1 1 1 9 
a 
196 
35 
1 
45 
1 
2 
. 9
. a 
3 
35 
43 
. . 
2 363 
1 981 
3 8 2 
3 2 3 
2 7 9 
12 
. 47 
5 
1 6 0 
5 
? 
2 4 1 8 
59 
2 3 5 9 2 3 5 9 
2 3 5 6 
• 
'I Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren (·) Voir notes per produits tn Anntxt 
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Januar­Dezembe — 1969 — J anvier 
Besonderer Maßstab 
Ursprung 
1 Origine 
i ^CST 
7 1 9 . 5 2 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
CLASSE 3 
7 1 9 . 6 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
OANEMARK 
SUISSE . AUTRICHE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
JAPON 
M O N D E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
/»ELÉ 
CLASSE 2 
7 2 2 . 1 0 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE 
PORTUGAL ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
. A L G E R I E 
L IBYE 
EGYPTE 
L I B E R I A 
N I G E R I A 
.CONGO RD 
E T H I O P I E 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
COSTA R I C 
D O M I N I C . R 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAN 
I SRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEÏT 
ARAB.SUD 
INDE 
CHINE R . P 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
DIVERS ND 
NGN SPEC 
EWG 
CEE 
­Décembre 
France 
STUECK ­ NOMBRE 
3 1 6 6 
1 6 6 2 
1 0 5 6 
17 2 8 1 
12 3 0 0 
1 149 
2 
387 
2 6 7 
55 
5 2 1 
2 852 
3 375 
2 0 
43 
5 2 
2 2 
95 
2 7 9 2 
3 2 6 
4 7 4 5 2 
35 4 6 5 
11 9 8 7 
1 1 8 5 4 
8 571 
4 
1 
128 
7 
5 
15 
13 
2 
2 
1 
a 
73? 
75 
0 0 4 
335 
292 
, 3 
138 
12 
112 
399 
858 
4 
25 
10 
5 
7 5 6 
35 
8 0 9 
150 
6 5 9 
6 4 8 
6 0 6 
1 
1 
9 
STUECK ­ NOMB 
75S 19 7 4 7 
1 6 2 1 
23 2 5 1 
10 3 1 8 
3 5 5 5 
8 
4 0 3 4 
2 148 
2 4 6 
1 966 
4 0 
1 9 6 8 4 lîll 
8 9 502 
55 6 9 2 
33 8 1 0 
33 6 7 4 
I l 95T 
136 
9 
10 
5 
1 
7 
36 
25 
10 10 
2 
a 
768 
2 0 9 
5 2 8 146 
4 6 4 
23 
6 9 5 
72 
4 0 
7 7 9 
14 
4 2 0 
1 5 9 
6 5 1 
5 0 8 50 7 
2 5 4 
1 
STUECK ­ N0M8 
7 0 2 5 1 5 4 
2 7 6 4 7 7 5 5 
2 3 0 2 3 2 5 7 
TAI lii 2 4 8 5 5 2 8 
1 2 4 9 
7 8 7 1 
2 1 1 6 7 8 
11 8 7 0 
6 3 3 7 6 6 
1383 879 
5 1 1 3 8 3 14 4 7 6 
1 0 8 5 379 
6 1 
570 3 8 3 
2 6 5 
3 8 0 
12 3 0 4 
67 322 
22 7 0 4 
4 3 3 8 7 
1 0 7 7 1 7 
2 7 6 0 1 51 052 
1 
9 7 0 
50 
9 
46 
8 
10 
85 
4 5 3 9 2 9 3 
6 3 1 0 6 
33 
5 
1 
10 2 2 1 
1 0 9 
6 
330 
655 
4 
6 2 3 
2 5 7 
26 
10 
1 
4 0 8 3 
2 9 3 2 7 5 
8 5 3 6 221 
6 3 3 8 654 
2 8 0 6 2 8 
217 
30 
1 0 5 9 
3 1 6 7 
7 7 9 8 
1 5 1 1 
2 0 6 
17 
25 
502 
10 
2 2 3 
97 
17 
6 
1402 
7 
4 
290 
8 
M O N D E 1 0 8 5 6 7 602)16360 
a 
4 2 9 
Belg.­Lux. 
941 
5 5 4 
2 9 9 5 
1 7 5 8 
2 0 4 
. . 7 
. 2 0 
1 0 5 7 
2 4 7 
i 4 
7 
7 
5 0 9 
8 3 1 2 
6 2 4 8 
2 0 6 4 
2 0 5 0 
1 5 3 5 
. 
14 
212 
6 2 6 
1 7 4 7 
1 3 9 0 
3 1 7 
26 
2 9 
59 
. l 9 7 1 
5 
6 4 2 0 
3 9 7 5 
2 4 4 5 
2 4 1 0 
4 3 1 
35 
548 820 
Nederland 
4 
1 
8 
6 
1 
1 
1 
1 
7 
1 
3 
15 
9 
6 6 
5 
9 2 7 
. 2 5 3 5 6 
0 0 1 1 5 0 5 2 145 
8 2 8 
9 2 0 
8 8 2 
518 
4 7 3 
7 1 6 
2 8 4 
0 0 9 
3 6 1 
2 3 6 
6 
6 3 1 
0 5 0 
. 10 
02 2 
5 2 3 
2 0 4 
697 
142 
905 
1 
a 
. . . 
. . 664 
757 
. . . , . . 69 
. 
. 56 
. . 0 0 0 
966 
002 
7 1 6 
­
1 3 6 4 8 0 9 
53 4 9 0 
1 4 5 0 6 5 5 
36 
3 5 0 
X 9 Î 3 9 
1 0 196 
6 0 1 9 5 
5 5 0 4 
513 
1 7 1 7 
2 862 
1 
2 
322 
25 6 0 7 
4 602 
1 7 3 6 
1 3 0 1 
8 4 1 
1 5 5 9 
. , 2 
6 
, 2 2 0 9 8 9 
3 2 1 2 
8 
, . . . . 5 
1 
1 
. . . 1 
5 2 0 5 6 4 
3 6 2 9 
1 
29 
940J19356 856J3 
5014 
2 4 9 
3 84 
1 
88 
16 
4 9 
186 
2 
205 
4 
24 
11 
2 
750 
2 
62 
5 
3 3 5 4 
138 
506 
. 642 
365 
321 
. 370 
31 
7 
32 
160 
286 
8 
1 
4 
7 
, 129 
16 
044 
6 5 1 
393 
386 
22a 
. 
7 
2 
2 4 6 
3 3 7 4 Í 9 
385 
879 
625 
21 
. 237 
. 
1 5 1 
Kî ,îo . 
9 6 7 
7 2 9 
. 491 
731 
391 
4 6 9 
657 
136 
6 2 9 
532 
îl? 701 
6 38 
31 
488 
200 
359 
8 
4 6 7 
661 
359 
9 6 2 
764 
4 1 
9 6 0 
. 1 
3 
1 
17 
4 2 7 
141 
. 5 
. 125 
100 
le 1 
. 190 
l 
2 
. 73 
3 0 Î 
300 
. • 
Deutschland 
(BR) 
1 
3 
1 
1 
1 
11 
6 
5 
4 
3 
7 
3 
1 
8 
1 
24 
90 8 
3 3 3 
360 
. 942 
23? 
. 14 
80 
19 2 8 5 
132 
7 0 3 
2 
5 
8 
. .66 
378 
132 
53 2 
44 3 
0 8 9 
9 9 5 
44Θ 
2 
92 
23 
0 5 8 
740 
363 
3 5 7 
. 1 
543 
90 
679 
. 972 
0 4 4 
• 
193 
U l i 
3 0 5 7 
1 0 9 3 
3 7 7 7 
600 
386 
4 
89 
570 
692 
300 
11 
633 
8 
8 
10 
17 
72 
11 
19 
1 6 2 2 
4 
6 7 6 9 
3? 
955J19800 
9 0 9 
6 7 0 
100 
7 0 0 
208 
05 3 
• 0 3 1 
9 5 0 
175 
9 9 1 
253 
191 
669 
361 
2 0 1 
092 
577 
. 423 
33 
3 
702 
805 
988 
2 3 8 
358 
571 
2 
7 
5 
1 
9 
64 
2 8 8 
2 8 8 
25 
. 1 
7 
9 
6 
196 
3 
2 27 
11 
24 
6 
1 
58 
5 4 6 
. 0 2 4 
. • 
5 7 l | l 
i m p o r t 
luna 
2 
3 
2 
1 
3 
7 
l 1 
4 9 0 
138 
0 2 7 
S949 
56 
4 
11 
79 
9 
20 
4 5 7 
3 
6 
11 
3 0 
8 
28 
542 
45 
10 
293 
8 9 4 
6336 
2 3 1 
9694 
179 
91 
63 
6 4 0 
, 100 
2 
. 11 
17 
72 
84 
281 
6 
11 
26 
3 
2 
20 
143 
755 
9 7 3 
7 8 2 
775 
554 
1 
6 
518 
675 
46 
6 3 9 
32 
6 
105 
2 5 6 
4 
67 
. 725 
8 
4 7 5 
5 7 9 
Mt Vil a 
6 6 7 
3 8 9 
05 8 
622 
. 6 5 0 
51 
200 
962 
3 2 7 
140 
4 5 7 
2 5 5 
164 
616 
30 
560 
31 
16 
26 2 
2 2 6 
113 598 
2 9 9 
4 7 6 
9 7 6 
. 8 
43 
1 
47 
. 4 
925 
7 1 1 
. . . 0 8 9 
. . 4 1 
6 5 0 
2 59« 
. 1 
. . ! 2 7 5 
84? 
654 
673 
i 
2 60 
Ursprung 
Origine 
., vrcsT 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
7 2 4 . 1 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UN I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
HONGRIE ROUMANIE 
ETATSUNIS 
T R I N I D . T O 
L IBAN 
SINGAPOUR COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
7 2 4 . 2 0 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A l I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
L IBAN 
SINGAPOUR 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
OCEAN.USA 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
a 
7 2 4 . 9 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHECOSL 
HONGRIE ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
AUSTRALIE 
NON SPEC 
M U N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
Quantités 
EWG 
CEE France Belg.­Lux. Nederland 
8 1 2 3 9 069113537 178117019 2 6 4 0 1 5 4 8 
2 7 3 2 8 514 
2 0 0 6 4 6 9 6 
5 248 561 
6 6 3 8 2 0 1 
2 1 
20 
6 2 5 366 
2 8 2 3 762 
2 7 8 5 6 7 4 
7 6 2 7 0 3 
12 169 
7 
6 
2 5 703 
2 3 3 7 5 9 2 
2 2 9 7 846 
1 5 3 9 0 2 4 
3 7 4 6 
9 
a 
35 97C 
1 8 0 6 
1 7 6 7 
7 2 9 
7 
4 0 
STUECK ­ NOMBRE 
2 2 3 8 7 6 . 1 4 5 5 2 2 1 
1 3 9 5 0 5 4 39 8 6 3 . 1 3 5 2 
28 7 3 6 6 9 1 6 9 6 0 6 
9 6 8 6 3 2 54 1 6 5 30 4 6 4 7 8 6 
3 5 6 5 7 0 4 1 9 4 4 1 4 9 3 88 
4 2 9 3 3 4P 1 6 8 5 4 1 
1 2 1 2 a . 1 
1 3 6 8 1 2 1 
4 0 4 1 a a 4 6 554 1 . 6 
5 6 5 7 5 2 5 5 
2 3 6 2 8 24 . 2 3 
7 333 . . 7 
1 1 6 0 1 5 1 1 
154 
3 0 1 9 a . 3 
5 2 8 8 
7 9 4 7 . 6 7 8 1 4 1 a . 2 
2 4 4 8 13 152 1 
532 
126 
4 7 6 6 . . 4 4 6 7 3 . . 4 
2 3 8 0 1 2 6 9 3 0 2 0 1 3 1 2 0 
6 124 . . 5 
1 9 8 7 1 9 . . 1 9 8 
3 5 5 8 814 149 9 2 0 4 6 9 0 6 2 8 9 3 
2 9 7 2 P6B 142 8 8 8 43 0 1 8 2 4 4 9 
585 9 4 6 7 0 3 2 3 8 8 8 4 4 4 
3 4 5 9 4 2 7 0 3 0 3 880 2 1 5 
88 6 8 5 7 9 1 7 1 2 86 
2 1 5 596 1 . 2 1 5 
1 1 
24 4 0 5 . 6 13 
STUECK ­ NOMBRE 
73 5 8 3 . 52 7 9 2 
35 463 22 823 
7 3 3 3 0 8 3 6 9 8 . 6 108 0 9 1 
9 2 7 302 4 5 6 737 218 144 
9 1 7 8 5 9 590 852 3 1 4 2 9 
3 0 3 9 0 ï 580 18 0 5 6 
10 9 7 3 10 5 2 4 4 4 7 
6 7 9 3 6 6 9 9 53 
1 8 1 6 1 335 2 0 4 20 4 5 2 6 101 1 0 7 4 
8 0 2 3 2 8 6 1 2 8 5 
8 552 5 2 5 120 
57 5 2 3 10 5 2 0 1 0 2 0 
2 4 4 6 4 0 0 5 
l 1 7 6 
6 4 124 5 1 5 3 9 2 7 7 1 
10 0 8 7 4 5 4 9 6 3 3 
3 2 7 8 1 180 2 0 9 8 
46 6 0 1 23 4 6 0 1 0 9 6 
3 1 6 8 
4 1 1 0 4 6 7 4 4 1 1 0 1 
1 0 1 2 
6 5 3 8 . 1 0 1 0 
2 1 8 1 1 . 2 0 0 0 
1 2 2 7 5 4 8 63 6 1 0 99 9 0 1 
186 520 
1 7 5 6 9 2 6 10 0 6 6 52 7 1 1 
2 3 4 7 7 23 4 7 7 
6 2 3 1 0 7 2 1 6 5 8 955 607 131 
2 6 8 7 515 1 4 4 0 228 410 4 5 6 3 5 4 3 5 5 7 2 1 8 727 196 6 7 5 
1 4 1 6 9 1 4 108 5 4 3 125 343 133 5 4 9 27 0 4 6 23 8 1 2 
1 9 9 9 3 4 7 33 543 55 7 2 5 
6 a a 
1 2 7 2 7 9 76 6 3 3 15 598 
STUECK ­ NOMBRE 
244 . 39 
159 8 1 9 0 7 8 1 6 6 2 
7 7 9 25R 140 
13 11 
82 28 6 
66 4 8 1 
1 
27 2 2 
20 1 5 
4 
1 
1 1 7 4 4 20 
11 
1 6 9 1 5 0 7 195 
3 
1 a 1 
5 1 8 6 1 6 6 0 4 7 1 
3 102 1 0 9 0 2 4 1 
2 0 8 4 590 2 3 0 
2 0 7 9 590 2 2 9 
199 79 14 
2 
a 
9 1 6 
Tab. l i 
c o m ø / é m e n t a i r e s 
Deutschland 
(BR) Italia 
6 5 2 7 992110605 736 
0 3 7 8 1 2 7 2 5 7 9 
5 4 2 Í 1 0 9 9 4 6 9 
289 
6 9 3 
a 
1 1 
802 
67F 
874 
. 163 
605 
0 6 1 
197 
360 
936 4 7 1 
387 
1 6 ' 
332 
462 
2 
016 
1 
938 576 
56? 
532 
< w. 944 
975 
71< 
2 7F 
27C 
06F 
211 
191 304 
a 
5 4 ' 
Να 
4 
134 
15 ; 
2' 
2 
1 
I ' 
7 
1 
I f 
11 
?( 
; . 
4 ? ; 
?9( 
177 
1?< 
4f 
2 0 5 5 7 3 7 
32 4 4 8 
4 
a 
140 6 6 2 
9088 644 
2 1 2 4 167 
161 828 
6 5 6 2 145 
l 1 
382 231 
8 1 4 29 
1 107 1 210 
6 6 3 4 5 5B0 
97 840 
2 2 4 528 
1 3 6 3 
15 
5 
2 6 9 13 
232 I 
2 2 0 1 
i 
7 3 1 0 2 BOI 1 5 1 1 . , 5 287 
3 a 5 5 6 6 
1 2 3 592 
! 124 
1 0 7 8 2 6 299 
149 
. 
3 6 0 0 5 4 108 656 
2 3 3 0 8 3 104 659 
126 9 7 1 3 997 
116 100 3 721 
6 7 7 :i. li 276 
a a 
10 B56 
17 7 3 3 3 058 
11 5 6 6 1 074 1 8 4 0 . 5 2 T } 3 . { 
2 9 5 5 7 8 . 
3 5 9 9 7 154 
A à 
70 25» 
12 239 1 Oí« ,* m ζ m 
4 5 983 
1 2 040 
1 0 9 6 SO 
9 712 102 
a a 
­ « " ï 2, m ! 3 0 92 5 2 334 
2 1 010 5 5 2 8 
16 7 1 1 3 100 
1006 0 1 0 57 827 1 6 7 8 8 7 18 633 
1 2 6 9 6 3 1 424 51« 
a · 
3116 4 7 1 848 515 
5 0 8 9 6 2 327 B69 
2 6 0 7 5 0 9 520 646 
1 1 0 9 7 4 8 73 2B0 
71 6 9 5 10 996 
1 4 6 2 8 1 6 447 263 
i 34 9 4 5 101 
9 1 110 
17 3 732 lil 224
18 } 
13 2 
10 2 
3 
1 
53 59 
9 3 0 31 
1 
a · 
ι e7<> 73* e*1 t j i 
1 0 3 8 100 
1 0 3 6 100 
52 " 1 
• 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren l#) Voir notet par produits tn Annexe 
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Tab. la 
Besonderer Maßstab import Quantités complémentaires 
Ursprung EWG 
CEE Origine 
Í­CST 
7 2 5 . 0 1 STUECK ­ NOMBRE 
France Belg.­Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) lulia 
FRANCE 
0?" 
AUTRl­
ESPAGNE_ 
HÌH 
M O N D E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
43 6 6 4 
19 9 2 3 
2 9 3 I 9 8 
1 8 8 7 0 7 7 
23 5 8 7 
63 
4 0 2 0 
9 1 4 
183 
3 2 7 7 
4 513 
6 8 772 
6 9 8 
lìti 
Ζ 9 2 5 
Η8 ZÎ4 
113 2 6 2 
1 0 8 9 8 4 
35 6 4 3 
3 0 
1 
4 2 4 6 
2 0 4 7 
• 1 7 9 
91 5 6 9 
8 4 9 2 5 4 11 781 
920 
317 
7 2 9 . 2 0 STUECK 
Ì INLANDE ¿»NARK 
fot ' 
206 287 39 751 740 483 393 Οββ 120 007 149 310 
7 6 0 
10 0 5 3 
5 6 9 
3 2 0 6 9 711% 
Ζ 9 S 9 
1 695 
1 6 9 1 
S 3 8 4 
Ani 
l 9 4 4 
9 9 8 4 1 1 
943 0 4 9 
55 3 6 2 
55 3 5 8 
13 0 3 6 
1 
4 4 0 3 
56 9 0 6 
65 6 4 2 
31 0 5 3 
16 3 8 2 
2 
A 
io oh 
4 8 5 
3 4 2 
z li! 
■ii 
β 0 0 9 
3¡: °,8 
5 5 0 4 
2 1 9 3 6 8 3 
1 4 9 9 6 1 6 
6 9 0 3 6 3 
6 2 3 5 8 7 
190 8 8 9 
1 9 3 8 4 
4 7 5 9 l 
7 2 9 . 5 1 STUECK 
i '!íi! 3 3 6 6 ibll 
Ζ 7 7 Î 
86 9 4 0 
1 5 8 7 8 0 
1 6 6 7 
2 9 9 
Al 
4 3 7 
2 8 4 8 5 3 
27 8 7 9 9 
6 0 5 4 
6 0 3 1 
2 4 4 4 12 
l i 
1 9 2 9 1 6 
9 7 9 6 83 412 
21 171 6 2 3 
m 
19 
6 
13 753 
" ! t i 
7 US 
1 6 8 9 
2 1 6 9 4 6 
1 5 8 0 0 4 
60 9 4 2 
46 4 2 4 
17 6 7 * 5 841 
1 0 0 5 2 1 7 
8 4 9 T * 7 
155 4 7 0 
139 1 2 7 
105 5 9 9 
1 7 4 * 
8 6 7 7 I * 5 9 8 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
DANEMARK 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
R O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
„AELE 
CLASSE 3 
* 9 8 3 
109 2 6 1 
7 813 
9 T 9 8 0 
1 5 7 9 5 
1 0 0 0 
25 9 0 0 
1 8 5 0 
2 8 1 0 7 6 
1 2 6 7 2 6 
1 5 * 3 5 0 
1 2 * 3 9 7 
106 6 1 2 
2 9 9 5 3 
115 1 1 
17 1 1 9 
1 0 0 9 
18 6 5 0 
5 1 7 
18 1 3 3 
18 133 
17 1 2 1 
7 3 1 . 1 0 STUECK ­ NOMBRE 
FRANCE 
M O N O CEE 
7 3 1 . 2 0 STUECK 
2 363 2 *51 *4 55* 7 719 
1 *0 99* 
1 OOÔ 
83 
99 301 49 418 49 883 48 883 48 725 1 000 
sT •UEM.FED ITT' 
;Eo N 0 E 
EXTRA-CEE CLASSE 1 AELE 
12 
7 4 
î? 
11 
Îl' 
10 682 2 468 
101 060 316 001 
2 BIO 3 365 39 
113 2 016 791 
1 793 
*30 211 7 995 7 976 6 098 12 
982 
25 207 
50 257 27 236 2 462 1 43 116 
586 15 386 596 
563 0*2 7 059 59 2 252 872 9 390 
3 670 1 693 
1 88 
106 
598 9*7 579 610 19 337 
15 111 13 439 
32 59* 
9 632 137 1*6 
51 922 3* 053 237 10 171 *0 2 9 919 2 9** 
Τ 
A ill 
27 655 5618 302 024 * 589 63 
633 172 231 29* 401 878 383 298 47 099 4 599 
120 0*2 103 682 10 856 7 3*8 5 77* 767 
2 7*1 13 981 
62 078 I 
7 679 318 
7* 5*9 65 597 8 952 8 052 7 730 900 
173 5 61* 
86 
285 β 156 1 
lî) 63* 
15 539 5 916 9 623 9 610 8 91* 13 
2 09* 22 25 13 629 
270 
184 4 23 454 5 
397 
40 2 84 15 770 2* 514 24 508 626 5 
10 347 509 61 760 84 273 
13 OOI 
50 
2 
440 251 
015 404 267 532 341 
Ίο 
8 2 3 
6 4 1 8 
2 1 8 3 0 6 
1 5 6 8 8 9 
61 *17 
4 7 3 9 0 
14 743 
6 * 3 3 
7 5 9 4 
2 9 0 
2 
514 
6 
3 
032 
4 7 6 α 
25 890 
120 
73 0 3 7 
5 2 7 8 
67 759 
3 9 7 1 9 
24 122 
28 0 4 0 
Ursprung 
Origine 
i *-CST 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
SUEDE 
SUISSE 
ETATSUNI S 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
EWG 
CEE 
France Belg.-Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) 
3 
2 
U 
39 
1 
2 
15 
73 
55 
IB 
18 
3 
7 3 1 . 4 0 STUECK - NOMBRE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEM.FED 
SUISSE 
AUTRICHE 
Ο Ν O E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 
16 
27 
10 
1 
6 1 
44 
17 
16 
16 
1 
7 3 1 . 5 0 STUECK 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
15 
2 
19 
17 
2 
2 
2 
16 
3 
4 
23 
19 
4 
4 
11 
2 
15 
13 
2 
2 
2 
7 3 1 . 6 1 STUECK - NOMBRE 
ALLEM.FED 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
121 
Û 
15 
2 
'lib 
il 
29 
7 3 1 . 6 2 STUECK - NOMBRE 
FRANCE 
BELG.LUX-
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
1 3 9 9 
3 3 3 
5 6 1 
665 
1 8 9 
3 
6 
3 52 
50 
1 
22 
3 7 9 6 
3 3 * 7 
449 
4 4 9 
4 2 6 
7 3 2 . 1 0 STUECK 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
MAROC 
ALGERIE 
T U N I S I E 
.MAURITAN 
H.VOL TA 
.N IGER 
.TCHAD 
SENEGAL 
C . I V O I R E 
DAHOMEY 
CAMEROUN 
.CENTRAF. 
.GABON 
343 174 
4 7 9 0 2 5 
40 101 
3 6 8 162 
320 6 5 5 
55 2 3 * 
38 
7 0 5 7 
11 
90 
6 7 9 
3 6 9 
20 
60 
22 
2 3 3 
1 775 
7*7 
16 
9 4 7 6 
14 
43 
57 
14 
9 
10 
13 
9 
47 
102 
8 
36 
t 6 
4 2 
2 0 3 
5 
3 7 6 
63 
6 8 9 
6 6 7 
2 2 2 
2 2 2 
222 
85 8 9 6 
13 2 1 6 
1 0 8 6 5 1 
116 3 2 7 
25 124 
3 19Õ 
i 
172 
5 9 
2 
40 
1 
3 
24 
7 
34 
53 
10 
9 
10 
13 
9 
46 
101 
8 
36 
16 
42 
15 
1 
16 
15 
1 
1 
1 
2 
1 
11 
15 
14 
1 
1 
1 
11 
10 
1 
146 
107 
3 
545 
542 
3 
3 
3 
60 0 8 6 
14 302 
72 033 
3 1 9 1 8 
5 9 5 7 
3 
888 
1 
9 
106 
16 
13 
17 
5 
5 
854 
1 0 9 
6 
1 6 2 4 
9 
5 
3 
3 
102 
2 6 4 
4 2 6 
3 6 6 
6 0 
6 0 
6 0 
5 1 2 0 4 
1 5 9 8 8 9 
6 8 7 0 3 
4 0 902 
11 9 5 * 
5 
522 
1 
39 
39 
2 
1 
13 
3 
214 
753 
6 3 0 
1 
1 520 
2 
117 
i 
5 
127 
121 
6 
6 
6 
9 5 8 
23 
4 0 8 
103 
3 
4 
55 
50 
1 
22 
1 6 2 7 
1 4 9 2 
135 
135 
112 
1 * 3 3 3 9 
1 9 0 1 9 * 
8 8 3 8 
131 508 
9 8 9 3 
30 
2 2 7 6 
6 
36 
2 1 8 
2 53 
2 
19 
13 
11 
128 
169 
1 
3 
Italia 
21 
it 
23 
157 
5 
118 
29 
3 0 9 
2 8 0 
29 
29 
29 
88 5 * 5 
*3 0*6 
3 7*5 
118 775 
2 3 0 6 
le i 
3 
5 
144 
s-
16 
4 7 
0 Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren (") Voir notes per produits tn Annext 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
■ 
Jrsprung 
Origine 
, J T C S T 
.CONGOBRA 
.CONGO RD . A F A R S ­ I S 
.MAOAGASC .RE UNI ON 
R .AFR.SUD ETATSUNIS 
CANAOA VENEZUELA 
BRESIL V IETN.SUO 
JAPON 
.CALEDON. . P O L Y N . F R 
DIVERS NO 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
. EAMA •A.AOM 
CLASSE 3 
7 3 2 . 2 0 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS SYRIE 
M O N D E CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
7 3 2 . 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
m&T 
ROY.UNI SUEOE , FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV U . R . S . S , A L L . M . E S T TCHECOSL HONGRIE BULGARIE 
KENYA 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANAOA IRAN 
JAPON DIVERS MO 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
CLASSE 3 
7 3 2 . 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE ESPAGNE 
GRECE A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
N I G E R I A 
ETATSUNIS CANADA 
DIVERS NO 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
EWG 
CEE 
France 
3 2 3 2 
78 2 6 6 
16 16 
9 7 6 
6 4 1 4 Ί 1 5 3 
3 7 0 4 * 
5 4 
1 1 5 
6 6 
2 5 119 4 4 4 8 
A 20 
1 3 6 1 3 1 
1 6 5 9 8 4 6 3 6 0 7 2 3 
1 5 5 1 U T 3 2 4 0 9 0 
1 0 8 7 2 9 36 6 3 3 
9 5 7 9 8 3 * 2 3 8 
63 5 0 7 2 8 5 * 8 
7 5 5 5 6 1 
♦ 3 9 3 5 5 
1 3 6 1 1 7 
12 0 * 0 1 7 0 3 
STUECK ­ NOMBRE 
122 
7 6 3 2 1 * 
107 2 1 7 * 7 B78 
6 2 4 1 
196 162 Ζ 
3 
6 5 
3 1 
9 7 
2 2 17 1 2 
1 
3 1 * 9 1 3 2 0 
2 801 1 135 
m m 2 9 8 1 6 2 
1 
8 3 
STUECK ­ NOMBRE 
9 6 1 5 , 2 6 3 * * 2 6 6 1 
5 3 , 9 3 i t fö 
3 1 7 2 0 6 
1 9 7 3 7 
1 7 3 3 1 
6 5 i 1 
' t ! 3 8 1 76 
10 
2 
* 8 3 6 4 8 6 
1 * 3 2 
155 
1 2 9 126 
1 1 7 9 5 2 30 6 * 7 
U I 4 4 4 28 4 9 8 
6 5 0 8 2 149 5 8 7 3 1 9 * 6 
* 6 1 0 1 4 5 0 
16 4 9 0 7 7 
STUECK ­ NOMBRE 
3 5 9 
2 0 3 1 3 8 
i m si? 
142 113 
161 4 9 
1 16 1 1 
6 1 95 6 5 
2 1 4 9 . 
2 . ι 
ι , 3 7 6 1 0 * 1 * 8 
5 5 
2 9 3 3 1 0 2 9 2 2 1 7 7 7 9 
7 1 6 250 7 0 * 2 * * 300 130 2 
Belg.­Lux. 
. 74 
; 
a 
1 1 932 
9 
a . 13 4 3 0 
5 
20 3 * 5 3 
178 3 3 9 
2 5 1 1 * 
2 2 3 9 8 
6 9 9 * 1 0 6 
8 1 * 2 6 0 5
7 0 
. 101 230 
13 
17 1 
a 
1 
i 
4 3 4 
2 0 
19 
• 
3 9 5 5 
2 5 5 Î l l Ml 
620 76 
6 
• 
a 
2 0 5 
10 
9 
3 
20 7 8 3 
19 6 0 2 1 1 8 1 1 130 
9 0 5 
48 
2 7 7 
U Ô 
291 3 
13 
• 3 
à 7 
Ί 
106 
2 
813 
6 8 1 
132 
131 
16 
Nederland 
a 
2 
a 
1 
9 0 9 270 
a 
. 6 4 7 7 
; 
• 
3 4 4 0 8 * 
3 2 0 6 9 8 
23 3 8 6 
20 4 5 4 
12 562 
23 
2 
11 
2 9 0 9 
1 
119 
2 f 2 212 
1 0 0 3 5 m 
6 
3 * 
4 
5 
205 
2? 84 
• 
. 
4 7 
1 
145 
38 7 6 8 
3 6 7 2 6 
2 0 4 2 
1 9 1 0 
1 5 0 7 
132 
14 
34 
a 
2 5 1 
5 
47 
i 
i 
a 
• 
32 
2 
367 
304 
83 
83 
49 
Deutschland 
(BR) 
. 
a 
' 
a 
2 
2 2 7 3 
43 
1 
5 
753 
; 
• 
4 9 4 1 0 4 
4 7 3 8 7 9 
20 2 2 5 
15 8 4 4 
12 7.08 
50 
i 4 3 3 1 
4 8 
3 3 3 
4 
a 
7 
8 
1 
3 
5 9 
30 
9 
7 
i 
5 1 0 
392 
VA 1 0 1 
1 
2 3 6 8 
12 2 7 7 
2 8 3 
3 3 0 6 
3 5 9 
28 
AÏ 
97 
1 11 22 
22(5 10 
2 
2 35 
2 
1 
1 9 1 7 5 
18 2 3 4 
9 4 1 707 
6 3 3 
2 
232 
4 9 
2 1 
70 
21 
12 
1 
3 2 
2 1 15 2 
3 
5 ll 
1 
2 75 
1 6 1 
114 1 0 9 54 
2 
import 
Italia 
. 
a 
" 
2 2 1 4 7 
4 
i . 11 
a 
■ 
2 5 7 4 8 2 2 5 4 i l l 
3 3 7 1 2 864 
2 6 , | 
1 
3 
4 9 2 
3 
97 
5 4 8 
a 
9 
. . 6 
. 
4 
■ 
673 
6 * 8 
25 
2 0 16 
5 
1 450 
1 3 7 1 58 
5 5 0 5 
46 
1 
i 
a 
. 4 3 61 
, . 
8 5 7 9 
8 3 8 4 
195 
180 115 1 * 
1 
1 ° 
10 
Bl 162 . 4 0 
i 
i 2 
2 
63 
1 • 4 2 9 
292 
137 
U5Ï 
Jrsprung 
Origine 
, . <­CST 
CLASSE 3 
7 3 2 . 5 0 
=RANCE BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI SUEDE SUISSE 
AUTRICHE M L . M . E S T 
TCHECOSL 
BULGARIE 
TANZANIE ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
7 3 2 . 6 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FEO I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
7 3 2 . 7 0 
FRANCE B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE SUISSE AUTRICHE TCHECOSL ETATSUNIS 
CANADA 
I SPALI 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
7 3 2 . 8 1 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS 
ALLEM.FED I T A L I E 
ROY.UNI SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE EGYPTE ETATSUNIS 
M O N O E CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
CLASSE 3 
7 3 2 . 9 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­RAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E ROY.UNI 
SUEOE 
SUISSE AUTRICHE 
ESPAGNE 
A L L . M . E S T POLOGNE TCHECOSL 
ETATSUNIS 
JAPUN 
M 0 N 0 E 
CEE EXTRA­CEE 
EWG 
CEE 
France 
5 1 
STUECK ­ NOMBRE 
6 9 
l 2 2 1 7 2 2 
3 191 2 0 4 5 
7 5 6 4 3 3 
22 10 4 2 7 3 7 9 3 
7 
L 5 
4 · 1 6 1 10 
6 1 4 6 3 6 1 2 
5 60S 3 2 1 1 5 3 8 4 0 1 
5 2 1 3 9 9 
4 5 9 389 * 
11 
STUECK ­ NOMBRE 
23 
14 1 
7 . 4 4 . 8 1 57 
14 6 
5 . 
1 9 6 6 3 
169 58 
27 5 
26 5 
23 5 
1 
STUECK ­ NOMBRE 
95 
76 6 1 6 9 6 1 
383 16 
ifl h 
63 6 
ai 
5 45 
5 . 
1 
2 6 1 6 5 1 2 342 3 9 
2 7 4 12 
1! 
7 : 
STUECK ­ NOMBRE 
38 3 3 3 
7 4 8 4 3 4 8 2 9 5 7 5 5 7 17 250 2 2 5 1 
7 7 7 0 4 8 1 0 
"sÛ .73 
133 
12 1 
84 9 2 0 0 175 151 
75 4 8 0 8 4 3 5 
73 7 9 4 7 9 6 6 1 6 8 6 4 6 9 
1 4 4 1 4 4 9 
1 2 4 8 2 9 7 
2 0 3 1 
4 2 19 
STUECK ­ NOMBRE 
139 9 5 0 
4 1 253 17 8 1 9 
14 9 3 0 12 
45 873 2 598 
118 8 6 5 45 0 1 9 2 7 6 8 1 523 4 1 4 265 
130 20 
32 4 4 6 9 1 2 
1 6 1 4 986 
106 6 7 4 363 
3 4 0 8 1 177 203 19 
24 974 15 5 0 9 
4 3 1 4 3 5 85 9 3 9 
360 691 65 4 4 8 
7 0 544 20 4 9 1 
Quantités 
Belg.­Lux. 
1 
64 
?oi 
5 9 3 
7 4 4 
6 
75 
1 
1 5 
• . 36 
l 1 6 7 
1 0 9 2 
75 69 
32 
6 
14 
• 7 5 23 
2 
1 
55 4 9 
6 
6 
5 
• 
42 
1 bA\ 
n 9 
46 
S 
1 
2 1 8 3 2 Ö94 8 9 
88 74 
1 
2 7 7 7 
2 3 4 1 
14 0 7 3 
25 
Ai . 2
17 
a 
9 
19 6 9 5 19 2 1 6 
4 7 9 
475 452 
a 
4 
20 2 9 5 
a 
4 3 7 3 
3 7 7 3 
6 463 9 1 
79 
1 
1 194 151 
703 
107 
4 6 9 6 
4 1 9 3 1 34 9 0 4 
7 0 2 7 
Nederland 
a 
I l i 
ssô 7 9 
6 
1 
■ 
• • • • 94 8 
, 4 1 
1 
' 
7 
• 3 1 
* 3 
• "A 
3 3 
3 • 
ih 
. 63 
79 
1 
* 
• 
m 
83 63 79 
2 0 8 
6 5 4 1 a 
9 0 1 
127 
• a 
• 3 
7 9 9 0 7 6 5 * 
3 3 6 
374 371 
a 
1? 
74 4 6 6 
2 1 560 
a 
38 8 8 1 
2 7 6 6 2 4 1 6 55 
3 
25 6 2 3 
3 9 
106 339 
1 1 
952 
190 2 6 9 
162 5 6 9 
2 7 700 
Tab. h 
complémentaires 
Deutschland 
(BR) 
3 
11 
50 
2 9 6 
• . . 22 1 6 
• 4 
• 12 
4 0 6 
359 
47 42 
30 
6 
3 
6 
• • 1 
• • 12 
10 
? 
• 
li 
7 
i ! 
9 
lì 
• 
47 
40 
39 
7 
35 3 4 5 
5 9 2 89 
a 
2 9 3 1 44 46 
6 
8 
58 7 0 0 4 
3 9 3 0 0 38 9 2 7 
3 7 3 
1 6 9 162 70? 
? 
36 9 9 1 9 7 8 
10 534 
. 39 7 4 191 
14 
1 0 
4 7 1 6 260 
4 2 57 1 167 
46 
3 772 
1 0 2 5 8 2 88 2 4 4 
14 3 3 8 
Italia 
. 
2 
* 
i . . • 
1 
• • 3 
13 
5 
Β 
4 
1 
4 
• 
ί! 10 
1 
; 1
i 
i 
40 
* 
1 
î 
25 
16 
t 
' fl 
,. 
?9 
ft 
i 
« IIS 
67Ì 
647 
9 . 
1,5 
72 70 46 
i" Tl* 
9 726 
9β! 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren (·) Voir nottt par produits tn Annexe 
Jtnuir­Dezembe — 1969 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
Uriprung 
1 Origine 
1 <­CST 
CIASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .EAMA 
.A.AOM 
CIASSE 3 
7 3 3 . 1 1 
FRANCE BELG.LUX. 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI AUTRICHE YOUGOSLAV 
Mk 
HONGRIE 
CHINE R.P H ρ N 0 E 
ÉxTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE 
α ASSE 2 
CLASSE 3 
7 3 3 . 3 1 
FRANCE BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE . ROY.UNI 
NORVEGE SUEDE OANEMARK 
SUISSE AUTRICHE 
¡rai? M O N D E 
CEE 
ΤΗ«1! 
cûm2 
CLASS·?8, 
T Í 3 . 3 2 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE ROY.UNI 
SUEDE 
OANEMARK SUISSE 
AUTRICHE 
TURQUIE ALL.M.EST 
ITXTSSN­IS 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
7 3 4 . 1 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO ITALIE 
»OY.UNI 
IRLANDE NORVEGE 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ψΐΜ1 
lTAoiL 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.CONGO RD 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
ARAB.SEOU 
INDONESIE 
» O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
EWG 
CEE 
6 2 6 0 5 
35 792 
5 9 
3 
1 7 8 8 0 
France 
19 2 4 4 
2 7 2 9 
3 
1 
1 2 4 4 
STUECK - NOMRRF 
103 195 
1 0 8 92 0 
38 5 7 3 
1 0 * 2 5 * 
3 9 3 3 1 1 
TAI 
10 4 7 6 
1 1 4 5 
34 9 7 2 
27 7 8 1 
l 2 5 0 
8 3 3 9 4 2 
7 4 8 2 5 3 
85 6 8 9 
2 0 4 4 0 
9 4 7 9 
100 
65 149 
STUECK - NI 
i 237 
¿ 4 1 0 
1 535 
9 0 2 3 0 
135 31 2 0 6 
46 uk 
1 1 8 2 8 7 
i l 11% 
94 4 6 9 
9 0 6 6 * 
i i \ 3 5 1 7 
73 9 0 1 5 5 6 
3 9 5 9 262 0 0 * 
1 35Ó 
19 3 116 2 7 3 * 
3 * 8 0 1 9 
3 * 0 4 2 0 7 5 9 9 l 7 3 9 
5 860 
1MBRE 
2 33*1 1 5 * 9 
1 2 0 8 9 6 1 
2 2 * 3 
• 56 6 
* 9 Î 2 1 1 2 
1 0 9 6 * * m ¡m 
2 1 1 2 
STUECK ­ NOMBRE 
TA 
S 5 6 1 
19 9 9 7 
2 0 2 9 9 * 2 
* 3 ? 1 
2 * 8 1 6 7 6 2 
2 5 8 
3 
1 0 9 8 
4 2 7 2 3 33 9 8 4 
8 7 3 9 8 4 0 5 
7 2 8 8 
20 
301 
1 6 4 7 
2 6 9 
7 2 1 2 
9 2 8 2 7 0 4 3 
351 
1 2 4 42 
2 
2 5 7 
3 2 6 
I l 5 1 2 
10 0 5 6 1 4 5 6 
1 1 6 7 
8 3 0 
2 6 8 
STUECK ­ NOMB 
598 
15 18 
190 
3 9 ♦Λ 2 
3 
5 
3Î 
6 
1 9 
\ ι 4 1 
9 4 6 6 1 
1 
1 9 3 4 8 6 0 
1 0 7 4 
1 0 5 0 9 4 
14 
• 
6 
106 7 
1 
. 
i 
* 6 
i 
48*1 
6 
• 
6 1 5 
119 
4 9 6 4 6 9 2 
1 
Belg.­Lux. 
6 3 2 1 
1 3 6 6 
3 
2 
703 
14 5 7 1 
4 6 2 8 
4 154 14 912 
7 0 0 1 
1 0 7 5 
1 0 0 3 
3 5 5 
5 0 0 
4 8 2 0 9 
38 2 6 5 9 9 4 * 
8 0 8 6 
7 0 0 1 
1 8 5 8 
1 4 5 7 
5 7 8 
1 132 
6 0 
7 * 9 2 0 
1 
62 1 
2 0 3 
78 4 2 2 
jî Ñ 
7 4 9 9 0 
7 * 9 8 * 1 
2 0 4 
1 5 1 * 
2 8 8 9 
3 8 9 8 1 7 0 
2 5 * 9 
302 1 
ï 3 2 9 9 
9 3 6 5 
8 4 7 1 8 9 * 
875 574 1 
1 
6 
325 
û 
26 
4 1 1 
36? 
4 9 
46 15 
1 
Nederland 
2 7 
26 
19 
20 
95 39 
5 
23 23 
230 175 
55 
8 
2 
47 
1 
3 
11 
164 
118 
52 
ï 4 6 4 
111 726 
717 
6 8 4 
9 0 9 
978 741 
062 6 6 0 
500 
6 6 8 240 
4 2 8 0 8 6 
3 3 7 
100 242 
113 990 
. 5 8 9 
4 1 0 174 
Û 
1 ill 
19 6 
H 
1 
1 
5 
9 
8 
1 1 1 
862 
To 
m 
a 
20Ô 
3 4 6 
7 3 2 
. 616 149 
2 2 0 16 
806 
a 
89 
193 
0 4 5 146 
m 1 
2 
12 
8 
36 2 5 
22 
9 9 58 
41 
36 16 
2 
Deutschland 
(BR) 
8 9 1 2 
4 8 3 3 
. • 5 4 2 6 
6 9 4 5 4 
14 2 9 0 
33 3 8 8 
76 7 1 1 5 9 
6 9 
2 2 6 0 M l i 
1 0 1 2 2 5 0 
2 0 6 550 
193 8 4 3 12 7 0 7 
2 5 1 9 
133 
10 188 
140 
831 
2 6 2 1 
1 0 4 
1 7 5 2 1 3 3 
25 
10 
12 
1 9 9 8 
7 6 3 1 3 6 9 6 3 93 5 3 9 3 4 1 9 3 2 
i 
4 7 5 
2 0 0 
2 3 9 9 
7 8 2 
1 6 4 
6 
2 82 3 
1 4 2 2 
a 
136 
8 4 8 2 
3 8 5 6 4 6 2 6 
4 6 2 1 
4 4 8 3 
. 5 
2 2 6 
5 
3 
ii 
, 2 
A 4 
2 3 7 
542 2 4 8 7 94 
793 56 
1 
i m p o r t 
lulia 
964 
7 4 6 
1 ­
23 
5 9 
1 
1 4 2 4 
4 
1 
'· 
. 
4 9 6 
4 8 5 11 
10 
8 
ï 
5 2 4 
85 
134 
4 8 1 
1 4 1 
• 
29 
il 
1 4 0 8 
1 2 2 4 
Ili 
171 
4 6 3 
4 
3 0 6 9 
34 
lî 44 210 
. 
2 4 6 
4 1 7 1 
3 5 5 6 6 1 5 
5 9 7 3 4 8 
18 
a 
35 2 
5 
31 
176 
2 6 7 
73 194 
164 5 
9 
Ursprung 
Origine 
, , * ­ C S T 
.EAMA 
CLASSE 3 
6 4 1 . 2 1 
FRANCE BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED I T A L I E 
ROY.UNI IRLANDE 
SUISSE AUTRICHE 
PORTUGAL ESPAGNE 
A L L . M . E S T POLUGNE 
TCHFCOSL HONGRIE 
ETATSUNIS 
INDE SINGAPOUR TIMOR,MAC 
CHINE R.P JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
8 4 1 . 2 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E ROY.UNI SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
1N0ES OCC 
INOE 
M O N D E CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAMA 
CLASSE 3 
8 4 1 . 4 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE OANEMARK 
SUISSE AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE A L L . M . E S T 
TCHECOSL HONGRIE ETATSUNIS 
CANAOA 
TIMOR,MAC 
CHINE R . P 
COREE SUD JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 4 1 . 4 2 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS ALLEM.FEO I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE NORVEGE 
SUEOE 
DANEMARK 
SUI SSE AUTRICHE 
ESPAGNE YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
POLUGNE TCHECOSL 
HONGRIE 
EWG 
CEE 
Quantités 
France 
6 
10 
STUECK ­ N0MBR1 
4 9 1 6 0 3 
1 6 1 6 0 4 6 5 7 3 3 7 
5 0 9 6 0 6 5 3 3 8 6 9 5 5 3 4 5 2 1 4 0 1 8 5 6 2 1 6 6 1 0 7 3 8 
1 8 2 * 0 7 7 2 9 5 1 4 6 0 1 5 2 9 2 3 4 5 1 9 6 1 4 5 2 6 
1 4 2 7 3 1 9 3 9 7 9 3 6 0 9 2 4 7 3 1555 9 0 3 6 2 4 
4 6 3 5 7 2 1 3 7 0 0 8 6 1 1 9 5 
6 * 4 0 472 178 
3 6 8 3 7 2 9 3 5 7 
3 4 3 342 2 6 7 
1 8 6 7 4 0 2 9 2 8 4 4 1 9 8 8 2 0 2 1 1 5 5 3 7 0 3 1 8 0 1 
9 4 0 142 3 9 1 2 5 2 3 5 6 2 9 3 4 2 3 
2 4 3 8 5 7 1 5 2 3 3 0 0 7 177 
1 * 4 6 7 7 8 2 9 0 5 9 0 9 
* 7 2 6 5 6 4 4 2 0 5 5 5 9 7 4 1 2 1 8 5 1 5 3 5 4 
5 5 0 9 1 9 0 2 1 0 0 8 7 
2 7 6 9 9 585 
2 9 4 2 1 956 1 2 8 9 8 327 
5 7 1 8 
3 1 4 4 2 1 2 2 
Belg.­Lux. Nederland 
1 
6 2 
. 212 7 6 0 124 
0 1 9 . 7 9 1 8 
4 8 8 1079 6 2 8 9 4 1 1 2 6 2 6 2 8 3 3 4 0 
9 7 4 2 1 1 7 7 0 0 8 0 6 
2 3 0 4 5 3 8 1 6 2 86 4 4 9 3 9 9 2 4 4 2 
711 2 7 8 1 768 1 2 3 6 
844 3 1 5 4 8 9 2 
7 0 5 ί 5 6 0 
7 2 6 33 144 2 1 
20 592 4 4 2 
032 18 8 1 6 4 
140 579 2 0 4 886 
2 4 0 . 6 4 3 
2 0 0 2 508 
88 8 1 500 
0 0 0 . 2 3 9 
8 3 8 3 6 4 1 5 5 6 392 
9 0 2 63 5 4 0 
812 6 3 0 4 4 4 7 4 1 36 0 0 0 
4 1 0 7 5 1 3 2 0 1 8 3 6 
6 0 2 1 3 7 6 3 1 6 0 1 9 0 6 5 
4 2 2 
180 
7 3 1 
194 
135 
3 1 4 
4 6 7 2 7 1 6 L 2 1 9 0 
9 0 9 0 4 4 4 
3 9 7 7 9 1 6 
3 2 7 1 8 9 6 
4 4 3 0 3 7 6 
6 8 2 152 
6 8 7 4 
2 4 2 7 
1 6 1 6 
2 4 6 9 
1 9 7 7 
STUECK - NOMBRE 
2 7 4 362 
172 8 2 1 1 0 4 
3 4 4 111 6 
1 3 4 6 0 6 3 1 3 4 
2 9 1 0 2 0 2 1 6 7 5 
2 8 1 1 1 1 1 1 4 
9 9 0 7 1 2 
9 9 4 6 3 
33 9 2 5 5 
R 6 4 1 7 
37 2 6 1 7 
5 6 4 2 5 9 4 2 0 6 0 
5 0 4 7 5 5 9 1 9 1 9 
5 9 5 0 3 5 1 * 0 
537 4 7 1 1 2 4 
4 8 8 163 1 1 8 
56 7 8 4 15 
3 3 6 
760 
8 0 5 6 6 7 
4 3 7 . 57 
150 2 6 1 9 1 4 
005 4 2 3 6 1 4 7 8 1 
168 2 3 1 2 8 1 1 2 1 
6 3 9 21 4 2 5 17 
8 1 6 3 2 5 7 4 
138 
9 5 3 692 1 4 
7 1 8 9 2 3 
3 3 7 * 4 5 1 12 
0 6 2 1 0 3 1 4 6 1 1 0 2 7 
7 6 0 997 375 9 6 7 
302 3 * 0 8 6 5 9 
6 5 7 27 2 1 6 * 1 
* 1 0 25 3 0 6 22 
3 6 5 6 8 7 0 17 
3 3 6 
280 
10 PAAR - D I Z A I N E S DE PAIRES 
3 4 3 7 8 
147 9 3 1 16 
92 032 
2 2 2 1 7 5 64 
3 8 6 5 0 1 222 
3 4 0 9 0 19 
1 5 8 5 
5 4 3 C 
1 0 0 9 5 
9 1 3 
2 0 6 9 2 
4 5 9 9 3 4 5 
2 2 3 1 2 
4 2 1 9 9 
2 1 6 2 7 
1 4 4 4 2 1 14 
1 8 6 0 4 1 
2 9 7 7 1 
23 5 1 5 23 
88 7 8 5 3 
1 0 013 
3 7 7 0 8 6 35 
5 9 4 7 5 
881 712 1 
2 7 0 6 0 9 6 4 5 4 
863 0 1 7 303 
1823 0 8 1 151 
5 4 6 7 8 1 1 0 6 
1 1 8 7 9 8 66 
9 7 6 4 2 5 2 * 
2 9 9 8 7 5 2 0 
10 PAAR - D IZA 
1 9 2 1 2 9 9 
2 7 8 3 7 6 0 92 
2 1 8 1 101 1 * 1 
3 6 3 0 6 5 9 1805 
2 2 0 4 8 1 6 6 1 1 8 0 1 
1 5 8 5 8 9 3 7 
19 3 4 2 
72 0 3 6 
1 6 7 142 128 
5 2 9 1 
2 0 9 4 6 7 2 
185 3 2 4 53 
77 8 0 9 4 6 
4 8 3 500 1 2 1 
3 0 3 3 5 9 182 
121 5 8 6 72 
3 9 4 2 4 6 7 2 
96 987 6 1 
13 2 8 6 1 
2 0 6 . 1 1 1 
279 72 * 9 1 
6 6 6 54 4 1 1 95 
533 17 2 * 6 18 
6 8 3 8 * 3 3 2 
156 5 8 0 
6 0 0 
1 4 9 
78 
1 0 1 2 
4 8 8 
0 8 0 
18 8 2 8 23 
1 8 8 1 1 
0 2 8 25 108 15 
9 1 4 7 166 3 
8 2 5 . 16 
5 1 5 
4 8 0 27 4 * 6 48 
14 1 
195 9 1 5 1 6 4 7 
1 * 
0 5 2 52 4 3 0 1 0 9 
6 9 7 3 9 1 2 3 1 5 1 3 
6 8 4 1 5 7 4 3 4 2 2 7 
0 1 3 2 3 3 7 9 7 2 8 6 
0 1 9 107 9 7 3 72 
0 0 5 9 2 6 3 5 
7 4 8 52 4 6 8 1 2 5 
2 4 6 73 3 5 6 87 
NES DE PAIRES 
. 3 8 4 3 4 4 95 
9 9 7 . 2 6 3 7 
6 4 2 1 5 3 0 3 6 7 
5 9 6 526 9 6 5 8 3 6 
5 0 1 2 0 6 4 3 5 9 1 3 2 7 
6 2 1 13 893 8 
7 3 6 9 6 3 2 4 
9 4 3 116 
54 . 4 
867 13 6 3 4 1 5 4 
8 8 1 18 800 35 
222 6 9 6 6 l 
5 6 7 4 4 2 9 7 1 9 
0 6 3 4 7 3 4 * 7 2 
9 6 0 . * 5 
8 2 8 2 4 6 0 1 
3 5 4 . 29 
a 
1 
4 7 6 
7 0 4 
332 
9 7 6 
0 6 8 
361 
Tab. la 
complémentaires 
Deutschiani 
(BR) 
91 
9 0 4 
3 5 9 0 
4 8 9 8 
6 6 8 
0 7 2 34 
1 6 8 1 0 6 6 1 5 9 2 
192 
9 8 0 600 6 66 0 8 0 
576 
3 7 2 9 8 8 3 8 8 
a 
B72 4 0 7 8 5 6 
1 5 1 
4 7 9 6 
1 6 7 73 
9 3 3 
5 4 8 7 
3 1 5 9 7 2 1 9 0 1 7 207 6 3 6 1 0 2 9 0 
024164564 
46 8 9 4 8 5 
5 3 6 Î 5 0 7 9 
3 0 0 3 2 6 8 1 2 6 8 1 2 6 3 5 
3 84 
6 5 2 
1 4 0 
5 7 0 
a 
6 6 0 2 0 0 6 8 0 3 7 0 
170 
6 4 0 
32Ô 
3 0 0 7 7 0 
5 30 280 
9 8 0 7 5 0 
5 0Ó 
5 4 7 
6 7 6 
2 0 5 
7 9 1 232 
a 
a 
2 0 5 
4 6 2 
116 
a 
86 3 7 1 
1 3 4 2 0 7 2 6 8 
4 9 7 
a 
0 5 6 2 9 6 B02 6 9 1 9 0 6 
847 
2 1 9 
6 2 6 
9 5 1 0 3 5 
895 
7B2 
4 4 4 
668 
. 6 7 0 
9 1 3 
4 6 7 
8 1 9 
3 2 4 
336 156 
326 
849 
0 6 9 
9 4 4 
0 0 0 2 9 4 
6 3 3 
16967 
5 4 3 0 
I U 
10 
73 
88 
9 9 
12 
8 
1 3 9 5 1 0 7 8 
3 1 6 
3 0 4 
262 12 
14 
19 
19 
1 2 7 1 
4 9 
16 
18 90 5 
6 
9 6 188 
34 
6 6 9 
1 2 * 6 
1 8 0 
1 0 6 5 
2 3 6 35 
7 1 1 
118 
1 3 6 0 
4 9 
507 
6 8 5 4 
7 9 
19 46 
27 
36 
70 
12 
2 9 7 
3 3 1 7 
6 
Italia 
1 
* 
422 62 
7 4 2 
5 6 6 87 . 2 1 1 
5 1 6 
2 6 9 120 
2 7 0 
5 9 2 4 2 4 5 5 5 2 32 3 0 0 53 0 3 6 2 0 
. 4 4 0 
4 6 0 
9 7 3 2 5 1 5 
0 5 8 
7 4 6 2 
3 6 5 2 3 0 
0 0 0 169 8 9 1 1 4 2 1 
8 5 7 
112 2 1 7 7 
3 1 3 1 1 3 7 5 
2 4 6 3 6 1 
0 6 7 L 1 0 1 3 
1 1 4 9 0 1 
0 6 0 
8 7 3 
5 9 1 7 4 * 5 7 
2 * 1 0 
2 6 8 5 
4 0 5 75 
8 1 4 
8 7 6 2 6 5 5 3 5 2 1 38 
6 2 4 
155 
D 4 0 
5 0 3 * 
453 1 2 8 6 4 8 8 * 
805 * * 7 3 6 3 9 
6 1 7 3 8 0 6 9 * 
'. 
3 0 0 5 
0 * 9 1 
2 6 2 
7 9 3 1 6 6 9 2 
* 3 9 
8 3 0 7 4 1 
3 3 9 
4 6 5 
5 0 5 
a 
a 
6 1 2 0 7 6 6 0 6 
1 2 5 6 
■ 
5 4 9 5 9 0 2 400 14 4 1 2 10 
3 0 3 4 9 
1 6 0 100 
5 4 2 14 
6 1 8 86 
1 1 9 23 9 8 8 2 
2 6 0 62 
2 3 9 
2 2 3 81 
8 5 1 3 
122 1 
. 4 6 1 3 9 5 
1 6 4 19 
3 4 2 I U 10 
2 2 2 10 
116 3 4 6 2 
73 8 6 
8 9 9 9 
4 7 7 1 
1 
6 2 6 664 
0 0 0 
* 
1 
945 
. 3 8 3 4 4 4 
. 6 9 4 3 0 0 722 
783 527 
805 
• 
4 3 6 
. 896 
556 
7 0 0 510 
5 2 9 
7 3 0 
7 7 2 
9 5 8 
841 3 2 6 
9 8 1 
136 
2 5 1 
• 1 7 1 5 8 4 
8 4 6 
4 
. 6 0 0 
6 5 0 
3 1 8 
m 5 8 2 
8 5 0 7 3 0 
* 
2 4 5 
0 0 0 
893 
a 
073 
4 1 0 
a 
14 
10 
a 
65 
. . . 6 5 0 
3 2 4 
■ 
252 113 173 372 
0 1 9 
163 
136 
0 2 5 
7 1 9 5 0 7 
0 5 * 
2 5 2 
2 8 8 
2 * 4 
970 * 2 8 
a 
*** 
736 
5 3 7 
7 8 5 2 6 4 
5 7 9 
873 
0 7 0 
0 0 8 
a 
a 
I*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren (·) Voir notes par produits tn Annexe 
362 
Januar­Dezembe — 1969 — J anvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
Ursprung 
1 Origine 
i arCST 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
CHINE R .P 
COREE SUO 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
8 * 1 . 5 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 * 1 . 5 2 
FRANCE 
?ΑΥΙ:!ΪΑΤ 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
CHINE R .P 
JAPON 
M O N D E 
EXTRA-CEE 
CÛU 2 
CLÍasTs 
8 * 1 . 5 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
CANAOA 
AFGHANIST 
CHINE R . P 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 5 1 . 0 1 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL HONGRIE 
EWG 
CEE 
1 3 7 1 7 6 8 
3 3 7 1 6 
4 * 3 6 6 4 
1 923 
3 1 2 * 6 3 
18 4 8 0 
5 3 1 2 8 5 2 0 3 1 9 4 
74 6 0 2 
1 0 7 1 2 4 
France 
89 8 7 4 
3 7 4 8 
115 338 
5 0 5 
3 0 7 3 6 1 
18 4 8 0 
a 
14 
a 
3 7 9 6 3 6 7 7 1 5 1 5 9 * 0 5 
3 2 5 6 4 9 8 7 1 3 8 4 1 7 3 6 
5 3 9 8 6 9 0 
2 0 2 8 6 6 0 
7 9 9 0 2 5 
1 0 2 9 888 
2 5 2 
2 3 4 0 142 
1 3 1 7 6 6 9 
5 0 8 9 5 8 
2 2 5 2 7 8 
3 07 4 0 4 
5 0 1 3 0 7 
STUECK ­ NOMBRE 
230 3 6 6 
9 1 210 
13 191 
140 0 4 4 
142 2 2 3 
86 B33 
64 6 4 6 
97 5 7 5 
892 5 8 0 
6 1 7 0 3 4 
2 7 5 5 4 6 
2 7 3 8 2 5 
2 7 1 166 
6 1 
1 6 6 0 
9 2 3 
3 0 
12 1 7 3 
17 6 5 9 
1 7 8 2 
a 
77 
33 0 3 1 
3 0 7 8 5 
2 2 * 6 
2 246 
1 8 5 9 
. a 
STUECK ­ NOMI 
1 0 4 5 9 3 
65 9 0 7 4 2 5 9 9 
28 5 7 5 
2 5 6 7 4 7 6 
2 2 4 0 5 
54 9 0 6 
75 3 6 1 
86 2 6 0 
5 2 6 0 8 
TA tio8 lîi m 
ill 950 
36 2 1 8 
3 0 0 
92 7 9 0 
l , | 
7 9 6 2 
1 3 1 0 7 9 1 
4*8 0 7 5 
700 
1 6 6 0 
33 2 4 8 
\m VA 
95 8 2 3 
9 0 5?9 
6 1 2 1 
2 8 * 8 1 3 7 6 
3 0 0 
2 3 9 6 
STUECK ­ NOM! 
4 5 9 412 
1 9 * 8 * 8 
106 8 9 * 
3 2 9 7 2 2 0 
10 7 1 6 0 3 
1 0 8 7 5 7 6 
3 1 0 8 8 9 
7 7 2 6 9 
7 0 1 1 1 
U 3 8 1 
52 5 0 * 
1 2 9 7 0 2 9 
5 4 0 8 
19 3 * 2 
1 8 0 9 
5 6 6 3 
5 2 0 7 8 4 
3 I U 
2 3 9 1 
2 9 186 
5 6 7 7 7 7 
7 4 5 0 2 6 9 
1 7 0 4 7 4 3 9 
5 1 2 9 9 7 7 
1 1 9 1 7 4 6 2 
4 0 6 4 3 9 9 
1 2 8 9 9 0 8 
7 7 5 5 4 7 7 
77 5 8 6 
10 PAAR ­
4 6 5 193 
80 538 
1 2 1 753 
110 3 9 3 
1 8 4 0 6 2 6 
13 896 
4 7 6 0 
6 8 1 2 
2 1 5 8 7 
3 322 
5 5 0 3 
2 1 4 9 
6 7 089 
12 7 1 6 
16 6 1 4 
1 2 7 5 2 0 
18 6 3 2 
. 13 0 9 6 56 
1 3 1 9 3 1 3 
2 2 1 332 
1 1 0 9 8 8 
1 7 1 8 7 3 
1 142 
3 0 0 
82 
. 1 0 9 5 5 3 
18 
10 
. 12 8 2 9 9 7 9 
1 6 3 8 
150 
9 0 0 5 2 
4 9 5 4 3 2 
2 5 6 4 1 0 1 
1553 7 9 7 
1 0 1 0 3 0 4 
5 1 1 2 1 3 
125 6 0 9 
4 9 8 9 3 1 
160 
D I Z A I N E S 
a 
12 4 4 * 
9 0 5 8 
38 1 3 0 
6 0 1 6 6 1 
4 6 2 3 
2 6 3 5 
4 9 
66 
3 2 5 
4 7 9 0 
3 8 * 2 
10 2 0 7 
67 6 3 3 
5 1*9 
Belg.­Lux. 
. 24 0 7 6 
. . . 6 2 2 
6 5 6 
4 6 8 8 7 3 1 4 5 0 6 0 3 5 
182 6 9 6 
132 2 3 6 
56 2 7 5 
6 5 6 
. 4 9 8 0 4 
3 0 3 6 5 
. 5 5 0 3 14 5 4 0 
3 7 0 6 7 
4 2 7 8 
189 
565 
9 2 8 3 7 
8 7 4 7 5 
5 3 6 2 
5 104 
5 0 3 2 
a 
2 5 8 
7 5 8 * 
a 
33 9 2 5 
2 5 5 9 
3 1 7 8.8,5 
3 1 0 9 
. . 1 * 4 0 0 
3 8 0 2 3 5 
3 6 1 9 5 3 
18 2 8 2 
18 282 3 8 8 2 
. , a 
8 6 1 5 9 
51 0 3 3 
4 4 5 2 5 4 
4 5 6 7 5 
59 3 0 4 
1 0 8 3 
1 6 7 
172 
271 
. 1 9 183 1 0 4 8 
2 2 * 
1 0 1 * 
2 2 8 0 
2 * 3 1 2 
5 0 0 . . * 8 0 0 2 9 6 5 5 3 
1039 0 8 2 
6 2 8 121 
* 1 0 9 6 1 
n i u * 5 9 7 9 7 
2 9 6 5 5 3 
3 2 9 * 
DE PAIRES 
1 * 9 0 0 * 
52 2 * 0 
1 * * * 5 
1 7 * * 7 1 
3 0 2 
3 575 
2 0 5 6 
2 
194 
802 
9 9 4 
2 0 5 5 
6 6 6 5 
5 0 0 5 
34 4 5 1 
5 4 2 3 
Nederland 
1 
42 
2 2 4 
112 
15 
39 
5 7 1 1 
4 6 9 7 
8 1 4 
3 83 
2 0 7 
260 
150 
72 
46 
110 
31 
37 
4 
305 
2 6 1 
44 
42 
42 
1 
14 
59 
16 
16io 
38 
79 
3 9 7 
145 
5 0 
4 9 
10 
64 
4 4 
152 
1 1 7 8 
52 
392 
32 
6 
1 
38 
3 
3 
2 82 
73 
704 
3 0 0 6 
1 4 2 8 
1578 
832 
4 0 1 
704 
41 
64 
26 
52 
144 
2 
1 
9 
1 
200 
a 
708 
23 
a 
130 
4 6 2 
132 
640 
Deutschland 
(BR) 
1 2 8 0 
2 9 
2 2 6 
5 
305 
83 
59 
66 
8 8 5 1 1 7 
6 9 5 
190 
6 1 9 
4 2 6 
500 
. 0 7 1 
6 4 1 
608 
. 2 2 5 5 7 9 
620 
543 
4 9 5 
374 
25 3 
121 
658 
6 5 8 
6 1 
4 0 2 
364 
3 9 4 
. 85 6 345 
944 
5 9 4 
700 
200 
4 0 0 
533 
961 
572 
276 
676 
300 
. 994 
739 
6 5 4 
. 636 3 6 4 
0 1 5 
644 
800 
20 
8 5 0 
698 
153 
46 5 
, . 363 100 
7 5 2 
. a 4 6 6 
892 
8 3 1 
393 
136 
171 
529 
692 
075 
606 
509 
a 
803 
660 
516 
275 
317 
348 
265 
10 
150 
a 
394 
4 9 3 
8 7 7 1 
2 9 8 2 
905 
259 
439 
1 6 3 7 
173 
32 
7 
55 
34 
7 9 
92 
4 3 1 
219 
211 
2 1 1 
2 0 9 
62 
6 
8 
777 
10 
122 
6 
7 3 
4 
1 1 0 2 
874 
2 2 7 
149 
T» 
311 
28 
54 
75? 
6 9 4 
9 6 6 
7 8 9 
169 
102 
a 
2 5 5 
6 3 6 
4 7 0 
82 6 
7 0 9 
5 9 1 
116 
1 1 1 
6 9 7 
055 
. 952 
564 
6 6 6 
6 2 9 
9 1 6 
792 
798 
97 5 
654 
777 
877 
6 7 7 
6 7 7 
. . 
2 3 4 
4 0 7 
5 6 6 
. 4 5 5 65 0 
6 3 8 
2 2 6 
6 6 3 
5 60 
532 
662 
8 7 0 
132 
9 7 4 
738 
a 
. 
5 3 7 
89 8 
9 3 2 
2 3 2 
345 5; 
6 3 
66 
67 
8 
50 
1 0 6 6 
19 
186 
28 
399 
5953 
9 7 6 0 
1 1 4 7 
8 6 1 2 
2 3 2 4 
519 
6 2 5 4 
32 
244 
4 0 
60 
9 1 9 
6 
1 
1 
21 
2 
3 
52 
1 
B 
6 8 6 
6 9 6 
6 1 6 
9 7 4 
6 9 1 
9 4 0 
8 7 5 
1 0 0 
785 
. 85 8 8 7 9 
7 5 3 
7 9 0 
260 
392 
0 2 8 
5 9 9 
4 2 9 
9 1 6 
6 5 5 
9 3 7 
576 
6 0 9 
8 7 2 
334 
6 1 4 
0 5 0 
0 5 6 
6 6 7 
585 
4 5 9 
2 8 7 
505 
4 9 5 
. 4 0 0 3 5 9 
992 
import 
lulla 
34 
1 
1 
1 
6 4 9 
5 4 7 
102 
96 
50 
2 
1 
3 
U 
3 
8 
3 
29 
17 
ll u 
1 
3 
5 
46 
1 4 4 
3 
3 
35 
34 
5 
16 
3 5 4 
L79 
41 
2 
2 
63 
14 
6 7 7 
372 
305 
3 0 4 
183 
6 
5 
7 
7 
5 
. 753 2 0 6 
. . 9 0 0 438 . . 9 4 7 
9 3 0 
0 1 7 
7 3 6 
3 4 7 
273 
252 
008 
5 96 
0 1 3 
29 
106 
. 3 6 1 116 
4 6 3 
6 8 4 
744 
9 4 0 
9 4 0 
940 
. . 
4 1 1 
. 12 1 9 6 
. 38 
60*5 
78 
4 0 0 
. 060 
6 1 9 
4 6 1 
997 
192 
0 6 4 
642 
, 4 0 0 
9 7 7 
2 0 0 
873 
0 1 7 
. 7 4 0 603 
4 6 4 
0 0 1 
2 0 4 
9 1 5 
2 0 0 . . . . 6 6 5 1 
. 2 4 6 1 5 7 
6 9 7 
0 6 7 
6 3 0 
985 
323 
164 
4 8 1 
7 7 4 
7 1 3 
121 
015 
. 4 0 3 177 
779 
303 
. 60 739 
59 
7 
683 
575 
Ursprung 
Origine 
. , .jrCST 
ROUMANIF 
BULGARIE 
MAROC 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
CHINE R.P 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
8 5 1 . 0 2 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEOE FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S , A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
.SENEGAL 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIOUE 
INDES OCC 
URUGUAY 
ARGENTINE L IBAN 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
TIMOR,MAC 
CHINE R . P 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
8 5 1 . 0 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
M O N D E 
CFE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
6 5 1 . 0 4 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ESPAGNE 
CHINE R.P 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
EWG 
CEE 
8 
8 
8 
? 
1 
8 0 
9 1 8 
117 
9 1 4 
4 9 8 7 
2 6 1 8 
2 3 6 8 
1 0 5 1 
38 
1 0 4 3 
2 7 3 
5 4 9 
622 
246 
696 
338 
4 04 
834 
6 4 0 
432 
0 9 3 
60 3 
590 
6 0 9 
587 
775 
700 
322 
2 0 6 
10 PAAR ­
1 3 8 6 
4 3 4 
4 6 4 
7 8 1 
7 1 4 5 
80 
3 
1 
21 
3 
80 
70 
5 
2 0 6 
300 
26 
5 
52 
37 
Τ BS 
b 
10 
11 
6 
ι 
6 
1 264 
hi 
133 69 34 
2 2 9 
11 
564 
All 
1 4 3 9 6 
1 0 2 3 2 
4 1 6 4 
1 3 7 4 
2 6 4 
2 1 0 0 
U 
6 8 8 
4 2 9 
2 2 9 
6 3 6 
4 9 7 
350 
5 1 0 
3 2 0 
6 4 6 
4 4 8 
729 
889 
820 
6 7 7 
5 5 7 
563 
678 
834 
343 
606 
4 6 1 
9 1 4 
161 
6 0 7 
168 
303 
938 
176 
695 596 
4 8 6 
645 
6 1 6 
483 
5 5 9 
247 
791 
4 6 9 
164 
744 
6 1 5 
6 6 0 
71? 
6 1 1 
550 
4 7 7 
141 
3 3 6 
7 8 7 
7 4 9 
344 
958 
2 5 4 
8 8 5 
10 PAAR 
ι 3 16 
41 
1 
71 
66 
3 
3 
2 
6 4 2 
9 8 4 
286 
6 7 3 
4 6 4 
945 
6 8 9 
2 3 4 
4 2 5 
04 9 
376 
376 
675 
10 PAAR 
8 
6 
3 
17 
180 
845 
59 
9 
1133 
36 
1 0 9 6 
2 4 0 
10 
645 
192 
0 2 4 
840 
6 1 6 
785 
337 
0 7 7 
835 
4 2 5 
505 
920 
623 
170 
662 
84 
6 3 5 
France 
4 
6 
6 
1 
391 
8 
2 2 3 
1 4 0 7 
6 6 1 
745 
4 0 4 
7 
2 4 1 
99 
026 
9 7 2 
246 
271 
a 
873 
2 7 4 
372 
6 1 4 
0 7 7 
2 9 3 
7 6 4 
292 
570 
790 
200 
. 702 
D I Z A I N E S 
66 
47 
2 5 9 
1546 
14 
24 
11 
77 
22 
9 
18 
18 
ii 13 
4 
6 
11 
1 
6 
10 
129 
66 
34 
44 
11 
146 
5 155 
2 8 3 8 
1 9 2 0 
Si! 51 
4 4 3 
1 1 
162 
348 
231 
9 9 9 
874 
219 
17 
223 
5 6 3 
421 
a 
3 2 3 
6 4 3 
930 
895 
503 
7 5 2 
, 082 616 
761 
383 
747 
46 2 
6 6 9 
9 3 8 
9 9 3 182 
10 
895 
. . 777 
0 4 9 
. 676 6 5 7 
6 4 4 
198 
6 6 0 
6 8 6 
161 
36 5 
968 
4 0 2 
5 6 6 
3 2 0 
9 0 1 
7 2 1 
95 8 
254 
246 
D I Z A I N E 
11 
76 
4 1 
4 0 
. . 131 558 
826 
190 
6 8 9 
4 2 
44 1 
515 
926 
9 2 6 
237 
D I Z A I N E 
2 
9 
180 
491 
40 
2 
726 
11 
714 
220 
2 
4 9 1 
731 
278 131 
4 7 9 
13? 
161 
460 
40 5 
734 
6 7 1 
6 3 3 
7 
652 
84 
186 
Belg.­
3 
31 
57 
5 
35 
569 
390 
199 
67 
6 
41 
89 
Q 
Lux. 
523 
973 
. 63 a 
843 
725 
4 5 6 
865 
672 
160 
512 
7 7 0 
9 3 1 
869 
, 322 883 
j o n t i tés 
Nederland 
1 
9 
59 
6 
101 
4 8 6 
7 8 8 
198 
67 
6 
108 
71 
DE PAIRES 
458 
210 
184 
6 7 7 
7 
12 
1 
6 
30 
2 
n 15 
1 
U 
41 
31 
14 
82 
1 9 1 7 
1 5 3 1 
3 8 6 
6 1 
22 
147 
177 
200 
a 
701 
642 
860 
376 
. 326 8 0 7 
1? 
171 
461 
34? 
76 
771 
508 
161 
33 
0 5 8 
726 
318 505 
806 191 
6 6 0 
6 8 1 
; 5 9 Î 
. a 55 
0 4 3 
702 
a ., 24 
7 9 7 
, 552 785 
371 
4 5 9 
4 0 3 
ìli 509 
0 50 
a 
. 4 3 6 
DE PAIR 
1 
2 
3 
? 
169 
34Ó 
11? 
604 
17? 
a 
a 
371 
745 
176 
126 
126 
127 
2 0 8 
3 2 1 
660 
16 
4 
1 
7 
10 
il 4 
5 
3 
8 
0 0 0 
a 
a 
7 0 
a 
7 6 0 
0 7 1 
6 5 1 
6 1 6 
926 
7 9 8 
126 
9 1 3 
4 6 1 
2 6 9 
. a 9 4 6 
0 7 7 
0 0 8 
377 
984 
4 7 9 
2 l i 
986 
47 
0 8 8 
729 
402 733 
9 3 2 
9 2 3 Si? 92 6 
0 0 9 
3 8 3! 
8 
23 
i 1 
16 
45 
27 
105 
nu m 4 1 
176 
83 
1 
4 
ι 
11 
11 
DE PAIR 
5 
1 
1 
1 
8 
19 
9 
9 
1 
8 
6 5 9 
6 60 
185 
001 
4 1 165 56? 
433 
3 56 
525 
831 198 
79 
4 6 8 
. 165 
3 
ιο ί 
13 
6 
4 8 2 
Τ 
. 38%; 
« 
( 38 
9 5 9 
9 0 6 
9 9 6 
500 
0 7 5 
9 3Ö 
. 179 SS\ 
75 3 
4 4 6 
m 6 3 0 
495 
. a 588 
405 
656 . 930 129 
66 
. 73 
4 6 6 
320 
146 
146 
146 
7 2 9 
a 
407 
612 
65 
150 
356 
94? 
127 2! 
5 
171 
13 
7 
101 
73? 
9 7 7 
4 4 1 
20 
242 
a 
2 94 
Tab. 2« 
complémentaires 
Deutschland 
(BR) 
1 
36 
4 0 3 
96 
428 
2 3 3 0 
1 2 6 5 
1065 4 9 3 
sii 
48 
7 5 7 
159 
224 
42 59 
34 
3 
14 
? 
34 
46 
3 
94 
Tz 
6 
fl 47 
3 
1 
6 i 13 
1 
119 
3 10 46 
8 9 7 
7 7 * * 5 3 9 5 
2 3 * 9 
8 2 0 
1 3 7 
1 2 7 7 
7 5 0 
1 
6 
1 
10 
β 
.' ? 2 
4 
3 
7 35 
3 
748 
9 
2 39 
4 
735 
6 7 7 
, 106 338 
9?8 
70? 
564 
7 64 
6 3 6 
6 2 9 
0 0 7 
4 0 0 
4 9 7 
2 6 1 
a 
. 356 
6 1 3 
0 1 0 
6 1 9 
a 
6 6 2 
0 66 
300 
746 
9 7 1 
740 
6 80 
6 8 7 
543 
868 
6 9 4 7 74 875 
a 
a 
109 9 2 1 
6 6 7 
572 
360 
396 
III . 645 6 1 6 
313 780 9 6 9 
293 
♦IS 
100 6 6 7 a 
5 5 4 0 4 6 
7 1 6 
9 5 1 824 129 
856 
6 6 1 
3 3 8 
a 
a 
9 3 6 
17 
VA . 90 5 638 
. 0 7 6 
9 6 1 
865 
0 9 6 
0 9 6 
096 
898 
113 
. 972 2 2 0 
490 
657 
• 9 6 3 
0 3 5 
9 1 8 
278 
6? 
1 0 0 
• 590 
Italia 
. , 2 23b 
, 7 062 597 
127 861 
172 782 
12 671 
160 159 
18 234 
128 m 
a , 13 319 
48 539 
863 
15 47? 
a 
8 370 
14? 
119 
9 
50 
1 120 
7*7 
, 2 7 1 
3 47Ò 
5*0 
, & 727Î 
. . 542 
771 
'î ■ 
« • 
62 . 
64 
î 
7 033 
a 
20 741 
n m 
181 344 
67 066 114 27Í 
43 661 
10 541 
55 740 
a 
a 
14 677 
31 
• • T3 . 79 
41 
186 
10.ί 87 
?! 
909 
• 20 
• • 9 400 1 121 
• 11 tu 929 
10 523 
l 123 
2 
• • 9 400 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren ( · ) Voir notes par produits en Annexe 
Jinuar­ Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
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Tab. la 
Besonderer Maßstab import Quantités complémentaires 
Ursprung 
I Origine 
i JTCST 
8 6 1 . 5 1 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE «OY.UNI 
EWG 
CEE 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) lulia 
STUECK ­ NOMBRE 
OTNEM­ARK 
SUISSE 
E1ATSUNIS 
CANADA 
PANAMA 
JAPON 
M O N D E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .EAMA 
.A.AOM CLASSE 3 
1 127 140 231 5 444 1 931 405 
15 36 
2 809 1 839 
4 8 8 1 
3 0 6 4 
17 863 
8 873 8 9 9 0 8 8 3 7 3 4 0 4 1 1 0 12 
76 
108 3 9 6 7 2 7 
76 9 
27 555 956 4 8 0 1 141 
80 7 2 6 5 2 5 9 
6 7 4 6 
2 
2 
76 
77 
6 2 2 81 
16 
4 
l î 155 
260 
1 3 9 2 856 
5 36 4 6 7 
8 6 1 . 5 2 STUECK ­ NOMBRE 
FRANCE 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
U.R. S . S . 
mm, 
CANADA JAPON HONG KONG AUSTRALIE SECRET · R O N D E CEE EXTRA­CEE 
10 1 8 4 1 5 5 9 uf m 
8 0 6 9 0 
1 9 * * 
1 * 6 
994 
19 
25 1 6 9 
7 9 885 
3 4 1 
122 570 
27 6 9 1 1*5 30 16 
6 6 2 9 
38 2 2 0 
4352 
7 1 4 109 126 1 5 9 
6 120 
1 742 762 
59 
46 
596 4 10 
4 35 121 3 
351 
272 
707 
565 
530 
52 
22 
1 106 
15 514 
3 8 3 0 1 233 5 26 
5 0 8 
12 2 6 8 
405 18 43 
119 
4 0 
7 9 1 
2 8 3 4 
4 3 9 585 8 5 4 6 1 6 6 6 6 35 4 
4 5 0 7 84 
3 6 0 
45 043 255 *9 *20 
1 8 12 220 
HS 
3 900 «Mí * 871 215 462 7 88* 100 
*5 098 
699 63* 
265 297 389 23? îl* **? 108 161 
8 085 
15 * 478 
31 
4 1 
736 
160 64 84 46 
10 
14 
02Õ 
647 357 44 . • 
031 
602 42 9 269 040 146 
14 
1 
17 
38 
76 
fo 
2 
322 
326 
1 519 105 
. • 
587 
176 
648 790 
146 4 
440 
? 
2 1 ? 
68 
71 46 44 14 ? 
10 
164 
510 
a 
647 357 . • 
577 
648 729 207 040 387 
a 
165 
290 
. 106 5 371 
28 104 286 4 295 
a 
45 098 
222 523 
49 994 127 431 122 971 
12 966 * 351 ti 
109 
8 6 1 . 6 1 STUECK ­ NOMBRE 
FRANCE 
IftfcWÏ· 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI fit 
Ai ψ 
3 8 5 3 1 6 6 569 * 9 5 2 7 
9 332 
2 2 * 1 7 7 3 
1 538 106 2 5 6 754 336 504 
12 1 2 6 8 9 1 2 2 3 4 9 9 
2 * 5 
13 8 7 6 42 44 6 
9 * 3 1 
5 2 * 9 7 9 
3 9 * 8 8 9 
1 3 0 0 9 0 
6 2 157 1* 012 *2 *52 
2 5 * 8 1 
I70 
6 6 6 3 9 
17 2 6 * 3 8 9 9 
3 2 7 7 
♦tj 
24 
200 
65Ö 13 3 220 1 184 5 0 0 1 
3 6 3 2 
2 0 0 0 1 252 
1*9 * * 3 127 285 22 158 14 7 9 3 
4 7 0 8 2 0 0 0 
3 9 * 1 
8 3 8 
38 6 6 3 * 6 1 8 
3 862 
1J¡ 
570 6 
37 56 
2 2 0 418 
824 1 7 9 6 
2 524 
2 0 7 7 
586 
6 1 3 2 2 
4 6 0 6 0 13 2 6 2 10 0 0 3 
4 6 4 2 
2 005 13 0 7 1 
56 153 5 684 457 
25 52 53 42 14 
2 6 5 02 3 6 7 6 510 
793 226 577 640 850 
8 6 1 . 8 1 STUECK ­ NOMBRE 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
ΊΟΥ.UNI 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
« O N D E 
SEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
26 7 4 0 
18 0 6 2 
32 817 
166 603 
57 152 
2 4 6 8 1 6 
805 
9 3 6 
39 0 3 6 
2 2 846 
6 3 6 832 
3 2 3 5 7 4 
312 361 
3 1 1 5 0 9 
2 6 7 7 6 7 
46 
1 
806 
012 
417 
.. 113 
3 5 6 
6 
5 9 
16 8 3 7 
11 2 0 9 
62 0 3 2 
5 1 553 
30 4 7 9 
30 4 6 7 
19 2 5 8 
1 0 
1 0 6 8 0 
9 1 9 4 
15 9 8 7 
11 348 
2 4 0 052 
6 6 8 
4 3 
6 02 8 
3 161 
2 9 7 5 8 0 
47 2 0 9 
2 5 0 3 7 1 
2 5 0 3 6 6 
2 4 6 8 0 3 
95 6 0 6 
76 9 1 3 
18 6 9 3 
6 0 9 4 
6 3 0 
641 
11 7 5 8 
2 535 
1 332 
140 423 
1 0 2 9 
2 198 
3 6 
357 
1 196 
1 824 
152 0 3 3 
145 319 
817 
710 
874 
2 
1 
105 
23 143 
6 5 4 * 3 
2 5 9 * 
21 9 6 1 
3 5 * 
11 
1 7*3 
6 3 8 
301 
23 
2 
20 
4 365 
12 O l ï 
1 .11 
39 6 0 5 
5 8 0 9 
179 8 8 0 
113 141 
6 6 7 3 9 
22 7 4 4 
3 0 7 0 
3 9 6 0 S 
3 
4 3 8 7 
5 102 
3 5 6 
19 4 5 9 
1 9 662 
2 4 6 5 
6 9 
4 5 0 
11 033 
2 481 
61 9 7 9 
44 5 7 9 
17 4 0 0 
16 68 6 
14 0 8 9 
2 7 
6 8 7 
3 
328 
2 6 Ì 
ί 
417 
322 
1 
653 
3 688 mi 1 765 780 2 
3 
2 052 28 46 27 551 
152 56 412 
5 070 19 635 1 3 400 300 7 368 
67 653 1 083 100 
134 916 29 677 105 239 100 454 25 325 1 085 
3 7θβ 
321 3 804 241 25 114 
760 
14 1 176 11 3 678 201 50 39 422 3 170 
2 778 3 932 
36 728 29 490 9 238 8 523 962 3 
712 
Β 423 363 152 25 976 
1 745 26 27 1 942 4 171 
43 208 34 914 β 294 8 280 3 743 7 
7 
Ursprung 
Origine 
i *-CST 
EWG 
CEE 
France Belg.-Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) Italia 
8 6 3 . 0 1 1 0 0 0 METER - 1 0 0 0 METRES 
FRANCE 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
M O N C E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
362 
2 6 4 
79 
1 85 
74 
167 
4 0 9 
7 5 9 
660 
566 
234 
25 
59 
73 5? 46 6 68 
316 145 171 152 62 11 
17 
1 
27 
22 
5 
5 
1 
6 6 3 . 0 9 1 0 0 0 METER - 1 0 0 0 METRES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
.ALGERIE 
.CONGO RD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
ARGENTINE 
L IBAN 
IRAN 
PAKISTAN 
JAPON 
M O N O E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
8 6 4 . 1 1 STUECK - NOMBRE 
12 754 
1 046 
7 5 4 
4 128 
13 4 9 2 
1 9 1 5 0 
34 
3 0 3 
4 0 
4 2 3 
695 
2 6 6 
28 
943 
201 
102 
6 1 1 
64 
132 
30T 
3 0 4 
103 
70 
32 
14 5 3 8 
2 5 7 
44 
57 
22 
13 
420 
404 
60 
6 1 9 
6 7 7 2 
6 152 
6 
6 0 
ni 
193 
2 
6 
235 
6 4 
19 
4 4 3 
20 
44 
115 
170 
36 
70 
3 3 0 7 
167 
6 
13 
2 6 5 
2 1 8 0 
848 
3 328 
1 
56 
19 
38 
221 
11 
14 
85 
14 
2 
23 
31 
20 
42 
39 
9 
32 
2 1 4 9 
52 
A 39 If 70 
l 
725 174 551 480 919 524 66 74 541 
19 
7 11 10 6 
306 875 431 408 530 161 5 74 842 
13 
7 6 6 3 
607 166 781 016 671 67 17 
a 166 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
U .R . S. S. 
A L L . M . E S T 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
A L L . H . E S T 
CHINE R.P 
JAPON 
O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 2 5 1 4 8 8 
8 9 722 
12 3 9 7 
4 9 6 3 54 
109 332 
9 050 
2 198 
3 5 2 4 9 0 7 
2 9 9 9 1 
11 077 
73 415 
1 230 
15 4 1 0 
101 550 
33 3 9 7 
5 7 6 5 8 4 6 
1 9 5 9 2 9 3 
3 8 0 6 5 5 3 
3 6 8 7 2 2 1 
3 5 6 7 4 4 3 
33 410 
10 
85 722 
160 8 4 2 
7 7 8 4 
1 8 6 1 
5 0 
5 3 2 9 0 4 
8 05Õ 
2 191 
87 6 
164 
9 5 0 
722 3 5 9 1 6 9 038 553 3 2 1 538 9 3 0 5 3 4 815 3 950 
10 241 
175 217 
12Ï ni 4 173 1 478 
1 3 6 3 
502 6 4 4 
4 6 
5 477 
2 0 6 502 301 
8 2 6 5 6 9 3 1 4 4 8 7 5 1 2 0 8 2 506 2 5 8 505 5 5 0 3 0 1 
STUECK ­ NOMBRE 
7 214 6 4 2 7 1 1 7 8 9 8 3 
4 3 0 3 7 9 1 4 73 6 3 7 13 755 50 805 
1 6 9 5 6 4 
8 5 1 6 0 3 
2 7 5 8 7 4 9 8 
57 5 5 9 6 0 0 
3 6 0 0 148 9 7 0 
1523 3 4 1 1073 05 6 1 1 9 7 0 0 6 B54 362 
3 2 6 3 3 6 251 4 3 5 
81 7 7 6 2 856 
72 0 4 1 
2 1 8 6 7 6 
2 1 4 0 7 6 
65 106 
4 0 0 
4 200 
6 6 4 . 1 3 STUECK 
FRANCE PAYS­BAS ALLEH.FED RUY.UNI 
18 328 3 567 
6 2 5 7 5 1 4 5 0 
6 1 4 6 
6 198 170 6 1 4 
2 0 7 135 2 4 7 8 145 2 9 1 0 5 5 2 8 2 
2 2 2 0 6 2 
183 1 6 5 
38 8 9 7 
7 9 9 5 2 6 6 1 521 30 361 
6 4 8 4 
43 9 0 3 
6 7 4 
3 6 8 
61 ï 273 1 534 * *0 9 19 24 6 1 3 12 
1 2 2 
6 7 7 
14 
2 9 
4 3 8 4 
1 9 2 6 
2 4 5 8 
2 385 
1 6 3 0 
27 46 20 54 
290 107 183 165 
75 1 17 
4 3 6 6 
1 4 5 
2 7 2 
5 5 9 9 7 0 5 0 
22 94 12 212 195 253 
3 1 9 
37 
35 
67 
25 83 40 15 
* 2 9 * 
15 5 42 19 13 97 
23 4 0 6 n m 12 6 5 6 
7 8 2 6 132 3 
6 9 9 5 8 23 6 5 9 
1 8 * 8 7 * 
30 0 6 7 2 * 0 9 
2 2 * 1 0 6 2 8 9 
1 31 115 
2 4 8 6 
6 3 0 7 6 1 3 0 8 5 5 8 3 2 2 2 0 3 2 5 7 9 5 0 2 2 6 8 0 * 2 4 8 6 
5 5 2 3 61 7 6 7 
53 947 1 225 
4 8 1 202 
24 
56 7 1 4 
65 4 1 6 
1 2 9 8 
1 2 9 8 1 274 
179 50 
282 
190 
9 1 
46 
58 
7 7 3 
♦ 8 5 
2 8 8 2*1 
96 13 34 
6 5 1 1 2 9 137 718 
0 8 6 1 51 
43 6 2 12 
7 301 74 36 45 5 42 45 55 40 
4 111 9 33 
11 022 4 6 3 5 6 3 Γ " 
8 2 6 1 6 9 
65 6 6 3 5 0 0 3 
6 7 3 0 8 
9 9 8 7 0 7 
1 3 5 6 0 9 1 
2 9 3 9 2 
4 8 1 
­ 8 7 
013 
m 
23 
2 3 7 
5 0 
22 8 7 3 
2 3 0 4 
78 
9 0 9 162 
6 4 8 0 
30 0 4 7 
2 * 190 
2 * 1 5 2 9 9 
9 6 * 143 1451 156 
1 * 2 6 * 7 2 
1 3 8 8 3 0 0 2 * 2 0 3 10 481 
516 
129 
113 4 9 4 2 6 
3 1 0 500 9 8 0 230 8 4 7 
2 7 0 7 5 8 5 1 2 512 4 7 9 
3 7 7 2 2 
2 4 7 0 
l«8 III 
967 791 957 611 911 974 2 470 
7 71Ò 
344 100 102 819 
184 
5 972 13 010 18 100 15 288 
164 237 103 284 60 953 21 554 
6 256 1 935 
37 460 
9 670 3 567 824 000 
I ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren ·) Voir notez par produits tn Annexe 
364 
Januar­Dezembe — 1969 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
Ursprung 
I Origine 
i +­CST 
SUISSE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
CANAOA 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 6 * . 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 6 * . 2 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
ï&SgufL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
ARGENTINE 
CHINE R.P 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
8 9 1 . 1 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANOE 
NORVEGE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
YOUGOSLAV A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
HONG KONG 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
•A .AOM 
CLASSE 3 
8 9 1 . * 2 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
ESPAGNE 
EWG 
CEE France 
6 1 9 0 0 8 6 1 0 6 4 
1 4 4 0 5 8 4 2 4 2 0 
4 7 7 154 
7 2 5 9 2 5 0 
1 3 5 0 
4 0 0 0 
1 3 4 0 8 9 * 1 1 9 9 9 0 
86 472 16 2 5 6 
1 2 5 * * 2 2 103 7 3 * 6 2 9 2 0 3 6 1 3 1 * 
6 2 0 4 9 4 6 1 0 6 4 
* 0 0 0 
6 2 1 2 1 9 * 2 * 2 0 
STUECK ­ NOMBRE 
2 7 * 0 
3 3 0 0 
1 5 * 9 6 6 1 2 9 5 * 9 
5 9 0 0 3 56 2 8 6 
9 8 5 8 * 9 * 2 
8 4 9 6 9 1 8 
1 138 4 0 9 
1 8 8 1 10 
2 * 2 2 9 3 192 4 8 1 
2 2 0 1 3 9 185 8 6 1 
2 2 1 5 * 6 6 2 0 
2 2 152 6 6 2 0 
18 7 7 * 6 0 * * 1 
1 
STUECK ­ NOMBRE 
3 1 3 6 7 0 
2 8 9 2 7 1 8 2 7 
7 3 4 0 8 1 6 2 0 
6 0 1 0 8 5 1 2 1 7 0 5 5 6 
9 0 2 * 7 57 5 7 3 
2 3 5 3 5 7 9 1 6 9 9 
2 2 7 6 5 5 * 
2 7 6 6 2 
2 6 0 7 6 7 17 6 3 8 
5 6 7 5 
1 8 3 0 43 
7 9 3 2 
2 0 * 7 7 5 7 0 9 1 0 
5 0 2 5 * 
3 1 9 0 * 18 0 0 0 
372 4 9 8 6 100 
1 1 * 2 6 4 10 800 
5 0 0 0 
6 9 3 4 7 4 3 7 5 1 9 3 
2 0 2 * * 5 57 6 5 5 
2 5 2 6 4 2 0 2 7 
8 7 9 3 7 6 1 2 8 8 2 6 1 Î 
6 5 1 7 1 0 3 2 2 3 1 5 7 6 
2 2 7 6 6 5 8 6 5 1 0 * 2 
7 7 9 1 2 6 166 0 1 2 
5 3 1 9 5 * 1 0 9 895 
3 0 3 6 3 2 0 2 7 
1 * 6 7 1 6 9 4 8 1 0 0 3 
STUECK ­ NOMBRE 
84 2 6 9 
2 1 0 0 9 * 17 5 9 * 
1 1 * 5 6 1 0 * 0 1 738 
6 5 1 * 7 9 362 0 7 * 
5 7 5 0 7 * 2 7 2 9 7 0 
3 5 9 7 9 6 8 * 6 1 1 
5 8 7 0 5 8 0 * 
3 4 5 6 2 0 * 6 
7 1 6 1 8 3 
2 1 1 6 
9 5 0 5 5 * * 0 
58 3 9 3 15 0 6 5 
3 5 8 * 8 1 * 7 7 3 2 
6 8 5 5 8 5 2 0 1 
17 
2 1 5 * 1 
17 9 8 1 2 0 5 6 
2 0 0 0 8 2 0 9 9 5 
2 0 7 5 0 1 * 5 2 
1 4 7 0 5 6 6 
1 0 2 2 6 0 2 2 4 1 6 6 
4 4 1 3 2 
2 9 8 4 576 
7 6 2 7 8 8 1 1 2 4 8 7 7 7 
2 6 6 6 5 2 6 1 0 5 4 3 7 6 
1 9 7 6 7 7 9 194 4 0 1 
1 9 3 1 4 4 7 192 292 
7 9 0 3 4 7 155 0 7 7 
4 9 9 0 15 
4 
10 5 
4 0 2 6 8 2 0 7 7 
STUECK ­ NOMBRE 
330 
16 3 0 5 7 5 1 6 
2 6 165 19 125 
6 4 0 8 9 38 9 8 2 
901 151 
1 063 4 3 
4 6 5 312 
5 0 4 6 1 0 7 1 
Belg.­Lux. 
2 1 7 3 4 
90 6 3 8 
4 7 7 1 5 4 
. . 4 0 0 0 
6 4 3 9 9 5 
50 4 6 9 
5 9 3 5 2 6 
2 1 7 3 4 
2 1 7 3 4 
56$ l°A 
3 0 5 
. 13 5 5 3 
3 9 0 
1 1 0 * 
1 1 1 6 0 
4 4 5 
16 2 2 2 
14 3 0 2 
1 9 2 0 
1 9 2 0 
1 2 1 5 
• 
74 8 * 7 
a 
38 3 * 8 
6 9 3 6 0 5 
8 2 * 1 
33 3 8 6 
1 1 6 
88 
1 0 8 * 1 9 
25 
8 * 6 
* 6 5 7 
1 7 * 2 
* 18 8 6 1 
ΓΑ 
6¡ m 
3 7 9 8 
1 0 6 6 7 2 7 
8 1 5 041 
2 5 1 6 8 6 
152 7 2 ? 
142 2 3 8 
3 7 9 8 
?5 1 5 $ 
3 5 ? 9 1 
. 1 0 8 0 0 2 
172 0 1 6 
4 0 4 4 5 
8 7 0 5 
. 333 
77 
8 6 6 
9 9 6 9 
4 0 5 
2 4 5 9 
. . 15 9 2 5 
5 2 
3 0 7 6 
5 0 
7 3 4 2 0 
1 
4 7 1 ?07 
3 5 6 4 5 4 
115 4 5 3 
9 9 4 1 1 
2 0 3 5 5 
8 
4 
15 9 7 7 
27 
2 194 
2 1 0 6 
13 9 6 1 
33 135 
27 
1 4 5 5 
Nederland 
1 
2 
2 
2 
2 
3 
11 
2 
19 
15 
4 
4 
3 
20 
25 
1 0 1 6 
1 
52 
27 7 
n 
128 
46 
20 
9 8 1 
. . . . * 
4 8 1 
4 4 3 
0 3 8 
0 3 1 
0 3 1 
7 
6 1 0 
300 
0 0 4 
276 
9 1 1 
155 
896 
3 5 9 
192 
167 1 6 6 
115 
1 
242 
362 
a 
6 2 4 
748 
9 2 7 
754 
0 0 0 
6 1 5 
26 
8 7 7 
4 5 1 
312 
217 
67? 
"AV. 8 
1 6 7 * 1063 
610 
151 
88 
6 
4 4 9 
1 7 0 
1 
1 
5 
2 5 3 
3 
2 9 8 4 
3 4 1 9 
172 
262 
262 
258 
3 
4 
2 
6 5 0 
9?6 
0 2 6 
537 
3 2 3 
6 5 1 
6 4 0 
)U 
. 0 9 4 
157 
207 
64 
2 
59 
. 10 
246 
. . . . . . 319 
52 
103 
1 
576 
2 7 8 
613 
0 6 9 
067 
465 
19 
5 
3 
14 
. 4 3 8 
826 
494 425 
456 
Deutschland 
(BR) 
45 5 
4 
7 
1 
4 6 3 
13 
470 
4 6 5 
457 
4 
2 
6 
10 
2 
6 
6 
7 
94 
A 
6 5 9 
500 
. 0 0 9 
3 5 0 
• 
534 
4 8 0 
054 
5 5 4 
0 9 5 
5 0 0 
7 6 0 
. . 0 4 9 
42 5 
6 8 3 
4 7 3 
5 2 4 
9 8 7 
ni 1 3 5 
137 
• 
5 1 1 
0 2 1 
0 0 9 
import 
l u 
78 
6 
9 0 
5 
85 
78 
78 
6 
1 
3 
1 1 
1 
124 
2 
. 2 1 3 0 
iiii 
42 
3 
53 
10 166 
30 
9 
B 
6 2 4 
47? 
163 
9 9 
10 
301 
39 
2 0 
391 
260 
223 
1 
28 
53 
60 
21 
20 
2 
10 
824 
4 
1 9 6 4 
712 
1 2 5 1 
1 2 2 5 
307 
4 
22 
6 
6 
763 
5 2 3 
5 0 0 
50 5 
58 
6 0 5 
. 0 0 0 
5 4 0 
5 6 2 
998 
IÛ 589 
9 7 7 
7 5 1 
IU 
682 
2 1 7 
9?2 
7 7 2 
6 9 6 
. 50 2 
3 7 4 
2 
576 
4 5 2 1 4 6 
740 
199 
3 6 5 
690 
. 52 8 
. 0 0 6 
0 2 8 
74 8 
2 5 8 
3 9 6 
• 
760 
962 
798 
3 0 9 
706 
4 3 4 
. 0 5 5 
2 5 5 
4 0 5 
. 316 
169 4 5 8 
126 
4? 
4 
β*. 
ia 
570 
500 
. . . • 
8 9 4 
8 2 4 
0 7 0 
5 7 0 
5 7 0 
a 
500 
0 6 5 
. 8 6 0 
. 4 7 6 
7 8 4 
4 1 
6 
2 4 4 
m 311 
2 6 3 
i 
0 7 0 
717 
4 3 1 
0 6 6 
7 5 4 
89 
51 
5 9 5 
2 11 
7 
24 
13 
3 
32 
23 
425 
42 
2545 
4 
9 3 2 
152 
2 0 0 
9 0 0 
7 8 0 
77°* 
0 0 0 
3 1 8 
* 8 3 
. 
♦ 3 5 
*m ?! lîf 5 
1 4 0 
8 
1 
2 4 4 
116 
37 
1 
5 
3 
5 
97 
5 2 3 
370 
153 
152 
48 
1 
996 
6 0 8 
005 
150 
2 2 ? 
4 2 3 
1 7 4 
2 9 5 
a 
6 9 9 
. 4 9 9 
4 
. 4 5 9 
150 
733 
8 
17 
13 
. . . 875 
54 
655 
11 
• 
159 
121 
0 3 6 
368 
744 
5 1 4 
, 156 
34 
190 
4 9 6 
. 54 ? 
. 72 
Ursprung 
Origine 
, . at­CST 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CHINE R.P 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 9 1 . 8 2 
FRANCE 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
IRLANDE 
SUI SSE 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CHINE R . P 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 9 1 . 8 5 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
R 9 4 . 1 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
OANEMARK 
A L L . M . E S T 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
8 9 4 . 3 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U . R . S. S. 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M U N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
8 9 9 . 4 1 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
EWG 
CEE 
3 0 6 7 
1 7 4 7 
18 0 8 3 
8 644 
2 161 
2 6 8 0 
6 0 6 6 
6 6 6 4 
38 0 3 3 
2 0 3 4 8 8 
106 9 6 7 
96 5 0 1 
55 133 
2 3 6 4 8 9 8 
40 4 7 0 
France 
2 516 
1 114 
11 4 5 8 
5 3 0 8 
1 96 3 3 
290 
4 6 5 4 
14 9 9 7 
109 9 0 1 
6 5 6 4 4 
4 4 257 
19 382 
194 2 7 5 
24 6 0 0 
STUECK ­ NOMBRE 
5 7 4 4 
4 1 3 5 3 4 
29 0 5 4 
2 1 1 6 4 4 
5 0 4 
1 5 5 9 5 2 
33 3 1 6 
5 2 6 6 3 
I e 0 0 1 
1 5 4 645 
1 0 ? 1 6 7 0 
4 5 0 762 
6 4 0 9 0 8 
2 3 8 7 2 6 
6 8 7 1 
5 6 0 6 3 9 6 5 7 6 
. 139 2 0 4 
19 3 2 8 
. 4 8 3 
4 9 356 
20 4 0 0 
4 8 5 6 9 
. 31 8 0 0 
3 0 9 4 7 0 
1 5 8 533 150 9 3 7 
8 1 2 
463 
1 5 0 1 2 5 
STUECK ­ NOMI 
1 1 6 9 
5 1 9 4 ? 
5 5 3 6 
3 2 * 7 
26 5 7 7 
3 3 8 8 
1 5 * 
1 0 5 * 
3 m 
2 7 2 0 
?? 2 8 6 
88 4 7 8 
10 8 0 8 
10 7 6 6 
* 7 2 0 
11 
3? 
. 
33 2 1 3 
1 4 0 8 9 0 0 
7 166 
3 0 1 4 
99 
a 
1 
1 6 0 4 583 
47 9 9 0 
* 2 6 8 7 
5 3 0 3 
5 30 2 
3 1 1 * 
1 
a 
* 
STUECK ­ NOM 
16 0 8 * 
3 6 8 2 
87 6 6 8 
6? 6 8 6 
302 3 5 6 
3 55 8 
6 0 7 
* 8 9 * 
* 8 9 0 1 2 
* 7 9 896 
9 116 
* 222 
* 2 1 4 
4 894 
. 51 
7 7 6 1 * 
6 6 9 2 * 7 8 9 8 
1 520 
a 
1 3 3 7 8 3 
132 2 5 5 
1 528 
1 528 
1 5 2 0 
a 
STUECK ­ NOMI 
7 7 4 4 
25 4 2 6 
107 3 9 6 
I U 3 0 3 
3 957 
1 2 7 
1 2 4 3 
1 6 0 7 
18 153 
26 6 4 5 
8 8 9 0 1 602 
3 362 
4 154 
23 5 9 1 
7 3 5 0 
3 5 3 147 
2 5 1 9 5 4 
101 193 
83 107 
23 9 0 6 
76 
? 
18 0 0 6 
. 16 2 2 7 
77 * 8 9 
89 180 
5 * 7 
19 
9? 
11 
3 2 2 3 12 9 2 9 
* 2 7 0 
530 
377 
* 9 6 
7 224 
2 7 9 1 
215 530 
182 8 9 8 
32 6 3 2 
26 9 3 8 
3 8 0 9 
19 
5 6 7 5 
STUECK ­ NUM 
83 6 5 9 
160 U ? 
27 0 9 6 
. 7 122 
229 
Quant/tés 
Belg.­Lux. 
. • 3 987 
3 0 0 0 
27 
3 63 
1 8 4 0 
2 7 7 7 
32 2 5 7 18 2 8 8 13 9 6 9 
4 9 0 8 
2 5 4 76 
8 9 8 5 
173 59 302 
6 1 5 7 
10 8 0 0 
1 
17 8 9 5 
2 ? 1 6 
2 * 
a 
26 8 2 5 
1 3 * 2 * * 
66 327 
6 7 9 1 7 16 8 0 1 
6 0 0 1 
3 * 5 6 * 7 6 6 0 
1 0 0 6 
• 4 1 9 
7 2 0 
3 4 0 7 
1 4 8 
1 
■ 
• 62 32 
5 8 2 8 
5 552 2 7 6 
245 149 
a 
31 
5 6 3 7 
8 6 9 1 
3 2 0 3 
9 2 4 3 
1 2 2 9 
. 1 1 1 0 
29 113 
26 7 7 4 
2 3 3 9 
1 2 2 ? 
1 2 2 ? 
1 110 
2 3 8 8 
. 15 4 6 6 
4 8 5 6 
2 6 8 
9 
3 
11 
881 7 5 6 
1 506 
5?0 
119 
11 
1 745 
119 
28 8 3 5 
22 742 
6 0 9 3 
3 8 2 1 
1 1 7 3 46 
1 
2 2 2 6 
50 6 3 5 
• 23 753 
Nederland 
2 
3 
18 
6 
10 
7 
3 
139 
1 
42 
78 
78 
341 
2 0 0 
42 
1 1 5 6 
13 
6 
il 
3 
59 
19 
3 
86 
81 
4 
3 
5 
1 
9 
7 
? 
1 
8 
71 
2 0 4 
75? 
7 8 4 
336 
74 
45Ó 
1 7 0 
06 3 
808 
3 5 6 4 5 2 197 
976 167 
0 9 3 
6 
380 
2 4 6 
0 0 0 
501 
a 
. a 
0 2 0 
0 1 5 6 3 5 
360 
129 
58 
730 5 2 1 
3 
201 
. 5 4 6 
5 9 1 
16 
l!S 
2 
64 2 5 8 
655 
3 4 3 Ihl 162 
8 
a 
• 
13 
0 0 4 
. 4 3 7 
451 
4 9 4 
• 764 
163 
9 0 5 
276 
4 9 4 
4 9 4 
784 
1 
4 0 
6 5 5 
5 2 8 
To 
9 
a 
33 299 
315 
366 
a 
838 
30 
244 224 
0 2 0 
8 0 1 
162 
5 1 9 
7 6 0 
493 
Tab. b 
complémentaires 
Deutschland 
<BR) 
3 4 6 
168 
. . 147 2 6 7 7 
2 9 9 9 
• 16 4 6 5 
37 1 8 5 
12 9 7 9 24 2 0 6 
20 816 
8 2 4 1 6 5 
3 2 2 5 
4 
• 2 323 
• 19 
• 4 0 7 0 
. . 
9 8 4 8 
5 7 9 0 
1 3 0 0 
Al 4 0 7 0 
53 
3 8 2 0 
3 4 5 2 
a 
? 4 1 3 
18? 
18 
8 7 6 
1 
1 7 » 
20 0 7 5 
16 7 3 8 ili* 1 0 8 * 
a 
• " 
? 3 2 7 
lÛl • 2 2 5 7 6 * 
607 
. 
238 0 7 * 
2 3 7 3 0 1 
7 7 3 
773 
7 7 3 
■ 
2 1 0 5 
3 6 ? * 
• 15 7 3 ? 
1 ? * 6 
38 
1 0 8 2 
1 4 5 7 
13 3 2 8 12 6 0 5 
2 7?5 
a 
2 7 9 8 2 8 0 7 
12 3 3 0 
3 1 5 6 
76 182 2 1 5 6 0 
54 622 
4 6 2 1 ? 
16 7?5 
3 
8 4 0 0 
2 1 6 6 4 
81 208 
2 5 6 9 
Italia 
1 
213 
364 
. . 
1 964 
a 
731 
5 337 
1 720 
au in 567 
75 641 
, 158 844 
10 200 
10 000 
. 18 001
18 000 
297 093 
AI m 
177 6(4 237 
38 200 
107 
Í u 1 07» 
a 
19 
bl 
, Ml 1 9ÌÌ 129 
}»{ l l ? 
? 
2 
• 
1 107 
* 554 
19Í 
. ■ 
1 859 1 kiï 198 
19« 
Ut • 
3 250 
5 465 
β 786 
• "II 57 
I2r) 
6flfl 
56 
116 
6fl 
2 291 
l 25* 
ii 19 S 626 
5 62B 
1 967 10 
1 ni 
2 900 289 
[*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren (·) Voir notet par produits tn Annext 
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Tab. la 
Besonderer Maßstab import Quantités complémentaires 
Ursprung 
Origine 
*­CST 
» I l EM.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
ÎUÏSIE 
. M L ETATSUNIS 
UHU«.MAC 
CHINE R.P 
COREE SUO 
JAPON 
FORHOSE 
HONG KONG 
X O N D E 
CEE 
EXIRA­CEE W l 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
EWG 
CEE 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) lulia 
235 51* 
626 657 
15 908 
10 769 
3 73* 
8 286 
2 286 
* 651 
128 386 
130 5*5 
26 620 
3539 666 
232 153 
5235 3?* 
10*81 082 
1133 2*0 
93*7 8*2 
3587 216 
38 71* 
562* 47? 
1 200 
133 091 
93 089 
165 650 
3 278 
60 
128 386 
5 555 
108 192 
560 662 
266 090 
29* 572 
52 436 
3 732 
236 581 
5 555 
78 
38 
5 
3 
36 
744 
154 
591 
142 
449 
255 
6 
154 
852 
810 
8 62 
109 735 
50 074 
1 320 
425 
51 
2 186 
372 123 
4 585 
344 
364 
570 
100 
676 
8 7 0 
170 
1)86 
3 3 4 
9 3 9 
(150 889 
762 725 
85 
14 
6 7 9 4 
7 6 1 
1 8 1 2 
2 4 0 1 5 7 2 
6 8 3 
7 6 0 
600 
m 131 
667 
»67 4 9 6 
H I 6 
' 9 6 
12 
2 5 5 1 2 1 2 
3 6 7 6 
6 9 5 6 
4 7 7 6 4 7 9 
2 5 7 6 
2 4 
6 0 0 
1)00 
166 0 3 1 
4 5 2 
9 8 8 
684 401 
96? 
8 8 0 
454 800 983 3901 7*9 
1 200 
700 
3 836 
843 
22 
716 
117 
2 56Ô 
16 516 
15 37G 
515 285 
558 939 
7 *54 
551 485 
18 260 
1 581 
530 655 
2 57Ò 
951.05 STUECK 
FRANCE 
SELG.LUX. 
ALLEN.FED 
ITALIE 
IM 1 
AUTRICHE 
: SPAGNE J . R . S . S . ALL.M.EST 
TCHECOSL 
HONGRIE· 
ETATSUNIS 
N 0 N 0 E 
ÍXTRA­ÇEE 
W' · 
CLASSE 2 CLASSE 3 
35 308 
3 9 1 7 
6 4 6 0 
11 122 
9 9 2 1 6 1 5 2 422 1 9 5 7 
3 * 1 
2 3 0 * 005 
1 4 2 1 
18 5 6 0 
8 9 6 8 2 
56 807 3 2 875 
26 4 6 9 
5 0 4 9 4 0 9 
5 9 9 7 
3 5 2 6 2 
3 6 0 2 
11 1 2 2 9 * 9 l 1 * 1 
2 4 2 2 
1 4 9 8 
2 4 0 
. . 3 5 2 9
1 4 2 1 16 8 5 8 
7 9 1 * 9 
4 9 9 8 6 
2? 163 23 5 7 2 
* 5 2 * 
401 5 1 9 0 
46 
3 1 5 
6 46C 
. 42 474 
. 456 101 
23C 
4 7 6 
. 1 7 0 2 
10 533 
6 8 2 1 
3 7 1 2 2 8?7 
525 
a 607 
Ursprung 
Origine 
*­CST 
EWG 
CEE 
France Belg.­Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) Italia 
I ) Sieht lm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren ■) Voir notts par produits tn Anntxt 

Tab. 3 
Einfuhr nach Ursprung, gegliedert nach Waren 
Importations par origines, ventilées par produits 
Importazioni per origine, classificate secondo i prodott i 
Invoer naar oorsprong, onderverdeeld volgens goederensoorten 
Imports by origin, broken down by commodities 

Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
import 
Werte­ 1000$ ­Valeurs 
367 
Tab. 3 
en 
oT 
Sí! 
013 01 
023 
024 025 02 
031 032 
03 
041 
042 043 044 
046 
047 048 04 
051 
052 053 054 055 05 
061 
062 06 
071 
072 073 074 075 07 
081 
08 
EWG 
CEE 
M 
710 
710 
1266 
1? 144 1430 
211 
108 
333 
118 112 
339 
1 15 
474 
599 
69 247 638 95 12 3 140 1806 
1251 
54 264 810 
238 
2618 
202 
46 250 
765 
417 114 44 37 
1399 
947 
947 
I N D 
060 
060 
528 
636 047 211 
447 
787 893 275 402 
187 
099 286 
77 4 601 
077 739 443 524 
53? 15? 74? 
058 
806 081 391 
189 575 
799 
561 860 
715 
915 314 359 na 
42 1 
245 
245 
France 
F 
118 
138 
390 
9 23 473 
3 
1 39 11 56 
107 
49 156 
45 
74 
37 4 
33 146 
330 
10 49 186 29 607 
59 
8 67 
197 
63 31 6 
309 
159 
159 
972 
97? 
714 
192 169 075 
101 
736 946 2 64 
047 
122 
136 258 
303 
035 3 56 
922 342 487 419 
783 647 
709 
896 846 191 552 194 
986 
182 870 
635 
646 775 093 494 64 3 
516 
516 
Belg 
58 
58 
56 
2 9 71 
12 
13 56 1 83 
31 
25 57 
63 
7 54 90 26 2 
25 2 90 
83 
3 21 56 19 164 
7 
8 16 
69 
32 14 1 1 120 
115 
115 
.-Lux. 
479 
479 
745 
941 66 3 
369 
762 
131 056 499 450 
953 
505 458 
082 
163 320 828 161 984 700 391 629 
232 
595 369 986 266 470 
747 
291 038 
893 
570 
676 629 723 491 
960 
960 
Nederland 
u 
25 
25 
64 
3 13 81 
74 
1 8 8 92 
25 
11 36 
135 
11 17 126 15 2 2 17 327 
94 
9 36 83 19 242 
29 
7 37 
106 
129 14 20 3 275 
216 
216 
Deutschland 
(BR) 
ï L Τ 
357 
3 57 
485 
296 380 161 
293 
003 822 044 162 
895 
062 957 
230 
596 501 344 214 237 013 606 741 
512 
109 237 217 665 740 
994 
741 735 
604 
580 873 753 635 445 
32B 
326 
89 
89 
402 
3 79 485 
47 
34 131 77 291 
78 
33 111 
222 
76 106 175 3? 6 
47 570 
673 
23 146 420 151 1414 
57 
20 77 
295 
149 49 12 17 524 
339 
339 
109 
109 
012 
601 648 261 
144 
734 925 215 018 
301 
603 904 
513 672 709 675 922 
420 362 120 393 
956 
103 339 291 115 604 
150 
3 76 
576 
845 
503 110 341 366 185 
63 5 
635 
lulia 
398 143 
398 143 
350 572 
606 18 167 369 345 
74 147 
58 183 97 142 20 253 249 725 
95 916 
15 793 U I 709 
113 596 
135 66 141 257 970 16 804 396 38 16 252 471 332 
68 649 
β 103 10 270 63 706 18 569 169 317 
47 720 
3 971 51 691 
115 738 
42 616 3 880 3 543 3 880 169 657 
115 806 
115 806 
091 099 09 
111 11? 11 
ί?2?-
711 
71? 
21 
221 
Τ 
741 742 743 744 74 
251 76 
761 76? 763 764 765 266 767 76 
771 
773 
Τ 
τ 
781 262 283 784 785 
Α" 791 79? 79 171 37 
131 13? 13 
341 14 
351 16 
24 59? 2 082 78 057 12 564 102 656 14 646 
16 120 2 365 46? 638 166 135 485 758 168 500 
388 592 28 403 105 562 21 725 4?4 154 50 128 
420 5?1 102 414 197 747 17 363 618 338 119 777 
767 29 3 767 293 
472 186 472 186 
27 635 4?5 716 807 030 ? 361 133? 742 
777 827 777 827 
55 105 783 8?3 588 257 71 677 83 913 335 608 
132 488 132 488 
135 917 135 917 
1 082 132 613 135 890 2 436 272 021 
179 068 179 068 
U 334 190 364 161 562 18 608 16 861 5? ??9 
10 601 27 044 37 645 
4 939 62 531 67 470 
40 648 14 487 55 135 
22 571 19 050 41 621 
46 670 46 670 
31 000 31 000 
6 22? 34 331 71 ?36 133 112 62? 
51 8?5 51 8?5 
64 151 763 45 855 21 736 23 387 76 765 
β 381 10 566 21 18 947 23 616 
? 404 212 1 131 6 671 7 802 
2 898 5 663 255 40 313 163 521 37 138 43 211 169 18* 37 393 
58 650 226 205 3* 686 29 768 9 137 30 **5 88 *1β 235 3*2 65 131 
35 167 89 765 170 67* 988 1*5 903 1* 443 36 155 235 668 185 117 
171 7ββ 270 171 171 788 270 171 
80 968 
166 W 9 119 178 361 955 
164 60 7 
43? 494 650 289 82 0 685 
13 472 
53 
Η 17 67 182 
621 549 
587 724 534 413 40 1 654 
323 
76 24 
1 7 83 42 193 
693 263 
137 5/1 194 1)49 961 90 Ι 
605 296 350 680 635 359 517 386 40 841 β 030 2357 592 
190 027 388 860 578 887 
953 203 953 203 
5705 779 1105 367 6611 146 
163 061 163 061 
24 404 24 404 
68 517 27 660 152 688 31 771 5 836 
2?4 273 
42 O U 77 347 119 358 
302 643 
302 643 
1437 292 154 9?2 1592 2 84 
44 920 
44 920 
24 126 
24 126 
159 303 22 987 97 332 127 777 β 991 2 416 392 
10 809 19 445 30 254 
242 068 242 068 
482 465 124 536 607 001 
43 700 43 700 
29 477 29 477 
978 36 068 166 744 1 790 205 580 
93 748 93 748 
33 771 39 988 5 362 7 179 35 324 4 047 125 745 
19 737 50 599 16 082 5 464 61 830 153 712 
49 795 15 755 62 196 23 615 238 2 
166 195 166 195 
6 178 157 516 217 511 3 378 384 583 
2*1 255 241 255 
8 462 1?4 682 171 311 1? 352 19 233 83 909 5 739 502 688 
40 758 47 817 47 867 21 410 126 031 283 883 
423 157 72 656 276 3 5* 252 155 23 *11 225 
1*6 176 1*6 176 
109 5?7 10? 597 
13 168 135 188 21* ?*? 1 624 364 ?2? 
211 861 211 861 
35 171 213 313 16? 541 6 41? 17 253 7? 611 23 054 544 362 
26 223 24 783 20 ?73 5 ?53 63 5?7 141 52? 
104 524 211 622 46 789 82 068 2 365 
151 601 1047 958 447 368 
20 617 93 039 23 551 35 805 211 216 45 047 56 422 304 255 68 598 
122 944 122 944 118 702 118 702 166 846 166 846 
781 298 1449 339 1555 385 162 312 572 122 91 405 943 610 2021 461 1646 790 
677 877 
278 278 
67 706 67 706 1 858 1 658 
en 
411 41 
421 42 2 42 
431 43 
512 513 514 515 51 
521 52 
531 532 533 53 
541 54 
551 553 554 55 
561 56 
571 57 
581 58 
599 59 
611 612 613 61 
621 62? 62 
631 632 633 63 
641 642 64 
651 652 653 654 655 656 657 65 
661 662 663 664 665 666 667 66 
671 672 673 674 675 676 677 678 67? 67 
681 682 683 684 685 686 687 688 68? 68 
6?1 
692 693 694 695 696 697 698 69 
7 l Å 712 
714 715 717 718 719 71 
EWG 
CEE 
M O N 
123 054 
123 0 54 
256 495 
172 159 428 654 
70 443 
70 443 
1387 120 
364 327 221 619 48 621 2021 687 
42 908 
42 908 
162 366 
19 992 203 203 385 561 
586 062 
586 062 
110 O U 
90 819 
149 849 350 679 
229 475 
22? 475 
28 958 
28 958 
1180 414 U S O 414 
701 052 
701 052 
2?5 777 
37 274 95 591 *28 6*2 
88 778 
386 6*7 *75 425 
219 392 
86 797 25 037 331 226 
1184 149 
233 571 1417 720 
1049 598 
317 369 1037 0*8 96 099 298 449 144 524 372 721 3315 808 
180 568 229 097 
226 096 213 687 174 721 89 791 696 074 1810 034 
300 329 
648 631 949 342 1246 296 216 522 23 211 97 329 405 556 19 479 3906 695 
400 329 
2431 234 221 703 771 9?6 104 742 104 750 152 45? 290 187 422 4374 925 
165 758 
81 940 93 086 
128 135 278 030 66 621 140 349 434 169 1388 088 
855 818 
446 481 1050 131 490 486 568 600 775 769 2905 900 7093 185 
France 
1 E 
14 
14 
70 
39 110 
23 
23 
349 
78 34 5 467 
9 
9 
40 
4 52 97 
129 
129 
44 
12 41 98 
104 
104 
7 
7 
260 
763 
154 
154 
57 
6 17 8? 
23 
64 67 
46 
25 8 80 
234 
6? 296 
161 
80 2 03 
12 59 35 60 613 
34 
79 59 47 37 ¿4 52 3 34 
56 
190 229 340 56 4 26 81 3 991 
64 
557 36 154 18 11 40 
28 911 
47 
22 23 
34 71 14 50 117 382 
238 
223 
373 137 162 212 663 2229 
149 
149 
826 
760 588 
025 
02 5 
062 
521 299 199 081 
719 
719 
720 
297 465 462 
365 
385 
643 
562 197 40 2 
293 
293 
136 
136 
458 
456 
027 
02 7 
974 
92 6 
571 471 
060 
503 563 
830 
476 222 526 
024 
147 171 
462 
434 538 573 193 110 872 
202 
735 
037 112 957 071 161 817 690 
399 
210 938 310 598 777 293 695 623 843 
42 5 
450 649 142 314 640 240 4 472 236 
225 
263 125 
676 967 736 512 310 014 
96 4 
155 850 183 709 976 785 622 
Belg.-Lux. 
12 438 
12 438 
16 037 
16 742 32 779 
8 874 
8 874 
139 368 
48 747 27 987 1 784 217 886 
2 884 
2 884 
19 608 
1 039 32 219 52 866 
117 551 
117 551 
5 246 
16 314 21 165 42 725 
47 926 
47 926 
3 726 
3 726 
148 015 
148 015 
91 204 
91 204 
19 614 
4 690 7 054 31 358 
13 567 
69 458 83 025 
19 896 
13 657 2 036 35 589 
148 461 
45 ?13 1?4 374 
17? 709 
41 438 129 710 10 114 42 234 11 871 25 216 440 292 
11 195 
31 644 2 7 240 24 357 1? 0?4 11 846 4?5 435 620 811 
34 654 
8? 882 73 465 86 73? 12 042 1 066 4 246 40 852 4 I U 347 057 
33 218 
473 482 10 087 121 489 5 508 12 300 11 173 128 52 720 720 105 
22 671 
16 801 5 806 
19 910 35 596 8 981 34 7 55 
76 571 221 091 
165 300 
41 991 74 642 49 294 70 200 108 225 395 036 904 886 
Nederland 
W E L 
41 30! 
41 30! 
26 321 
28 48e 54 801 
7 72Í 
7 728 
253 39! 
58 76C 54 911 1 464 368 53C 
10 351 
10 351 
20 39= 
2 63C 37 634 60 671 
92 932 
92 932 
11 155 
22 426 30 651 64 232 
20 49C 
20 49C 
4 23C 
4 230 
192 703 
192 702 
104 42£ 
104 428 
22 744 
6 545 10 35! 39 640 
14 022 
52 593 66 615 
52 230 
12 069 2 072 66 371 
182 149 
52 478 234 621 
208 566 
52 925 204 986 10 752 66 596 37 012 65 239 646 078 
59 231 
25 28S 32 604 40 191 46 095 16 802 33 715 2 53 932 
11 731 
25 426 162 941 132 152 40 718 6 448 20 213 144 19] 2 795 
546 627 
19 502 
166 863 20 486 72 072 21 756 7 292 22 573 . 6 931 337 477 
42 090 
20 150 24 689 
28 422 42 024 11 114 24 594 101 897 294 980 
144 412 
47 897 110 518 57 606 53 621 110 077 492 972 1017 103 
Deutschland 
(BR) 
Τ 
38 067 
38 067 
64 060 
60 573 124 633 
19 113 
19 113 
418 84? 
120 629 62 42 3 35 457 637 358 
15 890 
15 890 
34 311 
3 403 46 378 84 092 
130 460 
130 460 
34 298 
21 190 29 633 85 121 
37 499 
37 499 
9 179 
9 179 
373 603 
373 603 
187 043 
187 043 
129 737 
17 706 55 170 202 613 
24 451 
155 443 179 894 
9* 208 
29 383 11 499 135 090 
530 990 
53 294 584 284 
417 279 
97 394 402 451 42 893 ?2 918 47 986 202 562 1303 483 
67 240 
74 722 72 277 5 8 730 53 046 15 173 108 874 450 062 
110 709 
188 152 396 822 486 014 79 489 2 076 35 645 92 254 6 199 1397 360 
219 041 
865 802 115 337 320 981 38 652 59 767 52 453 145 86 572 1758 750 
45 358 
17 901 27 552 
33 479 78 709 17 178 21 944 88 030 330 151 
159 926 
78 663 350 786 132 890 150 227 224 713 662 983 1760 188 
lulia 
17 095 
17 095 
79 249 
26 598 105 847 
11 703 
11 703 
226 446 
57 670 41 999 4 717 330 832 
4 064 
4 064 
47 328 
8 615 34 507 90 450 
115 734 
115 734 
14 669 
18 327 27 203 60 199 
19 267 
19 267 
4 667 
4 687 
185 635 
185 635 
164 350 
164 350 
65 708 
1 407 5 445 72 560 
13 678 
44 650 58 328 
6 228 
6 212 1 208 13 648 
88 525 
19 739 108 264 
82 562 
45 178 96 361 19 767 37 508 12 545 18 832 312 753 
β 167 
18 406 34 863 42 446 19 415 21 809 5 233 150 33? 
8* 836 
15* 961 86 170 201 081 27 675 8 8** 10 932 46 558 2 751 623 808 
64 143 
367 637 39 242 103 312 20 512 13 751 26 020 13 12 727 647 357 
8 414 
4 825 11 914 
11 448 49 734 14 612 8 544 50 361 159 852 
147 216 
57 775 140 135 113 513 
131 843 119 776 471 124 1181 384 
Siehe Im Annani 
entsprechenden 
q Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlü«el 
Warenbezeichnungen ilnd dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annext — La designation des produits correspondant au code CST 
figurt tur it dépliant en Annexe. 
368 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
import 
Werte­ 1000$ ­ Valeurs Tab. 3 
CST 
722 
723 
724 
725 
726 
72 9 
72 
731 
732 
733 
734 
735 
73 
812 
61 
821 
62 
831 
83 
841 
642 
64 
651 
65 
861 
662 
863 
864 
86 
891 
892 
693 
694 
695 
896 
897 
699 
69 
911 
91 
931 
93 
941 
94 
951 
95 
961 
96 
TOTAL 
001 
00 
O U 
012 
013 
01 
022 
023 
024 
025 
02 
031 
032 
03 
041 
042 
043 
044 
045 
046 
047 
048 
04 
051 
052 
053 
0 54 
055 
05 
061 
062 
06 
071 
072 
073 
0 74 
075 
07 
061 
08 
091 
099 
EWG 
CEE 
M O N D 
361 
150 
612 
436 
68 
1492 
3622 
42 
3691 
165 
755 
224 
4680 
243 
243 
489 
469 
70 
70 
1738 
34 
1772 
414 
414 
7O0 
253 
20 
184 
1249 
364 
404 
295 
798 
68 
72 
123 
221 
1848 
29 
79 
836 
836 
10 
10 
44 
44 
18 
18 
75576 
148 
269 
076 
372 
4 64 
296 
645 
831 
829 
494 
961 
54° 
664 
792 
79? 
971 
971 
759 
759 
063 
354 
417 
867 
867 
079 
775 
831 
357 
04? 
179 
272 
397 
686 
363 
722 
835 
544 
94 8 
250 
250 
503 
503 
874 
Θ74 
38 2 
382 
57? 
57? 
France 
E 
171 
28 
129 
126 
18 
369 
843 
12 
832 
41 
705 
52 
1144 
86 
36 
185 
185 
13 
13 
294 
2 
2 96 
86 
86 
231 
55 
5 
45 
338 
33 
187 
84 
77 
73 
11 
71 
56 
546 
4 
4 
47117221 
PAYS OE 
375 
375 
705 
16 
79 
801 
704 
105 
75? 
99 
66? 
116 
16 
133 
314 
18 
195 
133 
30 
10 
3 
17? 
878 
395 
1 
9? 
465 
118 
1074 
103 
37 
140 
45 
55 
104 
2 
2 
209 
717 
217 
17 
60 
870 
870 
357 
542 
655 
554 
844 
374 
631 
327 
176 
07 1 
943 
014 
473 
851 
087 
000 
657 
520 
403 
994 
685 
577 
758 
16? 
815 
695 
007 
096 
538 
634 
139 
105 
660 
147 
404 
456 
894 
604 
583 
204 
815 
258 
197 
102 
838 
425 
685 
068 
965 
7 90 
002 
269 
Belg.-Lux. 
102 530 
33 081 
61 634 
75 096 
9 045 
149 515 
431 101 
6 200 
969 534 
26 484 
62 065 
10 731 
091 1115 034 
135 
135 
369 
3t>9 
9S3 
983 
134 
743 
877 
134 
134 
558 
92? 
414 
612 
506 
797 
763 
010 
970 
763 
996 
877 
000 
676 
. • . . 
383 
388 
. • 
146 
146 
37 467 
37 467 
71 733 
71 733 
11 765 
11 785 
191 434 
2 421 
193 855 
59 040 
59 040 
79 260 
24 006 
2 658 
17 737 
123 663 
44 575 
64 350 
50 756 
35 639 
10 412 
6 189 
13 405 
26 307 
253 633 
1 219 
1 219 
1 911 
1 911 
1 262 
1 262 
, • 
295 
295 
Nederland 
u 
191 
36 
197 
93 
12 
258 
789 
6 
607 
50 
175 
76 
316 
49 
49 
114 
1 14 
11 
11 
395 
4 
400 
53 
53 
144 
76 
72 
196 
113 
80 
79 
51 
10 
6 
24 
39 
375 
78 
28 
7 
7 
1 
1 
40 
40 
799 9968 65410993 
LA CEE 
105 
105 
232 
8 
16 
257 
1 
25 
11 
39 
48 
4 
53 
9 
31 
42 
49 
13 
80 
7 
150 
3 
6 
10 
7 
4 
29 
41 
30 
30 
2 
7 
322 
322 
760 
934 
153 
897 
491 
617 
851 
134 
093 
974 
946 
922 
153 
567 
321 
191 
17/ 
484 
381 
574 
843 
337 
73? 
295 
651 
087 
497 
824 
644 
468 
178 
370 
O U 
57 
142 
253 
917 
917 
077 
109 
41 782 
41 762 
17 174 
1 620 
7 076 
26 070 
11 545 
12 437 
46 369 
1 261 
71 632 
16 473 
6 991 
25 464 
44 669 
740 
53 391 
41 766 
7 777 
2 976 
698 
23 517 
175 754 
32 640 
171 
7 920 
35 791 
14 357 
90 679 
3 329 
7 010 
10 339 
19 392 
16 724 
13 419 
540 
522 
50 597 
42 512 
42 512 
8 316 
2 5 734 
­. L 
070 
079 
550 
179 
669 
707 
174 
387 
257 
917 
143 
834 
538 
509 
509 
018 
018 
996 
996 
838 
838 
676 
533 
533 
681 
757 
963 
125 
226 
317 
324 
192 
637 
321 
310 
867 
367 
378 
031 
031 
985 
985 
729 
729 
603 
603 
84 
84 
Deutschland 
(BR) 
Γ 
743 
39 
135 
114 
17 
446 
095 
12 
349 
37 
160 
123 
1163 
47 
47 
104 
104 
29 
29 
787 
21 
803 
212 
212 
212 
93 
8 
61 
375 
39 
71 
60 
97 
12 
4? 
57 
72 
502 
876 
876 
2 
2 
3 
3 
1? 
17 
47324926 
EHG-LAENOER 
11 
11 
24 
2 
7 
35 
73 
8 
6 
88 
9 
2 
1? 
91 
17 
39 
4 
1 
14 
170 
21 
14 
2? 
11 
76 
18 
4 
73 
11 
4 
14 
1 
31 
44 
44 
5 
8 
317 
317 
869 
773 
B81 
523 
436 
784 
074 
123 
417 
836 
534 
370 
727 
644 
055 
669 
096 
641 
965 
421 
213 
341 
582 
373 
733 
896 
435 
656 
590 
746 
7 62 
071 
365 
135 
419 
25? 
917 
917 
696 
184 
11 
11 
793 
? 
45 
341 
46 
34 
106 
70 
757 
15 
1 
17 
161 
7 
91 
46 
17 
6 
39 
371 
787 
5? 
306 
81 
723 
39 
16 
58 
6 
27 
44 
1 
78 
40 
40 
14 
585 
506 
O U 
045 
951 
041 
139 
769 
109 
336 
602 
607 
923 
43? 
432 
312 
812 
696 
696 
502 
422 
924 
025 
025 
354 
146 
523 
8 90 
913 
567 
166 
367 
161 
416 
493 
666 
081 
919 
. ­
607 
607 
578 
578 
44 3 
443 
190 
190 
Italia 
152 196 
13 345 
88 484 
30 ΟΟΟ 
9 911 
269 606 
563 546 
5 410 
412 964 
8 467 
163 129 
11 056 
621 028 
23 229 
23 229 
14 039 
14 039 
3 29? 
3 299 
69 155 
2 930 
72 065 
4 135 
4 135 
122 026 
52 442 
3 273 
36 993 
214 734 
32 873 
30 669 
21 0 72 
36 279 
11 951 
5 734 
6 076 
25 769 
170 445 
. 
. ­
917 
917 
336 
336 
5 857 
5 657 
03612446 509 
138 
138 
556 
948 
030 
534 
959 
003 
234 
453 
649 
886 
467 
353 
395 
598 
554 
252 
944 
417 
358 
684 
199 
346 
739 
849 
137 
146 
717 
347 
357 
704 
176 
077 
46 1 
143 
083 
940 
804 
804 
495 
163 
156 311 
156 311 
136 998 
17 
3 515 
140 530 
71 413 
57 533 
66 063 
10 356 
206 365 
22 902 
1 003 
Ζ3 905 
16 329 
5 
32 766 
5 102 
668 
2 
1 
13 796 
68 671 
3 418 
34 
3 720 
21 098 
4 209 
32 479 
37 940 
2 937 
40 877 
1 131 
2 363 
3 404 
2 72 
238 
7 408 
58 744 
58 744 
999 
5 014 
en 
09 
U I 
112 
11 
121 
122 
12 
211 
Τ 
ZZI 
ζζ 
231 
23 
241 
242 
243 
244 
24 
251 
25 
261 
262 
26 3 
264 
265 
266 
267 
26 
271 
273 
274 
275 
276 
27 
281 
262 
283 
284 
285 
2 86 
28 
291 
292 
29 
321 
32 
331 
332 
33 
341 
34 
351 
35 
411 
41 
421 
422 
42 
431 
43 
512 
513 
514 
515 
51 
521 
52 
531 
532 
533 
53 
541 
54 
551 
553 
554 
55 
561 
56 
571 
57 
581 
58 
599 
59 
611 
612 
613 
61 
621 
EWG 
CEE 
France 
PAYS OE LA CEE 
77 
15 
213 
233 
36 
94 
131 
31 
16 
93 
36 
36 
122 
12? 
8 
63 
41 
103 
61 
61 
3 
187 
14 
6 
32 
737 
25 
506 
4 
119 
U 
24 
97 
767 
61 
738 
38 
20 1 
19 
558 
41 
240 
232 
605 
605 
4 
714 
719 
150 
150 
1 
1 
31 
31 
4P 
44 
94 
52 
52 
733 
214 
14? 
7 
1097 
19 
19 
85 
8 
149 
243 
787 
787 
44 
7? 
116 
73? 
180 
180 
17 
17 
876 
876 
41? 
41? 
154 
25 
34 
714 
6 0 
7S7 
451 
721 
672 
765 
450 
715 
979 
857 
436 
890 
890 
333 
333 
330 
182 
351 
3°u 
12 3 
900 
900 
40 6 
309 
784 
497 
435 
077 
3 30 
338 
609 
434 
67» 
046 
81? 
880 
076 
767 
154 
666 
154 
718 
934 
661 
663 
314 
857 
867 
671 
970 
541 
054 
054 
668 
668 
707 
797 
667 
388 
078 
065 
086 
907 
000 
657 
4 96 
960 
500 
500 
337 
641 
339 
367 
373 
873 
000 
583 
405 
938 
640 
640 
005 
005 
755 
755 
385 
385 
768 
806 
756 
830 
923 
9 
2 
23 
75 
17 
18 
7 
8 
1 
26 
76 
1 
4 
13 
13 
9 
■. 
? 
3 
48 
7 
76 
24 
3 
14 
4? 
14 
6 
19 
4 
45 
6 
43 
51 
213 
713 
101 
101 
34 
34 
1 
1 
5 
b 
13 
9 
73 
20 
70 
181 
56 
74 
3 
765 
4 
4 
24 
1 
39 
65 
46 
48 
9 
6 
35 
51 
86 
86 
5 
5 
222 
722 
90 
90 
19 
4 
2 
27 
15 
186 
?Γ3 
19S 
40 1 
346 
888 
2 34 
766 
476 
24? 
O40 
04Γ 
342 
34? 
57P 
811 
35? 
42 
775 
380 
3RD 
330 
676 
456 
547 
306 
733 
971 
97? 
348 
155 
17? 
344 
450 
969 
133 
345 
136 
797 
383 
2 
40U 
664 
039 
12 S 
5 3 3 
533 
280 
7 80 
74 5 
245 
390 
3 9(1 
974 
974 
998 
311 
306 
08? 
08? 
724 
115 
188 
793 
3?0 
851 
851 
135 
746 
696 
577 
114 
114 
169 
77? 
335 
476 
688 
638 
159 
159 
094 
094 
059 
059 
9Π5 
765 
867 
537 
706 
Belg.-
34 
4 
42 
47 
11 
1? 
74 
7 
11 
19 
1 
1 
16 
18 
3 
1? 
8 
24 
3 
3 
56 
2 
16 
83 
3 
133 
1 
71 
1 
6 
73 
63 
36 
70 
7 
65 
2 
170 
3 
13 
17 
714 
714 
4 
9? 
96 
4 i 
4 3 
6 
6 
1 1 
U 
7? 
8 
a 
9J 
76 
70 
141 
2 
? 
13 
77 
41 
68 
68 
3 
14 
16 
35 
39 
39 
? 
? 
118 
U B 
65 
65 
1 1 
4 
3 
70 
10 
Lux. 
050 
9 36 
0 7« 
014 
763 
140 
938 
659 
996 
655 
146 
146 
353 353 
960 
170 
123 
33 
486 
766 
7 66 
6 
736 
462 
936 
498 
709 
063 
451 
312 
794 
987 
184 
17? 
949 
187 
6 7.» 
091 
077 
8 74 
? 
776 
34.' 
387 
2 79 
478 
478 
571 
761 
8*0 
451 
451 
. 
689 
689 
401 
564 
965 
713 
718 
4 50 
990 
133 
747 
3 70 
714 
714 
3 7? 
694 
476 
54? 
977 
977 
686 
659 
677 
077 
491 
491 
634 
634 
759 
759 
108 
108 
658 
09? 
0 73 
823 
779 
Nederland 
Deutschland 
(BR) 
EMG-IAENDE« 
13 
2 
21 
24 
16 
2 8 
44 
14 
14 
4 
4 
10 
10 
9 
17 
21 
1 
1 
17 
S 
1 
1 
7 4 
3 
51 
41 
3 
1 
7 3 
70 
1 < 
5 
1 3 
32 
9 
14 
7 4 
7 3 
78 
36 
88 
4 
4 
1 1 
13 
6 
2 
8 
6 
5 
177 
1? 
44 
705 
? 
2 
12 
1 
77 
41 
64 
6 4 
4 
?0 
76 
51 
13 
13 
? 
? 
135 
135 
59 59 
17 
5 
5 
78 
10 
860 14 
6 36 5 
957 110 
793 116 
002 8 
788 6 
790 15 
023 18 
168 2 
191 20 
943 14 
943 14 
095 34 
095 34 
639 1 
105 16 
659 7 
52 
655 25 
990 21 
990 21 
16 2 
662 62 
279 1 
047 1 
519 4 
514 51 
019 2 
056 126 
975 
568 21 
512 3 
339 10 
146 22 
542 58 
2 25 
946 41 
691 14 
002 77 
58 10 
2 
701 170 
042 13 
977 149 
019 163 
454 37 
454 37 
401 411 
401 411 
390 66 
390 66 
776 
7 78 
069 4 
069 4 
322 6 
491 17 
813 26 
987 10 
987 10 
904 167 
255 61 
102 25 
806 1 
067 275 
641 
64 
7 
7 
088 6 
464 1 
483 30 
035 37 
832 52 
632 52 
70, 
211 
111 
69" 
17 
16 
20 
54 
856 31 
656 31 
766 3 
766 3 
609 253 
B09 253 
336 93 
338 93 
15' 
ñbi 
3 74 
391 
321 
85 
10 
19 
115 
14 
658 
193 
84 2 
235 
836 
T94 
360 
90 3 
06 6 
973 
644 Í44 
'43 
781 
669 
O48 
463 
156 
336 
950 
950 
486 
07 3 
906 
876 
174 
247 
131 
(-.9 6 
4 1 1 
604 
C61 
7 66 
274 
414 
4 60 
689 
40? 
744 
911 
712 
47 8 
708 
131 
041 
075 
075 
638 
6)8 
770 
720 
ã 
1 .17 
107 
964 
998 
959 
1?5 
198 
04 1 
1 36 
766 
468 
46 3 
95? 
952 
072 
149 
100 
621 
520 
5 ? 0 
94? 
189 
781 
604 
60 4 
372 
372 
494 
494 
361 
06 1 
360 
109 
93 7 
466 
526 
Italia 
6 013 
83 
20 146 
20 229 
33 
27 840 
27 673 
33 573 
1 652 
35 425 
14 317 
14 317 
35 785 
35 785 
1 792 
15 016 
4 552 
107 
21 469 
14 614 
14 814 
566 
41 262 
2 162 
42 
6 492 
59 369 
β 899 
118 814 
1 563 
10 613 
2 039 
2 423 
14 768 
31 606 
279 
147 715 
4 783 
35 945 
908 
189 63Ò 
6 375 
19 927 
26 302 
62 367 
62 367 
24 38? 
24 362 
1 248 
1 246 
.' 
1 958 
1 966 
9 005 
3 027 
12 032 
7 573 
7 573 
143 766 
37 444 
28 318 
1 165 
210 735 
1 442 
1 442 
29 670 
3 588 
24 434 
5 7 692 
56 430 
56 430 
9 091 
13 993 
17 428 
40 512 
9 001 
9 001 
3 074 
3 074 
146 599 
146 599 
104 519 
104 519 
16 191 
977 
2 955 
22 123 
9 565 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu. den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüisel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notet par produits tn Annexe ■ 
figure sur it depliant tn Annexe. 
■ La désignation dtt produits correspondant au code CST 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
import 
Werte­ 1000$ ­ Valeurs 
369 
Tab. 3 
CST EWG CEE France Belg.­Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) lulia 
PAYS DE LA CEE EHG­LAENDER 
62? 
62 
631 
632 633 63 
641 
642 64 
651 
652 653 654 685 656 657 65 
661 
662 663 664 665 666 667 66 
671 
672 673 674 675 676 677 676 
679 67 
681 
662 683 684 685 686 687 688 689 66 
691 
692 693 694 695 696 697 696 69 
711 
712 714 7Î5 
717 718 719 71 
722 723 724 
725 726 729 72 
731 
732 733 734 735 73 
8 βί 2 
621 82 
831 63 
841 642 64 
851 65 
861 862 863 864 86 
891 692 693 894 895 696 697 899 69 
911 91 
273 595 334 518 
132 112 53 467 4 766 190 345 
454 357 176 829 631 186 
828 602 192 692 853 619 55 362 225 925 93 320 232 636 2482 376 
145 206 162 301 147 283 180 072 132 721 67 264 99 654 934 501 
122 198 385 000 605 090 9?1 718 18? 208 1? 022 76 301 304 ?03 15 311 2?08 751 
103 434 649 670 3 5 ?44 375 250 32 364 53 853 34 643 113 45 641 1330 912 
135 557 68 613 66 047 82 346 136 877 44 034 113 374 308 305 ?75 153 
41? 021 326 478 482 231 275 424 313 ?76 458 484 175? 183 4034 7?7 
531 240 110 053 408 305 373 542 46 60? 764 678 2234 627 
32 785 3204 5?7 128 225 211 550 88 338 3665 4?5 
1?0 4?9 1?0 4?? 
407 054 407 054 
55 191 55 191 
1273 823 14 727 1288 550 
344 442 344 442 
365 852 164 216 8 394 80 7 36 619 200 
165 097 279 627 236 485 151 650 42 374 15 215 97 786 109 526 1097 760 
19 236 19 238 
41 258 56 964 
31 461 17 502 197 49 160 
104 393 49 983 154 376 
135 567 47 954 176 577 6 775 46 867 25 439 47 314 486 493 
26 575 66 212 38 693 40 643 30 543 19 711 15 963 2 36 540 
14 403 148 873 216 738 304 789 52 600 2 289 21 784 61 879 3 152 826 507 
10 352 2 34 536 4 605 61 045 6 970 8 62B 10 072 
a 
9 877 366 085 
43 2 78 20 420 21 071 24 149 37 057 11 145 44 041 88 739 2 89 900 
133 527 160 980 186 392 90 544 99 133 125 525 576 670 1372 771 
108 434 18 544 89 371 109 551 15 581 200 486 541 969 
10 789 697 019 36 0B3 103 787 18 071 865 749 
74 430 74 430 
163 041 163 041 
11 589 11 589 
241 058 756 241 814 
69 736 69 736 
117 534 40 401 2 330 20 269 180 534 
63 88* 144 016 67 5 85 49 015 12 941 1 474 13 637 27 430 379 982 
. 
■ 
57 978 
68 757 
13 726 
11 619 606 25 ?51 
7? 821 
40 47? 120 300 
147 725 
2? 007 112 730 7 441 36 197 9 434 18 168 360 702 
9 691 
24 937 20 662 21 467 16 338 9 783 43 177 146 055 
20 024 
43 455 58 359 73 511 10 933 
1 016 3 388 35 088 3 724 249 498 
20 727 
58 576 4 160 68 771 3 928 1 445 3 513 22 3 898 165 040 
20 793 
14 082 5 044 16 144 23 043 7 641 31 140 63 353 181 240 
?7 282 
31 550 36 071 35 250 45 989 71 454 281 662 599 458 
81 508 
27 693 48 149 6? 430 6 832 107 484 341 096 
5 139 
843 S U 21 B84 16 684 7 538 895 056 
32 556 
32 558 
65 422 
65 422 
10 496 
10 496 
174 864 
2 155 177 019 
53 054 
53 054 
49 888 
17 124 1 126 9 082 77 220 
27 786 
58 164 45 347 21 150 7 964 3 088 11 240 19 583 194 322 
793 
793 
39 851 
50 178 
35 650 
7 456 441 43 749 
84 979 
39 700 124 679 
178 098 
32 492 180 991 7 685 56 653 25 952 56 110 537 981 
57 194 
19 062 23 612 34 397 3 8 986 13 156 1 497 167 906 
5 96? 
19 982 150 837 113 266 38 242 
6 406 17 683 125 580 2 628 460 593 
11 529 
119 597 9 952 48 333 6 360 3 709 2 175 
a 
3 027 2 04 68 2 
37 643 
17 119 23 491 
19 997 24 832 6 337 19 370 76 963 225 752 
66 887 
35 579 55 867 33 697 35 668 73 692 332 868 634 258 
134 550 
30 075 157 823 80 574 8 578 103 668 515 268 
5 196 
518 397 36 085 25 084 1? 788 604 550 
41 646 
41 646 
?9 883 
99 883 
9 624 
9 624 
331 401 
2 905 334 306 
46 367 
46 367 
6? 234 16 780 
476 14 74? 101 239 
16 474 
33 865 69 274 27 509 7 189 1 69 3 22 486 22 620 201 110 
18 445 
18 445 
101 751 
116 277 
48 960 
15 002 3 447 67 409 
156 668 
35 279 191 947 
304 923 
61 864 318 326 22 907 56 872 26 101 99 591 890 5 84 
47 100 
40 80S 40 508 48 3 76 33 338 θ 48B 35 796 254 414 
31 601 
90 779 322 811 366 736 65 782 
1 303 26 981 52 603 4 402 962 998 
46 217 
186 887 10 433 129 663 10 832 36 237 16 693 91 21 384 458 637 
27 470 
13 191 25 625 15 936 24 140 6 649 13 538 46 972 173 521 
72 050 
52 336 132 268 48 637 52 092 109 703 270 740 738 576 
107 192 
25 360 62 770 90 120 8 702 196 794 490 938 
? 586 
772 2?2 26 746 46 653 37 189 692 466 
25 047 
25 047 
68 477 
68 477 
21 379 
21 379 
476 437 
6 495 462 932 
172 986 
172 966 
63 263 
53 507 3 534 22 414 142 738 
36 732 
29 351 39 751 38 456 5 433 7 750 47 791 25 707 230 971 
. • 
32 757 
42 342 
2 115 
1 886 75 4 076 
28 496 
11 388 39 884 
62 2 89 
21 375 64 995 10 574 29 336 
6 394 11 653 206 616 
4 646 
11 262 23 608 35 189 13 516 16 124 3 221 107 586 
50 201 
81 911 56 345 133 416 21 651 8 008 6 465 29 753 1 405 389 155 
14 609 
50 074 6 794 47 438 4 274 3 834 1 990 
a 
7 455 136 466 
6 373 
3 801 10 816 6 120 27 805 12 262 5 2 85 
32 278 104 740 
49 275 
45 483 71 633 67 096 81 094 78 110 297 043 669 734 
99 556 
8 381 50 192 23 867 7 116 156 244 345 356 
2 075 
373 078 7 427 19 342 5 752 407 674 
16 618 
16 616 
10 231 10 231 
2 103 
2 103 
50 063 
2 416 52 479 
2 299 
2 299 
65 913 
36 406 928 14 222 117 469 
20 221 
14 231 14 528 15 520 8 847 1 210 2 632 14 186 91 375 
• 
CST 
931 
93 
941 
94 
951 
95 
961 
96 
TOTAL 
001 
00 
O U 
C12 013 01 
022 
023 
024 025 02 
031 
032 03 
041 
042 043 044 045 046 047 048 04 
051 
052 053 054 
05 5 
05 
061 
062 06 
071 
072 073 074 075 07 
081 
08 
091 
099 09 
I U 
112 11 
121 
122 12 
211 
212 21 
221 
22 
231 
23 
241 
242 243 244 24 
251 
25 
261 
262 263 2 64 
265 266 267 26 
271 
2 73 
274 275 276 27 
281 
282 2 83 
284 285 
EWG 
CEE France 
PAYS DE LA 
135 
135 
1 
1 
1 
1 
36333 
544 
544 
783 
783 
671 
671 
193 
193 
503 8690 
CEE 
• 
116 
116 
a 
• 
* 
172 
Belg. 
5733 
COMMERCE EXTRA-CEE 
384 
384 
561 
3 64 
6 26 
6 
3 
81 16 110 
223 
113 341 
285 
51 51 505 64 2 
17 978 
355 
53 171 344 118 1543 
98 
11 109 
740 
36 2 
9 42 34 1189 
7 29 
729 
7 
15 22 
2 50 
251 
351 
11 362 
338 
181 519 
730 
730 
349 
349 
18 
442 765 8 1236 
715 
715 
51 
596 873 65 51 93 24 1462 
161 
60 107 104 758 69? 
744 
109 594 315 21 
190 
190 
170 
094 392 656 
603 
412 
262 948 225 
116 
156 272 
250 
049 940 739 767 004 130 158 057 
460 
047 919 576 274 296 
364 
024 388 
576 
811 653 211 714 965 
351 
351 
016 
953 969 
667 
857 524 
82 7 
107 934 
661 
190 851 
014 
014 
704 
704 
803 
564 679 971 017 
927 
927 
698 
584 974 180 480 532 824 27? 
823 
060 882 242 255 262 
220 
460 405 820 663 
33 
33 
157 
7 165 
1 
1 
14 
16 
58 
44 102 
45 
14 
37 4 
2 103 
281 
10 36 105 22 4 56 
55 
1 57 
190 
58 2 6 10 268 
123 
128 
5 5 
142 143 
28 
3 31 
94 
16 I U 
130 
130 
109 
109 
131 132 2 267 
165 
165 
U 
160 157 16 13 II 5 395 
53 
7 17 8 52 139 
68 
12 146 11 1 
650 
650 
953 
208 016 177 
610 
118 
095 130 953 
143 
168 336 
150 
468 35 731 171 3 38 710 806 
377 
664 551 640 464 696 
863 
538 401 
457 
777 764 036 35? 386 
599 
599 
5 
455 460 
161 
936 097 
057 
837 894 
648 
887 535 
548 
548 
574 
574 
511 
802 538 3 94 
245 
688 
688 
004 
783 107 261 057 761 650 628 
234 
569 36 2 
569 951 685 
379 
815 503 974 454 
16 
16 
41 
1 2 45 
1 
9 
11 
13 
18 31 
33 
6 
49 16 
l 114 
50 
3 13 21 4 93 
4 
1 5 
50 
15 1 1 1 69 
73 
73 
2 
3 
70 20 
28 
1 30 
14 
7 21 
45 
45 
15 
15 
2 
22 63 
88 
48 
48 
95 43 20 6 23 
139 
24 
3 15 76 19 139 
124 
2 89 72 6 
Lux. 
593 
593 
632 
532 
a 
• 
9 
9 
913 
697 
697 
571 
121 607 299 
217 
694 
669 238 818 
480 
514 994 
213 
423 929 0 42 
3 84 
8 2 8 74 
875 
592 
424 469 195 910 590 
418 
281 699 
501 
846 256 089 201 893 
447 
447 
285 
920 205 
3 
4 53 
456 
8 50 
347 197 
912 
0 54 
966 
524 
524 
494 
494 
268 
161 613 100 142 
128 
128 
58 
027 3 94 
751 891 057 635 813 
821 
777 207 664 789 953 
146 
415 598 700 117 
Nederland Deutschland (BR) 
EHG-LAENDER 
? 
? 
6229 
69E 
69f 
154 
154 
-4 
132 
132 
1 
1 
4 
95610862 
HANDEL 
14 
14 
39 
5 45 
1 3 
16 
8 24 
43 
10 
86 11 1 
3 157 
67 
8 21 60 7 166 
11 
3 14 
95 
125 
19 3 244 
171 
171 
2 
1 4 
18 18 
4? 
43 
71 
71 
166 
166 
19 
19 
76 149 1 177 
85 
Θ5 
16 36 4 5 10 1 74 
18 
9 1? 4 37 32 
49 
1 54 10 
04C 
040 
616 
523 496 638 
857 
219 
748 921 745 
059 
526 587 
502 
951 446 675 118 596 49 185 57? 
170 
526 859 979 769 303 
3 39 
152 491 
342 
5 09 
50Θ 618 216 193 
412 
412 
68 5 
570 255 
61 
356 417 
648 
9 80 
628 
143 
820 963 
455 
455 
382 
332 
139 
963 085 738 925 
759 
759 
57 
109 709 315 661 810 023 689 
761 
031 571 125 727 215 
793 
809 347 612 180 
753 
753 
652 
652 
493 
498 
18 
18 
146 
EXTRA-EMG 
77 
77 
108 
34 143 
25 6 33 
62 
32 94 
61 
19 17 79 14 
7 199 
391 
22 93 114 6B 689 
16 
* 20 
289 
122 4 12 16 445 
298 
298 
1 
6 3 
52 52 
217 
2 219 
70 
143 214 
255 
255 
131 
131 
4 
141 210 3 359 
219 
219 
5 
132 169 17 15 32 3 376 
40 
26 43 11 98 220 
397 
28 261 174 12 
971 
971 
456 
653 616 727 
185 
731 
691 762 369 
415 
136 551 
118 
077 155 423 978 3 4 436 194 
110 
364 490 154 751 869 
964 
019 983 
669 
426 649 198 303 245 
831 
831 
909 
352 261 
770 
170 390 
619 
338 957 
857 
338 695 
677 
677 
44 2 
442 
509 
468 046 222 245 
30 5 
305 
97 6 
609 405 476 109 662 356 593 
34 7 
213 808 154 959 431 
707 
514 952 411 480 
lulia 
4617 
241 
241 
213 
14 228 
2 
31 9 44 
73 
14 87 
97 
33 2 52 
16 
2 402 
65 
8 6 42 14 136 
9 
1 10 
114 
40 
3 3 162 
57 
57 
1 1 
16 17 
34 
2 37 
137 
12 149 
131 
131 
73 
73 
11 
170 710 1 343 
197 
197 
34 
17? 167 6 10 20 14 425 
24 
13 18 3 48 109 
104 
63 42 46 1 
• 
329 
329 
173 
173 
162 
162 
316 
632 
832 
574 
589 652 815 
734 
650 
059 897 340 
014 
790 804 
267 
130 37 5 
866 136 394 37 453 660 
231 
069 550 606 360 838 
780 
034 814 
607 
253 476 270 642 248 
062 
062 
132 
656 788 
172 
992 164 
653 
605 258 
101 
591 692 
860 
860 
812 
812 
376 
170 397 517 460 
047 
047 
603 
051 359 377 762 242 155 549 
660 
970 934 530 629 923 
245 
907 005 123 457 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-SchlUssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes bar produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST 
figure tur le dépliant en Annexe. 
370 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
import 
Werte­ 1000$ ­Valeurs Tab. 3 
CST 
286 
28 
2?1 
2?2 
29 
321 
32 
331 
332 
33 
341 
34 
351 
35 
411 
41 
♦ 21 
422 
*2 
431 
*3 
512 
513 
514 
515 
51 
521 
52 
531 
532 
533 
53 
541 
5* 
551 
553 
554 
55 
561 
56 
571 
57 
581 
58 
599 
59 
611 
612 
613 
61 
621 
629 
62 
631 
632 
633 
63 
641 
642 
64 
651 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
65 
661 
662 
663 
664 
665 
666 
667 
66 
671 
672 673 
674 
675 
676 
677 
676 
679 
67 
681 
682 
683 
664 
685 
666 
667 
686 
689 
EWG 
CEE France Mg 
COMMERCE EXTRA­CEE 
7 
1793 
148 
144 
293 
347 
347 
5655 
390 
6045 
13 
13 
22 
22 
91 
91 
206 
127 
334 
18 
18 
64 0 
131 
70 
40 
863 
23 
23 
76 
11 
53 
141 
290 
290 
66 
16 
33 
117 
48 
48 
11 
11 
299 
299 
287 
287 
141 
11 
60 
213 
27 
113 
140 
86 
813 
406 
362 
705 
067 
196 
196 
091 
396 
487 
008 
008 
736 
736 
258 
256 
806 
770 
578 
389 
389 
307 
776 
394 
709 
166 
408 
408 
626 
353 
815 
796 
694 
694 
O U 
237 
445 
693 
835 
635 
95 5 
955 
131 
131 
511 
511 
509 
467 
635 
eu 
854 
001 
655 
634 
33 32 7 
20 
140 
729 
56 
786 
220 
124 
183 
40 
60 
50 
139 
820 
35 
66 
76 
33 
42 
22 
553 
632 
175 
263 
144 
254 
27 
4 
21 
100 
4 
996 
292 
1781 
185 
385 
71 
50 
117 
141 
270 
431 
791 
742 
533 
995 
676 
42 5 
717 
069 
677 
866 
665 
361 
796 
813 
615 
001 
527 
352 
465 
954 
632 
253 
307 
314 
169 
026 
652 
167 
496 
464 
565 
759 
222 
850 
897 
816 
178 
568 
7 
246 
33 
34 
67 
89 
69 
1437 
53 
1491 
10 
10 
22 
22 
6 
6 
56 
30 
67 
2 
2 
167 
22 
10 
1 
201 
4 
4 
16 
2 
12 
31 
64 
64 
35 
5 
5 
46 
17 
17 
1 
1 
56 
58 
63 
63 
38 
2 
14 
54 
7 
23 
30 
15 
7 
8 
31 
129 
12 
141 
25 
32 
26 
5 
12 
9 
13 
126 
8 
12 
20 
7 
6 
4 
36 
96 
43 
41 
13 
35 
3 
2 
4 
19 
165 
54 
322 
31 
73 
11 
3 
30 
18 
800 
8 75 
32Θ 
306 
6 36 
I U 
I U 
292 
712 
004 
676 
676 
736 
736 
175 
175 
833 
449 
2 62 
943 
943 
338 
406 
111 
905 
760 
668 
668 
565 
551 
770 
906 
271 
271 
2 74 
790 
862 
926 
605 
605 
976 
976 
364 
364 
969 
969 
069 
161 
704 
934 
354 
245 
599 
369 
973 
024 
366 
631 
164 
795 
914 
479 
960 
798 
326 
672 
558 
707 
160 
82 5 
219 
314 
529 
450 
854 
351 
997 
338 
201 
521 
998 
487 
509 
816 
470 
337 
073 
914 
944 
C 96 
344 
012 
167 
4 
594 
294 
6 
6 
13 
2 7 
27 
477 
32 
510 
5 
5 
4 
5 
9 
43 
11 
7 
1 
63 
6 
4 
11 
46 
48 
1 
1 
4 
7 
θ 
8 
1 
1 
29 
29 
26 
26 
5 
10 
2 
11 14 
6 
2 
1 
9 
68 
5 
74 
31 
12 
16 
2 
6 
2 
7 
79 
1 
6 
6 
2 
2 
2 
452 
474 
14 
46 
15 
13 
1 
5 
97 
12 
414 
5 
52 
1 
10 
7 
43 
-Lux. 
976 
967 
058 
025 
640 
640 
894 
267 
161 
249 
249 
. • 
750 
750 
636 
177 
813 
656 
6 56 
352 
449 
601 
037 
639 
170 
170 
2 36 
345 
743 
324 
574 
574 
560 
656 
489 
705 
435 
435 
092 
092 
206 
206 
095 
095 
95 6 
598 
981 
535 
767 
480 
267 
170 
037 
430 
637 
640 
434 
074 
964 
431 
977 
673 
037 
437 
049 
568 
504 
707 
576 
Θ90 
756 
063 
257 
755 
630 
427 
106 
276 
ilo 50 
858 
763 
387 
559 
491 
90 6 
926 
719 
580 
85 5 
660 
107 
822 
Nederland 
HANDEL 
116 
11 
19 
30 
44 
44 
761 
76 
858 
28 
28 
19 
25 
45 
1 
1 
122 
io 
159 
7 
7 
7 
1 
10 
19 
26 
26 
6 
2 
3 
12 
6 
6 
1 
1 
56 
56 
44 
44 
5 
4 
10 
3 
12 
16 
15 
4 
1 
22 
97 
12 
109 
30 
20 
23 
3 
9 
10 
9 
107 
2 
6 
8 
5 
7 
3 
2 
35 
5 
5 
12 
Ί 
2 
18 
65 
3 
47 
io 23 
15 
3 
20 
3 
741 
560 
122 
682 
341 
341 
296 
910 
206 
467 
467 
a • 
236 
236 
999 
995 
994 
741 
741 
390 
02 9 
774 
244 
437 
810 
810 
910 
175 
151 
236 
540 
5 40 
452 
209 
675 
536 
634 
634 
464 
464 
895 
895 
957 
957 
5 90 
6β2 
477 
749 
695 
691 
386 
934 
610 
631 
175 
170 
778 
946 
468 
433 
997 
067 
943 
732 
129 
769 
037 
226 
992 
800 
109 
644 
099 
907 
44 3 
444 
110 
615 
476 
42 
530 
617 
167 
444 
542 
267 
537 
739 
396 
563 
399 . 692 
Deutschland 
(BR) 
EXTRA-EWG 
875 
79 
60 
139 
81 
81 
1403 
160 
1563 
33 
33 
55 
42 
97 
a 
e 
224 
51 
28 
33 
336 
7 
7 
26 
2 
16 
46 
72 
72 
17 
4 
309 
5 
5 
5 
5 
115 
115 
92 
92 
44 
7 
35 
87 
9 
53 
63 
45 
14 
8 
67 
374 
18 
392 
112 
35 
84 
19 
23 
21 
102 
400 
70 
33 
31 
10 
19 
6 
60 
18? 
77 
97 
74 
119 
13 
8 
39 
1 
432 
172 
678 
104 
179 
27 
23 
35 
65 
13 
077 
331 
097 
428 
627 
627 
222 
484 
706 
986 
986 
a • 
960 
960 
096 
578 
674 
916 
918 
569 
667 
027 
992 
255 
938 
93 8 
239 
254 
076 
571 
005 
005 
146 
246 
444 
638 
695 
895 
807 
607 
630 
630 
659 
6 59 
377 
597 
163 
157 
925 
692 
617 
248 
381 
052 
661 
322 
015 
337 
356 
530 
125 
986 
611 
885 
971 
464 
140 
914 
769 
354 
706 
665 
130 
700 
249 
373 ou 276 
70 7 
773 
664 
651 
797 
503 
824 
915 
904 
795 
291 
530 
560 
54 
188 
lulia 
257 737 
17 176 
25 120 
42 2 96 
104 479 
104 479 
1555 385 
67 023 
1622 408 
610 
610 
. • 
15 137 
15 137 
70 244 
23 571 
93 815 
4 131 
4 131 
82 658 
20 225 
13 681 
3 531 
120 095 
2 622 
2 622 
17 658 
5 028 
10 073 
32 75? 
5? 304 
5? 3 0 * 
5 57? 
* 3 3 * 
? 775 
19 688 
10 266 
10 266 
1 6 1 * l 61* 
39 036 
39 036 
59 831 
59 831 
*7 517 
*29 
2 *90 
50 436 
4 093 
11 893 
15 986 
4 113 
4 326 
1 133 
9 572 
60 028 
8 351 
6B 37? 
20 273 
23 803 
31 366 
? 193 
8 172 
6 151 
7 17? 
106 137 
3 520 
7 124 
U 255 
7 257 
5 8?? 
5 685 
2 012 
42 752 
34 635 
73 050 
2? 825 
67 665 
6 023 
β 37 
4 467 
16 805 
1 346 
234 653 
4? 534 
317 563 
32 448 
55 873 
16 23? 
? ?17 
24 030 
13 
5 272 
CST 
68 
691 
692 
693 
694 
695 
696 
6?7 
693 
6? 
711 
712 
714 
715 
717 
718 
71? 
71 
722 
lil 
725 
726 
72? 
72 
731 
732 
733 
7 3 * 
735 
73 
812 
SI 
821 
B2 
831 
83 
8*1 
8*2 
8* 
851 
85 
861 
862 
863 
86* 
86 
8?1 
892 
8?3 
8 ? * 
8?5 
896 
B?7 
8?9 
89 
911 
91 
931 
93 
9*1 
?* 
?51 
?5 
961 
?6 
TOTAL 
001 
00 
ou 
012 
013 
01 
022 
023 
024 
025 
02 
031 
032 
03 
041 
042 
043 
044 
045 
046 
047 
048 
04 
051 
052 
EWG 
CEE France Belg.-
COMMERCE EXTRA-CEE 
3027 
30 
13 
7 
45 
141 
22 
26 
125 
412 
436 
120 
567 
215 
253 
317 
1146 
3057 
32? 
40 
203 
64 
21 
646 
1306 
10 
487 
37 
544 
136 
1215 
53 
53 
82 
82 
15 
15 
464 
19 
483 
70 
70 
421 
89 
12 
103 
627 
113 
124 
58 
147 
25 
57 
26 
111 
665 
10 
10 
!ίο° 
9 
9 
i 
16 
16 
39244 
319 
200 
296 
039 
734 
153 
587 
974 
790 
773 
797 
003 
901 
062 
395 
284 
716 
660 
908 
213 
771 
630 
675 
352 
749 
045 
232 
268 
412 
213 
170 
290 
290 
916 
916 
567 
567 
2 40 
628 
666 
423 
423 
395 
556 
436 
620 
007 
409 
646 
912 
035 
990 
505 
049 
610 
356 
013 
013 
881 
861 
091 
091 
108 
108 
379 
379 
952 
C L A 
176 
176 
262 
1 
12 
276 
6 
2 
79 
7 
95 
188 
74 
?62 
212 
29 
29 
30 8 
30 
1 
624 
379 
45 
658 
658 
658 
248 
611 
517 
154 
141 
327 
456 
078 
056 
057 
113 
931 
465 
400 
256 
831 
510 
63 
275 
736 
109 
887 
545 
3 
1 
2 
10 
34 
3 
6 
26 
92 
105 
59 
167 
46 
63 
67 
307 
856 
63 
9 
39 
16 
3 
163 
301 
1 
135 
5 
101 
34 
276 
11 
11 
22 
22 
2 
2 
53 
1 
55 
16 
16 
114 
15 
3 
25 
157 
19 
43 
16 
28 
10 
10 
8 
28 
166 
4 
4 
8531 
5 S E 
17 
17 
7B 
1 
80 
1 
13 
16 
42 
15 
58 
39 
7 
29 
1 
1 79 
97 
10 
146 
94 7 
844 
054 
727 
910 
59 1 
471 
571 
115 
437 
175 
459 
639 
576 
451 
115 
852 
381 
713 
826 
551 
30 7 
937 
715 
275 
946 
707 
216 
199 
343 
705 
705 
327 
327 
394 
394 
076 
987 
063 
396 
396 
024 
521 
064 
343 
972 
913 
747 
425 
955 
323 
521 
190 
570 
644 
; 
; 
272 
272 
; 
146 
146 
626 
1 
168 
186 
935 
201 
585 
721 
610 
818 
869 
128 
425 
089 
996 
085 
073 
260 
35 
504 
691 
3 
14 
764 
344 
464 
117 
555 
1 
2 
3 
12 
1 
3 
13 
39 
68 
10 
38 
14 
24 
36 
113 
305 
21 
5 
13 
5 
2 
42 
90 
1 
145 
4 
65 
3 
219 
4 
4 
6 
6 
1 
1 
16 
16 
5 
5 
29 
6 
1 
8 
46 
16 
Ì 
14 
2 
3 
2 
6 
59 
1 
1 
4254 
11 
11 
14 
14 
1 
9 
10 
12 
27 
34 
3 
38 
5 
1 
83 
3? 
3 
Lux. 
066 
677 
718 
76? 
765 
553 
340 
614 
718 
847 
018 
441 
771 
044 
711 
770 
175 
430 
07? 
387 
685 
666 
713 
031 
004 
061 
600 
ï°94 
979 
979 
929 
311 
311 
268 
288 
VA 
837 
986 
9 86 
373 
884 
53? 
655 
444 
789 
4 09 
489 
448 
101 
165 
724 
312 
426 
426 
319 
319 
730 
730 
. 
2B6 
2 66 
735 
035 
035 
126 
221 
348 
695 
108 
69 
5 05 
235 
917 
224 
571 
795 
446 
363 
365 
257 
795 
8 
2 
556 
792 
662 
276 
Nederland 
HANDEI 
126 
4 
3 
1 
8 
17 
4 
5 
24 
69 
77 
12 
54 
23 
17 
36 
160 
382 
56 
6 
39 
12 
4 
73 
192 
1 
88 
14 
100 
7 
712 
7 
7 
lî 
2 
2 
64 
1 
66 
7 
7 
75 
11 
7 
94 
U 
16 
9 
24 
3 
4 
2 
16 
88 
9 
9 
8 
5 
i 
4763 
Deutschland 
(BR) lulla 
EXTRA­EWG 
155 1288 
447 17 
031 4 
198 1 
425 17 
19 2 54 
777 10 
224 8 
92 7 40 
221 156 
525 87 
318 25 
651 218 
909 84 
953 97 
385 115 
104 392 
8*5 1020 
*70 136 
003 1* 
727 72 
555 23 
U I 9 
773 2*8 
639 5 0 * 
191 3 
860 76 
059 113 
096 86 
037 291 
66: 
66 
22 22 
135 36 
135 36 
372 8 
372 β 
*37 311 
933 1* 
370 325 
165 39 
165 39 
6*0 1*6 
*76 39 
*87 * 
376 39 
979 230 
221 52 
*60 *1 
918 20 
128 58 
132 6 
616 3* 
371 9 
7*7 *6 
5?3 2 71 
567 
587 
287 2 0 * 
287 2 0 * 
5 7! 
57' 
• 
1 
1 
1 
1 
80 12 
80 12 
51*14063 
K L A 
7 
7 
IO 
lì 
1 
3 
14 
6 
20 
31 
6 
80 
4 
1 
1 
125 
33 
3 
S S E 
459 5? 
45? 5? 
255 3? 
2Ϊ 717 7 ??9 *6 
837 
219 
729 2 * 
367 3 
152 29 
40' 
401 
81 
58 
24 
82 
035 48 
713 12 
446 16 
288 69 
749 U 
193 
43 
180 5 
647 164 
02f 
02; 
205 
16 
061 
336 
678 
927 
489 
569 
529 
406 
991 
477 
876 
777 
818 
053 
406 
010 
243 
683 
393 
146 
241 
925 
249 
247 
201 
161 
817 
090 
949 
"Ai 
382 
382 
335 
335 
317 
317 
066 
927 
992 
039 
039 
244 
639 
939 
476 
34 6 
635 
316 
616 
705 
963 
743 
677 
166 
74 0 
• 
275 
275 
926 
976 
945 
945 
172 
172 
690 
ι 
156 
156 
449 
265 
002 
736 
171 
624 
767 
839 
421 
408 
407 
815 
775 
U I 
535 
18? 
887 
3 
3 
971 
117 
786 
607 
610 
2 
1 
1 
6 
71 
2 
3 
55 
97 
1? 
68 
46 
50 
itt 
491 
5? 
4 
38 
6 
lil 
8 89 
041 
025 
396 
328 
929 
350 
2 59 
083 
113 
941 
292 
502 
417 
7 49 
666 
061 
650 
642 
964 
2 92 
133 
796 
364 f?0 
Alli 
163 m 
S 306 
213 354 
6 
6 
3 9 
411 
411 
m 
! Τ 
1? 
19 
! 
66 
16 
? 
22 
97 
li 
6 
70 
3 
4 
3 11 
79 
5 
5 
7631 
81 
31 
119 
1 122 
SS 
606 
m 
114 
036 
344 
770 
26* 
651 
437 
544 
758 
104 
524 
446 
603 
0 67 
; 
.' 
588 
588 
163 
163 
6?5 
695 
187 
821) 
820 
m 
959 
366 2 428 
30 Í37 
35 ÎII 
ff 
7? 
59 
9. 
7 
1 171 
10 
7 
931 
676 
607 
652 
18 
019 
025 
009 
303 
6 
804 
836 
169 
865 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-SchlÜssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes bar produits en Annext — La désignation des produits correspondant ou code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
import 
Werte­1000$ ­Valeurs 
371 
Tab. 3 
CST 
053 
054 
055 
05 
061 
062 
06 
071 S« 
0°75 
07 
081 08 
091 0?? 0? 
m 
u 121 
122 
12 
211 
212 
21 
221 
22 
231 
23 
241 
242 
243 
244 
24 
EWG 
CEE 
C 
92 
80 
38 
636 
9 
10 
19 
6 
17 
6 
5 
5 
40 
343 
343 
4 
lì 
16 
118 
118 
2 50 
7 
253 
196 
123 
320 
375 
375 
82 
82 
. A S 
165 
257 
64 9 
087 
419 
τ1θ 
353 140 012 494 099 598 
665 665 
920 094 014 
475 424 699 
920 611 531 
478 666 344 
I U U I 
755 755 
uni 
4?6 752 
6 312 
583 682 
France 
S E 
9 
19 
7 
145 
2 
1 
3 
1 
1 
5 
lì 
1 
1 
32 
32 
8 
1 
10 
65 
U 
76 
li 
23 
23 
7 
69 
1 
78 
1 
a27 
866 
819 
093 
5 60 
399 
959 
787 
675 
826 
166 
618 
212 
325 
325 
5 
866 
871 
90 
749 
639 
265 
838 
103 
131 
684 
815 
866 
866 
140 
140 
150 
067 
840 
752 
609 
Balg 
10 
2 
2 
51 
1 
2 
1 
1 
4 
24 
24 
1 
16 
18 
16 
1 
17 
12 
6 
18 
32 
32 
5 
5 
35 
35 
.-Lux. 
606 
770 
341 
655 
943 
204 
147 
819 
659 
159 
755 
209 
601 
76 9 
769 
796 
694 
4 90 
335 
336 
602 
094 
696 
156 
476 
634 
295 
295 
566 
566 
37 
556 
032 
99 
724 
Nederland 
κ 
13 
6 
2 
63 
2 
3 
5 
4 
3 
9 
63 
63 
2 
1 
3 
16 
16 
31 
32 
14 
15 
109 
109 
6 
6 
6 
109 
117 
. A 
046 
588 
777 
461 
330 
031 
361 
208 
740 
397 
856 
252 
453 
272 
272 
400 
257 
657 
55 
7 70 
825 
669 
911 
5 80 
633 
591 
424 
296 
29a 
33i°0 
38 
246 
844 
906 
0 36 
Deutschland 
(BR) 
. S E 
54 30 14 321 
2 3 5 
4 θ 3 
2 IB 
127 127 
1 5 7 
36 36 
162 2 164 
41 93 134 
167 167 
30 30 
3 30 123 
2 159 
1 
765 652 003 313 
02 5 
764 
789 
596 
204 
200 
161 
564 
745 
183 
183 
621 
660 
281 
241 
432 
673 
226 
152 
376 
137 
103 
240 
570 
570 
667 
867 
741 
117 
133 
040 
031 
lulia 
4 4*1 20 381 11 709 54 565 
1 561 
953 
2 514 
443 
662 
430 
536 
456 
2 527 
31 316 
31 316 
98 
I 617 
1 715 
86 
14 138 
14 224 
32 158 
1 616 
33 774 
63 221 
12 010 
75 231 
53 082 
53 082 
16 870 
16 870 
8 065 
24 599 
158 903 
1 515 
193 082 
IV m 
26 3 
264 
265 
266 
267 
26 
271 
273 
2 74 
ill 
21 
781 
76? 
763 
284 
265 
Τ 
291 
2 92 
29 
321 
32 m 
33 
341 
34 
351 
35 
"Τ 
421 "Τ 
431 
43 
512 
Ìli IV 
τ 
531 
532 
533 
53 
541 
84 
551 
553 
440 
688 292 
688 79? 
4 543 
510 142 
105 348 
1 012 
1 750 
?3 764 
21 -
738 
38 548 
54 248 
66 231 
87 ??0 
218 750 
465 767 
352 084 
85 664 
33? 166 
251 ?53 
17 12? 
SI 
1046 077 
52 100 
63 826 
115 ?26 
220 283 
220 283 
2 246 
173 959 
176 20 5 
2 481 
2 481 
22 736 
22 736 
56 478 
56 478 
70 ?80 
4 505 
75 485 
12 60? 
12 60? 
563 023 
?4 350 
50 424 
40 431 
748 228 
12 531 
12 531 
3 77? 
52 674 
268 551 
268 551 
37 522 
17 ?78 
157 ?0? 
157 909 
301 
167 667 
27 329 
184 
Ι15 
U 065 5 167 211 828 3 71? 7 2?a 3 570 β 224 44 87? 67 6 90 
1? 173 11 663 66 618 7 176 1 184 
68 105 ?07 
U 037 11 381 22 418 
38 053 38 053 
13 619 li 619 
516 516 
22 736 22 736 
4 895 
4 895 
7 232 
1 448 
8 680 
1 695 
1 695 
156 604 
19 661 
7 934 
I 827 
186 026 
iîb" 
83 994 83 994 
57 8 038 6 320 298 29 10 208 855 25 805 
46 974 46 974 
77 579 11 978 273 314 22 004 505 112 691 
3 405 2 968 13 130 62 86* 16 83* 99 201 
81 275 2 125 49 116 65 385 6 105 
20* 006 79 320 
211 9** 211 9** 
9 72 U I 026 28 918 2*6 368 30 868 2 463 
174 861 
187 471 187 471 
3 175 145 832 30 803 
U 924 19 619 12 891 
213 255 
7 
8 1 I 4 16 61 
76 
1 41 8 
400 
706 537 094 
186 925 
40 8 
367 365 00 7 
173 
16 
74 
.0 
76 161 
195 
76 160 137 9 
197 
920 
472 860 140 609 
306 
319 
340 365 053 
13 
10 6 1 41 '5 
79 
46 19 34 
827 
386 
62? 928 709 342 
97? 
168 77/ 1170 
614 
64 
16 546 
425 
12 542 
2? 513 
7? 171 
7? 171 
12 815 
5 749 
1 365 
2 51? 
3 884 
21 506 
21 506 
1 232 
15 2?2 
16 524 
185 
185 
3 330 
3 330 
305 196 501 
4B1 481 
41 004 ? 4?6 2 ?52 1 005 
5* 457 
170 
170 
5 ?70 260 
4 618 
10 848 
47 672 
47 672 
3 870 
? 836 
13 706 
3? 444 
3? ♦** 
6*3 
*3 115 
*3 758 
455 
455 
18 31? 
18 31? 
2 2B0 
1 245 3 525 
13 
527 3?6 
2? 506 32 134 61 640 
66 647 
66 647 
lì 
101 101 
497 639 
104 236 12 137 ? 285 235 125 893 
4 453 4 453 
7 367 3 90 10 002 17 759 
19 454 19 454 
4 ?22 2 18? 
3 54 
354 
60 8 
808 
17 357 
17 357 
13 48B 
1 224 
14 712 
5 78? 
5 78? 
1?3 564 
37 122 
1? 2?5 
33 911 
283 892 
3 285 
3 285 
27 ?35 
337 
15 841 
44 113 
65 386 
65 386 
13 611 
4 150 
6 322 
7 ?56 
14 278 
54 633 
54 633 
371 
30 57? 
30 ?50 
517 
517 
12 577 
12 577 
47 675 
3?2 
48 067 
3 543 
3 543 
67 615 
15 934 
10 ?58 
3 453 
?7 ?60 
559 
559 
16 887 
2 367 
9 671 
28 925 
56 868 
56 868 
4 677 
4 251 
CST 
554 
55 
561 
56 
571 57 
581 58 
59? 
59 
611 
612 613 61 
621 
629 62 
631 
632 633 63 
6*1 
642 64 
651 
652 653 654 655 656 657 65 
661 
662 663 664 665 666 667 66 
671 
672 673 674 675 676 677 678 679 67 
681 
682 683 684 685 686 687 688 689 68 
691 
692 6?3 6?4 6?5 696 
6 97 
698 69 
711 
712 714 715 717 718 719 71 
722 
723 724 725 726 729 72 
731 
732 733 734 735 73 
812 
81 
821 
82 
831 
83 
8*1 
8*2 84 
EWG 
CEE 
C L A 
33 225 88 725 
25 178 
25 178 
8 857 
8 857 
291 774 
2?1 774 
267 245 
267 245 
3? 474 
? 206 45 ?43 ?4 623 
27 222 
107 428 134 650 
51 117 
27 ?08 18 256 ?7 281 
713 470 
54 7?1 768 261 
190 615 
78 475 147 707 38 2 57 55 573 23 5?0 31 275 565 4?2 
3D 685 
64 230 76 460 2? 146 30 653 16 7?4 40? 227 657 1?5 
I U 632 
212 6?6 122 171 220 534 26 177 3 725 20 3?6 92 984 3 801 81* 116 
190 *72 
538 *70 133 181 286 066 41 036 23 598 23 32* 178 75 716 1312 0*1 
2? 305 
U 3*5 6 677 *3 511 13* 861 21 102 22 258 121 812 3?0 871 
430 508 
110 961 550 883 190 778 
2** 266 310 045 1124 102 2961 543 
320 021 
36 601 191 077 62 190 21 149 622 318 1253 356 
9 868 
468 736 34 720 534 471 118 139 1165 934 
46 338 
46 338 
66 170 
66 170 
8 747 
8 747 
255 525 
12 326 267 851 
France 
S S E 1 
5 848 24 412 
6 898 
6 898 
1 526 
1 526 
57 978 
57 978 
60 440 
60 440 
5 Θ23 
1 690 7 901 15 614 
7 153 
22 490 29 643 
7 385 
7 176 7 128 21 689 
126 217 
U 835 138 052 
21 421 
18 708 20 265 5 578 11 555 5 341 3 634 86 502 
7 779 
12 501 1? 7?4 7 15? 4 621 3 761 17 267 72 882 
7 ?28 
38 247 13 l?5 28 231 3 ??0 2 487 * 50B 18 7?1 *67 117 8** 
30 6?8 
?? 022 25 ?*7 36 761 1 209 793 7 **6 * 11 818 213 698 
3 ?*7 
1 772 2 018 ? 8** 33 182 3 *7* 5 827 28 022 88 086 
10* 272 
52 397 179 817 42 961 61 382 65 669 301 *27 827 925 
62 3*6 
7 337 38 887 16 182 3 287 166 036 29* 075 
1 203 
129 156 5 038 99 820 21 738 256 955 
10 736 
10 736 
18 010 
18 010 
1 336 
1 336 
36 071 
1 532 37 603 
Belg.-Lux. 
4 483 
7 61? 
2 7?5 
2 7?5 
1 016 
1 016 
28 063 
28 063 
25 5 24 25 524 
2 966 
457 3 486 6 909 
2 747 
11 007 13 754 
2 ?20 
1 447 1 416 5 783 
64 900 
4 847 6? 747 
26 22? 
11 386 11 0?7 2 4?5 5 827 1 055 2 731 60 820 
1 262 
6 27? 6 447 2 701 1 3?2 1 160 356 476 375 717 
11 643 
42 586 12 161 11 8?? 1 110 50 851 5 708 383 86 3?1 
12 490 
29 384 5 305 46 176 896 3 106 246 107 3 438 101 148 
1 734 
1 439 754 3 722 11 912 1 230 3 102 12 813 36 706 
67 572 
9 845 38 018 12 459 
23 266 35 566 111 316 298 042 
20 108 
4 805 12 880 5 168 2 113 40 179 85 253 
1 058 
142 819 4 336 64 639 3 083 215 935 
4 075 
4 0 75 
3 729 
3 729 
375 
375 
U 766 
124 11 890 
Nederland 
K L A 
3 β5< 
10 961 
4 37C 
4 37C 
1 005 
1 005 
55 0?1 
55 0?1 
42 55C 
42 55C 
4 6?C 
45Í 3 6?C 8 83! 
3 56F 
11 864 15 432 
? ?41 
3 411 1 63] 14 989 
94 6BE 
11 85' 106 542 
26 477 
6 ??3 1? 686 2 1?6 ? 472 3 763 6 803 75 3?0 
l 391 5 745 
8 539 4 ?51 5 83? 2 696 1 348 30 509 
5 105 
5 444 ? 010 18 131 2 474 20 2 472 17 403 13C 60 189 
2 ?93 
23 535 8 021 2 0 925 10 058 490 8 508 
a 
2 626 77 156 
4 328 
2 ?56 1 182 7 580 16 486 4 017 * 051 23 729 64 329 
76 2 52 
U 765 51 843 22 332 17 309 35 087 157 333 371 921 
54 873 
5 673 37 527 12 1B9 3 936 71 939 186 137 
1 187 86 193 
13 611 ?3 122 5 322 1?? 435 
6 753 
6 753 
? 826 
? 828 
1 110 
1 110 
28 ??0 
967 29 957 
Deutschland 
(BR) 
S S E 
9 
27 
5 
5 
3 
3 
112 
112 
84 
84 
16 
6 28 51 
9 
50 60 
27 
12 6 47 
368 
17 385 
100 
24 72 19 21 10 15 264 
18 
32 3D 9 15 6 32 146 
65 
65 63 105 12 
8 35 1 358 
115 
297 64 141 22 12 5 
53 711 
17 
4 1 17 51 10 6 39 1*9 
65 
25 213 72 93 113 383 987 
133 
13 65 22 9 235 479 
3 
71 10 113 83 282 
20 
20 
31 
31 
5 
5 
163 
9 172 
1 
412 
173 
124 
124 
703 
703 
331 
331 
167 
167 
660 
067 538 285 
819 
517 336 
533 
546 954 035 
030 
952 962 
400 
653 603 226 916 359 597 754 
337 
776 600 506 961 113 860 157 
362 
968 320 777 643 362 167 751 50 3 
873 
099 
715 022 190 132 448 760 54 026 446 
264 
573 667 051 910 159 767 837 24 6 
679 
053 452 894 943 593 049 663 
296 
673 100 620 060 681 630 
123 
157 759 854 217 110 
553 
553 
195 
195 
398 
396 
099 
456 557 
lulia 
9 626 
18 554 
5 991 
5 991 
1 607 
1 607 
38 311 
38 311 
54 564 
54 564 
9 315 
337 2 328 11 980 
3 935 
11 550 15 485 
3 332 
3 326 1 127 7 785 
59 635 
8 303 67 938 
16 088 
16 735 24 056 8 762 6 803 3 072 2 510 78 026 
1 916 
6 927 U 080 4 827 2 840 3 064 1 276 31 930 
21 59* 
60 451 2* 485 56 496 5 960 806 4 378 15 331 1 318 190 819 
29 192 
8B 814 29 886 41 014 6 7*1 6 761 1 36* 13 * 808 208 5?3 
2 032 
605 1 036 5 31* 21 371 2 222 2 511 17 * U 52 502 
?6 733 U 901 67 753 
40 132 48 366 40 130 170 977 475 992 
49 398 
4 913 36 683 6 031 2 753 108 463 208 261 
3 297 
39 411 976 163 036 4 779 211 499 
4 221 
4 221 
3 408 
3 408 
528 
528 
15 599 
245 15 844 
Steh« lm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schl ussel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
import 
Werte­ 1000$ ­Valeurs Tab. 3 
CST 
851 
85 
861 
862 
¡II 86 
891 
692 
693 
β?* 
β?5 
8?6 
897 
899 
89 
911 
91 
931 
?3 
9*1 
9* 
951 
95 
961 
96 
TOT« 
001 
00 
Sì* ÍP 
022 m %v 
» 
S*l S*? 043 iti 0*6 
0*7 8ie 
051 052 
053 
05* 
055 
05 
061 
062 
06 
071 VA 07* 
075 
07 
8Ì1 
091 
0?9 
09 
111 
112 
11 
121 
122 
12 
211 
212 
21 
i i 1 
231 
23 
2*1 
2*2 
2*3 
244 
24 
251 
25 
EWG en 
C L A S 
40 058 
40 0 58 
408 792 
88 407 
11 838 
100 129 
609 166 
108 4*8 
118 252 
54 939 
113 569 
25 301 
51 21* 
19 718 
72 036 
563 *77 
9 317 
9 317 
156 28* 
156 28* 
1 726 
1 726 
1 8*0 
1 8*0 
13 *78 
13 *78 
22235 136 
PAYS OE 
122 69* 
122 69* 
132 919 
517 
1*0 778 
ι m 73 558
8136? 
lSÎ B7°2 
130 012 
57 
16 6*6 
18* 
8 6222 
* 10 800 
36 336 
* 756 
166 5 811 
22 597 
7 93* 
*1 26* 
2 373 
8 *33 
10 806 
1 335 
1 035 
5 097 
2 919 
571 
10 957 
50 268 
50 268 
2 822 
6 593 
9 *15 
336 
79 217 
79 553 
8 5*1 
* 045 
12 586 
32 927 
49 212 
82 139 
9 519 
9 519 
2 5 686 
25 686 
5 175 
2 5 246 
285 608 
4 858 
320 887 
346 307 
346 307 
France 
S E 
8 
8 
111' 
15 
2 
24 
153 
16 
41 
15 
23 
10 
9 
6 
20 
146 
4365 
1 
689 
689 
176 
090 
816 
616 
700 
712 
687 
669 
604 
158 
170 
796 
270 
066 
. • 
. • 
189 
169 
a 
• 
a 
­
Belg 
2 
2 
26 
6 
1 
7 
44 
16 
6 
4 
10 
2 
2 
1 
6 
50 
1 
1 
123 2538 
L'AELE 
5 
5 
33 
1 
35 
1 
13 
16 
16 4 
21 
i 
1 
1 
3 
1 
1 
9 
9 
1 
1 
29 
29 
1 
1 
2 
5 
3 
8 
8 
A 1 
33 
87 
87 
620 
620 
705 
200 
512 
417 
607 
740 
648 
26 
223 
561 596 
157 
a 
. 31 
. 14 
. 2 
634 
681 
431 
a 
650 
304 
021 
406 
172 
858 0 30 
2 50 
7 
737 
151 
43 
188 
628 
626 
4 
245 
249 
56 73 3 
791 
81 
334 
415 
893 
033 
791 
791 
792 
792 
45 
297 
009 
146 
497 
042 
042 
10 
10 
7 
7 
7 
7 
9 
.-Lux. 
521 
521 
356 
857 
494 42 8 
137 
107 
033 
931 
633 
369 
200 
761 
215 
249 
324 
324 
296 
296 
159 
159 
. • 
263 2 83 
101 
693 
693 
312 
6 
232 
552 
194 
435 
tf! 
672 
13 368 
2 
2 
1 
1 
2 
6 
6 
13 
13 
1 
1 
4 
4 
9 
2 
2 
θ 
9 
25 
75 
54 
1 
365 
1 
628 
1 
1 
253 
304 
732 
7 
426 
611 
786 
562 
245 
660 
125 
356 
374 
137 
750 
67 
664 
982 
982 
161 
489 
670 
2 
210 
212 
162 
042 
204 
962 
539 
551 
190 
190 
792 
792 
35 
200 
373 
93 
201 
675 
675 
Nederland 
Deutschland 
(BR) 
K L A S S E 1 
3 779 
3 779 
73 178 
11 264 
473 
6 835 
91 750 
10 012 
15 551 
β 964 
16 882 
3 017 
3 983 
1 803 
U 808 
72 020 
8 993 
8 993 
4 405 
4 405 
376 
376 
. • 
17 
17 
2821 498 
24 060 
24 060 
141 7?6 
3? 306 
4 815 
38 857 
224 774 
52 032 
3? 720 
1? 074 
46 66? 
6 727 
31 776 
7 107 
26 227 
22? 332 
. • 
150 583 
150 583 
729 
729 
1 706 
1 706 
12 021 
12 021 
8673 725 
EFTA-LAENDER 
6 801 
6 801 
4 128 
13 
641 
4 782 
553 J! 629
1 857 
9 096 7* τ 
? 643 1 
27? 
. 27 
37 
a 
?55 
1 2?? 
948 
77 
860 
2 935 
1 205 
6 025 
663 
2 956 
3 619 
106 
642 
368 
1 375 
136 
2 627 
7 767 
7 767 
1 1*1 
660 
1 801 
50 
* 3*8 
* 398 
147 
349 
496 
4 668 
447 
5 115 
1 042 
1 042 
1 462 
1 462 
6 
811 
71 442 
641 
73 102 
37 197 37 1?7 
57 878 
57 878 
18 97* 
266 
3 461 22 701 
161 
603 
2* 465 ζ, m 
*5 97* 
5* il* 
l i ì u 
6 602 
. 5 5*5 
27 550 
2 532 
7? 
3 379 
7 993 
3 528 
17 511 
858 
3 159 
* 017 
6Ì62 
2 *31 
U S 
318 
3 *92 
21 **8 
21 448 
1 408 
3 506 
4 914 
222 
20 246 
20 46 β 
6 
324 
830 
13 353 
33 659 
47 012 
6 765 
6 765 
8 198 
8 198 
3 444 
9 333 
77 127 
1 789 
91 69? 
110 479 
110 479 
lulia 
1 
1 
54 
15 
2 
22 
94 
U 
15 
6 
15 
3 
4 
2 
7 
65 
1 
1 
3 836 
41 
41 
66 
1 
70 
27 
28 
26 4 
31 
1 
1 
3 
9 
1 
u 
1 
4 
4 
11 
11 
8 
6 
7 
5 
12 
4 
4 
1 
12 
9: 
108 
85 
85 
009 
009 
284 
890 
238 
393 
605 
585 
261 
301 
781 
030 
005 
251 
516 
810 
. • 
. • 
273 
273 
134 
13* 
157 
157 
689 
702 
702 
eoo 30 *?6 
326 
2?3 m Ì°A 
837 
350 
2 
. 750 
1 
331 
* 1 
*13 502 
113 
3 
*?6 
75* 
39* 
760 
*35 
580 
015 
7 
. *2* 
528 
7 
966 
**3 
**3 
88 6 93 
781 
* 680 
684 
145 
496 
641 
051 3 Z 7 428 
731 
731 
442 
442 
643 
605 
157 
969 
394 
914 
914 
CST 
261 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
26 
271 
273 
27* 
275 2 76 
27 
281 
282 
283 
28* 285 
28 
291 
\%2 
321 
32 
331 
332 
33 
3*1 
3* 
351 
35 
411 
41 
421 
422 
42 
431 
43 
ì l i ut 51 
Ü1 
531 
532 
533 
53 
5*1 
5* 
551 
553 
55* 
55 
561 
56 
571 
57 
581 
58 
599 
59 
611 
612 
613 
61 
621 
629 
62 
631 
632 
633 
63 
6*1 
6*2 
6* 
651 
652 
653 
654 
655 6 56 
657 
65 
661 
662 
663 
664 
665 666 
667 
66 
EWG 
CEE France 
PAYS OE L' AELE 
1 630 
27 976 
2 014 
989 
664 40 491 
5 955 
79 719 
44 
40 090 
13 262 
59 561 
71 749 
184 706 
247 007 
27 6*5 
** 3*4 
62 775 
7 036 
388 807 
2* 335 
2 8 6** 
52 979 
46 098 
46 098 
*53 
58 69* 
59 1*7 
1 590 
1 590 
6 79* 
6 79* 
11 859 
11 859 
1 *?l 
508 
1 ??? 
8 560 
8 560 
23 * ?07 
27 2*2 
20 *6? 
6 368 
288 986 
3 ?72 
3 ?72 
66 685 
1 *70 
28 1?5 
?6 350 
18* 778 
18* 778 
20 51? 
12 705 
18 612 
51 836 
1 751 
1 751 
* 751 
* 751 
101 066 
101 066 
108 356 
108 356 
20 100 
3 601 
17 0?? 
40 800 
16 528 
61 86* 
78 3?2 
? 072 
15 527 
13 627 
38 226 
366 038 
30 615 
3?6 653 
74 153 
31 543 
92 976 
31 577 
30 434 
9 957 
19 168 
289 ΘΟΒ 
ie 7B2 
36 605 
53 110 
12 565 
19 312 
β 7 80 
265 241 
434 595 
3 
7 
1 
12 
3 
2 
13 
19 
11 
6 
4 
3 
26 
6 
4 11 
6 
6 
3 
3 
6 
6 
1 
1 
1 
1 
85 
3 3 
1 
94 
1 
1 
14 
5 
21 
49 
49 
5 
4 
3 
13 
20 
20 
24 
24 
2 
2 
6 
4 
9 
14 
1 
3 
4 
9 
64 
5 
70 
9 
7 
13 
4 
5 
1 
2 
43 
2 
9 
13 
1 
2 
1 
10 41 
26 
608 
537 
179 
54 
023 
465 94 1 
2 
895 
16 
248 
289 
452 
271 
894 
880 
095 636 
776 
379 
893 
272 
573 
573 
150 
150 
182 
162 
794 
794 
050 
050 
341 
112 
453 
373 
373 
27 5 
730 857 
193 
055 
293 
293 
996 
382 
605 
163 
123 
123 
704 
596 
512 
614 
164 
164 
691 
691 
041 
041 
725 
725 
639 66 8 
826 
133 
689 
367 
056 
109 
505 
983 
597 
590 
776 
366 
957 
O U 
618 
210 
212 
624 
339 
971 
791 
507 
275 
930 
190 430 
557 
680 
Belg, 
3 
9 
13 
2 
2 
51 
4 
61 
73 
4 
8 
88 
1 
1 
3 
3 
4 
4 
l 
1 
9 
1 
14 
4 
2 
7 
33 
33 
1 
1 
3 
10 
10 
9 
9 
2 
1 
3 
1 
7 
8 
1 
1 
2 
34 
2 
36 
5 
1 
6 
1 
3 
2 
21 
5 
4 
758 
770 
Lux. 
77 
159 
207 
2 70 
2 94 
039 
108 
104 
32 
601 6 69 
992 
266 
462 
903 
710 
777 
610 375 
575 
539 
757 
796 
964 
9 84 
4 52 
0 72 
524 
88 
88 
. • ìli 
lì 
75 
363 
363 
453 
644 377 
561 
035 
To 
ΓΑ 
706 421 
203 
203 
136 
993 
070 
199 
138 
138 
681 
681 
017 
017 
6 44 
644 
268 
316 
340 
924 
006 
015 
021 
385 
012 
142 
539 
269 
507 
796 
960 
211 
250 
941 2 92 
4 64 
076 
214 
818 
005 
454 
797 
878 350 
777 
479 
Nederland 
Deutschland 
(BR) 
EFTA-LAENDER 
51 
2 451 
76 
794 
26 
3 42C 
24« 
6 57Í 
1 
β 362 
22! 
67! 
8 37E 
1θ 141 
10 821 
6 47 
7 976 
2 63t 
173 
17 25e 
1 362 
4 362 
5 724 
12 IU 
12 lil 
20 63' 
20 64C 
i i i 
,, ' ill? 
25*. 
315 
564 
564 
4* 733 l th 
50 m 
323 
5 9*0 
801 
2*6 
131 
15 761 
765 
23 ?67 
a 
19 *83 
10 2?7 
3 60* 
28 265 
61 652 
1*7 12? 
12 8*2 
2? *09 
39 598 
5 827 
23* 805 
12 96* 
15 205 
28 16? 
1? 007 
I? 007 
2 θ 869 
28 869 
B07 
807 
a 
­
5 **2 
5 **2 
977 
69 
1 046 
* 21* 
3 214 
67 774 
s3 h 
3 153 
92 784 
,9},9 
6 I?S 
7 13« 
13 662 
14 OOE 
14 008 
1 735 
1 646 
2 24! 
5 626 
62 
62 
672 
672 
20 022 
20 022 
16 311 
16 311 
2 669 
360 
1 601 
4 63« 
2 922 
6 360 
? 282 
1 417 
2 029 
1 195 
4 641 
54 211 
5 078 
59 295 
8 703 
2 465 
7 727 
1 B46 
5 3β0 
1 895 
5 173 
33 189 
1 077 
4 842 
5 987 
3 018 
3 456 1 393 
691 
20 664 
26 081 
289 
7 ?82 
3* 352 
*5 735 
*5 735 
8 887 
2 681 
5 *1* 
16 ?82 
1 072 
1 072 
1 672 
1 672 
36 0*? 
36 0*? 
36 163 
36 163 
8 668 
2 018 
10 070 
20 756 
5 33* 
32 *86 
37 820 
5 562 
8 360 
5 396 
19 318 
192 2*7 
U 687 
203 93* 
*2 213 
13 763 
50 533 
15 63* 
U 920 
3 814 
7 897 
145 774 
13 589 
14 280 
22 563 
4 017 
10 809 3 969 
14 665 
83 892 
lulia 
1 198 
12 818 
340 
. 156 
5 248 
3 371 
23 131 
6 
5 84? 
53 
1 042 
17 04? 
23 ??9 
3 883 
6 552 
2 349 
8 636 
25 
21 4*5 
3 091 
2 927 
6 018 
4 423 
4 423 
1 96* 
1 964 
¡8 
. ­1 905 
1 905 
lll 
110 
i m 
27 672 
i i** 
1 351 
37 990 It 14 lil 
* 566 
19 732 
*2 709 
*2 70? 
3 057 
2 787 
6 371 
12 215 
2?5 
2?5 
1 035 
I 035 
1* 937 
1* 937 
21 307 
21 307 
3 856 
239 
1 256 
5 351 
2 577 
6 636 
9 213 
599 
621 
itti 
20 695 
5 567 
26 262 
7 300 
7 093 
14 848 
7 946 
4 630 
2 160 
1 683 
45 660 
507 
3 171 
6 831 
2 603 
2 029 
1 638 
901 17 880 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schltissel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annext — Le désignation des produits correspondant ou code CST 
figure tur le dépliant en Annexe. 
Januar-Dezember — 1969 — Janvier-Décembre 
import 
Werte - 1000$ - Valeurs 
373 
Tab. 3 
CST 
671 
672 
673 
674 
675 
676 
677 
676 
679 
67 
681 
682 
683 
684 
685 
686 
687 
666 
669 
68 
691 
692 
693 
694 
ι Ί', 696 697 69Θ 69 
711 712 714 
715 717 71B 719 71 
722 
723 724 725 726 
729 72 
731 732 733 734 735 73 
812 81 
821 82 
831 63 
841 
842 84 
851 85 
861 662 663 864 66 
891 692 893 894 695 896 
697 699 89 
911 91 
931 
93 
941 94 
951 
95 
961 96 
TOTAL 
001 00 
O U 012 013 01 
022 023 
EWG 
CEE 
PAYS DE 
58 996 58 234 100 026 139 770 19 141 
3 421 17 488 70 765 2 04 7 469 888 
121 459 182 720 60 774 
154 828 22 212 5 275 21 789 64 34 306 623 427 
21 312 8 SOI 5 098 24 567 65 087 5 533 12 822 73 739 236 959 
247 978 68 169 188 897 128 692 176 335 165 219 632 208 1607 498 
153 375 16 183 72 737 40 692 11 609 230 679 525 275 
6 523 311 664 27 327 72 961 63 114 481 589 
32 841 32 841 
43 355 
43 355 
2 334 2 334 
114 513 3 614 118 127 
17 849 17 84? 
183 34? 17 60? 6 576 ?3 3?4 300 ?2β 
34 ?79 
77 639 28 974 48 231 11 122 40 197 10 420 
26 635 278 397 
6 931 6 931 
105 624 105 824 
1 014 1 014 
323 323 
994 994 
France 
L'AELE 
3 406 904 10 994 21 068 2 486 2 480 
3 848 14 887 349 60 422 
13 153 28 ?44 
14 644 8 692 1 076 173 
7 343 3 4 168 78 196 
2 663 1 230 1 302 4 957 20 165 848 2 556 15 599 49 320 
56 247 
27 322 69 054 31 418 46 656 43 700 149 548 423 945 
24 884 1 512 9 722 8 878 1 889 
48 577 95 462 
830 73 471 3 812 16 050 
17 165 I U 328 
7 015 7 015 
11 458 11 458 
506 5 06 
17 268 290 17 558 
4 019 4 019 
50 372 4 941 1 894 23 071 80 278 
7 188 31 251 7 090 7 872 4 285 6 826 
2 680 6 566 73 758 
. • 
, • 
ΓΑ 
. 
• 
Belg.-Lux. 
9 
2 10 8 
4 
3 7 
7 10 4 13 
36 
1 1 
1 6 
1 8 21 
39 6 
10 8 15 16 59 156 
10 2 4 3 
17 39 
100 3 11 2 119 
2 2 
2 
? 
7 
B 
1 1 
13 1 
7 22 
2 3 2 3 
1 1 
2 17 
1 1 
9446 534 1785 257 1186 
ETATS-UNIS 
3 617 
3 617 
50 043 133 1 637 51 813 
163 93 
2 316 2 316 
25 604 
1 9 25 614 
3 
3 
3 
612 9U1 610 090 819 49 719 630 107 537 
279 00 7 
532 382 684 13 244 
635 776 
1β9 
211 62 6 969 164 613 774 089 655 
441 
998 119 341 472 663 162 196 
563 213 411 925 864 
952 948 
685 994 
689 346 059 
273 
593 
593 
651 
651 
167 167 
948 52 000 
827 827 
653 274 675 130 732 
367 665 360 168 047 398 697 729 
45 1 
211 
211 
239 239 
86 
86 
. 
30 30 
Nederland Deutschland (BR) 
EFTA-LAENDER 
4 430 4 255 7 666 15 420 
1 598 β 2 283 
"ΓΑ 49 505 
1 844 
11 978 5 426 17 404 
6 110 210 8 154 
1 109 52 235 
2 827 2 709 987 4 665 9 583 
753 2 840 14 858 39 222 
55 802 9 476 16 370 9 088 U 421 22 239 
98 092 222 488 
31 249 2 239 23 012 10 267 2 035 
35 478 104 280 
489 66 788 
11 675 11 652 3 712 94 316 
3 808 3 80S 
6 200 
6 200 
402 402 
17 337 748 18 0Β5 
1 948 1 948 
41 006 
2 013 344 
6 200 49 563 
7 825 7 796 
5 660 11 363 1 736 3 010 1 049 4 754 43 193 
6 720 
6 720 
2 672 2 672 
222 
222 
a 
6 6 
798 1262 115 
155 155 
825 102 49 576 
32 40 
32 708 
44 652 50 078 
78 287 10 575 361 7 297 
2l VA 253 114 
76 823 106 531 
41 660 101 241 13 630 3 503 5 479 48 26 794 375 709 
13 691 3 268 1 313 10 506 34 143 1 790 4 605 27 476 96 792 
51 778 18 042 63 024 56 770 68 407 62 289 
234 443 554 753 
70 403 
8 365 20 742 14 635 5 664 94 517 214 326 
2 557 45 809 7 355 29 516 36 933 122 170 
16 092 
16 092 
21 368 21 368 
1 096 1 096 
60 218 2 306 62 524 
? 40? 9 409 
60 271 5 616 3 2 2 * 
36 515 105 626 
14 638 30 516 U 305 20 783 
2 671 26 138 5 040 
8 837 119 928 
. • 
101 913 101 913 
436 438 
307 
307 
129 129 
lulia 
8 5 20 16 3 
3 9 
69 
22 25 14 14 
1 
1 80 
2 15 1 
1 7 29 
44 6 30 23 34 20 
90 2 50 
16 
1 14 2 1 34 71 
1 24 
3 3 34 
3 3 
1 
1 
11 
11 
18 3 
20 4? 
? 4 2 5 1 2 
3 24 
3818 413 1393 
VEREINIGTE STAATEN 
261 261 
5 5*5 l* 616 6 175 
8 53 
54 54 
14 195 16 949 15 160 
. • 
840 
522 678 905 663 523 341 
474 364 310 
360 260 
512 109 I 1 2 376 569 13 600 511 
942 383 870 470 012 529 047 717 970 
710 331 330 075 379 328 963 116 
276 854 850 987 137 155 2 59 
962 602 796 897 245 
502 
333 
333 
678 678 
163 163 
7*2 218 960 
646 646 
047 765 439 478 729 
96 1 611 559 025 383 82 5 954 749 067 
. • 
. • 164 164 
16 16 
829 829 
951 
831 B31 
874 
. 14 888 
120 
• 
CST 
024 
025 02 
031 032 03 
041 042 043 044 045 046 047 048 04 
051 052 053 054 055 05 
061 062 06 
071 072 073 074 
075 07 
081 08 
091 099 09 
111 112 
U 
121 122 12 
211 212 21 
221 22 
231 23 
241 242 243 244 24 
251 25 
261 
262 263 
265 266 
267 26 
271 273 274 275 276 
27 
281 2 82 283 284 
285 286 28 
291 292 29 
321 32 
332 33 
341 34 
411 41 
421 422 42 
431 43 
512 513 514 515 
EWG 
CEE France 
ETATS-UNIS 
75 1 658 l 989 
9 509 3 161 12 670 
100 342 29 297 1 781 295 472 9 674 
1 057 62 652 438 337 
31 585 8 481 30 120 13 523 2 216 85 925 
1 153 511 1 664 
1 179 894 48 60 
219 2 400 
259 455 259 455 
1 560 
2 334 3 894 
3? 4 162 4 201 
158 65? 3 443 162 102 
23 ?10 25 944 49 854 
334 506 334 506 
42 898 42 898 
58 24 471 60 128 
1 84 658 
102 511 102 511 
42 
6 410 34 724 
7 35 105 11 728 88 016 
38 233 465 30 104 12 548 52 473 133 823 
21 45 984 63 705 117 461 6 396 1° 233 577 
5 847 13 723 19 570 
162 123 162 123 
79 161 79 161 
90 90 
24 389 24 389 
9 627 3 430 13 057 
2 584 2 584 
287 733 36 673 23 865 33 423 
4 
5 
26 
7 
29 
1 
64 
10 2 4 2 
20 
67 67 
3 
4 
3 1 5 
7 7 
U U 
1 4 
6 
19 19 
10 
2 1 15 
3 
2 6 13 
4 6 2 
12 
2 2 
30 30 
9 9 
1 1 
60 9 3 
1 
83 67 
604 74 9 353 
743 231 
4 321 186 
1 12 66 564 
768 522 110 478 220 118 
162 105 267 
337 
4 
1 58 400 
080 080 
1 314 315 
29 777 806 
531 490 021 
799 779 578 
765 765 
946 946 
3 375 636 
1 015 
185 165 
11 651 685 
. 923 419 689 
571 25 396 501 972 465 
2 076 468 264 
1Ô 
840 
640 
323 
963 
666 
666 
267 
267 
67 
67 
945 
945 
53 
237 
290 
109 
109 
437 
3B4 
409 
386 
Belg.-Lux. 
1 
43 
116 
689 
471 
1 160 
12 476 
3 348 
36 995 
4 501 
a 
1 
260 
57 5 83 
5 601 
1 170 
4 646 
934 
235 
12 586 
136 
167 
303 
3 82 
5 
12 
3 
402 
13 5 83 
13 583 
1 12 
145 
757 
a 
145 
145 
12 226 
47 
12 273 
439 
1 191 
1 630 
28 555 
28 555 
2 297 
2 297 
49 
470 
519 
7 342 
7 342 
709 
4 477 
1 
9 980 
340 
15 507 
3 270 
34 
8 761 
4 251 
1 498 
17 814 
6 
1 234 
4 005 
42 068 
5 621 
52 934 
377 
59? 
969 
12 729 
12 729 
9 889 
9 88? 
• 
1 225 
1 225 
a? 
53 
135 
80 
80 
2? 05? 
3 272 
1 408 
383 
Nederland 
Deutschland 
(BR) 
VEREINIGTE 
1 
1 
2 
14 
6 
77 
2 
102 
8 
5 
1 
16 
67 
67 
1 
1 
23 
24 
2 
2 
100 
100 
3 
3 
4 
4 
10 
10 
2 
4 
β 
2 
11 
21 
35 
27 
1 
29 
1 
3 
4 
24 
24 
17 
17 
9 
9 
1 
53 
7 
6 
63 
57 
lai 
192 
641 
833 
263 
598 
61C 
386 
99B 
41 
123 
044 
302 
792 
125 
B99 
386 
504 
117 
45 
162 
59 
800 
7 
49 
30 
545 
621 
621 
234 
451 
665 
5 
328 
333 
692 
494 
186 
096 
135 
231 
589 
569 
643 
843 
5 
262 
226 
493 
365 
385 
654 
703 
a 
909 
538 
804 
400 
43 
310 
362 
095 
210 
a 
164 
648 
909 
• 
72 ï 
617 
016 
633 
766 
766 
650 
650 
­
262 
2 62 
215 
946 
161 
352 
352 
346 
217 
565 
119 
1 
1 
19 
12 
65 
98 
6 
1 
15 
5 
1 
30 
86 
88 
1 
2 
2 
102 
1 
104 
10 
17 
28 
147 
147 
15 
15 
17 
16 
34 
32 
32 
1 
6 
8 
1 
16 
15 
6 
4 
14 
41 
θ 
21 
56 
87 
2 
5 
8 
45 
45 
21 
21 
5 
5 
β 
9 
1 
1 
111 
11 
θ 
30 
lulia 
STAATEN 
10 
439 
449 
396 
234 
630 
446 
102 
129 788 
575 
1 
3 
110 
154 
755 
426 
110 
838 
.716 
347 
677 
16? 
839 
19 
IR 
23 
2 
106 
168 
06 3 
033 
211 
823 
034 
3 
430 
433 
936 
318 
254 
538 
49B 
036 
440 
440 
798 
798 
46 
448 
946 
444 
429 
42 9 
22 
175 083 
a 
035 
383 
69 6 
192 
165 
757 
748 
290 
152 
13 
463 
840 
782 
775 
673 
625 
786 
411 
654 
654 
672 
672 
1 
1 
267 
267 
448 
964 
412 
575 
575 
800 
40 5 
493 
525 
. 
1 036 
1 156 
1 62B 
66 
1 694 
27 387 
18 
1 648 
85 758 
1 026 
57 
5 
93 
115 992 
139 
2 5 71 
1 1 2 ? 
2 374 
157 
6 370 
61 
32 
?3 
382 
71 2 
8 
22 
485 
23 088 
23 088 
2 
601 603 
2 
482 
484 
16 274 
1 0?4 
17 368 
7 038 
5 341 
12 37? 
50 137 
50 137 
? 012 
? 012 
2 
5 337 
33 848 
3? 187 
33 170 
33 170 
? 
3 221 
10 576 
6 
? 258 
8 048 
31 118 
13 800 
1?8 
2 880 
686 
8 618 
26 182 
a 
32 047 
3 724 
14 438 
• 
50 20? 
588 
2 006 
2 5?4 
48 308 
48 308 
20 683 
20 683 
22 
22 
7 670 
7 670 
82? 
230 
1 05? 
468 
468 
33 0?1 
5 3?5 
3 990 
2 010 
Sieht Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe ■ 
figure sur le dépliant en Annexe. 
■ La désignation des produits correspondant au code CST 
374 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
import 
Werte ­1000$ ­Valeurs Tab. 3 
CST 
51 
521 
52 
531 
532 
533 
53 
5*1 
5* 
m 55* 
55 
561 
56 
571 
57 
581 
58 
599 
59 
ìli 
il3 
621 
66Ì' 
631 
632 
633 
63 
6*1 
6*2 
6* 
651 
652 
653 
6 5 * 
655 
656 
657 
65 
661 
662 
663 
664 
665 
666 
667 
66 
671 
672 
673 
674 
675 
676 
677 
678 
679 
67 
681 
682 
683 
68* 
685 
686 
687 
th 68 
6?1 
692 
6?3 
6?4 
6?5 
696 
697 
698 
69 
m l\"s 
VA 719 
71 
722 
723 724 
72 5 
726 
729 
72 
731 
732 
733 
734 
735 
EWG 
CEE France 
ETATS-UNIS 
361 
7 
7 
5 
2A 
îl 
12 
4 
14 
30 
16 
16 
2 
2 
154 
154 
127 
127 
7 
5 
13 
9 
24 
33 
9 
10 
125 
17 
143 
47 
15 
21 
3 
14 
3 
4 
109 
3 
7 
la 12 
6 
42 
69 
9 
79 
5 
25 
5 
1 
11 
1 
140 
56 
160 
11 
72 
24 
326 
4 
1 
17 
37 
3 
2 
iã? 
164 
34 
322 
52 
40 
129 
430 
1173 
138 
16 
67 
7 
7 
345 
562 
2 
101 
1 
436 
24 
694 
205 
205 
366 
351 
06 3 
600 
592 
592 
356 
326 
043 
725 
581 
561 
386 
388 
801 
801 
482 
482 
540 
444 
259 
243 
727 
136 
865 
468 
658 
272 
616 
533 
711 
244 
376 
132 
679 
291 
514 
764 
173 
949 
427 
027 
012 
179 
163 
40 
917 
76 5 
717 
467 
982 
149 
475 
20 3 
692 
155 
369 
209 
424 
695 
125 
240 
697 
598 
494 
114 
241 
828 
566 
717 
92 7 
664 
072 
46 5 
042 
115 
590 
193 
096 
960 
761 
242 
553 
116 
921 
559 
204 
561 
600 
780 
039 
943 
691 
226 
70 5 
537 
664 
73 
2 
2 
1 
6 
7 
22 
22 
4 
2 
8 
5 
5 
31 
31 
28 
26 
1 
2 
2 
5 
β 
1 
1 
22 
4 
26 
5 
3 
2 
4 
1 
19 
1 
4 
3 
1 
2 
13 
26 
1 
1 
3 
33 
14 
35 
1 
13 
3 
69 
4 
10 
1 
9 
27 
44 
16 
100 
9 
8 
38 
133 
353 
34 
4 
22 
3 
108 
174 
38 
81 
2 
616 
737 
737 
364 
11 
038 
413 
545 
545 
857 
987 
261 
125 
621 
821 
701 
701 
963 
983 
926 
926 
678 
148 
065 
091 
334 
841 
175 
194 
348 
11 
553 
359 
531 
992 
540 
972 
954 
060 
369 
397 
264 
221 
351 
937 
133 
176 
14 
702 
536 
3 86 
010 
725 
059 
043 
3 
642 
096 
99 
063 
863 
664 
921 
103 
36 
269 
102 
299 
2 98 
672 
327 
250 
646 
4 29 
622 
392 
328 
866 
557 
060 
320 
122 
733 
602 
811 
205 
756 
310 
414 
641 
900 
311 
534 
171 
593 
666 
123 
542 
Belg 
34 
1 
2 
ii 
3 
4 
1 
1 
16 
16 
14 
14 
1 
2 
4 
11 
12 
13 
I 
2 
27 
ι 
ll 
16 
1 
20 
* 6 
19 
31 
1 
* 
4 
11 
24 
2 
25 
3 
5 
17 
47 
127 
θ 
2 
3 
1 
17 
33 
23 
35 
-Lux. 
122 
69 
69 
924 
129 
813 
666 
723 
72 3 
316 
554 
395 
267 
659 
659 
283 
283 
271 
271 
565 
565 
496 
102 
366 
966 
676 
615 
291 
661 
57 
24 
742 
001 
615 
616 
645 
543 
715 
334 
002 
215 
308 
762 
46 
665 
746 
640 
339 
1 
623 
462 
655 
620 
997 
091 
230 
1 119 
752 
271 
936 
795 
077 
317 
196 
16 
221 
2 
107 
643 
374 
465 
219 
93 
679 
596 
136 
493 
287 
966 
904 
717 
769 
494 
594 
320 
92 7 
745 
360 
032 
369 
655 
061 
598 
115 
326 
612 
291 
496 
699 
Nederland Deutschland (BR) 
VEREINIGTE 
67 
2 
2 
2 
2 
4 
4 
2 
1 
4 
3 
3 
28 
28 
21 
21 
1 
1 
4 
4 
1 
1 
9 
5 
15 
9 
5 
3 
20 
1 
1 
2 
6 
3 
5 
1 
9 
1 
14 
2 
5 
6 
17 
17 
2 
31 
12 
3 
11 
52 
131 
20 
2 
9 
1 
30 
65 
11 
77 
1 
247 
Θ79 
379 
567 
66 
260 
915 
2 39 
239 
660 
206 574 
642 
183 
183 
249 
249 
765 
765 
63 8 
638 
016 
21 
94 
131 
589 
070 
659 
156 
122 
300 
602 
844 
646 
930 
636 
016 
193 
040 
426 
968 
209 
59 
480 
821 
678 
070 
6 
83 
197 
49 
7 
657 
496 
706 
11 
61 
076 
23 
090 
096 
557 
774 
679 
501 
1 
67 
82 9 
504 
641 
130 
168 
764 
297 
573 
386 
951 
110 
356 
047 
638 
621 
30 6 
499 
741 
210 
621 
402 
464 
746 
577 
370 
160 
6 66 
710 
400 
7 39 
301 
162 
1 
1 
1 
7 
8 
ig 
3 
1 
3 
8 
1 
1 
57 
57 
38 
36 
3 
2 
6 
3 
9 
13 
5 
6 
55 
4 
59 
14 
7 
1 
3 
1 
2 
31 
3 
1 
6 
4 
2 
2 
19 
7 
14 
l 1 
2 
34 
30 
59 
6 
29 
17 
143 
1 
5 
U 
31 
26 
5 
134 
U 
13 
44 
122 
359 
50 
5 
14 
1 
2 
120 
196 
17 
84 
19 
lulia 
¡TAATEN 
223 
493 
493 
003 
IO 
150 
163 
265 
265 
3 64 
3 76 
735 
475 
875 
675 
767 
767 
146 
146 
086 
066 
660 
12a 
766 
556 
963 
635 
598 
882 
215 
203 
300 
692 
264 
956 
483 
981 
662 
196 
957 
099 
124 
502 
009 
bzVz 
554 
195 
7 
376 
990 
124 
933 
2 66 
631 
680 
1 
495 
772 
36 
958 
196 
491 
055 
768 
293 
66 
21 
6 
228 
146 
619 
935 
300 
650 
731 
821 
292 
081 
62 9 
265 
950 
670 
6 32 
203 
634 
739 
513 
654 
047 
842 
63Θ 
781 
94 3 
110 
160 
131 
221 
035 
148 
44 486 
27 
27 
1 528 
4 802 
6 4*3 
U 800 
11 800 
957 
1 201 
3 058 
5 216 
* 0*3 
* 0*3 
388 
388 
20 636 
20 636 
2 * 267 
2* 267 
1 *90 
45 
9 6 * 
2 *99 
1 165 
IVA 
593 
116 
1* 
723 
26 679 
1 816 
2 8 *95 
3 326 
1 432 
3 3 1 * 
6 1 * 
1 *55 
675 
376 
11 192 
92 
2 7 2 * 
3 26* 
97* 
381 
12 
133 
7 580 
1 303 
21 697 
1 317 
16 872 
1 814 
187 
375 
1 457 
9*0 
46 162 
5 452 
*? 906 
2 058 
8 494 
'i 302 
2 242 
68 506 
771 
106 
116 
2 745 
5 019 
313 
479 
7 468 
17 017 
51 0?1 
S 322 
30 3*3 
15 8?2 
? * 0 * 
17 2?B 
72 8?8 
202 2*8 
23 9*6 
2 413 
17 472 
920 
1 4*1 
114 004 
1 328 
10 180 
127 
158 14* 
? 7 * 
CST 
73 
812 
81 
821 
82 
831 
S3 
8*1 
8*2 
8* 
851 
85 
861 
862 
863 
86 * 
86 
891 
892 
893 
89* 
895 
896 
8?7 
899 
89 
911 
91 
931 
93 
9*1 
9* 
951 
95 
961 
96 
TOTAL 
001 
00 
O U 
811 
01 
022 
023 
0 2 * 
025 
02 
031 
032 
03 
0*1 
0*2 
0*3 
0** 
0*5 
0*6 
0*7 
0*8 
0* 
051 
052 
053 
05* 
055 
05 
061 
062 
06 
071 
072 
073 
0 7 * 
075 
07 
081 
08 
091 
099 
09 
I U 
112 
11 
121 
122 
12 
211 
212 
21 
EWG 
CEE 
ETATS-
566 
5 
5 
2 
2 
29 
29 
149 
65 
4 
3 
222 
44 
II 
6 
8 
1 
12 
148 
2 
2 
23 
23 
i 
7328 
823 
546 
546 
323 
323 
577 
577 
189 
676 
865 
350 
350 
135 
046 
564 
999 
744 
092 
745 
945 
013 
672 
388 
556 
795 
206 
091 
091 
199 
199 
237 
237 
40 2 
402 
691 
591 
355 
AUTRES 
50 
50 
79 
3 
83 
3 
5 
2 
11 
70 
49 
119 
112 
10 
12 
12 
150 
342 
37 
56 
44 
28 
508 
5 
1 
7 
4 
15 
2 
4 
27 
34 
2 
2 
35 
35 
83 
83 
139 
48 
166 
347 
347 
698 
596 
6 32 
926 
183 
271 
694 
5 80 
728 
407 
023 
4 30 
533 
167 
971 
596 
555 
412 
1 
621 
058 
767 
240 
254 
138 
498 
897 
892 
407 
299 
341 
209 
667 
516 
306 
239 
i*3 143 
537 
167 
704 
99 
046 
145 
722 
123 
645 
642 
710 
352 
France 
JNIS 
123 
1 
1 
9 
9 
43 
9 
54 
8 
6 
6 
5 
2 
1 
4 
36 
1465 
095 
257 
257 
775 
775 
136 
136 
20 5 
346 
553 
96 
96 
784 
056 
784 
898 
522 
005 
154 
604 
420 
914 
766 
479 
860 
424 
; 
" 
1 
1 
. 
­
815 
CLASSE 1 
9 
9 
19 
19 
20 
3? 
12 
13 
66 
7 
5 
16 
6 
121 
2 
2 
1 
1 
3 
2 
2 
4 
4 
56 
4 
63 
252 
252 
627 
64 
691 
78 
20 
17 
115 
924 
651 
575 
330 
29 
182 
491 
2 
63 
097 
245 
594 
067 
084 
578 
566 
226 
436 
662 
201 
667 
85 
14 
516 
683 
617 
617 
307 
30 7 
3 
239 
242 
654 
14 
668 
439 
764 
203 
Belg.-
60 
1 
1 
9 
5 
15 
10 
1 
2 
4 
1 
22 
766 
2 
3 
2 
3 
1 
li, 
21 
1 
23 
26 
2 
5 
Ì 
36 
1 
1 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
6 
7 
Lux. 
424 
535 
535 
159 
159 
42 
42 
593 
16 
609 
34 
34 
6 82 
205 
765 
181 
8 33 
2 72 
934 
241 
641 
766 
603 
162 
563 
424 
93 
93 
36 
36 
30 
30 
. 
241 
241 
464 
167 
187 
990 
Tl 
166 
882 
068 
70 
020 
663 
403 
2 66 
914 
260 
667 
7 
42 
904 
329 
099 
533 
225 
320 
5 06 
562 
157 
719 
81 
2 80 
10 
5 
136 
514 
2 04 
204 
5 03 
61 
564 
930 
9 60 
214 
5 
219 
755 
699 
454 
Nederland Deutschland (BR) 
VEREINIGTE 
91 
1 
1 
2 
3 
21 
8 
30 
6 
2 
2 
14 
i 
1 
1 
1066 
836 120 
955 1 
955 I 
356 
356 
65 
65 
?75 13 
OOl 13 
15 
15 
8*0 47 
*26 30 
112 1 
296 1 
6 7 * 81 
??7 18 
507 6 
**3 5 
680 ? 
537 1 
766 * 
2?* 
3°25 *7 
998 
998 
50* 21 
50 * 21 
70 
70 
1 
1 
2 
2 
736 2618 
ANDER! 
1 
1 
4 
4 
8 
16 
2 
2 
22 
23 
7 
7 
1 
1 
40 
1 
1 
3 
2 
5 
7 
7 
12 
12 
7 
7 
8 
β 
lulla 
STAATEN 
715 
418 
418 
709 
709 
249 
249 
345 
270 
615 
124 
124 
853 
57? 
329 
663 
.317 
258 
270 
179 
001 
249 
815 
469 
337 
276 
; 
669 
659 
104 
104 
297 
29 7 
il 
329 
KLASSE 1 
397 1 
397 1 
583 6 
*6$ 2 
0*3 8 
276 
1*4 
681 1 
115 1 
116 U 
û% i* 
747 2? 
U S 
166 1 
678 3 
335 4 
15? 
1 
102 
303 38 
77f 
15. 
061 
754 
18« 
932 
196 
15 
35 
16 
9 
273 
549 
30 
579 
44 
29( 
27 
412 
882 
885 
88! 
2' 
14( 
171 
094 
0 94 
83C 
6! 
89Ï 
06« 
1C 07ς 
3 
8 
15 
17 17 
ι 
13 13 
59 
59 
17 41 59 
224 224 
280 
,923 678 
10 
i l ! 264 608 
ìli 
091 
279 
9 
165 
71? 
41D 
2 
316 
413 
499 
102 
776 
371 
257 
455 
490 
443 
933 
961 
174 
746 
64 
140 
085 
65 2 
652 
pi 
333 
At 
772 
284 
10 
294 
246 
946 
192 
170 753 
383 
3 83 
324 
324 
84 
35 
2 071 
16 
2 087 
61 
81 
25 976 
U 787 1 574 
1 061 
40 39Í 
6 560 
9 880 
3 278 
* 071 
1 18* 
\Μ 
27 755-
." 
. 
lì 
i8, 
327 
327 
1*11 O U 
3? Ill 
50 Üi 
**9 
51 151 
3 280 
5*8 
5 873 
32 466 
3? ill 
32 263 
? 620 
5 266 
4 652 
242 
2?ã 
52 341 
? ?16 
5 292 
2 817 
8 254 
10 157 
36 436 
1 065 
341 
1 406 
54 
590 
4 
3 785 
3 785 
7 
322 
329 
1 977 
2 057 
7 740 
26 
7 766 
49 133 
1 291 
50 42* 
Siehe im Annan· h g Anmerkungen zu den 
prechenden Warenbezeichnungen si 
einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
ind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant ou code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
import 
Werte­ 1000$ ­Valeurs 
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Tab. 3 
CST 
w 
231 
23 
241 
242 
243 
244 
24 
il1 
263 
264 
765 
266 
267 
26 
Φ m 276
27 
281 
282 ili 285 
2 86 
28 
791 
792 
29 
IT w 
3*1 
3* 
351 
35 
411 
*1 
*21 
"A2 
"A1 
¡lì 51* 
, i 1 5 
521 
52 
Ή m 53 
5*1 
5* 
551 553 55* 55 
561 56 
571 57 
581 58 
599 59 
611 612 
613 61 
621 629 62 
631 
632 633 63 
6*1 6*2 
6* 
651 
68? 
EWG 
CEE 
AUTRES 
31 087 
31 087 
1* 172 1* 172 
6 797 18 870 151 016 
1 *" 
178 136 239 *75 239 *75 
2 871 *75 756 
68 611 21 1 079 18 170 
570 705 
271 13 6?2 
22 865 15 882 ?* 52? 1*7 239 
105 055 12 033 23 1 118 71 71? 3 6?8 71 423 6?* 
21 918 21 *5? 
*3 377 
12 061 12 061 
1 793 
36 103 37 8?6 
60? 802 
15 ?*2 15 ?*2 
20 230 
20 230 
59 862 
567 
60 429 
1 464 1 464 
40 385 30 434 6 090 641 77 550 
l 355 1 355 
2 635 1 ?5? 
2 416 7 010 
22 180 
22 180 
4 647 948 570 6 165 
6 8*8 6 8*8 
1 719 1 719 
35 906 35 906 
31 *07 31 *07 
11 833 5 162 23 583 *0 578 
967 21 *27 22 39* 
32 557 U 52* * 356 
*8 *37 
221 900 
6 465 228 365 
6? 085 
31 800 
Franc* 
CLASSE 1 
4 2?0 
4 2?0 
2 400 2 400 
101 3 3?5 30 1?5 606 34 2?7 
51 682 51 682 
265 163 408 
15 857 5 61 1 120 2 283 182 999 
146 3 379 3 156 
3 476 24 618 34 775 
7 900 717 55 250 1 818 548 58 66 291 
4 018 4 166 8 184 
814 614 
. 1 201 1 201 
267 267 
15 9*2 
15 9*2 
2 900 2 900 
6 839 99 6 938 
213 
213 
10 892 6 5*7 668 2*9 18 356 
3* 3* 
187 32 699 918 
7 502 
7 502 
2 255 164 56 2 475 
693 693 
134 134 
5 954 5 ?5* 
6 78? 6 78? 
2 306 1 07* * 00? 7 38? 
130 7 283 7 *13 
5 082 
3 32* 2 13* 10 5*0 
39 268 1 887 *1 155 
5 *72 
8 156 
Belg.-Lux. 
3 550 3 550 
480 460 
1 307 25 688 
6 26 002 
13 958 
13 95B 
73 TU 7 294 2 19 2 985 57 84 079 
103 432 
1 700 6 621 11 068 19 924 
7 366 180 40 385 14 507 110 
62 5*8 
449 669 1 118 
4 792 4 792 
780 1 331 2 111 
96 96 
. -
878 
876 
210 60 290 
36 36 
2 492 3 580 167 61 6 300 
. . 
456 6 96 560 
1 747 
1 747 
43 91 18 152 
999 999 
52 52 
1 774 1 774 
1 115 1 U S 
202 40 1 778 2 020 
65 1 377 1 4*2 
1 87* 
378 250 2 502 
19 611 725 20 336 
6 60* 
1 633 
Nederland 
ANDERE 
7 668 
7 668 
1 00* 1 00* 
25 5 175 
3* 177 6* 39 **1 
36 412 36 412 
* 933 
3 538 3 
1 88Ò 
70 
10 424 
30Ô 
2 
3 057 
5 215 
8 57* 
15 586 
556 
12 738 
3 462 . , 32 3*2 
891 
2 458 
3 3*9 
2 567 
2 567 
6*2 
* 826 
5 468 
1 
1 
. • 
6 822 
6 822 
2 00* ** 2 0*8 
185 
185 
6 158 
2 100 
260 
6 
8 52* 
656 
656 
500 
607 
1 18* 
1 207 
1 207 
326 
336 
36 
696 
1 125 
1 125 
85 
85 
6 30* 
6 30* 
4 595 
4 595 
1 005 
74 
l 989 
3 068 
57 
1 434 
1 491 
7 373 
1 260 
416 
9 049 
30 669 
932 
31 601 
7 843 
3 892 
Deutschland 
(BR) 
KLASSE 1 
13 365 
13 365 
6 871 
6 871 
249 3 336 
29 058 
251 
32 894 
69 036 
69 036 
627 
103 911 
22 03* 
237 
7 072 
315 
13* 196 
2 
5 272 
15 418 
2 528 
35 585 
58 805 
48 16* 
* Ol* 
109 091 
*0 985 
2 451 
13 
204 718 
13 917 
11 143 
25 060 
1 986 
1 ?86 
. 20 813 
20 813 
a 
. 
. ­
6 628 
6 628 
4 063 
191 
4 254 
1 000 
1 000 
13 ?90 
12 391 
2 271 
233 
28 885 
216 
218 
651 
38 709 
1 5?8 
? 366 
? 366 
1 360 
?3 
263 
1 716 
2 177 
2 177 
1 264 
1 264 
1? 136 
1? 136 
? ?18 
? ?18 
4 352 
3 ?21 15 700 
23 ?73 
522 
8 3?6 
8 913 
16 089 
3 973 l 355 
21 417 
120 091 
2 001 
122 0?2 
43 704 
? ?0? 
lulia 
2 214 
2 214 
3 417 
3 417 
6 *21 
6 657 
31 893 
526 
*5 502 
68 387 
68 387 
1 968 
129 793 
19 8ΘΘ 
U 
762 5 113 
1 *72 
159 007 
20 * 309 
2 589 
200 
18 0*3 
25 161 
26 039 
6 566 
13 6 5 * 
10 9*7 
5 89 
. 57 7?5 
2 6*3 
3 023 
5 666 
1 ?02 
1 ?02 
371 7 ?32 
8 303 
*36 
436 
. • 
1881 
46 7*6 
i 5 3 *6 8?? 
?8 28 
6 853 
5 816 
2 724 
?2 
15 *85 
**7 
**7 
6*1 
1 806 
303 
2 750 
2 358 
2 358 
663 
26* 
1?7 
1 12* 
1 65* 
1 65* 
18* 
18* 
2 738 
2 738 
8 990 
8 ??0 
3 968 
53 
* 128 
1?3 
2 937 
3 130 
2 139 
2 589 
201 
* 929 
12 261 
920 
13 181 
5 *62 
8 210 
CST 
653 
65* 
655 
656 
657 
65 
661 
662 
663 
66* 
665 
666 
667 
66 
671 
672 
673 
67* 
675 
676 
677 
678 
679 
67 
681 
682 
683 
68* 
685 
686 6 87 
689 
68 
691 
692 
693 
69* 
695 
696 6 97 
698 
69 
711 
712 
71* 
715 I 1 7 718 
71? 
71 
722 
723 I * 725 
726 
72? 
72 
731 732 
733 
73* 
735 
73 
812 
81 
821 
82 
831 
83 
8*1 
8*2 
8* 
851 
85 
861 
862 
863 
86* 
86 
891 
892 
8?3 
8?* 
695 
896 
897 
899 
89 
911 
91 
?31 
93 
9*1 
9* 
951 
95 
961 
96 
TOTAL 
EWG 
CEE 
AUTRES 
33 052 
3 390 
10 625 
9 850 
7 933 
165 735 
8 *76 
20 398 
5 3*0 
* 402 
5 178 
7 973 
81 069 
132 836 
74 994 
16 163 
55 614 
1 561 
101 
1 216 
11 064 
383 
20* 014 
12 589 
195 057 
41 283 
58 996 
17 929 
17 724 
1 0*1 
17 169 
361 788 
3 *25 
828 
651 
l 259 
12 703 
12 103 
7 39* 
9 957 
*8 320 
18 335 
8 699 
39 027 
9 327 
2 7 690 
15 275 
61 779 
180 132 
28 089 
* 21* 
50 780 
13 698 
1 759 
46 600 
1*5 1*0 
655 
55 8** 
5 687 
2* 973 
30 360 
117 519 
7 9*8 
7 9*8 
20 469 
20 489 
5 836 
5 836 
111 823 
8 037 
11? 860 
21 8 5? 
21 85? 
76 30? 
5 751 
698 
2 737 
85 *95 
29 378 
9 668 
6 021 
*1 325 
7 505 
2 627 
7 7*2 
32 608 
136 87* 
295 
295 
27 2 59 
27 25? 
475 
475 
115 
115 
U 391 
U 8?1 
5460 2*7 
France 
CLASSE 1 
3 676 
*15 
2 284 
2 34? 
89Θ 
23 250 
4 767 
1 6*3 
1 583 
2 095 
1 253 
2 317 
* 008 
17 666 
* 136 
U 333 
1 *76 
6 103 
*61 
5 
18 
808 
1? 
2* 35? 
2 663 
3* *1* 
9 383 
1* 966 
97 
331 
1 
* 351 
66 206 
411 
215 
466 
240 
2 588 
1 003 
2 879 
3 095 
10 897 
3 468 
7 016 
10 444 
2 421 
5 ?93 
3 368 18 069 
50 779 
2 705 
1 516 
6 751 
3 463 
498 
9 148 
24 081 
202 17 092 
560 
2 647 
2 031 
22 532 
2 46* 
2 464 
5 776 
5 776 
69* 
694 
9 598 
894 
10 492 
4 573 
4 573 
17 020 
1 092 
1*0 
6*7 
18 8?? 
3 519 
* 282 
1 775 
10 313 
2 959 
575 
3 637 
8 82* 
35 88* 
. . 
. • 
a* 
84 
. a 
. ­
11 14 061 
Belg.-Lux. 
2 132 
220 
532 
376 
346 
U 843 
3 98 
409 2 45 
65 
225 
809 
60 626 
62 777 
1 176 
23 065 
554 
2 718 
61 , 14 
327 
5 
27 920 
415 
13 301 
456 
13 597 
1?7 
2 872 . 2 160 
32 ??8 
81 
9 
34 
74 
1 133 
481 
635 
437 
3 084 
3 226 
130 
2 H O 
624 
2 200 
1 584 
4 227 
14 101 
1 165 
560 
5 101 
588 
147 
4 62? 
12 1?0 
48 18 212 
355 
17 2?8 
325 
36 2 38 
946 
946 
918 
916 
166 
166 
2 225 
57 
2 282 
661 
661 
5 023 
378 
55 
U S 
5 574 
3 468 
43* 
330 
2 60* 
53* 
199 
882 
1 ?2* 
10 375 
20 
20 
20 
20 
43 
43 
. . 
12 
12 
58 4 837 
Nederland 
ANOERE 
6 ?43 
157 
1 052 
1 442 
662 
21 ??1 
255 
422 
732 
755 
313 
l 2?« 
374 
3 647 
62« 
1 181 
68' 
2 215 
161 
128 
583 
2 
5 5?0 
53 
2 001 1 821 
1 842 
3 447 
278 
287 
688 
10 417 
660 na Zi 151 
1 601 
2 691 
825 
1 919 
7 9?8 
3 0?* 
243 
3 835 
624 
2 580 
1 349 
6 5O0 
18 225 
3 003 
1 031 
5 051 
1 176 
324 
6 091 
16 676 
12 
7 694 1 536 
3 730 
309 
13 281 
990 
990 
3 271 
3 271 
643 
643 
8 678 
192 
6 870 
1 816 
1 816 
10 333 
826 
17 
339 
11 515 
1 190 
1 248 861 
* 839 
7*3 
207 
460 
* 95* 
1* 502 
275 
275 
226 
22Θ 
85 
85 
. . 
8 
8 
*92 6*2 
Deutschland 
(BR) 
KLASSE 1 
1* 408 
2 396 
6 039 
5 446 
5 576 
87 478 
1 739 
16 891 
1 795 
?37 
2 957 
2 137 15 819 
42 275 
25 530 
6 383 
10 956 
21 859 
388 
a 
.395 
4 ?46 
344 
70 801 
8 078 
131 6?3 
lo6 ?8°? 
8 20? 8 85? 
260 
? 004 
1?2 5?1 
1 ?5* 
370 
7* 
6?5 
6 036 
7 5*8 1 870 
2 280 
20 827 
7 616 
1 061 
15 558 
* *92 
12 333 
6 470 
25 867 
73 397 
12 039 
*61 
29 516 
6 3*7 
615 
20 216 
69 19* 
386 
8 217 
3 183 
303 
27 136 
39 225 
3 0*3 
3 0*3 
9 118 
9 118 
* 053 
* 053 
89 536 
6 882 
96 418 
1* 527 
1* 527 
33 672 
3 118 
262 
779 
37 831 
19 136 
2 93* 
2 590 
16 885 
2 807 
1 123 
1 598 
15 053 
62 126 
. . 
27 O U 
27 O U 
187 
187 
102 
102 
11 671 
11 671 
2236 983 
lulla 
5 893 
202 
718 2 37 
451 21 173 
1 317 
1 033 
985 1 050 
430 1 4 1 * 
242 
6 471 
11 4 50 
33 032 
2 *90 
22 719 
433 
96 
661 
* 400 
13 
75 3** 
1 380 
13 6*8 
13 316 
18 410 
5 979 
5 38* 
*93 
966 
5? 576 
31? 
116 
50 
?? 
1 33? li? 2 226 
5 51* 
?31 
2*? 
7 080 
1 166 
* 58* 
2 50* 7 116 
23 630 
? 177 
6*6 
* 361 
2 12* 
175 
6 516 
22 999 
7 
* 629 
53 
995 
559 
6 2*3 
505 
505 
1 406 
1 *06 
280 
280 
1 786 
12 
1 798 
282 
282 
10 261 
337 
22* 
B5* 
U 676 
2 065 
770 
*65 
6 68* 
*62 
523 
1 165 
1 853 
13 987 
. a 
. . 
76 
76 
13 
13 
. ­
1031 72* 
Stehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblat t Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST 
figure sur le dépliant en Annexe, 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
import 
Werte­ 1000$ ­ Valeurs Tab. 3 
CST 
001 
00 
ou 
oli 
Ol 
022 
0 2 * 
οψ 
031 
032 
03 
0*1 
042 
043 
044 
045 
046 
047 
048 
04 
051 
052 
0 53 
0 54 
055 
05 
061 
062 
06 
071 
072 
073 
074 
075 
07 
081 
OB 
0?1 
ψ 
121 
122 
12 
211 
212 
21 
221 
22 
231 
23 
241 
242 
243 
244 
24 
Τ 
261 
m 
m 
266 
267 
26 271 273 
274 
275 
Τ 
281 
282 
263 
284 
285 
266 
28 
2?1 
292 
29 
321 
32 
331 
332 
33 
341 
34 
411 
41 
EWG 
CEE 
c ι 
2 
2 
156 
1 
28 
187 
1 
27 
26 
56 
42 
19 
19 
162 
32 
296 
459 
5 
57 
193 
62 
777 
76 
78 
732 
34 5 
1 
34 
24 
1140 
367 
367 
4 
4 
122 
122 
73 
2 
76 
123 
29 
153 
305 
305 
260 
260 
316 
103 
2 
424 
6 
6 
2 
72 
440 
63 
42 
1 
62 3 
102 
4 
16 
13 
12 
148 
334 
6 
229 
42 
2 
7 
673 
43 
66 
H O 
1 
1 
5516 
85 
5602 
9 
9 
29 
79 
A S 
755 
255 
005 
567 
308 
900 
46 
100 
935 
061 
537 
485 
022 
185 
508 
043 
703 
350 
419 
31 
680 
919 
216 
137 
979 
177 
074 
585 
717 
173 
890 
888 
665 
920 
777 
900 
23C 
053 
053 
20 
639 
659 
60 
596 
676 
539 
516 
057 
483 
76 7 
250 
37Θ 
378 
986 
986 
402 
010 
301 
659 
372 
610 
610 
711 
029 
962 
76 8 
242 
471 
094 
277 
369 
388 
162 
248 
648 
815 
718 
072 
967 
960 
293 
732 
742 
931 
691 
622 
224 
224 
863 
502 
365 
137 
137 
026 
026 
France 
S E 
34 
4 
39 
13 
18 
31 
3 
6 
4 
2 
17 
163 
25 
82 
13 
305 
52 
52 
189 
56 
1 
4 
8 
261 
44 
44 
3 
3 
109 
109 
13 
1 
15 
27 
1 
29 
113 
113 
84 
84 
I U 
27 
139 
2 
2 
10 
116 
16 
12 
155 
49 
6 
2 
59 
49 
72 
4 
7 
134 
12 
20 
32 
1413 
2 
1415 
8 
a 
3 
3 
2 
753 
753 
897 
5 
606 
508 
\ 
648 
346 
994 
433 
983 
524 
431 
24 
256 
651 
714 
545 
O U 
810 
493 
573 
858 
16 
876 
662 
902 
906 
795 
443 
70 8 
416 
418 
479 
479 
71 
903 
974 
72 9 
998 
727 
913 
704 
617 
931 
931 
552 
552 
341 
264 
463 
642 
710 
624 
624 
72 
966 
111 
021 
148 
4 
418 
740 
515 
as 
382 
343 
843 
171 
156 
619 
707 
551 
226 
732 
991 
024 
632 
6 56 
306 
306 
369 
389 
753 
987 
987 
057 
057 
Wg 
22 
2 
25 
1 
1 
2 
2 
10 
12 
28 
17 
2 
15 
2 
37 
2 
2 
49 
14 
65 
44 
44 
1 
1 
1 1 
11 
2 
2 
12 
12 
9 
9 
14 
12 
26 
14 
31 
20 
4 
70 
1Θ 
11 
1 
31 
42 
39 
5 
87 
3 
2 
6 
476 
7 
484 
1 
1 
.-Lux. 
• 
686 
698 
227 
811 
25 
35 
1 
61 
666 
329 
995 
402 
536 
786 
576 
20 
320 
650 
122 
401 
251 
063 
4 87 
620 
27 
847 
653 
187 
3 
279 
879 
001 
515 
515 
13 
220 
233 
455 
455 
566 
253 
641 
680 
224 
90 4 
664 
664 
673 
673 
16Ö 
726 
1 
907 
224 
224 
3 
563 
063 
272 
264 
101 
5? 
318 
422 
204 
553 
735 
517 
931 
870 
64 
026 
860 
11 
833 
969 
758 
727 
• 
566 
422 
008 
57 
57 
873 
373 
Nederland 
κ 
27 
3 
31 
2 
2 
3 
6 
6 
19 
32 
5 
29 
1 
70 
8 
Β 
94 
120 
15 
2 
233 
84 
64 
1 
1 
10 
10 
6 
6 
54 
54 
12 
12 
18 
20 
39 
5 
30 
4 
5 
46 
15 
1 
1 17 
23 
10 
35 
1 
6 
8 
780 
32 
812 
8 
β 
. A 
3 
3 
243 
496 
686 
430 
20 
17 
5 
42 
688 
42β 
116 
640 
388 
381 
069 
40 3 
6 
351 
738 
993 
348 
964 
185 
996 
483 
299 
79 
378 
75 5 
769 
460 
482 
467 
193 
193 
5 
263 
263 
1 
368 
369 
465 
69 
534 
235 
71 
306 
371 
371 
348 
34β 
33 
317 
266 
832 
450 
616 
616 
994 
363 
003 
604 
52 
103 
119 
166 
32 
034 
1? 
470 
664 
385 
365 
98? 
985 
7 
724 
314 
964 
273 
. 
656 
223 
879 
. 
494 
494 
Deutschland 
(BR) 
> S E 
37 
6 
44 
1 
4 
6 
6 
8 
2 
18 
170 
3 
22 
50 
43 
290 
β 
8 
285 
114 
11 
10 
421 
169 
169 
9 
9 
36 
36 
19 
27 
47 
72 
72 
98 
96 
95 
32 
1 
129 
18 
131 
17 
13 
181 
9 
4 
5 
19 
202 
88 
24 
1 
317 
19 
22 
41 
1403 
26 
1429 
13 
13 
2 
16 
16 
683 
188 
356 
227 
17 
17 
805 
937 
742 
836 
016 
579 
966 
277 
i 
19 
698 
190 
950 
901 
109 
421 
571 
116 
22 
138 
073 
222 
9 
64 7 
119 
0 70 
893 
893 
1 
647 
646 
1 
448 
449 
520 
185 
705 
Θ51 
341 
192 
435 
435 
169 
189 
3 
361 
975 
162 
521 
898 
896 
22 
559 
899 
159 
163 
224 
76 
102 
007 
523 
608 
105 
134 
377 
092 
537 
740 
363 
930 
662 
055 
084 
139 
1 
1 
222 
410 
632 
. 
376 
376 
Italia 
1 483 
1 48 3 
35 491 
U 433 
*6 924 
1 
48 
912 
961 
10 730 
2 445 
13 175 
32 872 
85 
16 464 
152 044 
8 997 
16 
34 
212 512 
54 671 
172 
1 702 
15 822 
1 09? 
73 466 
6 624 
27 
6 651 
113 745 
3? 585 
1 
2 5?6 
3 057 
158 934 
24 034 
24 0 34 
l 
30 
31 
7 
422 
42? 
1 237 
13 
1 250 
66 804 
427 
67 231 
51 ?77 
51 ?77 
56 024 
56 024 
25 
78 888 
9 869 
2 
88 784 
2 248 
2 24B 
2 614 
21 947 
131 526 
6 313 
7 063 
90 
445 
169 998 
10 2 59 
3 541 
3 585 
1 553 
1 734 
20 672 
67 215 
4 487 
18 510 
7 201 
119 
97 532 
7 569 
14 253 
21 822 
917 
917 
1443 030 
17 058 
1460 088 
?3 
93 
2 226 
2 226 
CST 
421 
422 
42 
431 
43 
512 
513 
514 
515 
51 
521 
52 
531 
532 
533 
53 
541 
54 
551 
553 
554 
55 
561 
56 
571 
57 
581 
58 
599 
59 
611 
612 
613 
61 
621 
629 
62 
631 
632 
633 
63 
641 
642 
64 
651 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
65 
661 
662 
663 
664 
665 
666 
667 
66 
671 
672 
673 
674 
675 
676 
677 
678 
679 
67 
681 
682 
6 83 
684 
685 
686 
687 
689 
68 
691 
692 
6?3 
6?4 
6?5 
696 
697 
698 
69 
711 
712 
714 
715 
717 
718 
719 
71 
722 
723 
724 
EWG 
CEE 
C L A 
86 
120 
207 
4 
4 
30 
78 
7 
61 
2 
2 
7 
7 
16 
16 
19 
19 
8 
8 
1 
1 
5 
5 
97 
1 
4 
103 
2 
2 
29 
3 
1 
34 
2 
3 
23 
26 
IB 
1 
19 
101 
193 
ι 
143 
147 
45 
4 
51 
64 
1217 
1 
68 
19 
16 
84 
53 
1526 
1 
1 
2 
1 
6 
4 
12 
1 
3 
23 
2 
9 
719 
631 
350 
840 
840 
340 
300 
622 
190 
652 
419 
419 
193 
482 
134 
809 
712 
712 
247 
156 
36 
439 
778 
778 
268 
268 
632 
632 
721 
721 
590 
966 
392 
966 
296 
498 
794 
558 
047 
997 
602 
Τ 
176 
631 
767 
568 
669 
261 
104 
027 
247 
796 
215 
66 1 
136 
419 
588 
796 
613 
964 
494 
621 
593 
3 
23 
3 
240 
28 
969 
711 
931 
379 
825 
692 
105 
460 
126 
229 
41 
52 
30 
275 
190 
187 
715 
394 
634 
361 
61 
438 
441 
278 
826 
634 
039 
062 
100 
5 84 
France 
> S E 
45 
77 
73 
1 
1 
4 
1 
7 
2 
2 
3 
3 
15 
15 
5 
5 
1 
1 
29 
29 
7 
6 
1 
1 
3 
8 
7 
? 
7 
76 
19 
70 
36 
36 
12 
223 
24 
9 
17 
5 
293 
5 
6 
2 
591 
977 
568 
248 243 
825 
650 
628 
49 
152 
38 
38 
2 
119 
56 
177 
184 
184 
530 
40 
6 
576 
173 
173 
41 
41 
211 
211 
104 
104 
487 
207 
287 
98 1 
68 
470 
556 
415 
528 
696 
839 
661 
2 59 
970 
921 
461 
892 
161 
469 
860 
740 
524 
27 
13 
240 
33 
136 
151 
579 
179 
036 
î 
i 
4 
3 
046 
095 
661 
325 
786 
938 
707 
211 
893 
1 
21 
3 
138 
66 
476 
217 
92? 
852 
26 
504 
3 
7? 
10 
477 
939 
31? 
47 
33P 
Belg. 
? 
4 
7 
1 
? 
? 
? 
1 
1 
2 
5 
3 
17 
95 
95 
? 
? 
3B2 
5 
5 
7 
44 
445 
Lux. 
945 
3 19 
764 
164 
164 
334 
639 
18 
20 
511 
i 
88 
85 
5 72 
572 
58 
5 
4 
64 
747 
747 
16 
16 
5 
5 
53 
53 
616 
106 
39 
761 
7 
53 
60 
2 94 
142 
436 
641 
7 
848 
691 
3 29 
112 
28 
81 
739 
637 
619 
1 
14 
15 
10 
29 
117 
688 
8 76 
253 
222 
36 
i 
3 
515 1 
957 
6θΊ 97 
806 
252 
237 
951 
? 15 7 
1 50 30 
196 95 
316 
193 
3 85 18 57 54 
718 9 72 
107 
6 
388 
Nederland 
κ 
2 74 76 
1? 13 
76 
2 2 
6 
6 
1 
1 
1 1 
3 
4 
3 a 
? 
4 
? 
70 
1 
71 
1 2 
β 
35 
2 
2 
3 
1 
. A 
362 44< 
BOI 
50C 
50C 
Deutschland 
(BR) 
S S E 
13 
40 54 
2 
2 
708 8 509 8 29 2 
246 19 
215 
215 
23 
771 IP 
631 
74C 
74C 
09< 
1« 3 U 
64 64 
5« 
56 
5< 
56 
40' 404 
614 
147 
7 84 
2( 
186 414 
97f 
62f 
60< 
161 
1-214 
49' 
231 
72' 
31 
Al 
091 
311 
33 86 
I 
5? 9' 43 
76C 
0 7C 
124 
315 12 
li 
46 J 
424 
175 
189 
393 
704 
67? 64<-
577 
22Í 
η 
9 
76? 
160 
700 
671 
764 
033 
971 
7 
310 
65 
44 
66 
545 
95 f 
7 94 
10 
671 
1 
2 
4 
4 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
26 
1 
32 
¡ 
16 
1 
1 
16 
ll 
6 
9 
83 
116 
27 
27 
7 
1 
β 
38 
362 
29 
6 
28 
2 
469 
1 
2 
1 
3 
1 
9 
5 
2 
71? 
677 
330 
347 
347 
726 
926 
042 
41 
7 36 
166 
166 
144 
904 
16 
06 3 
527 
.57 7 
007 
66 
8 
101 
60 
60 
155 
155 
176 
176 
962 
93 2 
970 
44 1 
923 
314 
500 
583 
111 
737 
098 
446 
51 
40 
91 
301 
379 
718 
778 
56? 
793 
779 
76 7 
776 
9 3 
376 
24 
126 
o l l 
965 
363 
106 
7 
i 
12 
25 
814 
500 
40? 
373 
636 
813 
670 
166 
739 
319 
1? 
15 
6 
? 
67? 3)1 
135 
566 
735 
rei 
4 
931 
?43 
994 
414 
694 
Oil 
644 
736 
861 
lulia 
22 109 
22 762 
44 871 
581 
581 
3 248 
2 576 
105 
78 
6 007 
. 
24 
2 597 
25 
2 646 
1 689 
1 689 
561 
U 
15 
587 
2 744 
2 744 
; 
i l l 
1 176 
1 178 
37 903 
85 
115 
38 103 
90 
8? 
179 
760 
512 
3 
1 275 
« 
83 
2 *19 
6 367 1 5« 2 Τ 
3 774 
16 536 
1 504 
9 
74 
17 
31 
m 
2 533 2 188 
*? * 
?77 
538 
3 
71 
207 
4 430 
13 6?1 
227 536 
817 
7 870 
6 822 
2 069 
22 666 
367 
281 838 
9 
1 
3 
7 
170 
54 
287 
262 
793 
614 
24 
256 
H5 
ill 
232 
605 
2 209 
705 
7 
1 434 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes bar produits en Anntxt — La désignation det produits correspondant ou code CST 
figure tur Je dépliant en Annexe. 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
import 
Werte­ 1000$ ­ Valeurs 
377 
Tab. 3 
CST 
VA Τ 
731 
732 
733 
734 
735 
73 
el2 
î!1 
831 
83 
841 
842 
84 
VA 
861 
662 
863 lì" 
ΓΑ 
893 
694 
895 
896 
897 
699 
89 
911 
91 
,?' 
941 
?4 
?51 
?5 
961 
96 
TOTAL 
001 
00 
O U 
012 8Γ 
022 
8i4 
031 
032 
03 
042 
046 
048 
04 
051 
053 
oli 
05 
°0Ï 
071 
072 
0°774 
0?' 
OBI 
08 
8?, 09 
112 
11 
Τ 
VA 21 
EWG 
CEE 
C L A S 
360 
166 
11 260 
23 732 
115 
1 420 
37 
9 592 
5 721 
16 885 
2 897 
2 897 
2 276 
Ζ 276 
3 821 
3 821 
158 171 
844 
159 015 
17 107 
17 107 
4 693 
250 
165 
612 
5 720 
389 
945 
3 422 
20 710 
245 
3 051 
4 067 
25 277 
511 126 
404 
404 
13 159 
13 159 
2 900 
2 900 
155 
155 
4 664 
4 864 
14225 318 
Ε. Α. M 
240 
240 
1 366 
17 
3 937 
5 320 
23 
1 
24 
6 555 
8 693 
15 248 
2 886 
403 
1 
3 290 
50 142 
25 
10 129 
I 171 
1 2Β4 
62 751 
4 861 
4 861 
163 95Β 
201 683 
1 906 
308 
5 698 
373 553 
23 776 
23 776 
3 
11 
14 
616 
616 
5 006 
5 006 
10 118 
462 
10 580 
France 
S E 2 
277 
1 
629 
1 541 
66 
831 7 
1 300 
3 459 
5 663 
30? 
30? 
366 
366 
536 
536 
10 678 
201 
10 879 
3 301 
3 301 
1 056 
113 
4? 
61 
1 272 
80 
548 
717 
2 911 
36 
705 
766 
4 078 
9 843 
. . 
. . 
1 
1 
. • 
145 
145 
Belg.-Lux. 
26 
12 
702 
1 241 
3 
101 2 
730 
85 
921 
300 
300 
87 
87 
196 
196 
2 769 
11 
2 780 
1 026 
1 026 
193 
12 
16 
182 
408 
61 
45 
232 
1 882 
1 
286 
216 
1 179 
3 902 
69 
69 
13 
13 
517 
517 
. • 
3 
3 
1633 882 1542 644 
A. 
239 
739 
1 365 
2 
2 444 
3 311 
. • 
5 360 
8 417 
13 777 
2 878 
a 
2 878 
34 603 
25 
7 024 
1 026 
1 255 
43 933 
4 ose 
4 088 
115 991 
53 845 
1 906 
24 
3 574 
175 340 
12 662 
12 662 
. 3 
3 
616 
616 
4 380 
4 380 
5 570 
198 
5 766 
. • 
1 
603 
604 
21 
1 
22 
68 
3 
71 
8 
. 8 
39 
450 
60 
21 
570 
772 
772 
2 712 
9 500 
. 142 
25 
12 379 
397 
397 
. 7 
7 
a • 
362 
362 
140 
2 
142 
Nederland 
K L A 
48 
112 
I 119 
3 154 
92 
7 
6 935 
1 606 
Β 642 
613 
613 
386 
386 
356 
356 
20 356 
26 
20 382 
1 519 
1 519 
578 
6 
3 
28 
615 
48 
98 
762 
3 304 
21 
263 
260 
2 741 
7 497 
335 
335 
644 
644 
1 071 
1 071 
. • 
57 
57 
1695 043 
E. A. r 
1 
1 
. . 1 
1 
2 
2 
47 
. 47 
. 403 
1 
404 
10 
5 30 
19 
. 589 
. . 
1 078 
59 974 
. 119 
116 
61 267 
1 400 
1 400 
3 
, 3 
. • 
34 
34 
9 
. 9 
Deutschland 
(BR) 
> S E 2 
36 
27 
6 617 
13 420 
9 
302 
12 
92 
71 
486 
94 8 
948 
1 257 
1 257 
2 334 
2 334 
121 847 
583 
122 430 
10 685 
10 685 
2 578 
82 
66 
290 
3 016 
146 
187 
1 466 
9 577 
157 
1 523 2 012 
16 079 
31 172 
. . 
12 502 
12 502 
1 063 
1 063 
153 
153 
121 
121 
4344 607 
. A. 
a 
■ 
. 15 
65 
80 
. " 
14 
14Θ 
162 
. . . . 
761 
1 67Ì 
43 
. 2 475 
a 
. 
23 625 
66 677 
a 
20 
1 730 
92 052 
9 310 
9 310 
. 1 
1 
. • 
230 
230 
92 
257 
349 
lulia 
23 
14 
2 193 
4 376 
37 
94 
9 
535 
498 
1 173 
734 
734 
180 
180 
399 
399 
2 521 
23 
2 544 
576 
576 
2Θ3 
37 
38 
51 
409 
54 
67 
225 
3 036 
28 
2 69 
8 33 
1 200 
5 712 
. . 
. . 
248 
248 
2 
2 
4 538 
4 538 
1008 9*2 
, 
■ 
. a 
8 2 * 
82* 
. * 
1 066 
125 
1 191 
. . . . 
1* 729 
. * 5 * 
23 
8 
15 2 1 * 
1 
1 
20 5 52 
U 687 
. 3 
253 
32 495 
4 30 
5 
4 312 
CST 
221 
22 
231 
23 
242 
243 
24 
251 
25 
262 
263 
264 
265 
267 
26 
211 273 
2 75 
2 76 
27 
281 
282 
283 
2 84 
265 
2 86 
28 
291 
292 
29 
321 
32 
331 
332 
33 
411 
41 
421 
422 
42 
431 
43 
512 
513 
514 
51 
532 
53 
541 
54 
551 
5 54 
55 
561 
56 
581 
5B 
599 
59 
611 
612 
613 
61 
621 
629 
62 
631 
632 
63 
641 
642 
64 
651 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
65 
661 
662 663 
666 
667 
66 
671 
677 
67 
6B1 
662 
684 
6 66 
EWG 
CEE 
E. A. 
59 217 
59 217 
17 064 
17 064 
236 456 
14 470 
250 928 
33 
33 
131 
56 461 
30 
2 905 
U 
59 538 
28 937 
9 
6 492 
1 661 
37 099 
55 800 
540 
41 521 
3 329 
1 
7 666 
108 657 
l 183 
7 119 
β 302 
364 
364 
19 054 
1 553 
20 607 
85 
65 
37 773 
38 660 
76 433 
516 
518 
309 
10 
156 
475 
40 
40 
1 672 
1 672 
2 287 
2 
2 289 
1 482 
1 482 
4 
4 
4 70 
470 
420 
1 
13 
434 
2 
44 
46 
14 729 
331 
15 060 
1 
11 
12 
24 
493 
32 
1 
27 
509 
434 
1 520 
2 
2 
46 
1 
923 
974 
19 
1 20 
453 012 
23 635 
13 152 
France 
4. A. 
50 094 
50 094 
7 422 
7 422 
B9 890 
6 703 
96 593 
20 
20 
30 
39 216 
13 
1 958 
1 
41 218 
15 903 
4 
132 
687 
16 726 
16 344 
3 
12 139 
1 133 
1 
7 666 
37 286 
128 
3 531 
3 659 
. . 
15 920 
a 
15 920 
84 
64 
34 387 
9 796 
44 183 
351 
351 
192 
. 152 
344 
. • 
20 
20 
1 852 
1 852 
1 482 
1 482 
. . 
235 
235 
358 
1 
2 
361 
. 10 
10 
5 805 
134 
5 939 
1 
8 
9 
19 
491 
29 
1 
18 
493 
211 
1 262 
2 
17 
1 
476 
496 
i 
1 
1 
47 118 
20 B04 
818 
Belg.-Lux. 
143 
143 
3 046 
3 046 
Il 322 
816 
12 138 
. 
6 022 
17 
113 
6 152 
1 887 
. 4 957 
212 
7 056 
10 631 
1 
18 925 
320 
a 
29 877 
716 
311 
1 027 
. a 
381 
1 553 
1 934 
a 
. 
707 
1 480 
2 187 
4 
i 
2 
5 
7 
734 
3 
737 
3 
3 
. . . . . . 1 
1 
■ 
ί . 2 96 
2 97 
• 
. 
a 
343 777 1 553 4 988 
Nederland 
E. A. 
Deutschland 
(BR) 
Ma A. 
2 270 1 406 2 270 1 406 
922 922 2 631 2 631 
15 309 69 807 
2 166 3 935 17 478 
; 
2 3 04? 
. 148 686 
3 2Ö7 4 725 
7 20< 
. a 
7 20Í 
2 552 
. 
3 **0 
a 
. 621 
4 061 
13 431 
. 4 575 4 282 
10 1 *56 
a 
7 131 
21' 
19 16? 
100 
1 966 
21 * 
623 
623 
. . 
2*C 
7 371 
7 611 
1 
7 
. \ 
, ' SI 
57 
221 
227 
a 
. 
2 
2 
18 
18 
30 
■ 
. 30 
a 
, . 
2 735 
3 
2 736 
5 373 
1 278 
622 
a 
a 
2 130 
a 
2 130 
a 
. 
2 271 
11 838 
1* 10? 
160 
160 
86 
. 86 
. • 1 5?3 
1 5?3 
1*7 
1*7 
a 
a 
. 
122 
122 
* a 
10 
1* 
a 
2? 
2? 
5 333 
1 7 * 
5 507 
: 
. 
. a 
a 
a 
9 
1 
212 
222 
■ 
26 
• 137 163 
• 
. 
a 
3 661 
a 
5 55? 
lulia 
5 3 0 * 
5 3 0 * 
3 043 
3 043 
50 130 
847 
50 ?77 
13 
13 
?? 
4 137 
a 
a 
* 236 
501 
5 
1 *03 
1*1 
2 050 
12 842 
536 
1 600 
410 
a 
15 388 
23? 
1 0?7 
1 336 
3 84 
384 
. . a 
1 
1 
168 
8 175 
8 343 
a 
30 
10 
40 
40 
40 
2 
2 
61 
2 
63 
. a 
2 
2 
95 
95 
27 
a 
1 
2Θ 
a 
a 
. 
122 
17 
139 
: 
. 
5 
a 
1 
a 
. 9 
9 
24 
2 
2 
a 
13 
17 
19 
19 
a 
53 083 
a 
1 165 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes 
figure sur 
par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST 
le dépliant en Annexe. 
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lanuar­Dezember — 196S 
CST 
6 8 7 
6 8 9 
6 8 
6 9 2 6 9 * 
6 9 5 
6 9 7 
6 9 8 
6 9 
7 1 1 
7 1 * 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
7 1 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 * 
7 2 5 
7 2 6 
7 2 9 
72 
7 3 1 
7 3 2 
733 
7 3 * 
7 3 5 
73 
Θ21 
82 
831 
83 
8 * 1 
β * 
851 
85 
8 6 1 
862 
863 8 6 * 
86 
8 9 1 
892 
893 
8 9 * 
895 
8 9 6 
897 
8 9 9 
8 9 
9 1 1 
9 1 
9 3 1 
9 3 
9 * 1 
9 * 
9 5 1 
95 
9 6 1 
96 
TOTAL 
OOI 
OO 
O U 
0 1 3 
0 1 
0 3 1 
0 3 2 
0 3 
0 * 2 
0 * 8 
0 * 
0 5 1 815 0 5 * 
055 
05 
0 6 1 
0 6 
0 7 1 
0 7 2 
0 7 4 
0 7 5 
0 7 
0 8 1 
08 
O?' 
EWG 
CEE 
Ε . Α . M 
5 6 0 6 
4 6 088 
5 4 1 4 9 4 
4 
1 3 
7 
6 
2 1 
105 
5 
13 
34 
2 1 2 
3 6 9 
113 
37 
140 
2 
175 
4 6 9 
6 
6 1 3 
5 
295 
3 3 1 1 
4 2 3 0 
17 
17 
1 
1 
lì 
U I 
U I 
47 
17 
13 
1 
78 
5 
76 
7 
4 
1 
129 
9 
33 
2 6 6 
4 2 
4 2 
519 
5 1 9 
344 
344 
1 ι 
75 
75 
1 7 1 7 4 5 7 
AUTRES 
7 
7 
261 
26 
2 8 7 
1 5 6 9 
32 
1 6 0 1 
4 3 4 9 
1 
4 3 5 0 
85 6 7 8 
57 5 5 6 5 
13 828 
3 3 7 3 
loe 501 
53 4 7 1 
53 4 7 1 
1 352 
5 2 7 
5 
1 2 9 3 
3 177 
3 312 
3 312 
3 
3 
— Janvier­Décembre 
France 
a A . 
9 
l 142 
6 9 8 9 2 
l 6 
4 
13 
10 
1 
7 
1 
1 2 9 
14Θ 
4 
28 
6 
1 
3 
42 
6 
52 8 
4 
12 
3 3 0 6 
3 8 5 6 
10 
10 
a 
a 
5 
5 
111 
111 
24 
6 
a 
32 
2 
75 
7 
3 
1 
70 
6 
17 
181 
. ­
• . . 
a 
• . ' 
6 6 7 352 
AOH 
6 
6 
255 
2 5 5 
l 4 8 4 
30 
1 5 1 4 
4 9 5 
4 9 5 
75 129 
57 
5 535 
12 9 8 2 
3 2 3 1 
96 9 3 4 
45 3 8 1 
45 3 8 1 
6 0 6 
4 0 6 
a 
1 0 7 4 
2 0 6 6 
2 4 2 0 
2 4 2 0 
3 
3 
Belg.­Lux. 
5 5 6 5 
43 6 7 2 
3 9 9 555 
4 
1 
, 1 6 
6 1 
2 
1 
22 
30 
116 
13 
1 
9 9 
, . 5 118 
. 76 1 
6 
. 83 
2 
2 
. a 
i 
. . 12 
4 
10 
26 
1 
1 . . a ' 7 
3 
7 
19 
4 1 
4 1 
a 
■ 
106 
106 
. • . * 
4 8 0 018 
. • . . • 4 
1 
5 
. 1 1 
4 1 4 
. 6 6 1 
39 
520 
32 
32 
6 6 8 
32 
. 700 
1 
1 
. . 
Nederland Deutschland (BR) 
Ε . Α . M. Α . 
6 
7 2 7 9 
a 
. . . • 9 
. 2 
30 
4 1 
85 
a 
2 4 
1 
2 
165 
277 
. 2 , 58 5 
65 
. • . . 3 
3 
a 
. 2 
. . 2 
1 
1 
i 
2 
î 6 
1 
1 
1 
1 
127 
127 
. • . " 
1 2 1 8 6 3 
ANDERE 
1 
1 
6 
. 6 
24 
1 
25 
2 0 2 1 
2 0 2 1 
1 70Θ 
2 
218 
1 92 6 
1 5 5 4 
1 5 5 4 
48 
89 
5 
10 
182 
17 
17 
. , 
16 
1 2 6 8 
1 0 5 0 4 
a 
. 1, 1 
15 
2 
1 
5 
15 
38 
5 
7 
8 
. . 2 22 
. 4 . 5 . 9 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
. a 
7 
2 
. 9 
1 
. . . . 4 2 . 6 4 9 
. • 518 
5 1 8 
89 
89 
. ■ 
75 
75 
2 4 8 0 6 7 
ASSOZ.GEB 
. • . . ' 16 
. 16 
1 8 3 3 
1 8 3 3 
3 536 
. 18 149 
. 3 7 0 3 
6 8 9 
6 8 9 
. . a 186 
186 
eu 6 1 1 
. . 
imp o r t 
Werte­ 1000$ ­Valeurs 
lulia 
16 
a 
54 2 6 4 
a 
. . 1 1 
10 
. 2 6 
8 
26 
6 
1 
3 
. . a 10 
. 3 
a 
2 1 4 
a 
2 1 7 
3 
3 
. . 5 
5 
a 
. 2 
5 
1 
1 
9 
. 1. . , 6 . 2 11 
. • 
• il 
1 
1 
. • 
2 0 0 157 
• 
. ■ 
. 26 26 
4 1 
. 4 1 
. . • 4 891 
, 4 4 1 8 
103 
5 4 1 6 
5 B15 
5 815 
30 
a 
a 
23 
53 
63 
63 
a 
. 
en 
I U 
112 
11 
1 2 1 
122 12 
2 1 1 
2 1 
2 2 1 
2 2 
2 3 1 
23 
2 4 2 
2 * 3 
2 * * 
2 * 
2 6 2 
2 6 3 2 6 * 
2 6 5 
2 6 7 
2 6 
2 7 1 
2 7 3 
2 75 
2 7 6 2 7 
2 8 1 
2 8 2 
2 83 
2 8 * 
2 8 5 
28 
2 9 1 
2 9 2 
2 9 
3 3 1 
332 
33 
3 * 1 
3 * 
4 2 1 
4 2 2 
4 2 
4 3 1 
43 
512 
Τ 
5 2 1 
52 
sn 
5 3 3 5 3 
5 4 1 
54 
5 5 1 
5 5 3 
5 5 4 
55 
le" 
5 9 9 
59 
6 1 1 
6 1 2 
6 1 
6 2 1 
6 2 ? 
6 2 
6 3 1 
6 3 2 
6 3 3 
6 3 
6 4 1 
6 4 2 
6 4 
6 5 2 6 5 3 
6 5 4 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
65 
6 6 3 
6 6 5 
6 6 6 
6 6 7 
66 
6 7 1 
6 7 8 
6 7 ? 
67 
EWG 
CEE 
AUTRES 
3? 
103 1?2 
103 2 3 1 
6 2 6 
8 4 1 1 4 6 7 
2 9 6 0 
2 9 6 0 
5 8 4 4 
5 8 4 4 
23 
23 
1 362 
3 7 1 
6 4 5 
2 3 7 8 
2 3 0 
3 6 9 16 
33 
4 
672 
1 172 
1 46 
3 4 8 
1 5 6 7 
9 7 6 1 
568 
17 8 1 4 
3 2 9 7 
1 2 6 
3 1 5 6 6 
6 5 4 
8 2 4 
1 6 7 8 
6 2 9 6 3 4 
6 4 2 5 7 0 
8 4 8 2 
β 482 
1 6 9 9 
3 4 1 5 
5 1 1 4 
75 
75 
eu 
10 2 * 2 
11 0 5 3 
2 0 1 9 
2 0 1 9 
1 
3 
4 
95 95 
5 231 
27 
13 
5 2 7 1 
9 
9 
770 
770 
857 
4 
861 
1 
434 
4 3 5 
9 4 0 
92 
6 8 4 
1 7 1 6 
1 7 1 3 
2 4 0 
1 9 5 3 
14 2 6 1 3 
2 
4 
2 0 5 
4 9 1 1 
7 7 4 9 
12 
4 
11 
6 
33 
42 3 5 0 
4 
3 
4 2 3 5 7 
France 
AON 
39 
97 2 5 5 
97 2 9 4 
6 1 4 
837 1 4 5 1 
2 4 6 7 
2 4 6 7 
5 7 7 6 
5 7 7 6 
19 
19 
6 8 0 
111 
4 8 3 
1 2 7 4 
189 
369 
16 
27 3 
6 2 4 
197 
1 21 
314 
533 
2 8 0 
2 
14 123 
1 4 8 2 
126 
16 0 1 3 
6 9 7 
743 
1 4 4 0 
4 4 0 6 9 1 
441 I i i 
8 4 0 0 
β 4 0 0 
6 9 9 
1 9 6 0 
2 6 5 9 
54 
54 
4 9 
. 49 
. ­ι 3 
9 9 
5 0 8 6 
27 
1 
5 1 1 4 
9 
9 
2 1 7 
217 
627 
4 
831 
1 
4 1 4 
415 
842 
91 
3 3 8 
I 2 7 1 
1 4 4 5 
1 7 8 
1 6 2 3 
7 2 0 4 3 
2 
4 
189 
2 92 
2 5 3 7 
7 
. 1 . 8 
35 9 5 0 
3 
3 
35 9 5 6 
Belg.­Lux. 
880 
8 80 
10 
3 13 
10 
10 
. . 2 
2 
4 
. . 4 
. . 6 
. 6 
5 5 9 
. 22 
sei 
3 222 
32 
271 
525 
, 4 0 5 0 
1 
I 
2 1 525 
1 155 
2 2 6 8 0 
. 3 
4 6 6 
468 
29 
29 
[ 
• , • 16 
18 
2 
. 2 
"l 
1 
50 
. . 50 
165 
. 165 
a 
248 
. a 2 
2 50 
4 
a 
. . 4 
B5 
. . B5 
Nederland 
ANOERE 
78F 
783 
2 
1 3 
44 
44 
63 
68 
. 6 5 1 
24« 
15 
912 
a 
. . . . 3 
34 37 
53 , 320 
37? 
. 
6 !'l ' 
6 Ml 
, III 
il 
4 
9 501 
9 511 
2 O K 
2 01« 
, 
3 
3 
7 
i F 
284 
2 84 
1 
. 1 
i 1 
3Ì 
32 
lì 
1 2 ' 
2 
i 
65 
6 ! 
i 
Deutschland 
(BR) 
ASSOZ.GEE 
4 263 
4 263 
a 
149 
149 
• 
a 
. * 
1*7 
153 
30 
. ■ 
. 3 0 
4 1 6 
. 
4 1 6 
128 
4 
I 6 7 5 
6 9 2 
2 4 9 9 
46 
72 
U B 
1 4 3 5 4 1 
4 0 8 0 
1 4 7 6 2 1 
a 
88 
88 
537 
7 3 5 
1 272 
3 
3 
. 
, 5 * 
5 * 
1 1 * 
114 
• 29 
29 
2 
a 
2 
. 
a 
16 
3 4 6 
362 
32 
Β 
4 0 
I 
320 
15 
4 538 
4 874 
a 
a 
a 
6 
6 
5 3 7 7 
a 
5 3 7 7 
Tab. 3 
Italia 
a 
6 
6 
. 
. 290 
2 9 0 
. . 2 
2 
23 
12 
. 34 
U 
a 
* i 12 
. . ; . : iii 
278 
. 8 6 2 6 
110 
uî 
23 877 
363 
24 2 4 0 
8? 
37 
9 9 7 70? 1 706 
. . 2 2 1 
a 
2 2 1 
. • . 1 
1 
; 
74 
Û 
. ■ 
222 
222 
75 
. 76 
ii 
1 
■ 
■ 
1 
. 1 
fi * . ■ M 
20 
• ■ 10 
* 10 
938 
* • 938 
Siche Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
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Tab. 3 
CST 
681 
63? 
684 
685 
686 
68 
691 
693 
695 
6 96 
697 
698 
69 
711 
7 2 
7 4 
7 5 
7778 
7 9 
7 
VA VA VA 
12 
732 
733 
734 
735 
73 
IV 
631 
33 
841 
84 
651 
85 
861 
862 
863 
364 
86 
891 
892 
894 
896 
897 
699 
89 
911 
91 
931 
93 
941 
94 
881 
ou 
012 
013 
01 
072 
024 
8?' 
031 
032 
03 
041 
042 
°o"A 
045 
046 
047 
048 
04 m 
053 
054 
055 
05 
061 
062 
06 
071 
072 
EWG 
CEE France Belg.-Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) lulia 
AUTRES AON 
51 
152 
24 519 
16 
5 
29 
3 
5 
T) 
1 
? 
1 
6 
175 
349 
70 
15 
71 
? 
15 
791 
864 
176 
? 
7 
6 
191 
67 
67 
4 
4 
39 
39 
7 
7 
35 If 
15 
129 
29 
713 194 41 571 909 
65 65 
301 301 
17 17 
ANDERE ASS02.GEB. 
51 
705 
2 
75 8 
3 
3 
8 
4 
15 
118 
23 
1 
63 
206 
17 
14 
17 
1 
52 
101 
161 
1 
,63 
66 
66 
2 
2 
2 
2 
4 
4 
11 
58 
20 
9 
93 
27 
66 
3 
47 
6 
501 
650 
1089 426 778 417 
AUTRES CLASSE 2 
2 009 
2 009 
156 378 
1 571 
24 346 
182 295 
24 
98 
935 
1 057 
414 
759 
39 173 
42 185 
12 273 
19 043 
182 703 
32 350 
16 
31 
677 
289 278 
323 39 7 
5 055 
42 284 
178 179 
57 417 
606 332 
20 385 
173 
20 558 
567 578 
143 456 
2 163 
35 444 
6 805 
9 899 
16 704 
3 433 
3 610 
4 524 
2 431 
24 
256 
14 278 
73 981 
463 
12 452 
66 β02 
9 007 
164 705 
3 390 
13 
3 408 
73 066 
2 651 
65 
7 
4 
6 
82 
5 
24 
29 
8 
10 
1 
11 
2 
1 
22 685 
89B 
1 624 
25 207 
4 
34 
1 
39 
594 
325 
919 
402 
528 
786 
5 76 
10 
12 
19 
28 311 
17 197 
122 
1 945 
15 131 2 003 36 398 
2 016 27 
2 043 
46 273 4 655 
1 
80 
a 
81 
16 
2 
a 
. 
18 
5 
1 . . 83 
63 
2 
1 4 1 4 12 
24 
9 
7 5 21 
1 
1 
a 
• 32 
32 
. • 16 
1 
17 
5 
145 1 49 200 
85 
85 
i 
15 
15 
45 
16 603 4 
16 652 
. 
. a 
• 
• 
7 
. 1 1 
27 
36 
. a 
a 
4 716 
4 716 
1 
14 
32 
33 
300 
300 
1 
1 
27 899 197 124 
ANDERE KLASSE 2 
2 2 
27 243 4?6 3 686 31 425 
19 
16 5 40 
617 427 044 
640 
86 7 
3 61 
069 
6 
349 
17 312 
31 275 
348 
5 431 
28 948 
1 998 
68 000 
6 745 
79 
6 B24 
93 628 
60 706 
16 
16 
37 683 
173 
6 291 
** 1*7 
17 
17 
1 775 
* 789 
6 56* 
838 
* 183 
579 
8 968 
2 277 
ï 
19 
16 865 
165 893 
3 950 
21 212 
*9 917 
43 421 
28* 393 
7 *27 
22 7 **9 
261 448 *7 5*5 
41 174 14 
3? 36 
1 10 12 
483 463 
10 582 
46 072 
1 
48 
912 
961 
9 623 
2 319 11 ?*2 
32 672 85 18 464 
152 044 8 ??7 16 
34 212 512 
35 051 172 1 244 15 381 988 52 836 
607 27 634 
?3 163 27 8?? 
CST 
0 73 074 075 07 
081 
03 
091 099 09 
I U 112 U 
121 122 12 
Τ 
221 
22 
231 
23 
241 
242 
243 
244 
24 
251 
25 
261 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
26 
271 
273 
274 
275 
276 
27 
281 282 283 2 34 285 2 86 28 
291 292 29 
321 32 
331 332 33 
341 34 
411 41 
421 422 42 
431 43 
512 513 514 515 51 
521 
52 
531 532 533 53 
541 54 
551 553 554 55 
561 56 
571 57 
581 56 
599 59 
EWG 
CEE France Belg.­Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) lulia 
AUTRES CLASSE 2 
13 
34 464 
17 990 
763 501 
339 965 
339 965 
17 
* 625 
* 6*2 
*1 
le 766 
IB 627 
67 906 
1 677 
69 583 
110 404 
29 306 
139 710 
2*0 316 
2*0 316 
2*3 900 
2*3 900 
402 
80 189 
88 458 
2 014 
171 063 
6 577 6 577 
2 711 
71 669 
384 112 
63 722 
39 306 
471 
1 079 
563 070 
72 261 4 378 16 162 6 710 10 639 110 150 
319 156 4 963 170 631 36 334 2 167 66 533 317 
*1 893 58 7*7 100 6*0 
8*0 840 
4868 173 71 013 4?3? 186 
6 56 
656 
28 ?42 
28 942 
47 247 
78 557 
125 804 
4 247 
4 247 
29 220 
18 048 
2 667 
190 
50 125 
400 
400 
192 
7 442 
130 
7 764 
14 945 
14 9*5 
11 728 
128 
22 
11 878 
7 296 
7 296 
268 
268 
1 618 
1 618 
* *7? 
* *7? 
* 771 
3 795 
2? 336 
2? 336 
3 *73 
3 *73 
32 
12 032 
12 06* 
8 735 
1 161 
? 896 
19 676 
1 506 
21 382 
58 061 
56 061 
77 111 
77 111 
3*1 
20 6 9 * 
20 6*9 
159 
*1 843 
2 603 
2 603 
72 
10 7*7 
76 506 
15 992 
10 16* * 
* 1 * 
113 899 
33 *16 
83 
6 382 
190 
1 8*2 
*1 913 
32 532 
61* 
*6 *** 
1 ?36 
100 
66 
81 692 
11 1?? 
16 357 
27 556 
306 
3 06 
956 758 
1 868 
?58 626 
588 
586 
2 973 
2 973 
10 506 
16 222 
26 728 
843 
643 
4 584 1 650 476 49 6 759 
36 38 
1 
2 119 
54 
2 174 
3 155 
3 155 
8 591 
13 
5 
8 609 
691 
691 
41 
41 
20 1 
201 
651 
651 
2 137 854 
51 921 
44 117 44 117 
13 213 
2 26 
5 75 
575 
11 215 
2 50 
11 465 
2 52? 
223 
2 752 
12 521 
12 521 
6 825 
6 825 
2 854 
11 909 
1 
14 764 
224 
224 
3 
14 563 
25 041 
20 255 
4 145 
101 
51 
6* 159 
15 ?76 20* 553 
6 256 
1 305 24 2?4 
2? 017 31 1? 832 
5 015 
11 
ANDERE KLASSE 2 
1 ? 1 
15 336 U 627 2 5?3 
2 357 8 203 2 781 
172 028 328 832 126 437 
3 252 
2 446 
5 6?8 
454 67? 
4 714 
45? 3?3 
57 
57 
1 673 
1 873 
2 34 
874 
108 
164 
164 
6 33 
639 
15 
20 
507 
543 
543 
55 
5 
4 
64 
747 747 
16 16 
5 5 
34 34 
82 776 82 776 
2 
263 265 
1 579 580 
15? 772 
15? 772 
1 646 647 
1 5 185 5 186 
10 42? 36 2?0 68 185 10 4?7 36 475 
2 3 ?64 23 ?6* 
1 30 31 
*15 
422 
1 237 13 1 250 
6 182 
6 253 
52 033 
52 033 
11 427 U 427 
33 2 357 17 853 817 21 060 
616 616 
1? 610 62 207 27 08* *22 46 .694 62 62? 
71 02? 71 02? 
95 558 95 558 
3 25 550 29 038 1 035 55 626 
698 696 
46 672 46 672 
52 979 52 979 
25 26 734 9 009 2 37 770 
2 236 2 236 
8 
21 
4 6 
42 
994 
314 003 457 52 93 913 
16 
171 17 1? 
176 
577 
862 159 477 224 76 347 
2 614 21 838 
127 389 6 313 7 063 90 4*5 165 752 
7 960 32 1 03* ? 1 386 10 421 
20 832 307 6 *07 655 7 
5 151 523 
* 608 
105 
* 513 
14 ?00 
188 533 
533 
82 763 
22 215 
1 ?30 
53 ?06 28 208 2?5 ??4 
? 758 
3 536 
3 585 
150 
1 5?3 
18 622 
48 2*2 
3 *78 
15 165 
6 513 
11? 
73 517 
1 3 1 * 18 909 7 219 
6 750 20 046 13 1*8 
8 06* 38 955 20 367 
533 
533 
780 032 1257 551 1*19 153 25 *06 22 330 16 695 805 438 1279 881 1*35 8*8 
11 
11 
8 *9* 
8 494 
2 122 
16 883 19 005 
*72 47? 
12 704 4 002 29 
199 199 
23 777 37 837 
6 680 
6 680 
860 
13 
2 875 
64 64 
56 56 
57 57 
1 102 1 102 
13 376 13 376 
11 4*1 28 701 *0 1*2 
2 187 2 187 
8 102 
8 191 2 042 43 18 378 
163 
163 
144 
1 904 
15 
2 063 
2 226 
2 226 
20 9 4 * 
13 877 
3* 821 
881 
581 
997 
566 
105 
78 
746 
8B0 
880 
746 
86 
50 
50 
155 
155 
2 5§ï 
2 * 
2 605 
1 687 
1 687 
476 
11 
3 
490 
744 
744 
176 
176 
831 
831 
179 
179 
861 
861 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
η Warenbezeichnungen lind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. entsprechenden 1 
Voir notes par produits en Annexe — Lo désignation des produits correspondant au code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
380 
Januar-Dezember — 1969 — Janvier-Décembre 
import 
Werte- 1000$ -Valeurs Tab. 3 
en 
611 
612 
613 
61 
621 
62 9 
62 
631 
632 
633 
63 
641 
642 
64 
651 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
65 
661 
662 
663 
664 
665 
666 
667 
66 
671 
672 
ìli 675 
676 
677 
678 
679 
67 
681 
662 
683 
684 
685 
686 
687 
689 
68 
691 
692 
693 
694 
695 
6?6 
6?7 
6?e 6? 
711 
712 714 715 717 718 71? 71 
722 
723 724 725 726 72? 
72 
731 732 
733 734 735 73 
812 
81 
821 
82 
831 
83 
841 
B42 84 
851 
85 
861 
862 663 864 86 
8?1 892 
893 894 895 896 
897 
EWG 
CEE 
AUTRES 
96 
1 
4 
102 
2 
2 
13 
2 
1 
17 
1 
1 
23 
28 
15 
1 
18 
95 
183 
1 
142 
146 
3 
4 
9 
64 
764 
1 
20 
19 
2 
78 
7 
959 
1 
1 
2 
1 
6 
4 
12 
1 
3 
22 
1 
9 
6 
18 
9 
2 
12 
2 
2 
2 
2 
3 
3 
158 
158 
16 
16 
4 
5 
3 
20 
2 
4 
313 
961 
379 
673 
292 
019 
311 
689 
62 3 
312 
824 
06 9 
143 
212 
807 
261 
923 
666 
249 
391 
682 
979 
796 
212 
60 3 
136 
413 
576 
865 
601 
594 
494 
621 
593 
3 
23 
2 
236 
25 
591 
659 
767 
379 
671 
670 
946 
653 
038 
963 
24 
47 
25 
273 
157 
185 
702 
381 
794 
113 
38 
432 
436 
264 
768 
246 
319 
930 
249 
423 
357 
147 
291 
397 
110 
631 
29°. 
40 3 
46 5 
897 
897 
193 
193 
815 
815 
117 
844 
96 1 
969 
989 
610 
175 
131 
595 
811 
356 
79 8 
415 
704 
244 
723 
038 
France 
CLASSE 2 
28 
28 
1 
3 
7 
2 
7 
22 
19 
19 
12 
176 
2 
9 
17 
4 
223 
5 
6 
1 
1 
1 
10 
10 
3 
3 
1 
1 
2 
302 
2 02 
285 
789 
87 
46 
133 
768 
302 
557 
627 
215 
72 
287 
902 
964 
820 
158 
447 
198 
237 
726 
25 
12 
216 
33 
135 
150 
103 
674 
65 
. 1 
. . . 1 
. 87 
043 
743 
. 616 
756 
116 
696 
069 
243 
20 
. 2 
133 
64 
465 
206 
692 
723 
3 
503 
2 
65 
9 
280 
585 
291 
1 
307 
226 
. 574 
399 
61 
142 
2 
289 
15? 
646 
302 
302 
291 
291 
534 
534 
671 
201 
8 72 
1B6 
186 
021 
47 
22 
51 
141 
52 
408 
711 
906 
37 
589 
754 
Mg 
2 
2 
2 
4 
3 
12 
95 
95 
2 
2 
39 
4 
1 
46 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
-Lux. 
613 
106 
39 
758 
4 
48 
52 
511 
139 
, 650 
676 
4 
680 
691 
32V 
865 
28 
83 
739 
634 
369 
3 
14 
9 
10 
29 
116 
391 
5 72 
168 
a 
222 
36 
. . 1 
3 
. 430 
1 
115 
. 041 
93 
812 
687 
565 
314 
2 
11 
2 
1 
26 
30 
196 
95 
36 3 
124 
. 383 
15 
57 
32 
187 
798 
94 
5 
289 
26 
1 
695 
110 
3 
23 
. 724 
85 
835 
300 
300 
84 
84 
196 
196 
768 
U 
779 
023 
023 
186 
3 
6 
182 
332 
58 
44 
232 
882 
1 
279 
212 
Nederland 
ANDERE 
1 
1 
3 
a 2 
4 
2 
20 
1 
15 
2 
8 
27 
2 
2 
3 
1 
2 
6 
1 
8 
20 
20 
1 
1 
3 
583 
147 
28 
753 
23 
384 
412 
212 
624 
. 836 
90 
21 I U 
499 
229 
724 
31 
52 
166 
031 
732 
38 
86 
5 
52 
90 
43 
749 
063 
124 
. 315 
12 
. . 13 
. 464 
424 
80? 
139 
35 
704 
. 649 
566 
869 
1 
. 9 
261 
157 
700 
621 
264 
013 
907 
7 
309 
65 
42 
62 
46 2 
854 
707 
9 
543 
46 
106 
941 
85? 
30 
7 
670 
593 
555 
613 
613 
335 
385 
356 
356 
371 
76 
347 
519 
519 
569 
6 
7 
78 
595 
46 
93 
76? 
303 
21 
115 
259 
Deutschland 
(BR) 
KLASSE 2 
26 
1 
3 
32 
1 
l 
10 
1 
12 
11 
5 
5 
9 
79 
I U 
26 
27 
1 
1 
3 
38 
358 
13 
1 
28 
442 
1 
2 
1 
3 
1 
8 
5 
1 
8 
1 
1 
2 
2 
121 
122 
10 
10 
2 
2 
1 
9 
1 
1 
964 
441 
913 
318 
83 
471 
554 
762 
063 
752 
577 
19 
32 
51 
301 
3 la 
898 
225 
553 
277 
029 
661 
776 
93 
350 
74 
126 
53 
912 
786 
986 
. 106 
7 
. . 1 
1? 75 
137 
500 
696 
373 
033 
609 
I U 
170 
471 
163 
12 
15 
6 
2 
672 
337 
134 
556 
734 
759 
4 
979 
242 
992 
409 
552 
937 
639 
226 
853 
36 
27 
699 
66? 
9 
797 
1? 
87 
71 
476 
94 8 
948 
255 
255 
333 
333 
845 
583 
428 
685 
685 
563 
82 
64 
284 
993 
145 
167 
4β6 
577 
157 
485 
9 80 
lulia 
37 
33 
1 
2 
6 
1 
2 
3 
16 
1 
2 
1 
3 
13 
174 
6 
22 
220 
2 
1 
? 4 
7 
? 
3 
851 
85 
114 
050 
90 
70 
160 
636 
495 
3 
134 
69 
14 
83 
414 
361 
616 
224 
114 
O U 
751 
491 
504 
7 
23 
17 
31 
214 
710 
506 
231 
4?4 
977 
53B 
3 
23 
. 207 
a 
473 
691 
411 β17 746 eoe 905 
649 
367 
394 
9 
1 
8 
7 
169 
54 
2 86 
258 
792 
600 
24 
258 
114 
108 
2 76 
765 
145 
699 
6 
431 
23 
13 
182 
3 54 
37 
89 
9 
321 
497 
953 
734 
734 
178 
176 
396 
3 96 
512 
23 
535 
576 
576 
281 
32 
37 
50 
400 
53 
66 
224 
036 
28 
260 
833 
en 
699 
69 
911 
91 
931 
93 
941 
94 
951 
95 
961 
96 
TOTAL 
001 
00 
O U 
012 
013 
01 
022 
023 
024 
025 
02 
031 
032 
03 
041 
042 
043 
044 
045 
04B 
04 
051 
052 
053 
054 
055 
05 
061 
062 
06 
071 
073 
074 
075 
07 
081 
08 
091 
099 
09 
ί11 
112 
11 121 122 12 
211 212 21 
221 22 
231 23 
241 242 243 24 
251 
25 
261 262 263 264 265 266 267 26 
271 273 274 275 276 27 
281 282 283 
EWG 
CEE 
AUTRES 
24 56 
12 
12 
2 
? 
4 4 
11418 
673 
956 
277 
777 
338 
338 
538 
536 
154 
154 
789 
7Θ9 
416 
C L A 
705 
20 5 
138 
22 
160 
1 1 10 13 
6 15 21 
30 2 3 
11 1 4 62 
17 2 
7. 17 
129 
10 
10 
1 1 4 β 
16 
18 
2 
2 
6 
7 
27 
27 
18 27 46 
49 49 
5 
5 
6 
55 
165 
227 
21 
21 
44 14 27 
7 4 
1 
100 
20 1 
25 3 26 77 
7 17 
25 
773 
773 
132 184 
496 
612 
136 
155 
364 
519 174 
071 
458 
529 
130 
068 
475 
069 
604 
062 428 
139 
012 
554 
096 
372 
175 
130 496 
626 
42 
688 
886 
630 248 
420 420 
043 211 2 54 
52 
966 
038 
363 
1 364 
700 
552 
252 
522 
522 
959 
959 
372 
967 
627 
966 
022 
022 
443 
335 
662 
384 488 
286 
850 
448 
906 
216 
469 
003 8 50 464 
417 714 
271 
France 
CLASSE 2 
3 9 
216Θ 
> S E 
15 15 
43 
44 
1 9 10 
2 
3 
1 2 1 6 
1 
1 
6 6 
6 
6 
1 3 5 
3 3 
1 
1 
13 35 48 
5 
5 
10 2 13 
27 
7 
5 12 
7 
560 
017 
145 145 
U » 
3 
709 
709 
572 1 
824 
397 
266 
226 2 494 
091 
835 
92 8 
644 
225 
13 49 
190 121 
195 2 
709 
963 
152 
071 
445 171 
566 
8 
3? 
075 79 1 
406 
846 
846 
Ilo 
110 
282 
282 
064 
064 
604 494 
098 
750 
750 
632 
88? 
71 
477 
235 
723 
154 
154 
631 
078 
666 57 794 
661 
66 
973 
il 410 1 
225 64 7 
507 
178 
Belg.· 
1 
3 
1031 
5 
5 
4 
4 
1 2 
1 
2 
3 
4 
4 
4 
1 
1 
2 7 15 28 
2 
2 
6 
2 
1 
? 
1 Β 
1 
Lux. 
17? 8 80 
77 77 
13 13 
410 
410 
. 
3 
3 
919 
657 
657 
759 
2 3? 
793 
84 
675 
179 
? 
840 
4 90 
615 2 05 
365 5 24 
564 
12 2 99 
764 
2 80 26 
461 
164 
506 
437 
656 
706 
30 96 
55 
113 
291 
161 
163 
476 5 
481 
105 
106 
659 
659 
76 
351 
427 
666 5 66 
53 
53 
?3? 
474 
855 
811 
930 
930 
17 8 34 
353 
706 
313 
95? 
78 
BOI 
994 63 
574 
766 
438 
789 
776 
453 
Nederland Deutschland (BR) 
ANDERE KLASSE 2 
2 
7 
1545 
69 
7 92 
75C 
75C 
64 
64 
16 
31 
U U 
979 
929 
51 
5 
276 3699 
K L A 
6 6 
2 
2 
1 
9 
1 12 
A 
3? 
3 3 
? 2 
2 13 71 
1 1 
? 
? 
1 
1 
? 
57e 
57Í 
S S E 
16 
16 
113 31 
1 
95 21 
209 52 
i 
646 
551 
966 
69" 
65< 
2 
3 
2 
2 
4 
β27 11 350 
6 1 300 1 654 1 137 16 
150 15 156 1 β4β 16 206 33 993 11 353 77 
710 6 41 751 7 
3 110 1 302 482 3 897 5 
946 1 946 1 
2 80 
Al 
6 
60 6 
66 6 
509 IB 
509 18 
7f 
15Í 
234 
9 
23 
33 
785 15 
785 15 
724 2 
724 2 
68 
3 98 15 
974 53 
440 70 
14! 
146 
6 
6 
4 
077 3 
25 8 
15 
28 1 
550 1 
70 
765 20 
19" 
793 
1< 
116 
676 
7: 
16 
6 
15 
39 
2 
12 
073 
090 
. 
684 
684 
971 
97 3 
161 
183 
46 
46 
6l6 
. 3 
799 
799 
374 
180 
260 
764 
14 
107 
904 
906 
911 
20? 
79? 
994 
654 
950 
41 
77.1 
114 
446 
.179 
114 
807 
374 
39 3 
177 
988 
873 
731 
066 
440 
170 
670 
430 
756 
765 
Τ 
337 
?8 
740 
768 
873 
1 
874 
869 
39 4 
761 
67? 
67? 
386 
386 
765 
990 
938 
693 
463 
463 
93? 
074 
588 
71 
578 
570 
817 
630 
143 
770 
778 
169 
635 
498 
309 
653 
87? 
lulia 
1 177 
5 677 
; 
* 
22 5 
225 
1 
1 
4 538 
4 538 
2753 486 
158 530 
158 530 
56 364 
285 
56 649 
1 » 
7 060 
7 358 
1 220 
523 
1 743 
"T IVA 
47? 
18 027 
3 BO 
zìi 
6 372 
1 394 
β 379 
1 496 
ι sil 
ll 
86 
12* 
222 
1 710 
1 710 
i 
1 
19 
2 99 
317 
1 258 
1 258 
Til 
7 230 
26 799 
26 799 
914 
914 
3 286 
16 683 
41 625 
61 594 
7 327 
7 327 
26 813 
4 272 
5 030 
35 
2 775 
533 
819 
42 277 
574 
74 
9 627 
49 
3 383 
13 907 
7 108 
14 250 
3 766 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Fal tb lat t im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe ■ 
figurt tur le dépliant en Annexe. 
■ La désignation det produits correspondant au code CST 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
import 
Werte ­ 1000$ ­ Valeurs 
38 I 
Tab. 3 
CST 
284 
265 
2 8 
291 
292 29 
321 32 
331 332 33 
341 34 
4T 
421 "A2 
431 43 
512 
513 514 VA 
521 
52 
531 
532 
Τ 
541 54 
551 553 554 
55 
561 56 
571 
57 
581 58 
599 59 
611 612 613 61 
621 
ÌÌ' 
631 632 
633 63 
641 642 
64 
651 652 653 654 655 
656 657 65 
661 
662 663 664 665 666 667 66 
671 
672 673 674 675 676 677 
676 679 67 
661 
682 683 664 
685 6 66 
tn 68 
691 
EWG 
CEE 
C L A S 
20 6111 
2 263 
73 548 
52 330 
14 188 
66 518 
125 691 
125 691 
135 983 
117 544 
253 527 
1 388 
1 388 
5 623 
5 623 
48 895 
2 45 2 
51 347 
939 
939 
46 863 
9 120 
17 121 89 
73 1?3 
β 458 
β 458 
1 723 
84 
?70 2 777 
5 3?4 
5 3?4 
? 240 ?5 173 
? 508 
14 878 
14 Β7Β 
2 630 
2 Θ30 
5 709 
5 709 
14 505 
14 505 
4 444 274 
10 500 
15 21Β 
325 
3 020 
3 345 
6 140 
2 373 
19 
8 532 
13 521 
1 554 
15 075 
6 549 
17 435 
17 147 
1 791 
3 210 
β 165 
7 584 
61 8Θ1 
2 676 
2 339 
1 664 
4 326 
10 928 
5 134 
331 
27 617 
16 356 
50 441 
17 457 
33 161 
1 129 
441 626 7 349 
340 129 322 
37 261 
25 133 
51 195 
30 332 
U 117 U 194 10 033 12 726 189 O U 
852 
France 
S E 3 
ψ 
2)2 43 
7 960 
10 267 
2 294 
12 561 
50 751 
50 751 
23 923 
37 705 
61 628 
1 172 
1 172 
722 222 
4 009 
1 024 
5 033 
. 
5 B87 
1 090 
1 523 29 
8 529 
766 
766 
31 
146 
177 
1 905 
1 905 
6 926 
6 
6 932 
5 534 
5 534 
410 
410 
164 
164 
2 411 
2 411 
2 757 
64 
6 516 
9 337 
111 279 390 
549 
769 
1 819 
1 748 
67 1 815 
571 
5 310 3 eoo 59 301 1 440 ? 184 13 665 
353 
300 180 116 1 771 538 9 3 267 
33 
3 091 4 7 290 2 . a 
1 013 1 U 434 
11 280 
1 5 994 12 009 3 76 
1 282 
5 015 
1 565 
37 522 
• 
Belg.-Lux. 
1 455 
3 134 
1 632 
781 
2 413 
6 134 
6 134 
76 
7 609 
7 685 
6 6 
543 
543 
1 386 
162 
1 548 
U 
U 
1 457 
314 4 831 
12 
6 614 
. . 266 
122 
388 
304 
304 
8 4 2 
14 
4 892 
4 892 
61 
61 
1 134 
1 134 
517 
517 
374 
35 456 865 
28 421 449 
1 956 
448 
14 
2 418 
2 866 
579 3 465 
3 064 
716 767 
150 123 636 681 6 137 
239 
413 115 178 1 334 
775 93 3 147 
2 733 
3 841 
722 1 293 
a 
. 6 48 4 β 647 
2 564 
621 942 566 1 943 
162 1 147 
7 965 
140 
Nederland 
K L A 
1 620 
1 693 
6 376 
2 323 
β 699 
4 897 
4 897 
1 213 
1 213 
32 
32 
1 298 
1 298 
15 356 
304 15 660 
140 
140 
5 446 
383 1 460 
10 
7 299 
1 142 
1 142 
519 
7 
112 
638 
346 
346 
4 37 
7 17 
461 
2 200 
2 200 
403 
403 
1 745 
1 745 
1 003 
1 003 
267 
80 759 1 126 
99 442 541 
2 009 
572 
a 
2 561 
2 321 
851 3 172 
493 
5 209 
1 583 
841 419 2 797 
229 11 571 
60S 
395 446 797 1 175 
905 2 4 328 
211 
. 2 785 
473 2 22 57 1 201 
3β 4 791 
125 
2 557 
2 326 
1 422 
3 134 
2 471 
3 242 
494 15 771 
99 
Deutschland 
(BR) 
ï S E 3 
12 663 
1 497 
30 019 
30 770 
5 879 
36 649 
14 979 
14 979 
a 
55 897 
55 897 
176 
178 
3 227 
3 227 
27 696 
727 2B 623 
782 7 82 
22 280 
5 619 6 690 38 34 627 
4 487 
4 467 
160 13 222 
395 
2 092 
2 092 
1 52 6 12 24 
1 564 
721 
721 
1 949 
1 949 
2 123 
2 123 
6 510 
6 510 
727 
89 2 722 3 538 
23 1 675 1 6 98 
1 604 
596 
a 
2 200 
6 241 
23 6 264 
655 
5 498 5 304 
535 1 133 2 233 3 595 18 953 
1 577 
1 043 793 822 3 619 519 215 8 588 
4 524 
31 405 9 585 13 494 1 064 411 476 3 886 269 65 116 
19 225 
18 798 40 509 8 969 4 346 4 412 1 614 9 423 107 296 
612 
Italia 
4 893 
723 30 742 
3 285 
2 911 6 196 
48 930 
48 930 
I U 9Θ4 
15 120 127 104 
. • 333 
333 
2*8 
235 483 
6 
6 
11 793 
1 714 
2 617 
a 
16 124 
2 063 
2 063 
747 
64 
368 
1 179 
747 
747 
341 72 124 
537 
1 531 
1 531 
7 
7 
543 
543 
4 0 64 
4 064 
299 
6 47 352 
64 203 267 
22 
438 
4 514 
325 
34 359 
1 766 
702 
5 693 
206 1 234 
1 059 
895 11 555 
99 
166 150 2 412 
3 029 
2 397 
12 6 287 
10 653 
12 104 
4 361 
10 631 
61 6 89 1 199 
28 39 334 
6 651 
1 213 
1 745 
6 ??0 
2 675 
1 086 
, ?7 20 457 
1 
CST 
6?2 
693 694 695 696 
697 698 69 
711 712 714 
715 717 718 719 
71 
722 
723 724 725 
726 729 72 
731 732 733 
734 735 73 
812 81 
821 B2 
831 
83 
841 
842 84 
851 85 
861 862 
863 
864 86 
691 892 
893 894 895 
8?6 
8?7 
899 
89 
911 
91 
931 93 
941 
94 
951 
95 
961 96 
TOTAL 
EWG 
CEE 
C L A 
1 874 
281 1 936 
5 093 
297 1 ?66 
2 54? 
14 666 
1 809 
8 968 
4 565 
23 84C 
8 323 
6 346 
18 401 
72 254 
7 795 
3 312 
3 077 
2 275 
359 12 623 
29 441 
62 16 792 
2 506 
156 12 353 
31 669 
4 052 
4 052 
14 453 
14 453 
2 998 
2 998 
50 509 
6 456 
56 ?65 
13 254 
13 254 
7 674 
8?9 435 
2 879 
12 087 
4 559 
4 358 
547 12 742 
443 
3 234 
2 230 
14 453 
42 566 
291 
291 
23 354 
23 354 
4 465 
4 465 
112 
112 
37 37 
2733 267 
France 
> S E 
1 
3 
6 2 
3 2 1 4 
21 
2 
2 6 
5 
9 15 
3 3 
6 
6 
4 4 
1 
2 
1 1 
2 
4 
10 
4 
4 
525 
3 
28 
36 376 590 51 
16? 330 073 
308 74? 177 
67? 096 735 936 
616 
706 
33 4 
602 139 
19 254 054 
6 740 66 2 
95 001 504 
667 667 
951 951 
521 
521 
294 
251 545 
40 3 
403 
7Θ8 317 224 
665 
994 
112 455 
37 439 126 6 39 
678 
220 
656 
• 
. • 
08 2 
082 
; 
. • 
646 
Belg.­Lux. 
1 264 
2 34 590 80 
307 3 02 
2 719 
233 594 367 1 570 
686 1 144 
1 578 
6 372 
804 
576 410 470 
88 1 027 
3 375 
2 739 
255 
31 26 3 051 
552 552 
2 477 
2 477 
717 
717 
2 034 
132 2 166 
2 438 
2 438 
798 15 23 
1 045 1 881 
617 108 
244 1 963 
78 615 
167 
1 2 89 
5 101 
33 
33 
10 10 
54 
54 
170 649 
Nederland 
K L A 
Deutschland 
(BR) 
S S E 3 
75 90 
7 234 
584 436 
54« 1 967 59 33 
552 504 
935 598 
2 657 4 494 
353 416 545 498 1 085 1 512 10 916 
600 2 46? 
1 231 1 003 
2 227 7 600 
6 966 24 209 
1 303 2 453 
320 38 628 1 280 
3ie 63 
1 269 
.162 
716 5 949 
3 348 11 151 
4 2 575 5 356 
1 214 
' 16' 3 3 130 3 963 
49« 861 496 
3 922 
3 922 
90Í 
90Í 
15 091 
94! 16 032 
1 868 
1 86E 
1 884 
3 883 
3 883 
585 
585 
26 119 
4 886 
31 005 
4 2?4 
4 294 
1 870 
206 251 
11 
514 
2 61Í 
1 161 
81C 
192 3 943 
94 371 
301 
2 198 
9 075 
258 
25F 
23S 23E 
12F 
128 
■ 
6 6 
245 956 
108 
329 
2 558 
657 1 908 
56 2 459 
99 1 439 
758 
3 860 
11 236 
'. 
23 106 
23 106 
134 
134 
86 
86 
30 30 
1020 451 
lulia 
417 
2 6 380 74 
461 3 84 
1 72 5 
499 367 488 6 170 
2 272 
1 235 
2 060 
13 091 
2 529 
44 157 79 
27 2 677 
5 513 
1 380 56 
24 29 4 90 
1 456 
1 456 
220 220 
269 
269 
971 
246 1 217 
251 251 
1 534 
110 69 
326 
2 039 
1 012 
77 
18 1 93 8 
46 171 
3 50 2 886 
6 498 
67 
67 
26 
26 
■ 
­
770 365 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
tntsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits tn Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
382 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
import 
W e r t e ­ 1 0 0 0 $ ­ Valeurs Tab. 3 
CST 
001 
ou 012 013 022 023 024 0 2 5 031 032 041 042 043 044 045 046 047 046 051 052 053 054 055 061 062 071 072 073 074 075 061 091 099 I U 112 121 122 
EWG 
CEE France 
102 725 
1 0 7 8 8 4 
2 6 1 
7 188 
1 1 0 6 1 8 
6 6 184 
73 5 5 0 
6 9 9 7 
10 5 4 8 
1 0 6 2 
2 8 4 4 1 3 
118 
183 0 3 0 
1 2 0 830 
14 7 8 4 
7 763 
3 6 7 
25 6 5 4 
78 3 3 5 
2 7 3 
13 4 7 0 
4 9 5 7 0 
35 506 
63 4 0 9 
6 7 6 1 
1 9 8 6 
9 1 
5 7 9 2 
20 
7 8 7 
78 8 7 6 
4 7 9 
504 
4 
? 
3 ?33 
125 163 
829 
966 
211 
212 
221 
231 
241 
242 
243 
244 
251 
261 
262 
263 
2 64 
265 
266 
267 
271 
273 
2 74 
275 
276 
2 81 
282 
263 
2 84 
265 
286 
291 
292 
3Í1 
331 
332 
341 
411 
421 
422 
431 
512 
513 
514 
515 
521 
531 
532 
533 
54 1 
551 
553 
554 
561 
571 
561 
599 
611 
612 
613 
621 
629 
631 
632 
633 
641 
642 
651 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
661 
662 
663 
664 
665 
666 
667 
671 
672 
673 
6 74 
675 
6 76 
31 617 
4 4*1 
27 281 
41 030 
5 481 
28 0*3 
17 8*8 
473 
15 768 
781 
103 85* 
1 130 
69 
12 381 
*3 033 
2 359 
2 *17 
22 258 
10 167 
1 873 
23 415 
55 481 
97 781 
2 463 
6 4 389 
1 734 
212 
? ?73 
17 488 
35 316 
?* 7*5 
2 670 
5 178 
7 185 
* 282 
2 328 
157 5*1 
*0 55? 
36 6 ? * 
2 716 
1 507 
10 586 
2 236 
20 757 
5* 0*7 
17 51? 
31 985 
15 213 
3* 276 
1 ?01 
121 2*0 
?1 12? 
53 **2 
1 722 
6 730 
10 21B 
88 3 ? * 
2* 3?2 
6 ?72 
5*3 
72 036 
25 859 
153 018 
45 432 
11* 958 
32 610 
36 *76 
17 7 1 * 
10 060 
16 *32 
12 7 8 * 
28 982 
28 412 
2? 781 
5 627 
11 15? 
48 38* 
61 400 
13* 7?1 
1?6 *71 
2 8 066 
5 7 7 * 
Belg.­Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) 
FRANKREICH 
22 60* 3 0*5 48 
2 238 1 982 7 346 
14 626 134 2 024 479 
43 978 101 51 79 5 " 160 666 324 314 9 614 U 611 
56 
40
2 
2 080 6 820 
5 124 
1 639 
1 237 
134 
35 
2 *27 
19 
127 
18 205 
* 328 
3 12* 3 186 33 6*8 567 105 3 039 3 300 B9 3 775 
3 131 10 911 
6 7*0 
18 
491 
6 
43 812 
678 
59 
9 341 19 596 486 634 
6 406 
1 001 1 116 5 302 3* 8*3 10 3*3 
612 23 8*7 22 
1 167 
2 787 
15 608 
1 282 
13 3** 
16 
200 
27 335 
26 
2 325 
128 
1 827 
78 
76 359 
16 083 
2? 750 
2 238 
2?7 
2 
7?? 
5 52? 
16 
863 
* 585 
1 *7? 
1* 857 
3*0 
81 
sil 
134 
18 106 74 338 102 10 244 1 185 37 1 83? 
749 927 252 059 675 
34 588 
12 009 116 
1 99 952 66 276 206 319 
33 660 
655 406 641 
1 414 3 984 3 349 
477 76 983 196 
3 878 28 653 17 656 3* 5*1 
* 013 
1 115 
358 
1*7 809 
13 
82 421 
46 058 
6 252 
> l » β 787 58 898 167 7 6?7 30 233 27 636 26 423 
3 732 
2 557 
*5l7 
7 7*2 
77 
3 618 
603 
6* 680 
50 
I 865 
7 3** 
6*0 12 277 1* 422 758 ? 628 5 700 23 5 78? 352 
26 ?07 214 9 761 9 258 216 132 9 389 3 869 575 9 655 
20 637 
6 911 
1 062 
23 609 
1 *33 
212 
5 6 7 * 
7 *06 
13 867 
lUlia 
78 362 
1* 512 
1 
872 
52 6*8 
*1 156 
22 058 
2 722 
5 582 
1*7 
16 267 * 32 731 * 862 626 
1 454 297 32 830 932 267 
2 7 
1 _ 20 490 
1 452 
43 6 
M 
69 
3* 823 
2 42* 
16 591 
27 
959 
19 395 
*93 
13 166 
17 906 
1 3*0 
6 **5 
2 733 
?8 
8 900 *ll 27 126 120 
2 180 U 227 1 5?1 1 375 * 257 1 ?78 
Τ 798 1 79 872 
383 16 292 279 
1 718 
3 311 
2 *92 
10 381 
995 
2 165 
1 533 
2 486 
569 
30 052 
6 727 
7 7*8 
365 
307 
1 628 
179 
5 359 
18 798 
l 3 7 * 
5 890 
2 907 
25 573 
566 
18 4 64 
19 ?70 
7 398 
572 
1 013 
1 819 
13 606 
3 636 
2 263 
176 
22 202 
β 598 
3* 2*1 
8 50* 
2 5 302 
* 208 
U 160 
2 535 
2 897 
3 5** 
3 815 
6 219 
* 484 
7 3*7 
1 9 2 * 
7 916 
9 23* 
11 923 
28 8*3 
19 259 
* *99 
6** 
9 
1 
2* 
3 
6 
3 
8 
2 
5 
2 
16 
10 
5 
5 
5 
6 
2 
72 
4 
9 
1 
4 
2 
1 
1 
1 
2 
5 
1 
1 
14 
6 
2 
1 
40 5 
222 
666 
650 
317 
128 
5Θ9 
741 
334 
626 
9Θ 
752 
180 
60 7 
092 
080 
179 
8 74 
457 
215 
445 
316 
168 
122 
180 
496 
363 
614 
198 
53 
530 
941 
812 
470 
780 
802 
221 
486 
205 
001 
928 
616 
067 
934 
617 
320 
828 
051 
612 
448 
362 
023 
65 
2 
64 
18 
12 
2 
6 
18 
8 
13 
9 
2 
54 
31 
32 
4 
5 
54 
14 
4 
34 
U 
79 
25 
61 
18 
12 
9 
4 
β 
4 
15 
14 
9 
1 
2 
297 
70 
124 
13 
740 
673 
86 7 
To 
789 
269 
789 
606 
646 
910 
955 
605 
304 
636 
995 
024 
185 
814 
493 
566 
452 
544 
925 
291 
262 
269 
236 
004 
268 
791 
635 
536 
040 
931 
668 
3 90 
131 
758 
714 
050 
413 
823 
927 
549 
614 
705 
230 
406 
945 
530 
280 
9 219 
580 
480 
2 921 
1 159 
842 
38 611 
U 302 10 004 
1 077 
192 
5 251 
1 072 
3 487 
8 521 
5 070 
7 892 
2 247 
3 432 
627 
31 763 
29 389 
8 332 
103 
1 246 
2 639 
15 156 
704 
507 
26 
8 513 
2 685 
16 429 
7 468 
17 945 
7 932 
8 705 
3 562 
1 200 
3 173 
3 991 
5 534 
7 038 
6 573 
1 537 
309 
17 617 
21 146 
20 730 
43 819 
7 655 
3 827 
CST 
001 
ou 
012 
013 
022 
023 
024 
025 
031 
032 
041 
042 
043 
044 
045 
046 
047 
046 
051 
052 
053 
064 
055 
061 
062 
071 
072 
073 
074 
081 
091 
099 
111 
112 
121 
122 
211 
212 
221 
231 
241 
2 42 
243 
244 
251 
261 
262 
263 
264 
265 
266 
EWG 
CEE France Belg.­Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) lulia 
FRANKREICH 
677 
676 
679 
681 
682 
683 
664 
685 
686 
667 
686 
689 
691 
69 2 
693 
694 
695 
696 
697 
698 
711 
712 
714 
715 
717 
716 
719 
722 
723 
724 
725 
726 
729 
731 
732 
733 
734 
735 
612 
621 
Θ31 
841 
842 
651 
661 
862 
66 3 
664 
691 
692 
8 93 
694 
895 
896 
697 
699 
911 
931 
941 
951 
961 
TOTAL 
8 161 
43 451 
3 116 
12 770 
49 798 
13 123 
126 770 
2 525 
4 178 
565 
?1 
7 272 
16 762 
? 183 
8 253 
8 756 
17 742 
2 355 
14 505 
31 616 
70 814 
58 161 
11? 981 
36 346 
41 048 
91 492 
21? 23? 
94 440 
l? 740 
25 855 
35 113 
5 536 
121 3*3 
10 060 
715 712 
16 088 
67 687 
21 **? 
16 6 3 * 
30 118 
6 36? 
181 375 
6 765 
46 022 
54 017 
38 884 
2 411 
18 037 
14 117 
35 5 4 * 
28 481 20 813 
6 2*6 
6 5*7 
7 115 
20 ?8l 
1 ?76 
51 331 
1*7 
1 002 
8 
7236 8 7 * 
7?5 
7 8 0 * 1 B32 
1 188 
1 * 6 0 5 1 3 5 * 
3 6 2 2 6 
9 1 3 
2 0 4 48 
3 5 6 5 2 50 3 050 1 433 2 050 
3 9 5 7 
1 1 7 6 7 352 
8 6 ? 0 7 504 
6 5 3 7 
8 6 7 5 
6 4 0 3 
? 4 8 2 14 ?04 
4? 7 8 8 17 ?77 
3 8 * 3 
Λ ìli 
1 313 13 6 5 6 
2 2 6 8 
2 3 1 6 9 8 
5 6 1 0 
37Γ 
6 ? 5 
17 6 6 * 133 
361 
4 4 4 
4 2 1 
867 
32 
601 
2 8 6 
4 50 
0 4 9 
9 36 
2 0 8 
4 8 1 
? 
4 
1? 
6 
1 1 
ι 6
79 
14 
2 
176 
317 
180 
160 
131 
441 
764 
18? 
167 
8 70 
804 
396 
3 7?
88? 
6 30? 
? 274 
2 127 
41 084 
1 162 
15 307 
8 968 
4 18? 
726 
1 ?55 
4 ??9 
24 002 
10 836 
5 962 
2 348 
1 4?5 
2 903 5 658 417 466 7? 
7 4Î, 
737 12 189 61 75 139 
2 675 16 469 
5 522 
10 824 
871 
6 361 
2 5 06? 
6 887 
61 24? 
1 112 
3 ?62 
278 
91 
4 614 
8 666 
3 787 
2 578 3 746 ? 065 
534 3 033 13 088 40 621 28 760 
62 7?7 
036 
512 
51 489 
86 4?8 
3? 571 
11 69* ? 416 11 201 
149 189 
2 80 
860 
680 
461 
478 
468 
{016 
» 
6,1 
7 
847 509 777 
13 
1 
? 
11 
4 
410 
714 
Γ86 
479 
607 
320 
561 
10 583 
1 868 
134 
860 
1 163 
3 175 
4 007 
2 8?? 
840 
457 
288 64? 
5 7?5 
37 696 
4 875 
4 008 
15 512 
3 285 
94 683 
3 495 
24 477 
1? ??0 
17 325 
96 
297 
304 
1 752 
3 239 
1 783 
5 656 
9 929 ü m 
U 143 13 672 16 732 53 133 22 388 
l l°3Ï 
4 330 
1 944 
33 989 
504 
120 226 
m 
604 
935 
79? 
613 
008 
179 
559 
713 
399 
774 
336 
008 
150 
Í03 
544 
476 
006 
788 
1 657 
4 4 7 9 
5 502 
616 
lìti m 
646 
948 
4 , 2 6 , 
1 0 0 0 
bl 
5 Ζ . 1 
1 5 8 8 9 1 2 8 5 3 0 3 3 3 2 4 8 5 4 6 1 5 4 6 383 
BELGIOUE­LUXENB. BELGIEN­LUXEMBURG 
77 583 
104 130 
6 701 
32 315 
28 315 
11 166 
4 697 
40 382 
9 202 
570 
13 389 
3 536 
2 661 
9 364 
1 332 
371 
1 573 
30 275 
19 618 
155 
6 657 
51 979 
22 541 
22 375 
8 979 
3 609 
1 819 
22 623 
853 
44 
26 504 
* 1*5 
8 755 
2 Θ38 
18 47? 
3 255 
35 2*6 
13 168 
*17 
* 675 
12 697 
520 
8 17* 
* 700 
3 
18 581 
3 
56 673 
1 531 
3 *95 
11 322 
29 769 
6? 
64 
1 
4 
6 
6 
9 
? 
1 
21 
2 
2 
1 
6 
14 
1 
? 
8 
6 
1 
1 
1 
6 
7 
2 
1 
6 
19λ 
940 6 1(1
696 
96 
171 
M 7 
889 
Tl 
75 
. 88 
91 
70 
81 
66I 
167 
l 0 
U06 
11? 
748 
6I 7 
146 
068 
896 
817 
1 
1 
8 10 
118 
64? 
489 
8Γ4 
1 
881 
78I 
7 71 
167 
368 
48 
84 
196 
? 
703 
4 
716 
66? 
136 
499 
970 
3 628 
8 703 2 687 
5 351 
26 864 
548 
2 641 
5 001 
1 242 
390 
11 651 
231 
SOI 9 263 
969 
170 
1 507 
9 555 
6 965 32 
3 324 
8 76* 
6 2*9 
2 3*1 
2 0*5 
2 085 
805 
B 2 ? * 
7*1 
33 
7 6 ? * 
2 225 
4 242 
1 022 
6 61? 
3 240 
27 473 
6 364 
7 
2 15? 2 529 
416 
4 55? 
2 358 
1 
4 661 
2 
? 544 
530 
875 
1 331 
6 676 
2 
24 
2 
22 
6 
1 
23 
1 
1 
3 
1 
10 
10 
2 
14 
14 
u 3
5 
2 
1 
2 
3 
1 
2 
3 
6 
30 
2 
11 
724 
162 
361 
219 
863 
761 
224 
44 2 
36? 
8? 
713 
30 5 
777 
4 
360 
131 
13 
45? 
113 
296 
179 
797 
490 
931 
466 
76 
366 
I U 
1 
306 
9 
960 
357 
784 
14 
166 
364 
74 
018 
62 9 
59 
226 
817 
69Ô 
. 420 
316 
462 
635 
350 
69 l"A 
3 
Al 3 514 
120 
3 080 
136 
31 
a 
. . . . . . 951 
39 
. 31 
1 704 
1 247 
5 927 
257 
. 43 
126 
a 
9 
1 974 
193 
911 
145 
2 024 
2 689 
63 
3 63?l 
a 
305 
179 
337 
? 
9 493 
23 
23 
3 857 
4 823 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation aet produits correspondant au code CST 
figure tur le dépliant en Annexe. 
import 
383 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
CH 
267 
271 
273 
274 
275 
276 
261 
282 
283 
7 64 
785 
786 
ill 
371 
33? 
341 
351 
411 
422 in m m 
531 
532 
533 
541 
551 
553 
554 
561 
571 
581 
599 
611 
612 
613 
621 
679 
631 
632 
633 
641 
642 
651 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
661 
662 
663 
664 
665 
666 
EWG 
CEE France Belg.-Lux. 
8ELGI0UE-LUXEMB. 
4 948 
384 
33 695 
159 
8 482 
17 724 
29 US 
7 693 
37 581 
2 097 
1 
6 803 
20 253 
26 337 
91 607 
110 
994 
03? 
?8? 
568 
897 
9? 425 
48 284 
23 990 
1 721 
4 0?4 
4 82? 
471 
1? 490 
48 259 
1 233 
? 571 
27 85* 
94 608 
2 377 
126 073 
42 194 
I» 
048 
17 
2 008 
5 552 
6 
7 464 
2 499 
10 292 
596 
1 912 
8 759 
13 743 
6 450 
956 
994 
2 154 
4 872 
4 468 
307 
11 
25 
4 
146 
583 
12 207 
7 4** 
41 840 
29 574 
8 199 132 113 989 31 549 206 741 35 337 
172 655 5 482 53 366 
33 740 139 657 41 067 
13 742 
29 618 
69 511 
25 201 
3 567 
24 228 
19 789 
5 471 
972 
023 
421 
63 
115 
265 
242 
128 
96 3 
161 
891 
34 5 95 
12 938 
5 148 
932 
449 
7 008 
5 079 
4 418 
6 
32 678 
12 027 
42 804 
12 801 
46 000 
2 171 
12 318 
12 464 
30 367 
6 707 
6 437 
9 254 
19 732 
5 201 
08B 
1 
1 
7 
6 
1 
5 
58 
667 
671 67? 673 
674 
675 
676 
677 676 679 661 68? 
683 684 685 6β6 6a7 
689 
691 692 693 694 695 696 6?ï 711 712 
714 
718 
717 
718 719 722 723 724 
725 
726 729 
732 
733 
734 735 IH III 842 
851 
861 
862 
863 864 391 892 393 394 895 
42 
16 133 3 74 
436 84 4 3B 29 5 36 419 
1 57 Û 9 20 21 15 44 8 9 2 12 35 44 61 9 SI 37 143 67 19 66 12 4 68 3 
Tb 
4 6 30 
108 5 703 1 14 16 47 
13 56 41 9 ? 
177 
767 600 103 994 l'A 960 543 207 837 714 
800 939 400 650 399 043 176 437 
473 
117 
354 163 853 514 66 5 
279 617 138 019 32 9 
769 B04 364 303 40 2 
212 
026 
843 
9β7 994 Ai 866 
772 
929 696 194 501 
297 911 444 486 603 601 392 
13 105 4 881 74 165 
87 194 180 542 
29 114 l 452 8 314 7 757 1 687 1 952 171 474 
915 17 805 3 9?8 5 106 4 674 5 614 5 718 6 281 10 809 1 743 3 012 617 7 641 10 158 16 044 36 368 3 777 9 683 8 345 
6 674 53 229 12 274 1 798 10 077 2 223 
2 126 13 987 1 896 104 135 6 675 
1 311 
1 027 10 16? 65 565 
980 29 372 
25 3 
2 225 
3 647 
10 373 
86 93 4 059 
42 190 
14 931 
3 952 
1 O30 
Nederland Deutschland (BR) lulia 
BELGIEN-LUXEMBURG 
"zìi il 
14 309 
11 
8 008 
U 156 4 123 4 236 1 
3 258 
4 446 
2 652 
27 801 
1 709 
2 988 
1 400 
609 
1 708 21 152 U 683 
13 4?7 
48 
851 
1 1?? 
105 
6 258 
2? 706 
874 
6 890 
17 420 
5 586 
271 
34 143 
10 538 
5 467 
2 2*? 
2 32* 
2 * 0 * 
16 8*1 
1* 032 
2 633 
?7 
3* 638 
1* 865 
76 *2? 
12 073 
5? 56* 
2 1?5 
22 435 
16 202 
36 377 
26 708 
* 006 
8 581 
21 6?0 10 67* l 36* 44 5 351 233 75 280 46 876 ? 984 
1 43? ? 674 
11 437 
840 
574 
83 537 
230 
15 48? 
4 387 
2 455 
476 
964 
137 
_ 354 
12 323 
4 2?6 
2 088 
3?2 
968 
17 123 
14 143 
332 
Θ92 
117 
3 94 
721 
37 864 33 52? U 482 65 724 
3 152 
920 
32 409 
917 
213 
6 
1 
3 
li 
5 
080 32-0 
767 160 
14 071 26 969 1 054 135 596 510 7 066 6 139 
6 156 116 436 5 212 10 488 22 156 2 808 646 
307 44 376 59 107 746 838 
10 585 231 20 005 1 500 
1 371 
4 761 
9 877 
5* 443 
2 645 
1 764 
333 
1 238 1 971 
45 133 
13 702 
2 825 
677 
1 907 
1 815 
225 
4 789 
6 179 
108 
1 210 
2 635 
27 610 
348 
46 695 
13 835 
13 779 
1 299 
9 384 
2 496 
14 974 
10 3 1 * 
1 U S 29 
41 186 3 552 81 267 9 308 53 574 981 
17 196 
4 372 
67 192 
6 276 
2 593 7 670 
17 643 
7 923 
967 
26 220 
7 000 42 67* 1?? 6** 177 ?69 
41 220 
*16 
18 018 
IO 0 2 * 
2 50? 
33 351 
131 7 2 * 
461 
22 ? 7 * 
5 206 
27 2 2 * 2 813 ? **? * 176 
3 357 
16 225 
1 860 
3 006 
607 1 1*8 5 ?*7 9 466 U 0*9 
2 758 
8 513 
5 *92 
13 7 0 * 
36 *29 
18 027 
5 480 
8 907 
6 865 
1 028 
15 40 2 
8*6 
283 340 
3 263 
548 
2 774 
5 511 
15 235 
3 355 
42 498 
866 
5 371 
5 474 
23 492 
74 
360 
3 664 
2 555 
4 184 
1 956 
420 
774 
5 
4 962 
6 
1 356 
418 
4 
840 
3 048 
262 
2 2 87 
65 
2 913 
126 
677 
253 
911 
8 912 
3 110 2 197 24 313 394 78 1 328 6 109 9 343 Hit 
867 
10 6*0 
4 883 
752 
103 
50 
418 
3 017 
149 
30 
5 487 
1 105 6 241 1 155 U 517 135 
1 417 702 5 721 1 376 706 
4 113 
10 446 
1 403 
148 
2 357 * 535 16 528 U 985 
31 607 
* 565 
1 269 
2 95* 
325 
171 
960 
32 ?7? 1?* 
1 671 
1 809 
2 065 
1 *36 
3 016 
1*5 
**5 
5 116 
218 
1 2*8 5*7 96 
2 2 86 
5 212 
7 530 
390 
3 825 
2 788 
230 
2*7 
974 
1 
604 
1 600 
162 
138 
6 228 
189 
52 5 80 
91 
1 361 
33 
471 
102 
477 
306 
300 
34 
9 34 
480 
21 
22 
509 
255 
532 
8B5 
2 96 
$ - Valeurs 
en 
896 
897 899 ttl 941 951 
961 
TOTAL 
001 
O U 012 013 022 023 024 025 031 032 0*1 0*2 043 0** 0*5 046 047 048 051 052 053 054 055 061 062 8?2 073 074 075 081 091 099 I H 112 121 122 211 212 221 231 241 242 243 244 251 261 262 263 264 265 266 267 271 2 73 
274 
2 75 
276 
281 2 82 
283 284 285 291 292 321 331 332 341 411 421 422 431 512 513 514 515 521 
5?1 532 
533 541 551 553 554 561 571 581 599 611 612 613 621 629 
631 
632 633 
641 
642 651 652 653 654 655 656 
EWG 
CEE France 
BELGIQUE-LUXEMB. 
2 021 
3 592 
10 962 
769 19 880 
161 157 
6 
6672 716 
771 
225 3 330 
a 
. 33 . • 
1978 208 
PAYS-BAS 
57 607 
415 O U 1 B16 31 718 24 990 12 203 U I 377 50 460 66 707 8 725 12 597 806 9 035 1 621 12 850 608 274 34 680 15 586 1*3 2* 437 258 016 34 361 3 723 13 309 24 826 47 874 49 416 781 585 74 579 2 583 23 498 2 119 12 133 10 776 27 063 16 512 2 336 3 24* 37 *83 1 650 3 911 1 855 37 12 2*8 1 9 839 2 397 2 512 7 637 37 723 * 969 696 12 126 ?08 8 512 1* 587 
900 29 0** 21 365 5* 595 l* **7 U 205 1*6 218 77 *79 * 568 252 925 130 107 6 069 16 579 25 605 22 *50 135 707 *0 796 1* 633 391 7 876 3 831 208 38 928 57 7*1 12 **7 6 761 25 027 22 383 510 22* 540 101 351 19 751 4 899 1 534 8 954 34 902 7 090 13 581 2 257 118 357 
44 892 173 121 37 342 142 770 3 489 44 3 99 13 334 
26 676 
128 387 402 8 820 847 29* U 278 2 230 30 *5* 2 087 . 145 88 
76 . 3 8 047 2 104 12 1 991 26 564 551 622 1 397 3 968 3 549 U 865 56 25 8 896 270 862 40 2 508 151 8 262 3 684 62 768 9 287 
12 156 1 1 *53 1 360 464 393 37 4 274 1 371 122 1 607 2 1 392 1 140 
6 1 790 2 310 3 272 3 234 2 906 24 244 23 978 
. 12 722 26 751 765 2 122 2 935 
8 753 39 024 8 583 2 617 
180 584 744 21 8 598 6 855 2 493 1 423 9 852 19 063 22 46 446 21 971 1 806 91 118 2 877 2 386 850 2 471 3 18 636 6 254 24 694 6 208 22 494 441 β 391 1 718 
Belg.-Lux. Nederland Deutschland (BR) 
Tab. 3 
lulia 
BELGIEN-LUXEMBURG 
259 901 
. 2 ?91 3*3 3 *98 3 618 
769 127 19 753 
88 22 
150 
6 
. 1946 089 2305 977 
NIEDERLANDE 
13 707 . 7 887 
12 533 1 034 3 074 5 697 1 26* 25 161 1 018 12 629 5 236 72* 75 1 586 1 563 1 713 604 268 ? 317 3 556 81 3 3?? 23 24? 4 646 1 417 4 503 16 111 15 787 7 758 471 10? 1? ?71 1 8?9 16 360 890 2 082 10 475 U 690 l 792 1 151 981 6 782 795 696 831 U 1 235 
a « 
5 839 904 731 7 053 U 483 960 331 8 737 865 2 453 9 263 
79 5 423 2 652 18 7*7 2 660 1 277 7 9*0 39 657 4 568 50 955 40 140 3 371 7 6 55 5 506 
5 831 22 033 7 469 3 028 90 1 ?57 1 238 136 8 2 32 21 601 1 525 2 ?55 * 85* 1 771 81 *0 357 
1? 618 3 ?51 2 006 *58 2 082 13 7?5 
3 141 5 178 243 34 474 1? 178 61 050 U 308 40 282 1 323 8 621 
190 *32 371 17 393 17 *19 9 565 67 593 42 892 12 728 900 U 873 585 7 361 57 U 038 3 3 16 *17 9 636 50 18 902 198 780 28 767 1 391 6 8*1 * 229 26 *69 28 673 30 376 26 9*9 *09 5 319 1 189 6 517 150 4 762 6 682 1 051 1 184 14 569 652 3 191 858 25 9 466 . 2 957 976 1 386 420 15 867 1 838 235 1 061 41 3 985 3 762 
789 21 163 13 108 30 997 7 931 4 857 103 476 13 331 . 186 449 63 202 1 453 5 734 16 349 6 686 52 921 21 137 8 307 107 5 107 932 9 16 186 21 627 5 523 1 938 7 723 1 163 172 U I 208 40 220 12 471 2 759 954 3 482 16 925 3 022 5 812 2 010 62 180 16 514 78 918 18 432 71 532 1 652 22 340 4 218 . 6 915 
90 
33 516 
a 
. 18 7 
« 
442 442 
9 337 
83 65? ? 2 431 1 027 l 080 7 345 4 320 10 896 502 
a 
1 . . 21 1 
89? 2?0 
a 
1*5 ? *23 3?7 2?3 568 518 2 06? 1 120 22* 75 18 763 5 ?37 
a 
1 026 . 2 3*? * 35* 72 311 6 8*5 3 12 10 . 9* 
a 
68 3 53 2 127 6 0?? 800 8 721 
682 *22 
26 663 3 2?5 1 57? 622 2 165 10 558 513 . 2 7?? 1* 480 1 068 815 1 180 21 72? 3 607 681 14 228 ?17 42 5 ?12 7 658 2 ?06 445 2 5?8 386 235 26 52? 1? 542 1 523 41 4 513 1 7?6 77 120 1 3 067 946 8 45? 1 3?4 8 462 73 5 0*7 483 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
n Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. entsprechende  \ 
Voir notes par produits en Annexe ­
figure sur le dépliant en Annexe. 
■ La désignation des produits correspondant au code CS Τ 
384 
Januar­Dezember — 1969 — janvier­Décembre 
import 
Werte­ 1000$ ­ Valeurs Tab. 3 
en 
657 
661 
662 
663 
664 
665 
666 
667 
671 
672 
673 
674 
675 
676 
677 
678 
67? 
661 
682 
683 
684 
685 
686 
687 
688 
6 8? 
691 
692 
6?3 
694 
695 
696 
697 
696 
711 
712 
714 
715 
717 
718 
719 
722 
723 
724 
725 
726 
729 
731 
732 
733 
734 
735 
812 
821 
831 
841 
842 
851 
861 
862 
863 
864 
891 
892 
β93 
894 
895 
896 
897 
899 
911 
931 
941 
?51 
?61 
TOTAL 
001 
O U 
012 
013 
022 
023 
024 
025 
031 
032 
041 
042 
043 
044 
045 
046 
047 
046 
051 
052 
053 
0 54 
055 
061 
062 
071 
072 
073 
074 
075 
061 
091 
099 
111 
112 
121 
122 
211 
EWG 
CEE France 
PAYS-BAS 
35 
2 
22 
14 
28 
9 
4 
40 
3 
48 
29 
76 
11 
1 
4 
32 
! 12 
"l 66 
5 
7 
22 
6 
19 
11 
3 
9 
16 
7 
11 
30 
26 
21 
42 
14 
14 
34 
155 
65 
16 
51 
28 
11 
196 
1 
113 
16 
22 
40 
16 
35 
4 
137 
17 
51 
18 
1 
50 
45 
29 
19 
3 
3 
1 
11 
46 
1 
5 697 
713 
80 3 
199 
60 5 
520 
506 
416 
236 
638 
165 
539 
426 
436 
560 
817 
451 
188 
999 
III 669 
352 
131 
256 
16 
912 
245 
577 
340 
356 
00 8 
665 
265 
266 
473 
307 
813 
227 
771 
214 
259 
545 
736 
078 
101 
919 
123 
799 
70 5 
271 
433 
638 
490 
801 
643 
301 
872 
020 
571 
251 
190 
449 
233 
002 
098 
498 
674 
106 
568 
161 
33 
064 
134 
10 
156 
359 
3 
1 
5 
1 
1 
1 
7 
4 
13 
1 
3 
1 
4 
9 
1 
4 
1 
3 
1 
2 
3 
1 
4 
3 
8 
15 
2 
2 
5 
35 
12 
2 
15 
10 
3 
47 
34 
3 
8 
6 
4 
6 
13 
1 
13 
6 
16 
11 
5 
3 
2 
1096 
686 
42 
3 06 
743 
342 
416 
665 
933 
516 
002 
031 
170 
571 
1 
110 
867 
19 
722 
482 
569 
009 
130 
537 
990 
a 
740 
570 
671 
634 
912 
475 
246 
447 
985 
015 
946 
278 
453 
541 
449 
041 
424 
783 
399 
071 
516 
188 
113 
599 
211 
014 
671 
2 05 
I U 
455 
565 
137 
724 
164 
519 
22 
82 
47? 
671 
40 3 
372 
631 
92 
376 
122 
. 81 
. ­
W g 
6 
1 
4 
3 
9 
1 
1 
31 
1 
16 
4 
9 
1 
6 
10 
17 
16 
3 
? 
4 
6 
3 
4 
1 
5 
9 
15 
4 
2 
2 
3 
9 
42 
16 
G 
13 
7 
2 
33 
49 
4 
2 
5 
5 
11 
1 
65 
7 
8 
1 
9 
22 
11 
3 
1 
3 
857 1424 
ALLEMAGNE RF 
85 
75 
1 
4 
40 
15 
47 
1 
25 
6 
4 
1 
1 
IB 
4 
13 
6 
4 
13 
4 
14 
3 
12 
33 
6 
3 
7 
14 
10 
78 
17 
549 
515 
26 8 
050 
640 
734 
340 
34 2 
160 
127 
073 
015 
362 
963 
293 
619 
762 
981 
777 
123 
70 6 
774 
301 
125 
780 
277 
399 
409 
492 
704 
536 
031 
101 
620 
100 
973 
610 
746 
14 3Î 
6 
8 
2 
6 
5 
1 
1 
1 
5 
7 
1 
6 
3 
2 
118 
685 
071 
715 
26 3 
, 221 
21 
626 
541 
127 
444 
145 
6 
49 
408 
200 
941 
656 
2 
015 
313 
6 = 1 
133 
219 
998 
346 
766 
1 
101 
153 
8° 
790 
227 
17 = 
194 
500 
«50 
5 
1 
3 
3 
3 
3 
1 
3 
1 
1 
3 
1 
4 
1 
3 
3 
1 
2 
-Lux. 
573 
146 
600 
76? 
041 
473 
732 
385 
290 
298 
735 
537 
076 
59 
523 
894 
525 
040 
4 03 
863 
676 
659 
504 
379 
16 
609 
0 74 
226 
543 
515 
134 
419 
523 
697 
758 
451 
774 
67B 
940 
692 
457 
461 
610 
587 
370 
046 
496 
290 
768 
320 
931 
01Ö 852 
396 
742 
232 
316 
245 
652 
541 
26 
660 
127 
606 
764 
332 
870 
080 
406 
699 
33 
53 
326 
. ­
497 
458 
571 
124 
951 
863 
827 
688 
96 
581 
210 
167 
387 
11 
64 
386 
46 
107 
227 
845 
12 
403 
247 
482 
255 
926 
068 
817 
"05 
48 
2 37 
269 
790 
352 
T9C 
795 
583 
346 
2 56 
Deutschland 
Nederland ~~~ ( B R )~ 
NIEDERLANDE 
DEUTSÍ 
6 
2 
2 
19 
6 
2 
3 
3 
2 
6 
1 
1 
1 
1 
9 
2 
3 
18 
3 
2 
1 
? 
10 
1 
5 
40 
75( 
6 
22 
22 
12' 
B7( 
99( 
66 
05 
71 
21 
17 
65 
34. 
16 
48 
31 
48 
10 
57: 
67 
32< 
45 
97 
00< 
50 
11< 
19! 
73 
98C 
16 
71i 
56, 
29 
19 
25< 
80 
24 
1 
17 
8 
8 
6 
1 
6 
18 
19 
42 
9 
2 
21 
1 
17 
2 
3* 
* 5 
13 
3 
11 
* 2 
3 
7 
2 
3 
14 
6 
6 
19 
7 
7 
16 
62 
2? 
4 
14 
5 
4 
83 
1 
24 
8 
5 
27 
7 
17 
Ζ 
57 
7 
24 
7 
16 
? 
10 
u 1 
1 
4 
46 
2682 
HLAND 
) 
! I 
) 
r 1 
1 
f 
1 
356 
596 
036 
684 
934 
467 
872 
563 
610 
449 
565 
0 76 
156 
606 
484 
353 
643 
115 
572 
918 
528 
503 
046 
791 
. 805 32Ô 
224 
009 
41Θ 
831 
230 
869 
172 
358 
463 
279 
73 7 
393 
292 
671 
145 
510 
042 
663 
766 
751 
369 
693 
558 
5 86 
803 
631 
960 
367 
582 
287 
961 
662 
602 
117 
656 
736 
583 
981 
615 
009 
920 
737 
552 
a 
O U 
505 
10 
2 
260 
BR 
Italia 
1 096 
17 
57 
416 
5 203 
200 
147 
355 
222 
6 436 
1 206 
11 643 
635 
894 
700 
337 
1 
122 
2 613 
414 
6 4 76 
60 
44 
96 
a 
75a 
281 
454 
154 
in 
1 568 783 426 
1 412 
1 342 
1 447 
5 482 
1 359 
897 
2 781 
15 050 
5 515 
863 
7 550 
4 977 
1 571 
31 686 
7 
4 4*5 
182 
5 902 
1 154 
602 
334 
79 
922 
132 
70 
5 103 
2 58? 
23 
49 
7 946 
992 
950 
1 179 
1 164 
14 
47 
788 
. . 222 
a 
154 
493 745 
59 572 
32 503 
4 
162 
17 266 
11 783 
36 561 
233 
6 288 
324 
62 
. 35 
240 
21 
1 
, 5 495 
793 
2 
715 
2 039 
1 299 
11 230 
659 
175 
234 
1 925 
48 
65 
3 164 
801 
743 
41 
2 364 
5 
22 508 
7 136 
en 
212 
221 
231 
241 
242 
243 
244 
251 
261 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
271 
273 
274 
275 
276 
281 
282 
2 83 
284 
285 
2 86 
291 
292 
321 
331 
332 
341 
351 
411 
421 
422 
431 
512 
513 
514 
515 
521 
531 
532 
533 
541 
551 
5 53 
554 
561 
571 
581 
599 
611 
612 
613 
621 
629 
631 
632 
633 
641 
642 
651 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
661 
662 
663 
664 
665 
666 
667 
671 
672 
6 73 
674 
675 
676 
677 
678 
679 
681 
682 
683 
684 
685 
686 
687 
688 
66? 
6?1 
6?2 
6?3 
6 94 
695 
696 
697 
698 
711 
712 
714 
715 
717 
716 
719 
722 
72 3 
724 
725 
726 
729 
731 
732 
733 
734 
EWG 
CEE France 
ALLEMAGNE RF 
9 010 
1 612 
21 962 
1 171 
12 751 
16 635 
41 
15 074 
157 
12 727 
8 698 
381 
581 
97 419 
12 669 
1 067 
29 759 
384 
4 091 
34 515 
518 
75 691 
6 136 
40 291 
261 
4 
10 674 
14 410 
465 930 
1 
74 565 
9 528 
671 
12 973 
16 452 
5 633 
15 749 
278 668 
70 336 
56 401 
621 
5 941 
64 587 
5 445 
67 323 
98 685 
3 603 
21 683 
45 659 
27 383 
7 264 
310 621 
157 777 
22 179 
7 488 
6 926 
26 I U 
73 074 
33 278 
14 801 
596 
119 372 
61 698 
172 298 
52 644 
193 822 
9 824 
73 138 
14 087 
41 375 
32 453 
66 006 
53 377 
39 228 
42 986 
42 834 
5 544 
48 594 
135 690 
222 051 
235 396 
61 119 
7 098 
23 082 
172 576 
4 955 
34 927 
113 610 
15 969 
102 457 
9 077 
5 674 
2 156 
5 
5 460 
63 191 
23 745 
24 599 
43 314 
83 240 
25 359 
34 426 
168 345 
221 673 
138 612 
191 295 
162 694 
186 421 
230 275 
996 934 
258 907 
45 419 
191 184 
124 793 
21 934 
307 357 
15 S U 
1254 342 
56 983 
107 452 
129 
5 
8 676 
523 
445 
1 630 
14 
5 007 
. 1 161 
3 238 
11 
87 
27 245 
2 850 
63 
1 508 
93 
209 
6 109 
32 
2 029 
962 
5 865 
5 
a 
2 893 
5 435 
175 021 
. 25 549 
4 106 
393 
2 788 
5 739 
889 
5 476 
92 832 
23 481 
12 699 
294 
3 195 
21 201 
1 565 
22 800 
17 628 
919 
3 249 
17 967 
7 559 
2 073 
107 947 
49 163 
7 893 
2 492 
1 270 
7 626 
19 176 
11 531 
5 774 
118 
44 342 
21 895 
43 359 
20 317 
53 446 
2 751 
21 354 
4 217 
11 125 
3 642 
36 138 
16 352 
9 783 
11 303 
13 396 
863 
7 6 57 
63 996 
115 220 
91 596 
21 243 
826 
12 162 
39 026 
1 056 
6 440 
50 756 
3 031 
47 112 
2 840 
1 970 
155 
2 302 
23 260 
8 588 
9 161 
16 077 
27 075 
5 i?e 12 397 
54 010 
80 553 
61 682 
113 364 
66 06 8 
68 681 
88 161 
376 669 
66 932 
10 860 
49 253 
32 342 
8 Θ56 
112 229 
7 717 
361 986 
17 357 
89 975 
Belg.-Lux. 
7 505 
71 
3 627 
34 
564 
740 
3 
2 039 
1 
6 051 
669 
ΊΙ 19 759 1 609 342 3 339 
120 2 581 8 205 2 36 4 768 3 746 11 293 192 
1 297 2 117 159 162 
1 15 853 2 309 
. 901 2 141 2 389 1 676 
35 472 11 895 8 904 132 
450 10 3 30 354 13 758 25 104 606 5 427 8 698 12 084 
50 11% 
ZZ 676 1 792 1 202 1 004 6 303 26 754 
5 673 3 663 
144 21 983 11 711 35 982 6 691 32 312 
1 416 14 135 1 715 8 417 2 706 
11 671 9 433 7 419 
5 437 4 7 43 3 835 9 473 15 196 24 381 41 217 5 208 313 2 053 19 575 1 341 
? 2 83 23 484 1 940 15 218 2 357 736 86 
5 766 10 624 4 313 3 036 9 226 13 8 89 4 324 9 723 41 100 70 266 16 945 17 955 21 670 27 345 39 730 167 518 42 172 14 443 28 394 
35 218 3 292 56 663 2 506 513 927 10 462 6 533 
Nederland 
Deutschland 
(BR) Italia 
DEUTSCHLAND BR 
152 . 1 224 1 028 2 296 165 3 487 12 584 15 2 545 1 1 535 2 605 171 88 13 195 2 476 
487 24 039 116 1 066 13 071 
2 1 853 1 162 8 107 
57 2 4 254 
3 087 72 452 
23 712 2 459 278 
8 413 4 233 
l 555 3 957 
75 828 15 534 19 361 125 1 588 9 ?48 1 130 17 05? 21 S U 972 7 694 
8 248 5 788 2 026 74 462 
35 233 4 911 3 064 
2 998 6 167 14 356 
14 889 4 136 286 
41 617 21 441 
61 796 14 278 80 993 3 223 23 481 6 507 18 199 26 026 11 669 12 046 9 525 20 906 10 403 
647 3 636 18 697 
60 028 56 235 25 871 
3 942 
7 206 92 042 1 604 
6 538 28 567 7 272 23 263 1 942 1 251 1 63? 
. , 726 24 556 9 239 
6 160 13 972 20 527 5 377 9 327 50 313 36 042 21 212 29 283 24 186 26 659 50 997 238 114 62 124 14 989 77 032 42 634 6 322 54 123 
4 212 162 602 2 3 999 
508 7 363 
449 8 255 1 681 9 5 483 155 
3 960 1 986 17 328 37 220 5 734 175 873 55 235 7 130 
248 67 041 266 15 026 7 
a . 2 230 3 771 59 295 
. 9 451 
654 
■ 4 H i 
800 
4 640 
74 5 36 
i? 426 
15 437 
708 
23 108 
2 3?6 
13 706 
34 142 
1 106 
î 313 
10 746 
1 ?52 
77 66? 
50 705 
7 583 
730 
1 654 
6 015 
12 788 
1 185 
1 22Θ 
48 
11 430 
6 651 
?im 27 071 
2 434 
14 168 
1 648 
3 634 
79 
6 528 
13 546 
12 501 
5 340 
14 292 
199 
27 828 
37 601 
22 422 
46 348 
8 797 
2 017 
1 661 
21 933 
954 
12 666 
10 803 
3 726 
16 864 
1 938 
1 717 
276 
a 
1 666 
4 751 
1 605 
4 242 
4 039 
21 7 49 
10 460 
2 979 
22 922 
32 792 
16 773 
30 693 
50 770 
63 736 
51 367 
212 613 
67 679 
5 107 
36 505 
14 399 
3 464 
84 342 
1 374 
195 827 
5 145 
6 016 . 4 923 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe ■ 
figure sur le dépliant en Annexe. 
­ Lo désignation des produits correspondant au code CST 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
import 
Werte­ 1000$ ­Valeurs 
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Tab. 3 
en EWG CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
ALLEMAGNE RF DEUrSCHLAND BR 
1 1 
94 
166 
16 
71 1 
1 
Kl 
?OH 
4 6 
4/ 
6 1 
6 9 
96 
4 9 
7? 
I 
74 
46 
l 6 
666 
141 
878 
39 9 
796 
169 
156 310 
734 
873 
085 
159 
796 
505 
344 
175 
307 
94 5 
740 
339 
966 
760 
165 
10 
7 
44 
64 
4 
61 
9 
36 
16 
1 7 
Y2 
16 
17 
I3 
7 
6 
I6 
737 
486 
643 
412 
591 
296 
091 
265 
4 65 
183 
179 
788 
367 
549 
125 
761 
244 
992 
534 
. 2 
a 
. 
1 
1 1 19 
4 
11 
/ 78 
IO 
6 
17 
6 
18 
1 
1 
6 
1 
546 
031 
585 
156 
674 
650 
B15 
5 70 
660 
708 
711 
048 
699 
324 
02 7 
690 
Τ bli 
304 
52 
179 
a 
1 
? 
22 
66 
6 
I 16 
? 
I 7 
48 
3 
1? 
ι 1 7 
18 
l b 6 
l I !4 
I 6 
541 
I 1 1 
(99 
761 
761 
07/ 
717 
0/9 
766 
169 
9/4 
699 
104 
1144 
679 
1 11 
668 
36/ 
001 
816 
9I 1 
51 
. 2 
735 81? 871 811 841 347 361 B61 86? 361 364 891 39? 893 894 895 396 897 899 911 931 
94 1 951 961 
TOTAL 11457 884 3872 126 2317 828 2933 175 
001 ou οι? on 
07? 
074 025 031 03? 041 04? 044 046 046 047 04 3 051 05? 053 054 055 061 062 071 072 071 074 076 081 091 099 U I U ? 171 122 211 71? 771 711 741 74? 743 744 751 761 767 761 
2 64 
265 
266 
767 
771 
T 
τ 
761 
7 37 
781 
784 
736 
291 
792 
Τ 
341 *'?{ 471 472 431 612 813 614 
Τ 
611 812 813 541 851 641 554 561 571 681 699 611 
2 
10 
6 
1 
15 
45 
10 
10 
10 
8 
7 
8 
5 
1 
8 
?οθ 
441 
?6Ι 
<Ι6Η 
«10 
19/ 
63 8 
196 
814 
763 
/?1 
474 
676 
183 
061 
84Ι 
Ι 68 
67? 
526 
,6­1 
/ 
ITALIE 
2 407 
2 619 
6 496 
4 364 
280 
87. 15 66 7 
145 
4 453 
460 
13 077 
223 
392 
1 161 
427 
13 403 
277 261 
1 064 
33 893 
99 474 
21 988 
465 
3 706 
441 
1 422 
14 422 
2 
283 
4 349 
345 
10 347 
3 940 
48 396 
9 931 
567 
2 867 
3 7 7 
9 163 
8 
773 
316 
1 15 
229 
2 460 
4 217 
527 
39 
513 
29 132 
383 
45 
21 597 
60 
1 068 
7 570 
1 330 
6 906 
497 
4 709 
615 
2 996 
42 294 
793 
201 127 
2 439 
3 
544 
2 167 
2 300 
1 632 
62 566 
14 027 
10 840 
2 047 
62 
1 502 
262 
2 891 
29 139 
9 199 
2 582 
2 652 
1 990 
4 953 
94 281 
20 434 
33 749 
2 
5 
1 
7 
3 
8 
6 
44 
5 
24 
5 
1 
3 
2 
1 
5 
4 
9 
9 
1 
3 
4 
56 
2 
1 
ι 
25 
4 
3 
1 
1 
14 
5 
1 
1 
2 
33 
5 
5 
337 
749 
882 
924 
265 
a 
640 
24 
431 
223 
1 
978 
68 
42 
7 
126 
925 
414 
209 
283 
841 
597 
401 
282 
164 
79 
0 64 
. 15 
338 
289 
4 76 
666 
544 
761 
13 
512 
1 
270 
171 
717 
174 
819 
91 
8 
18? 
Ζ99 
345 
40 
997 
60 
735 
64 3 
144 
567 
413 
369 
543 
973 
60? 
791 
55a 
43? 
3 
767 
762 
018 
546 
639 
263 
401 
847 
49 
768 
97 
184 
365 
714 
972 
553 
885 
1 Ζ4 
106 
936 
053 
2 
1 
16 
1 
4 
4 
1 
2 
3 
1 
1 
2 
2 
1 
15 
1 
5 
3 
9 
2 
13 
75 
614 
81? 
? 
. 914 
U 
?38 
66 
708 
. 10 
3 
9 
357 
67 8 
71 
038 
474 
106 
19 
344 
49 
85 
3 30 
1 
3 
67 
7 99 
898 
70 
053 
173 
. 571 
39 
5 
174 
. a 
1? 
. 1 
. 035 
10 
17 
73 
370 
3 
5 
313 
. 35 
40? 
a 
31 
33 
190 
a 
101 
54? 
1 
080 
7 
253 
71 
184 
143 
894 
899 
503 
160 
a 
176 
26 
127 
473 
182 
136 
218 
63 
166 
3 92 
844 
517 
ITALIEN 
2 
12 
3 
7 
2 
2 
? 
1 
1 
1 
1 
74 
6 
1 
4 
5 
10 
3 
1 
7 
66 
« 108 
9 
86 
737 
4 
103 
14 
199 
7 
46 
10 
. 749 
3 64 
475 
618 
214 
339 
. 229 
90 
737 
183 
. 16 
137 
46 
894 
150 
794 
366 
22 
17 
. 7 
344 
5 
. 4? 
2 
6 
2 
5 74 
26 
. . 691 
13 
a 
014 
. 229 
409 
. 283 
. 17 
. 116 
460 
1 
48 3 
a 
1 
33 
io 194 
335 
297 
910 
5 
5 
183 
49 
559 
221 
777 
454 
236 
25 
254 
760 
250 
608 
50 
1 979 
. 1 540 
4 
1 
2 876 
106 
631 
157 
3 692 
133 
294 
1 141 
292 
4 372 
203 855 
409 
23 954 
62 945 
9 946 
43 
1 853 
148 
521 
7 845 
1 
249 
3 607 
. 4 266 
2 244 
36 661 
6 372 
1 
1 518 
300 
65 
3 133 
. 3 
90 
108 
5 
2 134 
1 789 
400 
19 
308 
14 772 
22 
a 
7 778 
a 
589 
5 111 
1 166 
3 030 
1 
3 133 
67 
1 806 
33 690 
. 10 5 006 
a 
23 
316 
33 
749 
24 698 
7 568 
2 026 
35 
23 
370 
110 
1 021 
6 078 
2 526 
770 
646 
17 
2 359 
41 023 
6 354 
26 566 
en 
612 
613 
621 
629 
631 
632 
633 
641 
642 
651 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
661 
662 
663 
664 
665 
666 
667 
671 
672 
673 
674 
675 
676 
677 
678 
679 
681 
682 
683 
684 
685 
686 
687 
689 
691 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
698 
711 
712 
71* 
7Í5 
717 
718 
71? 
722 
723 
72* 
725 
726 
72? 
731 
732 
733 
73* 
735 
812 
821 
831 
841 
842 
851 
861 
862 
863 
8 64 
8?1 
892 
893 
894 
895 
896 
897 
899 
911 
931 
941 
951 
?61 
TOTAL 
001 
O U 
012 
013 
022 
023 
024 
025 
031 
032 
041 
043 
044 
045 
046 
047 
048 
051 
052 
053 
054 
055 
061 
062 
EWl1 
CEE 
I TA L Ι E 
7 
7 
8 
35 
37 
9 
1 
30 
12 
123 
21 
279 
3 
18 
14 
6 
52 
47 
20 
14 
25 
10 
4 
6 
44 
46 
3 
1 
26 
5 
24 
21 
3 
15 
8 
5 
12 
10 
6 
40 
42 
55 
47 
118 
34 
51 
65 
243 
44 
8 
53 
173 
3 
71 
1 
467 
22 
8 
5 
31 
65 
22 
526 
1 
236 
35 
13 
4 
13 
24 
72 
40 
51 
7 
2 
60 
19 
17 
5066 
114 
359 
195 
3 84 
776 
914 
233 
604 
829 
425 
387 
415 
978 
541 
445 
032 
451 
571 
700 
400 
247 
819 
586 
816 
124 
605 
433 
702 
13 
279 
684 
843 
903 
4 80 
283 
396 
12 
21 
265 
954 
184 
672 
382 
804 
531 
473 
325 
562 
195 
120 
323 
819 
714 
176 
962 
544 
795 
881 
133 
209 
830 
264 
704 
533 
990 
59 0 
014 
388 
412 
5(31 
993 
549 
757 
343 
667 
256 
145 
797 
599 
395 
935 
235 
567 
681 
670 
305 
81 
338 
13 
675 
France 
1 
1 
3 
12 
14 
4 
3 
9 
24 
B 
52 
1 
4 
7 
2 
16 
23 
9 
5 
12 
4 
3 
10 
19 
1 
u 
7 
7 
10 
4 
4 
4 
2 
72 
19 
33 
33 
53 
12 
19 
25 
109 
16 
3 
14 
64 
1 
27 
1 
196 
a 4 
3 
15 
36 
5 
146 
56 
14 
7 
2 
2 
10 
54 
14 
23 
3 
6 
5 
1742 
ROYAUME-UNI 
21 
26 
1 
1 
14 
5 
1 
B 
4 
378 
713 
8 
376 
590 
87 
313 
667 
471 
653 
34 
49? 
1 
75 
35 
3 
295 
6C7 
65 
713 
ICO 
463 
8 70 
965 
4 
17 
6 
1 
251 
030 
077 
6B8 
000 
839 
71 
737 
Θ06 
710 
626 
638 
412 
804 
039 
136 
185 
332 
543 
786 
622 
562 
62 
349 
709 
293 
48 1 
672 
10 
193 
229 
391 
238 
824 
90 
119 
1 
15 
254 
221 
729 
680 
466 
418 
495 
083 
557 
586 
914 
985 
971 
339 
565 
222 
711 
604 
114 
143 
915 
084 
084 
06 2 
299 
8 40 
486 
086 
570 
723 
741 
532 
7? 
696 
467 
04 5 
039 
915 
615 
638 
70? 
566 
519 
367 
041 
443 
. . . . • 
98 3 
751 
744 
1 
39 
. a 
118 
14 
702 
104 
. 13 
a 
. . 2 
193 
? 
. 174 
853 
117 
16 
596 
Belg.­
3 
1 
1 
16 
? 
14 
2 
2 
4 
1 
2 
1 
3 
3 
1 
3 
3 
3 
3 
6 
4 
5 
7 
22 
2 
2 
14 
3 
48 
1 
3 
5 
2 
3 4 
22 
3 
1 
2 
4 
4 
1 
2 
2 
402 
9 
5 
1 
1 
Lux. 
310 
598 
575 
822 
276 
616 
43 
162 
992 
452 
5 03 
8 34 
495 
281 
966 
280 
2 93 
651 
247 
523 
131 
3 34 
40 
27 
38 
400 
499 
150 
. 16 
816 
26 
216 
084 
3 
651 
a 
1 
a 
166 
846 
492 
33 
953 
063 
723 
54? 
866 
734 
617 
667 
299 
221 
126 
0 59 
898 
797 
593 
678 
180 
667 
73 
419 
4 72 
848 
93 
316 
168 
471 
923 
27 
667 
701 
714 
164 
257 
613 
857 
423 
330 
056 
263 
917 
347 
39 
22 
5 
. 3 
6 74 
409 
726 
. 56 
36 
. 174 
U B 
483 
223 
34 
94 
1 
1 
1 
1 
045 
41 
4 
86 
578 
39 
67 
663 
Neder and Deutschland (BR) 
ITALIEN 
1 
3 
L 
2 
17 
1 
30 
6 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
2 
1 
3 
5 
1 
2 
10 
2 
3 
4 
27 
4 
1 
6 
27 
4 
47 
3 
4 
3 
1 
65 
22 
4 
2 
3 
5 
5 
7 
2 
497 
427 5 126 
373 5 358 
251 
291 
3 266 
15 583 
114 21 366 
491 4 066 
4 1 120 
194 18 511 
453 1 57β 
061 65 202 
672 9 064 
654 131 289 
465 1 606 
517 4 946 
757 5 683 
331 3 285 
459 30 514 
459 17 129 
166 8 741 
115 6 976 
473 9 021 
773 4 100 
8" •399 
154 4 266 
2 376 
716 33 196 
707 21 746 
4 1 876 
2 
IOE 
1 
957 
437 10 402 
52 379 
56 5 390 
050 12 522 
28 167 
714 
s: 
11 
5 
11 
3 516 
501 3 108 
477 1 823 
70 
521 
735 
4 813 
6 912 
4 238 
389 
7 3E 
346 
5 488 
13 765 
942 15 605 
904 6 614 
251 47 434 
630 15 551 
233 23 695 
607 2 8 218 
070 85 142 
393 20 449 
208 3 676 
76C 30 385 
169 66 371 
599 1 346 
947 36 132 
5 124 
576 175 410 
091 
833 
9 130 
2 823 
674 1 737 
231 7 697 
727 19 770 
828 12 372 
452 261 674 
4' 
00 e 
432 
501 
56 
46C 
200 
1 647 
135 157 
13 157 
5 068 
2 408 
9 604 
9 717 
097 12 205 
067 
173 
16 407 
18 326 
569 2 791 
75 
672 
68C 
581 
55 
4 
. 
655 
VEREIK 
5 
2 
2 
1 
782 
923 
' 
1 530 
43 937 
9 202 
17 226 
72 
338 
10 
2425 363 
lulia 
• 
.KOENIGREICH 
1 003 
1 811 
444 272 
544 
2 
1« 
481 
76 
309 
. 33 
. 5 
34 
771 
552 
61 
792 
631 
??C 
373 
64f 
10 
66 
12 
766 
2 161 
. 152 
a 
1 436 
78? 
2 230 
35 
395 
1 797 
1 433 
509 
a 
565 
. a 
a 
288 
1 864 
17 
a 
200 
a 
69 
. 
850 
12 
a 
372 
1 797 
52 
19 
263 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST 
figure tur le dépliant en Annexe. 
386 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
import 
Werte­ 1000$ ­ Valeurs Tab. 3 
en 
071 
072 
073 
0 7 * 
075 
081 
091 
099 
I U 
112 
121 
12? 
211 
212 
221 
231 
2*1 
242 
243 
244 
251 
261 
2 62 
263 
264 
265 
266 
267 
271 
273 
274 
275 
276 
281 
262 
2 83 
284 
265 
291 
292 
321 
331 
332 
341 
351 
411 
421 
422 
SI* 
513 
514 
515 
521 
531 
5 32 
533 
541 
551 
553 
554 
561 
571 
581 
5?9 
611 
612 
613 
621 
629 
631 
632 
633 
641 
642 
651 
652 
653 
654 
655 
6 56 
657 
661 
662 
663 
664 
665 
666 
667 
671 
672 
673 
674 
675 
676 
677 
678 
679 
681 
662 
663 
684 
665 
6 86 
667 
686 
689 
691 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
696 
711 
712 
714 
715 
717 
EWG 
CEE 
ROYAUME 
2 
2 
5 
2 
51 
2 
14 
8 
24 
3 
24 
1 
21 
3 
7 
52 
44 
18 
6 
14 
2 
2 
42 
52 
2 
2 
104 
12 
7 
4 
2 
14 
18 
61 
6 
9 
5 
1 
56 
46 
15 
11 
11 
27 
2 
28 
11 
41 
4 
49 
2 
13 
4 
11 
2 
8 
24 
9 
6 
6 
231 
3 
9 
21 
24 
2 
2 
2 
ie 
Θ6 
109 
49 
13 
21 
1 
21 
7 
7 
4 
3 
10 
26 
2 
4 
34 
177 
36 
100 
39 
71 
688 
755 
487 
656 
423 
653 
16 
764 
72 
765 
166 
333 
90 7 
226 
714 
720 
8 
591 
239 
5 
776 
33 
645 
041 
880 
411 
912 
522 
12 
738 
7 
508 
699 
4 
523 
095 
2Θ2 
491 
991 
270 
398 
452 
899 
442 
14 
573 
17 
197 
712 
931 
392 
386 
302 
597 
940 
789 
668 
152 
688 
770 
657 
500 
751 
207 
575 
082 
988 
042 
150 
165 
809 
999 
697 
200 
001 
316 
644 
204 
770 
801 
123 
939 
176 
035 
455 
299 
293 
623 
836 
773 
60 7 
151 
425 
677 
600 
199 
459 
677 
930 
112 
721 
539 
310 
001 
139 
64 
500 
546 
613 
079 
394 
271 
955 
190 
24 7 
130 
891 
588 
536 
154 
France 
­UNI 
19 
1 
8 
3 
5 
1 
9 
5 
1 
6 
3 
31 
2 
1 
1 
3 
4 
14 
2 
3 
1 
12 
9 
2 
1 
3 
6 
1 
6 
2 
7 
1 
9 
2 
1 
6 
1 
1 
2 
4 
2 
5 
10 
12 
11 
1 
7 
2 
1 
1 
7 
5 
i 48 
14 
30 
10 
15 
188 
. 277 
105 31 
225 
. 667 
56 
0 82 
6 
205 
372 
106 
13 
696 
1 
155 
61 
. 579 
3 
136 
29 5 
176 
5 
132 
934 
, 779 
, 887 
Θ2Θ 
. 950 
444 
352 
9 
776 
592 
522 
. 023 
. 14 
154 
6 
3 
539 
060 
597 
2 50 
172 
659 
537 
143 
103 
221 
243 
931 
370 
Ai 420 
967 
267 
359 
910 
306 
845 
2 56 
I U 
53 
903 
416 
180 
197 
746 
751 
932 
992 
947 
745 
752 
288 
677 
986 
223 
793 
412 
455 
519 
289 
3 02 
462 
591 
465 
62 
636 
079 
451 
061 
953 
96 
317 
3 
898 
558 
798 
072 
776 
224 
500 
215 
891 
296 
3 69 
70 4 
141 
917 
Mg 
7 
2 
2 
2 
2 
7 
47 
2 
3 
3 
3 
6 
1 
1 
2 
20 
7 
7 
2 
1 
4 
6 
1 
3 
4 
2 
1 
2 
226 
2 
4 
1 
1 
7 
6 
3 
1 
1 
2 
5 
27 
5 
6 
3 
7 
.-Lux. 
764 
366 
901 
746 
55 
692 
3 
163 
2 
967 
140 
922 
974 
075 
107 
633 
7 
30 
27 
1 
38 
5 
712 
189 
216 
289 
421 
47 
11 
667 
. 776 
719 
. 550 
632 
774 
277 
193 
307 
245 
452 
7 72 
10 
. 647 
6 
37 
105 
629 
624 
674 
551 
100 
540 
56 
345 
170 
634 
751 
521 
15 
113 
5 70 
348 
003 
125 
031 
751 
243 
246 
303 
β4 
737 
312 
649 
405 
522 
227 
075 
285 
707 
236 
653 
667 
46Θ 
44Θ 
164 
366 
312 
101 
145 
360 
40 
45 
295 
646 
66 
089 
559 
649 
433 
650 
5 
171 
. 415 
718 
715 
489 
004 
905 
343 
644 
452 
096 
480 
377 
979 
173 
Nederland 
VEREIN 
1 
2 
2 
4 
1 
2 
1 
5 
6 
12 
17 
36 
1 
1 
2 
5 
3 
1 
1 
1 
15 
8 
2 
1 
2 
4 
4 
3 
5 
5 
2 
1 
4 
4 
4 
2 
2 
1 
3 
4 
6 
1 
IO 
3 
1 
5 
8 
1 
1 
1 
3 
1 9 
29 
6 
9 
4 
5 
101 
385 
299 
374 
103 
249 
2 
429 
6 
282 
20 
286 
189 
327 
433 
298 
. 12 
104 
2 
549 
1 
260 
28 
291 
12 
2 72 
134 
1 
157 
a 
474 
069 
. 452 
600 
754 
a 
523 
563 
026 
a 
929 
161 
. 725 
4 
153 
280 
679 
970 
771 
91 
404 
361 
196 
373 
435 
052 
275 
398 
43 
443 
195 
679 
328 
162 
399 
016 
324 
133 
651 
190 
316 
362 
565 
644 
031 
393 
953 
767 
728 
432 
2 74 
0 80 
680 
556 
216 
70 
352 
812 
198 
eu 559 
5 
538 
891 
31 
588 
121 
169 
167 
986 
64 
015 
. 807 
625 
967 
717 
935 
910 
345 
137 
205 
979 
822 
865 
560 
731 
Deutschland 
(BR) lulia 
KOENIGREICH 
1 
1 
12 
4 
2 
7 
2 
4 
4 
1 
A 
b 
2 
9 
1 
16 
26 
20 
2 
2 
1 
1 
4 
3 
11 
1 
1 
1 
12 
11 
5 
5 
2 
8 
6 
1 
20 
20 
1 
2 
2 
1 
7 
2 
1 
2 
4 
1 
2 
6 
B 
1 
1 
49 
62 
23 
9 
13 
5 
2 
2 
3 
10 
8 
33 
7 
32 
11 
26 
130 
4 
903 
109 
229 
719 
13 
244 
4 
063 
. 599 
021 
342 
14Θ 
699 
. 34Θ 
16 
2 
022 
9 
318 
338 
197 
74 
625 
371 
. 036 
4 
953 
966 
. 722 
729 
035 
205 
340 
458 
727 
. 426 
271 
696 
. 3 
099 
955 
553 
O U 
190 
170 
116 
132 
498 
005 
574 
414 
174 
406 
368 
378 
667 
393 
211 
760 
84 5 
127 
101 
861 
253 
931 
849 
409 
636 
091 
163 
814 
BIO 
64 3 
577 
345 
106 
332 
743 
601 
446 
672 
026 
771 
248 
565 
7 
626 
820 
282 
018 
050 
113 
321 
460 
11 
413 
48 
586 
809 
910 
770 
151 
O U 
497 
751 
06Θ 
373 
379 
549 
967 
705 
5 
a 
107 
522 
5 
768 
. 256 
4 
10 351 
321 
2 351 
3 3 76 
13 
4 392 
, 46 
31 
a 
588 
15 
12 217 
191 
. 31 
3 262 
2 036 
. 79 
3 
418 
13 095 
4 
4 849 
690 
367 
15? 
3 50 
3 878 
. 1 74? 
a 
. 351 
1 
1 
68? 
? 608 
3 448 
1 680 
1 793 
64 
3 364 
262 
3 34? 
12 321 
1 185 
2 3?? 1 3?4 
20 
470 
8 6 4 * 
8 7 1 * 
3 071 
131 
?*2 
2 232 
3 626 
73 
53 
117 
3 313 
2 062 
* 313 
1 560 
9 8 1 * 
236 
3 027 
769 
1 2 1 * 
186 
811 
* 3 1 * 
2 1*2 
558 
1 219 
161 
1 025 
* 211 
2 518 
5 717 
211 
Bl 
1*7 
2 617 
2 36 
18 599 
18 303 
8 3 3 * 
557 
259 
825 
223 
13 
7 9 * 
636 
223 
561 
1 52 8 
* 221 
1 270 
**3 
3 631 
38 386 
2 891 
21 093 
8 889 
16 128 
en 
718 
719 
722 
723 
7 2 * 
725 
726 
729 
731 
732 
733 
7 3 * 
735 
812 
821 
831 
8*1 
6*2 
851 
861 
862 
863 
864 
891 
892 
893 
894 
895 
896 
897 
899 
911 
931 
9*1 
951 
961 
TOTAL 
001 
O U 
013 
031 
032 
8*5 
051 
0 5 * 
073 
075 
081 
112 
211 
212 
251 
262 
263 
266 
271 
275 
282 
2 8* 
285 
291 
292 
411 
512 
513 
514 
531 
533 
541 
554 
581 
599 
611 
612 
613 
621 
629 
631 
632 
641 
642 
651 
653 
654 
655 
657 
662 
663 
665 
667 
673 
684 
691 
692 
693 
694 
695 
696 
698 
711 
7Í4 
715 
717 
718 
719 
722 
724 
725 
726 
729 
732 
734 
735 
E W C 
CEE France 
ROYAUME­UNI 
82 
25 2 
48 
5 
31 
23 
2 
112 
1 
227 
19 
60 
11 
4 
14 
1 
48 
2 
4 
104 
13 
5 
5 
13 
21 
11 
23 
4 
16 
1 
9 
3 
19 
3588 
757 
348 
806 
758 
936 
890 
024 
291 
392 
019 
681 
344 
180 
824 
934 
177 
377 
360 
208 
843 
515 
972 
062 
979 
175 
427 
510 
895 
814 
ìli 034 
846 
387 
35 
769 
345 
75 
69 
10 
4 
4 
27 
56 
3 
16 
3 
1 
6 
12 
31 
2 
1 
3 
3 
7 
4 
5 
2 
4 
2 
773 
ISLANDE 
9 
1 
2 
141 
152 
96 
742 
63 
2 
3 
8 
2 
1 
566 
11 
241 
114 19 
67 
55 
24 
53 
2 
28 
362 
.76 
36 
708 
77 
9 
9 
1 
? 
1 
2 
3 
425 
4 
1 
116 
3 
29 
6 
1 
1 
8 
6 
20 
10 
i7 
2 
1 
1 
55 
7 
863 
3 
41 
5 
8 
5 
2 
5 
291 
1 
7 
1 
4 
33 
15 
19 
1 
1 
42 
16 
32 
82 
725 
040 
003 
802 
716 
90 8 382 
101 
157 
805 
292 
000 
804 
50 4 
137 
27B 
323 
65 
899 
0/7 
935 
B04 
476 
247 
360 
101 
557 
308 
823 
803 
342 
. . 4 
. • 
750 
19 
29 
46 
156 
30 
34 
34 
974 
ni 
34 
Belg.-
9 
29 
3 
Ì 
10 
75 
3 
5 
1 
1 
3 
/ 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
696 
Lux. 
0 80 
508 
951 
5 89 
478 
719 
275 
505 
531 
19? 
756 
434 
767 
678 
485 
92 
8 94 
39 
362 
6 1 / 
898 
593 
238 
301 
703 
172 
634 
653 
0 42 
2 80 
347 
88 
16? 
71 
18 
0 68 
1 
65 
36 
107 
56 
i i 
1 
. 1? 
46 
?BÔ 
i . 79 
8? 
Nederland 
VEREIK 
14 
50 
11 
1 
8 
6 
13 
48 
10 
7 
1 
? 
6 
10 
1 
1 4 
2 
3 
2 
2 
1 
624 
30< 
64! 
553 
432 5IJ 
Deutschland 
(BR) lulia 
.KOENIGREICH 
23 
60 
17 
2 
6 
012 
712 
26' 
773 
567 
47: 
371 
9 50 
97. 
69C 
251 
86C 
67C 
36 
24 
2 
28 
3 
1 
3 
14 
1 
690 1 
818 
901 
27 
4 
317 
540 
96« 
95·; 
8 19 
23 
99C 
7 7* 
39Í 
88f 
94( 
77: 
i?; 
i 
96C 
ISLANC 
b 
, 
91 
B 
51C 
; 1! 
3 
■ 
6 
5 
2 
9 
6 
2 
16 
994 
6 
1 
1 
37 3 
253 
04 6 
192 
542 
354 
430 
057 
42? 
142 
298 
323 
610 
169 
780 
470 
988 
410 
831 
650 
393 
Θ61 
631 
058 
370 
777 
771 
663 
17? 
800 
065 
. 911 
118 
34 
17 
81? 
115 
123 
60 
010 
29 
460 
22» 
114 
3? 
76 
168 
70 
84 
146 
768 
. A 
855 
10 
42 
6 
9 
1 
20 
22 
3 
θ 
7 
3 
1 
1 
1 
2 
1 
499 
3 
2 70 
901 
255 
743 
678 
697 
275 
363 
9 
293 
362 
VA ÏSS 79 
307 
176 
398 
681 
382 
397 
175 
409 
783 
056 
367 
261 
501 
248 
472 
. . 49 
1 
733 
755 
. ­393 
. " 
! 7 
. 1 
61 
7 
6 
. 6? 
52 
24 
19 
. 1 
. . 
35 
li 
9 
9 
1 
1 
1 
1 
3 
l . . 2 
. 6 
. . . . 4 
, 4 
. . 1 
1 
9 
. 8 
3 
39 
. 7 
5 
. 1 
6 
1 
5 
1 
1 
H 12
16 
. , 37 
. . • 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
ents ρ rechenden Warenbazeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe ■ 
figure tur le dépliant en Annexe. 
■ La désignation des produits correspondant au code CST 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Decern b re 
import 
Werte­ 1000$ ­Valeurs 
387 
Tab. 3 
en 
Tl 
861 
8 9 1 
893 
8 9 6 
899 
9 1 1 
9 3 1 
9 4 1 
OOI OU 013 02? 024 031 032 048 053 
Si? 
062 072 073 081 091 099 U I 112 122 2H 
212 
241 
243 
251 
262 
264 
265 
266 
273 
275 
776 
782 
283 
264 
265 
291 
292 
321 
331 
422 
431 
512 
514 
515 
631 
533 
541 
551 
553 
554 
561 
581 
599 
611 
612 
613 
629 
631 
641 
642 
651 
652 
653 
654 
655 
666 
657 
661 
662 
663 
664 
665 
666 
667 
673 
674 
6 76 
678 
679 
68? 
663 
664 
688 
686 
689 
691 
69? 
694 
695 
6 96 
697 
698 
711 
71? 
714 
715 
717 
718 
719 
EWG 
CEE France Belg.­Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) 
3 
76 
16 
2 
6 
36 
10 
6 
491 
3 
IRLANDE IFIRE) 
2 130 
14 977 
125 
162 
8 
4 200 
119 
78 
102 
182 
93 
349 
46 
153 
215 
10 
8 
2 
6Θ9 
40 
63B 
315 
1 
3 
17 
1 251 
4 
17 
665 
918 
12 003 
302 
113 
453 
744 
1 
718 
206 
30 
642 
8 
531 
II 
1 
8 
769 
32 
1 
38 
ÏSS 
361 
44 
638 
87 
3 
109 
377 
1 
521 
219 
366 
242 
114 
638 
5 
24 
15 
5 
737 
224 
96 
116 
2 
49 
371 
6 
132 
156 
15 
2 
766 
84 H 
6 
268 
689 
8 423 
131 
112 
10 
3 
2 
107 
137 
23 
9 
SO 
030 
6 
263 22 
394 
87 
53 
1 
Ì4-6 
777 
5 
879 
271 
679 705 70 18 37 417 
4 232 
43 
27-
12 75 75 
a 
. 1 12 7 
3 
69 
10ό 
2 
65 
2 
86 ? 
65 
90 
139 
512 7 10 3 
3 
1 66 
138 1 794 20 85 
711 ? 13 
35 
2 
319 
39 
39 
1 297 
29 72 8 268 
2 2 18 
Ì 
69 
19 
2 
1 
21 577 
72 
540 
6 
36 
25 
6 
14 
2 
7 
11 
43 
226 
40 
16 
U 
23 
73 
2 
302 
1 36 
14 
16 
2 34 
7 
76 
60 
6 
489 
959 11 4 3 * 
IRLAND (EIRE) 
359 
202 
1 
77 
4 
93 
28 
4 
15 
46 
5 
162 
4 
4 
99 
33 
340 
11 
366 
3 
AÏ 
Ζ 863 
27 
31 
129 
200 
52 
59 
642 
3 
245 
11 
1 
8 
412 
9 
3*2 
12 
11 
147 
2 
40 
165 
409 
239 
2 
75 
7 
43 
180 
1 
119 
? 
3 
19 
333 
133 
20 
21 
4 
5 
14 
ï 
29 
71 
6 
10 
6 
11 
12 
261 
633 
7 
96 
3 90 
5 
2 
6 
118 
70 
24? 
137 
36 
3 
146 
90 
310 
I 
92 
695 
804 
15 
47 
8 821 
1 234 
1 
263 
33 
12 
11 
20 
43 
606 
40 3 
2 
277 
65 
61 
334 
62 
3 
12 
373 
243 
30 
490 
3 
507 
63 
12 
12 
1 
063 
141 
332 
76 
101 
1 
1 
1 
563 
128 
96 
26 
46 
209 
115 
195 
10 
235 
75 
11 
6 
6 e 
5 
591 
lulia 
13 
4 
1 
2 
2 
3 
3 937 
311 
4 551 
19 
49 
36 
19 
18 
3? 
5 
1 
3 
1 
675 
9 
260 
1 
26 
19 
3 
76 
32 
3 
416 
2 
7 
232 
25 
32 
27 
7 
1 
1 
145 
12 
5 
231 
en 
722 
723 724 725 726 729 731 732 733 734 735 812 821 m 8*2 851 861 B62 863 86* 891 892 893 
89* 895 896 897 89? 911 ?31 ?41 961 
TOTAL 
001 ou 013 
024 
031 032 048 051 052 053 054 055 061 
062 071 072 073 081 09? 112 121 122 211 212 221 231 242 
243 
251 
261 262 264 265 266 267 271 273 274 
276 
281 Si! 284 285 291 2 92 
321 332 341 411 
512 
5J3 
514 515 521 531 533 541 551 553 554 561 571 581 599 611 612 613 621 629 631 632 641 642 651 
652 653 654 655 
EWG 
CEE France 
IRLANOE (EIRE) 
2 
6 
14 
2 
2 
121 
122 
4 136 411 32 7O0 7 67 49 239 418 7 52 ι 
624 1 77 818 5 2 4 6 79 
125 538 
36 90 66 10 194 20 865 1 2 
672 
NORVEGE 
1 1 
31 1 
17 
1 9 
2 37 
2 
8 9 7 19 1 13 5 
1 
3 
2 3 5 
1 
2 2 
2 
2 
66 1 
4 
218 02 3 
693 938 568 247 25 4 51 9 1 24 
2Θ 4 8 33 630 56 49 33 5 841 5 34 
2 7 570 042 201 43 94 4 105 145 39 1 469 570 351 399 203 123 500 94 224 618 577 121 1 883 906 086 891 523 65 508 18 448 665 10 13 109 66 7 213 043 30 1 008 12 662 128 204 173 572 953 
39 
3870 
166 
30 
1 120 
β 
3 337 
379 
75 
458 
1 953 
181 17 319 
3 65 θ . 32 
. . • 
35 462 
477 113 70 
4 102 
385 44 
• •ri 22 
a 
. 288 1 029 
. . 164 40 8 695 
. 17 . . 61 3 . 2 029 
. 914 292 16 143 97 . 134 13 2 . . 452 264 160 296 1 638 
3 296 . 63 162 . 3 30 6 1 304 367 7 1 753 2 7 13 45 8 280 
684 11 . 7 2 5 
Belg.-Lux. 
8 
. 5 . , 908 . 65 4 14 227 
a 
3 . 
38 
. a 
132 3 . . 46 5 41 
7 1 1 2 17 6 . a 
• 
31 629 
. 2 34 1 990 
54* 103 . a 
. . . . 22 . e 29 
* *10 
2 4 . 3 422 4 79 
a 
. 103 41 5 067 
. 8 . . 50 2 . 654 
a 
1 030 
989 25 1 754 . 4 12 608 
1 124 21 19 70 333 3 . 1 64 66 . . 1 . 2 213 60 . a 
30 3 284 4 2 4 469 
99 277 
1 8 2 22 
Nederland 
IRLANC 
16 
2 7 2C . 2 34 
1 . 33 . 1 4 3 1 
74 
1 . 123 . . 1 409 54 44 
9 , 10 . 23 12 18 . ­
12 22C 
Deutschland 
(BR) 
(EIRE) 
2 
1 
2 
32 
NORWEGEN 
2 
30 14C 10 2 041 
51 19 6 4 2 1 1 12 « . , 1 
1 Oli 
5 4 33 
a 
40 . 2 . 127 767 11 934 
7 3 . 1 29C 
7 
a 
666 38 1 677 
5 519 
32 183 734 . 26 31 83 89 . 7 54 
15 269 262 220 1 212 4 557 94 10 3 34 15 3 143 621 
a 
a 
30 2 73 15 48 8 448 
198 249 
28 175 10 58 
U 
3 
7 
1 7 
3 9 3 12 
U 3 
1 
1 3 2 
1 
1 
2 
44 
47 
1 . 374 32 663 . 1 12 12 . . 23 
219 
. 76 415 1 1 1 26 48 65 
17 24 65 6 87 . 847 . 2 
514 
1 
685 764 299 436 539 81 12 . 46 . a 
7 
a 
4 . 3 444 16 11 . 2 975 670 . . 176 193 038 . 37 1 4 661 23 . 247 532 489 599 947 699 781 94 41 550 739 11 , 751 566 590 026 868 58 . 13 755 257 . 7 44 45 1 238 597 U . 101 5 275 88 109 590 447 408 
IO 107 43 48 
lulia 
21 
. 4 9 
a 
538 
a 
1 
a 
. 36 . 1 
35 
. a 
195 « . a 
15 1 49 . . 4 . 35 . a 
1 • 
? 847 
1 
26 4 280 12 36? 4? . a 
. , 8 
a 
5 
a 
a 
a 
a 
2 108 8 8 . a 
116 356 
a 
7 
a 
1 4 467 43 25 
a 
101 63 4 1 1 653 . 241 
a 
183 1 0?7 134 
a 
1? 12 145 . a 
802 42 48 237 464 
a 
. a 
? 104 
a 
. . , . 315 376 12 
?* . 23 8 
a 
386 144 8 . 85 
33-
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Fal tb lat t im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
388 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
import 
Werte­ 1000$ ­ Valeurs Tab. 3 
en 
656 657 661 662 663 664 665 666 667 671 672 673 674 675 676 677 678 
»! 
682 6Θ3 684 685 686 687 689 691 692 693 694 695 696 697 696 711 712 714 715 717 718 719 722 723 724 725 726 729 731 732 733 734 735 612 821 831 841 842 651 861 662 663 864 891 892 893 894 B95 6 96 897 899 911 931 941 961 
001 O U 012 013 027 073 024 
85Ï 032 041 043 044 045 048 051 052 053 05'· 055 061 06? 071 073 075 081 091 099 111 112 121 122 211 212 221 231 241 242 243 
EWG 
CEE France Belg.­Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) lulia 
59 121 543 1 H O 412 8 49 134 39 42 139 869 5 917 
2 327 56 3 91 165 45 615 25 559 25 378 
107 ?5? ?1 3 323 36 
15 048 1 533 285 63 176 
645 63 283 1 427 3 544 3 206 
815 508 786 
2 010 11 530 2 ?07 377 2 60? 358 100 
3 099 7 205 96 2 988 23 223 369 2 266 8 1 104 
11 235 1 440 2 10 10 356 216 
724 1 419 25 222 116 369 
77 3 439 27 3 
588 912 62 649 
741 26 026 11 43 1 155 321 436 1 087 305 
19 
4 938 106 8 385 
2 530 809 21 363 1 428 117 5 22 3 33 
1 19B 101 20 3 
1 63 78 6 2 605 7 321 6 245 
448 1 979 6 069 
151 930 
90 127 66 1 6 1 
1 743 6 1 283 
19 
486 3 437 2 429 4 592 89 63 
112 2 1 1 9 32 23 36 192 140 937 3 37 63 9 534 750 242 . 100 666 
6 49 377 5 16 
709 33 205 1 52 2 15 212 
159 38 38 
4 70 14 
4 16 91 
10 453 
150 12 
251 24 
14 
146 
1 
81 
55 
1 104 997 652 7 
1 375 34 179 
1 2 
10 35 4 3 43 34 8 811 729 311 104 2 
52 
3 
514 
565 10 740 
58 98 
100 24 20 
109 10 44 39 
476 
76 12 8 13 336 2 080 
495 135 222 27 10 109 
loi 6 41 116 26 232 
1 64 1 105 41 1 
i 
44 22 44 56 1 1 22 22 2 
11 892 1 3 
1 16 19 68 
62 7 9 21 
16 1 2 
12 
2 
37 
1 50 171 13 7? 18 
27 6 95 24 99 
1 1 42 
357 377 412 
102 19 2 14 70 20 129 186 369 
141 16 61 
65 16 23 98 90 3 133 490 725 
145 63 45 150 109 
2 272 
2Ï3 477 
160 15 446 
3 5 5 2 303 481 94 465 6 179 
6 
717 
2 1 B 80 207 235 
1 6 6 186 75 60 18 
10 
1 
2 6 43 26 
73 67 41 
143 83 14 3 13 1 9 
1 
4 7 49 
41 69 1 53 50 9 76 
1 538 63 793 
27 112 341 945 174 
2 30 24 
5 23 352 757 3 843 326 35 1 3 24 22 
20 141 
16 007 69 571 2 3 112 20 14 615 1 320 168 15 49 303 24 64 613 1 744 2 026 126 356 572 529 
5 142 1 B30 109 1 161 
165 24 1 749 2 43 83 215 20 ?77 13? 1 312 
593 
6 99 784 1 5 
6 70 68 258 3 74 9 210 65 
6β 
3 379 8 3 
347 820 
633 568 6 24 
430 768 178 
4 614 106 6 511 2 290 747 21 200 342 57 
5 
lî 
ni 
94 71 1 11 
3 641 6 003 5 568 287 1 959 4 081 43 343 
1 
1 17 
9 24 
68 
4 
1 281 
5 008 10 133 
2 
26 
U I 3 6 
93 459 24 275 
16 42 502 266 111 
20 333 
2 41β 
10 
429 940 
77 52 
216 
ιό 
191 
2 2 75 θ 177 2Θ4 
1 7 12 
87 15 3 39 
19 61 
210 18 
989 44 2 
2 
757 150 3 6 1 75 Θ17 
en 
251 261 262 263 265 2 66 
267 273 274 275 276 261 282 2 63 284 
285 291 2?2 321 332 341 411 421 422 431 512 513 514 515 521 531 
532 533 
541 551 553 554 561 571 581 599 611 612 613 
621 62 9 631 
632 633 641 642 651 652 653 654 655 656 657 661 662 663 664 665 666 667 671 672 
673 674 675 676 677 678 679 
681 682 683 
684 685 686 687 689 691 692 693 694 695 696 697 6 98 711 712 714 715 717 718 719 722 723 724 725 726 729 731 732 733 734 
735 812 821 831 841 842 851 861 
862 863 864 691 892 
EWG 
CEE 
SUEDE 
256 
2 
8 
226 
19 3 2 1 
1 9 3 
1 3 
2 9 9 1 
2 8 
3 
2 14 4 
1 3 
3 
1 
3 
3 
2 
8 4 33 54 
io 
11 37 
27 2 2 
3 
1 
3 30 
? 7 73 9 
58 
11 5 
77 113 
70 1 10 7 4 
11 
60 
1 5 16 9 4 
5 
10 
1 
534 54 404 48 15 
904 419 464 
1 19 
734 
655 
4 70 
378 
586 
30? 
674 
469 
929 
774 
372 
658 433 4 324 
155 
128 
680 
457 
509 
161 
16 
207 
130 
126 
262 
874 
217 
069 
913 
788 
71? 
127 
825 
355 
489 
623 
706 18 144 
027 
453 0 44 
246 
274 
579 
O U 
75a 
604 
770 
145 
658 
645 
797 
668 741 
O U 
569 40 3 
791 
169 
490 
71? 
87 
B78 
645 
160 
422 114 
21 
20 
900 
772 
769 
624 
653 
390 
275 
031 
571 
072 
963 
040 
766 
5 7 3 417 714 
398 
856 416 
286 
120 
571 
575 
100 
497 
303 
008 
420 
278 
184 
621 
482 
772 
430 443 119 
192 424 
690 
France 
64 
10 
2 
2 
2 
1 
1 
45 
1 
4 
11 1 
2 7 
11 
β 
1 3 
5 
26 2 
6 
27 3 
3 
13 
11 
? 
1 
775 
a 
38 3 
a 
454 
96 
461 
a 
1 23 
979 
1 
06 7 43 6 
108 
79 4 14 13 
29 
58 
a 
222 42 3 
271 46 
a 
28 4 
. 173 116 37 9 
238 1 10 
169 
135 
173 4 
25 
710 
373 
70 
177 3 
0B6 
361 3 3B 
271 16 
298 74 
79 
1 
89 
573 
88 
150 13 
. 210 
332 
699 
819 
662 
1 
750 
Tl 94 
029 
775 
68 14 
a 
. 150 
37B 74 114 
651 
86 5 31 
77Θ 
60 0 
88? 
Θ70 
094 
196 
735 
160 146 
487 
96 
804 
599 
671 117 
16? 
913 
166 
a 
761 
383 
617 
5? 419 
195 
108 
704 
113 14 74 
30 
513 
Belg.-Lux. 
18 159 
, 18 
i 301 44 
750 
. a 14 
72 867 61 4 023 1 193 
. 2 4 
. 220 
62 30 
. . 64 
529 
489 
132 4 
. 5 6 
70 
181 
2 12 
78 3 
492 
578 
261 44 
? 49 
171 
873 11 
16? 
3 20 015 251 18 116 
477 3 444 74 16 
2 7 
361 
191 
766 74 
77 
587 
191 42 5 229 5 962 700 
. 292 2 357 23 2 2 472 97 a . . . 39 
91 
170 
7? 507 1 495 95 
728 665 4 828 466 1 737 904 5 22 2 283 12 104 1 711 6 90 5 86 2 49 
68 
906 ll? 24 041 170 4 9 84 14 442 
297 10 
277 1 
82 
973 61 3? 10 
86 
153 
Nederland Deutschland (BR) 
SCHWEDEN 
74 
? 
5 
1 
1 1 
16 
1 
2 3 
ι 
ι 
ι 3 
2 6 
1 3 
1 
1 13 
5 
6 
2 
15 
1 1 
1 
2 
U ' 
72 
1 
302 
22 H C 
1 4 3! 
266 6' 
46C 
256 
a 83 
109 
223 2 92 
1" 13 
. 161 84F 74 
158 
. 272 
22 
1 247 
616 
23 ?J 
194 2 
70 f 471 
934 
18« 71 44 
696 
706 
107 
676 
' 118 614 
101 18' 
678 
116 
117 111 
.10 73 
β« 
7 6' 
11? 
16 8 
62 
70 
69P 43 
111-
685 
694 
. 693 47Γ 11 
a 
097 
478 
10? 
5 
. 
16 
139 
718 147 
165 
.10 1 93 
875 
371 
084 4 7? 
415 
661 711 
569 
227 
177 
745 
061 
375 
711 
815 
70 
153 
746 
87 
575 
470 
357 
70 514 
35 
117 
091 40 
10 33 
69 304 
90 
1 
4 
133 
12 1 2 1 
4 2 
1 
4 
4 
5 
2 
100 1 
1 
1 
3 
1 
1 
5 3 16 23 5 
4 16 
6 12 
2 
3 1 
1 9 
2 
401 
a 
769 73 
8 
50 5 17 
491 
a 
1 
5 7 / 
644 
340 
773 
904 
?96 
011 
761 
634 
76 1 
a 
576 
362 4 634 
185 
001 
7/6 
45? 
709 15 
, 671 
676 4? 
197 
771 
706 914 401 
956 
Τ 68 8 
817 
094 340 64 1 8 
774 
810 
165 
63 3 611 
13* 464 
479 
168 
861 
160 
974 
160 
906 
178 
6 
740 36/ 
B60 94 4 
636 
138 
90 3 
762 
70 
73? 
146 
967 
715 
80 
7 1 
70 40 7 141 
174 1/7 174 
817 48 
513 
201 5 7: 
1 20 5 2 
11 38 
8 
1 
2 4 
6 
3 4 1 
3 
4 
193 
328 
032 
501 
0T3 
[66 
605 
778 
488 
7T1 
250 
550 
140 63 6 
330 9} 
5<38 
863 
92» 
56 
343 
243 
442 241 
27 1 51 
6 8 
716 49 6 
lulia 
59 130 54 7 71 6 
342 240 1 152 
3 139 3 876 
3 
19Ó 
418 
16 
91 
66 
. 8 
. a 
243 
970 291 
70 
1 
115 
44 
b"zi 
AA 
44? 
1 324 
1 012 
283 
2 19 
89 
438 
, 100 
, 12 431 
469 
176 
69 
257 
6 
241 
373 
26 
. 19 
2 50 
16 
157 
15 
l 191 
227 
4 646 
3 973 
2 151 
1 947 
4 994 
20 
* 706 
396 
9 
16 
. , 288 
23 
1Î4 
206 
6 912 
8 
167 
714 2 5*1 
753 
6 466 
1 921 
1 104 
4 332 
18 071 
1 416 
47 
2 477 
To 
357 
85 
139 
110 242 
79 
46 
116 
B 
e 1 471 
8 
10 
7 
23 
220 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits tn Annexe ­
figure sur le dépliant en Annexe. 
■ La désignation des produits correspondent ou code CST 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
import 
Werte ­ 1000$ ­ Valeurs 
389 
Tab. 3 
en 
391 8 94 895 896 397 8 99 911 931 941 951 961 
001 OU 023 024 025 031 043 045 
M 
053 
054 
058 
061 
062 
071 
031 ïl? 
711 
712 
221 
211 
242 
243 
251 
262 
263 
2 64 
265 
266 
267 
271 
273 
274 
2 76 
276 
281 
i.3 
2 84 
2 85 
Τ τ III 
"Al 
513 
514 
515 
531 
633 
541 
551 
853 
554 
561 
571 
581 
599 
611 
612 
611 
621 
629 
631 
612 
631 
641 
642 
451 
662 
661 
6 54 
658 
656 
667 
661 
662 
661 
664 
668 
666 
667 
671 
672 
671 
674 
677 
678 
679 
681 
68? 
681 
634 
686 
6B9 
691 
EWG 
CEE France Belg.­Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) Italia 
2 860 
1 362 
850 
456 
152 
1 849 
482 
U 385 
72 
71 
516 
273 
166 
10 
3 
71 
144 
13? 
45 
22 
10 
55 
U 
735 
166 
172 
48 
12 
1 341 
471 
215 
4 
1 356 
650 
271 
361 
125 
30« 
11 170 
54 
70 
1 
89 
141 
196 
15 
? 
74 
11 
1 
1744 885 349 465 214 133 256 019 741 301 183 967 
1 
866 
112 
757 
134 
8 
778 
96? 
150 
676 
2 
33 
3 
788 
48? 
779 
831 
10 136 
2 
8 
5 0?2 
84 759 
124 254 
32 
4 
U 
5 
1 039 
67 
2 
636 
2 286 
6 
613 
773 
61 
7 384 
1 223 
1 601 
150 
1 488 
652 
406 
103 
481 
443 
1 205 
326 
88 
15 
890 
149 
3 
31 
18 
170 
114 
282 
3 478 
25 
17 
Tl 
138 
13 593 
1 330 
188 092 
1 146 
156 
197 
704 
19 
665 
194 
71 
5 
215 
45 
350 
167 
36 
6 057 
556 
1 771 
3 010 
1 
71 
16 
52 
10 010 
10 479 
272 
3 
I 738 
1 919 
45? 
78 
225 
î 
6 
534 
84 
19 529 
28 946 
1 
1 27 
ì22 
20 
46 
135 
io 
66/ 
12 
1 
3 
27 
48 
72 
435 
1 
13 
7 
7 
1 962 
376 
33 198 
364 
3 
7 
li 
1 
61 
14 
2 
1 
16 
10 
31 
41 
393 
2 
713 
055 
121 
454 
9 
339 
1 
106 
Ί 
97 
47 
229 17 563 8 445 
5 
2 
40 
6 
191 
3 835 
6 
3 7 
568 
2 
124 2 
32 
46 
1 2 
14 
840 
78 
18 267 98 3 U 8 
1 8 
11 12 
12 
2 16 
34 
304 
10 
2 
71 
i 
? 
? 
li 
17*3 
1 
1 253 2 8 078 22 983 
3 94 
1 
7 1 557 
43 
32 
122 3 
82 
296 
43 1 
23 
3 94 
1 735 17 10 14 
2 2 557 113 
2 28 412 141 45 
127 
100 
103 
35 
1 4 
2 i 1 41 
131 
Ü 
243 
2 
9 
41 
59 
75 
1 
500 
10 
235 
114 
276 
146 
670 
2 
7 
7 
469 
2 
2 
602 
9 332 
2 731 
19 207 
27 446 
7 
4 
210 
2 286 
31Ô 
723 
39 
722 
1 200 
1 601 
273 
421 
50 
182 
45 
3 
593 
95 
47 
61 
661 
2 
418 
4 
105 
8 012 
661 
102 871 
422 
98 
200 
72 
17 
304 
129 
5 
160 
14 
208 
188 
2 
1 313 
140 
1 504 
1 634 
1 
15 
16 
43 
5 969 
5 041 
116 
1 266 
1 405 
2 693 
24 
2 ?96 
20 
6 
623 
22 
3 
2 
61 
223 
2 
4 
795 
382 
36 434 
20 
11 
5 
134 
57 
271 
2 
4 
17 
3 
7 
411 
132 
42 
1 
1 
7 
2 
2 
1 
19 
14 
23 
601 
4 
10 
10 
222 
102 
5 344 
121 
7 
52 
13 
34 
5 
1 
6 
18 
54 
5 
673 
416 
18 
158 
47 
270 
3 324 
8 
3 
18 
9 
en 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
698 
711 
712 
714 
715 
717 
718 
719 
722 
723 
724 
72 5 
726 
729 
732 
733 
734 
735 
812 
821 
831 
841 
842 
851 
861 
862 
863 
864 
891 
892 
893 
894 
895 
896 
897 
899 
911 
931 
941 
951 
TOTAL 
001 
O U 
012 
013 
022 
023 
024 
025 
031 
032 
043 
045 
048 
051 
053 
054 
055 
061 
062 
071 
072 
073 
075 
081 
091 
099 
111 
112 
121 
122 
211 
212 
221 
231 
241 
242 
243 
251 
262 
263 
265 
266 
267 
273 
2 74 
275 
276 
281 
282 
2 83 
284 
285 
291 
292 
321 
331 
332 
341 
411 
421 
422 
431 
512 
513 
514 
515 
521 
EWG 
CEE France 
FINLANOE 
3 
1 
1 
4 
1 
19 
2 
2 
2 
553 
235 
64 
73 
145 
154 
133 
353 
7Θ1 
413 
81 
66 
363 
303 
747 
193 
69 
337 
351 
25B 
333 
173 
149 
72 
862 
793 
193 
31 
237 
62 
372 
414 
4 
20 
4 
74 
2 80 
251 
423 
3 
75 
485 
171 
63 
416 
31 
13 
361 
. 10 
lì 20 
16 
190 
26 
36 
. 1 
130 
1 027 
193 
60 
21 
47 
17 
76 
45 
5 
. 39 
6 
189 
1 
49 
5 
35 
37 
2 
. . 9 
82 
16 
41 
. 1 
17 
28 
. . • . 
99 975 
DANEMARK 
57 
72 
4 
IB 
1 
55 
2 
U 
2 
1 
20 
1 
5 
3 
22 
1 
3 
5 
6 
1 
1 
2 
5 
12 
20 
2 
2 
2 
10 
606 
390 
201 
602 
51 
589 
435 
022 
535 
365 
214 
142 
973 
429 
674 
679 
119 
921 
635 
60 
5 
99 
40 
159 
715 
503 
103 
601 
29 
733 
176 
135 
941 
124 
762 
701 
892 
506 
437 
51 
9 
131 
289 
141 
5 
135 
B41 
740 
223 
222 
157 
343 
767 
661 
333 
1 
353 
481 
676 
594 
6 
009 
365 
700 
104 
2 
50 
440 
6 104 
72 
1 343 
. a 
567 
13 
2 609 
1 190 
. . 80 
. . 107 
a 
. 66 
. . . . 1 379 
a 
4 
. 1 07 3 
1 
6 
368 
2 836 
125 
? 
. 17 
16 
1 933 
4 
47 
. 19 
62 
7 
. 82 
426 
. 26 
. 112 
41 
3 990 
3 417 
3 
. a 
a 
20 
. . 21 
2 551 
280 
53 
1 
• 
Belg.-Lux. 
3 
. . U 
5 
16 
35 
2 
. 17 
a 
4 
10 
179 
28 
1 
18 
17 
21 
61 
1 
3 
70 
197 
139 
62 
1 
32 
2 
1 
29 
1 
7 
. 19 
2 
29 
96 
. . 49 
6 
3 
. 1 
­
55 549 
66Θ 
5 77 
. 30 
5 
28 
666 
. 6 196 
93 
203 
. 15 
. 3 
16 
, 174 
155 
18 
. 2 
5 
1 795 
70 
3 
1 
3 393 
12 
15 
1 442 
990 
67 
2 
. 49 
. . . . . . 5 
5 
. 36 
160 
30 
30 
. 921 
. 112 
740 
a 
. 14 
, 128 
. . 30 
612 
35 
9 
. ■ 
Nederland Deutschland (BR) 
FINNLAND 
9C 
1 
7 
2! 
2C 
15 
121 
4E 
14 
3 
7 
2 
14 1 
113 
641 2 
274 
1 
256 
34 
40 
4« 
1« 
126 
. 74 
76 
216 
3 
462 
16 
2 
126 
. 3 
, 4 
65 
59 
37 
. 19 
12 
7 
60 
3 14 
• 
93 190 
15 
1 
1 
2 
243 
DAENEMARK 
959 
2 203 
3 
38 
9 
. 211 
84 
4 159 
114 
e . 56 
12 
82 
69 
3 
273 
1 273 
1 
5 
1 
21 
4 199 
884 
30 
43 
92 
11 
52 
62 
70 
592 
2 
. 131 
74 
127 
17 
1 
2 
. 56 
60 
. 162 
193 
14 
43 
a 
404 
173 
347 
2 862 
1 
1 
1 175 
. 536 
22 
, . 626 
2 
70 
. 30 
53 
12 
2 
16 
31 
10 
2 
U 
1 
17 
3 
2 
6 
1 
3 
6 
11 
1 
1 
4 
142 
22 
19 
42 
92 
79 
137 
513 
366 
5 
52 
310 
914 
248 
650 
2 
20 
224 
180 
100 
83 
12 
1 
4B4 
572 
672 
26 
654 
39 
334 
154 
1 
9 
3 
42 
126 
113 
205 
1 
53 
402 
124 
. 413 
16 
13 
753 
394 
867 
97 
273 
36 
516 
188 
909 
3 64 
868 
455 
91 
816 
417 
763 
191 
116 
451 
123 
41 
. 96 
14 
564 
761 
462 
59 
459 
5 
159 
215 
364 
963 
114 
760 
418 
796 
749 
404 
1 
7 
37 
30 
06Θ 
5 
352 
905 
693 
535 
22? 
674 
629 
418 
679 
766 
, 158 
479 
385 
567 
6 
704 
161 
747 
13 
1 
70 
lulia 
. 
41 
42 
48 
15 
3 
44 
2Θ 
12 
16 
12 
34 
136 
696 
48 
5 
19 
29 
a 
50 
28 
, 1 
66 
a 
35 
. 20 
a 
a 
68 
a 
1 
1 
. 5 
34 
44 
2 
2 
5 
6 
. . a 
• 
60 9 1 4 
2 3*5 
50 639 
2? 
918 
1 
*5 
8 0 * 
16 
U 20 7 
120 
5*8 
51 
9 
a 
26 
2 ? * 
a 
23 
16 
. a 
­a 
1 202 
a 
9 
a 
5 8* 
a 
1 
3? 
875 
194 
4 
2 
66 
6 
697 
12 
2 
. 75 
136 
1 
. 3 
167 
3 
589 
. 46 
. 1 900 
2 163 
68 
. 11 
2 
107 
5 
a 
1 754 
2 415 
136 
4 
. . 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
n Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. entsprechende ) 
Voir notes par produits tn Anntxt — La designation des produits correspondant au code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
390 
Januar-Dezember — 1969 — Janvier-Décembre 
import 
Werte- 1000$ - Valeurs Tab. 3 
en 
531 
532 
533 
5*1 
551 
553 
55* 
561 
571 
5 81 
599 
611 
612 
613 
621 
629 
631 
632 
633 
6*1 
6*2 
651 
652 
653 
6 5 * 
655 
6 56 
657 
661 
662 
663 
6 6 * 
665 
666 
667 
671 
672 
673 
6 7 * 
675 
676 
677 
678 
679 
681 
682 
til 685 
686 
687 
689 
691 
692 
693 
6 ? * 
6?5 696 
697 
696 
711 
712 
7 1 * 
715 
717 
718 
719 
722 
723 
7 2 * 
725 
726 
729 
731 
732 
733 
7 3 * 
735 
812 
621 
631 
8*1 
842 
851 
861 
662 
663 
864 
891 
692 
B93 
Β 94 
895 
896 
897 
899 
911 
931 
941 
951 
961 
TOTAL 
001 
O U 
012 
013 
022 
023 
024 
025 
031 
032 
041 
042 
EWG 
CEE France 
OANEMARK 
1 
2 
8 
3 
4 
15 
3 
4 
1 
3 
1 
1 
2 
2 
2 
5 
2 
1 
1 
2 
1 
4 
7 
11 
4 
2 
3 
6 
55 
10 
12 
2 
7 
3 
2 
6 
5 
14 
2 
11 
1 
2 
4 
6 
2 
9 
671 
794 
157 
563 
260 
105 
151 
080 
5 
5 
500 
926 
300 
133 
661 
432 
166 
3B2 
627 
7 
38? 
822 
575 
240 
105 
85 
00 2 
47Θ 
460 
269 
162 
909 
258 
440 
796 
219 
21 
50 
918 
95β 
22 
450 
53 
62 2 
43 
B66 
739 
37 
533 
128 
75 
548 
957 
44 2 
762 
155 
432 
892 
246 
063 
300 
807 
631 
Θ40 
107 
175 
770 
652 
162 
550 
736 
417 
664 
947 
58 
106 
497 
686 
041 
482 
609 
94 
666 
90 
104 
926 
49 
147 
92 
856 
Θ3 2 
294 
874 
600 
741 
6Θ3 
877 
582 
730 
393 
7 
3 
325 
SUISSE 
3 
1 
49 
214 
483 
295 
235 
879 
15 
60 3 
85 
374 
10 
2 
1 
166 
87 
649 
1 471 
10 
5 
23 
. . 573 
5 686 
5 
2 
23 
74 
192 
53 
1 264 
, 56 
3 05 
ll 31 
9 
91 
80 
135 
1 
51 
87 
21 
47 
78 
. . l 11 
3 
6 
17 
103 
. . 7 
. 1 4 * 
, 
15 
1 
96 
51 
1 
49 
416 
76 
266 
646 
724 
4 354 
1 047 
473 
506 
1 283 
10 *77 
ΊΪ 1 9*0 
161 
127 
1 *62 
1* 
465 
198 
7 
634 
860 
3 103 
6 
47 
2 
4 
1 809 
3 
31 
1 
413 
306 
499 
137 
143 
29 
60 
602 
a 
. 93 
. -
77 617 
124 
50 
123 
11 
1 607 
a 
13 063 
a 
279 
2 
. * 
Belg.-Lux. 
27 
51 
52 
925 
32 
. 32 
. , 396 
524 
5 
3 
5 
14 
461 
26 
342 
. 44 
330 
14 
9 
23 
5 
53 
36 
112 
. 126 
3B6 
10 
69 
46 
161 
21 
4 
21 
4 
. 7 
22 
6 
. 126 
25 
438 
2 
. 74 
1 64 
43 
5 
24 
123 
43 
130 
144 
3 382 
594 
265 
231 
451 
1 894 
3 286 
522 
6 
600 
411 
41 
742 
. 689 
183 
424 
46 
194 
462 
2 
49 
. 2 
682 
3 
14 
6 
166 
120 
422 
76 
56 
8 
33 
143 
1 
B 
4 
. 1 
41 639 
3 
21 
131 
5 857 
Nederland Deutschland (BR) 
DAE NE MARK 
497 
9 
631 
1 937 
16 
115 
e . , 1 123 
1 757 
25 
7β 
58 
85 
500 
38 
630 
1 
96 
375 
106 
42 
191 
42 
116 
61 
3 96 
136 
277 
211 
76 
55 
20 
53 
, . 125 
143 
. . 3 
43 
4 
12 
73 
. 275 
116 
5 
123 
. 3 99 
92 
60 
87 
696 
54 
296 
606 
1 086 
815 
62Θ 
259 
622 
444 
7 610 
1 155 
145 
3 419 
536 
196 
1 488 
8 
305 
594 
216 
587 
528 
1 198 
12 
481 
2 
17 
1 563 
5 
5 
52 
99 
682 
1 022 
7 508 
103 
23 
34 
537 
581 
436 
65 
. • 
71 529 
3 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
5 
2 
1 
2 
2 
5 
2 
1 
1 
2 
29 
6 
6 
1 
3 
1 
1 
3 
3 
9 
2 
6 
1 
2 
1 
1 
9 
374 
S C H W E U 
3 
73 
2 
9 
. 1 
383 
87 
a 
1 
1 
• 
6 
837 
. 937 
175 
24 
10 
348 
4 
5 
178 
925 
259 
50 
522 
246 
351 
232 
337 
6 
929 
645 
442 
156 
610 
6 
696 
266 
606 
131 
547 
054 
149 
245 
429 
5 
. 1 
516 
765 
6 
27 
42 
433 
23 
854 
3 92 
12 
675 
10 
bl 954 
676 
569 
68 
256 
519 
57 
306 
742 
153 
"Al 038 
305 
508 
329 
964 
296 
239 
20? 
736 
075 
3? 
413 
500 
3? 
189 
7?6 
658 
73 
046 
88 
76 
965 
37 
83 
76 
106 
585 
151 
100 
254 
669 
417 
315 
. 2 86 
147 
7 
? 
17? 
18 
774 
163 
SI 
1 
14 
391 
78 
35 
, . • 
lulia 
265 
10 
294 
752 
23 
21 
1 669 
1 
a 
228 
5 034 
6 
. 73 
13 
662 
31 
54 
a 
2 57 
167 
3 
506 
23 
46 
13 
231 
1 
15? 
171 
2 
2 * 
223 
a 
a 
*8 
262 
26 
6 
406 
A 10 
14Î 
334 
16 
136 
16 
63 
162 
462 
658 
495 
106 
291 
641 
4 ?50 
724 
72 
538 
105 
64 
1 230 
4 
14 
22 
7 
1 585 
174 
188 
1 
43 
1 
3 
907 
1 
14 
7 
70 
139 
200 
53 
44 
12 
99 
2 80 
. a 
84 
a 
­
106 666 
3 066 
65 
a 
3 
267 
a 
24 109 
. 57 
7 
. ' 
en 
045 
046 
047 
0 48 
051 
052 
053 
054 
055 
061 
062 
071 
072 
073 
074 
075 
081 
091 
099 
111 
112 
121 
122 
211 
212 
221 23Γ 
241 
242 
243 
244 
251 
261 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
271 
2 73 
274 
275 
2 76 
281 
282 
283 
284 
2 85 
291 
2?2 
321 
332 
341 
351 
411 
421 
422 
431 
512 
513 
514 
515 
521 
531 
532 
" ? 541 
551 
553 
554 
561 
571 
581 
5?? 
611 
612 
613 
621 
62? 
631 
632 
633 
641 
642 
651 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
661 
662 
663 
664 
665 
666 
667 
671 
672 
673 
674 
675 
676 
677 
678 
67? 
681 
682 
683 
684 
685 
686 
6B7 
689 
691 
692 
693 
694 
EWG 
CEE 
SUISSE 
1 
4 
1 
1 
2 
3 
2 
1 
e 1 
5 
1 
1 
4 
1 
6 
1 
1 
6 
1 
1 
5 
1 
4 
27 
2 
2 
2 
1 
6 
1 
105 
3 
3 
1 
49 
3 
109 
13 
2 
8 
21 
21 
1 
1 
7 
3 
1 
6 
5 
20 
17 
22 
16 
7 
1 
1 
2 
2 
5 
1 
44 
1 
1 
4 
1 
6 
25 
9 
2 
13 
1 
4 
1 
9 
1 
7 
1 
940 
859 
19 
554 
990 
015 
177 
553 
492 
73 
178 
56 
38 
963 
916 
761 
141 
2β4 
234 
419 
659 
622 
6 
338 
483 
060 
523 
130 
601 
500 
973 
568 
9 
52 
579 
246 
11 
606 
9 
βθ2 
0 28 
65 
633 
2 82 
439 
289 
569 
128 
709 
032 
293 
780 
726 
113 
174 
364 
522 
768 
976 
032 
120 
III 610 159 
233 
369 
455 
158 
209 
072 
057 
603 
960 
804 
461 
98Θ 
966 
"lì 004 
249 
969 
065 
920 
586 
626 
325 
523 
687 
573 
423 
678 
574 
670 
414 
022 
095 
467 
534 
751 
53 
134 
241 
747 
224 
871 
905 
298 
82 
295 
45 
261 
628 
559 
349 
112 
France 
1 
1 
1 
1 
2 
6 
46 
11 
33 
3 
1 
4 
6 
1 
1 
2 
4 
2 
3 
1 
9 
1 
1 
1 
? 
1 
. . 106 
24 
. 415 
97 
153 
157 
194 
52 
7 
454 
46 
6 
030 
4 
495 
2 
412 
Ai 529 
165 
. 85 
43 
224 
115 
. 063 
4 06 
233 
2 
11 
321 
348 
2 
104 
a 
275 
159 
a 618 
121 
356 
240 
602 
431 
42 
76 
164 
760 
14 
7 
109 
295 
065 
253 
671 
17 
68 
259 
152 
747 
007 
30 3 
637 
844 
129 
42 
109 
460 
132 
255 
I U 
466 
647 
168 
623 
10 
452 
173 
502 
955 
567 
112 
896 
194 
89 
241 
818 
292 
137 
366 
80 
763 
33 
5 
410 
61 
286 
. 493 
186 
276 
832 
768 
494 
379 
20 
14 
10 
59 
646 
245 
111 
401 
Belg.­Lux. 
1 
. . 66 
50 
. 313 
9 
140 
4 
3? 
2 
. 189 
3 
1 
82 
109 
2 83 
. 119 
. 97 
18 
886 
3 
Θ6 
6 
B 
2 
a 
27 
22 
343 
. . 
1 255 
8 
β 
152 
4 165 
44 
1 38 
a 
1 933 
a 
162 
101 
131 
42 
14 
. 79 
5 
7 
1 4 * 
1 623 
6* 
101 
2 
a 
3 016 
12 
167 
11 797 
*68 
227 
4 79 
1 
43 
1 222 
1 128 
91 
129 
H8 
97 
676 
74 
79 
. 544 
377 
757 
546 
875 790 
611 
78 
181 
7? 
13 
407 
47 
10? 
19 
23 088 
54 
5 
53 
73 
78 
. 98 
459 
9 
189 
761 
167 
737 
11 
? 
. 73 
115 
196 
33 
385 
* 
Nederland Deutschland (BR) 
SCHWEIZ 
3 
. 3f 
106 
. 86 
72 
161 
1 
1< 
1 
6C 
4< 
. 1C 
73' 
191 
14. 
15Í 
14 
< 7 9C 
. 3 
8' 
, . S 
. 
7. 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
47 
. 2 
74( 
26 
, 6C 
4 
1 
30 
3f 
. ■ 
39­
29f 
40/ 
, 
2 
17 
2 
1 
39 
. 6i ι 6" 
6 002 35 
74 3 
111 
f 
, 3 39] 
I 
303 
7 45: 
i 
ZI 
1 
28 
593 
212 
607 
« 1 764 10 
1 474 β 
42 1 
34 
62 
92 
296 
10' 
5 
ι 
322 
34C 
1 6ο: 
3 
2 
1 
13 
676 
861 
52: 
75 
165 
14 
5 
4 
359 
4 
44 
2 
1 
794 2 
116 
303 
33 
696 
3 
Ι' 71 
10 
1 
57 
972 
2 
2 
113 19 
316 4 
277 1 
2 592 
2C 
18« 
6 
1 
3 
347 
1 
1 325 5 
. a 
597 
656 
19 
69? 
115 
356 
1 
164 
437 
6 
19? 
. 71 
304 
574 
ÌBA 468 
1 
73 
547 
176 
si 
355 
787 
128 
276 
314 
702 
232 
7 
30 
905 
189 
1 
326 
9 
796 
290 
64 
966 
3 
140 
049 
906 
012 
299 
749 
87 
. Τ 49 
545 
478 
141 
362 
001 
0 » 10 
819 
622 
066 
985 
403 
20 
44 
676 
036 
050 
481 
4 30 
697 
799 
670 
487 
15 
97 4 
373 
666 
70? 
636 
05? 
338 
588 76? 
359 
510 
797 
30 5 
668 
436 
13? 
560 
718 
708 
713 
30 7 
79 
87 
674 
380 
379 
349 
714 
447 
79 
768 
73 
117 
441 
660 
153 
337 
lulia 
4 
1 l!J . 48 
4 697 
205 
.47 
. . 294 
Τ 
„ 
312 
88 
251 
a 
Pi 
8 145 2*1| 
595 
. 
1 079 
ih 2 * 414 
1 086 
446 
56 
. 9 
856 
675 
. 16* 
, 616 
*99 
. 811 158 
5 *19 
« "Al ili 58 
. '.? 
,15 i*?n 725 
6 
21 
10 955 
175 
7 7 * 
28 280 
1 803 
333 
3 122 
7 
7* 
3 301 
3 ?5? 
288 
1Î3 
129 
618 
*7 
262 
? 
762 
2 0*1 
2 471 
4 684 
4 024 
7 111 
1 030 
300 
137 
224 
166 
633 
73 
135 
102 
735 
372 
867 
2 297 
136 
83 
23 
399 
1 000 
80 
3 761 
3 174 
753 
1 148 
2 
11 12 
62 
142 
111 
36 
664 
Siehe im Annan· 
entsprechenden 
a Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem 
Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang 
CST­Schlüssel 
zu entnehmen. 
Vofr notes par produits tn Annexe — La désignation des produits correspondant ou code CST 
figurt sur le dépliant en Annexe. 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
import 
Werte­ 1000$ ­Valeurs 
en EWG CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) lulia 
17 768 
1 320 3 169 16 414 29 596 
1 903 22 933 67 133 91 621 
36 196 149 282 56 707 
4 181 
820 
155 
633 
993 
8 80 
B47 
721 
3'4 
5 104 2 511 7? 048 2 478 
6 407 
976 
2 455 6 063 
6 241 
5 553 
486 
20 976 
271 
8 927 
42 948 3 518 178 
67 865 
7 296 
39 021 
6 743 
1 691 
3 004 
19 256 
4 015 
8 210 
2 487 
3, 82,7 
114 
35 
17 791 
28 679 
8 695 
35 867 
9 575 
427 
1 139 
? 331 
467 
15 269 
451 
1 715 
120 
43 
2 55 
1 983 
1 303 
151 2 604 
2 656 11 584 1 864 41 19 515 1 519 ' 374 664 
386 1 072 1 890 
1 416 
2 121 
7? 1 
105 61 559 186 006 60 437 421 166 891 Θ70 503 739 435 450 477 
5 032 
33 
246 
53 
272 
612 
1 062 138 51 2 194 
11 1 180 
3 463 
303 
27 6 868 656 1 486 472 146 219 296 160 814 101 67 
1 125 
84 303 
1 500 
17 538 
125 2 291 
2 151 4 037 3 430 15 910 10 218 
278 1 393 1 060 270 8 887 117 127 
177 1 673 163 445 368 40 
3 222 27 696 
5 015 
57 
a 
5 567 
288 1 463 688 6? 247 565 240 385 2 386 116 
8 424 891 1 434 7 730 
5 451 
394 
6 682 33 024 35 091 17 326 68 846 26 ??6 
1 803 1 336 868 1 017 33 74? 685 5 7?1 551 417 4 ?81 3 002 
2 2?4 12? 240 
2 005 1 721 457 1 752 11 746 16 646 
3 854 18 78? 
6 415 ?34 1 548 395 280 - 111 
526 217 11 047 185 4 218 16 814 
921 90 35 643 3 633 11 632 3 049 970 929 16 255 
2 074 3 523 
39 64* 53 100 18 
1 
1 
1 
6 
70 
197 
578 78 60 6? 749 
Tl 
909 71 17/ (1/7 
371 1? ¿Il 
700 
066 
870 177 537 746 175 367 
11 
14 
3 
TOTAL 
001 
O U 013 022 023 024 025 031 032 M 044 
ol. 
052 
854 
055 061 
062 071 8?Ì 074 
075 081 091 
099 VA 122 211 
212 221 231 241 2*2 
2*3 
251 262 
263 
26* 
265 
266 267 VA 
274 275 276 281 
!» 
284 285 ¡Il VA 411 "Al 431 512 
513 SI* 515 
1714 470 
AUTRICHE 
39 
6 
3 
1 4 
4 
4 
9 127 15 
4 
2 
15 
1 
6 
ί 
1 2 2 
003 08 7 55 288 930 
987 5 342 8 2 
2 77 
Bil 
274 17 106 89 7 
327 379 232 
lil 
265 6 58 
"A 271 
177 44 149 167 5 94 52 934 937 865 739 292 306 42 
808 
438 7 
157 15 11 343 17 
l°A 267 771 640 201 146 
307 
629 
II 123 898 731 
m 
412 930 
75* 1 875 2 
590 16 . 133 . ; 
. . 64 3 
54 2 . . 2 9 . 4 
. . . . ii 
221' 
a 
. 1 
50 559 304 
a 9 1 
3? 22 ·_ 
. 1 1 886 
. 47 
131 319 62 88 
6 51 ; 
i 117 3 4 
195 1 
130 510 
597 
97 1 150 , 705 4 
a 
. • 
. . 14 16 
4 . . , 5 . . 3 
4 1 . 1 
25 
31 38 
. 3 4 328 . 72 18 
3 14 
7 
9 300 17 
7} 53 
5 21 
3 
197 1 19 
. 41 161 127 • 
13? 177 735 
0ESTERRE1CH 
55 
124 
a 
, . 32 1 4 . ; 
. . 2 15 
180 
23 1 2 1 109 9 
. 44 57 4 
9 6 1 . 1 1 , 3 5 856 
. 16 1 
2 301 1 
13 
. 863 . 4 12 . 
222 
16 60 
. 296 38 175 12 
2 1 
1 
2 
3 
3 
1 31 3 
3 
2 
9 
1 3 
1 
1 2 
897 
627 
769 47 114 4 487 . 202 5 • 
76 . 325 201 14 817 961 285 2 70 . 2 226 6 54 144 16 122 19 
761 38 799 98 80 47 370 195 475 238 110 207 41 7 80 7 
135 2 
070 16 , 936 . 406 
659 427 552 772 142 
270 
168 9 
7 122 165 123 991 451 
295 
34 2 
1 
1 
8 89 12 
2 
2 
1 
956 
770 
222 5 24 336 7*5 . 3 . 2 2 1 1 ♦il 3 51 919 19 376 153 . 
φ 23. 
m 36 . 94 
37Ï 
„ il 513 3 561 685 167 1*7 94 71 
a 
9 651 2 80 
5 67 
i 363 
a 50 34 
392 25 139 98 4 12 
153 
8 
. 277 375 302 46 
CST 
521 531 632 533 541 551 553 554 561 571 581 599 611 612 613 621 629 631 632 633 641 642 651 652 653 6 54 655 656 657 661 662 663 664 665 666 667 671 672 673 674 675 676 677 678 679 681 682 683 684 685 686 667 689 691 692 693 694 695 696 6 97 696 711 712 714 715 717 716 719 722 723 724 725 726 729 731 732 733 734 735 612 821 631 341 642 651 661 Θ62 a63 864 891 892 693 894 895 696 697 899 911 931 941 951 961 
001 
ou 
013 024 025 031 032 051 052 053 054 
EWG 
CEE France Belg.­Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) 
OESTERREICH 
187 29 
150 480 1 868 179 U B 240 301 622 
7 094 
2 501 1 868 1 341 1 680 1 095 
12 065 
1 780 
2 248 
30 
49 253 
4 933 7 942 7 527 14 703 11 721 2 939 1 938 1 877 4 555 
22 173 
16 748 
1 658 8 226 135 83 
2 263 
38 564 
28 957 
55 120 
4 843 
Ai 
3 
il 
42 2 
59 
106 22 13 6 
261 446 37 30 26 5 
131 302 106 155 
2 043 329 
442 699 269 175 127 71 396 664 015 
616 
9 
7 350 425 945 
9 278 571 16 076 484 559 
1 5 619 4 491 798 820 740 6 409 658 
1 854 9 401 
6 315 
4 372 
1 418 
7 475 3 950 10 020 48 696 13 75? 
3 447 
5 5?7 6 628 2 184 1? 368 
2 010 
12 752 
2 576 
463 
5?8 
4 381 1 562 382 
32 804 3?5 491 341 76 138 16? 10 ??1 12 764 
2 720 10 8?7 
1 685 
2 582 
3 004 3 ?05 
2 52 20 763 4* 146 182 
?63 ?44 63 261 
105 073 105 260 
14 
314 
104 624 44 
42 7 
946 
33 
60 
2 
13 
709 
62 
128 
1 148 
2?5 
935 
123 660 
807 1 303 6 151 713 55 226 872 243 1 207 3? 512 32 
2 238 31 17 1 248 1 323 3 761 25 1 
1 787 60 8 181 96 6 521 43 640 
1 213 
49 
1 10 2 3 
4 3?3 
16 946 
1 752 
39 
151 
95 
41 
1 
2 984 
2 891 
395 
57 
1 
7 
11 
3 
85 
369 
124 
46 
136 
19 
506 
49 
111 
479 
141 
5 26 
134 361 914 59 36 
49 150 
765378 
1 
1 0 1 
1 
8 
6 24 868 549 46 
4 26 87 
75 29 26 
100 103 24 4 
31 358 59 109 475 
1 283 301 188 776 86 173 
2 300 342 54 94 68 63 653 
8 506 19 29 4 237 40 10 1 465 
74 917 3 1 6 67 179 104 141 
71 24 184 241 
7 
1 
29 524 
4
10 1 
2 820 603 3 5 5 
4 3 21 107 41 17 6 
12 260 50 64 15 11 126 374 65 21 
4 636 167 564 782 448 763 277 201 143 
2 74 
112 
546 
9 
176 
10 
1 
24 
1 777 
1 627 
249 
76 
287 
33 
1 
186 
136 
346 
206 
145 
71 
1 
54 
429 
173 
36 
620 
375 
97 
105 
3Θ5 
166 371 289 863 126 469 114 125 564 
22 577 179 2 5 222 121 
66 608 
12 383 295 
2 7 5 380 297 169 154 22? 
84 253 366 245 
46 2 
2 
Bl 457 
83 246 216 
11 74 59 
144 11 147 
300 1 006 93 66 174 57 
279 
5 178 
1 390 
1 433 
1 216 
1 51* 
704 9 632 1 168 
1 859 
21 
36 559 
3 613 
6 .452 
5 406 
12 595 
9 225 2 187 1 354 1 553 
3 656 
8 769 9 006 1 069 
6 187 78 71 908 
38 281 13 352 42 791 3 076 
16?? 
5 919 
374 
840 
7 141 
342 
13 017 
49 
24 
1 
3 915 4 104 637 675 586 
3 671 268 476 049 268 490 756 295 724 464 
32 313 8 470 3 187 1 604 3 275 1 707 
13 343 1 276 763 
2 093 
386 
578 
3 159 1 153 279 
26 369 373 
2 661 3 648 43 132 140 3 554 U 285 2 109 
7 564 
525 
2 390 
1 463 
1 5*5 
20 717 
35 
1*6 
86 
391 
Tab. 3 
lulia 
1 u 
592­
22 13 43 244 
47 1 125 655 197 36 14 
113 1 251 3?2 102 ? 
3 536 683 372 763 600 5 50 241 220 61 79 
1 990 1 42* 570 1 146 37 3 1 349 150 10 887 7 0*8 
1 212 13 774 743 
16 
1 252 
20 2 260 435 535 
452 106 6 136 56 1 242 96 105 1 109 1 094 1 549 246 359 167 709 4 643 1 346 25 204 2 99 46 601 665 1 394 253 46 9 525 217 
10 1 114 9 50 1 720 1 2 15 183 
3 95 
157 2 050 346 41 459 518 
1 
93 
231 081 
8 
530 499 25 72 154 
1 318 
4 459 
39 , a 
50 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe -
figure sur le dépliant en Annexe. 
La désignation des produits correspondant au code CS Τ 
392 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
import 
Werte­ 1000$ ­ Valeurs Tab. 3 
en 
055 
071 
0 72 
075 
081 
099 
112 
122 
211 
212 
221 
241 
242 
243 
244 
251 
262 
264 
265 
266 
267 
271 
273 
274 
275 
276 
281 
282 
2 83 
284 
285 
291 
292 
332 
411 
421 
422 
431 
512 
513 
514 
531 
533 
541 
551 
561 
571 
581 
599 
611 
612 
613 
629 
631 
632 
633 
641 
642 
651 
652 
653 
6 54 
655 
656 
657 
661 
662 
663 
664 
665 
666 
667 
671 
672 
673 
674 
678 
679 
6 82 
664 
685 
689 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
698 
711 
714 
715 
717 
718 
719 
722 
723 
724 
725 
726 
729 
731 
732 
733 
734 
735 
812 
821 
831 
641 
642 
851 
861 
862 
863 
664 
891 
692 
893 
894 
EWG 
CEE France 
PORTUGAL 
5 
2 
16 
1 
4 
20 
5 
3 
3 
2 
1 
1 
10 
1 
12 
1 
1 
1 
1 
4 
7 
1 
2 
2 
2 
694 
77 
82 
13 
440 
73 
279 
4 
442 
14 
17 
9 
317 
095 
723 
750 
131 
54 
46 
10 
? 
13 
313 
655 
5 
749 
129 
292 
278 
522 
246 
319 
099 
202 
713 
324 
94 
121 
949 
632 
10 
36 
16 
473 
179 
49 9 
91 
66 
966 
4 
51 
59 
330 
485 
340 
84 5 
880 
11 
942 
982 
414 
70 
320 
021 
966 
748 
33 
16 
4 
63 
126 
983 
036 
19 
29 
1 
715 
22 
516 
2 
1 
4 
13 
9 
63 
712 
15 
234 
379 
513 
261 
165 
76 
51 
985 
636 
14 
894 
8 
5 
35? 
1 
74 
4 
772 
1 
122 
104 
2 
964 
5 
111 
420 
6 
12 
4 
75 
141 
707 
477 
751 
. . 7 
263 
a 
9 130 
. 12 
8 
1 
1 
311 
36 
1 146 
9 743 
5 
. 34 
. . . 513 
18 
, 53 
. 37 
1 104 
3 
22 
5 07 
2 73 
31 
331 
2 70 
. 31 
897 
2 
27 
10 
42 
88 
31 
2 
1 
1 053 
. 22 
. 1 
443 
228 
4 917 
770 
7 
243 
363 
2 96 
50 
614 
153 
68 
1 317 
7 
2 
. 16 
21 
. . . . . 160 
, . 1 
. 3 
. 1 
59 
97 
. 50 
128 
29 
27 
92 
5 
1 
117 
67 
231 
. . 43 
1 
24 
3 
. . 13 
63 
1 
570 
. 13 
224 
2 
2 
2 
32 
46 
71 
31 
Belg.-Lux. 
606 
71 
. 4 
. 1 698 
4 
26 
. . 2 
6 
177 
92 
2 383 
2 
54 
a . 2 
13 
746 
2 669 . 12 
. 8 
. 142 
97 
61 
73 
. 22 
1 
. . . . 1 
1 
3 
5 
. 120 
28 
1 
164 
u' 1 
16 
23 
13 
1 056 . 2 
533 
, 34 
1 
29 
4 
11 382 
. 8 
1 
30 
51 
7 983 13 
. . 1 
6 
, . . . . 13 
. . 89 
2 
60 
108 
370 
52 
22 
56 
14 
40 
47 
19 
662 
27 
54 
10 
24 
3 
2 
2 
Nederland Deutschland (BR) 
PORTUGAL 
783 
2 
82 
1 
19 
. 1 765 . 34 
. 1 
6 
, 838 
639 
470 
7 
. 11 
a . , 77 
186 
5 
9 
. 51 
732 
85 
. 3 
166 
1 167 83 
20 
94 
42 
12 
399 
1 
. 3 
367 
1 
. . 66 
1 802 
4 
. 2 
87 
957 
3 
995 
60 
2 
495 
103 
388 
1 
91 
43 
12 
77 
22 
2 
3 
6 
10 
. 19 
, 1 
, . . . . . . a 
a 1 
32 
1 
61 
66 
15 
4 
25 
4 
13 
142 
29 
. 172 
7 
5 
12 
. 3 
1 
. l 74 
2 
a 
473 
3 
7' 
1? 
. . . 18 
10 
77 
7 
2 
2 
3 
1 
3 
1 
1 
ι 
6 
5 
2 
2 
2 
1 
679 
4 
. , 142 
453 
. 155 
6 
6 
. a 
17 
659 
703 
100 
245 
732 
a 
130 
129 
129 
072 
205 
127 
694 
473 
4 
105 
26 
. 44 
40 
233 
6 
. . 44 
86 
332 
61 
392 
. 12 
55 
208 
13 
46 
093 
40 
. 661 
516 
679 
U 
373 
338 
863 
972 
4 
2 
. 30 
26 
. 976 
a 
26 
45¡ 
22 
112 
, . . . . 3 
390 
5 
59 
73 
52 
176 
8 
9 
11 
389 
4 92 
. 372 
. . 044 
. 21 
50 
14 
11 
1 
832 
2 
72 
169 
. . 1 
1 81 
105 
3 84 
Italia 
1 075 
. 1 
16 
73 
233 
215 
, 9 
. , 25 
987 
4 451 
17 
. . 1 
. . 2 732 
50 
. 545 
, 67 
370 
87 
a 
54 
112 
. 172 
7 
. 4 
. . . a a 
20 
2 
16 
a 
. 1 555 
6 
1 
18 
49 
50 
784 
10 
5 
a 
17 
7 
13 
483 
12 
. a 
2 
. 1 
18 
. 28 
19 
. 98 
404 
1 
1 
1 
. . 96 
7 
4 
4 
47 
2 
18 
. 20 
323 
8 
13 
72 
249 
10 
17 
35 
i 7 
3 
en 
895 
896 
897 
899 
911 
931 
941 
961 
TOTAL 
001 
O U 
013 
024 
025 
031 
032 
041 
042 
043 
045 
046 
048 
051 
052 
053 
054 
055 
061 
062 
071 
072 
073 
074 
075 
081 
091 
099 
I U 
112 
122 
211 
212 
221 
231 
241 
242 
2*3 
2*4 
251 
261 
262 
263 
26* 
265 
266 
267 
271 
273 
27 * 
275 
276 
281 
282 
2 83 
2 8* 
285 
291 
292 
321 
3 32 
3*1 
351 
411 
421 
422 
431 
512 
513 
514 
515 
521 
531 
532 
533 
541 
551 
553 
554 
561 
571 
581 
599 
611 
612 
613 
621 
629 
631 
632 
633 
641 
642 
651 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
661 
662 
663 
664 
665 
EWG 
CEE France 
PORTUGAL 
174 
65 
126 
521 
315 
13 
836 
13 
2 
128 45 
ESPAGNE 
3 
1 
12 
10 
1 
5 
181 
15 
28 
12 
3 
1 
16 
1 
1 
14 
4 
14 
2 
1 
2 
4 
6 
26 
15 
35 
4 
12 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
3 
5 
13 
1 
2 
4 
1 
13 
4 
5 
? 
5 
1 
1 
213 
264 
61 
49 
918 
388 
969 
445 
35 
681 
388 
236 
80 
770 
627 
215 
466 
508 
904 
312 
104 
762 
87 
2 369 
158 
49? 
119 
4 
147 
9 
973 
376 
47 
438 
346 
434 
644 
39? 
353 
10 
866 
14a 
1 
13 
336 
ll Al 116 
190 
57? 
173 
36? 
790 
548 
04? 
693 
749 
60? 
309 
795 
37? 
115 
94 
713 
537 
601 
336 
20 
634 
533 
15 
277 
090 
825 
141 
322 
657 
98 
646 
796 
517 
321 
740 
165 
901 
967 
509 
347 
164 
602 
967 
857 
424 
413 
192 
590 
384 
463 
845 
613 
50 7 
772 
2 
1 
1 
61 
1 
14 
5 
1 
1 
2 
1 
16 
5 
1 
1 
1 
6 
1 
2 
2 
3 
1 
3 
1 
1 
61 
28 
21 
125 
a 
. . • 
667 
822 
Θ73 
5 
7 
7 
437 
973 
. 11 
. 2 
2 
13 
536 
413 
443 
625 
164 
741 
256 
104 
. 76 
. 470 
62 
. 27 
2 
881 
3 
37 
34 
. 213 
99 
163 
6 
590 
179 
. 630 
25 
. a 
17? 
48 
83 
31? 
564 
15 
66 1 
70? 
94 
879 
71 
547 
46? 
906 
. 001 
718 
795 
19? 
870 
7? 
48 
96 7 
987 
316 
34 
111 
197 
161 
84 7 
10 
4 
511 
40 
622 
468 
639 
717 
766 
26 
991 
736 
428 
133 
809 
12B 
131 
304 
051 
211 371 
297 
154 
914 
653 
075 
297 
501 
Belg.­Lux. 
Ill 
24 907 
2 
, 46 
16 
38 
328 
657 
. 14 
. . . 3 
13 404 
99 
2 566 
5 80 
1 160 
il 
118 
i 103 
121 
49? 
7 
1 665 
4 
63 
M 9 
. . 3 
6 
7 
. 25 
. 1 
13 
66 
. 10 
1 406 
8 
30 
75 
6 
, 529 
a 
213 
150 
3 295 
1 322 
41 
a . 208 
13 
18 
31 
2 242 
39 
20 
52 
. 16 
405 
27 
12 
6 
156 
7 
13 
36 
13 
20 
92 
1 
910 
11 79 
243 
5 
6 
2 609 
371 229 
83 
o 
100 
30 
85 
3 
28 
2? 
78 
Nederland Deutschland 
PORTUGAL 
? 
7 
103 
31 
17 
78 
1 
• 
16 062 
SPANIEN 
. . 1 
583 
189 
139 
a 
3 
. 1 
. 4 
13 274 
22 
2 412 
43 7 
62? Sî . 4 80 
1 
1 56 
967 
. 4 
a 
7 440 
1 
44 
. 41 
50 
a 
, 623 
19 
a 
. 45 
4 
. . 31 
. 4 
2 
48 
185 
6 
70 
253 
. 153 
136 
2 055 
4 321 
. a 
1 494 
2 
48 
218 
1 618 
104 
. 600 
6? 
. 6 
31 
166 
49 
7 
94 
4 
16 
410 
113 
11 
105 
, 609 
1 173 
301 
413 
75 
37 
2 185 
83 
1 56? 
17 
78 
66 
47 
66 
76 
53 
17 
60 
(BR) 
65 
2 
91 
7 
9 
? 
1 
4 
11 
7 
12 
1 
3 
15 
? 
? 
6 
1 
? 
4 
î 
1 
6 
? 
1 
1 
81 
376 
23 
a 
806 
3 
? 
790 
. 4 
9 
7? 
631 
877 
a 
7 
. . . 37 
483 
VA 738 
766 
84 
26 
. 184 
10 
344 
13 
. 73 
2 
719 
1 
526 
114 
, 66 
a 
. 1 
Τ . 27 
106 
a 
a 
38 
1 
266 
141 
28 
703 
260 
67 
296 
917 
1 
931 
113 
898 
99C 
a 
. 2 
47T 
6 
0 76 
56P 
454 
a 
. 175 
. 
31. 
547 
48 
201 
. )­· 734
396 
536 
640 
735 
44 
903 
46 
573 
353 
316 
420 
353 
870 
373 
87 
481 
91 
41 
178 
51 
506 
108 
177 
lulia 
7 
13 
24 
. 8 
­
21 602 
389 
411 
6 
14 
263 
9 801 
5 323 
l 445 
5 681 
385 
2 34 
2 073 
1 0Í2 
3 086 
2 796 
. 1 
. . . . 3 97 
. . 11 
, 1 472 
a 
313 
147 
3 
110 
247 
271 
9 
ΊΙ M 14 
. . 12 34 
2 604 
61 17 606 35 5 
llA . 213 369 1 4 168 50 
, 178 25 066 
1 
245 186 425 
. . 131 
a 
ili 
Tz 102 696 
24? 466 I 217 33 42 84 1 488 1 128 2 00 9 11 46? 279 259 15 303 34 
UP 21 60 151 63 
50 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
Januar-Dezember — 1969 — Janvier-Décembre 
import 
Werte­ 1000$ ­ Valeurs 
en 
6 6 6 
6 6 7 
471 
6 7? 
6 71 
6 7 4 
6 75 
6 7 7 
* ? , 
'Al 
6 8 1 
941 951 961 
001 
031 
067 
07 1 
112 
171 
711 
741 
281 
266 
282 
234 
291 
29? 
321 
512 
814 
511 
841 
651 
553 
531 
599 
629 
641 
651 
652 
653 
663 
667 
676 
676 
689 
695 
696 
693 
711 
715 
717 
718 
719 
722 
729 
733 
812 
371 
EWG 
CEE France Belg.­Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) Italia 
4 0 6 71 1 258 
9 0 2 8 
7 ββΟ 
4 0 7 5 
2 6 
6 
923 
35 
4 0 4 10 810 
6 7 
112 16 163 14 
360 
BOI 10 4 8 70 
ja 3 10 1 
5 
94 
2 
7 0 0 2 1 7 219 674 
? ? 1 
e 15 4 1 8 1 t 1 160 1 1 1 2 1 1 3 1 1 
1 6 8 1 1 4 14 1 1 1 2 1 1 
11 
? 
? 3 4 5 
15 
9 
17 
445 
386 
2 
9 
7 0 
4
635 
686 
687 
689 
6 91 
69? 
693 
6 94 
698 
696 
49/ 
lil 
71? VA 111 
71H 
Z19 
77? 
Z73 
774 
775 
726 
729 
711 
73? 
731 
714 
715 
81? 
871 
831 
341 
m 661
86? 
363 
364 
391 
89? 
391 
B94 
896 
8?6 
897 
399 
911 
931 
? 
1 
? 
2 
1 
6 
5 
5 
1 ? 5 
1 
4 
3 
12 
2 
6 
10 
1 
5 
1 
1 
4 
5 
1 
1 
i 
6 
609 
92 
431 
134 
175 
140 
777 
440 
65 
66 0 
Z93 
798 
189 
980 
560 
08 3 
479 
149 
630 
312 
155 
90 
602 
305 
114 
410 
331 
141 
117 
447 
543 
/29 
565 
473 
118 
100 
217 
153 
511 
388 
5 9 
040 
241 
505 
364 
117 
4 74 
311 
512 
23 
04 3 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
2 
1 
5 
1 
3 
3 
? 
2 
3 
1 
170 
. 7 
1 
32 
213 
136 
435 
30 
4 95 
48 
289 
125 
167 
489 
381 
784 
920 
574 
8 54 
795 
20 
163 
510 
13 
293 
155 
745 
41 
a 
4 02 
224 
173 
58 
566 
27 
30 7 
343 
105 
59 
3 
720 
874 
247 
802 
90 
289 
719 
652 
. . 
100 
a 
. . 8 
24 
2? 
70 
105 
44 
532 
42 
76 
12 
489 
251 
403 
122 
594 
145 
. 60 
2 86 
1 
92 
44 
1 129 
17 
106 
12 
524 
526 
27 
457 
18 
135 
119 
14 
28 
34 
137 
160 
22 
338 
5 
155 
213 
136 
4 
18 
61 
473 
345 
44 
2 
36 
2 
173 45 
70 14 
9 
1 
6 151 480 
49 
7T4 
117 
5 
350 
780 
44 
306 
767 
657 
12 
136 
176 
16 
641 
4 
109 
6 
98 
13 
520 
510 
170 
666 
63 
689 
110 
i 
5 
51 
626 
40 
207 
14 
137 
108 
149 
19 
92 
1 
142 
26 
361 
6 718 
227 
12 
2 
168 
64 
50 
10 271 
43 
137 
47 
216 
143 
115 
78 
80 
9 
651 
197 
123 
369 
359 
13 
724 
2 448 
751 
437 
1 895 
2 564 
52 
375 
157 
54 
968 
124 
I 374 
52 
168 
56 
389 
1 753 
196 
4 773 
1 192 
2 0?8 
408 
386 
167 
17 
332 
398 
160 
816 
7 
426 
158 
1 222 
5 ?38 
3 
83 
1 
57 182 271 002 
36 
2 04 
100 
12 
615 
130 
3 
29 
208 
240 
258 
24 
56 
3 79 
2 59 
41 
139 
716 
031 
141 
702 
194 
6 
263 
176 
30 
416 
4 
784 
1 
75 
55 
72 
603 
20 
6 56 
8 
173 
8 
133 
300 
183 
36 
221 
1 
467 
115 
353 
1 
i l 
393 
Tab. 3 
CST 
861 
662 
864 
891 
893 
894 
895 
896 
899 
931 
TOTAL 
032 
048 
051 
054 
055 
061 
112 
211 
212 
242 
244 
251 
266 
282 
2 84 
2 92 
431 
512 
551 
554 
5 81 
611 
612 
613 
629 
631 
632 
641 
642 
651 
653 
654 
655 
656 
664 
672 
674 
678 
681 
682 
683 
684 
685 
692 
694 
698 
711 
719 
722 
724 
729 
733 
735 
812 
821 
641 
842 
861 
891 
892 
893 
894 
896 
899 
911 
931 
TOTAL 
001 
O U 
012 
013 
022 
023 
024 
025 
031 
032 
043 
044 
046 
048 
051 
052 
053 
054 
055 
061 
062 
072 
073 
0 74 
075 
081 
091 
099 
ui 112 
EWG 
CEE France 
GIBRALTAR 
4 
1 
25 
13 
1 
1 
1 
5 
4 
3 
407 
MALTE 
1 
1 
1 
1 
8 
1 
1 
4 
613 
13 
1 156 
74 
3 
1 
27 
1 
U I 
267 
509 
30 
10 
20 
1 
3 
11 4 
1 
7 
213 
1 
1 
1 
1 
708 
511 
1 
1 
19 
4 
3 
6 
1 
11 
29 
548 
17 
6 
6 
1 
15 
28 
11 82 
3 
2 
1 
1 
7 
6 
667 
9 
2 
10 
84 
10 
31 
27 
6 
1 
12 
975 
1 
1 
. . 1 
1 
1 
. 2 
• 
25 
136 
18 
11 
548 
152 
9 
2 
1 
. 1 
. • 
946 
YOUGOSLAVIE 
41 
45 
2 
2 
1 
7 
4 
9 
6 
3 
3 
4 
819 
849 
436 
329 
984 
157 
285 
396 
237 
916 
44 
445 
2 
226 
013 
694 
450 
315 
592 
303 
208 
24 
4 
44 
662 
076 
27 
972 
93 
967 
5 155 
3 742 
. . . . 6 
. 1 292 
360 
a 
13 
. . 33 
15 
545 
736 
239 
1 . . . . 22 
37 
. . . 887 
Belg.-Lux Nederland Deutschland (BR) 
GIBRALTAR 
1 
39 31 
MALTA 
■ 
, . 604 
, 1 
3' 
: , a 
25 
, .  ι 
a 
50 
2 
■ 
368 
13( 
56, 
2Í 
161 
. 62 
e ! 822 
. 
. c 
1 
15e 
2 92 
3 
1 
14 
17 
ί 
. 
3 
4 1 . . a 
a 
. 1 
) 178 
. 1 
1 . 
. 1 
! 7 
. , 1 
-
681 2 
JUGOSLAWIEN 
9 
) 
269 
a 
144 
) 31 
. 10 
. 38 
. ? 
142 
46 
1 588 
152 
51 
. 24 
2 
44 
7 
10 
20 
. . 54 
1 
1 
2 
2 
6 
3 1 
3 
1 
5 
2 
3 
140 
. 
. . θ . . 116 
2 
a 
. . . . . 20 6 
23 
7 
28 
981 
25 
2 
33 
986 
7 
1 
1 
31 
. 23 
22 
3 
. 12 
523 
459 
257 
1 
397 
. 3 
. 179 
384 
581 
. 287 
. . 943 
472 
695 
548 
681 
131 
3 
. , . 603 
210 
. 691 
13 
700 
IUlia 
1 
4 
36 
40 
5 
2 
1 
2 
1 
. 25 
13 
a 
a 
a 
a 
a 
• 
172 
1 
. . 1 
13 
. 1 
62 
. 1 
2 
1 
925 
267 
247 
1 
. 20 
1 
3 
11 
3 
1 
1 
185 
a 
1 
■ 
341 
508 
a 
. 17 
4 
3 
6 
1 
. 29 
a 
17 
6 
6 
1 
15 
. 5 
48 
3 
2 
1 
3 
7 
5 
221 
2 
. 3 
44 
7 
3 
5 
2 
. • 
063 
176 
690 
464 
163 
?22 
5 
270 
178 
552 
143 
44 
107 
2 
224 
886 
210 
466 
087 
618 
670 
205 
a 
2 
. 11 
81? 
7 
281 
80 
309 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe -
figure sur le dépliant en Annexe. 
La désignation des produits correspondant au code CST 
394 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
import 
W e r t e ­ 1 0 0 0 $ ­ Valeurs Tab. 3 
en 
1121 
122 
211 
212 
221 231 
Ì"A 
243 
251 
261 
262 
263 
265 
266 
267 
273 
274 
276 
281 
262 
283 
2 84 
2 65 
291 
292 
321 
331 
332 
341 
411 
421 
*22 
*31 
512 
513 
51 * 
521 
531 
532 
533 
5*1 
551 
55* 
561 
571 
561 
599 
611 
612 
613 
621 
629 
631 
632 
633 
6*1 
6*2 
651 
6 52 
653 
654 
655 
656 
657 
661 
662 
663 
6 6 * 
665 
666 
671 
672 
673 
6 7 * 
675 
676 
677 
676 
679 
661 
682 
683 
6 8* 
665 
686 
667 
689 
691 
692 
693 
69* 
6?5 
696 
697 
698 
711 
712 
7 1 * 
715 
717 
716 
719 
722 
723 
72* 
725 
726 
729 
731 
732 
733 
73* 
735 
812 
821 
831 
841 
642 
851 
EWG 
CEE France 
YOUGOSLAVIE 
2 
2 
1 
6 
3 
27 
6 
4 
1 
2 
1 
13 
6 
6 
3 
4 
2 
1 
3 
4 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
2 
2 
6 
12 
15 
2 
1 
3 
1 
2 
1 
3 
10 
4 
9 
4 
5 
26 
10 
1 
6 
1 
1 
1 
4 
1 
2 
4 
2 
3 
2 
4 
4 
1 
10 
2 
57 
1 
7 
445 
1 
096 
130 
476 
412 
42 2 
967 
611 
445 
199 
736 
157 
776 
039 
171 
262 
545 3U 349 
956 
649 
735 
694 
562 
847 
371 
734 
3Θ4 
Θ43 
967 
285 
657 
382 
918 
970 
590 
37 
21 
12 
126 
590 
12 
45 
17β 
469 
719 
125 
733 
658 
50 
612 
295 
a69 
1 
496 
337 
619 
230 
532 
102 
229 
45 8 
441 
992 
611 
958 
927 
775 
79 
62 8 
176 
564 
401 
103 
96 
670 
494 
272 
991 
517 
312 
467 
730 
975 
300 
034 
275 
143 
39 
374 
366 
6 
516 
934 
675 
182 
37 
464 
107 
366 
583 
738 
714 
274 
207 
211 
550 
296 
651 
537 
101 
91 
472 
250 
960 
740 
211 
599 
417 
a 
235 
20 
37 
1 
1 
11 
l 076 
622 
a 
. 11 
28 
172 
2 
20 
72 
2 648 
73 
. 490 
873 
. a 
a 
a 
110 
a 
. 1 285 
1 257 
45 
a 
a 
. a 
254 
197 
. 5 
, 1 264 
357 
4 
1 
1 
16 
28 
93 
a 
9 54 
11 
643 
2 326 
243 
1 
1 
1 388 
2 
62 
378 
61 
62 
. . 489 
, a 
26 
. a 
, 109 
64 
6 158 
. 15 
a 
108 
. 113 
6 
8 
. 16 
197 
a 
17 
300 
517 
a 
. a 
7 
. 93 
163 
1 205 
a 
26 
2 
350 
46 
514 
397 
, . 25 
1 713 
33 
3 079 
2 
258 
Belg.­Lux. 
208 
. . 43 
. 2 
1 
6 
1 609 
. . 96 
. 6 
794 
a 
14 
i a 
. 4 
210 
28 
47 
, , . 2 
, 57 
. 1 
715 
46 
. 2 
a 
30 
. . a 
6 
15 
14 
56 
. . 9 
1 
83 
25 
a 
. 22 
529 
697 
208 
6 
43 
5 
75 
161 
22 
. le 
β 
21 
4 66 
a 
. a 
, . . a 
549 
54 
. . . . 131 
. . . 1 
12 
a 
5 
62 
1 503 
. 2 
6 
2 
1 
7 
28 
525 
13 
i 31 
a 
4 
20 
98 
147 
126 
9 
532 
37 
Nederland 
Deutschland 
(BR) 
JUGOSLAWIEN 
7 
a 
39 
. 30 
25 
. 6 
1 511 
. 151 
. a 
a 
1 
10 
. 33 
a 
. . . . 236 
78 
. , a 
. . 497 
, 3 
332 
130 
. . 4 
. 11 
367 
115 
7 
i 46 
114 
127 
16 
. 5 
67 
60 
15 
51 
472 
2 096 
47 
1 
U 
270 
34 
14 
15 
27 
12 
10 
51 
. a 
2 
3 
. . 1 
14 
35 
186 
. . 4 
. . 114 
2 
. 11 
15 
3 
14 
106 
367 
76 
. 50 
a 5 
32 
83 
943 
41 
. 46 
32 
. 4 
1 308 
1 
1 
73 
2 375 
37 
3 241 
19 
254 
1 
1 
1 
1 
8 
3 
5 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
θ 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
3 
1 
5 
15 
4 
3 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
3 
2 
1 
5 
2 
50 
1 
6 
252 
1 
696 
60 
748 
353 
249 
72 
666 
896 
. 16 
2 
229 
405 
15 
243 
292 
126 
. 305 
680 
006 
146 
394 
335 
. . 973 
. 2 60 
339 
Bl 
650 
424 
336 
337 
216 
a 
4 
a 
411 
121 
. 075 
79 
173 
672 
704 
654 
2? 
534 
263 
133 
, 567 
21 
085 
750 
826 
10 
056 
629 
382 
150 
621 
438 
6 
576 
15 
270 
41 
337 
764 
11 
. 10 
675 
260 
634 
085 
231 
490 
72 
700 
47 
667 
133 
121 
33 
346 
947 
3 
61 
447 
666 
80 
32 
160 
58 
316 
139 
169 
30 
189 
642 
162 
060 
246 
595 
764 
a 
67 
096 
352 
858 
824 
187 
954 
Italia 
561 
. 1 126 
7 
661 
31 
6 171 
3 872 
22 749 
3 927 
199 
471 
144 
515 
1 668 
153 
975 
2 53 
1 0 7 9 
973 
2 424 
3 560 589 
546 
1 229 
847 
371 
2 761 
384 
2 561 
21 
147 
4 
1 340 
1 480 
1 540 
3l3 2 
15 
1 
44 
157 
5 
45 
91 
32? 
154 
713 
? 
3 
U 
56 
1 834 
1 558 
2 960 
232 
2 890 
7 361 
1 206 
90 
155 
128 
IB 
691 
436 
390 
847 
171 
5 
1 848 
? 64? 
2 225 
5 588 
92 
?6 
65? 
2 696 
12 
58 
6 567 
27 
5 962 
1 654 
3 167 
2 53 
? 
136 
12 
6 
a 
1?5 
a 
*21 
1 01? 
*22 
2* 
3 
2*8 
32 
42 
312 
3 2?5 
U 
31 
53? 
a 
1 057 
4 
534 
48 
2 
23 
131 
682 
23 
64 
3 
?6 
en 
861 
862 
863 
864 
891 
8?2 
8?3 
8?4 
8?5 
8 96 
B?7 
8?? 
911 
931 
?41 
TOTAL 
001 
O U 
013 
022 
024 
031 
032 
0*1 
0*2 
043 
0 4 * 
0*5 
0*6 
0*8 
051 
052 
053 
05* 
055 
061 
062 
071 
072 
073 
075 
081 
091 
0?? 
112 
121 
1?2 
211 
212 
¡i 2*2 
2*3 
251 
261 262 
263 
265 
266 
267 
273 
2 7 * 
275 
276 
2 81 282 
283 
2 8 * 
285 
2?1 
292 321 
332 
*21 
Hz 
513 
51* 
531 
533 
5*1 551 
55* 
561 
571 
581 
5?? 
611 
612 
613 
62? 
631 
632 
6*1 
6*2 
651 
652 
653 
65* 
655 
656 
657 
661 
662 
663 
6 6 * 
665 
666 
667 
671 
672 
673 
6 7 * 
675 
EWG 
CEE France 
YOUGOSLAVIE 
1 
2 
5 
5*6 
657 
416 
63 
16 
534 
526 
146 
459 
52 
61 
67 
807 
3 
812 
145 
401 
GRECE 
1 
1 
2 
31 
17 
7 
2 
7 
11 
46 
5 
4 
1 
10 
1 
9 
1 
li 
2 
1 
5 
15 
11 
2 
1 
1 
9 
127 
125 
3 
1 
10 
761 
78 
039 
13 
441 
52 
34 
1 
B2 
461 
518 
707 
735 
928 
426 
60 
26 
208 
4 
502 
27§ 
765 
β04 
20 
031 
61 
.1 
27 
3 
7 
576 
173 
415 
129 
16 
109 
604 
9 
142 
380 
367 
529 
722 
430 
98 
869 
461 
164 
I!? 
2* 
038 
5 
2 
35 
48 
9 
689 
2 
008 
715 
16B 
7 
857 
941 
7 
7 
689 
348 
179 
720 
025 
058 
4 
274 
847 
632 
242 
20 
15 
2 
55 
15 
787 
657 
46 
61 
? 
11 
106 
19 
. 39 
60 
31 
114 
19 
. . 137 
. . 64 
47 708 
277 
120 
. a 
. 580 
14 
30 7 
11 
. 52 
. , 1 405 
3 150 
2 777 
293 
1 076 
59 
10 
a 
. . 7 
a 
. 116 ?51 3 207 
4 
612 
4 
li 
„ 4 
„ 
»i9 
2 197 18
. 
90 
. ?2 
1 906 
2 956 
162 
. 490 
44 
a 
1 
593 
; 
. . . . a 
7 
6 
. 358 
695 
41 
6 
3 005 
3 
. . 23 
20 
40 3 
56 
126 
13 
1 
16 
46 
34 
35 
9 
Belg.­Lux. 
18 
2 
4 
. 2 
2 
1 
13 
9 
3 
. 51 
. . 7 
12 0*0 
. . . . 5 
5 
. ­a 
. 34 
. 11 
429 
68 
367 
29 
139 
11 
14 
2 
. , . 19 
. 9 
2 9 54 
2 010 
. . . 5 
. 2 
. . 9 
62 
. 1 
12 
. a 
159 
3 
168 
84 
a 
2 
. . 2 
; 
. 5 
2 
. . . 
. . 99 
1 33 
. . 1 615 
27 
a 
. 1 
1 
1 165 
1 
. 1 
2 
9 
. 19 
. . 1 
1 
6 
22 
179 
. . * 
Nederland 
Deutschland 
(BR) 
JUGOSLAWIEN 
25 
1 
4 
. 1 
13 
' 25 
13 
1 
21 
31< 
3 
1C 
20 454 
1 
1 
5 
232 
446 
261 
18 
14 
462 
391 
108 
109 
10 
56 
65 
663 
a 
802 
33 
m 
GRIECHENLAND 
< 
. 3 
2 
BC 
i 1 8 5 " 
2 885 9 
714 
162 
411 
' 1
. 191 
1 
4 
I 
. 1 
4 30« 
66. 
. . 
. 2 
, . 8f 
a 
< li 
i 67(
61 
1 0 7 1 
. , 31 
. «AC 
1 
i 
, , . 1 
, . 
. RI 
39" 
] 
1 BAC 
* , , 1 
. 2 52ϊ 331 
, 
ι! 26 
, 
1 
4 
38 
1 
7 1 
4 
? 
7 
1 1 
1 
64 
1 
. , 1 
. 
t 
• 
8 
5 
79 64 
69 
911 780 400 510 649 6 35 74 
. 3 
Ai 
2 116 744 167 
8 
Ti 7 
i 
# . 70 669 
a 
Ai 
. 16 
Tl 47 452 478 
1* 176 135 
. B39 
! 
î . . . 35 "\ 
. . 51
989 
176 
a 
353 
a 1 
3 
143 
4 
062 
331 
770 
031 
1 214 
722 
4 
74 
4 
. . 39 
9 
912 
a 
40 
38 
• 
lulia 
158 
26 
16 
2 
ll 4 198 
1 
? 
1 
637 
. 71 
234 088 
8*| 
. . . 1 017 
1 732 
a AA1 , . . 1 
BS2 2 ìli 741 
5 647 
346 
a 
. 17 
. 7 
300 
; 
30 
4 757 
8 
2 896 
40 
17 
76 
. a 
'Ö 1 40? I ? 
606 
l»f 56? 
. 53 
249 
164 
109 
10 509 
, 
2 037 
a 
. . . . 
689 
2 
il} 
3 501 a 1 
3? 
?07 
* * 521 
323 
27 
1 
12? 
13 
7 
44 
5?4 
50 
6 
15 
1 
5 
a 
853 
478 
6 
17 
? 
Siehe Im Annan 
entsprechenden 
q Anmerkungen zu ι 
Warenbezeichnung 
den einzelnen W a r e n — Die dem CST­Schlüssel 
en sind dem Fal tb lat t Im Anhang zu entnehmen. 
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Januar-Dezember — 1969 — Janvier-Décembre 
import 
Werte- 1000$ - Valeurs 
395 
Tab. 3 
en 
IP 
683 
Μί 
»s 
li 6?6 6?7 
| 
7 1 * ìli VA 
VA 
72* i ìli 735 812 
821 
631 
8*1 
6*2 651 
R61 
662 
863 
86* 
391 
8?2 
893 
8?4 
6?6 
8?7 
8?? 911 
931 
941 
TOTAL 
001 
ou 02*
025 
031 
032 
0** 
0*5 
0*6 
0*8 
051 
052 
05* 
055 
061 
olì Iti 091 °AA III 212 
221 242 
251 
261 
262 
263 265 
273 
27* 275 
276 
2 82 
263 2 8* 
29Î 
292 
321 Iff Ìli2 
512 
513 
51* 
515 
521 
532 lil 581 
599 611 
613 
629 
EWG 
CEE 
GRECE 
1 
32 
1 
1 
1 
9 
3 
1 
1 
799 
19 
67$ 
426 470 
7 
6? 
2 
32 
026 
118 ll 
18 
66 
67 
m 2334 
617 
li 
133 
16 265 
299 
445 il Ai 790 
193 
92 
46 
29 
.7 
142 
136 US ìli 1 
508 
1 
616 
TURQUIE 
4 
64 
16 
? 
2 
3 
15 
1 
1 
1 
62 
3 
6 
θ 
2 
2 
11 
1 
1 
77 
190 
1 
6 
719 27 
291 
1 
13 
799 
731 
43 
424 
307 
268 
21 
440 
99 
970 
4 
86 326 
077 
615 
203 
139 
316 
193 
102 
229 
199 
697 
2 
226 389 
478 
014 
2 
973 
230 in 64 5 
164 
476 
175 
10 
io7 
256 
088 
10 
74 
91 3 
991 
5 
35 
15 
26 
2 
France Belg.-Lux. 
56 
1 296 14 
U 04 
5' 
7 
I zìi 
455 531 
1 
f 
i 
' 16 lÏi 136 5ί . a • 
42 2 56 
77 
367 
. 3 651 
16 
36 
a . 6 559 3 810 
1 68 17 
3 
a 
14 160 . 2 3 1 030 
525 41 146 155 
Τ 836 13 439 
a , a 
33* 2 368 . 3 366 
4 
971 
556 
a . 3 . 1 735 765 
a . . 
97? 
a , a 
a 
1 
. 9 557 
| 
) a 
ll\ 
30 
275 
i 
27 13 
a 
17 2 11 2 
a 
U 
20 121 
. . 138 
"l 
90 
a 
7 2 3*6 
1 7*5 
25 
1 
. . U 19 * a 
3 1 533 
57 57 U 6 
. 
6 937 
a 
34 . . 17? 
1 113 
182 
8 
777 146 . . . 13 . 73 9 10 
. 1 
ï . . . 1 
Nederland 
Deutschland 
(BR) 
GRIECHENLAND 
1 
15 
3 
8 
. ; 
. 3 4 
19 
6 ; 
? 
90 
51 A 
8 
6 
. 133 
6 . . 3 
63 
18 
201 
28 . 2 . 1 
3 
23 
2 
6 
8 
1 
6 
12 • 
20 300 
TUERKEI 
. . . 6 • 
71 
. 3 7?1 
3 ?63 
a 
26 
45 
266 
1 2 383 
9 
147 . 1 
3 
729 
. 89 . 5 
. 41 3 425 
. a 
. 140 
261 . 62 
21 
i 
397 
a 
. . . . . 34 
107 , . 26 
li 
4 
17 . . -
3 
1 
1 
1 
9 
2 
1 
157 
46 
4 
3 
9 
20 
1 
3 
l 
12 
216 
. 717 
6 
1 
22 
024 
96 20 
12 
1 
. 1 
59 12 
135 
134 . 4 72 
3 
8 
16 
56 . 1 
20 
3 1 
097 
788 
441 
46 
8 
8 . 12 
111 
90 
14 
89 
47 
5 . 496 
1 
29Θ 
3 
1 
a 
207 
10 
. 1 
6 
835 
411 
6 
980 
242 
Â 60 
174 
83 
316 
363 
177 
91 
343 
3 
16 
. 65 
741 . 49 
123 . 855 
a 
990 
23 165 
176 
944 
18 
26 
7 
14 
a 
850 
296 , . 32 
a 
. a 
. 26 
lulia 
6 
15Ì 
411 8 147 
59 
a 
9 
2 
5 
U 
52 
17 
l 1 
4 
35 
119 
*7 
3 
83 * 
119 a 
90 
2* 
365 
1 
3 * 
38 
2 
1 
U 
36 
U . 2 
2 
2 
2 
1 
12 
*5 . . • 
59 8*1 
a 
. 6 
709 
1 
?* 
a 
. 5 268 
2 802 
35 
1 323 
7 
. . 5 
*70 
. 1 2 42? 
1 113 
1* 
50* 
1*? 
138 
22? 
2 50 
18 055 
2 
1*3 
2 266 
* 2 331 
2 
**2 
a 
12 
*6? 
*76 
11 1*? 
. ? 
11* 
411 
74 
33 
2 
a 
18 
15 
a 
* 
cn 
631 
632 
642 
651 
652 
653 
65* 
655 
656 
657 
661 
665 
666 
671 
672 
673 
67* 
677 
678 
682 
68* 
691 
692 
6? 5 
6?7 
698 
711 
71* 
715 
717 
718 
719 
722 
T ? 3 7 2 * 
725 
726 
729 
732 
733 
73* m 821 
831 84 1 
842 
851 
861 
862 
863 
8?1 
392 
8?3 
894 
895 
896 
897 
899 
911 
931 
941 
TOTAL 
001 
2°53i 
292 
351 
612 
613 
632 
661 
663 
665 
666 
695 
697 
698 
71? 
732 821 
831 
841 
86* 
891 
8?7 
TOTAL 
001 
Oli 
013 
022 
023 
032 
0*1 
0*2 
0*3 
0*5 
0*8 
051 
052 
053 
05* 
055 
061 
062 
073 
07* 
EWG 
CEE 
France 
TURQUIE 
5 
1 
1 
1 
1 
242 
2 
1 
5 
114 
738 
? 
2 
2 
19 
117 
17 
1 
3 
240 
215 
5 
2 i 168 
10 
7 
1 
9 
118 
2 
62 
9 
5 
6 
38 
128 
168 1 
48 
2 
3 
25 
64 
21 
440 
1 
334 
2 
135 
94 
6 iï 6 
14 
84 
1 
42 
1 
83 
44 
36 
6 
440 
6 
680 
EUROPE 
4β 
5 
2 
1 
146 
50 
3 
100 
56 
9 
2 
12 ι 7 
1 
4 
125 
1 
156 
2 
1 
4 
733 
U.R.S.S 
5 
14 
29 
1 
26 
1 
153 
421 
2 
70 
656 
650 
759 
105 
596 
867 
2 u 104 
234 120 
810 
121 
190 
1 
124 
281 
2 
a 
. 304 
1 034 
3 . . AI b 
. 1 
729 
. . . 1 . . 3 
1 
2 
3 
1 a . . 1 
13 
26 
a 
; 
. . . a 
21 . . 329 
a 
24 
6 . . . a 
5 
6 
a 
42 
7 
6 
14 . . -
42 952 
NDA 
48 
5 
2 
1 
146 
50 
3 
100 
56 
9 
2 
12 
1 
2 
2 
1 
4 
125 
1 
156 
2 
1 
4 
733 
• 
2 778 
346 . , . 15 
? 5?4 
2 64* 
18 
. . . . . 4 
175 
61 . . 1 
2 
Belg.-Lux. 
. 5 
476 
2 . 1 
46 
213 
i . 3 
B 
4 
a 
6 
1 
a 
1 
a 
, . . . 4 . . 1 
15 785 
• 
704 
10 
1 
32 6 24 
1 1 610 
1 365 
4 44 
. 1 
11 . 1 
661 
4 . 1 
1 
1 
Nederland 
Deutschland 
(BR) 
TUERKEI 
16 
783 
! 
2 
3 
41 
i 10 . 35 
, 
27 
7 
42 
2 -23 
1 , 44C 
' 
1 
( 1 
IC 
1 , a 
2 
. . : t ! 6 : . 
23« 
EUROPÍ 
• 
SOWJET 
1 
9 
22 
019 
54 . . . . 614 
715 , . 1 . . 23 . 509 
51 . . . 91 
1 
112 
, ANG 
UNIDN 
2 
10 
3 
lulia 
. 
a 
. , 180 
600 102 4 
1 
i 803 
9 
a 
2 
51 
2 
i . 
1 166 
10 
3 3 
62 
1 
1? 
? 
5 
4 
24 
16 53 
158 ; 1 , 
i i 57 
10 
„ . ♦ 
, β [ i 
76 
l ? 
'. 2 S 2 
6 3 
75 
1 
a 
1 7Ì 28 2 
10 7 
. a 
437 ; 
75* 52 ?53 
c 
lî 
1' 
32 
4Í 
45 
70: 
11! 
, 
9' 
21C 
U ' 
373 
471 
17« . 122 
18( 
1 147 
i ι 24 
a 
58? 
483 
4 678 
1? 
1 867 
a 
_ 5 
a 
> 1 
72 
508 
1* 
i 
Siehe lm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n — Die dem CST­Schlüsiel 
entsprechenden Warenbezeichnungen l ind dem Fal tb lat t Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST 
figure sur It dépliant en Annexe. 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
import 
Werte­ 1000$ ­ Valeurs Tab. 3 
en 
0 75 
081 
099 
U I 
112 
121 
211 
212 
221 
231 
241 
242 
243 
251 
261 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
271 
273 
274 
?75 
276 
231 
282 
283 
2 84 
285 
291 
292 
321 
331 
332 
341 
411 
421 
422 
431 
512 
513 
514 
515 
521 
531 
533 
541 
551 
553 
554 
561 
571 
581 
599 
612 
613 
621 
629 
631 
632 
641 
6*2 
651 
652 
653 
656 
657 
661 
662 
663 
6 6 * 
665 
666 
667 
671 
672 
673 
6 7 * 
675 
678 
679 
681 
682 
683 
6 8 * 
685 
6 86 
687 
689 
692 
693 
69* 
695 
696 
697 
6?8 
711 
712 
71* 
715 
717 
716 
719 
722 
723 
72* 
72 5 
726 
72? 
731 
732 
733 
7 3 * 
735 
612 
621 
B31 
841 
EWG 
CEE 
U.R.S.S 
3 
10 562 
5 
14 
940 
562 
852 
22 502 
9 919 
192 
1 355 
31 958 
63 301 
10 438 
2 840 
175 
26 574 
10 
1 079 
35 8 
123 
20 767 
84 
12 798 
366 
11 394 
7 413 
10 054 
13 660 
2 446 
21 
2 347 
295 
61 617 
135 983 
67 273 
1 086 
4 511 
17 621 
177 
174 
7 241 
3 656 
4 527 
79 
1 113 
101 
34 
960 
1 473 
14 
37 
4 667 
69 
112 
1 964 
1 
2 604 
1 
12 
3 510 
89 
2 393 
3 
6 
1 997 
10* 
205 
1 201 
72 
26 
52 
228 
20 
23 
15* 
9 957 
25 598 
10 
383 
4 
12 
28 
33 124 
8 247 
45 357 
4 890 
224 
1 122 
71 
8 447 
1 031 
3 
98 
383 
2 
29 
146 
49 
1 498 
34 
4 856 
83 
989 
3 366 
776 
2 
446 
20 
16 
1 410 
10 
1 706 
1 
3 
219 
7 
62 
2 
49 
France 
• 
6 5 06 
. . 142 
. 41 
2 3 0 * 
. 170 
. U 669 
20 968 
* 092 
. * 13 326 
. 6 
21 
a 
. 6 
572 
1 
4 755 
. 499 
5 382 
114 
a 
612 
51 
3 8 234 
23 923 
19 669 
1 057 
217 
155 
. . 320 
317 
510 
28 
16 
a 
1 
672 
1 386 
. 6 
. 9 
9 
802 
. 1 107 
a 
9 
35 
40 
937 
6 
1 
940 
10 
81 
377 
2 
9 
5 
4 
3 
16 
. θ 
1 136 
a 
374 
. 4 
a 
9 953 
a 
5 724 
3 350 
2 
. . 553 
4 
3 
94 
97 
2 
8 
24 
35 
1 029 
3 
1 163 
7 
319 
1 483 
19 
. 3 24 
1 
a 
181 
5 
126 
. . . . 22 
2 
11 
Belg.-Lux. 
7 
1 473 
a 
. 13 
2 
65 
78 
62 
. 1 148 
7 292 
14 119 
. . 54 
209 
. 799 
2 07 
40 
2 9?4 
40 
901 
196 
890 
. a 
. 138 
. 61 
27 
2 002 
76 
4 836 
. 424 
28 
28 
. 62 
152 
673 
6 
, 2 
. 1 
2 
3 166 
10 
9 
170 
. 125 
. a 
1 138 
2 
375 
1 
. 251 
11 
. 16 
a 
2 
2 
9 
2 
75 
426 
2 417 
a 
. , . . a 
1 403 
510 
597 
a 
. 71 
6?7 
1 027 
a 
1 59 
. 17 
49 
7 
191 
4 
53 
3 
56 
135 
8 
, 19 
? 
. 52 
. 1 060 
1 
3 
. : 3 
. 17 
Nederland Deutschland (BR) 
SOWJETUNION 
1 816 
. . 2 
. 3 
106 
374 
3 
5 
2 388 
11 561 
410 
37 
25 
43 
1 195 
263 
275 
204 
469 
78 
29 
1 297 
2 765 
619 
291 
490 
10 
514 
96 
31 
40 
530 
18*5 
44 
1 665 
16 
351 
776 
67 
I U 
177 
112 
31 
1 052 
70 
201 
365 
65 
5 
53 
241 
. 3 
146 
1 
, 36 
6 
1 
134 
4 
409 
. . . 1 
1 
a 
6 
1 
760 
4 
. 684 
560 
407 
19 953 
2 526 
17 
. 3 233 
21 516 
2 989 
1 379 
7 
6 142 
10 
260 
83 
83 
16 143 
20 
5 033 
167 
3 915 
305 
933 
5 899 
1 876 
21 
1 125 
212 
319 
30 816 
2 38Ô 
14 673 
149 
174 
3 542 
2 579 
2 465 
35 
132 
. . 231 
67 
17 
74 
6? 
50 
35 
664 
. 1 316 
. 3 
4 72 
15 
719 
. 24 
. 13 
794 
. . 43 
5 
2 
. 77 
2 266 
20 988 
6 
2 
2 
7 
a 
16 786 
6 715 
36 364 
801 
. 921 
. 6 814 
a 
. 3 
175 
. a 
1 
2 
5 
1 52Î 
a 
409 
1 446 
303 
1 
33 
8 
9 
363 
a 
66 
. a 
219 
. 34 
. 14 
lulia 
7 
1 
14 
99 
a 
363} 
6 957 
2 
202 
7 376 
15 137 
2 947 
1 461 
73 
4 872 
. 14 
4 
a 
435 
11 
6 292 
2 
1 571 
7 108 
8 622 
2 379 
43 
a 
3*5 
5 
20 593 
111 9 8 * 
11 874 
193 
. a 
2 698 
317 
3 89 
a 
401 
3 
2 
16 
25 
a 
. 889 
59 
193 
. 12 
1 
, 16 
11 
a 
4 
4 
16 
a 
14 
70 
15 
4 
215 
* 4 
2 
7 080 
1 057 
2 
7 
2 
1 
28 
6 273 
98 
1 707 
142 
152 
. a 
18 
. . a 
51 
. 
37 
. 220 
27 
1 878 
73 
197 
176 
445 
1 
34 
3 
8 
6B0 
1 
25 
a 
, . 4 
2 
i 
en 
842 
651 
861 
862 
863 
664 
891 
892 
B93 
894 
895 
896 
697 
699 
911 
931 
941 
951 
961 
TOTAL 
001 
0°Í3­
Tl 
048 
051 
053 
054 
055 
061 
062 
071 
073 
075 
081 
091 
112 
121 
211 
212 
221 
231 
241 
2 42 
243 
251 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
271 
273 
274 
2 75 
276 
282 
2 84 
291 
292 
321 
332 
411 
♦21 
*22 
*31 
512 
513 
51* 
521 
531 
532 
533 
5*1 
551 
553 
55* 
561 
571 
581 
599 
611 
612 
613 
621 
629 
631 
632 
6*1 
642 
651 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
661 
662 
663 
664 
665 
666 
671 
672 
673 
674 
676 
677 
678 
679 
EWG 
CEE 
U.R.S. 
38 
238 
1 845 
24 
167 
550 
144 
425 
? 
546 
? 
255 
105 
479 
5 
8 395 
54 
14 
4 
913 020 
ZONE D 
14 684 
13 092 
* 46 
97 
2 
929 
3 
21 
264 
13 
135 
9 
22 
il 227 
1 388 
31 
50 
86 
318 
1 100 
1 828 
5 
279 
1 226 
125 
322 
92 
18 
316 
643 
2 30 
139 
60 
30 
637 
198 
1 543 
1 734 
461 
1 159 
664 
3 769 
16 
15 163 
200 
34 
6 382 
1 116 
5 3?4 
373 
380 
11 
241 
220 
13 
71 
12? 
3 763 
72 
l 603 
436 
455 
72 
664 
B4 
806 
14 
347 
1 B34 
1 234 
500 
205 
879 
990 
333 
1 329 
200 
6 
307 
4 29 
411 
1 282 
2 095 
4 193 
316 
279 
228 
25 
1 388 
4 
France 
S. 
. 357 
3 
115 
175 
33 
259 
. 104 
. 61 
1 
1 
. . 1 
. 
204 988 
-NARK EST 
2 787 
10 588 
8 
47 
138 
882 
1 176 
, . 121 
, 2 
143 
. 12 
. . . . . . 305 
203 
420 
3 610 
. . 910 
329 
97 
220 
a 
. 59 
112 
6 
. . . . 9 
107 
146 
32 
269 
43 
117 
36 
20 12 
175 
263 
4 
Al 48 
. 17 
8 
6 
100 
160 
24 
34 
. , . 375 
Belg.-Lux. 
i 89 
. 5 
208 
1 
32 
, 51 
9 
4 
7 
4 
9 
5 
. 1 
58 728 
570 
1 591 
4 
40 
20 
. . 1 
37 
99 
. 22 
. . , 1 190 
2 
1 
5 
128 
1 
4 
. 22 
2) 
7 36 
9? 
16 
132 
176 33 
. . 637 
116 
198 
5 03 
. 17? 
4 
2 641 
16 
9 54 
47 
7 
797 
72 
3 918 
64 
. 67 
32 
1 
? 
1 
1 637 
11 
1 022 
108 
166 
25 
'8 2 99 
5 
113 
1 288 
492 
45 
ito 137 
61 
392 
98 
6 
2 79 
75 
17 
343 
389 
1 950 
158 
Nederland 
Deutschland 
(BR) lulla 
SOWJETUNION 
85 
235 . 2 
110 726 563 
6 13 
6 31 10 
38 54 75 
74 26 10 
25 106 3 
2 
107 214 70 
2 
20 125 40 
49 51 
50 414 7 
1 
9 8 377 
39 9 
6 8 
3 
68 OBI 334 160 247 063 
WAEHRUNGSGB.DN-OST 
1 069 . 10 238 
65 
a 
56 
927 
2 
2Û 28 
6 
4? 
95 
198 
2 
2 
36 
31 
2,7 
358 
a , 
1 189 
8*1 
a 
, 265 
52 
26 
a 
48 
53 
1 231 
153 
732 
456 
10 599 
18 
27 
2 341 
72 
578 
145 
113 
13 '. 54 
6 
5 
1 670 
61 
514 
83 
141 
15 
263 
16 
308 
9 
180 
5 39 
713 
104 
30 
457 
733 
250 
718 
5 
2 
9 
390 
80 
436 
425 
36 
. , 272 
209 
22 
1 
9 
846 
8 
13 
i 
ZÌ 
a 
7 
. 3 
lî 
132 
27 
♦i 21 
a 
290 
257 
1* 
4 
5 
a 
41 
2 
133 
139 
34 
30 
a 
34 
1 295 
, 3 10i 660 252 
a 
135 
. 2 334 
643 
801 
8 
203 
11 
l0zi 
. 18 
123 
456 
a 
58 
138 
a 
. , 82 
a 
18 
7 
9 
339 
19 
116 
7 
64 
49 
i 
6 
306 
403 
1 121 
2 183 
124 
7 
19 
3 
a 
a 
' 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits tn Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
Januar-Dezember — 1969 — Janvier-Décembre 
import 
Werte- 1000$ - Valeurs 
397 
Tab. 3 
712 
733 
001 
ou 
012 
013 
024 
025 
031 
032 
043 
045 
048 
051 
052 
053 
054 
055 
061 
062 
073 
0 8 1 
0 9 1 
099 
112 
121 
211 
212 
221 
2 3 1 
2 4 1 
74? 
243 
251 
262 
263 
264 
265 
2 6 6 
267 
273 
2 74 
775 
776 
7 8 1 
282 
2 83 
284 
285 
791 
792 
371 
112 
341 
4 2 1 
5*12 
5 1 3 
5 1 4 
EWG 
CEE 
France Belg.-Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) lulia 
ZONE O-HARK EST 
377 2 833 360 1 045 903 IL* 
1 586 3 95 111 10 5 1 239 119 353 311 373 773 2 969 2 7*0 9*7 3 *51 3 696 1 509 2 *89 *92 805 29 2 13* 881 996 6 7 655 607 2 731 780 
2 2 8 * 83 768 3 289 
Tl 880 2 251 1 1B3 285 * 003 10 572 13 861 126 2 257 U 
*1 533 31 5*5 1 12 856 89 3 0*1 2 108 75 1 083 673 35 1 557 ?* 7 22* 7 966 
?35 2 730 16* 729 2? 5 
5 0*3 3 
1 271 * 072 2 732 768 7 63? 15? 1 18* * 150 16 31? 4 911 70 4 34 1 261 464 251 404 12 23? 181 611 3 5 017 1 001 7?5 ?57 4 666 3 ?16 54 756 
7 531 ? 2 384 10 8 864 921 1 332 
1 036 26 
1 2 597 
24 35 19 703 1 ?08 1 142 336 1 054 1 474 45* 
Ts 
126 16 7 09 30 5 34 
5 88 171 660 101 644 37 327 920 300 
668 5 74 22 542 
61 10 256 
223 
50 2?5 
4 652 4 ?70 1 660 
241 16 
889 694 61 15 79 3 3 
84 579 414 60 1 623 6? 
78 5 6?0 15 16 
2 116 166 2 
9 
7 
670 
566 
12 517 
066 51 20 
95 
ï 1 226 67 187 110 9 4 262 
475 186 927 659 411 23 305 444 12 361 378 69 
2 3 131 1 004 360 454 
40 Ί 493 14 3 696 464 49 
Í24 1 071 3 337 1 143 
11 
921 
1 633 
373 
1 564 7 
232 424 
3 245 7 
22 246 5 S? 
960 93 116 
563 35 
20 365 
27 3 24 623 177 
259 156 
29 226 3 940 
169 
94 8 17 
WAEHRUNGSGB. DM-OST 
403 349 
877 114 586 
7 
2 320 24 123 149 251 
31 360 487 
44 821 1 204 624 152 116 1Θ0 1 307 4 72 370 
64 182 1 038 311 
1 172 46 
1 223 127 
1 135 542 544 127 1 773 
7 174 
2 322 117 
2 26 
35 747 5* 516 
260 1 007 
213 
253 
019 
65 145 318 19 
4 43 12 
85 46 63 
570 64 
18 
5 
224 
3 
19 
387 
851 4 428 123 
981 
441 20 96 
407 14 95* 
11 9*0 
104 911 40 6 443 
33 1 282 9* 5 029 5 636 6B5 
1 878 19 72 6 287 
696 3 
1 129 3 202 
1 851 
585 
2 **9 
3 
161 
3 971 6 6*1 2 111 
377 187 123 155 1 282 
128 3 1 136 
7*2 462 
957 3 362 1 461 7 425 7 408 9 1 234 10 5 890 709 934 
377 141 
11 9 
U I 
1 
96 11 19 17 94 35 439 636 
381 649 361 
20 
16 
53 
757 
1 3 4 
123 29 8 14 
3 
6 53 
35 
1 
39 
357 
16 
6Í27 
2 
U 
35 293 
β 981 
2 56 
β? 
2 ?37 
132 
18 
513 
7 
55 
147 
41 
274 
40 
5 
500 
32 
450 
41 
3 444 
41 
302 
15a 
19 
4 
12 
363 Al 
1 496 4 4Θ0 
672 
131 
18 812 26 446 
1 371 133 265 
en 
521 531 
532 533 541 551 553 
561 571 581 599 611 612 613 621 629 631 632 633 641 642 651 652 653 
654 655 656 657 661 662 663 664 665 666 667 671 672 673 674 677 678 679 682 684 685 686 689 692 694 695 696 697 698 711 712 714 715 717 718 719 722 723 724 725 726 72? 731 732 733 734 735 812 821 831 8*1 8*2 851 861 862 863 86* 891 892 893 89* 895 896 8?7 8?? 911 931 
?*1 961 
TOTAL 
001 
O U 012 
013 
022 023 02* 81ι 0*3 0*8 051 052 053 05* 055 061 062 
071 
073 
EWG 
CEE 
POIOGN 
1 
3 
2 2 
1 
1 
1 
3 2 1 
1 
* 
2 
1 
2 
2 
1 
2 
6 
1 
1 
1 
2 1 
340 
439 
423 
14 67 262 147 
30 67 53 769 osa 454 
ii6* 
6 87 146 269 14 878 5 524 349 138 
2 64 029 376 006 93 421 162 785 263 8 330 575 808 720 7 416 162 721 897 34 360 648 442 409 467 30 427 372 304 434 4 184 380 65 394 967 487 6 298 21 511 14 346 24 3 430 312 436 790 8 34 
491 914 
0 30 
3 43 49 379 503 3 235 27 174 2 007 U 906 508 6 
624 
France 
46 
14 
. . . 45 
79 . . 302 143 . . 1 1 28 46 . 113 1 1 935 42 5 
1 5 166 15 . . 31 . 143 3 . . 322 1 
a 
276 
. 3 435 
. . 93 . 3 529 4 14 1 32 380 . 207 1 . 544 17 14 
a 
2 . 74 
a 
46 2 . 1 413 
55 971 300 l 097 46 405 229 3 14 16 32 84 1 276 9 74 . 286 
a 
. 1 485 . 
58 389 
TCHECOSLOVAQUIE 
25 
12 
1 
2 2 
2 8 1 2 
163 
139 16 505 
13 159 164 225 265 525 445 113 31 160 712 239 086 149 
356 
289 
1 054 . 25 
. 158 111 . 43 . . 31 . 9 270 . 36 34 . 20 
Belg.-Lux. 
14 
. . 137 ; 
. 2 
a 
61 . 2 45 
a 
. 54 44 14 212 . 511 . 15 
. . 44 45 130 . 2 12 394 85 . . . 42 28 1 46 . , . . . 47 105 1 97 3 Β 5 161 22 . 166 7 3 46 125 451 . 9 17 30 . 3 1 . . 3 49 26 6 24 107 51 . 3 1 11 4 . 131 16 15 2 49 1 . 6 ­
19 332 
5 
. 2 5 
13 1 45 . 9 
a 
281 25 1 . 1 625 
1 167 30 
82 
Nederland 
POLEN 
Deutschland 
(BR) 
135 1 
113 
1< 
68' 201 1 
50 5 
12 4Í , 33 1 6 116 301 
' 3 82 ί 29« 3( 
', 122 
1 
79 1 150 
212 15' . a 
. . 50E , . 1 li 2 52 36 S ί 64 1 26 1 5< 22 1 136 39 . 1 ί 4 6 . 15 . 3 . . 494 24 94 lee 184 66 , . 1 5 12 2 2a7 
a 
12 . 331 1C 165 4 6 
21 926 
1 2 1 
2 
1 
1 
4 
2 
137 
242 11 7 38 114 83 
2 43 70 995 244 8 9 
a 
86 54 127 . 213 3 1 130 968 , 53 265 30 6 582 63 385 28 036 
a 
Β 273 784 549 202 6 745 162 721 952 34 015 507 15 147 770 13 78 254 27 . 1 192 32 3 21 199 471 1 2 261 . 275 14 275 21 
a 
. 94 877 216 969 233 216 545 . 10 9 196 395 . 432 ? U S . 225 . 741 10 • 144 
TSCHECHOSLOWAKEI 
202 
. . 2 . . . . . . 648 156 2 91 276 76 131 11 
43 
7 4 
1 
1 1 
2 5 1 1 
93 5 572 14 455 . . 1 225 157 35 389 901 28 058 971 160 161 66 
a 211 
lulia 
16 271 
a 
45 31 
30 36 
a 
15 529 67 6 . . . a 
4 
a 
9 . 5 165 423 
a 
3 170 2 . . 1 
a 
133 25 . 57 1 469 4 335 
a 
3*9 
a 
a 
2 
a 365 
a 
306 6 35 1 321 48 83 6 
565 27 40 466 315 21 3 20 
a 
126 
a 
7 . . 17 160 45 224 668 • . 136 
a 
16 22 135 8 . 109 « 5 
a 
116 
a 
a 
3 • 104 031 
16 752 6 513 
a 
16 . . 7 . 76 490 127 
. . 2 570 2 571 8 1 • 
Siehe lm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssel 
η Warenbazeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. entsprechenden ì 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant ou code CS Τ 
figure sur le dépliant en Annexe. 
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Januar­Deze m ber — 1969 — Janvier­Décembre 
import 
Werte­ 1000$ ­ Valeurs Tab. 3 
en 
075 
081 
091 
UI 112 
121 
211 
212 
221 
231 
241 
242 
243 
251 
2 62 
263 
264 
26 5 
266 
267 
273 
274 
275 
276 
281 
282 
283 
2 64 
285 
291 
2 92 
321 
332 
341 
411 
421 
431 
512 
513 
514 
521 
531 
532 
533 
541 
551 
553 
561 
571 
561 
599 
611 
612 
613 
621 
629 
631 
632 
641 
642 
651 
652 
653 
6 54 
655 
656 
657 
661 
662 
663 
664 
665 
666 
667 
671 
672 
673 
674 
675 
676 
677 
678 
679 
681 
682 
683 
664 
685 
689 
691 
692 
693 
6 94 
695 
696 
697 
696 
711 
712 
714 
715 
717 
718 
719 
722 
723 
724 
725 
726 
729 
732 
733 
734 
735 
812 
821 
831 
841 
842 
851 
EWG 
CEE France 
TCHECOSLOVAQUIE 
1 
1 
14 
14 
3 
2 
11 
1 
2 
1 
1 
7 
4 
2 
9 
1 
3 
4 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
3 
3 
1 
1 
1 
2 
6 
2 
12 
β 
11 
1 
2 
2 
4 
4 
1 
1 
5 
9 
6 
1 
5 
1 
1 
10 
2 
2 
1 
10 
3 
150 
66 
41 
17 
456 
4 
141 
294 
341 
262 
40 3 
683 
604 
234 
729 
82 
29 
717 
324 
270 
Τ 291 
087 
1 
259 
912 
273 
101 
067 
072 
531 
007 
294 
39 8 
900 
165 
237 
196 
018 
692 
465 
3 
374 
380 
20 
1 
351 
867 
231 
642 
143 
Al 220 
194 
019 
601 
223 
154 
059 
697 
068 
690 
670 
991 
283 
512 
299 
657 
349 
426 
657 
5 
40 6 
497 
476 
105 
108 
411 
151 
509 
119 
754 
297 
262 
63 8 
347 
726 
272 
193 
266 
199 
002 
31 
162 
831 
596 
362 
711 
999 
359 
612 
076 
424 
312 
476 
662 
119 
69 6 
020 
926 
135 
288 
268 
591 
744 
638 
60 5 
744 
i . . 21 
. . 28 
. 2 06 
. 2 
2 182 
503 
136 
. 5 
91 
i , . . 289 
. a 
a 
55 
. 236 
56 
1 
1 
116 
. 7 
a 
1 752 
109 
181 
378 
15 
. 69 
362 
17 
. 1 
128 
46 
36 
49 
11 
62 
68 
150 
2 59 
53 
6 36 
39 
71 
461 
240 
3 
12 
102 
44 
306 
133 
63 
81 
1 093 
29 
3 
344 
. 2 425 
2 
. . 100 
a 
. . 271 
1 182 
. 3 
. 14 
32 
707 
273 
13 
152 
166 
3 860 
125 
1 021 
1 729 
220 
760 
21 
6 
, 6 
13É 
2 067 
66 
95 
a 
378 
336 
35 
1 127 
17 
965 
Belg.­Lux. 
12 
41 
38 
4 
a 
12 
. . a 
17 
262 
635 
, . 189 
6 
1 
. 271 
335 
. . 559 
220 
3 
189 
. 6 
2 
167 
21 
76 
. 51 
. 15 
18 
l . . 19 
52 
31 
2 
. 33 
4 
92 
513 
147 
aa3 62 
156 
15 
155 
12 
27 
65 
26 
Θ7 
68 
58 
136 
522 
136 
. 337 
16 
679 
557 
. . . . a 
. . IU io « . 42 
132 
31 
114 
19 
Θ7 
55 
347 
20 
649 
686 
157 
535 
157 
90 
2 
10 
lîi 
1 282 
145 
■ 3 
391 
153 
147 
210 
? 
648 
Nederland 
Deutschland 
(BR) 
TSCHECHOSLOWAKEI 
20 
, 1 
10 
. 12 
. . 189 
. 7 
4 456 
673 
95 
. 15 
235 
1 
30 
16 
417 
. 3 
. 95 
. 9B 
81 
. 525 
3 
. 107 
15 
397 
. 85 
60 
92 
. 32 
9 
1 
1 
. 3 
33 
22 
30 
. 78 
63 
91 
108 
83 
754 
19 
334 
206 
363 
86 
126 
916 
40 
255 
318 
49 
5 30 
626 
169 
2 
. . 1 810 
59 
2 
, 10 
1 125 
37 
14 
. 622 
1 
. 9 
99 
22 
. 311 
101 
6 
26 
Τ 396 
34 
484 
517 
388 
560 
481 
Tz 
98 
34 
102 
1 646 
472 
. 86 
222 
683 
511 
1 821 
86 
583 
1 
6 
5 
1 
9 
1 
1 
6 
3 
2 
5 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
8 
4 
4 
1 
2 
3 
1 
5 
1 
2 
4 
2 
7 
1 
150 
33 
. 16 
314 
. 110 
252 
835 
578 
316 
064 
470 
997 
140 
62 
9 
85 
45 
233 
Τ 2 
070 
1 
228 
316 
732 
101 
687 
843 
971 
461 
169 
367 
761 
150 
092 
945 
925 
812 
69 
a 
132 
603 
1 
a 
3 50 
m 306
62 
6 
192 
23 
751 
135 
174 
740 
17 
417 
859 
112 
529 
461 
732 
154 
862 
696 
334 
461 
776 
142 
a 
443 
296 
197 
324 
059 
411 
136 
973 
62 
740 
297 
250 
635 
316 
679 
130 
24 
234 
150 
354 
7 
110 
141 
225 
687 
526 
565 
666 
554 
662 
350 
35 
387 
546 
7 
957 
667 
211 
3 
189 
304 
376 
46 
476 
496 
176 
lulia 
. . . 73 
. 19 
2 
6 
289 
87 
6 593 
2 414 
1 061 
723 
. a 
352 
38 
34 
. . a 
976 
. 28 
37 
171 
41 
84 
370 
. a 
29 
25 
. 1 829 
123 
751 
1 442 
238 
3 
126 
388 
a 
. . 22Ï 
245 . . a 
62 
110 
4 
14 * 
Τ 81 
156 
198 
60 
2 * 
176 
19 
62 
133 
1 1*1 
2 409 
181 
a 
628 
3 8*1 
1 792 
3 7*0 
*5 
a 
5 
311 
. . . 8 
1 810 
31 
35 
1 
1 
. 
160 
5 
7 
210 
56 
72 
* 2 280 
1 761 
2?3 
55? 
*15 
ii . 17 
387 
336 
32 
11 
a 
973 
*3 
5 
4 
4 
172 
en 
861 
862 
863 
864 
891 
892 
893 
894 
895 
896 
897 
899 
911 
931 
941 
951 
?61 
TOTAL 
001 
011 
012 
013 
022 
023 
024 
025 
031 
041 
0 4 * 
0*5 
0*8 
051 
052 
0 53 
0 5 * 
055 
061 
062 
073 
081 
0?1 
VA 121 
122 
211 
212 
221 
231 
2*1 
2*2 
2*3 
251 
261 
262 
263 
2 6 * S65 266 
267 
273 
2 7 * 
2 75 
276 
282 
283 
2 8* 
2 85 
291 
2?2 
321 
332 
* U 
*2J *22 
*31 
512 
513 
5 1 * 
515 
521 
531 
532 
533 
5*1 
551 
561 
571 
5 81 
5?? 
611 
612 
613 
621 
62? 
631 
632 
6*1 
6*2 
651 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
662 
663 
664 
665 
666 
667 
671 
EWG 
CEI France 
TCHECOSLOVAQUIE 
1 
1 
1 
1 
7 
331 
920 
735 
65 
366 
392 
150 
159 
944 
227 
361 
651 
326 
34 
028 
632 
69 
9 
363 
225 
8 
36 
6 
115 
275 
7 
413 
65 
26 
310 
28 3 
. . 522 
. ­
34 055 
HONGRIE 
79 
29 
3 
1 
1 
3 
1 
6 
4 
1 
2 
1 
1 
4 
2 
5 
1 
1 
10 
4 
2 
1 
3 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
943 
195 
139 
510 
1 
119 
239 
354 
462 
024 
719 
595 
5 
899 47 
671 
562 
571 
461 
133 
299 
546 
497 
242 
6 
927 
094 
1 
il "lî 
5Θ6 533 
516 
693 
35 
672 
98 
53 
*68 
691 
3*2 
17 
1 
6* 
156 
139 
331 
013 
235 
833 
659 
000 
097 
476 
85 
123 
72 
759 
390 
090 
9 
81 
4 
3B 
94 
4 50 
408 
769 
781 
476 
217 
367 
156 
732 
15 
71 
10 
37Θ 
246 
5 
15β 
50 3 
473 
19 
187 
136 
114 
560 
94 
239 
859 
550 
U 
589 
3 883 
9 240 
1 
113 
. 25 
5 
. 162 
13 
6 
16 
. 30 
167 
142 
169 
8 
8 
69 
2 
. 
13 
335 
. ; 
26 
; 
. 506 
31 
. 174 
63 
1 
94 
106 
32 
. . . 19 
. . 57 
a 
1 371 
362 
. 6 
. . . 396 
. 557 
. . 1 
. . 565 
216 
. . 68 
. 178 
21 
103 
. 2 
. 17 
1 
84 
895 
300 
, 95 
224 
27 
140 
51 
376 
26 
. * 
Belg.­Lux. 
117 
a 
4 
23 
78 
8 
111 
170 
9 
63 
106 
360 
2 
. 7 
. • 
18 084 
3 391 
9 95 
a 
B 
. . 6 
. 29 
. . 
194 
15 
34 
30 
167 
'î 4 
ll a 
6 
128 
. 1 
3Í 
123 
213 
. 
m 17Ü „ . 120 
27 
. . 20 
3 
Al 424 
. 639 
210 
. . . . 38 
a 
45 
a 
43 
6 
. . 14 
66 
. . 2 
10 
3 
74 
7 
108 
. 2 
3 
113 
2 
76 
136 
7 34 
a 
29 
67 
5 
32 
22 
6 
48 
15 
. • 
Nederland 
Deutschland 
(BR) 
TSCHECHOSLOWAKE 
286 
F 
' 122
377 
136 
12 
43Î 
4E 
3« 
192 
222 
32 
)t 
43 
. 
31 371 
UNGARN 
3 978 
95 
1 
86 
. 
. 
112 
.7 
105 
242 
533 
1 30« 
10« 
2 
4 
273 
! . 
l' 
31 
. ■ 
8( 
• 
2 
S' 
. . 7' 
. , 4 
. 1< 
. . 1 
2 
, 
. 
19f 
39: 
! 
, 62 
43« 
74 
. 11 
1 
. 11 
4C 
Z'. 
, 2 
; B·. ll 11'. 
ι· 42 
. 66 
1 
1 
44 
176 
301 
ÍS 
A, 12 
1 
6 
3' 
73 
102 
6 
177 
10 
7 
3 
3 
1 
5 
2 
2 
1 
2 
4 
6 
2 
2 
2 
1 
206 
210 
34 
206 
377 
700 
28 
677 
91 
252 
164 
247 
a 
990 
58 
62 
9 
421 
230 
628 
137 
292 
a 
a 
279 
106 
743 
86? 666 
563 
549 
3? 
336 
398 
908 
461 
118 
246 
084 
94 
74? 
4 
844 
894 
1 
46 
6 
110 
>5?6 
435 
040 
767 
. 747 
78 
if! 499 
719 
14 
1 
. 131 
104 
602 
601 
715 
369 
644 
733 94? 
359 
72 
?3 
68 
189 
167 
339 
3 
. , a 
1 
561 
163 
77* 
776 
216 
69 
31 
74 
3 30 
­25 
4 
161 
736 
2 
779 
763 
a 378 
059 
809 
780 
16 
3 
383 
770 
a 
54? 
lulla 
84 
» 7 
29 
445 
31 
1 
249 
14 
4 
79 
216 
. . ? 
7 
• 
70 424 
58 466 
11 240 
a 
6 
1 
94 
, 1 2*6 
Ü 3* 
9 
4 
3? 
27 
434 
48 
628 
a 
. Al a 
A . . A 
1 969 
2 306 
96 
m 35
6 
7 
a 
l ° 5 , 77 
. Ί 4 
77 
2 931 
a 
256 
847 
767 
154 
T) 
. 4
6,3 
127 
, 77° 
38 
68 
216 
2 
45 
a 
157 
40 
66 
• 16 
. . 3 
1 
. 
4 
64 
370 
, 670 
169 
107 
a 
195 
59 
165 
11 
47 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
import 
W e r t e ­ 1 0 0 0 $ ­ V a l e u r s 
en 
67? 673 674 675 676 677 676 682 663 684 685 686 667 689 691 692 694 695 696 697 698 711 712 714 715 717 716 719 722 723 724 725 726 729 732 733 735 812 ill 
Τι 
861 
hi 
864 
891 
892 
893 
694 
695 
696 
897 
699 
911 
931 2*1 951 961 
221 231 241 
ill ill 
262 
263 
265 
266 
?67 
773 
7 74 
776 
78? 
781 
784 
765 
791 
79? 
321 
332 
411 
421 
EWG 
CEE France 
Bt lg . ­Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) lulla 
HONGRIE 
1 960 
3 522 
4 122 
17 
TAI 
l 818 971 6 239 50 55 79 42 54 80 
AA 
23 593 565 148 215 70 1 310 "li 
1 181 
850 
9 
576 
461 
s i i ? 
310 455 750 
362 1 80? 
22 
126 
2 75 
92 2 5 
2 
592 "VA m 559153 Al 154 763 
60 092 
749 444 394 37 322 
TB 
17 
776 
449 
36 2 Ú 29 118 
, 168 
6 
.6 
440 
1 243 
271 028 30 37 
62 5 
615 
29 
002?4 
Tl 
032 
Õ46 051 
052 053 
M 061 
oTi 
075 
4 329 158 9 2 126 163 
125 7 4*6 
)H°0 
?7* 3 466 
7 337 
2 825 673 21 146 
1 164 
Tl 
16 
6 
1 220 
1 384 
346 
2 625 
2 478 
Tsll 
** 1*5 
1 6 
i°7 
70 
1* 
191 
52' 
750 
1 86? 
26 
23 
106 
18 
16* 
10 
5*6 
265 
221 
139 
2 
052 
56 
260 
722i 
886 
*
571 
172 
397 * 
2*6 
73 
2 878 
2 73* 
1 230 
117 
30 800 
121 
7 825 
421 
14 
4 
388 
! 
î 
s"A 
317 
17 61Õ 
146 
54 
35 
93 
1 
57 
39 
1 
21 
66 
113 
î "A 
65 
4 
375 2 6 9 
1 403 178 549 66 429 35 
52 3 43 59 7 9 
545 156 
45 9 90 163 a a 6 9 
1 
26 
15 
49 
102 
310 
3 
367 26 
122 
124 
47 57 
36 7 76 9 273 34β 
14 
17 2 IU 139 
a 
3 76 
32 
6 
337 
9 
32 
^ o 2 665 444 242 80 71 
43 36 54 32 333 10 
67 101 135 26 
1 975 2 015 3 
2 7Ô 856 1 784 895 140 
î 79 7 54 43 71 
230 12 
255 40 99 
798 459 
14 660 364 1 21 454 137 646 272 
33 720 319 
30 
Ί 
344 131 647 351 195 10 3 7 1 
81 
4 16 41 
15 
128 
220 3 245 29 * 2 ? | 
426 42 99 132 5 916 815 160 509 979 
5Ï2 7 130 
150 31 42 16 
196 241 346 408 761 133 2B7 271 
20 30 
6 
611 
67 
346 756 147 154 369 
1 230 
11 1 290 183 l 262 722 31 11 174 121 6 732 
766 184 065 14 
4 
2 "Il 
18 
344 
50 
21 
1 
65 
2 
8 
344 
1 
114 
295 
42 
3 
3 
569 
3 
21 
12 
2 97 
135 
743 167 664 361 8 50 b% 
481 
479 
226 
644 
2?9 
2 04 
24 24 47 
46 17 43 36 6 
1 
58 2 61 43 168 
31? ι ι 13 3 18 17 
11 973 24 845 10* 100 9? 739 
25 
17 
I 
2 80 
3*5 
1 
60 
700 
7 
31* 
340 
105 
19 
29 
49 
422 
9 
2 
3 
24 
1 129 280 683 
2 294 21 85* 16 
1 128 
8*1 68 *02 * 8 
2 16 3 1 588 600 562 135 
86 1 8ΒΘ 
21Ö 
399 
Tab. 3 
en 
*22 
*31 512 513 51* 521 531 533 5*ί 
551 3561 571 581 599 611 612 613 629 631 632 6*1 6*2 651 652 653 65* 655 656 657 661 662 66* 665 666 667 671 672 673 67* 677 678 679 681 
til 685 686 691 692 6?* 695 696 6?7 69a 711 712 71* 715 717 718 719 722 72* 725 726 729 
VA 733 735 812 821 831 8*1 8*2 851 861 862 863 86* 891 892 8?3 8?* 8?5 8?6 8?7 8?9 911 ?31 9*1 961 
TOTAL 
001 011 013 022 023 
lîi 031 032 0** 0*5 051 052 053 05* 055 061 062 073 07* 
EWG 
CEE France 
ROUMANIE 
6 
5 
1 
1 
3 
2 
1 
2 13 
1 
2 3 8 
2 
1 
3 
5 
6 
1 
267 
256 327 *67 
m 67761 2 116 24 24 531 7 496 220 
1 102 837 2 64 3 63 664 135 87 063 874 1 13 105 029 166 5 
VA 17 1 366 46 356 106 151 378 25 374 437 195 626 429 426 a 66 446 56 76 168 318 613 16 192 55 185 682 915 913 1 1 295 28 488 
8 357 012 73 705 277 777 101 
41 13 52 2 26 30 403 13 198 3 831 11 997 2 97 1 
421 
BULGARI 
11 1* 
1 
2 
* 5 * 
836 690 263 5 60 6 62 52 53 70 672 25 440 166 702 615 640 412 19 5 1 
. 393 99 20 106 
S 335 
225 11 60 
861 293 
37 405 
16 
2 2 3 3 628 
a 127 
1 312 
, 25 
a 
a 
. , 5 . . 16 9 54 8 
, 68 1 113 161 156 149 
. 25 
3 445 1 , 11 1 075 1 1 475 
a 
308 1 1 17 
3 113 5 25 . 13 
ni 
. 219 • 
53 721 
E 
486 3 103 1 . 60 110 . 32 . . . . . 59 693 569 29 . . ' 
Belg.-Lux. 
4 4 186 . . a 20 
a 
29 
a 
69 . 41 . . . . 18 179 3 114 22 
16Ö 157 . 6 1 84 13 5 
7 1 
a 
. 33 . 6 99 5 1 
. . 3 34 
. a 
a 
. . a 
6 
a 
, 11 . 100 3 
75 16 16 1 
16 
ii 
. . 572 
a 227 1 314 
a 
1 
4 2 
. a 7 
25 3 . 14 
6 180 
lil 5 
. 70 . 1 1 
. . a 
97 112 168 , 1 
* 
Nederland Deutschland (BR) 
RUMAENIEN 
49 506 . , 217 
4 
10 : 37 
, a 
501 1 . . 
, 1 a« 28Í îoe 
21' 16 
a 
1 
6 16 , a 
3 . . . a 
126 . . 10 
. . 870 327 115 
. 1 1 . a 
4 2 34 1 60 . 23 
37 
ï 9 . 24 3 6 5 1 155 1 836 
Ai 77 , , 1 29 34 15 149 13 3 
112 6 2 
. ? 199 
3 
4 
1 
1 3 5 
1 
1 
2 
6 
119 
BULGARIEN 
8 1 
. 2 . , 7 
25 36 
475 74 185 
a 
. * 
2 
4 4 3 
233 273 552 496 94 251 
a 
36 19 . 63 
a 
912 147 . l 102 609 665 61 330 . 61 765 372 . a 50 314 130 
a 323 443 
a 
. a 
1 856 568 64 124 25 062 437 3 85 100 314 428 8 65 440 . 34 159 56 5 15 534 21 5 265 469 709 . . 166 28 
48 2 159 195 67 159 199 962 23 
a 
9 . 1 72 7 190 
164 3 370 
995 43 1 
075 
2 903 276 
. 674 44 20 62 475 , 404 166 001 505 378 383 18 5 • 
lulia 
21 830 126 139 103 31 
a 
14 3 24 44 . 26 72 
a 
a 
10 14 202 74 5 26 36 33 1 . 17 217 24 , 3Ï2 
. . 384 10 1 371 * 213 82 116 . a 
1 531 399 
56 36 9 2*9 15 
39Ó 30 55 158 255 
. . 59 
6 
a 1B2 15 * a ? 
. a 
1* 12 15 5 3 3? . 11 
213 
a 21 
?? 2*6 
11 327 10 522 
5 
6 8 
a l 3?7 
. 2 70 31 3*0 
. . 1 
Steh« lm Anhang Anmerkungen zu dan einzelnen W a r e n — Dl« dem CST-Schlüssel 
entsprachenden Warenbezeichnungen sind dem Fal tb lat t Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
400 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
import 
Werte ­1000$ ­Valeurs Tab. 3 
en 
075 
olì 099 
UI 112 
2Ü 
ìli 2*1 
2*2 
243 
251 
261 
262 
263 
264 
265 
266 
ìli 275 
276 
282 
2 83 
2 8 * 
291 
2?? 
321 
332 
* U 
*21 
*22 
431 512 
513 
514 
521 
VA ll\ 581 
5?9 
613 
631 
632 
641 651 
652 
653 
654 
656 
657 
662 
663 
664 
665 
666 
671 
672 
673 
674 
678 
681 
682 
683 
664 
685 
686 
68? 
6?1 
6?2 
6?3 
695 
696 
697 
698 
711 
712 
VA VA 722 
m m 731
732 
733 
821 
631 
8*1 
8*2 
851 
861 
863 
891 
892 
89* 
896 
§99 
911 
931 
9*1 
TOTAL 
001 
O U 
031 
044 
EWG 
CEE France 
BULGARIE 
1 
14 
13 
1 
1 
2 
1 
1 
6 
2 
3 
3 
3 
1 
5 
2 
1 
130 
269 
36 
91 
8 
8 
104 
076 
22 
91 
772 
3 
59 
313 
370 
265 
15 
70 
2 
472 
263 
54 
116 
β 
30 
433 
10 
108 
239 
344 
6 
148 
102 
475 
96 
57 
605 
483 
792 
72 
2 
29B 
72°0Ì 
9 
764 
23 
126 
52 
6 
19 
295 
26 
1 
ift 9 
2 
170 
3 
8 
495 
430 
1 
426 
183 
464 
992 
245 
418 
621 
820 
776 
3 
1 
2Ì 
1 
4 
5 
7 
76 
611 
456 
22 
965 
304 
7 
166 
30 
a52 9 
42 
9 
231 
34 
403 
078 
216 
38 
7 
1 
23 
268 
143 
1 
129 
5 
426 
421 
579 
ALBANIE 
1 
109 
1 
154 
05? 
35 
3 24Ó 
17 
1 
10 
. . a 
392 
a 
a 
65 
a 
96 
1 
, . . . a 
. . 146 
166 
. 5 
a 
69 
, , 192 
. 97 
a 
. 20 
Ma a 
107 
71 
1 248 
ali 
15 
225 
349 
1 255 
29 
. a 
a 
20 
. 1 
4 Ί 76 9 22 265 19 
167 
. . 8 
a 
519 
72 166 
1 2 
15 13 • . . 3 90 
17 512 
84 . 63 • 
Belg.-Lux. 
2 . 91 
. 12 196 
38 45 
1 
. 366 . . . 2 304 . , . 6 
a 
10 14 34 
53 
a 
a 
102 113 . . 10 29 
27 
. 6 ; . 40 . 52 3 2 
58 26 , 1 
1 7 
a . 1 4 20 1 010 . . a . 26 
. 439 246 137 3 
i . . . a . . a 
14 
68 42 7 
• . 2 
129 
3 449 14 32 
. 
3 18 1 
3 2 . • 
4 977 
. . " 
Nederland 
BULGAR 
2 2 
a 1 
6 
2 54 
22 
a 109 , . . . . a . . . a . a 
a . 2 93 . . a 292 . 50 69 . 26 
60 
130 
16 
. 53 9 
lì 1 5 
. . 2 1 
. 3 . 1 
. a . . . 173 245 43 1 050 437 6 , 1 
. a 
1 . . . . 51 
43 
1 
2 Ί 
56 
"l 9 31 4 956 
72 9 
27 
• 
66 . * 
3 14 • 
5 328 
Deutschland 
(BR) 
EN 
1 9 
1 
1 
1 
3 
1 
3 1 
1 
52 
ALBANIEN 
ì 
" 
219 
34 
a 
7 
8 
071 
413 
900 
. . 95 
33 
7 
3 
43 
10 114 
. 27 
. 64 
52 
666 
a 
. . 961 
96 
7 
139 
321 
561 
. 109 
118 
i 391 
10 
74 
2 
3 
166 
i 47 
166 
ï 2 
. 2 
336 
a 
363 
183 
449 
696 
56 
20 
161 
604 
. . . 2 
2 
5 
23 
535 
306 
347 
496 
126 
9 
516 9 
38 
56 
27 
434 
715 
9 
8 
3 
15 
125 
12B 
122 
414 
962 
. . * 
lulia 
11 
, a 
a 
15 
973 
5 
11 795 
2 
5? 
204 
517 
232 
S 
2 
27 
2 82 
44 
2 
30 406 
30 
5 
142 
6 
1*3 
. . a 
1 1?5 
133 
81 
12 
2 
33 
68 
61 
B 
173 
* 
36 
1* 
. a 
a 
18J 
1 
163 
i *75 
3 836 
1 
232 
. 1*5 
9* 
1 963 
721 
. , . 1 
i 4 
2 
12 
76 
222 
746 
38 
8? 
i 
5 
♦5 
205 
2 
2 l ZZ l 
4 
, 31 
*? 800 
25 
ioli 
en 
051 
052 
053 
05* 
055 
075 l 2î 211 
212 
251 
262 
263 
26* 
2 73 
282 
283 
285 
2?2 
332 
51* 
532 
5*1 
551 
561 
62? 
651 
652 
657 
682 
Ï23 
72? 
8*1 
8*2 
896 
8?7 
8?? 
?*1 
TOTAL 
m 
031 
032 
051 
053 
0 5 * 
055 
8** 075 
m 211 ill 262 
271 
275 281 
2 83 
2 8* 
291 
292 
332 
♦ 11 
532 
581 
5 99 
651 
653 
6 5 * 
656 
673 
682 
695 
698 
711 
71 * 
718 
719 
722 
7 2 * 
725 
72? 
732 
73* 
735 
861 
863 
891 
892 
896 
897 
89? 
?31 
TOTAL 
001 
O U 
013 
032 
0*2 
0*3 
0** 
85? 
EWG 
CEE France 
ALBANIE 
1 
5 
37 
18 
3 
110 
10 
7 
345 
76 
n 62 
2? 
7 
9 
6 
271 
123 
65 
6 69 
6 
11 
10 
10 
26 
222 
175 
9 
787 
1 1 
1 19 
36 
73 
1 
47 
2 
650 
84 
47 
10 
26 
19 
i 
343 
AFRIQUE NORO ESF 
2 
13 
1 
18 
1 
16 
328 
467 
6 
915 
7 
3 
2 
2 
67 
34 
4 
41 
3 
6 
9 6l 39 
69 
776 
? 
15 
12 
2 
2 
5 
1 
2 
1 
2 
15 
2 
i 6 
J 4 
4 
3 
1 
3 
4 
2 
27 
1 
1 
89 
725 
MAROC 
2 
11 
1 
4 
2 
777 
3 
046 
274 
105 
Tl 
792 
2 
1 
3 
5 
1 
6 
1 
62 
13 
90 2 
. 462 
; 
. 
21 
6 
66 
17 
ί i 
4 2 9 . . . -
592 
2 777 
924 001 96 . . 452 2 
Belg.-Lux. 
1 
,6 12 . 1 246 
39 
6 
64 
1 423 
. • 
63Ï 
3 
. 925 
• 
Nederland 
Deutschland 
(BR) 
ALBANIEN 
3« 
43 
18 
3 
53 
. 7 
31 
288 
24 
1*6 
. 72 
21 
671 
SPAN.NORD-AFRIKJ 
1 
16 
19 
1 
ι soi 
14 
\ 
1 
. , , 1 
1 
i 
1 586 
À " i 
7 053 
; 
a 
? 
1 25 
. . A 
28 
1 030 
, 19 
; 
, « . . . . . 1 
, i 
6 
* 
13 
88 
9 I U 
MAROKKO 
. ΐ 359 6 
487 • 
. 
9 2 452 
a 36? 
718 * 
lulla 
37 
. 51 10 
26Î 
76 
73 
62 
29 
7 9 
6 
936 
123 
»Ii 6 
11 
Û 
iÛ 
2 
641 
1 
i 
. . . 25 
2 
4 592 
, ll "l 653 
7 
3 
; 
î 4 
41 
3 
. , , . 
'? 
86 
. , 6 
1 
i . ! 
. ♦ 
. . , . ; 
, 1 
1* 
4 
1 
. 1 
. , 5 
. ! 1 
• 
1 013 
. 
. 3
112 
1 831 
a 
1 295 
1 210 
" 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La designation des produits correspondant ou code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
import 
Werte ­1000$ ­Valeurs 
401 
Tab. 3 
en 
734 
7 9 1 
471 431 51? 513 515 533 541 551 653 561 561 599 611 61? 613 671 629 631 632 633 641 642 
tú 
bi) 
6 5 4 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
662 
665 
6 6 6 
667 
6 8 1 
6 6 4 
686 
686 
692 
695 
6 9 7 
690 
1 
7 Í 7 
718 
719 
72 2 
724 
776 
779 
73? 
733 
734 
735 
81? 
3 7 1 
8 3 1 
841 
84? 
351 
8 6 1 
863 
864 
391 
39? 
893 
894 
896 
897 
399 
911 
9 3 1 
9 4 1 
9 5 1 
ìli 
O U 
O i l 
O l ? 
046 
EWG 
CEE France Bdf.­Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) lulia 
048 
0 51 
05? 051 
06 6 
061 
oU.6 
83, 111 11? 
17? 
711 
71? 721 241 241 744 
751 
76? 763 771 771 7 75 
776 731 
732 
283 
27 
68 797 18 U 194 65 493 7 947 243 
607 4 328 288 
8 197 2 42 1 371 2 5 1 944 2 803 
264 1 008 55 451 
352 11 140 2 590 883 22 491 1 822 l 109 5 358 60S 645 15 404 
24 8 372 2 9 65 42 1 261 2 175 2 24 4 867 535 7 
1 2 164 5 1 010 36 1 
401 3 12 
1 182 
2 877 
25 
3 
20 1 265 22 7 670 1 2 96 166 10 161 3 32 3 7 3 
U 2 27 35 2 9 2 
6Î 
67* 2 05* 2 607 6 6 6 
8 330 55 207 7 069 
Aï 
2 859 
8* 
32 
6 380 
1 
53 
2 
134 
1 ?17 
182 
665 
24 179 
2 
2 
94 
2 
262 
14 168 
396 
991 
3 055 
306 
741 
1 272 
97 
207 
2 
49 
42 
1 223 
2 
23 
5 06 109 4 
1 1 14Ò 3 548 36 
1 
401 3 7 
141 480 
1 4 1 
38 4 a4 
2 
29 
1 
5 
3 
1 
4 
24 
1 
12 
59 
2 035 
5,3 
1 
6 
5 
25 
1 
li 
7 318 
328 256 202 966 
252 
10,8 
1 
252 057 26 
2 310 
55 752 119 
7 219 
1 159 35 6 14 371 79 9 
1 675 268 2 234 
196 24 
1 
37 
1 
1 
13 3 
1 
3 
33 
12 5 1 
2 772 1 152 785 72 9 
sii 
25 
5 784 604 2 
177 
149 
30 
1 
10 
2 
4 27 3β 12 
20 140 13 596 653 122 230 
61 727 204 
2 62 
1 025 123 29 
31 3 936 
10 2 588 
* 404 705 110 
1 000 
156 33 
38 
459 
if 
2 17 399 3 
49 17 31 
219 14 
1 
19 
7 
59 6 896 565 
1 
41 
16 306 6 ?66 227 
620 3 044 256 6 920 
ÌSl 14 130 8 74 
5 
lì 
ï 
30 
49 
1 
21 
4 
1 
2 
95 
4 
1 
1 
1 
i 
3 
î 12 
14 297 49 450 
en 
051 
052 033 054 055 071 072 075 081 
U I 112 121 122 211 231 
242 244 262 263 265 267 271 
2 73 
275 
276 
281 282 283 28* 2 85 
291 
292 
331 
332 
3*1 
*21 *31 512 531 533 5*1 551 553 581 599 611 612 
629 632 633 6*1 642 653 654 656 657 663 666 671 678 679 681 
684 685 686 691 695 6?7 698 711 712 715 717 718 7Í9 
722 723 724 726 729 732 
733 821 831 8*1 851 861 862 863 891 892 89* 896 897 8?? 931 
TOTAL 
001 
O U 02* 031 
032 0*5 0*7 048 051 052 053 0 54 055 
061 062 071 075 
EWG 
CEE France 
.ALGERIE 
26 
13 3 
2 
90 
2 
9 
2 1 
628 2 8 1 
ι 
2 
4 
617 
640 
57 856 189 371 2 1 
90 5 
39 617 596 840 857 21 1 645 220 389 6 3 618 1 46 348 761 469 
402 
813 126 626 503 134 677 470 696 75 7 1 3 92 475 26 9 219 829 1 433 ia 664 713 238 611 2 167 902 12 1 213 3 3 51 
38 β 8 16 25 5 3 121 23 1 1 2 Ή 14 7 11 51 70 
62 4 16 7 18 57 19 26 67 3 42 2 563 254 
178 
TUNISIE 
1 
8 
1 3 1 
47 26 6 142 616 139 6 98 203 
608 
160 344 38 11 2 60 8 
21 
12 3 
2 
β5 
2 
1 
440 
β 
1 
2 
593 
7 
1 1 1 
703 
57 Β37 40 2 
229 . a 
420 39 183 595 637 
"it ι 483 179 369 , 3 197 1 21 314 280 . 5β1 341 126 593 479 691 328 366 699 54 7 1 2 9 467 26 9 140 62 5 1 414 18 338 44 5 
178 041 2 172 292 7 1 
3 3 51 31 
a 2 . 1 5 
a 
111 23 . . 1 51 16 14 7 
a 
6\3 
a 
62 2 1 4 5 57 19 24 65 3 40 1 494 • 
860 
47 14 
659 615 62 6 96 489 7 515 952 301 37 U 2 608 
Belg.-Lux. 
394 
a 
6 56 39 
6 70 1 3 10 2 . . . . 6 . 5 . 22 . 3 222 13 204 167 
21 525 
29 
18 
165 
248 
7 4 6 . 24 
1Ö 
27 076 
. 
, . . . . 96 . 4 2 
a 
. , ■ 
Nederland Deutschland (BR) 
.ALGERIEN 
662 3 359 
. 13 16* . . . 
422 
. 65* 
1! 
a 
, 149 
a 
. ( 147 30 . . . 416 . . 3* 
652 
21 
7' 51 2 
5Í 
lé 
ιό 
15 
48 • 
2 922 
128 4 184 62 
a 5 15 143 541 1 497 
. 
a 
a 
a 
5* 6 . a 
2* 2 
. . 346 32 8 320 
a 15 4 538 
4 
14 
i 1 , 254 
159 768 
TUNESIEN 
. 
56 1 
i 5 . 19 9 12 
. . -
. 
1 . 6 . a 
168 
a 
50 140 22 1 
, " 
lulia 
522 
a 
a 418 103 2 
63 
264 
ii 
6 131 472 1 433 243 
a 
30 8 22 377 , 82 997 
37 
18 
14 
213 
31 
i 5 1 . . 2 1 
. . . . . . a 
. 21 
33 552 
12 6 42* . 71 . 1 **5 12 20 1 057 9 , . . * 
Sieht Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Dit dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu tntnehmen. 
Voir notes par produits en Annext — La désignation des produits correspondant au code CST 
figure sur le dépliant en Annexe, 
402 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
import 
Werte­1000$ ­Valeurs Tab. 3 
en 
O S I 
0 9 9 
112 
122 
2 1 1 
2 2 1 
2 4 2 
2 4 3 
2 4 4 
2 5 1 
III 
¡67Ï 
2 74 
2 7 6 
2 8 1 2 8 2 
2 8 3 
2 8 4 
2 9 1 2 9 2 
3 3 1 
332 
* 2 } 4 3 1 5 1 4 
5 5 1 5 6 1 
6 1 Î 
612 
6 3 2 
6 3 3 
6 4 1 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 4 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 3 
6 6 5 
6 6 6 
6 7 1 
6 7 2 
673 
6 7 8 
6 8 1 
6B2 
6 B 4 
6 8 5 
6 9 2 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 98 7 1 1 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 4 
7 2 6 
7 2 9 7 3 2 
734 
812 
8 2 1 
8 3 1 
8 4 1 
8 5 1 
8 6 1 
6 6 2 
β6 3 
6 9 1 
892 
8 9 6 
6 9 7 
6 9 9 
9 1 1 
9 3 1 
9 4 1 
9 6 1 
TOTAL 
0 3 1 
0 3 2 
0 5 1 
0 5 4 
0 7 2 
2 1 1 
2 1 2 
2 2 1 
26? 
2 6 3 
2 6 5 
2 7 3 
275 
2 8 1 
284 
2 9 1 2 92 
3 3 1 
332 
3 4 1 
5 1 3 
5 3 3 
5 4 1 
5 9 9 
6 1 1 
6 2 1 6 2 9 6 4 2 
6 5 7 
EWG 
en 
T U N I S I E 
1 
6 
1 
7 
3 
1 
23 
2 
10 
2 
1 
1 
2 
93 
9 5 9 
6 
715 
69 
377 
38 
4 
5 
68 
2 7379 
15 
3 0 
843 
26 
23 
9 0 1 
376 
205 
6 9 0 
673 
2 5 2 
7 9 6 
532 
369 
93 
49 
866 
774 
5 
6 
1 
302 
9 
B 
596 
9 
1 
24 
6 3 1 
0 1 5 
1 
2 
6 
867 
190 
4 1 3 
1 
110 
127 
15 
9 4 4 
4 
34 
4 
2 
12 130 
2 
22 
7 1 
6 
1 
3 
16 
1 0 
148 
3 
4 
723 
4 
3 
14 
2 
8 
15 
15 
9 
225 
13 
203 
65 
137 
660 
L I B Y E 
1 
1 5 7 9 
1 
119 
39 
9 
4 
11 
546 
3 
266 
2 
63 
3 
1 
4 7 
53 
196 
034 
5 12 
235 
482 
U 
20 
1 
2 
4 
5 
14 
19 
1 
15 
France 
323 
. 5 592 
69 
135 
4 
1 
25 
663 
16 
15 
5 8 3 1 
. a 
. 3 1 6 
2 2 1 
766 
65 
8 1 6 
6 6 2 6 
88 
, 8 3 0 
1 8 9 1 
5 
1 
1 
9 
9 
. 559 
1 
1 
22 
527 
5 
1 
2 
5 
85 
. . . 110 
. . 1 5 6 6 
4 
. . 1 
4 
2 
. 3 
. . . 12 
. 3 
3 
2 3 5 
4 
. 7 
2 
2 
14 
12 
2 
130 
. . 137 
4 2 2 0 3 
15 
3 
54 
2 
2 2 8 733 
108 
Belg.­Lux. 
82 
4 
31 
a 
. . . . a 
59 
10 
170 
. . 1 
99 
2 
3 
139 
10 
3 
­
746 
47 
53 
100 0 9 6 
Nederland 
Deutsch land 
(BR) 
TUNESIEN 
2 
33 
5 
3 
5 
4 
26 
12 
13 
2 1 9 
L I B Y E N 
1 6 7 874 
20 
2 
89Θ 
. 34 
5 
I O 
166 
. eü 
i 
. 18 
2 0 6 
50 
58 
1 7 3 8 8 
16 
. . 11 
m a „ 2 93 
,, 34 
„ 1 
8Θ5 
φ ,, 2 
. „ „ . ,, A . 34 
4 
, 2 
i 1 
5 
i 
a 
. a 
4 6 9 
2 
7 
. . 1 
6 
. 203 
4 4 
22 2 1 9 
22 
6 5 0 6 1 6 
I tal ia 
1 
1 
3 
6 
1 
3 
1 
1 
28 
1 
431 
1 
552 
1 9 * 
2 * 2 
3 
a 
3 8 * 
13 
30 
0 3 1 
2 6 
22 
9 0 1 
3 7 5 
8 7 1 
169 
* B 
122 
4oa 
7 0 0 
7 6 3 
5 
* 9 
22 
8 8 3 
5 
. a 
. 2 
8 
i 
5 * 
0 1 0 
a 
a 
8 0 2 
1 9 0 
4 1 3 1 
127 
326 
. . 1 
1 1 ! 
2 1 
6 9 
. 1 
2 
1 *5 
3 
10 
i 
. 5 
1 
1 
1 
93 
a 
U 
2 9 3 
U ? 
3? 
4 
11 
5 3 1 
2 0 8 
63 
3 
1 
. 196 0 1 2 
1 
12 
9 1 6 
3 7 4 
U 
i 
. 5 
14 
19 
1 
15 
en 
6 6 7 
673 
6 7 6 
6 8 2 
6 8 4 
6 9 2 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 2 
715 7J7 718 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 * 7 2 6 
7 2 9 
732 
7 3 * 
Θ12 
8 * 1 
8 6 1 
862 8 6 3 
8 9 1 
892 
8 ? 6 
β ? 7 
9 3 1 
TOTAL 
0 0 1 
O U 
0 3 1 
0 3 2 
0 * 2 
m 
0 5 2 0 5 3 OS* 
0 5 5 
0 6 1 
0 7 2 
0 7 5 
0 8 1 
0 ? ? 
112 122 
2 1 1 
2 2 1 2 6 2 
2 6 3 
2 6 * 
2 6 5 
2 6 6 
2 6 7 
2 7 1 
2 7 3 
2 7 6 
2 8 2 2 8 * 
2 8 5 
2 9 1 
2 9 2 
3 2 1 
3 3 1 
332 
5 , 2 5 1 * 
5 * 1 
5 5 1 6 1 1 
6 1 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 5 
6 6 7 
6 7 1 
6 7 2 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 8 
6 9 1 
6 9 5 
6 9 7 
6 9 8 
7 1 1 
712 
7 1 8 
7 1 9 
722 
724 
7 2 9 
l ' i 
732 7 3 3 
7 3 4 
812 
8 2 1 
831 
8 4 1 
851 
8 6 1 
862 
8 9 1 
8 9 2 
694 
8 9 6 
897 
EWG 
CH 
L I B Y E 
1 5 8 * 
6 1 
Ii 122 
2 
10 
136 
1 
15 
ι1 
3 
26 
2 4 1 
34 
4 
2Í 
U 
2295 
1 
65 
1 
\ 
4 
2 
10 
4 9 1 
912 
EGYPTE 
5 
2 
9 
1 
* 
2 
44 
1 
1 
3β 
Β 
3 
31 
2 
161 
50 
2 20 
148 
753 
6 
1 3 9 7 
095 
704 
15 
25 
9 9 7 
78 
12 
8 556 
4 1 9 
113 
6 5 3 
2 
366 
4 
3 5 6 
36 
46 
35 
3 
2D2 ! 
2 58 
597 
222 
732 
289 
2 2 4 
3 
92625 
2 
75°3 
7 1 1 
63 
180 
1 
Û 2 7 8 
303 
524 
2B2 
1 
3 
3.68 
2 
57 
7 
65 
34 
25 
56 
7 
36 
28 
4 
17 
1 
473 
5 
15 
3 
25 
2 
1 
56 
1 
24 
25 
France 
10 
2 2 8 9 3 0 
2 
. 7 
1 6 3 9 
4 7 2 
2 2 5 ^ 
zit 25 
11 9 6 4 
? 77 
1*5 
. a 
. . ·_ 
7 9 
17 
a 
. 14 
. . 91? 
a 
1 3 6 5 
2 4 4 
63 
1 
43 
16 
. 9 
4 
Belg.­Lux. 
61 
100 2 6 3 
. 1 
31 
79 
7 3 Ï 
6 
34*3 
4 
15 
1 
1 8 8 3 
. . 
96 
6 0 
1 9 2 5 
369 
60 
a 
a 
. . l i 
3S 
655 
5 l 2 l l 
66 
i , 1 
6 
Nederland 
Deutschland 
(BR) 
L I B Y E N 
2 
i 
19 
! a 
18 
1 
25 
19 
168 0 3 7 6 5 1 
AEGYPTEN 
U 
A' 
7 2 . 
1 3 
1 
1 3 6 Î 3 
4 0 
528 
10< 
10 
3 
447 
6 
1 5 0 ! 13 
78 
4 
■ 
7 * 
7 u n 
. 2. 
41 
3 361 5 
1 3 5 ' 
? 
< 
12C 
? 4 ; 
10 
4 
4 9 
lulla 
83 
­1! 
1 î 
1 
1 ì i 3 
2Ìt 14 
2 
i 
ZA 
ΐ ! i 
4 
le 
3 0 1 4 3 6 3 8 1 
12 
, U 
65 f 
19 
149 
IÛ 
? 8 2 1 4 5 Î 
6 1 7 59 
1 . 
li 321 
165 
à 2 6 8 5 
6 6 
12 
5 ìli 1 ÌSl 14 
567 
17C 
7 . 
, , 1 
775 
189 
38 
46 
30 
2 
lu i 8} 
12; 
062 
9 7 Ï 
. 19« 
: ' 
; 3 ' 
763 
1 9 ' 
I 6 Í 
l " 
1 
151 
4 ­
. ., . l ì 
304 
a 
57 
10 
74 
57 
2 
22 
, 1 
1 
271 
a 
15 
. 74 
. 36 
1 
7 
1 
67 
4 1 9 
222 
2 3 ??6 
288 
16 
a 
. 
3 
37 
1 877 
l î a 
. . , 4Î4 
282 
1 
3 
11 
a 
7 
55 β 
1? 
4 
3 
36 
6 
4 
9 
. . 2 
a 
1 
2 
1 
a 
4 
2 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
enu ρ ree h e πο> η Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits tn Annexe ■ 
figure sur le dépliant en Annexe. 
 La désignation dtt produits correspondent ou code CST 
Januar-Dezember — 1969 — Janvier-Décembre 
import 
Werte - 1000 $ - Valeurs 
en 
699 
931 
941 
961 
001 
0°4252 
054 
065 
N! 
211 fi 231 242 262 263 264 
265 263 264 291 292 
656 
696 
719 
722 
641 
663 
ill 
pi 
081 
ί 
l'A 
263 292 421 431 551 632 656 724 732 364 892 896 931 941 
0°3, 
051 m 
221 
263 
EWG 
CEE 
France Belg.-Lux Nederland 
Deutschland 
(BR) lulia 
2 
2 94 
9 
1 
1 
3 
15 
1*2 
2 060 
1 
15 789 1 396 
16 854 
1 1 
8 
** *7β 
lÜ 596 226 7 85* 26 2 39 1 1 
2 
AEGYPTEN 
1* *75 
SUDAN 
287 7 l 
555 33 1 62* 
76* 
675 13 
738 7 20 
1 1 2 19 
1 870 1 
13 *29 220 40 6 969 
ί 
17 077 
5 142 4 
608 
6 600 
6 22 458 
184 12 1 323 2 26 
412 214 867 
i 19 
7 737 
.MAURITANIE .MAURETANIEN 
1 481 5* 30 21 11 ι*' 
5* 371 85 1 * 1 , 6 29 3 3 9 6 6 
10 3 306 * 
61 003 21 599 10 639 
479 45 12 21 
l«í 
16 344 
1 211 
3 
3 
1 9 
6 10 3 306 
2 352 13 431 
175 
29 
2 
* 
13 6*1 
1 OOI 9 18 
lì 
11 413 
85 1 2 
6 49 2 439 375 
l99, 
30 347 179 490 7 3 13 4 3 7 
6 7 26 
6 49 
2 330 359 19 
30 673 175 490 
7 3 13 4 
4 372 18 
.HAUTE­VOLTA 
1 
19 
185 
.OBERVDLTA 
ï 
94 
ι ili 
2 
19 
12 384 736 2 100 
117 691 15 
403 
Tab. 3 
en 
431 581 611 
632 656 697 698 732 861 896 
TOTAL 
§11 
032 051 053 
05* 072 081 211 
221 
231 2*2 2*3 263 283 
2?2 
*21 
*22 611 61Í 656 
VA 1% 861 862 896 
TOTAL 
001 031 
051 05* 075 211 263 271 291 2 92 
71* 732 893 896 ?31 
TOTAL 
001 
031 032 051 
053 å 081 0?9 211 212 
221 251 263 267 271 281 2 82 2 8* 
285 2?1 2?2 * U *21 *22 
512 
5*1 561 5?9 611 629 632 6*2 651 652 
653 656 698 711 717 719 72* 729 
EWG 
CEE 
.HAUTE 
4 
6 
19 
18 
842 
.NIGER 
27 
1 
2 
32 
19 
1 19 2 58 24 16 216 545 
2 31 7 2 56 
128 
11? 
560 
11 5 1 4 5 17 6 
1 1 1 3 
063 
.TCHAD 
18 
19 
41 
7 6 14 1 577 445 8 5 271 1 14 1 3 1 
395 
France 
­VOLTA 
3 
26 
1 
1 
29 
12 
13 
.SENEGAL 
3 7 
15 
15 
9 1 
1 
34 3 
1 
107 
867 317 43 549 562 5 2 036 1 963 22 399 5 196 1 057 429 209 529 
L 21 422 15 352 481 
11 43 2 482 6 21 6 30 7 19 180 
14 56 1 1 
32 
24 1 
3 7 
11 
12 
4 
31 3 
1 
6 
. 9 
1 3 4 1 16 . 1 
296 
1 19 
1 19 2 55 . 16 150 373 
. 17 7 065 
115 
961 
. 5 1 4 . 17 i 
. 1 2 
852 
41 
1 6 . 1 427 664 . 5 128 
14 1 3 
491 
106 
753 166 43 549 516 5 2 771 1 236 22 230 5 181 1 436 
a 
3 293 
1 21 73 8 15 897 454 11 43 2 482 6 1 5 27 7 19 178 
14 55 1 
i 4 . 1 
Belg.­Lux. 
169 
; 
a 
. a 
3 24 
7 
a 
. . . ia 
i 
2 70 
u . , a 
. a 
1 
. a 
• 
335 
3 017 
3 017 
65 3 
33 
15 
3,5 
37 
193 
337 
24 
Nederland Deutschland (BR) 
.OBERVOLTA 
1 
.NIGER 
2 
i • 
3*2 
28 90 
32? 
i *5? 
.TSCHAD 
a 
. . . 1 334 . , , . . , , • 
335 
. . 14 
2 
1 373 
. . 143 1 
, . 1 
1 S 3 * 
.SENEGAL 
1 
47 
849 
34 
2 702 
166 . *« 
16 
2 5 
3 1*8 
2 *07 
56* 
1 13* 
152 
190 
1 7*8 
lulia 
. 
i 10 
1 03* 
; 
• 
m m . . . 31 1 062 
. 1* . 153 
128 
7 
1 *15 
6 . . a 
1*7 857 8 
1 018 
1? 
718 
2 571 
388 1 429 206 *5 
135 
168 
a 
a 1 a 1 * ι 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Dit dem CST­SchlÜUtl 
entsprechenden Wartnbtztlchnungtn sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Von notes per produits en Annexe — La désignation des produits correspondant ou code CST 
figure tur le dépliant en Annexe. 
404 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
import 
Werte­ 1000$ ­ Valeurs Tab. 3 
en 
732 
831 
8*1 
851 
861 
6,1 
8,2 
8,6 
?31 
?*1 
TOTAL 
031 
052 
081 
211 
221 
292 
331 
*21 
656 
719 
931 
TOTAL 
013 
032 
0 72 
075 
081 
211 
221 
242 
251 
2 63 
292 
431 
611 
657 
711 
724 
B61 
TOTAL 
O U 
031 
051 
053 
071 
072 
121 
211 
221 
243 
275 
283 
2 84 
291 
431 
513 
541 
551 
632 
656 
667 
694 
711 
712 
719 
722 
732 
896 
911 
931 
TOTAL 
054 
072 
075 
121 
211 
221 
276 
281 
262 
263 
2 84 
292 
533 
599 
611 
656 
667 
711 
719 
724 
841 
931 
941 
EWG 
CEE France 
.SENEGAL 
97 
50 
1 
1 
108 
3 
1 
30 
2 
34 
259 
046 
GAMBIE 
5 
5 
11 
2 
1 
26 
14 
17β 
8 
317 
789 
13 
1 
5 
354 
GUINEE 
2 
1 
4 
4 
9 
890 
3 
109 
91 
I U 
13 
14 
21 
16 
49 
2 
1 
1 
7 
2 
343 
GUINEE 
5 
8 
4 
2 
294 
75 
946 
47 
1 
18 
534 
3 
13 
216 
54 
1 
2 
789 
40 
520 
1 
3 
140 
1 
2 
1 
12 
1 
1 
4 
1 
4 
750 
SIERRA 
2 
5 
9 
5 
6 
421 
35 
3 
13 
172 
55 
26Θ 
26 
430 
186 
325 
3 
1 
3 
5 
421 
7 
6 
1 
1 
22 
16 
79 
2 
2 
49 
a 
1 
106 
2 
. 30 
2 
. • 
496 
2 
1 
26 
14 
232 
. a 
575 
5 
. • 
655 
Belg.-Lux. 
1 
76 
1 189 
55 
12 
127 
PORTUGAISE 
1 
88 
21 
7 
33 
a 
1 
. . 2 
152 
a 
2 09 
75 
73 
. , 16 
1Θ5 
, a 
1 
1 
1 
38 
496 
1 
2 
. . . . . . 1 
3 
a 
• 
104 
LEONE 
. . . 13 
48 
. 120 
. . . 79 
. . 3 
3 
. . 
. 1 
. * 
42 
42 
i . a 
20 
24 
1 
13 
10 
140 
"l 
• 
212 
201 
38 
42 ï 
Nederland Deutschland (BR) 
.SENEGAL 
4 
. 
. . . 1 
. . . 1 
Θ2 
178 
GAMBIA 
5 
5 
a 
. a 
20 
. 317 
80 
8 
1 
• 
426 
6 
1 
1 
. 
1 
. a 
a 
1 
a 
a 
33 
79 
466 
a 
a 
669 
6 
. 62 
a 
a 
5 
942 
lulia 
22 
5 713 
a 
a 
a 
1 002 
2 
1 004 
PORTUGIES.-GUINEA 
1 
2 
4 
. 756 
3 
82Ô 
i 7 
• 
591 
GUINEA 
. 
1 
66 
99 
30 
i 12 
1 
. a 
. • 
212 
SIERRA 
2 
3 
4 
. 
421 
35 
3 
a 
558 
a 
652 
. . 13 
66 
i . 2 
. . 
1 
. . q 
1 
5 
6 
. 
8 
944 
a 
109 
a 
291 
. 14 
a 
9 
16 
a 
a 
a 
. • 
391 
4 
a 
64 
. 767 
23 
a 
a 
176 
3 
. . 23 
. l 
769 
a 
24 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
1 
a 
4 
901 
LEONE 
1 
4 
4 
6 
. a 
a 
a 
365 
55 
265 
. 540 
163 
142 
a 
a 
a 
. . 3 
1 
a 
. 22 1 
1 
148 
13 
167 
21 
72 
226 
321 
231 
26 
890 
6 
4 
en 
TOTAL 
031 
071 
072 
211 
212 
221 
231 
2*2 
2*3 
2 * * 
275 
281 
282 
2 8* 
291 
292 
331 
422 
533 
632 
656 
667 
672 
673 
6 7 * 
678 
682 
693 
695 
698 
711 
718 
719 
722 
72* 
726 
729 
731 
732 
735 
861 
863 
86* 
896 
897 
931 
9*1 
TOTAL 
001 
031 
032 
0*8 
051 
053 
0 5 * 
055 
071 
072 
075 
081 
099 
121 211 
212 
221 
231 
2*2 
2*3 
251 
262 
263 
2 75 
2 83 
2 8* 
291 
292 
*U *22 
*31 
512 
51* 
541 
551 
631 
632 
642 
652 
653 
656 
663 
666 
667 
681 
697 
698 
711 
714 
717 
718 
719 
722 
724 
732 
821 
841 
861 
862 
691 
EWG 
CEE 
SIERRA 
23 461 
France 
LEON! 
LIBERIA 
1 
1 
2 
5 
1 
117 
15 
1 
14B 
3 
66 
741 
96 
4 
016 
611 
964 
112 
1 
499 
061 
817 
359 
3 
61 
476 
9 
2 
Ì 
026 
2 
6 
15 
l 5 
2 
6 
69 
29 
70 
93 
3 
2 
4 
2 
2 
426 
4 
1 
1 
37 126
6 
6 60 
.COTE-
1 
25 
9 
66 
97 
1 
3 
140 
7 
5 
1 
1 
2 
11 
430 
176 
1 
814 
569 
249 
3 
251 
7 20 
13 
654 
1 
1 
828 
3 
816 
460 
4 97 
346 
20 
2 474 
110 
793 
008 
3 
532 
69 
296 
17 
85 
152 
15 
402 
710 
28 
1 
13 
13 
183 
1 
1 
263 
1 
1 
3 
2 
1 a 1 
18 
1 
48 
17C 
2 
4 
6 
6 
1 
4 
10 
15 
Belg.-Lux. 
267 669 
■ 
a 
22 
a 
96 
4 . 
17 
78 
19 
832 
82 
42' 
3 
a 
1 *?? 
1 10 7*5 
a 
23 
. 10 *78 
. a 
1 
15 026 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
6 
12 
51 
3 
47 
65 1 28 042 
D'IVOIRE 
1 
22 
6 
57 
33 
1 
2 
46 
4 
2 
11 
429 
176 
514 
473 450 
194 23 
S 
B4Ì 63 
962 4 137 
11 
84 240 
1 
1 
449 
3 
274 45 
202 94 
42 5 6 956 
110 252 
15 
852 361 
110 
3*3 
*65 2* 
1 
*19 
69 
187 95 
13 
46 
15 
1 5 
40? 
356 35 
19 1 
1 
13 
12 
180 
1 
1 
283 
1 
a 
î 
1 
1 
6 
1 
1* 
. a 
3 *5 
163 
? 
2 
3 
3 1 
• · 
Nederland 
Deutschland 
SIERRA 
10 799 
LIBERIA 
1 
10 
1 
14 
. 
4 
696 
a 
6*9 
15 
45 
78 
. 
371 
. 4 
2 
. . . * 
. „ . . . . . • 
11 
. 13 
6 
Φ 2 . . . 381 
3 
a . 1 
. 1 
12H 
(BR) 
LEONI 
10 
1 
66 
69 
569 
. 
. 4b 
. 
389 
57C 
713 
l 
. 
7Θ(Ν 
. 124 
. 40 
. ■ 
• . 
■ 
«, . ■ 
• . *> 2 
?B 
ll 3f> 
« . . 2 
2 
Φ 
ί 1 
17 
173 7 
963 
lulia 
1 157 
. 
. . . 
• Θ36 374 
. 1 
18 730 517 
¿03 
3 
. . o 
2 
. 
. 2 
6 
15 
4 
*> . • 6 
50 
4 
25 
. • . 4 
. . . . . . , 
. • 
20 796 
.ELFENBEINKUESTE 
13 
5 
1 
. 
. . 1 
530 
2 
a 805 809 
1 
55 
. • 
a 
339 
102 
867 
335 
341 
369 
252 
i a 
1 
1 
6 
36 
13 
1 
1 
, 
. 
698 
671 
77 
. 046 
010 
a 
775 
a 
• 
a 
171 
ni 981 
a 
? 
76? 
a 
344 
46, 
A 
. 306 
• 12 
■ 
. 
948 
3 
. . . * . < * . • . . 
1 
• 1 
1 
. 4 
. 2 
4 
• ' 
. 
1 
. 
2 559 
445 
3 
• 3 796 
9 802 
■ 
­
379 
. 37 
674 
42 822 
660 
658 
• 106 
56 
* 45 
• 341 
?H 
* ­
119 
3 
• • ■ 
■ 
• ■ 
• • • • 
• • l 
• • 1 
• • 1 
■ 
* 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüuel 
entsprechenden Warenbezeichnungen tlnd dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes 
figure sur 
induits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST 
'/.ont en Annexe. 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
import 
Werte­ 1000$ ­Valeurs 
405 
Tab. 3 
en 
69? 
894 
896 
899 
931 
941 
EWG 
CEE France Brlg.­Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) lulia 
aCOTE-D' IVOIRE 
2 ? 
A 
371 467 183 333 
7? ? 
4 
? 
? 
42 486 
1 232 
40 
A 
24 130 
3 483 
1 
7 
2 782 
4 
54 
779 2ïi 
14 
11 
133 
88 
9 
3 
96 
47 
154 
21 
oA 
3 
5 
4 
Û 
2 255 7 7 2 
1 64 151 
46 106 
1 1 1 315 8 106 19 609 
737 2  3 414 4 
19 871 
4 2 043 84 51 349 
35 
1 9 1 4 1 15 46 
11 
46 106 
1 1 1 307 106 154 10 237 303 
351 11 464 4 
26 
2 09 
34 
012 
Si) 051064 071 07? 
075 
081 171 
711 
221 24? 263 267 775 
26? 
7 64 
471 
472 
1 
259 9 53 2 966 3 926 
13 1 834 
162 793 3 017 
4 2 530 
10 
1 045 
35 7 39 4 166 
1 
2 59 
9 
32 
2 
631 
057 
13 
162 
763 
529 
1 
39 
931 
.ELFENBEINKUESTE 
16 
36 
42 
4 04 
23 584 
GHANA 
9 
13 355 
860 
44 
83B 
1 303 
32 
7 944 
21 050 
372 
4 
1 
10 676 
533 
1 
116 
1 
110 
40 
11 338 
5 
13 
4 
2 
57 
17 399 
64 
61 
33 
316 
1 
043 
38 
25 
199 
18 
1 
1 
4 
946 
4 
10 371 
521 
833 
150 
306 
7 
6 
122 
9 
1 
i 
1 
46 
3 
4 
70 
18 
1 045 
773 
10 
6 
593 
554 
834 
15 
73 
? 
400 
36 
079 
537 
150 
4 
54 
91 
35 
10 
14 
13 
23 
54 
52 
53 
3 
1 
i 
625 
419 
107 
207 
4 
39 
15 
66 
42 
11 
67 
en 
611 
632 656 667 711 719 722 732 821 841 861 896 899 931 941 
TOTAL 
001 
013 022 031 032 051 053 
054 071 072 075 081 121 211 212 221 231 242 243 
251 
262 
263 
267 271 273 281 282 283 
2 84 
286 1,2 
331 421 
422 431 554 5„ 611 631 
632 6*1 656 657 
678 684 687 693 695 698 711 
71* 718 719 722 72* 729 731 732 73* 821 861 892 896 931 9*1 
TOTAL 
001 
031 
051 
053 05* 071 072 073 
0 7* 
075 081 091 
121 211 212 221 231 2*2 2*3 251 263 2 8* 
291 292 42? 
EWG 
CEE France 
• OAHOMEY 
19 
1 
zi 
12 7 3 6 14 3 1 19 2Θ 2 14 2 
007 
NIGERI 
51 
3 
6 
89 3 7 
5 
l 
1 
120 3 
1 
1 
3 
1 
309 
2 
ΘΒ 8 64 5 2 11 
23 405 346 348 388 6 626 56 640 eu 459 723 3 15 996 
11 511 5 600 210 547 377 
2 20 971 
768 869 
503 14 2 1 608 185 
6 9 96 21 
6 7 723 4 23 2 167 
62 37 8C 11 7 146 3 66 002 2 73 1 7 190 20 
266 
12 
2 21 . . 2 . 14 1 1 19 22 2 . ­
154 
A, FED.DU 
1 
44 
36 
85 
2 
. . 2 . . . . 269 26 U 
. 121 . 041 506 348 36 
484 
8 
2 2 
737 
112 697 
5 14 . 1 365 
i 9 41 
627 
9 
703 
.CAMEROUN RF 
9 
31 70 1 
1 
1 
4 2 14 ? 
9 
1 
20 
1 146 9 7 293 564 900 120 27 049 3 
169 744 1 602 087 627 311 1 632 222 1 201 303 
9 
20 13 1 
3 1 2 1 
7 
20 
l 081 
a 
6 550 536 900 2 3 152 
729 20 7 
1 164 116 816 029 1 654 71 1 16 77 
Belg.-Lux. 
1 
a 
a 
12 . 1 . . . . . . . . ­
1 265 
. . 1 
a 
. . . 4 143 7 74 6 35 39 3 693 
96 443 132 
2 16Õ 
47 
33 
12 585 
628 
154 
13 
62 
i 
3 
20 385 
. 2 . . 242 957 . 24 , 9 
a 
2 92 
. 15 22 2 096 
202 . . 14 . . ­
Nederland Deutschland 
aOAHOME 
2 116 
NIGERIA, 
25 
13 
1 
43 
1 
86 
45 6 29 5 2 . . 21 293 51 2 
a 
403 . 360 2 36 
432 447 1 . 314 
a 
511 
a 
, . . 1 
. 
343 
036 467 
779 . 2 . 1 12 
. a 
43 21 
6 . 361 4 1 . 69 
. 2 38 4 7 148 . . 002 . 7 1 . , 9 
664 
.KAMERUN 
35 
4 
1 
. . . 1 367 543 . 93 
374 3 
14 
. 859 54 369 196 . 573 . . . 964 
(BR) 
2 
5 . 14 2 
922 
lulia 
. 
■ 
■ 
. 7 
a 
6 . 1 . . a 
. ■ 
• 
550 
STAATENB. 
11 
3 
1? ? 3 
1 
29 1 
1 
2 
73 
. 
. . 25 . . 11 
2 80 927 274 310 . 434 19 005 73 7 
395 36 . 15 136 
11 
a 
. . , 547 200 
, 12 774 
033 827 
565 
a 
a 
. 119 156 
4 . . , . 7 715 . 3 , 117 
. 26 19 3 
a 
. 3 63 . . 16 . 1 190 8 
003 
43 
a 
7 . a 
a 
ii 13 959 
5 2 
a 
4 633 
a 
16 5*1 
236 2 836 
68 2 
a 
1 902 
a 
. 5 600 210 . 121 
a 
6 
84 
. 50 
. a 
. a 
102 4 
1 . 14 . a 
. . . 19 2 . . 9 14 4 
41 531 
BUNDESREP 
6 20 
3 
. 63 . , 636 265 
Ί 24 514 
154 
. 273 646 134 834 . 52 115 . 160 226 
. a 
9 . 1 498 263 
a 
. . . . a 
537 
a 
2 91 2*7 2 212 50 
a 
353 22 . 25 34 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem C ST-Schlüssel 
entiprechenden Warenbezeichnungen sind dtm Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
406 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
import 
Werte­ 1000$ ­ Valeurs Tab. 3 
en 
513 
5 5 1 
5 8 1 
6 1 1 
6 2 9 
6 3 1 
6 3 2 
6 5 3 
6 5 4 
6 5 6 
6 6 3 
6 7 7 
6 8 4 
6 8 7 
6 9 5 
6 9 7 
7 1 1 
77r! 
7 2 5 
7 3 2 
7 3 4 
8 2 1 
8 4 1 
8 5 1 
6 6 3 
8 9 2 
8 9 3 
8 9 6 
8 9 9 
9 3 1 
941 
TOTAL 
0 3 1 
032 
0 5 4 
0 7 1 
0 7 2 
0 7 5 
0 8 1 
1 2 1 
2 1 1 
?12 2 2 1 
2 3 1 
2 * 2 
2 * 3 
2 6 2 
2 6 3 
2 7 5 
2 82 
2 8 * 
2?1 
2 ? 2 
4 3 1 
541 
6 3 2 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 7 
71? 
7 2 2 
732 
7 3 3 
8 6 1 
8 6 2 
B?4 
8?6 
8 ? 9 
9 3 1 
9 4 1 
TOTAL 
0 2 2 
0 5 1 
0 7 2 
I U 
2 42 
2 7 6 
2 9 2 
6 84 
? 3 1 
TOTAL 
0 0 1 
013 
0 7 1 
0 7 2 
2 1 1 
2 2 1 
242 
2 4 3 
2 8 3 
2 8 * 
2 6 6 2?1 
3 2 1 
3 3 1 
332 
422 
6 2 9 
6 3 1 
6 5 6 
6 6 7 
EWG 
CEE France 
.CAMEROUN RF 
1 
23 
177 
10 
4 
2 
8 
1 
90 7 
177 
1 
1 
67 
1 
635 
16 
1 
1 14 
l 1 
53 
12 
7 
3 
3 
2 
6 
6 
12 
3 
41 
23 
088 
1 
20 
84 
3 5 6 
5 
67 
8 0 4 
8 
I 
, 53 
12 
7 
3 
6 
6 
9 
1 
. 
4 7 9 
. R E P . C E N T R A F R I C . 
6 
7 
16 
13 
5 
1 
0 0 3 
19 
2 9 
4 6 4 
2 4 7 
9 
67 
206 
4 6 7 
215 
9 
322 
512 
95 
15 
31 
2 
65 
3 
1 
299 
7 
2 4 4 
1 
1 
23 
4 
1 
2 
1 
2 
3 
2 
432 
GUINEE 
4 
4 
5 
5 
321 
1 
150 
36 
1 
1 
5 
525 
.GABON 
3 
5 0 
1 
11 
7 
18 
5 
6 
23 
156 
5 0 6 2 6 6 
104 
0 0 9 
556 
9 9 7 
113 
524 
2 
3 84 
054 
56 
9 1 
1 
2 79 
3 
3 
5 
6 
13 
. 
4 3 0 
19 
16 
29 
4 6 3 
108 
9 
67 
192 
355 40 
2 2 1 
16 
27 
2 , 9 
23 
336 
ESPAGNOLE 
36 
1 
9 
7 
15 
3 
1 1 7 
126 
6 
. 156 
822 
2 66 
65 
4 5 5 
443 
0 3 1 
113 
574 
? 
97Ó 
a 
9 1 
1 
579 
3 
• 
Belg.­Lux. 
1 553 
5 4 3 8 
. . 19 
. 1 
i 
. , . 46 
46 
SÌÌ 
. 15 
15 
. a 
„ 
a 
. 2 4 4 
. , . . . . . . . ­
941 
• 
, . . . 3 
776 
. 192 
. . . . 381 
56 
. 2 5 8 
. " 
Deutschland 
Nederland 
.KANERUN 
a 
2 
a 
4 5 2 
1 
1 
. . , . 1 278 
. . 
6 
I 
1 
i 
19 
46 176 
(BR) lulia 
, BUNDESREP 
35 
9Ö 171 
3 
2 
4 1 
4 
4 1 6 
10 
16 
5 5 7 , 
. Z E N T R A L A F R I K . R E P . 
"? 
3 
SPANISCH 
5 
a 
3 7 3 6 
1 
. . a 
1 
. 
3 7 4 3 
.GABUN 
. . 2 4 5 , 
. 16 
1 4 3 7 
106 
6? 
72" 
17 
84 
107 
4 1 
36 
3 
2 9 3 
­GUINEA 
10 
2 
2 
5 
5 7 6 
33 
, . 5 
6 1 9 
. a 
2?7 
. a 
7 7 0 
1 
30? 
. . . a 
130 
. . . 7 7 1 
. 3 
13 
5 
5 3 7 
1 3 9 
16 
2 
22 
9 
1 0 1 8 
95 
1 8 5 9 
, . . a 
36 
1 
. • 
37 
23 
. . . . 1 121 
6 
* 7 2 
3 8 * 
en 
7 1 1 
7 1 9 
722 
7 2 * 
7 2 9 
732 
7 3 5 
B61 
896 
8 9 7 
931 
TOTAL 
0 3 1 
0 * 6 
0 5 1 
0 5 * 
0 6 1 
0 7 1 
0 7 2 
0 7 * 
0 75 
0 8 1 
1 2 1 
2 1 1 
2 1 2 
2 2 1 
2 3 1 
2 * 2 
2 * 3 
2 51 2 6 3 
2 6 * 
2 6 5 
2 7 5 
m 2 9 1 
2 9 2 
47? 
4 3 1 
5 9 9 
6 1 1 
6 3 1 
6 3 2 
6 5 6 
6 8 2 
6 8 6 
6 8 9 
7 1 4 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 9 
7 3 2 
8 6 1 
892 
8 9 6 
, 1 1 
, 3 1 
, 6 1 
TOTAL 
0 0 1 
0 3 1 
0 5 1 
0 5 5 
0 6 1 
0 7 1 
0 7 2 
0 7 4 
0 8 1 
0 , 9 
1 2 1 
2 1 1 
2 1 2 2 2 i 2 3 1 
2 * 2 
2 * 3 
2 6 2 
2 6 3 
2 6 * 
2 6 5 
2 7 5 
2 82 
2 8 3 
2 8 * 
2 86 
2 9 1 
2 9 2 
332 
* 2 1 
* 2 2 
* 3 1 
5 1 2 
5 1 * 
5 4 1 
551 
5 5 4 
5 8 1 
5 9 9 
6 1 3 
6 2 1 
6 2 9 
6 3 1 
6 3 2 
6 4 2 
653 
6 5 6 
EWG 
CEE 
.GABON 
100 
4 1 
3 
2 
5 
34 
70 
4 
1 
1 
1 
193 
490 
.CONGO 
3 
1 
1 
1 
23 
1 
2 
7 
47 
6 
4 0 3 
29 
9 
876 
117 
251 
1 
2 
425 
440 
0 3 1 
8 
345 
2 8 8 
9 7 0 
4 4 1 
6 587 
2 
22 
6 6 1 
593 
59 
5 
110 
276 
34 
4 
14 
9 5 7 
6 
6 
205 
69 
6 
1 
? 
1 
110 
? 
47 
l ι 28 
9 
6 7 5 
.CONGO 
28 
4 
3 
10 
6 
2 
3 
1 
23 
1 
1 
27 
1 
1 
2 
17 
66 
1 
4 0 
0 6 5 
4 70 
160 
855 
7 
64 
4 2 4 
154 
1 
976 
6 0 6 
576 
7 
133 
f 121 
116 
213 
9 2 5 
142 
780 
303 
4 9 7 
332 
908 
9 
77 
4 
650 
42 
l 92 
1 
2 
7 
877 
5 
3 
1 
41 
France 
75 
1 
, ? 
? 
7 0 
. . 
1 
• 
5 7 4 
(BRA2ZAV 
3 
1 
3 
3 
14 
REP 
7 
3 
? 
6 
. 79 
1 
170 
3 9 1 
71? 
. 7 
49 
3 3 9 
0 1 6 
6 
304 
1 9 0 
363 
69 
22 
2 
22 
192 
13 
5 
2 
. . . , 452 
? 
6 
5? 1 
105 
. 47 
4 
1 
. ­
546 
.OEM. 
2 
66 
. 23 
4 5 0 
30 
22 
i . 218 
3 
a 7 0 1 
3 59 
3 
a 
557 
11 
14 
22 
a 
6 0 1 
154 
142 
23 
177 
. a 
9 2 9 
. . . a 
36 
a 
. . 1 
. 4 
62 
1 
. a 
41 
Belg.­Lux. 
38 
2 
. 1 
. . . 1 
. . ­
1 6 5 8 
1 
. . . 756 
II 
19 
51 
5 91 
48 
186 
1 3 5 7 
261 
3 3 0 3 
? 
. I 
2 1 . 7 
1 9 9 6 
1 1 4 
63 
6 
9 
173 
. 1 
2 9 2 9 
8 9 9 
769 
. 931 
17 
1 
i 16 3 80 
191 
a 
6 75 
45 
1 4 9 7 
100 
1 3 7 4 
a 
1 
4 
2 
3 
171 
2 
1 
. ' 
Nederland Deutschland (BR) 
.GABUN 
5 
? 
? 
34 
4 
4 0 5 15 
193 
847 
.KONGO ÍBRAZZAV 
3 
4 
403 
34 
4 3 9 
4 
4 0 0 16 
120 
4 
1 ' 
146 2 
8 1 9 19 
.KONGO. DEM 
1 
4 
5 
1 
1? 
Τ 
, 1? 
a 
75" 
23·. 
41 
, 
5 
3 
1 
1 
1 
64 9 
572 
3! 
416 
51 
16­
10 
1 
. . . . A . a 
157 
6 
2 
, 14 
0 7 4 
197 
134 
a 
. a 
4 0 1 
76 
7? 61 
34 
0 9 6 
i ? 
i 
. a 
7a 9 
764 
REP. 
l i 
. . , 103 llA 79? 
a 
41 
4 
181 
6ai 754 
815 
a 
460 
, a 
. a 
799 
524 
. 76 
686 
. 194 
886 
9 
74 
a 
5<>3 
b 
4 7 9 
lulia 
2 0 0 6 
1 
. . a . '1° . . 
t . 9 
. . 77 
"? a 39 
. . 304 
l i 
33 
225 
4 
. 3 
4 
, 3 664 
69 
. 
? 
5 241 
4 
. . . 13 274 
443 
3 
. . . 79 
. . 2 008 
3 359 
78 
7 
541 
a 
, 1 09? 
114 
861 
56 
a 
6 
426 
. . 7 333 
a 
2 
. . ■ 
\ 
92 
. • . . 2 
. 1 
' 
Sieht im Anhang Anmerkungen zu dtn tinzelnen Waren — Die dem CST­SchlÜisel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dtm Faltblatt Im Anhang zu tntnthmtn. 
Voir notet par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST 
figure tur le dépliant en Annexe. 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
import 
Werte ­1000$ ­Valeurs 
407 
Tab. 3 
en 
663 
6 6 7 
6 7 1 
6 6 2 
6 8 6 
6 3 7 
6 89 
6 9 2 
vil 
717 
718 
719 
722 
723 7 24 726 779 73? 733 734 
ΓΑ 
861 862 663 891 892 896 897 699 931 941 96[ 
054 à 
ZZI 
2 6 2 
2 Β 3 
2 9 2 
532 
6 1 1 
6 6 2 
724 
732 
6 6 1 
013 
§74 031 121 211 212 721 242 243 262 263 276 7Β3 791 792 431 541 657 714 719 724 732 a96 899 911 931 941 
001 
811 
054 071 072 
lii 
211 
217 
271 
747 
743 
751 
76? 
763 
764 
765 
267 
273 
761 
EWG 
CEE France Belg.­Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) lulia 
.CONGO, REP.DEM. 
3 
15 
.KONGO, DEM.REP. 
7Ì? 445 25 13 083 
5 581 
46 082 
4 
72 h 
49 
2 
136 
76 
1 
278 
1 
3 
9 
10 
1 
1 
3 
3 β 
ÌÌ 66 
4 
920 1 91 16 
18 2 861 104 40 5 
2 8 7 1 
4 166 
17 042 3 101 4 435 45 6 27 16 
25­6 114 134 37 15 
7 2 40 2 2 
1 97 221 333 310 427 2 817 778 79 53 
1 326 2 155 
59 1 943 7 19 
11 1 571 
1 250 26 625 
1 32 
6 81 
343 777 
4 986 
5 565 43 672 4 
23 
1 1 22 12 
11 1 28 
5 63 1 6 
2 9 1 
10 
1 1 1 3 7 
62 222 428 182 
172 
7 
4 
219 
13 3 6 
13 
114 
152 
45 
100 2" 
281 539 150 
287 36 
738 1 
36 971 
39 
2 
1 626 
17 
11 671 
39 
5 13 34 
11 47 
20 340 
5 373 622 
1 85 
21 2 131 2 
58 
1 
661 559 16 268 
21 244 
.RWANDA 
53 
66 
41 355 
2 375 
436 97 
66 
49 
20 106 25 841 187 2 37 5 
193 16 34 
? 
797 
5 5 913 771 90 
968 718 3 19 773 543 
17 486 
194 24 814 
10 
19 4? 318 1 096 
17 30 
7 
422 
19 16 34 
34 12 
92 181 22 38 
40 
6 
66 511 
433 7 19 
en 
283 
284 
2 91 
292 331 
411 431 531 533 551 631 632 641 651 
655 656 667 
671 678 682 686 
687 6?1 698 717 718 71? 726 
72? 733 734 
861 931 941 
TOTAL 
001 
013 025 031 051 054 071 075 oai I U 121 211 212 221 243 262 265 273 
282 284 291 292 431 541 551 599 611 613 
62 9 
632 656 682 684 692 697 711 712 714 719 722 724 729 732 734 861 862 863 
896 B97 8?? 911 931 941 961 
TOTAL 
051 
071 07* 121 2 82 
28* 291 2 92 
551 
657 719 729 
732 861 897 931 
TOTAL 
EWG 
CEI 
ANGOLA 
9 
90 
336 
397 72 493 544 
456 327 1 13 48 79 16 5 7 298 27 32 
34 1 179 31 
4 1 1 1 2 9 14 
3 1 6 1 53 31 
515 
France 
214 
94 2 
. 22 71 , . 31 . . . 3 216 12 32 
6 106 
Belg.-Lux. 
575 
197 . 2 
57 
4 27 4 
6 
3 542 
ETHIOPIE,ERYTHREE 
1 
4 6 
1 
6 
2 
1 
1 
28 
.T. 
7 
668 64 25 7 255 777 21 905 7 1 718 329 117 4 12 22 16 
1 396 431 109 64 3 5 19 067 36 
4 4 16 9 1 3 2 43 3 1 117 30 8 3 3 1 
52 
1 
2 1 3 1 157 104 559 
261 
7 
. , 3 . 1 167 1 714 3 71 . , 1 033 20 257 
14 306 39 27 
601 
10 
5 281 
. . 1 2,1 
34 
89 
14 
196 
10 
62 
738 
FR.AFARS-ISSAS 
2 
7 2 
Ì 
5 22 23 17 
1 1 4 
12 1 2 2 
106 
2 
. ? 
15 ? 17 
. . 4 
12 1 1 
56 4 
Nederland 
Deutschland 
ANGOLA 
, . , 9 544 
. 88 1 13 
a 
6 1 5 . 4 11 , . . 106 , . 1 1 
a 
ί 7 2 l 6 , . 12 
36 703 
(BR) 
40 
AETHIOPIEN, 
a 
. 4 . 120 14 
877 
a 
. 147 19 387 
52 10 36 3 . . , 1 2 
. a 
a 
, . a 
. , 1 7 . 1 
. 27 
. . . . , . 33 • 
1 748 
.FR.GEB 
2 5 2 
. , . , . 1 1 
. . 1 
12 
2 3 
1 
9 
47 7 6 454 . 434 103 . . 17 73 
a 
. a 
49 . . . , 40 . . . . 1 1 1 7 1 
. 1 
A 
847 
lulia 
99 12 37 
15 
34 
33 28 
i 
3 317 
ERITREA 
. 16 15 4 345 469 17 696 
a 
. 561 267 364 
2 
a 
. 76 13 49 
a 
. . . 2 37 2 1 6 
a 
1 3 2 40 
. 115 21 8 
. 1 24 2 
i 
2 
157 54 
413 
AFARS-IS 
. . , . 5 6 21 
. . . . . . 2 
34 
1 668 68 2 2 332 1 546 
a 172 7 . 3 9*3 3 913 4 . 22 16 1 224 60 11 16 
3 19 464 
. 2 
. . . . 3 3 1 1 
13 1 559 
11 081 
• 
• | 
Sieht im Anhang Anmerkungen zu dtn einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST 
figure sur le dépliant en Annexe, 
408 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
import 
Werte­ 1000$ ­ Valeurs Tab. 3 
en 
012 
013 
031 
032 
051 
054 
061 
071 
075 
211 
212 
221 
242 
262 
263 
2 84 
291 
292 
411 
512 
611 
613 
632 
651 
682 
7 U 722 
732 
863 
896 
931 
951 
TOTAL 
031 
044 
051 
053 
0 54 
055 
061 
071 
072 
074 
075 
OSI 
211 
212 
221 
242 
243 
262 
2 63 
264 
265 
271 
273 
275 
276 
282 
2 83 
284 
291 
292 
411 
431 
512 
541 
551 
599 
611 
612 
613 
629 
632 
642 
652 
653 
656 
657 
665 
667 
684 
685 
711 
714 
718 
719 
722 
726 
729 
732 
812 
821 
Θ31 
841 
842 
851 
861 
862 
663 
891 
892 
894 
896 
899 
931 
941 
TOTAL 
EWG 
CEE France 
.SOMALIA 
1 
12 
1 
16 
16 
321 
22 
110 
440 
4 
1 
1 
1 
333 
200 
4 
3 
10 
131 
159 
40 
89 
1 
104 
4 
11 
4 
5 
75 
4 
1 
5 
1 
1 
3 
1 
105 
KENYA 
2 
18 
1 
1 
2 
1 
1 
36 
46 
862 
370 
360 
854 
294 
616 
921 
29 
962 
38 
224 
1BO 
212 
34 9 
a 153 
365 
56 
3 
315 
1 
1 
3 
2 
1 
738 
177 
853 
1 
6 
151 
1 
16 
54 
407 
1 
45 
1 
162 
1 
1 
1 
7 
2 
1 
150 
3 
3 
5 
1 
1 
14 
1 
1 
47 
33 
1 
5 
1 
2 
15 
1 
6 
4 
3 
10 
4 
15 
25 
7 
160 
123 
714 
1 
. . 301 
. . . . 78 
132 
4 
23 
104 
647 
5 
546 
120 
69 
346 
a 
123 
265 
a 
15 
8 
424 
16 
59 
2 
5 
37 
1 122 
3 02 
14 
14Ó 
25 
11 
20 
8 
3 693 
Deutschland 
Belg.-Lux. Nederland ,gR. 
545 
54 
; 
13' 
ï! 4' 
16. 
2 K 
2 
1 14 
7( 
5 
1 92 
.SOMAL 
1 
KENIA 
; 
1. 
1 3' 
» 4-
23. 
9f 
33 
) 1 85 
2 
L 1 81' 
2 
> }' 31 
1 9 
' ) 3  
K 
1 
> 8 
ï 1 1 
Γ 8 
1 
, 
7 5 
Γ 1 6 5 
8 5 32 
ΙΑ 
15 
36 
63 
19 
39 
1Ô 
• 
1Β6 
39 
1 477 
. 178 
r 146 
! 65 
196 
> ) 16 138 
a 
, 123 
β 
72 
) 100 
172 1 83 
1 1 
Γ 68 
328 
Ι 48 
! 39 
1 . 
2 
, 4 
1 654 
> 32 
> 137 
■> . 
150 
a a 
1 1 81 
ί 14 
ί 
"". 1 
. a 
2 1 
■ a 
1 
2 125 
3 
3 
1 
. 1 
1 
2 1 
1 
1 
1 
1 
. .  2 
a 
1 
1 12 
1 
* . *  3 
4 2 
. .  15 
2 9 
1 4 
3 167 
1 60 
1 20 ?35 
lulia 
m 776 
i!o 
12 13? 
4 
1 
1 
1 
1 219 
5 
• 3 
10 
131 
159 
il 1 
a 
4 
1 
4 
5 
75 
4 
a 
1 
1 
1 
• 1 
1* 722 
. 
713 
18 
102 
167 
a 
a 
*50 
1 
9 
1 
a 
1 3*6 
22 
106 
1 
3* 
a 
a 
2 
1 
33 
129 
1 322 
*7 
183 
27 
46 
32 
2 
2 
• 6 
1 
. 6 
4 8 37 
en 
054 
071 
072 
074 
0 75 
081 
121 
211 
221 
243 
262 
263 
273 
2 76 
283 
2 84 
291 
292 
512 
611 
632 
667 
718 
719 
722 
T 2 * 729 
891 
896 
89? 
931 
?*1 
?61 
TOTAL 
001 
022 
031 
0** 
0*5 
051 
053 
0 5 * 
071 
072 
0 7 * 
081 
121 
211 
ìli iii 262 
263 
2 65 
2 76 
283 
2 8* 
291 
2 92 
*31 
532 
551 
611 
632 
6*1 
655 
656 
657 
667 
682 
719 
722 
723 
726 
729 
732 
733 
8*2 
861 
891 
896 
899 
911 
931 
9*1 
951 
TOTAl 
031 
051 
054 
061 HÌ 
ZZI 
284 
291 
292 
551 
611 
656 
667 
711 
715 
719 
621 
861 
EWG 
CEE France 
OUGANDA 
2 
1 
7 
12 
3 
682 
26 
364 
11 
107 
165 
125 
39 7 
62 
16 
075 
3 
1 
169 
37 
7 
60 
6 
40 
1 
1 
5 
1 
1 
ι 1
2 
2 
26 
34 
2 
656 
lî 
218 
185 
92 
20 
39 
574 
TANZANIE 
2 
7 
1 
2 
2 
1 
3 
9 
2 
35 
5 
1 
16 
219 
1 
347 
2 
268 
856 
225 
20Θ 
2 60 
002 
516 
013 
9 
449 
104 
5 
252 
468 
190 
32 
351 
191 
632 
56 
7 
35 
6 
65 
1 
11 
10 
1 
120 
170 
3 
3 
4 
2 
3 
11 
2 
22 
4 
12 
21 
1 
104 
82 
3 
670 
5 
9 
. 
45 
263 
105 
40 
26 
. a 
216 
606 
127 
5 
137 
2 524 
81 
19 
204 
35 
19 
10 
13 
2 
5 
5 
. . a 
• 
4 503 
Belg.-Lux. 
10 
10 
95 
124 
. 
i 
. ; 
62 
117 
, 2 
3 
636 
10 
6 
608 
44 
. . 2 420 
a 
61 
3 
30 
18 
. a 
6 
1 
. . . 1 
1 881 
202 
a 
1 
. . . 1 
. 
? 
1 
. 4 
. . 15 
■ 
5 796 
ILE MAURICE,SEYCH. 
21 
24 
5 
4 74 
20 
29 
60 
146 
9 
1 
40 
12 
44 
8 
3 
102 
i l 
24 
5 
19 
5 
24 
a 
9 
31 
a 
44 
a 
i ■ 
115 
Nederland 
Deutschland 
UGANDA 
. 
7 96 
72 
326 
3 
. 127 
. 20 
57 
a 
1 114 
a 
a 
a 
9 
7 
9 
7 
1 
2 001 
TANZANIE 
1 219 
•j 810 
313 
59 
138 
il 506 
80 
407 
6 
3 
a 
363 
2 020 
21 
9 
32 
29 
. . 
2 
a 
2 
a 
a 
. . 3 
. 4 
1 
. a 
. ; 
. . 4 
1 
. 77 
• 
5 240 
(BR) 
7 
5 
7 
3 
1 
2 
13 
3 
439 
24 
97 
60 
23 
13 
105 
77 
18 
28 
i 
• Ì 
26 
1 
957 
. 
5 
a 
197 
97Ö 
611 
166 
28 
167 
144 
? 
65 
096 
76 
766 
a 
75? 
319 
86 
77 
267 
2 9 
215 
9 
• • 
16 
. 1 
a 
a 
776 
a 
. ? 
• • a 
• . il 
. 68 
a 
104 
37 
3 
06 7 
MAURITIUS,SEYCH 
1 
34Ò 
. 
• • • 6 
. • 144 
4 
. 9 
. • . 3 
. • • 1 
lulia 
. 
131 
884 
364 
576 
• 
2 000 
38 
183 
3 508 
1 646 
2BÌ 
664 
a 
205 
l Ai 151 
■ 
7 
­
27 
1 
R 
• • • 168 
• • • 1 
3 
10 
2 
i 
i ■ 
• • 3 
■ 
7 064 
• 
?0 
• • • ï 6 0 
• 1 2 
• 102 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe · 
figure tur le dépliant en Annexe. 
■ La détignatlon det produits correspondant au code CST 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
import 
Werte­ 1000$ ­Valeurs 
896 9 4 1 
m 
EWG 
CEE France Belg.­Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) 
ILE MAURICE,SEYCH. 
1 
1 015 
MOZAMBIQUE 
3 9 0 
327 
974 
227 
191 
31 
216 
339 
51 
47 
26 
111 
2 
2 
13 
34 507 5 080 
.MADAGASCAR 
1 364 
2 576 23 302 
2 886 2 454 25 1 246 964 
945 18 038 590 3 5 611 
338 2 616 2 683 1 029 1 161 
197 1 6 1 
2 868 5 1 402 1 804 198 
?'* 
1 306 
128 
356 
1 837 3*i 1 64 1 1 3 27 73 430 
39 366 
6 1 3 
1 364 
2 44* 
302 19 2 878 
2 *40 
25 
237 
944 
9*5 
16 523 
55* 
3 518 230 1 616 
2 637 6*8 1 019 
100 
1 
i 
1 922 
♦ 29 1 eoi 17 51 491 128 274 1 408 342f 1 64 1 1 3 18 64 210 2 13 192 
¡ 
1 
80 
1 
3 274 9 
6 271 
775 
Τ 
81 
36 
4 627 
1 
β 203 
58 
21 
5 
3 
22 
MAURITIUS,SEYCH. 
351 
MOSAMBIK 
353 
219 
34 
336 
364 
1 
41 
732 
5 
283 
7 
2 
274 ? 87 565 
665 60 
30 
2 
136 2 
1 
1 
16β 
32 
29 16 
5 509 
39 5 
12 68 
33 579 
"sii 
1 24 113 667 6 
6 521 22 20 
4 299 
31 170 
103 743 285 
ï 
1 
16 
19 
.MADAGASKAR 
27 
10 
115 loa . 
9 ? 
β3 
742 
21 
1 705 
. 1 
33 
. 
148 
3 
15 
3 
227 
6 86 
621 
169 
3 
395 
79 
141 
9 
210 
26 
130 
lulia 
Al 
73 
569 
603 
5 523 
210 132 
109 106 
3 
163 
65 
2 
1 
726 
746 
251 
3 79 
53 
21 
33 
5 
141 
12 
200 
395 
CST 
718 
719 
722 
723 
724 
725 
732 641 661 862 891 892 894 695 896 8 97 899 931 941 
013 031 032 053 061 071 074 075 099 112 121 211 242 2 64 284 292 551 6β2 665 719 724 729 732 661 692 8 97 
071 072 075 221 265 2 84 291 551 656 682 732 
081 121 211 212 221 243 265 2 76 2 83 2 84 291 641 656 667 662 665 686 689 711 719 724 726 729 734 B61 891 931 961 
O U 031 071 
0 74 
121 
211 
243 
251 
409 
Tab. 3 
EWG 
CEE France Belg.­Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) lulia 
.MADAGASCAR 
2 
13 
5 
35 
1 
1 
24 
6 
1 
7 
2 
32 
1 
1 
1? 
5 
14 
47 
1 
.MADAGASKAR 
1 
1 
78 
î 
24 
1 
2 
2 
31 
1 
1 
4 
5 
9 
26 
9 
35 159 
15 
2 
2 96 
3 
2 538 
19 
27 
36 
li 
24 
2 
3 448 
45 
14 
2 
10 
1 
1 
1 
9 
4 
I 
28 565 
14 
283 
3 
2 537 
19 
20 
13 
16 
1 
2 
3 312 
.ARCH.OES COMORES 
26 
3β 399 149 27 
8 4 260 2 41 4 
24 
7 243 149 27 
. 1 I 259 2 , 4 
156 
838 454 13 112 54 2 5 
198 1 782 22 15 4 212 11 098 1 636 
963 43 
58 3 
1 8 2 17 8 1 16 1 
2 
lì 
Ζ 190 ί 
12 
12 2 
1 
538 
4 47 
428 5 81 
13 
105 24 45 1* 
361 615 5 912 
*1 
73 
389 
54 
146 136 313 1 IB 9 
a 
" 66 1 684 8 
a 
48 28 661 . 439 43 
96 1 
79« , 61 
• 6 96 96 
7 15 
164 169 636 449 
a 
7 1 16 
492 9 082 131 317 
RHODESIEN 
17 
371 2 130 5 
12 
SMth· Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen lind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annext — La designation des produits correspondant ou code CS7 
figure sur le dépliant en Annexe. 
410 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
import 
Werte­ 1000$ ­Valeurs Tab. 3 
en 
263 
2 64 
265 
276 
291 
512 
541 
663 
667 
72 2 
732 
661 
892 
896 
911 931 
O U 031 054 071 074 075 lil Ih1 
231 243 2 62 263 292 551 599 656 667 671 711 
TOTAL 
001 013 025 031 032 844 45 046 051 052 053 054 055 061 062 071 072 074 081 099 U I 112 121 122 211 212 221 231 241 242 243 251 
2 62 
263 
265 
266 
267 
271 
273 
275 
276 
281 
282 
283 
2 84 
285 
786 
291 
292 
321 
332 
411 
421 
422 
431 
512 
513 
514 
521 
532 
533 
541 
551 
561 
581 
59° 
611 
612 
613 
EWG 
CEE France Belg.­Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) lulia 
36 1 89 5 4 4 1 1 3 
2 1 6 1 25 
1 24 205 
28 395 
1 4 920 41 074 
5 4 3 156 46 
1 6 9 10 69 
1 
21 
12 
216 1 27 
40 
651 1 407 
REP.AFRIQUE OU SUO 
2 271 569 
1 848 1 920 1 107 1 069 3 49 001 483 U 571 7*6 
132 
1 337 
180 
25 
2 
1 
21 162 
56 
1 
229 
7 216 
9 
21 089 
30 873 
5 779 
50 
24 
42 
117 
3 172 
87 997 
435 
5 
79 
5 
133 
7 479 
2 097 
2 5 959 
1 051 
690 
32 635 
4 934 
199 
13 
654 
3 503 2 114 1 761 1 132 354 
48 29 452 
1 820 104 38 1 731 
1 116 157 113 9 
482 64 
1 149 
638 244 118 295 
16 128 33 166 45 
150 51 
4 286 
3 083 94 
29 
456 34 839 19 5 
30 795 3 724 
415 260 
207 161 
794 162 64 265 
2 7 
91 
3 
177 
32 
28 276 
lì 
735 
36 
010 
115 
39Ï 
16 
13 
3 958 
2 
9 
135 
14 
6 
ï 
3 
41 
8 662 
16 
101 
292 
277 
955 
5 225 
733 
128 25 145 5 
1 113 2 103 
1 
137 
1 
27 
355 
1 
485 
633 
4 
4 
3 
1 
i 
1 
6 
25 
120 
24 
436 
861 
205 
10 
i 
2 503 I 609 
REP. SUEOAFRIKA 
174 202 
97 
417 116 643 68 1 784 
2 1 5 786 
46 914 9 312 
4 435 
1 102 569 99 
61 914 11 
18 918 288 8 199 473 131 12 
11 331 50 1 168 1 167 
3 715 27 649 3 222 
2 103 1 637 23 698 357 
60 
564 
10 402 40 46 
5 12 38 50 
1 77 2 
î 
34 
7 
3 045 
1 678 
9 206 
134 
56 
15 119 
4 118 
199 
13 
82 
2 738 472 1 424 1 042 89 
15 148 1 657 7 
24 
9 
150 14 
398 26 
8 
4_ 196 
69 
833 
46 
709 117 75 655 3 803 6 533 45 
U I 
12 
72 4 
11 9*0 
137 
14 
40 
10 
7 
1 030 
20 486 
43 
32 
5 
1 287 
139 
8 510 
917 
219 
1 466 
77 
227 
167 
663 
104 
6 
303 
65 
82 
15 
71 
2 
18 
7 
1 
en 
6 2 1 
6 2 9 
6 3 1 
632 
6 4 1 
6 4 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 4 
6 5 5 
6 5 6 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 5 
6 6 6 
6 6 7 
6 7 1 
6 7 2 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 5 
6 7 9 
6 8 1 
6 8 2 
6 8 3 
6 8 4 
6 8 5 
6 8 7 6 8 9 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 7 Í 1 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
722 
7 2 3 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 6 
7 2 9 
7 3 1 
7 3 2 
7 3 4 
7 3 5 
812 
821 
8 3 1 
8 4 1 
842 
8 6 1 
862 
8 6 3 
8 9 1 
892 
8 9 3 
8 9 4 
896 
8 9 7 
8 9 9 
9 1 1 
9 3 1 
9 * 1 
9 6 1 
TOTAL 
0 0 1 
O U 
0 1 2 
0 1 3 
022 
0 2 3 
0 2 * 
02 5 
0 3 1 
0 3 2 
0 * 1 
0 * 2 
0 * 3 
0 * * 
0 * 5 
0 * 6 
0 * 7 
0 * 8 
0 5 1 
0 5 2 
053 
0 5 * 
0 5 5 
0 6 1 
0 6 2 
0 7 1 
0 7 2 
0 7 3 
0 7 * 0 75 
0 8 1 
0 9 1 
0 9 9 
U I 
112 
1 2 1 
122 
2 1 1 
2 1 2 
EWG 
CU France 
REP.AFRIQUE 
53 
14 
2 
1 
2 
6 1 
6 
4 
1 
2 
1 
5 1 7 
5 
43 
9 
14 
666 
2 
1 4 1 
8 
14 
7 
14 
36 
77 
20 
75 
4 
2 
576 
0 1 6 
9 1 4 
67 
428 
1 
610 
124 
125 
13 
6 7 7 
267 
181 
72 
20 
1 
20 
2 
9 
17 
9 3 1 
68 
57 
262 
lïï. 
767 
86 
4 
203 
35 
94 
1 148 
167 
19 
1 
4 
2 
17 
6 
73 
2 
4 
6 
76 
20 
4 
34 
74 
17 
2 
6 30 
156 
6 
563 
? 
1 
86 
E T A T S ­ U N I S 
3 
50 
1 
1 
9 
3 
100 
29 
1 
295 
9 
1 
31 
β 
30 
13 
2 
1 
1 
2 5 9 
1 
2 
4 
156 
3 
23 
25 
6 1 7 
0 4 3 
133 
637 
163 
93 
75 
658 
509 
161 
34? 
7 9 7 
761 
47? 
6 7 4 
0 5 7 
6? 
65? 
685 
4 8 1 
170 
573 
716 
153 
5 1 1 
179 
894 
46 
6 0 
719 
455 
560 
334 
39 
16? 
6 5 9 
4 4 3 
910 
9 4 4 
? 
75 
4 
76 
7 
29 
1 
10 
2 
4 
2 
67 
3 
3 1 
Belg. 
OU SUD 
. 6
2 
5 2 0 
. . . 2
. . 32 
15 
3 
2 
754 
119 
. 6
92 
. 6 6 9 
1 0 
23 
. . 241 
a 
20 
31 
14 
67 
179 
43 
356 
316 
604 
1 
9 
3 
i 
83 
6 0 4 
749 
743 
2 3 1 
4 
3 2 1 
166 
1 
12 
66 
783 
522 
110 
4 7 6 
2 2 0 
162 
105 
337 
. 4
1 
58 
0 8 0 
1 
3 1 4 
29 
7 7 7 
5 3 1 
4 9 0 
7Q9 
779 
49 
7 
2 
97 
3 
12 
3 
36 
4 
5 
1 
4 
13 
12 
1 
Lux. 
2 
1 
. 87 
. 25 
1 
. . . . . 12
17 
. . 482 
544 
20 
391 
225 
94 
34 
21 
2 7 0 
Û 
2 
29 
123 
2 
2 
ί 
. . 8 
-
872 
155 
8 7 5 
10? 
49 
3? 
40 
1 
41 
6 8 9 
4 7 1 
4 7 8 
148 
. 9 95
5 0 1 
. 1
2 60 
6 0 1 
170 
6 4 6 
914 
235 
136 
167 
382 
5 
12 
. 3
583 
112 
145 
a 
145 
226 
47 
4 3 9 
191 
Nederland 
Deutschland 
(BR) 
R E P . SUEOAFRIKA 
26 
30 
. 2
73« 
a 
104 
. 1
12 
3 
31 
i . 1C
1 
. 61 
3Í 
. 4Í 
7 3 ! 
376 
Tl 
. 
„ 
i . û 1 
1 
3 
70 
107 
3 ' 
1 
6 
76 
71 
5 : 
. 
i 
2C 
1 
1 
. 59 
; 
2 
5F 
? 
1« 
4C 
1 
376 
1 
9 
1 
7 2 
4 
1 
238 
VEREIN IGTE 
6 
1 
1 
14 
6 
77 
2 
8 
b 
ι 
bl 
1 
73 
? 
761 
646 
14 
616 
f 
53 
6 ] 
57 
192 
641 
?ββ 
5 9 Í 
61C 
3Θ6 
996 
41 
123 
30? 
79? 
1 2 Í 
89« 
336 
117 
4Î 
56 
30r 
■ 
46 
3C 
621 
234 
451 
5 
326 
6 9 ¡ 
494 
096 
13 = 
14 
1 
19 
12 
65 
6 
1 
15 
5 
1 
88 
2 
102 
1 
10 
17 
6 
6 
. 6
26 
1 
1 
. 7
î . 77 
8 
55 
. 1 
316 
7 6 9 
3? 
. 19? 
. 1
193 
0 5 9 
069 
9 
6 0 9 
6 6 ? 
1 
. . 8
. 1
1 
862 
4 
12 
38 
M 122 
19 
3 
9 
. 5 
6? 
31 
l ì 
1 
. 1 
17 
5 
33 
a 
1 
4 
5 
3 
. 13 
12 
. a 
Τ 5 
6 7 ? 
lulia 
10 
16 
4 0 83 
2 882 
a9 
1 IÛ 
1 5 7 0 
3 843 
127 
70 
20 
lì 1 7 
41 
2 34 
U 
ï 
. 8
31 
13 
i i 
i i 
16 
68 354 
STAATEN 
54 
195 
16 
9 4 9 
a 
. 10 
4 3 9 
396 
734 
446 
10? 
179 
738 678 
1 
3 
110 
755 
476 
110 
818 
718 
677 
16? 
19 
13 
73 
2 
106 
083 
211 
823 
3 
430 
936 
318 
538 
498 
831 
874 
, A"o 
. a 
1 036 
1 628 
66 21 T, 1 6 4 8 
85 758 
1 026 
57 
5 
93 
139 
2 571 
1 129 2 3 ï i 157 
61 
32 
382 
71 
? 
3 
22 
23 088 
2 
601 
482 
16 274 
1 094 
7 038 
5 341 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe ■ 
fìgurt tur le dépliant en Annexe. 
■ La désignation des produits correspondant au code CST 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
import 
Werte­ 1000$ ­ Valeurs 
411 
Tab. 3 
221 
France Belg.­Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) lulia 
ETATS-UNIS VEREINIGTE STAATEN 
043 
561 
692 
155 
800 
780 
C39 
691 
7 785 
11 9*8 
3 
1 375 
* 636 
19 185 
U 
651 
IO 885 
2 923 
1 *19 
3 571 
25 
396 
2 501 
6 972 
2 
* 076 
6 488 
2 264 
10 
640 
2 323 
30 666 
9 267 
67 
945 
53 
1 237 
109 
60 437 
384 
3 409 
386 
2 737 
1 364 
U 
6 038 
22 545 
4 857 
3 299 
872 
327 
250 
4 646 
10 429 
1 622 
392 
9 328 
44 557 
18 060 
100 320 
9 122 
8 733 
38 602 
133 811 
34 758 
4 310 
22 414 
3 841 
900 
108 311 
171 
38 593 
666 
81 123 
542 
2 57 
775 
136 
28 555 
2 297 
49 
470 
100 589 
3 843 
5 
262 
4 226 
7 342 10 385 
709 
4 477 
1 
9 980 
340 
3 270 
34 
8 761 
4 251 
1 498 
6 
1 234 
4 005 
42 068 
5 621 
377 
592 
12 729 
9 889 
1 225 
82 
53 
80 
29 059 
3 272 
1 408 
383 
69 
924 
129 
1 813 
12 723 
318 
554 
2 281 
5 821 
7U1 
31 983 
2 6 926 
878 
148 
1 065 
2 334 
5 841 
1 194 
348 
U 
22 359 
4 172 
5 992 3 540 
2 972 
954 
4 060 
1 369 
397 
221 1 351 
4 937 
3 133 
1 178 
2 702 
3 86 
26 010 
725 
1 05? 
1 043 
3 
642 3 096 
99 
14 883 
35 664 
1 921 
13 103 
36 2 89 
107 
3 395 
1 65? 
2 83 
16 271 
14 565 
4 96 
102 
368 
1 676 
2 615 
661 
67 
24 11 001 
1 615 
13 645 
β 543 
2 715 
334 
2 002 
215 
308 
46 
865 
1 748 
1 840 
33? 
1 
37 623 
855 16 620 
??7 1 091 
230 
1 
119 
752 
271 4 795 
6 077 
317 
19 196 
16 
221 
2 107 
643 
465 
219 
93 
1 679 
4 596 
136 
493 
4 287 
24 904 
2 717 
25 789 
3 494 
5 594 
17 320 
47 927 
8 380 
2 032 
3 369 
655 
1 081 
17 598 
326 
23 612 
291 
35 496 
699 
535 
159 
42 
654 
2 703 
4 909 
538 
2 400 
43 
11 310 
362 
21 095 
164 
27 648 
1 909 
1 617 
3 016 
24 766 
17 650 
9 262 
215 
946 
352 
53 3*6 
7 217 
6 565 
119 
2 879 
567 
88 
2 260 
4 239 
2 860 
208 
1 574 
3 183 
249 
28 765 
21 638 
1 016 
21 
94 
589 
4 070 
1 158 
122 
20 
9 802 
5 844 
9 930 
636 
016 
193 
040 
426 
966 
59 
460 
621 
678 
070 
6 
83 
49 
7 
657 
496 
708 
11 
61 
078 
23 
096 
557 
774 
679 
501 
1 
67 
82 9 
641 
130 
168 
2 764 
5 297 
573 
386 
6 951 
17 356 
2 047 
31 638 
12 621 
3 308 
11 49? 
52 741 
20 621 
2 402 
? 464 
746 
1 577 
30 370 
686 
11 710 
400 
77 73? 
1 301 
1 ?55 
356 
65 
147 440 
15 7?8 
48 
17 448 
16 ?4B 
32 42? 
ι Al 
6 083 
8 035 
1 383 
15 1?2 
165 
6 757 
4 748 
14 290 
13 
8 463 
21 840 
56 782 
775 
2 625 
5 786 
45 654 
21 672 
5 287 
8 448 
964 
1 575 
111 800 
11 405 
8 493 
30 525 
1 493 
1 003 
10 
7 150 
10 285 
3 364 
1 376 
3 735 
1 875 
767 
57 146 
38 086 
3 660 
126 
_ 768 
3 963 
9 635 
5 882 
215 
203 
55 692 
4 264 
14 483 
981 
7 662 
1 196 
3 957 
1 099 
2 124 
3 009 
1 607 
6 242 
4 554 
2 195 
7 
2 376 
" 124 
14 933 
2 286 
5 631 
1 680 
1 
4? 5 
2 772 
36 
30 198 
5? 4?1 
6 055 
2? 768 
2?3 
36 
21 
6 
17 228 
1 619 
935 
300 
5 850 
U 731 
821 
2?2 
IO 081 
26 285 
5 950 
134 870 
U 632 
13 203 
44 834 
122 739 
50 854 
5 047 
14 842 
1 638 
2 781 
120 948 
180 
17 131 
221 
84 035 
19 148 
1 418 
709 
249 
50 137 
9 012 
2 
5 337 
33 848 
33 17Ó 
9 
3 221 
10 576 
6 
? 2 58 
8 048 
13 800 
198 
2 880 
686 
8 618 
32 047 
3 724 
14 438 
588 
2 006 
46 306 
20 683 
22 
7 670 
82? 
2 30 
468 
33 0?1 
5 395 
3 990 
2 010 
11 
1 
21 
1 
27 
526 
1Í3 
8 02 
600 
957 
1 201 
3 058 
4 043 
3 88 
20 636 
24 267 
1 4?0 
45 
?64 
l 165 
1 977 
5 93 
116 
1* 
26 67? 
1 816 
3 326 
1 432 
3 314 
614 
1 455 
675 
3 76 
?2 
2 72* 
3 26* 
?7* 
3Θ1 
12 
133 
697 
317 
16 872 
1 81* 
187 
375 
1 *57 
940 
5 452 
4? ?06 
2 058 
8 4?4 
51 
1 
302 
2 242 
771 
106 
116 
2 745 
5 019 
313 
479 
7 468 
51 091 
5 322 
30 343 
15 892 
9 404 
17 298 
72 898 
23 946 
2 413 
17 472 
920 
1 441 
67 812 
1 328 
10 180 
127 
158 144 
974 
363 
324 
85 
cn 
841 
842 
851 
861 
862 
863 
86* 
891 
892 
893 
89* 
895 
896 
8?7 
399 911 
?31 
?*1 
951 
961 
TOTAL 
001 
ou 012 
013 
022 02* 
025 
031 
032 
0*1 
0*2 
0*3 
0** 
0*5 
0*6 
0*8 
051 
053 
05* 
055 
061 
062 071 
072 
073 
07* 
075 
081 
099 
112 
121 
122 
211 
212 
221 
231 
2*2 
2*3 
251 
261 
262 
263 
266 
267 
271 
273 
27* 
275 
276 
281 
282 
283 
2 84 
285 
291 
292 
321 
331 
332 
341 
411 
512 
513 
51* 
515 
521 
531 
533 
541 
551 
553 
554 
561 
571 
581 
599 
611 
612 
613 
621 
629 
631 
632 
633 
641 
642 
651 
652 
653 
654 
655 
656 
EWG 
CEE France 
ETATS-UNIS 
29 189 
676 
350 
149 135 
65 046 
4 564 
3 999 
44 092 
30 7*5 
19 9*5 
2* 013 
6 672 
8 18 8 
1 556 
12 795 
2 091 
23 199 
237 
1 402 
591 
7328 355 
CANADA 
1 771 
1 521 
U I 
4 
1 837 
22 
460 
11 322 
6 057 
88 435 
2 
721 
3 975 
771 
166 
14 
320 
404 
1 253 
2 561 
29? 
36 
51 
22 
121 
6 
10 
706 
256 
614 
931 
20 
6 ?7? 
5 ?42 
18 845 
3 854 
8 8 5? 
34 545 
105 028 
16 
276 
234 
1 153 
372 
1 
270 
2 261 
5 
42 225 
54 387 
6 81? 
?6 321 
48 835 
272 
581 
1 004 
1 253 
780 
124 
2 
3 3?5 
1? 
5 638 
1 920 
?17 
423 
16 
38 
158 
4 061 
167 
83 
101 
3 2?0 
116 
6 260 
3 027 
101 
1 
366 
216 
438 
10 5?8 
303 
2 
23 066 
651 
983 
*26 
1 3*3 
1 328 
?0 
9 
43 
9 
8 
6 
6 
5 
? 
1 
4 
1465 
6 
U 
3 
2 
9 
21 
1 
14 
17 
1 
1 
1 
1 
3 
205 
346 
96 
784 
056 
784 
896 
005 
154 
804 
420 
914 
768 
479 
8B0 . . 1 
a 
• 
815 
152 
826 . . . . a 920 
758 
928 
2 
. 74 . 5 
6 
282 
3 
165 
35 
. , a 
1 
110 
92 
119 
a 
. 270 
939 
609 
552 
947 
541 
371 
. 9 
10 
34 
81 
2 
592 
a 
665 
541 
98 
173 
414 . 112 
406 
a 
. 18 
a 
227 
19 
573 
608 
4 
279 
2 
40 
843 
13 
4Θ 
41 
334 
2 
599 
169 
87 
61 
73 
95 
607 
213 
a 
596 
142 
281 
122 
360 
3 
475 
67 
Belg. 
1 
9 
5 
10 
1 
2 
4 
1 
766 
3 
16 
1 
3 
5 
5 
7 
23 
10 
1 
■Lux. 
593 
16 
34 
682 
205 
765 
1Θ1 
272 
934 
241 
841 7 68 
603 
182 
563 
93 
36 
30 . 241 
464 
26 
499 
109 . 699 
12 
24 
698 
246 
604 
. , 260 
54 
7 
2 
2 
14 
8 
16 
a 
25 
8 
. a 
9 
50 
22 
10 
133 
1 
39 
470 
472 
136 
60 
069 
463 
. 5 
2°65 
. 1 
19 
293 . 0 80 
112 
55 
937 
6 75 
25 
16 
60 
622 
760 
2 
a 
4 64 
. 609 
161 
16 
10 
. 49 
219 
3 
2 
7 
65 
2 4 96 
3 74 
5 
15 
49 Al 3 
1 
119 
209 
396 
212 
172 . 416 
1 
Nederland Deutschland (BR) lulia 
VEREINIGTE STAATEN 
2 
21 
8 
6 
2 
2 
1 
1 
1066 
97; 
26 
13 345 
270 
15 124 
840 47 853 
426 30 572 
li; 1 329 
296 1 563 
997 18 258 
50 6 270 
443 5 179 
680 9 001 
537 1 249 
766 
29< 
101 
99Í 
504 
7C 
2 
7 36 
KANAO/ 
4 
2 
2 
5 
3 
3 
13 
2 
14 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
IP 
6 . . 59 
6 
62 
903 
723 
363 
. . 640 
506 
159 
2 
312 
10 
106 
15 
44 
a 
, . . a 
. 501 
52 
64 
477 
1 
016 . 049 
545 916 
217 
412 
a 
30 lì l 
a 
1 . 4 
333 
192 
260 
553 
441 . 17 
126 
407 . 14 
1 
902 . 849 
65 
14 
5 
18 
7 
46 
118 
5 
9 
11 
991 
69 
229 
459 
3 
6 
10 
42 
804 
5 . 940 
180 
22 
83 
285 
10 
267 
12 
4 515 
469 
2 337 
a 
21 659 
10* 
1 297 
21 
2618 329 
10 
188 
2 
1 . 1 
332 
1 712 
701 
26 25* 
. . U 
137 
a 
7 
37Í ** 2 486 
69 
1 
. 121 
6 . 36 
81 
281 
321 
a 
3 *0B 
3 988 
5 902 
1 297 
418 
8 136 
37 950 
. 231 
9 
103 
a 
15 
376 
1 
13 875 
23 269 
1 831 
*7 509 
28 133 
2*7 
319 
279 
1 . 3 
687 , 1 1** 
*52 
860 
129 
29 
3 
1 *73 
1*6 
12 
41 
1 900 
13 
3 728 
170 
4 
294 
80 
236 
6 722 
59 
1 
13 23? 
113 
31 
9 
500 
6 
136 a 
2 071 
16 
81 
2 5 976 
U 787 
1 574 
1 061 
6 560 
9 880 
3 278 
4 071 
1 184 
736 
132 
1 91* 
a 
. 32 
105 
327 
1*11 o u 
1 565 
a 
. 3 
1 079 
a 
3* 
1 089 
629 
2? 086 
. 721 
6* 
a 
2 
. . 807 
*? 
5 . 26 
1* 
. . a 
? 
? 
120 
18 
1 2*6 
5*5 
813 
1 324 
1 518 
8 582 
26 832 
16 
1 
?oó 2?0 
233 
a 
. 4 272 
16 273 
4 575 
5 14? 
5 ?72 
a 
117 
133 
223 
a 
87 
1 
115 
463 
434 
23 
50 
. 20 
408 
12 
1 . 30 
208 
1 855 
2 
1Ö * *? 
10 
23 
3 172 
7 
253 
26 
32 
2 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den tlnzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
«nciprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang ZU entnehmen 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
import 
Werte­ 1000$ ­ Valeurs Tab. 3 
en 
657 
661 
662 
663 
66* 
665 
666 
667 
671 
672 
673 
67* 
675 
676 
677 
678 
679 
681 
682 
683 
68* 
685 
686 
689 
691 
692 
693 
69* 
695 
696 6 97 
698 
711 
712 
71* 
715 
717 
718 
719 
722 
723 724 
725 
726 
729 
731 
732 
733 
734 
735 
812 
821 
831 
841 
842 
851 661 
862 
863 
864 
891 
692 
893 
894 
895 
896 
897 
B99 
911 
931 
9*1 
961 
TOTAL 
031 
051 
071 211 
262 
267 
422 
611 
656 698 
719 
732 
891 
TOTAL 
001 
O U 
013 
031 
032 
044 
045 
047 
051 
053 0 54 
055 
061 
071 
072 
075 
081 
099 
112 
121 
122 
EWG 
CEE 
CANAOA 
1 
1 
5 
1 
1 
1 
45 
22 
11 
3 
5 
4 
1 
1 
3 
1 
4 
1 
2 
6 
2 
2 
4 
2 
7 
1 
2 
6 
2 
3 
623 
846 
199 
455 
500 
417 
79 
2 
207 
199 
669 
369 
532 
36 
2 
12 
2Θ7 
2 
734 
662 
449 
305 
552 
884 
235 
204 
13 
51 
163 
900 
135 
49 
433 
590 
340 
834 
325 
009 
125 
987 
722 
106 
991 
316 
516 
154 
3 
227 
8 
096 2 63 
275 
42 
6 
171 "Û 913 
655 
62 
76 60 5 
46 6 
404 
700 
53 
168 
57 36 3 
102 
144 
21 
34 
2 32 
France 
1 
20 
6 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
156 
.ST.PIERRE-
119 
1 
18 
6 
10 
1 
16 H 4 
7 
2 
1 
211 
MEXIQUE 
5 
4 
7 
3 
7 
16 
6 
3 
118 
35 
814 
300 
1 
490 
35 
826 
12 
086 
310 
958 
69 
264 
12 
152 
251 
24 
1 
1 
2 
120 
673 
140 
47 
6 
6 , 3 
846 . 035 
5 
4 
2 
12 
a 
28 
063 
673 
524 . 215 
009 
114 
17 
44 
354 
3 
19 
249 06 2 
902 
605 
129 
315 
450 
143 
153 
13 
176 
172 
290 
661 , 815 
1 
605 
a 
36 
4 
2 
100 
395 
15 
652 
39 
2 
2 86 
197 
124 
269 
27 
65 
567 . . a 
• 
767 
Belg.-Lux. 
1 
238 
37 
81 
2 
1 . 1 153 
145 
„ 
96 ?! ., 12 
76 . 415 2 916 
117 3 931 
180 1 063 
1 094 
a 
2 
5 
8 
555 . 8 
16 
144 . 233 
2 
79 
722 
655 
178 
6 
37 
25 
150 
2 
467 
1 
353 . 37 
5 
261 
1 
a 
!| 
5 
27 
55 
29 
58 
23 
3 
26 
19 
a 
. 3 
10 
104 211 
ET-NIQU 
119 
, 5 . 10 
a 
. . 2 
3 
6 
2 
1 
148 
18 
, 3 
116 
12 168 
150 
. 78 
27 
124 
1 
116 3 96 
18 
1 
572 
9 
6 . • 
• 
. . . . 903 
150 
12 
2 
6 . 283 
314 
10 
512 . * 246 
22 
Deutschland 
Nederland " ,„"-
KANADA 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
92 
? 
122 
12 
287 
60 
135 
1 
75 
20 
162 
563 18 
3*1 6 
612 
1 3 
15 
132 1 
58 
11 
14 
45 
225 
38 
14 
756 
777 
116 
555 1 
32 
62 
40 
235 2 
245 
18 309 1 
11 
83 
514 1 
1 
298 
156 
10 
143 
27 
314 62 1 
4 945 3 
3?3 
2 
14 
70 
101 
69 
1 
6 
23 
326 
102 
12 3 
10 
7 
730 316 
IUlia 
723 
164 2 
28 238 
7? 6 
331 18 
42 
1 1 
51 
?52 
669 
25 210 
513 , , 
. 25 
i 
800 
143 2 ?37 
351 7 967 
81 4 157 
371 
391 1 200 
983 17 
29 
15 
37 29 
450 316 
1 93 
4 4 
152 260 
580 27 
310 12 
599 842 
149 13 
273 280 
723 190 
02B 926 
56? 1 577 
43 26 
02 ) 1 422 
30 66 
11? 1 
8?2 
611 
S 1 
90 890 
272 1 
57 
* 5 
313 183 
570 * 
20 6 
7*8 506 
16 . 7 3 
67 
262 16 
25 121 
8* 66 
2 57 *7 
2 
85 
3 
399 
132 
8 
17 
518 151 006 
aST.PIERRE.MIQUEL. 
NEXIKI 
1 52. 
35 
6( 
21, 
93 
2 
1 
) 
2 
t 
1 
3 
5 ) 
I 
1 6 
2 
ZZ 
36 
33' 
1 
39 
81' 
6' 
14 
4 
98 
a 
13 
8 
i II i 
. 
62 
! a 
! 1 
a 
"a 
' 11 S 
1 4 . ) 229 
> 7 4 
. ! 11 » ι i 92 
a 
! 
en 
211 
212 
221 
231 
242 
243 
251 
262 263 
274 
275 2 76 
2B2 2 83 
284 
285 
291 
292 
332 
431 
512 
513 
531 
541 
551 
561 
571 
581 
599 
611 
612 
613 
629 
631 
632 
642 
651 
653 
654 
655 
656 
657 
661 
662 
663 
665 
666 
667 
678 
681 
6 82 
68* 
685 
689 
692 
695 
697 
698 
711 
712 
71* 
715 
717 
718 
719 
722 
723 72* 726 
729 
731 
732 Si! 831 
8*1 
8*2 
851 
861 
862 
863 
B91 
892 
893 
89* 
896 
8?7 
8?? 
911 
931 
9*1 
961 
TOTAL 
022 
0** 
051 
05* 061 
071 
075 
OBI 
112 
121 
211 
231 
2*2 
2*3 
263 
275 2 76 
283 2 8* 
292 
332 
EWG 
CEE France 
MEXIQUE 
73 
* 
1 
1 
3 
8 
5 
1 
26 
5 
4 
1 
1 
1 
177 
120 
578 
84 
71 
171 
7 
50 ìli 298 
11 
126 
41 
517 
372 
189 
448 
755 
61 
277 
043 
718 
95 
054 
214 i 37 
869 
744 
9 
9 
1 
2 
39 
7 
933 
17 
4 
20 
5 A 2 
10 
59 
25 
2 
2 
233 
277 
1 
910 
557 
4 
18 
11 
12 
17 
3 
60 
2 
31 
45 
70 
21 
1 
55 
9 
180 
16 
5 
14 
18 "i 51 
66 
2 
2 
39 
29 
3 
125 
60 
194 
41 
1 
167 
133 
164 
771 
57 
42 . 71 
8 
1 . 5 
12 841 
4 298 
. 3 , 332 
a 
63 
177 
967 ?! 820 1 159 
. 357 
8 . 1 
.3 
168 
3 . . . 4 
4 
369 
12 
1 
20 
2 
1 
3 
3 
9 
15 
1 
1 . . . . 725 
3 
9 
2 
, 5 
2 
. 26 
. . . . 34 
3 
3 
4 
20 1 
2 
40 
a 
. 2 
17 
3 
17 
15 
39 
8 . . a 
• 
28 792 
GUATEMALA 
8 
26 
16 
4 
13 
467 
1 
662 
957 
284 a 2 
60 
9 
261 
1 
40 
205 
33 
6 
214 
217 
196 
2 
. . . , 70 2 
4 . . . 6 
261 
. 5 
1 206 
. . . 1 ' 
Belg.-Lux. 
51 
. 30 
, . 6 
10 
2 098 
a 
6 . . , 251 . 39 
266 
a 
14 
1 
136 
a 
37 
33 
1 
• 
2 . , 1 
9 . 467 . . . . 1 . . _ 1 
. 1 
189 
a 
. ?65 
. 1 
i5 
. . 14 
3 
6 
10 
107 
. ; 
. 1 
. . . . 2 a . 2 2i 1 . . 29 • 
6 609 
4 
. 37 . 9 
2 106 
4 . . . . . 1 
12 
309 
a 
. . 3 . * 
Nederland 
Deutschland 
MEXIKO 
. . . 6 
3 
a 
12* 
1 185 a 
, . . . . . 9 
367 
17 
1 8*2 
869 
a 
40 
21 
25 
14 
21 
359 
2 143 
219 
12 i 1 
6 
9 
69 . . 1 
. 1 
. 2 
. 7 
2 
96 
7 a i 59 ­
10 785 
(BR) 
12 
1 
1 
4 
1 
25 
4 
1 
77 
GUATEMALA 
13 
32 . 15 3 089 
4 . 2 
25 
. . 3 
452 
6 . . 23 " 
6 
19 
2 
9 
636 
11 
31 
1 
30 
33? 
. 3 
630 
41 
168 
171 106 
159 
653 
29 
128 
993 
763 
94 
387 
147 
. 
63?i 
110 6 
9 
5? 
47 
05? 
794 
143 
13 
14 
30 ï) 
i 18
16 
49 
*l T 
166 
41 
6 
014 
. 617 
1 
638 
89? 
767 
6 
35 
. . 20 
961 
11 
a 
T 181 • 
IUlia 
1 
43 
74 
? 
14 
44 696 
. . 443 
7Ó 
. 64 
482 
46 
387 
1 791 
1 
233 
5 
. ? 
464 
. 
. 4 A . „ . . , l 
5 l . m 
2 767 
70 
? 
? 
1 
10 . . 4 
1 158 
54 571 
1 78Í 
1 168 
11 257 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Fal tb lat t Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits tn Annext — La désignation des produits correspondant au code CST 
figure sur le déplient en Annexe. 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
import 
Werte­ 1000$ ­ Valeurs 
en 
86? 
8 9 6 
044 051 
VA 
°07Ì ìll 
ìli 
721 
231 
242 
243 
263 
284 
291 
292 
»1 
τ 
631 664 711 719 722 841 861 862 892 397 
EWG 
CEE France Belg.­Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) lulia 
65 
156 
255 
3 
1 
? 
? 77 
53 14 255 1 1 
2 2 
27 
HONDURAS BRITANN. 
il 
73 148 2 1 537 2 5 
BRÌI ISCH-HONOURA S 
119 
349 lì 167 078 1 9 
1 4 538 109 
5 24 12 
2 
33 
3 
2 J 
6 ï5, 
1 
2 
9 
2 
3 
2 
214 
2 
9 
46 
6 
? 
85 
39 176 
3 
533 
10 5 100 7 33 45 5 141 734 
335 6 694 314 77 4 36 
7 16 9 
1 
ι 
ι 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
26 
33 
lèi 
23 
4 
59 
2 
997 
1 
i 
30 9 
4 
1 
7 
i 
4 
33 
3 
23 
22 
4 
3 
49 
24 
346 
i 
167 367 
144 
Ί 
30 11 
424 
2 
23 5 2 
2 3 2 200 
β 7 
18 34* 3 277 2 320 
REPUBLIK HONDURAS 
77 2 20 
192 
14 372 
37 6 2 
1 823 
4 41 1 
114 184 
12 
1 
2 5 433 
465 9 4 580 1 27 
í 141 
165 233 
231 65 
10 679 
1 
2 6 854 
83 
25 
7 
2 464 36 391 U 902 
413 
Tab. 3 
en 
ou 
032 0*2 051 061 
071 
072 081 lil 262 263 
265 282 28* 292 431 513 514 551 
611 656 667 6 8* 695 715 718 719 861 896 899 911 931 
TOTAL 
O U 
0*2 071 081 121 212 221 231 2*2 2*3 263 
267 283 2 8* 2 91 
292 512 
581 611 632 653 666 678 
696 698 712 71* 717 
719 
722 
72* 
72? 861 8?* 896 
?31 
TOTAL 
001 
8Ì2 
051 053 05* 061 071 
072 
07* 081 091 212 221 2*2 2*3 251 263 283 2 8* 
2?1 292 332 *31 5*1 632 656 71* 719 722 724 726 729 896 931 941 
EWG 
CEE France 
SALVADOR 
13 
12 264 
2 702 57 388 
6 73 1 35 
14 141 
14 47 16 138 5 1 12 1 
5 139 24 1 2 1 6 1 4 1 l 2 33 
59 112 
12 153 
210 
39 
14 
67 
503 
NICARAGUA 
33 
103 12 762 242 3 503 169 40 102 658 8 524 
3 6 308 389 11 60 10 
1 1 1 4 2 22 
3 27 2 1 40 13 5 1 
16 4 6 1 
29 
30 099 
32 
609 
a 
. a 
. 40 18 9 277 
28 
10 
1 026 
COSTA RICA 
1 
1 13 11 069 23 2 6 22 096 1 032 
1 2 1 2 162 14 6 1 450 241 49 31 51 362 6 1 2 3 1 6 10 10 1 1 14 32 4 
1 
124 
2 154 
13 
Belg.-Lux. 
. 53 
. 364 100 
. 8 1 
. . . . . . . . . . . . . . a 
a 
. . . a 
. 2 • 
546 
103 2 44* 
a 
3 
a 
a 
. 67 1 
a 
13 4 
a 
. a 
, a 
. . , . . 27 
a 
. , . a 
a 
, 3 . , ■ 
2 665 
366 
2 08? 
10 
Nederland 
EL 
2 
2 
Deutschland 
(BR) 
SALVADOR 
13 
58 
2 
37Í 
6< • 
54 
28 
, . 
i 
t 
1 
13? 
664 54 
NICARAGUA 
2 
2 
1 
122 236 
a 
. . a 
Al 39 
30 
664 
COSTA 
3 
i 
136 23 2 1 129 318 
1 2 . . 140 B . . . . 1 30 2 360 . 1 . . 1 1 1 . . 1 . a 
3 
6 
5 
6 
19 
RICA 
3 
12 
IUlia 
a 
. a 
. a 
318 371 331 
6 
a « 
35 
1* 68 
. s *716 63 3 
3 
. 12 
1 
3 '. 24 1 2 1 i 
ί 1 
33 
922 455 
a , 865 S , . *95 8 38 131 
. , l 411 28 **7 2 760 
3 295 33. 1 10 27 10 1 1 
a 
* 2 22 
a 
a 
a 
1 îî 5 1 
5 
a 
5 1 
29 
9*8 3 796 
. 13 
380 7 063 
. 5 8 5E 1 866 
12 
. ; ♦2 
a 
a 
1 
a 
. * , * 1 306 21 220 48 
3, , 6 . 
: c 
. 1 . 
32 1 
13 2 • . 
a 
. * a 
. 
. . 
Sieht im Anhang Anmtrkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST 
figure sur le déplient en Annexe. 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
import 
Werte­ 1000$ ­ Valeurs Tab. 3 
en 
TOTAL 
012 
031 
041 
044 
051 
052 
054 
061 
071 
m VA 241 
243 
267 
27 3 
275 
2 8 2 203 2β4 
2 92 
321 
332 
411 
512 
513 
541 
581 
599 
611 
621 
629 
641 
654 
656 
667 
673 
674 
678 
684 691 
697 
6?8 
711 
714 
ill Tz 
724 
729 
732 
735 
312 
861 
862 
863 
892 
894 
896 
897 
911 
931 
941 
961 
TOTAL 
031 
262 
264 
332 
512 
541 
657 
711 725 724 
?31 
TOTAL 
011 
031 
032 
051 
053 
054 
061 
071 072 
112 
121 
122 
211 
243 
273 
2 63 
2?1 
292 
431 
512 
513 
514 
541 
EWG 
CEE 
COSTA R 
35 727 
PANAMA 
20 
1 
26 
3 
239 
70 
49 
696 
5 3f 634 
123 
6 
64 
75 
1 
24 
il 
6 
280 
6 
382 
3 
1 
237 
119 
89 
6 
150 
5 
14 
6 
2 
16 
2 
2 
18 
249 
12 
5 
3 
34 
5 
1 
lî. 
11 
1 
96 
26 
6 
1 
1 
593 
4 
11 
6 
1 
2 
3 
15 
1 
8 2? 2 
116 
France 
ICA 
2 301 
26 
34 
11 
6 
4 
a 
. 6 
2 
3 
16 
223 
10 
356 
Belg.-Lux. 
2 469 
20Ö 
25 
20 
72 
19 
38 
399 
ZONE CANAL PANAMA 
2 
5 
32 
1 
69 
3 
15 
1 
1 
1 
1 
131 
CUBA 
3 
1 
! 
1 
1 
11 
2 
196 
99 3 
978 
334 
1 
630 
308 
378 
563 
26 
913 
287 
a 2 
8 
522 
197 
16 
31 
15 
484 
1 
2 
2 
. . . . 2 
15 
• 
. ­
19 
43 
2 656 
1 212 
29 
a 
355 
909 
1 037 
a 
. 815 
1 013 
3 
2 
a 
6 569 
116 
2 
. 15 
3 
. 2 
• 
162 
270 
1 
. 50 
933 
. . . 53 
171 
. . . . 7 
. a 
. . . ­
Nederland Deutschland (BR) 
COSTA RICA 
4 162 
PANAMA 
26 
233 
10 
65 
i « 
4 74 
16 
16 
1 
21 
PANANAKANAL 
2 
KUBA 
3 
8B 
100 
a 
17 
2 732 
2 
563 
1 
749 
51 
. . a 
160 
5 
14 
. . 2 234 
1 
• 
775 
3 
. 70 
23 
2 70 
5 
32 
. 634 
96 
5 
a 
. . . a 
a 
, 
12Ô 
a 
1 
229 
54 
78 
. 67 
2 
7 
15 
34 
55 
13 
26 
a 
2 
070 
-ZONE 
. 
, 32 
a 
69 
1 
a 
ï 
, 1 
104 
45 
405 
204 
a 
203 
732 
309 
, 5 
296 
91 
. . . a 
74 
. 31 
. . . • 
lui ta 
10 020 
239 
2 1*3 
25 
i 
2* 
2 
15 
a 
280 
232 
a 
. 1 
a 
a 
a 
7 
1 
a 
. a 
a 
. 2 
2 
a 
12 
5 
3 
. 5 
1 
157 
2 
1 
96 
16 
6 
1 
. 1 
*95 
a 
a 
. 1 
1 
. a 
1 
. . . • 
3 819 
5 
i • 
6 
153 
1 127 
53 
. 1 
. 2 
1 030 
a 
20 
il 
. . 8 
4 793 
a . . a 
247 
. * 
en 
551 
59? 
611 
631 
655 
656 
661 
683 
711 
821 
861 
86 3 
Ki 8?7 
B?? 
931 
9*1 
TOTAL 
051 
053 
061 
071 
081 
112 
211 
221 
2*2 
262 
263 
265 
282 
291 
292 
512 
5*1 
551 
632 
656 
657 
8*1 
896 
89? 
911 
TOTAL 
051 
053 
061 
0°772 °A\ 211 
2*2 
2*3 
262 
2 76 
2 8 * 
2?2 
512 
551 
6*1 
711 
722 
911 
?31 
?*1 
TOTAL 
031 
051 
053 
05* 
055 
061 
071 
072 
112 
284 
291 
292 
612 
631 
732 
821 
891 
897 
899 
931 
TOTAL 
031 
051 
053 
054 
055 
061 
EWG 
CEE 
CUBA 
34 
33 
45 
1 
1 
244 
7 
7 
a 36 
1 
76 
1 
4 
? 
34 
1 
6 
19 
7 
eu 
HAITI, 
a 
11 
36 
211 
11 
416 
320 
10 
7 
274 
78 
B 
9 
30 
719 
45a 
124 
2 
1 
aao 15 
ia 35 
26 
4 
59 
1 
359 
France 
14 
18 
. 1 
. 10 
6 
6 
, . 19 
. 1 
? . 1 
« 
656 
REPUBLIQUE 
3 
4 
146 
200 
29 
. , . . . . 214 
a 
10 
97 
, 1 
866 
1 
18 
, . 2 
3 
• 
577 
REP.DOMINICAINE 
2 
3 
7 
151 
3 
7B 
900 
256 
19 
012 
29 
18 
1 
11 
9 
34 
I 
658 
13 
3 
6 
12 
1 
13 
6 
234 
.GUADELOUPE 
1" 
12 
4 
36 
125 
229 
1 
11 
1 
557 
9 
6 
163 
168 
11 
37 
3 
14 
7 
3 
1 
2 
3 
3 
3 54 
19 
12 
4 
35 
.MARTINIQUE 
34 
4 
4 
13 
162 
6 90 
574 
1 
847 
32 
4 
4 
15 
., 
6 9 0 
. 4 
7 
4 
8 
611 
125 
228 
1 
11 
1 
240 
. 6 
038 
64 
10 
37 
3 
14 
7 
3 
1 
2 
3 
• 
794 
13 
435 
666 
569 
1 
575 
Belg.-Lux. 
. . « . . . , 1 
. 1 
1 
; 
. „ 
3 
­
2 1Θ9 
i 
2 296 
• 
. . . . . . 37 
. 2 
fa . a 
a 
3 
. 2 
. . i 
2 348 
32 
5Ü 
1 442 
658 
2 645 
104 
106 
20 
a 
5 
. 32 
Nederland 
Deutschtand 
KUBA 
15 
1 
. . 2 
2 
1 
19 
. 1 
5 
14 
7 
6 787 
REPUBLIK 
2 
IO 
14 
2iS 
a 
0 
. . • . . • 1 
1 
• . 1Ü 
9 
• 10 
26 
21 
• 
359 
(BR) 
2 
44 
232 
19 
2 
• 
699 
HAITI 
. 
39 
70 
56 
. . 78 
a 9 
. 450 
13 
4 
17 
13 
23 
34 
83.1 
lulia 
. 
. i 
. . . BIT 
. 8 
. . 
8 
1 
. . • 
β 280 
îl 
2 836 
• 
7 
265 
a 
■ 
îa 
■ 
78 
3 ? 
a 
1 
1 
• 
3 2*2 
DOMINIKANISCHE REP 
81 
. 70 
27 
',9 
'il 
3 
1 
i , 6 
b2\ 
1 
1 
.GUADELOUPE 
, 
î . . . ?07 
4 
. 43 
. . ■ 
. . . . . . . • 
345 
.MARTINIQUE 
73 
3 
a 357 
a 
. " ï 9 
a 
u 9
34 
1 
. 5 
. . 1? 
. 13 
­
971 
70 
a? 
3 
106 
. 
167 
4 
. . 740 
1 322 
1 336 
4 
. 
1 540 
• . . 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüisel 
entsprechenden Warenbezeichnungen ilnd dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notei par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant ou code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
import 
Werte­ 1000$ ­ Valeurs 
en 
ψ 
ÏÏl 
75 li lii 
lì 
265 
HS 
55 
571 
599 
611 
632 
653 
6B2 
, 8 ^ 
,9 »f 
'lì 
î 
VA
7 2 9 
732 
8 4 1 
8 6 1 
9 1 1 
9 3 1 
001 OU 031 032 051 055 061 071 072 
0°75 081 m 
B 
212 
271 
74? 
76? 
763 
264 
265 
266 
267 
lit T) 284 291 292 515 54 1 551 599 611 612 629 631 632 64? 651 65? 653 654 665 6 56 
EWG 
CEE France Belg.­Lui. Nederland 
Deutschland 
(BR) lulia 
.MARTINIQUE .MARTINIQUE 
3 7 5 729 
12 102 8 .9, 
1 4 4 
1 '? 
11 
JAMAÏQUE 
11 
38 
lî 
3 
884 
565 
1 206 
270 
6 
60 
27 
4 
282 
49 
16 
Τ 
1 
7 
3 
2 
5 
7 
5 492 
12 
53 
8 
191 
1 
1 
4 
4 
1 
1 
11 
3 
214 
52 
3 
27 
4 
2 76 
56 
if o5 
9 
"A 
1 
INDES OCCIDENTALES 
14 
14β 
14 la 
36 
73 
268 
89 
972 
74 
410 
23 
3 
536 
6 
22 
10 
277 
97 
170 
156 
9 
1 
1 
4 
42 
2 
12 
132 
2451 
490 
6 68 125 
6 464 1 1 
? 
7 7 75 199 74 4 ? 39 
14 
148 14 
18 36 
65 1 38 
2 20 
74 
18 
1 
3 
22 
10 
7 
96 
170 
156 
ί 1 4 40 
2 12 
244 490 
6 66 121 
6 458 
75 199 
17 4 2 39 
15 
34 7 8 4 
i 
5 
JAMAIKA 
1 19 7 
59 
52 234 270 
1 
ii 
643 
10 
1 
183 426 919 
169 
7 
6 5 4 1 
110 
42 
61 27 46 
2 
58 
27 6 16 
1 
14 
713 2 
WESIINDIEN 
23 3 
109 
161 
367 
353 
264 
6 
CST 
657 663 664 667 673 687 696 697 698 714 716 719 722 621 641 651 691 892 893 694 896 897 899 931 
031 053 071 072 075 112 211 242 251 265 2 76 282 284 291 2 92 332 512 513 521 551 599 662 692 695 714 719 724 72 5 729 841 861 699 931 
O U 061 071 075 112 211 271 264 292 332 513 599 662 711 719 732 641 861 911 
031 053 061 071 074 112 211 221 231 243 262 284 331 332 341 422 512 521 541 554 5 99 64? 667 
415 
Tab. 3 
EWG 
CEE 
France Belg.-Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) lulia 
INDES OCCIDENTALES NESTINDIEN 
19 21 1 7 5 63 
22 4 700 1 10 25 2 199 17 10 4 3 5 66 23 
13 21 1 2 . 68 
1 22 4 700 . 10 25 2 194 14 4 4 3 5 
a 
TRINIDAD ET TOBAGO 
7 
4 5 6 1 4 0 3 
T R I N I D A D U.TOBAGO 
4 54 75 777 3 64 10 2 5 58 718 182 443 2 28 061 542 560 182 2 44 31 2 1 1 4 19 1 1 9 4 285 3 
200 
, 33 
345 3 6 
3 
28 
129 • 557 
2 
14 
68 
18 
737 
31 
29 
902 
2 
. 72 106 . . 10 . 5 . 33 14 14 2 . 162 53 560 19 2 . . . 1 , 2 19 1 
a 
4 1 1 • 
1 103 
. 21 
200 . 47 
a 
. , 56 613 
405 
a 
. 2 614 489 
a 163 
a 
44 , , . 1 2 , . 1 4 . 124 3 
4 810 
. . 3 112 
a 9 
a 
2 , . 1 168 
a 
a 
3 528 
a 
. a 
a 
. , . . . . , a 
a 
a 
3 2 
3 82 8 
3 
1 
191 
4 
24 
12 
5 54 
146 
45 
313 
366 
105 
55 
a 
1 
4 
1 
1 
1 
36 
12 
1 
3 
1 
6 
4 
1 
2 
10 
76 
69? 
500 
941 
U 
4 
805 
0 1 9 
3.Ì 
2 
6 
554 
26 
55 
8 
24 
12 
196 
368 
19 
123 
193 
11 
616 
.CURACAO 
20 
2 
1 
2 
1 
6 
4 
1 
10 
57 
277 
4 
4 
016 
1 
1 
234 
2 
9 1 
36 
1 9 2 0 
2 053 
16 
1 
2 8 1 
663 
5 3 7 
3 
1 500 
303 
Siehe Im Annan 
tntsprechenden 
a Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlütsel 
Warenbezeichnungen find dem Faltblau Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code C$T 
figure sur le dépliant en Annexe. 
416 import 
Januar-Dezember -
en 
678 
682 
695 
711 
719 
722 
723 
72* 
72 5 
729 
732 
73* 
735 
8*1 
861 
86* 
692 
896 
897 
911 
931 
9*1 
TOTAL 
001 
O U 
031 
051 
053 
062 
071 
073 
074 
075 
081 
099 
ni 
112 21
122 2U 212 
231 
242 
243 
251 
262 
263 
265 
266 
283 
291 
292 
512 
513 5 3? 541 
551 
581 
5?? 
611 
62? 
642 
651 
652 
656 
657 
663 
664 
665 
666 
667 
673 
67? 
684 
6?5 
6?8 
711 
714 
7}T 71? 
722 
724 
72? 
732 
735 
831 
641 
661 
662 
663 
692 
8?4 
8?6 
8?7 
8?? 
?31 
?4l 
TOTAL 
031 
032 
042 
051 
052 
061 
071 
072 
112 
211 
- 1961 
EWG 
en 
— Janvier-Décembre 
France 
.CURACAO 
4 
16 
1 
12 
1 
10 
4β 
2 
1 
1 
1 
724 
4 
6 
5 
3 
7 
15 
3 
137 
31 
26 
14 
1 
082 26 
COLOMBIE 
15 
108 
2 
13 
1 
146 
16 
2 
18 
254 
12 
2 
263 
1 
2 
1 
483 
4 
1 
4 
376 
3 
722 
943 
6 
766 
69 
1 
37 
794 
1 
160 
108 
156 
1 
306 
4 
4 
1 
3 
3 
416 
1 
13 
33 
246 
3 
2 
2 
8 
1 
2 
517 
6 
15 
16 
2 
20 
7 
2 
23 
8 
61 
3 
3 
2 
1 
8 
2 
27 
1 
12 
2 
33 
2 
1 
147 
220 
476 
1 
6( 
4 07' 
27 
74 
( 
* 10 
1 
5 
13 
1 
23 
1 
47 
1 
10 25 
VENEZUELA 
5 
22 
13 
1 
42 
2 
4 
954 
073 
6 
186 
7 
61 
29 
5 
Belg.-Lux. 
lì 
) 175 
1 
. 1 
ι 4 707 
. . > 10 060 
, 1 
. 229 
. . . 132 
3 
1 
i 
> 3 
>, . , . ) 188 
1 
7 1 7 
1 
7 13 
1 
. 
2 
L 
1 
1 ί 
a 
1 
, . . 
. 1 
a 
. . a 
a 
, . , . a 
• 
; 2 4 1 
a a 
a a 
a a 
a 
, . a a 
a a 
. a 
2 
. 3 1 1 
. lï 
9 15 373 
2 
? 
a ■ 
5 54 
5 1 200 
2 a 
Nederland 
Deutschland 
(BR) 
.CURACAO 
θ 
1 
1 
1 
3 
36 
2 
1 
1 
1 
9 
4 
6 
5 
137 
26 
714 
12 
4 712 
31 
13 
6 847 
•KOLUMBIEN 
5 
21 
3 
32 
. 2 
862 
. 
367 
146 
27 
66Ó 
52 
111 
29Î 
226 
2 
18 
6 
2 
15 
5 
46 
3 
. ■ 
. . 2 
a 
1 
2 
, . . 
. 129 
003 
. 
a 
15 
4 065 
12 
2 
69 361 
. . 106 
4 
1 
3 
2 217 
a 
105 
943 
. 16 
56 
a 
37 
5 692 
. a 
15 
22 
1 
77 
1 003 
6 
15 
a 
2 
20 
1 
. 1 
8 1 
. a 
3 
a 
1 
3 
. a 
a 
8 
2 
23 
1 
147 
71 
84 075 
VENEZUELA 
li 
23 
359 
170 
2 046 
4 
■ 
Werte - 100 
lulia 
2 086 
554 
3 42Í 
339 
154 
32 
108 
28 
20 
43 
27 
9 
4 766 
, 
. 1 
42 
­
92 
1 173 
2 
134 
Tab. 3 
en 
212 
242 
243 
2 62 
263 266 
273 
276 
281 
283 
284 
285 
291 
2?2 
331 
332 
341 
521 
533 
541 
553 
5?? 
611 
62? 
632 
641 
651 
653 
654 
656 
663 
667 
678 
681 
682 
684 
6?3 
6?5 
698 
711 
712 
714 
717 
718 
71? 
VA 726 
72? 
732 
821 ■ 
861 
862 
8?1 
8?2 
8 94 
896 
911 
931 
?41 
TOTAL 
001 
031 
032 
061 
0 71 
072 
081 
112 
211 
221 
242 
262 
276 
283 
284 
667 
714 
722 
72? 
8*1 
B?l 
892 
931 ?*I 
TOTAL 
ou 
031 
032 
0*2 
051 
0 5 * 
061 
071 
072 
075 
OSI 
112 
121 
122 
211 
221 
2*2 
243 
2Θ2 
283 
2 84 
291 
EWG 
CEE France 
VENEZUELA 
26 
160 
17 
233 
1 
1 
β 
9 
43 
2 
1 
110 
396 
97 
30 
10 
22 
115 
59 8 
295 
645 
160 
3 
19 
2 
69 
65 
2 
4 
46 
2 
2 
1 
1 
15 
333 
175 
51 
13 
127 
2 
4 
11 
6 
1 
β 
7 
6 
43 
lì ι 4 
11 
2 
9 
2 
17 
2 
2 
15 
43. 
7 
463 
GUYANE 
6 
8 
2 
197 
1 
2 
7 
θ 
5 U 
5 
4 
138 
183 
3 
666 
180 
891 
1 
1 
9 
3 
1 
7 
2 
10 
428 
39 
41 
. . . . a 
1 
110 
. . . . 13 
4 
624 
321 
568 
Û 
46 
11 
9 
14 
783 
Belg.-Lux. 
436. 
16 
32 051 
888 
57 
322 
13 
35 100 
BRITANNIQUE 
2 
2 
.SURINAM 
4 
5 
3 
6 
4 
1 
349 
445 
54 
906 
512 
89 
11 
2? 
Ill 
7 
1 
30 
67 
654 
240 
1 
009 
290 
10 
1 
1 
2 
2 
. 1 
100 
3 
127 
243 
495 
763 
778 
a 
10 
12 
633 
8 91 
'z 
1 544 
. . . . . . 4 72 
1 
. 1 
. 7 
. . . 4 
. 
. 51 
" 
Nederland 
Deutschland 
VENEZUELA 
13 
4 
19 
97 
673 
701 
. 180 
3 
. . 72 
25 
9 
i 1 
. a 
a 
. 1 
1 
. 1 
* 
7 
196 
(BR) 
16 
61 
5 
85 
909 
231 
384 
5 
. 1 
1 
4 
10 
17 
, 3 
? 
. 9 
. 1 
. a 
11 
431 
• 
418 
lulia 
10 
34 
6 
51 
BRITISCH-GUAYANA 
. 
80 
1 
. 6 
6 
7 
5 
« 122 
a 
. 191 
14 
a 
. 1 
. 3 
. . 
2 
532 
.SURINAM 
2 
6 
4 
1 
021 
843 
54 
906 
37 
83 
10 
17 
61 
. 1 
23 
67 
646 
236 
1 
a 
36 
• 
2 
1 
1 
1 
103 
16 
63 
tû 
b 
005 
. 
. . 833 
10 
. . . . 1 
4 
50 
a 
a 
a 
. 4 
? 
491 
703 
* 
1 
1 
2 
003 
1< 
2 
29 
019 
001 
a 
. . 16 
2 
2 
44 
. 3 
. . 1 
. . a 
a 
175 
51 
a 
127 
a 
4 
10 
1 1 
1 
. . 
5 
4 . . a 
2 
. « 1 
1 
. . . 
• 
9Θ6 
t . * . 1 
• 
3 
. 4 
■ 
20 
a 
036 
40 
­• • > • . * * 
104 
82 
21 
1 
1 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüiiel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notei par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
import 
Werte­ 1000$ ­ Valeurs 
en 
SS 
EWG 
CEE France Belg.­Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) lulia 
1 31 1 7 1 4 60 
i 
2 1 4 4 3 4 2 1 1 17 2 
A 
14 
14 730 
.GUYANE FRANÇAISE 
2 0 9 6 2 
FRANZ.­GUAYANA 
5 
67 
2 
444 
I U 
90 5 2 17 
822 12 3 
3 
9 
2 1 10 
5 
63 
439 
LU 
5 2 17 1 622 12 3 
7 2 9 2 1 
667 
176 
5 6 9 
242 
6 
109 
2 
2 
4 6 6 
il 
324 
12 
4 
5 
12 1 
106 
5 
ECUADOR 
2 
1 514 
13 
175 
778 
4 
3 
10 
10 
* 
2 6 3 * 1 
2 5 0 
29 
1 9 7 107 
2 9 1 8 
24 
59 132 
l 5 6 0 
417 
1 
61 
2 
6 8 ? 
2 7 3 9 
3 
62 
4 1 
10 
1 
5 
9 1 
64 1 1 
12 
2 5 1 3 
PERU 
6 
35 
1 145 49 
4 0 59 
3 
3 
45 
3 
29 1 5 
2 
11 9 3 7 
1 1 33 
417 
Tab. 3 
en 
051 
054 055 071 072 075 081 099 112 
121 211 212 231 242 243 262 263 271 276 281 283 284 285 291 
2 92 
m 512 513 531 5*1 551 
561 581 611 613 631 
632 651 656 657 663 
666 681 682 685 686 689 
695 698 711 
71* 718 719 722 723 
72* 726 729 
821 8*1 8*2 851 892 89* 896 899 931 ?*1 961 
TOTAL 
001 
O U 013 031 032 0*2 0*3 0** 0*5 0*7 0*8 051 052 053 05* 055 061 071 072 07* 075 081 0?? 
112 121 122 211 
212 221 231 2*2 2*3 261 262 263 26* 265 267 271 273 
275 276 281 
EWG 
CEE 
PEROU 
4 
102 
1 
1 29 
7 26 
1 
16 
10 52 1 1 4 
266 
108 
At 443 1 15 910 b 
3 
1 660 567 69 
7 
711 
070 
562 
6 295 039 543 320 867 449 645 12e 
3 176 
42 3 
3 5 52 85 31 
1 15 27 6 1 1 719 946 946 860 908 
4 2 5 
1 32 24 10 2 
9 2 1 
5 40 2 3 1 1 7 56 209 32 15 
316 
BRESIL 
17 2 
24 
7 
6 4 
2 209 15 
2 42 1 
12 
13 
6 21 
17 
6 103 
12 
116 
12 
658 765 
351 
164 
907 146 019 537 1 10 939 22 363 267 265 204 251 495 59 669 391 345 
6 121 77 026 
213 
329 
98 809 
477 
66 097 856 96 700 1 12 505 
4 514 123 
France 
5 
5 
4 7 
5 
2 
34 
1 
1 50 
1 2 1 
1 
1 
24 
3 
14 
2 
12 
576 . 7 965 6 . . 16 . 64 . 2 61 648 90 . 047 430 5 
a 
590 165 
414 
, 4 . , 3 
3 . . 14 
. 15 22 . . . 268 123 438 40 
94 5 
105 
5 
46 . 150 164 100 
, 33 1 10 029 
a 
15 21 36 659 362 32 8 305 261 090 
. 657 . 516 
345 521 95 302 19Θ . 979 428 32 586 . . 2 
. 159 566 
Belg.-Lux. 
2 
1 7 565 
5 746 
207 2 96* 148 
a 
, 8 982 500 . . 45 , 221 
2 40 . 9 
là 
17 212 91 811 300 
74 
38 003 
2 279 56 6 
a 
6 95 
. . 149 . a 
66 . 47 
2 010 
1 . 17 018 
620 . 95 8 451 
184 
. 1 533 
5 11 
, 695 . 9 
1 379 
. 4 234 
11 475 
40 473 
a 
. 3 
3 248 13 035 
Nederland 
PERU 
76 
4 
6 
40 
9 
13 761 
648 
56 990 60 
530 
33 
513 
216 52 
346 
i 5 ι 
4 • 
347 
Deutschland 
(BR) 
1 
50 
10 
8 
1 
8 
10 29 
128 
BRASILIEN 
3 
2 
1 
27 8 
5 
3 
4 
9 
1 
5 
946 355 25 . 64 . . 254 . , 121 
730 302 
a 
364 671 261 11 70 152 19 
, 634 1 838 
4 475 . 99 991 . 142 471 . 815 . . 1 
. 54 6 50 
6 
4 
4 1 
44 6 
1 26 
5 
3 
5 7 
10 
1 44 
2 
70 
95 
11 87 625 
983 
696 567 
3 5 762 416 264 . 464 674 38 370 256 44 645 890 
a 
55 2 24 
a 
a 
. 42 71 13 
. , 4 ? 1 . 083 959 521 672 960 
. 1 1 
1 30 19 10 . . . . . 4 1 3 . . 2 58 209 2 15 
690 
154 309 146 . 46 
19 82 , a 
089 7? 571 934 738 176 745 078 40 116 403 45 
2 207 71 5 87 
840 230 1 270 434 
a 
261 326 25 603 . . 2? 
1 49 910 
IUlia 
9 916 1 6 13 568 
a 
3 
a 
946 
a 
5 5 
a 
605 5 050 
a 
6 2 78* *73 
14 162 
90 
77 
10 
368 436 844 337 357 
32 
27 171 
7 
5 431 2 045 22 
a 
. 1*6 2* 000 19 . a 
632 , . . 10 5 6? *55 50* . 103 124 7 
4 ?0 . 7 076 
2* 12 408 2 12? 475 66 1 4SI 1* 15* 1 * 216 l 12 *77 
a 
* 11 960 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes per produits en Annexe — La désignation des produits correspondant ou code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
418 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
import 
Werte­ 1000$ ­Valeurs Tab. 3 
en 
2 82 
2 63 
2 64 
285 
286 
291 
292 
421 
422 
431 
512 
513 
514 
515 
531 
532 
541 
551 
561 
5 99 
611 
612 
613 
629 
631 
632 
641 
642 
651 
652 
653 
655 
656 
661 
662 
664 
666 
667 
671 
673 
674 
678 
682 
683 
692 
694 
695 
696 
697 
698 
711 
712 
714 
715 
717 
718 
719 
722 
723 
724 
725 
726 
729 
732 
821 
m 861
862 
863 
891 
692 
694 
896 
697 
89? 
931 
941 
951 
961 
TOTAL 
O U 
031 
032 
051 
052 
054 
055 
061 
061 
112 
211 
212 
221 
242 
243 
251 
262 
263 
265 
271 
261 
283 
284 
291 
292 
411 
431 
513 
514 
533 
541 
561 
599 
EWG 
CEE 
BRESIL 
9 
1 
1 
18 
2 
1 
1 
2 
5 
12 
5 
1 
1 
7 
731 
106 
423 
214 
10 
64 
977 
098 
43 3 
872 
358 
035 
3 
1 
35 
15 
699 
272 
323 
4 
8Θ 
854 
2 
122 
56 
215 
29 
859 
5 
239 
69 
22 
66 
61 
7 
12 
1 
1 
762 
795 
899 
199 
12 
462 
56 
4 
1 
3 
56 
5 
4 
52 
7 
346 
15 
95 
23 
161 
25 
1 
8 
1 
5 
142 
149 
18 
27 
B 
3 
5 
11 
? 
67 
440 
1 
773 
50 
6 
2 
965 
CHILI 
1 
1 
1 
10 
3 
3 
1 
28 
1 
1 
1 
245 
270 
433 
336 
182 
7 
36 
838 
469 
73 7 
54 
7 
26 
301 
VA 270 
1 
706 
653 
141 
422 
165 
237 
684 
19 
225 
211 
1 
io 58 
4 
France 
4 442 
92 
9 
64 
664 
134 
11 294 
393 
24 
. . . 1 
238 
21 
1 252 
. 10 
1 106 
. 14 
12 
572 
107 
2 
5 
. a 
15 
56 
. 5 
. ­1 047 
, , , . , . . . . 6 
3 
. . . 3 179 
. 6 
. 1 
1 
. a 
. . . 11 
7 
• 
19 
. 3 
1 
9 
. 8 
63 
a 
. . . ­
131 637 
. 154 
29 
a 
411 
. 136 
a 
186 
12 
7 
18 
a . 1 160 
. a 
1 158 
a 
836 
a 
. 114 
214 
342 
77 
a 
. 1 
• 
Belg.­Lux. 
392 
12? 
. . U 
116 
236 
705 
62 
16 
1 
. . . 27 
345 
. . 20 
2 
2 
13 
455 
1 
674 
. . . a 
. . a 
, . . 110 
a 
1 177 
. a 
. . . , 1 
. 1 
1 
. . 33 
. . . 6 
. . . . . . . 1 
; 
a 
. . . . . 2 
1 
. 1 
3 
. ■ 
69 361 
? 
44 
10 
9 
9 
. . 353 
64 
1 
. . 381 
. 39 
. 1 
1 050 
. 164 
188 
73 
3 
100 
156 
. a 
10 
57 
1 
Nederland 
Deutschland 
(BR) 
BRASILIEN 
53 
99 
89 
1 973 
184 
402 
, 1 
. 63 
a 
205 
12 
55 
. 19 
U 
525 
4 
64 
241 
46? 
76? 
13 
l"? 
14 
19B 
41 
? 
83 169 
CHILE 
1 
4 
454 
10? 
35 
107 
. . 1 933 
4 
105 
. . 5 
245 
5 
. a 
1 389 
. 3 4SI 
. . 1 
335 
25 
10 
1 
a 
. ■ 
3 
4 
1 
2 
10 
4 
1 
3 
28 5 
1 
6 
2 
1 
23 
1 
106 
809 
. 1 
. 585 
553 
113 
530 
221 
567 
. . . 13 
132 
386 
667 
. 61 
464 
. 67 
4 
190 
6 
14 
3 
101 
2 
5 
46 
4 
. a 
. 
7 80 
795 
772 
. 12 
. 56 
4 
. 2 
44 
. 1 
35 
. 366 
14 
89 
10 
157 
24 
1 
3 
. 5 
17 
125 
134 
IB 
8 
6 
. 2 
. 2 
76 
345 
1 
574 
6 
6 
­
765 
224 
616 
292 
202 
645 
7 
36 
952 
400 
160 
42 
, 3 
165 
76 
154 
. . 109 
653 
427 
163 
137 
103 
035 
19 
419 
113 
. a 
a 
* 
Italia 
765 
. . a 
664 
196 
a 
370 
496 
76 
2 
a 
35 
1 
239 
520 
199 
4 
5 
2 209 
a 
. 16 
473 
16 
. a 
133 
67 
17 
5 
a 
6 
7 
. 1 
84 
a 
. 19? 
. . . . . . . 1 
2 
15 
7 
6 
12 
23 
6 
4 
1 
. . . , 1 
. 1 
17 
a 
. . a 
• 
162 013 
15 
a 
?0 
10 
. a 
962 
1 
285 
a 
. . . 109 
387 
270 
. . . 233 
51 
5 
16 
a 
2 83 
11 
a 
. . 3 
en 
629 
631 
632 
641 
655 
656 
657 
666 
667 
671 
682 
6 86 
714 
718 
719 
722 
724 
726 
729 
732 
821 
861 
892 
896 
β 99 
931 
941 
TOTAL 
051 
071 
lîi Tl 
242 
2*3 
262 
263 
283 
2 8* 
291 
292 
611 
613 
653 
656 
657 
665 
682 
8*1 
8*2 
89* 
911 
?31 
?*1 
?61 
TOTAL 
001 
O U 
012 
013 
051 
052 
055 
071 
081 
0?? 
121 
211 212 
221 
2*2 
2*3 
261 
2 62 
263 
291 
411 *22 
*31 
532 
551 
611 
631 
632 
652 
6 5 * 
656 
711 
722 
732 
8*1 
8?6 
?31 
?*1 
961 
TOTAL 
O U 
013 
031 
0*2 
045 
E W G 
CEE 
CHILI 
361 
421 
1 
66 
1 
10 
1 
5 
1 
2 
35 
3 
166 
91 
2 
5 
6 
1 
2 
40 
5 
7 
34 
1 
1 
1 
1 
τ 180 
France 
74 
79 
BOLIVIE 
22 
1 
24 
? 
307 
73 
80 
76 
2 
27 
17 
7 
10 
3 72 
532 
2 
44 
23 
10 
5 
1 
3 
1 
3 
7 
2 
2 
1 
15 
3 
1 
558 
2 
2 
PARAGUAY 
1 
1 
1 
3 
2 
16 
2 799 
? 
683 
62 
2 
3 
179 
962 
960 
659 
391 
197 
100 
15 
41 
26 
2 89 
914 
447 
19 
222 
3 
576 
665 
427 
3 
19 
7 
2 
4 
1 
1 
ί 1 
14 
157 
6 
887 
1 
1 
5 
. URUGUAY 
13 474 
199 
51 
672 
12 
1 
1 
. . . . 5 
. 1 
3 
123 
. . , . . . . . 3 
. . . . . . • 
001 
63 
14 
27 
081 
2 3 
li 
i 1 
. . 1 
1 
. . . a 
-
223 
2 69 
. 84 
5 
. 2 
. 969 
978 
15 
7 242 
14 
. . 7 
240 
47 
19 
52 
. 95 
436 
106 
8 
. 2 
2 
4 
198 
aa2 
43 
a 
193 
Belg.-Lux. 
16 598 
19 7 66 
i 23 
22 
6 2 55 
1 532 
3 
7 838 
28 
2 
22 
1 
. a 
81 
38 
1 
913 
2 
428 
4 
20 
• 
1 548 
711 
. 7 
329 
• 
Nederland Deutschland 
CHILE 
6 
14 
64 
1 
10 
1 
. . . . 
255 
a 
1 
. . . 1 
39 
5 
Ί 
2 
759 
BOLIVIEN 
187 
Ί 424 
PARAGUAY 
2 
644 
a 
616 
86 
2 
. 52 
14 
. 255 
53 
. . . , 31 
. 36 
. B 
2 
115 
61 
2 
. ? 
4? 
6 
771 
URUGUAY 
1 686 
a 
1 77 
• 
(BR) 
187 
278 
11 
13 
1 
1 
6 
2 
2 
. . . a 
. . 20 
1 
936 
a 
1 
5 
3 
, . 1 
, 4 
. \ 
1 
a ni 1 
604 
2 
148 
17 
26 
a 
-U 
7 
10 
611 
a 
. 19 
3 
. 6 
. 2 
. . 2 
l a 
ÍS 
2 • 
90? 
. , 64fl 
a 
. . 45 
925 
a 
513 
VA 852 
. 11 
. 187 
64 
312 
a 
148 
1 
324 
141 
169 
. 15 
. . . 1 
. . . 1 
13 
88 
• 3 64 
981 
101 
. 56 
■ 
Italia 
Ί . 1? 
76 27o 
91 
. . 3 
1 
1 
34 
79 150 
98 
. 7 
. ? 
. . . . 36 
. ? 
2 
19 
. . . . Ί 1 
171 
56 
. 91 
. . 1 
ι . . 99
1 6 
lá 
* 
192 
46 
. 14 
. "A 145 
7 
• 617 
6 242 
55 
41 
67 
17 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — Lo désignation des produits correspondant au code CST 
figur* sur le dépliant en Annexe. 
Januar-Dezember — 1969 — Janvier-Décembre 
import 
Werte- 1000$ -Valeurs 
419 
Tab. 3 
EWG 
CEE 
Frante Belg-lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) lulia 
398 
8 
8 
3 391 
7 * 
6 5 0 * 
161 
8 
7 
? 
2 0 428 
6 2 
10 
76? 
1 027 
35? 
712 
37 
13 
7 
5 5 8 
* 4 9 0 
1 0 0 * 
2 27* 
? 
786 
7 * 
34 
125 
2 
7 
? 
73 
109 
1 
5 
1 
1 
95 
109 
7 
2 
766 
72 
670 
2 
149 
132 
74 
281 
713 
75 
11 
121 
l i 
41 
1 
149 
26 
16 
9 
73 
20 714 
452 
9 4 9 
2 150 
2 013 
176 
475 
547 
9 2 9 
76 
250 
Ai 
9 5 9 
143 
6 0 1 
05a 
?a 
? 
1 
7 
i n 
9 77 
a 
032 
1 
11 
4 1 1 
967 
. a io 
716 
U B 
1 
884 
4 
97 355 
2 0 
3 7 6 
4 9 5 8 
3 7 373 
1 510 
14 
251 
1 
8 
9 
950 
733 
6 
27 
2 
5 9 9 
33 
1 043 
9 8 
8 7 9 7 
1 4 5 4 
? 253 
13 6 5 8 
1? 796 
2 8 5 
1 136 
5 
2 0 6 
5 4 5 1 
2 0 1 5 
1 3 5 
3 5 6 
1 321 
12 941 
2 9 
6 9 0 
15 
9 
73 
5 70 
23 
763 
5 
13 310 
20 
014 
770 
146 
31 5 143 
11 
6 
6 9 0 
4 2 7 
136 
9 7 6 
6 9 2 
76 
179 
231 
72 6 
1 
108 
3 
317 
1 
20 
5C8 
34 
17 
1 9 582 
8 9 6 
1 547 
34 
2 402 
241 
9 7 4 2 
1 1 2 6 1 
443 
4 
31 
109 
33 
4 
2 0 584 
90 
227 
105 
6 4 3 
61 
93 
7 
741 
1 5 12 
1 2 9 5 
1 6 6 
9 
6? 
74 
75 
394 
395 
1 
69 
09 
8 
1 4 6 5 
153 
6 5 7 
6 2 
63 
67 
44 
16 
1 
Al 
2 4 7 
37 
277 
6 0 4 
876 
169 
768 
? 
3 Ί 
175 
76 
6 
79 
109 
9? 
33 
? 
IB 615 
ARGENTINIEN 
2 0 9 * 8 
4 9 6 
2 4 * 2 
6 3 8 
196 
* 5 8 8 
5 2 * 6 
5 710 
?? 
67 
80 
7β 
40 
BIO 
3? 1?Ó 
4 
1 2 8 
2 1 0 3 
7 
70 
1 
6 
1 
1 5 2 1 
4 56 5 
1 4 7 9 
747 
3 988 
22 
74 
4 6 1 
535 
9 14 
4 5 9 57 3 
3 
2 8 4 3 6 155 
4 1 
768 555 217 22Β 
13 102 
2 6 8 651 407 
1 7 6 0 
372 
72 6 
7 4 6 
122 
4 
8 
7 1 6 0 
6 2 5 
32 
IO 
2 56 
9 1 
9 4 4 
7 1 7 
9 4 4 
6 4 6 
313 
2 54 
43 
2 0 6 
324 
377 22 
123 Τ 
SS) 
3 
5 
4 9 6 
3 9 0 a 
β 
2 
7 7 7 
1Ò 2 55 
172 
79 158 304 
12 
2 
6 2 1 1 
76 
2 
1 
27 
î 
5 
ί 
1 1 *5 
23 5 87 
6 6 7 5 
* 2 
2 Î3 7 
3 2 3 91 15 
10 1 2 6 127 233 
7 * 6 1 
16 
8 6 9 
5β 
786 
137 
63 
24 
3 4 4 8 
20 5 2 7 
135 
3 124 
13 4 8 3 
36 
6 13 2 
5 5 6 
17 
4 
3 6? ί 
561 
1 871 
2 832 
3 353 
96 
5 
2 25? 
1 
317 
26 
163 
4 8 3 
4 6 4 8 
1 
26 
7 
en 
6 4 1 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 7 
6 7 1 
6 7 3 
6 74 
675 
6 7 8 
6 8 1 
6 8 5 
6 8 9 
6 9 3 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 7 
6 9 8 
T i l 
7 1 4 7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
722 
7 2 3 
7 2 4 
72 5 
7 2 6 
7 2 9 
7 3 2 
7 3 4 
7 3 5 
8 3 1 
8 4 1 
8 4 2 
8 5 1 
8 6 1 
8 6 3 
8 6 4 
8 9 1 
892 
8 9 3 
8 9 4 
8 9 6 
8 9 7 
9 1 1 
9 3 1 
9 4 1 
TOTAL 
0 4 1 
0 5 1 
0 5 2 
0 5 3 
0 54 
0 5 5 
0 7 4 
OBI 
1 1 2 
1 2 1 
2 1 1 
2 2 1 
2 4 1 
2 4 3 
2 4 4 
2 6 2 
2 6 4 
2 6 5 
2 6 7 
2 7 1 
2 73 
2 7 4 
2 7 6 
2 8 2 
2 8 3 
2 8 4 
2 9 1 
2 9 2 
4 2 1 
5 5 1 
5 9 9 
6 1 1 
6 4 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 6 
6 6 3 
6 6 6 
6 7 3 
6 7 4 
6 8 2 
6 8 7 
6 9 5 
7 1 7 
Tz 
7 2 9 
8 6 1 
8 9 2 
8 9 4 
8 9 6 
9 1 1 
? 3 1 
9 4 1 
TOTAL 
EWG 
CEE 
France 
ARGENTINE 
1 
2 
6 6 0 
5 
71 
4 
59 
12 
17 
2 
33 
179 
7 
3 
1 
117 
126 
17 
6 
3 
5 
1 
Zi 
101 
134 
2 
22 
165 
90 
2 
9 
2 
1 
65 
24 
! 
12 
1 6 1 
155 
20 
5 
33 
12 
3 
44 
1 
1 
1 3 1 
1 
1 
732 
71 
235 
CHYPRE 
5 
11 
9 
6 
36 
4 4 3 
0 8 5 
27 
74 
9 6 1 
2 
1 
56 
135 
79 
67 
46 
1 
i 26 
30 
1 
223 
6 
837 
212 
2 54 
117 
534 
1 
99 
163 
12 
6 
66 
3? 
14 
2 
4 
? 
13 
? 
6 
2 5 2 
8 
I 5 
1 
4 
5 
1 
6 
45 
4 
37 
1 
037 
Belg.-Lux. 
54 
980 
a' 
3 
17 
. I 5 0 4 
23 
20 ? 
, 
5 
U 
1 
14 
; . 
2 9 1 
1 
1 
. . • 
86 45 3 
2 005 
6 
1 
14 
. . . 1 
. 67 
. . . . . . . , a 
. 2 0 8 5 
3 
. 216 
6 
. 54 
12 
. . 3 
. . 1 
. . . . . , . . ; 
. . . . . . . • 
4 4 7 4 
5 
19 
79 542 
57 
553 
126 
36 
737 
Nederland 
Deutschland 
(BR) 
ARGENT I N I FN 
5 
ί 
u ; 
li 2f 
; 
< 2 
1 
5< 
. 2 
1 
2 
. , . . . . , 1 
. . 1 
. 1 
264 
16 
95 474 
ZYPERN 
9 5 Í 
. 29 
23 
1 0 3 1 
2 221 
1 2 8 
1 
4 
8 
6 
22 
. 
, 4 
3 
6 
a , 33 
199 
. . . 117 
, 17 
. 1 
1 
1 
a 
94 
174 
a 
1 
95 
58 
a 
. . a 
1 
10 
. 2 
1 6 1 
140 
20 
7 
2 
. 1 
2 
a 
. 96 
1 
. 4 6 3 
28 
683 
698 
21 
7 
51 
. . 22 
112 
36 
a 
35 
. . . . . . . a 
, 608 
69 
3 
901 
276 
. 12 
. . . . , . . . . . . 182 
. . 1 
2 
4 
. 5 
37 
36 
■ 
318 
lulla 
19 
. , 6 
. , , 10 
7 
3 
. a 
126 
a 
6 
, 1 
. 5 
5 
1 8 5 
2 
6 
2 
6 
1 
. . , . 2 
, . . 1 
. 2 
29 
12 
1 
11 
. 1 
33 
. . a 
5 
2 7 0 0 8 3 
4 4 3 
168 
. 35 
8 9 3 
2 
. 34 
1 
, . 1 
. 1 
26 
2? 
. 1 
2 2 3 
6 
3 5 6 0 
4 
2 4 ? 
. 1 5 3 
1 
? 
1 6 3 
a 
6 
68 
2 9 
14 
2 
. 2 
13 
2 
6 
7 0 
8 
. 4 
2 
1 
. 3 
, • 
6 2 3 7 
Sieh* Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waran — Die dem CST­Schlüssel 
¡en Warenbezeichnungen sind d entsprechende  ι i dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe ■ 
figure tur le dépliant en Annexe. 
• La désignation des produits correspondant au code CST 
420 
Januar-Dezember — 1969 — Janvier-Décembre 
import 
Werte -1000$ -Valeurs 
en 
001 
032 
042 
045 
048 
051 
052 
053 
054 
055 
062 
075 
081 
0?1 
0?9 
112 
121 
m 231
242 
251 
261 
2 62 
263 
264 
266 
267 
2 73 
275 
276 
2 82 
264 
285 
291 
2 92 
331 
332 
411 
421 
422 
431 
512 
541 
551 
553 
581 
5?? 
611 
612 
613 
629 
632 
651 
652 
653 
654 
656 
657 
661 
662 
663 
665 
666 
667 
673 
6B1 
682 
684 
685 
691 
692 
693 
694 
697 
698 
711 
712 
714 
718 
719 
722 
724 
726 
729 
732 
734 
735 
812 
621 
631 
841 
642 
851 
861 
862 863 
864 
891 
892 
896 
897 
8?? 
911 
?31 
?41 
?61 
TOTAL 
031 
043 
044 
045 
048 
051 
EWG 
CEE 
LI 
1 
3 
2 
4 
44 
1 
1 
67 
1AN 
1 
1 
1 
58 
7 
60 
8 
2 
740 
30 2 
2 
25 
413 
2 ί 383 
492 
502 
1 
1 
11 
2,1 
311 
34 
8 
40 
1 
109 
2 
6 59 
157 
9 
361 
646 
202 
760 
2 
5 
1 
40 
6 
10 
68 
2 
1 
65 
704 
62 
6 
1 
4 
23 
16 
80 
4 
40 
255 
257 
2 
6 
2 
1 
475 
2 
360 
66 
1 
3 
12 
2 
2 
1 
13 
11 
27 
4 
7 
5 
49 
27 
54 
1 
14 
7 
90 
1 
3 
23 
233 
18 
46 
23 
5 
27 
27 
1 
3 
75 
119 
2 
1 
10 
148 
1 
618 
409 
SYRIE 
6 
5 
898 
15 
171 
5 
7 
France 
212 
11 
11 
173 
231 
94 
86 
35 
5 
l 
16 
176 
1 064 
121 
53 
64 
49 
10 
63 
793 
601 
73 
5 
73 
a 
. 1 
33 
9 
48 
2 
3 
26 
4 
. 2 
58 
62 
3 677 
5 
. . . . 3 
Belg.-Lux. 
121 
4 
88 
52 
. . . 
17 
120 
19 
2 
î 88 
5 
522 
. 1 66 
5 124 
2 
509 
40 
43 
174 
37 
5 
1 
66 
7 156 
. . 65 
, • 
Nederland 
Deutschland 
(BR) 
LIBANON 
. 1 
31 
. 3 
1 
2 
26 
106 
. 2 
. 2 
. . 31 
1 
4 
9 
37 
27 
39 078 
Û 2 
î 17 
1 
. 3 
, 1 
2 
. 30 
3 
. . . . . . . 64 
„ 
# . . . . 1 
1 
, , . 3 
. 16 
i 1 
2 
. . . . 1 
2 
. . 2 
2 
. . 
# 1 3 
1 
1 
. R 
. . If» 
39 5Θ2 
SYRIEN 
. a 
26 
. * 
„ 
. 20 
. 40 
. . 219 
172 
. 8 
79 5 
. „ 
. 84 
26 
58 
. . . 
2 
117 
10 
. 3 
. 21 
, 911 
9 
3 123 
223 
40 
16 
59 
4 
1 
124 
i 1 
6 
. 1 1 4 * 
a 
a 
3 
12 
. . . 9 
. 22 
. . . 5 
. 1 
. 2 
1 
a 
. 3 
21 
191 
7 
. 18 
. . 23 
1 
, 12 
50 
. . . 14β 
a 
7 
7 777 
. . 52 
. ■ 
Italia 
i . . . 12 
. a 
*S . 4 
486 
a 
1 
a 
91 
3 146 
294 
1 
1 
11 
9 
188 
39 
a 
5 
12 
. i 
654 
561 
. 153 
211 
a 
1 760 
a 
5 
. . . . . . 1 
a 
111 
1 
1 
. . 7 
385 
. 3 
22 
257 
a 
6 
. . . 2 
51 
29 
1 
2 
9 
2 
4 
4 
4 
4 
26 
52 
. 5 
. ί . . 6 
2 
. . . 1 
. . . 1 
3 
1 
. , . , 5 95 
9 217 
6 898 
15 
8 
5 
4 
CST 
001 
051 
211 
212 
262 
263 
264 
265 
267 
2 73 
284 
291 
2 92 
331 
332 
521 
599 
611 
653 
656 
657 
678 
662 
669 
692 
711 
718 
719 
724 
726 
729 
732 
841 
861 
891 
892 
931 
001 
031 
032 
042 
045 
EWG 
CEE 
France Belg.-Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) 
0 52 
054 
071 
075 
081 
121 
211 
212 
221 
231 
242 
261 
262 
263 
264 
265 
267 
273 
282 
283 
264 
285 
291 
292 
331 
332 
421 
514 
551 
611 
612 
613 
632 
652 
653 
656 
657 
665 
666 
695 
696 
697 
696 
711 
716 
719 
72 2 
724 
726 
729 
732 
734 
621 
831 
841 
861 
891 
892 
896 
899 
911 
931 
951 
961 
13 
3 96 
11 
13 
1 320 
66 
3 74 
106 
936 
5 
204 
S 
188 
θ 602 
63 
67 
7 
1 
9 
648 
7 
12 
464 
40 927 
95 
842 
356 
16 
2 
1 
1 
3 
450 
236 
9 
1 
3 
3 
1 
1 
55 
1 
25 
2 
62 
15 
3 
6 
16 
5 
2 
34 
2 4 
20 
1 
18 
7 
2 
'i 42 
6 
27 
3 
103 
165 
711 
356 
16 
2 
21 
133 
56 
106 
48 
1 
11 
15 
246 
63 
1 
1 
1 
86 
1 
i 
52 
1 
20 
39 
1 
2 
79 
2 
4 
ΐ 
1 7 
6 
65 
146 
467 
23? 404 
I 
760 
1 161 
? 
71 
98 
3 
2 
1 
8 
6 
193 
560 
624 264 
797 
?? 
41 
1 
2 
20 
4 
2 20 
9 
4 
1 
3 
4 
2 
3 
3 
1 
1 
1 
15 
1 
26 
626 351 240 760 
1 
27 
13 
65 
64 
10 
9 
Tab. 3 
lulia 
4 
76 
130 
1 
73 
7 
669 
1 
19 
378 
170 
11 
2 
371 
71Õ 
Τ 
204 
8 
167 
621 
8 
124 
12 7 79 
1 
354 
7.0 
4? 
U 576 
1? 
005 
193 
52 
38 300 305 
1 
8 
6 
4Ó 
134 
797 
16 
41 
1 
770 
9 
38 652 307 344 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechendenWarenbezelchnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — Lo désignation dei produits correspondant au code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
import 
Werte ­ 1000 $ ­ Valeurs 
en 
ill 
025 
061 
053 
061 
211 
212 
221 
76? 
263 
291 
lii 
ni 
biz 
613 
629 
632 
651 
664 
666 
657 
665 
667 
697 
719 
724 
729 
7 34 
EWG 
CEE France Belg.­Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) lulia 
338 
228 
5 
15 
lî 
3 310 
3 103 4 
67 2 426 
449 
836 6 
64 343 112 563 
3 2 7 3 9 6 960 2 
1 5 31 49 
1 10 2 710 
4 16 
1 60 
ao 
192 
557 
47 
11 
27 
12 
6 
416 
545 
88 757 
787 
Β 
2 
2 
2 
4 
331 
1 
ï 
6 
1 
703 
46 
1 41 
7 6 3 3 
13 6 
3 756 3 166 10 150 
6 
299 
43 1 486 121 
2 130 
29 5 998 
1 788 93 783 83 
7 
1 
5 67 0*6 1 
i 
1 
3 150 
53 
11 
78 922 115 8*7 
124 
3 10 
217 
1 239 
2 
183 581 
AFGHANISTAN 
3 209 
3 1 503 909 85 106 29 117 
193 7 
1 1 3 43 
3 
1 5 1 1 660 
1 715 1 1 2 
AFGHANISTAN 
373 562 
3 43 
121 
9 
106 
3 
330 80 
29 107 14 1 1 
3 3 
3 
1 1 475 
706 
9 39 
24 
302 
31 
174 
015 
5 
12 6*6 5* 52? 10* * 
1 
2 ?21 
57 
2 *6 . 2 2 81 
76 22 
? 
59 1* 38 
6 1 * 
1 
16 
2 
25 1 1 1 
a 
7 
5 . 1 
9 , 3 
. 1 
i 
4 
15 
Ί 
1 1 15 1 
3 34 
i 122 17 
421 
Tab. 3 
CST 
831 8*1 8*2 851 361 
862 891 896 897 911 931 
TOTAL 
001 O U 02 5 031 032 0** 0*5 0*8 051 052 053 05* 055 061 062 0 71 073 075 081 091 099 112 211 212 221 231 ?*2 
251 262 263 266 267 271 273 ?75 276 282 28* 285 2 91 292 332 * U 421 431 512 513 51* 515 532 
¡31 551 553 55* 561 581 599 611 612 613 621 629 631 632 
6*1 64? 651 
652 6 53 65* 655 656 657 661 
662 663 66* 665 666 667 67* 678 682 68* 685 6 89 
691 69? 
6?* 6?5 6 96 
6?7 698 711 712 71* 715 
717 718 719 722 
EWG 
CU France 
AFGHANISTAN 
16 
3 
54 763 5 3 
14 
1 90 14 l 7 
090 
ISRAEL 
1 
52 
6 ? 
1 
3 
3 
2 
4 
2 
10 
1 
1 
4 
1 
1 
3 
47 
450 
069 841 152 29 6 
Ii7 
920 
8 306 148 590 27 146 94 12 42 29 14 146 
152 
10 2 435 2 4 195 154 102 2 89 
7 862 2 174 184 162 537 31 102 679 
472 5 691 9 096 300 137 9 19 5 
359 
117 69 13 284 19 410 69 1 015 4 561 2 89 
15 
5 37 546 619 730 40 5 73 355 423 
13 27 7 2 
927 
27 1 312 8? 15 1 2 1 
1 159 31 7 46 663 3 82 31 
4 43 412 255 
2 
31 104 2 
• 
i . 6 . ­
1 332 
149 
955 . . 19 
9 17 U 796 
4 2 034 1 014 1?5 20 
69 . 22 16 . 96 39 
. 1 130 . , . . 371 
. 6 2 157 . 7 25 8 510 
60 208 
3 4 . . 194 16 "l 19 
29 
70 1 5 1 797 4 2 26 
a 
46 , . , 2 
, 26 163 49 111 . 2 12 10 . . 6 . . . 6 153 . . . . . . , 1 
. 27 . 1 7 610 . 43 . . . 86 168 
Belg.-Lux Nederland Deutschland (BR) 
AFGHANISTAN 
1 
11 1' 3 
• 
, a 
6 3 1 • 
123 48 
ISRAEL 
! " . . 1 
a 
3 18 4 424 6 012 
4 636 1 310 
65 13 
14 137 
2 a 26 77 1 17 2 I 
3 1 
. 13 7 20 
IE 13 2 
a 
16 
a 
. . 
2 
a 
. 2 24 137 
60 
a 
229 
2 13 2 
1 13 14C , 1 6C 
2 32 
a 
49 
13 391 
a 
1 4 
a 
2C 3*2 20 14 16 1 . a 1 19 59 
t ; ' 69C1 . 24 1 13 3 . , 1 
a 
. 6' 6 . . . 6 22 . 1 . , 1 . 29 61f , . 131 . . , 2 
a 
1 1 1 1 5 . . 13 
1 74 80 
12 2 
a 
62 1 205 13 
. 1 306 , 1 
. . *52 37 34 2 . a 
5 . . 1 . 
. 20 . . 
3 . . . . a 
23 2 1 1 35 ? 13 
2 1 43 
14 
29 
4 1 
1 
2 
1 
10 
1 
2 
12 
. 
10 165 
a 
3 
14 
a 
83 3 . 7 
162 
1 
112 . 24 8 
a 
. 5 3?6 
a 
061 009 230 5 17 1 8 16 13 1 7 56 . 2 107 . a 
. . 839 
213 1 31 . 36 152 21 564 31 
a 
823 
237 . 956 9 142 137 32 3 . 3 
212 
28 75 3 50 12 2 2 
a 
954 . 273 140 10 
5 8 858 467 579 38 3 55 317 202 
17 20 7 1 1 090 3 . 26 15 15 . a 
. a 
9 . 4 8 7 . 26 8 
. 3 70 60 
lulia 
. 
2 
425 
300 
a 
8*1 128 , 6 25 9 1 2?0 
a 
2*5 *7 14 , 26 
a 
1 
a 
a 
a 
16 24 8 . 120 . 4 l?5 152 731 
16 
■ 
1 465 . . . 31 1 25* . 28 1?7 
. . . . 398 127 33 . • 
40 
1 6 1 1 685 1 201 4 . . . 2 14? 1 
. 3 9 37 56 . a 
. 1 221 
a 
a 
. . . *6 2* 1 155 6* . 1 . . 1 99 78 . 29 6 1 . 10 
1 10 133 38 
Sifhf im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbazeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
422 
Januar-Dezember — 1969 — Janvier-Décembre 
import 
Werte -1000$ -Valeurs Tab. 3 
en 
7 2 3 
7 2 * 
7 2 5 
7 2 6 
7 2 9 
7 3 1 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 * 
8 1 2 
8 2 1 
8 3 1 
8 * 1 
8 * 2 
8 5 1 
6 6 1 
8 6 2 
8 6 3 
6 9 1 
6 9 2 
β ? 3 
β ? 4 
8 9 5 
6 9 6 
8 9 7 
8 9 9 
9 1 1 
9 3 1 
9 4 1 
9 6 1 
TOTAL 
0 4 1 
0 5 4 
2 1 1 
2 2 1 
2 6 2 
6 2 9 
6 8 4 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 8 
T U 
7 1 9 
7 2 9 
7 3 2 
B 6 1 
6 9 6 
6 9 9 
9 1 1 
9 3 1 
TOTAL 
O U 
0 3 1 
0 7 1 
2 1 1 
2 6 2 
2 6 4 
2 7 3 
2 6 2 
2 84 
2 9 1 
2 9 2 
3 3 1 
3 3 2 
5 1 2 
6 2 9 
6 6 7 
6 8 1 
6 6 2 
7 1 1 
7 1 6 
7 1 9 
7 2 2 
7 24 
7 2 6 
7 2 9 
7 3 1 
7 3 2 
7 3 4 
8 2 1 
8 4 1 
8 6 1 
6 9 1 
8 9 2 
8 9 4 
8 9 6 
8 9 7 
9 1 1 
9 3 1 
TOTAL 
0 3 1 
0 7 1 
2 1 1 
2 64 
3 3 1 
3 3 2 
4 1 1 
5 1 2 
5 1 5 841 
6 1 1 
6 2 9 
EWG 
CEE 
ISRAEL 
1 
4 
1 6 6 
6 
8 6 
1 
1 9 
7 5 1 
2 6 
7 8 
1 
4 0 9 
6 
5 6 8 
1 
9 7 5 
2 4 2 
1 6 
2 2 3 
1 8 
8 
2 1 
1 2 4 
3 1 4 
9 6 
1 1 4 
3 4 0 
1 6 8 
3 6 
1 1 7 
90 2 
6 
1 2 
3 1 8 
France 
3 1 
. , 3 2 6 
2 6 
2 6 
. 1 197 
5 
2 2 
. 8 4 6 
1 8 
. 1 0 6 
1 
'a 5 6 
1 6 0 
3 3 
2 7 
4 0 
1 4 
4 
. . 1 
-
33 6 4 6 
JORDANIE 
3 9 
6 1 
5 
2 4 
2 9 
3 
1 7 
3 
4 
2 
1 0 
8 
B 9 
2 
1 
1 
3 
1 
1 0 7 
4 0 9 
ARABIE 
1 
7 4 5 
7 5 0 
3 
5 
3 4 
1 3 1 
2 
1 1 
2 
1 
2 7 9 
1 2 
4 
6 5 8 
5 2 6 
1 1 
9 
2 1 
7 6 0 
1 
2 9 1 
1 3 
1 4 9 
7 0 
3 1 6 
1 
5 4 
3 
1 
5 1 1 
2 
3 
1 5 3 
6 
1 9 
3 
8 
1 
1 
3 6 2 
44 8 
KOWEIT 
6 7 7 
6 
5 1 8 
9 
7 
2 8 8 
3 4 6 
7 6 1 
3 
5 
1 0 
1 
9 
3 9 
4 1 
5 
. a 
a 
a 
. . 9 
3 
. 2 
. . . . -
6 0 
5EOUDITE 
3 
. . 7 5 
2 
. . . . . 4 
64 550 
3 7 
1 1 
84 6 9 4 
5 1 8 
a 
. a 
130 6 9 7 
5 3 1 
a 
. . . . 
Belg.-Lux. 
4 
2 
. . 1 9 
. 1 2 
. 1 1 6 
. 2 
. 3 5 
6 
5 
3 
. 3 
1 
1 9 
3 
9 
. 5 
4 
6 
4 
. 2 
3 9 4 7 0 
3 
2 
3 4 
4 0 
84 9 5 6 
2 1 
4 9 6 
8 5 5 6 3 
. . a 
58 4 5 6 
7 6 0 
a 
8 
1 0 
. . • 
Deutschland 
Nederland " ( B " R ) 
ISRAEL 
1 5 
2 1 
1 
1 0 
3 0 
3 8 
9 6 
1 ί 
7 6 7 
) 
6 9 
1 6 
1 0 6 
1 0 
7 
1 
4 
! 1 1 7 
k 
1 
Γ 
333 86 
JORDANIEN 
8 
9 
SAUDI 
1 5 0 
1 5 1 
7 7 
1 
9 
4 
1 
6 
0 3 
KUk<AI 
1 8 8 
5 
0 6 
4 1 
1 
1 
> i 
. 
1 
) 
4 
, 1 
1 2 9 
. 2 
. . , 5 2 7 
1 
1 4 6 
1 9 8 
U 
4 2 
1 7 
4 
6 
3 3 
2 0 
4 4 
8 0 
1 8 2 
1 5 0 
2 2 
6 9 4 
4 
3 
4 5 0 
2Ó . . a 
. , . 2 
. . 
3 
. . 1 
1 
a 
1 0 7 
1 3 6 
­ARABIEN 
! 199 
7 
7 
7 
ι 1 
1 
î 
: ) 
7 
Τ ZOO 
Γ 
7 
4 6 
1 
1 
3 
. 3 2 
. a 
, . 1 7 1 
1 2 
. 5 7 1 
2 2 
. . . „ 1 4 4 
5 
1 3 0 
5 3 
2 2 0 
. 1 3 
, . 1 
2 
. 9 2 
. . . 7 
. a 
3 6 2 
8 4 0 
. . 6 9 
1 8 2 
, . . . . 
3 9 
Italia 
1 
2 8 
. β 
2 4 7 
. 1 
a 
. . a lìl a 
3 
. 1 
1 
. 5 
2 
. 1 1 2 
1 6 
2 
. a 
­
U 4 1 9 
3 9 
a 
, 2 4 
2 9 
, 1 7 
a 
. . . . . . . . 2 
• 
1 1 1 
, a 
1 0 2 4 
a 
1 1 
2 
a 
6 8 
. a 
2 2 5 8 0 9 
4 6 9 
. . a 
7 6 0 
1 
1 2 8 
θ 
1 0 
I O 
3 
. . . . 7 
. a 
1 
6 
1 
. . 1 
. • 
2 2 8 314 
a 
7 
2 1 9 
286 9 3 0 
5 2 
3 
. . . 9 
cn 
6 5 1 
6 5 4 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 7 
6 7 4 
6 8 1 
6 8 2 
6 9 3 
7 1 1 
7 1 4 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 4 
7 2 6 
7 2 ? 
7 3 2 
7 3 4 
8 4 1 
8 6 1 
8 9 1 
8 9 2 
9 3 1 
TOTAL 
0 3 1 
2 84 
3 3 2 
6 5 7 
7 1 1 
7 1 4 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 9 
8 6 1 
9 3 1 
9 6 1 
TOTAL 
0 7 5 
2J2 3 3 1 
5 5 1 
6 5 7 
6 6 7 
7 1 1 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 4 
B 4 1 
8 6 1 
TOTAL 
0 3 1 
0 8 1 
2 4 2 
2 84 
2 9 1 
3 3 1 
6 6 7 
6 7 8 
6 8 1 
7 1 8 
7 2 6 
7 2 ? 
8 6 1 
8 96 
9 1 1 
9 3 1 
TOTAL 
0 7 1 
0 8 1 
2 1 1 
2 1 2 
2 84 
2 9 1 
2 9 2 
6 1 1 
7 2 9 
8 4 1 
8 9 6 
9 3 1 
9 6 1 
TOTAL 
ou 
0 7 1 
0 8 1 
2 1 1 
2 1 2 
2 4 3 
2 6 3 
2 84 
2 9 1 
EWG 
CE! 
KOMEIT 
8 
6 9 3 
1 ι 7 
4 
7 0 
7 
0 4 1 
1 
1 
1 2 
1 
6 0 
io 
5 
5 
1 
1 4 
3 
1 0 9 
î 7 2 
4 1 1 
France 
1 3 1 
BAHREIN 
6 
9 
1 2 6 
2 1 1 
9 0 6 
1 
1 
1 0 
? 
? 
2 5 
1 
1 1 
6 
3 0 4 
KATAR 
U I 
U I 
1 
8 
8 1 1 
6 
2 7 
3 
6 
1 
1 
6 
1 
8 7 4 
3 3 
3 3 
i • 
7 4 8 
1 7 6 
1 7 7 
. 
7 6 5 
6 
5 
• 
7 7 6 
MASCATE,DNANiTR. 
2 4 9 
1 4 
76 3 
2 
1 7 
1 
U I 
I B 
0 7 1 
3 9 
1 
0 3 4 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
7 
3 1 0 
YEMEN 
2 9 5 
6 
1 2 0 
5 6 
5 1 
5 
2 
9 
? 
1 
? 1 
5 
7 4 
8 4 7 
ARABIE 
? 
4 
β ? 
8 4 
3 1 8 
4 4 
? 
1 1 9 
6 5 6 
8 ? 
9 8 
9 
1 0 8 
4 0 4 
8 0 0 
7 9 4 
7 1 9 
. 1 5 ? 
1 6 
?i 
40 6 
DU SUD 
î . 1 
1 6 
. 
Belg.­Lux. 
2 9 
Ί ? 
i 
. 1 
1 4 
. . β 
. • 
5 9 2 7 8 
1 6 
9 70 
9 86 
11 4 0 2 
a 
7 7 
. . . . • 
11 4 2 9 
ON 
. , 1 6 
6 9 2 3 
3 7 
1 
. . . . 1 
. . • 
6 9 7 8 
? 
" 
7 7 
5 3 
Nederland 
KUMAIl 
1 6 0 
1 
. 
! 
. 1 
1 
. 1 
2 
; 1 
: 
5 7 6 
Deutschland 
(BR) 
4 6 
BAHRAIN 
6 
6 
V 
7 6 " 
; 
2 
2 
73 
1 
. 6 
3 1 1 
KATAR 
1 ? 
1 ? 
0 5 1 
i 
2 
6 
; 
0 6 2 
NASKA1 
3 4 
1 4 
7 6 ? 
i • 
7 6 1 
JEMEN 
. ? 
I F 
1 
7 1 
1 
1 
6 
6 
,ΟΝΑΝ 
1 0 6 
1 0 7 
SUEOARABIEN 
. 34 
4 
7 3 
. 6 4 
6 5 
• 
lulia 
2 
\ 
8 0 4 
U 
5 3 
1 8 
2 8 
! î 
1 0 6 
7 2 
5 8 8 2 9 5 2 7 
9 6 
6 7 1 
1 0 
1 
! t 
7 9 0 8 * 
9 3 
1 
t · 4 8 158 , « ; 
i . 1 a 
, 1 
a 
9 3 8 * 8 169 
TR 
9 
O N . 
i 
1 
1 
6 * 6 
2 
8 2 Ò 
, 
7 
5 7 * 5 70 
7 4 
6 
1 6 6 
2 2 
5 36 
5 
! 9 
2 
1 
7 4 
40 367 
4 
6 
5 5 
463 54 
52 30 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
entsprechenden Warenbezeichn 
Die dem CST-Schluliel 
ungen lind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notei par produits tn Annexe — La désignation oes produits correspondant ou code CST 
figure sur Je dépliant en Annexe 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
import 
Werte ­ 1000$ ­ Valeurs 
en 
001 
SM 
0 j 2 
061 
0 64 
0 6 5 
061 
0 7 1 
074 
0 7 5 0 8 ! 
Ill 
771 731 743 
751 
7 6? 
763 
764 
765 
767 
773 
7 76 
iti 
Tz 
3?2 
431 
51? 
613 
531 
681 
611 
617 
613 
62 9 
63? 
641 
651 
652 
653 
654 
665 
656 
657 
661 
663 
667 
6 64 
69 2 
694 
696 
696 
697 
693 
711 
71 7 
716 
719 
722 
724 
726 
729 
731 
73? 
81? 
871 
631 
841 
642 
III 
86? 
691 
«62 
«9 3 
394 
896 
»97 
b99 
911 
V31 
941 
Sì! 
01? 
02? 
EWG 
CEE France Brfg.­Lu«. Nederland 
Deutschland 
(BR) 
AOABIE DU SUC SUEÜA0.61FN 
178 
874 
1 736 
3 
1 
6 
7 
1 19 
18 
1 
74 
45 
U 
8 
6 276 
PAKISTAN 
12 
47 
91 
40 3 
9 
55 
234 
4 
4 
S 
6 
2 D U 
385 
2 376 
34 
2 
4 
21 
1 333 
6 3?8 
53 264 
192 
79 
979 
14 
536 
170 
2 264 
? 756 
116 
75 
3 
76 
1 
2 
24 421 
u 3 
6 
10 
1 921 
3 613 
4 216 
103 
13 
7 532 
2 813 
3 
1 
124 
1 
1 
40 
4 n 
10 
26 
1 
5 
48 
6 
41 
7 
4 
4 
? 
76 
14 
1 
278 
3 
1 173 
272 
li 6. 
4 
3 
1 601 
1 
16 
71 
3 
734 
16 
121 756 
41 
824 
6.1 
1 
3< 
6 
2=> 
" 
23' 
6' 
24 
. 51 
2 4 36 
12 95< 
a 
1 
. 
5i' 
113 
. " 76 
, 4 231 
1 
. , ­
56 
1 32C 
50 . 81« 
77« 
. 1 
16 
, . . 2 
, . . . . 3t 
. 41 
. 1 
. 70 
1 
1 
16 
. ll . . 4
. 747 
a 
? 
1 
. . • 
24 900 
1 U 
S 1 24 
) 
( S 
I 2 
r
' 3 
> u 2 25 
15 34 
> 2 
6 
1 00 
1 
19 
6 
13 
1 20 
1 
38 
7 
6 
a * 
i 
5 264 
PAKISTAN 
7 
5 
1 52 
a , 
a « 
a a 
4 
. à 
7 .88 
l 4 
a 
9 
2 
3 1 
a « 
5 323 
4 748 
S 3 ?56 
5 
1 
4 7 
1 
a a 
a 
3 4 
3 1 236 
114 
a 
a a 
38 
1 7 
, a 
l 2 
1 385 
>. 4 1 « 
ι 750 
) ? 
' Ζ 218 3 16 
. "1 1 1 4 
2 
, 
. 
* > , a 
. 1 1 
. a 
i 
a 
1 
5 
, 2" 
; 4' 
3( 
, 12' 
' 
Γ 
21 26. 
7 18 
a 
» 53 
) 23 
2 
a 
, 700 
1 
> 1 
2 
3 4 
4 
11 442 
1 
1 
2 
16 
5 
2 
4 
2 
1 
40 
74 
. 671 
. 1 
a 
7 
3 
19 
16 
1 
16 
71 
45 
11 
8 
462 
i 18 
26 
. . , . . . 6 
717 
71 
375 
14 
. . 1 
206 
625 
569 
129 
73 
36 
3 
535 
170 
683 
44 5 
. 75 
. . 
7 
919 
1 
3 
6 
3 
93 
360 
173 
78 
. 199 
38e 
. . 105 
1 
. . 3 
69 
74 
5 
. 1 
5 
3 
6 
. 6 
7 
4 
2 
5 
3 
. 143 
. 044 
129 
11 
4 
. 3 
685 
. 11 
16 
a 
2 30 
12 
786 
Italia 
UNION INDIENNE 
128? 
2 
2 55 
20 
171 
235 
422 
30 
44 
8 70 
10 
63 
952 
2 
14 034 
1 
1 
1 
324 
363 
89 
423 
Tab. 3 
CST 
031 
032 
045 
046 
051 VA 054 
055 061 
071 
072 
074 
075 
081 
099 
121 
211 
212 
221 
231 
241 
242 
243 
261 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
271 
273 
2 75 
2 76 
281 
2 82 
2 83 
2 84 
285 
291 
292 
321 
332 
411 
422 
431 
512 
513 
514 
515 
531 
532 
533 
541 
551 
553 
581 
599 
611 
612 
613 
621 
62 9 
631 
632 
642 
651 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
661 
663 
664 
665 
666 
667 
671 
673 
679 
681 
682 
684 
693 
694 
696 
696 
697 
693 
711 
714 
715 
717 
718 
71? 
722 
723 
724 
725 
72? 
732 
733 
734 
812 
621 
831 
841 
847 
851 
861 
862 
86 3 
864 
891 
892 
893 
894 
EWG 
CEE 
UNION 
2 
? 
11 
1 
1 
1 
2 
4 
3 
3 
1 
1 
5 
5 
3 
4 
7 
1 
1 
37 
7 
7 
7 
2 
4 
38 
2 
1 
6 
10? 
376 
1 
3 
760 
6 14? 
ut 108 
1 
466 
485 
410 
«66 
017 
46 
605 
101 
511 
750 
19 
? 
0 10 
70 
563 
091 
461 
685 
748 
63 
324 
21 
110 
6 
751 
164 
301 
115 
241 
51 
273 
364 
1 
106 
1 
593 
1 
45 
45 
154 
121 
63 
37 
2 
943 
114 
19 
135 
6 
107 
109 
12 
1 
32 
21 
504 
8 
657 
010 
644 
98 
125 
766 
063 
6 
493 
1 
a 2 
707 
513 
166 
10 
1 
3 
745 
1 
2 
797 
55 
171 
7 76 
174 
346 
260 
41 
Al 169 
226 
12 
? 
128 
70 
6 
6b 
115 
71 
2a 113 
6 
668 
43 
1? 
? 
? 
A 6 
166, 
France 
NDIENNF 
60 
57 4 
. . 636 
. in 
106 
49 
, 776 
, 97? 
33 
. 3 
1 5 
985 
240 
515 
. , 746 
. . 330 
1 002 
3 
20 
2 
311 
. 2 
. 969 
31 
78 
779 
9? 
. 1 852 
3 405 
. 20 
, 7 
. . . . 33 
9 
. 517 
736 
6 
. . 11 448 
. 1 
. . . 31 
5 
1 689 
3 509 
569 
35 
70 
266 
448 
. 165 
. 1 
1 
S 971 
. . , . 170 
. 1 
23 
20 
107 
23 
. 2 
9 
. 23 
7 
ΐ 
? 
, . 67 
18 
6 
9 
2 409 
î 
69 
4 
9 
. . 6 
17 
2 
24 
Belg.-Lux 
25 
105 
1 58 
138 
,08 
3? 
467 
. 341 
, , 77 
6 
, 71 
5 
. 113 
31 
67? 
1 
40 
1 
. . 4 
679 
3 8 59 
1 
1 190 
79 
. 1 262 
210 
. . . 13 
. 1 
. . . , 1 
. . . . 2 
1 
745 
33 
. 1 
16 
. 18 
1 
6 37 
123 
3 489 
3 
23 
1 86 
503 
25 613 
166 
116 
17 
30 
1? 
7 6(1 
13? 
10 
10 
Nederland Deutschland (BR) 
INDIEN 
1' 
19 
«08 1 
6 
12 
30'. 
3 270 
224 
8. 
5 
5 24 
1 
1 966 
4 
1 
5 
4 
382 
38 
10 
6 
1< 
52 2 
159 1 
42 
15 
19 
9e 326 
1' 
53 
2" 
2 
: 408 
156 
ί 
. 
332 
45 
. 
Κ 
136 
2 21< 
37f 
1 15: 
12 
2 
56 = 
23C 
ί 
1 
. 334 
. 14 
. 1 
. . . , 72 
6 
448 
36 
11 
, 56 
. 3 
9 
104 
1 
2 
1 
76 
13 
5 
, 40 
1e 
4 
160 
2 
13.1 
7 
. , 1 
5 
11 
. 33 
1 
11 
2 
2 
2 
1 
2 
3 
1 
2 
1 
1«2 
1 
2 
ni n 
a 
25 
1 
7? 
1 
5 60 
. 637 
174 
4 74 
37 
125 
120 
075 
034 
, ? 761 
58 
. 235 
713 
14 
91 
11 
3 
. 64 
2 
639 
083 
135 
295 
18 
13 
944 
051 
. 13 
. . 1 
7 
14 
154 
40 
32 
25 
. 21 
198 
7 
131 
. 203 
20 
8 
. 12 
11 
269 
2 
034 
868 
093 
33 
IB 
652 
464 
1 
322 
. 4 
, 569 
.10 
128 
10 
. 1 
591 
1 
1 
190 
10 
149 
130 
108 
J40 
719 
33 
8 
441 
63 
225 
7 
. 9 
2 
, . 61 
21 
5 
771 
. 271 
27 
, 1 
. 1 
17 
. 80 
lulia 
1 
46 
. , 90 
, 104 
2 
3 
, 468 
377 
538 
1 452 
14 
1 
a 
982 
196 
186 
î? , 1 955 
6 
568 
31 
209 
11 
126 
30 
3 
II , 945 
32 
45 
836 
33 
AA 1 370 
1 
58 
1 
42 
. 10 
31 
. 43 
15 
1 
, 2 
21 
1 
. 6 
13 37? 
11 
3 
, 4 
. 50 
a 
TU 536 
15 
12 
?3 
413 
170 
315 
44 
482 
11 
151 
21 
26 
14 
321 
li 
? 
6 
3 
1? 
Siehe im Annen 
entsprechenden 
no Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
η Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe · 
figure tur le dépliant en Annext. 
■ La désignation des produits correspondant au code CST 
424 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
import 
Werte­ 1000$ ­Valeurs 
en 
695 8"=6 897 899 911 931 941 951 
001 031 051 053 054 055 072 074 075 061 099 211 221 231 241 242 243 265 2 76 2 62 263 2 64 292 321 42 2 431 551 561 611 629 632 651 652 653 656 657 667 695 697 717 716 719 732 B*l 851 692 694 897 699 931 941 961 
074 061 211 212 231 242 2 64 276 291 292 541 642 653 656 657 663 667 662 697 698 841 842 651 696 897 911 931 
042 061 211 231 242 243 263 264 263 264 291 
3 32 
EWG 
CEE France Belg.­Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) Italia 
UNION INDIENNE 
198 
932 
264 
S 
220 
445 
99 
196 267 
46 
182 
34 
. . . ­
46 406 
CEYLAN,MALDIVES 
27 
8 76 
5 
40 44 5 68 
5 
9 
624 339 
2 
629 
65 
12 
2Ö 
1 
102 5 080 
U 5 190 12 605 809 20 73 10 15 
6 581 
366 
14 
1 
5 662 
135 
6 
29 
1 
114 
Q 
1 406 81 217 1 127 
2 19 7 5 1 
57 4 516 6 1 1 
12 4 3 1 
56 2 1 
10 9 30 1 2 
NEPAL,BHOUT AN 
39 95 
1 66 
4 
1 50 
1 U 473 66 26 3 971 
30 245 12 17 2 IO 114 42 7 1 14Θ 28 1 3 1 1 12 I 1 9 
UNION BIPMANE 
761 251 58 
1 020 11 387 1 849 17 7 537 59 58 249 
71 38 30 1 
6 
91 
24 
7 
1 
109 
• 
333 
3 
62 
521 
162 
. 219 
134 
96 
60 759 
CEYLON,MALEOIVEN 
NEPAL, BHUTAN 
, 154 
22 
3 
265 
7 
178 
1 
. 2 
. 49 
5 
3 
a 
18 
1 
3 
. 1 
1 
• 
• 
713 
. 
57 
719 
30 
15 
U 
2 133 
10 
2 170 
76 1 
7 
131 
1 658 
153 
2 
17 
3 
31 
BIRMA 
236 
31 
168 
971 
. 
1 
11 
253 
75 
. . 500 
22 
33 
10 
. . . 62 
37 
. 1 
9 
. 1 
a 
? 
a 
9 
1 016 
9 
756 
5 480 
565 
a 
730 
59 
3 
8 
7 
13 
130 
14 
131 
1 
e 637 
1 
66 
21 
302 
155 
10 
10 
134 
15 
1 135 
10 
21 
3 315 
93 
17 
15 
569 
25 
i 
246 
24 
30 
26 
2 
1 
8 
. I 
1 
1 
1 
1 
5 569 
? 
1 
2 
1 
13 
47 
226 
778 
421 
68 
764 
767 
35 
56 
133 
42 
48 
18 
16 
2 
1 
7 
2 
234 
5 
1 
1 
46 
2 
. 9 
. 30 
. 1 
793 
1 
5 
3 06 
i 
5 
129 
1 ?7? 
216 
2 132 
1 
12 
6 43 
1 
17 
19 
? 
1 243 
46 
43 
5 
2 
2 
12 
4 
3 
7 
7 043 
66 
4 
73 1 30 1 
lî 
3 
238 
CST 
632 631 6 32 653 667 681 685 
ill 
734 694 897 931 941 
001 031 032 042 04 8 051 063 054 055 071 075 061 099 121 211 212 221 231 2 42 243 261 263 2 64 265 267 275 262 2 83 284 291 2 92 332 431 512 541 599 611 613 629 631 632 642 651 652 653 656 663 666 667 678 664 667 696 697 696 711 712 718 719 722 724 726 729 732 612 821 831 641 861 892 894 396 897 899 931 94Ì 951 
ooi 
292 
654 7 1 1 729 73? 8 9 1 396 94 1 
EWG 
CEE France Belg.-Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) 
UNION BIRMANE 
3 
57 
a 2 606 
1 320 
290 
2 
Β 
1 
2 
I 3 
? 
18 577 
THAILANDE 
25 
468 
2 272 
3 
3457 
39 638 
. 933 
17 
6 
127 
55 
3 326 
609 
56 
205 
19 919 
1 606 
1 873 
40 
36 
6 517 1 435 
* 3 
20 
1 232 
909 
249 
979 
29 
33 
3 
90 
240 
76 
3 
9 
22 
115 
45 
3 
149 
125 
3 
2 
3 768 
2 
5 
17 519 
55 
25 
5 
1 
4 
207 
5 
1 
2 
4 
? 
7 
? 
7 
16 
30 
6 
? 
3 
169 
66 
73 
f?7! 
3 
106 437 
, 2 
. , 804 
. 117 
a 
. . . ; 
. ­
2 505 
24 
111 
475 
, 4 
287 
9 
. 1 
40 
31 
300 
17 
30 
123 
3 573 
146 
159 
. 33 
2 673 
U 
. . 
88 
. 77 
193 
a 
. . . a 
1 
3 
. 19 
12 
• 
. 13 
7 
. , 304 
. . 5 570 
4 
10 
2 
i 1 
7 
8 
. 1 
3 
27 
2 
. ; 
. 
14 900 
U 
2 
3 
1 
2 
1 
6 
3 
24 
13 
2 64 
1 306 
1 
356 
SO 
2 
2 055 
2 
1 668 
1 8* 
1 120 3 
3 
21 385 
1 
5 33 
447 234 
814 
2 821 
15 7 6 
U 
3 
46 
6 
12 
477 
1 3 
22^ 
6 
U 1 
39 
2 
357 9 
1 
60 
2¡ 
4 854 
1 
3 22 i 
il 
1 14 
10 
716 
41? 
345 
14 600 
49 
74 
107 
354 
76 
8? 
751 
513 
466 
Λ 
70 
83? 
734 
164 
461 
33 
16 
4 
104 
6 78 
76 
6* 
1 
769 
63 
1 
Tab. 3 
Italia 
β ι«ο 
1 658 
130 
17 
471 
94 5 
347 
40 
749 
6 
101 
168 
79? 
79 
3 951 
? ? 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den emielr.cn Waren — Die dem CST­Schlüitel 
entsprechenden Warenbezeichnungen lind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notei par produits en Annexe — Lo designation des produits correspondant au code CST 
figure sur I* dépliant tn Annexe. 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
import 
Werte ­1000$ ­Valeurs 
en 
048 Tl 074 099 VA 791 79? 
Tl 663 666 
696 
641 867 S94 99 911 931 
001 
§11 
04 7 048 m 
oss 061 071 0 72 074 075 081 099 112 m 
221 
231 
242 
243 
251 
261 
262 
265 
2 76 
283 
284 
291 
292 
EWG 
CEE France Belg.-Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) 
VIETNAM NORO 
10 
2 
4 
3 
5 
79 
8 
15 
196 
74 
227 
? 17 1 1 1 205 
851 
56 
438 
VIETNAM SUD 
7 
19 
1 
1 
1 
64 
456 
4 
53 
19 
7 
9 
24 
1 a 
60 34 16 
2 14 254 
110 14 24 168 
11 
i' 
? 2 
i 
6 46 H 1 190 10 
20 331 
668 353 β 226 2 921 5 705 5 046 
11 598 
7 146 'Itti 
28 648 56 981 
4 876 1 690 5 730 74 448 
3 715 96 1 373 3 101 
6 10 
796 75 37 
630 23 
99 211 565 793 
44 7 
39 
333 
415 
NORD-VIETNAM 
1 
3 
177 24 
163 
1 
25 58 
β 660 
3 
2 754 
692 5 351 554 
1 3 1 745 7 1 491 2 385 5 56 
49 
52 
112 
133 
SUED-VIETNAM 
22 
2 2 9 
1 15 1 
KAM60DSCHA 
593 
4 
45 
9 
22 
16 
1 142 
1 0 3 6 
INDONESIEN 
2 7 1 138 6 
1 
60 
1 
1 262 
582 6 305 502 164 768 196 817 
9 236 1 602 13 140 1 874 326 614 
10 079 659 46 641 741 872 2 459 
8 2 0 4 
134 
? 2 0 7 
2 5 8 4 
9 9 0 1 
4 1 7 4 3 
5 6 7 
7 2 1 
47 
317 
767 
Italia 
15 
49 
2 4 76 110 
533 
2 9 9 
23 410 
1 5θ5 1 531 
4 186 
3 5 3 1 
258 
5 
2 30 
74 
3 
2 715 
723 
6 6 0 
425 
Tab. 3 
en 
331 
332 411 422 431 512 532 541 551 581 599 611 629 631 
632 642 651 
652 653 655 
656 657 661 666 667 684 687 689 695 711 714 715 718 719 722 723 724 729 732 733 734 821 831 
841 861 892 896 899 911 931 941 
961 
TOTAL 
001 
O U 031 032 042 044 047 048 051 053 054 055 
061 071 072 074 075 081 099 121 211 221 231 241 242 243 261 263 265 276 282 283 284 
291 2 92 411 422 512 513 533 541 551 581 599 611 612 621 629 
631 
632 652 653 656 661 662 664 666 667 674 682 687 
EWG 
CEE France 
INDONESIE 
6 
15 
2 1 
23 
5 
227 
9Θ1 
156 38 255 8 109 14 153 098 3 34 59 6 1 
18 3 1 
6 7 63 
9 5 1 4 1 1 612 10 1 11 41 6 25 106 9 2 2 23 1 1 717 1 1 
3 20 1 37 U 30 65 212 
477 
865 
a 
. 162 . . 9 1 362 690 2 . 27 
. . 3 . . 7 42 
6 
7 304 10 
41 
23 233 
MALAYSIA 
1 
1 
2 
1 
123 
? 42 
1 
8 
33 
e 
1 390 181 1 7 4 27 5 279 43 155 
1 953 135 13 958 9 43 14 563 595 948 21 466 037 34 167 50 55 6 358 784 
326 901 18 492 32 4 1 4 261 3 42 15 4 264 
63 
27 
24 96 86 5 1 5 1 1 36 4 io 457 
8 
. 40 3 
? 10 5 
. 569 . a 777 . . . 1 265 . 48 329 
a 
136 15 897 
a 
. 17 55 . . . 56 783 . 645 . . . a 
141 . 3 . 3 il 15 
10 68 
3 
1? 
4 129 
Belg.-Lux . Nederland Deutschland (BR) 
INDONESIEN 
941 
7 5 
1 194 
8 
! 2 
5 
60 
21 127 52 
40 
750 3E 085 6 8 
187 147 
34 8 6 , 9 
, . 
2 1 1 . . 1 733 
a 
! . 6 1 16 . ? . 7 1 1 717 
. 2 1 1 16 1 3C 2 125 
­
141 
13 
111 
MALAYSIA 
23 4 
7 
2 
B3 
422 , 
17" , 
e . 112 2 17: 
1' 
8 982 
. 12 
. " 85 
. 132 le 4 76 
23 
1 205 
3 
5 
2 
20 
21 
14 
51 46 . 48 9 38 6 10 763 735 
14 315 
. 6 . 6 41 . . 48 
a 
3 59 
. . a 
1 84 . 36 
, iÎ 5 
9 24 
. 1 2 I 1 
. . 717 
I 
2 
36 
6 
1 
2 
9 
736 . 525 . 103 5 604 130 , . 18 
1 
6 . . . , 76 
1 1 
168 
59 
10 
ai 74 
. 
116 
. 41 174 . . . . 5 079 . 45 
. . 89 5 015 . 5 
67 714 686 . 287 442 
. 15 
a 
301 539 
129 158 
862 32 
. , 25 3 
. 1 81 
i 1 4 
4 . 123 
IUlia 
163 
a 
2 269 . 5 . . 73 . . 5 
. 3 . 1 
6 . 13 
. 3 
4 . . 407 . 1 2 
. 15 31 8 . 2 16 
a 
a 
1 
i 19 
i 2 
. 3 
427 
20 268 
Ì 266 46 . . a 
, a 
182 32 15 
. 921 
a 
491 
. a 
221 5 33 025 21 2 010 3 401 34 167 
a 
. 9 160 
141 280 
2 20Ô 
4 1 
lï 
3 15 
75 
7 
4 . 56 . . . . , 1 
10 18 283 
Siehe lm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe ­
figure sur le dépliant en Annexe. 
La désignation des produits correspondant au code CST 
426 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
import 
Werte- 1000$ - Valeurs Tab. 3 
en 
695 
697 
711 
71* 
71? 
722 
72* 
726 
72? 
73* 
735 
812 
831 
841 
851 
861 
862 
β?2 
R?4 
396 
8?7 
8?9 
931 
?41 
?61 
TOTAL 
001 
031 
032 
042 
048 
051 
053 
054 
055 
061 
071 
072 
074 
075 
°oBA 
211 
m 242 
243 
262 
265 
267 
273 
2R2 
283 
284 
291 
292 
332 
422 
513 
532 
533 
541 
551 
553 
571 
599 
611 
629 
631 
632 
652 
653 
656 
661 
662 
666 
667 
681 
682 
684 
665 
695 
696 
6?7 
6?8 
711 
714 
718 
71? 
722 
724 
726 
72? 
732 
735 
821 
831 
841 
851 
661 
862 
691 
892 
894 
896 
897 
89? 
911 
931 
941 
961 
TOTAL 
EWG 
CEE Vance 
MALAYSIA 
226 
SI 
3 
6 
5 
3 
1 
1 
1 
32 
2 
2 
74 
4 
12 
2 
7 
2 
8 
15 
8 
1 
3 
42 
639 
7 
5 
1 
? 
7 
4 
19 
356 
67 
? 
76? 
624 
72 680 
9.GAP0UR 
11 
359 
1 
? 
106 
1 
38 
10 
10 
3 
336 
3 
65 
871 
42 
48 
225 
561 
30 5 
4Θ 
355 
4 
5 
5 
1 
164 
896 
424 
652 
597 
807 
914 
1 
14 
7 
11 
133 
1 
1 
1 
13 
97 
201 
131 
387 
4 
15 
1 
51 
10 
747 
1 
87 
6 
? 
? 
10 
1 
1 
11 
5 
1 
70 
4 
99 
3 
355 
8 
50 
a 6 
363 
336 
11 
7 
1 
174 
164 
16 
10 
602 
26 
259 
31 
15 
754 
11 
56 
a 
. , , 3 
. a 
, . . . 172 
. 1 
23 
809 
4 
2 427 . . . . 141 
. 10 
90 
347 
. . . 4 
. . 67 
. 1 
. 1 
. 3 
. 62 
. 1 
. . 1 
. . , . . . . . . . . . , . . . 7 
. 50 
3 
. 103 
327 
. . . 105 
142 
a 
. 20 
. . . • 
5 016 
Belg.-Lux. 
à • 
13 938 
115 
2 870 
134 
965 
44 
128 
6 
39 
. 44 
. . . . . . . . . . 3 
2 
. . . . 8 
9 
745 
1 
24 
. ? 
1 
5 
■ 
5 156 
Nederland 
Deutschland 
(BR) 
MALAYSIA 
13 
SI 
3 
? 
1 
11 
1 
lì 8 
36 
14 
6 
3 
. , 47 
? 
670 
1 
. 63 
, 8 
. 5 
1 
. . . . 3 
3 
. 6 
5 
. . 1 
. 4 
355 
12 
• 
64 350 
1GAPUR 
703 
1 
? 
101 
27 
10 
8 
8 
436 
3 
65 
275 
28 
41 
63 
561 
021 
14 
370 
a 
. . 1 
23 
396 
25 
2 52 
807 
540 
10 
17 
194 
48 
305 
43 
11 
16 
35 
37 
13 
15 
8 
138 
26 
. 12 
15 
8 33 
425 
. a 
5 
, 1 
. . . . . . 273 
9 
6 
116 
. 817 
9 
127 
a 
. . . . . 3 054 429 
339 
. . . 9 
, 1 
49 
. . . . 94 
1 
2 
. . 2 
. . . 2 
. 63 
6 
. 1 
10 
1 
. . 1 
1 
4 
1 
1? 
171 
1 
. ? 
5 
718 
5 
6 
7 
. 14 
? 
. 1 
433 
. 759 
9 
• 
7 455 
Italia 
? 
7 
a 
. 1 
. . . . . . , . 1 
. . 1 
1 
. 1 
11 
a 
. • 
62 124 
60 
. . , . 7 
. . a 
32 
a 
a 
17 
5 
« 21 
. 693 
21 
387 
4 
. 5 
. . . 207 
Al 
l 330 
12 
79 
12 
2 26 
lì 
5 
• 
3 294 
en 
031 
032 
051 
053 
071 
074 
075 
081 
121 
122 
221 
231 
242 
243 
251 
261 
265 
273 
282 
2 83 
264 
291 
292 
422 
512 
599 
631 
632 
641 
642 
651 
653 
655 
656 
657 
711 
714 
718 
719 
722 
724 
729 
732 
812 
821 
831 
841 
863 
891 
893 
894 
896 
897 
899 
911 
931 
941 
961 
TOTAL 
032 
071 
072 
211 
231 
262 
263 
267 
431 
553 
571 
632 
652 
653 
654 
656 
657 
661 
665 
666 
695 
732 
812 
821 
831 
841 
851 
861 
892 
893 
894 
896 
897 
899 
TOTAL 
211 
212 
262 
291 
656 
TOTAL 
O U 
013 
EWF 
CEI 
PH 
1 
3 
14 
1 
41 
13 
1 
1 
7 
90 
France 
LIPPINES 
122 
2 
506 
321 
8 
9 
2 
301 
977 
136 
3 79 
10 
090 
4 50 
? 
13 
143 
? 
114 
775 
136 
187 
122 
968 
379 
1 
13 
345 
1 
1 
12 
12 
44 
29 
113 
16 
22 
2 
26 
? 
? 
6 
7 
? 
94 
1 
10 
1 
? 
1 
1 
3 
1 
799 
1 θΐ 56? 
333 
TIMOR 
2 
16 
21 
3 
794 4 
3 
112 
10 31 2 
62 1 
29 
β 9 
1 
152 8 58 4 2 
2 
96 
1 1 6 73 13 
095 
143 
531 
71 35 
504 4 
3 
112 
695 
1 
7 
11 
»ORT. 
3 
5 
1 
. 194 
135 
. . a 
13 
. 55 
87? 9 
916 
197 
367 
114 
27 23 
4 1 
i 1 2 
94 
069 
Belg.-Lux. 
11 
. 43 
813 
B 
. ? 54 
537 61 5 008 
a 
711 
71 
. a 
186 
. . 311 3 
11 1 
171 
7 
19 
1? 
17 
i • 
7 216 
MACAO 
2 33 
i 29 
3 9 
1 
. 129 
. 2 
2 
10 
. 1 6 13 4 
669 
142 
524 
. 11 
465 4 
3 
71 
136 
MONGOLIE,REP.POP 
1 
CH 
14 
42 449 
768 
76 3 
783 
NE, 
4?5 
10 
197 
163 
26 
. 
386 
«EP.POP. 
1? 402 
• 
48 
17 
5 
74 
15 
10 
7SÕ 
i 
399 
. 56? 
a 
• 
56? 
770 
4 
Neder and 
Deutschland 
(BR) 
PHILIPPINEN 
1 
17 
1 
17 
15 
a 
619 
56? 
a 
9 
a 
556 
779 
5 
470 
1 
40 
1 
. a 
765 
7 
a 
. . 1? 
7 
60 1 
a 
. . 78 
1 
. . a lî 4 
22 
i 1 
49 
1 
3 
. • 
497 
1 
12 
20 
1 
3 
44 
MACAU,PORT 
1 
1 
634 
4 
107 
119 
21 
639 
10 
1? 
MONGOL ISCHE 
• 
VOLKSRFP 
381 
1 
80 
. 680 
9?1 
. . a 
678 
991 
15 
741 
a 
711 
133 
? 
a 
784 
. 85 
O70 
48 
60 
674 
379 
. 6 
242 
. 1 
. . 10 
2 2 
91 
. . . . 1 
? 
. ? 
74 
. 6 
. 1 
. 1 
1 
. 611 
a 
84 
, 1 
495 
67 
a 
, . ? 
. ? 
8? 
. a 
a 
. . , 97Θ 
4 
. . . I 
. . a 
7 
939 
1 
. . 74 
1? 
. . 19 
703 
VU. 
4? 
751 
31 
. ■ 
174 
. C H I N A 
14 
? 
lulia 
15 
2 
190 
. . . . 120 
1 336 . 4 1?2 98 
. il . . 329 
113 
tu 
31 
2 722 
a 
a 
« ÍS 
. . . . ι b 
16 
. . 18 
i 
, . . 11 
. 1 
1 
. 1 
i . 70 
. . a 
559 
? ?56 
A . 3 
100 
θ 
31 
. . . . . . . 151 
1 620 . . . 71 
. . . . . 38 
. ? 
71 
. 5 
, . • 
2 063 
, 
1 
1? 
. 3 
16 
906 
1 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notei par produits en Annexe — La désignation des produits corretpondont au code CST 
figure tur le déplient en Annext. 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
import 
Werte­ 1000$ ­ Valeurs 
427 
Tab. 3 
en 
0 7 3 
¡lì 
04? 
046 
051 
057 
053 
0 64 
066 
061 071 074 076 
¡9 
112 
171 
711 
71? 
2 
76 
Τ, 
lì 
62 
VA 
265 767 271 275 
2 76. 
m 
291 797 337 411 421 47? 431 517 511 614 
111 
51? 
513 
541 
651 
6 6 1 
66 ' , 
571 
631 59? 
611 
61? 
6 1 3 
6 2 9 
631 
6 3 ? 
6,11 
641 
6 42 
651 
6 6.' 
6 5 1 
6 5 4 
655 
666, 
6 6 7 
66,1 
66? 
6 6 1 
664 
666 
6,6,6 
66,7 
(.74 
6,7 3 
6 8 2 
634 
6 8 7 
6 3') 
6 9 7 
694 
698 
6 96, 
697 
6 9 3 
711 
714 
7 1 6 
7 1 7 
713 
7 1 9 
77? 
7 7 1 
77 4 
776 
726 
7 79 
7 3 1 
714 
IH 
an 
341 34? 351 861 66? »64 391 89? 891 
8 94 
396 
89t, 
119 7 
EWG 
CFE France ¡trig­Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) 
CHINE,REP.POP. VOLKSREP. CHINA 
3 
3 721 
1 ?71 
426 
1 472 
310 
128 
3 564 
446 
2 182 
7 721 
2 012 
2 440 
1 600 
1 070 1 736 181 
35 5 775 14 692 
2 701 
9 204 
4J 195 
851 m 
983 
3 .0 1 456 1 937 17 
6 016 
35 759 
2 375 
258 
1 
444 
1 599 
100 3 309 637 710 12 233 6 136 674 5 216 4 5 1 479 13 
7 173 
3 024 
U 
5 905 
10 
2 9 
772 
5 
6,6 
14 
3 975 
5 127 
β 528 
86 
944 
1 310 
3 173 92 
19 30 
6 4 
84 
1 519 
153 
37 
5 
154 
β 
8 297 
1 655 
10 
11 
31 116 110 1? 160 101 
2 ι 
Β 
19 
49 
77 
1 
1 76 
41 
9 
139 
580 
161 
419 
99 7 
790 
91 
7 
363 
186 
6? 
7 
761 
144 
6 86, 308 
7 357 706 707 40 74 137 
? 174 4 64 78 
49 8 
1 068 123 337 H O 70 
728 1 132 766 1 151 10 626 1 165 199 46 
7 40 
1 749 
6 153 511 
855 186 47 
16 
173 3 526 
777 
1 
1 054 2 240 1 4 975 
2 
64 
1 
i 
40? 
950 
2 269 
52 
175 
666 
1 252 
43 
3 
2? 
54 
735 
5 
79 
5 
5 015 
853 
i. 9 15 103 47 
15 
22 7 14 
2 160 2 80 4 6 3 
92 155 39 7 54 26 75? 5 
11 5? 
i 373 17 1 138 
5? 16 
333 
1 456 
?3 
115 499 
10? ? 
90 33 
76, 
26 
12 
5 
i 
li. 
154 131 
13 9 13 23 
12 1 2 326 75 28 
67 403 3 
5 10 163 13 
2 9 14 
12 
16 
ί 
1? 4 
? 
78 
13 
51 
786 3D 625 18 781 2d 
46:; 
32 11 1 396 47 360 790 
74 
166 4 
17? 4 107 14 
111 
38 5 2 
Τ 1 19 
16 
549 458 
)tt 45 79 
749 
373 1 170 1 024 115 
210 142 
49 1 132 7 22 1 ?87 
1 788 
192 17 
114 140 24 
224 
636 
16Ì 
94 
20 
36 
370 
4 
4 
321 
3 73 98 10 
119 
14 83 
49 
7 
673 
40 1 
if 
153 
38 
17 
21 5 57 
656 113 
fi 1? 116 64 
103 101 
??? 784 133 
835 108 
983 444 671 948 740 737 
184 717 107 17 2 863 413 911 194 570 525 333 
242 2 2 
1 211 
3 814 21 741 861 76 
443 226 100 876 182 37? 
80 6 51 436 1 082 
868 
918 390 
763 
1 
1 176 375 584 
Τ, 019 
3 ? 14 
7 155 130 
635 645 
73 3 
77 
1 67 72 
54 7 7 
25 341 . 405 ? 
174 93 6 2 771 14 57 11 
. 3 6 
5 46 94 324 971 1 245 
2 
25 7 18 1 340 6 101 316 
lulia 
3 169 219 
13 
113 
197 
6 
017 
15 
84 
62 540 
1 
6 140 1 
1 499 
26 9 82 
2 235 
99 
16 
112 
6 
2 90 
338 
052 
761 
149 
79 
84'. 
236 
59 
12 
23 
17 
233 
674 165 
66 4 4 
2 071 99 
599 28 530 4 59 346 
5 
879 
154 6 
44 
16 1 
75 4 12 15 
1 4 37 
9 5 55 
77 4 50 48 7 106 10 7 1 
7 73 
30 79 175 
CST 
899 
911 931 941 
TOTAl 
031 
061 075 lk 261 263 276 
284 291 292 641 652 653 666 681 682 685 
6 86 
68? 697 
698 729 841 863 
894 
897 899 
931 
TOTAL 
025 
031 
032 053 054 055 081 112 121 211 242 261 262 Z65 276 283 291 2?2 422 512 514 532 
541 
553 
5?? 62? 632 641 642 651 652 653 654 655 656 657 662 665 682 6 87 
68? 6?5 6?6 6?7 6?8 717 71? 722 724 
72? 734 812 831 841 842 851 861 862 8?2 8?3 8?4 895 896 897 899 931 941 
TOTAL 
EWG 
CEE 
CHINE, 
8 
267 
135 
59 256 34 
672 
COREE 
1 
4 
3 
12 
128 
2 3 1 7 74 17 434 
638 3 2 10 2 36 1 188 646 912 
273 431 8 
1 1 1 2 
1 
38 
20 
061 
COREE 
1 
2 
1 
2 
1 
3 1 
5 
1 
26 
5 
856 
144 1 1 324 3 1 964 22 6 648 120 16 56 545 61 380 5 177 525 1 17 1 
2 1 8 21 9 43 459 274 13 18 433 546 109 10 1 460 475 1 
37 
15 359 5 3 79 
38 2 3 65 032 1 50 479 2 3 77 256 2 3 6 323 82 41 
799 
France 
REP.POP. 
2 773 
. . « 
74 994 
DU NORD 
72 
. . . . 4 . u . . 1 
2 . . . . . 26 32 . 1 . 1 2 
. 
10 
. 
162 
DJ SUD 
113 
7 
72 
1 756 10 150 5 9 . 1 . a 
. , . 3 . . 152 47 13 1 1 88 
378 
264 
46, 
i 3 39 . . . 338 . . 
3 525 
Belg.-Lu«. 
695 
. . 15 
12 399 
846 147 
1 643 
2 32 
i 
« 
2 871 
16 
175 
4 28 
27 
14 84 
37 
262 
2 10 . 2 2 135 
a 
­
813 
Nederland Deutschland 
VOLKSREP 
27 
914 
59 6 16 
873 
(BR) 
. CHINA 
1 795 
. 2 50 
1 
88 238 
NORO-KOREA 
1 
2 
2 3 
193 
310 
604 
622 
. 
a 
. . 7 . . 1 229 
638 . . . . . . 186 
a 
3 876 
. 167 2 
. a 
a 
. a 
• 
20 
6 127 
SUED-KDREA 
2 
1 
5 
5 
427 
17 
5 . 7 2 122 341 . 7 112 149 41 6 1 460 . . 3 3 7 . ? 3 30 
38 ? . 3 435 . . 14 . . 79 74 ? . 3 104 1 5 
479 
li 137 . . 323 3 . 1 723 . . 22 106 18 28 521 29 187 . 139 1 525 . 16 1 
2 1 3 . 2 34 774 740 
a 
10 318 253 68 4 . . 97 1 67 25 4 300 3 . 36 
. . 2 56 2 937 1 . 459 ? ? 7? 171 . 1 . 601 61 77 
U 843 
lulia 
1 958 
a 
. 3 
64 168 
56 
■ 
. . . 70 17 
a 
a 
3 1 10 . 36 
79 
i 
26 ■ 
299 
1 716 
639 22 6 1 551 
6 . 26 268 1 1? 
17 . 7 3?7 62 
19 
6 4 57 
a 
. 9 
. . . 6 114 . 4 . . . 21 12 . . 1 145 . 9 
5 139 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe -
figure tur le dépliant en Annexe. 
La désignation des produits correspondant ou code CST 
428 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
import 
Werte ­ 1000$ ­ Valeurs Tab. 3 
en 
001 
ou 013 
022 
025 
031 
032 
047 
048 
051 
053 
054 
055 
061 
062 
071 
072 
073 
074 
075 
081 
0?9 
112 
121 
211 
212 
221 
231 
241 
242 
243 
244 
261 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
273 
275 
276 
282 
2B3 
2 84 
285 
291 
292 
321 
332 
341 
411 
422 
431 
512 
513 
514 
515 
531 
532 
533 
5*1 
551 
553 
554 
571 
561 
599 
611 
612 
613 
621 
629 
631 
632 
633 
6*1 
6*2 
651 
652 
653 
6 5 * 
655 
656 
657 
661 
662 
663 
66 * 
665 
666 
667 
671 
672 
673 
6 7 * 
675 
676 
677 
678 
679 
681 
662 
663 
684 
685 
686 
689 
691 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
698 
711 
712 
714 
715 
EWG 
CEE 
JAPON 
19 
27 
8 
1 
9 
9 
2 
1 
1 
9 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
24 
4 
1 
6 
25 
2 
3 
4 
3 
4 
1 
3 
21 
6 
19 
1 
5 
5 
1 
14 
1 
1 
1 
6 
77 
1 
4 6 
33 
1 
5 
8 
6 
9 
4 
2 
2 
5 
27 
1 
4 
121 
46 
1 
23 
383 
BIO 
1 
176 
3 
441 
51 
360 
93 
229 
3 
185 
11 
21 
21 
222 
382 
101 
245 
6 
153 
4 
387 
2 
125 
884 
13 
335 
255 
331 
5 
2 
369 
836 
87 
031 
192 
580 
712 
116 
17 
174 
369 
3 
215 
4 
24B 
122 
5 
941 
578 
294 
76 
563 
5 
923 
B96 
166 
409 
71 
153 
901 
642 
965 
956 
9 
524 
017 
629 
376 
2 
747 
210 
760 
377 
091 
672 
256 
027 
891 
34 
700 
574 
108 
944 
931 
475 
60? 
937 
447 
466 
366 
3 
526 
250 
2 
507 
136 
211 
753 
133 
1 
362 
120 
20 
49 
433 
816 
818 
142 
893 
746 
99 7 
778 
585 
France 
1 
7 
1 
2 
5 
1 
1 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
U 
2 
2 
1 
1 
5 
7 
4 
100 
4 
. 2 
614 
114 
. 34 
. 13 
3 
33 
20 
28 
. . . 14 
1 
a 
66 
17 
5 
63 
1 
619 
2 
6 
16 
15 
265 
33 
149 
5 
. 547 
135 
. a 
4 
. . 63 
. 113 
5 87 
a 
. 4 
147 
21 
5 
9B6 
456 
20 
16 
36 
5 
430 
010 
55 
52 
3 
39 
7B7 
449 
016 
293 
4 
21 
160 
725 
10Θ 
. 162 
219 
575 
304 
76 3 
1Θ4 
376 
4 34 
420 
6 
437 
311 
717 
619 
117 
562 
1 
Τ 764 
446 
3 
14 
105 
a 
. 1 
16 
89 
a 
1 324 
11 
1 
9 
141 
377 
833 
51? 
877 
514 
509 
352 
497 
Belg.-Lux. 
304 
5 392 
2 90 
61 
22 
3 
195 
a 
1 
315 
. , 1 414 
. 11 
190 
70 
. . 1 973 
51 
L 
1 031 
171 
86 
. 4 73 
a 
45 
44 
a 
1 
. 22 
. . 1 822 
431 
46 
399 
a 
10 
456 
. 5 
2 
35 
1 110 
189 
95 
11 
a 
6 
399 
476 
191 
119 
336 
604 
299 
1 498 
134 
90 
205 
221 
. 105 
84 
37 
135 
765 
8 070 
74 
14 125 
2 
1 452 
47 
. 1 
175 
1 
. 8 
7 
. . 614 
. 1 
25 
44 
430 
431 
219 
249 
1 184 
106 
1 342 
143 
Nederland 
JAPAN 
lô 19 
, 1 072 
2 938 
1 
88 
, 759 
3Ï 
1 
10 
2 
165 
. 2 
11 
20 
75 
7 
16 
381 
714 
16 
11 
1 32Î 
66 
60 
190 
64 
1 060 
565 
3 263 
165 
13 
1 
373 
. 226 
*39 
5 
10Θ 
2 
8 
* 592 
*9 
497 
34 
. 46 
694 
1 743 
776 
1 
29 
444 
l 523 
1 166 
4 790 
117 
616 
998 
178 
16 
119 
322 
160 
172 
1 048 
347 
6 
1 18{ 
2 036 
146 
. 127 
112 
. , 36 
86 
16 
130 
357 
39 
. 12 
68 
1 177 
2 147 
717 
544 
701 
20 
2 892 
253 
Deutschland 
(BR) 
1 
U 
7 
1 
9 
5 
5 
1 
1 
9 
1 
3 
14 
l 
2 
1 
17 
5 
8 
1 
3 
3 
14 
1 
13 
1 
5 
14 
3 
4 
3 
6 
1 
13 
11 
23 
1 
21 
384 
688 
. 47 
3 
360 
48 
232 
28 
112 
. . 6 
1 
9 
173 
213 
62 
014 
67 
, 165 
105 
72 4 
3 
627 
772 
101 
. 015 
264 
13 
10 
314 
712 
370 
17 
196 
451 
. 1 
a 
484 
97 
75Ö 
465 
111 
59 
303 
. 43 
337 
66 
33 
5 
63 
412 
067 
394 
614 
5 
360 
548 
620 
534 
1 
686 
990 
417 
196 
394 
154 
060 
357 
366 
6 
022 
412 
142 
925 
64 8 
280 
453 
676 
332 
341 
364 
382 
048 
1 
507 
28 
99 
562 
3 
. 072 
70 
16 
3 
167 
338 
220 
240 
89 1 
743 
755 
164 
577 
Italia 
15 009 
678 
a 
a 
. 19 
5 
44 
18 
1 
. . . 29 
6 
12 
. . 2 
1 907 
. lì 
932 
244 
. 2 
513 
330 
73 
a 
100 
a 
a 
a 
754 
247 
3 
212 
30 
4 
4 118 
1 061 
102 
45Õ 
21? 
1 654 
58 
211 
5? 
8 
1 500 
888 
1 ?63 
6 
a 
?1 
216 
63 
767 
251 
21? 
641 
410 
2 646 
83 
114 
33 
186 
6 
17 
3?5 
52 
?3 
1 353 
216 
68 
17 636 
18 
12 873 
383 
ί 1 610 
, . 71 
7? 
. 7?5 
. . . 13 494 
187 * 5 * 387 
104 107 3 028 165 
CST 
717 
718 719 722 72 3 724 725 726 72? 732 733 
734 735 812 
821 831 841 8 42 851 861 
862 863 864 891 
892 893 894 895 
896 897 B99 911 
931 941 951 961 
TOTAL 
001 025 031 032 042 045 051 053 054 
055 062 074 075 081 099 112 121 221 231 241 
261 262 267 282 2 84 285 291 
292 512 513 533 541 
551 571 581 599 611 621 629 631 
632 641 6*2 6 51 
652 653 65* 655 656 
657 661 662 665 666 667 6?4 6?5 696 697 696 711 
7\Ί 717 71? 722 72* 725 72? 
732 735 612 821 831 6*1 651 661 863 
EWG 
CEE 
JAPON 
19 
9 34 12 
1 43 1 
27 
35 
a 2 1 2 25 
7 63 4 
2 26 
3 3 32 7 
5 23 
2 
839 
671 162 807 306 176 46? 009 546 7 74 
347 800 54 
601 301 216 117 975 20 332 381 076 121 546 352 597 950 9 50 1BB 317 393 129 
51 092 
72 7 
1 
423 
France 
3 745 2 051 9 605 1 35« 214 6 085 672 176 
3 173 9 391 
95 
. 1 140 840 
533 585 
1 752 
a 
1 421 13 851 856 14 635 2 773 
1 O U 985 5 928 2 756 
180 2 745 5 289 
. 
. • 
160 962 
FORMOSE (TAIWAN 
4 
6 
42 
8 
1 
1 
7 
1 
3 
1 616 263 
1 7 17 
071 214 722 3 231 1 21 237 10 942 20 15 1 4 73 26 18 67 20 B72 
2V 553 16 
ll 174 45 28 
1 25 1 10 373 4 49 4 
1 611 397 765 24 138 318 67 
3 1 9 
29 
1 24 19 
48 61 15 
1 10 3 568 U 495 954 
8 0 70 2 6 B 28 
113 874 606 13 4 
127 
157 
135 1 274 
116 
Belg.-Lui. 
1 466 614 2 571 757 28 4 8 78 220 95 3 3 83 16 484 
' . ° 7 34 
"6 161 110 756 
. 471 4 626 
269 
2 78 3 219 191 
194 2 074 
496 20 590 1 621 
1 2 19 
l 
97 338 
i 6 16 
. , a 
511 
2 1 751 
5 
i 14 5 B8 
ii 35 83 
24 
10? 15 
33 
442 
205 124 
Neder and 
JAPAN 
2 
3 1 
4 
4 6 
3 
7 
4 
4 
ιοί 
Deutschland 
(BR) 
438 9 787 3 754 16 620 5 48 138 25 931 77 368 13 998 2 56 
> 194 
17 133 428 607 19 12 667 4 788 28 428 2 4 332 706 17 344 1 
58 > 1 47i 14 
71 22 
> 2 
113 U 50 46 2 8 
335 411 
361 904 
716 661 
mi 
τ 608 159 138 
31 779 901 309 964 471 
8 60? 045 768 4« 677 961 717 
942 3 46 746 
9 5 
811 444 
. 044 10 
6 
• 
564 
TAIWAN (FORMOSA 
1 
? 
1 
1 
11 
4 664 4 19 074 39 
61 
6 
It 
3 
? 
. 
34 6 6 
3 
12 6 ?( 
4 
3 344 164 
. 1 
83 465 
159 
i 5Í 
6 
! 1 
. 74 
li 27 
' 
303 
71 
1 
26 
? 
73 
, fi 
< 76 
45Γ 
196 
6 
• 
6 
1 
122 
1 
. 11 
666 
165 
78« 
3 
31 
é 95 
4 
644 
20 
. . 71 
a 
13 
6? 
2Γ 
611 
157 
44 
1* 
5 
9? 
36 
i 16 
7 
15 
19? 
. ai 
87 
181 
? 
5"· 
177 
65 
, 1 
6 
1 
. 8 
72 
77 
7 
. . 579 
3 
. 781 
6 
740 
2 
6 
10 
69 
90" 9»6 
1 4 
lulia 
2 171 
1 806 
2 661 
2 ?09 
58* 
2 503 
2T2 1*2 
3 242 
115 
1 
4 
291 
75 
220 
43* 
l7' 9 073 
257 
53 
624 
1 693 
339 
244 
6 131 
456 
1 027 
662 
. 38 
1 
116 239 
. 4 607 
. 7 
2 
226 
14 
106 
7 
1? 
. . li 
1 
4 
. . . 16 
ni 25? 
ï 1? 8 
70 
. . 1 
. . 
71 
·. 
235 
1 966 
216 
. ■*■. 
«·, i 
, . , 9 
. . 1 
¿ 
, . , , , 7 
*95 
114 
, 312 
a 
, . . 13 
2 8* 
176 
• 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Anntxt ­
figurt tur le dépliant en Annexe. 
■ La désignation des produits corretpondont au code CST 
Jan uà r­Deze m ber — 1969 — Janvier­Décembre 
import 
Werte­ 1000$ ­ Valeurs 
429 
Tab. 3 
en 
864 
691 
892 
893 
894 
895 
896 
897 
899 
911 
931 
941 
951 
961 
TOTAL 
°0°25 
gli °o"A 
04 8 
0°55J 
gj; 
Wi 07* 
075 m 121 
211 ín 2z"A 
ÌÌÌ 
263 266 
ìli 
262 284 2 85 
291 
2?2 
411 
422 
512 
514 
531 
533 III 553 
554 
571 
581 
5?? 611 
612 
613 
621 
629 
631 
632 
641 
642 
651 
652 
653 654 
655 
656 
657 
661 
662 
663 
664 
66 5 
666 
667 
673 
674 
681 
682 
684 
687 
669 
693 
694 
695 
696 
697 
696 
711 
712 
714 
717 
718 
719 
722 
723 
724 
725 
729 
732 
733 
735 
812 
EWG 
CEE 
FORMOSE 
6 
Û 877 
1 992 
38 
26 
15 
655 
U 
141 
6 
41 
? 
83 862 
France 
(TAIKANI 
a 
6 
16 
349 
4 
1 
1 
16 
. . . ' 
2 683 
HONG KONG 
5 
1 
360 
794 
7 1 
38 
5 
3 
790 
4 
156 
li 
22 
46 
1B2 
1 
21 Τ) 1 
3 
248 
β 
20 
140 
26 
136 
20 
252 1 107 
112 
483 
1 466 
3 
87 
1 
4 
2 
1 
9 
9 
5 
190 
5 
209 
25 
140 
1 
4 
8 
14 
247 
1 
41 
34 3 
1 900 
421 
700 
96 3 022 
897 
14 
6 
3 
113 
224 295 
21 536 
1 
45 
168 
1 
1 
12 
3 
191 
143 
768 
637 
747 
9 
1 
242 
35 
251 
269 
6 981 
324 2 966 
6 
11 
95 2 521 
5 
72 
18 
6 
. . 13 
1 
6 
a 
4 
1 
32 . . 1 
2 
. 1 
5 
lî 
. . . 79 
706 
i 1 . . . . a 
3 , 10 
1 . 10 
4 
1 
i 
65 
ii . 90 
27 
13 
22 2 02 
197 
6 . 1 
31 
109 
72 
147 . . . a 
. . 11 
. 69 
30 
233 
136 . 1 
24 
19 
1 
16 
33 
63 
224 
206 
3 
1 
95 
245 
Belg.-Lux. 
. 1 
17 
175 
10 
2 
20 
3 771 
• 
74 
43 
i . . 17 
1 
14 
10 
2 . 3 
. . . . . 16 
u' 
29 
. . . 1 . 18 
56 
. . . . . . . . 
12 
1 . . 2 . . . 3 
32 
1 
2 . , 1 
10 
28 
83 
14 . . 1 
10 
25 
20 170 
. . . . . . . . . 13 
17 
29 
43 
1 . 166 
a 
. 10 
25 
24Ì 
26 
105 
. . . 292 
Nederland 
TAIWAN 
4 
1 
310 
435 
1 
1 
1 
36 
11 
9 
1 . • 
9 778 
Deutschland 
(BR) 
(FORMO SAI 
i 15 
526 
854 
16 
13 
10 
372 
132 
2 
41 
2 
58 365 
HONGKONG 
• 
60 
226 
2 
26 
4 
3 
516 
2 
46 
1 
16 
38 
62 
1 
103 
16 
1 
4 • 
i 
. . 94 
29 . 22 
194 
l 
2 
8 
1 
1 . 1 
9 
3 . 50 
2 
7 . . . 1 
4 
3 
85 . io 1 
895 
38 
7 
20 
839 
50 
2 . 1 
48 
36 
33 
63 . 10 . , . 1 
1 
3 
191 
10 
648 
91 
130 
4 . 2 
10 
1 
115 
21 
85Ô 
37 
203 
. . . 532 
1 
133 
7 i 
5 
1 . 241 . 62 
. . 9 
81 
21 
28 
5 . 3 
225 
6 
77 
5 
20 
158 
1 058 
112 
353 
869 . . 11 . 3 . . a 
2 
5 
116 
1 
169 
13 
76 . 2 
3 
8 
57 
14 
12 
449 
118 
120 
17 
1 742 
499 
6 
6 . 16 
26 
37 
1 141 
1 
. 41 
165 
1 . . . a 
29 
71 
220 
361 
4 . 50 
6 
1 
85 
156 
4 661 
30 
1 246 
2 
12 
. 867 
lulia 
6 
6 . 8 
129 
17 
1 
1 
61 
. 2 . * 
9 265 
7Ï 
28 
8 
3 
28 
28 
120 
. 19 . 11 
139 
. 67 
a 
. 2 . . 1 . . . 33 
2 
58 . 1 
. 8 . 4 
330 
466 
2 37 
50 
9 
156 
117 
. . 8 
26 
7* 
15 
22 
2 
64 
77 , . . . 2 
23 
34 
1 166 
7 1 206 
1 . . 585 
cn 
821 
831 
841. 
842 
851 
861 
862 
863 
864 
891 
892 
893 
894 
8?5 
8?6 
8?7 
8?? 
911 
?31 
?41 
?61 
TOTAL 
001 
Oli 
013 
022 02 5 
031 
032 
041 
042 
043 
044 
045 
048 
051 
052 
053 
054 
055 
061 
062 
071 
072 
073 
075 
081 
0?? 
112 
122 
211 
212 
221 
242 
243 
244 251 
261 
262 
263 
265 
266 
267 
273 
275 2 76 
281 
282 
2 83 
284 
285 
286 
2?1 
2?2 
321 
332 
411 
422 
512 
513 m 531 
532 
533 
5*1 
551 
553 
554 
571 
5B1 
5?? 
611 
612 
613 
621 
62? 
631 
632 
641 
642 
651 
653 
655 
656 
657 
662 
663 
664 
665 
667 
671 
672 
674 
EWG 
CEE 
France 
HONG KONG 
557 
2 55? 
113 8?1 
4 
U 455 
2 176 
10 
4 
567 
125 
73 
2 078 
15 682 7? 
453 
1 ?71 
1? 753 
13 
707 
94 
125 
225 272 
175 
40 2 
741 
2 1 212 
236 . . 46 
3 
11 
4?0 l 548 
4 
106 
423 
2 357 
. . a 
10 606 
AUSTRALIE 
9 
3 09? 
601 
174 
74 
2 084 
63 
20 601 
116 
3 857 
20 
? 038 
1 
9 358 
1 188 
3 142 
188 
1 
1 453 
3 
4 119 
12 185 
2 
28 
1 156 
13 
2 
24 
72 204 
416 
3 118 
5 
247 
15 
74 
4 
278 305 
184 
115 
293 
523 
13 
1 
2 341 
32 942 
336 
38 5?3 
2 117 
23 
58 
3 115 
754 
585 
186 
4 705 
3 
113 
86 
4 
21 
409 
94 
7 
253 
261 
12 
28 
59 
37 
1 831 
82 
5 
91 
2 
51 
36 
11 
2 
33 
67 
33 
22 
25 
9 
3 
1 
U 
5 
1 ?6? 
131 
841 
2 5?0 
5 2 081 
. , . 1 7?4 
30 
95 
5 . . 64 . 561 
173 
79 . 
1 090 
. 96 
1 855 
. 1 . 4 . . 45 466 
22 
. 1 . . . . 86 901 
6 
a 
. 15 
1 . 174 5 156 
24 
10 410 
33 . 56 
338 
32 
. . 64 5 
. 1 
56 . . 26 
2 
2 
2 
90 
I 
. a 
220 
33 
2 
48 
2 
5 
3 
4 . . 45 
1 
15 
; 
3 
653 
14 
. • 
Belg.-Lux. 
32 
101 
1 684 
. 650 
117 
2 
, 16? 
? 
6 
207 
1 527 
1 
36 146 
935 
a 
32 . 
27 425 
. 49 
a 
36 . 76 
1 
5 H O . . . 140 . 94 
126 
121 . 
10 
. 31 
1 122 . . , 4 , . 250 
71 
. . 17 . . . 45 5 89 
a 
. . 6 
10 
1 
300 
7 178 
a 
2 543 
747 . . 6 
53 
. . 182 
3 
i . 21 
4 . 2 
53 
12 
. . . . 154 
1 . 21 . 6 . . . . . 1 
2 . ; 
. . 165 
28 3 49 
1 
Nederland 
Deutschland 
(BR) 
HONGKONG 
51 207 
2 59 1 540 
15 007 94 991 
2 
1 106 β 105 
286 1 355 
1 6 
2 
27 282 
7 112 
30 23 
306 691 
2 363 7 736 11 58 
22 257 
109 665 
2 189 13 503 
13 
2 705 
28 31 
1 
28 438 1*6 805 
lulia 
92 
257 
1 468 
a 
3 82 
182 
1 
2 
30 
1 
3 
184 2 508 
5 
30 626 
769 
. 3 
124 
11 9?8 
AUSTRALISCHER BUND 
a . 
168 8* 
*5 3 8 * 
138 
27 25 50 
5 27 
12 382 3 014 
U I 166 957 
. . 1 657 4 262 
. . 969 7 734 
120 673 
841 1 819 
49 64 1 
217 136 
. . 41 3 937 
2 343 6 350 
a * 
27 122 1 032 
1 . « 24 816 4 505 
159 
22 3 095 
4 26 201 
a 
. . a * 
321 57 ?78 
56 , , 2? . . . . a a 
1 1*1 3*9 
1 394 10 411 
79 233 
5 724 17 582 
185 730 
23 , . 141 2 288 
105 515 
585 1 178 
2 366 1 414 
a . 
79 15 
12 
4 . . 14 341 
2 
a a 
101 74 
1 17 
. . 1 
29 30 2 
268 648 
1 36 
. . 3 19 
. . 6 23 
3 30 
2 4 
2 
31 
7 
20 7 
1 
1 3 
3 a 
I 
4 4 
1 3 
17 1 133 
492 
129 
4 
717 
172 . 47 
13? 
a 
. a 
2 7 3 * 
20 2 8?5 
1 , ?4 
282 
75 ; 
3 
14 
515 
2 
a 
2 
4 
2 
a 
21 167 
164 
1 . 3 
15 
74 
4 87 516 
122 
115 
26? 
502 
2 
a 
3 77 
8 BOI 
a 
2 334 
422 
. 342 
4? 
. 7 
96 . 18 
1? . . 24 
90 
3 
23 
141 
11 27 
30 
5 
541 
9 
3 . . U 
ï . 2 
15 
4 
21 
4 
9 ; 
. 1 
1 
89 
, 2 460 
Sieht lm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annext — Ld désignation des produits correspondant au code CST 
figure tur le dépliant en Annexe. 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
import 
Werte­1000$ ­Valeurs 
en 
678 
681 682 
683 6 84 685 686 6 87 
689 691 692 694 695 
696 697 696 711 712 714 
715 
717 718 719 722 723 724 725 726 729 I 3 2 733 
7 34 735 812 821 831 841 842 861 
662 663 891 
892 693 894 895 896 8?7 8?? 911 931 941 961 
TOTAL 
001 
O U 013 022 023 
024 031 032 041 051 053 
0 54 061 
071 072 075 081 112 211 212 
221 231 243 262 263 265 266 267 282 283 2 84 285 291 292 411 422 512 514 551 561 
599 611 613 629 651 652 653 655 656 661 667 681 662 683 6 84 695 698 711 712 714 
EWG 
CEE France 
AUSTRALIE 
1 14 
7 4 
1 
1 
11 
573 
2 
020 478 
436 115 615 420 70 
393 112 1 3 390 151 2 301 62 77 63 122 
25 396 644 59 44 163 66 29 36 8 
721 1 26 10 4 12 24 330 10 755 21 2 22 42 51 93 2 86 2 238 6 674 24 646 
558 
26*1 
2 818 
. 1 
a 
. 176 46 . . 2 95 
a 
63 
36 9 10 
. 131 163 3 3 1 29 
36 571 
a 
, . . 5 . 44 1 165 7 . 3 10 23 10 2 8 . 40 
. . • 
163 279 
NOUVELLE­ZELANDE 
8 
1 
1 
27 
103 
3 
2 
8 
1 
4 
313 95 24 2 
61 709 1 11 339 176 626 22 
1 755 5 176 2 662 39 
648 11 1 575 48 11 37 30 83 6 418 17 625 6 86 
29? 1 4 3 15 4 575 59 4? 1 3 3 6 3 5 ? 1? 4 710 ? 7 1 5 10 13 1 
4 
2 594 
2 
. 3 446 . . 13 
a 
32 
a 
a 
12 . , . 6 654 4 
403 
39 959 
4 . 376 505 
626 
1 727 26 26 
13 
■ 
Belg.-Lux. 
. 2 215 
. . 17 1 809 
19 . , . . . . 16 
12 
2 
9 3 71 2 . 30 27 1 1 30 . , . . 5 
a 
10 
29 . 1 3 . 5 2 
lï . 58 1 
3 • 
69 097 
466 . . , . 2 . . 306 . 171 4 
a 
32 
. 
m 5 430
, 11 
a 19 031 
m . „ . 1 . 130 . . 3 83 , 3 . „ 
a 
29 1 
. ., . . . . . 10 
197 . . . „ . . • 
Nederland Deutschland (BR) lulia 
AUSTRALISCHER BUND 
. 21 
81 56 2 942 253 . 7 
# a 1 8 . . 98 10 
# 181 
. 61 31 U 5 78 
a 
22 199 65 1 24 2 1 . 1 39 1 153 2 
2 
11 2 9 
7 1 
*7 
11 10 
37 732 
a 
4 1 
1 
11 
165 
NEUSEELAND 
173 
. . . 166 1 . 14 . 109 1 
a 
27 . 176 
4 456 , . . . 3 649 , . . . 33 
13 . 167 29 1 212 1 . 3 
665 
22 
4 
1 
1 
1 
20 
2 
5 
1 
2 
447 114 
345 58 181 552 70 
191 29 1 2 379 1 2 28 49 
16 
106 
5 97 255 33 26 46 2 4 eu 49 . . 7 1 2 14 128 6 348 10 . 5 12 5 36 
60 . 66 
663 11 646 
763 
1035 
9 1 
56 70 . 11 002 176 290 17 
. 640 . . 2 973 25 
48 . 1 973 . , a 
a 
49 6 255 17 716 121 364 . 1 
a 
. . 315 32 15 . , . . . . . 1 4 245 . . 1 
3 . * 
2 92 1 310 
12 
475 806 . , 37 
a 
. 1 55 
a 
96 3 8 20 3 
11 106 104 10 8 8 28 2 31? 6 . 2 1 2 . ? 10? 
60 2 1 9 9 16 34 
2 1 42 
. . ­
137 687 
95*1 58 15 1 
. 23 
a 
. 4 . 24 
i 44 5 . . 9 149 10 
197 
a 
19 963 48 11 37 30 . . 16 . 3 66 
28 7 . . a 
15 4 839 , 1 1 3 . . 3 2 . 1 
a 
246 2 . . 5 . , 1 
CST 
718 
719 
722 
723 
724 
726 
729 
734 
64 1 
842 
661 
891 
894 
896 
697 
899 
911 931 941 961 
053 071 072 061 211 242 262 763 291 2 92 632 641 724 699 931 
071 072 074 
061 211 221 264 291 292 422 694 931 
031 071 072 221 242 291 292 656 696 
071 221 283 2 64 291 551 599 632 656 671 719 732 861 
071 075 081 112 211 221 243 2 84 291 421 422 553 621 65? 
Tab. 3 
EWG 
CEE France Belg.­Lux Nederland 
Deutschland 
(BR) Italia 
NOUVELLE­ZELANDE 
2 41 4 2 
8 
1 
I 
11 
A 
9 67 2 123 10 1 
NEUSEELAND 
2 22 1 12 1 
2 6 2 
60 4 
67 
119 
7 
53 443 25 940 
DEP.USA EN OCEANIE 
1 16 46 6 1 
28 2 12 5 3 4 1 
96 1 1 
1 16 
96 
1 
OCEANIE B R I T A N N . 
383 
7 
1 
6 2 0 
3 
4 6 1 
39 
80 
32 
283 
3 
2 
.NOUVELLES H E B R I D . 
w 393045 227 1 23 2 3 
il 393 5 045 227 1 23 2 3 
. N 0 U V . ­ C A L E D 0 N 1 E 
465 210 12 314 27 4 14 
129 
3 
3 42 137 1 11 2 
4 6 5 
12 VA 
4 
14 
3 
3 
35 9 5 0 
li 
2 
•POLYNESIE F R . 
6 
2 
562 
385 
6 
8 371 10 19 
164 
3 
3 9 5 
1 
1 
11 
19 
53 
960 
1 
1 
A M E R I K A N . ­ O Z E A N I E N 
i 
6 1 
B R I T I S C H ­ O Z E A N I E N 
. . 3 . 
15 
. . • 
18 
7 
3 • 
11 
9 
1 . . . ί 
. . • 12 
1 
2 
24 
a 
620 , 261 11 
1? 783 . 2 
241 
7 . . a 
210 
64 
. . -
261 
.NEUE HEBRIDEN 
.NEUKALEDONIEN 
3 
465 
5 377 
1 
5 405 
.FR.-POLYNESIEN 
35 
338 
35 
88 
8 
10 
76 
693 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlütiel 
entsprechendenWarenbezelchnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notei par produits tn Anntxt — Lo désignation dei produits correspondant au code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
import 
Werte­ 1000$ ­ Valeurs 
431 
Tab. 3 
CST 
661 
6 66 
666 
696 
719 
724 
779 
71? 
733 
696 
897 
a99 
11? 
911 
TOTAL 
OU 073 031 03? 044 
T) 
054 06? ?,7 71? 
μι 
262 
266 
273 
276 
282 
2 84 
791 
411 
431 
512 !38Í4 531 
532 
533 
541 
551 
554 
581 
899 
611 
621 
629 
631 
632 
641 
642 
651 
652 
653 
655 
656 
661 
662 
663 
664 
665 
673 
676 
673 
6 82 
631 
684 
685 
691 
692 
694 
696 
697 
693 
711 
712 
714 
718 
717 
713 
719 
77? 
774 
778 
779 
717 
731 
735 
312 
821 
841 
847 
861 
861 
86? 
364 
391 
39? 
891 
894 
898 
896 
EWG 
CEE France Belg.­lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) lulia 
.POLYNESIE FR. .FR.­POLYNESIEN 
1 4 io ? 6 1 1 31 
1 4 
? 5 1 1 33 
SOUIAGESiPROV.BORO 
6 823 
18 084 
DIVERS NDA 
549 
34 
. 3 , 8 
3 690 
4 
6 
l 
1 
10 
? 
4 
77 
ii 
710 
3 
4 
14 
1 
12Θ 
1 
23 
4 
26 
6 
a fí 
3 
3 
11 
14 
2 
3 
6 
20 
1 
6 
2 
1 
1 
3 
1 
IO ι u 
τ 
ι 
1 
6 
8 
30 
2 
1 
1 
2 
24 
4 
1 
8 
2 
5 
10 
U 
3 
25 
37 
29? 
18 
8 
5 
16 
775 
9 
1 ! 
14 
33 
3 
5 
3 
549 
34 
318 
11 
690 
4 
4 
1 
1 
10 
? 
4 
i 
77 
Ai 
3 
14 
23 
4 
26 
6 a 
il 
3 
3 
11 
14 
2 
3 
6 
20 
1 
6 
2 
1 
1 
3 
1 
10 
1 
11 
5 
7 
1 
1 
6 
57 
2 
1 
1 
7 
2 
1 
1 
24 
4 
1 
6 
2 
5 
10 
10 
3 
25 
36 
280 
16 
S 
1 
18 
219 
1 
1 
1 
33 
3 
5 
3 
1 
1 
8 
87 
2 
1 
1 
SCHIFFS8E0ARF 
6 823 
18 084 
24 907 
VERSCHIEDENE,ANG 
CST 
897 
899 
TOTAL 
001 
O U 012 013 022 023 024 025 
031 032 041 042 043 044 046 047 048 
051 
052 053 054 055 061 062 071 072 073 0 74 075 081 091 099 I U 112 121 122 221 231 242 243 264 267 276 
2 82 
284 
332 
421 422 431 512 513 
514 533 541 553 554 
581 599 612 621 629 632 641 655 656 663 664 666 673 678 684 692 6?3 6?4 6?5 6?6 6?7 693 711 
712 714 717 716 
71? 722 723 724 729 732 734 812 
621 651 661 
891 892 893 894 897 899 
TOTAL 
055 
061 099 112 
EWG 
CEE France Belg.­Lux. 
DIVERS NDA 
1 1 
3 3 
7 197 6 972 91 
NON SPECIFIES 
4 . 4 
1 826 
74 976 267 82 470 38 
132 146 4 9 22 2 75 30 142 U 
12 195 43 17? ?? 3 7?4 6 34 52 5 3 33 9 
2 847 
6 976 2 5 1 1 18 1 3 5 8 6 570 
212 182 l 59 1 
1 12 27 7 11 
5 26 2 9 52 1 14 25 6 3 l 12 2 72 1 1 52 8 8 1 6 32 116 
1 3 2 25 
291 10 1 25 134 58 192 2 
4 1 31 
4 1 033 
1 15 U 41 
10 
I 558 
1 945 
56 
3 27 7 1 
6 1 . . 6 
a 
1 14 5 6 2 
ii . 4 1 . . 8 . 1 6 7 21 
1 . 2 5 
52 1 1 6 123 58 
2 
4 1 19 
4 1 1 11 
a 
41 
19 134 . 3 047 
SECRET 
1 218 
6 39 
1 899 . 390 
5 59 
Nederlanc Deutschland (BR) Italia 
VERSCHIEDENE,ANG 
a 
a 
134 
NICHT ERMITT.LAEND 
a 
376 
157 5 
35 1 
1 826 7* 976 267 82 *70 38 
132 146 4 9 22 2 75 30 142 11 
12 194 33 179 99 3 418 6 34 52 5 3 33 9 61 2 132 
a 
976 2 5 
. a 
a 
18 
a 
3 5 8 4 266 
212 182 1 3 1 
1 9 
a 
a 
10 
a 
25 2 3 52 
a 
a 
20 
a 
1 1 1 2 68 
a 
1 52 
a 
β . a 
25 95 
. 3 
a 
20 
239 9 
a 
19 11 
a 
192 
a 
a 
a 
12 
. 1 032 , 4 11 ­
696 . 15 189 
VERTRAUL.ANGABEN 
1 218 
839 812 697 559 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits tn Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
432 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
import 
Werte­ 1000$ ­ Valeurs Tab. 3 
CST 
12? 
221 
731 
774 
776 
7 8? 
783 
791 
79? 
321 
331 
512 
513 
614 
515 
531 
641 
531 
599 
629 
631 
553 
656 
656 
667 
671 
674 
661 
634 
635 
689 
692 
694 
696 
717 
729 
812 
861 
891 
690 
931 
951 
EWG 
CEE 
SECRET 
6 
7 
7 
3 
4 6 
1 7 
1 8 
3 
1 
4 
1 7 
4 1 
? 
4 
1 1 
81 
7 
8 6 
491 ' 
4 L 
8 
l o i 
1 4 8 
9 0 
7 6 3 
46 « 
6 0 0 
1 6 
4 9 7 
1 4 « 
I l 7 
9 0 6 
6 8 ] 
6 6 7 
4 1 4 
411? 
4 0 4 
5 7 9 
6 6 6 
6 1 
4 4 6 
1 
4 3 8 
17 7 
( '66 
1 79 
7 7 1 
4 1 1 
5 M S ­ O 
71 3 
1 7 
6 4 
78 
7 7 9 
7 6 6 
1 
H 1 4 
87 7 
70 3 
C.7 9 
6 0 1 
France Belg.­Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) Italia 
VERTRAIIL.ANGABEN 
1 * 8 
6 4 1 
2 566 
1 0 308 
2 
6 0 
¿ 
1 
1 
1 
111 
4 
3 1 
6 5 
4 0 
39*1 
• 
9 5 5 
. 1 6 a 18 
706 
149 
1 0 1 
4 7 7 
35 
4 1 4 
402 
5 8 9 
11*2 
51 
4 4 6 
1 2 7 
1 1 8 
3 7 0 
2 7 1 
4 1 1 
213 
8 
2 6 5 
7 
6 7 ? 
60 3 
4 
? 
1 
46 
1 
7 
3 
5 
4 
1 ? 
17 
1 
u 
t 
4 9 0 
9 0 
7 9 6 
4 8 3 
• 
786 
1 17 
7 1 9 
7 6 6 
6 1 0 
9 1 6 
4 79 
573 
4 3 5 
9 4 8 
3 69 
. 
573 579 
12 54 
67 7 79 
3 
8 7 7 
208 
07O 
. 
CST EWG CEE 
France Belg.­Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) Italia 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notet par produits en Annexe ■ 
figure sur le dépliant tn Annexe. 
■ La désignation des produits correspondant ou code CST 
INHALTSÜBERSICHT 
Seile 
3 
Ü B E R S I C H T 1 — Zusammenfassung der EWG-Einfuhr nach Waren und Ursprungsräumen : Angaben in Werten für die EWG-
Länder insgesamt, gegliedert nach den 626 Rubriken des „Internationalen Warenverzeichnisses für den Außenhandel 
(CST)" 
ÜBERSICHT 2 — Einfuhr nach Erzeugnissen, gegliedert nach dem Ursprung : Angaben in Werten und Mengen für 1338 Positio-
nen dee „Internationalen Warenverzeichnisses für den Außenhandel (CST)", geordnet nach folgenden Abschnitten : 
00. Lebende Tiere 17 
01. Fleisch und Fleischwaren 18 
02. Molkercierzeugnisse und Eier 22 
03. Fisch und Fischwaren 24 
04. Getreide und Getreideerzeugnisse 27 
05. Obst und Gemüse 31 
06. Zucker und Zuckerwaren 44 
07. Kaffee, Tee, Kukao, Gewürze und Waren daraus 46 
08. Futtermittel 50 
09. Verschiedene Nahrungsmittelzubereitungen 54 
11. Getränke 56 
12. Tabak und Tabakwaren 58 
21. Häute, Felle und Pelzfelle, roh 59 
22. Ölsaaten und Ölfrüchte 63 
23. Rohkautschuk, natürlich, synthetisch oder regeneriert 66 
24. Holz und Kork 67 
25. Zellstoff und Papierabfälle 72 
26. Spinnstoffe und Abfälle von Spinnstoffen 74 
27. Mineralische Rohstoffe, ausgen. Erze, Brennstoffe und Schmucksteine 84 
28. Erze und Metallabfälle 92 
29. Tierische und pflanzliche Rohstoffe, a.n.g 102 
32. Kohle, Koks und Briketts 112 
33. Erdöl und Erdöldestillationserzeugnisse 113 
34. Erdgas und Industriegase 117 
35. Elektrischer Strom 117 
41. Tierische Fette und ö l e 117 
42. Pflanzliche ö l e 119 
43. ö l e und Fette, verarbeitet und Wachse tierischen oder pflanzbehen Ursprungs 121 
51. Chemische Grundstoffe und Verbindungen 123 
52. Mineralteere und rohe chemische Erzeugnisse aus Kohle, Erdöl und Naturgas 146 
53. Farb- und Gerbstoffe 146 
54. Medizinische und pharmazeutische Erzeugnisse 149 
55. Riechstoffe, Körperpflege-, Putz-, Wasch- und Reinigungsmittel 152 
56. Chemische Düngemittel 155 
57. Sprengstoffe 156 
58. Kunststoffe, regenerierte Zellulose und Kunstharze 157 
59. Chemische Erzeugnisse, a.n.g 159 
61. Leder, Lederwaren und zugerichtete Pelzfelle 165 
62. Kautschukwareii, a.n.g 169 
63. Holz- und Korkwaren, ausgen. Möbel 172 
64. Papier, Pappe und Waren daraus 177 
65. Garne, Gewebe, Textilfertigwaren und verwandte Erzeugnisse 183 
66. Waren aus mineralischen Stoffen, a.n.g 205 
67. Roheisen, Eisen und Stahl 218 
68. NE-Metalle 230 
69. Metallwarcn 241 
71. Nichtelektrische Maschinen 257 
72. Elektrische Maschinen und Apparate 278 
73. Fahrzeuge 289 
81. Sanitäre und hygienische Artikel, Heizkessel usw. für Zentralheizungen. Beleuchtungskörper 296 
82. Möbel 298 
83. Reiseartikel, Täschnerwaren und dergleichen 299 
84. Bekleidung 299 
85. Schuhe 307 
86. Feinmechanische, optische und photochemische Erzeugnisse, Uhren 308 
89. Bearbeitete Waren, a.n.g 319 
Ü B E R S I C H T 2a — Einfuhr nach Erzeugnissen, gegliedert nach dem Ursprung : Besondere Maßstäbe 347 
Ü B E R S I C H T 3 — Einfuhr nach Ursprung, gegliedert nach Erzeugnissen : Angaben in Werten für Ländergruppen und je 
Ursprungsland wie folgt geordnet : 
Ländergruppen : Getrennt ausgewiesene Länder : 
Welt (Ursprungsländer insgesamt) 367 
EWG-Mitgbedstaaten . . . . 368 Klasse 2 376 in Europa 382 
Handel Extra-EWG 369 EAMA (Assoz. afrik. Staaten u. in Afrika 400 
Klaese 1 370 Madagaskar) 377 in Amerika 410 
EFTA-Länder 372 Andere AOM 378 in Asien 419 
Vereinigte Staaten 373 Andere Länder der Klasse 2 . 379 in Ozeanien 429 
Andere Länder der Klasse 1 . 374 Klasse 3 380 
A N M E R K U N G E N : 
Abkürzungen II 
CST-Schlüssel ¡ Benennung der Erzeugnisse der Übersicht 3 Faltblatt IV 
Anmerkungen zu den Erzeugnissen V 
Verzeichnis der Partnerländer V I I 
VORBEMERKUNGEN 
In der vorliegenden Veröffentlichung wird eine Analyse des Außenhandels der EWG-Länder nach Erzeugnissen und LTrspruiiji 
oder Bestimmung vorgelegt. 
Die bisherigen Veröffentlichungen brachten Angaben für die Jahre 1958, 1959, das erste Halbjahr 1960 und die Jahre 1960 
bis 1968. 
In den drei ersten Ausgaben war die Aufteilung auf 626 CST-Rubriken begrenzt. Von der Jahresausgabe 1960 an ist diese Auf-
teilung auf die 1 338 CST-Positionen erweitert worden. 
INTERNATIONALES WARENVERZEICHNIS FÜR DEN AUSSENHANDEL (CST) 
Die CST umfaßt zehn Teile, die durch die erste Schlüsselstelle bestimmt werden; 61 Abschnitte, bestimmt durch die beiden 
ersten Schlüsselstellen; 182 Gruppen und 626 Rubriken, bestimmt durch die drei bzw. vier ersten Schlüsselstellcn. Die Rubriken 
werden in 1 338 Positionen unterteilt, die durch fünfstellige Schlüsselzahlen bestimmt werden. 
Der durch die CST erreichte Grad in den Einzelheiten ha t es dem Statistischen Amt ermöglicht, zusätzliche Zusammenfassungen 
nach Produktions- und Verbrauchssektoren, nach Verarbeitungsstufe und Verwendungsart vorzusehen. Solche Zusammenfassungen 
werden in der „Monatsstatistik des Außenhandels" veröffentlicht. 
Jede CST-Position entspricht in ihrem Umfang entweder einer Position oder einer Unterposition des Brüsseler Zolltarif* (BZT), 
dessen Definitionen maßgeblich sind; die Texte in dieser Ausgabe wurden gekürzt. 
Der vollständige CST-Text wurde in der „Beilage zu den Analytischen Übersichten" unter dem Titel „Internationales Waren-
verzeichnis für den Außenhandel (CST)" veröffentlicht. Seite XVII bringt eine Gegenüberstellung BZT-CST (geordnet nach BZT), 
die Gegenüberstellung CST-BZT ist in Übersicht 2 (geordnet nach CST) enthalten. 
BANDINHALT 
Der vorliegende Band umfaßt drei Übersichten : 
Die erste Übersicht bringt die Werte für den Außenhandel der EWG unterteilt nach CST-Rubriken, Gruppen unii Abschnitten 
und nach wichtigen Gruppen von Ursprungs- bzw. Bestimmungsländern. Verzeichnis und Zusammensetzung dieser Lündergruppen 
siehe Seite VI I I . 
Die ziveite Übersicht gibt eine weitere Unterteilung des Handels der EWG und der einzelnen Mitgliedstaaten nach den 1 338 
(5-stelligen) CST-Positionen und für jede Position nach Ursprungs- bzw. Bestimmungsländern und Ländergruppen. Urspriings-
bzw. Bestimmungsländer, mit denen der Handel der EWG 10 000 Dollar nicht erreicht, werden nielu gesunden aufgeführt: ihre 
Werte sind jedoch in den Summen der Ländergruppen und in den Gesamtsummen (Monde) enthalten. Für jede veröffentlichte Waren-
position sind die Angaben in Werten und in Mengen ausgewiesen. Die Wertangaben sind in 1 000 Vcrrcchiiiiugsciulu ilen (US-$) 
ausgewiesen. Eine Übersicht der angewandten Umrechnungskurse befindet sich auf dieser Seite. Die Mengenangaben sind in Tonnen 
und für einige Warenpositionen mit einem besonderen Maßstab ausgewiesen (Übersicht 2a). 
Die dritte Übersicht zeigt die warenmäßige Struktur des EWG-Handels mit einem bestimmten Land oder Ländergruppe. 
N.B. Die in dieser Übersicht je Land ausgewiesenen Insgesamtangaben können von den entsprechenden in der „Monatsstatistik" 
enthaltenen Angaben abweichen. Solche Abweichungen sind hauptsächlich auf Berichtigungen und Runden der Zahlen beim I in-
rechnen zurückzuführen. 
BEGRD7FSBESTIMMUNGEN UND ANMERKUNGEN 
Die allgemeinen auf die Außenhandelsstatistiken der EWG-Länder anwendbaren Begriffsbestimmungen sind im .Tahrcsbiind 
1953-1958 des „Außenhandels nach Ursprungs- und Bestimmungsländern" erfaßt (gelbe Blätter, Seile VII I bis XIV), auf den für 
weitere Einzelheiten verwiesen wird. Die Angaben des vorhegenden Bandes betreffen den Spczialhandcl; die Werte schließen die 
Frachtkosten bis zur Grenze des Meldelandes ein (fob-Wcrte für die Ausfuhr; cif-Werte für die Einfuhr). Der Außenhandel der Bun-
desrepublik Deutschland enthält nicht den Warenverkehr mit den Währungsgebieten der DM-Ost. Die Länder sind, geordnet gemäß 
dem neuen „ EWG-Länderverzeichnis", nach Erdteilen und, ihrer geographischen Lage nach, annähernd in der Reihenfolge West-
Ost, Nord-Süd ausgewiesen : siehe Seite VII vollständiges Verzeichnis dieser Länder. 
ABKÜRZUNGEN 
CEE EWG : Europäische Wirtschaftsgemeinschaft 
AOM Assoziierte Überseegebiete (Algerien, überseeische 
Departements und mit der EWG assoziierte Länder 
und Hoheitsgebiete) 
AELE EFTA : Europäische Freihandelsvercinigung 
CST Internationales Warenverzeichnis für den Außen-
handel (siehe Anmerkungen) 
NDB BZT : Brüsseler Zolltarif 
NDA a.n.g. : anderweitig nicht genannt 
UMRECHNUNGSKURSE 1969 
Gegenwert 
Währungseinheit in Dollar 
Frankreich 
Belgien-Luxemburg 
Niederlande 
Deutschland (BR) 
Italien 
a) Durchschnittskurs. 
1 000 Franken 
1 000 Franken 
1 000 Gulden 
1 000 DM 
1 000 Lire 
193,23 «) 
20 — 
276,243 
Jan.-Sept 
250,000 
Okt.-Dez. 
273,224 
1,6 
I I 
VERZEICHNIS DER CST­GRUPPEN 
Benennung der in Übersicht 3 vorkommenden Erzeugnisse 
001 . Lebeude Tiere 
011. Fleisch, frisch, gekühl t und gefroren 
012. Fleisch und Schlachtuhfall, getrocknet , gesalzen 
oder geräuchert 
013. Flei&chzubcreitungen und Fleischkonserven 
022. Milch und R a h m 
023. Bu t te r 
024. Käse und Quurk 
025. Vogeleier 
031. Fisch, frisch oder einfach hal tbur geinucht 
032. Fischzuberei tungcn und Fischkonserven 
041 . Weizen und Meugkorn 
042. Reis 
043. Gerste 
044. Mais 
045. Anderes Getreide uls Weizen, Reis, Gerste und 
Mais 
046. Grieß und Mehl uus Weizen oder Mengkorn 
047. Grieß und Mehl aus anderem Getreide uls 
Weizen oder Mengkorn 
048. Zuberei tungen auf der Grundlage von Getreide, 
Mehl oder S tä rke 
051. Obst und Südfrüchte, frisch, Nüsse, ausgen. 
Ölfrüchte 
052. Trockenfrüchte 
053. Zuberei tungen und Konserven von Obet und 
Südfrüchten 
054. Gemüse, PÜuuzcn und Knollen für E rnäh ­
rungszwecke 
055. Zuberei tungen und Konserven aus Gemüse und 
Mehl von Früchten 
061. Zucker und Honig 
062. Zuckerwaren 
071 . Kaffee 
072. Kakao 
073. Schokolade und andere kukaohultige Lebcus­
mit te lzuberei tungcn 
074. Tee und Mate 
075. Gewürze 
081. Fu t t e rmi t t e l , frisch, getrocknet , zerkleinert 
oder gemahlen, Abfälle 
091. Margnrine und andere Speisefette 
099. Nahruugsmi t tc lzubcre i tungoi , a.n.g. 
111. Alkoholfreie Getränke, ausgen. Fruchtsäf te 
112. Alkoholische Getränke 
121. R o h t a b a k und TabakabfÜlle 
122. Tabakwaren 
211 . H ä u t e und Felle, roh 
212. Pelzfelle, roh 
­221. Ölsaaten und Ölfrüchte 
231. Rohkau t schuk , nutür l ich, synthet isch oder 
regeneriert 
241 . Brennholz und Holzkohle 
242. Rohholz, auch vier­ oder zweiseitig grob zuge­
r ich te t 
243. Holz, gesägt, gehobelt oder in ähnlicher Weise 
bearbei tet 
244. Na tu rkork und Korkubfälle 
251. Zellstoff und Pupierabfällc 
261. Seide 
262. Wolle und Ticrhaarc 
263. Baumwolle 
264. J u t e 
265. Pflanzliche Spinnstoffe, ausgen. Baumwolle 
und J u t e 
266. Synthet ische und künstl iche Spinnfasern 
267. Abfälle von Spiunstoffwaren und Lumpen 
271 . Natür l iche Düngemit te l 
273. Werkste ine, Sand und Kies 
274. Schwefel und nicht gerösteter Schwefelkies 
275. Natür l iche Schleifmittel, einschl. Industr iedia­
man ten 
276. Andere mineralische Rohstoffe 
281. Eisenerze und Konzen t ra t e 
282. Abfalle und Schrot t von Eisen oder Stahl 
283. Unedle NE­Metallerze ausgen. Thor ium­ und 
Uranerze 
284. Abfalle von NE­Metal len 
285. Silber, P la t in , Plat inbeimetal lerze und Abfälle 
286. Thor ium­ und Uranerze und Konzent ru te 
291. Rohstoffe t ierischen Ursprungs , a.n.g. 
292. Rohstoffe pflanzlichen Ursprungs , a.n.g. 
321. Kohle, Koks und Briket ts 
321 . Erdöl , roh und getoppt 
332. Erdöldestillationserzeuguisse 
341. Erdgas und Industr ieguse 
351. Elektrischer St rom 
411 . Tierische F e t t e und ö l e 
421 . Ausgewählte fette pflanzliche Öle 
422. Andere fette pflanzliche Öle 
431. ö l e und Fe t t e , verarbei te t , und Wachse tieri­
schen oder pflanzlichen Ursprungs 
512. Organische chemische Erzeugnisse 
513. Anorgunische chemische Grundstoffe, Säuren, 
Oxyde und Halogcusalze ' · 
514. Andere anorganische chemische Erzeugnisse 
515. Radioakt ive Stoffe und dergleichen 
521. Mineralteere und rohe chemische Erzeugnisse 
aus Kohle, Erdöl und Nuturgas 
531. Synthet ische orgunisrhe Farbstoffe, natür l icher 
Indigo und Farblacke 
532. F a r b ­ und Gerbstoffauszüge und synthet ische 
Gerbstoffe 
533. P igmente , Farben, Lücke und ve rwand te ' 
Erzeugnisse 
541. Medizinische und pharmazeut ische Erzeugnisse 
551. Ätherische ö l e und Riechstoffe 
553. Riech­ und Schönheitsmit tel * 
554. Seifen uud Putz­ , Wasch­ und Reinigungsmit te l 
561. Chemische Düngemit te l 
571. Sprengstoffe 
581. Kunststoffe, regenerierte Zellulose und Kunst­
harze 
599. Chemische Erzeugnisse, a.n.g. 
611. Lcder 
612. Waren uus Leder und Kunst leder , a.n.g. 
613. Zugerichtete Pelzfelle, auch gefärbt 
621. Halberzcugniese aus Kautschuk 
629. Andere Kautschukwaren , a.n.g. 
631. Furniere , Kunstholz und anderes bearbeitetes 
Holz, a.n.g. 
632. Holzwuren, a.n.g. 
633. Korkwaren 
641. Pupier und Pappe 
642. Waren aus Papierhalbstoff, Papier oder Pappe 
651. Garne aus Spinnstoffen 
652. Baumwollgcwebe, ausgen. Spezialgcwcbe 
653. Andere Gewehe, ausgen. Spezialgewcbc 
654. Tülle, Spitzen, Stickereien, Bänder und Posu­
mentierwuren 
655. Speziulgcwebe und verwundte Erzeugnisse 
656. Spinnstoffwarcn, a.n.g. 
657. Fußbodenbeläge, Teppiche und Tapisserien 
661. Ka lk , Zement und Baustoffe, ausgen. aus Glas 
oder Keramik 
662. Baumater ia l aus keramischen Stoffen 
663. Waren aus mineralischen Stoffen, ausgen. Gius, 
a.n.g. 
664. Glus 
665. Glaswaren 
666. Geschirr, Haushul ts­ und Zicrgegeustände uus 
keramischen Stoffen 
667. Edelsteine, Schmuckstcinc und echte Perlen, roh 
oder beurbeitet 
671. Roheisen, Spiegeleisen, Eisen­ und Stahl­
Bchwamm und ­pulver, Ferrolegierungen 
672. Stahlrohblöcke und Stahlhalbzeug 
673. Stabs tahl und Profile aus Stahl , einschl. 
Spundwands tahl 
674. Breitflachstahl und Bleche 
675. Bands tahl 
676. Schienen und anderes Eiscnbahnoberbuumate­
riul aus Stuhl 
677. S tah ldrah t , ausgen. Walzdrah t 
678. Rohre , Rohrform­, Verschluß­ und Verbin­
dungsstücke aus Eisen oder Stahl 
679. Guß­ und Schmiedestücke, roh 
681. Silber, . ' . . .im und Plutiiibeimctolle 
682. Kupfer 
683. Nickel 
684. Aluminium 
685. Blei 
686. Zink 
687. Zinn 
688. Urun und Thorium 
689. Andere unedle NE­Mctulle für die Metall· 
industr ie » 
691. Metullkuustruktioueii und Teile davon 
692. Sammelbehäl ter , Fässer und Driirkhcli.ilter BUI 
Metall für Transpor t und Lagerung 
693. Kabel , Stacheldruht , Git ter und ­Geflechte aus 
Metull 
694. Nägel und Schrauben 
695. Werkzeuge aus unedlen Metulleu 
696. Schncidwuren und Bestecke ■ 
697. Mctullwuren, vorwiegend für den Hausgebrauch 
698. Andere bearbei te te Waren aus unedlen Metallen 
a.n.g. 
711. Dampfkessel und Kraft tnuschineu, uusgen. 
elektrische 
712. Schlepper, Maschinen und Apparu t e fur dii; 
Landwirtschuft 
714. Büromuschitien 
715. Metullbeurhcitungsinuschinen 
717. Maschinen für die Texti l­ und Lederindustr ie; 
Nähmaschinen 
718. Muschincn für besonders genannte Indu­ t r i i i . 
719. Maschinen und Appara te , u.u.g. 
722. Elektrische Muschiueu und Schultgcräte 
723. Dräh te , Kübel, Isolutoreu usw. für die Elektrizi­
tä tsvcr te i lung 
724. Appura te für Télégraphie, Téléphonie. Fern­
sehen H.iiliir usw. 
725. Elektrische Haushal t sgerä te 
726. Appura te für Elektroincdi/Jn und Bestrahlungen 
729. Elektrische Muschincn und Appurate , a.n.g. 
731. Schienenfahrzeuge 
732. Kraftfuhrzeuge 
733. Straßenfahrzeuge ohne K ruft antr ieb 
734. Luftfuhrzeuge 
735. Wasserfuhrzeuge 
812. Sani täre uud hygienische Artikel, Heizkessel usw. 
für Zentralheizungen und Beleuchtungskörper 
821. Möbel 
831. Reiscartikcl, Täschnerwaren und dergleichen 
841 . Bekleidung 
842. Pelzwurcn, uusgen. Kopfbedeckungen 
851. Schuhe 
861. Fciniiiechunische und optische Erzeiignlsi­e 
862. Photochemische Erzeugnisse 
863. Kinofilme, belichtet und entwickelt 
864. Uhren 
891. Musikins t rumente , Plat tenspieler und Soiull­
plnt tcn 
892. Druckcreierzeugniste 
893. Kunststoffwaren 
894. Kinderwagen, Spor tar t ikel , Spielzeug uud 
Spiele 
895. Bürobedarf 
896. Kuns tgegeus tände , Sammlungss tücke und Anti­
qui tä ten 
897. Schmuckwaren , Gold­ und Silhersclunirdewaren 
899. Beurbcitete Waren, u.n.g. 
911 . Pos tpake te , anderweit ig nicht zugeordnet 
931. Rück waren und besondere Ein­ und Ausfuhren 
941 . Zootiere, Hunde , Katzen und Tiere, a.n.g. 
951 . Kriegswaffen und Munit inu 
961 . Nicht in Umlauf befindliche Münzen, ausgen. 
Goldmünzen 
X00. Gold 
X10. In Umlauf befindliche Mün/ ru , ausgen. Gold­
münzen 
IV 
ANMERKUNGEN ZU DEN ERZEUGNISSEN 
1969 
(nd = nicht getrennt ausgewiesen) 
(einschl. = einschließlich) 
(EWG = diese Anmerkung bezieht sich auf alle Mitgliedsländer) 
Verzeichnis 
der CST­Gruppen 
im Innern 
dieses Bluttes 
001,50 Dc n Inch In ml ι Gewichtsangaben geschützt (Durchschnittsgewicht : 625 kg 
pro Pferd) 
022*21 l ia l leni .innren. Milch in Pulverform, nicht gezuckert, mit einem Fet t ­
gehalt von 1,5 % oder weniger, in 022.22 enthal ten 
022.22 Italien ι ciucchi. Milch in Pulverform, nicht gezuckert, der Nr. 022.21 mi t 
einem Fettgehalt von 1,5 % oder weniger 
022.80 Belg.­Lux. ι Mengen in 1 000 1 
051.95 EWG ι einschl. getrockneter Früchte der Nr. 052.01, uusgen. Bananen 
052.01 EWG t betrifft getrocknete Itäminen; die underen Früchte glnd in 051.95 
enthalten 
081*50 Hi ui­, hiutui ι ohne Eigeuvcredeluug; vertraulich 
0111.19 Deutschland t einschl. 081.94 
0(11.94 Deutschland ι ml, in 081.19 enthal ten 
099.07 Hrlg.­I.ux. ι Mengen in 1 000 I 
111.02 Dclg.­I.ux. t Mengen in 1 000 I 
I 19.11 Hrlg.­I.iix. ι Mengen in I 000 1 
112.12 Belg.­Lux. t Mengen in 1 000 1 
1 12.19 Helg.­I.ux. ι Mengen in 1 000 I 
112.20 Helg.­I.ux. ι Mengen in 1 000 1 
I 12.80 Helg.­I.ux. ι Mengen in 1 000 1 
112.40 Helg.­I.ux. t Mengen in 1 000 1 
251.20 EWG ι einschl. 251.90 
251.60 EWG t betrifft llulzzcllstoff zum Herstellen von künstlichen Spinnstoffen 
251.90 EWG t ml, in 251.20 enthal ten 
275.10 Nieder himle ι nd, in 667.20 enthal ten 
276.93 Heu Ischium) ι ohne EJgenvorcdcluug; vertraulich 
268.12 Helg.­I.ux. ι nd, in 682.11 enthal ten 
288.21 E W G i ml, in 283.99 enthal ten 
288*99 E W G i eiusehl. 283.21 
288.01 BWCl einschl. X 10.00 
291.12 Nlr.lrrlaii.lc ι ml. in 291.18 enthal ten 
291.18 Niederlande ι einschl. 291.12 
831.02 EWG ι nicht spezifiziert, je mich Art in einer der Positionen der Gruppe 
832 eni halten 
832*10 EWG t hetrilVt alle l.eichtölu mit Ausnahme dor Spcziulbcnzinc, die nicht 
einer Bearbeitung Ín begünstigten Verfuhren im Sinuc tier zusätzlichen 
Vorschriften 5 und 6 iles Kapitels 27 des Zolltarifs der Europäischen 
Gemeineehaften unterliegen 
332.20 E W G i betrifft Test benzine, nicht zur Bearbeitung in begünstigten Ver­
fahren im Sinuc «1er zusätzlichen Vorschriften 5 uud 6 des Kapitels 27 des 
/..illlarifn der EuropBllchen Gemeinschaften, sowie mitlclschwcro ö l e , 
die nicht einer Bearbeitung in begünstigten Verfuhren im Sinne der 
vorerwähnten \ oreohrlfl 5 unterliegen 
882.30 E W G i misgri.. Hei/öle. in 332.40 einhalten 
332.40 EWG l elnsohL Hei/ole der Nr. 382.30 
882*91 E W G i betrifft Spesialbenaine, nicht zur Bearbeitung in begünstigten 
Verfahren im Sinne der zusätzlichen Vursehriften 5 und 6 des Kapitel l 27 
ties Zolltarif! der BurOpaiiehen Gemeinschaften, ausgen. Testbeuzin 
841.20 Helg.­I.ux. t Gewicht nicht erfaßt 
Italien ι ml, nicht erfüllt 
881,00 
421.30 
421.60 
421,70 
Deutschland­, Italien ι nd, nicht erfüllt 
EWG t euBgen. BaunwoUiaatOl zu 
/wecken, in 422.90 enthalten 
technischen oder industriellen 
oder industriellen EWG ι uusgen. Sonnenblumenöl zu teohnitcl 
Zwecken, in 422.90 enthalten. 
EWG ι autgen. nicht rohes Raps­ , Ruh­ oder Scnföl zu technischen oder 
Industriellen Zwecken, In 422.90 enthal ten 
Itnlirn ι einschl. Ole der ¡Nr. 422.°0 mit einem Gehalt an Fettsäure von 
50 " , und mehr 
422.20 EWG ι ausgen. Palmöl zu technischen oder industriellen Zwecken, in 
422.90 enthal ten 
422.50 EWG ι uusgen. Rizinusöl, nicht zu technischen oder industriellen Zwecken, 
in 422.90 cnthultcn 
422.90 E W G i einschl. : 
— Buumwollsaatol der Nr. 421.30 
— Sonnenblumenöl der Nr. 421.60 
— nicht rohes Raps­ , Rüb­ oder Scnföl der Nr. 421.70 
— Palmöl der Nr. 422.20 
zu technischen oder industriellen Zwecken 
—■ Rizinusöl der Nr. 422.50, nicht zu technischen oder industriellen 
Zwecken 
Italien t uusgen. (tic mit einem Gehalt un Fet tsäure von 50 % und mehr, 
in 421.70 cnthultcn 
512.11 Deutschland t nd, in 512.12 enthul tcn 
512.12 Deutschland t einseht. 512.11 
512.24 Belg.­Lux. t Mengen in 1 000 1 
512.81 Deutschland ι ohne passive Veredelung für orgnuischc Thioverbindungcn, 
undere ids Aminosäuren, Isothiocyunutc. Thiocarbamutc, Thiurumsulfîde 
und pharmazeutische Chemikalien; vertruulich 
513.24 Deutschland.! ohne Eigenvercdclung für Phosphor ; vertraul ich 
514.29 Deutschland t ohne Eigenvercdclung für Kaliumkurhonii tc ; vertruulich 
514.35 Deutschland ι ohne Eigenvercdclung für Aluminutc, Bichromute, Per­
chromutc und Ant imnnate ; vertraulich 
514.92 Deutschland t ohne Eigenvercdclung für Wusseratoffperoxyd, anders als 
fest; vertraulich 
581.20 Deutschland t ohne passive Veredelung für Folien aus Hurlpotyvinyl­
■ iit'ii ni zu Tischdecken; vertraulich 
656.61 EWG t ohne Heizdecken, in 656.69 cnthultcn 
656.62 EWG t ohne Heizdecken, in 656.69 enthal ten 
656.69 EWG ι einschl. Heizdecken der Nrn. 656.61 und 656.62 
667.20 Niederlande t einschl. 275.10 
Deutschland t ohne Vercdeluugsverkchr für Rohdiumuuten, autiere uls 
für technische Zwecke; vertraulich 
673.22 EWG ι einschl. 673.42 und 673.52 
673.23 EWG ι einschl. 673.43 
673.42 EWG ι nd, in 673.22 enthal ten 
673.43 EWG t nd, in 673.23 enthal ten 
673.52 EWG t nd, in 673.22 enthal ten 
674.12 EWG ι ausgen. Bleche, nur kult gewulzt, in 674.22 enthüllen 
674.13 E W G i uusgen. Bleche, nur knlt gewalzt, in 674.23 enthal ten , sowie 
Elcktroblechc und Bleche, andere als quadrat isch oder rechteckig zuge­
schnit ten, in 674.33 enthal ten 
674.22 EWG ι einschl. Bleche, nur kalt gewalzt, der Nr. 674.12 
674.23 E W G i einschl. Bleche, andere als Elcktroblechc, nur knlt gewählt, der 
Nr. 674.13; uusgen. Elektroblechc und Bleche, nnders uls quadrat isch oder 
rechteckig zugeschnitten, in 674.33 enthal ten 
674.33 EWG ι einschl. Elcktroblechc und Bleche, anders als quadrat isch oder 
rechteckig zugeschnitten, der Nrn. 674.13 und 674.23 
678.20 Deutschland l ausgen. Rohre mit anderem als kreisrundem Querschnit t 
sowie Geländer­ uud Koustruktionsrohre, in 678.30 enthal ten 
678.30 Deutschland t einschl. Rohre mit linderem als kreisrundem Querschnit t 
sowie Geländer­ und Koustruktionsrohre der Nr. 678.20 
682.11 Belg.­Lux. ι einschl. 283.12 
685.22 Deutschland t ohne pussive Veredelung; vertraulich 
685.24 Deutschland ι ohne pussive Veredelung für Rohre und Hohlstungcn; 
vertraulieh 
688.00 Niederlande t ausgen. Stöbe, Profile, Draht , Bleche, Blät ter , Bänder aus 
Thorium, in 689.50 enthal ten 
689.43 Belg.­Lux. t ud , vertraulich 
689.50 Niederlande t einschl. Stäbe, Profdc, Draht , Bleche, Blät ter , Bänder aus 
Thorium der Nr. 688.00 
695.23 Deutschland ι einschl. Zusammenstel lungen von Werkzeugen 
696.06 Deutschland t einschl. Sort imente von Tafelgeräten 
697.21 Deutschland l einschl. Ersatz­ und Einzelteile der Nr. 812.30 
712.50 Frankreich ι einschl. Zugmaschinen mi t elektrischem Motor der Nr . 732.50 
722.10 Deutschland : ausgen. Transformatoren, Stromrichter und Generatoren, 
für Lichtbogenschweißgeräte, in 729.92 enthal ten 
724.10 EWG ι ausgen. Teile und Einzelteile, in 724.99 enthal ten 
Niederlande t einschl. 724.20 
724.20 EWG : ausgen. Teile und Einzelteile, in 724.99 enthal ten 
Niederlande t nd, in 724.10 enthal ten 
724.99 EWG ι einschl. Teile und Einzelteile der Nrn . 724.10 und 724.20 
729.92 Deutschland ι einschl. Transformatoren, St romrichter und Generatoren 
der Nr . 722.10 für Lichtbogenschweißgeräte 
732.50 Frankreich t ausgen. Zugmaschinen mi t elektrischem Motor, in 712.50 
enthal ten 
732.89 Benelux t einschl. Teile, Einzelteile und Zubehör für die Montugc der 
Kraftwagen und Fahrgestelle 
Deutschland t einschl. Sort imente von Kraftfahrzeug t eilen und ­zubchör 
für sanrländische Einführer aus Frankreich 
734.92 Deutschland t einschl. Sort imente von Flugzeugteilen uud ­zubehör 
735.10 Italien t nd, vertraulich 
812.30 Deutschland t ausgen. Ersatz­ und Einzelteile, in 697.21 enthultcn 
861.51 Frankreich ι einschL Appara te der Nr. 861.52 fur kinematographische 
Luftbildaufnahme 
861.52 Frankreich : ausgen. Appara te für kinematographisclie Luftbildaufnahme, 
in 861.51 enthal ten 
892.93 Deutschland ι ausgen. Papier und Stempel, Aktien und ähnliche Wert­
papiere, unterschrieben und numeriert ' , nicht erfaßt 
894.33 Belg.­Lux. : ausgen. Teile und Einzelteile von Revolvern uud Pistolen; 
vertraulich 
Niederlande ι ausgen. Teile und Einzelteile von Revolvern und Pistoleu, 
in 951.06 enthal ten 
951.01 Frankreich , Belg.­Lux., Deutschland, Italien t ud, vertraulich 
Niederlande t nd, in 951.06 enthal ten 
951.02 Frankreich , Belg.­Lux.. Deutschland, Italien t nd, vertraulich 
Niederlande ι nd , in 951.06 cuthultcii 
951.03 Frankreich , Belg.­Lux., Deutschland, Italien ι ml, vertraulich 
Niederlande ι nd, in 951.06 enthal ten 
951.04 Belg.­Lux. t nd, vertraulich 
Niederlande ι nd , in 951.06 enthal ten 
951.05 Belg.­Lux. ι nd, vertraulich 
Niederlande t ud, in 951.06 enthal ten 
951.06 Frankreich , Deutschland t uusgen. Geschosse und Munition für Kricgs­
wnffen der Nr. 951.02; vertraulich 
Belg.­Lux., Italien ι nd. vertraulich 
Niederlande l einschl. 951.01, 951.02, 951.03, 951.04, 951.05 sowie Teile 
und Einzelteile von Revolvern und Pistolen der Nr. 894.33 
X10.00 EWG ι nd, in 285.01 cnthultcn 
ANMERKUNGEN ZU DEN BESONDEREN MASSSTABEN 
1969 
(B.M. — Besondere Maßstäbe) 
Allgemeine B e m e r k u n g : Bei der Verwendung der B.M. ist zu beachten, daß bei denjenigen Warenpositionen, die Teile 
und Einzelteile enthalten, diese nur in den Wert­ und Gewichtsangaben und nicht in den B.M. nachweisbar sind. 
112.12 E W G i ohne B.M. für Waren, als Schiffs­ und Luftfahrzeugbedarf 
angemeldet 
122.20 EWG ι ohne B.M. für Waren , als Schiffs­ und Luftfahrzengbedarf 
angemeldet 
513.35 Italien t ohne B.M. für Phosphorsäureanhydrid 
561.31 Deutschland t ohne B.M. für Schlcmpekohle 
667.10 E W G i ohne B.M. für echte Perlen, im Postverkehr befördert 
Niederlande ι nd, nicht erfaßt 
667.40 Niederlande t nd , nicht erfaßt 
681.21 Niederlande t nd, nicht erfaßt 
711.10 Deutschtand ï nd, nicht erfaßt 
711.32 Deutschland t nd, nicht erfaßt 
711.50 EWG ï ohne B.M. für Waren als Schiffs­ und Luftfahrzeugbcdarf ange­
meldet 
714.30 Deutschland t ohne B.M. für elektronische Lochkartenmaschinen 
722.10 Deutschland t ohne B.M. für elektrische Generatoren von mehr als 
1 000 kW, für Gleichstrommotoren von weniger als 0,05 kW oder von 
mehr als 1 000 kW, für Turbogeneratoren, für rotierende Umformer und 
für Quecksilbcrdampfstromrichter mit Metall­ oder Glasgefäß 
724.99 Deutschland t B.M. nur für Fernsehkameras 
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Europäische W i r t ­
schaftsgemeinschaft 
Frankreich, Andorra 
(«· 054) 
Belgien-Luxemburg 
Niederlande 
Bundesrepublik Deutsch­
land (einschl. Berlin 
(West) ; Saarland ab 
6/7/59) 
lallen 
Übriges Europa 
Vereinigtes Königreich 
Island 
Irland (Eire) 
Norwegen 
Schweden 
Finnland 
Danemark, Faröer, Grön­
land 
Schweiz 
Osterreich 
Portugal 
Spanien (einschl. Balearen) 
Gibraltar 
Malta (einschl. Gozo und 
Comino) 
Jugoslawien 
Griechenland 
TUrkei 
Europa a.n.g. (für Frank­
reich — Andorra; für 
Deutschland — dtsch. 
Geb. unter poln. und 
sowj. Verw.; s. 001; 
004; 056; 060) 
Sowjetunion (s. 054) 
Währungsgebiete der 
DM-Ost 
Polen (s. 054) 
Tschechoslowakei 
Ungarn 
Rumänien 
Bulgarien 
Albanien 
Af r ika 
Spanlsch-Nord-Afrlka (Ka­
narische Inseln, Ceuta 
und Melilla, Ifnl, Spa­
nische Sahara) 
Marokko 
. Algerlen 
Tunesien 
Libyen 
Ägypten 
Sudan 
. Mauretanien 
. Mali 
. Obervolta 
. Niger 
. Tschad 
. Senegal 
Gambia 
Guinea, Portugiesisch-
(elnschl. Kapverdische 
Inseln, Sao Tomé und 
Principe) 
Guinea 
LAUD 
001 
002 
003 004 
005 
022 024 026 028 030 032 034 
036 038 040 042 044 046 
048 050 052 054 
ZMF. 
01 
01 
01 01 
01 
11 
12 12 11 11 12 11 
11 
11 11 12 12 12 
12 
12 12 12 
(STAND · 196» . VERSION) 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
070 
200 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
228 
232 
236 
240 
244 
248 
252 
256 
260 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
26 
25 
24 
25 
25 
25 
26 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
26 
26 
26 
Communauté 
Économique Européenne 
FRANCE, Andorre 
(cf054) 
BELGIQUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE RF (Ind. Berlin 
(Ouest), Sarre à partir du 
6/7/59) 
ITALIE 
Reste de l 'Europe 
ROYAUME-UNI 
ISLANDE 
IRLANDE (EIRE) 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK, Féroë, Groen­
land 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE (incl. Baléares) 
GIBRALTAR 
MALTE (incl. Gozo et 
Comino) 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE NDA (pour la France 
— Andorre; pour l'Allema­
gne — terr. allem, sous ad­
min, polon, et soviet. ; cf 001 ; 
004; 056; 060) 
U.R.S.S. (ci 054) 
Z O N E MARK EST 
POLOGNE (cf 054) 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
Afr ique 
AFR. NORD. ESPAGN. (Cana­
ries, Ceuta, Melilla, Ifni, Sa­
hara espagnol) 
MAROC 
. ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
. MAURITANIE 
. MALI 
. HAUTE-VOLTA 
. NIGER 
. TCHAD 
. SENEGAL 
GAMBIE 
GUINEE PORTUGAISE (incl. 
Iles du Cap Vert, St. Thomas, 
lie du Prince) 
GUINEE 
Sierra Leone 
Liberia 
. Elfenbeinküste 
Ghana 
. Togo 
. Dahome 
Nigeria, Staatenbund 
(einschl. ehem. Brita-
Nord kamerun) 
. Kamerun (einschl. 
ehem. Brit-Süd-
kamerun 
. Zentralafrikanische Re­
publik . 
Spanisch-Gulnea 
. Gabun 
. Kongo (Brazzaville) 
. Kongo, Dem. Rep. 
(Kinshasa) 
. Rwanda 
. Burundi 
Angola 
Äthiopien 
. Fr. Geb. der Afars und 
der Issas (ehem. Fr. 
Somaliküste) 
. Somalia 
Kenia 
Uganda 
Tansania (Tanganjika, San­
sibar, Pemba) 
Mauritius, Seychellen, St. 
Helena 
Mosambik 
. Madagaskar 
. Réunion 
. Komoren 
Sambia (ehem. Nord­
rhodesien) 
Rhodesien (ehem. Süd­
rhodesien) 
Malawi (ehem. Njassaland) 
Republik Südafrika 
(einschl. Süd westafrika), 
Botswana, Lesotho 
A m e r i k a 
Vereinigte Staaten 
(einschl. Puerto-Rico) 
Kanada 
. St. Pierre und Miquelon 
Mexiko 
Guatemala 
Britisch-Honduras, Ba-
hamainseln, Bermuda 
Honduras, Republik 
El Salvador 
Nicaragua 
Cosa Rica 
Panama 
Panamakanal-Zone 
Kuba 
Haiti 
Dominikanische Republik 
. Guadeloupe 
. Martinique 
Jamaika 
PAYS 
264 268 272 276 280 284 288 
302 
306 
310 314 318 322 
324 
328 330 334 338 
342 
346 350 352 
362 
366 370 372 376 378 
382 
386 390 
400 
404 408 412 416 420 
424 428 432 436 440 444 448 452 456 458 462 464 
ZONE 
26 26 21 26 21 21 26 
21 
21 
26 21 
21 21 
21 
21 26 26 23 
21 
26 26 26 
26 
26 
Ì1 22 23 26 
26 
26 19 
15 
15 
23 27 27 27 
27 27 27 27 27 27 27 27 27 22 22 27 
SIERRA LEONE 
LIBERIA 
. COTE D'IVOIRE 
GHANA 
. T O G O 
. DAHOMEY 
NIGERIA, FED. DU (y compris 
le Cameroun septentrional 
anciennement britannique) 
. CAMEROUN RF (y compris 
le Cameroun méridional an­
ciennement britannique) 
. REP. CENTRAFRIC. 
GUINEE ESPAG. 
. GABON 
. C O N G O (BRAZZA) 
. C O N G O , REP. DEM. 
(Kinshasa) 
. R W A N D A 
. BURUNDI 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
. T. FR. AFARS-ISSAS [Terri­
toire franc, des Afars et des 
Issas] (anc Côte fr. des So­
malis) 
. SOMALIA 
KENYA 
O U G A N D A 
TANZANIE (Tanganyika. Zan­
zibar, Pemba) 
ILES MAURICE, Seychelles 
(incl. Iles Amlrandes), Ste 
Hélène (Incl. Ascension et 
Tristan de Cunha) 
MOZAMBIQUE 
. MADAGASCAR: 
. REUNION 
. ARCH. DES COMORES 
ZAMBIE (anc. Rhodésie' du 
Nord) 
RHODESIE (anc. Rhodésie du 
Sud) 
MALAWI (anc. Nyassaland) 
REP. AFRIQUE D U SUD 
(incl. Sud-Ouest Africain, 
Swaziland), Lesotho, Bot­
swana 
A m é r i q u e 
ÉTATS-UNIS (Incl. Porto-RIco) 
CANADA 
. ST-PIERRE ET MIQU. 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDURAS BRIT., Iles Baha­
mas, îles Bermudes 
HONDURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RICA 
PANAMA 
CANAL PANAMA 
CUBA 
HAITI 
REP. DOMINICAINE 
. GUADELOUPE 
. MARTINIQUE 
JAMAÏQUE 
vn 
Westindien 
Trinidad und Tobago 
. Aruba 
. Curacao 
Kolumbien 
Venezuela 
Guayana (ehem. Brit.), 
Falklandinseln 
. Surinam 
. Französlsch-Guayana 
Ecuador 
Peru 
Brasilien 
Chile 
Bolivien 
Paraguay 
Uruguay 
Argentinien 
Asien 
Zypern 
Libanon 
Syrien 
Irak 
Iran 
Afghanistan 
Israel 
Jordanien 
Saudi-Arabien 
Kuwait 
Bahrain 
Katar 
Maskat und Oman, 
Trucial Oman 
Jemen 
Südarabien (Aden und 
Protektorat) 
Pakistan 
Indien, Sikkim 
Ceylon, Malediven 
Nepal, Bhutan 
Birma 
Thailand (Slam) 
LUID 
468 
472 
474 
478 
480 
484 
488 
492 
496 
500 
504 
508 
512 
516 
520 
524 
528 
600 
604 
608 
612 
616 
620 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
648 
652 
656 
660 
664 
668 
672 
676 
680 
ZONE 
27 
27 
23 
23 
27 
27 
27 
23 
22 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
28 
28 
28 
28 
28 
29 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
1 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
INDES OCCIDENT. 
TRINIDAD, TOBAGO 
ARUBA 
CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANE (anc. br i t . ) , iles Falk­
land 
. SURINAM 
. GUYANE FR. 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
Asie 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANISTAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SEOUDITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
KATAR 
MASC. O M A N , TR. O M A N 
YEMEN 
ARABIE DU SUD (Aden, Pro­
tectorat) 
PAKISTAN 
U N I O N INDIENNE, Sikkim 
CEYLAN MALDIVES 
NEPAL, BHOUTAN 
U N I O N BIRMANE 
THAILANDE (Slam) 
Laos 
Nord-Vietnam, 
Süd-Vietnam, 
Kambodscha 
Indonesien (einschl. 
West-Neuguinea) 
Malaysia (Malaiischer Bund. 
Sabah, Sarawak) Brunei 
Singapur 
Philippinen 
Portugiesisch-Ti mor, 
Macau 
Mongolische Volksrepu­
blik 
Volksrepublik China, 
(einschl. T ibet , Man­
dschurei) 
Nord-Korea, 
Süd-Korea, 
Japan 
Formosa (Taiwan) 
Hongkong 
Austral ien und 
Ozeanien 
Australien 
Neuseeland 
Ozeanien, Amerikanisch-
Britisch-Ozeanlen, (für 
Frankreich ohne die 
Neuen Hebriden, s, 816) 
. Neue Hebriden (nur für 
Frankreich, s. 812) 
. Neukaledonien 
. Franz. Polynesien 
Verschiedenes 
Schiffsbedarf 
Sonderfälle a.n.g., Polar­
gebiete 
Nicht ermit te l te Linder 
Freihäfen 
Geheim 
PATS 
684 
688 
692 
696 
700 
702 
706 
708 
712 
716 
720 
724 
728 
732 
736 
740 
800 
804 
808 
812 
816 
818 
822 
950 
954 
958 
962 
977 
ZME 
29 
32 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
32 
32 
32 
29 
19 
29 
29 
19 
19 
29 
29 
23 
23 
23 
9 
9 
9 
9 
9 
LAOS 
VIETNAM NORD 
VIETNAM SUD 
CAMBODGE 
INDONESIE (Incl. Nouvelle-
Guinée occidentale) 
MALAYSIA (Malaisie, Sabah, 
Sarawak) Brunei 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
TIMOR PORT.. MACAO 
MONGOLIE, REP. POP 
CHINE, REP. POP. (incl. Tibet, 
Mandchourie) 
COREE D U N O R D 
COREE D U SUD 
JAPON 
FORMOSE (TA IWAN) 
H O N G KONG 
Austral ie et 
Oceanie 
AUSTRALIE 
NOUVELLE-ZELANDE 
DEP. USA OCEANIE 
OCEANIE BRIT. (pour la Fran­
ce sauf les Nouvelles-Hébri­
des, cf 816) 
. NOUV. HEBRIDES (pour la 
France uniquement, cf 812) 
. NOUV.-CALEDONIE 
. POLYNESIE FR. 
Divers 
SOUT. PROV. BORD 
DIVERS N D A , régions polaires 
N O N SPECIFIES 
PORTS FRANCS 
SECRET 
W I R T S C H A F T S R Ä U M E 
( D i . nachsehenden Kenn-Ziííern im « Einheitlichen-Länderver-
zelchnis » weisen die Zugehörigkeit der Länder zu den ein­
zelnen Räumen aus) 
Insgesamt der Ursprungs- oder Bestimmungslinder (Wel t ) . . 
Mitgliedstaaten der E W G (Mutterländer) 
Insgesamt ausschl. der EWG-Mutterländer 
Lander der Klasse 1 (Industrialisierte westliche Drittländer) . . 
Europäische Freihandelsvereinigung (EFTA) 
Andere westeuropäische Länder 
Vereinigte Staaten und Kanada 
Republ. Südafrika, Japan, Australischer Bund, Neuseeland . . . 
Länder der Klasse 2 (Entwicklungsländer) 
Insgesamt EAMA, DOM. TOM und Algerien 
Assoziierte afrikanische Staaten und Madagaskar 
Überseeische Departements der EWG-Mitgliedstaaten . * . . . 
Assoziierte überseeische Gebiete der E W G (einschl. Surinam 
und Niederländische Antillen vom 1.1.63 an; ohne W u t -
Neuguinea vom 1.1.63) 
Algerien 
Marokko, Tunesien, Libyen, Ägypten 
Andere afrikanische Länder 
Länder Mittel- und Südamerikas a-n.g 
Westasiatische Länder 
Andare Länder der Klasse 2 
Länder der Klasse 3 
Europaische Ostblockstaaten einschl. Sowjetunion 
China, VR.; Nord-Vietnam; Mongolische VR; Nord-Korea . . 
Verschieden« a.n.g 
ONE 
01 
11 
12 
15 
19 
21 
22 
23 
2a 
25 
26 
27 
28 
29 
31 
32 
9 
A B K Ü R Z U N G 
A B R É V I A T I O N 
MONDE 
INTRA-CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
AUT. EUR. OCCID. 
AMÉRIQUE N O R D 
AUT. CLASSE 1 
CLASSE 2 
AOM 
EAMA 
DOM 
TOM 
ALGÉRIE 
AFR. MÉDIT. N D A 
AUT. AFRIQUE 
AMÉRIQUE C. SUD 
ASIE OCCIDENT 
AUT. CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENT 
AUT. CLASSE 3 
DIVERS N O N CL. 
Z O N E S É C O N O M I Q U E S 
(Le code-repère ci-desjous identifie dans le « Code géogra­
phique commun » les pays appartenant à chaque zone) 
Total général des pays d'origine ou de destination 
États Membres de la CEE (Métropoles). 
Total général moins les métropoles de la CEE. 
Pays de la Classe 1 (Pays tiers industrialisés occidentaux). 
Pays de l'Association Européenne de Libre Échange. 
Autres pays de l'Europe occidentale 
États-Unis et Canada. 
Rép. d'Afrique du Sud. Japon, Australie, Nelle Zelande. 
Pays de la Classe 2 (Pays en voie de développement). 
Ensemble de: EAMA, D O M , TOM et Algérie 
États africains et malgache associés. 
Départements d'Outre-Mer des États Membres de la CEE. 
Territoires d'Outre-Mer associés à la CEE. (y compris Su­
rinam et Antilles néerlandaises depuis le 1-1-63; non compris 
Nouvelle Guinée occidentale depuis le 1-1-63). 
Algérie. 
Maroc, Tunisie, Libye, Egypte. 
Autres pays d'Afrique. 
Pays d'Amérique Latine nda. 
Pays d'Asie occidentale. 
Autres pays de la Classe 2. 
Pays de la Classe 3. 
Pays europ. du bloc soviétique, y cojmpris l'U.R.S.S. 
Chine R.P., Vietnam Nord, Mongolie R.P.«Corée du Nord 
Divers nda. 
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OBSERVATIONS 
Cette publication présente une analyse du commerce extérieur des pays de la CEE par produits et par origines ou destinations. 
Pour chaque période couverte paraissent deux tomes consacrés respectivement aux importations et aux exportations. 
Les éditions déjà parues ont fourni successivement les données relatives aux années 1958, 1959, au premier semestre 1960 et 
aux années 1960 à 1968. 
Dans les trois premières éditions, la ventilation par produits était limitée aux 626 Rubriques CST. Depuis l'édition 1960, cette 
ventilation a été étendue aux 1 338 Positions CST. 
LA CLASSIFICATION STATISTIQUE ET TARIFAIRE 
La CST comprend dix Sections caractérisées par le premier chiffre de code: 61 Divisions désignées par les deux premiers chiffres 
de code; 182 Groupes et 626 Rubriques désignés respectivement par les 3 et 4 premiers chiffres de code. Les Rubriques sont sub­
divisées en 1 338 Positions désignées par 5 chiffres. 
Le degré de détail atteint par la CST a permis à l'Office Statistique de prévoir des regroupements auxiliaires par secteur de 
production, par secteur d'utilisation des produits, par degré d'élaboration, et par type d'utilisation économique. Les résultats de 
ces regroupements sont publiés dans la« Statistique mensuelle du Commerce Extérieur», ainsi que les résultats par sections CST. 
Chaque position CST correspond exactement soit à une position soit, à une sous­position dela Nomenclature de Bruxelles (M>U). 
dont les définitions font foi, les textes du présent volume étant abrégés. 
Le texte complet de la CST est publié en« Supplément aux Tableaux Analytiques» sous le titre« Classification Statistique et 
Tarifaire pour le Commerce International». La correspondance des codes NDB­CST figure page XVII ci­après (selon l'ordre NDB) 
et dans le tableau 2 (selon l'ordre CST). 
CONTENU DU VOLUME 
Le présent volume comporte trois tableaux : 
Le premier tableau reprend les valeurs du commerce de la CEE ventilées par Rubrique, Groupe et Division de la CST et selon 
des groupes importants de pays d'origine ou de destination. Voir page VIII la liste et la composition de ces groupes de pays. 
Le deuxième tableau détaille le Commerce de Ια CEE et de chaque État Membre selon les 1 338 Positions à 5 chiffre« de la CST et, 
pour chacune de ces positions, selon les pays et groupes de pays d'origine ou de destination. 
Les pays d'origine et destination avec lesquels le commerce de la CEE est inférieur à 10 000 dollars n'apparaissent pas isolément 
mais sont néanmoins inclus dans les totaux par groupes de pays, ainsi que dans le total« Monde». Pour chaque position, les don ino 
sont indiquées successivement en valeurs et en quantités. Les valeurs sont exprimées en milliers d'unités de compi c (dollar des 
États­Unis) : voir ci­dessous les taux de conversion utilisés. Les quantités sont exprimées en tonnes cl en quantités complément aires 
s'il y a lieu (tableau 2a). 
Le troisième tableau fait apparaître la composition par produits du commerce de la CEE avec un pays ou un groupe de pays 
déterminé. 
N.B. Les totaux indiqués pour chaque pays dans ce tableau peuvent différer des chiffres correspondants publiés dans IM « Si ni i­­
tique Mensuelle». Les divergences proviennent principalement de révisions et des arrondis de conversion. 
DÉFINITIONS ET REMARQUES 
Les définitions générales applicables aux statistiques du Commerce Extérieur des pays de la CEI', figurent dans V.Annuaire 
1953-1958 du Commerce Extérieur par pays d'origine et de destination (feuilles bleues, puges VIII à XIV) auquel on se reportera pour 
plus de détails. Les données du présent volume concernent le commerce spécial, les valeurs comprennent le coût du transport jus­
qu'à la frontière du pays déclarant (valeur fob à l'exportation, valeur caf à l'importation). Les statistiques du Commerce Extérieur 
de la République Fédérale d'Allemagne ne comprennent pas le commerce avec la zone D­Mark­Est. Les pays soni classés d'après 
le nouveau« Code Géographique CEE» par continents et en suivant approximativement leur position géographique dans Ι,· sena 
ouest­est, nord­sud : voir page VII la liste complète de ces pays. 
ABRÉVIATIONS 
CEE Communauté Économique Européenne 
AOM Associés d'Outre­Mer (Départements d'Outre­Mer et 
Pays et Territoires associés à la CEE) 
AELE Association Européenne de Libre Échange 
CST Classification Statistique et Tarifaire (voir obser­
vations) 
NDB Nomenclature Douanière de Bruxelles 
NDA non dénommés ailleurs 
X 
TAUX DE CONVERSION 1969 
France 
Belgique­Luxembourg 
Pays­Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
a) Taux moyen. 
Unité nationale 
1 000 Francs 
1 000 Francs 
1 000 Florins 
1 000 Marks 
allemands 
1 000 Lires 
Équivalent 
en dollars 
193,23ο ) 
2 0 ­
276,243 
■ 
janv.­sept 
250,000 
oct.­déc. 
273,224 
1,6 
LISTE DES GROUPES CST 
Désignation des produits figurant au tableau 3 
001 . 
011 . 
012. 
013. 
022. 
023. 
024. 
025. 
031. 
032. 
041. 
042. 
043. 
044. 
045. 
046. 
047. 
048. 
051. 
052. 
053. 
054. 
055. 
061 . 
062. 
071. 
072. 
073. 
074. 
075. 
081 . 
091. 
099. 
111. 
112. 
121. 
122. 
211 . 
212. 
221 . 
231 . 
241. 
242. 
243. 
244. 
251. 
261. 
262. 
263. 
264. 
265. 
266. 
267. 
271. 
273. 
274. 
275. 
276. 
281. 
282. 
283. 
284. 
285. 
286. 
291. 
292. 
321. 
331. 
332. 
341. 
351. 
Animaux vivants 
Viande fraîche, réfrigérée uu congelée 
Viande séchée, salée ou fumée non contenue 
dans des récipients hermétiques 
Viandes en recipiente hermétique!, et prépara-
tions de viandes 
Lai t et crème 
Beurre 
Fromage et caillebotte 
Œufs 
Poisson fraie ou conservé de façon simple 
Poisson en récipients hermétiques et produi ts à 
base de poisson 
Froment et épeautre (y compris le métcil) non 
moulus 
Riz 
Orge non moulue 
Maïs non moulu 
Autres céréales non moulues 
Semoule et farine de froment et d 'épeuutrc 
Céréales moulues, suuf furine dc froment 
Produi te u base de céréales, de furine et de 
fécule 
Frui ts frais et noix non oléagineuses fraîches ou 
sèches 
Fru i t s eéchés, même déshydratée artificiellement 
Prépara t ions et conserves de fruits 
Légumes, racines et tubercules fruis et secs, non 
déshydrutés artificiellement 
Légumes en conserves et prepara t ions à buse de 
légumes 
Sucre 
Préparat ions ù base de sucre 
Café 
Cacao 
Chocolat et articles en chocolat 
Thé et ma té 
Épicee 
Nourr i ture destinée aux an imaux (sauf céréales 
non moulues) 
Margarine et graisses culinaires 
Produi ts a l i m e n t ä r e s préparés, n.d.a. 
Boissons non alcooliques 
Boissons alcooliques 
Tabacs bru ts 
Tabacs manufacturés 
Cuirs et peuux (suuf pelleteries), non upprêtées 
Pelleteries, non apprêtées 
Graines, noix et amandes oléagineuses 
Caoutchouc bru t , même synthét ique et régénéré 
Bois de chauffage et charbons de bois 
Bois ronds b ru t s ou simplement équarr is 
Bois éqtiarri ou dégrossi 
Liège b ru t e t déchets 
Pâ te ή papier et déchets de papier 
Soie 
Laine et autres poils d'origine unimulc 
Coton 
J u t e , y compris les rognures et déchets 
Fibres végétales aut res que le coton et le j u t e 
Fibres synthét iques et artificielles 
Déchets de textiles, y compris Ics chifTons 
Engrais bruts 
Pierres, sables et graviers 
Soufre et pyr i tes de fer non grillées 
Abrasifs naturels , d i aman t s industriels compris 
Autres minéraux bruts 
Minerai de fer et concentrés 
Déchets de fer et d'acier 
Minerais et concentrés de mé taux communs non 
ferreux 
Déchets de mé taux non ferreux 
Minerais d 'argent et de platine 
Minerais et concentrés d 'u ran ium et de thorium 
Matières brutes d'orìgine anímale, n.d.a. 
Matières brutes d'origine végétule, n.d.a. 
Charbons, cokes et br iquet tes 
Pétrole b ru t et semi-raffiné 
Produi ts dérivés du pétrole 
Gaz naturel et gaz manufacturé 
Énergie électrique 
411 . Huiles et graisses d'origine animale 
421 . Huiles fluides d'origine végétale 
422. Autres huiles d'origine végétale 
431. Huiles et graisses prépurées et cires organiques 
512. Produits, chimiques organiques 
513. Produi te chimiques inorganiques : éléments. 
oxydes et sels halogènes 
514. Autres produi ts chimiques inorganiques 
515. Matières rudiu-actives et produi ts associés 
521. Goudron minéral et produits chimiques b r u t s . 
dérivés du charbon, du pétrole et du guz 
naturel 
531. Matières colorantes organiques synthét iques et 
indigo naturel 
532. Ext ra i t s utilisée pour la teinture et le tunnage et 
produi ts t annan t s synthét iques 
533. P igments , peintures , vernis et produi ts connexes 
541. Produi ts médicinaux et pharmaceut iques 
551. Huiles essentielles, produi ts utilisés en par-
fumerie et en confiserie 
553. Parfumerie et produite de beauté 
554. Savons, produi ts détersifs et produi ts d 'entret ien 
561. Engrais manufacturés 
571. Explosifs 
581. Matières plast iques, cellulose régénérée, résines 
artificielles 
599. Matières et produi ts chimiques divers 
611. Cuirs 
612. Articles manufacturés en cuir, 'et cuir artificiel ou 
reconst i tué, n.d.a. 
613. Fourrures apprêtées même teintes 
621. Produi ts en caoutchouc 
629. Articles manufacturés en caoutchouc, n .d.a . 
631. Bois de placage, contre-plaqué, panneaux de 
bois artificiel ou reconsti tué et autres bois 
façonnés, n.d.a. 
632. Articles manufacturés en bots, n .d.a . 
633. Articles manufacturés en liège 
641. Papier et car ton 
642. Articles manufacturés en pâ te de bois, en papier 
et en car ton 
651. Filés et fils textiles 
652. Tissue de coton de type stundard (sauf tissue en 
pet i te largeur et tissus spéciaux) 
653. Tissus de type s tandard (sauf tissus en pet i te 
largeur et tissus spéciaux) autres que de coton 
654. Tulle, dentelles, broderies, rubans , passemen-
teries et au t res articles de mercerie 
655. Textiles spéciaux et produits connexes 
656. Articles façonnée ent ièrement ou principalement 
en text i le , n .d.a . (sauf vêtements et chaus-
sures) 
657. Tapis et tapisseries, etc . 
661. Chaux, c iment et matér iuux de construction 
fabriqués, sauf argile et verre 
662. Matériuux de construction en argile et matér iaux 
de construction réfractaires 
663. Articles minéraux manufacturés , n.d.a. sauf en 
argile et eu verre 
664. Verre 
665. Verrerie 
666. Poterie 
667. Pierres précieuses et semi-précieuses taillées ou 
non; perles travaillées ou non 
671. Fonte , spiegel, fer spongieux, poudres de fer et 
d 'acier et ferro-alliages 
672. Lingots e t formes primaires équivalentes y 
compris les demi-produi ts pour tubes 
673. Barree et profilée (palplanches comprises) en 
fer et en acier 
674. Larges plats et tôles 
675. Fcuillards 
676. Rails et au t re matériel de voies ferrées 
677. Fils de fer ou d'acier 
678. Tubes , t uyaux et accessoires de tuyauter ie 
(y compris tubes et t uyaux en fonte) 
679. Moulages et pièces de forge en fer ou acier 
681. Argent et mé taux de la fumi Ile du platine 
682. Cuivre 
683. Nickel 
684. Aluminium · 
685. PI.mil. 
686. Zinc . 
687. Kinin 
688. Uranium et thor ium 
689. Métaux communs non ferreux utilisés en metal-
lurgie 
691. Éléments de construction finis, et oonstrUCtioiU 
692. Récipients métall iques pour stockage et truns-
.p o r t . . . . 
693. Câbles en fils et leurs produi ts sauf c.âblt-- Iiolé· 
pour l 'électricité; grillages -
694. Clous, boulons, écrous, rondelle*, r i \ c l s , \ is et 
articles similuires 
695. Outils a main et pour machine* , . 
696. Coutellerie 
697. Articles de ménage et d'économie domestique 
698. Articles manufacturés en métal , n.d.a. 
711. Machines génératrices non électriques 
712. Machinée et appareils agricoles 
714. Machines de bureau 
715. Machines pour le travuil îles mé taux 
717. Machines pour l ' industrie textile et pour lu 
préparat ion et le t ravail des cuirs »t peuux 
718. Machines pour industries spécialisées 
719. Machines et appareils (*uuf appare.Huge élec-
trique) et pièces détachées pour muti l i t i · - , 
n.d.a. 
722. Muchincs électriques et appareillages pour 
coupure ou connexion des circuits èleotrlquei 
723. Équipement pour lu distr ibution d*électrieité 
724. Appareils de telecommunications 
725. Appareils électrique! ù usuge domestique 
726. Appareils électriques médicaux et de radiologie 
729. Autres machines et uppureils électriques 
731. Matériel roulant pour chemins de fer 
732. Véhicules automobiles routiers 
733. Véhicules routiers autres qu 'untomolule-
734. Aéronefs 
735. Navires et ba teaux 
812. Appareils sanitaires et accessoires de plomberie* 
de chauffage et d'éclairage 
821. Meubles et articles d 'ameublement 
831 . Articles de voyage, sacs a muin et articles simi-
luires 
841. Vêtements 
842. Vêtements de fourrure (suuf cbupcuiix et cas-
quettes) el autre« urtiden en pelleterie na tu-
relle ou factice 
851. Chuussuree 
861. Appurcils et ins t ruments scientifique*, médi-
cuux, d 'opt ique , de mesure et de contrôle 
862. Fourni tures photographiques et cinématogra-
phiques 
863. Pellicules c inématographiques impression n.'· -, 
développées 
864. Horlogerie 
891. Ins t ruments de musique, phonogruph.:H et 
disques 
892. I m p r i m é · 
893. Articles en mat ière plastique, n.d.u. 
894. Voitures d 'enfants , jouets , jeux, urticles pour 
divert issements 
895. Articles de papeter ie et articles de bureau, n.d.a. 
896. Objets d 'a r t , de collection et d 'ant iqui té 
897. Bijouterie et orfèvrerie 
899. Ar t ides manufacturés , n.d.a. 
911. Colis postaux, non classés pur catégoriel 
931 . Transact ions spéciulos, non riméei par caté-
gorie· 
941. Animaux de jardins zoologiques, chien», d ia .H 
et autres an imaux du rnéme genre 
951 . Armes à feu de guerre et leurs muni t ions 
961 . Monnaies non émises (autres que les pièces d'or) 
X00. Or 
X10 . Billets e t pièces de monnaie- ( o u t r a que d'or) 
en circulation 
XII 
NOTES PAR PRODUITS 
1969 
(nd = non disponible) 
(incl. = inclus) 
(par CEE, il faut entendre que la note s'applique à tous les pays membres) 
Dépliunt 
Liste des 
groupes CST 
à l ' intérieur 
001.50 Allemagne ι q u u i t i t é i reprises en poids estimées (poids moyen de 625 kg 
par ehei ui) 
022.21 Ilelle ι n e l . le luit en poudre, non sucré, d 'une teneur en matières grasses 
inférieure ou égale à 1,5 ",,, repris sous 022.22 
022.22 Malie t ind . Ir lait eu poudre, non sucré, du n" 022.21 d 'une teneur en 
initiiere­ gTMMI inférieure ou égale Λ 1,5 % 
022.30 UEBL ι quant i té* en I 000 1 
051*98 CEE ι incl. les fruits MCI du n" 052.01, sauf bananes 
052.01 CEE ι conreine len bananes sèches; les untres fruits sont repris SOUI 051.95 
061.80 Allemagne ι ne rotuprend pus le Irufir »le perfcel ionnetncnl m­l if; chiffre· 
confidentiel! 
081.19 Allemagne t ¡nd. 081.94 
081.94 Allemagne ι nd, repris sous 081.19 
099.07 UEBL ι quantité! m I 000 I 
II 1.02 UEBL I quant i té* en 1 000 1 
112.11 ι M U . ι quantité« en I 000 1 
U2.I2 ι IERI, t quantité· «ο ι οοο 1 
ι U i t UEBL ι quantité· ou 1 000 1 
112.30 HERI. ι quantité· eu 1 000 1 
ι ia.30 ('ERI. ι quantité· en I 000 I 
112.10 UEIILt quant i té* m 1 000 I 
281.80 CEE. ¡nd. 851.90 
251.60 CEE ι concerne le« pAtei de IMU·* chimique« pour la fabrication de fibres 
textile« un Ifloioile· 
251.90 CEE ι Qd, repris sous 251.20 
278*10 Pays­Bas ι nd, repris sous 667.20 
276.93 Allemagne t ne comprend pus le tralie de perfectionnement actif; chilfrcs 
confidentiels 
868.18 UEBL ι »d, raprii sous 682.11 
283.81 CEE ι lui, repris sous 283.99 
883.99 C E E . Incl, 283.21 
2H5.0I C E E . Incl X10.00 
891.12 Pays­Ban ι nd, repris sous 291.13 
891.18 Pays­Bas ι Incl, 291.12 
331.02 CEE ι non spécifier, repris, selon In matière , sous une des positions du 
groupe 832 
332.10 CEE ι ro iu r r nr tontes les huiles légères, ft l'exclusion ilrs r ss rur rs ».per iules 
qui ne sont pus destinées ft subir un t ra i tement détitii un sens dos n o i 5 et 6 
ilu chapitra 27 du Tarif douanier îles Communautés européennes 
332.20 CEE t emirerne le while spirit nou destiné iì subir uu truilruieiit défini uu 
■6M dee η"· 5 et 6 du chapitre 27 du Tarif douanier dos Communauté · 
européenne· a ln · ! que te· huiles moyenne«! qui ne sont pas destinées Λ 
subir un trai tement défini nu sens du n" 5 précité 
CEE ι excli le· fuel­vu1·· repris sous 333.40 332.30 
338.40 
332.91 
.151.00 
421.80 
421.60 
421.70 
CEE ι incl. 1rs furl­oiis du n° .332.30 
CEE ι concerne loi essences spéciales, autres que le while spirit , qui ne 
sont pas dest inée· ft subir un irut lcmrni défini BU sens des no a 5 et 6 du 
chapitra 27 du Tarif douanier d e · Communau té · européennes 
UEBL ι I· poids n'est pus relevé 
Itnlir ι ml. non rrpris ru stat is t ique 
Allemagne. Ilallr t ml, non repris en etulistique 
CEE ι r \ r l . l 'huile tir rolou, dent iure Λ des usuges technique* ou indus· 
t r ieb· rrprise sous 422.90 
CEE ι e \ d . l'huile de tournesol, destinée u drs usages techniques ou 
Industriei·, reprise sou·* 422.90 
CEE t axol. r iuii lr tir rol/u, île nu vette on de mou t urde, unire (pie b r u i r , 
destinée Λ drs usages techniques OU industriels, reprise sous 422.90 
Italie ι Incl. le· huDeS du Ue 422.90 d 'une teneur en acide grus de 50 % ou 
plus 
422.20 CEE ι excl. l 'huile de palme, destinée u des usages techniques ou 
industr iels , reprise sous 422.90 
422.50 CEE t excl. l 'huile de ricin, non destinée à des usages techniques ou 
industriels, reprise sous 422.90 
422.90 CEE ι incl. : 
— l 'huile de coton du n° 421.30 
— l'huile de tournesol du n° 421.60 
— l'huile de colza, de nave t te ou de mouta rde , uut re que bru te , du 
n" 421.70 
— l'huile de p.ilme du n» 422.20 
destinée ft des usages techniques ou industriels 
— r imi le de ricin du n° 422.50, non destinée ft des usages techniques ou 
industriel« 
Italie t excl. les huiles d 'une teneur on acide gras de 50 ",, ou plus, reprises 
sous 421.70 
512.11 Allemagne t nd , repris sous 512.12 
512.12 Allemagne ι incl. 512.11 
512.24 UEBL ι quant i tés en 1 000 I 
512.81 Allemagne ι ne comprend pas le trafic de perfectionnement passif pour les 
thiocomposés organiques, autres que les amino­acides, isothiocyanates, 
th iocarbamates , th iourames sulfurés e t les produi ts pharmaceut iques ; 
chiffres confidentiels 
513.24 Allemagne t ne comprend pas le trafic de perfectionnement actif pour le 
phosphore; chiffres confidentiels 
514.29 Allemagne ι ne comprend pas le trafic de perfectionnement actif pour les 
enrbouates de potassium; chiffres confidentiels 
514.35 Allemagne ι ne comprend pas le trafic de perfectionnement actif pour los 
alumínate», bichromates , perchromates et ant imoniutes ; chiffres confi­
dentiels 
514.92 Allemagne ι ne comprend pus le trafic de perfectionnement actif pour le 
peroxyde d 'hydrogène, au t re que solille; chiffres confidentiels 
581.20 Allemagne ι ne comprend pas le trafic de perfect ionnement passif pour les 
feuilles en chlorure de polyvinyle dur pour revêtement de tables; chiffres 
confidentiële 
656.61 CEE ι excl. les couvertures chauffantes électriques, reprises sous 656.69 
656.62 CEE ι excl· les couvertures chuulTuntes électriques, reprises sous 656.69 
656.69 CEE t incl. les couvertures chauffuntes électriques des no a 656.61 et 
656.62 
667.20 Pays­Bas ι incl. 275.10 
Allemagne ι ne comprend pas le trafic de perfectionnement pour les 
d iamants bru ts , autres que pour usages industriels; chiffres confidentiels 
673.22 CEE ι incl. 673.42 et 673.52 
673.23 CEE ι ïncl. 673.43 
673.42 CEE t nd , repris SOUB 673.22 
673.43 CEE ι ml, repris sous 673.23 
673.52 CEE ι nd, repris sous 673.22 
674.12 CEE t excl. les tôles s implement laminées à froid, reprises sous 674.22 
674.13 CEE t excl. les tôles s implement laminées ft froid, reprises sous 674.23, 
ainsi que tes tôles magnét iques et les tôles façonnées ou ouvrées de forme 
aut re que carrée ou rectangulaire, reprises BOUS 674.33 
674.22 CEE ι incl. les tôles s implement laminées ft froid du n° 674.12 
674.23 CEE t Incl. les tôles autres que magnét iques, s implement Inminécs ft froid 
tiu n" 674.13; excl. les tôles mugnétiques et les tôles façonnées ou ouvrées 
de forme autre que carrée ou rectangulaire, reprises souB 674.33 
674.33 CEE : incl. les tôles magnét iques e t les tôles façonnées ou ouvrées de 
forme uutre que carrée ou rectangulaire des n 0 · 674.13 et 674.23 
678.20 Allemagne ι excl. lee tubes et t uyaux autres que de section circulaire 
ainsi que les tuyaux de construct ion, repris sous 678.30 
678.30 Allemagne ι incl. les tubes et tuyaux outres que de section circulaire ainsi 
que les tuyaux de construction du n° 678.20 
682.11 UEBL ι incl. 283.12 
685.22 Allemagne ι ne comprend pus le trafic de perfectionnement paesif; 
chiffres confidentiels 
685.24 Allemagne ι ne comprend pas le trafic de perfectionnement passif pour les 
tubes et t u y a u x et barres creuses; chiffres confidentiels 
688.00 Paye­Bas t excl. le thor ium eu barres , profilés, fils, tôles, feuilles et 
bandes , repris sous 689.50 
689.43 UEBL ι nd , chiffres confidentiels 
689.50 Paye­Ba« ι incl. le thor ium du n° 688.00. en barres , profilés, fils, tôles, 
feuilles et bandes 
695.23 Allemagne ι incl. les assort iments d 'outi ls 
696.06 Allemagne : incl. les assor t iments complets de couverts 
697.21 Allemagne t incl. les part ies et pièces détachées du n° 812.30 
712.50 France : incl. les t rac teurs à moteur électrique du n° 732.50 
722.10 Allemagne : excl. les t ransformateurs , convert isseurs e t génératrices, pour 
appareils pour le soudage à l 'arc, repris sous 729.92 
724.10 CEE t excl. les part ies e t pièces détachées, reprises sous 724.99 
Paye­Ba« t incl. 724.20 
724.20 CEE ι excl. les part ies e t pièces détachées, reprises sous 724.99 
Paye­Bas ι nd, repris sous 724.10 
724.99 CEE. ι incl. les part ies et pièces détachées des n°" 724.10 et 724.20 
729.92 Allemagne t incl. les t ransformateurs , convertisseurs et génératrices du 
n° 722.10 pour appareils pour le soudage à l 'arc 
732.50 France t excl. les t rac teurs à moteur électrique, repris sous 712.50 
732.89 BENELUX : incl. les part ice, pièces détachées e t accessoires pour l 'assem­
blage d 'automobi les et de châssis d 'automobiles 
Allemagne t incl. les assor t iments de par t ies , pièces détachées et acces­
soiree de véhicules ft moteur pour les impor ta teurs de In Sarre 
734.92 Allemagne ι incl. les nceessoires des part ies , pièces e t accessoires d 'aéro­
dynes 
735.10 Italie ι nd , chiffres confidentiels 
812.30 Allemagne t excl. les part ies et pièces détachées, reprises sous 6'»7.21 
861.51 France ι incl. les appareils du n° 861.52 pour lu c inematographic aérienne 
861.52 France t excl. les appareils pour la c inematographic aérienne, repris son· 
861.51 
892.93 Al lemagne t excl. le papier t imbré , t i t res d 'act ions et similaires, signés 
et numérotés , non repris en s ta t i s t ique 
894.33 UEBL : excl. les part ies et pièces détachées de revolver · et pistolets; 
chiffres confidentiels 
Pays­Bas ι excl. les part ies et pièces détachées de revolvers el pistolets, 
repris sous 951.06 
951.01 F rance , U E B L . Allemagne, Italie : ml. chiffre· Confidentiels 
Pays­Bas t nd, repris sous 951.06 
951.02 F rance , UEBL, Allemagne, Italie t nd. chiffre« confidentiels 
Pays­Bas t nd. repris sous 951.06 
951.03 F rance , UEBL, Allemagne, Italie ι nd. chiffres confidentiels 
Pays­Bas ι nd, repris sous 951.06 
951.04 UEBL t ud , chiffres confidentiels 
Paye­Bas ι nd , repris sous 951.06 
951.05 UEBL t ud , chiffres confidentiels 
Pays­Bas ι nd , repris sous 951.06 
951.06 France , Allemagne t exrl . les projectiles et muni t ions pour urines de 
guerre du n° 951.02; chîfTrcs confidentiels 
UEBL, Italie i nd, chiffres confidentiels 
Paye­Ba« ι incl. 951.01, 951.02, 951.03, 951.04, 951.05 ainsi que les 
puri ics et pièces détachées de revolvers et pistolets du n° 894.33 
X10.00 CEE ι nd, repris sous 285.01 
NOTES UNITÉS SUPPLÉMENTAIRES 
1969 
(u.s. = unités supplémentaires) 
Observation générale : En ce qui concerne les positions qui comportent des parties et pièces détachées, il y a lieu d'observer 
que ces dernières ne sont pas exprimées ni exprimables en u.s., elles sont simplement reprises dans les chiffres en valeurs et en 
quantités. Il y a donc lieu de tenir compte de cet état de choses dans l'interprétation des chiffres en u.s. 
112.12 CEE ι ne comprend pas les u.s. pour les marchandises déclarées comme 
provisions de bord 
122.20 CEE t ne comprend pas les u.s . pour les marchandises déclarées comme 
provisions de bord 
513.35 Italie ι ne comprend pas les u.s . pour l ' anhydride phosphorique 
561.31 Allemagne t ne comprend pas les u.s. pour les salins de bet teraves 
667.10 CEE t ne comprend pas les u .s . pour les perles fines t ransportées par lu 
poste 
Pays­Bas t nd , non repris en s ta t i s t ique 
667.40 Pays­Bas t nd , non repris en s ta t i s t ique 
681.21 Pays­Bas ι nd, non repris en s ta t is t ique 
711.10 Allemagne t nd, non repris en s tat is t ique 
711.32 Allemagne ι nd, non repris en s tat is t ique 
711.50 CEE t ne comprend pas les u.s. pour les marchandise · déclarées comme 
provisions de bord 
71 lt.30 Allemagne ι ne comprend pas les u.s. pour les machines à cartes perforées 
électroniques 
722.10 Allemagne ι ne comprend pas les u.s. pour les générateurs de plus de 
1 000 kW, pour les moteurs à courant continu de moins de 0,05 et plus 
de 1 000 kW, pour les turho­al tcrnatcurs et tu rbo­dynamos , pour les 
convertisseurs rotat ifs , pour les redresseurs ft mercure avec récipient en 
fer ou en verre 
724.99 Allemagne ι ne concerne que les appiirrils de prise de vues pour la 
télévision 
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5 3 2 . 1 
3 3 I . O t 
5 3 1 ­ 0 2 
5 3 3 . 1 
5 3 3 . 3 1 
5 3 3 . 3 2 
5 3 3 ­ 3 3 
5 3 3 . 3 * 
5 3 3 . 3 5 
5 3 3 * 2 
8 9 5 * 9 1 
5 5 1.1 
5 5 1 . 2 1 
3 3 1.22 
55 1 ­23 
5 5 1.2* 
5 5 3 . 0 
5 5 4,1 
554.­2 
3 3 2.52 
5 9 9*71 
5 5 4 . 3 
8 9 9.31 
5 9 9.91 
5 9 9*53 
5 9 9.54 
5 9 9 * 5 3 
5 9 9 ­ 5 6 
5 9 9­57 
5 9 9­59 
5 7 1*1 I 
5 7 1­12 
5 7 1 * 2 I 
5 7 1­27 
5 7 1 . 3 
8 9 9 ­ 3 2 
5 9 9.93 
8 9 9­33 
I 9B 
I 9C 
> 1 90 
8 6 2­
86 2­
8 6 2. 
86 2* 
86 2. 
8 6 3* 
8 6 3. 
β 6 2 * 
5 9 9» 
5 9 9. 
5 9 9* 
5 2 1­
5 9 9­
5 9 9­
5 9 9» 
5 9 9­
5 9 9. 
5 9 9 ­
5 9 9. 
5 9 9. 
5 9 9 * 
5 9 9­
5 9 9. 
5 99­
5 9 9* 
5 9 9, 
6 6 2· 
5 9 9. 
5 9 9* 
4 5 * 0 1 
58 1» 
58 1. 
. 0 3 A 5 8 1* 
5 8 1· 
5 8 1· 
58 1· 
58 1· 
893 ­
23 1, 
2 3 1· 
2 3 1· 
2 3 1. 
62 1­
62 1­
6 2 1. 
6 2 1. 
6 2 1. 
6 2 9· 
6 2 9. 
6 2 9 * 
8 4 1. 
6 2 9 . 
62 1* 
6 2 9 . 
2 1 1 . 
2 1 1 . 
, 0 1 C 2 11* 
.010 2 1 1 . 
'ΟΙΕ 211· 
.OIF 2 1 1 . 
. 02 A 
■ 02B 
• 03 
, 0 4 
• 0 1 
. 0 2 
, 0 3 A 
• 038 
. 03C 
.030 
i03E 
. 0 4 A 
. O t B 
, 05 A 
■ 05 Β 
. 06 
­ O 7 
6 1 1 , 3 
6 1 1 . 4 
6 1 1 ­ 9 1 
6 t I · 9 2 
6 1 1 * 9 9 
6 1 1 ­ 9 3 
6 1 1 . 9 4 
6 1 1 ­ 9 5 
2 1 1 ­ 8 
6 1 1 * 2 
6 1 2 * 2 
8 3 1 . 0 
8 4 1 . 3 
6 1 2 . 1 
6 1 2 * 9 
8 9 9 ­ 9 1 
2 1 2 . 0 
6 1 3 * 0 
8 4 2 . 0 1 
A 4 2 * O 2 
2 4 1 . 1 
2 4 1 . 2 
2 4 2 * 1 
2 4 2 . 2 1 
2 4 2 . 3 1 
2 4 2 ­ 4 
2 4 2 * 9 
2 4 2 . 2 2 
2 4 2 * 3 2 
2 4 3 . 2 1 
2 4 3 . 3 t 
6 3 1 . 8 1 
2 4 3 . 1 
ft 3 I ■ 8 2 
6 3 1 ­ 63 
6 3 1­64 
6 3 1 * 85 
6 3 1 .86 
2 4 3 . 2 2 
2 4 3*32 
6 3 1· 
6 3 ( . 
6 3 t. 
6 3 I * Ι 
6 3 1.42 
6 3 1*87 
6 32*71 
6 3 2­1 
6 3 2.2 
6 3 2 * 4 
6 32 » 7 7 
6 3 2*61 
6 3 2,82 
6 3 2 ­ 7 3 
6 3 2 * 8 9 
2 4 4.01 
2 4 4.02 
4 5 * 0 3 6 3 3 * 0 1 
4 5 ­ 0 4 6 3 3 * 0 2 
46*01 Β 99 ­ 2 1 
4 6 * 0 2 6 5 7 . 8 
4 6 ­ 0 3 8 9 9 . 2 2 
4 7 * Ο Ι Α 
4 7 . Ο Ι Β 
■'. 7 ­ '. Ι r 
4 7 , 0 1 0 
47 . Ο Ι Ε 
4 7 . Ο Ι F 
4 7 . 0 1 0 
4 7 · Ο Ι Η 
4 7 . 0 2 
4 β · Ο 1 Α 
4 β . Ο Ι Β 
4 8 · Ο Ι C 
4 8 * 0 1 0 
4 β * Ο Ι Ε 
4 8,02 
4 8*03 
4 8 * 0 4 
4 8.05 
4 8*06 
48 * 07Α 
4 β · Ο 7 Β 
4 β * Ο Β 
4 6 * 0 9 
4 Β · Ι Ο 
48*11 
4 8*12 
4 8 * 1 3 
4 8 * 1 4 
4 8­15 
4 8­16 
4 8.17 
4 8 * 1 8 
4 8.19 
4 8*20 
4 8­21 
49,0 1 
4 9.02 
4 9.03 
4.9 . Ο 4 
4 9 ­ 0 5 
4 9,06 
4 9 * 0 7 
4 9­08 
4 9.09 
4 9.(0 
4 9 * 1 1 
5 0 * 0 1 
25 1. 
2 5 1. 
2 5 1. 
25 1 
2 5 1. 
2 5 1. 
25 1. 
25 t· 
25 1. 
6 4 1*1 
6 4 1*21 
6 4 1.3 
6 4 1,4 
6 4 1.5 
6 4 1*7 
6 4 1 . 9 1 
6 4 1.92 
6 4 1 .93 
6 4 1 ­ 9 4 
6 4 1 * 22 
6 4 1 .95 
6 4 Ι . 9 6 
5 0 . 1 0 
5 1 » Ο Ι * 
5 1 * 0 1 8 
5 1 . 0 2 * 
3 1.028 
5 Ι . 0 3 * 
5 1 . 03Β 
5 1 . 0 4 * 
5 Ι . Ο 4 θ 
5 2 ­ 0 1 
5 2.02 
5 3 . 0 1 * 
53 · Ο 1 Β 
5 3 * 0 2 * 
5 3 ­ Ο 2Β 
5 3*03 
5 3*04 
5 3 * 0 5 * 
5 3 ­ Ο 5 Β 
5 3.06 
5 3.07 
5 3.08 
5 3*09 
5 3­10 
5 3 . 1 1 
5 3.12 
5 3 * 1 3 
5 4 . Ο Ι Α 
5 4 . Ο Ι Ρ 
5 4 . Ο Ι C 
6 4 1.6 
6 4 2 * 9 1 
6 4 1 ­ 97 
6 5 7 ­ 4 1 
6 4 2.92 
6 4 2 » 
6 4 2 * 9 3 
6 4 2*1 Ι 
6 4 2­12 
6 4 2*3 
8 9 2.91 
6*2,94 
6 4 2.99 
8 9 2 ­ 1 1 
8 92 ­
8 92 * 12 
8 9 2 . 
6 9 2 . 
β 9 2 · 9 2 
8 9 2 , 9 3 
8 9 2 * 4 1 
8 9 2 , 4 2 
8 9 2 . 9 4 
8 9 2 . 9 9 
2 6 t * Ι 
2 6 1 * 3 
2 6 1 , 2 
65 ( . Ι Ι 
6 5 1*13 
6 5 1 * 1 3 
6 5 1 * 1 4 
6 5 1. 
6 5 3­1 Ι 
6 3 3 . 1 2 
6 5 1 * 6 1 
6 5 1 . 7 1 
65 1. 
65 1.72 
6 5 1.63 
6 5 1*73 
6 5 3 . 5 1 
653 * 
6 5 1 * 9 1 
6 5 3 * 9 1 
2 6 2 . 1 
2 6 2 ­ 2 
2 6 2 * 3 
2 6 2 * 5 9 
2 6 2 . 
2 6 2 ­
2 6 2 . 
2 6 2 ­
6 5 1 . 2 t 
6 5 1 ­ 2 2 
6 5 1 2 3 
6 5 1 ­ 2 4 
6 5 1 ­ 2 5 
6 5 3 ­ 2 1 
6 5 3 ­ 9 2 
6 5 3 . 9 3 
2 6 5 * 1 Ι 
2 6 5 * 1 2 
2 6 5 . ( 3 
2 6 5 ­
6 5 1 . 5 1 
6 3 1 . 5 2 
6 5 3 * 3 1 
κνιι 
NOMENCLATURE DOUANIÈRE DE BRUXELLES 
Corrwpondnca avec la d — M k a d o » i f U m q i i a et TarHMr* 
La œ r m p o n d i i K · CST ­ NOB (Inverse d t ci­dessus) est indiqué« m c Ι α titres de produits, dira le tableau ί 
. 0 1 
- 0 2 . 0 3 
• 0 4 
. 0 5 * .058 
* 06 . 07A 
* 0 7B • 0 8 A 
■ Q 8B 
• 0 9 A 
.098 
*0IA 
- 0 Ι Β 
. 0 2 Α 
• 0 2Β 
- 03 
• 0 4 A 
• 0 4 8 
* 0 5 * 
• 058 
• 06 * 
. 0 6 Β 
. 0 7 A 
• 0 7Θ 
• 0 I 
. 0 2 
- 03 
. 0 4 * 
• 0 4 Β 
* 0 5 
. 0 6 
. 0 7 
. ο ε 
. 09 
. Ι 0 
• ι ι 
. Ι 2 
■ 0 1 * 
• 0 1 8 
. 0 2 
. 0 3 
. 0 4 * 
*0 4Β 
. 0 4 C 
. 0 4 D 
• 0 4Ε 
- 0 4 F 
• 0 5 
* 0 6 
. 0 7 
. 0 fl 
. 0 9 
. I 0 
* 0 I 
. 0 2 
• 03 
. 0 4 
• 0 5 
. 06 
• 0 7 
. 0 β 
. 0 9 
- I 0 
. I 1 
. 1 2 
. 1 3 
- 1 4 
- 1 3 
. 1 6 
• I 7 
. 0 1 
. 0 2 
. 03 
. 0 4 
. 0 5 
. 0 ή 
. 0 1 
- 02 
• 0 3 
. 0 4 
- 0 3 
. 06 
• 0 7 
■ 0 β 
. 09 
. t 0 
. I 1 
* 0 1 * 
• 0 I B 
. 0 1 C 
. 0 2 
. 0 3 
. 0 4 
- 0 5 
■ 0 ! 
.12 
263 -
263 . 
26 3* 
263 . 
6 5 1* 
65 1* 
65 1-
6 32 . 
6 5 2 -
6 5 2 . 
6 5 2 . 
6 5 2 -
6 5 2 . 
2 6 6. 
266 . 
266 * 
2 6 6· 
266 . 
2 6 6 . 
26 6. 
65 1. 
65 1. 
e s t ­
e s i * 
6 5 3 . 
6 3 3 * 
2 6 5 . 
2 6 5 -
2 6 A . 
2 6 5 -
2 6 5 . 
65 1. 
6 5t. 
6 5 1-
6 5 1-
6 5 3 . 
653 -
6 5 3. 
653 . 
6 5 7. 
6 57-
6 5 7 · 
6 3 7· 
6 5 2 · 
633 · 
653 · 
633 * 
653 * 
6 53-
6 54-
65 4. 
6 5 4 * 
6 3 4 . 
6 5 4. 
654 . 
655 . 
655 * 
6 5 5 · 
655 . 
6 5 5. 
6 5 5 . 
655 * 
6 5 5 . 
6 S 5 . 
6 5 7 . 
6 5 5 . 
6 55* 
6 5 5-
6 5 5. 
6 5 5 . 
655 * 
655 . 
6 53· 
8 4 1· 
8 4 1-
84 1-
8 4 1. 
8 4 1· 
B 4 I . 
B 4 t · 
8 4 1. 
8 4 1* 
84 1. 
84 1. 
8 4 t · 
B 4 1 -
84 1-
8 4 1. 
84 1. 
6 5 6. 
6 3 6 . 
6 56* 
656 -
6 5 6-
6 5 6. 
6 5 6 . 
2 6 7 -
2 6 7 -
2 0 * 
2 0 B 
2 0 C 
0 2 * 
0 2 B 
0 2 C 
0 7 * 
0 7 B 
0 ft 
0 1 4 
0 1 B 
0 1 C 
θ 5 t 
8 5 ! 
8 5 I 
8 5 t 
6 I 2 
8 5 1 
6 5 5 
6 5 5 
84 I 
8 4 t 
8 4 1 
8 4 I 
84 1 
8 99 
8 99 
8 99 
8 9 9 
6 9 9 
8 9 9 
8 9 9 
8 9 9 
66 1 
6 6 I 
6 6 1 
6 6 3 
6 6 3 
6 6 3 
A 6 3 
6 6 I 
6 6 I 
ft 6 3 
6 6 3 
6 6 I 
6 6 3 
6 6 3 
66 3 
6 6 3 
6 6 2 
6 6 2 
66 3 
6 6 2 
6 6 2 
6 6 2 
6 6 2 
66 2 
6 6 3 
8 I 2 
6 6 6 
6 6 6 
6 6 6 
66 3 
6 6 4 
6 6 4 
6 6 4 
66 4 
ft 6 4 
6 6 4 
6 6 4 
6 ft * 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 - 1 
β 1 2 
6 6 4 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 4 
6 6 5 
6 5 I 
6 5 3 
66 4 
6 65 
6*7 
2 75 
6 6 7 
6 6 7 
6 6 7 
2 7 5 
6 8 t 
6 S I 
Χ 0 0 
χ o o 
χ o o 
6 β I 
6 β I 
2 85 
Χ 0 0 
8 9 7 
8 9 7 
8 9 7 
8 9 7 
8 9 7 
9* I 
«on 
x t 0 
0 1* 6 7 1. 
0 ) 8 6 7 1 . 
0 2* 6 7 1 . 
0 2B 6 7 1. 
0 3* 
0 3 B 
0 3 C 
0 3 D 
0 4 
0 5 * 
05 B 
0 6* 
0 6 R 
0 7 
0 B 
1 3 B 
I 3 C 
I 3 0 
I 5* 
I 5 B 
t 5 C 
J T- D 
I 5 E 
I 5F 
1 SC 
I 5 H 
I 5 I 
I 5 J 
I 5 K 
I 5 L 
I 5N 
I 50 
I 5 Ρ 
I 5 0 
I 5 R 
I 5 S 
I 5 T 
ι 5 υ 
I 3 V 
I 5W 
I 5 X 
I 5 Y 
I 5 2 
I 6 * 
I 6 Β 
I 8 * 
I BR 
I B C 
3 8 * 
3 8B 
3 9 
4 0* 
4 0 Β 
4 0 C 
4 0 0 
0 I * 
0 I B 
0 I C 
0 I 0 
0 2 
03 
0 4 
05 
2 β 2 - 0 I 
2 β 2 · 0 2 
2 8 2 . 0 3 
2 8 2 . 0 4 
6 7 1 * 3 1 
6 7 | .32 
6 7 1 .33 
6 7 2 * 1 
6 72*31 
6 7 2*51 
6 7 2*71 
6 7 4.(4 
6 7 3.1 I 
6 73*21 
6 73-41 
6 7 3.51 
6 75.01 
6 74.1 1 
6 74.21 
6 74.31 
6 7 4 - 7 
6 7 4-81 
6 7 7.01 
6 7 2.32 
6 7 2 - 3 3 
6 7 2*52 
6 7 2*53 
6 7 2 * 7 2 
6 7 2 . 7 3 
6 7 3 . 1 2 
6 7 3 - 1 3 
6 7 3 . 2 2 
6 7 3-23 
6 7 3 . 4 2 
6 7 3 * 4 3 
6 7 3.52 
6 7 3*53 
6 7 4-12 
6 7 4.13 
6 7 4 . 2 2 
6 7 4 . 2 3 
6 7 4 * 3 2 
6 7 4 * 3 3 
6 7 4 . 8 7 
6 7 4.83 
6 7 5 . 0 2 
6 7 5 * 0 3 
6 7 7 . 0 2 
6 7 7 . 0 3 
6 76*1 
6 7 6 . 2 
6 78-1 
6 7 2 . 9 
6 7 8.2 
6 78*3 
6 7 Β . 4 
6 7 6 * 3 
6 9 1*1 
6 9 2 · I I 
6 9-2.21 
6 9 2 . 3 1 
6 93.11 
6 93 · 2 
6 9 3 - 3 1 
6 9 3 . 4 1 
6 9 8 ­ 3 
6 9 8 . 4 
6 94.11 
6 94.21 
6 9 8 - 5 1 
6 9 8*52 
6 9 8 - 6 1 
6 9 7 * 1 1 
8 12*1 
6 9 7 * 2 1 
8 12*3 
6 97*91 
679.1 
6 7 9 - 2 
6 7 9 . 3 
6 9 8 . 9 I 
2 8 3 . 
2 8 4 
6 8 2 . 
68 2. 
6 8 2 . 
6 8 2 
6 8 2 
6 82 
6 8 2. 
6 Β 2 
6 8 2 
6 9 2 
6 93 
6 93 
693 
6 98' 
6 94 
6 9 4. 
6 9 8 . 
6 9 7 
6 9 7 . 
6 98 
I 2 
7 6 . 
2 8 3 . 2 2 
2 8 4 ­ 0 3 
6 8 3 . 1 
6 8 3 * 2 1 
6 8 3 * 2 7 
6 6 3 * 2 3 
6 8 3 . 2 4 
6 9 8 ­ 9 3 
2 8 4 , 0 4 
6 8 4 . 1 
6 8 4 ­ 2 t 
6 8 4 . 2 ? 
6 8 4 . 2 3 
6 8 4 . 2 4 
6 6 4 . 2 5 
6 8 4 . 2 6 
6 9 1 . 2 
6 9 2 . 1 3 
6 9 2 ­ 2 2 
6 9 2 . 3 2 
6 9 3 ­ I 3 
6 9 3 * 3 3 
6 9 3 * 4 3 
6 9 7 ­ 2 3 
6 9 β ­ 9 4 
7 7 . 0 1 * 2 8 4 . 0 5 
7 7 . 0 1 B 6 6 9 . 3 1 
7 7 . 0 2 6 8 9 . 3 2 
7 7 . 0 3 6 9 8 . 9 5 
7 7 . 0 4 6 8 9 - 3 3 
7 8 . 0 1 * 
7 8 * 0 ( 8 
7 8*02 
7 8.03 
7 8.04 
7 8.05 
B0 . 03 
8 0.04 
8 1*01 
8 1*02 
Β I *04B 
8 2*01 
8 2 * 0 2 
8 2 * 03 
8 2 * 0 4 
8 2 * 0 5 
8 2 * 0 6 
8 2 * 0 7 
8 2 . 0 6 
8 2 . 0 9 
8 2 . 1 0 
8 2 * 1 1 
8 2 * 1 2 
Β 2 . I 3 
8 2 * 1 4 
8 2 * 1 3 
8 3 * 0 1 
8 3 * 0 2 
8 3 ­ 0 3 
8 3 * 0 4 
8 3 ­ 0 3 
8 3 . 0 6 
8 3 . 0 7 
8 3 . 0 8 
S 3 . 0 9 
8 3 . 1 0 
8 3 * 1 1 
8 3 * 1 2 
8 3 * 1 3 
8 3 . 1 4 
8 3 ­ 1 3 
2 8 4 . 0 6 
6 8 5 . 1 
6 8 5 . 2 t 
6 8 5 . 2 2 
6 8 5 . 2 3 
6 Β 5 . 2 4 
6 9 8 * 9 6 
2 8 4 . 0 7 
6 8 6 . 1 
6 8 6 . 2 1 
2 8 4 ­ 0 8 
6 8 6 * 2 2 
6 8 6 . 2 3 
6 9 1 . 3 
6 9 8 . 9 7 
2 8 4 * 0 9 
6 6 7 . 1 
6 β 7 . 2 1 
6 8 7 . 2 2 
6 8 7 ­ 2 3 
6 8 7 ­ 2 4 
6 9 ft . 9 ft 
4 I 6 8 9 . 
6 8 9 . 
6 8 9 . 4 3 
6 Β 6 . 0 
6 8 9 . 3 
6 9 3 * 1 
6 9 3 . 2 1 
6 9 5 . 2 2 
6 9 5 ­ 2 3 
6 9 5 . 2 4 
6 9 5 . 2 3 
6 9 5 . 2 « 
7 1 9 . 4 1 
6 9 6 . 0 1 
6 9 6 * 0 2 
6 9 6 * 0 3 
6 9 6 . 0 4 
6 9 6 . 0 5 
6 9 6 ­ 0 6 
6 9 6 . 0 7 
6 9 6 - I 1 
6 9 Β . I 2 
6 9 8 * 2 
8 9 5 * I 1 
8 9 5 · 12 
6 9 7 * 9 2 
β I 2 . 4 2 
6 9 8 * 8 2 
6 9 8 * 5 3 
6 9 8 * 6 3 
6 9 6 * 8 4 
6 9 7 . 9 3 
6 9 8.85 
6 9 6*86 
6 9 8 . 8 7 
7 I I 
O f t * 
o n e 
o n e 
ι 7 n 
< 8 * 
5 3 
3 4 « 
3 4 8 
5 5 A 
5 5 8 
3 A 
5 7 
5 9 * 
5 " f t 
■ I t 
ι 3 I 7 I 1 
7 1 1 ­ 3 2 
7 I I . 4 I 
7 1 1 * 5 
7 1 1 . 8 1 
7 1 1 . 4 2 
7 ( 1 . 6 
7 1 1 ­ 8 9 
7 1 8 . 4 1 
7 1 9 . 2 1 
7 1 9 ­ 1 4 
7 1 9 . 1 5 
7 1 9 . 4 2 
7 2 5 . 0 1 
7 1 9 . 6 1 
7 1 9 . 1 9 
7 1 9 . 4 3 
7 1 2 ­ 3 1 
7 1 9 ­ 2 3 
7 1 9 . 6 2 
7 1 9 . 6 3 
7 1 9 . 6 4 
7 1 9 . 3 1 
7 1 ft · 4 2 
7 t 2 . t 
7 1 7 . 2 
7 1 2 . 3 9 
7 1 2 . 9 t 
7 ( 2 * 9 9 
7 1 8 * 3 1 
7 ) 8 . 3 9 
7 Ι Α , I I 
7 I 8 · 2 t 
7 I A . I 2 
7 I A * 2 2 
7 1 8 * 2 9 
7 1 7 . 1 1 
7 1 7 . 1 2 
7 1 7 . 1 3 
7 1 7 ­ 1 4 
7 ( 7 . 1 3 
7 2 3 . 0 2 
7 1 7 . 3 
7 1 7 . 2 
7 1 3 , 2 1 
7 1 3 . 2 2 
7 1 5 . 1 
7 ( 9 ­ 5 1 
7 I 9 ­ 3 ? 
7 ( 9 * 3 4 
7 1 9 . 5 3 
7 1 5 . 2 3 
7 1 4 . 1 
7 1 4 . 2 1 
7 1 4 * 2 2 
7 1 4 , 3 
7 1 4 . 9 6 
7 1 * * 9 7 
7 1 4 , 9 8 
7 1 4 * 9 9 
7 1 8 , 5 1 
7 1 8 * 5 2 
7 1 9 * 6 3 
7 1 1 * 7 
7 1 9 * 8 
7 1 9 , 9 1 
7 1 9 . 9 2 
7 1 9 . 7 
7 1 9 . 9 3 
7 ( 9 . 9 4 
7 1 9 . 9 9 
7 22*1 
7 2 9*91 
7 2 9.1 I 
7 2 9 . 1 2 
7 2 9-6 
7 2 3 . 0 3 
7 2 5 . 0 4 
7 2 9 . 4 1 
7 2 9 . 4 2 
8 1 2 . 4 3 
7 2 9 ­ 9 2 
7 2 3 . 0 5 
7 2 4 . 9 1 
7 2 4 . 9 2 
7 2 4 . 1 
7 2 4.2 
7 2 4.99 
7 2 9. 93 
7 2 9.94 
7 2 9.93 
7 2 2-2 
7 2 9.2 
7 2 9.3 
7 2 9-7 
7 2 9.99 
723.1 
7 2 9.96 
7 23.21 
7 2 3 . 2 2 
7 2 3 . 2 3 
7 2 9 . 9 8 
8 7 . 0 1 * 
8 7 . 0 1 8 
8 7 . 0 2* 
87.0 28 
87 . 0 2C 
8 7 * 0 3 
8 7 . 0 4 * 
8 7*0*8 
8 7.05 
8 7.06 
8 7.07 
8 7.08 
8 7.09 
B 7 · I 0 
8 7 . 1 1 
B 7 . Γ * 
8 7 . 128 
8 7 . 1 3 
8 7 . I 4 * 
87 · 1*8 
Ρ 7 . I 4 C 
8 8 * 0 1 
■ 1 7 * 
■ I 7 B 
• I β 
. 1 9 * 
. 1 9Β 
■ 20 
9 1.01 
9 1-02 
9 1,03 
9 1-04 
9 1*05 
9 1.06 
9 1-07 
9 1 * 0 Β 
9 1.09 
9 f · Ι 0 
9 Ι · Ι Ι 
9 2 . 0 1 
9 2 . 0 2 
9 2 * 0 3 
9 2 * 0 4 
9 2 . 0 5 
9 2 ­ 0 6 
9 2 ­ 0 7 
9 2 · 0 β 
9 2 . 0 9 
9 2 ­ 1 0 
9 2 . 1 1 
9 2 ­ 1 2 
9 2 . 1 3 
. 0 Ι * 
• 0 Ι Β 
7 3 2 - 5 
7 3 2 - 1 
7 3 2 . 2 
7 ) 2 . 3 
7 3 2.4 
7 3 2*6 
7 3 2.7 
7 3 2*81 
7 3 2*89 
7 19.32 
9 3 1.01 
7 3 2*91 
7 33.1 Ι 
7 3 3 . * 
7 3 2 * 9 2 
7 3 3 . 1 2 
Β 94 . Ι 
7 3 3 . 3 Ι 
7 3 3 . 3 2 
7 3 3.33 
734 . 
734 . 
734 
Β 99 i 
8 9 9 
« Ι 
9 9 
7 3 5 . 1 
7 3 3 . 3 
7 35.91 
7 3 3 . 9 2 
7 33·β 
7 3 3 . 9 3 
9 0 . 0 3 
9 0 . 0 6 
9 0 . 0 7 
9 0 · 0 β Α 
9 0 ­ 0 1 8 
9 0 . 0 9 
9 0 . 1 0 
9 0 ­ 1 1 ft 6 
8 6 
8 6 
β 6 
ft 6 
8 6 
7 2 6 
8 6 
8 6 
8 9 9 
8 9 9 
7 2 6 
ft 6 I 
8 6 I 
I t 
. 2 6 * 
■ 2 6 8 
7 2 9 * 5 2 
8 6 1 · 9 9 
β 6 4 , ( I 
8 6 4 
6 6 4 
8 6 4 
Β 6 4 
8 6 4 
8 6 4 . 1 3 
8 6 4 . 2 3 
β 6 4 
β ft * 
8 6 4 
8 9 1 . 4 1 
8 9 1 . 4 3 
6 9 1 . 8 1 
8 9 1 . 6 2 
8 9 Ι . 6 * 3 
8 9 1 . 8 4 
8 9 1 . 8 3 
8 9 1 ­ 8 S 
6 9 1 . 4 3 
8 9 1 * 9 
8 9 1 . 1 1 
8 9 1 * 2 
β 9 ι * ι · 
■ 2 1 
■ 2 7 
■ 7 3 
2 Α 
7 9 
9 5 1 . 0 4 
ο 5 Ι 
5 * 0 3 
3 . 0 4 
6 . 0 4 
6 · 0 5 
6 . 0 6 
7 * 0 6 
7 . 0 7 
■ 0 5 
9 5 1 . 0 2 
8 9 4 . 3 1 
6 9 4 . 3 2 
6 9 4 ­ 3 3 
9 3 1 . 0 3 
5 7 1 . 4 
9 5 1 ­ 0 6 
6 2 1 . 0 1 
8 2 1 * 0 2 
8 9 9 . 
6 9 9 . 
8 9 9 . 
8 9 9 . 
8 9 9 . 
8 9 9 , 
8 9 9 . 
8 9 9 . 
8 9 9 . 
8 9 9 . 
8 9 9 . 
6 9 9 , 
Β 9 9 . 
8 9 9 . 
8 9 4 . 
8 9 4 . 
8 9 4 . 
6 9 4 , 
8 9 4 , 
8 9 4 . 
8 9 4 . 
8 9 4 . 
8 9 9 , 
6 9 9 . 
8 9 5 . 
8 9 5 . 
8 9 5 . 
8 9 3 . 
8 9 3 . 
6 9 3 . 
6 9 5 . 
8 9 9 . 
6 9 9 * 
8 9 9 . 
8 9 9 . 
8 9 9 * 
8 9 9 . 
8 9 9 . 
6 9 6 . 
8 9 6 . 
8 9 6 . 
8 9 6 . 
8 9 6 . 
8 9 6 . 
XVII I 
VERÖFFENTLICHUNGEN 
PUBLICATIONS 
PUBBLICAZIONI 
UITGAVEN 
PUBLICATIONS 
VERÖFFENTLICHUNGEN DES STATISTISCHEN AMTES DER EUROPAISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
PUBLICATIONS DE 
L'OFFICE STATISTIQUE DES 
C O M M U N A U T É S EUROPÉENNES 1970 
TITEL 
PERIODISCHE VERÖFFENTLICHUNGEN 
Al lgemeine Stat ist ik (violett) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder­
ländisch 1 englisch 
11 Hefte jährlich 
Regionalstatistiken ­ Jahrbuch (violett) 
deutsch 1 französisch / italienisch f nieder­
ländisch f englisch 
Volkswirtschaft l iche Gesamtrechnungen 
­ Jahrbuch (violett) 
deutsch } französisch f italienisch / nieder' 
ländisch f englisch 
Zahlungsbilanzen ­ Jahrbuch (violett) 
deutsch / französisch } italienisch / nieder­
ländisch f englisch 
Die Steuereinnahmen in der G e m e i n ­
schaft ­ Jahrbuch (violett) 
deutsch / französisch 
Studien und Erhebungen 
4 Hefte jährlich 
Statistische Grundzahlen 
deutsch, französisch, italienisch, nieder­
ländisch, englisch 
Ausgabe 1968­1969 
Ausgabe 1970 (erscheint Anfang 1971) 
Außenhandel : Monatsstat ist ik (rot) 
deutsch 1 französisch 
11 Hefte jährlich 
Außenhandel : Analytische Übersichten 
(rot) ( N i m e x e ) ; vierteljährlich 
deutsch / französisch 
Band A — Landwirtschaftliche Erzeug­
nisse 
Band Β — Mineralische Stoffe 
Band C — Chemische Erzeugnisse 
Band D — Kunststoffe, Leder 
Band E — Holz, Papier, Kork 
Band F — Spinnstoffe, Schuhe 
Band G — Steine, Gips, Keramik, Glas 
Band H — Eisen und Stahl 
Band I — Unedle Metalle 
Band J — Maschinen, Apparate 
Band Κ — Beförderungsmittel 
Band L — Präzisionsinstrumente, Optik 
12 Bände zu je 4 Heften 
Außenhandel : Einheitliches Länderver­
zeichnis (rot) 
deutsch / französisch J italienisch / nieder­
ländisch i englisch 
jährlich 
Außenhandel : Erzeugnisse EGKS (rot) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder­
ländisch 
jährlich 
bisher erschienen: 1955­1968 
Überseeische Assozi ier te: Rückblicken· 
des Jahrbuch des Außenhandels der 
A A S M (1959­1966) (olivgrün) ­ Per Land 
deutsch / französisch \ italienisch f nieder­
ländisch / englisch 
(Mauretanien, Mali, Obervolta, Níger, 
Senegal, Elfenbeinküste, Togo, Dahome, 
Kamerun, Tschad, Zentralafrika, Gabun. 
Kongo (Brazzaville), Madagaskar) 
überseeische Assozi ier te: Rückblicken­
des Jahrbuch des Außenhandels der 
A A S M (1966­1969) (olivgrün) 
deutsch \ französich / italienisch / nieder­
ländisch f englisch 
in 2 Bänden ­ je Band 
Überseeische Assoziierte: Statistisches 
Jahrbuch der A A S M (1969t 
(olivgrün) 
französisch 
TITRE 
PUBLICATIONS PÉRIODIQUES 
Statistiques générales (violet) 
allemand / français / italien / néerlandais f 
anglais 
11 numéros par an 
Annuai re de statistiques régionales 
(violet) 
allemand \ français / italien \ néerlandais / 
anglais 
Comptes N a t i o n a u x (violet) ­ A n n u a i r e 
allemand / français / italien / néerlandais / 
anglais 
Balances des paiements (violet) 
Annuai re 
allemand / français f italien / néerlandais / 
anglais 
Recettes fiscales (violet) ­ Annuai re 
français f allemand 
Études et enquêtes statistiques 
4 numéros par an 
Statistiques de base 
allemand, français, italien, néerlandais. 
anglais 
édition 1968­1969 
édition 1970 (à paraître début 1971) 
C o m m e r c e ex té r ieur : Statist ique men­
suelle (rouge) 
allemand f français 
11 numéros par an 
C o m m e r c e ex té r ieur : Tableaux analyt i ­
ques (rouge) ( N i m e x e ) ; publication tri­
mestrielle 
allemand f français 
Volume A — Produits agricoles 
Volume B — Produits minéraux 
Volume C — Produits chimiques 
Volume D — Matières plastiques, cuir 
Volume E — Bois, papier, liège 
Volume F — Matières textiles, chaus­
sures 
Volume G — Pierres, plâtre, céramique, 
verre 
Volume H — Fonte, fer et acier 
Volume I — Autres métaux communs 
Volume J — Machines, appareils 
Volume Κ — Matériel de transport 
Volume L — Instruments de précision. 
optique 
les 12 volumes à 4 fascicules chacun 
C o m m e r c e ex té r ieur : Code géographi­
que c o m m u n (rouge) 
allemand / français / italien j néerlandais / 
anglais 
publication annuelle 
C o m m e r c e ex té r ieur : Produits C E C A 
(rouge) 
allemand / français f italien f néerlandais 
publication annuelle 
déjà parus: 1955 à 1968 
Associés d 'ou t re ­mer : Annuai re ré t ro ­
spectif du C o m m e r c e ex tér ieur des États 
africains e t malgache 1959­1966 (vert­olive) 
par pays 
allemand / français { italien / néerlandais f 
anglais 
(Mauritanie, Malt, Haute­Volta, Niger, 
Sénégal, Côte­d'lvoire, Togo, Dahomey, 
Cameroun, Tchad, Rép. Centrafricaine, 
Gabon, Congo­Brazzaville, Madagascar) 
Associés d 'ou t re ­mer : Annuai re ré t ro ­
spectif du commerce extér ieur des États 
africains et malgache (1966­69) (vert­olive) 
allemand / fronçais / italien f néerlandais f 
anglais 
en 2 volumes ­ par numéro 
Associés d 'out re ­mer : Annuai re Statis­
tiques des États africains et malgache 
(1969) (vert­olive) 
français 
Preis 
Einzelnummer 
Prix 
par numéro 
Price per issue 
Prezzo di ogni 
numero 
DM 
4,— 
7,50 
1 1 , — 
7,50 
7,50 
7.50 
4 ,— 
5,50 
4 .— 
1 1 . — 5,50 
11 — 
9,50 
7,50 
1 1 . — 
7,50 
9,50 
9,50 
11 — 
5,50 
9,50 
— 
4,— 
14,65 
7.50 
Ffr 
5,60 
11,50 
16.70 
11,50 
11,50 
11.50 
5,60 
8,50 
5.60 
16,70 
8,50 
16,70 
14,— 
11,50 
16,70 
11,50 
14,— 
14,— 
16.70 
8,50 
14.— 
— 
5.60 
22,50 
11.50 
7.50 
7.50 
Lit. 
620 
1 250 
1 870 
1 250 
1 250 
1 250 
620 
930 
620 
1 870 
930 
1 870 
1 560 
1 250 
1 870 
1 250 
1 560 
1 560 
1 870 
930 
1 560 
— 
620 
2 500 
1 250 
11.50 i 1 250 
11.50 1 250 
Prijs 
per nummer 
Fl 
3.60 
7,25 
1 1 . — 
7,25 
7.25 
7,25 
3,60 
5,40 
3,60 
1 1 — 
5,40 
1 1 , — 
9,— 
7,25 
11 — 
7,25 
9 ,— 
9,— 
1 1 , — 
5,40 
9 ,— 
— 
3,60 
14,50 
7,25 
7.25 
7,25 
Fb 
50 
100 
150 
100 
100 
100 
50 
75 
50 
150 
75 
150 
125 
100 
150 
100 
125 
125 
150 
75 
125 
— 
50 
200 
100 
100 
100 
Preis Jahres­ Prix abonne­
abonnement ment annual 
Price annual subscription 
Prerzo abbona­ Prijs jaar. 
mento annuo abonnement 
DM 
40,50 
26,— 
37,— 
37,— 
18,35 
37,— 
29,25 
22,— 
37.— 
22,— 
29,25 
29,25 
37,— 
18,35 
29,25 
330,— 
— 
Ffr 
61,50 
39,— 
Lit. FI 
6 875 39,80 
4 370 
56,— 6 250 
56,— 
28,— 
56,— 
44,50 
33,50 
56,— 
33,50 
44,50 
44,50 
6 250 
3 120 
6 250 
5 000 
3 750 
6 250 
3 750 
5000 
5000 
56,— ! 6 250 
28,— 3 120 
44,50 5 000 
25,50 
36,50 
36,50 
18,— 
36,50 
29,— 
22.— 
36.50 
22,— 
29,— 
29.— 
36,50 
18,— 
29.— 
500,— 56250 325,— 
— 
— — 
— 
— 
— 
— 
Fb 
550 
350 
500 
500 
250 
500 
4O0 
300 
500 
300 
400 
400 
500 
250 
400 
4 500 
— 
P U B B L I C A Z I O N I 
D E L L ' I S T I T U T O S T A T I S T I C O 
DELLE C O M U N I T À E U R O P E E 
U I T G A V E N V A N H E T 
B U R E A U V O O R DE S T A T I S T I E K 
DER E U R O P E S E G E M E E N S C H A P P E N 
P U B L I C A T I O N S 
O F T H E S T A T I S T I C A L O F F I C E O F T H E 
E U R O P E A N C O M M U N I T I E S 
TITOLO TITLE 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
Statistiche generali (viola) 
tedesco f francese / italiano / olandese f inglese 
11 numeri all'anno 
Annuar io statistiche regionali (viola) 
tedesco f francese f italiano f olandese f inglese 
Conti nazionali ­ annuario (viola) 
tedesco f francese f italiano / olandese / inglese 
Bilance dei pagamenti ­ annuario (viola) 
tedesco / francese / italiano f olandese f inglese 
annuario (viola) Le entrate fiscali del la CEE 
tedesco / francese 
Studi ed Indagini statistiche 
4 numeri all'anno 
Statistiche generali del la C o m u n i t à 
tedesco, francese, italiano, olandese, inglese 
edizione 1968­1969 
edizione 1970 (da pubblicarsi all ' inizio del 1971) 
C o m m e r c i o estero: Statistica mensile (rosso) 
tedesco ( francese 
11 numeri all'anno 
C o m m e r c i o estero: Tavole anali t iche (rosso) 
( N i m e x e ) ; pubblicazione tr imestrale 
tedesco / francese 
Volume A — Prodott i agricoli 
Volume Β — Prodott i minerali 
Volume C — Prodott i chimici 
Volume D — Materie plastiche, cuoio 
Volume E — Legno, carta, sughero 
Volume F — Materie tessili, calzature 
Volume G — Pietre, gesso, ceramica, vetro 
Volume H — Ghissa, ferro e acciaio 
Volume I — al t r i metalli comuni 
Volume J 
Volume Κ 
■ Macchine ed apparecchi 
­ Materiale da trasporto 
Volume L — Strumenti di precisione, ottica 
12 volumi, dì 4 fascicoli ciascuno 
C o m m e r c i o estero: Codice geografico comune 
(rosso) 
tedesco f francese / italiano f olandese f inglese 
pubblicazione annuale 
C o m m e r c i o estero: Prodot t i C E C A (rosso) 
tedesco / francese / italiano f olandese 
pubblicazione annuale 
g l i pubblicati gli anni 1955­1968 
Associati d ' o l t r e m a r e : Annuar io retrospet t ivo 
del commerc io estero degli S A M A (1959­1966) ­
per paese (verde oliva) 
tedesco / francese ¡ italiano } olandese / inglese 
(Mauritania, Mali, A l to Volta. Niger, Senegal, 
Costa d 'Avor io , Togo, Dahomey, Camerún, 
Ciad, Cen traf rica, Gabon, Congo (Brazzaville), 
Madagascar) 
Associati d ' o l t r e m a r e : Annuar io retrospett ivo 
del commercio estero degli S A M A (1966­1969) 
(verde oliva) 
tedesco / francese } italiano f olandese f inglese 
2 numeri ­ prezzo unitario 
Associati d ' o l t r e m a r e : Annuar io statistico degli 
SAMA (1969) (verde oliva) 
fron cese 
PERIODIEKE UITGAVEN 
Algemene Stat ist iek (paars) 
Duits / Frans f Italiaans f Nederlands f Engels 
11 nummers per jaar 
Jaarboek regionale statistieken (paars) 
Duits I Frans f Italiaans f Nederlands f Engels 
Nat iona le rekeningen ­ Jaarboek (paars) 
Duits f Frans f Italiaans / Nederlands / Engels 
Betalingsbalansen ­ jaarboek (paars) 
Duits I Frans f Italiaans / Nederlands } Engels 
De belastingopbrengsten in de EEG ­ jaarboek 
(paars) 
Duits I Frans 
Statistische studies en enquêtes 
4 nummers per jaar 
Gas ¡sstat is t i e ken 
Duits, Frans, Italiaans, Nederlands, Engels 
Uitgave 1968­1969 
Uitgave 1970 (verschijnt begin 1971) 
Buitenlandse handel: Maandstat ist iek (rood) 
Duits I Frans 
11 nummers per jaar 
Buitenlandse handel: Analytische tabel len (rood) 
( N i m e x e ) . driemaandelijks 
Duits f Frans 
Deel A — Landbouwprodukten 
Deel Β — Minerale produkten 
Deel C — Chemische produkten 
Deel D — Plastische stoffen, leder 
Deel E — Hout . papier, kurk 
Deel F —Text ie ls to f fen , schoeisel 
Deel G — Steen, gips, keramiek, glas 
Deel H — Gieti jzer, ijzer en staal 
Deel I — Onedele metalen 
Deel j — Machines en toestellen 
Deel K — Vervoermaterieel 
Deel L —Precis ie­ instrumenten, optische toe­
stellen 
12 delen van 4 afleveringen elk 
Buitenlandse handel: gemeenschappelijke lan­
denlijst (rood) 
Duits / Frans / Italiaans / Nederlands f Engels 
jaarli jks 
Buitenlandse handel: Produkten EGKS (rood) 
Duits I Frans f Italiaans / Nederlands 
jaarlijks 
to t dusver verschenen: 1955­1968 
Overzeese geassocieerden: Retrospectief jaar­
boek van de buitenlandse handel van de G A S M 
(1959­1966) (oli j fgroen) per land 
Duits f Frans f Italiaans j Nederlands / Engels 
(Mauretanië, Mali, Boven­Volta, Niger , Senegal, 
Ivoorkust, Togo, Dahomey, Kameroen, Tsjaad, 
Centraal­Afrika, Gaboen, Kongo (Brazzaville), 
Madagaskar) 
Overzeese geassocieerden: Retrospectief jaar­
boek van de buitenlandse handel van de G A S M 
(1966­1969) (oli jfgroen) 
Du/ts / Frans ¡ Italiaans } Nederlands f Engels 
Ín 2 delen, per deel 
Overzeese geassocieerden: Statistisch jaarboek 
voor de G A S M (1969) (oli jfgroen) 
Frans 
PERIODICAL PUBLICATIONS 
General Statistics (purple) 
German f French f Italian / Dutch / English 
11 issues per year 
Regional Statistics Yearbook (purple) 
German f French f Italian f Dutch / English 
Nat iona l Accounts ­ Yearbook (purple) 
German / French f Italian f Dutch / English 
Balances of Payments ­ Yearbook (purple) 
German / French / Italian f Dutch / English 
Revenue f r o m Taxat ion in the EEC ­ Yearbook 
(purple) 
German f French 
Statistical Studies and Surveys 
4 issues per year 
Basic Statistics 
German, French, Italian, Dutch, English 
1968­70 issue 
1970 issue (to be published at the beginning of 
1971) 
Foreign T r a d e : Month ly Statistics (red) 
German / French 
11 issues per year 
Foreign T r a d e : Analyt ical Tables (red) ( N i m e x e ) 
quarterly 
German ƒ French 
Volume A — Agricul tural products 
Volume B — Mineral products 
Volume C — Chemical products 
Volume D — Plastic materials, leather 
Volume E — W o o d , paper, cork 
Volume F — T e x t i l e s , footwear 
Volume G — Art icles of stone, of plaster, ceramic 
products, glass and glassware 
Volume H — Iron and steel, and articles thereof 
Volume I — Basemetals 
Volume J — Machinery and mechanical ap­
pliances 
Volume K —Transpo r t equipment 
Volume L — Precision instruments, optics 
12 volumes of 4 booklets each 
Foreign T r a d e : Standard Country Classification 
(red) 
German / French f Italian / Dutch / English 
yearly 
Foreign T r a d e : ECSC Products (red) 
German / French / Italian / Dutch 
yearly 
previously published: 1955-1968 
Overseas Associates: Retrospective Yearbook 
of Foreign T r a d e of the A A S M by Country (1959-
1966) (olive-green) 
German / French / Italian / Dutch f English 
(Mauritania, Mali, Upper Vol ta, Niger, Senegal, 
Ivory Coast, Togo, Dahomey, Cameroon, Chad, 
Central African Republic, Gabon, Congo (Braz­
zaville), Madagascar) 
Overseas Associates: Retrospective Yearbook 
of Foreign Trade of the A A S M (1966-1969) 
(olive-green) 
German f French f Italian / Dutch / English 
in 2 volumes - each volume 
Overseas Associates: Statistical Yearbook f r o m 
A A S M (1969) (olive-green) 
French 
V E R Ö F F E N T L I C H U N G E N DES 
S T A T I S T I S C H E N A M T E S DER 
E U R O P Ä I S C H E N G E M E I N S C H A F T E N 
P U B L I C A T I O N S DE 
L ' O F F I C E S T A T I S T I Q U E DES 
C O M M U N A U T É S E U R O P É E N N E S 
1970 
TITEL 
Preis Prix 
Einzelnummer par numéro 
Price per issue 
Prezzo di ogni Prijs 
numero per nummer 
DM 
7,50 
13.— 
5.50 
9,50 
5,50 
9,50 
9,50 
7,50 
9,50 
5,50 
4,— 
16.— 
96,— 
15,— 
88,— 
9,50 
11.— 
51,30 
9,50 
4,— 
4,— 
60,— 
Ffr 
11,50 
20,— 
8,50 
14.— 
8,50 
14,— 
14,— 
11,50 
14,— 
8,50 
5,60 
20,— 
120,— 
22,— 
133.— 
14,— 
16.70 
77,80 
14,— 
5,— 
5,— 
75.— 
Ut. 
1 250 
2180 
930 
1 560 
930 
1 560 
1 560 
1 250 
1 560 
930 
620 
2 500 
15000 
2 500 
15000 
1 560 
1 870 
8 750 
1 560 
620 
620 
9 370 
FI 
7,25 
12.60 
5.40 
9,— 
5,40 
9,— 
9,— 
7,25 
9.— 
5,40 
3,60 
14,50 
87.— 
14,50 
87,— 
9,— 
11 — 
51 — 
9,— 
3.60 
3,60 
54,50 
Fb 
Preis Jahres- Prix abonne-
abonnement ment annuel 
Price annual subscription 
Prezzo abbona- Prijs jaar-
mento annuo abonnement 
DM Ffr Li t . Fb 
PERIODISCHE VERÖFFENTLICHUNGEN 
Energiestatistik (rubinfarben) 
deutsch I französisch f italienisch ¡ nieder-
ländisch I englisch 
viertel jährl ich 
Jahrbuch (im Abonnement eingeschl.) 
Industr iestat ist ik (blau) 
deutsch I französisch / italienisch / nieder-
ländisch 
viertel jährl ich 
Jahrbuch (im Abonnement eingeschl.) 
Elsen und Stahl (blau) 
deutsch / französisch f italienisch / nieder-
ländisch 
zweimonatl ich 
Jahrbuch 1964, 1966, 1968, 1970 (nicht 
im Abonnement eingeschlossen) 
Sonderveröffentl ichung: 
Erläuterungen 
deutsch I französisch, italienisch / nieder-
ländisch 
jährlich (Ausgabe 1970 ¡m Abonnement 
eingeschlossen; ab 1971 nicht im Abon­
nement eingeschlossen) 
Sozialstat ist ik (gelb) 
deutsch / französisch ( italienisch / nieder-
ländisch oder deutsch { französisch 
6 Hefte jährl ich 
Jahrbuch (nicht im Abonnement ein­
geschlossen) 
Agrarstat ist ik (grün) 
deutsch / französisch 
8-10 Hefte jährlich 
V e r k e h r s s t a t i s t i k (karmesinrot) 
deutsch I französisch f italienisch { nieder-
ländisch 
Jahrbuch 
EINZELVERÖFFENTLICHUNGEN 
Sozialstat ist ik: Sonderreihe Wir tschaf ts­
rechnungen (gelb) (Ausgabe 1966-1967) 
deutsch f französisch und italienisch f 
niederländisch 
7 Hefte, bestehend aus jeweils einem 
Text - und einem Tabellenteil 
Einzelheft 
Gesamtausgabe 
Sozialstatistik : Sonderreihe „Erhebung 
über die S t r u k t u r und Ver te i lung der 
Lohne" (gelb) 
8 Bände 
Gesamtausgabe 
Agrarstat ist ik : Sonderreihe „Grunder ­
hebung über die S t r u k t u r der landwir t ­
schaftlichen Betr iebe. Zusammenfassen­
de Ergebnisse nach Erhebungsbezirken." 
Erste Ausgabe von 13 Bänden (Benelux-
Lander, Deutschland, Italien) 
Je Heft 
Al lgemeine Stat is t ik : Sonderreihe. ,,Dte 
Input -Output -Tabe l len 1965*' (weiß) 
französisch und Sprache des betreffenden 
Landes 
Abonnement für die ersten 6 Bände 
Al lgemeine Systemat ik der 
Wir tschaf tszweige in den Europäischen 
Gemeinschaften ( N A C E ) 
deutsch / französisch und italienisch \ nie-
derländisch 
Ausgabe 1970 
Internat ionales Warenverze ichnis f ü r 
den Außenhandel (CST) 
deutsch / französisch j italienisch / nieder-
ländisch 
Einheitliches GUterverzeichnis für die 
Verkehrsstat ist ik ( N S T ) Ausgabe 1968 
deutsch f französisch / italienisch / nieder-
ländisch 
H a r m o n i s i e r t e N o m e n k l a t u r für die 
Außenhandelsstatist iken der E W G - L ä n ­
der ( N I M E X E ) 
deutsch f französisch / italienisch f nieder-
ländisch 
Vollständiger Text - Ausgabe 1969 -f 
Sonderheft 1970 
PUBLICATIONS PÉRIODIQUES 
Statistiques de l 'énergie (rubis) 
allemand f français / italien / néerlandais / 
anglais 
publication tr imestr ie l le 
annuaire (compris dans l'abonnement) 
Statistiques industrielles (bleu) 
allemand f français / italien / néerlandais 
publication tr imestr ie l le 
annuaire (compris dans l'abonnement) 
Sidérurgie (bleu) 
allemand f français / italien / néerlandais 
publication bimestrielle 
annuaire 1964, 1966. 1968, 1970 (non 
compris dans l'abonnement) 
Publication spéciale: 
Notes explicatives 
allemand ¡ français, italien f néerlandais 
publication annuelle (édit ion 1970 : com­
prise dans l 'abonnement, à part i r de 
1971, non comprise) 
Statistiques sociales (jaune) 
allemand f français f italien } néerlandais 
ou allemand / français 
6 numéros par an 
annuaire (non compris dans l'abonne­
ment) 
Statist ique agricole (vert) 
allemand f français 
8-10 numéros par an 
Statistiques des Transports (cramoisi) 
allemand / français f italien / néerlandais 
Annuaire 
PUBLICATIONS N O N PÉRIODIQUES 
Statistiques sociales: Série spéciale 
« Budgets fami l iaux » (jaune) (édit ion 
1966-1967) 
allemand / français et italien f néerlandais 
7 numéros, comprenant chacun un ex­
posé et des tableaux 
par numéro 
série complète 
Statistiques sociales: Série spéciale 
« Enquête sur la structure et la répar t i ­
t ion des salaires » (jaune) 
8 volumes 
série complète 
Statist ique agricole: Série spéciale « En­
quête de base sur la structure des exploi ­
tat ions agricoles. Résultats récapitulatifs 
par circonscription d'enquête » . Première 
tranche de 13 volumes (Pays du Benelux, 
Allemagne, Italie) 
par numéro 
Statistiques générales: Série spéciale. 
Les Tableaux Entrées-Sorties 1965 -
(blanc) 
français 4- langue du pays concerné 
abonnement pour (es 6 premiers volumes 
N o m e n c l a t u r e générale des activités 
économiques dans les Communautés 
européennes ( N A C E ) 
allemand f français et italien / néerlandais 
édit ion 1970 
Classification statistique et tar i fa i re pour 
le commerce internat ional (CST) 
allemand f français f italien f néerlandais 
N o m e n c l a t u r e uni forme de marchan­
dises pour tes statistiques de t ransport 
( N S T ) Édition 1968 
allemand / français j italien / néerlandais 
N o m e n c l a t u r e harmonisée pour les sta­
tistiques du commerce ex tér ieur des 
pays de la CEE ( N I M E X E ) 
allemand f français f italien ( néerlandais 
Texte intégral - Édition 1969 + supplé­
ment 1970 
100 
175 
75 
125 
75 
125 
125 
100 
125 
75 
50 
37,- 56,— 6 250 36,50 500 
22,™ 
27.50 
33,50 
41,70 
3 750 
4 680 
22,— 
27.30 
300 
375 
29,25 
33. 
44,50 
50,— 
5000 
5 620 
29,— 
32,50 
400 
450 
200 
1 200 
200 
1 200 
125 
150 
700 
125 
50 
50 
P U B B L I C A Z I O N I 
D E L L ' I S T I T U T O S T A T I S T I C O 
DELLE C O M U N I T À E U R O P E E 
U I T G A V E N V A N H E T 
B U R E A U V O O R DE S T A T I S T I E K 
DER E U R O P E S E G E M E E N S C H A P P E N 
P U B L I C A T I O N S 
O F T H E S T A T I S T I C A L O F F I C E O F T H E 
E U R O P E A N C O M M U N I T I E S 
TITOLO TITLE 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
Statistiche del l 'energia (rubino) 
tedesco / francese f italiano f olandese f inglese 
pubblicazione tr imestrale 
annuario (compreso nell'abbonamento) 
Statistiche del l ' Industr ia (blu) 
tedesco I francese / italiano f olandese 
pubblicazione tr imestrale 
annuario (compreso nell'abbonamento) 
Siderurgia (blu) 
tedesco j francese ¡ italiano / olandese 
pubblicazione bimestrale 
annuario 1964, 1966, 1968, 1970 (non compreso 
nell'abbonamento) 
Pubblicazione speciale: 
Note esplicative 
tedesco \ francese, italiano / olandese 
pubblicazione annuale (edizione 1970 compresa 
nell 'abbonamento; a part ire dal 1971, non com­
presa nell 'abbonamento) 
Statistiche sociali (giallo) 
tedesco / francese f italiano / olandese o tedesco / 
francese 
6 numeri all'anno 
annuario (non compreso nell'abbonamento) 
Statistica agraria (verde) 
tedesco f francese 
8-10 numeri all'anno 
Statistica del t rasport i (cremisi) 
tedesco / francese / italiano / olandese 
annuario 
PUBBLICAZIONI N O N PERIODICHE 
Statistiche sociali: Serie spedale a Bilanci f ami ­
liari » (giallo) (edizione 1966-1967) 
tedesco f francese e italiano ( olandese 
7 numeri , comprendenti ciascuno un testo e 
tabelle 
prezzo unitario 
serie completa 
Statistiche sociali : Serie speciale « Indagine sulla 
struttura e sulla r ipar t i z ione dei salari » (giallo) 
6 volumi 
serie completa 
Statistica agrar ia : Serie speciale « Indagine di 
base sulla s t ru t tura delle aziende agricole -
Risultat i riassuntivi per circoscrizione d'Inda­
gine » (Paesi del Benelux, Germania. Italia) 
prezzo unitario 
Statistiche general i : Serie speciale « Tavole 
Input-Output 1965 » (bianco) 
francese + lìngua del paese in oggetto 
abbonamento per i pr imi 6 volumi 
Nomenclatura genesale delle a t t iv i tà 
economiche nelle Comuni tà europee ( N A C E ) 
tedesco / francese e italiano / olandese 
edizione 1970 
Classificazione statistica e tar i f far ia per il com­
mercio internazionale (CST) 
tedesco / francese / italiano / olandese 
Nomenclatura uni forme del le merc i per la 
statistica del t rasport i ( N S T ) - Edizione 1968 
tedesco / francese / italiano j olandese 
Nomenclatura a r m o n i z z a t a per le statistiche 
del commercio estero del paesi del la CEE 
( N I M E X E ) 
tedesco / francese f italiano / olandese 
Testo integrale - Edizione 1969 + supplemento 
1970 
PERIODIEKE UITGAVEN 
Energiestatistiek (robi jn) 
Duits / Frans f Italiaans f Nederlands f Engels 
driemaandelijks 
jaarboek (inbegrepen in het abonnement) 
Industriestatist iek (blauw) 
Duits f Frans f Italiaans ¡ Nederlands 
driemaandelijks 
jaarboek (inbegrepen in het abonnement) 
IJzer en staal (blauw) 
Duits / Frons / Italiaans f Nederlands 
tweemaandelijks 
jaarboek 1964, 1966, 1968,1970 (niet inbegrepen 
in het abonnement) 
Speciale uitgave: 
Toelichting 
Duits I Frans, Italiaans / Nederlands 
jaarlijks (de 1970 uitgave is begrepen in het 
abonnement; vanaf 1971 niet begrepen in het 
abonnement) 
Sociale statistiek (geel) 
Duif: I Frans f Italiaans f Nederlands of Duits f 
Frans 
6 nummers per jaar 
jaarboek (niet inbegrepen in het abonnement) 
Landbouwstatist iek (groen) 
Duits f Frans 
8-10 nummers per jaar 
Vervoerstat ist leken (karmozijn) 
Duits f Frans / Italiaans / Nederlands 
jaarboek 
NIET-PERIODIEKE UITGAVEN 
Sociale statistiek : Bi jzondere reeks „.Budget­
onderzoek" (geel) (uitgave 1966-1967) 
Duits I Frans en Italiaans j Nederlands 
7 nummers met elk een tekstgedeelte en een 
tabellengedeelte 
per nummer 
gehele reeks 
Sociale stat ist iek: Bi jzondere reeks „Enquête 
naar de s t ruktuur en de verdel ing der l o n e n " 
Ueel) 
verschijnt Ín 8 delen 
volledige serie 
Landbouwstat ist iek : Bi jzondere reeks „Basis-
enquête inzake de structuur van de landbouw­
bedri jven - Samengevatte resultaten per en­
quête-gebied". Eerste serie van 13 delen (Benelux-
landen, Duitsland, Italië) 
per nummer 
Algemene stat ist iek: bi jzondere reeks „ I n p u t -
O u t p u t tabel len 1965" (wi t ) 
Frans + de taal van het betrokken land 
abonnement voor de eerste 6 delen 
A|gemene systematische bedrijfsindeling in de 
Europese Gemeenschappen ( N A C E ) 
Dufts / Frans en Italiaans / Nederlands 
uitgave 1970 
Classificatie voor statistiek en tar ie f van de in­
ternat ionale handel (CST) 
Duits f Frans / Italiaans / Nederlands 
Eenvormige goederennomenclatuur voor de 
vervoerstat ist leken ( N S T ) - Uitgave 1968 
Duits I Frans f Italiaans f Nederlands 
Geharmoniseerde nomenclatuur voor de sta­
t ist ieken van de buitenlandse handel van de 
Lid-Staten van de EEG ( N I M E X E ) 
Duits / Frans f Italiaans f Nederlands 
volledige tekst - uitgave 1969 + supplement 
1970 
PERIODICAL PUBLICATIONS 
Energy Statistics (ruby) 
German / French / Italian f Dutch f English 
quarterly 
Yearbook (included in the subscription) 
Industrial Statistics (blue) 
German f French f Italian f Dutch 
quarterly 
Yearbook (included in the subscription) 
I ron and Steel (blue) 
German / French / Italian j Dutch 
bimonthly 
Yearbook 1964, 1966, 1968. 1970 (not included 
in the subscription) 
Special issue: 
Explanatory Notes 
German / French, Italian / Dutch 
yearly publication (1970 edit ion included in the 
subscript ion; 1971 and fol lowing editions not 
included in the subscription) 
Social Statistics (yellow) 
German f French / Italian / Dutch or German f 
French 
6 issues yearly 
Yearbook (not included in the subscription) 
Agricul tura l Statistics (green) 
German f French 
8-10 issues yearly 
Transpor t Statistics (crimson) 
German / French f Italian / Dutch 
Yearbook 
N O N PERIODICAL PUBLICATIONS 
Social Statistics: Special Series of Economic 
Accounts (yellow) (1966-1967 edit ion) 
German / French and Italian / Dutch 
7 issues, each containing tex t and tables 
per issue 
whole series 
Social Statistics : Special Series "Survey on 
the structure and distr ibut ion of wages " 
(yellow) 
8 volumes - per issue 
complete series 
Agr icul tura l Statistics : Special Series " Basis 
survey on the structure of agr icul tural holdings 
- S u m m a r y results according to survey areas " 
First issue of 13 volumes (Benelux countr ies, Germany, 
Italy) 
per issue 
General Statistics: Special Series " T h e Input-
O u t p u t Tables 1965" (white) 
French + the language of the country concerned 
The series of the f irst 6 issues 
Genera l N o m e n c l a t u r e of Economic Activi t ies 
in the European Communi t ies ( N A C E ) 
German / French and Italian { Dutch 
1970 issue 
Statistical and Tar i f f Classification for Inter­
national T rade (CST) 
German f French f Italian f Dutch 
Standard Goods N o m e n c l a t u r e for Transpor t 
Statistics ( N S T ) - 1968 issue 
German \ French / Italian / Dutch 
H a r m o n i z e d N o m e n c l a t u r e for the Foreign 
T r a d e Statistics of the EEC-Countr ies ( N i m e x e ) 
German / French f Italian / Dutch 
Full Text - 1969 issue 4- supplement 1970 
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